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SCLOPIS DI SALERANO Eccellﬁn“ Conte D. Fsnemoo, Ministro di Stato, Senatore del
_ Reéno , Primo Presidente , Presidente della B. Accademia delle Scienze di Torino,
Socio non residente della Societa Reale di'Napoli (Accademia di Scienze morali
e politiche), Membro onorario del Regio Istituto Lombardo di Scienze [εϋει·ο ed
Arti, Socio corrispondente dell’ Istituto di Francia, e del B. Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti, Membro aggregato dell'Accademia Imperiale di Savoia, ecc. ,
Cavaliere delPOrdine Supremo della SS. Annunziata, Cav. di Gran Croce, decorato
del Gran Cordone, deIPOrdine dei Santi Maurizio e Lazzaro’, Cav. e Consigliere
onorario delPOrdine del Merito Civile di Savoia, Cavaliere di Gran Croce delPOrdine
della Concezione di Portogallo, Grand’Uﬂiciale delPOrdine di S.“ Maria di Guadalupa,
Cavaliere delVOrdine della Legion d’Onore di Francia, e di quello del Merito sotto
il titolo di S. Giuseppe.
Více-Presidentí. '
CIBBARIO ΒοοεΠ."'° Conte D. Luxor , Ministro di Stato , Senatore del Begno , Primo
Presidente onorario di Corte d’Appello, Primo Segretario di S. M. pel Gran Ma
gistero delPOrdine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Cancelliere delPOrdine della Corona
d'Italia, Socio della Regia Accademia delle Scienze di Torino, Socio corrispondente
dell’Istituto di Francia , delPAccademia Imperiale delle Scienze di Vienna, dell’Ácca— ,
demia della Crusca, ὸεΙἱἈοωἀειὶιἰ8 delle Scienze di ΝεΡοΠ, ὸεΙΡΑοοεἀεπιὶε ΙπιΡοτἰε!ε
di Savoia, delle Societa di Economía política di Parigi, e di Madrid, delPAccademia
dei Georgoﬁli di Firenze, ἀεΙ|`|ετὶ€υ€ο ΝειιἱοπιεΙε. e della Societa Archeologica di
Ginevra, delle Societa di Storia della Svizzera Romanda, c di Berna, Membro
VIII . .
ἀεὶὶα ΠοπιαιΞεαΞοπε αφτα i πω ώ lingua, ecc., ecc., Patrizio di Pisa e di S. Marino,
- Cav. ώ Gran Croce degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro, e della Corona
dïtalia, Cavaliere e Consigliere delPOrdine del Merito Civile di Savoia, Cavaliere
di Gran Crocedegli Ordini di Carlo III di Spagna, della Concezione di Portogallo,
di Leopoldo del Belgio , del Mediidié Ottomano , del Leone Neerlandese, del
` Νἰεεὶαιτι Πτἱὶιατ ώ Τιπιἰεἰ, ε ώ San Marino, GrandÜHiciale ἀεὶὶΌτἀἰιιε ἀεὶὶα ΒεΒἱοτι
ἀ'0πιοτε ώ Francia, Commendatore dell’antico ed insigne Ordine di S. Giacomo
della Spada di Portogallo pel merito scientiﬁco letterario ed artístico, edegli Ordini
di Cristo, di Wasa di Svezia, e di Stanislao di Russia, ecc., ecc.
PROMIS Commendalore DOMEÑICO, Bibliotecario e Conservatore del Medagliere di S. M.
in Torino.
Segretartl.
BAUDI DI VESME Cav. CAnLo, Senatore del Regno, Membro della B. Accademia delle
Scienze di Torino, Commendatore delPOrdine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Cavaliere
delPOrdine del Merito Civile di Savoia.
FRANCHI-VERNEY DELLA VALETTA Conte ALESSANDRO, Consigliere d’Appello, Membro
onorario della Societa di Storia della Svizzera Romanda , ‘e delPÁssemblea di Storia
Patria in Palermo, Socio corrispondente delPlstituto Ναιἱοτιαὶε,ε ἀεὶὶα Βοεἰετα ώ
δϊετἰα ε ἀἈτεΪιεοὶο8ἱα ώ Πἰιιεντα, ἀεὶὶα δοεἱεΙα Ligure ώ 51οτἱα Patria, e del
' ›· ·ὶὶΑεοαἀεωὶα 8ὶοτἱοο-ΑτεὶιεοὶοΒἱεα ώ Milano, Cavaliere e Giudice d’Armi del S. M.
Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, Commendatore deIVOrdine dei Santi Maurizio
e Lazzaro, Ufﬁciale delPOrdine della Corona d’Italia, Grand’ Uíﬁcialc del Nisciam
Iflihar ώ Τιιιιἰεἱ. . ’
ﬂlenzbrí resídentí ín Torino.
SAULI DTGLIANO Conte LUDOVICO, Senalore del Regno , Consigliere ώ ΒΒ8θώθΠΕ,
ΜεπιΒτο ε ΒἰτετΕοτε ἀεὶὶα Πὶαεεε ώ Scienze Morali , Storiche e Filologiche della
.3. Accademia delle Scienze ώ Torino, Accademico d’o_nore delFAccademia Reale di
‘Belle Arti, Grand’Uﬂiciale ἀεὶὶΌτἀἱτιε ἀεὶ Santi Maurizio e Lazzaro, Cav. e Consigliere
delPOrdine del Merito Civile di Savoia, Commendatore ἀεὶὶΌτἀἰιιε ἀεὶὶα Corona
d'Italia. η .
8ΠΕΟΡΙδ Εεε. Ποκιτε D. Ραοειιιεο,ὶ]›τε'‹ἰε££ο.
ΠΙΒΒΑΒΙΟ Εεε. Ποιπε D. Lunar, ρ;·εάει2ο.
ΡΕΥΒΟΝ Τεοὶο8ο Ποὶὶεἔἱαὶο Αιπευεο, Prof, emerilo di Lingue Orientali, Membre effesoriere
della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Socio straniero delPIstitulo ώ Francia
(Accadernia delle Iscrizioni e Belle Lettere), Socio non residente delPIstituto di Napoli,
Accademico’ corrispondente della Crusca, e delle Accademie di Berlino e di Monaco,
Socio onorario ἀεΒὶἰ ὶετἰτιώ ἀΘΕΒἱττο, Πανεώετε ώ Gran Croce, decorato del Gran
Cordone, delPOrdine dei Ss. Maurizio e Lazzáro, Cavaliere Gran Croce deWOrdine
della Corona ἀΊταὶἱα, ε ώ quello ώ δω Maria di Guadalupa, Cav. e Consiglierc
delPOrdine ἀεὶ Merito Civile di Savoia, Cavaliere-dclla Legion ἀΌιιοτε ώ Francia,
¡nulo eTdeIFOrdine del Μει·ὶὶο·εεἱειιτἱὶὶεο ώ Ρτιιε8ἱαἱ
ΡΒΟΜὶδ Βοωιπετιἀειωι·ε Domenico , predetw. - " ' ' "
BAUDI Dl VESME Cav. Cano‘, predetto. - δ. l
BIGOTTI Encoma, Maggiore nelle Β. Ατιπετε, Ριήοίεεεοτε di Storia moderna nella Regia
Universit-a di. Torino , Socio della Β. Accademia delle Scienze della stea (ΗΜ.
Ποωιιιειιἀειτοτε ἀεὶὶΌτἀἰιιε ἀεὶ δε. Maurizio e Lazzaro, e Cavaliere di quem del
«ai-q Merito Givile, e Militare di Savoia. ' ' "
 
PROMIS Gmo, Professore (YArchitettura nella Scuola d’Applicazione degli Ingegneri
in Torino. δ ' ' ' . ’
VALLAURI Tomnuso, Dottore del Collegio di Belle Letter-e e Filosofía, Professore di
Letteratura Latina nella Β. Ππιἰνετεἰτε di Torino, Socio residente della Β. Δεεεἀειιιἱε
delle Scienze di Torino, Gommendatore dell’ Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro,
Cavaliere delPOrdine di S. Gregorio Magno.
BÜNGOMPAGNI DI MOMBELLO Cav. CARLO, Deputato al Parlamento Italiano, Membro
della R. Accademia delle Scienze di Torino, Dottore del Collegio di Filosofía e di
Belle Lettere, lnviato straordinario e Ministro plenipotenziario in riposo, Cavaliere di
‘i . Gran.Croce, decorato del Gran Cordone, dell'0rdine dei Santi Maurizio e Lazzaro,
Cavaliere delPOrdine del Merito Givile di Savoia.
ADBIANI P. D. ΒΙΟΨΑΝΝΙ Β.ΔττιετΑ, de’ (ὶὶιἱετἱεί ΒεΒοὶ8.Π δοπιεεοὶιἰ; Membro della Regia
-,- Ancademia di Filosofía e Belle Lettere di Fossano, della Societa Accademica del
Ducato d'Aosta , della Accademia Imperiale di Dijon, Socio d’onore della Societa
Istorica della Moravia’ e della Silesia, delle Economiche di Chiavari e di Savona,
della‘ Societá Ligure di δΙστἰει Patria, Socio corrispondente della Β. Αοεεἀειιιἰει ἀεὶὶε
Scienze di Torino, —della Regia Accademia Lucchese, delFIstituto Nazionale di Ginevra,
delle Accadenúe Imperiali di Scienze Belle Lettere ed Arti’ di‘ Marsiglia’, di Ghambéry
- .ε di ,Aix in, Provenza, delle Societá Archeologiche di Montpellier e‘ di Savoia,
dell’Accademia Β. di Storia di Madrid, delPIstituto Istorico di Francia , Uﬂiciale
delFOrdine dei Ss. Maurizio ε Lazzaro, Cavaliere delPOrdine di Leopoldo del Belgio,
Gommendatore delFOrdine di S. Giacomo della Spada di Portogallo.
FRANGHI-VEBNEY BELLA VALETTA Conte e Commendatore ALESSANDRO, prcdetto.
CASTELLI Avv. MlCHEL-ANGEIO , Senatore del Begno , Direttore generale degli Archivi
del Regno , Grand’Uﬂiciale delPOrdine dei Ss. Maurizio e Lazzaro , Commendatore
delPOrdine di Leopoldo del Belgio, Uﬁiciale delPOrdine della Corona d'Italia, e di
«quelle della: Legion ·ἀ'οιιοτε di Francia. n . " ‘
COMINO CARLO Feucn , Sostituito Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
_ i-g, Torino , Ulﬁcihle delPOrdine dei Ss. Maurizio Pe Lazzaro , Gavaliere delPOrdine di
' Carlo III di Spagna.
BOSIO Sacerdote D. Amomo, Dottore in Teología, Canonioo onorario dellïnsigne Gollegiata
della. (Με di Ceva, Socio corrispondente dell’ Αεαιἀειιιἱε di S. Anselmo d'Aosta,
ahí: e della Societá Filotecnica di Torino, Cav. delPOrdine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
BOLLATI Emmiwnm, Dottore d’Ambe: Leggi, Ripetitore della Facolta di Leggi, Direttore
deIPArchivio Camerale in Torino, Membro del Consiglio permanente ἀΆπιπιἱιιὶε£τειἰοιιε
.::.·ωρτεεεο Η Regio Eoonomato Generale nelle antiche Province, Socio corrispondente
. della Depntazionewdi Storia-¡Patria per le Romagne, della Societa Colombaria ¡Fio
‘ rentina, ἀεὶὶει nuova Societa per la Storia della Sicilia in Palermo, della Societa
δ ΜΒιιι·ε di Storia Patria, della SooietaLombarda di Economía Política , delPAccademia
. uu Storido-Archeologica, e delYAccademia Fisio-Medico-Statistica di Milano, Socio ono
rario della Societa Italiana di Archeologia e Belle ΑΜ in Milano, Uﬂiciale delPOrdine
dci Ss. Maurizio e Lazzaro, Cavaliere ἀεὶὶΌτἀἱτιε della Corona d’ltalia.
IX
ΒΙΑΝ(.ΠΠ Βο1τουο Ρτοίεεεοτε Νιοοιωοι:, Preside ‘del Liceo Cavour ¡in Torino , Socio
corrispondente della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena , della
Δ “Regia Accademia Palermitana di Scienze .e Lettere, e delPAccademia Urbinate di
.Η Scienze, Lettere ed Arti, (ὶτειιὰ'ΠίΪἱιἱέΙο ὸεἱΓ0τἀὶιιο dei Ss. Maurizio e/Lazzaro,
:..'. Ufﬁziale divquellodella Corona d’Italia. Δ '
CLARETTA Barone GAUDENZIO , Dottore di Leggi, Cavaliere delPOrdine dei Ss. Maurizio
μ"... e Lazzaro. . t . —
DIONISOTTI Ανν. CARLO, Membro eíïettivo della Societá Filotecnica di Torino, Socio
,,4- corrispondente del B. Istituto dïncoraggiamento alle Scienze naturali economiche
. e ‘tecnologiche di Napoli, Segretario del Tribunale di Gommerciodi Torino, Cavaliere _
....:άοΠΌτώπο dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
Membrí ¡ion resídentí ¡in Τοτ·ί:ιο. _
DATTA Avv. Pnárno, Parma. u v . . - ι ' —
ΜΠΕΒΤΤί ().αιιι.ο, Πενειἱἱοτε ἀεΙΓΟτἀἰιιε dei Ss. Maurizio e 'L\azzaro , Vcrzuolo (Circon
dario di Saluzzo). -
TOLA Baronev D. PASQUALE , Dottore in Teología ed in Diritto, Dottore aggregato
emerito del Collégio di Filosofía e Lettere όοΠευΒ. Université di Sassari, Consigliere
nella Corte d’Appello e Consigliere municipale di Genova, Socio non residente
della- Reale Accademia delle Scienze di Torino, Membro dell’ Istituto Storico di
Francia , della Societa Economica di Chiavari, Socio onorario_'della Reale Societá
Agraria ed Economica di Cagliari, delPAssemblea di Storia Patria di Palermo,
dell’Accademia Fisio-Medico-Statistica di Milano, Presidente della Societá Ligure
di Storia Patria , Commendatore delPOrdine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Geneva.
MORENO Monsignor D. Luxor , Vescovo d’Ivrea , Prelato domestico di S. S. assistente
al Soglio Pontiﬁcio, Membro delPAccademia degli Arcadi in Roma col nome di
Tenoesru ΕυωΝτο, ἀοΙΓΑοοειᾶοιιιἰει Pontiﬁcia delrlmmacolata Concezione in Roma,
άεΙΓΑοοΑόοπή:ι Filarmonico-Poetico-Letteraria d’Alba, della Societa Accademica di
Aosta, e delPAccademia Cingolana degli Incolti, Commendatore delPOrdineklei Santi
Maurizio e Lazzaro , Μπα. ' ' l . ., 1 |
SBERTOLI Abate PAsQUALE_ ANTONIO, Genova. 4 · i -
FERRERO PONZIGLIONE DI BORGO ΠΑΜΕ (Ζωα: νιΝοεκιο, Dottor dAmbc Leggi ,
Cavaliere dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro; ' — y '
CROSET-MOUGHET Canonico D. GIUSEPPE , Dottore in 'l'eologi'a ω· in Ambe‘ Leggi ,
R. Professore emerito di Teología, Canonico della Cattedrale di Pinerolo e Pro-Vicario
g generale della Diocesi , Socio corrispondente della R. Áccademia delle Scienze di
Torino, Socio. delPAccademia Imperiale di Savoia, della Societá Accademica dïAosta,
e delle Accademie, Pontiﬁcia di Religione Cattolica, e dei Quiriti, di Roma, Uíïiziale
. dell’O_rdine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, βενειἰἰει·ε «Η ςιιεΠο della Corona d’ltalia,
Pinerolo. o ' ' ‘ ' . . .
£:11ΑΒν.μ ΜοποἱΒιιοτ Β. ANDREA, Arcivescovo di Genova, Cavaliere delYOrdine. Supremo
della SS. Annunziata ,' Cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cotdone,
delPOrdine dei Ss. Maurizio e Lazzaro , Cavaliere Gran Croce degli .Ordini della
Corona dïtalia e di Cristo di Portogallo; Membro della Reale Accademia . delle
Scienze di Torino, delPAccademia lmperiale di Savoia, delPAccademia dei Quiriti,




MANUEL DI SAN GIOVANNI Barone GIUSEPPE , Dottor ἀἈπιΒε ώσΒώ . Π:·σσιενσ ( ..ο
«rondará; del θώκο ). Σ ' - .
BONAINI FRANCESCO, Sovrïntendente Generale dei Begii Archivi nelle Provincie Toscane,
Avvocato, Professore emerito delle Begie Universita di Pisa e di Siena, Aecademico
residente della Crusca, Socio ordinario Colombario e dei Georgofili, Vice-Presidente
della Deputazione di Storia Patria per le Province della Toscana dell’ Umbría e
delle Marche, e dell’ Ateneo Italiano , Socio corrispondente della R. Accademia
delle Scienze di Torino , del Regio Istituto Veneno di Scienze, Lettere ed Άττἱ-,
ἀεΙΙ'Ασσσἀσωὶει ώ Scienze, Leltere ed Arti di Lucca, della Commissione peri ΜΔ
ώ lingua per le Provincie delPEmilia, Socio d’onore della Societa Ligure di Storia
Patria, delle Beali Accademie delle Belle Arti di Fireme cdi Pisa, e delPAccademia
_ .Η .ΡτσνἰπσἰειΙσ ώ Belle :Λώ ώ Βανει:ιιιε , delPAccademia Romana ἀ'ΑΙ·σΙιοσΙσΒἱε, e
' delPIstitutoj di Corrispondenza Archeologica, delPAccademia diScienze, Lettere ed
ΑΜ ώ Modena, della Societá Germanica per Pillustrazione delle fonti ώ ΒΕσι·ἱει
Ρωτώ” δτειτιἀ'ΠΠὶσἰσΙσ degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e di S. Marino, ïUﬂiciale
degli Ordini della Corona d’Italia, e della Legion (Ponore di Francia, Cavaliere degli
Ordini del Merito sotto il ﬁtolo di S. Giuseppe, delPAquila Bossa di Prussia, di
Alberto l’Animoso di Sassonia , e del Pontiﬁcio ώ δ. Gregorio Magno, Bronze.
BANCHERO’ GIUSEPPE , Socio corrispondente della Societa Lelteraria di Μουσε, e di
' τιικΠα ώ 8'εσΠεύσει ώ Marsiglia, Membro della Societa Italiana ώ Δι·σἰ1εσ!σ€ἱσ. e
Belle Arti di Milano , della Giunta Comuuale di Statistica della (ΗΠΑ ‘di Genova ,
.e Catastaro ώ @Με (ΗΠΑ, Presidente delPAssociazione degPImpiegati Civili, Cavaliere
delPOrdine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Geneva. g
BELGRANO LUIGI TOMMASO, Applicato agli Archivi Governativi di Genova, Segretario
Generale della Societá Ligure di Storia Patria , Socio onorario delPAccademia di
Scienze, Lettere ed Διώ ώ Fano , delPAssemblea di Storia Patria di Palermo, Cor
rispondente della Regia Deputazione di Storia Patria per le Provincie della Toscana,
della Societa Economica di Chiavari, di quella di Storia e d’Antichita di Odessa,
e delPAccademia degli Euteleti di San Miniato, Cavaliere degli Ordini dei Santi
Maurizio e Lazzaro, e della Corona d’Italia , Geneva. _
BOSISIO Canonico D. GIOVANNI, Proposto e Preside del Capitolo Cattedrale di Pavia, Patria.
CANALE Avv. lllicnem GIUSEPPE, Dottore Collegiato della Classe di Filosofía e Lettere
nella Regia Uniyersitá di Genova, Bibliotecario Cívico, Professore di Storia e Geo
graﬁa nel Β. Istituto Tecnico Provinciale, Membro della Reale Accademia ώ Scienze
ώ e Lettere di Berlina, della» Societa Imperiale Geograﬁca ώ ΡειτἰΒἰ. ώ ε1ικώει ώ 8τοτἱει
e ώ Letteratura ώ Odessa, delPlstituto Geografioo Commerciale ώ Μστ8ἱΒΙἰσ, e ώ
φωσ ώ Scienze, Lettere ed Arti ώ Washington, Commendatore delPOrdine dei
Ss. Maurizio e Lazzaro, Ulliziale delVOrdine della Corona d’ltalia , Cavaliere di quello
del Sole e Leone di Persia, Geneva. '
CANTU’ Cav. CESARE, Membro del Β. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, ecc., Cavalieree Consiglicre delPOrdine del Merito Civile di Savoia, ecc. Milano. V l
DE SIMONI Consumo, Dottor tTAmbe Leggi, Segretario negli Archivi Governativi di
Geneva, Vice-Presidente della Seiione ἀ'Α;ιτΙισοΙο€ἱσ nella Societá Ligure di Storia
Patria , Socio corrispondente della Deputazione ώ θτστἰει ?εδώ Ρετ la Toscana,
Umbría e Marche, della Socicta Italiana d’Archeologia e Belle Arti di Milano, e dei




FINÁZZHD. .Βιι$$τιΝαϊρ. Οειιιἀπὶοσ =Τοο!σ8ο ἀεΙ-›(ἶ.εΡἰτοΙο ΟειΜοἀτειΙο- :Η Bergamo, ‘Regio
Provveditore agli Studi della Provincia di Bergamo, Socio‘ attivo, e =Vice+Presidente
¡añadir quelPmJeneo¡Professorelemerito nei,Seminari'di"'Pavia e‘ di ΒετΒοιέιο,»ΜεπιΒτο
-. "u: rcorlíspondente delïlstimto. Archeologico di Roma, Berlino -e Parigi, Socio degli ¡Atenei
.-h«-u¡li Brescia e di ‘Bassano , delPAccademia Vald-arnese ἀεὶ: Ρὁεἔἰο , ο1ΠΊιιε!Ια di A
-. «símlieligione Gavtolica, e delPImmacolata Concezione di Roma , Gavaliere delFOrdine
a sdeiwSanti Maurizio e Lazzaro, «Bergamo. < . — Β - ‘r’ i. ›
ΜΑΒΒΒΒΒΕ ¿Padre VINCMZOÏ-FOIFPUNATO, deIPOrdine dei Predicatori, Professore oniorario
della En Universita di» Siena‘;Dottorewdilﬂollegioper la Facoltardi- Filosofía e’ Belle
Lettere nella Β. Πιιἰνετεἰτὲι di Genova, Socio della Romana Accademia dei Quiriti,
della Colombaria e di qnella ἀεΙΙε·Βε!Ιο Διά dil Firenze, della Valdarnese del Poggio
·, ,Μα -ΜΔΠΕενειτοΒἰ, della «Valle Tiberina inBorgo San Sepolcro, dei Filomati in Lucca,
Μ ἀεΙΓΑτειιεο di Scienze, Lettere οἀ· ΑΓΒ di Bassano, della Societá Ligure diïStoria
imp; Ριππἰει; e dilquella di Belle ΑΜ in Geneva, Cavaliere deIPOrdine dei SsuMaurizio
_' Με Lazzaro, e di quello dellarCorona d’Italia, Geneva. Ί Η'
ΩΡΟΒΒΒ FEDERICO , Prefetto della Reale Biblioteca di Parma, Membro delle Deputazioni
ζ» :ἀἱεδϊοτἱει Patria di Parma e di Bologna, Socio coriispondente della Beale Accademia
delle Scienze di Torino , Membro degli Atenei di Brescia e di Firenze, Corrispondente
.ω ε. della Β Αο0ι1ἀεπιἰει Ercolanense, e delFAccademia Pontaniana di Napoli, delPOlimpica
_,. Αν :ά Vicenza, dei Patroﬁli di Bologna, della Societá Lombarda di Economía política,
dell’Accademia Storico-Archeologica, e della Societá Italiana d’Archeologia e di Belle
Arti in Milano, Uﬂiciale delPOrdine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cavaliere delPOrdine
della Corona (Yltalia, Parma.
ROBÜLOTTI FRANCESCO , Medico primario e Direttore emerito dello Spedalc maggiore
di Cremona, -Socio corrispondente della Β. Accademia Medico-Chirurgica di Torino ,
a delPAccademia Medico-Chirurgica di Ferrara, Socio dell’Ateneo , delPIstituto di
Scienze , Lettere ed Arti , dell’ Accademia Fisio—Medico-Statistica e 'dell’Accademia
Storico-Archeologica di Milano , delYAteneo di Brescia, delPAssociazione Medica
Italiana, della Societá ‘Agraria di Lombardía, e delPIstituto di corrispondenza Ar
cheologica di Roma, Cavaliere dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro ,' Gremona.
SALA ARISTIDE, Licenziato in Ambe Leggi , Professore di Storia, Geografía e Letheratura
Italiana nel Liceo di Saluzzo, Canonico onorario della Cattedrale di Cingoli, Socio
fondatore dell’Associazione Pedagogica di Milano , Socio d’onore e Promotore del
l’Accademia Cingolana degli Incolti , Socio d’onore delPAteneo di Scienze e Lettere
di Bergamo, Accademico di merito della Pontiﬁcia Accademia dellÏmmacolata Con
cezione, Socio effettivo del Comizio Agrario di Saluzzo, Socio corrispondente dello
Istituto Storico di Francia , dell’Ateneo , e delPAccademia Fisio-Nledico-Statistica
di Milano , della Societa Ligure di Storia Patria , dell’Accademia Tiberina , e di
quclle di Rcligione Cattolica e dei Quiriti,_Cavaliere delPOrdine dei Ss. Maurizio
e Lazzaro , Saluzzo.
COSSA Nobile D. GIUSEPPE, Dottore in Matemalica , gía Primo Assistente della Regia
Bihliotecar di Brera’ in Milano , e Professore di ‘Paleograﬁa e Diplomatica , Socio
corrispondente del Β. Istituto Lombardo di Scienze , Εεπετε ed Arti , Socio d'onore
delPAteneo di Brescia , Milano.
ROSA GAmuEuz , Socio eﬂettivo degli Atenei di Bergamo e di Brescia , Socio corrispon
dente di quelli di- Bassano, Treviso ‘e Venezia, e Membro corrispondente della Socielá
d’Antichitá patrio di Zurigo, Cavaliere delPOrdine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Bergamo.
Μ!!
 
ΜΙ (Μπσωπισ , Ρε0(σωστ_ε di Marinas,‘ e ..εἰἱΙ›Ρἱ'0νΥΒίΠ.ωΒ€ σ€ΠδωεΠ , @Ιιθ.6Πέβσ
:ι›σ‹τὶᾶ›.γσσϋιιιἰ8Ιὶα “Mendaro corrispmdeiíte; @ΙΙ'ΔπΙῇ.ὐὶοω ΒΜἱσσ ·εΙ1.σΕσω.ώ-:«Ε3Επεηισ ,
.ωπάΒΙΕι 500ἑ6ὶὶωΒἰ8κιτσ di Storia¡Pátriá‘,idá¡ «¡nella di ΒΜΕΚ ,@ΙΙει·θνἰπστσε.Βσιπσπἀσ,
della Filotecnica di Torino, della Letteraria di Larino, della Economica di Chiavari,
deIFAteneo di Milano , della Β. Πσπιιιτἱεεἱσιισ consultiva di ‘Belle Arti in Geneva,
della Β. Commissione Enologica, Sooimdlonore deIPAccademia degPIncolti di Cingoli,
Membro dell’Accademia dei Pellegrini di Castro Reale, Membro onorario delPAcca
rfïuiudemiaudei. Zelanmdí Acircale e dellar Daﬂuicas .Id¡,.\IJﬂtlÍ€Ie_.-‘8dr Artírdelïa sïteﬂﬂiﬁig.
.-,¿g.—;1\licerBibli0tetau'io, ‘dﬁ-IÏÁWÍW <,-‘ _θσνσ!ἰσι·σ ὰσΙΙ°θεεἰὶι1ο ἀεὶ ω...Μωσωσ σ,Μιειτο,
πω." ›παι8Μίσξία. wi.’ .Π .κο -.. ·τ·ἱ .ε·ἴ::·; ε' εισ··υ·: Π. '-'u¡','1:i¡s-,-.J
ΥΙΟΝΑΤΙ D. Gusana, Arcipiete , _ Professorc, Socio . Ωσι·ι·ζερσσάσητσ.ιάσΠ'Ασωάσωσ Co
mmlombaria ¡di Firenze , Socio de-llïAccádemiazArcheologida di Ήσιω,. ΠοιΠΑρωάθη1]8
ΒΕστἰσσ-ΑτσΠεσΙσἔἱσσ di Milano, delPAsScmblea di storiasPatria di ΡσΙστιπσ,ι @Πει
~:ίέ·ήιδσσ:ΜΕι .·ΡΠσϊ.οοκιἰσσ “Η Torino, «dell’Associazioue-« Pedagogica dis Milano , e Sooid ono
i- Í. rario delPAccademia d’Agricoltura, Commercio, ed :ΜΗ di Verona,UHizialeLdelPÜrdine
·› σώδε. Maurizio e Lazzaro, Cavalieredﬂllvﬂrdine della Corona. dïtalia, Lodii" "3
OSIO LUIGI, Direttore Capo di’ Diyisione di prima classe agli AmcliivixGovemativi
.. ..Πει Milano , Socio eíïettivo delPAteneo e di» Milano’, Membro elïettivo fondatore
'ω. =άε!!'.ΔαίσάσσπΞα ΒΙστἰσσ-ΑτσΙιεσΙσΒἰω άσΠεισ€εσεει (ΜΒ, Socio σσττἱεριπὶἀῳ1σἰ- della
Societá Filotecnica di Torino, Cavaliere delYOrdine dei Βειι1£ἰ:Βἱσιπἱιἰο ·υ#Επειειτο,
e ὰεΠΌτὰἰτισ ΒεεΠσ Danese del Danebrog , Milano.
MORBIO Nobile CARLO, Socio corrispondente della Iieale Accademia delle Scienze di
Berlino , della Socictá Imperiale degli Antiquari , della @Πωσ Ρετ Η Βτστἰει di
Francia , e della Societá Letteraria di Lione , Socio degli Átenei di Bassano, di
Bergamo e di Brescia, delle Accademie dei Concordi di Bovigo, della Valle
Tiberina Toscana , Fisio-Medico-Statistica di Milano , e Cingolana degli Incolti ,
Membro della Societá Arelina di Scienze, Lettere ed Λώ, άο!!Άσωάσιιιϊει Pontaniana ·
e della Societa Storica Napolitana, Milano. .
CELESIA EMANUELE , Dottor di Leggi, Dottore Collegiato della facolta di Filosofía
e Belle Lettere, Bibliotecario della Β. Πτιἰνστεἱϊὲα, Βοτισει·νωστε @Ι Regio Μιιεεσ
ιιιιιιιἰετιισ°Ιἰοσ, ώ Δεεεεεοτε ΜιιτιἰσΞΡεΠε άεΙε8:πσ σΠει ΡιιΒΒΙἱσει,Ισττιιιἰοιισ Πι Geneva,
Professore di Lettere Italiane nel Regio Istituto Tecnico Provinciale, Membro del
¡’Accademia dei Quiriti, della Reale Accademia La Scuola Italica di Napoli, del
FAcCademia Fisio-Medico-Statistica di Milano, della Reale Accademia Valdarnesc
del Poggio, delFAccademia di Scienze, Lettere ed Arti di Acireale, Cavaliere
deIPOrdine dei Ss. Maurizio e Lazzaro , Geneva.
PORRO-LAMBERTENGHI Nobile GluLlo, Cavaliere di giustizia del S. M. Ordine di
S. Giovanni di Gerusalemme,_Cavaliere delPOrdine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Milano.
BERNARDI Abate Dottore hcopo, Professore di Storia Ecclesiastica e di Sacra Eloquenza
nel Seminario di Pinerolo, Vicario Generale di quella Diocesi, Membro della Societa
Ligure di Storia Patria, delle Accademie di Religione Cattolica di Roma, dei Ποστ
8σΠΠ di Firenze, dei Concordi di Ilovigo, dei Filoglotti di Castelfranco, degli Incolti
di Cingoli, della Valdarnese, di quelle delle Scienze di Padova, e di Scienze, ΑΘΗ
σσΠιιτει e Commercio ἀ`Πὰἰιισ, del Panteon di Roma, della Societá Pedagogica di
Milano, degli Atenei di Venezia, Treviso e Bassano, ecc., Commendatore delPOrdine
dei Santi Maurizio e Lazzaro, Ufiiciale delPOrdine della Corona dTtalia, Cavaliere
delVOrdinc della Legioh d'Onore, lïnerolo. '
\
XIV
VIGNA Padre ΒΑΙΜ0Νοο Α›ιει›εο, ἀεὶὶ'Οπ·ἀἰτιε ἀεὶ Ρτεἀἰεατοτἰ, Membro della Societa Ligure
di Storia Patria e Socio corrispondente della Societá Economica ώ Πὶιἱανατἰ, Geneva.
CEBUTI Abate Arm-omo, Custode dei Cataloghi della Biblioteca Ambrosiana, Milano.
Membri residentí allÏEstem.
BILLIET Eminentissimo Cardinale D. ALESSIO , Arcivescovo di Chambéry , Membro della
Reale Accademie delle Scienze di Torino , Presidente Perpetuo Onomrio dell'Acca
demia Imperiale di Savoia , e Membro delle Accademie di Scienze, Belle Lettere
ed ΑΜ ώ Παω , Dijon , e Rouen, Cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran
Cordone, dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Commendatore delPOrdine Impe
riale della Legion d’0nore , Chambéry. .
CARUTTI DI CANTOGNO Donamco , Socio non residente della Reale Accademia delle
Scienze di Torino, Ministro residente di S. M. il Be d’Italia presse il Governo dei
Paesi Bassi, ΠταιιἀΉώιὶαὶε ἀεὶὶΌτἀἰπιε ἀεὶ θα. Maurizio e Lazzaro , Cavaliere
deIYOrdine del Merito Civile di Savoia, Cavaliere di Gran Croce degli Ordini
ἀΊεαΒεὶὶα ὶα Πατωὶἱεα ώ Spagna e di S. Marino, GrandÜﬂiziale delPOrdine di
Leopoldo del Belgio, Commendatore degli Ordini del Salvatore di Grecia , e del
Leone Neerlandese, Aja.
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ln seguito a proposta della R. Deputazione S. M. sz’ degnava dz’ no-minare
con Decreto del 4 fébbraio 4864 ad altro (leí Vice Presidente’
PROMIS Gommendatore DOMENICO;
E di chiamare a far parte della Deputaziozze mcdesízna
Con Decreto 4 fébbraio 4864 — BEBNARDI Cavaliere Abate IACÜPO.
4865 - VIGNA Padre BAIMONDO AMEDEO.
CERUTI Abate Awrosxo;
Con Decreto 4 marzo
Con Decretí 49 marzo 4868 <
DIONISOTTI Cavaliere CARLO;
MüllTl
6 giugno 4864 - ll Cavaliere ΑΝΟΙΞΗ) Μειιοι.οι.
#8 ο££οὐσ·ε #864 - Η Μειτεὶιεεε Ρωπει.εοκε (Μετα ει Βι-:ευεεωιππ.
94 |εύθπι€ε #86θ - Β Ποωπιειιἀετοτε Βιετιιο Μωπιιν.
#7 ά€οεπιἰπε #86? - Η Οεινεὶἱει·ε Πειιοιιὶεο GIOVANNI Amomo GAL.
25 gennaio 4868 — ll Senatore Barone GIUSEPPE Marino,






















































ΙΙΙΙΙΙΑΝΤΙΙ δθΙΙΙΙΙ'Ι'ΑΤΙΙ ΠΕΠΗ STVDIIS RERVM PATRIAE PBOMOVENDIS INSTITVTA
IN TOMO I. ( Chartarum I).
Chartae ab anno ocn. ad annum mccLxxxxu.
IN TOMO ll. ( Leyes Municipales).
δωσω οι privilegia Civitatis Secusiae. Statuta et privilegia Civitatis Taurinensis.
δωσω οι privilegia Civitatis Augustae Praetoriae. Statuta Societatis Beati Georgii populi Cheriensis.
Statuta et privilegia Civitatis Niciae. Statuta Comunis Casalis.
Statuta Consulatus lanuensis anni ΚΙΟΣΚΙΑ!. δισισισ ΟΙνΙιστΙσ ΙΞρστσἀἱσσ.
ΙισροεΙσισ ΟΙΙΙοϋ Gazariae. Statuta Civitatís Montiscalerii.
lN TOMO lll. ( Scriptorum I).
Anciennes Chroniques de Savoye. Neuvieme des Pan nov jusqu’en Pan MDXXXIX
Fragments de la Chronique du Comte Rouge par de messire Pierre de Lambert Seigneur de la
Perrinet Du-Pin.’ Croix, President des Comptes de Savoye. Ανω
Chronica Latina Sabaudiae. un discours sommaire (lu succés du Siege mis
Chronica Ahbatiae Altaecumhae. au-devant du Chateau et Cité de Nice par
Chronica Iuvenalis de Acquino ab anno mcoLxxv Frangois Roy de France et par le Turch Bar
/ σώσει ad annum MDXV. berosse de Pan MDXLIII.
Dominici Machanei MediolanensisEpitomae histo- Historico Discorso di Giuseppe Cambiano de’ Si
ricae Novem Ducum Sabaudiae. gnori di Ruﬂia al Serenissimo Filippo Emanuele
Mémoires sur la vie de Charles Duc de Savoye di Savoía Prencipe di Piemonte‘
ΙΝ TOMO IV. ( Scriptorunz II).
Storia delle Alpi lllarittime di Pietro Giolïredo, Libri XXVI.
XVIII
_...-··-----.__/__"
ΙΝ TOMO V. ( Scríptorum III ).
Fragmenta Chronicae Antiquac Civitatis Pedonae.
Chronicon Novaliciense.
Walthaﬁus.
Beati Heldradi Novaliciensis Abbatis Vita.
Necrologium Prioratus Sancti Andreae Taurinensis.
Necrologium Monasterii Βιιιιι:ιοι·ιιιιι δο!ιιιοι·Ιε, Αι!
ventoris ct Octavii Taurinensis.
Sancti Iohannis Confessoris Archiepiscopi Raven
natis Ecclesiae Vita. _
Libellus Narrationis seu Chronicon Coenobii Sancti
Michaélis de Clusa Nicolain. S. P. íussu exa
ratum.
Venerabilis Benedicti Clusensis Abbatis Vita. Auctore
Willelmo Monacho eius discípulo.
Summariae Constitutiones Monasterii Beatae Mariae
de Abundantia.
Necrologium Monasterii Beatae Mariae de Abun
dantia. |
Fragmentum ΙΙι.ιιιγι·ο!οΒΙΙ Ecclesiae Beati Evasii Πει
salensis. _
Necrologium Insignis Collegii canonicorum San
ctorum Petri et Ursi Augustae Praetoriae.
Selecta e libro Anniversariorum,: Refectoriorum,
Vigiliarum et Missarum Conventualium Ecclcsiae
Cathedralis Augustanae.
Martyrologium Graeco-Augustanum Ecclesiae Sancti
Mauricii De Brusson in valle Challand apud Au
gustanos, saeculi x. , vel πι.
ΙΙειΙοιιι!ιιι·ιιιιιι ΑιιΒιιειιιιιιιι1ι. ει! ﬁdem Autographi
saeculi x11. inclinantis vel x111. ineuntis.
Extractus Anniversariorum, Refectoriorum, Vigi
Iiarum et Míssarum Conventualium ﬁeri soli
tarum in Ecclesia Cathedrali Civitatis Augustae
Praetoriae ad ﬁdem Apiigraphi saeculi XVI.
Fragmenta de Gestis Astensium excerpta, ex libro
Ogerii Alpherii civis Astensis.
Memoriale Guilielmi Venturae civis Astensis, de
Gestis Civium Astensium et plurium aliorum.
Memoriale Secundini Venturae civis Astensis.
Cronaca di Saluzzo di Gioíïredo Della Chiesa.
Cronica di Monferrato di Galeotto del Carretto del
Tcrzero di Millesimo.
Benvenuti Sangeorgii Chronicon.
Chronicon Imaginis Mundi fr. Iacobi ab Aquis
Ordinis Praedicatorum.
IN TOMO VI. ( Chartarum II ).‘
Chartae ab anno occ ad annum MCCLXXXXIX.
Vrsonis Notarii Genuensis, Carmen saec. x111.
IN TOMO VII. (ΕΜΗ Ιω·ίωσι ΒείρωΙι!έοιιε θεπιιι9π.<είε ?οικω I).
Chartae ab anno nccccLvm ad annum nccLxxx.
Edicta Regum Langobardorum.
IN TOMO VIII.
ΙΝ TOMO IX. ( ΕΜΗ Βιι·ί·ιιιιι Βείρτώ!ίι:ιιε θειιιισιωί.ε· Τοπια.ι· Π).
ΟΙιιιιτειο ab anno Mcxxxvnl ad annum MCCCCXLVII.
IN TOMO X. ( Codícis Diplomatici Sardíníae Tomus I).
Chartae ab anno mn ad annum ncccxcil.
IN TOMO XI. ( Scriptorum. IV).
!
Guillelmini Schiavinae Anuales Alexandrini.
A-nastasii Germonii Commentariorum libri ει.
Iosephi Francisci Meyranesii de Episcopis et Archiepiscopis Taur-inensibus.
ΙΝ TOMO XII. ( Codicís Diplomaticí Sardíníac‘ Tomus II).




ΙΙΙΙΙΙΙΑ ΙΙΒΡΙΙΤΑΖΙ(ΙΝΙΙ ΜΒΑ (ΙΜ δΤΙΊΠ ΙΙΙ δ'ΙθΒΙΑ PATRIA
BAL μ) DICIEMBRE ΜΙΒ Α!. Η Ι.ΙΙΙΙΙ.Ιθ Η”.
ΙΙ Ι)ιισιι1σ di Morireale illustrato e riportato in tavole cromolitograﬁclie da D. D0
menico Benedetto Gravina Abate Cassinese, fascicoli ι κι σε). Palermo, [861
e seg.; (Μ. πι”.
Nouvelles pages d’Histoire exacte, soit le procés de Pierre Δωσε”, στ ses in
cidents, etc. par J. B. G. Galifïe. Genéve, 1863; 4.°
Gabriele Rosa. Statuti inediti della provincia di Bergamo anteriori al secolo πο”.
Bergamo, 1863; 8.°
Le credit foncier et le Parlement Italian, par le Comte Joseph Sugana. Turín,
1863; 8.°
Della vita e delle opere del Conte Alberto Ferrero della Blarmora, per Giorgio
Briano. Torino, 1863; 8.°
Les ﬁefs nobles de la Baronie de Cossonay, étude féodale par M. L. de Charriére.
o
Lausanne, 1858; 8.°
Recherches sur les Dynastes de Cossonay avec pieces justiﬁcatives, etc., par le
Baron Louis de Charriére. Lausanne, 1865; 8.°
Cenni splPOrdine spedaliero di S. Giovanni di Gerusalemme (Estr. dal Bullettino
storico) del Marchese Federico Lancia di Brolo. Palermo, 1865; 8.°
Divozione alla Madonna Ausiliatrice in Torino. Torino, 1865; 8.°
Documenti inediti delle negoziazioni del Conte Fulvio Testi -, τσσσσΙτἱ ed illustrati
σΙσΙΙ'Αννοσστο Domenico Pesrero. Milano, 1865; 8.°
Memoria sulla famiglia degli Allighieri in Ferrara, con documenti e note del
Cav. Luigi Napoleone Cittadella. Ferrara, 1865; 8.°
Mémoire historique sur Philibert Albert Bally Évéque d’Aoste ct Comte de Cogne,
au Μπι εἱὲσΙσ, ρω· J. M. Albini Barnabite. Turín, 1865; 8.°
Storia di Reggio di Calabria da’ tempi primitivi sino all’anno di Cristo 1397,
con tavole cronologiche, di Domenico Spano Bolani. Vol. 1; dai tempi primitivi
sino all’anno 160o; Vol. 2; dal i600 al 1797, e cronachetta. Napoli x857;
σ vol. 8.°
Cenni storico-commerciali intorno alle varie nazioni e loro rapporti col Regno
d’Italia, del Conte Giuseppe Sugana. Torino, 1865; 8.°
La Cittá d’Umbria nell’Appennino Piacentino, Relazione di B. Pallastrelli. Pia
cenza, 1864; ¿i? gr.
Barbarano e il palazzo Martinengo. Memorie storiche. Saló, 1864; 8.°
Della vita e delle opere di Francesco Filippi-Pepe illustre poeta delYAbruzzo
Teramano, cenno biogralico per G. B. Brignardello. Bologna, 1864; 8.’
Lettera su taluni articoli del Bullettino della Commissione di Antichita e Belle
Arti di Sicilia, di Carlo Crispo Moncada, Socio deIPAccademia di Ginevra, ecc.
1865, Palermo; 8.°
Relazione della Commissione Governativa eletta a veriﬁcare il fatto del ritrova




















































Busto Arsizio, notizie storico-artisticbe raccolte da Luigi Ferrario. Busto Arsizio,1864; 8." ·- _1. ' l Π
Notizie della manifattura Estense della maiolica e della porcellana nel xv: secolo,
del Marchese Giuseppe Campori. Modena, 1864; 4.°
Inaugurazione del monumento per pubblica sottoscrizione επτά: ad Alessandro
Riberi nella R. Universitá di Torino, addi 6 gennaio i865. Torino; ή." ·
Ρα11ὶὶὶο Castaldi da Feltre e Pinvenzione dei caratteri mobili per la stampa.
Milano, i865; 43'
Vita di Maria Francesca Elisabetta di 8ανοἰα-Νε111οι1ι·ε , con note e documenti
inediti, del Cav. Barone Gaudenzio Claretta. Torino, 1865; 8.°
Le ultime ore di Cristoforo Colombo, dipinto ad olio di Luigi Sciallero da Geneva.
1 Genova, i865; 8.°
Ospizio dei Catecumeni in Pinerolo, Cenni storici delPAbate Jacopo Bernardi.
Ρὶ11ετοὶο, 1864; 8.°
Enrico di Roban, autobiograﬁa dettata al Cavaliere Fortunato Sprecher di Bernegg
l’anno Mncxxvn a Coira. Venezia, 1864; 8.°
Vita di Girolamo Morone narrata dal Professore Girolamo Rossi. Oneglia, i865‘; 8.°
Delle opere d'Arte di autori insigni apposte da privati in un luogo pubblico per
rirnanervi perpetuamente: se divengano ne’ secoli monumento pubblico‘. Genova,
i865; 8.°
Serie dei Vescovi di Ceneda e cenno storico delïecclesiastico e civile reggimento
dell’A.bate Jacopo D.‘ Bernardi (s. a. et L); 8.° -
Ιὶὶοετυαιὶο11ε storica artística ed epigraﬁca dell’anticbi.ssima Chiesa di S.‘ llíaria di
Castello in Genova, dal P. Raimondo Amedeo Vigna. Genova, x864; 8.°
Guida allo studio. della grammatica per mezzo delPosservazione del Prof. Carlo
Cocchetti. Brescia,'i864; ω· I
Il duello, appunti storici e mora.li di Damiano Muoni. Milano, 1865; zí.°
Storia della Valsolda con documenti e statuti. C. Barrera. Italia (Pinerolo), 1864; 8.‘
Solenne inaugurazione di cinque monumenti, a V. Monti, U. Foscolo, G. D.
Romagnosi, A. Bordoni,.G. Belli, fatta l’8 settembre 1864 nella R. Universitá
di Pavia; ή." picc. '
Cenno biograﬁco intorno al Professore Cavaliere Bartolomeo Ferriani Ferrarese.
Ferrara, 1864; 8.° _
Armorial historique de Neuchátel, par A. de Mandrot Lieutenant Colonel Fédéral
et G. du Bois de Pury. Neuchátel, i864; 4.°,-ﬁg.
Notizie relative a Ferrara per la maggior parte inedite, ricavate da documenti ed
illustrate da Luigi Napoleone Cittadella. Ferrara, 1864; 8.° gr.
Nel trecentesimo natalizio di Galileo in Pisa - xvm febbraio MDCCCLXIV. Pisa,
1864; ή."
Ι Βοι·ὶ›ο11ἰ ώ Parma nelle leggi e negli atti ἀεὶ loro Governo dal 1847 al 1859;
appunti e documenti. Edizione uﬂiciale, Parma, i860; 8.° ο
Πἰι111τε Torinesi al Vocabolario della Crusca, raccolte dal Presidente Come Giam
batista Somis di Clxiavrie. Torino, i843; 8.° gr.
Orazione inaugurale pronunziata nel giorno 15 novembre 1865 nella R. Université
degli Studi di Torino da Lorenzo Bruno. Torino, 1865; 8.°
Avviamento agli esercizi di lettura e di lingua, saggio proposto pei fanciulli di
campagna e per le scuole festive e serali , da Gio. Codemo. Venezia, i865; 8.°
La Reggenza di Maria Cristina Duchessa di Savoia, per Augusto ,Bazzoni, con
nuovi documenti. Torino, 1865; 8.°
Vita breve del B. Cherubino Testa dÏAvigliana. Torino, 1865.; 12.°
Gridi di guerra usitati nelle guerre delle nazioni moderne; considerazioni ﬁlosoﬁche
del Canonico Giuseppe Croset-Monchet: Pinerolo, i864; 8.°
DeIPAbazia di S. Alberto di Butrio e del Monastero di S.‘ Maria della Pietá dello
XX
XXI
Μ Rosario, in Voghera, provinciaedi Pavia; lllustrazioni slorielie di Antonio:
Cavagna Sangiuliani. Milano, i865; 4.° gr. (edizione di 325 eseinplari).
Relauione falsta olla Soeietá Lombardo 1111Βοο11111111ωΡο11ι11:11.111 ¡Milano dal..SOcÍ0l
eíïettivo Cav. Pier Carlo Villa 111111' opera intiuﬂnta Dellldbazia di S. -14Ιὐε1·£ο
di Butrio, ecc. Milano, 1885; 4." gr. .. . . r _- 518 —
Il Cadore e le sue foreste (11111:11:τ11 al Dottore 8111·ο111111ο(1οε1.111111111 111:11'Α11. J.
Bernardi), 1885; 8.° ,
Viaggio da Venezia a Roma delPAmbasciatore Leonardo Donato nel i592. Venezia,
1.888; 8.’ . . - ,
La Repubblica di Venezia e la Persia, per Guglíelmo Bemhet. 11111118 ·11οο1111111111.1
v.
ul‘ ‘M:
‘l ".‘ . . Η .1.:
e regestLVenezia, i866; 8.° _ . .. - - c-- -, '
La Zecca di Milano nel secolo xv, documenti e note per Damiano Muoni. Asti, 1865; 4.°
Notizie 111οΒ1·1181:111.11:11 Iscrizioni latine ed italiane, del Sacerdote Prof. Jacopo
Rocca, raccolte e pubblicate da G. B. Brignardello Cappellano del 41 11111%1
1111111111 di Fanteria. Bologna, 1888; 8.°~
81111111 sulla vita della Μ111·υ11ε1111 Ε111·11:111:1:1.11 1811111111, ed alcune memorie sulla fa
111181111ν1ν1111111; del Cav. Teologo D. Antonio Βοε111.· Torino, 1888; 8.’!
8181151108 del Regno d'Italia, Biblioteche, anno 1885. Firenze, i865.
Table alphabétique et analytiqne des matiéres contenues dans les Comptes rendus
de la Commission des monuments et documents historiques et bátiments civils
1111 Departament de la Gironde de 18411 a i855. Bordeaux, i865; 8.°
Compte rendu des travaux de la Commission des monuments el. (100ΙΙ111θΙΙ18111810·
1·1111111ε et des bátiinents eivils 1111 1)όΡ111°1.121110111. de la Gironde pendant les
exercices de 188111 1884. Bordeaux, 1865; 8.°
Cremona durante il dominio dei Veneziani (1499-1509), di Guido Sommi Picenardi.
Milano, 1888; 8.°
Rivista della Numismatica antica e moderna iniziata da A. Olivieri, continuala da
E. Maggiora - Vergano. Vol. I. Asti , i865; volume II, fascicolo I. Asti, i867; 4.“
Raccolta di opuscoli storici stampati nel Veneto in circostanza di nozze e iïaltri
lieti avvenimenti domestici e patrii, i858 a i863, con ¡ndice munoscritto; 8.‘
Sui lavori intrapresi e sulle scoverte fatte negli anticlii monumenti di Sicilia dal
giugno i863 al luglio i865. Brani di una Relazione al Minislero della Pubblica
Istruzione (s. a. et L); 8." gr.
Binasco ed allri Comuni delPAgro Milanese. Studii storici, con note e docnmenti
di Damiano Muoni. Milano, 1884; 8.°
I Capitoli del Comnne di Firenze’, inventario e regesto. Tomo primo, Firenze,
1888; 4.° I -
Avigliana ed il Regio Santuario, opera critico-storica per il P. Placido da Giaveiio,
Cappuccino (i866) M.S. "
Discorso di Giovanni Masnata , Professore ordinario di medicina operatoria ed oste
tricia, per la solenne distribnzione dei Diplomi di Laurea nella B. Universia‘:
di Cagliari, letto nel 3o aprile 1888. Cagliari; 8.° Δ
Cenno genealogico sulla famiglia Torriani da Mendrisio, per Damiano Muoni(edizione fnori di commercio). Milano 186651.”. picc. i
Salle monete di Sardegna, Prolusione storica e commentoülel Cavaliere Damiano
Muoni. Milano, 1865; 4.° picc. '
Alla memoria di S. A. R. il-Principe Odone di Savoia Duca ‘di Μο111111·1·111ο;1111111ΒΒ1ο
della Societá Ligure di 81111·1111$1111·111. 0811111111, 18156, 13 θ». ‘ 4
11111:1:111ωνε111:111 - Collezione di documenti relativi alla ‘Storia, alPAi-clieologia,
alla Ν111:11ε1111111ο11.8ε1111 I, Tomo I (Venezia), 1888; 8.° ' ' ‘ η:
Ροι·1ο111111 0518101111 1ιο111::ρτ1111:1Ρ1111 Β11111οτεο111: di Venezia. Venezia, i866; 83" l
Ricordi e documenti intorno alle vita di Ποε1111οΊ*1111111ό11ο θό.1·υιέ; 1111111111 18111·
rarese del secolo xv, per Luigi Naipoleone Ciiv. Cittlidellai Ferrara i866; 8.° ‘gr.
'
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Lettera allo Scultore Gaetano Davia sopra un alto rilievo del Sepellimento di N. S.
G. C., del Cav. Luigi Napoleone Cittadella; Ferrara, 1866.
Έι1Πιι Β. Chiesa Parrocchiale di S. Carlo in Torino, Memorie del Cav. Teologo
Antonio Bosio Dottore in Teología. Torino, 1866; I2.°
Statuto della Societá di mutuo soccorso degli Artieri di Follina e paesi limitroﬁ.
Follina, x865; 4.° g
Rapport de la Commission pour le projet d’une exposition de l’industrie Suisse
a Genéve en 1868. Genéve, 1866, 8.°
Appunti di diverse gite fatte sul territorio dell'antica Libarna, del Commendatore
Santo Varni. Parte prima. Genova, 1866, 8.°
Relazione al Consiglio Provinciale di Macerata sul riordinamento degli Archivi,
letta nella seduta del giorno 12 settembre 1866. Macerata, 1866, 8.°
Sunto istorico dell’attuale condizione dell’ant¡co Archivio dei Rettori della Marca
di Ancona e della Rota Maceratese. Macerata, 1866, 8.°
Il Presidente Gian Francesco Bellezia Torinese. Monograﬁa storica con documenti,
scritta dal Barone Gaudenzio Clarettzi. Torino, 1866, 8.°
Storia di Gamondio antico or Castellazzo di Alessandria, opera del Sacerdote
Gerolamo Buzzi Dottore di ¿imbe Leggi, da Castellazzo. Alessandria ed Asti,
1863, 1865; ή νο!. 8.° gr.
Nella benedizione della prima pietra pel Canale Cavour fattasi il 1.° giugno 1863,
e nella benedizione del Canale medesimo il 12 aprile 1866, discorsi di Μοσ
εἱΒσσ1· Luigi Moreno; Á.“
18111111 σεσ11ι11ε del Sacerdote Giacomo Bossi Professore emerito della Β.Δ0081.16111111
Militare di Torino, ecc. Discorso del Notaio Giuseppe Bufïa. Torino,
1866, 8.°
Memorie intorno olla vita ed opere di Romualiio Turini, pittore da Saló, e pub
blicazione di sei lettere dello scultore Antonio Canova. Brescia, 1866; 8.°
Notizie biograﬁche su Gian Francesco Porporato da Pinerolo , del Professore
Camillo Alliandi. Pinerolo, 1866, 8.°
Della condizione economica d’Italia ai tempi di Dante, ricordi del Conte Luigi
Cibrario. Firenze, 1866; 8.°
Lettere inedite di illustri Italiani nelle scienze e nelle lcttere‘, cavate dalla Raccolta
di autograﬁ, del Cav. Damiauo Muoni , pubblicate e commentate dal Professore
Francesco Berlan. Milano, 1866, Δ."
Il Portico di S. Celso in Milano, breve dissertazione del Conte Antonio Cavagna
Sangiuliani. Milano, 1865; 8.° gr. l
Melzo e Gorgonzola e loro dintorni. Studi storici con documenti e note di Damiano
Muoni. Milano, 1866, ή.. picc.
Vita ed opere di Pietro Martini; discorso del Professore Giuseppe Regaldi. Ca
gliari, 1866, 8.°
Emanuele Filiberto, Venezia ( 1574 Documenti ed íscrizioni. Venezia, 1866, 8.°
Le case ed i monumenti di Pompei, disegnati e descritti. Napoli, 1854 e Με.,
δεσ. Ι a XXXII, fol. grande, ﬁg.
Relazione intorno Poperato dal Comitato Genovese durante la guerra del 1866 ,
letta all’assemblea generale add‘: :ισ settembre detto anno, di Giuseppe Ban
chero. Genova, 1866; 8.°
Canti e prose di Giuseppe Regaldi. Torino, 1866, νο!. σ, 8.°
La question et la polémique Πει11σ-Α1|εισσ11άσέ ὰ propos des Duchés de Slesvig et
de Holstein dés les premiers temps jusqu’en juin 1866 , μι· δ. Β. δ. δο.1188
D.‘ en Droit et Professeur. Genéve, 1866 , 8.°
Los desastres de la guerra, colecion de vehenta laminas inventadasy grabadas
al agua fuerte por D. Francisco Coya: publicala la R.‘ Academia de Nobles
artes (le San Fernando. Illadrid, 1863; oblung.
XXIII
Βε;;Ιεισε11τ ἀε Ι'Λεσἀέιιιἰε ἀε la Val d’Isére. Moutiers, 1865; 8.°
Delle croci monumentali clferano nelle vie di Bologna nel secolo xm, memorie
del Conte Giovanni Gozzadini. Bologna, 1863; 4.° gr.
Notices généalogiques sur les families Génevoises depuis les premiers temps jusqu’a
nos jours, continuées par J. B. G. Galilïe Π' ετ Ρ1·σί; Tome quatriéme.
Genéve, 1857; 8.°
iscrizioni nel solenne funerale della Marchesa Enrichetta Vivalcla di Castellino nata
Asinari di Bernezzo allí ο 111σΒΒἱο 1888, ἀεττστε dal C. T. Antonio Bosio.
Torino; 4.° _
Cronaca di Virle (Piemonte) per G. B. Audrito. Torino, 1888; 8.°
Notizie genealogiche di famiglie nobili degli Antichí Stati della Monarchia di Sa
voia, cui si premette la tragica storia ώ .ΙσσοΡο ν11ΙΡε1·δει ἀἰ ΙΙΙσεἱσσ; pel Conte
Luigi Cibrario; ει” edizione accresciuta. Torino, 1866; 8.° gr.
Memorie storiche della Nazionale Biblioteca ώ Parma, raccolte da Federico Odorici
e voti dell’aut0re. Modena, i863; ή."
ΙΙ Βι11τἱετε1·ο ώ Parma descritto da Michele Lopez, note di Federico Odorici
dispense π. Parma, 1885; ή." gr. i
Lettere inedite ώ Muley-Hassen Re di Tunisi a Ferrante Gonzaga Viceré di Sicilia,
1537 - 1547, pubblicate da Federico Odorici ed illustrate da Michele Amari.
Modena, 1865; 4.°
Sulla Roma sotterranea, illustr a da G. B. De-Rossi archeologo Romano, memoria
di Federico Odorici. Milano, 1888; 4.°
Pietro Martini, la sua vita e le sue opere per ΡΙΙΙΡΡο νΙνσ11ετ. Cagliari, Tipografía
Timon, 1888; 8.° '
Orazione (del bello e delParte nella civiltá) pel riaprimento degli studi, recitata
il giorno 15 novembre 1866 nella Regia Universitá di Torino da Michele
Coppino Professore di eloquenza italiana. Torino, 1866; 8.°
Table chronologique des Chartes et Diplomes imprimés, concernant l’ Histoire de
Ισ_ΒεΙ8ἱιΙσε. Tome 1", Bruxelles, 1888; 4.” θα
Αι·σΙ1ἱνὶο storico italiano ossia Raccolta ώ opere e documenti ﬁnora inediti o di
venuti rarissimi risguardanti la Storia d’Italia. Firenze, Vieusseux, 1842-1851,
Tomi XVI. Vol. οι; 8.°
liano: nuova Serie. Firenze 1855 e seg.; dispense 48, 8.°
- colla continuazione ed indici. - Archivio Storico Ita
Nozioni storico-artistiche sull’acqued0tto della Citta di Genova e relativi Regola
menti. Genova, 1888;_ 8.”
ΙΙ sacco di Roma sotto Clemente VII nel 1527. Relazione del Commissario Im
periale Mercurino Gattinara, ricavata da un manoscritto del Barone ώ Mira
bello Giovanni Antonio Trasmondo, pubblieata a cura del Cav. Prof. G. B. G.
Galifïle e del Cav. Odoardo Fick. Ginevra, 1866; 12.°
Pergamene, codici e fogli cartacei di Arborea, raccolti ed illustrati da Pietro
Martini. Dispense 1 σ 6, con appendice. Cagliari, 1885; /1.“
Gio. Battista Canapa. Cenno biograﬁco di G. B. Brignardello Cappellano nel (¡r
Reggimento ώ Ρ1ι11τε1·Ισ. Bologna, 1867; 8.° Ι
Due memorie ώ Carlo Cocchetti. Brescia - Verona, 1867; 8.°
Nei solenni funerali del Comm. Giuseppe Arnulfo per cura della Cívica Ammini
strazione e dell’Ospedale di Carita di Biella. Elogio funebre del Prof. Sacerdote
G. B. Minuggio, ed iscrizioni del Prof. Antonio Cinquino. Biella, 1887; 4.”
.Ι Μσ11εἀὶ Santo nella Cattedrale di Saluzzo, Sermone del Canonico Aristide Sala.
Saluzzo, 1887; 8.°
ΙΣΡ181·σΒ Ιι11ἱι1ε ed italiane con alcune necrologie del Conte Luigi Cibrario. Firenze
e Torino, 1887; 8.° gr. V
Agli Elettori. - Il presente e Pavvenire. Pensieri di F. C. Torino, 1887; 8.°








































































ἀεὶ ΒΒ. PP. Cappuccini, raccolti dal P. Antonino da Torino, Sacerdote Cap
—puccino. Edizione 2.’, Torino, 1867; 8.°
Documenti di Storia Italiana pubblicati a cura della R.’ Deputazione εεε!! εΙι1ι!!
di Storia Patria per le provincie di Toscana, ecc. Commissioni di Rinaldo
degli Albizzi pel Comune di Firenze dal Mcccxcxx al Mccccxxxm, Tomo primo
(1399-1423) (sic). Firenze, 1867; ή." ει.
Sulle Scuole classiche del Regno d’Italia, note di Antonio Solimani. Genova (s. a); 8.°
Notizie storiche della Ωω ἀἱ Βοεεει1ο; del Canonico D. Pietro Paserio, pubbli
cate per cura dei suoi nipoti. Torino, 1865-67; ή νο!. 8.°
Recueil des Mémoires et Documents de IíAcadémie de la Val d’Isére. Série des
documents. i°'- volume, Γ!" !ἱνι·εἱεοι1. Moutiers, 1866; 8.° - Série des Mémoires
1" volume, 1 et 2 livraison. Moutiers 1866; 8.°
Di una targa Bentivolesca pitturata nel secolo xv, ricerche di Giovanni Gozzadini;
4.° (s. l. et a).
Atti e Memorie della R.a Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Ro
magna. Anno I, II, III, IV e V. Bologna, 186267; 4.°
La Nunziatura di Francia del Cardinale Guido Bentivoglio; lettere a Scipione
Borghese Cardinal nipote e Segretario di Stato di Paolo V, tratte dagli ori
ginali e Ρυ!1!1!!ι:ετο Ρετ cura di Luigi De Stefïani. Firenze, volume 2.°, i865;
volume 3.°, 1867; 8.°
Lettere inedite di dotti Italiani del secolo κι” ; πειτε ἀεΒ!ἱ ει1Ι:ο81·ε!! della Biblioteca
Ambrosiana da Antonio Ceruti Custode dei (Qgtaloghi della medesima. Milano,
1868; 4.” Ριοε.
Αι111ι1ε1·ὶο della Societá Filotecnica. Torino, 1867; 8.°
Inventario oﬂiciale del Grande Archivio di Sicilia (Palermo s. a.); 4.°
Régeste Génevois ou Répertoire chronologique et analytique des documents im
primés relatifs ὶι !'!!ἰετοἱ1·ε de la Ville et du Diocése de Genéve ενε111!'ε1111έε
1312, publié par la Société d’Arcbéologie et ι!'ΗΙετο!1·ε ι!ε θε1ιενε. θε11ειιε,
1866; ή.° gr.
A S. Pietro. Inno di Girolamo Vida, volgarizzato dall'Abate Jacopo Bernardi.
Pinerolo, 1867; /ι.° 811.
Απ! ε memorie delle Regie Dcputazioni di Storia Patria per le provincie Modenesi
e Parmensi; vol. I, II, IIl e IV; fasc. ι ε ε.
Storia delPUniversitá di Genova dal 1814 lino ai di nostri. Genova, 1867; 8.°
Appunti con documenti della Cassa per la processione del Corpus Domíni a Genova
ed altri Iavori a cesello. Genova, 1867.
ΝοΒἱ!ε !ε111!Β!!ε 8ενο11ε1·ο!ε in Padova ed in Ferrara. Ferrara 1867 (edizione di
soli 25o esemplari); 8.° gr. -
ΒεΡΡο1·ω sul Congresso internazionale di Statistica, tenutosi in Firenze il ει)
εεττε111!!τε; !ε1το ε!!ε Β. Αι:οει!ει11!ε ἀἰ Medicina in Torino nella seduta delli 13
novembre 1867 dal Dottore Comm. Benedetto Trompeo. Torino, 1867; 8.°
Sul Cattolicismo di Anicio Manlio Torquato Severino Boezio. Memoria del Ca
nonico Giovanni Bosisio Preposto del Capitolo Cattedrale di Pavia, ecc. Pavia,
1867; 4°
Festeggiamenti e discorsi per Pinaugurazione ι!ε!!'ι1!!!ειο.ι!!νιιιο in onore di S. Ve
1·ε111ο11ι!ο Αε!1οτ!ο; 11ε!!'ε15ιοετο 1858. Ιντεε; 18:ΐο; 8.° '
Della divina autorita della Chiesa, Istruzione Paslorale di Monsignor Luigi Moreno
Vescovo d’Ivrea. Ivrea, 1867 ; 8.° Ο
Βτεν! notizie topografico-storico-sacre sul Roccamelone, con εΡΡειιι!ὶεε. 8ι1εε; 1867; 8.°
Atti della Societá Ligure di Storia Patria, vol. III, - IV, - V, fase. I. Genova,
1864-1867; 8.° gr.
Ingresso solenne degli Arcivescovi in Torino. Torino, 1867; 8.° pico.
Storia della ειπε ι!! San Remo, per Girolamo Rossi. S. Remo, 1867; 8.°
XXV
11110110 ed i Dalpozzo, di Giovanni Masserano. Biella, 1867; 8.” pico.
Trezzo- e il suo Castello, schizzo storico di Luigi Ferrario. Milano, 1867; 8.°
Vita di Carlo Botta scritta da Carlo Dionisotti. ‘Torino e Firenze, 1867; 8.°
Mémoires de Plnstitut National Génevois, tom. I-a XI. Genéve, 1854 a 1867; 4.° gr.
Mémoires et documents publiés par la Société Savoisienne d"Hisn0ire et ‘d’Ar
0110010810..Τ010. 111 0 Χ. 6000111017; 1860 a 1866; 8.°
Mémoires et documents publiés par la Société ¿’Histoire et d’ Archéologie- de
Geneve. Genéve, 1841-1867; 16 vol. 8.°
Pel riaprimento. degli Studi nella B... Universia‘: di Torino Fauno MDcccLxvu , 1110001011
111 G. B. Peyretti Professore di Filosoﬁa teoretioa. Torino, 1867; 8.° .
Relazione ﬁnale sulla nomenclatura delle vie e 0111100 0111001·001000; 111 Giuseppe
Banchero Catastraro della Cittá di Geneva (Esta dal Corriere meroantile).
Geneva-Firenze, 1867; 8.° picc.
Annuario della Istruzione Pubblica del Regno d’Italia pel 1866-67-68; 8.°
Mémoires de PAcadémie Impériale des Sciences, Bellos Lettres et Arts de Savoie,
Seconde Serie, Tom. VI et VII, 1864. Tom. VIII, R866; 8.°
Investiguteur (U), Journal de ¡’Institut Historique de France. IV 80110, tom. I
1 VII. París, 1861 á 1867; 8.°
Les Sires d’Arvillard. Extrait de Parmorial et nobiliaire de l’ancien duche’ de
Savoie, par le Comte E. Amédée de Foras. Grenoble, 1867; 1111.
La corona del Regno Italiano, inventata, disegnata e descritta dalPArcbitetto Angelo.
Angelucci Capitano d’Artigliería. Torino, 1861 ; 4."
Monumento onorario al Conte Camille Benso di Cavour, di Angelo Angeluoci
Capitano dÍArtiglieria. Torino, 1861; 1101.
Ρ0010 0100101006 00111111011101011110; 0 tiro a segno in Italia nel secolo xv. Brano
di Storia Iesina con documenti inediti per Angelo Angelucci Arcliitetto. Torino,
1862; 4.°
Di uno schioppetto di ferro fatto a lumaca esistente nella rocca di Guastalla nel
1476. 11011010 111 Angelo Angelucci. Torino, 1863; 8.°
. Il tiro a segno in Aosta dal XII al XIX secolo; cenni storici con documenti
inediti di Angelo Angelucci Capitano dﬂirtiglieria. Torino. 1864; 4.” gr.
Di un Ïrammento di falconetto dei Pico, signori di Mirandola, gittato nel 1500;
11011010 111 Angelo Angelucci Capitano dﬂirtiglieria. Torino , 1864; 8.°
Ν1000111 Piccinini ed il Ducato di Milano, lettere e 1001001·101110ά110 tratte dall’Ar
chivio comunale di Como, per Angelo Angelucci Arcliitetto. Perugia, 1864; 8.°
Il tiro al segno in Italia, dalla sua origine sino ai nostri giorni. Cenni 0101101000
documenti 10011111, di Angelo Angelucci Capitano 11'Α1·118110110. Torino, 1865; 8.°
Degli stiletti e fusetti con tacche e numeri, d’Angelo Angelucci.’ Torino, 1865; 8.0
Notizie ει1811-01·;1001 italiani raccolte da Angelo Angelucci Capitano 11”Δ1118110110.
Torino e Firenze, 1865; 8.° (Estr. dalla Rivista mílitare Italiana).
Gli Scliioppettieri Milanesi nel xv secolo (Επι: 11011101. XXIV del Politecnico)
11011Ά1·011110110 Angelo Augelucci. Milano, 1865; 8.°
Le anni di pietra, donate da S. M. il Re Vittorio Emanuele II al Museo nazionale
d’Artiglieria. Parole ά'1110011·0110110 del Cap. Angelo Angelucci. Torino, 1865; 101.
Le palaﬁtte dell’etá della pietra nel lago di Varese. Lettera di Angelo Angelucci
al sig. Luigi Pigorini. Torino, 1866; 4.°
1111111 0101101110 - Α1·011111111510 ad ago 1101Ρ111001001; descritto e disegnato da Angelo
Angelueci Capitano d’Artiglieria. Torino, 1866; 8.°
Armilustre e torneo con armi da battaglia tenuti a Venezia addi xxvm e xxx
maggio 0000011111; documento inedito pubblicato con note per il solenne in
gresso del primo Re d’Italia nella Cittá 8016081110 Angelo Α118010001601111000
d’Artiglieria. Torino, 1866; 8.°
















































pubblicati as. 11110010 1118111120 0111101111 0·'1111ε1101#111. Torino, 1866 ‘(ii primi‘
ό 19811 ¡“o S-Ï)» , .. . . . o ‘ '
Documenti iriediti perla 0100080110 11111111. da fuoco italiano, raccolti, annotati e
pubblicati 1111.108010Α0€0111001 80111111008'Ατ1111110τ10. Torino, 1868; 8.° (li
primi 1101811111). Ο
8101111 111111010111100 della LegaHLombarda con xxvi documenti inediti per Cesare
Vignati, Membro della Regia Deputazione sovra 8115111111 1118101111 patria, ecc.
Milano, 1887; Ζ1.° ετ.
Di alcuni sepolcri della Ν00τ011011Ρ01011100 , ragguaglio del Conte Senatore Giovanni
Gozzadini. Bologna, 1888; 8.°
Memorie della Reale Accademiadelle Scienze di Torino. Serie 2.’, Tomi xx al
1111111.·Τ0τ100; Stamperia Reale, 1863 a 1888; ή."
01111 della B. Áccademia delle Scienze di Torino pubblicati dagli Accademici Se—
gretari delle due Classi. Volume primo, 1865- 1888. Torino 1888. Volume
secondo, 1866- 1887. Torino, 1867; 8.° n.
Storia della Reggenza di Cristina di Francia Duchessa di Savoia, con annotazioni
e documenti 0111001101; per Gaudenzio Claretta, Parte prima. Stabilimento Ci
velli, 1888; 8.° gr. XVI e 894 pag.
Memorie 1001100081, estratte da tre cronaclie 1111111110 ; per cura di Cesare Campori.
Modena, 1868; 4.° '
llíémoires et documents publiés par la Société de la Suisse 1101000110 ; Tom. XX
e. XXIV; 8.° Lausanne i865 á 1888; 8.°
La nuova pianta di Genova illustrata da Giuseppe Banchero. Genova, 1868; 1n.°
Noticesur Porigine de Gérold Comte de Genéve, par Édouard Sécrétan; (s. a. et l.)
8.° (1868). y
Storia delle origini del Diritto 8011000100; per Oddone Stobbe. Versione dal te
deseo delPAvv. Emanuele Bollati. Torino e Firenze, Vol. I.°, 1868; 8.°
Passeggiate nel Canavese di A. (Antonino) Bertolotti. Tomo 1 .°, Ivrea, 1887. Tomo 2.“,
Ivrea, 1888; 8.° Δ
8000001000 degli 81010011110110 principali Cittá del Regno d’Italia. Firenze e Torino,
fascicolo I.°, 1887; 1110010010 0.0; 1888; 8.°
Dei monumenti istorici pertinenti alle provincie della Romagna. Serie I, Slatuti.
Torno I, fascicoli l, 2, 3 e 4; Bologna, 1888-1888. Tomo IV, fascicolo i,
Bologna, 1865; /p° gr.
Le opere di Cl. Claudiano, volgarizzamento e note di G. B. Gaudo. Vol. I,Firenze 1887; 8.° i
Un procés au xu siécle, ou l’avouerie impériale dans les trois Evéchés Romans,
par Édouard Sécrétan. Extrait de l’ ﬂlrcbíb ftit‘ Scbmcis Ütftbitbte. Vol. XVI; 8.°
Programma e metodo delle lezioni di Storia nel liceo comunitativo pareggiato di
Saluzzo 110τ1'0000 scolastico 1867-68, del Professore Aristide Sala Membro
della R. Deputazione sovra gli Studi di Storia Patria. Saluzzo, 1888; 4.” 11100.
80101000 del Canonico Aristide Sala per la solennitá del Martedi Santo 1864 nella
Cattedrale di Saluzzo nell’ora assegnata al Borgo di mezzo. Cuneo, 1868;
4.° (edizione di 100 0ε0101110τ1
Quadro genealogico degli ascendenti paterni e materni sino all’ottavo grado delle
LL. AA. RR. il Príncipe Umberto e la Principessa Marglierita di Savoia,
pubblicato, in occasione delle auspicatissime nozze dei medesimi Principi, dal
Conte e Commendatore Alessandro Ρτ11110111-ν0τ007 della Valetta, Cavaliere
deIYOrdine di 8. Giovanni di Gerusalemme, Torino, 1868; un foglio grand’aquila.
Per le augusto nozze delle Regali Altezze Umberto Príncipe 0τ01111ε1τ10 ; e Mar
gherita di Savoia, documenti raccolti da Jacopo Bernardi e pubblicati dal
Municipio di Pinerolo. Piuerolo, 1888; per Giuseppe Cliiantore Tipografo di
S. EL; 8.° gr.
XXVI
XXVII
Due Margarite. - Poesía e Storia. Stabilirnento Β11:ο1111, Milano , Napoli, Firenze,i868; fol. picc. i
Pour les augustes noces de S. A. R. le Prince de Piémont Humbert et de S. A. R.
Madame la Princesse Marguerite de Savoie (Ηο11111111811 de l’ Abbé Croset
Mouchet). Pignérol, 1868; 4.°
Nozze Reali - Memorie e Speranze - Discorso letto a|l’Accademia Filotecnica di
Torino dal Socio Daniele Sassi. Torino, 1868; 43’
Prefazione ad una Biblioteca Matematica Italiana presentata alla Reale Accademia
di Scienze, Lettere ed Arti in Modena, nell’adnnanza 8 febbraio 1868, dal
Prof. Pietro Riccardi. Modena, 1868; Ζ1.°
Μ111ἔἱ1ο1ἱ111 ed Emanuele Filiberto di Savoie, scbizzo storico del Conte Antonio
Cavagna Sangiuliani. Milano, 1868; ή." i
Memorie storiche dei Santi tutelari della riviera Benacense in occasione della straor
dinaria festa di S. Carlo Borromeo patrono principale di Saló la 5.‘ domenica
dopo Pasqua 1868. Brescia, 1868; 8.°
Delle accoglienze ai Principi di Savoia fatte dai Veneziani. Note storiche, i367,
i722. Venezia, 21 maggio, 1868; 8.°
Le feste di Torino nel carnevale del MDCVIII per le nozze della Serenissima infanta
Maria Margherita di Savoia col Príncipe di Mantova Francesco Gonzaga. Ve
nezia, i868; 4° (edizione di cento esemplari). '
Les Myrenr des Histors, chronique de Jean des Preis dit dbﬂztremeuse, publiée
par Ad. Borgnet Membre de l’Académie et de la Commission Royale d’ Histoire,
Tomes IV et V. Bruxelles, 1865-67; 4.°
Archivio storico italiano fondato da G. P. Vieusseux ¡‘e continuato a cura della
R.“ Deputazione di Storia Patria per le Provincia della Toscana, dell’ Umbría
e delle Marche. Firenze 1868; Tomo VII, Parti 1 e 2; 8.°
Breve cenno storico del Comune di S. Genuario, aggiuntivi gli indici cronologici
degli Abati delle Abazie di S. Michele e di S.“ Maria di Lucedio, del Notaio
Giuseppe Buffa; M. S.
Brevissimo cenno storico di Castello ΑΡε1·1ο11ε; villaggio apparteiiente a S. A. R.
il Principe Tommaso Alberto Maria Duca di Genova, del Notaio Giuseppe
Bnlïa; M. S.
Inaugurazione a Gorgonzola della lapide monumentale per la battaglia vinta dai
Milanesi contro Re Enzo nel, i245. Milano, 1858; 8.°
Studi Archeologici-Topograﬁci sulla cittá di Bologna, del Conte ‘Senatore Giovanni






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Primo, qui εσΡε1·Ι01·Ι anno‘ MDCCCLXI decimum inter edita HISTORIAE
PATRIAE MONVMENTA 0Ι18σ11ΙΙΙ00σ111; ecce nunc sequitur, et in lucem prodit,
caussa, et ﬁde iam data integritatis, SARDINIAE Conlcls DIPLOMATICI Tomus
secundus. Atque hic alter primo illo, nec minor, nec minus 11ΙΙΙΙε.Ι1σΙ1εσ1Ισε;
sivenumerum, sive substantiam monumentorum in eo collectorum respicias.
Nam in primis, sola temporis ratione inspecta, Ι1·Ισ integre saecula com
plectitur, nempe xv, xv! ac xvn; et deinde, per haec ipsa longe lateque
(lecurrens 1ε1σΡ01·σ;:111σΙ1πσ1Ισ111 rerum civilium, ecclesiasticarum, et poli
ticarum, quaemvel extemplo novae, vel iam notarumq εσσσΙεε1ἱ1σ0σἱσ;
seriem exhibet non spernendam. Heic enimvero, praeter alía multa 501111
digna, magnam historiae insularis partem, diplomatum, chartarum, et
varii generis 00σεν01σι11·1Ιοεσισεσ101σ111 01111 ἀε1110σε11σ1σισ 1σνε111εε ; 1011111
chas Arboreenses, qui Calaritanis, Turritanis Logudorii, et Gallurensibus
supererant, longo eonatu exlernae Aragonensium (lominationi obsistentes;
bella inde orta , paces, et foedera; eorumque principum virtutem , res
gestas, 1110118118 varios inter 101.110 tanta fortunae (liscrimina, donec, non
iure sed vi‘, et σα· Ρ10ἀἱ1ἱ011ε111 vi nequiorem succubuerunt. lnvenies
pacta inter victos, victoresque renovata , ne illi absoluto iure regio, sed
nationali Sardoarum Curiarum ordinibus temperato, prout a medio iam
saeculo xlv statutum fuerat, regerentur: Curiarum ipsarum (lecennales,
generalesque conventus, earumque conciendarum, aperiendarum, et con
cludendarum formas solemniores; iura Sardorum semper in eis al) Ordi
nibus Curiatis viriliter defensa; necessaria ad insulae tutamen terra marique
provisa; bona, et utilia rerum, locorum, et personarum regimíni, agrorum
culturae, artium et literarum incremento, et alía multa , quae rei publicae
intererant, omni ratione, et ingenio promola: atque his omnibus addita
ΧΧΧ
Ιι·ἱι1ιιι ωιτι·οιιππιιιιι Ωυτἱειτιιι1ι ΑΠΔ, £1Π8θ Μια παμε ἀεΙἱτυοτω11, una cum
brevi caeterarum chronica recensione, ab anno McccLv, quo primum in—
οΒοε1Με,Ιιεςι1ε ω] annum Mncxclx, quo tanclem defecerunt. Invenies civi
tatum, et castrorum obsidiones, et aggressus; Proregum contra Primores
Sardorum, utrorumque vicíssim, simultates, et cruenta facinora; lmpera
torum et Principum in Sardiniam adventus; haebreos omnes saeculo xv
Sardinia pulsos ; atque insidias a Regibus Aragoniae, eorumque administris,
adversus Ianuenses dolose in Sardínia paratas, ut isti a locis eorum ditioni
in @στάσει ἱιιειιΙιι subiectis expellerentur. Invenies etiam ecclesiarum,
episcopatuum , et antiquorum monasteriorum in 8ειικΠιιώ εκἱεΙετιτὶιιπι
οτἱἔἱι1επι, numerum, vicissitudines, uniones, translationes, et suppressiones:
Constitutionum synodalium, et iurisdicundi ecclesiastici, tam in civilibus,
quam in poenalibus, exempla, et fragmenta: patronatus dictarum eccle
siarum, et episcopatuum, ac varia privilegia in his a Romanis Pontificibus
Sardiuiae Regibus concessa: contentiones civilem inter et ecclesiasticam
potestatem- inde φαω: ετ (μισά τεὶἰςιιυππι de inquisítorio ﬁdei tribunali
in Sardinia superfuit. Invenies insuper crudeliores vetustissimis legibus
indictas sontibus poenas Iegibushovis deletas; Ieges et statuta municipalia;
leges et statuta pro artiﬁcum collegiis ; et optimam, ad tuenda indigenarum
et advenarum commercia, Consulum et Consulatus maris certis in Sardiniae
locis institutionem. Invenies demum (et alía non pauca praetermittam)
quae fuerint anteactis temporibus, et prius quam Sardinia Italiae redde
retur, Proregum ,,--Gubernatorum , caeterortimque insulae Magistratuum
oﬂieia, et iuru; quibus Iimitibus coarctata, et quomodo, quibusve formis
et locis, (Μπι ab oﬂicio explicerent, administrationis habitae rationem
Νἀἀο.τευτ, οοπεοτἱΒιιει et censorio examine perleges Curiarum Sardoarum
ad ΙΜΟ 8ΡΒΩἰ€1ΙἰἱθΓ ΡτειείὶιιἱΙἰε. @Με omnia summatim referenda .censui,
ut praeviam haberes, Lector benigne, monumentorum historicorum in hoc
secundo Comcls DlPI-OMATICI SARDINIAE volumine collectorum notitiam: quo
autem marte , quo commentariorum, illustrationum , ac dissertationum
merito llana ímprobi laboris molem exegerim, tu ipse; iustus aequusque
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La lotta lunga e pertinace sosteuuta nel secolo decimo
quarto dalla potente Casa di Arborea contro le armi ara
gonesi impedl agli stranieri conquistatori il dominio stabile
e compiuto della Sardegna, al quale da gran tempo essi
aspiravano. L’am0re dei comuni e dei popoli sardi per
la propria indipendenza, e la valorosa difesa che i D'Oria,
ormai σσ1σι·σΙιιισιισεΙΙ'ισοΙσ, e Sardi ancor essi, 0ppone
vano per mantenere la liberta, e la integrita dei vasti loro
possedimenti, aggiungevano sempre nuovi ostacoli alle mire
ambiziose e invaditrici della Corte di Catalogue. Vedemmo
gía come ιι11 dal 4355 ΜΑΒΙΛΗ!) ΙΙΙ ώ Arborea collegato coi
Genovesi movesse guerra al re di Aragona don Pietro IV (l);
come la convenzione conchiusa sotto le mura di ALGIIERO,
e la pace di SANLURI non fosse pin osservata dalle parti
belligeranti (9); come le pratiche, e l’ arbitramento di
Giovanni, marchese di Monferrato, benche durassero per
ben tre anni (dal i359 al 4362 ), riuscissero vane, e
forse accrescessero Ισ discordie ω; come UGONE IV, ﬁglio
e successore di llÏARIANO, continuasse vigorosamente dal
i375 ﬁno al 4383 la guerra sosteuuta per ben venti
anni da suo padre ω; come dapprima Papa Urbano V
nel 4364, e poi il Ponteﬁce Urbano ΙΙΙ nel 4377, sde
gnati della pervicacia con cui il Ito Aragonesa, chiamato
con anlonomasia adulatrice Il Re Cerimonioso, violavai
patti della investitura gía conceduta nel 4297 al di lui
avo Don Giacomo II, disegnassero e trattassero in conci
storo 1Ιι ρ1·ινσ1Ιο della sovranita e della corona di Sardegna
per conferirla a ΙΙΙΑΒΙΑΝ0 ο ad UGONE, i quali personi
ﬁcavano con tanta generosita e con tanto valore le aspi
razioni libere e nazionali dell’isola intiera (5); e come
inline, spenta la discendenza maschile dei Dinasli di Ar
borea con la tragica morte, o piü veramente 1:0ΙΙ'σεεσεεισι0
político di UGONE 1V e dell’unica sua ﬁglia, la di lui
animosa sorella ELEONORA, eroina piü che donna di quel
secolo, soslenesse virilmente contro i tumulti popolari, e
(t) Ved. il VoL. l di questo Comes, pag. 48'! ﬁno a pag. 499.
(2) Ved. detto VoL. l, pag. 490, 491.
(δ) Ved. dello VoL. l, luog. cit.
(4) Ved. detto VOL. l, pag. 493-93-94.
(ό) Ved. detto \'oL. l, pag. 491-99.
le insidie aragonesi, i drilli ‘del proprio ﬂglio Frozntoo
al trono di Arhorea, e postasi a capo delle sarde schiere,
dappoiché il marito suo Brancaleone D'Oria, con tradi-- '
mento regio e con perﬁdia catalana, era ritenuto prigio
niero, pugnasse coraggiosamente per hen due anni, e
costringesse il re Don Pmrno IV a scendere agli accordi;
i quali, iniziati prima col Re medesimo e con gli am
basciatori di ELEONORA nel i386 in Barcellona, furono
poi conchiusi in Cagliari col solenne alto di pace segnato
dal di lui successore Don GIOVANNI H6). Queste cose,
e molte altre Vedemmo nei documenti di quel secolo, che
ne fanno ampia ed indubbia fede; e con la scorta dei
documenti medesimi Vedemmo pure, come la Corte di
Aragona differisse di due anni la liberazione di Branca
leone D’Or¡a, σΙ1'εισ σσο dei patti principali della pace
conchiusa; come allora, per nuove otfese e per nuove vio
lazioni di una tal pace, si corresse altra 1οΙΙσ alle armi;
e come ELEONORA, difendendo co’ proprii i dritti del se
condo suo ﬁglio MARIANO V, succeduto a Frnemeo, facesse
pur sua la causa nazionale dei Sardi, che abborrenti dal
dominio slraniero seguivano le di lei parti, e poco inchine
voli alle protïerte di concordia che le veniano dalla Corte di
Catalogna, lenesse in scacco ﬁno al 4398 le truppe regio
nei pochi luoghi, citth e fortczze, al di cui solo possesso
era ormai ridotta la tanto vantata conquista aragonese Π).
Ισ tale stato si trovavano le cose pubbliche dell’isola
al sorgere del secolo decimoquinto, il quale percio si
presentara pieno 1Γιι10011σιισ per il presente, e di peri
coli per Pavvenire. Don MARTINOI di Aragona, re tímido
e ﬁacco, il quale non amara la guerra, avrebbe perduto
ancora quel poco che possedeva in Sardegna, come vi
aveva gia perduto la forza e l’ autoritá, se ínopinati e
straordioarii erenti , il valore del 1Ιι Ισι 111110 Don lllartino
re di Sicilia, e la virtü, e la costanza de’ suoi luogote
nenli non glielo avessero salvato, e sopra cio i casi fa
vorevoli 1ι'ιιι1111ειιΙσισ fortuna non glielo avessero eziandio
consolidato ed accresciuto. Egli infatti, benche gli sopra
(ο) ναι. 1111110 1101.. l, pag. 494-95-96.
(7) Ved. detto VOL. l, pag. 496-97-98.
8 DÍSSERTÏÁZIONII
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ΜΒΑ.
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stasse la minaccia di nuovi smembramcnti del suo dominio | Beatrice ultima ﬁglia di MARIANO IV, alla di cui linea e
insulare, si limito a fornire di nuove soldatesche man
dale da Catalogue il borgo di Lapola, il castcllo di
Cagliari, e le due rocche di S. Illicliele, e di Aquafredda (l);
e"'pr0vvcdendo con molta lentezza alla guerra sarda, si
volse, quasi limosinando, ai Consoli di Valenza, di Majorca,
di Perpignano, di Girona, e di Tortosa, aﬂinché gli for
nissero le sommc di cui difetlava per gli armamenli, to
gliendole a prestanza sul dritto che i Catalani appellavano
Imperialge, e nelle piazze marittime si riscuoteva dalle
Logge dci mcrcatantiÜ-Ü. E mentre per un bisogno cosl
pressanlo ricorrcva a si poveri e tardi sussidii, dividea
improvidamcnte il polere de’ suoi Luogotenenti , a vece
di concentrarlo nelle mani di un solo, onde renderlo in
si gravi momenti ο!!! forte e ο!!! ι·!εροΙ!πι1ο. !! Ρι·ι'οπ'Ιερίο
π!!! !πι! οππιπιπιειΙο πιο! Ιδ Βοπιοει!ο del ΠΟ! ω), π)Ιπι οποιο
ο!!! εοΙοπιπιο della sua imprevidcnza e del poco suo senno
político. Imperocché, rigetlando le lezioni dell’antica e
della moderna esperienza, zibolcndo la carica di Luogo
tenenle gener-ale dell’is0la crcata dal di lui predecessore
Don. GlOVANNl I, nella qualc Pietro di Arenoso, Ruggiero
di Moncada, e Francesco di Santa Colomba aveano viril
mente ostato ai maggiori progrcssi delle armi di Arborea ω),
ο π!ο!ι!οιιιοπιπΙο a nuova vita due Governatori e Bíforma
ποπ! (το loro indipendenti πιο! Πιο! π!! Cagliari e Gallura,
di Sassarí e Logudoro, togliea da una parte ει!!”!πιπιπ!ιιο
!!ο!!ο cose polilichc e guerresche Funitá di concetto e di
azione necessaria nei soprastanti pericoli, e risregliava
(lalValtra parte quei semi di divisione, che originati dal
l‘antica partizione dellisola in quattro GIUDICATI, e fomen
tati dal lungo parteggiare dei Sardi per Genova e Pisa,
si erano fatalmente radicati Μο!! animi, e degenerarono
poi in aperto ed esoso municipalismo. La qual divisione
fu vieppiü rinfocolata dal provvedimento, clic le due citla di
Cagliari, e di Alghero, nemiche a Sassari per vecchie @το
π!! οποίοι·οπιπει, ροΙοεεοπο !ον!πιπο ! loro procuratori alle ΕΟΚ!!
di Majorca e di Catalogna (5).
Μ!! ο!!'!πιιρπον!‹Ιοπιπο di quel re pusillanime, e Iontano
supplirono i casi οσοι! che erano fuori della sua mente
e della sua volonta. ELroNonA di Arborea, la magnanima
guerriera, la sapiente legislalrice che polea co’ suoi Μ!!
propositi e col suo genio maraviglioso portare a compi
inento Pardita impresa di cacciare per sempre lostraniero
dal suolo della sua patria, mori nel ω!. e poco dopo
la segul nella tomba l'unico suo ﬁglio llLiniANo V, ¡I quale,
essendo ancor fanciullo, aveva regnato por soli tre anni
sotlo la tutela, e reggenza del padre suo Brancaleone D'Oria.
E il D'Oria che polea raccogliere la gloriosa crcdita della
Casa di Arborea, e rendersi poi padrone οοΙ!'!εο!πι intiera,
non ebbe pari alla volonta Pardimento, e per un anno
appena, e assai debolmente, sostenne la guerra pei dritti
di successione con un altro non meno ¡Ilustre di lui, ma
al par di lui sfortnnato οοπιιρο!!!οπο(6).
Ρο οιιοε!! Ποοπ.πιππιπο ν!εοοπιΙο π!! Narbona, nipote di
(l) VoL. I ciL, pag. 497.
(2) Ved. ΕΜΠ'. n.° ll, Ill e 1V del presente VOLUME (Sec. XV).
(3) ΟΛΚΕ'. n.° I di questo VoL. (Sec. XV ).
(4) Ved. VOL. l di questo (ΜΒΝΕ, Ι)!.π.πει·8πι.τ. quinta.
(5) Ved. la detta CARTA n.° I.
(6) Ved. Fun, De πω. δικά., Lib. lll, pag. 31'! e 318; c TOLA.
πισω”. Βίοοπιβ άσε! Sardi Illustri, Vol. ll, pag. 56 e 57.
discendenza, per la estinzione delle due altre di suo fra
tello Πωσ; IV, e di sua sorella ELroNom, aspettavano
per dritto dinastico gli Stati e il GIUDICATO di Arborea.
Gugliclmo (terzo di tal πιοπιιο) οπο !!·.;!!ο di altro Gu
GLIELMO e di Gnerina di Belforte Canigliacco (francescamente
Beau/or: du Canillac), nipote di Aimerico X visconte di
Narbona, c marito a lllarghcrita del Contestabile (li Arma
gnacco. Disccndea per lunga serie d’avi dalla Casa dei Lara,
una delle piü illustri d'Europa, che traeva l’ origine da
Ramiro I re delle Asturie e di Gnlizia, e οποιο. (Μο ο!
ποοπιο οι Navarra il re Garzia, e ai περι! di Castiglia c.
di Leone il re Ferdinando Π!). La ι!εοοιιΙοπι π!! Narbona
era pervenuta alla sua faniiglia dalla famosa Ermengarda,
celebrata cotanto dai poeli provenzali, e dalle storie di
Linguadocca del secolo XII per le sue απ!! di amore,
per le sue ardite imprese contro i Saraceni, per !`πιεεο!Ι!ο
di Tortosa del M28, e per la vittoriosa resistenza da lei
opposta ai dritti di alla sovranita, prelesi sulla citta di
Narbona da Raimundo conte di Tolosa. Imperocche
Erinengarda, vedova e senza prole, adotto prima Aimerico
e poi Pietro di Lara (3), dal quale appunto provcnira
Aimarico X, visconte di Narbona, marito di Beatrice
di ArboreaÜ’). I dolli lllaurini Marlene e Durand pubblica
rono il testamento di Beatrice di Arborea (Testamentum Bea
tricís de Alboraya) del i377 (ω), !πι οι!! ε! leggono i uomi
de’ suoi scttc ﬁgli (Guglielmo, Americo, Pietro, Eleonora,
Beatrice, Ermengarda e Burghiera), avuti dalle sue nozze
con Americo X; e pubblicarono appresso l’altro testamento
fatto nel Η!!! πΙο·Πο8Ι!οΙππιο !! (Μ), del quale fu ﬁglio ed
erede Guglielmo IlI, pretendente al trono di Arborea.
Allorcho MARIANO V, unico superstite ﬁglio della grande
ELEONORA, manco di vita, Guglielmo III di Narbona si
trovava in Francia. Gli Arboresi, riunilisi in asscmblca
generale di notabili nella citta (li Oristano, lo proclama
rono Sígnore del GIUDICATO, e gl’inviarono εοΙοπιιιο am
basciata per rioonoscerlo e prolïerirgli giuramento di ob
bedienza e fedelta. Poco lidenti nella persona di Bran
caleone D’Oria, il quale e prima e dopo il glorioso regno
della consorte, avea dato prove di non saper rcggere in
tempi diilicili, e contro la potenza aragonese, le ragioni
e la indipendenza del GIUDICATO, essi gli preferirono
un príncipe straniero, pieno di gioventü e di valore,
nelle di cui vene scorreva, per mezzo dell’ava sua Bea
trice, frammisto al πιουμε paterno il generoso sangue
dell’eroico MARIANO IV. Μ!! πιοοο!εο con gioia il fausto
messaggio, accetlo la olïertagli Signoría, e parti subito
alla volta dell’isola seguilo da buon numero di soldati,
di venturieri e di amíci, i quali hramavano dividere con
lui la fortuna delle armi. Brancaleone D'Oria gli opposo
(7) Ved. ίμια”, Anual. de drag, Lib. ll, cap. Μ; SALAZAR,
coment. Amici. (Jiu-ita, Casa de Lara; PELLICER, Aleatoria! dc la
Casa de Alagon; Vico, ΙΜ!. απ”. πω! Reyno de Qerdena, Part. V,
Cap. XXXI, n.° 10.
(8) Ambidue erano ﬁgli diÍManrico conte do’ Lara, e di Erme
sinda sorella di Ermengarda di Narbona.
(9) Ved. Ansiauiiz, Histoire dc la ¡Maison dc France, Tom. Vll.
(ΙΟ) 7'Ιππ·.παιπ. Νοτιοι·. Μποσάοιοι·., Tom. I, col. 1590 e seg. Nel
puhblicare questo documento il Marlene e Durand notnrono per
errorc, che sotto tal nome e casato dovca intendersi Bcatnlr de
Arborea in Ceritania insula.
(ll) MARTENE e Drum), Oper. Μ., Toni. l, col. 1629_ο οσε.
Ρ. Ε. Ν. πως.
Ρ. Ε. πδοδ.
011511. 9
ἀο001ὶ11111 0111110110 1·εε111ε11ι11; 11111 νεἀε11ἀ0ε1 venir meno
lïappoggío dei Sardi, e mancandogii Penergia necessaria
percombattere il nuovo nemico, stimb miglior consiglio
collegarsi con lui e agire di acordo 11ε11”1111ετεεεε della
causa comunc ω. Alla lega di Brancalcone con Gugliélmo
accedettero tosto i D'Oria , e i Malaspina, i quali ab 011
11000 11νε11110 01011111, ε- 0οοεεἀεν00ο ὶ0 8111110000 011111 ε
1101111110, 10110, 10110110 ε 01011εἀὶι1ο11ὶ quasi regali, rice
veano aiuti dai Genovesi Θ), ε sopra cio erano da lunga
pezza nemici del re di Aragona. ll re Don lllartino, in
vocando gli alti di 01100 ἀεὶ 113811 ε 1388, in virtü dei
quali dicea devoluti alia Corona gli Stati ἀ1 Α11101·ε11, 0
non facea o facea assai ﬁacchi provvedimenti per ostare
alle armi dei collegati, i quali percio crebbero di forzc
e di ardimento, sperando o avendo gía soccorso di uo
mini e d'armi dal Comune di Sassari, il quale parteg
giava pel príncipe lrancese, e lo incitava in secreto a
recarsi ¡n mano il dominio, se non di tutta, della maggi0i'
parte almeno della Sardegna, come ai lempi di Mariano Η
ε ἀ1 Eleonora. Ma alla ﬁacchezza del padre soccorse con
maravigliosa 01ο111ε1ι11ὶ`111·ἀε11ιε giovanile e la virtü bellica
del ﬁgliuolo Don llÍARTlNO. Il quale, nditi i casi di Sardegna
e i progressi 0ε11Ν111·11ο11εεε, iasciata in Sicilia a reggere
quel regno la regina Β1.1τ10.1 sua moglie, salpo da Tra
pani con dieci galee 0011011000: ἀεὶ 111118, ε 110100 ὶε 01010
111ὶὶἀὶ 011101 εε011ὶ1ο da molli distinti guerrieri e baroni
siciliani, fra i quali primcggiavano 0ε1·ἔ11111ἀεπ11 (li opre
e di nome i conti di Medica, di Agosto. e di Ventimiglia,
i conti Enrico Russo e Artaldo di Luna, due Centelles,
due Ruiz, Fcrdinando de Eredia, e il valoroso Gherardo
11εἀ011ὶί3). Giunto ad Alghero spedi al padre sollecili
(l) Guaira, Anual. de Aragon, Lil). X, cap. 86 e 87.
(e) Narra il Fam (De Reb. Sard., Lib. 1V, pag. 318) che la rc
pnbblica di Genova mando in aiuto dei pretendenti sei triremi ar
mato , capitanate da Guglielmo Mollo, le quali pero, incontratesi
nclle auque deIPAsi-nara (proper Enariam insulam) con dieci altre
triremi catalane (il Zurita le chiama 0101111100), comandate da Gio
vanni Colombo (cui il ἀε110 Zurita 111111 nome di Francesco Co
loma), dopo breve 00011ὶ110 101000 11010, 111011000110 0110100100
100111 0011111 0110011001, che il vincitoro mandó al re Don Martino. E
narra pure che Pietro D’0ria nel 1407 predo quattro navi di pirati
catalaui che infestavano i mari sardi, e altre sette ne predo nel
l’anno segucntc Battista di Montano, e che i corsari 111111ἀ10ι1ε1ὶε
navi furono messi a morte in Genova nel giugno del 1408. Qucste
narrazioni del primario annalista sardo sono conformi a quelle del
Zurita (Guam, .4111101. de Arag., Lib. X, cap. 87) e del Giusti
uiani (Anual. Gen. ap 1110111101.1111 aun. 1407 e 1408). ll Zurita pero
varia (come si e gía notato) nei nomi delle navi e del capitano, o
nelPanno in cui accadde il conliitto dellhlsínara, che dice cssere
il 140:).
(3) l baroni siciliani che seguirono in questa spcdizione il gio










Sancio Ruiz de Libori
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Qucsvultimo si distinse piü degli altri nella guerra sarda, e a
lui principalmente si dovette la vitloria di Sanluri; per lo che il
rc Don Martino di Sicilia ncl 1511181111 M09 gli concedotte in feudo
messaggi, accio il fornissc di navilio e di gente darme.
E l’uno e l'altra gli 11110110 1111111111 εο110 1ὶ comando di
Pietro Torrelles, capitano di molta energía, il quale arrivo
a Cagliari nel maggio del 11011, 0011111111 dal pin bel iiore
della baronia catalana ω), e (la cento eletti guerrieri ar
mati dall’antipapa Pietro de Luna, che usurpo il nome.
di Benedetto Xlll, e capitanati dal di lui nipote Giovanni
11111·1111ει ἀε Luna, da Roderico de Luna, e da Giovanni
Bardaxino (δ). 11100110 ὶε 11·1100ε 111810 111 un sol corpo di
ottomila 1111111 ε 111 1101111111 ε11ν11111, il re Don lllartino mosse
a grandi marcie contro il visconte di Narbona, che col suo
cscrcito accampava nella vasta pianura di Sanluri. Nel 30
giugno del M09 sïnga gio la batiaglia, e fu combaltula
con tanto ardore, che prr quel lempi e pel numero dei
comhattenli e dei morti, fu una delle piü micidiali e piii
s-anguinose. Nulla di nuovo o dïmporlante aggiungono _i
documenti da noi prodotti a cio che gil: fu delto di questa
mcmorahilc hattaglia dagli storici nazionali e forastieri;
per la qual cosa é superllno, e sopra cio non si appar
tiene al soggetto del nostro discorso ὶ'ο111ὶ111·ὶ11 1011111111
111ε111ε ἀεε01·ὶ1·ε11ἀ0. 1101010100 0011111110 che lunga e furiosa
lu la mischia; che prevalsero dapprima le armi dei col
legati, ma poi cedettero al cozzo della cavalleria nemica;
che la presenza del re di Sicilia e dei valenli capitani Pietro
Torrelles e Gherardo Dedoni, i quali si emularono in quella
giornata con prove di straordinario valore, diedero linal—
mente la vittoria agli Aragonesi; che cinque mila Sardi
caddero uccisi sul campo; e che la barbara insolenza dci
vincitori passe poi a lil di spada, senza distinzione di sesso
o di eta, glinnocui abitanti di Sa-nlurí. Brancaleone D’0ria
e Giannettino suo ﬁglio bastardo, cni era atﬁdato il νεο
εὶὶὶο ἀεὶὶ'εεε10ὶ1ο 00ὶὶεἔ1110(8), 011ἀἀε1·0 01101ο111ε11 ἀὶ guerra;
le ville di Mara, 1'1111·1 ε Gaston’ sequcstrate ai ribclli in Sardcgna.
(Ved. Fun, Oper. ciL, Lib. lll, pag. 318-19-20; e Guam, Oper.
ciL, Lib. X, cap. 86, 87). ο
(11) 0000 ‘i nomi dci piü distinti baroni 111Ω1111110ει1:1 ε11ε111001100
parte di tale spedizione:
Visconte Giovanni Fox 4
Α1·1:ὶ1›111ἀ0 Fox, signore di Luna
Gherardo lilallione '










(Ved. Fan, Oper. 1:11., Lib. lll, pag. 1318).
(5) Ved. Guam, Oper. cit., Lib. X, cap. 87; o Fun, Oper. e
loc. cit, pag. 319. Noliamo opportunamente in questo luogo, cho
Pantipapa Benedetto ΜΗ, 1111010110 nel i415 fu citato al Concilio
di Costanza, ed esortato 111111'101ρε1·11101·ε 81Β1ε10011ἀ0 ε dal re Don
Ferdinando 1 di Aragona ad abdicare al papato per la Salute della
Chiesa minacciata dallo 00101011, 01111 avea deliberato 11111111%11·ε1 in
Sardegna e chiudersi nella fortezza di Cagliari 01011111·01ι1080 del
l’isola ben munito e sicuro. Illa il detto re Don l-‘erdinando scrisso
subito al Viceré di Sardcgna vietandogli di ammettervelo; e poi,
vedendo la di lui pertinacia, consenti ﬁnalmente col Concilio per
la di lui formale deposizione. Uantipapa credctte di vendicarsene
chiudendosi ncl castello di Periscola, o di la, lanciando i 00011111
mini contro il re Ferdinando, lo dichiaró scismaüco e dccaduto
dalla sovranitïi. (Ved. Grimm, Oper. cit., Lib. Xll, cap. 55; e FAIA,
Oper. cit., Lib. lll, pag. 333-34).
(θ) 011100ε111110 D’0ria ﬁglio bastardo con Giovanni D’0ria ﬁglio
legittimo di Branralcontv crano gía stati dati in ostaggio allorché
nel 1.° 0110111110 13110 111 0001111111 111 (Το11000:1οπε tra Eleonora di
Arboroa e il rc di Aragona Don Giovanni l, ε 11110110 poi messi 111
Ρ. C. N. i409.
P. C. Γ1.11011_
Π! τιιεεειιιι2ιοιιε
Ρ. Ε. Ν. ιιιο9.
Ρ. (δ. Ν. πάσο.
no da lal ριιιι!ο ε'ιιιοοιι!πο. ριιι di essi alcun ricordo nelle
memorie, e nelle carte di quel lempi, e percio non ιι
ιοιεο !ιιιιιιι dal vero, che morissero entrambi in onorala
callivila. ll Vísconle di Narbona riparo nel castello di
Jllonreale, e quindi recossi a Oristauo, dove eransi ri
fuggili i migliori suoi guerrieri soprawissuli alla bauaglia;
ma non potendo cola sostenersi, perché gli Aragonesi
accennavano di assediarvelo, ripassb sollecilamente in
Francia onde cercarvi nuovi aiuti e soldali per la sua im
presa (l).
La viltoria del re di Sicilia, Pespugnazione di Villa di
Chiesa (odierna Iglesias) operala nel έ· luglio dello slesso
anno (la Giovanni de Sena, valoroso capitano sardo che
militava ιιο!!'εεει·οι!ο ειπιιιιοπιοεο,ιο ι! ρποπι!ο rilorno alla
obbedienza regia άι πιιο!!ι !ιιορ,!ιι ο ίοι·ιοπο gía occupate
dai collegali, toglievano forse per sempre al Narbonese
la spcranza di rilevarsi dalla sconﬁlla, se nuovi e ino
pinati accidculi nol ricliiamavano a tentare altra volta
colle armi il lrionfo de’suoi dirilli e della sua fortuna.
ll primo e piü meinornbile άι Μάι eventi fu la morle
immalura del giovane re Don ‘illartino di Sicilia, avvenula.
in Cagliari nel 28 luglio del 4409 θ!. Πιιιιοοπάειιιο gli
slorici nellaffermare, che causa dellacerho caso fu la in
lemperanza delle sue passioni gía famose in Sicilia, e
l’abus0 di illecili amori da lui falto, dopo le guerresche
fatiche, con bellissima donzella sarda del luogo ¡slesso di
Sanluri da lui debellalo: e della intemperanza, e dellabusi)
Μισο con la solita sua precisione il Fora ne’ suoi Annali,
scrivondo di quel giovane príncipe, che paucos post dies
bcllico labore, seu nímio pule/zerrinzae nzulíerís sardae con
eubíhz, febrí σοι·ι·εριιι.ι, ιιιι!!α .ιιιροτειιιε ρι·οίο, ab humanis
decessil (3).
La morte immalura del giovane monarca abbasso ad
un lralto la forluna aragonese in Sardcgua. Uesercilo regio,
διά formato con tante cure e con tanto dispendio, fu quasi
inlieramenle disciolto e disperso; e gli Arboresi, levalisi
in armi, ne piii sperando nel Visconle di Narbona gía
vinto e lonlano, ne in Brancaleone D'Oria prigioniero degli
Aragonesi, si elessero per οποιο capo e sígnore LEONARDO
Cubello, otlimale sardo assai dovizioso, pieno di ωραιο
ιι σε ardire, e sopra cio, per altinenze di famiglia, con
giunlo con gli antíchi Giunici di Arhorea ω.
!ι!ιοι·ιιι ιιιιειοπιιιι ει! loro padre. (Ved. il Σ'ω.. l‘ di questo Comcn,
Díplomi e Carte del Sec. XIV, ΟΛΚΕ'. n.° CLI‘, με. 886, πο!. ι ο 4).
(η Ved. Quuln, Oper. ciL, Lib. X, cap. 87.
(2) La salma del re Don hlarlino di Sicilia fu deposta nella
chiesa caltedrale di Cagliari, e vi fu poi eretlo un mausoleo mar
moreo, che aucor oggi é uno dei piü belli ornamenli di quel teni
pio. ll detlo mausoleo fu ornato ed abliellito in lempi divorsi, come
no fanno fede le iscrizioni che vi si leggono. Nel 16'75 il viceré,
marchese de los Veles , sostilui alPantica una nuova urna di marmo,
e il vicere, conle di Santo Stefano, vi fece costrurre due’ nicchio
con entro due slatue rappresentanti la Fede e la Gimtizia. ll vicere,
come di Egmont vi fece eseguire altri abbellimenti; e il presidente
del Regno, Don Melchiorre Sistemes, vi Εεεε ειρροππο πο! !080 la
balauslrata e il pavimento di marmo,
(3) Ved. Quim, 0p. Μ., Lib. X, cap. 76 e 88; e Fun, De Μο:
8αι·ιιοι.ι, Lib. lll, pag. 320.
(4) Era pronipote del GIUDICE di Arborea Uoonx lll, il di cui
lerzogenilo καιει fu padre di Salvatore di Arborea, che dallo nozze
con Costanza Cubello ebbe Leonardo di cui discorriamo. Per la
ricca οποάι!ἔι materna acquislala alla sua famiglia in πιω άι Μ!
matrimonio, esso e i suoi successori presero il nome di Cubello (li
Arborea. (Ved. Qvmm, Οροι. οι., Ραπ!. Πι, Lib. κι”, 8.ιιιιιιιι,
Lu Casa de Μπι; Ριιιιιοιιιι, Memoria! de Ia Casa de Alagon;
Ancmv. Bmcmsns , Armar. de ΓκιιαΙιιιιιιι, Μι. Μπι Μάι, n." ω).
. -. ..---- .-
!! Cubello’ trovatosi inopinalamente alla testa del parlilo
nazionale che awersava la dominazione straniera, allerro
con molla prontezza e con pari abilita il favore della
fortuna; e dopo aver fallo mostra di soslenere con learmi
la ¡iropria causa e quella del proprio paese; dopo avere
in alcuni sconlri percosso aspramente le schiere regio
capitanate da Giovanni e Pietro di Moncada, veggendo
di non poler molto a lungo resislere alle forze aragonesi,
che sono il comando άο!!'ιιιιιιπιοεο !)ιο!πο Torrelles lo strin
gevano gagliardamenle di assedio nella οι!!! άι θπιει:ιιιο,
εοεεο ﬁnalmente agli accordi, e abdicato il nome e !`ιιιιιο
πιιιι άι Πιι;πιιι:ιι άι Μάσκα @πιο ιιιιιιιιειο ai re di Μπορει,
che percio il vollero abolilo per sempre), si contento del
piü modesto lilolo di Zllarchese di Orístano e Conte di Go
cea-no, ricevendo iu feudo per l'annuo censo di cinqne
@πιο ιιοπιιιι ιο terre, Μάι, ville e fortezze gía possedule
dagli antichi Giuoicl in quelle due vasle provincie(5).
Fra i diplomi e le carte di questo secolo le quali con
feimano quanto ﬁn qui audammo narrando, sono nolevoli
per importanza e per norila i documenli relalivi alla guerra
o ai Μάι οι Αι·!ιοπ·ειι; !'ιι!ιο di pace o CONVENZIONE di
S. Jllartiizoíü) del πιο, la investilura e il diploma feu
(lale a favore del CUBBLLO, e della sua discendenza, il
giuramento solenne di fedelta, e di vassallaggio da lui
prestalo; il giuramenlo somiglianle dei naaggíorenti, del
Podestá, e dei citladini (burgeuses) di Orislano; gli oslaggi
dali di presente, e i promessi per ¡"avvenire a guaren
ligia dell’esecuzione dei capitoli della pace; lo sborso fatto
dal Cubello di lrenlamila ﬁorini d'or0, specíalmenle pat
lnito nel capilolo lerzo della Convenzione, u per sopperire
» alle spese άιι!!'οεοπ·οι!ο regio manchevole al tutto di de
» naro; e sopra οιὸ la imprestanza di cinquemila Alfonsina
» Μαι dallo slesso Cubello al re di Aragona, ricevendone
n ¡n pegno il contado di Illonteaculo con le sue ricche
ιι Ιπισοπιπαάι·, che diremmo ilalianamcnle provincíe ω. »
Ιπι ιιιιοειι άοοιι:ιιοπιιι noi lroviamo abolito ¡l nome e
mantennta la soslanza del GIUDICATO di Arborea, avendo
il Cubello, sollo nuovi liloli, ricevuto gli Slali arboresi
con gli stessi dirilti che gía vi ebbero gli antichi Giu
nici(3), ed essendosi fra le altre cose, nelle combinale
formule di ginramento da prestarsi dai comuni e dagli
uomini dei luoghi infoudali, richiamale ad osservanza
le conrcnzioni, e le paci @οποιο ρω· lo innanzi dai re
di Aragona, da Illariano 1V, da Eleonora e da Bran
caleone D’Oria (θ): ιι·‹›νιιιππιο le cautela adoprate aﬂinclie
il sorleggio dei nuovi ostaggi da τι” di anno in anno
o da soi mesi in sei mesi colpisse egualmente “Με le
classi e lulte le ela (ω): troviamo guarenlila la liberla
delle persone, del commercio interno ed eslerno, e del
mare tcrriloriale da un promonlorio all’allro del golfo
di Oristano (Μ): !ποπιιιιιιο οιιιιοο!!ιι!ιι con geueralc amni
slia la memoria dei Μάι οε!ι!ιιιοιιιο commessi dai seguaci
I
(5) Quinn, Oper. cit., Lib. X, cap. 88, 89, 90, 91; Fun, Oper.
ciL, Lib. lll, pag. 320, 321 e seg.
(6) Cosl appellala dal convento di lal nome, in cui fu ωραιο
dal Cubello e dal Torrelles nel 29 marzo ΜΙΟ. l
(Τ) νο!! ΟΛΜΕ n.° V‘, κι, ν!!”, πιο· IX‘, X‘ e XI‘ di questo
VoL. ll (Diplomi e Carte del Sec. XV).
(8) Ved. della CART. n.° δ”, σειρ. Ι ιιι πιο!.
(9) να!. la delta ΟΠΠ'. n ° Vlll’; in not.
(lo) Ved. la delta ΟΔΠΕ. n.° V‘, cap. I.
(ll) Ved. la delta CART. n.° V‘, cap. 8 ο 9.
Ρ. Ο. Π. ΜΗ.
P. C. K. uno.
010011, 4 l
del Cubello-contro il re di Aragona ω; 0 000!0010!0
!0 !08!00080020 80! ()0!10!!0 010800!010 800!! 01081!! 0
8080 violenze dei proconsoli regii in Sardegna (θ): tro
viamo rispctlata la proprielá dei beni del clero di Ar
borea, e 0!!! 0000!0!0100!0 !0 000 01!00!000 ela 000 010
80010 110! Ρο0!081:0 Romano (en el San! Pere de Roma) ω,
col quale capitolo in termini esplicili e assai rigorosi
convenuto si miro evidentemente 0 1010810 !'00!!00 0
01·0101!1!0!0 fede dei Snrdi 11080080 0080!!00, 10!0000!0!0
in quel tempo dallo scismn e dallarroganle perlinacia
dell’anlipapa Benedetto XIII, il qnale, vendendo alle mire
ambiziose della corte di Α1·000110 000 !0 81001108! 800!!
ει!!! !0 0100110 0000!0010, era riuscito a trovarvi rifugio
e protezione: troviamo inline tra molte altre notizie, che
notammo c illustrammo in ciascun documento, quelle al
tutto nuovo e importanti che riguardano la persona di
Nicolo o NicoLoso D'Orz'a, dinasla 000011!010 8!0!1!010
fama, che vedremo quindi innanzi ﬁgurare negli eventi
insulari, il quale difese con egregia costanza e pari valore,
ﬁno alla meta del secolo XV, i drilli e le signorie che
possedea in Sardegna contro la prepotente cupidigia de
glinvasori e spoglialori aragonesi (Ü.
(i) Ved. la dettn GLBT. n.° Σ”, 000. 13.
(9) Ved. la dctta CART. n.° V‘, cap. 2 c 3.
(3) Ved. la delta Ciiir. n.° V‘, cap. 19.
(4) Ved. detta CART. n.° V‘, cap. 4, in not. NicoLo o NICOLOSO
D’0ria era ﬁglio 8! Β101100!0000 D’0ria che fu poi inarito in seconde
nozze di Eleonora di Arborea: Nicolosus Auría, scrive il ΕΛΠΑ
(Oper. cit., Lib. 1V, pag. 345), Branchae-Leonis ﬂlíus, comes Mon
tíi-Leonic, ct Castri-Gcnuensis dominua. Dal cap. 4 8! delta CARTA
n.° V‘ si ricava ch’esso ehbo per moglie una sorclla di Leonardo
Cuhcllo niarchese di Oristano e conle di Goceano. Oltre alle signo
ríe di Monteleone, di Cabuabbas, di Chiaramonti e 8! .4110!01ια 110!
8010011000, che 0!!! 0000080110 00! 1410, ebbe 0!!! 8111!! anche la
signoria di Castelgcnovcse, che prima apparteneva a Cassiano
D’0ria. Parteggiava pel viscontc di Narbona, e percio il Torrelles,
onde slaccarlo dalla lega col visconte e co’ Genovesi, proponea
nelPAtlo di Convenzione di S. Martino, che laddove si disponesse
ad abbandonarla, e a seguire le parti regie, le detle signorie gli
sarehbero confcrmalo dal re Don Martino, mediante pero l’annu0
censo di venticinquemila ﬁorini. Si ricava inoltre dalla stessa Con
venzione che Leonardo Cubello, 0!!010!10 !1·0!10110 80!!0 0000, 01100
!0!ι!0!0 0108080 00! 000 0000180 Ν!00!000 D’0ria per avere 81181!
ventimila ﬁorini d’oro a complemento dei cinquantamila che si
doveano dare al Torrelles per pagara e vettovagliare l’ esercito
regio; 100 queste praliche non ebbero per allora alcun successo,
ossemlo il D’0ria apertissimo nemico degli Aragonesi, come lo di
mostra la CART. n.° Ή" pin sovra citata. Non bisogna confondere
‘NicoLoso di Brancaleonc, del quale ora pnrliamo, con NicoLoso
ANTONIO di Galcotto D’0ria ricordato dal Zurita (Op. cit.,Lib. VII,
cap. 73). Questo secondo fu coetaneo nl primo, era forse suo stretto
congiunto, e non 0 !0101·0!10!1!!0 che fosse lo stesso ANTONIO D’0ria,
chiamato ANTONILU nella Convenzionc del 15 mnggio 1419 (Ved.
infr. CART. n.° XV’: 0:10. 50 0 51), !! 110080 fu uno 1!00!'!0ν!0!! 80!
00111000 8! Μ01180Ι001ι11 por procurare la libcrnzione del suddetto
NICOLOSO D’0ria dt Brimcalcanc, caduto prigioniero di guerra in
potere di Guglielmo visconte di Narbona. Ma cosi di questi, come
dei tanti altri D’0ria, i nomi e lo imprese dei quali si leggono nel
presente CODICB, e specialmeiite nel Voz. I, non e nostro íntendi
monto, ne sarebhe questo il luogo, di accertare !'01!0!110, !0 !0111!
080 e le attinenze diverso. A noi hasta cilare i falti ,ο ! 80000100!!
che ne rendono testimonianza. Non pertanto, un lavoro che rac
cogliesse insieme tutto lc notizie riguardanti questa illustre ed an
tica Carola, le sue vnrie diramazioni, e i fatti e le imprese dei 0!!!
8!0!!11!! Μ! 00!01·ο che no portarono il nome, laddove fosse corre
dato 8! prove c dimostrazioni, tornerebbe assai utile alla storia
genovese non solo, ma anche alla storia particolare di Sardegna,
nella quale dal principio del secolo XlI ﬁno a tutlo il secolo XV
i D’0ria si trovano cosi spesso ﬁgurare 0801101· parte negli avve
nimenti 80!!'!00!.1. 8000!0100 che un tal lavoro é stato 0!11!00010!0
10010 (0 !0100 ora trovasi prosso al suo cornpimento) dal marchose
Antonio D’0ria (fralollo del marchese lacnpo D’0ria, valoroso cul
tore delle lettere greche e latino, della di cui amicizia ci onoriamo);
Menlre il Cubello si assicurava in tal modo sotlo 00010
diverso Panlica sígnoria di Arborea, non aveva mancato
da sua parte il visconte di Narbona 8! 008110 !'00000!000,
!0 00! 0010000 000 01!0!!01 fortuna far nuovo esperimento
dei propri dritti. E la occasione gli si appresento 0!!!
presto e 0!!! propizia di quello 0!1'0!!0100 si ﬁgurava col
suo pensiero. Giuntagli in Francia la notizia della morte
del re Don Martino di Sicilia, parti incontanente e ve
leggio per Sardegna, accompagnalo da parecchi illustri
011011!01! ; e col favore degli amici rimastigli fedeli, 0
00!!'0!0!0 80! Sassaresi, che allora parteggiavano aporta
menle per lni, ridusse in 000 001.010 !0 0810 di Sassari
e la provincia del 8000110008). Η! 10000!00 0101!08 01·
mati, e approlillando dello 000010!0!!0 !0 00! 0! trovavano
gli Aragonesi per la morte del Vecchio re Don Martino,
avvenuta nel monistero di Valdonzclla (6!, 8080 !0001·
10110 80!!0 successioue al trono di Aragona, del risol
levarsi dei Genovesi a nuovi tentativi, 0 80!!0 0000000
zione della terra e castello di Longonsardo operata da
Cassiano D’0ria Π), 0! 00!000 0100!! 000 !0 000 000!!
ﬁno 08 01101000, ν! 0000 !'00008!0, 0 0881010080 !8018!
a riunirsi sotto il suo vessillo, si dispose arditamente a
ricominciare la guerra. Ma gli Arboresi non erano 0!!!
per lui. Leonardo Cubello, o per la fede di recente 0!0
1010, 0 per difendere il suo nuovo acquisto; gli stessi
DÏOria, gía suoi fautori, o per !0101000!0010000!!,0 per
1!110ο!! 8! !001!0!!0 00! 00010 1110108000 1!! Ο1!01000 0 como
di 8000000, 0!! 0! volsero contro, e gli erano allora fa
talmente nemici. E sopra cio il Torrelles, raccolto in
fretla dai presidii regii buon nerbo di truppe, invio prima
qualtrocento cavalli contro il castello di Monreale, !0000
0000! forte 0 100080, 0 00! 00! grosso delle sue schiere
corse 00!! 010000 08 0000!!1·!0 00! 000! 0!!000!01000!!. 8
Ν01·!100000, che al valore personale 0000!00000!0 00000!0
8! 11000110 000!1000, ben vide non potere con le sue
forze sole rcsislere a un’ oste cosl risoluta e numerosa.
Mando quindi nl TORRELLES il SIGNORE di Morlane, harone
!1·0110000 che seguiva le sue insegne, per proporgli una
tregua: 100 !! ﬁero calaluno non volle ascoltarlo se prima
il pretendente non lcvasse lassedio, 0 000 001080000 000!
00008010 0 1001118110 di guerra: e il príncipe francesa,
costretto a cedere alla supcrba intimazione , si ridusse
altra volta 080 000 0101110 di Sassari (3). Da Sassari ei
rinnovo 00800110 00000010 ln proposta della tregua, la
quale fu ﬁnalmente accettata, 100, per la morte del Tor
relles quindi accaduta in Alghero, soltoscritta dal di lni
successore Giovanni 8! Corbera (Θ).
La tregua pero non valse 0 110!01010 il ¿suo spirilo
guerriero e l’ardore con cui 00!! 001010 0! 0100000!0100!0
0 00 !! 000 Albero 000011200100 della famíglía D’0ria documentato
e illustrato, anche pe’ tre rami ch’ebbero dominii e ﬁgurarono
nelle cose di Sardcgna, vedra la puhblica luce, avremo uno splen
dido monumento ¡storico che sara favorevolmente accolto dai dotti.
(5) Ved. FAIIA, De Reb. Sard., Lib. lll, pag. 320.
(6) Morl nel 30 giugno del 1410. Ved. Quinn, Anual. de Arag.,
Lib. X1, cap. 5; FARÁ, Oper. o loc. ciL, pag. 3-23-24.
(7) Nell’8 agosto del 1410. Fam, Oper. ciL, Lib. IV, pag. 398.
(8) Ved. Quinn, Opor. cit.; e Fam, Oper. 0 !000. 08., 000. 398,
399. 88! 0001180110 110! 0080111810 80! 1410.
(9) Furono elelti arbitri il conle di lïrgellcs 0 !! 11!0000!0 del
Carretto, i quali doveano associarsi altri due Nobili (equites) a pro
pria scelta, per deﬁnire 000! controversia. 100. Quinn, Oper. cit.,
Lib. ΧΙ, cap. 16; e Fun, Oper. 08., Lib. 1V, pag. 398-29.
P. C. N. 11,10.
Γ. Ό. 8. 110111.
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della sua impresa. Di cio fa fede la storia: e senza nar
:στο ρστσΙο Ισ στοΙσΙΖΙσ non si tosto da lui sti-elle che
sciolte, prima con ΝΙ(:σΙο σ poi con Cassiailo D'0r¡a; lo
scontro avuto con le genti di Cassiano, e la vittoria ri
porlatane, con la uccisione di treconto Soldati; il suo
ingresso in Illacomer, per minacciare (Μ: (ΙστνΙ(:Ιιτο Ισ ca
pitale di Arhorea; le scorrerie falte a mano armata nelle
terre dei nemici; e la occupazione militare delle PART!
o lNCONTRADE di Valenza, di Jllontí, e di Illarmilla Ü),
noteremo soltanto alcuni fatti speciali ricordati dalle CARTE,
che 01a mandiamo in luce, le quali confermano ed am
pliano insieme quelle istoriche narrazioni. Lo. prima σ
un DIPLOMA di eoncessione in feudo della villa di Ποιο(
(σ((σ nel M12 a Pietro da Feno cittadino di Sassari da
GucLmLmo viscontc di Narbona e di Basso, che s'intitola
Giudíce di Arborea e Cante di Goceano Ü). Spedito dal
campo di Chiaramonte, dove il Narhonese era attendato
con le sue schiere, questo diploma ha un carattere di
originalita che lo rende importante, porche prova come
(iuouuuio σΙΤσ(Ισεεσ sempre dritti di assoluta sovranita
sulle provincia che non avea potuto ancora assoggettare
al suo dominio, e porche inoltre, a voce di essere steso
οσΙΙ”σοΙΙσσ lingua latina, solita adoperarsi nelle solenni
spedizioni di tali documenti, σ εστΙΙΙο per intiero in lingua
sarda. Viene poi una RELAZIONE sincrona dellassalto dato
nel 6 maggio dello stesso anno alla citta di Alghero
dalle armi congiunte dei Francesi e dei Sassaresi, capi
tanati dal visconte di Narbona, della valorosa resistenza
opposta dagli Algheresi e della vittoria (Ισ σεεΙ ι·ἱρσι·ΙσΙ.σ
εορτσ gli assalitori (3). Narrano largamente gli storici na
zionali come questa vittoria fosse poi macchiata dalla
barbara ebhrezza dei viucitori σοΙΙ`οοσΙεΙοιισ (ΙσΙ ρτΙ8ΙοοΙστΙ
(τσοσσεΙ σ (ΙσΙ Βα.πατάο (Η δ'ασοέα ΙΙΒΙΙο (Η Amedeo VII
chiamato il Cante Rosso, il quale capitanava col Narbo
nese le sehiere assalitrici (σ): (τισ σΙο che taco la storia,
e che noi riportiamo a complemento dei ricordi di quella
eta, sono le STROFE che per voto popolare, e per piü di
due secoli σοΙσ εἰ σσοΙστοοσ con solennita di apparecchi
σοὶ ΙοσΙ(ΙοτΙσ nel giorno anniversario della vittoria, nel
quale, mentre un fantoccio divisato con assisa francese
era dato alle tiamme, Febbra moltitudine alternava coi
cori musicali Ι`σερτο, (ΙΙσστωοοΙσσ σ σσΙσΙσοσ τΙΙοτοσΙΙσ
« ΜιιΙτσο, πιιιἰτστι los Franceses.
Ils traydors de Sassaresos,
Que han fet la traicio
Al molt alt Rey ¿Ai-ago » (Θ)
barbero Concello, che con strania lingua, e sotto cielo
italiano, σσοΙ per si gran tempo le gare infelici e le
pestifere ire municipali.— Alle quali-Cima, che meglio
(ΙΙ(τιισΙοιι(μισ οσττσιἱοτισ οἱ τσρρι·σεσοΙσοσ Ι (ΜΙ, Ισ pas
sioni e il carattere degli uomini e delle guerre di quel
tempo, tiene dietro la CONVENZIONE conchiusa nello stesso
anno dagli uomini di Illonteleone per Fassoldamento di
uomini darme, che sotto la condotta di esperto capitano
(t) Ved. guarra, Anual. de Aragon, Lib. XI, cap. 60 e 77; e
FAM, De τω. διιτά., Lib. IV, pag. 329-30.
(2) Ved. infr. Cuna N.° Xll“ (Sec. XV).
(3) Ved. infr. CART. n.° ΜΙΓ' (Sec. XV).
(4) Ved. Quinn, Oper. e luog. cit.; e ΕΛΠΑ, Oper. cit., Lib. lV,
pag. 330.
(5) Ved. infr. Cam‘. n.° XIV’ (Sec. XV).
liberar dovessero il loro Sígnore Nicole D'Oria, caduto
prigioniero del Narhonese nella guerra dell’anno prece
dente (θ). La qual Convenzíone, ﬁnora ignorata, ci (la
notizia del modo con cui queltimpresa doveva σωστο
σοο(ΙοτΙσ, σ del militare stipendio con cui allora si assol—
davano nell'isola gli uomini di grave armatura, i loro
paggi, i balestrieri e i caralli. La liberta pero non fu
rosa al IÏOria per etïetto di tal Co-izvenzione, ma per lo
shorso di tremila ﬁorini fatto dai Sassaresi (γ), Ι quali,
memori sempre (ΙσΙΙ`σοΙὶσσ loro indipendenza, e di essersi
retti a popolo per piii di mezzo secolo, collegati col co
mune di Geneva, parteggiavano in ogni occasione favo
revole pe’ baroni genovesi, propugnatori animosi e instan
cabili dei loro dritti contro la corte di Aragona.
Ilolta la tregua, e fallito Ι`σσεσΙΙο (Η Alghero, il visconte
di Narbona non polea pili mantenersi οσΙΙ'ΙεοΙσ σ conti
nuarvi con successo la guerra. Cassiano D'Oria, gía suo
alleato, si accosto a Nicoloso D'Or¡a ed a Leonardo Cu
bello, e per loro mezzo venne a concordia col (πωσ
Corbera (ε). Le schiere regie, ι·σΙΤοτισΙσ (ΙΙ molti cavalli
e halestríeri venuti da Calalogna (θ), non dovendo Μ(
comhattere col marchese di Oristano, ne co‘ Genovesi,
coi quali il nuovo re di Aragona avea sospese le osti
lila (το), Ισ τσἱοσσσἱσνσοο (Ισ ogni parte e lo stringevano,
0 ad arrischiarsi a battaglia, o a sottomcttersi. Vincere
in campo un'0ste cosi ordinata e poderosa era imp0ssi—
bile; cedere con le armi in pugno al nemico, ed arren
dcrsi, n01 sotïeriva la nobile ﬁerezza del príncipe francese.
Volse egli allora il pensiero alla conciliazione, e saputa
la elezione di Ferdinando di Castiglia al trono aragonesa,
e avuta contezza da Guntero di santa Clara capitano delle
navi regie (Μ σττΙνσΙσ in Sardegna, essere Panimo del
nuovo re assai generoso e inchinevole agli accordi, spedi
tosto a Tortosa il siynore di ¡ilorlane (quel desso che
guerreggiava con lui nellisola) por protïerirgli parole di
pace. Il IllOBLANE accompi felicemente alla sua missione,
e per di lui mezzo egli ebbe fede dal Ιὶσ della guaren
tigia della sua persona e dei suoi cavalieri. Quindi, la
sciati in Sardegila al comando delle sue truppe di Arborea
e del Logudoro Americo di Taglierando (de Ihlleyrand),
suo cugino, e Pietro di Illontbcry, parti egli stesso da
Sassari sul ﬁnire del ΜΙΒ, σ per la vía di Barcellona
si τοσο σ Lerida con numeroso corteo. Berengario Carroz
conte di Quirra con molti cavalieri armati gli ando allo
(6) Ved. infr. CABT. n.° Μ( (Sec. Μη).
(7) Quinn, Oper. cit., Lib. XI, cap. 60; ΚΑΒΑ, Oper. cit.,
Lib. 1V, pag. 329.
(8) Quinn, Oper. cit., Lib. Μ, σειρ. 77; e Fam, Oper. cit.,
Lib. IV, pag. 329. 330.
(Ο) Si aspettavano inoltre seicento cavalli e trecento balcstricri,
che Nicoloso D’0ria avea mandato ad assoldare con trentamila (io
rini dati a Giovanni d’lstria, fratollo di Vincenzo conte di CINERCA
in Corsica, col quale egli avea stretto alleanza. -- Ved. Qoain,
Oper. cit., Lib. Μ, cap. 60; e PARA, loc. cit.
(IO) La sospensione delle ostilita fu convenuta per cinque anni:
la trattarono per la repuhblica di Genova Battista Cigala e Pietro
di Persi, como nota il Giusliuiani (Anual. Reip. Ian. ad ann. ΜΗ
press. il Muratori, Her. Ital. Script.) Racconta lo stesso annalista,
che poco innanzi Antonio D'Oria q. Filippo parti da Genova con
sette grosso navi montate da millccinquecento combattenti , e clic
da Modone diedc in Sardegna, dove nel porto di Cagliari abbm
cio due navi catalana con molti navigli, e sallato in terra e mi
borghi, feco preda di milla ραπ: (Η ραπ( (Η Μπα σ di molte altre
mercanzie. Ved. pure Guam, Oper. cit., Lib. XI, cap. 81 e Lib. XII,
cap. 9; σ Κατω, Oper. cit., Lib. IV, pag. 330.
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incontro, speditogli per onoranza da Ρι:οοιο.ιιιο(ι, ΙΙ quale
nel 20 dicembre dello stesso anno lo accolse nellasua
corte con amorevoli fesleggiamenti e lo οτο111Ισοοιιοο(Ιιο
dell'annuo stipcndio di mille liorini (l). Ccssarono da tal
puntp le sue militari impreso in Sardegna e comincia
rono i negoziati di pace. Nel HM pattui col nuovo re
di Aragona la cessione degli Stali di Arborea e del con
tado di Goceano, e si obbligo di consegnare la citta di
Sassari e gli altri Iuoghi e fortezze da lui occupato nel
Logudoro, ricevendone il prezzo di cenlocinquantamila
ﬁoritli d’0ro; mo. la poverta delferario aragonese, e la
morte di Ferdinando, resero vane questo convenziotii.
Biprese le trattative sotto il regno di Alfonso V, e rin
novato laccordo di Lrnum, questo pure fall‘: nella sua
esecuzione. Nacquero percio nuovi moli οοΙΙ`ΙοοΙο, ο nuovi
tenlativi di guerra a favore del Narbonese, il quale pero
dopo una tregua di quindici mesi, ricevuti diecimila Πο
riní, e ritenendo a pegno dei rimanenti gía convenuti
la (Μ. di Sassari ed altri luoghi importanti, segnb ﬁnal
mente la pace οοΙΙ`ο11ο1ιι·ο del M17 θ. Dopo quesfatto
ripasso in Francia e milito col contestahile di Armagnacco
a favore del Delfino, che fu poi Carlo VII, contro gli
Inglesi ed il (Ιοσο di Borgogna; si distinse pol suo va
lore ¡n varii fatti (Γοι·οιι; εοεσι·ιεεο οοΙ 1419 οΙΙο pace
di Poully, e per‘: poi combatiendo nel M24 nella bal
taglia di Verneuil. Pietro di Tinieres (de Tínerizlv), suo
fratello per madre e suo erede (δ), assunse tosto, sotto
la tutela paterna, il vano titolo di GuGLtELno IV Gwmce
οι Λοοοοι:.ι; οιο lo ritenne per poco men di quattro
atmi; e senzattcndere nemmeno il futuro e possibil caso
di morir senza prole, che polea far nascere nuovi (ΗΜ
ο nuovi pretendenti, lo abdico poi per sempre, rinun
ziando nel 2 gennaio 4428 a farore del re di Aragona
e dei suoi successori a ogni ragione di sovranita e di
dominio sugli Stali che οιοο ιιο(1οΙο οι Βοι·(Ιοοοο (ΜΙ Nar
bonese, e ricevendone in compenso la somma di ccntomila
·1Ιοι·Ιοι (ο). 1)οοΙ, (Ιορο1ο morte di ELEONOBA e di MARIANO V,
e dopo venti anni di sconvolgimenti e di guerre, ebbero
termine i dritti e le impreso della Casa di Narbona per
la successione al Gmmcuo dt Arbbrca; episodio interes
sante e non ¡nglorioso della storia sarda del secolo de
cimoquinto.
Rifacendoci adesso alquanto indietro nello stesso pe
riodo di tempo cho abbiamo trascorso, nelle Carte e nei
Diplomí di questo secolo troveremo mtti nuovi che illu
strano i ..οι οοιι·οΙΙ, ο ο ο,οοΙοο8οοο circostanze e acci
denti, i quali non mancano nella loro specialita di quulche
istorica importanza. Leonardo Cubello, che @ο νο(Ιοιοοιο
(t) Ved. Contra, Oper. cit., Lib ΜΙ , σοι). 88; ο ΕΑΜ, Οροι.
οι., Lib. Π', (πιο. 881. ,
(Θ) Ved. Fun, Oper. Μ., Lib. 1V, pag. 333, 335, 336. -
(3) GUERINA, madre di Guglielmo lll visconte di Narbona (Ved.
sopr. pag. 8, not. 11), ι·ιιιιειο1ο νο(Ιονο (ΙΙ 0υοι.ιοι.ιιιο Π. ροοεὸ
ο εοσοοιΙο ιιοπο con Guglielmo di Tiniéres @οποτε οι ΜοπΙοίοπο e
di Val: da questo secondo matrimonio nacque Pietro di Tiniéres,
il quale percio era fratello uterino del suddetto GIJGLIBLMO lll.
Costui, con suo testamento del 5 maggio i424, lo institui erede
dei suoi Stali in Sardegna, coll’obbligo di prenderne il nome e le
armi , e gli sostitul, se morisse senza discendenza, il proprio cu
gino Americo barone di Talleyrand. Ved. ANSELME, Histoire de la
Maison de France, Tom. Πι.
(4) νεο. 1,1ιιιιιτο, Oper. cit., Lib. XII, cap. 39 e 65; e Fun,
Oper. cit., Lib. 1V, pag. 888, 885-86-87.
ιιινοο111ο degli οιι1ΙσΙιΙ Stali Arboresi sotto il nome di Jllar
c/zese di Oristaizo e Cante di Goceano, udita la cleziono
di Ferdinando di Castiglia al trono di Aragonagli spedl
losto a Saragozza una solenne ambasciata per ¡wrotïerirgli
obbedienza (ο). E da Saragozza il nuovo ro indirizzavagli
lettere confidenti e amorevoli, ricordando con gratitudine
i suoi servigi a pro di Aragona, promettendogli rimune—
razioni e favori, ed esortandolo a proseguire virilmento
la guerra contro il visconle di Narbona (θ). Νο ΙΙ ΒιιΙιοΙΙο
ΓοΙΙΙ οΙΙο sua fede. Combatté con le armi proprie, e presto
aiuto alle regie per combatterlo; stacco dalla sua alleanza
Nicolo e Cassiano D’Oria; e a lui si debbe principal
mente, se dopo la morte del giovine re di Sicilia, e del
Vecchio re Don lilartitio, Ι`οι·(ΙΙτο impresa del prctendente
francese precipitó coleremetite in rovina. Μο quando ei
seppe gli accordi di Lemm con GUGLIELMO lll, e la pat
tuita cessione degli Stati di Arborea, vedendo con cio
violata la pace e la Conoenzíone di San illartíno, spedl
sollecitamente alla corte larcivescovo Em, uomo destro
e abile negoziatore, il quale ottenne da Ferdinando ampia
conforma di tutti i privilegi, tlritti, francliigie ed οικου
ιιΙΙΙι ,οι ροΙΙοιΙο in delta Conrenzione a farore del suo
signore Π). Lettere somíglíanti e molto pin intime indi
rizzara al Cubello il rc Don Alfonso (V di Aragona o
lI di Sardegna) succeduto a Fordinando I, allorche spe
diva in Sardegna gli uﬂicinli regii ο premier possesso dei
feudi devoluti alla Corona por la morte di Valore e Ber
nardo de Ligia, trucidati barharamente in Zum dai loro
vassolli Barbaricínz’ (3): e Ιο Ιο11οι·ο σοο1Ι(Ιονο ο ΒοιΙΙοο
Ferrer suo commissario, il quale avea pure Ι'ιοσοι·Ισο di
conferire col morchese di Oristano sulle‘ cose pubbliche
e sul governo dcllisola (9). E fisola quieto per alcun
tempo, ne poca parte vi ebbe questo ¡ilustre diuasla
sardo, il quale con altri distinli barom’ soccorse di somme
egregie lerario pubhlico (ως οοο1ι·ΙΙιοΙ σοὶ Βοεοοι·οοΙ οΙΙο
ε1ιοιειο dei centomila liorini fallo al stynore di Iïníéres,
successore ed erede di Guglielmo lil di Narbona ζω;
εοοο1Ιοεο ο fe’ prigiouiero cdsuoiseguacilïarzolo lllagno
partigiano (ΙοΙ Νοι·Ιιοοοεο, ΙΙ quale avea occupato per forza
il castello di Goceatzo (mi; e consolidando e ampliando
con nuovi acqtiisti i suoi dominii, ροΙο ben dirsi alleato
anzi che feudatario del sovrano di Aragona (Μ).
(5) (μπω, Οροι. σο., Lib. Xli, cap. ο, ο Πω, Oper. cit.,
Lib. 1V, pag. 332. ο
(6) Ved. infr. ΕΜΠ'. n.° XVI’ (Soc. XV).
(7) Ved. infl‘. CART. n.° XVII‘ (Sec. Χν).
(8) Ved. Cunm, Oper. cit., Lib. XII. cap. 65; e Fun, Oper.
οι., ω. ιν, (πιο. 886. - .
(0) να!. 11ι1“ι·. Οιιοτ. ο." XIX’ (Sec. XV).
(10) Ved. ΕΛΠΑ, Oper. cit., Lib. 1V, pag. 337 e 339. Uno di detti
Baroni "πώ fu Pietro de Feno di 8οειοιιι·Ι:Β ο! quale perció il re
Don Alfonso conformo con Diploma del 1420 il feudo e baronia
di Alonzo’, gía donatagli nel 1412 dal visconto di Narbona. Ved. infr.
Gun‘. n.° XXI‘ (Sec. XV).
(lt) Fun, Oper. o loc. cit., pag. 338.
(te) Fun, lbid., pag. 841.
(13) Dice il ?ΑΙΜ (Oper. σο., Ι.ΙΙι.1ν, Με. 887 ο 889) σΙιο Μο
ιιαπΙιω £οΙιοΙΙο σπιτάκι πιιιιιουπωπ ΜΜΜ πιο :ιιρρσἀἱ1ανἱ1, ο che
per guaretitigia dei denari ricevuti il re Don Alfonso gli diedo in
pegno lo rcgioni «li Mandrolísay e di Barbagía Ollolaí, con le
ville di Nconeli, ινο(·οΙο , ΑΙΜ ο Βιι.ποσ1ιί, la torre di Μοπ£ο somo
o un’altra villa nel Campídazto. Egli poi acquislo nel M26 da Gio
vanni Corbera, gía viceré di Sardegna, le ville di Paulilatino,
zVorguiddo, Βοοιιιε-ιιου(υ, 0ι·οοί, 8ο(Μί, ?ΜΗ ο Οιι€Ισίει·Ε. Οοο anni
prima volle rivendicarc rollo armi la villa di Macomor posscdula
Ρ. Ε. Ν. ΕΝΩ.
Ρ. Ο. Ν. ποιο.
P. C. N, «¡ic
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Νο minore verso quel monarca fu la fede di Antonio
Cabello, ﬁglio primogenito e snccessore di Leonardo, il
quale, dopo aver dimorato per qualclie tempo nella corte
di Barcellona (l), eredito nel M27 gli Stati patcrni e si
restitul a Sardegna per governarli. La storia ne ha ser
bato i ricordi; ed ai ricordi della storia aggitingiami) due
nuove @ΜΠΕ le quali attestano come il re Don Alfonso, -
manchevole di munizioni per le genti di terra e di mare
da lui cougregale onde sostenere la guerra contro ine
mici della sua corona, grindirizzasse pressanti lettere,
richiedendolo per favore di fornirglicle, e promeltendo
di pagarne il prezzo; ο· come nel tempo islesso scri
vesse alla di lui consorte θ), οΙΙΙποΙ1ο il marito le ac
cordasse, e sopra ω. prestasse Popera sua in altri (πο
ἰιπροτΙοπο ποδοιΙ ποπ οορτοεεΙ nella lettera, ina conti
dati a, voce all’inviato Raimundo Caldes che ne era
Papportatore (3). Quali fossero questi negozi sccreti e
imporlantí accennati appena nella epístola regia, non e
(litﬁcile indovinarlo: erano le pratiche gía iniziate e i
Μοτο οοποοτΙοΙΙ οοΙ οἱ lui genitore per far trionfare nel
l‘¡sola la causa della sovranila aragonese, esterminando i
nemici che ancora le rimanovano. Uno di essi, e assai
valoroso, era NicoLo IÏORIA di Brancaleone, ultimo di
tal famiglia che ne manteneva ancora in Sardegna l’au
torita ed il nome. Ma Nicolo o NicoLoso D'Oria si tro
vava solo a difendere con le armi in pugno i propri
dritti. Dopo aver combattuto con varia fortuna, 0ra con
tro il re di Aragona, ora contro il pretondente francese,
era ormai ridotlo al possesso di alcune castella e οἱ
ππτοοοΙΙΙο τοττο ο νΙΙΙο·,;,τ,τΙ nel Locunono: molti altri luo
ghi, che dinanzi gli obbedivano, erano stati da lui, l’un
dopo l’altro, o abbandonati o perdnti. Rinchiusosi nella
aspra e dirupata rocca di MONTELEONE, resistette per due
anni interi ai ripetuti assalti delle truppe sarde e arago
nesi, che guidate dal vicere Giacomo di Besora tenta
rono invano di espugnarla; ma poi, stretto di assedio, e
mancante di soccorsi dalla repubblica di Genova con cui
erasi collegato, dovette cederla al nemico con la rocca
di BONVEHl (Bonvicino) e con altri luoghi della sua
signoria (4), ο εἰ ι·Ιοιιεεο a CASTEL-GENOVESE come ad
ultimo baluardo della sua vacillante fortuna (ω. ΙΙ το Don
Alfonso, che durante Fassedio di Monteleone avea diretto
al comune di Sassari letlere solenni di grazie per gli
aiuti prestati alle armi regia (θ), appena ne fu fatta la
cessione dal D’0ria, lo fece demolire col Castello di BoN—
VICINO; e poi, volendo rimuneraro servigi antichi e recenti
a lui resi iii ουοΙΙ'πεεοοΙο, e nei passati rivolgimenti di
guerra da molti buonis ardi e forestieri, e da alcune citta
‹ΙοΙΙ'ΙεοΙο, οοποοοοΙΙο πτ,τΙΙ uni e alle altre, o a _prezzo o
per grazia, molti feudi, profondendo cosi, sotto il nome
di liberalita regia, la liberta e le sostanze delle sarde
popolazioni (Π. Nelle quali concessioni ci fu με. largo e
generoso verso il marchese di Oristano, e il di lui fratello
Salvatore Cubello, il quale avea gía diviso con lui tante
fatiche e tanti pericoli nelle @στο contro il re di Castiglia,
contro il duca di Angio, e contro i Mori d‘Africa; con
lui era stato fatto prigioniero dai Gcnovesi nella battaglia
navale di Ponza; e con lui, e col re di Navarra, da
Filippo lllaria Visconti duca di lllilano generosamente
restituilo a liberta (3). Confermo all’uno (SALVATORE) con
molta ampiezza le giurisdizioni e i feudi anticbi perve
nutigli per retaggío materno, e (Φωτο οοποοεεο dei nuovi σο,
ο τΙππονο ο οποτε οοΙΙ'ειΙΙτο (Απτοπιο) Ια οοποοεεἰοπο del
marchesato di ·ΟτἰεΙοπο ο del contado di Goceano con
dritto di successione alle fcmmine, e con tutte le guaren
@Με e privilegi che vi erano stati originariamente an
nessi dai re di Aragona Giacopo ll e Alfonso I, allorche
nel 4323 e 4328 ne riconoscevano il legittimo dominio
per parte diUgone III di Arborea (lo). Nicolo D'Oria
intanlo facea in Castel-Genovese le ultimo prove per di
fendersi dalle insidie e dalle aggressioni degli Aragonesi,
ο dei loro amici e fautori. Ridotto a piccolo Stato (N),
P. C. N. i436.
r. c. N. ..,35.
dal vicero Bernardo Centelles; mn il re Don Alfonso s'interpose,
e impedi la collisione. (FARA, Oper. e Ιοο, cit., pag. 349, 343).
(1) Nel 1494 vi si trovava ancora, poiche nel 6 agosto (dome
nica) di quelPanno egli giostro con molta valentía assieme amolti
altri cavalieri ed avventurieri (aventureros) nel tornco che il re
Don Alfonso V sostcnne nella piazza di Bonn, avcndo per suoi
compagni il nobile Bernardo di Centelles, e ltlosscn Baimondo (le
Mur. Ved. Cnrusnv, Ztlcmor. Με!. οσο. de la antigua Ciudad dc
Barcelona, Tom. ll in Apendice pag. 31 , 32.
(9) Eleonora Folch di Cardona. Dal matrimonio con questa illu
stre matrona catalana Antonio Cabello non ebbe ﬁgli: percio, dopo
la di lui morto, accaduta nel 1455, il marchesato di Oristano e il
contado di Goceano pervennero al οἱ lui fratello Salvatore Cubello.
(3) Ved. infr. ΕΔΕΤ. n.° XXII’ e XXIII’ (Sec. XV).
(4) l luoghi ceduli furoiio le ville di TlESI, BESSUDE,PADRIA,MARA
e Ρ02Ι.01ΙΙΑ0ΒΙΟΠΕ,0ΙΙΓθ ai detti castelli di MONTELEONE c BONVEHl.
(5) Ved. FARA, Oper. cit., Lib. IV, pag. 345, 317.
(Gi τω. infr. (lun. n.° XXV‘ (Soc. XV).
(7) Le princípali concessioni feudali furono le sognenti: 1.° alle
«πιο οἱ 8οε8οτΙ, Rosa ed Alghero il castello distrutto e le torre di
Alonteleoncu-Q.“ a Seraﬁno Monlagnans, capitano delle milizie
Sassaresi, i villaggi di (Μισο, Ποσοοίπο, 0'τοόεοΜ (ο ('ου·οεο!ιο), e
di lveagre (o Ploaghe?); e poi gli altri di Capula, Siligo, Banari
e Terguiddo: —— 3.° a Giovanni Gambella le ville di Scttepalme e
οἱ οποτςΜ; ο Gonnario Gambella quelle di Tavrrra, Scrraidi e
Lequilento (o Logulentu); e a Francesco Saba le altre di Nonnoi,
Murifá, Erla, Erislola, e (Μαιο: nella rcgione di Fluminargia: —
4.“ a Giovanni ed Andrea πωπω, ambi fratelli e cittadíni di Βοε-'
εειτἱ, le terre e i villaggi di Tícsi, Quercmule e Bessude nella rc
gione di Cabuabbau —5.“ a Francesco Melone, a Pietro Spano o
a Giovanni Onoros o Moros i villaggi di Pozzomaggiore, Modulo e
illusítano in Cabuabbas, e Gerito, e Tanira nella regiono di Ro
mandia: — 6.0 a Ferdinando Heredia, Matteo Para, Pietro lofre,
Andrea Xonxoto, Iacopo Figuera, Gilberto Ferret, Nicolo Palmas e
Salvatore Postüla, i quali aveano voluntariamente militato sotto le
insegne rcgie, chi con due, chi con tre, e chi con dieci cavalli,
campi e terre assai vasto, fra le quali quelle feracissime di Plano
de Murtau- 'Μ τι ΝΙοοΙο Abella le .ΜΜΜ (del Fangaccío) di Al
ghero: -—- 8.° a Pietro di l-‘erraria, Bernardo Pujadcs, Nicoló Salaris
e Ruggiero Besora i villaggi di Donsi, Gonnori, Uruspa, Podría e
Mara, con le terre del castello di Bonvcht, e gli altri di Lunafras,
dlinuladas, zllassuda, Montccaredo, Santa Vittorio, Alinerca, Nora
"απο, Λ(οτ·ιοί, Βουνο, ΒαττοΙὶ ο Οοτοποίιι.· - 0.° ω! Antonio de
Sena, il quale militava a proprie spese e con scliiere da lui assol
date nclla guerra di Napoli, i villaggi di Ghilarza, Abbasanta o
Ardomaggíore: — 10.“ e inline a Giovanni de Sena, padre di dello
Antonio de Sena, i villaggi di Quarlo, Quartuccio, Pirri, Sanea
driano, Fluminella e Sebolles, e gli altri di Laconi, Genom’, Nora
ghi, Decime e Sanlurí, erigendo i cinque ultimi in Vissontea col
nome di detto luogo di SANLURI (Ved. Fans, Oper. e loc. cit..
pag. 347, 348).
(8) τω. ΕΑΜ, Oper. e loc. cit., pag. 344, 345, 346.
(θ) Οοπιρτοποονοτιο i villaggi tutti di Parte Cieris e Parte Ba
ricato, e delle rcgioni di Mandrolisai e Barbagia-Ollolai, cioé
Nconeli, Norguillo, Villa-Allai, Bisarchi (o Busacchi?) con la
torre di Monto-Santo, (ΜΜΜ, 0ττπἱπα, 0τοοοοἰο (σο 0τοοεοΙο?).
.5ἐ‹>τὶ ο δεττί e molti altri. (Fun, Op. e loc.cit., pag. 345, 348-40).
(Μ) Ved. infr. ΕΑΜ. n.° ΜΠΕΙ* (Sec. XV). Nello stesso anno 143‘!
Antonio Cubello ebbe in feudo i villaggi di Biui e di Orani nella
regione di Burman; e due anni dopo Salvatore Cubello ottenne
pure la regione del ¡‘llarghinc col castello di lllacomer (MACOPSISSA
dei tempi romani). Ved. ΕΛΠΑ, loc. cit.
(1 l) Possedcva allora ¡l solo CASTBL-GENOVESE, COQIZINAS e (Jim
RAMONTI, con altri luoglii di minore importanza.
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circondato da ogni parte da nemici che stavuno pronti
‘sulle armi e spiavano Γοοεαειοιιε di opprimerlo, ei non
cadde percio d’animo mai, e quando gli Aragonesi, contro
i patti giurati, gfintercettarono i viveri per costringerlo
con la fame a cedere la fortezza, uscl dallo insidiate
mura con buon numero di armati , corse ostilmente la
campagna, ed espugno il Castello Ι)Όιιιε, che pero, un
anno dopo, gli fu per forza ritolto ω. Dieci anni ogli
trascorse in questo augusto recinto, vigilando αΙΙα ρι·ορι·ια
όΙΙεεα, ε ρτοννε(Ιειιόο αΙ governo dei luoghi e degli uo
mini che da lui dipendevano (9); e dieci anni la corte
di Aragona impiego patteggiando, accordando, prometiendo
favori e feudi, presenti e futuri, a Comuni e a privati,
checon gara ¡nfelice (se non fu rea) si protïerivano di
snidiarlo da quell’ultimo asilo di un potore caduto fra
generosi ardimenti (3); Μα dopo avere cosi a lungo resi
stito, dopo tanti assalti valorosamente respinti, dovette
cedere inline all’avversa fortuna. Castel-Genovese fu espu
gnato nel 4448, ε Nicoloso D’0ria, di cui da tal punto
non si trova μια ιιεΙΙα storia verun altro ricordo, perdí:
con questo ogni altro suo possedimento nell’isola, e forse
perde pure con la propria indipendenza la vita Η).
Nel lungo regno di Alfonso V, appellato Il Ilfagnanimo,
furono riuniti in Cagliari tre Parlamcnti: al primo (l 4'21)
presicdette egli stesso: agli altri due i suoi Luogotencnti.
ll diploma dapprovazione e conforma dcltultimo di quci
gcnerali convegni della nazione (δ) ci mostra le forme e
l’ardore, con cui le antiche (Με (Comas) in comune, e
i loro Bracci o Stamenti (BBAQOS, Esumisxros) in par
ticolare, esercilaroxio il diritto político guarentito ai Sardi
dal patio fondamcntale, largito nel secolo precedente ‹ΙαΙ
Re Don Pietro IV (i355), e giurato dai suoi successori;
e ci prova ad un tempo con quanti e quali generosj
concetti i rappresentanti dell’ isola si sforzarono di pro
muovere il bene materiale e ι1ιοι·αΙε della loro patria.
Sotto lo stesso regno di Alfonso V troviamo accordata
qualche larghezza alla mercatnra, di cui specialmente si
occupavano i cittadini di Sassari e di Alghero (6); tro
viamo le lettere scambiatesi tra i Consoli di Barccllona
e di Cagliari, aﬂinche la pesca dci coralli nei mari di
Africa, nella quale sindustriavano i marinai e merca
tanti sardi, non fosse aggravata dallïngordigia degli ap
(1) Ι·'ειιε, Oper. e Lib. cit., pag. 349.
(9) No somministrano una prova gli ORDINAMENTI da lui fatti per
il Porto di Castel-Genovese. Constano di trenta capitoli e sono
scritti in lingua sarda (logudorcse). Siccome furono puhblicati nel
6 luglio i435, egli allora si trovava in possesso del castello di Mon
teleone; e pcrcio nel proemio ai medesimi s’intitola Conte di Mon
Μουσε· ε δίφιοτε di Castcl-Gcnovcse. ll canonico Giovanni Spano
li fece stampare nel 1859 (Cagliari, Tip. di A. ΤΙΜΜ), vi (εεε
molte chiose ed illustrazioni, e vi aggiunsc una Cromos SARDA che
egli credo autografa ed autorevole per la storia.
(3) Nel i439 il ro Don Alfonso concedette Castel-conocen con le
ville di Mares, Todorague , Μιά, Ι.ιεεΜειε ed Ardara a Raimondo
Ruyssech , purche lo espugnasse nel termine di tre anni. Nel 1440
αεεοτιΙὸ al comune di Sassari iljus gladii ιιεΙΙε τε;;ΙοιιΙ della Narra,
Nurcara e ΜοαΙΣεΙεοπε, percha si prolïeri con legazione speditagli
a Gaete, non solo di espugnare, ma di rasare eziandio la delta
fortezza. E nel 1448, eccitato nuevamente da speciale legazione
dello stesso Comune, decretó la rinnovazione della guerra contro
Nicolo D’0ria ed espugno ﬁnalmente Pambito castello. (PARA, Op.
e loc. cit., pag. 34‘-50-,5l). .
(4) νεό. Π”, Μ: ΜΒ. Μπα.. Lib. IV, luogh. e pag. cit.
(5) Ved. infr. (Σεπτ. n.° XXXIII’ (Sec. XV).
(6) Ved. ΜΗ. (Σεπτ. τι." ΠΕΠ" e XXV (Sec. XV).
paltatori, e ottenesse i favori e la ρτοΙειΙοιιε οι cui go
devano i CatalaniÜ); troviamo alcuni monuinenti eccle
siastici che ci appalesano lo stato della Chiesa sarda, e
i costumi e la disciplina del clero di quel tempo (S);
processo e condanna di un canonico di libera e scanda
losa ‘vita ω). ΙταεΙαιΙοιιε della Sede metropolitana di Torres
αΙΙα 1Ιοι·ειι1ε ω. di Sassari, sorta sulle rovine di quella
antica colonia romana (‘l’); e sinodí, e provvedimenti per
l’ osscrvanza dei sacri canoni, la ritorma della Chieresia
e la sua dipendenza ‹ΙαΙΙ`αιιΙ‹›ι·ΙΙα. vescovile t“ ; e troviamo
inline lettere ed ordini dello stesso monarca Don Alfonso
a Giacomo Carroz suo luogotenente e governatore gene
rale in Sardegna, allinché cessasse dalfusai‘ violenza, e
dallabusai‘ dellautorita viceregia contro i vassalli di Sal
vatore Cubello, succeduto al suo iratello Antonio nel
marchesato di Oristano (Μ) abusi, c violenze che furono
il preludio degli eccessi politici, e delle guerre civili, le
quali poco dopo funestarono l’is0la sotto ¡l regno di Don
Giovanni ll.
Duro venti anni questo nuovo regno; e pe‘ casi varii,
με. ριιΙιΙιΙΙεΙ ε privati eventi, per azioni magnanime, per
ambizioni, por villa di tradimenti, per lotte continuo
tra la forza e il diritto, delle quali la Sardegna fu spet
tatrice, puo ben (Μαι uno dei pin memorahili e famosi.
Don Giovanni Il, salilo al trono lasciato vacante dal
fratollo Don Alfonso V, cho mori senza prole, continuo la
política della sua casa, intenta sempre a ridurre i Sardi
αΙΙ`οΙιΙιεόΙειιια Μετα ε ραεεινα verso la Corona. Nello
stesso primo anno del suo governo ei fecc sollecitamente
comprimere Ια rivolta di C/iiaramonti e dlxlnglona, dove
la memoria e Ια fede verso Nicolo D'0ria, antico Signora
di quella provincia, aveva sollevato gli abilanti contro il
nuovo barone aragonesa ω) ΙιιιροεΙο ιΙαΙΙ'αι·ΙιιΙτιο, ε dalla
forza. NelFanno seguente presto por mezzo di speciali
legati solenne giuramento di fcdelta, e di omaggio al
ponteﬁce Pío II, riconoscendo l’alto dominio della Sedia
apostolica sulla Sardegna, e professandosi suo feudatario.
Nell’anno medesimo bandl dalla citta di Alghero tutti in
distintamente i Sardi, Narbonesi, Gcnovesi e Corsi che
Fabitavano, ripopolandola di Catalani a lui piü devoti
o fedeli. E poi nel solenne convento di Fraga dichiaro
(Τ) Ved. ΜΗ. (Σεπτ. n.° XXXI‘ e XXXII‘ (Sec. XV).
(8) Fra questi monumenti, quello che riguarda la infeudazione
e il possesso di SanFAda nell’isola di SOLCI, donde Irasse origine
il titolo baronale di Santander degli arcivescovi Cagliaritani , pre
cedette di un solo anno il regno di Alfonso V, Μακ. ha la data
del 1415. (Ved. infr. ΟΛΙ". n.° XVIII‘ (8εο.'Χν).
(9) Ved. infr. CAIIT. n.° XXIV‘ (Sec. XV).
(lo) Ved. infr. CAIIT. n.° XXVII’ (Sec. XV).
(n) Ved. cm. n.° του ε XXVIII‘ infr. (Sec. xv). Un altro si
nodo fu celelnrato nelnl/Üñ nella Diocesi di CRASTA dal vescovo
Antonio di Alcalá, come nota lo SmNo, Ortogra/Ï Sarda, pag. 98.
E lo stesso SPANO pubblico ed illustro alcuni Ordinamenti sínodali
dei vescovi di Sonmzs nel secolo XV e primi anni del secolo XVI.
(2νο2ί:. ε1οτίε. στί(έσ.·. σΙεΙ!'απ8όε. £ρ€εεορ. di Sorres; Cagliari, Tip.
ΤΙΜΜ, 1858).
(le) Ved. ΟΠΠ'. n.° XXXIV‘ inf. (Sec. XV). Quali poi fossero
queste violenze e questi abusi si ricava ιΙαΙΙ'Ιιι‹ΙιιΙΙο che nel 1464
lo stesso re Don Giovanni Il accordo a Giacomo Carroz, facendogli
remissíone ¡’mera delle pene έπεσα” da lui e dai suoi vassalli pei
crímim’ e delittí commessi in Sardcgna al tempo del suo viceregato.
(Ved. CAIIT. n.° XXXIX‘ Μ". (Sec. XV). E a colesti uomini i mo
narchi aragoncsi alïidavano il governo ὸεΙΙ`ΙεοΙα..
(13) (ΣΙιιαπιαναει Gilberto di Centelles. Era conte di Oliva e di
ivontagul. e cognato di Salvatore Cubello marchese di Oristauo.
(Ancmv. BARCELLON. Sardiníae, XI, lol. 118).
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!'1εο!0 110τρε11ι00101110 110110, ed incorporata nel regno di
Aragona, ordinando che i suoi successori, nellinooronarsi,
promettessero con giuramento di mantener salda, e non
rompere giammai cotale unione (l). Approvando le vendite
di feudi antichi, e concedendone dci nuovi (θ), 0001011110
1! numero de’ suoi partigiani; ne forse ei lacea (1111ετ01110
tra il vendere e donare, come gli armenti, gli uomini
sardi, e il farsi inviare da Sardegna i falconi, dei quali
nelle sue caccie prendea diletto (3). Pubblico ordiní realí
e prammatic/te, proclamando di voler tutelare i vassalli
dalle oppressioni dei loro signori, e dagli arhitrii degli
utIiciali regii, lrancandoli dai servigi personali e gratuiti,
e dalle reslrizioni ingiuste ed assurtle che inccppavano
il loro commercio, e impedivano perüno la libera con
trattazione dei prodotti che la loro fatica ed industria
ritraeva dal 01101011!. 01100110 dal Papa la creazione del
tribunale stipremo di appellazioní e graoami, alïinche nel
l'isola istessa, senza ricorrere a Roma, si potessero in
ultimo grado deliuire le canse ε00!00100.110!10ω. Ε 0001
con mezzi varii, e con arli diverse, procurava acquistarsi
l'0bbedienza, e il favore 0011101001, del clero e del popolo
sardo. Ma gli accennati prowcdimenti e molti altri, che
non 0 qui il luogo di ricordare, non valsero punlo a
rcndergli piano e tranquillo il possesso della Sardegna.
110ρετο00110 - da un canto i ﬁgli di Lioncllo e di Moruello
1ΤΟ1·10161 1000000 1110110110 col Duca di Milano por ricu
perare i vasti dominii che la loro famiglia aveva gía
posseduto 0011100111 (1): e dallaltro canto nel marchcsalo
0101101000, e nel contado di Goceano alla Casa dei
CUBELLO era succeduta quella degli ÁLAGON, la quale
(t) ΡΑ11Α,,0001·. 011., Lib. 1V, pag. 360, 361.
(S) Noteremo alcune (11 queste vendite e di queste concessioni.
Nel 14110 Giacomo Arragall governalore di Cagliari compró da Mi
chele Otger il castello di Acquafredda e il feudo di Siliqua, e da
un Giovanni o due Gerardi Dedoni i feudi di Mara Arbarea e di
Tuili. Quest’ ultimo feudo 111 101110 ricomprato da detto Michele
0180τ, 0 da lui rivenduto nel 1467 a Giorgio Otger. Nello slesso
anno 1467 la citta di Cagliari compró il villagio di Capotena da
Antonio Castagnans, cui era infeudato. E nel 1468 lo stesso rc Don
Giovanni donó la citta di BOSA con tutta la vasta regione della
Planargia e li suoi olto villaggi a Giovanni Villamarl ammiraglio
della ﬂotta aragonesa. Questo feudo passo poi a Bernardo Villamarl,
e da costui alla sua unica iiglia Isabella, 11108110 del principe di
Salerno, come si ha dal ZURITA.
(.3) Scrive il ?ΑΙΜ (Oper. cit., Lib. 1V, pag. 361): hac insuper
tempeslate (an. 1460) lozxnns rea: venationibua, et aucupio dedilus,
falconcs sordos, quos in deliciis habebat, in regíam adduci curacit.
(4) Ved. CAItT. n.° XXXV‘ e XXXVI‘ (infr. Sec. XY).
(5) Ved. ΕΑΠ. n.° XXXVI! (infr. Sec. XV). Una parte notevole
del clero sordo non volle allora riconoscere Ι'01110τ110 del nuovo
Giudice di appcllazioni e gracami, sostenendo che potesse sollanto
esercitare la sua giurisdiziono nella provincia ecclesiastica di Ca
gliari. E nel Concilio provinciale riunito nel 96 ottobre 1463 da
Antonio Cano arcivescovo disassari (Turritano) fu statuito apertu
mente di non riconoscerla. A dclto Concilio, sccondo il ΡΑ11Α che
n'ebbo solt’occbio gli atti autentici (Oper. 011., Lib. Π', pag. 3051,
8110), 11110τ10000τ0 1 1100001·1(11 1111010010, 0111001100, 0 500100, suf
fraganei del Metropolita Turritano; PIETIO abate di S. ¿’rhchele de
Plano; GIOVANN] MANNO arciprele , GUANTINO or. Lun vicario 80
001010, ΡΑτ11Α11:0011 ne Samu, ΕΙΔΑ 111Α0Α1.Α 0 1100101110 Pito ca
nonici turritani; FRANCESCO ΕΑΜ, GIOVANNI (Ιων, GIOVANNI MANGA,
BASILIO ttzunom, Anromo VIRDE, Asromo DE 8111111Α 0 ANTONIO
TANGA canonici, e alcuni di essi nella qualita di procuratori dei
VCSCOVÍ assenti di PLOAGHE, di CRASTA, e di BOSA, altri sutïraganei
delParcivescovo turritano; Nlcoto priore di Illrmli; alcuni parroci
e molti altri sacerdoti della provincia di Sassari.
(6) Sei erano i 11811 (11 1001111110, 0100 Andrea, Battista, Luciano,
Leonardo, Stefano e Branca; uno solo (Giovanni) il Íiglio di Mo
nullo D‘0ria.
(7) Ved. Gram e Fun, Oper. 0 1110811. cit.
dovea contrastare e contmsto virilmente per alcuni anni
ancora alla esosa dominazione straniera.
Salvatore Cubello infatti moriva nel M70 senza lasciare
dalle sue nozze con Cattcrina Centelles‘, ¡Ilustre matrona
aragonese, disccndenza di (¡gli nessuna. Pria che morisse
avca falto proclamare por suo successore il proprio nipote
LEONARDO ÁLAGON Y LUNA, tiglio primogenito di sua so
\
rella Β0110(1ε110 181, 0 nel suo testamento avca confermato
solennemcnte tale 0101100019). l patti paziouati, e le con
ccssioni gía falto nel 4323 e 1328 da Don (11000ρ011
(li Aragona, e dal di lui ﬁglio Don Alfonso a 1180001!!
di Arborea; l’atto di pare o Conrenzíone del 1110,8111
1010 (10 Leonardo Cubello , e dal re Don Martino l; la
0011101010 10111100 (10! re Don Ferdinantlol nel 4415; o
la riunovazione, che Antonio Cubello ne ottenne nel M37
dal re Don Alfonso V (lo), davano alle fcmmine, e alla loro
discendenza il dritto di succedere, in mancanza di maschi.
1.a Sígnoría di Oristauo e di Goceano era pcrcio devoluta
a Leonardo Alagon, il quale, 11011010 01οτ1ε(1ε!!ο zio, non
tardo un sol punto a prenderne possesso. Ma la Corto
di Aragona vedea di mal animo un dinasta cosi potente,
padrone di tanti Stati e di tanti vassalli, ardito, intra
prendcntc, e di valore gía provato nelle guerre 0111010
logna, il quale polea sollevar l'animo ad ambizioni mag
giori, e col suo 00τ0881ο,0 con le sue 1111010010 (Η) rea
lizzaro forse il disegno mai ahbandonato dai succcssori di
ELEONOBA, di restaurare !`0011οο 0101110110 di Ατ110τ00,0
dinsignorirsi poi con tal mezzo del|'isola intiera. Al mal
animo della Corte aggiunscro stimolo ed esca lc gare
personali di Nicolo Carroz (193 viceré di Sardegna, le quali
(8) Benedetta Cubello di Arborea 10 1001111110 ad Artaldo 111.410
gon y Luna, signoro dello Stuto di Sostago e di Peña in Aragona.
110 questo matrimonio nacque Leomnno Auoox, come si ricava
dal testamento di dctti suoi genitori, ricevuto nella villa di Peña
nel 95 novembre 1444 da Antonio Perez, ed esistente 00811Ατ0111ν1
di Barccllona.
(9) Nel testamento, che fu falto in Oristano nel 13 febbraio 1470,
face inoltre cospicui legati ai suoi nipoti e congiunti. A Salvatore
Alagon ﬁglio di Lsomnno, che gli dovea succedere 00811 8101101·
boresi, lego le regioni di Barbagüz Ollolai, dlandrolisai, Belvi 0
01101110; 0 doni generosi fece pure a Francesco, Giovanni, Ludovico,
Pietro, Marchesa o Sibilla Alagon, a Raimondo Zatrillas, a Gio
vanni, Violanta e (10110τ100111110!!00, e a Salvatore e Francesco do
Sena. Dal che si vede che le sue ricchezze non erano minori della
sua pntenza.
(lo) Ved. 1'0Ι. 1 del presente Comes DIPLOMAÏICO, (:Α11·1·. n.° Xtl’,
pag. 660 BCART. n.° XL", pag. 690; e questo Vol. ll", ΟΛ11Τ.Π.° V’,
VI‘, V11‘, Vlll‘, IX’, X‘, Xl‘, XVll‘ o XXVI‘ (infr. Sec. XV).
(11) Leonardo Alagon ebhe por 1008110 Maria de Morillo y Liiian,
ﬁglia di Don Giovanni de xllorillo e di Eleonora de Linan. Consta
dal contratto nuziale del 129 80001110 1451 ricevuto in Saragozza dl
Antonio Ximenez, che si conserva 00811 1110111111 (11 delta citta.
(ta) Non bisonna confondere Niceto con GIACOHO Carroz, che fu
pure viccro di Sardegna (Ved. sopr. pag. 76). Giacomo Carrcz era
118110 di Bcrengario Carroz conte di Quirra, che abbiamo gía ve
duto nel 1413 in Lerida, inviato dal re Don Ρ0τ(110000ο1110τ100011
trare onorovolmente Guglielmo lll visconte di Narbona. Ebbe una
sola liglia per nome VioLANTE, e mori nel 1468. Violante Carro:
fu erede del contado di Quirra, che dopo la di leí morte, acca
duta senza prole, passó nella 1011118!101(!01 Cmtella o Centelles
(ΕΛΠΑ, Oper. cit., pag. 364). E da questa 1111018110 110000 poi in
quella di NicoLo Carroz altro viceré di Sardegna, discendente per
via di femmina da tïgonc Ill Giudicc di Arhorea. A questo Ν10010
001102 (Η 1000100, che fu 11001·000010 nemico di Leonardo Alagon,
il re di Aragona Don Alfonso V vende nel 95 8111800 1431 per doe
mila cinquecento ﬁorini d'oro la baronia e castello della ?ΑΥΛ con
le ville di Posada, Lodé, Siniscola e Torpá, col Porto 0 suoi drittl,
con lo Slagno e le Salina. Nel diploma d’investitura speditogli da
Barcellona si 10880 fra le altro 001101 -ρ00.1511ι ω·1001·0 el tener: in
dicta BARONM furca: et media: fun-ac, cistella, partita: cl aha 111(·1·1
P. C. N. n70.
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degenerarono in aperta nimista, dappoiclie al di lui ﬁglio
Dalmazzo, conle di Quirra, fu negata la mano di Eleonora
ﬁglia di Leonardo Alagon. Uorgoglioso Ποσο si ebbe il
riﬁuto ad ingiuria, e allingiuria rispose con la Vendetta.
Itiliuto prima di riconoscere la siy-izoria, che per diritto'
e per patti giurati dalla Corona spettava all'Alagon ; e poi,
trascorrendo alle violenze, invase armata mano i di lui
Stati, raduno le truppe aragonesi che gli obhedivano, e
provvedutosi nel Logudoro di attrezzi e (li munízioni da
guerra,’ si spinse celeremente ﬁno a $.ιιιιιιιιι ρι·οοεο ΙΙ
-οαετοΙΙο ΙΙΙ 2Ι!οπν·οο!ε. Cola, nei campi d’UnAs, non lungi
da Onrsuao, soslo, con le sue squadre, e si dispose ad
assaltarlo. Μα Ι'ΑΙαροιι ιιοιι Ιο αεροΙΙὸ οιΙοεο ed inerte;
uscl con buon nerbo (li armati in aporta campagna, e
spiegato il vessillo, e innalzato l'antico grido di Arborea
οοεΙ ΙαΙαΙο αι;ΙΙ Ατα$οιιοεΙ, gli ando incontro nel M aprile
del ΙΜΟ, Ιτι€αρρ,Ιο Ια ΙιαΙΙαρΙΙα, e lo sconlisse intiera
mente, uccidendo gran numero di cavalieri e di Soldati,
sforzando gli altrí alla fuga, e faoendo prigionieri di guerra
Antonio Eril, Galzerando e Guglielmo Torrella, Perotto
Castelvi, e Francesco de Sena, visconte di Sanluri, che
lerito gravemente nel primo ingaggiarsi della mischia,
mori poco Μαρια in Oristanol‘). Inutili e tardi, dopo questa
giornata, giungevano gli ordini reali al Carroz, a Pietro
Pujades, governatore di Sassari e Logudoro, e alle autorita
dell'isola onde si lasciasse libero il passo aglïnviati del
l’AIagon, che, impediti dal vieere, non avevano polulo
trasferirsi a Barcellona per propugnare i dritti del loro
εφ”, ed evitare Ι`ιιεο della forza, e il cozzo delle armií9).
La vittoria aveva gih tolto di mezzo ΒΙ`Ιι1ιροιΙΙιιιοιιΙΙο gli
indugi. Leonardo Alagon- ne seguí opportunamente il corso,
occupo var-ic terree castella di dominio regio, e disdegnó
alteramente ogni accordo propostogli dal Carroz, e (tallo
slesso re Don Giovanni, che poco dopo (δ) εροτΙΙ da Sicilia
con quattro triremi il vicere Ximene Ρετ: per prolïerirgli
la pace. Chiedeagli il monarca aragonese mille e cinque
oento ducali di annuo censo feudale, la pronta liberazione
dell’ Eril e la «pacilicazione dell‘iso|a. A nessuna di tali
proposte aderl il llíarchcse di Oristano, ma procedendo
innanzi, espugno iÍ castello di Sanluri, ottenne per de
dizioue l’altro di Jllanreale (lifeso con forte presidio (la
Bernardo di Montboy, gentiluomo catalano, e accelerando
la marcia si spinse ﬁno a Cagliari, minacciando ridurla
per forza ιΙ`απιιΙ Ιιι suo potere. Uebbrezza della viltoria,
il valore dello sue schiere, Yaiuto dei proprii lratelli (4) ο
οι ΜΜΜ ὶιιηιετἰἱ οι ριπίαΙΙοιΙοπέκ άρτια, ι·.τοσιιΕίοποσ ]ι.Ι.ΜΙίαε [οσων
ἐκ ΜΜΜ /ιισιποι·οσο.ι· Ιιοτπίπω .ιιιφεπάεπάο, μι· πιοεΙαπι φαιά παω
ΜΒΜ· πιοι·ΙοπΙιπ, .και α!ί2ει· Μια.: ΜΜΜ suplicio condemnando,
absolvendo etc. ita quod a vestris condemnationibus, senlentiís, et
proccssibus, quantumcumque subditi κοπή ότι @Με Bureau, ΠΑ8Τιι0,
"ΙΜ, ΙΜ άι·ΙΙποιισιιιυ.ι, τηιιιιοπ2 σε οπιι.ιοΙο.σ, α! Μια, σου ad O/ﬁcía
les nostros, ac ad alias personas (si noti bene j», minime valcant in
civilibus, vel criminalibus appcllarr, suplícare, vel racurrrre, quovis
auxilio, rive modo etc. — Qual maraviglia adunque che il Carroz,
fatto quasi superiore al proprío sovrano nella sua Baronía, αρα
εαεειο οοεΙ ΙιιΙφιαπιοιιΙο contro il detto Leonardo Alagon dello soon
ﬁnato potere vicerogale cho per giunta gli fu conferito dal monarca
aragonese? —— Ed erano questi i proconsoli reali che si mandavano
in Sardegna t. . .
(l) Fun, Oper. cit., Lib. IV, pag. 364-65.
(S) Ved. Οι". n.° XLI‘ e XLH‘ (infr. Sec. XV).
(3) Nel settembre del 1470. ‘
(4) Francesco, Giovanni e Ludovico Alagon fratelli lrgíttimi; e
Giovanni e Garzia fratclli barturdi. Salvatore e Pietro Alagon, altrí
di ιιιοΙΙΙ baroni nazionali e foraslieri che lo seguirano, tra
i quali primeggiavano Salvatore Guiso, Galzerando Besoqi,
Leonardo Tola, e Giovanni Ribelles, e l’ aiuto maggioro che
ei sperava dai Narbonesi seacciati da Alghero, e dai D’0ria
protetti dal duca di MÍlüllO, inliammavano il suo ardire.
e lo eccitavano a maggiori imprese (δ). ΙΙ το Don Giovanni,
impedito dalla guerra di Catalogna, non poteva opporsi
con frutto alle imprese e ai progressi del Dinasta sardo;
ma οΙὸ che non potea con le armi, cerco di oonseguire
col tradimento. Inesorabile e la storia, οοεΙ pei re, come
pei privati, e pei popoli; e nel documento ch'essa ci ha
conservatoí“? si Ιερέα con sdegno e con vergogna, come
quel Vecchio monarca proponesse a Salvatore Alagon di
tradire il proprio fratello, e lo eceitasse a far pervenire
a mano regia il marchesato di Oristano; come gli pro.
mettesse in ricompensa il contado di Goceano e altre
@Με e favori; come il turpe invito celatatmente αΙΙΙ
(Ιαεεο α ΙοΙΙοτο ι·οαΙΙ οΙιΙιιεο con ventuplo - sigillo; e come
a Gaspare Fortesa, citladino e consigliere di Cagliari,
che dovova apportargliele, conlidasse a voce ρΙΙι secreto
e forso ρΙΙι inique cose, per indurlo a vendcrgli l'onore
e la fede. Μα ‹ΙοΙΙ'οιιοι·ο ο della fede εοιιΙΙ ρΙΙι ιιοΙιΙΙιιιοιιΙο
ιιοΙΙ'αιιΙιιιο Salvatore Alagon, che non sentisse l'Aragonese
cinto di reale diadema; poiche, respinta la vile proposta,‘
egli ευρώ coslantemente le parti del proprio germano,
con lui combatté valorosamente in ogni incontro, si trovo
con lui alla famosa baltaglia di Macomer, e con lui tlÍVÍSe
poi la condanna e il carcere di Sciativa.
Fallito il disegno di spogliare YAlagon coltinganno, il
re Don Giovanni delibero ﬁnalmente di muozergli aperta
guerra. ΒΙιιιιΙ in Barcellona una ﬂotta .poderosa per im
barearvi l‘esercito, e richiese aiuto d‘armi e di armati
da Ferdinando re di Napoli. Ma questo sovrano, o per
ορο per Ια Μια natura paciﬁca e generosa avversasse la
guerra, o porche la guerra credesse ingiusta, sïnterpose
mcdiatore fra i contendenti. Aperti i negoziati tra il ro
di Aragona e il Dinasta Sardo, per poco meno di un
anno si discussero lo condizioni e gli accordi: e tra le
condizioni e gli accordi era questa la principale, che i
diritti tutti, i privilegi e le giurisdizioni quasi regali del
l’Alagon nel marohesato di Orislano e nel contado di
Goceano fossero riconosciuli; e che a lui, ai suoi vas
salli, seguaci ed aderenti, Μερα οοιιοοεεα e guarentita
lindipendenzat dal potere viceregio, di cui il Carroz avea
sl‘ stranamenle abusato Π). Stabilili questi preliminari, ai
quali il monarca aragonesa diede ¡Inmediatamente ese
ruzione (83, la pace fu ﬁnalmente oonchiusa nell’ ottobre
del Μ'7!ι--: Ια εοΙΙοιιοι·Ιοεο e giuro in Urgelles il re
Don Giovanni II in persona, e per Leonardo Μαρια Ια
εοΙΙοεοτΙεεο ο 8Ιιιτο ΒαΙιοι·αιιεΙο di ltequeseus, conle di
Trivento e di Avellino, ammiraglio della ﬂotta del re di
Sicilia (θ). Ι.α somma della pace fu questa: Leoxanoo
fratelli Ir-giuimi di Leonardo, non presero per allora parte voruna
a quei rivolgimenli (ΕΔΕΜ, Oper. e loc. cit., pag. 366).
(ο) Παρ, Οροι: ο loc. cit., pag. 365-66.
(6) Ved. ΕΑΝΤ. n.° Llll‘ (infr. Sec. XV).
(7) FHM, Oper. e loc. cit., pag. 366.
(8) Ved. (Σαιντ. n.° XLIV’, XLV’, XLYI‘ e XLVII’ (inﬂt Sec. XV).
(θ) νού. Οι”. Μ' ΜΑΝΗ' (infr. Sec. XV). Leonardo Alagon
nvea conferito percio i suoi piení poteri al conte di Trivento con
procura sottoscritta in Oristano nel 9! aprile del 1474 (Ved. (Zur.
suddetta}.
P. C. N. un.
P. c. N. i472.
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Αι..ιοοιι fosse confermato e rieonosciuto padrone e signore
degli stati di Oristano e di Goceano, con piena giurisdi
zione civile e criminale, mero e αίσιο impera, co‘ dritti,
privilegi e prerogative, con cui li aveano gía posseduli
Leonardo, Antonio e Salvaiore CUBELLO; e marchese di
Οι·ίεΙαπο ο τοπιο «Η θοσωπο il re lo facesse proclamare
in tuttii suoi regni, e nclle terre e citte dipendenti
dalfautoritá sovrana (i): —— perpetua ed intera amnistía
il re Don Giovanni accordasse a Leonardo Alagon, ai
suoi fratelli, figli e congiunti, e ai suoi seguaci e fau
tori (9); e fosse per sempre posta in oblio e cancellata
la memoria dei fatti, che nei passati turhamentidellïsola
erano stati ostilmente commessi contro la Corona (δ): -
ΒΙΙ or nominati fossero immuni dalla potestá viceregía,
salvo il caso di ﬂagrante reato, e cosi nel civile come
nel criminale dipendessero dal Governatore e Rifurmatore
di Sassari e Logudoro; e i baroni e nolahili sardi che
avessero seguito le parti del marchese di Oristano, se
fossero giudicati dal vicere, il fossero sempre col voto
di detto Governatore, 0 di Seraﬁno di Montañans(4):—
dopola ratiﬁca della pace, il re di Aragona e Leonardo
Cubello si resliluissero recíprocamente i feudi, i beni,
' castelli, íncontrade, luoghi, vassalli, schiari, artiglierie ed
armi , e qualunque altia cosa avesscro presa, e tenessero
occupata per forza; ma la restiluzione non comprendesse
la villa di Oliana spettante al contado di GocEANo(5); ——
non desso l’Alagon ricetto nei suoi stati, ne proteggesse
i vassalli fuggilivi del vicere Nicole (Μπι, del di lui
@Πο οουΙο di Quirra, e dei baroni, nobili e genliluomini
sardi, che parteggiavano per la causa regia (Si): -- ter
mine di tre anni avesse Leonardo Alagon per liquidare
e saldare le somme che apparissero a carico, o fossero
dovute-al tesoro dei suoi stati, in virle della successione
a lui devoluta (Ο: - εροΙΙυεεο υΙΙ'ΑΙυθου la presenta
zione al Papa dei vescovi, prelati e beneficiari delle sedi
e beneﬁci vacanti nel marchesalo di Oristano, e nel con
tado di Goceano, accie fossero canonicamente instituiti,
escluso ogni intervento e placito regio (3): — il re di
Sicilia, príncipe di Castiglia, primogenilo e futuro suc
cessore del re di Aragona, approvasse e giurasse la pace;
e sopra ω Ισ stesso re Don Giovanni giurasse ancora
di non far mai nelfavvenire concessione veruna a qua
lonque persona nel marchesato di Oristano, e nel con
tado di Goceano; e se-per avventura ne υνεεευ ,με falto
alcuna, fosse uulla e di niuu elïetto, e come nulla ‘la
l
(l) Art. l, ll e V.
(2) Vi furono specialmente nominati Salvatore, Francesco, Gio
vanni e Luigi fratelli legíttimi, e Garzia e Giovanni fratelli bastardi
di Leonardo Alagon; GiovanniRibclles, Raimundo Besora, Leonardo
Tola, e Salvatore Guiso barone deIYOgIíastra.
(3) Art. iii.
(4) Απ. κι e x.
(5) Art. lV e νικ.
(ο) Απ. ιιιιι.
(ν) ω. νι.
ω) ω. ΜΥ'. - Questo dritto di presentazione era stato gía con
ceduto o, dirassi meglio, rieonosciuto a Leonardo Alagon dallo
stesso re Don Giovanni ll con reale Diploma del 19 marzo 1469
(Ved. ιυΓιυ ΟΔιι·ι·. n.° XL‘, Sec. XV); ma o perche tale concessione
e riconoscimzento non avcsse arulo il suo elïelto, o porche ¡’Alagon
non confidasse molto nel suo eseguimento futuro, o piü veramente
porche bramasse renderlo piii certo ed invulnerabile, volle farne
soggetto di spcciale convenzione nel presente Atto di pace.
rivocasse (θ`: - οιυι·υτυ ο τυΙΙΙΙουΙυ la pace dal re e
dal príncipe di Castiglia, Leonardo Alagon sborsasse ot
tantamila fiorini ιΙ`οτο, mete di presente, e mete nei tre
anni seguenti (lo); giuraudo insieme la fedcle osservanza
e la esecuzionc della pace medesima (Η): - per le υιον
visioni regie relative a ciascun capitolo della Concordia
pagasse ¡‘Alagon per dritto di sígillo soli cinquccento
tiorini d'oro (Η): - dovesso inﬁne il re Don Giovanni
con Provcísione specíale supplire a qualunque difetto di
forme e di solcnnila commesso nella redazione dei ca
piloli della pace, aﬂinche i medesimi fossero sempre va
lidi ed osservati‘, ne potessero da veruno delle parti
contraenti violarsi giammai (ω).
ΩιιοεΙΙ furono i, patti, le promesse, igiuramenti; ma
promcsse, patti e giuramenli non valsero a stabilire la
pace. Ordini e lettcre il re Don Giovanni indrizzava da
Barcellona al viccre, agli ufiiciali regii, alle απο ο οο
υιυυΙ ιιοΙΙ'ΙεοΙυ, υΙΙΙιιοΙιο la Concordia con puhhliche grida
proclamassero, e fedelmente la eseguissero (Μ), e agli or
dini sovrani il vicere Carroz niegava obbedienza, pro
cedendo anzi, con atti contrari, a nuovi arbilrii ed a
nueve violenze (Μ). - ΑυςΙΙ ordini vani succedevano i
Commissari. Guglielmo Peralta, e Guglielmo Pujades erano
spediti in Sardegna. Arcano dal re istruzioni e mandato: -
prendessero cognizione delle novite accadute nellisola, e
specialmcnte in Sassari, dove i fautori dell'Alagon accen
navano @ι di voler trascorrere alle armi: — facessero
escguire la Concordia segnata in Urgelles: —- procuras
sero rappacciare il vicere pcrvicace οοΙΙ`υιιιΙυοΙεεΙυιο mar
chese di Oristano: -— υιιοεΙ`ιιΙΙΙυιο ροι·ευυιΙοεεει·ο (ρετ
.εαοάία·ου) υ sborsare gli altri quaranlamila fiorini ο' oro,
anzi il termine slabilito (ω). Del denajo pere pie che della
pace era sollecilo il re Don Giovanni: di denajo abbi
sognava ¡‘erario regio; e si temea ¡’enlrata dei Francesi
nei suoi stati di Catalogna (ΙΙ): la pace dellisola fingea
volerla, non la volca veramente; perche Nicole Carroz
con superba arrogauza persisteva uellodio suo contro
l’Alagon , disconoscera i suoi dritti, lo spingeva a rivolta;
e il Vecchio monarca, υοΙΙ`ιιιΙΙι· ΙειιιΙΙ eccessi, non facea
alto veruno di re, ne toglieva il polere viceregale a chi
lo facea mezzo di sue private vendette, ma contentavasi
di spacciare, con formole e minacce_cancelleresche, or
(9) Art. vii.
(10) La prima meta degli ottantamila dovea sborsarla in Oristano
a maní di Ughelto di Pacha sei giorni dopo ¡‘arrive colá del conta
di Trivcnlo, e doveano computarvisi le somme cho avesse di @ο
ρυΒιιΙο οι! altri ministri e tesorieri "ΖΕΙ, ο il valore di un carico
di frumento preso in Valenza e convertito in usi della unan Cons.
Gli altri fiorini quarantamila (seconda meta) da sborsarsi in tre
anni, lo doveano essere in tre quote, le prime due di fiorini sedi




(14) να!. Επι. n.° XLIX‘ (infr. Sec. XV).
(15) ll Carroz toglieva a pretesto che l’Alagon non avesse tuttavia
restituito qualcuna delle cose contemplate nellhﬂto di Concordia,
e percie ΜΒΜ οπου, como scrive il ΕΙΔΙΚΑ (Οροι. cit., pag. 367) in
marchionrm cl comitem Corali recipere et publican, sed vcluti hu
πω" ε· ·υιοι·πίοιιι ('αι·α!ί.ι cum suis fratribus ct ﬁliís, inimíco animo,
arcuit; bonaque Francisci Alagon, el “Μ” πουπέ: .απο κοιιαΙι·ο
τει€π“ιι€Ι.
με) (οι. Οι”. ιι.° LI‘ e ΜΙ' (infr. Sec. XV).
(Ν) Σ'ω. οοιιυ Οι". ω" ΠΔ'.
Ρ. (ζ. δ. κού.
ν. ο. π. ω”.
P. C. N. no75.
P. C. N. Ig75.
οπο”. ΙΙΙ
Ρ. Ω. Π. lui.
P. C. N. ιού.
Ρ. Ι:. Ν. πού.
Ρ. Ο. Π. πηύ.
Ρ. Ε. Ν. πςτΤ.
οἱιιἱ πιιιονἱ, che sapea inutili, e dispregiati I“. Turhalu
pereio era la pace dell’isola; vi mancava Ια ριιΙιΙιΙἱοα οἱ
curezza. I suoi abitanti, divisi in fazioni, parteggiavano
gli uni pel re di Aragona, gli altri pel marchese di
Oristano. Vi era dippiü chi amava la guerra, e chi, vo
lendo trarre guadagno dall’uso delle armi, fomentava in
mille guise la discordia (ο). - Ι οεπιονεεἱ che sl spesso
e da sl lungo tempo vi traﬂicavano, o porche fossero
venuli in sospetto di favor-ire l'Alagon, e fossero percio
molestati dai ministri regii, 0 porche-in mezzo a lanti
trambusti sotïrissero angariamenti e danni nei loro com
merci, ebbero divieto da Guido Visconti, dal Consiglio,
e dagli Anziani del Comune di Genova di traﬂicare cd
aver relazione con gli abitanti di Sassari e di Castel
genovese οι. ()ιιεεΙο era il frutto della política ambigua,
dei ﬁacchi e tardi provvedimenli della Corte di Aragona.
Leonardo Alagon querelavasi altamente della pace vio
lata, della mancata fede regia. Pero, chiedendo sempre,
non oltenendo mai repressione e rimedii, — crescendo
anzi le provocazioni e le ingiurie del Carroz, pensó es
sere ormai tempo di opre, non di querele. Innalzo di
nuovo l’anlico vessillo di Arborca, vi scrisse sopra il
molto NON Παω, ειπα Ριιοιιιιοι ω; ε αἱ απ·οἱπιεε animosa
mente a difendere con‘ le armi i proprii dirilti. Spedi
prima ΝΙοοΙο οἱ ΜοπιΙαοπιαπιο (ΙΙΙοιιΙοοοιι.ν) con un corpo
di cinqnemila armali, occupo varii luoghi e terre di do
minio regio, interceltb le puhbliche vie, e cinse di as
sedio la rocca di Monreale. Aﬂido poi un altro corpo di
sei mila combatlenti al proprío ﬁglio Artaldo Alagon, il
quale, col suo fratello Ludovico e con Giovanni de Sena
visconte di Sanluri, entro ostilmente nelle provincie di
pendentí dalla Corona, diserto tutti i luoghi all’intorno
con uccisioni ed incendi, predo uomini e navi nel porto,
e circondo da ogni parte la citta di Cagliari, deliberato
di vincerla con la fame, o di espugnarla con la forza.
lnvano Pietro Pujades, governalore del Logudoro, lo am
monl a desislere dalle ostilitá; invano lo minaccio negli
averi e nella persona. ll dado era ormai tratto; la forza
era opposta alla forza, e bisognava vincere o pei-ire (δ).
Ε perl fatalmente Yanimoso Dinasta sardo. Il re Don
Giovanni, eccitato dalle lettere del Pujades, e dalla pre
senza del Carroz ch'erasi trasferito a Barcellona (θ), ordini)
secreta inquisizioni per colpire con piii sicurezza il mar
chese di Oristano; e continuando intanto nel sistema di
doppiezza política adottato da lui, e dai suoi perﬁdi con
siglieri, fece mostra οἱ νοΙεπ ancora per vie pacitiche
detinire la contesa. Fu Οπιιιἱπιοἱ εοΙΙοοἱΙο α οΙιἱεοεπε al
l'Alagon lo sborso ﬁnale degli oltantamila ﬁorini d"oro
pattuiti nella Concordia del Μ”, ο ne commise Ια
(Ι) νεο. Επι. n.° LllI‘ (infr. Sec. XY). Il viceré Nicoló Carroz
nel tempo in cui accadevauo i fatli dei quali discorriamo esercitava
pure per mezzo di uomini da lui dipendenti la piratería nel Medi
terraneo. Lo prova una lettera indrizzatagli nel 1476 dal Ponteﬁce
Sislo IV, aíﬁiíché restituisse uomini, barca e merci, che i suoi
corsarí, contro il diritto delle genli, aveano predato nelle acque di
Civitavecchia. Ved. infr. ΟΠΠ”. πι.ο LIV (Sec. XV).
(9) Fun, Oper. o luog. cit., pag. 367.
(3) Ved. ínfrl CART. n.° L’ (Sec. XV).
μ) Ρετ indicara che non insorgeva contro il re, ma contro il
viceré di Sardegna.
(5) Ved. ?ΑΙΜ , Oper. cit., Lib. IV, pag. 367-68.
(ο) ΓΔΜ, loc. cil.
esazione a Bernardo Sentfores Π), ε poi, per meglio
ingannarlo, a cotesto Sentfores, a Bernardo Villamarl,
ammiraglio della ﬂotta aragonese, a Giacomo Arragall,
governatore οἱ Cagliari, al podesth e ai consiglieri di
Sassari e di Alghero, a Dalmazzo Carroz conte di Quirra,
a Salvatore Alagon fratello di Leonardo, e allo stesso
Leonardo Alagon scrisse letlere, e fece instanze, αοοἱο gli
odii e le contese tra lui e. il Carroz avesser ﬁneíﬁï. illa
erano apparenze mentite: ¡l monarca aragonese aveva gía
deliberato in secreto di opprimerlo e di spogliarlo. E mentre
in Sardegna il conte di Quirra invadeva a mano armata
i luoghi e le terre dei fautori delVAlagon, uccidendo,
depredando, e insidiando per mezzo de’ suoi soherani ai
haroni sardi la vita(9); mentre i baroni del Logudoro si
vendicavano con frequenti rappresaglie delle inginste ag
gressioni (ω), il re Don Giovanni Il, nella sua reggia di
Barcellona, sedendo giudice supremo e inappellahile in
causa propria, per via di processi fatti in secreto, fra
mezzo alle ire di parte, e da personali nemici di Leo
nardo Alagon, invocato {l ΜΜΜ ΙΙΙ Βία, e co’ santi evangeli
- innanzi aglí occ/ii, Io condannava come ¡Jerduelle nel capo,
e con lui condannava ad egual pena i ligli, ifratelli, i
congiunli; e il marchcsalo di Oristano, il contado di G0
ccano, i bcni di tutti, senza dislinzione veruna, applicava
a titolo di conﬂsca alla sua Corona (n). Immane fu la
sentenza; molte in ααα Ια accuse, e delle accuse πω ο
ρι·ον·α gli accusalori (W): erano veri gli armamenti, le in
giurie, le otïese, le occupazioni di terre e di forlezze,
gli assedii, le uecisioni, glincendii; ma si taceva che un
proconsole regio, iniquo e sleale, li avevaprovocati, che
il viceré Carroz, il conte οι Ωιιἱπι·α ε i loro faulori, po
lenti per autorita, protctli e mai repressi, avevano pei
prími violato i patti della Concordia del Ι Απ, che contro
essi, a difesa propria, e a difesa de proprii diritli, Leo
nardo Alagon aveva sguainata la spada; che lo stesso re
di Aragona nelle sue lettere e ne’ suoi ordini reah’ lo avea
riconoseinto; che con lettere vane e con ordini non os
servati, il re di Aragona avea risposto sempre alle giuste
querele del Dinasta sardo; che pero non aveva mai ri
vocato dall'isola colui, il quale era cansa prima, anzi
unica dei seguili sollcvamenti; che la polilica ambiziosa
e malvagia della corte di Aragona ve lo aveva πιιαπιΙε
(7) νεα. ἱιιΙι·. (Σμιτ. n.° LV’ (Sec. XV ).
(8) Ved. infr. (Sec. XV) CART. n.° LVI", "Μ, LVIII‘, LIX‘,
LX’, ΕΥΠ', Ι.ΧΙΙ',·ΕΧΙΙΙ", π.ιπιν··, ΜΝ· ο ΒΙΟΙ'.
(θ) Ved. infr. (Sec. XV) ΟΠΠ'. n.° LXVII‘ e LXVHI‘.
(lo) Ved. Cam‘. n.° LXIX‘ infr. (Sec. XV).
(n) Ved. Gun‘. n.° μια· infr. (Sec. XV).
(19) Fra le accuse piü gravi erano queste: aver egli detto che
. ρο(εει, εε il volesse, diventare re di Sardegna (que ell se ρωτάω
fer rey de Sarder-Ïa, sis valía fer}: cho difenderebbe il suo Slato
colle armi in pugno contro il re di Aragona ¡’lo dc/fcndrá ab la
spada en la ma contra lo .πωπω πω: che il re volea distrug
gore la Casa di Arhorea, onde í Sardi non avessero chi difenderli,
e potessero esser da lui tratlati da schiavi; (que lo smnor‘ rcy το
ΙΙο ‹Ιο.νΙι·ιιἱι· Ιο (Μισο οι: οτΙιοπ·ο, ο ή οπο πο ΙΙΙ ομοσ: πίποιι οσε
@Μποστ που 5οι·ο.ο, ε οπο Ρομά” "ω" aquella com a σοΙΙΙΙ·ε.Ι .·
ανω· vilipeso con parole basso e ingiuriose il governatore di Sassari,
e Logudoro, chiamandolo μπολ οοοΙΙοΙ οι: οονοΜοοου·: πινει· εοι·ΙΙΙ.ο
α Michele Prats Vcghierc di Alghero, che nou ricevesse entro le
mura il. detto govematore, eccitandolo a insignorirsi della οἱ(Ιἱι
"με απο για οπο: ποιον, οπο απο ε.εοΙοιι): ανετα: ἱπιἱἱπιε ππιἱπιαοοἱα(ο
οἱ (απο οοΙΙα Βιιι·οεοπια un deserto sc lo spingessero a guerra estrcma
e (lisperata; ¡’que ell “κοσμου οι: Μ; οπο σΙΙ, οι οπιιοΙουεπ, [Μία
με Ιου Φο υσιοι·έι·ιι , αει-Ιω .πει ΕΜ: 8ι:πιπιιικνα). νεο. Ια ειποοο((α
(Μπιτ. n.° LXX‘.
P. C. N. η”.
τι. ι:. κ. απ· '
Ρ. Ε. Π. πο;;
2ο DISSERTAZIONE
. τα".
nuto por irritare l'Alagon, e spingerlo ααΙιεα1ι·αιιιι; che
tuttavia |'Alagou non erasi ribellato αΙΙ`αιιΙοπιια καιει, πια
si era opposto al Carroz, il quale no abusava; che per
lui solo e contro lui aveva combattuto; e che percio sulle
sue bandiere aveva scritto il molto Non πρι”, sed Proregí,
con cui apertamente e solennemente il dichiarava. Queslo
e molt'altro si tacque, porche la sola ambizione di con
ﬁscare gli Stati di Arborea arca dettato la condanna;
,Μια αΙΙ'αιτιιιιιιοιιο, αει vera e la fama, si aggiunsero
le nozze della contessa di Modica, ambite insieme dal re
Don Giovanni e da Leonardo Alagon per suo tiglio Ar
taldo Ü‘; e mal si sopporta, non si perdona mai da ro
vecchio e potente, πιναΙιΙα αι αΙΤαΙΙι.
Colpilo nel capo, e messa a prezzo la propria vita,
Leonardo Alagon non potea piü trovar salvezza, che
nella eslrema prova delle armi. E alle armi si corse da
ambe le parti. L'oste regia fu rinforzata da molte sol
datesche mandato dalla έιαιια Ια: Ια οαριιαπιαια ιΙ ι·ιοαπὶι
Νιωιε› (Μπαμ π·ι1οπιιαΙο da Barcellona dopo la condanna
del suo personale nemico: comandanti minori ααΙΙ`εεαπαιΙο
erano Dalmazzo Carroz conte di Quirra, Pietro Pujades
governatorc del Logudoro, il conte di Cardona, Sigismontlo
dc Luna e Angelo Marongio, valoroso cittadino sassaresc.
Leonardo Alagon era duce supremo delle sue genti; Sal
vatore Alagon suo fratello, Artaldo e Ludovico Alagon suoi
πω, Giovanni de Sena, visconte di Sanluri, Leonardo
Tola, Angelo Carro, Seraﬁno Monlagnano Jlontaíans, Bran
caccio Manco, e molti altri gontiluoinini sardi soprastavano
alle ιιιιιιοι·ι schiere. Vi ebbero prima fazioni e conllitli
particolari; si guerreggio alla spicciolata ¡n luoghi diversi,
e varia fu la soi-te dei combattenti 133. Μα ﬁnalmente nel
49 di maggio del 44'18 si venne ad ultima e decisiva
baltaglia nella vasta pianura di ΙΙΙαοοιιιαιι, dove gía sorse
ai tempi romani Fantica lolAcorsIssA. Memorabile nella
storia sarda e questa battaglia per Ια causa e per ¡’ardore
con cui fu conzbalttita. Leonardo Alagon e i valenti ca
pitani che lo seguivano diedcro splendidi esempi di ahilita
e di coraggio. Artaldo Alagon, giovine guerriero, animoso
ﬁglio di piü animoso padre, lancialosi airditamente nel
ριιι ΙοΙΙο della mischia, cadde viltima del proprio valore.
Caddero puro uccisi sul campo altri valorosi condottieri;
e le schiere arboresi, ch’erano ρπιπιια νιπιοεπι1ι, ρπινα dei
capi che le guidavano, cominciarono acedere. Fu questo
il segnale della disfatta. L0 sbandarsi degli Arboresi trasse
seco le rimanenti schiere sarde, le quali pero, benché
rotte e ansanti per le faliche della giornata, opposero
ancora validaresistenza, e si ritirarono combatiendo. Non
meno gloriosa della battaglia fu questa ritirata, cui stet
tcro a capo Seraiino di Montañans e Leonardo Tola, quel
medesimo Leonardo Tola, che poi nel M92 combatto va
lorosamente contro i Mori nell'espugnazione di Granate,
che fu armato sul campo del cingolo equestre (lalle mani
stesse di Ferdinando il Catlolíco, e fu lo stipite ¡Ilustre
della famiglia clïeredito, e porta ancora in Sardegna il
di lui nome (4). Molti furono gli uccisi, i prigionieri, i
feriti. Leonardo Alagon, scampato alla strage, con pochi
suoi ﬁdi, con due suoi (¡gli (Antonio e Giovanni), con
lre fralelli (Salvatore, Giovanni e Luigi), e col visconle
di Sanluri, riparo in Βοε.ι. 8αΙιιι tutti in una πιατα ραπ
οοπ·οαι· εαΙναιια in terra straniera, furono consegnati da
Giovanni Saragtizza aliammiraglio Giovanni Villamarl, che
stanziava con la ﬂotta in Palermo ΦΣΒ ιΙ ΙΙιΙΙαπιιαπι Ιι pre
sento tosto in Barcellona al re Don Giovanni, e n’ehbe
da lui rimunerazione e fav0ri(6).
Il Vecchio monarca, poiche ebbe in suo potere il
marchese di Oristano, i suoi ﬁgli, i fratellí, e il viscontc
di Sanluri, fece alto di facile generosita, laddove ριιι
ιιοα (.;ιοναι·α ΙΙ ι·ιαοπ·α, e a tutti, pregalo dallammiraglio,
fece salva la vila; a tutti accordo guidatíco per traste
rirsi dalla nave in cui erano rilenuti a luogo di rele
gazione nel regno di Valenza, o nel principato di Cala
logna α. Ε ιΙ ΙαοΒο Ια ροι ιΙαειεααΙο,ιΙ οαεΙαΙΙο di
Sciativa (XATIVA), carcere antico di principi e di uomini
famosi; e minute e severe istruzioui Ιαποιιο date dal re
sospcltoso al castellano Giuliano delfllospedage, atlinche
stretlamenle li custodisse (Θ). Ε Ιαι πο,αααπιια, Ι'ιιιΙαΙιοα
Leonardo Alagon tutto provo le asprezze del carcere, e
nulla gli Ια accordato mai ω· ρριεεεα αΙΙανιαπα Ια-'εαα
ει·ααΙαπα. Morto il re Don Giovanni (θ) e salito al trono
¡’Alagon la pordila fu di ccnto morti e cinquecento prigionieri. fun,
loc. cit., pag 379}. .
(4) Ved. Tom, Dizion. Biogr. dei Sardi illustrí, Vol. lll, πι. 950
e monumcnti ivi citati.
(5) Ειπα, Oper. e luog. cit., pag. 380.
(6) Ved. infr. ΠΑΣΠ'. n." LXXIV‘ (Sec. XV).
_(’7) Ved. infr. Gun. n.° LXXIH‘ e μιαν· (δεσ. ΙΝ). Λα altri
seguaci e fautori del marchese di Oristano, i quali aveano avuto
parto nei rivolgimcnti dell'isola, il re Don Giovanni fece piena
grazia, come si ricava dalla CARTA n.° LXXII‘ ¿infr. Sec. XV}.
(8) Ved. infr. (Sec. XV) (Jun. n.° Μαι”. _
(Ο, Μοι·ι nel 19 gennaio 14'79, e nello stesso anno mari il viceré
Nicoló Carroz, principale autora di tanti mali e di tante sventurc.
Leonardo Alagon spero allora di μια· οοπιεοεαιι·ο Ια ΙιΙιαπΙα, ο come
scrivo il Fm; (loc. cit., pag. 381‘, αιμα ιαι·ιιιιαε ααα, ιιαι·ιιατααι1ι·
Ρ. (α. Η. ιηδ.
(t) Ved. infr. CART. n.° Lxxv (Sec. xv). καιω alle Istruzíoni
contenute ¡n questa Cum, le quali Ιαιιαο εο8αιΙο alle trattatiire del
matrimonio della contessa di Modica iniziate nel precedente anno
1477, abbiamo la testimonianza del Quinn e del Vico che raccon
tano come le nozze di detta contessa fossero ricercate al tempo
¡stesso dal marchese Leonardo Alagon pel suo üglio primogenito
Artaldo Μαρια, ο dal re Don Giovanni ll, prima per so stesso ben
απ. ανεεεα Βια οιΙαπιι'αιιιιι αι θα, ο ροι pel suo nipote Don Alfonso
di Aragona ﬁglio naturale del re di Castíglia; e come anzi Lco—
nardo Alagon ricercasse por sé Ια mano della vedova Donna Gio
vanna, madre della mcdesima contessa. ll primo di detti storici,
ricordando questi fatti scrive fra le altre cose (Annal. de αι·αροα.,
Part. 1V, Lib. XX, Cap. XIV, fol. 986, col. i, ααα. 1477): α: «Μ».
απο, απο .σε ρι·οσαι·ανα, απο Ια Condesa Dona Iuana su madre ca
sasse con Don Lnomnno m: ALAGON, Jtlarques de Oristan, y la
Condesa ΒοΪια Αααα αυτι σα. lujo del Jlarques ecc. E il 5οαοπιιΙο
dice pin esplicitamente (Μαι. ασια. ια Cerdeña, Part. V, Cap. XLIV,
fol. 169 e 170): al primíero de Setiembre del ααα 1477 Ματια α"
αποφασισα Ποπ Ιααα ασ Cabrera Conde de Modica en Sicilia, drnranzlo
d su Madre en edad no muy anciana, y por Successora a Ζωαα
Αααα ασ Cabrera su her-mana de edad de dic: y ocho años. Lucy/n
pusieron lo.» ojos παια.·αο.ι· ρι·σ1οιι.τυπα· α! Casamiento. El rey de ατα
ααα publico‘, con edad de ochenta años, que la quería para si. . . ..
¡a realidad era, que Ia quería para Don Alonso de .1ι·αρ·υα... . .
y era tan gran Casamiento, que pareció ponerle en su cabeza. El
rey de Napoles la podía para un Μια σπαει; μ entre lan grandes
pretcnsores cupo el altimoso MARQUÉS m: ORISTAN, pidiendo Ia ma
dre para ει, ρ α Ποια: Αααα para su htjo Don AnnL: y como su '
actividad era mucha, tuvo muy adelante la ncgociacion, ecc. ecc.
(θ) ΙΙ re di Aragona spedi pure da Barcellona la nave Olivaría
col viccre Nicolo Carroz, cinquanta lance, e dugeuto fanti; vario
altre navi con molti Soldati sotto il comando di Ludovico Perisso,
o tutta la llotta aragonesa capitanata da Giovanni Villamarl. C0
mandante delle truppo spcdite da Sicilia fu Raimondo Floc conle
di Cardona. (Fun, Oper. cit., pag. 378}.
(3) Fra queste fazioni vanno particolarmente ricordale quella di
ARDAIIA del 28 gennaio M78 por la espugnazione di quel castello,
e l'altra di MOIES avvonuta poco dopo, nella quale, per parte del
P. C. I. "Τα
P. ω. Μ”.
P. C. N. 14,1.
l‘. C. N. η”.
ΜΕΤΑ. ' οι
Ρ. Ε. Ν. ω”,
ο πο.
Ρ. C. N. 11.9o.
ο οι lui ﬁglio Ferdiuando (il Caltolico), il giovane mo
narca modero in parte gl’inutil¡ e disumani rigori. Go
nerosita d’animo, memoria οοΙΙ'οπιἱοἱιἱο οιι4ἱοει, ο 4οτεο
anche il rimorso (l) a piola movealo dei miserevoli casi
delfillustre prigioniero. Μο τοοἱσοο οι ο4ο4σ. ¡nvidia e
livore ο`ἱπ4οτοεοο4ἱ οστ4ἱεἱοπἱ lo oonsigliarono a ritenerlo
οο44ἱνο; ο τοπιο il ritenne che ﬁnalmente ¡l tedio della
lunga prigionia, le patito violenze, la spogliazione dei
suoi stati , e la rovina οοΠο πτσρτἱο 4οπιἱ8ἱἱο, 4οο4ἱ οοἱοτἱ
τἱἱιπἱ4ἱ ἱποἱοπιο Ισ οσιιοποεοτσ οποσ οἱοοἱ anni alla tomba.
Menosevero, πιο ποπ sempre, e in egual modo, mostrossi
Fordinando co’ congiunti e faulori del marchese di Ori
απο, .ροτο4ιο meno potenti e meno temuti. A lllarchesa,
vedova di Pietro e madre di Giovanni de Sena visconte
di Sanluri, e a Isabella Besora, moglie di Salvatore
Alagon, fece rendere i heni, le gemme, gli ori, gli ar
genti οἱ! mobile prezioso che. Pavarizia catalana avea
conﬁsoato confusamente οσο οοο44ἱ del loro ﬁglio e οιο
ι·44σι, οοποποσΙἱ poi (dono nefasto) a Brianda Carroz,
moglie delviceré di Sardegna (ο: οοοοτοο οο οο4τοιιι4ιο
ἱ'ἱπο·τοοεο πο! οοο4οΠο οἱ $οιο·τιν4, οοοἱο νοοοοεοτο ο οσο
νοτοοεοοτο (ρτοεοο4ἱ ποιο 4ο Βοοτοἱο) οοΙ πιοτ44ο,οσ4 44844ο
ο σο' 4το4ο444 (ο). Α Salvatore Alagon, dopo dieci anni di
cattivita, allargo il carcere dal castello alla citta di
SCIATIVA; glielo allargo dappoi, a petizione del cardinale
di Aragona, e con ﬁdanza di otlomila ﬁorini d’oro, per
tutto il regno di Valenza; e poi di nuovo ﬁno al ﬁume
di Lobregát nel principato di Catalogna οι. 5οιοἱΒἱἱοπο
4οτ8ποπο uso a Giovanni ed Antonio Alagon ﬁgliuoli, e
a Giovanni e Lodovico Alagon fratolli del gía estinlo
marchese di Oristano: nel M96 aprl loro le porto del
castello di Soiativa; e dopo alcuni anni, accordo a tutti
piena ed intiera liberta Ή. Ι.44ιοτιο. Ιιἱοοο οο ἱο4ἱοτο οιιοτο
pur oonceduto nel πιο ο Salvatore Alagon; ma tre
giorni dopo gli vieto, pena il capo, di trasferirsi a Sar
degna (θ). Non fu pero 4ο Βοοοτσοἱ4ο regia, ma hen altra
cagione, che motivo tali provvedimenti. Salvatore Alagon,
e il di lui fratello Giovanni, dopo lunga e vigorosa ín—
quisizione falta dal cancelliere di Aragoua, fin dal 4 490
οτοπο stati chiariti innocenti del crímenlese, per cui 4ο
οοποοποο «οι 44747 li aveva colpiti nel capo; ma questa
solenne dichiarazione οσο οι 4ο44ο ροΙοεο, ed essi la sep
pero soltanto nel giorno ¡stesso della propría liberazione Ο).
Β il detto Giovanni Alagon, con Ludovico suo minor fra
tello, o con Antonio—o Giovanni Alagon suoi nipoti, ave
vano patito nel 4495 violenze o minacce di morte entro
il. οοτοοτο οι $οι.4τιν.4, porche riconoscessero giusta la
propria condauna; e tuttavia, dichiarandosi liberi, rinun
ziassero a tutti i diritti, dei _quali erano stati iniquamente
spogliati. Enormitá inaudita, possibile sollanlo in
luoghi, fra uomini e sotto governi barbari, contro la
quale poi prolestarono in tempi diversi (4500. 4548)
Ludovico e Antonio Alagon; il primo avanti al Magistrato
supremo di giustizia (Justicia mayor) (8), ο il secondo
nelle Corti generali di Aiagona (θ). Ποπ protestó πο pro
testar potea Giovanni di Leonardo Alagon, porche era
gía morto ίωἐ;.ο οοιιιιοοπο Salvatore Alagon, porche a lui
tali violenze non furono usate, avendo due anni prima
ricuperato la liberta f“). '
Mentre in tal modo la Corte di Aragona, sotto specie
di tradimenti e di parduellioni, colpiva capitalmente το
4ἱπιο οἱποε4ο εοτοο οσο 4ιι44ο la sua famiglia, e conﬁscava
a proprio vantaggio gli antichi Stati di Arborea, essa
medesima ordiva scgretamente, e da gran tempo ordiva
¡n Sardegna per mezzo de’ suoi ministri, e οἱ·$οτοἱ ο
Οο4οΙοπἱ ο 4οἱ devoti, tradimenti veri edinsidie per to
gliere ai Genovesi la terra e il castello di Bonifacio, uno
dei μοι 4στ4ἱ ἱιοἱοοτοἱ della repubblica Ligure nell’isola
οι Ποτοἱοο. (Πο ﬁn dal 4 4.$8 una congiura era stata tra—
mata per un —tal ﬁne da Stefano di Leodío della Pieve di
Vico, e da altri Corsi dimoranti a Napoli e a Roma, fra
i quali il Giudíce dïstria, partigiani tutti del re di Ara
gona (191; la quale pero, scoperta da Giovanni Lercari,
governatore dell’ isola, e provata sollecitamente con re
golare processo, non ebbe per ο44οτο.· ο44'ο44σ veruno (Μ.
Due anni dopo fu ritentata la prova. Vediamo iufatli nol
1460 trasferirsi a Sassari il Conservatore generate di
Aragona, conferire colfarcivescovo turritano, e per οἱ 4οἱ
mezzo promettere ai congíurati Corsi favori, pensioni e
feudi in Sardegna, se, rompendo la fede ΒἱιιτοΙο, 4σ8ἱἱοο
εοτσ la terra e la rocca ai preposti di S. Gronoxo, e la
dessero ἱο ρο4οτο οἱ το οι Ατοεοπο. νοοἱοιπο quali fos
sero i principali congiurati di Bonifacio, donde partissero,
e quanto fossero estese le fila di questa trama, e come,
per cagioni da noi ignorate, non avesse come la prima
verun successo (M). Ma la Corte aragonese era tenaoe e
pertíuace ne’ suoi propositi. Ferdínando Il, appena salito
al trono, volse il pensiero a ricuperare la Corsica, e spe
rava ricuperarla coll’aiuto dei Sardi e dei conti di Cineroa;
fece allestire il naviglio; ordino a Giovanni Villamari che
bandisse prima i Corsi da Sardegna e da Gallura, e poi
veleggiasse ο44`ἱπιρι·οοο; πιο la morte delfammiraglio (Μ,
ο la sollevazione dei Portoghesi, che si erano dati ad
Alfonso re di Galizia, lo costrinsero ad abbandonare il
progetto (46). Ε ἱπ aperto fu abbandonato realmente, nou.
P. C. N. ιδου.
Ρ. (Σ. Ν. η”.
P. C. N. n80.
f‘. C. N. 1.581.
P. c. N. η”.
ηοο.
Ρ. (Σ. δ. ις96.
4'. c. N. Μο!.
το”
Ρ. (Σ. Ν. ιο93.
ο. ο. ιι. ω...
Ρ. Ο. Ν. ιςσ3.
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Ρ. c. N. 1495.
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πω τοοοι·ο τω; πιο 4ο οπο εροτοπιο fu vana, e pordette in catti
πιο la vita.
(t) Gli storici contemporanei a Ferdinando il Cattolico lasciarono
scritto. che questo pio monarca dicesse ai suoi pin ﬁdi pria di mo
rire: gravargli ¿’animo il timore delïillegittimo acquísto dei dominíí
(ÏABBORBA.
(θ) Ved. Gun. n.° LXXXVII‘ infr. (Sec. XV).
(3) Ved. infr. CAM’. LXXXVIII“ e XC‘ (Sec. XV).
(ο) Ved. ΠΑΠΙ'. n.° X0111’, που", ΧΟΎ", ΧΩ!Π* ο ΧΟΥ44°' @πιο
Soc. XV).
(5) Ved. infr. ΠΑΠΙ'. n.° CV’ e CV!!!‘ (Sec. XV).
(6) Ved. (lun. n.° Cl‘ ο cu’ (infr. Sec. Μπι.
(7) Ποιο. οτι. (Με. XV} ΟΔΕΓ!. Cl‘ e Clv‘.
(S) Vcd ΟΠΠ'. n.° eur οπο. Sec. XV}.
(θ) Ved. infr. CARTE r; Dmom del Sec. XVI.
(10) Ved. infr. Οιιο·τ. n.° CVI‘.
(tt) Ved. la detta ΠΑΠΙ'. n.° ΠΙ'.
(Η) 'Πο anni prima (1455) il re di Aragona Don Alfonso V avea
spedito in Corsica Berongario Erill, il quale, secondo scrive il Fun
(De Reb. 8ιιτο., πο. 1V, pag. 352) Bonifacii castrum et urbem ad
πωπω τοοτιοαΜ ρο!Ι€οίΕοπι σα: @Μάσκα Ι.ο‹Ισυἱσἱ Οοιορί-Ρτσοποί
ορετοΙιο2. Ε ἱπ οποο4'οποσ ιποοοοἱπιο, 4458, il re Don Giovanni ll,
per testimonianza dello'stesso Fam (loc. cit., pag. 860), ιΖπεορτοοι
Εστσέοοιο, ορο α4οιιο ίο2οι·οοποοπο Βοτ·παι·οί Ρ'4ΙΙοοιοτ4ιιί 4σ4ὶο.ιι οΙοεο€.τ
οποία, τοοποιοτοτο οοοίοου44.
(48) νοκ!. ἱπῖτ. (Μο. XV) ΕΜΠ'. n.° XXXVII!’ fol. 74, '76 not. fl 1_‘.
(14) Ved. la delta CAM‘. n,” XXXVIH‘.
(15) Giovanni Villamari mancó di vita ncl fcbbraio del i479, c il
comando della ﬂotta fu subito aﬂidato al di 4οἱ Ιἱοἱἱσ Bernardo.
(Film, Oper. cit , Lib. IV, pag. 386‘.
(το ΗΜ, Μο. cit. —
P. C. N. 1.393.
P. C. N. 11.38
Ρ. Ο. Ν. ιτ.0”ιο.
π. ο. ο. τη.)
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πω. !ιι secreto. Bernardo Villamarl, succeduto al padre
nel comando della ﬂotta aragonese, il ω!! di Sardegna
e altri ulIiciali regii che vi stanziavano, continuarono a con
giurare. Un Giovanni Peralta, stretto per amicizia e per
vincoli di famíglia co’ principali congiurati di Bonifacio,
parti con una fusta armata, sotto pretesto di mercatura;
ebbe nel partire lettere ed istruzioni; conferi coi parti—
giani del re e col vescovo di Ajaccio, il quale, per am
bizione di onori e di lucro che gli erano promessi, dovea
preparare e secondare la sollevazione: ma venne in sospetto
ai reltori della terra; fu preso, martoriato, e dannato a
morte. Il viceré di Sardegna, lammiraglio Villamarl, i
due commissarii ποιό!! ne fecero al Podestá e agli anziani
di Bonifacio gravi querele; dissero violato il diritto delle
genti col sequestro della nave e del carico di un sud
dilo sardo; ne reclamarono la reslituziooe; e chiesero in
sieme lossero restituite al re di Aragona due Castella,
che in virtii della tregua ﬁrmata coi genovesi per dritto
gli appartenevano Π!. Α! Peralta tenue dietro nella stessa
impresa Leonardo Stefano catalano, nato in Barcellona, e
dimorattte iu Alghero: ma a lui pure ando fallita, ben
..οι !'οοεο ¡to molto innanzi nel condurla con accortezza,
e slesso gía per compirla. ll vigile Castellano Cristoforo
D'Oria Io discoverse, lo sollopose ai tormenti, e confesso
il reato. Narro come, donde e perche fosse dalla Sardegna
andate a Corsica, gli ordini avuti dal πω!! Χ!ππιοιιο Perez,
le istruzioni dategli oralmente in Sassari da Bernardo di
Boyl, !'οι·‹!!ιιο, !! tempo e il modo co‘ quali doveva essere
sorpreso dai congiurati il castello e la terra; di questi
congiurati dichiaro i nomi, ed era fra i principali, anzi
il primo per dignitá, per aderenze. per clientele, il ve
scovo di Ajaccio; e diede in mano ai reggitori di Bo
nifacio i documenti e le prove dell‘ordito trad_imento Θ)
Ιπινοπιο Bernardo di Boyl, saputo il caso, riclamo la li
berla del Catalano θ!). !! Πιι!ει!οπιο era gía morir, e aveva
pagato col proprio capo la fallita impresa dei minislri
ar-agouesi di Sardegna. Ne diversa pare si fosse la sorte
riscrhata al vescovo di Ajaccio. I documenti che pubbli—
chiamo ci provano com’ ei cercasse scolparsi per lettere
co‘ Prolettori delïU/ficio di S. G1onc¡o(4): come costoro
dessero prima piena bailia al Castellano di Bonifacio ω),
ο poi scegliessero e inviassero i Sapíenti per accertare
il ﬁitto Ώ; !! trasporte del vescovo di Corsica a Genova,
da Genova al castello di Lerici; gli alti formati, e scritti
entro le mura di questa rocca dai Commissari genovesi
e dal vescovo di Brugnato, commissario pontiﬁcio; i
‘tormenti ai quali fu sottoposto il prelato perduelle; le
relazioni falte dai Commissari alPU/ﬁcío di S. Gionoio;
le nuove lettere e le dichiarazioni scritte dallo slesso
vescovo di Ajaccio ω; e inﬁne, percha nulla mancasse,
,η να!. !πι(ι·. (Μο. Μ!) Με!. n.° Lxxvu‘. La letteraindrizzala
dalvammiraglio Villamari potcstati απ!!απ!.ι.ο! !ιοππι!πώιω ι:!Ιο Βοπ!
βιο!! ο 5οπ!!!ιι !ιι lingua italiana. Cosl esigeva la convenienza inter
nazionale , poiché la Corsiea dipendeva ed era governala in quel
tempo dalla repubblica di Genova. Ma basta leggerlai per comprendere
subito che la scriveva un uomo straniero all’1talia, ed un catalano.
. (S) Ved. ΟΛΥ!. πι." Ι.ΧΧΥΙ!Ι' Ποίο. Sec. XV}.
(3) Ved. (Μπιτ. n.° LXXIX‘ (infr. Sec. XV}.
οι) νικ!. Μπιτ. n." (ΧΧΧ' Ποίο. Sec. XV).
,5,. να!. Οι”. n.° οικω· (Μο. Χι!).
(οι veu. cun. n.° LXXXII‘ .βοο. κι!).
(Τ) Ved. CAM‘. n.° LXXXIIF, LXXXW’, LXXXV‘, LXXXYI"
(Sec. XV)
le spesc sostenute dal Castellano che lo ehbe ¡n cu
stodia. <8)‘ ' '
Ma questi Μο, Μοτο. οοοιιπ! ed ignorati (9), apparten—
gono πι!!! οροο!ει!ιιιοπιιο alla storia genovese, e toccano ap
pena la sarda. Gli avvenimenti propri della Sardegna,
nel declinare del secolo decimoquinto, e sotto il regno di
Ferdinando il Cattolico, nou sono pochi, ne privi d'im—
portanza. II vicere Ximene Perez riuni in Cagliari il
PARLAMENTO, che tre anni dopo fu approvato dal re in
Cordova (ω). Ι)! quaranta capitoli deliberati e discussi dallo
Stamento mílitare trenta soli oltennero la sanzione reale (Η),
ο notevole fra questi fu qnello che dichiaro assoluti e
richiamo in patria gli esuli sardi, iquali aveano segnito
le parti del marchese di Oristauo. Inigo Lopez di Men
doza succeduto al viceré Ximene Perez pubblico in quel
correr di tempi un Βοοιιιιπο (Η), οο! quale gli ebrei
dimoranti in Sardegna fnrono assoggettati ad obblighi e
discipline assai vessatorie e rigorose. Questo Βιιοιι.π-:πο fu
foriero dell’altro ω), che quattro anni dopo li espulse tutti
οο!!`!εο!ο, come gía lo erano dagli altri regni della mo
narchia spagnnola. Le sollecitudini e le instanze della
Μ!!! di Barcellona, accio la pesca del coralli nei mari
ω!!! !οεεο solo permessa ai sudditi del re Cattolíco (Μ),
(8) να!. ΩΔΜ°. πι.ο Ι.ΧΧΧ!Χ'.
(θ) Non se no trova ricordo veruno negli annalisti οπο!! ο geno
vesi; laonde le Cum: che pubblichiamo hanno un interesse storieo
per ambidue i paesí.
(to) [ntervenuero a questo Parlamento, oltro ai procuratori dei
vescovi e magnali assenti, e di alcuni municipii:






















Antonio Aymerich. ΟΜΕΔ, 0p. e loc. cit., pag. 388).
(Η) Α!οιιπι! di questi capitoli riguardano le prerogative dello Sla
ΜΜΜ οι!!!!ατο ο dei suoi membri, i quali doveano cssere giudicati
da una Corte di Part, ne mai essere sottoposti a tormentí, salvo
in caso di crimcnlcse, di falsa moneta, di ratto, di sodomia, di
soberanía e di depredazioni in vie pubbliche o nelle chiese; altri
la successiono ai feudi more πωπω, ο la testabilita dei [Μέ ο rc
galie , come di beni ourgematíci; altri la proibizione dei procesa’
sccrcti o ex officío, e delle appellazioni fuori delPisola; altri la
inviolabilita dello persone prima di essere legalmente dichiarate
eolpevoli, e la facolta di redimersi con ﬁdanzo dalla custodia guar
Μαι dal carcero; altri la libertá di testare nei Sardi tutti secondo
il dritto comuna; altri la esenzione da ogni gabella pubblica dei
Για!!! πιο!ιπι·ει!! che dovessero servire per uso e mantenimento delle
famiglie, e il favor-e deIPagricOItur-a e del commercio interno; altri
il divieto formale ai viceré ed ai loro luogotenenli ι!°!πιιροπ·π·ο nuovi
dazi di proprio arbitrio; ed altri inline, per non citarli tutti, il dritto
riconosciuto al Braccío nﬁlitare (feudatari e nobili) di riunirsi e
deliberare in Stamcnto ¿aparato nei bisogni slraordinari delrisola.
(te) Ved. cun‘. n.° ΧΕΝ' (Sec. XV).
(13) Ved. Οι". πι" (Σ' (Sec. XV).
(14) να!. Οι". πι." Χ(ΣΥ!!Ρ ο ΧΩ!. " (!πι!”π. Sec. XV).
P. G. N. 14h.
P. C. N. ποδι.
r. c. N. πώ!.
Ρ. Β. Ν. πδΒ8.
Ρ. ο. Ν. ππ9:.
Ρ. Ο. Ν. ι69π.
πιοι.
επτα. ' 23
Ρ. C. N. 1593.
P. C. N. η”.
‘ e i privilegi ρω tal pesca accordati, e nuevamente con
fermati alla ΜΒΜ di Alghero (l), dimostrano il mal go
verno che si facea dell’isola, delle sue naturali ricchezze,
e della sua industria con tante improvide restrizioni.
Ma poco dopo, quasi a compenso di questi eccezionali
provvedimenti, il re (li Castiglia e di Aragona diede
fuori una Prammatica (i), nella quale disse e promise
di volere (se veramente il volle), che pit‘: libero e meno
impedito corresse il commercio in Sardegna e nelle sue
citta priucipali; una delle quali pero, con esempio nuovo
nella storia barbarica dei feudi sardi, era stata gia in
feudala a un barone catalana (δ).
La seria dei DIPLOMI e delle Carte di questo secolo '
(l) Ved. ΟΠΠ'. n.° @ΗΡ (Μο. ΙΝ).
Ω) Ved. ΟΠΠ'. n.° ΟΨΗ' ρω. ΙΝ).
(8) Α Giovanni Villamari, ammiraglio della ﬂotta aragoncse
(Fun, Dc Reb. Sard., Lib. 1V, pag. 363, 364). Ved. sopr. pag. 16,
not. 2.
termina eo‘ ricordi lamentevoli degli Stati di Arborea. Il
testamento dettato da Leonardo Alagon nelle tetre e so
litario mura di Scurrva ω; l’altro del di lui ﬁglio Gio
vaoni Alagon sopravvissuto alla paterna sventura (5); e
le proteste solenni di Antonio Alagon contro le violenze
e le minacce, con le quali gli uﬁiciali aragonesi (sciente
o φωτο il Re Cattolíco) costrinsero i ﬁgli e i fratelli
dellinfelice marchese di Oristano a chiamar @και una
condanna che li aveva tutti iniquamente colpiti ω), sono
Yultima voce di una famiglia potente, che fu‘ spenta va
lorosamente combattendo per la indipendenza nazionale;
sono l’ultimo documento che attestera nella storia per
qual via, e con quali mezzi Favara povertá (li Catalogna
divento ﬁnalmente signora sovrana ed assoluta della in
tiera Sardegna.
Μ) Ved. Cuna n.° ΧΚΠ' (Sec. XV)._
(5) Ved. Gun. n.° (ΠΙΝ' (Βου. ΙΚΥ).
(θ) Ved. Cuna n.° CIX’ ΟΠΠ. 880. ΙΚΥ).
ΓΙΝΕ ΠΕΕΕΑ ΠΙ$$ΕΒΤΑ2ΙΟΝΕ δΕ8ΤΑ.
ι>. c. N. η”.




ΠΕΙ ΡΒΕΤΕΝΒΒΝΤΙ AL GIUDICATO DI ABBOREA
NEL SECOLO XV
llhnuno IV GIUDICE DI Annonm r
ΠΟΙΝΗ! 1V Euzo|om BEATRICE, moglie di Armnmco
Γ di GUGLIELMO I Visc. di Narbona
FEDENCO ΜΑΒΙΛΗ.) γ θυοι.ιει.ικο ΙΙ Ήεοοιπο di Narbona
mort’ senza uccessone Ü) . .' ε ι θυοιικωιο ΙΙΙ νιεοοιιιο άι Narbona
PBETENDENTE
al GIUDICATO di Arborea
Pmrno de Tineríís, suo erede,
che assunse per poco
il nome di Guglielmo IV (θ)
μ) να!. Tom. I di questo CODICE, pag. 499.
(i) Ved. Tom. Il di questo (lonxcn, pag. 8.
II.
GE-NEALOGIA
DEI MARCHESI DI ORISTANO E CONTI DI GOCEANO
SUCCEDUTI AI GIUDICI DI ARBOREA NEL SECOLO XV
[ΜΟΝΕΣ ΙΙΙ θιυυιοι: υπ Αιιιιοκιμ
ι__________1ιπ | IPmmo lll MARIANO IV GIOVANNI Nicozo Mmm BONAVENTUBA (i)
SALVATORE ¡i! ARBORBA
LnoNAnno DI ARBOREA
che prese il cognome materno
di @Μαιο (ε)
4 Marchese di Oristano
ANTONIO @Μαιο δω.νηοιπ: Πυιιι:ι.ι.ο Βι:Νιιυεττ.α Πυιπ:ιι.ο
?Ζ Marchese di Oristano 3 Marchese di Oristano moglie di AriuLno ALAGoN
LEoNAnno ALAGON
_ i» ed ultimo Marchese di Oristano (δ)
(1) να!. Tom. I di questo Comcn, pag. 499.
(9) να!. Tom. II di questo Comes, pag. 10, not. 4.
(3) Ved. detto Tom. II , pag. 16 e seg.
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ΡνίσίΙερίο εἀ 0πΙίπω:ίοσε ἀεΙ Πε ἀί Αι·σσεσσ Ποπ Martino I,
con lo quale, abolila la carica ἀί θεσεΜσίεί·ε Generale
( Viceré) del regno ἀί Sardegna, sïnstituiscono due ca
"Με ἀίεΙίσΙε ἀί θοσεεσσίοτε ε Βί/οί·ωσΙοτε dei ΟΛΙ)!
di Cagliari e di Gallura, e di Governatore e Iii/Orma
ω” ἀεΙ CAPO ἀί Ι.οσιιἀοτο,· .τί .εΙσσίΙίεεοπο ί ἀουετί,ί
diritti, e le.prerogatíve ἀί ἀεΙΙί (Ιοσει·πσΙοί·ί, ἀίεΙίίσίσσ
ἀοΙί ίσἀψεπἀεσΙί Πωσ ἀσΙΙ'σΙΙτο σεΙΙ'εσεί·εί.είο ἀεΙΙε loro
funzíoni ; le cauzioni da prestarsi prima ἀί α.σ.οσσιεί·ε Με
σ/βείο; Ια ἀσί·σΙα ἀί οσεεΙσΙΙίσπο μα· .<ποΙί είπσσε anni;
ε Ισ .σίπἀσεσΙστα cui gli .Με θευεπισίοπί ἀεΙΙοπο σο!
Ιο.εΙστε alla scadenza del quinquennio,‘ con ﬁssazione delle
ciltá e dei luoghi, nei quali ΙαΙί είπἀασσΙστε ουτοπία)
da farsí, avuto riguardo alla patria e al domicilio dei
Governatoïi medesínzi, con proibizione a costero di de
legare ad altrí i loro poteri; e con uno speciale pri
vilegio a [avere delle due cittá di Cagliari e ἀί Alghero,
in Με ἀεΙ σσαΙε .σσί·εύσετε ρετίοἀίεσίσεσΙε ίσσίΙσίε σ
σισίιἀστε ί loro procuratori alle Corti di Maiorca ε di
Calalogna.
(ΗΜ. -—, 15 gennaio)
Dagli Atti del Parlamento convocatolin Cagliari nel i555
dal Viceré D. Lorenzo di Heredia.
ln Dei nomine. _Pateat universis, quod Nos Marlinus
Dei gralia Rex Áragonum, Valentiae, Majoricarum, Sar
diniae, _et Corsicae, Comesque Barchinonae, Rossilionis, et
Ceritaniae; Consideramos, quod ‘primos est philosophiae
grados, primaeque laudis initium, genera rerum, proprie
tatesque discutere, ut quod in. singulis verum, vel utile
sit prudenter agnoscere, idque felicitar exequatur, quod
sibi illuxerit Veritas; Et nobis constet, et Ιουδα atque
tuta discussione sit certum, quod felici regimini Regni
Sardiniae dudum a nostris praedecessoribus dignae me
moriae Itegibus Aragonum tot bellorum stragibus, τσαμπα
laboriosis sudoribus, et proﬂuviis maximis expensarum
virtute insuperabili adquisiti subscripta erant salubria,
erantque utilia, et expedicntia quamplurimum ipsi Reguo;
Tenore hujusmodi publici instrumenti nunc, et perpetuo
valituri, tam horum respecta quae diximus, quam suppli
cationum humiliter Nuntiorum σἱνἱσσσισ Barchinonae,
Valentiae, Majoricarum, et Dertusae, ac villae Perpiniani,
quae de felici regimine, et statu utili dicti Regni sunt
quadam naturali appetentia curiosae, statuimus, providemus,
ac perpetuo Consiliariis et probis hominibus, Universita
tibusque, et personis singularibus Castri Callaris, et Ap
pendiciorum ejusdem, nec non villae Alguerii, aliisque
universitatibus, et singularibus personis CAPITUM Ο) Callaris,
Gallurae, et Logudorii, qui nunc sunt, aut fuerint de cae
tero, in speciale privilegium indulgemus quodammodo per
petuo in dictis Capitibus Callaris, et Gallurae, sit unicus
Gubernator, et Beformator; et in Capite Logudorii alter,
el uterque eorumdem, alius siquidem absolutos ab omni
jugo, subjectione, et jurisdiotione alterius; et e contra
gubernationi, et reformationi sibi commissae praesit per
constitutum quinquennium, et non ultra, eamque per
sonaliter exerceat, atque regat, prout fuerat antiquitus
assuctum; et mox ﬁnito dicto quinquennio, utque Guber
natores hujusmodi adstringantur tener-e tabulam θ) μπω
(l) La divisione amministrativa delPisola in due CAP], di Cagliari
(meridiouale) e di Sassari (sottentrionale), data dai primi tempi
della conquista Aragonese. Tale divisione, che in corto qual modo
e anche geograﬁca, si operó in conseguenza della cadnta degli an
tichi Gromcm Sardi. Infatti il Caro di Cagliari comprenden l'antico
Glumcno di questo nome, una parte dell’altr0 di Arborca, ed una
porzione delfogliattra; e il Cum di Sassari ¡’altra parto del Glu
orcno di Arborea, e gli antichi GIUDICATI di Torres e di Logudoro,
e di Gallura. - La Gallura fu per lungo tempo compresa politica
mente nel Caro di Cagliari. E dopo la caduta dell'ultimo Marchese
dioristano il contado di Goceano fu talvolta chiamatocno ancor οσα».
(θ) Τεπεί·ε ΙαίοσΙσπη σοεο88σίΙστεΙ σΙοσ σ pubblica, e quinquennale
sindacatura. Questa sindacatura era stata chiesta, e convenuta per
la prima volta con patto espresso nella pace fatta da Eleonora
0ισσισσεοΑ ΙΙΙ Ατσοι·σσ con D. Pietro IV re di .απορω πο! 81 agosto
1386; rinnovata poi col re di Aragona D. Giovanni l nel 24 gen
naio 1388. - Ved. il Vol. I di questo Como: fol. 817 eseg. o spo
cialmcnte fol. 819, col. t, nota (ό)
θ
θ!! “bieron: !, ο!!!τε
› Π· .” .”'- Í} {hay .
formam eipressataúi inferius, tando ümveisrs et singulis
occupationibus, durante eorum quinquenuio factis, et se:
quutis, sive in terra, _sive !!! mari, et sive pacis tempore,
sive guerrae, de quibuscumque bonis, licet οἱ!!! de advenis,seu privatis, quam etiam dciqnacumque alia occupatione,
per saepe dictos Gubernatores, sen ipsorum alterum, {acta
de jurisdictionibus eis pertinentihus, aliisqne otlicialibus
dicti Regni; pro qua quidem tenenda tabula, de ¡psa in
commissionibus de dictis Gubernationibus faciendis spe
cialis inentio Πο!. Teneantur ipsiGuhernatores, antoquaai
ad exercitium, sive regimen guberuationum hujusmodi
assumi valeant, οο!!ο!!!!!!!!!,_ ρτοοε!!!το tutas ﬁdejussorias.
cautienes, sicut de otiiciis triennalibus per constitutiones
(Iathaloniae est slatutum. Adjicimus tamen, quod dicta
guhernationum otlicizi, sen alterum eorumdem, !!οοι!οο!!!
per quinquennium primo et continuo sequulurum, directe,:
vel indirecto, seu alias quocumqué modo committi alicui,
sive aliquibus Nohilibus, ο!!! Βοτο!!!!!!!ε, ο!!! με! aliquem,
seu aliquos eorumdem exerceri; statuentes, quod si hujus
πω!!! Π!!!!!οτ!!ο!ο!·οο, ο!!! alter eorumdem, fuerit de Regno
Valentiae oriundos, seu domiciliatus quomodolibet in eodcm,
tenere ¡anotan in eii-Ïitaie Valentiae, si vero ‘de Regata
Majoricarum in etntatibus Majoricaiam, et demum sl
de Priíocipata Cartialuniae in oivitate Bamhinonae, του!!!
!!!!·!!!οο!!ο οο!·!!!!!ι!ο!!! natura, vel incolaris conditio, juxta
ipsins mentem extget, adstringantur; et si forte praecitati
Gubematores, seu alter eorumdem non τω!! τ!!! !!!!!!!ε
τω!!! Βοο!!!ε ο! Ρτ!!!ο!!!!!!!! oriundos, vel incola, ut prae
feitur, oidinamus,‘ statoimus, et‘ votumns, quod ipsi tales,
seu alter eorumdem,- ques domicilium, et origo fecerint
ab ipsis Reghis et Principatu alienos, haheant tenere di
ο!!!!!! !ο!!!!!ο.!!! !!! illa ο!! tribus ‘civitatibus memoratis, de
qua Nostrae Regina Dignitati placnerit, et sibi melins erit
ν!ει!!!!; οοο!!!το!ο !!!!!!ο!!, οσο!! ο!!!οο!!ο!!! ρτοο!!!!!!!! Gu
bornatores valoant admitti ad dicta ofticia ζ!!! jam fertur),
vel ntiquis teneatnr obedire eisdem, habeant, et omni
mode adstringontur dore praelibatam cantionem cum
tidejussoiibus ojiportunis, ad cognitionem Consiliariorum,
vel Juratorum illins ex tribus civitatihus memoratis, in
qua, jnxta eorum proprium domicilinm, vel naturam,
adstringentur tenere tabulam snpradictam. Quae quidem
cautio per Nos, ε! !!!!!ο··!!!ο!·!!!!!!ο !!! Π!!! ο!ν!!ο!ο, !!! οι!!!
ο!!! !ο!!ο!!!!!! !ο!!!!!ο !!!ο!!!οτο!!!, ο! !!! Νοε!!! ο!!εο!!!!ε! per
!!!!!!ο!ρ!!!ο!!! Ο!!!ο!ο!ο!!! ο!!!!!!οτ!!!!!! ο!ι!οοο!!!, recipi, prae
eunte dicta οοο!!!!!οοο,· !!!!!!οο!ι!τ, ο! admittatur; de qua
quidem praestatione cautionis teneatur uterqne dictorum
Gubernatorum literam testimonialení habere, et cum prae-_
seiitatióne chartarnm ο!Πο!οτττ!!!·οοτο!!!οο!!! illis, quibus
οΧοο!!!!, ο!!!!!!!οτο. Ρτοο!ο!·οο sancimus, ε!ει!!!!!!!!!ε, provi
ι!ο!!!!!ο, ac in perpetuum privilegium Consiliariis, et aliis
praemissis concedimus de certa οο!ο!!!!ο cum praesenti,
quod. dicti θοοο!·!!ο!οτοο!!!οοοοο!!! !!οοοο!οτο!!! exercitio
dictorum ο!!!ο!ο!·ι!!!!!!ο!!οτο, νο! per Nos,_aut nostros Suc
cessorcsvol Otiiciales nostros, seu eorumdem, conferri
illis οπο!!! plus jurisdictionis amodo, sive posse, nisi sit,
ct !!τοι!! Νο!!!!!ε Α!!ο ο!!! Ρτο!!!!ο., νο! Ε!!!!!!οοι!ε Petri de
.Catalayubo quond., qui hujusmodi. gubornationis tenue
το!!! ·ο!!!ο!8,! !!οο!!οτ!!!!!·,· το· ·οο!!οοεο!!!!! ο!!!!!οτο! eis‘ ο!! Η),
(η Si determina, οἱ!!! li_ ὸοο_Βρνοτ!!ο!ο!·! ,ο !!!!οτ!!!!!!οτ! πο!!
!!νοοεοτο !!!!!εο!οτ! poteri di’ οπο!!! ε!!! το!!!'οτ!!! ε! ω!!! ω!!! ΑΙΜ!!!
'α
τονοοί!Βο nulo pro tune, et ο!!!!·ο hujus seriem annul
si quod inopportunum lactum est, vel contigerit
tieri per Nos, seu altos supradictos, scienter, vel igno
ranter, aut alias quomodolibet in futurum. Item pro sub
movendis diversis incommodis, quae jugiter reipuhlicae
nostrorum Begnorum propterea suhsequuntur; statuimus,
omnemque auctoritatem, jurisdictionem, et posse per Nos,
et nostros perpetuo Successores dictis. Gubernatoribus,
aliisque Oﬂicialibus, et Commissariis, quomodolibet nun
nunc, vel de caetero, jurisdictionem -in dicto
Regno exercentibus, et aliis caeteris, ac substitutis, vel
locumtenentibusipsorum, et cuilibet eorumdem, serie
hujusmodi ahdicamus guidandi, assecurandi, receptandl,
i recolligendi, vel" dandi refrigcrinm aliquod, seu juvamen
‘per se, vel alium, publice, vel occulte, directe, vel in
directe, quibusvis c0ssariís.(9), seu aliis, qui cum vasis
armatis, vel alias, in nostris, vel aliis maribus, depraedati
fuerunt, expugnaruut, νο! damna personaliter, aut realiter
intulerunt, vel infurent etiam quovis modo alicui, vel
aliquibus nostris subditis, seu aliis, qui non fiaut a Nobis,
vel a dictis Nostris praedecessoribus inimici; immo dicti
Guhernatores, et alii jam dicti, hujusmodi cossarios, et
alios praeexpulsos malefactores, capere, si poterint, et
proinde, tam iii !!!ο!ο!!οο το!!!!!!!! !!ο!!!!!ο data, quam alias
de eisdem jostítiam, nt decebit, Μοτο !ο!!ο!!!!!οτ. Gaete
rum perpetuis temporibus providenms, quod si aliquis,
seu aliqui familiares, vel de parentela dictorum Guber
natemm, qui nono sont, autfuerínt in futurum, nequeat
esse Υ!ο!!τ!ι!ο !!!!!!!! Ποε!τ!,' ο!!! Villas ex praediclis, nude
eri! Gnbernntor tlie, cui aut jnactu sangniais, aut fami
llarltalis henetttto adstringetur; Μ!! ροοο!!!! ω!!! τ!!!
dicta parentela, vel familiaribus, per Nos,’ aut ‘(liotos
nostros Successores, vel alios praenmtratos, committi hu
jusmodi Vicariae btiicia quomodolibet, vel concedi, ¡mo
quaecumque provisiones et eommissiones, tam factae quam
faciendae, soienter vel ignoranter, seu alias quovis modo,
contra vim et seriem praeinissorum, nnllae iiaot, et omni
πια!!! ε!!!!!!!!!ο!ο ο! Μακ!!! νοο!!οο οο!!εο!!!οτ, πο!! !!!!!!!!!
Η!! ορροτ!!!!!!!!!!- Ποτ!!! ο!!ω!το !!!!!!!!!ε ρο!·εο!!!ο, ν!!! dictis
eorum hiis ohviis commissiotiihus teneatur. Rursus, ο!
!!!!!,ο!!!! ε!!ρο!!!!!!!!!!, ο! ο!!! !!ο!!!!ο!οτοε οι!!!!!!ο! dicti Regni,
melins saepius, et ‘audaciusin otfensam prosilíant nostro
rum inimicorum, quorum mnltos inveteratao rebellionis,
et malitíae usus tcnet, concedimus eisdein stipendiariis,
. et habitatoribus supradictis, et aliis etiam quibuscumque,
‘quod de. cavalcatis, vel aliis praedis, quae de personis,
νο! bonis nostrorum hostium ﬁent in dicto Regno, vel in
maribus- ejusdem, seu alibi, qnovis modo nullum jus
quina’, vínteníqueC’), seu quodvis aliud ,, !!οο aliquam aliam
Procida, e a Pietro Εε!!!!ο!!ο_ο!Οο!!!!!!νυ!!ο, ¡quali aveano occupato
le stesse caricho prima cho il Re di Μετρο!! D. Giovanni l le aho
lissc, creando sulla rovina delle medesima la pin alta carica di Go
vernatore e capitano generate delPisola; la quale appunto a abolita
alla sua volta con la presente Ordinazione del Re Don Martino l.
(a) Cossariía; cioe (brain-i,- nome cho‘ nel 140i eomprendeai
ladri di mare. .. , ' ο
(3) Si ποσο!!! ρ!ο!!!! !'το!!ο!!!8!!! ο!! οεο!!!.!ο!!ο ο!!! άο:!,_ο!!!!!!!!!!!!
οπο! ο!!! τροπο, ο ο!!! mmm, ossia della quinta e vigesima parte,
_ο!!ο οο!!ο !! _οονο!!!!ο Aragonesa si‘ pagavajn Sardegna, ο!!! natura,
o in denaro,_secondo le specie _o il valore, per tutte le produziqni
' ‘natnrali ο_!!!!!οε!τ!οΙ!. Μο!!! Μ!!! σοι! ο οο!!!τ!!!!!ι!ο!!! posteriori,
¡inche volontario, derivaronoda questo sistema finanziario il propiio
nome, come’ fra le altre la quinta barraccellare, dovuta alla Com
r
DEL SECOLO xv. ' ΙΙΙ
ροττοιιι ΝοΙιἰε, ω ιιοεΙι·ιε ΒιιοοοεεοιΙΙιιιε, »οι ΠιιΙιοι·ιιωοιΙΙιοε,
ΜιιιιιιιεΙι·άΙοι·ΙΙιιιεοιιο ίειιορο dicti Regni, vel alicui ‘alio pro
Nobis, seu eis, teiieatur dare qiiomodolihet, seu partiri. Quo
niam @ο eisdem per Nos, etnostros perpetuo Successores,
nunc protunc, el contra, donationem dictis stipendiariis, et
aliis facimus praemissis aeternam, et irrevoeahilem cum
praesentí; Προ ιΙΙοτειο οιινοΙοιιΙειο, sive praedae (¡ant propria
íntegra, sine diminutione quacumque, illius, vel illorum
qui eas fecerint, quique in extinguium dictorum inimi
_ρριιιιιι Γιιοι·ιιιι, tam pro Nostri servitio, quam pro eorum
..commo'do animosi, excepto quod de dictis cavalcatis sive
praedis solvatur omnimodc sub duana (l), prout de iis,
vel similibus Μι alias asservatum, et quod lege, et alia
οιιι›ι·οεεει,ειιροι·ἰιιε οιΙοιιοοιιιΙο, 1οιιιιοιιιε εοινοιιιΙο ριιιοΙΙΙιιιΙΙ
0ΙΙΙ10ΓΠιιΙ0Γ08, ΙΙΙοειι·ΙΙιιιιο, et Administratores, et alii ΟΗΕ
οιοΙοε, οι! οιιοε εροοιοι, in principio suorum ofﬁciorum,
et antequain iitantur eisdem, vel sibi obediatur, ulterius
aliqiiali super ipsis ει! οιΙεΙι·ιιι;ριιιι juramento, el ho
magio. et alias cum idoiieis ﬁdejiissoribus in posse Noslri ,
νο! illius, seu illorum Oﬂicialium nostrorum, coram quibus
assecoraverint de tenendo dictam tabulam ad cognitionem
Juratorum, vel Consiliariorum illius Civitalis, in qua tenere
ipsamtabulam adstringeiitnr, quousque de hujusmodi in
commissionibus dictorum oiïiciorum specialis menlio ﬁat.
Quid plura? Videntes oiïieium Bajuliae generalis, quod
Sereuissimus ·Βοιιιιιιιιε Μι: 1οιιιιιιοε Μισο memoriae frater
noster de administralionibus generalibus Capitis Calaris,
et Galliire, ac Logudorii , abolenda oﬂicia hujusmodi admi
nistrationum,:erexerat, esse inutile reípuhlicae dicti Regni,
nostrisque juribus nullatenns fructuosum, multis inspectis
causis, et aliis ademptis plurimis. quae bie omiltimus
reeilare, diclum oiiicium Bajoliae generalis perpetuo aho
lemus, et memorata duoadministrationum oﬂicia perso
naliterget non per substitutos teiienda, et regenda per
illas duas personas, quihus de eis semel, vel pluries deinde
ﬁel commissio, reducimus, et prout erat ante aholitionem
eorumdem perpetuo tomamus (sic) in terminum (θ). Cum
iiniversitates Castri Calaris, et Appendicioriim ejusdem, et
insnper villae Algiierii dicti- Regni pertulei-int pro sua
ﬁdelitate eximia plus incommodi, plusque gravaminis,.et
ΙοΙιοιΙε-.οιι τοΙιοΙΙΙοιιο, οι ειι·ορΙΙΙΙιιιε Βιιοι·ι·ειο, ηιιι diu vi
gueruiit in‘ dicto Regno, ac adhiic usque vigent feraliter (δ),
ο
Ό
ριιειιιιι dei Barraccclli in eiascun (Zomune per ¡’assic-urazioiie dei
danni, che la medesima facea per le proprietá οιιιιιροετι·ι.
' (l) Dalia franchigia, di cui nella nota precedente, fu ecoettuatoil drilto di Μαρια, che si dovea sempre pagara. Ι
(9) Τοκπαιπιω ίπ ωνιιι€πιιπι; che vuol dire: restituíamo ,Ια απο
alla forma, a'dtl’0rdino primitivo , cd antico. Perché in origine;
dopo la conquista Aragonesa, furono due i Governatori delYisola.
uno del Βιιι>ο di Cagliari, e Paltro del CAPO di Sassari e Logudoro;
anzi questo secondofu il primo nominato, con ¡’aggiunta del titolo,
ed umzio di ﬂiformatorc. Il ro D. Giovanni I di Aragona, ﬁglio
del re I). Pietro IV, aboll queste due cariche, o creó quella di Go
vernatore generate dell’isola, alla quale destinó Esimeno Pietro οι
Arenoso, ¡[quale ﬁrmó a di lui nome in Cagliari la pacecon Eleo
nora οι ΙΑι·Ιιοι·οιι πιο! 94 8οιιιιιιΙο 1388 Πα!. Vol. I di questo Comex,
fol_. 829, col; l). Ma l’ esperienza avendo dimostrato la inutililii, anzi
il darme che quesValta carica avea cagionato all'isola, il re D. Mar
tindi ¡’aboli con la presente Ordiiiazione, e richiamó a vita H
dee Governatori üelcaro di Cagliari, e di Gallura, e del Quo di
Lpgudoro. __ μ ., ._ ` , _
@εχει οοοοιιιιο°οΙΙιι guerra, che continuava sempre »οι Μι
Μοοιιοι·ιίιΙΝΑι·ροι·οιι, ο i Sardi suoi aderenti da ima parte, e il re
nonMartinoj e i suoi eeguaci nell’isola dall’altra parte. Di questa
guerra che pel re di Aragona Don Martino l comiiicio dal 1395,
anno di sua assunzione al trono, si e @ο ριιι·ΙειΙο nella DISSERTAZIONB
iii eodem qíioque quivis alii, sicul oonstal, nedum proxi
Με, sed remotis, volentes singulares dictarum . universi
tatnin; Idoirco consonaliter, et singulariter super his de
speciali gratia, ac favore ordinamus, et per primo sta
tuimus, ac eisdem universitatibus, et earum singularibus,
iii aeternum privilegium hujus serie iiidulgemus, quod
oíiicia regia Duaneriorum, Salineriorum, et alioriim, a
quibus recipiatur, seu administretur pecunia nostra in
dicto Begno, de praedictis olïiciis dictorum duorum ge
neraliiim admiiiistratorum habeant commitli de, caetero
personis dictarum universitatnm, el non aliis, quae non
sint incolac dicti‘ Regni, dummodo Μαι: (Μ), quae non
fuei-int habitatores Regni ipsius, ut praefertur, vel eorum
lotale domicilium iion mulaverint in eodem, quoniam ex
dieta ipsorum domicilii mutatione Περι ΙιιιΙιΙΙοε ad ¡psa
ollicia obtinenda, et proinde eis ﬁeri commissio oﬂicio
rum praemissorum, et cujuslibet eorumdem possit tute.
Demum, ut tutius sciri amodo status valeat dicti Itegni,
el singulis ejus salubrius necessitatibus, et opportunis
utililalibus, proinde statuimus, providemus, sancimus, ac
in aeternum per Nos, et nostros promittimus Consiliariis,
et probis liominibus, ac universitatibus et singularibus
Castri Calai-is , et villae Alguerii superíiis. contentorum,
quod iii siiigiilis generalihus Curiis, et aliis ctiam quibus
eumque, per Nos, vel nostros Successores, son quosvis
ιιΙΙοε Νοετι·ο noinine, vel eorum celebraiidis, Cathalanis,
vel Majoricensibus, in futurum convocabimiis nostris ΙΙ
Ιοι·ιε universitates praetensas, οι· ιιιΙΙΙιιιιΙ eorum Procura
tores, relsíndicos, qui in hujusmodi Curiis, si eis placuerit,
intersint, el alía faciant, quae caeteri, et singuli ad dietas
Curias evocati Μοτο poterunt, et debebunt. Ipsi quoque
Sindici, licet die eis praeﬁxa non venerint, adhiic reci
piantur, et admitli omnino haheant in Ciirias singulas
supradictas, die el hora qua venerint, cum distantia le
@Η ροιιεοΙο, πιο dubiaet jiinctura navigatione attenta,
velimus dietas uiiiversitates hac siiigulari, et ralionahili
praerogativa gaudere. Mandamus ¡toque per Nos, et nostros
perpetuo Successores, Gubernatori nostro generali Θ), de
certa scientia el consulte, nec non ejus vices gerentibus,
el singnlariter in dicto llegue Vicariis, Bajulís, Curiis,
Justitiis, Procuratoribus, Consiliariis, Administratoribus,
aliisque universis et singulis Oíïicialibus, et subditis no
stris,_praesentibus el, ίιιιιιιἱο,_ Μ ques spectet, sub iii
cursii irae Nostrae, ac poena duorum niille ﬂorenorum
aiii-i vice‘ οιιιιΙΙΙιοΙ,οιιιι οοιιιιιιιοοοιιρι ροιεοΙνοιιιιο, οικι
ιοιιιιε ·οιηιιΙο._οι.ειιι8ιιΙο. ειιρι·οοιοιιι_, .φαει per Νοε, οι
nostros perpetuo, Βιιοοοεεοι·οε-. ιο;ιοςο,, _εοινοτο,. ιιιροεεο
Νοειι·ι Βοοι·οιοι·ΙΙ,,,οι ;Νοιιιι·ιι ιιιΙιειεοι·Ιριι ,_ ut ριιΙιΙΙοοο,ριοι
@πιο .-ιιισοΙΒΜο οο.ι.οιοιιιυε οι: ΙΜιιιιιιο. Ποιοι. οι
ο” .εοροιιι. ιι.ιιιιιιιοι· ΕνοιιιιοΙΙειτ :Ηρώ “Μο ΙιινΙοΙιιΙιΙΙΙΙοτ
εΙιιΙιΙΙΙΙ;ιΙο οΙιεοιγοιι,ιιιρ, ιη ίορΞιιιιιτοΙι aliis‘ tula ,ΙιτιιιΙιοΙο
serrano et <>οιιιοι ρου..Μοοι. simetría!!! «Ιονιο οοι·οοι
. . ιv ο· :ι «. ·...ι.'·ιω>ι u wm)
Quinn (Vol. ι_‹ΙΙ οιιοεΙο-Ωοιιιοιι, Μ, 407', οοΙ.,,1 ο η. Del suo sé
guitoabbiamo gia discurso nella ρι·οοοοοιιΙοΙΙιεειιιι·ι·ι'ιιοιιιι"5ιι;ει·.ι,
σ-ιιΜρι^οϋποίοιιιθ «μιά ΔρπἐεΙΙ$°ΒΙ1Ιοοιιιιι€ΙιὶΉ .—. —- v. i»
,(ε) .Ισ presente‘ qrdipazionc, loqljmvingpiq, emanan da]
¡‘Autoritá Itegia, era Governatore enei-‘ale delPisola Giovanni ‘Fran
ccsco di‘ Santa Colomba, il 'quale*e ¡use f? serieïïdePGovxúxaroiii
Gmktln nomieattdarhre di Ama-Ddﬁïálïílnﬂi 1.. Ed é perció
che ¡tre B. Martino, per it piano esegpimento Μο( ιιιιονο ordine,
o sistema di comandi stabíiiw col_ prbserite‘ Pnivinnaio, si volge a
lui coiiie‘Giibcrnaloríwiosfro Gctwrulí. — u ···
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aumrenws’ etsdbm itv genere et specie faciendi contrarium
omite posee; in cujus ι-ιιι ιοΒιιπιιοιιιιιππι πιι·έιοεοιιε ριιιιιιοιιιιι
ιιιειιιιιιιι€ιιιιιπιι πιο ιιιιιειιιιιιο, ειιιιιιο ·Νοειποο ιιιιιοειιιιιι-ι ιπι
ροπιιιοιιιι οοιιιιπιιιιιιιιιιιι. Datum, et actum Barchinonae de
cima quinta die januarii, anno a Nutivitale Domini mil
lesimo quadringetitesimo primo, BegniqueNoslri sexto. —
Mathias Vic; Sig-t-u.’ Martini Dei ρω Βιιι;ιε Αι·ειοοιιιιπιι,
Valentine, Majoricarum, Sandiniae et Corsicae, Comitisquo
Barchinonacy, Rossiliouisfet Ceritaniae, qui praedicta con
‘cedímus,’ ﬁrmamos etiam, el juramus. πω sunt, qui
tuerunt ad praodicta praesentes, Iteverendus in Christo
patcr Dominns Petrus tituli Sancti Martini in montibus
Praosbiter Cardinatiá, v-ulgariter de Catania diotus; Nobilis
Beiengarius de οι·ιιιιιιι, (ιιιιιιιοι·ιιιιι πιο (ιοιιιοιιιιε; απο de
Ρποιπιιιι ιιιιιιιοε Πιιιιιοτιιιιιει; οι Ioannes de Plano legum
Doctor ιιιοεειιιι·ιιιιιιε, οοιιειιιιιιιιιε Domini llege praedicti;
el nonnulli alii in multitudine copiosa. '
Signum -Ï— Guillerïni Poncti Secretarii Βιιι·οπιιο. Β.ιιι
Νέοι Αιιιο,οιιοπιι πιιηιι·ιιιιιοιι, ιιοιιιοι·ιιιιιοοιιο ΜΒΜ Not. pu
blici’ por totam terram, et dominationem suam, qui mau
dato ejusrlem hace scribi τω, ιιιιοιιιιιειι; cum τοπιο ιπι
ιιπιι·ι8 “πιο ιιιιι·ι·ιιιε Μπι πιο ΜΜΕ ιι·ίιππαιιιιιι.ι ρω· ΓΜΜ
ιιοιιεε ΓπιΜαιοιιιιισ οι! 8ιιιισίιιιιιι Kant’. et perpetuo trigesínw
octava pwsoltvendo; et ιο ριιιιιιι linea {estima in Christi)
ιο &ιΜιιιιου ρι·ίιιιο. Βοιιιιπιιιειιοκιιιιοιιιιονιι ιιιιιιι Guild
liolmo Ponti, in cajas posee ιιι·ῇ οι jur. -— Registr.
ιι;
ΠΜ οι Comuna“ di Bareellona, Valenza, Μαρινα, ο
ιΡοιΜπιιιιιιο la faz-olla di toglíere a prestanza, con ιο
terese, sullaremlíla del dritto denominado ——— de Im
periage —— quella somme che lsaranno nccessaría per
completare Ïofferta in denaro (Servicio), οιι`οπω αοιειαιιο
falto per la! gtrérra dt δα·ιιι·οπιμ
(ιιθ ι ἔ- 28 ι.ι,ιιιΒιιο)
I
Μπι Ειπαν: Manor. πω. sobre la marina, conímerc. y artes
de Βιιιιεειοιια; ΌοιεοιοιιΏίριοιιι. 'Μπι. Ν, μη. 908. N.“ CV.
.π Ϊ' ' . V
· Με ‘¡N M-Anri,‘ per la gracia de Den, Rey (ïAragó eto.
Attenenls‘, ιι πιι·ιέιιιιοπιιοπιι οοιιειιιοι·ιιπιιέ entre los Capitolá
πιο ιιιιιέοπιιιοπιι πιοιΡαιιιαφ, per Nos taltre die‘ formats
e atdrgats, pei» tesi mhonsen aquella contengndes, ιι Με
ιιι:ιι·οιπειιΔιε de Barchelona, des-Valencia, de Ilíallorques,
e ‘(le Ριιιιιοιιγιι,··ιι οιιι·οο,· ιι ι ιιιι·έ Βιπιιιιοιιε, ιιιιιειιιιειο ιιιιιι·πιιιιιιο ι ι' ι ιι)ιιιιοι de Barchelona, esser‘ un ca-I
οιιιιιιιιιτιιι ιιιιιιιιιιιιιι ποπ Αφοι· Capitol nominar é
quotal, segons» dessus_ es_ _d¡t, entre altres moltes coses
eq οοιιιο1πι€πιδοεδοέΒοο posada la‘ claüsula οιι€ιποιιι:
ιι οπο» ὁ ιιοσιαι·ιιι.·οορι·εωωισιιι, μι: οι ιι Μο ·οοιιιιιιι'ει
ο'έ.1:βιιι%Βιιι'ἔΓιιοδἔἐἰἄΓΪ',·ΡσΐΎΜτΗ μιι.ιιιιιωι moneda en
Μαιο: σου» :έ ιπι.οιαιιιιιιι Η @Μι 60ιιυιιι·ιιιι0ιικ
·ιιψιιιτοιιιΜ ιοάΐιιιιιι Μακ @ο ·ιιοιιὸιιἶιοιιηιω μια από
ι.·ιιιι_.ξιιι ;ιιιι1ιοιιι ‘ 'πιιιιιι · Μι “dile: ‘anys aan“ per‘
u qualsevol de (als obliyrtñfonsr—xooá' parte, ωμα” μπω”
ιιιιιι Μπι οποιοι I di Aragona concede ai Consoli delle V
« alcun interés, ó que per αφίσα· Με. ιι .ιιιοιιιιιιιε αποτο
πιει· πιο” Με ιιοΒιιιοπε, Administradora, e Deﬁendors de
la ιιιοιέοιιιιοπιιι, ο οι: .οι πιοπιιιιιιο, ο de les monedeswdc
‘ aqnellfessei- sun a Nos humil-ment ειιοριιοαι.ιιιιο,οοπιιΐοιιε
μια· provenir. e -ειιιοοοι·ιτιιι·ιι ιο ιιοοε.ιιιιιιιιι del Reyno de
Sannmn, e-‘zaltres .οοεοπι, ιεπιοι:οεειιιιιε ιιιδοπιιιιρι·ονιιιοπιιε
οιιοοιιιιιιια, πιει quals per "πιο ο segons forma det dit
pariatge e capitols daqnell εοπι=ιοιιΒιιι€ ο deven provehir.
agen moltnecossaries e speren ·ιιοι·οι··οο5οιπιιιιιο moltes
e diverses quantitats de moneda, e aquellos hagan haver
per vía demanlentes, por go com- de les monedes per
rahó del dit pan-iatge collittores, eucam'no sien collides
si no ton poques, qui no bastarian no poden Μι” ιιιιιιιιι
ιι Με, ο elts dits Supplicantá no puxen trobar quites
πιω ιιιιιιιιιιιιιιι ιο:: ιιιιιοιι ιιιιεπιιιιιιιιιιοιιι εοπιειιιοιιτι ιπιιοπ·οε
prestar, 'é.per vinut de la ¡neiuserta clausula en lo dit
οιιριιοι· posada, sia, á ως· ιιιιιιιιιι ε ρι·οιιιιιιι poder ab
_ alcun interna manlevar; volgnessem á πιο οι: nostra aco—
stumada clemenciaatorgar é dar licencia que {per οπο
πιει μια ιιιοοιοιιιιιιιιιιιι ιι Με Με οικω, ο ¡narco que
«οι ριιποιι Μπα· ο trobar monedas a les Μισο coses ne
οιιιιειιιιιοΑ,_ ιι ?ιιιιιιιιιιππιιοινόει, ,ο ιπιιοπ·οεοοιι, han! pertrevooat
eluulte go qm’ condioionaiement e restractivn eeposat en
la dita cláusula, air-es dit‘ ιιιιι πιει· qualsevol ‘de πιο οιιιι
ι,ιιιοιοιιε Με' μαι: Με' μια μι” Μετα, ιιιιδιιιιεεεπι ο
μαιμου ιι·ιππιοιιοπιιοπι.ιππιιιιιιονιιι totes l: ‘qualsevol mouedes
a ells πιοι:οοεοτιοεοιιο· ben vist los sia. . -
í E. Nos la (lila sapplicadó, ιιιπι.οοιιι ει. οιιιιειοεορπιι ιι
ι·ιιιιο, ιιοιιιιιιιιιππιοπιι ιιιιππιοιιιι; πιο: tenor de la present το
νοοπιιιιο ο οπιιιιιιιιιι:· de‘ oerta sciencia les pus prop insertos
paraules, en, ιιι·ρι·ειιιεοι·ιιι cláusula oondicionalment e re
strictiva pasados, e loants, appfobnnts, ratiticants, e οσο-ι
ιιι·ππιοιιιε totes a sengles manlentes per los dessus diu
supplicants ab qualsevoliinterés per les @οι rahons ‘ja
totes, ordonám, prdvehimﬁe ·ιιιοπιιιιιπ πιο οιιιιιι εοιοπιοιπι ο
ιιοιιιιοι·ιιιιοπιιοιιι: απο los eupplicants dessus Με, ο altres
a qnis’ pertangtie, puxen dequi-avant tranchament, Sens
paliar e incorriment de alguna pena, manlevar les mo
nedes que‘ a ells‘ será vist coser necessaries ó expedients
por les‘ coses en los capítots del dit Pariatge contengudes‘,
ab' aqnell ó aquolles interesses, e altres’. codes de aquellas
descendente te dependents en zqualsevol. manera, obligar
los dils drets largamenl e bastant, les pus prop insertos
¡uan-antes ‘en'_la ιιιιιι οιιιιιειιιιϊπιοι οι Capitol condicional
ποσοι ο ,ι:οοιι·οοιιιιιι,ροεπιιιιιε οι: alguna cosa no contrestants.
Car Sos ab aqttesta-‘pivasent, de corta‘ soiencia e consul
ta1iient,.plenitut¿dé' nostre» real poder suplém tot de
πιιιιιιιιιιιι,ι-ωιιω ιο! νιι:ι qui en les coses πιοειπε.ιιιιοε
ροιέιιοεοιιξ'οιέέοιι2οιι _ ‘alcuiía ‘ ιιιιιιιιέ'ι·έι ·ο_πιροςιιιε. Manuals per
aquesta ιιιιιιιιιπέ ιι-:ι0ι8...ιι -ειιιιΒιιε ;θιΓιοιιιιιι, ο ιιοιεπιποεοεΜε, θ: τοο ι ιιο κεϊ @Η operan desire dits, que la ΡΜ·
sent ι)ιιιιιιιιοιό,ιι_.ιιιοιιοπιιοιιι nostres tinguen ιοιππιιιιιιοιιι
ο observen‘ ·οοιιοιιε ¡Sá ‘serie e tenor. En ιοιιιιιιιοιιιπιο ιο
πιει οοειι ιιιινοπ1ιπιιιιιιιιι la present esser teta,‘ ab hostrd
segell- έοσιοι(·ιιοιιέιιιιιιιιιιιιοιιέιιου ιό @οι dé Brusuesot.
li win’: ‘er-mamen; de ·ιιιιιιιιιιιι> Μιγ- dela’ Natimát og
wtr-e.senigor' mi}. ιιιιιιιιιιιιιιι οι.#ΡοιιοΜιω renta‘:
ιω1λωστιθοοιινω mandato regio. tacto ¡zerz-‘ehlohilem
A
tipi-eragulrnïftirïtaipollito), ‘ttuniámg rongnañttmïjrt ιι.πιι
ιπκ·ι·ιοιιπιιιιιιι..ι _ ,.,ι..ι. ., ι
. ι :
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π·πωιω Martino I di Aragona ordína olla Lacau
(ιει!δαεσπ(τα(Μειοει ‘di Jlfajorca, che conseguí’ af Clavarío
‘della Gltitlﬂrdí Barceltoaa mite le some gio scadute, e
¿dooalc- pel ·(Μ!!ο (Μ (ιιιρειι·ιεεο, ε( (Με "απο (Μια άυ
“ posílafe per sopperfré alle space detla-guerra di Sardegnd.
ι ‘mos. -— es febbraio)'
Y
Dal (3ιι·ιιιΔι(ιι, ω”. Μ. ΟοΙοο(οπ ΒιρΙ(ιιιι(π.
Τοτε. Ν, με. Ν», N.“ (ΝΠ. i
Μ.ιιιι·ι(πε, Μι gratis, Rex Aragonum etc. Fidelibus
nostris Defensoribus et Clavario mercanciae (ΜΜΜ Πει
1οι·ι(:(ιι·ιιιιι: ειιιιιι(ιιιι οι ενώσει. —
Supplicanlibus ¡nde Nobis humiliter Defensoribus et
Clavario mercanciae Civitatis Barchitionae, ι·οιιιε (ιιοιιιιιιε
ε( mandamos de certa scieutia el expresse, sub nostrae
Με ε( ιιιιιιΒιι(ιιιοιιιε incurso, poenaque quingentorum ﬂo
renorum auri, quatenus omnes et quascumque pecumae
quautitates per vos ex jure praedicto collectas, habitas,
et-receptas, seu quae colligi, haberi, et recípi ratione
praédicta in Civitate eadem contigerit in futurum, vide
licot, partem vos‘ solvere contingente-m in ot pro sucoursu
Regni Sftnnmxn, aportetis, tradatis, et deliberetis, seu ι
dari, aportari, el tradi faciatis confestim cum ¡nde fue
ritis requisiti, et alias prout conventum (Με, tenemini,
et debetis Defensoribus sen Clavario memorato, ut de’
ipsis servitium ﬁeri valeat ordinatum; hocque non mutetis,
εσυ (ιιΠει·(ιιιε aliqua ratione.
Alias per hanoeamdem injungimus ﬁrmiter et expresse,
sub poena praedicta, Gubernatori, Vicario, et (Μαιο, δυ
(ω, οι (ιιιιε ΟίΙιοιειιιιιιε (Σινι((ιιιε οι Β(ιειιι Μειοι·ι(:(ιι·ιιιιι,
ρι·(ιεε(ιιιιιιιιιε ει: («Με ε( Ι.ο(:(ιιειι(ιιιιιιιιιε eorumdem, ao
ειπε @Με ερεοιοι, quatenus praestando eisdom Defen
soribus ‘s: Clavario‘ super praedictis, quotiens fuerint re
(Με, ειιι(ιιιιιιιι, (:οιιειιι(ιιιι, ει· favorem, vos ad praedicta,
tam per exeoutlonetnet exactionem rigidam dictae poenne,
quam alias; forciettt et distringant, omni contradictione
et diltttione ‘remota’, prout et- qtrotiens fuerint requisití.
ιιε(.ιιωνιιιε (Χιειιιιοιιιε ριειιιιιοι Βιιι·ιι(ιιι(ιε sub ‘nostro
‘sigílloísancto,’ vigesslma quinta die Februarii, anno a Νε
(ινι(ε(δἔ'()οιιιἱιιΓ πιιιιεεειιιιο · (ιιια(ιι·ιεειι(εειιιιο ε(ι(:ιιιι(ιο;Ν(ποι'ύ(ιε"(ι α Ό'(ιιφείύσε Βειι(ιιιε ()ε ιοο ι(ιιι(ιιιι. -- Gabriel
Mascaroní ιιιειι(ιειο ΙΙοιιιιιιι Β(ιιιιε, (Μο (κι τεΙειιοιιοιιι
θιιι'(Μοπι Ponen‘ εεωεωιι.· ' . ·
' V ι ‘tt Jn ι .
ζ Μ' ,ιι4-. (ζ . — . .. ι ‘ _ - A .. .
»<'Í‘».i:':..t'.1 . .. . β .. _
'.εΞ ‘ll’ τ: Π;ι- , . .'.) ὅ. . ι , . Δ
· ·› ·ι Β.
ΠΜ Πει( Martino I revoca liembargo, e t!’ sequestro
' cIVera‘ "stata ﬁtlosu i proventi (Η (Βίκυ del ‘Imperiage,
t ρθει· εύρρστίι·ε (με .Με (Με @Με εεεεεεεω, o
¿“coito-ado ai Memtlanfí delle ΜΜΜ:: ό( Β(ιπ·α!Ιονι(ι,Το(°
"flora, pmysano‘, Girona, e di (ι(ϊι·(: @Με ωπιπισι·σίαο(Μ
···ειιέρει.ωσ· ιί(›ει·άπιοικε españ» di Με( Μ( μα·
·#Ήρὸε9ε(δ,:(ρε'°ς((αἰ( [ωτ(ιιι(ι ε?ιέ(·ία(Μεπι'υ (·ιναϋ ο (ἱε
‘: ‘t:
"slinutf. ι ·" '· <··ιτ ·
 
' (ΜΟΒ. -- Ή( desembre)
Dal Qmmu, Oper. cit. @Βάσει ΒιρΙουι.
πω. Ν, με. εεε, u.“ ‘CVI.
- ¡ Ί..
Π( MARTI, por la gracia de? Den, Rey d‘Aragó etc.
Ϊ Με (Με nostres los Deﬁenedors a Clavaris de la merca
: deria de les Ciutats de Barohelona, de Tortosa, e Vila
· (Με Ρει·ροιιγ(ι, hoc encara als Compradors, ó Arrendadors,
e Collidors del dret dePariaïgegimposat per lo sosteni
ment de Sinnnsrs, guarda e defensió de les nostres mars,
e de la mercadería, ari en les Ciutats s Vila demunt
dites, com en la Ciutat de Gerona, e Vila de Sent Feliu,
e altres Ciotats, Vilos, ‘a Loohs del Prinoipat de Cathel Penya, e ε cascun dolls, e altres, als quals la present
· ρει·νειι(Μ,-·ιι (εε coses davall suites se pertnuguen, salut
; e gracia. ' ι
δειεειε Με, per altres nostres lctres, induhits e moguts‘
ι en ago per les causes e rahons en aquellos largament
, ΜΜΜ, e altres, ιιεειιεεεειιι provehit, e scit ab moltes
oominaolons, e grans penes, specialment a vosaltres dits
Í Delïenedors e Clavaris de la mercadería, Comprador-s, o
Arrendadors, é Collidors del dit dret del Pariatge en les
dites Ciutats de Barclielona , Tortosa, e Vila de Perpenyá,
que vosalttes dits Detfenedors deposatssese deposar facs
sets en la τω( εεε(ιειιι(ι(ιιι de la (Με Πισω( (ιο Βει.ι·οιιε
ιοιι(ι, totes e qualsevols monedas qui per raho del dit
dret cien pervengudes, o pervendrien ‘a mans vostres, ne
de aquellos dites pegamento o oossígsaelons algunos facs
sets en algunïcas o matter per arduo ό necessari que
fos, ne vosaltres dits Compradors o‘ Aorendadors e Col
lidors de aquellos monedesb ρεεε (Με (Με ει·ι·ειι(ιειιι(ιιιιε
ι·εεροιι€ιι(εεεε(ε o faessets dites o ¡tagaments als dits Με
!ειι(ι(ιοτε (Β (Σιπνιιι·ιε, (ι έ( alguns dolls, ens aquelles πιο
ιι(ε(ιεε ό ρι·ειιε (Ιεροειιιιεεεε en ει dita Tanla en aquella
conservadores tro per Nos bi fos en altra manera pro
vehit, segons que en les dites temes la data do tes quels
fo cn Valencia a sétse dies del mes de Octubre prop
passat, es largament contengut. ._
Empero, car oessen del ‘tot al present les dites causes
e rahons quinta mogueren a fer ‘les dÍtes-‘letres e pro
visions, soppiicats humilment por lo feel nostre en Ferrer
de Harinronz, Missatger per ‘la (Με (Ποιοι (ισΒεισεειοιιε
(ι Νοε ‘tramos; les-dites nostres letras ó provisions, e totes
altres per Nos fetesïen conti-ari, tocante directament o
indirecta ιιι ε(Μιιιιιειι·σει6 (ιο Με (Με monedero, ‘e altres
coses’ en aquellos dites letras contengudes, ειδ (εποε (ιο
κι present revoeám, e per revoeades, casses, o ιιιιιιι(ιε
: πω( sien batidos; ne per vigor; de aquellos, o (Με
- qualsevol, los dits ‘prout-no (ιι(ιιι(ι(ιοε del dit Pariatge
I¡rarades ó sequestrades ïtingats, no aquellos deposets o
deposer beats ·-ειι Η (Με. ΤΜ (ι'έι(ιιιιενειιι, ans les admi
nistrets (πι (:οιιιΙνοε εε Με( (ε promés, segons forma
dels Capitols del ει( Ριιι·ιιιιεο,_ (ι en altre manera, segons
¿fer soliets e. ¡»adicta-ens de les dites nostres (ενω, (ι
ρι·(ινιειοιιε, (ι ιι(ιεειιεε (πι (θε no contrastants. Dada (Με
Μια; εε,ε(ειι.ι089(ει(.8ιι Valencia, a. vint dies de Decenbre,
ωιιιι(εγ.(ιειε- Νιι(Μ((ιι (ιο nostre senyor mil quatreoents
dos. ——,'Rck_'_lllarlinus -'—'-— Gabriel Σιί(ιεςατοπί, mandato.
regio, facto ad relationem Guillermi Poncü Sccretarii.¿
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ΑΜ αι μια οοικοι·άαιο Μ: Leonardo Üubello, @ροκ
εἰοιΙο @Η Sardi neglí antic/ti .Μιά del GIUQICJTO di
Arborea do Μια parte, e Pietro Torrelles Luogotmenle
Generale v del Be Don Martino di _Αφροιια άαΙΙ'ει!Ιτα
Μια - _.
‘¡t I.(ΜΗ). --_29 marzo)’ y. _
Dai Regi Archivi di Cagliari, Registra ll. 4, tol. 9, retr. e sep
fr. "¿j Ί· HI1.‘ . J ή ·ι·· -
Πι· πιοιιιιιιιι Μ eterni. Noverint universiquod nos Ρο
trus torrelles ‘miles ·Ι.οοιιπιιικιοιιε ΙΙΙυειι·ιεειιιιι Μια” et
dominidomni, Regis ·ΑΓ880Π!ΗΙΙ ac ΠερΜιιοι1ε_-μιιοι:ειιιε
Armatarum- maris eiusdem domini regis Aragonum. Δι
tendentes quod-Regia domus prospera Aragonum que
improscrutabili altitudine Regia eterni lloret et-assidue
ziumenttrtur consuevitibeuigniter parcere omnibusad ipsam
iredeuutibus etaveninm petenlibus gratioseque remittere
(lelictti crímiua pieteritasque roffensas. Attendenles etiam
quod- in ·8σειιι·ιιιιιιιι ιιιιΒιιιιΒιιε.ηιι·ι: ρτοοιιι·ειιιιο ιιιιιιιιιιιι_Βο
ιιει·ιε inimico in ριεεειιιιιιιειιΙε ΠΠΣ( ιιιιιιιε οιιιιιηιΙιιιε
ροτιιιιιιιι·ιιιιιιιιιοι· ιιιιιιοιιυιιι ΠιιιιιιιΙιιιιιιιιι οι Βιιι·όιεο!ιαιιι
ιιιηιιιιι Ει·ι·ιιρει·ΔΜΜ ςιιοιιιἱοιιιιιι ΜΜΜ επι magna san
guinisetïueione proh dolor. secnta fnerint ex quibus
(lesolatus et infelix ·ροριιιιιε ιρειιιε_ιἱιιειιΙο quasi ad exter
¡niniom est 1ΙαΙιιοιιιε· (1 ]. Αιιειιιιειιιοε etiam quod ad tra
ειμαι» οι-·-ιιιιιιιοιι0110ιιι aliquarum notabilium personarum
qui circaista pluizimum iusudarunt vos Lehonardu-s Cubello
iofrascriptos quem abitatores Civitatis Oristoni et nonnulli
aliiipsiusr ‘iusule nacionis Sardisqne eligerunt et posue
runt inïcorum protectorem et ‘dominum ac in locum
Judicis Arhorce occupaverantterram et civitatem quam
tenemus cum nobilium militmnnotabili peditumque mul
titudinecopiosa ohsessam recognoscendo vesti-os errores
et culpas ίιιεειιε°ει·.ιιι.ιιΒιιιιιε-φιοιιιιιιιιτιιιιμ ιΠεοτιιιιιιιιιιιιε
guerrarum. et periculis petendoque nobis humiliter veniam
volüs εοε Ιιοιιιιισιιιιιιοει·εάιιοετο ιιιΜιιοιιιιιιιιοιιιιιιυιιι Βοδοπι
οΓιιιιοιιιιο ίσιοοΦωοεοι·ιιιιιοιιισιιι . οι Μιιιιιδιιιιιι__ηιιοςΙ_ Με οι
νεειτῖ=ωιιἱε·ιιω·οι:ιοτο. Μι ναι οι ιοΒιιιιΙοε ειιΜιιι ac
vassnlli dicto‘ domino @ι οι «Με ειιοοεεεοιΕΙιιιε et in si
gnumriVassallagii- faoietiseidem Quinqttentos ﬂorenos Ara
gonumquolihet anno pro tributo et pro prediclorom maiori
:ώστε οι εα:ιιτιιιιιιι Με ίιιοἱειἱε que per oamtula-infrascripta
astringuamitxi. Nos verovcupientes dncercad ¡inem obta
tum adquisicionem Begni predicti propterqnam-lllustris
simus dominus Rex‘ predictus nos «misitin preseutem
insulameum dictorum nohilium militum et. peditum co
mitiva cum. quibus festinanter intendimus equitare in ca
pile Lugudorii‘ dicto Domino Μαι rebelli quod domini
ι ‘ ι - I ω; .ιι
(Ι)-Ι.ο guerre, delle quali si parla in questo luego, sono quelle,
che erano state sostenule dai Sardicontro i Catalani dal 1360 in
nppresso. Mariano lvﬂïgone IV, ela famosa Eleonora di Arborea
ιιιίεεει·ο,·ι ιπ·Πιιι; e virilmente, co‘ proprii Stati, la indipendenzana
zionale delrlsola. Estinta la Dinastía di Arborea per la uíorte, εοιιιιι·
ιιἱεεοιιᾶοιιιἱ, διΜειι·ιεϊιο ν @Μι :Η Eleonora, ειι!ιοιιιτιΜ·ι·ϊνεΜιωτικ
ι ιιιιιιιι 0ιι;;ΙΜιιιο ΎἰεσοτιιΘ dl Narbona, Μμιιιιιι_μοηε_ιωιινω
Cubello, eh'era staloeletto dai Sardi per loro 5ἰΒιιοι·ο, o Condottiero;
e ρ6τἔἱὅ'ἔιἱ @Πιό con varita, che taligiíerre durïlvanó (la quaranta,
e piuanní. ' ' - ' '.."-.' . · . l.‘ V -
 
suffragunle auxilio intra breve credimus couculcare et μι·
"Με reducere ad veram obbcdientiam dicti lllustrissimi
AragenumJegis. Σ'ιιιοιιιεεςιισμ τοοοιμιεεοριιιοε ιιιιι€ειιιευ
οιιριιιιιιι `ειιιιερι·ιριιι nobis oblata per vos etreligiosum
@Μπι Βιιιιιιι άε.-ροιπιέειι·ιοι·οφ Μοιι:ιειει·ιι de Bonarchado
.ΝΜουοιιι, ΗΜ Lehonardnm de Ferrariis Notarios Nuncios
et Embaxiatoms ad nos missos nomine vice et pro parte
dicti nobilis Lehonardi Cubello el per duodecím probos
› ιιοπιιιιοε electos per populum dicte civitatis Oristani quam
ut predicitur tenemos obsessam et ne tot mala sequantur
et pericula que parala sunt in invasione quam manu ΜΗ
deliberaveramus facere contra diclam Civilatem et populum
' eiusdem ¡ob reverentiam passionis Domini nostri Ihesu
Christi et propter compassionem populi dicte Civitatis et
(Με vos dictum Lehonardnm Cubello et vestros et po
pulum Civitatis predicte speramus et credimus de (Μοτο
ρι·οιιιριιιε esse et ligios ad servicium domini ltegis -ιιο!ιιιιιιιε
ρτονΜετιιιιε οι mandamos ex parte dicti domini @Με et
auctoritate otﬁciorum quibus fungimur quod responsiones
et provisiones quascum delib_eracione et consilio nohiliunt
et militum predíctorum et aliorum feceramus _in pega sen
ﬁne cuiuslibet dictorum capitulorum scriberentuiﬁet ¡po-_
nerentur nt inline Νασαι οιιιιιεΙΙΙιοι οιιιιιιιιφιιιι· ικιιοι·ειιιηιιο
οι οι lunch pro tactis et validis haberentor. Τοιιιιιεει πιο
άιοιοιιιιιιι capilulorum et τεεροιιεἱόιιιιι1ιΉιερτονιειοιιιιιιι
per nos factarumad singula eorumdem sunt huinsmodi
seriey:
¡z ι · ,. ‘_ — 4
Μ ›ωιιη Μειιεἰε° ΜΜΜ · ι ι '
Anno a Nativitate Domini uccccldecinroﬁ ” -Ι
I 3.-‘ 'ι V‘ ' 'I '. Ή
ΠεριιοΙε οι·ειωιιιιε μα· lo Senvor Micer Lehonardo cupello
e per los X11 bons homens Consellers elets epdeputats
perlos altres honshomenspohle, ε ιιιιινοτειιαι de la
Ciutat de (ΜΜΜ |;Ιοειιυει!εουνζιιιε de les guerras y mais
ρεεειιΜ_ιΙαει]ειιιιε.ΙΝριιιτ·ισ.ιοπι obediencia del molt alt
Pringcep, et Senryor lo Senyor Rey Daragó e de Sicilia
e @κι ιο· dit Micer Lehonardo bon e legal vassall del
σει senyor e volents vivre en pacs e repos trametent al
¡oolt.,,nob|e_Seupor_ Mossen P. 'l'orrelles llochtinent del dit
senyor Rey y, Capita General supplicantlo humilmentque
li placiaperdonar alsscandels malfepeijills ja pgssats
open cessar losing-portables iocqnvjenients e dampnatges
quioestau apparellmg de segpir ροη avant ιιιοι·ειις_ι;ι·ιιοιο
ειιιιιιιιιι ο οοιιι!εκειιότε Με οειριιφΙε devall scrits:
I. Primerameut suppliqtten que el dit lllicer Lehonardo
donant per. rahenes lo segon ﬁll que ha com lo major
sia malat e lo poble de la dita Ciutat donant entre totX
rahenes. En a questa manera co es que haien, triar dels
bons homens de la ciutat CXX dels quals sien {els tres
parts co es majors mijans e menors e a caseuna deena
sien donatstres dels majors tres qlelsmijpus e, quatre
dels ‘menors lestgqnaisahagenestar. etreastgli de _._Callcr
e. @η ιοιιδιιιε·ιρειρβιαι εΠπιιιιι_ς!ειιχωεοριι.. μη, o_ deipig
en miss-anno de. arenas temps ’ñi.-ell+‘.:‘;olmtí Ïﬁ ‘Q f)“
Illicer ,.Lehonardo Λ'ιιιιριιι__εηςτειιιιωι·,·;ο _ιιιιιιιιιιηι8η de. και·
T ¡sort %vtl08ﬁi'.‘¡3ñé&l 4.61- Sszntïer Rsvtïaraso ¿M? Sicilia
e ¡de -εοε ειιοωιιιιιοτε,ω donan! e Νειιιιιμιιιειιιεέισμιειιι
“Με Γοι·ιιιΙοεοε Με (ΣιιειοΙισε, Μτιιηιεε ο encontrados :κι
σε( εισ(:σι.σ (Ν. 35
ΒερσΙεμεσω (ΜΙ .Ι(((ΙΙσσ( Βρε(Ιεσ(εσ com per eomptes ‘o
'(Ι((σΙεσ(νοΙ' (ΜΙ σ ((ιΙισ(Ι(Ισ per nom seu se lregesque;
hacia al en Loetrtlheiït Με” Με( σ otorgar al dit
Senyor Μσε(Ι.σΙισεε((Ισσ ΑΙ seus la Ciutat de Oristany
"ab los’ ‘Cainpitarros parte de Mills e lo Cemitat de Cosslano
per los quan ‘sien Με Μ· cascos ahy ell e los seus
al (ΙΙ( Senior Rey e al seus succehidors imcluents ﬂorius
Darago (Ισ Ι(σΙισ( senyal de recohoxensa de Senoria
e los pobies de la diia Ciutat e Campitanos parte Mllis
e Comitat de Cossiano fahent sagrament e homenatge de
Yeeltat al dit Senyor Rey ε σΙεεε((ε ε((σεεΙΙΙ(Ισιε (σε aquellos
penes e bastante seguretats ques pertany. =- Plan al
dit Lochtinent de Rey e Capita General atergar e donar
al dit Micer Lehonardo e als seus la (Με Ciutat d0ri
ε(στιγ (Π) Ισε (ΙσπιρΙΙερσε parte Mills e lo Comtat de (Με
εΙσπισ σε Με pactos e convinences que los Juges ρεεεσ(ε
qui estaven en vera obediencia dels Senyors Beys Darago
passats ho tenien per los dits Senyors complints empero
1o ditllllcer Lehonardo e los pobles de la dits. Ciutat
(Ξ(ι((ΙρΙ(σ(Ισε` parte (Με σ comtat de Cossiano les coses
en lo dit Capitol contengudes e expressades (t).
_ II’. Item ‘plan al dit Senyor Micer Lehonardo de donar
lo ﬁll seu’ major per rehenes, empero com al present lo
@σε Μ( (σσΙσΙ εσρρΙΙ(ρισ Ισ (ΙΙΙ Senyor de Lechtinenl de
Rey e Capita general que li do spay de dos anys comptadors
apres que les presents capitols seran formats com passat
lo dit temps de dos anys lo dit Micer Lehonardo promet
e se obliga de donar e liurar aquell de oontinent que
sia request per rehenes lo dit Senyor de Lochtinent de
Rey restituhinlli e tornant lo segon ﬁll que avra liurat
e mes en poder seu per rehenes.--Plau al dit Lochti
‘ nent de Rey e Capita general (ε).
_ Ill. ltetn lo dit Senyor Micer Lehonardo donara al dit
8σσγο( Ι.σσΙΙ(Ισεσ( (Ισ Μ( σ (ΙσρΙ(σ general per soccorrer
la gent darmes ‘e de peu e les galees e altres neces
sitats; L‘? llorins de ﬂorenca sl ells los pora haver σε(
(σει ha ja fet preparatori e esta conﬁant de Micer Ni
coloso Doria e en cas que nots puxa haver del dit Micer
‘Nicolnso ell donara 151K ﬂorins de ﬂorenca co es {X de
M
present e los X restans apres que haie hauda la re
spostayr-a- Plau al dit Lochtinent de Rey e Capita ge
neral (δ).
ΠΠ. Με( σε εεε quell dit Micer Nicoloso no vingue
(ειστε Ισε (:σσνσσει(εσε pactos o promissions que ha fet
al dit Senyor Micer Lehonardo havent σσσεΙ(Ιε(σεΙσ quell
dit Senyor perlesdits pactes e convenenses li ha donat
los lochs de Muntileho Cap dahas Claramont ‘e Angloni
e alcuna part de diners e de argent pregam que la dits
concessio sia conformada en tel ‘cas. έ- ΡΙσσ (ΙΙ (ΙΝ (Με
Με( (Ισ Rey e Capita General que reduhint se lo dit
Micer Nieoloso e tornant a vertadera obedienoiadel dit
Senyor Rey σε( σου( Ισ (ΙΙ( Μαι( Ι;σΙΙσσε((Ισ ell li donara
e conﬁrmara los Castells de Muntileho e de Claramunt
ab les sues encontrados a σΙΙσ σε( ερσε(((Ιε germana (ΙεΙ
(ΙΝ Micer Lehonardo e fahent lo dit Micer Nieoloso έπί(
llorins (Ισ ΙΙσΙ·σσ()ε (επεσε any (Ισ (((ΙΙΙ((( (Ι (ΙΙ( Senyor
Rey en senyal de Senyoria e regonoxenca de aquella (4).
V._ Item demonstrant cosa rahonable que ell dit Senyor
Micer Lehonardo e nos altres dejam aver per semblant
seguretat tant’ per (σε (ΙΙσσι·ε (μπε ρε( Ισ present proferim
donar ¡plant per lo levament e disparament del Assetï
placia al dit Senyor de Lochtinent donar en poder del dit
Senyor Micer Lehonardo per ‘rehenes quatre nobles (Ευ
(σΙΙσ(ε los quals estinguen assi per ﬁns que el dit Asset
sie (ΜΒΜ (Ισ ω( Ισ qual pregam que donados l'es dites
rehenes se partesque e sie mogut de tot enfra temps
de lll dies seguents Plan al dit lochtinent de Rey
Caplta general prometre en bona ffe del dit Senyor Rey
e sua e @Με (με apres que les dites fets sien ﬁrmats
dins cinch dies apres tantots segnents o abants si pora
levara ab tota la gent darmes e de peu del dit seti e
camp e encare tots los nobles e Cavallers qui sont ací en
servey del Senyor‘ faran semblant prometenca e jura. (ε).
'Η. Περι considerant que per la guerra e tribulacio
que es estatla entre la nacio Cathalana e nacio Sar
descha ‘sien estate fets molts σ (Ιἰνε(εσε(ΙσΙἱετε ε σ(Ι'σσεσε
ρ(σ(σω σ ε(ιρρΙΙσσισ Ισ dit senyor de Lochtinent de Rey
que σε( οσε( a hemgne e gracios per Real gracia li
plasia rerñetre e perdonar totes otïenses penes e culpes
en lesquels per los temps passats en qualsevulla ma
nera per los altres senyores passats e per lo dit senyor
Micer Lehonardo e nosaltres’ fossem devenguts e com
aquellos que entenen esser dan avant bons e leals ser
vidors del molt alt princep e poderos Senyor Rey Darago
rebrc nos en sa ampla gracia e ισΙεσ(Ιεσ((ΙΙ(( =- Βερσσ
lo dit Lochtinent de Rey (φερω (ο σσ(σΙσ κα! (σγσΙ casa
Darago es encostnmada perdonar remettre e aver σισ(σε a '
(Με σ(μ(σΙΙε qui πω( a ‘vertadera obediencia del dit Senyor
Rey li plan atorgar aquelles graciosament e bastant (ε).
(4) ΙΜ questo capitelo 4.° εΙ (ΙΙσνσ, (ΙΜ ΝίσσΕσεσ Βσ(Ι(( era cognato.
di Leonardo Cubello, che aveva cioe una di lui sorella ρε( (ιισ8ΙΙσ,
ρσ((:ΙΙσ) (Ισρσ σεεσ(εΙ convenuto , che ritornando il detto Dorla alla
_ .(1) σε questo capitolo sl rileva, cho Leonardo Cubello riceveaI la citta dl Oristano co’ suoi Campídant, la regions di Parte Mili},
e il cobrado (ΙΙ Goceano con gli stessi dritti, che gía vi aveano
Jtvhtojgli antichi GlUDlCl di Arborea. -- Si rileva pure, che il primo
degli ostaggl da consegnarsi al Pte di Μπορει dovea essere il ﬁglio
primogénito (ANTONIO) dello stesso Leonardo Cubello; ma che per
«ﬁdvaïsi questi ammalato, darebbe il ﬁglio cadetto (Suvnonrs).
Ugg) Trascorsi due annl dalla sottoscrizione delPatto di pace, il
Cu ollo avrebhe dovuto consegnaro in ostaggio il suo ﬁglio primo
genito (al che si annetteva molta importanza ), e ricevere in li
bertiril secondogenito. '
-. (3) Si convenne in questo capitulo 3.°, cho il Cubello darehbe al
¡te di Δωρο( ·(Ι(ι(Ισση(εισΙΙ((Πσ(·ΙπΙ (ΙΙ Firenze, per soccorrerlo nei
suoi btsogni ρε(·Ι'στ(σσ(ε_(Ι( terra, e di mare, al qual ﬁne, si dice, .
che il Cubello aveva gía iniziato le .pratiche con Nicoloso noria,
(Με riunire una talsomma: ¡na laddove tali pratiche non riuscis
‘sera, il Cubello sborserehbe tuttavia trentamila ﬁorini, (Με νσ(ΙΙ(- '
mila dl presente, e gli altri diecimila appena avrehbe avuto risposta .
(negativa) dal Doria.
fede Regia, gli sarebbe guarentita con Reale privilegio la ρσεεεεεΙσιισ
del oastello di ztlonteleonc, e delle regioni -di Cabu abbas, di Chia
rammzti, o di Anglona, si dice, che in tal caso, e mediante Pannuo
censo di vontieinquemila ﬁorini, ilRe confermerebbe (conﬁrmará). . .
¿tell (άσε a Nieoloso Doria), é ala ¡posada @Με (Με πισ8ΙΙσ), σει·
πω( σε (Μ Μάσα( Ι.σΙΙσπ(ι((Ισ, Ι'ω((Ι(Ιε((σ ρσεεεεεΙσσε. ()(ισε(σ (((((σ
ε εσιι(επσετσ dal capitulo 8.° della CONVENZIONB del 15 maggio (Με,
che riportiamo qui appresso (n.° XV ε). r
(ε) ΙΙ Cubello (·Ι(:ΙιΙσ(Ισνσ alla sua volta in. ostaggio quattro nohili
(3(Ι(Ι(ΙεσΙ ρε( εΙε(((σπσ (ΙΙ quanto si convcniva: ma il Torrelles si
‘limitó a promettere la esccuziono delYatto di pace, in buena fede del‘,
Re di Aragona. .
(6) Con questo capitulo 6.“ fu specialmente richiesta, c promcssa
una generaba amnistía per tutti coloro, che επεσε εσ8((Ι(σ Ισ part’:
di Leonardo Cubello.
36 ριι·ι.οιιιι ε man:
ΙΙΙΙ. Περι εεερει·εερι Με ερ Ιε Ciutat‘ de Oristany
sient molts homens qui han llur ΙιεεΙἱει·ε ρε; Ιε passat
solien haver e fer corta lauorera supplicam que de special
gracia ala senyoria del dit Senyor Micer Lehonardo sie
aplicada l'Encontrada de parti de Bonorcoli en la‘ qual
de añys XL passats no habita persona per tal que la
dita encontrada pusqueesserrefrigerii ala dita Ciutat per
apte di mantenir lo dit bestiar e per fer la dita lauorera
Respon lo dit Lochtinent de Rey que pus lo poble
de la dita Ciutat ha bona intentio en la concordia
e benavenir dels atïers nell plau que_ dit‘ poble puxen
lenir e pexer llurs bestiars e fer llurs norances en la
dita encontrada de parte de Bonorcoli sens pagarεΙερρ dret ω. Ι
VIII. Item pregam que ala plagia e port de Oristany
pusquen venir tots navilis grans e pichols de qualsevulla
progenie e nacio benenti e est-anti e partintsi sans e
segurs en tot apte e manera sens que li sie feta nenguna
defrobacio ne violencia en altra manera no demostrarie que
fos bona pau perpetrat. — Plan al dit Lochtinent de Rey
que en la dita plage e port pusquen venir estar exir ca
ι·δεεΙε ε εεεεει·ι·εεεΙε Με ε qualsevol navilis salvament
e segura exceptat que no sien de enamicbs del Senyor
Rey axi empero com era ocostnmat fer e tenir per los
jutges senyors Doristany com eren en obediencia del se
ρχει· Rey Darago e que los dits navilis qu'entraran ho
exiran del Μ port qui sont dels amichs no puxen esser
damptiiiicats ne presos dins spay de X milles en mar de
punta a punta (ε).
ΙΙΙΙΙΙ. Περι ρει· demostrar que sie bona e special pau
cessant tot escandol e error pregam que tots homens
que sien subdits e vasalls del dit Senyor micer Lehonardo
que volguessen partir e anar a habitar en les terres e
encontrados del dit Senyor e de algnn sou sotsmes pusquen
anar a son propri arbitri ah tots les εΙΤει·ε ε families.
E per semblant sentená de lots aquells que volguessen
de les Μεε ιει·ι·εε ΙεεΙιε ερεεριι·εεεε ΒεγεΙε sots
ιρεεεε anar εΙ εεριιρ_Ι ε jurisdicio del dit Senyor Micer
Lehonardo. 4 Plan al Μ Lochtinent εε Rey e Ca
pita general e es content dcles coses en aquell con
tengudes (3).
‘X. Item per tal quel ditSenyor Micer Lehonardo pusque
haver pura intensio de servir a feeltat al dit Serenissim
Senyor Rey pregam que ell sie tractat per tots les terres
e lochs Reyals e sues jurisdicons aximateix com qual
sevulla baro e costues ahe corona o sie Calalane o altre
generacio. — Respon Ιε Μ Lochtinent εε Rey queli plau
e es content de les coses en lo dit Capitol espressades
(Η: Ρε questo un patto Μριει·εεεε meramente locale pe’cittadini
d‘0ristan0, i quali ottennero di. poter Ιενει·ει·ε, ε usufrnire ¡»terreni
della lncontrada, di Parte de Bononolí; senza pagara verun dritto,
ne alla Corona, ρε ε Leonardo Cubello. -
(ε) Ρε εερνερριιι in questo capitolo 8.° la libera entrata ed uscila
nel porto di Oristano di tutto le navi di qualunque specie, e di_
qunlunque nazione, εε εεεειΙερε εΙερεΙΙε dei nemiei del Re di_
Aragona. É poi da notare, como per le navi ammesse liberamente
in quel porto non fosse permesso di recare alle ριεεεεΙιιιε εΙειιρ
εερρε, ρε ει fame presa entro il raggio di dieci miglia da una punta
aIPaIu-a dello stesso: porto, εΙεε εε ερ ρι·ειρεριει·ΙσεΙΙ'εΙΙι·ε di quel
golfo. _
(3) Tanta era la schiavitü deiwassalli, si regj che baronali, nel
isola, che vi, fu bisogno di questo patto espresso, atïinclie gli ρω,
_ε gli altri ¡notessero cambiar domicilio ‘dal luogo di un Signore a
quello εεΙΙ'εΙΙι·ε.
que ειε tractat ερ com qualsevol baro de Cathalunya o
de Sicilia (ε).
ΧΙ. Περι quel dit Senyor Micer Lehonardo no sie tengut
niobligatde comparer personalment per alguna citacio
ni requisicio, Royal o per algu‘ altre seu magistrat o of
ficial per alguna rabo o occasio que sie exceptat per son
propry procurador. — Respon lo dit Lochtinent de Rey
e Capita General queli plau quel dit Micer Lehonardo
no sia tengut personalment comparer sino per son pro
curador (δ).
XII. Item que tots los bisbes que son sotsmesos al
Archabisbat de Oristany sientenguts de obebissio εΙ Archa
bisbe del dit Archabisbat e que a tots los canonges e
beneﬁciats que aguessen llurs prebendes e ΙιερεΙὶεΙε ερ
Ιεε ιει·τεε ε encontrados Reyals e de Sans (θ) εειειιιεεεε
εε εεεε ι·εερερει·ε εε llurs rahons e fruyts sens alguna
contradictio e que tot lo clerignt del dit Archabisbat
ε ριιεειιε ε εεεε ει·εεει·ε al Sant Pare de Roma axi com
es acostumat. —- Respon lo dit Lochtinent de Rey o Ca
pita general que li plau alorgar les coses en aquell con
tengudeseque crehegera cascun a qual papa volran (ε).
ε ΧΙΙΙ. Περι supplicam que a tots los Cintadans e ha
biladors de la Ciutat de Oristany los quals han posses
sions e Iurs bens en les encontrados conqnistades per la
corona e seus sotsmes es sien restituides les dites pos
sessions e Ιιερε ΙΙιιι·ε ε εεε εε aquells pusquen fer lur
plaher e volentat. —- Respon lo dit Lochtinent de Rey
e capita general que perco quel poble de la dita Ciutat
conegue e veie que ell tot vol favorir e fer gracie e
merce plauli que tots e qualsevol bens llurs qui sien
conﬁscats ala cort Reyal apres quel Senyor Rey de Sicilia
de memoria gloriosa que deus haie fou passat en a quest
Reyne los sien restituiis e tornats‘en puxen fer alur
voluntat. .Ε ειιΙριειειι εΙΙε sien tenguts restituhir tots
e qualsevol possessions e bens que sien en llur po
der que sien de Ι)εΙΙιεΙεργ ε d'altres Vassalls del
Senyor Rey (θ).
ΧΙΙΙΙ. Περι ειιρΙΙεερι Με εε gracia special tots los
presoners que son presos en la guerra present sien
relaxat e linrats de preso enapte que sien en lur liberlat
(ε) Si convenne, che Leonardo Cubello sarebbe rieonosciuto, e
lrattato in tutti i luoghi e torre Reali, odipendenti dalla giurisdi
zione Regia, come lo erano i Baroni di Catalogua, e quelli diSicilia. Ι
(5) Non era per solo decoro, che si slabiliva in questo capitolo 11.’;
cho Leonardo Cubello, in εεερ ει εΙΙειΙερε, ρερ εει·εΙιΙιε 1εριιΙε ει
εειρρει·Ιι·ε personalmente avanti i ministri ed uﬂiciali Regj; ma per
propria guarentigia, e sicurezza, giacehe dopo tante guerra, e tanti
rivolgimenti insulari, si dilﬁdava sempre dai sardi della fede ara
gonese; ed era ancor vivo il ricordo della prigionia di Brancaleone
Doria, segnita per tradimento della Corte di Μπορει.
(ε) seus, εΙεε 0ιι··ι·ιεριιιι.ι. _
(7) Se da un canto é assai strano, che si convenisse tra un Barone
e un Principe secolare, che i Vescoti della Diocesi d‘0risl.ano do
vessoro prestare ubbidienza εΙΙ'Ατεινεεεενε ΜεΙι·ερεΙΙΙε' ει comprende
pero εεεεΙ bene εεΙΙ'εΙΙ.ι·ε canto il ρει·εΙιε si volle dal Re di Aragona
la promessa esplicita , che nei luoghi da lui dipendenti egli non
impedirebbe in verun modo, che i canonici, i beneﬁciati, i pre
ΜΜΜ”, ε generalmente il Clero della Metropoli di Oristano eser
citasse i suoi dritti, e raccogliesseii frutti,‘ e _i rcdditi, che gli
appartenevano. Deve pur notarsi la clausola singolare di questo capi
Με ι9.° Ιρ ειιΙ ε dello, che il Clero delPArciveseovato di Oristano
passa e debba credere al SANTO Puma di Roma, come si erqsrmpra
accostumato. l
(S) ln questo capitolo 13.0 si prometle la restiluzione dei beni;
clferano stati conﬁscati ai partigiani di Leonardo Cubello, pen
rlonto la guerra. , ' Π
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aiii aquells que. son passats en Cathalunya e en Sicilia
com aquells que al present son en Caller o en alcuna
altra terra Reyalper deliheracio dels quals se pagaran
X tlorins de Floreiioaper cadascu e per semblant lo
dit senyor Micer Lehonardo e nos altres nos proferim
ΙΙπτει·__ΙεππΙι· Με los Cathalans πποεοπ en nostra juris
dicio per presoners e altres sards de Ιε corona Darago
Royal predicta. — Respon lo dit Lochtinent e Capita
general que no es en sa plena libertat fer ne exeguir
les coses en lo dit Capitol contengudes e demandes suas
πικρα reverencia de deu, e compassio dels presoners
e per amor de la dita ciutat e pohlo de aquella elli hi
treballara de tot seu poder ey fara tant com possible Ii
sia quels dits presoners puxen tornar en llurs cases en
la forma e manera en lo dit Capitol contengudes θ).
XV. Item’ que tots les homens de les encontrades
Reyals pusqnen condiihir e portar _a Ιε ciutat de Oristany
e encontrados sotsmeses al dit Senyor micer Lehonardo
lots-vitualles e mercaderías que vullen e que les homens
sotsmesos al dit micer Lehonardo pusqnen anar e tor
nar ab-llurs vitualles e mercaderías en les, terres lochs
e encontrados Reyals en aquells vendre e comprar a
lnr ar-bitri e volentat sens alcuna contradictio. Noresmenis
de los dites vitualles ques compren de una encontrada
alaïaltra non degen pagar negundret exceptat en les
ciutats e terres segons les ordinacions de aquells. —
Respon lo dit Lochtinent de Rey que a ell plau que les
homensde la dita ciutat de Oristany e de les encontrados
sotsmeses al dit Micer Lehonardo puxen mercadejar e
fer llurs tots e que sien tractats en totes coses en la
manera quels homens de les encontrades Reyals» seran
‘oontraclats en la dita ciutat e altres lochs demunt dits (θ).
XVI. Item que a tots aquells homens que per lo pas
sat havien alcuna possessio en Caller Viladesgleyes o
alcuna altra terra e encontrada Reyal e de seus sotsmeses
li sien restituides no ohstant que sien guanyades en la
primera guerra o en la present. -- Βοεροπ Ιο Lochtinent_
du Rey que aell plau que totes les dites possessions qui
despuys quel ‘Senyor Rey de Sicilia de memoria gloriosa
deus haie passa en aqüest regne seran guanyades a
la ποτε ΒογεΙ Μπακ restituhir e tornar als homens de
la ditaciutat o altres de qui seran fahens ells lo sein—
bl_ant als homens Vassalls del dit Senyor Rey (π).
XVII. Item que totes les gracies e donacioiis fetes
tant per lo dit Senyor Micer Lehonardo quant per tots
los altres senyores de Arborea seus predecessors stiguen
en llur fermesa segons la ooncessio de aquells. - Respon
lo’ dit Locbtinent de Rey e Capita general que noli ap
paren rahonables les coses en lo dit capitol coiitengudes
masqnel dit micer Lehonardo declae e diga quals son
!
(1) Si propone nel presente capitolo l4.° la restituzione recíproca
dei prigionieri di guerra: pero la medesima avrebhe dovuto etïet
tuarsi, non per scamhio, ina mediante lo sborso di dieci ﬁorini di
Firenze per ciascun prigioniero.
(2) Riguardo al commercio interno, si stabilisce in questo capitolo,
che i vussalli del Cabello sarebhero tratlati nei luoghi dipendentí
dal Be di Aragona nello stesso modo in cui i vassalli e sudditi
regii sarebbero tratlati nei luoghi soggctti , e dipendenti dal
Cubello.
(3) Si pattuisce in questo capitolo la restituzione recíproca degli
immobili ch’erano caduti in potere delle rispettive parti guerreg
gianti, mentre il Re Don Martino di Sicilia combattova in Sardegua
per la causa di suo padre Don Martino Re di Aragona,
les gracies] per ello e per los senyor: de Arborea’ fetos
sobres .Ιω quals ell puxa haver son acort e millor
delliberar (Ο.
XVIII. Item considerant quels mercaders de la diia
Ciutat hagen fet per lo passats serts lurs credensesxe
entenen de_ fer daci avant durant bona pau pregam quels
- dits mercaders pusqnen recobrar- e reebre les dites cre
denses de lurs deutors‘ no obstaut que ells sien ara
habitadors de les terres encontrades Reyals e de seus
sotsmesos e que contra aquells pusqnen haver raho e
cumpliment e aximateix seran fets a la gent del dit
Senyor Rey en Oristany e en les encontradas del dit
Senyor Micer Lehonardo. — Respon lo dit Lochtinent du
Rey queli plau e escontent de les coses en lo dit Ca
pitol contengudes exceptat que per los Otﬁeials Reyals
o altres ﬁns al present día de avuy no sien estades pre
εεε ειπε εππεΙΙοε πιω resteran puxen esser recobrades
per aquells, aqui scram degudes de la una part e de
la altra.
XVlllI. Item esguardant que nostre Senyor Deus es
plagut quel dit Senyor Micer Lehonardo com Vassal se
reduhit a la ampla gracia e magniﬁcencia Royal e spera
que daci avant vivra paciﬂicament sots la sua protecio
pregam que encas que alguna progenie o nacio que
. voldra fer injuria e olïensa que sie defensat ab lo bras
e favor de la corona Royal ΜΙ com cadaun bo pa
stor deu fer e detïensar son Vassall. —- Respon lo dit
Lochtinent de ‘Rey queli plau conﬁrmar les coses en
aquell contengudes e que sia deffensat e hajudat axibe
com qualsevol Baro Reyal de tota la ¡la e també de
Cathalunya (ω. '
XX. Item esguaitdant que mossen lohan Deyana sie
hom que entra servir ah bona intensio e feeltat la co
rona Royal supplica quel dit mossen lohan Deyana per
son estament sie donada la encontrada de Muntagut e
si aquella no espossihle almenys lencontrada de parte
de Guilcieri la qual es de poca valuda e sera gran honor
della corona. -- Respon lo dit Lochtineiit de Rey que
parco com ell ha conﬁanea del dit Mosser lohan Dayana
e de les seus que servir-an de manera la corona Reyat
quel Senyor Rey li fara majors gracias e favors .e per
donar exempli als altres que pus liberament vinguen a
la obediencia del dit Sen-yor Rey e servesquen millor
'li donara Mandra Olisaye Barbayre de Ollolay (θ):
(4) ll ΙΙπποΙΙο chiedeva, che fossero approvate indistintamente tutte
le donazioni, e concessioni fatte per lo innanzi, cosi da ΙπΙπ1ππο-`
επιιο, come dai precedenti Siguen’ di Arborea, fra i quali vi era
pure il Visconte di Narbona, beriche non sia espressamente nomi
nato. La domanda sembró troppo iiideterminata; eppercio fu stabi
lito, che Έσω: prima indicate ΙΙ numero, e la natura di- tati dona
zioni, e concessioni.
(5) Si convenne in questo capitolo, che il Ro di Aragona diferido
rebbe il Cubello da qualunque offesa ed aggressione, sia di per»
sone nate in Sardegna , che forastiere. E da πε si seorge, che il
Cuhello non si credeva ancora premnnito abbastanza dai tenlati-vi
di nueva guerra per parte del πωπω πι Narbona pretendente al
Gmmcno di Arborea. .
(θ) πωπω: Giovanni Dayana , di cui si parla in πποετο capitolo ,
era il suocero di Leonardo Cubello. Non ottenne, come chiedcva il
Cubello, le Incontrade di Monteacuto, e di Guilcien’; ma ebbe iii-_
vece a titolo di feudo le Incontradc di JIIandra-Otiaay, e ili Barbagia
di Ollolay, co’ eastelli o luoghi annessi. Di questi feudi fu eredo la
sua unica @Πε ΩπΙπποε Dayana, moglie del prciletto Leonardo Cu
hello.
lo
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· . XXI. Hem en cas que per los π!ιε ιπσι·σιιπειε e Vas
Με πο! π!ι senyor Miner Izhonardo fossen ιι·ειεπισεσε
mercaderías que aquelles no sien desarobals π! presos
ab alcuna uau- ofusta armada de Calhalans no obslanl
-que les dilesumereaderies fossen `ιι·σ!ισπσε en qnalscwulla
πιο!!! --- Respon _lo dit Lochlinonl de Rey πω!! plan e
escoolutrde les coses cn lo π!ι σειρ!ισ! σσπισιιπππσε σ o
que los π!ιε πιστοσπστε σ!! Μπιτ πει· ι·σσσιπιιιιιιιε re fura
vfavor eaxibe com los mercaders de la Ώ!ιιιιιι de Bamhi
πωσ ω. - · σ
ΧΧ!! 7!ισιιι que totes. aquellos gracias e donacions que
son estados feles per los senyors Ileys ‘passats de les
quals gracies e douacions se apparescba publich ¡stro
menl de notari esliguen en lnr fermesa e que aquello
als quals les diles graeies εσιι σσιισσεεσε pusquen posse
hir e Τσι·ιισ Ισ !πι· στ!ι!ιτ!. - Βσερσιι. Ισ π!ι !.σσΙιι!ιισπι
πσ.Βιιγ que li sien πιω σ declarados les diles gracias
per so que‘ ell hi πιατα πι!Ι!σι· ρι·σνσ!ι!ι·θ).
ΧΧ!!! Ιισιιι com lo dit Senyor micer Lehonardo haga
compres πω! π!ι.8σιιγσι· πει Ι.σο!ιι!πσπι πο Rey noage
per accellahle quel ι!ισ! del judgal de Arborea se ποδι:
Με! avant appellar Ισ π!ι 8σπγσι· Μ!σσι· !ισ!ισιισι·πσ escon
lenl quel dit Senyor de Lochlinenl pusque lexara quell
nom 0 permularlo en-qnalsevulla nom a son beneplacil
e volunlat. —— Respon lo dit !.σσ!ιι!ιισπι πι: Rey que con- .
oordades les π!ισε coses ol donara al dit lllieer Leho
nardo un lilol de Marques de Orislany e comte de Cos
siano ab los quals se institulara a sa gran honor e sen
pot lenir rahonablemenl per content (δ).
ΧΧ!!Ι!. !ισιπ σεΒιισ.ιπππι πω: ιι!εσπιιε 8πι·πε πσ ‘les en
contrados Reyals hagen pres alguna quanlilahde hesliar "
que son de alguns homens que al ρι·σεσιιι.εσπ en Orislany
pregam quel dil bestiar sie resliluhil en poder de aqnells
homens que eran specialmenl qui ni ha algu que eslanl
lavors εσιε Ισ πσιιι!ιι! de Arborea prengueren lo dit
bestiar que no esta en rabo. — Respou lo dil Loohlinent
de Rey que li plan que qualsevol bestiar que sia des
homens de Orislany lo qual pero sia eslal pres e menal
per Sards qui volieu entrar en Oristany durant lo pre
sent Seli e per duble del dit Seli noy son ρσεεπιε !πιι·ειι·
σ sen haian menal Ισ π!ι bestial‘ los sia restilnhil. e
lorual ω).
ΧΧ!. !ισιπ en conclusio per estat ρσσ!ι!!σ!ι de bona
e perpelual pau Ισ π!ι 8σιιγσι· de Lochtinent ab ισιε los‘
nobles Cavallers del seu σκοπο!! @ποπ prestar sagramenl
-de alendre e de observar les coses demunl diles sens
κ ο) Β ι·!πιπι·σ!ισνσ!σ Ι'πσσσι·πσ πιω πο! presente capilolo, in virlú
del qnale i mercatanü , che fossero vassalli di Leonardo Cubello,
non potessoro essere spogliali delle loro morci dai Corsari Cata
Μπι, ιιππΙππσπσ ισεεσ la nave, in cui πσιισ πισω! ε! ιι·σνιιεεει·σ
(anche su navi nemiche ?...)
(ει) Si confermano in questo capitulo le grazie, e le donazioni gin
falle, prima della guerra, dai Re di Aragona.
(3) Leonardo Cqbello, ben sapendo quanto suonasse aspro e sgra
dito (no acceptable) al Re di Aragona il nome di Annonm, e di
GIUDICE di Annonm, si prolIerisce a non prendore questo lilolo, e
ad acceltarne un altro, a boneplacito del Sovrano, il quale gli cou
rcrisce quello di Marchese di Orístano, e Come di Goccano.
πι) Durante !'Δεεσπ!σ π! 0ι·!ειπιισ, ιιΙσιιπ! πω! (che in πω! πο!
presente alto di πεσει πΙνσπιιινιιιισ νιιεειιΙ!! Με), εινσνιιιισ ισΙισ πο!
!ιοει!πιπο π! ρι·σρι·ισιιι ποπ!! 0ι·!ειππσε!, per inlrodurlo in cun in
soccorso degli assediali; πιο ποπ σεεσππσν!!!.πεο!ι!, ι·Ιιεποικιιισ ισι
Ι.ιιν!ει in loro ρσισι·σ πω! Ιισει!πιπσ. δ! σοπνσπιισ πο! presente capi
lolo 94°, che il medesimo doverse rcstiluirsi.
alguna Llimiuuoio ni conlradiclio segons lo π!ΐιπσπισιιι απο
επτα ισ! o de prometre que les dilcs coses sien σσπίστ
πιπππε πει! π!ιτ5σπγσι· [ley e general de Catllalnnya ínfra
spaci de ιι·σε meses segueuls. - Ilespon lo dit Lochlinenl
do Rey que ell !!σιιιισι·σ σ @πιο ισιι!ι: σ observar las
coses que seran ¡concordantes σ !!ι·ιπσπσε σοι σ!! πι!! πει
ρσισεισι !ισεισιιι e per Ισ π!! πιω! Μι!!! ιι πώ!!!
πο θι·!ειπιιγ σ πιω dins yr meses lavors επεσε εσι;ιισπι.ε
Με πω! Με Μπιτ al senyor πι!!! κει
@σε quals capilols ab les resposles e provisions da
munt dites perlo feele en pere Olyer Seorelariescriva
de la Governacio de Caller manam πω»! πο! ιιστ!ισε
insertas e oontengudes e esserne reta la carta present
per haver de les dues-coses memoria en adevenidor. E
yo π!ι !.σΙισπσι·πσ ι·σΙισΙισιι les provvisions e resposles en
los dits oapilols oonlengudes ab πσ!σπε πο ειιιιο!σε πο
vos dit Senyor Lochlínenl de ¡ley couvenohe e promo! ‘
per mi e per los meus en poder del Secrelarj e notarj
damunl π!ι ο πωσ!! εστι! aquellos servare cumplir e en
alguna manera no conlravenir per alguna causa o rabo.
E per tal que les Με coses sien de major fermelal
nos π!ι !.σο!ιι!ιισιιι οι Rey manam la present carla esser
closa per lo π!ι ιισιιιι·γ σ εσι·!νιι ιισπσ!!ε ι·ο!ισ!ισπι les quals
coses foren feles en lo dil επ! πο Ισ σ!πισι πο Οι·!ειππγ
ει ιιιινιιιι π!σε πο Mars añy de la Nalivilal de‘ nostre
senyor Mil σπα: deu.
‘Tesles quoad responsiones conoessiones provisiones
praedioli domini Locumlenenüs illustrissimi domini Regis
sunt nobiles Guillermus Baymundi el ΙσΙισππσεπσ Monte
atheuo lohannes de Luna el Georgias de caramany mi
πιω Ι.ιιπσν!σιιε πο ρσιιισε !!!ιιτι!ιιπε πο ροπιιιγ ιισιι·πε πισιιιιγ
Manuel de‘ Caslellvj mililes disorelus Antonius Saydi
uolarius et plures alii ibidem in mulliludine copiosa
existentes.
Que quidem capilula cum eorum respousionibus el
PTOVÍSÍODÍbUS anlediclis per honorabilem pelrum olgerium
scriplorem dicli domini Regis el ciusdem domini rogis
‘aucloritate nolarium pubblioum per tolam ipsius terram
‘et dilionem jam dictam mandamus inseri responderi et
couscribi lieri in Carla presenli ad habendu-m memoriam
in fulurum. El πι predicla pleniori lirmilate lelenlur Car
tam ipsam sigillo majorís Gubernalionis et reformnlloilis '
generalis Sardinie el Corsice in "Με ισειιΙ!!ιπε !π ποπ
πσπι! jussimus comuniri. Que fueruul acta in obsidionc
civilalis Orislany. '
VP‘.
¡’ielro do Torrelles approva a nome proprio, ed in viral
dei μια! άσισσσιισιι οικω £ιισσσισιισσισ Generale del
Re π! Μασσπα,· ο Leonardo Cabello solloscﬁve in Orí
stano í capítoli πω!) π! μια· Με precede.
(ΙΜΟ. - 29 marzo)
Dai Με! Αι·σΙι!ν!! π! Cagliari, Ilegistr. li. 4. fol. 9 retr. o seg.
(σ) La sostanza di quesfullimo capilolo fu questa; che il Επσμ
ισπσπισ Generale Pietro di Torrelles, e Leonardo Cabello ﬂrmereb
‘hero ¡’alto di paco, e giurerebbero di osservarne i ριιιι!; ο οπο οι!»
σεσεπ!!σ, !! ‘Torrelles, dentro sei mesi snccessivi, farobbo ﬁrmare
lo stesso alto dal Re di Aragona.
πι. εεοσω κι. 39
En Ισ οσοι del eternal deu conuan tots que nos en
pere Torellcs Cavaller Lochtinent del molt lllustre Prin
cep e Senyor lo Senyor Rey de Araguo e capita ge
neral de les armados del dit Senyor. — Com lo divi
nal consistori haie tos temps aucmentant conservada la
Royal casa e prospera darago la qual per ¡nada costuma
usant continuament de clemencia e benignitat pren a mercet
totes aquellos qui reduhints a sa obediencia li demanen
venir e graciosament los remet e perdona tots delictes
e errades crimis e olïenses passades per greus e enor
mes que sien stades: Perco nos dit en Pere Torrelles
Cavaller Lochtinent e portant veus del molt alt e molt
excellent Princep e poderes senyor Ισ senyor Rey darago
en Io Regne de Sardenya e de Corcegua: Attenens com
en les guerres passades que procurant lantich enamich
de humana ‘natura han durat pus de “Με anys en - la
present llla entre la nacio Cathalana e Sardescha en les
quals se son segnits ab grand etlïusio de sanch innume
rables homicidjs perills eirreparables dampnatges los quals
han disípada la dita llla e posat lo poble de aquella
en final exterminj e punt extrem de perdicio: Attenent
encara com Micer LehonardoCupello qui sera levat jutge
(larborea ensemps ab lo poble de la ciutat de Oristany
e del Campitano de aquella de parte milis e comtat de
Cossiano fatigats e huiats de mal regonexents llur errades
e cul-pes e demanants venja e perdo se rolen reduhir
ab bon coratge a la dita Casa Royal d’Arago σΙΙ'σι·ΙιιΙεσ
Ισ Μ Micer Lehonardo fer sagrament e homenatge en
nostropoder de esser bon e leyal vassali del dit Senyor
Rey e de sos sucehidors donara por soccorrer a la gent
darmes e de peu e per les galees ables quals poderosament
tenim assetiada e destreda la dita ciutat L“ ﬂorins de
tlorenoa si ells los pora haver de Micer Nicoloso doria
axi com ha fet la sou preparatorj e esta conﬁant en
cas que nols puxa haver del dit Micer Nicoloso donara
xxxn florins -de Herencia coes xx: de present o los‘
ﬂ . ·
ιι ι·οεΙειιιε apres que haie rebuda la resposta del dit Micer
Nicoloso: Attenens encare com lo dit Micer Lehonartlo
se offer restituhir e liurar al dit Senyor e anos en nom
seu totes fortaleses viles Castells harbayres e encontra
άσε εσύ reyals com del Judicat darborea com per compres
e qualsevol titol o rabo e cascun any fara Cinchents
tlorins dor darago de trahut al dit Senyor Rey e assos
sucebidors en scnyal de senyoria e los pobles de la dita
Ciutat e Campitano de aquella parte milis e comtat de
Cossiano ίσκιο εειειειιιιοιιΙ e homenatge de feeltat a nos
dit Lochtinent de Rey e Capita General en nom del dit
Senyor Rey donant nos al dit Micer Lehonardo la dita
ciutat de Oristany ab lo Campitano Parte milis e lo
comtat de Cossíano e ïatorgant los alscunes gracies οσο
ΙσιιδιιιΙοε e cxpressades en certs capitols έ: οσε trameses
per part ·ΙΙιιι ρι·οεσιιΙοιΙοε ειιρρΙΙσοιπ πιο ιιιισοε ρΙεισΙο
Ι'εισειιιι σεεεειι· del tot’|a tala e ιΙσιιιριιΙΙΙοοσΙσ "de ‘la Με
ο ΠιιιιιρΙΙιιιισ σε la dita ciutat e lo combattimettt de aquella
quis fan continuament‘ enpartiscan del dit set¡._ ΙΙΙοε ΙΙΙ
εΙ_ιοιιΙ portar a deguda ΙΙΙ la conquista per la οιιιιΙ sont
passats en aquest regne e volent οιιι·οΙοσι· ιιισιιΙειιιοιιιοΙι
tota la gent darmes e “de peu’ e ab losfcompanyjons e
xurma de les dites @οσε σο Ιο.σορ οι: ΙΙΙι8οιΙσιο ο ιιιΙ
Βοιιεει.ιιι Ισ ιΙΜιιιιΙ οιΙΙιιΙσι·ι e bon dret de la dita casa
Royal aquell e'les altres torres Castells viles e loclis
qnilj son rebelles conquistar e fer reduhir e tornar a
vertadera obediencia del dit Senyor Bey (l) ab consell
e delliberacio dels nobles cavallers qui .aci son ab nos
en servey del Senyor Rey e per reverencia del nostre
Senyor deu e per compassio del poble de la dita llla
que puxa estar e vivre ab la nacio Cathalana paciﬁca
ment e quieta e per donar perpetual ΙΙΙ als mais e odis
passats que no puxen ames daciavant suscitar atorgam
les coses en lo dit capital contengudes segons en la tii
de cascun de aquells pus largament se conle volents
provehint e manants de part del dit senyor e por au
toritat e potestat dels dits ofiicis que usam que les respostes
provisions les quals segons es dit ab- delliberacio e con
sell dels nobles e cavallers damnnt dits havem fetos en
lo peu o fi de qualsevol dels Με οορί1σΙε se sotscriven
es posen seguons en lafi de cascun de aquells es con
tengut les tenors dels dits capitols e respostes e provi
sions per nos fetes a cascun de aquells son en la forma
seguent (θ):
Με ΒοΙισιισε que deven donar les homons (lo Orislany
devall scrits ω).


















Petro de liguis. ο
ΤοεΙοε quod ad ﬁrmam dicti on‘. Lehonardi cupello
qui ﬁrmavit in dicta Civitate Oristany dicto. die predicta
(t) Confessa implícitamente il Torrelles, che uno dei motivi. che
lo inducevano a non ritardare la sottoscrizione della pace con Leo
nardo Cubello, si era quello di portar subito la guerra nel Logudoro,
onde comprimervi la ι·ΙΙισΙΙΙιιιιιο, ο conquistan allecerona di Ara
μπει Ι οιιεΙοΙΙΙ ο gli altri luoghi ch‘erano del dominio Reale.
(9) Qui απο ι·ίρσι·ΕιιΙΙ ed inserti ΙΙ νοιιΙΙεΙιηιισ capitoli, che si
leggono nelPatto di μισο οοιιοσι·ιΙοοιν ιιοΙΙισ stesso @απο 99 manto‘
ΜΙΟ. —- Ved. la precedente CARTA, N.“ Σ”.
(3) Non si rileva chiaramente da questa rubrica, se le persona
che sono nominate appresso fossero esse nredesimeﬁlí ostuggi, che
perla prima volta @Μαιο οοεΙἰΕιιἱι:εΙιιισΙ 0οεΙοΙΙσ· Μ Cagliari a
potere del Luogotenente Generale del Be di Agona; ovvero, se
siano queste le persona, fe quali tlovessero scegliere, dare, e οσο
εοΒιιιιιιο ΙΙ ΜΙΒ σεΙοε8ἰ. ΒΙΙιοιισιιιΙο μονο, Με: Μ· σεΙει88Ι τΙσνοιιιισ
οεειπο dieci, compreso uno deiﬁgli di Leonardo Cubello,. e che i
medesimi doveano darsi di anno in anno , o di sei in seimesi, o
anche per minor tempo, come fu convenuto ιιοΙ οειρΙΙσΙσ· primo del
Patto di pace anzidetto, parc probabile, che li‘ diecinovc uomini di
Orütano, dei quali sono scritti i nomi in quesfatto, fossem essi
stessi gli ostaggi, che doveano οσεΙΙΙιιίι·έΙ nei primi due semestri
del primo ιιιιιισ della pure combi-usa. ‘
' tt
40 DIPLOMI E (¡ARTE
οειρ31ιιΙα ε! contenta. in eis sunt Reverendus Frater Elias
de palmis Prior Monasterii dobonarchato honorabilis
Raymundus de raxach, martinus de pornar Galcernudus
rocha milites lohannes deyana lohannes late Lehonardus
de lïerrariis. Lehonardns manus not.‘ lemutas savio




Diploma del Re di Aragona Don Martino I, spedito dal
di lui Laogotenente Generale Pietro Torrelles, a faoore
θέ Leonardo `διώε!!υ, ίπ ΜΜΕ del quale, abolilo il titolo
e il nome di Gluotci e dl GIUDICATO m Anaonaa, il
suddetto Leonardo Cubello é create Marehese di Orislano
e Conte dl Goceano; Μου:: ότι feudo , more italico, tras
missibile con delti due titoli ai suoi eredi e suceessori,
la cítlá di Orislano co’ suoi tcrrítorll ( Campidano),
con la regione di Parte Milis, con le altre cíttá, ville
e lung/zi drpendenti,.e col castello e contado di Go
ceano, e promette di Ραμ” alla Corona Fannuo tributo
dl cinqttecenlo ﬁorini Joro in ﬁcognizíone dell alto
dontiníó dei Sovraní Aragonesl "ω !πουίποίε ιι Μ
οοπσσάα!ε.
ΜΜΟ. ,- 2!) Marzo) »
Dai Regii Arcbivi di Cagliari, Registr. cit.
ln nomine Dei aeterni. Noverint universi, quod nos
Petrus Torrelles locumtenens ill-ustrissimi principis, ac do
mini Regis Aragonum, Valenliae lllaioricarnm, Sardiniae
et Corsicaé, Comitisque Barchinonae, Rossilionis, et Ce
ritaníae. Attendentes quod ad tractatnm, et lndnctionem
honorabilium Raymundi de Raxac, ‘seu Baxac militis,
et aliarum nobilium personarum, quae Μαι lsta pluri
mum insudarunt, vos Leonardns Cubello infrascriptus,
quem habitatores civitatis Oristanii, et nonnulli alii istius
insulae nationales elegernnt, et posuernnt in potestatem
et dominium, ac in locum Inolcrs Annommz, occnpave
ritis dictam civitatem, quam tenemos cum nobilium equi
tum, nobiliumque peditum multitudine copiosa obsessam;
recognoscendo vestms errores et culpam, fessus et fati
@Με praedictorum discriminibus bellorum, et periculis,
petendoque nobis humililer veniam, vullis vos bono
animo reducere ad dictum dominum Begem, adserendo
facere sacramentum et homagium, quod vos, et vestri
eritis de caetero ligii, κά; et legales subditi et vassalli
dicto domino Regi, et Μα successoribus, et in Μιτου:
ι·εεεεΙ!ε8ἰἰ εοΙνειΠε eidem quingentos ﬂorenos Aragonum
quolibet anno pro tributo; et pro praedictorum maiori
robore, et seeuritate μπακ υπιιπι·ο:κ ΜΒΜ ννοεΙτἰε, ω
nonnnllos alios ﬁlios proborum hominum dictae civitalis
in potestate ¡nostra obsidos; et dabitis nobis ΜΜΜ: ΜΜΜ
ΠοΗπιοτιιω-ρυτΕ Florentiae ad succurrendum gentibus
armigeriswpeditibus, et triremibus armatis. Nos autem
cupientes ducere ad ﬁnem optatum adquisitionem regni
praedicti, propter quam praedictus illustrissimusdominus
Rex nos misit in praescntem insulam cum dictorum no
bilium militum‘ equitum el pedltutn comitiva, ¿un quibus
festinanter intendimus equitare ¿DGnet Βοει:άριάμ ‘quod,
divino sníïragante ειικΞΙΙο,ηρω breve eredimusconcul
care, et penitus rectncere ad veram. obedientiam dicti
illustríssimi domini Regia (i); ad supplicationem venera
bilis et ΜΜΜ Ετιιιιιἱο ΕΜ: Μ ΡειΙπιΞερυἰοσἰε ΙΙ10Πᾶ$ἱΒΓἱἰ
de Bonarcado, loannis Μαο·,_Μ Μοπωἰ ὸο-Ιῖεττειτἰει
ιιοιω·Η, πΠ110ἰ0τ1ΙΙΒ Μ που ιιιὶεοστυττο ποιπϊσιο, vice, el
pro parte vestri dicti Leonardi Cubello, et duodecím
proborum virorum electorum pro populo Civitatis Orislani
praedictae, quan}, ut praediximtts, tenemos, obsessam:
et ne tot mala sequantur, quae [ΜΜΜ Μπι, απο inva
sione, quam manu forti deliberaveramus faoere contra
dictam civitatem, et populum eiusdem, ob revcrentiam
passionis Domini nostri lesu Christi, et propter compas
sionem populi dictae civitatis supersedemusÜEt quia vos
dictam Leonardnm Cubellum, et vestros, el populum
civitatis praedictae speramus et oreditnus Μι:εοϋταρσοω
ptos habere animas ad servitium Μἰηἰ-Βωε,ω;ιιω
deliberatione et consilio ¡nobilinnr @Ευα ‘praedictorum,
tenore huius pubblici instrumenli ﬁrmiter, et eanctis
temporibus valituri, motivationibus praedictis, ,aliisqui:
quibus ad haec rationabiliter invitamos‘, gratis et ex οοι·πι
scientia, et ex parte praedicti domini Regis, et auctori
tate otïieiorum quibus fungimur, damus et concedimus
donatione pura et irrevocahili quae dicitur inter vivos,
vobis dicto Leonardo Cubello, et vestris haeredibu-s ct
snccessoribns perpetuo in feudum, et ad propriam »πω
τσιπ Ι'ειιιΗ., πω!! ωοτοεπ Γουάοτιππ ΙωΙΞειε, ο! sab con
ditionibus, et retentionibus-inftaseriptis, civitatem Orislani
praedictam cum omnibus eius accessoriis, Campidano,
Parte de Mills, fortalitiis, villagiis, et civitalibus, et
comitatum‘ et castrum Gociani cum omnibus iuribus, et
pertinentis suis, ‘cum montibus, vallibus, planitiis, pratis,
pascuis, equis, aquarum decursibus, molendinis, mer
catis, piscationibus, paludihus, rápaticis, etc. cum saltibus,
silvis, nemoribus, et cum omnibus φπα dici, vel nomi
nari possutlt, cum homiuibus, foeminis, servis, et ancillis
in dictis civitatlbus, villis, castris, et locis habitantibus,
vel habilatoris, etc., cum redditibus, proventibns, exili
bns, terris, jun-ibas, ac jurisdictionibus eisdem pertinen
ΗΒι1εωο., Μακ:: πιο” σ! παίοΙομ'ωροτίο ω. ω.. Reti
nemus ειαιτοιιι dicto domino Bogi, et cjus successoribtts
éxpresse, quod ΜΜΜ, .Με ΜΜΜ Ιουιωτιω Αιιιιοιιι:.π
αὐοΙεωω· θ), .οι quod’ νοο-ιΗοωο Leonardus Cubello, et
n — ‘g Ι - ·
σ) Si ripete. in ειιιοετο”!ιιοΒο l’ istesso che si era gía detlo nel pre
cedente atto ‘di approvazlone dei capitoli della pace (ΠΙΑΤΑ N.“ VI‘);
che cine ﬂNnoI-Iellesvdowou mtnovere, @Με Ιονιιτο ¡’medio d:
Oristano, con tutto le sue truppe al, Looonono, per ridurlo alla
obbedienza regia. ' ' _ ‘ '
(S) Era questo il pensiero principale della Corte Aragonesa. Dopo
tante spedizioni (atte-contro lzrSardqgn-a, a cominciare dalla prima
che fu. capitanata dalrlnfante Don Alfonso, i Re di Aragona non
avevano potuto mai rídurre a soggezione i Sardi, porche la potente
Casa dei Glumcrïdiukrborea era padrona, quasi'di'uní tono, del»
l'lsola, e iporia, e-i-Genovesi possedevano @σου εεεἱ ιποΗμιιο8Μ,
“πιο e caslella; e tutti ostavano con le armi alla nuova domina
zione straniera, ello volea raífermnrvisi. ΜΜΜ μα· ωωε ονοπ1ἰ
¡’ultima Dinastía Arborese, i Sovrani di Aragona ne vollero abolito
persino il titolo ed il nome, εροτωπΙ‹ι Μ! ΜπεΙΜο ΜΙ tempo , e
dalle arti della sua política, ¡’annientamento futuro dei Marchesi di
Oristano, e dei Contidi Goceano, ¡quali allora sorgeano “Μο πω”
diverso a far rívivere, se non tutta_,.una gran parte almeno della
potenna ch’era caduta per la morte della famosa Eleonora di Ar
borea, e 6ο!ρυο Π8Πο Mariano V. - - a»
nm. secano xv. I ln
ε!!εεεεεε!εε νεε!!! !!!!!ιι!!!!!ε ε! titulo Marchionis Oristani,
el Comitis de Gociano ε!!!ε με!με!!!ε !!ιε!ε!!!!! ε! !ισ!!ι!!ι!!!!.
Β!-·!!!ι!!!ενσε !!!!!!!ιε Εεε!ιε!!!!!ε Cubello ε!ν!!!!!ε!!ι ρ!!!ε!!!
ε!!!!!ι, ε_!!ιε!!!ιε !!!!!! θεωρίά!!!!!σεω ΜτΙ!!! ε!! !!!!!!.!, ε!
Πσ!!!!!!!!!!!ιι θεε!ε!ι! σεε!!μενε!ε!!ε, !!! !!!ε!!ι!!ι est, ne istud,
ejusquo-Iacquisitio cuiusque animo revocetur in dubium,
praesensque donatio nullum paliatur defectum, sed omni
elïectu, et ﬁrmitatis oflicio potius roboretur, et fuleiatur,
concessionem facimus supradictam, ralionibus supradiclis.
El vos ε!!!ιι!!ε!!! Ι.εσ!ιε!!!!ι!ιι Cubello, ε! νεε!!σε succes
sores, Marohiones dictae Civitatís Oristani, et Comites
Gocíani cum hoc pubblico instrumento, ex parte dicti
domini Regia, et in perpetuum duximus erígendos, cum
illis praerogativis, honoribus, praeeminentiis, modis, et
!ε!!!!!ε,-!!!!!!!!!!ι !:!!ιε!ε!! Με!σ!ι!σ!ιεε, ε! ()σ!!ι!!εε !!!σ!! !!σ
mini Regis sunt gaudere solití. lta videlicet, quod vos
dum ν!!ε!!!!!!,!ε! νεε!!·! ε!!εσεεεει·εε !!!!!!σ !!!!!!ε!ι!ε!ι!ε !!!ε!!!ε
!!!ν!!ε!!ε Ο!!ε!!!!!!, ε! εσ!!ι!!!ε !!σε!!!!ι! !!!!ι!!!!!ι!, ε! εεε!!
!ι!!!!!!!!! !!!!!ι!!! dominatum, seu dominos, vos nec vestri
successores, aut habenles caussam a vobis seu succes
soribus vestris, praeterquam ¡llustrissimos dominos Reges
Aragonum hahealis, seu nominare, aut proclamare ullo
modo debeatis, aut valeatis. Nos vero eertiﬁcamus, ε! !!ι
νε!!!!ι!ε !εσσε!ισε!!!!!ι!ιε !ι!ι!!!!!εεε, ε! !εεεμ!εἔε a Üobis,
qui nobis bene, et plenario numerando tradere fecistis,
Iriginta millia llorenorum auri Florentiae (l), quos gen
tibus armigerís, peditibus, et triremibus pro eorum sti
pendiis exolvi mandavinms, nec non unum ex ﬁliis vestris,
et alios ﬁlios proborum hominum dictae Civitatis, quos
in posse nostrum obsides misistis, prout nomine vostro
cxlilerat prouissum. Α!! Με!! vos Leonardus Cubello do
nationem et concessionem praedictam aceeptantes, cum ε
!!!!ι!!!!!!!!!! !!ε!!ε!!!ι, ει!!! !”σ!!!!!ε, σσ!ι!!!!!σ!ι!!ι!ιε, ε! !ε!ε!!!!σ
!ι!!!!!ε ει!με!!!ιε ε!!μ!εεεε!!!, μ!σ!!ι!!!!!!ε με! !!!!!!!!!ιι ε!!μ!!
!!!!!σ!ιε!!ι nobis pro dicto illustrissimo domino llege Ara
gonum recipientibus, nomine veslro, et successorum ve
strorum, interveniente stipulatioue solempni, pro vobis,
et successoribus vestris perpetuo, quod oritis in perpe
tuum ﬁdeles ε! legales pro feudo praedicto dicto Domino
Πε!!! Α!!!8σ!!!!!!ι, ε!!!!ι! νε!!, ε!!! legales, et legitimi vas
salli esse !!ε!ιε!ι! ΙΙσ!!!!!!σ suo, ac censum praedictum
quingenlorum ﬂorenorum Aragoniae, ñni, recli, ε! μι!!!
με!ι!!ε!!ε, !!!ισ!!!!ε!!!!!ι!ισ μ!ε tributo, !!!ε!σ Domino Regi,
vel Adminístratori, seu Administratoribus !ε!!!!!!!!!!!!! Βεις!!!
$!!!!!!!ι!εε εε!νε!!ε. Ε!!!!ισ!! !!!ε!ε!!ε μ!ε !!!ε!σ feudo omnia et
siugula,ad quae vassalli tenentur, secundum morem Italiae.
Pro quíbus omnibus complendis, ε! !!!!ε!!!!ε!!!!!ε μ!ε νσ!!!ε
ε! ε!!εεεεεε!!!ι!!ε νεε!!!ε perpetuo, vos eliam dictus Leo
nardus Cubello, nomiue vestro, ε! ε!!εεεεεο!!!!!ι νεε!!σ!!!!!ι,
!!!ε!!!ε nobis pro dicto illustrissimo Domino Rage Arago
num recipientibus homagium ore ε! !!ιε!!!!ι!!ε εε!!ιε!!!!!ι!!ι!!ι,
ε! !!!!!!!!!!!!!ε ε!!!!!!! !!!!ε!!ιε!!!!!!!!, !!!εε!ι!!σ ε!! $ε!ιε!!! Πε!
Ενειι€ε!!!!-!!ιε!ι!!!!!ε ω!!! εε!με!ε!!!ε! ω!!! = Ego Leo
ιι!!!!!!!ε Μ!! Με!!!!!!σ ε!ν!!!!!!.ε Ο!·!ε!!!!!!, ε! Comes Go
!!!!!! νε!!!!Ρε!ι·σ Torrelles pro illustrissimo domino Rege
(l) Sombra adunque che il‘ Cubello non ανω!!! ε!!ε!!!!!σ- !!!!! ω!!!
εσε!!!!!σ Ν!εσ!εεσ Με!!! quel soecorso di denaro che da lui sperava,
onde μεμε!!! !! !!!!ι!!!!!ι!!!!!!!ι!!!! -Βε!·!!!! «Foro με!!!!!!!!!!!ε!ιμ!!ε!ε !επε
!!ε!!'ε!!σ κ!! ρεεε ε να!. εφ!!! Ωω!! Νι° να· ), ε che με!!:!!!, !!! εεε
ε!!!!!ο!!ε σε! patio εε!!!ε!!!!!!! !ιε!!σ ε!εεεε·ε!!μ!!σ!ε, σ!!ε!·ε!ιεεε !!!!!! solo
ﬁorini trentamila.
Aragonum !εε!μ!ε!ι!! !!!!·ε!!τε μ!·σ!ι!!!!σ, εεε!! ε!! Με με!!!
in !!!ι!εε !!!!ε!!ε, - ε! ε!ιε!!!ε!ιε ε!σ dicto Domino ‘Begi,
ejusque successoribus: non ero in consilio, aut consenso,
vel facto, !!! ν!!!!!!! με!!!!!!!!, ε!!! !!ιεει!!!!ι!!ι, ει!!! πω!!!
εεμ!!ο!ιε εεμ!ε!ι!!ι! ε!ε.: ε! ε! εε!νε!σ !!ε!!, νε! μ!·σε!ι!!!!·!,
!!!νε !!!ιε!!!!·! !!!!!!!!!!!, εεε!! ε!! !!ι !!!!.!!ιμ!!!!!!! μ!!!ε!!!σ!! !!ε8!ε
Α!ε8σ!!!!!!ι, ε! ε!!εεεεεε!!!!!ι ε!!ιε, !!!!!!Ι μ!ε ρεεε!! !!εμε
!!!!!!!ι, ε! ε! !!!ιμε!!!!ε σε!! μσεε!!ιι, !!!!ι!! εἰ, ν!!! eis Με!!!
!!σε!ε curabo etc. Et ut jura regia in dicto Regno ε!!!
salva, adiulor ero in Regno Sardiuiae contra σ!!!!!ε!!!
!!σ!ιι!!ιε!!ι ε!ε. ε!ε.: formam ε! !ε!!σι·ε!!! μ!!!εεε!ι!!ε conces
sionis, ε! donationis plenarie adimplebo, el inviolahiliter
observaba, nec ullo unquam tempore νε!!!!!!!ι contra eos
ete. etc. = Datum in obsidione civilatis Oristaui εμε!!
ε!!ιισ!!!!!! Μ!!!!!!ι!!!!ι, !!!ε 99 !!ιε!ιε!ε !!ι!!!!!!, anno mille
simo quateroenlesimo decimo.
VHF’.
Leonardo Cubello Marclwse di Oristano, e Cante di G0—
ceano presta gítoranzenlo di fedellá e di vassallaggio al
Re di Aragona, a maní del suo Luogotevzerttc Generale
in Sardegna, con Μοτο!! ε μ!σ!!!εεεα, Με Ισ Με!!!
εϊ!!!!!ε!σε!σ σε!!! ρ!ε.!!!ι!σ Με!! !!ο!!!ί!!ί della Μ!!! ε είε!
εε!!ιμ!!!!!!ισ !!! Ο!!Μα!!σ, ε εεε!! !!σε!!!!! !!! Parte Illilís,
e del Contado di Goceano.
(l MO. 30 marzo)
Dai Regii Archivi di Cagliari, Regislr. n, 4 cu-’
Die trigesima mensis lllarcii anno a nativitale Domini
Μεσα!! in. . . . . Civitatis Oristanii honorabilis Lehonarr
dns-Capello constitutus personaliter prestititsacramentum
. . . . . ﬁdelitatis et vassallagii in posse honorabilis Ray
mundi curillis Locumtenenlis bonorabilis P. torrelles lo
cumtenentis. Fuerunt testes Mossen Galceram de εσε!!!!ω!
Mossen Guillen de Pinos Π! -- Mossen Ramon de Grava
Με!! mossen lauca en franceseh lona en bernard de jongros
lo Prior de bonarchato mossen lohan de corbera coman
dor nolagy lohan dayana e l’altre notary seu Lemntxo
de Vila-Pedro de manual potestal (θ).
Ρ!!!ιιε!!!!!ιε!!! !!!!εε! Ι.ε!ισ!!!ι!·!!σ ε!!!ιε!!σ !!!!!! ε!ιε!·ε!!ιε!!!
ε !ισ!!ιε!ιε!Βε de feellat ε!!! σε!!! εε εεεε!!!!!!!!! Γε! al πιο!!
!!ισιισ!ε!!!ε mossen pere Torelles Cavalier Locbtinent del
molt alt e molt excellent μ!!!ισεμ ε Senyor lo Senyor
Rey Darago-e !!ε Sicilia en lo regne de Sardenya e de
Corcegue que ell los seusproclamaran ε !!!ιν!!!!! με!
!!!!! temps bons e leals Vassals del dit Senyor Rey e
de sos succehidors e mes avant quel dial micer Lehonardo
ε Με εε!!! μ!·σε!!!!!ι!!!!!!! ε !!εν!!!!ι με! Με temps per
llurs verdadera senyors naturals lo !!!! Senyor Rey Darago
- (i) [Juﬁïzio !!! Ρσ!!!!ετλ, σ Capo del popolo !!! 0!!ε!ειιε εε!ε!εν!!
Με!!! tempo dlÍUgbne IV atom: dl Arborea. Leonardoctibello
erahPonnnL» ε!!!!!·ε!!ε Π! ε!!!!!σ μεμε!!!!!!.!ιε!!!ε!9εμπε!!! Με!! 8!!!!!
Λ!!!ε!ε!!!. !!!!μσ questa elezione, il !!!!σνσ Ρσ!!!!!!!!! che gli ε!!εεε-·
delle fu Pietro de Με!!!!!!!ν εε!!! !ισ!!!!!!!!!!!.
42 πιτποπιι τ: οιιιιτε
ο los seus snccehidorsa la obediencia manaments e sub- [ succehidors e otlicials seus e de tot llur poder ab armcs
iectio‘ dels quals e de llurs ollicials obeiran e no altres axi
com bons e leyals Vassals deyen e son tenguts ίοι· per
llur Rey e Senyor natural segons forma de dits Capitols.
Encara mes quel dit Micer Lehonardo Cupello e los seus
james faran fer o consentir permetran ne intrevendran
directament o indirecta palesament ne amagada per ells
ne per iuterposades persones en tractes ne ίοιε alscuns
qui sien o vinguen en lesio preiudici o dampuatge del
dít"Senyor Rey ne de ses succehidors ne sos regnes
terres Castells villes ho,Vassals ans sils sabieu o intenint
dir aquells encontinent divulgaran e dinunciaran o divul
gar e denunciar faran al dit SenyorRey e a sos otlicials
o per ποίοπειο ο obstacle de les dites coses faran tot
co que bons e leyals Vassals son tengnts e fer deven
per llur Rey e senyor natural. E si cas era co que deus
no vulla quel dit micer Lehonardo ho los sens fahessen
contra les dites coses o alcuna de aquells que sien de
continent encorreguts en pena de excomunicacio e de
trahicio de la qual nos pusquen detïendre per alcuna
causa o rabo ans per sola hostensio de la present fossen
o sien hants per convictes e per confesses e la dita ciutat
e capitano de aquella parte milis e comtat de Cossiano
sien perduts totalment- aells axi com a rebelles e adqui
sits al dit Senyor Rey e succehidors seus. E mens avant
que siera cas que alcun Rey baro magnat o gens extra
nyes volguessen intrar en la present llla per‘ otïendre e
occnpar aquella o alcun baro o altre si rebelles contra
lo dit Senyor o succehidors seus quel dit Micer Leho
nardo e los seus per detïensio servey e honor del dit
Senyor e de ses succehidors ab la bandera reyal e abla
sua e ab aquella snes gent de Ποτε!! ο πο peu que
porra los contrastaran e otïendran de tot llur poder en
persones e bens en quant fer pnxen e faran e observe
ran tots altres coses que bons e leyals Vassals e sotsmeses
son tenguts e fer deven per llur Rey e Senyor natural (‘X
ltem los homens de la Ciutat de Oristany e del Cam
pilano de parte milis e del comtat de Cossiano faran
homenatge de feeltat al dit Lochtinent de Rey qu ells
ne los llurs no contrastan! quel dit honorable Lochtinent
de Rey per obviar e cessar homicidis scandalo perills e
dampnatges qui stan apparellats ‘es esperaven seguir e
conservacio e aucmentacio del poble de la Illa que puxa
daci avant estar e vivre en tranquillitat e reposvlos haien
donats-per Vassals e servidors a Micer Lehonardo Cu
pello directament o indirecta palesament ni amagada per
ells ne per ¡nterposada persona james vindran o venir
permetran πο consentiran en tractes ne fets alcuns qui
toquen o sien contra la honor del dit Senyor Rey Da—
rago de Sardenya de ‘Sicilia ne de sos succehidors οί!ιοιο!ε
!!ιιτε πο en lesio prejudici o dampnatge dels Regnes
terrcs castels viles lochs ne Vassals dels dits Senyors ans
decontinent que ho sabran ho entendran dir ho denun
ciaran o ‘denunciar faran al dit Senyor Rey e a sos
o
(t) É questa la formula del giuramento che prestó Leonardo Cu
bello; e la medesima nel MS. succede alrattestazione che si fa di
aver egli giurato, a presenta dei testimoni ivi indicati, in pone
konorabílí: Raymundi @ΑΙΜ (ίοι·εο, ο μιὰ οεπιιιιιποπιο (ΜΜΜ),
Ι.οοιιπιιοποπωι Ινκιοι·ιι0ί!ιο. Ε' Torrelles, Luogotenente Generale del
Re di Aragona. ·
hi contrastaran en deiïendran per salvar llur promesa e
bona fe seguretat e sagrament per ells fet. E οπο” οπο
contra les dites coses o alcuna delles fahessen que sien
encorraguts en pena de trahicio e en laltres penes ποπ
ιοπιιπποε ο οιιρι·οεειιποε οτι !οε οοριιο!ε ποττοιοιποπι ποπ
cordats formats e jurats entre los Senyors Rey Darago
ο !!ιιτε οι'ίιοιιι!ε ροεεοιε ο los jutges darborea e Micer
hranchas (θ).
Π”.
Μοαπί ρι·ιιιοψοιέ uomini della πιο οι Oristano preslano
picbblícamenle, nella Chiesa di S. Μιτιιιιο, ο ιικού
πο! πιιοποίοιιοιιΙο Generale Pietro de Torrelles, giu
ramento di οποιο ο οι οιποποιο ο! Πο πι Λι·οποπο ο πι
$οι·ποποιο.
ΜΜΟ. - 30 marzo)
Dai ‘Regii Archivi di Cagliari, Itegistr. li, 4. cit.
Die Dominica xxx martij anno ccccx°. ln ecclesia
Sancti martini coram civitatem Oristany infrascripti boni
homines ejusdem civitatis fecerunt et prestiterunt homagia
ﬁdelitatis in posse egregii viri domini p. de turrillis Lo
cumtenentis domini @ο Ατοοοιιιιιπ $ειτπιπιο οι Corsice
el capitaneus generalís et sunt qui secuntur.
Primo Nicola de Sinnay maiori de posta Á





Lehonardo de archa - —
Borsulu de corj · · - ι '
Perdo de yla _ ι
Grussello de serra tesorer








(2) Qui invece la [brenda del giuramento che doveano ρι·οειιιι·ο
gli uomini della πιο! πι Oristano, del Campidano, di Parte Milá,
e del Contado di Goceano, e riportata nel MS. prima del giura
mento da essi prestato, del quale poi si fa attestazione separata
nelle dueycnnrn seguenti N.“ IX‘ e X’. -- Si deve pero notare la
specialita che si trova in questa seconda formula, nelln quale, e
precisamente nella sua conclusione , sono richiamati in ossorvanzai
i capitoli delle paci, o convenzioni, ch'erapo stati giuratí per lo
innanzi dai Re di Aragoua, dai πωπω οι Αι·ποτοιι, ο πο Μιοπιι
Βιιιιεοι; πιο quanto dire gli atti di pace seguiti nel-t386 e i388
tra i ¡te di Aragona Don Pietro IV e Don Giovanni l dauna parte,
ed Eleonora di Arborea, e Brancaleone Doria suo marito dalPaltra.
(Ved. Vol. l di questo CODICE, —— Diplom. e Cart. del Srtolo XIV.
-—- CARTA n.° CL".
ΒΕ!. SECOLO XI’; 43
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Il Podestá e oinqucccnto cínquantasetlo uomini o borgliesi
π” θπ·ί.ππαππο presume, nel palazzo della Cilia, a maní
di Giovanni di Cunïlzïs, o Crtríllis, che fa lo ωσεί ἀεὶ
£αο9οΖωιοπΙε ΏυποΜΙσ Pietro de Torrelles, giura
mento di fedellá c di omoggio al He di Aragona e di
Sardegna.
ΜΜΟ. - :Η Marzo)
Sequenti die lune και die predicti mensis inarcii
anno predicto in palacio maiori et corte civitatis Oristany
de holuntate houorabilis Lehonardi cupclli infrascripli
homines civitatis prcdicte fecerunt homagia fidelitatis ¡n
posse dopiriﬂohannis de curillis substituti demini Locum
tonentis predicti et sunt qui sequntur.'
Σ Ρ.πππᾶπ Pedro de mannay Potestat.





























. Antonio conges .
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. Andreas de curgiias
lohanne de penua

































































Antonio de pinna '




























’ lohannepenna " '
Gallurj de loy
Perdo de arillij























































































































































































































































































Firmavit mosser lohan de νΙΙοΜοτ]_
Μσεεοτ θΙεσοττ mola e Francesch tola
Testes frater Elias σο palmas prior mona
sterij de bonarchato et Iohannes late
et Lehonardo σο τοττοτΙτε notarios.
XI‘.
Leonardo Cubello, «narchese di Oristano e cante di 6'0
ceano, sborsa lire cínquemila di Alfonsini a Pietro
Torrelles Luogotenente Regio e Capítano Generale in
Sardegna, il "Πω Ισ τόοοσο σ Μοτο di mutuo per
sopperírc απο ριτσα delle gentí σ'στιιιο σο! Re di Ara
gona, cd oppignora perció il Contado di Illontagut con
le sue Incontrade, ville e redditi, eccettuate pero le
ville di Βιττι, στ (Ισιιστοι ο το POSADA.
(τ Μ Ο. — ΣΟ Ι.ιι8ΙΙσ)
σοτ ΡιοεΙτ ΑτσΙιτνι οι Cagliari, Registr. R, 4, cit.
Die vicesima mensis julii anno a nativitate domini
Millesimo quadringentesimo decimo in Civitate Oristanis
honorahilis Raymundus de rexahe miles ﬁrmavit Leho
nardo Cubello marquesio dicte civitatis et Comiti σο Εσε
ετιιιισ οτ ιισιιιιιιΙΙτε. . . .. σο σιιιιισιιο ΜΙΙΙο libris monete
alfonsinorum nunc currentis videlicet πιτ solidorum
dicte monete pro quolibet tloreno Aragonum et triginta
solidorum pro quolibet ﬂoreno et triginta sex solidorum
dicte monete pro quolibet scuto οτ σιισΙσ σιιοε σιιΙσοΜ
σιιἰιισιιο mille libras mutuavit honorabili σοττσ 'ΓστοΙΙοε
Ι.σσιιΜτοιιοιιτΙ τοττΙε οτ σεισΙτοιιοτ στο suis necessitatibus ζ?)
οτ ΒοιιτΙιιΜ τιτΜστιιΜ οτ pro quibus impignoravit vobis
comitatum de MONTAGUT τη σιιΜ οιισσιιττοτίε νΙΙΙΙε τοσ
σΙΙΙΙιιιε οτ εοΙτΙΒιιο οιισοστἰε vil-lam de bithi σο ΙΞΙσι·Ιττ'ο
σο. . . . . Βιιοσσ οτ τΙΙΙοΜ σο σιιεετιστι οιιτιτιισιιτσοΜ τΜστέ
;;ιιστοστσιιοΜ τοοΙτ cum instrumento gratie.
Testes mossen lohan de ΙΠΙΙοΜιιι·] ΙοοσΙιιιε τιτιοΙΙσ εστι
ττΙοτ σο ντιΙοοτ ΒιιοιιτΙιιιιε. .. . . τοεΙοτ σο Οττετοιιγ Gua—
narj passais οτ ]ιισσ Πιιιοτοιι dicte οΙνΙτοττε·.
Fuit factum diclum impignoramentum de dicto comi
tatu dicto Μοτοτιτστιτ σοτ ΡοττιιΜ τσττοΙΙοε Ισι·τιιΜτοιιοιιτοιιιΔ
τοο;Ιε σΙο τινιιι στοτΙ ΜοτιεΙε οτ anni intus ecclesiam prope
Arislaneum.
(t) MUNTAGUT, o Mowuam; odiema provincia di MONTEACUTO.
-— Nello stesso Contado o territorio dl MONTBACUTO esisteva ed
esiste la villa di Monti, che due anni dopo (1419) fu donata a
Pietro σο Fono da 8σσι.ιιτι.ιισντεοσιιτο οι Narbona, il quale al
lora guerreggiava in Sardegna in qualita di pretendente alla suc
ccssione nel Glumcno di Arboren. n
ω βΙΡΙ..(ΜΙΙ Η ΟλΙΙΤΕ
` Το5ια5 Mossos! lohan de Moncada mossen ‘Armon de r ριιιιοάριοωΙοιοοο οοιιχοι·οε pasados darberea abtecessores
Perellos Mossen lordi de que. . . . . de Muntanjaus llossen ι




θαοΙίο!πιο, εξω .έἰιιιἰιοἰα θίιιι!ίσο di Arborea, cante di
Goceano e cisconte di [Verbena e di Basso, fo dona
Ζώου ο Pietro de Feria ‘eiltadino di Sassari della villa
-dí Μοτο; nel‘ Jlfonteacuto, onderímerítarlo degli impor
tantí “αυτοί Με α!! @και ι·οοί,· con proibízíone pero dl
renders o donare Ia delta villa a prelati, sacerdotí
0d uomini di Chiesa, ed a oassalli o sudditi della Corte
‹ἰἰ Απ:οο·πα ω.
(ΜΙΒ. - ιο ΓοΙ1Ιιτιιιο)
Βια Βεειι.ΑαοΙιινι di Caglialí, Vol. μι, 1ι."-Ιι).
ια ιιοαιιαα siat de deus amen ad ‘ognun siat claru et
manifestu qui nos guillermus per ¡psa gracia de deus
@φαει τΙοτΙιοι'ο Μαιο 'πιο εοοιιιαι ·Ιιαιοοιιιιο de Narbona
et de basso attendendo’ chi chossos vassallos et subditos
sos ‘quales in sos exaltamentos et honores deseos senyores
isoro siant grado perant et fundant expectanl dignament
esser de issos senyores issoro de ogni honores et bene
remunerandos adunquo considerando nos sos agradables
et acceptabiles servicios a nos eassa corte nostra factos
per issu amadu et ﬁdelle vassallu et subdito nostro pe
tro efeno Citadino dessa citade nostra de sacere et qui
deus auxiliante speramus dacomo innantis ad fagher
debito‘ nostro ‘est comente bono adoperante et solito (οι
αει ιιιιιιΙα οι :κι Μαιο deus mediante in sos honores et
arrischimentos nostros comente et bono adoperante remu
nerarlo. Unde nos vistos sos servicios factos a nosper
issu dictu perdu donamus et pertitulo de douacione con
cedimus et damus sa villa de monte situata in territorio
de Montagudo cum toto sos parabiles pradors preconto
de sa dita villa sa quale preconto conﬁnat intina assu
adu de terctis quos termines de terra nova et cum totas
πωπω conﬁnes qui at et podere averi sas quales volu
mus chi tengat ghedat et possedat isse et heredes suos
perpetualement gassi comente nos lamus factu et dudo
sa dita donacione sa quali volumus chi siat inter vivos
chi pro causa nissuna revooare non si possat con tota
signoria alta e Μινι et meri imperio chi firmamento e
paciﬂicamente la godat isse e sos heredes suos secundo
narat de supra Reservando chi sa dicta villa non possat
vender donare a prelados preyderos ni a nixium homine
qui siat de sa gleya ne a. homines secular-es qui siant
amighos Vassallos e servidores de sa corte la possat ven
der donare et faguer ¡nde su bene placitu suo isso et
heredes suos comente et causa propria issoro e via plus
donamus assu dictu pedro su jus padronadu de sanctu
paulu de villa bacuri su quale jus padronadu est senza
cura de anima et est istadu perpetualemente semper dae
(I) Questa donazione fu poi confcrmata ed ampliata con altre
eoncesslonl da Don Alfonso V Re di Aragona o di Sardogna nel
:ι setiembre 1490. Ved. infr. Cam‘. n.° ιικι·.
nostros etnostrum qui est pro sa quale causa Υ0ΙιΙΙΙιιιε
chi siat son et deheoede suos qui la Μαι tenore darla
concederla apesta eta piatghere suosemper -et quando
abollere et .δω οοιιαιιιιιΙοιαιιε ο mejores de camera ar
mentarios (le logan οι ο castellano qui estasu pirexento.
de montagudo et;-qni_ adesser day cotnojnantis et ogni
:Μοτο οιΙοιαΙο eta sos homines et ωραιο ΙΙθΒΘΒ dita
villa de ¡montes φα ·ιΙοριαιιι su dicto popullu tenerlo per
seguore issoro nd issu dictu pedru et ad heredera suos
et prestatli etíqghﬂrlisacramento ethomagio ‘comente est
debito de. fagher .305. vassallos aseos senyores issoro senza
nissuna contradíotione‘ ¡n cuy rey testimonio!!! lunas co
mandadu 8a pimiento litera nostra patent esser facla e
de su sigillo nostro sub sigillada in prexencia de sos
multos nobiles misser pedru ramo de ¡nombro senyorc
de morelia e de mossen Iohanne senyore delaxoles 1ta
mon burde ptssi et de malucha caraci e Μ. ]0Ι18αιιιε
secretario dessn dilo. senyore in issu campoxde Caramonte
in codema rasa a dies xv de freargiu Millosimo qua
dringentesimodeéimo secundo guillermus darborea.
X111’.
Belazíone della «Μεσα della cittá di Aly/tere. [alla dayli
Algheresí contro ¡’malta dalole dal uiseonte dt [Verbena
e dalle sue gonti ιί'αι·πιο οοιπροσιε di Francesi e di
Sassaresi, e della oítloria dai medesimí rtportuta .Μαι
απαιίΙοτι.
(Ι ΙΙ2. - ο Maggie)
Dagli Archivi della cittá di Alghero.
En nom del Omnipotent Den, de la Gloriosa Vergie
Maria y dels Benaventurats Arcangiel δ! Miguel, y Apo
stol, y Evangelista S.t Ioan'Patrons d_e esta Ciutat de
Alguer.lllemoria sia per lo es deveuidor, com en lo aya ΜΙΒ l
eu semblant die de vui, essent esta Ciutat com vui es
dels Serenissims Reis de Arago de‘ immortal recordacio,
y governant de Governador en esta Ciutat. y en tot lo
present Cap de Logudor Mosseu ΙΙαιαοιι θαιι·ΙΙΙαει, vin
gueren los Franceses, enemichs de la Corona de Aragb,
y per Ilur Caps y Capitans lo Bisconte de Narbona, y
lo Bastart de Saboya Θ), los quals volentse enseñorir
de esta Ciutat, en tal nit com esta, vingneren ab tant
silenci, y secret q escalaren las murallas, del q essentse
avists les sentinelles, y guardias, tocaron al arma, y com
los habitadors, y moradors estavan apercebits, per tenir com
tenían los enemichs approp, foren encontiuent á punt
ab sas armas, ballestres, y vergues, y. trobaren οι Ιω
enemichs q avian entrada la terra, y resistintlos ab gran
valor, y esfors daren en ells, y αρεσε degran pelea
los retiraren, y abstringueren en la Torre del Espero,
(El) Era ﬁglio naturalc di Amedeo Η! «Η Savoia, chiamato ll Conte‘
Rosso. @Η στα νοαιιιο ιιι 8ιιι·‹ΙαΒαιι per fare la guerra agli Arago
nesi con Gugliolmo Visconte di Narbona, il quale preteudeva alla
sitt-cessione degli Stati (Guvmcno) di Arborea.
τω. εειτοτ.ο :τα 47
 
`εΙΒιιΙιτι το εεΙ'οτε γ γαΙοτ·ιΙεΙ ΙΙιττ ίΙαρΙΙα γ Governador,
ΙοοιιαΙ :τοτε estava nafrát, non‘ per go aﬂoxiá, ni de
sempará laúBatalla, ni dex¡á' de fer tot εε γ ττιταττΙ α.
bo Capita convenía, appellidant a Arago Aragb, Jlfuíren
Μάτσα Ιω Francesas, y los traydors etc. » y posaren
foch enla torre del Espero a hont se eran retirats, en
lo quabconﬂict les dones ab gran coragie y varonil
anim (del que merexien per tots temps gran llaox) aju
daren ab fexios de ramma, γ ΙτταττιΙοττε εττ las mans
accndiren per a posar foch en dit lloch, y al ultim fonch
Nostre Señor servit dar victoria als nostres ab gran mor
taldat dels enemíchs, entre los 'quals restá presoner lo
Bastart de Saboya y llur Capitá, al qual li fonch llevat
lo Cap (l) lo endema de la Assencio del Señor de dit
ayn, en la Plaza que se diu de θ! Esteva en lo carrer ·
de θ! Antoni, per la qual victoria haventla coneguda de
ma del Omnipotent Deu nostre Señor, baventli fet gras
sies com’ á ·Ιτοττε (ΙττεΙΙαττεγ ‘votaron la festa del Glorios
Apostol y Evangielista δ! loan de la Porta ilatina,
essent estada en son die, lo qual es de creure fonch
¡ntercessor devant del Señor per alcanzarla, y de festeg
giar io tal día, y cantar en verso algunos de les coses
memorables, e. insignes sucehides en aquella jornada, a
tal reste memoria de tal victoria, y per q reste fama
de la azaña y valor’ dels nostres antichs moradors de
esta Ciudat, la qual nos sia sempre per espill de volerlo
imitar en ser ﬁels .y lieals al Rey nostre Señor, y de
fensar ah lo πατα valor y esfors la nostria Patria y
Ciutat contra bs q semblant atriviment: voldran tenir,
fent grassies, y dant lloors al Señor, y al°Apostol y Evan
gielista Sant loan, per haverla llivrada en tal die de tal
invasió, supplicantlo humilment nos vulla ser Advocat e
Intercessor devant la Divina Magiestat, q la vulla guar
dar á ella, y a tots sos Ciutadans de tot perill, y sini
stre. Amen.
στι"
$τιιοτι:, εστι ritornello, che si cantavano pubblicamente, e
con molta sotennitá in Aly/cero, nella festivílá di San
Giovanni Apostolo ed Evangelista ad portam latinam,
per celebrara ¡’mirtíversarío della vittorta oltenuta dagli
Algheresi .πορτα ί Π·ιττιστεί αἱ y í Sassaresí capitanatí
dal vísconte di Narbona (θ).
(τ) ια pena capitalo fu eseguita sulla sola persona del Bastardo
di Savoia, come si rileva dal seguenle documento n ° XIV’ Strofa 7'.
-— Lo notiamo, alïinché le parole che sieguono y llur @μια non
lnducano in errore, e facciano credere, che la ατακα εστω ετα toc
cata al Visconte di Narbona.
(2) Questa strofc si eantavano con accompagnamento di molti
strumenti musicali nella gran Porta di terra in Alghero. Uautore’
del presente Comes le udi cantare egli stesso nel 189‘) , e dovette τ
αε5ἱ5Ιετε α questa seoolare maledizione poetica controi suoi concitta
dini Sassaresi, Fino ai primi anni del secolo ¡vn il canto di questo
strofe serviva como di accompagnamento alfahhruciamento di un
fantoccio, ratﬁgurunte un soldato francese, (porche francese era il
Visconte di Narbona , e francese nella maggior parte la sua gente
d’arme) che. il popolo chiamava per scherno El Frames, ουσια
τττατιωτ. Pero nel 1628 il governo Viceregale dell’lsola proibi questa
barbara solennita popolaro, alla quale sopravvisse per molto tempo
ancora il canto delle suddette strofc, che poi fu ancor esso trala
sciato intieramente. Per meglio conoscere la storia e gli spiriti
municipali di quei tempi, riportiamo qui un DnLoGo parte latino
(ΗΜ. - ΙΙΙ Maggie)
Da detti Archivi della Με di Alghero: ·
(ΙθΒΙ..ΒΒ ΒΕ Μ! CONQUISTA DELS FRANQÉSOS
t. O Visconte de Narbona
.τ Be haveu mala rahó
De vos escalar la terra‘.
Del molt Alt Rey de Aragó.
2. Escalada la baveu sens falta
Mes lo Alguer be bos ha costat:
Los millors homes de armes
Los llurs Caps y han dexiat
Ab molta ballestreria
Y vergadasab baldo
Dient. muiran los Franceses
Que nos han fet la traioió
De} molt Alt Rey de Aragó
3. Lo monsénor delaltura‘
Que nes novellÍCapitá
Aquell que apres la empresa
Ah Mossen Sissíliá
De toldre a nos la terraFalsament a traigio V
Gran {ore estada la mengna
De Ια casa de Aragó A
— Μιτιταιτ,ιττττιταιτ los Franceses
Que han‘ fet la traieio
Al molt Alt Rey de Aragó.
Ι. ΒείεττεαιΙα nos han la terra
- Los Alhergans ah gran vigor
Quant veeren lo- iilur combatre
Cetrillas Πονεττται!οτ
ΑιτιτεΙΙ que nefrat estava
Mostrá gran esfors y Μ
ΙΙιεττι muiran los Francesas
Que nos han fet la traicio
Al nostre Rey de Aragó.
5. La Bandera haveu dexada
Visconte mal vostre grat
Virgili que‘ la portava
De bona nes escapat
Ferit foncb de un. εοφ de @το
Ι ττεΕται ιΙε τπτ νττατο
ΡτεετατιτεττΙ salta la escala
A sercar son Compañó.
Muiran muiran etc.
6. La trompetta que aportavan
Pooh li valgue son sonar‘
Nel assalt que atocavan
Casent no y gosan montar
.Ans fugi ah lo Visconte o
Quan ell vera la destrugió
e parto spagnuolo, che ha la data del 1698; e rivela quanto ancora
τοπια vivo in Alghero Pantico odio catalana contro i Francesi, e
contro i Sassaresi loro alleati. — É una curiositá anedïlotictt. Eccola:
= zlddítion, y emposícion, rte.
Η
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Que @Με Με Franceses ADDICI? y EXPOSICtONF sobre. el Dialggo díclw c: tu liberteid
_ r del rcmges, assea τιιιιςοι με τα ιι ano. me quemar a
f: .κι ι0'"ἱ:θΙ @τα ΜΒΜ Cuidad de Alguer. . . . . librado solamente por cl año 1628
uiran mul n e . ' ι
ιι ρειίοίσιι de sus hijos los de Sacer.
'τ. En lo Bastart de Saboya
No hos y cal pas esperar
Que @τι mes Castells ni vilas
. t, - _Νο. νιιιιτειι pas escalar _ _ _. ' ' ι “¿una mlserum '
Ριιιιτ que en lo Alguer sens talla ι . y . .- , .
, . ι ·: z. -- (Μπι νιΙιε ίσοιιιε· sum. . - ε ι
Ρειι8ιαΜο Μπι com un lladro _ . ‘ .,
l tolta li han la testa - ' Exrostrro. , _ _
Lo endemá de la Acensió. c " _ " ,
' I
francos. I
. . w .' ' Si ‘mishïos no me vieran ε. . 'Muiran muiran etc. _ ; J . . . _ ,.
ε . . . Padecer tantos dolores .. -.8. Με Με (10ιι08 Ψ08ιιιΡό ” ' ‘ 'ε ' '. ‘Mis males fueran menores, '
‘Piñas son de Ïgran Μ»!
@Με ιιιιΒιιοι·ωι ετσι οοτιι88·ιο
. u Ni ellos deshoura tuvieran.
_ Defensa“ al‘ ,h—“.' Señor ' _ D!‘ Πέρασε! δοτιηιται δαεεατε.τ.
¿WWW “Μὲ° ¡leña Noli timere, quia qui tetigit te, tanget pupillam ocu
-(Σιιειιιιιιιιι οι: son brandó lornm. meorum.
Per Μισο ι`οοΙι a ‘la torre
Que se @ΜΙΒ Μι Espero - — _ ‘““’°5“'°' _
Dient muiran los Franceses -, .. No os dejaré padecer ' i‘ "
Que ha“ ¡el ¡ü ‘FBÍQÜ ‘t - . Pues soy vuestro hijo honrado
Al nostre Rey de Aragó. ι Porque ει· morir vos quemado
9. O traydoisde Sassaresos Fuera afrenta a mi hazer. .ει ·
Με no bus caldra llamar ' ' ,— ‘ 'Que los vostres amichs franceses ' Πα”Ρω _
son vmguys a “sua, Spes mea tu in die aftlictionis ι ε·
Franca Franca avea crídada ' _ JLibera me, quia Pater tuus sum. '. .
ΜοΙιε Franceses haveu vist ' ' Emosmo.
Y per tota vostra vida τ
Per traydors sareu tenits T“ Μ 08ΡθΓ8Π88 ω”
Μιιιτειιι muiran los Franceses E“ es“ Μ ΜΗ9ΪΟΠ
τ Πε traidors de Sassaresos T“ mi GT3“ COÜSÜÜQÏO“
Que han ¡ey ¡a τΜ9τύ Tu mi bien, mi querer eras.
Al molt Alt Rey de Aragó.
40. 0 Bisconte de Narbona
No bos y cal pas ‘atornar
Que en la Isla de Sardeña
No porreu res heretar nxrosmo.
Mas tornavon en malora -
En Narbona a fer traició
Si no voleu que hos llevi lla testa
L0 molt Alt Rey de Aragó.
ll. Graus llaors li siau donadas
D." Miguel Campo-at Sassares.
Unam petii a Domino
hanc requiram.
Ήτιει cosa sola pido
Y sola esta he de buscar
Que no se deje afrentar
A mi Padre tan querido.
Al Apostol Sant loan ε Frames’
Lu de la Porta ¡latina ' Si hoc Μπι! ιιιι€ιιοιιιιιιιι,
Feeu li Festa cascun Ayo elïusum erit nomen tuum.
Aquell que per nos pregava
Tots fasamli Oració E"°5“'°'
Que Supplique τι Μ" Ισ ΗΜ Hijo seras medicina,
Que nos guarde de traició. Cura tuya, y de mi mal,
llluiran muiran los Franceses Si de una afrenta tal
lls traidors de Sassaresos Libras esta alma mesquina.
Que han fet la traició
M πω” Α" ΜΥ de Amgd D." Miguel Comprat Sassares.
Orans pro Rege Sassarensi
. ΠΝΙ5- Ρτο Gallo; ne uratur Domine,
Ne des patrem meum ¡n perditionem.
ΠΕΣ SECOLO XV. ω:
EXPOSITIO.
.ο El amor paterno es tal,
Que es fuerza a mi que le pida
Que no sufra por su vida
En mi padre tan gran mal.
El Burma Manco Sussares.
Non credebam narranlibus mihi
donec ipse vidi; ne facias Domine
opprobrium noslrum.
ΕΧΡθ8'Ι'Πθ.
Muchas vezes no he creydo
L0 que ahora veo aqui,
Y pues lo veo vengo a ti
Señor, que le libres pido.
D." Gaspar Pila Sassares.
Vide Domine afﬂictionem meam,
Considera quia ego lecum sum.
uxrosirio.
Grande afrenta se me haze
Señor en su campañia,
Y si bien jusga no es mía
Si Μο ο su Excelleneia place.
. D.” Benzardo Sauna Alguerés.
Domine ne corrumpas insignia.
EXPOSITIO.
Señor es antiguedad
Que a costumbra en este dia
Hazer con grande alegría
Aquesta Noble Ciudad.
El Baron de Sorso. b
Palres noslri manducaverunl uvam acerbam, el Pa
renlcs nostri destrucli sunt.
EXPOSITIO.
Nuestros Padres causa fueron
Que esta afrenta nos snframos,
Y pues hijos nos hallamos,
Paeieneia pues lo hisieron.
El Govomador de Capudoro.
Propter delicla nostra eveniunt nobis mala; sed libera e
nos a malo.
EXPOSITIO.
Nerdad, que son nuestros males
Causa de nuestra vergüenza
Pero, Señor, indulgenqia
Que nos libre de otros males.
Gracia obtorgada del ?Μα a los Sassareses
en favor de su Padre.
Vos qui sequuti eslis me, eruam vos de ignominia
vostra, el Patrem πωπω ειιΜιτε faciam.
 
EXPOSITlO.
No sufre Pensona Real
Desboura en sus servidores,
Y los soijs Señores
No sufrirá cosa tal.
Annmo.
Pues tengo bien conogido _
Que nunca me haveis dejado,
Haré que ‘no sea quemado
Vuestro Padre tan querido.
Vocum.
Venga Μ] Ήτειο.ω amado
Que el hará mi embajada
A los lurados, y haga
Que el Francos no sea quemado.
msslo.
Señor, vaya @ο mi parte
Al Señor lurado en Cabo,
Y diga, que’ soy regado,
Que el Franges no se maltracle. ··
Α los otros diga assi
Pues estan balli presentes,
Que es rason a tales gentes
Se satisfaga por mi.
INSTANTIA.
Si disen, que no es rason
Se quile esta antigüedad,
Diga le den liberlad,
Que esta es mi resolueion.
¿Yobilís D." lranctlscus Amat natalia! Μ( εωροεί!α.
ΕΧΡθ$ΙΤΙΟ.
Señores vengo embiado -
De parte de Su Excelencia
Que al Franees se de indulgengia
Y que no sea maltratado.
Dicho me lo han, y rogado
Los Señores Sassareses
Como hijos de Franceses
Que el Padre no sea quemado.
El D.’ Vellino Sassares, y lurado Segundo.
Quam dulcia auríbus meis eloquia tual
EXPOSlTIO .
0 que dulce bablarque base
Señor Π." Fran.co Amado,‘
Pues soy Segundo lurado
Lo haré porque me Νερο.
Με @απο Ιαπιάσε de Alguer responden
a D.” Η·απ.00 Ασπα!.
Durum est οσοι” εΠωιιΙσπι ωΙοΕπτει·ο.
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ΕΧΡΟΕ!Τ!0.
Pues requiere Su Excellencia
Que el Franoes no εεε. quemado,
Señor Π!! Γιειι.10 Amado,
Le diga buena paciencia.
Super expositionem
Pues que ganar no podemos
Si contra de el contrastamos
Per esta vez le libramos '
Y otras dos lo quemaremos.
A D.” Fran.” Amado.
διο honorabitur quemcumque voluerit Rex honorare, ne
indignatio eius super nos veniat.
«v
nxrosrrío.
Desta suerte será‘ honrado‘
Quien a su Duéno obedesse
Si merege, o no mereoe
No busquemos tal cuidado.
El Señor Obispo Πασά!!! Λ!επετε.ι.
Ι.!!ιετε!ε eum quia ipse vull.
EXPOSlTIO.
A
Pues no quiere sea quemado‘
Le libre con regosijo,
Y mi Sobrino, que es el hijo
Se de en su casa reoado.
Los Iurados de Alguer.
Solvite eum‘, sinite abire..
EXPOSITIO.
Que se desate el Franges
Mandamos, et hoc in quantum
Possumus pro hac vice tantum,
Que es desir por esta vez.
Los muchachos ε! Λ!!)·ωε1·.
Εεεε ιπε!ει!!ο!ιιε, !ερ!ι!ειιιιιε eum.
ιιιιι>οειιιο.
Pues tus- hijos te han librado
Maldit Franges traydor
' Aora has de morir peor
' Moríras apedreado,
z Escríve Alguer‘ a Caller.
Fecit redemplionem plebis suae.
EXPOSITIO:
Hise la redempcion
Saqer de su Padre honrado
Pues a quemar condenado
Fue libre a su peticion.
Responde Caller a Alguer.
Inimious ero inimicis luis, et odianles lo disperdam.
EXPOSlTIO.
Pues que Saoer redimio - ε θ
Α su Padre tan querido
Le sea «comun enemigo
Que-‘ïolro -γ·1ειιι!ο Πειτε yo.
Βιιρει· ειιροε!!!οιιειιι.
Por proximo no le tengo
Pues de mi está lontano,
Y pues a ti es sercano
Has lo que a desir te vengo.
Salis etc. etc. eto.
·· ··σιευ !
.Ι σ
δοκυεπείοπε !πι 9!ϊπυ!!ι!ί del Connme di !!!οπ1ε-Ι.εοπει!α
Με parte ε' ί! come di Quirra col suo seguíto di ca
valíerí e gentilumníni dalïaltra; per ¡‘assoldamento di
uomini darme, balestrierí, e cavallí, alïoggetto di libe
rare dal carcere Nícaloso D’0-ría, @ποτε ει!! ι!ε1Ιο !ιιοεο
ε!! Μοπ1ε-Ιζεοσιε, ε!! [επ guerra ai suoi nemíci, e di
ríconquistare le castella, le terra, fórtezze, e provincíe
appartenenli al di lui dominio.
(4442445) Maggio)
Dai Regii Archivi di Cagliari, !!ε8.!!,11, fol. 91.
CAPITOLS concordats ab les Messalgers
de Montíleho (l).
A dies XV de Malu de Μ.°-ΕΠΠΠΧΙΙ Θ).
Capítulos hordinados concordados et agabados cum su
lllagnilicu el Excelsu segnoro Comte de Quírra (3), Ca
valieris el gentilis hominis qui sunt in cumpagnia dessu
dilu segnore Comte, dessas causas giustas et rewíonívi
(l) La sopra scritta rubrica in lingua catalana vi fu evidentemente
apposta al tempo della formazione del Registro in cui la Conven
ποια: Γι! inscrita, giacché questa essendo “Με per intiero detlata
e scritta in lingua sarda, non vi sarebbe stato motivo di scriverne
la intestaziono in lingua foresliera, se tale intestazione fosse Με!!!
εοιι1ειιιροτειιεε alla Convenzione medesima.
(9) Da questa data, e da quanto si legge appresso nelParticolo Οι·
della presente Convenzíone appare certo che Nicoloso D'Oria era
ancora ritenuto prigiouiero nel 15 πωπω 1419. Quindi il Fam
(De man. Μ”. Lib. lV, Pag. 329, Edit. Taurin.), notando giusta
mente nel 1411 la battaglia in cui il D’0ria fu falto prigioniero di
guerra dal Visconte di Narbona, anticipo di un anno la di lui li
berazione, dicendo che il Visconte precibus Susarcnsíum Μπι!!
(ειπε) ι!!πιά.<ι!!. .
(3) ll oonte diQuirra, o Chirra, di cui si parla in questo lúogo,
era Berengario Carroz, il quale con molti altri baroni catalani venne
in Sardegna nel 1409 per combaltere‘ sotto gli ordini di Don Martino
re di Sicilia contro il Visconte di Narbona. — Egli prese parte alla
battaglia di Sanluri combattuta nel 30 @εμε dello stesso anno;
succedetle nel 1411 a Giovanni Montagnans nel Governo di Cagliari
e di Gallura; e nell'anno seguente contribul eﬂicacemente con Leo
nardo Cubello, marcbese di Oristano, a mantenere in fede i popoli
di Arborea, che il suddetto Visconte di Narbona tento di bel nuovo
di far sollovare e seguire le sue parti. Πε! 1413 το!εει in moglie
Eleonora di Pietro Manriquez, ed ebbe in dote alcuni feudi in Sar
degna per Μουσε ι·ειι‹!!1ε ι!! mille cinquecento ﬁorini d’ oro. ln
tal guisa i Sardi, sotto il governo Aragonesa , pagavano eziandio
gli amori e le none dei baroni calalani. να!! Πει, Ρε ΙΜ!. δειτε!.
Lib. 1V, pag. 318 e seg. 32€}. 333 e seg. w Zrmn, ΜΜΜ de drag.
Lib. XII, Cap. XXXIV.
DEL SECOLO xv. 51
l.»
los (!).οπ! intro dessu presente caternaccíu θ!) ο! οοπ!ο
nit, causa ο! cansa, capitulu at capitulo etc. eo est.
lit—,primo_ sos quales capítulos et hordinaciones amus
uechestu et conﬁrmado primo E0 Francisco de Sancta
Columha (3), Antonilu Doria Η), Απι!τ!ο Ιοοοππ, Iohanne
de Serra Faro, et Gavine Faneelu Amhaxiadores manda
dos da cssa honiversidade dessu loghu de Monte Leone (5);
ο! ε!πι!!! πω! !ε!ο‹!οο presentes a vider hoculadamente
sas ditas causas et contratos qui amus Μι! οππι su ditu
segnore Comte et Cavaleris qui sunt in cumpagnia sua
πω!! Μπάσο presentes lulianu Sachoni, Clementi de (Iori,
et P. de (jori dessu ditu loghu de Monte Leone (θ).
l. Item bolemus et ultriamus dari per ciaschadunu
homini damas ω, πιο est cun sa lanca in manu bolumus
dari ﬂorinos doro έ!!!) οιιο!ιει.!.οο κι per mese, οο εε! per
duos meses, qui sunt per sos duos meses fatos, monthan
duchatos XXI @ξ ο! gio si intendat qui in sa cantitadi
dessa dita gente darmas non bi deviant aver pagios plus
de xxi; sos quales pagios bolemus qui depiant aver ﬂori
nos doro duchatos κι per ciaschaduuu, secundu de supraÜO).
2. Item bolemus et consentimua dari et pagari amo
rivilimente a totos sos balistraris qui su ditu segnore
Comte atportari in cumpagnia sua, eo est qui siaut a
oavallu, bolemus dari Ποτ!ποο Ποτοοοοο (Η) ν1:11.0 πετ
ο!πεο!ιο‹!πππ ει! mese. _
3. Item bolemus et consentimus dari et pagari, in
cantu ο11_!!!!π εοοποτο Comte bolerit portari in compa
@οι οπο 8πτ1!π :ι!οπππ de caluncha condicioni qui siat
bene armadu et bene a cavallu, bolemus dari bene et
amorivilimente ﬂorioos doro duchatos ιπτ.° οοοπποπ qui
semper est consueptu ω).
L. Item bolemus et recherimtis a su dito segnore
(l) Rexioniviles; cioe ragionevoli.
(‘D Caternacciu, vale a dire quinterno.
(3) Forse a lo stesso Gio. Francesco di Santa Colomba, che nel
1398 era stato Vicere 1!!$πτ11ο8πο. E forse il Comune di Monteleone
lo aveva messo alla testa dei suoi !1ιι·!ο!!(οττιο‹ιπ!ο‹ὶοτοπ/, onde con
la sua autoritá potesse pin facilmente conchiudere la convenzione
col Conte di Quirra.
(4) Antonilo o Antonino Doria era probabilmente un qualche
stretto congiunto di Nicoloso noria.
(5) Erano questi cinque gli ambasciatori del Comune: gli altri
tre, li di cui nomi si leggono appresso, ίπτοπο soltanto presenti
alla Convcnzione e testimoui dell'atto, quindi scrittono nel cater
naccíu. ‘
(6) Qui ﬁnisce ïintroduzionc all’atto. Seguono immediatamente i
patti , i quali, per mnggior chiarezza, ho controsegnato con numeri
che non esistouo nelroriginale. .
(7) Παττπω, ο!οο οι· armas ο (Formas.
(8) Doro, ossia da oro, o d'or0. Che cosa poi fossero questi ﬁa
το!!! 12'οτο οπο!! (|Ιοτίτιο.τ άστο ιίαο!ιο!οο) ποπ ο ίειο!!ο !ποον!ππιτ!ο.
Ι! πιοπο !πιοτο!ιο!ι!!ο ποτε, che si convenissc di pagara al mese
πω!! !!οτ!π! d'or0 quanti ne valeano undici dncati; lo che si puo
arguire dal conto che subito dopo si fa del montare della paga di
due mesi gía serviti, nel quale non si parla pin di ΜΝ!!! ο'ου·ο,
πιο τ!! πο!! ένα!!!
(9) Qui occorse assolulamente errore di cifra, o nelforiginale, o
nella copla, perché la paga di due mesi, a ragione di undici du
cati al mese, somma a un ducati, non a xxi come sta scritto.
(JO) Come si vede ποπ si fece distinzione pel soldo mensile tra
gli uomini d’aruie e i loro paggi, poiche anche per costoro furono
stabiliti undici ποτά!!! ι!'οτο Μοο!ιο!οε) ει! mese. Pero il numero dei
ρεεε! ίπ τ!ε!το!!ο a soli ventuno, mentre quello degli uomini d’arme
o di grave armatura non ίπ ι!ο!οτπι!πο!ο.
(11) Ποτοοοπο, ο!οο το! Ατοοοιιο.
(IQ) Era dunque-costume che gli uomini d’arrxie nativi dcl|'isola,
laddove prendessero soldo di guerra per servire nell’isola mede
sima, erano pagati a ragione di liorini d'or0 (iluchatos) quattro al
mese.
s
Comte, cavaleris, et gentilis hominis qui sunt in cum
pagnia sua qui su cominciamentu dessu mese non siat
acepto su primo die qui ant cavaligari dao παπα @πιο
πο Βιι..ιπιε ω), ο! 51:ι.πιπ (Μ), ο! πι Seluri ποπ ο! depiant
aturari nen istari plus de una jornada, et poscha seguiri
su caminu hui si depet audari, (¡o est assa vila de ΜΑ·
πππππππ (Μ) !π επι-οπο!! bolemus et consentimus dari su
soldu a sa dita gente, tanta de intro in sa dita vila,
cantu iu sa Lionnm (Μ), over in Bossa (Π).
5. Item bolemus et recherimus a su dito segnore Comte
cavalieris et gentilis hominis qui sunt in compagnia sua,
qui sos ditos hominis de cavalu siant bonos et suﬂicieil
tes, bene a cavalu, et bene armados.
6. Item bolemus et recherimus a su ditu seguore Comte
cavalieris et gentilis hominis qui sunt in compagnia sua,
qui sa mostra de sa dita gente siat fucta in sa vila pre
dita de Machumere, over in sos loghos de supra nara
dos hui debent reciveri su ditu soldu.
7. Item bolemus et recherimus a su ditu segnore Comte
cavalieris et genlilis hominis qui sunt in compagnia sua,
qui sa. dita gente darmas depiant faguerisa guerra bene
et lealimente per honori de su grandi príncipe Segnori
Re Daragona, et per salvacioni et ischampamentu de su
Signori nostru Misser NICOLOSU !!8), ο! πω!!! pro su po
pulu et huniversidadi de su 1!!!π!οο!ιπ de Monte Leone.
.8. ltem bolemus et recherimus a su ditu segnore Comte
cavalieris et gentilis hominis qui sunt in compagnia sua,
(13) Dae οπο!!! !ο_ο!ια το Επωιπιο, ossia da questo luego di ΟΛ·
“ω”, !ο che dimostra che la Convenzione ίπ ίο!!ο ο οοιιο!ι!ποπ
!π Cagliari.
(14) SeLtni; odierno SANLuni.
(15) MACHCMERE; ¡’attualc villaggio di 111ποοποπ,ππ!!οο ΜΑ110Ρο15πιΔ
πο! lempi romani.
(16) Lxunsna; la ο!!!!ι τ!! Αι.οποπο.
(117) Bossa; !!οπ!!οπ ο !'ο‹!!οτππ ο!!!ἑ1 ι!! Boss.
(18) Nrconosv; cioe Nícolo D’0ria, NrcoLosu nn Aunu, come ιο
desi nuevamente nominato nel seguente capitulo 8.°. Era οτι!! ί!ε!!ο
τ!! primo letto di Brancaleone D’0ria che poi tolse per seconda
moglie la famosa Eleonora di Arborea; era Conte di Monteleone.
e di Castel-genovese; possedeva le importnnti rocche di Bonvicino,
diArdara, e di Chiaramouti; dominava nellc regioni (ïncontradag)
di Cabo Abbas, di Meilogu, e di Anglona nel Logudoro; e preten
deva inoltre a dritti feudali su Terranova nell’antico GIUDICATO di
Gallura. Dappoiche, per la caduta de’! Giudicato di Arborea, Leo
nardo Cubello fu investito della maggior parte dei luoghi che
costituivano gli antichi Με!!! Ατ!ιοτοπε!, σο! !!!ο!ο α!! Μοτο!ιοοο
di Oristano e di‘ Conte di Goceano, Nicoloso D’0ria rimase in
fede verso i Re di Aragona, e concurso con le sue ποπ!! ο πο!
ρτορτ!ο denaro a combattere i nemici degli Aragonesi, fra i quali
era Μοτο Βιιο!!ο!!πο ν!οοοπ!ο ι!! Narbona, che con le armi olla
mano sostenea i propri dritti al suddetto GIUDICATO di Arbo
rea. Ma nel 141! egli ίπ ν!π!ο ο falto prigioniero dal Narbonese;
e la presente Coxvnrmosn riguardn appunto la sua prigionia e i
mezzi cdquali i suoi vassalli cercavano di farlo mettere in !!!›οτ!!ι,
ο τ!οο11π!.5!πτε!! πι!!! ! !ποο!ι! ο !οττο da lui perdute in quella guerra.
Liberato poi col riscntto di tremila tiorini d'or0 pagato οο!_8οοοο=
τοο!, ο τοο!!!π!!ο Μ!!! πω! primitiva potonza, si vide perseguitato
dagli Aragonesi medesimi ch’egli per tanto tempo avca difeso, per
che essi mal sofferivano che avesse una cosi grande inﬂuenza nel
l‘isola. Quindi fu da necessita costretto a combattere contro questi
nuovi dominatori stranieri. Sostenne valorosamente nel 1434 !'πο
οο!!!ο del castello di Monteleone postovi dalle armi regio; e non
fu che due anni dopo che il πιο11οο!!ποίπ 0111!!! ceduto per accordi
coll’altro suo castello di BONVEHI, o di Bonvicino. 11ο!143°| ο!! ίπ
!ο!!ο per forza d’armi il castello di Cbiaramonti; per lo che egll
si mosse a combattere nuevamente, ed espugnó il castello Doria.
Ridotto απ! Μ!!! sola signoria di Castelgenovese, Nicoloso D’0ria
vi si difese per undici anni continui contro gli sforzi riuniti degli
Aragonesi e dei Sassaresi; ma ﬁnalmente nel M48 dovette cederc,
e quesfultimo balnardo della sua indipendenza cadde in potere dei
suoi nemici (Ved. Fam, Dc (tab. ΜΝ!. Lib. 1V, pag, 399-30-45-47
49-51).
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qui totos sos Castelos lerras et fortalilias et coutradas'
apartenentes giustamente et madrinzonialimente (l) assu
ditu Segnore nostru Misser NICOLOSU DE ÁURIA, qui per
issa dita gente ττ`οι·ιποο οοοτ poder conchistare, depiaut
esser torradas et reslituidas in podere et libertade dessu
populu et buniversitade dessu ditu logbu de Monte-Leone
per parte dessu dilu Segnore nostru Misser Nicolosu. Et
simili recherimus de graeia ispeeiali a su ditu seguore
Comte qui depusti conchistadu et recuperado qui siat
alcunos de sos ditos loghos et fortalitias su dilu segnore
Comte de benignitati sua li plachat dignare si cuusiguare
et coutirmare sos ditos logbos assu dilu populu et hu
niversitade de Monte-Leone supra so auctoritade et liber
tade qui su ditu seguore Comte aet dessu ditu Segnore
Be Daraghona; et de οτο το ρτοεοπιπο. Ετ το οοπτπ οτ
οπποο de sos ditos loghos esserent discrepantes et rebellos,
qui non bolereut essere a bona concordia, et intrare los
podet su dilu segnore Comte cum sa dita gente darmas
per foroa, qui totas sas personas et avercs de cussos
bolemus οτ σοποοπττοιπο qui depiant essere dessu ditu
Comte et gentes; et issos ditos loghos et fortalitias su
praditas remanguant in podere de sos homines dessu
Nobili Segnore nostru Misser Nicolosu; eo est, et primo
su castelu de Bonvmnmu (τ), cum sa contrada de Caro
οποιο (δ), οο οοριττο θ) cum su castelu d’AnoAn τω; οτ
οτιπτττ sa centrada de MESULOGHU (θ) οτ (τιιιιιιιιτοιοι: (ν),
ποιο οο οοπττοττο πο Αοπτσιπι ω), οτ οτπιτττ pro conse
chenti de TERRANOA (9) cum sas apparteuencias suas.
9. Item conseutimus οτ πττι·τοπιπο, το οοπτπ οσο ττττοο
οσιιοτιτοοτοο τω) το,οπτττπτ gracia a su Segnore nostru Misser
Nicolosu, qui esseret liberado de sa prexione per foroa
over per amore, qui su soldu qui οο dita gente at avere
recividu siat ipsoro bene et giustameute, et qui nexunu
πο ττ ττορτοτ ποιοτο contra, cautu su dilo Segnore nostru
Nicolosu, canto enpíandï (H) servidore suo aleunu.
XVI‘.
Ferdinando I Be di Aragona :πόσο ο Leonardo Cubello,
marchese di Oristano e come di Goceano, in Sardcgiza, —
(t) Madﬁmonialimente; appartenenli cioe a Nicoloso noria per
via della moglie, la quale, come si notó avanti (Ved. sopr. CARTA
n.° V‘. in not.), era sorella di Leonardo Cubello, marchese di Ori
οτοπο ο Conte di Goceano. ι
(ο) Βοιτνιοιιιιιιο. Ωοι·ι·τοροπττο οττ°οι·τετποτο ττοποπιτποπτσπο catalana
BONVEBI, cbe si trova piü spesso nelle carte antiche.
(3) Cue n: Asus. Castello gía appartenento agli antichi Οτο·
:πιο di Torres.
(4) ΒΑΡΜΑ (ροι·στο οι·τετποτο οοι°ττο). Signiﬁca tralto di territorio
appartenente a territorio pin vasto od a luogo abitato.
(5) D’Annu Castello (YABDAIIA, residenza ordinaria degli anti
cbi Gmmcl Turritani ποτ οοοοττ οτι ο ιιιιι, dalla quale sono datati
molti loro Μπι τττρτοτποττοτ ο νοι·το @πιο οι ττοποιτοπο (Στοά. ττ
νο!. τ di questo Conrcz).
(θ) 1ττι:οπι.οοππ , odierno MmLoau.
(7) (jmmloxrn, odierno Cnrauuonn, che in sardo logudorese
(il vero sardo origínale) si pronunzia ancor oggi Zuuuonrx.
(8) ANGLONA; vasta e ferace regione del Looonono. Fu infeudata
sotto il governo Aragonesa; e poi sotto il governo Spagnuolo fu
eretta in Pñncipato.
(9) TBRRANOA; Padierna TERRANOVA ποττ'οπττοσ 0ιππιοι·ι·ο di
Gallura.
(lo) Concídenles; vale a dire contraenti, concedenti; e si rifeﬁsco
alla gente armata che dovea seguire il Conte `τττ τοπττ·ι·ο πω· libe
rare Nicoloso Doria.
(lt) οπωτωΕ, οτιτιτοι·τοτπτο di eciandeus (clíamdeus lat.).
dicendoglí di aver con/erílo con gli ambascíatori do lui
inviatigli, di supere quanto οπο αυτια μια» ο [αοοοπ
·ιτοτΓτοοΙα ο |ουστ·ο della Corona di Aragona; gli pro
mette percio rimu-ncrazíorw e favori, to μπορει di con
tínuare oirílmente la guerra contro i nemici di detta
Corona, a gti annunz-ia il prossímo {noto dz’ uomini
(Forme e di balestríerí.
(4412. —- τι Setiembre) .
Dai Regii Arcbivi di Barcellona, Baolsrn. Sannmnn, l,
ab aun. MCCCCXII ad οπο. ιιτοπτ.οιιν, fo]. i.
Lo REY DARAGÓ, É DE_CICILIA.
Μιιιοπττο, per ωστοσο ττττοοτροπι, ττονοπτ ποοτι·ο presencia
tramesos, τιονοπι οπτοοο το Νομό οικω τοστ emplazada
de vostra part, aa) mateix haoenz entesa la bona fama
vostra, é los notables serveis, que havets
fets, y continuats fer ο το nostra Corona Re
yal, los quals havem en memoria, e record,
ο πο ποοοοι·οπ οοπο @πιο τοπιπποι·οοτο, ρο9°ροττο
)τιτ·οοδττο, e nzanánt que vnllats aquells continuar ate) οσοι
de vos serlament conﬂánz, certiﬁcants eos, que Nos τω»)
ρποταπιοτιτ ττο!Μποτ nostres tllísatgers ab bon reeapte, a
tranzelrénz aquí socors de gent darmes, é Ballesters, s0
stenint aquells qui ja son aquí, per tal manera, que los
traydors, e rebelles a nostra Real Corona, seran destruits
axi com merexeu, e de lur destruccib sera ροι·ροτιιοτ
memoria, qui donará exemple a tots los altres (Η). Dada
en Zaragoga τι ιτττττ dias de setembre del any m.cccc.xn.
Rex FERDINANDUS.
Dirigitur Nobili et Dilecto uostro Marquesio
Doristaníj, Comiti de Gociano.
XVIV.
Fefdinando I, Re di Aragona, a demanda faltane da Elia,
Arcivescovo di Arborea, anzbascíatore di Leonardo Cu
bello, marchese di Orístano e cante dz’ Goceano, in
Sardegna, concede a quesfultínzo, e conforma a di lui
favore tutti í privílegí, donazío-ni, franclztqíe, ímmunítá
e concessioní, che per lo innanzi gli erano state fatte,
ordinandone la perpetua ed inviolabile osseroanza.
(t ΜΒ. - 20 Agosto)
Dai Regii Archivi di Barcellona, llamara. Βιιιιιιιτι.ιιι, Π,
οτι aun. nrccccxv ad MCCCCXVI, fol. 3.
Pateat universis quod Nos FERDINANDUS Dei gratia Rex
Amoonun, Sicíliae, Valentiae, Majoricarum, Sardiniae οτ
ττοι·οτοοο, Comes Barchinouae, Με Αττιοοποτ·πιπ οτ Neo
(l!) l ríbolli alla Corona, ai quali si accenna nella presente let
tera, erano Guglielmo Visconte di Narbona e i suoi aderenti e se
guaci. ll Narbonese pretendeva alPantico GIUDICATO m Annonn in
ντι·ττι dei dritti trasmessigli da Beatrice di Arborea, ultima ﬁglia
del Gmmcx Mariano 1V e sorella della famosa Eleonora di Arbo
rea. Questi dritti cgli sosteneva colle οποιο, ο Leonardo Cubello,
cho prima parteggiava per lui, seguí poi le parti del Re diAra
gona, c sostenno, ora solo, ed ora con Paipto dello armi Aragonesi
una viva guerra contro lo οτοοοο Ντιττιοποοο.
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patrias, ac otiam Comes Rossilionis, et Cacritaniae. Ad
ΜΜΜ!! ι·ερρΙόεα!ίοαιεω μου Βενει·ειιι1ιιιτι in Christo
Patrem Eliam, Archycpiscopum Arborens.
Nuntium, et Ambaxiatorem, per vos Egre
‘gium Leonardum, bíarchionem Aristanni, et
Comitem Gossiani, ad Nos missum prgpterea
nobis factam, omnia et singula Prívitegia, donationes, fran
quitales, conccssíones, immanitates, ac bonos Μισο, facto,
concessa, ε! indulto, ac factas, concessas, ε! ίπάιι!!!ιε,
ω!!! dicto Εφη!!! Μιτε!ιίοπί, ¡mins Cartas noslrae serie,
laudamus, approbamus, ratíﬁcamus et conﬂrmam-us, ac
nostrae conﬁrmationis praesidío εο!ιοι·απμιε, ει' ε! με!! ί!!
ε!ίιι.<ι είε, ω!!! με πω: /ιιί.ι!ίε. Μιιιιι!ειι!εε μι· eandem
lnclito, et Magnifico Alphonso, Principi Gerundae, pri
mogenilo nostro charissimo, ac in omnibus Regnis, et
terris nostris Generali Gubernatori, et post dies nostros
longaevos, Deo propitio, legitimo successori, eiusque νι
εεεεει·ειι!!!ιιιε, εφε!!! ιιιιἱνετεἰε, ε! ειιι€ιι!ιε ΟΠιειιιΙΠιιιε
nostris, et Subditis dicti Regui Sardiniac, et etiam cae
teris, tam cílra, quam ultra mare, infra nostri dominium
constitutis, praesentihus, et futuris: Quateuus conﬁrma
tionem noslram hujusmodi teneant ﬁrmiter, et observent,
et facíant ab aliis inviolabililcr observari, et non contra
veniant, nec aliquem coñtravenire permittant aliqua ra
tione. ln cuius reí testimonium praesenlem vobis lieri
iussimus, nostro @Μο ρειιι!ειι!ι munitam. Dat. Valentine,
vicessima die Augusti, anno a Nativitate Domini iii.cccc.xv.
Regnique nostri quarto.
Sig+num Ferdinandi, Dei gratía Regis Aragonum ,
Siciliae, Valentiae, JIajOricarum, Sardiniae ε! δοτείεεε,
θεοπί!ίε Βαι·ε!ιίιιαε, θεοί.: ΑΜαεσιαι·ιιιιι ε! Νεορα!είαε, εε
εΙίωπ δοπιί!ίε Πο.ιεί!ίοπίε ε! δεεί!επίαε. .Με Γετάίπαπάιι.ι.
Τεειεε sunt, Petrus Arcbiepiscopus Terrachonae, Al
fonsus Dux Gaudiae, Enricus de Villena, Ioannes Comes
Cardonae, et Petrus Maca de Licana, Consiliarij Domini
Regis. ‘
Sig+num ¡nei Pauli Nicolai, dicti Domini Regio Sc
cretarii , qui praedicta de @Με mandato εστί!!! |εεί, ε!
εΙαι!εί. δοι·ι·ίεί!ωτ ειπε!!! ίπ Ιίπειζι Η] Ματ! ε! αΙιεί, ίπ
επάεπι iiij κι ικιιιιιτιε.
Dominus Rex uiandavit mihi, Paulo Nicholai,
ε! Πω Μ! in Concilio, uhi lecta, et informa.
lus ídem Dominus Rex, mandavit expediri.
XVIII“.
Pietro, Arcivescovo’ di Cagliari, presenta :κι Ordino di
‘Berengario Carroz, capitano generale di Sardegna,
Ïonde non essere turbato nella paciﬁca possessione e
nelfcsrrcizio dei suoi drítti sulla villa di SANfAnA nel
luogo di 80ι.ι:ι,. ‹Ιφειιάεπ!ε ε!!! VILLA di CINESA ¿’odierno
Iglesias}. a '
(l Η δ; - !θ Νοιειιι!ιτε)
ΒιιΙΓΑι·ε!ιινιιι Λι·εινεεεον!Ιε di Cagliari, antico ΠΟΠΗ!!! υπευιι!ιι·απεεεο,
Μ!! Α, Μ. 939, μη!. Θ.
δονει·ιιι! ιιιιινετε! οπο!! die Sabati parum ante ocea
sum Solis iutitulata Sexta decima mcnsis Novembris anno
a Nativitate Domini millesimo quadrigenresimo quinto
decimo Reverendissimus in Chripsto Pater, el Dominus
Dominus Petrus Dei Gratia Archiepiscopus Callaritanus
existen; personalitcr in Villa Ecclesiarum de SUGIO (l)
videlicet in domo sive abitatione venorabilis et discreti
Antoni Locti Canonici Sulcitañ in presentia Reverendi
Domini Iohannis Sulcitañ Episcopi et bonorabilis Petri
Πες!! ιιιΠιιἰε minoris dierum hercditati in Capite Callari
ac etiam discreti Nicolai Formerij connotarij mei Matbei
Serra Notaríj et Scriptoris Curie Gubernatoris Callari in
frascripti obtulit et presentavit ac per dictum discretum
Nicolaum Formerii Connotarium meum predictum et in
frascriptum legi publicari el intimari perquesivit Venera
biti Ptlscont Xesse dlercalore abitatori dicte Ville Eccle
siarum quandam palentem Literam Sigillo secreto dicte
Gubernatoris Callari et Gallure in dorso (munitam) et
manu propria Nobilis et Egregii Domini Berengary Carroz
Comitis Guirre Rector Capitis sive Provincie Callari et Gal
lure Regni Sardinieet Capitanei Generalis in dicto Regno
Sardinie et Corsice per Illustrissimo Domino Aragonum
Rege nec non in manu Venerabilis Raimundi Vitallis in
legibus lícenciali Assessoris Ordinarij dicte Gubernationis
. subsignatam hujusmodi Seriei. Nos enim Berengarius Car
roz Comite de Guirre Rector de la Provincia o Cap de
Callar e de Gallura del Regne de Sardenia e Περι!!! del
dit Regne de Sardenia e Corseca per lo Molt alto Segnior
Re de Arago: Al amat Piscont Xesse abitador deVillas
desglesias salut ct dilecio. Com lo molt Reverent Pare ε
ειι Χρ! Ειιρει·ε per La Divinal Providencia Arcbibisbe
de Callar ase en poder Nostre fermat de dret sobr la
possessio la qual atïerma aver e tenir de la Villa de
Santa Ada en Sols situada, dretes rends et jurisdicions
de aquella dubtanse que Vos. . . . . inquietets o perturbar
facals en aquella segons afermat et dit avets fer. . . . .
la qual ﬁrma cs estada rebuda per Nos en tant com per
dret é justicia fer se deu per tal de part de dit Segnor
Rey a Vos manam sols pena de mil llorins dor dels
propris bens havedors als Confrens del dit Senor Rey
aplicadors, que de la dita Villa de Sant Ada jurísdicion
rendens o aires drets de _aquella nos entremetats o en
tremetre facats: ne en la possessio a aquel molt Reve
. rent Archebisbe perturbets ne perturbar facats en manera
' alguna. Empero si dret alqu’ pretenets aver sobre la dicta
Villa, assignam vos que dins spais de deu dies premers
venents, los quals tres per la prima, tres per'la segona,
é quatre per la terca e pereutoriament vos assignam,
siats compegunt devant Nos o vostro legitimo procura
dor μι· mostrar aquells vostres rahons que avets. En
_altra manera passat lo dit termino per á vos esclusa e
tolta via de aqui avant de manar e expir per la dita
rabo. Datum en Castell de Callar a set diesde Novem
bre enl anno de la nativitat del Nostro Señor de mytt
y cccc.° XV. -
F; Assesor. Berengary Carroz. Quibus sic presentatis
et per dictum discretum Nicholaum Formerij Connotariuin
meum. . . . . de pisconte de verbo ad verbum lectis pu
blicatís, at intimitatis inox. ¡dem Venerabilis pisconte
Xesse ig preseutia testium antedictorum verbo dixit quod
 
(tj Π! Suero, ει!! de ΜΠΑΚ), ο di SOLCI.
Ν!
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ιοοιμιιιιιιιι μιιιιιιεοιιιιιιι ,ιιιοι:ιιιι ακα ιιοιιιιιε οι εΒιοιιιι
Βοοιοιιε οι (ιιιμιιιιιιει cum illis hnmili el sujeta reverencia
quibus deeet el quod σε( μιεε(οι:οιιιοιιιιι ιιι dicta litera
in omnibus el per omnia adlmplere; petens pro sui excu—
sacione copian: el transumptum de eadem lilera sibi σου·
(ιοι οι Μάι μοι ιιιεοιειιιιιι Νιοιιοιειιιιι Ροιιιιιιιιι ωρομε
τιιιιιι μιειιιιιιιιι, ιιιιιιΙοιιιιιιιιε ειιάειιι ιοΒιειιιιιι in Curia
Regia honorabilis Capitanei et poleslalis dicte Με Μ;
μιεειιιιιιιιι. Η ιιι οοιιιιιιιιιιιι άιοιιιε Βενειειιάιεειιιιιιε Domi
nus Arclliepiscopns Με sic responsis Μάιο μειεοιιε,
ιοάιιιεινιι de omnibus et singulis supradictis sibi ﬁeri at
que lradi publieum et publica instrumento ad elernam
rei memoriam. Acta fuerunt Με die hora et loco preli
xis presente predicto discreto Nicholao Formerij connota
rio mei MaXihei Serra Nolarij et Scriploris ad hec
specialiler voontis et assumptis. ’.
Signum mei Matthei Serra anloritate ιιιιιειιιεειιιιι Da—
mini Aragonnm Begis notarij pnblici per (Μιά ιειι·ιιιιι
οι άοιιιιιιιιιιοιιοιιι ειιιιιιι επι μισάιοιιι. omnia in hanc pu
blicam, el aulenlicam formam instante, et requireute
Re.m0 ιο Σμιθ Ριιιιο οι Βοιιιιιιο,Ρειιο Dei gratia Archie
piscopo Callaritano prediclo, redigi et per άιοιιιιιι discre
ιιιιιι ΝιοΙιοιειιιιι Ιιοιιιιοιιι ιιοιιιιο(ιιιιιιιιι meum. . . .. Scribi
(Μι, ι:Ιειιειιιιιε Με ιεειιι. ιιιοιιειε (ιο ιιιιιιι anno a Nativi
tate Domini millcsimo quadrigentesimo Sexto decime.
Locus -|- Με.
Χαι.
Μπι Alfonso V Be di Aragona. signiﬁca il suo gradimento
a Leonardo Cubello, nzarchese di Oristano e conta di
Goceano, per la fedellá e ¿’a/Tetto con cui aiutava e
proteggeva gïiizteressi della Corona Aragonesa ¡n Sar
degna; gli raccomanda gli u/[icialí regií che mandava
nelïisola per‘ premiere 120886880 delle Encontrado (regions)
άι Parte Guilxieri e Parte Barighada devolute alla Co
rona dopo la nzorle, μιά ιισσαάιιια, άι! [οιιάαιιιι·ίο να·
Με Με Βάια, 0 De Ligia; e per quanto riguarda il
servizio generate del Reyno di Sardegna, ascollasse con
@Με quanto gli direbbe Berlina Ferrer, al quale avea
dato le sue zslmzioni, e nzandaoa percio nelfisola in
qualítá dí Conservatore del Heala Patrimonio.
(Με. Μέ 3 Ι)ιι:οιιιιιιο)
Βάι ΒεΒιι Αι·οιιινι άι Βιιιοοιιοιιε, Βιιιιιει·ιι. 8Διιιιιιιιιιι,
(3ιιιιιΔιε 5ιιιιι.ι.. SECRET. ab ann. uccccxvl ad Mccccxx, fol. 99.
Lo Bu.’
MARQUÉS. Per relació del Conservador de noslre Ρε
ιιιιιιοιιι, en aqueix Μάμα, som stats certiﬁcáls. de ia bona
intencio, é aﬁecio quc- havelzs, en favorir nostres
bens, é Oﬂicials cn aqueix Βημα, monstrant
vostra feeltat devers ιιοειιιι_ Corona, la. qual
cosa vos grahiïn molt. Certiﬁcants vos que
vos, e vostres fets havrem per recomgnats,
en tel manera, que sera vostra benavenir.
la sabels com per mort del Noble Moscu Valor de Liga,
'\
Με Encontrados de parte Guilxieri, e de parte Barighadu,
son devoludes, a nostra Cort, et com aquellos sien cir
oumoehines ὰ οσων ιιίαηιιιιιιιι; Με μισμιιιιι, ιι οιιοαι·ιο
μιιιιι, Μπι ιιάιιοιιιοιαιιιοιιι com ροάιι·ιιι, (με los nostres
Ollicials qui aquí trametem per regir aquellos, e cullir
nostres drets, haiats per recomanats endresanl
aquells, en totes aquellos coses, que toquen honor no—
Siro. Sobre algunos coses tocanls nostre servey, e ben
avenir, en lo dit Begne, havem informa! de nosim in—
lenció lo feel Conservador nostre, en Ferrer Bertins;
porque donalsli o, é creenga, en άι @Με dirá de πο
ειιιι μα!. ι:ιιιιιμιιιιιιο μοι obra, axl com do vos οοιιιιιιιιι.
Βάι ευ Sent Boy de llobregat, εοιε nostre Sagell secret
‘a iij dies de Decembre del any ιι.ι:οι:ο.ιινι.
Με Αι.ιοιιευε.
Dominus Rex ιιιιιιιάενιι ιιιιιιι Paulo Nicolai.
Al Noble, s πιει nostre en Leonardo Cubello,
Marques Dorislany.
XX‘.
Frammentí del Sínodo Diocesano convocato da Leonardo
oeseovo di Cmsn, una delle antic/ze Sodi Vescovili
di Sardegna.
(ι Μο. - Ο Marzo) \
Apografo esemplato dal Codice oríginale '
μιά οειειοιιιο nella Chiesa Parrocchiale di S. Michele di Bono.
s+ Yhus Xpus +
Custos sont prologos dessu Βενειάε πρι, Διοιιιμιοάο,
()ειοιιιδοε, οι (Ποιο άι: (ιιιιιει.ι (θ.
Νοε Ι.εοιιιιι·άιιε por με ειιιιιιι άι: Με ιιμμιι άσε (Ιιειειιι (θ)
οεεειιάο ιιι Santo ﬂliali (3) de Bono ω) celebrando Sanclo
Sinnodn cum εοε νομοιειιιιμε ιιιιάεε, οι ιι€ιοε nostros sos
. (Ιειοιιιμοε de Crasta desiderando de hordinare alcunas pins
et sanclas ordinaliones qui esserenl a laudo et gloria (lessu
allissium Deu el οοιιωινιι.ιιοιιε· desso istadu nostru Ec
' clesiastichu salvatione el Με de toiu sas animas chri
slianas desso. Ecclesia el Diocesi nostra de Crasla. Et per
tantu una cum sos prcdictos venerabiles frades et ligios
(l) La Chiesa e Diocesi di (ΜΑΜΑ οειειονιι nella provincia o re
gione di Monrnscoro, e propriamento nel (Μπαμ, μοε.εοάιιιο μοι
σοι ιιωω άι Contado dagli anlichi regoli di Arborea, e quindi per
via di conﬁsca passalo nel dominio dei Re di Aragona. Lo stabili
πωπω άι questa Sede Vescovile rimonta ai primi anni del secolo ει,
εεοοιιάο le memoria ﬁnora conosoiule. No ¡‘a ricordo Cencio Came
rario nel libro dei Cena’ della Chiesa Romana pubblicato dal Mu
ratori. Nel principio del secolo xvr fu unita alla Sede Vescovile di
Ornm , la quale, sotto il pontiﬁcato di Alessandro VI, Ι'ιι ιι·εειει·ιιιι
alla Με άι Alghero. —— ll presente documento e anche importante
porche i ωμιωιι del Sínodo sono dettati e scritli nella vera e ge
nuina lingua sarda del secolo xv.
· (9) ll vescovo Leonardo era nativo di Snssari, e apparlenne al—
l’0rdine dei Μπι Μιιιοι·ι (Ved. Wading. Anual. Μιιιοι·., Tom. 1x
ad ann. 1419, n.° 9, μη. 36! - ο 'Ποιά ,. Μη. Πυρ. απ sardi
lllustri, Vol. Π, pag. 185.
(3) Santa πω, οεειιι Ε” πωπω».
(4) Bono, attualc e grosso villaggio di Sardegna, capoalnogo άι·ι
Contado di Goceano.
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πΐοε amus querﬁdu examinare et reconosquere sas ποπ
ει!ιπι!οποει . . . . ; . . . . . . οπο quales in sa prima introdu
ctione nostra. . . . . . . . . . . . . . . . dicta Eco15 ‘et Diocesi
amusaeatadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cum consigiu et
mandura deliberatione dessos antedictos venerabiles Ca
lonigós et Capitulo-U) amus conﬁrmadas aumentadas et
cresquidas de bene in megius. Sas quales constitutiones
tautu πω: (9)οοπιοπιο οι icussas qui novamente amus or
dinadas . . . . . . . . . . . . . . . . hordinamus et comandamus
in virtude de :οποιο !ιο!1οπιοπιιιι, et . . . . . . . . . . . . sas
penas. . L . . . . . . . . . . . . . et promulgadas qui sian ser
vadas‘ et mantenidas perpetualmente in sa dicta EccÏia et
per dicta Dioces. uFa de Crasta. Dat in sa predicta
Ecclia et palatio uFu dessa villa de Bono :ϊ πιο πι) dessu
mese de Marto . . . . . . . . . . ccc. . . x. (3)
Custas sunt sas constitutiones et capidulos dessa Dioces.
dessu πρωι!! πο ()ι·ιιε!π οοιι(!ι·ιπο!οε ut supra.
Sacrament. Εβα _
I. Primo constituimus et hordinamus qui qualchwm (ο)
ο!οι·1οπ in sacris constitulu dessa presente Dioces. de Cresta,
et maxime sos preídïs (ε) !ιοποπιιιιποε οι curados, depiant
aver su breviariu cum su quale depiaut continuamente
narrare su divinu ofﬁtiu; in atteru modo nexunu potat
reger cura de animas nen minus si potat consacrare a preide;
et si alcunu beneﬁtiadu non haveret et esseret per tres
voltas monidu dae su preladu (prelato, ves-coco) over logu
suo siat suspesu ab oﬂitio et beneﬁtio over cura si cu
radu hat esser per anno et dae cussas rendas siat com
poradu su breviariu (Θ).
Ι!. Ποιο constituimus qui ποιιππιι πιο!πο ποπ ποιοι nar
rer missa ad minus qui apat naradu matutinu et naradu
prima; reservado si esseret extrema necessidade; nen
minus potat celebrare ante aurora, et si alcunu πιω !π
contrariu siat suspesu a divinis pro tres meses, et pro
absolverlu paguet assa obera de SEta Maria de Cresta
unu duchatu bonu (7).
Ill. Item constituimus qui ziascunu Curadu de animas
siat tennidu de haver in podere suo su mﬁma (8) οι |ιοοίοι·
sonetos (θ) assu pins tardu ﬁni assa octava de pasca; su
quale crijma et hogios non faguendelos in Crasta apat
cora su Archipreide portare o (οποιοι portare in sa Dioces.
dae su quale ciaschedunu de cussos lu depiant Ieare (ω),
(1) !! Πιιρ!ιο!ο della Cattedrale di Crasta era composto di un Ar
ciprete, dieci Canonici, ed altri Beneﬁciati e Chierici. La Chiesa
Cattedrale suddetta era dedican alla B. V. M.
(ε) Μια, ο!οο υποΜο, οποιο ειπ1ιο!ιο.
(3) Le lacune che si vedono nelle cifre delPanno sono eviden
temente !ο προι!ο in cui erano scritte [e altre seguenti M... C. . ..
e X. Laonde si deve leggere MCCCCXX. Ed a tale anno appnnt
gli Storici Sardi Fun e Vico riportano le presenti Costituzioní
Sínodali (le quali pero erano 49), !ο che si accorda co‘ monumenti
ecclesiastici della elezione di Lnolnnno a Vescovo di Ποπ".
(4) ΟιιοΙσλιιπιι. @ή signiﬁca ciascheduno; e bisogna avvertirlo
per non confonderlo con qualcheduno. Crediamo per altro che il
copista abbia scritto qualcunu per errore materiale, ροἱο!ιο ποπ!!
πιο Νοε!!! di ¡questi 1ι·ειιπιποπ1! ε! !οπεο, στο :ίοποιοπιι,.οπ ora
ciascadunu in signiﬁcato di @απο ο ο(ωι:Μπιιπο.
(5) Ρι·οίποο; οιοο πω, ο 8οοοι·πο11. Μι ριιι·ο!ιι ο ιι!ιοι·ον!ο!πι·π π!
Ρπέπονο:.
(ο) Pare adunque che perﬁno i Saoerdoti con cura d’anime man
cassero talvolta del Breviario per le preci.
(7) La pena si risolveva nella multa di un ducalo da applicarsi
all'Opera di Santa Maria di Crusta.
(8) crijma,- cioé il Crüma.
(9) Hogío: rancio: ; ossia gli Ο!!! santi.
(to) Leare, dal lat. Μοτο; ο qui signiﬁca prrndere.
et pro sa dispesa et traballos suos, essende cum Curadu,
ili depiat dare ss. n70‘); el si alcunu de cussos bapti
zaret sensa σκοπο (Η) οι πω! επιιιπ που ροοεοπιι in dictu
tempus, paguet assa dicta hobera de S. Maria per ogni
volta unu ducatu bonu.
IV. Item constituimus qui ciascadunu beneﬁciada ser- ,
vende a benelﬁtiu suo a manu siat tennidu ponner cap
pellanu qui bene regiat sa cura; et hue alcunu morgeret
sensa confessione over baptisum per culpa dessu beneﬁ
tiadu over curadu, siat privadu. . . . . . . . dassu preladu
et cabidulu de Crasta; assos quales curados depiat dare
sa cura su preladu llover (13) su vicariu suo, et intra sas
ateras cosas cussos curados siant teunidos de ammonire su
populu, qui a sa morte siant confessados, cominigados,
et hogiados, et fatant testamento (Μ).
v. Item constituimus qui quando alcunu benelﬁtiadu
@Με ((5) ponner servidore in su beneﬂitiu suo volumus
qui cussu cappellanu siat naturale dessa presente Diocesi,
accordandosi impare dessu premiu suo cum cussu benef
ﬁtiadu pro su pïiu (ω) qui inde aut a dare ad unu alero;
el non volendo istare a servidore pro cussu pïiu qui in
tale casu cussu 0 cussos benellitiados ποιοι!! aver cap
pellanu Μακάο ω).
v1. Item constituimus qui su preladu non potat ponner
cappellanu pro servidore in nexunu dessos beneﬂitios οποιο
cuddu qui lat presentare su benelïitiadu, et ay cussu dare
depiat sa cura; reservado si alcunu benelïﬁtiadu non se
curaret nen dare! servidore assu populu suo, in tale casu
su ρι·ο!έιπιι ammonire depiat ad ¡cussu incurabile per tres
voltas, el non hobedende tando su preladu providat in
eussa cura.
VII. !1οιιι·ειο(ιι!ιπποοπιο!ποοιιππ beneﬂitiadu οι totu cle
ι·18οο!πεποτιο constituhidosdepiant benner cum sas cotas (Μ)
ιιοειειε @πιο ίοο!πει πο Cresta, co: est pro mcsaustu ((9)
οι pro- κ”. de Martu; et simile ad sos cabidulos hordi
nados; et qualunca (Μπι su contrariu paguet per omnia
volta assa dicta σα” (51)) που ducatu bonu; el venendo
sensa cota (Μεσοι πο. v.
VIII. Item statuimus qui ciascunu Curadu depiatdae su
principiu dessa πιο (Μ) amonire et hortare su populu suo
qui vengiat assa sancla confessione a ﬁne qui pro sa pasca
siant totu sos deydade (Η) !!8!!!ιππ confessados et cominiga—
dos; et issu iscritu de cussos» confessados cascatunu curadu
depiat portare in copia assu preladu assa festa dessu corpu
πο Χβοο, ο pena de unu. ducatu πω· πιο.» ο!1οιιι(93).
(11) πο. ΙΙῇ, ο!οο σοιΙποσ οιιοιιιοτ (εο!π! quattro).
(19) Criama. Qui e scritta la parola latinamente.
(13) Hoover; cioé owero. Questa parola é scritta talvolta con h e
talvolta senza.
(14) É da notare come fra gli avvertimenti che il @πιο dove:
dare al popolo, alïinche i moribondi si munissero dei sagramenti,
vi fosse pur qucllo che facessero- il loro testamento.
(15) Bogial; cioé voglia
(16) Ιδέα; ο!1Βι·ον!ιι(ιιι·π π! μαφία, οποιο Μαιο.
(Π) Βιιιιππο, (ποπ αΙ1ι·ονιπο, πα «Μο luego.
(18) Catas, ossia σ·οοικ11ι-, ι·οοο!ιο11ί ο!οιποο!!.
(19) 2!!οπιια1ιι. 8οπο πιιο parole ιιπ!ιο·, ο!οο πω· Διακ, ossia
Meszagocto -
(πο) 0!)επι. Qui s scritto senza la lettera h.
(9.1) XL.“ ; abbreviaturzr di Quadragcsima.
(92) Deydade. Unione delle due parole'de Μπάση che vuol dire
di απ. !π sardo logudoresco si scrive, e trovasi scritto piü esatla
mente in altri doeumenti de elude; ed e preso dal latino de «απο.
(98) Επι πππι(πο Π! ν!Βιοι·ο !'ο!)!)!!πο π! notarei nomi di quei par
rocchiani, che si accostavane alla comunione pasquale.
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Ή!!! Πε!!! statuimos, qui quando alcuna persona mor—
reret sensa esser cuufessada in cussu anno, volimtts qui
cussu tale non siat seppellido in sagratu; reservatu si cussu
averet dimandadu sa confessione, hover εεττ!!! ει!!! alcunu
signo de contritione in sa hora dessa τεο!!ε, εε εεε!!!
ε!!! μτε!!ε!!!!ε; ε! ε! alcunu preide fatal ¡o contrario μεμε!
εεε!! dicta εμε!!! !! Μ!).
Χ. Πε!!! statuimos qui quando alcunu siat ixcomuni
gado die su prelado o dae su curato suo hover dae
atero. preideÜ) qui in curaapatiurisditioue. nexono
alero preide no lu potat absolver neu τα!" ε! !ε !!!!!!!!ε.
ε!! !!!!!!εε ε!!! cussu qui lo bat ligadulo εμ!!! absolver
restiluhinde assa parte; et hue alcunu scieutemente fatal
su contrario ρεεε!!! θ!) !τι ε!τεεε μετ!!! εε !!!εο!!!ε!!!εε!!ο!ιε,
ε! μεμε! εε qui cussu haviat a dare ad ¡cussu credi
tore pro su quale fudi ixcomunigadu; et anthis pro sa
tanta presumtione qui’ hat hapidu pagoet assa dicta obera
lt ιζ, τεεετνε!!! ε! εεεετε! !τι τ!!ετ!!ε ετ!!εε!ο (ε).
Χ!. Item statuimos et hordinamus qui a oiascunn Cle
rigo beneﬁtlado, et non beuelﬁtiadu dessa present. Dioces.
de Crasta siat licitu et potat ordinare et faguer testa
mento in vida et io morte sua, et ¡cussu codicillo et
testamento bagiat, et apiat valore sensa τιει!ε!ιε ε!εμε!ε
nen contrasta, non obstante quale si vogiat lego in con
trariu.
Χ!!. !!εττι statuimos qui quando alcunu de cossos cle—
rigos morrerent ab intestalo qui totu sos benes et robas
de cussu delïootu siat deseos heredes suos propinchos.
pagados impero Με εεε εεμ!εοε qui averet; et simile
si pagoet dae cussas robas assu prelado pro expolia liras
degue, et non potat su prelado demandare plus de cussas
tt degue; et issos depidos siant sempre prima in !εττιμεε
ε! ε!! Εεε!!ε !!εν!ε! ε τεε!ετ!!!!
Π!!! !!ε!!! statuimos qui nexunu μτε!εδ με!! potat narrer
missanen administrare nexuno sacramento ecclesiasticb in
nixuno beneﬂitiu angeuu sensa lioentia dessu benelﬁtiado
bover curado; et qui fatal in contrario quadat iu ipso
facto in excomonigatione; reservado in caso neoessitatis,
ε!! εε! !!εμ!!ε!!!ε ε! εο!!!εεε!οτ!ε.
XIV. ltem statuimos qui nexuuu preidï potat ﬁrmare
nixuuu matrimonio ad minus qui siat pronuntisto in Ec
ε!!ε tres vallas; et qui fatal su contrario siat privadu
dessa cura; et si esseret beneliitiadu μεμε! εεε!! ει!!!
obera tt x.(7).
XV. ltem statuimos qui nexonu μτε!εδ potat faguer ma
trimonio de nixonu parochiano nen parochiana augena
Ω (t) tt X, cioe lira: degue, εεε!!! Με dieci.
(ε) 1!!! εεεε!ο passo si rileva che non solo i Vescovi. ε!!! anche
i preti con cura d’anime e con giurisdizione, poteano e soleano
scomunicare.
(3) πω", με!!! τἱεεεετε; εε ε εεττ!τι!ο!!ε ε!!! latino πάρετε.
(ε) φωτα!!! ε!οε εαεα!. Ε εεε!!! si pronunzia latinamente dai
Sardi. .
(5) l casi della scomunica. ai quali si riferisce il presente capi
tolo, seno qoelli dei debitori εεε ε! τ!!!ε!εεεετε ε! pagara i loro
εεε!!! o di restituire il mal tolto.
(6) Da questa prescrizione si rileva, che i Vescovi deIPantica Sede
di Crastaavevano dritto ε! τμοε!!ε !!εεε!ο !τι !!τε dieci sopra tutte
le ετεε!!!! !!!!εε!τι!ε dei sacerdoti della loro !.!!εεεε!. Pero alla esa
zione di questo dritto doveva sempre precedero il pagamente dei
debiti, specialmente se ve ne fossero verso la Chiesa.
(7) Era dunque gía in vigore nel principio del secolo n, e nella
Diocesi di Crasta , ¡’ottima ordinazione di tre pubbliche-proclama
πω!!! μτ!!!ιε ε! μτεεεεετε alla cvlebrazione del matrimonio.
in logo nixunu ad miousde Παμε!! ‘dessu beneilltiado
priooipale de cussu; et hue alcunu su contrario Μ!!!
ε!!!! privadu dessa εει·εε! condensado nasa ε!ε!ε ο!!ετε
!τι tt x; el si esseret beneﬁtiado siat snspeso a diviuis
pro tres aunos, et pagoet cossa simile pena.
XVI. ltem ε!ε!!!!!!ιεε qui quando su prelado hat an
dure ad visitando su Μ!!! εεε, εε! εε ε!ετ!εε dessa
villa hue cussu prelado hat lotrare depiat εοτιετε εεε
campanas gas’ ad sa intnata comente et assa essita dessa
villa; et hue cussu clerigu llover curado esseret negli
gente paguet per dognu volta lira una, non prejudicando
assu beoeﬂitiadu, essendo pero !!ο!οτ!ε εε! νετιε!ε!.
ΧΧ!! ltem hordinamus qui oiascunn curado depiat
tenner sas εεε!!εε μεττοεε!!!ε!εε netas ona com sos para
mentos libros caligues et pannos εε cossos; et hue so
prelado non agotaret in sa visita cossos netos potat ilu
condennare assu dicto curado de uuu ducato, noo pre
jodicando assu benelﬁtiato principale de cussu curato.
XVIII. ltem hordinamus qui εεεεεε!!!! !!ε!!ε!'ε!!εεε εε
με!! tenner su libero (3) hordinadu dessu baptismo una
cum tolu sos aleros sacramentos ecclesiasticos; et aga
tando so prelado in sa visita su contrario potat conden—
nare su !!ε!!ε!!!!!εεε !!ονετ εεεεε μομε!ε εε ε!ιε! με! esser
sa culpa, co est dessu beneﬂitiadu pro non haver coman
dado, hover dessu popolo pro non haver obedido, de
docalu ono per volta.
XIX. ltem volimos et statuimos qui cossos μτε!εδε ε!
εετεεοε, εεεεεεε!ιε !τι ε!! cura sua depiat tenner su cri
símale(9) sota clae io logo qui !ιε!!ε!!ε εεε!!!ετε !!ιετι!
;!!ετε με!! potat, εε εε! !τι εε Βεε!!ε !ιονετ in sa caxia
hue istant sos paramentos sagrados, tant pro chi seculares
manigiare non polant per nixuno modo.
XX. ltem statuimos qui quando su Εεε εε Crasta hat .
passare de costa vida potat lassare et dare dessas robas
suas et causas su-qoi bene li hat piagoer a propinchos
et servidores suos poveros et εεε!!εε; ε! !!ιοτε!!εε ε!!
!!!!εε!ε.!!ι qui io tale caso sa EoclÏa de Crasta soccedat
in totale henes et causas de cussu, pagando pero toto
sos depidos qui !!ενετε!;ε! !εεε ε!!!!εεε εε! !ιενετε! co
minzado se intendat esser de cussa sa porrata (ini ad
so die εε! morit; et εεε! ε! !!ι!ε!!εε! μτε !ο!ε εεε ε!»
!!ε!!!!!εεοε dessa presente Dioces. de Crasta, non obstante
quale si siat lege si vogiat in contrario.
ΧΧ!. !!ετιι statuimos qui quando su prelado vogiat
ponner vicario suo no lo potat ponner alero si non qui
siat de corpore Capítoli, et qui su contrario bogiat fa
guer non apat !ι!ι!ετιε valore; su quale vicario siat teunido
servare sas presentes εο!ιε!!!ε!!ο!ιεε de Crasta comente et
so prelado.
XXII. ltem hordinamus qui su prelado non minos ar
chipreide et calouigos non potant nen depiant . .
iu aliqoa dimioutioue dessa mensa de Crasta; et quando
alouuu'lu fegheret nou- siat in perjodiciu dessos adve
nidores in causa alcona.
XXIII. ltem statuimos qui quando su Ρτε!ε!!ε νε!ετε!
εττετιεετε su πω!! !!ονετ parte de cussu qui li siat lícito ,
impero qui consullet innanti su archiprede et canonioos
(8) Libera, ε!εε ΜΝ!! εε! !!!ι!!επε!!.
(θ) Οτ!τίττ!εΙε; εεε!!! !! vaso, in cui εεττ!! ε!τε!οε!!! ε!! ο!!! μετ la
Creríma. -
:πιο ειιειιοι.ο xv. 57
Μ, οι volando enssos‘ hover-parte de oussos- atender
ay cussu arrendamenlu non potat arrendare ad ater; et
pari se ιιιτοιιιιοτ..ρι·ο οιιοεοε ειιρτιιιιιοτοε benefﬁtiados, qui
volendo attonder alcunu hover alcunos canonicos non potat
arrendare ad ater.
XXIV. Item bordinamus qui su Preladu non potat pri
vare incarrigare nen condenuare archiprede nen calonigu
suo nixunu ad minus qui sos demeritos de su delinquente
siant vistos et connosquidos per Βου et Capidulu de
Cresta; el connosquidos siat castigado cussu delinquente
segundu sos demeritos suos ad arbitriu dessu Preladu
et Capidulu; et ateramente su Preladu in cussu casu pro
ceder non potat in cosa alcuna; et procedendo non siat
permissidu.
XXV. Item constituirnus et vollmus qui a eascadunu
archiprede et calonigos et preideros siat licitu appella
resi dae su Preladu assu maggiore (t), essendo pero prima




Don Alfonso V Re di Aragona , e di Sardegna conferma
a favore di Pietro de Ηπα οίττοάίπο άι ΜΜΜ la con
cessione gio da lui ottenuta della villa dl MONTI (de
Montes),' e la posoessíone del patronato della chiesa dl
S. Paolo σο σποτ τοάάίτί, e di altri luoghí e terra nel
lïsola.
(ΗΒΟ. 2 8οττοιιιοι·ο).
Ποτ Βοεἱι Αι·οΙ·ιινι οι Cagliari, Vol L. l. N.° to.
Nos Alfonsus dei gracia rex Aragonum Sicilie Valencia
Maioricamm Sardine et- Corsice Comes Barchinone dux
Athenarum et Nehopatrie, ac etiam comes Bossilionis et
Ceritanie Attendentes quod vos lidelis noster petrus de fono
civis civitatis nostre Saceris certis titulis quos hic haberi
volumus pro expressis habctis et possidetis villam de
montes cum omnibus intratis et juredictione maguissarum
et aliarum omnium juridictionum civilium et criminalium
excepto dumtaxat morte hominis nec non habctis et possi
detis juspatronatum ecclesie sancti pauli de montes cum
omnibus redditibus juribus saltibus et emolumentis eidem
ecclesie pertinentibus quovis modo nec non habctis e't
possidetis quandam vineam situatam in termino Civitatis
Saceris iu partita vocata sancti laurencii, cum pertinentiis
et juribus eidem psrtinentibus ac etiam possidetis quen
dam saltum appellatum tolas videlioet ·ιοι..ι magna et TOLA
pícohina (8) οι ρΙο.ιιο de liuras cum omnibus íuredictione
et juribus eidem pertinenlibus quovismodo prout hee
omnia et singula supradicta in‘ istrumentis inde confectis
(l) Arm maggiore, cioe al Metropolitano.
(θ) Μιιιιοιι Η resto del capitolo; e mancano pure gli altri dicci
lette capitoli, complemento dei quarantadue, dei quali constavano
le presenti Gostituzioni Sinodali.
(3) Vasta pianura di terreni alberati, viciua alla citla di 02mm.
Appellasi anche al presente SA Tou.
sub oaleudariis ineis oontentis latius vidimus apparere ω.
Volentesque propter grata et acoepta servicia por vos
diclum petrum de feno nobis inpensa ot quo cotidie ¡m
pendere non oessalis nos graciosse prosequi favore. Et
alias supplicantibus inde nobis aliquibus familiaribus et
domesticis nostris omnia supradiota vobis dicto petro et
successoribus vestris in perpelunm de nostra corta scientia
et de speciali gracia conﬁrmamus et de novo concedimus
et donamus.si sit opus iuxta dictorum instrnrnentorum
inde habítorum seriem pleniorem quam haberi volumus
pro inserta in presenti Maadantes cum hac eadem Vice
regi Gobernatoribus ceteris que universis et singulis oﬁ
cialibus nostris et subditis in dicto regno Sardinie seen.
stitutís et eorum locatenentibus quateuus conﬁrmationom
et couoessionem nostros huiusmodi teneant ﬁrmiter et
observen! et non oontraveniant nec aliquem contravenire
permittant aliqua ratione seu causa sed :Μάτι conﬁrma
tione ot conoessione diclum petrum et suos faoiant uti
et Μπάσο perpetuo. Et sine quibuscmnque-impedimentis
et inquietncionibus remotis. ln caius rey testitnoniutn pro:
sentetn ﬁeri jussimus nostro sigillo minor! impendonti
mnnitam‘. '
Datum in villa Alguerij die sacando septemhñs anno
a nativitate demini Millesimo quadringentesimo vicesimo
regnique nostri quinto. Rex Alfonsus. In comuni quarto
Dominus Rex mandavlt mihi Francisco damyo p. R.
XXII’.
Don Alfonso V Re di Aragona scrive ad Antonio Cubello
marc/tesis di Oristano, e conle di Goceano in Sardegna ,
pregandolo di fornírglz’ duemíla quíntalí di bíscotto, e di
forli tener pronli per casero carícati sulle navi, che
Μάο πιοιτάσι·οοοε ποΙτ'ιιιοΙο,· ροίοΙιέ τοΙί πιιιιιέείοιιί άι:
οοοοο Μέ οποιο urgentemente necossarie per provoedernc
la gente di mare nella guerra, che sostetuva per dí
[εντάσσει το οπο Μοπαι·ο!ιία; ο ρτοπιεττο άι ι·ιοιοσποι·Ιο
delle spese che μπώ ρωοιω-.
(ΗΜ. -— G Setiembre).
Dai Regii Archivi di Barccllona, llnoisrn. 8Διιιιιιιιιιιι,
(Με. 8ιιιιιι.. 8ιιοιιιιτ. ab. ann. uccccxxxi ad nccccxxxiv, tol. 106.
L0 Rut.
Manoués. Porque entre los altres Magnats, é Baron;
Itavém conegut oo: απ” στο! continuament aﬂectát ὰ κατ”
Μαιου, ὁ ιστοιιο, και” άοάιοιιάσπ οτι los casos neces
saris, ampararnos de vos: Com adoncbs per pro
Μο, ο ίοι·ιιιιιιοτ de les Nous, ‘e Galees, que tem armar
de present, per honor, e exaltacio de nostra Royal Corona,
e defensio de nostres Regnes, é terres, bajen) de neces
sari gran quantitat de Panatica; per oo conﬁauts, que en
aquest cars, segons ea enrere havets bé, e loablement
ascostumat por expedicio, e forniment delos dites Naus,
(4) Fra gli istromenti, dei quali qui si fa cenno, vi era senza
dubbio la Carta di donazione della Villa di ΜΟΝΗ sopra riportala ,
(n.° m’), falta al De ¡‘eno da GuGLrnLno Visconte di Narbona.
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ιι θιιΙοεε, Ιι·εΙιιιΙΙοι·ιιιε, en totes coses, que sien honor,
e servey ‘nostre; Vos pregdm e-encarreggdm tan aﬁectuoso
ment, é streta, com podem, ‘que per contemplacio nostra,
qui ace ¡per los dits sguarts harem εοΙιΙιιιιιιιιιιοιιΙΙι cor
prengats earrech, e deffer; per bonor,'e servey nostre
facats fer, s’ Vassalls vostres, en les Viles, e Terres on
conexerets esser expedient, dos milia quintars’ de Bescuyt
tanprest, com sia possible, en manera, que tota bora,
e quant trametrem per aquel], lo puixam baver: Car Nos
axi del’ Forment, com de totes altres despeses, que con
vendra fer als dits Vassalls vostres, per rabo de la dita
qüautitat de Bescuyt, los farem pleuariament contentar.
Certiﬁcants vos que per aquest ‘sol εποε;; Με περιιιαπΙπι
οΙιΙΙιμιιε anos‘, ‘é en totes coses, ‘que sien honor, e ben
avenir nostre, e de la Vostra Casa, nos trobarets
promptes, propicis, e benignes. Sobre ‘les dites
coses havem pus largament’ ΙιιΙοι·ιιιΙιι, de nostra intencio
lamht cambrer nostre Mosen Ramon des caldos, exibidor,
de la present, a les paraules del qual, vos pregam do
nets plena e, e creenca, complint aquellos per obra,
επι com si Nos personalment les vos debiem. Dada en
Barcbenona, sots nostre Segell Secret, a vJ dies de Setem
bre ‘del any’ Mil ccccxxxr.
REX Atroxsus.
Dominus Rex mandavit mihi Jobanni Olzina.
Al Noble, e amat nostre Don Antoni Cubello,
Marques Doristany , e Comte de Gociano
XXIII "'.
Τ! Με di Aragona Don Alfonso V scrive alla marchesa di
Oristano ω, καυοιιιπαπάαπάοΙο l‘ esibítore della lettera
ltaímondo di Caldes, e pregandola di far sl, che otte
nessero pieno e pronto eseguimento gli— a/fari, che avea
racconzandato a detto di Caldes, e che costui le farebbe
conoscerc.
(1434. -— 7 Setlembre
Dai Regii Arcbivi di Barcellona, Ruoisrn. Smnmne,
CUILSIGIILL. Μαι". σε ann. nccccrxxi. ad uccccxxxrv. tol. 107.
Lo REY.
MARQUESA. Sobre alguns affers, que sguardan grant
ment nostra honor, e exaltació de nostra Reyal Corona,
e beneﬁci de tots nostres ΒοΒιιοε,_ιΒ torres, havem in
format largameut de nostra intencio, ¡amet cambrer nostre,
Itlosseu Ramon de Caldes, Exhibidor de la present: Per
queus pregám tan aﬂectuosament com podem, que donant
plenera fe, e creenga, á tot lo quel dit Mossen Roman
vos dirá de part nostra, sobre ¡es ditcs offers, ho com
(t) La Marchesa di Oristano, alla quale il Re Don Alfonso V di
resse questa lettere, era la moglie di Antonio Cubello, Marchese
d'0ristano e Conte di Goceano. Essa chiamavasi Eleonora Folch di
Cardona, ed era @Με di Don Raimundo Folch di Cardona, e di
Donna Catterina di Centellas, Signori della Baronia di BELPUCH in
Catalogua.
pliats per obra, é prompte afecte, εο9οιι.ε ών. cos indoor’
tatament conﬂam, certiﬁcantvos: que por los grans
serveys, que havem Μουτ, εερετὲιπι haver, Deu
donant‘ de vos, del Marques; e altres de la
vostra Casa, havrem, e tractaremvos, e a
quells, ab aquella amor, e favor ques Ρει·Ιειιι7,
ὁ en manera, que en son cas, e loch cone
xerets, que seriem- de vos, e coses vostres be
recordants. Dat. en Barcheuoua, sots nostre Segell
Secret, ε ειιΙΙΙΙοε de Setembre, del any ιι. οοι:οιιιαι.
' Με Αι.ι-·οιεειιε.
Dominus Rex mandavit mihi Joauni Olzina.
A la Noble , e amada nostra la
Marquesa Duristany.
XXIV ΙΙ'.
ΡιιΑιιιιιιι:ιετι άι πιτ processo seminario, e della condanna di
di un canonico sordo, pronunzíata dal vescovo della
antica Díocesí di Soanns in Sardegna.
(1432 e t 433. — 8 Febbraio, 7 Marzo, e Ι'7 Αρι·ΙΙο ).
Da un Codice cartaceo dell'antica Diocesi di Sorres(9).
Ι .° Fnsmmsuro
Nos Stephanus ω) ΙΜ οι ΑροεΙοΙΙοε Sedis gratia Epus
Sorranus apende dadu cumandamentu ad su Reverendo
Anghelu Sassu Vicario nostru qui depiat examinare bene
el diligentemente a canonico Illarchueu de Lacon subra
su acursu quali hant achatadu sos homines de .ΠΠΣ θ),
et sobra su apostu qui li hant factu cbussos Μάθε Ροι·οοΙειε
pro cussu fatu iu su quali lu hant acbatadu,
Sendo su venerabile homini Anghelu Sassu Vicario
nostru cum su venerabili homini Arcbipredi Jobanui So
liuas et su Scrianu nostru in sa villa de BURUTA (5) go
est in sa Ecclea de Sancta Madalena su vicariu nostru _
setidu pro tribunati in sa sedia nostra lubant examinado,
οι issu ditu canonicu Marcliugu hat confessadu de ore
suo qui sa femina qui andait a domo sua go est a su
mouasterii a lumen de boddíre petrosimulu (6) et tentandolu
(i) Questa Codice esisteva, dopo la soppressione della Diocosi di
Senasa, nellÏArchivio Arciveseovile Turritano. l ¡‘rammenti che pub
blichiamo ci furono comunicati nel 1841 dal diligente e benemerito
illustratore delle @ΜΜΜ sarde R. Giovannj Spano, Professore di
Scrittura e di lingua orientali nella B. Universita degli Studi di Ca
gliari , il quale li estrasse dallo stesso Codice che dalPArcbivio Tur
ritano ando a riposare nella Biblioteca Bailliana. '
(3) Stefano era nato in Sardegna; fu prima Abate del Monistero
di S. Maria de Paludibus, e quindi create vescovo di Sonnus. ll Mattei
posticipa erroneamente, di sei anni almeno , la elezioue di Stefano
al detto Vescovado; dicendola avveuuta nel 1438. Egli era gía rnorto -
nel 18 maggio 1440. (Ved. ΜΜΜ, 8ειι·ιΙ. Ματ. Μ. 989, ο Βι·οιιιοιιιΙ,
Bullar. o. P. Tom. m. pag. 296).
(4) Java; odierno villaggio di (ΜΜΕ.
(5) Βιιιιυ·ι·ε; ιιΙ.ΙιιιιΙο νΙΙΙιι%Ιο di Bonun.
(6) A lumen de boddire petrosímulu; espressione metaforica, che
tradotla letteralmeute in italiano direbbe — apparentemente per rac
cogliere prezzemolo; perciocche quella femmina , al di fuori , ed "Η
occhi altrui (a lumen), mostrava di entrare nel cortile del Moni
stero per un ﬁne; ma in segreto, in cuor suo (contrapposto di
lumen, ossia luce), vi entrava per un altro.
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su dimonio apit a fagher duas vías cum issa in pechadu
et custu hat confessadu in presentia de su Vicario et de
su Arcbipredi et de su scrianu comente paret (l).
A
2.° Fmuunuro.
a . ο - π - ο . . .
θ!).
Ει!οι!!!!!ε ε! !!ε!εε!ε!!!!!ε rebellionem et inobedientiam jaculo
excomunícationis sententiae late in qua Cononichus nostrae
Dioecesis Marchas de Lacon jamdiu stetit et perseveravit
atque perseverat tamquam non timens Deum nec Eccle
siam sacrosanctam per primum respuens temerario ausu
suo qui moderamine xane professionís preseposito et re
jecto et ita sit quod ipse ε!!!!δοι1ε ρ!·ειιο!ε!ι!ε pernos admo
nitus una cum consilio !!!!!! Π!!! Α!·ε!!!ερ!εεορ! Τι!!!!!ει!!
quatenus se transferre deberet palam Romain ad impetran
dam salutarem veniam suorum scelerum de quibus veritas
πρεπε constat et de quibus non est nobis posse ante qua
fungimur si tamen veniam perhabere prestito per eum
nobis coram εδο arehiepiscopo facturum et sic se cum
juramento promisit ex alio capite lamquam perseverans de
male in pejus contra suum juramentum Romain ex hoc
accedere non curavit neque curat sed potius resídet fugi
' tivus rebellis et excomnnicatus in Mouteleone castro vestre
Diecesis et ut audivimus ibi audet nepharie in divinis
oﬂiciis se immiscere quem non volentes cum tanto con
scientie gravamine tolerare scripsimus Venerabili Canonico
Dño Matheo Rectori Ecclie Sancti Stephani in loco dicto
Castri Montisleonis quatenus ipse Canñnus supradictus
nostri parte vellet pro laude Χ!! ε! juris et justitie sub
levando favorem admonire quatenus ad dies sex a die
admonitiouis continumerandos debeat coram nobis ipse
Canoas Marchas de Lacon oomparere per primo, sacando
et tertio, mox responsurus et dicturus quidquidvoluerit
in causis suis debite et licenter et quod precitata dicta
admocitio velit et debeat traclare et fugere ipsum predi
(1) La sostanza di questo Frammento si ε, che il canonico Mar
cuccio di Lacon fu sorpreso in atti sconvenienti con persona di- di
verso sesso da certi ffatelli Poroela; che cio saputosi dal Vescovo
di Soi-res, costui mando al suo Vicario di accertare il falto; e che
il detto Canonico confesso, casera ¡tato tentato dal demonio, ed aver
peccato carnalmente due volte con una donna.
(9) Questa lettera del Vescovo Stefano marica della intitolazione:
evidentemente pero fu diretta al Vescovo, dal quale dipendeva la
parrocchia del villaggio e castello di Monteleone , poiché il Vescovo
Stefano gli dice tra le altre cose, che il Canonico Marco di Lacon
erasi rifuggito in Montaleone castro Με!! Βόεεε!!!, ε ι:!!!ε!!!ε! Παπο
πίε!!!!! ι:ει!!!·ε Μεσα!!! !! Ε!!!ιο!!!εο Matteo, rettore (parroco) di detto
luogo di Monteleone. ll compendio poi di questa stessa lettera si
riduce a questo: che il Canonico Marco di Lacon, riconosciuta e
provata la sua colpa, aveva promesso al suo Vescovo e all’Arcive
scovo Turritano di trasferirsi a Roma per chiederno Passoluzione,
conformando la sua promessa con ginramento; che invece era fug
@ο !!! Castello di Monteleone; che cola osava celebrare i divini
uﬁizi, benché fosse scomunicato; che il Vescovo di Sorres lo aveva
fallo ammonire dal Canonico Matteo, parroco (rettore) di Monte
ieone, ordinandogli di comparirc alla di lui presenza, onde dare lo
sue disculpe, se ne avosse, trattandolo pero di ribclle, e di ¡co
municato; e che in aggiunla al gía operato, il Vescovo Stefano scri
vea la presente lettera al Vescovo, nella di cui Diocesi era la
parrocchia di Monteleone. informandolo di ogni cosa, e richieden
dolo di far eseguiro dal Canonico Matteo quanto con sue lettere gli
aveva recentcmente ed emcacemenlc ordínalo. La lettera ε ΜΜΜ,
como si vede, in latino assai scorrelto newortograﬁa (coipa senza
dubbio ‹!ε!!'!!!!!ει!ι!ει!εε); !!!!! πω!!! ει!!! εοε!ειιιιι! ε ει!!! prova dello
zelo che i Vescovi sardi di quel tempo adopcravano per correggere
i costumi del clero da εεε! ι!!ρει!ι!ε!!!0. '
ctum Cancum Marehucium tamquam rebellem et excomu
nicatum et totaliter ab EcclÉrDei dimissum ε! εεει·εε!!!ι!!ι!
ε! μου! !!! ι!!ε!!ε nostris_literis φοτο!!! !ει!οτει!! pronun
ciamus vos in juris et justitie ministrare pro- moro at
tendere requirimus et ortamur quatenus prefatum dopnum
Canonícum Matteum vestre Diecesis couferentem per ve
stras literas specialiter et expresse hortari __et‘,monere velitis
ut que per nostras literas sibi directas recenter et debite
postulavimus ad implenda contra dictum Canonícum re
bellem Marchucium et excomunicatum ex vestri parte
mendare debeatis plenario excomunicationi με dictus re
bellis et excomuuicatus suis sceleribus glorietur sed potius
delicia ﬂere cogatur ut discat aﬂlictione dignus despecio
nibus anime sue persequi remedium salutare quod sprevit
dum se viderit adminiculo et favoribus admodo turpiter
et nefarie subclamari in contemptum Dei et Ecolesie. Datum.
Sassari uccccxxxu die ν!!! Ρε!!!!!ει!-.
3.! Γιι!!!!!!;Μο.
Με ν!! mensis Μαιο!! !!32. Νοε S. (Slephonus) Dei
ει!!! ε! 8ει!!ε Αρδ!!εε - εε! !ε!ει!!ιι comandado !!!!!! ει!
Vicariu nostru a Calouigu Marcuqu de Lacon qui per
ispaciu de dies xv depiat quirquare navilíu’ de andare a
Roma et ostendere se dao nantis de su sunimu peniten
cieri segundo qui in su processu su quali portat sicontenet
et in quantu no qui siat privadu dessu beneﬁcio segunda
qui in su dictu processu si oonteuet fuit presenladu sa
y die subrascripta dae naiitis de doña Valentina Ispanu
¡najordomu de Messer NicoLosu (δ) ε! de Antoni de Campo
et de Οι!!! Εεε!!! ε! !!ε Ιεεωτιιε Με!! (ε) ε! ό!! Joanne
Sache et de Preideru Francisca Pintus ε! !!ε !εε!!ει!!ιω
Από!!! ε! de Morocho et de Joanne de Ardiconi sisili fuít
dadu custu processu qui per ¡spaciu dessu dictu tempus.
assignadu deberet andare segundo qui li est consignada
et in cantu no cadet in sa pena suprascripta (ε).
L" Fnumssro,
A dies !!!!! ι!ε Aprile mccccxxxur. —-— Predi Marchucu:
de Lacon iu sa villa de Jave hat míssu errore et schan
dalhu in sa villa supradicla et ost aceptada de Με!!!
tempus in domo de sa comare in jupone ι!!εεοι·!εε!ι!!ει!!ε
secundum qui si apparet in su processu qui Messer Με
(3) Μιι:οι.οει: , ε!οε Ν!εο!ο50 ο Νεο!!! Doria, Signore di quel costello,
che vi facca residenza. Egli vi fu poi assediato nel 1434 dagliAra
gonesi, e vi si difese valorosamente per due anni; π!!! ﬁnalmente
dove calare εε!! accordi e cederlo ai suoi nemici, Ved. sopr. Επι.
π!! Χ!" !!! πο!.
(4) Ιε!!!!ι!ο Βου!!! era probabilmente qualche congiunto diNicoloso—
Doria , Signore del luego.
(5) Jaghanu. Signiﬁca propriamente Ostiario, essenda che il sardo
jagha corrisponde al latino janua, ed ostium. Attualmentc _!αρ!ια!!!!,
ε ρεεε!!! εοε!!ο!!ε! ε!!!!ιι!!!ιι·ε !! εεει!ε!ει!ο, ε ειιει·!ε!ειι!! ι!!!ι!ο!·!, che
con piü speciale vocabolo gli Algheresi chiamano Μπακ!!! ε !!ιοπω!!Ι.!.
(θ) οι!εε!ο frammento scritto in lingua sarda contiene la oitazione,
che fu fatta al Canonico Marcuccio di Lacon nel castello di Monte
leone, a presenza delle persone nel medesimo nominate, fra lc
quali ε ι!!!!ει!ει come principale Valentino Spano maggiordomo di
Messer Sicoloso Doria, afﬁnche nel termine di giorni quindicí cer
casse imharcazione per Roma, onde farsi assolvere dul Gran Peni
tcnziere, sotlo pena di privazione del beneﬁcio.
\
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σΙιοΙοε Μ! Μοτο οι νο;;οιΙο de pare su maridu cum sa
mugere et vogadu samben anchu Νώε οι Ιοιοοο ιοοιο in
sa villa de Buruta per prcsoneri ο!Βιιοο τοΙοροε οροοιιο
οι Ιοοιοο portado inﬁnis ad Sassari inﬁnis ad sa ρι·οκιοοο
de Messerc su Archiepiscopuet cum progherias dessu Βο
νοτοοιιο Ατσιιιοριεσορο οι @ο οιοτοε οοοοε persones lamus
vogadu dai prexíone et si lamus accomandadu segundo
qui nos at dimandadu de gratia qui istaret in domo de
Μοτσοο .Μου οι qui non si deveret ispartire ad minus de
licentia nostra de qui nois li amus dado cumandamentu
senda in Sassari qui in ispaliu de \'l . . . absolu
tione dai su Sanctu P. (l).
5.° Fnsnunnro.
A dies και ότι aprile de nccccxxxnr. Nos Stephanus Dei
et Aplcc sedis gran lïpus Sorronsis —— Amus facto ca
pitulu in sa Ecclea de Sancta Μ° ΒΙοοοοΙοοο de sa villa
de Buruta subra su factu et convcnientia de Predí Mar
chuou de Lacon de sas (lisobedientins qui issu at faclu
et non at bolﬁdu obcdire su cumamlamentu qui nois sili
amus dadu de andare et battuiri sa absolutione dae su
Sanctu Padre et de ateros cumandamentos secundu qui
si aparet in su registro silo privamus dessu beneﬁcio et
qui siat privado due sa die supradicta de su beneﬁcio
snprascripto in presentia dessu Archipredi Johanne Soli
nas Canon. Anghelu Sassu Vicario de Sorra Canon. Bar
nabo Μοεσιιιοτι Canon. Paulu Pinna Canon. Antoni de
Serra per parte de CanotnGantine de Nula Predi Franco
por parte do Canon. Saturnino Iscanu Andria Rectore
de sa villa do Toloraclzeﬁ) Μαι Ποοτοι de Naygun per
parte de Canon. lohanne Cauca Canon. de camara Prcdi
(Μοτο Ριοιιοοο Βιιοεοτι pro parte de Canon. Bnrysone de
Serra ω!.
XXV‘.
Il !!ο τ!! Αι·οοοπο Ποπ Alfonso V. ríng-razia con sua letlera
i Sassaresí per í soccorsï e/ze aveano prestato a Giacomo
(l) II frammenio 4.“, sovra riporlato, é il racconto di tutto στο
che il Canonico Líarcuccio di Lacon τω», οορροιστιο οι σιιοιο ο ωτο
ροτιτο. Ει;Ιτ ιο οιΤο1το era partilo dal‘ caslollo di Monleleone, e si
era presentalo nl suo Vescovo, il quale lo aveva tenuto prigionc,
prima in Borula, _e poi in Sussari. Per preghiera delPArcivescovo
Turritano, e di altre notevoli persona , lo fece montero in libertá,
πιο con promessa di non diparlirsi da Sassari, e di procurarsi in
tnnto imhnrco per Roma , ondo farsi assolvcrc dal Papa nello spnzio
di sei mesi almeno. Μο Η preto Lacon pare che fosse gía incallito
nel mal costume, poiche fuggi di nuovo da Snssari e se n’ando al
villaggio di Giave, dove pose discordia tra una sua comarire il di
Μ τιιοι··ιιο, ο το ττονοιο pure senza soltana e col solo giustacuorc
(jupone), πιο molto deceutcmente (discorlesimente) , in casa della
comare medesima, e per sopraggiunla τοϋ, απο Μπρικ (απ οοοο!!ιι
πιοι!ιοιι) ο οοοΙσοτιο; del che tutto si era falto formara il processo
da Nicoloso Doria, Μέτωπο οιἱοιιοἱο del luogo di Giave, dove questi
fatti accadevano. Per le quali cose tutto il Vescovo lo privó poi su
bito del bencﬁzio di cui godeva. Poco importanti in se slesse sono
queste notizie; mn _possono servire per dare un’iden della disciplina
ecclesiasticzrdi quci tempi nell'¡sola, o del modo e delle forme con
le quali i Vescovi’ escrcitavano la propria autoritá, e punivano i
sacerdoti, i quali si dipartissero dni. doveri del proprio stnto.
(2) Totovachc; villaggio ora distrullo. ,
(3) ln questo 5." οι! ultimo frammento si contiene la pronunzia
solenne della privnzione del beneﬁcio pronunciata dal Vescovo di
Sorres in presenzn 6οΙοιιο capitolo contro il (Tanonico ltinrcirccio
diLacon.
Besora »Με (ο δοοο!οοτιο, μοι· la espugnazione, e du
rante Ïassedio di Monteleone, ten-uta e difeso da Nicoloso
ο Βυτίο; ο li eccila a eontínuarlí ed a prestan aiuto allo,
stesso eicere per Ïespugnazione di Castelgenovese posse
dulo, e dífeso parímente dal medesima Doña.
( ιιοει. - ο ΑιιτΠο ).·
Με!! ΑτσΙιιτι della στο οι Βοοοοτι.
Εκ literis Jacobi Besora proregis a Μοτο ¡n ¡ps0 regno
destinati, et ex verbis Nostri ο εοστο!ιε Francisci Axalonis,
plene accepimns qua (ide, animiqne ardore, ut soletis, et
quae egregia, praeclaraque facinora in bello contra Ni
colosum Auriam rebellem, ejusque oppida et arcos ab
eodcm Jacobo Besora, Nostro nutu, inito, nostris auspi
ciis gossistis; quas opes, commeatusque nostris castris,
ad molem Montisleonis positis, tulistis; quos sumptus et
labores in tam ati-a οποιο, οι οοοοοοο σοτιιοΙο εοειἱτιοἰειἱο,
consilium, auxilium, et favorem praestando, ut, interclusis
itineribus, cibaria et suppetias obsessís ferro, acccssum
que habere inimiei ncquirent. Pro his, et aliis per mnltis -
ofﬁciís nobis praestitis maximus vobis gratias et agimus.
et habemus; illudqne a vobis petimns, et rogamos, ul
quae honori et servitio Nostro, totiusque @οι tranquil
litati maxime convenire scitis, deincops semper praestetis,
et partes Jacobi Besora contra Nícolosum Auriam omni
conatu prosoquentes, e Castris Monlísleonis, et Genuensi
potiri curetis, ut a Nicoloso, ejusque complicibus, sce
lerum poenas repetere possimus. Nam ímprobis, etfaci
norosis hominibus castigatis, boni et frugi omnes tuti‘ab
illis quietam et tranquillam possunt ducere vitam. Nos,
diebus elapsís, classem etiam consconsi, Sardiniam oh id
petere statueramus; sed aliis supervenierltibus rebns gra
vioribus statum et honorem Nostrum tangentibus super
sedere voluimus, de vestra, et aliorum dicti regni innata
fedelitate, et amore ita conﬁsi, ut non obstante nostra
absentia, vostro auxilio et favore, de dicto Nicoloso, eius
que ίοοιοτιοοο, οι σοοιτιο νιοιοτιοιο quam prímum repor
tabimus. Ιιοοιιο monemus, et requirimus ita vos semper
in hac re geratis, ut Nicolosus Auria; ejus arcos et fau
tores nequeant c manibus nostris evadere: certiorantes vos,
quod vestrorum olïiciorum memores, in vos, et alios be
nemeritos animum semper praeslabimus liberalem et ma
gniﬁcum. Datum Messanae octavo ¡dns οριο anno mil
lesimo quadringentesinto trigesimo quinto.
XXVI *.
Don Alfonso V Re di Aragona, riconoscendo i feudi, i
prícílegi, ed i faoorí gid accordotí dalïlnfante Don
Alfonso nel ο !ιιο!ίο !323, ότι! Re Don Giacomo II
nel θ!) setiembre dello stesso anno, e dal Be Don Al—
fonso IV nel i.” maggio 1328 a @οπο Π! οίοι!ίσο ο!!
| Ατ!ιοοοο, ο οί.τοοο!ο ο!! Basso, c la ίιιυοο!!!ιο·ο del mar
chesato di Oristano, e del contado di Goceano data a
Leonardo Cubello dal !!ο θ. Μιτ!!οο I, in Πο!!! ο!ο!!ο
δοκι·οο:ίοπο τ!!! 29 Μαιου Μ! Ο, ¡‘innova e cool/emm το
/οο‹›το τ!! ΜΙοτιίο διιοο!!ο, @Πο ο!! ι!ο!!ο Leonardo, ﬁg/ío
Με SECOLO ‘xv. Θ!
di "detto Leonardo, e della di lui discendensa d’amb0
ί καεί, li suddettí feudí e titolí ‹ίἰ Μοτοίιεεε· di Oristano,
e ‘Cante dz’ Goceano.
_ (t Μ”. - Η ΒΙοΒοο ).
¡f .
Dai ‘Rogii Archivi di Barcellona,
RIGISTR.‘ lrmnn. ab anu. uccccxxxvl ad nccccxxxvu. fol. 80 eseg.
Nos ALruoNsus, Dei gratia Rex Aragonum, Siciliae,
citra, et ultra Pharma, Valentiae, hlajoricarum, Sardiniae,
et Corsicae, Comes Barchinonae, Dux Athaenarum, et
Neopatriae, ac ΜΜΜ Comes ltossilionis, et Caeritaniae.
Attendentes pro parte vestri Nobilis, et dilecti Consiliarii
»Με Αοτοοἰἰ εε Arborea, Marchionis Auristagni, etCo—
mitis Goceaui, fuisse nostrae Celsitudini per humililer
supplicatum, quod cuin Egregius Μ· Hugo, Vicecoines de
Basso, et Judex Arboreae, quondam, Praedeoessor vester,
retroaotis temporibus, obtinuisset ab lllustribus Praedeces
soribus nostris, Privilegia aliqua, super concessione, et
donatione Iudicatus Arboreae, in feudum Nobilem, se
cundum morem Italiae, quorum privilegiorum tenores per
ordinem sic sequntur. In Cristi Nomina Noverínt uníversi,
quod Nos Alphonsus, Dei Gratia, Rex Aragonum, Valén- _
tiae, Sardiniae, et Corsicae, Comes Barchinonae. Consi
deramos Nos pridem antequam ad Itegiae Dignitatis apicem
fuissemus assumpti, ex potestate, per Serenissimum Prin
oipem Dominum Jacobum, foelicis memoriae, Regem Ara
gonum, Genitorem nostrum, nobis inde specialiter attributa,
cum Carta ipsius Domini ΜΒΜ, Suae Majestatis Sigillo
ορρεεο!Μο roborala, dat. in Castris apud Portum Fango
sum, duodecimo Kalendas Juuii, anno Domini ncccxxiu.
prout in ea seriosius, et clarius continetur, fecisse vobis
Egregio viro Hugoni, Vicecomiti de Basso, Judici Arboreae,
tauquam benemerito, donationem, et concessionem sub
scriptas, cum Privilegio, seu Instrumento publico, nostro
Sigillo pendenti monito, cujus series sic se habet. In
Christi Nomina. Notum sit cunctis, quod Nos lnfans Al
phonsus, Illustrissimi, Domini Regis Aragonum Primoge
nitos, ejusque Generalis Procurator, ac Comes Urgelli, ex
potestate nobis, ¡n hac parte attributa, per Excellentis
simurn Dominum Regem Genitorem nostrum vpraedictum,
cum Carta sua, ejus Majestatis Sigillo appenditio sigillata,
tenoris, qui sequitu.r. Noverinruniversi hujus scripti se
riem inspecturi, quod nos Jacobus, Dei gratia, Rex Ara
gonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae, Comesque Bar
chíuonae, ao Sanctae Romanae Ecclesiae, Vexillarius,
Admiiatus, et Capitaneus Geheralis. Consideramos Tracta
Με, initum, inter quosdam, ex parte nostra, et quosdam
alios, nomine, et pro parte Nobilis viri Hugonis, Vice
comitis de Basso, Judicis Arboreae ex altera, super con
ferendo, concedendo, atque donando per Nos perpetuo, .
et irrevocabiliter in leudum Nobili eidem Hugoni, Judici
Arboreae,suisque haeredihus, utriusque εποε, εε suo cor
pore legitimo descendentibus, sine diminutione aliqua,
totum Judicatum Arboreae, et omnes Terras, quas tenet
dictus Judex Arboreae, praesentialiter in Civitatibus, Ca
stris, et Villis, juribus et pertinentiis suis omnibus, cum
Nemoribus, Saltihus, Aquis, Aquarumque decursibus, Por
tibus, Libertatibus, ct lmmnnitatibus eorum, a Nobis, et
Snccessoribus nostris tenendum, et tenendam immediate,
ot in capite sub annuo Servitio, seu Censu, trium scilicet
mille ﬂorennorum, aurí de Florentia, boni auri, et justi
ponderis solvendorum, annis singulis, in festo Apostolorum
Petri, et Pauli, Nobis, et nostris, aut vices nostras, et
ipsorum gerenti in Sardinia, praesenti, et recipienti, et
quod ¡dem Judex Arboreae, et haeredes sui praedictis Ju
dicatu, et Terris, Nobis, et Haeredibus, ac Snccessoribus
‘nostris, per se, vel Procuratorem, seu Procuratores suos
idoneos, more Baronum Nobilium, praestabunt Homagium,
et Fidelitatis Sacramentum, et quod de praedictis omnibus,
et singulis ﬁent Litterae, Privilegia, et alia munimenta
necessaria, ad cautelam utriusque partís, cum omni Juris
solemnitate, et securitate, ac ﬁrmitate, debitis, et con
suetis; Ide0_ volentes praemissa omnia, ad elïeetum deduci,
ac validam obtinere roboris ﬁrmitatem, Nostrum, et Regium
animum dirigentes, ad eﬂeclum laudabilem, et devotio
nem sinceram, quas Progenitores dicti Egregii Judiois, et
ipse ídem Index, ad Nos, et Predecessores nostros, et ad
Coronam nostram Aragonum, promptis voluntatibus ω»
buerunt, et speramus per eum, et Successores suos uberius
exhiberi, alïectanctes erga eum, domusque είπω promo
tionem, et solidationem, Nos favorabiles promutionis, et
muniﬁcos largitores, et Regali muniﬁcentia demonstrare,
constituimus, et ordinamus vos lnclytum , et Charissimum
Primogenitum, et Generalem Procuratorem nostrum In
fantem Alphonsum, Comitem Hurgelli, Procuratorem spe
tialem nostrum, ac vobis plenario comittimus vices nostras,
ad concedendum, conferendum, et donandum perpetuo,
el irrevocabiliter per Nos, et Haeredes, ao Successores
nostros quoscumque in faeudum Nobílem, praefato [Vobíli
?ίσο Ποοοπί, Judici Arboreae, et haeredibus suis utrius
que sexus, _de suo σωρο” legitima descendentíbus, sine
díminntíone aliqua, Μεσοι .Ιωάί2:αΙιιίπ Αί·οοί·οοε Ιου·αοάίοΣοίπ,
ίπ π·οοο nostra Sardíniae Μεση, οί omnes terres, quas
tenet dictus @Με ΑΜοο·οοε ρτε.οοπ2ίοίίίοι·, cum civitatibus,
castris, et Villis, jnribus, et pertinentiis suis omnibus,
cum Nemoribus, Saltihus, Aquis, Aquarumque decursibus,
Portubus Libertatibus, et immunitatibus eorum a Nobis,
et nostris Haeredibus, et Snccessoribus, tenendum, et
tenendam immediate, et in capite, sub annuo servitio, seu
censu trium scilicet mille ﬂorenorum auri de Florentia,
boni auri, et justi ponderis, solvendorum annis singulis,
in ¡”esto Apostolorum Petri, et Pauli, Nobis, et Succes-
soribus nostris, vel nostros, et ipsorum Vicegerenti in»
Sardiníae praesenti, et recipienti, ac ﬁrmandum, et ﬁeri
faciendum ipsi Nobili Judici Arboreae, vel ejus Procura
tori, aut Nuncio Instrumentum, et lnstrumenta, Privilegia,
et alla Monimenta, ad" cautelam utriusque partis, cum
omni jure, solemnitate, et securitate, ac ﬁrmitate, et se
curitate, ac ﬁrmitate debitis, et consuetis, super dicta
concessione, collatione, et donatione omnium, et singu
lorum predictorum consimilibus lnstrumentis, Privilegiis,
et Munimentis, per vos recipiendis, et pro cautela no
strae Curiae reservandis, et at recipiendum a dicto Iudice,
seu eius Procuratore, vel Procuratoribus, et Nunciis pro
dicto Iudice, et haeredibus, ac successoribus suis, pro
praemissis Judicatu, et Terris, more Baronum Nobilium,
Homagium, et ﬁdelitatis Sacramentum et ad investiendum
de praemissis omnibus, et singulis iam dictum Judicem,
ιο
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νει ει” Ρι·οοιιι·ειιιι·ειιι, εεε Ρεοεοι·ειοι·εε, οι omnia alía,
ει ειιιΒιιιε ιεειειιειιιιι, et eomplendum Iirmandum, expli
cumlum, coucedendum, et εεεειιιιειιειιιιι nomine, et pro
parte nostra, in praedictis, el circa praedicla, et eorum
singula praedicto negotio necessaria, seu, et opportuua,
quae vobis videbitur quomodolibet expedire, et si mau
ilatmn exigerent speciale, οι ειπε Nos possemus perso
naliter constituti, et quae posset quilihet Procurator, ιε
ειιιιιιιιε, εοοειιιιιιιιε: (lentes, et concedentes per Nos, et
ιιεει·εεεε, οι Βιιεεεεεοι·εε nostros, vobis in omuibus, οι
ειιιιιιιιιε εορι·εειειιε, ριειιει·ιειιι ροιεειειειιι, εε εεεει·ειειιι
ειιιιιιοιειι·ειιοιιεει ειπε libera, gratum, et ﬁrmum promit
ιειιε [labore perpetuo per Nos, et Haeredes nostros, quidquid
3'65 in praemissis, et circo praemissa actum, gestum, ﬁr
matum, expeditum, seu explicatum, εοιιεεεειιιιι, οοιιιιιιιιιι,
εοιιειιιιιι, ιιινεειιιιιιιι, ει τεεεριιιιιι, nomine noslro fuerit,
εεεεε nullo tempore revocare, sub bonorum uostrorum,
omninm hypotheca, de praemissis autem, ad mandatum
nostmm, factum est hoc praesens Scriptum, Majestatis
nostrae Sigillo appenditio roboratum. Acta fuerunt haec
iu Castris apud Portum Fangosum duodecimo Kalendas
Με, ειιιιο Domini mcccxxm. Ad devota, recta, et
clara servitia , jam dicto Domino Κερί, θειιιιοι·ι nostra,
el :εεε Μειωσα |ιεειιιει· ρωτησει, οι εεεεει με· εεε
βοι·οοέειιιι ει” |ιεοοιιεοι, ιιιοεοοοιιιοιιι ει: Basso, Judicem
Arboreae, neo minus ad puram, et bonnm voluntatem,
quam Progenitores veslri dicti Hugonis, erga honorem, et
ειιειιειιοιιειιι Domus nostrae Aragonum, multipliciter ιιε
ιιιιειιιιιι, ιιοειι·ιιιιι dirigentes intuitum, volentes vos dictum
llugonem, Vicecomitem de Basso, ιιοιιοι·ει·ε, ει'ερεειειιιει·
ιιιειειιιι·ε, ει: ιιι persona vostra, vestris temporibus, domum
vestram Arboreae ﬁrmare, stabilire, roborare, vice, et no
mine ρι·εεειειι Domini Regis, Geuitoris uostri, ac per nos et
ιιεει·εεεε εε ειιεεεεεοτεε ειειι Domini Regis, Geuitoris nostri,
ac nostros, cum testimonio pmesentis publici Instrumenti, per
petuo ιειιιιιι·ι, danzas, concedimzts, conﬁrmanzus, et donamus
parpeluo, et írrevocabílíter, in Feudum Nobílem, sccundum
¡norma Ilaliae, ω: dicto Hugoní, Vicecomilí de Basso,
Judíci zlrboreac, et Iiaeredíbus, ot succcssoribus vestris,
tilzriusque scxus, de vestro σωρο” legítima descen
dentibtcs, sine diminutione alíqua, totum judicatum Arboreae,
et omnes terras, quas vos dictus Judex Arboreae, tenetis
praesentialiler, cum Ciwritatibus, Castris, Villis, juribus,
et pertineuliis suis omnibus, cum Nemoribus, Saltibus,
Aquis, aquarumque decursibus, hominibus, et foeminis,
Portibus, libertatibus, ει ιιιιιιιιιιιιιειιιιιιε eorum, servis, et
ειιειιιιε, ειιιιιιειιιιιιε, εεειιε , ιι·ιιιιιιιιιιιε, ει εεινιιιιε ιιεειιιιιιε,
ει ρει·εοιιειιιιιιε, ε ιιι·εειειο Domino llege, Genitore nostro,
et Heredibus, ac Successoribus suis, tenendum, et te
nenda immediate, ct in capile iu feudum Nobilem, sub
annuo servitio, seu censu trium millium ﬂoreuorum auri
de Florentia, boni auri, et Με οοιιεειιε, εοινειιεοτειιι
ειιιιιε ειιιιιοιιε, iu Festo Apostolorum Petri, et Pauli, ipso
Domino Begi, Genitori nostro, et suis, vel eorum vices
gerenti, in Sardinia, praesenti, ει ι·εειριειιιι in Sardinia.
Volentes, et concedentes, quod vos dictus Judex Arboreae,
et haeredes vestri, utriusque sexus, de vestro cor
pore legitime descendeutes, sine diminutione aliqua habeatis,
teneatis, possideatis, et expletelis in feudum Nobilem, ut
praedicitur Judicalum pruedictum, cum Civitatibus, Castris,
Villis, ει ι.οοιε, ιιιι·ιιιιιε, ει ρειιιιιειιιιιε·ειιιε οιιιιιιιιιιε, οι
ειιιε supra ειειιε ρι·οιιι ιιιειιιιε, ει ριειιιιιε ιρεει Με ιε
ιιειιε, ει ροεειεειιε, εε quibus vos investimus praesen
tialiter, et corporaliter, cum euse nostro, quem vobis
manualiter tradimus, in testimouium praedictorum, Ad
haec Nos Hugo, Vicecomes de Basso, Πάει:: Αι·
οοιιοεε ρεαεείοιεε, cum ειιιιιιιια ει·αιίαι·ιιιιι οοιιοιιε recipientes
a vobis dicto Domaine Infante Αιρεοιιεο, Domo nostra,
donatíoncnz , el concessioncnz praedíclam , promíttímus, el
convcninzzts per Nos, οι Παει·εεεε, ει διιεεεεεοι·εε nostros,
in Judícatu praodicto, Με ιιιιιειι·ιεείειο Domino ιιι|ειιιί
ρπιειίοοιο , οιοιιιιιιιεεε εερι·αείειι.<ι, quod erimus dicto Εκ
εειιειιιιεειιιιο Domino Regi Aragonum, Genitori vestro, Do
mino nostro, et Haeredibus, ac Successoribus suis, pro
praedictis nobis donatis, et in feudum coucessis, Vassalli,
Ligii, boni, et legales, sicut verus, et legalis Vassallus‘,
et solidus debet esse, pro feudo suo, Domino naturali, ct
vero, ot pro praedictis nobis iu feudum donatis, ει οσο
cessis, attendemus dicto Domino Regri Genitori vestro, et
Successoribus suis, in Regno Sardiniae, et Corsicae, tan
quam veris Dominis, uullumque alium Domiuum super
eis recognoscemus, ac proclamabimus, ullo unquam tem
pore, immo ipsum Domiuum Regem, Geuitorem vestrum,
_ efHaeredes, et Successores suos, pro Με., ει εοιιειε
Dominis Nostris habebimus, et tenebimus perpetuo, εε
εοινειιιιιε Nos, et Haeredes, ac successores nostri perpetuo
ι εειιειιιιι ρι·εεειειιιιιι trium mille llorenorum auri de Flo—
rentia, honi, et recti ponderis, aunoquolibet, in termine
supra dicto, memorato Domino Με, νει διιεεεεεοι·ιιιιιε
suis, vel eorum vices gerenti, tunc ibi praesenti, et re
cipienti in Sardiuia, ut est dictum, etrecipientes a vobis
dicto Domino Infante‘, Iuvestituram praedictam de feudo
jam dicto, praeseutialiter, ει εοηιοτειιιει·, ut praedicitur
a Nobis factum, facimus de praesenti, pro feudo predicto,
Nobis, ut praemiuitur, concesso, vobis dicto Domino In
fauti recipienti, vice, et uomiue jam dicti Dom-ini Regis,
Genitoris vestri, et vestro, ει nomine llomagium , Ligium,
ore, et manibus commendatum, ac praestamtis, ﬁdelitatis
Sucramentum , secundum formam ﬁdelilatis, iuferius coin
prehensam. Ego Hugo, Vicecomes de Basso, Judex Arbo
reae praedictus, juro ad Saucta Dei Evangelia, quod ab
hac ora in antea, habebo, ει ιειιειιο με Domino meo,
lllustrissimum, et ·ροιειιιιεειιιιιιιιι Domiuum Domnum Ja
cobum, Aragonum, Valentiao, Sardiniae, et Corsicae,
Iii-gent praedictum, ει ιιιιεειιεειειιι, εε ιιιειγιιιιιι Domnum
Domiuum lnphantem Alphonsum, eius Primogeuitum, et
Generalem Procuratorem, ac Comitem Urgelli, jam dictum,
et omnes Haeredes, et Succéssores eorum in dicto Regno
Sardiniae, ει (ιοι·ειεεε, ει quod ero eis, et cuique eorum
ﬁdelis, uon ero in concilio, aut tractatu, quod ipsi, vel
aliquis eorum capiantur aliqua captione, ει quod ipsi,
vel aliquis eorum perdant Personam, aut membrum,
ιει·ι·ειιι, Πεειειιιιιιι, νιιιειιι, aut aliquem houorem, vel di
gnitatem eorum, et si ego scivero, qui hoc traclet, vel
tractare vellet, aut facere, disturbabo toto posse meo, ει
ει εεε non possem disturbare, quam cito potero signiﬁ
cabo eis, vel eorum alicuí , ct si eis signiﬁcare non possem,
signiﬁcaba illi, vel illis, per quem, vel quos hoc valeat
ad eorum notitiam pervenire, praecepta eorum faciam,
et ειε οιιεειειιε ero, Cousilia, quae mihi creditun’ sunt,
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eis ﬁdeliter dabo, @και ιιιεοιε!ιοιιοιιι ο Βοο mihi dalam,
credeulias, quas mihi imposiluri sunt, pro credentiis te
nebo, usque ad eorum beneplacitum, masnadam, et
gentem eorum custodiam, el servabo, juxla posse meo ,
si Deus me adiuvet, el-haec Santa Dei Evangelia, ma
nibus meis corporaliter tacla. Ad praemissorum aulem
omnium memoriam sempiternam, fuerunt facla duo pu
blica Instrumenla , per Alphabetum divisa, Sigilio praefali
Domini lnfanlis appendiiio communita, allerum babendum,
el lenendum por diclum Dominum Begem, seu diclum
lnfanlem praedictum, et alterum habendum, el lenendum
per Judicem memorulum. Quae fuerunt acia iu Obsidione
Villae Ecclesiae, lertio Nonas .ΜΗ anno Domini Mcccxxm.
Signum ti! Infantis Alphonsi, lllustrissimi Domini
Regis Aragonum Primogenili, eiusque Generalis Procura
toris, ac Comitís Urgelli. Sig+num Hugonis Vice
comitis de Basso, Judicis Arboreae, qui haec facimus,
laudamus, el juramus, ε! Ηοιιιοδιιιιιι !ιιοιιιιιιε. 'Γεεἱεε
ευη! Νοοι!εε Ατιιιι.ιοιιε de Luna, Guiilermus de Angola
ria, Joanues Eximini de Urrea, Guillermus de Cerviiione,
Pclrus de Queralto. Sig+num πιο! , Πειιιειι!ιε de Sala
Viridi, Scripwris liluslrissimi Domini lufantis pmedicti,
cui de Mandato ipsius Domini lnfanlis haec scribi feci,
el ciausi, cum liueris, rasis, el emmendalis in prima
linea, ubi describitur; Dominum Begem; el in linea duo—
doeima, ubi iegilui‘ Arboreae; cum supra posilis in linea
Με. ubi (ÍÍCÍIUPZ el suis; ε! in lrigessima prima linea,
ubi scribilur: ac successorum. @Μπι όοιιει!ιοιιειιι, ε!
οοιιοεεειοτιειιι ροε!ιιιοοιιιιι ‹Ι!ο!ιιε Ποιιιιιιιιεθειιιιοι· noster,
laudavit, approbavit, ratiﬁcavil, et conﬁrmavil, prout in
Priviiegio ipsius Domini Regis, Bulla Plumbea pendenli
munito, dat. Barchinonae, Duodecimo Kalendas Oclobris,
anno, Domini mcccxxm. el clausum per Bernardum de
Aversone, dicli Domini Με! Νοιειι!ιιιιι, latius, et sc
riosius continetur. Et τιιιιιο pro parte vestri iam
ω!! ΙικΠοιε, βετ!! Νοοίε !ιιιιιι!!!!ει· .ειιιιιι!ίεο!ιιιιι, ει!
Ιιπιει!!ε!ειε ι!οιιε!ιοιτειιι, εοιιεε.ιείοιιειιι, ε! εοπιθι·ιιιο!ίοπειιι,
εοιιι!ι·ιιιαι·ε, ε! δίυί!α!εε, δα.ε!πι, ε! Με!! ιι! ιιι·αε!!ίεΙο άο
ιιο!ίοιιε εοιιφεε!ειιεαε, ιμιιιε supra speciﬁcala, seu decla
απο ιιοιι ειιιι!, ερεοιΓιοειι·ε, ιιοπιιιιει!ιιιι ιιεοΙοιοι·ε, de be
nignilate Regia dignarcmur. Ea propler serviliis, per vos
dictum Egregium Virum Hugoncm, Vicecomilem de Basso,
Iudicem Arboreae, nobis impensis, ιιεΙιι!ει ιιιειιι!ει!ιοιιε ραι
ειιιιε, ειιρρΠοει!ιοιιι, νοε!ι·ειο Γεινοτο!ιι!ι!ει· ειιιιιιιειι!εε. ?ε
ιιοι·ε ρι·οεεειι!ίε @Νοε ιιοε!ι·αε, άοιιο!ίοιτειιι, ε! εοιιεεεείοπειιι,
ει: !ιιεεε!!!ιιι·ιιιιι, ε! εοιιβειιια!ίοιιειιι ρεαειιιιεεεε, ε! οιιιιιιο,
ε! ειιιειι!α, ίπ Curtis praediclís contenta, per Νοε, ε! πο
ε!ι·οε , !αιιι!ιιιιιιιε, ορρι·ο!ιαιιιιιε, εο!ιιΐεαιιιιιε, ε! ει! εεε!!!
σε!ειι!ία εοιιβειιιοιιιιιε με!!! ιιιε!ίι!ε, ε! ιι!ειιίι!ε, ει: darías
conlínettcr ¡n eis, vobísqzoe elíam praemissa de novo con
cedimus, cum mero, et mixto imperio, gladii polestate,
et alía quacumquejurisdiclionc alta, et bassa. Declaranles,
quod Civilales, Castra, el Loca subscripta, in donalione,
ε! οοιιοεεειοιιε, οι: οοιιΙἱι·ιιιει!ἱοιιε ιιι·ειειιιο!ιε, ε! ἱιι ρι·ιιεεειιιι
οοιιΠιιιιει!ιοιιε, ο! nova coucessione inciuduutur, videiicet
infra Judicalum Arboreae, Civilatos Arislanni, ο! ιιἔ Ter
ralva, el dc Saucla Justa, el de Alas, nec non Caslruiu
Mouiis Ilegaiis, el Caslrum Marmillae, nec minus Villas,
Curnlorias, terras, lcnimenla, et perliuentias Civilaluni ,
el Castrorum pracdiclorum, el lolius judicalus jam dicli.
Item: Ultra Judicalum praetïíctum-Castrunz , ε! !ει·ι·ιιιιι, πιεσε
cum Curatoriís Planargiae; Et ítem, Castrum Momia‘ do
Verro. Item, Caslrum Gociani, ε! δ'αε!ειειιι !!!οιιο.ε!!εα, εκει
ε!ίε!ι·ιε!ί!ιιιε, ε! ρει!ίιιειι!!ίε omnibus eorundem, Voienlesque,
slaluenles, ε! de novo concedenles, quod vos memoratus
Judex, et cestri Izaeredes , ε! ειιεεεεεο!εε, τι! feudo jam
dicto, Iiabeahls, teneatisfïpossídealís, ε! ε:ιτρ!ε!ε!ίε perpetuo,
totum Judicatum praedictanz Arboreae, cum praenominatís
είπε θίει!α!!!ιιιε, ε! δοε!ι·ίε, οι: πω, ε! Ι.οείε, Με non
caetera omnia Castra superius nominala, cum Curatoriis,
territoriis, tenimenlís, ac perlinenliis eorundem, sub modis,
forma, conditionibus, et ιε!ειι!ιοιιιιιιιε, in donalione, et
couﬁrmatione praediclis posiiis, ε! ειιΙιεο!ιε, μου! in Curtis
praedictis, conditioues, et retenliones praediclae, clarius
continentur, et cum mero, el mixto imperio, e! gladii
poleslale, et omnimoda jurisdictione, alta, ε! Ιιιιεεει. Ε!
nichilhominus Reverendum in Christo Palrem Fralrem
Guidonem Thirons. ε! Αι·Ιιοτειιε Αι·ο!ιγεριεοοριιιιι, ο!
ΝοΙιιΙοιιι Virum Pelrum , Primogenitum, Procuratores
vestros ad hace, et alia specialiter coustitulos, ιι! nobis
per inslrumenlum publicum legitíme constilil coram nobis
praeseules, et nomine veslro, et haeredum, ac succes
sorum veslrorum recipientes, inveslimus praesentialiter de
omnibus supradictis, a nobis, ε! haeredibus, ac succes
soribus veslris, perpetuo, el irrevocabiliter, ut ιιιιιειιιι!
tilur, lcnendis in feudum, tradendo eis manualiler ensem
noslrum, in signum invesliturae prediclae. Ad hace Nos
Frater Guido, míseratione Divina, Tiros. et Arborens. Ar
clzyepíscoptis, ε! Petras, diclí Domini Judicis, Primogenítus,
Procuratores praedícti, conﬁrmatíonem, declaratíonem , ε!
εεερι·ε.εείοπειιι, σε ιιουιιιιι εοιιεεεείοιιειιι, ε! ι!οιια!!οπειιι, Με
ίιιοε.ε!ι!ιιι·οιιι, είε feudo jam !!ιε!ο, ε!! ρεαεάίεί!ιιι· /αε!αε, cum
gratiarum actionibits, ε! ι!ε!ιί!α ι·εεει·ειι!ία αι!ιιιί!ει!!εε, ει!!
forma, condílioníbus, ε! ι·ε!ειι!ίοιι!!ιιι.ε .ειιρι·οι!ιε!ιε, ιιοιιιιιιε,
ε! vice diclí Domini Judicís, ε! εε: ιιο!εε!!ι!ε ί!! εοι!ειιι Ρεο
ειιι·ει!οι·ίο ινο!ιίε de hoc specíaliler altribula, facímus, pro
diclo Domino Judíce, et haeredibtts, ac successoríbzzs prae
díclis, robís dicto Domino Περί εεειιιιειι!!, pro vobis, el
haeredibus, ac successoribus veslris Iiomagium, Ποιοι»,
στο, ο! manibus commeudalum, ac pruestamus ﬁdelitalis
Sacmmcnlum, secundum forman) in supra inserta Carta
posilam, el contentam, Sacrosanctis Evangeliis, ul moris 0st,.
corporalilcr per Nos tactis. Mandamus ποιου per praesen
tem Nos Rex praediclus, Gubernalori Regni Sardiniae,
caelerisque Oilicialibus nostris, Regni ipsius, praesenlibus,
et fuluris, quod laudalionem, approbationem, ratiﬁcationem,
ο! οοιιΠι·ιιιιι!ιοιιειιι, ε! ιιονειιιι concessionem, el declara
üonem, uoslras hujusmodi ieneant, ﬁrmiter, ε! observent,
el faciant inviolabiliter observari, el nou conlraveniant,
nec aiiquem contravenire faciant modo aliquo, vel per
mitlant, Ad majoris aulem omnium praemissorum roboris
firmilatem, et utriusque parlis perpetuam securilatem ﬁeri
jussiinils duo consimilia Privilegia, Bulia nostra Aurea
communita, quorum unum remaneal in Archivio nostro,
el alterum sil penes vos Judicem memoralunl‘. Dai. Ce
sarauguslae, Kalendis Madii, anno Domini Mcccxxvui.
Signum + Alphonsi, Dei Gratia, Regis Arago
παπι, εισιιιω, ειπε, ο! Μπι Pharum, Valenliae, Ma
ioricartun, Sardiniae, el. Corsicae, Comilisque Barchinonae
Ducis Álliaouarum, ο! Νεορει!ι·ἱε.ο, οι: ο!ἱειιιι Ποιιιι!!ε Ποιε
ι·ι
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ειιιοιιιε, οι θεοι·ιιειιιιιο. Τοειεε sunt, qui praesentes
martín! Roverendus Joannes Tholerans. Arcliyepiscopos,
¡"rater Potros de πω, θι·ιιιιιιε ιιιιιιιιεο ()ειειι·ενεο, .ιε
οοιιοε Dominus de Exerioa, Exíminus Cornelii, Joannes
iiximini de Urrea. Μ: οΙοοεπιπ ρω· Βοποποιοπι οι: Petra,
Domini Regia prcwdictz’ Noraríum. Et proinde post
la psnm t Iongaeví temporisgïmaximis, Guerrarum
turbinibué oubsequtis in —Begno'Sardin¡ae supradioto, Νο
Με Vir Petrus de Torrelles, Looumtenens liluslrissimi
Doinini Martini, Begis Aragonum, Proavunculi nostri,
mémoriao recolendae, dedisset, et concessisset donatione,
pura, ¡ierfeota, et irrevocabili, quaedicitur inter vivos,
Nobiii Viro Leonardo Cubello, Patri vestm, quem in Mar
chiooem AdrístannLot Comitem Gociani, erexit, ot suis
ιιεοι·οοιιιιιε,· οι _ειιοοοεεοι·ιιιιιε perpetuo, οιιιιι ιιιιε ιειιιοιι
ρεοιιε, οι οοιισιιιιοιιιιιιιε, οιιιιιιιε J udices Arborae praeteriti
oxeunlés in vera obedientia llluslrissimorum Dominorum
Regum Aragonum erant, inter quae pacta investiturae,
olim ‘factae, de mandato Sercnissimi Regis Jacobi, οιιιιι
Αι·ει;οιιιιιιι Regia, Praedecessoris nostri, dicto Magniﬁco
llugoni, Vicecomiti de Basso, et Judici Arboreae erat,
quod in‘ dicto Judicatu Arboreae, in quo comprehendílur
JIarc/¡{onalits de Orístagno , et Conzitatus de Gocíano , et
alía loca, por vos diclam Jilarohíonenz possessa succede
mu‘ ascendentes ea: dicto Hugone, tltritisqiie sexns ,
et senmdum ¡Ham ‘anticjuam ínveslítura-nz, ot‘ ποτέ.: feudo
dorum iaztéllectunz, οι άίεροεί!ίοιιοπι, άοποίοπιι”οπε υπο.ιοπΙίε
άεεοοπἀοπιιοοε,` πο” ίοοπιιιιοο, ειπ·ωοοοοιιΙ οι ποιμε
Ιππιπ, ίπ εποε [Μάιο οπιίοοίο, εοοιιιιιιιιιιι eorum nattiram,
@Με ρεοιι, οιρι·ονιιιοιιιιεο.ρι·εειιιοιεο, ριοιιι ιιεοο, οι
ειιε ριιιι·ιιιιε, ιιι`οιιοοειιι instrumento publico, dato, et
acto in obsidiono Civitatis Oristagní, apud Sanctum Mar
tinum, die vicesima nona mensis Martii,’ anno a Nativis
tatae Domini πασοκ. ιοιιιροι·ο οπο porter vesler, ad obe
dientiam, οιιιοοιιιειοπι Domus Aragonum, εε ι·οιιιιιιιτ,
ειειιτο ιιιιιιιοιιιιιιιιε, eo tempore, Genitore vostro, in pos—
sessione dictae Civitatis, et Comilatus, ac jurium, perti
nentiarum eorumdem, clausoque, et subsignalo, por Pelrum
Bogerii, quondam, Secrotarium Regni Siciliae continentur.
El vos haesitelis, an οψιν: οοποοεεἰοπἰε /οοιοο πω· dictam
1Vobilem quondam Pelrum de Turrelles , de JIIarc/zíonatu ,
et Comitalu, praedictis, in faeudum secundum morem Italiae,
dicto quondam Patri vostro, possínt vobis succedere in
oísdem, ,πιο οποιοι usan‘; Italíae, nedum tanta-nt masculí
descendientes; sed etiam, his deﬁcientibus foc
minae, el humiliter supplicastis uf dignaremur vobis
super his, de opportuno justitiae remedio providere, at
tentis praesortim, díctorum feudorum Nobilium pactis,
providenlia, et antiqna ooncessione praedictis , ex qua suc
cederepossztnt, ¡n eisdem liaeredes, utriusque sexus,
de vostro corpore legítima demandantes; quodque propter
novam concossionem dicti quondam Nobilis Petri de Tur
relles factam, quoudam Patri ι·οειι·ο, quae fui! reducto,
ad , el secundum formam investiturae antiquae, pactorum,
οποοιιιιιιιοιιιε ιιιιιιε, jam dictum feudum novum, non πιο
οιΤοοιιιοι; απ! ειιιιοιιιιιιι ι·οιιιειιειι, οι εοοιιιπιιιιιι ιιιιοε εε
ιιιι·ειιι ειπε ιιιιιιοετι, sub pactis, et forma praedictis, et
si Μοτο ποοποι [εικοσι ο#οο£οιπ , αι ποιόοιιο: οπο: Ιστορια·
ι·οοοΙΙἰοποπι ρι·οοοιιιοπΙοπι, οποποοπι πιω ω”, οπο που,
βεί! Ποσο ιιοε!πο, οιιοείΙοπι, οι πιο: Ρι·ίι·ί|οοίί, dicti qu0n—
dam Petri ?οπσ·οΙΖω, ροΙίπε ίπ ποοοπι άοιιοΙιοποιπ εοποπ1,
quam ¡n restitzttíonem, merito, cuan |οοάιιπι πο·υιοπ απω
ι·ο!ιο·, ο! μι· οοιιεοοοοιιε, ποπ »οποιο οοποιοο; guía ad
Príncipem ετσι ι·οοοπεοπι, ρι·ορΙοτ οποιοπι νοεεο!!ί , ποιο
άοιίιιοιιιίε ροΙοἰ£ ορροιιι με· ε!οιιοπιεπι, £οποοοπι ίπ /ι:οι!ίε
θπι·ίοο οοοπί.ιίιι.ι, οι de novo concesstk, et abolila prislína,
et antigua forma, nova darí, et sic dato, quod alias
foemina, de iurc feudorum, non succederet,
modo possint succedere vigore formae novae,
et pactis praedictorum, quibus rationibils, el aliis justis
sime moti, ad omnis haesitationis toilendam materiam,
el scrupulum revocandum, maxime cum ex debito tie
neamur dubitationes occurrentes, οιιοε Ρτινιιοι;ιε nostra,
nostrorumque Praedocessorum, clarae recordntionis, justo.
libramine declarare, ne in posterum litigiis via ρε1οιιιι· ,,
et per varia dispendia nostri subditi Judiciorum versen
tur. ' Volantes vos, et domum vestram, ab anfractibus fu
Με Μίοιπ ρι·οοι·οι·οοπο, ρι·εοεοιιιιιι intra nostri pectoris
claústra reminiscenlia placida revolútis ﬁdci ιιιοοιιοιιεεεο
οοιιειειιιιε, οι οιιοοιιοιιιε ειιιοοτεο, jfervore vestri dicti
Marchionis, erga nostri Majestatom gratisque, et‘ οποιο
ι·ειιι ιιιΒιιιε εοι·νιιιιε per vos, Serenitati ιιοειι·εο,- ρι·εοειιιιε,
οι ιιιιρειιειε, personne vestrae perioulis non vitatis, praez
serlim apud obsidionem Castri Montis Leonis, quod μου
οιιειιι robur inexpugnabile, in dicto Regno-Sardiniae, im
minet, pridem per Nicolosum de Αοι·ιε,·ιιοειτοιο Λεοιιιιιιω,_
οι ΒοιιοιΙοιιι ιιοιοιιοιιι,. οοιοιιιιοοεο cum vi, et‘ armala
ιιιιιιιιι, ειιροτειι που ροιιιιεεοι, «Με ιιιιοτνοιιιοιιιιιιιιε_ πε
οιειιιιιιε, ει! ιιοειι·ιιιιειιοε, οι οιιοοιοοιιειιι νοιιιι, οι: quod
jam dicto Begno Sardiniae, non parva requies, et ipsius
Beipublicae sat grande beneﬁcium illuxit, qoaoque, et ad
praesens praeslatís, et vos speramus, contínuatlonolau
dabili, praestittunmí‘) quae Μάρω ειιιιεοιΡιριοιιι ιοειειιι
ιιοσιετειιοοοιιι; νοι·ιιιιι πιο”, οι. favores amplissimos a
nostro gratiartim lavucro promerenlur dignissime exhau
rire. Tenore praesentis declaramus ,ρ de, carta scientía,
nostra Sacro intmenientc Consílío, Μποστ, ο! Με: ιιίοοεΙο
άοΙίοοι·ο2ιοπο ρι·οοποοίΙο οι άίοιίε ινοιεεεωι Πιιιι!ιο, Ποπ
οπίοπο2π, οι δοπιι8οιπ, οι alii: Με οοσιο·ίο, passe ωσπου,
άοεοοπάεπ£οε, ποοι·σάοο, et successores, utriusque sexus,
de :Μισο σωρο" legitimo descendentes, nulos jam, et ίπ
οπ2οο ιιοεοίΙτιποε, matadero in perpeluum: Ita lumen, quod
masculus praeferatur foeminis , ct major natu , minori ,
ot sub hac forma, et lege, declaramus, et volumus, quod
vos, descendentes vestri praedicti, juxta praediotam do
clarationem, consuetudinem, et naluram, tenealis, pos
sideatis, ita quod succedaot,'et vivant, tam vigore antiquae
investilurae, quam novae conoessionis, ad instar antiquao
faciae, super quibus ex noslrae potestatis plenitudine legibus
absolutae, quatenus opus sit, dictam praeiusertam nostram
(l) Antonio Cubello, ﬁglio di Leonardo, secondo marchese di Ori
stano, li di cui servigi a favorc della Corte di Aragona, e 1'opcra
validissima da lui prestata per la espugnazione del castello di Μαι
Εοιοοιιο (ιο $ει·ιιοΒιιο) ιιιιοεο (οι Νιοοιὸ Β'0ι·ιε, sono qui lodevol
monto ricordati, vivento lo slesso suo padre, aveva dimorato por
qualcho tempo nella Corte Aragonese, e vi si distinse eziandio per
le ει·1ιοενειιοι·οεοιιο. ll Capmany ricorda in una sua iodata opera
(¿ilemorías Itisloricas ¡obra la marina, comercio, y artes de la, an
ποιοι Ciudad dc Barcelona), che nel 6 agosto 1494 il Re Don Al
fonso V sostenne un Torncoin Barcellona, nel quale giostró ü @Ιω
Μ! marchese di Oristano , ch’era appunlo Antonio Cubello, a di cui -
favoro fu spodilo il presente Diploma (Oper. cil. Tom. ll, Áppcndicr,
pag. ει. πο).
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declarationem roboramus, validamus, et oonﬁrmamus, ut
perpetuo suum robur elïectum consequatur indubie, in
juditiis, et. extra, supplentes omne defectum juris, aut
Μ!!! interventionem, quoquo modo, in hac nostra pro
visione, baneque volumus, et jubemus, esse dictorum
feudorum, naturam, formam, et consuetudinem, perpetuo
observandam , caeteris retentionihus, reservationibus, con
dilionibus, et juribus.nobis, ex natura feudorum Nobilium
ltaliae, aut consuetudiue dicti Regni Sardiniae, Nobis per
tinentibus iu feudo eodem, et concessione, dicti quondam
Nobilis Petri de Torrellas expressis Nobis, et nostris suc
cessoribus, in dicto Regno Sardiniae remanentibus, semper
salvis. Illustrissimis quibusvis post dies nostros, in dicto
Regno ¡Sardiniae, successoribus declarantes, nec non qui
busvis Viceregibus, Gubernatoribus, Procuratori ΜΒΜ,
_οοο!οι·Εεοοο universis, el singulis, Oﬂicialibus, et Subditis
nostris, in dicto Regno Sardiniae, ubilibet constitutis, et
oonstituendis, ad quem, seu quos spectet, expresse man
dantes, quatenus nostram praesentem justam, et rationi
cousonam , declarationem hujusmodi teneant ﬁrmiter, et
observent, tenerique, et observari faciant, per quoscum
que, et non contraveniant, seu aliquem contravenireper
mittant, aliqua mtione, et contrarium declarandiﬁseu
acceptandi omnibus tollimus potestatem. In cuius το! Το
stimonium, praesens Privilegium nostrum, ad Μοτο!!! το!
memoriam Ποτ! 3οεο!οιοο, οοο!ιο8!ε!!!ο οοΒο!!οτυοι·ΒΕ
eiliae, inpendenti munilum.‘ Dat Capuae, die decimo quarto,
praeseutis mensis Junii, anno Domini, uccecxxxvii, Re
gnique nostri Siciliae, citra Ρ!ιοτιιιο, οποσ secundo, alio
rum vero Regnorum uostrorum, anno vigesimo primo.
‘ . ΒΕ! Αι.ποΝεοο..
Dominus Rex inandavit Μ!!! Βορ!.!ε!οο Ρ!ο!.οο!οοο.
!
_ ΧΧνιυτ
[Μία del Ponteﬁce Eugenio I l’, che atttorizza la trasla
. zione della Sede Ατοόυοοοο·οί!ο ιΙο!Ι`αοΕΙσο Μα! ο! ?οπο
ο οοοΠα di Sassari, e decreta che quest’ itltima debba
persia intitolarsi Cittit Λτοέυε.τσοΜο, ο !!!οπορο!έ Turri
tana.
(1‘i¿4.—- 3 Aprile). y
ο
Μι!!'Δτο!!Μο della Chiesa Cattodrale di Sassari.
Eucsmus Eps Servus Servorum dei Venerabilihus fra
tribus Plovaeeí et Gilarchicïi Epic ε!!! et Aïilicam Μ.
! Supe!‘ universos Orbis Ecclesias nïae vigilantiae Divina
dispositione commissas eo disponente qui cunctis imperat
οι·οο!ι!ι·ϊοΎ ο! οι!! universa deserviiint licet insulﬁcienlibus
meritis coustituti levamus. . . . . . agri Dominici oculos
nostros more pastoris pervigilis, inspecturi quid Eccle
siarutn ipsarum statui congruat, quid operis ímpendi debeat
circa illas ut divino fulti praesiilio qui cuneta ex sui
beniguitate ‘pro populorum ﬁdelium salute dísponit ad ea
ομοια! μοι!!! Ecclesiarum hujusmodi congruit nostri partes
otiicii impendamus utiliter, et ea quae ad importunam
supplicantiuizi instantiam perperam processere in stalum
debilum redueamus. — Sane dudum pro parte Venerabilis
fratris nïi Ρετ!!! (ο Ατο!!!ορ!εοοο! ο! dileclorum ﬁliorum
Capituli Turritañ nobis exposito, quod CivitasTurritana,
quae alias inter caeteras Sardiniae Iusulae Civitatates
multum esse solebat insignis, propter maliguitates tem
porum et diversas alias calamitates quae partes illas diutius
proh! dolor aﬂlixerunt adeo desolata et destituta fuerat
prout existit, quod nulli earn inhabitant de praesenti, dem
pta quadam turri sita in portn juxta litus maris οικω
, μι· certos ibi ad custodiam deputatos custoditnr, et pro
pterea Archieﬁs tunc et Capitulum praefali considerantes
sie in‘ Civitate desolata praedicta eos ulterius morari non
posse, ¿ex eo quod loqus inhabitatus nec congruus ob
oarentiam populi ad divina inibi celebrando σώσω οι!!
ε!ο!!ο!, habita inter eos deliberatione matura, se ad quod
dam Opidum CIVITAS Sssssiununcupatum, quod ¡n spiri
tualibus eidem Arcliiepo subest, et inquo Archiefis pro
tempore pro sua habitatione decens palatiuin habere di
gnoscitnr, locum utique munitum populosumet satis ac
oomodum, se traustulerunt, ubi praefatus Archiefis’ cum
suo Capitulo residet de praesenti pontiticalibus actibus
insistiendo, ηοοσ!οοο ε! Opidum praefatum titulo et honore
Civitatis decoraretur, Sedesque Archieﬁalis inibi consti
tneretur, . nec non parrochialis Ecetia Sancti Nicolai in
eodem Opido sita, quae utique in loco ad hoc congruo
et honesto situata οπο!!! in Cathedralem seu Metropolitañ
Εοο!Ϊο.το οτΕοοι·οιοι·, ac domibus edifliciis et otﬁcinis ne
oessariis ornaretur et aedilicaretur pro Archiejio et Capi
tulo memoratis, Archieps pro tempore existens et Capitulum
praefati apud illam congrue morari, divinis otﬁciis in
cumbere, et alía ad Dívinum cultum‘ pertiuentia melius
et comodius adimptere valeient; Nos tune. subdat. Fto
rentiae- pridie nonas juuii, Pontiticatus nit anno decime,
Βοιωτοι!! 8οοεου! in Civitatem, et parrocchialom Εοο!Ϊοιπ
in Metropoliticam erigi, Eccliamque Turritanam ad Castrum
praefatum transferri, nec non plura alía ﬁeri mandavimus
per quasdam; et deinde accepto quod Rectori, Plebano
nuncupato ipsius parrochialis Ecclesiae per huiusmodi man
datum praejudicium non modicum generabatur, mandatum
hujusmodi por quasdam alias Με litteras ad ipsius Πο
ctoris instantiam revocavimus, prout in diversís desuper
confectis litteris, quarum tenorem bie haberi volumus pro
suﬂicienter expressis, plenius continetur; Demum ex certis
rationabilibus caussis auimum ω!!! moventibus, tam ad
Archieñi el Capituli, quam Rectoris praefatorum instan
tiam, omnes literas hujusmodi, ac quaecumqne Μ!!! se
cuta tenore praesentium revocantes, Fraternitati vestrae,
de qua iu his et aliis speoialem in Domino fiduoiam ob
tinemus, per Aplica scripta committimus et mandamos’
quatenus si vos vel alter vïum praemissa fore vera το-°
pereritis, super quibus vestram consoientiam oneramus,
dictum Opidum Sassariiu Civilatem erigendi, ipsamque
titulo et honore Ci-vitatis sublimandi.et perpetuo ‘deco
randi, ita quod de cetero Civitas existat, nec de cetero
Opidum Sassari ut hactenus extitit ουοοορο!οω,οοι! locus
ipse sit insignis, ao Turritañ Civitas de cetero nominetur,
nec non cedente vel decedente Rectore moderno ipsius
parrocbialis Ecclesiae, aut illam alias quomodolibet di
(1) Uarcivescovo Pinruo qui nominato era Purrno Suso, cilta
diiio Sassarese, ed uno dci piú insigiii Prelati dei suol tempí.
(vcd. Tour, Dizion. Βία”. dei δωσε!! “ΜΝ”, Ρο!. ΙΙΙ, με. 997).
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ιειιιεειε, dicta Sedes Arcliieiïalis Turritanen ad ipsum locum
εε quem ipse Archieñs Turritañ qui est et erit pro tem
Με, εεε non praedicli Capitulum prcpria auctoritate se
lransferre ac (lomos aediﬁtia et alias oﬂicinas pro hujus—'
modi eorum habitalione pro tempore ibidem aediíicare,
uc inibi morari possint et debenut, prout penes νειει·ειιι
ει εεεοιειεει ι)ινιιειειιι Τεττιιεε εειε ιρειεε εεεοιειιοεειιι
Ιιειιιιιιι·ε ει morari consueverunt, seu etiam potuerunt,
transferendi, praefatamque parrochialem Ecclesiam, ρεεε
εεειε ιιιοεετιιεε illus Rector hujusmodi cesseitit vel de
cesserit ut pmefertur, in Cathedralem et’ Metropolitanam
Ecclesiam erigendi, quam , illiusque possessionem, cum
omnibus juribus et pertineutiis suis liceat Αι·ειιιερο ει Πε
ριιεΙο ρι·εειειιε ε; ιεεε εεειοι·ιιειε ριορι·ιε ερτειιειιεει·ε,
εε in eorum, ac dictae erigendae Ecclesiae usum et uti
litatem convertere, alicuius licentia super hoc minime
requisita, ita tamen quod praeiato Bectore cedente, _vel
decadente, seu Rectoriam ipsam alias quomodolibet (li
mittente, animarum cura hujusmodi per sulïicientes pre»
sbyteros ab eodem Ατοιιιερο ει Capitulo deputandos ερε
ειειιιει· ειιει·εεειιιτ, ει: εε ιι·εοιιιιεε ejusdem parrocliialis.
Ecclesiae ípsis deputandis pmefatis cougrua portionere-f
servata, reliqui fructus hujusmodi in tres partes, εεει·ιιιιι
εεε Αι·ειιιερο, ει ι·εΙιεεεε εεεε Με εε Capitulo praefatis,
qui divinis intererint realiter, applicentur tantumodo, divi
dantur, plena‘ et libera auctoritate Αριἰεε ιεεοι·ε ριεεεειι
ιιεει concedimus facultatcm, non obgtantibus conslitutionibus
et ordinalionibus‘ Aﬁlicis, ac statutis et consuetudinibus
Ecclesiarum eorumdem, caeterisque contrariis quibuscum
que, seu si aliquis super provisionibus sibi faciendis de
parrochialibus Ecclesiis hujusmodi spetiales, vel aliis be
neﬁciis ecclesiasticis in illis partibus generales _Ap0st0licae
Sedis, vel Legatorum εμε ιιιετεε ιιιιρειι·ει·ειιι, ειιειιιει per
eas ad inliibítionem reservaliouem et decretum vel alias
quomodolibet sit processum, quas quidem Iiteras et pro
cessus habitos per eosdem ad praefatam Ecclesiam volumus
non exteudi, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem
beneﬁciorum aliorumque praejudiciutn generari, et quibus
lihet privilegiis indulgentiis et literis ΑρΠοιε εεεετεΙιιιεε
νει ερεοιειιιιεε εεοι·εειειιιιιεεε ιεεοι·ειιι εκιειειιι, ρει· εεεε
ρι·εεεεειιιιεε non expressa, vel tolaliter . . . . quo
modolibet . . . .¿. g de quibus, quarumcumque lolis te
noribus babendas in nostris literis mentio specialis. ιο
Ιειιιεε εειειιι quod ¡n eodem loco, ubi nunc vetus Tur
ritana Ecclesia existit, postquam erectio hujusmodi facta
fuerit ut praefcrtur, Ατοιιιερε ει ()εριιεΙειιι εεε-εεε ρεεε
τω, εεε non successores εοι;εει qui pro lempore fuerint,
per aliquem ydoneum Sacerdotem _in divinis faciaut de
serviri, ne Ecclesia ipsa et eius Cimiterium ad prophanos
usus velut liaereditas lransferatur, quod quidem Archieﬁs,
Capitulum,_ et etiam qui in eadem Ecclesia nova post hu
jusmodi erectionem pro tempore erunt, omnibus privilegiis
immunitatibus, libertatibus, praerogativis et exemptionibus
gaudere debeant et potiri, quibus ipsi nunc in Turritana
Ecclesia constituti utuntur et gaudent, et gaudere soliti
fuerunt ει potiri. Nos enim, si erectionem, translationem
et alía superius expressa ﬁeri contigerit, ut praefertur,
ex nunc irrilum deccrnimus ct iuaile, si secus super liis
a quoquam, quavis auctóritate, scienter vel ignoranter
_ contigerit, allemptari. Πει. Γιοτειιιιεε, anno lncarnationis
Dominicae niillesimo quadriugentesimo quadragesimo primo.




Frammoizlo di Cosliluzíani Sínodali delfArcívesc-ovo Tur—
rílano ( di Sasgarí) Pietro Spano.
( ΜΗ. - θ Marzo).
DalPArchivio Capilolare della Chiesa Cattedrale di Sassaﬁ.
Nos Pimms SPANUS per issa gratia de Deus Archiepiscopu
de Turres, essende in su Palatu nostru Archiepiscopale de
sa presente Cittade de Sassari celebrando Cabidulu cum
sos Venerahiles Frades ει Ριειοε εεε Πειιοιιιιιοε εε Turres (l),
desiderando de ordinare algunas pias et sanctas C0nsti—
stitutiones, qui esserent ad laude et gloria de su Altissimu
Deu, conservatione de su istadu nostru ecclesiasticu, sal
vatione et utile de totu sasanimas Kristianas de sa Ecclesia
et. Diocesi nostra de Turres. Et pro ιειιιε εεε cum sos
predictos hamus querlidu examinare, ει τεεοεοεεεει· εεε
()οιιειιιειιοεεε ειιιιεεε, εεε εεεΙεε in sa prima introductione
de εε dita Ecclesia ει Diocesi Turritana hamus agatadu,
ει εεεεεε οειιι εοεειειε; ει. mature deliheratione de sos
antedictos Canonigos ει Περιεειιι.εοειι·ε hamus conﬁrmado,
aumentada, et cresquidu εεε ρεεε in megius; sas quales
Coustitutiones, tantu sas vezas, comente et castas qui 110-,
vamente hamus ordinadu, ει εοειιιιεεεε, volemus‘, 0r-
dinamus, et maudamus in vírlute sanclac obedientíae, ει
εειε εεε penas in cnstas dadas ει ρτοειειεεεεε, qui siaut
servadas, et mantenidas perpetualmcnte iu sa dicta Ec
clesia, et per tota sa Diocesi nostra εε Turres. Datum
et actum in Palatio nostre Archiepiscopali praesentis Ci
vitatis Sassaris sub die ει mensis IlI-artii mccccxxxxu.
Slatuimus ει οτειεεειεε, qui su Archiepiscopu non potat
privare, incarcerare, εε εοεεεεετε Αι·ειιιριειε, ει εε Πε
ιιοειεοε εε Turres, ιεειε in causas criminales, comente
ει civiles, ad minus qui sos demeritos de sudelinquente
siant vistos ει οοεεοεεειεεε per issu Archiepiscopu, et
Cabidulu εε Turres: acconoschidos cussos siat castigada
cussu delinquente secundu sos demeritos suos, ad arbitriu
εεεεε Ατειιιεριεεορε, ει Περιεειε εε Τειιεἔ: ει ειει·ειιιειιιε
εε Archiepiscopu in cussu casu ρι·ειεεεει·ε εεε potat in
cosa alcuna; et pretendendo non εἱει ρεειειιιιεε ει εεε
οιιιιεειεε.
Item statuimus, et ordinamus, qui cadascunu -Arclii
prede ct Canonigos, et Prcideros siat lizitu appellaresi dae
(i) Questi Canonici erano probabilmente gli stessi εεε! εε anno.
dopo, cioé nel 2 giugnd 1443, concedettero εε ειιιιιεεει Ιστιππι
Νεοπι, ει Nicoloso Philipo Suonaboribus Sahonae, ει παπι: Μεί2αιο
Μια.: ότι εισιιαιε 8εεει·ιε, cum lícentia el decreto Κουπέ ισα οικω
¡’airis ¿t ΡΜ, Βοπιέπί Petri Dei gratia Archieíi Turritani, una
terra appartenente alla Chiesa Cattedrale Turritana. NelPatto di
concessione, che fu stipulato in Corrclorío Archicñalis Palatíi Ci
Μπα ρπ·[αειε (ε si conserva nelPArchivio Capitolare di Sassari),
essi sono cosi nominati: I/enerabilis Πι· Πἶιε .!ιιιιιιπιιε Serra Pre
sbiter Plebanus S. Nícolai civitatis Sacerís, Archipresbíter Gaviria:
Pinna, Antonia: de ‘Accnis Vicarius Μπι δικιο καιω; δ. πω,
Πιινιιιιεε εε .4α·ιιίε, Διιιοπιαε ει: Mula, Saturnínus Casita Iïcctorg
S. Appullinaris, cl Antonius Gambclla Canonicj (Iictac Με Τετ
τιιεπεπ. . . . .ειε. Με.
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Archiepiscopn et Cabidnlu a sl Mejore; essendo pero prima
connosquidas sas caussas per issu Preladu et Cabidulu;
et cando su Preladu Μαι su contrariu siat tenidu a totu
sos dannos qui ndat a seguire a sa parte requirente.
Item statuimus et ordinamus, qui su Archiepiscopu non κ
potat por forza bogare ίσως de sa Ciltatle de Sassari pro .
compagnia sua, ne pro atera cosa, Archiprede, Cano
nigos, Cnrados, ne preideros; solu si esserent cosas ne
cessarias a sn Cabidulu, ovveru a sa mensa, qui in tale
casu cum consizn, imperó cadascnnu ad voluntate sua, q
potat andare, non sende perjudiziu a su Cabidulu, neu
Mensa de Turres in cosa alguna.
ltem statuimus et στι! . .
 
, °. - -ι XXIX‘.
Don Alfonso V Be di Aragona rcroca la ¡rroíbízíone @ι _
I [alta ai mercatanti Sassaresí di portare altrove, faorché
a Sassarí, le loro mercanzie, per Μισο σοΙΙοροσΙε @Ι
pegamento dei dritti di Dogana, e Μ" σιιίιιιΙί σίτοοΙαι·ιε
ΙΙΙιω·ωιποιιΙε Μ” (sola; e ordina ¡n coerenza, che @ΙΙΙ
ιιιε>ι·αιΙαιιΙί ]›0σ.9αΙιο eziandio portare le loro Μονοί alta
(ΗΜ dt ΛΙ9&ει·6, ω Μ far dogana nello stesso modo
che a‘ Sassarz’.
( t444.’.-—- 20 settemhre ).
Dagli Archivi della (ΕΜ (Η Alghero.
ALroNsus Dei gratia Rex Aragonnm. Siciliae citra et
ultra farum, Valenciae, Ilierusalem, Hnngariae, Major-i
carum, Sardiniae, et Corsicae, Comes Barchinonae, Dux
Athonarum et Neopatriae, ac etiam Comes Rossilionis, et
Ceritaniae. Universis et singulis oﬂioialibus nostris tam ma
ioribus, ‘quam minoríbns in dicto Regno Sardiniae con
stitutis et eonstituendis, et eorum Locatenentibus, salntem
et dileetionem. Per expositionem humilem nostrae Maje
stali factam pro parte et nomine universitatis villae Al
guerii per dilectnm nostrum Petrum de ferraria militem,
Ambasciatorem ipsius in cnria nostra praesentem accepimus,
et memoriae reduclum est nostrae, quod superioribus annis
ad ιιιειιιιιιιιιιιι arrendatorum Dohanae civitatis Saceris, a
nostra curia emanavit provisio et mandatum, quod omnes
et qnicunqneCives @Μαιο (ΙΜω1ιε qui emerent in par
tibus encontratis et locis dicti regni quibuscunque ranpas
mercatantias et res quaslibet non posscnt illas ad villam
praedictam Algnerij, Civitatem Bosae, vel alia loca, nisi
dumtaxat ad Civitatem Saceris praedictam, ubi exsolverent
Jura Dohanae, et alia deferre, sub incursu gravium poe
narnm, prout in rescripto inde expedito ad quod nos re
ferimus, haec et alia sunt contïata. Et cum pro copia mer
catorum quae est in Sageris major quam in aliis praedictis
terris sequitnr ut vix possint ad Algnerium addnci mer
cantiae ‘et alia praedicta slante prohibitione de qua dictum
(l) Μειωσα il resto.
est, in evidens et notoriuih praeiudicium universitït et
inter caeteras dictae villae Alguerij, cui per expresan
Privilegia, et etiam per actum et Capitulum Curiae Regni,
sicut caeteris demanialibus terris datum est ab expresso,
quod liceat unicuiqne suas mercantias, res, et bona pro li
bito adducere, et asportare libere, et absque incursu poenae,
et impedimento alicuius oíﬁcialis nostri, vel Baronis aut
Haereditati, quocunque voluerit. Pro debito aequitat. ju
stitiae sumas supplicati per eundem Syndicum, ut in prae
dictis salutare remedium adhibere dignaremur. Eins @Και
ειιρριιαιΠοιιο tanquam insta et rationi consona benigne
admissa dicimus et mandamus vobis et cnilibet veslrnm
de certa scientia consulte deliberare et expressef sub in
cursu nostrae indignationis, et irae, ac poena arbitrio
nostro reservata, quod super huiusmodi mercibus, rebns,
et bonis per meroatores Saceris, et alios qnoscunque ad
ducendis el apportandis si voluerint ad villam Algnerii
praedictam observet et observari faciatis Capitnla Curia
Μπι dicti Regni, et privilegia villae ipsius, et nou con
trafaciatis quavis cansa. Dat. in Castronovo Neapolis die
Vigesimo Septembris, anno a nativitate Domini Millesimo,
Qnadringentesimo. Quadragesimo quarto. V. (ΙΒΑΝ RS.
ln Sardin ij.“
XXX "E
Il Re dz’ Aragona Don Alfonso V conforma alla Ctttá di
Alghero il privilegio che le avea accordato nel 28 luglio
43ﬁ3 il [te Don Pietro IV, in oírtz‘; del quale tutti
σώσω Με αΙΙεισάευαπο alla pesca del corallo nei ‘mari
Sardi, dal Capo di Napoli altïsola delfAsinara, erano
lenutí a far porto, ‘e dogana in detto Cíttá di Alghero.
‘ ’Í Ι Ι ΜΗ. έ 30 settemhre ). '
` Βιι8Ε Αι·οιιΜ della Cittá di Alghero.
Alfonsirs Dei gratiaRex Aragonum; Siciliae citra et
ultra farnm, ‘Valentiae, Hierusalem, Hungarian, Maiori
carum, Sardiniae, et Corsicae, Comes Barchinonae, Βιιιι
ΑΝιειιιιι·ιιιιι, et Neopatriae, ac etiam Comes Rossilionis ,
et Ceritaniae, Magniﬁco et Dilectis Consiliariis NostrisVi
ceregi et Guhernatori Generali, ac Gubernatori et Refor
matori in Capite Lngudorii Regni praedicti, Vicario etiam
Villae Alguerii, et aliis Oﬂicialibus universis et singulis,
ad quos spectet, et eorum locatenentibus , praesentibus
et futuris, salntem et dilectionem. Vidimus quoddam Pri
vileginm, Statutnm, et Ordinationem Illustrissimi memo
riae celebris [Η Βθ8'Ι8 Petri Proavi Nostri tenoris se
quentis: Nos Petras Dei gratia Rex Aragonum, Valentiae,
Maioriearum, Sardiniae, et Corsicae, Comes, Barchinonae,
Rossilionis, et Ceritaniae. — Ut vos ﬁdeles nostri Villae
Algnerii, qui propler guerrarum strepítus, qui diu in Sar
diniae insula viguerunt, et alias nimis estis oppressi, su
scipiatis aliqnod relevamen, curaqne nostra ΜΜΜ augmen
tari, tcnorc praescntis providemns, statuimus, et ordina
mus, quod de caetero omnes barquae perquirentes, seu
trahenlcs oorallum a maribus de Cap de Napoli usque
68 οινι.οΜι ι: (¡ARTE
a sa Louvre ω, habeant, et teneanlor degere, et facere
portom soum ¡n Villa Alguerii’, et nou alibi, quodqoe
solvant et solvere teneantor illud majos jos quod pro di
oto corallo solvi est assoetum, tam per habitatores dictae
Πωσ] quam per extraneos, et hoc sub poena amissionis
soarom barcarom, ac rerom et mercium suarum, quibosvis .
litleris aut concessionibus per nos factis seo ﬁendis alioui
seo aliqoibus in coulrariom, quas praeseuti serie ¡‘evo’
oamus, obstantibus nollo modo: Mandautes expresse
Gerenti vices Gubernatoris-‘Logodorii, Doaneriis, et-aliis A
Oﬂicialibus dictae‘ κοψω, quod si per importonitatem», _
aut sogestionem aliquorum forsitau a nostra Coria literae
aliqoae in contrarium emanarent, -illas non observent, nec '
ohedianteis nollo ιοοσ.Ιο.Μουοοπ1ιιε @πιτ Ιρεἰε Nostris
Oﬂioialibos, quod hanc nostrom ordinationem, et provi-,
siouem teneaut lirmiter et observeut, et contra non faciant
quavis causa. —Io cojos rei testimoniompitaesenlem ﬁeri
jussimus nostro sigillo monitos. Βοιιιιο-5οοΙοοωοι·Εο Ρο
οιιΙοΙἰ 28 ‘die Julii, anno a-Nativitate Domini l383.—
Rex Petrus-: Et compreheudentes aporte per tenorem _
praedieti privilegii, statuti, et ordiuationis, quod omnes
barquae perqoirentes, seu trahentes coralluin ab eqooribus
del Cap de Napoli usque a la Linagreftenenlot‘ degere, ·
ο! facere portom iu Villa Algoerii, et non alibi, et solvere
ibidem illud majos jos, quod pro dicto corallo per ha
bitatores, et extraneos dictae‘ Villae solvi assoetum, et hoc
sub poena amissionis soarom barcarom, rerom et mer
cium; Vobis propterea; ad sopplicationem nomine et proparte universitalisldiclae Villas humiliterNostrae Sereni
tati factam, et pro observatione jam dicti privilggii, et
statuti, dicimos et mandamos scienter, et expresse‘, sub
incurso Noslrae indiguatioois, et Με, ac‘ poena doorum
millia‘ ílorenorum aori de Aragonum Erario Nostro quoties
commitlatui‘ applicanda, qoatenus contrafacientes quoscom
qoo, seu renitenles facere in omnibus, et per omnia,
dicto Ι›τἱΝΙο·ἐἰο, ordinalioni, et slatotoe, remediis quibus
convenit, joxta privilegii praeinserti cootinentiam, distrin
gatis, compellatis, exequamini, et forcietis; alias oporterit
Nos circa hujosmodi praejodicium ergavos, et eos debile
providere, cum uequeamos oniversitati dictae Villae in sui
justitia, et privilegiorom suorum observalionc aliqoalenus
deﬁcere. Datum in Castro novo Civimtis Neapolis die ultimo
Septembris, anno a Nativitate Domini uccccxuv. -ή Κα
Alphonsus. — '
lo Sardiniae primo.— Reg‘ et Reg“.
XXXI.
I Consiglïerí della citlá di Cagliari scriïvono ai Consiglierí
della silla di Barcellona, chiedondo la loro interposizione
presse Ι σρραΙΙα!οτε del dritto di pesca del corallo in
Tunisí, aﬂinche‘ moderi la eccessiva inzposla del ‘terzo del
prodotto, ch‘egli esige dai Corallatori Sardi, di Cagliari,
o di Alghero, i quali pescano in quei mari,
( ΜΙΒ. -—— 20 novembre ).
Dal CAPIIANY , itlemor. histor. sobr. la marín. contare.
y Art. dc Barcelona ,- Colecion Diplom. Tom. u. pag. 267. n.° ειπα"
(ή Οοο, ιΜΙΙ'ο«Ποτοο Ι'τιρο Μτυπω ει!Ι'ονοεΙ Μο οΙΙ'ΕεοΙο ‹!εΙ!'.4
Φωτο al Nord della Sardogna.
' Als molt honorables é molt savis Senyors, los Consel
lers de la Ciutat de Barcelona. -- Molt honorahles e molt
savis Seuyors -— Segons clamor feta per diversos Coralers,
:πώ de les parts de Cathalunya come de aquesta terra
de Caller e del Algoér, pescants en les mars de Barboría
corals, en Rafel Vives, ora staut en Tuois-, havia del Rey
de Touis arremlat lo dret del dit coral, del que aprés
liauria ﬁns voy exhigida la lersa part de tot lo coral οπο
y pescan, per forma que no y poden millorar; ans si
(lestfan, ultra que stan a risch e perill de mar e de males
@Βια Ισ ‘que est molt detestable e cosa iuhumana qu’el
dit Rafael, qui es Christie e de nostra nació, ¡asa tals
coses, qu’el Rey de Tonis, qui es strany a nostra ley,
nofaria per conservar humanitat.
Per queus pregám, tant com podém, vos sia plasent
sobre ago haver degut rahonament ab au Luys Vives, μπώ
del dit Rafel morant en Barcelona, dega donar orde qu'el
dit son germa sia content de la dehéna part del coral
ques pescará en les dits mars, o de cosa rahonable, con’
tractaut aqoells, per manera que nos desiïassan los dits
Coralérs; e ΙΜ mateix prégam vostres Reverencias, vos sia
plaséut scriore de part de vostres grans savieses una letra
al dit Rafel, exortant aqoell desista exhigir d‘aqoi avant
tal inhuma e fora de, justicia dret, metantse al rahonable,
e á cautela, si obs será, vos plácia impetrar sobre la ur
gent materia de la Senyora Reyna letres ques pertany,
e opportunesper mils subjogar a la‘rahó lo dit Rafel.
Als . . . . . . . ..scriore á vostres grans magnltuts circun
spectes, sino que al Samt Sperít sia en proteccio de aquelles
ab deguda felicitat, otïerintnos per aquellos fer lo —que
nosaltres posible sia. Scripla an Castell de Caller a xx de
Nohcmbre Pany uccccxLvr.
A honor de vostres grans Reverencias apparellats Los
Coucellers e Prohomeus de Caller.
XXXII.
I Coizstglim della cíttd di Barcellona riapondoito ai Con
siglicri della cittá di Cagliari di aver accolto favorevol
mente la loro demanda, e di aver avala promessa dal
lappallatore del diritlo di pesca del corallo in Tunisi,
e por lui dal suo fralello dimorante in Barcellona, cho
per la imposla di della pesca uscrebbe verso i Coralla
lori Sardi, di Cagliari e di Alghero, lo stesso trottanzmlo
solito zisarsi verso i pescalori Catalani. '
( 4446, — lt dicemhre ).
Dal CAPMANY, Opera sudd. Colca-ion Diplom.
Tom. n. pag. 268. n.° απ".
Με molt honorables e molt savis Senyors los Consel
lers e Prohomens del Castell de Caller: Los Coucellers
de Barcelloua s vostra honor aparellats. — lllolt honora
Νοε ο molt savis Senyors. — Una vostra letra havém re
huda del xx del mes de Noembre prop passat, sobre la
pescha dels corals de les mars de Barbería, que te ar
rendada del Rey de Tonic en Raphael Vives, ΜΒΜ seria
lola clamór que alscons corale'rs, ω (le Cathalunya com
(Faqoeixes parts de Caller e del Alguér, que lo dit en
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Raphael los tracto en forma que no y porien miliorar;
ans s’y desfarieit, ultra que stan á risch e perill de mar e
de males gents; e á la ﬁ nos pregats, que volguessem
tractar ab en Luis Vives, germa del dit Raphael, que
donas orde que lo dit Raphael se eontentás dela dehéna
par del coral quis pescaría .en les dites mars, segons a
questes coses pus stesament son 001110118111101 011 11 dita
vostra letra: la qual rehebuda, nos fahém venir lo dit
Luis Vives, pregant lo de les dites coses, lo qual nos ha
011011, que per 001110111ρ1101ὸ°11011111ὸ1110001111 Ciutat el
donara obra ab lo dit Raphael 111110 seu, que tractarlt
en la dita pescha los corallérs de Caller e del Alguér
11111110111111 que séran tractats los de Barcelona e de la
Costa. Perco, molt honotables e 1001111111 Senyors, vos
certiﬁcám de les dites coses. E tingueus la Sancta Tri
nitat en sa guarda, rescrivint nos 1111-001111111101 110 10101
altres coses, en tant quant puschám fer per vostres plabir
e honor. Scrita en Barcelona 11 1111 de Dehembre 1101111111
de la Nativitat del Senyor mil quatercents quarante e sis,
XXXIII’.
Capítolí patóeggíati ed accordali dal Be Don ¡il/muro- V
di Aragona (II dt’ 5011100110) a petízione dello Sunsuro
ntilitare del Parlatnenlo Sordo, con la corríspondenlc
o/ferta del doualim di ventunmíla ducati, fatta dai
baroní e dai feudatarí delïisola (l).
(1452 — 34 ottohre ω)
1111811 1111110111 11011111 1101 Regio Patrimonio in Cagliari,
Cod. Cartac. autent. dal 101. 93 111 101. 811.
1111011 0111101111, 1)11011 Nos Alphousus Dei gratia Rex
Aragonum, Siciliae citra et ultra Forum, Valentiae, et
Hierusalem, Hungariae, Majoricarum, Sardiniae, et Cor
sicae, Comes Barchinonae, Dux Athenarum, et Neopatriae,
ac etiam Comes Bossilionis et Ceritaniae, animadverten
tes quam equum, quam sauctum, quamque praeclaro
(l) Le anliche Corts’ (Cortes) del Regno di Sardegna erano com
poste da tre 13111001 (Β101:01), 0111111111 ρ1110 8101101111, 1711110110
¡tico cine, il Militare e il Beata, i quali rappresentavano legalmente
Puniversalilá dei cittadini 0 1111111111 110ΙΙ'110Ι1 1111010110 0111110 1111111111
111 Parlamento. L0 Stamento Ecclesiastíco era formato dagli arci
vescovi, vescovi, abati , priori, e capitoli delle cattedrali; il ¡llih
tare dni litolati, baroni, 1111811111 0 11011111; e il lleale dai sindaci
delle citta e dei comuni. Le Court SARDE fnrono riunite per la
prima volta a parlamento nel 1351 dal Re Don Pietro 1V di Ara
gona, cho le ρ10110110110 personalmente nel castello di Cagliari. É
questa Porigine della Costituzione política della Sardegna, la quale
duro nel suo primo vigore, come 10880 10111111111011111Ι0 110ΙΙ'110Ι11,
11110 111 1848.
(S) ll Re Don Alfonso raduno ancor 0811 personalmente in Ca
8111111 le CORTI Sum: nel M21. ln questo Parlamento furono ap
provati, e quindí ebbero forza di 10880, 1110010010 capitoli, sei dei
quali 11110110 ρ10ρ0111 111 comuna dai tre Stamentí, e tredici parti
colarmente‘ dallo Stamenlo militare, come si rileva dal Codice ori
ginale 0111101110 110ΙΙ'Α10111ν10 della cittil di Cagliari (fol. 5 e 1118.).
Nello stesso Codice (foi. ‘7 tin. a foL 22) si leggono altri capitoli
trentuno proposti dal detto Stammto militare nel 1448, e approvati
dallo stesso Re Don Alfonso V ncl 29 maggio delPanno medesima.
Tutti questi capitoli di Corte (come soleano chiamarsi) riguarda
vano il modo e il tempo in cui doveano riunirsi le Corti, la polizia
interna del Parlamento, le sue risoluzioni, la osservanza perpetua
dei capitoli di Corte, da ginrarsi personalmente dal Re a mani de
gli Ambasciatori del Parlamento, e da tutti gli Uﬂiziali Regii, e da
munirsi di Lettere Reali csecutive, senza dritto di sigillo; la facoltá
Príncipe dignum habeatur, subditorum quieti et 1111111111
0001111010; quod _ﬁeri non potest, nisi eos Princeps et
in bello ab extrema vi ,Ι et in pace a Magistratuum in
iuriis tueatur, quae quidem inioriae facile propulsari posse
videntur, si Princeps subditis ipsis beneﬁcia et privilegia
quasi arma quaedam pro temporum conditione conferat,
quibus libertatem suam adversos eosdem Magistratus de
feudant: Considerantes etiam quod ad iusti Regis partes
pertínet, non solum non ferréiniuriam, sed ·111111111 111
eo cui inferatur iniuriam arcere, atque repellere: lllud
praeterea animo volvemos esse maxime Regium beneﬁcia
multa ac magna subditis suis conferre; quae laus libe
ralitatis, cum in privatohomine per magna sit, 111 Prin
cipe certe, ac Rege, cunctorum mortalium iudicio 011001
1011111111111 11011 1011101110 011111111111111; cum nihil proprio
sit, quo Reges ad divinam potestatem proprius accedere
videantur, quam beneﬁcia hominibus impartiendo. Cum
1811111 1110110 ad aures 11011111 ex Regno nostro Sardiniae
proceres, ac populi, de Magistratibus ac Praesidibus, quos
ad eos mitti contigit, graves quaerimonias detulerint, quas
quidem mi-nime praeterissemus, si de iis nobis constitis
10111,·ρ01111111ι111111110, 111 0011111 1110011111101111 providere
mus, supplicantibus maxime Nohis proprio nomine, ac
etiam pro absentibus Μ1181111111111, Ρ10001·111111 1108111 1ρ11111,
Magnifico, Nobilibus, dilectisque, et ﬁdelibus Consiliario
Nostro Iacobo Carros Milite, Comite Quirrae, Petro Ioffre
Domicello, amhasciatore et electo ab electis pro Magna
tihus et Proceribus, sive haereditatis Bracchii ltlilitaris
Regni ipsius, Francisco Saba et Antonio Gambella Mili
tihus, Galcerando Mercaderii Milite, Procuratore Francisci
Gileberti Centelles Comitis ΟΙ11·110,· 1100110 11118111 Milito
Procuratore Ρ11111ρρ1.11·11811Ι Militis fratris sui, Gálardi
de Doni, et Raymundi Catrilla, ac etiam ipso Petro lofre
velut tutore ac curatore Iacobi Pardo, et procuratore
Francisci Thomich lllilitis, Galcerando 'l‘orrell0 Procura
tore fratrum suorum, Bindo de Bansa Procuratore Spec
tabilis, et Magniﬁci Antonii de Arborea Marehionis Au
ristagni 13), 01 Β011111110011111111 Canonico Ecclesiae San
ctae lustae Procuratore Magnilici Salvatoris de Arborea
accordata al Braccio militare di riunirsi in Stantento, e ai tre Bruce-i
0 Stamcnti di unirsi in Parlamento 8011011110 senza il Place: regio,
in casi di necessita 0 111 11111111 1101 1108110; 111 0011001110110, ¡investi
tura, successione, e divisione dei 1011111; 111 811111.1111:10110 0111110 e
criminale, le 11110111, le esennioni, i privilegi, i dritti, ‘e i doveri
dei feudatari; la proibizione dei ρ10001111001011 ¡’proces de Cambra)
e della esecuziouo di pene capilali, 0 111111.1Ι11:10110 1111110111Ι110 con
tro í baroni e i nobili; la liberta di domicilio e di contraltazione
pe‘vassal|i regi e 1111011111; 1'111111111111 8011011110 0000001111 ai Sardi
dal Re Don Alfonso, eccettuatone il crimenlcse; la estensione della
Carta de Logu di Eleonora 0111110101 a tutta Pisola; Yordino, il
numero e la durata dei giudizi; la proibizione 110ΙΙ01ρ0111110 11111111
dici slipendiati; la ﬁssazione 1101.111·1111110ν1111 agli Uﬂiciali subal
terni; la consegna 1101110Ι111111101111; le 101001μ1011110; Ι'0Ι111Ι180 111
1110011 0 111 00ν0111111.011 111 ρ10νν011010 0011010111 1111Α110110110;11
divieto di avocar le liti fuori 11111'110111, 1111 libero, in pari tempo a
ciascuno il ricorso 1111111; la dignita e ipoieri viceregali, e lo cau
tele, 01ρ10νν01Ι111101111 per frenarne gli arbilrii; la sindacatura
quinquennale del Vicere e dci Governatori, e la tricnnale di tutti
gli altri pubblici Uiïiciaili; 111 1111111111 110110 ρ11111·1110111 Regio nou
controsegnate dal Cancelliere del 1108110; 111 111111011111111 del valore
legalc delle monele; la oonservazione delle scritture notarili; e
ﬁnalmente la proibizione 11111110 straordinarie, eccettuali i casi d}
maritaggio, 11'1110010111110110 0 111 11110111110110 del 1100 di Persona
Beale. , _ _ w _ . a
ω) Antonio Cubello, ﬁglio ρ11010801111.0 111 Leonardo Cubello primo
marchese di Oristano e conle di Goceano, 0111-1111·1·0110110 11011497.
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ΙΙΙἰΙΙΙΙε θ), eisdem, et omnibus Itlagnalibns et Baronibus,
ao ·ΠεοταΙΙΙΜΙε ΜΒΜ ΙρεΙυε, αιρΙΙι1Ιει ΙιιΙταιεοτΙρω, φωσ
τι ΜΒΜ: τοςιιΙώνεττιπΙ, ο! ειιρΙΙοΙΙοτ ροεΙΙΙΙ8τιιοΙ, iis be:
nignissime coneessiones ¡una deoretationes, sive respon
siones in ﬁne uninscninsque ipsornm capitulorum appositas;
qnornm capitnlorum et decretationnm, sive rcsponsionnm
tenor, et εετΙοετΙο ω ΙιεΙΙειΙΙ θ) Ι . . . . . .
. 'Η . - _ _
Ι In» τη' o - A o τ ·
Βο!,τιιο Ια ο||οτΙα @Η donativo falta dallo Stamento nn’
litare por ottencre le ΜτΙ ο τοποθε.είοπί σοπΙσπΜο πεί
σαρίΙοΙἰ, α! ΙΙ μεσω.
Per impetrar del dit Seïíor las diles gracias s privi
legis, los dits Barons, e Heretats oíeriren graciosament
a sa Magestat vint y un milia ducats, moneda de Gillats,
a rabo de sinch tarins lo dncat, aldit Seiior de present,
pagadors en la Ciutat de Napoles; ultra los deu milia
ducats, que per los altres capitols li foren axi mateix
graoiosament otïerts a donats. Snplicant a la celsitnd sua,
que losdits vint y un milia ducats, e onza milia, que
-per rabo del cambi de aquells se bauran de pagar, los
mano compartir e distribuir entre los dits Barons e He
retats, e Vassalls llurs, agnida insta consideracio a las
Iacultats de cascu, ἔστι la comoditat que dels presents
capitols reporten: assignant sobre lo dit compartiment
persones. intelligents, e experts entre .ells fahedor. E com
lo dit Señor a snplicacio de alguns {dels dits Barons e
Heretals del ditltegne presents en la sua Cort (co es
del Compte de Quirra, Don Pere Iolïre, bn dels elels,
e Procurador del Bras Militar del dit Begne, e Emba
xador del dit Bras al dit Seiior trames, de Mossen Fran
cesch Sabba, de Mossen Antoni Gamhella, Don Galceran
Torrello, e Don Iacob Menea, e de alguns Procuradors
dels absenls, το σε de Bindo de Bansa ‘Procurador del
Marques de Orislani, de Mossen Galceran Mercader Pro
curador del dit Compte de Oliva, de Domingo Marras
Canonge de Sancla Insta Procurador de Mossen Salvador
de Arborea, e de Mossen Iaume Aragall procurador de
Mossen Felip de Aragall @πιώ seu, deMossen Girard
de Doni, e Don Ramon Cetrilla; e encara del dit Em
ρω: (Βου Βετο) ΙοΙΤι·ε, com a Tudor, e», Cnrador de
n ‘ . a I .η Η
 
Don Iaume ‘Pando, e procurador de Mossen Francesca
Tomich; del dit Galceran. Torrello, com a Curador de
sos germans; e del dit lacob Manco, com a Procurador
de sos nebots, baja per ells pris a cambi los dits vint
y un milia ducats, e por aquells als mercader-s donants
aquells a cambi, lo dit Señor bata promes pagar trenta
dos milia dncats a la dita rabo de siuch tarins per dn
cat: los quals per sas lletras de cambi remet a pagar
als dits Barons e Heretats en 'Sardcñya;_e sia just, e
rabonable, que lo;dit Seííyor sia dels dits trenta dos milia
dncats, e de qualsevol daïïys, missions, e interessos,
que sa glllagestat e_n qualsevol manera per rabo de aquells
bagnes‘ a fer, e sostenir, servattotalment indemne: Per
tant los dits Comte de Quirra, _Empere Iotfre, Mossen
Francesoh Sabba, lllossen Antoni Gamhella, e Galceran
Torrello, e Iacobo, Manca, e cascun dells en llurs noms
propris: E los dits Pere lolïre com a bn dels elects,
Procurador, e Embaxadoi‘ del dit Bras Militar; Bindo de
Pausa Procurador del dit Marques de Oristaíy; lllossen
Galceran Mercader com a Procurador del dit Compte de
Oliva; Dominico Marras com a Procurador del dit Mossen
Salvador de Arborea; Mossen Iaume Arragall com a Pro
curador dcls dits Mossen Felip Arragall son germa, de
Mossen Gerardo de Doni, e Don Μιτου ()ε1τΙΙΙιι;. .ο en
cara lo dit Empere ‘loffre com a Tudor e Curador del
dit Iaume Pardo, e Procurador del dit Mossen Francescb
ΤοωἰοΙι;_ο Galceran Torrello com a Procurador de sos
germans; e Iacobo‘ Manca com a Procurador de sos
nebots, convenen, e prometen al dit Señyor present, e
acceptant, de servar plenament indemne sa ltlagestat, e
bens, dels dits trenta dos milia ducats: en axi, qne si
de aquells al dit Seiïyor convenira pagar quantitat alguna,
tota aquella sens dilacio li prometen restituir, e tornar
en temps ab tots los daﬁys, interesaba, missions edes
pescs en qualsevol manera da quen fets, e. sostinguts.
E no res mcins que si al dit Senyor convengnes pagar
quantitat alguna dels dits trenta dos milia (lncats, en tal
cas voleu, els plan per pacto special, que los presents
capitols sien agnts per no atorgats. E per asso atendre,
tenir, servar, e cumplir los dits Compte d-e Quirra,
_Empere Iotïre, Mossen Francescb Sabba, Mossen Antoni
Gamhella, e Galceran Torrello, e lacobo Μουσε» obligan
tots llurs bens propris, e los dits Procuradors los bens
de llurs principals, en ΜΠΕ φαω llurs potestats/se este
nen: en los quals bens puga esser tela Real execncio (se
gons per dentes Reals, e Fiscals es acostnmat. fer); e no
res meins los sobredits prometen assi aoceptar los cambia.
θ) Placet Regiae Maiestati, et acceptat, et committit
(lictam taxationem Domno Lupo Ximenes Durrea Viceregi
Siciliae, Valentino Claver Viceoancellario, Boderico Falco,
Nicolao Fillach, Petro de Risnlduno Regii Patrimonii Cou
servatorl Generali, et Arnaldo Fenolleda Protbonotario (4).
(l) Salvatore Cubello di Arborea, fratcllo di Anlonio Cubello, di
cui nella ΙΜΙΑ precedente, al quale succedette pure nc! 1457 nel
marchesato di Orislano e contado di Goceano.
(θ) Sono qui inscrti li trenta capitoli pattcggíali dallo Stamcnto
militarc col Re Don Alfonso, e da lui accordali, dietro la oíïerta
del donativo di ventiduemila dncati. Sono scritti in lingua catalana.
e bastará riferirne la soslanza. Venti di tali capitoli conlengono la
conforma di capítoli somiglianti gía concordati , patteggiati e accor
dati dallo stesso Be Don Alfonso nel 1491 e 1448, dei quali abbiamo
indicate ¡’oggetto nella precedente pag. 69, nota (i), e riguardano
le rinnioni particolari dello Stamento militare; le tasse, o esazicni
straordinarie; la giurisdizione feudale; le liberta private dei vas
salli; l’ordine, il numero e la dnrata dei giudizi; la monetazione
e ¡’uniﬁcazione del valore legalc della moneta in corso; le salva
guardie, i guidalici, le moratoria,- il divieto dei processi secreti
(precoz de Cambra) contro i fendatari e i nobili ccc.ecc. Gli altri
dieci sono nuovi, e riguardano le nuove investiture di feudi gía
concedute dal Re Don Martino di Sicilia, e da Pietro Torrelles Ca- Ι
pitano Generale dell'isola, purcho confermate dal Re Don Ferdi
nando I, abolito in tal parte il divieto fatto dal Re Don Pietro IV
nel ΜΜΕ, la formaziono del Gran Libro (Carnnno) delle rendite
regio a spese delPErario pubblico; la restitnzione di dritti indebiti
riscossi dai Vireré, dai Governatori e da altri Ufﬁciali regii; e íl
pegamento di cento ducati per dritto di Sígillo per la spedizione
di delti trenta capiloli.
'Ut autom capitnla pracinserta, et οπιτΙΙει, et singnla
(3) ll Rc Don Alfonso accetta Potïfertai del donativo nella somma
di ventunmíla ducati; ma da ai Baroni, Feudatari e δ0Ι1ΙΙΙιΙεΙΙ'Ι50Ι21,
componenti lo Slamcnlo militare , il ωτΙοο di pagarne trenladuemila,
avendoli egli presi a cambio dai mercatanti; e, como si legge in
appresso, ne fa la girata ai medesími Baroni, Feudatari e Nobili,
col sovrappiü dei danni ed inleressi, in caso di non falto, o di ri
tardato pegamento; per lo clic nomina qui i Tassatorí o Liquidatori.
Μ) Dopo Paccottaziono del donativo segue Papprovazione dei ca
Ματ ρωτε8Ι:ΙΙΙ ed accordati; complemento del presente Diploma.
πει. οποιο κι. οι
τπ οτε, οτ ιιποοιιοοιιο eorum contenta iuxta responsiones
et (lecretationes in ﬁne uniuscuiusque eorum adiectas et
appositas (l) ﬁrma, et perpetua validitate omni futuro tem
pore permaneant et subsislant tenore praeseutis Privilegii,
et publici instrmnenti perpetuo valituri de Nostri certa
scientia, et consulte laudantes, approbautes, et iterum‘
de novo concedentes eisdetn Mugnatibus, Baronibus, et
!τοοι·οιτττοττο, :το οττοπι universo Regno praedicto Sardiniae,
et siugularibus ipsius, ¡psa capitula iuxta ipsorum decre
tationes, ¡u vim privilegii, seu privilegiorum et contractus
cunctis futuris lemporibus valittlri, seu valiturorum, da
mus, donamus, etooucedimus, et ex pacto speciali so
lemni stipulatione vallato inter Nos, et praedictos Magnates,
Barones, et llaereditatos inito, et convento, promittimus
suh verbo, et (¡de Nostris Regiis, ac iuramus ad Domi
num Deum, οτ οτιιο οοιιοτο ηιιοτιιοι· Evangelio ante Nos
posita, et Nostris propriis. manibus corporaliter tacta per
Nos, et successores Nostros quoseumque praeinsérta uni
verso capitulo, et eorum unumquodque, iuxta illorum de
cretaliones, et praesens Nostrum Privilegium, praeseutem
que contractum, perpetuo tenore, et observare, ac tcneri,
et observar-i per Nostros Oﬁciales facere, nec contrafacere,
vel contraüeri permittere quavis causa. Magniﬁcis propte
rea, et dileoüs (Ionsiliariis Μετι·τιιοπτ!ιποοιιιπηιιο, ρι·οοοοιιττ .
Locumtenenti, Vicerregi, et Gubernatori Noslro Generali
praedicti Regui Sardiuiae, no Gubernatori in Πορτο: Car
Iaris et Gallurne, et loanni deFlors llíiliti Gubernatori,
et Reformatori iu Capite‘ Logudorii, Proeuratori suoque
!τοοτο, νο! ipsum olïiciunrliegeuti, caeterisque universis
et singulis Olﬁoialibus, οτ ειι!ιτττττο Μειτι·το οιιοοιιιποιιο πο
πιτπο ιιοπιτποττο, οτττοτοοιιο οτ τιιι·τοι!τοττοπο τιιποοπτττιιιο,
ρι·οοοοπττ!ιιιο οτ τιιτιιττο, πιτιπιτοιιιιιο οπο ¡me et- indiguatio
nis Nostrae incurso, quatenus praedicta omnia et singula
capitula, et eorum unumquodque iuxta uniuscuiusque
respousiones ao decretationes, praesenlemque coutractum
τοποοπτ ττι·πιττοι· οτ οΒοοι·νοπτ, οτ τοοτοπτ οτι aliis inviola
hiliter observari: iniungentes et expresse mandantes prae
(liclis Locumteneuti Vicerregi et Gubernatori, ac etiam
Gubernatori dicti Capitis Logudorii, nt omni mora cou
ειι!τοττοπο οτ ρτοοτοεττποττοπο οοοεοπτο, πιι!!τιοιιο Με τοκο
οιιτοιττο οιτροοτοτο, _seu requisito, quam primum requisiti
fuerint, iuramentum, et homagíum praestare iu manibus
et τιοοοο Μετττ Ρι·οοιιι·ιιτοττο Ιτοοττ, son otlicium ipsius
Regentis, seu Vicarii Castri Calaris, quod praesenlem con.
tractum et publicum instrumentum, omuiaque praeinserta
capitula, οτ eorum. unümquodqne, iuxtaeorum responsiones
et ιτοοι·οτοττοιιοοροι·ροτιιοτοποτιιιπτ, οτ ο!ιοοι·νο!ιπιιτ, οτ το
ιιιιττο οοπτιτοτοοτοπτ. ι!ττ·οοτο, νο! τιιτ!ττοοτο,οιιοντο ι·τιττοπο, .
occasione, sen caussa‘. οπού στο· ττοτιιπι;τ οτ οοτιιπι in Ca
stello Novo. Civitatís Neapolis die τττοοοτιιιο primo mensis
octobris, anno a Μττνττοτο Domini millesimo quadragiu
__tesimo quinquagesimo segundo; Brgni huius Siciliae citra
Farum anno deoimo octavo: aliorum vero Regnorum No
‘strorum trigesimo seplimo. _
L Si+gnum Alphonsi Dei gratia Μοτο Λι·οο,οιιιιιιι, $τοτ!τοο
=οττι·ο οτ ultra Forum, Valentine, Hierusalem, Huugariae,
τττοτοττοοτιττο, $πτιττπτειο, οτ Ποι·οτοτιο, Ποιπτττε Barchinonae,
(t) Alla ττπο ‹!τ=ο8πτηοορττο!ο-οτ το τοτπιιι!ιι-Ρ!οιοστΙτορτασ
Μα_τοστοττ -; ο !ιιι!ι1ογοττ Ιτοοι·οιτοττο ι!οιτοι· Επι: !τπιττιι;τοιιτ οι! oc
cezioni alla domanda, queste vi son» puro particularmente indicate.
Ducis Athenarum, οτ Νοοροττ·τοο, οτ: οττοπι ττοπιτττο Rossi
lionis, et Ceritaniae, qui praedícta laudamus, coucedimus,
.οτ ﬁrmamos dicto trigesimo primo die octobris, ac etiam
iuramus in dicto Castello .N0vo die τ!οοτπιο ιιοιιο πονοτιι!ιι·το
anni ρι·οοιττοτττπ manibus Venerabilis iu Christo Potris, οτ
ιττ!οοττ Ποιιοτττοτττ, οτ τ]τιοοο!!οτττ Νοετττ Αιπιο!ιττ Β.οοοι·ττ
Ερτοοορτ Πι·οο!τοπιιτο τω; τιιιτοιιιιο publico instrumento si
gillum maius Maiestatis Nostrae apponi iussimus in pen
deuti. REX ALrnonsus.
Testes sunt, qui ad praedlcta praesentes fuerunt, Μιτου
ττπιιο Ποιοι· ντοοοοποο!!οι·τιιο, Petrus de Bisulduuo Miles,
Ilegii Patrimouii Generalis Conservator, ac Begins Procura
tor in dicto Sardiniae Regno, Bodericus Falco, οτ Ντοο!ιιιιο
Ρτ!!οοτι.τοοιιιιι Doctores, Petrus de Cap de Villa Thesaura
rius in Regno Siciliae citra Farum, et Petrus Salvator Valls
Βοοι·οτοι·τιιο (τοποτ!τοι·ττ Domini Regis praedicti
Dominus Rex ιποπττονττ πιτ!ιτ Arnaldo Fenolleda, in cu
ius posse ﬁrmavit, et viderunt Valeutinus Claver ντοοοοπι
οο!!οι·τιιο, Βοιτοττοιιο Falco legum Doctor, οτ Ρι·οοιιι·ειτοτ
!τοεττ Ροτττιιιοτιττ Cons. V. Petrus de Capdevila Thesaurnrius
XXXIV ‘*.
Don Alfonso V He di Aragona scrive a (¡Ihcomo Carroz,
οοιι!ο_ι!! Ωιτίινα, οοοοΜατοπ ο !ιι-οροτοποιττο οοιιοτα!ο
στο! Πορτο di Sardegna, comandandogli di cessttre dagli
abusi e dalla violenze olle contmettcva contro ivassallí
del marc/lesa di Orislano ed in ι!!ερι·οοίιτ το» ε!πττττ ε!!
οπο! ι!ίπω!α δοτου, ι!οο!!ιιαΜο τ! ροοο:·ποτοτο ο Ν[οι·
"οιατοπο del Capo di Logudoro ‘per deciden: le confeso
csistcnti e che polrebbcra εστω” !τα Η!! οι! τ! detto οιστ
ι·!ιο.το τ!! Οττ.ττοιιο (ΒΧ
( τω. -- 22 ιιιτιοοτο)
Ποτ Ιτο8ττ Archivi di Barcellona, nnoxsru. SARDINIAE, Η,
οτι aun. ΕΜΕΝΑ' οτ! ιιοοοοι.νιιι, το!. 8. ‘
Anroxsus, Dei gralia, Rex Aragouum, Slciliae citra οτ
ultra Farum, Valentine, llierusalem, Hungariae, Illaiorica
rum, Sardiuiae οτ Ποι·οτοοο, Comes Barchinonae, Βια
Α!!ιοοποτιιιπ οτ Μοροτιτοο, :το οττοπι Comes Rossilionis οτ
Ποτττοποοο., τ!!ποτυ]τοα ο! @ατο Ποιιοττιτιι·το nostro, lacobo
(e) Di qui si ricava che il presente-Diploma fu ﬁrmato e spedito
dal Πο Don Alfonso V di Aragona (ll di Sardegna) nel 31 ottobre
M52 dacastelnuovo di Νιιρο!τ; ο che poi nel 19 novembre dello
slesso anno egli prestó, οο!οπιιοιποπτο τ! ετιιι·οιιιοιιτο ‹!τ οεοοτ·νοι·πο
τ! οοπτοιιιιτο οι maní dl Arnaldo» Roger Vescovo di Urgel. Dopo
quesfauno il Pnrlamentosardo non si Μπιτ ﬁno al 1481,, in cui
le contas fur-ono presiedute dal Viceré Ximena Ρετ”. Lo Sn
unnro militare τι· ρι·οεο το τουτο ρ!τι οττ1νο, ιτο!τ!ιοτο οιιοι·οιπττι οτι
ρττο!τ ετοιμοι varia ιποτοττο ι·τΒιιοι·ποιττττ! @τοποσ οτιττ!ο ο político
delfisola, la sua agricultura, commercio ed industria, e-sull‘or
dine, numero ο forma dei 8τι.ιιττιτ,ο li sottopose alla sanzione re
gia: dieci dei- mcdesimi- non furono nccordatirgli altrí trentn pero
furono acoettati edapprovati dal Ro Dontïiovanni ll con ‘diploma
spedito da Common nel 1484.
(3),ll Marchese di-Oñstano, del quale si parla in questa Carta,.
era Don Salvatore Cubello di Arborea, il quale poi mori senza
successioue nel 14'70. Quindi il marchesato di Oristano, e il con
tado di Goceano pervennero a‘ Don Leonardo ¡lvllagon , [iglio pri
mogenito di Benedetla Cubello di Arhoren, sorella di detto marchese
Don Salvatore.
τί!
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Οιιι·ι·οι ιιιι!!ι! (ΜΜΜ Ωιιιιιι·ιιο, θιιοοιιιοίοι·ι οι Lo
eumlenenti Generali iam dicti Sardiniae Regni, salutem,_.
el dilectionem; Izumíli ezposilione nostrae Maiestafi facla
pro parte ¿llagniﬁei et dilecti Consiliarii noslri Marchionis
.<luríslaui, et Comilis Gociani intellewimus quod οπο Ποτ
οίιίοιιο, teniente et possidente quoddam temïoriunz seu terms
saltus intra civitatem Auristanii et villam Uravii ¿lentes oi
delicel in quodam loco appellato, ¡’llontem Digrara, ίοιιίιι
οιιοικίοοι Βίοιιιιι οοοιο!Ιοίοιιι Río Porloso versus Mare, in
quo inclu-ditur Porlus de la Frasta, quae loca !οποί!, ο!
οιο.ιιοάί! Νοοί!ίο ο! Μοοιιίβοιιο οοοιιιἰοιιι οίκο Ροίοι·: Vos
postquam a nostra Maiestate obtinuistis oﬂi
cium Gubernationis el; Locumtenentiae, sub
brachio dicti otﬁcii ipsum Marchionem eius
vassaltos, et alios quibus locavit saltos prae
dictos pluries turbastis, et molestastis in pos
scssione praedicta. Quinimo pauci sunt men
ses elapsi, quod quamplures, et plures vassalli
vestri, et atiarum terramm, cum vestris Ο!!!
οιο!!!ιιιο in numero copioso, manu armata ad
dicta loca se contulerimt, et ibidem furcas
crexerun-t videlicet in dicto Monte Degrara,
in planitie, et prope mare, et propterea multi '
qui ad dicta loca accedere solebant cum eo
rum bestiis timore vestri, propter otlicium,
quod geritis, ad dicta loca non audent acce
ε!οι·ο,οτ sic ipse Marchio in eius possessione
turbatur. Ποίο οι! οιοοι!ίοο!ίοοοοι ο·ίιιιιι!οιπ ι!ίοτοίιίοιιί.ι
intendentes, ue talia per ο!ίοιιοο,- ο! οιοιιοιιίοι· μα· nostros
O/liciales ﬁant, Vobis «mandamos, sub pena viginti
milium Ducatorum, quod aliquid in [avis supradíctis,
vel aliis in praeíudicium eiusdem Jilarqtiionís, et @είπε
νοοοοίίοι·οιπ ποπ ο!!οοίοίί.ι, οπο @σπιτι !!!οι·οίιίοσιοοι ο! eius
Vassallos et alios paci/ice et quieta cum eorum bestiis, seu
animalibus loca praediela sinatis intra-re, store, pasturare,
omni facti inzpedimento, et nzolestalione cessantibzis; et si
quid ius in locis praedictis, vel aliis Μοτο οιι·οο!οποί!ίο
contra ipsum jllarelzione-m in praedictis, aut eirca ea, aut
οποίο οι! ρι·οοάίο!ο οσο Ιοοοοιιιίιιί, ίιι|ι·ο dies X proponatis
et adeatís Magniﬁcum , et dilectos Consiliarios nostros
Gubernatorem, et Reformatoreni Capitis Lugodoris, et Ber
nardum Sallent Loeumtenentem Begii Proeuratoris in dicto
Capile, quibus karum serie commitimus, quod voeatis ου
οοιιο!ίο, οοιΙί!ίο οίι·ίιι.ιοιιο οιοι·ίίο Ιοι·ίοιο.ι οο!!ιοοιιο οι-ι·οοοιιιοί,
ποοοο οι! οοιιοΙοοιοποιο οοιοιοο inclusive, (nemiuem oolumus
[amen contra iustitiam agraviarz) οιοιοιι οπο οίοοιιοιιι οι
οίοίίίοίοιιι οι! ιιοο!ι·οοι ι!ΙοίοοΙοίοοι !πιοιοπιί!!οιιί, οί οιοοιιιιο
ιίιιοι οι: οοι·ί!οίο [οο!ί ίιι/οι·ιιιο!ί οι: οοιιάοοοοιιίί ίιιο!ί!ίοο
remedio prooidere valeamus, cauli de secus agenda pro
quanto vobis, et eis gratia est nostra cara, iramque, et
indignatíonem nostram, ullra poenam iam dictam, οιιοιπ
οοο!ι·ο/οοίοοίοιιι, οπο facto decrevimus incurrisse, cupilis,
et eupiunt evitare cum sic iustiticz ο:οιοοιι!ο ῇοι·ί οο!ίοιοο οι
οοποιίοι·ί. Πιο. sub Castello Novo Civitatis Nostrae Neapolis
die xxii mensis maii, anno a Nativitate Domini n.cccc.Lv.
Rex ALroNsus.
Petrus Putgeriol mandato Regio facto per





Il Πο οι Αι·οοοιιο Don Giovanni II proibísee severamente
ai Baroni e Feudatari di Sardegna di esigere dai loro
vassalli ΜΜΜ ο .ιοι·οίιιί ροι·οοποίί οιοοοίοι·ί οί οιίοίίί Μο
/ο.ιοοι·ο ίσιο οίοοο!'ί οπο· !ί£οίο ο'ίο[οοάο:ίοιίο, ο οι ίιιι
ροιι!ίι·ο, come faeevano, i detli ea-ssalli dal comerciar-e
liberamente, e dal oendere dove, e a qual prezzo che
sembrasse οί medesimi migliore ί οιι·οιίο82ί delle loro
terre e delle loro industria ι,
!
(4459τ -— 8 gennaio) ι
Βιιο!!!Ατο!ι!ν! del Reale Patrimonio (antica Procurazia Reale)
iu Cagliari.
Nos lomvns Dei gratia Rex etc. Circa reformationem
dicti nostri Μου! 8οι·ι!!ιιιοο, οσοι! !οιιοει retro Priucipum
. laudabilis recordationis praedecessorum nostrorum absentia
in multis patitur, mentis Nostrae aciem dirigentes, hac
, consultissima pragmatica sanctione, seu lege, in posterum
valitura ordinamus, statuimus, et sancimus inviolahiliter
observandum, quod Itiagnates, Barones, vel Haeritati ipsius
Regni a Curia Nostra feuda tenentes, praesentes, vel aliqui
ex eis, per se vel interpositam personam, palam quomo
dolibet vel occulte, directe vel indirecto, aut alias quovis
modo, non audeant vel praesumant a vassallis Baronia
niarum, seu terrarum suarum, alía íura, alia dacia, vel
alia quaeque praeter debita eis et pertinentia exigere,
neque vassallis ipsis ouera alía. vel servitutes imponere,
neque eos in‘ alíquo male tractare, neque in Baroniis,
vel terris ipsis, praeter res eorum vlctui tantummodo ne
cessarias, genus commercii aliquod exorcere, neque πιο
saltos ipsos ad vendendas -οοι·ιιιιι πιο, νο! ιιιοι·οοει ιι!!οιιιι
ι·ο!ιοιιο οοιιιιιο!!οι·ο, neque ne vendantur eis interdicere
usque illorum exitum a dictis Baroniis, sen terris aliqua
lenus prohihere, poena milleﬂorenorum auri lragouiae
singulis contrafacientibus vice qualihetimminente; et ni
hilominus cuilibet οιι dictis vasaallis sit licitum et per
, missum eas res et merces, quibus, οι οο ρτοο!ιο quod
eligerint vendere, vel si maluerint extra territoria ubi
fovent domicilia extrahere, huiusmodi Magnatum, Baro
num, et Haereditatorum inhibitionibus, seu interdictis fa
ctis et faciendis in- eis a dictisnon obstantibus. quibus
cumque ω; mandamos de corta scientia Nostri, et consulto
(l) Da questa Prammatica Π! ιιοοι·οο ο!ιιιιι·ιιιιιοιιω quale fosse il
governo dell'is0la nei tempi feudali. l Baroni, non solamente esi
gcvano dai loro vassalli tributi indebiti e servigi personali ai quali
non erano tennti, ina σοφια ιιιιροι!!νιιιιο οί medesimi la libera
contrattazione ed esportazione dei Μ!!! delle loro !οι·ι·ο ο della
loro industria. Anzi essi. stessi, i Baroni, abusando della loro au
torita, e prevalendosi dei mezzi pecnniari che ὰονοοιιο°ιινοι·ο in
pin larga misnra, diventavano i monopolisti locali della compra di
detti frutti, poiché i vnssalli, non potendoli liberamente esportare
e contrattare altrove, erano obhligati a venderli ai loro signori per
que] prezzo cho loro piaoesse (Pimporre a proprio arbitrio. E i go
vernanti, che venivano da Aragona in Sardegna, prestavano malo
a tanta enormezza, anzi scguivano ancor essi übrutto esempio, e,
opprimendo gPlsolani, commerciavano quasi direbbesi u/ﬁcialmmte,
o si arricehivanzo, come appare dalPaltra PlAmTlcA dello stesso
Be Don Giovanni Il, che qui appresso riportiamo (n.° XXXVI‘ ).
Νο !'ιι!ιιιοο απο nuovo, ma datava dat secolo precedente, poiche
abbiamo una OBDINAZIONE del Re Don Pietro IV di Aragona del
Pundici dicembre 136i , la quale condanna e proíbisce severamente
somiglianti ed ·ιιιιο!ιο τιιιιιιο!οι·ι ιι!ιιιο! che ﬁn da quel tempo com
mettovano i Baroni di Cagliari e di @Ποιο Β ο! ριιιοο ι·!ροι·!ιιι·
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dilectis et ñdelibus Consiliariis in dicto Regno, Viceregi,
seo Locomtenenti Generali, Gnbematoribos in Capitibus
Callaris, Gallurae et Logndorii, et aliis qoibusvis Olïicialibus
nostris, praesentibus et fntoris, sub poena άσσο!!! millium
ﬂorenorom πο!! de Aragonia, ofticioromqoe eis commis
sorom privatione, quateous ad solam Fisci Nostri Procu
ratoris instantiam in bonis cuiuslibet huiusmodi legis nostrae
transgressoris pro poena soperius addita execntionem fa
ciant, tamquam pro debitis Regiis et Fiscalibos, dilatio
nibus, et sobterfugiis omnibus percnlsis. Ne autem aliquis
ex huiusmodi Magnatibos, Baronibus, et Haereditatis, ac
eorum Ollicialihns, huius nostrae pragmaticae sanctionis
ignorantiam ποσο! ο!!ο8οτο, !ιι!κπποε eam non solum in
principalibus terris et villis, sed etiam in Capitibus Cn
ratoriarom, Incontractarum et Capitaniarum Partíam Ba
roníarmn, et Barbagiartmt Μο!!! praedicti, voce praeconia
divolgari. ln cnins rei lestimonium praesentem ﬁeri ios
simos Nostro sigillo munitam. Datum Borchinonae die
octava ianuarií, anno a Nativitate Domini millesimo qna
drittgentesimo quioqnagesimo nono. .
Rex ÍOANNES.
==ΉΣ.=ε3εε8ΕΠΕΕ:·.8εε
Dominos Rex mandavit mihi Ioauni Navarro Secret.
Vid. Iohannes Gallach Conserv. Aragon. p. Vicecancell.
Locumten. Thesaor. Generalis. Vid. Iacobus Πιο!!!
ΧΧΧ!!! *.
Ρπι-οισπα!ίσο ώ»! Re Don Giovanni II di Aragona, con la
' quale si víeta απο!! οῇσἰα!ἰ στο! ο! 6'οτάσοπο ο!! οο!!!ί
qui tale Onmmzronz, estratta dagli stessi Archivi dolPantica Pro
curazia Reate, aﬂinche non manchino i docomenti sincroni della
storia insulare e lamentevole di quei tempi. Eccone pertanto il
tenore: ο Pornos πω! Ατο8οπ!οο, Νονοποο, Siciliae, Valentine,
n Sardiniae, Corsicae etc. Dilecto Nostro Gobernatorí Calaris et
u Galluro praesenti, vel qui pro tempore fnerit, vcl eius Locum
ο !εποπ!ἰ, salntem et dilectionem. Nostro auditui noveritis perve
ο πἱεεο, οπο!! aliqui Haereditati in capite Callaris, et Galluroe,
n Nostra‘ comctionis acnlnnm non mentes, imponunt et exigunt,
u ac επομενο, απ: οο!οτοοοτο σοποπ!οι· οι eorum villis, et locis jos
n passagii et cxtractionis, ct alia vectigalia, et jura nova, et illi
n cita bestiariis, grano, τοπικ, σ! ιποιο!οπε, quae in locis eorum,
tam per Μπα, quam per mare oontingit doclinari et απο!!
πιο eisdem facíendo rescatari negotiantes, vel declinantes in locis,
vel villis ipsis pro robos, bonis, et mercibos, quae ibi deferun
tur emunt, et vendunt, et ab inde extrahunt, ut extorsionibos
huiusmodi ad jus pro tempore sibi scribere "ΜΑΜ που οιοοεοιπ,
quod tanto est deteriora tolerandom, quanto iu pmeiudicium No
strarom Regaliarum, ot in damnum Reipublicae, et depopulatioile
CASH! praedicti απο di. Cagliari, @απο ΟΛι.ωπισ), ω per eos
eorum proprio temeraria ausu ﬁeri attentatum. Quare ndrnirantes
de vobis, qui tales novitzites, et praeiudicia sostinetis dissimu
lando, et non videtis quae videri debont, de quo digna mere
mini reprehondi , vobis dicimus, et mandamos de certa sdentia,
et expresse, qoatenus rn continenti recipiatis informationem per
quos, et in quibos locis Μπα πονο Μπι, ο! νοο!!8ει!!ο sint impo
sita, et levantes, et imponentes, vel extorquentes illa, rígido et
fortiter de usurputione juris, quod eis non competit, puniantur,
quod ad paenam cedat,.'et aliis trnnseat in excmplum; nec ullo
modo deinceps talia sustineatis, quinimo id prohibeator expresse
voce praeconia, et alias per impositionem magnarum poenarom
vostro arbitrio imponendarum, et exigendarum a contratacienti
hus, si qui reperti foerint, irromislbiliter, sine mora: Notilicantes
vobis, quod si in his negligentes, quod non credimns, foeritis,
u vel remissi, vos inde ln persona, ct bonis de vestri culpa, vel
- negligentia fortiter puniemos. Ubi vero aliqui ex Hacreditatibus
- ipsis aliqua voctigalia antiqoa, et usitata ex speciali Nostra con
» cessione levaverint, eos in eorum jore, et oso antiquo contra
- justitiam non gravetls. Datum Barchinonae nudecima die Decem
» brís, anno a Nativitate Domini ucccLxi u.
gore con la loro autoritá í vassallí della Corona a i
vassalti dei feudatarí a prestare οποία! οι·οΙοί!έ, σο! ο
vender loro derrota e πιστοί di qualunque specie, e a
trasportarle da un luego alïaltro senza la corrispondente
nzercede.
(·! ω!). - 2'! marzo).
Dagli Archivi del Patrimonio (antica Procorazia) tteale
in Cagliari. -' '
Nos Don [uan per la gracia de Deu Rey de Aragb,
de Navarra, de Sicilia, de Valleucia, de Mallorca, de
Sardenya, e de Corsega, Comte de Barcelona, Dnch de
‘Alhenas, e Neopatria, e encara Comte de Rossello y de
Cerdeña. - Entenents en la reformacio del Nostro Regnc
de Sardenya, per la present pragmatica sancio statoim,
e ordenam, que de aqui avant algon Oﬂicial de nostra
Cort no puga compelir e forcar algon de nostres Vassalls,
ne encara dels Mngnats, Barons, ο Ποτο!ο!ε del dit Regne `
vendre a ells dits Olﬁcials, o a llurs Lloctinents, for
ments, ordis, ο altres qualsevol coses, ne comendar aquells
de portarlos algones coses llur propries sens condecent
salari e paga, ne encara los dits Otlïcials sots color de
οπο!!! !π!οτσε de Nostra Cort pnxen comprar coses algu
nes, sino ensemps e coocordes ab lo Procurador Real
del dit Regue, e en absencia de aquell ab son Lloctinent
s Regent lo dit ottici. E qui contra fora, encorrega en
pena de mil ducats dor bons a Nostra Cort aplicadors
tantes vegades, qnantes sera contrafet, mananls ab los
presents matexes als Magnitichs, e amats Consellers no
stres lo Virrey, Llochtioent General de dit Regne, Πο
vernadors en los Caps derﬂaller, Logudor, e Gallnra,
Procurador Real de dict Regne, son Lloctinent, o Regent
lo dit ofﬁci, e altres qualsevol Ofﬁcials nostres en lo dit
Regne constituits, presents, e devenidors que la present
nostra Pragmatiea sancio tengan, observen, exeeuten, ο
aquella ab veo de publica crida divulgar fassen, perqne
nos pega algo ignorancia allegar. En testimoni de la qual
cosa manam φωτ Με! la present ab nostre sogell como
en lo dors sogellada. Dada en lo nostre Palaci Real de
la nostra Ciutat de Valencia h vint e set dies de Mars
del ahy de la Nativitat de nostre Senyor οποσ ε!!ιοοοποι
non. Rex Imanes.
Dominus Rex mandavih mihi Antonio Nogueris Sec,
Vid. General. Thesanr. et Petrns Torrelles Conservator
Aragoniae.
a XXXVII“.
Botla del Portteﬁce Pío II, con la quale é i-tistítuito ¡‘U/fisio
supremo di Giudíce. di appellasioni e, μονοι!!! μου· Ισ
mare occlesiastíche nelïísola di Sardegim. w’ ' ..
,ζ .!. w -’-. ' _.'i
(ΜΜΕ). — ! !ιι8!!ο).
Με!! Ατο!ι!ν! οε!!'οπϋοο ΜΜΜ del Regio Patrimonio in (fágtiari.
Pins Episcopus servus servorum Dei. Dilecto πιο Μ»
πω!!! Ποπ de Villa Rectori Pan-ochialis Ecclcsiae dc Al
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goerio Sassarensis Dioecesis, decretorum Doclori, salolem
et apostolicam beoediotionem.
Conctorum ﬁdelium, qoorum caelitos Nobis est univer
· solis cura commissa, statoi et quieti salobriter intendentes,
ad ea per quae ipsorum ¡ndemnitatibus consulator, et
poricolis obvietur partes Nostri ministerii adhibemos,
et personas Ecclesiasticas literarum scientia et morum
honestate praeditas, Nobis, et Apostolicae Sodi devotas,
pro virtotom, et meritorum exigentia, specialibos prose
qoimur gratiis et favoribos. Exhibita siqoidem Nobis no
pcr pro parte dilectorom [iliorum Comonitatis, et incolarom
Civitatis et Dioecesis Calaritanae petitio oontiuebat, quod
licetolim ex parte nonnollarom, tam ecclesiasticarum quam
laioarum personarom insulae Sardiniae, a nonnollis σου
nitivis, aliisque sententiis minos recte prolatis, ac grava
minibus diversis eis per nonnullos Ordinarios et Delegatos
lodices ¡usos indebite, in casibus a iore permissis ad
Sedem Apostolicam appellatum extitisset, ipsaeque personae
appellationes suas hoiusmodi, prout de iore tenebantur.
intra tempos legitimom proseqoi cupientes, iter ad Roma
nam Curiam veniendi, et navigiis transitum arripuissent, ,
tamen per intideles et alios piratas captae, .dinque car
eeribos mancipatae, atque gravibos damnis, contumeliis,
et inioriis affectae foerunt; et quamvis eorum aliqoae non
sine pecuniarom summa redemptae extiteront, nihilomi
uos reliquae uimia paupertate oppressae, non habentes
onde se redimere possiut in perpetua et miserabili ser
vitote captivae remanseront, proptereaque appellationom
causae hoiusmodi indeﬁnitae et disertae fueront non sine
magno ipsorum praeiudicio, atque iuriom, ac bonorum
suorum amissione, gravique iactura. — Qoare pro parte
sua ac Comunitatis civium et incolarom praefatorum Nobis
ο fuit humiliter sopplioatum, ut ad obviandum pericolis et
detrimentis hoiusmodi opportune providere paterna dili
gentia coraremus. Nos igitur, qui conctorom Christi ﬁde
lium comoda quantum in Deo possomus procuramos,
eorumqoe dispendiis et pericolis oocorrimos, hoiusmodi
sopplicalionibos inclinati, aolhoritate Apostolica, tcuore
praesentiom statuimos et ordinamus ηιτοι1.τ1ο coetero per
petuis foturis temporibus ofticium perpetuom lunlcis Ar
ranurronoo pro ono Indica Ecclesiastico in altero ¡orium
graduate, in ιιιοιιτο hoiusmodi ac civitate in qua copia
iorisperitorum haberi possit, existat, ipsaqoo iu insula ac
civitate dictos Index perpetuo resident, qui causas eccle
siasticas, tam beoeﬁciales quam alias qoarumcomqoe ap
pellationum ac personarom in’ eadem insula residentiom,
a quibosvis deﬁnitivis sententiis, aut gravaminibos, tam
ab Ordinaríis quam aliis Iodicibos sopradictis interposi
tarum, et in antea interpouendarum, inter appellantos et
appellatos de iore in dicta civitate authoritate praefacta
audire, cogooscere, easqoe decidere, et in quaromqoe
instantia foerint terminara, illasque οττοοιιτιοοιι1οο1τοο de
mandare valeat, com omoibos et singolis "emergentibos,
incidentibos, dependentibos et counexis, οοροτοετοτο οτ
τοπιτ11, οτ partes etiam inhibeudi, quibus foerit iuhibendum,
nec non absolvendi appellautes simpliciter, vel ad caute
lam, a quibosvis excommunicationis sententiis per eosdem
Iodices latis, prout et sicoti de iore fuerit faciendom;
ita quod de caetero dicti appellautes causas appellationom
hoiusmodi coram dicto Μάτσο proseqoi valoant, nec pro
illis proseqoendis ad Romanam Curiam veoiendi sint qoo
qoo modo adstricti: et uihilominos otticiom praefalum,
cum— omuibos et singolis eniolumentis, houoribus el οπο
ribos tibi debitis per te qooad vixer-is teneudom, regen
dom, ac etiam exercendum, com assensu' et volontate
Comonitatis, et incolarom praefutorom, Apostolica autho
ritate conferimos, teque ex nono ad’ dictum ofﬁciom,
eiosqoe liberom exercitium, emolomenta, honores et οποιο
hoiusmodi admitteudum fore decernimus. Volumos aotem
quod auteqoam dictum olïiciom incipias exercere, de ill.o
ﬁdeliter exercendo in manibos venerabilis fralris nostri
Arohiepiscopi Arboreusis praestare tencaris in forma solita
ioramentum. Nulli ergo hominum lieeat hanc paginam
nostrom statuti, ordinationis, decreti et voluntatis impin
gere, et auso lemerario contradire. Si quis aotem hoc
attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis‘ Dei,
ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit
incorsom. Dat. Petricol. Dioeces. Senen. Anno Inoaruationis
l)omini millesimo qoadringentesimo quinquagesimo nono,
kalendas ΜΗ; Ροτιτι11οοτιιο nostri anno εοοιιιιι1ο·οτο. Ο).
ΧΧττντιι 'ο.
Ι/Ατοίοοσσουο di Sassari srrive a corto ('αΙ|ιατοΙο οι Βο
ιιί[οσίο di Corsica, narrandogli quanto egli avea udilo
di bocca del Coosunvsronu di Aragona, alloggiato in
sua casa, ríguardo ai dritti, liberta e privilegi che il
Be di Aragona accordeirebbe ai Corsi se la delta terra
di Bonifacio gli preste/isso obbedíenza e scuotesse il giogo
genovese di San Giorgio, e lo i-ncarica di farlo supera
ai suoi, ed ai loro comuna’ amici ed aderenti.
(ΗΒΟ. - 20 Ι.ιι81ιο) '
Dagli Archivi di S, GIORGIO in Genova, sala di Cancelleria,
BONIEAZIO, Filza l (Θ).
Venerabilis et το Χβο 1τοτ1οο1ιτιο tilj etc. Venuto a mia
noticia ono bando Tutto ot gridato per tottolo regno di
Sardigna lo quale dixe che siano pigliati corssi et boni
facini com totte robe et mercantie de le quale siano con
tischate alla Regia corte li due tertij, et laltro tertio sia
(t) La instltuﬁone delPuﬂicio di GIUDICE ur Arnuulonr I: Giu
vmx fu poi bonfermala ed ampliata con altra'.Bolla del ‘I giugno
1636 da Papa Urbano VIII. La nomina di questo Giudice supremo
si tacea sempre dal Sommo Ponteﬁce,'salvi i dritti e Passenso Ite
gio. Nel 1640 nacque contestazione tra il Dottore Don Agostiuo Tola
Arciprete della Cattedrale di Besa, o il Dottore Don Giovanni An
tonio Cao Canonico della Caltedrale di Czgliari, il primo dei quali
era state nominato Cromos di APPBLLAZIONI e GIAVAMI dal Ponte
tice; ed il secoudo per lo stesso uﬁizío dal Re di Spagna. Mu il
Sovrano di Spagna, con sua real carta diretta nel to settembre di
detto anno al Doca di Ανο11οιιο ν1ι:οτο :Η 8οτ‹1ο8ιιο, οτι1ιτιο che
avesse cseouzione la Bolla Pontiﬁcia, con la quale il detto ulﬁzio
era state conferito ο11'Ατο1ρτοτο di Βοοο._
(θ) Βο111ιο ln notizia e la copia esattissima del presente documento
e degli altri che si leggono nppresso sotto Panno 1480, ñgoardanti
la congiura di Jïomïfacío per la consegna al Vicere di Sardegna di
quella terra e íortezza, a! mío egregio collcga Luigi Tommaso
Belgrano, diligente ed instancabile raccoglitore ed illostratore delle
Antichitá genovesi, il quale arricchi con pregiate pubblieanioni la
sloria del suo paese nativo, -fra le quali meritano speciale menziouo
i Documcuti ΜΜΜ σ·ίριιιιτάιιΜτ Ισ άπο Οτοοωω (Η s. Ludovico IX
Re di Francia (Genova, 1859), e il Registrodclla Curia Arcivesco
vilo ιΙ·ὶ Genova, inserto nel Tom. Il, Part. ll degli Αττι della 80
cien‘: Ligure di Storia Patria (Genova, 1869).
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dato allo accusatore et se qruesli tali corssi et bonifacinj
non averano roba la corte gli ha promisso libre x per
ogni testo (Ü. E sentiendo per la venuta de lo Signor
príncipe primogenito daragona in questo regno (α) Ια cosa
pegiorando audara pin iunanci et che tali principij a le
volte prestano occasioue a multi iuseparabili inconvenienti
che piü ﬁate veneno per la non penssata. Condolendomi
de tali principij tanto per-respetto di quella povera terra
di houifacio quanto per respelto delli amici che vi te
nemo (3) so stato cum lo Conservalore che posa in casa
nostra et porta certe commissioni per tutti questi Regni
daragona (Ο volando pur sentire dal dicto Conservatore
si tali principij se podiauo renrediare et ello mj a risposto
che non salvvo cum uno remedio zo e che bonifacio
como e teuuto di justitia venga alta obedienüa alla sacra
Real Magesta daragona (α). Non empero cussi stretto alle
baudere como ogi lo teneuo jcnovesi per sun georgi (6)
ma cum quelli medesimi privilegi capituli et libertay al
loro concessi per januesi. Et anco pin che como lo terreno
di bcnifacio sia molto sterili et la terra fara poghi hominj
che la ltiagesta di Re daragona desse provisioni perpe
tua a καθ ο και caso di bonifacio et alloro desoendenti
atale de cento ducati honi et atale di cento ducati turghi
secundum la discretione et conditione delli personj ogni
(t) Sicche gli accusatori o denunziatori dei Bonifacini e dei Corsi
erano certi di aver sempre da guadagnare: se i denunziati posse
deano qualche cosa, gli accusntori ne guadagnavano il Εστω; α se
non possedeano nulla‘ il tesoro regio pagava ααα αοαιιααΙοτΙ ΙΙτα
(Παει ααα· ορια testo, ossia per ciascun denunziato. Di questi rigori
del Re di Aragona Don Giovanni ll contro i Bonifacini e i Corsi,
che dimoravano in Sardegna, si trova, non la ragione , πια Ια causa
nelle sue preteso sopra Ια Corsica, e specialmente sulla terra e
castello di Bonifazio tenuto dallTﬂicio di S. Giorgio per la repub
blica di ‘Genova. Gia tin dalPanno precedente (1459) avea segnato
un decreto assai Ματια τΙαοτι1α1ο dal l-‘Am (De Hab. Sard. Lib. 1V,
pag. 516i), col quale omnes Geituemes, Narbonences (fautori del Vis
conte di Narbona), Corsos ac etiam Sordo: ab oppido ALGuEniI , et
Algherenstum nuptíi: coerceri iuuíl; e @ια evidentemente, alïinche
i Genovesi, i Narbonesi, i Corsi e i Sardi, che grimpedivano il
quieto o integrale possesso della Sardegna, e l‘annessione della Cor
sica, non mescolassero il proprio col puro sangue catalano-alghe
rese devoto alla sua Corona. Ma ω» ααα 1ιαα1ααοο, si vede da questa
lettera che il bando dei Corsi dalla Sardegna nel 1860 fu generate
(Ved. infr. CART. n.° Lil‘).
(α) ΙΙ príncipe Carlo, che poi mori nel 1461.
_ (3) L’Arcivescovo di Sassari avea dnnque in Corsica degli amici
i quali parteggiavano come lui pel Re di Aragona.
(4).ll CONBEBVATORE , di cui parla Ι'ΑτοΙναεαονο, α ααα αΙΙοεΒΙανα
Ια casa sua, ossia nel suo palazzo arcivescovile di Sassari, dovea
essere il Conservatore generate, poiche si dice nella lettera, ch’egli
portava απο οοπιιιιιζταΙοιιι μια· tutti questi @στα οἱ άΓΙ190ΜΕ. α per
che altronde ¡’utlizio del Conservatorc opeciale in Sardegna, che si
era quello di curare e riscuotere 1ιι11α Ια Ιιιιροα1α α ταιιτΙΙΙα regio,
e di απατα Ια 5οι11ιιια ιΙονιι1α dal tesoro pubhlico, era stato abolito
a potizione dello. Stammto militar-c nel Parlamento cclebrato in
Cagliari dal Re Don Alfonso di Aragona nel 1421; nella qual peti
zione (cap. 8, fol. 4) un tale uﬂizio fu chiamato dictruttore, anzi
che conservatore (pus propri deetruidor que conservador de las
render Beata); e si chiese perció che il Consmatore allora in σα·
τιοα ασια ροΙαααα ιιααΙτα·‹ΙαΙΙ'ιαοΙα ιταια2'ανατ ματια εοιΙαιαία11ο tutti
i creditori dello Stato. .
ll Consmatoro di Aragona poi, di cui si parla nella presente
(Inu, era probabilmentc PrarloToxunLLzs, il qnale con tale
qualita sottoscrisse nel precedente anno 1459 la PRAIIATICA del
Re D. GIOVANNI ll (Ved. ευρα Ωαιτι·. n.° XXXVI‘, fol. 73); discen
dente Μπα, πια diverso dalraltro Pmrno Tonmnucs, che sottoscrisse
nel, _1410 Ι'Δ:τ·το di pace di S. Martino con Leonardo Cubello mar
chese di Orislano. (Ved. sopr. (Σαιντ. n.° V‘, fol. 34.).
(α) Si chiamava @καψω ΙΙ ο0ιιαΙΒΙἰατα altrui di sottrarsi αΙΙα Ια
ΒΙ11Ιιτια οΙι1ιαι1Ιαιιαα del suo vero signore (Ια ταρα111ιΙΙαα οι Geneva)
per assoggettarsi a un Sovrano straniero (il Re di Aragona).
(6) Li jenovesi per san gcorgi; cioc a dire: la rrpubblica di Gc
nova per Ματια σΜΙ'ιι|βτίο «Μαι Banca. de’ 6. Giorgio.
anno securati bene sopra la maioria di Sassarj et altre
iutrate della regia corte in lo capo di loghudoro θ). Et
pin ancho che li salti et terre di lougosardo se distri
buyriano intra honifaciui et ad alcune dilloro dalte in
barouja alcune terre et vassalli in Sardigua (8). Et pin
auchora che tutti bonifacinj et habitauti in boniiacio per
tutti li regui daragona zo e Aragoua, Cathalloynia, Va
lentia, Maiorcha, Sardigna, Corssica et Cicilia et ancho
per tutto lo Reamen di Napoli seryeuo frauchi per tucte
le loro robe et merchantie de ααα) diritto proveniente
alla Regla Corte et cum questo modo bouiiaciuj essente
ritïatti et hen tratlati non porrieno esser que ﬁdelli servj
et violentl partiali alla casa daragona (9). Io senteudo
questo parllare se gli σα) se questo diciva cum pura vo
luuta o hurllate mi rispose che non lu diciva se non cum
vero et sano proposito et non burlando (lo) si che de
questo tal parlare ne fazo aviso a voy et alli amici nostri
cum la presente. Ποτ: αι αΙΙα εαρΙααιΙ ρααοα (Π). Εκ θα»
εατο ια lulij (ΙΜΟ.
Το1ιια ναεΙ.ατ in cunctis
A. Archiepiscopus Sassarieusis
et turritauensis manu propria.
(a largo). -. . discreto viro et
. . leudo ﬁlyo domino
cathazolo in bonifa
(7) Si faceano dal Consnnvuonn promesse di privilegi , di liherta
e di pensioni annne, assicurate sulle rendite del Comune di Sassari
e del Capo di Logudoro, onde allettare i Bonifacini piü inlluentia
μπαι sotto il Φορο Aragonesa.
(8) Si prometteva inoltre la concessione e divisione gratuita delle
terre e dei boschi di Longomardo (ln Sardegna) ai Bonifacini che
aiutassero Pimpresa secreta, e dicasi meglio la congiura di togliere
a Genova Ια 1αττα α ΙΙ ααα1αΙΙο di Bonifazio, e di porli in mani del
Re Don Giovanni Il di Aragona. Anzi ad alcuni di loro si promet
teano feudi e baronie nella stessa ¡sola di Sardegna. A chi con
fronti questi fatti e questa lettera delfarcivescovo di Sassari coi
fatti riferiti nella lettera che il Dogo Pietro di Campo Fragoso
scrisse quattro anni avanti (15 settembre i456) a Don Alfonso V’
Re di Aragona, fratello primogenito e predecessore di delto Re
Don Giovanni ll, riportata dal Giustiniani (Anual. Ιοπιιαιι., των
V ap. Munuonl, Rar. ita}. εστίρ1.), αρρατιτα αΙιΙατο ααα ι 8ονταιιι
ΛτατιοαααΙ ααα τΙΙιιιςαΙνααο dai mezzi meno onesti e pin odiosi per
toglicre alla rcpubblica di (ienova le loro legittimc possessioni nel
l’isola di Corsica.
(9) Bcneﬁcaü in tal modo (dicea l’Arcivcscovo, riporlando le
parole e le promesse del Commaloro), i Bonifacini non potranno
esserc che ﬁdelli servj , et vrounrt mnruu (cioc forti, culorosi
fautori) della Casa di Aragona.
(10) Ι.'ΑταΙναααονο di Sassari, edotto dalla esperienza, se non
dubitava, non‘ contidava nemmeno troppo nella fede Aragonesa; e
perció, vedondo cosilarghe protïerte, dimando al Conscrvatore se
le facesse da senno o come ααα si esprime con ingenua semplicita,
s: @απο αιωνα ασια αυτια νοι.ιια·τα ο ιιιιααι.ατι: (Ισ ι151α ι1ανοετο
ο Μτ!ιι1ε); α ιι'αΜια in risposta (mi περασα) Με ποπ Ια ιΠι:Ινο .τα
ποπ :και αστο et sano proposito ct non burlando.
(ti) Questa conclusione latina’ hee ct alía sapient-i pauca indica ·
αΙιΙαταιιιαα1α che iu Bonifacio vi era un parlito aragonesa di cui
era capo, o uno dei principali, N. Cathazolo, al quale la letlera e
diretta, e che l'Ar_civescovo di Sassari, suddito del Re di Aragona,
comunicava da Sardegna con questo partito. La qual cosa e le trame
che gía da due anni si ordivano per togliere la Corsica ai Geno
vesi, sono pur comprovute da parecchi documenti inediti recents
mente scoperti nelPArchivio di S. Giorgio ι110αιιονα, e comunica
timi gentilmente dal suddettn mio college Luigi Tommaso Belgrano.
ΩοααΙε1οαοαιιαα1Ι negli Am’ del processo instrutto nel 1458 da
Giovanni Lercari Governatore di Corsico‘ per ¡’utlicio di S. Giorgio
contro certo Srnmno di Lcodio della Ρ11ανααιΙ1 Vico, al quale si
impulnva dl essersi partito secretamente dall’isola per Roma con
secreto commissioni po’ ribelli αΙΙα ταριιαΙιΙΙαα 8ααοναεα, i quali
dimoravane in detta citta e in qnelh di Napoli; di essere quindi
ritornato a Corsica con molti di questi ribelli e con ΙαΙ1ατο‹ΙαΙαεΙΙ
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ΧΧΧ!!! "'.
Don Giovanni II Be di Aragona accorda a Giacomo Cari-oz,
conte- di Quirra, indulto e. remissioneidi tutto le pene,
nelle quali era incorso , assiente a‘ suoi οικω!!! e di
·ροπάσπ!ί, πο' οι·ίποίπί ο άε!!!!ί commessi in Sardegna;
amzulla tutti ί Ρι°00888! ο tutto le sentenze che per tal
- motivo fossero statí gía [ΜΗ ο πο! ρι·ο[οι·ί!ο; Μ οσοο!!πο
da questa grazia i cﬁntíní dz" prodízione, di omícidío,
di falsa avioneta, di scherania, di cuesta, e di crimen—
dagli altri ch‘eran0 rimasti οο!!ο-ρ1ιοι!ο!ίο due citta; di aver οσο
εοΒιιιιιο tali lettere alle persona alle quali erano dirette, e di averlo
anche pnbblicate in Pieve di Vico; e fra le medesime esservene
particularmente cinque che gli erano state date da locanto di Le
cha, da Rolando di Ornano, dal giudice d‘lstria, da Lanfranco di
Gualagno, e da Scuderaccio della Pieve: che questo lettere conte
nevano eccitamenti alla ribellione contro Genova, ed a mctter l'isola
in maní e potere del Re di Aragona; ch’egli non le avesse snbito
presentarte a detto Governatore, anzi non si fosso presentato nem
meno egli stesso; e che di pin fosse entrato con dieci suoi compa
μι, ιι mano armnta, in Pieve di Pino, dove fu catturato e gli
furono seqnestrate quattro lettere dei ribelli residcnti a Napoli. -—
Maestro Stefano Lcodio (Magíster Stcphanus de ΜΜΜ), che si
trovava rinchiuso nella Βοοιτο· di Calvi, ehbe in comunicazione gli
Am’ di questo processo (scritti in latino) addi 12 Iuglio 1458, e
d‘ordine del Governatore Lercari gli fu intimatoﬁi rispondere en
tro tre giorni alle accuse fattegli. Ed ei vi risposcdicendo, cssere
bensi stato a Roma; averlo cola pregato certa ¡tcfatta donna corsa
di scrivere al ﬁglio dimorante a Napoli, ailinche ritornasse a Roma
ed esortasse a di lei nome gli altri ribelli di restituirsi a Corsica
e alrubbidienza del Magniﬁco Uﬁicio di S. Giorgio di Genova;
avere οο!!ιοεοεο!!ο ω! οοιοοι!εε!οοο, α! "Με anche parlato con
Biancone di mila, il quale da Napoli era venuto a Roma e avea
gli consegnato quattro lettere a lui dirette da detta «πιο. (Sono
queste le quattro lettere sequestrategli all’atto del|'arresto, le quali
vanno nnite al Processo,e sono segnate con le iniziali A, B, C, D.
La prima é di Lan/ronca di Gualingno; la seconda di Iocanto
dc Μαι; la terza di Scoderaccio da la Piece; e la qnarta di For
guccio da Sa-ncta Μοι·ίο do Ornaní; e hanno tutto la data del
15 aprile 1458.) Sogginnse non parlarsi in tali lettere di ribellione
o di cosa alcuna pregiudicievole alPoﬂicio di S. Giorgio, ma di
cose puramente private; e di cose private aver pure parlato con
certo Giudiccllo Jtlatei de Bmndo recatosi a Roma: che Scuderaccio
da la Pieve, per sue esortazioni, ando a Roma οο!!'ιο1οοιιοοο ο
ρτοροεἰιο τ!! restituirsi a Corsica: che delle dette quattro lettere
soltanto trovategli addosso egli fu apportatore: che una sola, quella
cioé di Lanfranco di Gualíngno, fu da lnidpttanella piazza di Pieve
di Vico, presente Bernabo o Cienciano di Gualagno: che la lettera
di Iocanto di Lecha (la secondo, lett. B),-appena la ebbe in Roma
( ritenutane copia), la mandó al Magniﬁco Umcio di S. Giorgio:
che poi la presentó (cioe la copia), con due altre, al πωπω ¡tario
(NOBILI ΠΑΕ!!!) Βιιοεο!οοοο1ο in Bastia (¡n Bastita): che le mostró
inoltre al Luogotenente al di la dei monli (ultra montes): e che
infinc egli era bensi andato a Pieve di Pino (vcnit in plcbe pins‘),
ma con soli tre uomini ed un ragazzo (et uno ragazo): che fra
tutti, e per proprio difesa, portavano una lancia e due verghe: che
il porto di queste armi non crn stato mai proibito per lo avanti
dagli altri Governatori: che avviandosi egli co’ suddetti uomini e
ragazzo alla chiesa di S. Βιι!οοι·!,· ιοοοο!ι·ο per via e per caso
Μιιω!ι·ο £οπΙο!!ο Νο!ο!ο ε!! 5απ!01π!οπίπο con sei uomini in com
pagnia; e che il solo Maestro Cm-lotto foco la strada con lui: es
απο questa la «πιο .απο νωοποοι:!οπο etc. (sic). — Gli Α!!! del pro
cesso sono controssegnati con la iniziale E.
lfArcivescovo Sassarese e Turritano che si sottoscrive con la
sola inizialo A., era Αο·ι·οοιο (πω. Ει;!1°ιοιιοοοο ιο 8οεεειι·ι, οι
Λ!πι1.ο α!! 5ιοοιιιοιι, Ρο! vescovo di BISAIICIO, e quindi, nel 14/18,
creato Arcivescovo della Sede Sassarese e Tnrritana- Fu personag
gio assai eminente per virlú e per sapere, e sostennc per molti
anni la carica di Oratora del Re Don Alfonso V di Aragona. Scrisse
la vita dei Santi martiri Turritani Gavino, Proto e Gianuario, che
ando perduta, e convocó nel 1463 un Concilio provinciale, nel
quale, fra le altre coso, fu decretato a unanimita di suffragi, che
il Metropolita di Sassari e di Torres, e i Vescovi snoi sutïraganei
non dovessero dipendere dal Grunrcn di appcltazioní e gravamí,
creato in Sardegna dal Ponteﬁce Pio ll con Bolla del l luglio M59
(Curr. N.“ XXXVI preoed). Ved. Tom, Dizion. Biogr. det’ Sardi
Illuslrí, Vol. l, pag. 167.
lose; ed ezíandío il caso specíale della prada di una
galeotta di certo Busquets, πιο πο! πιο!! ιίο!!'Οο!ιο.ι!ι·ο.
l (ΗΜ. - Ί marzo).
Dai Regii Archivi di Barcellona, REGISTIL 8.ιιιοιοιιο, 1V ,
ah ann. uccccLxl ad MCCCCLXIX, fol. 1M.
Nos IOANNES, Dei Gratia, Rex Aragonnm, Navarrae,
Siciliae, Valentiae, Maiorioarnm, Sardiniae, et Corsicae,
Comes, Barchinonae, Με! Αι!ιιιοοοι·οοι, οι Νοορο1τιιιο πι:
etiam Comes Rossilionis, et Caeritaniae. Opns in nobis,
Clementia snadente, perﬁcimns, si lapsis interdnm, et per
lubrica culpae deliramenta cadentibns, ad sublevandnm
remedia, cito nostra manus habilitat, et indulgemns obno
xijs veniam post reatum. Volantes nos crga vos Egregíum,
et dilectum nostrum Jacobum Carroz, Comitem
Quirrae, et Vassallos, O/iïcíales, et Seraítores nostros
misericorditer, et gratiose nos habere, respe
cta seroitíoru/m per vos Maiestati nostrae impensormn, et
¡(forum praesertím, quae praestare Maíestati nostrae pol
:πω Μι, tenore praesentís @Νοε πο.ι!πασ άε!ί!ιοιπ!ο, ο!
consulte liheraiiter, et gratiose, omnia , et quae
cumque crimina, excessus, et delicta, per vos
dictum Comitem, vestrosque olﬁciales, Vassal
los , servitores , el; subditos, vel etiam per
corpora Universitatum, Villarum , Terrarum,
et locorum vestrorum , et singulariunl perso
narum eorundem, commisa, et perpetrata,
quantumcunlqtie gravia sint, usque in pre
sentem diem, henigne, et gratiose remittimus,
indulgemus, et perpetuo, et plenissime rela
xamus, et pcrdonamus; dum tamen vos dictns
Comes, Vassalli, Servitores, et Oﬁiciales vestri crimen
proditionis, homicidii, resistentiae, fabricalionis falsae ino
netae, haeresis, Sodomiae, fractionis itinernm, et viarum
publicarnm, et crimen lesae non commiseritis, in primo
Capitc Maiestatis. Ncc volunlusv in hac rcmissione
comprehendi casum capcionis Galiotae dictae
Den Busquets, per vos nuper intus Flumayran
Iudicatus Oleastri captae. Bemittimus etiam, rela
aïamzts, et perdonanms vobis dicto Egregío Comiti, Vas
saltis, Sereítoribus, et O/ﬁcíalibus οποίο, omnes poe
nas corporales, et pecuniarias, muletas, et
bonorum conﬁscationes, et aliud quodvis ge
nus poenarum, in quibus vos dictns Comes,
dictique Otïiciales‘, Subditi , Servitores, et Vas
salli, ac Univcrsitates praedictae , in genere,
vel in specie incurristis: ita οπο!! ι·ο!ιοπο,οοσο
πιο, πταε!ι9ει!!τι, πιο causa praedictorum GXCCSSUUII],
criminum, delictorum, et nlaleliciorum, ρνου
/α!ίε δι·ίιπίπίοπ.: οιιποι·ίωο !!ίο!ίο οτοφ!ίσ·, contra vos dictam
Comitem, vestrosqzte O/ﬁcíales Servitores, Vassallos, sub
’dítos, ac Universitates praedictas, por nos, aut Cztriam
nostram, Vicerrcges, Judices, et Commíssrlríos3 nostros
quoscitmqtte praesentes, et futuros, mm possit, nec oalcat
procedi, seu quomodolíbet actitari, nec de ο!! α!ίοπο σοπ
.9ιάστο!ίο παπι!!! etiam quo ad stinplícem ínfurnzatíoncm
Μάσι!. που ποσοι! futura crimina aggravandmn; Químïmo
Processus onzizes, ct singulos contra ros dictam Contitenz,
díctosqzte (ljficvíalcs, Servitores, Vassallos, ct Subdítos tac
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sims, tam in genere, quam in specic, inceptos, initiatos,
vel facies, seu actitatos, el sententias quascumque @παπι
ίσια:: latas, et promulgatas, de nostra εστία εσίεπ£ία, cas
samus, irritamus, et anullamus, et pro cassis,
irritis, et nullis deinceps haberi volumus. Quo
circa Illustrissimo, et charissimo ﬁlio Primogenito, et in
omnibus Regnis, et terris nostris Gubernatori generali,
postque nostros felices dies haeredi, et successori nostro
Ferdinaudo Duci Moutisalbi, Comiti Ripacurtiae, ac Πο
miuo Civitalis Balagarii, sub Pateruae benedictionis ob
tentu, dicimus: Vicerregi vero in dicto Regno Sardíniae,
ct Gubernnlori iu Capite Callari, et Gallurae, Gubcrnatori,
etRelormatori in Capite Lugudorii, Procuratori Regio,
Vicariís, Poteslatibus, Consiliariis, Juratis, aliisque uni
versis, et singulis Olïicialibus, ludicibus, et Commissariis,
Ordinariis, aut Dolegalis, quibusvis Oﬂiciis. Dignitalibus,
Potestatibus, et Praeheminentiis fungentibus, in Regno
praedicto Sardiniae, quomodolibet, constitutis, et consti
luendis, dictorumque Oﬂicialium Locateneutibus, praeseu
tibus, et futuris, dicimus, praecipimus, et jubemus: qua
tenus indultum, et remissioncm nostram hu
jusmodi, et onmia, ct singula in ea contenta, vobis dicto
Comín’, diclísqzie O/ﬁcialibus, Scrviloribus, Snbdilís, el Vas.
sallis vestris, ac Universitatibus Villarunz , et Locorum
veslrorum praedictorum , teneant ﬁrnzilci‘, el observcnt, et
[aciant ab omnibus inviolabiliter observari, el non contra
facíant, vel veniant, aut aliquem contra/avere, cel venire
permitant, ratione aliqua, sine causa, quanto dictus l-llu
stris Princeps nobis obedire, caeterique Oﬂiciales nostri
praedicti graliam nostram charam habeut, lramque, et in
dignationem nostram, ac poenam quinque milium ﬂore
norum, a contrafacieutium honis irremisibiliter exigendortim,
nostrisque aerariis inferendorum, cupiunt non incurrere.
ln cujus rei testimoniorum, praesenlem ﬁeri jussimus
nostro communi Sigillo in pendenti munitam. Dat. in Ci
vitate Tutelae, die septimo Martii, anno a Nativitate D0
mini nccccmlu. Regnique nostri Navarrae anno xxxvm
aliorum vero Regnorum nostrorum septimo.
Rex JOANNES.
Dominus Rex mandavit mihi Joanni‘ Chrispian, visa por
Vicecancellarium, Rcgentem Thaesaurariam Gcneralem,
et pro Conservatore.
XL‘.
Don Giovanni II Be di Aragona accorda α. Leonardo Μαρια
Μαπεπεσε π( Οπί.ιπαπο ο @απο (Η Goceano in Sardegna,
la (Μια e il privilegio di dare esecuzione in tutti i
luoghi e terre a lui soggette- nelïisola alle Bolle Pon
tiﬁcio, con le quali sarcbbe proveisto, in caso di vacanza,
alle Prclaturc, ¡lrciprclurm ed altrí beneﬁzi ecclesiaslici ,
con cura o senza, csistenli in (ΜΒ (Μαλί ο (απο, ε π(
dare ai provvisti la posscssionc materiale dei loro bene
πεί, senza chicdeme licenza al Sovrano, πο! α( !(ίεεπέ ίπ
δ(ιι·(ι!εαπα.
(ΗΜ. — 43 marzo).
Dai Regii Archivi di Barcellona, REGlSTR. Sum. vw.
ab ann. uccccurvrx ad nccccrxxvur, fol. 78.
Nos JOANNES, Dei gratia, Rex Λιιι8οιιιιιιι, Νει·ει·ιιιε,
8ιο!!!ιιε,.νε!ειιΠεε, Majoricarum, Sardiniae, etCorsicae,
Comes Barchinonae, Dux Athenarum, et Ne0patriae,-ac
etiam Comes Rossilionis, et Caeritaniae. Supplicationibus
Nobilis, et dilecti Consiliarii nostri Lcouardi de Alagon,
pro parte vestri Illustris Magniﬁci Marchionís Oristanni,
(ΜΜΜ de Gociano, Consiliarii nostri dilecti, benigniter
inclinati volenteserga vos favorabiliter, et gratiosius Nos
habere; Thenore praeseutis ad Regiae diguitalis benepla
citum duralurae, coucedimus, etlicentiam, ac facultatem
plenariam elargímur vobis quod cum casos vacalionis ali—
cuius praelaturae Archypresbiteratus, aut alterius cuius
cumq.ue Beneﬁcii Ecclesiastici cum Cura, vel sine Cura,
in quibusvis Ecclesiis Marchiouatus Oristanni, Comitatus
(lociaui, aut aliarum Villarum, et terrarum vestrarum
evenerit, deque diclis Praelaturis, Archypresbiteratibus,
aut aliis Beneliciis, cum Cura, vel sine Cura per Sum
mos Pontiﬁces, aut aliquos Praelatos, ad id, potestatem
habentes, aliquibus personis provisum (παπι, Με ¡dem Mar
chio nobis inconsulto, et absque aliqua nostra, aut Vi
ceregis nostri exequtoria, possitis pro oxequlione dictorum
Bullarum Apostolicarum, et aliarum provisionum, posses
sionem dictorum Praelatiarum, Archypresbiteratuum, ct
aliorum Beneliciorum cum Cura, vel Με Cura, personis
provisis tradere, ot tradi facere aliaque auxilia, et (ενω
:εε impendere, quae Nos possimus, el dare cousuevi
mus. Quoniam nos Spectabili, Nohili, Magniﬁco, et (Η.
!εο!ο ()αιιε!!!ειιο nostro, in dicto nostro Sardiniae Regno
Viceregi, et aliis quibusvis Olïicialibus, ct- Personis ad
quos, et quos pertineat, et spectet intra dictum Πειραια
constitutis, praesentibus et. futuris dicimus, el mandamos
de nostra corta sciencia, el. expresse, sub llorenuorum mille
poena, quod concessionem, et licentiam nostram huius—
modi, dicto beueplacito perdurante, teneant, ﬁrmiter, et
observent, teucrique, et observari Μαιου! !ιιιι!ο!ιι!ι!!!(ειι με(
quoscumque, et non coutrafaciaut, vol veniaut, seu ali
. quem contmfacerc, vel venire permittant, ratione aliqua,
síve causa. ln cuius rei testimouium praesentem ﬁeri jus
simus, nostro communi Sigillo in dorso munitam. DaL
Caesaraugustae tertiodecimo die Martii anno a Nativitale
Domini millesimo ccccLxvmi. Rex JoANNEs
Dominus Rex manilavit mihi Philippe Clement.
XLI 'ζμ
· Ποπ (ἴίοιιαππί Π, Πε α( Λπαροπα, εει·ί·υε α Nicole Carroz
vicerá di Sardegna, e a Pietro Pnjades goecrnatorc
del Capo di Logudoro, ordinando ai onedesi-¡ni di ποπ
ορροι·τε οιπαι:οίο πετιιιιυ Μία ραι·(επ:(ι (Ιοί πιεεεαΜίει·ί
απο εαπε(ι!ιεπο ιιιαιι((α!ί alla Corte da Leonardo Dlzilagon,
onde dimostrare e far riconoscere i suoi dritli al Mar
c/oesato dí Oristano, e al Contado di Goceano , e di [ar
cessare in conscguenza tutti gli ani ostili, che si com
mettevano contro il dello Dïzilagon nelfisola, in pregizidisia
della successioue da lui riclamata.
‘ ( Il 470. — 7 maggio ).
Dai Regii Archivi di Barcellona, Rsarsïu. SABDINIAE (απ.
Με πι· unn. uccccLxvn ad uccccnuvux , fol. 78.
l
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!ιοι·ιει!ε, ο scriptures, e altres coses, per demonstrarnos
"nostra corta sciencia, e expressa, la hi atorgarn: Diem
Ποπ JOAN, per la Gracia de Deu, Rey de Arago, Navarra,
Sicilia, Valencia, Mallorca, Sardenya,.e Cersega, Compte
de Barchelona, Duch de Athenase Neopatria, e Compte A
de Rosselló, e Cerdanya. Als Spectahle, M-agnitichs Amats ο
Βοοοε!!ετε, ο feels nostres, Don Nicolau Carro: Darborea,
Vísrey en lo nostre Regne de Sardenya οοοιο·οιο!ι, Μοεο!ι
"Pere Pujades, Governador. del Cap de Lugudor, on lo dit .
!!οο!ιο, ο altres qualsevols οο!εωο,ο subdits nostres, r
al qual, e als quals, las presents pervindranfo pertan- ο
οιιοιι, en qualsevol manera, las cosas infrascriptes, eals
Loclinents dels dits Otïicials, presents eSdevenidors, salut,
e dileccio. Per quant a nostra noticia es pcrvengut, lo _
Noble Don Leonardo Dalagon, volent, ποιοι!! la mort de
Don Salvador Darhorca, quondam, Marques Doristany, de
trametre a la Magestat Nostra algunes Persones de sa_part, por mostrarnos les provisions, gracias, concessions, l
Privilegis Reyals, e altres scriptures, e encara la succes
sio, que ell preten haver en lo Marquesat Doristany,
Comptat de Gociano, e en les altres torres, quieren deldit Don Salvador Βοοιοτοο,_οοοοοοιιι, Marques, éCompte, ο
dels dits Marquesat, οθοπορ!!ι!, ο Ρετ instruir, e ‘demon- ‘
strar devant Nos, la justicia, que lo dit Don Leonardo
Dalagon, preten aver en les dites coses, Per vos, dits.
το”, .Μία estat, segons se diu, donat empalg tal, que Δ
lo dit Don Leonardo Dalagon, no ha pogut tranzetre a Nos
les dites Persones, ab los dits documents, é scriptures, som
estáis de part sua, humilment suplicats, tos de nostra
merce, donar, e atorgar licencia, al dit Don Leonardo
Dalagon, de poder trametre a Nos les dites Persones de
sa part, ab les dites provisions, gracias, Privilegis, li
aquelles, e allegar lur dret, e justicia davant Nos, en los
dits Marquesat, e Comptat, e altres terres; la qual licencia Τ
havem atorgada, així com ab tenor de les presents, e .de
per tant, e τοπιο!!! vos, de la dita nostra certo sciencia,
é ecrpressa, sots incorriment de nostra ira, e indignacio, '
e pena de vint οποία βυτίο: dor, dels bens de qualsevol ,
contrafaent haoedors, e ὰ nostres Coﬂes aplicadors , que
tenints, é inviolablement observants la dita licentia, per Nos
donada, é otorgada al dit Noble Don Leonardo, temen
liberament, é segura, venir ὰ Νοε Με Persones, que ell
colra tranzetre, ab los dits Priciiegis, libertltts, e scriptures,
é altres coses demunt dites, é nolis donéu, ne pernzetáu,
sia dondt empaig alga; Car Nos, per aquesta mateixa,
diem, e manam, de la dita nostra cet ta sciencia, e expressa,
sots les dites penes, al οφ!!! General de. nostra Armada
Marítima, e qualsevol Patrons, Sotapatrons, Comits, So-v
tacomils, é‘ ‘altres Oﬂicials, e lllinistresde qualsevol Fustes
de nostre Exercil, e altres en nostres Mars navegante lexen
liberamcnt, é segura, passar les dites Persones, que lo
dit Don Leonardo trametrá a Nos‘ ab les dites scriptures,
e coses demunt dites, per mostrar la sua justicia, lihertats,
provisions, e Privilegis atorgats, així per la Magestat No
stra, com per altres Antecessors nostres, en qualsevol
Fusta, que vindran, sens esserlis fet, ¡ie permes fer, en
bens, ni en persones, ecoses, que ab si portaran, mal,
dan, molestia, vexacio, impediment, ne detencio alguna,
ans lis sia donada tota dircccio, e endreca que poran,
por "Με ει! οοοεε!οε " Parts οσοι!!! nostra lllagestat; Ma
 
nant, nores menys, ab las presents, a vos dit Visreg, απο
!σε dites penes, que pays Μεσα ¿tonada la dita licencia,
al dit Don Leonardo Üalagon, de trametre les Persones,
que valdrá ὰ Νοε, οὐ les dites scriptures, é libertats da
Με!!! dites, segons demimt es ewpressat; E Με!!! .είε άο
οὰο!ΐ Νοε οοάο sa justicia, cesseu, e desistdu, de fet, tota
dilacío, é consulta, cessants de qual sevol opprcssions, ma
naments, a. provisions , e altres qualsevol Actes, é proce
himents, que Iiaguessm [et en lo dit llegue contra lo dit
Leonardo, en los dits Marquesát, Comptat, é altres terrcs,
que eren del dit quondam Don Salvador, no obstants qual
sevol provisions sobre ago emanadas, é emanadores da
qui avant, derogants lo e/fecte de la present, en tot, o
en part, en qualsevol vnanera. Guardants Vos, de fer lo
contrari, en alguna manera, per quant Iiavreli cara nostra
Gracia, é les dites penes desijazi evitar, com aquesta sia
nostra intensio, a volontát incomutable. Abdicant vos ὰ αιο
tela, ab les presents, tota potestát de fer, consentir, ni
attemptár en res lo contrari, declarants esser nulle, e de
·οιεποιοο ε||εε2ε,” si per vos altres altrament será fet, ni
-permes fer, en alguna manera. Dat. en la Vila de Manco,
a vii. dies del mes de Maig, en-lany dela Nativitat de
nostre Senyor, uccccux:
Rex JOANNES.
Dominus Rex mandavit mihi Joanni Christian, visa per





ll Be di Aragona- Don Giovanni II ordina a tutte le Cittd
- e Comuni, alle Autoría}, Barone, e Feudatari di Sardegiza,
- e notiﬁca ai medesimi di aver pure ordinato con suo spe
ciale provoedimento dello stesso giornoal Viceré dellisola,
di non opporre impedimento di εαπ! Μία ραΜεοπο :Ιοί
επεεεοοοίετί Με Leonardo dbdlagon volea mandare alla
Corte‘, per far riconoscere i suoi dirítti al Ellarchesato di
Oristano e al Contado di Goceano (ε), ε comanda che
(t) É cosi notato, perché e dello stesso tenoro la lettera e l'ar
dinc indirizzato nel giorno medesima alle Autorita, Baroni e l-‘eu
datari di Sardegna (Ved. la seguente @απο n.° XLIV).
(2) Leonardo Alagon, ﬁgliodi Artaldo Alagon y Luna e di Be
ncdetta Cubello, diventó marchese di Oristano e conte di Goceano
per la morte di Salvatore Cubello suo zio materno, accaduta in
Oristano nel 13 fchbraio 14'10. .Νου οινοιιοο !! οε!!ο suo Πο !ειεο!ει!ει
οσοι! ο! se successione veruna, il marchesato di Oristano e it con
tado di Goceano doveano trapassare nolla linea femminina de‘ Cu
bello, sia in forza dci patti esplieiti della CONVENZIONE del 1410 tra
Leonardo Cubello ο !! Ρο: Μ!! Martino l di Άτοοοιιο,ο!ιε in virtü
del Diploma, e investitura avulane dalla stesso Leonardo Cubello
nel 29 marzo di quell’anno; e quindi in Leonardo Alagon ﬁglio
‘primogcnito di Boncdetta Cubello. (Νικο οι ο!ο !! οο!!ο suo zio Sal
valore Cubello lo avea instituito sno credo, e ρτ!!ιοει· ο! ΜΜΜ: !ο
οποσ ίο!!ο, ρτοο!ειιιιοτο in tutto le torre dci ευο!οοιιι!ο!! per succes
sore Iegittimo degli antielii Stati di Annonsa, convertiti nel ΜΙΟ
in mareheaato di Oristano e contado di Goeeano. Valendosi di que
sti dritti incontestabili Leonardo Alagon preso ¡inmediatamente il
pnsscsso di lali Stati; ma Nicoló Carroz Viccre ο! $εια!οΒιιο, mosso
da rancori di tamiglia, servendo ai reconditi disegui della Corte
Aragonesa, e abusando del sno potero nell'isola, invase a mano
armata alcuni luoghi spettanti alYAlagon, e gli mosse aperta guerra.
con le truppe regie ch'erano a sua disposizione. Leonardo Alagon
racrolsc ancor σο!! forza sutticienti di sardi e di altrisuoi adcrenti
πιει. SECOLO xv; 79
cessino gli atti ostili gía conunessi, ιιθ altri se ne com
mettano di nuovo contro il detto Alagon, πω· a elle il
.S'ovrano non abbia rieonoscicito le ragíoni, ed i πω!!!dal nzedesiozo riclanzati. θ
( !!'70. -- 'Τιιιιιοο!ο ).
Μ! Νεο!! Αι·ο!ι!ν! π!! Βιιι·οοΙ!οπιιι , Βιιοπε·πιπ. 8πιιιιιιιππιπ, ΥΙΙΙ,
πιο οπο. ιποοι:οιππ πι!! ιποοοοπιππνππι, πω. δ. '
Don JOAN per la Gracia de Deu, Rey Darago, de Na
varia, de Sicilia, de Valencia, de Mallorcas, de Sardcña, y
Corcega’, Compte de Barchenona, Duch de Athenas, y
Neopatria, y també Cumple de Ilossello, y Cerdaña. Als
Speclables, Nobles, illagniﬁchs, e amats Consellers, e . faels
nostres qualsevol, Condes, Vezconztes , Barons, Cavallers ,
Ci-ntals, Vilos, Universitots , e singulars persones del Μπα:
ποπ” θα Cerdeña damtmt dit, de qualsevol Stat, o cor»
dicio sien, as quals les presents pervendran, é presentados
en qualsevol nzanera serán, salut, θ ιι!!!οοοίο. Μπι ού nostra
μπα! Provisio de la data de la present, ιπαιιαπί α!
μἰ8ι°ομ nostre en aqueia: Begne, que per quant nos πο
"οι donada licencia a Noble Don Leonardo Dalago, de
trametre a nos eertes persones sues, per demonslroi- nos
les Hovisions, Gracias, Concessíons, Privilegis, e altres
Scriptures, θ οποιοι! Ια διιοοο.ππο οπο ο!! ρι·ιι!οιι λειπει· ει!
lo Marqaesat Dorystany, Comtat de Gociano, θ ιι!!ι·ο.π terres,
que παπι de Don Salvador Darborea, quondam Marqués,
e‘ Compte dels dits Marquesat, θ δοπι!ο!, e per i-nstrugr,
θ demostrar (levant nos lo (lret, θ πω!!οίο, οπο !ο ε!!! Ποπ
Leonardo preten !ιιιιπ·ι· en les dites coses, leizre liberament,
θ πομπο, θ πο don empaig alga a les dites persones per
venir a nos, e portar les πω! εοπιπι!ιιπο.ι, θ coses; θ πο
πιο menys que desista, e cesse de qualsevol prohibícions
ntanaments, e‘ altres qualsevol aetes, θ ρποοο!ιίιπιπ!ε, πιει·
Ιο ε!!! πιο!!! !'ο!ιεε contra lo dit Don Leonardo,
cn los dits Marquesat, Comtat, e altres terres
demunt dites, segons que tot ago mes largament es
contengut en la dita nostra Provisio, a la qual nos Μπι
π!πιι. [Μπι μι· tant, θ ιιιοπιιιιι vos- de nostra certa Sciencia,
θ οιηιπο.ιιο, sots incorrinzent de nostra ira, e indignado,
θ πω:: οι πι!! ιπί!ίο /!!οι·ιπο dels bens de qualsevol de
vos altres contro/nem Iaavedors, é a nostres Co/fres applica
dors, que ¡»un lo dit Don Leonardo no innove res en les
dites coses, sino solamenl trametre ὰ nos les dites perso
nes, ab losdits Docmnents, θ δοιππι!ιιι·ο.ι ο! ο/[οο!ο demunt
dit, non obstants qualsevol requisieions, e‘ monuments per
lo dit ποδι”, σ! nosaltres, eqnalsevol de vos fets, e
πωπω, πι πω! πιο, πωπω!! de qualsevol
aius-tament, o atustaments de gents, ami per
mar, com per terra, fets contra lo dit Don
Leonardo, e contra les terres dels dits Mar
παθω! ο Comtat, e altres de sus dits, θ πο /οποπ,
πιο ποιπιε!απ sia [et empaig, ne dan οπο!! contra lo
e seguaci per opporlc allïngiusto aggressore, suo particolare πιο
ππι!οο; ο!! ando incontro co’ vessilli spiegati delPanlico GIUDICATO
di Arborea; e lo sconﬁsse completamente in camp-ale battaglla '
presso il villaggio di Πιι.ιε πιο! Μ ορπ!Ιο del 1470 (Ved. Τοω, 11!ιπ!οπ. Βίοοι·. ο!! Sardi Itlustri, Vol. I, pag. 58 e seg. e 959, e gli A
autori e document’ ivi citali). Fu dopo questa hattaglia, che Leo
nardo Alagon riclamó pe’ suoi dritti olïesi presso il Sovrano di
Aragona, e che il lle Don Giovanni ll cmanó gli ordini contcnuli
nel Ιπποεοιι!ο !!οοιιιιιοπιιο. '
dit Don Leonardo, ne en les (Μαι terres, ﬁns
en tant, que per nos sian vistes les dites coses, θ θε πο!
παμπ altre mana-ment, ποπ πω!!! qualsevol altres pro
visions, ι letres de nostra Magestat emanados. Guar
dantsvos de fer lo contrari en alguna ma
nera, per quant Iiaveu cára ozostra gracia,
o la dita pena ctesijazi evitar. Dada en la Vila
de Manco a set dies del mes de Maig en lany de l_a_ na
tivitat de notre Señor milccccLxx.
Rex JOANNES.
Dominus Rex mandavit mihi Joanni Chrispiani, visa per
Υ!οοοιιιιοο!!ιιι·!ιιπιι Ι!οοοιι!οπιι ΤΙιοειι·ιιτοτ!οιιι, ο! πιο Ποπ
εοπνει!οπο. '
XLIII *.
Il Ilo di Aragona Don Giovanni II serive secretamente a
Don Salvatore lïAlagon, fratellodel marclzese Don Leo
nardo D’Alagon, eeeitandolo. (con promessa di donargli
a tilolo di feudo il contado di Goeeano) a Ρι·οο!οπο
opera eﬂicace, a/ﬁnehé il Marchesato di Oristano per
venisse sotto il dominio- e polera regio, e raceoma-n
dandogli di eseguire qua-nte gli direbbe- a voce Pietro
Fortesa, eittadino e consigl-iere di Cagliari, alquale πο!!
ουσια!! :Μο le sue istrtuionill’).
(ΜΗΝ. - 6 marzo )._
Dai Εεε!! Λι·οΙι!ν! di Barcellona, llnalsrn. Snnnmun V11
ab. ann. mccccuvn ad‘ ann. mccccLxxvul, lol. 198.
_ Nos Don JOAN, per la Gmcia- de Deu, Rey Dai-ago,
de Navarra, de Sicilia, de Valencia, de lllallorca, de
$οι·‹!οπιγο, de Corcega, Comte de Barcelona, Duch de
Athenas, y Neopatria, y Ποιο!!! de Rosselló, y Cerdanya.
Ab tenor de la present en nostra bona n, e paraula Royal,
promelém ι vos Noble, ι οπο!!! nostre Don Salvador de
Alagb, que vos donant orde al) efecte, que Ιο,,!!!ιιι·ηιιοεο!·
de Orystany’ pervinga ιι mans, e poder nostres, e motont.
en execucio les altres. coses, que per lo πιο! Ποιιοο!!οπ
nostre en Pere- Forteza, Ciutadá, a». Conceller de Caller,
' vos seran de nostra part ditcs; πιο ω! πιο πω!! οκ! com.
ara per !ιιν!ιε,. ο Ιιιν!ιο πιο: οπο tem, a. vos dit Don Sal»
(η Η presente documento hasta per dimostrare quanto fosse cupu.
ed iniqua la política del Re Don Giovanni ll di Ara-gana, poiché.
mentre in apparenze e utﬁcialmente protestava di voler rendere
giustizia ai dritti di Leonardo D’Alag0n sul marchesato di Oristano e
sul contado di Goceano; dritti che poi riconobbe, costrettovi dalla
forza delle anni con cui il D’Alag0n- li sostenne, come appare dai
documenti molteplici di questo CODICE (Ved. Can-r‘. n.° XLIV‘,
ΜΑ", ΧΙΝΡ, ΧΙ.ΥΙΙ", ΧΙΝΙΙΙ·°, ΧΙ.ΙΧ^, Μ!! οι! altre del so
secolo XV); in secreto poi e con arti nelande e vilissime, cgli,
Monarca ammantato d‘ostro, e cinto di diadema, istigava, e con
promesso e con doni eccita-va Don Salvatore IYAlagon a lradire
il proprio fratello, ed a spogliarlo degli Stali che Iegittimamente
gli appartenevano. Me Salvatore DKAIagon, gentiluomo sardo di
origine catalana, avea piú olevato l'anim0., ne vendcva per turpo
ο mercato la propria fede o il proprio sanguefe seguí costantemente
le parti del suo fralello, e con lui divisc le fetiche, í pericoli e le
svcnture, (inche non rinsci ﬁnalmente a quel Vecchio Sovrano di
spogliare con altri mezzi non meno iniqni Pinfclice Leonardo D'A
lagon, che avea falto rivivcrc in se stesso i progelti, gli ardimenli
e la polenza della Casa di Arborea, per liberaro la Sardegna dal
@σου slraniero (Ved. 'Βιμ, Dijon. Biugr. dei Sardi llluslri. Vol. l,
pag. 58 e seg. e pag. οι). -
Μ.
@ζ ' DIPILOMT E EARTH“
vador, 0011110111 valida, 0-111100111010 del‘ Comlht de 1100101111,
tortas, y pertinenoies de- aquell; δ· 011 1110110111, 11 sola
0010001000· la 1110110111,. vos ne 1110111110111 0110011111 los pri
vilegis, é conoessions oportunos, ab les olausules neces
saries h loto. 011111111,0 1010101111 vostra. En testinioni de
les quals coses, 0111111111 0000111110 101111 dit», 11 present
Garteli, de nostre nom signht, 0 ‘ab lo nostre 801101100
geliátz, Dada- en la Ciulüt. de Έ0110011 i: vj dies de Mars,
del any 11.1:1:1:0.1.11111. .
Box Josxxns.
Joan do 1101011111 Secretarios- '
111.111 'δ.
Λ .
Η Be dc" Aragona ‘Don- Giovanni II conﬁrma a [avore 111·‘L onardo: Β'010ρο11 tutt le 00000.1.110111,11001·10 e pri- .
oífegi 010·α01101001ί dai suoi 1101111 111·00000.11οά a Leo
nardo, Salvatore o Antonio Cubello di Arborea, 1110100011 . 1
111 0111111110, ο 6111111111 (1000000, e gli concede sopra qycí
feudí nuovo ed amplíssíma 100011ί11110(1).
( 1118. -ἐ- 12 11011110
Dai Regii Anúmivi 01-Β111ο01101111, Rxoxsrn. Summa: vu
ab aun. uccccnxvu ad ann. :1100001.111111,. Col. 159.
PATÉAT Universis: Quod Nos Joannes, Dei gratia, Rex ,
111:1,1.1000111, Navarrete, 8111111110·, 1011001100, 11101οτ1011111111,.
Sardiniae, et 1101111000 , Comes Barchínonae, Dux Athe
narum, et 110011011100, ac etiam Comes Ilossilíonis et Ce
ritaniae. Ρ10.1111110· vestri lllustris, Magniﬁci, et Dilecli
Consiliarii 1100111Ε00110101Β01110100, Marcbionis Oristani,
et Comitis Gociani, in Begno-Sardiniae praedicto-,Sere——
nitati 1111011110, humiliter 11111111111111100111111: quod cum per
—NDs, et Praedecessores 1101111110 110801 Aragonum Illustris
01111011, 1100110110 privilegio, lilíertates, 01001100001000ε1:101:1,
01 0011000011 1001111111, Leonardo, Antonio, et 81111·111011·Β111·
11111011,11001100111,1·Μ010111ο1111.100, et Comilibus dictorum
.39’ , 1
· (t) Si accordava 11 Leonardo d? Hagan ε· 1111110 d?‘ grazia cio
che gli apparteneva di dritto. lmperocché, ﬁn dal 5 giugno 1333
Ugone lll, GIUDICB di Arborea, ayea ottenuto questi e tutti gli
0111181011 8100111101101101111 a 110011'11111100 8111010110 con Diploma
delflnfantelbon Alfonso, conforman) poi no1 915. setiembre 1393 e
nel 1 maggio 1.398 con altri Diplomi 001 80111101 111111- Giacomo ll
e Don Alfonso 111 111 1110801111, 1 quali, per rimeritarlo del valido
aiuto da 1111 presta!» alle 1111111111118011001 11011110001101010 0011'10010,
111001101111010 e confermarono, anzi che 0011000010, 111 sua 1118111111
01 1111111011 111 11110100 0 111 111011101100000 della sua dinastía. Estinta
poi questa- con la morte di Illariano V ﬁglio della famosa ELeoNmu,
se fu sopprosaoper sempreü 1101110001 0111010110- 111 Α11101011,10110
1100011101 11011110· ingrata e temuto 11811011:1111011 conquistatori, fu
11010 0000011010 0 0011000010 una gran parte di quegli Stati a Leo
nardo. Cubello col titulo dl marcbese di Oristano 0001110 di Goceano,
in form 0011'11110 di pnce 001 99 marzo 1410. E sebbene, tesi 1101
1'11111100 8100101110 01 1111101011, 001110 1101 nuovo Marchesalo 111 011
siano e Contado di Goceano, avessero succeduto costantemente le
Iemmino in mncnnzn di maschi, tutlavia 010111 stabilito cspros- '
samente conaltro diploma del Ro di Aragona Don Alfonso V spe
dito nel 14 giugno 1437 a instanza di Antonio Cubello di Arboren.
Laonde, siccome Don Salvatore Cubello 111 Α·111ο1011 era morlo
senza 11811,.0111 evidente che il Marchesato di Oristaixo e Contado
di Goceano, dichiarati feudi antichi de pacto 0111101·11Ισπ110 con
detto diploma del 1436, appartenevmio di pieno dritto a Leonardo
1131111800, 1111110 110111108011110 111 1101100011: 1101101111 111 1411101011, 110
1111111 0011'111111110 0011111111 1110100000 Don 8111ν:1101001111011ο (Ved.
Cum 11.1 XXI‘, XL‘, XLI‘ del secolo XIV, e n.¡ V‘, XXVI’ del
secolo XV). ' · -
 
1110101110110100, el‘ Comilatus prnedecessoribus vestri 1110111
110011111111·Β0111ο100, 0180010001 dicta privilegia, 1100101100,
01 00110000101100, vobis, postquam in eisdem sucoessislis
’ Marchionatu, 01 0011111010 , 0011111111010 ,. laudare, et= ap
, probare, 01 1100101100 opus sit, 110 novo 00110000110,011100
Nos, sopplicalionibos vestris benigne admissis, aniinadver
tenles sewitía memoratu 1118110·, 1101 1·000ι11100111 110011111
f. dum Darborea, 111111·0111ο110111·,. 01110111110111 11100011:111111, 80
10011011; 1111111110, 11· 11101110 011111 1011111ο1111ι1ε, 1110001110, 01
1111110000; 11100110111111. 111 hujosmodi praeteritis Cathaloniae
' turbationibus, et quae praestitura, Deo favente, etiam
g speramus 11ο11010;Τ11011ο10 presenlis, deque nostra oerto
sciencia, et expresse ο11111111,011101101.10 privilegia, liber
— tales, el concessiones, tam. per 1'110, quam 1018010010
simos Beges Aragonum, praedecessores nostros, praediclis.
111111011101111100, 01 0001111000 0001100111 1110111111, 1110111, 01
0011000011, quorum 1110110100 1110 1111110111 1101011100, 111 1111
11011100.1110111001110, et specifíce 1011011110, ac si 00101111
ad verbum, praesentibus totaliter insererentur; Vobis dicto
_Illustri Leonardo Darborea, Marchioni el Comiti 1110001010,
'- sic et quemadmodum dicti praedeoessoros ν0ε111,01100111
11111·1101,1110, et concessionibus haclenus melíus usi 10010111,
laudamus, approbamus, ratiﬁcamus, 01001111111101000, no
slraeque 111110ε111ο0110000110111ε, aprobalionis, ratiﬁcationis,
1 01 00111111110110111ε 111111111111110 11111ο1011111ε. Quo 011001110ε11·10
ε11110.Ι1081= 51011110, Ρ1·1001111 0001011110, 1110000001, 01011
1100111101 11110 nostro primogenito, et post nostros foeiicis
' 0111000100 indubilato hoeredi, et successori nostro, sub
paternae benedictionis obtenlu, dicimus, Viceregi vero,
1111110111010111100, Procuratori Regio, aliisque universia, 01
0111811110 Ο111010111101, 01 0011111110 11001110 111· 00110111 8010111100
11011110 0011ε11111110, 1000100000 Ο1Ι101111111111 Εο001011001111011,
, 11100011111100,. 1011101000 101111·111, ad incursum; nostrae in
— dignalionis, et 1100,11ο01101111100 decem mille ﬂorennorum,
auri a- bonis secos agentis irremisibiiiter. 0111100000 ,_ no
strisqoe aerariis inferendam, qoatenus 10001111011001, 1111
111·0110110110111, 111111101111ο110111, et 00111111110110110111 nostros
hujosmodi, universaque, et singula ibidem contenta, vobis.
dicto lllustri Marchioni, et Comiti 1111101010, 1011011111 1111111101,
01 011001·10111, 1011011000, 01- 0110011011 1110111111 11111101011111101,
per quoscumque, 01 11011 secos agant, aut per quempíam
contravenuim 111 01011111, quavis causa, quanto dictos ll
lustrissimus Rex, et Princeps nobis obedire, et- servire;
caeterique prenominoli, gratíam noslram caram; habcnt,
et praeappositam 1010111111 non suhire poenam. 111 quorum
testimonium presentem ﬁeri jussimus, 11001111 0001111001.
0181110 1101100011 1110011001. 1)111. 111 Villa Dargiles, Cbmitatns
Rossilionis, seu prope muros 1111111, die 1111 mensis Julii,,
anno a Nativitate Domini miilesimo quatuorcentesimo so
ptnagesimo lertio, Regnique nostri Navarro anno xxxxvm,
aliorum vero Ilegnerum noslrorum 11.11.
1 REX JOANNES.
SIGNUM + loannis, Dei Gratia, Regis Aragonum, Na
varrae, Sioiliae, Valentine, lllajoricarum, Sardiniae-, 01
Corsicae, Comitis Barchi-nonae, Ducis Athenarum, et Neo
potriae, ac eliam Comitis ltossilionis, el Ceritaniae.
REX Jomnns.
Tosles sunt Venerahilis B. dc lllargarit, Abbas Sancti
ο!!! εε!!!!!.ο κ!. ' . δ!
ε”
Ρε!!! !!ε Redes: Nobilis Rodericus de Rebolledo, Major
domus: ε! Johannes Castella de Pereperlusa, Baronus de
la Με!!!
Με!!;!!!!!ε! .!ο!!!!!!ε!! Pages, Vicecancellarius, ε! !!ο!!ε!!ει!ε
-·!!!!!!:!!!·!!ι !!!!!!εε, ρ!·!!ε!!!ε!! Domini Regis Consiliarii.
SIG+NCM Mei Joannis de Coloma, Serenissimi Domini
Regia; praedicli, Secrelarii, qui praedicla !!ε ε!!!ε!!ε!!! Β!!
!!!!!!! Με!! Mandala scribi feci, el clnusi.
Dominns Rex !!!!!!!!!!!ν!! !!!!!!! !ο!!.!!!!! Coloma, ε!
!!!!!! εε!!! Πε!!ε!·ο!!ε Τ!!εε!!!!!!!!!!!ε, ε! pro Con
servalore.
XLV‘.
Il Re di ¡lragona Don Giovanni II ordina al »Με ο!!
5!!!·άεοπο, ο! οοοετ!!α!ο!·ί ε!!! δερ!! ό! Cagliari e di
Gallura, e del ("apo di Logudoro, al procnratore roale,
o gcneralvroente a !!!!!ε lo Α!!!ο!·ί!!! εο!!ίΙοί!ο !!ε!Γ!.ποίο, ό!
!·ίοο!!οοσε!·ε Μ!!! Leonardo (Dlllagon) di Arborea por
nzarchose di Orislano, a conta di Gaccano, con gli Με!!!
dritti, onori, prívílegí , ed caenzíoni, di cui aveano
godulo ! !!! Μ! !!!·ε!!εεο!σο!·ί.
! Με!. η. !ε !!!!!!!ο ).
Π!!! !!εε!! Λ!·ε!!!ν! !!! Β!!!·εε!!ο!!!!, Ι!!!!!!ετ!!. 8!!!!!!κ!Λ!!, !!!,
ε!!! επι!. !!!:ε!:!:!.ιν!! !!!! !!!:!:ε!:!!ιν!!!, !!!!. !!!9.
.!ο!!!!!!!!!!, Μ! Πτε!!!!!, Πε!! Λ!!!δο!!!!!!!, Νεν!!!!!!ε, $!!:!!!!!ε,
Υ!!!ε!!!!!!ε, Μι!!ο!!ε!!!·ι!!!!, $!!!·!!!!!!εε, ε! Οο!ε!ε!!ε, Comes
Barchinonao , !!!!!! Λ!!!ε!!!!!!!!!! , ε! Νεορ!!!!!!!ε, ε!! ε!!!!!!!
Comes Rossilionis, ε! Πε!!!!!!!!εε. $ρε!:!!!!!!!!, Νο!!!!!, !!!!!
8!!!!!ε!ε, !!!!ε!!!!!! Πο!!ε!!!!!!!!ε, ε! !!!!ε!!!!!!ε nostris, in eodem
-Sa:diniae Regno, Viceregi, Gubernaloribus in Capilibus
(lallari , ε! (!!!!!!!!!!ε, ε!!! ε!!!!!!! !.!!8ι!!!ο!·!!, Regio quoque
Procuralori, caelerisque demum universis, ε! ε!!!!!!!!!ε Ο!
Πε!:!!!!:!!!ε, ε! subditis nostris, ¡n dicto Regno εο!!ε!!!!!!!ε,
!ρεο!·!!!!!!!!!ε Ο!!!ο!!ι!!ι!!!! !.οε!!!ε!!ε!!!!!!!!!!, !!!·!!εεε!!!!!!!!ε, pa
rilerquae fuluris, salulem, ε! !!!!εε!!ο!!ε!!!; θα!!! Με πω!!!
σε!!! !!!!!!! ο!!!!!!!!!!!ε !!!ον!ε!ο!!!!!!!ε, ε!!!!ε!ε, !·εερε!!!!!!!!ε, !!!
!!!!ε εο!!ε!!!ε!!!!!ο!!!!!!!ε, !!! ε!ε!!ε!!! expressis, ereximus, ε!
ε!!!!!!!!!!!ε,!!!!!ε!!·ε!!!, Με!;!!!!!ε!!!!!, ε! !!!!ε!!!!!!!! Ε!!!!ε!!!!!!!!!!!!
!!οε!,!·!!!!!, !.εο!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!εε, !!! Με!!·ε!!!!!!!ε!!!, ε! Π!!!!!!!ε!!!
!!!!!·ο!!!ο!!!!!!!ε (!!!!!!!!!!!, ε! Πο!!!!!!!!!!!!! Ποε!ε!!!, Με!!! Βε!!!!!!!!!!!!
!!!!!ε!!!!:!!, ευ!!! !!ο!!ο!!!!!!ε, !!!!!ε!!ε!!!!!!ε!!!!!ε, ρτεε!·οδο!!ν!ε,
quibus Praedecessores sui in eisdem Marchionalu, el
(jomitatu εαν!!! !”!!ε!!!!!!; !!!ε!! ν!!!!!!!, ε! ε!!!!!!!ε! νεε!!·!!!!!,
dicimus, praecipimns, el jobemus, de nostri carla scienlia,
ε! ε!!!!!·εεεε, ε!!! incursum noslrae indignationis, ε! !!!!ε,
ροε!!!!!!!!!!!ε Με!!! !!!!!!ε !!ο!ε!!!!ο!!!!!! !!!!!!, a Με!!! !:!!!!!ε!!!!ε!
νεε!!·!!!!! εεε!!! !!!;ε!!!!ε !!·!·ε!!!!εε!!!!!!!ε!· ε!!!!!!!ε!!!!!!!!! , !!οε!!·!ε
ει!!! !!!!ετε!!!!!!!!! !!ε!!!!!!ε, !!ι!!!!ε!!!!ε !!!!!!ε!!!εε, !ε!!ε!!!εε, ε!
!ερο!!!!!!εε ε!!!!!!ε!!! !!!!!ε!!·ει!! Ι.εο!!!!!!!!!!!! Π!!!!!ο!εε, ε! !!!!!!
εε!!εοι·εε εποε, ο!!! !!!!!!!!!!ο!!!!, ε! Πο!!!!!ε !!!·εε!!!ε!!!!·!!!!!
!!!!!!·ε!!!ε!!!!!!!ε, ε! Ωο!!!!!!!!!!ε, με! Με!! solita, distrieluum,
ε! !!!!!ε!!!ε!!ο!!!!!!! νεε!!!!!!!:!!!, publico pmeconicari faciatis ,
ipsum Leonardum Darborea pro Marchione, ε! ()οι!!!!ε
!!!·εε!!!!!!!!. Ωω!!! !!!! εο!!!!·!!!·!ο, quanto grntiam nostram
catan} habctis, ε! !!!·!!ε!!ρρεε!!!!!!! νε!·ε!!!!!!! !!ο!! subirc poc
Με!. !!!!! !!! Η!!! !!οε!!!! !!ε Λ!·ε!!εε, !!!!!!!!!!!!!!ε Βοεε!!!!!!!!ε,
Μ!! !!!!!!ε !!!·ορε muros Villae ipsins, die duodecimo Julii,
anno a Ν!!!!ν!!!!!ε Domini M.CCCG.LXXIIL
!!!!!! .!ο!!!!!εε.
Βο!!!!!!!!ε Μ!! !!!!!!!!!!!ν!! !!!!!!! !!!!!!!!! !!!! Coloma,
el !!!!!! ω!!! !!ε!!ε!!!!!ε Τ!!εεει!!·ε!!!!!!, ε! με
Οο!!!!ε!!!!!!!!ε.
!!!!!! ".
δε!! Giovanni II Re di Aragona senha a Nicola (Μπα,
ν!!!!-ε !!! δο!·άεο!!ο, che viste cd esaminatc la causo; di
sospízione allegale contro di lui da Leonardo ¿’Alágon
¡narchese di Oristano, e cante di Goccano, esínzevallelto
!!!ο!·ε!!εσε, ε i suoi famíliari e Μπα!!! ΜΙ!!! Μακ-ε!!!
::ίο!!ε εἰοε!·εο!ο, σ!!! quanto alle loro persona, che quanto
ai loro beni, e in (nue le lili gía Μουσε, ε σ!!! !!!!!οοο!·εί,·
μα· !!! οπο!! σο!!! tutto η!!! εο!!!!!!ίο!!, ί!! ο!!·!!! ἀεὶ!!! :ισα
Με!!! ο!!!ο!·ί!!!, ε άοΙοοοεο come gandia ordinario il
magnifico Pietro Pujades Governalorc del Capo di Lo
Μοτο.
( Η!!! η !2 !!!!;!!ο ).
Dai Regii Archivi di Barcellona, Rnalsn. snnllul, VII,
ab ann. uccccuvu ad .!10!:0!.ΧΠ!!!!, fol. !!!!).
.!ο.!!!!!!:!!, Μ! !!!·ε!!!!!, !!!!!! Λ!!!!!ο!!!!!!!, Ν!!!!!!!!!ε, $!ε!Πεε,
Υ!!!ε!!!!!!ε, 1!!!!!ο!!εο!!!!!!, 8!!!!!!!!!!!ε, ε! Πο!!!!!!!!ε, Comes Ber.
chinonae, Dux Alhenarum, ε! Νεο!!!!!!·Ε!ε, !!ε ε!!!!!!! Ποια!!
!!ο!!ε!!!ο!!!ε, ε! !)ε!!!!!!!!!!ε. 8ρεε!!!!!!!! Νο!!!!!, Magniﬁco, !!!
!ε!!!ο (ἱοπε!!!!!!·!ο, ε! Ύ!εε!ε!!! nostro, in εο!!ε!!! $!!!·!!!!!!!!ε
!!εε!!ο, Ν!εο!!!ο Ο!!!!·!!! Π!ιτ!!!!!·ε!!, !!!!!!!!, ε!!!!!!ε!!!, ε! !!!
!εο!!!!!!ε!!!. Οι!!! !!!!!ε!!·!ε, Ι!!!!ε!!!!!ε!!ε, ε! !!!εε!!!ε !)ο!!ε!!!!!!!!!ε
noster, Leonardus Darborea, !!!!!ε!!!ο Ο!!ε!!!!!!, Gomes G0
ciani, eiusque Familiares Conlinui, atque Vassalli, vos
suspeolum liabeant certis ralionibus, ε! _!!!ε!!!! ε!!!!!!!!!ο!!!!!!!
ε!!!!!!!ε εο!!!!!! ω!!! ρ!·ορο!!!!!ε, ε! !!!!νε!!!!!!ε, ου!!! Με
ε!!ρ!·!!!!ε!!!!!!ε ο!!!!!!!!!!!!!!ε. Πε εε!!!! !ε!!!!! !!!!ε!!!! εε!ε!!!!!!,
ε! consulte, cum praesenli ε!!!!!!!!!!!!!!, ε! ε!!!!!!!!!!!!!ε, atque
ο!!!!!!!!ο !!!!ε!!!!!!!!ε !!!! ο!!!!!! !!!!!ε!!!ε!!ο!!ε, !!!!!!!·!ε!!!, co
gnilioue, εε!! examine veslris, diclum Leonardum !!!!!!
ε!!!!!!!ε!!!, ε! 0!!!!!!!ε!!! !!!!!ε!!!ε!!!!!!, ε!!ιε!!!!ε familiares (Zon
tinuos, atque Vassallos, utriusque sexus, ε! Με!! omnia,
!!!!!! !!!ο!!!!!ο, εεε!!! ε!ε!!!!!!!,! !ε!!!!!!!!ε, !!!ο!!!!!!!!!, εεεε!!!!!!·
!!!!!νε!!!!!! !!!!!ε!!!ε!!!!!!!!! omnium, ε! !!!!!!!ε!!!!!!!!!ι!ε !ρεο!·!!!!!.
!!!ε!!ρε!· ε! νε!!!!! ε!!ε!!!!!ο!!ε ρ!ο!·ε!!ε ε!!!!·!!!!!!!!!!!!, !!!!!!ε!!ι!!!!
ει!!! !!!ε!!, causas, quaestionles, ε! εο!!!!!!νε!!!!!!ε, lam pm
rebus ε!!!!!!!!!!!!!!!!ε, εεε!!! !!!!!!!!!!!ε, ε!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!, ε!
!!!!!! ε!!! !!!ε!!!!!!!!!!!! Ρ!!!!!ε, ε! ει!!! casu, Procuratoris Fiscolis,
quam ε!! ΟΠ!ε!ο, ε! alias (promodocunque, ε! !!ι!!!!!!ε!·ε!!!!
que lanmnlcs !!!ε!οε Μ!!!ε!!!ο!!ε!!!, ε! ()!!!!!!!ε!!!, !ρε!!!ε!μ!ε
familiares Conlinuos, atque Vassallos, el εοι·!!!!! !!!!!!!!!!!!!ε!
!!!!!!!!!, ε!!!!!!!!ε!!!!! εο!!!!!!, ε! ε!!!ε!!!!!!ε! !!ρεο!!!!!! bona
quecunqne, !!!!!! εε!!!εε! agenda, quam defendeudo, eosque,
ε! ε!!! ε!!!!!!!!!!!!ι!ε Με, !!!ε!!!ε!ι!!, ε!!! !!!!!ε!!!!!!!ο!!! !!!!!!;!!!!!ε!,
ε! !!!!εε!! Πο!!ε!!!!!!!! nostri Petri Pujades, Illilitis, Guber
naloris in Capile Lugudorii, Με!!! 8!!!·!!!!!!!!ε !!!!!ε!!!ε!!,
quem in diclis causís, lilihus, quaeslionibus ε! εο!!!!ο!·ε!·ε!!ε,
J udicem Ο!·!!!!!!!!·!!!!!! !!ε!εε!!!!!!!ε, !:0!!5!!!!!!!!!!!5, εεε!;!!!!!!!!!!ω
82 υιι·ι.οιιιι ε οιινιι-:
ει σειρ ρι·ιιεεειιιι ιιεριιιειιιιιε. Μειιτο ει! ιρεοι·ιιιιι ιιιιιιιιιειιι
ειιιιριιεειιιοιιειιι vobis, de corta scienlia, ει ειιρι·εεεε, εε
ειιιι-ροειιιι Πει·ειιιιοι·ιιιιι ιΙεεειιι ιιιιΠε auri de Aragonia,
Curiae nostrae, de bonis veslris, si conlrafecerilis, irre
missibilitei‘ exsolvondorum, iuhibenles, dicimus, ει ιιιιιιι
ιιιιιτιμε, εειειιιει·, ει εκρι·εεεε, quod de personis, bonis,
cuusis, rebus, el negoliis praedictorum exemplorum, vel
alicujus eorum, minime amodo vos inlromitatis, directo,
vel indirecle, prinoipaliler, seu aliasjudicabililer, nec de
ipsius, vel ¡psorum aliquo cognoscalis, seu exercitium
jurisdictionis alicujus, in, ει super eis, monslrelis, ιειιι
ριειιε, εεε ειιιιιιιιιιιει· ειιειεεειἱει, πιει ει·ιιιιιιιε ιι·ει,;ι·ειιιε,
ειιοειιεεριιοιιειιι ρει·εειιετιιιιι ιιιιιιιιιιι; ¡m0 nostram hu
jusmodi exemptionem omnibus praediclis exemptis rebus,
ει bonis ‘eorum, ει ωριειιρει ιρεοτιιιιι ιειιεειιιε, ει Μειο
Ιειιιιιιει· ερεει·νειιε, ει ειιιιι in conlrarium faoiatis, vel
‘permitaiis quovis quesilo colore, proquanlo Giatiam n0
Με ε-ει·ειιι Ιιερειιε, ει ροειιιιιιι ριεειΙιειειιι ειιριιιε ενιιιιτε.
Με ειιιιιι vobis conlrarium perugendi in praemissis, ει
ιιιιοΙιρει ριιεειιιιεεοι·ιιιιι, omnem adimimus poteslalem, ει
Γεειιιιειειιι. Βεειειι·ειιιεε ει ιιεεειι1ειιιεε εκ ιιιιιιο ιι·ιιιιιιιι,
ει inane si quid, et quidquid per Vos, contra hujusmodi
exemplionem, ει ιιιιιιιιιιιοιιειιι ιιοειι·ειιι ίεειιιιιί, seu quo
modolíbet attenlalum fuerit. Demum ex eadem nostri cerla
scientia, ει εκριεεεε, ιιιοιιιτιιιε, εοιιιιιιιιιιιε, ειιιιιιιιιιειιιιιε,
ρι·εειιιειο θερει·ιιιιιοτι in Capite Lugudori, quod abdícala
vobis ροιεειιίιε, ειιειοιιιιιιε , ει ίεειιΙιειε, ειιιιιε jurisdi
ειιοι1ε, ειιειι·ιειιι, examine, ει εοΒιιιιιοιιε praedictorum
omnium exemplorum, ut praeferlur, de causis, lilibus,
quaeslíonibus, ει εοιιιιονειειιε eorumdem exemptorum, el
cujuslibet ¡psorum ad inslantiam partium, quarum intersit,
cognoscat‘ de omnibus, ει ειιιΒιιιιε , εε quibus vos, ante
hujusmodi exemplionem, cognoscere poteralis, ει ει de
legatus noster, ει Ποιιιιιιιεεει·ιιιε, εεε .ιιιιιειι, se íntromitat,
ει ¡u hisprocedal, servalis,‘ servaudis, prou! de justilia,
ει ι·ειιοιιε ιιινειιετιι ι“εειειιιιιιιιι, ειιιιειιε ιιιιεειεΙειιιιριιε, ει
επι ι“ιιετιιιι, ιιιιιιιειι·ιιιιιιο ιιιειιιιε.ε εοιιιριειιιειιιιιιιι; quoniam
Nos, praeviis ex causis, illos, ιιΙεε,- ει Με, ipsius Guber
natoris in Capite Lugudorii juditio, examini, jurisdiclioni,
districtui , ει εοΒιιιιιοιιι,ει ιιιιιιιιιε εΙιειιιιε, ειιιιιιιιεεοε esse
volumus, etdecernimus, cum hac eadem comilentes ei
deni, quatenus opus sit, si super praediclis omnibus, ει
ειιιΒιιιιε, cum ex eis incidenlibus, dependentibus, emer
gentibus, et eonnexis, voces, ει, voces noslras, plenarie,
cum praesenli; Volantes, et mandamos, quod praesens
exemptio, ει ειειεεειιο, omnia que, ει ειιιΒιιιιι in ea con
tenta durent ad noslrum beneplacitum, ει ειιοιιιιιιειιιηιιε
per Με. ειιιι ι·ενοεειιι. Πει. in villa nostra de Argiles,
Comilalus Rosilionis, seu ρι·ορε ιει·ιιιιιιοε villae ejusdem,




' ..-Μ Dominus Rex mandavil mihi Joanni de Coloma,
el vidil eam- Generalis Thcsaurarius, et pro
Conservalore.
XLVII "i.
' It lle di Aragona Don Giovanni II , πρωι ι·ίριιαπιε Με
επιασε ει εο.ιμειΙο ε|ίει·επο .Μαιο αι!ερα!ε contro Nicole
Carroz viccré di Sardegna, destinavin qualitá di ÁGGIUNTO
a detto owberé il onagníﬁco Pietro Pujades, governalore
del Capo di Logudoro, e in caso di suo inzpedinzento
it Consiglíere Sera/ina di Zllontaeiyans, per eonoscorc, e
decídere in Με Ζε Πιό ε ειιεειίοιιιί, 0 gía anosse o da
muoversí nellïntcresse, sia indíoíduale che collettieo, sia
attívo che passívo, di Salvatore, Francesco, Giovanni e
Lodovico Ι)'ΑΙαροπ, Giovanni di lfibclles, Garzia, e
Giovanni D‘Alagon (i), Salvatore Guiso, Baímondo di
Besora, e Leonardo de Tola, e dei loro vassalli e di
pendenti.
( 44'73. — Η ιιιεΠο ).
Dai Regii Archivi di Barcellona, Rnolerl. Summa, VII,
ab ann. uccccLxvu ad aun. uccccuxvux, f0]. 162.
JOANNES, Dei Gratia, Rex Aragonum, Navarrae, Siciliae,
Valeutiae, Majoricarum, Sardiniae, el Corsicae, Comes
Barchinonae, Βια Αιιιερει·ιιιιι, ει Νεοριιιι·ιεε, εε etiam
Comes Rossilionis, ει θεειιιιιιιιεε. 8ρεειιιιιιιι, nobili, ma
gniﬁco, dilecto Cousiliaiio, ει ι'ιεετεει ιιοειτο in eodem
Sardiniae Ilegno, Nicolao Carroz de Arborea milili salulem,
ει ειιΙεειιοιιειιι. (Με in omnibus, ει ειιιειιΙιε ειιιιειε επι
libus, ει criminalibus pendentibus, parilerque movendís
active ει ρεεεινε , inter nobiles, dileetos, ει (¡delos nostros ,
Salvatorem, Franciscum, Joannem, ει Ι.ιιιιονιοιιιιι ΒιιΙεροιι,
.Ιοειιιιειιι de Bibelles, Garciam , ει Ιοιιιιιιειιι Βειεροιι, Βοι
νειοι·ειιι Guiso, Raymundum de Besora, Leonardum de
Tola, vassallos, ει εεινιιοτεε ιρεοι·ιιιιι, ει οιιἰιιεΙἰρει eorum,
tam conjunclim, quam divisim, ab una, ει ειιιιειιΞε alias
personas, ab altera partíbus, causis, ει ι·ιιιιειιιιιιιε ερι
Βιιεειιι1ιφιε, ριεεειειἰ nobiles, ει alii desuper nomiuali,
el eorum quilibet habuerint, ει ιιιι-Βειιιιιι vos quampluri
mum suspeclum, ex juslis quibusdam suspitionum causis,
nedum veteribus, sed novis,— ει ιιειιιιει· οι·ιιε εοι·ειιι nobis
proposilis, ει ειιριεεεἱε, ειειιιιε ειειιιιε ειινετειιε, ειιιιιιε
ιι·ιειιεειιιιιιιιι, ει νοιώ- perioulosum ooram Judice litigare
suspeclo, ει οι: id supplicanlibus nobis ιιιιιιιιιιιει·, ει in
slauübus praedictis desupernominatis, ει εοιιιιιι ιιιιοιιΙιει
ειιιιιιιιιιει·ιιιιιιε ει όειιει·ιιιιιιε, ει εεειειιιινειιιιιιιε, pro ιιι
cum praesenti adjungimus , ao damus, ει εεειΒιιο.ιιιιιε vobis
in adjunctum, in causjs praemissis, ει ειιι·ιιιιι φιειιρει,
ιιιεειιιΠειιιιι, ει ιιιιεειιιιιι ΠοιιειΙιετιιιιιι ιιοειι·ιιιιι Ρειιιιιιι
Ριιιεεεε, Μιιιιειιι, θιιρει·ιπιιοτειιι in Capile Lugudorii, ει
εο οεειιρειο, per indispositionem eius- personae, aut alio
quovisjusto impedimento, assignamils Vobis in adjunctum
in omnibus, ει ειιιΒιιιιε εειιειε `ρι·εειΙιειιε, εΠεειιιιιι ιιοειιιιιιι
$ειεριιιιιιιιιι εε Μειιιιιιιγιιιιε, ιιιιιιιειιι; ideo Vobis dicimus,
ει mandamus, soieuter, ει ειιρι·εεεε, ει! ιιιειιι·ειιιιι ιιοειι·εε
ιιιιιιΒιιειιοιιιε, ει Με, ροειιει1ηιιε ηιιιιιιιιιε ιιιιιΙε Βετερ
norum auri, a bonis vestris, si secus egerilis, irrem¡ssi
Μιἰιειτ· ειιιιι€ειιιιοι·ιιιιι, ιιοειιιειιιιε inferendorum aerariis,
(l) (ΜΜΜ ε Giovanni D’Alagon erano fratelli spurii di Leonardo
marchese di 0rislano._Gli altri quattro nominali poco avanli (Sal
vatore, Francesco, Giovanni e Lodovico) erano suoi fralolli germani.
(Ved. Fun, D: Ren. Sum, Lib. 1V, pag. 366, Edil. Tau).
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¡quatenus ΜΜΜ, in causis praedictis, ο1ηυο11οο1ουτυπο,
una cum dicto Gubernatore adjuncto, et dicto casu ipsius
ocupationis, seu justi impedimenti, cum dicto Seraphino
de Montanyans, et non sine- ο11οι·οἱρεοτυκο, nisí crimine
‘fragraute, quo ad captiones personarum tantum procedatis,
et enantetis, easque decidatis, el sententialiter line debito
terminetis, pro ut de justitie, et ratione repereritis ﬁeri
debere. Nos enim auforentes Vobis potestatem omnimodam
secus agendi, nullum esse decernimus irritum, et inane
oppositum, si quovis modo ﬁeri contingut. Committentes
dicto Gubernatori adjuncto, el dicto casu, ipsius occu
pationis, seu justi impedimenli, praefato Seraphiuo de Mon-'
tanyaus, in ipso casu adjuncto, víces, et voces nostras
plenario, super praedictis, cum praesenti. Dat iu villa Ar
giles, Comitatus Rossilionis, seu prope muros villae ejus
dem, die x11 Julii, anno a Nativitate Domini u.cccc.Lxxm.
REX Joazvuss.
Dominus Rex mandavit mihi Joanni de Coloma,
visa per Generalem Thesaurarium, et pro
Conservatore.
XLVIII‘.
Capitoli di concordia (coneenzione) slabiliti, sottoscritti, e .
giurali dal Serenissinzo Re Don Giovanni II di Aragona
da una parte, e da Leonardo diAlagon, πιστευω:: di '
Oristano e conta di Goceano, dalïaltra parte.
(4474.;......_......o>)
Dai Regii Archivi di Barcellona Itnorsrn. mmm. un. incaept.
tcrtio die mensis Julii, anno a Να1ἰυ. Μοτο οιίΙΙο.:.° οιιαάΝπροπ1.·'
.κορ1υαοε:ίοιο 1ετ·1ίο, /ἱπὶ1οιμω die κι” mensis octobris, anno a Nat. -
Ποπ. πι€11οσ.° ουαε1ο·11τμο1σσ.° πρ1υα_ςε.:.° quarto.
CAPITULATIO facto inter Sereníssimitm Domínum Regent Joan-Item
secundum, ea: una, it Leonardunz Dalagon dIarc/¡ioncm Ori- j
starmi, parte ea: altera.
t
CAPITOLS de concordia fets de les coses per la lilajestat
del Señor Rey otorgados, fermades, e jurades entre sa Ϊ
Εκοο11οου1ο de una part s Io @οφ mossen Galceren de g
Requeseus Comte ‘do Trivonto, e de Vellino, Procurador,
e havcnt a les infrascriptes coses especial poder del Noble .
Don Leonardo Dalagon, quien virtut- de les οι·οοοο1ο
οοοοοεε1οοε se spere.-esser Marqués de Oristeny, o Comte ο
de (iociano, de la part altre, en e sobre los τ1115Ί11οι·
(l) La data del mese e giorno della presente Convnnzxosn non
‘puó essere anteriore al. Ett aprile- 14'74, porche a questa data sol
tanto Leonardo. Dﬂtlagou conferl in Oristanoi suoi pieni poteri al
Conte di Trivento e di Avellino per trattare e ﬁrmare la Coxvvmv- ﬁ
zion: medesima, come si rileva dat capitolo πιο; Με ρου οεεοτυ g
posteriore al 99 ottobre 1474, porche a quesvultirna data ﬁuisce il
Racismo, nel quale esiste Poriginale o Ιο-οορἰο autentica del pre
sento documento diplomalico, como appare dalla rubrica che lo ¿
precede. Pero e corto,che la Convenzione, o Concordia, fu sotto- Ε
εοι·11.Ιο nella prima meta di ottobre del 1474, poiche lo slesso Be _Don Giovanni Π, in una Carta indirizzata a Nicole Carroz Viceré i
di Sardegna, no1 14 ottobro didetto anno, dice espressamente:
per im capital de la Concordia per nostra Magestat, EN AQUBSTS
mas lussns ﬁna, fermada, ¿jurada ab lo ¿Ilustre Don Ι.εοπαυ·ώο l
Dalagó, é Dazrborca Marqués Dorisumy ecc. (Ved. infra, Carr. '
n.° XLIX‘).
quesat, Comtat, e altres terres, que possehia Don Salvador
blau-ques Doristany quondam. . l.
l. Primo la Majestat del dit Señor Roy de nou fura
lnfeudacio, e Investitura al dit Noble Don Leonardo Πο
Ιοοοο,ο Darborea, e als seus largament, ab tota jurisdiccio
civil, e criminal, mero, e mixt imperi, dels dits lliarqtiesat
e Condat de Gociano, bavent aquell per Marques ,ο Comte
ab totesaquelles prerogatives, prebeminencies, e juris
diccions, e en aquella forma, e manera, que Don Leo
nardo Cubello, Don Anthon Cubello, e lo dit Don Salvador
Avi, e Oncles del dit Don Leonardo, han tingut, é possehit
aquells, é les altres torres, que possehiren. Plan al Se
ñor Rey. Coloma Secretarios.
ll. Item, que lo dit Señor Rey τω publicar ab crides
publiques, per tots los Regnes, Ciutats, e Terres de sa
lllajestat, per Marqués de Oristany,e Compte de Gociano ai
dit Don Leonardo. Plan al Señor Rey. Coloma Secretarios.
lll. Item , la prefata Majestat otorgara Remissio general
al dit Don Leonardo, ο ο sos germans, co es Don Salva
dor, Don Francesch, Don Joan, e Don Μ” Βο1οεο 8οτιοοοε
del dit Don Leonard, e Joan Βο1οεοΒοποιο οοε1οι·‹1 τοι
υυο11, ο ο .Μου Ribelles, Garcia Dalago, Ramon Besora,
Leonardo de Tola (i), mossen Salvador‘ Guiso, e tots altres,
e qualsevol aderents a quells, de qualsevol stat, gran, ο·
οοουίο1ο sien, ques sien trobats ab lo dit Don Leonardo,
per favor, e ajuda sua, ο que hayen seguit, favorit, e
ajudat aquel] apres mort del dit Marqués Don Salvador,
en e per causa dels Με dels dits Marquesat, i: Comtat,
de tots, e qualsevulla atrocissirus cxcessos, s delictes
civils, o criminals, encare que fossen tals, que fos 11ο
cessari de aquells fer expressa, e special meucio per
aquells, e qualsevol dells comesos, e perpetrats en qual
sevol manera tins a la jornada, que los presents capitols
se refermara persoualment per lo dit Don Leonardo, e
que la dita Remissio sie 1οι·οο, ο οοε1οο1, ο ordenada a
tota seguretat, e indempnitat del dit Don Lonardo, e de
sos dits adherents. Plan al Señor Hey. Coloma Secretarios.
1V. Item, la Itlajestat prefata, ab ses opportuues Pro
visions, manara ab elïecte restituhír, e tornar al demuut
dits germans, e adherents del dit Don Leonardo, tots,(‘:'
qualsevol bens feudals sitis, é aixi mateix qualsevol bens
mobles, que en esser se trobnran, que per lo spectabel
Visrey, ‘e altres qualsevol Oﬂicials Reals, e persones Μ.
οε1ο1ε presos, e ocupats apres mort del dit Marqués Don.
Salvador, per causa, o’ rabo de les novitnts, e turba
cions subsoguides en lo dit Regue per ocasio del dit
llarqnesat s Comdat, ‘e specialment los bens del Noble
Don Franeesch Dalago, _e de sa muller, e sogre. Plan
al Señor Rey manar fer la dita reslilucio, é que per sem
blant lo dit Don Leonardo é sos germans, e adlterenls
[ασεπ Μο·1ϋποίο, θ ω.τ1ϊ1ι1εσουοο ίοΙοοο·αοκοπ1 :στα 161· torres,
Castells, Piles, Encontrados, Παοκ, νυο.πι1Δ·, é altres coses,
(2) LEONARDO Μ: ΤΜΑ, 511ρ11ο della famiglia delPAutore del pre
sente Coorcn. ΕΒΕ seguí costantemetlte il parlilo nazionale sardo,
personiﬁcato in Leonardo Alagon Marchese di Oristano, contro gli
oppressori Aragonesi. Fu uno» dei oapitani με» valorosi, e‘ che piü si
distinsero nella battaglizi di Uras (1470), e in quella di Macomer
(M78). ln quesvultima fu egli stesso, che col Montaguans, altro di
stinto capitano sordo, professe la ritirata di detto Marchcse. Delle
sue azioni posteriori, spocialmento uell’assedio di Granate in προ·
8ου (1409), Si fa distinto ricordo dal TOLA, Diuiuzi. Biogr. dei Sardí
Illusiri, Vol. Ill, pag. 950, 951, %9.
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ο bens, σ.ι·ί σισσΙοε, οσοι ΙσισιοΙιΙσε, οσο μι· ell, a sos ger- '
mans, e adlzerenls, son stats en qualsevol manera presos,
é ocupats, é així ntateia: qualsevols sclaus, armes, artil
leries, J altres coses, bens onobles, e immobles, e per si
movents, a azi de sa lllajestat, com de qualsevulla altres
Vassals, é Servidors seus, po es los de sa Majestat en
que sie lo Castell de lllontreal al Spectable lïisrey Don
Nicolau Carros Darborea, quils tinya per sa Majestat,
é los altres a qui pertanyen, sinyula singulis referendo,
les quals reslitueions se liajen a fer da una part al altre,
e del altre, al altre, dins temps de sis“ dies conzptadors
del dia, que lo dit Egregi Comte de Trivento sera arribat
ab ses yaleres en lo Port Doristany.
V. Item, la dita Majestat confirmará al dit Don Leo
nardo tots, οοιιειΙεονοΙ ιιι·ινιΙο·,οιε, οσο Με dits Marquesos,
Ave, e Oncles seus, tenien, els eren atorgats per causa
del dits Marquesat, e Condal, e terres, que possehien.
Plau al Señor Rey eonﬁrmarli aquells privilegis, que per
sa Jllajestat foren eonﬁrmats al dit Marqués Don Salvador.
VI. ltem, lo dit Señor otorgara sobreseyment al dit
Don Leonardo, per causa de qualsevol dentes, qui tro
bassen esser deguts per Don Salvador Darborea, Avi seu,
a per Don Anthon, e Don Salvador sos oncles, e així
mateix per lo mateix Don Leonardo a qualsevol persona,
e per qualsevol causa, e rabo, é ago per temps de tres
anys. Plau al Señor Hey, ab que qualsevol persones deu
tores als damunt dites, lzajen consemblant sobreselziment
de tres anys en la paga, e solueio de sos deutes, é ορο
ροι·οσο sia servada egualtat en la justicia, ewceptat empres
sanzent, que en lo dit sobreseliiment no sie compresa cosa
alguna tocant los presents Capitols, é que stigue á obció
del dit Don Leonardo, si de aquest Capitol se valdrá ajudar,
b amprar, o no. (l). .
ΙΙΙ. Μπι, Ισ dit Señor tara conﬁrmar, lohar, approvar,
e jurar los presents Capitols, etotes les coses en aquells
contengudes, al lllustrissim Señor Princep de Castella,
Rey de Sicilia son primogenit, e que per semblant, sa
Magestat jure no haver fet, ne atorgat dret negu dels dits
Marquesat, e Comdat, Viles, e torres, que lo dit Marqués
Βου· Salvador tenie, e possehia, l; alguna altre persona,
e si fet ho Μουσε, que ara per llavors decerneix, e de
clara la dita concessio de dret esser nulla, e de ninguna
eﬁcacia, e valor. Plau al Señor Rey.
VIII. ltem, per quant lo dit Don Leonardo preten la
Vila de Oliana esser de Comdat de Gociano, e de les
pertinencies de aquell, o esserli occupada contra justicia,
la dita Majestat manara aquella no esser compresa en la
dita reslitucio, ﬁns sie conegut por justicia. Plau al Señor
Hey, Io dit Don Leonardo no «ισ fer le dita rcstitució
en cars que lo Marqués Don Salvador Oracle seu posseliis
paciﬁca-Inem aquella al temps de la sua mort, é un any
abans; encars empero, que aquella no Iiagués possehida ,
segons es dit, que lo dit Don Leonardo sie tinyut fer re
stitucio de aquella, ami com de les altres coses, que si
dret pretendrd haver en aquella, sa Majestat li manera spa
οσοι· Μοτο ορο expedita justicia.
(t) É singolare questa moratoria di tre anni aocordata dal Re
Don Giovanni pel pegamento delle somme dovuta anche a persone
diverse dalle contraenti. Οσοι quel Monarca col suo eminente drilto
sovrano »πιω ι οιιιιιι σοι μπω οιιιεισιιιι.
ΙΧ. Item, la Majetat ιιι·οι'σιο_ otorgara exempcio tant
solament a la persona del ditDon Leonardo, familiars
contiuug, é Vassalls, e li assignara Julge en totes ses
causes l0_ Governador del Cap de Lugudor, qui es, o per
temps sera, inhibint al Visrey, e altres Oﬂicials. Plau al
Señor Rey, sino en cars de fragancia de erim, en lo qual
cars οσιισ:οπ Ισ :ΙΙΙ ΙΙίει·οο, ο altres qualsevol O/Iicial pro
eehtr ¡a capeío de persones tant solament, é apreslivrar les
persones preses al dit Governador del Cap de Luyudor,
pera que faga, e ministre la justicia (θ).
Χ. Ποιο, οσο Ισ dit Señor dará per adjunts al dit Visrey
cn les causes tocants los altres contenguts en lo dit Ca
pitol de la remissio, lo dit Governador del Cap de Lu
gudor, e mossen (Μι·οριιι σο Μοιιισιιγιιιιιε. Ισ Señor Rey
dona per adjunt en les dites causes lo Governadors del
Cap de Lugudor, é encars, que aquell fos oeupdt per in
disposicio de la persona, ο οπο· altre just impediment, que
sie aelíunt en loc seu mossen Seraplzin de Montanyans.
Xi. Item, la prefata Majestat manera dar totes les de
munt dites provisions per sino cents ﬂorins del dret de
Segell, car altre tanta quantitat fou pagada per la Inve
stitura dels dits Marquesat, e Comtat per lo dit Don Sal
vador Marqués. q. Plau al Señor Rey.
XII. Item, es apuntat, e concordat, que atorgades, e
jurados totes les coses damunt dites per la prefata Ma
jestat, e per lo dit Señor Rey de Sicilia, t», σκι πισιοιι
μι· Ισ dit Compte de Trivento, com ι. Procurador, e
havent suilicient poder del dit Don Ι.οοιιοι·σο, segons
consta per Cartha publica de procuracio, feta en la Ciutat
de Oristany a viut y un dies del mes de Abril, del any
de la lncarnacio de nostre Señor, mil quatre cents setenta
quatre, rebuda, e testiﬁcada per Thomas de Parma Notari
publich, per Auctoritat Imperial, que lo dit Don Loo
nardo sie tingnt, e obligat donar, é pagar realment, e
de fet ι. la dita Majestat, o aquí aquella dispondrá, a
manera, vuytanta mil ﬂorins dor, en or Daragb, o la
vera valor de aquells, los quals pagara en aquesta manera,
go, es, los quaranta mil ﬂorins dor, dins temps de sis
dies :Μισο que lo dit Comte de Trivento, ab ses galercs,
sera junt ab lo Port Doristany, e aquells pagara realmont
en pecunia numerada a mossen Ποσα. σο ΡοοΙιε, qui ab
ses galeres y sera per rebrer la dita quantitat, en la
qual ¡vaga sera, ees content lo dit Señor, sien preses en
compte aqnelles quantitat, o quantitats, que per apóches
atorgades per son Trezorer, e ΙΙΙιιιιειι·οε σο pecunia de sa
lllajestat, constará per aquesta cause en comptants haverli
trames lo di-t Don. Leonart. E‘ σκι mateix la vera valor de
‘cert forment del dit Don Leonart, que en Valencia es
stat pres, e convertit en usos de la Regia Cort, haguda
veridica informació quant ere. E los quaranta mil ﬂorins dor
Daragb restants, o la vera valor de aquells, pagara en
tros anys, de aquell dia en avant continuamcnt comptadors,
go es en ﬁ de cascu dels dits dos anys primers, setze mil
ﬂorins dor, e en ﬁ del tercer any, vuyt milia ﬂorins dor,
pcr la solucio dels quals quaranta mil ﬂorins dor restants,
(9) (οι οεοιιιιοιιο dalla giurisdizione Viceregia, e la dipendenza dal.
Governatore del Capo di Logudoro soltanto, ora una conseguenza
necessaria delle inimicizie personali esistenti tra il marchese Doll
Leonardo Dütlagon, il Viceré »πωσ (Σιιι·ι·οι, ο ιι σι Ιιιι (Ι8Ιισ·ΒοΙ`
ιιιοπο (Μισο σι Ωιιιι·το.
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lo dil Don Leonard sie tengut lor nova obligacio; en la
forma, que va ordenada, per seguretat de la Majestat
prefnla. E que formara, e jurara lo dit Don Leonard
los presents Capitols, e totes, é sengles coses en aquell
contengudcs, dins temps de tres dies apres que lo dit
Comte de Trivento sera arribat en lo dit Port de Ori
stany, a: dora deguda, e prompta exequucib en les co
ses, que a ells se sguarden, @και (οτιιιιιιιι (Με presents
Capitols ω.
XIII. Item, es πρωτοι, ο (:οιι(:οτ(ΙΙΙΙ, que lo dit Don.
Leonard no puxa receptar, ni emparar en alguna manera,
diroctament, ¿indirecta νοεεειΙε alguns, del speotable Visrey
de Cerdenya Don Nicholau Carros ‘Darborea, ni de son
ﬁll, lo Comte de Quirra, ni de algun altre Βετο, Cavalier,
o Gcntilhom Señor do Vassalls, ni de aquells, que ell
ha tinguts, e té ocupals, ni de altres alguns, ni enoare
favorir aquells publicament, o oculta, e axiü @τοτε εο
ΙοιιιτιοιιιοιιΙ. Ναι( ο! δεΪιοτ Βιμ Ε lo dit Comte Procurador
ho otorga, promet, é jura. —
XIV. Item, la dita Majestat tara gracia a son beneplacit,
que los beneﬁcis, e prelatures, que vacaran en los dits
Marquesat, e Comtat, e terres demunt dites, que nostre
Señor lo Papa, e Bisbes los haien de provehir, e con
ferir a suplicacio del dit Don Leonart. ΡΜ! ο! Seízor Rey.
XV. Item, la pretata lllajcstat, ab sa Real provisio, su
plirii lots, equalsevol delïoctes, a omissions de solemnitats ,
que per ventura se- puguessen trobar en los conlractes,
privilegis, e provisions de les coses damunt dites. Plan
al Señor Rey, puis per lo dit sitppliment nos made, b
altere en res- la substancia, é natura dels dits contrastes,
privilegio, é provisions.
Concessa fuerunt ﬁrmata, atque jurala Capitulo hujusmodi
in villa de Aryelles Comitatus Ilossilionis, seu extra eam,
prope tomen muros illius, per dominum Iïeyem, ¡nata for
mam responsionum, et decretationum per eius Majestatem
[actarum in ﬁne φωτ!!! dictorum Capitulorum, et per
Eyregiitm Galcerandum. de Requesens, Comitem de Trivento,
el de Vellino, maritimi Emercilus illustrissimi Ferdinandi
πω. Siciliae citra forum, et generalem Capitaneunz, Πο
σιιτο!οτωπ dicti Domini Leonardi Darborea; qui quidem
Proeurator promisit, et jciravit ad Μαιο, ω., tenere, ser
varo, et eomplere, ae teneri, servari, et conzpleri facere,
per diotnm eius principalein , omnia, et sinyula quae ad
cum spectantur tenere σοφοί, et- observare in dictis Capi
tulis, ad que tenenda obligavit personam, et bona dicti
eius principalis, et ﬂat large θ).
Praesentibus testibus ad praedicta magniﬁcis,_ et- nobili
bus Joanne Pages, Vicecancellario; Roderico de Rebolledo,
(t) ll Marchese d'Oristano avea oilerto nel 14'73‘ trentamila lire
soltanto; ma poi, per mezzo di Don Ferdinando lle di Napoli, il
quale fu il mediatore di pace tra detto Marchese e il Πο Don Gio
vanni, la somma fu accresciuta ﬁno ad ottantamila ﬁorini d'oro di
Aragona (ZURITA, Annal. de Aragon, Lib. XVH], cap. 47 e Lib. XIX,
cap. Μ), (1Ιι ρειειιτεΙ, la meta sei giorni dopo la ratiﬁca dei capitoli
che sarebbe falta da Leonardo lYAlagon; e Pallra meta nel termine
di tre anni, ed in tre rate distinto, le prime due di sedicimila Πο
τΙιιΙ οΙειεοιιιιο; ο Ι'ιιΙΙΙτιιιι (ΙΙ ΙΙοτΙτιΙ οΙΙοιιιΙΙιι.
(9) (Μαιο εἰ· vcde dalla conclusione di quesVatto, i capitoli. della
Concordia furono giurati e sottoscritti presso le mura della cillil di
Urgel 0 Urgelles dal Re Don Giovanni Il ¡n nome proprio, e da
Galzerando di Requesens, conte di Trivenlo e di Avellino, e Am
miraglio dello forze di mare del Re Don Ferdinando di Napoli, a
nomc di Leonardo D’Alagon e-nella qualita di suo procuratore.
‘Camarlengo, et Bernardo de Ulmis, Gnbernatore Comilatus
Bossilionis, Militibus , Ευρώ Consiliariis.
Dominus Rex mandavit mihi Joanni de Coloma,
in cuius posse concessit, ﬁrmavil, et juravit.
XLIX“. ·
Ποπ Giovanni IT Be di Aragona ordina a Nicola Carros‘
viceré di Sardeyna , a Giovanni Fabra procuratore
reale, a Pietro Pujades governatore del Capo di Lo
gudoro, e ai Veglieri, eonsiglieri ed u/fiziali tutti aventi
autoritá nellisola, che in esecuzione di un capitolo
espresso dellArro di concordia (di pace), ﬁrmato e gia
rato recentemente con Leonardo I)'Alagon, proclamino
pubblicanzente, nel castello di Cagliari, e nelle altre (Μο,
ville e altri luoghi dellisola, lo stesso Ι)”.ΙΙαοοιι ροκ·
marchese di Oristano e conte di Goceano.
(ΜΗ. - Ι Ι οΙΙοΙιτο).
ΜΙ ΙΙοτ,(ΙΙ ΑτοΙιΙνΙ (ΙΙ ΒειτοοΙΙοιιιι, Βιι(ιιει·ιι. 8.(ιιιιιιιιιιι, νι”,
(ιο (πιο. ιι(;(:οοικι( :ιο ιποο(:(:ι.ιιι(νιιι, Μ. 149.
, DoN Ion, etc. Als spectables, magniﬁchs, amats Con
sellers, e feels nostres Don Nicolau Carro: Darborea,
ΙΙΙετογ, Μοεοιι loan Fabra, Procurador Real en lo llegue
nostre de Cerdenya, Mossen Pere Pujades, Governador
en lo Cap de Lugudor del dit llegue, Veguer, e Con
sellers deCaller, a altres qualsevol Otﬁcials nostres, (αἱ
en la dita Ciutat, e Castell de Caller, com en qualse
vol altres Ciotáts, Vilos, ‘e Lochs del. dit Regne de Cer
doña constituyts, e a qualsevol dells, salut, e dileccio.
Per un capitol de la Cosconms por nostra Magcstat,» ev
AQCESTS ιιιι:ε ι>.ιεε.ιιε Μα, /ετιιιαάο, ¿jurada ab lo ¡Ilustre
o Don Leonardo Dalagb ὲ· Ποτύοτο(ι, Marques Doristany, J
Comte de Gociano (l), havem ollcrt fer publicar aquell,
ab veu de ciides publiques, per tots nostres llegues.
Ciutáts, e terres, per Marques Doristany, é Comte de
Gociano, segons en lo dit capitol, al qual nos relïerim,
es contengut. E per quant som informats, ﬁns assi no
es estat, fet, ne complit, senyalament en- lo dit Castell.
de Callenhavents s cor, a volents lo contengut en lo.
dit. capitol sia deduhit en ellecle, segons per Nos es estat
olïert, é promés. Per tant ab tenor de les presents, ‘e
de nostra certa sciencia, e expressa. vos diam, e manam,
sots incorrimcnt de. nostra‘ ira, e indiguacib, e sots la
ﬁdelitat en. quens son tenguts, e altres penes a nostre
arbitro reservados, que de continent les presents vos se
ran presentadas, lacau publicar per veu de crida publica,
(l) Si accenna ai Capitoti di CONCORDIA riportati nella Cuna
umxLvlllf che precede. E siccome quesUaltra CARTA che le fa se
guito ha la data del 14 ottohre 1474,.e vi si dice che la delta Cou
counu era Stata feta,.fermada é jurada BNJQUESTB mus mssns,
pare indubitato che la CONCORDIA medesimi: sia state sottoscritta in
uno dei giorui che corscro dal l al Μ οΙ.ιοΙιτο Ι474. (τι qual cosa,
si renyle anche piú manifestar dalla circostanze che nel capitolo X11
di questa Conconma fu stabilito che dopo la sottoscrizione di un
tale alto il Marchese di Oristano dovrebhe pagarequarantamila tio
rini d'oro (meta degli ottantamila convenuti), sei giorni dopo Var
rivo del. conte di Trivento con le sue @Με al porto di 0ristan0..
l-lleggiamo nel Para che appunto nel vcntitre ottobre (decime ka
lendas novembris) il conte di Trivento Oristanum πω!" τιιΔιι(Ιιι(ει
ΙΙοι;Ιε ει(ΙΙιιΙΙΙ (Πο τω. 5ατ(Ι., (το. τι, μη; 367, Edit. rama).
9ἱ
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per los lochs acoslumats de la dita Ciutat, e Castell de
Caller, e per los altres Ciutáts, Viles, e Lochs del dit
llegue, bon irecessari sera, lo dit Don Leonard per Mar
qués Doristany, ο Comte de Gociano juxta forma, e tenor
del dit capilol: guardants vos altentament de for lo con
trari, ne posar en agó dilacio alguna, per quaut haveu
cara nostra gracia, a les ditcs penes desijau evitar com
per observacio de la dita nostra promesa vullám axis
laca en tot cas. Dada cn nostra Ciutat de Barcbenona
a xnu dies de octobre, en lany de la nativititt de nostro
Señor Mil τ:οι:ο.ι.ιτιιιιιι.
ΜΧ Ιοιαιτεε.
Βοιιιτιιιιε Βοιτ ιιιαιιτΙανττ ιιιτΙιτ Ιοαιιιιτ (Ιι·χεττατι,
visa per Scribam Porlionis, pro Conserva
tore, et Ioannem de Matrít, pro Locumtenente
Thaesaurarii
L"‘.
Guido Vísconli vice-governalore, e il Consiglio degli Λο
:ίοπτ το: Ε'οοιωιο di Genova [anno dívieto a ΜΗ ί
6'οποοο.ιιτ, ειιτΙ:Ιτττ ο οοιινοτιιτοιιαττ, οτί οττ‹Ιοτ·ο ο 5'ο.τ.τοι·τ
ο a Castello-Genooese in Sardegna, di tra/ﬁcarví, 0 di
ουσια τοΙοατοπο οτί αυτοι σοκ οτί οοίτοοττ, βιο ο Μο ποπ
στα ατττττοοπτί ιττ.τρο.ττ'ο ότι! magníﬁco U/ﬁcio di S. Giorgio,
e non siano restituili in liberlá co’ loro Ματ ο!οποί Bo
nífacíni arbitrariamente carceratí (l).
(ΜΤΒ. - 23 τ;οιιιτατο).
Ι1τιβΙτ ΑτοΙιτντ di S. Giorgio di Genova, Liber Contracluum,
ann. 1453 ad 1.476, fol. 138 (verso).
-Ι- ιπ:τ:τ:οΙιιιτν . ιαιιι Ιαιιιιατττ.
ΜαΒιιτττοιιε πιο illustris dominns Ducalis lanuensium
Vicegubernator: οτ πιαειιτττοιιτιι (τοιιετΙτιιιιι Dominorum an
tianorum communis Ianue iu suﬂicienti ot legitimo numero
congregalum. Cum nulla insta procedente causa per recto
res et oﬂicialos Sassari ct Castri Ianuensis insulo Sar
dinee detenti οτ ατι·οετ:ιττ sint in locis ipsis in personis
et ere nonnulli Bonifacini ﬁdeles subdili excelsi communis
lanue pro quorum liberatione cum scripte ipsis rectoribus
littcre fuerint: et nonnullum super ¡nde rcsponsum da
tum sit: quinimmo rectores ipsi in eorum pravo proposito
permanentes. sempcr adversos Bonifacinos ipsos procederc
r (l) ll Be Don Giovanni ll di Aragona ﬁn dal M58, Calvo ct Bo
nifacio in polcstatcm παταω, ἰπτοοπιπτ Ωοιτοιωιττ, ορο atque inter
τ·οπττοπο Βοτ·παπίτ Ι/τΙΙαοιοττπτ τοτττω οτα.πίε Μοτο, recuperan cogi
tavit, come scrive il ΗΜ (Με Βάι. ἀπό., Lib. lV, pag. 360); e
poi nel seguente anno 1459, secondo lo stesso annalista (Op. cit.,
pag. 361), onmes Genucnses, Narbonemes, Cortos ac etiam Sordos
ab oppído Algimia’ et Alghorcnsiuzn nuptiis coerceri iussit. Questi
rigori furono aggravati nel 1460 con un bando falto e gridato por
tutto lo Reyno de’ Sardigna, col quale si ordinava che fossero píghati
Com’ ct Bonifacím’ cum tutto robe et mcrcantíc ecc. (Ved. sopr.
ΕΔΕΤ. N.“ XXXVIII‘); e fu per conseguenza por causa e titolo di
rappresaglia che il Comune di Genova’ emano nel 1475 il presente
Decreto, dal quale si deduce che nel corso di quindici anni le ves
sazioni, le enormezze e le spogliazioni per parte del govemo (li
Aragona contro i Genovesi aveano sempre continuato in Sardegna,
ma piii specialmente in Sassari e in CasteI-Genovese (odierno (1a
stcl-Sardo ).
\
. omnibus ollicialibus excelsi communis Ianue
 
videntur. [deo rei ipsius quantum in eis sit providere
volentes. Et ita quidem ut intelligi ab omnibus possit:
quantum Bonifacini ipsi cari eis sint. Omni iure, ντα,
modo et forma quibus melius potuernnt et possunt pro
hibuerunt, vetaverunt et Iirmi-ter decreverunt ac prohi
τ bent, vetant et decernunl: hoc devoto et decreto duraturo
ο οτ ναΙττιιτο usque ad beneplacitum magniﬁci Olïicii Sancti
- Georgii et donec el quousque Bonifacini ipsi cum eorum
bonis liberati et relaxati fuerint: quod de celero nullus
ianuensis subditus vel conventionatus cum dicto communi
Ianue a Corvo usque Monicum audeat, possit vel presu
mat clam vel palam, recto vel indirecto, quovis modo
Ι sc transferre ad loca Sassari et Castri lanuensis vel ad ali—
quam portom territorii ipsorum locorum aut aliquam quan
titatom rerum vel mercium deferre, mittere,. vel deferri seu
mitti facere: nec etiam quovis modo negotiari cum aliquo
: 8αοεατοιιοο vel babitatoro Sassari et Castri ianuensis sen
territorii ipsorum locorum sub pena indignationis ipsorum
illustris Domini Vicegubernatoris et Consilii, et amissionis
- rerum et mercium que mitterentur vel deferentur ad dicta
loca Sassari et Castri ianuensis vel ad ραι·τοιιι aliquam ter
ritorii ipsorum locornm. Que res a quocumque capi impune
possiut et eiﬁciantur ipso iure capientitim virtute presentis
decreti: et sub pena ducatorum centum pro quolibet con
trafacienle et quolibet vice applicata ex nunc et assignata
virtute ipsius decreti universitati Bonifacii: et exigenda por
_ potestatem Bonifacii si poterunt rcs illas vel bona contrata
tientium capere aut quovismodo contra ipsos contrafacieih
tes agere. Adimentes ex. nunc potestatem. et iurisdictionem
Ιτοοιιττατιτ
contra hoc devetum concedendi nisi procedat de expresso
_ consensu dicti magniﬁci Oﬂicii Sancti Georgii. Insuper ac
' (lecernentes quod qicunque Ianuensis civis vel districtualis
aut conventionatus existens in dictis locis Sassari et Castri
ianuensis, vel habeas aliquam negotiationem in ipsis locis
vel in aliqoa parte seu territorii infra menses duos proxime
ι·οιιτιιι·οε α die publicationis et preconizationis in Ianua
faciende de presenti devoto debeal se expedire et de dictis
locis οτ τοι·ι·ττοι·ττε ι·οοοιΙοι·ο ιιοο amplios morari in. dictis
locis vel aliqoa parte tcrritorii eorum seu negotiari cum.
aliquo Sassaronse vel habitatoribus Sassari et Castri Ianuen
sis sub pena a llorenis centum usque in quingentis arbitrio
dicti Olïicii Sancti Georgii aplicanda ut supra. Mandautes
‹Ιο Ιιοο devoto seu decreto mitti preconium et scribi uni
vcrsis oﬂicialibus et comunitatibus utriusque riparie quibus
virtute presentis deveti sou decreti iubetur. Sub pena ﬂo
ronorum centum ut pareant pro observantía in executione
prcmíssorum in prcdictis et circa predictaa prefato Ollicio
Sancti Georgii pro ut eisdem illustri domino. Vícegubernm
tori et ΠοτιετΙτο.
Αιτιιτιοειιιε οι: 8ιτιυ.ιιττω δοποοΙΖοτ·ίου.
ή· Die im februarii.
Christoforns De Pardis cintracus communis Ianue retulit
se liodie proclamassc in locis consuelis in omnibus et per
omnia pro ut in supra scripto devoto seu decreto continetur.
Guido Vicecomes Ducalis ¡n lanua Vicegubernator: et
Consilium Anlianorum communis lanue. Universis et sin
gnlis Capitaneis, Vicariis, Potestatibus, Rectoribus, Consiliis
et Oilicialibus in occidentali riparia constitutis: iubcmus.
ε τω. εεε:οι.ο κι. 87
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ΈΙ ειιΙιο ρτεοΙρΙιιιὶιε: m ωστε his litteris nostris acceptis
' εΙοιεΙιιιιι μι· nos faclum et presentibus annexum ‘publicari
et preconizari faciant: quilibet videlicet ipsorum oﬂicia
lium in loco ubi preerit in omnibus et per omnia pro
ut in eo deveto continetur. —-— Data lanue ncccclxxv die
xxvm ianuarii. Ananosius.
Similes Iittere scripte fuertitit per orienlalem ripariam,
et omnes presentate Bectoribus ipsarum ambarum riparia
rum per nuncios de tarchieta: pro ut in actis cancellarie
communis lanue apparet.
Εμ.
!.ι!πεείεινεί dale dal He Don Giovanni II di Magona a Gn
glielnzo ε!ί Peralta Tesoriere Generale, e a Gnglielmo
Puiades Conserralore del Boalo Patrimonio in Sicilia, í
quali doveano passare printa in Sardegna, ΜΜΜ! πεπει
.ιε·ε·ει ω!!! ί πια! σε! επεεοιπε·ιε!ί ροωί!ιε”!ί ρα· ίπε!ιετν·ο
Leonardo dkilagon hlarchese di Oristano, e Conte di
Goceano, a sborsare. di presente quarantamila @ειπε
d'or0 , sec-onda meta degli ottantamila conoenuti neIÏATTO
di Coxconnu tlellonno precedente, o almeno di Με!»
μι!! @Ντιέ !ι·ε·εε!ειε!εεωιιί!α, ειιιιπιοιι!επε delle due rate
dci due anni ímmedialanzeitte snccessici ¡Jalluile nella
stesso Arro, pair/ze il ¿no tesoro Regio ne abbisognaca
tzrgenlewnenle per sostenere la guerra contro í Francesí,
dei quali si Jemeva il prossimo ingresso in Catalogna;
con co-nunissíone ai medesimi inoíalí‘ di conosccre di al
cuni (tllrí a/fari rigu-ardanli il governo insulare delle coso
· sordo.
( Με. -—- 3 giugno ).
nai negii Archivi di Barcellona, Ilnoxsrn. Divcrsor. Ωω!!! Secret.
ab ann. Mccccuxlv ad nccccLxxvm, fol. 20.
ADDlTlO
lusrnucnonrwn pm: Ι)οιιιιευιι Βιιοιιιι οοπιεπέωειωεπ Guillermo' Πάει Peralta, Thosaurario Generah et Guillermo Pujador, Con
sernalorí Βε·ε;!!· Ρα!ε·ίεπεκι!ί ίπ Παρε!) δίσί!ίειε:, sutiles pro ipso
Donthto Rage ad Regnum Sardiniao. `
tran, los dits tramesos, essent en Sardeña, se con
Ιει·ι·Ιιιι ει ΟτΙεΙειιιγ, e dirán al Marques la neeessitat, que
sa illagestat te, a causa de la entrada dels franceses, qui
sespere esser de dia, en dia, por la qual sa Magestat hará
menester moltes pecunies, e que jatsia a lo dit Don Leo
nardo en aquesta paga, que sera aterme dins brens dies,
no haja donat sino Με ‘mil ﬁorins (i); empero atesa la
necessitat de sa Excelencia, per ΙοιιιοΙΙ εοινογ quen
-. (l) Li scdicimila ﬁorini d'or0 gía pagati in contanti da Leonardo
Dïslagon ειΙΙει data della presente Cann faceano parte della prima
meta degli ottantarnila, ossia dei ﬁorini d’oro qnarantamila clfegli
dovea pagara nel primo anno il qualc andava a ﬁnire fra breve,
cioe nell'ottobre i475. Gli altri ventiqnattromila ﬁorini, comple
mento dei quarantamila, εΙ03'02ΙΙ10-0580Γ8 stati @ι messi in conto,
o per altri pagamentí fatti nelPisola dal Marchese di Oristano ai
tesorieri e pcrcettori Νεκ ο pel valore di una quantita di frumento
di proprieta dello stesso Marchese, ch’era stata presa in Valenza e
ronvcrtita in uso della Regia Corte, com’erasi specialmente convo
nnto nel capitolozxll della CONCORDIA dcll’anno precedente.
fara a aquella lo persuadiran, que la paga del present
any, é les altres dues, go es a cumpliment dels και
mil ﬂorins restants vulla fer ensemps sens dilacio, e go
molt stretament li encarregaran; ab totes aquellos ra
hons, e modos quels sie possible, car la dita liiagestat
no cura de mes dirlos, per quant los dils tremesos saben
la necossitat de la dita lliagestat, a sabran persuadir ago
molt be; empero hon lo dit Marques no volgues pagar
tots los dits xxxx mil ﬂorins, almanco se esforgaran sien
pagados la present anyada, e l’altra; qui serien per tot
κει" mil ﬂorins, tot ago solicitarán molt discretamcnt:
E hon lo dit Marques nos rolgues tant stendre, ne ferli
aques servey, Μάιο ab ell tot lo que poran, econexe
ran esser en aument, ὸ εοινογ de sa Altesa.
Item: Los dils tramesos, essent en Sardeña, ‘e seran
en Sacer, pendran informació, qual causa es de tantes
comocions que son alli, uns contra altres, de les quals
se diu esserne gran causa, a Cap lo Procurador Real, a
Mossen Angelo Cano, e alguns altres qui meten, ecom
porten anar, i: entrar gent armada per la Ciutat, eaxi
mateix pendran informació en qual manera, lo que se ha
en son Oiïici, e en la administracio de la justicia, e de
tot cautament sien scrit, ὸ tramos la informació a sa Ma
gestat per persona ﬁada, closa, a segellada aiii que a
aquella conega, e senta, qui es causa de tals desordens,
e hi puxa prevenir, segons cumplirá en son servey.
Item: Με" al dit Visrey de Sardeña, que sa Mage
stat esta en strem admirada, que es causa, que tanta
dilacio se sia donada en lo fet de Vila Spaciosa, a altra
Vila, 'qui foren dels Torrellons, conﬁscades εε Ιει Cort per
sentencia donada, per lo Procurador Real, la qual lo dit
Visrey havia fet reveure, porque molt lo strengaran de
part de la dita Magestat, que sino sera fet, que‘ ab la
mes pretesa ques puxa hi sia donat.
E si aquells sera vist per dita sententia pertanyer a
la Cort, de continent donara possessio a Franci Ros, Pro
curador del Magniﬁch Mossen Johan de Coloma, Secretari
de sa Altesa, al qual ha fela gracia de les dites Vilos
en lo dit cas, segons mes largament se conle en les in
struccions que lo dit Visrey sen porta ultimament, partint
de sa Magestait; ‘e per tant ab— gran cura, e solicitul si
haora lo dit Visrey, si desige fer accepte servcy a la dita
llfagestat, e no res menys, lo solicitarán, que» si no es
stada donada la possessio de la Canongia de Cullarii :ΙΙ
Procurador (le Mossen Blay de Coloma, que de continent
li sia donada, segons diversesvoltes es- stat scrit. Expedit. ε
Βειι·οΙιΙιιοιιειει iii, mensis Junii, anno Domini ΙΙΙ.0000.ι.ΧΧν.
Με: .Ιοικιει:ε.
Ι)οιιιιιιιιε Και ιιι6.ιιεΙεινιΙ mihi Joanni (le Coloma.
χ `
Μεουε: ίε!ε·ιεείοπί date dal ¡Io di Aragana Don Giovanni Il
a Guglietmo di Peralta tesoriere generate, e a Gu
gliebno Pujades conservalore ε!ε·! Patrimonio .Begio in
Sicilia, aﬂinché nel loro passaggio in Sardegna siado
ρι·ίπει με· ε·ίε!εει·ι·σ a concordia Leonardo D’A!ag0n mar
Με” ε!`Οι·ἰε!εε›εο ε· cante di Goceano, e Nicola Carro:
vicerddellïisola, ε· ιευ!·-!ε·εξερυ ίε!ε·σσο/σί [anciano a
:με
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ι·ι·σιγιαοο!ια ιτε!ί!ια:ιαιιί Ματσε!! state convenido tra il lle dells de totes aquclles Μια, θ ραι!αιιιθιι!ε για: Με! α! Με
α! Λι·αγοεια ε ί! ρπ·ι!ε!!ο marchese di Oristano 1tell’atto , prudencia sobran trobar, car inilzida entre ells qualsevol
di pace del «m.
(l Η -- 3 giugno).
Dai ltegii Archivi di Barcellona, REGISTB. Πίεσε” Μα!!! Secret.
ah ann. uccccLxxrv ad ann. uccccuxvm, fol. ει.
Ι
ΛΙ)ΠΙΠΤΙθ
Ιαετεαετιοαυει ρει·Ποιιιέπαιιι ΙΙογεια οοιιιιιιίεεαι·αιιι Guillermo de
Peralta, Thesaurario generali, et Guillermo P-ujades, Conser
vatori Περί! Ρα!ι·ίιιιοαι!ί αν Reyno Siciliae, etmtibus pro ipso
Domino Rage ad dictam Regnum Siciliae, transeuntibzts per
δαπ!!ιείαια..
Μια: Los dits tramesos essent en Sardeña, aplioant
en εεὸ Ια Με!,ιεΙΓιοΙι ΙΙΙΙοει· ΙεοοΙιο de Bonnano, entendran
en act‘), que per φαω! son stades [Με diverses quereles ii
ea Mageslat, tant per lo spectable Visrey Don Nicolau Car
το:: Παι·Ιιαι·θα θ sos adltercnts en lo passat ε .θα ΙΙίααθεία!, θ
α! ι!!! ?Μη α! ααα για!! , θ για· lo illustre Marqués Dori
Μαη, e sos sequassos de la part altra, θ α!!! uns als altres,
que los restitucions, qui fer se αθώα!! θα ααα!! α! !α δαπ
εοι·ι!!α, θ θαρ!!α!αεἰὸ, [armada per sa S. al dit Marqués no
son stades ab compliment fetes: en ami que encara se diría
lo dit spectable κατα θ altres predits tendrían algunos coscs V
ααα: fan á restituir al dit Don Leonard, θ εααιιαεεο.ε· πω,
ε! α!! Μπα lo dit Don Leonard, θ εεαααεεοε !αιιατίαα coses
γι!!! [απ α ι·σε!!!ισ!ιίτ α! ε!!! Ι'!ει°!·γ, θ altres predits, ὸ εἰ no
ho tenen ‘en poder, almanco se diu donen empaíg, o
son causa de no poder haver conclusib les dites resti
ΜΜΜ, ε altres coses. complidores, en virtut de la dita
eapitulacio, e per tant los demunt dits en nom, ε μοι part
de la dila illageslat, auran en llur poder la dita Capitulacib,
e segons‘ serie, e tenor de aquella darán obra ab acabament
que les diles reslitucions se facen, es cumplcsqtlen dela
una part al altra, la de laltra al altra, haventsi al) tota
equitat. E si alga de les diles parts recuserit θ será rcnitent
de cumplir les diles coses, vol sa Magestat aquel tal, sia
αυτώ! de part de la dita Jllagestat, al) raltons persuadint,
θ si persistirá, ab imposicio de penes li sera ιιιαιια! αθανα
ρθι°θ α! απο απ!! ο!ι!ίαα!; θ σαα!ίαιιαα! θα ι·ι·-ιιί!αποΙα, α! con
tinent sia scrit, θ !ι·αιιιε.εα informació α .τα .ΙΙίαιιασ!α!, για· Ια!
για· si puxa debitament prove/tir, en les quals coses per lo
gran επεσα για!!! resulta α Ια ααα Μααθε!α!, θ !ιθαι·/!!·ί de
aquell Ilegne, los demunt dits τω] diligencia gran, quanto
los ¡iegoci requer, e ab aquesta ﬁanca ne esta la dita
lllagestat.
E per lo total repos de aquell llegue, i» per maggior
bé de son servey e slal, la dita Magestat (lesija
resecar e removre los (liferencies qui son en
tre les (lemunt dites parts; e peroo los demunt
dits, tant en nom, e per part de sa Magestal, com en
cara per part, e moliu proprl llur enteses les cau
ses de llurs males voluntats, e diferencies,
entendran ab summo studi de mitigar los Μια, θ altres,
ι de persaadirlosu entren en concordia, ειι1οι·,_
θε bona voluntat, significantlos lo ΜΗ θ: ταρω
quen succeheíx á cada hu dells; c lo servey, e
pla/ter queen succehirá it la dita Jlageslal, Μακ! α! Μπα
amistat, concordia, e avinenscs sa Magestat Ito tendrá per
agradable θ !!.ρ!αιιτα molt, élzo tendrá iz gran, θ ι·ιι!αιιιι!
εθι·υθγ, ε ells dits tramcsos, qui ago lreballarán. Expedit.
Barchiuonac iij mensis Junii anno Domini RLCCCCJJLXY.
Rex IoANNns.
Dominus Rex mandavit mini Ioannide Coloma.
LllI *.
Don Giovanni II Be di Aragona ranzpogna Nicola Carro:
είσαι! ε!! δαι·ι!θαιια ρθι·υ!ιθ πο!! αι.=θε.εα ι·θε!!!α!!ο απο
ευ!ι!αυί α! Leonardo Dlálagon nzarclzese di Oristano e
conte di Goceano, rifuggilisi nel Castello di Cagliari,
e gli ordina di [arli consegnare {inmediatamente a Pietro
Pujades gooernatore del Capo di Logudoro, giudice e
commissario reale per talle le questioni e lili di detto
marchese, il quale, col consiglio di messer Bernardo
Scutforés, provvederebbe secondo giustizia.
(4475. — 23 luglio).
Dai Rogii Archivi di Burcellona, Rzoxsrn. Sunmuz, ΙΧ,
ab. ann. mccccLxxiv ad aun. uccccuxvl. fol. 'Η.
Με Ιο.ΙΝ, per la gracia de Deu, Rey de Arago, de
Navarra, de Sicilia, de Valencia, de Mallorques, de Sar
deña, e de Corcega, Compte de Barchenona, Duch de
Atheues, y Neopatria, γ Compte de Rosselló, y de Sar
daña. Al spectable, γ Με Conseller nostre Don Nicolau
Carro: de Arhorea, Visrey en nostre Begne de Cerdeña,
salut, e dileccio. Lo Illustre, e ειπε! Conseller nostre,
lo Marques de Oristán, nos ha humilment signiﬁcát, dient,
que dos Sclaus seus li son fogits, e son anats a la Ciutat
e Castel de Caller, e que per moltes requestes, que haie
teles fer ε για dit Visroy, diu james li havcu volgüt
restituir aquells, dient, que los dits Sclaus, o laltre dells,
ρι·οοΙειιιε ΙΙΙιετ!ε!, θ com lo dit lllnstre lllarques pretenga
los dits Sclaus no esser frauchs, e esser seus propris,
ha ε. nostra Magestat humilment suplicat, sia “Με no
slra ferli restituir los dits Sclaus. E Nos volenls en les
diles coses, sia ministratla justicia, vos diem, é ΜΜΜ
ακριεεεεπιθιιΙ, ε θα corta sciencia, sots obteuiment de
¡nostra gracia, e amor, e pena de dos mil ﬂorins dor,
ε nostres Colïrens aplicadors, que sense dilacio alguna,
trametrau los dits Sclaus bé guardáts, a accompañats,
‘al lllagnilich, ‘e ama! Conseller nostre- Mosen- Pere Puja
ασε, Governador en Cap de Lugudor, del dit Regne, qui
es lutge Comissari per Nos signal al dit lllnstre Marques,
en totes causes activament, e passiva tocants a ell, lo
qual oydes les parts sobre lo. dit fet, lara, e administrará,
de consell del ειπε! Conseller nostre, Micer Bernat Sent
fores, Lochlinent de son ordinari Assessor, breu e spa
chat compliment de justicia. E no Ιερειι· lo contrari en
alguna manera per quant nostra gracia cara haveu, e la
dita pena desijau evitar, car Nos ab aquestes mateixes
nianam, sots les diles penes, al dit Govoruador, que hoyt
lo dit Illustre lllarques, ὸ son Procurador, e los dits
Sclaus, sobre les coses, que cnscii dells pretcuen, de
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consell del dit ΜΙοοι· Bernat Sitntfores, face a les dites
parts breu, e spacbat compliment de justicia, totes ma
licies, e ¡ajustes dilacions postposades. Dat. en la Ciutat
de Barchenoua a xxur de luliol, en lauy de la Nativitat
de nostre Señor Mil ccccmxxv.
Rex IOANNES.
Dominus Rex mandavit mihi loanni de Sant Iordi,
visa per B. dc Verino, Regentem Cancellariam.
J’
LIV.
Il Ponte/ice Sisto IV scrive a Nicole Carroz Viccre‘ di
Sardegna, dolendosi che dal capilano di una fit-SIG ar
mata del Cante di @Μπα /οεσα·ο .<πο!ί [ΜΗ ρποἰοπί ίπ
οπο ροτΙί dello Stalo Romano tre suddíti pontiﬁcii ed
im uomo nativo di Savona, violando cos’: la liberta e
la sicarezza di quei mari ; e pcrcib lo eccita a χω
ΙοοΙο πιοΙΖοπο ίπ 2εω·ιο e restiluirli senza riscatlo di
sorla, minacciandolo, in caso contrario, delle eensure
ecclesiastiche.
(ΙΜΟ - ·Ι3 agosto).
Dal Muïnnn e Dunxxn, Velar. Scriptor. et Monumcntor. Collect.
Tom. ll, col. 1549.
Dilecto lilio nobili viro ÁNCHAROTIO (l)
Vice Regi Sardiniae.
Dilecto ﬁli, salutem etc. Ex gravi nuper ad nos delata
querela percepimus, quod quidam Ortesius ductor unius
fustae comitis de Scnmnx (θ), sub specie amicitiae iu
portus nostros Comelanum et Ceutae—vetulae navigans,
tres subditos nostros, et unum Savonensem, tamquam ho
stes aut bostium subditos duxit in praedam, censuras et
P5161133 ecclesiasticas contra tales in die Coenae Domini
per Romanos Pontilices annis singulis publicatas dnmna
biliter incurrendo. Ilioti sumus indignitate rei ut par erat,
nec tantam iniuriam ducimus tolerandam. Marc nostram
non solum S. R. E. subditis, sed omnibus aliis tutum
esse dchet, nec digui sumus qui a quoquam alliciamur
iniuria: nulli enim bellum inferimus, prodesse omnibus
paterno studemus. Quocirca nobilitatem tuam hortamur in
Domino, et monemus attentius, ut captos homines quo
rnm nomina praesentibus inclusa sunt absque pretio et
exactione aliqua restitui ct relaxari facias. @οσο εἰ Ιεοοι·Ιε,.
ut conlidimus, nobis plurimum complacebis, scandalis
obviabis, et censuras ecclesiasticas evitabis. Datum Nar
niae die πιο ΑοΒιιεΙΙ, anno Domini nccccLxxvr. Ponti
ticatus nostri anno v.
LV Ι'.
Ποπ Giovanni II Re di Aragona scrive a Leonardo Π'ΑΙοοοπ
οιοι·οοοεο θα θι·ίοΙοπο ο conte di Goceano, a/finché sborsi
a maní di Bernardo San/bres (o Sent/bres), assessore del
governatore di Logudoro in Sardegna, li lrecento οσο
Ιίσοπριο @τού ιἰ`οι·ο, :Ιοί quali era Iuttavia debitora, per
complenzento e saldo degli ottantamila ﬁorini che si era
obblzjqato di pagara nelïArro di Concordia del l ο? ι.
(ΙΙ'7"!. -- 28 marzo Ι.
Dai Regii Archivi di Barcellona, ltegistr. Sardiniae, X,
ab aun. uccccLxxv ad IICCCCLXXVIII, fol. 93.
Don loas, por la gracia de Deu, Rey de Aragb, de
Navarra, de Sicilia, de Valencia, de Mallorcas, de Cer
deña, de Corcega, Compte de Barclienona, Παπ de ΑΙΜ
ππε, γ ΝεορπΙι·Ιο, γ Compte de Itossello, y Cerdaña. At
Illustre, s amet Conseller nostre Don Leonardo Dalagon,
Marqués Doristany, e Compte de Gociano, salut, e dileccio.
Per vos son degots a nostra lliagestat, tres cents, e οπο
y sinch llorins dor, restants a Nos a pagar de aquells
vuytanta milia llorins, los quals vos crea. obligat a pagar:
a nostra Magestat, per les causes e rahons en los con
I
tractes per nostra magestiit a vos formats contengudes,i e vullam aquells cobrar de vos, com la rabo vol; peroo:
(πω, εποπττοεοιπ, ὁ πιοιΙΙιτπ, οκρτοεεπωεπτ, ο de εστω.
sciencia, que los dits tres cents, é viut, y sinch llorins
dor, doneu e liureu, per Nos, é en nom-de nostra Ma
geslat, al illagniﬁch, e πω Conseller nostre Micer Ber
nat Sanfores, Asessor del Goveruador del Cap de Lugndoix;
en aqnex Regue: car vos pagant al dit Micer Bernat
Saufores la. dita quantitat, é cobraut dell la present ab
- apoca de Rebuda, haurem aquells per reebuts, s a vos.
por desobligiit de la dita quautitat, e per res no Μου
— lo contrari per alguna causa. Dat. en Zaragoca a xxiij
de Mars, en lo any de la Nativitát de nostre Señor.
n.cccc.rxxvu. - Rex IOANNES.
(l) Aivcrunorro. Per errore occorso nella lettcra originale, o nella.
copia che fu pubblicata dai Mai-tene e Durand, fu falta una sola
pnrola dal nome e dal cognome di NlcoLo CAnnoz, il quale nel
M76 era appunto. Vicere di Sardegna. Forse Pautografo avea le sole
iniziali del nome A. Ν., οΙοὸ Νιοοι.Λο Απποπεπε (απο οοεΙ επςΙΙ ap
pellavasi), e il cognome latinizzato, Cnauono; e poi di queste tre
parti si formó una sola parola ANCHAIIOTIO.
(Θ) 8επιππ.ι. ΒενοεΙ Ιοοοετο (Μπαμ ο ΦΗΜΗ. Ε ΙΙ conte di QUlltltA,
cui accenna la presente epístola pontilicia, era Dalmazzo Carroz,
íiglio del suddetto Viccré Nicole, il qualo εποε οΙΙοπιιΙο dal Re di
Aragona Don Giovanni ll la facolta di reggere ¡’alla carica del V1
cannono di Sardegna, sempre che fossc assente dall’isola il di lui
padre (vcd. Fun, Dc πω. οπο., ΜΒ. Ν, με. 389, Edit. Tank).
Dominus Rex mandavil. mihi loanni dc Sent Iordi,,
visa per Ludovicum Pexo Regenteixi 'l'haesau
rariam, et pro Couservatore.
ΕΙΡ'.
ΓτοποποοΙο ί.στοπίσο relativo alle ρπι€ίο!ιο μα.. da Leonardo
I)’Ala_qon marchese di Oristano e conte di Goceano presse
il conte dí Prades, per pnrgarsi delle ωστοσο |οιΙοοΙΙ, ο
μου· οοοο·ο ad un accomodamanlo. anzicheaole col lle di
Aragona Don Giovanni II, a σο) ίσιοο2Ιο ο'οίΙο ΙοΙΙσπο
ίποίι·ί:.:οΙοοίέ da Don οοπΙἰοοπάο Πο (ο castigan
(‘IE/I —- 30: aprile). ’
Dal Qurita, Anual. de drag, Part. 1V, Lib. XX,
' Επι). Μπι, fol. son.
Esro ora estando ya el Conde de Prades on el’ Πει
stillo de Caller a treinta de Abril, y con aviso de llegar
las cosas a este estado, embio al Rey a luan de Ma
drigal, y a Pedro de Paguera, y aquel dia ricibio del:
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`
hlarqubs, que estava en Oristán, una carta en que avi
sava que tenia gran contontamiento de su ida a Cerdeña,
y lepidia muy caramente,‘ que diese orden como los
dos se viesen por cosas que tocavan mucho al servicio
del Rey, y del Rey de Castilla su Hijo, y por el reposo
de aquel Reyno; y para dar Μισο de las cosas, que le
eran impuestas malvadamente. Pidia, que no dexase de
verse-con u, porque conoceria quanto el Rey seria de
ol servido atoda su obediencia, y beneﬁcio de aquel Reyno,
y que convenía, que le comunicase algunas cosas, que
el Rey de Caslilla,-le mandava por sus Cartas. Comu
nico el Conde aquello con el Virrey de Cerdeña, y pa
recioles, queno se viese con. el Marques, sino que le
respondiese, que enviase e Don Salvador su Hermano,
a» al Vizconde de San Luri, y llevase la Carta del Rey
de Castilla, para que viesen por ella l) que mandava, ,
γ cumplía a su servicio, y del Rey su Padre; y aunque
οΙΏοιΙτΙοιΙο Prades, y Iuan de Madrigal, antes de ha
zerse a la-Vela era de parezer, que fuese oido el Mar
ques, porque jamas se havia visto, que en alguna guerra,
si losEnemigos piden ser oídos, se les niegue, no quiso
el Conde dárlugará ello, ni partirse un punto, del
parezer del Visorrey de Cerdeña, y puso en orden su
buelta para Sicilia, porque -aquello se deseava por el
Visorrey de Cerdeña.
Y ' Lvu.
Altro ﬂommento istorieo relativo alïaeeordo anziclievote col
.Μ Οοο Giovanni II di, Arayona, tentato da Leonardo
ΠΛΙαοοπ marc/tese di Oristano e cante di Goceano, e
impetüto con malo ατά da Nicola @ποπ υίοοΜ di Sar
«φα.
(ΙΙ'7°Ι.Δ-7-- aprile e maggio)
Μ! Υπο, ΒΜοτ·. (Μπεν. Ιω οοΝίεΙϊα, Ρετ!. v, Cap. ΜΝ,
Ι”οΙ. 176, n.° 96.
.No poco se holgó el lliarques de Oristhn con la ve
nida del Conde de Prades, y luego que la supo, lo escrivio
pidiendole se viesen, para comunicar muchas cosas del
servicio de los Reyes de Castilla, y Aragon, y de la
quietud de aquel Reyno, y en satisfaccion de lo que le
imputavau falsa, y calumniosamente, y mostrar-ia algunas
v cartas, que tenia ‘del .Rey de Castilla. Venia el de Prades
_muy gustoso en las vistas, y-otros eran del mismo pa
rezer: pues en guerraninguna se niegan vistas al ene
migo si las pide; pero el Virreyde Sardeña lo contradixo
de ΙΙΙΙΙΙΙοτο,.οιιοΙ·Ιο tuvo efecto, y el.Conde de Prades
no quiso apartarse un punto de su parezer; pero tam
poco admitió, que se le respondiese al de Oristan, que
enviase a su hermano Don Salvador, o al Vizconde de
San Luri con la Carta del Rey de Castilla, como el Virrey
dezia, y por eximirse de aquellos negocios, se bolvio a
Sicilia ·οοΙΙ οκο·8οεΙο ΜΙ. Virrey de Sardeña, asi por
obrar solo, como por que ,con el socorro, que esporava
‹Ιο·$ΙοΙΙΙεΙ,· mas pesto οοΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙοΙ Virrey se prometía
destruir (que era :ΙΙΙ .ουσ ΙΙοεοΙΙΙ·ο) al Marqués (le Oristan,
LVlll"‘-‘.
Il ¡te Don Giovanni II di Aragona scrive a Dalmuzzo
Carro; cante di Quirra, rimproverandolo di aver rac
colto gente ‹Ι`αΙ·ΙΙΙἰ contro Leonardo Π`ΑΙαοοπ marchese
di Oristano‘ e eonte di Goceano, e di essere venuto a
conﬂitti col medesima per gare ed interessi privati, or
dinandogli insieme di des-istere da tali enormezze, spel
ta-ndo allAutorítd Sovrana di provvedere sulle restituzioni
delle lncontrade di Marmilla e Monreale, e delle terre
di Sant Gani e Tuili pretese dal di lui padre Nicole
Carro: viceré άί·δσπάσ·οοΙο, ε· delle galee riclamate da
Mossen Arraqall.
(ΙΝΤ -— 19 giugno).
Dai Rogii Archivi di Barcellona, naciera. SARDINIAB, X,
ab aun. mccccLxxv a MCCCCLXXVIII, tol. .110.
Lo Rev.
Srecrxuus Compte. Sabudes havem les novitáts seguidos
entre vos, de una part, e lo lllustre Marques de Oristany ,
de la part altra, e los ajuts de Genis fets per lo dit
Marques contra vos, los quals serien be sensáts, si cascuns
atenguessen, així com son tenguts, a nostre servey, e
repos de aqueix Regne, car tals moviments, e ajuts do
Gents no poden esser sino en gran de servey nostre,
dan, e perdicio de aqueix Regne: E fora. estat millor,
que si vos, o lo dit Marques havieu difarencies algunas,
fosseu recorregüts al Governador de Lugudor, qui es Iutge
vostre, o haguesseu informada nostra Magestat, e hague
rem. fet fer compliment de justicia, e haguerem castigiit
qualsevol culpable, a no haguereu venghts a tals actos
los quals son a Nos molt enujosos, evenen en gran de
servey nostre. Peraoo vos manam molt stretament, sots
lo dente‘ de la ·ΙΙΙΙοΙΙΙΙΙΙ, ο que seu tengüt a Nos, como
a Rey, e Señor vostro, que daﬁ about vos abstingau de
tots actos de Μ; ο εΙοεοΙΙΙεΙου qualsevol gentes, que
ajustades tingau, ‘la no. les—ajustéu— dasi- abant, car Nos
havemprobehit, e scrivim al dit Marques, manantli, que
de continent ¡estituesca las Encontradas de Marmilla, e
de Monreal al Spectable Visrey, Pare vostre, e les Terres
de Sant (ΗΜ, ο Tuili, e probehim, que los Buchs de
les Galees sien restituits a vos, c‘: a Mossen Aragall;
créem així ho Μου, ο εἰ algunos clamors tenin del dit
Marques, vindrén dehant Nos, segons forma de nostra
ΙΙΙ·ονΙεΙο patent lo die present spatxada per proposar de
báut Nos aquelles, que Noshi τω” fer compliment de
justicia. Signiﬁcantvos, que si així no fehieu, Nos hihau
riem a provehir dogudament. Dat. en Barchelona, a xvuu
do Iuny, any nLcccoLxxvu.
Rex IOANNES.
Dominus Rex,‘ ex deliberatione facta in Consi
' lío, mandavit mihi Ioanni de Sant Iordi, visa
per Vicecancellarium, el loannem Ros, qui
bus est commissum, Luisium Peixo, Regentem,
Thesaurariam, οι· Rosell pro Conservatore.
Dirigilur Comili de Quirra.
πιει. SECOLO xv. 91
ΠΧ”.
!! Πε ο Λι·οοοιια Don Giovanni II scrive a Leonardo
D’Alag0n marc/tasa di Oristano e conte di Gocoano, o
a Giovanni di Vilamarl capitano delle galee regie: al
orímo rimprovera di aver occupato con cinquemila
combattenti oapitanati da suo ﬁglío Don Artaldo D'Ala
gon, da suo fratello Don Salvatore Dlttlagon, o dal
UÍSCOMC di Sanlurí le ville e ¡erre di Marmilla, Guspini,
Illonreale e Sant Gani spctlanli a [Vicolb Carroz Μοτο
di Sardegna, e la villa di Tuili df pertinanza della
moglie di Giacomo Arragall, e di ¡enero con si grosso
nerbo di tr-uppe assediato il castello di Cagliari: ram
pogna il secondo per la prada di due golea, una di
Dalmazzo Carro: conte di @πίττα , ε [altra del suddelto
Giacomo Arragall: ordina ad entrambí la pronta resti
tuzíonc di tali cose, o 1a rtfazione dei danní cagioezttti
ai propri'etarz' delle tnodesinze: o in caso di ¡‘í/into πιο
pone ad essi di ρ-ι·εεειι!απί ρειεοπο!ιιιειι!ε nella sua Corte
nel lerntine di trenta giorní.
(ΜΙΤ. - 29 ειιι·,;ιιο).
ΙΜ Βε8ΙΙ Αι·εΙιΙνΙ οι Βειι·οοΙΙοπιει, Βιιοιει·ιι. 8Διιιιιιει.ιιι, Χ, # ·
ab. ann. mccccuxv ad aun. nccccuxviu, Μ. 107.
Με ΜΑΝ, per la Gracia de Deu, Rey de Arago,
Navarra, Sicilia, Valencia, Mallorca, Cerdenya, é Corcega,
Compte de Barcelona, Duch de Athenas, e Neopatria,
Compte de Rosselló, é Cerdanya. Al. Illustre Don Leonart
Dalago, Marqués Dmistany, ε ()οιιιριε ¡lo Guciano, e al
ltlagniﬁch en loan de Vilamari, Capita de nostres Galees,
é a cascü de vos, salut, e dilecció. Per part del Specta
ble Compte de Quirra, nos es estat ab clamor signitieal,
diont: Que aquests prop passat dies, postposada tota
temor, é correccib nostra, vos dit Marques haveu tramos
vestre Fill Don ΑΜΙ Ι)εΙε;,ιο, Ιο νειεοιιιριε de Santluri,
e Don Salvador Dalagó, vostro Frare, ab circa sino mi—
lia combatents, e haveu Με μειιιΙι·ε la ροεεεεεΙὸ de Mar
milla, é de Montreal, Guspini, eSantgani, epassant per
altres Vilos, é Terres, han fet gran dan ,, e destruccio
ε aquellos; é tota la dita gent, se es aposentada devant
(levant lo nostre Castell de Caller, gastant les vinyes,
terres, y possessions del territori del dit Castell. E ιοε
dit Capitlz de nostres Galees, ab sino Galecs, e altres.
fustos , seu venga! devant to dit Castell de Caller, e haveu
preses dos Galees, la una del dit Compte, laltra de Αι·ει-ἔ
ΒοΙΙ, ε altres dans, e incomoditáts haveu fetos, en gran
deservey de nostra lllagestát, dan de dit Compte, é gran
perill, e dan del dit Castell de Caller, lo qual stant Πει
Ρετ Μπιτ, ε 'Γατα ειεΙΙΙιιΙ, sta en gran peﬁll, e los ha—
hitants en aquell, han sostengüt, e soslenen gran dan,
e treballs. les quals coses son fort males, e de mal ειιειιι
ρΙε, ε ΙοΙε, que no deuen passar sens condigna pu
Με. Πει· si debíits, ó alteracions eren entre vosaltres,
s.» lo dit Compte de Quirra, deviau recorrer ιι Με,
qui vos haguercmjet fer compliment de justicia; car
si aquest acte liaveu fet, per qualsevol desorde, que
les dites Galees del dit Compte, é de Mosen Aragáll
haian fet, devien proseguir dites Galees με. Μειιι,. ε
Ι ε οοιιεΙιιει· Ιεε causes, quae han mogiits ε νοεειΙΙτεε, ιι
 
recorrer e Nos, e no devian, ah mii armada, conci
tant nostre llegue, e posánt aquell en comocions, ¡ape
rills, per propia auctoritát, pendre, é fer tals actes.
Perco ιι νοεεΙΙι·εε ε εεεεΙι de vos, dehlm, e manam, sots
lo deute de ΜΜΜ, ε que a Nos seu tenguts, e con
ﬁscacio (lo vostres bens, l: heretatges, que la present
vista, tota dilacio, consulta, e excepcio postposades, vos
dit lllustre Marqués, resti-tubiáu, e torneo, restituhir, e
tornar fassau, al Spectable Don Nicolau Carro: Darborea,
, Visrey en lo dit Regne, e ιι la persona qui per ell hi l
v
· εε diputada, lo qual dit Visrey te- aquellos per nostra
ο ΙΙΙεεεεώι, les dites encontrados de Marmilla, e Monreal,
Ι Guspini, e Santgani, en aquell orde, esser, e stát que
eren, l: staven abans, que fos pressa la possessio de
aquelles, per genls vostres, restituhintli tots bens, e ro
bes, forments, bestiars, vitualles, é altres. coses, que οι
εΙΙε, ε ε Vassalls seus, sien stát presos, ‘o ocupals per
les dites gents voslres; e així mateix reslituhiscan, e
tornén, a la Muller de Mosen laume Aragall la Vila de»
Tuhill, fruyts, rendes, a bens, que voslres gents han
presos, e ocupades, en aquell esser, que era abans la’
dita ocupacio. E vos dit Capilá de nostres Galees, resti
tuluiscau, e torneo, restituhir, é tornar fagau los dits
p dos buchs de Galees al dit Compte, e Araghll, ὁ Pro
. curador seu, en aquell orde, esser, é ΜΙ, que eren:
quant les prengubs, e no los detingáu mes: $Ι.ΒιιΙΙΙοοιιιΙι
. vos, que si aquestes coses dilatereu fer, lo que no creem,
I procehirém contrzrvosaltres, vostres Persones, é bons,
per totes aqueilesvies, que per justicia, e rabo, pr0se—
guir degám, e pugam. E per quant Nos volém saber,
\
ter tan gran moviment, ο εοιιοιΙειοΙο, ε Μ· sobre lo dit
fet, e Μεσοι, οοιιιρΙΙιιιειιι de justicia: Ab ies presents
citan}, e amonestam ιι ιιοεεΙΙι·εε, ε ε Με de vos, b;
Don Arial Dalago, Don Salvador Dalagon, é Vezoompte»
de Santluri, e a cascü de vosalt-res, e delle, ιΙιεπι ειπε
ιιΙιιιι molt strelament, que attes vos dit Marques, e Ca
με, Ιειιιιι θιιΙεεε propios, e segurs passatges, ab que
poden venir a Nos, dins Με de trenta dies, compla
· ιΙοι·ε del dia que la present vos sera presentada, πιω»,
ε οοιιιρειεεΙιιι, vinguen, e eompareguen personalment
devimt Nos, Με εειιιιΙΙει que siam, per donar rahó τω·
' les dites coses, dir, proposar, e allegár, tot ob que dir,
: ρι·οροειιι·, ε εΙΙει;;επ· vullen, l: volran sobre tes dites c0
ses. En altra manera, ροεεὲιτ Ιο σε termini, lo qual με
έ οΙειιιιιειιΙ, ε ρειειιιριοι·ιε, εεειιςιιΞιιιι, εἰ no comparian, e
comparian, com dit es, será proeehit contra las persones
Ι de vosaltres, e vostres bens, é. dolls, εεεοιιε la qualitat»
. de Με οι·ιιιιε, τΙεΙΙοι.εε, ε 8οι·ΙιεεΙοιιε, νοΙειι, ε ι·οοιιΙτειι
Ι la vostra, i: llur absencia, no contratant, mas contu—
¡nacía exhigint, Dada en la Ciutat de Barehelona, a
:ΗΜ de luny, en lany de- la Nativitat de nostre Señor,
' Μ(ΧΧΙΟΜΟΝΙΙ..
ΜΧ Ιοειειιι:ε.
ΒοιιιΙιιιιε Με, εκ (ΙθΙΙΙΙθΓΒΙνΙ0Πθ ΓειοΙει in Consilio,
el lecla suae lllajeslati, mandavit mihi ΙοιιιιιιΙι
de Sant Iordi, visa per Vicecanoellarium, et
loannem Bos, quibus est commissum, Luisium
Pexo, Ilogentem Thcsaurariam, el Paulum.
Rossell, pro CORSBIVÏIWILE. ' -
ω
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ΜΗ.
ΑΙΜ! !ο!!οεε! del Re Don Giovanni II di Aragona, indi
rízzata da Barcellona a Don Leonardo D'Alagon mar
chese di Oristano o conte di Goceano, aﬂinché soiolga
i corpi d’armati raccolti contro ilconte di Quirra, e
desista da οφ!! !ε!!εεε!οεο οο!!!!!!!ο σο! Μοε!οε!οεο, ερο!!οπε!ο
ο!!'.4!ε!ο!!!!ι δου!·ο!ιο ε!! proveedora eﬂicacenzente sulle loro
rectproche contese, e gli ordina in μ!!! tempo la pronta
restiluzioize delle ville, terra, mobili e vettovaglie talle a
mano armata a Nicola Carros viceré ε!! δο!·ε!εοπει.
(!!'7'7. -—— 29 giugno).
Dai Regii Archivi di Barcellona, Remera. Ssnmnnn, Χ ,
ε!!! an. uccccLxxv ad an. uccccuxviu, tol. Μ!.
Μ !!!!!ε.
Ι!.!ουε!!!!! Maneras. Sabndes havem les novitats segui
des entre vos de una part, e lo Spectable Compte de
Qnirra de la part altra, elos ajuts de Gcnts, que uns
contra los altres Μινι!!! Με, !οε quals serien bé εοι!ε!!!ε,
ε! ο!!εο!!!!ε ει!ε!!8!!οεεε!!, ει!!! σο!!! εο!! !ε!!ει!!ε, Β nostre
servey, e repos de aqueixllegne, car tals movimeuts,
e ajuts de Genis, no poden esser sino en gran deservcy
nostre, dan, e perdició de aqueix Regne: Είστε!. ω!!!
millor, que si v0s,'o lo dit Compte, havien difarencies
algunos, fossen recorregüts al Governador del Cap de
Lngudor, qui es Iutge vostro, ὸ !!!!ει!εεεεε!! informada
nostra Magestát, e haguerem fet fer compliment de ju
sticia, e haguerem castigat qualsevol culpable, eno ha
goereu vengüts a fer fer tals actes, los quals son a Nos
molt enujosos, e venen en gran deservey nostre. Μετρο
νοε· !!!!!!!!!!!! πιο!! ε!!ε!!!!!!ο!!!, ω!!! !ο deute de la ﬁdelilat,
a que sou tengut a Nos, com a Rey, ε Senyor vostro,
que daci abánt vos abstingau de tots actos de fét, a
desajusten qualsevol gents, que ajustados tingau , e no
les ajusten da si abant. E les Encontrados de Marmilla,
e de Monreal, e Terres de Sant Gani, e de Tuili, que
apreses havcu, restitoyau. al dit Compte, ensemps ab los
bens, robes, e vitualles, é altres coses, quer gents vo
stres hagen presses. E si algunos clamors teuiendeldit
Compte de Quirra,‘veniu dehant nostra Mageslát, segons
forma de nostra provisib patent lo die present spatxada,
per proposar debánt Nos'aquelles, que Nos vos farém
fer oompliment de justicia. Signiﬁcantvos, que si agb.
recnsaréu fer ,(lo que no créhem) a Nos hi controndra
provebir degudament, no sens carrecb, e culpa vostres.
Ή!!! en Barcbelona, a !!ν!!!! de Juny, any MGCGCLXXLVIL
Rex IOANNES.
Dominus Rex, ex deliberatione ¡"acta in Consilio,
, mandavit mihi Ioanni de Sant Iordi, visa per
Vicecáncellarium, et Ioannem Bos, quibus est
commissum, Luisium Pexo, Regenlem The
saurariam, et Rosell pro Conservatore.
Dirigitur-Marchioni de Oristany.
 LXl l‘.
Il Bo ε!! Μεει_οοπε! Πο!! Giovanni II scrive a Bernardo Sent
fbres, asscssore luogotenente dcllassessore generale ε!!
δο!·ε!οοπο, οε·ε!!ποπε!οο!! ο!!! εεε!ορεεε! οφ!! ε!!!!οοπε!ει, ε1[
Με!!! !! εποε·ο!εοεο ε!! Οε!ε!απο ο !! cante di Quirra
desistano dal tenersi in armi, e dalfo/fendersi recipro
camente, turbando σο!! la lranqitillitá del Reyno; lo
previene di aver dato direttamente ai nzedcsimi, e al
capitano generale delle regia galee gli stessi ordini; e
nel caso ε!! ε!!εο!!!εοε!!οπ::ει dei due contendenti, gl impone
di ooncertarsi pe’ πιο!!! ε·ορεεεε!υ! σο! οοοοεπε!!οε·ε! del
Capo di Logudoro, col luogolenenle govematore del Capo
di Cagliari, e col Podes/á di Sassari, Capilano d'Iglesias,
e Veghiere di Cagliari e ε!! Alghero, ai quali tutti aveva
ο!!! !πε!!ε·!:εο!ο .πιο σα!!! !ο!!οεο με· !”οοοο!!ο medesima.
( Μ”. -— Π! giugno ).
Dai Begii Archivi di Barcellona, Rxcrsrn. 8.!!!!!!π!!!!, Χ,
ε!!! ann. παπι!!! ε!!! ε!!!!!. εεε:οε:ο!.ι!ιν!!!, Π!! 119.
Lo REY.
Amir, e feel nostre. Vostres Letres havem rebudes, e
havem sabudes les !!ο!!!!ε!ε, ο !!!ον!!!!ε!!!!ε, ὁ ajuts de gents
fets en aqueix Regne per lo Marques de Oristany, ὲ
Compte de Quirra, a altres, e lo perill, e dan en que
han cuydat fer venir aqueix nostre Begne; la qual cosa
ha molt desplagut a Nos, que tals moviments no porten
sino grans perills. Scrivim peraco als dits Marqués, Com
pte , e al Περὶ!!! de nostres Galees,é Vezcompte de Sent
lnri, cessen de aci- avant de tals actes, Μ!!! ε!!!!! !!ο
!!!!·!!!!. Ε Μ!! per qualsevol consideracio no se desaju
stassen, o desajustats, se tornaven aplegar; vos manam
molt stretament treballeu ab tot sfors en ferlos desaplegar,
e fer cesar tots actes de fet. Garde agb scrívim al Πο
νε!!!!!ε!ο! ε!! !ο Οι!! ε!!! !.!!ει!!!ο!·, ο Loctinent de Gover
nador en lo Cap de Caller, que si los demunt dits obeyr
nols volien, ajusten totes les Ciutats, Vilos, e Terres Reyals
nostres contra aquells, -que obedients. no. ser-an, é enten
guen en la punicio, a castich de aquells, qui nols obiran,
‘e resistir volran. E. ο!!! mateix scrívim a Sacer, Caller,
Lalguér, e Vila Desglesies les obeesquen, a se ajusten
ab Με, ὁ Πισω! ω! !ο que per élls llnrs sera mandat;
e aixi per nostre servey entenen ab gran sludi ensemps
ab los sobredits en lo be, e repos de ποσο!!! Βο8!!ε, com
. es uecessari, e de vos coniiam. Dat en Barchelona a xviiii
de Juny, any MCCCCLXXVII.
‘ Box IoANNns.
Dominus Rex, ex deliberatione Με!!! !!! Consilio,
Μασάει!!! mihi Ioanni de Sant Jordi, visa per
Vicecancellarium ,_ ο! Joannem Ros, quibus est
' commissum, Luisium Pexo, Regentem The
saurariam, et Petrum Paulnm Rossell, pro
Conservatore.
Al amat, e feel nostre Micer Bemat Sent
fores, Loctinent de nostre General Assessor
en lo Regne nostre de Sardenya.
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ΕΠΙ ΙΙ'.
ΜΜΜ ΒυσΙί ίσιάΜάπαΙσ da Barcellona dal Re Don Gio
vanni II di Aragona al VEGHIERE, Consiglíeri, e Pro
biuomini della ΠΜ di Alghero per lo stesso oggetto di
far cessare i con/litti armati Ira il marchese di Orístano
e il conle di βιώσει, Με Ιππ!πισειπσ Ι”στάίπε, e la tran
quillitá del Ifegno di Sardcgna.
(ΜΙΤ - Μ) ΒΙσεσσ)
ΜΙ ΙΙσεΙΙ ΑτσΙιΙνΙ di Barcellona, Rmlsrn. SAIIDINIAE X,
ab ann. nccccLxxv ad ann. nccccnxxvm, fol. 109.
Lo llur.
AnArs, e feels nostres. Sabudes havem les novitats,
moviments, e ajust de gents lets en aqueix Regne per
lo Marques Doristany, e Compte de Quirra, e altres, Zé
lo perill, a dan en que han cuydat fer venir aqueix no
stre llegue, la qual cosa ha molt desplagut a Nos, car
tals moviments no porten sino grans perills; scrihim per
ago al dit lllarqués, e Compte, e al Capita de. nostres
Galeras, é Vezcompte de Sentluri, oossen daci abant de
tals actos: ﬁam axi ho faran; e hon per qualsevol con
sideracio no se desajustassen, o desajustats, se tornaven a
plegar, Manam a vosaltres, t‘: a cascü de vos, sots Ισ
dente de la tidelitat, e que nos son tenguts, que tota
hora, que requests seréu per lo Governadoi‘ de Caller,
o de Lugudor, vos ajusten ab ell , σ συτσσΒΙιιι en lo repos,
a pacilich estat de aqueix ΜΒΜ, Με forma, que tots
movimentssien apartats, e lo dit Μεσα» reste en repos,
e obediencia nostra, e de nostres Olftcials, o per cosa
alguna no fassan lo contrari, per quant nostra gracia
haveü cara, e servir nos desitiaü. Dat. en Barchelona a
να” de Juny, any nlccccLxxvu.
Με .Ισ.ΑΝΝεε.
Dominus Rex, ex deliberatione facto in Consilio,
mandavit mihi Joanni de Sant Jordi, visa per
Vicecancellarium, el Joannem Ros, quibus est
commissum, Luisium Peixo, Begen-tem The
saurariam, et ΙΙσεσΙΙ· ρω Conservatore.
Als amats, e feels nostres los ΜΜΜ, σ. Cancel
leres, o Prohomens de la. Villa de Alguer.
ΠΕΠΗ.
ΑΙΜ: lettere Ileali del Be Don Giovanni II di Aragona,
indirizzate da Barcellona al PooEsTA , consiglieri e pro
biaomini della Cittá di Sassari per far συκωτι: Μ ω
Μφρααπσπ2έ di gente darnze, Με· εἰ /ασουαπο, ε Μέ
εσπ|ΙΜϊ Με· ΜΜΜ σεσιιίυσεισ tra Leonardo D’Alagon
marchese di Oristano e conle di Goceano, o Dalmazzo
Carros conle di Quirra.
(ΙΝΤ. -- Η) ΒΙιη;ιιο).
ΙΜ ΒσεΙΙ Archivi di’ Barcellona, REGISTR. SARIJINIAE X,
ab ann. uccccuxv ad ann. uccccnxxvm, fol. too.
Lo REY.
Anns, e feels nostres, sabudes havem las notivitats,
moviments, e ajusts de gents fets en aqueix ΜΒΜ, per
lo Marques Doristany, e Compte de Quirra, a altres, e lo
perill, t‘: dan. en que han cuydat fer venir aqueix nostre
Regne, la qual cosa ha molt desplagut a nos, car .tals mo
vimonts no porten sino grans perills; per ago scribim al
dit Marqués, é Compte, e al Capitá de nostres Galeres,
e Vezcompte de Sent Luri cesen daci avant de tals actos,
ﬁam aixi ho faran; e hon per qualsevol consideracio no
se desajustasen, e desajustats,’ se tornaren aplegar, Manam
a Vosaltres, e a cascu de vos, sots lo dente de la ii
delitat aque nos sou tenguts, que tota hora que requestssereu per lo Governador de Caller, a de i, Lugudor Vos
ajusten ab ell, o entengau en lo repos, e paciﬁch estat
de aqueix llegue, per forma que tots moviments sien
apartats, a lo dit llegue reste en repos, e obediencia
nostra, é de nostres Oilicials, é per cosa alguna no fasau
lo contrari, per quant nostra gracia haveu cara, eSer
virnos desijau. Dat. en Barchelona a xviiij de Juny any
nccccLxxvn.
Bm: laminas.
Dominus Rex , deliberatione facta in Consilio,
mandavit mihi Joanni de Sant, Jordi, visa per
Vicecancellarium, et Joannem Ros,,quibus est
commissum, Luysium Peixo, Regentem ΤΙΜ
εο.στιιι·Ισσι, et Rosell pro conservatore.
Als amats, e feels nostres los Potestat Con
celleres, e Prohomens de la nostra Ciutat
de Sacer. _
Fuerunt expeditae duae aliae similes directe
infrascriptis.
Als amats, e. feels nostres los Lochtinent de
Capita, e Concellers, e Prohomens de :ΙΜ
εΙτει Vila de Viladesglesies.
Als amats, efeels nostres los Veguer, eC0n—
sellers, e Prohomens de la nostra Ciutat,
e Castell de Caller.
LXIV ‘i.
Don Giovanni II Re di ΜΜΜ:: εσε·ίσε Μ Βστσε!Ισπα σ·
Giacomo Aragall Luogotenenle. Governatore del Capo di
Cagliari in Sardegna , ordinandogli di far cessare le
ostilitá tra il marchese di Oristano, e il conle di Quirra,
e gli attruppamenti arnzali, che pcrcio si faceano nel
l’is0la, e promettendtigli d'inoíargli quanto abbisogne
νιώσε, ίπ caso di disobbediensa per. parte dei contendenti,
per σσωρήσπασ εστι la forza la loro audacia.
( ΙΝΤ. - Μ) εΙιι€σσ ).
Μή ΒσεΙΙ ΑτσΙΙΙνΙ di Barcellona, Rnaisrn. Ssnnnmu: Χ,.
ab ann. MCCCCLXXV ad ann. uccccnxxvlu, fol 110.
Lo Rex.
LOCHTtNENT, vostres letras havem rebudes, e havem
sabudes las novitats , moviments, é ajuts dc»
, @Με ίστε en atlueix Regne, per lo Marqués.
21:
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Doristany, e Compte de Quirra, c‘: altres, elo
peiill, ο dan en que han cuydat fer venir aqueix no
stre Regne, la qual cosa ha molt οικοπεδο! ο Νοε, car
tals moviments no aporten sino grans perills; scrivim
per azo al ditMarques, Compte, é al Capital
«le nostres. Galeras, e Vezcomptc de Sent Luri,
cessen daci avant de tals actes. Fiam aim’ πιο
[απιπ, ε: hon per qualsevol consideracio, no se
des ajuntassen, ο «Με ajuntats se tornaven aple
@η οι:: οσοποοπ πιο!! .πτοποοοεπι2 Ιοοοιι|Ιοο οπο tot sforg,
enfcrlos desaplegar, é fer cessar tots actes de ο
πω, e si olieir nous volievfajzastca totes les οποιο, Viles,
é Terres Bcyals nostros, contra aquells qui obedints no
serian, entenent en la pmzicio, e casticlz de aquells, qui
nous obeyrán, é resistir volrdn, com ja scrigizm a Saver,
Caller, Algucr, é Viladesglesics vos obeesquen, é se οπο
εποπ ab vos, é ¡‘acen tot lo que per vos lis será manát;
i: encara nos scrivim cuytadament e vos CHI
- biarem tot lo necessari per comprimir la au
dacia de tals resistente. E atai per nostre οσε”
επποποο ab gran studi en lo Μ, θ οφὸε de αμεα: llegue,
com es necessari, el de vos conﬁanz. Dat. en Barchelona
a οπο] οι» Juny, any πππ.οοοο.π.πανππ.
Πεκ Ιοοποπεε.
Dominus Rex, ex dcliberalione πω.. in Concilio,
mandavit mihi Joanni de Sent Jordi, visa per
Vicecancellarium, et Joannem llos quibus est
commissum, Luysum Peixo Regenlem Thesau
rariam, et Petrurn Paulum Rossell pro Con
servatore.




Μπι Giovanni II Re di Aragona indirizza separatamente
da quelle σου gli avea gía scritte (sopr. CARL, n.° LIX“),
altre lettere Beali a Giovanni di Vilamarl, capitano ge
nerate delle galee regie, rimproverandogli di aver preso
parte ai con/litti armati scgníti nelltsola tra lc genti
del nzarchese di Orislano e quelle del conte di Quirra,
ed ordinandogli in pari tenzpo di restituire aqnesfultinzo
le due galec e gli uomini di una galeotta comandata
da Bernardo Babiloni clfegli avea predato nei mari di
Sardegna.
(M77. - Η) εποπ.ποο)
Με Βοοππ Αποπ1Μ di Barcellona , Itnalsrn. SARDINIAB X,
ab aun. uccccuxv ad ann. nccccuxviu, fol. 108.
Lo ﬁn.
CAPITÁ. Sabndes havem les novitats seguidos entre lo
lllustre Marques Doristany, e vos, e altres, de una part,
e lo Spectable Compte de Quirra de la part altre, e los
ajuts de Gents, que uns contra los altres haveu lets,
los quals serian be scnsats, si cascnns a tenguesscn, aixi
com sou obligats a nostre servey, e @ο ο οοοοππι llegue.
Car tals moviments, e ajuts de Gents, no poden esser
sino cn gran deservey nostre, dame perdicio de aqueix,
Begne: e fora estat millor, que si lo dit lllarques, o Vos,
ab lo dit Compte, haveu difarencies algunos, fossen re
corregúts al Governadoi‘ del Cap de Lugudor,-qui es Jutge,
e haguessen informal a nostra Magestat, e haguerem fet
fer compliment de justicia, de qualsevol culpables, e no
hagucreu vengut a fer fer tals actos, los quals son ο Νοε
molt enujosos, e venen en gran deservey nostre. Per
ago vos manam molt stretament, sots lo dente de la Π
πποΙΜιπ, ο que son tengut a Nos, com a Rey, e Senyor
vostro, que daci avant, vos abstingau de tots actes de
Μ, ο los dos buchs de Galees, que preses πιανω al dit
Compte, li restitubiau, e torneu, en la manera, e esser
que eren, com les prengues, o los IIomens que πωπω pre
sos de la Galiota del Compte de Quirra, que venia a
nostre serviei, e era patronejada per Bernat Babiloni, los
lll restituihiau de continent, e nols detingau una sola hora.
E si algunas cosas, o clamors tenieu del dit Compte de
Quirra, veniu debant nostra Magestat, segons forma de
nostra provisio patent lo die present spatxada, per pro
posarles debant Nos, que Nos vos farem fer compliment
dejusticia. Signiﬁcantyos, si ago recusau fer, lo que no
creem, nos bi convindra peovehir degudament, no sens
carrech, e culpa vostres. Dat. en Barchelona, a ΗΜ] de
Juny, any uccccnxxvn.
Rex ΒΛΕΠΩ».
Dominus Rex, ex deliberatione [acta in Consilio ,
‘mandavil mihi Joanni de Sant Jordi, visa per
. Vicecancellarium , et Johannem Ros, quibus
est commissum, el. Luisium Pexo, Regentem
'l‘liesaurariam, et Paulum Rossell, pro Ποπ»,
εοπνοποπο.
ΠΠ! '.
Lettere .Βοα!ί del Re Don Giovanni II di Aragona a Don
Salvatore D'Ala_qorf fratello del nzarclzese di Oristano e
Conte di Goceano, con le quali gli e‘ ordinato di desistere
dagli armamenti e dai con/litli col Conte di Quirra,, sotlo
pena dellindigmzione Regia, e di presenlarsi alla Corte,
laddove dcsideri compimento di giustizia.
(l Γ”. - π 9 giugno).
Dai ‘Regii Archivi di Barcellonn, Rnorsrn. Snnnmun X,
ab ann. uccccuxv ad ann. uccccLxxvIu, tol. Ill.
Lo Ποπ.
Νοπιπ.π·:, ο amet Conseller nostre Don Salvador Dalago.
Sabudes bavem les novitats seguidos entre lo llluslrc Mar
ques de Oristany, e vos, e lo capita de nostres Galees
de una part, e lo Spectable Compte de Quirra de la
part altre; los ajuts de Gents, que uns contra los ο.Πποε
πωπω Μ, Ιοε quals sorien be scusats, si cascun aten
gtiesseu, així com son obligáts a nostre servey, e repbs
de aqueix llegue, car tals moviments, οπο” (Η: (πω,
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no poden esser sino en gran deservey nostre, dim, e
perdicib de aqueix Regne; efora estat millor, que ε! vos,
e lo dit Marques, e Compte haviau difarencies algunos,
fosseu recorregüts al Governadbr del Gap de Lugudbr,
qui es Jutgo vostro, e haguesseu informat a nostra Illa
gestat, e baguerem fet fer compliment de justicia, ¿alla
guerem castigat qualsevol culpable, a no haguereu vengiit
ε! (οι (οι (Με (Με, Με quals son a Nos molt enujosos,
e venen en gran deservey nostre. Peracb vos manïim
molt stretament, sots lo dente de la Fidelitát, a que sou
tengüt a Nos com a Rey, e Señor vostro, que daci abant
vos abstingau de lots actes de fet; e desajusteu qualse
vol gents, que ajustades tinghn, i: uo les ajusten daci
ablint, o rcslituhiau, e tornéu lotes coses, que preses,
e ocupados se hagen: e si algunes coses, o clamors teniu
del Compte de Quirra, ποιο ουσ! σώου! ο nostra Mage
stat, segons forma de nostra provisib patent, lo die present
spalxada, per proposarles devant Nos, que Nos vos farem
fer compliment de justicia. Signiﬁcantvos, que si agb
recusareu fer (lo que no croem) Nos hi convendra pro
vehir lii degudament, no sens carrech, e culpa vostres.
Dat. en Barchelona, a xvnn de Juny, any MccccLxxvn.
REX IOANNES.
Dominus Rex, ex deliberatione facla in Consilio,
mandavit mihiJoanni de Sant Jordi, visa per
Yicecancellarium Joannem Bos, quibus est
commissum, Luisium Peixo, Regentem The
saurariam, et Rosell, pro Conservatore.
Al Noble, e amat Conceller nostre Don Sal
vador Dalago.
ανω.
Ποπ Giovanni II Re di Aragona ordina a Pietro Pujadcs
governalore del Capo di Logudoro in Sardegna, e a
Francesco de Sena gotemalore della Μα! ε σιιε!ε!ίο di
Cagliari, a/ﬁnché assmnano díligenti informazioni suglí
eccessi commessi da Dalmazzo Carroz conte di Quirra,
il quale, abusando delïautorítá del padre suo [Vicoló
Carroz Vice-rd delïísola , era enlrato a mano armata
nella Barouia di Oglíastra ínfeudata a illossen Salva
lore Guiso, οί (που [Με /τεοι(επ!ί εσοπ·ι·στίε σου (Ιε
ρπ·εάοείοπε di uotniní e di arnzentí, con (((·σίείουί άίρει·εοπε,
aprendo ai malfatlorí le carceri di Orosei, e robando pi
ratícamenle van’ (οριο αποοπιιί οι οπο! porto; compri
mano con la forza (απο (ίίεοτάιοί, ε οοεΜοραυο ί! conte
di @είται alla restituzione del mal tallo, e alla rífazíone,
dei danni, e delle ingiarie.
(l Κ”. - 8 agosto).
Dai Regii Archivi di Barcellona, users-rn. suorum: x1,
ab ann. uccccLxxvil ad ann. nccccuxvut, fol. 4.
Don Joan, per la Gracia de Deu, Rey de Arago, de
Navarra, de ﬁcilia, de Valencia, de Mallorca, de Sar
denya, e de Corsega, Compte de Barehelona, Duch de
Αι!ιευιπε,ε Νεορυιι·Ευ, ο (Μπορω (Μ Rosselló, a Cerdanya.
Als Magnilichs Conseller, Noble, amats, e feels nostres
Mossen Pere Pujades, Governador del dit nostre Regno
de Sardenya en lo Cap de Lugudor del dit nostre‘ Regue
de Sardenya, e Franeesch de Sena, de la Ciutat, e Ca
stell de Caller, salut, e dileccio. A nostra Magestat es
estada feta gran clamor per part del επο!ιι, ε Με! nostre
Mossen Salvador Guiso, Cavaler del dit Regno de Sardenya,
qui apres de les apellacions interposades per part del dit
lllosen Salvador Guiso dels procebiments, e sentencia per
vos dit Governador (Με, ο promulgada, ε Μεσοι. apres
que les dites appellacions son stades devant nostra Ma
gestat presentadas, a introduides, e comeses al lliagniticb,
e εποε( Conseller, a Vicecanceller nostre, Mossen Joan
Pages, Cavalier, ε Doctor en Leys, per part del Spectable
Compte de Quirra, ab gent armada de les terres, segons
se diu, del Spectable, Noble, Magniﬁch, a πιο! Consel
ler nostre Mossen Nicholau Carros Darborea, Visrey en
lo dit nostre Regno de Sardenya, son entrats en les terres
del dit Mossen Guiso, e sen han- aportals quatre bomens,
vassalls del dit Mossen Guiso, per (στου ρι·εεουει·ε, (Μ εε,
Porsulo Pujone, Lucha Boé, Leonardo Boé, Comida Pirisi,
los quals tenen presos, en gran dan, éprejudici del dit
Mossen Guiso, é vilipendi de nostra Iteyal ülagestat, e.
ja abans eren stades fetes altres novitats al dit Mossen
Guiso per lo dit Comte de Quirra, ó per la gent sua,
contra la Concordia feta entre lo dit Spectable Visrey da
una part, entrevenintbi en Guillem Suspedra, qu-0ndam,.
com a Procurador del dit Visrey, e lo dit Mossen Guiso
de la altra part: que si algun home, ó vassall dells do
nava (Ιου, ο σουιει!ε (!ε!!ειε ευ les torres del altre, que
de continent lo Malfactor fos remes á quell, en les torres
del qual seria fet lo dan, o delicte; la qual concordia,
lo dit Visrey, éComple de Quírra son till, ne han ser
vada, ni le capitol, o acte de Cort del ‘dit llegue, en.
lo qual es estaluit, ab moltas grans penes, que si algii
cometrh crim en algun locb del dit Regne, que .lo de
liquent sic remes a aquoll, qui es Senyor de aquella
terra, en la qual sera comes lo crim; car en lo mes
de Noembre del any passat un @Με del Compte de
Quirra, apellat Ambros Peys, ab molta gent armada es
οποιοι ευ Με !ει·ι·εε del dit Mossen Guiso, e sen ha aportar
un home, apellat loan de Teti, e Comonargo de porchs
del dit Mossen Guiso, lo qual tenia porchs a miges ab‘
lo dit Mossen Guiso, e εευ portaren los porchs, qui eren
en nombre de vuyt cents, esen portaren altres !πουιειιε,
qui gardaven los dits porchs evidentment rompontli la»
jurisdiceib, donantli dit dampnatge, no servant la concordia.
Apres alguns homens de la Barouia de Posada, e de la
Vila de Oliana, qui son del dit Visrey, e del Compte- ,
de Quirra son ﬁll, son entrats en la (οπο del dit Mossen
Guiso acordadament per correr, e (Μπιτ en la dita- terra,
e sen han aportats cavalls domats, vaques, porchs, e
altres coses, corrent la terra, a Barouia del dit Mossen
Guiso, a altre vegada son venguts a la preso de, Uruse
del dit Mossen Guiso, e por (Μου (!εε!!!ιιι·ο.ι·ευ Με presos,
vqui eren tengnts en la dita preso, delats de mort, rom
pent les presons de nit. E mes, es veguda la galera del
dit Compte de Quirra en lo Port, e Carragador de Uruse,
del dit Mossen Guiso, e dues vegades ha barrejal lo Port,
e son porta una sagelia, e les barqucs quiy eren, e ma
(που, ο υε(ποι·ειι alguns liomcns en lo dit Port, e de Με
(ειπε θε! ο!!! Visrey, e Compte sien. stats (lonáls molts.
εε
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altres (lampnatges ‘a les terres, e Baronia del dit Mossen
Guiso, en gran (lan, e prejudici seu, e de la sua ju
risdicio. Per tal, recorrent a nostra Celsitut, nos ha. hu
milment suplicat sobre les dites coses li deguessem de
saludable remey de justicia proveliir; porque Nos vehents
la dita supllcacio esser justa, volents sobre les dites
coses esser administrada expedita justicia, a vosaltres, ‘e
a oascu de vosaltres insolidum, de la o, industria, e
prudencia dels quals plenament conﬁam, Ab tenor de les
presents, vos dehim, cometém, e manam, que sobre les
ilites coses rebau ab diligencia informació, e appellades -
les dites parts, e altres, quo en ago apellar se degen,
o aquellos en llurs rahons, ‘e drets plenament hoides,
així sobre la restitucio demanada dels dits Porculo Pujone,
Lucha Boe, Leonardo Boe, Comida Pirisi, Joan de Teti,
o (ΜΙΒ dits porchs, e guardians de aquells, com encara
sobre tots los altres dempnatges, quis pretenen esser
estats fets, e donats al dit Mossen Guiso, e vassalls seus,
-aixi ans de les dites appellacions, com apres, faeen, e
administren breu, ‘e spatxat compliment de justicia, tots
ilifugis, cavillacions, malicies, e amfractes a part posáts.
E si a vosaltres constará lo dits Porculo Pujone, Luclie
Boe, Leonardo Boe, Comida Pirisi, e Joan de Teti, e
guardiaus de porchs desus dits esser stats presos en la
jurisdiccio de la Baronia del dit Mossen Guiso, contra
forma del capitol, e acte de Cort del dit llegue, aquells
encontinent faeau restituhir, e liurar al dit Mossen Sal
vador Guiso, ὁ α εοιι Ιει;ΙΙΙιιι Procurador; car Nos en,
e sobre les dites coses, e sengles de aquellos, ab los
incidents, dependents,e emergents de aquelles, a vosaltres,
a quiscii de vosaltres insolidum cometem, e comenam les
reus nostres plenariament ab les presents, per les quals
inhibim stretament, dehim, e manam de nostra certa
sciencia expressament, sots incorriment de la nostra ira,
e indignacio, e pena de tres milia ﬂorins dor, als nostres
cofres aplicadors, al dit Visrey, e ι Με, ὁ qualsevol
Otïicials del dit llegue de Serdenya, e a tots, e qual
sevol altres Commissaris, o Jutges, per les causes de les
dites appellacions devant nostre lllagestat pendents, inde
cisos, ne en prejudici de aquellos en res no procehescan,
o enanten: ans si per ventura, apres la inlerposicib de
les dites apellacions, é en prejudici de aqnelles, algunos
coses haurieü atentados, e procehides, aqnelles encon
tinent revoqueu, e anulleii, e al primer stament redues
queü, e restituesqueii, segons Nos ab les presents redu—
him, e restituhim. Volents encara a major cautela als
dits Visrey, e altres qualsevol Otﬁcials, Commissaris, ὁ
.ΙιιΙΒεε, Ισια ροΙοεΙατ de fer lo contrari, ab decret de nullitat.
Dat. en Barcellona a viii de Agost, del any de Ia Nativitat
de Nostre Senyor nrceecnxxvu.
Rex lomxss.
Bernardus Andor, ex provisione facta per Vice
cancellarium, qui eam vidit.
LXVIIP‘.
Altro ordine reale di Don Giovanni lle di ¡iragona a Pietro
Pujadcs govcrnatorc del Logudoro in Sïzrdegna, e a
Francesco Dc Sena governatore della ciltá c caslcllo di
Ifaglíari, relativo alfassassinio tenlalo dal conle di Quinvr,
@Πο είε! Μ·ι·ι·θ di Sardegna, sulla persona di Mossen
Salvatore Guiso barone delÏOgliaslra, per mezzo degli
scherani Gregorio Polla e Francesco Loquo, í quali con
ventí uomini armati si παπι: ρειτἰὸ ΜοαΙί presse il
castello di Galtellí, ed essendo stati scoperli si erano
rifugiali con alcuni uomini di Oroseí, vassalli di dello
Barone che avevano avulo parte nella (rama, ¡rollo terre
della Βαι·οιιόα di Posada speltanle al suddello tvíceré di
Sardegna.
μα”. —— 8 agosto)
Dai Regii Archivi di Barcellona, Itnoisrn. Sanomuu XI
ab an. mccccuxvu. ad uccccuxvnl. fol. 5.
Ι)οκ Ισια, per la Gracia de Deu, Rey de Arago, de
Navarra, de Sicilia, de Valencia, de lllallorca, de Sardenya,
e de Corcega, Compte de Barclielona, Duch de Athenas,
e de Neopatria, e tambe Compte de Rosselló, α de Cer
danya. Als Magniﬁchs Conseller, Noble, amats, e feels
nostres Moscu Pere Pujades, Governador del dit nostre
Regne de Serdenya, en lo Cap de Lugudor, e Francesch
de Sena, de la Ciutat, o Castell de Caller, salut, e di
leccio. Grandissima clamor es estada Μα α nostra Illa
gestat per part del llíagniﬁoh, amat, e feel nostre Mossen
Salvador Guiso, del Regne de Sardenya, que uu apellat
Gregori Polla, Capita del Compte de Quirra, en los dies
passats, ab un altre appellat Francisco Loque, ab be vint
altres del Judicat de Ullastre, terres del Compte de Quirra,
armats vinguereu en cert loch appellat Lemorisse, qui es
en lo cami, qui va del Castell de Galtelli, a la Vila de
Uruse, e aquí estigueren per tres dies sperant passas lo
dit Moseu Salvador Guiso, per matar aquell, segons se diu
constar de aquestes coses per testimonis de un appellat
Pedro Loque, quondam, Germán del dit Francisco Loque,
é por testimoni de altres persones, segons en lo Ρτοοὺε
de aquen fet se diu constar, e encara por fama publica,
e de fet, sino que foren descuberts, hagueren mes en
exeoucio llur dampnat proposit, é apres descuberts, Πι
ΒΙιειι de la dita Vila de Uruse @Με ναεεαΙΙε del dit Mossen
Guiso, co es, Mossen Antoni Rogeri Pmvere, Thomas Ru
αυτι, ΜαΙΙιεο 8αιιιο, ε Ιοαιι Brichu, per quant havian
cabüt, e sabiit en lo dit tracto, i: de fet seu anaren en
les terres, e Baronia dcposada (l), terres del dit speclable
Visrey, jat sia ell fos request restituhis, e tomas las
prop nomenats al dit Mossen Salvador Guiso, en ΜΜΕ
del Capitol de Cort del dit Regne; perco que de aquells
se pogues ministrar la justicia, segons llurs demerits.
Empero lo dit Visrey, ﬁns assi ha recusat fer en gran
dissim dan, e prejudici del dit Mossen Salvador Guiso,
a de la sua jurisdiccio, e encara derogacio del ‘dit Ca
pitol de Cort del dit llegue, per les quals rahons, per
part del dit Mossen Salvador Guiso a nostra Magestat es
estat recorregut’; suplicauluos humilment, que sobre les
dites coses deguessem de saludable, e condeoent remey
de justicia degudament ρτονοΙιΙι·. Perque Nos vebents la
dita suplicacio esser justa, volents que tals coses, si veros
son, no passen sens condigne punicio, ‘e castieli, a vos.
Ο: ΒηιοειιιΙιι, Με άι· Ροειιι.ι; terra e castollo di tal nome.
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altres, e cascun de vosaltres, in solidum, ab tenor de
les presents, debim, cometen), e manam, de nostra corta
sciencia, e consnltament, que al) snbiranadiligencia pren
,Με informació de les dites coses, e si per aquellos con
stara, eneontiuent, @και forma, serie, e tenor del capitol,
e acte de Cort del dit Regne de Serdenya, facats los
dits malfeytos restituhir, e melre en poder de Mosen
Salvador Guiso, e en altra manera, sobre les dites coses
- ρι·ονειιΞεοΞιιι tot lo que per rabo, dret, e justicia conexereu
esser tahedor; sobre Πάω Με quals coses, e sengles de
aquelles ab les incidents, dependents, e emergents de
aquelles, ι νοειιΙΙι·οε, ὁ ιι ηιιιεοιι de vosaltres insolidum,
comelem, ecomaniim Με "Με nostres plenament al) Με
presents, ab les quals inhibim stretainent, deblm, emanam
de nostra certa sciencia, e expressament, sots incorriment
de la nostra ira, e indignaeio, e pena de dos milla ﬂorins
dor, als ¡nostres cofrens aplicadors, al dit Visrey, ‘ea tots,
l: qualsevol Ollieials del dit ΜΒΜ de Sardenya, e a tots,
e qualsevol altres Comissaris, o lutges, que de les dites
coses nos entrometen, no enlremelre, presumesquen, lo—
lentlos a major cautela tota potestat de fer lo contrari,
ab dee-ret de nullitat. Dat. en Barehelona a viii. dies de
Agost, en lany de la Nativitat de notre SeniornLcccclLxxxn.
Rex loANNns.
Bernarclus Andor, ex provisione facta per Yi
cecancellarium, qui cam vidit.
LXIX*.
Η ΙΜ άι Λι·αιοιια Ποπ Giovanni II manda ordini a Don
Nicola Garros ΜΜΜ άι δαι·άφπιι, e a Pietro Pujades
Go-vernalore del Capo άι βο9ιιάσιο, αχωω σο! σ:οιιεις!ιο
ο άιι·σεΜπο άι Bernardo San/cres, o Sent/cres, consi
Μ” regio ed assessoro nelïisota, in/liggano te pene
doonle al marc/tere άι Oristano, a Mossen Seraﬂno άι
ι'ΙιοιιΙαιιαπε, a Mossen Angelo Cano, a Mossen lfrancaccio
Menea, e ad altri cavalicrí, baroni e fcudalaﬁ del
Reyno, ι φαιά ιιυαιιιο ι·οπιιαυυε·πιιιο ει ιιιοΙΙι ιι'απάι ιιωιι°,
α! αυαιιιο σοιιιιιωεεο ΜΜΜ ιιοιιιιιι contro I’ Autoría‘:
Soorana.
“Γ”. - Β ottobre)
Dai negii Archivi di Barcellona, ltnnism. SARDINIAE Xt,
ab an. uccccLxxvu ad an. nccccLxxviu, tol. 35.
Don JOAN, per la gracia de Deu, Rey Darago, de
Navarra, de Sicilia, de Valencia, de Mallorques, (le Sar
deÏa, y de Coreega, Comte de Barcbenona, Duch de
Atl1enas,'y Neopatria, y Comte de Rosselló, y Cerdeña.
Al Spectable, amat Conseller nostre Don Nicolau Carro:
Darberea, Visrey en Rcgne de Serdeña, e a Mosen Pere
Pujades, Governador en Cap de Lugodor, e a cascun
de vos, salut, e dileccio. Segons som informats, lo mar
ques de Oristany, Mossen Saraﬁ de Montañans, Mossen
Angelo Cano, e Mossen Branchacho lllonca, et molt altres
Cavallers, Barons, e altres herelats en lo dit llegue, e
signantment en lo Cap de Lugodor, son cayguts en grans
penes, que paguen en grans quantitats, tan per ¡nana
ι
πιοιιΙε rompnts, com per diverses causes, e rahons, e
volem les dites penes sien ωοοιιιιιιΙοε; ρω· Με ιι «ΜΙ
tres, é a cascü de vos diem, comelem, e manam que
de les dites coses prengau informacion, ι Με aquells
Barons, e persones que trobareu haver encorregüt en les
dites penes, execuleu, et executar taeau en les penes
en que seran encorreguts, a consell del lllagnitich, amht
Conseller, e Asessoi‘ nostre en Αφοι llegue, Micer Ber
nat Saufores, no obstant qualsevulla frivola appellacio
per aquells interposatlora, tahent, e minislrant sobre les
dites coses, breu spachat cumpliment de justicia, e no
res menys inquirau ab lo dit Consell contra qualsevol
persones usuraries, ‘e fabents molts contrastes, e contra
aquells proceyscau, segons per justicia trobaren esser
faliedor, ens sera consellat, haventvos en les dites coses
ab la diligencia, que neeessaria es, procchint sumaria
ment, e simplement, la solagveritát del fet considerada.
Dat. en Barclienona ι ΙΙΙ de Octubre en lany de la Na
tivitilt de nostre Señor M.cccc.Lxxvn.
[lex ÏUANNBs.
Dominus Rex mandavit mihi Ioanni de Sant
Jordi, visa per llegentem Thcsaurariam, el
Rosell pro Conservatore.
ωστε.
δσιιισιιια, σοκ la quale Don Giovanni II lle άι Απιμοιια
άισιιιαι·ιι ρει·ιιι«άιι, πωπω della sua Corona, e rei άι
οι·ιιιιοιιΙοεο Don Leonardo Dbllogon marc/cese di Oristano
o conte άι (ισοεαιιο, e li άι Μι @Η e frutelll; li con
danna tutti alla pena άι morte, e coit/ísca a favorc del
suo regio ¡iatrrlnonío il suddetto marc/Lesoto di Oristano
e con/ado άι (ισσαιιιο ασια Μάι ι ιιομε, ΜΜΜ ισ |‹·ι‹άι,
Με ¡nobili e immobili αι loro pertincnzu.
(ΙΝΤ. -- Με οΙΙ‹ιΙιτο)
ΜΙ ΒοΒιι ΑτοΙΙΙνΙ di Barcellona, REGISTE. SAnniMAn Xt.
SENTENTIA
lata contra Leonardum de Alagon olim Marchionem de θι·ι.άιιιιι
ln Christi nomine. Patent Universis: Quod nos loannes
Dei Gratia [lex Aragonum, Navarrae, Siciliae, Valentiae,
lllaioricarum, Sardiniae ct Corsicae, Comes Barcbinonae,
Dux Atbenarum, et Neopatriae, ac etiam Comes ltossi—
lionis, et Ceritaniae. ln cansa, quae apud Maiestzitem
nostram vertebatur inter Fisci ‘Procuratorem Curiae nostrae
ex una, et Leonardum Dalagou Marchionem Oristanni,
et Comitem Goceani, el eius Fratres, Germanos, et alios,
partibus ex altera, nostrum die praesenti tulimus Sen
tenliam, in hnnc qui sequitur modum. lesu Christi πο
mine, et eius Gloriosissimae Matris humiliter invocatis:
Nos loanneslllei gratia Rex Aragonnni, etc. Visis diversis
inlormationibns, et processibus reeeptis, el ΜΜΜ Επι ΙτιειιΙ:ι,
οι Βοεςιιο Sardiniae, tam in Civitate Saceris, per Guber
natorem Capitis de Lugudor, quam in Civitate, sen Μι
stro Callaris, per Viceregem, el Gnbernatorem dictae Ci
vitatis , contra asscrtum ‘illarcliioncm llorislany, et Comitem
l de (jociano, apud Nostram Maiestatem delatum de multis
`
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criminibus, ct ilolictis, conspiralionibus, sc-(litionibus, ino
bedicntiis, rebellionibus, et contemptibus, minis, et op
probriis factis Ilegiis Oilicialibus, illos, tam verbis, quam
factis atrociter iniuriando. Visa Lillera citatoria contra
dictum lllarcbioneiii emanata. Visis praesentalionibns ΠΙ
terarum Regiarum et Gubernatoris dicti Capitis, et re
reqnisitionibns diversis, et mandalis, sive praeceptis in
scriplis factis dicto lllarcbioni per Alghutzirium dicti Gu
bernatoris, ct responsionibus improperiosis per dictum
Marchionem factis, proferendo verba vilia, et scaudalosa
contra dictum Cubernatorem, et contra eius Assessorcm,
et minantlo se vello procederc de facto contra Portarium,
el Algutzirium praedietas Litteras porlantes. Visisque poenis
in dictis Litteris appositis in magna Summa, dictisque
poenis per Fisci Procuratorem contra dictum Marchioncm
ilCCllSaIlS. Visa Capitulatioue Εισαι inter Maiestatem no
strnm ex una, et dictum assertum Marchionem ex altera,
et Inrestitura per lliaieslatem nostram facta eidem Mar
chioni, in vim dictae capitulationis, et paotis in dicta In
vcstitura contentis. Viso quodam capitulo dictae capitulo
tionis, in quo inter alia dictus assertus Marchio, et εδω,
απ ΜΜει·ειιΙοε eis so adslriugunt ad restitnendum, seu
restitui facieudum integriter omnes Terras, Castro, Villas,
Encontratas, Loca, Vassallos, el res alias, tam mobiles,
quam immobiles, quae per ipsum fratres, et adhaerentes
suos quomodocunque capta fucrunt, seu occupata, et quos-'
cunque Servos, Arma, Artillcrias, et alias res, et bona,
tam mobilia, quam immobilia, et per se moventia, tam
[tegiae Maiestatis, quam quornmcumque Vassallorum suo
rum, inter quae sit Caslrum de Montreal, quae spectabilis
Viccrex tenere habet pro sua Maiestate, et rcstituanlur
alia suis dominis, quibus pertinent, singula siugulis re
ferendo; quae restitutiones ﬁeri habeant intra spatium sex
dierum, etc. Visis diversis supplicationibus, ct clamoribus
ΜΙΒ uostrae lliaiostati contra dictum assertum Marchio
nom, quia noluit restituere dicta bona, Παω formam
capituiationis: et visa informatione recepta íussu, et ex
commissione Maiestatis nostrae per Bernardnm Sentfores
Logum Doctorem, et Assessorem Gubernatoris Capitis de
Lugudor, super dictis bonis integriter non rcstitutis; et
super aliis inobedientiis, et ¡nsolentiis por dictum Ναι·
οΙιἰοπεπι ΓοοΠε; ρω· quam quidem iuformationem detcgitur,
quod dictus lllarchio, ncdum retiuebat facere dictam
rcstitulionem integre iuxta Capitulationcm; sed etiam
snggerobat aliis, qui de dictis bonis tenebant, ut non
reslituerent illa: detegitui‘ etiam qualitor dictus assertus
Marchio dixit aliquibus: que ell se ,εστία [ετ Με de Sar
dcïia sis volia: ulterius detegitur, et approbalur, quod
dictus lllarchio, loquendo cum alíquibus, dixit haeo, vel
similia verba: Que lo (¡de té no es rcs, que mes te’ ὰ εεε”,
ε με εἰ! Μ a guanyat, é ho defendra ab la esposa. en
la. má contra lo Reg, é contra totes Personas, e’ que lo
dit Señor voliá destrohir la Casa Darborea, as si, que no
hi hagués nengun defenedor dels Sarts, ¿que μεμε: tractor
aquells com a catius. Viso quodam processu misso per Gu
bcrnalorem Capitís de Lugudor, in quo constat, praedictum
assertum Marchiouem foro requisitum, sub poena quiuque
mille ducaiorum bonorum, qoatenus remilteret sibi quem
Λεω νειεεε!!ιιπτ Comitis de Quirra, qui accesserat pro
recuperandis certis inmentis ad quandam Villam (licli
Marchiouis, quae quidem fuerant furatae dicto Vassallo,
et dictus Illarchio noluit dictae requisitioni parere. Viso
quodam alio proccssu, in quo apparet qualiter dictus
Marchio ex parte dicti Cubernatoris fuit requisitos, ut
restitucrol cortos homines vassallos dicti Comitis de Quirra;
qui quidem assertus Marchio, non dum duxit in contem
ptnm dietas requisitiones, mandato, et poenas in dictis
rcquisitionibus, adieotzr etiam poena ﬁdelitatis- appositas,
sed etiam protulit multa verba uefandissima contra dictum
Gubernatorem, contempla etiam poena ﬁdelitatis, propter
quod dictus Gnbernator protulil Sentenliam contra dictum
assertum Marchionem, in qua fuit condemnatus in docem
mille libris, et ad restitutionem raptorum, reservata poena
ﬁdelitalis, et alias poenas, quas declaravit incurisse. Viso
etiam quodam alio proccssu, in quo coustat dictum Mar
chionem fecisse capi, et caplos tenuisse, é haver feta
metre en galera ‘certos homines vassallos Regios, et dicti
Comitis, videlicet. Nani Seca Capdeguagta, et alios in pro
cessu nominatos. Viso alio processu, in quo constat qualiter
Alguazirius, mandato Gubernatoris, accessit ad dictum
assertum Marcbionem requirendum, ut solveret, et libe
Μπιτ aliquos vassallos, quos tencbat captos, per men-els
en galera, quos dictus Marchio, prout Alguazirius, et alii
qui praesentes erant retulerunt, quinimo verba nefaudis
sima protulit contra Gubernatorem, et eins Assessorcm
dicendo: Del Parc/i tal, adobát de Governador, etc. Viso
alio processu contra Salvatorem Guiso, qui tenet occupa
tam Baroniam de Urnse, cum aliis, et potentia dicti as
serti Marchiouis, et fuit lata Seutentia super possessorio,
et mandatum dictum Comitem restitui iu sua possessione,
ct requisitos dictus Marchio per Gubernatorem, ut non
faveret, neqtïe partem faceret cum dicto Salvatore Guiso,
qui respondit per talla vel similia verba: Que pel centre
de Den ell veuria com entrarien lo Governador, ni Al
guazir; et ﬁnaliter dictus Guhernator habuit illuc accederc
ot homiues, qui ibi erant congregati dixerunt sibi: Que
lo Ilfarqttésïos havia mundi, que stiguissen ὰ εοπιακάαπιεσιι'
de llíossen Guiso, é que Με εοΖίεπ morir ab ell, et di
ctus Guiso dixit: Que ell volie morir ab la spasa en la
ina, é que així ho defensarie. Visis aliqnibus testibtis, qui
in alía informalione deposuerunt, ex quorum dictis con
stat qualiter vassalli dicti Marchiouis congregati in comi
tiva de Nicola de Mnntauaro Capitanei, seu Procuratoris
dicti Marchiouis, cum maximo vilipendio clamantes dicebant
talia, vel similia verba: Arborea vaga πω, ε Απιροπα
τα” ὰ Ματ, άοπαπ2 del pen en terra, etc. Constat etiam
cx eadem informatione qualiter dictus assertus Marchio
contra capitulum dictae capitnlationis receptavit hominos
de Spartamonlis, et de Monreyal, ct de Partinaleca, et
aliorum Locorum prohibitorum per dictam capitulationem,
et signanter Lorenso Παρε, Salvador Mata, Ioan Capang,
et plures alios caporales, et principales dictae oontentionis,
ct inobetlientiae; et ulterius tenebatur dictus Marchio Μι
ρωΝοε passus, porque los correas, é Izavisos, que per via
de Saver venían por al νε”, στο ροειιεεεεπ passar, per
que [esse-n lavados les lellres als qui passassen. Visa qua
dam informatione recepta per dictum Gnhernatorem in
sultibus factis contra Alguazirium Gubernaloris, qui dicti
Gubernatoris mandato, et cum Lilteris Rogiis ¡bat ad Iocum
de Marmilla, et in via publico Μ!. per cortos vassallos
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dicli Marchiouis, qui ibi stabanl, insidiis invasus, lalitet‘
quod nisi Deo sibi favente, el quia tenebat equuni ani
mosum, quo mediante evasit a furore dictorum insultanlíum,
eum forteeccidissent, el de facto ceperunt quemdam,
quem diclus Algutzirius pro dirigendo eum in vía secum
desferebat. Visa alía informatione recepla super aliquibus
arliculis oblalis per Fisci Procuratorem, coi-am Vicerege
dictae lnsulae, seu ρθω $ατι!ιιιιαο contra diclum asser
tum lilarchionem, at aliquos suos adherentes, intra quos
ιιιοι·ιιιιι Βου Αι·ια! Πα!αι;ο, ιιιιιιιι dicli lilarchionis, et tres
fratres dicli Marcliionis, Υιοεοοιιιοο Πο Seutluri, et aiii,
c0 quia non obstante quod praeuominati Barones, et mi
litcs, tam per pragmalicas sauclioues, quam per eerta
capitulo. inila inler ipsos Barones, et mililes, et dominum
Regent, nec non etiam per pacta, et conventiones feudales
debeant cessare ab omnibus congregnlionibtis, nisi iu illis
sit praesens Vicerex, et Gnbernator, et. etiam Begins Pro
curator, tum et per Rogias provisiones prohibitum sit dicto
Marchioni, ﬁliis, et fratribus, ne accedant, neque inlreitt
in aliquibus Locis Regiis dicti Regni, prohibilumque sit,
ne in Locis Ilegiis proclamari valeatArborea; dictis autem
prohibitionibus non obstantibus, coustat per informaliouem
receptam, quod (Μαιο Αι·ια!ι!ιιε !)α!αδο, οι tres fratres
dicli Marchïonis , Vicecomes de Sentluri, congregato magno
Exercilu quatuor, νοιοιιιιιηιιο millium vassallorum Sar
dorum cum diversis generibus armorum, obsiderunt Ci
vitatenl Callaris, devastando arhores , οι panes, et αιια
ιιιιιια ιι·ιιοιιιοτα, quae erant in territorio, et terminis dictae
Civitatis, moventes insultum contra Regios Oﬂiciales, et
luratos dictae Civitatis, et laborantes pro posse ad in
trandum Castrum Regale Civitatis, destruendo etiam, et
vastando aliqua Loca Regia, raupas, supellectilia, et omnia
mobilia inventa, usque ad οι·ιιαπιοιιια Εοο!οειαο inclusive,
rapiendo, et secum asporlaudo, Portum et Palisatam Ci
witatis, quae sub Regia Protectione sunt, frangendo, et
duas lriremes, sive galeras guidatas in dicto Ροι·ια, αρ
οοι!οιιι Ροι·ιιι οιιιι·α!ιοιιτ!ο, crimen laesae Maiestatis in prime
cnpile, et rebellionis committendo; ex eo quin cum gen
tibus coadunatis resislunt cum armis Regiis Oﬁicialibus,
et volunt Loca Regia, et praecipue Civitatem Callaris, in
qua consistit Status totius ipsius Begni, tiranice occupare.
Viso alio processu citationis factae Marchioni, et presen
talionis eidem faclae per Algutzirium Gubernatoris, et verhis
coutumeliosis prolatis dicto Alguazirio contra ipsum Gu
bernatorem, dicendo ια!ια, vel similia verba: Fetge de
Ποιο quines tacanyaríes son aquastcs nostres, ο de Zllosseiz
Pujades, et dictus Algutzirius nollet dare copiam dicto
Mnrchioni dicens: quod non habebat taiem commissionem,
sed coutenlnbatur, ut sibi legeretur dicta Littera cilatoria
in praesentia de Dun Μια! ιιιιι sui, praedictus Marchio
cum maxima violeutia fecit eripi Litteram citatoriam a
ιιιαιιιι:ι!ιοιι ιιι€οιιιι·ιι ‹!ιοοιιι!ο: Ρον ιο σα! de Den trosaltres
men @σου copia, encara que non vullau. Visa quadam Μι
ιοι·α dicli Marchionis directa cuidam suo familiari in Villa
Alguerii, scribendo sibi, ut ostenderet ipsam Litteram
Slichaéli Prats Vicario dictae Villae, el quod dictam Lit
leram haberet pro sua suggerentlo ipsi Vicario, ut atten
deret ad privilegia, et quod Gubernalor non (lebebal re
cipi, ut Oﬂieialis; αιιοιιιο quod recesserat per mare, et
nou deferebat uovam commissiouem Begiam, et quod
melius erat sibi, que ara pot esser Señor, que serie οποιοι,
ι!ιοοιιι!ο οιιαιιι sibi, quod loquerelur cum quodam alio vocalo
Cochi, quod dictus Mossen Pujades non acceptarettir pro
Guberuatore, é que y [es lola punta, que fer y pogyés.
Visa qundam praesentatioue cuiusdam Lilterae Begiae Μια -
dicto Marcliioni, et aliis Barouibus, que nengmt aplec no
[es de gent, ni ntovimenls alguns, οι ι·οειροιιειοιιο, ασ αιι
quibus verbis diclis per diclum Marchionem Pot-tario, qui
Litteram praesentaverat. Visa quadam alía Littera missa
Itiaiestati nostrae per dictum Marchionem. Visa quadam
Regia Liltera, sive Provisione directa dicto Μαι·οιιιοιιι,
cum qua fuit eidem iniunctum sub poena ﬁdelitatis, et
decem millium ﬂorennorum auri, qualeuus non obstan
libus quibusvis Lilleris eidem factis per Regium Thesau
rarium Generalem, et per Conservatorem Siciiiae, aut alios
quoscnmque Oﬂiciales nostros traderet in posse dicti Ber
nardi Sentfores Assessoris Niclzolaunt Mu-nlonaro, qui pro
dicto Marchioue fuera! Capitaneus quatuor, vel quinque
millium Rebellium, et currebant usque ad perlas Caslri
de Caller; el licet praesentata dieta Litlera praedicto Mar
chioni, praedictus Marchio respondisset: quod dictus M0n-
tenaro fugerat cum quinque aliis captis a captione; ιαιιιοιι
ρι·οιιι οοιιειαι ροκ ιιιιοι·ιιιαιιοιιοιιι inde receptam, ¡uraedictus
Montenaro non fugit; imo dictus Marchio eum detinuit,
et uescitur quomodo in domo dicti lilarchionis obiit, et
a rebus fuil ltumatlis exemptus. Visa quadam informalione
in hac praesenti Πινιιαιο, mandato tiostrae Maiestatis, re
cepla per quam constat praedictum Leonardum assertum
Marchionem contra Regias Pragmatieas editas 0h εαιιιιοιιι
ιοιιιιο ΒοΒιιι , οι sub poena amissionis feudorum , dispo
nentes ne aliqui Barones dicti Regni prohibeant «πω
νιοιιια!ιιιιιι αρ eorum Baroniis pro portandis ad Civitates,
et Villas Πειραιει ακα ΒέΒιιι, ιροο vero Leonardus asser
tus Marchio diclis Pragmaticis nou obstnntibus, οι ιιι
οοιιιοιιιριιιιιι ιροατιιιιι, οι ροοιιαι·ιιιιι ιιι οιει!οπι αρροειιιιο
ρι·οιιιιιιιιι carnes, sive bestiaria vendi Regniculis Regaiibus,
sive habilatoribus Civitatis Callaris, et aliis Regiis Vassailis:
et etiam per eandem informationem constat diclum asser
tum Marchionem multa nefanda verba protulisse contra
dictum Gubernatorem, et etiam contra nostram Maieslatem,
et Dominationem, quam habemus in dicto llegue, dixisse
hace, vel similía verba in efeclu: Que ell renegavc de
si, que ell sil anuiaven farie, que los qui vendrían άίι·ίοα
«οι ere Serdeizya. Visis aliis videndis, consideralis ποιοι
σω!Ποιε, Deum ρταο οοιι!ιο !ια!ιοιιιοε, Βαοτοεαιιοιιε Εναρ
Βο!ιιο οοταιιι Μαιοειαιο nostra positis, illisque reverenter
inspectis, ut de Dei vultu nostrum procedatiudicium, et
oculi menlis nostrae cernere valeant aequitntem: ρι·οιιιιιι
ιιαιιιιιε, εοιιιοιιιιαιιιιιο, οι οιοο!αι·αιιιιιο ιιι hunc qui sequilur
modum. Quia per informationes praenarratas, et per testes
plures numero in eisdem contentos, et alias clarissime
οοιιειαι Μαιοειιιιιι ιιοοιι·αο de inobedientiis, et rebellionibtts
factis per diclum Iilarehionem, nedum contra Olïiciales
tioslros, sed οιιαιιι ορια contra uostrnm honorem, et ﬁ
delilalem, et contra noslram Regniqne nostri prosperita
tem continue et notorie machinatus est. Constat eliam
¡iedum ipsum assertutn Marchionem, sed eliam ﬁlios, et
fratres suos conspirationes multas, sedietioiles, ac ιιιιοιιαο
οοιιει·οιιαιιοιιοε ειιοιιιιιιι ναεεα!ιοι·ιιιιι, οι αιιοι·ιιιιι secum
αι!ιιοι·οιιιιιιιιι contra Regias Pragmatieas, contra vnssallos,
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τοι·ι·οεοιιο Begins fecisse: oonstatque diclum assertum
—hlarchi0ne1n multas inobedienliasPraesidi, et Gubernatori
(Jnpitis de Lugudor, snisque Oﬂicialibus fecisse, ιππ!τοε
οπο ι·οετετοπτ!οε, οτ πιο!οπιοτο, νοι·ποοιιο ποτοππ!εε!ιπο contra
ipsum pro his, quae ad Oﬁicium spectabant protuiisse,
ιιι!ποεοπο, οτ diversos [errores contra suos Oﬂiciales qui
οιιπι πιω-ο Βοο!!ε, οτ ο!πε ιποπποπε dicti Gubernatoris
οοοοποποπτ, !πτππεεο: οοιιετοτοπο πἰοτπιπ οεεοι·τπιπ Μπι·
ο!ι!οποπι οποτοι·!τοτοπι ρτοοετοεεο !ποοοοιπ!π πο Βοπτ!πτ! οι!
ι!οίοιιι!οππιιιιι τποποπτοπττοπι contra Viceregém, et alios
Regios Oﬂiciales: constalque ipsum assertum Marchio
nom, post veniam obtentam a nostra Regia !ποιοετοτο, οτ
Βοριτπ!ο!!οποιπ Νοπ!εοπιπ τοοτοιπ, οτ !πι·οτοιπ, contra dictam
Cnpitulationem fecisse, et non servasse Maiestati noslrae
pollicita, et οοπνοπτο, οο οποιο Μοτο. Ποπετοτ οποιο prae
dietum Nicholaum Muntanarro cum Exercitu οποτποι·, νο!
οπ!ιιοποπιἱ!!ἱπιπ νοεεο!!οι·ππι απο Μοτοπιοπτε, οτ οποτιιπι
εποι·ππι οπποι·οπτιππι contra nostros Regios Vassallos, contra
Villas, el. Civitalem nostram Callaris, mandato, et iussu
dicti Marchionís ivisse, et ιππ!το πορπο τοπιο, Μοτο, οτ
τοεεο!!!ε ποο!!ε ιπτππεεο. ί)οιιετοτ etiam dictum assertum
Harchionem ιποπποεεο Δι·το!πο ﬁlio suo, ot aliis suis adhae
rentibus, cl vassallis, ut cum magno Exercitu quinquo,
το! sex π:ι!!πππι !τοπτ, μποτ το facto iverunt ad ohsi
ποππιιιπ, οτ πονοετοιιπππι (πν!τοτοιπ ()ο!!οπε, Τοι·ιοεοπο,
οτ Villas Rogias vicinas dictao Civitati, ot multas Villas
el Loca Regia devastarunt, et deslruxerunt raupas, !οοοπο,
οποοπο ποπο πιοπι!ιο, οτ ειιπο!!οοτι!!ο ποπιοι·ππι, οτ etiam
Αοποε 8οοιοε που νιο!οιιττοιπ ι·πιπροιιπο res ipsarum Ec
olesiarum Sacras ostiliter secum adduxerunt, οτ οεποττο
ι·ππτ, οτ πποε 'Ι'τ!ι·οπιοε ο;πιποτοε, οτ οεεοοπι·οτοε in Portu
(Inllnris por Gubernatorem, et Iuratos dictae Civitatis ο
dicto Porlu- cum armorum ímpetu extrahendo, et secum
por vim,’ et violentiam desferendo, ποπ obstante quod
per Oíliciales Regios, et Iuralos dictae Civitatis fuisseut
requisiti ex parte nostrae Maiestalis, ut recederent, ct ne
tanta damna Terris, ot Vassallis ποιο !π!οι·ι·οπτ, οποτοπτοε
ιποποοπι ποιο οοιιτιοποιπ, οποπ dietas Trircnios, sive
Galeras, et homines, qui in ipsis erant, ponerent in posse
ιιοετι·οο Μο!οετοπε: οοπετοτ οποιο per Litteram manu pro
pria dicti Μοι·οπ!οπἰε επποοι!ρτοιπ, οπιπ οπο εποοοι·οποτ
Vicario Alguerií, et cuidam alio, que fossciz punta, que
lo Guvcrnador no enlrás, é que ara podía esser Senyor,
etc. Et constat etiam dictum Marchionem contra Begins
Pragmalicas inhibuisse, et velasse ne victuaiia suarum
terrarum doferrentui‘ ad Civitatem Callaris, in quibus qui
dem Pragmoticis contra Baronos tales inhibitiones facientes
upposita est poenn amissionis feudorum, ob quod dubium
non est, praedictum assortum Marchionem iunctis poenis
lidelitalis eis in diversis praoceptis impositis, quas incur
reruut τοιιοποπι !ιοετοπι ριιπ!ιοππι nostri Regni, dehere
trnclari, ipsumque, ﬁlios suos, fratros, el alíos suos adhae
rentes, sic ut praedicitur, notorio Rebelles, Iloslcs, et
¡ierduelles crimen !οοεοο !!!ο!οετοτ!ε in primo capite, et οπο
οππο. crimina commisisse, ob quod secundum scripta ap
probatorum Docterum tales, et similes puniri debere, et
eastigari tali poona,.quod- πιι!!ο οπο maior dari possit,
praemaxime ¡n lam gominatis, et reiteratis criminibus,
quae ¡am gentibus in exomplum ροι·ιι!οιοεπιε τι·οιιεπο pos
scnt: Attentn οποιπ οοπτιιπιοο!ο praedictorum, qui legitimo
citati comparere οοιοιπ nostra Maiestate renuerunt. Pro
tanto cum hac nostra praesenti sententia, οτ ιπιιτο nostri
Sacri Consilii deliberationem, pronuntiamus, εοπτοπποπιπε,
οτ ποο!οι·οπιιιε ρι·οοιποτπιπ Ι.οοιιοτπππι οεεοι·τππι Μοι·οπτο
ποιο, πποε, οτ Ι`ι·οτι·οε, πιο, οτ esse Ποετοεποεττ!, οτ
Βοπο!!οε, οο Ροτππο!!οε ποετι·ειο Ιττοτοετοτ!ε οτ που οοπεο
οποπε ιρεοε οι! πιοιτοπι ιιτιτπιο!οπι οοπποιπποπιπε, οι τοπι
π!οτπιπ Μοτοπτοποτππι, οποιο οποιο Ποιπ1τοτπιπ πο πιοοτοπο,
οτ omnia οπο Loca, Castro, οτ Ροππο, ubique infra no
stram Ditionem sita, mobiiia, et immobilia, quae οεεοπτ
dictorum Leonardi asserti Itlarchionis, ﬁliorum, et fralrum
suorum, a quorum bonorum omnium dominio eos οοοο
ε!οπο ρι·οοπ!οτο !ππ!οποε τ`οοἰπιπε, Nobis, οτ εοπ Νοεττιο
οπο Αοι·οι·Ιιε οοππεοοιπιιε, οοει·οοοπιπε, οτ incorporamos,
sic quod eorum posterilati pmdesse non possint. Decor
nimus etiam, providemus, et mandamos, quod dictus
Leonardus, ﬁlii, οτ !”ιτοτιοε, qui per contumaciam absentes
sunt per omnes ΟΙποἱο!οε nostros, ac alios ﬁdeles Vas
sallos ubique sciantur, et ínveniantur infra Regna nostra
persequi, et insequi ποποοπτ; τοπτοι· πτ πο, νο! mortui
ad manus Curiae habeantur, adeo ut ρππ!!οο eorum gras
santibus demeritis ea, quae gesserunt luant, el aliis tran
seant in exemplum. Lata, et publicata τοπ ππ!πειποπ!
Βοπτοπτ!ο per Nos, seu in Ροι·εοποπι ποεττοπι, οτ in prae-
sentia nostra per hiagniﬁcum, et dileotum Consiliarium,
et Regentem Cancellariam nostram Ioannem Bos Legum
Doctorem, et de Nostri mandato, seu ordinatione !οοτο,
οτ ρππποοτο μοι· ππο!οιπ Βοοι·οτοι·τππι ποετι·πιπ Ιοοπποπι
de Sant Iordi Notarium publioum infrasoriptum in quadam
Camera Paiatii ποπ!! Μοτοτ!ε Civitatis Baroinonae, in qua
habitationem continnam faoímus, die videlicet quinto—
decimo Octobris anno a Nativitate Domini millesimo
quadringentesimo septuagesimo septimo, Regnique nostri
Nuvarrae anno quinquagesimo secundo, aliorum vero πο
οποι·πιπ ποετι·οι·πιπ οππο ν!οοεἰπιο; ρι·οοεοπτο instante, ot
dictam Sententiam ferri humiliter supplicante Garcia de
Boráu Procurotore Fiscnli dicti Serenissimi Domini Regia
ex una parte; altera vero parte contumaciter abseute,
ot pracsentibus etiam pro testibus Magniﬁcis Francisco
Burgués Regio Procuratore in Regno Maioricarum, Ioanne
Christian Prothonotario, οτ Ioanne πο Coloma Secretario
Consiliariis dicti Domini Regis, οτ ο!πε ρ!πι·ιππε in mul
titudine copiosa (τ).
!0πΝΜε πο! Βιοτιο Βοο!ε Αι·οποπππι, οτο. Qui Si
gnum + hanc Sententiam tulimus, eidemque Sigillum
nostrum apponi iussimus in pendenti Io. Βοε Β. (9).
(τ) Λ!τι·τι εοπτοπιο εοιππ;!πιπτο το ρι·οπ'οι·ττο ο ρπππ!!οοτο πο!!ο
slesso giorno 15 ottobre 1477 contro D. Giovanni de Sena, Viscontc
di Sanluri; o perció crodianlo inutile ñprodurla. -
(ο) Dopo questa sentenza i Sovrani di Aragona aggiunsero ai loro
titoli quello eziandio di MARCHESI m ORISTANO E Com-I m Go
cnmo, il οπιι!ο ροεεπ πο!! οπο! ιιιοποτοπ! π! diverse dinastía, che
poi dominarono in Sardegna. Dai documenti che precedono questa
sentonza, e dagli altri che vengouo appress0., appare assai chiara—
mente che la Corte di Aragona, mal solïcrendo nell’isola un prin
cipe cosi potente qual era Leonardo Dïklagon, che potea riconqui
starvi ¡’autoritá e il dominio cho gin vi aveva avuto ﬁno ai primi
οπο! πο! presente secolo la Casa di Arborea, e specialmente la l'a
mosn Eleonora, si serví con cupi aggiramenti e con male arti del
Pautoritá vicercgia conferita a Nicolo Carroz nemico personale di
esso Alagon, e πο! νο!8οππο οποιο falte alrautoritá rcale le ingiurio
ο !ο ο!Τοεο !πτ!ο ει! ν!οοι·ο, ιι quale lc provocnva nportamcnle abu
sando doi suoi poteri, violando le lcggi, e Κάπο οι Concordia se
scgnnto tra lo slesso Μπομπ ο π πο π! Ατοποπο, το!εο tutto eii» a.
mu. SECOLO xv. l οι
Η
8ι8-ι-ιιιιιιι Mei ΙοοιιιιιοΞιΙο 8οιιιιοι·‹Η Βοοιο1οι·ιι Sere
nissimiDomini Regis eiusque auctoritato Notarii publici
per totam eius terram, et ditionem, qui prolationi dictae
Sententiae interfui, eamque de mandato dicti Domini Regis
legi, et publicavi, et in lianc publicam formam redigens
scribifeci, et cum rasis, et emendatis in lineis xxuu, ubi
corrigitur: partem faceret, et xxxi occidissent, et xxxxvi
dictum lllarchionem, et lVltll et maledicta, verbaque ne
fandissima contra ‘ipsum pro his, quae ad Olïicium specta
‘ bant protulisse, minasque et diversos terrores contra suos
Oﬂiciales, ω cum Litleris Regiis, et aliis mandatis. Clausi;
Ioannes de Santiordi ex Senlcntia por Dominum
Regem lata, et fuit ¡irobata cum ceda.
LXXI‘.
lstritzioni dale dal He di Aragona Don Giovanni II al
suo consiglíere e segrelario Antonio Geraldine, prolo
noïano irpostolico e (¡bate di S. .lllaria di Gala, per
lraltare’ in Sicilia il nzalrinzoizío del suo itípote Don
Alfonso, ﬂglio del [te di (Iastiglia, con Donna Anna di
Cabrera, co-nlessa di Medica, e per frastomare quahmque
altra proposta di nozze [esse girl stata falla, 0 si [ac-esse
di nuovo a delta Conlcssa.
( l Η 8. - ι 3 ορι·ι!ο)
Dai Rcgii Archivi di Barcellona, Divcrsor. Sigilli Secrclí Αφοι. ll.
A ab ann. MCCCCLXXVI ad ann. uccccuxvux, fol. Μ.
INSTRUCCIÓN,
v MEMORIAL m: LAS οοοιε, que por mandado del Señor Rey,
tiene á. fazer, y procurar, el Vciterable, Magniﬁco Consellaro,
Embazrador, y Secretario del dicho Señor Rey, Micer Antoni
Geraldine, Prothonolario Aposlolico, é ΔΗΜ! de Santa llIariu
de Gala, en el camino, que ha (lo ﬁtzer para Sicilia.
Orno si, fechas las dichas cosas, el dicho Micer Απ
toni se ira en Sicilia, a donde, quando placiendo a Dios,
pretestn per farvi costmrrc sopra dai suoi otïiciali e dipendonti un
processu secreto ed odioso, e con la scorta del medesimo condan
nare como pcrduclli il marclicse di Oristano con li di lui ΗΒΗ ο
ίι·οιο!!ι, ed appropriarsi a titolo di confisca i loro vastissimi feudi
e possedimenti. ln tal guisa, e da tal punto soltanto i monarchi
Aragonesi ebbero piena ed intera dominazione in Sardegna. A tutti
gli accennati motivi si ρω οι;ειιιιιεοι·ο οιιιιιιι!ιο quello delle nozze
della contessa di Medica in Sicilia, che ncl M77 aveano risvegliato
le ambizioni di molti principi. lmperocché, morto nel 9 setteiubro
di detto anno Don Giovanni di Cabrera conte di Medica lasciando
superstiti la sua madre Donna Giovanna e la sua Sorolla Donna
Anna , la mano di quesUultima, che dovea succederc :ιε!ι51ειιι del
fratello, era richiesta ad un tempo dal Re Don Giovanni ll di Ara
gona pel suo nipote Don Alfonso ﬁglio naturale del Be di Castiglia,
dal Ro di Napoli per un suo ﬁglio, dal conte di Prades pel suo
nipoto Don Fernando di Cardona ﬁglio dcl Contestabilo di Aragona,
e di Donna Aldonza Enriquez zia del detto lle di Castiglia, e dal
marehese di Oristano Don Leonardo l)‘Alag0n pel suo @Πο primo
genito Don Artaldo: anzi il marchese d’0ristano "Μεινε insieme
di torsi por seconda moglie la stessa vedova madre del dcfunto
conte di Medica. Le pratiche che percio si faceano attivamentc dal
marchese di Oristano giunsero a notizia del Vecchio Re Don Gio
vanni di Aragona; e questa circostanza forse acceleró la condanna
di detto marchese, onde torre di mezzo quost’altro impedimento alle
nozze desiderate με! Π8!ιο del Ro di Castiglia. — Scrissero pin-am
piamento di questi fatti il Zurita (Anual. ¡lo la Corona de Aragon,
Part. IV, Lib. RX, Cap. XIV, fol. 986, col. 92, ο il Vico (llist.
Ποπ”. :Η Cardona, Part. V, Cap. XLIX, fol. πιο e 170) ai quali ri
riferiamo. '
sera llegado, solicitará los techos del Matrimonio facedero,
mediante la Gracia de nuestro Señor, entrel lllustre Don
Alonso de Castilla, y Daragon, Nieto de la dicha Mayestat,
y la lilgregia Doña Anna, Condessa de Modica en esta
manera.
Primeramente, se presentara al Egregio Conde de Οι
οοιιο, y de Prades, Virrey en el dicho Reyno, y darle
ha la letra de Creencia, que lieva del‘ Señor Rey, en
virtut (le la qual le una, que si bien de aquesto mesmo
su Alteza le baya scripto, y fecho hablar por el Portador
Micer Gerardo Aglata, y por Micer Jacobo de Bonanno,
a los quales de los negocios infrascriptos havia dado spe
cial cargo; empero por seyer la cosa de tanta impor
tancia, como es, y por tener en ello tau gran -voluntat,
como tienen la dicha Mayestat, y el Serenissimo Señor
Rey de Castilla ﬁjo suyo; ha deliberado inviar por aquesta
sola causa al dicho Micer Antoni, el qual de parte de
su Alteza, απο al dicho Virrey, que no obstante aquella
quería este lllatrimonio se tractasse para si, y assi lo ο
:πιο mandado escrivir a el, a la Egregia Condessa de
Modica, Madre de la dicha Condessa, y otras personas,
segun dicho es, y esto tanto por mengua de sucession,
visto, que uo tenia sino un solo Fijo Legítimo, el Μια
nissimo Señor Rey de Castilla, y aquel no aria mas de
una fija, que es la Señora Princessa de Castilla, y no
se tenia speranza, que la Serenissima Señora Reyna de
Castilla su Muger huviesse mas (le parir, quanto aun por
las muchas, y singulares virtudes, que su Alteza havia
oydo referir de la sobredicba Condessa joven; empero
empues ha havido a mudar de proposito, Με por com
plazer ιι los sobredicbos Screnissimos Señores Rey, ο
Reyna de Castilla, los quales aviendoles scripto, y avisado
el dicho Señor Rey desta su deliberaciou, respondieron
suplicandole con mucha instancia, no lo pusiesse por
obra, como por haver supido, que por la giacia de Dios,
la dicha Serenissimo. Señora Reyna, ya es preñada de
soys meses, la qual principalmente signilicava de la dicha
(lel-iberacion no tener por buena contemplacion; y πω
οοεοοιιιιο la causa, por la qual señaladamente la dicha
Mayeslat on aquesto se movía, es razou cosse el efecto,
y el dicho lllatrimonio no se concluya para el dicho. Señor
Roy; mas que se tracte, y se fuga con el dicho [Ilustre
Don Alonso, Nieto suyo, segun de esto antes de agora
sn Alteza ha escripto en Sicilia, como dicho es; y ma
yormente, pues aquella es avisado por Cartas dcl 8οοιο-ι
dicho Serenissimo Señor Rey su Fijo, que en vida del
Egregio Conde de Modica, por medio de Micer Jacobo
Ilfirabella, se tractava llIatrimonio del mesmo lllustrc Don
Alonso su Nieto con la sobredicha Doña Anna, que
agora es Condessa, e del dicho Egregio Conde de Medica,
qui la hora vivía con la lllustre Doña Joana de Aragon,
e de Castilla, fija del dicho Serenissimo Señor Rey de
Castilla. Porend.e como la voluntat de la dicha Mayestat,
por los sobredichos respetos, se refirme mas on este illa
trimio de su Nieto, que en el otro, y quiera en, todo
caso a quel passe al adelantos, el dicho Secretario, en
virtud de la mesma creencia, referila todas estas cosas
al dicho Visrey, y le. encargara de parte de la prclala
Mayestat muy strecliamente, que cn conducir, y dar rum
plimiento a esta negociacion, ponga todo su estudio, di“
9G.
ΙΟΣ (¡ARTEΠΙΙΙΙΙΟΜΙ Η
@Που γ poder. E si por ventura algunas personas
lioviesso, que en este nzismo ﬂlatrinzonio, para si, ο μπα
"που οιι€.είοσ.σου αιΙουάοο·, lo que no σωρο, ου πι! απο θ!
lo desvío, opa-rte, y prohibieron, con todos la: vías, y Μ
υιοιΙΙο.9, οπο fallar se puedan (l). E si por ventura el dicho
Conde, e Virrey algo dixesse al dicho Secretario, del
drecbo, que se pretiende tener en la Casa de Modica,
por Ia Egregia Condessa de Cardona su Muger, a esto
le respondre, que por este, ni por otro lliatrimonio, no
es la voluntad 'de su lllayestad derogar a sus (lrecbos,
si algunos en la dicha casa tiene, ele pertenecen, antes
la voluntad de su Alteza es de fazer, e ministrárle s0
brello expedita justicia, vistos assi mesmo los drechos,e
razones de los dichas Condessas Madre, a Fija, las quales
pretienden todo el contrario; e assi dezirle ha, que la
justicia su Alteza la ministrara egualmente, e expedita,
dando la cosa a quien de drecho sera visto pertenecerle.
No res menos el dicho Micer Antoni fablara con los
sobredichas Prothonotario Aglata, Micer Jacobo de Bo
nanno, e con Micer Jacobo de Pilaya, aplicando con ellos
a Micer Jacobo de lliirabella, por el cargo, que primero
deste le avia dado el Serenlssimo Señor Rey de Castilla,
y subra de aquellos lo que feeho sera, en esta nego
ciaccion por ellos, segun el mandado, y comission que
de la dicha Mayestat tenían, y segun fallara la cosas,
el con ellos, o con parte dellos, o todo solo, como ‘a ellos
sera visto, partirá ‘para la dichas Egregias Condessas,
Madre, e Fija, y dado que les aura las letras de creencia,
que se lieva, en virtut de aquellas, con la devida pru
dencia, las saltidara por parte ιΙοΙειε sobredichas Maye—
stades, y les dira la causa de la mutacion de la deli
bcracion, que fecho havia su Mayeslat, la qual mutacion
porcierto no ha seydo por ¡ninguna falta de voluntat,
mas por los respetos sobredichos. Certiiicandolas, que si
de primero la querría por Muger, por los merecimientos,
y virtudes de aquella; agora con no menos amor, la quiere
por Nieto, y por Fija, y no menos estimara el dicho
Matrimonio para’ su Nieto, que para su misma Mayestat.
Y aun los dira el dicho lllicer Antonio, que tanto la dicha
Mayestat, quanto el Señor Rey de Castilla, por el ser
vicio de Dios, y de sus Magestades, y por lo que cumple
al bien, provecho, y honra de las dichas Condessas, a
las quales lievan singular amor, y las tienen en especial
proteccion, y por muchos otros respectos, quieren. en
todo caso aqueste Illatrimonio sea trahido en eﬂecto, y
conclusion. En la qual cosa ellas no menos deven tener
voluntat, ydeseo, por la honra, favor, y grandes bene
ﬁcios, que de tal deudo con sus Mayestades sperar pue
den, y deven. E assi despues de aver referidas, y ¡iratica
das estas, y otras cosas, que le parecerá facer al caso, el
dicho Secretario, con consejo, y acuerdo de los sobredi
cbos tractara, y apuntara los Capítulos lliatrimoniales, y lo
que sera necessario, para la conclusion de este negocio,
con las sobredichas Condessas, las quales, seyendo los dichos
(t) Qui si allude, senza nominarlo, fra gli altri al marchese di
Oristano, che trattava del matrimonio del suo ﬁglio primogenito
l)on Artaldo IYAlagon con la contessa Anna di Medica. Ved. la
nota (9) alla Carta precedente n.'° ΜΙΧ Η ΙΙ marchese di Oristano
alla data delle presenti istruzioni combatleva ancora in Sardcgna
contro le truppc regie rapitanate dal suo nemico Don Nicole @Μου
γ·εωω άοΙΙ'ΙεοΙει.
Capítulos ordenados, γ apuntados, escogeran alguna Persona
‘a ellas accepta, porque aquella ensemble con el dicho
Micer Antoni venga enlas partes de aquá, con poder
bastante de firmar el dicho Illatrimonio, por palabras elo
presente, con el dicho ¡ilustre Don Alonso, y de poder
afíader, quitar, y mudar en aquellos segun cumplirá, y
sera visto aque a las dichas Mayestatles, y a la persona
por las dichas Condessas enviadera, porque venidos que
sean, el dicho Micer Antoni, e la dicha persona aqua,
en nombre de nuestro señorDios, todas estas cosas se
firmen, se de conclusion en el dicho Matrimonio, dando
en todas estas cosas el dicho Micer Antoni el buen το
caudo, que del se conﬁa.
Ensemble con el dicho anco- Antoni se va layme
Roca Escrivano de su Alteza, embiado por esta sola causa.
en Sicilia por el dicho Serenissimo Señor Rey de Ca
stilla, su Fijo; quiere por tanto la prefata Mayestat, que
el uno con el otro pratiq-uen, y conferescan vicissim del
cargo que llevan: y aunque cada uno en este negocio
Yaga su labor por su parte; empero hanse de concertar
siempre en todas cosas, porque lo que el uno Μο, ayude
a lo del otro; y por el contrario para que parezca ne
cogian por un mesmo Organo, como es de razon, visto
que son embiados por una misma Persona, que son Padre,
e Fijo, e siempre de passo e passo, de lo que habrán
fecho avisarán a sus Altezas.
Expedit. in Civitate Barchínonae, die xiii. mensis Aprillis
anno a Nalivitate Domini nncecomxxvm.
REX JOANNES.
Dominus Rex mandavit mihi Joanni de Coloma.
LXXIIÏ
I
II Re di Aragona Don Giovanni II accorda piena φαω:
ο σ·ουιίε.είοπο delle calpe commesso da Giovanni di Ba
sah‘: e dal suo [anziglia-re Tommaso Barbera, per avere
seguito le parti di Leonardo UAIagon marchese di
Oristano e conta di Goceano, dei di lui ﬁgli e fralelli,
e del Viso-onto άἰ· 5'οπΙιο·ί, contro i οΙίο·ΙΙΙΙ della Corona.
(Ι ω. - «οι agosto)
Dai Itegii Archivi di Barcellona, @που 8απΙέπέασ, Μ,
απο «πω. υιοι:οοι.κινιι ad ann. uccccutxvur. Μ. 94.
Νοε ΙουυΝεε, Dei Gratia, Rex Aragonum, Navarrae,
Síciliae, Valentine, lllaioricarum, Sardiniae, et Corsicae,
Comes Barchinonae, Dux Athaenarum, e-t Ncopatriae, ac
etiam Comes Rossilionis, et Caeritaniae. Ad nonnullontm
ﬂzmíliarium, et domesltboram nostrorum ΜΜΜ ίαιΙοτοσοσιω·
Ιοποπ· ρτοοσοπι!ἰε οι·ίυιίυα οιιοοοιιηιιο Ρετ vos Magniﬁ
σπιτι, ετ ‹ΙΙΙεοΙυυι nostrum Petrum de Basalu
Militem, et Thomasium Barbera familiarcm
Vestrum conzm-issa, cundo, slando, sequcndo, adherendo,
el face-ado Leonardo Dalagon , Μπι 2Ι|εποΙ'πίοπί Οα·ίεΙουτί,
ω” βίο, γοποιοοιίο, οι? ΙΙΙοοο·οΙΙιί2ί de ὅσοι! ΜτΙ, α οΙῇε
ιἰί0ΜΜ Ι.οοιιαΜουι .οοοιιου!ιου.ο, σο Μέ αάοαοσ·οο!ιΜ 8Ι)80Ι-.
vimus gratiosc, deﬁnimus, rclaxamtis, ct per
petuo pcrtlonalnus. ¡[aque de caelero quorumcumque
crimimmz, per vos :ΜΜΜ Ρι·Μοοπ , Η ε!ίο!ιοπ ?Ιιουιασίπω
ΠΕΙ! SECOLO XV. 103
Barbera, dicto praetextu οο!!!!!!!!.εο!!!!!!, Μπα!! scilicet, stando,
seque-nda, adhaerendo, et favendo dicto Leonardo olim Mar
chioni, eius ﬁlio, et Germanis, et Vicecorniti de Sant Lori,
el aliis ei faventibus non possit contra vos, et bona vestra
ρων!!! α!! οα!!!ίο!!ο!!!, !!ο!ο!!!ίο!ιο!!ι, ο!!:οαα!!!!οπο!!!, α!·!·οε!·!!!›!,
οο!!!!ο!!!!!α!!οπο!α, α!!! α!!α!!α!!! |ι!!!!!!α!ο!!!, α!!! οα:!!α!!!!!!!!αίο!!!
οοοα!!ο!!ο!!!, !!!!!!!ο απ!! σα!!! Μ!!! !!ο.!!!!!!, ε! ει!!! α!!!
οι!ίο!!, σ!! Μ!!! ασ perpetuo remissi, !·ο!α!!α!ί, ο! μπε!!!
!ια!!. Ι!!ιρο!!ο!!!σε, Nobis, et Fisco 7t0Slï'O siqier praedictis
silentitim sempiternam, et omnem Μ!!! αμα!!! contra vos,
et bona vostra super praedictis eidem [)ï'(t6Cllt—dc1t—d0, ¿roster
gendo a vobis ovmem infamiae, et igizominiae maculam,
si quam pro praedictis inctwristis, restitnentesque vos ad
piistinae famae,'et honoris statum, in qnilms αν!!! απ!!!
ο!!!!!!!!!!!!ι ρ!·αο!!!ο!ο!!!-!!! ρα!!α!ίο!!ο!!!. (Ϊαε!α!!!ο.! ο! α!!!!!!α!!!ο.<!
ο!!αεο!!!!!οκο οο!η!.εοα!!ο!ιο.!, Μοοη!ο!·α!!ο!ιο!, ο! α!ίο!!α!ίο!ιε.9,
ε! μα!! ρω· πω, ο! oﬁciales nostros, factae sant de bonis
nostris, ac si factae non fnissent. Ilanc tomen remissione-m
facimus, et facere intendimns vobis dicto Petro de Bisol
duno, et ΠιοΜο Barbera, et bonis vestris, et stas, sicut
vzclias dici potest , et inlelligi ad Μπα!!! Μπα!!! , ο! ε!!!
οο!!!!!! !!!!ο!!εο!!!!!! να!!! , ο! οο.!!!·ο!!!!!!. Ω!!!!!!!ορ!ο!· Sere
nissimo Ferdinando Regi Castellae, Siciliae, et Legionis,
primogenito nostro cbarissimo, in omnibus Begins, et Terris
nostris generali Gubernatori, et post nostros foelices dies
indubitato successori, sub paternae benedictionis obtentu,
dicimus, gerentibusque vices nostri generalís Gubernatoris,
in Regnis nostris Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Prin
cipatn Catbaloniae, Vicarijs, Subvicarijs, BaiulispSubbaiulis,
et aliis universis, et singulis Olïioialibus nostris, in nostris
Regnis, et terris, qnomodolibet eonstitntis, et constituendis,
et ipsorum Olﬁcialium Locatenentibus, praesentibus, et
tuturis, dicimus, praeeipimns, et inbemus expresse, et de
certa scientia, ad nostraegratiae, et amoris obtentnm,
poenamque duorum millium Florenorum auri, nostris in
ferendam aerariis, ut nostram huiusmodi remissionem, et
omnia, et singnla in ea contenta, teneant ﬁrmiter, et
observent, et faciant per quos deceat observari, et non
contrataciant vel veniant, aut aliqnem contrafacere, vel
venire sinant ratione aliqua sive causa. ln cuius rei testi
monium praesentem ﬁeri iussimus, nostro- commnni Sigíllo
in pendenti munitam. Dat. Barchinonae diex1—nj Augusti
anno a Nativitate Domini nLcccoLxxvm. Regniqne nostri
Navarrae anno un aliorum vero Regnorum nostrorum xxi.
Μ!! .!ο.11!!!!!ε.
Dominus Rex mandavit mihi Joanni de Sant Jordi.
Visa per Guillermum de Peralta Generalcm The
saurarium, et Rossel pro Conservatore.
LXXIII *.
Ι! Μ: α! Μα!!! Πο!! Giovanni II, a petizione di Gio
vanni Villamari capitano generate della [lotta c del
regio esercito marittinzo, accorda grazia della vita a
Don Leonardo Ι)`!1ίαοοπ ο!!! !πα!·ο!ιο!!ο α! Oristano e
conte di Goceano, ai di lui fratelli Don Salvatore, Don
Giovanni e Don Luigi, ai di Ι!!! @Η Πο!! Giovanni e
Don Antonio ΠΑΙαοο!!, ο α θα!! Giovanni De Sena ο!!!
οί.!οο!!!! ά! δα!!!!!!!, ί απο!! ε! !!ουαοα!!ο ω!!! ρ!!ο!ο!!ίο!·έ
sulla navi di della /lotta, e οο!!!!!!!!!α- α! μα!!! α! morte,
cui ciascuno di essi era slato condannato, iwlrallra d,‘
relegazione in una α!!! ο villa del Principato di Ca
lalogna o del Begno di Valenza, da destinarsi dallo
stesso sovrano.
(l Γ”. - l. settemhre ).
Dai Regii Archivi di Barcellona, Registra 1)!νετεο!απ!,_ΧΧΧ,
ε!!! an. uccccuxvu ad an. uccccLnvxxl, fol. 187.
Nos Don JOAN, per la- Gracia de Deu, Rey Daragó,
de Navarra, de Sicilia, de Valencia, de Mallorques, de
Sardeña, y Corcega, Compte de Barclienona, Duch de
Atbenas, y Neopatria, y Compte de Rosselló’, y Sai-daña.
Essent rompnts, y lugatsper nostres Oliicials, .!- μι!!!
Π!!!·!!!οε del Regne de Sardeña los Nobles Don Leonardo
Dalagon, olim Marques de Oristany, Don Salvador, Don
loan, e Don Luys Dalagon, germans, e Don ‘loan, e
Don Anton, Filis del dit Don Leonardo, eDon loan de
Sena, olim Vezcompte de Sentluri, segons havem entes,
pujaren en una de les Galees de vos lltagiliiich, amat,
Conseller, e Οοο!!! General de ’nostre Maritim Exercit,
Mossen Joan de Vilamarl, patronejada per en Zaragoza,
qui aquells porta hon vos eren en lo Regne de Sicilia,
que los predits metesseu en mans, e poder seu, en nom
e part nostra, a la qual requesta fon per vos respost,
que vendrieu e nostra lllagestat, com de fet seu veogut
!! la present Ciutat de Barchenona, portant en vostres
Galeres tots los damunt dits (l), als quals per contem
placio, e á hninil snpplicacio vostra, bavent sguart !.
tante, e tant acceptes serveis, com fets nos haveu, !!ίο!!
cascun dia, havem Μοτο!!! ρο!!Ιο en les vides, e mem
bres de tots, e qualsevol crims per aquells pemetrats,
ﬁns ‘ala present jornada, ο!!! ό!! lesa Magestat en lo
primer, e. altres caps, com altres de qualsevol specie, o
natura sien, sols retenintnos, que puxiím tenir aquells en
arrest, dins una Ciutat o Vila del Principal de Cataluña,
o Regne de Valencia, assegurantlos de mes streta preso.
E axi vos dit Περὶ!!! General , com !! Ι!ὸ e 1!!!ε!!5ε!!!!ο·
(t) lt marchese di Oristano avea sconﬁtto piú volte le armiregie,
spccialmento nella battaglia di Unas combattuta nel 14 aprile 1470,.
e nella espugnazione del forte castello di MONREALE nel 1475. Fu
pure vittorioso in alcuni scontri con detto armi regie, dopo la con
danna capitale emanata contro di lui nel 15 ottobre 1477. Ma nella
giornata- campale del 19 maggio 1478, ο!!'ο!!!!ο !!!οΒο·ρ!·οοεο !!!!ω
κι!!! (!'!!!!!!ο!! ΜΛ00Ρ8188Λ dei tempi romani), egli fu perdente, dopo
aver combattuto valorosamente ed aver perduto il @Πο !!1°!!!!οΒο
!!!!ο Don Artaldo Alagon, il quale slanciatosi con smisurato ardire
nel piú tolto della miscbia, vi cadde vittima ¡ilustre del proprio
coraggio. Leonardo de Tola, Angelo Cano, Seralino di Montagnans,
Brancaccio Μουσε, ed altri valorosi capitani e gentiluomini sardi,
che soprastavano alle minori schiere, frenarono ¡’impeto del vinci
tere e protessero la ritirata del marchese di Oristano, dei suoi
ﬁgli, dei suoi fratelli e del visconte di Sanluri, i quali poterono
οσε! !!!!!!!οτε! in salvo, e prendcre la via del mare; π!!! il ο!!! iniquo
dei tradimenti li attendeva sul naviglio del capitano Giovanni Sara
gozza, il quale, invece di condurli a luogo sicuro come era stato
convenuto, li consegno in Palermo alvammiraglio Giovanni Villamari
che stazionava con la ﬂolta aragonesa in qucllo acqne. (Ved. Το!.!!,
Β!!!ο!!. Μος!. α!! δω!!! ΙΙΙα!!!!, Vol. l, pag. 58 ﬁn. a pag. 61, e
Vol. lll, pag. 250, 251 e 952). A questa battaglia perduta, e alla
consegna dei Dhtlagon e del De Sena, falta prima in- Palermo dal
capitano Saragozza alrammiraglio Villamarl, e poi in Barcellona
dal Villamari al lle di Aragona, si riferisce quanto si leggo nella '
presente Cum dallo parole — Εκο!!! το!!η!!!!.! ο βια!!! - ﬁno allo
altre —- portant en costra: μα!!! ω!!! Με Μπα!!! dits. —
Ή
104 υιοι.ουι ε ωυ·ι·υ
ΜΜΜ., ο servidor nostre, obehintnostnes monuments, e
voluntat, baveu entregats en -υοευ·ο poder los damunt
dits Don Leonardo Delagon, Don Salvador, Don Joan,
e Don Luys Dalagon, germans, eDonJoan, e Don Αυ
ιου, Με del dit Don Leonardo, e a Don Ioao de Sena.
E peroo ab tenor de les presents de nostra certa sciencia.
e consultament, atorgam e vos dit Capita General, e
manam expedir la present certiﬁcacio, en testimoni de
les coses damunt dites, ‘exhibidora a la voluntad. vostra,
e per los sguarts que menester fos, davant tots, e senglos
Serenissímos, e Itlustrissimos Keys, Princeps, Potencies,
Senories, Ducbs, Comptes, Nobles, Barons, Cavallers,
e altres Persones de qualsevol titol, condicio, estament
que sien, donantvos faonltat, e licencia, que puxan
liberament ab vostres Galeresanar bon ben vist vos sia.
En testimeni de les quals coses, havem manat expedir
les presents ab nostre Sagcll Ώσπου ου Ιο ουτε $οεοΙΙο
Με. ΙΜ. ου Βο,τουουουυ lo primer de Setembre, en lany
de la Nativilat de nostre Señor neeeerxxvru.
Βια Jaguares.
Dominus Rex mandavit mihi Jacobo Ferrer.
Visa per Vieecancellarium, Generalem The
saurarium, et Rosell, pro Conservatore.
Μουν Ϊ".
Βου Giovanni II Rc di rlragona ordina al víeerd di Sar
degna, al governatorc e ríformatore del Capo di Logu
doro, al procuratore reale, ed a tutti generalmente gli
uﬂicíalí regí delïisola, di non molestare in οποιο modo
¡’anzmíraglio Giovanni Villamarl nei bent, negli αοοα·ί,
ο πεί οιι.ε.εο!!ί Μο οί ροοεοάοοο, ο ο τοεΙιϊοίω ο! οιο
άο.οίοιο quanto per avvcntura gli aoessero girl preso 0
staggito; e cid in prendo del gran sewigio da lui τοσο
απο Corona, consognando prigionieri il gid marchese
di Orístano, i suoi ﬁgli e fratellí, e il girl visconle di
Sanluri (l).
(ΜΤΒ. - 4 εο11ου1υτο).
Dai negii Arcbivi di Barcellona, Rogím. Dioc-rsorum, xxx,
ab an. nccccuxvu ad an. uccccrxxvm, Μ. 186.
Με Βου Μου, per la Gracia de Deu, Rey Daragó, p
de. Navarra, de Sicilia, de Valencia, de Μυ!!οτ‹μιοε, de
Sardeña, y de Corcega, Compte de Barchenona, Docb
de Athenes, y Neopatria, y Compte de Rosselló, y Sar
daña. Als Spectable, Magniﬁcbs, Amats Consellers, e ﬁels
nostres, los Visrey en lo Regne de Sardeña, Governa
dor,e Reformador en lo cap de Lugudor, Procurador
Royal en lo dit Μουσε, ο altres Otlicials, e persones a
quis perlangues, ‘e les presents seran presentados, e a
cadabu dells, salut, e dileccio. Lo Magniﬁch amat Con
seller, e Capitá General de nostre Maritim Exercit, Mossen
Joan de Vilamarl, es vengut a nostra lllageslat, e nos
(l) ll Villamari ειναι ω» εοεοΒο le parti del marcheso di Ori
stano (Ved; sopr. CAM. n.° LIX‘, ΜΗ" ο Ι.ΧΥ); πιο lo avorlo nb
bamlonato nel piü gramfuopo e lo averlo anzi consegnato prigio
niero con tutta la sua famiglia al Re di Aragona, era un merito
presse questo monarca; merito cho cancellava d'un tratlo lc di lui
colpe, o conscguiva la sollerita rieompensa dei favori ΜΜΕ.
ha entregats, e mesos en poder, Don Leonardo Dalagon,
Don Salvador, Don iJoan, e Don Luys Dalagon, ger
mans, e Don Joan, ‘e Don Anton, ﬁls del dit Don Leo
nardo, e Don Joan de Sena, per la qual cosa Μου.
contents del— dit @ΡΜ Μου!. Μ qual ha mir-at en.
nostre servey, segons be ha aeostumat. E per eo ab tenor
de les presents, de nostra cerla sciencia, e consullament
, e vos altres, e οι· ωοουυ de vos diem, e manam stre
tament, sets obslencio de ilostra gracia, e amor, e pena
de tres mil dueats, a nostres ootïrens aplicador-s, que
en los bens, robes, Vassals, ni coses del dit Capita, no
faeau, ni doneu molestia, vexacio, ne novitat alguna,
ans si ﬁns assi per ventura Sets ne υυν3ου, aquellos τω
νοουου, ο ουυΙΙου, ιοεΜυγω totes coses al primer stament
segons que Nos les revocam, e restituym ab les presents.
Guardantvos de fer lo contrari, per quam teniu nostra
Gracia cara, e voleu evitar la pena damunt dila. Dat.
en Barcbenona lo primer de setembre, en lany de la
Nativitat de nostre Señor rrceccuxvm. .
Rex Joannns.
Dominus Rex niandavit mihi Jacobo Ferrera,
visa per Vicecancelrlarium, Generalem The
saurarium, et Rossell, pro Conservatore.
Ι.ΧΧΥ**.
Η Β:: οι Απιοουα Don Giovanni II, a petízíone delfam
miivlglíodlio-vanizi d-i Víllanzarl, concede salvaguardia
e guidatico al gíá marchese di Orístaoto, ai suoi @Η
ο β·οΜ!ί, ο ο! οίει·οοΙο di Sanlmi, onde possano scen
dere dalle Ναοί ο terra, e portar seco tutti gli oggctli,
gioia, ω, οι·οοο!ί ο ιἰοποτἰ ολο .νΜιουεου·ο, e di cui ab
bisognassero, dandoglí altro-sl la [ΜΜΜ ο Μοοιοο·ο οίο
οίοΙΙο ιὶο›1ιοε£ἰοἰ μ! loro servígío jwrsonale, e promettc-ndt;
con solo-mw gíuramento di osseroare fedelmente (¡u-esta
concesszoozr.
(ΜΤΒ. - 2 setiembre).
Dai Regii Archivi di Barcellona, Rcgistr. Βίνοποπιτπ, ΠΧ,
ab. an. Μεσοι” ω! ου. 1Μ20001.1αν1ΙΙ, Μ. 148.
Βου Joan, per la Gracia de Den, Rey Darag’), de
Navarra, de Sicilia, de Valencia, de Malorques, de Cer
denya, e de Corcega, Comte de Barchenona, Duch de
Athenas, e de Neopatria, e encara Comte de Rosselló,
¿a de Cerdanya. Havent sguart als molt, y acceptes ser
«Μ, ab integra ﬁdelitbt, Με ο. nostra Magestat per lo
Magniﬁcb Mosen Joan de Vilamarl, Conseller, y Capita
General de nostre lllaritim Exercit, e e suplicacio sua,
en nostra bona ο, ο paraula Real, ab lo present nostre
Guiatge irrevocable, guiam, aliidam, e assegurám los
Nobles Don Leonardo Dalagon, Don Salvador, Don Joan,
Don Luys Dalagon, germans, ‘e Don Joan, Don Anton,
Με del dit Don Leonardo, ‘e Don Joan de Sena, tots
ensemps, e caseü dells, e les robes, bens, or, argent,
ioyes, e moneda, que tenen, e trauran de les Galeres
del dit nostre General Capita, e los homens, e servidors,
per les persones dells, per servir aquells, ﬁns en nom
bro de (Ievuyt, entre tots, los noms, e cognoms dels quals
πιει. επε«:«ιπ.ο Η. 405
volém esser aei hagüts per expressats, en aixi que sal
vament, ι ε«·ειπι·ει ριιικοπι οιιιιτ de les dites Galeres en
terra, e anar ab los dits bens, robos, joves, or, argent,
e altres coses, Ι: servidors, a la Vila, 0 Ciutat, per sa
Magestat nomenadora, e designadora per llur staneia,
en la qual puixen ells, en la forma demunt dita, star,
habitar, practicar, conversar, e contractar, ab qualsevol
personas, dins dita Ciutat, e Vila, que designada sera,
dins la qual aquells tendrán arrest, segons forma dela
obligacio per los demunt dits, ab Sagrament, a llome
natge, e altres penes, prestada, seus que en persona,
bens, servidors, e altres coses predites, nol puixa esser
fet dan, impediment, vexaeio, ni molestia alguna por
nostra Magestat, Olﬁcials nostres, ne altres persones,
constituhint aquells, ab lo present Guiatge, en nostra
Proteccio, e salvaguarda Royal, lo qual Guiatge volém
esser irrevocable, e tlurador per tot lo temps de la vida
dels demunt dits, en «κι «με aquells, ni alguns de aquells
no ¡iugnen esser punits, castigats, vexitts, ne molestats,
en manera alguna, per crims, exeessos, a delictes, ﬁns
Ιι la present jornada, per aquells, o algü dels perpetrats,
sis vol dits erims sien oivils, a criminals, ¡‘i de lesa
Itlagestat, del primer cap, ﬁns a la intimo, b altres de
qualsevol natura, o pena sien. E si per avant convenía
a quells, o algn dells delinquir, o perpetrar crim algo,
pus no sia infraccib de la predita Seguretat, o arrest,
per la eomissib, o perpetracib de tal crim, no puixa
esser puuit dels erims passats, sino de aquells que per
avant se perpetraran, segons la qualitat del crim, o crims
¡ierpetradors, per los quals lo present Guiatge, no sic
violat, ans sempre rest en la forca, e valor; de manera,
que lo present Guiatge, no ¡iuixa, ni sia vist violat, sino
tantsolament per infraccio de la demunt dita Seguretat,
a arrest, en persona de aquell, b aquells, qui romprien
dita seguretat, e arrest, en lo qual cas de rotnpiment
de dit arrest aquell, o aquells quil rompran, sien pri
bats del perdo atorgat per sa Magestat, e del present
ευρω πιοπι οΙιεΙἔιπιΙ «ιιιειΙεονοΙε Ι.«ιγε, ()ειριιοΙε, Consti
tucions, Drets, Pragmatiques, e Customs dietants, o l'a
hents en coutrari, les quals en quant faeen, ὁ sien vist
fer, e obviar al present nostre Guiatge, revocam, e anul
lam, e per revocades, ο nulles haver volém, supplints
¡le nostra pleuitut de potestat, tots, e qualsevol defectos,
quo de dret, b (le fet, ΙτοΙιΙιι·, ὸ ιιΙΙοΒΙιτ se poguessen,
contra les coses demunt dites, e observacib del dit Gu—
iatge: jurant sobre los Sants Quatre Evangelis, per nostres
Mans corporalment tocáts, que lo present Guiatge, ten
drem irrevocablement, e observarem, tenir, e observar
farem fermainent. Volent expressament, que quant los
servidors dels demunt dits, o algo dells volran ρω· Με
«Ισ la Ciutat, b Vila, hon starïm arrestats, hayen ans de
partir, notiﬁcar llur partida al Otïicial, e persona aquí
los. dits Arrestats se ha-uran presentar, segons forma de
la dita obligacio notiﬁcada, la qual puixen liberament
anar a‘: negociar, per totes les Terres, e llegues nostres,
per haver, ι portar al dits Arrestats, lo que mester han?
rán, per llur vivre, o vestir. E mes volém, que si. per
ventura en la Vila, o Ciutat on aquells staran, haora
en algun temps pestilencia, ‘e mudarem aquells en altre
Ciutat, o Vila, sien segurs, ‘e @Με los demunt dits,
‘en la forma, e Inanera, que estarán guiats en la dita
Vila, o Ciutat por nostra Magestat nomenadora. Manant
Ιι Με, «Ια qualsevol Otlicials nostres, axi Majors, com
Menors, en nostres Begnes, e Terres constituhits, econ
stituhidors, ι quis pertangue, e altres qualsevol perso
nes, dihem, oncarregam, e manam stretament, sots ob
teneio de nostra Gracia, e Amor, e ineorriment de la
lra, e iudignacio nostra, ‘e pena de privacio de Oftici,
y de vint milia Ducats a nostres Cofrens aplicadors, e
altres penes al albitre nostre reservados, que lo present
nostre Guiatge, e altres coses demunt expressades, segons
lor serie, e tenor, tengnen, e observen, tenir, ‘e observar
faceti, e no hi contravenguen per causa, o rabo alguna,
si les penes demunt dites volen evitar. En testimoni de
lesquals coses havem manat expedir la present, ab lo
nostre Segell Como en lo dos Sgellat Dada en la Ciutat
de Barchenona, á dos dies del mes de setembre, en lany
de la Nativitat de nostre Señor, mil quatrecents Lxxvin.
- Βια .Ιολιιι«πιε. '
Dominus Rex, lecta sibi prius, mandavit mihi
Jacobo Ferrer, in cuius posse iuravit, et.
viderunt eam γιοοοιιπ1«:«ιΙΙΔΠιιε, Πεπιεπ·ειΙΙε The
sauratius, et Rosell, pro Cooservatore.
ΠΟΠΗ "'.
!.π0·ι«πίοιιι date dal Re Don Giovanni II di Aragona a
Mosen Giuliano sulle ¿‘(tutela clfegli dovea adoperaro
nella custodia di Don Leonardo Β'ΑΙαροπι ρί«Ι ππ«πι·«Μισσα
«Π θι·ί.τΙ«ιιιυ ο ευρω «Η δου«ιαπο, «Ιοί di lui ﬁgli efro
Με, ο di Don Francesco De Sena giá vísconlc di
Sanluri, i quali ωραιο π.·Ισρα!ί πιο!!«ι «·ί!!«Ι di ¡Yalíra
ncl »ορο «Η νιι!ειιαα.
(Ι ΜΒ. - ΙΙ 8θΙΙθΙΙΙΙΙΙ'0).
Μπι ΙΙοΒΙΙ Αι·οΙιΙνΙ «Η Βιιι·«:οΙΙοιιιι·, Βυρωι·. Μπα 5ι·σι·«·«π απ”, Ι,
ab an. nccccexxvm ad an. uccccunx, fol. 5.
INSTRUCCIONS
π: MEMORIAL, dopo, que Illuscn Julio, ab lo: altres, que mi
company/a la ¡’llageslat del Señor Rey Ii dona ha fin‘, cerca
la guarda de Don Leonardo Dalagon, Don Joan de Sena, c‘
dells ﬁlts, é gennans del’ (ht Don Leonardo, que entre tots,
son sel, é dehuyt servidors, que la dita Magestal, es contenta
lingan (l).
(t) Dalle presenti lsïnvztom si ricava quanli fossero i sospetti e
i timori del Vecchio ¡to di Aragona, e come perció egli restrin
φωσ οονοτοΙιΙιιιιι«ιιιω Ισ ΙΙΙιοι·ΙΞι «ΙοΒΙ'ΙΙΙιιεΙι·Ι ρι·ΙΒΙοιιΙ«επ·Ι che la for
tuna piú che il dritto avea messo in sue mani, e le minute o vos
satorie cautclo con lo quali ordinava che fossero custoditi. Quesle
cautela orano piü particolarmente inculeate per Don Leonardo Di
Alagon gi} marcheso di Oristano, il. quale non potea no dovoa
muorer passo senza essere accompagnato dal suo (rarreriero Moscu
ΜΜΕ con la sequela delle sue guardic; e tanta era ¡‘asprezzn che
si usava contro di lui, che gli si pormettea bensl di dormire
nella stessa camera con uno dei suoi ΗΒΗ, πιο ε'Ιπιιροιιενει ad un
tempo al carceriere Julia che nella camera medesima ponesse il
proprio Μαι e vi dormisse. Ed era un Sovrauo che (Iiscendeva a
tanta basseizal. . . Da queste medesima ISTIlUZIONI veniamo ancora
a sapere che dapprincipio la famiglia dei D’Alagon o il ‘De Sena
Ïurono rinchiusi a titolo di carcere nel palazzo patriarcale di Xativa;
πιει dai molti documonti chc qui appresso facciamo di pubblica ra
gione é provato incontestabilmente che poi furono tutti rinchiusi
nel castello "Με dello stesso nome. Da questo duro απιαστο ποιοι
ι·οπιο poi in anni diversi i @Η ο ι Ιι·«ιΙ«ιΙΙΙ ωι·ωωιιω πιιιιι·«·Ιιοεο «Η,
Ιθθ DIPLOMI E CARTE
Ραιααιιιαι:αι, σαιΙι αΙ ΙΙανσισιισΙεαιαισ ΡαΙιΙαισΙια Ια Ιστια,'
qui de sa Mageslat Ii porta, ab la qual li comana prin
cipalment la custodia de la Ciutat, y de la Pabordia,
‘e li prega, li σα”, ασια σε σειια sa Magestat li dexara,
la Casa, o Palau seu, pus ell α” habita, en la qual se
aposentaran los dits Don Leonardo, y son lills, e ger
mans, y lo ditDon loan a soles, sens los servidors, e
lo dit Mosen lulia, e los de sa companya.
han: Lo dit Mosen Julia ordenara guarda cada nit,
la que li parega millor en la dita casa, o Palau Archie
piscopal.
Ιταιιι: Βαι·Ιι Ισα letres, que sen porta del dit Senyor,
per als Veguers, Consols an Molgosa, e an Arlamban,
que li donen tot consell, favor, e ajuda, e σαι·α orde,
¡s fará, que, com sa Magestat mana, se lanquen tots los
Portals, excepto lo que esta prop lo Castell Real, axi
que de nit, ni de día, negu no pega entrar, ni exir,
sino por aquell.
Irun: Lo dit Mosen Julia haja continuament dormir
de nit, ab los que li ραι·ια σα Ια σσιαΙιαιιγα, que sa
Excelencia li dona, en la oambra hon dormira lo dit
Don Leonardo, per guarda de aquell, la qual en la dita
cambra no puga metre de nit‘per dormir, sino un ΙΙΙ,
σ εσιιιια, ο servidor.
Imu: que tota hora, que lo dit Don Leonardo voldra
exir de la dila Casa, o a soles, o ab alguns dels altres,
σ Ισια, lo dit Mosen Julia haja anar ab ell, ab la com—
panya, que li semblarh; per hon voldran, dins la Ciutat;
empero, si qualsevol dels altres, voldran ααα, sia en
libertat del dit Mosen Julia de anar ab ells, σ darlos la
companya, que li semblara.
Ιιι:α: Lo dit Mosen Julia no dará empaig, o torb,
al dit Don Leonardo, ne als altres, ans lo permetra, com
ho vollen, parlar entre si mateixos, e a part, e ab qui
voldrhn, pus no sia gent suspilosa, ‘e en molt nombre.
Παιι: Lo dit Mosen Julia no permetra, que negu dels
Principals dormía fora la dita Casa.
Πεκ: ααα al dits Officials, o Consols, en virtud de
la creenza, ques adrenen entre si, e se partesquen guarda
Ι σα nil, per la Ciutat.
Ιτιιιιι: να lo dit Senyor, que negu dels dits servidors,
no puga σαιτ σε Ια Ciutat, sens licenciado! dit Mosen
una, e bollati seu, por lo qual aparega als Portalers,
qui staran en guarda del dit Portal, de la dita licencia.
Les altres coses remet lo dit Señor a la disorecio,
e bon arbitre del dit Mosen Julia.
ITEM: Per quant los demünt dits, Don Leonardo, sos
ﬁlls, y Germans, e Don Joan de Sena, se han representar
al dit Mosen Julia, cascuna semana dos dies, co lo Din
monge, e lo Dijous, lo dit Mosen Julia parará siaent en
los dits dies, ques ¡’aga dita representacio, par tots los
predits, car altrament romprien aquells lo jurament, a»,
homenatge, que han prestat.
Expeditae Barchinonae, die quinto mensis Septembris,
anno a nativitate Domini u.cccc.Lxxvn1.
_ Rex JOANNES.
ΠαΙσσι·αασαε Bertrandus.
oristano, c anche il visconte di Sanluri, non pero il detto mar
rheso Leonardo Dütlagon, il quale vi ιιισιΙ nel 1490, viltima d’im
mcritata svcntura e d’iniqna cattivita. (Ved. Ton, Oper. e luog. ciL).
LXXVII Ι".
Bernardo di Víllanzarl tmimíraglío della ﬂolla Aragonese
scrive al Podestá e aglí Anzíaizí della terra di Bonifacio
in Corsica, dolendosí che‘ contro i! dritto delle genti
Με συσα:εισ σίοΙσ2σ ό! ασ!ασσσαάοΙΙσ σα·σιάαΙσ ιι (Πο
σσιισιό Peralta inviato coló da lui, Io avessero 1116880 a
ιπσιΙσ, αρσαΙισπάσίο prima di una [usta armala caríca
di anercanzíe; che díppiü avessero occupato per forza
' Ισ άσο castello di NUNZA e di ERBALONGA spettanti al
Re di Aragtma, contro la tregua ¡innata tra detto Rc
e i Genovesi; e percio chíede la rifazíone dei danni c
delle íngíurie, la restituzíone, dentro un mese, di delte
castello, fuste e mercanz-íe, e li eccíta a rísponderglí
fra quíndici gíorní , o di rispondere, entro lo stesso
termine, ol oíceré di SARDEGNA.
(t 480. — ι αΙααιισ).
ΒαεΙΙΑιοΙιΙνΙ della Banca m S. Glonelo in Genova (Originale).
Magnilicis viris amieis nostris carissimis potestati αιι
tianis et hominibus vile Bonifacii.
Magniﬁci viri amici carissimi salutem. Questi dij pas
sati essendo pei-venuto ad nostra noticia che essendo
arivato da queste vostre parte lo magniﬁco quondam
Johanni de peralta tempore quo vivebat cum una son
fusta per foi fu guidato et assecurato et requesto andasse
da soi in terra per comunicare de alcune ουσια quale
conﬁdando de la fe et salvo conducto per voi ad luy
dato deseize in terra et non havendo vuj respecto a la
dicta fe data et salvo conducto lo prendesteno et anco
la fusta dezarmando quella et togiando tuta la roba de
valuta circa ducati mille et que peius fasesseno certo
modo violenter et iniuriose morire dicto Johanne et mala
peioribus agregando tenendo la magesta de lo segnor rev
de castella et de aragon nostro segnore in questo rogno
de corsica in la sua ﬁdelita et obediencia doi castelli cio
est Nunza et Erbalonga compreixi in la tregua tractata
et fermala intra J-anueixi et la dicta Magesta per mozo
de lo S. Rey dun ferrando de napoli non contenti obser
ασια quella propria auctoritate manu armata ν” cum
altri de lo dicto regno durante dicta tregua haveti assi
σΙαισ dicti Castelli et preixi in vostro podeire toglendo
quelli de la hobediencia et ﬁdelita de la dicta Magesta
in grave dano et preiudicio de ¡psa Magesta et soi sub
diti e anco de lo honore de ¡psa ltlagesta: et volendo
iuste et legitima procedere circa le cose necessarie per
la indennita et honore de dicta maiesta et soi subditi et
vassali per Nui foro requesti lo Illustre duce et Magni
ﬁci Anciani de la cita de genova duuseno restituire dicta
Μια αιαιαΙα ο Ισ valore de quella e anco la roba et
similiter restituire dicti castelj ifnpodeire di quelli che
per dicta Magesta lo teniano fuo per quelli resposto che
dicta fusta et roba fuo preiza per vui e anco morto dicto
Johani sensa loro consciencia commissione el volunth et
anco per voi altri de corsica preizi σΙσιΙ casteli non per
loro commissione et volunta. cuius rci causa benche la
morte de lo dicto Johani de peralta ne anco la íniuria
non se posse extimaro nientemeno nomine et por parte
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de la dicta Magesta vi requerino che in termine de uno
meize (lala data de la prezente in antea numerando de
biati havcire restitovito in nostre mani mandato in largori
(Lai-given?) la dicta fusta armata como stava in lo tempo
che la disarmasino et anco integramenti la roba in quella
preiza o lo valore de dicta fusta como stava et dicta roba
el similiter infra lo dicto termine voi como principali de
dicto regno cum li altri debían haver restituito dicti
castelli de nuuza et erbalouga cum tute le robe muni
cioiie artagerie che in quelli erano in poler de quelle
persone che li teniano a la fedelita et obedientia de la
dicta maiesth. Altrimenti ex nunc pro ut ex tunc pro
ptostaino contra de voi et tuti altri a cui apartenesse
de speize dani et interessi passis et paciendis per dicta
Maiostá et soi subditj et vassali et anco de qualsivoglia
iniuria danj _aut altra cosa che per noj ct altri vassali
de dicta Maiesta facti et da fare ad voi et altri corsi
per culpa et οικω vostro che haveti rocta dicta fe do
nata a lo dicto Johanui de peralta et ad tale che do cib
nou possiali alegarc ignorantia ve havemo facta la pre
sente et inaudata per messer Jolianni autonio de cataihola
vostro ωιιωιιισ de la quale havemo tenuto copia requi
rendovi cxpresse in termine de iornj quindeci da poi la
tlatta de la presente debiati de ω Ιιεινειι·ο ι·ιηιοειο a noi o
al‘ ‘vice re de sardigna in sardigua a tale che noi debite
menti [tossamo provedeire al uecessario. altrimenti passali
dicti iornj quindeci non havendo vostra rlsposta provede
remo secondo ne pereira per satisfacioue de lo honore et
servicio de la dicta Maiesta. Ex triremibus nostris prope
terram Bonifacii ΙΙΙ] Μισή ιιι:οοοΙιιιικ ω.
Ριοειι a lo honor vostro .






Proccsso istruito da Giovanni Battista da Crece Podestá,
e (la Cristo/oro D’0ria Commissario della repubblica di
Geneva in Bonifacio di Corsice contro Leonardo Stefano
Catalana di Barcellona, abitante in Alghero di Sardegna,
per le segreto tramo da lui ordite con altri congiurati
onde porro per tradimenlo in polera del Ilo di Gastiglía
.ο di Aragona la delta terra e Castello di Bonifacio; e
cid por incarico avutone dal Viccré di Sardegna, e da
Bernardo Villamari, ammiraglio della ﬂotta Aragonesa,
e dietro accordo coi medcsimi; col complemento della
scntenza che condanna il detto Leonardo Stefano alla
¡mm capitulo. ' ·
(η Giovanni Peralta, della di cui uccisione si lagna Pammiraglio
villamari nella presente lettera, era andate a Bonifacio con una
fusta armata carica di merci, sotto coloro di Μισή ρεπιιτοΙειι·ι; πιει
ιιι τωιιιι vi era stato spedito dal vicerc‘: di Sardcgna per nlinientare
la congiura che cola si ordiva gía da qualche anno avanti (ved.
sopr. ΕΜΠ'. n.° XXXVIH‘) ondo far cadere per tradimento in po
tere del παω Λι·ειΒοτιιι quella terra e Castello spottante ai Geno
vcsi, como si ricava dal processo “πιο ιιι φιοει'ειιιιιο ιιιο0οειιιιο ι480
contro Leonardo Stefano abitante di Alghero (in Sardegna) e con
tro lacopo Mancoso vescovo di Aiaccio. (Ved. le cun. scguenti
dal n.° LXXVIH‘ ﬁno ¡ll n.° LXXXVI’, e la CAM‘. I_l.° LXXXIX‘). Ι
_μειιο. - dal 23 al 28 giugno).
tlagli Arcbivigdella Banca Di S. GIORGIO in Geneva
( Quademo Cartaceo originale ).
· ιΡΒΟ()Ε$$ΙΙΒ
contra Leonardum. Steffanum calhalanum de Barchinoniw
habitatorem Algurii.
-ι- ιιο:ι:οοικιικ dies veneris xxiu Junii in terciis ad Ban
cum Juris.
Hoc est quedam inquixitio et titulus inqnixitionis que
ﬁt et ﬁeri intenditur per spectabiles dominos lohaunem
Baptistam de cruce potestatem et Christotïorum de αυτια
οοιιιιιιιεε:ιι·ιιιιιι Βοιιιιιιοιι εκ eorum otlicio.
Contra et adversas Leonardum Stetïauum catalauum de
Barchinonia habitatorem Ville Algurii tanquam nuncium
do tradendo oppidnm Bouifacii in‘ forciam et dominium
Regis castelle et aragonum.‘
In eo et super eo quod dictus leonardus iussu et?
mandato illnstris domiui Viceregis Sardioee et maguiﬁci
domini mens. Boyl commissarii regii in tirireniibus domini
Bernardi Villamarj oapitanei regii animo et ¡mencione tra
dendi castrum Bonifacii in manibusdictoruni domiui‘ vi
ceregis ct commissarii et ροιιοιιιιι illud in posse et do—
niinio serenissimi Regis oastelle et aragonum contra ho
uorem et decus status lllagnificorum domiuorum protectorum
coinperarum Sancti Georgii exoelsi ccmmunis Ianue ac
contra voluntalem et noticiam préfatorum domiuorum po
testatis et commissarii Rouifacii ac contra voluntatem et
scieuciam fidelissimorum burgeusium et habilatorum Bo
nifacii.
Qui quidem Leonardus admonitus et requisitos mandato
prefatorum domiuorum potestatis et commissarii presen
tium quatenus dicat et declaret factum et seriem huius
prodilionis dixit et manifestavit in omnibus ut infra.
- Et primo dixit et πιο ιιιιιιιιιοειεινιι in preseutia prefa
torum domiuorum potestatis et commissarii ac uotarii
infrascripti quod ipse Lcouardus de anno ¡iresenti de mense
aprilis venit in Bonifacio ad persuaxioucm cuiusdam
¡iresbileri vinciguerre corsi locutus fuit domino episcopo
adiacensi in eius ‘domo et sibi domino episcopo dixit si
posset optare quod castrum Bonifacii perveniret in ιιοιιιι
uium et mauus domini Viceregis Sardinee quod cx tali
facto mullum proﬁceret ipsi domino episcopo et quod
ipse ιΙοιιιιιιιιέ episcopus acquireret maximam graciam et
houorem a dicto domino vicerege et hoc gratissimum esset
Serenissimo Regi Castello et tunc dictus episcopus respon
dit ipsi Leonardo quod in hoc volebat prius cogitare et
postea respouderet ipsi Leonardo et deinde ad dies tres
vel’ quatuor ipse Leouardus iterum locutus fuit cum dicto.
domino episcopo et sibi dixit quid cogitainut‘ in hoc facto
et qualem responsionenl daret ipsi Leonardo et tunc di
ctus domiuus episcopus respondit quod habebat in Bonifacio
tot adherentes et . . . ι . (η ειιιιιιειιιοε οι εειιιρει· οι quando
cumque accedcret iu Bonifacio tanta quantilas hominum
quanto videretui‘ ipsi Leonardo ct seu dicto domino vi
ceregi quod ipse domiuus episcopus lenerettalem modum
quod res huiusmotli predictum sortiretur effectum. et- ultra
(I) Qui vi i: nelïoriginale una purola corrosa.
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@Με dominus episcopus dixit quod de lloc volebat loqui
cum duobus suis propinquis quos tunc vooari fecit ut illuc
venirent. quos dictus dominus episcopus seorsum vocavit
ab ¡ps0 Leonardo et iverunt ¡n talamum dicti domini epi
scopi in quo simul locuti fuerunt. et postea dicti propinqui
recesserunt. et deinde diotus dominus episcopus dixit
¡psi Leonardo quod locutus fuerat cum dictis duobus suis
propinquis. qui responderunt quod credebat quod essent
contenti et attenderent huic facto. et sic ¡ntellectis pre
dictis ipse Leonardus reoessit et ivit in Sassaro et lecutus
fuit domino viceregi quihuic operi multum attendebat. et
etiam ipse Leonardus de hoc facto locutus fuitAdano de
avatucio bonifacino tune existente in Alguerio qui Adanus
etiam attendebat huic facto et dixit ¡psi Leonardo quod
ipse Adanus autmetu aut amore aut alio modo eaperet
vel interﬁderet eustodes turris tarsinarie Bonifat-ii et postea
eum seaiis possent poni tot homines intus Bonifacium quot
viderentur esse suﬂicientes ad capiendum tunc-Bonifatium.et de his ¡omnibus verbisiipse Leonardus locutus fuit cum
dicto domino vioeregeu-et ροεΙοε ipse Leonardus redivit
in Bonifacium cum gregorio ‘polla habitatore Aguliastri
lnsule Sardinee et i-pse Leonardus persuaxittdicto gregorio
ut loqueretur cum dicto domino episcopo.‘ et sic dictus
gregorius ivit ad loquendum cum dicto domino episcopo.
et deinde ipse Leonardus ivit etiam επί loquendum cum
(liclo domino episcopo absente dicto gregorio: :μή do»
minus episcopus dixit ¡psi Leonardo ηυοι!”Ιοουιιιε fuerat
de hoc tractatu cumdicto gregorio. sed quod ‘dictus
gregorius nolebat attendere huic tractatui nisi in potesta4
tem haberet aliquas triremes sub potestate sua et‘ quod
aliter nolebat de hoc se impedire. tamen dictus dominus
episcopus dixit ¡psi Leonardo quod "adaptandum hunc
tractatum et ad tradendnm oppidum Bonifatii cogitaverat
hunc modum. videlicet quod volebat vocari facere bur
genses Bonifacii videlicet ¡llos qui essent cum litteris
domini’ Ioannis de cataihollo et eis dicere bee verba. vos
»Νώε quod dominus Iohannes de cataihollo vobis vult
dominare et vos supeditare. sed ego cogitavi unum re-—
medium quod sibí dominabimini et eum supeditabitis te
nendo hunc modum. videlicet quod mittatur legatum unum
Magniﬁco (ΜΜΜ Sancti- Georgii qui exponat coi-am dicto
Magnifico Oilicio qualiter estis ¡n maxima egestate et etiam
amplios non habetis nec iocalia nec argentum nee perlas
nec alía bona mobilia ex quibus possitis vitam substen
' tare et hoc processit propter catalanes qui continuo vos
deslrussorunt et (lestruent. quare necesse est dicto Ma-_
guiﬁco Oﬂício provvidere rebus et necessitatibus vestris
et quod det vobis remedium aut vobis solvat pretia ve
strarum domorum et possessionum. et quod alioquin co
gitaremíni de remedio vestro et de modo Vivendi. et quod
ipse dominos episcopus erat oertus quod prefatum Ma
gnificum Olticinm non provideret nec solveret pretia di
etarum domorum et possessionum. et quod tunc dictus
dominus episcopus nottiiica-ret ipsis burgensibus contrariis
dicti domini Iohannis: nos possumus habere bonum pre
tium cum catalanis. et sic res sorliretur eiïectum. et post
predicta ipse Leonardus reoessit de Bonifacio et hee omnia
manifestavit dicto domino viceregi qui sibi dixit quod bene
fecerat et quod ipse dominus vicerex cogitaverat duos
modos ¡n babendo castrum Bonifalii. videlicet. [ΜΜΜ
nominatum per dictum Μιιιιυπι aut quod mitterentur ca
ravelle due armate vel balliverii cum aliquibus victualibus
sub vellamine cursus et quando essent hic in Bonifatio
et in sero dormire facerent intus Bonifatium usque Μο
mines f; cum licentia domini potestatis et postea in ¡psa
nocte ponerentur ultra homines CEC vel ¿‘cc in bospicio
domini Iohannis de cataibolo quod est in littore maris
Bonifatii. et in mane sequenti quando apperiretui‘ hostium
Bonifatii illi viginti qui remansissent in Bonifatio essent
¡n platea porte Bonifatii deambulantes in tabernis et ¡n
platea. et statim venirent ex illis caravellarum paulatim
usque ¡n viginti‘. et cum essent in platea porte ¡bi se
fortiﬁcarent et darent signum et clamorem illis qui essent
in dicto hospicio et accederent festinanter in Bonifatio et
sic res bene succederet et haberet efïectum maxime ha
bendo manum et tractatum eum dicto domino episcopo
et suis adherentibus. Sed quot nunc aderat hic in Boni
fatio Commissarius (l) cum stipendiatis pro Magniﬁco 0f—
iicio Sancti Georgii qui faciebant bonas custodias et ﬁgilias
non videbatur ¡psi domino viceregi quod esset tutum
¡’acero similem tractatum donec recessisset dictus dominus
Commissarius cum suis stipendiatis et post recessnm dicti
Commissarii predicta ﬁerent. tamen dictus dominus vicerex
remittebat omnia in dicto domino episcopo qui consuleret
rem et modum prout sibi videretur et maxime si vide
retur ¡psi domino episcopo quod nunc mitterentur triremes
in Bon-ifatio vel in redituearum dc Sicilia et quod ipse
dominus vicerex faoeret et adimpleret omnia que consu
leret ipse dominus episcopus. et de prediotis omnibus di
ctus dominus vicerex in presentia et cum consilio dicti
monss. Boyl regii commissarii fecit instructionem ¡psi
Leonardo manibus propriis quam scripsit iu uno folio
apapiri cum suco citroni adco quod non apparebat in ¡lla
quicquod scriptum nisi poneretur ad ignem. in quo ap
papiro etiam erant scripte littore directo dicto domino
episcopo de tractatu predicto et de modo capiendi hoc
oppidum. in quibus litteris continebatur etiam quod se
renissimus rex castelle ﬁeri faceret ipsum dominum epi
scopum ‘cardinalem et si suus episcopatus conferebat
ducatos ducentum faceret quod conferret mille et tiltra
‘annuatim. quem apapirum ipse Leonardus quando prímum
captus fuit laceravit et sic laceratus recollectus fuit et
positus ad calorem ignis que indicabat verba predicta
que fuerúnt lecta per prefatos dominos potestatem et com
missarium. quas litteras tamen ipse Leonardus non pre
scntavit dicto domino episcopo. _
ltem. dixit et manifestavit dictus Leonardus quod dictus
dominus Vicorex de buiusmodi tractatu locutus fuit cum
dicto domino monss. Boyl commissario regio ac Stephane
Polla et ¡ps0 Leonardo omnibus insimul. qui omnes at—
lendebant ad hunc tractatum. et qui Stephanus adesse
debebat in Bonifatio occasione presentis tractatus.
ltem dixit et manifestavit dictus Leonardus quod ¡n
tractatu buiusmodi dictus dominus episcopus dixit ¡psi Leo
nardo videlicet ¡n principio verborum principaliter habi—
torum: quod si oppidum Bonifatii perveniret in dominium
regis castelle suus episcopatus qui nunc conferebat du
eatos docentes conferret mullo plus et usque ¡n mille
(I) ΕΜ» Cristoforo D’Oria.
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llem quod tlietus dominus episcopus excnsando se dixit
prcfato domino commissario quod ipse dominus episcopus
dedit repulsam dicto Leonardo etsibi dixit multa verba
minatoria et quod de hoc tractatu nullum faceret amplius
rerbum ipsi domino episcopo.
Fuit dictus Leonardus interrogatus semel bis et ter per
¡irefatum dominum commissarium in presentia notarii in
frascripli ac domini lohannís de eataiholo et Francisci de
Brugnato et Barnabe de Cunio si verum erat quod dictus
dominus episcopus dedisset unquam ipsi Leonardo repul
sam vel sibi dixisset aliqua verba minatoria ut desislerel
a dicto tractatu. Dixit et respondit dictus Leonardus hoc
verum non esse πιο verum esse quod dictus dominus
episcopus semper gracioso prebuit audieuciam ipsi Leo
nardo in predictis. Quam quidem manifestationem supra
scriptam dictus Leonardus aﬁrmavit et confessus fuitvera
esse ¡psa penes audita et vulgarizata per me notarium
infrascriptum in presencia prefalorum dominorum poteslatis
el commissarii presenti die vigessima septima iunii martis
in tercis.
Eadem martis xxvn iunii in terciis ad Bancum iuris
dicte curie Bonifatii.
Dictus Leonardus constitutus coram prefatis spectabilibus
dominis ¡iotestato et commissario et ancianis ac multitu
dine magna populi Bonifatii dixit el manifeslavit omnia
et singula infrascripta que fuerunt propalata absque no
minacione aliquarum personarum per me notarium infra
scriptum in presentia dicte mullitudinis in audiencia dicti
Leonardi presenlis et conﬁtentis in omnibus et per omnia
prout infra. que quidem persone nominate in processu
non fuerunt nominate in presentia dicte multitudinis pro
bono respecto et pro non detegendo eas ad hoc ut ipse
domini otliciales possint procedere contra eas loco et tem
pore opportunis prout fuerit iuris.
Et primo dice et manifesta che la verila est che de
lo anno presento de lo meize de aprile apeisuaxione de
uno nominate in lo processo. lo nomine de lo quale se
taco per lo megio. ipso Leonardo a parlalo ad uno etiam
nominate in lo processo. lo nome de lo quale etiam se
¡ace per lo nlegio. como se poteria tener ¡nodo et forma.
che lo castello de Bonifatio pervenisse in mano de lo
serenissimo Rey de castello et de aragona. et lantora lo
dicto nominate in 10 processo li respoze che supra questo
facto se vo-lea prima apensare. et poi de li a iorni “οι
ο Με quatro ipso Leonardo- ritorno a parlare cum lo dicto
nominate. in lo processo lo quale li dice che havia molte
persone ﬁdate come se nomina etiam in lo processo le
quale seria in suo aiutorio. et semper che renissero qtmn
ΙΜ de gente catalana in questo loco quello tale nominato
in lo processo tenen-ia tale modo et via che questo tractato
veniria a perfectione.
Item dice et manifesta che poi quello tale nominalo
in lo processo ehe parlamento cum altre persone de si
mile lractato. li quali li respozeno che attenderiano a
questo facto secundo dice lo dicto nominato in lo processo
a lo dicto Leonardo. _
[tem dice et manifesta che ipso Leonardo a portate
qui in Bonifalio leltere et instructioni scriptc per mano
de lo Viceroy de Sardinea cum acro de eitrone. le quale
se adrisavano a lo dicto nominate in lo processo. in le
quale se contenea lo ordine et la forma de lo ordine el
de la forma ac modo de lo tractato cio est de ordinare
de dare in mano del Rey de castello questo loco de B0
nifatio secondo che in lo processo de la corte se contene.
lo quale a lo presente se tace per lo megio. le quale
lettere tamen non a dato a lo dicto nominato ut supra.
llem dice et manifesta che de questa c0sa_lo Viceroy
de Sardigna ha havnto parlamento cum lo magniﬁco Com
missario reale lo quale se chiama monss. Boil in le galee
de Villamarino. lo quale consentiva a questo tractato. et
eum multe altre persone nominate in lo processo. lo, nome
de le quale se tace per lo megio.
Item dice lo dicto Leonardo seando domandato da li
prefati domini podesta et commissario de Bonifatio se era
vero che quella tale persona cum la quale se ordinava
questo. tractato havia dato repulsa vel denegato audiencia
aut dicto parole minatorie vel caciato via ipso Leonardo
digando che non se parlasse de simile cosa. lo dicto Leo
nardo a resposo et dicto in presentia ut supra che non
est vero che quella tale persona mai dessa repulsa vel
denegasse audientia ad ipso Leonardo. anci quella tale
persona nominata in lo processo semper adato graciosa
audientia et risposta ad ipso Leonardo de tutto quello ιΙΙοοτι
circa questo tractato,
Eadem hora et loco paulo post.
Admonitus ΜΙ personaliter per me notarium infrascri
ptum de mandato prefatorum dominorum polestatis et
commissarii dictus Leonardus prcsens audiens el intelli
gens quatenns odio per totam diem debeat fecisse quas
cumque delïensiones voluerit in dicta causa. Alitcr contra
eum procederetur secundum formam iuris etordinamen
torum civilatís Janue.
Et hoc ex ollicio prefatorum dominorum p0testaüs_ et
commissarii.
In nomine domini amen. lIec est quedam sententia cor
poralis et senlentia condemnacionis corporalis ¡’acta et
publicata per spectabiles dominos lohanniémbaptistam de
cruce potestatem et Cristotïorum de auria commissariunt
oppidi Bonifatii in hoc publico parlamento sono campane
et voce cornu ut moris est ad bancum curie Bonifalii.
Contra et adversos Leonardum Stelïanum catalanum de
Barchinonia hahitatorem Alguerii tanquam nuncium do
mini Viceregis Sardinee missum pro tradendo castrum
Bonifatii. contra quem per prefatos dominos potestatem et
commissarium processum ΜΙ per viam inquixitioniscuius
tenor talis est. .
Πω est quedam inquixitio etc. .
Visis igitur dicta inquixitione et cenfessionihus per di
clulïl Leonardum coram prefatis dominis potestate et com
missario factis ut ¡n processu apparet. visa etiam alia
publica manifestatione herina die facta in curia prefatorunx
dominorum potestatis el commissarii que etiam inferius
legitur.
Dictus Leonardus constitutus coram prefatis etc.
Viso etiam termino statuto dicto Leonardo ad facieudum
suas prohaliones el delïenciones iam elapso. et quum nihil
opposuit et cum predicta omnia vera et verissima sint οι
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conslat publicis confessionibus spdnte et [iublice factis per
dictum Leonardum ut lacius in processu apparet.
lgitur prefati (IOIBÍIIÍ polestas et commissarius pro tri
bunali sedentes ad solitum iuris Bancum curie Bonifalii.
sequendo et scqui volendo formam iuris et ordinamen
torum civitatis lanuc. presentibus egregiis dominis ancianis
ltonifatii. Christi nomine invocato etc.
Videlicet condemnant eondemnaverunt et condemnalum
esse pronuntiavornnt sententiaverunt et declaraverunt άι
σιιιιιι Leonardum Stolïanum conducendum esse et conduei
debere ad locum campi romaneli et ¡bi fuI'eis noviter pro
ipso factis laqueo suspendatur ita ut anima a eorpore
separetur.
Comittendo presentis exeeutionem cavaleriis ipsorum
dominorum potestatis et commissarii qui refferant.
Et ¡la ut supra etc.
Lata ete. (l)
El Πισω οι ισιιιιιιιι σι publicata- fuit preseus suprascripta
sententia per me loliannem baptistatn Parrisolam ilolarium
et scribam curie Bonifatii in Bonifalio ad dictum curie
ltaireum anno— dominico nalivitutis ucccclxxx indictione
xu secundom lanue eursum. die mereurii xxviu iunii in
terciis. ¡iresentibus ipsis domiuis ancianis nec non paulo
de rolando de Bonifatio et Barnaba de cunio notario cive
lanue lestibus vocatis specialiter atque rogalis.
lohannes baptista ¡iarrisola notarios.
LXXIÏU‘.
Bernardo Βιμ! σοιιιιιιισαιι·ιο della ﬂotta aragonesa in Sar
dcgna serios da Sassari a Cristo/bro D'Oria commis
sario della repnbbtica άι Genova in Bonifacio, riclamaiztlz)
la pronta Iibcrazimtc di Leonardo Stefano, il quale sí
(t) Dagli atti del presente processo appare provato che una con
@στο era stata ordita tra Corsi, o anche Sardi, onde consegnare
per tradimento al no‘ di Aragona la terra e il castello di Bonifacio
rho appartenevano all'Ufﬁeio delle Compare di S. Groxcxo del Co
mune di Genova. Slava a capo di questa congiura il πωσ οι Sar
degna (che nel 1480 era Ximcnc Perez), Bernardo di Villamari
ammiraglio della "Μπι aragonesa, o Bernardo Boyl commissario
regio nella flolta medesima. Era stato mandato dapprima da Sar
σοφια ιι Bonifacio Giovanni Peralta sotto preteslo di negozi parti
colari, ma in realta por trattaro co’ congiurati. Fallito questo dise
gno per ¡‘arresto e ¡’uccisione del Peralta, m inviato Leonardo
Stefano dimorantc in Alghero con la qualila di Lcgalo viceregio,
onde riclamarc dal podesta e commissario @ποναει in Bonifacio
una giusta riparazione. Egli pero avea bcn altro e segroto inearico
dal suddetto vieeré; e questo era di concertare col vescovo di Aiac
cio (lacopo Mancoso) i mezzi coi quali la congiura potesse reearsi
ad eﬁetto. Leonardo Stefano fu arreslato, si procedette contro di lui
e contro il vescovo, e la trama fu scoporta con tutti i suoi parti
colari. Le Iettere del vicere al vescovo di Aiaccio e lo islruzioni
da lui date a Leonardo Stefano caddero in maní degli ufliciali della
repubblica Genovese. Gli esami giudiziali e la tortura del vescovo
e del lrgato viceregio fecero il resto. Al vescovo laeopo Mancoso
erano stati promessi mille scudi di annua rendita, mentre neavea
soli dugento dal suo vescovado. Partecipavano a questa congiura
Giovanni Cattaiolo di Bonifacio (forso Pistesso Cattaíolo o Cattazoto
cui scrivea nel 1460 ¡’arciveseovo di Sassari, o un qualcho suo
@Πο ο σοιιΒιιιιιιο, να!. sopr. Cam‘. n.° XXXVlll‘), e íl di lui ge- -
nero Gregorio Polla, sardo, abitante nelPogliastra, oltre gli altri
poi nominali dal vescovo di Aiaccio; o vi partecipava eziandio
cerl0_Adano_ di Avatuccio di Bonifacio, il quale si trovava in Al
ghero (Sardcgna) dove abitava e avca domicilio Leonardo Stefano.
Costui condueova segretamento le praticho col dello vescovo di
Aiaccio per mezzo di un Prcte Vinciguerra, e per tal (¡no era andato
tre volto da Sardegna a Corsica. a cominciare dalPaprilo del M80.
Nclrultima volta pero fu arrestato, proccssato c condannato a morle.
era cold recam con letlere del Vicere‘ di Sardegna, e
in «Μιά άι .πιο ΜΜΜ, μι· ιπιιιιιι·σ Πι|βιι·ε della μπω
[Μια ιι Giovanni Peralta, e della di lui missione; it
quote legato víceregio, con inuudita violazione del dritto
delle Ωω , στα .πωσ Μι·0ιιι··αιιισιάσ ι‹ιι·ιιιι·ιιιο onde Strap
pargti per forza ‘confessioioí di cose immagiozaríe e ισι
ιιιαριιιιιισ άαΙΙο Μισο D'Oria (l).
. (ΗΒΟ. - 29 ειιιΒιιο).
Βιιιι:Ιι Archivi della BANCA Dl S. Gronnlo in Genova (autografo).
(A :εφη Magnifico et prestanti viro cbristoforo de
auria commissario Bonifacii.
(Intu-s) Magniﬁco et prestans vir. Να'σαι satis mirari
quid vobis in animo sit: cum eos qui ad vos de paee
acturos mittebamus inmanibus suppliciis allieitis perinde
ac si diu impune id ·Ιιιιιιι·ι σεεειισ. 1ιιιιιι namque supe
rioribus diebus ¡lle prorex (et quidem mea causa) istue
eum regiis litteris quendam cui leonardo stephano nomen
estnegocia illius biremis lohannis de peralta acturum.
eum vos captum et tortum sevissime non ¡irius reliquisse
quam sit fassus quitquid vobis in mentem venire potuil.
[n quo quidem non regem ipsum nostrom modo (quem
nemo bactenus inpune lesit) verum etiam doumimmor
talem qui sanctas legatorum Μεσα etiam ¡mer teucros et
ortodoxo Μαη· !ιοεισε ιιιισιιισιιιισε in hunc usque diem
servari voluit: Quare si vobis si vestris popularibus con
sultum iri vnltis; ipsum legatum ad nos quam primum
dimitite ineolumem. ne vestro et quidem magno incomodo
diseatis: quid habeat momenti potentissimi principis iram
in istum populum concitasse: nam prestabat legatum. si
minus negotia ipsa placebant. bue remittere. quam invio
latas hue usque legatorum leges pesum dareï et inpla
cabiles simul Regis tam potentissimi inimicitias in vos
derivare: Valele. Ex oppido saceris xxvuu iunii 4480.
B. boyl regio classis comissarius.
ΠΠΧ".
.|ιισορο Μαιισοσο vescovo di Ajaccio ιιι Πικάπ ιισι·ιυσ ω
Ρι·οΙσιισι·ι delle Compere del Βιιισο nl SAN Gionuio
¡n Genova, dotendosí di casero ¡tato carcerato dagli
o/ﬁciali delta repubblica in Bonifacio per sospelto οικω
ιιυωσσ μασ ματιά Μια σοιισιιιι·α οι·άιια da Leonardo
Stefano catalana dimorante in illghero, d‘ ordíno det
oiceré di Sardegna, onde far eonsegnare per tradimertlo
al re di Castíglía e di Aragona la terra e il castclto
Hi dello luogo di Bonifacio; protesta di σωστο ιππο
σσιιισ; Με αάσι·ιπα άι σ.ιισσι·σ ι·9!ι Μισο Μια εσυρσι·ω
Με συιισιιιινι ρω· »κακο det preto Vinctguerra άι 6'οι·.εισιι.
(ΗΒΟ. - Β ιιι8Ιιο).
ΙιιιΒΙι Ακουω della BANCA nl S. GIORGIO in Genova (autografo).
(l) La presente lettera Μισο ποπ ιιι·ι·Μι ο tempo per salvare il
legato víccregio Leonardo Stefano, il quale con sentenza del giorno
antecedente (28 giugno 1480) σκι stato condannato in Bonifacio alla
pena eapilale dal pndesta e dal commissario della repubbliea di
Genova, e dovea, secondo tale senlenza furcis noviter pro ipso
[Ποιά Ιαιριεο ιιιηισιιάι..... in campo Romancli. (Ved. sopr. ΟΔΠΕ
ω· ι._ιιιινιιι·.)
ω. οποιο xv. σ”
  
(Α largo) ltiagtiiﬁcis et potentissimis dominis dominis
Protcetoribus Comperarum sancti georgii Excelsi Com
munis Janue etc.
(lotus) Magnitici et potentissimi domini domini etc.
llo molti mesi nou abiamo scripto a V. M. per non es
sere stato bisogno. Al presente οοο‹Ιο ‘como questi jorni
passati esscndo noy in lo loco de bonifacio ni fo avisato
de Corsica et etiam dicto a bocha intendesimo cum bono
modo che era uno ziamato preto vinciguorra corso el
qual al presense demorava io bonifacio era stato in cor
sica et andava seminando paroli de volere avere hommi
οοι·ο!ι'οτο in certa trama de volere tradire bonifacio cum
uno catalano. Νη ablando odito tali paroli abemo sospeto
non li Με! de li homini de bonifacio in quelo trato
parlomo cum dicto prete el quale sempre steti termo a
negare non era vero non obstante le grandi promise li
faciamo de volere essere in soacompagnia videudo non
poter fare nulla- cum dicto preto abemo parlamen-to cum
lo catalano lo qnale may aviamo conosuto. disimo voliamo
intrare in lo tratoet che lo sapiamo et fecimoli de
grandi promesioni quanto potemo et sapemo. steti asay.
avanti ne volese dire nulla. puro intendando le grande
promesioni li aviamo tato. ne dise era contento cum
questo lo tenisimo secreto. et alora ne dise de questo
preto e che facia questo trato. e ne dise de molte cose
che no parea impenzese in aere. como se sia li voliamo
trovare recapito. alora trovamo quatro de li principali dc
lo loco de bonifacio. l‘uno da parto del altro et doy in
some dicendoli de- questo prete et che non potiano par
lore per la testo aviano rasa et che se guardazino porche
aviano inteso cosa che seriamo persc in leto et molti
paroli largi como poterauo intendere V. M. quando fa-—
ramo examinare diti testimonij. credendosi li providesino
sia cum otliciali sia cum altro modo. per che lo voliamo
al presente noy proprio dire ali oiliciali e per che in
tendevamo alora li avería aplcati o noi eramo irregular-i.
et ancora vcrediamo diti homini a chi lo aviamo dito me
glio li providesino. o quello che pit‘: ne ¡’ecc male fo
che era lo tempo de le arecolture eïconvegniandasimo
ue lo episcopato per recoglire et quello iorno eramo re
torn-ato fo preso dito catalano et non abemo tempo de
dirlo. avisando V. M. che intendemo se non fossi stato
noy may ni ofﬁciali ni persona alcune ne avería avuto
indicio per, che continuamentecredavimo de la suspecione
de questi doi. Al presente li vostri otllciali ne ano preso
per che non ge lo manifestemo a essi e ne tenino resteto
senza averni colpa ni raxone. che vadano examinando et
se trovano cumverita che may altra cosa ni altri paroli
abiamo dito cum persona niunaÏsia de ·οοοἰΓοοὶο Μ de
altre loco voglemo avere la morte. si che pregamo V. M.
voglane intendere lo vero et che. nesiamo acomandato a
la- raxone et a la misericordia. Ex bonifacio die ιη ΜΗ
4680.
Ε! M.v V.
Jacobus episcopns adiacensis. s
Como pono iutende V. M. che si avesemo voluto dare
audiencia a tale cosa non lo averiamo dito a quelli ni
a tuti cum chi parlavamo che qucli doi stavatio male iu
bonifacio cum paroli tanti largisimi che ne paren essere
satisfato et la audiencia larga Ii aviamo data non fo salvo
per lo sospeto che non li fossi homini de la terra.
LXXXI".
Balta conferilo dai protetlorí delle Compere della BANCA
ΙΙΙ ΒΑΝ Πιοοοιο το Geneva al capitano della terra e
caslello di Boniﬁicío in Corsica, per proseguire le ín—
dagini e il processo sulla congíura ordila da Leonardo
Stefano catalana, dal vcscovo di Ajaccio, ed altri Corsiv
e Sardi, onde far cadera per lradíinenlo della terra e
Castello in polera del Rc di δαοΙίοΙίαο di Aragona, e
per assicnrare con le genli darme Με φοιΙΙΙο, ο lo
nuove che si spedívano la possesstone e tranquillilá di
quel luego alla ropubblica di Geneva.
(ΗΒΟ. — 28 luglio).
Dagli Archivi della BANCA m S. Gtonoto in Geneva
(Registro cartae. Diverrorum Cancellaríae, an. 1477 ad 1480 fol. 63, Μ).
Balta super provisionibus Bonifaeii.
I
+ mcccclxxx die veneris xxvm‘ iulii.
Cum in camera maiore palacii Comperarum sancti
Georgii congregati essenl- magnilici domini protectores
earundem Comperarum annorum lxxvnit.‘ lxxvm.‘ lxvir.‘
ac xxxxnti.“ eivesquc Comperarum participes viginti ex
prcstantioribus civitatis qui aﬂluerunt ex maiori numero
cilato: atque insuper spectati et‘ clari ΙοΒοιο· doctores do
mini Hector de Flisco et Francisous Sophia sapientcs
Comperarum. et quorum qui οΠΙοοτοο! nomina sunt hec.
Dominus llector de Flisco
Dominus Franciscus Sophia Ι ωρἱωποε 001ΠΡ0Ππυιιι
Εκ οΙΠοἱο anni ncccclxxvnn.‘
Dominus Paulus Marutlus prior
Johannes petrus de vivaldis
Petrus paulus Marinis et
' Franciscus lomellnus qm. T.
Ex otﬁcio anni ucccclxxvnr.‘
ΒοροοοΙ de Andoria ‘
Bartholameus Calvus
Gregorius de Cassano et
Bartholameus de Maiollo.
En οτοοΙο1οοΜοΙο anni lxxvim.‘ preter ‘suprascriptos
' interfucrunt infrascripti.
ο - Ι Ιοοοοοο de Amigdolit
Ι Johannes de sancto salvatore et
Anfreonus spinula.
Ex otlicio anni nccoclxxvu.‘
Dominus Julianus Salvaigus prior
Ambrosius Spinula
ω
ιΓλ DIPLOMI E CAHTE
ΠΙιι·ιεισιοι·ιισ σο ΒαΙνσ
ΠαΙσασιασ σο Levanto et
Filippus de Goano.




Filippus σο Μαιο οι
$οιοαιιιιαα σο σιιααιιααι σο!»
Ειι οιια.ιιο vero
Franciscus ΒοαΙια
Johannes Baptista de Grimaldis.
Johannes rensus de Cabella
Antonius de Casanova









Johannes nugustinus σο θσαιισ
ιαΙιαιιιαι Βσι·ιαιασ ο
ΟΙιιιιιισιοιασ σο Αααα
ΑαΒασιιααει σο Οσοιιοο οι
Baptista σο ιιαοεια8ισ._
ιζιιιιιιαο ιια οσανσοαιιο:. ιιιαασαισ ιρεσιαια σσιιιιιισιααι
ρισιοσιοιαια per me Angelum Johannem (U in medium
lecta fuit. proposita tenoris infrascripti. videlicet.
Scgnoi la raxon σο Ια οσανοοαιισα vostra a questa.
Como la pin parte de voi sa: ultimameuti fue vensno
de nou desiste: sed prosequirc la impresa σο Bonifacio:
percio che altramenti pareiva de le coses de quello loco
actum esse. ια οΙισσιναιιοα σο lo qua consegio et de altri
faoti per avanti : noi vivamenti habiamo spaihao la expe
dition σισοαα σοι quello loco la qua deo σαοο ο zointa
a salvamento e presto-‘. et per quello habiamo da lo
nostro Capitaneo t?) pare οΙιο οεααασ οι ιιιαιιιιιιο Ια gente
minuta per demonstrasione extrinseca la habiano veduta
volontera. Avanti la instrata de essa expeditioue se est
preso suplicio de lo Catalana principale conductore de lo.
tradimento : contra del quale se est formato uno processo
iuridichamenti: per lo quale ha accusato lo Episcopo de
Adiacio solo et principalmenti: vero est ¡n lo processo
se contiene como dicto Episcopo quello tractava ha οσα
ι“οιισ οααι σοι σοι ραιοιιιι αισιιααιοι οσα ιισιιιιααιι ια Ισ
processo: sed ,σοι σοι ιο οσαιοοιιιιο οι ιιισιιιι ΙιαΙιιαιιισ
sono luno Valentino σα ΒοΙιισ alias οσιιιιιιααοο οι ino
hodionte a le citatione li fuono facte per soi demeriti
σα Ιι nostri preoossori: l’altro est Perriuo de lo Robo.
(t) Cine Angelo Giovanni di Compiano altro doi cancellieri delle
Compcro.
(α) ΙΙ σαιιιιαιισ σι Bonifacio era aﬂora Antonio di Montaldo.
 
llis peractis σοι venuto Christoforo de Auria olim σοσι
ιιιισσαιισ οι ιια οσασιιοισ dicto Episcopo et consignato in
Ια Rocha de Lerexe sotto bona custodia: lo quale per li
ι οισιαι σο Ια ΙΙιοιιια non seandoue permisso de tormen
larlo: habiamo spaihato uno fante sabhato seira cum.
' litteris ad Summum Pontiﬁoemet allri prelali habiamo
, ιασισαισ ρσιοιιισ σαιο Ιανοιο σοι ασεοΙαιισιιο σο quello
se est commisso contra σο lui- et ultra per licentia et
_ faculta de poterlo tormentare et intendere pin avanti por
raxoue de li participi et compliei layci: intendaudo noi
lui essere la- sacristia et- lo archano σο questo ιιασι
ιιιοιιιο: οι σοιιιιιιιι σο σαιΙι Ισ ultimo suplicio: demerilis
suis sic cxigentibus: la resposta. de le quale lettere aspe
cliamo da lo summo pontitice ιιιιια decem aut ιιιι.°'ιοιιιι
ασ ια.ισιασ: Et a οισ che intendiati bone tuto per potero
bene consigliare ogni cosa. iu lo lractato de lo Παριιααοσ
οσιιιιιιιοοοιιισ οιιο Ια prima executione dovesse fare in
sieme cum la potesta et commissario Μισο havendo loro
inditii sutïicienti de prendere dicto valentino ot ultra fran
cisco σο ισιοοιαιιο μοι suspicione legiteme se hano contra.
dicto lrancisco fora de lo dicto tractato pur pertinente
ad asai consimile delicto: et etiam Bartholomeo de Re
storo per sparlatare con tale incarricho σο Ισ stato de
mala natura: et demnm ogni altro intendesseno vel per
accusatione de li predicti : vel per altri sullicienti ιιανοιο
αιαοΙιιιιαισ οσαιια σο ασι οι σο σιιοΙΙο loco: contra li
quali tam in specie quam in genere formasseno li pro
cessi et deinde stalim ne avisasseno dc quello havesseno
trovato per fare raxone ασ σειιιααο. Circa le quale
executione non hano adimpito per loro, inadvertentia la
dicta commissione nostra: li respecti li habiano movuli
a noi non satisfano nec hano satisfacto in nisuna parte:
secundo ne ha riferto Christoloro de Auria a bocha
ltem li habiamo commisso ne debiano avisare consulte se
σο quello loco sense schandalo se potesseno cavare luli
li corsi et sardi ac ogni altno cognoscessenolosse σο mala
ιιαιαι·α Ιια.Ι;ιιιααιι ια quello loco da anui— αιμα οιιια. Ποια
, ne dovesseno avisare statim se in quello loco. se potesse
fare ααα ισιιοσσει: α Ια quale sc potesse dare succorsti
per οσοι caso por mare: quanto consteria: de quauta
goardia bisogneria: et demum circa questo ultimo arti
culo la advisatione loro integramenti. Circa li quali do
ultimi articoli se vi legera le lettere di esse Capitaueo:
a cio che in quelli et cosl circa quello vi occorre da
fare sopra σο Ισ primo de Ια οιιοοαιισιιο σοι αοι ασια
ιιιισσα οι σοι Ισιο ancora non adimpita. Et demum sopra
tuta la causa di questa materia ciascuno de voi possa
porgere lo suo savio conseglio. Le extreme iusolentic
hano facteet fanno ogni íorno Bonifacini: como dare sal
vicondnctis et rcceptare corsali invitis otlicialibus. Deiude
de comperare da essi corsali le robe preize de Jenoiesi:
nec restituirle per comaudamenti de essi olliciali: et σο
ιιιαιιι σο σεοοιο ζιασιιοσιοαιι nedum a li olliciali αιοσιοιι
sed quamque a noi οισσ ali ριοοοοεσιι nostri: cum gltare
parole σο ροσοιιιια natura: avanti de aora: ciascuno de
voi lo pub avere inteso: in modo. che spesa ιιαια ο stato
necessario farli de le provisione: in lo quali se sono
speisi de molti denari extraordinarii. Si che se vc dixc
de tutto quello seguito et est seguito: a cio pih matu
ramenti ciascuno σο voi possa meglio dicernere quello
ΠΕΙ. ΒΒΠΟΙ.θ xv. ΜΒ
li parc da farc in tuta questa raxone. llis igitur ita
propositis et lectis prius litteris habitis cx Bonifacio a
Capitaneo seorsum: et litteris comunibus ipsius Capitanei
ct potestatis: Cum multi sponte assurgentes ct assurgere
requisiti: variis verbis dísserentes: in unam sententiam
licet variis iuodis couvenirent. Tandem compertum est
seutcutiam nobilis Johanuis petri de vivaldis ceteris pre
valuisse: iuvontis omnibus carculis quadraginla novem
albis nullo nigro. lpse enim Johannes petrus in hunc
modum locutus est: videlicet quando in priori convoca
tione obteutum fuit prosequi provisionem et expeditionem
docretam pro Bonifacio ipse fuit cx his qui in contrarium
sentiret: ot qui opinaretur quod ¡psa provisio sortiri non
debuisset optimum effectum quem consecuta l'uit. Μπι:
vero intelligens progressum optatum ipsius expeditionis
laudat secundum sequi fortunam et ceptum ipsum Bo
nifacii executioni mandari: Tamen quia nunc locos vide
tur in tuto: Iuudavit iteralo et sine-mora pro evellenda
omni suspictione provisionis minus sullicientis ad ipsum
locum initterc slipendiatos centum quinquaginta usque in
ducentos arbitrio ipsorum magnitlcorum domiuorum pro
tectorum: ut postea ipsis iuittendis coniuuctis roliquis
ipsum locum cum Capitaneo obtinentibus: reliqua omnia
que dicto Capitaneo mandahuntur sine olla suspictione
provisionis minus valide vel minus sutïicientis oxecutioni
mamdari possint. Interea vero laudavit expediri brigan
tiuum qui nunc paratus dicitur ad proticiscendum cum
litteris: cum quo ipsi magnilici protectores: quibus atlri
bnatur et attribula esse iutelligatur omnimoda potestas
omuium rorum et executionum pertinentium ad dictum
causam: committant et ordinent omnia et singula que
eorum prudeutiis ad salutem illius loci videbuntur ne
cessarie ei magia opportuua. Adicieus preterea quod pe
cunie huic expoditioni necessarie depromantur per nunc
mutuo: sic exigente celeritate necessiuatis: et deinde
quod ipsi domini protectores convocari faciant cousilium
miuorem οινιιιιιι- centum partioipum Comperarum: quod‘
decernet et deliberabit νιιιιιιιπ ίοτιιιιι.ιιι sub qua dicte
pccunie ut supra erunt inveniende et depromonde cum
minori iactura Comperarum. Cum igitur hec prenominali
Johanuis petri sentencia ex numero carculoruin quadra
ginta novem alborum: nullo ni-gro-s ut supra coniprobata
fuissct: pro decreto habita ost.
LXXXII i‘.
l ¡irotettori delle Comperc della BANCA DI S. Gionoro in:
Gcnova destinano per loro Gommissaiii Ettoro di Fiesco
e Francesco Sofia, dottori in lcgge, e Sapienti delle
Compare moderniza, a/Iinclié si trasfeﬂscano al σασ!ι·ΙΙο
Μέ Ι.Μοί Μάι: continuara il processu sulla congíura di
Bonifacio in Corsice, interrogare e torturare il ΜΜΜ:
αι Λιαοσίο cold ditenuto, ed eseguire quanto [οπο πεσει
“Μάι ρε! σοιπρίιποπισ άι detto processo, con assistenza:
pero del oescooo di Bragna/o state per cid specialmeicte
delegato dal Papa con Breve dcl 30 luglio l ΝΟ.
(4681). *ιι agosto).
Dagli Archivi della BANCA m S. Gionolo in Gqpova




Ει.ιι0τιο domiuorum Sapientum Conzpcraritnt pro toi-querido
Episcopo Adiacensi.
+ nccoclxxx die xnn augusti.
Maguiﬁci domini protectores Comperarum sancti georgii
comunis Μισο iu legitimo numero congregati: Cum ac
cepissent litteras in forma brevis a Sanctitate domini nostri
domini Sixti pape quarti (latas Rome apud sanctum petrum.
sub anulo piscatoris dio xxx iulii anni presentis quibus
ipsis altributa est licentia et facultas deputandi commis
sarios seu ministros ad torquendum ot examinandum Epi
scopum Adiacensem in Castro Ilicis propter proditionem
per eum in loco Bouifacii perpetratam detentum: et Veritas
eiusmodi tractatus ab eo pro salute loci Bonifacii exigi
possit: volentes igitur ad oxecutionem predictam devenire:
attendentes τσιπ hanc maximi esse incomodi ad salntemque
totius patrio pertinero: et ciusmodi causam aliquibus cir
cumspectis et preditis viris committere qui exequantur
cum assistentia Revercndi domini Episcopi Brugnaleusis
delecti in dicta causa per eandem Sanctitatem suam in
observationem aliarum litteraruin Sanctitalis suo in forma
brovis ut supra datarum. Omni vio iurc modo et forma
quibus melius et validius potuerunt et possunt: ac ex
,omni licentia et arbitrio ipsis ut supra quomodolibet at
lributis. Elegerunt et nominaverunt Commissarios et Exe
cutores suos ad premissa. et circa ea et ¡n dcpendentibus
emorgentibus et connexis ab eis: Spectatos et circumspe
εποε ac claros iuris utriusqne doctores dominos hectorem
de tlisco et franciscnm sophiam Sapientes Comperarum:
quibus "Μι οι consignari mandaveruut ambas dietas lit
teras apostolicas: committentes ipsis ut eque ct conveuienter
ac ita et in predicta executione‘ se geraut: ut merito ab—
omnibus valeant commcndari: ac ut Veritas ab ¡ps0 Epi
scopo proditoro elici possit: quemadmodum ipse apostolice
littere decernunt et ut predicta iuridice tieri queant. ele- .
gerunt et deputaverunt eiusmodi examinatitini scribende
et proeessui conficiendo viros egregios Andream de Cario
et lcronimum Lasagniam notarios: qui lideliter confes
sionem ct ea que roserabit dictus Episcopus et processum.
totius cause conscribant: ut deinde processus clausus et
sigillatus in autentica forma ad Sanctitatem (lomini nostri
transmitti ρθω
ΕΧΧΧΙΙΙ*.
Μι·ιιι€οπό Μα: (Με Ρωιωιοπ delle Compere diS. Gioncio
in Geneva (ii Conzmtlrsari Eltore di Fresco e Francesco
«So/ia per tutto crió che dovesscro farc nel processo contro
il oescovo di Ajaccio per la cóngiara di Bonifacio in.
Corsice.
( «l 480 — 46 agosto ).
Dagli Archivi della BANCA m S. Glonolo in Geneva
(Registro cartac. Ixversomm Cancellariac ‘.
¡‘asnicar-io data spoctabilibus ilominis lleckiriilc [fisco et Fran
cisco sopltie sapientibus oompcrarum missis πι! ι:ιι.οπιιιιο Ιιἰυίσ.
4- ιιοοιιο!ιακ Με κ” ιιιιΒιιε1ι.
Νοε protectores Comperarum. sancti georgii (romunis
Μι DIPLOMI E DARTE
Ιοιιιιο etc. Committimus et in mamlatis damos vobis spe
ctatis et claris legum doctoribus dominis ltectori de ﬂisco
el francisco sophie sapientibus Comperarum ea que di
'rentur ¡nferius nunc nostro nomine ad castrum nostrum
llicis ¡n dei nomine profecturis. .
Quemadmodum sciunt prudentie vestre ob deteotam pro
ditionem quam Adiaoensis Episcopus per longum dierum
terminum in looo nostro Bonifacii texuerat et postremo
por medium Leonardi Stephani catalani: qui facinoris
penas luit: executioni mandabat: ipsum Episcopum capi
et in arcem predictam deportari et oustodiri fecimus:
animoet inteutione iusticia sic exigente: et pro salute
potissimum loci predicti Bonifacii: ab ¡ps0 qui arehaua
et tolam seriem dicte proditionis habet in pectore: per
\iam torture veritatem elicendi et complices ac participes
buiusmodi facinoris: tam eorum qui principalitei‘ agebant
et dicta labe involuti erant: ‘quam omnium eorum qui
ρι·οιιιιιοιιοιιι εοιοιιοιιι nec ipsam detegebant: quorum cri
mina parem dicunt exigere punitionem: detegendi et ma
nifestandi: ut nos oomplicibusipsis et conscis patefactis:
quandoqilideiu Episcopus ipse in tanta re solus manum
suam verisimile non videtur imponeret locum ipsum no
οποιο Bonifacii nedum jiurgaro sed salvare valeamtis.
Secas enim omnes sententiam dicunt de salute illius loci:
qui tanti ponderis est et momenti: actum esse.
Propterea de consilio prudentiarum vestrarum: dedimus
litteras ad summum pontificem ox quibus ut viderunt ipse
prudentie vestre secutum ost quod Rcatitutlo sua nedum
absolvit nos et omnes ministros nostros ac omnes ¡llos
qui se quomodolibet immiscuerint in captione dicti Epi
scopiet ¡nde secuta: sed insuper nobis et ministris a nobis
deputandis facultatem ct liccntiam prebuit ipsum Episco
pum torquendi: et ab eo via torture veritatem jiroditionis
elicendi: cum assistentia reverendi ilomini Episcopi Bru
gnatensis nomine Sanctitatis sue pro honore et cultu Sancte
Romano Ecclesie: ut constat duobus litteris sanetitatis suo
in forma brc\is datis Rome sub die xxx iulii: quarum
altere nobis diriguntu-r: relique vero reverendissimo domino
Cardinali iannensitim et venerabilibus fratribus Aciensi et
Brugnatonsi Episcopis in solidum: cum clausula et unus
eorum etc.: quas litteras eiusmodi Brevium his annexas
invenient prudentie vestre.”
Quam prímum igitur deo duce locum llicis attigerilis:
sublata mora poterint prudentie vestre ad executionem
detectionis eiusmodi tractatus et proditionis cum dicto
Episcopo devenire: et licct super ordine forma ac modis
in predicta causa servandis a vobis instructionem et do
cumentum ac normam sumus sumpturi: pro οι μοι· nos
super formandis instructione et interrogationibus ac aliis
in dicta causa necessariis prudentiis vestris ¡mpositum
fuit: ut processus confessionis dicti Episcopi ¡n iuridica
et autentica forma conticiendus in romana curia cavillari
non possit: circa quod prudentias vestras enixissime one
ramus: tamen pro forma et more servari solito ÜFCVÍIOI‘
ct suecincte aliqoa memorabimus.
Sepenumero in eiusmodi extremis casibus inveniuntur
homines a quibus @Με οιιιιοι·ιοιιοιιιιιιιε νο! ι·οιιοιιο vel
ligmentis veritas depromitui‘ quam coactione tormentorum
eliciatur. Et ob id poterunt prudentie vestre a principio
dictis mediis uti: atlirmando quod cum oilicium nostrum
seriosius ct certo de summa_ipsius rei sit informatum:
tam per confessionem catalani: cuius suplicium sumplum
fuit quam per instructionem lllustris Viceregis Sardinee
sueco cilruleo conscriptam: in qua signauter et speciticc
ipse episcopus est nominatus: quam etiam per confessiones
aliquorum quos propterea detenlos esse aﬂirmabilis iu loco
Bonifacii: tamen ¡n omnem casum ab ¡ps0 veritatem et
summam rei ροι·:εοι·ιοιιι νει realiter vel per tormenta
statuit.intell¡gere: subiungendo quod si realiter omnia
dilucidabit previdetis nullam aliam viam que magis of
Iicium nostrum inducere possit ad misericordiam inveniri
posse. _ -
Si vero his et aliis rationibus quas prudentie vestre
longe melins ¡psi Episcopo proponerc poterunt: provide
rent non proíicere: tunc si artes non suﬂicerent: pro ut
credimus eiusmodi. proditorum hominnm moris esse: Βρο
ctabililates vestre polerunt ad tormenta devenire: que prius
et aspera et formidabilia ante conspectum suum institui
mandabunt ad terrorem et formidinem suam antequam
suamsi utile videbitur ipsum alloquantur: et inter re
liqua memoramus ut funis tormenti zmperior appareret
aptaretur ¡n summitate turris ut ¡nde lapsus altior vide
retur.
Et si prima vice diei tormentorum summam rei ¡udicio
prudenliarum vestrarum ¡ntegram vobis non reseraret:
memorant aliqui eiusmodi tormentorum periti quod di
mittendo ipsum per diem cum nocte infrigidari sine apta
tione brachiorum procul dubio non expectaret secundam
vicem quod omnia ex arcano pectoris prodiret.
Per processum Catalani vobis traditum ut viderunt
prudentie vestre nominantur duo propinqui ¡psius Episcopi:
nomine eorum per ignorantiam Catalani non detecto: cum
quibus sermonem et consultationem faciebat de his que
dictus Catalanus secum agebat: nos ex aliis ¡nditiis et
relationibus nobis factis arbitramur alterum ¡psorum pro
pinquorum esse Valentinum de Bobio: ιιοιιιιιιοιιι qui su
periori-bus mensibus inobediens fuit et precepto μεσω
ι:οιιιιιι nostrorum parvifecit: roliquum vero Petrum de lo
robo: volumus igitur annitamini eum ut supra cogendo
deelaret quid consultabat cum illis et que verba superinde
simul habueruht. 1 c
[tem cum quibus dicti loci ¡dem Valentinus ot petri
nus se conferebant. -
[tem cum quibus aliis ipse Episcopus rem detexit seu
' consultavit.
ltem qui erant illi qui scientiam habebant de dicto
tractatu. '
Item opera quorum conﬁdebat quando venisset ad talem
executionem posse uti.’ ο
ltem qui sunt illi in dicto loco Bonifacii-quos scit
emulos et ¡nimicos Status Magnitici οικω.
ltem si Franciscus de Forestano sive Raphael eius nepos
scientiam habebant de predictis: vel si cum eis vel eorum
altero sermo per ipsum vel alias interpositas personas
factus fuit.
Item quid sibi promissum fuit parte dicti domini vi
ceregis Sardinee seu Serenissimc Regio Maiestatis Castello.
ltem quid sperabat habere de predictis.
ltem que fuit causa que ipsum induxit ad tractandumpredicta. l‘
I
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Reliqua omnia et paritei‘ ea que superius memoravimus
rclinquimus arbitrio prudenlﬁarum vestrarum et accumine
ingeniorum suorum: quas proculduhio conﬁdimus longe
melius et longe reclius foro executuras que nohis vel
dieere vel memorare impromptu non esset: et a quibus
ut diximus et in his et ln aliis instructionem et normam
sumeremus: verum quoniam loous ¡lle Bonifacii Μπι! pon
deris ot momenti est quanti probo soiuntprudentio vestre
voluimus potius memorationes suprascriptas iucomposite
ipsis memorare: quam sicco pede et sub silentio ipsas
memoralioues proterire. Quippe ea que ab ipso Episcopo
deprometis nou solum aspiciunt salntem illius loci: sed
ex depeudentibus huius patrie vestre: atque insuper ox-_
pensarum notahilis summe propterea faciendarum utilem
vel deperditum ﬁnem.
Oueramus preteroa ¡irudentias vostras ut deferatur iu
rameutum omnibus illis quos iudicavoriut iuteresse debere
dicte executioni nemine excluso nou propalandi verbum
ex his que oaudient vel iutelligent ex confessione dicti
Episcopi: et ipsam confessioaem si mare ot venti -non
favereut spectabilitates vestras cito ad nos redire quanto
citius ﬁeri possit terrestri via ad nos [ideliter transmittaut:
ut deinde que peragenda erunt hinc a nobis executioni
mandari possint.
insuper mittimus sul) regimine vestro notarios duos:
alterum videlicet Andream de Cario qui ut fama peritiam
rerum occlesiasticarum et romane curie habet: retiquum
vero leronimum Lasagniam notarium nostrum in comperis
pro societate et adiumento dicti Androe: cui leronimo
dedimus pecunias, pro faciendis expensis Reverendo do
mino Episcopo Spectabililatibus vestris et reliquis famulis
a vobis conducendis.
Dedimus insuper vobis litteras nostras patentes quas
potestati et castellano illius nostre arcis llicis reddi et
¡iresentari tacietis ut accessus in arcem pro libito vobis
prebeatur.
Preterea quia tempore ordinationis dicte proditionis
Episcopus ipse pro maiori parte vitam egit extra locum
Bonifacii: conveniens nobis visum est ul etiam interro
μποτ quid extra dictum locum sibi dictum et scriptum
fuit super tali causa: et per quos et in quo loco: et quid
ipse rescripsit.
ltem quas litteras dedit et scripsit extra dictum locum
Bonifacii: et quibus dominus et personis. Si εΠαο domino
viceregi vel eapitaneo triremium vel dicte Regio Maie—
stali aut aliis privatis personis: et que sunt ¡lle tales
persona signanter et nominatim. ·
Μαιο οοἰο ΜΙ ΗΜ ΒοοΠοοΞοοε φο- Μ! in triremibus
Catalauorum et coloquium hahuit cum capitaueo ipsarum
vel commissario aut ΜΒΜ οΙΙὶοἰΔΙἰοιιε.
llem si scit quod quispiam alius Bonifacinus tractaret
seorsum ab ipso Episcopo aut coloquium archanum ha
beret cum dictis catalanis: ex quo_ipse Episcopus-suspi
caretuir de tali materia sermouem haberi.
Augelus lohanues de Compiauo
notarios et dictorum ltlaguiﬁcorum dominorum
Protectorum caneellarius.
Ι.ΧΧΧιν··.
ΑΜ del processo e degïínterrogalorii e tormenti [ani Νοε”
πο! castello di @Νά dai Commissari del BANco delle
Compere di S. Glonoro in Genova a Jacopo Mancoso
vascooo ‹ἰἰ Αίεια:ίο ρω· Ια μπω da lui presa con altri
Corsi c Sardi πο!!ο οοποίιοι·τι οπἰίἐα, σκάι: σοσιεσοπαΜ ο
Μιιἰίοποπ£ο Μ terra e il castello di Bonifacio al re di
(faslíglïa e di Ατοοοσια.
(ΗΜ. —- 18 a 20 agosto).
Dagli Archivi della msc; m S. ωσπου) Πο Genova
(Minute orig. del processo)
ln nomine domini amen.
Anno a nativitate domini millesimo cccc octuagesimo
indiclione :οι secundum Jauue cursum die vero veneris
decima octava mensis augusti‘ iu castro Illicis Luneusis
et Sananensis diocesis districtusque magniﬁcorum et pre
stantium dominorum protectorum Comperarum sancti georgii
exeelsi comuuis Janue. videlicet in terracia sive: logieta
dicti castri llicis. quem locum domini commissarii etc.
pro loco idoneo iuridico et competente ad infrascripta
omnia et singula peragenda et exequenda prius eligerunt
et deputaverunt ac eligunt ο; deputant.
llec est quedam inqoisitio et titulus inquisitionis que
ﬁt et ﬁeri intenditur per reverendum in οποσ patrem et
dominum dominum antonium de valetari dei et apostolice
sedis gratia episcopum brugnatonsem et iu hac parto com
missarium apostolicum ad infrascripta a sede apostolica
specialiter deputatum v-irtuto litterarum apostolicarum in
forma Brevis sauctissimi in x50 patria et domini nostri
domini Sisti divina providentia ρορο quarti directarum reve
rendissimo iu @ο patri et domino domino paulo tituli sancte
anastaxie presbítero cardinali Januensi et ipsi reverendo
domino Antonio episcopo Bruguatensi el etiam reverendo
iu @ο patri domino episcopo Acicnsi cum clausula et
cuilibet eorum in solidum datan-um Βοιοο apud sauctum
petrum sub anulo piseatoris die xxx J ulii mcceclxxx pon
tiﬁcatus sui anno nono: quorum tenor de verbo ad ver
bum sequitur et est talis.
A tergo.
Dilecto ﬁlio nostre paulo tituli sancte auestaxie pre
shitere cardinali Januensi : et venerabilibus fratribus Acieusi
et Bruguatensi Episcopis et cuilibet eorum in solidum.
lntus vero.
Sixtus papa ΙΙΙΙ.°°
ΜΜΜ Ν] noster et venerabiles fratres salntem et ορο
stolicam benedlctionem. Signiﬁcaverunt nobis dilecti ﬁlii
protectores otlicii saneti georgii Januensis. quod ot ex lit
leris sui cardinalis et ex relatione veuerabilis fratris ur
bani episcopi foroiuliensis refereudarii nostri domestici
intelleximus. in- castro Bonifacii Insule Corsice detectam
nuper esse proditionem quandam suhordinatam opera po
tissimum (manca il resto) I . . . . . . . .
ΜΒ DIPLOMI E CARTE
Βου per spcctabiles et claros iuris titriusque doctores
dominos liectorem de llius et franciscum sopbiam sapientes
comperarum sancti georgii excelsi comunis Janue et in
hac parte commissarios executores et delegatos a magni
licis dominis protectoribus dictarum Comperarum ΜΒΜ
πω” ad bee anetoritatem et facultatem virtute aliarum
litterarum prefati Sanctissimi domini nostri rpape in forma
brevis eisdem dirreetarum quorum tenor sequitur et est
ΜΙΒ. (Manco). .
De commissione vero prenominatorum dominorum he
ctorís et franc-¡sci eonstnt scriptura manu angeli iohannis
de compiano notarii anno presenti die .
( 11111116G) cuius tenor talis- est (V. ¡l documento )
ln presentia voluntate et consensu prenominati reve
rendi domini episcopi et delegati ut supra assistetllis: ex
eorum et utriusqne ipsorum mero otlicio arbitrio auctoritate
¡iotestate et balia coniunctím et divisim: et omnibus me
liori via et forma quibus melius et validius de iure ﬁeri
et esse potest.
Contra et adversas dominant Jacobum de manehoso
de bonifaeio Βρἰεοοριιω·οὰῖοοοπεοω οκ opido bonifacij
oriundum. . ‘ '
In eo de eo et super eo quod fama publica precedente
et clamosa insinuatioite referente non quidem a malivolis
sed bonestis et veridicis ‘personis: non semel tantum sed
sepe et sepius ad aures et noticiam tam prenominatorum
magnificorum ὸοιπἱοοτιιπι· protectorum quam sueeessive
dictornm dominorum Aotonii episcopi et hectorís ac fran
eisci commissariornm ut supra : etiam per modum notorii
pervenit audilu: Quod de anno presenti de mense aprilis
seu alio tempore de quo verificabitur in processu: dictus
dominus Jacobus Episcopus Adiacensis incepit tractare
dolose et appensate ae malo animo quandam proditionem
in opido Bonifatii lnstile Corsice adversos prenominatos
magníﬁcos dominos protectores dominios dicti opidi boni
facii videlicet quia intendebat et tractabatdictus dominus
Jacobus Episcopus prodere dictum opidum Bonifaeii et
traddere in manibus viceregis sardinee et domini Boil
commissarii Serenissimi Regis castelle et aragonum etc.
et sic elïeetualiter traetavit et ad actus prosimos prodi
tionis dcvenit et maxime curando introducere clandestino
in dictum opidum personas et iuimicos et alia faciendo ad
ﬁnem ut dicta'pr0ditio quantum in se erat suum sorte
retur elïectum videlicet . . . . . (l) πω: opidum Bonifacii
quod erat et est in posse et dominio prefatorum domino
rum protectorum perveniret in posse alienigenarum perso
narum et specialiter in posse dictornm dominorum‘ vice
ΜΒΜ sardinee et commissarii: Et sic sueeessive prosequtitus
est pertractaudo dictam proditionem tam cum quodam
Leonardo catalana quam cum quibusdam-aliis opidanis
bonifacii et aliis personis.
Et predicta- omnia feeit οι` pertractavit dictus dominus
Jacobus episcopus contra voluntatem dictornm dominorum
(l) Corroso.
protectorum et contra ¡ura comunia et munieipalia civi
tatis Janue et ordinamenta dicti opidi bonifaeii et contra
formam sacrorum canonum in dedecitsque sue episcopalis
dígnitatis et totius ordinis pontiﬁcalis et clericalis et di
ctorum dominorum PTOIOCIOTUIII ae participum eomperarum
prediclarum ac universe reipubliee Januensis patrie: per
niciem et lexiouem maximam ae scandalum plurimorum.
Super quibus omnibus et siugulis emergentibus con
‘tingenlibus dependentibos et connexis ιιΒοἰε οι ρτοτουε
οκιτειιιοἰε: dicti domini Antonius Episcopus Hector et
Franciscus commissarii et rtominibus quibus supra inqui
rere intendunt diligentius veritatenr et procederc contra
dictum dominum Jacobum episcopum inquisitum et quem
libet repertum culpabilem omni meliori via modo et forma
quibus melius de iure fieri et esse potest.
+ Eisdem anno et die indictione ut supra hora xx
prima vel Μαιο in castro lllieis videlicet in terracia sive
logieta dicti castri.
Supradictus Reverendus dominus Jacobus episcopus
adiacensis superius inquisitus constitutus in iure et in
presentia suprascriptorum reverendi domini Antonii epi
scopi brugnatensis et spoctabilium dominorum hectorís et
franeisci commissariornm ut supra pro tribunali sedentium
in loco suprascripto quem supra eligerunt et eligunt ut
eligunt ut supra. et admonitus per dictos dominos com
missarios ut supra ut incontinenti respondeat et respon
dere debeat eum juramento supradicte inquisitioni contra
eum ut supra formato. lecta sibi prius et vulgarizata
supradicta inqnisitione et contentis.x in ea’ per nos An
droam de cario et Jeronimum Lasagniam notarios et scríbas
ad hee electos et deputatos perdictos magníﬁcos dominos
protectores ae per dictos dominos commissarios ut supra.
in presentia ac mandato ipsorum dominorum commissa
ríorum ad ipsiusdomini Jacobi Episcopi inquisiti plenam
intelligentiam. et delato sibi iuramento per prenominatos
dominos commissarios de veritate dicendo. et qui iuravit
in manibus dicti reverendi domini antonii episcopi com
missarii ut supra in presentia et consensu dictornm do
minorum hectorís et franeisci commissariornm ut supra.
respondendo dicte inquisitioni negat omnia et singula in.
ea foro vera. ΠΛΗ tamen et respondit multa prolixa verba
in presentia dictornm dominorum commissariornm et no
strum notariorum predictorum.
Qui domini commissarii pro tribunali sedentes ut supra
iltldÍlÍS et intellectis hujosmodi responsione per dictum
dominum Jacobum episcopuminquisitnm verbo ut supra
facta et omnibus que dicere voluit intendentes cum omni
diligentia et maturate procederc in premissis. et ut omnia
que dictus dominus Jaeobus Episcopus inquisitus verbo
respondit seriosius redigantur in scriptis et ut Veritas Μο
οοεοο1. mandaverunt et imposuerunt quod dictus Episcopus
inquisitus omnia per eum oretenus responsa manu sua
propria seribat.
E0 die paulo post in loco predicto.
Supradictus dominus Jaeobus Episcopus inquisitus con
stitutus in iure et in presentia prefatorum dominorum
commissariornm ut supra pro tribunali sedentium in loco
snpradieto in observatione supradicta eorum ordinalionis
in scriptis presentavit eaque dixit se tantum ostendere
que continentur in quadam scriplura scripla et subscripta
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manu propría ipsíus domini Jacobí Epíscopí inquisiti et |
quam nos notarii infrascripti attestamur vidisse ipsum
domínum Jacobum Episcopum scríbere dicens et conﬁtens
ipse dominus Episcopus inquísitus dictam responsionem
scriptam et subscríptam esse manu propria eíusdem do
mini Jacobí episcopi ac dícens respondens et approbans
sponte et libere in omnibus pro ut in ea continetur. cuius
tenor sequitur et est taiís.
Questo e quello che mi Jacomo mancoso Episcopo de
Adiacío s0 de quelle cosse sono intervenute a Bonifacio.
Et primo essendo mi in Bonifacio (Manca íl restante) .
o
4. Quomodo nominanatur ille corsus qui ei retuiit
quod audiverat in Corsica quod a dicto presbítero vinci
guerra quod tractabatur proditio opidi Bonifacíi.
2. Quomodo intellexit quod in dicto loco ﬁeret proditio
et a quibus.
3. Qui erant ¡sti qui stabant in domo dicti domini
Johannis de cataihoio.
4. Μπι qui erant Μ principales de quibus dubitabatur.
5. Item in quo loco habuit sermonem cum presbítero
vinciguerra et quibus presentibus. ι
θ. Μπι quis erat ille cum quo íntelligebat quod dictus
presbiter vinciguerra tractaret dictam prodílionem.
7. Quam provisionem intendebat Μοτο.
8. Quam promissionem fecit dicto presbítero víncí
guerre.
9. Que verba fuerunt responsiva dicti presbiterí vin
ciguerre.
40. Item per quem fecit vocare dictum catalanum.
44. Μπι an dictus catalanus esset multum longínquus
quando eum vocari fecít.
42. Quando loquebatur cum dicto presbítero vincí
guerra quomodo cognoverat dictum catalanum.
43. Quantum temporis fuit intervalum inter verba ha
bita cum illo presbítero Ninciguerra et verba habita cum
catalano.
M. Quis fuit primus qui manifestavit ei tractatum pro
ditíonís an presbiter an catalanes.
45. Item an prima vice qua allocutus est dictum ca
taianum dictus catalauus apperuít ei tractatum proditíonís.
46. Item quot vicibus allocutus est dictum cataianum.
'|'7. Item quot vicibus {allocutus est dictum Vinci
guerram.
48. @πο die allocutus est dictum valentínum de bobío
ex eo die quo manífestata síbí fuit proditio et que verba
habuit cum eo.
49. Qui fuerunt Μι qui dixerunt quod nollebant dícere
aliquid propter eos qui stabaut in domo Johaunis de ca
taiholo.
20. Quando vocavit perrinum de robo. quo die an ea
die qua síbí fuit manifestatus tractatus an postea.
24. Quo die alocutus est Joliannem guigiinum et quid
comune babebat cum dicto Johanne guiglino.
22. Quid sciebat dictus dominus lnquisitus de tracto.
tibus quibus utebatui‘ dictus catalanus in nocte.
23. Quando vocavit gasparínum et maníiestavít dictum
tractatum.
24. Quantum intervaium temporis fuit inter verba ha
bita cum Μο de robo et cum gasparino.
25. Quando ivít in corsica.
26. Quanto tempore stetit ad redeundum in Bonifacio.
2'7. Απ Μο quo captus fuit catalanus ípse esset iu
Corsica.
28. Απ postquam fuit detentus in bonifacio allocutus
fuerit alíquem de bonifacio.
29. Et que verba sibi dicta fuerunt.
30. An dictus perinus de robo sit eíus πιω οι quam
aﬂínitatem habeat.
31. Et símiliter de valentino de bobío.
32'. An coguoscat Addanum de Avanicio et an locutus
fuerit cum eo.
33. An locutus fuerít dictus episcopns cum gregorio
pola habitatore Agogiiastrí insule Sardínie.
Μ. Ετ que verba habuit cum eo.
35. Que verba habuit cum commíssario in Bonifacio
quando captus fuit.
+ E0 die paulo post.
Intefrogatus síbí prius delato íterum iuramento ut
supra etc. quomodo nominabatur ille corsus qui ei_re
tulit etc.
Respondit quod vocabatur godíanus de talago pastor
ut credit. '
Super secunda.
Respondit quod tam in bonifacio quam in corsica vul
gariter dícebatur quod tractatur proditio de loco bonifacii
in catalanes.
Super tertia.
Respondít quod dictus presbiter vinciguerra comedebat
continuo in domo Jobannis de cataíholo et dictus cata
lanus comedebat in ea alíquando.
Super ΠΠ"
Βοοροποιτ de dicto Johanne de cataíholo.
Super V.‘
Respondit in eíus camera et nullis presentibus.
Super VI.‘
Respondit cum dicto catalana.
Super VII.“
Respondit revellarem potestati si intellexíssem quod
essent in dicta prodítione homines de dicto opido.
Super VIII.‘ ‘
Bespondit quod esset secum in dicta prodítione.
Super ΜΠΕ"
ΒοεροιιιΜ οποσ! οι .πιω esset quam dictus episcopns qui
diceret ei Μπι verba. quod faceret ad gladium cum eo.
Super X.‘
Respoudit non recordare: sed quod fecit dictum cata





Respondít quod coniecturabat quod Μο οιι4ει44ιιιιιιε esset
Μο qui lractabat proditionem cx eo quia conversabatur
cum dicto vínciguerra.
ao
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Super Xlll.’










Respondit eodem die et quod ipse dixit dicto valentino:
vos qui estis de principalibus istius opidi quomodo gu
bernatis illud? et quod tunc dictns Valentinus respondit:
quare seis ne aliquid? Tunc ipse episcopus inquisitus
dixit: sic. sed ego non possum dicere: quid enim fa
ciunt dictns catalanas et presbiter vinciguerra in hoc
opido? Tunc dictns Valentinus dixit: morantur in domo
domini Johannis et ego non audeo aliquid dicere. Tunc
dictns episcopus dixit: non veniet mensis quod capiemur
in lecto.
Super XVlIlI.“
Respondit quod dictns valentinus et dictns perinus de
robo et Johannes quilinus et omnes respondebarﬂ quod
non audebant propter dominum Johannem de cataiholo
aliquid dicere. '
Super XX.‘
Respondit eodem die et in crastino ambobus simul.
Super XXI.“
Itespondit primo die et quod dictns Johannes veniebat
ad dictum episcopum pro occasione de quodam plebano.
Super XXII.‘
Itespondit quod de catalano ignorat: sed bene sciebat
de dicto presbítero: quia sibi relatum fuerat quod dictns
presbiter vinciguerra ¡bat de Μοτο per opidum bonifacii
sine lnmine: et ita retulit dicto gasparino de dicto pre
sbitero.Super XXIII.‘ l
Respondit tercio die postquam ille catalanas sibi ma
nifestavit.
Super XXIIII.‘
Respondit per duos dies.
Super XXV.“
Itespondit postquam manifestavit dicto gasparino per
octo vel decem dies: et quando ivit corsicam dimisit
dictum presbiterum in loco bonifacii: de catalano duhitat
an esset in dicto loco.
Super XXVI.“
Respondit per uuum mensem et plus.
Super XXVII.‘
Respondit quod erat in loco bonifacii et quod eodem
die post unam horam in circa qua ipse applicuit in bo
nifacio dictns catalanas fuit captus: sed tomen eadem
hora qua aplicuit in bonifacio antequam esset captus
dictns catalanus venit ad ejus domum: et quia vidit
quod ipse Episcopus fecit ei malum vultum retrocessít:
et indc ad paucum temporis captus fuit dictns catalanas.
Super XXVIII.‘
Respondit quod die sequenti qua captus fuit Johannes
autonius de cataiholo una cum commissario et notario:
deinde indc ad tres dies gasparinus predictus cum notario
et nonnulli alii cum quibus habebat negocia pro eius
beneﬁciis et homines vilis coudicionis qui semper allo







Respondit quod erat cognatus ejus cum uxore sua
premortua.
Super XXXII.‘
Respondit quod cognosoit enm de visu sed quod enm
unquam est allocutus.
Super XXXIII.“
Ilespondit quod sic una dic qua fuit in praudio cum
dicto episcopo cum gasparino de cataiholo et ejus ﬁlio
ac duobus presbiteris: sed quod cum eo nunquam allo




Rcspondit quod manifestavit illa que dixit in ejus rc
sponsione quod videlicet quod dixerat illis quatnor.
+ Die sabbati xvuu.‘ angusti in terciis.
Super prima interrogatur que verba formalia habuit
cum dicto catalana postquam dictus catalanas apernit sibi
tractatum.
Respondit quod a principio interrogavit dictum cata
lanum unde erat. Qui respondit quod erat habitator in
Largerio. Et quid faciebat in loco bonifacii. Qui respondit
quod volebat se concordare ad laboranda coralla cum
' domino Johanne de cataiholo et tunc sibi dixit scio quo
niam vos tractatis facere proditionem cum presbiterovin
ciguerra et de prodendo hoc opidum in posse serenissimi
regis aragonum. et tunc dictns catalanas negavit. tunc
ipse episcopus instetit dicenilo tu negare non potes quo
niam intellexi ex corsica quod tu et presbiter vinciguerra
tractatis hanc proditionem. Qui respondit quod non erat
verum. Et tunc ipse episcopus dixit dicas liberaliter quia
ego ero tecum in hac proditione et quod melius posset
eam adiuvare quam dictns presbiter vinciguerra. Qui ca
talanus persistebat in negatione. et tunc dictns episcopus
ei dixit vade et signiﬁco tibi qnoniam te peuitebit quia
dictns presbiter vincignerra ponet te in ludo et faeiet te
male capitare. Altero vero die sequenti iternm vocavit
dictum catalanum et sibi dixit quod si cogitaverat supra
facto de quo allocutus fuerat die precedenti: qnoniam
ipse episcopus allocutus fuerat cum quampluribus de
dicto opido qui omnes erant bene disposili pro tradendo
dictum opidum in manibus et posse regis aragonum et
multa alia. Tunc dictns catalanas dixit si vis me tenere
secretum ego aperiam tibi omnia. Tunc episcopus dixit
ne dubites qnoniam ego te secretum tenebo. Tunc cata
lanns dixit quod ipse cum presbítero vincignerra tracta
bant dictam proditionem et quod sperabant obtinere eo
rum intentum. Tunc episcopus dixit quomodo intenditis
hoc faccre. Tunc catalanas faciemus quod una navis ve
ΠΕΒ 5ΕΠΟΙ.Ο κια Μ!)η
πιει οπιιοιο πιοτοιιιιιο versus booifacium. quam sponte ιο
οιοιπιιο π:ιπιτειΒιιτι πρωι ιιοπιιοοιπιπ οι ιιοιπιποο ιιοπιιοοιι
οκιιιππι πο πιοιο οριπο pro capiendo dietas merces ct hoc
modo habebimus alios homines qui intrabunt in dicto
opido. Tunc episcopus dixit quommodo potest tieri si non
adsint ad hanc rem perﬁciendam aliqui homines de dicto
loco bonifacii? Tunc catalanus dixit ne cures quoniam si
stabis ad videndum res optimum sortiet etïectum. Tunc
episcopus: ego non sum homo pro stando ad videndum:
et interrogavit eum quando intendat hanc proditionem
perﬁcere. Τιιπο οοιειιοππο: ποιο ιοπιο ρτοκιιπο. ventura
elapso mense octobris. Tunc ipse episcopus videns quod
dictus catalanus nolebat manifestare homines dicti loci
bonifacii ei dixit: vides ne illam rupem que est ex op
posito domus mee? vade quoniam tam ispani quam ca
talani possunt ad eam accedere vide quoniam tibi dico
eam mensurabis ne prudens sis aut suspenderis in campo
romanello: sed te ortor ut recedas statim de hoc opido
et vadas in tali loco quod nunquam audios nominari bo
nifacium. Tunc catalanus dixit: .Μι tu me prodis et mu
tavit faciem. Tunc episcopus: ego non te prodo sed aves
que volant manifestabunt te. Tunc catalanus reoessit. Postea
in sero seu die craslino in mane ipse vocavit valentinum
de bohio et dixit ei ea verba que heri manifestavit. et
postea perrino de robo et Johanni guilino et gaspari et
etiam semel cum dicto valentino cum habuerit sermonem
cum eo de predictis erat quidem nominatus Barnabas de
lo Jhura. Tunc dictus episcopus credens quod ista ποπ
ιπιιιοι·οπι ωππειπιοιιιιιιπ πω» μοι· οοω vel decem dies in
dicto loco et inde recessit ut heri dixit.
Interrogalus quomodo hoc est quod ipse Episcopus
dixisset dicto catalano :πιο verba qualia dixit, et quod
dictus catalanus perseveraret morando in dicto opido et
se trasferendo in sardineam et redenndo cum instructio
nibus et litteris ad dictum episcopum.
Respondit quod nunquam habuit aliquas litteras nisi
quod tempore quo ipse erat in corsica post habita dicta
verha cum dicto catalano babuit unas litteras a vicerege
sardinee quas quidam bonifacinus nominatus Johannes de
montaldo detulit in honifacio et deinde quidam ¡iresbiter
nominatus presbiter paulus de Io musso de dicto loco
honifacii detuiit ad ipsum Episcopum in tarago insule
corsice in quo loco faciebat onerari ιιποπι ιιοι·οιιιιιοπι οι·ποι
οι πιοιο ιιιιοτο ποπ οοπιιιιοικιπι aliud nisi quod sibi mit
teret canes pro venando ad apros: οικω οιιιποπι ιιιιοι·οο
quando aplicuit in bonifacio el fuit detentus cum inter
rogaretur a oommissario Itlagniﬁci ΟΠιοιι sancti georgii an
habuisset aliquas lilteras dictus episcopus dixit ecce he
sunt.
Interrogatus quam amiciciam habebat cum dicto vicerege.
Respondit quod nunquam eum cognoverat nec allocutus
fuerat. n '
Ιπιοι·ι·οποιπο οπο νοτιπι ιιιιιιιιιι οππι gregorio polla.
Respondit quod de dicta materia nullum verbum habuit
quia ποπ οιιποιιοι propter dominum Johannem socerum
eius.
Interrogatus quem auimum habehat super dicta materia.
Respondit quod auimum habebat intolligendi an ade
sissent homincs πο ιιοιιιωοιο ιπ dicta proditione et maxime
dominus Johannes de cataiholoi qui dominus Johannes
sibi domino episcopo adversahatur propterea quod π' ipse
Episcopus habebat coram ﬁliorum dicti valentini pauperis:
et sepe dictus vaientinus comedebat cum ipso episcopo
et qui valentinus erat multum contrarios dicto domino
Johanni cataiholo. '
Qui prefati Reverendus dominus Antonius episcopus
Hector et Franciscus commissarii et nominibus quibus
supra pro tribunali sedentes ut supra visis et consideratis
tam responsionibus dicti Episcopi inqnísiti factis ad inqui
sitionem et interrogatoria de quibus supra latius continetur
et confessione dicti catalani de qua in processu facto
contra dictum catalanum continetur et qualitate dicti Epi
scopi inquisiti et ex verbis et ex facie eiusdem episcopi
videntes hahere suﬂieientia inditia immo urgentissima ar—
gumenta contra dictum Episcopum ¡nquisitum et videntes
quod ex malicia dicti Episcopi aliter non potest devoniri
ad plenam intelligentiam veritatis. omni modo jure via et
forma quibus melius et validius de iure tieri et esse
potest et ex omni auctoritate potestate et πιο eis et
unicuique eorum attñhuta tam virtute brevium apost0li
corum quam commissionis dicti Magniﬁci Oﬂicii Sancti
Georgii decreverunt et ordinaverunt dictum Episcopum
¡nquisitum torqueri et ad torturam poni debere ut veritas.
in lucem deveniat.
' Testes. Johannes stachinus. Johannes pius et Chri
stophorus.
+ Die sabbati 7mm augusti in terciis.
Tratus in altum dixit ἐο velle dicere veritatem. ‘
Interrogatus an dixisset mendacium respondit quod sic.
Interrogatus numquid diceret veritatem quo ad omnia.
respondit quod sic.
Deinde depositus absque alio ictu et reductus in ter
racia paulo post dixit. Verum est quod dictus gregorius
polla erat in dicto loco Bonifacii et dictus catalanus
noluit nominare aliquem de opido honifacii. Sed bene
nominavit Gregorium Pollam. dicendo quod hunc tractatum
faciebat cum Gregorio polla et predictus gregorius polla
habebat tantum in manibus quod bene posset οοππιιοοι·ο
ιιοποιιιιπι οι! οιΤοοιππι. ιππο dictus Episcopus dixit dicto
cataiano fac quod dictus gregorius πιο alioquatur. tunc
dictus catalanus respondit quod faceret. Et- tunc dictus
Gregorius venit ad dictum Episcopum et sibi dixit domine
Episcope iste catalanus mihi dixit quod veniam ad te
nam dictus catalanus mihi dixit multociens si volo πι
ιοπποτο επι Ιποπιιιοποπι πιοιι Ιοοι ΒοπιΓοοιι. οι tunc dictus.
Episcopus respondit dicto gregorio et dixit quod sic etiam
ipse Episcopus dixerat dictus catalanus. tunc dictus Epi
scopus dixit dicto Gregorio. Gregori vis attendere una
cum dicto catalano ad hanc proditionem vel non? Et tunc
dictus Gregorius dixit ego vol10 attendere ad dictum
tractatum proditiouis sed tali modo quod dictus tractatus
sorliret eiïeclum. [ste catalanus mihi locutus est πο οπο:
sed mihi videtur quod pingat in aere. Tunc dictus Epi
scopus dixit dicto gregorio. Et tu quem modum babes?
Qui respondit. Ego dicam tibi modum. Volo ¡sta estate
cumuiare quantas pecunias possum el cum eis ire in ca
taloniam: et querere deferre litteras ex sardinea seu ex
nobilibus sardinoe qui cognoscehaﬂt dictum gregorinm. et
querere quando ero in Catalonia habcre triremes tres a.
οι
ΠΟ DJPLOMI E CARTEL
8οι·οιιιεειιιιο Βοδο Αιιοιιοιιιιιιι οι Ιιιιιιιιιε «Με triremibus
venire cum eis ad opidum bonifacii et ¡bi traficare ali
quibus vicibus et sic tantum domesticare adco quod ex
assidua frequontatione ad dictum opidum de dicto Gre
gorio non haberetur suspitio de tali tractatu. et postea
quam intendebat bene armare dietas triremes tali modo
quod possit ponere in terra homines quingentos usque ¡n
sexcontos et postea cum dictis triremibus ita armatis in
tendebat venire una note in paragano sive in fassiolo
et deiude venire in portum bonifacii cum lembis sive
gondolis et deiude qnerere ingredi opidum bonifacii: et
quam prímum fuisset in dicto opido percurrere totum
opidum clamando aragon aragon: et deiude se retrabere
in aliquo loco dicti loci ant ad plateam porte antinie
cum dictum lo castelleto: et deiude vocare sive vocari
facere Johannem de cataiholo socerum suum et alios ex
principalibus dicti opidi secundam quod sibi gregorio vi
deretur. El quia intendebat habere et deferre secum lit
teras patentes dicti regis quod quidquid faceret cum
bonifacinis haberetur pro facto: et regia maiestas haberet
ratum et firmum‘: et tunc ostenderet dietas litteras dictis
bonifacinis et eis diceret quod si intendebant vello esse
sub posse et dominio dicti regis quod eis ﬁrmaret talia
pacta immunitatis quod de eis contentarentur et casu
quo hoc facere nollent quod obtinere volebat dictum opi
dum vi et hoc modo tractatus ipse fieret cum aliquo
fundamento non eo modo quo volebat dictus catalanas.
Interrogatus quid respondidit ipse episcopus auditis
dictis verbis. Respondit dicto gregorio dicendo: Ego dubito
quod non poteris facere omnia que dixisti: quomodo ha
bebis ¡stos sexcentos homines? quomodo ¡ntrabis in ¡stum
opidum? Qui gregorius respondit ego spero quod rex mihi
dabit ¡stos homines et plures si plures peterem etsi nollet
dannum erit ¡psius regis: de intrando οιιιοιο ιιι opido
respondit dictus gregorius: in nocte quando orit oscuritas
est mihi . . . . . ¡ntrandi tali modo quod custodie non me
videbunt. Tunc dictus Episcopus respondit dicto gregorio:
Ego libenter viderem quod faceres ea que dicis: sed dubito
quod tu non facies. Tunc dictus gregorius dixit stas ad
videndum ed videbis si ego perﬁciam hoc opus et habebo
dietas triremes.
Interrogatus quid volebat dictus gregorius quod dictus
Episcopus inquisitus faceret. Respondit quod dictus gre
gorius dixit tu stabis ad videndum et facies id quod dicam
tibi quod facias. et diotus episcopus respondit ego stabo
ad videndum.
Interrogatus an ¡llud tractaret cum aliquibus hominibus
dicti opidi bonifacii amicis seu aiiinibus eius quod dicta
proditio sortiret edectum.
Respondit quod allocntus fuit valentinum de Bobio de
dicto tractatu et sibi dixit: Valentine vides qualiter stamns
¡n hoc loco quod non habemus neque bona neque pe
cuniam: et quod habemus guerram per mare et per
terram. tu vides quod non habemus plus aliquid nisi
adhibeamus remedium. Qui valentinus respondit quod ¡am
locutus fuerat de hoc tractatu cum Antonio de campo et
cum galeoto vel augustino cechavensibus et cum petrino
de robo et cum francisco de forestano cum quo francisco
etiam dixit ¡lla verba que habuit et locutus fuerat cum
dicto valentino et pari modo similia verba dixit ipse Epi
scopus Johauui quigino et luce de rolando. Qui. valentinus
dixit quod cogitaverant mittere Januam unum legatum ad
Magnificum Otiicium Sancti Georgii et reqnirere nt ipsum
Magniﬁcum Ofiicium aut quod acciperet dictum locum et
solveret bonifacinisprecium bonorom ac suortm posses
sionum aut quod invenirent modum nt ¡psi bonifacini
vivero possent et de ¡psis protestationem facere oflicio
aliter providerent eis de remedio oportuno: faciendo com
putum οσοι! Δω domini protectores nihil facerent de
requisitis per eos: et hoc modo disponerent maiorem
partem hominum Bonifacii ad mittendum nnum legatnm
domino regi aragonum: ad otïerendum dicto regi dictum
opidum et tractandum et firmandum pacta et capitula
intel: eos et dictum regem. Et dictus dominus Episcopus
dixit dicta verba que habuit a dicto valentino dicto fran
cisco de forestano Johanni guigino et luce de rolando:
Qui responderunt quod erant certi quod dictum Magniﬁ
cum oflicium nibil faceret pro dictis requirendis per di
ctum legatum mittendum ad dictum Magnificum Oﬂicium:
et sic quod bonum esset mittere legatum ad dictum do
minum regem.
Interrogatus quo modo predicta facere potnissent quando
oﬂiciales existentes ¡n dicto opido Bonifacii providissent
de oportuno remedio.
Respondit quod faciebant computum capere ipsos ofli
ciales et mittere eos -genuam.
Interrogatus quomodo potuissent capere dictos ofﬁciales
si non habebant maiorem intelligentiam cum hominibus
dicti opidi et maxime cum domino Johanne de oataiholo.
Respondit quia sibi ¡psis persuadebant quod dominus
Johannes esset cum eis.
Interrogatus quomodo ipse episcopus inquisitus eratita
levis quod staret in simili tractatu cum simili persuasione
quin quereret se certum redere de opinione dicti domini
Johannis et similiter dicti valentinus perinus el alii su
perius nominati.
Respondit quod dicta verba ¡habita cum dicto valentino
et reliquis habuit etiam eum gasparino filio Johannis de
cataiholo: qui sibi respondit quod isla omnia erant trufa
seu frase/ze quia non erat honesta requisitio et quod si
¡lle Cechavensis aut valentinus vel alius nou habebant
bona et divicias laboreut et sibi aquirant.
Interrogatus an ipse esset dispositus totaliter ad per
ﬁciendam hanc proditionem.
Respondit secundam partitum quod sibi fecisset rex ara
gonum.
Interrogatus quod partitum expectabat propter quod
fecisset predicta.
Respondit quod dictus catalanas dixerat dicto Episcopo
quod rex faceret fieri eum cardinalem.
Interrogatus si ¡llamet verba de mittendo legatum Ma
gnifico ofﬁcio Sancti Georgii et deiude ad regem que ha
buerat cum valentino de bobio et aliis nominatis: ea
dixit et manifestavit dicto catalano.
Respondit quod sic. Qui dictus catalanas dixit quod si
mitterelur legatus ad Serenissimum regem quod operaret
mittere ipsum catalanum legatum. Qui Episcopus dixit
catalana: ego eis dicam sed nexio si te mittere volent.
Qui domini commissarii pro tribunali sedentes ¡n loco
suo solito predicto visis et auditis omnibus et singulis
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ιιτεείειΙε εε hoc ut ipse Episcopus inquisitus seriosius et
cum maiori animi tranquilitate ac spontanea voluntate
exprimat veritatem: ordinaverunt et imposuerunt dicto
domino Episcopo inquisito presenti et intelligenti ut in
predictis cogitet bene et diligenter veritatem rei usque
sumpto prandio et scribat manu sua propria seriem rei
et veritatis: et tunc ipsam scripluram manu sua propria
inde scriptam presentet ipsis dominis commissariis in pre
senti processu redigendam. '
Testes Antonius de eaneto quondam gregorii et christo
phorus rolerius uotarius qm Iohannis cives Ianue et Io
hannes petrus Albertonsonus de forenstra quondam Ansermi
vocati et rogati.
-ι- Πιο predicto in vesperis in loco suprascripto.
Preuominatus dominus Jacobus Episcopus inquisitus
constitutus in ¡ure et in presentia dictorum dominorum
commissariorum pro lribunali sedentium ut supra: in
observatione suprascrípte ordinationis et impositionis ei ut
supra facte presentavit ipsis dominis commissariis quan
dam scripturam manu sua propria ut asseruit et alïirmavit
scriptam et in presentia ipsorum dominorum commissa
riorum et ¡nostrum notariorum ac teslium infrascriplorum
subscriptam. Dicens respondens coniitens et aiiirmans sponte
et cum iuramento sibi delato in omnibus pro ut in ea
eoutinetur. et cuius quidem scripture tenor talis est.
(Dalla copia spedita dai predetti Commissari ai Pro
tettori di S. Giorgio, con lettera 24 agosto ΗΒΟ. Ε scritta
per buona parte in cifra, e spiegata in una carta che vi
e annessa ).
-+ meccclxxx die sabbati XVIII] augusti in vesperas,
Queste sono le cose che mi Jacobo episcopo tracto cum
uno catalano el quale haveva nome Leonardo Stephano
de largero: et primo esseudo in la mia camera ghe dissi
che sapia de uno tractato facto cum uno prete Vinci
guerra et in tanto me confesso lo vero che disse de si:
ghe disse entreria cum esso et alora me disse che ello
faria venire una caravella carrica de roba questa unerata
et che la faria rompere. et poi li homini andereano de
Bonifacio per pigliare dicta roba et esso farea entrare
li homini de la caravella dentro et se farea soa la terra
et me disse che cum gregorio polla havea parlato: et esso
dovea essere in soa compagnia: li dissi me facessi par
lare cum dicto gregorio et cosl Με; parlai cum dicto
Gregorio et mi disse non volea fare como lo catalano
ghe havea diclo ma volea cerchare modo haveire tre galee
deÏcataIani et praticare alcuno tempo in Bonifacio et poi
havere modo de havere homini cinquecento in no et ve
nire a paragnano o vero in faciolo et poi venire cum
brigantino et cum gondoli una noto de ειιετιιειει et mon
tare per lo capo et farse signore de la terra et praticare
cum li homini bonifacini de dare la terra a re de Ara
gona et επι franchire se voleano sta bene se non farsene
Signore per forsa ma farea quello facesse re lo haverea
per fermo et rato et me disse che-lo animo ghe bastava
farla sensa havoire compagnia de BoniÏacini: tula volta
i me disse se volea essere in sua compagnia: ghe (lissi de
ΜΙ: οι esso me (Iisse como havia le galeo serca a Boni
facio et ne parlerea piü adaxio et tarea se nissuno dovesse
havere premio seria io: et como have parlato cum gre
gorio parlo cum dicto catalano et ghe disse dicto gregorio
non vole fare dicto tractalo cum esso: ει εεε lo voli;
fare cum le galee: me dice steisse a vedere et che ello
me aduria cosa seria contento: perché esso anderiaa re
ει τω cosa che sero contento: Io ge dissi che valen
tino de Bobio haviano parlato cum perrino de robo et.
cum Antonio da Campo et cum quelli de cichaneixi et
che haviano traxouato veduto la terra era povera et ha
viano guerra per mare et per terra voliano cerchare
mandare a Jenoa uno Ambassatore: ghe piacesse a lo
Magniﬁco oﬂicio darghe paxe o trovare modo essi potes
sero vivere: aliter se prendessero la sua terra: et ghe
pagassero le sue possessione: et ancora cum. questi ne
parlai io cum francisco de forestano et cum Joane ειιἱ
δεισ ει cum Luca de Rolando et diceno sera bono: ma
non lo farano. Si che ho sperausa farano questa cosa et
non vogliando lo Magniﬁco oﬂicio fare questa manderano
a Re de Argone uno Amhassatore de darghe la terra:
et a lora me prego dicto Catalano che mandandoghe man
dasseuo esso et io ghe dissi ghe lo diro: ma non te man
derano a te pei-che vorrano elegere doi de essi principali:
poi no parlo cum Gasparino dicendo questi haveívano tale
pensamento mandare a Jenoa como ho dicto di sopra et
esso me dice era una grande vergogna per che se ci
chanese ot valentino non hano deuari vadano a cavare et
ne haveranoz‘ io intendando questo da Gasparino non me
incalai ρΙΙι εε ειιιειιεειιιε ρΙΙι ει largo: et se dicto cata
talano fosse tornato cm la mia intentiouc non habiando
ρειιιε per mare ui per terra dirli a Gasparino et a va
lentino et a li altri dirli de le cose de dicto catalano se
lo avesseno volsuto fare sta bene: se noo haveria lassato
per che solo non lo potea ΜΜΟ
-ι< Πιο sabbati Με” ιιιιδιιειΙ in vesperis.
lnterrogatus cum quibus dicti loci dicti valentinus et
perinus se conferebant. '
ΒεεροιιεΙι quod se conferebant cum Antonio de campo
Bartolomeo de restoro galeoto et augustino Cechavensibus
paolo de rolando Juliano speciario dominico galeto ει
quaudoquo cum Luca rolando qui est consanguineus ger
manus dicti valentini. Franciscus ‘vero de forestano quali
doque se conferebat cum predictis ct quaudoquo cum do
mino Johanne de cataiholo. Carolum vero burnengum dicit
solitum esse inimieum Johanni de cataiholo et quod magis
se adherit supranominatis cum quibus etiam se conferebat
Johannesde montaldo et Johannes quilinus magis se adherit
dictis valentino et aliis quibus supra quam dicto domino
Johanni. _ Δ
Interrogaltis quis fuit ille bonifacintis qui Μι in tri
remibus catalanorum et colloquium hahuit vel eum com
missario aut regio oﬂiciale. .
Itespondit quod intellexit fuisse in dictis triremibus ral’
faelem de forestano et Julianum de benevenuto aquibus.
dicti raiïael et Julianus habuerunt salvum conductum.
Interrogatus si scit quod aliquis alius bonifacinus tra
ctaret etc. aut colloquium haberet etc.
(l) ln questa copia manca la sotloscrizionc del Voscovo.
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Respondit quod dicabatur in dicto opido bonifacii quod
fuit franciscus de forestano qui habuerat colloquium cum
villamarino olim capitaneo triremium catalanorum. et quod
dictus franciscus stetit in dictis triremibus dicti Vilama
rini: et dieebatui‘ per dictum opidum per opidanos dicti
loci quod habuerat et babebat sermonem cum dicto ca
pitaneo de tali materia. De adano autem de avantucio
«Πω εαιιιαΙ de corto scire quodattenderat dicto tractatui
' quia sunt plures anni quoniam nou viderat. Tamen de eo
erat murmur in dicto opido quod attenderet dicto tra
ctatui. dioebatui- etiam quod babebat societatem cum dicto
Catalano in sasaro et largerio.
Interrogatus de eonclusione cum qua recessitcatalanus
a dicto episcopo quando dictus catalanas recessit de ho
nifacio et ivit ad viceregem.
Respondit quod dictus catalanes non dixefat quod vellet
ire ad vieeregem sed ad regem: et quando recessit dixit:
expecta et videbis quid tibi portabo. Et tune ipse Episcopus
ΜΜΜ Vade ego expeetabo.
lnterrogatus quid spectabat.
Respondit quod ipsimet neseiebat sed quod potius aliquod
¡ieccalum induxit eum. et potius credit quod si res sortita
fuisset eliectum ipse episcopus fuisset primus decapitatus
a catalanis quam quod habuisset aliquam remunerationem.
lnterrogatus de conclusione cum qua recessit eum dicto
gregorio polla.
Respondit quod gregorius in recessu dixit ei: tu sta
ad videndum et per nunc ego non dico tibi aliud: sed
ego veniam cum galeis et tune ordinabimus omnia.
lnterrogalus in quo loco ὶιπαιιἀαΒειυτ..ροπαι·α homines
in abscondito.
Respondit quod catalanas dixit quod intendebant po
uere homines in quadam volta subterranea ipsius gregorii
polle que est ex opposito illius Jobannis de cataiholo.
lnterrogatus quomodo dicti homines debebant intrare
in dictum locum bonifacii.
Respondit quod dictus gregorius dicebat quod de nocte
eum aliqua obscuritate cum certis scalis ut sibi videtur
ligneis faceret quod dicti homines intrarent. quia babebat
noticiam de passibus et situ loci et de consuetudine cu’
stodiarum et de omnibus.
Qui domini commissarii auditis et intellectis predietis
ac audito dicto domino Jacobo Episcopo inquisito dicente
si aliqua alia que per eum manifestata non fuissent ad
eius memoriam devenirent ea in scriptis rediget. ordina
verunt et imposuerunt dicto domino Jacobo episcopo
ut diligentius cogitet et in scriptis manifestet et redigat
manu sua propría omnia ea que non manifestavit. ut ipsa
veritas in lucem deveniat.
Presentibus testibus suprascriptis.
+ Die dominico xx augusti in terciis in loco supra
seripto.
Prenominatus dominus Jacobus Episcopus inquisitus con
stitutus in iure et in presentia suprascriptorum domino
rum commissariornm pro tribunali sedentium in dicto loco:
¡n observatione ante dicte ordinationis presentavit aliam
seripturam quam ipse confessus fuit esse scriptam manu
sua propría et quam sponte subscrispsil in presentia di
ctorum dominorum commissariornm nostrum notariorum
et teslium infrascriptorum. dicens et conlitens cum ¡ura
mento omnia et singula in ea contenta esse vera. cuius
tenor talis est.
( ΠαΙΙ`οπ”9ἰπαἰα ): _
+ ucccclxxx die domino xx augusti ¡n terciis in castro
illieis. ,
Ancora io dicto lacobo Episcopo me arecordo che lo
iorno parti de Bonifacio me disse prete Andrea de do
mondeo era stato in Sardegna cum misser Bartholomeo de
restoro et haviano parlato eum lo oiIiciale de quello loco
de Galera et li havia dicto erano frasche le mie cosea
Δ modo quelle se faciano: primeramenti ghe domaudai me
η dieesse la cosa: me disse non e ancora tempo: et me
disse pih cose che esso havia audito dicto Bartholomeo
de restoro. Ancora gregorio polla me dise che faeia raxone
quando anderia in catalogna de passare per Bonifacio et
alora meglio parleria eum meeho et cosl dise lo havia
dicto a Gasparino et. poi facia τακακια ρειεεεπα per genoa:
Ancora me arricordo che disse alo catalano che (le quanti
homini haver-ia bisogno aricheria de eorsica.
Ego Jocobtls episcopus scripsi
sponte et aﬂirmo prediota.
+ Die dominico xx augusti.
lnterrogatus quam promissionem babebat pro parte ca
talanorum si conducehat hanc materiam ad elfectum.
Respondit quod ipse Episcopus inquisitus dixit catalana:
Quid ego habebo si couducam hanc materiam? Et cata
lanus respondit: Ego ibo ad regem et redibo: et videbis
quid ego deferam tibi.
Interrogatus quod non est verisimile quod pro tanta
re deberet stare sub promissionibus generalibus.
Respondit quod expectabat reditum quia tune intendebat
in reditn melius se intelligere. nam dictus catalanas di
cebat quod faceret eum fieri cardinalem et ultra daret ei
magnam summam bonorum et peeuniarum.Interrogatus quid versa vice facere intendebat. i
Respondit quod viso quid sibi deferretdictus catalanas:
tune si vidisset fundamentum intendebat inchoare rem
cum allinibus suis: et perducere ad elïectum. et verum
est quod dixit catalana quod ipse faceret venire homines
de eorsica eius amieos et cum eis intrare in dicto opido
medio alﬁnium suorum. Tamen an habuisset dictos ho
mines vel ne: licet hoc dicere catalano ignorat: et dubitat
quando fuisset in facto quod forte non habuisset tot ut
dicebat..
Interrogatus qui sunt illi duo propinqui quos vocari
fecit in eius camera quando alloeutus fuerat ipse Episcopus
in eius domo catalanum et quid eis dixit et quid respon
diderunt.
Respondit quod illi duo erant valentinus de Bobio et
perrinus de robo et eis dixit quomodo faciebant de mit
tendo legatum Janue ad Magniﬁcum Oilicium et de per
petrando contra Oﬂicium et de mittendo legatum ad regem
aragonum ut in interrogatione ei facta die_ sabbati παπι
αιιΒιιεΙἱ currentis. et dixerunt quod de predietis sermonem
faeiebant et loquebantur et sic continue procedebant ad
maturandam dictam materiam. Que verba ΜΜΜ retulit
catalano qui dixit: in bona ora.
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Μωπο8ειωε ΜΜεμιΕιΙ esset verum quod prima vice qua
dictus catalanus manífestavit ei dictum tractatum fecerit
ei minas. de quibus minis a principio quo examínatus fuit
dixit ipse Episcopus.
Ilespondit quod est verum: sed postea perseverando Μ
sermone. dictus catalanus dixit non manifestes quia videbis
quod ego facíam quod tu eris certus de cardínalatu et
videbis quantas pecunias facíam tibi dare et beneﬁcia tua
multipiicare: et quod si semel ipse iret ad regem rever
teretur taliter quod esset contentus. et tune ipse Episcopus
magis prebuit aures et dixit: tu ibís et videbo quid de
¡’eres et secundum quod tu facies ego faciam. et interim
cum atﬁnibus meis ego tractabo.
+ Mcccclxxx die dominíca xx augusti in terciis incastro iliicis in loco solito. l
Prenominati Reverendus dominus Antonius Episcopus
Brugnatensis ac spectabiles domini Hector et Franciscus
commissarií predicti pro tribunali sedentes in loco su
prascripto eorum solito volentes diiigentíus veritatem in
quirere de et super premissis omnibus et singulis man
davernnt et ordinaverunt per nos notarios dicto domino
Jacobo Episcopo inquisito religi et repeti omnes et sin
gulas responsiones mauifestationes et confessiones per eum
hactenus factas: ad hoc ut ipse dominus Jacobus Episcopus
anditís dictis responsionibus manífeslatíonibus et confes
sioníbus reprobet ea omnia et singuia in quibus videret
se faisum dixisse et conﬁrmet ac approbet omnia et
síngula in quibus íntelliget se veritatem dixisse. et sic ín
continenti per nos dictos notarios in presentia dominorum
commissariorum premissis omnibus relectis et repetitis de
verbo ad verbum eidem domino Jacobo Episcopo inquisito
presenti et inteiligenti. ídem dominus Jacobus Episcopus
cum iuramento dixit respondit reprobavit coniírmavít et
confessns fuit in omnibus pro ut intra.
Et primo lecta et publicata ipsi domino Jacobo Episcopo
scriptura manu ípsius scrípta et subscripta die XVII] au
gustí anni presentis ¡n qua ipse Episcopus dixit crrorem
commisisse in ea parte in qua (lixit quod catalanus prima
vice qua alloqutus fuit dictum catalanum sibi Episcopo
revellasse dictum tractatum proditionis. quia talem revel
latíonem fecit dictus catalanus ipsi Episcopo secunda vice
qua ipse alioquutus fuit.
Item in ca parte in qua dictus Episcopus dixit dicto
catelano quod volebat . . . . . intrare in talibus etc. Dixit
ct declarat dictus dominus Jacobus episcopns quod ista
fuerunt vera in principio sed postea auditis promissíonibus
dicti cataiani fuit contentos intrare ín tali tractatu cum eo.
Item in ea parte in qua dixit et scripsit: questo prete
vincíguerre et questo catalano che faciano in questo loco
etc. est verum de presbítero vincíguerre. sed non de ca
talano.
Similiter in ea parte in qua dixit: c cosi in quello jorno
jamai etc. dixit verum esse de presbítero vincíguerre. sed
de cataiano non. _
Item in ea parte: lo jorno vegnando etc. et in alía
parte: io vedendo cosi ΜΜΜ Βεερειτἱιιο etc. omnia sunt
vera. sed eis non nominavit catalanum.
Item símilitei- in ea parte que incipit: In questo modio
le mie intrate etc. usque in ﬁne. quod omnia sunt vera
excepto quod non nominavit catalanum propter promis
siones quas dictus catalanus sibi fecerat. In ceteris au
tem approbet et aﬂirmat omnia contenta in dicta scriptura
esse vera. '
Lectis ipsi domino Jacobo episcopo aliis ínterrogatio
nibus factis die xvm‘ presentis mensís augusti et respon
sionibus per eum factis ipsis interrogationibus.
Super responsione facta ad septimam interrogationem
dixit quod a principio ipse dominus episcopns habebat
islam voluntatem sive istum animum sed post promissiones
sibi factas per dictum cataianum mutavit propositum.
Super XVIII.‘ interrogatione etc. dixit vera esse contenta
in responsione sua respecto presbiterí vincíguerre sed
catalanum non nominavit propter promissiones quas sibi
fecerat dictus catalanus.
Super ΧΧΙΙΙ.°: dixit vera esse contenta in responsione:
sed de catalano nullum verbum habuit cum gasparino sed
solum de presbítero vínciguerra.
Super XXVIIf: dixit vera esse contenta in responsione:
sed fecit malum vultum dicto calalano quia dictus cata
lanus venerat ad ipsum dominum Episcopum in presentía
plurium personarum íbi astancium et dictus dominus Epí
scopus voluisset quod venisset magis secretum.
. Super XXXIII.‘
Dixit quod in prandio allocutus non fuit dictum gre
goríum de tali materia. sed ea die in sero ad instantiam
catalani locutus fuit cum dicto gregorio de tali materia.
Super XXXIII].a
Dixit quod habuit ea verba Μπι dicto gregorio que beri
manifestavit.
Super XXXV.‘
Dixit se dixísse el manifestasse etiam verba per eum
post manifestata.
Super XXXVII.‘ .
AiIirmavit vera esse contenta in responsione cum Μ
dítione prout supra manifestavit.
Super XXXVIIIIJ: aﬂirmavit vera esse et etiam quod
gregorius polla habebat scientiam de dicto tractatu pro
ut heri manífestavit.
Super XXXX.‘ Dixit falsam esse responsionem suam sed
veritatem esse prout heri dixit.
Super XXXXI.“
Respondit quod dicti valentinus et aiii quos beri nomi
navit dixerunt et habuerunt ea verba cum dicto Episcopo
que heri dixit: nescít aulem hoc esset quia essent ini
míci dicti otiicii vel ne: hoc pro certo non scit: sed quod
pocius credit quod hoc facerent propter eorum utilitatem.
Super XXXXIII.‘
Respondit quod primo sibi fuerunt Πισω promissiones
de quibus fit mentio in dictis et manifestatis heri per eum
et hodie paulo ante.
Super XXXXIIII.“
Respondit quod ymo sperabat et fecisset prout dixit
beri et hodie in manifestatis per eum.
Super XXXXV.“
Aﬂirmavit vera esse contenta in responsione a principio:
sed postea mutavit opinionem prout patet ex manifestatis
heri per eum.
Super XXXXVllllf: aﬂirmavit que heri manifeslavit.
ln ceteris aulem contentis in aliis responsionibus per
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eum factis ad dietas interrogationes dixit approbat et af
ﬁrmat in omnibus et ¡Jer omnia ut in eis continetur.
ltem sibi lectis aliis interrogationibus factis die Μπι!!
augusti sabbati in terciis et responsionibus per eum factis
ad dietas iuterrogationes.
Super prima. Dixit quod Veritas est prout postea dixit
et manifestavit quando fuit depositus a tortura et prout
paulo ante dixit.
Supersecunda. Dixit quod quantum ad litteras vera sunt
que ipse respondit: sed quantum ad verba minatoria verum
est quod a principio habuit dicta verba sed postea mu
tavit propositum ut supra dixit.
Super tertia dixit quod est verum quod nunquam ipse
viceregem allocutus fuit nec eumcognovit nisi mediante
Laurentio ﬁlio Johannis gambelle aﬂine ipsius Episcopi.
qui Laurentius est etiam aﬂinis dicti domini viceregis.
Super ΙΙΙ!!! Ν!!! quod falsa est dicta responsio: sed
veritas est prout heri "_dixit postquam fuit depositus a
tortura. Δ
ltem lectis dicto domino Jacobo episcopo manifestatione
et iuterrogationibus et responsionibus per eum factis post
torturam heri die xvim augusti in terciis. Dixit quod vera
sunt contenta in dictis manifestatione et responsionibus:
sed declarando dixit quod cum dicto valentino et aliis
superius nominatis non fecit verbum de tractatu quem
habebat cum dicto gregorio nec etiam specialiter de tra
ctatu quem habebat cum dicto catalano.
ltem lecta eidem domino Jacobo manifestatione per eum
facta die heri in vesperis scripta et snbscripta manu sua
propria: atïirmat omnia et singula contenta in ea esse
vera.
ltem sibi lectis aliis interrogationibus et respousionibus
per ipsum dominum Jacobum episcopum factis die heri
in vesperis: afﬁrmat contenta in eis esse vera.
ltem sibi lecta manifestatione hodie manu sua scripta
et subscripta: aílirmat contenta in ea esse vera.
ltem sibi lectis aliis interrogationibus et responsionibus
hodie per eum factis: allirinat contenta in eis esse vera.
Testes. _
Antonius de caneto qm. gregorii.
Barnabas de caneto qm. eliani.
Christoforus rolerius.
Facta ratificationc omnium predictorum dicti domini di
xerunt dicto episcopo. Guarde domine Episcope che se
tracla de cose de grave importantia et donde απο va et
lo honore et li beni e la persona e vostra et de molti
altri. Goarde che voi non dixessi una cosa per una altra,
o vero per paura de corda o per altro respecto: et pense
bem super tuto: et ancora se voi savessi altro di libe
ramente ogni cosa: acio che seando voi pentito de so
che aveti facto: dio ve había raxone de haver miseri
cordia: et cosi la vergine gloriosa: advisandove che se
dixessi una cosa per una altra primicramenti voi seressi
raxoue de la dannatione de la anima vostra et apresso
de inducere molti soandali.
Tunc dictns Episcopus respondit: So che ho dicto e
Ια veritate: et non ho «taxuto alchuua cosa de quelle me
sono aricordato: et se pin avanti me arricordero ancora
lo ω.
Iterum dicti domini replicaverunt: Goarde che lo timore
de la corda non ve facie dire μ!!! una cosa como una
altra: noi non vogliemo altro salvo la veritate: la qual
ve preghiamo la dichiati sensa alchuno respecto. Tunc
dictns Episcopus replicavit: So che ho dicto e la veritate.
Et tunc dicti domini triplicaverunt: É cosl la veritate
super lo carrico de la anima vostra et per vostro sacra
mento? Et tunc dictns Episcopus: Πω! α Ια veritate super
lo carrico de la anima mía et per mio sacramento.
Et tunc antedicti domini commissarii ordinaverunt eum
reponendum esse in carceribus sub tuta custodia. et ita
imposuerunt Antonio de caneto castellano dicte arcís Illicis
presenti audienti et int.elligenti et similiter presente au





[.οΙΙι·,·α ό! ΜΜΜ πό Γίε.9σο, ο ό! Francesco Soﬁa. ai P-ro
teltorí delle Compere di S. Gioncio in Genova, con la
quale parteczpaizo ai medesimi il loro arriva a Lerici,
c gïinlerrogalorii [ΜΗ ί!!ι::ιαάία!ατ!ιαπω α! vescovo di
iljaccio, e le rivclazíoni da lui ¡’atte c ottenutc da Με,
cum magna industria et (lifIicultate, per nzezzo della
tortura.
(ΗΒΟ. - Ν) agosto).
Dagli Archivi della BANCA Dl S. Glonulo in Genova (Originale).
(A :αφή ΜαἔπἰΠοἰε dominis protectoribus Comperarum
sancti georgii excelsi comunis Janue.
ΜΜΜ) ΜαΒιι!!!ο! domini etc. IIeri mane huc aplicni
mus remo magis quam vento nos iuvante: statim intelle
ximus a castellano dictum episcopum Iiacteuus aliquid
minime revolasse: quod nobis posset quocumque luminis
(t) Dal presente Processo si ricava: - t.“ che il Vescow) di Bru
gnato, delcgato dal Papa per assistere a tutti έ!! α!!! del procedi
mento contro il Vescovo di Ajaccio, si chiamava ANTONIO: - n.° che
i principali cogiurati, per togliere Bonifacio ai Genovesi e darlo per
tradimento al Rc di Aragona , oltre il Vinciguerra Sacerdote, Gio
vanni Cattajolo, e il di luigeneroGregorio Polla gía nominati da
Leonardo Stefano (Ved. sopr. Cant, n.° LXXVIII“), erano Valentino
e Pietrino di Robio , Giovanni Gniglino, Gasparino Cattajolo ﬁglio di
detto Giovanni, Barnaba de lo lhura, Antonio de Campo, Abramo
de Avanuccio, Galeotto e Agostino Cichaneixe, Francesco di Fore
stano, Baiïaele di Forestano, Luca e Paolo di Rolando, Carlo Bur
nengo, e Giuliano Spcziale: - 3.° che forse non erano estranei alla
stessa congiura Giovanni di Montaldo e il prete Pier Paolo de lo
Musso, i quali avevano recate al Vescovo di Ajaccio lettere del Vi
σου!! di Sardegna (Ximena Perez), e pin specialmente Lorenzo di
Giovanni Gamhclla alïine del Vescovo e dello slesso Vicere: - 4.“
cho al Vescovo di Aíaccio si era promessa gran somma di denaro,
molti beni, e il cappello di Cardinale, se la congiura riescisse:
5.0 inﬁne che per stringcre meglio le ﬁla della trama ordita erano
pure partiti da Bonifacio preto Andrea Domcncdeo e Messer Barto
lomeo de ltestoro, i quali recatisi in (ΜΜΜ (8ατι!εππα) avevano
conferito con Pofíiciale regio di quel luogo. - La sentenza che do
vcva compire questi atti , come quelli di Leonardo Stefano, non si
c‘, rinvenula ancora ιιο!!'Ατο!!!ν!ο π! S. Giorgio. E credo non si tro
κατα, porche probabilmente il Vescovo di Ajaccio sara stato Μο
nuto e bon custodito in carcerc nel castello di Lcrici, dove poco
dopo cessó di vivero.
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in ιιιο.ιοι·ιο ιιΠοι·ιο. Formavimus inquisitionem adversas
(“Cllllll episcopum et deinde sumpto prandio super ca
dictum Episcopum premissis verbis oportnnis examinavi
mus. Qui quidem Episcopus cante admodum ctmagna
cum malilia respondit tam ad inquisitionem quam ad in
terrogatoria: in quibus interrogatoriis non obstante eius
malicia comprohendimus satis dicti Episcopi iniquitatem.
Tandem monuimus eum ut hac nocto cogitarct et veri
tatem de omnibus revellarct: ΛΗιοι·οιΙΙιιΙιοι·οιιιιιε oportuna
remedia: hac mano itcrum cum examinavimus et nihil
cllectualiter ah ore eius excerpere poteramus (lecrevitnus
precodcntibus legitimis indiciis et argumentis eum tor
queri debere consentieilte et assistente Reverendo domino
Episcope Brugnatetise: quamprimum fuit aliquantisper cl
levatus licet prius ailirmasset ct iurassct se «οι aliud scire:
tandem clamavit se omnia propalztturum: et sic dimissus
et relaxatus οΙΤοοιιιο!Η.οι· ιιιοιιι[ο.ιΙοτίι .ιο απο οιιιιι quodam
Gregorio polla genero Johanuis calo-iholli habitatore Ago
gliastri insule Sardinec et cum dicto catalana suspenso ab
inicio prodilío-nem perlractasse: Tandem connmieasse fuisse
( sic ) rem cum valentino de Bobio et perrino de Robo A-n
tonio de Campo c! franeisco de foreslano ioltaite gigino
Luca de rolando Galeolo vel ¡litgztslirco ciehanexe et or
dinatzmt fnisse de mittendo oratorem cx bonifacio ad ve
strum Magniﬁcum Ollicium petendo ut per vestras domi
nationes cmerentur bona et possessiones bonifaciuorum
vel eis daretur modus quo vivero possint: Aliter rei sue
providerent: et quod non providendo por magniticentias
vcslras ut credebant possint mittere oratorcm ad regem
Αι·οοοιιιιιιι qui otïerret oppidum Botiiiacii ipsi τυρί οι cum
eo conventiones iirmaret inter ipsum ποσοι θ) οι ipsos
oppidanos. Ilec est summa huius rei quam hactenus evol
lere potuimus magna cum industria et ditIicultate propter
hominis maximam astuciam: prosequemur continuo ct
quantum in nobis erit nihil pretermittemus ad veritatem
ipsam pletiius habcndam: ct die lune ut crodimus rece
demus cum velocius poterimus ad vestras dominationes
accossuri: que feliciter valeant et quibus nos ipsos ex
corde commendamus. Datum in arce Illicis die xvun au
@οι 4680.
Η vestrarum dominationum
› ιιονοιιεειιιιι Μεσοι· dc ﬂisco ot




£οΙ£οι·ο dei co-nunissari Ellore di Fieseo e Francesco Sofia
ai Proleltori delle Comrrzna di S. GIORGIO in Geneva,
con la quale accompagnano una .οοι·ίΙΙοπι οι ρι·ορι·ία
σκοπο del vescooo di Ajaceio, i-n cui egli riferiva απο
le cose relative alla congiura ordila per dare in mani
del re di (Jastiglia e-Arayoita la terra e il caslello di
ιι) Tutte le parole sottolineate sono scritte in cifra nclboriginale,
e se ne trova la spiogazionc in un foglictto anncsso all'originalo
mcdcsimo.
Bonifacio ,- riservoitglosi di ¡Jresenlare Με Μοτό ο! loro
ritorno in Geneva gli alli del Proccsso relativo.
ΜΜΟ. -- 2! agosto).
Dagli Archivi della Μπι οι S. @οποιο in Gcnova (Originalo ).
(A {ergo} Magniticis dominis protectoribus Comperarum
sancti georgii οποιοι Ώοιιιιιιιιο .Μισο etc.
(hilos) Magnitici domini etc. Postquam cx litteris πο
ειι·ιο in xvuu mensis ¡iresentis traditis Johanni stachino:
quarum virtute scripsimus substantiam carum que οοιι-Δ
Γοοειιε fuerat Episcopus: E0 die ipsi ι:οιιιιιιιοειιιιιιο ut sc
riem et veritatem rei per scripturam manu ipsius C0nﬁ—-»
ciendam nobis manifestaret. Qui Episcopus inde scripsit
et manifestavjt eaomnia que in scriptura quam presen
tibus introclilsam mittimus: ea est substancia rei por eum
manifestata. et quam die heri etiam sponte ratiticavit
Episcopus ipse: facteque fuerunt ipsi Episcope multe in
terrogationes de quibus latius in processu continetur; Que
una cum processu totius cause: cum primum deo iuvante
tranquilitas maris oportuna erit ad ltlagniticentias vcstras
detulemus: Cui heri in mane tinem dcdimus: quia nobis
visum fuit Episcopum ipsum iuanifestasso omnia archana,
Preterea habitis litteris vcstris οικω nobis attulit valen
tinns diesabbati: in observatione contenlorum in eis citari
fccimus universilatem istius loci ct villarum ele. (1). .
. . . . Datum Illicis die xxi οι»
ιιιιειι 4680.
Et lllagniticcntiarum Vestrarum
hector ct fraïicus Comissarii etc.
LXXXVII".
Inventario di ari e di αιμα” ο «Η .πω σ||ο22έ πιοΙιί!ιοι·ί,
σο: erano statui conﬁscati a Don Sal-valore di Alagon e
Arborea, fratello di Don Leonardo gift ntarchese di
Oristano e conte di Goceano, nel 6 giugtzo M78, e clic
i! rc Don Ferdínando il Cattolico ordina siano reslituiti
a Donna Isabella di Besora inoglie ‹Ιί ‹ἰοΙ£ο Don Sa!
valore, e alla di lui sorella Donna Jilare/zesa di Alagon
e Arborea, moglie di Don Pietro de Sena viseonle di
Sanluri, pere/té rieonoseiu-li di loro ríspettiva pertinenza;
(ΗΒΟ. —— 25 scttembre).
Dai Regii Archivi di Barcellona, Rcgistr. Sardinüze ll,
ab. ann. uccccLxxtx ad ann. uccccLxxxl. fol. 131.
Dou Fannxnoo, per la Gracia de Deu, Rey de Castella,
dc Arago, de Leo ,. de Sicilia, de Toledo, de Valencia,
de Galicia, de Mallorques, de Sevilla, de Sardoña, de
Cordova, de Corcega, de lllnrciá, de Jahen , del Algarbe,
de Algezira, e de'Gibraltar, Comte de Barchenona, Señor
de Vizcaya, e de Molina, Duch de Athenes, e de Neo
patria, Comte de Rosselló, e de Cerdanya, Marques de
Oristany, e Comte de Gociano. Als Spectables, Magnitichs
(t) Si omctte il rimanentc, porche relativo ad altri argornenti.
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Μ!! DlPLOMI E (¡ARTE
y Consellers, aimats, ο !οο!ε nostres Μοεεοπ Χ!!!ιοι! Perez
Scriva, e de Romani, Visrey, Mossen Pere Pujades, Go
vernadoren lo Cap de Lugudor, e al Procurador Real
dels Regnes de Cerdanya, Veguers, Potestats, a altres
qualsevols Ollicials nostres !! qui la present sera presen
tada, e les coses devall scrites jíertanguen, ‘e als Locti
nents de aquells, salut, e dileccio. Per la ¡nobediencia
de Don Leonardo Dalagon, olim llfarques de Orystany,
ο εοε !!!!ε,π πο D. Salvador Dalagon, son Germa, ι
ιι!!!·οε!!πιιι!πι!ε εοπε, !πι·οι! ι!ρι·οεπε ο mans de nostra
Cort, mediant inventar-i, los bens de aquells, per lo qual
lnventari rebut per lo quondam Visrey de aqueix Regne
Don Nicholau Carroz, e !! Νοε portal, consta dels bens,
que foi-en trobats en casa del dit Don Salvador, com sia
en lo dit lnventari οοι!!!ππ!!!, ο scrit en la forma se
quent. En la Casa den Pere Salvador, cunyat den illonby,
son stades trobats les coses seguents. A vi de Juny,
ani nLeeeoLxx. vuyt, que eren de DonSalvador Dalago,
e de ‘sa muller. Prinzo: sis Scudelles dargent, ab orelles,
¡icuseu quaranta cinch onzes. Ilem: dos Gmsaletes ab
!!ιι·οε girades velles, pesen vuyt onzes. Item: un Salér
ilnrgent de dues peces, daurat non ab les armes de Don
Salvador; pesa viiii onzes. ltem: un altre Saler vell de
dues peces ab les mateixes armes, vi onzes, ‘e mija.
Item: un Avax vell (lar-gent !ιο!!ππ!!!, ποε!! ν!! onzas.
Item: una Caxa Sardesca vella plana, que diu lo dit,
que es sua, pesa sis onzes. Item: una Taca plana nova
Sardesca daurada, ob un small de Jesus, peso. sis onzas.
Item: tres culleres dargent velles, dues ab miges hastes
velles, ¡ii onzas. Ιιοιιι:πι!!!· Cullera dalaton, les quals
coses dargent, ¡“eren meses ab lo altre argent, en poder
del Senyor Visrey. Μιιι: una Cepsa plana, en que ha
un paper ab argenteria, pesa una onza. Item: dues ma
deixes, o capdells de fil dor, e un !!πι!!!! πο !!! dargcnt.
Ποπι: una Crespina dor vella ab argenteria smaltada.
Item: dos Vels de coto, e dos Beatilles, una blanca, e
una tonada. Μπι: !!πι! cosset de seda blanca, ab ﬂoca
dura dor. Item: una-Beatilla de seda blanca, ι π!! Υπ!
πο seda.‘ Μιιι: ι!!οε πι! !ι!!!!ππο!, οι! que ha algunos ma
déxes de seda, e. !!!: Μιιι: πι!!! 8ιο!!! πο seda blanca,
ab la !!πι·!·!!!ι!·ππι·ποι!!. Μπι: πι!!! Camisa de Dona dolanda,
ab mija trena de seda, e dor. Μπι: πι! (Με, ο .Μπιο
πποε π! Dona, de Olanda, ab ¡n¡ja_ trcna de seda, ο
dor obrat de εοπει, ο πω: Μπι: due barretesvelles πο
home vermclles. Μπι: π!! !ιοε πο Ύο!!π! negre, que ha_
!!!!!! οι!!οι!ιο !!!·ποοε. Μιιι: πι! altre !!πι! πο Υο!!π! negre,
ha πι!!! εο!ιο !!ι·πποε ο mig. Μπι: πι! πω; πο πο!! negre,
ha tira! cinch bragos. Item: tres cubertes de ceti negre, -
han !!!!!! οι!!ιοο!ιποε !ιιπποε, πι! ρπ!ιι!.- ltem: un trot}
de Domas !οι!!!!, !!!! !!!!!! πο!εο !!ιπποε. Μπι: tres cu
bertesdc 'Coxins de Xamelot vermell. Μπι: πι!!! Λ!!ιι!ιι!
πο Dona, y Tela ι!ιι!πι!πι!, π!! εοπιι· ο!ι!·πι!ι! π! colors.
Μιιι: πι! ποε, ο ιι!πι!‹:;;ιιοε πο Dona, ab listes morados.
ltem: un cosset vell de Dona, guarnit dor, ο|εοπιι_ιιοπι·π.
Μπι: πποε ()ιοει!!ι!οε πω, πι!!! nova, a una vella:
ltem: tres Beatilles de seda, dues blanques, e una mo
rada, ab algunos folletos. Item: un trocet de coral, obra
pol¡da-.—- Μπι: πποε Βοι!!!!!πε ρο!!!ι!ε πο ι!!!Ποιιι!, πι!!!
negra, e altra ccndrosa. Item: un parell de Lingols de
tela de casa prints, ab franja de lil tïttiejat de ¡iii teles.
Los quals bens, e coses señalados del señal (le les creas,
foren tramcses !! Με!! !! Dona Ysabel, muller de Don
Salvador, e ago de manament del Senyor Visrey, les
robes de sus scrites restithui Antlioni Stano, e Puxom,
son Germa, al Magniﬁch Νοε!ιο Ι!ι!ο!οι!!!!, present lo
Magnifich Procurador Royal !! ποπ πο Juny sobredites
eren de Don Salvador. Primo: quaranta vuyt Culleres de
argent, en que ne ha una trencada, pesan ¡iii lliures,
dos onzes. Item: hun Strep dargent daurat de Dona,
pesa vuyt onzes iii quarts. Item: quatre Culleres dargent
daurat, e tres ¡ilanges dargent πππι!!! ει!!π!!!!! π!! armes
Darago, e Arborea, e Cardona, pesant vint duas onzas.
Item: un Gambal ab part he burell picat dor, cap, e
civella dargent, quatorze ¡ilatons daurat pesa. Item: unes
regnes de mula, part he de seda burella, e sosteniments
(largent daurat, pesa. Item: unes hores cubertes de seda
-ne"ra illuminades bellas. Μπι: !!πι! ει: πο! οι! πο !!!!
Ο ι
ιι!οι!ι!!ε quaranta quatre lliures κι!! εε. ιι dinos. Μπι:
dues manegues de ‘Dona de πιω!!! οπισιοε!. Μπι: πι!
πιο!! πο pits de Brecht carmesl, a altre de Brocat blau.
ltem: dues lenguas de Brecht carmesl. Item: altre tree
πο Βι·οοπ! οπιιιιοε!, ρω πιο!! πο pits. Item: dues mane
gues de Dona de Βι·οο!ι! οπιι!ιοε!. Μπι: πι!!! altra ma
nega Βι·οο!!! οι!!·ιι!οε!. Μπι: πι! πω!!! πο Βιοο!!! οι!ιιιιοε!,
επι mijas manegas sens collar. ltem: una Ienca de Βι·οο!!!
οπι·ι!!πε! !“οιι!!! πο πιο!!! negro. ltem: tres troeos de guar
nicio de πω!!! πο Βι·οο!!! burell. Item: un troncet de
capcana del dit guarniment. Item: un tree. πο Gonella de
Dona vellut blau Calabres. Μπι: πι! quarter de roba de
vellut negre, tot dins un each restituhi na Catherina,
V muller den Pere Cabaler: ¡es robes de jus scrites, les
quals li acomaua dix ‘Dona Marquesa de Sena. Prinzmqua
torze tovallas de taula πονι!ε·ε!ποππιιε, ltem: vuyt to
vallas ginesta de Flandes, a hun tovallo. Μπι: πι!
ι!!!!ποι!οε πο !!! πω, ο πι!!! πωπω!. Μπι: tres, o quatre
madexeres ﬁl canejat prim. Μιιι: πω!! Μοοπποιε Ο!ι!!!πι!.
Item: sis Veletes de Dona. ltem: dues Tovalles primos.
Item: cinch trogos manegues de Dona, de li. Item: dues
Coxinetes Dolanda, cerdo canat. Μπι: duas Camisetas
de miñona vellas. ltem: una Camisa πο Ο!ι!ι!ι!π prima
de home, a un Ποπ!!! π! !!. ltem: una Coxinera petita.
Item: tres rastros ¡’ater nostres de Azebita. Παπ: ποε
()οι!!!οι·πε πο Χπιιιο!ο! vermell, e un trot negro petits,
totes dins _una Coxinera. Item: un cos πο camisa (le seda,
ab listes de grana, e un Capell de Bona πω!!! πο seda
προ. Item: un Pentiuadoi‘ de Cambray, ab cordons de
fil blanch. Item: dos cossets, un blau, altre negre de
seda, e altres tlrapers, tots dins una camisa vella.
. Μπι: πι! cerdo de seda ccndrosa. Μπι: quatre Cofreners
buytsfltem: un lliirall duas lunas. Item: dos trogets
Chamclot negre, ι πι! ποπ νοιιι!ο!!. Item: set bracos de
Carisea blanca. Μπι: tres bracos, e un palm vellut Iiegre.
Μπι: ποε !ιι·ι!ποε, ο mig ποιπ!!.ε negro. Μπι: πι! πο!! πο
ι!!πι!!ο!π πο!! ¡logro vell. Item: un (loffrenet danibre, en
que ha scriptures, e Albarans, ‘e Pater nostres de Dona.
Μπι: πι! Βιιιιο!! dor anellat de blanch ab armes de Don
Salvador. Μπι: πι! Βο!!!ιιο! οιιιιππεεπ! οι! οι. Item: una
Turquesa cngastatla en or. Item: dos π!!ιιι!πι!!ε ιιο!!!ε
ο!!ππε!ι!!ε πι! οι. Πι·ιιι: πι!!! Ρο!!!!!π οι!πι!ε!!!πι! οι! οι.
Μιιι: πι!!! !!οι!πι!ι·!!π Ποι!ποιι!, ι πι! !ιοςο! πο Επι!!!
πει. SECOLO xv. 427
:Μεβετ ει·ειιι· Laltar de casa Don Salvador.
:Με una Casullo de Xamelot blau, ab tot son forni
ment, Item: un επι:: ab sa Patena daurat. Item: tres
Tovallas daltar. Item: una Ara, ab una Tovallola embo
licada. Item: dues peces de parament ab listas blanas.
llem: una Patena de dar Pau, de Fost. Item: dos Ca
nelobres de llato. Item: un Missalet vell. Item: un Coxinet
de Xamelot vermell. Item: un Missal gran vell. Item: una
Bandera, o Pati de Domas vell, ab una Creu de carmesi
en mig. Item: dos troeos antorcha. Item: uns Hostiers,
o un Leoner de ferro. Item: en Laltar dos tovalles une
sobre Ισ Altar, altra pusalt. Item: foren trobades en una
Botiga de Don Salvador dotze Botes de vi entre vermell,
e blanch, de les quals ne fond donada una a la fusta
del Comte de Quirra, qui porta a Micer Falco en Ca
thaluña, e εεε per manameut del Senyor Visrcy. Item:
foren axi mateix trobats en dita Botiga, sexanta huit pecas
cuyro bon, los quals foren soi-tits, ‘e foren vint y un,
ε mig de sort venut an Joanot lllassana, a raho dc trenta
cinch soldes cuyro. Item: fort-u trobats en una Botiga de
Don Luys Dalago sexanta duas pecas cuyram bon, y
foren cuyros de sort huyt, e una sisena venuts al dit
Joan Massana, a la rahb de xxxv ss. cuyro. Die prima
Julii, fuerunt inventa in domo Domini Salva
toris Dalago bona sequentia. Item: un drap de ias
molt bell. llem: una Cortina de tres rodes. Item: dos
Coxius de tela pintats plens de lana. Item: un poch de
Albaxo de fer Sachs. Ιιειιι: una ﬂota travcs de Cavall de
lana. Item: dos Alletes petites de Coure. Item: tres Palas
ferro, una Serra, una Caca daram, uua Caxa, una Plana.
Item: dos plats de slany grans, dos Canelobres petils
de llato. ltem: una Ballesta datzer trencada. Item: uns
ferros grans de cuhynat. Dic xxvitl mcnsis Maii,
Anno ll.CCCC.LxxVlll bona infrascripta. fuerunt
reporta domni Salvatoris Dalago, ¡nquadam Domo,
in qua ipse morabatui- cum uxore, et familia sua tota in
praedicta Civitate Orystanni in platea vocata sa Majorca,
ad latus vero cuiusdam domus honorabilis Saltarogessa,
in qua quidem domo fuerunt reperta bona sequentia, de
mandato, concilio, iustantia praedictorum, ac praesentibus
superius nominatis, videlieet houorabili. Sebastiano Pelleti
Potestat, Saltarogessa, Bartholomaeo Gerp, Joanne Bosch,
et aliis pluribus Latirontio lllartino, ct Petro Vizeahis Boba
rebuda per mans del Potestat Sebastiano Pellici, lo qual
cobra de Latzaro Putzo, qui la havia hauda de Pedro
Frahils, ι son till Cari-ados de la Casa del dit Don Sal
vador, qui la sen portaven (letras la Señora sa Muller
tigitivameitt, e es la seguent. Primo: unes faldetes drap
vert, ι forrada de blanquet. Item: una Gonella verde εε
bon drap. llem: un parell de mauegues del dit drap vert.
Item: un parell de Lacols, quatre Teles primos. Item: altre
parell de la mateixa sort. Item: tres camises de Dona
primes. Item: la metal de un Mongil de Xamelot negre
de Dona. ltem: una Toca de soda blanca, barras ver
mellas. Item: un Tovallon de seda, ε Indigo. Item: quatre
vagos fustam vergat. ltem: uu Saquet tela. Item: uu Xu
gamans tela. Item: una Gonella de Dona vella. Item: una
Tovallola prima de cap‘, e altra grossa. Item: un drap
de pits εε grana. Item: sis Canas de Lombardía. Item: una
Με morada. petita, tot dins un Sach. Item: altre Sach.
Μπι: unes Cortines de Seda, ab barras de Seda vermella
unit, e sis listas. Item: una Gonella morada ab maranets,
ι ιιιιιιιεΒιιεε νεΙΙιιι negre. Item: un parell εε Ι.ιιιιεοΙε
prims, de quatre teles. Item: una Camisa prima de Dona.
ltem: dos brassos fustam. ltem: sis harretes de tela.
Item: una Camiseta tela, b una barreta bruges de πιει.
Ποπ:: una Camiseta de πιει, tela grossa. Item: altra par
de mongil negre de Xamelot. Item: un Exalo vermell.
Item: unes faldetes de Leonat, forrados de pauy ahribet
de Vellut negre. Item: un Tabardo de Brimo, ab veles
ncgres. Item: un Gonell quatre quarlets vert de bon drap.
Item: una part de Mongil de Xamelot negre. Item: un
parell Sabates de home vermelles. Item: un Coxinet de
tela. llem: un πιω εε tela. Item: un boliquim. Item: un
quardador de home, de fustan pelos. Item: una manega
de Camisa de Seda ab listos vermelles. Item: un boliquim
de tela. Item: un‘ parell de Cálces de home. Item: hun
parell de Lineols, la hu tres teles, laltre εε quatre de
Olanda. llem: un Lancol de tela Sardesca de quatre teles.
ΙΙι·ιιι: Με Camisa de Dona, prima εει·εεειι ει costat.
llem: un Barret de tela. Item: quatre braoos fustam .
vergat. Item: uua Flassada vermella. Item: un Sayo negre
de bon drap. Item: una bona Capa negre de bon drap.
Item: unes manegues de Dona, drap Leonat gros. Item: un
parell de Lineols prims de quatre teles. Item: un Jupo
de fustam. Item: tres brassos fustam de semblaut raho.
Item: dos Camises de πιει petites. llem: una Camisa
de home tela de Olanda. Παπ: εεε Ειιιιιιεεε εε Dona,
tela esquincada. Item: un Cofre de Vori, en que havia
hun Anell dor. Item. Corni-ola enguastada en Argenl.
Item: una Aguila de plata. Item: un Jubellet dargent.
Item: una Toca de seda ohrada. Item: un brac tela Olanda.
Item: quaranta nou botons de Coral. Item: un ﬁl Pater
nostres negre. Item: una cana de tela de Olanda. llem: una
Camisa tela prima de Olanda. Item: un Punchon dar
gent de fer randa. Item: una Tovallola prima randadaf
Item: un_a Tovallola. Μπι: quatre canes veta de Με
negra. Item: . . . . . canas veta de seda cendrosa. Item: dos
Beatilles de seda burelta. Item: un Mocador squincat.
Item: un paper aguelles de cap. Item: tres troeos de
Coral. Item: una Tovallola prima de cap. Item: dos Ga
πω: ρειΙιε ειι uua Bahina. Item: hun parell Tesorctes.
llem: un Mocador Olanda. Item: devuyt Pater nostres dc
Cristal ab un pomet dargent daurat. Item: un Collar Len
tilles negres. Item: un poch de til dor. Item: una Agulla
(laram. Item: un ιιοεει εε ΒειιιιιΙιι. Μπι: una Tovallola
tela Sardesca. Item: una Camisa de home grossa. Item: dos
madexes de ﬁll, ε un poch de seda grossa morada.
Item: una Capsa, en que ha lo sequent. Prínzo: una am
polletta Aygua Italia. Item: una Boatilla negra guaruida
dor. Item: dues Beatilles de seda blanca. Item: tres Vels
de Seda. Item: una Bart-ela de Tela de home. llem: un.
Cosset. Item: Beatilla de Seda. Item: un Vels de seda.
Item: una Barreto de tela, ab una Barreto de Or, εεε
Seda. Item: dos Vels de Seda ab trena. Item: un Vel de
seda blanca. llem: un Cosset de seda obrat de Or, ab
una perla grossa. Μπι: ειι ΙΙΙεειιιΙει· tela Orlanda. Item:
un Cosset de seda negre orlat εοι·.Ήεπι: una Cana, a.
mija veta de seda negre. llem: tros Collars de lentilles
negros. Item: tres brassos de veta negre. La seguent
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roba, diu cobra. lo Ροιοοιιιι Βοοιοο Salvador Polen de
Matzeu Fevari, ‘e πο Lorenzo Longo, ο πο ιιιποοιιιιιιι πο la
muller de Don Salvador. Primo: una Gouella de [lomas
negro forrada de vermell, manegues de grana, orlada de
seda negra. ltem: uu Mongil de tlmp si Μοτο πιο τοπιο
πο seda negra en les-manegues. Μπι: οπο (Ιοοο!ιο πο
οιοοο!ο οτοεοπ πο ο!ιίιοοπ. Μπι: πο οπτο!! πο Ι.ιοοο!ο
quatre teles pritnes. Μπι: οπο Camisa tle Dona bella gros.
ltem: altra Camisa πο Ποιοι οτοοοπ. Μπι: ποιο Camisa
πο Dona. Μιιι: un bolquim vermell gres. Un Cosset tela
gres. Μπι: πιιο Γιοοππο blanca. Μπι: οπο (!ιοοο!!π ποιο
ιοποι, οτποπο πο ιιο!!πι .οποιο ο borrada de ι!τοο οτοο.
Μπι: πο Ι.ιποο! πο ιο!ο πο Ο!οοππ πο tres teles. ltem. una
Camisa de Dona de bona tela. Μπι: οσο οι·ποπο ιποιοο.·
Μιιι: πο οπτο!! πο ()π!οοο πο πιπο ο!πιιοο. Μπι: ποπ
part de Mongil de Xamelot οποιο. Μπι: πο (ζοοιιιοι πο .
tela ο!ο πο !ποπ. Μπι: οποιο ι!!ποοοοοο πο οποιο πο ιιιοοο!π.
Μιιι: πο οπτο!! πο ι.οοοο!ο οποιο. Μπι: ποπ οιιττιο!π πι
ιιιοι, πο ιο!ο. παπι: dos lllauegues πο πτοο vert, πο home.
Tota la dita roba llora la Potestat en la Cambra de la
οιιοτοπιιο Casa de Ποπ Salvador. Prínzo: un Οποιοι οπττοι,
ιι·πιιοιιι οοογ, ο που, οο lo qual havia tres !.οποο!ο tela
Lombarda. Μπι: ιιοπ Τοι·οοοοποοο οοπτοιο ιο!ο ι;τοοοο.
Μπι: ποο ιι·πιοοοοτ πο Flandes πο Βιιιοοιο ποοο οποιο.
Μπι: οπο (]οοοτιο πο ιι·οοοπο πο οι ιοπιοιιιο οσοι ποιο, οι
qual roba (πο ιοτοοιιπ en dit Cofre, sagellada ab sagell del
Procurador Real. Μπι: una Ποιο οποιοι ιποοοπο ab clau,
en οι qual es lo seguent, Ρι·ιιιιο: quatre !!!ποοο πο ο Geno
ι·οο. Μπι: quatre tovalles πο tela de Taula staeades velles.
Μπι: πο Joch πο ιοτι·ποοποοο, en qua πο ποιοι. Μπι: πο
Ρο!!ιοο ο!πιιοο vell. Μπι: ποπ !!!οτ!οιο πο Dona οπο.
ltem: un προ!! πο οποο!!ο πο ιι·οιιοοο οποιοοπποο. ltem: una
Bauoveta petita ah ondes Olauda. La qual roba Τοπ ιοτποπο
οο οι πιιο (οπο. ltem: πο (]οιΤι·οι ιοτι:οι ποιο πο Naples,
en que ha οι οοοποο!. Primo: vuyt peces tovalles noves
de taula οο ιιιοππο. Μπι: οποιοι !.ιοοο!ο οποιο ιο!ο ο
(οπο, πο quatre teles quiseü. ltem: tres torquaboqties en
πο οοοο!. Μπι: πο ιι·οοοι Coral. Item: un οπο! ο
$οι·ιοιοτοο, ου οο, letres tlepoca-importancia, es tornat
en lo Cofre, sta sagellat ab las armes desus dites πο πο
Cofre gres de Barchenona, ab armes de/Besora tancada
ab clau, en la qual es lo segueut. Primo: un Paner de
Vidre. Μπι: una Flaeada oardada nova blanca. Μιιι: πο
Αιποο!!ο blanca de tela Vella. Μπι: οπο ()οοοι·ιο πο ιο!ο
ο οπου. πτοοιοοιιι πο τιοοιοο πο νο!!ιιι ποοτο. Ποιο: quatre
tapits de tres redes, οοο οποιο redes, que son οιιιοο,
οι οπο! τοοο ιοοο!ι ιοι·οππο en lo dit Gofre. Μπι: altre
Cofre de la meteixa sort, ab οπο, ο ο!πο, οο lo qual es
lo seguent. ltem: un parell πο ι.ιποο!ο-οι·ιιιιο ιιποο.
Μπι: Υποοιο πο ()οοοτιοτ πο ιο!ο ο!οοοο πο Ο!οιιπο.
Μπι: ποιο νοιιοιπ πο οοποο νο!!ο. Ποιο: οπο Ριποοοι!ο
οοτποπο νο!!ο. Μιιι: πο _οοτο!! οο:ιιοο πο οπτοοιοοιο eor
tlats. Μπι: οιοο!ι οπιπο πο πονο. πιο ιο το!ιο πιο ιπτ
nada en πο Cofre, ο οιιοο!!οπο en la forma mateixa.
Μπι: πο πιο πο posts ab sos petges, una Cocera πο
ο!οιιιο, ο sis Matalafs, en que ne ha quatre barrats groc.
e vermell, ο οπο ο!ποοοο. Ποιοι: πο Ρποπ!!ο ο!οοοο sense
Capell, ne pom vell. Μπι: en dit Lit tres ﬂaqades ear
dades, hun naster ο!ο πο ploma. ltem: altre Flaeada Bu
rella ab listes blanques. Μπι: quatre parells ι.οοοο!ο bons,
ο tres οιιι·ο!!ο οοτ la Comparta. Les ιμιιιιο coses roren
ποιιοποο. οοτ les Dones, e Miñotis tnalats, quatre Τοιο!!οο
πο ιοο!ο bones, e’ hun οπτο!! πο ()οιιιιιοιιχο. Μπι: altra
Ποιο 5ιιι·ποοοπ ιοιιοοπο οο clau, en que havia un guar
uiment πο ιοο!ο πτοοιοποι gres, ab met vellut itegre.
Μπι: ¡ines Τοιο!!οο πο ιοο!ο οι·οοοοο. Μπι: ιτοο .!οοιιο πο
tela ο (οπο, en que na deset Canas en los dos οτιοιπ,
οο !π!ιτο quatre Canes grosso. Μπι: ιτοο ιοοιιο, dos al)
redes, ο hun sens redes, tota qual τοοο πιο ιοτοοπο
dins dita Caxa, e fon axi mateix sagellatla en la forma
πο les altres. Μπι: ποπ Ποιο Ριοοιιοοοο Vella, en la qual
era lo seguent. Ilem: πο οπτο!! $!τοοο οιιιοιο οιοιοοιο.
Μπι: altre οοι·ο!! ποπτοιο ο ιοο!!ιιιο. Μπι: ποιο οπτο!!
Βιιοιοο πο ο!π!π ποπτοιο, Μπι: πο οπι·ο!! $ιτοοο ο πιο-ι
ποπτιιιο. Μπι: ποο οπτο!!ο πο οιιοοοιο πποτοι.ο ο!οιοοιο, οπο
οπο οοτι·ιι. Μπι: altre parell nous. Μιιι: πο οοι·ο!! πο
(!ο!οπιιιοο ποοιι'ιιο nous, ο altres [tarélls ο!οιοοιο ποιο.
ltem: dos Pitrals. hun mellat obrat de ﬁl Dargent lirát,
laltre plaleat. Μπι: ποο οοι·ο!!ο (]ποοοιιι·ο dela ποιο ποιο
. dits οοτο!ο. Μπι: una Spasa πο ι”πι!ι·ι πο οοο οοι·ι·οοοο,
οσοι, ο οι·οοτο ποοι·οι, lo qual Cofre resta ubert per no
haveri tancatlor. Ποιο: πο πιο Cofre πο Barchenona, en
que ha lo seguent. Primo: dos Capses, enque ha molts
drapets, ο ιτοοοιιοο πο Ποιοι, πο poca valua, ο hun poeh
de til prim. Μπι: mija cana πο Χποιο!οι ποδια Μπι: tres
Laneols bons πο quatre teles bons. Hem: sis Langols ο
quatre teles, tela Lombarda bona nousl Μπι: un οπο!
το!! πο Dona Fustant vergat. Μιιι: πο 8οοτοοο! πο Cor
tina το!! οποιοοιιι τοιιποι. Μπι: quatre toques tela de
Casa per tot vuyt canes. Μ·ιιι: tres catises petites sens
rodes: tota la qual roba font tomada*en πο Cofre, e
taneát, e sagellat en la forma de les altres. ltem: altre
mig Cofre ferrat obra πο Νποο!ο, οο lo qual era lo se
guent, οο ω, πιοοποο (1ποοοο οογποο, ο οιοο!ι Αιιιοο!!οιοο
πγοοο ο!οιοοοοπο, ο altres frasques de Dones, la qual
:κι mateix fon sagellada, segons los altres. Μπι: ποιο
οπο Cofre οιοιοι ποοοπίιοι, en que era lo seguent, go es:
Quatre Capses buytles, ο οπο οοοο πο οπο, ο hun march
πι! mateix sagellada. οπο: una Ποιο οπο οοιιο ιπποει
ποτο, en que ha quatre Coxius sens coxinera plens de
ﬂuxell, ο οσο (]οιιιοο!ο οιοιοιο πο οπο, ο οπο Επι! πο
sella de Dona, e una Cortina de cotouina πιο. Μπι: οπο
ο!ποοπππ ο borro blanca Vella, la qual Ποιο οοτ esser
de οοι·π ιπ!πο, τοπιο ιιοοτιο. Μπι: οο οι οπτοι πο ποπ
(]ποιοι·ο οο πο Αοοι!οι Μοτιοοιι. Μπι: ποπ Ιι!ποππο bor
rella, listas blancas ποιοι, ο οι (οποιο πο Dona Mar
quesa era una Caxa Vella, ab algunes coses de Medecina.
ltem: πο !!!πιπ!οι ο!ποοο, ο οπο Ρ!ποπππ burella tota
ιο!!ο. Μπι: ο!ιτο (!πιιοιο en dita Cambia, en qua ha tres
Lettgols grossos vells, ο οπο Τοιο!!ο πο ιοο!ο grosso, ο
alguns altres petlaeos ποιοι; ο ι”οοοο πιο mateix sagellada
en la sala. Primo: una Caxa gran vella, en que ha lo
seguent, ου οο, πο οπο πο Υοοιμιο! Βοτποοοο. Μιιι: οπο
οο!ιο!ιο Stopa tilatla. Μπι: uu Papalló sens Οποιοι οποιο
eat. Μπι: un Alquieen Moriseh vell squiueat. Μιιι: ποπ
!ι!ποοπιι ι·ιιι·ι!οιιο Vella, e altra poch millor: Μπι: un
Liaeol ιο!! οπιιιοοοι. Μιιι: πο οοτο!! Ι.οποοιο nous, tela
Lombarda. Μπι: quatre Tovalles de Taula stacades.
Μπι: ιιοπ Pesas ι·ποπο, ¿Lens ιτοοοο ι!οοοποιο ιο!!ο πο
Ρποο!!ο. Μπι: πο Ποιο vell, en que ha troeos πο Ames.
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r "eﬁossaquetstaxes, e un Lanamas de Lehotb. Item: una
Caxa gran vell-a, en que era lo seguent. Primo: un Cu
bertor de. mito de seda, ¡.- de grana forrat de tela vert
obrát, com a Banova de Coto. Item: una Banova blanca
usada molt. Item: quatre Laneols grossos squincats, e ion
tornada en dita Ποιο, la qual fon sagellada. En la Cambra
lion dormía Dona Marquesa es lo seguent. Primo: dos
Lits ab niarlegties, e uu mutalaf de Canamaz tot vell, e
dolenls, ab μεσο, ο ιουΙσο ισι :οι mateix vell. Item:
quatre Caxous vell buyts. Ειι ιο Cosina dalt foren les
coses segnents. Prieto: dues Olles grans de Coure, en
que pot eabre un Molle en cascuna. Item: quatorze Olles,
altres de coure pelites, e mijanes. Item: dos Calderos
Aram Item: una Ποιο plena de molts drapets de boca
de poca valor, e foncb sagellat. Item: cinch Matalafos,
e un travesser, tres faeades tot molt vell. Hun mig Cofre,
lo qual era de Dona Sevilla Dalago, en lo qual era lo
seguent. Primo: quatre canes dos palms vellut negro.
Item: dos parells Lancols prims. Item: una ﬂota de οιο
ιισιιοιι de lil Μ. Μπι: set tovalles prims randes als caps.
Item: unes ligades de lil dor embolicades en un paper.
Item: una Capsa pintada, en que ha lo seguent, eo es:
tres Colies de Dona lil dor, e de seda, e vels, e clo
chetas de Dona, un Ventall, e altres miseries. Item: dues
tloxiueres Dolanda obrada de cordonet. E com sia mani
Ποιο. cosa, los dits bens trobats en la dita Casa no esser
del dit Don Salvador, mes de les Nobles, e amados no
stres Dona Marquesa de Sena, lo Marit_de la qual Don
Pedro de Sena pugnant animosament en servey nostre en
la foi-ea de. Gerona, lion com a bo, e ﬁdelissimo Vassall
se enelogue ferit de Bombarda mori: e de Dona Isabel
Dailagb, lliuller dei dit Don Salvador, Germanes, les quals
sempre son stades Μο, ο σιιαιισοιιι, ο afectadas ‘¿nostra
Matgestal, qui per aquesta causa son a Nos vengudes:
car es certa cosa, que lo dit Don Salvador, com casa
ab la dita Dona Isabel, no tenia bens alguns, een cas
que per ventura entre los bens trobats en la Casa del dit
Don Salvador, o aquell en altra manera possehis, hagnes
bens alguns seus de aquells, havem fet gracia, com fem
ab les present, a les dites Germanes per llurs lneríts,
e per los, respectes damnnt dits. E vullam per co los
dits bens eutregament, o los preus de aquells- esserlos
restituhits, «κι que en la Casa del dit Don Salvador οσο
stats trobats, com altres, que les dites Germanes sien,
obtengne, ο ροεεοΙιιε lo dit Don Salvador. Per tant vos
(lil-m, i: manant de ¡nostra certa seieneia, eo expressa,
sots incorriment de la ira, e indignaeio nostra, e pena
de tres mil lloríns dor, que los dits bens meneíonats en
lo dit lnvenlari, e altres qualsevol, que de les dites Ger
manes, o laltra delles fossen, o possehis lo dit Don Sal
οποιοι, επι οισιιισε, οσοι ιιουισιιΙσο, ο se movents, hon
sevulla que sien, es troben, restituliiau, ‘e faeau restituhyr
a les dites Germanes, o llur Procurador. E si tots, o
alguna part de aquells stimats, e preus de aquells venuts,
a per vos dit Vísrey, a per nostre Mestre Racional en.lo
Begne de Valencia, ο μοι· συ Joan Riba del Οοο de
Μο de Racio de Casa nostra; e altre qualsevol per
Commissib, e Manament nostre serán stats dats a la Noble,
e amada nostra Dona Brianda Carro: muller del dit qnon
ιιοιο Που ΝιοιισΙοιι Πιιιι·οι, σο paga del que preten esserli
ιιοο,οι per nostra Cort: Com vullam les _dites Germanes
cobren los dits bens, com dit es. Volent, que maneu, axí
com Nos manam ab la present, a la dita Noble Dona
Brianda, que de continent los dits bens stimats, o los
preus de aquells, los preus dels venuts a ella donáts,
com dit es, restituesca, é liure ο les (lítes Nobles Ger
manes, o a llur Procurador, com bo vullam axi per los
dits respectes, e si ella ho recusara, o diiïeria, lo que
no podem ereure, pus Nos loy manam , en tal cas, la
compellireu, per les míllors, e mes promptes compulsions,
que a Vos serán vistes. E perque no es rabo la dita
Noble reste irustruada, manam ab aquesta mateixa al
Mestre Βοσιοοοι de nostra Cort en lo ltegne de Cerdanya
en Berenguer Granell, a qui hai-em comes la examinacio,
e liqnidacib dels Comptes de la dita Dona Brianda, que
passe, e admeta en Compte a la dita Noble Dona Brianda,
tot lo que a les dites Germanes, en virtut de la present
liurara, e volém Iin sia ίσιο οιυοοιι, ο οοιιοΓοσιο ensemps
ab Io que eonsiguira, e sera σοιιιοοοι·ο de nostra Cort,
per los dits Comptes, e liquidacío de aquells. Dat. en
Medina del Campo a :αν del mes de Setembre, any de
la Nativitat de nostre Señor Mil οι:,οο.ι.κιιι.
Yo EL Πει.
Dominus [lex mandavit mihi Gasparí Darínyo,
visa per A. Sanchez pro Generalí Thaesau
rario, et Conservatore.
LXXXVIII‘.
Letleru del re di Aragona al Bailo generate del rcgno di
Valenza, con la quale gli ordina di lascíar entrare
liberamenle nel caslcllo di Xativa, e di rimanerrí a
ριιιοιιιιοοιο οπο, Ι)οιιικι Marquesa ιΙσ Sena, e Donna
Isabella di Alagon, per conferire, la prima col suo ﬁglío
vísconte di Sanluri, a la seconda col suo merito Don
Salvatore di Alagon, e suo cognato Don Giovanni di
Alagon, í quali si trovavano rincltíusí in delto castello.
-( ι Μι. — M marzo).
Dni Ποιοι Λι·‹:ιιινι οι Βοι·οοιισιιο, Βιιιιοι·ιι. Ιιιιιιιιιιιιι Ι οι ll.
ab ann. mccccuxx ad ann. παοκ, fol. πι.
ο
`
Μπι: General, la voluntat nostra es, e axi us ho
enearregam, e ¡nanam quant stretament podem, que li
berament, e sens ímpediment ‘algu, permetáa, que Dona
[Vitro-tiesa de Sena, y Dona Isabel, Muller de Don Sal
Μάσι· Ποιιισο, οὐ Ζω πιο οι: ιιοιιοΙΙιι, Μ· οποίο .πιο presas,
¡iuixan entrar en lo Castel de Xativa, estar allí tant com
hen vist los sera, e entrar, e exir en lo dit Castell, e
parlar, e star ab lo dit Don Salvador, e Don Joan Ger
mans; e noy posen eontrast, o dílacio alguna, car aquesta
es nostra forma voluntat, e volém per vos axí sia fet,
e complit, dubte, e οικω σοοοοιιι. Dat. en Barcelona
ο κι οι: Μοτο del any sLccccLxxxi.
Yo οι. Με.
ι' ΠΠ'ΠΟΠΗ E CARTE
Παει dat. E siguat, scriven al Alcayt de Xativa, que
Παω, ο [αρα ω» α.ιιιιοιι! απ les persones, ax) de Don
Salvador, com de altres, per ιιιαααι·α πα [οι !α ε!!! Α!αααι
ι!ααα!ιιι!, α ells stígnen presos, é ben gitardats. Dal. ut
S. Ludovicus Gonzales Secretarios.
Gonzales Secretarios.
Dirigitur Bayulo Generali Begni Valentiae.
LXXXDÜ.
[Vota delle spesa falte da Giacopo di Vivaldi pel manteni
mcnto (Ii Giacopo ¿llancoso gía vescovo di Ajaccio, dal
giorno del suo arresto ﬁno alla consegna fattanc in Le
rici, e dei Soldati e marinai che lo scortarono, presen
Μαι α θίααορα ε!! !.αια!α Castellano di Casteltetto di
‘Genova.
ζ M81. - θιααδεια ).
Υ
ααα Οιιαι:ο41οι·ια αοΙΙ'Αι·αιιινιααι S. Giorgio in Genova
(Bonifazio, Filza l.‘ ). —
ψ ιιιααι:α!ιακι die vuu maii.
Expense facte per mo Jacobum de vivaldis pro domino
Jacobo de Ματια castellano arcis castelleti pro scotis pre
sbiteri Jacobi mancosi de Bonifacio olim episcopi adia
censis prodictoris pro mensibus quatuor et diebus septem
ducatos viginti quinque et plus solidos vuu pro errore
commisso in cero quando sibi, foci solutionem dando sibi
scutos xxvu et non mihi- restituit nisi solidos xx et re
stituere debebat solidos xxvui. . . . . . .. L. θ!). i. n
ltem ea pro bcveragio dato sociis xu captis
in mea societate pro condncendo dictum epi
scopum de castelleto ad domum meam . . . » n 10. n
ltem die x maii. Pro Jacobino de auria
nuncjo pro faciendo expcnsis dicto Episcopo
cum duobus servientibus qui continue asta
bant die et nocte ad custodiam dicti Episcopi » n 15. 6
ltem die κι. Πιο dicto Jacobino pro praudio
etcena... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....._» n 42. »
ltem die κα. Pro dicto ut supra. . . . » ιι M. »
ltem die Χαι. Pro dicto ut supra... . n n 42. α
Ποια die xuu. Pro dicto ut supra...» n 43. »
ltem die xv. Pro dicto ut supra . . . . n n 44. n
ltem die κα. Πιο dicto ut supra. . . . α » 42. n
ltem die κι". Πιο dicto ut supra. . .» α 42. 6
ltem die xvnr. Pro dicto ut supra...» n 4 Ο. θ
Ποια «Πο ιιιιιιιι. Pro dicto ut supra . . » » 44. y,
ltem dio xx. Pro dicto ut supra . . ¿ . » n 42. »
ltem ea. Pro beveragio dato certis sociis
iu cero qui mihi 1οαοι·ααιεαοιαιαιαια quando
imburcavi dictum Episcopum. . . . . . . . . . n n ό. n
ltem dicta cero: pro pane vino ct caxeo
pro munitione lembi iu quo portavi dictum
Episcopum.......................» ››
Ποια die xxi. Pro cena in montorubeo
computato patrono lembi et certis soci¡s.. n 12. »
ltem dic xxu. Pro praudio in Primazorio _
cum patrono et certis sociis ut supra ..» » 40. n
‘CR
ltem ea. Pro hominibus sex captis in dicto
loco cum suis armis pro condncendo dictum
Episcopum por terram usque ad portum ve
norem non possendo accedere por mare [NO
pler tempus adversum solidos xxx et pro cola
tionc in portum vcnerem solidos x. . . . L. 2. » »
Ποια ατο naulo lembi cum hominibus octo.
videlicet libram 1 et solidos x pro‘ singulo
et totidem pro lembo. . . . . . . . . . . . . . . » 43. 40. »
ltem pro colatione ια portum venerem» » _ 5. »
Ποια pro lembo capto in dicto loco pro
condncendo dictum Episcopum ad illicem cumhominibus quatuor (l). . . . . . . ._ . . . . . ..» » η 40 »
Χαι.
Ordine del re di Castiglia e Aragona allAlcaldo del ca
stello di .Ϊα!!αα πο! ιααιια ι!! Πα!οαπα, αΠὶιιαΜ !α.ια!
!!!ιοι·ιιιααιι!ο οαα[οι·ίι·ο Donna Isabella di Alogon, e Donna,
Illora/cesa de Sena con Don Salvatore e Don Giovanni
fratelli di Alizgon e zlrborea, presentí pero le αααια!ίι·,
ο ροι·ιαο!!α μια: Με ι·ίαοαι!οαα!ιιιαα!α .οι ααι·ίι.·αιια, ριιι·
α!ιὲ le lettere .παπα prima da lui vedute.
( M81. -- 28 dicembre ). `
Dai Regii Archivi di Barccllona, ltnclsrn. lnxnnum l o ll,
ab ann. uccccLxxx ad ann: καποια, fol. 102.
Lo Και.
Αια.ιιιι, per altres vos harem scritt, encarreghnt, e ma
Μαι vos, que permetlessbu, que Dona Marquesa de Sena,
¿Dona Isabel Dalago, GerinaiiaS, ¡notaron entrar, ὰ veure,
é comitnicar ab Don Salvador, é Don Joan Dalagó, c‘
vísitár aquells, presents los Guardas. É perque la volontht
nostra es, que aquesta; per co vos encarregam, e manam,
quant atïectuosament podem, que les diles Dona Mar
queso, e‘ Dona Isabel permetau visíthr, e comunicar ab
‘los dits Don Salvador, e Don Joan Dalago, presents les
Guardes, y que ells scrigzcen α, ο!!ο.ι, ο ellos’ á ells,
ραίω ι·ιαροι·α Με αοιὰα Με !α!ιο.<ι,· ο α” poseu dilacio, b
fagau lo contrari, car aquesta es nostra voluntat-Dat. en
Valencia a xxvm de Deembre en lany RLCCCCLXXXL
Yo EL REY.
Ludovicus Goncales, Secretarios.
Dirigitur Alcayde Castri Xativae.
(t) Da questo documento appare, che al 9 maggio 1481, lacopo
Mancoso vescovo di Aiaccio non era pin tra’ vivi, giacche vi si legge
tra le altre cose fin dal principio -— Jacobi ltlancosi de Bonifacio
oLm Emscon Adjaeensís. —— S’egli morisse di morto nalnrale o
violenta non se ne ha traccia no in questa CARTA, ne nel processo
(Ved. sopr. Μαι. n.° LXXXIV‘), nel quale, come gía notammo,
manca la scntenza di condanna. llitenendo pero che le prime space
della presente Non hanno la data del to maggio (che ι1ον'οοεοι·α
il maggio del 1480, essendo questa Non datala del 9 maggio 1/481),
e cho si dice nella rubrica -— [Ea-pensa facte. . . . .pro .απο ρι·αιΜ
Μιά Jacobi Mancori de Bonifacio olim Episcopi ¡ldjacensis predicto
πο, απο ιιιιιιιιιιιιιιο αιι.ιιααιι οι manus serrem — pare quasi corto
rh'cgli mancasse di vita nel 17 scttcmbrc dcl 1480.
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ΠΠ."
Ή·πιιιιιειιΙο di Don Leonardo di Alagon e Μ·οοι·σα. γώ
ιιιαπ·Μεο ο θι·ί.ν!ιιιιο e conle di Goceano, srrillo di sua
mano, mcnlrc era prigioniero ncl rastello (Ii Xativa nel
reg/no di Valenza (l).
r . . . . . . . . . . . . . . . . . (a).
Dal Mentor. del ltlarq. de Moncayo, Palafox e Cossojuelo
,sull_. success. al marches. (Poristano, num. 23.
En nombre de Nuestro Señor Dios, y de la gloriosa
Virgen Maria. Yo Leonardo de Arborea. Ο), Μουμιοε de
Oristan, y Conde de Gociano, fago y ordeno este mi
ultimo testament, y ultima voluntad de mi propria mano.
— Pnruo: ordeno, e mando, que de mis bienes sean
jragados, e satisfechos todos mis deudos, tuertos, e in
jurias. — Μπι: quiero i: mando, que todo aquello, que
se trovara yo aver preso de las rondas de los beneticios,
que Don Juan mi hijo tenia en Zerdeiïa, sea satisfecho
otro tanto en carla Iglesia del ΒουοΙἱοἰο en las cosas
mas neccssarias ω. Item: quiero que a la Iglesia de
Simaguis sian distribuidos cieu ducados buenos en las
cosas mas necessarias. Item: quiero y ‘mando, que los
Tcstarnenlos de la Señora mi Madre, y de mi Mugen" sean
cumplidos. —- Item: Lexo por la anima de mi Suegro
tres mil sueldos. -- Item: Lexo por la anima de mi
suegra mil sueldos. -— Item: Lexo por la anima del
lllarrjues Don Salvador (ει) sia fecho un illonasterio (le
Santa Maria de lesus, a la Magdalena, de fuera de Ori
stan, y en la Seo‘, do es su cuerpo, sea fecha una bella
defunsion, y puestas sus Vender-os, y Escudo, y dado un
beltrapo de oro, y una Custodia de argent, que coste
setecientas liuras Calaresrs, en el dito Assen do esta
cuerpo, y que se diga por su anima tres mil Missas.
—— Μπι: Lexo que por su airima, del Rector sian di
stribuidas centcinquantas libras Calaresas; y οπο! anima
de Mosen Ximene ldania otras cien cinqnanta libras Ca
laresas; y por la anima de Ferrando de Ayala cinquenta
libras Calaresas. — Ποιο: :Νικο ο Dona Leonor, ir Don
luan, a Don Anton, a Βου Salvation‘, a Dona Μαιο,
@σε mios legítimos, cada cinco sueldos por parte de logi
Πωσ, γ cada cinco por parte de herencia, con los quales
(t) Dall’allro testamento di Don Antonio Di Alagon ο Λι·!ιοτοο,
@Πο Ιοι·ι:ο;ςουίιο dcl marchesc Don Leonardo, che riportiamo fra
le ΟΔΠΕ!! e i Μπομπ del secolo XVI, nel qualo si trova inscrito
il. presente, si ricava, che quesUultimo era todo scripta de mano
del muy Spectable δοἶιοι· Ποπ Ι.ι:οπυι·ι άσ..4ιουτσα, quondam, Mar
que: que [tw dc Oriana, Padre suyo.
(2) Ν:·! testamento autografo non a notato l'anno; ma puo cre
dersi con fundamento che il testamento sia stato scritto dal mar
cheso non. Leonardo nel 1488, o ancho prinna, essendo egli morto
nel castello di Xativa o sul ﬁniro del i489, o nel principio del 1490.
(3) ll teslatoro prende il cognome (li Leonardo di Arborea, per
«Μ gli Stati di Oristano e di Goceano gli erano pervenuti da sua
madre Donna Benedetta di Arborea, seconda moglio di Don Artaldo
Alagon padre suo, e. @Πο :Η Leonardo Cubello di Arborea, che
prese questo t'itolo, pen-ire succedette @Η ΜΜΜ (ΗιαΠσί .4τὐοι·εεἰ.
(4) Nel capitulo XIV ¡leWAﬂo οι CONCORDIA del 1474 tra il Re
Don Giovanni ll di Arngona e Don Leonardo di Alagon era “Μο
convenuto che spetterebbe a quest’ultimo la prcsentazione a tutti
i vescovati e bencﬁci ecclesiastici nelle provincia di Oristano e di
Goceano (Ved. sopr. CAM. nf XLvlll")..Si capisce quindi donde
provenissero i bencﬁej dei quali qui parla il testatore.
(ό) Βου Salvatore Cubello di Αι·ο‹ιι·οιη ενο zio materno (Ved. sopr.
Μι". Ώσπου!. οι Μαι·ι·Ιισσι «Η Oristano, DISSEITAZIONE Snsn)._
se hayan a tener por contentos, y pagados, excepto lo
que graciosament les qnerece dexar. — Item: Lexo h
Cathalina ﬁja mia bastarda veinte mil sueldos moneda
laquessa en ayuda de su matrimonio, con que case con
_voluntarl dc mi Heredero; y si muriere sin tijos, tor
nen a n1i Heredero. — Item: Lexo a Leonardo ﬁjo mio
bastardo, que sia de Orden, y le sian dados dos mil
sueldos de renda, hasta que tenga otra tanta τοιιΙο.-
ΙΙειιι.· Lexo a Quiteria lija mia bastarda tres mil r libras
Calaresas en ayuda de su matrimonio, con que case con
voluntad de mi heredero, y si muere sin ﬁjos legítimos,
tornen a mi Heredero. έ Ποιο: Lexo a Miguel ﬁjo mio
bastardo tres mil libras Calaresas, y si muere sin ﬁjos,
tornen a mi ‘Heredero. — Item: Lexo a loana lija mia
bastarda dos mil libras Calaresas en ajuda de su matri
monio, con que case con volontad de mi Heredero, y
si muere sin tijos legítimos, tornen a mi Heredero. —
Item: Lexo a Francisco ﬁjo mio bastardo docientas libras
Sardeseas, digo Calaresas, y que sia Capellan, ﬁns que
haya otra tanta renda. — Item: Dejo lo que Den Luis
¡rrctiende γο οσο: “Μάο sea rccouoscido amigablemente
sin inquisicion; y si no hasta lo que demanda, a diez
mil libras, o a lo que alcance, le sien cumplidas diez
mil libras: y si no alcanza nada, le seaa dadas diez mil
libras Calaresas: y si alcanzara Με ότι (Που απο! libras,
- no aga de alegar la Μο de diez ‘mil libras Calaresas.
—- Ite-m: Quiero y mando, que la Galea sea luego ω
sarmada, dandose la franca a todos. -—- Ilenz: Que todos
los sclavos, y sclavas, que yo tenia, sian francos. —- Item:
Lexo de gracia especial a Doña Leonor ﬁja mia legitima
cinquenta mil sueldos, que le lexaba su Madre, yo qui
siendo. -—— Item: Lexo de gracia’ especial a Doña lllaria
lija mia legitima cien mil sueldos laqrreses en ayuda de
su matrimonio, que case con voluntad de mi Heredero,
y si muere sin ﬁjos, tornen a mi líercdero los cient mil
sueldos. — Item: Lexo a Don loan ﬁjo mio legitimo, de
gracia especial, las ENCONTRADAS de Illaoraca, y Costa de
Vals, con rondas, emolumentos, jurisdicion alta y baja, con
tal viculo y condicion, que no pueda vender, ni transportar
las ditas ENCONTRADAS; ni par'tc dellas, ni ordenar, sino»
en ﬁjo, o ﬁjos legítimos masclos, si haora; sino tornen
ditas ENCONTRADAS a mi Heredero universal. — Item: Lexo
a Don Salvador ﬁjo mio legitimo, de gracia especial, las
Eucournxoxs de Parte iirigarlo, de illandrolisai}, y de Bar
gabelvi, con todas las rendas, emolumentos, jurisdiciones
altas y bajas, con tal vinculo y condicion, que no pueda
vender, ni transportar ditas ΕΝοουτυΛο.ιο, ni part de
aquellas, ni ordenar sino eu ﬁjos legítimos masclos; si
no dauxa, tornen las" ditas ΕΝΟ0ΝΤΜΒΑ8 a mi Heredero
universal.—— Που:: Quiero y mando, que mi Heredero no
sea tenido a las lexus de Don Luis, ni de Doña Leonor,
ni de Doña Maria, ni de los Bastardos, hasta que aya
cobrado, y posse/ra cl MARQUESADO m: ORISTAN θ) - Ποιιι:
Lexo a Bernardo Crispacho, por los buenos y grandes
servicios que me ha οπο” οουοοιουκε που: ΠοΙοτοεω,
y mas cien libras Calar-esas de renda cada un οδο sobra
(t) Da questa disposizione testamentaria si deduce che Leonardo
IYAlagon, benché vinto e prigioniero in Xativa, era persuaso del
¡iroprio dritto, o rontidava Πιο ﬁnalmente, o a lui slesso, o al suo
liglio, cho instituiva suo credo universalr, sarebbe restituito il
Inarchesalo di Oristano di cui era stato violentemcrlte spogliato.
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Με Pesqueras de Cabras‘, y ΜοτοροοΙοε, Με quales le sean
bien pagadas. — Item: Lexo Spondalero a mi Heredero,
y por mi anima lo que a el parescera, y mi cuerpo sea
sepelido do a el parescera; encomantlandole mi anima,
y Fijos, y Criados. — Item: Lexo, y quiero, y ordeno
general, y special Heredero mio universal, a Don Anton
lijo mio legitimo, de todos mis bienes mobles, sitios,
liavidos, y por haver, aciones, drechos mios, y a mi
DONÍHGSCÍOHIOS por qualquieuvia, y razon: pero quiero,
y mando, que de las propriedades no pueda vender ni
transportar, sino eu ﬁjos masclos legitimos, y sino Μοτο,
toruen Με dichas ρτορι·ἰοοοοοε ο Don luan ﬁjo mio, al
qual constituesco Heredero, si vivo sera, o a lijos suyos
legítimos masclos, si Μοτο; γ sino dama, tornen las
dichas propriedades a Don Salvador ﬁjo mio legitimo, al
qual costituesco, en tal caso, Heredero de todas las pro
priedades, o a ﬁjos suyos legítimos masclos si dama: y
si los :Νοε Don luhan e Don Salvador no auran ﬁjos
masclos, tornen Με ditas propriedades a fijas de Don
Anton; e si no «Μοτο, tornen las ditaspropriedades a
ﬁjas de Don Iuan; e si no daurat a ﬁjas de Don Salva
tlOI‘; e si no Μοτο ο ﬁjos masclos de Doña Leonor lija
min, con que aquell, o aquellos lleven el Nombre, y las
Annas de ARBOREA; e si no Φωτο ο @Με de Doiïa Maria
lija mia masclos, con que aquell, ό, aquellos lleven el
Nombre, y Armas de Arborea; v si no «Με, ο Don
ω
Luis mi hermano, ο ο ﬁjos suyos de Don Luis mi lier- -
mano; y si no Μοτο, tomen a ﬁjos de Doïïa Leonor;
e si no daura, a ﬁjos de Doña Maria, con condicion,
que el que succeyera trayga las armas, y Vandera de
Arhorea. -— Item: Quiero, y mando que todos mis Ilijos,
y Ilijas hayan de loar este mi testamento, y tenerse por
contentos de aquel , et el que contradirá, ο querrá mas
demandar, revocole la Ιονιο, οκοορτο Μ ΙιετοιτοΜ.-- Ποιο:
Declaro, que un Albaran de mi mano, que tiene Doña
Leonor, no ha lugar, porque aunque dize en ΟτἱεΜο,
sobre mi fee, y anima, fue ¡"echo en Zaragoza íictament,
y sellado con mi Sello, assi que declaro, que no se pueda
alegar; é si con aquel demandera otra cosa, sino a la
Μο de este mi Testament, .revoco la lexas de los cin
quenta mil sueldos, y revoeo los vínculos a; ella, y a εοε
Ηγοε, que ella, ni ellos no ¡iuedan aver res de mis bienes,
y no quiero haya los veinte mil sueldos, que εο Μοτ!ι·ο
le τω, γο quisiendo.
r
πιο·
Decreto c capiloli ríguardaizli gli ΕΜΠ το·||τι δοπαγορα di
Cagliari, emanatí e pubblícati da Don Iñigo Lopes di
Mendoza, ι·ίσετθ di Sardcgna (i).
(4i.ss........ . . . . ..).
ΜΙΙ'οοΙΞοο Archivio Patrimoniale di Cagliari, Vol l, Let. Y.
(t) Questi capitoli, docreti e rigori contro gli ebrei nali o dimo
ranti in Cagliari erano forieri della loro ΜΜΜ οερο!εἱοοο ‹ΜΙΙ'ἱεοΜ,
Μ quale ebbo luego quattro anni dopo sotto il regno di I-‘erdinando
il Cattolico e il Viccrcgato del D.re Giovanni Dusay. (Ved. ΜΗ. il
Decreto relativo del (Η πομπο 1499, Μπιτ. n.“ Π.)
Lo Rar de Castella, de Arago, y Βοτοοιιγτο
Μο ογοτε que us notiﬁca lo molt [Ilustre Senyor Don
Iñigo Lopes de Mendosa lloctinent general de la Mage
stat del Senyor Hey, y Virrey, Governador General del
present llegue de Sardenya, a tot hom geueralment (le
qual sevoll lley, condissio, o estament sia, que com per
las lleiys divinas, y liumanes los luheus deguen esser
separats del viure del Crestians, y en tal manera anar
senyalats, que tots sian coneguts. per co lo, dit Senyor
Virrey, y Governador, ¡nseguint los manaments de Sa
lliagestat del Senyor Rey per lo benelissi de aquest llegue
ha fets, y ordenats les capitols seguents:
Capitols fets per manament del spectable Senyor Virrey
sobre lo redut de la Aman dels luheus de Μ sinagoga
de Caller de tants secles en ella estants, ab interventio,
y expres consentiment del Reverendissim Senyor Arche
bisbe. _
Primo que los Iuehus cstiguan com sempre ab anlíquo
son estats separats en llur carrer del present Castell, γ
Ciutat; y non pugan vivre- en altra part mesclats ab los
Chrestians, ni comprar cosa en ninguna altra part de la
Ciutat, y Appentlissis, sots pena de ¡lerdre lo preu y la
cosa; y que ningun Ροδο anar sens portar la vella groga
(nostro gíallo) en lo berret, salvo si anas en viatge.
ltem que los luheus tingan en la carnicería una taula
per la llur carn en lloch separat y deputat per lo ma
@Με Procurador Real; e que lo Rabby no puga degol
lar altra carn sino per aquella taula, a pena de cent
lliures. —-Es deliberat que la carnicería dels luheus sia
apartada de la carnicería dels Chrestians, e que sia feta
en un elos sota la muralla a despcses comunes dels luheus,
e del qui cull ‘lo dret de les taules de la dita carnicería.
E per relevar los dits luheus de major perdua, es stat
vist que lo Rabby de dits luheus liaia facultat de triar
de la carn viva, aquella que millor li parra. E que no
puga tocar, ni degollai‘ altra carn, sino aquella viva que
triada haura, sots la dita pena.
ltem que Clirestia Με no gose comprar carn (le dita
taula dels luheus, ni lo carnisser vendre tal carn a Clire
sus, a pena de x lliures per la primera vegada, e les
altres a arbitro de Sa Senyoria la dita pena al carnisser.
ltem que tot luheu, o luya porten rodclles vermelles
en los pits ben alt, a un palm de Μ orella dretao squerra,
en las vestidores por totes les Ciutats γ Ποο!ιε ροοΜιε,
οοοι anivrn, del present llegue, a pena de perdre Μ
vestidura. _
ltem que luheu algu no gose cavalcar en les festes
manades guardados per la Sglesia, co es per fer ‘merca
dería, o negossiar; sinon tant solament por passaiar, a
pena de perdre la cavalcadura, e dites mercaderies: so _
es les feslcs anyals diumcngyes, festes (le Nostra Dona,
e dels Apostols.
ltem que luheu algu, o luya no gose tenir en sa casa
Crestia, o Crestiana a salvada, mosso, 0 mossa, dida (India),
sclau, o sclava, o altre servicial Ω!ιτοεΙΜ,· ο pena de
ε” lliures, e perdre lo sclau, 0 sclava.
ltem que luheu algu, o luya no gose fer @κι (Ιαοοτο
manuela) en los dites fcstes dels Chreslians ab portes ubertcs,
a pena de x lliures. Emperb si [ara dita fena en la sua
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cambra e sala, pux-no la fassa a .la nuestra, o en altra
part, puga tenir les ﬁnestres ubertes sans pena.
- ¡ltem que ferrer algu luheu, texidor, o texidora, ar
genter, ﬁtster (fategname), o altre mauestral de qual sevoll
otïissi, que fassa remor, no gose fu dit oﬂissi en les dictes
festes en manera alguna, a pena de x lliures.
[tem que los Iuheus que viudran de ultramar, en qual
sevull lloc sbarquen de la illa (isola), no puga praticar
ab ningu, sens que tinga lliceutia en scrits del Babby
de la sinagoga de la present Ciutat, y ell subit que sera
avisat ne done la deguda notisia al Senyior Archebisbe
de dicta Ciutat, y sa Senyoria li done, o no, la facultat
de poder dit Rabby dar pratica als dit luheus, ahont
saran, segons antich usatge, y consuetut, que lo dit Rabby
en lo.que toca a‘ les coses de llur lley sia aquell que
dispondre dega tot. Sots pena. de la vida al luheu que
contra «Με, γ al Chrestia que ab ell Με!!! pratica de
‘coutiscassio de soshens, y desterro del Regne.
ltem que luehu algu, o luya no puga portar or, seda,
joyes, ni grana en vestir algu dins ni fora la luheria, sos
pena de perdre los dits vestits, e joyes: exceptat que puga
portar les arres de son matrimoni dins (dentro) la luheria.
Item que luheu algu o Iultcatl) no gose portar bor
zeguins, tepins, ni sabates daltre color que negres, a
pena de perdre aquells, exceptat quant van a cavall fora
la ciutat, sots‘ pena de perdre dit capussos e cavardos.
E ε!! vol lo dit Senyor lloctiueut General que qual
sevol ofﬁssial tinga facultat de executar les penes dels
bens de qual sevol qualitat; lo tiers de la qual pena sia
del acusador; y per que ningu ob ignoranssa no se puga
excusar, mana lo dit Senyor Virrey esser pubblicada per
los llochs acostumats de la present Ciutat: e guardese,
qui guardar se ha. (θ)
(t) Juhea. É questo il solo luogo in cui si trova cosi scritto il
genere femmiuiuo degli ebrei: Με!! altri luoghi si legge costanle
!!!ε!!!ε εε!!!!σ Juya.
(2) Poiche si parla di Ebrei e delle loro sinagoghe in Sardegna,
non sara iuutile uotare, per complemento di tali notizie, che nel
138i gli ebrei Giacomo Bassach e Beth di lui consorte, vendetlero
con stromento (da noi letto ed esaminato uegli Archivi della Chiesa
Cattedrale di Alghero) al pure ebreo Vitale Alabi una casa sita iu
delta citta di Alghero nella strada che conduce ad Castella: (odierna
centrada di Santa Crece), per fabbricarvi la loro sinagoga. Da ε!!!
ε! deduce che prima dei decreti e eapitoli del i488 emauati dal
Vicere de Mendoza, e contenuti nel presente documento n.° ΣΚΟΡ'
(!!!!ι! ε!ε da un secolo prima), nou era proibito εε!! ΕΜ!!! ε! εεε!!!
ε!!!!!·ε ε ρσεεεεετε beni stabili nelle ω!!! ε nei luoghi abitati dove
essi dimoravano: lo che pure é dimostrato da una Concessione fatta
nel 1432 da Francesco Giovanni di Santa Colomba, governatore e
riformatore del Capo di Sassari e Logudoro, con la quale autorizza
Magistrum Salomoncm Ανευ!!! Ιεεεε!ιπ! ε comprare quemdam cam
pum terrae positum intra regalas Villae Alguerii, prope campum,
seu ortum Presbyteri Bernardí Durant, per seppcllire i cadaveri
degli Ebrei. —- Esisteva inoltre nei Regii Archivi ε! Cagliari uno
seritto (Quinternum), nel quale erauo registrali con barbarissimo
latino i varii privilegi accordati dal Re di Aragona Don Alfonso I
¡gli Ebrei dimoranti in Alghero. Pero, se una qualche concessione
era fatta agli Ebrei onde potessero acquistare beni stabili, e se
talvolta couseguivano qualche privilegio, nou e men vero che in
Sardegna, come altrove e dappertutto, essi erauo considerati come
membri di una uazione proscritta, co‘ quali i Cristiaui nou doves
sero mai avere reciprocita di vivero e d'interessi sociali. Abbiamo
infatti fra gli altri un documento del i439, dal quale si ricava che
Stefano vescovo di Sora, o Sorres, nell’isola proibl, sotto pena di
scomunica, ai suoi díocesani di conversar-e, πικρία”, Βενεο·ε, dor
mire e contrarre amkizia con gli Ebrei, e di far εε'!!!εεεε!!!!!
!:ε!!!!·ε!!σ alcuno di compra e vendita, sbandendoli cosl dal con
sorzio civile. Tale documento esiste in un Codice papiraceo della
antica Chiesa di Sorra, ed ε εε! tenore seguenteí u .4 dies !!ν!
ΜΗΝ'.
Ζώα!! εε! re Don Ferdinando Il il Cattolico a Onorato
Berenguer Alcaide del castello reale di Xativa , con le
quali gli partecipa, che per preghiere avutene dal Car
dinale di Spagna si era iizdotto a far φπα!!! a Don Sal
ι·‹ι£σ!·ε Ι)`ΑΙερεπ [ΜΜΜ εε! ε!!! υπε!·ε|ιε.σε ε! Oristano,
pernwttendogli di επί!!! ε!! detto castello e di rimanero
a Με!!! ε! ε!ιο·εων nella ει!!! ε! Xativa, con dívieto
pero di πω!! dalla mura, ε εε!!'εεε!ίρε ε! prestan cau
zione pecuniaria e ﬁdeiussoriït a maní del Governatorc
μεσα!!! εε! Πεμ!! εἰ νε!ε!!!ε.
ε! !89. -· 5 !!!εεε!ε!
l.
Dai Ρε!!! Archivi di Barcellona, Remera. Dit-ersor. l Valentiae,
Ωω!. Secret. ab aun. uccccuxrx ad aun. πασοκ, fol. 191.
!.ε ΒΕ!.
!!!ε!!!!. Ρετ εεε!!! Nos, moguts por benignitat, e mi
sericordia, ε ρε! complaure al Reverendissimo Cardenal
de Spaiia, qui de ago nos ha molt pregat, Με!!! donar
loc que Don Salvador Dalago sia tret de aqueix Castell
de Xativa, e baxat a la Ciutat de Xativa, la qual voleiu
Ii sia donada per career ab arrest, mediant sagrament,
e homenatge, per aquel prestador en poder de Mos. Luis
Ferrer, Loctinent General de Governador en aqueix Regne,
e mediant certes obligacions, en certa quautitat, per se
guretat de nostra Cort prestades, que no exira de fora
la Muralla de la dita Ciutat, segons qaquestes coses al
dit Loctinent de Governador mes largament havem ma
nades. Perco vos diem, encarregam, e manam que de
contiuent, que per lo dit Mos. Luis Ferrer, Loctinent de
General Governador, sereu request, e vos sera demanat,
lo dit Don Salvador Dalago, mediant acte publich, per
voslre descarreeh, e cautela, entreguen, e lliureu aquell
liberament, sens alguna detencio, o diﬁeultat, pera que
dell fassa lo que por Nos li es manat, car integrantlo
a aquell, Nos ab la present, vos absolem, εεε tenim
per quiti, e absolt, de qualsevol obligacio, e carrech, en
que tengut nos fosseu, de ben guardar, e donarnos ω!!!
de aquell, ε!!! propriameut, com si ‘a nostra propria
Persona lo haguesseu entregat; e ρε! σε no Β! ρεεε!!
ε!!εε!ε alguna, car axi proceeix εε nostra ferina, e de
liberada voluntat, tota diticultat, consulta, e altres ε!




Al amet, e feel nostre Mosseu Honorat Berenguer,
Mercader, Μαι!!! de nostre Castell de Xativa.
de Agusta de MCCCCXXXVIII]. Estistadu dada cumandamentu ad totu
sos clcrígos dc SORBA per issu reverendo in X.° μι!!! ε! domino
donne Stcphanus Dei et apostolice πι!!! Ω!·ιι!!!ι ερέσεσρ!!ε $σπεπείε
ε!!! σπιτι!!! ρτε!εετ!ι εφεω!! ammonire et dare cumandamcntu ad
totu su populu de SORRA, qui nea-unu non converaet, ct mm depiat
conversare cum sos Juonos, non manducare, non bien, non dor
mire, non ρω!!! ω!!!ρΜ!!α, πω! επεσε, πω! comparan, non πε
!:!·ρ!απ: ε! ε!!! contra at fagher ΜΒΜ!!! ε!!! ωεωι έ!! σε επεσε!!!
π!ει!!!επε, ε!!! που! Μ!! αεσεΜε!ι εφ!!! σε απ!!! εωπαπεαπ!οΜ!ι
ποπ!!! n.
(Η
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XCIV*.
Il re Don Ferdinando II il Cattolico sortea al suo ,Μια
Don Alfonso, Arcívescovo di Saragozza e Luogotenonte
generate del Βημα ΙΙΙ Αι·αγαπα, αίααιιάααΙΙ αι ααα· ΙΙ- ,
cevuto la copia della Obbligazione di duemíla ﬁorini,
che il Vescovo di Vico pro/fcrivasí di assunwre per cau
πίσω, onde Don Salvatore D'Alagon [ασκ lovato dal
castello, e lasciato libero entro Ια ακαΐα della cittá di .
Xativa; lo incaríca di [arla ﬁrmare dal detto vescovo
di Vico, e ridurla in pubblíco stromento; e si riseraa
dopo cio di far godere Ια α||`αΙΙα αΙ Β`ΑΙαααιι Ια μαπα
Ιαιραι·ΙΙΙααΙΙ.
( Ι689.- Β πιιι8ειο γ.
[Μ Βο8ϋ Μ-Ι:ΜγΙ ΙΙΙ Barcellona, Registr. die. Valentine l. ΜΙΝΙ. @αν ,
Μι. ann. uccccuxvtltl ad ann. uccccxc, fol. 190.
EL Rev.
_ lLLusrnE, y Reverendo Argobispo, nuestro muy caro,
y muy amado ﬁjo, y Lugartenient General. Recibimos
vuestra carta, con la copia de la obligacion de dos mil
ﬂorines, ﬁrmadera par el Obispo de Vich, por Don Sal
vador Dalagon, la qual vista, somos contentos acceptarla,
en la forma que embiada nos la haveis. Y porque el Πα
vador de esta sera Don Jayme Dalagon, ﬁjo del dicho
Don Salvador, Vos rogamos, que ﬁrmando el dicho Obispo
la dicha obligacion, en la forma que embiado nos haveis,
la fagais sacar en forma publica, y aquella, por ﬁado
Portador, nos embiareis luego. Scrivereis una carta para
Mosen Luis Ferrer, Lugartenient de General Governador
en el Reyno de Valencia, con la qual giustitiqueis, como
el dicho Obispo ha ﬁrmado la dicha obligacion: porque
Nos screvimos al dicho Lugarteniente con el dicho Don
Jayme, que en recibiendo tal carta vuestra, saque el dicho
Don Salvador del Castillo de Xativa, y le de por Carcel
la Ciudad de Xativa, segund scripto lo tenemos. E sea
lllustre, y Reverendo Areobíspo, nuestro muy caro, muy
amado ﬁjo, γ Lugarteniente General, la Sancta Trinidat
vuestra proteccion. Dat. en Cordova, a v dias del mes
de Mayo, del ειδα ιιαααι:ι.ιιιιιινιιιι.
Η κι Rev.
Ludovicus Gonzalez, Secretarias.
Al lllustre, y Reverendo Don Alonso Daragon,
Areobispo de Zaragoza, nuestro muy caro,
y amado ﬁjo, y Lugarteniente General en el
Reyno Daragon.
XCV "’ .
ll Be Don Ferdinando II il Cattolico εστία: α Mosen Luigi
Ferrer, Iuogotenente generate governatore del Reyno di
Valenza, αΙια ΓΑι·αίυααααυο di Saragozza gli trasmetterá
una Obbligazione di ‹ΙιιαιιιἰΙ‹ι ῇατίιιί εαΙΙαααι·ΙΙΙα dal
Vescovo di Vico per cauzíone di Don Salvatore Dhilagon,
e gli ordina che toslo ricevuta tale Obbligazione lam’
dal castello di Xativa il detto D’Alagon , e lo laaci a
sua líbertá, entro Ια mura pero della czttd, senza clic
passa oltrepassarle ed allontanarsm ω.
(ΗΜ. - ΙΟ ιιια88ἰα).
Dai Regii Archivi di Barcellona, Registra Divers. I ¡’atenuar
Sígill. Μ”. ab an. uccccuxvmt ad an. “σα”, Μ. 190.
Lo REY.
Locrmnur de General Governador. Per quan: Nos ha
vem reebudes totes les obligacions fermades, ﬁns en la
quantitat, per la qual voliem nos fossen donades Fer
mances per seguretat de nostra Cort, para traure del
Castell de Xativa a Don Salvador Dalago, e donarli per
carcer la Ciutat de Xativa, segons scrit vos haviem,
veritat es, que lo Venerable Bisbe de Vich, ha ofert
obligarse per la dita rabo en dos milia ﬂorins, ea que
sta obligacio encara nons es stada tramesa. Empero, lo
lllustre, e Reverend Aroabisbe de Zaragoza, nostre car
ﬁll, te carrech de ferla fermar per lo dit Bisbe, e tra
metrens aquella, @Με una copia quens en es eslada
tramesa; e sia nostra voluntat, que sia ﬁrmada, que hago
lo dit Bisbe de Vich la dita obligacio per los dits dos
milia ﬂorins, lo dit Don Salvador sia tret del dit Castell,
donantli per career la dita Ciutat de Xativa, ab facultat
de poderse passeyar per aquella, no exint fora la Mu
ralla; per eo vos diem, encarregam, e manam, que si
per letra del dit Archabisbe de Zaragoza sereu certiﬁcat.
lo dit Bisbe de Vich haver ﬁrmada la dita obligacio de
dos milia ﬂorins, segons la copia que trames a Nos ha,
de continent vos conferiau al dit Castell de Xativa, e
tregau de aquell lo dit Don Salvador: car Nos scrivim
al Alcayt, e sota Alcayt, que de continent vos lo en
treguen, e tret aquell, lo baxareu a la dita Ciutat de
Xativa, prenentlo ab Sagrameut, e homenatge, ‘que ten
dra arrest dins los Mars de aquella, e que aquella ten
dra por career, e que no exira fora la dita Muralla,
sots incorriment de la ﬁdelitat, e sots les penes en los
contractes de les dites obligacions contengudes: a en
ago no poseu dupte, diticultat, ni dilacio alguna, car
axi proceex de nostra ferma voluntat, tota consulta, e
dilacio cessantes. Dat. en la Ciutat de Cordova a x de
Maig del any M.CCCC.LXXXVllll.
Yo EL REY.
Ludovicus Gonzalez, Secretarias.
Al Magniﬁch, amat Conseller, e Criat nostre
Mosen Luys Ferrer, Loctinent de General
Governador en lo Begne de Valencia.
(t) Questa letter: fu consegnata a Don Giacomo "Πα di Don
Salvatore Β'ΑΙιι8αιι, ιιΙΙΙιιοΙιὲ la Μπα α! ΒογοταιιΙανο @Μπακ Ρατ
rer, come si ricava dalla precedente Cum n.° ΧΟΥΕ
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Χανια.
Ποπ Γατάίαασιάο Π il Cattolico amplía a Μου” αἱ Μια
Salvatore Dïdlagon la grazía concedutaglí, asseguan
degli per luogo dí relegazíone tutto il Ματια άι ΥαΙεπεια,
ώρα Με μια) ει ΜοαοΙσπαιιω θουαι·ααΙοι·ε αεπαι·αίο αι
ιΙα!!ο Βεαπο ι·ίσουυπα Ια ΟΙιΙιΙΙΒΜιοι1Ι βάσίιι.ι.ιοι·ία μου· στα
αιμα πε!!α εοπιπια σοσπρίασειιια di @Ναί ο2Ιοπιιία Μ!
νε.π·οτο αι Vico, dal barono di Cruilles e sua nzoglie,
dal barone, della Lamna e suo ﬂgl-io, da Don Ono/Ho
dz’ Cardona, da Ήοπ Ροι·οιΙο ΙΙΙ Μααοαιία, ο :ία Μοεοιι
ΑΜ allora dtïmorante ¡n Sardegna; e πάσα ία σο.4ιτα:α
αἱ αιωπουαΙο αουοι·παιοτε generate, dandogli gli ordini’
relativi.
(ΜΙΝΙ. 9- Ι2 Ιι:Ι:ΙιτιιΙο).
ΜΙ ΒεαΙΙ Archivi di Barcellona, Registr. Itincrum, 1 o ll,
ab. ann. MCCCCLXXX ad ann. mccccxc, fol. 449.
Lo Rev.
LOCTINENT de General Governador. Per altres eus Μπα
scrit, e manat, que de continent degueseu ampliar a
Don Salvador Dalagb la Career, e arrest, que de ma
nament nostre li avieu prímeer donat dins los mnrs de
la Siutat de Xativa, so es, que li donasseu per career
tot aqueix Regne de Valencia, sens prejudici algu de les
fermanses, e obligacio per aquell á Nos ya prestades,
e segons havem entes, per no esser vos stat sert, si les
dites fermanses se eran obligat de nou, com es menester,
per la seguretat de nostra Cort, ‘vos haven diferít am
pliar lo dit arrest; e perque nostra voluntat es aquell li
sia ampliat en la manera sobredita, empero attes, que
lo pendre de les fermes de les ditas fermansas, com
estígan en diversas parts, es cosa larga, e diﬁeultosa,
majorment la de Mossen Arill, qui esta ara en Serdeña,
es nostra voluntat, per redimir temps en ago, sia fet
per vos de aquesta manera, que Με· temps, que per
part del dit Don Salvador vos serán presentats los instru
ments de les fermanses, ab les quals vos conste auten
ticament, com s quells novament se son obligats per la
ampliacio del dit arrest, en les quantitats que ara son
oblígades en la mateixa forma, referinse a les primeres
obligacions per ells ya pres, es asaber, lo Bisbe de Vicb
en dos millia ﬂorins Dor, lo Baró de Cruilles e sa muller
en altres dos millia ﬂorins Dor, lo Baró de la Lacuna, e
son Fíll en altres dos millia ﬂorins Dor, Don Nofre de
Cardona, e Don Perot de Moncada, cada hu en sinesents
ﬂorins Dor, e en loc de Mosen Arill, ables que es en
Serdeña, ques obliguen qualsevol dels sobredits en los
mils ﬂorins Dor, que ell esta obligat en lo arrest de
Xativa, e integransvos los dits instruments autentichs,
com dit es, formats per ells, o per sos llegitims Procu
radors, havent a les dites coses plen poder, de conti
nent, seus sperar de Nos altre manament, ni Consulta,
Μα, ὁ trametreu a la dita Siutat de Xativa algun Sur
rogat vostre, e traureu ὸ Ιαι·Ιειι traure de aquella lo dit
Don Salvador, arrestant aquell, mediant Sagrament, ‘e
homenatge, donanli perrCareetot aquix llegue de Valencia,
segons dit es, «e en aoono posen ducto, díﬁoultat. ni
tlílacio alguna, car axi proseex de ¡nostra ferina voluutat,
e apres fet Μι ι·οιιιεΙι·ιΕιι a Νοε' los dits instruments re
mesos a nostre infra scrit Secretarí, en poder del qual
estao los altres. Dat. en la Ciutat de Ensa a xn de Fe
brer del Any M.CCCC.XtI.
Yo EL REY.
Ludovicus Gonlales, Secretarias.
Dírigítur Locumtenenti Generalis Gubernatoris
in Regno Valentiae.
Χανια. - Ι
Nuova ampliazíonc della grazia corta-data a Ilan-Salva
απο· Β'ΑΙααοοι dal Re Don Fcrdínando II il Cattolico,
il quale Ματιά:: ό! Πισω: della di lui relegazioite dal
Reyno di l’alenza ﬁno al ﬂame Lobregat nel prínci
palo di Catalogna , previo giuramento e promessa del
delto I)’Alag0n di non passare tali conﬁni, σα! Ρον· Ισια
πὲ μι· πιατα, ο [σπιτια σεαφι·α α·ιιιιααεπάο α σαα:ίαια
gía date nella somma complcssíva di @Ναί οΙΙοαιίΙα.
(Ι ΒΙΟ. .—- ΙΙΙ Ιιι€ΙΙο).
Μι Βο,ςΙΙ ΛτοΙιινι di Barcellona, Registra Divers. Valent-iac, Sigill.
δε". Περί.: ΓσΜΙπαπά5 ΙΙ, ab an. MCCCCXC ad an. raccccxcvi, fol. ‘1.
Lo REY.
LOCTINENT de General Governador. latsia, que per
altres letres nostres vos hajam scrit, e manát ultima
ment, que prorrogasseu, e ampliasseu a Don Salvador
Dalagon son arrest, e preso per tot aqueix Regne de
Valencia. Ara empero, per bens respeetes, volents Nos
haver ab aquell ab mes benignitat, e misericordia; a
per eondescendre a les snpplicacíons de algunes perso
nes, que per en nos han suplieat, que lo dit arrest li
sia ampliat mes avant, ﬁns per la meytat del nostre Prin
cipat de Cathalonya; es a saber, fins a la Ribera de
Lobregát; restant empero les Fermances dels vuyt milia
Florins per aquell a Nos donades, en la mateixa obli
gaeio, que de present stan. Per co, vos Μπι, ὁ ιιιαιιΙιιιι
que si de les dites Fermances han ya fermat, o ferma
' ran en la dita ampliacío de arrest, en @ο que stiguen
obligades per aquell, segons de present están, de con
tinent amplíeu al dit Don Salvador lo dit arrest ﬁns a
la dita Ribera de Lobregat, prenentlo ab Sagrament, e.
Homenatge, que en lo dit termini guardará pié, ὲ sen
cer arrest, e que no passara del dit Riu de Lohregat
en lla, ni los limits del dit Principal, ni dequeix llegue,
per vía de la Marina, ni de la Montanya; En així que
tantsolament, tant com te lo d-it Principat, de Lobregat
en α, Ι: tot aqueix Καμια, puíxa anar liberament, a
no passar los limits de aquells. E perque havem entes,
que totes les sobredites Fermances stan ya obligados a
aquest arrest, e qualsevol altre, que per Nos li fos am
pliat, excepto lo Bísbe de Vieh, vos manam, que si així
:κι
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es, de comment que per lo dit Bisbe vos sera lramesa
la sua Ferma, o Procura, de pendre aquella de sos Pro
curadors, en la dita forma feta per aquells la dila obli
gacio, de continent fassáu la dita ααιρΙΙαοΙὸ de arrest,
segons dit es; E no podentlii vos anar, subrogueu per
sona, e persones, qui per vos Ιιο Γαεεαα; α noy poseu
dubte, o dilacio alguna, car aixi prosceeix de nostra
ferma voluulat. Dat. en Cordova, a xv del mes de Juliol,




Dirigitur Ludovico Ferrer Locumteneuti Gene—
rali Guberuatoris in Begno Valeutiae, et iu
eius absentia, Ludovico Feuollet, eius sur—
καμια.
Χ(ΙΙΙΙΙΙ.
Σα ειπα di Barcellona supplica il Be Don Ferdinando
¡l Cattolico, a/ﬁnc/¡é βιαία αιαίιίαιοτε πο! .πιο piano
@Με ία !παπιπια!ίσα εαίιαίοπε, ία αίτιίι. della quale e’
proibito a αιία!ιαιίμιο persona, la quale non sia suddíta
di S. M. Cattolica, pescar-e ed csportare corallo nei
"καί, ο dai mari di Sardegna ecc.
(ΜΕΝ. —— 5 settembre).
Dal Cnmnr, Oper. cit. Colccíon Diplomat.
Tom. Il , pag. 300, n.° ΠΟΠ!.
ΑΙ molt Alt e molt Excellent Senyor lo Senyor Rey.
Molt alt e molt Excellent Senyor: vostres humils vas
salls etc. los Cousellers de la Ciutat de Barcelona. Per
les letres que ultimadament sobre lo redug de aquesta
vostra Ciutat havem scrit a la Magestat vostra, entre les
altres coses peusades e apuntades, es lo reduc de la
mercadería, en que gran part cousistcx la negociacio y
dels coráls, per los quals la gran Altesa vostra com a
virtuosissimo e clementissimo Rey e Senyor nostre, a
suplicacio de la Cort general que celebra en la dita
Ciutat, per la utilitat que prove als poblats en lo vostro
Principal de Catalunya dels dits corals já ab sa Pracmá
tica sanctament e loable provéhi, e ordena que persona
alguna qui no fos vassall e subdit de vostra Magestat no
gos ue presumesca coralar ne fer coralar en las mars
de Sardenya, Corsega, e». altres, ne traure de aquells en
alguna manera, siuo per portarlos eu los llegues a ter
res de vostra gran Altesa. E per que, Excellentissimo
Senyor, nos altres veém que de alguu temps enga moltes
persones, axi Vassalls com altres poch zelants lo servey
de vostra Excellencia, ab permés dels Ofﬁcials de aquella,
e per altres vies exquisitos, corálen e fan coralar, e
traure dels dits coráls, e portarlos en altres llegues
strauys, en gran e evidentissim dan dels poblats en lo dit
Principal;
Supplicám peroo, quaut mes humilment podém, la
gran Altesa vostra li plácia per la sua acustumada cle
mencia provehir per lo gran beneﬁci e utilitat des po
blats en lo dit Principat, a siguatameut de aquesta vostra ,
Ciutat a del redrec de la mercadería, que la dita Prac
matica sia teuguda é observada, segons que per la Ma
gestat vostra ab aquella estat statuit e ordenat; a manar
al Visrey e altres OlIicials dels dits llegues e altres parts,
que no permeten en manera alguna dits coráls sien trets
de aquells, ui aportats en parts alguues sinó en los
llegues a terres de vostra Magestat, sots les penes en
dila Pramática mencionados.
E jatsia, Senyor, aquestes coses sien molt justes a
coucernents servey de vostra gran Altesa, e ulilitat pu
blica; encara nosaltres ho reputarém a singular gracia
é mercé a vostra Magestat: la qual la Diviual clemencia’
conserve per molts anys ab glorioses victories de sos
inimichs. De Barcelona a v de Setembre, any de la Na
tivitat de nostre Senyor mil quatrecents noranta e un.
XCIX.
I Consiglícﬁ della Μία di Barcellona scricono a Μεσαία
Giovanni Dusay víccré di Sardegna per lo slesso oggetto
della osservanza della Prammatíca Ileale sul privilegio
della pesca del corallo mi mari sardi, pel quale si erano
giá índirízzati col precedente memoriale (n.° XCVIII)
al re Don Ferdinando il Cattolíco.
(4492. — ΙΟ αοαααιο).
Dal CAPIIANY, Oper. cit. (Μπίστι ΙΗρΙοπιαι. Tom. ll,
pag. (ΙΟΙ, n.° CCVlll.
Al molt Spectable lo Senyor Micer Johan Dusay Visrey
de Sardeuya: a tota complacencia de la S. V. apparellats,
los Cousellers de Barcelona. — Moll Spectable Senyor.
-- Ι..α ΙΙΙααεεΙαι de nostre Bey e Senyor, a supplicacio
de la Cort General que ultimadament celebra en aquesta
Ciutat, per la utilitat que prove’ á sos Vassalls poblats
en aquella, o en lo Principal ιΙα()αΙΙιαΙιιιιγα de la ue
gociació dels corals, ab sa Pracmática sauctameut a loable
provehi a ordena que persona alguna, qui no fos vassall
a subdit de la ·ΑΙΙοεα sua, uo gos ni presumessa coralar
ni far coralar en las mars de Sardenya, Córsega, a altres,
ui traure Μια de aquellas en manera alguna, siuó per
portarlos en los llegues e terres de sa Magestat.
E veént ¡iosaltres que alcuns poch zelants lo servey
del dit Senyor, ab permis dels Ollicials de aquell, o per
altres vies exquisites, coralen e fan coralar, e traure
dels dits coráls, e portarlos en altres llegues stranys,
en gran y evidentissim dany dels poblats en dita Ciutat
e Principal; eu los dies passats scrivém a la Excelleucia
sua, supplicautla que per la sua acustumada clemencia
li plagués, per lo beueﬁci e utilitat dels dits poblats,
mauar tcuir ‘e servar la dita Pracmatica, e no permetre
dits coráls sien trets dels dits lochs, ni portals eu partes
algunos siuó eu los llegues a terras del dit Senyor, sots
les penes en la dita Prammatica comiuades. La Magestat
sua com a clcmentissim o virtuesissim Princep, Rey,
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e Senyor nostre, qui sumament desige lo be e conser
vació de sos vassalls, e lo τούτος de la mercaderla, ab
ses provisions dirigides á la S. V., e á altres Oﬂicials
de aquex Regne per major observació de la dita Pracmá
tica, mane aquella sia publicada, per que ignorancia no
s'en puga allegar.
E per quant nos altres, per lo carrech que tenim del
regiment de aquesta Ciutat, veént aquella desviada de
tota negociació, e desijant per lo beneﬁci a servey dessns
dits ab lo auxili de nostre Senyor e de la prefata Ma
gestat, tomarla en son próspero stamént, perque los po
blats en aquella tinguen manera de passar llur vida;
pregám peroo, quant mes atfectuosament podém, la S. V.
que per servey del dit Senyor, e contemplació de aquesta
Ciutat a nostra, publicada la dita Pracmatica, vulla manar
aquella ab tot atïeete sia tenguda e observada, segons
en la dita Pracmática, e per les provisions per lo dit
Senyor Rey emanades, es largament mencionat.
Nosaltres som certs que la S. V. com á bo e natural
ﬁll e ciutadá de aquesta Ciutat, per la afeció que ha
al servey e beneﬁci dessns dits, y fara aqoelles provi
sions que serán vistas necessaries per la utilitat de la
dita Ciutat, e per nosaltres es molt conﬁat. E ultra que
sera a’ nosaltres cosa gratissiura, encara a tot bé e honor
de la S. V. nos trobaréu promptissims e voluntaris. De
Barcelona á x de Janér, any de la Nativitat de nostre
Senyor uccccxcn.
0*.
Letters del Re Don Ferdinando II il Cattolico, dirette a
Misser Giovanni Dnsay Luogotenente generate nel Regno
di Sardegna, con le quali gli ordina di metiera in
eseeuzione in tutta ¿’isola ¡"Editto perpetuo con cui
erano ¡tati eaeciati gli Ebrei da tutti li suoi Regni e
Signorie, e gli da gli avvertinrenti e le norme da se
guirsi nella. conseguente espalsione degli stessi Ebrei
dalla Sardegna. A
( M92. —— 3Ι marzo).
Dalrantico Archivio del ll. Patrimonio in Cagliari,
dove osisteva l’0riginale, Vol l, Lett. Y.
La expulsion de los Iueus de tots los reynes del Señor
Rey.
Don Fernando por la gracia de Dios Rey de Castilla,
de Aragon, de Leon, de Sicilia, de Valencia, de Gallicia,
de Mallorques, de Sevilla, de Sardenya, de Cordova, de
Corcega, de Ilfurcia, de Iaen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibaltrar, y de las Islas de Canaria, Conde de Bar
cellona, Señor de Viscaja y de Molina, Duque de Athenes,
y de Neopatria, Conde de Rossellon y de Cerdanya, Mar
ques de Oristany y de Gociano. Al spetable y amado
Consejero y Lugarteniente ΟΗΕ! nio en el Reyno de
Sardenya Misser Iuan Dnsay salud e djlecio. En favor de
la fe, y por limpiar nuestros Reynos y Señorios de la
heregia y apostasia ludayca, en la qual han caído muchos
y diversos Xtianos por inducion y seducion de los Iudios
γ ΙιιιΙγειε que en ellos moran, a causa de la participa
cion y conversacion dellos, en este dia presente por nio
Real Edicto perpetuo hechamos y mandamos de los dichos
Reynos y Señorios nuestros a los dichos Iudios y Iudyas,
segun que en el dicho Edicto es mas largamcnt statuido,
al qual nos referimos. E attendido que los dichos Iudios
y Iudyas universalmente y singularmente, assi las per
sonas dellos como los bienes son obligados a Nos y nue
stra Regia Corte, y a menesteres, yglesias, y otras causas
pias, a ciudades, villas, y lugares, y a muchos y diversos
Christianos, y algunos moros en muchos y diversas quan
titades, y sia cosa injusta que los dichos Iudios se Με
sent con lo que a los sobredichos deven, y son tenidos
dar‘ y pagar; portanto queriendo acerca el dicto devida
mente proveher, con tenor de las presentes, de nuestra
certa sciencia, y consultamente vos dezimos, cometemos,
y mandamos, que per vos, o por vuestros otiiciales fazais
luego poner en las puertas de todas las Iudaicas de este
dicho Reyno de Sardenya nuestras armas reales, las quales
assi mesmo fareis poner en todas las puertas de las casas
de los dichos Iudios, y aquellas tornareis, y fareis tornar
a manos nuestras, y de nuestra Corte, y los muebles dellos,
casa delante casa, inventariareys, o fareis inventariar me
diante Notario publico, y los fareis dexar a buen recaydo
en las archas de cadahuna casa bien serradas y selladas,
salvo plata, oro, moneda, piedras, sedas, brocado, pannos
de lana, y lencería, y joyas, lo qual pesado, y contado,
e puesto por inventario los censales, viaticos, tributos y
deudas qualesquier que a los dichos aliamas, Iudios, y
a los singulares dellas universalmente y singularmente
hallareis partenecer y esser devidos, assi por juramento
de dichos ludios, como en otra manera, sobre los quales
fareis y administrareis complimentode justicia a las di
chas aliarnas, y singulares de aquellas universalmente,
y singularmente en la forma infrascripta. Conviene a saber
que fecho lo sobre dicho por hoz de crida publica de
nuestra parte fazedera, provehereis que nuestro procurador
ﬁscal, y todas y qualesquier yglesias, monasterios, colle
gios, confradias de Christianos, causas pias, beneﬁcios,
y otros qualesquier Christianos que pretiendan pretender
los censales, tributos, viaticos, o deudas de qualquier
natura sean sobre las dichas aliarnas universalmente y
singularmente, dentro quinze dias de la dicha crida a
delante contaderos sean tenidos fazer ante nos de lo que
sobre ello y sus bienes le pertenecere legítimamente, y
concurdat, y que passado al dicho tiempo non sea alguno hoydo, y dentro de un mesjsiguiente des pues de
los dichos quinze dias, oydas las partes a las que sera
interesse, declareis lo que fallore dy por justicia, y aquello
complireis dels bienes de los dichos Iudios a los crehedo
res suyos, y el residuo de sus bienes restituireys, y en
tregareys a los dichos Judios, o a sus procuradores, segun
hallareis deverse fazer por justicia: el qual residuo que
remos y provehimos que librement puedan sacar de los
dichos Reynos y Señorios nuestros en cosas que no sean
vedadas de sacar: pero por la discussion, examinacion,
liquidacion, e determinacion de lo sobredicto no que
remos alargar ni prorogar el termino dentro el qual por
el dicho nuestro Edicto havemos mandado, que los dichos
Iudios y Iudyas salgan de los dichos Reynos y Señorios
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nuestros; antes queremos que, non embargante la presente
nuestra provision, lo provebido por el dicho Edicto en
todo y por todo sea servado y complido s0 las penas en el
contenidas: pero damos facultad a los dichos Iudios y
Indias que por sus procuradores Xtianos, los quales por
esto constituyessen, puedan ante vos dezir y alegar de‘
su derecho cerca lo sobredicho,’ por medio de los quales
mandamos que le sea techo por vos complimiento de ju
sticia realmente, y de facta manera, que lo que constare
que se deva dar y entregar a los dichos Iudios, lo sea
elïectualmente restituido y entregado, tomando segun que
de elïecto tornamos lo nuestro para seguridad y salva
guardia real todos los bienes mobles y sedientes, drechos,
nombres y actiones a las dichas Aljamas, y als singu
lares dellos universalmente y singularmente, conjunta y
divisa pertenecientes, procedendo a cerca lo sobredicho
sumariamente y de plano, sin solemnidad alcuna de dre
cho, ni de fuero, y constituciones desse Reyno, la verdad
del lecho solamente acatada, dando vos para ello nuestro
poder cumplido a cerca las sobredichas cosas, con todos
los incidentes, dependientes y emergientes dellas, annexos
y connexos a ellos, inibiendo, segun de fecho inibimos,
con las presentes a todos y qualesqtiier olﬁciales nuestros,
que no se entromettan de lo contenido en esta commis
sion, que vos ni vos impiedan en el uso y exercicio della,
antes vos den toda favor y ajuda para meyor y mas pron
tamente cumplir y executar lo contenido en ella, decer
niendo irrito, casso, y de ningun valor todo lo que en
contrario desto por qualquier sera fecbo o attendado fazer.
Dat. en la Ciudad de Granada a xxx: de lllarco, en el
año del nacimiento de nïo Señor mil quatrocientos no
venta y dos.
Io EL Rev.
ln diversorum sigilli secreti ¡j . ..
Dominus Rex mandavit mihi loan. de Coloma.
Visa per gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(IP.
Il Re di Castiglía e di Aragona Don Ferdinando II ll Cat
tolico dic/nara in modo solennc ed amplissimo la inno
cenza di Don Salvatore D’ Álagon, fratello di Don
Leonardo giá marchese di Oristano e cante di Goceano,
da tutti i reati di perduellione, e di crimenlese che gli
erano stati apposti, e pc’ quali era state condannato a
pena capitale, e quindi per graz-ía ditenuto nel castelle
di Xativa, proclamando essere risultata tale innoccnza
da rigorose c regolari informazioni perció assunte dal
reggente della sua reale Cancelleria, e ordinando per i
conseguenza la cancellazione e Fannullammzto dei pro
cessi , sentenze, giuramenti, obbligazioni, cauzioni cd
altri atti, cite in odio dello stesso Β'Α1αρωιο1·α11ο stati
per lo innanzi formati.
(ΗΔΗ. Q ll ottobre).
Dai Regii Archivi di Bareellona, licgistr. Divcrsor. Sígill. δε”. lv,
ab an. uccccxc. ad an. unrm. Το!. 1139.
_/
1311111011!! Η ΟΑ11'Ι'Ε
Με 1111111111111111ω, Dei Gratia, ltex Castellae, Aragonum,
Legionis, Siciliae, Toleti, Valentiae, Galleciae, Maiorica—
rum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae,
(11011111ε,Α18:1111γ, Algesirae, Gibraltaris, Comes Barcinonae,
Dominus Vizcayae, et lllolinao, Dux Athaenarum, et Neo
patriae, Comes Rossilionis, et Ccritaniae, Marchio Ori—
stani, et Gociani. Cum contra Vos Nobilem, 01111100111111
nostrum Salvatorem Dalagon, objicerentur aliqua crimina
ﬁdelitatem, et honorem vestram coinqninantia, et gravi
punitione digna, a quibus vos immunem omnino, et in
sontem praetendebatis, et propterea, essetis a nobis de
tentus, ad vestri instantiam, et supplicationem, commis
simus Francisco Malet (l), quondam, Regenti Cancellariam
nostram, et Gaspari de 11111110,011011011111,8001·010.110 nostro,
ut de objectis criminibus praedictis se informarent, et
veritatem inquirerent, nobis. 1011111ο110111100010111, qui Man
datis nostris parendo, de praedictis inquisiverunt, et in
formationem receperunt, nobisque relationem fecerunt, per
processum ipsum, satis instructum, oonstare, Vos, non
solum ulla labe, ﬁdelitatem vestram maculasse, el esse,
a criminibus praedictis 1011011010 , sed etiam ¡n aliquibus,
Majestati Nostrae servivisse, et cum ita se veritas habeat,
quae sumergi non debet: Idcirco praesentium thenore,
et de nostri certa scientia, et consulto, vos praefatum
Salvatorem Dalago, ex meritis dicti processus, ab omni
noxa, et crimine, ﬁdelitatem, et honorem vestrum de
surpante insontem, bonumque, et ﬁdelem Vassalum no
strum semper fuisse, et esse declaramus, et pro tali
teneri, ct reputari debere volumus, et censemus, cum
talis revera repertus fueritis, et ut praedicitur. Et pro
pterea absolvimus, et liberamus Vos ab omni arresto,
et detentione, sub quibus, ex causis praedictis, iussu
nostro, positus fueritis, et in presentiarum detineamini.
Quo circa‘ 0111101111, et singulis Oflicialibus, et Snbditis
nostris, cuiusvis praeheminentiae, 1111010111011ε,810111111, et
conditionis sint, praesentibus, et futuris, ad quos spectet,
et cuilibet eorum, ﬁrmiter mandamos, quatenus Vos prae
fatum Salvatorem, habeant, teneant, et reputent pro
bono, et ﬁdeli Vassallo nostro, et nostram buiusmodi
declarationem teneant, et observent, et illi, ad quos spectet
cancellent, et annullent, 11110ε111111,1ι11·011101110, et homagio
vallatum, obligationem, et detentionem, in quibus po
situs sitis, actaque, et procedimenta, ratione praedicta,
contra Vos, et bona vestra qnomodocumque facta, sicuti
habemus, tenemus, cancellamus, et annullamus nos
cum hac eadem, ex meritis dicti processus, ct justitiae
debito: pro huiusmodi vero liberatione, et remissione,
nichil Curiae nostrae servivistis. In cuius rei testimonium
praesentem ﬁeri jussimus, nostro secreto 8181110111 dorso
munitam.
(t) Le informazioni percio assunto furono 1111101·101·1111 1491 , giac
che al di 18 gennaio di ηι1051'011110 11 1080111110 Francesco 1110101010
gía morto, como si ricava da un altro documento esistente negli
stessi Archivi di Barcellona (18 gennaio 1491), nel quale si dice
01101111 dal 12 dicembre dell’anno precedente il Ro Don Ferdi
nando avea surrogato, per certo cause civili tra Giovannetto di
Corbera e la vodova di Guglielmo Pujades gía conservatore di Si
cilia, al suddetto Malet, 011'01·11 gía dcccduto da questa vita, nuovi
giudici nelle persone di Andrea Solzina e di Girolamo Alhanéll.
Dal che si deduce ancora che non estante che il processo, da cui
risultava ¡’innocenza di Don Salvatore D’Alagon, fosse compinto ﬁn
dal 1490, il lte Cattolico dilïeri la proclamazione della innocenza
medesima ﬁno al 14 ottobre 1493, data della presento Citan.
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(ΜΜΜ Barcin. decimo septiino die, mensis Octobris,
anno a Nativitate Domini, uccccxcnx.
Datum in Civilale Barcinae die xml. mensis Octobris,
anno a Nalivitate Domini ιι.οοοοκοιιι.
V Yo m. Bu.
Dominus Rex mandavil mihi Ludovico Gonzalez,
. visa per Generalem Thaesaurarium, et per
Regenlem Cancellariam, et per Ferrer pro
Generali Conservalore.
Gil‘.
Il re Don Ferdinando il Callolieo, rammentando la solenne
dichiarazione e proclamazione dclïínnocenza di Don
Salvatore Alagon da lui falla salí tre giomí avantí, fa
ΜΜΜ: formule e rigoroso dívieto allo stesso dll/agan
di recarsi in Sardegna senza il suo regio e specialis
permesso, con comminazione della perla capilale, da
úzcorrersi ed eseguirsi senza remissíone, in caso di άι
σοοοοάίοιιπο ω.
(ΝΕΠ. - Η οΠοοι·ο
Μή ΒοΒιετι·ι di Barcellona, Rcgistr. Divcrsor. ΜΝ!. 5α:ι·. Π',
Μι οτι. ιαι:οι:οκι:. πο! Διονιιι. fol. 239.
Nos FERDINANDUS, Dei Gratia, Rex Aragonum, etc.
Attendentes, Vos Nobilem, et Dilectum nostrum, Salva
torem Dalagon, ad instantiam nostri Fisci Procuratoris Fi
scalis, fuisse culpotum de crimine Inobedienliae: Et licet
nostra opportuna provisione, dat. Barcin. xiiii praesenlis,
et-‘infrascripti mensis Octobris, declaraverimus, Vos cun
dem Nobilem Salvatorem Dalagon, esse immunem, el in
sontem omni culpa, de qua fueratis culpatus: Attamen
aliquibus dignis respectibus animum Maiestalis nostrae
digne moventibus, serie, cum praesenti providendo, de
claramus, quod a caetero, absque licenlia, et permissu
nostris, vos non possitis, nec vobis liceat ingredi in Re
gnum Sardiniae: quod si fecerilis, nunc, pro tunc volu
mus, vos in poenam capitis, absque indulgentia aliqua,
seu remissioue incurrere. ldcirco praesentium thenore, el
de nostri certa scientia, vos ad exilium huiusmodi con
dempnamus. Mandanles serie, cum praesenti, universis,
et singulis Oﬁicialibus nostris, quod ab inde si repertus
fueritis in dicto Regno Sardiniae, vos in carceribus ap
ponant, et absque sententia aliqua, vilam vestram, cum
morte commutent, quoniam Nos sic ﬁeri volumus, el ιο
Ιιοιιιιιιι. Ιιι cuius rei teslimonium praesentem ﬁeri jussi
mus, nostro secreto Sigillo, in dorso munitum. Dat. in
(l) É evidente che con la presente provvisione regia il Monarca
Cattolico sacriﬁcava la giuslizia dovuta al D'Alag0n agPinteressi
polilíci della sua Corona, temendo senza dubbio che la di lui pre
senza in Sardegna risvegliasse gli antichi spiriti d’indipendenza
nazionale, e sollevasse nuevamente i popoli di Arborea contro l’ini
quita dei processi, della condanna, e della spoglíazione dell’ani—
moso Don Leonardo D‘Alag0n marchese di Oristano e conte di
Goeeano. La qual cosa rieeve conforma dalla gran dilazione che si
frappose alla proclamazione della innocenza del D’Alagon, essendosi
questa eseguita soltanlo nel M ollobre 1493, mentr‘era gía solen
nemente appurata ed accertala ﬁn dal 1490.
Yo m. Bu.
Dominus Rex mandavit mihi Ludovico Gonzalez.
visa per Generalem Thesaurarium, el. per Ber
nardum Ferrer, pro Generali Conservatores
Praeinserla provisio Μι publicata per me Lu
dovicum Gonzalez, Secretarium, dicto Salva
lori Dalagon, xxiii Oclobris uccccxcm.
ΠΠ".
Η Πο άι δαοΙίο!ίο, di Μάρσια ο άι δαπάοοιια Ποπ Ρα·
άίιπιπάο II detto il Cattolico ríe/dama a slretla asser
vanza {l privilegio ο|ι'οι·ο .Μάο concedido alla Μιά άι
Alghero dai Sovraní di Aragona Don Pie/ro I l’ e Don
Alfonso V, in virtü del quale tutti coloro che Μακάο
οποιο alla pesca del corallo 'ιοί παπί sardi, dal Capo
di Napoli (odierno Capo Mannu) nella costa occi
dentales ﬁno οἰἰ`ίοοίο άι Μπιγκ (οάίοι·ιιο Αειιιοι·ιι)
nella costa setlentríonale delfísola, fossero naturali o
foreslieri, doveano far porto e dogana ίπ delta ciltá di
Alghero.
(ΗΜ. - Ή οιιοΒιο).
ΒιιιςΙι ΜΒΜ @Πει οι... οι Alghero.
Don FERNANDO per la gracia de Deu Rey de Castella,
de Arago, de Leo, de Cicilia, de Granada, de Valencia.
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Sardenya, de
Cordova, de Corsega, de Morsia, de Algarba, de Alge
síra etc. etc. Als Magniﬁcbs Consellers et amats Nostres
lo Lochtinent General en el Reyne de Sardenya, Gover
nadors en el Cap de Caller, Gallura y Lugudor, Vegueres,
sots-Vegueres, Potestats, Consellers, é altres quales si vol
Oﬂicials nostres en lo dit Reyne constituits e constitui
dors, e altres Ilocbtinenls de aquells, presents et deveni
dors, al qual o als quals en les coses devall scrites per
teyu, o pertenya poder enqual se vol manera. -- Per
humil suplicalio a Nostra Magestad presentada per part
dels amals e‘: feels nostres los Consellers, Consell e pro
homens de la Villa nostra de Alguer havem entes que
per privilegis oblorgats ‘a la dita Villa per los Serenis
sims Beys Don Alfonso Oncle nostre, e Don Pedro pre—
decessors nostres Beys de Arago de gloriosa recordacib s
per N." Magos.“ conﬁrmats es dispost provehit ordenat
y manat que totes les Νιούε qui pescaran coral! dels
mars del Cap Napoles fins a la Linayre haiau e sien
linguts fer port y estar en la dita nïa Villa de Alguer,
e no en altre lloch, e que sian tinguts pagar la mayor
detret qui es acostumat de pagar per lo dit corall, assi
per los habitadors de la dita Villa com per los estrangers,
segons que en los dits privilegia, á los quals nos refle
πω, en pus extensament contingut; eque en días pas
.._-—
ι' ΙΗΡΙ.ιθΜ!
εειε volent se eﬁorsar lo Capita Mossen Villamarl (l)
g.° a los Off.‘ e Prohomens de la Ciutat de Bosa de re
vellir les dits barques de corall, fonch agut recors a
nostre Magest.‘ per part de la dita Με, ε Νοε ab
nostra provisto dada en aquesta Ciutat a setze de Mars
del ayn 4481. en deguda forma despachada manem
observer los dits privilegis; lo qual no obstant, segons
per part de la dita Villa se aﬁrma, Mossen Bernart de
Villamarl Capitá General del nostre maritim exercit ara
novament se etïorza e apodera en fer port e far pagar
lo dit dret de corall en la dita Ciutat de Bosa, metent
los coralls que en la dita partida se pescan drent la dita
Ciutat, e traent aquells per altres llochs contra el tenor
dels dits privilegis ordinacions e provisions e en gran
dissim dayn e evident perjudici deles rents Reales no
stres e de la dita Villa per part de la qual soms estets
molt ‘humilment suplicats fos οκτώ nostra manassen pro
vebir ab (ΜΒΜ remei de justicia: e Nos oyda la dita
suplicacio, ε com a justa benignament admissa, volent
provebir a la conservació de la dita Villa, e de les ventes
Reales nostres, ab thenor de les presents de nra certa
sciencia e deliberada voluntat enearregam y manam a
Vosaltres e cascu de vosaltres a qui spectenya, sots ineor—
riment de nFa ira e indignacio, a pena de dos mil ﬁorins
dor dels bens de aquel de vosaltres qui lo contrari fara
exigidors e a nostres Cofrens aplicadors, tenir t», observar
les dits privilegis, ordinacio e provisio nFa demunt ca
lendada, e a tots e singulars coses en aquelles conten
gudes, no permetter ne donar lloch per via directa o in
directa que lo dit Mossen Villamarl, ni altra persona al
guna qui pescara, o Με pescar corall en la dita par
tida de la Lfnagra ﬁns a lo Cap de Napoles, ni les bar
ques de aquells fassen o puixan fer port ni pagar lo dit
dret de corall en la dita Ciutat de Bosa, ni en altre
lloch, sino en la dita Villa de Alguer juxla forma dels
dits privilegis. E si alga o alguns en ago saran renitents
o no observaran e obeyran los dits privilegis, ordinacio
e provisio, e aquell o aquells en qualsevol manera con
travineran, executeres los dits eontrafahents-en les penes
en dits privilegis e ordinacio 'aposadas, sens venia ne
remissio alguna; e ancara, si necessari sara, los com
pellireu ab imposit y exeeucio de altres mejores penes
qui a vosaltres semblera, per forma que dits privilegis
e ordinacio sien observatsjguardant vos atentament de
fer ne permetre sia fet lo contrari en niguna manera,
com por lo be public de la dita Villa e conservació de
aquella, e de nostres rentes Reales, lo havem assi de
liberadament provebit, e volem sea per vos altres exi
guit, tota consulta a part posada. Dada en la Ciutat de
Barcellona a Μ de Octubre 4493. — Yo EL Rev. -—
Πτι Reg“ Sardiniae Vll.° V‘ G‘ Thesaurarius.
V‘ Pont. B!‘
V‘ B. Ferr. pr. Cons (Η
(1) Η capitano generale delle forze di mare di Aragona, di cui
si parla in questo luogo, ehiamavasi Bnnrunno, ed e nominato με
sotto. Era @Πιο οι Giovanni Villamari, signore di Bosa e della
Planargia in Sardegna (donate in feudo al di lui padre nel 1468
dal Re Don Giovanni ll di Aragona), ed ebbe per erede l‘unica
sua ﬁglia Isabella Villamari, che fu moglio del príncipe di Salerno,
come racconta il Zurita, e si raecoglie dai monumenti che pubbli
rhiamo fra lo Ωιιιτε ο Βιι>ιοιιιι del secolo XVI.
E CARTE
σιτε.
ΕεΙΙει·ε ρα!ειπί ἀεὶ τε τα ('ειεΙιε!ία ε ει Αταεοπα Ποπ Ρετ
άίεαπεΙο Π il Cattolico, con le quali Don Giovanni
D’Alagon, fratello di Don Leonardo marc/test: di Orístano
e con/e di Goceano, é proclamato innocente dei reatí,
clic gli si erano appostí, ε ρε'ειιο!έ επι stato condon
nato alla pena capítulo, e si ordina percio che siano
cancellati e annullati tutti í processi formatí contro di
lui, έπείειιιε εεε le sentenze, decreti, giuranzentí , cau
zío-ni ed obbligazioni che aveano susseguíto a tale
condanna.
(ΝΕΠ. -— Ν) ΒιιιΒιιο
Dai εοφ εωιιινι di Barcellona, Regístr. Diversor. Μαι. δε”. ν.
Βοειε Γετοιιιειιοι Π. οι: an. uccccxcv ad an. uccccxcvu, fol. 198.
Nos FERDINANDUS, Dei Gratia, Rex Castellae, Arago
num, Legionis, Siciliae, Granalae, Toleti, Valentiae, Gal
leciae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Cor
sicae, Murtiae, Giennis, Algarhij, Algezirae, Gibraltaris,
ac Insularum Canariae, Comes Barchinonae, Dominus
Vizcayae, et Molinae, Dux Athaenarum, et Neopatriae,
Comes Rossilionis, et Caeritaniae, Marchio Oristanni, et
Gociani. Cum contra vos Nobilem, et dilectum nostrum
Joannem de Alagon obiicerentur aliqua erimina ﬁdelitatem,
et honorem vestrum eoinquinantia, et gravi punitione
digna, a quibus vos immunem omnino, et insontem prae
tendebatis, et propterea essetis a nobis detentus, ad ve
stri instantiam, et supplicationem, commissimus Francisco
Malet, quondam, Regeuti Cancellariam nostram, et Gaspari
de Arinyo, quondam, Secretario nostro, ut de objeclis
criminibus praedictis se informar-ent, et veritatem inqui
rerent, et nobis relationem facerent, qui Mandatís nostris
parendo, de‘ praedictis inquisiverunt, et informationem
receperunt, nobisque relationem fecerunt, per processum
ipsum, satis instructum, constare, Vos, non solum ulla
labe, ﬁdelitatem vestram maculasse, et esse a criminibus
praedictis innoxium, sed, et in aliquibus Majestati no
strae servivisse; et cum ita severitas habeat, quae su
mergi non debet; ldcirco praesentium thenore, et de nostri
certa scientia, et consulto, vos praefatnm Joannem de Ala
gon, ex meritis dicti processes, ab omni noxa, et crimine,
ﬁdelitatem, et honorem vestrum deturpante insontem,
bonumque, et ﬁdelem Vassallum nostrum semper fuisse,
et esse deelaramus, et pro tali teneri, et reputari debere
volumus, et censemus, cum talis revera repertus fueritis,
ut praedicitur. Et propterea absolvimus, et liberamus Vos
ab omni arresto, et detentione, sub quibus, ex causis
praedictis, jussu nostro, positus fueritis, et in praeseu
tiarum detineamini. Quo circa universis, et siugulis Otﬁ
oialibus, et Subditis nostris, cujusvis praeheminentiae,
auctoritatis, gradas, et conditionis sint, praesentibus, et
futuris, ad quos spectat, et cuilibet eorum, ﬁrmiter man
damos, quatenus Vos praefatum Joannem de Alagon ha
heant, teneant, et reputent pro bono, et ﬁdele Vassallo
nostro, et nostram hujusmodi declarationem teneant, et
observent, et illi, ad quos spectat, caneellent, et annul
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Ient arrestum, sacramento, et homagio vallatum, obli
gatíonem, et detentionem, iu quibus posítus sitis, aetaque,
et procedimenta, ratione praedieta, contra Vos, et bona
vestra quomodocumque facta, sícnti habemus, tenemos,
eancellamus, et annullamus nos cum hac eadem, ex‘
meritis dicti processus, et justitiae debito; prohujusmodi
vero liberatione, et remissione nihil Curíae nostrae ser
vivístis. ln eujus reí testimoníum praesentem ﬁeri jussi
mus, nostro secreto Sigillo a tergo munitam. Datum in
Villa Medinae del Campo, die x mensís Junii, anno a
Nativitate Domini ItLCCCCLXXXXVII.
Yo EL Rev.
Dominus Rex mandavít mihi Ludovico Gonzalez’,
visa per Generalem Tbaesaurarium, et per
A. Boneti, pro Generali Conservatore.
CV."'
Il Re Don Ferdinando II il Cattolico, rícordata la grazia
Μι da lui [Μια π Ποπ Giovanni dlálagon, fratello del
marc/zese di Oristano e conle di Goeeano, nel 9 marzo
Μπι, ίπ υίι·ιι)ι della guale gli era stato concedido di
poter liberamente recarsi e, dimorare in quahmqtte luego
dei regni di Aragona, di Valenza, di Catalogna, e di
Castiglia, ora gli accorda piena ed intiera la libertá,
cost dentro, come βοά ώ' suoi Stati (Ü.
( Μ98. -—- Η setiembre ).
Dai Regií Μοιιινι di Barcellona, Registr. Itinerum XXI,
ab ann. uccccxcxu ad uqcccxeix, fol. 183.
DoN FERRANDO, por la gracia de Dios, Rey de Castilla,
de Aragon, de Leon, de Sicilia, de Granada, de Toledo,
de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de’
Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Ialien,
de los Algarbes, de Algezíra, de Gibraltar, y de la Islas
de las Canarias, Conde de Barcelona, Señor de Vizcaya,
y Molina, Duque de Athenas, yNeopatria, Conde de Με
sellon, y de Cerdeña, Marques de Oristany, γ Goceano.
En días passados, con nuestra provísíon, que dada fue
en la Ciutat de Tortosa a viiij días de Marco, en el año
de la Natividat de nuestro Señor, mil quatrocientos no
venta γω, alargamos el Arresto, γ ΡΓΪ8ἱΟΠ, que vos
Don Joan de Arborea teniades en todo el Reyno de Aragon,
por los Reynos de Aragon, Valencia, Principado de ‘Cata
luña, eCondados de Rossellen, γ de Cerdaña, γ por todos
los otros Reynos, γ ΒεΠοι·ιοε nuestros de Castilla, segun
en la dicha nuestra precalendada Provision, a la qual
Nos relïerimos, mas largamente se contiene. Y agora mo
vidos por algunos respectos, y inclinados benignamente
'a las supplieacíones vuestras, qne-sobresto nos havedes
techo; es nuestra merced, γ voluntad de levantar, y quí
‘tarvos el dicho Arresto, y’ Prision, assi como por tenor
.Ι
(t) Il Be Don Ferdinando accordava a Don Giovanni D’AIagon
come una grazia la piena liberta, che gli era dovuta per giustízia,
dopo la solenne proclamazione della di lui innocenza. Ved. la pre
cedente Με" n.° αν.
de la presente, de nuestra cierta sciencía, y expressa
mente vos lo quitemos, e alcamos, τεειιιιιγοιιι%··γοε en
vuestra propria libertad. E vos damos licencia, y per
misso, que‘ sin incorrimiento de pena alguna, podades,
e vos sea lícito ir, star, e habithr en todas las partes
que quisieredes, assi dentro de nuestros Beynos, e Se
ñorios, como fuera de aquellos, segun bien visto vos fuere.
Mandando con tenor de la presente, de la dicha _nuestra
cierta sciencía, y expressamente, sp incorrimiento de nue
stra ira, e indegnacion, e pena de mil Florines de Oro,
a qualesquiere Olïiciales, e Snbditos nuestros, de qual
quiere grado, condieion, o preheminencia sean, que la
presente nuestra Provision , aleamiento de Arresto, e Pri
sion, e licencia, vos tengan, e guarden, e fagan vos
sea guardada, e observada con todo conrplimiento, y en
ella no vos pongan empacho alguno, ni consientan vos
sea puesto, como assi procea de nuestra voluntad. Dat.
en la Ciudad de Zaragoza a xvni de Setiembre, en el
año del Nascimiento de nuestro Señor de Mil ccceLxxxxvni.
Yo EL Rar.
Dominus Rex mandavit mihi Míchaeli Velasquez
Climent, visa per Generalem Thaesaurarium,
et A. Boneti, pro Generali Conservatore.
CV l f’
Testamento di Don Giovanni di Alagon e di Arborea, ﬁglio
dl Don Leonardo di Alagon e di Arborea, marc/tere di
Oristano, e conle di Goceano.
( 4499. — 28 gennaio ).
nal Memoriale Moncayo, Palafox, y Coscojuola sopra i diritti di
snccessíone al marchesato di Oristano (unccxu), num. 93.
TESTAMENTO
del Noble Don Juan de Arborea, y de Alagon.
EN el nombre de Dios Omnipotente, y de la Suya gracia,
Amen. Como Creatura alguna humanal por sus meritos
no haya cosa alguna, con la qual pueda satisfacer a su_
Creador, por aquesto no se pertenesce a la creatura σε»
mandar del judíeio Divinal, et porque assi dispone, ante
deve suplicar la misericordia Divina, porque, noche y dia,
la creatura siempre decorre a la muerte, et ansí no Μ.
cosa alguna stable, ni ﬁrme, porque ὶι la persona sabia
se pertenesce eogitar la vida perpetnal,‘ portal que cada,
. y quando nuestro Señor Dios demandará por ella, da la
trobe, e renderle el anima por ‘el a Μ· acomendada, por
tal, que en eljudicio ‘ﬁnal no pueda seger represa de
pecado mortal. Por tanto; manifiesto sea a todos, que yo
Don Iuau de Arborea, y de Alagon, ﬁllo de ιιιιιγ` Noble
Don Leonardo de Alagon, y de Arborea, Marques de
Oristan, quondam, habitador qui so de presente de la
Ciudad de Zaragoea, del Regno de Aragon, stando en
fermo en mi persona, empere a nuestro Señor Dios gracias,
en mi buen senso, ‘firme memoria, y palabra manifiesta,‘
eonsiderant, que persona humanal scapar no puede de
:κι
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la muerte corporal, revocando, casando, y anulando todos,
y catiauuos, o qualesquier Testament, o Testamentos, Co
decilo, o Codecilos, e qualesquiere otras Ordinacion, o
Ordinaciones, e ultima voluntad, o voluntades, por mi
ante de questo fetas, y ordenadas, aqueste fago, y ordeno
mi ultimo testament, e ultima voluntad, ordenacion, y
disposicion de todos mis bienes, assi mobles, como se
dientes, epor si movenles, rendas, drechos, nombres,
y acciones de ιιιιιιοΙΙοε, y de cadauuo, i qualquiere de
ellos, por si, enla forma, y manerasiguiento. Prime
rament, Recomando mi Anima a nuestro Señor Dios,
qui la formo, a prengb por a quella la. Sacratissima Pas
sion de mi Señor lesa Christo, qui la formo, la qual
sea remission de mis ροοιιιΙοε , ο quiero, ordeno, y mando,
que quada, y quando a nuestro Señor Dios plaoera, que
mi Anima passe de esta vida, o mundo present, al otro,
que mi cuerpo εοο. ΙονιιιΙο ο sepelir a la Iglesia de nuestra
Señora la Virgen Santa Maria del Pilar de la Ciudad de
Zaragoza, y sea alli sepelido en la Clauslra de nuestra
Señora delante de las Capillas de nuestra Señora de ‘
Piedat, y de Señor Sauct Miquel. Ποιο: Quiero, ‘ordeno,
y mando, que la defunsion, Inovena, y cab de anyo mios, .
εοιιιι·ίοοΙιοε voluntad, ordinacion, y disposiciou de los
Executores mios, deiuso nombrados, para lo qual facer
tomo por Dios, o por mi anima todo aquel dinero, que
despres que yo serc liuado se fallara mio eu la posada
donde yo de presente habito, en esto, el qual mando,
que sea distribuido por mi anima a voluntad de mi Exe
cntoros dins nombrados. Jtc-ím-Quiero, ordeno, y mando‘,
que por descargo de mi Atiima, de mis bienes sean sa
tisfetas, y pagadas todas mis deutas, tuertos, e injurias
aquellos, y aquellas, que por buena verdat se trobarán
yo ser ιοιιιιΙοειιιιεί:οιοοιι,-γηιοΒοι·, οοιι cartas, o menos
de cartas_, o en otra qualquiora manera. ltem: Lexo pro
partez, γ ρου Μια” herencia, ‘por todo otro titol, de
recl1o,_ ιιοιιιΙιιδ,γ οοοϊοιι,”ο Ποπ ΆιπΙιοιι, Don Leonart,
Doña Maria de Arborea, y Alagon, Hermanos, y Hermanas
mias, y ιι todas, y a cada unas, y qualesquiere otras Per
sona, o Personas, pretenda, o pretendan tener drecho al
guno*en mis bienes qualesquiere, assi mobles, como se
dientos, ειειι!ιοι·,οε,,ο οικω ιιιιο Λο ellos, cada (tie; sueldos
dineros Jaqueses, ροι Ιθ(Ιθι unable“ yseildas ι·οΙ›ιιε_ιΙο tierra
en_ el molti, με todo εοτΙΙοιιιρε, οσο Ιοε ιριιιΙοε.ροοιι diez
sueldos, ¿sendas ,ιτοΙιο,ερο ιιοιι·ει,οι,ι el mont, ροι· mi a;
ellas, ι· ο ονοΙιιιιιειωγ Με Ιθιο<ιεε;οιιιο ιιοοιι·ιε6
bredica, quiero,,.0rdeuo,_'_,y—mando ,,οιιο εε hayan a tener,
y.-se Ítengau por contentos ellas, γ,”ροοιι una de ellas por
si, é pagadas, Αμορε mas haver demandar, ni alcanzar
de mis, bienes qualesquier, assi ιιιοΙιΙοε.,_ como sedientos,
γ, μοι· εΙΪπιογΙοιιΙοε.ιιο puedan‘, esceptado, que de la part
deﬂuso por lierenciqgmcicersal, aut alias Ιοιιο.,Ιωιιι: Πο
ιοοοιι_οει.ιΙιι ιιιιοε, γ·.οοιιΙοεοοΙοι·οΙσιοοοειιιιοε,, assi mobles,
como sedientos, et μπει ιρογἰοιιιοε,_ rondas, ιΙι·οοΙιοε,
nombres, γοιοε,_;γοιιιε, ιιγοΙοε, Ιριιοε.,,γιροΙοε, γ acciones
de aquellos, ydexcada uno, οιριοΙοοιοι·ο de ellos por
su mios, r á mi rel"snecis,e,tes.a,sl ιο ορια ι
Ρ05Μ0, γ θα aqui οοοΙοιιΙος,Ιιιιγι;ο,γ ροεει·ιΙιι·ο,·γ πιο
00ΠιθΠ(ΜΜ Υ _ροι·ιοιιοεοοι·οο ·ροποοοΙοοΙοιήο `οιιεεο, titol,
drecho, nombre, accion, lema, asiendo, pausa, pionera, o
Φορο”, ο εοδοΙοιΙοιιιοιιιο del Llegar de ΛΙτιιιιιιίσιοι, γ ε”
,.-#
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terminas, é otros qualesquíere, e do quiere stantes, et
situados, y trobados seran, que bienes mobles, e sedientos,
a por si movientes puedan, y deban seyer ditos, é nom
brados de qualquiere manera, forma, a especie que sia,
los quales todos, y cada uno de ellos por si, quiero ha
ver aqui, y he por dichos, nombrados, confrontados,
designados, y speciﬁcados, et declarados, bien, assi como
si todos los ditos bienes mobles, y cada uno, o qual-
quiere de ellos por si, fuessen aqui por sus nombres pro
prios, nombrados, designados, specificados, ydeclarados,
et los sedientos todos, y cada uno de ellos por si, fuessen
aqui por una, dos, o tres, o-mas, o menos afrontacio
nes,,o confrontaciones, confronlados, lcmítados, designados,
y speciﬁcados assi, aquellas, y de aquellos, y todos, y
cada uno de ellos por si fago, lexo, el instituesco Here
dero mío tmícersgl al Noble Ποπ ΑιιΜοιι :Ισ ΔΝιοι·σα, γ de.
Alagon Hermano mio, para fecer de aquello á todos sus
proprías voluntades. ltem; clio, si quiere lexo Execu
tores, si quiere Spondaleros del present mi ultimo Te
εΙιιιιιοιιι, ο ‘ultima voluntad, ordinacion, ‘ydisposicion de
todos mis bienes, segund dicho es,’ al sobredicbo Don'
Anthon de Arborea, y de. Alagon Hermano mio, e al
Noble Don Lnys de Arborea, y de Alagon, οι mio, ι
ο Martin Iuan de ΠοτΙιοΙΙοιι,Ιιιιοιιοιιι en la ‘Ciudat de
Zaragoza, a todos ιιοε concordes, o a la mayor part de
ellos, a los quales, o la mayor part de ellos concordes,
segun dito es, caramente‘ encomando mi anima, y les
ruego, que fagan el mas bien que poran por aquella a
su arbitrio, y voluntad, sines danyos de sus personas,
e bienes, e peligro de sus consiencias, (laudo, y atribu
yendoles, como por tenor do la presente, en quanto en
mi es, y facer puedo, y debo, do, et atribuesco a los
sobredichos Executores, todos, o la mayor part de ellos,
segun dicho es, pleno, libero, franquo, y bastante po
der de demandar, responder, defender, componer, com
prometer, albaran, o albaranes, y diiiniciones, facer, o
fer facer, y otorgar, Procurador, o Procuradores conﬁr
‘mar, o rehocar, el todas, ycada tinas otras cosas facer,
o fer facer, o complir, que buenos, y bastantes Execu
tores, si quieres Spondaleros Testamentarios, legitimament
lexados, facer pueden, y deben, segund drecho, fuero,
uso, y costumbre, y observancia del Regno de Aragon,
et alias. Aqneste es, et quiero que sia ¡ni ultimo Testament, et ultima voluntad, ordinacion ,Ι γ οἰεροεἱοιοιι @ο
todos mis bienes, sogun dicho es, el qual quiero, οτιΙοιιο,
y mando, que valga, y obtenga por titol,, _o,drecho de
Testament; E si por via, titol, o drecho de Testament
no γιιΙιΙι, ni obtener se ρωτά, quiero, ordeno,y mando,
que valgo, y obtenga por via, titol , o drecho doCodicilo;
E si por via, titol, o drecho de Codecilo- uo valra, ue
obtener se podre, quiero, ordeno, γ mando, eng valga,
y obtenga, por via, tit0l,_j¿o ιΙ_ιοοΙιοιΙρ, οιιοΙ,οιιΙαιι otra
ultima voluntad, 0ι·οιιιιιοιοιι, γι.οιεροειοιο,ιι de bienes,
drechos, lexas, et. cosas, εΙ.·,ς,οιοι·ο herencias, que de
ιΙι·οοΙιο, οι por drecho Cunonieo,y Civil,__.fuoro_, ley, uso,
a costumbre, et observancia del Bagua de Aragon, en lo
Testament, o Codcoilo, ο ultima voluntad, mas, ¿millor
puede, y debe, podrá culebra tenetyuywoler. Feyto fue
a questo en la Ciudad γΙει·2αι^οροπα ¿‘naty ocho días
del ' mes de Iancro, anno d Notivítale Donziní millesiilto
/.
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ααααπαραπΙααΜιο ποοιαρασ€αιο παπα; presentes Testimonios
fueron a las sobredichas cosas, los Honorables Anthon
Darbas, Sastre, et Iulian de Cerbellon, Velero, habitantes
en la Ciudad de Zaragoza, llamados presentes, y rogados.
Sig+n0 De mi ΜΜΜ ./ΙίαΙ·Ιίαα: de Alfocea, Notario
pubblico de la Ciudad de Zaragoza, qui a las sobreditas
cosas present fue, en sembla con los testimonios de la
part de απατα nombrados, et aquesta en part scribi, et en
part por otro δωσω· [σα Consta de rasos en la primera
linea, do se tie, de: et en la qaarta linea, do se lee: Arborea,
Alagon: et en la novena linea, do se tie, Dios: et s0
breprtestos en la gninscna linea, do se lee; Todo; et en la
aint y ochena linea, do se lee Pasan; et Corre.
CVII‘.
Prammatica del ¡le Don Ferdinando II il Cattolico, con
la guale si prouvede alla liberta del commercio interno
ed esterno di Sardegna, a [ωστε .ερασίαΙΜαπΙα α» cit
tadini di Cagliari, di Sassari, di Oristano, di Alghero
e di Basa; e quesïnltima ααα ε αίο[κατα!α οΙΙΙα reale
con tutti gli onori e preminenze delle altre ΜΙΒ. α porti
reali dellïsola, bene/té fosse posseduta da Bernardo de
Villamarl Capitano generate, o Ammíraglio delle [απο
σπατ·ί!!ίατα αἱ detto Re Cattolico (l).
(ΜΙΝΙ. - 30 settembre).
Dai Regii Archivi di Cagliari, Vol. B. C. 98, fol. 59 e seg.
Nos Don Ferrando perla gracia de deu rey de Ca
stella darago de les de Sicilia de granada de toledo de
Valencia de galicia de mallorques de sevilla de sardenya
de cordova de corsega de murcia de jaen dcl Algarbe
de algezira de gibraltar y de les illes de canaria comte
de bargelona senyor de Vizcaya y de molina duch de
Athenas y de Neopatria comte de rossello y de Sardanya
Marques de Oristany y comte de gociano. Com en los
temps passats per los serenissimos reys predecessors no
stres de gloriosa recordacio y per nos sien estades fetes
diverses provisions pragmatiques e ordinacions circa la
extractio de les mercaderies e altres havers del nostre
regne de Sardenya que fa per los ports nostres reals
essent en aquell temps lo marquesat de Oristany e comtat
de gociano detenguts per los llavors marquesos e com
tes apres des applicats a nostra real corona los dits
(t) Questa Prammatica fu violata a pregiudizio della citta di
Bosa per la concessione falta in Saragozza nel 3 agosto 1518 dal
Re Don Carlo (poi Carlo V Imperatore dei Romani) alla citta di
Oristano, in virtü della quale tutto le mercanzie provenienti dalle
Incontrade di ΠΜ", Parte Barigado, ltlandralusay e Marginí
Macomer doveano essere portate esclusivamente ed in via di pri
vilegio alla dogana reale di delta Με di Oristano. Contro questo
privilegio, che distruggeva la libertá di commercio felicemente
iniziata neIPisola, e ledeva insieme i dritti di tanti cittadini e di
intiere popolazioni, riclamo suhito Isabella de Villamari, ﬁglia ed
erede deIYammiragIio Bernardo de Villamari, principessa di Salerno
e signora di Boss; e la giustizia dei suoi richiami fu riconosciuta
dallo slesso Imperatore Carlo V, il quale, col parere del suo Con
siglio reale e con Ordinazione datata in Barcellona nel 90 settem
bre ΙΜΟ, rivoco il privilegio del 3 agosto del 1518, e richiamo in
κάμπο Ια presente prammatica sanzione del Ro Don Ferdinando ll.
(Ved. questa Onnrmzronn fra i Dlrzom E Curro Dll. SECOLO xvr.
marquesat e comtat segons experiencia ha mostrat les dites
provisions pragmatiques e ordinacions en la observancia
e execucio delles han portat alguns contraris per forma
que es necessari fer lii provisio deguda. E ρενω volents
sobre les dites coses saludablament e com conve provehir
per conservaoio e augment de la cosa publica de aquell
nostre regne de Sardenya y dels drets rendes e emolu
ments nostres reals ab tenor de les presents les quals
volem y manam tenir forsa de real pragmatica de nostra
certa scientia delliberadament e consulta e per nostre
proprimotio provehim ordenam e manam que daci avant
sie llicit e permes als habitants e habitadors en la no
stra ciutat de Oristany entrar commerciar negociar e
contrectar en les encontrados de parte de montis parte
usellus parte valensa e marmilla e traure de aquelles e
quisquna delles totes les mercaderies que volran. E per
lo semblant los habitadors en la nostra ciutat e castell
de Caller puguen e lis sie licit e permes negociar entrar
comerciar e traure liberament les mercaderies en e de
totes les dites encontrados axi com ony fan del restant
del cap de Caller. E mes avant provehim ordenam e
manam que axi les nostres ciutats de sacer e vila del
alguer com la ciutat de bosa la qual te e possehix mos
sen bernard de vilamari capita general de nostre marit
tym exercit com a ciutat real e reto totes les facultats
perrogatives e preheminencies que tenen les ciutats viles
e ports reals ab omnimoda salvetat de aquelles dites facul
tats perrogatives e preheminencies sens lesio e perjuy
de aquelles les dites ciutats de sacer vila del alguer e
ciutat de bosa e los vassalls e habitadors presents e
esdevenidors de aquelles e de qniscuna delles puguen e
lis sien licit e permes liberament intrar negociar con
tractar comerciar e traure totes mercaderies e vituvalles
en e deles encontrades de curadoria Dore biti anarga
comtat de gociano e ses encontrades montiverro e costa
de valls Torralba eoologo jave e cossehini e margine e
macomer e en la encontrada de parte barigado e en les
viles y terres de mossen pere martj de ferreres. E vo
lem axi mateix que les dites ciutats de Sacer Oristany
e vila del Alguer e poblats en ellas puguen per lo sem
blant e lis sie licit e permes entrar e negociar contractar
commerciar e traure totes vituvalles mercaderies sardes
ques en e deles matexes encontrados e en la dita ciutat
de bosa e ses terres liberament e sens conlradicio alguna
E a co no obstant qualsevulla pragmatiques provisions
statuts e ordinacions en contrari ﬁns axi en qualsevol
manera fetes e deeretades com axi per lo beneﬁci utilitat
e benavenir de la cosa publica de aquell regne nostre
ho haiam provehit e vullam sien fet exeguir e complir
ab tot eﬂecte de obra. Pertant notiﬁcants les coses de
munt dites e cascrrna delles ab tenor de aquelles matexes
dihem y manam als speclable magnifichs amats consel
Με e fahels nostres los lochtinent general en lo dit nostre
regne de Sardenya e governadors en lo Caps de Caller
gallnra e lugudor procurador real nostre en lo dit regne
potestats consellers otïicials majors jurats e bolis hornens
e altres qualsevoll ollicials e subdits nostres en lo dit
regne e qualsevol parte de aquell constituhits e consti
tuhidors e assenyaladament a universes e sengles oﬂicialsn
de les dites e desus nomenades terres e encontrados
αν
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als quals les presents pervendran e presentados saran e
pertanguen en qualsevol manera les coses demunt spe
ciﬁcades expressament e de la dita nostra certa scientia
e sots encorriment de la nostra ira e indignacio e pena
de deu milia ﬂorins de or de Arago a nostres cofrens
aplicadors que attesa e diligentement mirada la present
nostra provisio e real pragmatica aquella e totes e sen
gles coses en ella contengudes e specilicades tenguen
fermament guarden e observen tenir guardar e observar
¡acen inviolablement a la virghe justa la serie y tenor
per qualsevol persones e contra aquella no Μου ne ven
guen contralor e venir permetan per alguna via causa o
raho si la gracia nostra tenen cara e la dita pena desigen
evitar com axi procebesca de nostra determenada voluntat '
tot dubte diticultat contradictio exceptio consulta e altres
qualsevol impediments e obstacles cessants e no admesos.
En testimoni de les quals coses manam fer les presents
ab lo nostre sugell comm en lo dors suggellades. Dades
en la nostra ciutat de Granata a xxx del mes de setembre
en lañy de la nativitat de nostre señor MCCCCLXXXX nou.
lo el Rey.
CVIII“.
I)0n Ferdinando II ¡l Cattolico, Re di Castiglia e di
Aragona, a complenzento della grazia gía conceduta a
Don Luigi e a Don Antonio di Alagon e di Arborea,
fratetli del marc/tere di Oristano e cante di Goceano,
nel 9 marzo l ΜΙΒ , con la quale avea allargato i con/ini
della loro retegazione ﬁno ai ευρο di Aragona e di
Valenza, ed ai Principati di Catalogna e di Castiglia,
accorda ai medesimi ρίσκο α! :Μετα ΙΙΙιοι·αι.
(ΠΕΙΣ). -- Ι8 novembre).
Dai Regii Archivi di Barcellona, Reg-im‘. 12Ιοι·ι·εοι·.Χ,
ab. an. uccccxclx ad an. nov fol. 49.
Don Femunno, por la Gracia de Dios, Rey de Castilla,
de Aragon. de Leon, de Sicilia, de Granada, de Toledo,
de Valencia, de Galicia, de lllallorca, de Sevilla, de
Sardeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de lahen,
del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar, y de las lslas
de Canaria, Conde de Barcelona, Señor de Vizcaya, y
de Molina, Duque de Athenas, y deNeopatria, Conde
de Rossellon, y de Cerdeña, Marques de Oristan, y Conde
de Gociano. En dias passados, con nuestra provision,
que dada fue en la Ciudad de Tortosa a viiij dias de
Illarco, en el año del nacimiento de nuestro Señor, mil
quatrocientos noventa y seis, alargamos el Arresto, y
Presion, que vosotros Don Luys Dalagón, eDon Antonio
de Arborea, y de Alagon teniades en todo el Reyno de
Aragon, por los Reynos de Aragon, Valencia, Principado
de Cataluña, e Condados de Rossellon, y Cerdeña, e
por todos los otros Reynos, e Señorios nuestros de Ca
stilla, segund en la dicha nuestra precalendada Provi
sion, a la qual Nos relïerimos, mas largamente se con
_tiene. E agora movidos por algunos respeotos inclinados
benlﬁnament a las supplicaciones vuestras, que sobresto
nos havedes fecbo; es nuestra merced, e voluntát de
levantar, y quitarvos el dicho Arresto, y Presion, assi
como por tenor de la presente, de nuestra certa sciencia,
e expressamente vos la quitamos , e ale-amos, e queremos
vos sea alcado: E vos damos licencia, e permisso, que
sin incorrimiento de pena alguna, podades, e vos sea
licito ir, star, e habitar en los Reynos nuestros de Ara
gon, Sicilia, Valencia, Mallorques, Principado de Catha
luña, e Condados de Rossellon, e Cerdaña, e en los Reynos
nuestros de la Corona de Castilla, ο en todas las partes
que quisierades, fuera de nuestros Reynos, e Señerios,
segunt bien visto vos fuere. Mandando, con tenor de la
presente, de la dicha nuestra cierta sciencia, y expres
samente, so incorrimiento de nuestra ira, e indegnacion,
e pena de mil tlorines de Oro, a qualesquiere Olïiciales,
eSubditos nuestros de qualquiere grado, condicion, o
preheminencia sean, que la presente nuestra Provisiou,
alcamento de Arresto, ‘e Presion, e licencia vos tengan,
y guarden, e fagan vos sea guardada, e observada con
todo complimiento, @και su serie, e tenor, y en aquella
non vos pongan empacho alguno, ni consientan‘ vos sea
puesto, como assi procea de nuestra voluntad. Dat. en
la nuestra Ciudad de Granada a xvui dias del mes de
Noviembre, del año del Nacimiento de nuestro Señor
DLCCCQLXXXXVIIII.
Yo EL Rev.
Dominus Rex mandavit mihi Petro Lazaro de
Εκει, et viderunt eam Generales Thesaurarius
et Conservator.
ΟΙΧ*.
Protesta falta da Don Antonio di Alagon e di Arborea ,
ﬁglio del marchese di Oristano e conle di Goceano,
nanti il Luogoteizente della Corte del JUSTICIA Haven di
Aragona, contro le oiolenze clferano state usate alta
sua persona, al suo fratello Don Giovanni, ed ai suoi
zii paterni Don Giovanni e Don Luigi di Alagon e di
Arborea dal Governatore generate del regno di Valcnza
nellottobre 1495, e nel castelle di Xativa dotferano di
tenuti, obbliqaizdoli con ntinacce di ¡norte ad approvare
le sentenze contro di essi tutti emanale, cd a sottoscri
ocre atti di formole rinunzia ai dritti c/zepotessero an
cora avere .Μπα έ loro be-ni situati nel Reyno di Aragona.
(ΙΜΟ. -—— 26 setiembre
Dal Memoriale Moncayo, Palafox e Coseojuela sopra i diritti di
successione al Marchesato di Oristano (unccm) num. Si.
IN Dei Nomine, Amen. Noverint Universi, quod Anno
a Nativitate Domini, millesimo quingentesimo, die vero
vicesima sexta mensis Septembris, ante praesentiam Ma
gniﬁci domini lllicliaelis Molon, Jurisperiti, Locumtenentis
multum Magnilici, et circunspeeti viri domini Joannis de
Lanuza, lllilitis, Serenissimi Domini Regis Consiliarii, ac
Justitiae Aragonum, me Notario, el testibus intrascriptis
praesentibus, fuit personaliter constitutus Nobilis dominus
/_
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Antonius de Arborea, alias de Alagon, ﬁlius Nobilis do
mini Leonardi de Alagon, et de Arborea, quondam, el
qual en las mejores forma, et manera, que de drecbo,
razon, y fuero puede, y deve, dijo semejantes palabras,
en efeto contenientes, vel quasi: Que en el año mil
quatrocientos noventa y cinco, un dia del mes de Octubre,
del dicho año, por mandado del Rey nuestro Señor,
agora ﬁelment regnant, estando preso el deponiente, por
su Alteza, en el Castillo de Xativa, del Reyno de Va
lencia, por letra, y provision de su Alteza, dirigida al
.Gobernador de Valencia, dalla del Bio de Cbuquar, el
dicho Don Anton , juntamente con Don Juan de Arborea,
Hermano suyo, quondam, e Don Joan, e Don Luis de
Alagon , Tios suyos, estando presos, como dicho es, for
tivolmente, y con menazas de muerte, el dicho Gober
nador le ﬁzo fer ciertos llamados actos de presencia en
su libertad , faciendoles confessar, y atorgar, que estaban
libres, y en su libertad, et fuera de prison, y loacion,
y aprobacion de ciertas clamadas sentencias, contra
todos los quatro susodichos promulgadas por el Roy Don
Juan, de gloriosa memoria, quondam, e no res menos,
con la dicha violencia, fuerza, y menasa, le ﬁzo facer
ciertos clamados actos de renunciacion, en los drecbos,
y acciones, que le pertenescian, et sobre el Castillo, y
Lugar de Almunient, sitiado en el Reyno de Aragon,
que confruenta con territorios de los Lugares de Torres,
y Barbués, y de Granyen, y de Callen, y en otros bienes
sitios, y mobles, assi estantes en el Reyno de Aragon,
como en qualesqniere otras partes, y Reynos pertene
cientes al dicho Don Anton, e después de feclio los suso
dichos clamados actos, por fuerza, estando presos en casa.
y poder del dicho Gobernador, le tomo juramento, y
omenage de venir drecbo camino al Reyno de Aragon,
el qual Reyno le dava por carzel, y loco carceris, y que
de aquel no pudiese salir en sus piedes, ni agenos, so
pena de Bares, y Traydores, y pena de muerte, y otra
a arbitrio de su Alteza reservada; los quales susosdichos
clamados actos fueron, eran, y son nullos, e ínvalidos,
assi por estar el dicho Don Anton preso detenido, como
aun por otras razones, en fuero, y razon stantes, los quales
susodichos clamados actos, fueron fechos juntamente stantes
los susodichos exponient, y Don Juan de Arborea, y de
Alagón, Hermano suyo, en cuya persona ha sido decla
rado en las Cortes ultimamente celebradas en la Ciutad
de Zaragoza, por las causas susodichas, e otras, ser nullos,
y de ninguna eﬂcazia, y valor presos, y assi por lo su
sodicho no cumpliria al dicho Don Antonio reclamar de
aquellos, pero a mayor cautela, que no suele hazer el
dicho Don Anton , porque aora nuevamente de pocos días
aca, el Rey nuestro Señor lo ha alibiado del resto, y pre
sion, que tenia, y ha sido siempre absent detenido re
stado en continuo servicio de su Alteza, en el Reyno de
Castillo, y de Granada, hasta agora, que ha venido a la
presente Ciudad de Zaragoza. Por tanto, et alias dijo,
que encontinent que ha tenido facultad de fazer el pre
sente Acto, que comparecia, segunt que de fecbo com
pareció delante del dicho Lugarteniente, para reclamar
de la dicha violencia , y fuerza segun que de present de
aquella, y de todos los clamados actos, licet invalidos,
y nullos a el fechos fazer, ret-Éamar al dicho Lugarte
uiente, como Protector, y φε1ωιΙοι· de violencias. Petiit
admitti dictam reclamationem, cum sic de foro, et alias
faciendum existat, et sit talis, quae ωοἱρἱ, οι admitti
debcat. Et ego dietas Joannes Moles, Notarios, auditis
praedictis, si, et in quantum de foro, et alias rec¡pi_ de
beat, et admitti, recepi, et admisi. De quibus omnibus,
et singulis praemissis, dictus dominus Antonius de Ar
borea petiit, el requisivit per me dictum, et infrascriptum
Notarium sibi ﬁeri, conlici, atque tradi inslrumentum,
et instrumenta, et tot quot inde essent necessaria. Quae
fuerunt acta Caesaraugustae anno, die, mense , et loco
quibus supra, praesentibus ibidem, bonorabilibus Pro
deillon, et Ferrando de Aguirre, Scutiferis, babitatoribus
dictae Civitatis; testibus ad praemissa vocatis pariter, et
assumptis.
Sig +120 De mi Joan Molés Notario publico de la Ciudad
de Zaragoza, é por auctoridad Real por el Reyno de Aragon,
que ὰ Με .εοϋπεάίο!ιαε cosas , con los testigos arriba nonzbra
dos present [αὲ, γ aquella: en part, segun fuero ΜΜΜ, α
lo otro screbir Με, απ cerré.













Ferdinando ll di Aragona, cui la pia Isabella ε11111ο11ὸ
ὶπ dote Panlica corona di Casliglia, cinto di duplice dia
dema, e soprannomato il Cattolico, fu il primo dei sovrani
della sua schiatta, che, dopo tante guerre e tanti polilici
rivolgimenti, possedesse per intiero e quielamente la
dianzi divisa e non mai doma Sardegna. Dislrulta la po
tente Casa di Arborea, e vinta, dopo lunghe e varie lotle,
la resislenza dei visconti di Narbona, dei marchesi di
Oristano e conti di Goceano, e dell'animos0 ma infelice
Leonardo Alagon, re Ferdinando non ebbe piü a com
battere nellïsola, ma a governarla: e dopo lui vi ebbero
assoluto impero e la governarono il suo nipolc don Carlo,
che fu poi Carlo V imperalore di Germania, e il coslui
ﬁglio Filippo ll. Πι11ὸ poco piü di selle luslri ¡l regne
di Ferdinando ¡l Cattolico μ): i primi quallro apparten
gono al secolo (lecimoquinto, del quale abbiamo gía
!1ε11111!!ε1111 ω, i tre 11!1ὶ111ὶε1Ι decimoseslo, di cui 0ra
(1) Α80050 ει! trono nel febbraío del 1479, e 1111111111 Granala nel
Τ! 111Ι1Ι11·ε1111 Μ! 15111.
imprendiamo a ragionare. Le memorie che ne rimasero,
parte ci furono conservale dalle storie di quel tempo,
(9) Λ118ὶ11πΒὶε111111 qui, a modo di Appendicr, alcune nolizie di cose
sarde appartenenli a quel secolo, le quali furono omesse nella
DlSSEHTAZIONE SESTA per non inlralciare la esposizione dei fatli
memorabili della guerra di Annonn. Tali notizie illustrano in va
rio modo alcuni Μ!!! ε1111ὶ1:Ι 111ὶποὶ1111!ὶ 1Ιὶ quel tempo, e apparle
nendo ancor esse al regno di Fcrdinando il Cattolico, che si pro
trasse ncll'is0la fino al 151G, non sono fuori di luogo (almeno per
nota) nella presente DISSEBTAZIONE ΒΕΡΓΙΝΑ. Ρ1111:ὶὸ le rifeﬁamo
brevemente qui appresso anno per anno.
1479. -— Angelo Marongío, valoroso condoltíero d’armi, che co
mandava una divisione dell'esereilo aragonese nella famosa batlaglia
di Μ111.·11πω1·(19 maggio 1478), in cui rimase sconﬁlto Leonardo
Alagon, ultimo marchese di Oristano, fu ucciso dai Gamhella, suoi
personali nemici, dentro la chiesa cattedrale di san Nicola, in
Sassari sua patria. Nota a questo proposilo Pannalista Para, che
nello stesso anno 1479, e cosl un solo anno dopo la sconﬁlta e la
' ‘prigionia dell’ullimo marchese di Oristano, morirono, ollre il Ma
rongio, il re di Aragona don Giovanni ll, don Nicoló Carroz sicere
di Sardegna, e il di lui ﬁglio 11οπ11ε.1Ι11111πο Carroz conle di Quirra,
i quali erano slati li piú 11ο1111ὶ111ὶε11οὶ11111ε11ο111111ὶ (Fun, 0118111111
Sardois, lib. 1V, pag. 38(5).
14'79. — Giovanni Montero giureconsulto, e Giovanni Solinas
andarono come Lrgati della ciltá di Sassari alla corte di Ferdinando
il Cattolico, e oltennero vari privilegi per la loro patria in ricom
pensa degli aiuti clressa avea preslato alla Corona nella guerra
contro il marchese di Oristano, e il Visconte di Sanluri. ll Montero
non dimenlicó se stesso, e fu create in tale occasione Capitano e
Podestá a vita del comune di Sassari. ll Salinas, tre anni dopo, fu
condannalo a morte con tre altri cittadini sassaresi, come capi di
una sollevazione popolare contro il vicere Ximene Perez (Fun,
0p. cit., pag. 388).
1479-1480. -- Lo slesso re don Ferdinando il Cattolico donó
liberalmenle in feudo al suo zio materno ENmco degli Enricí il
viscoutado di Sanluri con molli altri villaggi di Parte-Valenza con
ﬁscali a Giovanni de Sena, che n'era il feudatario; la regione
intiera (Encontrado) di Costavallc conﬁscata parimente a Leonardo
Alagon marchese di Oristano; e il feudo di Meilogu, devoluto alla
Corona per la morte, senza successioue, del poc’anzi ricordalo
Angelo Marongio. Ed ENRICO degli Enrici, donatario straniero, e
senza verun merito di pensieri ne di opere per l'isola, vendetle
subito per 11111ΙΙε1 11111π111ε1 ΙΙ ν181:ο111ε11Ιο di Sanluri a Pietro e Lodo
vico Castclvl, gcntiluomini stranicriancor essí, che poi fermarono
la loro stanza in Sardegna (PARA, Op. e loc. cit., pag. 391).
1481. -—- ln 11ι11:ε1'ε11111ο Ι?111·1Ιὶ11ε1πἀο ü Cattolíco confermó nelle
Corti riunile‘ in Catalogna la unione perpetua della Sicilia e della
Sardegna alla monarchia di Aragona. E disponendo largamente e
dispolicamente degli uomini e delle terre sarde, concedelte in feudo
a Gaspare Fabra, suo tesoriere nell’is0la, una intiera regione
(Encontrado) denominata Parto-Barígatlu con le ville di Busachi,
Fordrmgianus (anlico Forum Traiuní), Allan’, Neonelí, Ulla, Ardaulí
Noceto, Sorradíle e Bidonl; e a Galzerando di Requesens conte di
Palancoso le ville di Sedilo, Sisurrí, Oram’, Sotus, lírgellus, Toda
sum’ e Donzus-novas nella regione, o Encontrada di Parte-Cierís.
Ne il mercato era ristrelto alle sole concessioni reali: anche ¡pri
vali lo imitavano; e in questo slesso anno Giovanni di Santacroce,
che molto si era distinto nella espugnazione della citlá di Oristano,
comperü da Galzerando Dedoni la villa e il feudo.di ?ΜΗ (Fun,
0p. e loc. cit., pag. 387 a 391). _
1482-1484. -— Nel primo di questi due anni fu riunilo il Parla
mento sardo solto la presidenza del vicere Ximene Perez, il quale,
non avendo poluto imporre la sua volonta ai rappresentanti della
nazione, dimenticó i propri doveri e contrassepersonali inimicizie
co’ piü ragguardevoli fra i medesimi. Vi furono percio gravi tumulti
nella cillïi di Sassari, e anche condanne capitali: il Perez fu prima
rimosso, e poi sconsideratamenle restituito al governo (lelrisola
nella stessa qualilá viceregia (1484); ο abusando del potere nuo
vamcnle conferitogli, si vendico vilmente dei suoi emuli ed avver
sari, proscrivendoxie alcuni ed altri facendo dichiarare rei di
crimcnlesc. (Ved. FARA, 0p. e lib. cit., pag. 388, 389).
1492. -- Memorabile fu quesvanno per le vittorie riportate sopra
i Mori dalle armi di Ferdinando il Cattolico, e per l’assedi0 ed
espugnazione di Granala. A quesUullima guerra presero parte molti
sardi, e vi si dislinsero fra gli altri per prove di straordinarío co
raggio Giacomo Alagon ΟΜΕΔ, loc. cit.), e Leonardo Tola, del quale
parlammo avanti (Ved. sopr. Drssxnnzronn Snsn, pag. 20, col. 2),
e piü specialmenle nel DmoNuuo BIOGRAFICO 11111 Sun): ILLUSTRI
(Vol. lll, pag. 950). Di questo illuslre capilano ἀ'ε11·111ὶἀ111·ε11ι111ε1νὶε1
la 111εο11111Ιοπιε1111 Sardegna, e dai documenti autograﬁ posseduli
dall'aul0re del presente Comer: Drhoumco risulta essere la se
guenle: l. Stípitc: 1492; Laomnno Το111, ε11·111ε1Ιο cavaliere nel
campo di Granata di propria mano del re Ferdinando ü Cattolíco;
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e parte dai documenti che ora 11011111111111ο111 luce. Pochi
assai ira questi documenti sono quelli che riguardano
la storia civile e política; piü pocbi gli altri che si rife
riscono alla storia ecclesiastica dell’isola. Notiamo fra i
primi il diploma, con cui Ferdinando, prodigo dispensa
tore di privilegi e dritti feudali, confermo ed amplio a
favoré di Bernardo Villamarl quelli gía conceduti dal re
don Giovanni ll al di lui padre Giovanni Villamarl, am
miraglio della ilolta aragonese, sulla citth di Bosa, .ο
ville e luoghi dipendenti (l); il decreto reale, con cui
lo stesso monarca approvo i Capitoli di Corte, discussi e
deliberati dallo Stamento militare nel Parlamento sardo
riunito sotto la presidenza successiva dei due vicere
r. c. n. Μ., Giovanni Duay e Ferdinando Giron de Rebolledo Ψ), la
Prammatica, con cui tu vietato severamente ai puhblici
ulliziali di vendere per moneta gli ullici loro con le re
lative 9111ι·1ετ1111ο111181, lo che rivela, meglio di qualunque
narrazione, gli strani abusi e il lurpe mercato della pub
blica amministrazione nel governo dell’isola; il testamento
di Antonio Alagon (Ο ﬁglio e successore dellïnfelice
‘Leonardo Alagon, dal quale si ricavano molte e impor
tanti notizie sulle vicende puhhliche e private di quella
illustre famiglia, e sulle sorti cui ando soggetta per l’a
varizia e le violenze della corte d'Aragona, la successione
al marchesato di Oristano e al contado di Goceano,
ultimo avanzo degli antichi Stati del GIUDICATO di Arborea;
la lettera scritta nel i513 dal re Ferdinando al vicerc
di Sardegna, da cui si ricava quale fosse in quel tempo
il sistema adottato dal governo per gli alloggiamenti o
il mantenimento delle truppe dell’esercito spagnuolo le
quali stanziassero o fossero di passaggio nell’isola, gli
aggravi ingiusti che percio sïmponevano alle citta e alle
ville, e i danni ch’esse no risentivauo per l’avarizia dei
maestri di campo, i quali usavano frodi e vessazioni cosi
nel peso come nel soldo delle falte somministranze (53;
e tinalmente la memoria serbataci da un antico e prezioso
0101100 1111111οεοο della presenza in Sardegna in quello
stesso correr di tempo (1512) della consorle e famiglia
del famoso guerriero Gonsalvo Ferrante, appellato per
antonomasia il gran capitano (l).
Fra i documenti che rignardano specialmente la storia
ecclesiastica noteremo in primo luogo alcuni frammenti
ﬁnora inediti delle Congregazioni sinodali tenute e pre
siedute in Sassari 11ο11'111ο1νοεοονο turritano Francesco
Pellicer ω, dalle quali si viene a conoscere quanto fosse
incerta in quel tempo la demarcazione tra il polere civile
ed ecclesiastica, e come spesso i limiti tra l'uno e l'altro
si trasgredissero; con quali mezzi fosse difesa dai vescovi
la personale immunita del clero; come la potesth seco
lare si facesse ragione da se slessa, sequestrando le
temporalitd della chiesa; come spesso poco regolari, e
biasimevoli anzi fossero i costumi dei chierici; e come
Pepiscopato supplisse con buone ordinazioni conciliari,
nel difetto assoluto di opportuni provvedimenti per parte
del polere laicale, a tutela dell’ordine, della sicurezza e
della moralita pubblica. Fu sotto il regno di Ferdinando II
che si provvide dai ponteﬁci Alessandro VI, Giulio H e
Leone X alla unione, traslazione e soppressione di pa
recchie sedi vescovili (lell’isola (θ), 1111111111 la mulata
P. C. N. |50|
1501. 1504,
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9. Suo ﬁglio, don Antonio Tola: 3. Ε1011ο di costui don Giorgio
'Tola: 4. Figlio di don Giorgio fu don Giovanni Tola Quíridoni:
5. Don Giorgio Tola Quiridoní, ﬁglio del precedente; ambidue
intervennero alle Cortes riuuite nell’isola nel 1623, 1626 e 1631:
6. Don Giovanni Tola Quiridoni, secondo di tal nome, e ﬁglio di
detto don Giorgio, intervenne nel 1053 al Parlamento sardo riunito
in Cagliari sotto il regno di Filippo lV re di Spagna, e sotto la
presidenza del vicere conte di Lemos (Ved. infr. 01111. n" Π, 1,
pag. P04): ‘7. Don Giorgio Tola Sini, ﬁglio del precedente, inter
venuto col padre allo stesso Cortes o Parlamento del 1053: 8. Figlio
del suddetto don Giorgio Tola Sini fu don Giovanni Tola Carta,
che intervenne alle Corte: celebrate in Sardegna nel 1665 sotto la
presidenza del viceré marchese di Camarassa (Ved. infr. 01111. n“ L‘,
i, 3, pag. 305): 9. Figlio di don Giovanni Tola Carta fu don Giorgio
Giuseppe Tola, il quale, sotto il regno di Carlo ll re di Spagna,
intervenne col proprio genitore alle Cortes di Sardegna, convocate
nel i676 e aperte nel 1° aprile 1677 (Ved. infr. 01111. n° LH‘, 1,
9, pag. 309): 10. 1119110 del precedente fu don Giovanni Antonio
Tola Grimm’, dal quale uacque don Gavino Tola, padre delPautore
della presente Nota.
1493 al 1500. — Nessun avvenimento importante accadde nell’i
sola, tranne che i feudi vi si moltiplicarono a dismisura, e che nel
1494 fu ampliata e quasi ricostrutta dallo fondamenta, per opera
di architetti italiani, la chiesa cattedrale della citta di Sassari,
dedicata a san Nicole di Bari, e prima intitolata a Santa Maria del
\popolo.
(t) Ved. Can. n° ll’, pag. 161.
(i) Ved. ΟΠΠ'. 111, 11111, pag. ¡'72,
(3) Ved. 01111. n" VI‘, pag. 171.
(4) Ved. (Jun. u° lll’, pag."l63.
(5) Ved. inl'r. a‘ APPENDICE allc CARTE o DIPLOKI del secolo XVI,
Cnr. u° 11, μας. 443.
(t) Del passaggio della consorle e famiglia del Gran capitano in
Sardegna, della loro fermata in Sassari, e della causa che vi diede
luogo, avea lasciato ricordo il Fun (De Reb. Sardois, lib. IV,
pag. 301, ediz. di Torino) con le seguenti parole: prozimo subinde
anno (cioé nel 1519), uxor Gonsalvi Ferrantís, ea: Genua Teri-am
Nooam in Sardinia ci tempestatís delata, SASSARIM cum ﬁliabuc
terrestre’ itinere 1111111; 101901 0119001010 1111111111, Λ1.ο11111111111 9111
111111, 10111901 2110101010 1111111. Με 111 1111 Οο1111:11 antico e pregevo
lissimo (membranaceo) deHa Divina Commedia di Dann, esistento
nella R. Biblioteca della Universita di studi di Cagliari (classe Ill
dei mss., no 48) si trova scritta in lingua sarda una curiosa me
moria che qui riportiamo testualmente: « Quenapura (venerdl) dic
octo de su mese de austu (agosto) de .1'11π110 1111111 90111019111π1ο1
11111911 (1519) est arríbada in Τ111111 (Sassari) a bator (quatuor)
horas de die sa mugen: de 1'1110.1111.1111110 don Gomalvu Ferrandér
capidiatiu de sa magestadcde su re de Spanya, sa quale est tenida
de Ccnua, et est desimbardada in TERRANOA et est ι·11ι1110 a inoghe
(qui) per terra, e istada est in PIAGHE (Ploaghe) duas dies, ct don
Gironintu de Caxtelvl li fesit muttu aparigu a issu eta sa cuntpania
sua, e i sa dicta duquesa portat cum 1.1.0: duas ﬁgias feminas sas
quales fuirï muttu bellas, e pius portal in cumpania sua quinbanta
hmniltes veteranos stetit posada sa dieta duquesa in domo de mossen
Ioanne Manqua.
u Quenapura a xv de austu de s’annu M." D.° doighi est andado
11. 1111110 a Sam-ta Maria de Betlem sa dita duquesa cum sas ﬁgias,
sas, quales fuini muttu ataccíadas de brocadu de sedes, e ¿’aconpa
nyaui su segnor governadore cum sos consigan’: e totu sos princi
pales de sa terra. —- Dieta die pusti prangiu andait dieta senyora
a domo de mossen Biure pro videre su palta (corsa di cavalli al
pallio) de lllesausttt (di mezzagosto) qui si corriat.
a A dies duos de Sanctu Gaini (di San Gavino, ossia 9 di ottobre)
15:9 est partida sa dicta senyora dae TATA!!! andado est a SALI
oumu (Alghero) pro ímbarcaresi et andare a 1111111111.
u Dominica nocte a V de Sanetu Gaini 1512 est imbarquada in
su portu de SALIGUERA sa dieta duquesa cum bator (quatuor) vellas.
duas naes et duas charavellas, sas quales nacs inde haviat una de
mossen Sariera de Barsalona, _ et sas ateras faini de una capitanu
castellana qui fuit tenida dae Barbaria, et in companya de dicta
senyora sinde andait don Attubeltt de Legua ﬁgiu de su cante don
Juan Paula o.
Questa memoria fu scritta, per quanto appare, dal possessore
nel 1512 del suddetto Comcn membranaceo di DANTE; e il posses
sore era probabilmente (por argomenti che non e qui il luego di
addurre) il distinto poeta sardo Girolamo Araolla, del quale par
lammo allrove (Ved. Το11, Β1.11οπ. 111091. 111'δα1111 11101111, vol. l,
pag. 84 e seg.)
(2) Ved. infr. Can-r. n" l’, pag. 157.
(3) Ved. infr. 11.111. n" lV, V, VIH, pag. 167, 170 e 173, Se]
i503 , per bolla di papa Giulio II, che conformo altra bolla del
suo predecessore Alessandro VI, il veseovado di Dalia fu unito
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ragione dei tempi, la poverta 0 1'0111101111000 di alcune
cbiese antiche, i bisogni dei fedeli, e la variata condi
zione dei paesi, addimandavano e rendeano necessaria
una nuova ripartizione delle diocesí ecclesiastiche. Fu
sotto il regno medesimo che tre illustri membri dell'e
piscopato sardo iutervennero al Concilio Lateranense,
convocato da papa Giulio ll, e conchiuso 11011111011100
cessore Leone X, e vi si distinsero per molta dottrina
o per molta pieta 01. Ε fu Ferdinando il Catlolíco che,
malgrado la sua devozione verso la Sede pontiﬁcia, non
volle in parte alcuna pregiudieatele cosl dette rogalíe
.0000011010811 dalla Sede medesimo, ordinando 0011010110
che nessuna bolla o provvedimcnto emanato dal 110110
potesse in Sardegna avere etïetto ed esecuzione, se questa
non fosse prima autorizzala con decreto reale o 1101
1008010001110 che rappresetitasse nell'isola la regia auto
1110 011. 1110 fra gli atti di Ferdinando ll, che furono tutti,
dal piu al meno, improntati dalla indipendenza del suo
potere sovrano e della sua volonth, ne troviamo due
esclusivamente politici, i quali addimostrano come talvolta
ei fu costretto a rímettere alquanto della regale impe
riosita in faccia alle domande che giustamente gli pre
sentavano, e virilmente 000100000010 Corti 1011101101 loro
generali o particolari conventi: tale fu la conccssione
del cosl detto perdono ai membri tutti dello 8111101110
1111111110, ed ai vassalli e familiari dei fcudatari, i quali
nei passati rivolgimenti aveano seguito lc parti delfultimo
marchese di Oristano nella lunga lotta da lui sostenuta
per la indipendenza dell’isola contro il re di Aragona
don Giovanni ll (3): e tale, ma assai piü importante por
la 10100811111110 011 000011·01110 110110 CARTA fondamentale
11010 011`1ε010 001 1380 1101 re don Pietro i! Cerímoníoso,
fu quello con cui nelle Conrr riunite in Sardegna sotto
la presidenza dei 110010 11001 0 Rebolledo, fu riconosciulo
ai nobili e feudatari sardi, che componevano lo Snnsnro
MILITARE e coslituivano uno dei Bnnccr (Β0.1000)111110110
011'0101ν0000110110 111 1110111111; 1 1000010111 di Sorres e di Ploaghe
all'arcivescovado Τ01111111110 (8100.1111), 11 vescovado di S. Gíusto
011'0101110000ν0110 1110000001 (001011110), furono 0011010 sedi vesco
11111111 Usellus e Terralba, e trasferite ad ALns; unite pure le sedi
vescovili di Bisarcltío, Castro ed Ottana, e trasferite ad ALGHERO;
trasferita a CASTEL-GENOVESE (odierno CASTEL-SARDO) Ia sede ve
scovile di Ántpurias con le ahbazie di S. Michele di Plaiano o di
Plano. e di S. Maria di Cerigo; e trasferita la sede vescovile di
Solci alla citta d'lGLesns (antica VlLLA-ECCLESIAE). Nel 1506 fu
decretata da papa Giulio ll la unione perpetua delle due 001111100
covili di Ampurias e Cívita. E nel 1513 il ponteﬁce Leone X decretó
la unione del vescovado di Solci (810 1100101110 0101.101110 1101 1503)
011'0101110000ν0110 111 1110111111.
(1) 13001 furono; gli arcivescovi Turritani (cioc 1118100101) Angelo
de Leonínís, e Francesco Minerbetti de’ Medici; Parcivcscovo di
Arborea (di ORISTANO) Pietro Serra de Muros, e il vescovo di
Alghero Giovanni de Loysa (Ved. Atti di detto Concilio presso il
MANSI, SS. Concit. nov. et ampl. collect).
(9) Ved. infr. t‘ APPENDICE, SECOLO XV, CABT. n° XII, pag.4l5.
Allo stesso SECOLO XV appartengono altri tre provvetlimenli del
re Ferdinando ll, e sono: la Ρ1111111.1111:1 del 1481, con cui furono
determinate le varie forme dei sigilli reali per i provvedimenti
tutti di grazía e di giwtizia; il Decreto dello stesso anno, con cui,
a petizione del braccio o ¿lamento militare delle Cortes di Sarde
8110, promise di non lasciar procedere i minístri regi ad alcun atto,
inquisizione o processu contro qualunque comnne, villa e castello,
o private persone, le quali avessero‘ segnito le parti di Leonardo
Alagon marchese di Oristano, 810 1111111, 1111001010, 001011101·010
11110110, e una particolare Concessione fama nel M90 a Giovanni
Fabra, procuratore reale nelrisola (Ved. infr. ta Arrmnrca suddetta,
CABT. n“ IX, X e XI, pag. 4ta e 4M.
3) Ved. infr. 1'l Apranmcz, SECOLO XVI, Cnr. n° t, 008.115.
Com riunite in parlamento, il dritto secolare gía pazio
nato fin dal M24 col re don Alfonso V, di potersi
liberamente 0 1101101010010010 1100110 10 forma slamcntaría
senza intervento di vicere, luogotencnli generali, gover
natori, od altriministri regi, sempre che i bisogni e
gfinteressi generali dell’isola (del nyno) lo ricbiedessero (l).
Al Caltolíco Ferdinando successe nel i516 (ε) nei 108111
di Aragona, di Castiglia e di Sardegua ¡l nipote don Carlo,
il quale tre anni dopo eredito fimpero da ilíassimiliano
di lui avo materno, e coronato in Aquisgrana nel 4520:
appellossi (Fallera in poi lupsntrona CARLO V. Durol qna
rant'anni il suo regno; e 11110110 111000 la madre sua
GIOYANNA, governo insieme con 101 1 1108111 tutti della
vasta monarchia spagnuola. ln questo lunghissimo o po
tentissimo regno furono riuniti in Sardcgna tre. Parlamenti
o Cortes, come -piü propriamente si chiamavano: allo
modesime, e alle sue deliberazioni fu data da quel mo
narca la sanzione regia (ω, per cui acquistavano forza di
leggi generali. Molte e importantipel buon 80101110 po
litico dell’isola furono queste leggi; ma non e qui il
10080 11`101ρ100110τ00 10110100 0 di fame speciale disoorso.
Non omctteremo pero di ricordare alcuni provvedimenti
particolari di quel monarca, e alcuni fatti accaduli sotto
il di lui regno, e i documenti relalivi dianzi sconosciuti
0110 01111011008000 ai DIPLOMI e alle Cum: di questo se
colo, dai quali riceve non inutili scbiarimenti la storia
sarda di quei tempi. Tali sono le concessioni o prívilegi
co’ quali fu sciolta da vincoli antichi e sollevata da ogni
gravezza ﬁscale la pesca dei coralli nei mari sardi Η),
0 proclamata in pari tempo la liberta 11011`1010100 0001
11101010 insulare in 0001'01011111. ad 00`001011ο1·0 100011πα1100
di Ferdinando il Caltolíco 1111: 1011 gli Ordiní realí o im
peratorii por tutelare le popolazioni sarde dalle vessazioni
0 dalle spogliazioni che a loro danno e impunemente
commetteano le soldatesche spagnuole sotto titolo di stanze
militari, di vettovaglie c di armamenli (5): 0 1010 10 de
stinazione di un console transmarino alla 011111 di Alghero
falta dai consoli di Β010011011001, per proteggere Festeso
commercio che gía vi esist.eva 00'01010010011 catalani e
aragonesi sotto le ben note leggi del famoso Consolalo
del mare. Ne debbono tacersi, benclie siano 11`101010εε0
100010, 1 diplomi co’ quali Carlo V nel breve ¡ntervallo
di due lustri coufermo alla 01110 111 80110011 gli antichis
simi prívilegi che le aveano conceduto, prima il re don
Giovanni ll di Aragona, poi il re don Ferdinando il
Catlolico, e quindi egli stesso con solenne stipulazione
da lui sottoscritta e giurata in 8010811110.·1101 3 gingno
1101 11118 (ε), per ricompensarla della sua volontaria
dedizione alla corona aragouese, e dell’aiuto darmi e (li
armati prcstato allinfante don Alfonso (1323) per la
conquista delfisola: prívílegí importanti cho aveano la
(t) \'ed.infr.2*\ Arrnnnrcs, SECOLO Χ1Ί, 11.101. 11° 1, pag. 443
(θ) Ferdinando il Cattolico mori nel 27 febbraio 1516.
(3) Ved. infr. Dmom n Cum: nm. SscoLo XVI, (ΣΔ11'1'.1.10 ΜΗ'
pag. 18-2; Cznr. n° XIV’, pag. 183; CAliT. n° XXI‘, pag. 909; e
Cap. curiar. rcgni Sardiniae, sotto il viccré de Cabrera.
(4) Ved. infr. Caer. n° Xt‘, pag. 177.
(0) Ved. infr. CART. n° Xll‘, pag. 170.
(11) Ved. infr. 9" APPENDICE Al DIPLOMI r; CARTE 11111. 8110010 XVI, ‘
CAnr. n“ 1V, pag. 444, 445, 446. ~
(7) Ved. infr. 111111. n° XXlI‘ , pag. 203.
(8) Vcd. infr. Cnr. n° X‘ e n° XV‘, pag. 184.
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sostanza e la forma di patti pazíonatz’, e consacravano
a favore dei cittadini sassaresi molte immunita reali e,
personali, e sopra tanti altri il diritto assai rimarchevole
di essere sempre giudicati per qualsivoglia delinquenza,
anche capítulo, dai cittadini loro pari; dritto che rimase
in vigore ﬁn quasi alla meta del presente secolo, e pre
corse 1:811`8881111118, 8 88811118181111181118, senza tanto appa
rato di forme e di nomi, il magniﬁcato sistema degli
odierni gíurati. Si rinnovarono sotto il dominio dell’im
peratore Carlo V i facili e innocui pertloni ai feudatari
e nobili sardi, e ai loro vassalli e dipendenti per la parte
da essi presa nei precedenti rivolgimenti politici (l); fu
riconosciuta nelle CORTI di Aragona la innoceuza, e pro
vata con solenné giudizio la violenza patita da Luigi
Alagon, minore dei tanti fratelli del famoso Leonardo
Alagon ultimo marchese di Ο11818118,·8 18 8811188818118
8818118811 nel castello 8188181118, 118ν'818111181811181·8, per
confermare il 8ι11111881οο111:18111888, e poi la pena capitulo,
e poi la surrogata conﬁsca della 111181·18 8 11881151811111
quel famoso dinasta sardo t’); e dopo tre lustri appena
fu rípreso nelle COIITI generali di Μ81118118(Μο118811), a
instanza di Pietro de Altarríba y Eríll, nipote del mar
chese 11188811 1181 mezzo 11811'111111118 sua ﬁglia Maria Alagon,
1`8881118 delle ragioni per c-ni egli pretendeva a tutti gli
antichi Stati di Annonns, ingiustamente e violentemente
conﬁscati all'avo suo; e fu resa (la Giovanni Filippo‘
Sancltcta e da Martino Giovanni Albert, giudici eletti da
Carlo V, e (la dette Conri, la strana sentenza con cui,
riservando al pretendente i dritti da 1111111188811, e pre
testando che il tempo a ponderarli mancasse perché
prossima a spirare la loro giurisdizione, dichiaiavano in
tanto, senza esame e ponderazione di sorta, appartenersi
alla Corona contiscatrice gli Stati arboresi, 111111118118881ο
di Oristano e il contado (li Goceano (3).
5188118118 111 gía discorsi altri documenti e memorie
appartenenti esclusivamente alla storia ecclesiastica del
l’isola; il privilegio del gonfalone accordato con bolla del
ponteﬁce Paolo lll alla chiesa cattedrale di Sassari per
onoranza e ricordo 11811`8111188 basílica e 118181811881
11181111111111118111141; il privilegio di presentazione dei
vescovi alle sedi vacatiti, conceduto da papa Clemente Vll
all’imperatore Carlo V (5); laaipendenza diretta dalla
Sede pontiﬁcia dellantichissima chiesa, 8188118818, titolo
e giurisdizione del vescovado di SANTA ΒΙΟΠΑ (G); e i
frammenti delle Congregazioiai sínodalí, e di alcuni prov
vedimenti 11811`818118888ν8 111$8.88811 Salvatore Alepus
(sassarese egli stesso), che 1181118 8811 181118 1111818 per
autorita e per dottrina nel generate Concilio tridentino ω.
Al tempo della dominazione di Carlo V in Sardegna
si riferiseono 81111811811111181111 di varia e disparata natura,
dei quali si lia nelle Cum: di questo secolo il ricordo
e la prova. Appartiene a quel tempo la oppugnazione del
CASTELLO-ARAGONESE (antico CASTEL-GENOVESE e odierno
(I) Ved. infr. 11 Arrznnrca u Dtnom 1: Cuna DEI. Sac. XVI,
(Jun. n° ll, pag. 416.
(9) Ved. infr. ΟΠΠ'. 11" ΙΧ1, pag. 175.
(3) Ved. infr. CAIIT. n° XVII‘ e 11" Χ11111*, pag, 188 e 107.
(4) Ved. infr. ΕΔΕΤ. 11ο ΜΧ', pag. 198.
(5) Ved. 1·'.111.1, De Rcbua Sardois, lib. IV, pag. 409, edit. 1111111
111111. 183.11.
(θ) Ved. infr. CAM. n° XXIII‘, pag. 905.
(7) Ved. infr. CAIIT. n° XVI‘, pag. 185 e seg.
I
CASTEL-SARDO) per parte delle navi federate di Francia,
Genova e 118118:18,8811ο il comando supremo del 18111888,
Andrea Doria (1), 8 111 111181118111118 181111 1181181181 8811118
111111 118 Renzo Orsino da 1181111111 11 11111118 118188818118111
111 1811118118 8 118111 811 Antonio Doria, che vi pretendes.
per antica signoria di famiglia, e vi era stato introdotto
come parlamentario; la vigorosa resistenza opposta con
pieno successo 11881`18818111 8 da molti 88111111181111111881111
ai ripetuti assalti datigli per terra e per mare; la tem
pesta che disperso la ﬂotta nemica e 1'ο11111188_8 ricovrarsi
nelfantica isola /ΕΝΑΙ11Α (odierna Astmns), e la improv
visa e quasi clandestina invasione della. citta di Sassari,
messa a ruba e a sacco dalle sfrenate soldatesehe del
l'0rsino, costrette poi a fuggire e a riparare frettolose
sulle navi del Β01'18.(8): vi appartiene (ed e documento
assai curioso, caratleristieo dei tempi e degli uomini) la
facolta accordata a 1111 88111111181118 sardo di percorrere
cavalcando come 11111 811 1118888811, 118881111111811818 118 tre
suoi famigli, tutto il regno di Casliglia, parche usasse
dei cavalli propri di marca, con sella e con freno; con
dizione indecliuabile imposta per prammatica dall'antica
superbia castigliana, onde nessuno percorresse a suo libilo
quella terra eroica e romanzesca, fuorehe cavaliero dt
sangue e di borsa, o pedone 141: 8 vi appartiene eziandio
il passaggio falto nelfisola, e la breve stanza presa in
Alghero (5) dallo stesso imperatore Carlo V, allorche, con
una poderosa armata di ddgento navirostrate, oltre le
onerarie, 1118111818 da circa trentamila fanti avviavasi alla
impresa di ALGERI (G). La quale, se ando fallita pel nau
fragio che disperse la ﬂotta e obbligo Carlo V a ritornare
in Ispagna, 8 1111181118 111811181818 111 ricordanza ncgli
annali della Sardegna, cosl per la presenza di quel po
tente monarca nell‘isola accompagnato da molti capitani
di bella fama, -t"ra i-quali primeggiavano il príncipe
Andrea D0ria,i principi di Macedonia e di Salmona,e il
duca di Camerino genero 11811'1111118181818 8 nipote del
ponteﬁce Paolo lll Ο), 8 per 811 anedotti, or gravi or festivi,
(1) Ι 8811111111181111 18111811 erano: delle navi francesi un Pruna:
cavaliere gerosolimitano; delle venete Giovanni Moro; e delle ge
novesi Filippo Doria.
(θ) Ι.'0181118 co’ suoi soldati sbarco a sei miglia di distanza dal
CASTELLO e dal porto; e dopo aver superato molti ostacolí nella
marcia, arrivó alle falde della piazza nel giorno ¡stesso in cui si
presentó a vista della medesima la squadra comandata dal Doria.
(3) I Francesi capitanati da Renzo Orsino da Ceri, approﬁttando
dell'assenza delle truppe sassaresi ch'erano corse ad Λ1.1111ε11ο, 1101'0
1188881888 che il nemico farebbe li suoi sforzi, dopo la fallita im
presa di CASTELLO-ARAGONESE, e fatti arditi dalla pusillanimita di
Francesco de Sena governatore del 1.1111υ1181111, entrarono in Sassari
nel 29 dicembre 1527; ma accorsivi alla notizia dellïnvasione molti
88111111181111111 881111 con le loro genti d'arme, e dugento fanti spagnuoli
comandati da Blasco Alagon, 1'811118111181181811ο 11111 che di fretta nel
26 gennaio 1598, e fuggirono diﬁlati a ricoverarsi sulle navi coman
date dal Doria, perció accostatesi al porto di Tormes (Ved. Fun,
Dc Rebus Sardoís, lib. IV, pag. 407, 408, edit. praed.).
(4) Ved. infr. Ω' 1111888181: 11 1111118111 n ΟΔΙΚΗΣ mu. SECOLO XVI,
ΠΑΤΕ no lll, pag. 444.
(5) L’imperatore Carlo V parti dalla Spezia, ampio golfo della
Liguria, con quarantatre galee, avendo prima spedito le altre navi
da guerra direttamente verso Algeri: arrivo a Bonifazio in Corsica
nel 3 ottobre 154! ; e di la parti ed arrive ad Alghero in Sardegna
nel giorno 7 118118 stesso mese ed anno: vi rimaso un giorno solo,
e ripiglio il mare nell'otto di ottobre 1541 (RELAztoM-z infr.cit.).
(6) Ved. Fans, De lteb. Sard., lib. lV, pag. 419, edit. 18111111., 1885.
(7) Vi era pure Pambasciatore d’lnghilterra, e il provveditore
generate dell’armata Francesco Duarte. Prima di partire per l'im
presa di ALGERI, ¡’imperatore si era vednto e avea conferito in
Lucca col ponteﬁce Paolo III (RELAZIONB infr. rit.).
P. C. N. 15:7.
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serhatici dalla RELAzioNr: sincrona di tale avvenimgnto (l);
come, e piü ancora pel nemico, che Cesare con si gran
sforzo andava a comhattere, il quale era sciaguratamente
un sardo che, rinnegata la fede antica de‘ suoi padri,avea iabbracciato‘ Fislamismo, era stato eompagno nei ladro
necei e nelle pugne marittime del famoso pirata Barba
"πω, ε destínato nel 45M da Solímano II al comando
militare di ALGERI, sotto íl nome dl Hassan-Ao}. da lui
assunto (convertito italianamente in AZANAGA) desole per
luogo tempo con le sue scorrerie le coste di Sicilia e
di Sardegna, dell’ltalia e di Spagna (θ). La fame, la peste
e le íncursioni del pirata Dragutte (3) aveano Με innanzi
desolata ΙΜΙΑ: la desolarono poi gli stessi soldatí di
Cesare che vi ripararono dopo la fallita impresa di ALcnnr,
commettendovi estorlsioni e violenze delle quali limpera
Με, con sue lettere a vicere, a STAMENTI e a munícípí
sardi (ω, promettea voler fare, ma non fece poi mai giu
stizia e ragíone. Tali furono gli avvenímenti, non prosperi
al certo ne lieti, che accaddero in Sardegna negli ultimi
tre lustri dellimpero di Carlo V, ed e gran ventura se
in mezzo alle sparsevmcmorie di quel tempo, e ai docu
mentí che le serbarono, si possono ricordare con onore
e i nomi di alcuni sardi di eletto ingegno che illustra
rono coi loro scritti le scienze e le lettere, fra i quali
va distinto il sassarese Sambigucci ristauratore e inau
guratore insieme dell’Accademia boccliiana in Bologna (ε),
ε la fondazione dello Studio genera/e in Sassari per opera
di Alessio Fontana (θ), il quale fu il primo che ai Sardi
tutti aperse nella slessa patria loro il pubblico insegna
monto dello scibile umano, mentre doveano prima ricer
carlo oltre mare e apprenderlo nelle universita straniere.
Un'opera cosi prolicua e cosi felice pe’ sardi ingegni,
se pel concetto e pel volere όεΙΙ'ΙΙΙιιεΙι·ε Ι'οιιόεΙοτε appar
tiene nellcrdine dei lempi agli ultimi anni del regno di
Carlo V, ebbe pere sotto il di lui ﬁglio e snccessore
la esecuzione e Fattuamento. É infatti nel poco lieto e
troppo lungo regno di Filippo II, che trovano il loro
luogo le Carte e i Diplomi della seconda meth di questo
secolo. llla prima di favellarne non sara inutile ricordare
come la dominazione di quel monarca spagnuoloavrebbe
dovuto assai presto, anzi nei suoi primordi medesimi,
cessare atïalto nellisola se le pratiche corse dopo la
fanmsa congiura di AnlbllOSLt tra la madre di Carlo IX
re di Francia e Antonio di Vandomo capo della fazione
ugonotta (riconciliatosi poi alla fede eatlolica) avessero
falto accettare a questultimo, in cambio del suo regno
(t) Ved. ιιιΙ'ι·.Βιι>ι.οιιι τ. €ΑΠΤΕ πι. 5ει:οι.ο XVI, (ΣΑΜ. πι) ΧΡ,
Με. ΜΙΒ ε εεε.
(θ) νεό. ΗΜ, ΙΜ ΜΒΜ· 8ιιτόοί.ο, lib. IV, pag. 412; LAFGIER m:
ΤΜ”, Histoire du Royaume dlzllger, pag. 146; ‘fons, Μπίστι. Βίοι”.
ἀεὶ Sardi Illustri, vol. I, pag. 98, 99.
(3) Ved. ΗΜ, Οι: Βι·ϋπ.ι· .ς:ιπΙοίκ, ΙΙΙ». Π', Με. 408, 408, ΜΙ, Μό.
(ό) νεό. infr. ﬂ‘ APPENDICE AI DIPLOMI E CABTE mu. Sncono XVI,
ΕΜΠ'. Με ιν, Με. 444 ε Με.
(ti) ll Sambigucci nacque in Sassari, feco i suoi principalí studi
nella universilá di Bologna, o fu medico e tilologo νεΙειιΙΙ85ιιιιο. La
πιο lezíone íntitolala: ln hermathe-nam Bocclziam intcrpetrntio, da
lui scritta perinaugurare la rístaurazíone dellïtccademia Bocchíana,
e slampata in Bologna ncl l556 co’ tipi del Manuzio, ne fa piena
prova. Per le maggiori di lui notizie vedasi iI (ΗΠΑ, Ι1Ι:ιοπ. ΙΙΙοιμ·.
ἀεὶ Sardi “ω”, vol. Ill, pag. 155 e seg.
(6) Ved. Tom, ΜΜΜ, Μ., vol. tt , pag. tot e seg; e Norma
Sronicnn della Universia‘; degli studi (li Sxssuu (Geneva, Stamp.
Ïlei Sordo-muti, ΜΗΝ), vol. l, in-S").
di Navarra, il regno oltremarino della Sardegna. Dellc
quali pratiche, che‘ durarono per ben due anni, ci lascie
memoria con classico dettato italiano il valoroso scrittore
delle guerre civili di Francia (i); e ci Μιά» insieme le
cause religioso e políticbe per cui fallirono. Governata
quindi senza intorruzíone da Filippo Il, la Sardegna per
corse un lungo periodo ¡storico nel quale furono molti
e di varia natura gli avvenimenti che in essa si succe
dettero. Non accade parlar di quelli gía narrati dagli
scrittori antichi e moderni delle cose sarde che sono in
gran parte nel dominio della storia generate di quei
lempi; ma sara pregio dell'opera toccar brevemente degli
altri, o poco noti o ignorati alïatlo, i quali appartengono
eselusivamente alla storia partieolare dell’isola, e rísultano
dai documentí storici e diplomatici che ora vengono in
luce. Cinque Parlamenti o riunioni gener-ali delle antiche
Comes furono tenute in Sardegna sotto il regno di Fi
lippo ll nei trentotto anni che corsero dal i560 al 1598:
quinquennali le due prime; decennali, o quasi, le tre
ultime; secondo che gl’interessi della ¡lezíone o della
corona frapposero tra le une e le altre piü o men largo
Fintervallo. I votí e le deliberazioni prese in quelle ge
nerali assemblee non furono tutte approvate dal monarca:
ma sommano insieme (e non sono poche) a dugentottan
taquattro quelle che ottennero la sanzione regia, e con
cie acquistarono forza di legge sotto il nome, di Capítoli
di Corte (θ). Α parte i solití perdoni chiestí ed ottenuti
pe’delitti commessi dai vassalli de‘ feudatari e dai fami
liari dei membri dello Stameizto militare (δ), εό altre
demande e concessioni ό`ἰιιΙει·εεεε puramente locale, e
secondario, alcuni di dettí Capitoli hanno la loro impor
tanza ístorica, sia per la materia su cni versano, sia
perche ci fanno conoseere quali fossero in quel tempo
i bisogni e le idee che dominavano, cosl neglïndividui
come nel governo insulare. Tale, a modo d'esempio, el il copiloto (4) con cui le Courns chiedevano che ehiunque
avesse `σεΙΙιιι·εΙο Saraceni 0 infedeli nelle marine sarde,
avesse sopra i medesími jas vitae et necis, e fu inveee
deliberato che fossero vendutí all‘asta pnbblica, al miglior
olferente e a beneplacito sovrano, o meglio, c0me«vi si
(t) DAVILA, Guerra :ΜΗ di Francia, lil). Η , με. Ι35, Ι36 ε ΙΜ,
ediz. torín. — Le prime pratiche furono fatte dalla regina madre
(Caterina de‘ Medici) di Carlo IX re di Francia. Εεεε proponeva
dapprincipio, per condizione della pace, che procurerebbe col ro
catlolíco la restituzione della Navarra al Vandomo, ovvero in cambio
di questa la cessione del regno dell’isola di Sardegna. Poi pero nel
ΜΟΒ, εεεειιόοεἱ ΙΙ Vandomo alienato dagli tjgonottí e riconcilíato
alla fede caltolica, ma ricusandosi di riputliaire la moglíe ugonotta
Giovanna di Alhret regina di Navarra, e di acconsentire a un nuovo
matrimonio con la regina di Scozia, vodova di Francesco II re di
Francia, le praliche per il cambio della Sardegna con la Navarra
furono riprese pin vivamente. ll re cattolico (Filippo II) trattava
dei modí della permuta col mezzo del suo ambascialore Manriquez;
e cbíedeva fra le altre cose dal Navarrese il ¡tagamento di un annuo
censo (da determinarsi) alla corona di Spagna a titolo di ricogni
zione di super-tarifa. Με Μ) non ebbe alcun elletto; anzi nota lo
storico Davila, che tutto ω. fu falto ad arte onde staccare intera
mente il re di Navarra dagli Ugonotti.
(ε) νεό. ω.. Ω.ιιι·ιιι ιι Ι)ιιιι.οιιι ει”. δι200ι.ο XVI, (ΣΑΜ. ιι° XXVI‘,
XXVIII‘, XXXIV’, XXXVII’ e XLIV‘, pag. 908, 209, 9l8, 992 e 934.
(3) Ved. infr. l“ Anranmcn Δι υιι>ιοιιι ι: ΟΛΜΕ πι. 5ι:ι:οι.ο XVI,
CAnT. Μ v*, ΙΧ' ε XVI‘, pag.4l7, ΜΒ ε 495.
(4) νεό infr. Q‘ APPENDICI! u UieLom n @Με πι. 8ιει:οι.ο XVI,
Μινι. Μ V, pag. 446. ll Parlamento in cui fu votalo dai tre Bruce:
(Stamenti) delle Conrns il citato εαρΙΙοί0,ιπει ρι·ε8ι0όιι(0 (ΜΙ νΙ00ϊ'θ
don Lorenzo Fernandez de Ileredia.
P. C. N. Ωω.






Ρ. Ο. N, i560.
i565. 1575.
P. C. N. i560.
1ὅἰι DISSEBTAZIONE
(εμε testualmente, a beneplacit de la dtgnilal real; e
l’altro, con cui gli STAMENTI sardi, facendo cio che far
dovea il goveruo spagnuole, il quale riscuotea sotto il
nome di donation’ gli annni tributi, provvedeano alla co
struzione e alïarmamento di nuove .torri nel litorale
dell’isola, onde preservarla dai frequenti e feroci assalti
dei Musulmani (l): tale il eapilolo con cui fu rinnovata
e riconfermata con decreto e deliberazione concorde la
uniformita del Calendario uegli atti pubblici e privati,
poiche l'uso invalso di numerar gli anni, nel Capo meri
dionale delïisola a nalivílate, e nel Capo settentrionale
e di‘ Logudoro ab incarnalione, cagionava assai spesso
confusioni ed inconvenicnti (ε): tale il-capílolo veramente
singolare (3) con cui fu ordinato che gli antichi Smrun
coi quali si reggevano fin dal secolo το" ο κιν i co
muni di Sassari, di Bosa e ¿Iglesias (Villa Ecclesiae),
ed erano scritti in lingua sarda e italiana, ed alcuni
eziandio in lingua latina (o, come dice il CAPITOLO, en
llengua pisana o italiana, en llengua genovesa o italiana),
fossero voltati, senza cambiarne la sostanza, in lingua
catalana, cho per giunta fu falta sinonimo di lingua sar
desoa (en llengua sardesca o catlialana); e fu ordinato
particularmente che gli Smnn in lingua italiana fossero
uboliti per sempre,'ed in tal guisa che mai piu rimanesse
di essi alcnna memoria (y que los ¿le llengua italiana
sien abolils Ialment, que no reste memoria de aquells):
e cosi la Sardegna, parte nalurale e integrante d'Italia,
sol perclte soggetta a un governo loulano e straniero,
dovea rinunziar per sempre nelle sue leggi slatutarie alla
lingua propria, e scordare perliu quella delle repuhbliche
confederate ab anlico con detti suoi comuni; e ve l’a
stringeva con solenue decreto il re don Filippo ll, lo
stesso re Filippo che avea gin innanzi proibito ai giovani
sardi di recarsi per ragione di studi alle universila ita
liane. Tali inline li due eapiloli coll'nno dei quali (4) fu
proibito, sotto pena di conlisca, donare, legare o altrimenti
lasciare alle chiese od a persona ecclesiastiche, beni im
mobili di natura feudale o apparteueuti a fendatari, nobiii
e baroui; riuuovando cosl un’antica prammatica emanata
nel 4359 dal re di Aragona don Pietro lV soprannomato
il Cerimonioso; e coll'altro furono aholile alcune pene
crudeli stabilite dalla @Μι Iocale (CARTA de (μια) della
famosa Eleonora di Arborea (5), fra le quali eravi quella
di abbrucciar vive le donne per delilti capitali, e anche
gli uomini per realo dincendio; e vi erano eziandio le
altre, di stampare con ferri roventi marche dinfamia sul
viso, di tagliare il piede o la mano drilla, di cavare un
occhio, e di strappare la lingua a chi, secoudo i casi,
fosse provalo reo di rapimento di donna marilaia, o
stupro di donzella, di furto di cose sacre o di chiesa,
o dïngiurie fatle a pubblici ulIiziali nell’esercizio delle
loro funzioui, o di falsa testimouianza. Queste dai
Parlamenti, ma pin numerose, e non meno imporlanti,
per illustrare la storia civile, ecclesiastica e política della
Sardegna, sono le altre memorie che si ricavano dalle
@Με ο dai DIPLOMI apparteueuti alla seconda meta del
secolo decimosesto. Per tali documenti sappiamo quanto
fosse lo sperpero del deuaro pubblico, che dagli agenti
infedeli del tesoro regio, si faccva nellisola (i); le ves
sazioni che si commetteano per le vettovaglie e gli allog
giamenti dalle soldatesche spagnuole, che vi prendeauo
stanza, o vi passavano, cosi in tempi di guerra, come in
tempi di pace ω; le frequenti e 11ιο1111ιιιριιιι11)ι,οιιο μι
via di graziesovrane si procuravano i facinorosi contu
maci colpiti dalla giusta severita delle leggi (3); come si
lrascorresse facilmente dai cittadini a por mano ai pitgnali
e alle spade, onde vendicare le proprie olïese, donde se
guivauo spesso ferimeuti e uccisioni; sicche vi bisognasse
un proclama o CHIDA viceregia per vietare cotanlo ec
cesso (4), sotto la pena (non meno barbara del barbaro
abuso che si volea punire) dinchiodar prima al delin
quenle la mano feritrice in luogo pubblico, e poi conﬁ
narlo, sotto nome di forzato servizio, iu una delle torri
poste a difesa del lido; e quante fossero le oppressioni
dei vassalli por parte dei fendatari e dei baroui in una
terra infeudata quasi tutta ¡n ogni sua zolla dai monarchi
aragonesi e spagnuoli (5). Troviamo fra questi documenti
il privilegio con cui forono confermate e guarentite alla
citta di Sassari le sue antiche francbigie di oitta dedilizia,
le quali, benche giurale solennemeute in Valladolid nel
4548 dal re don Filippo Il, erano state dalla prepotenza
viceregia apertameute ν1οΙο1ο(6): vi troviamo la pramma
tica sanzione, con la quale fu ricostituito in Sardegna il
supremo Consiglio della REALE unmvzs, tribunale e corte
di natura essenzialmente giuridica (7), πιο. investito insieme
di larghe attribuzioni governalive e politiche: e vi tro
viamo perfino sotto la solenue forma di legge pramma
t-icale (3), il numero e la qualita dei titoli onorilici mi
nuziosamente stabiliti dalla vanitosa etichetta spagnuola,
e il modo con cui essi si doveano dare ed usare in
Sardegna, sia in iscritto che a parole.
Μο dove. la materia sovrabbonda e nella parte che
riguardo la esistenza e la disciplina delle chiese sarde,
i drilti e le giurisdizioni, i rapporti e i conflitlitra il
potero ecclesiastico e laicale. ll ponteﬁce Pio IV da_per
(ποιοί ο per lettere avvertimenti e direzioni ai vescovi
dell’isola riguardo alla pluralila dei beneﬁci canouicali,
ai loro proventí, agli ordini sacri, alla ela dei beueficiati,
e all’nso delle scomnniche e delle ‘censure, secondo le
(t) Ved.infr. Η Λι>ι>ιιιιιιιοιι οι Βιι>ι.οιιι ιι @πιτ πι. 8ιιι:οιο XVI,
@ιι·ι·. κι·ι 111, με. 4113.
(9) Ved. infr. Ψ Λι>ι>ιιιιιιιι:ι-: .ιι Βιι>ι.οιιι ιι Cum: πι. 8ιιι:οι.ο ΧΚΠ,
@ιιι·. n° Vlll. pag. 448.
(3) Ved. infr. Θ) Αι>ι>ιιιιιιιοιι Α! Βιι>ι.οιιιι ιι cuan: πι $ιιι:οι.ο XVI,
ΟΛΚΕ. πιο ΙΧ, με. 449.
(4) νοι!.1ιι1ι·. Βιιιι.οιιι ιι @Με πι. @απο XVI, Επι. πο ΠΩ',
pag. 930.
(5) Ved.infr. @ποια ιι @πιο πι. 8ιιι:οιο xv], ΟΛΚΕ. ιι° ΙΜΣ”,
με. 907.
(6) να!. ιιι1ι·.Βιι>ι.οιιι ι: @πιο πι. πο. ΕΠΙ, @ιι·ι·.ιιιι XXXIX‘,
pag. E29.
(7) Ved infr. 1| Arrnnnrcn u DIPLOIII n @πιο πι. 8ιιοοι.ο XVI,
Οι". ιι° Ε”, με. 491.
(8) Ved.infr.CAu'rz ¡z DIPLOMI πι. 8ιιι:οι.ο κ”, @ιι·ι·.μ ΧΙΛΗ,
μη. 939.
ν. c. N. .507.
P. C. N. 1565.
P. C. N. 1565.
P. C. N. 159:.
Ρ. ο. Ν. ι5%.
(t) Vedinfr. Dmom n Curs πι. 8ιιι:.ΧΥΙ, @οι u° XXXVI“,
pag. 223.
(e) ved. infr. S!‘ APPENDICE Al DIPLOI! e cuan; πι. 8ιιι:οι.ο κ”,
@ιιτ. πι, νι, με. 447.
(3) Ved. infr. l‘ APPENDTCB .ιι Βιιιιοιιι ι: @πιο πι. 8ιιι:οιο XVI,
ΟΠΠ'. n° XI, pag. 419.
(Α) Ved. infr. 9‘ APPENDICE u DIPLOII n @ιι·ι·ι-: mu. SECOLO XVI,
Can. n“ XI , pag. 452.
(5) «Ved. infr. DnLom z @ιι·ι·ιι πι. 8ιιι:οι.ο XVI , ΕΜΠ'. ιι° XLII,
pag. 231.
ι>. c. ιι. ι55ς.
ν. c. n. 1567.
Ρ. c. N. ή".
Ρ. Ε. Ν. ιδιμ.
r. c. N. πο.
ν. c. N. πο.
Ρ. ί). Ν. ι573.
ιι. c. N. .596.
Ρ. c. N. i564.
SETTIMA. 455
Ρ. Ε. Ν. ι!ηι.
Ρ. (Ι. Ν. Πωσ.
Ρ. ε. Ν. 1586.
15916.
ε. c. N, ω».
Γ. Β. Ν. 1568.
ΙΙ. Ω. Ν. 667.
¡5;z.I58L
disposizioni del Concilio 1ιΜοιι11ιιοω: il metropolil.a
Martino Martinez de Villar ιιιι1εοο(9) alla cattedrale tur—
ritana in Sassari alcune chiese co’loro reddili territoriali,
onde sollevare dalla poverlá e provvedere alla sussistenza
del corpo capitolare cui erano allora aﬂidate le cure με
rocchiali: e il ponteﬁce Clemente Vlll riforma con suoi
decreti e per mezzo di visitatori apostolici le case e i
monisteri dei religiosi dell'uno e dell'altro sesso (3). Ven
gono poi i palronatí e le presentazíoní ai beneﬁci mag
giori, accordale liberalmente da papa Pio V a Filippo II
nel regno di Sardegna, e il modo rigoroso con cui questo
sovrano uso dellaccordatogli privilegio (Ο, la pramnzatica
emanala dal predecessore Cattolíco dello stesso monarca
‘e da lui confermata ω, per impedire la presenlazione e
la esecuzione di holle e lettere pontiﬁcie senza la licenza
viceregia; la separazione delle dígnitá e delle cosl detto
prebende ecclesiastiche dalle chiese parrocchiali, e la de
stinazione di speciali rcltorí 0 vicaríí a queste ullime
onde fossero piü regolarmenle e accuratamente servite (θ),
gli spoglí delle sedi vescovili vacanli applicati dai pon
teﬁci Pio V e Gregorio Xlll alla fabbrica, manutenzione
ed ornamento delle chiese catledrali dell'isola, con la
deslinazione di economi ecclesiaslici speciali per ammi
nistrarli, e con assoluto divieto ιιΙΙ'ειιι1οι·Ι1Ιι secolare d'in
lromeltervisi per verun titolo (ν), ed inline le ordinazioni
(I) Ved. infr. l‘ .An>mvmcn u Dmom ε @Με πι. 8ει:οι.ο ΕΠΙ,
@Μ. ιν ΙΙΙ, vn, VIII, X, XII e XIII, pag. 417, 418, 419 e 420.
(θ) v. infr. DIPLOMI ε ΩΔΜε εεε 8ει:. ΧΧ”, (ΣΑΜ. Μ XXXI‘, p. 213.
(3) Ved. infnmnoul ε @Με εεε $ει:οιο XVI, ΕΜΠ'. ιν 111.51,
μη. 935, e l‘ Arrcnnrcz u DIPLOMI E @Με πι. 8ει:οι.ο XVI,
cun. n" XIX, pag. Με. '
(4) Ved.infr. CARTE ε Βιι>ι.οιιι πει. 8ει:οι.ο XV], @Μ. :ιο ΧΙΟΝΙ
ο XLI, pag. 221 e 930, e ll APPBNDICE Al Dmom E ΒΛΕΠΕΙ πι.
δε0οι.0 XVI, ΟΛΚΕ ιν· 1187111, με. 496.
(5) Ved. infr. 1' APPENDICE n 11ιι>ι.οιιι ε @Με πι. 8ιιεοιο XVI,
Cnrr. n° XVII, pag. 425.
(6) V. 151.. @Με ε 13ιι>ι.οι11 πιει. $ει:.ΧνΙ, 1341". n° XXX, pag. 912.
(7) νειΙ.ιιι1'ι·.Βιι>ι.οιιι ε @Με πι. 8ει:οι.ο XVI, CAIITJI° XXIX,
XXXII e XXXV, pag. 210, 9:4, 219. Piú l’ APPENDICE u Dmom
E @Με πι. 8εωι.ο XVI, Cinrfnv XIV, pag. 490; e 9' Anan
πιει: Μ., @Μ. n" X, pag. 451.
f.
del re don Filippo Il, in virtü delle quali fu severamente
proibito di appellare a Roma dalle senlenzc e condanne
' di ...επι e di apestan’ emanate dal lribunale della in
quisizione stabilito in Sardegna, dovendosi le medesime
deferire εΙΙ'Ιιιηιιιε11οιο generale ed al suo consiglio, resi
denti presso il sovrano in Ispagna, e la esenzione a favore
dei soli inquísitorí e dei commíssarí per le crocíate dalle
tasse regio e da ogni pubblica gravezza ω.
La serie dei documenti ﬁn qui discorsi serve senza
dubbio a crescere e chiarire in molle sue parli il pa
trimonio ¡storico della Sardegna nel secolo xvr. Pero nel
chiuderno il riassunto non sara inopporluno Pacccnnare
ancora e per ultimo a due @Με dello slesso secolo, le
quali, non tanto pel soggetlo quanto per le persone che
ci ricordano, sono prova evidente che lo slollo divieto i
falto dal ro Filippo ll ai giovani sardi di recarsi alle
universiladllalia per ragione di studi, non pote far sl
che non sorgessero nell’is0la polenti e chiari ingegni, i
quali nelle scienze e nelle letlere si educassero alle fonli
ed agli esempi del sapere italiano: @Με poco notale
ma pregevoli che ci rendono leslimonianza come fra i
maeslri solenni chiamali dal duca di Savoia Emmanuele
Filiberto a insegnare pubblicamente nella universila di
Torino, fosse fra i piu valenti il sardo Giovanni Cana
vera θ), e come il sassarese Girolamo Araolla nelle sue
Rima sacre e profano abbia saputo valorosamente imitare
nella sua lingua nativa la profondila dei concetli e l'al
tezza delle immagini impresse luminosamente dalPAlighieri
nella Divina Comznedia ω; monumento imperituro di gloria
per la poesía e pel nome italiano.
(l) Ved. iufr. @Με ε 55.0... πιει. $ει;οι.ο Μ”, @Μ. ει, ΧΙΟΥ
ο ΧΙΟΝΙ, μη. 907 ο 909. ΡΙίι l’ APPENDICB Al DIPLOII ε cuan:nm. SECOLO XVI, ΟΠΠ'. ιν, Ν, με. 417. ή
(θ) να!. Τομ, ΜΜΜ. Βάσει: ἀεὶ sardi Illuctri, vol l, pag. 163,
164 e i documenti ivi citati.
(3) Ved. infr. ΠΑΙΧΤΕΣ ε Βιι>ιοιει πι. Sac. XVI, @Μ. no XXXIII‘,
pag. 216; e Ton, Diziom Biogr. suddelto, vol. 1, μη. 84, 85, 1.11.,
ει, ω.















Β·ιιιιιιιιοιι€ί :Η ο'οσιοι·οοοαιοπι ΜιοάοΙί :οποιο da Francesco
Pellicer, Arcívescovo turritano ( i).
(4501.4502.4504)._
Dagli Archivi della Chiesa primaziale lurriiana di Sassari.
ι .°
Dic Lunae xxun mensís Marui ann. á Nalivilalc Dñi
Mill.“‘° quing."'° ιδιο.
Cum forent personaiiter consliluti Vcii.""’Reiigio‘si fralres
Auguslinus de Claris Vicarius, el Commissarius Conventus
SJ“ Μ." Βι·ειιιοι·οιιι ρι·οοεοιιιιε (ΜΜΜ Ordinis Beati Ποπ
οιεοι de observanlia, ac fr. Jeronimus, fr. Franciscus, et
fhAndreas ejnsdem Ordinis, presenlantes quoddam Μ”
ιιιοοπιιοπ (θ). οι οιιοτΙοιιι eorum privilegia ¡n ρειΙοΙιο Αμ
Bali Sassnren. coram B.” D."° Ριιιιι.°° ιιιιοοιοιιοιιο divina
el Apostol.“ Sedis gratia electo Turritanen. el Sassarcn,
el potentes multa cum instancia illa observari, inter alía
¡iresenlarunt quodain instrumenlum pretcnsae donalionis
dicto conventui facte per bone memoria Anmnium Cano
Archiepím turritanum pelenles illud observari. ei cum
diclum inslrumentum inslanlibus dictis fratribus forel per
me Jo. Pelrum de Gubaldis noiarium Icctum el pubbii—
calum . prefaclus B."‘“‘ Eleclus nec non Venembiles Μι
ΑιιΙοιιιιιε Caño, Anlonius Pilo et Pantaieo ΓοΙοΙιοΠοιιο- .
nici turrilani el Rectores Ecclesiarum S.“ Apoiinaris .
S.“ Caterinae et θ." @οι (ΜΜΜ 8ειεεειι'ιε ροΙιοι·ιιιιΙ οο
ιιιοιιι dicte pretense (ionalionis sibi dari . et nibilomínus
dicli Reclores proleslali fuerunt quod non consenliuni in
dicta prelensa donalione . cum Μο επ ΙοοΙο ιιι ρι·οιιιοι
οιιιιιι ΕοοΙοειο.ο οι mense Archieﬁalis et sine consensu Ca
pituli el Canonicorum ejusdem .prolestali etiam fuerunt
quod non consenliunt quod fralres dicli Ordinis habeanl
Sepulturas nec emolumenia mortuorum cum hoc sit etiam
(l) Francesco Pellicer fu successore di Berengario de Sos nelPar
civescovado Turritano. lgnoriamo la sua patria e le sue azioni. ll
Vico (πω. απ. Μ! Μ”. dc Cerdeña) no accennó appena la σει
ειοιιπι; e il nun-m, sulla di lui autoritá soltanto, lo collect‘) nella
Serie degli Arcivescovi turritani (Sard. Sacr., pag. 16-1).
(i) Mare magnum; il gran libro cioé nel quale erano raccolti
i ‹Ιοοιιιιιοιιιι, e registrali i iitoli c le ragioni del convento.
in eorum prejudicium . elipse etiam R.“‘_"‘ D.“"‘ Eleclus
aliento τμιοιΙοο οιιιε ιιοιιιιοιιι ιιιιιιο οιινοιιιι quod dictus
quondam Archieñus _sue dominationis precedessor donavit
sine consensu Caﬁli et Cleri Ecclesie Sassaren. Ordini et
fralribug prediciis Ecciesiam S.u Petri de Ποι·οιιι(8) que
est membrum dicte mense Archieñalis protestalui‘ quod
non consentir in tali donatione cum sil facta in preju
dilium sue mense Archieñalis . et ne in futurum posse!
aliqua prelendi ignorantia de premissis tam prefactus
B.'““‘ Dﬁus Eleclus quam dicti Rectores ac vice el nomine
aliorum Rectorum dicte Civilalis requisierunl me notarium
conﬁcere prescns inslrumenium . unum et plura f. Μ).
ΤοεΙοε .ΙοΙιδε de Marongio Archipresbiher Plovacen. . . ac. . .
. ville Alguerii el Johïís Serra Ρι·οειοι· ιιιι·ι·ιτοιι.
Ι)ιοΙο Πιο οι hora ac uno et eodem contextu Prefactus
Rm“ Dñus Eleclus nec non predicli Rectores eorum no
mine el vice ei nomine aliorum tunc absenlium proleslali
fuerunt quod volunt quarlam parlem omnium Lcgatornm
faclorum dicte Ecclesia S." Marie gratiarum el dicto con
ventui sibi de jure provenienlem . quam quidem parlem
sibi dari et solvi (ει) . . . . . . @εισαι
ιι resto, e mancano parecchi altri fogli del quaderno) .
2.”
Πιο quinto mensís Madii anna Nativilatc Π" `ΙΙΙιΙΙ.Μ
ιιιιιιι8.°°° ρδο.
ΠοιοΙιτοΙο Sacro Sancta Sinodus fuit in presentia B.“
in X.‘° Patris et Domini Π!" Ρι·οιιοιεοι ιιιιεοι·οιιιοιιο divina
el Aposiolice Sedis gralia Elecli lurrilan. el sassaren. in
β) ln altri documentí si legge de Sirqui: e de Silichi. Αιιιιοει
mente era chiesa abbaziale. Oltre il VICO (Oper. cit.) no fa men
zione il Lunmo (Brevis Notitía Abbatíarum ΜΜΜ, μη. 965, 979,
368). Della donazione di questa chiesa @Με οιιΙΙ'οι·οινοεοονο οι
Sassari Antonio Cano ai πιο della Minore Osservavzza parla 'spe
cialmente il Wnmneo (Anual. Min, Tom. XIV, ad ann. 1473).
(4) I καιω delle cbiese nominati in questo documento erano i
Pan-oct’ urbaní. Alla congregazione sinodale intervennero tre soii
di essi, quelli cioé di S. Pulinarc, di S. Caterina e di S. Sixto; non
peró quello di S. Donato.
(5) l parmci o ΜΜΜ ρι·οιοεωτιο μου la (¡tarta dci legati (fune
πωσ?) che era loro @πιο secondo le Convenzíoni del 19'78 e del
1336. (Ved. VOL. l di questo Come: DIPLOIATICO, pag. 393,
ΕΜΠ'. 173418", Βου. ΧΙΙΙ, ο με. 709, Επι. Π, Sec. XIV).
Μ)
ή ὅ8 DIPLOMI É CARTE
Aula Sinodali Archiepalis Palatii Βὶνἱ1ειἱε Sasseris in qua
quidem Sinodali congregatione presentes fuerunt et per
sonaliter congregati infrascripti.
R."'“‘ in X.” Pater et Dominus Πω Franciscus Dei
ct Αρ."°° Sedis gratia E?“ Ampnrien. et Canonicus
turritan. (l).
Β.°'°° Πω Antonius Seque Canonicus turritan. et Vi












Andreas de Carbia Rector de Lolmedo. _'
Petrus Corso Canonicus et Vicarius Plovacen. Δ
Bernardus lllanno Canonicus Sorren. ε
Leonardus Maxo Canonicus Bosauen.
Nicolaus Casada Canonicus et Vicarius Gisarchien.
Johannes Gratiani Canonicus Apurien. et Beneﬁcit.‘
in eccia Sassarensi. ‘
Antonius Vighino Canonicus Castren.
Johannes Pinto Canonicus Gisarchen.
Με Andreas Hospitalis. '
Jacobus Scala '
Sebastianus de Bebolino ‘B
Etquamplnres alii Presbiteri, Diaconi, Subdiaconi, Cleríci
Beueﬁciati et nou beneﬁciati et persons ecclesiastice die
cesis et provintio turritanen . et sassaritaue in multitudine
copiosa . excepto quod per dieces. Othanen. et Castren.
uullus fuit noc se comparuit.
ln qua quidem Sinodali congregatione coustitutum fuit
et statntum de voto et consensn universalis Sinodi super
illa constitutione de missis canendis in die anniversarii
quod quilibet Canonicus et Rector Civitatis Sassaris qui
iu ΜΜΜ dicti anniversarii diebus et boris statutis non
fuerit . incurrat penam decem solidorum . alii vero be
neﬁciati in Eccla Sassaris incurrant penam quinqug so
lidorum aplicandorum @Με ordinalionem Π." Vicarii et
Capituli non preiudicando in aliquo dicte constitutioni.
In dicta Sancta Siuodo Veñblis D.““’Antonius Cano lo
cumtenens RJ“ Commissarii Sine Cruciatae nt omnibus sit
notum existens in dicta Sinodali congregatione dennntiavit
cwcomunicalos omnes qui non solveruut decimos dceimaram
sibi pertinentes per literas suas
¡llos jam denuntiavere . et cum post excomunicationem
celebrarunt ¡llos denuntiat irregulares (θ).
Test. Venerab.‘ Franf“ ob. Ja . . . .
. . . . . . Cano ΡΒ." turritan.
Canonici Turritani.
Boncliciali Turritani.
(l) Chiamavasi Francesco Manno. Fu eletto vescovo nel 1495.
Sotto il suo governo fu fatta la unione delle due sedi vescovili di
Aurunus e Ωω”.
(2) Erano dunque ecclesiastici (e avcnli cura di anime) quelli
che il luogotenente commissario della S. Crocíata denunzio como
irregolari, sia porche eelebrarunt post excomunicationem, sia per
:Με poco avanti si dice cho non solverunt decimas decimarum.
ln dicta Sínodo Venerab.‘ Antonius Tiloca Canonicus (Η
εετεΙιἱειι. ε! Ampnrien.‘ presentavit quasdam literas cita
torias et inhibitorias super beneﬁcio ville de Coquincs . . . .
inhibens . . . . . ..prout in ipsis continetur.
ln dicta Sinodo ellegerat in partitores Regii Parlamenli (3)
per parte Turritauen. provintiae Veu.'°' Antonium Pilo Ca
nouicum turritan. P. Gavinum Pinna. P. Jacobum Ulbino
et . . . . . . . . . . Mancone.
3.°
Die xxvui Maii anno a Nativitate Μ" ει. n. primo.
Celebratnm fuit Capitulum ad sonum campane capi
tulari more congregatum et convocatum in palatio Ar?“
Sassaren. iu qua quidem Capitulari Congregatione fuerunt
congregati Veuerabiles D.ni infrascripti.
Β.'°°° iu X!” Pater et dominus dñus Franciscus mise
ratione divina ellectus et generalis administrator turrita
nen. et sassaren.
B.“ in X."o Pater et Dominus @εε Franciscus Dei et
Apostolicae Sedis gratia Ampnrien. EP“ et canonicus
turritan. '
Antonius Seque Vicarius generaIis-prefati B.“ Ellecti
Antonius Pilo
Antonius Polo
Petrus de Marongio pro Ven.“
zliïhe de Marongio ejus fratre
Et quia ad notitiam praefacti B!“i Π" Ellecti perventnm
fuit ψ' Mag.” D.““‘ Gubernator“) detinet incarceratum
Seraﬁuum de Carvia clericum . . . . .. tonsuratum contra
voluntatem ejusdem Β.°" Μ" Ellecti et contra tenorem
suarum litterarnm monitoriarum et exortatoriarum nolens
aliquo pacto illum restituere eidem It.'“° D."° sed potius
requisivit ídem Dñus Gubernator cum suis litteris ipsum
B."““" Dním Ellectum nt compareat in bone/io Regio coram
sua dominalione ad audiendam discussionem privilegii cle
ricalis dicti Seraphini. qua propter attento quod ds dnñs
Gubernator recusat restituere dictum clericum in grande
(sic) preiuditium immunitatis ecclesiastice . attento etiam
quod βετ litteras Suae Rñiae dominationis fuit exortatus
et monitus ipse dis Gubernator nt restitneret illum sub
pena excomunicatiouis . quem tameu noluit restituere . pre
factus Dñus Ellectus de comuui voto consilio et delibe
ratione dicti Capituli providerunt et mandarunt per me
notarium et scribam Cnriae Ar.P“'“ ﬁeri et expedir-i literas
monitorias in sea: horas comminando prefactum Dniïm Gu
bernatorem et alios ollitiales ut in dietas sea: horas
restituat dictum Seraflinum . alias procedatur ad fulmi
nandum interdictunt generale propter hniusmodi reniteu
tiam (5).
Canonici turritan.
(3) Partitura Reyli Ραυ·Ιαπιεπϋ erano i deputati a distribuire tra
i beneﬁcian‘ la quota del donativo votato in Parlamento, che stava
a carico delle rispottive diocesi o provino-ie ecclesiastiche.
(4) Il governatore di Sassari nel 1501 era Giovanni di Montboy;
e forse era ﬁglio di quel Pietro di Montboy ch’ebbe parte nei
rivolgimenti e nella guerra di Arborea sul ﬁnirc del secolo prece
dente.
(5) Si poneva al governatore di Sassari termine dim‘ ore a resti
tuire il chieríco incarcerato; e in caso di ulteriore renitonza si
minacciava Pinterdetlo generate! Pare (quanto mono) che fosse
cccessiva la minaccia c la pena.
' O
DEL sEooLo xvi. 159
L.‘
Die Luno xim mensis Junii a natívilate MD μιἶ10.
(101011ι0111111 11111 Capitulum ad sonum campana capitu
lari more convocatum et oongregalnm in aula Sinoilali
palatii Ar?“ Sassaren. in qua quidem Capitulari congre
gatione fuerunt congregati infrascripti 1101111.1°' D."i inﬁd
scripti.
B.“““ Dñus díus Fran.” miserationc divina et 11110810.
1100 Sedis gratia Ellectus et generalis administrator Tur
ritanen. et Sassaren.
11.°'°° 111 11.1” Ρ11101· 111 1)11δ8 111108 Franc” Dei 01111111
810111:0 Sedis gratia E?“ Ampurien. et 11111101110ι1811111·11811.
Α1110111118·181111110 111011τ1118-·111ι1118ι1. i
Antonius Cano
Antonius Pilo Canonici turritan. ¡
Antonius Falche ' -'








Α1110ι11118 ν1$11111118 Can. Castren.
Johes Gratiano Canonicus Ampurien. et Benoüoiatus
in 1110111 1111111111” 8115881011. -' :
Jacobus Scala Pïbï ville Alguerii et procurator ﬁscalis
Curiae Ecclesiasticae.
‘Quamplures alii PbFi et Persone Eccleïie in multitu
dine- copiosa ad dictam Capitularem celebrationem con
vooati. ' ' ‘
In qua quidem Capitulari congregatione volatum fuit
et deliberatnm .11111011 81101110 111108 11011011111101· 1101·80ν111111
in sua renitentia in detinendo dictum Seratïinum de Carbia
procedatur contra eum et contra omnes alios oﬁiciales re
gios detinentes dictum Seraiïinnm clericum ad penas el
censuras ecclesiasticas servatis de juro servandis . fuerunt
tamen nonnulli qui diversimode _ν0111ι·111111111 inter quos
Canonicus Antonins Cano dixit 1ι110ι1110111ι11 1111ι1111111111:11
non fuisse legitimo fulminatum quie prius Dnís Guber»
ι111101·111 8111θ1111:111108 detinentes dictum Seratïinum dehcbant
1110101118) . . . . . reagravari
prius quam procedi ad 10101·111010ιι1141 . ' . .
et quod servaretur terminus qui servari debuerat. postea
procedi debere iustitia mediante . 11111 vero omnes Canonici
turrítani votarunt quod 1010011001 bene et legitimo pro
cessum 1111880 ad dicti intcrdícti fulminatíonom . et quod
slat et perseverat in omnibus aliis actis et processis huc
usque deliberatis . quod procedatur ad agravandum et
reagravandnm dictum ísterdíctum et ad omnes solemnitates
PresbFi et Beneﬁciati in tiicla
Sassaren. Eocia.
\
(1)Ι.'111111810 chiesa di S. Mmm n! Bnnrum in Sassari, col
convento annesso.
(2) Gli intervenuti alla congregazione sinodale non furono 111111
(e fra questi il canonico Antonio Cano) 11181|11150 conforme a quello
delParcivescovo Pellicer. Sombra pero che 11111 1'0880ι·11 per solo
difetto di forme canoniche, non gía porche reputassoro eccessivo
il provvedimento, ossia la pena della interdiztonc generate.
(3) Corroso.
(i) Corroso.
dicto- interdtvlo neocssarias usque quo 11101118 Β11ϋ8. 1111·
11811111101·1081111101·11 dictum Seraiﬁnum clericum. Preterea
quia Dnüs Gubernator in magnum vilipendium Eccleaiae
per publicas proclamationes et diíïamationes 181111111111:111
1108010181” 111081 1011111118 0001δ08 a 11.°'° D.“ Ellecto et
quibusdam aliisíï‘) de cuius iniuria ρι011818111......161
¡llum ad . . . . . . (7) millia ducatos tie! notíﬁcatio dicto Dio
Gubernatori de dicta injuria.
5.“
Die xxvr iunii anno a Nativitate Dﬁi MD pño.
Celebratum 111111111111111111ι11 per R.“‘““‘ in X.” Patrem et
Dominum Dnüm Fran°“"‘ miserationc divina 01Αρ08101100
Sedis gratia Ellectum . et generalem administratorem Tur
ritanen. et Sassaren. in suo Ar."‘“ palatio Sassarensi more
solito congregatum.
In quo quidem Capitulo fuerunt personaliter congregati
et 00ιιν00111,_ , ·
1111118 111 11.1” Ρ11101· 111 1111118 1111118 Ει11ι1.°°° Dei 01Α111Ε0
Sedis gratia E?“ Ampurien. et Canonicus turrilan.





Jacobus Obino . et quidam alii pbïi el. heneticiati
ill EéÍzlia Caltedrali S. Mar-ie in populo (3) in mul
titudine copiosa. _ _ ‘
tn qua quidem Capitulari Congregatione statutum fuit
01;1101111010111111 per nniversum dictum Capitulum et Ca
nonicos eorum nemine discrepante ínterdiotunz fulminatum
el prolatum in presenti diecesi et civitate Sassaren. et
Turritan. tamquam canonico prolatum debere inviolabililer
observari donec B.“‘“' D.““s geueralis administrator illud
oxemerit levaverit et irritaverit . aut per Sanctissimum
Dnüm -ι1081ι·11ι11 1111118111 super co provisum fuerit debita in
formatione et cognitionc precedentibus. Et nihilominus pre
fetus R.'““’ Π” Ε1111.71118 01 ΒΘ1181'1.1118 administrator suo vive
vocis oraculo precepit et mandavit universis Canonicis et
Capitulo ac Vicario supradictis presentibus et audientibus
in virtute obedientiae et sub excomunicationis pena . et
supra quam in quocumque casu 1:0111ι1110110101118111011ιι01
Canonici turritan.
11180 facto . ac nunc prout ex tunc non debeant nec possint
levare revocare absolvere suspendcre seu irritarc dictum
ínterdíctum per suam dominationem fulminatum ex causa
(5) Α1Ι'111101·110110 contro di lui fulminato dall’arcivescov0 di Sas
sari il governatore avea risposto sequestrando i redditi deHa mensa
arcivescovile ( 1111111111 1Μ1.101°81α11188]. Percio lo stessa arcivescovo
protesta dell’ingiuria fattagli, e sombra che minacci 08111111110111 multa
di milla ducati se detto sequestro non sara rivocato.
(6) Corroso.
(7) Corroso.
(8) La odierna chiesa cattedrale di Sassari, ora sotto il titolo di
S. Nicola di Bari. Antieamente, 11 lino ai primi anniclel semlo XVI,
appellossi la chiesa di S. María cul Popolo, como si ricava da
» molti atti pubblici di quel tempo. E noi abbiamo letto il testamento
del 9 gennaio 1596, col quale un Francesco Busellu 0111811100 ΗΒ
8111850 101111ὸ una cappellania nella chiesa primazialc mrritana,
chiamata SANTA MARIA 11ε1. Ρ0110ι.11, e ¡’alto del ¡’7 aprile 1706.
con cui ¡’arcivesmvo turritano Fr. Giuseppe Ricardo uni questa
cappellanía ad un’altra instituilane dallo slesso ﬂtsnnw nella chiesa
e parrocchia 111 5. Sisto. ·
11 .
460 · υιι·ι.οικι ε ομι·τε
detentionis Seraﬁni de Carvia clerici . ac ex caussis et ra
tionibus in processu et actis huiusmodi latius constructis
et descriptis . nec possint aliqualiter illud violare . nisi ut
moris est . et justitia suadet in omnibus et . . . . . . (¡l
inviolabiliter observari . prout illud et quemadmodum oh
servatum fuit et custoditnm in die impositionis et prola
tionis eiusdem .et sub simili Η pari pena-¡ps0 facto in
currenda eisdem Vicario Canonicis et Capitulo precepit et
mandavit ne pareant nec obediant aliquibus praeceptis et
mandatis. . . . . .. -
. . ( Manca il resto)
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In qua quidem Sinodali Congregatione habita a Riïio
in X.“ Patre et Domino Doíïmo Francisco Sacrae Theologiae
Professore miserationeque divina Turritano Archie!” una
cum Vene.bli Turritano Clero et Canonicis prefatusREus
Archie.ps redarguit omnes Ecclesiasticos detïerentes arma
de die et de nocte . deiude monuit praecepit et mandavit
ne aliquis EcclEus deferret arma pubblice vel occulte sub
poena perdendi arma . et standi quilibet delïerens arma
et pro qualibet vice quindecim diebus in carceribns Curiae
ΑτοΙιἱ€.Ρ°"° . οι pro expensis solvatur ¡tlgozinistyui illum
portabunt seu conducent ad Curiam Archie.P“"“. et pro
eius otïiciodecem solidos pro qualibet vice . quod quidem
mandatum factum fuit voto et consilio totius praefati Clerl
el Capituli nomine eorum discrepaute Θ). '
Deinde vero praecepit eisdem praesentibus et mandavit
quod in spatio octo dierum’ omnes ecclci in sacris ordi- —
nibus constituti ab hodie in antea vestes et indumenta
eorum taliter deferant,-et adaptent ut honesto thalari etsacerdotali modo -claudantur in pectoribus .Π seu in clausura
peetoris . et alibi redaptentur . et deiude tali honestate
deferant . et capillos praetundant . et . . . . . . . . . .ΝΟ
semper deferant sub poena quinque solidorum pro qua
libet vice contrarium faciendo.
Consequenter de voto et consilio ut supra praecepit et
mandavit ne quis in domum suam publice teneat concu
bínam sea amasíamí-‘ïl sub pena contenta in constitutione
antiqua‘ sinodali super hoc edita . monens praecipue atque
mandans sub poena in dicta constitutione contenta .
(Manca-il resto)
o o - ‘o
(l) Corroso.
@Ο Μουσε la introduzione all'atto.
(3) Da questo provvedimento sinodale si rileva quanto fosse rila
sciata la disciplina ecclesiastica allorché il Pellicer ando al governo
della diocesi turritana; e come il clero, in opposizione alronesta e
mitezza dei suoi costumi richiosta dai sacri canoni, usasse andare
armato si di giomo che di notte.
(4) Corroso.
(5) La conuzione clericalo pare che a tal riguardo fosse assai
grande ed inveterata, giacche si richiama ad osservanza altra an
tica costítuzione sinodate che proibiva agli ecclesiastici di aver
concubíne ed amasie.
7.“
Anno a Nativitate Β.ιῖἱ ιιιΗΙΒο ηιιἱοῇΜπο quarto die
octava Augusti.
‘Constitutiones et ordinationes inirascriptae Iuerunt @Με
et ordinate per Revrïium in X.” Patrem et Dominum Díum
Franciscum S. Theologiae Professorem miseratione divina
Turritan. Ar."“'“ una cum Veñebili suo turritan. Capitulo
et Canonicis et Clero congregatis in EcTzla S. Marias‘ in
oppido Sassaris.
In qua quidem Synodo erant convocati et congregati
infrascripti . videlicet. .
Ven. Antonius Cano Archipresbyter. ¿y






Andreas de lo Cardo
Sedis Cattedralis Turritan. et Sassaren. commorantes
et residentiam continuam facientes in praesenti civitate
Sassaris. qui pro utilitate et commodo dictae Cathedralis
intervenerunt . nempe pro ohviandis et sedandis nunnullis
erroribus jurgiis controversiis’ ΙἱιΞΙΜ1 et ‘scandalis quae
hactenus acciderunt .et in posterum aocidere poterunt .
omnes unanimes et concordes nemine eorum discrepante
fecerunt ordinaverunt et decreveruutinfrascriptas consti
tutiones perpetuales observandas sub modo forma .tenore
et conditionibus infrascriptis.
Item constituimus et ordinamus . seu antiquam con
stitutionem aprobamus et‘ tirmare adnunguem volumus.
et mandamus quatenus illi uxorati qui ante benedictionem
nuptiarum suas carnaliter cognoverunt Μοτο; .,,et prae
‘cipue gravidantes ‘. solvant líbras- deoem. monetae dictae
civitatis conﬁscatas et applicatas Mensae; A'rchi.P’“- turri
tanen. . , ' _
Item constituimus et ordinamus pro obviandis nonnnllis
scandalis quae quotidie evenire solent quatenus ΜΙΒ . .
' . . . . . . JG) cujuscumque status grados vel conditionis
fuerit non audeat nec praesumat ire per civitatem «Άσμα
una hora post orationem noctis (7) cum armis et sine armis
nisi legitimo impedimento causante sub poena amittendi
arma et purgandi dictum reatum incarceribus Curiae
ΑτοΙιἰοΡ°"' per spatium decemdierum absque.ulla spe
veniae(8).
Mandamus quoque sub eadem poena illi vel illis qui
tali modo Νοε invenerit . seu adeorum notitiam_quoque
modo devenerit . denuntient statim nobis . et in nostra
absentia nostro vicario generali turritan.
Item constituimus ordinamus statuimus et deoretamus
pro evitandis’ multis erroribus controversiis et scandalis
quae annuatim oriri solebant super electione regentíum
dictae Cathedralis ecclïe Sassaren . de conseusu voto et
deliberatione omnium quatenus Canonici hoc olﬁcium quo
Canonici turritan. et sassaren.
(6) Corroso. Dovea leggervisi pero persona.
(7) Orationem παω, οἰοὲ ΓΔΜ: della sera. _ ,Δ (8) Con questo provvedimento di polizia ¡’autorith ecclesiastica
suppliva al difetto delPautorita civile, giacche il divieto non riguar
dava i soli chierici, ma tutti indistintamente i ciltadini.
πι. SECOLO XVI. 464
¡annis exerceatit alternatim usque ad annum ΜΙΟ . ει sic
quotannis usque in Μαι: mundi
(Manca il resto) . . .. .
II.“
Diploma del Βια Ποπ Ferdinando il Caltolico, col quale
sono confe-rnzatí a [ασεπ dz" Bernardo Wllamarl am
ortíraglío della ¡‘lotta aragonesa tutti i drittí, privilegiar!
esenzioni, che gli erauo stati gía concedutí sulla cilta
di Bosa, ville e luoghi dtjoendenti, sai μπεί ο sulla libera
estrazíone dalle mercanzie dai medesimi, e sono ¡n pari
tempo dichiarata di libero e franco allodio queste sae
possessíoni. ‘
ζωη. - ω ·ιιιΒιιο).
ΒιιΒΙι Αι·οΙιιιιι άε!ΡΠΠιιιο ιὶο!!ἶιιιιϋοο Maestro Razíonale
(n.° Patrimonio ) .di Sardogna.
Nos Ferdinandus Dei gracia Rex Castellae, Haragonum,
Legionis, Siciliae, Granatae, Toleti, Valentine, Galitiae,
Μιιιοι·ιι:ειιιιιιι,` ΠιερειΙιε, Sardiniae, Cordovae‘, Corsicae,
Murciae, θιειιιιι5. Μειιιιιιι, ΑΙ8ειιιιιε, οιιιωιωι-ιεχ ac
lnsularum ‘Canariae, Comes Barchinonae, Dominus Bis
cayae, et‘ Molinae, Dux Calabriae et Apuliae, Athenarum
et Neopatriae, ÏComes Rossilionisíet Ceritaniae, Marchio
θι·ιειιιιιει ει ιθοεειιιιιι. Ε! -ει juro. optimo, ac divina lego
institutum est, ut Subditorum, et Vassallorum unusquisque
Regi et D50 naturali suo obedire, tolisque viribus in
servire debeat, usque ad proprii sanguinis etﬁtsionem,
vitaeque excidium, nec minus ratio ¡psa suadet, Reges
et Príncipes nnicuique ex suis @και ejus Inerita satis
facere, compensare, et assidnis beneticiis et gratiis remu
ιιει·ιιτε debere. Cum igiturinter caeteros -quos nobis Με
ιιεειιιιοε,· ιιοειι·ιειιιιε servilij, laudis et honoris .Με status
accessionis- per cupidos et obsequentissimos novimus Vos
Mit.“ spectabilem et dilectum Alumnum et Consiliarium
nostrum Bernardum de Villa Mari :0) Ducem, seu
Capitanium είιιιιειιι (Πιιεειε nostrae atïectatissimunt, para
tissimumque ad omnia onera quamvis periculosa et ardua
pro servitio nostro subeunda invenerimus, unde et cel
situdini nostrae maximum decus et honorem, vobisque
ipsi famam et gloriam non mediocrem comparastis, di
gnnm profecto existimamos quidquid a nobis lícito ρε
tieritis Vobis fronte jucunda concedendum esse. Exposuis
stis cnim Maximae Majestati nostrae quomadmodum Vos
in νιιιι-ιΙοιιει!ιοιιιε ει privilegiorum, per serenissimum Ite
gem Joannem Patrem et praedecessorem nostrum me
(l) Bernardo di Villamari discendeva da un altro Bernardo di
Villamari, il quale ebbe _in moglie Benedetta di Nicole, ﬁglio ter
zogenito di Doom: lll Gíudíce di Arborea (Archiv. Barcell. in απ.
ΜΒΜ. secret. Π!. Β. ann. 1381-89, fol. 173-74). Gli succedette nel
possesso della citla di Boss e della regione della Planargia l’unica
sua figlia Isabella di Villamari, la quale fu eziandio Signora della
regione dt‘ Oppia, e si marito al príncipe di Salerno, come lo :Μαιο
il mas (De Reb. Sard., Lib. IV, pag. 364), e si ricavaÏinoltre da
altri documenti di questo nostro Conrce (Ved. infr. Gun‘. n.° XI‘
e n.° ΜΡ). Χ
moriae imtnortalis, et per nos Joanni De Villa Mari quond.
Consobrino nostro concessorum el conﬁrmatorum , habetis,
tenetis, et possidetis in Cum: ‘Logudonj’ Regni Nostri
Sardiniae civitatem BOSAM cum certis plagiis et villis,
cumque omnibus tractis seu extractiotiibus, portubus, car
ricatoriis, tam in mari, quam in ilumine dictae civitatis
Bossa existentibus, et cum juribus omnibus seu vectiga
libus et gabellis quae pro rebus, seu mercibus in μου
ιιιιιι, ρΙειΒιιιιιι ει litora, _seu ﬂumen dictae civitatis sub
. ιιιωιιι ει advenientibus ad ﬂumen praedictum, intrantibus
seu exeuntibns, vel ratione eorum quoquo modo coligun
tur-, exiguntur, seu colligi ,ι seu exigi solita, sunt, et cum
poenis, seu calumniis in quas fraudantes hujusmodi jura
et gabellas tam ex consuetudine, quam de @το incidunt,
et ab eis exiguntur, et alias, prout in eadem donatione,
et privilegiis coram nobisoblatis,‘ ad quae nos relïerimus,
latim et satiassim enarratur; et qui-a vigore dictorum
privilegiorum, et donationis. successive post dictum Con
sobriuum nostrum, habuistis el habetisper concessionem
nostram in merum et franicum Allodinm Civitatem ¡ps5 et
omnia praedicta; fuistisque et estis in possessionem tra
ctarum, porluum, et carricatoriorum, et illorum jurium,
seu gabellarum , prout supcrius est expressum; verumquo
a nonnullis diebus citra per Olliciales Nostros in dicto
Sardiniae regno ad ﬁsci nostri, vel aliorum inst.‘ fuit
vobis oppositum aliquod in non modicum vestri damnum,
gravamen, ct praejudicium, derogationeïnque dictorum
priyilegiorum,.qua propter Majestati Nostrae humiliter
supplicastis, quod ut inter vos et dictos ‘Oﬂiciales, nostros
omnis lis et quaestio super praedictis tolleretur, donatio
nem et privilegia praedicta conlirmare,.et quatenus opus
sit’ vobis, de novo οοιιοειιειιε·, ει. nostra solita Magnifi
centia ιιιΒιιιιιειιιιιι·;.ιιιιο quidem per nos placide intellecto, -
visisque donatione et privileg-iis eisdem,-ac omnibus‘ con
. sideratis, vobis ¡n hac re el nullo majori meritissime
morem gerere’ percupientes, servitiis sicquidem vestris
quam plurimis’ ampliorem exposcentihus remunerationem,
thenore praesentis, ex nostra certa scientia, deliberate
et consulto, eandem donationem et privilegium memorata,
ac omnia‘et singula in eis contenta, ‘quod hic pro tam
sutiicíenter. insertis haberi volumus ethabemus, ac si
püti verbo tenus inscrerentur, laudanles, approbantes,
ratiﬁcantes,‘ el oonﬁrmantes, vobis eidem Bernardo de
Villa Mari, vestrisque tiliis, heredibus, ac Snccessoribus,
quatenus opus sit, de novo concedimus, et "plenariam
impartimur facultatem, quod ab inde nulla al_ia provis
sione, licentia, aut mandato ‘nostro nostrive Locumte
nentis generalis, aut aliorum ofﬁcialium- nostrorum in
dicto Begno Sardiniae insuper expectato, aut requisito,
possitis lilxtre, et valeatis, possintque et valeant absque
alieujus obstaculo, aut impedimento, ex dicto Regno no
stro Sardiniae extrahereseu extrahi facere per Portus,
carricatoria, et ﬂumen praedictum ejusdemCivitatis Bossa,
qoascumque tractas frumenti, sive tritici, ordei, annonae
et quascumque equas, jumenta, et quidquid aliud extrahi
poterat et potest per portus, carricatoria, et ﬂumen in
dicto Begno, et, hoc semper quod per alium ad‘ alios Portus
seu carricatoria ejusdem Regui praedicti aut alia quaequae
extrahi conligerit, seu polerit, per quasoumque personas,
aut Olïioialcs nostros, etiam si tales traclae essent curiae
·σ
τω
υοετωε, ττεττυου ειρετττε Πει·ττοειτοτττε ετ ροττυουε nostris,
statim liceat Vobis, nulla alia pelita licentia a nostro Lo
cumtenente Generali, aliis oﬂicialibus dicti Regoi, extra
here, seu extrahi facere tractas praedictas, per dictos
portus, carricatoria; et ﬂumen praedictum, non obstan— .
tibus quibuscumque pragmaticis, provisionibus, aut ordi
nationibus, vel litteris nostris, vel dictornm otﬁciaiinm
nostrorum-, sub quacumque verborum forma factis con
trarium fortasse-disponentibus, ουτττυουυε=οιτττυο τετιτυιυ
modo derogamus et dispensamus, in aliis vero in suis
robore et ﬁrmitate permanentibus, nec non habeatis, exi
Βετο, ετ μετοτρτοττε omnia et singula jura, et commoda,
ac ρεεε” ιτεευρει· memoratas, et Με in omnimoda pos
sessione dictornm porluum, plagiarum, carricatorioruin, ac
ﬂuminis dictae Civitatis Μοτο, etiam non obstante quod
dicatur quod dicator aut praetendatur fore in prejudicium
tisci nostri, et lilis per ¡llum contra vos super praedictis
motae, et non obstantibus quibuscumque juribus, ratio
nibus, et allegationibus contra vos in proeessu ratione
dictae litis facto alligatis, dednctis, ac his etiam quae
deduoi vel allegari possunt pro parte nostri ﬁsci prüris:
nos enim ad «uberiorem cautelam cassamus, irritnmus,
revocamus, abolemus et poenitus anuutlamus quamcunque
petitionem , et demandam, processumque et acta quecun
que ad instantiam ττεοτ ‘nostri, cui in his perpetuom ím
ρουττυυε εττευττυτο) contra vos circa praemissa quomodo
libet faeta et aetitata, pro cassis, irritis, revocalis et nullis,
omniuo haberi velumus et ΜΒουιυε:, ρι·ορτετ·εετ vobis cou
cedimus- ad gratiae ampiioris cnlmen, quod si forte ipsi
ofﬁciales nostri vobis in praemíssis aliquod impedimenlum
apponere praesumpserint contra hanc voluntatem, et de
liberatieuem nostram, nullum propteroa vobis aut sut
cessoribus vestris in perpetuom in μου δωτττι nostra prae
judicium generetur; ipsa tamen in suo scmper robore,
vigore, et ﬁrmitale permaueat. Quod circa lll.""°Joannae
Principi Asturiarum et Gerundae Amhiduchissae Austriae,
et Ducissae Burgundiae, et ﬁliae primogenitae nostrae ca—
rissimae, Gubernatrici εδώ, πιο post felices et longaesvos
dies nostros in omnibus regnis et terris nostrae indubi—
latae baeredi et Iegitímae successori mentem nostram
aperientes, sub paternae benedictionis obtentu dicimus;
spectabili vero Locumtenenti gnali nostro in dicto Sar
díniae Regno, gerentisque vices nostri gñalis Gtibematoris
in capile Logudorii, Procuratori Regio, caeterisque Uui
versis et siugulis otﬁcialibus nostris, cuslodisbusque maris,
ct aliis personis quibus expectent iu eodem Regno con
stitutis et constituendis, ipsorumque oﬂicialium l0cumte—
nentibus pñtibus et futuris districte praecipiemlo manda
mus ad obtentum nostri amoris et gratiae, incursumqne
penae ﬂorenorum auri Aragonum quiuque milliam a bonis
seeus agentis irremissibiimenter exigendorum, nostro
unmque inferendorum-¡Er-iis, quod nostram hujusmodi
gratiae conoessionem, conﬁrmationem, et raüﬁcationem,
ac omnia et singula per expresso ad unguem tenentes, et
inviolabiliter observantes, ac conctisque observari facciatis.
Vos demum speotabilem Bernardum de Villa Mari, ve
strosque ρωταω seu factores de his spetialem curam ha—
bentes, in possessionem ipsarum tractarum, Portuñque
seu carricatoriorum, et iluminis dictae civitalis Μοτο ουτε
εκτιοττουε jurium et poenarum piaedictarum, ot caeteris
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ρι·οετοοεττντε τυευτοι·οττε, ωετττυουτ ετ ρουειιττ, ροεττυυηοε
retineant, et teneantur, et vos aut eos in eadem nulla
tenus vexent, aut inquietent, vexariquc, aut inqúietari
patiantur; cauti vero a contrario faciendo aliqua ratione,
seu causa, quanto dicta Ill.““Princiñs ﬁlia primogenita
nostra carissima nobis obedire, Caeteri autem oﬂiciales,
et subditi nostri praedicti irae et indignationis nostrae ›
τυουτ·ευυτ ρι·υετττω cupiunt evadere poenam. In cujus reí
testimonium praesentem ﬁeri jussimus nostro comuni Si
@το τωρευιτευττ munitam. Datum in Urbe Toleti, 48 die
Mensis Julii, anno a Nat. Domini ΜΟΒ. Βε8υοτυτυ Νο
ετωτυιυ, videlicet Siciliae Anno trigesimo quinto, Castellae
et Legionis Vigesimo nono, Aragonum et Aliorum vige
simo quarto, Granatae autem Undeeimo. Yo El Rey. —
V.° Albarel R.‘ - V.° Amatus B.‘ - V.° Εττἔ Τττεεευτ.° -
V.° Samanguel pro Ποτε θ." - Βττυε Βου Μευουνττ mihi
Joanni Vine de Calura, Visa ΜΜΜ Reg!“ ο.··· ετ The
saurum gñalem, et Amatum Reg.“ Cancf“, et gñale pro
ρι·δι·ε ετ est duplicata. —- Reg.“ in off." Magistri Rationalis
Sardiniae f γτ Ρ. Μ. ττΙττ Secretarii et locnmtenentis’ in
eodem Oﬂicio. Et ego Joannes Antonius Sauna Civis pütis
Civitatis Βοε.ττ: Μετα Αυοτοτττετε ρυΒΝτουε notarius, et
Civitatis Bossa , ac Consiliarium secretïm, quia pñs Copia
Privilegii Serenissimi Itegis Ferdinandi felicis reeordationis
sumpta a suo proprio originali in ρετ8ειυευο scripto re
condito iu Archivio priviiegiorum Domus Consilii dictae
Civitatis, non viciato, cancellato, nec in aliqua scriptura
correcto, licet manu aliena scripta, per me- autem de
Verbo ad verhum comprobata cum suo Originali con
cordat; el ut ﬁdes ehtribuatur in judicio et extra hic
_ιυε ευτοεοττρετ, εοτττυπουε meum , quo utor in claudendis
pubblicis scripturis, npposui siguum, quod est tale -τ
8τε-τ-υυυ1 meum. '
Sig+num meum ΜΜΜ Carta civis Pütis Civitatis Bosae
ουδε.. τοτε Regia authoritatibus per totum pïitis Sardiniae
Regnum Notarii του!).ή Μοτο Copie testis.
Sig+num meum Antiochi Vacca Civis Μοτο ευτυοι·ττετε
.Μοτο Not. Pub. p. τετοιο Με _8οι·τττυτεε Βεττυυτυ ττυτο
Βορτυο testis. Copia hujusmodi Regii privilegii Alieno Ca
lamo Seripta sumpla et extracla fuit prout jacet a quadam
Copia signata et Legalisata per supradictos notarios re
manet inposse nob.‘ D.“ Antonj Vras Civitatis Bosae;
et ut dictae Copiae veluti et dicta alia copia ¡n Begno
.et extra ab omnibus ﬁdes impendamr, Ego Gaspar Carta
Domioell et civis civitalis Calaris pub. Not. ﬁdem facio
instante praedícto Νοε. Υι·οε pro suó ut dixit pretenso
interesse. Calari die Ή- Mensis Augusti Anno a. Nativitate
Domini Mill° Sex"‘° sept“ septimo et Meum, quo in pub
hlicis instrumentis Appono Si+gnum Josephi Antoni Lay
Autlioritate Regia per omne praesens Sardiniae Begna
pubblici ω· Not. ei locum Gnalis et Begiae and. Es. y,
qui hujusmodi popia (in his tribus papiri foliis püti com—
prenso) alieno depicta Calamo ¡n executionem decreti facti
per Illüs Comitem Regentem R. C. die tertia Mensis 7bris
prope Μουτ ουι·τ·ευττε σουτ, ω! Πο.τοευτ cujusdam supp“
porrectae per που. et Mag.“ S. V. D. D. Ignatio Paliacho
Regjum Consiliarium Auiae Civilis istius Begiae And.“
extracta fuit ab alia copia non aulh‘ que remanet inserta
fol. 233 processus Originalis Capitulorum Curiae istius
dicti regni Celebratorum per eïm Duccm de Monte Leon
/
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Proregem et capitancum generalem erat Μ” dicti Regni
in‘ anno 4689,ret comprobata concordat cum ea. Calari
die tertia Mensis Octobris anno A Nat. Domini Millesimo,
Septing“‘°, Ι ΙΙΙΒοεΙωο nono.
ll[*.
Testamento di Don Antonio Alagon di Arborea, ﬁglio e
successore di Don Leonardo Μαρκ, οίΕι πιοπ·Μεο di
Oristano e conle di Goceano ω.
( Ι502. - ·Ι 5 dicembre ).
Dal Memor. del Marq. de Moncayo, Palafox, y Coscoiuelo
sull. success. al Marches. d'0ristauo, num. 93.
TESTAMENTOS
DE LOS NOBLES DON ANTONIO DE ABBOREA,
Y ALAGON
Y DE SU PADRE
DON LEONARDO DE ΑΙΙΒΟΒΕΑ, Υ ΑΙ.ΑΠΟΝ,
MARQUES DE ORISTAN, Y CONDE DE GOCEANO, ETC.
BAJO UNA SIGNATURA.
_ IN Dei Nomine Απιοπ. Noverint universi, quod anno a’
Nativitate Domini millesimo quingentesimo secondo, die
videlicct intitulato decimo quinto mensís Decembris, apud
Civitatem Caesaraugustae, en presencia de mi Pedro la
Lucca Notario, et de los testigos infrascriptos, fue per
sonalmente constitubido el Noble Don Ant/ton de Arborea
et de Alagon, de present habitant en la dicha Ciudat dc
Zaragoza, el qual stando sano, y en su buen recuerdo,
sana salud , . palabra, ‘et loquela manifiesta dixo: Que cou
siderando, que la vida de este Mundo es vana, y tran
sitoria, y los peligros son en ὸΙ muchos, e grandes, a
contece á muchos, que dexan de facer sus Testamentos
hasta que se vecn en alguna extrema dolencia, y las horas,
i] han, que quieren, no tienen tiempo, ni remedio, ni
modo, ni forma de testar, ni disponer de so-hazienda, o
bienes; Et por quanto él anda, y sigue la Cort del Rey
¡nuestro Señor, et indo en servicio de Su Alteza, ha de
ir diversos, caminos, andar cnlas guerras, y cosas de su
servicio, donde hay muchos peligros, a», poria acahezer de
venir él en alguna dolencia, ó desconcierto de su per
sona, que no tendría tiempo, ni lugar para facer, e ordenar
su ultimo Testamento. Por tanto, queriendo prevenir el día
de su fin por ordinacion testamentaria de sus bienes,
stando sano, e». libre, e no sperando a facer aquello quando
stassc, a fuesse fecho siervo por ocupacion de dolencia,
o de enfermedad; E porque apres días suyos entre sus
(l) Vi é inscrito pure il testamento anteriore di Don Leonardo
Alagon ‹Ιι Λτοοτοο, marchese di Oristano e conle di Goceano.
deudos, e successores no pudiesse haver, ni haya pleylo,
quislion, voz, ni diferencia alguna, o por no εοφ: in
culpado por nuestro Señor Dios el dia del final jndicio
de no haver reglado, e scargado su consciencia en todo
lo que pudo, t: lo que le ha bien parecido por su ultimo
Testamento, y mandado facer, e exhiguir, et. complir a
quellas cosas, que por su descargo cumplían; revocando,
casando, y anulando todos, é qualcsquiere- Testamentos,
codicilos, y disposiciones, et ultimas voluntades, por él,
ante de la present jornada, de sus bienes fechos, eor
denados, dio, ct linro, en manos, et poder de mi Pedro
la Lucca Notario infrascriplo, presentes los testigos de
part de suso nombrados, una Plica de paper cerrada,
cosida, e sellada con su sello en cera bermeja impresso,
la qual dixo era de dentro de su mano propria scripla,
et dentro a quella dixo, que havia un pligo depaper todo
scripto, segun dixo, de mano del muy Spectable Señor
Don Σωστα! Πατύοτεο, quondam, Marqués que fue de
Oristan, Padre suyo, el qual segun dixo, era el Testa—
- monto, que el dicho su Señor Padre tenia ordenado, et
dixo, que daba, et dio a quel dentro de dicha Plica, porque
se pueda ver, y saber la voluntad, y disposicion, que el
dicho su Señor Padre tenia fecha, a ﬁzo, e scribio de
su mano, disponiendo de su casa, hazienda, e bienes. Et
encara para lo quel ordenaba, e disponía en el presente,
‘e inirascripto su ultimo Testamento, et manda se hiciesse,
et compliesse, @και la dicta oixlinacion del dito su Señor
Padre mejor se pudiesse veyer, como se Μοτο de com
plir,. en la qual dita Plica, dixo el dicho Don Anthonde
Arborea, et de Alagon se contenía, y stavascripto de su
mano su ultimo Testamento, ultima voluntad, ultima die
sposicion, y ordinacion de todos sus bienes, assi mobles,
como sedientos, reditos, deudos, nombres, et acciones Ιω
vidos, é por haver en do quiere. La qual dita Plica, é
lo contenido en aquella quiso ordeno é mando fuesse, é
sea su ultimo Testamento, ultima voluntad, ordinacion,e
disposicion de todos sus bienes, assi ‘mobles, como se
dientes, creditos, deudos, nombres, é acciones bavidos,
e por haver, cn do quiera; et quiso, que lo contenido,
et scripto en la dita Plica de su mano, valiesse, et valga
por drecho de Testamento, et si por drecho de Testamento
no valia, o valer no podia, que valiesse por drecho de
codicílo, o de qualquiere otra ultima voluntad, ultima
disposiciou, e ordinacion de todos sus bienes, que mejor,
mas valedament, segund fuero, drecho, uso, eobservancia,
y costumbre del Reyno de Aragon, puede e deve valer.
Et quiso encara, que la dila Plica, si quiere, cl dito‘ su
ultimo testamento, que en aquella se contiene, durant el
tiempo de su vida, no pueda‘ ser ubierto, ni publicado,
y que si ΙΙΙ τμιοι·τΙΙ. en su vida, et aquella durant, aquel
cobrar, que yo, et los Suceessores mios en mis notas, sea,
mos tenidos aquel restituirle assi cerrado, closo, a sellado,
sin saber, ni haver noticia alguna del tenor de aquel.
Empero, que empues σοι ser ﬁnado, yo, et qualquiere No
tario, a Successor en mis notas, seamos tenidos, y ob
bligados, instados, é requeridos por qualquiere Persona
pretendiente ser su interesse, aquella hubrir, et publicar,
ct librarlo en forma publica una, c muchas, et tantas
quantas vegadas demandado sera por quien quiere, de quien
fuere, o le tocarc interesse, requiriendo por mi dicho, e
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ΙυΙι·οεοτΙρΙο Notario, de las cosas susodichas, seme fechas
carta, b cartas publicas una, et muchas, et tantas quantas
de lo susodicho fuessen neeessarias, et aquell, b aquellos,
de quien fnesse interesse, haver requerran. Que fuerunt
acta, loco, die, menso, et anno, quibus supra, presentes te
αφου fueron a las sobredichas cosas, el Venerable Mossen
Anthon Vagues Presbytero, e Joan Rodrigo Notario, ha
bitantes en la dicha Ciudad de Zaragoza. El ομοσ dolo
stasodíclzo, día es a saber, que se contaba onzeno del mes
de Noviembre, dell’año de la Natividad de nuestro Señor,
de mil quinientos y quatro, en la dita Ciudad de Zaragoza,
en presenciado mi Pedro la Lneca Notario, i: de los te
stigos infrascriptos, personalmente constítuhidos, los Nobles
Don Lnys de Alagon, é Don Joan de Alagon menor, ﬁjo
del Noble Don Joan de Alagon, los quales en effecto di
xeron: que a su noticia havia pervenido, que el (Iieho
Noble Don Anthon de Alagon, en poder de mi dicho, a
infraseriplo Notario, havia fecho, dado, o liurado su ul
timo Testamento, closo, cerrado, i: sellado, et que en aquel
havia dexado Exsecutor de su anima, al dicho Don Lnys
de Alagon, el ¡caería instiluhido so Heredero Universal el
dicho Don Juan de Δώρου. ΕΕ por quanto nuestro Señor
Dios-havia dispuesto, et ordenadodel (licbo Don Anthon
de Alagon, el qual havia íinado sus días en la Villa de
Medina del Reyno de. Castilla, estando en la Corte, servicib
del Rey nuestro Señor, segunt que assi es publico, a n0—
torio, e las muertes de los Nobles en Aragon, son havidas
por publicas, et notorias, et a ellos, como Exsecutor,
y heredero susodichos, conviniesse e fuesse necessario
·νογοι·, ο saber, la forma, y ordinacio del dito Testa
mento, assi por los interesses suyos propios, por lo qual
dicho Don Anthon en el dicho su Testamento les dexaba,
como enoarapor exeguir, e complir la ultima voluntad,
e disposicion del dicho Testador. Por tanto, que me re
querían, et requirieron, que yo el dicho Testamento les
ohriesse, et publicasse, para queellos, aquel visto, e
ttllICmIIdO, podiesseti saber los bienes, e cosas, que les
dexaba el dicho Don Anton , e para que se hiziesse, exsi
gniesse, et cumpliesse, lo quel dicho Teslador, por sn anima
havia dispuesto, ordenado, e mandado facer. Et yo dicho
Pedro la Luego. Notario, instado por los dichos Nobles
Don Loys, e Don Joan de Alagon, truxe el dicho Te
stamento en presencia de ellos, et de los testigos infra
scriptos, el qual fue visto, e reconocido, como se estava
assi cerrado, e sellado de la manera que a mi havia seydo
dado, a liurado, et assi aquel visto, et reconocido, et
trobado, cerrado, et sellado de la forma suso dicha, in
stantes los dichos Don Lois, e DonJoan de Alagon, et
ellos, et los testigos infrascriptos presentes, con una tijerass
corte el ﬁlo, con que la Plica del dito Testamento staba
zositla, et cerrada, et la obrie, et dentro de aquella se
trobo un plego de paper todo scripto, segun de alli dixo,
et aﬁrmó el Dicho Don Luis de Alagon, que era aquel
todo seripto de mano del dicho Señor Don Leonardo de
Arborea, quondam, su hermano, et el Testamento del
dicho Don Anton de Alagon, que era todo scripto de
mano del dicho Don Anton de Arborea, y de Alagoit
Teslador, y esto dixo, γ aﬁrmo ser assi, por quanto,
segumI/dicho es, conocía bien la mano, e. letra, que
taria, e scribia el dicho Don Leonardo de Arborea, quondam,
et el dicho Don Anton de Arborea, et de Alagon quondam,
la qual dicha Plica, assi obierta, si quiere lo que en
aquella se contenía, et lo que cn el dicho pligo de paper
se contenía, staba scripto, lo qual se deeia era el ultimo
Testamento, quel dicho Don Leonardo de Arborea tenia
ordenado, lié, et publiqué a los dichos Don Luis, e Don
Juan de Alagon, los infrascriptos testigos presentes, et
fuerunt trobados del tenor siguiente. El tenor del
Testamento del dito Noble Don Anton
de Arborea, alias de Alagon, es seguntse
sigue.
En el Nombre de nuestro Señor Dios, y de
la humihVirgen Maria, sea, Amen. Como toda
persona, en carne puesta a la muerte corporal scapar
no puede, e no sea cosa al mundo mas cierta, como la
muerte, ni mas incierta como la hora de. aquella; por
aquesto sia a todos manifiesto, que yo el Noble D. An
ton de Arborea, alias de Alagon, ﬁjo del Ilustre
D. Leonardo de Arborea , alias de Alagon, Mar
ques de Oristarl, y Conde (le Gociano, que stando
bueno, γ sano, γ ου ου buen senso, y recuerdo, y ﬁrme
memoria, e con mi propia, e maniﬁesta paraula, por la
gracia, γ misericordia de N. Señor Jesu-Christo, temiendo
morir, y las penas del Inﬁerno, é cobdieiando por la cle
mencia, é benignidad, é preciosissima Sangre de nuestro
Redemptor Jesus alcanzar la Gloria del Parayso, e por
tal, que sobre mis bienes, entre mi Iiermana, Sobrinos,
y otros qualesquiere Deudos mios, no aya contencion,
ni devat, ni se pueda sobre aquellos juntar, ni mover
division, ordeno de aquellos, en la forma siguient. ΡΗ
σιιοτοοιιου2, quiero, ordeno, é mando, que toda hora, e
‘quando nuestro Señor Jesu Christo ordenara de mi su _
voluntad, que passe deste Mundo al otro, si muero en
la Ciudad de Zaragoza, mi cuerpo sia enterrado en el
llíonasterio de San Francisco de la dicha Ciudad, en
aquella Capilla de los Alagones, detrás del Altar Mayor
de la dicha Iglesia, sin que a mi Sepultura se haga
ninguna solempnidad funeral, ni sea fecho otro, sino
aquello, que a mis Spondaleros serán visto, a los quales
suplico, si por mis desventura, y pobreza, bienes mios
no se ltallaran, de lo suyo, hagan decir tres Missas de
la Santa Trinidat; y una de nuestra Señora, la Virgen
Maria, y otra de los Angeles, y otra de todos Santos,
y otra de Itequiem, en la dicha Capilla, y cumplan con
la defunsion, y lllissas, o dar al dicho Monasterio cin—
quenta sueldos Jaqueses, b la cantidad de aquellos, y si
hanra bienes mios, se haga de aquellos. Y si ﬁnare en
otro Lugar, si possible sera, sea traydo a la dicha ca
pilla, donde no, sea enterrado delante de alguna Capilla,
b Iglesia de nuestra Señora. ltem: Dexo Spondaleros
mios, al Señor Don Luis de Alagon, Tío οπο, γ ὰSeñora mi Hermana Doña Leonor de Alagon , y á Don
Juan de Alagon, Sobrino οπο, ο los quales caramente
encomiendo mi Anima. ltem: Dexo, y mando, que todos
qualesquiere dineros, oro, plata, joyas, libros, bestias,
armas, ropa, essi de vestir, como de cama, o otros
qualesquiere bienes tnobles, de qualquiere speoie, b con
dicion, que sean, que possea al tiempo de mi muerte,
.Μου άε!|δοάΖοσ· Που Μουτ σου Πο, por lo mucho, que me
ha prestado graciosamente, y le soy en cargo, al qual
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suplico, si a el pareciera, sea mas lo que recibirá, que
lo que le soy en cargo, dé a Bernaldiiro Crispat, e treynta
ﬁorines de oro, o quinientos sueldos por un Cavallo, que
le di, el qual le tomé despues, y se perdib en mi poder.
ΜΜΜ: Ι)οιιο acave de pagar al Mozo, que con mi estará
el dia de mi muerte, si algo de la quitacion se faltará
deverle. Item: Dexo por parte legitima, y herencia a la
Noble Doña Leonor de Alagon, Hermano mía, y á sus
ﬁwos Don Juan, Doña Isabel, Doña Geronyma, Doña δρα
σ·ακ:α, Doña Joana, Doña Leonor, y d los fyos de Doña
María mi Hermana, que Dios perdone, Isabel Aldonza,
Francisco Pedro, cada cinco sueldos, con los quales se
ayan de tener por contentos de qualquiere parte, que en
mis bienes pudiessen haver, ni alcancaren qualquier ma
nera, excepto de las lexas, que de parte de baxo gra
ciosamente les dexare. Item: Dexo de gracia special a
la dita Noble Doña Leonor, hermana mia, los quinientos
ﬂorines de a mi dexados por mi Señora, y Madre Doña
Maria Morillo, quondam, en su ultimo Testamento, techo
en la Villa de Alcubierre, testiﬁcado por Bartolome de
la Cueba, Notario: assimismo le Μαιο los quinientos llo
rines dexados en el mismo Testamento a Don Juan Her
‘mano mío, quondam, del qual soy Heredero, segun consta
por su ultimo Testamento, fecho en la Ciudad de Zara
goza por Martin de Alfozea, Notario publico, porque de
lo otro es Heredera ella, muriendo yo antes, segun pa
rece por el dicho Testamento de mi Señora, y Madre.
Ι:ωπ: Βοιιο de gracia special, si mi Hermana Doña
Leonor moría ante que α, α Don Juan, mi Sobrino, [γα
suyo, aquellos setenta mil sueldos, que mi Señora llladre
ποιο en dot, y screix, con todas las responsiones, que
se alcanzarán de aquellos, hasta el dia de mi muerte, con
que non de pueda ordenar, sino en tixos legítimos; et
si el dicho Don Juan mi Sobrino, moría sin ﬁxos legi
timos, lo que Dios no mande, sean de Doña Geronima,
γ si olla moría sin ﬁxos, sean de Doña Leonor, ¡Iermana
suya; γ εἰ ella moría sin ﬁxos legítimos, sean do Doña
Speranza, Hermana suya, et si la dicha Doña Speranza
moría sin Μισο legítimos, sean, y tornen los dichos bienes
a los fixos de Doña Maria mi, Hermana, por partes
iguales. Item: Dexo de gracia special, si mi hermana.
Doña Leonor moría antes que yo, todo el drecho que
tengo sobre las Casas, y heredados de Sariñena, y de
Castellon de Monegro, al Heredero de DoïzaJlIaria, mi
Ilernmna, con tal vinclo, y condicion, que dé: a Don
Plzelípe de Urríes, Primo mio, tres mil sueldos tota hora,
que las dichas Casas haura cobrado, b a su heredero,
si cl dicho Don Phelipe fuesse muerto; e si el dicho Ιω
redero moría sin ﬁxos legítimos, tornen, yvengan las
dichas Casas, a heredados al otro heredero, que ella
hace, y afsi hasta el postrero con la condicion susodicha.
Item: Dexo de gracia special á Doña Geronynza, Doña
Spermzza, Doña Leonor de Alagon, Fijas ‘de Doña Leonor
mi Hermana, y α Isabel Aldonza, Pedro de Altarriba,
Fzlros de Doña Maria, mi Hermana, cada diez mil sueldos,
los quales sea tenido de pagar mi Heredero, toda bora,
y quando aura cobrado el Lugar de Almunient, t‘) ﬁcies
se partido del, y no en otra manera, y muriendo qual
qnicr de ellos sin Μισο, se reportan por partes iguales,
la parte del hermano muerto. Item: Dexo al Monasterio
de Sant Francisco de Zaragoza, quinientos sueldos. Item:
Dexo h Nuestra Señora del Pilar, quinientos sueldos.
{tanti Ποιο Δε απαιτώ special a los ﬁnos de Doña Leonor,
y Doña Haría, Hernan-nas mías, todo el drecho d mi per
tenecíentc en tos απο σα” |Ιου·ίαα: del dot de mi Abuela
Doña Benedeta de Arborea, digo a los que no serán de
lteligion, por partes iguales. Item: Μαιο οι Don Luis de
AltlgOt], tio mio, de su vida, mil sueldos cada año.
Item: Dexo a Barnaldino Crispacho, dos mil sueldos.
Item: Dexo a Juan Aleman de Cerbellon, quinientos
sueldos. Item: Μαιο ο Diego, mozo mio, docientos suel
dos. Item: Dexo sean pagados todos mis deudos, y de
mi hermano Dan Juan, que con verdad se hallaron dever.
Item: Dexo de gracia special a Don Juan de Alayon so
οποιο παο, αρ αι: Βάια Leonor de Aloyon, hermana mia,
Heredero Universal de todos mis drcchos, acciones, a mi
pertenecientes, e pertenecer podientes, por qualquiere via,
drecho, titol, y razon, no perjudicando nada a lo suso
dicho, ni infrascripto, entre los otros bienes del drecho,
que a. mi pertenencen, en, et sobre el Lugar de Almu
nient, Vassallos, Terminos, y Castillo de aquel, que con
fruenlan con los Lugares de Torres, y Barbués, y Calleri,
con :οι pacto, vinclo, e condicion, que si u moría sin
ﬁxos legítimos, lo que Dios no mande, torne el dicho
Lugar, y Herencia d Pedro de Altarríba, Fijo de Doña
Maria, Hermana mia, e si el dicho Pedro de Altarriba
moría sin fyos legítimos, torne la dicha Herencia, a Lugar,
b Francisco de Altarríbo, hermano suyo, αποοτίπο Μο, ὁ
si el dito Francisco moria sin fyos legítimos, venga la
dicha Herencia, a ﬁjas de Doña Leonor mi Hermana,
de mayor, en menor, con que no sean Religiosas, y si
aquellas morran sin ﬁjos legítimos, torne la dicha he
rencia a fijas de Doña Maria, mi Hennana, de mayor,
en menor; y si aquellas morían sin lijos legítimos, b sus
ﬁjos morran sin ﬁjos legítimos, torne la dicha Ilerencia,
e Lugar al Cabo de la Casa de Alagon, que entonces
se trobara. Item: Ποιο, que si el pleyto de Almunient,
que llevo, no sera fenecido, y lo torna a levar mi Πο
redero, que si Micer Anton Agustín, y Ilíosen Pedro
Morcilla, le querran advocar, como son con mi avenidas,
a pleyto acabado, les de, a Mosen Anton, cien ducados
de Oro, y a Mosen Illarcilla, mil, y seis cientos sueldos,
y de a Marlin Lopez, assimismo a cabo del pleyta, qui
nientos sueldos. Item: Dexo, y mando, que los dotes de
mi Señora Madre Doña ΜΜΜ :Ια Morillo, y Screix, y
responsioncs de aquel, no se demande sobre al Lugar
de Almunient, porque seria mucho agraviar al Heredero,
ante quien special este obligado, sino que tenga recurso
a demandarlo, sobre los seis mil ﬂorines, que Dona Be
nedetto de Arborea, Aguela mía, Φεβ ο mi Señor, y
Padre el Marques, y sobre todos los otros bienes, que
u tenia, segun tambien están obligados, y consta por
los capítulos matrimoniales, de mis Señores Padre, y
Madre. Item: Dexo, mi Heredero sea tenido a cumplir
todas mis dexas, en este Testamento fechas, tocantes todos
aquellos, que dexo Legalarios, tambien cumplan lo a ellos
encomendado, cobrando empero el Heredero, b Herederos,
el Lugar de Almunient, b faciendo partido del; y assi
mismo los Legatarios. cobrando los legados, o dexas, no
luviendo a satishacci‘ el Heredero a las lexus de los
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legados, sino ‘a las que tocaran ο Μ, ni ser constreñido
facerles cobrar ‘sus dexas; ispecialmente quiero, mi He
redero- cumpla cobrando, como digo, el primer Capitol,
y segundo, y tercero, y seteno, y noveno, con todos los
que vienen despues del, el ‘quodixe: ιΙοο:ο Heredero mio
Universal ὰ Ποσο Μου άι: ΑΙοοου Sobrino mío, y los otros
que vienen despues; pero el dicho Heredero, o Here
deros, no seantenidos de pagar las dichas lexas, sino
cobrando el dicho Lugar de Almunient; o hiziendo par
tido del; empero, quiero, que si en mi Sobrino, o So
brinos succeyra por mi los dotes, y screix, con las res
ponsioncs‘ de‘ aquellos, y por mis drecbos sea tuvido, o
¡uvidos aquel,‘ o aquellos, que succeyran cobrandolos, o
hiziendo partido de ellos, (lar cinco mil sueldos, prime
ramente por mis tuertos, e injurias, en cosas pias, y
pagar los deudos de Don Juan mi Hermano, y mios, que
con verdad se υοΙΙοτου ‹ΙονοτΙοε; y esto si mi Heredero,
no Μοτο cobrado el Lugar de Almunient, por que toca
a el cobrado, pagar, y dar lo susodicho; pero si de
sputzs de cobrado, mi Heredero demandasse a estos mis
sobrinos, les pagasse los cinco mil sueldos, y deudas de
mi Hermano Don Juan, y mias, quiero no sea tenido,
sino que esta restitucion haga el primero, que cobrare
por mi drecho, la Herencia, o bienes, assi en scmble
cobrarse, entonces, haga la restitucion desto mi Heredero,
segun dicho es. Item; Ordeno, τυπο, γ mando, que en
los bienes, que mi Señor el Jllarques, y Padre tiene en
Zerdeïza, assi del Marquesado de Oristcnt, y Contado de
Goeeeano, eomo delas otras tierras, en quanto a mi es,
y a mi se pertenesce ordenar, assi por falta de Testa
mento, como por otro drecho a mi pertenesciente, segunt,
yo entiendo, puedo ordenar dello, si quiero, sea fecha
la voluntad del dicho mi Señor, y Padre, contenido en
uu Testamento suyo, fecbo de su mano, el qual le vi yo
escrivir, estando preso en Xatiba, el qual cerro @απο
οου este, porque se vea mas claro su voluntad, el qual
lo apruevo, en quanto en mi es, y esto en los bienes
de Zerdeña, y en las dexas, que en lo que (le acá se
ha fecho, segunt lo por mi ordenado arriba en este mi
Testamento, e lo quiero el que cobrará los bienes, y
tierras de Zerdeíza de Don Felipe de Urries, Señor de
Ayerbe primo mio, veinte dos mil sueldos, cada bora, e
quando terna la possession de las dichas tierras del Mar
quesadoﬁ). Item: Quiero, ordeno, y dexo este mi ultimo
Testamento, e ultima voluntad, de mi propria mano
scripto, por valido, como si por mano de Notario foesse
scriplo, y que sea fecho, segunt es el contenido, cas
sando, y anulando otros quales quier Testamentos, e Co
dicillos; y si no valía por Testamento, sea valido por
Codicillo, o por otra qualquier ultima voluntad: fecho
oy Jueves a quinze de Dcziembre, año mil quinientos
y dos, e comendado el dia, y anyo dicho Pedro la Lueza,
Notario; Presentes testimonios fueron Mosen Anton Ba
gues, Clerigo, y Joan Rodrigo, habitantes en Zaragoza,
(t) Nel disporre dei Με di sardo-gira, e specialmcntc del mar
rhexato di Oristano, Antonio Alagon’ si riferisce a quanto avea gio
disposto il di lui padre. Trovandosi PAIagon al servizio del re di
Aragona, como dichiara nel principio del suo testamento, era na
turale che si limitasso a questa disposiziono generate riguardo ai
vasti possedimenti tlell’isola, ai quali ogli dovea succcderc, e dei
quali il detto suo padre era stato violontcmente spogliato.
y cerrado en presencia de ellos, y sellado con mi sello
de las Armas de Alagon, y de Arborea, en la Ciudad
de Zaragoza.
El tenor de la ordinacion del testa
mento del dicho Don Leonardo de Ar
borea , es 8691141 se sigue:
En nombre de Nuestro Señor Dios, y de la
gloriosa Virgen Maria. Yo Leonardo d’Arborea,
Marques de Oristan, y Conde de Gociano, fago,
e ordeno. este mi ultimo Testament, y ultima voluntad de
mi propria mano. Primo: Ordeno, ‘e mando, que de mis
bienes sean pagados, e satisfechos todos mis deudos,
tuertos, e injurias. Item: Quiero, e mando, que todo a
quello, que se trobarb yo aver preso de las rendas de
los Beneﬁcios, que Don Juan mi Hijo tenia en Zerdeña,
sea satisfecho otro tanto en cada Iglesia del Beneﬁcio, en
las cosas mas necessarias. Item: Quiero, que en la Iglesia
de Simaguis, sian distribuidos cien ducados buenos, en las
cosas mas necessarias. Item: Quiero, y mando, que los
Testameutos de la Señora mi Madre, y de mi Muger,
sean complidos. Item: Lexo por la anima de mi Suegro,
tres mil sueldos. Item: Lexo por la anima de mi suegra,
mil sueldos. ltem: Lexo, que por la-anima del Marques
Don Salvador, sia fecho un Monasterio de Santa Maria
de Jesus, ο la Magdalena, defuera de Oristan, y en la
Seo, do es su cuerpo, sea fecha una bella defunsion, y
puestas sus Vanderas, y Escudo, y dado un bel trapo
de oro, y una Custodia de argent, que coste setecientos
liuras Calaresas, en el dito Assen do esta Cuerpo, y que
se diga por su anima tres mil Missas. Item: Lexo, que
por su anima, del Rector sian distribuidas cent cinquantas
libras Calaresas, y por el anima de Mosen Ximeno ldamia,
otras cien cinquanta libras Calaresas, y por la anima
de Ferrando de Ayala, cinquenta libras Calaresas. ltem:
@ουσ ο Doña Leonor, a Doñ Juan, a Don Anton, ο
Βου Salvador, a Doña Maria, ﬁjos mios legítimos, cada
cinco sueldos, por parte de legitima, y cada cinco, por
parte de herencia, con los quales se ayan ο tener por
contentos, v pagados, excepto lo que graciosamente les
_querere οσον. Μπι: Lexo a Catbalina, ﬁja mia bastardo,
veinte mil sueldos, moneda Jaquessa en ayuda de su ma
trimonio, con que case con volontad de mi Ileredero,
y si muriera sin ﬁjos, tornen ο mi Heredero. Item: Lexo
a Leonardo, ﬁjo mio Bastardo; que sia de Orden, y le
sian dados dos mil sueldos de renda, hasta que tenga otra
tanta renta. Item: Lexo ο Quiteria, fya mia Bastarda, tres
mil libras Calaresas, en ayuda de su lllatrimonio, con que
case con voluntad de mi Heredero, y si muere sin ﬁjos
legítimos, tornen a mi Heredero. Item: Lexo a Miguel,
ﬁjo mio Bastardo, tres mil libras Calaresas, si muere sin
ﬁjos, tornen ‘a mi Heredero. Item: Lexo a Joana, ﬁja
mia Bastarda, dos mil libras Calaresas, en ajuda de su
Matrimonio, con que case con volontad de mi Heredero,
y si muero sin ﬁjos legítimos, tornen a mi Heredero.
Item: Lexo a Francisco, ﬁjo mio Bastardo, docientas libras
Sardescas, digo Calaresas, y que sia Capellan, ﬁns que
baya otra tanta renda. Item: Dejo lo que Don Luis pre
tiende yo serle tenido, sea reconoscido amigablemente
sin inquisicion, y si no basta lo que demanda, a diez mil
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libras, o a lo que alcance, le sean complidas diez mil
libras; y sino alcanza nada, le sean dadas diez mis li
bras Calaresas; y si alcanzaba mas (le diez mil libras,
no aya de alegar la Μαι πιο las diez mil libras Calaresas.
ltem: Quiero, y mando, que la Galea sea luego desar
mada dandose a la franca a τοοοε.·Ιωιο: Οοο todos los
sclavas, y sclavas, que yo tenia, sian francos. Item: Lexo
dc gracia especial a Doña Leonor, fija mia legitima, cin
quenta mil sueldos, que ledoxaba su Madre, yo qui
siendo. Item: Dcxo de gracia especial a Doña Maria ﬁja
mia legítima, cient mil sueldos Jaqueses, en ayuda de
su lllatrimonio, que case con voluntad dc mi Heredero;
y si muere sin ﬁjos, tornen οπο Heredero los cient mil
sueldos. Item: Ποιο ο Don Joan, ﬁjo mio legitimo, de
gracia especial, las Encontradas de Maoraca, y Costa de
Vals, con rendas, Emolumcntos, jurisdicion alta, y baja,
con tal vinclo, y condicion, que no pueda vender, ni
transportar las ditas Encontradas, ni parte dellas, ni or
denar sino en fijo, o fijos legítimos masclos, si haora,
si notornen ditas Encotradas a mi Heredero Universal.
Item: Lexo a Don Salvador, ﬁjo mio ‘legitimo, de gracia
especial, las Encontradas de parto Arigado dc Mandraolisa,
y de Bargabelvi, con todas las rendas, emolumentos, ju
risdiciones altas, y bayas con tal vinclo, y condicion,
que no pueda vender, ni transportar ditas Encontradas,
ni part de aquellas,_ni ordenar, sino en fijos legítimos
masclos, sino Μοτο, tornen las ditas Encontradas a mi
Heredero universal. Item: Quiero, y mando, que mi ere
dero, no sea tenido a las Μαιο dc Don Luis, ni de Doña
Leonor, ni de Doña Maria, ni de los Bastardos, hasta
que aya cobrado, y posscha el Marquesado de Oristan.
Item: Loxo, a Bernardo Chrispacbo, por los buenos, y
grandes servicios, que me ha hecho, ochocientos libras
Calar-esas, y mas cien libras Calarcsas de ronda cada un
año, sobre las Pesqueras de Cabras, y Marrepontes, los
quales le ‘sean bien pagados. Item: Lexo Spondalero a
mi Heretloro, y por mi anima, lo que a él parcscorá,
y mi Cuerpo sea sepellitlo do a él ¡iarecerïuencomen
dandolc ·οιι anima, y fijos, y Criados. Item: Lexo, y
quiero, ordeno general, y special Heredero mio universal,
a Don Anton, ﬁjo mio legitimo, dc todos mis bienes
mobles, sitios, havídos, y por haver, acciones, drechos
mios, y a mi pertencscientes, por qualquier via,‘ v razon;
pero quiero, y mando, que de las jiropriedatles, no pueda
vender, y transportar, sino on fijos masclos legítimos, o
sino Μοτο, ‘tomen las dichas Propiedades a Don Joan
lijo mio, al qual constituesco Heredero, si vivo sera; o
a‘ ﬁjos legítimos suyos masclos, si οοοτο , y si no οποιο,
tornen las dichas Propriedades a Don Salvador, ﬁjo mio
legitimo, al qual constituesco,'en tal caso, Heredero
de todas las Propriedades, o a ‘fijos suyos legítimos
masclos, sin daurhp y si los @Νοέ Όσο Juan, y Don
Salvador} no‘ anrïtn ιιιοεοιοεοιοε, tornen las ditas Pro
priedades a ﬁjas de Πιο Λοιιιρο, sino daura tornen las
dicas Propiedades ¿{hijas es ι9οτι-.ιιιοο, ο sino οοοι·ιι,
Brujas‘ deben Salvador, a si no daora, a ﬁjos masclos
de Doña Leonor, fija mia, con que aquel, 1‘: aquellos,
lleven el Nombre,‘y las Armas de Arborea, e si no Μοτο,
ο @οι de Doña itlaria, ﬁja mía, masclos, conque aquel,
ιι οιιιιοιιιιε-ιιοι·οτι οι Nombre, y’ Armas, Darborea, y si
no tlaura, a Don Luis mi Hermano, o a fijos suyos de
Don Luis mi Hermano, y si iio Μοτο tornen a ﬁjos de
Doña Leonor, e si no Μοτο, ο @οι de Doña lllaria, con
condicion, que el que suceyra, lrayga las Armas, y Van
dera de Arborea. Item: Quiero, y mando, que todos mis
Hijos, e llijas hayan de loar este mi Testamento, y te
nerse por contentos de aquel, et el que contradira, o
querrá mas demandar, revocole la lexa, excepto la He
rencia. Item: Declaro, que un albaran dc mi mano, que
tiene Doña Leonor, no ha lugar, porque aunque dize en
Oristan, sobre mi fee, y anima, fue techo en Zaragoza
tictament, y sellado con mi Sello, assi quMlcclaro, que
no se pueda alegar, e si con aquel demandará, ni otra
cosa sino a la οπο de este mi Testament, revoco las
lexas de los cinquenta mil sueldos, (τοποσ los vinclos
a ella, y e sus fijos, que ella, ni ellos, no puedan haver
res de mis bienes, y no quiero haya los veinte mil sueldos,
que su Madre le Μο, ιο quisiendo. Et assi abierto, et
publicado por mi dito, e infrascripto Notario el dicho Te
stamento del dicho Noble Don Anthon de Arborea, et
de Alagon, et la dicha ordinacion, que dentro de aquel
fue lrobada, del Testamento del dicho Señor Don Leo
nardo Darborea, de la forma, y manera, que de part de
suso se contiene, los dichos Don Luis, de Alagon, e Don
Juan do Alagon, requirieron por mi dicho, einfrascripto
Notario de lo susodicho serne fecha, et testiﬁcada cartapublica, duna, e muchas, e tantas quantas aquel, o
aquellos, dc quien es, a seyer puede interes, haver ne
querrá, que fuerunt acta loco, die, mense, et anno, quibus
supra, proxime recitatis. Presentes testigos fueron de lo
sobrcdicho los ltlagniﬁcos Jayme Margínet, mayor, ot Dal
mau Zorbcllon, habitantes en la Ciudad de Zaragoza.
Sig-l-no De mi Eximeno Gil, Notario publico de la
Ciudad de Zaragoza, qui el presente instrumento publico
(le Testamento, (le su original nota, por el Honorable, ο
‹Ιιεοι·οι‹ι Μοτο la Lueza, Notario publicode la dita Ciudad,
recibido, y tostiiicado, las notas del qual por muerte stiya,
por los Señores Jurados de la dicha οιοοοο,ο πιο fueron
encomendadas, e las primeras dos lineas, calendarios, e
nombres de testimonios de mi mano scribi, et lo otro
scrihir tize. Consta de rasos, et sobrepuestos, do se lic,
testamento, dio, los dotes, de lllahomeri, y Costo. de Dcbala,
dipponia, enel jiresent, o infrascripto, su ultimo testa
mento, e manera, observada, menor fyo del Noble Don
Joan do Alagon, Joan Rodrigo, quier lo qual, á él.
Π”.
Bella di Papa Giulio Π, οσο la quale furono ποιοί ί! vesco
,Μάο οι Ποιοι οΙΙ'οΜίοοεοοοοοο di CAGLIARI, í voscooadí
di Simons e Ροοιοοι3 οι!'οι·οίοοσσουο:ίο Τοιιοιτιιοο, ο
τι vescovado di S. @φοτο ο!!”οι·σίικ·ποοοάό οι Λιιοοιιιοι:
οποσ μπει !ο Με υεωοοι!έ σε Ιιει:ι.ιοε, ο οι Tsunami,
e trasferite ad Amas; le sedíooscovili di BISARCBIO, Casrno,
ed ÜTTANA, e trasferíte ad ALGHERO; trasportata al CASTEL
Πι:ιοιι·οοι: οι :Με ιιεοσοοί!ο οι ΑουιοιιΛε, con la ttníone
delle abbazíe πιο. ΜοΜο οι Plano (dc Plajano) Μ
ιο
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¡‘ordinis di Vallcombrosa e di S. ¿llano di Cerigo del
Fordíne di S. Benedetto; e trasferíta inﬁne la sede vesco
oile di Som a quella d‘[aLns1As (Villa-Ecclesia).
( 4503. — 8 dicembre ).
Dall'antico Archivio Arcivescovile Turritano (Sassari)
Lib. F. - fol. 97 e seg.
Julius Episcopus Servus Servorum Dei
ad perpetuam rei memoriam.
Equum reputamus et rationi consonum, ut ea, quae
de Romaui Pontiﬁcia provisione processerunt, licet ejus
superveniente obitu Iitterae apostolicae super illis confertae
non fuerint, _suum sortiantur elïectum. Dudum siquidem
Ecclesia Dolien. certo modo vacante, felicis recordationis
Alexander Papa VI praedecessor noster (qui dudum inter
alia voluerat, quod peteutes beneﬁcia ecclesiastica aliis
nuita tenerentur exprimere verum valorem annuum se
cundum comunem aestimationem, et alterum cui uniri pe
teretur, alioquin unio non valeret, et semper in unionibus
commissio ﬁeret ad partes, vocatis quorum interesset) ad
provisionem ipsius Ecclesiae celerem et felicem, ne longae
vacatiouis exponeretur Ειιοοωπιοὸἱς, paternis et sollicitis
studiis intendens, post deliberalionem, quam de praeﬁ
ciendo, eidem Ecclesiae personam nlilem et etiam fructuo
sam cum Fratribus suis, de quorum numero tunc eramos,
habnit diligentem, attendens quod praedicta, et Calarilana,
nec non Turritana, Sorrensis, Plovacen., Arboren., Sanctae
Justae, Ottanen., Bisarquien., Πειετι·οπ., Usellen., et Terral
been., nec non Ampurien, et Sulcitanen. Ecclesiarum Regni
Sardiniae, seu illarum mensarum Episcopalium fructus,
redditus et proventus adeo tenues et exiles erant, quod
illarum Praelati ex eis statum suum juxta pontiﬁcalis exi
gentiam dignitatis tenere non poterant; quodque Sulcitanen.,
et Ottanen., et Ampurien. Ecclesiae praefatae in locis de
sertis consístebant; et si Calaritanae Dolien., et Turritanae
Sorren., et Plovacen., nec non Arborensi Sanctae Justae, »
et Ottanensi Bisarquiem, et Castren., nec non Usellensi
Terralben. Ecclesiae, nec non Ottanensi Parrocchialis Ec
clesia, Rectoría nuncupata Villae de Alguer, et Ampuriensi
de S. Mariae de Cerigo, et S. lllichaelis de Plano S. Be
nedicti et Vallisnmbrosae Ordinum Ampurien., et Turri
tanen. dioecesis Monasteria, ac Parrochialis Ecclesia Prio
ratus nuncupata de Castel Genoves dictae Ampurien. dioe
cesis, ac Sulcitanen. Ecclesiae praefatae Canonicatus de
Ecclesien., nuncupatus praebenda ejusdem Ecclesiae Sul
citanen., perpetuo uuirenlur, annecterentur, et incorpo
rarentur; et Sulcitanen.-ad Ecclesien., et Ottanen. ad AI
gueren., ¡nec non Ampurien. Ecclesiae praefatae ad Castel
Genoven. locorum Sulcitanen., Turritanen., et Ampurien.
dioecesen. Ecclesiae transferrentur, prefecto singuli Galeri
tanus, et Turritanus, ac Arborensis Arcbiepíscopi, nec non
Ottanen., et Usellen., et Sulcitanen., et Ampurien. Episcopi
pro tempore existentes cum eorum capitulis apud Ecclesien.,
Algarem, et Castel Genoven. Ecclesiarum hujusmodi loca
commodius habitarent: Cupiensque idem Praedecessor
noster Metropolitanarum, et Cathedralium Ecclesiarum
praefalarum indigentiae subvenire, et illarum statum per
ministerium unionis, et translationis salubrius rellorere:
ac volens cliarissimi in Christo ﬁlii nostri, tunc sui, Ferdi
nandi regis et clarissimae in christo ﬁliae nostrae, tunc επεσε,
ΕΙἰειιΒοιΙιειο ΒεΒιιιιι Ηἰερειοἰειτιιιιι, ω Sardiniae illustrium,
id summopere, prout eidem Praedecessori nostro per eo
rum litteras signiﬁcaverunt, desiderantium, volis annuere;
habita super iis cum eisdem Fratribus suis deliberatione
matura, et de ipsorum consilio, ac de Apostolicae pote
teslatis plenitudine, singularum Metropolitauarum, et Ca
thedralium ac Parrocchialium, nec non Monasteriorum,
Prioratuum, et Canonicatuum, et Praebendarum fructuum,
reddituum, et proventuum veros annuos valores, verum
que ultimae vacationis modum Dolien. Ecclesiarum hujus
modi, etiamsi ex illo quaevis generalis reservatio, et etiam
in corpore iurium clausulae resultarent, pro expressis Ιω
bens, Calaritanae Dolien., et Turritanae Sorren., et Plovacen.,
necnon Arborensi Sanctae Justae, et Otbanensi Bisarquien.,
et Castren., nec non Usellensi Terralben. Ecclesias, ac eisdem
de Alguer, et Ampuriensi de Castel Genoves Parrocchiales,
ac Monasterio, nec non Sulcitanen. Ecclesiis Canonicatus
ac Praebendas hujusmodi cum annexis, et omnibus ju
ribus, et pertiuentiis suis authoritate Apostolica sub datum
videlicet pridie Idus aprilis, Pontiﬁcatus sui anno decimo,
perpetuo univit, annexit, et incorporavit: Sulcitanen. quoque
ad Ecclesien., et Ottanen. ad Alguerem, nec non Ampurien.
Ecclesias locorum hujusmodi ad Castel Genoves cum Ca
pitulis, ac omnibus et siugulis dignitatibus, et majoribus
personalibus, administrationibus, oﬂiciis, Canonicatibus, et
Prebendis, et quibusve aliis beneﬁciis Ecclesiasticis cum
cura et sine cura in eis existentibus, nec non tempora
libus, et capitularibus mensis, ac Cathedralibus insigniis,
nec non praedictis, et aliis eis annexis, et bonis, juribus,
et pertiuentiis earum respective transtulit, et translatas
esse decernit; ac pro potiori cautela, et sulïragio easdem
Ecclesien., et Algnereu, nec non de Castel Genoves Ec
clesias in Catbedrales cum Capitulis, mensis, et insigniis
Cathedralibus erexit, et creavit, ita quod Calaritanen. ex
tunc Dolien.; ac cedentibus, vel decedentibus venerabi
libus fratribus nostris, tunc suis, Sorren., et Plovacen., ac
Bisarquien., et Castren., nec non Sanctae Justae, et Ter
ralben. Episcopis, ac Monasteria, Parrocchiales Ecclesias,
ac Canonicatus, et Praebendas praedictas in titulum, vel
commendam ad praesens obtinentibus, ac illa alias quo
modolibet respective dimittentibus, et eis quibosvis modis
vacantibus simul, vel sueeessive etiam apud Sedem Apo
stolicam, Turritan., et Arboren. Arcbiepiscopis, nec non
Ottanen. et Usellen., Sulcitanen., et Ampurien. Episcopis
venerabilibus fratribus nostris, tunc,suis, modernis, et
pro tempore existeutibus liceret unitarum Cathedralium,
et Parrocchialium Ecclesiarum, Monasteriorum, et Cano
nicatuum, el Prebendarum praediclarum corporalem pos
sessionem per se, vel per alium, seu alias propría au
thoritate libere aprehendere, et perpetuo retinere; illo
rumque omnium respective fructus, redditus, ac proventus
in suos, ac suarum Ecclesiarum usus, et ulilitatem con-_
vertere, cujusvis super hoc licentia minime requisito:
quodque deinceps qui in Ecclesien., et Alguerem, ac de
Castel Genoves sedes Episcopales existerent, et qui an
tea Sulcitanen., et Ottanen., et Ampurien. episcopi erant
Ecclesien. et Alguerem, ac de Castel Genoves Episcopi
nuncuparentur; et tam ipsi, quam dignitates, personatus,
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ordinationes, et oiïicia, Canonicatus, et Praebendas, ce
teraque beneﬁcia Eeclesiastica cum cura, et sine curam
ibidem obtinentes, absque aliqua nova provisione, prae
fectione, aut collatione desuper facienda, ad Ecclesien.,
Alguerem, ac de Castel Genoves Ecclesias hujusmodi
cum eorum fructibus, redditibus, ac proventibus, juri
bus, obventionibus, et bonis suis respective se transferre
possent, deeernens uniones, annexiones, incorporatio
nes, translationes, et erectiones hujusmodi sub quibusvis
unionum, annexionum, incorporationum, translationum,
erectionum, suppositionum, et similium, revocalionibus,
suspensionibus, modiﬁcalionibus et restitutionibus, per
Sedem praedictam sub quibusvis verborum formis, et
clausulis ει!ε!!! ι!ε!·οδει!ο!!!!!!ε ι!ε!οΒειο!!!ε, ε!!!ε‹:μ!ε for
tioribus, eiﬁcacioribus, el insolitis, irritantibusque de
cretis, et declaralionibirs, ex consilio, scientía, et pole
statis plenitudine, similibusque, seu etiam motu proprio
tune, et pro tempore factis, ει ει! ρ!εε!!!!εεε, νε! εο!!!!!!
ε!!η!!ει! !!! genere, vel ¡n specie, vel etiam nominalim,
' νε! alias quomodolibet se extendant, miníme eomprehendi,
nec per illas revocari, modiﬁcari, restringi, vel immutari
quoquo modo possent; irritum qnoque, et inane, si secus
super iis a quorumque quavis authoritate, scienter, vel
ignoranter contingeret attenlari, non obstantibus priori vo
luntale praedieta, ac coustitutionibus, et ordinationibus
Apostolicis, nec non unitarum Ecclesiarum, et Monaste
riorum, ac Ordinum praedictorum juramento, conﬁrma
tione Aposlolica, vel quavis ﬁrmitate alía roboratis, slalutis,
et consuetudinibus, privilegiis quoque, et indultis Apo
stolicis Monasteriis, et Ordinibus praediclis, aut eorum
alicui sub quacumque forma, ει ε!!ρι·εεειο!!ε verborum
concessis, quibus etiam si per eorum sutïicienti deroga
tione de illis, ipsorumque totis thenoribus specialibus,
speciﬁca, expressa, individua, et de verbo ad verbum,
non autem per clausulas generales idem importantes mentio,
seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alía εκ
ηι!!ε!ιε forma servanda esset, ¡llorum thenores, ac si de
verbo ad verbum inserti essent pro expressis habentes,
ea vice dumtaxat illis alias in suo robore permanendis,
motu similí, et expresse derogavit eontrariis quibuscum
que; et si aliqui de provisionibus sibi faciendis de Ca
nonicalibus, ει Ρ!εε!σε!!ι!!ε ípsius Ecclesiae Sulcitanen.,
ac hujusmodi speciales, vel aliis heneﬁciis Eoclesiasticis
in illis partibus generales dictae Sedis, vel Legatorum
ejus litteras impetrassenl; etiamsi per eas ad inhibiti0
nem, reservationem, et decretum, vel alias quomodolibet
esset processum, quas quidem litteras, et processes ha
bitos per eosdem, et inde sequuta quaecumque ad Cano
nicatus, Praebendas, εε Ρε!!οεε!!!ε!εε Εεε!εε!εε !!!ι!ιεε !!!!
jusmodi idem Praedeeessor voluit non extendi, sed nullum
super hoc eis quoad assequutionem Canonicatuum, et
Praebendarum, vel beneﬁciorum aliorum praejudicium ge
nerari, et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis, gratiis,
ει !.ἰιιε!·ἱε Apostolicis generalibus, vel specialibus quo
rumcumque existerent, per quae Litteris ípsius Alexandri
Praedecessoris, si super hoc eonfectae fuissent, non ex
pressae, vel totaliler non insertae, effectus per eum ím
pediri valeret quomodolibet, vel diiïerri, et de quibus
quocumque tolis lhenoribus de verbo ad verbum habenda
esset in eisdem Litteris mentio specialis. Voluit etiam ídem
Praedecessor, quod propter uniones, annexiones ει !!!εο!
ροτει!ε!!εε !!!!!!!ε!!!οι!! Πει!!ει!!ε!εε ι!!!!ιεε, ει !!Ιο!!εειε!!ε !!!
ερἰ!!ιι!ε!!!!ι!ε non laederentur, ει in temporalibus detri
menla non substinerent, ac Parrocchiales Ecclesiae, et
Canonicatirs, el Praebendae hujusmodi debitis praeterea
non frauderentur obsequiis, et animarum cura in Parroc
chialibus Ecclesiis nullatenus negligenlierelur, sed illarum,
et Canonicatuum, ει Ρ!εε!!ε!!!!ε!·!!!!! hujusmodi, nec non
dilectorum ﬁliorum Conventuum, et Monasteriorum εο
rumdem congrue supportarentur onera consuela. — Ne
autem de unione, annexione, et incorporatione, transla
tione, decreto, erectione, creatione, et voluntatibus prae
fatis pro eo, quod super illis ípsius Alexandri praedeces
soris Litterae ejus superveniente obitu confectae non fuerunt,
valeat quomodolibet haesitari, ¡psique Archiepiscopi, ει
Ερὶεεορ!, quos nostrae Litterae quomodolibet tangunt, il
larum fruslentur etïectu, volumus et eadem authorilate
decernimus, quod unio, annexio, incorporatio, translatio,
decretum, erectio, creatio, et voluntas Alexandri prae
decessoris hujusmodi perinde a dicta die idus Aprilis
suum sorlianlur eﬁectum, ac si super illis ípsius Alexandri
praedecessoris Litlerae ejusdem diei dalum confectae fuis
sent, prout superius narratur: quodqne praesentes Lit
terae ad probandam plene unionem, annexionem, incor
porationem, translationem, decrelum, erectionem, creatio
nem, et voluntatem Alexandri praedecesssoris hujusmodi
ubique suﬂiciant, nec ad id probationis alterius admini
culum requiratur. Quoniam dilectis ﬁliis Capitulis, Clero,
Populo, ac universis vassallis Dolien., S0rren., Plovacen.,
Sanctae J uslae, Βεεεε!ε!!., ει Πεει!ε!!., εε Terrablen. Eccle
siarum, Civilatum, el Dioecesum per Apostolica scripta
mandamus, ut Capitulo videlicet Archiepiscopis, et Epi
scopis, quorum Ecclesiis uniones hujusmodi factae fuerunt,
tamquam Patribus, et Pastoribus animarum humiliter in
tendentes, ac exhibentes eisdem obedientiam, et reveren
tíam debitas, ει ι!ενοιεε, ()!ε!·οε ipsos pro nostra, ει !!!ειεε
$ε!!!ε !ενε!·ε!!ι!ε !ιε!!!ε!!ε recipientes, et honoriﬁce pertra
ctantes, eorum salubria monita et mandato. suscipiant
humililer et eiïectualitei- adimpleant. Populus vero eosdem
Archiepiscopos ει Βρ!εεοροε ιε!!!ε!!ε!!! patres et pastores
animarum eorumdem devote suscipienles ac debita hono
!·!!!εε!!ι!ε ρε!·ιι·εειε!!ιεε suis monitis, et mandatis salubrihus
humiliter intendant; ita quod ipsi in eisdem devotionis
ﬁlios, et populi in eisdem Archiepiscopis, ει Episcopis
respective Patres inrenire benevolos gaudeant. Vas
salli autem, et subditi praedicti eosdem Archiepiscopos,
et Episcopos debita honoriﬁcentia prosequantur, eisque,
ﬁdelilale solita et consueta, servitia, et jura sibi ab
eis debita integre exhibere procurent, alioquin sen
tentiam, sive poenam, quam Archiepiscopi, et Episcopi
praedioti rite intulerint, seu statuerint in rebelles, cer
tam habebimus, ει !”εε!ε!!!ι!ε, ει!ι!!ε!ε Domino, usque
ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari, Nulli
ergo omnino hominum hanc paginam nostrae unionis,
annexionis, incorporationis, translationis, voluntatis, ει
decreti infringere liceat, νε! ε! ausu temeraria con
traire. Si quis ε!!ιε!!! hoc attemptare praesumpseril, indi
gnalionem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli
Apostolorum ejus se noverit incursuru/m. Datum Romae
apud Sanclum Petrum, Anno lnearnationis Dominicae mil
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lesimo quingentesimo tertio, VI Idihus Decembris, Pon
tificatus nostri anno - primo α.
V“.
Bolla del 1011111110 0111111011, con la quale é dccretata
la unione perpetua delle due Sodi oescovilz’ di Aurunus
o CIVITA. x
(1506. -— 5 giuguo)
_Dall‘antico Arehivio Capitolare della Catledrale 111 001110Ι-801110
(gía Castel-Genovese ).
Julius Episcopus Servus Servorum Dei
ad perpetuam rei memoriam.
Romanus Pontifex, qui singulari praerogativa juris
super Eoclesias quaslihet etiam Divina obtinet institutione
principatum, circa statnm earumdem Ecclesiarum pro
spere (lirigendum, et ut Pastoribus illis pro tempore
praesidentibus 1011111 Ρο11111110Ι1ε 0181111010 1Ι1111011010· fa
eultates respondeant opportunae, studiis evigilat indefessis,
et propter ea 011 eis nonnullas, quarum Praelatis singulis
minores suppetunt facultates, invicem unit, et annectit,
prout, temporum, et personarum qualitate pensata, id
conspicit in Domino salubriter expediri. Sane attenden- .
tes, quod Amrumuzvsis, quae alias certo modo ad Par
rochialem Eoclesiam CAsrnL-GENovEs cum unione ejusdcm
Parrochialis Ecclesiae per fel. record. Alexandyum Pa
pam Sextum praedecessorem nostrum translate extiüt, et
CIVITATENSIS Ecclesia, quae in Begno Sardiniae consistunt,
et inter se per quinquaginta milliaria, vel circa dum
taxat distant, et quarum Dioeceses sunt contiguae, adeo
in earum redditibus tenues cxistunt, et in aediíiciis de
.formatae, et ornamentis eeclesiasticis ad divinum cultum
necessariis sunt destitutae, ut non Cathedrales, sed sim
plices Ecclesiae potius judicatae sint, illarnmque singuli
Praesidesex fructihus singnlarum mensartlm earumdcm
juxta Episcopalis dignitatis decentiam se commode su
stenlare, et onera eis ratione regiminis, et administratiouis
dictarum Ampuriensis, et Civilatensis Ecclesiarum incum
bentia perferre non possint: Cupientesque illarum Am
puriensis, et Civitatensis Ecclesiarum indigentiae subve
nire, ac statum earum per ministerium unionis ad invicem
salubrius retlorere, ut illae sub unius Praesulis cura,
et regimine redactae felicioribus proﬁcere valeant incre
mentis: Ac volentes charissimi in Christo ﬁlii nostri
Ferdinandi Sardiniae, et Aragonum Begis illustris id
summopere, prout Nohis per ejus litteras signiﬁcavil,
desiderantis votis annuere, omnibus cum 1101111100 01111111
(t) Uorigine, e la durata delle varie scdi vescovili di Sardegna,
delle quali con la presento Bolla fu decretata l’unione, e la trasla
zione, e la seguente:
l.° La sede di Dous esistcva dove oggi esistono lo rovine di
S. Pantaleone martire in Bonavoglía. A questo santo era dedicata
Ι11 chiesa cattedrale. ΙΙ Capitolo constava di dodici canonici, il primo
dei quali avea la dignita di decano. Di questa sedo fa menzioue
Cencio Cameracio nel Libro dei Ccnsi della Chiesa romana. Ebhe
1110110110 vescovi, il primo dei quali fu VIGILIO, che vivea nel 1089,
o Ι'11Ι1111111, 1111111111 Pilares, che govemava questa sede nel 1489.
2.“ La sede di Soanss esisteva nella 1111111111 8011111 ora distrutta
,l‘antica SORABILIS di Antonino e SARALAPIS di Tolommeo), situala’
tra gli attuali villaggt di Torralba e di Boruta, a sei leghe di
distanza dalla citta di Sassari. La chiesa cattedrale, che ancor oggi
esisle, era dedicata a S. Pietro apostolo. ll Capitolo si componeva
di un arciprete, 1Ι1 1111101 1111100111, e di yari beneﬁciati. ll primo
suo vescovo conosciuto e ALBEITO, che vivea nel 1106. Gli succe
dettero sedici altri vescovi, ¡’ultimo dei quali fu Gucoro, 1110
101111 nel 1501.
3.° La sede di PLOAGHE esisteva dove oggi esiste il villaggio
dello stesso nome. La catledrale era dedicata a S. Pietro, e il Ca
pitolo constava di sette canonici, e 111111111111·1110. Ν0ΙΙ'111111111 11101011
Ρ101·11111111 0115101000 1 due monisteri di S. Michele di Salvcrit-¡"o e
della SS. Triniat. di Saccargia (de Saccaria). Questa sede ehbe
quindici vescovi ﬁnora 0011011011111.1Ι111111101111111101100 o GlAClN
TINO che vivea nel 1000, e I’ultimo, GIOVANNI, che fu elettovescovo nel 1495. Δ
4.” La sede di SANTA Gwen esisteva non molto lungi ‹Ι0ΙΙ'111
11111111 111111 di Oristano, c dallo Stagno che ancor oggi 1111011011
_ uomo di Santa, Giusla. La chiesa cattcdrale era dedicata 1111010010
martiri Gwen, @ΝΕΒΜΑ ed ÉNEDINA. ll Capitolo constava di un
arcíprote, di undiei canonici, e 111 altri beneﬁciaü. Ebbe diecisntte
vescovi. ll piü antieo che si conosca e AGOSTINO, il quale nel 1119
intervenne alla dedicazionc della chiesa di S. Saturnino fatta da
Guglielmo arcivescovo di Cagliari. lﬂultimo fu Gssmnn cho nel
1512 intervenne al Concilio lateranense V.
5.“ La sede di UsaLLrs (antica UsnLus di Tolommeo) fu unita
n quella di Tnuuu, e trasferita alla 111111 111 Aces. La chiesa cat
tcdralo di Amas e dedicata al ¡’rincipe degli apostoli ed ha un
Capitolo composto. di un decano,.e di molti cauonici e bcneﬁciati.
Ehbe 111111 11 10110 1Ι secolo XVI ventotto vescovi. Il pin antico fu
o VINCENZO o AGATONB. ‘
6.° La sedo di TERBALBA esistoa nell’odicrno villaggio dello stesso
110100 nella diocesi di Auzs, cui fu unita con la delta sede di
UBELLUB. Ebbe dieciolto vescovi. ll piü antico fu Murano, che
reggeva questa sede nel 1144. L’ultimo fu GIonNNI, il quale fu
eletto vescovo negli ultimi anni del secolo XV, e indubitatamente
dopo II i494.
7.0 La sede di BISARCBIO esistova nella provincia Turritana (di
Sassari); e fu poi unita alla sede di OTTANA. La chiesa cattedrale
era dedicata a S. 1111110011. 1511111 un Capitolo composto di parccchi
canonici e honeﬁciati, di un areiprele, e di un decano. Ebhe die
cinove vescovi conosciuti. ll piü anlico fu Nconemo, che vivea
nella meta del secolo XI. L’ultimo fu GARZIA Quixada, eletto vc
scovo nel i486.
8.° La sede vescovile di Cssrno, e 11111 111·0111·11111101110 111 0101111,
0111111111 11111110 1111101110 1011118110 di Boxo nella rcgione di Montc
acuto. La chiesa cattedrale ora dedicata alla B. YERGINE, cd era
umzlata da un Capitolo composto 111 un arciprete, dieci canoníci e
vari heneﬁciali. ll vescovo pit) antico che si conosca e I’anonimo,
che nel i106 intervenne alla consécrazione della chiesa della
SS. Tumlﬂ di Saccargía. L'ultimo'fu ANTONIO de Toro, eletto ve
scovo nel 1501. ` '
.9.“ Ι.11·110110 1101001110 di 01mm esistpva nella sua. origine nel
villaggio (IÏOBTILLÏ (odierno Onorenu}, e la sua chiesa cattedrale
cm (tedicata alla BS. Vznumz. llsuo Capitolo era composto di otto
canmici, e un arciprcte. ¿Ebhe sedici vescovi conosciuti. ,ΙΙ 11111 01111111
fu GIQVANNI, che nel IIOG intervenne alla consccrazione della chiesa
della SS. Tnmrrl di Saccargía. 0111111110 fu GIOVANNI Perez, eletto
vescovo 11011801. " ' Í Í ' .
IO,“ La sede di Aurunus esistova 1111 dal secolo XI, e di quella
di Cmu non si ha notizia prima del secolo Xll. Amrrnus , ora
distrutla, distava om miglia circa dalla odierna citta di CASTEL
snuo (antica CurzL-Gmvoygsq o poi CASTELLO Ansaonass), avea
la cattcdrale dedicata a S. Pin-mo, e un Capitolo con areiprete, otto
canonicl c altri bcncﬁciali. Nel 150G fu unita alla sededi Cmn
(ved. infr. 121111. n.° Y’); ma tre anni prima, 011111 111 presente
Bolla, era stato trasferita a Casruuo 0010011010, 0 fu orelta iu
ealledralc la chiesa di 8.Λ0101110 abalc. l-lbbc 1111110110 vescovi
tino alla sua unione con Civln.‘ II pin 11111110 fu NIcoíÏ) che viven
nel 1106. Quando fu decretata la unione nel 1506 era vescovo
FRANCESCO Mcnno. —— Cmn (odicrna TERRANOVA, OLnIA dci tempi
romani, o FAUsANIA‘ dei piü antichi tempi cristiaui) avea la catte
drale dedicata a S. SIMPLIGIO, e un Capitolo composto di un arci
prete e soli quattro canonici. Dal 11'73, in cui vivea Bsnnumo, suo
11111 111111111·1·1510ν0 tin qui eonosciuto, lino al 1506 in cui ebbe
1110110 10 1111111110 1011 la sede di Amronus, si contano soli qnattor
diei vescovi Cíeitatenac’, l’ultimo dei quali fu Piarnd Slot-nella.
tt.“ La sede di SoLcI (ScLcIs dell‘ltin. di Antonino e SULCHI di
Strabone) esisteva nell'attuale 11111111 Palma nella parte meridionale
110ΙΙ'11111Ι11. La sua cattodralo era dedicata 11 SANTA Cunas vergine,
dell'0rdine di S. Francesco d‘Assisi, c avca un Capitolo composto
di un arciprete, un arcldiacono, nove canonici e vari beneﬁciati.
lI sho 1110 10111011 vescovo tu 'S..' Aunoco marﬁrc, al quale ne suc
cedeltero altri vcntieinque. Dieoi anni dopo la presente traslazione
la sede di SoLcI 10 0111111 11 quella di CAGLlAltl (Ved. infr. CABT.
, n.° VIII“, ' - ‘
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οοΒιιο.ιιιοοιιοιιοιιο pensatis, de eorumdem fratrum con
silio Ampuriensem, et Civitatensem Ecclesias cum omnibus
annexis, jurihus, ac pertinentiis suis invícem (venerabi
lium fratrum nostrorum modernorum Ampuriensis, et
Ci-vitatensis Episcoporum ad hoc expresso accedente con
Μισο) ΑροειοΙιοο authoritate thenore praesentium perpetuo
unimus, annectimus, et incorporamos: Ita quod altero
modernorum Episcoporum cedente, vel decadente, aut
altero ex eisdem Ampuriensi, et Civitatensi Eoclesiis
prcaesse deﬁciente, aut altera ex eis quovis modo etiam
apud Sedem Apostolicam vacante, ex tunc ambae Am
puriensís, et Civitatensis Ecclesiae per unum Episcopum,
seu Pastorem, qui Ampuriensis, seu CasteLGenoves, et
(Hvitatensis nuncupetur, salubriter gubernetur: liceatque
superstiti ex eisdem modernis Episcopis per se, vel per
alium, seu alios alterius sic vacantis Civitatis, et Dioc
cesis in spiritualibus, el quantum ad ipsius Ecclesiae
vacantis jus, proprietatemque pertineat, in temporalibus
possessionem corporalem propria authoritate libere apre
hendere, et perpetuo retinere, fructusque, redditus, et
proventus, emolumenta, obventiones, et jura quaecnmquc
ad mensam Episcopalem ipsius alterius Ecclesiae perti
nentia percipere, et levare, ac in suos, et ipsarum sic
unilarum Ecclesiarum usus, el utilitatem convertere, cu
jnsvis licentia super hoc minime requisito. Et cum ipse
superstes Episcopus in Ampuriensi, seu Castel-Genoves
Civilate, et Dioecesi fuerit, Ampuriensís, seu Castel
Genoves, et Czﬁtatensís; cum vero in Civitatensi Civitate,
et Dioecesi fuerit, Civitatensís, et Anzpuríensis Episcopus
nominetur. Volumus autem quod per unionem, annexio
nem et incorporationem praedictas Ecclesiae Ampuriensis
et tlivitatensis ριιιοοιοιιιο in spiritualibus non laedantur,
-ct in temporalibus detrimentum non sustineant, sed
earum congrue supportentur onera consuela, ipseque
snperstes Episcopus in utraque dictarum Ampuriensis et
Civilatensis Ecclesiarum, ac illarum Civitatibus et Dioe
cesibus respective per se, vel suos Vicarios in spiritua
li-bus et teiuporalibus generales jnstitiam, et alia, quae
ad dígnitatem Episcopalem pertinent, ministrent: Ita
quod Ecclesiae praedictae in eisdem spiritualibus, et
temporalibns ex hujusmodi unione continuo felicibus pro
ﬁciant incrementis, et ex eadem unione Optimus succedat
οίΐοοιιιε. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagi
nam nostrae unionis, annexionis, incorporationís, et vo
luntatis infringere, ιο! ei ausu temerario contraire. Si
quis ιιιιιοιιι Μο ειιιοιιιιιι·ο ρι·οοειιιιηιοοι·ιι, ιιιοιΒιιοιιοιιοιιι
Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum
ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctum
Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo quingeu
tesimo sexto, nonis Iunii, Pontiﬁcatus nostri anno tertio (l).
(t) Dopo la unione decretata con la presente Bolla, la prima a
vacare fu la sede di CIVITA (odierna Tennmuova e antica Fmsmu)
per la ‘morte di Pietro Stornell suo ultimo vescovo. ll vescovo di
Αιιι>οιιι.ιε, che fu il primo delle due sedi unite, secondo la prece
dente Bolla di traslazione del 1503 (Ved. la CAM. preced.), avrebbe
dovuto risiedere in CASTEL-GENOVESE. Pero da un monumento assai
posteriore si rlleva che una tale traslazione non era statu ancora
eseguita, e che auzi nel 1565 il vescovo di Auronns, il quale vo
leva lrasferire la sede a Castello Aragonesa (denominazione εικοσι
οιιιο alla piü antica di (kzstel-Genooesel, n’ebbe formale divieto dal
Pontoﬁce Pio lv, come lo prova la Iettera scritta nel 99 @οποιο
οι detto anno i565 al vcscovo Ampuriensc (Francesco Thomas, che
Vl.
Prammatíca del re Ferdínando il Cattolico, con cui si
proibisce a tutti gli uﬂiciali regii in Sardegna di ven
dere e contrattare gli οριο loro con le gíurisdizíoní
Μο οί erano annesse.
(ΜΟΥ. -- 45 ιιιοΒοιο ).
Πει! Βιιιι.ιιι·ι·, Οορέι. (Μαιου. Βοριά 8οπι€πίοο,
lib. m, m. γ, fol. 589.
Nos Don Ferrando per la gracia de Deu Rey de
Arago, γ de las dos Sioilias, de Hierusalem, de Valencia,
de ΜοΙΙοιοο, de Sardeña, de Corcega, Comte de Barce
lona, Duch de Athonas y de Neopatria, Comte de Rosello
y de Cerdeña, Marques de Oristañy y de Gociano etc.
Informats som, que alguns que de nostra Magestat han
obtengut, γ obtenen alguns oﬂicis de jurisdicio del no
stre Regne de Serdeña, no podent, o no volent aquells
tenir, ni regir, fan partit, e o venen aquells, o altres
contracts, de ques seguex que la justicia no es estre
tament, a οοιιι`εο deu administrada, e nostres vassalls,
‘e subdits son vexats, y molestats en deservey de nostre
Señor Deu, y nostre, y daíiy de la cosa publica. E
perco volents en aco debitament provehir, ab tenor de
la present ¡nostra Real Pragmatica sancio perpetuament
observadora statuim, provehim, e ordenam, que ofﬁcis
alguns de jurisdicio nos puguen en manera alguna ven
dre, ni ferse de aquells partit sens expressallicencia
nostra, e algo sots pena de privacio dels dits otïicis.
Per tant notiﬁcant les dites coses, ab estes matexes
manam als Spectables nostre Lochtinent General, ‘Gover
nador en lo Cap de Logudor, e a qualsevols Oﬂicials
nostres en lo dit Begne, que ara son, e per avant se
ran, sots incorriment de la ira, e indignacio nostres,
e pena de dos mil ﬁorins (lor a nostres Coffres appli
cadors, que la present nostra Pragmalica, e totes, e
sengles coses en aquella contengudes tengan, y obser
ven, tenir, y observar fassen inviolablement per qual
sevol, e contra aquelles no vindran, o venir permetran
per alguna causa, o rabo, ‘si la gracia nostra tenen
cara, e indiguacio nostres, e pena predita desigian evitar.
En testinioni de les quals coses havem manat fer les
presents de nostre εοφ! secret en lo dorso sogellades.
Datum en lo nostre Castell Nou de la nostra Ciutat de
Napols a quínze del mes de Maig aïiy de la Nativit-at
de nostre Señor Deu. M . o . vu. —— Yo el Rey.
Vidit Thesaurarius Generalis.
Dominus Rex mandavitmihi Joanni Gonzales de villa Si
niplis. Visa per Thesaurarium et Conservatorem Generalem.
fu poi vescovo di Lerida), la quale e del tenore seguente; »— Rc
verendissime Domine. Denuncíatum es! Sanctissimo Domino Nostra,
velle Amplitudinem tuam, καποιο ΕριιιοοριιΙί Sede, transfer-re eum
in quoddam Castellum, quod ARAGONAE appellatur. @απο οιιιέσείο,
οποσ οποιο ο||`οπιπιιπ de íncommodo et parum digno Episcopali
Ecclesiae istius Castelli domicilio, tantum ab Amplitudine tua peli
όποιοι 8οο 8οσιοιιιοσ, οπο ι·οιίοπε οι οοοιοι·ιιοιο [πιο οὐ οπιιοοο
Ecclesiae loco in ¡’stud Castrum Cathedralcm Scdcm traducendam
ewistimcs. Quamobrem erit o/ﬁcíi, et prudentiac Ποιο, quemado se
res habcat vero prescriben, ct íntcrea quoad hanc translationcm
faciendam attinet, nihil now’, ut par est, ínconsulta Sede Aponoliea
intentare. Cuil salutem, et incolumítatem prccor. (Ved. MATTEI;
Sardin. Sacr., pag. 181, Edit. praed.).
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ΙΙ π: Ferdinando il Cattolico approva con Decreto o
Privilegio Beetle i capitoli e le tlomande dÍSWSSB e
proposta dal Braccio militare nel Parlamento, eelebrato
in Sardegna sotto la presidenza dei víeeré Giovanni
Duay (o Dusay) e Ferdinando Giron de Rebolledo.
(ΙΒΝ. - ΙΙ aprile).
Dagli anticbi Archivi del Regio Patrimonio in Cagliari,
cod. cartac. autent., Μ. 55 ο seg.
ln Dei nomine. Pateat universis. quod Nos Ferdinandus
l)ei Gratia Rex Aragonum, Siciliae citra, et ultra farum,
Hierusalem, Valentiae, Majorioarum, Sardiniae et Corsicae,
Comes Barchinonae, Ιδια Atbenarum et Ncopatriae, et
Comes Rossilionis el Ceritaniae, Marchio Oristani et Go
ciani; Cum ex commissiooe per Nos diebus elapsis facta
Joanni Duay l. U. D. quondam Locumteuenti Generali
nostro in dicto Sardiniae Regno, cunctis regnicolis ejus
dem- ΜΒΜ Parlamentum extiterit convocatum, et illius
obitu circa conclusionem Parlamenti, virtute provisionis
nostrae, per Gubernatorem in Capite Calaris et Gallurae
prorogatum; et per spectabilem et nobilem Consiliarium
nostrum Ferdinandum Giron Rebolledo, successive in
eodem ΜΒΜ Locumtenentem Generalem nostrum assum
ptum, fuerit continuatum; et in bis, quae concernebant
servitium nostrum, bonum et tranquillum statum dicti
¡{ogni ﬁne debito terminatum (excepto tamen concessione
aliquarum gratiarum per Με». $πιιιεκτΑ, sive Bnacuu
praefati ΜΒΜ petitarum, ut est moris in similibus Pm
LAMENTIS); et venissent pro his obtinendis ad Nos (cum
id dumtaxat nostrae Regiae Curiae attineat) Sindici electi
uniformiter a dictis tribus Stamentis, quorum unus erat
dilectus noster Gaspar Forlesa domieellzts, qui in nomine,
et pro parte Magnatum, Comitnm, Baronum, Nobilium,
illilitum, et personarum Illilitarium totius Stamenti mili
taris obtulit Majestati nostrae capitula quaedam supplica
tionum, sive petitionum, et gratíarum per eundem nobis
supplicatarum, quae Nobis lecta et perlecta fuere: Et
habito super contenta in eisdem maturo consilio, et co
piosa relatione per Viceeancellarium nostrum et alios
Consiliarios nobis facta de omnibus, quae circa ea opor
tebat nostrum ΜΒΜ» animum informara: Attendentes
innatam ﬁdelitatem, ab .experto cunctis temporibus
cognitam, circa servitium Nostrae Begiae Coronae in
universis regnicolis dicti Regui, praesertim in dictis Ma
guatibus, Comitibus, Baronibus, Nohilibus, Militibus, et
aliis personis lllilitaribus ejusdem Regni, quae nos ma
gnopere inducit et movet, ut diligenti cura, non solum
circa eorum quietem, coercendo manos Magistratuum,
ne abutentes forte jurisdictione nostra, aut eadem rigo
rose et supreme utentes in eos indecenter, aut minus
pie se babeant (Ü, intendere; sed etiam eosdem novis
(t) Se la volonta espressa con questo parole dal re Ferdinando
onde frenare gli arbitrii degli ulﬁciali regii in Sardegna fosse stata
sempre osservata, il suo govcrno ¡nell’isola sarebbc stato uno dei
migliori.
 
gratiis et favoribus prosequentes, benigno dictis suppli
cationibus placet, uti in praesentiarum libenter placuit
condescendere, juxta decretationes in ﬁne uniuscujusque
capitulí per Nos factas, scribiqute, ei apponi jussas por
Magniﬁcum et dilectum alumnum et Secretarium nostrum
Ioannom Gonzalez de Villa Semplis, dicti processus scri
bam, ac ad ejus manus referendas. Quorum capitulorum
et decretatáonum, sive responsionum series sic se habet (θ).
Ut autem capitula praeinserta, et omnia, ct singula
in eis, et unoquoque eorum contenta, @Με responsioues
et decretationes in ﬁne uniuscujusque eorum adjectas et
appositas, ut praetertur, perpetua validitate et robore
omni futuro tempore permaneant et subsistant, tbenore
proesentis Privilegii, et publici instramenti ad aeternam
rei memoriam valiturí, de nostra certa scientia, et deli
berate et consulto laudantes, approbantes, et iterum de
novo concedentes. per Nos et Successores nostros eisdem
Comitibus, Baronibus, Nohilibus, Ilacretlitatis, Militibus,
et aliis omnibus personis Militaribus praedicti Stamenti ,
seu Brachii Militaris dicti Sardiniae, Regni, et ipsa ca
pitula, juxta eorum decretationes, Nos in vim’ privilegii,
seu privilegiorum, et contractus cunctis futuris tempori
bus valituri, seu valendorum, (ΜΜΜ, donamus, et con
cedimus, et ex pacto speciali solemni stipulatione vallato,
inter Nos et dictos Magnates, IIaeredita-tos, et cunctas
Militares personas dicti ΜΒΜ inito, et convento, pro
mittimus sub verbo et ﬁde nostris Begiis, ao juramus
ad Dominum Πισω, et ejus sancta quatuor Evangelio
ante Nos posita, et nostris propriis manibus corporaliter
tacta, praeinserta universo. capitula, et eorum unum
quodque, tamquam acta facta in Parlamento, @Με eorum
decretationes, et praesens nostrum Privilegiom, atque
coutractum, perpetuo tenere et observare‘, et teneri et
observari facere, nec contratieri permiuere quavis causa.
Serenissimae propterea loannae Iteginae Castellae, Legionis,
Granatae etc. Principi Gerundae, Arcbiducissae Austriae,
Ducissae Burgundiae etc. Filiae primogenitae nostrae cha
rissimae, Gnbernatricique generali, ac post felices et
longaevos dies nostros (Deo propitio) in omnibus regnis
et terris nostris immediatae baeredi, et legitimaesucces
sori, mentem nostram aperientes, sub‘ paternae benedi
ctionis obtentu dicimus: Spectabili vero, nobili, Maguiﬁcis
Consiliariis, dilectis ot ﬁdelibtis nostris, Locumtenenti ge
nerali nostro, Gubernatoribus in Capitibus Calaris, ΙΜ
lurae, et Logudorii, Procuratorique nostro Regio, vel
ipsum oilicium Regenti ,' οειεΙετἱεφιο universis et singulis
(θ) 8οΒιιΙνοπο ρω· "ΜΜΜ li ventiquattro capitoli presentati dal
Parlamento alrapprovazione reale per mezzo di Gaspare Fortesa,
Síndaco (deputato) dei tre Stamenti. ll capitolo ventesimo non fu
accordato. Gli altri ventitre riguardavano i dritti e privilegi, sia del
Parlamento in generate secondo gli usi di Catalogna, sia partico
larmento dello Stzimento militare o de’ suoi mcmbri; le attribuzioni
viceregie, quello del ﬁsco e del suo Satellízio; la istruzione dei
processi criminali, la polizia delle carceri di custodia, Pamnistia,
le cause dei vassalli , c le loro appellazioni dalle sentenze doi
baroni; il divieto fatto ai viceré di turbar l'ordine delle diverse
giurisdizioni giudiziarie; la ﬁssaziono doi conﬁni delle ville feudali,
la faculta e il modo di succederc nei feudi, la giurisdizione dei
feudatari, c la ﬁssazione dci dritti per ¡’estrazione del frumento
dall’isola.
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ΟΠἱεΙεΗΒιιε ει subditis nostris, quocumquo nomine nomi
natis, ofﬁciisque ac jurisdictione fungentibus, praesenti
bus et futuris, mandamus sub irae, et indignationis
nostrae incursu, poenaque ﬂorenorum auri decem millium
nostris inferendorum aerariis , quatenus praeinserta omnia
et singnla capitulo, et eorum unumquodque, tanquam
Με in dicto Parlamento, juxta uniuscujusque responsio
nes et decretationes, praesentemque contractum, teneant
tirmiter et observent, faciantque ab omnibus, quibus
attineat, observari inviolahiliter: injungentes et expresse
mandantes, praedicto Locumtenenti generali, et Guber
natoribus, aliisque etiam Otﬁcialibus, quibus spectet, ut.
omni mora et consultatioue cessantibus, nullaque alia
executoria super his a nobis expectata, seu requisito’,
quamprimnm fuerint requisiti, juramentum et homagium
praestare teneantur in manibus, et posse nostri Regii
Procuratoris, seu olÏicium ipsum Regentis, quod praedi
ctum contractum et publicum instrumentum, omniaque
¡iraeinserta capitula, et eorum unumquodque, @Με εο
rum responsiones et decretationes, perpetuo tenebunt et
observabunt, el non contrafacient, vel veniant ratione
aliqua, sive causa, pro quanto dicta Serenissima Regina,
et Princeps, Filia primogenita nostra Charissima Nobis
obedire, caeteri vero Oﬂiciales et subditi nostri praedicti
gratiam nostram charam habent, iramque et indignatio
nem nostras, paenamque praeappositam cupiunt evitare.
In cujus rei testimonium praesentem ﬁeri jussímus nostro
comuni sigillo impendenti munítum. Actum est hoc in
civitate Hispalis die decimaquarta mensis Aprilis, anno
a Nativitate Domini millesimo quingentesimo undecimo,
Regnorumque nostrorum, videlicet Siciliae ultra farum
anno quadragesimo quarto, Aragonae, et aliorum trige
simo tertio, Siciliae autem citra farum, et llierusalem
anno nono.
Sig+num Ferdinandi Dei gralia ltegis Aragonum,
Siciliae citra et ultra farum, Ilierusalem, Valentine, Ma
joricarum, Sardiniae, Corsicae, Comitis Barchinonae,
Ducis Athenarum et Neopatriae, Comitis ROSSÜÍODÍS et
Ceritaniae‘, Marchionis Oristani et Gociani, qui praedícta
landamus, concedimus, ﬁrmamus et juramus, huicque
publico instrumento sigillum comune Ilíajestatis ¡nostrae
appendi jussimus impendens.
Testes sunt, qui ad ‘praemissa praesentes fuerunt,
Nobiles et lllagitiﬁci @ο de Urries Consiliarius et Secre—
tarius, Petrns de Urrea Magíster Aulae, Petrns Alpont,
et Joannes de Gualbis juris utriusque Doctores de Regio
Consilio, et Franciscus de Rebolledo, et Gutierr. Tello
Alumnus praefatae Regiae Majestotis.
Sig+num mei Joannis Gonzalez de Villa Semplis
praefati Serenissimi Domini Ilegis Secretarii, ejusque
auctoritate per totam Sui terram et dominationem Notarii
publici, qui interfui, eaqne de dicti Domini Regis man
dato scribi feci, et clansi.
Vlll”‘.
Lettere Pontiﬁcia, con le quali si stabílísce la unione del
Fantíca sede vescovile di S0Lc1 alla sede arcíoescooile
di Cagliari.
(ΜΗ. - θ 8ει1τιεἱο).
κ
ΜΒΜ Αι·ειιΜ della Chiesa areivescovile di Cagliari.
S. TituliS. Petri ad vincula etc.
Sanctae Romanae Ecclesiae Vice Cancellarius,
Presbyter Cardinalis. ,
llodie Sanctissimus in X50 Pater, et Dominus Noster
Dominus Leo Divina Providentia Papa X in suo Consi
storio secreto, ut moris est, ad relationem B,mi in Xñto
Pati-is, et Domini, Domini F. Tituli Sanctorum Jobannis,
et Pauli Presbyteri Cardinalis; cum dudum Felicis recor
dationis Julius Papa II proinde attendens, quod fructus etc.
Mensae Episcopalis IGLESIENSIS, alias SULCITANAE, Regni
Sardiniae adeo tenues, et exiles existebant, quod R.“"‘in
Xïito Pater Dominus Johannes Episcopus Iglesiensis, alias
Sulcitanensis, ex illis statum suum juxta Pontiﬁcalis exi—
genciam Dignitatis decenter tencre, et onera ratione Ec
clesiae Iglesiensis, alias Sulcitanensis, sibi incumbentia,
supportarc non poterat; quodque si praedicta Iglesiensis
Cathedralis, et Metropolitana Calaritana, cui nonnullae aliae
dicti Regni Cathedrales Ecclesiae canonice erant unitae,
annexae, et incorporatae, ac σώσε ρτεείειε. Ecclesia Igle
siensis sufraganea dignoscebatur, Ecclesiaeinvicem, quam
diu praefatus Dominus Johannes Episcopus eidem Ec—
clesiae lglesiensi praeesset, unirentur, annecterentur, et
incorporarentur, praefatus Dominus Johannes, qui Με
siensis Episcopus, et Calaritanus Ecclesiarum hujusmodi
Arcliiepiscopus foret, ex utriusque Iglesiensis, et Cala
ritanae Ecclesíarum hujusmodi praedictarum fructibus etc.
se juxla Episcopalis, et Archiepiscopalis Dígnitalum exi
gentiam decenlius sustentare, et sibi incumbeneia pro
tempore onera praeferre, et illarum jura tenere, et de
fendere comtnodins posset, easdem Iglesiensem, et Ca
laritanam Ecclesias invicem, quamdiu dictus Dominus
Johannes Episcopus eidem Ecclesiae Iglesiensi praeesset
dnmtaxat; de tunc R3“ Dominorum Sanctae Bomanae
Ecclesiae Cardinalium consilio Aposlolica aucthoritate uni
visset, annexnisset, et incorporavisset. Ita quidem ut
cedente, vel decadente B.“ in Xñto Patre Domino Petro
Archiepiscopo Calaritano, sive eadem Ecclesia Calaritana
alias qnomodolibet vacante etiam apud Sedem Apostolicam,
Ipse Dominus Johannes Episcopus, etiam Archiepiscopus
Calaritanus ex tunc prout ex ea die existeret; et propterea
Episcopus Iglesiensis esse non desineret, sed Episcopus
Iglesiensis, ει Ατειιἱερὶεεοριιε Πειειιυε εΠειει·ει, Ιιοει·ειφιε
eidem Domino Johanni Eplscopo per se, vel alium, seu
alios possessionem, seu quasi regiminis, ει εὸιιιἱεἰειτειἰοιιἰε
dictae Ecclesiae Calaritanae, et Bonorum illius propria
auctoritate libere apprehendere, et easdem Calaritanum, et
lglesiensem Ecclesias, et illarum quamlibet in spiritua
libus, et temporalibus regere, et gubernare. Et ldem
44
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Βιιιιο!!εε!ιιιιιε Dominus Noster, postquam uniones, annexio
nes, et incorporatioues de quibusvis Cathedralibus, et
aliis Ecclesiis per cessum, vel decessum, aut alias quo
modolibet dimittendis, invicem, vel aliis Ecclesiis quo
modolibet per ¡dictum Dominum Julium, aut forsan prae
fata Apostolica, vel quavis alia aucthoritate factas, quae
suum sortitac tunc non erant ellectum, inter alia revo
caverat, cassaverat, et annullaverat, nulliusque decreverat
esistere ﬁrmilatis, attestatus fuisset, et declarasset, unio
nem etc. diclarum Calaritanae, et Iglesiensis Ecclesiarum
per dictum Julium Papam Il factas, et super illis σου
fectas Litteras sub dictis revocationibus, vel earum aliqua
comprehensas non fuisse, nec comprehendi debere: imo
ipsas, et ¡nde secuta quaecumque, cum omnibus, et sin
gulis in Litteris ipsius Julii Papae ll desuper confectis
contentis clausulis, tam a praedictis, quam quibusvis aliis,
quae ab' eodem Domino Nostro, et Sede Apostolica forsan
in antea emauaverant, similibus, et dissimilibus unionum
hujusmodi revocationibus, aut suspensionibus, vel modi
licationibus penitus, et omnino excepta esset, prout potiori
pro cautela ex tunc, prout ex ea Curia cautiones ipsae
emanarent, etiam contra exciperet, et quotiens illa ema
nare contingeret, totiens exceptione hujusmodi innova
renlur, ipsumque Dominum Johannem Episcopum , quoad
omnia, et singula in eisdem Litteris contenta, in prisli
num, et in eum , in quo ante revocationem hujusmodi
emanasseut, et pro tempore emanarent quomodolibet,
existebat, et extitisset, slatum restituisset, et apposuisset,
et reintegrasset, ac ipsas Lítteras, et in eis contenta in
suis prislinis robore, et vigore perstitisse, et persistere,
nec alias quam consistorialiter revocari, et annullari
posse. Et sic per quoscumque Iodices etc. judicari, et
deﬁuiri debere, sublata eis aliter interpretandi, et judi
candi facultate. ac irrilum etc. decrevissct; prout in di
ctornm SS.mi Dñi Nostri, et dicti Julii siugulis desuper
confectis Litteris plenius continetur. Et dictus Dominus
Petrus AFpus regimen, et administrationem dictae Ec
clesiae Calaritanae in manibus ciusdem SSP" Dñi Nostri
Papae sponte, et libere cessisset, cessionem ad elïectum
Unionis etc. hujusmodi duxisset admittendam, et potiori
pro cautela de persona Domini Jobannis Episcopi de
RR!“ Dominorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardina
Iium consilio Apostolica aucthoritate praedicla de novo
μτονιι!!!,!ρειιιιιηιιο !τι Αι·ο!ιἱερ!εοοριιιιι, et Pastoremin
stituit, curan}, et administrationem ipsius Ecclesiae Ca
laritanae sibi in spiritualibus, et temporalibus plenarie
comitendo; nec non easdem Iglesiensem, et Calaritanam
Ecclesias invicem, quamdiu dictus Dominus Johannes
Episcopus viveret in eisdem Ecclesiis praeesset dumtaxat,
de simili consilio univit, annexuit, et incorporavit.
lta quidem idem Dominus Johannes Episcopus lglesíen
sis, et Archiepiscopus Calaritanus, ipsarum Calaritanae, et
lglesiensis Ecclesiarum Praesul, el Pastor existens, posset;
liceretque sibi per se, vel alium, seu alios possessionem,
vel quasi regiminis, et administrationis dictae Ecclesiae
Calaritanae, et Bonorum eius propría aucthoritate libere
apprehendere, et easdem Calaritanam, et Iglesiensem Ec
clesias, et earum quamlibet in spiritualibus, et tempora
Iibus regere, et gubernare. Et praefato Domino Petro
Arcbiepiscopo, ne ex cessione hujusmodi nimium dispen
dium pateretur, omnes, el singulos fructus Mensae Archie
piscopali Calaritanae, et’ illi ac ipsi Ecclesiae Calaritanae
annexarum Ecclesiarum, Monasteriorum, et Beneﬁciorum
Ecclesiasticorum quorumcumqueg sibi per eum, quoad
viveret, vel alium, seu alios etiam una cum quibusvis
llíouasteriis, Prioratibus, Praeposituris, Praeposilatibus,
Canonieatubus, et Praebendis, Dignitatibus, Personatibus,
Administrationibus, ε!. ΟΕ!!ο!!ε, caeterisque Beneﬁciis
Ecclesiasticis cum cura, vel sine cura saecularibus, et
quorumvis Ordinum Regularibus, ε! qua ex quibusvis
Apostolicis Dispensationibus obtinebat, et in posterum
obtineret, ac Pensionibus etc. percípiendos, colligendos, et
levandos, ac in suos usus, et utilitatem convertendos, nec
non denominationem Archiepiscopis Calaritani, et omni
modamjurisdictionem, et praerogativas, ac jus conferendi
omnia, et singula Bencﬁcia Ecclesiastica cum Cura, et
sine Cura, Saecularia, et Begularia, quae sibi ante ces
sionem hujusmodi competebant, et competere poterant
quoquo modo. Ita quidem desuper ejus vita durante per
praefatum Dominum Johannem Episcopum in Archiepisco
pum electum, seu quosvis alios desuper molestari ne
quiret, loco Pensionis annuae reservaxit, constituit, et
assignavit. Et cum dicto Johanne, ut etiam postquam in
vim provisionis, et praefectionis, ac unionis etc. praedi
ctarum possessionem, vel quasi regiminis, et administra
tionis dictae Ecclesiae Calaritanae, et Bonorum ejusdem,
seu majoris parlis eorum paciﬁce assecutus foret, una cum
eisdem Calaritana, et lglesiensi Ecclesiis quocumque,
quotiescumque, et qualiacumque cum Cura, et sine Cura
saecularia, et quorumvis Ordinum Begularia, quae ex
quibusvis concessionibus, et dispensationibus Apostolicis
in Comendam, aut alias obtinebat, ac in quibus, et ad
quae jus sibi qnomodolibet competebat, ac, et conferri,
seu commendari, vel ad suum commodum uniri concessa
erant, ct super quibus in Romana Curia, vel extra eam
litigabat, si ea assequeretur, quoad viveret, retinere, et
super concessionibus Litteras expediri facere, et jus quoad
litígiosa Beneﬁcia hujusmodi deducere, et proseqoi, sicut
ante Provisionem, et praefectionem, ac unionem etc. prae
dictas quoquo modo poterat; nec non quoscumque Pen
siones annuas super quibusvis Ecclesiasticis Proventibus,
ei assignatas exigere; ac jure, et facultate regrediendi,
et accedendi, et ad quaecumque, et quotiescumque, etiam
ut praefertur, qualiﬁcata Beneficio competentia, uti libere,
et licite valeat, dispensavit. Decrevitque Beneﬁcia, et jus
in illis, et ad illa quomodolibet competens hujusmodi
propterea non vacare, et commendas non cessare, ac
Pensiones exlinlas non esse; facultatemque regrediendi,
et accedendi hujusmodi non expirasse; sed ea omnia in
suis robore; et ﬁrmitate mansisse, et manere, ac irritum
decrevit: ac voluit, quod Litterae super admissionem
cessionis hujusmodi ad elïectum dictae antiquae unionis
simpliciter expediri; Ecclesiaeque, et alia annexa ipsi
Ecclesiae Calaritanae, ac invocationis, situationis, denomi
nationis, qualitatis etiam Conveutualis majoritatis, et Prin
cipalitalis, Ordinis dependentis fructuum valorum singu
lorum Monasteriorum, etBeneﬁciorum per dictum Dominum
Johannem Episcopum forsan oblentorum, et¿_'_in quibus
jus haberet, et super quibus litigat, ac super quorum
fructibus Pensiones percipit, el adquaqjuslregrediendi,
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et accedendi babel, nt praefertur, ipsarum litium, et
causarum status exprimi, et in toto, vel in parto pro
expressis haberi posset: absolvendo eosdem Petrum Ar
chiepiscopum, et Joannem Episcopum a Censuris ad ει
Με!!! etc. In quorum ﬁdem praesentem Cedulam ﬁeri,
sigilliquelNostri 'jussimus impressione communiri. Datum
Romae in Cancellaria Apostolica anno Dominicae [near
netionis millesimo quingentesimo lertio decimo, die vero
nono Mensis Januarii, Pontiiicatus praefati Domini Nostri
anno primo.
" ει!.
Ε!! regina Giovanna di Castiglia e di Aragona, e il re
Don Carlo suo ﬁglio (poi Carlo V Imperatore) contan
dano che .νία εεεο!ιιιο ια εοπιοιι:α ριο[ετιια Με Με!!
μεσω!! ε! Αιεοοιιε :ΙΜ θίειιιοι ειιιιι ο |οοοιε ε! Πο!!
Luigi Alagon di Arborea, e contro il Fisco, che di/en
ιιεεα ε ι·οοιοπι della Corona (Ú,
(ΜΗ). - Σ! Βε!!!!ε!ο).
Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Sardiniae, l,
ab ε!!!!. ε!!!!!ν! εε !!!!!!!ν!!!!, ιο!. 981.
.!οι!ν!ιε ει· θ.ι!!ο!.εε ειπε !!!ι!εε, Dei gratia, Regina,
et Rex Castellae, Aragonum, Legionis, ntriusque Siciliae,
llierusalem, Navarrae, Granatae, Toleli, Valentiae, Gal
letiae, llíajoricarum, Hispalis, Sardiniae, Corduvae, Cor
sicae, Murciae, Giennis, Algarbiae, Algezirae, Gibraltaris,
ac Insularum Canariae, nec non Insularum lndiarum,
Terrae ﬂrmae, llíaris Oceani, Archiduces Austriae, Du
ces Burgundiae, et Bravanliae, Comites Barchinonae,
Flandriae, et Tiroli, etc., Domini Viscayae, ει !!Ιο!!!!εε,
Duces Athaenarum, ει Νεορει!!εε, Comites Rossilionis, ει
Πεε!!ιε!!!εε, Με!·ε!!!ο!!εεε!!ε Ο!!ειε!!!!!, ει Ποε!ε!!!. Βρεειε
!!!!! Νο!!!!!, Μεε!!!!!ε!ε Πε!!ε!!!ε!!!ε, dileclis, ει !!εε!!!!ι!ε
nostris Don Angelo de Vilanova, Locumtenenti Generali
in praedicto nostro Sardiniae Regno, Guhernaloribirsque
in Capilibus Callaris, et Gallurae, ει !.οει!εο!!!, Μει!;!ει!·ο
Βει!ο!!ε!! Curiae nostrae, Procuratori etiam Regio, aut
ejus Locumtenenti, Vicar-iis, Bajulis, Subvicariis, ει δι!!!
!!ε!!!!!ε, Α!ει!ειε!!·!!ε, ν!!·εε!·!!ε, Ρο!ιε!!!ε, εε εεειε!!ε εε
mom universis, et singulis Ofﬁcialibus nostris in dicto
Sardiniae Regno constitutis, vel constiluendis, eorumque
Looumtenenlibus, aut Oﬂicia ¡psa regentibus, et cuilibet
eorum ad quem spectet, infrascriptaque pertinere quovis
modo videantur, salutem, ει ε!!εει!ο!!ε!!!. Οιιοιιιε!!ι ε!
επεσε εεειιοιι!, sive Proeessu gravaminis (ει) Με!! Γιζ!σειιι
"ΜΜΜ οι!ιειι , με μπι!! Νοείιιε , οι ιιιιεειι ποσοι Don
Ludovici de Alagoiz, in @Με θειιει·ιιιίεεε, εποε Μεσοι·
εοιει!!·α!πιιε Λιαεο!!επείεεε ε! ιιιιιι!ει!!οει ειοίιοιε @ασιατι
ειι.σιεε, εεεεί.ι, ει ι·ειιοιιίεεε αρκά ασια ψει!ιε processes
latius deductis, per Judices, et Comissarios, ad id inter
Nos eommuniter electos, et deputatos (ε, Με eorum dif
(l) Luigi Alagon di Arborea era l’ultim0 dei fratelli di Leonardo
Alagon marchese di Oristano e εοι!ιε ε! Goceano.
(9) Appellato Greuge in lingua catalana.
(3) ll giudice nominato dal re fu Micer Marcelo, e ¡’altre nomi
nato εε!!ε απ!! !!! Με!! Alfonso.
ρων!!! εοπιε!ιιιε εεοιαι·οιιιιιι εειιιιιι ε! /αοο!·ε!!ι (Με !ι.ιι
εοσίεἰ , ει contra Fiscum cundem izostrztm, prout in sen
Με! έρεε, ει! επιασε Νοε ι·ε/[ειι!οιιε, εειιεει!ιε, est videre ω).
Et ρεεε!!! ρι·οιιεεεει .!ειιιε!ιιιεε ιο!·ι·ι, ει εεειοι·οιιοπεε /ιι0ειε,
ει debita eorum non saqueo-clio‘ execulio: Ad lz-zmailenz pro
pterea dicli Nobilis Ludotvici supplicationem, vobis, el
nníeuique oestrum ad quem spoetet, dicimus, praectpionus,
ει ιιιὐειπιιε Με ριεεεεπιίε!!!, εείειιιει·, άειιι!ειαιε, ει εεριεεεε
ει! ι!ιε!!ιεεπιειιε nostrae indiqnationis, et irae, ac poenam
@ταπεινα αετό Αποοοπειιι mille nostris inferendorunc
aerariis: Quatcnus scntentiam, sive declaralionem praedi
ctam, ae omnia, et singula in eo contema, leneatzs fir
miter, et observelis, exequamini, et oompleatis, teneríque,
et observari, emequi, et compleri per quos ‹ιοεεαι omnino
faciatis, atque mandelís, @πιει ει!ιε εει!ειπ, [οι·ι!!ειιι, ει
ιιιε!ιο!·ε!!! ριο!!!οτεε, δο!ιειιιιιιίο!!ιε!ιε, Ρι·οοι!ιαιιεισ, ει Ρε!
οιιεοίιε Με! Βοριά, οι Με! εεεοο!ιείε εειιιρει· εειοειιε, ει
οιιειιιε εεεειε ριαεπιί.!ειε οοιιιιο/οεει·ε, επι βετ! permitiera,
ratione aliq-ua, sive causa, pro quanto φαιά! ποιοι; ω!!!
Με!!! σει, οι ριοειει· irae et indiynationis ιιοει!νιε εισαι·
ει!!!!, ρι·ειεαρροειιαπι υε!·επιι!ιι ποπ ικοεπει·ε ροεπε!π. Πει.
in Civitate Caesarauguslae die ω!!! mensís Januaríi,
anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo
nono. ¿iugustinzt-s Vicecancellarius.
Alphonsus de Soria, ex provisione ιεειε ρε!
Αιν,ες!!ει!!!ιι!!! ν!εεεε!!εε!!ετ!!!!!!, visa per Mar
cellum Figuerola, et de la Rage, Regentes
Cancellariam.
Xi‘.
La regina Giovanna e il re Don Carlo «li Castiglia c
di Aragona (poi Inzpcratore Carlo V), a petizione di
Angelo Illarongio , confermano alla cittá di Sassari Μ!!
ι suoi antic/zi prioilegi ed csenzioni.
ΜΜΕ). -—- 23 marzo).
Dai Regii Archivi di Barcellona, Smmmm, l, fol. 289 e seg.
ln Dei Nomine: Ρειεει ι!!!!νε!ε!ε quod Nos Joanna et.
Carolus Dei gracia Reges Castellae, Aragonum, Legionis,
utriusque Siciliae, Iljerusalem, Navarrae, Granatae, Το
!ει!, !ιε!ε!!ι!εε, ί!ε!!!ι!εε, !!!ε!ο!!εε!!!!!!, !!!ερι!!!ε, Sardiniae,
Cordubae, Corsicae, Murciae, Giennis, Algarbii, Alge
zirae, Gibraltaris, ac Insularum Canariae, nec non
Insularum Indiarum, et terrae ﬁrmae Maris Oceani, Ar
chiduces Austriae, Duces Burgundiae et Brabantiae, et
Comites Barchinonae, Flandriae ει Tirolis, et Domini Bis
cayae ει !!!ο!!!!εε, Duces Athenarum ει Νεορει!!εε, Πο
!!!!ιεε !ιοε!!!ο!!!ε ει Οε!·!ιε!!!εε, Με!ε!!!ε!!εε Ο!·!ειει!!!! ει
ι!οεεε!!!, ειε.
(ε) 1.!! σε!!ιε!!ιε ι!! data nel Η! 8ε!!!!ε!ο ΜΗ!. Con !!! medesima
furono dichiarati violenti e nulli tutti gli atti τω!! fare nel castello
di Sciativa al εειιο Don Luigi Alagon, mentre vi era ditenuto, coi
qualiegli si era confessato colpevole, ed avea approvato la sentenza
capitale del 15 ottobre 147’! che lo avea colpito assieme agli altri
suoi fratelli, ai nipoti, ed al visconte di Sanluri; e quindi fu rein
tegrato nei suoi dritli (Ved. Dissertaz. Sesta, supn, e i’ Diplomí o
Carte εε! Seo. XV, ann. 1495}.
ε!!
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Licet diebus praeteritis, cum vos dilectus noster Angelus
de Maronjo Miles Civitatis xiostrae Sassaris dicti Sardiniae
ΜΒΜ tamquam Sindicus ad nos pro civitate eadem, ejus
que universitate, et illius incolis civibus et habitatoribus,
cum pleno et speciali mandato ad id specialiter desti
natus, creatus, missus et deputatus sacramentum et ho
magium tidelitatis et vassallagii, ore et manibus comen
datum, debito modo in similibus praestari assueto nobis
tamquam regibtls et dominis naturalibus dictorum Ite
Ύιιιοτιιιιι a ic.eciviais ri iisis ' ι' ',g , c d ta tt Sasse s et u universitatis
cum instrumento publico acto in civitate nostra Cesarau
gtistae die 3 mensis Junii anni proxime eliluxi i548,
et per magniﬁcum consiliarium et secretarium nostrum
.loannem Gonzales de Villa simple recepto et testiticato
in posse et manibus dicti nostri Regis, seu nostri Vice
cancellarii praestitistis, de quo quidem instrumento Nos
Rex praefatus ad supplicationem vestri praefati Sindici,
et eo nomine simili cum juramento per Nos solemniter
praestito, omnia et singula privilegia, capitula, Franchi
tates, libertatos et immunitates, bonos usus et consuetu.di—
nes per Nos, aut per Serenissimos Dominos Itegem Fer
dinandum patrem el avum , Joannemque avum et proavum
¡nostros memoriae recolendae indultos ct concessos, indulta
ct concessa dictae civitati, universitatique, et singularibus
ejusdem sicnt in eisdem continetur; ac etiam concessas
et concessa per retro Reges Praedecessores eorum et
nostros quemadmodum per ΜΜΜ ΜΒΜ patrem, ayum
et proavum, et alios conﬁrmata et couﬁrmalae fuerant;
et sicnt laudavimus, approbavimus, juravimus, et perpetuo
conﬁrmavimus cum modiﬁcatione, limitatione et clausula,
videlicet; prout in |ιίι·· ασ!ειιιισ πεί fuerunt et sunt, prout
haec et alía in instrumento eodem, ad quod nos refe
rimus, latius enarratur: Tamen quia nunc, uti veridica
iniormatione nobis Πισω constat, praelibali Serenissimi
ΜΒΜ μια, avus, et proavus nostri, ac etiam eaeteri
retro Reges praedicti omnia et singula ipsa privilegia
desuper mencionata dictae civitati, et universitati, et singu
laribus ejusdem concessa, nulla adjecta modiﬁcationis aut
limitationis clausula, sed simpliciter et cum eodem jura
mento per se omnesque successores dicti regni praefatos
laudarunt, approbarunt, ratiﬁcarunt, jurarunt et perpetue
conﬁrmarunt; et ex eo nobis humiliter supplicastis ut
inhaerendo nos vestigiis dictorum Itegum et aliorum prae
decessorum nostrorum praefata omnia et singula ipsa pri
vilegia sic vobis concessa, ac etiam conﬁrmata, remota
dicta modiﬁcationis et limitationis clausula, conﬁrmare, lau
dare, rattiticare et approbare ex nostra solita benignitate
(lignaremur: Nos vero moti respectibus his, quibus prae
fati Serenissimi Reges moti extiterunt, nec non ΜΜΜ
innata ﬁdclitate dictae civitalis et universitatis illiusque
ltahitantittm, civium et populatorttm, supplicationi ejusdem
benigno annuimus: Tenore igitui‘ praesentis, deque nostra
certa scientia et potestate, deliberate et consulto, omnia
et singula privilegia desuper mencionata, nec non et
cunctas alias libertates, immunitates, gratias et privilegia
quaevis per quoscumque praedecessores nostros Arago
num ΜΒΜ vobis concessas et indulta, quae hic pro
insertis de verbo ad verbum totaliter haberi volumus et
jubemus, et omnia et siugnla in eis contenta vobis dicto
síndico seu dictae universitatis .οι civitatis Sasseris et
apendiciorum ipsorum, ac eorum singularibus, per nos
et omnes haeredes et successores nostros quoscumque
laudamus, aprobamus, ratiﬁcamus, et contirmamus, ac
nostrae conﬁrmationis praesidio roboramus, prout melius
et utilius dici et intelligi potest, ad vestrum, ac dictae
universitatis et apenditiorum ipsius, et eorum singularium,
et vestri, et eoI'um successorum commodum et bonum
etiam intellectum. Promittentes in nostra bona ﬁde Regia,
et jurantes nos Rex praefatus nomine nostri et nostrae
dictae Reginae per Deum et nomen domini nostri Jesu
Christi, et ejus sacrosancta quattuor Evangelia manualiter
tacta, praedicta omnia et singula per Nos et successores
nostros quoscumque tenere et observare, ac observari
facere inviolabiliter per quoscumque, et non contravenire
quavis causa. Mandantes per hano eamdem specialiter
lllagf“ Consiliariis et dilectis nostris in dicto Sardiniae
Regno Vice Begi et Guhernatori Generali, Iteformatoribus
et Gubernatoribus in Capitibus Calaris, Gallurae, et Lo
gudorii, Regio Procuratori et ejus Locumtenenti, Vicariis,
Potestatibus, Capitaneis, Consiliariis, caeterisque oﬂicia
libus et subditis nostris in dicto Begno constitutis et
constituendis, et (IÍCIOPUIII olïicialium Locumtenentibus
oxpresse et de certa scientia, ad nostrae gratiae et amoris
obtentum, poenaque tlorenorum auri Aragonum duorum
mille nostris inferendorum aerariis, ut nostram hujus
modi conﬁrmationem, laudationem, approbationem et omnia
et singula desuper contenta teneant ﬁrmiter et observent,
et faciant per quos deceat observari, et non contrata
ciant, vel veniant, aut aliquem contrafacere, vel venire
sinant, ratione aliqua, sive causa, cum nos sic de certa
scientia decrevimus ordinandum. ln cujus rei Testimo
nium praesentes ﬁeri jussimus nostro communi sigillo
inpendenti munitas. Datum in civitate nostra Barchinonae
die 23 mensis Martii, anno a Nat. Domini 4549, Βο
gnorumque nostrorum, videlicet Reginae Castellae, Le
gionis, Granatae etc. anno sexto decime, Navarrae quinto,
Aragonum vero, Utriusque Siciliae, lljerusalem, et alio
rum quarto, Rcgis vero omnium quarto.
+ Signum Joannae, et Caroli Dei gratia Reginae et
Begis Castellae, Aragonum, Legionis, utrinsque Siciliae,
Iiiertlsalcm, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentine, Galli
tiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae,
lllurciae, Algarbii, Algesirae, Gibraltaris, ac Insularum
Canariae, nec non insularum Indiarum et Terrae ﬁrmae
Maris Oceani, Archiducissae et Archiducis Austriae, Du
cissae ot Ducis Burgundiae et Brabantiae, Comitissae et
Comitis Barchinonae, Flandriae et Tiroli, Dominae et domini
Biscayae et Molinae, Ducissae el Ducis Athenarum et.
Neopatriae, Comitissae el Comitis Rossilionis et Ceritaniae,
Marchionissae et Marchionis Oristanei et Gociani. Yo el
Rey. ——— V.‘ Cons. V.‘ Augustinus Vic. V.‘ Generalis Thes.
V.‘ Cons. Gñlis. — ΜΒ, Βονοι·οιι0ιεειιιιιιε Pater Tar
racaneus. Archiepiscopus CancelI., Illustrissimus Guillelmus
de Croy Dux de Sona et Dominus de Xebres, et Joannes
de Cardona Admiratus Aragonum, et Βια de Candia.
+ Signum Joannis Gonzales de Villa simplici prae
dicti praefatorum Serenissimorum Dominorum, Reginae
et Begis Secretarii, Regiaqtte aulhoritate per nnivcrsam
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eorum terram et ditionem pubblici nottarii, qui praedicta
de praefati domini Begis Mandato scribi cum raso vir
@Μο in praesenti signature inter partes ubi legitur:
praedícltz de, et clausi.
Dominus Rex mandavit mihi Johanni Gonzales
de Villa Simplici in cujus posse iuravit. Visa.
per Πωσ. Vic. et per Generalem Thesaura
riam et cons. — In Sardin. primo fol. 289.
XF‘.
Diploma (lelïímperatore Carlo V a favore dïsabella Vil
Iamarl princtpessa di Salerno, col quale sono co-nfermati
e anzpliali i (lrítti e privilegi gift concezlutí a suo ¡mdre
Bernardo Víllamart sulla Μάι ώ Ζώσα, !πο_η|ιί. terra, porti,
e @πεί ιι'ιμ·πάειι!ί, ο le sono pur falte nuovo concessioni,
sprcialmente rtyuartlo alla liberlá della pesca ed estru
zione dei coralli.
(ΜΙ θ. - Η setiembre).
Dagli antichi Archivii della (ΕΜ (Municipio) di Besa.
Carolus Divina favente clementia Itomanorum Imperator
Caesar semper Auguslus et Joanna Mater et ¡dem Carolus
ejus ﬁlius Dei gratia Reges Castellae, Aragonum, Legionis
Utriusque Siciliae, Jerusalem, Navarrae Granatae, Toleti,
Valentiae, Galitiae, Majoricarum, Ilispalis, Sardiniae, Cor
dubae, Corsicae, Murciae, Gieunis, Algar-bit, Algesirae,
Gibraltar-is, ac Insularum Canariae, nec non Insularum
lndiarum ac Terrae ﬁrmae Maris Oceani, Arcbiduces Au
striae, Duces Burgundiae et Brahanliae, Comites Barchi
nonae, Flandriae, et Tirolis, et Dni Biscayae et illolinae,
Duces Athenarum, Neupatriae, Comites Itossilionis et Ce
ritaniae, illarchiones Oristanei, et Gociani . Spectabilibus,
Nobilibus, Magniﬁcis consiliaris (lilectis et ﬁdelibus nostris,
lncumtenenti generali et Regenti nostram Cancellariam
Prorique Regio aut id otïicium Regenti in dicto Sardiniae
Regno, Gubernatoribus etiam insuper in Capitibus Calar-is
Gallurae et Logudorii, ac insuper potestatibus, Vicariis
et Consiliariis Civilatis Sasseris, Alguerii, et Oristanei, ac
denique Baroí liaereditatis, et feudatariis enphiteuticariis,
allodialiis, terras tenentibus, eorumque Capitaneis, ollicia
libus, majoribus, juratis, caeterisque demum Universis, et
siugulis ofiicialibus, et subditis tam nostris quam aliis inpraedicto Sardiniae Regno A constitutis et constituendis, di
ctorum oﬂicialium Locumtenentibus et cuilibet eoI'um pí
tibus et futuris ad quem, seu ad quos spectet, pïaetesque
fuerint praesentatae, et de quibus exequendis fuerint
requisiti salutem et dilectionem. Quia odierna die cum
nostro opportuno privilegio, ex causis justissimis in eodem
expressis, conﬁrmavimus, et si et quatenus opus sit de
novo concessimus Illustri et dilectae nostrae Isabellae de
Villa Mari Principissae Salerni, Comitissae Caputacii et
Dominae utili Civilatis BOSAE Curatoriae de Opia, Civi
tatem ipsam Βοεω: cum eius (lastellofsPlanargiis, sive
Villis ejusdem nominatis Sum, SAGAMA, TRESNURAGUES,
SINDIA, MAGUMAIDAS, FEMURA, et MODOLO populatis, et aliis
_Villis, locis etc. expopulatis, sitis et positis in Cama
Logudorii dicti Sardiniae regni, cum ¡nominibus ibidem
habitantibus, et foeminis, et habitaturis, et cum redditibus
et servitutibus realibus et personalibus, munerihus seu donis
et questis, domibus aliisque eliam aediﬁciis, molendinis,
aquis dulcibus et salsis, aquaeductibus, aquarumque de
cursibus, et ilumine coram ¡psa Civitate decurrente, et
cum Duanis Portubus, seu Carricatoriis, tam in mari
quam in ﬂumine praedicto, et cum omnibus piscationibus
eliam vetilis seu prohibitis, ut puta coraliorttm, et alia
rum quarumvis piscationum, et insuper cum omnibus traclis,
seu Extractionibus frumenli, ordei, annonae, equorum,
et jumentorum, et aliarum rerum prohibitarum per portus
et carricatoria ejusmodi Civilatis, et Plagiarum, seu Vil
larum praedictarum, el cum juribus omnibus seu vecti
galibus, et Gabellis quas pro rebus, seu mercibus in portum,
et plagiam seu [lumen diclae Civilatis subductis et adve
nientibus ad ﬂumen predictum, intrantibus seu exeuntibus
ratione εποε, seu extractionis, seu alias quoquomodo
colliguntur seu exiguntur, aut colligi seu @φ solita sunt,
et cum poenis seu calumniis, in quas frauduntes solvendi
jura, et gabellas, tam de consuetudine, quam de jure in
cidunt, et ab eis exiguntur, et cum omnimoda iurisdictione
alta et basso, mero et mixto imperio, et exercitio ejus
dem, prout hace et alia, infeudationibus, immissione in
Alloilium, concessionibus, et ιιΠΕε Οἰνετ$ἱε ρι·ονἰεἰοτιἱϋιιε,
super praedictis obteutis el concessis praecalendata con
tirmatione et nova contirmatione die püti facta plenius re
citantur- insuper in dicto eodem privilegio conﬁrmamus et
de novo concedimus dictae Illustri principissae Curatoriam
(le Opia, in qua sunt Villae, Turres, Palatium, seu Castrum,
vocatas et voeata Monos, Sonono, ΦΩΤΙΑ, Ι.ωι1εεεε, Αιιυεω
Βιιιωυιιιι σε Ακουω, ετ turris seu castrum aut palatium
de Ardura sitae et positae, sita et posita in encontratis
de MEOLOGO in CAPITE Logudorii dicti Sardiniae Begui,
quas et quae dicta principissa tenet et possidet in purum
et fraucum Allodium, una cum Villis dirutis et populorum,
cum omnibus et singulis terminis et pertineutiís eorum,
et cum sallibus, nemoribus, terris cultis et incultis, et
cum molendinis, aquis, tluminibus, aquaruiu decursibus,
et cum hominibus et foenlinis, et cum omnimoda juris
dictione alta et banca meroque et mixto Imperio, et gladii
poteslate et caeleris quibuscumque juribus, usibus dominio,
et pertinentiis universis, prout in cartis seu privilegiis et
coucessionibus de eisdem ‘factis, ad quos nos referimos,
ΜΜΜ continetur, sine temen aliquo ¡Jraejudicio alias con
cessorum in Allodium. Qua de re fuit pro parte dictae
Illustris principissae nobis humiliter supplicatum, ut for
man] privilegii ipsius ad unguem observare dignaremur,
non obstante quod super piscatione coralliormzzdictorum,
seu eorumdem commercio seu extractione fuerit aliquibus
juribus pro parte Civilatis ALGUERII oppositum, preten
dendo q.d nulli, praeter hahitatoribus ejusdem civitatis,
est licitum facere seu habere barcas ad piscaudnm Coralia:
et ulterius Coralia quae piscantui‘ in BOSA habeant ad
duci et expediri in Alguerio, praetendentes Alguerenses
hoc eis pertinere virtute cujusdam prisilegii, seu ordí—
nationis Serenissimi ΜΒΜ Petri Aragonum felicis recor
dationis datue in Monasterio Populeti die vigesimo nono
mensis Julii anno a Nativitate Domini ΜΞΙΙ.'°° tercentesimo
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οετιιεεεεΞιττο quarto in eo habentis, quod omnes Barcae
perquirentes seu trabentes coralíwm a maribus del Cap
de [Vapoles usque ὰ Ζε !!ίστατία babeant, et teneantur de
ferre, et facere portum suum in ALouemo, et non alibi,
quod solvatur, et solvere teneantur illud majus jus, q.d
pro dicto (Joralío solvi est assuetum, tam per babitatores
dictae Villae, @ότι per extraneos, et hoc sub poena amis
sionis suarom barcarntn, rerum et mercinm suarom, ac
virtute etiam cujusdam provisionis Serenissimi D.ni Regis
Ferdinandi Patris et Avi nostri indelebilis memoriae, Dat.
in ρἶιΠ ΠἰνἰτεΙε-ΒετεΙτἱεοεε Με νἰἔεεἱτεε quarto octobris
anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo uo
nagesimo tercio, in quo habetur, q.cl Nobilis de Villa-Mari
Capitaneus Regiae Classis conabatur favere portum in BOSA,
et exigere intus eoralia quae piscantur et carrigantur et
commerciantur in dicta Civitate BOSAE, volentes, obtinentes
illam dare intelligi praefato D.no Begi η? Civitas BOSAE
non habet portum et carricatorium, quod fuit valde alie
num a veritate, quia de contrario aperte constat; imo
civitas ipsa Βοεεε babel et habuit semper portus et car
ricatoria et est Civitas insignis, et de principalioribus dicti
Regni, et fuit concessa, et alienata cum portibus et εεττ
ricatoriis, et doanis, el alias piscationes, et praerogativas,
desuper expressas habuit el habebat ante concessionem
praecalendati privilegii, Datum in Caenobio Populeti, pi
scationem et commercium coralíorum, prout constat per
Capitulo edita in Civitate Bosh: per olim tunc Vice-Co
mrsmU), BOSAE Dominum et possessorem dictae Civitatis
Besar: sub anno Domini millesimo tricentesimo trigesimo
octavo «τι prout tbenore illius deprebendimus, fuit illis
concessum cum illis verbis, q.d teneantur degere et portum
facere in ALGUERIO, ad ﬁnem et Μπιουτ, εε εκττ·εττεἰ et
alienigenae venientes ibidem ad coralandum, postquam
suos coralios piscatos, et recolectos tenerent, remanerent
in portibus desertis, et in Eremis vicinis ALouEmo, unde
possent recedere et rcvertere ad proprios lares suos insciis
collectoribus'Gabellarum et Jurium Regalium, illisque mi
nime solutis, quod cederet in damnum Curiae nostrae,
ct ztlguerensium. Hoc quippe detegitur manifeste ε? ἰρεε
de causa fuit concessum Με] privilegium cum in eodem
nulla sit mentio de Civitate Bosan quae fuit semper et
inpraesenciarum est de dictis portu, carricatoriis, et doanis,
et aliis omnibus supradictis in plena possessione usu, et
exercilio eorumdem. Verum ex quo Alguerenses multocies
non cessant insistere super praetensis, et hanc ob causam,
dum essemus in Civitate Caesarugustae, die videlicet tercio
Mensis Augusti anni proxime elapsi, fuit pro parte ipsius
Principissae humiliter praesentata in nostro Sacro Consilio
quaedam supplicatio, in qua petebatur, ne aliquid con
cederetur dictae Civitati ALGUERII in prejudicinm ειδε
Civitatis Βοεετ:, cui fuit facto provisio φ" fuit, ut suﬁtur,
(t) Cbi era questo Vxsconn; rignorc e poasesrore della cíttá do’
Rosa, il qualo nel 1338 foce pubblicare dei capitolo? per la liborta
della pesca e del commercio dei coralli? -— Era, senza dubbio,
Aumnlco, tiseontc dz‘ Narbona, marito di Bsnmcu di Arborea,
@Με del Giudiee MARIANO 1V, e sorella della famosa ELEONOHA ,
ossia Pavo di Guousnuo Ill visconte di Narbona, il quale nel prin
cipio del secolo XV pretese colle armi, contro i sovrani di Ara
gona, alla successione nel Grumcno di Arborea (Ved. sopr. D15
sannz. Susn). Evidentemente il dominio e la sígnonla sulla Με
di Bosa era a lui provcnuta da sua moglio BEATHICE, @Με σε
τ!εΝο Rumano 1V di Arborea.
et quod intimaretur Galcerando Itequenzes Syndico ALounnn
iu @Η in hac nostra Curia, cui illico pracdicta fuerunt
intimata et notiﬁcata, et ex quo nihil in scriptis respondit,
successive ad auditum dilütmi ιτἰῖ·ἰ Michaelis Joannis
Gomes Alumni et Proïis Principissae pred-ae pervenit, q."
dictus Sindicus ALousan intendebat cum magno studio obti
nere a nobis aliqna privilegia, seu provisiones praejudicalia
seu prejudicales di Civitati Bossa, signanter super dictis
Corallís, fuit per dictum Prorem pro parte dictae Prin
cipissae in a5 nostro Sacro Consilio praesentata, die vi
delicet octavo mensis Junii proxime elapsi, alia Sﬁ°
continentiae, seu effectns supradicti, et per dm Sacrum
Consilium fuerunt d.° Galcorando Requensez sindicbo
pred.° concessi sex dies tunc prope sequentes ad respon
dendum praedictis petitionibus, seu supplicationibus, ei
dem iniungendo intra dE sex dies diceret, peteret,
produceret quidquid voluisset super omnibus bis, in et
super quibus praetendebatur cernere interesse (leía Prin
cipissae, seu cedere in εἰιιε praejudicium, cum comina
tione ώ Ιερεἰε dictis sex diebus amplios non audiatur
super praedictis, intra quos quidem sex dies, nec usque in
hodiernum diem, dictus Sindicus ALsusmr nihil respondit:
eam ob rem, quia evidenter aparet praecalendatam pro
visionom fuisse subrepticie et obreticie impetratam, sub
velamine et colore interpretationis seu declarationis prae
calendati privilegii, volendo eidem citra ejusdem mentem
et seriem dare novum sensum et intellectum; Idcirco,
quia volumus, prout par est, τί! dictae Civitates quae vicinae
sunt maneant in tranquillo statu unaquaeque earum, de
oo qd suum est contentos, mentem nostram declaramus
utque aliae civitates dicti Regni in dicto privilegio εστι
ﬁrmationis, ut praedicitur, die püti expedito singulariter
nominatae et descriptae, babeant teneant, et faciant omnes
et unaquaequo earum in omnibus encontratis et Villis
ibidem designatis et speciﬁcatis, vicissim, et vice versa,
commercium et Trafugum, (sic) prout per babitatores eo
rumdem, cuilibet ¡psorum est fieri solita, et eisdem est
concessumet indultum. Ad humilem praeterea supplica
tionem pro parte dictae Principissae Nobis factam Vobis,
et unicuique vestrum serie pítium dicimus, et districti
precipiendo mandamus sub irae, et indignationis nostrae
incursu, poenas ﬂorenorum auri Aragonum trium mille
a bonis cuiuslibet contrafacientis irremissibiliter exigen
dorum, nostrisque inferendorum aerariis, quatenus prae
habitum privilegium Conﬁrmationis przEtae sub dat hu
jusmodi ac omnia singula in eodem contenta, et in pñ
tibus etiam enarrata, speciﬁcata, et contenta praefatae
Principissae, et suis haeredibus perpetuo omnino teneantur
et omnimode teneatis, et inviolabiliter observetis, teneri
et observari ab omnibus inooncusse faciatis, juxta illius
et pütium series, et tenorem, praefactae Principissae suis
que haeredibus et successoribus, et in perpetuum sinendo,
et libere permitendo eadem et eosdem, ejusque nomine
Civitatem praedam de Βοεε, una cum Phmargía, seu
Villis ejusdem, et Curatoria de (Mo tenere, et possidere,
cum omnimoda potestate et facultate μιτἰεάἱεϋοττἰε Με
ε! Μαι, et exercitio earumdem, et cum perceptione
omnium jurium, reddituum, fructuum, et emolumentorum,
ct cum ¡iiscatione etiam et comercio dictorum coralliortmz,
ot aliorum omnium jurium lucruum, et cum tractis et
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extractionibus omnium rerum prohibilarum, quas quidem
extractiones dicta Priucipissa, et ejus successores, uti
est jam eis concessum, possint ipsas facere extractiones
per portum seu portus Besar: semper et quotiescumque
per alios portus, seu carrícatoria dicti ΜΒΜ ΒετιοτειΙἰΙοτ vel
specialiter ﬁant extractiones, nulla a nobis, nec ab of
ﬁcialibus nostris petita seu obtenta licentia, prout est
jam sibi, et suis concessum, et cum comercio et exer
citio intrandi, et exerceudi, et exeundi con mercibus et
mercimoniis iu et ab lncontratis, Villis el locis de Cu
radoría Done, de Villa ΟΕΜ!! ΜιΝκο, Comitatus Gociani, de
jllontíverro, de Costa de Valls, de TunnAuLi de MEOLOGO,
_ JAVI, Cossam, MARGUINI, Ithcumnnn, PARTE asuman; et
in villis terris et locis Petri lllartini de Ferreris, prout ea
omnia et singula eidem Principissae, et suis sunt con
cessa, et permissa, et dc eisdem in possessione usu et
exercitio uti et frui sine aliqua contradictione, libere, ad
unguem faciatis, et permittalis, non obstantibus quibusvis
pragmaticis, concessionibus, seu provisionibus ac litteris
quibuscnmque factís seu faciendis in contrarium venienï
tibus, quibus ex nunc pro tunc ex causis praedictis
derogamus, ac etiam easdem earum serie revocamus. Nos
enim vobis contrarium omnimodum faciendi, etiam cum
nullitatis decreto, auferimus potestatem; illaque omnia et
singula pro expressis teneatis et observetis, exequi et
complere inviolabiliter facialis, dictamque Principissam in
pleniorí ejus suorumque Vassallorum possessione vel quasi
defendatis, manuteneatis utiliter contra cuuctos, et non
contraveniatis, seu contravenire faciatis, nec facere prae
sumatis, direcle vel indirecte, quavis ratione vel causa,
si gratiam nïam caram habetis, iram ac indignationem,
ac poenam praeappositam cupitis non subire. Datum in
Civitalate Barchinonae die decima quarta Mensis septem
bris anno a Nativitate Domini millesimo quinﬁo decime
nono. Yo El Rey. V.to Caus. V.t Lug. Sancles gïialis
Thes. V.e Augustinus Vils Conservalor @Β ¡n Int. sues
S.t Z l y z j.
Sig+ num lllagci Francisci Joannis Dalmao Civis Jñae
civitatis Valenciae, qui huictransumpto aucthoritatem suam
interposuit paritcr et decretum.
Sig+num mei Antonij Nos abthe Regia not. ριιΒδἰ
Valenciae, ac per totam terram et dominalionem Serenis
simi Domini Aragonum ΜΒΜ Scribae Curiae, cunctis D-E
Civitalis, qui huic transumpto aucthorilalem dicti Mag.ci
Jusmun, ejusque iuxta maudatum interposui pariler et
decretum.
Sig+num Joannis Soler anthé Regia Notarii pubEi Va
lentiae et per totam terram et dominalionem ΠΠ ΒοωδΕ
ΜΒΜ Ατει;;οπιιπτ, qui transumptum preinsertarum regalium
provisionum a sui originali forma abstraxit manusque al
terius scribere fecit, et cum eadem diligenter comprobavit,
clansitqtïe, loco die et anno in prima linea content. Cum
ex distautia Locorum de (ide et legalitate Notariorum saepe
dubitetur, idcirco nos Franc-ens Joannes DALMAU civis.
Jusmun Civitalis Valentiae in Civilibus testamur, (¡dem
quc facimus ad quos bae devenerint litterae sive prae
ΜΜΜ: fuerint q.d supranominatus Joannes Soler Not.
qui supra LLm transumptum a sua originali forma ab
traxit, et Antonius Nos Nott. qui suprad. transumptu
antbea Μι pariter’ et decretum interposuit, sunt Notarii
pubblici predae Civitatis Valentiae et in llíatricula Collegii
Tabellionum jam d.ae Civitatis pro talibus habiti, tenti,
et repulati sunt palam inter notarios: propterea supra
d.o transumpto, οιιιιο1ἱε`εΙἱἰε actibus attestationibus scri
pturis per supra nominatos Antonium Nos Notarium et
scribam Μο, et Joannem Soler Notarios exceptis, clausis,
et subsignatis (¡des plenissima in Judicio et extra vale’,
p. quospiam adhiberí; in quorum omnium et singulo
rum ﬁdem praesentes potentes, sigillique nostri Jusmm
ofﬁcii apposilione munitas providimus vobis fore desli
nandas, quae Μαιο, fuere Valenliae die vigesima tercia
mensis Augusti anno a Nat. Domini Mill. quingentesimo
vigesimo.
Copia hujusmodi regalium provisionum, sine executoña
lium pro ut jacet, exlrata fuit a quodam exemplo recondito
et conservalo in Archivio Domus Consilii pütis Civitatis
Bosae, licetmanu aliena, bene et ﬁdeliter, per me intïtum
notarium et secrotarium ad verbum, ut videro est, compro
bata, in cujus rei ﬁdem et testimonium , ut plenaria ﬁdes
ipsi tamq.m suo originali ubique in judicio et extra tri
buatur, Ego Joannes Uras antlioritatihus apostolica ubique
Regia p. totum pío Sardiniae Reguum nott. pub. et
secretarius d.ae Domus (ΜΜΜ ρῖπἱε θἰΜειΕἱε Μεσα
de Mandato Magniﬁcorum Dnoïum Consiliariorum Civi
talis, hic me subscripsi solílumque meum, quo ulor,
in claudendis pubblicis scripturis, apposui, q.d est tale
S¡g+num.
Sig+num Josephi Antonii Lay aucthoritate Regia per
omne praesens 8ειτι1ΞιΜοΒο8πυω pub.ciCaus. Nott. et istius
locum tenens Sedis ac Regiae Aud.e (Με, qui hujusmodi
copia in his quinquo papiri foliis püli comprensa, alieno
scripta Calamo, extracta fuit ab alia copia non antb.a
quae remanet inserta Το! 28'7 processus origlis Capitu
lorum Curiae celebratorum per eímtDucem de Monteleon_
Proregem et Capitaneum Geñalem erat istius d.ti Regni
in anno ΜΒ!) ει comprobala concordat, quae quidem
copia extracto. fuit in executionem decreti factiper IlLm
Comitem B. R. C. die tertia mensis 7.bris prope eﬂluxi
currentis anni, ad calcem cujusdam supp.nis porrectae per
nob.m et ltiagcum S. V. D. D. Ignacium Paliacho Il. t}.
in Anda Civili istius Regiae Aud.ae Die tertia mensis
oetobris anno a Nativitate Domini millesimo septingente
simo vigesimo nono Μαιο.
Π”.
Εί»ιρεπτΙοτο Carlo V, a petízione dlsabella de Villantarl
princípessa di Salerno, e signora di BOSA in Sardegna,
revoca il privilegio accordato alla cittá di Oristano per
la importazioiw ed esportazione di πιστοί ο derrota ρω
σ.›οπίε:πΙί da cerli luoghi dell’ isola, e rímette in vigore
la pram-matím del re Don Ferdinando II (il Cattolico)
sitlla liberlá del conunercío insulare.
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(ΙΒΝ. - 20 εοΙΙοο1ΙΙτο).
ΙΜ ΒοεΙΙ ΑτοΙιΙνΙ di Cagliari, Vol. B. C. 28. fol. 59 e seq.
Don Carlos per la Divina gracia etc. rey dels Romans
e l. Imperador Cesar sempre augusto, Dona Joana e lo
' dit don Carlos son ﬁll Reys de Castella de Arago de Leo
de les dos Sicilies de Hierusalem de Granada de Navarra
de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorques de Sevilla
de Sardenya de Corsegna de Murcia de Jaen dels Al
garbes de Algezira de Gibraltar de les iles de Canaria
et de les iles indies e terra ferma del mar Ocean, Archi
duchs de Austria duchs de Burgundia e Bravant, Comes de
Barchinona e Flandres e de Tirol ecc. Senores de Viscaya
y de Molina duchs de Atthenas y Neopatria comtes de
Rossello y de Sardenya Marquesos de Oristany y de
Gociano. '
'Als spectables nobles magniﬁchs amats consellers e
feels nostres Don Angel de Vilanova llochtiuent general
nostre a micer Miguel Myr Doctor en cascun dret regent
la nostra cancellaria en lo dit regne e als governadors
y reformadors en los Caps de Caller gallnra y llugttdor
Procurador real e mestre Racional y a tots e sengles
olïicials nostres y persones qualsevol en lo dit regne
constituhits e constituhides a qui provenga y seran les
presents presentados y als homens de dits olïicials y a
cadahu dells salut y Dilectio . per humil exposicio del
amat nostre Miguel Joan gomes familiar y procurador
de la Ill. y amada nostra Dona ysabcl de Vilamari prin
cipessa de Salern condessa de Capasco Senora quesdiu
de bosa y de Curadoria de opia migencant supplicacio
presentada en lo nostre sacre real consell en que ha
deduhit que trobantnos a tres del mes de Agost del
any proppassat en la nostra ciutat de Saragossa alcont
per lo scmblant se troharen los sindichs de les ciutats
de Sacer Lalgner y Oristany les quals vicinen ab la dita
Ciutat (le bosa y terres de la dita principessa y vehent
Gabriel de leo procurador de la dita principessa que los
dits sindichs entenienen obtenir de nos algunes gracies
y provisions en favor de les dites cintats y per que
posueren esser preyudicials a la dita ciutat de bosa y
altres terres de la dita principessa fon per lo dit Gabriel
de leon en lo dit nom presentada una supplicacio en
lo dit nostre real consell demanant que no‘ fos atorgat
a minguna de les dites ciutats cosa alguna que pognes
esser en prejudici de la dita prineessa. Efonch provehint
en lo dit nostre sacre real consell que minguna cosa
sens que primer fos boit lo procurador de aquella. E
estant la dita provisio sens cridar ni hoir la part de la
dita princessa es estat obtengut de nos per part de la dita
ciutat de Oristany entre les altres coses per nos a aquella
en via de Capitols abtorgades hun privilegi del tenor se
guent . ltem suppliquen assa real magestat que attes y
considerat la dita ciutat sua de Oristany la privilegi que
totes mercaderies y vitualles de les quatre encontradas
co es Ulcier parte barigado mandralusay y margini ma
comer ha.n de ser portades en dita Ciutat de Oristany
exaguades en la dnhana real de dita ciutat de Oristany
que per excencio y observacio del dit privilegi li sie
lieit y permes de aquí anant als consellers de la dita
ciutat ab volnntat consentiment y decret del magniﬁch
potestat e del Lochtinent del procurador real en dita
Ciutat crear y deputar hun algutzir o guarda que Paga l
guardar y forgar a les dites encontrados que 1οΙοε:Ιοε
dites mercaderies y vitualles sien portades a la dita ciutat
iuxta forma de lo dit privilegi e pendre los qui contra
faran e fraudaran la tenor del dit privilegi ordenant que
les mercaderies fora de dites encontrades terres per dit
algutzir se trobaran sien applicades e dividides en tres
parts la primera als confrens de sa mageslat la segonda
a les mnralles de dita ciutat la tercera altal algulzir qui
fara la execucio per sos trehalls comno li sie costituhit
altre salari e ultra que sera observat dit privilegi se an
gmentaran los dricts de dites duhanes reals e réplica de
dita ciutat de Oristany. Plan a sa magestat per temps
a son real beneplacit durador en virtut del qual han
nomenat hun alguatzil aquell han tremes per les dites
encontrades y trobant una ﬂora de carros de:cuyros y
formatges y altres mercaderies que accavena bosa ha
presos y portals en Oristany conﬁscant applieant tos Of
ﬁciales de Oristany com abans de bona guerra de hout
vengut a noticia de la dita princessa es estat per part
sua recorregnt a nos no sens gran clamor dihent que
lo dit privilegi obtengua com dites estant la dita provisio
es surreptici o obreptici impetras callidament callada la
veritat y expressa falsedat Car no ignoren tots los de
Oristany com per lo Serenissim Senor Rey don Ferrando
nostre pare e avi de louable recort atorga al magniﬁch
amat conseller nostre mosser bernar de Villamari que
poguessen de les sues terres que tenie en aquest regne
e e te vuy com a ﬁlla y herena universal de aquell la
dita princessa intrar exir y comercar liberament en les
dues encontrados e altres e de aquellos viceversa en les
sues terres metent y traent totes les mercaderies y robes
acostumades segons appar per la concessio de aquell
feta a vos en autentica forma reverentemont exibida del
tenor seguent. — Nos don Ferrando per la gracia de
den rey de Castella darago de leo de Sicilia de Granada
de toledo de Valencia de galicia de mallorques de sevilla
de sardenya de cordova de corsega de murcia de jaen
del algarbe de algezira de gibraltar y des les illes de
canaria comte de barcelona senyor de vizeaya y de mo
lina duch de Athenas y de neopatria comte de rossello
y de Sardenya Marques de Oristany y comte de gociano
com en los temps passats per los serenissimos reys pre
decessors nostres de gloriosa recordacio y per nos sien
estados fetes diverses provisions pragmatiques e ordina
cions circa la extractio de les mercaderies e altres havers
del nostre regne de Sardenya ques fa per los ports no
stres reals essent en aquell temps lo marquesat de Ori
stany e comtat de gociano detenguls per los llavors mar
quesos e comtes e apres de applicats a nostra realce
rona los dits marquesats e comtat segons experiencia ha
mostrat les dites provisions pragmatiqnes e ordinacions
en la observancia e execucio dellcs han portal alguns
contrarjs per forma que es necessari fer la provisio de
εποε E peroo volents sobre les dites coses saludablement
e com conve provebir per conservacio e augment de la
cosa publica de aquell nostre regne do Sardenya y dels
drets rendes e emoluments nostres reals ab tenor de les
πω. οποιο τω. τω'
presents les quals volem y manam tenir farsa de real
pragmatica de nostra certa scientia delliberadament e
consulto e per nostre propri motiv provehim ordenam e
manam que daci havant sie llicit e permes als habitants
e habitadors en la nostra Ciutat de Oristany entrar co
merciar negociar e contrectar en les encontrades de parte
de montis parte usellus parte valensa e marmilla e traure
de aquelles e quiscuna delles totes les mercaderies que
volran E per lo semblant tos habitadors en la nostra
ciutat e castel-l de Caller puguen e lis sia licit e permes
negociar entrar comerciar e traure liberament les dites
mercaderies en e de totes les dites encontrades axi com
vuy fan del restant del cap de Caller E mes avant pro
vehim ordenam e manam que οτι les nostres ciutats de
sacer e vila delalguer com la ciutat de bosa la qual
te e posseheix mossen bernar de villa mari οιιρΙΙιιτιο
neral de nostre niarittym exercit com a ciutat real e rete
totes les facultals prerogatives e preheminencies que tenen
les ciutats viles e ports reals ab omnimoda saloctat de
aquelles dites facultats prerrogatives e preheminencies e
sens lesio e perjuy de aquelles les dites ciutats de sacer
vila del Alguer e ciutat de besa. E los vassalls e habi
tadors presents e esdevenidors de aquelles e de quiscuna
delles puguen e lis sien licit e permes liberament entrar
negociar conlractar comerciar e traure totes mercaderies
e viluvalles en e de les encontrades de curadoria Dore
biti anela comtat de gociano e ses encontrades monti
verro costa de Valls Toralba meologo juve e cossehini e
margine e macomer e en la encontrada de parte hari
gado c en les villes y terres de mossen pere martj de
ferreres . E volem axi mateix que les dites ciutats de
sacer Oristany e vila del Alguer e poblats en ellas pu
guen per lo semblant e lis sia licit e permes entrar e
negociar contractar commerciar e traure totes vituvalles
mercaderies sardesques en e de les malexes encontrades
e en la dita ciutat de bosa e ses terres liberament e
sens contradicio alguna. E a co no obslant qualsevulla
pragmatiques provisions statuts e ordinacions en contrari
ﬁns assi en qualsevol manera teles e decretades com axi
per lo beneﬁci ntilitat e benavenir de la cosa publica
do aquell regno nostre ho haiam provehit e vullam sie
Τα οιογιτΙΙ ο complit ab tot elïecte de obra. Pertant
notiiicants les coses damnnt dites ab cascuna delles ab
tenor de aquelles matexes di hem y manam als spectable
magniﬁchs amats consellers e fahels nostres los Lochtinent
general en lo dit nostre regne de Sardenya e governadors
en los caps de saller gallura e lugudox‘ procurador real
nostre en lo dit regno potestats consellers olïicials maiors
jurats e bons homens e altres qualsevol otïicials e subdits
nostres en lo dit regne e qualsevol part de aquell c0
stituhits e costituhidors e assenyaladament a universes e
sengles oiﬁcials de les dites e desus nomenades torres e
encontrades als quals les presents pervendram e presen
tades saran e pertanguen en qualsevol manera les coses
demunt speciﬁcades expressamente de la dita nostra certa
sclentia e sots encorriment de nostra ira‘ e indignacio e
pena de ιΙοιτ milia ﬂorins de or de Ατειδο τι nostres co
frens applicadors que attesa e diligentment mirada la
present nostra provisio ereal pragmatica aquella e totes
e sengles coses en ella contengurles e speciﬁca des ten
guen fermament guarden e observen tenir guardar e
observar facen inviolablement a la virghe ¡una la serie
y tenor per qualsevol persones e contra aquella no facen
ne venguen contrafer‘ e venir permetan per alguna vía
causa o rabo si la gracia nostra tenen cara e la dita
pena desigen evitar com »τι procehesca de nostra determenada voluntat tot dubte diﬁcultat contradictío οτι- l
ceptio consulta e altres qualsevol impedimento obstacles
cessants e no admesos. En testimoni de les quals coses
manam per les presents ab lo nostre sngell comu en lo
'άστε ειτοοΙΙοιΙοε . Dades en la nostra ciutat de granada
a xxx del mes de setembre en lany de la natívidat de
nostre Señor MCCCCLXXXX nou . lo el rey. ι
Supplicant nos humilment per part de la dita pri/ncessa
que per observacio de sos privilegis e gracies sobre asso
atorgades e alias per lo dente di justicia volguessem
manar tornar a loch les dites coses e fer restituhir per
los de Oristany realmenl ab tot eiïecle tots los dils carros
robes y mercaderies presos e occupades de fet per lo
dit Algutzir a les persones de qui eren e voler prohibir
y manar a les de Oristany que del dit privilegi com a
surrepticiament impetrat no usen mes avant dexant e per
mettent a la dita princessa e assos procuradors y vassals
da qui havant usar γ ττεττΙτιτοΙιτιιτ de la preincerta con
cessio es pragmatica otorgada com dites al dit mossen
bernat de vila mari ¡uxta sa serie y tenor axi ¡segons
ﬁns assi elle la dita princessa han usat e praticat . E
nos annuent e la dita supplicatio com a justa volents
sobre le dites coses debitament e com se pertany pro
vehir ab tenor de les presents de nostra certa sciencia
y expressament per la real auctoritat nostra presehint
mature y digehia delliberacio en lo nostre sacre real
consell feta sots incorriment de nostra ira e índegaacio
e pena de tres mil ﬂorins dor darago des bens de qual
sevol contra fahents exhigidors y a nostres confrens ap
plicadors vos dihem y manam que en esser vos las pre
sents presentades sens dilacio alguna facan :τοεΙΙΙιτΙτιτ γ
tornar ab tots eiïecte totes les dites robes preses y levades
de fet com dites als de quieren conservant daqui avant
la dita princessa y sos procuradors y vassallos in sa pa
ciﬁca y quieta possessio de totes les coses coutengudes
y expressades en'les preinsertes real provisions del pre
fato senor Rey don ferrando y altres que us seran pre
sentados axi’y segons ﬁns assi es estat de aquelles usat
y pratiquat . E si per los de Oristany sera opposat que
los es estat fet perjuhuy en tel cas hoides les parts pro
vehiren tot go y quant trobaren devres fer e provehir
de justicia. Volem empero que la dita princessa romanga
en sa possessio de les dites coses axi y segons abans
stare car no seria rabo que per oﬂicial inferior fos de
aquella fet despullada y privada com no sia stada nostra
intencio ni es haver altorgat a la dita ciutat de Oristany
lo dit privilegi en prejug de cosa alguna abans attorgada
a la dita princessa y a sos predecessors. E per cosa
alguna no fassan lo contrari com per justes causes ari
procebesca de la mente y voluntat nostra delliberada car
nos vostres otlicis en quant menester sins excitante en
e circa les dites coses vos donam e conierim nostres
vous forses lloch y poder bastant pleuament ab los presents
los Capitols y privilegisdel dit regno e altres coses que
το
σι
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sien de servar sempre servats. Dat. en barchiño a xx del
mes de setembre Any Mil sinchcents denon.
Io el Rey.
V,‘ can‘ ν! ΑΠ8118ΠΙΝ18 Vic. f.
V.‘ de gualbis El. V.‘ ﬁlippus de ferrara
V.‘ de bononia Εν. Η.
ln Sardinie llI
log.“ κ”.
Μετα @εποε et catholica Ma!“ mandavit Mihi
Petro Garcia Vis.° per eam AuguStinunI
vicecancellarium Vics de gualbís de ferrera
etc. bononia regentes.
ΧΙΙΙ".
Decreto Boalo (lelïlmperatore Carlo V, col quale sono
approvati e sanzíonali í capitoli, e le demande discurso
e deliberalc dai tre Bracci del Parlamento celebralo in
Sardegna sotto la presídenza del víceré Don Angelo di
Villanova.
(ΗΒΟ. - 28 aprile).
Dagli antichi Arcbivj del regio Patrimonio in Sardegna,
codic. cart. autenL fol. 68 e seg.
t . .. .
Carolus divina favente clementia electus Romanorum
Rex, et futuros Imperator semper Augustus, Joanna mater.
et idem Carolus ejus íilius Dei gratia Bages Castellae,
Aragonum, Legionis, utrinsque Siciliae, Hjerusalem, Na
varae, Granatae, Valentine, Galiciae, Majoricarum, Ili
spalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis,
Algarhii, Algezirae, Gibraltaris, ac Insularum Canariae,
nec non Insularum Indarum, et Terraetirmae, maris
()ceani, Archiduces Austriae, Duces Burgundiae, et Bra
bantiae, et Comites Barchinonae, Flandriae, et Tirolis,
et Domini Viscayae, et Molinae, et Duces Athenarum,
et Neopatriae, Comites Rossilionis, et Ceritaniae, Mar
chiones Orislani, et Gociani, Spectabili, Nobilibus, Ma
gniﬁcis Consiliariis, dilectis, et ﬁdelibus nostris Locum
tenenti Generali , Gubernatoribus et Beformatoribus Calaris,
Gallurae, et Logudorii, Procuratori nostro Regio, ac
Magistro Rationali, et eorum Locumtenentibus, ac uni
versis, ct singulis aliis Oﬂicialibus, et personis, quibus
spectet, praesentibus ct futuris, in dicto nostro Sardiniae
Regno, ad quorum notitiam praesentes pervenerint, et
fuerint praesentatae, salutem, et dilectionem. Per contenta
in processu Parlamenti nuper celebrati cx commissione
nostra per vos spectabilem, nobilem, et dilectum Consi
liarium, et Locumtenentem generalem nostrum in dicto
nostro Sardiniae Regno Don Angelum de Villanova, et
ex relatione Nobis τετοιο per magniﬁcum, et dilectum
Consiliarium, ac Regentem nostram Cancellariam in nostro
Sacro Regio Consilio dicti processus intelleximus; quod
in, et pro conclnsione praefati Parlamenti, tria Βταοο!ιία,
sive Slamenla ejusdem Regni totum ipsum Regnum re
praesentantia, ¡Inanimes et conformes supplieartmt vobis
praefato Locumtenenti generali nostro, quod appuntamenta
quaedam per Tractatores dictorum trium Stamentorum
cum Traclatoríbus nostris Regiis tacta, bonum, et refor
mationem justitiae ejusdem Begni conoernentia, decre
taretis, ac si opus esset promitteretis, quod eodem modo,
quo per vos essent decretata, conﬁrmarentur a Nobis;
et ita, quantum ad decretationem vestram, fuit factum,
ac Nostrae Majestati per vos snpplicatum, ut nostra vo
luntate, et assensu munire de nostra solita benignitate,
et muniﬁcentia dignaremur: Nos vero, _visis et recognitis
dictis appuntamentis, quae fuerunt thenoris sequentisU).
o . o . - o o . . . - Τ .
Attendentes vos praefatum Locumtenentem Generalem no
strum, maturo consilio, et deliberatione, praeinserta ap
puntamenta approbasse, et eadem esse ita rationi, et
aequitati cousona, quod noviter concedi deberent, si
hactenus concessa non fuissent, volentes in bis robur au
ctoritatis nostrae Regiae impendere, nt dictorum appunta
meutorum perpetnae ohservanliae consulatur, tenore prae
sentis, de nostra certa scientia, expresse, deliberale, et
consulte, Regiaque nostra auctoritate decretationem appun
tamentorum praeinsertorum vestram in dicto processu
contentam (ν) approbamus ratiﬁcamus, ac ¡n quantum opus
est noviter facimus, et ﬁrmamos, mandantes vobis dicta
nostra Regia auctoritate, quod ipsa, et singula contenta
in dictis appuntamentis, sic ut praemittitur decretatis,
teneatis, exequamini, et compleatis, ac inviolabiliter suis
loco, et tempore ohservetis, nec aliquem contra eos irc
permittatis, cauti a contrario peragendo, si gratia nostra -
vobis clara est, et poenam trium millium ﬂorenorum
auri a bonis secus agentium irremissibiliter exigendorum,
nostrisque applicandorum aerariis, cupitis evitare. Datum
in civitate nostra de Coruuia, die XXVII] mensis Aprilis,
anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo.
Yo El Rey




Vid. Aug. Vice Can
cellarius.
ln Sardiniae llI. fol. Lxxxitq.
Caesarea, Catbolica, Regiaque Majestas mandavit
. mihi Joanni Goncales de Villa simplis.-Visum
per Cancell., Vice CaucelL, Gener. Thesaur, et
per Conservat. generalem.
(t) Scguivano li quattordici capitoli votati nel Parlamento, e sot
toposti alla sanzione reale. I medesimi riguardavano quasi tutti ¡I
buon governo dell'isola, e specialmento la bnona e retta ammini
strazione della giustizia. Non vi furono pero dimenticatc lo solito
domande παω allo Stamento Illilitarc fossero conservati i suoi pri
vilegi, e quello particularmente di potersi riunire separatamente
dagli altri due Bracci.
(a) Nel processo originale i capitoli deliberati dal Parlamento
erano stati decretati dal vicere con la seguenle Γοττττο!ει:-Ι.εσω
α ραΜΙίσα$α :Μαι ωτἱρ£πτα , όπσοπΙίπουι$ό οροσωωίσ Ι.οσοαΜΙσπσΜ
θαιετιι!άσ, ε! Ρτιιετ€άστιε ότι Parlamento, hanc fecit provisioncm por
organum Magniﬁci {Jontini Michaclis Mai Rcgcntem Cancellariam:
— Lo SPECTABLE SBNOR LOCHTINENT GENERAL ES (ΜΝΗΜΗ' υποπε·τωτ
με τω” 81'ΡΙ.ΙΕΑΒΕ8, τι” εστι μι Με τιιι:επιτ·τε Με Απο" , v
DECBETÁRA SA ltncesrn. ore su su SERVIT, ΤΑΝΤ αυτ” το»
ττιαΜτετεκ.
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XIV‘.
Ι.`ύιιφει·σιοι·ε @Νο V sartziona con suo Decreto Reale i
capitoli delle demande d-ísmisse e delíberate dallo Sla
mento lllilitare nel Parlaonento ríunito in Sardegna sotto
la presidenza del viceré Don-Angelo di Villanova.
(ΗΒΟ. - 28 ειριιΙσ).
ΒιιΒιι ΜΜΜ Archivi del Regio Patrimonio in Sardegna,
cod. cart. aut. fol. 73 e seg.
ln Dei nomine pateat universis, quod Nos Carolus di
vina favente clementia electos Romanorum Rex, et fu- '
turns lmperator semper Augustus; Joanna mater, et ídem
Carolus ejus πιω Dei gratia Παμε ΠειεισΙΙιισ, Αι·ειδσιιιιιιι,
Ιισδισιιιο, utriusque Siciliae, Hjerusalem, Navarrae, Gra
Μισο, πω, Valentine, Galitiae, Majoricarum, Hispalis, Δ
Sardiniae, Cordubae, Coisicae, Murciae, Giennis, Algarbii, ,
Algezirae, Gibraltaris, ac Insularum ludarum, et Terrae
tirmae maris Oceani, Archiduces Austriae, Duces Bur
gundiae, et Brabantiae, etc. Comites Barchinonae, Flan
driae, et Tirolis, etc., Domini Viscayae, et Molinae, etc.
Duces Athenarum, et Neopatriae, Comites Bossilionis, et
Ceritaniae, Marchiones Oristani, et Gociani: — Cum ex
commissione per Nos diebus elapsis (και ερεσιιιιιιιι, no
bili, et dilecto Consiliario nostro Angelo de Villanova,
Vioeregi, et Locumtenenti Generali in dicto nostro Sar
diniae Regno, cunctis regnicolis ejusdem Begni Parla
mentum extiterit convocatum, et in his quae concurrebant
servitium nostrum, bonum et tranquillum statum dicti
ΜΒΜ Με debite terminatum, excepta temen concessione
aliqnarum gratiarum per tria Stamenta, sive Braco/tía
dicti Regni petitarum, ut est moris in similibus Parla
mentis; et venissent pro his obtinendis ad Nos (cum id
dumtaxat Nostrae Regiae Personae altineat) Syndici electi
tiniformiter a dietis tribus Stamenlis, quorum unus erat
Nobilis et dilectus noster Domicellus, et de custodia No
strae Regiae Personae Carolus de Alagon (l), qui nomine,
et pro parte Magnatum, Comitum, Baronum, Nobilium,
Militum, et personarum militarium totius Stamenti Mili
taris, obtulit Majestatibus nostris capitula quaedam supli
cationum, sive petitiouum, ac gratiarum per eundem
Nobis suplicalarum, quae nobis lecla et perlecla fuere,
et habito super contentis in eisdem maturo consilio, et
copiosa relatione per Vicecancellarium nostrum, et alios
Consillarios Nobis facto de omnibus, quae circa ea opor
tebat nostrum Itegium auimum informare: Attendentes
innatam ﬁdelitatein ab experto cunctis temporíbus cogni
tam circa servitium nostrae Begiae Coronae in universia
regnicolis dicti ΜΒΜ, praesertim ¡n dictls Magnatibus,
Comitibus, Baronibus, Militibus, et aliis personis milita
ribus ejusdem Regni, quae Nos magnopere ¡nduclt et
movet, ut diligenti cura, non solum circa eorum quie
(t) Carlo di Alagon, che qui comparisce al servizio della Guardia
reals dolrithpeliattïre Carlo V, e sindaoo o depntato dello Stamenti;
militar-e di Sandogna, era nipote di Leonardo Alagon marchese dl
Oristano e conte di Goceano, spoglialo dei suoi Stati ncl 1477,
ligllo σοι σο! di lui fratello Salvatore Alagon.
 ' tem, coercendo manos Magistratuum, ne abntentes Παω
jurisdictione nostra, aut eadem ñgerose et suprema ‘uten
tes, in eos ιιιτΙεσσιιιστ, aut minus "Με 86 Ιιε!ισιιιιι, Μ»
tendentes; sed eliam eosdem novis graïtiis et favoribus
prosequentes, benigno diotis suplicationibus placeat, nt in
praesentiarum libenter placnit, oondescendere, justa de
cretationes in ﬁne uniuscujusque capituli ‘por eos factas,
scribique, et apponi jussas per maguiiicum, et dilectum
Consiliarium, et Secretarium nostrum Joannem Gonealez
de Villasemplis dicti processes Scribam, ao @σε manu
referendarum: Quorum capitulorum , et decretationum,
sive responsionum series sic se habet (ει).
Ί
(Η autom capitula praeinserta, et omnia et síngula in
eis, et iu unoquoqne eorum contenta, @Με τεερσιιεισιισε,
et decretationes in ﬁne uniuscujusque eorum adjectas, et
appositas, ut praefertur, perpetua validitate, et robore
omni futuro tempore permaneant, et subsistant , tenore
praeseutis Privilegii, et publici instrumenti ad aeternam
rei memoriam valituri, (Η nostra certa scientia, expresse,
deliberate, et consulto, Itegiaque nostra auctoritate lau
dantes, approbantes, et iterum de novo concedentes, per
Nos et Successores nostros eisdem Magnatibus, Comiti
bus, Baronibus, Nobilibus, Haereditatis, et aliis omnibus,
et singulis personis militaribns praedicti Stamenti et
Brachii Militaris dicti Sardiniae Begni, et ¡psa capitula
juxta eorum decretationos in vim privilegii, seu privile
giorum, et contractus cunctis tutnris temporibus valituri,
seu valendorum, damus, donamus, et eoncedimus, et ex
pacto speciali solempni stipulatione vallato, inter Nos, et
dictos Magnates, et cunctas militares dicti Ilegni personas
inito et convento, promittimus sub ﬁde et verbo Nostris
Regiis, ac juramus ad Dominum Deum, et ejus saucta
quatuor Evangelia ante nos posita, et nostris propriis
manibus corporaliler tacta, praeinserta uuiversa capitula,
el eorum unumquodque, tarnquam acta facta in Parla
mento, juxta illorum decretationes, et praesens nostrum
Privilegium, atque contractum , perpetuo tenore el ob
servare, ac teneri et observari facere, nec contraiieri
permitlere quavis causa. Spcctabili propterea, Nobilibus,
Illagniﬁcis, dilectis Consiliariis, et ﬁdelibus nostris, Lo
cumtenenti Generali nostro in praedicto Sardiniae Regno,
Gubernatoribus seu Reformatoribtis in Capitibus Calarls,
Gallurae, et Logudorii, Procuratori nostro Regio, et nostro
Fisci Patrono, vel oﬂicinm ipsum Begentibus, caeterisque
universis etsingulis Olïicialibus nostris’, et subditis quo
cumque nomine nominalis, otﬁciis ac jurisdictione fun
gentibus, praesentibus et futnris, mandamos dicta Regia
nostra auctoritate, sub ¡rae et indignationis nostrae πι
σιιι·ειι, ροσιιιιιιιισ ﬂorenorum auri Áragonum (ΜΜΜ ιοί!
Ιιιιιιι nostris inferendorum aerariis, quatenus praeinserta
omnia et singula capitula, et eorum unumquodque, tam
(2) Qui seguivano originalmente lnserti li ventitre capitoli di
demanda πιο" ΜΙΚ: 8ίαινιε·ιι$ο ΜΜΜ. Μ materia di tali demande
e di tutto le altre fatte , eonoedute e pattoggiato nai precedenti e
nei posteriori Parlamenti sardi, somministrano a chi volesse ben
meditarli e giudicarno il valore, ενο!» ιιΒιιιιιπισ ai tempi, un sog
getto assai grave ed ampio per la storia civile c política della
Sardegna sotto le dominazioni aragonese e spagnuola.
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quam facta in dicto Parlamento, juxta uniuscnjusque re
sponsiones, et decretationes, praesentemque contractum,
teneant ﬁrmiter et observent, et faciant ab omnibus, qui
bus attineat, observari inviolabiliter: injungentes, et ex
presse mandantes Locumtenenti Generali, et Gubernato
ribus, aliisque etiam Oﬂicialibus, quibus spectet, in Regno
praedicto Sardiniae, ut omni moi-ai et consultatione ces
santibus, nullaque alia executoria a Nobis super bis ex
pectata, seu requisita, quamprimum fuerint requisiti, ju
ramentum et homagium praestare teneantur in manibus,
et posse nostri Regii Procuratoris, seu otlicium ipsum
Begentis, quod praedictum contractum, et_publicum in
strumentum, omniaque praeinserta capitula, et eorum
unumquodque juxta eorum responsiones et decretationes
perpetuo tenebunt et observabunt, et non contra facient
vel venient ratione aliqua, pro quanto gratiam nostram
caram habent, iramque et indignationemmostram, poe
namque praeappositam cupiunt evitare. Actum est hoc in
civitate nostra de Corunia, die vigesimo octavo mensis
Aprilis, anno a nativitate Domini millesimo quingeutesimo
vigesimo, Regnorumque nostrorum, videlicet electionis Sacri
Imperii anno secundo, Reginae Castellae, Legionis, et
Granatae etc. anno (lecimoseptimo, Navarrae sexto, Ara
εστω», utriusque Siciliae, Hjerusalem, et aliorum quinto,
Regis vero omnium quinto.
Sig+num Caroli divina faventc clementia electi Βο
manorum Regis, et futuri Imperatoris semper Augusti,
Joannae matris, ct ejusdem Caroli Dei @Με Βθεσπι Πει
ε1εΙΙ:ιε, ΑπιΒοι1ιιω, Ι.εἔἰοὶιἱε, utriusque Siciliae, Hierusa
lem, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galitiae, Ma
joricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae etc. etc.
Marcbionum Oristanii et Gociani: Qui praedicta laudamus,
concedimus, ﬁrmamos, huicque publico instrumento sigil
lum nostrum comune, quo, antequam ad Regnum Roma
norum, Sacrumque lmperium electi essemus utebamur,
cum_ nondum alia fabbricata fuerint, impendenti jussimus
aipponendum.
Yo El Rey.
Testes sunt, qui praemissis praesentes fuerunt, Magni
ﬁoi Bartholomeus Ruiz de Castañyeda, Antonius de Vil
legas, Petrus de Cuasola, ac Alvarus de Alcofer praefa
tarum Majestatum Consiliarii.
Signum Joannis Gonzales de Villasemplis praefatarum
Caesareae. et Catholicarum Majestatum Secretarii, ct Con
siliarii, earumque auctoritate ctc., qui praemissis omnibus,
et singulis una cum praenominatis testibus interfui, eaque
de dicti Domini Regis mandato scribi feci, et clausi ctc.
Vid. Cancell. Vid. Aug. Vicecancell.
Vid. Ludov. Sanchez
Gener. Thesaurarius
Sardiniae ltiuerum ιιη. foi. VI.
Caesarea Catholica. Begiaque Majestas mandavit
mihi Joanni Gonoales de Villasemplis, in cujus
posse concessit, ﬁnnavit, et juravit. Vis. per
Cancel. Vicecancel. Gener. Tbesaur, et per
Conservator. Generalem.
Reg."
Vid. Conservator Generalis. V
Ή”.
Μ!£οτε άε|ἰ`|πιρετιι£οπ @Μο V e della Regina Giovanna
al Viceré di Sardegna, con le quali si ordina cite siano
osservati, rispeltati ed eseguiti i privilegi e le intmunilá
spettanti ai cittadini di Sassari.
(i529. ——— 27 luglio).
Dagli antichi Archivi Reali diBarceIlona,
vol. Itiner. Sigill. Comun. Μ". fol. 372 e seg.
Carolus Divina favente clementia G. Romanorum lmpe
rator semper Augustus, Rex Germaniae, et Joanna ejus
Mater, et idem Carolus ejus ﬁlius Dei gratia reges Ca
stellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hjerusalem,
Hungariae, Dalmaciae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti,
Valentiae, Gallitiae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cor
dubae, Corsicae, Murciae, Guiennis, Algarbis, Algesirae,
Gibraltaris, Insularum Canariae, et Insularum Indiarum
et Terraeﬁrmae Maris Oceani, Archiduces Austriae, Duces
Burgundiae, et Brabantiae, Comites Barchiuonae, Flandriae,
et Tiroli, Domini Biscayae et Molinae, Duces Athena
rum, et Ncopatriae, Comites Rosilionis, et Caeritaniae,
Marchionesque Oristanei et Goceani.
lllustribus, Spectabllibus, Nohilibus, Magniﬁcis Consi
liariis dilectis et ﬁdelibus nostris quibuscumque, Vicero
gibus, Locumtenentibus et Capitaneis Generalibus nostris,
Vicecancellariis, regentibus nostram Cancellariam, Magi
stris, et, Justiciariis, regenti oﬁicium, gerentibus vices nostri
Generalis Gubernatoris, Justitiis, Vicariis, Bajulis, Locum
tenentibus, caeterisque demum universis et singulis oﬁcia
libus nostris, majoribus et minoribus, jurisdictionem qua
lemcumque in omnibus Regnis et ditione nostre Coronae
Aragonum constitutis et constituendis, ad quem, seu ad
quos pervenerit, aut fuerint quomodolibet praesentatae,
aut de subscriptis requisiti fuerint, dictorumque oﬁcialinm
locumtenentibus, et cuilibet eorum, salutem et dilectionem.
Dudum per nobilem et dilectum nostrum Don Galze
randum Cano (jedrelles legum doctorem Sindicum per
nostram Civitatem Sacnms ad Nos destinatum Majestati
nostrae humiliter deductum fuit, quod habitatores et cives
dictae Civitatis a tanto tempore citra, quod non est me
moria hominum in contrarium, virtute Itegiorum privile
giorum sunt immunes in omnibus Regnis nostris a quibus
cumque juribus, vectigalibus, et servitiis Regiis, quem
admodum in dictis privilegiis, ad quae relatio habentur,
latius asseritur contineri; de qua immunitate jamdiu exti
terunt, et in praesentiarum existunt in possessionem, in
qua, uti asseritur, per aliquos vexantur, et molestantur
in non modico praejudicio illorum, detrimentumque dicto
rum suorum privilegiorum, timentes et jam magis in dies
per alios in illa vexari, et molestari.
Nobis propterea suplicare fecerunt, ut cum per jura tam
canonica quam civilia, et alias cautum existat neminem
sua possessione privari debere, aut in ea perturbari, ab
sque juris oognitione; dictos Cives praesentes, pariterque
futuros in ea videlicet pOSSCSSÍODO qua fuerunt, et in
praesentiarum existnnt utendi, diolaque immunitate con
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‘servari, et manuteneri ex nostra solita clementia mandare
mus. Qua suplicatione per Nos benigno exaudita, volentes
dispositionibus dictorum jurium reddere nos conformes,
tenore praesentium, nostra ex certa scientia, deliberate
et consulte, ac Regia Autoritate vobis et unicuique vestru m,
ad quem spectet, dicimus et districte praecipiendo man
damus, poena bis mille ﬂorenorum auri Aragonum adiecta,
quod dictos habitatores ac cives dictae Civitatis Sacnms
praesentes pariterque futuros in possessione utendi dictarum
immunitatum, in ea videlicet, in qua actenus fuerunt, et
de praesenti existunt ac reperiuntur, manuleneatis, et de
fendatis contra cuuctos, neo permittatis eos in illa impediri
aut perturbari, nec ab ea privari et spoliari per aliquos
donec causa cognita per Nos, aut alium iudicem, ad quem
spectaverit, aliter πω» provisum, contrarium nullatenus
tentaturi ratione aliqua, seu causa, pro quanto gracia nostra
vobis chara est, et praeter indignatiouis nostrae incursum
poenam praedictam, cui contravencionis casu prompta
et rígida non deerit executio, evitare cupitis, sic omni
justitia suadente providendum duximus, et per vos omnino
complendum, dubio, diﬁcultate, coutraditione consulta, et
aliis impedimentis cessantibus quibuscnmque. Datum in
Civitate nostra Barchinonae die 27 mensis Julij, anno a
Nat. Domini 1529.
Yo el Rey.
V.t Sanches Gen!“ Thes.
V.t de Ferrera elc.
V.t (le Bonini etc.
V.t de Romes etc.
ln Νικο: εἱΒἱΙΙϊΒοπὐιιιιἰε 8 fol. 372.
XVI‘.
Frammentí di congregazioni sinodali, c di alcuni provee
dímenti di disciplina ecclesíastíca, cIfebbe-ro luogo sotto
¡’arcivescovo turritano Salvatore Alepus (θ.
μ Μ. -$535 ).
ΙΜ! Codice autografo asistente nelPArchivio
della Chiesa Metropolitana di Sassari.
l.“
Die ἱυί.'°° Με: Mensis Februarij,
Anno a Nativitate_ Domini mnxxxmx.
_ Fuit celebrata sacrosancta sinodus per multum reve
rendum Dominum Johannem Serra canonicum, et in
spiritualibus et" temporalibus generalem turritanen. et
sassaren. yicaríum pro Rmo Domiuo domino Salvatore de
Alepns Dei et vApostolice sedis gratia electo Archiepi
scopo ejusdem Turritanen. et Sassarensis intus sacrestiam
(l) Per le ΑΜΗΝ relativo all’arcivescovo Alepus, il quale @απο
ΜοΉΙ9-οποΓονο!ωοπ1ε, ο prese parte assai attiva ai lavori del Sacro
Concilio ‘di Trento. (Ved. Ton, Μποστ. ΒΕοφ·. :Μ Sardi 111mm,
vol. l, pag. π. Torino, Edit. Chirio e Mina, 1837-38).
ecclesie metropolitano ejusdem turritanensis et sassa
rensis in qua quidem congregatione sinodali ¡ntervenerunt
sequentes.
Primo Rdüs Geraldus Illancha Archipresbiter
Rdüs Bartbolomeus de lo Scarado
Rdïís Johannes de Ozarello
Rdüs Anthonius Pilo
Rdtïs Panthleo de Serra
Rdís Gavinus de Godiano
Bdüs Augustinus Zunquello
Venerabilis Johannes de Paliazo






Presbiter Anthonius de Pinquileto
Presbiter Franciscus de Sanato
Presbiter Antonius de Fiozella
Presbiter Prancatius de Venturuzu
Presbiter Gavinus Pinna
Presbiter Matheus de Sena
Presbiter Sebastiauus de Bagella
Presbiter Johannes Spiga
Presbiter Ambrosius de Sena
Presbiter Johannes de Aurolo
Presbiter Johannes de Saccarello
Presbiter Johannes Anthonius Fortunadu
Presbiter Georgius de Zumarone
Presbiter Antbonuzus Traballa
Presbiter Petrns de Luzia
Presbiter Ludovicus de Araolla
Presbiter Gavinus de‘ Nadalino
Presbiter Paulus de Mogano
Presbiter Franciscus Delimontis
Presbiter Golïredus de Ulbu
Presbiter Johannes de Biato
Presbiter Ambrosius de Tolla
Presbiter Johannes Bello
Presbiter Anthonius de Santugolo




Presbiter Johannes de lo Petreco
Presbiter Johannes de Santino
Presbiter Johannes de Brimazolu
Presbiter Simon Carica
Presbiter Hjeronimus de Migaluzo
ln qua quidem sinodali congregatione fuit tractatum (sic)
de vita et bonestate clericorum, et deinde conclusum, quod
ﬁeret mandatum, preoipiendo omnibus presbiteris, et dia
conis, sub ceusuris et penis pecuniariis, quod omnes dicti
presbiteri, et diaconi turritanenses et sassarenses ince
dant, et reipsa incedere debeant per civitatem islam
turritanam induti clamídíbus, sive ψαξε panni obseuri
usque ad talares, et ínermes, ut decus et conveniens est,
nisi essent necessitate constricti arma deferre, quod in tali
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ΗΜ; et pari modo in tonsura, scilicet auribus paten
tibns (l). `
ΙΜ! etiam conclusnm, ‘quod omnes canonici predicti
turritani pergant, et pergere debeant, unnsqne eorum sin
gula dominica presentis cadragesime seciatim, et _medo
infrascripto ad visitandnm inclitos et gloriosos martires
sanctnm Gavinum, Protnm, et Gennarium θ). '
Prima dominica ibit canonicus Agustinus Znnquello, et
in ejus societate presbiter Antbonius Pinqnileto, presbiter
Pelrns de Adrovando, presbiter Petrus de Luna.
Secunda dominica etc. etc. (3!.
2.”
Die infr. x mensis Julii, ann. i534.
ΜΜΜ al honorable domno Jnanni delo maxio alias de
písonína y a donna Anzela de truisquo muller en secnndis
nuptiis del honorable donno Juanni de Valentino com a
cnradors et administradors de les Rectoría del venerable
mossen maten Casados com lo Revt vicarj de torres y
de sasser a instantia del honorable procurador de la mensa
arqnepiscuopal de torres y de sasser lis diu y mana que
infra espay y ΜΜΜ] ώ tres eras vingan a venrese pu
blicar per escomanícats ates no han volgnt pagar a la dita
mensa arqnepiscuopal de torres lo que li es 0118111141.
3 ."
Die infr. xx: mensis augusti,
anno a Nativitate Dïii M.n.xxxtu.r.
. . . _ Jranciscus de rebolledo habitator
presentis civitalis sassaris certa scientia ﬁrmavit
jus el de jure pre teta illa quantitate tritici ordei Tabe
et aliarum rerum qua revdi stefanus corso de putzo major
el. joannes suzarello de mara et matheus anthonius simon
de padria canonici diecesis bosanensis aut eorum procu
ratores dabnnt dompno jheronimo de ledda dicte ville de
putzo major vice nomine et pro parte dicti de rebolledo
pro illis centum et qninquaginta duobns denariis, seu in
(t) Nelle ordinazioni o costituzioni sinodali fatte dalrarcivescovo
turritano Francesco Pellicer nel 1501, si era. gía provveduto, prei
bendo agli ecclesiastici di andare armati sia di giorno che di notte
(Ved. sopr. ω". n.° Ρ, με. 160). Τι1111ιν!ει pare che Pabuso fosse
assai radicato, poiche la stessa proibizione e rinnovata, dopo tren
tatre anni, con le presenti Costituzioni, sebbene queste permettano
in certo modo ai sacerdoti e ai dinconi il porto delle armi, parche
ciÓ si facesse occultamente (oe-calle el honesto). Ancho nel vestirp,
sembra che gli ecclesiastici di quel tempo non osservassero punto
Ia disciplina confacente al loro stato. '
(2) Cioe la basílica anticblssima di Torres, dedican ai Ss. martiri
Turritani Gavino, Proto e Giannario.
(3) Sono quindi notati (e percio si tralasciano come non impor
ΗΒΗ) i nomi dei canonici e dei sacerdoti, i quali doveano andare
da Snssari alla basílica di Torres nelle sei domeniche di quaresima,
nella domenica delle palma, e nell’altra di resurrezione di quel
l’anno 1534.
(4) Μ! φωτο documento si rileva che ln scomunica si lanciava
con molta facilita, e per motivi non troppo gravi, dalla Curia arci
vescovile turritana di quel tempo. Se ne trovano molti altri esempi
somigliantl in altri lnogbi dello stesso Conrcn, nel quale, come
pereio si vede, si registravano, non solo le Congregazioru’ o le de
libarazíoni sinodali, ¡na eziandio tutti gli atti di giurisdizione, o i
principali almeno, esercitati dai vicari generali delrarcivescovo
Salvatore Alepus che era asscnte dalla sua sede.
εο!ιι1!οι1επι pro rata eorum quos dictus nobilis gratiose
mutuait Revdmo Domno Bernardo gentili bosanen. epi
800110(5), promisit judicio sisti et judicatum solvere. Et
ut de predictis diligentius eantnm sit dedit in ﬁdejnssores
ac planos et principales responsores honorabiles franci
scnm casalabria et franciscum de meni ejusdem civitatis
sassaris presentes et acceptantes qui in solidum simul et
sine ipso teneantur et ﬁrmiter astringantur ad omnia que
ipse supra tenetnr . . . . . dicti casalabria
et de meni presentes consensnernnt et dictam ﬁdejus
sionem in se sponte acceptarnnt pro qna promiserunt in
solidum una cum dicto eorum principali et sine teneri
et obbligatos Με ad omnia et singula ad que ipse
superius tenetnr. Et pro his insuper omnes, scilicet prin
cipalis et ﬁdejossores . . obligarnnt personas
et omnia eorum bona mobilia et immobilia etc. tenim
tiantes etc. scilicet dicti tidejnssores beneﬁcio novarum
constitutionum et dividendarum actienum et epistole divi
Adriani ac consuetndini barchinone loqnenti de duobns
vel pluribus etc. nec non legi de prius principali con
venendo etc. et dictus principalis ozyinlí sex diebus mili
taríbzis nnucnssrr (sic) el propría foro etc. (6) submiserunt
se et sua foro ΜΗ! ΒΕ! Τιιττ!ωιιοΠ et Sassareí Vicarij
ac capitulis et privilegiis ete. Et demum generaliter omni
alij etc. juraverunt etc. . . . . . . . . .
Testes hnjns rei sunt honorabiles Johannes Antonius
Araolla, et Petrns Panlus Sanzo, atque Gavinus Sanna
agrícola Sassaris.
1.”
Με infr. l septembris, anni m.n.xxxuuf
Magíster matheus pilo faber lignarius clericus conju
gatns turritanensis ex certa scientia virtnte juramenti per‘
eum corporaliter prestiti in posse meo notarij publici super
sacrosancta evangelio promisit verbis nec opere non le
(5) Bernardo Gentile era frate Domenicano, cappellano e storico
delrimperatore Carlo V, secondo il V100 (ΗΜ. θα. de Cerdeña) ,
e dopo la morte del vescovo Giovanni de Serra (non de .Μη come
scrive il MATTEI, Sard. 8ιια·., pag. 200) fu destinato nel 1533 da
Papa Clemente Vll a succedergli nella sede vescovile di Bosa
(FONTANA, Theatr. Βοπι€πίο., 'Ρε. 143). La sua elevazione alla di
gnita episcopale gli fece incon are molti debiti, dei quali si banno
le prove, non solo dal presente atte, ma eziandíd da altre memorie
registrate nello stesso Codice. lvi infatti troviamo che nel 19 giu
gno i534 il vicario turritano Giovanni Serra ordinó il sequestro
dei beni, frutti, redditi ed emolumenti del reverendo Bernardo
0οπ1ί!ε,νωοονο BosaneiL, per certo suo debilo verso Illesser Bíagío
de’ Valenti di Alghero,- che nel 30 dello stesso mese ed anno
furono pure sequestrati li di lui reddih’ vesvovili, percha, eccilato
pit‘: valle, :και ο·π·ιισα1ο sempre di consegnarc alla Menea arcivesco
vilc Turrilana lo sroauo (la expolia) del vescovo Don Giovanni
de Serra suo predcccssorc; e che nel 4 e 10 108110 1534 (εεευ!!ει
gía la di lui morte) fu ordinato agli amministratori del sequestro
6111881110 500 denari d’oro a Francesco de Busquets console di
Genova in Alghero, presi dal Gentile a presfanza da οστά merca
lantí ρωσικά; .ει!1π·! 50 @κατά ά'οσ·ο 1Μπω119!ί da [Μπα 8ω/'ωιο
Οαπιπο, ο Μπα :οποιο da lui doeute a Μπακ· 14!υ01ζ90 Beso, σπα
σω· Giovanni Calabrés e mosser Guglielmo Francis. Poco prima di
morire, il Gentile avea minacciato la ¿‘comunica ai suoi diocesani,
porche costero τ1ουειενειισ ρασαφΙτζ Ζε ψώνιο μι! motivo clregll
non distribuiva le candela al popolo nel giorno della canonum,
secondo l’antico costumc (te gingno i534. lvi}. '
(6) Vuol dire che il Rebolledo rinunció (reucessil) al privilegio ,
che per Capitols’ di Gonna oompeteva ai nobili di essere ω!!! in
giudizio mediante corallo e col termine di τοπ1ίωέμ1οπι€, e che
rinunzió puro al propría foro (civile) σεεο88ο11ε!πε!οο!1!!!'εοσΙσσίωιέσο
‹!ο!!ιι Curia arcivescovile turritana.
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'dere nec oiïendere sequentes, scilicet franciscum Demeni,
magistrum petrum piutirino, magistrum jheronimum demolo
alias argentargio, franciscum de andriolo, magistrum ce
sarem Zapino, magistrum vincentium falchoner, antonium
de scofugnazo, andream de scofugnazo, dompnum nico
laum de corra, sub pena centum ducatorum aplicandorum
necessitatibus mense archiepiscopalis turritaneﬁ et sassa
ren . . . . . in qua etc. nihilominus etc.
_ Et ρι·ο.ΙιΙε. obbligavit tamquam pro debito ﬁscali personam
et omnia bona sua mobilia et immobilia etc. renuntians
proprio foro etc. Et submilo me et mea foro ReVdi Díi
Vicarii ejusdem turritanén. et sassaren. etc. Et demum ac
generalitei‘ omnibus etc. jurans etc. .
- Testes hujus rei sunt honorabiles andreas sasso, et Μπι
ciscus alemannus sassarenses (l).
u
a."
Με infr. τω.: mens-is Februarii,
anno a Nativitate ΜΙ ω.υ.κκκν.
ΙΙιιΙΙ celebrata sacrosancta sinodus per multum Reïdum
dominum Johannem Serra canonicum, et in spiritualibus
generalem turritanïíu. et sassaren. viearium pro Revﬁo
Dío domino Salvatore de Alepo Dei etApostolice Sedis
gratia electo ejusdem turritaneri. ct sassaren. intus sacri
stiam ecclesie metropolitano ejusdem turritanen et sassarEn
in qua quidem congregatione sinodali interveneruut se
guantes:
Primo Rñdus Geraldus llíancha
Reïdus Sebastianus de Rosarellis
Rdﬁs Bartholus de lo Scarado
Réïdus Johannes de Ozarello
Rïïvdus Anthonius Pilo
Rdñs Panthaleo Falque
- ΙΙΙΙΠε Gaviuus de Godiano
Venerabilis . . . . . . . Sillanos
Canonicus Franciscus Cucuro
Canonicus Andreas Folargio




Presbiter Anthonius de Fiozella
Presbiter Johannes de ΑΙΜ
y Presbiter ‘Johannes Anthonius ΙΙεΙΙημο
Presbiter Andreas de lo Plazi' Presbiter Ambrosius Calvesu l
Presbiter Julianus de Sanarellu
y’ Presbiter Gavinus de Bartholomea
Δ ‘Presbiter Franciscus Barsalo
Presbiter Iljeronimus de Migaluzo
Omnes canonici
turritani.
η) ΙΜ ιΙιιοεν;ΙΙΙο di sottomissione si raccoglie come nella prima
meta del secolo Xvïla potestá civile tutelasse assai poco in ΜΗ
@με Ισ εΙοιποπε ψετεου:ΙΙο dei cittadini, e come la potesta eccle
siastica vi supplisse 'Μπι ιι1επΙ suoi proprii, allargando per con
segnenza la sua giurísdizione. ll chierico coniugato Matteo Pilo
promette’ con giuramento di non oﬂenderc le persone nominate’
nelPattÍr; e‘ di questi am" se ne leggono molti nel Comerc, donde
si‘ deduce: οΙιοΙει vita e i costumi di cotesti ‘rhícrici conjugali non
“απο ΙΙΙ certo molto pacilici ο ΙιιοΙΤοπεΜ. n’
Presbiter Petrus de Cillara
Presbiter Michael Delitala
Presbiter Ludovicus de Araolla
Presbiter Paulus de Mocanu
Presbiter Gavinus de Vico
Presbiter Laurentius Des . .
Presbiter Petrus de r Adrovando
Presbiter Anthonius de Pinquileto
Presbiter, Franciscus de Sancto
Presbiter Franciscus Delmonte
Presbiter Angelus de Atene
Presbiter Johannes Bellu
Presbiter Petrus Delitali
Presbiter Paulus de lo Frasso
Presbiter Stefanns de Instuzu
Presbiter Johannes de Ursone
Presbiter Gavinus Pinna
Presbiter Marchus de Serra
Presbiter Julianus Iscarpa
Presbiter Prancalius de Venturuzu
Presbiter Anthonius de Santugulu
Presbiter Anthonius Canu
Presbiter Johannes De lo Peneto
Presbiter Simon Faurga
Praesbiter Johannes de Serra
Diaconus Cosma Delolmo.
ln qua quidem congregatione sinodali fuit tractatum de
vita et honestate totius cleri, el deinde conclusum, quod
totus clerus incederet in habita et tonsura, et ines-mes (sic)
nisi essent necessitate constricti, sub penis contentis in
capitularibus constitutionibusíï). ' Ι
Fuit etiam conclusum quod omnes canonici predicti
turritanen. et sassaren. eant et ire debeant, videlicet unus
quisque eorum singula Dominica presentis cadragesime
seriatim ac modo infrascripto ad visitandum inclitos et
gloriosos martires sanctum Gavinum Protum et Januarium.
ρ Dominica prima ibit Reïdus Anthonius Guiso, et in
ejus societate venerabilis Anthonius de Pinquileto, et Ga
vinus de Vico.
Dominica secunda ibitetc. (3). .
Fuerunt insuper electi pro cura animarum confessores
istius cadragesime sequentes.
Primo pro ecclesia metropolitana turritanen. et sassaren.
omnes canonici et ΒοιιοΙὶοἱει1Ι'ο)ι1;ιΙοωω, presbiter Asfredus
de Ulbu, et presbiter Anthonius de Santugulu.
Pro ecclesia sancte Catherinerector illius, presbiter
Asfredus de Ulbu etc. 6ta.“)
(corroso)
(2) Questa prescrizione sinodale si riferisce ad altra somiglianle
gía fatta nel precedente anno (sopr. Framment. 1.°), ed all’altra
píü anticasotto Parcivescovo Pellicer (Ved. sopr. pag. 160).
(3) Sieguono i nomi dei canonici e dei sacerdoti che in ciascuna
domenica di quella quaresima doveano visitare la basílica di Το»
res dedicata ai Ss. martiri Gavino, Proto e Gianuario. ‘
(4) Da questa disposizíone si rilev chanel 1535 non vi era
nella Metropolitana di ‘Sassari ¡’ufﬁzio rpeciale o il beneﬁcio @τεστ
nicale di Pcnitenziere, ma che tale cura era collettivamente aiﬁdataa tutto il Capitulo. Δ v Ι ·
(5) 8ἰοΒιιο Ια όοεϋι5ωΙοιώ ΜΙ υοπ|'επου·ί μαΙ·ωΜια!έ ροκ· ΙΙ». ΙΙΙ
νοτιιη parrocchie dipendeútí dalla Metropolitana turritana’, όσα)
ρω· le parrocchie urbane di Santa Catterina‘, ‘S: ’Sist0, S. Donato‘;
S. Apollinare, c per le altre di Osito, Sorso; Sénnori, Usini, lteri.
Ossi, Úri, ‘e Olmedo. 'Α οΜεουπε di esse, oltre al rispettivo parroco.sono assegnati confessori coadiutorl. · ' γ '
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6.°
Die infr. ν: mensis Julii,
anno a nativitate Βάι ιι.π.1ιαν. Θεεεετι.
Magniﬁca domina catherina de Allepo presentis civitalis,
vidua et πω· relicta a q.m magniﬁco grabiele de Allepo
ut procuratix domini Salvatoris de Allepo electi archiepi
soopi et metropolitani turritanïín. et sassaren. ﬁlii sui
cum libera et generali administratione, ut de sue procu
ratiouis mandato plene constat instrumento inde recepto
in posse discreti gasparis momo notarii publici civitalis
et εεειι·ιεειιετιε άιε ει. . . . . (corroso) ¡bi descriptis.
ln quo quidem instrumento est sibi data et atributo
pot . . . . . . . (corroso) . . . . . .' . alias peragendi
procuras. IdEo dicto nomine et vigore dicte potestatis elegit
creavit nominavit et deputavit Βενάιππ θετειάππι Mancha
Arohipreshilerum ιπι·ι·ιιεπεπ. ει Sassaren. licet absentem
in Vicarium ejusdem ecclesie ιπι·ι·ιιεπεπ. ει Sassaren. et
hoc ad beneplacitum suum et non alias dando. . . . .
(corroso) . . . concedendo eidem domino Geraldo Mancha
si et in quantum . . . . . . (corroso) . . . . . omnem
quamcumque potestatem et plenissimum posse . . . . .
(corroso) . . . . dictum Vicariatus otïicium ad faciendum
diccndum et libere. . . . (corroso) . . . .dum quidquid
et quantum opus fuerit et illi videbitur exp. . . . . . .
(expedire) promisit insuper habere ratum idque sub ip0_—
teca dicti priueipalis sui bonorum etjurium ejusdem. In
cujus rei testimonium νοιπιι ριεεεπε Πει·ι ιπειτιιιτιεπιπιπ
πει· me notarium publieum et scribam . (corroso)
σ ο ο ο ο . ο · ι ο
Τεειεε hujus reí sunt egregius dominus franciscns lacouo
. . . . (juris) utrinsque doctor, et magniﬁcas Johannes
marques pr. . . . . . Sassaris (UI
XVII *.
per dimostrarc che gli spettava di dritto il marchesato
di Oristano c il contado di Goceano, giá con/Escala a
donna di Leonardo Alago-iz, ed applícato alla Corona
dei Sovraní aragonesí.
0534.4 tii e Η ειιι€πο).
0εΒιι Ατειιινι άι Ι3ει·εειιοπε , Ρεοεε.κο del Greugc, que propuso
Don Pedro de Alterriba y Arborea, en las Cortes de MOIIZON, celo»
bradas antes el Seïtor Emperador Carlos V.
Et Petrus Sobrino Notaríus, ut Procurator prae
dictus, stans, et perseverans in omnibus, et siugulis per
eum desuper, et ejus partem dictis, petitis, propositis,
exceptis, allegatis, et ﬁeri reqnisitis, et eontradicens επι
ιιπενιε ab adverso nimius debite dictis, propositis, exceptis,
allegatis, et ﬁeri requisitis; quae quatenus in facto con
sistunt, et contra partem adversam faciunt, aut facere
possunt, reverenter loquendo, mínimo fuerunt, nec sunt
vera, et quatenus de foro, seu justitia procedere dicuntur,
illa minime procednnt, nec in causa praesenti vendicant
sibi locum, et attestando omnes, et singnlas confessiones,
tam tacitas, quam expressas ex adverso factas, et ﬁendas,
si, et in quantum facinnt, aut facere possunt pro hac
parte, c0ntra,partem adversam, et non alias, aliter, nec
ultra objieiendo, et contradicendo ex adverso productis,
praetensis, et allegatís, et,ad enervationem illoïum, et ad
ostendendum, et demonstrandum vobis dominis Commis
sariis, quod non sunt ﬁeuda, nee ﬁeri debent petila, et
ﬁeri requisita pro parte adversa; imo sunt ﬁenda, et Με
άειιεπι contenta in petitioue hujus parlis, illis melioribus
via, modo et forma, jure, sive causa, aut alias facere,
dicere potest, ει debet: _ π
Replica falla a nome di D. Pietro di Altarriba e Arborea (i)
nelle Cortí oelebrate in Illonzone άιιιι'Ισπρεπιιοι·ε Carlo V,
g) É cosa alïatto singolare, πε εε πε trova, crediamo, altro
esempio, che una donna nomini e costituisca il vicario di un vescovo,
come fece in qnest’atto Catterina Allepo o Alepus, madre dell’as—
sente arcivescovo tnrritano Salvatore Alepus. Ne si μιά dire che
la medesima, nella qualita di procuratrice del proprio ﬁglio, sud
delegasse aIParciprete Geraldo- Manca i poteri ricevuti per πιω
puramente temporali, poiche nell’atto si dice chiaramente che
cum elcgít, crcavít, nominavít ct dcputavit. . in Vicaríum ejusdem
Ecclesíae Tun-iron. ει Sassaren., e di piü a suo ίσιωσε ι:επεμαειιο.
Donde provenisse un si strano abuso cosi apertameute contrario ai
canoni e alla disciplina della Chiesa, nol sappiamo. l-‘orse vi diede
causa la lunga assenza delParcivescovo Alepus dalla sua Sede; e
ci ricorda di aver lctto una sentenza perció protïerita contro lo
slesso Alepus nel 1569 da Giulio Oradino vescovo di Perugia, la
qpale, εεεοπάο ποιπιπιπο, εεἱειε πειι'Μεπινιο della Chiesa Calte—
drale di Sassari, p 4
. (i) Pietro di Altarriba era Μάιο σε altro Pietro di Altarriba y
Brit]. e di Donna ιι1επιπ Αιε8οπ άι Arborea, ultima άειιε 1ιειιε άι
Leonardo Alagon, del quale perció era uipote. ll marchesato di
Oristano e il contado di Goceano, ai quali, in mancanza di maschi
succedevano le femmine, gli appartenevano di dritto, perche i
quattro ﬁglí masehidi Leonardo Alagon (Artaldo, Giovanni, Anto
nio e Salvatore) ε1·επε morli senza snccessione; e cosi pure iﬁgli
' οι Eleonora Alagon,,altra ﬁglia dello slesso Leonardo Alagon. Sopra
ció la di lui ππιάτε Donna Maria Alagoiu era πω» eventualmente
chiamata alla succcssione di quei feudi ιο εεε: dal padre suo Don
1. πιω, ει proposuit dictns Procurator, quod de
contentis in vocata cedula ab adverso oblata, si, et in
quantum faciunt, aut facere possunt pro asserta parte
adversa, et contra hanc partem non coustat; nec constare
potest, saltem legitimo, nec modis et formis ex adverso
pretensis, et negat dictns Procurator narrata, prout
narrantur. _
'Σ. Tum quia, secundum mores, consuetudines, usus,
el constitutiones faeudales Italiae, ει Ιπεπιεε, sive Regui
Sardiniae in faeudis, cnjuscunque uaturae, ει qualitatis,
Leonardo e dal fratello Don Antonio Alagon. (Ved. sopr. ΟΠΠ'.
n.° ΣΚΟΡ, δεσ. ΙΝ, ε (Μπιτ. n.° lll‘, Sec. XVI); e fu in consi—
derazione di tali ragioni olio i (ΜΜΜ εΙειιι πειιε Οστά σε Μοπιοπ
riservarono a favore di Pietro Altarriba y Alagon il dritto che
per-cio gli compoteva. Di questa Replica essi giudici non poterono
esaminare e ponderare le prove parche mancava il tempo a farlo,
¿‘pit-ando la loro giurisdizíono nel 90 giugno 1534, giorno in cui
proferirono la sentenza. (Ved. la seg. ΠΑΝΙ'. n.° xvuv). Mai άυ·ιιιι
υ·ι.σει·ναιιεΙ·ι erano troppo evidenti. Li avea riconosciuti implíci
tamente e ιποΙιο prima il re Don Ferdinando ‘il Cattolico, facendo _
pagare nel 1493 a Donna Maria Alagon, madre del pretendente
Altarriba, li centomila «και che le erano stati legati per testamento
dal padre Don Leonardo Alagon (Ved. la detta Cana". n.° ΠΠ',
Sec. XV); e li riconobbe ancora nel 1585 il re Don Filippo ΙΙ
πειιε Οστά εεπεπιιι da lui celebrate in tale anno. impedendo che
la questione fosse decisa dai Giudíci di dette Corn’, dai quali la
riclamava Francesco Altarriba @πο ε επεεεεεοτε άει Pietro Altar
riba, a di cui nome fu intentalo nel 1533 il processo di gravame
(processo de Greuge) nelle Com’ di Monzon, e presenlata nel sill
gno del 1534 la presente Replica. Pero Francesco di Altarriba, con
suo testamento del 19 febbraio 1597, ordinó ai suoi eredi e snecessori’
di continuare le instanze per la rivendicazione degli stati di Oristano
e di Goeeano; e cosi, tra demande, o dilazioni, e ripulse, quei fcudi
rimasero poi per sempre incorporuti nella Corona aragonese.
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ιιοιιιιιιιε, ει @Με ειιιεΙειιιιιιιιε intra diclam lnsulam,
sive Regnum Sardiniae, et ltaliae, eliam in illis faeudis,
quae conceduntur ad propriam naturam faeudi, secundum
mores ltaliae, et sive sint faeuda antiqua, sive non; foe
minae, et descendentes ex foeminis possuut consueverunt,
et soleut, ac valout succedere, sicut, et masculi, et de
scendentes ex eis masculi, et successio in dictis faeudis
ita transit ad foemiuas, et descendentes ex foeminis sicut
et ad masculos, et descendentes ex masculis, et lam co
gnati, quam agnati admittuntur ad dicta faeuda, et ita
fuit, erat, et est usitatum, et praticatum, usitatur, et
praclicatur in tota Italia, et in dictis Regno, sive lnsula,
et qualibot earum, et hoc ab uno Μ”. ω”. ει.. οι du
centis annis continuis, usque nunc, et de praesenti, et a
tempore immemoriali, et sic fuit judicalum, et obtentum
in jütilcil) contrario, ct talis de praediclis fuit, erat, et
est vox communis, et fama publica ante hujusmodi litem
motam, et post, et de praesenli, in praesenti Regno
Aragonum, et in dictis Provinciis, et Regno‘, et ita Rex
nosler Carolﬂs confessus fuit, ac de praedictis se jactavit
coram plurimis ﬁde dignis personis, et ita fuit dictum,
et auditum ab antiquis, el senioribus, qui ¡Jraedicla vi
derunt; et sciebant, et pro certo habent inter antiquos,
et seniores, qui hodie vivunt, et est eadenrconsuetudo
in Regno Franciae, et in Regno Siciliae, et Principatu
Cathaloniae, propter quae, et alias constat, in oinnem even
tum quod Don Leonardus de Alagon, Avus dicti principalis
dicti Procuratoris, et ex eo descendentes, quomodocumque
descendaut, fuerunt, erant, et sunt capaces ad succe
dendum in dictis lllarchionatu de Oristano et de Gociano,
castris, civitatibus, villis, juribus, et pertineutiis illorum.
ὅ. Tum, quiá Nobiles Domini Don Antonius, et Don
Salvator de Arborea, et de Cubello, Fratres Dominae
Benedetae de Arborea, et ΜΗ Don Leonardi de Arborea,
Marchionis, et Comitis de Oristau, et de Gociano deces
serunt, et mortui fuerunt in Regno Sardiniae, sine tiliis,
nec ﬁliabus descendeutibus ex eis, super existentibus, et
viventibus sibi Don Leonardo de Alagou, Avo dicti prin
cipalis dicti Procuratoris, et nullis aliis relictis, ¡la pro
pinquioribus, et consanguineis eorumdem, sicut dictus
Don Leenardus de Alagon, et mortui fuerunt, jam sunt
elapsi septuaginta anni, et ultra, et pro mortuis, tiÍCiÍs
tempore, loco, et modis praedictis, fuerunt, erant ct suut
habiti, tenti, nominali, et reputati communiter, et ab
omnibus de eis, et de praedictis veram notitiam haben
tibus, et talis de praedictis, fuit, erat et est hujusmodi
ante motam litem, post, et de praesunti vox communis,
et fama publica, ubi supra, et ita fuit dictum, et audi
tum ab antiquis, et senioribus, qui praedicta viderunt, et
de praedictis τετοιο notitiam habueruut, et pro certo
habetui‘ inter antiquos, et seniores, qui hodie vivunt, ex
quibus manifeste resultat, quod si aliquod jus iu dictis
Marchionatu, et Comitatu pertinuit ad dictum Dou Anto
nium, et Don Salvatorem de Arborea, illud transivit,
et pertinuit, pro morte illorum, ad dictum Dou Leonar
dum de Alagon, avum dicti principalis dicti Procuratoris.
4.‘ Tum, quie ante annum-millesimum quatuorcen
tesimum‘ septuagesimum tertium, (liclus Don Leonardus
de Alagon, avus dicti principalis dicti Procuratoris, per
plures aunos continuos ante fuit, et erat Slarchio el (lomos,
σ
ι
et verus Dominus, el P0558550!‘ dictorum Marchionatns, et
Comilatus de Oristau, et de Gociano, una cum castellis,
civitatibus, villis, Iocis, vassallis, jurisdíctiooibus «Με,
ει criminali, mero, mixto imperio, lerminis, montibtis,
juribus, ac pertineutiis suis, et cum fructibus, juribus,
redditibus, proventibus, et emolumentis ad ι1οιιιιιιιιιιιι,ει
dominicaturam dictorum lllarcliionatus, et Comitatus per
tineutibus et spectantibus, scienlibus, tolerantibus, et ap
probantihus Serenissimis Dominis Begibus Aragonum, et
suarum Majestatum Locumteneutibus Generalibus, Procu
ratoribus Fiscalibus, et caeteris Otiicialibus Regiis, et nou
nullis aliis, et caeteris quibusvis, et pro tali fuit, ot nunc
pro tunc est ΜΜΜ, 1ειιιιιε, nominatus, et repulatus co
ram, et ab omnibus de praedictis veram notitiam lia
beutibus, et talis (le praedictis, fuit, erat, el est, ante
hujusmodi litem motam, et post, et de prasenti vox com
munis, et fama publica, ubi supra, et ita fuit, erat, et
est dictum, et auditum ab antiquis, et senioribus qui
predicla viderunt, et pro certo habettir inter antiquos, et
seniores, qui hodie vivunt.
δ. Tum, qnia dictus Don Leonardus de Alagou,
ams dicti principalis dicti Procuratoris, et sui tilii,
D. Joannes, et D. _Autouius de .Alagou, nec aliquis eorum,
numquam fuerunt rebelles Itegiae Coronae, nec ltegibus
Aragonum, nec unquam commiserunt aliquam felloniam ,
nec aliqua crimiua, nec delicia, nec aliquod crimen laesae
Majestalis, propter quae potuissent ¡irivari dictis Comitatu,
et lllarchionatu. lmo fuerunt semper lideles vassalli, et
subditi ltegiae Coronae, et Dominis ltegibus Aragonuin,
et numquam ipse, nec aliquis eorum commiserunt, Γε
ceruut, nee perpetraruut asserta crimina, excessus, et
delicia, nec ea, quae narrantur, et coutiuentur in qua
dam vocata Sentenlia ab adverso arliculata et producto,
quae, ut dicitur, lata fuit die quadam mensis octobris,
de anno computato a Nativitate Domini millesimo qua
tuorcentesimo septuagesimo seplimo, per Dominum Regem
Joannem lata; et ita fuit, erat, et est verum, publicum,
et not0rium,. et fuit dictum , et auditum al) autiquis, et
senioribus, qui praedicta viderunt, et de praedictis veram
notitiam hahuerunt, et pro certo habetui‘ inter antiquos,
et seniores, qui hodie vivunt, et talis de praedictis fuit,
erat, et est vox commuuis, et fama publica, ante hujus
modi motam litem, post, et de praesenli ubi supra.
6. Tum, quia per dictum Regem Joanpem, sine
aliquae causae cognitione, sine aliqua causa, et sine ci
tatione aliqua, dicto Don Leonardo de Alagon, Marchione
praedicto, non citato, nec in jure suo audito, fuit privatus
de facto, et per polentiam, dictorum Marchionatus, et Co
mitatus, et sic mala ﬁde, et contra conscientiam, salva
sua Excellentia, et debik) ei honore, ac ειιι·ιειΙιιει· loquendo,
dictus Rex Joannes detinuit, et occupavit dictum Mar
chionatum, et Comitatum; et ita est verum, et ita esse
verum, dictus Rex Joannes confessus fuit coram personis
ﬁdedignis, et talis de praedictis fuit, erat, et est ante
hujusmodi motam litem, post, et de ¡uaeseiiti vox com
munis, et fama publica, ubi supra, et ita fuit dictum,
et auditum ab antiquis, et senioribus, qui praedicta vi
derunt, et audierunt, et pro certo liabelur inter antiquos,
el. seniores, qui hodie vivunt.
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‘Ferdinandus, ﬁlius dicti Domini Regis Joannis, etiam salva
sui clementia, et debito ei honore, et subjectione, et
curialiter loquendo, mala ﬁde, et contra conscientiam
detinuit, occupavit, et possedit tempore vitae suae, a tem
pore mortis dicti Domini Regis Joannis, usque ad tempus
ejus mortis, dictum Marchionatum, et Comitatum, et ipse
successit in vitio, et violentia, et mala ﬁde dicti Domini
Regis, Joannis; et mala ﬁdes dicti Domini Regis Joannis
non potuit prodesse, immo debuit, et debet nocere dicto
Domino Regi Ferdinando, et Cacsareac Majestali, et ipse
Dominus Βοχ Ferdinandus habuit notitiam veram, quod
contra conscientiam, et sine causa legitima fuerunt dicti
Marchionatus, et Comitatus occupati a posse dicti Don
Leonardi de Alagon , et quando οίκο ο morir, et antes
muchas vezes dijo, que no era en cargo, ni llevara otro escru
pulo de consciencia, sino de tener ocupados los dichos Mar
quesado, y Condado, et etiam dictus Dominus Rex Ferdi
nandus saepe, et saepius, vivente dicto Domino Rege
Joanne, recognovit, quod contra jus, et justitiam dictus
dominus Rex Joannes detinehat occupatum dictum Mar
chionatum, et Comitatum, et scripsit dicto Domino Regi
Joanni, supplicando suae ltlajestati dignaretur dicto Don
Leonardo de Alagon, Marchioni praedicto, seu suis iiliis
restituere praedictum Marchionatum, et Comitatum, di
cendo, et aﬁirmando, quod ipse sciebat, quod dictus Don
Leanardus dc Alagon, et sui ﬁlii, semper fuerunt ﬁdelos
vassalli dicti Domini Regis Joannis, et quod non fecerunt
aliqua, propter quae debuissent privari dicto Marehionatu,
et Comitatu, et talis de praedictis, fuit, erat, est vox com
munis, et fama publica, ante hujusmodi motam litem, et
post, nunc de praesenti in locis, et partibus praedictis, et
ita fuit auditum, dictumque ab antiquis, et senioribus,
qui praedicto viderunt, et audierunt, et pro certo habetur
inter antiquos, ct seniores, qui hodie vivunt.
8. Tum quia, secundum mores, usus, et constitu
tiones, faeudales Italiae, et Regni Franciae, et ltegni
Siciliae, et Principatus Cathaloniae, et lnsulae , sive
Regni Sardiniae, in faeudis cnjuscumqtie naturae, et
qualitatis nominis, et generis existentibtis intra dietas
partes, et Provincias, et Begna praedicto, etiam in illis
faeudis, quae conceduntur ad propriam naturam faeudi,
secundum moros Italiae, et sive sint faeuda antiqua, sive
nova, nunquam fellonia, nec delicta Patris, vel adquirentis
noviter faeudum, seu habentis faeudum antiquum prae
judicat, nec nocet, nec potest, nec solet, nec consuevit
nocere, nee prejudicare ﬁliis, nec descendentibus dicti
Committentis delictum, sive felloniam, et ita fuit, erat,
et est usitatum, et practicatum, usitatur, et praticatur in
tota Italia, Provinciis, Regnis, lnsula, et Principatu prac
dictis, et quolibet eorum, et hoo ab uno, x.xx.xxx.L.c.
et ducentum annis conlinuis, usque nunc, ct de praesenti,
et a tempore immemoriali, et talis de praedictis, fuit,
‘erat, et est vox communis, et fama publica, ante hu
jusmodi motam litem, et post, et de praesenti in praesenti
Regno Aragonum, et in dictis Provinciis, et Regnis, et
ita Dominus noster Rex Carolus confessus fuit, et de prae
dictis se jactavit coram personis ﬁdedignis, et ita fuit,
et est dictum, et auditum ab antiquis, et senioribus, qui
praedicta viderunt, el pro certo habetur inter antiquos,
et seniores, qui hodie vivunt. ·
θ. Tum, quia Don Leonardus de Alagon, avus dicti
principalis dicti Procuratoris, mortuus fuit post annum_
millesimum quatuorcentesimum nonagesimum quartum, et
non antea, et etiam Don Joannes de Alagon, ﬁlius Do
minae Leonoris de Alagon, ﬁliae D. Leonardi de Alagon,
Marchionis, mortuus fuit post annum millesimum quin
gentesimum decimum septimum, et non antea, et pro
mortuis dictis temporibus, respective, fuerunt, erant, et
sunt babiti, tenti, nominati, et reputati communiter, et ab
omnibus, de eis, et de praedictis voram notitiam haben
tibns, et talis, de praedictis, fuit, erat, et est ante hu
jusmodi litem motam, et post, et de praesenti vox com
munis, et fama publica uti supra.
10. Tum, quia Nobilis Dominus Don Antonius de
Alagon, ﬁlius dicti Don Leonardi de Alagon Marchionis,
mortuus fuit in anno millesimo quingentesimo quarto, et
non antea, et etiam dicta Domina Maria de Alagon, mater
dicti Domini Petri de Altarriba, ¡irincipalis dicti Procu
ratoris, mortua fuit in anno millesimo quingentesimo . .
. . . . . . . . . . .et non antea, ct pro mortuis dictis
temporibtis respective fuerunt, erant, el sunt babiti, tenti,
nominati, et reputati communiter ab omnibus, de prae
dictis veram notitiam Iiabentibus, et talis de praedictis
fuit, erat, et est vox communis, et fama publica in Regno
Aragonnm, et alibi.
H. Tum, quia dictus Don Leonardus de Alagon,
avus principalis dicti Procuratoris, et ejus ﬁlii praodicti
vocati Don Joannes, et Don Antonius de Alagon fuerunt de
tenti, capti per dictos Reges Joanncm, et Ferdinandum in
castro de Xativa, et in Regno Valentine, et in aliis par
tibus Regnorum Hispaniae, extra tamen dictam lnsulam,
sive Regoum Sardiniae, videlicet, @ΜΙΒ Don Leonardus
Marchio, ab anno millesimo quatuorcentesimo septuage
Μαιο septimo, usque ad annum, et tempus, et tempore
ejus mortis, et dicti ejus ﬁlii Don Antonius, et Don Jo
annes a tempore mortis dicti eorum patris, et antea, et
post, usque ad annum millesimum quatuorcentesimum
nonagesimum nonum, quo anno fuerunt positi in libertate,
absque facultate tamen eundi, nec moram trahendi ad
dictam lnsulam Sardiniae, nec in ea, et dictus Don Jo
annes, et Don Antonius, nunquam post dictum annum
millesimum quatuorcentesimum nonagesimum nonum, Ιω
buerunt libertatem, nec facultatem eundi, nec accesse—
runt, nec fuit eis pcrmissum ire , nec accedere ad dictam
Insulam, sive Regnum Sardiniae , nec fuerunt in ea prae
sentes dictis temporibus, et morlui fuerunt in Regnis
Hispaniae, extra dictum Regnum Sardiniae, et ita fuit, erat,
et est Verum, publicum, et notorium, et talis de praedictis,
fuit, erat, et est ante hujusmodi litem motam, et post, et
de praesenti vox communis, et fama publica in dictis locis,
et parttbus in praesenti ΜΒΜ ΑτοΒοΙιοιο, et ita Dominus
Rex Carolus confessus fuit coram personis ﬁdodignis.
ΕΣ. 'ΙΜΙΑ, quia saepe saepius ﬁlii, et rlescendentes
dicti Don Leonardi de Alagon, post ejus mortem, in Curiis
Generalibus celebratis in praesenti Regno Aragonum, ob
tulernnt gravamina contra Dominum Regem Ferdinandum,
de vi, violentia, quae eis inferebatur propter occupationem,
et detentionem dicti Marchionatus, et Comitatus; et alias
fecerunt diligentias, propter quas nulla eis potuit, nec
Ι ροΙοεΙ οΙωΙοτο praescriptio.
DEL SECOLO ¡VL ‘ ω!
Μ, Το!!! quia, vivenle dicto Don Leonardo de Alagon,
nec etiam post ejus mortem, quandiu ejus ﬁlii non fue
σο!!! in tibertato, nec etiam postquam fuerunt liberati,
pro tempore, quo fuerunt absentes a Regno Sardiniae,
nec etiam vivente dicto Joanne de Alagon, ﬁlio dictae
Leonoris de Alagon, nulla potuit currere contra ﬁlios
dicti Don Leonardi de Alagon, Marchionis, nec dicto Petro
de Altarriba prescriptio, quia non valenti agere, de jure
vel de facto, nulla currit praescriptio.
N. Tum, quia secundummores, constitutiones, jura,
et leges insulae, sive Begni Sardiniae, ab uno, και!!!
ο! centum annis continuis, usque nunc, et de praeseuti
continuo observatum fuit, erat, et est cautum, et dispo
sitnm, quod nulla praescriplio currat, nec currit super
bonis immobilihus, contra absentes a praedicta lnsula.
sive Regno Sardiniae; imo absentes, ipso jure, servantur
illesi; et ita fuit obtentum contradictorio judicio, et talis
de praedictis fuit, erat, et est vox communis, et fama
publica in diclo Regno Sardiniae, et alibi.
Μ. Tum, σο!!! dictus Don Leonardus de Alagon,
avus principalis dicti Procuratoris, et eius ﬁlii, et de
scendentes, fuerunt, et erant origine, et habitatorie, et
domicilio Aragonenses, et regnicolae praesentis Regni,
qui gavisi fuerunt, et poterant, privilegiis, libertatibus,
usibus, et observantiis praesentis Με!!! Ατοσοσσσι, Βο
8σ!οο!!ε Μο!! ΜΒΜ οοσοοεο!ε, ο! !σοσ!!!ο, ο! pro talibus
fuerunt, erant, et sunt babiti, tenti, nominati, et re
putati communiter, et ab omnibus de praedictis veram
noticiam babentibus, et talis de praedictis fuit, erat, et
est vox communis, et fama publica ubi supra.
Η!. Tum, quia asserta sententia condemnatoria
privationis prolata, ut dicitur, per dictum Regem Joan
nem ab adverso producta, fuit promulgata a non habente
potestatem ¡llam promulgandi, et dictus Dominus Rex Jo
annes non potuit cognoscere de praedictis fellonia, et
delictis commissis, ut dicitur per dictum Don Leonardum
(le Alagon Marchionem praedictum.
Π. 'Πωσ, quia de vocatis processibus ad adverso
praetensis, et allegatis in dicta vocata sententia contra
dictum Dominum Don Leonardum de Alagon, et ejus ﬁlios,
et fralres, oecasione praedicta, lata per dictum Dominum
Regem Joannem, non coustat, nec constare potest, ali
quonfodo saltem legitimo, nec est ratio aliqua habenda de
dicta sententia vocata, seu declaratione facta per predictum
Dominum Regem, et seu per Dominum Joannem Bos, as
sertum Regentem Cancellariam suae Majestatis, in perso
souam ejusdem, quoniam de tali declaratione, seu asserla
οοσ!οσ!!!ι σο!! οοσε!!!!, σοσ constare potest aliquo modo
ΜΜΜ!! Ιοε!!!ισο.
Η. Tum, quia scriptura illius ab adverso producto
fuit, et est scriptura privala non scripta manu alieujus
pnblici Notarii, seu authenticae personae, potestatem ali
quam conliciendi, seu testiﬁcandi, habentis, ¡mo quod ille
esset, nec sit Notarius, nec Secretarios expresse diﬂiletur,
et negat dictus Procumtor.
Η!. Tum, quia de contentis in ea ratio nulla habeuda
est, attentis jam diotis, et aliis, in foro, et ralione con
sistentibus, et signantefex eo, pro eo, et aliis, quoniam
dictus Dominus Domnus Leonardus de Alagon, et eius
fratres, et ﬁlii, dum vixerunt, semper fuerunt, et erant
naturales in Regno Aragonum ltaeíroditati in dicto amm
Aragonum, et tales qui ganadero patera-nt, et Μεσοι!!
Βοοσοτο ίοτ!ο, ρτ!ν!!οο!!ο, usibus, et oonstitutiouibu;
dicti Regni Aragonum, regnicolis ejusdem conoeesia,
pariter, et indultis, quod est σο!οτ!σσι, ο! στο notorio
haberi petit dictus principalis dicti Procuratoris, at dieta
vocata sententia, ut ex adverso assertur. fuit, erat. σ!
ω! lata in Civitate Barchinonae. Principales (lathaloniae.
ex quo notorie oonstat, fuit, erat. ο! est lata extra Regulus
Aragonum, et Civitas Barchinonae est extra Bognum Ara
gonum, et cum de foro. σσο, ο! οοσοοο!!!ο!!σο Μο!! Reset
Aragonum cansae, tam civiles, quam criminales Arago
nensium, et naturalium dicti Regni, non possint oognosci,
decerni, ot determinari, nisi iu dicto Regno Aragonum.
et ab eo Μισο!!! σοσ possint, et etiam in causa appet—
lationis, merito sequitur, quod dicta voeata. sententia qua.
tenus tangit, aut tangere potest personas, et bona prae
dictorum, est nulla, et invalida, ο! σοσ σοοι!!!, σο!! οπο!
principali dicti Procuratoris.
20. Tum, quia de foro, usu, et eonsuetudine ΜΒΜ,
processus, seu causa, et accusatio criminalis, etiam cri
minis laesae Majestalis, tam in primo, quam in secondo,
et tertio, et aliis capitibus ejusdem, non potest inchoari,
prosequi, nec ﬁniri, nisi vocata parte, et facto legitimo.
et debito fori processu datis defensionibus, et hoc coram
justitia Aragonum, et seu ejus Locumtenentibus, ad in
stantiam Procuratoris Fiscalis Serenissimi Domini Begis,
et sic, et alias, cum dictus Don Leonardus de Alagon,
et ejus liliae, et ﬁlii, fuerunt, erant, et sunt, tam tem...
pore facti vocati processus, si aliquis reperiri potest, (quod
absit) et assertae vocalac sententiae, et declarationis ejusdem,
qui ante, et post naturales haereditali in praesenti Regno
Aragonum, et goudebant gaudereque poterant dictis pri—
vilegiis, libortalibus, τω, usibus, dicti ΜΒΜ, εοσΜ!στ
ιιισσ!!οε!ο, οσοι! praedicta vocata sententia, et declaratio
ex adverso exbibita, cum simili suhjectioue proferimus
loquendo, fuit, et est nulla, et nullius momenti, nec de
illa, nec contentis in illa, ratio aliqua haberi potest.
Σ!. Τσι!! ΜΜΜ, quia dicta vocata sententia fuit ,
erat, et est nulla, injusta, aut saltem invalida, in allo
capite, et causali, et maxime ex eo, pro eo, et alias;
quoniam dicta vocata sententia caruit, et caret debitis for
mis substantialibus, et solemnitatibus, in talibus, et si—
milibus de foro, et ratione scripta, et stilo, et practica
hujus Regui, et aliis requisitis, et apponi solitis.
22. Tum, quia fuit lata, ΜΜΜ! fori, et ratione scripta,
non servata, et omissis solemnitatibus a foro, et ratione
scriptis, et aliis in talibus, et similibus necessariis, et
requisitis
Ή. Tum, quia fuit lata non legitima, et parte non
vocata, nec in suis Jnribus audita, nec citata, nec vo—
cata, prae cujus interest, aut intererat; ex οσο,ο! ΜΒ!
ίο!!,οι·τι!, ο! est nulla, et invalida, et de foro, et ratione
scripta, contra non vocatum, citatum, nec in jure suo
audilum, non potest aliquod deﬂiniri, cum causarum
merita, non partis, sed primi assertione pandantur.
Σ!. 'Γιατι, συ!!! σοσ στοοσν!!, quod dictus Joannes
Bos fuit Regens Cancellariae suae Majeslatis, tempore
prolatiouis dictae assertae sententiae; Μο, οσο!! Π!! σ!!
ωστοσο!! σΉ!!!ο!σι·, ο! σως!!! dictus Procurator, et sic re
σ!
ΠΠ' DIPLOMI E (¡ARTE
Μπι! clarissime, quod de ea ratio haberi non valet, noc
etiam obslat Μο parti, si forte dícal, quod dictus Dominus
Leonardns accnsabatur de delictis, ut dicitur, commissis
in Regno Sardiniae, et sic quod retiene praedicti criminis
commissi poterat ibi conveniri, et acensari, quoniam prae
dicta non obstant, nec obstare aliquo modo possunt, quo
niam ubicumque dicti Aragonenses accnsentur de delictis
per eos commissis, semper remanent Aragonenses et habent
gaudere, et gaudent privilegiis, praedictis, et signanter
quando conveniuntur in terris, et dominationibus Domini
Regis Aragonum, et praesertim ubi tractatur de interesse
bonorum.
25. Tum, quia per foros, privilegia, usus, et cou
suetndines Regui praedicti Sardiniae, et signanter No
bilibus, et lllilitibus dicti Begni Sardiniae concessos, et
Capitulis brachii militaris dicti Regni a Serenissimis Do
minis Regibus conﬁrmatis, et roboratis, miles, vicinus,
et habitator, et haereditatus, seu terras tenens in dicto
Reguo Sardiniae, et signanter Nobiles, Milites, et. Infantioites
ejusdem Regni, non possunt extrahi in prima instantia,
sive sit causa civilis, sive criminalis, quantumquuntque
gravissima, et ponderosa, extrahi a dicto Regno Sardiniae,
imo per praedictas cotistitntiones, nsns, consuetudines,
et privilegia ejusdem Regni, et -signanter brachio militari
cencessas, datos, et-confirmatas, tam per serenissimum
Dominum ΜΒΜ!! Α!ρ!ιοοεοπ!, Regent Aragonum, ¡mmor
talis memoriae, quam ab aliis praedecessoribus suis; Se
renissimus l)ominus Rex Joannes, salva ejus clementia,
non debebat de vocata accnsatione ab adverso praeteusa,
et allegata cognoscere ¡ndicta Civitate Barchinonae un
quam vocatam sententiam, noc declarationem, extra dictum
Begnum Sardiniae, et ejus Insulam, et minus, co nou
vocato, necaudito, et non datis legitimis defeusionihus
eisdem, el ita fuit, erat, et est verum, et talis de prae
dictis fuit, erat, et est vox communis, et fama publica,
tam in dicto Regno Sardiniae, quam in Principatu Ca
tbaloniae, quod alibi, ubi de praedictis fuit habita et
habetur vera notitia, et habetur, et sic, et alias clare,
et mattifeste constat, quod sive inspiciamus dictum Don
Leonardum de Alagon, fratres, et ﬁlios, ut regnicolas
dicti Regni Aragonum, sive ut vicinos, et habitatores in
dicto Regno Sardiniae, nnllo modo poterant de dicto
praetenso crimine cenveniri in dicta Civitate Barcltinouae,
nee dictamrocatam Sententiam ferre, cum subjectione
loqnendo, tam-desaforatam, et sic, et prout lata dicitur
fuisse, attentis foris, usis, et consnetudinibus dicti-Regni
Sardiniae desuper enarratis.
ΣΒ, Tum, quia inspecta etiam consuetudine-Borobi
nonae, et consnetudinibus Catbaloniae, dicta vocata sen
tentia fuit, erat, et est nulla, ·ο! invalida, attentis jam
dictis, et dicendis et aliis in foro, jnstitia, et ratione con
sistentihus, et siguanter, ex co, pro eo, et alias, quia
per privilegia, et constitutioncs Catbaloniae, Serenissimus
Dominus Rex Joannes, tempore prolationis dictae vocatae
sentenciae, ante, et post, non debuit, salva Regia cle
mentia, eondemnare *dictum Don Leonardum de Alagon,
ejusqne lratres et ﬁlios, nec aliquem alium in dicta ci
vitate Barehinonae; et Principatu Catbaloniae, nisi prae
cédentibus citationibus, rationibus legitimis, datisque de
fensionibns competentibus dictis praetensis reis, et de dicte
praetenso crimine, et aliis criminibus aecusatis, et si secus
ﬁel, processes, et εοο!οιι!!ο, ο! quidquid ¡nde sequutum
existit fuit, et est nullius momenti, et ita fuit, erat, et
est vox communis et fama publica in dicta Civitate Bar
chinonae, et Principatu Cataloniae, et alibi, ubi de prae
dictis fuit, erat, et est vera notitia, et sic ex omnibus
praedictis claro, et manifeste constat attentis praedictis
foris, privilegiis Regni Aragonum, quod etiam constitu
tionibus, practicis, capitulis, brachii militaris dicti ΙΜ!!!
Sardiniae, usibus, et constitutionibus Principatus Catba
loniae, quod dicta vocata sententia nullius est roboris,
nec momenti.
' 27. Tum, quia fuit, erat, et est verum, quod dicta
vocata sententia caruit, ct carol debitis formis substantia
libus et solemnitatibus dehitis a foro, et ratione scripta in
talibus, et similihus Ποτ! τοοιι!ε!!!ε, ο! ι·ονοτοο!οτ loqnendo,
fuit, ut ‘dicitur, lata ex falsis accusationibus, et ex falsis
cansis, et fnndamentis, ul iulra diceudis, et aliis liquide
est videre. ln primis, enim dicta sententia est inepta in
personis, et tiarrationibus; dicitur‘ enim in ea, «viso pro
cessu cansae inter Fisci Procoratorem, et per Domnom
Leonardum de Alagon, cjusqtie fratres, germanos, et
alios partihus, ex altera, non enim constat unde sit oriun
dns dictus Domnus leonardus de Alagon, nec numquam
qui sunt dicti ejus fratres, nec quid comprehenditur-in
illo verbo, et alios, cum ergo, tam de foro, quam de
ratione scripta, cui forus non coutradicit, [WOCQSSIIS sen
tentiae, signanter criminalis, debent esse clari, certi,
determinati maxime in personis, sequitttr manifeste, quod
cum sint ¡iersonae incertae, centra quos, ut dicitur, factum
fuit; per cousequens de dicta vocata sententia, similiter
incerta, nulla ratio debet haberi.
-28. Turn, quia non constat, nec constare aliquo
modo potest de aliqua littera citatoria, nec de aliqua ci
tatione iu praedicla vocata sententia narrata contra dictum
Marchionem, nec constat, nec constare polest aliquo modo,
fuisse prolatam, nec praedicto lllarchioni praesentatam,
minusque praedictis fralribus, et aliis, nec ratio aliqua
potuit haberi de quibusdam vocalis proeessibns, ut dicitur,
factis et receptis in lnsula, et dicto llegue Sardiniae, per
assertos Regios Oﬂiciales, contra dictum Marchionem de
vocalis criminibus, couspirationibus, rebellionibtis, ut di
citur, commissis iu personis Olïicialium dicti Domini Regis
laesi, tam verbis, quam lactis invadendo, et de aliis verbis,
ut dicitur, per dictum Marchionem prolatis, Quouiam de
praedictis non constat, nec constare potest aliquo modo, irno
quod ita sit expresse negat, el dilﬁtetur dictus Procurator.
29. Tum, quia de ratione scripta, cui forus non
coutradicit, dictis vocalis informationibus per vocatum Gu
bernatorem, et Locumtenentem Generalem in Regno Sar
diniae, ut dicitur, receptis, nulla fuit, nec est habenda
titles,‘ cum illa non sint talla, que possiut aliquid probare,
nec in modum probationis produci, coram praefate Domino
Rege Joanne in dicto vocate processu faclis, ut dicitur,
per ejus Majestatem in dicta Civitate Barchinonae, quo
niam de foro, et ratione scripto, cui forus ιίο!ι coutra
dicit realiler testibus, et non atestationibus testium per
alium receptis a judice, est credendum.
δ!). Tum, quia delicta non possunt probari per in—
strumentum.
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ει. Tum , quia dictae vocatae informationes, et pro
cessus facti a dicto vocato Viceregi, et Gubernatore Regni
Sardiniae, si et ubi facti fuerunt, quod absit, fuerunt,
erant, et sunt facti contra constitutiones, capitulaque brachii
militaris dicti Regni Sardiniae, et nou vocata, nec citata
parte, nec in jure suo audita, prout desuper dictum est,
nec in debita juris forma, et sic, et alias de ea ratio aliqua
haberi non debel, nec potest, nec etiam obstat, quod in
dicta vocata declaralione, et sententia dicitur, quod dictus
Marchio Oristani fuit inobediens praedicto Viceregi, et
suis Otlicialibus. Quoniam, fuit, erat, et est verum, quod
deinoberlientia tali non constat, nec constare legitime
polest aliquo modo; imo semper dictusDominus Leonardus
Marchio Oristani, et fratres, et ﬁlii ejusdem , semper
dicto Domino Regi fuerunt ﬁdeles vassalli, nec huic parti
obstat, siquae inohedientia reperierint, et alia siquae sunt
facta a dicto Domno Leonardo, et suis, in et contra dictum
Nicolaum Carroz, et suos adbaerentes, et sequaces, et non
contra Viceregem dicli Regni Sardiniae. Quoniam fuit, erat
et est verum, quod multo ante prolalionem dictae asscrtae
sententiae, et deelarationis ejusdem, dictus Domnus Leo
nardus de Alagon habebat inimiciliam capitalem cum dicto
Domino Dalmatio Carroz, Comite Quirrae, ﬁlio dicti Ni
colai Carroz, et tam dictus Nicolaus Carroz, quam dictus
Domnus Dalmalius Carroz, ejus ﬁlius, Comes Quirrae, no
minibus eorum proprijs, et lanquam Barones, et Nobiles
domiciliati in dicto Regno Sardiniae, habebanl inimicitiam
capitalem cum dicto Leonardo ‘de Alagon, et bellum ge
rehanl, el guerram faciebant -cum dicto Nobile Domno
Leonardo de Alagon, et ejus vassallis, et ita fuit, erat, et
est verum, ει talis de praedictis fuit, erat, et est vox com
munis, et fama publica in dicla Insula Sardiniae, et alibi.
52. Tum, et etiam, quod fuit, erat, ct est verum,
quod Villae, Castro, et Loca, quae erant dicti Domini
Leonardi de Alagon tunc temporis in dicta lnsula, et Regno
Sardiniae, seu aliqua parte ipsorum, ¡psa Villa et loca,
et seu eorum Montes, et termini, erant contigui cum Villis,
Locis, et Terminis dicti Domini Nicolai Carroz , ‘et Domini
Dalmatii Carroz, ejus lilii, Comitis Quirrae, cujus oc
rasione,.et alias inter praediclos patrem, et ﬁlium, et
dictum Domnum Leonardum de Alagon, fuerunt orta plura,
et diversa liligia, quaestiones, el conlroversiae, ει ¡la fuit,
erat, et est vox communis, et fama publica, uti supra.
Quorum praemissorum rigor-e, el alias, dictus Serenissimus
Dominus Rex Joannes, multo ante prolalionem dictae as
sertae senlentiae, ad humilem supplicationem dicli Don
Leonardi de Alagon, eximuit , el pro exempto babere voluit,
diclum Domnum Leonardum de Alagon, et suos, a Juris
dictione, et poleslate praedicti Domini Nicolai Carroz, tune
asserti Viceregis in dicto Sardiniae Itegno, ratione prae
dictarnm inimicitiarum capitalium, et alias, prout de
praedicla exemptione clare, el certiosius apparet per the
norem cujusdam concordiac per dictum Dominum‘ Regem
Joannem signalac, el concessae, et alias legilime, et ita
Μι, εκει, ει est verum, et talis de praedictis fuit, erat,
et est vox communis, et fama publica ubi supra, et alibi;
ex quo, et alias constat, dictum Domnum Leonardum non
iuissev subditum dicto asserto Viceregi, et_sic, et alias de
vocalis intformationibus, processihils, et enantamenlis in
vocata sententia enarratis aliqua ratio haberi non debet,
attentis jam dictis, et aliis in foro, et ratione consisten
tibus, et signanter attenta dicta exceptione, attenta inimi
_ citia capitali praedictorum.
55. Tum, quia si, et ubi aliqua fecerunt praedicti
Domnus Leonardus de Alagon, et ejus iratres, et ﬁlii
contra dictum Dominum Nicolaum Carroz, ιιιοο assertum
Viceregem, illud fuit factum, si, et ubi Regium esset,
(quod absit) non in contemptum Regiae Majestatis, nec
ejus Fisci Procuratorem; imo propter inimicitiam capitalem,
quam praedictus Domnus Nicolaus Carroz, et ejus tilius
Comes Quirrae, gerebant, et habebanl contra dictum Do
mnum Leonardum de Alagon nominibus eorumpropriis,
ex causis, et rationibus ante dictis et sic praedicla noo
sunt talia, quae posito, quod essent facta, possint dici
facla contra Regiam Majestatem, nec in contemptum suorum
Oílicialium, sed ex eo quia dicti Oﬂiciales erant inimici,
et ab eorum potestale exempti. Nec etiam ratio aliqua
est habenda de dicta vocata sententia, et declaralione
ejusdem, quoniam causa, in qua se fundat, reverenter,
et cum debita subjectione loquendo, est falsa; quod con
stat per irtformalionem, quam Domnus Artaldus de Alagon,
ﬁlius Domini Leonardi, praeslitit, et non obstat, quod
dicilur, quod tres iratres ¡iraedieli Domni Leonardi, et
Vice Comes de Sanlluri, eongregato magno exercitu, vi
delic-et quatuor, velquinque mille vassallorum Sardorum,
obsiderunt civitalem Calloris, devastando arhores, ligna
fructífera, panes, et alia bona dictae Civilalis, moventes
insultum contra Regios Olïiciales, et Juratos Civitatis dictae
Calleris, devaslando, ut dicilur, loca regia, usque ad or
namenla Illissarum, Porlum, et palisalam dictae civilatis
frangendo duas galleras guidatas in dicto Portu, videlicet
extrahendo; crimina ex praedictis resultantia, ut dicitur,
commitlendo, quoniam de praedictis non constat, nec
constare potest quoquomodo, nec aliquo legitimo docu
mento, nec alias, quatenus in facto consistunt, revercnler
loquendo, et salvo proponeutis honore, non sunt vera.
51. Tum etiam, quod expressc non narratur, a quo
fuit tecla, nec quo tempore, et loco, imo fuit, erat, et
est verum, quod dictis temporibus, nee post, dictus Domnus
Arlaldus de Alagon, et fratres dicti Domni Leonardi Mar
chionis, cum praedictis quatuor, aut quinque mille vas
sallorum Sardorum, parum plus, vel minus, iter egerint,
seu iverint dictam Civitalem Callaris, et casu quo ivissent
non nisi semel, et non pluries, et ita fuit, erat, et est
verum, et talis de praedictis fuit, erat, et est vox com
munis, et fama publica, ubi supra; et fuit, erat, et est
νει·ιπο, quod illa sola vice, qua iverunt praedicti Domnus
Artaltlus, et tres dicti Domni Leonardi Fralres, cum Vice
Comite de Sanlluri, cum arcis, et aliis generibus armorum
et vassallis, et hominibus Sardis , cum vexillo ltegio, ive
runt propter servitia Domini Regis, et ad adjuvandum,
opem,.et auxilium praestando Oﬁicialibus Regils. Nam
fuit, erat, et est verum, quod temporibus praedictis,
ante, et post, ltíagniticus Dominus. Joannes de Villamari,
fuit, et erat Capitaneus Generalis in Marítima Domini
Regis Joannis, tunc foeliciter Regnantis, et pro Capitaneo
Generali dictis temporibus, fuit hahitus, lentus, nominales,
et reputatus ab omnibus de praedictis veram notitiam
habentibus, et talis de praedictis fu-it, erat, el est vox
communis, et fama publica ubi supra, ct eo sic Capita
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ποπ existente dictis temporibus, dictae Triremae, sive
galerae, sou gentes armatae ibidem existentes, una qua
rum erat cujusdam vocati Petri Aragal, altera vero dicti
Domni Comitis praedicti de Quirra, obsiderunt, et per
vim, et forciam rapuerunt quamdam fustam cujusdam
"Με Joannis de Zaragoza, vassalli Domni Domini Begis
Joannis, qui tunc erat, et nibilominus invaderuut quam
dam triremem, sive galeram praedicti Domini Joannis
de Vilamarl, Capitanei, et illam insequendo, et invadendo,
Deo sibi juvante, ab eorum maribus evasit, fugiendo, et
cum de praedictis evasionibus, et nanfragiis esset dictns
Joannes de Vilamarl, Capitaneus, informatus, pro recu
perando dictam fustam de dicto Joanne de Zaragoza vas
sallo dicti Domini Regis, ac amico, et socio praedicti
Capitanei , et ac Patroni praedictae triremae, sive galerae
evasae dicti Capitanei, et pro puniendis dictis malefacto
ribus praedictus Dominus Joannes de Vilamarl ivit ad
civitatem Oristanni, et seu juxta; et ad litus maris, et
dictns Capitaneus requisivit Domnum Leonardum, ex parte
Domini Regis, quod attento casu praedicto eidem daret
consilium, favorem, et juvamen, et dictns Dominus Leo
nardus, obediendo mandatis Domini ltegis, seu pro ejus
parte oblatis, dedit juvamen, videlicet sibi dedit unam
triremem, sive galeram, et cum aliis suis triremis, sive
galeris ivit contra dietas triremes, sive galeras praedi
ctorum Comitis de Quirra, et Petri de Aragal, et fuit,
erat, et est verum, quod dum eos inveniret, et proscque
rent dietas galeras, se receptarunt in dicta civitate Callaris,
sive Padicatam illius, el ita fuit, erat, et est verum. Quibns
sic stantibus, Capitaneus praedictus ex parte Domini Regis
monuit, et requisivit Juratis et aliis Otlicialibus dictae
Civitatis Callaris, quatenus non defenderent praedictas ga
leras, actis praedictis invasionihus, et aliis desuper enar—
ratis, per ¡llos commissis, imo compelleret eos ad eas
restituendum, et omnia damna per eas illata, nc etiam
sibi tanquam Capitaneo dicti Domini Regis darent, et
restituerent dietas duas galeras, Patronos, et homines in
illis stantes ad hoc, ut de illis posset (¡eri justitia de
dictis criminibus per eos commissis juxla stilum, et con
suetudinem maritimam in talibus πω πεεποΙοιπ, et fuit,
erat, et est verum, quod praedicti Olliciales dictaeﬂivi
talis Callaris illud facere recnsarunt, imo quod fortius est,
contra dictum Capitaneum, et eius triremes, sive galeras,
occasione praedicta, per eum adductas, miserunt intus
bombardas, ‘in maximum vilipendium, et damnum dicti
Capitanei, et ita fuit, erat, et est verum, et talis de prae
dictis fuit, erat, et est vox communis, et fama publica,
ubi supra, et alibi. Quibus sic stantibus, praedictns Joan
nes de Vilamarl Capitaneus, ex parte dicti Domini ΜΒΜ
monuit, et requisivit tunc praedictum Domnum Leonardum
de Alagon, et fratres, quatenus darent eidem ausilium,
consilium, et juvamen, pro recuperando dietas triremes,
ratione praedicta-in dicta Pallicata Calleris existentes.
Quorum praemissorum vigore, ut beni, et ﬁdeles vas
salli dicti Serenissimi ΒοΒΜ, pro praestando auxilium,
et favorem praedicto Capitaneo, et Oﬂicialibns dicti Do
mini Regis, pro recuperando dietas triremes, sive galeras,
praedictus Domnus Leonardus de Alagon misil cum gen
tibus suis ﬁlinm suum Domnum Artaldum de Alagon,
et tres fratres dicti ‘Don Leonardi de Alagon reqnisivit
pro parte dicti Capitanei, et ihorunt. . . .
cum Condestabili Sardiniae, Υἰοοοοιππο πο.8οποτ Μή,
cum dictis quatuor, aut quinque mille hominnm cum
Vexillo Regio, ad dictam Civitatem Calleris, et ita fuit,
erat, et est verum, quod per uuum diem naturalem,
antequam praedicti accederent versus praedictam Civita
tem, jam dictns Joannes de Vilamari Capitaneus prae
dictus, per vim, et forciam accepit a praedicta Pallicata,
et praedictas duas galeras vacuas, et expeditas, vulga
ι·Νοι· dietas, desarmadas, et ita fuit, erat, et est vox com
. munis, et fama publica, ubi supra, et alihi. Quibus sic
peractis. et attentis, praedictus Dominus Joannes de Vila
mari, cum graliarum actionihus, prnedicto Artaldo de
Alagon, et fratribus dicti Marchionis, et Vicecomitis de
Sanet Luri, ex parte dicti Domini Regia, et sua, cum
supradictis suis gentibus reverterunt ad loca sua, nemini
faciendo resistenliam, nec damnum Otticialibus Begiis,
et absque aliqua invasione contra dictam Civitatem Cal
leris. nec aliqua Loca dicti Domini Begin, nec minus
malum {aciendo in suis Ecclesiis, nec in earum orna
mentis; imo si quae alía damna facta fuerunt, illa fuerunt
a praedictis hominibus Sardorum tacta, uti solet ﬁeri,
in quiradjuvantia gentium armorum, attamen illa si quae
fuerunt, quod absit, fuerunt praeter, et contra volunta
tem Capitaneorum, et signanter dicti Domini Don Artaldi
de Alagon Capitanei, et ex prohibitione, et vetante cos,
ne aliquod damnum facerent, et sic venerunt paciﬁco ad
juvandum dictum Capilaneum, pro recuperandis dictis ga
Ieris, ct ccssantc dicta causa, praedicti desuper nominati
reversi fuerunt ad loca suarum habitationum, et ita fuit, erat,
et est verum, et talis de praedictis, fuit, erat, et est vox
communis et fama publica ubi supra, et alibi: Sie ergo ex
praedictis, et aliis apparet manifeste, quod de bono opere
non erat lnpidandus, cum potius ut iideles vassalli servierunt
Domino Με in praediclo πωπω, ]πνοππο εποε ΟΠὶοὶοΙοε.
Βδ. Tum, quia in praedicta vocata sententia, et
declaratione ποπ dicitur, quod dictns Domnus Leonardus
de Alagon, nec praedicti ejus tilii, et πωπω Ιπωτνοπο
runt, nee etiam obstant, reverenter loquendo, quaedam
alía ﬁngimenta, et colores, in dicta vocata sententia, et
declaratione expressata, videlicet, plura verba injuriosa
contra dictos OlIiciales Regios, ut dicitur, prolala a dicto
Domino Leonardo, et quae accipiebat homines l)0mini
Regis, ad injiciendum eos in triremes, sive galeras, et
aliqua plurima in dicta vocata sententia, et declaratione
enarrata, qnoniam de praedictis non conslat, nec οοπε
απο ροωε$ aliquo modo.
56. Ί'ππ1, φπα ποπ sunt talia, casu que de illis
eonstaret (quod absit), quod inducant crimen laesae Ma
jeslatis, propter injurias verbales, nemo potest capi, nee
captus delineri multo minus Nobiles, cum de foro non
possint puniri in personis, multo minus dicti rebelles.
37. Tum et etiam, ex alio apparet nullitas prue
dictae sententiae, qnoniam ex tenore ipsius apparet,
condemnat ad πιοΝοιπ naturalem ﬁlios praedicti Domni
Leonardi, et sic, et alias propter iueptitndinem dictae
vocatae sententiae, fuit, erat, est de foro, et de ratione
scripta, cui foros non contradicit, nulla et nullius etïi
cacíae, et hoc ex eo ¿quod condemnat delinquentes, et
illos, qui non probantur delinquisse.
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538. Tum, quia tam de foro, usu, et consuetudine
Regni, quam alias, ex resistentiis factis Olﬁcialibus D0
miui ΒοΒιε, tam in non parando, quam in eos offendendo,
usque ad sanguinis eiïusionem inclusive, non dicitur, quis
incidere in crimen laesae Majestatis ad hoc, ut possint
ejus bona conﬁscari, et Camerae Regiae applicari, nec ex
eo indneitur aliqua inhabilitas, seu infamia ﬁliis eorum,
nec privatio aliqua succedendi suis parentibus.
δι). 'Ποπ, οικω ιο ΑτοΒσΜο οσο ιιοΒοοιοε dietas
vocatas inbabiiitates, nec incapacitales tiliorum, ex quo,
et aliis non obstant huic parti supradicta allegata, et ¡ta
fuit, et est verum, usitatum, el practicatum iu Regno
Aragonum ab uno, duobus, x . κκ . xxx . L. et centum,
el ducentum annis continuis, et ultra, usque nunc, et de
praesenti, et por tantum tcmpus, et a tanto temporc, de
cujus iuitio memoria hominum in contrarium non existit.
40. Tum, quia tam in dicto Regno Sardiniae, quam
in Principatu Cathalcmiae, virtute Constitutionum usaticum
et alias ex usu; et ¡iractica ab uno, duobus, κ.κκ . xxx . L.
et centum, ac ducentum annis, et ultra continuis, ttsque
nunc, et de praesenti, et a tanto tempore, decujus initio,
memoria hominum in contrarium non existit, conﬁscatio
bonorum, et aliae poenae statutae contra committentes cri
men laesae ítiajestatis, ειΒοοοιοι· ιιιοοοιιιιοε ﬁliorum non
vendicavit sibi locum, nec comprehendit male traotantes
Oﬂiciaies Regiom-tam in verbis injuriosis, quam aliis, nec
per manns injectionem, eliam usque ad etfnsionem sanguí
nis. Quoniam, licet tales sint resistentiae incidunt in poe
nam corporis afﬂictivam; attamen ex tali resistentia non
habet locum in dictis casibus conﬁscatio houorum, nec
incidunt ﬁlii .ta1ium resistentium ¡n poenas a ratione scripta
statutas, et impositas contra ﬁlios eommittentes crimen
laesae majestatis. Imo tilii talium resistentium succetlere
possunt parentibus suis, et nou remanent infames, nec
bona talinm conﬁscantur; et ita fuit, erat, et est verum, et
talisde praedictis, fuit, erat, et est κοκ οσο1ιοοΜε, et fama
publica, ubi supra, et alibi.
41. Item (licit dictus Procurator, quod dictus Ποιοοοε
Ι.οσοοπιοε de. Alagon Ανω dicti ejus principalis, tempore
vocatae declarationis, et anlea, et post, usque ad diem ejus
mortis, fuit, et erat imbursatus, et ¡nsaculatus in matri
cula, et bursa Oﬁiciornm Regni Aragonum, videlieet in
οποιο Ποροιοιστιιιιι ΙιοΒοι, Ιοοοιειιοι·ιοο, οι οσοσιο, οι
εοριστο Ιοοιοοοιιοοι, οι post dictam vocatam declarationem,
usque ad diem ejus mortis, semper in extractione oﬂiciorum.
dicti ΜΒΜ, cum, et quomodo extrahebantur, (ΖΗΜΙ, εσυ
εσι·ιο, τοσΜε, οι Ποιοιε σσοεοοιἰε in extractionc dictorum
Olïiciorum semper Deputati dicli ΜΒΜ, οι ΒοΒιι ΟΠιοἰοιοε,
οι caeteri milites, et infantiones dicti Begni, in dicta
extractione existentes, tamquam vero imbursatum, et nullo
modo privatum virtute praetensorum criminum laesae Ma
jestatis, et dictae vocatae sententiae, seu declarationis
¡llum sic stractum, et sic, et cum, el quomodo σκο·οοο-·
batur, ac alii praedicti Otliciorum eum speclabant per
lempus ad acta Curiae statutum, absentibus a dicto ΙιοΒοσ
σκιτοσιἰε in dictis Oﬂiciis, et ante fuit cum dictum lempus
non procedebant, ad extractionem alle-rius, et ita fuit,
erat, et est verum, el fuit ρτοσιισοιοοο, οεειιοιοιιι, οι
οσοεοοιιιοι in dicto Regno Aragonum a (Με ιοριιιοιο
οι Με ΟΜοιοιιοιιε ΠοΒιιε a temporo iocatae sententiac,
quae fuit, ut dicitur, lata in anno millesimo quadríngen
tesimo septuagesimo septimo, usque ad diem ejus mortis;
scientibus, et videntibus Serenissimo Domino ΙιοΒο, οι
ejus Locumtenente Generali, Gubernatore Regni Arago
οοιο, et ejus Vice Regente, lustitia Aragonum, et caeteris
Oﬂicialibus dicti Begni, Fiscique Procuratore et Ασιοοοισ,
et ita fuit, erat, et est verum, et talis de praediotis est vox
communis, et fama publica, ubisupra, et alibi; et ita est
verum, et fuit, erat, et est verum, quod de usu, Foro, et
consuetudine Regni, si aliqui existunt in dictis Oíﬁciis Begni,
seu lmrsis, si sunt privati per patris delicta, seu haeresis,
aut propter crimina Iaesae Majestatis, aut alios delinqueti
tes in suis Oiliciis, si ¡iraedicti sic μονοι οκιτοοοοιοτ σκ
ριοοϋισιιε οοι·εἰε, ιο quibus sunt inbursati, aut insaculati
ad ¡llum Otﬁcinm regendum, praedicti Deputati, et alii
Oﬁiciales Regii mandant procedi, procedique faciunt ad
extrahendum alios in eorum locum, et hoc inoontinenti,
absque alía dilatione temporis, et ita fuit, erat, et est
verum, usitatum, et practioatum a tanto tempore de oujus
initio memoria hominum in contrarimn non οκιειιι.
42. Tum, quia fuit, erat, et est verum, quod ροει
Ιοιοτο εσοιοοιιοιο, Ξστοοιεειιοοε Dominus Rex Catholicus
Ferdinandus scripsit, et alias nominarit dictum Domnum
Leonardum de Alagon, Marchionem Oristani, et coufcssus
est, ipsum esse Marchionem, et nou perdidisse nobilitatem,
et honorem, cum haberet scientiam, et οσιιιιοΜ σε οοιιι
ιοιο Μοιοσ νσσοιοο εσοισοιὶοσ, οι οσο solum dicto Don
Leonardo de Alagon ejus patri hoc ¡llum recognovit, et
oonfessus fuit, Verum etiam praedicto Serenissimo Domino
Regi Joanni ejus genitori hoc illud scripsit, ut de prae
dictis, et aliis latius apparet per praedictas litleras, sive
epistolas ejus manu ﬁrmatas, et subscriptas, de quibus, et
contentis in eis promptam οσο ΜΜΜ, ει, οι οι quantum,
et non alias. '
Η. Tum, et eliam dicit dictus Procurator, quod di
ctus Serenissimus Dominus Rex Ferdinandus, et Curia
Generalis Begni Aragonum in Curia celebrata in Civitate
Tirasoitae, imbursavit, et admissit ad Oﬂicia dicli ΜΒΜ,
νιιιοιισσι Βοροιοισι·οιο ΒοΒΜ, Ιοοοιειιστοιο, οι οοοσιο, οι
εορισιο .ιοΜοοοιιοιο praedictum ejus ﬁlium, et Donnnuiu
Ludovicum, et Joannem, ﬁlios, et fratres dicti Domni Don
Leonardi de Alagon; ut de praedictis apparet per actum
Curiae dictae insaculationis, el matriculam, sive nomina
tionem, per Nolarium Curiae scriptam, ad quam, et quem
se relïert, dictus Procurator, supplieando haberi pro noto
riis, cum sint actus Curiae, et sic, et alias dictus Sere
nissimus Rex Ferdinandus, eos admittendo ad praedicta
Otﬁcia, babuit, et habebat pro dignis, et habilibus, et
voluit eosdem restituere natalibus, et habilitare in onmi
bus, ct per omnia quemcumque eorum, et sic sequitur
manifeste, quod fuerunt in omnibus, et per; omnia ha
bilitati: praedicti ejus principali non nocent exposita
praetensa, et allegata ab adverso.
41. Tum, quia fuit, erat, et est verum, quod
quamquam in praeuarrata sententia, sen ‹ισσιοι·οιισοο,
dictus Serenissimus Dominus Rex Joannes condemnavit
fratres dicti Domni Leonardi de Alagon ad mortem na
turalem virtute praetensi criminis rebellionis per eos, ut
dicitur, commissi: ΜΜοοσο ω, Μι, οι σει οποιο, Μισό
[πιο legítimo processu, el ¡‘acepta infoivnatíoné per dictum
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Serenissimum Dominum Regem Ferdinandum, fuit decla
ΜΜΜ dictos Nobiles Domnum Salvatorem et Dormmm
Ioannom de Alagon, non commisisse, nec perpetrasse
dicta crimina, nec πωπω, laesae Majestatis, nec incur
risse, nec incidisse in poenis contentis, et expressatis in
dicta vocata Seutentia, et declaratione, prout de praedictis
et aliis latius, et seriosius constat, et apparet, per instru
mentum, et instrumenta publica processus, et acta, et
alia ad quae se retiert dictus Procurator, de quibus, et
eontentis in eis promptam πω ΙΜοιιι dictus Procurator,
si, et in quantum eis. _
45. Tum, quia fuit, erat, et est Verum, quod dictus
Domnus Joannes de Alagon, quondam, ﬁlius dicti Don
Leonardi de Alagon, Marchionis praedicti, ut Nobilis, et
de genere Nobilium descendens, gavisus fuit, et gaudebat,
dum in humanis fuit, omnibus immunitatibus, et privi
legiis a foro dictis Nobilibus indultis: et signanter,
quia fuit, erat, et est Verum, quod in quibusdam Curiis
celebratis in Civitate Caesaraugustae, sedebat, et stabat
in Camara Nobilium, et Nobilibus dicti Regni Aragonum
assignata, in convocatione dictae Curiae Generalis, et
habebat locum, et vocem in dicta Congregatione, et Curia
in dicto Brachio Nobilium, sicut caeteri Nobiles dicti
Regni; sciente, vidente, et consentiente dicto Serenis
símo Domino Rege Ferdinando, et caeteris ejus Otlicia
libus, et caeteris quibusvis, et ita fuit, erat, et est ver-nm.
46. Tum, quia fuit, et est Verum, quod in dicta
Curia, praedictus Don Joannes de Alagon obtulit, et dedit
quoddam gravamen in dieta Curia de pluribus, et diversis
gravaminibus eidem factis, et inter caetera diotus Sero
nissimus Rex Ferdinandus, faota commi-‘sione de volun
tate partium Vicecancellario, et aliis Consiliariis dicti
Domini Regis fuit super aliquibus ex dictis gravaminibus
pronuntiatum, et inter caetera fuit declaratum, quod
quaedam renuntiatio, ut dicitur facto per dictum Domnum
Joannem ¡le Alagon, et alios eius fratres, . . . .
. . . . . . . . . . . faclae ut dicitur dum
fuerunt extracti ab oppido Civitatis Xativae existentes
capti in posse Locumtenentis Gubernatoris Valentine, dalla
de Xucar, fuit pronuntiatum, et declaratum illum, et
illos fuisse invalidos, et non habuisse, nec habere ali
quam in eis subsistontiam, et fuit mandatum intimari
lustitiae Aragonum, et Locumtenentibus, ut de praedictis
latius constat per instrumentum, et acta publica praevia
ratione confecta, ad quae se retïert dictus Procurator, si,
et in quantum, et sic, et alias constat manifeste, quod
dictus Domnus Joannes de Alagon fuit, non obstante
dicta vocala declaratione, et sententia, exemptus, et non
comprehensns in poenis in dicta vocata declaratione con
tentis, et jam, si aliqua labe, et macula infectus esset
(quod ΜΜΟ, fuit ab ea omnino liberatus per iam de
super dietas, et alias.
47. Tum, quia secundum ntores, et consuetudines,
ltStlS, et constitutiones faeudales Italiae, et Insulae sive
Regni Sardiniae, in faeudis cujusque naturae, et quali
tatis, nominis, et generis existentibus intra dictam lnsu
Παω, et Regnum Sardiniae, et Provintias Italiae existen
tibus, etiam in illis faeudis, quae conceduntur ad pro
priam naturamiaeudi, secundum moros Italiae, et sive
faeuda sint nova, sive antiqua, Dominus (lirectus faeudi
non potest esse Judex inter eum et Yassallnm, sive da
taïüm de, et super fellouia praetensa commissa per dictum
vassallum; imo recurrendum est ad foros Curiae, vel ad
alios Judices electos de consenso Domini directi, et Do
mini utilis, et sententia lata per Dominum directumgfaeudi,
est ipso jure nulla, et ita fuit usitatum, et practicatum,
¡usitatur, et practicatur in tota Italia, et in Regno Sar
diniae ab uno, duobus, v.xx.xxx.L. et centum, et centum
et quinquaginta annis continuis, usque nunc, et de [iraesenti, et talis de praedictis fuit, erat, etIest vox. com
munis, et fama publica, ubi supra.
48. Tum, quia de foro, et observantia praesentis
Regni Aiagonum solus Justitia Aragonum potest cogno
scere, et sui Locumtenentos fuernnt, erant, et suutJu
dices competentes in causis vertentibus inter Dominum
nostrum Regem, seu ejus ﬁscum, et ¡irivatorum, sive
dictae causae sint faeudales, et sive agantur de fellonia
commissa per vassallum, seu dataiïm super alia re,
etiam si agatur de crimine laesae Majestatis, sive alio,
et Dominus ΜΧ Αι·πεοπιιτπ ποπ potest esse Judex in
causis praedictis, nec aliqua earum, ct ita fuit usitatum,
et practicatum, usitatur, ct practicalur in praesenti Regno
Aragonum ab uno v.x.xx.xxx.L.c. et cc. annis continuis,
et ultra usque nunc, et de praesenti, et talis de prae
dictis fuit, erat, et est vox communis,_et fama ¡mblica
in praesenti ltegno Aragonum.
ω. 'Γιιπι, φπα (πω, ρι·ΕποΕρππε dicti Procuratoris
est praesto, ot paratus facere, tenere, servare, et adim
plerc ea, quae de foro, et de jure communi, et ratione,
et juxta consuetutlines, ot mores Italiae, et dicti Regni,
sive Insulae Sardiniae, facere, tenere, servare, et adim
plere tenetur cum Domino nostro Rage, ot cum aliis
Regibus Aragonum suis sticcessoribtis, ratione dictorum
Marchionatus, et Comitatus.
ὅ!). 'Ι'υπ1, “Με secundum consuetudinem, morem,
et constitutionem Italiae, et omnium provinciarum adja
centium, et signanter Regni, et Insulae Sardiniae, per
simplicem concessionem faeudi, etiam ad propriam nato
ram faeudi, secundum morem ltaliae, censetur facta con
cessio, et in elïectu conceditur, sub quibusvis verbis
concipiatur, tam recipienti, ‘quam descendentibus utrius
que sexus ab illo, et aeque principaliter, ac si per omnes
descendentes successive esset reccptum, et acceptatum,
sive sit faoudum Marchionatus, sive Comitatus, vel alte
rius cujusvis (lignitatis, et quantumctimque qualiﬁeitur,
et taliter, quod per factum recipientis non Μπι illius
successorihus, et descendentibus in aliquo praejudicari,
et ita fuit, erat, et est usitatum, et practicatum, et in
judicio contrario obtentum, semel, et pluries in partibus
praedictis al) uno, X.X.\'.L. centum, et ducentum annis
continuis, et ultra, et citra continuo usque nunc, et de
praesenti, ct talis de praedictis fuit, erat, et est vox
‘communis, et fama publica tibi supra, et alibi, ubi de
praedictis vera notitia fuit habita, et habetur,
51. Tum, quia instrumento ab adverso exhibita,
quatenus faciunt contra hanc pal-tem, non nocent, nec
nocere valent huic parti, cum non fuerint concessa per
habentem potestatem ad illud faciendum, concedendum,
sou ﬁrmandum, ct Notarii, seu asserti Secretarii, qui.
ut dicitur. ¡Ilas testilicarunt, sive in public-am formam
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extraxeruut, non fuerunt, erant, nec sunt Notarii nec
Secretarii, et sunt scripturae privatae nullam ﬁdem fa
cientes, el ita est verum; imo, quod veritas aliter se
habeat dictus Procurator expresse diftitetur, et nogal.
Ex quibus omnibus, et singulis ante dictis, et
ex praesenti processu resultantibus, et apparentibus, et
aliis in foro, jure, justicia, et ratione consistentibus, et
deductis, positis, et articulatis in petitione hujus partis,
et ex ea resnltantibus, ct apparentibus manifeste constat,
et apparet, quod non sunt tienda, nec ﬁeri debent petita,
et ﬁeri requisita in vocata cedula ab adverso oblata, cum
illa non impediaut pro isla parte supplicata; imo sunt
tienda, et ﬁeri debent petita, et ﬁeri requisita in ¡ietitionc
huius partis, et ita ﬁeri, pronuntiari, et provideri per
vestros dictos dominos Judices, et per vestmm diliniti
vam sententiam petit, supplicat, ot requirit dictus Pro
curator, cum ita de foro, et alias tiendum, et providendum
esistat, et prout in talibus, et similibus est ﬁeri, pro
nuntiari, et provideri assuetum, et debct, et prout forus,
et vitio dicto .
sibi, et [Μι suae, μια, οι ιιιειιιιιιιιι, qualem decet, mi
nistrando, partem aulversam in expensis condemnando.
parcns praemissis, etc.
Victorianus Tafalla, ut Advocatus
causae praesentis, praedicta ordiuavit.
XVIII '.
Skntcnza, con la quale Filippo Saito/zeta e Zllartiito Giovanni
zllberto, giudici eletti dalle Corti generalí di Ποιιέυ-ιισ,
ιι ιία!!'ιιιιροπιιοτε (WHO V, dic/tiarano di upper-tenore
alla Corona it marcliesato di (Jrista-uo e ¡l contado di
(Ioceano, riser-vando pero a Don Pietro di ¡llttzrriba y
,-ilagon il dritto che pretenden competergli per la Sitc
ressione a dem’ feudi, conte a nipote di Don Leonardo
Alagoiz di zirborea.
(l53l. — ΣΟ ιιιιιιιιιο)
Ι1ειΒιι Μοιιινι (ιι Barcellona, Processo de G-rcuge ειι
Μπι Ιοιιιιιιιι:ε Ριιιιι.ιιιιιε Βιιιι:ιιι:ιι, οι Μιιι·ιιιιιιε Johannes
Alherlus, Judices, et Comissarii praedicti, dati, nominali,
et deputati per Cacsarearo et catholicam Zllajestzttem Ιω
peratoris, et Begis Domini nostri, ot (Iuriam generalem
ultimo Montisoni cclehratam, ad ιιοοιιιοιιιιιιιιι, declaran
dum, et ﬁne debito Ierminandum gravamen oblalum in
dicta Curia contra Procuratorem ﬁscalem ejusdem Cae
sareate Majestatis, pro parte maguitici Petri de Altarriba,
domini loci de Iluerto, super marchionatu Oristani, et
comitatu Gociani, cum eorum terris, et pertinentiis:
viso praesenti processu, et in eo contentis: visisque vi
dendis, et consideratis, considerandis, Deum prae oculis
Iiabentes: attentis contentis in praesenti processu, et aliis
in foro, justitia, et ratione consistentibus, et signauler,
quia ex meritis pracsentis processus non apparet, nequc
constat de intcntione dicti Petri dc Altarriba, quinimo
I
constat de intentione tisci Procuratoris Reg. Majest. per
hanc nostram sententiam diﬁnitivam pronuntiamus, sen
tentiamus, ct dealer-amus, et eidem Petro de Altarriba,
in, et super contentis in ejus petitione, silentium impo
nimus, et praefatam Regiam Majestatem, et Fiscum Ilegium .
ab in petitione dicti Petri de Altarriba absolvimus, et
pronuntiamus, sententiamus, et declaramus, marchiona
tum, et comitatum praedictos, cum eorum terris, villis,
jurisdictionibus, juribns, et pertinentijs, pertinuisse et
spectasse, pertinereque, spectare jure veri, et pleni do
minij ad praetzitam Regiam ltlajestatem: verumque pro
parte dicti Petri de Altarriba, contra dictam regii tisci
intentionem, plura fuerunt deducta, et allegata in cedulis
replicationibus oblatis pro parte dicti Petri de Altarriba,
quarum prima fuit oblata die decimoquinto ‘mensis Juuij
de anno praesenti compntato a Nativitate Domini mille
simo quingentesimo trigesimo quarto, secunda vero fuit
‘ oblata die decime septimo (lictorum mensis, et anni. Et
quia de contentis, doductis, et allegatis in dictis cedulis,
et positionibus in eisdem factis, nobis dictis Judicibus,
et Comissarijs, absque facto, et culpa nostris, liquere
non potuit. Cum cedula defensionum pro parte dicti regii
tisci, tuerit, et sit oblata, clausa, et sigillata, die vice
simo octavo mensis Madij, de anno praesenti; ct supe
rius calendalo, et fuit aporta dic sexto, mensis Junij, de
dicto anno, de qua dictus Petrns de Altarriba habuitcopiam,
die noua dicti mensis Junij, et instrumenta per dictum FisoiProcuratorem, fuerunt productaldie tlecimo mensis Junij,
de dicto anno, quae instrument-a, propler angustiam tem
poris, tantum fuerunt dicto Petro deAltarriba comunicate.
et de eis copiam liabere non potuit. Et attento quod
terminus praesentis instantiae, et jurisdictionis nostrae,
labitur die praesenti, et consequenter parti dicti Petri
de Altarriba, non potuit assignari dilatio aliqua, ad pI'o
bandum replicationcs suas, et contenta in (Iictis ΜΒΜ
replicationum, et ex praemissis @οι eidem Petro de
Altarriba, jus,‘si quod sibi competit, in, et super con
tentis, deductis, articulatis, et allegatis, pro parte dicti
Petri de Altarriba, in dictis suis cedulis, et earum qua
libet, per Izanc izostram sententiam reservamos, et similítei‘
jura, Fisco Regio, in, ct super praedictis reservamos. Et
cum his, taxamus nobis dictisludicibus, et Comissariis,
pro laboribus per nos sustensis in praeseuti processu
singulos qu-inquogiitta (Ideales (Miri, solcendo per dictunt
Ilegium Fiscmn, et Notario praesentem processu"; actïtanti.
“Μια devotos aii-ri, et portario Icujasnzodi causac ιΙα·ειιι
ιιιιιι·ιιιυε auri, solvendos per dictwn Fiscunt ltegium. Jose
pltllS Sancheta, lllartinus Joannes Albertus. Ωιιειιιιιιιιι
Παπ ιιιΠιιιιιιιιιιιι sententiam, modo praemissa, Iatam et
promulgatam, dictus Joannes Perez de Monterde, Procu—
rator liscalis, in quantum pro dicta Caesarea et Catho
lica Majestate Domini nostri Regis facit, aut facere vi
detur, acceptavit, laudavit, et approbavit; in quantum
vero contra, minime consensit, et eo instante fuerunt
concessae litterae decissoríae, narrativae, et certiticatoriae,
a loto statu ¡Jraesentis processus, in forma solita et as
sueta, de, et super quibus omnibus, et singulis prae
missis, ¡dem Procurator ﬁscalía, unum, duo, et plura
publicum, seu publica, sibi a me praescutis causae
Notario, supra, et infrascripto postulavit, el requisivit
" \ ειι
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πω, atque conliei instrumentnm, et iustrumenta, tot
quet inde erunt necessaria, et oportuna: praesentibus
ibidem Dominis Domno Hieronymo de Lanuza, et Domno
Petro de Coloma, millite Ordinis Sancti Jacobi de Spata,
in dicta civitate Caesaraugustae habitautibus, testibus ad
praemissa vocalis, rogatis, specialiter, et assumptis.
Sig+num meí Jacobi Malo Notarij publici de numero
Civitatis Caesarattgustae, auctorítateque regia per totam
terram, et dom-ínalionem Sacrae, Catholicac, el Ilegíae
dlajestalís Domini Regís Aragonum, regenlísque scríbaniam
(”ιιι·ίαι·ιιαι ααιιαι·α!ίαιιι Ilegal praedicti Aragonum, nec non
detentoris et aclitanlis processuum registraron: , el alia
rum scñpturarunt dictornm Curiam»: pro ntultum illustri
Domino Don Joanne de Lan-aga, Milito, dicti Domini Regia
Consíliarío, ac Iustitia dicti Aragonum παπί, qui hujus
modi copian: a toto suo oríginali processu in dicta scrí
bania coram Iodicibos, el Comissartjs, el inter partes ία
eodem nominatas, habito, el aclitato, inlítulato, processus
Mayol/ici Petri de Altarríba, Domini loci de Huerto,
contra Procuralorem ﬁscalem .παω Μαίααία!ία, οποιοι· gra
οαοιίιια, σα: οι μ·ααπιίιιίιια, ρω· alios extrahi, et scríbi
feci, et cum toto dicto suo origínali processu, bene, el
ﬁdeliter comprobaví. In quorum omnium, el singulorum
praemissemm ﬁdem , el testimoniam , meo solito @μια
οιοιιαοί. Constat de supra posílis, ubi legílur, asserlis, ní
híl, oil: de πιεί.: οοι·ι·ααιία, ubi scribítur, per, si petit,
Dormido , full, Iza, tempore, pertinaíssenl; paga, é solulio,
per jura, conlentis, cialis, cum; el de rasís interlíneatís
inter díctíones: Joannes de Nueros, níhíl per.
XIX "Η
Bolla del Ponte/ice Paolo III, con la quale si acuerda
α!ΓΛι·οίυα.ιαουο α α! Copiloto della chiesa cattedrale α!ί
δαεεαι·ί ί! privilegio di farsi procederc dal gonfalotie nelle
processíoni per le due solenni fcstivild dei santi martiri
Troivítani, ed altre solíle celebrara’ in ciascun amw.
ΜΒΜ). - θ ιιιιιααιο).
Με!! .Μαιο della chiesa cattedrale di Sassari (l). -
Dilectis ﬁliis Salvatori Alepusio electo turritan. etsas
saren. Archiepiscopo, ac Capitulo Ecclesiae Sassarensis.
Panlus Papa tertius.
Dilecti ﬁlii salut. et apÏicam beuedict. Fides et devotio
quas ad Nos et Romanam Ecclesíam gercre comproba
miui promeretur ut petitionibus vestris quantum cum Deo
possumus favorabiliter annuamus. Cum itaque, sicut Nobis
exponi fecistis, vos maguam devotionem geratis ergo Bea
tum Gsvnvun romanum militem et socios Ecclesiae Sas
sareñ patronos, quorum 'meritis plura' miracula ibidem
operari dignatur Altissimus, ac propterea quotaunis eo
(t) DalPapografo lovato suIPoriginaIe da Gio. Angelo Stmycr,
Antonio Serra e Stefano Fara πισω pubblici. Quesfultimo era il
padre del primario annalista sardo Gio. Francesco Fara.
rum festivitates religioso et pie colatis, et in natali eorum,
et in die dedieationis Ecclesiae quae ibi magnifico cer
nitur extruota anno Με quingentesimo a quodam Cardi
nali a Sede Aplica ad hoc Legato destiuato consccratalï)
cum magna celebritate ac religiosa pompa Prelatus et
Clerus ac major pars populi cum ejus Magistratibus so
lemuiter eo vadant, nbi corpora dictornm Sanctornm
requiescttnt, quorum primos ex sic facta apparitione
vezilliïer pingitnr, et ut in hujusmodi ac aliis anni
diebus festis processiones quae per vos finnt magis ho
nestentur, ac cum majori decore et congruentia celebren
tur cupiatis in hujusmodi processionibus quod-am vexillo
CONFALONE appellato in signum vexilli cum quo Beatus
Gavinus romanos miles apparuit ad honestandam religio
sam pompam uti posse; Nos vestris in hac parte Nobis
porrectis supplicationibns iuclinati vobis ut in dictis dua
bus festivitatihus et in vestris processionibus et solemni
tatibus vexillum seu CONFALONUM, eisdem modo et forma
quematlmodum iu Εοοπιι ΕιιΠιιιιιιιιι. Μ, οι Ποι·ι consuevit,
ac sicuti dictae EccÏ-iae Callaritan. et ejus Praelato con
cessum est, portari ac illo uti libere et licite possitis et
valeatis apostelica anctoritate tenere praesentiunt conce
dimos pariter et indulgemus, non obstantibus constitu
·ιἱοιιἱιιαε οι ordinationibus ApÜcis caeterisque contrariis
quibuscumque. Dat. Romae apud Sanctum Petrum sub
annulo Piscatoris die vuq Maij MDXXXVIIII PODlÍllCalllS
οι anno quinto.
ΧΧ”.
Βαία:ίοιια del ι·ίααυίιιιοιιιο [απο ία Alghero allímperatore
Carlo V in occasíone del di lui passaggio e [ermala
ία quella calla, andando allïmpresa di Algeri.
ΜΒΜ. -Β, θ ο 7 ottobre)
DalPArchivio municipale di Alghero (AutcnL).
LA lllnmoms feta de tol lo que Sa Πααο.παι ha fet en Μισο",
ο de que se ha fet per sa venguda.
In nomine lllius per quem omnia gubernantut‘ et ejus
almae Virginis Mariae Montisserrati. Amen.
Tenyntse noticia que le lnvictissimo y Catholic Don
Carles per la divina clemencia Emperador de Romaps
sempre August y Rey Nostre Señor hama de passar de
Italia en Barberia de mig jorn, per ala empresa de Alger,
apres de esser arribat de Flandes y entes en les coses
dels Luteraus y esserse vist ab Sa Santedat en Lucha,
ab gran exercit partj de la Specia Ribera de Genova,
Nostre Señor Den fonch servit que a tres de Octubre
mil cinch cents quarauta hu ab qnaranta y tres galeres,
que l’altra armada per temps s’cra despartida, arriba
(ο) ΙΜ questo passo della Bolla si ricava che nella demanda del
Gon/alone falta al Pontcfice si era esposto, che la fondazione della
BASlLlCA di Torres, falta dal Rcgolo (Giudice) Οσοι”, τιιιιοιιιιινιι
al secolo V, o quanto meno al VI, como per errore materiale era
volgarmcute creduto in quei tempi. Με la varita si e che quell‘an
tichissimo “κτιρια fu fondato nel principio del secolo XI dal Gru
DICE Ωοιιιι.ι αι TORRES. (Ved. Von. l di questo CODICE DIPLOMA
πω. μια. Μ), ω”. πι..) V (Sec. xl) not. 10).
1
πι. ειιιυοι.ο ιινι. ! 00
ου !ο port de Bouiiassi del Regne de Corsega, qual havia
partit com es dit de la Specia Ribera de Geneva, del
qual loch de Bonilassi scrigue Sa Πεμ' als mag.s Con
sellers lo present any de la Ciutat del Alguer huna letra
formada de sa πιο· de la sua luuta en dit loch de Bo
nifassi, y com eutenia venir en esta present Ciudad del
Alguer, la qual letra a dits Magniﬁchs Cousellers fouch
trasmcsa per lo Noble Don Diego Dessena Governador
y Reformador del Cap de Logudor de Sasser en fora
migensant lo Alguatzir Joan de norra dimecrcs (merce
ledi) a cinc de Octubre a les quatre hores apres mig
iorn, qual es del tenor seguent.
. u Alos amados y ﬁeles nuestros los Jurados de nuestra
» Ciudad de Alguer. — El Rey — Amados y ﬁeles nue
ιι εποε. Nos bavemos legado en esta hora al puerto de
ιι Βου!!οεοἱο y pensamos con ajuda de Nuestro Señor
n ser presto en esta Ciudad de Alguer, y porque despues
ι! que partemos de la Specia no sabemos el viage que
n havran echo las naos de ¡nuestra Armada que partie
» ron delante, y (leseamos ser de ello itVVÍSadttS,_eDCilI‘
n games vos y mandamos que luego que heslas rexihie
» redes, nos aviseis de los navias que havrau aportado
n en este puerto, y assi de la ¡iba nuestra armada, como
» otros quales y mejor, y que via tenen, o para donde
n sitñu, y ‘de lo que sapieredes de ellos, y assi mismo
ιι dareis orden que en esta Ciudad no falten las vetu
n vallas que fueren menester para renfresco y provej
» mento de nuestra casa y corte haziendo en ello la
ιι diligencia que de vos otros conﬁamos. Dat en el Puerto
» de Bonifassio a tres de Octubre año noxxxxr. — Yo
EL Rev. — Idagues Secret. »
Η ειιι!ι!!ιιιυουτ rebuda dita letra por dits lliagnititrhs
Consellers, ab aquello honor y reverencia ques ¡iertany
entengueren cu donar orde en lo que convenia, y eu
la matcxa nit del dimecres arriba en ciutat dit Noble
Governador qual y lo Mag Veguer Mossen Miguel Olivos
menor, y dits Conseller-s enteugueren en fer fer un pout
de lenyam en mar molt larch y ample, y en fer pastar
molt pa blanch per presentar a Sa Magf, y fer que per
la terra a les portes de les cases y tendes hy hagues
abundancia de pa, se traguesseu axibe per les portes
gallinas, capons, pollastres, oques, anades, colomins, ous,
rasims, formatges, fruites, y altres renireschs, atalq la
gent pogues comprar sens anar cercant, prohibiut ab
ordres nengu uo venes a mes μου del solit. Itlauareit
fer moltes tavernes de vins blanehs y negros, proveiren
que les vaques y mottons del terme entrassen dins ciutat,
y que les earnessaries stiguesseu abundants; proveirei)
que los pescadors dels ealigues y altres lochs accudissen
ab pex y que tot stigues perplages a tal que Sa Mag}
y sa Cort rebessen algun refresch en esta sua pobre
Ciutat y reconegues la innata ﬁdelitat de sos Vassalls
que en ella stan y habitan, y οι! matex dits Noble
Governador, Vcguer y Ilíagnif.‘ Consellers consertareti fer
a Sa Mag.‘ una caca al Port del Compte, y de fet en
la matexia nit auaren los llíagnif.’ Mossen Guerau de
(Jetrilla, Mossen Fraucesch Busquets, Mossen Salvador
Cetrilla, y Mossen Perot Amat Cavallers desta Ciutat, y
lo lllagnif. Mossen Angol Torralba Conseller segons, y
altres Ciutadans y Prohomens de Ciutat y servidors dells
ab molt aparell de cavalls, cans, jagaradors, criats, y en
dit Port de Compte speraren a Sa Mag.‘ per cagar dos Με,
Με que de fet arribaron les galeres al Port dl Compte lo
diious (giovedi) cerca migiaitit a sis de dit mes de Octu
bre, y lendemá divendres (venerdi) ans del die lo dit Noble
Governador accompaguiat de quatre cavallcrs quals eren
Don Joan Manea, Don Angol Manea, germans, Don Jaume
Menea y Don Joan Cariga Sassareses, que se trobaren
apesta en ciutat per la vinguda de Sa Mag}, ab huna
barcba armada Με ει! Port del Compte y arriba a hora
que Sa Mag.‘ no era llevada, y apres de esser llevat
besa les mans de arjuella, tant por part sua com de la
Ciutat, y digue Falegria teniau tots de la Junta de Sa
Mag.‘; y com pesava als Conscllers lo pooh temps che
avieu agut per provehir del ireeessari ab mes abundancia
. οι: la que tenien y lo que mes convingue, y Sa Mag.‘
los robe ab molt voluutat, y (ligue que estava certiﬁcat
de la voluutal de tots, y vejeut gent decavall, y a peu
en terra, y dienlli eren cagadors de la Ciutat que staven
zipparellats paraque si Sa Mag.‘ volgttes cagar lo, pugues
fer, lo stima molt, y los dits Cavallers, Cotiseller, y lo
Noble Jaume Ramon Cetrilla que y era arribat, y atltres
cacadors ya dits muntaren en galera y besar-en la οι!!
ιι δει. !!!ιι8.'; quals rebé al) molta volunlat, y de fet
devalla ab son squifet eu terra sens guardia ne altres,
solameut ab tres o quatre grans de sa Cort, quals eren
el Duch de Camerino net del Papa Paulo Tercer son
gendre, el Princep de Sahnona Don Luis ltavila Come
nador lllaycr tl'Alcantara, lo Princep de lllacedouia, y
lo Emhaxador de Inglaterra, y metens en mig de (tits
Cavallers, cacadors, oyda primer missa, qual se digue
al lloch quesdiu la lragonayrtz que digue hun Capella
de Sa Mag‘, apres munta a eavall y los altres Graus de
sa Cort tambe, y cagaron, y Sa Μου' mata Irun poro/i
(un cinghiale) que li vingue a la posta a!) hun gus del
dit Mossen Gueran de Cetrilla, y apres volgue Sa Mag.‘
que lo ditConseller y Cavallers montassen ab ell en la
sua galera propria y ab aquells arriba en lo port de dita
present Ciutat divendres a set de dit mes de Octubre,
quasi a hora de vespres, y meutres Sa Μου' οιιεευνο, οι!
Noble Governador sen torna en ciutat y retïeri als dits
Veguer, y Conscllers y ciutadarts lo sobredit, y les galeres
per lo semblant seu viuguereti al port molta part de elles,
ara huna, ara altra, talment que Sa Mag.‘ vingtit» ab molt
pegnes no curaut dites galercs de formar guardia a Sa Mag.‘.
E a desdelmatj (tlieci del mattino) quatre [regates havieit
pres port, no cercant star por les puntes com solen.
Lo pout que la Ciutat teu fer per tlevallai- Sa Μου'
era de bigues, taules y cabrions molt llarch que με:
εονει dos sots de les Μουσε dins mar, al cap del qual
e a volta del mar staven pintados les armes de Sa Mag.‘
molt sumptuosament quals μου Mestre JohanovSpert
(Μαιου. Βιονει οιι!ιοτι dit pout de draps ﬁns de Barcel
lona vermelles groehs y altres colors de molt valor y
staven sperant a Sa Mag.‘ dit Noble Governador y lltaguii.‘
Veguer y Consellers accoinpauyats ob molts Cavallers,
Ciutadans y prohomens de Ciutat y fora entrells, quals
eran Don Bernat Dessena germá de dit Noble Governa
dor, el Alcayt Capata de Caller, Don Fraiïzo- Rebolledo
Conseller en cap de Sasscr, Don Johan Manea, y altres
οι
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ααα ματ Ι›ταναι!α! εα ασπαιτε, vestils honradament, y lo
Magnil’. Conseller en cap portava les claus de la Ciutat
en. ses mans ab sous cordons y ﬂoohs de seda ﬁna ver
mella y groga, y stant αυτ! εραι·αα! tales galeres havien
pres port y la gent de aquellas se astar passcjan appe
sentada per cases que nengnna guardia sperava a Sa lllag.‘
y la Ciutat desque arribaren les primeres galeres, ﬁns
que Sa lliag.‘ foneh en palacio no resta de tirar sempre ε
ατ!αΙΙατἱα, ααττααΙι (Ια Ια ααα! !αα!α Mossen Jaume Val
dellos, y Sa lllag.‘ ¡"en posar totes les banderes y stan
dart en la sua galera, y mana saludar la Ciutat de la
sua propria galera ab quatre tirs de bombarda, quals
tirats desembarca ab son squifet asoles ab lo Princep
Doria (il Príncipe Andrea Doria) y los que vogaven, y
aus de venir al pont per desembarcar en terra ana abdit
squifet y dit Princep Doria arrodar y mirar la Ciutat de
la banda de la mar eoes desde Sant Elm ﬁns a la torre
del θρατα ο ατΙατααε, y dubitant los dits Noble Gover
nador y Magnif.’ Veguer y Consellers que Sa Mag.‘ no
entras per lo Portal Real sen anaren del pont, y no foren
tant prest fora, queja dit Pont fonch saghegiat γ αααα!
α butty los draps de aquel] per los soldats de Sn Mag.‘
e altres, de que Sa Mag.‘ pres plaier segons mostra, γ
αρταε de haver he mirat Sa Mag.‘ torna ab dit εααΙΙα!
y desambarea al dit port, y mana a la guardia que sen
anesse, que no ατα ιααε!ατ, ααα ε!ανα α!! ει! ακα, y
α!!! Ια guardia no serva orde negu com se sol en altres
parts en palacio dins ny de fora, sino que se ne anaren
a passejar ahont volien. En lo qual pont los dits Gover
nador, Veguer, Consellers, y Ciutadans, Cavallers y Pro
homens engenollats li basaren la ma, γ θα ΙΙΙαα.' ab molt
amor los reho y donantli las claus dits ltlagnif.‘ Consel
lers, ut decet, Sa lllag.‘ los acepta y apres les torna
adaquell client en lengua castellana —— Jurados tcncldas
en bonora que desgo senzos servido, y ansi Με mandamos
y rogamos que tengais aquellas y penseis por el bien de
la terra como sois obligados y vuestra ﬁdelidad requiere. —
Per lo que altra volta dits Mag.’ Consellers le besarcn
la πω, γ apres camina ﬁns al cap del pont ahont en
.terra staven los Reverendños Bisbes de Ampuries ques
troba present en ciutat vestit de pontiﬁcal, y Don Pedro
Vagner Bisbe de Alguer γ del Consell de Sa lllag.‘ que
se anhera entrat en ciutat y lavien rebut segons se aco
stumen rebre los prelats, qual no stava vestit de pon
tiﬁcal, y acompanyats del Vicari M. Fran-co Guio y Duran
Archipreste del Alguer, Canonges Capellans y Frares ab
les creus segons es solit tenint la Veracrea en la ma dit
Rev!“ Bisbe de Ampuries staut ya aparellades dos cadi
res αταα θα Mos. Francisco Bosquets, y dos coxins de
seda verda que dexa Doña Isabel Amada y Dessena, y
lo palli de brocat forrat de !α!Τα!α girasol de la seu, Sa
Mag.‘ se engenolla sobre dits coxins e besa en mans de
dit R.'"° Bishe de Ampuries la Veracrea, y apres cavalca
sobre un cavall castany molt ben guernit que stava apa
rellat, que era del Noble Don Joan Mancha y estant sot
del pali digue al Bisbe del Alguer. -—— Opispo passat
arha — y anava accompaniat ab los que portaven lo
palli, y ab solomnitat y proeessio entra θα ΙΙΙαα.Ι α!! la
sua ciutat del Alguer dit die, de divendres a set del predit
mes de Otubre mil sinehcents quarantahu a Ιτατα quasi
de vespres, e portavan lo palli los Mag.c Mossen Perot
Castilla Donzell Conseller en cap, Mossen Angel Torralba
Conseller segons, y Mossen Johan Galeasso Conseller quart,
les Noble Don Pedro de Ferrera, Don Joan Manca, y
lo lllagnif.“ Mossen Gueran de Cietrilla, y entrant en Ciutat
ana a fer oracio en la Seu Catedral de dita Ciutat y apres
de haver feta oracio torna a cavalcar, y arribat en la posada
del Noble Don Pedro de Ferrera en la Placa, que stava
aparellada, mana Sa Mag.‘ que no fos portat mes lo palli,
per que ans de descavalcar volia que anassen a veure
lo restant de la Ciutat, que restava a veure de la part
de la terra, ματι havia vista la part de la mar, com
de fet ana Sa lllag.‘ y seguiren lo Noble Governador,
Magnifﬁ Veguer, y Consellers los Cavallers que portaren
lo ¡iálli, Don Bernat Dessena, Mossen Με!! De Bosquets,‘
e altres Cavallers y Ciutadans de la Ciutat, y exint per
lo Portal Real fora de Ciutat dixe Sa Mag.‘ al Consellers
— Jurados esta es la Iglesia que derribastcs quando los
Franceses (Ι) γ Με Consellers (ligueren que si y arribat
a la torre del esperó, y parentli be la fabrica de ella
munta encara ﬁns a ααα ρα!Ιταε!α α terra carallera que
hi ha al peu de la rocha de llODl se veu quasi la Ciutat
y essent halli mira be Sa Mag.‘ la Ciutat y dita torre
del Sperb, y τα” -- Bonita por mi fe y bien assentada ——
e girantse α! Παναι·τια!Ιατ γ Consellers αατα- απο α: de '
ρου!! importancia, also! cl llenso de la nntralla y la torre
asta [altaria de aquellos ¡los hombres y ﬁns la ω”
ιΙΙαι!!ΙΙα ααα ασε homes que estarien drets sobre la mu
ralla vella de dita torre, y tornantscn Sa Mag.‘ en ciutat
essent en mig del trast de dita torre del Spero y Ια !αττα
del Portal Real que respon devant San Miguel digue Sa
Mag.‘—— Jurados ω!! αυτι: Μαι .τα Μ!! απ!! σαεααια!!α
ααα ε! ταε!α todo sta bien, y continuen son rampar, y
essent entre el portal nou y vell Sa Mag.‘ quasi atura
Ια cavall por mirar los εααε ατα1αε ααα αε!αα α!!! pin
lades, y los Consellers le digueren que enscmblants
fabriques se despenien los diners que Sa lllag.‘ feya meree
a la Ciutat qual respos —— bien lo ω”, ρ!αεαατα Με Μα -
γ'αι!!τα αα ciutat, y entrat en la posada de dit Don
Pedro descavalca y sen munta en la Sala, ahont lo Princep
Doria y altres grans lo esperavcn y Sa Μετα' parla un
poch de temps ab dit Princep Doria sobre de la armada
de mar que ρατ ΙΙα!τα ααα tenia dit Noble Goxernador
se sabia ahont havia aportat, y sen entra en la cambra,
γ απατα εαα ααα αα ses cases, y apres de esser en la
cambra Sa Mag.‘ se posa a la ﬁnestra ab lo Princep de
lllacedonia, lo Princep de Salmona, lo Duch de Camerino
Net del Papa y Cendre de Sa Illagf, y Don Luys Davila
Comanador Major d'Alcantara, ε!αα! rient ab aquellos y
mirant la placa y vehent les vaques y beus embareaven
los soldats com corrien per la plaga, y les mattaveu a
coltellades, γ αεεαα! ja quasi nit los dits lllagnil.‘ Con
sellers acompaniats ut supra anaren a ραΙαοΙα γ verbo
suplicaren a Sa lllag.‘ fos servit de recordarse de aquesta
sua ciutat, puex Nostre Señor Den nos havia fet merce
que θα Mag.‘ era vingut en ella per star en hun fontt
de roeha depoblat, y en continua pugna de enemichs,
que sol tcnien lo nom de esser Vassalls ﬁdelissims de
(t) Alludendo al|’assalto dato alla ααα τ!! Alghero dai l-‘rancesi
condotti dal visconte di ‘Narbona nel ΜΗ.
με!. εεεο!.ο !!ν!. ο!!!
δε! !!!ε!!;.' ε!! οι!ε ειοι!ε!!ε! !εεμοε Με!!! - Jurados la gana
que teníamos de ver ÏALGuEn nos ha echo venir en Ser
denya, que otramente no venyantos, y pues hemos vista
Ia Ciudad y la inzportaitcia de ella al ¡Jresenle no pode
mos prove/ter nada por star de camino, embiunzos a acordar
en Symnytt que allí lo- proveyremos y mandaremos segun
mejor fuere !!!!εε!!ο servicio y la importancia de la Ciudad
requiere y vuestra ﬁdelidad anereee y quira, antes de nzu-eho
nos vereys arha otras ves si Dios fuere ser-vida —- del
quet dits lllagnitï‘ Consellers bcsaren la ma a Sa Mag.‘
fent gracies ad aquella de la bona voluntat y amor les
amostrava y sen anaron, y encara que stignes fet lo
preparalori en palacio de sopar, Sa Mag.‘ no sopa salvo
que en la nit mengia certos rosgues de bescuitblanch y
begue aygua canellada y aco teu per trobarse indispost
del pit, y ans de posarse Sa Mag.‘ al llit !!!!!ε ε!! Con
seller quart que en tot era estat y era present. -— Ju
rado vuyanse todos, no hemos ntenester anada, que ya
stamos en nuestra casa, al que respos hun Alabarder de
Sa Mag.‘ ε!!!ο!!!ε!!ε!! Rodrigo y dixo —-Seízor los Jurados
no han prove/tido de οο!1·ο!!εε μου· πο! otros, bueno sera
que descalyuemos estos panyos cierras y nos ehsemos en
ellos, y Sa ltlzig.‘ sen‘ rigue y !!!!!ε ε!! ε!!! Conseller quart
—— Jurado, mira que no ¡tuya-n duyno estos, γ !!!! Con
seller respos, no haran Seízyor, y totom sen aria γ δε!
!!ειο.' εε posa al llit que la Ciutat havia aparellat, γ !!!!
Α!ε!!›ε!!!!ε! !!!!!! !!!κ με! tallo de llits, que totom stava
ben aposentat, sino per las strenes que la Ciutat les dona
axi als alabarders com alls allacayes, gtiardaroppa, fur
ners, porters, dispenser, y coch, que dit Conseller οπο!!
με! με!!! !!ε !ε!. Ciutat los strena a tots de cena settanta
tlucats, segons que la qualitat del otIici requería, y cobra
lo palli y draps de que restaren molt contemps (le la
Ciutat, y lendema, levada ya Sa Mag}, se ten prepara
tori de missa en la sala del palacio ahont Sa Mag.‘ γ
molts Princeps, Duchs, Marqueses, Comtes, Prelats, y
gratis Señors de sa Cort, dit Noble Governador, y Ma
gnif.’ Veguer, Consellers, Cavallers, Ciutadans, y altres
del Alguer oyren missa qual digue hun Capella de Sa
Mag‘, y essent bora dc dinar totom sen ana en llurs
posades, y Sa Mag.‘ sen torna a la cambra ahont dina
ab tot. aquell aparell y provisio que a Sa Mag.‘ requería
a la cambra secret, per trobarse indispost dels pits com
es (lll, y a cap\de hun ρω!! δε! !!!ε!!;.' mana e fee orde
que totom se embarcas, y essent ja quasi les dos hores
δε! Νοε! !!!ε!!!ε! partir, y exint de la cambra a la sala
per anarse a embarcar, en dita sala en presentia dels
sobredits Princeps, Duchs, Comptes, Prelats, y grans
Señors dela sua Cort, γ !!ε! !!!! Noble Governador Don
Diego Dessena, y de molts altres Cavallers y Ciutadans
de la present Ciutat Sa Mag.‘ arma Cavallers als lllagnif.
Johan Galeaco Conseller quart ya dit, y a Mossen Duran
Gujo del Alguer, a Mos. Pedro Pillo, a Mos. Cano, y
a Mos. Virde de la Ciutat de Sasser, y a Mos. Johan
de Lisqrexo de Castell Aragones, y prengue carta de la
milicia lo Secretari de Sa Mag.‘ Moss. Johan Peralongo,
γ !!ε!·ε!!!ε!!!ε!ε!! per la scala de palacio dit Conseller
quart fet Cavalier com es dit demana a Sa Mag.‘ licen
tia de anar aservir a Sa Με' en esta empresa !!ε
Λ!με!·, y Sa Mag.‘ respos -— Jurado serveis vuestro o/[icio
por aora, y ansi Με lo ntandantos -—- y volent exir Sa
Mag.‘ de la porta del palacio lo Noble Don Pedro de
Ferrera se acosta y suplica a Sa lllag.‘ que tingues per
be y tes servici de aceptar en son loch a son οπο!!!
ΙΜ!! Miguel de Ferrera, qual era allí present μμε!! ε!!
με! εε! !!!!!!εμοε!ε!ὸ no podía anar a servir a Sa Νοε'
ε!! εε!!! empresa, y Sa Mag.‘ lo acepta, y giranse Sa
Mag.‘ al dit Conseller quart que !·εμ!·εεε!!!ε!!!!·!ε! Ciutat
le anava al costat squerre, com los altres sos compa
nyons no se troharen presents per star ocupals ab los
bostes y grans sefiors tenien en casa, des de la porta
del palacio, ﬁns a la porta (le la mar le ¡mara parlant
demanantle Sa Mag.‘ del asscnlo y trato de la Ciutat,
y dit Conseller le dona complida rabo de tot, y essent
intrat al dit portal de la mar Sa Mag.‘ mana desembar
sassen lo pont de la gent que y era e monta en aquell,
y ya stava aparellat lo εο!!!!! !!ε !ε! ει!!! galera; y besar
primer la ma de aquella los dits Governador y Conseller
quart y molts altres Cavallers, Ciutadans, y Prohomens
de Ciutat Sa lllag.‘ se embarca y Γεω!! !!!εε!μ!ε ε! !!!!γ!
!!ε! !!!εε de Octubre, y partirense totes les galeres εε
ε!!!!!! ε! δε! Mag.‘ y anaren al port de Comte, y apres
en lo fer del !!!ε! !!!ε! !!ο!!!ε!!8!ε ε!!! !!!ο!! !!ο!!!εε!!!! temps
Με!! !!!!! via per a la Cititad de lllallorques, a με!!!
Με! !“ε!!!!!ε!!!ε! εε havia !!ε juntar segons Sa Mag.‘ tllX,
γ !!ε alla bavien de partir per Alger. Nostra Señor lc
done victoria peraque reduesca los princeps pagans al
gremi de la Santa Mare Iglesia Amen. A la qual Cesarea
ltlag.‘ los dits Magnit’. consellers per part de la Ciutat
per refreschs de la sua casa y cort ¡‘eren present de
moltes vaques, de molts moltons, de moltes gallinas y
capons, de molts rasers de pa blaneh fet a cocorroys,
de moltes botes de vy y inell y de malvesia, de moltes
dotzenes de antorxes y veles de sera,groga, de moltes
fruites, ortallas y altres refreschs, de que Sa Mag.‘ ne
resta molt contenta, no obstant que y haguta poch !!!!ε!·νε!!!
!!ε temps que sol loren trenta hores talment que la Ciutat -
ne μεμε Μ· !ο οι!ε !!ε!8!!ε!ο γο!!;!!! ε!!! mes compliment,
oltra que !ο!ε !!!ε εο!!εεε!!!ε ε!! general y particular sen
son anats molt contents tant per lo aparell !!ε les po
sades per que tots foren ben aposentats per cases, com
encara por lo compliment de les vituvalles γ recapte
bavien trobat ε!! ciutat ab molt amor y cortesía. E Sa
ltlag.‘ mana al dit Conseller quart quen tenia carrech de
dit renfresch que lo dispensas en la sua casa y cort a
orde de Fran.“ Duarte μ!!εο! general de Sa !!!ε!8.', ω!!!
!!ε !!!! !!!! Conseller elïectna y compli segons consta en
les polices que aquell le feya una de les quals se inserta
o tenor de ella, y les ·ε!!!εε με! !!!ενε!!ε!! εε !!ε!!ε!!ε!!!
!!ε insertar qual es del tenor seguent-—- Muy May.“ Señor
Joan Galeago Jurado de la Ciudad ‘del Alguer. Monde
V. M. que se coitszytte ¡mm la galera capitana en que vie-ne
Sa May.‘ seis vacas, y veinte earneros, y quatro botas de
vino blanco y dos de tinto, y sínquenta anes, y seis sacas
de pan fresco para provision de los gentiles hombres y
criados de Sa May.‘ que can en ella; demos de 7o que
por otra parte se da a la ppria galera y que sea del
frazido fecha en l'Alytter a vn de Octubre Mnxxxxl. Assi
ntisme se den para esta galera tres seslas de uvas y uno
de naranyes. ¡ll servicio de V. M. Francisco Duarte. E
Μ;; Βιι>ι.οικι ε οωι·τε
oltra lo sobrcdit, tots les grans coltrcs ne dexaren de
comprar moltons, y vaques, vins, pa, y altres vitualles
per haverni ab abundancia, e mes saguetaren y donarcn
a hutty, y a til de spada, cerca dosentes vaques del dit
Noble (Iovernador, de Mos. Galeeran Ferret, de Mos. Ber
thomeu Castanyer, y de altres Señors de bestiar de ciutat,
de que Sa Mag.‘ prengue plaier, y mana al dit Francisco
Duarte lcs pagas , dient , paganse paganse no se repiba
tanto danyo, y ago mana Sa Mag.‘ moto mïio sens que
nengu tal li suplicas, per que la Ciutat entenia tot pagarlo
com de fet ha pagat y pagara y tara la contenta a totom.
E porque en raho que de tanta gloriosa vioguda y
visita de Sa IlIag.‘ son fassa espresso memoria en los
registres de la Casa del Consell de aquella, y a quo los
que vindran lo veyen, de maoament de dit Noble Go
vernador, y Magnif. Vcguer y Consellers se fa la present,
y se recondex en lo arcbivi de dita Ciutat, e @ο per
haver la mayor part de la cosa passada per ells, e altra
referida y publicament vista por tota Ciutat huy disapte
(di suple, cioe giomo di sabato) a huit de Octubre mil
cincents quaranta hu.
E apres de la partida de Sa Mag.‘ los dits Magnif. Con
sellers per mes memoria y honra de la Ciutat y dels
que vindran cn aquella manen atligir y sculpir les armes
de la dita Magestat Cesarea, y sota dellos las de la Ciutat
y de dit Noble Covernador, y bayx de totes un retulo
o epigrama manifestant dita vinguda tant gloriosa lo dia
mes y any, y los que governaren la Ciutat en lo modo
e forma que seguex.
CAROLUS QUINTUS
DIVINA FAVENTE CLEMENTIA
IMPERATOR ROMANORUM SEMPER AUGUSTUS
IIISPANIARUM ARAGONUM SARDINIAEQCE ETC. REX
VII DIE OCTOBRIS ANNI MDXXXXI
|||, ω!! ΩυΔΒΜΠΙΝΤΑ 'Ι'ΓΠΒΠΒ 'ΗΠΒΕΠΙΒΠΒ
ΑΠ ΡΟΕΤΠΠ ΒΙ.ΠΠ8 οινιτΑτιε Λ!..(ΠΠΠΠ
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ΗΟΜΕ! ΠΟΠ ΒΙΒΛΟ!) ΒΒΒΒΕΠΑ
ΡΙΜΒΒΕΝ8 ΟΑΝΠ' Ι.θ(Η.Π)ΟΜ ΠΠΒΕΠΝΔΝΤΕ
ΕΤ ΜΔΠΝΠ'Ι(Π8 _
PETRO CASTILLA DOMICELLO ANGELO TORRALBA
AUGUSTINO PONT ET JOANNE GALEAQO MILITE
CONSILIARIIS EXISTENTIBUS
AC AUGUSTINO TORRALBA PRO CLAVARIO
IN CUJUS ΕΕ! MEMORIAL! IIOC EPYGRAMA SCRIPTUM ESI‘.
bl . D . XXXIII.
XXF.
Eintperatore Carlo V, e la regina Giovanna sua ΜΜΜ
@μουσικο i capitoli di Corte, ossia le demande discusse
e deliberate nel Parlamento celebrato in Sardegna sotto
la presidenza del viceré Antonio di Cardona.
Ú
ΜΒΜ. - 29 aprile).
Dal suddetto Archivio delPantico Pattrimonio Regio di Sardegna,
Cod. cart, fol. 90 c seg.
Nos Carolus divina faventc clementia Romanorum
lmperator semper Augustus, Rex Germaniae, et Joanna
mater ejus, et ¡dem Carolus Dei gratia Reges Castellae,
Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem, Ungariae,
Dalmaliae, Croatiao, Legionis, Navarrae, Granatae, Το
leti, Valentine, Galitiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae,
Cordubae, Corsicae, Murciae, Gienuis, Algarbi, Algezirae,
Gibraltaris, Insularum Caoariae, nec uon Insularum ln
darum, et Terrae tirmae, maris Oceani, Archiduces Austriae,
Duces Burgundiae, et Brabantiae ctc., Comites Barchino
nae, Flandriae et Tirolis ctc., Domini Viscayae et Moli
nae ctc., Duces Athenarum, et Ncopatriae, Comites Ros
silionis, et Ceritaniae, Marchiones Oristani, et Gociani.
— Optimi, gratissimique príncipes tidelium subditorum
petitiones, praesertim reipublicae utilitatctn, et universale
commodum eoncernentes, liberaliter exaudire, eisquo an
nuere laeto animo, grataque el prompta voluntate passim
consueverunt: quippe qui, dum ergo. sibi ﬁdeles, et de
votos regiis largitionibus, gratiis, ct favoribus benevolos,
memores, muniﬁcosque se praebent, in illorum animos
ﬁdelitatent ipsam, ac devotionom adaugent, eosque ad
gratiora obsequio praestanda invitant, et alliciuut, caete
rosque simili exemplo ductos ad eamdem ﬁdelitatem
servandam, majoraque servitia exhibenda provocant, et
inducunt. Attendentes igitur ad maximam, integramque
devotionem nostri praefati Regni Sardiniae, suorumque
regnicolarunt, et naturalium notabilia, praeclaraque ser
vitia, et obsequio, quae jugiter multis modis Regibus
Aragoniae, praedecessoribus nostris, et nobis successive
in quacumque tempestate, et fortuna praestiterunt, idque
in dies continuare non desistunt, ac novis et majoribus
collationibus promptam, et benevolum animum, quem erga
servitium nostrum gerunt, totis viribus signiﬁcare, merito
astringimur, ut quidquid pro universali, et comuni Μ
publicae beneﬁcio supplicam liberaliter eis concedamus.
Cum παμπ» nobilis, magniﬁcas, ac admodum dileclus
alumnus noster D. Blasius de Alagon, Ambasciator ad
nos destinatus, nobis dederit, et porrexerit quaedam ca
pitula in Parlamento novissime in ipso e_t eodem Regno
celebrato pro comuni beneﬁcio et universali utilitate Regni
annotata, nobisque humiliter supplicaverit, ut in eis con
tenta benigne concedere dignaremur; cujus quidem asser
tioni vehemenli multa etiam nos hactenus latentia de
summa erga nos dicti Regni ﬁde, integraque atïectione,
ct servitute laeta mente suscepimus. Quamobrem capitulis
¡psis per nos visis, recognitis, et in nostro Sacro Su
premo Consilio discussis, maturaque praehabita delibera
tione subscripta, elargiri liboraliterque, et gratiosa con
cedere, et respondere dignati sumus, juxta decretationes
in calco singulorum capitulorum inferius insertorum sub
sequenter appositas. Quorum, quarumque tenor , et series,
de verbo ad vcrbum, sub tali forma procedit (l) . .
n . . . . - . . . . . o
o
Qua propter @στο praesentium, de nostra certa scien
tia regiaque auctoritate, et consulto, praefata capitula et
unumquodque eorum, prout iu ¡psorum calco est aﬁixum,
(l) Seguono nel Coutca, por inscrzione, i capitoli presenlati al
¡’approvazionc sovrana dal dcputato del Parlamento. Sono ottanta,
ma quattordici dei medesimi non furono approvati.
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concedimus, decernimus, pariterquc laudamus, et appro
bamus, laudarique, et approbari volumus, et jubemus.
lllustrissiino propterea Philippe Principi Asturiarum, et
Gerundae etc. ﬁlio primogenito, et iiepoti nostro elia
rissimo, ac post felices, et longacvos dies nostros in
omnibus regnis et domiuiis nostris, immediale haeredi,
et legitimo successori, nostrum aperientes intentum, sul)
paternae, avitaeque benedictioiiis obtentu dicimus, cumque
rogamos; spectabili vero Locumtenenti, et Capitaiieo ge
nerali nostro, seu Praesideiiti in dicto nostro Sardiniae
Regiio; magniﬁcis insuper, ct dileclis, et ﬁdelibus Coii
siliariis nostris regenti nostram cancellarizim in eodem
Regno, Gubernatoribusque in Capitibus Calaris, Gallurae,
Logudorii, Magistro rationali, regio Procuratori, et Πο
ceptori regii reservati, Advocato quoquo, el Procnratoribus
ﬁscalíbus, Vicariis, Subvicariis, Potestalilius, Capitaneis,
Justitiis, Juratis, Consiliis, ο1·Πι1ἰνει·εἱΙ8.Εἱϋιιε ΜΜΜ prae
fati Regni Sardiniae, ac universis, et singulis Oﬂicialibus,
personis, et subditis Nostris in dicto ΜΒΜ οοιιε1ἱΙυΙἱε,
et constituendis, qnocumque nomine, titulo, auctoritate.
otlicio, aut dignitate fungentibus, praesentibus, et futuris,
ad quos spectet, dicimus, et ilistricte praecipiendo man
damus, ad incursum nostrae iudignalionis, et irae, ρου
naeque ﬂorenorum auri aragonum decem mille nostris
ini'erendoriim aerariis, quatenus dicta capítulo teneant
ﬁrmiter, et obscrvent, tenerique, είο11εοι·νειτ1 faciant
inviolahilitei‘ per quoscuinque. In cujus rei testimonium
praesentem ﬁeri jussimus nostro sigillo comuni appen
dénti munitum. Datum iii oppido Auturpiae die vigesima
uoiia mensis aprilis, anno a Nativitate Domini millesimo
quingentesimo quadragesimo quinto, imperii nostri anno,
vigesimo septimo, regnorum autem nostrorum, videlicet
lieginae Castellae, Legionís, Granalne ‹1ιιιιεΙι·ειἑςοεἰτιτο,Νει
varrao trigesimo primo, Aragonuin vero, utriusque Siciliae,
llicrusalem, el aliorum trigesimo, llegis vero omnium
trigcsimo.
o Yo el Rey.
V. Figueroa Reg. V. Lud. Sanchez Reg.
V. Vargas pro gen. Tlies. V. Lobera pro Conserv. gen.
Caesareae ct Catholicae lllajestates niaiidarunt
mihi Bartholomeo de .Lobera, visa pro
Figueroa, Reg. Thesaur., Conserv. gen. etc.
XXII.
Nomina di @ι console transmariito per la (πω di Alghero
in Sardegna, [ειπα Μέ consola’ della cittd di Barcellona
nella persona di Ono/río Pau.
ΜΒΜ). - 8 gennaio).
Consiliarii anno praesenti, et Consiliuin ordinarium civi
tatis Barchinonae die subscripto celebralum, Universitalis
ejusdem civitatis more solito {acientes et repraesentantes.
Quia vacat oíïicium Coiisulatus Cathalanorum civitatis
Alguerii Ilegiii Sardiniae per obitum magniﬂci Hiiznonriui
DALllíAU quondam, utriusque juris doctoris ipsius coiisu|a
tus ultimi possessoris, vos magniﬁcas ONOFRIUS PAU civis
(lictae civitatis Barcliinonae, ad oilicium obtinendum sorte
elcctus et seu extractus fuistis a Μπα .ω id dedicala
juxta seriem et tenorem pei-petui ¡irivilegii per Serenis
siiniim et Catholicum Dominum Ferdinandum hujus iio
minis secundum, immortalis memoriae llegem Aragonuin
et Comitem Barcbiiionae, eidem civitati super illius
regimine dudum concessi: idcirco contidentes ad plenum
de ﬁdc, industria, ΜΜΜ probitate, et legalitate vestri
dicti magniﬁci ÜNOFRH Pau, quem lionorem et servitium
Sacrae Caesareae et Catliolicae lllajestatis Domini nostri
Regis, bonumque et commodum suae reípuhlicae admo
dum zelare cognovimus; tenore pracsentis cliartae nostrae
seu publici instrumenti ubique iirmiter valituri, agentes
haec auctoritate ¡irivilegioruni por retro Reges Aragonum
memoriae celebris dictae civitati iiidultoruni, et per Caesa
roain Majestatem dicti Domini Βαζω conﬁrmatorum, quo
rum unum ad cautelam inferius iiiseretur (l), vos dictum
magniﬁcum Onoi-‘iiiiun Pau ¡n Consulcm Calhalanorum in
dicta civitate Alguerii ΜΒΜ Sardiniae, termiiiisque, ter
ritoriis, et districtibus ejusdem civitatis Alguerii, tam
videlicet mercatorum, patronoruin, lignorum et uavigiorum
ac marinariorum, quam aliorum quorumcumqne de regnis,
terris, insulis, et dominalionibus dicti Domini nostri Regis
ad dictam civilatem Alguerii, terminus, territoria, et
districtus uavigantinm, euntium, transfetantium, decli
nantiuni, resideiitiuiu seu uioram trahentium tam in terra
quam in maribus dictae civitatis Algucrii et locorum sui
districtus, et omnium ipsorum mercium, bonorum, et
rerum, eligimus, ponimus, coiistituimus, creainus, et
dcputamus.
Daiites et concedentes, ac committcntes, auctoritale
qua supra, vobis dicto magniﬁco ONOFRIO Pau, quod vos
et non alius in dicta civitate Alguerii, terininis, terriloriis,
ct districtibus ejusdem ΜΗ Consul Cathalanoruni et alio
rum iiatiiralium, vassaliorum, et subditorum dicti Domini
nostri Regis ibidcm existentium, conﬂuentiuin, iiavigaii
lium, euntium, morantium, seu residentiam qnomodo
cumque et qualitercuinque facientiuin; et ibidein per vos
aut Locumtenentem seu Locumtenentes aut substitutos a
vobis, quem vel quos semcl et pluries cligere, suhstituere,
creare, deputare, et ponere, ac totiens quotieiis volueritis
mutare, variare, et revocare possitis, et valeatis pro vostro
libito voluntatis, praesideatis eis omnibus, et super eorum
(i) Non si trova poi inscrito in delta patente veruno di dctti
privítegi’. l medesimi pero esistevano realmente, cd il piú antico
era quello spedito a favore della cittá di Barcellona dal re di Ara
gona Don Giacomo l da Tarragona viii idas Augusti del i968,
confermalo poi dai suoi successori. Del quale privilegio del sud
detto re Don Giacomo si fa monzionc nell’altro privilegio di Carlo I
imperatore di Germania e re dei liomani in data 10 dicembre i519,
col quale fa inoltrc facolta ai coiisoli transmarini nomiuati dalla
cittá di Barcenona di eleggersi, in caso di bisogno e da se slessi,
i loro luogolcnonti o sostituiti (Vice-Consoli). QuesPultimo privi
legio di Carlo l iniperatore é riportalo dallo stesso Capmany, loc.
sup. cit., pag. 339, n.n CCXXXHI.
 
 
Dal CAPMANY, Memor. ΠΜ. sobre la marina, comercio y artes de
Barcelona, Colecion Diplonn, tom. ll, pag. 354 e εεε., n.° ccxxxviii.
ln Dei Nomine. Noverint universi: @ιού nos Johannes
lllieliaell de Bellaﬁlla, Franciscus Grau, Joannes Joachim






causis et negotiis; ac tamquam eorum Consul audialis,
judicetis, dirigatis, et deﬁniatis omnes, et qnascumque
qnaestiones, causas, negotia, et res eorum, ¡psique teneantur
in posse vestro, seu dictornm Locnmtenentinm vel sub
stitutorum vestrornm ﬁrmare et respondere, vobisque et
ipsis in omnibus, et per omnia obedire: vosque dictus
magnificas ONormns PAU Consul, et ipsi Locumtenentes
ant substituti vestri decidatis, judicetis, terminetis, pro
videatis, ordinetis, et potestatem habeatis super eos,
navigia, res, merces, mercimonia, catrsas, et negotia
ipsorum tam in terra quam in maribus dictae civitatis
Alguerii, terminorum, territoriornm, et districtunm ejus
dem prout ad ipsum Consulatus ofﬁeinm spectat, ad ho
norem, ﬁdelitatem, et servitinm Caesoreae, Regiaeque
Majestatis praedictae, utilitatemqtie et bonum statum
mercatorum, patronorum et navigiorum, euntium, decli
nantium, transfetantium, morantium et residentium Ca
lhalanorum, et aliorum snbditorum Domini nostri Regis
praedictorum, sic et prout ipsumtonsulatus officium per
alios Consoles melius et plenius regi et exerceri hactenns
consnetum est.
Nos enim ex parte Caesareae‘ Majestatis ¡iraefati Domini
nostri Regis, et auctoritate qua supra, omnes et singulos
Cathalanos et alios naturales vassallos et subditus suae
Caesareae Regiaeqne Mujestatis ad dictam civitatem Al
guerii, termines, territorio, et districtns ejusdem navi
gautes, seu applicantes, aut in eis mercautes, negotiantes,
residentes, seu morantes, tenere praesentis publici instru
menti, vocem epistolae in se gerentis in hac ¡iat-te,
requirimus, eisque injungimns quatenus vos dictum ma
guiﬁcum Ο11ο1111ο11 PAU, et Locumtenentes seu substitutos
a vobis, pro eorum Console haheant, teneant, honoríﬁ
cent, atque traotent, et ad vos, seu Locumtenentes seu
snbstituws vostres, tamquam ad eorum Consulem in dicta
civitate Alguerii, terminis, territoriis, et districtibus
ejusdem recurrant, vobisque nihilominus in eis pareant
et obediant, ae satisfaciant et respondeant de omnibus
juribus et emolumentis vobis ut Consnli praedicto perti
nentibus, et spectantibus, et prout, ac qnemadmodum
aliis Consulibus in dicta civitate Alguerii, terminis, ter
ritoriis, et districtibus ejusdem parere, obedire, ac
respondere, et satisfacere eonsueverunt.
Electionem vero, constitntionem, creationem, et depu
tationcm hujusmodi durare et valere, ac vim obtinere
volumus quamdiu de nostri dictornm Consiliariorum, et
nostrorum in ofﬁcio Consiliariae hujusmodi suceessorum,
ac Consilii dictae civitatis processerit beneplacito volun
tatis et non ultra. Tenor vero dicti regii privilegii etc. (t)
In quorum omnium, et singnlorum ﬁdem, el testitnonium
praemissorum, praesens publicum instrumentum, sigillo
Consilii hnjns civitatis munitum, vobis fieri et tradi vo
lumus per Notarium et Scribam infrascriptum. Actum est
hoc Barchinenae die octavo mensis Januarii, anno a
Nativitate Domini millesimo qningentesimo quadragesimo
nono.
Si-t-gna Joannis Micbaelis de Bellaﬂlla, Francisci Grau,
(t) Qui era inscrito por cxtcmum il privilegio del 1268 del re
Don Giacomo di Aragona.
Joannis Joachimi de Hocacrespa, et Jacobi Terre Consi
liariorum et Consilii praedictorum, qui hace laudamus,
concedimus, et ﬁrmamus. — Testes hujus rei sunt Bar
tholomaeus Negrell, et Antiocus Mostrar-ó, Virgarii dicto
rnm Dominorum Consiliariornm ω).
(B) Poiche si é qui riportata lapatente 111 nomina del console
di Alghero nel 1549, nen sara inopportuno registrate brevemente
in questo stesso luego i nomi e le elezioni di parecchi consoli pei
Catalani nei porti di Sardegna, a cominciare da tempo assai pres
simo alla conquista dell'isola falta dalrinfante Don Alfonso di Ara
gona, cioé dal principio del secolo XIV, e di notare insieme
alcune altre memorie relative al commercio degli Aragonesi nel
l'isola. E cominciando dai consell, nell'anno
1395. Console in Sassari Gucunuso OLlvnu. -— Ved. CAruANr,
0p. cit. Colec. DipL, Tom. ll, pag. 58,—-Pcró poi lo stesso
CAPMANY (loc. cit. pag. 66), con la scorta del Registro della
citta di Barcellona ordinato da Stefano Β1·111111111ο1·,11Ι11ωΙο
De Consulibus ullramañnis, nota all’anno 1895 Ιο stesso
GUGLlELMO OLIVER come console in Cagliari. E veramente
questo Guglielmo Oliver e nominato como Console in Sar
degna in una lettera che la Citta di Β11·οοΙΙο1111 1111·111ε11-11111
18 Β111111111ο 1895 11ΙΙ'1111111111511Ι1ο Francesco Carroz, la quale
fu pubblicata dalle stesso auloro Op. e loc. cit., pag. 87 e
88, n.°-L.
1397. 8 setiembre, fu 11111111: 1111 console per Sardegna (fue ch'
gído Consul en Cerdena); tua non vi e 1·ο111511111.ο11$11ο
nome. (Ved. CAPMANY, Op. e loc. cit., pag. 66).
1410, lO aprile. Consola 11111118Ι151·10111:ο11ο Xucn. Dal Registro
BuuNrQusn di Barcellona. CAPuANv, 0p. e loc. cit., pag. 59.
1412, 1 luglio. Console in Oristano GIORGIO 1.01ΞΗΙ.- Dal [legi
stro nnontoosn; Cunmv, 0p. e loc. cit., pag. 59. `
141.13, 1 1οΙ›Ι›1·111ο. Console iu Sassari ANTONIO n: 1110110111 citta
dino s-assurese (¿onsulalus Calalanorum Civitatis Saccri
Rcgni Sardiniae factus [Magniﬁco Avroxio DE ttíonom, (ΙΜ
ejusdem Civitatis. Die l mmm’: Ρο111·πα1·11.1411. Nat. Dni
11111). - Registro Bnunrounu, press. CArmsy, Op. e loc,
cit., pag. 59.
141’! , 31 marzo. Οο111οΙ11111 Alghero ANTONIO Suïnn: Οο11.111111111.1
Catalanorum Civitatis Algucrii [πωσ ΙΙοποπ15111 ANTONIO
suiza. Die ει 11111111. 1111. Nat. 11711 1111). ω Registro
Bnuxrounn presse il 1:11·111:11, 0p. e Ιο1·. ο11., pag. 59a 60,
Poi da un altro Libro della Citta 111Β11το11ΙΙο1111, intitolato
Liber antiguas notularum de tempore BnnnAnnr 81>1.1111υπε
11111111 11111]ο1·1.1 1111111111 Civitatis cl .Honorabilis Consilii
ipsius, ab anno 1425 usque ad annum 1433, si ha il nome
del console seguente:
1139, 99 novembre. Console in Alghero Gucoro Ματ on Bon
unLL. -— CAPMANY, 0p. e loc. cit., pag. 61. g
Nell'altro Libro intitolato De Consulibus ullranzarinia, ab
anno 1483 usque ad ann. 1564 della stessa cittá di Barcel
lona si ha un numero abbastanza discreto di detti consoli;
cioe:
1519, 94 novembre. -— Console in Cagliari FRANCESCO MARTINI.
—— Dal Lib. sndd. presse CAPMANY, 0p. e loc. cit., pag. 64.
1513, ‘l luglio. Console in Alghero Μ1ο111:1.11 1111111111 cittadino di
Barcellona, »-— Dal Lib. sndd. presse il CAruAmr, 0p. e loc.
cit., pag. 64.
1516, 8 ottobre. Console in Alghero Gmonmo 13111110 profes
sore di dritto, cittadino di Barcellona (il predecessore del
seguente console Osorno PAU). — Dal Lib. sndd. press.
CAPMANY, 0p. e loc. cit., pag. 64 e 65.
1549, 8 gennaio. Console in Alghero Onornlo PAU (al quale ap
punto fu spedita questa patente che pubblichiamo). — Lib.
sndd. press. CAruANv, Op. e loc. cit., pag. 65.
1564, 99 febbraio. Console in Cagliari GAnzsnANno de Iunydnl,
cittadino di Barcellona. -—— Lib. sndd. press. CAruAnr, 0p.
e loc. cit., pag. 66.
1585, 98 11111111111ο. Console in Cagliari FnANcnsco ΩΔΕΙΑ.
1585, 98 febbraio. Console in Alghero GIOVANNI CANELLBS. -
Lib. sndd. press. CAPIANY, Op. e loc. cit., pag. 66.
Finalmente dal regolamento fatto dai Consoli della Looou di
Barcellona nel 9 8111811ο 1951 ο 1·11ο1·111111ο nel 2:1 novembre 1379,
si ricava la seguente notizia riguardo ai nolcggi delle navi che
soleano andare a Sardegna per motivo di mereatura: u Ρ111·Ιο1
ﬂetes que ‘sc dieron al patrón de nave para el eiage de ultramar. ..
siendo el viagc para CERDE-ÑA, percibirá por cada cien salmas, de
las que exceda de las doscientas, X atraído: dc corrclagc por cada
centenar de salinas .' cuyo: derechos pagará el dat-ho del cargamento,
que Io torna. a su riesgo, mas no cl prestador. ¡’i-ro si la nave fuere
mrnor de 900 1111111111, pagará `ρο1· cada ciento 111 sueldos el que
DEL SECOL0 xvr. 205
XXII”.
Ludovico ‘Torrella fa resignazione díretta in ΙΙΙΙιπί del
‘Sommo Ponte/ice delfArctpretatra di Santa Gíusta ίπ
δαπ!εφια, ε delle prebende annesse di Norguiddo c
Domusnovas, a favore di un canonico di Basa, ríser
vandosi unonnua pensione per la quale presta ﬁdanza
ε ΙΙΙο2εεΙι ί /›·ιι!!ί del suo beneﬁcio ί! ΡἰευαΙιο Ι!”θεί!ο,
ί! @Με ρεΙσίὸ interviene alïatto. z
“? (1556.+ ει. ο11οΙπε).
ΕοοιιιρΙ.·επΙΙ'οι·ΙΒΙι1. ει·εΙιΙν. della Camera apostolica
per apograf. notar.
ln nomine Domini Amen. Perhoc praéscns publícum
instrumentum cunctis pateal evidenter et sit notum quod
anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quin
quagesimo sexto indictione quartadecima, die vero vige
sima quarta mensís oclobris Ponliﬁcalus S."‘¡Ïin Christo
Patrís et Domini nostri Domini Pauli divina providenlia
Παμε ΙΙιιΙίι·ΙΙ anno secundo in mei camerae aposlolicae
nolarii testiumque infrascriptorum ad Μα: ερεοΙειΙὶωτ
Ύοοει1οιιιιιι ΙΙΙ ιοΒιι1οιιιιιι ριειοεοιιΙΙΙι ριειεεειιε ε! persona
liler conslitulus D. Ludovicus Torrella Archipraesbiler
Ecclesiae SANGTAE Juxun cum pracbonda villac de ΠΕΚ·
ουιιι.ο et annexae villae de DOMOSNOA silae in Arboren.
diocesi sponto el ex certa scientia omnibusquc vi dolo
metu fraude el qualibet alía sinislra marïinatione cessan
libus pariter et semotis archipresbileratum dictae Ecclesiae
ac praebendne ac praebendam praedictam quos obtinet
in manibus θ!" Domini Nostri Papae in favorem lumen
Domini Sebastiani Mayale Clerici bosanensis ac reservalis
sib¡_ valide infrascriplis et non alias etc. resignavit. Et
recibe st ﬂete. y Με! mercader ». CAPMANY, 0p. cit. in Apondice,
Tom. II, pag. 79.
E dal LIBRO mu. Coxsonno di Barcellona, ch‘ebbe gin tanta
ΜΜΜ ΜΙ ιιοΒοιΙ ιικιι·ΙΙΙΙιιιΙ ο fu poi pubblicato perla prima volta
con le stampe di Sebastiano de Cormelles in della cillá nel 1592
(Vol. uno in fol.), si ricuva che nel 6 @πιω 1584 ΙΙΙ Locura dei
Consoli avea ordinato doversi prestar cauzioxie da chiunque cari
casse morci pe’ porti di Cagliari e di Alghero in Sardegna pel ρε
8ειιιιειιΙο dei dritti dovuli ai consoli catalani colá residenti. Tale
Ordinazione fu rinnovata con pubbliche gride nel 98 febbraio 1589,
e riportiamo qui il testo della medesima, quale si legge in delto
Libro del Consolato (Llibre de Consolat dels [ets maritirns etc.) al
fogl. 198.
Dic ΜΜΜ .ΜΗ/ΙΝ ΜΜΜ· ΙΙ'εΙπΙΙΙιείί,
Anno Π! . D . LXXXVIIIJ.
l
u L0 present Consell de "Με μ .είε α]Ιιε!αί y congregat dins la
ΙΙιε!ωι1ία del Consell de tremta de ¿es cases ΙΙε! Μπεν. Consell,
επ!εεΙ·ε les proposition: pcr los ¡‘Ilagniﬁcïls consellers fctes, [eren
¡(‘S dr-librrations y conclusions scgucnts. —- E primerament quant a
la supplicatio en dit Consell presentada per mossen Francesc!» Calsa,
y Joan Canyelles Consols del Alguer y Caller, contenim en e/Ïecte
que [ns provchit y ordcnat que @και fetos semblantts orillas, los
! ΜΙ. foren fotos en lany M . n . Lxxxiiij, a sis de Juny prohibínt
que miga paga carregar roben per a dites parts, que no preste εεε
ΙΙΙΙ primer que pagaran als Consola ultra marins lo dret que los
dits Comols acostuman de rebrc de las robas que arriban, y se
rmm allí segons m dita suplicacio se canten. Lo dit Consell feu
dcliberacio y conclusio que sien fetos y publicadas semblante crides
quals foren publicadas a si; de Juny M . D . Lxxxiiij, manant que prcstm
πίνω» απο de canvgar mrrcadcries algunos que pagaran lo dret als
Consola ultra marine, Ιεε @Με Με” de prestar conforme foren
prestado: ρω· ΙΙ ¡’alarm y Messina.
O
D. Hieronimus @Πρ (η etiam praesens sponte ut supra
assignalioni pensionis annuae quinquaginla ducalorum auri
largorum ab omni ‘decimo subsidio etiam caritativo et
etiam de facto imposilo et imponendo etiam si imposi
tionibus hujusmodi caveatur expresse quod pensionarii
pensiones suas quantumvis liberas habenles prorata con
tribuere teneantur eandem ratam illas solvere habenles
sibi retinere nec ad solutionem talis ratae cogi possit ¡la
et taliter quod non obslantibus quibusvis decrelis etiam
lileris tam sub plumbo quam in forma brevis pro lem
pore super contributionibus faciendis per pﬁs contrarios
occasione suarum pensionum quantumvis excmptarum
factis et emanalis nihilominus semperpensio hujusmodi
sil exempta et talem Μπι εεε Ludovicum praedictum
ratione suae pensionis hujusmodi conlingeret Hieronimus
el successores spi plebaniam infradicendam pro tempore
oblinentes pro eodem Ludovico solvere teueantur de suo
proprio absque defalcaliona εΙΙΙιιιΙΙ.`ειρειιεΙιτιιιιι praedicla
rum ac quicquid Hieronimus el successores sui occasione
pensionis hujusmodi persolverint eidem Ludovico dona
tione irrevocabili quae dicilur inter vivos donatum el
remissum sit el esse censeatur ac ex nunc prout ex tunc
el contra dictus Hieronimus donat el remillil omnique
actioni et juri agendi occasione Μαιο hujusmodi sibi
compelenti renunliat nec non a quocumque belli lam
hactenus moli quam in posterum movendi peslís, gran
dinis, incendii, alluvionis, depredationis, devastalionis
agrorum incursus hoslium gelu lempeslalis, sterililalis
frucluum non recollectionis ac illorum omnium amissionis
et quocumque alio fortuito el inopinato ac evenire inso
lito casu el sinislro ac inexcogitabili eventu etiam tali
propter quem pcnsio hujusmodi defalcari posset aut de-‘
falcanda venirel libera immunis cl exempla super plebania
sub invocatione SANCTAE BARBARAE VlLLAE un OsiLo Turri
tanae diocesis quam Ilieronimus Cariga ejusdem plebaniae
plebanus obtinetfructus el emolumenta universis dummodo
praesentis el ab antiquo ulique aliis» forsan assignatae
pensiones ¡llorum medietatem non excedan! eidem Ludovico
quoad vixeril vel ejus procuratori legilimo per diclum
Hieronimum el successores suos plebaniam praedictam
pro tempore obtinendam annis singulis prima videlicel
in d. n. Jhesu Christi a. proxime fuluri incipíendo el
altera medietas pensionis hujusmodi in Sancti Johannis
Baplistae Nativitatem festivitalibus in civitale Calarilana
regni SARDINIAE liltcris desuper conliciendis Ilieronimo
(l) Girolamo Cariga, il quale iu quosvatlo obbliga ifrulti e
redditi della sua Pícvanía di SANTA Β.Διι11.11ιΔ ΙΙΙ (ΙΙ-πιο pel pagamenlo
della pensione di cinquanla ducati d’or0 riservatasi da Ledovico Tor
rella, fu poi arciprete del Capitolo turritauo e della chiesu calle
drale di Sassari, ed ebbe a conlendere colrarcivescovo Salvatore
Alepus, che volea coslringerlo a rinunziare, o a della Arcipretura
o alla Pievania suddetta, che continuava ad occupare. ll Pontellce
Pio IV, al quale fu defcrita la quesüone, fece scrivere-nel 1565
alfarcivcscovo Μερα:: dal segretario della S. Corlgregazionc cardi
nulizia, che il Cariga, secondo la disciplina sancila dal S. Concilio
di Trento, polea rilencre li due mentovali bcneﬁzi, risiedendo
pero nella Piecania alla quale era annessa cura di anime, e per
dcndo le sole distribuzioni quolidiane, o corali, della cultetlrale di
Sassari, alle quali, non intervenendo in Capilolo, non dovea par
tecipare. La lettera é stata pubblicala per la prima volla dal nuit-rm
(Sant. Saciu, pag. 166), che la eslrasse da un Comcu Ms. 86ΙιεΙι-.
ΙεΙυιο; πιει ΜΙ ΙειΙΙιιΙπειτο il coguomc (lelrarcipreto lurrilnno l'ano
nimo raccoglitore lo allen‘) alqunnlo ( forse per non avere bcn letlo
nelroriginale), chiamandolo in soconda persona — llierunimi Cor
εφε - mentre @και dirsi Carige.
δ!
Ώθθ DIPLOMX E ClltTE
ρτ·οοτττοτο qui illas pro sibi legitimo intimatis hahere vult
et intendit illarnmque expcditioni et intimationi expresse
rcnuntiat non intimatis subsolitis sententiis ct absquc aliqua
«leelaratione integre persolvendo cum regressu etc. ad ατο
baniam nec non archipresbiteratum praedictum in non
solutionis pensionis et alios eventos et alias in omnibus
et per omnia prout in supradictis sub data Romae apud
Sanetum Petrum quartodecimo kalendas novembris anno
secundo continetur et litterarnm expeditioni respective
consenserunt juraveruntque ipsi D. Ludovícus et lliero
nimus ad Sancta Dei Evangelia tactas per eos in manibus
moi Notarii infrascripli seripturas sacrosanctas quod in
praemissis omnibus et singulis non intervenit nec inter
veniet fraus, dolus simoniae labes et quaelibet alia ¡llicita
pactio sive oorruptela de, et super quibus omnibus et
singulis praemissis petitum fuit a me Notario infrascripto
unum vel plura publicum seu publica ﬁeri atque conﬁei
instrumentum et instrumento... Acta fuerunt haec Bomae
in domo babitationis moi N.otarii infrascripti sub anno
indictione die, mense et Pontiﬁcatu quibus supra prae
sentibus ibidem D. Curtio Cathenacio etJoanne Michaele
de Sant ïllartin clcrieos anianensis. et hipporigiensis civi
talis et (liocesis respective testibus ad praemissa vocatis
specialiter atque rogatis.
Deiude idem Dominus Hieronimus adhuc praesens ut
supra persolvendo pensionem hujusmodi modo et forma
praemissis etiam literis non expeditis nee intimatis quas
pro expeditis et sibi legitimo intimatis quod voluit se
suosque haeredes et successores sua suorumque haere
dum et successorum bona, mobilia et immobilia praescntia
et futura ubicumque osistentia in ampliori forma Camerae
Apostolicae obligavit et ypotecavit ac etiam Curiac cau
sarum Camerae Apostolicae D. It. Papae ejusque Came
rarii, Viceeamerarii, Auditoris, Yicoauditoris, Locumte
uentis, Commissarii et quarumcumque aliarum Curiarum,
Ecelesiasticarum οτ εοοοιτΙοττααι ubivis constitutarum ju
risdictionibus, compulsionibus, viribus et rigoribus stilis et
meris examinibus supplieavit et submisit per quas quidem
curias et earum quamlibet voluit. et expresse consensit
posse et deberc eogi, compelli, moncri, citari, excom
munioari, aggravari, reaggravari .et ad brachium saeculare
deponi ac arrestari, ac contra se suosque haeredes et
successores ac bona ¡iraedieta realem ot personalem
οττοοατἱοαοτα usque ad integram et plenariam solutionem ‘
poenae praedictae ae omnium et singularnm damnorum
expensarum et interesse per dictum Dominum Ludovicum
ob non solutionem dictarum ροοατιτ·αατ ραττοαττοτιτατ οτ
sustinendorum refectionom et satisfactionem non obstan
tibus juri dicenti quod ubi juditium ceptum est ibidem
ﬁnem accipere dobeat et qualibet alia juris et tacti
exceptione in contrarium facientibus: renuntiavir etiam
dictns Dominus Hieronimus omni et cuilibet exceptioni
doli mali vis metns fraudis, lesionis, machinationis, et
non sie ut praemittitur facti vel celebrati praesentis
contractus ac aliter plus vel minus fuisse dictum vel
faetum quam recitavimus et contra omnibusque aliis οτ
εταααττο οκοορτΙοατουο, cavillationibus et cautelis quibus
mcdiantibus contra ¡Jraemissa vel eorum aliqua (licerc,
facere vel venire, aut se tueri possit et specialiter juri
dicenti generalem renuntiationem non valero nisi prae
ccsserit specialis et expressa: ao pro majori praemissorum
observatione omni meliori modo quo potuit, fecit, constituit
suos veros et legítimos procuratores speciales et generales
ita tameu quod specialitas generalitati non dcrogetnce
ο contra videlicet dominos Antoniuni de Galesio et Jo
hanuem Baptistam de Rochottis in romana curia causarum
procuratores οτ Petrum Paulum Aianantem et Johannem
llloja dictae Camerae Notarium _ac omnes et singulos alios
Procuratores et Notarios ταοτοττται. θαττατιται οτα nunc
sunt et pro tempore erunt¿quqrum_ nomina ct cognomina
hie haberi voluit pro expressis absentes tanquam prae
sentes et eorum quemlibet τα οο!Μααι ita tamen quod
non sit melior conditio primitus occupantis nec deterior
subsequentis sed quod nous eornminceperit-altei- eorum
dem id prosequi et ﬁnire valeatscilicet specialiter et
expresse ad ipsius domini constituentis nomine οτ pro eo
omni tempore diebus feriatis et non feriatis coram
caxnerario et aliis oﬁicialibus praefaetis comparendum ac
omnia οτ_οἰαεατιί τα ρτοοεοαττ ταοτταταοατο.οοατοατα απο
τ“ιττεεο οτ οοεοοττεται pluries conﬁtendum et recognoscen
dum τις ροτοαττιται οτ αοοορτοατταατ ρα1αο _ρτοοοοαταατ
monitionem, coudemnationem, sententiam- et mandatum
quae otlieiales ipsi et eorum quilibet injpsurndominum
constituentempraemissa non οααοτττοατοτατοοοτο οτ ρατ
ταιτΙἔατ·ο νοταοτἰατ οτ οτε sponte acquiescondqm neg,_.non
submittendum a praemissis observandis jurisdictioni curias
et curiarum praedictarum et ad volendum et consentien
dum quod ipsi domini Judices, Locumtenentes οτ eorum
quilibet in ipsum dominum coustituenteln ρτοοτατοεττ ααα
οΒοοι·νειατοατ οκοοτααιιτατοαττοατο εοατοατττται .ρτοτοτειατ, .ατο
αιατοοατ, ατ,τετατ·οατ, τοο88ττιττοτττ οΙτοοααοτα·οοοοεαο reales
et personales faciant quos voluei-int usqne ad__pl_enariam
omnium et singulorum,¿praemissorum .οοεοτναττοαοτα οτ
ΒοαοταΙττοτ· omnia alia faoiendumin praemissis necessaria
sen quomodolibet oportuna ypromittens se ratum, ματια,
ττοοορτατα οτ ﬁrmum perpetuo habiturum totum. id et
quidquid per eosdem Procuratores dictum,- tactum et pro
cnratum fuerit relevans ¡llos ex απο οτ .τοΙονατο voleus
ab omni onere satisdandi judieioque s¡sti-.et. judicatum
solvi cum suis clausulis necessariis‘ et opportunis sub
obligatione aintoscripta. Et praemissa, omnia et singula
complere et inviolabiliter observare ac non contrafacere,
@Μοτο νο! venire de jure vel dc facto φωτο φτοοεττο
colore vel ingenio, nec procuratores praediclos aut eorum
aliquem per se vel alium son alios revocari donec omnia
et singula supradicta plenarie fuerint adiinpleta promisit
atque juravit ad Sancta Dei Evangelia tactis per eum in
manibus mei Notarii infrascripti Scripturis sacrosanctis
de et super q.uibus omnibus et singulis praemissis ροτττατα
fuit a me Notario infrascripto unum vel plura publicum
seu publica ﬁeri atque conﬁei instrumentum et instru
menta. Acta fuerunt haec Roniae ubi supra sub eodem
anno indictione die menso et Pontiﬁcatu quibus supra
praesentibus suprascriptis domino Curtio Cathenacio ct
Johanne Michaele de Sant Martin testibus ad praemissa
vocatis specialiter atque rogalís.
Et ego Petrus Paulus Μάταια Camerae Apostolicae
Notarius quia praemissis interfui et. hi notam sumpsi ideo
subscripsi signoque et nomine mois signavi in ﬁdcm et
lestimonium praemissorum rogatus οτ requisitos.
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XXIV.
Leltere di Don Filippo II re di Castiglia e di Aragona ecc.
al vieeré di Sardegna, con le quali gli ordina di non
dar passa alle appellazioni che abusivamente si faceano
a Ifema nelle cause dijnendenti da conda-nne di eretici
e di apostali, pronunziate dalïirtquisitore, e dallacon
ﬁsco dei heni dei condannati; dichiara lali appellazioni
les-ice della sua ‘reale yiarisdizio-ne, e υιιοΙε che s'ha
pediscano , nonostante gualunque provvedímento pontiﬁcio
in contrario; e stat-ttisce inﬂne che le appellazioni
medeszine, se vi sara luego, debbano farsi all'inquisitore_
generate, e al Consiglio della generate inquisizione πεί
dente presso il Socrano.
(i558. -—- 7 maggio).
Dal Damn, Cap. Cur. Ιἰερπἴδαπὶἰπἱασ, fol. '790-91._
El Rey.
Spectable Lugartiniente, y Capitan general.
llemos tenido relacion, que procediendo el Dotor Joan
ΜΜΜ, lnquisidor apostolico en esse Reyno, en algunos
causas civiles de bienes confiscados a nuestra Camera,
y Fisco, por el delicto, y crimen de la heregia, y apo
stasia entre Olﬁciales, y Familiares del Santo Oiïicio, y
otras personas desse dicho Reyno, sobre bienes muebles,
a raizes, b deudas algunas de las tales personas, han
appellado del dicho lnquisidor para anto su SANTIDAD, y
sacado testimonio de tales appellaciones, pretendiendo
se cometan las dichas causas en la Coura ROMANA a
otros Juezes Ecclesiasticos: Y porque esto es mucho daño
y perjuyzio de Nuestra jurisdicion Real, por virtud (le
la qual , y con commission particular nuestra ol dicho
lnquisidor conoce de los dichos negocios, os encargamos,
y mandamos no deis lugar a que persona alguna de
testimonio de semejantes appellaciones, .y si algunos se
huvieren dado, y por virtud dellos (lespachado algunas
letras apostolicas en Μοτο8Μοιι de Nuestra jurisdicion
Real, hagais que nuestro Procurador Fiscal supplique
dellas, para informar a su Santidad do como han sido
impetradas con siuistra informaciomy en ol entretanto
no permetireis, que por virtud dellas se proceda contra
dicho lnquisidor, o lnquisidores, quo por tiempo fueren
en esse Reyno, ni otra persona alguna: porque, si alguna
de las dichas personas se sintiere, a sintieron agravadas
del dicho lnquisidor, podran acudir al lnquisidor general,
y Consejo de la general Inquisicion, que en nuestra
Corte resid.e, donde so le ΜΑΜ γ administrara justicia,
como siempre se ha hecho y haze; y darnos heis aviso
de lo que en esto hizieredes. De Madrid ‘a siete de




Lellere reali di Don Filippo II re di Castiglia, di Ara
ggna ecc., con ordine ai baroni di Sardegna, che non
ntaltratltno e opprimaizo i uassalli, e al ciceré cd altri
o/Iiciali regii dellisola, a/ﬁnché rendono giuslizia ai
vassalli i quali riclamino contro Foppressione dei baroni.
ΜΒΜ). — M» ottohre).
Dagli Archivi 6ο!Ι'ωΜοο Patrimonio Realc in Sardegna.
Nos Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla,
de Aragon, de las dos Siciliasfde IIierusalem, de Por
tugal, de Hungria, de Dalmacia, de Croacia, de Navarra,
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mal
lorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corsega,
de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de
Gibraltar, de las Islas de Canaria, Indias Orientales, y
Occidentales, Islas, y Tierra ﬁrmo del Mar Oceano,
Arcbiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante,
de lllilain, de Athenas, de Neopatria, Conde de Abspurg,
de Flandres, de Tirol, de Barcelona, de Rosellon, de
Cerdaña, Marques de Oristau, y Conde Μ· Ποοεωιο. Α!
ΕερεοωΒΙο Don Alvaro de Madrigalnuestro Lugartiniente,
y Capitan general en el nuestro Reyno de Sei-doña,
Presidente o Regente el dicho ollicio, Regeuto nuestra
Cancelleria, Abogado Fiscal, Gorernadores y Reformadores
en los Cabos de Caller, Gallura, y Logudor, Alguaziles,
en el dicho Reyno constituidos, y constitudores, al qual,
o a los quales las presentes pervendran, y seran pre
sentadas, y del negocio susescrito seran requisidos en
qualquiora manera, salud, y dilecion. — Por relaeio de
personas quo zelan el servicio de Dios, y nuestro, ba
vemos entendido, que algunos de los Barones, y personas
que tienen vassallos en esse Reyno, los maltratan en
grande manera, y—que_,quando algunos dellos recurren
a vos otros, paraque los desgravieis, no hallan el τοσο
gimiento, y remedio que seria menester, antes se quedan
con el mismo agravio, injuria, y maltratamiento, de lo
qual Dios nuestro Señor no es servido: Y porque a Nos,
como Boy y Señor toca ,' y ¡ierteneco abracar,‘ y favorit
los atligidos, y maltratados sin nacen, y justicia, y esse
cargo viene ἱι nuestros Oiïiciales, que estan en nuestro
lugar: Por ondo con tenor do las presentes, donuestra
certa sciencia, y Real authoridad, a vos otros, y a qua
lesquier de vos, a quien esto tocare, dezimos, encargamos,
y mandamos, so incorrimiento de nuestra ira, t‘: indi
gnacion, y pena de mil ﬂorines de oro (lo Aragon a
nuestros Reales cotfres applicaderos, que de aquí ade
lante no permitais, ni deis lugar, que ningun Baron, o
persona, que tenga vassallos en esse Reyno, los maltrato,
y opprima malamente, y contra racon, y justicia, no
obstante qualesquier abusos, a cosas quo se huvieren
hecho hasta agora en contrario desto: y si algunos de
los dichos vassallos recurrien a vosotros por glgun mal
tratamiento, o prissioti que se los haga, los amparareis,
y recogereis, administrando les todo tromplimiento de
Vorgueros, Porteros, v otros qualquiora Olliciales Reales.
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justicia, despachando todos sus negocios con toda la
brevedad possible, y guardandoles a la letra el drecho,
y Pragmaticas Reales, que hay en esse Reyno cerca de
los que recurren de los Barones, o sus Oﬂiciales, guar
dando attentamente de hazer, ni permitir que se ΙιεΒε
lo contrario en manera alguna, si «ΜΜΜ de nuestra ira,
a indignacion la pena sobrediclia deseais no incurrir.
Datum en el Prado a Η Μ octubre, año del Nacimiento
de Nuestro Señor Jesu Christo ιτι.υ.ι.νιιιι.
, Yo el Rey.
‘Vid. Camacius Reg. Vid. Luna Reg.
Vid. Gignita Reg. Vid. Loris ΜΒ.
Vid. Ximeno pro Thes. gen. Vid. Clemens pro Conserv.
gen.
Dominus Rex mandavit mihi Micbaeli Με,
visa per ΜΒ. ΠεεοοΙτετ. etc. elo.
:σενα
ΠΙψρο Η το di Castiglía e di ¡iragona ecc. @ρεεε τ
οερἱτοΙΞ di Corte díscassí exdelíberati nel Parlamento
celebrato in Sardegna sotto la presidenza del oiceré
Lorenzo Fernandez de Heredia.
(ΗΒΟ. - 8 ιττεΒΒτο).
ΒεΠ'επϋοο·ΑτοΗΜο del Regio Patrimonio in Sardegna,
Cod. sndd., fol. 120 e seg.
Nos Philippus Dei gratia Rex Castellae, ¡kr-agonunt,
Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugaliae,
llungariae, Dalmatiae, Croaliae, Navorrae, Granatae,
Toleti, Valentine, Galitiae, Majoricarum, Hlspalis, Sardi
niae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Giennis, Algarbij,
Algezirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non In
diarum Orientalium et Occidentalium, Insularum ac Terrae
ﬁrmae maris Oceani, Arcidux Austriae, Βια Βιιι·ΒιιτιάΕεο,
ΒτεΒεετἰεο, Mediolani, Atbenarum, et Neopatriae, Comes
Abspurgii, Flandriae, et Tirolis, Barcbinonae, Rossilionis,
et Ceritaniae, Marchio Oristani, et Comes Gociani. —
Diebus retro elapsis pro parto trium Stamentorum ΜΒΜ
nostri Sardiniae fuerunt oblata, οτ humiliter praesentata
coram Serenissima Infanta Joanna Príncipe Portugaliae
Sorore charissima, ac Locumtenenti generali nostro in
ΜΒΜ. Hispauiarum Capítulo per ipsa tractata in Par
lamento per spectabilem Don Laurentium Fernandez de
Heredia Locumtenentem generalem nostrum, ae vice et
nomine Nostri, regnicolis ejusdem Regni indito, et cele
brato, una cum responsionibus in calce cujuslibet Capüali
per dictum Locumtenentem generalem factis, quae quidem
Capitula per celsitudinem decretata extitere, prout in eis
continetur. Nunc vero per dilectum nostrum Assorem
-$ερετε domicellum, et Alcaidum nostrae civitatis et Castri
Calaris, Sütdicum Stamentí nailitarís dicti Regui Sardiniae
ad nos destinatum, Majestati nostrae fuitlhumiliter expo
situm, et deductum, quod dum Capítulo ipsa per dictam
Serenissimam Sororem nostram decretarentur, nullus pro
parte Stanzentorum dicti ΜΒΜ extitit, qui de rebus ser
vitio nostro, οτ ιιτΠἰτετἰ dicti ΜΒΜ incumbentibus infor
mationem daret, et proinde decretationes in praedictis
Capitulis factas per suam celsitudinem reformatione egere,
humiliter snpplicando, ut ipsam in aliquibus ex dictis
Capitulis, et decretationibus ﬁeri mandare dignaremur.
Nos antem volentes utilitilati, et conservationi Stamentorunz
praedictorum, ac ΜΒΜ nostri praefati, prout aequum
est, consulere, Capítulo ipsa per dictum Alcaydum coram
Nobis oblata recognosci fecimus in nostro Sacro Supremo
Regio Consilio, ipsisque, post decretationes dictae Sere
nissimae Principis Sororis ¡nostrae, responderi et provideri
mandamos, prout in calce uniuscujusque Capítuli conti
netur, quorum quidem petitionis Capitulorwnt, et suarum
decretationum series sequitur inde sub hiis verbis (l)
u
O
Quae quidem Capitulo praeinserta, @Με responsiones
et deoretationes in iisdem appositas laudantes et appro
bantes illa, et in eis contenta, et alia expressa a prae
nominato Stamento militari, de nostra certa scientia,
deliberate et consulto, dicti nostri Sacri Supremi Consilii
deliberatíone praeeunte, concedimus, consentimus, et de
liberate elargimur, nostraeque hujusmodi coneessionis,
consensos, et elargitionis munimine, seu praesidio robo
ramus, et validamus, auctoritatemque nostram Regiam
interponimus pariter, et decretum. Serenissimo propterea
Carolo Principi Asturiarum, et Gerundae, Duci Calabriae,
ﬁlio primogenito nostro, ac post felices et longaevos dies
nostros in omnibus regnis et dominiis nostris, Deo pro
pitio, immediatobaeredi, et legittmo successori intentum
aperientes nostrum , sub paternae benedictionis obtentu
dicimus; Spectabili vero, Nobilibus, Maguiﬁcis, et dileotis
Consiliariis, Locumtenenti et Capitaneo generali in praefato
Nostre Sardiniae Regno, Regenti Cancellariam, Judici
Regiae Curiae, et Advocato ﬁscali, Gubernatoribus quoque
seu Reformatoribus in Capitibus Calaris, Gallurae, ct
Lugodorii, Regio Procuratori, ac lllinistro Rationali, Al
gueziriis, Potestatibus, Virgariis, ct Portariis, caeterisque
aliis Oﬂicialibus, et subditis nostris in dicto Sardiniae
ΜΒΜ coustitutis et conslituendis praecipimus, et jubemus,
γ. ad ineursum nostrae indignationis et irae, poenaeque
llorenorum εεττ ΑτεΒοηιιπι decem mille nostris inferen
dorum aerariis, ut Capítulo praeinserta, ct unnmquodque
eorum, justa decretationem et rcsponsionem in fine cu
juslibet eorum contentarum seriem, et tenorem, teneant
ﬁrmiter, et observent, tenerique et inviolabiliter obser
vari per quos deceat, faeiant, cauti secus agere, ﬁerique
permittere aliqua ratione, seu causa, si dictus Serenis
simus Princeps nobis morem gerere, caeterique vero
Otﬁciales et subditi-nostri, praeter ¡rae et indignationis
nostrae incursum, poenam praeappositam cupiunt evitare.
In cujus rei testimonium praesentem ﬁeri, et in pro
cessu dicti Parlamenti inseri,‘ sigilloque nostro ΜΒἰο
(τ) 8οΒιιοιτο εο!.Ωοι1τοο ί θερίτοΙτ :Η Corte presentati alla εεε
ιὶοιιο regia. Erano dieciotto quelli votati dai tre Bracci del Parla
mento, e quaranta gli altri votati dallo Stamcnto militarc. Dei primi
ne furono accordati soli ΜΜΜ; ο Με εοοοιι65 ΜΗ τυ·οπττυιο.
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ιιιειοι·ι ροιιιιοοιο communiri jussimus. Datum in nostra
civitate Tolleti, die octavo mensís maij, anno a Nativi
tate Domini. millesimo quingentesimo sexagesimo, Regue
rum vero nostrorum, videlicet Hispauiae, et ulterioris
Siciliae quinto, citerioris vero Siciliae et aliorum septimo.





γιο. Joan Ximenez pro
gen. Thes.
Vid. Loris ΜΒ.
για. Πιοιιιοιιε pro Conserv. gener.
ln Sardiniae fol. 27.
Dominus Rex mandavit mihi lllichaeli Clementi,
visa per Camacium Reg. Caneell. etc. etc.
XXVII. '
Ordino/tiene «regia di Don Filippo II, re di Casliglía, di
Aragona ecc., con la quale sí stabílísce che í mínístri x
lutti, o/ﬁciali e famíliarí della Santa lnquisizione, e della
(Irociala in Sardegiza siano sotlopostí indistintamente al
pagamento delle gabellc Μάι ο οΜάιο, επι οοοοπἱοπο
4ο! solo Inquisitore, e del solo Commissario, 0 loro
litogolenente, Με ιιιοιιίατο ο.ιοπιι da οριο οι·οοοπο.
(ΜΒΜ. —- οι ιοΒιιο).
Dal Dzxsnr, Cap. Cur. Iiegm’ Sardiniae, fol. 719.
Nos Philippe per la gracia de Deu .Μγ πιο Castella,
de Arago, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Ungria,
de Dalmacia, de Croacia, de Μου, de Navarra, de Gra
nada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Sivilla, de Serdeía, de Cordova, de Corsega, de Mier,
de .Μπιε de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de
las Islas de Canaria, y de las Islas Indias y Terraferma,
del mar Ooeano, Archiduque de Austria, Duque de
Bnrgundia, de Brabant, de Mila, Compte de Barcelona,
y de Flandes, y de Tirol, Seiïor de Biscaya, y de Mo
lina, Duque de Athenas, γ Νοορειι·ιε, Compte de Rosello,
γ de Sardana, Marques de Oristany, y de Gociano. -
Per quant se ha recorregut a Nos per part de la οιοιεί
de Alguer, que pateix en lo arrendament del vi en gran
suma, a causa (le la franqueza que pretanen tenir los
Ollicials, y familiars de la SANTA INouisicio, y CRUZADA,
per ser molts, y no aver necessitat dells; per hont es
vingut a tanta diminucio, que nos troba qui arrende dit
dret, sino a baix pren, y la dita ciutat rebe grandaïïi,
supplicantnos humilment fossem servits declarar quins
0ﬂicials'de la Santa Inquisicio, y Cruzada han de ser
franchs de dits drets, y altres. Y nos, vista sa suppli
cacio, volent declarar en aeo nostra Real voluntat, ab
tenor de las presents, de nostra certa sciencía, y Real
autoritat, deliberadament, y consulta, diem, ordenam,
statuim, y manam, que tots, y qualsevol Olﬁcials, Mi
nislres, y familiars de la Santa Inquisicio, y Cruzada,
οιιοοριει ιο lnquisidor, y un Commissari, Loelinent de
lnquisidor Ecclesiasticb, en los llocbs ‘a bonl los acostuman
tenir, sian obligats a contribuir, y pagar lots y quals
sevol drets, axi Reals, com de les ciu-tats, viles, y llochs,
y de la manera que serian obligals no sent Olﬁcials,
Ministres, y familiars de la Santa Inquisicio, y Cruzada,
no obstant qualsevol privilegis, y exeepcions que ad εοο
ροΒοοοοοιι obstar, les quals derogam, y volem ser dero
gades ab les presents, ab tenor de les quals manam
als espectables, nobles, magniﬁchs, y amals Conseller-s
nostres, Loctinent y Capita general en lo dit Regne de
Cerdeña, y Regent la Camilleria, Governadors y Refor
madors del Cap de Caler, y Gallura, y Logudor, νοΒιιοι·ε,,
8οινοΒιιοι·ο, Ροιοοιειε, ΑιΒιιειιι·ο, Ροτιοι·ο, y altres qual
. sevol Oﬂicials y iliinistres nostres en dit Begne conslituils
y conslituidors, sots incorriment de nostra ira e indignacio,
y pena de mil ﬂorins de or de Arago, y al venerable
lnquisidor exortam, diem, y encarregam que la present
nostra declaracio, y lo en alla contengnt tingan, γ
observen, tenir γ observar fassan, γ ιιο οοιιιι·ειεεεειι, ni
vinguen, ni permelan esser contrafet, ni vingut per al
guna causa ‘a rabo, si nostra gracia tenen cara, y la
pena sobredita desigien no encorrer. En teslimoni de les
quals cosas havem mana! despedir les presents ab lo
Nostre sogell comu Real en lo dorso segnades. Datum
en Madrid a οι del mes de Juliol. aiii de la Naiivilat
de Nostre Señor Jesu Clirist 4562.
Yo el Bey.
V. Comes geueralis. V. Loris Reg.
V. Giginta ΜΒ. v. Senlis Reg._
V. Camacius Reg. V. Cleinens pro Conservatore




Filippo II re di Castíglía e di Aragona approva ¡’capitoli
0 demande volatí dai tre braoci del Parlamento “ο
Μαιο ιο διιαΙοοπο sotto la presídenza del víceré D. Alvaro
di llladﬁgal.
(Πω. - εριιιο).
υειι'Ατοιιινιο τιοιι'ιιιιιιοο Regio Patrimonio di Sardegna,
Cod. Cart, fol. 154 e seg.
Nos Philippus Dei gratia Rex Castellae, Aragonum,
Legionis, Siciliae, llierusalem, Hungariae, Dalmatiae,
Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galitiae,
Majoricarum, Ilispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae,
Murciae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, Insu
larum Canariae, nec non Insularum Indarum, et Terrae
iii-mae, maris Oceani, Arehidux Austriae, Dux Burgundiae,
Brabantiae, et Mediolani, Comes Barchinonae, Flandriae,
et Tirolis, Dominus Viscayae, el Molinae, Dux Athena
rum, el Neopatriae, Comes Rossilionis, et Ceritaniae,
Marchio Oristani, et Gociani. Fuerunt per te nobilem,
ct dilectum nostrum Don Franciscum Sapala Alcaidum
civilatis, el Caslri (Jaralis el Sindicum Slamcnlí mílílarís
Ώ!Ο DIPLOMI E CARTE
Με!!! Sardiniae pro parto trium Stamentorum dicti Με!!!
εστω!! Με!ε!!!!!!ε πω!!! ο!!!!!!!!, ε! !!!ι!!!!!!!ε!· ρτεεεε!!!ε!!!
ωρί2ι!Ια με! φ!!! !τεε!!!!ε in Parlamento per speclabiiem
Don Alvarum de Madrigal, Locumtenentem generalem
nostrum, ac vice el nomine nostri regnicolis ejusdem.
Με!!! !!!!!!!ο, ε! εε!ε!!!·ε!ο, ει!!! απ!! τεερε!!ε!ο!!!!!!!ε !!!
calco cujnslibel capitulí per dictum Locumtenenlem ge—
neralem factis, humiliter snpplicando nt capitulo ρι·εει!!ε!ε
!!εετε!ε!·ε, εεεερ!ετε, concedere de nostra solita benigni—
lale dignaremur. Nos vero volentes ulililali, ac conserva
!!ο!!! Stamentorum praedictorum, ac Με!!! Με!!! !!!·!!ε!ι!!!,
φτου! ι!εηι!ι!!!! est, consnlere, capita-la ipsa per dictum
Alcaidum coram nobis oblala recognosci fecimus in nostro
Sacro, Supremo, Regio Consilio, ipsisque !·εερο!!!!ε!·! Με!!
!!εν!!!!ι!ε, με!!! Π! calco uniuscujusque capituli continetur,
quorum quidem ρε!!!!ο!!!!!!!, εαρ!!!!!ο!·ι!!!!, ε! !!εετε!!!!!ο!!!!!!!
series sequilur sub his verbis (Ü . . . . .
Quae quidem capitulo praeinserla juxla responsiones,
ε! !!εετε!!!!!ο!!εε !!! ε!ε!!ε!!! ερροε!!!!ε !ει!!!ε!!!εε, ε! εφετε
!!ε!!!!εε, illa, ε! in eis contenta, el expressa praenominalo
Slamento militari tbenore hujusmodi, de nostra απ!!!
scientia, deliberate, et consulto, dicti nostri Sacri, Su
premi, Με!! Εεεε!!! άε!!!!ετε!!ο!!ε ρ!·εεε!!!!!ε, εο!!εε!!!!!!ι!ε,
ε6!!εει!!!!!!!!ε, ε! !!!!ε!ε!!!ε!· ε!ετε!!!!!!!·, !!οε!!·εεει!ε hujus
modi concessionis, consensus, elargilionis munimine, scu
praesidio roboramus, el validamns, auclorilalemque n0
Με!!! Ι!εΒ!ε!!! !!!!ε!·ρο!!!!!!!!ε ρετ!!ε!· ε! !!εετε!!!!!!. Βε!·ει!!ε
ε!!!!ο ρ!·ορ!ετε!! ()!!!εΙο Ρ!·!!!ε!!!! Αε!!!!·!ε!·ι!!!!, ε! θετε!!!!!!ε,
Με! -Π!!!ε!!!·!εε, ε! Μο!!!!ε Α!!!!, ΠΙ!!! ρ!!!!!ο8ε!!!!ε nostro
charissimo, el post foclices ε! !ο!!ε!!ενοε dies nostros,
¡n omnibus rognis ε! Οο!!!!!!!!ε !!οε!!·!ε, θεο ρ!·ορ!!!ε, !!!!
!!!ε!!!ε!ο !!εε!·ε!!!, ε! legitimo successori !!!!ε!!!!!!!! ερε!·!ε!!!εε
nostrum sub palernae benedictionis obtenlu dieimus; Spew
bili vero, Nobilibus ε! Μεε!!!!!ε!ε !!!!εε!!ε- Πο!!ε!!!ετ!!ε L0
cumtenenli et Capitanoo Generali in praediclo nostro
Sardiniae Regno, ‘Regenti ‘Cancellariam, Judici Iiegiao
Curiao, ε! Αι!νοεε!ο Πεε!!!!, Πι!!!ετ!!ε!ε!!!!ι!ε quoque, seu
Reformalorihus in Capílibus Calaris, Gallurae, ε! Εοε!!!!ετ!!,
Regio Procuralori, ac Magistro Balionali, Alguaziriis, Ρο
!εε!ε!!!!!!ε, ν!η;ε!!!ε, ε! Ρε!!ε!=!!ε, εεε!ε!·!ε!!!!ε aliis oﬂi
cialibus, ε! subditis nostris ¡n dicto regno Sardiniae
constitutis el constituendis, praecipimus ε! !!!!!ε!!!!!ε, ε!!!
¡ncursum nostrae indígnationis ε! !!!ε!ε, ροε!!εεει!ε'Πε!·ε
norum auri Aragonum ι!εεε!!!'·ι!!!!!ε nostris inferendorum
aerariis, ι!! εσρί!!!Ια ρτεε!!!εε!!!ε, ε! unumquodque eorum,
juxta decrelalionum, el responsionnm in ﬁne cnjusoumquo
conlgntarum seriem, ε! !ε!!ετε!!!, !ε!!εε!!!!!!·η!!!ε!·, ε!
οΙ!εε!νε!!!, !ε!!ε!!!!!!ε, ε! inviolabiliter observari per quos
deceat faciant; cauti secus agere, íierique permillere
aliqua ratione, seu causa; si dictns Serenissimos Princcps
nobis morem gerore, cáeleri vero Oiïicialcs ε! ε!!!!!!!!!
nostri, praetcr !!!!ε ε! !!!!!!ε!!!!!!ο!!!ε nostrae incursum,
(l) Sicguono ΙΜ! σ.τ!ε!!εα!!! !! η!!!!!·ει!!!!εε!!ε εερ!!ο!! ρ!°εεε!!!!!!ἱ
!!!!'ερρτονει!ε!!ε !!ον!·ι!!!!! ε!!! !!ερι!!ι!!ο εε! Parlamento. Venli dei
medesimi erano Με!! votati dai !!·ε Bracci. e ventisetle dal solo
Stamento militare. Ne furono approvnli lrrdici dei primi ε ιΙ!ω!!!ουε
Δε! εεα!!!!!!.
poenam praeapposilam ευρω!!! evitare. ln cujus rei testi
moninm praesenlem ﬁeri, ε! !!! processu dicti Parlamenti
inseri, sigilloque nostro Regio majori pendenle communiri
jussimus. Datum in liionaslerio de Esperansa, die σεων!!
mensis Aprilis, anno a Nativitate Domini miliesimo quin
genlesimo soxagesimo quinto, regnorumque nostrorum,





Vid. Don Bernard. Vicecanc.
Vid. Comes Gen. Thesaur.
Vid. Soro Regens.
Vid. Clemens pro Conserv. ven.
_ In Sardiniae Π, Γε! !8!.
Dominus Rex mandavit mihi Michaeli Gorl, visa
per VicecanceL, General. Τ!!εεε!!τ., ε!ε. etc
ΣΠΠΕ..
[ε!!ε!·ε !!! forma Bnnvls del Ponle/ice Pio V, in Μ!!! delle
quali gli εμε!! Μ!! επίυεεεευί ε vescovi di Sardegna,
tlurante lu vacanza ¿[olle loro Με, απο άεε!!!!!!!ί e
applicatí alla fubbrica, nzanulmzíone ed armamento delle
chiese catledralí, e si @ΜΜΜ εεε!ιο!!!ί speciali per
amnzinístrarlí.
. -( ! εεε - ε! !ε!!!!!·ε!!ο !.
υ!!! !!!!!!!!!!!·, Περὶ!. Οι!. Πεμ!!! Sardiniae, fol. 328 e seg.
Pius Papa Quintus
ad perpetuam rei memoriam.
Exigit incumbenlis nobis Apostolicae solliciludinis olli
cium, ut ad ea, quae pro Ecclesiarum qualibet, prae
serlim Calhedraiium, ε! Με!τερο!!!!!!!!!!·ι!!!!, !!ε !!!!”ε!!!·!ε!ε
suis detrimcnlum snstineanl, commodo ε! ι!!!!!!:!!! oppor
tune consuii possit, polissimum dum Calholicorum Regum
vota id exposcunl, Iibenter intendamus, el alias desuper
disponamus, prout ¡n Domino conspicimus solubriler expe
!!!τε. Ε!η!ο!!! ε!!!!!!!!ε!!! nobis nuper fecit ε!!!!!·!εε!!!!!!ε !!!
Ο!!!·!ε!!! !!!!!!ε !!εε!ετ Ρ!!!!!ρρι!ε ΙΙ!ερε!!!ε!·ι!!!! Πε!! Πε!!!ο!!ε!!ε,
quod cum Sedes Aposloiica nunquam percepil, ol perci
με!!! εε!!ε!!εν!! .φείία Α!ε!!!ερ!εεορο!·!!!ι!, ε! Ερ!εεορο!ι!!!! Ξ!!
!!!ει!!ε Sardiniae Motropoiilanas Cailhedralcs Ecclesias obli
nenlium , nec minus frnctus, redditus, el provenlus Eccle
siarum hujusmodi, illarum vacalione durante decurrenles,
sed spolia, ε! ίτι!ε!!!ε !!!!!!!ε!!!ε!!! !ρεο!·!!!!! Με!!!ερ!εεορο!!!!!!,
ε! Βρ!εεορε!·!!!!! !!! dictis Ecclesiis successores, privilcgiis
ε! !!!!!ι!!!!!! !!ροε!ο!!ε!ε, semper perceperunt, ε! Ιε!!!!!·ι!!!!, ε!
ρετε!!!ετε, ε! !εν!!!ε ρεε!!!εε, ε! !!!!!ε!ε εε!!ει!ενε!!!!!!. Β!
ευ!!! Πεε!ε!!!!!ε !!ι!!ι!ε!!!ε!!! ρω suarum fabricis, ε! orna
mcnlis, ol paramcnlis pro divino ε!!!!!! necessariis nullos
habeant reddilus, vorisimiiiler, nc pro εετ!ο ετε!!ε!!!!!!!!!
ε!!! privilegia, cl !!!‹!!!!!ε !!!!!ει!!ε!ε! ε!! ratione per Romanos
Ponliﬁces praedecessores nostros concessa fuissc, ul ipsi
Archiepiscopi, ε! Episcopi ρ!·!!ε!!!ε!εε Εεε!εε!εε ε!! ρεε!!!!!!ε,
ΠΕΒ ΒΕΠΟΕθ Χΐ'Π·Ι 2M
ρισι·οοιιοιιε, οι εροιιιε,· οι ίι·οοιιιιιιιωιιι·οοοιοιιο ι·οροι·ειι·ο,
ι·οο1οιιι·ειι·ο, οι ιιιο.ιιιιιοιιοι·ο, οι: οοιιεοτιτοιο, πω: ποπ οι·ιιει-.
τροποι, οι ροι·ο.ιιιοιιιο hujusmodi inreisdenl Ecclesiis Μο
bere deberent, et lenerentur. Nibilominus, a multo, ol
fare ímmemorabiii tempore οιιι·ιι,ιιρει Αι·οιιιοριεοορι, οι.
Episcopi, quamvis ερο!ιιι-, οι Γι·ιιοιιιε ρι·οοι!ιοΙοε οποροι·οιιο,.
οι ροι·σιοροι·ιιιιι, Πιο in eorum cumodum, ιο! ιιιιιιιιιιοοι
οι! ρι·ορι·ιοε οικω οοιινοι·τοι·ιιοι, ιιο.8Ειροιιοο, οιοιιιιΝειιιΙο
ΒοοΙοειοε ριιιοιιιιιιο in earum aediﬁciis, et. stllcluris- ω
ειιιιιιοτο, ι·οΠοοι·ο, οι ι·ορειι·ειτο, οι·ιιιιοιοιι1οιιιιε, οι ρ:ιιιιιιιοιιιο.
hujusmodi habere, ex qua avaritia, elmegligenlia Ecolesins
pruefatas ruinam- in eorum aediﬁciis ίσιο οι 1οιιιιιι ιιιιιιιιι·ι,
οι·ιιιιιιιοιιιιειριο, οι ροι·οιιιοιιιιε hujusmodi carero eontigil.
Quare ¡dem Philippus Rex, ιιιιιιοΜπι·Βιιι·οιιιιιιο Rex
exislit, dnbítans ne trujusmodiﬁEcclgsiae,quae de jure
palronatusdipsius Regis, ‘ex privilegio apostolico, cui non
hactenus ¡n :Μισο οοι·οειιιιιιιι Με ιὑἱ8ιιοεοιιιιι·, σωρο,
οι ιιοΒιιδοιιιιιι, ac °οιιιιιιι εινιιιιιιοΆιο!ι·ιοριεοοροιιιπι, οι
Ηριεοοροι·οιιι ρτοοϋιοΕοι·ιιιιι, ιο 1οιιιιιι ιΙοιιιο!ιοιιιιιι·, οι ρο
ιοειιιι, nobis supplicari Γεω humiliter, quatenus ¡uprae
ÏIIÍSSÍS opportuno providere de benignitale aposloﬁra. :ΙΡ
οιΒιιοι·οιιιιιι·. Νοε @Ποτ super universis orbis Ecclesiis
Principalunn oblinenles hujusmodi supplicalionibus inclinati
spolia Arohiepiscoporom, el Episcoporum praediclorum in
dicta lnsula, el cxlra earn, non (¡unen-in Italia docedom
lium, fructusque, rodditus, el proveulus Eoclesiaruur
praefatarum, illorum vacaüone durante, al) Episcopis, el
Archiepisoopis, quos in Ecclesiis ιιιιιιιέιιιοοι, οι ρι·ιιοίοιιιιι·,
vacare, et tempore succodero contigerit, aucloriiale apo
stolica, per ρι·οοεοιιιοε,ι perpetuo οΜιοοιιιιιε, οι εορειι·ιιιιιιιιι,
ιΙ!ειοιιο Μο ΒοοΙοοιιε ρι·ο illarum fabrica, slruclura,«
reparationo, et eliam manulentiorle, et eliam (rrnamenlo
rum, el paramenlorum emplione, el manulcnlione, per
petuo applicamus, el appropriamus: el insuper, ut prae
missa suum debilum consoqtni possint eíïectunr, (lileclis
ﬁliis, singulis capilulis Ecclesiarum praefatarum, ι!Ιοι·ιιιιι
ορο personis per dictum Philippum Regem, ejusque ¿suc
cessores elígendis, ut spolia et fructus hujusmodi perci
pero, exigere, el recuperare possint, el valeant, ¡Haque
¡n reslaurationem, reparationem, el manulenlionem, em
plionem, et conservalionem praediclas converter-e, Eccle—
siasque ipsas inslaurare, el conservare, ornameulaque et
paramenta praedicta emere, et manulenere debeam, ot
leneanlur, dicta auctoritale Apostolica, per ipsas praesenles
perpetuo conoedimus, el. indulgemus; ac committimuns,
el mandamus ipsis Archiepíscopis, el Episcopis, . ne in
spoliis, ac fruclibus, reddilibus, et ρτονοιιιιοοο hujusmodi
so aliquo modo intromiuanl, nec inlromitlere audeanl,
vel praesumant; οιιιιιιιιιοιΠο ρω· capitula, el personas
hujusmodi percipi, exigi, recuperari, et, ul praefertur,
converli pormillant, sub senlentiis, censuris, el poenis
ιιοοΙοειοειιοΞε eo ¡ps0 incurrendis, iuhibemus,‘ ac praeci
pimus, ac eliam mandamus. Quocirca venerabíli fralri
Archiepiscopo Τιιι·ι·ιωιιο,οι dilectis ﬁliis, Ahbali monasterii
SS. Trinilatis de Sacargia, B0sanen., seu nullius Dioecesis,
Ordinis Camaldolensis, ac Decano Ecclesiae Calaritanae,
por easdem praesenles lnandamus; quatenus ipsi, vel duo,
aul unus eorum per se, vel per alium, seu alios ipsos,
praesenlos, el ¡n his contenta quaecumqlno, ubi, el quando
opus fuerit, et quolirs pro parte Capituli, el personarum
praediclarurn desuper fuerinPpequisili, solemniter publi
ζ cantes, hisque in praemissis eﬂïcacis dcfensionis praesidio
Sassistentes, facianl, auclorilato nostra, praesentes, el in
: Με contenta hujusmodi per Ar-‘chiepiscopos, et Episcope:
f praedicta; ﬁrmiler observari, ‘mon permittentes Capínula,
et pensoúas lmjusmogli ¿per Arohiepiscopos, οι Εριεοοροο
ριιιοι1ιοωο οιιι·ιιιιι ipsarum, .praesenlium-_ tenore, quomo
" dolihet indebitc molestari, conuadiclores, οιιοε!ιοοι,·, οι
rebelles per praediclas, aliasque eorum arbitrio mode
randas, el applicandas ροοιιειε,_ οι: ορο opportuno. juris,
. el :ω ιετιιοιΙιο, ερροΙΙοιἰοιιο ροειροοιιο, dicta auctorilale
οοοιροεοοιιοο,,ρ0 ]38ΜΜΒ,8ρροι.οιε !ιοοοιιιΠε εοινο1ἱε_
ριοοοεοιοιιε, εοιιιοοιιιε,, οι.ροριιις, ipsius οιιιιιιι ιιοτοιιε νι
οιοιιε ο88ι·οι·οι:ιοο, ιιινοοειτο eliam si ad hoc opus fuerit
ειιιιιι!ιο,οι·ροΜι ε_οοοιιΙρι·ιο; ,οιιηιοικηιιιοικ, πιει; ρου οοιι
ιι·ιιι1ιοιοι·οο οιιοειιοο!, οι _ι·ορρΙΙρο,ριιρφω, :ιο ‘quoscum
ορο οιοΙοιποιοτοε, ω;οΙιοε_ρι·ορριιεεοι·ιιιιι ΜΜΜ οιιιιιιοοε,
οοιιεΙΝο Με ειιιιιιιιοιήο,ζομ.οιιιι·οιοοιοιοΙιωι·,, de non. tulo
accessu, οιιιιιιι· per _ιο.ει.!,ἰοι;ι°,ριιοιἱοο,_ οι ipsis citandis cir
οιιιιινιοιριο, de quibus; qiy-yerigimilisoqnjeclura, quod ad
eorum’ citandormnmqtiüm ρορροιιιι·ο__ησ.ιοορι, ειΠΈρροιιοει,
οιιο.;ροι·ιιιοο_ιΙΙοο ιιιΕοιοιι€,_ ιιιο_.ει.1ιιιι ροι·εορρΙιιορ ιιιιιιιιιιιιι
ιιιιοοοιιι _οϋ,ο.ιιοιο, οιιιοιιρ, ιιο,ιιιιιοιιρργιο ριιιιιοιοιιρ οι per:
sonis, quibus dicta occasioncainlnibgpdúm ΜΜΕ, οι sub
senlenliis, censuris, el ροοιιιορι·ιιοοιο1ιο, οι: μη· ειιιιιΠο
οοιοτει ιιιιιιιιοιιοι, ι.ιιορι.ριιιο1οιιιοιο,,ροι·οοεοοιιι ρτοοεοιιιοε
ΙΙοοιιΙἱοιιι, οι ίοου!_ιιιιοοι/ οοιιοοιιιιιιιιε; non obslantibus οσο
ειιιιιιιοιιιΙιιιε, οι οιιΠιιο.ιιοοιΙιοε ΑροειοΠοιε, :ιο ΕοοΙοειοι·ιιιιι
ρι·οοοιοιοιιιιιι, οιιιπιιι_ριτοιιιοιιιο, οοιιΠιιιιοιιοιιο Αροοιο!ιοει,
νο! @ορο Πι·ιιιιΙο.ιο Μπι ι·οοοτειιιο εαιιιιιιε, οι consuetudi
nibus, pcivilegiis quoquo, irldullis, et litteris Apostolicis
Archiepisoopis, οι Βιιιεοοριε ρι·ειοΓοιιο, eliam per felicis
recordalionis-‘llonoriuúx Papam ll praedecessorem nostrum,
el quoscumque Romanos Ponliíices praedecessores nostros,
ac etiam nos, el Sedem .οοιιιοοιιι, ορο οιιΠιιιεοιιιιιοιιο
1οιιοι·ιοιιε, οι ϊοιιιιἱρ:, α: cum quibusvis eliam derogato
riarunn derogaloriis, aﬁisque eﬂicacioribus, et insolilis
clausulis, irritantibusque, et aliis decrelis, ac alias quo
modolibet concessis, conﬁrmatís, el approbalis, ac eliam
ileratis \'icibus' invocalis: quibus omnibus eliam, si _de
‘ illis, eorumque lolis tcnoribus, specialis, expressa, spe»
ciﬁca, et iudivídua, non autem‘ per clausulas generales
¡dem importantes, menlio, seu οιιιιονι;,ο!ιο οιιρι·οεειο _
habenda, el observancia forel, tenore hujusmodi, acpsi
de verbo ad verbum, nihil _penilus omisso. efforma in
illis tradila observala inserta forent, .ρι·ειοειοιιΠΒιιε pro
expressis habentes, alias in suo ι·οοοτοροι·ιρο.οεοτιο,· hac
vice dumtaxat specialiler, el epppresse derogamus, οποιο”
ι·ιειιιιο οοιιιι·οιιιε οιιιοιιοοιιιιιοιιο, πιο ει οΙιοιιιοιιε οοιιιιιιιοιιιιι,
νο! οιοιοοοιιιιι ab eadem Sede ιιιοιιΙΙιιιιι,οιιοο ιιιιοτοιοι,
ειιρροιιοι, vel excommunicari ροή possint por literas Apo—
stolicas non facienlos plenam, el expressam de verbo ad
verbum de indulto hujusmodi mentionem. Datum Romae
apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die octava februarii
millesimo quingenlesinlo sexagesimo sepiimo: Ponliﬁcatus




Βυτία στο! Ροπτσῇσσ Ρίο V relativa alle dignita e alle
prebende ecolesíastiche di Sardegna, alla separazíone
delle medesima dalle chíese parrocchíalí, e al ΙΜ σε:
ροΙστο στ! οτάίπατο servizio di queste ultima por mezzo
dei loro ΜΜΜ o vïcari.
(1568. -- Ί οττοτπσ).
Μ! Μαιο, Εστω: πω. Μρτοπι., ΜΗ. Ει·σπιστ.
tom. ll , col. 1427 e seg.
Pius Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam
rei memoriam-Quantum animarum cura caeteras omnes
superat, et excellit, tanto nos impensius providere ne
cesse est, ut id ollicii genus omni ubique adhibita indu—
stria excolatur. Ex multis enim oiïensionibus, quae ad
nostram quotidie notitiam perferuntur, illam quoque gra
vissimam intelligímus, quod Canonici et alii habentes
dignitates, personatus, et oﬂicia earum Insulae Sardiniae
Ecclesiarum, quas parlim rerum inopia depressas, parlim
etiam aeris inclementia desertas, jampridem Apostolica
Sedes proximis Metropolitanis, et aliis Cathedralibus Ee
clesiis providenter adjunxit, quamquam personali in ipsis
obsequio soluti residentiam detrectant, atque refugiunt,
apud parochiales Ecclesias, quae sunt, vel in praebendas
suorum hujusmodi Canonicatuum institutae, vel praedictis
dignitatibus, beneﬁciis, et oiïiciis applicatae, nullum ha—
bentes perpetuum Vicaríum, vel alium propriam Sacer
dotem, qui curam exerceat animarum. Rursus mullae
parochiales Ecclesiae sive pro praebendis habitae, sive
dignilalibus, beneﬁciis, et ΜΜΜ non unitarum, nec sup
pressarum Ecclesiarum incorporatae reperiuntur, quae sunt
hujusmodi Vicariorum solatio destitutae. Nos adversos pe
riculosam hanc negligentiam volentes juris prosecutione
cavere, de nobis attributae potestatis plenitudine extin
guimus, et abolemus omnes dignitates, etiam majores et
principales, nec non canonicatus, praebendas, personatus,
administrationes, otﬁcia, caeteraque beneﬁcia omnium, et
singularum dictae Insulae Ecclesiarum aliis zinitarum, vel
etiam suppressarum, quae parochiales Ecclesias habent,
uti ρττισΒσσττσε,_νσΙ alias annexas, ubi non est Vicaria
perpetua constitute. Ipsas vero parochiales Ecclesias ad
primaevum statum símplicem, et libernm revocamus, ita
ut in earum collatione dehine ab Ordinariis locorum
faeienda, Concilii Tridentini forma, que de parochialibus
Ecclesiis super hoc praescripta est, omnino debeat ob
servari: statuentes, ut quicnmque dignitates, praebendas,
beneﬁcia, et oﬁicia praedicta sic extincta, etiam plura,
et diversis hujusmodi Ecclesiis ex dispensatione Aposto- Π
lica, aut alias obtinebant, ex quo jam amplius non sunt,
nullum in dictis principalibus Ecclesiis locum habere
eontendant, sed_singulas praedictas parochiales Ecclesias,
ut simplices earum Rectores relinentes, debeant ibi prae
sentes perpetuo residere, ac debita parochialia σωστο per
seipsos, ut congruit, exercere; nec ulli omnino id eflu
gere, aut consuetudine immemorabili, aliave praelensa
juris cautione defendi possint, etiam si eam curam ad
solos Episcopus objiciant’ pertinere, sed eos, qui canonica
monitione praemissa in dictis parochialibus Ecclesiis prae
sentes residere neglexerint, censuris, et poenis omnibus
contra non residentes, tam a dicto Concilio, quam etiam
nostris et aliis Canonicis sanctionibus impositis, volumus
subjacere. Verum, si de pluribus etiam diversarum d¡oe—
cesium parochialibus unica dumtaxat praebenda constituit,
aut unio de illis uni tantum dignitati, beneﬁcio, vel oﬂicio
sic suppreso facta fuerit, singuli possessores, etiam qui
plura ex praefatis suppressis obtinebant, ut praefertur, in
una parochiali Ecclesia dumtaxat perpetuo residentes,
quam intra sex menses post publicationem praesentium
eligere debeant, si censuras et poenas praedictas Μποστ»
voluerint, poterunt, vita eis comite in caeteris omnibus
tolerari, dummodo reliquis Vicarii idonei ab Ordinariis
locorum cum debito stipendio assignentur. Illis vero ce
‘ dentibus et decedentibus singnli rectores in singulis or
dinentur, nisi forte loci propinquitas, rerum angustia,
aliave legitima causa connexionem patiatur. Porro Ecclesiis
parochialibus, vel in praebendas Canonicatuum erectis,
vel dignitatibus, oﬂiciis, et beneﬁciis non unitarum nee
suppressarum Metropolitanarum, Cathedralium, et aliarum
diclae Insulae Ecclesiarum perpetuo annexis, in quibus
nullae sunt Vicariae huousque perpetuae institutae, quo
niam Canonici, et aliae dignitates, σώστε, στ beneﬁcia
hujusmodi obtinentes, in ipsis Metropolitanis, Cathedralibus,
et aliis Ecclesiis deservire tenentur, praedicti Ordinarii
locorum illas quamprimum ordinare, vel alias providere
debeant, quemadmodum in generalibus, et praedicto Tri
dentino Conciliis dignoseitur ordinatnm, portione fructuum
etiam super certa re assígnanda, ac per Vicarios propria
auctoritate percipienda, quae tamen centum annue non
transcendat, inferior vero quam quínquagtbzta scutorum
esse possit, quando sine notabili Principalis incommodo
nequeat esse pluris, et ea ‘sit anuonae utilitas, ut Sacerdos
queat ex minori comode sustentari. Praecipimus igitur uni
versis et singulis Archiepiseopis, Episcopis, et aliis locorum
Ordinariis per dictam Insulam constitutis, in virtute sanctae
obedientiae, ut praedieta omnia et singula in suis quisque
civitatibus, dioeeesibus, et locis quamprimum exequantur,
et_inviolate faciant ab omnibus observari: eontradictores
quoslibet et rebelles per praedictas, quas viderint ΕΜ,
censuras et poenas, caeteraque remedio. opportuna, ap—
pellatione quacumque postposila, compescendo, invocato
etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.
Non obstantibus praedictis, et nostris de non tollendo
jure quaesito, ac de Vioariis hujusmodi aliter instituendis,
aliisque constitutionibus, et ordinatiouibus Apostolicis, nec
non Ecclesiarum, in quibus canonicatus, et praebendae,
ao dignitates, beneﬁcia, et eﬁioia praedicta consistunt,
juramento, conﬁrmatione Apostolica, vel quavis ﬁrmitate
alia roboraIis, stalutis, et consueludinibus contrariis qui
buscumque, seu quod aliquibus comuniter, vel divisim
a dicta sit Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel
excommunicari, aut contra hujusmodi statuta, et consue
tudines, ac privilegia eis concessa, ad residentiam, el
alia praedicta compellinon possint, per litteraslAposto
licas non facientes plenam στ σκρι·σεεσω, τισ de verbo
ad vcrbum, de stalutis et consuetudinibus, nec non Ec
clesiarum, locorum, el personarum hujusmodi mentionem,
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et qulbuslivet aliis privilegiis, indulgentiis, ‘et litteris
Apostolicis generalibus, vel specialibus, quorumcumque
tenorum existant, per quae praesentibus non expressa,
vel totaliter non inserta ΜΜΜ earum impediri valeat
qnomodolibet vel differri, de quibus quorumque tenoribus
ad verbum babcnda sit ‘in nostris litteris mentio specialis,
quae omnia contra praedicta ‘llhltlnltts cuiquam in aliquo
suffragarí. Quin etiam ex nunc irritum decernimus et
inane quidquid secos per qnoscumque, (¡u-avis auctoritate,
scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Caeterum
mandamos easdem praesentes ad valvas Basilicae Principis
Apostolorum de urbe, et in acie campiFlorae publicari,
eorumqne exempla de moreapplicari; yolumusqne el
Apostolica auctoritate decerhimus, quod litterae ipsae sic
publicatae, omnes et singulos absentesfet ubique extra
dictam lnsulam degentes, ac etiam monitiones, citationes,
etinhibitiones‘ per quemcumque Ordinarium edicto publico
valvis suae Cátbedralis Ecclesiaeaﬂigendo, vigore prae
sentiumfaciendae, monitos, citatos, et inhíbitos perinde
arctent, ac si eis personaliter Μαιο fuissent. @Μα vero
(lillicile, et ίΒοοπιφοόιιπτ νιιΙάο' εεεο2, easdem praesentes
ad singula loca, ubi illis opus fuerit, transferre, similiter
volumus, ut earum exemplis etiam impressís, manuquo
Notarii publici, et sigillo Praelati Ecclesiastici, vel ejus
Curiae obsignatis, eadem prorsus lides adliibeatur, quae
eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel
ostensae. Nnlli ergo omnino hominum liceat etc. etc.—
Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis Do
minicae ΗΜ, ΙωΙοιι‹Ι. octobris, Pouliﬁcatus nostri anno
tcrlio. '
Anno a Nativitatc D. 4568, indiclione Π, die vero 23
mensis octobris, Ponliﬁcatus Sanctissimi in Christo Patris
et D. N. D. Pii divina providentia Papae V, anno δ, re
troscriptae litterae Apostolicae alïixae el publicalae fuerunt
ad valvas Basilioae Principis Apostolorum de urbe, et in
acie campi Florae, dimissis ibidem earumdem retroscrip
tarum litterarunl copiis per nos Julium Parinum, et Jo.
Bornorum praelibali Sanctissimi D. N. P. P. Curs.
XXXI‘.
Darcívescovo turritano lllartíno Jllartíne; del Villar unisce
alla chícsa cattedrale e onetropolilana di Sassarí alcune
c/tíesc ruralí (Campestres) esístentí nel suo telritorío,
con tutto le sue pertínenzc, dﬁtti e provcnti, e ne
cipplica ί ί·εάσίίίί Μία massa capitolare delle distribu
zíoni corali, a/ﬁncltd ί αυιοπίοί, ί quali versano in povertd,
possano aver tnezzi di decente sussístcnza.
ΜΗ!. - Β! agosto).
DalPArchivio Capitolare della cbiesa cattedrale
e metropolitana di Sassari.
Nos Don Martinus de Martinez del Villar Dei et Aposto
licae Sedis gratia Arcbiíus Turritan. et Sassaren. ac In
quisitor Apürs contra haerelicorum pravitatem in uíso
Sardiniae Regno. Universis et singulis praeter nostras litteras
inspecturis, lecturis et audiluris salutem in Domino ipsis
que ﬁdem indubiam adhibere. Etsi cunctarum Ecclesiarunn
' per ciritatem et dioecesim nostram consistentium statui
commodo et decori pro nostri pastoralis ΜΜΕ εοΗίοίτιιώιιο
_ intentos nos δ» opportet, Μ· ea praesertim intendere de
bemus, per quae statui ntilitati et decori nostrae Metro
- polítanae EcTzliae Turritanae, seu Sassaren. opportuna et
necessaria esse conspicimus. Hinc est quod sicut acce
pimus, et re ¡psa comperimus et videamus, praofata nostra
Metropolitana Ecetia, in qua divina ΜΜΜ psalluntur, valde
tenues habet redditus; unde ﬁt quod Canonici el Beneﬁciati
ejusdem cum sint valde pauperes et ex dictis redditibus
quotidianarum distributionum victus necessaria alimenta
liabere nequeant, aliunde victum quaerere cogantur, et
sic divinus Cultus aliquando negligitnr. Quamobrem, si
eidem ¡nostrae Metropolitanae Ecclesiae seu quotidianis
distributionibus ejusdem in perpetuum uníremus incorpo
raremus, et annecteremus ΕἄΠιιε campestre: seu rurales
δ." Ακτοκιι πώ Ποπποί, S?“ Bananas de No-nnoí, S." Πω
prope et extra muros hujusmodi civitatis Turritanae seu Sas—
saren., S,“ MARIAE de lo Arde, S.“ lllaaoanrraa do lo Arde,
S.“ Mamas de Ierras, δ." Οιππιοι de Erula, S,” Manu:
(le Ibneque, δ." Μπι είε Ϊαπεηιισ, δ." .ΙΑοοιιι de Ηπειρο,
δ." δκιετονιιοπι de Taneque, S." JOANNIS de Taneque,
δ." ΑΝυπωι: άσε (ίω·υίείί, δ."ι ΒΑιιιωιω: de Gervídi,
S.m Dilema de ΗΜ, δ." Ιο.ικΝιε da Cercas, δ." Ιει.ι.ακι
Ριίπ:αποάο, S?“ Vicronua de Tíssí, S," Gaona“ de Logu,
δ."δι:ιι.ωτι.αι extra et prope muros dictae civitatis Tur
ritan. seu Sassaren., δ." Πι:οιιωι ώ Βαί·ασί, δ." .ίοΑΝΜε
άσε Αν·ί.ποία, δ." Ντιπ de Oltava, S.“ ANroNn de la porta
extra muros et valde prope dictae civitatis, δ." Mmmm,
S.“ ANNAB, extra et prope muros ejusdem civitatis,
δ." Βοπιτ.ατιι, δ." διικοΜε οί ΜΜΕ, SF“ ANATOLIAE,
S.m Mamas de Coros, S." Smrucu, δ." Πιο", δ." ΑΝ
Βιιι:.π: είε Pedro Cungíado, δ." Penn de Otzari, δ." Ει.υπ:,
δ." ΜΑυιιιτιι prope villam de IrrEm, S?“ lllaneaarran in
Mora prope dictam villam de Irrnur, S.“ VICTORIA!) de
Plano prope villam de Ossl, et S.“ ÁNDREAE in Insula
de Asmama ·εἱνο Ποιικιουωιιω, δ." Μ:οιωιυι οίοίίο.εωε,
S.” Axssrasran de Tissí, S.m Ilianm: de Scalas, δ." ΒΑ
sumido Νία!ο δοκιιεΝ., δ." ANTONI! de Castrutlo PLOVACERX,
δ."' ().ατεΔιιιτωι: de Muschiano PLoyacam, S.“ Manu: de
_ contra PLOVACEN. (quae omnes dictae Ecclesiae cura ani
marum carent) praefatae Metropolitanae Ecïzliae Turritan.
seu Sassaren. illorumque Canonicorum et Beneﬁciatprum
et aliorum eidem ΕᾶΙἰειο deservientium necessitatibus et
paupertati occurreret et subveniret, unde personne ipsae
divinum ibi psallentes oﬁicium assidue ipsis divinis olﬁciis
interessent, et divinos cultus angeretur ad laudem et
gloriam omnipotentis Dei, et dictae Eícliae Metropolitanae
decorem. Νεο Με ω aliis justis et legilimis causis et
respectibus animum nostrum ad haec digne noventibus
inclinati, auctoritate nostra ordinaria qua fungímur, et tam
vigore facultatis nobis desuper attributae a Sacro Concilio
Tridentino, illiusque decretis, quam alias omni meliori
modo via et forma quibus possumus et debemos, Etïlias
praefatas campestres seu rurales cum omnibusjuribus et
pertinentiis earum Etïtzliae Metropolitanae-Tnrrilanae prae
fatae, seu distributionibus quotidianis . . . . . ad elïectum
ω
ΜΙ; οικω” ο φωτο
videlicet quod omnes et singnli fructus redditusque jura
et emolumenta earumdem Ecclesiarum, et cujusquam ea
rum sint et convertantur et deserviant, ac esse convertí
ac deservire perpetuo habeant praefatis quotidianis distri
butionibus, et non in alios usus in perpetuom, unimus,
incorporamos, et annectimus per praesentes. Itaque ce
dentibus et decedentibus modernis ipsarum Ecclesiarum,
seu Basilicarum, vel aliquo ipsorum, seu illas aut earum
aliquam quomodlihet dimittentibus, vel dimitteute, liceat
dictis Canonicis, seu Economo dictae Ecclesiae» nostrae
Metropolitanae Turritanae pro tempore existenti nomine
ejusdem Ec_cl¡ae Metropolitanae Turritan. et ad opus dicta
rum quotidianarum distributionum corporalem, realem et
actualem dictarum ΕᾶΙἰιιτιιιο οοοηοοπσ·ίοοπ seu ruralium
et cujusque earum, juriumque et pertinentiarum prae
dictarum possessionem realem et actualem propría aucto
ritate libere apprehendere, illarnmque et cujuscumque
earum fructus et redditus et proventus percipere, et
habere, ac in dictarum distributionum quotidianarum
usus et utilitatem, et non in alios usus convertere, et
perpetuo retinere, cujusvis superioris licentia super hoc
actu minime requisita. Volumus autem, quod si unionem,
annesionem, et incorporationem hujusmodi elfcctum sor
tiri contígerit ΕᾶΙΞειο ο·οοφο.εΙυ·οε seu rurales praefatae de
bitis propterea non fraudentur obsequiis, sed earum debita
supportent onera consuela. Quae omnia et ε.ΙοουΙο, nec
nou praesentes litteras nostras, et in eis contenta, vobis
omnibus et siugulis supradictis et vestrum uniouíque in—
timamus, insinuamus, et notiﬁcamus, et ad vestram et
cujuscumque. vestrornm notitiam deducimus, et deduci
volumus per praesentes, vobisque nihilominus et vestrum
cuilibet iu virtnte sanctae obedientiae, et sub excommu
nicationis poena, quam in vos et vestrum quemcumque
si mandatis nostris hujusmodi non parueritis cum effeclu
sex dierum, duos proprimo, duos pro secondo, et
reliqnos duos dies pro tertio et perentorio termino ac
monitione oanonica assignamus, ex nunc fecimus in his
scriptis, districte preoipiendo inhibemus ne dictis dominis
Canonicis seu Economo praefatae nostrae Metropolitanae
Eüzliae quominus corporalem, realem, et actualem pos
sessionem praefatarum Ecclesiarum campestrium sen ru
ralium per nos ut praemittitur unitarum, et cujuscumque
earum quae primum illas vel earum aliquam ut prae
mittitur vacare contigerit, juriumque et pertinentiarum
earumdem, auctboritate propría libera apprehendere, ea
:σωρο fructus, redditusque el proventus in dictarum quo
tidianarum distributionum usus et utilitatem convertere
valeant, ut praefertur, omniaque et singula supradicta
suum dehitum sortiantur elïectum, impedimentum aliquod
non praestetis por vos, vel alium, seu alios, publice vel
occulte, quovis quaesito colore vel ingenio, aut ipsis
impedientibus detis auxilium, consilium vel favorem. In
quorum omnium et singulorum ﬁdem praesentes ﬁeri
iussimus, et mandavimus per Notarium et Secrctarium
infrascriptum manu nostra ﬁrmamus et sigillo nostrae
Mensae Turritanae appendonti munitas. Datum in civi
tate Sassnnx in Μο ροΙοΠο Archiepiscopali die trigesima
prima Augusti, anno a Nat. Domini Nostri πω. Μποσ
Βοοὶιοο primo, praesentibus testibus. AtFo 10€ @Με
Scano, alias Pittquinella, et Mag.“ Antonio de Vlbo
Caligariis, et honor. Filippo de Sancto, et Mag.” Petro
de Ornano, alias @οι Ε'οποου·ο ad praemissa vocalis et
assumptis.
M. Archiíps Turritan.
Mandato Dñi mei Archiepi Turritan. Michael
Sanio Not.‘ Saceris. ‘
XXXII.
Bmzvn del Ponle/ice Pío V, col quale ríchiama a stretla
osservanza le Ordinazioni emanale dalla Sede Pontiﬁcia
¡{guardo agli spogli degli arcivescovi e vacoví di Sar
degna, conferma le attribuzíoní conferíte aglí economí
0 deputatí delle chiesa caltedralí e capitolari per tale
oggetto, rrprova la intromessíone delÏAutorilá secolare
nelfamnzínístrazíone e destinazíone di delli spogli, e
díchíara nulla, e di niga: e/fetto quanto si era aparato _
da delta Autoritá ríguardo allo spoglio delïarcivescovo
di Arborea, morte in Cagliari nelfanno precedente.
(4572. -—- Σ! Βοιιιιειἱο).
ΜΙ Damn, Cap. Cur. ΙΜ”. Sardiniae, fol. 369 e seg.
Plus Papa Quintus
ad perpetuam rei memoriam.
Α6 hoc sumus in eminenti Sedis Apostolicae specula
super gregem Dominicum constituti, ut ea, quae sa
luhriter ad divini cultus augmentum, et Onnipotentis
Dei laudem, ct honorem facta sunt, sublatis quibusvis
impedimentis, executioni demandari curemus, et ut ea
desideratum conseqnantur elïectum, declarationis nostrae
oraculo, sic opportune, ¡ie ordinationes nostrae curiosa
interpretatione contorqueantur, dilucidamus, et aliis reme
diis, ut aequum, et rationi consonum ducimus, providemns.
Alias siqoidem per quasdam nostras in forma Brevis οκ
peditas litteras, et a nobis sub die octava februarii anni
millcsimi quingentesimi sexagesimi seplimi, Pontiﬁcatus
nostri anno secundo, emanatas, ex certis tunc expressis
causis, ¿palio Archíepiscoporum et Episcoporum in Insula
Sardiniae Metropolitanas, et Cathedrales Eeclesias obtinen
tium in dicta Insula, et extra cam, non tamen in Italia
decedentinm, fructusque, redditus, et proventus Ecclesia
rum praedictarum, illarum vacatione durante, ab Archie
piscopis, et Episcopis, quos in Ecclesiis hujusmodi, ut
praefertur, pro tempore vaoantibus decedere contigerit,
perpetuo abdicavimus, _ appropriavimus, et separavimus,
et insuper, ut praemissa suum consequi possent effectum,
dileotis ﬁliis siugulis Capitulis singularum Ecclesiarum
praedictarum, illarnmque personis per charissimum in
Cbrislo ﬁlium nostrum Philippum Hispaniarum, et dicti
Regni Begem Catholicum, ejusque successores eligendis,
ut spolia, et _frnctus hujusmodi percipere, exigere, et .
recuporare possent, et valerent, illaque in restaurationem,
reparationem, et manutentionem, emptionom, et conser
vationem praedictas convertere, ipsasque Ecclesias instau
rare, reparare, ct conservare, ornamentaque, et paramenta
praedicla emere et mauutcnere deberent, ct tcrnerentur,
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dicta auotoritate etiam perpetuo conbessimus, et indulsi
mus; et commisimus, et mandavimus ipsis Arcliiepiscopis,
et Episcopis, ne in spoliis, ac fructibas, redditibus, et
proventibus hujusmodi se aliquo modo intronplterent, nee
¡ntromittere auderent, vel praesumerent; quinimo illa per
Capitula, ε! personas hujusmodi percipi , exigi, recuperari,
et ut praefertur convertí permilterent, sub sententiis,
censuris, et poenis ecclesiasticis eo ipso ¡ncurrentlis ¡ubi
buimus, et praecepimus, aliaque forsan fecimtis, ε! 0r
dinavimus, prout in illis, quarum thenorem praesentibus
haberi volumus pro expresso, plenius εο!!!!!!ε!!!!. @Με
!επ!ε!! postea caepimus nonnullos Judices laicos Curiae
saecularis earumdem litterarum executioni !!πρε!!!π!επ!!!!π
ρ!εεε!!!!ε, εε!! !!! !!! ροε!ε!!!!!! ρ!!!εε!ε!!! !ε!!!!!!ε; idcirco,
motu proprio, et ex certa scienlia, ao de Apostolicae
potestatis pleniludine, (lictis prioribus litteris addendo,
casusque declarando, personas capitulares pro perceptione
spoliornm Archiepiscoporum, et Episeoporum pro tempore
vita functorum, juxta dictarum litterarum continentiam,
et tenorem, deputatas a nemine, quovis ille praelulserit
ecclesiastica, vel saeculari dignitate, et si spcciali nota
digna fuerint, in dictis spoliis percipiendis, quovis pre
!ε!!!!!, ε!!! !!!!εεε!!ε colors, vel ingenio, impediri posse,
neque debere; sed statim eorumdem Arcliiepiscoporum,
et Episcoporum morte subsequuta, earumdem !!ε!!ι!!!!!!!
!!!!π ρε!εο!!!!!!!!!! !πε!!!π!!ε!ε, ει!!π !!!!ε!νεπ!ι! !!ι!!!!!ε! !!Ιε!!ε!!ε
Λ!!:!!!ε!!!εεορ!!!!ε, εε!! Ερ!ε!:ορε!!ε Νο!!ι!·!ἱ, Α!ε!!!ερ!εεορ!,
εε!! Ερ!εοοπ! qui tlecesseril bona post se relicta, ad
elïectum eadem bona in Ecclesiarum reparationem, ε!
ornamentum, ac ornamentorum, et paramentorum lulci
mentum, ut praeferttir, convertendi, in inventarium redigi
facere statuimus, dantes, et concedentes facultatem Vicario
per Capitulum Ecclesiae Archiepiscopalis, illius Sede Ar
ehiepiscopali, vel Episcopali vacante, rite deputato, ε!
‘potestatem per praesentes, quascumqtie ros, et bona Ar
cbiepiscopi, vel Episcopi defuucti detinentes, (resultantes,
vel ad eumdem Archiepiscopum, vel Episcopum !!ε!!!!!ε
!!!!!! ρε!!!!!επ!!ι! quomodolibet occultanles, juris, ε! Με!!
!ε!!!ε!!!!ε ορρο!!!!!!!ε ε!!! !ενε!!!!!!!!!!π, ε! οο!!ε!επειπ!!!!!π
eisdem Deputatís cogendi, et compellendi, ac causas,
lites, et controversias, desuper quomodolibet, el ad in
stantiam eorumdem Archiepiscoporum, et Episcoporum
creditorum, vel alias quomodolibet interesse praetendcn
tiutn ortas, su-mmarie audiendi, cognoscendi, decidendi,
ﬁneque debito terminandi, ε! auxilium bracbii saecularis,
si opus fuerit, invocandi: quodqne, si Arcbiepiscopum,
vel Episcopum extra suam Dioecesim mori contingut, loci
ordinario, intra eujus Dioeoesis limites ipsum Archiepisco
pum, seu Episcopum vitam cum morte contigrerit com
mutare, mandamos, ul bona Archiepiscopi, seu Episcopi
hujusmodi defuucti in ejus Dioeoesi ex-istentia per Nota
riutn, seu Cancellarium suum publicum pariter inventa
rium redigi απ!!! εο!!εε!ν!!!!!!ε, ε! επε!ο!!!επ!!ει, ε!! ε!Τεο!!!!!!
eadem dictis 0Econonzis, sic ut praefeﬂur Deputatis, in
tegraliler, et cum ε!!ε!:!!!, ο!!!π! πω!!! ε! !!!!!!!!οπε μωρο
sitis, consignandi, seu consignari faciendi: sed si tempore
obitus Α!ε!!!ερ!ε!:!η!!, νε! Ερ!εεορ!, extra suam Dioecesim
mori contigerit, ε! !!!εεεεπ!εε ίπε!!π! praedicti OEconomi
Deputali Capituli ¡uaefati ε!ε!!!ερ!εεορ!, νε! Βρ!εεο!!! sic
morienlis (qui ΟΕεοποπ!! quam primum !›ε!!ε !!ε!!!!! !!!ε!!!
ε!!ε!, ε! πσ!π!!!ε!·! !!ε!!ε!!π!), πε ποπ!! dicti Ardsiepiscopi,
vel Ερ!εεορ!`!!ε!ππε!! aliquo modo distrahsantur, vel de
perdantur, quod dicti OEconomi sic deputati, et non
praedictus Ordinarios loci, in ειπε!! !)!οεεεε! ο!!!ε!·!!, ροεε!!!!!,
ε! !!!!ε!!!!! πω!!! Δ!ε!!!!ερ!εεορ! defuucti in invenlarium ne
digere, et illa apprebendere, ad elïectum convwtendi,
juxta praedictarum nostrarum litterarum fonnain: dantes,
et concedentes eisdem OEcOnomis sie daputatis plenam,
et amplam potestatem omnia et singuiain piaemissis, et
circa ea quomodolibet neoessaria et opportuxna faciendi et
exequendi. Cum autem, sicut accepimus, praeter inten—
tionem nostram, et contra ea quae in prioribus nostris
Με!!! ο!!!!!!ε.!ε!!!!!!!!ε, ποππ!!!!! .!!!!!!εεε @Με εεε!:!!!!!!!ε
ε!!!!!!!!ε Ε!!!!!!!!!!!!εε res et bona bonae memoriae Hiero
nymi Arcbiepiscopi Arborensis, mlper extra Curiam, ε!
in dicta civitate Calaritana defuncti Ο), πρπτεπεπόει·ἰπ!,
ε! !!! !!!!ε!!!!!!!ι!!!! τε!!!θε!!!!!, !!!: !π εαπ!!! πρ!!! eisdem
rebus et bonis vertentibus, et quae verti poterant, !!!:ε!
!!ε facto se intromiserint, ae dileclos ﬁlias Capitulum
arboren, illiusque personas capilulares, quominus ipsas
res et bona hujusmodi apprehendere, et in inventarium
redigere possent, impedirerint; quo factum !!!!!!, π! πο!!!
!!!!!·ε pecuniarum ε! !ε!·!!!!! !!!!ε!!!!!!!!εε,· ε! !!!!ρρε!!εε!!!!ε
!!!·εε!!οεε., !!!: libri ratiomun, pecnniartim, et rerum prae
dictarum deperdita, et occultata fuerint, in !!!!!!!!!!!!!!π
dictae Ecclesiae ArboreiL, et aliorom desuper forsan
interesse habentiam, praejudicium ε! !!ε!!!!!!ε!!!!!!!!; πο!!
!!!!!ε!ππ!!!!!! Εεε!εε!!!ε Α!·!!ο!·επ., ε! !!!!!!!!!!π Ε!·ε!εε!!!!!!!!!
Με!!·ορο!!!!!!!!!!!!!π, ε! ()ε!!!ε!!!·ε!!!!π! dictae Ihsulae consu
lere, et πε πω! !!!!ε!:, ()ερ!!!!!!!, ε!!! με!εοπε.ε ε!!!!!!!!!!!!εε
!!!!!ε!!!ε!!ιε ε !!!!ο!!!!ππ!, ρ!!!εεε!·!!!π ε !!!!!!ε!!!!!!! εεεει!!ε!·!
Με, ε! !!!!ε!ε super praemissis iudebite impediantnr, vel
!πο!εε!ε!!!!!!·, ρ!ον!!!ε!ε νο!επ!εε, omnia ε! ε!πε!!!!! δε!!!
!!!ε!!!, ε! !!!·!!!!!!ε !›ε! !!!ε!!!!π Curiam saecularem, seu ejus
Jndices, el cxecutores, aut quascumque alias personas,
pruelerquam a Capitulo, seu Capitularibus personis dictae
Ecclesiae Arboren., de, et super ω!!! ε! πω. !!!!!!
Η!ε!οπ!·π!! Α!·ε!!!ερ!εεορ!, π!!!!!!, irrita, inania, et inva
lida, ac nullius roboris ε! momenti exislere, ae ntilliwr
ε! !!ε facto proressisse, ipsosque Jndices, ac quascumque
personas quovis titulo detinentes, ad !εε!!!!!ε!!!!!!!π illa
integre, ε! sine diminutione, ε! !·ε!επ!!ο!!ε, ει!!! ratione
expensarum, Capitulo Arb0ren., son illius oapitularibus
personis, aut eisdem Deputatis, teneri et obligntos fore,
et esse per praesentes decernimus. Quo circa, cum plura
res et bona ad dictum Ilieronymum Arrbiepiscopum
expeclantia distracta fuerint, furtoque oblala, ut ρ!·!!!·!ε!·!!!!·
νε!!ε!!!!!!!! Μ!!! Α!·ε!!!ερ!εεοπο ()ει!!!!!!!!πο θ! με! ρ!·!!εεε!!!εε
εο!!!!!!!!!!π!!!ε ε! !!!!!π!!!!!!!!!ε, !!!!ε.!ε!!!!!! personas υ!!!!!εε, ε!
ε!πε!!!!!ε, ει!!!!εε!!!πηιιε εο!!!!!!!ο!!!ε, !!!,ε!!!!ε!!ε_ ‘status, gra
dus, vel ordiuis existentes, ae honor-nm, ac rerum dicti
(Η Ι.'ε!ε!νεεεονο, di cui si fa ricordo, chiamavasi Girolamo
Βε!!›ε!!!, !!! πει!!!!!ε ερε!εππο!ο. Ε!! eletto arcivescavo di Arborea
nel 19 gennaio 1565. Nel 1569. ebbe gravi contese co” religiosi di
San Domenico slabiliti in Ο!!ε!επο.,Βυ!!.!ι!. , Ο!!! Ρ!!ι!>!Ι. tom. V,
pag. 913). Morl ín Cagliari nel 1571.
Η) !!':!!ε!νεεεονο !!! Cagliari nel i579 era, e cbiamavasi ΑΝΟΙΞΗ),
!.!ε!!'Ο!!!!!!ε !!! S. Agostino, e di patria italiano. Avea (linlorato per
assai tempo in Spagna per Με!! !!!!! ει!!! Ο!·!!!!!ε, !!! ρ!ο!”εεεο!ε
πε!!'!!π!νε!ε!!ε !!! Coimbra in Portogallo, vicario generate degli
Agostiniani nel regno !!! Λ!!!εοπε, ε quindi eletto arcivcscovo di
Cagliari. Mari ncl i573 (llznnnnn, Με!. Ο!!! S. Aug, pag. Μ).
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!!!ει·οπγ!π! Ατε!!!ερ!εεορ! !!ε!επ!ο!·εε, ε!! ποπ!! ε! εεε hu
jusmodi restitnenda ad elfectum personis capitularibus
dictae Ecclesiae Ατ!!ο!·επ., εε!! earum agentibus consi
gnandi, via juris, et remediis opportunis, omni et qua
cumque appellatione et provocatione snspensa et remota,
εεε!!! ε! εοιπρε!!ε!, cum potestate omnes causas el con
troversias ratione dictorum bonorum forsan jam exortas
simpliciter et de plano, sola veritate facti inspecta, de
cidendi, ac quibusvis inhibendum fuerit inhibendi, ac
per se, vel alium, seu alios primo, dictas et praesentes
litteras, et in eis contenta quaecumque, ubi, et quando
opus fuerit, ac quoties pro parte Capitulorum, seu ca
pitularium personarum praedictorum, aut cujuslibet eorum
fuerit requisitos, solemniter puhlicari facial, eisque in
praemissis eiﬁcacis defensionis praesidio assistat, ac faciat '
ipsas litteras, et in eis contenta quaecumquc, firmiter
observari, ac singulos quos ipsae litterae concernunt, aut
concernerent in futurum, illis paciﬁco gaudere et frui,
non permittentes eos, seu eorum aliquem contraipsarum
litterarnm tenorem quomodolibet indebite molestari, con
tradictores quoslihet et rebelles in subsidium per censuras
et poenas ecclesiasticas, remediaque opportuna, eadem
auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo,
invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, —'
non ohstantibus foelicis recordationis Bonifacii Papae Vlll
praedecessoris nostri de una, et Concilii generalis de
duabus dictis, dummodo ultra tres quis vigore praesen
tium ad judicium non lrahatur, et aliis constitutionibus
et ordinationihus apostolicis, privilegiis quoque, indultis,
et litteris apostolicis dictae Curiae Regiae, seu aliis qui
busvis personis concessis, innovatis, et approbatis; quibus
omnibus, et singulis illorum tenorihus, etiam si de verbo
ad verbum exprimi deberent, praesentibus pro sullicienler
expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris,
hac vice dumtaxat specialiter el expresse derogamus,
contrariis quibuscumque, aut si aliquibus comuniter, vel
divisim ab eadem sit Sede indultum, quod interdici su
spendi, excomunicari non possint per litteras apostolicas
non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad ver
bum, de indultu hujusmodi mentionem. Datum Romae
apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die vigesimo quarto
januarii m . n . πω, Ρο!!!!!!εε!πε πω!!! anno septimo.‘
ΧΧΧ!!!."
Ι.'Α!!!!α!!εεεα e le Monache del Illonistero dei Ss. Lot-enzo
e Vito della Μ!!! ε!! ΗΜ εο!ιεε!!οπο ί!! επ!!!ει!ε! ! beni,
dritti e ragioni, chiese e bene/iu’, che possedeano in
Sardegna, al dottore Gírolamo Araolla diSassar-i, suo
fratello Sebastíano Araolla, e di costui ﬂgli e mpotí,
ﬁno alla quarta generazione.
(i572 - Μ!!! ε!!! pis. — Σ! ε!ι!ε!!!!).
Βει!!'ει!!!!εο Λι·ε!ι!!!!ο del Monistero di S. Lorenzo,
in Rivolta di Pisa.
¡n Deinomine anno ab Iucarnatione Domini Nostri
Jesus Christi Μ” ε!!!!ο Ποι!ῖο ε! Μ!!! Με!!! pis. ind.“
15 die vero Σ! mensis Junii, Gregorio decimo tertio
summo Pontiﬁoe ε! Θει·.'"° Cosmo Medice Hetruriae Magno
duoe dominante. Pateat omnibus qualiter.‘
B.“ S.r Ilipolita de Casina benemerita Abatissa Vener.
Monasterii Sancti Laurentii, et Sancti ν!!! ε!! Civitatis
ordinis S.‘e Clarae (i) existens ad Capitulum, una cum




ε· Camilla de Giostra.
S.r Franc. dell'Agnello.
S.‘ Emilia de Cascina.
S.r Pulisena Uniti.
S.‘ Julia de Podio.
S.’ Maximilla devena.
S.‘ Frañca de Caseina.
S.‘ Bealrix de Agnello.
















S.‘ Maria llladd.‘ Troncia.
S.r Lugia del Marrano.
S.r Caterina Luchini.
S.‘ Diana della Chiostra.
S.’ Aurelia del Pilica.
S.‘ Lavinia Bomei.
S.’ Portia Seppia. S.“ Tomasia Patieri.
S.‘ Trisedia dal Campo. S.r Lconela Etij et
S.‘ Cecilia Catignani.
Οιππεε Μο!!!!!!εε dicti Monasterii vocem iu Capitulo
habentes, et quae sic congregatae una cum praedicta
Abatissa fuerunt, et sunt prout asseruernnt maior et sa
nior pars ε! ultra quod duae partes de tribus, quinimo
Με omnes Moniales dicti lllonasterii, et faciunt et re
praesentant totum Capitulum dicti Μοπεε!ετ!! εερ!!ιι!ει!!ει·
εοπετεεε!εε !!ε mandato dictae Dñae Ahatissae sono cam—
panellae et servatis de earum more servaudis, facientes et
infra omnia et síngula cum praesentia, licenlia consilio
et aucthoritate magniﬁcorum D. D. Rainerj de Roneionibus
ot !!!πεε!!!!! de Aquilanis Με!!! ι!Β operariorum dicti
operariorum dicti Monasterii praesentium ε! εο!!εε!!!!επ
!!ιι!π. Α!!επ!!επ!εε εε alias et sub die L xmbris 4569
stilo pis concessisse ad livcllum Magniﬁco D. IIimÏiro
ÁRAOLLA (θ) !!!!!·ε bona et iura pro annuo livello duc. 28
auri boni el cum cerlis poenis et conditionibus de quibus
el prout latius coastal. per Instrumentum dictae livellariae
conoessionis rogati a me sub dicta die, quod quidem
Instrñ Με!!! dictaque líoellaria concessio ¡“acta ut prae
dicitur dicto D. Hisímo fuit de ιπε!ιεε !!εεε!!!!!ι!ε ρι·ο!!!πιε
(ι) Queste Monache ebbero gía un antichissimo Monistero nella
ε!!!!ι di Sassari; ma sul ﬁnire del secolo xm, dopo la Με!! del Co
mune sassarese con quello di Genova (1994), dovettero abbandonarlo,
essendo Με!!! εο!ιεε!!!!! dalla ε!!!!! ε ό!!! !ε!·!·!!ο!·!ο!ι!!!! i Pisani.
E sono i beni gía apparteueuti a detto Monistero che si concedono
a enﬁtcusi col presente atto.
(ε) 0!!ο!ειπο Αι·ιιο!!!ι Γι! uno dei migliori e Με!! !! π!!! Valente
poeta vernacolo di Sardegna. Nel suo poema in ottava rima sulla
vita e martirio dei Ss. martiri Turritani, e nelle sue Rima vpirituali
si vedono trasfnsi, c quasi incarnali , i profondi concetti e la espan
siva evidenza delle immagini che si ammirano nella Divina Com
πιώ!!! di Dante; dal che si raccoglio —ch’egli aveva studiato profon
damente, e che si propose d’imitare questo gran maestro; no1 che
riusci molto felicemente, superando lo dilﬁcoltá che gli opponea la
nativa lingua sarda, la quale fu da lui arricchita di molte bellezze,
e morbidezze di locuzioni e di ritmo. Ved. Ton, Dizion. biograﬁco
dci Sardi íllustri, vol. t, pag. 84 ε εεε., ε Ι!! precedente DISSER
TAZIONE suman sopra i documenti ε!ε!·!ε! ι· !!!ρ!ε!πα!!εέ ε!! 5απ!ε!μια
ει!!! δικο!!! πι.
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praeteriti per dietas Moniales mediantibus actis factis
contra dictum Hier."’““‘ per curiam Μ” D. Με ει Vicarii
Ill.mi et P».mi D.“ Archiepi Pisani ob non servatas et adim
pletas per eum conditiones in dicto Instrumento appositas
et cum forma ejusmodi lnslrumenti declarata nulla, et
prout latius in actis dictae ouriae sub suis datalibus constat
ad quae relatio habeatur, ει νοιεπιεε οιειειε Μοοιειεε pro
pace quiete utriusque parlis et atenta utilitate earumdenl
quae maxime ex infrascriplis resultat, dicta bona et iura
εοπιὶτπιεπι seu de novo concedunt eidem D. Hmíuo, cum
ρθει ει εοιιιΠιιοπιπιιε ἱπιτοεοτἰριἰε ει Ιιεπιιιε prius super
p. etixï matura deliberatione infra faciendí, nec non πει
πε sup. pr. et infrascriptis participatione cum μ” Β."'°
Με. ει Vicario earum ac superiore. [deo ex certa earum,
et cujusque earum, et deliberata scientia el alias omni me
liori modo, praesenti pubblíco instrumento, salvo et re
servato beneplacito et conﬁrmatione Sedis Apostolicae im
petranda et cxpedienda per dietas Moniales, expensis tamen
dicli Dñi líliarïíu, conﬁrmaverunt et quatenus opus sit,
et expediat, iterum et de novo ad livellum et in emphi
teusim concesserunt prefato big.“ et R.“‘° D.“ Hisnïro
AnAoLLA ﬁlío Iegittimc) llieronimi Araolla de Sassari (t)
Regni Sardiniae S. S. D. presbítero ad ¡imesens exislenti
pñti et conducenti pro se et Sebastiano ejus Μια: εεε
mano, et pro ﬁliis, nepotibus et pronepotibus dicti Seba
stiani, masculis legittimis et naturalibtxs et sic usque in
quarlam generationem, et non ultra,
Omnia et singula et quaecumque bona cujuscumque
generis el speciei, jura, fructus, redditus, et proventus
Ecclesiarum, seu beneﬁciorum Santorum Lsoxannr de Valle
¡Josue et Georgii dc Oleastra et annexorum Regni ει ιιιεπιειε
Sardiniae juriumque earum, de signo, de qualitate, et
denominatione, quae liic pro expressis et insertis liabeantur.
ltaque omnia et singnla bona, jura, redditus et provenlus
dictorum beneliciorum, et annexorum in dicta lnsula οι
Regno Sardiniae existentia comprehendantur in presenti
concessione, et quae alias ut praedicitur, fuerunt eidem
D. Hmño concessa ad habendum, gaudendum etc. cum
singulis eorumdem bonorum et cujusque εοιππ1]οι·ιππε et
pertineutiis ac adjnnctis suis, ac omni jure, ratione,
actione, utili dominio uti et possessione, et cum plena
jurium cessione, constitucione procüris irrevocabilis, et
ita, constituti in forma plenissima quoad utile domi
nium tantum, reservato semper jure proprietalis et viví
el dírecli dominii dicto Monasterio, et ¡ier stipulacioné
dictae Moníales promisserunt dicto Hisiïïlo presenti die
bona et jura ut supra concessa, praesenti empbiteusi du
rante ejusdem, non auferre, tolere, minuere, vel mole
ειστε εεε! eadem defendere et desbrigare; el in elïectu
¡iromisserunt legitimam ει 8επετειεπι ιΙειεπειοπειπ eorum
dem, et de evitione, cum pois utilibus in forma plenis
(ι) Αιιοι·επε πει 1837 πποπτΙππιιτιο in luce il detto Dizionario bio.
gra/ica dei sardi ülustrí, non possedevamo i molti documenti au
tentici (fra i quali il presente) relativi all'Arao|la, che discoprimmo
alcuni anni dopo: percio, conghietturando sulla sole memorie cho
in quel tempo potemmo consultare, sospettammo che il Girolamo
Araolla. capo dei consiglieri del Comune di Sassari nel 1544, po
tesse essere il nostro poeta, divennto poi sacerdote e canonico. Ma
ora da questo atto di enﬁteusi abbiamo certa la prova che il di lui
padre chiamavasi eziaudio Girolamo Araolla; e confrontando le
date . si puo quasi aﬂermare con certezza che il suddetto Consiglicre
(‘apo di Sassari nel 1.344 ιο ειρροπιο Η οι lui genitore.
sima et juris valida. Quare e couverso predictus D. lhanuus
pro se et aliis his pro quibus de rato promisit stipula
tioncm, oonvenit et promittit Ρ."' Μοιιιειιιιπε ρτεεεεπιιοπε
¡am dicta bona el jura sibi el aliis Με ει! ιίοειιοπι con—
cessa, jura dicti livelli bene tenen: et conducere dictum
que Monasterium et Moniales, ει earum Successores in
dominas proprietarias et directas semper recognoscere,
eademque bona meliorare et non studiose deteriorare,
de illisque non vendere, nec alienare, absque expressa
licentia dictarum Monialium sub poena caducitatís ipso
jure incurrenda, ει dare ει εοινετε εεε dari ersolvi
facere eisdem Monialibus annali pro canone el lic-ello
dictorum bonorum et jurium ut s.‘ ad livellum conces
sorum scuta triginta quinque auri in auro ad rationem
Lib. ιο den.‘ paneg. 60 mo" Με” pro quolibet scuto
solvere annuatim pro ιοιο ιπεπεε Αρτιιιε, ιιιοιριεπε facere
¡iraedictam solutionem de dicto Mense Aprilis proximi
futuri, quia dictum debitum de mense Aprilis proximi
praeteriti scutorum 28 auri @Η prius solvebat, solvere
promittit ante ejus discessum de Pisis, ει ει:: επεεεεεινε
annuatim pro dicto tempore, pñti concessione durante;
eisdem Monialibus in tol sculis auri vel bona’ monela
argentca ﬂorentina εεε Ρἱεἱε sine aliqua emptione vel im
pensa cum infrascriptis pEis et. declarationibtns expresse
inter praedictos contrahentes habiti ει εοιοιππι ειιροιε
ιιοπε . . . . . vallatis, videlicet iu primis, quod si dicti
emphiteolae defecerinl in solvendo dictum líirellum annua
tim, et elapso termino solucionis cessaverint ει ιειειει·ιιιι
ιο mora solvendi per quatuor" menses cïurrentes proxime
futuros, tunc et in lali casu dicta bona etjura ¡nteligatur
esse et sint ipso jure ει ipso facto devoluta et reversa ad
dñium Monasterium cum omnibus melioramentis, et dictos
empbiteutas decedisse ab omni jure livelli et utile do
minium cum directo esse consolidatum, ad beneplacilum
tamen dictarum Monialium, et ¡iiliilominus dicti emphi
teotae teneantur et cogí possint ad reslitutionem canonis
non soluti. ltem quod in omni casu cnducitatis, tam ob
canonem non solutum, quam per lineam tinilam, seu
alias quovis modo, dicta bona rerertantur ad dietas Mo
niales cum omnibus melioramentis in eis quomodolibet
factis et’ existentibus. Item quod dicti scuti 35 auri, ut
supra annuatim de canone solvendi intelligantur esse, el
esse debeant nitidi ab omni impensa, et dicti emphiteotae
teneantur ad omnes expensas quaeﬁeri oporteat circa
dicta beneﬁcia ει εεειεεΞεε, ειἰειπ in earum ofﬁciaturis et
feslivitatibus, aut alias quomodolibet. Item praedictus HIE
nommus remisit, ει οιιἱειενἰι dietas Monialesde omnibus
expensis per eum quomodulíbet factis in litigando cum
illis de Salinas et Lacano et conductoribus dictorum bo
norum, seu διε, οποιποοοιιοει ιΠοιεε πιοπἱειεε ρι·ειειοπ·
ιΙετεπι ω eas non teneri, tamen de eis ﬁnem, et quieta
tionem fecit dictis Monialibus ad earum caulelam. ltem
cum pacto, quod si dicti επιρπἱιεοιεε ι·εοπρετετεπι alia
bona ει iura speclantia ad dicta beneﬁcia intelligantur
esse et sint comprebensa ¡n praesenti emphiteusí, et sub
eodem canone ει in oasu caducitatis revertantur cum aliis
bonis ut supra dictum. Item quod praedictus D. Humo
NllllUS teneatur et obbligatus sit infra unum annum proxime
futurum dare et exibere dictis Monialibus reram notam
et dislinctionem particulariter omnium bonorum ει jurium
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dictorum beneﬁciomm cum eorum designationibus et quan
titatibus, nec non copiam sententiarum per eum obten
torum contra dictos de Salinas et Lacano, ad etïectum
illam describendi in libris dictarum Monialium; alias,
elapso dicto termino non data nota et distinctione vera
et sincera omnium dictorum bonorum et jurium vel illa
data, si alias in majori quantitate reperirentur, tali casu
praesens concessio sit nulla et pro non facta, ad bene
placitum tamen dictarum Monialium, si ¡ta vellent, salvo
tamen iusto impedimento, et similiter de illis quae in
futurum recuperarentur. Item quod dictus D. HInnoNmrUs
vel alii praedicti non possint, nec valeant, nec eis liceat
aliquo modo vel jure pretexto vel causa quarumvis fa-—
cultatum, tam concessarum quam concedendarnm, dicta
bona et jura atïrancare, vel liberare praeter quod a dictis
Monialibus quando de, hoc casu eis forent correos-des qui
busque omnibus facultalibus, et praesertim Bullae fe;
Bees. Pii μ. p. quinti super atïrancalione lívellornnz, sive
censuum d.’ D. Htsnosmts cum juramento rennntiaverit
ad favorem dictarum Monialium, quod dictae Moniales
praesentem concessionem cum dicta conditione fecerunl, '
ει faciant, et non aliter, nec alio modo’; et si in con
trarium ﬁeret, tali casu praesens concessio sit nulla, et
pro non facta. Item quod dictus D. HrnnoNiMos non possit
net: ei liceat quovis modo dicta bona etjura vel aliquam
eorum partem locare, vel aliquo alio modo concedere
illis de Salinas et Lacano de Sassari, qui bona tenuerunt,
aliquo pretextn, vel cansa, sub poena caducitatis et am
missionis pñtis ΙἰυσΙΗ :κι beneplacitum dictarum Monia—
lium et scutorum centum auri aplicandorum dictis Μο
nialibus. Item dictus D. Htenomins teneatur infra duos
annos proxime futuros tradere dictis Monialibus ﬁdejus—
sorem idoneum in civitate Pisis ad earum contcntum,
qui se obbliget pro Solulione canonis trium annorum
proxime futurorum, seu deponere canonem dicti triennii,
et in ﬁne cujuslibet triennii rcnovare, vel aliter tradere
seu deponere pro tribus annis subcessive; alias deﬁcien
tibus dictis emphiteotis in dando dictum ﬁdeíussorem,
seu faciendo dictum depositnm de triennio in lriennium,
tunc et eo casu praesens concessio sit nulla ει pro non
facta ad beneplacitum tamen dictarum Monialium ex
pacto etc. Quae omnia et singula supra scripta dictae
partes et contrahentes convenerunt et promisserunt sic ut
supra et invicem et vieissim observare et ﬁrma et rata
habereet contra non facere, et ad poenam dupli quae
per etc. E qua poena etc. et nikilominus, pro quibus
omnibus ει ειιιΒιιΙιε sic ut supra observandis, dictae partes
et contrahentes obbligaverunt se se hinc ιιιάε,-·‹ιἱοιειε Μο
ιιιιιιεε εε ipsas et dictum Monasterium et bona omnia
ejus praesentia et futura et e converse dictus D. HIEEO
mms se et suos heredes, et subcessores, et bona omnia
praesentia et futura. Renuntiairtes omni juris auxilio, be
neﬁcio et favori sibi quomodolibet competenti et compe
tituro contra praedicta, vel eorum aliquod cum aliis
caeteris in jure contentis, jurans etiam dictus D. HIERO
ΜΜΜ, Regantes me etc. Actum Pisis in Ecclesia dicti
Monasterii ad gratas ferreas ejusdem in praesentia Pt.“
RP‘ Doctoris Antonii Caltrentini Μπι ει Vicarii Pisis, et
praesentibus B."°Doctore Marco Petricionis Can.“ Pis. et
Petro Barl.° Minoti de Monte Politiano D.“ dci Β."" ιε
l
stibus, anno ind.“ mense die ρέει ο ιι.ιιΈο Alexander
Pincius q. de d.‘ centae ﬂor. lubae. Ego Jo. Philipus Sa—
lusius Notarius ex Minislris Με ΔτεΙιἰνετἰε Ριοτειιιιιιιε
qui praenotatum instñm ex ρτοι."° Nicolai Pauli Troncia
dep—icis Μι) Ρ!οτειιιιιιι ειιειειιιιιιιιε in generali Arch.“ Flor.“
licet aliena manu transumptü et exaratü, «και, ω, ει facto
denique diligenti collatione subscripsi die 22 7mbris i625.
Petrus Morerius.
XXXIV. "‘
Filippo Il re di Castiglia, άι Αι·σεοιια, σα., ωιιεἰοπα έ αφέ
Με ο domande ootale nel Parlamento celebran in Sardegm
sotto la presidenza del viceré Don Giovanni Coloma.
(4575. -—-— 27 marzo). '
Dal Cod. Cart. delPArchivio dell'antico Patrimonio Reale
in Snrdegna, foi. Μι, ε seg.
Nos Pliilippus Dei @πιει Πει: Π:ιειεΙιεε, Ατιι€οιιιιιιι,
utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Dalmatiae,
Croatiae, Legionis, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae,
Galitiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae,
Corsicae,-Illurtiae, Giennis, Algarhii, Algezirae, Gibral
taris, ac Insularum Canariae, nec nou Insularum India
rum, et Terrae ﬁrmae, Maris Oceani, Archidux Attstriae,
Dux Burgundiae et Brabantiae, Mediolani elc., Comes
Barchinouis, Flandriae, Tirolis, elc., Dominus Viscayae,
et Molinae etc. Dux Athenarum, et Ncopatriae, Comes
Rossilionis et Ceritaniae, Marchio Oristanij et Goceani. —-—
Cum annis «praeteritis pro bono statu , ac rectae justitiae
administratione statuissemus generale Parlamentum iu no
stro Sariliniae Reguo celebrara, munus hoc Spectabili
Don Joanni Coloma nostro Locumtenenti et Capitaneo
generali fuit a Nobis demandatum; qui in ¡im Nostrae
potestatis sibi concessae, vocatis, prout moris est, llegni
¡iraedicti incolis, Parlamentum ipsum indixit in nostra
civitate et castro Curalis, ibidemque ﬁnivit, ει consu
mavit: in quo, dum varia negotia ΜΒΜ ιιτεείειι ει! uni
versae illius Reipublicae incolumitatem , et tranquillitatem
coneurrentia traclarentur, ut ex actis in processu ipsius
Parlamenti ad Nos in authentica forma transmissis vidi
mus apparere, inter caetera per Stamentunz Illitítaro Regni
praedicti fuerunt oblata coram dicto nostro Locumtenente
Generali nonnulla capitula , quae nobilis et dilectns noster
Don Petrus Aymericli Sindicus praefali Stamenti Militaris
ad Nos destinatus cum publico Sindicatos instrumento
(de quo Nobis constitit in authentica forma) coram Ma
jestate nostra praesentavit, una cum responsionibus in
calce cujuslibet capitoli per eumdem Locñtenentem Ge
neralem vice Nostra Regia factis, et adjutis: et cum
fuerit per eumdem Nobis humiliter suplicatum, ut eadem
acceptare, concedere, et conﬁrmare, de solita nostra be—
nignitate dignaremur, Nos, perspectis innata ﬁdelitate, ac
servitiis per incolas praefati ltegni Sardiniae Coronas
Aragonum’ praestitis, et impensis, quaeqtie ¡iraestitura spe
ramus, capitulis quidem , ac decretationibus ipsis per Nos
in xlostro Sacro Supremo Regio Consilio visis, mcognitis,
et examinatis, tandem responderi mandamos, prout in
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calce uniuscujusque capituli appositum est, seu decretum.
Quorum quidem petitionis capitulorum, et decretationum
tenor sequitur sub bis verbis (l).
Quae quidem capitula praeinserta, ac responsiones, et
decretationes in eisdem appositas, laudantes, approbantes
illa, et in eis contenta, et expressa, praedictis tribus
Stamentzïs dicti Regni Sardiniae, thenore hujusmodi, de
nostra certa scientia, deliberate, et consulto, dicti nostri
S. S. It. Consilii deliberalione praeeunte, concedimus, et
liberaliter elargimur, Nostraeque hujusmodi concessionis
consensu, et elargitionis munimine, seu praesidio robo
ramus, et validamus, auctoritatemque nostram Regiam
interponimus pariter, et decretum. Serenissimo propterea
Ferdinando Principi Asturiarum, et Gerundae, Duci Ca
labriae, et Montis Albi, ﬁlio primogenito Nostro charis
simo, ac post felices, et longaevos dies nostros, in omnibus
regnis, et dominiis nostris, Deo propitio, immediato hae
redi, et legitimo successori nostrum aperientes intentum,
sub paternae benedictionis obtentu dicimus; Spectabili
vero, Nobilibus, Magniﬁcis, et dileotis Consiliariis, Locum
tenenti et Capitaneo Generali in praefato nostro Sardiniae
Reguo etc. Regenti Cancellariam, Judici Curiae, Advooato
tiscali, et Doctoribus nostrae Regiae Audientiae, Guber
natoribus quoque, seu Reformatoribus in Capitibus Ca
laris, Gallurae, et Logudorii, Magistro nationali, Regio
Procuratori etc., caeterisqne aliis Oflicialibus, et subditis
¡nostris iu dicto Regno Sardiniae constitutis, et consti
tuendis, praecipimus, et jubemus, ad incursum nostrae
Itegiae iudignationis, et irae, poenaeque ﬂorenorum auri
Aragonum decem mille nostris Regiis inferendum ZErariis,
quod capitula praeinserta, et unumquodque e0ru1n,juxta
decrctationum‘, et responsionum in ﬁne ipsorum positarum
seriem, et tenorem, teneant ﬁrmiter, et observent,_ te?
nerique, et inviolabiliter observari per quos decel faciant,
cauti secus agere, ﬁerique permittere aliqua ratione, seu
causa, si dictus Serenissimus Princeps Nobis morem ge
rere, caeteri vero Ofﬁciales, et subditi Nostri, prater irae,
et indignationis Nostrae incursum, poenam praeappositam
cupiunt evitare. In cujus rei testimonium praesentem
ﬁeri, et in processu dicliiParlamenti inseri, sigilloque
Nostro Regio majori pendente muniri jussimus. Datum in
Monasterio S. Laurentii, die vigesimo septimo mensis
martii, anno a Nativitate Domini M. n. Lxxv, Regnorum
autem nostrorum, videlicet citerioris Siciliae vigesimo se






Vid. Comes Gener. Thes.
Vid. Campi Reg.
Vid. Pla. Reg.
Vid. Gort pro Conservat. Gener.
In Sardiniae xr, fol. Μ!.
Dominus Rex mandavit mihi lllicbaeli Gort, etc.
Vis. per Bernard. Vicecancell. etc. etc.
(l) 1 capitoli, o domande inserte nel-Diploma di approvazione
sono cinquantuno; trenta dei quali erano stati votati dal solo ω·
Μ!!!) Μ!!!!ιιο·ε, ο ventuno da tutti tre gli Stamentí o Bracci del
Parlamento. Dei primi ne furono approvati dal re soli tanta‘; e dei
secondi soii sedicï.
XXXV.
Bnavn del Ponle/ice Gregorio XIII,‘ col quale sí ordina
agli Economí, 0 Deputati a raccogliere gli spogli degli
Arcivescovi e Vescoví marti in Sardegna o fuorí, .ί
quali avessero occupato Sedi Illetropolilichc o Episco
pali nel!’ isola, di Μπάση: pronta ed esatla ragione della
loro anmzinzstrazimte; e si confermano i provvedimenti
gía :Μέ dal suo predecessore Papa Pío V, a/ﬁnclté tali
spogli siano intieranzente applicati al ristaztro, e alla con
servazione delle @σώσε σα!!α!!·α!ί. ‘v
(1582. — Π! ειρι·!!ο).
Μ!! Βιικωιτ, Παρ. θα:: Πεμ! Sardiniae, fol. 337 e seg.
Venerabilibus Fratribus Archiepiseopo Calaritano, et
Episcopo Usellensi, et dilecto ﬁlio Decano Ecclesiae Ca
laritanae, et eorum cuilibet,
Gregorius PP. Xlll.
Venerabiles Fratres, et dilecti lili, salutem, et Apo
stolicam benedictionem.
Alias felici recordationi Pii Papae V praedecessoris
nostri pro parte cbarissimi iu Christo Π!!! nostri Philippi
Ilispaniarum Regis exposito: Quod cum Sedes Αροε!ο!!οει
nunquam percipere consuevit spolia Archiepiscoporum, et
Episcoporum in Insula Sardiniae, nec minus fructus, red
ditus, proventus Ecclesiarum hujusmodi illarum vacatione
durante decurrentes, sed spolia et fructus hujusmodi
ipsorum Archiepiscoporum, et Episcoporum in dictis Ec
clesiis successores ex privilegiis seu indultis Apostolicis
semper percipere et levare paciﬁce et quiete consueverint:
Cumque Ecclesiae hujusmodi pro earum fabricis, orna
mentis, et paramentis pro divino cultu necessariis nullos
haberent redditus, verisimiliter et pro certo credendum
esset privilegia et indulta praefata ea ratione per Romanos
Pontiﬁces concessa fuisse, ut ipsi Archiepiscopi, et Epi
scopi Ecclesias praefatas ex pecuniis provenientibus ex
spoliis el fructibus hujusmodi reparare, instaurare; ma
nutenere, et oonservare, nec non ornamenta et para
menta hujusmodi in eisdem Ecclesiis habere deberent,
et tenerentur. Nihilominus, et fere ab immemoriali citra
ipsi Arebiepiscopi, et Episcopi, quamvis spolia et fructus
praefalos exegerint, et perceperint, illa in eorum πισω!»
dum et utilitatem ac proprios usus converterirtt, omit
lendo Εοο!εεἱε;ε praefatas in earum aediﬁcíis et structuris
instaurare reﬁcere et reparare, ornamentaque et para
menta hujusmodi habere; ex -qua omissione Ecclesiae
praefate in earum aediliciis ΡΜ, ε! ornamentis carere
contigisse: Quare ¡dem Philippus, qui etiam Regni Sardi
niae Rex existit , dubitans, ne Ecclesiae hujusmodi, quae
de suo jura patronales ex privilegio Apostolico, cui non est
hactenus in aliquo derogatum, esse dignoscebantur, prout
dignoscuntur, culpa et omissione Arcbiepiscoporum, et Epi
scoporum praefatorum in totum demolirentur ac perirent,
eidem Pío praedecessori supplicari fecit, qualenus in prae
missis opportune de benignitate Apostolica providere di
gnarotur: ldemque Pius praedecessor dictis supplícatioilibus
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inclinatus spolia Arobiepisooporum, et Episcoporum in
dicta Insula, et extra eam, non tamen in Italia dece
dentinm, fructusque redditus et proventus Ecclesiarum
praefatarum, illaru_m vacatione durante, ab Archiepiscopis
et Episcopis,'quos io Ecclesias hujusmodi ut praefertur
vacantes pro tempore suocedere contigerit, auctoritate
Apostolica perpetuo divisit, et separavit, illaque eisdem .
Ecclesiis pro illarum fabbrioa, structura reparatione et
conservalione, ao etiam ornamentorum et paramentorum
emptione et manutentione perpetuo applicavit et appro
priavit : Utque praemissa suum debitum consequi possent
etlectum , siugulis Capitulis singularum Ecclesiarum prae
fatarum, illarnmque personis per dictum Philippum Begem,
@εφε successores eligendis, ut spolia et fructus hujus
modi percipere, exigere et recuperare possent et valerent,
illaque in restaurationem reparationem manuteutionem
emptionem et conservationem praefatas convertere, Ec
elesiasque praefatas restaurare reparare et conservarc,
ornamenlaque et paramenta praefata emere et manutenere
deberent et tenerentur, Apostolica auctoritate praedicla
perpetuo concessit et indulsit, commisitque et mandavit
ipsos Archiepiscopos et Episcopos, ne in spoliis ac fru
ctibus redditibus-et proventibus hujusmodi se aliquo modo
intromitterent, nec intromittere auderent, vel praesume
rent : Quinimo illa por Capitula et personas hujusmodi
percipi exigi recuperari, et ut pracfertur convertere per
mitterent, sub sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis
eo ipso incurrendis inhibuit, praecepit et mandavit, et
bonae memoriae Arcbiepiscopo Turritano, Abbati Iliana
sterii SS. Trinitatis de Sacargia Bosanen, seu nullius Dioe
cesis, Ordinis Camaldulensis, ac Decano Ecclesiae Cala
ritanae mandavit , quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum
per se, vel alium, seu alios, praefata, ubi et quando
opus fuerit, ac quoties pro parte Capitulornm, et perso
narum praefatarum desuper fuerint requisiti, solemniter
publicantes, eisque in praemissis eﬂicacius defensionis
praesidio assistentcs, facerent auctoritate sua praefata per
Archiepiscopos et Episcopos praefatos observari, non per
mittentcs Capitula, et personas hujusmodi desuper per
Arcbiepiscopos ct Episcopos praeiatos, aut quoscumque
alios quomodolibet indebite molestari, contradictores quos
libet et rebelles per praefatas, aliasquc eorum arbitrio
moderandas et applieandas poenas, aliaque opportuna juris
remedia, dicta autoritate, compescendo, ac legitimis super
bis habendis servandisque processibus, sententias censuras
et poenas ipsas, et iteratis vicibus aggravando, invocato
etiam ad hoc , si opus ΜΜΕ, auxilio braohii saecularis,
cum potestate per aedictum citandi et inhibendi, dicta
auctoritate, licentiam et facultatem concessit; non obstan
tibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, et
Ecclesiarum praefatarum, et juramento, coniirmatione
Apostolica, vel quavis tirmitate alia roboratis; statutis et
consnetudinibus, privilegiis quoque ¡ndultis et litteris Apo
stolicis Archiepiscopis et Episcopis praefatis, et per felicis
recordationis Honorium Papam ll, et quoscumque alios
Romanos Pontiﬁces praedecessores suos, et Sedem eam
dem, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac quibusvis
etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque etiicacioribus
et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, ac
alias quomodolibet concessis conﬁrmatis et approbatis, ae
etiam iteratis vicibus innovatis; quibus omnibus, etiamsi
de illis, eornmque totis teuoribus, specialis speciﬁca ex
pressa et individua, non tamen per elansulas generales
idem importantes, mentio, seu quaevis alia expressa ba
benda et observando forct, tenores hujusmodi, ac si de
verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis
tradita observata forent, pro expressis habentes, illis alias
in suo robore permansuris, ea vice dumtaxat specialiter
et expresse derogavit, caeterisque contrariis quibuscum
que, prout ejusdem Pii Quinti praedecessoris nostri in
forma Brevis desuper expeditis litteris, sub datum octavo
Januarii 4567, Pontiﬁoatus sui anno secundo, plenius
continetur. Et deinde, sicut exhibita Nobis nuper pro parte
Philippi Regis petitio continebat, quod cum post littera
rum praefatarum, et aliarum super praemissis forsan
emanatarum, quarum tenores praesentibus pro expressis
haberi volumus, pubblicationem in ejusdem Begni Sardi
niae Ecclesiis, seu earum aliquibus, OEconomi deputati
fuerint ad spolia Arcbiepiscoporum et Episcoporum pro
tempore decedentinm, ad fructus redditus el proventus
Sedium vacantium recuperandum exigendum et levandum,
eaque, et fruotus praefatos in usus praefatos converter!
dum, licet diversa spolia, et fruotus hujusmodi recupe
raverint et exegerint, in usus tamen praefatos in totum,
vel in partem non eonverterunt: Cumque ipse Philippus
Rex summopere cupiat spolia ct fructus hujusmodi in
ο proprios usus praefatos (ut par est et dccet) integraliter
convertí; et quia Archiepiscopus Turritanus praedictas,
cui dictae litterae fueruut directae, ab bumanis decesserit,
et Abbas de Sacargia a dicta Insula absit; propterea
Nobis humiliter supplicari fecit dictus Philippus Rex, qua
tenus in praemissis opportune providere de benignitate
Apostolica dignaremur. Nos igitur, qui justa petentibus
nostrum non denegamus assensum, hujusmodi supplica
tionibus inclinati, discretioni vestrac per presentes com
mittimus et mandamus, quatenus vos, vel duo, aut unus
vestrum, postquam praesentes litterae vobis praesentatae
fuerint, vocalis ad id qui fuerint vocandi, oosdem OEc0
nomos, et alias qnascumque ad id deputatos, vel sub
deputatas personas, ac pro tempore deputandas, et earum
singulas tam coniunctím quam divisim, ad reddendum
reale computum de recuperatis et exactis spoliis, et fru
ctibus hujusmodi , omnibus juris et facti remediis, etiam
per ecclesiasticas sententias, censuras, et poenas etiam
pecuniarias vestro arbitrio moderandas, cogatis et oom
pellatis, ac spolia, et fructus hujusmodi in usus praefatos,
sub eisdem poenis convertí faciatis, et procuretis realiler,
et cum elïectu, in omnibus et per omnia, juxta prae
decessoris litterarum_ hujusmodi formam, continentiam , et
tenorem. Nos enim vobis, et vestrum cuilibet dictos OEc0
mos deputatos, et deputandos, et alios deputatos et sub
deputatos, eornmque ﬁdejussores, et haeredes, et succes
sores, et ab eis hahentes, ecclesiasticos, tum omnesque
alios in praemissis quomodolibet interesse putantes, in
executionem citationis, praesentium vigore, decernendos,
nominandos, et cognominandos, citandi et inbibendi , etiam
sub similibus sententiis, censuris, et poenis etiam peon
niariis vestro arbitrio moderandis et applicandis, etiam
por aedictum publicum iu locis circumvioinis, omniaque
alia ct singula faciendi, dicendi, gerendi, exerocndi,
Με εεοοεο με. @ει
ει εκεεεεεει, quae in praemissis et circa ea necessaria
fnerint, seu quomodolibet ορροι·ιεεε., invocato etiam super
praemissis omnibus, et eorum singulis, tam conjuctim
quam divisim, ac ubi quando et quomodo opus fuerit,
auxilio brachii saecularis, facultatem eadem auctoritate
concedimus; non obstantibus omnibus iis, quae ¡dem Pius
praedecessor in suis litteris praefatis voluit non obstare,
oaeterisque contrariis quibnsottmque. Datum Romae apud
Sanctum Petrum , sub annulo Piscatoris, die Με ερειε
κ. o.Lxxxi1, Ροειιιισειιιε nostri anno decimo.
.ο
P. -Zantes. B. Fuscus.
XXXVI.
Il Ponte/ice διζι·ιο V con/arma a ¡’avere di Filippo II re
di Spagna il diritto di patronato, e di presentazione,
nelle Cltiese di Sardegna, gía concedido dal Papa Cle
mente VII alllmperatorc Carlo V.
(i586. -— ιο εειιειει1τε).
Πει Μεσα, Cod. Ισα!. ΒιρΙοτειιι., εεε. Francfort,
Tom. ll, col. 1363, e seg.
εεε Ροειιιεκ v. Cbaiissinie in Christo lili noster,
saltitem, et Apostolicam benediolionem. -— Sincerae de
votionis aíïectus, quam tua Majestas erga Nos, el Roma
nam Ecclesiam gerere comprobatur, nec non eximia, sin
gularisqtie Με ιεεε οοεειεειἱε, εεε veluli forlissimo
Cbristiaui nominis propugnaculo, pro aeterni Regis gloria,
quam prae oculis semper babes, universam Christianam
' Rempnblicam non solum, ut Catholicum decet Principem,
tueri, sed summo studio latius extendere, et propagare
contendis, in nostro, ει ΑροειοΠεεε Sedis conspectu adeo
splendescere uosountur, ut non immerito illa tibi, tuoqne
ohrislianissimo nato Hispaniarum Principi favorabiliter
concedenda foro censeamus, per quae et facile ab omni
bus cognosci possit, Nos tui honoris, quem semper plu
rimi fecimus, et Deo dante in posterum faciemus, con
dignam liabuisse ralionem, et tu ipse, dictusque Princeps
aliis magis gratiosos vos exhibere valeatis. —-Nos igitnr
ex praemissis, et caeteris aliis caussis animum nostrum
movenlibus, felicis memoriae Clementis Papae Septimi
praedecessoris Nostri, qui clarae memoriae Carolo V Ro
manornm lmperatori, tunc in humanis agenti , genitori
tuo, ob ejus praeclara de eadem Sede merila, de tunc
i-xistentium fratrum suorum S. R. E. Cardinalium consilio,
jas palronalu-s et pracsentandi personas idoneas ad Catbe
tlrales, et llletropolitanas Ecclesias in Siciliae ultra Pha
rum, et θεεειει.ιε ΒεεεΞε ει Insulis, quorum Rex et Do
minusin temporalibus ¡dem Carolus Imperator existebat,
consistentes, quoties illas vacare contigerit, quamdiu ¡dem
Carolns Imperator viveret, reservavit, atque concessit,
prout in ipsis Praedecessoris lilteris desuper confeclis
plenius continetur (l), vesligiis inhaerendo, ac provide
(I) La Με di Papa Clemente V11 ha la data del 13 marzo 1530,
cd é riportata dallo stesso Lusio , Oper. cit. Tom. ll, col. t35t e seg.
attendens, quod tu, qui et Siciliae, el SARMNIAE‘ Ilegnorum
Rex existens, non minoribus meritis, quam praedictus
genitor tuus, in nostro, et ejusdem Sedis couspeetu ‘prae
fulges, ac indubie sperantes, quod dllectus πω, εειιιιιει
puer Philippus, Hispaniarum Princeps natns tous, gratía
sibi assistente divina, · pii ει εεεωιει Βει,>ιιε Πεεειεε
ιιιιοιι·ιεε, paternaque, et avita sequens exempla, paribns
etiam praefulgebit meritis, te, ac Pbilippum Principem
praedictum specialibus favoribus et gratiis prosequi νο
ιεειεε, habita super his cum venerabilibus fratribtis nostris
S. R. E. Cardinalibus matura deliberalione, de illorum
consilio et assensu, et de Apostolicae potestatis plenitu
dine, Tibi, quamdiu vixeris, ει deinde Philippo Principi
praefato etiam, quamdiu «Λεει, με ρειι·οεειεε, ει prae
sentandi personas idoneas Nobis, et pro tempore existen
tibus Romanis Pontiﬁcibus Successoribus Noslris ad Cathe
drales, et Illetropolitanas Ecclesias, el quaecumque Mo
nasteria etiam consistorialia in Siciliae ultra Pharum , et
SARDINIAE Regnis praedictis, ac illorum Insulis consistentin,
quoties illas, quibus modis, ao ex quorumcumque etiam
S. R. E. Cardinalium personis vacare contigerit, Aposto
lica auctoritate tenore praesentium ooucedimus, et assi
gnamus: Decernentes quaecumque provisiones, et alias
dispositiones de Ecclesiís, et monasteriis praedictis, aliis
quam tuis, quamdiu vixeris, et post tui obitum ejusdem
Principis praesentationibus, seu expresso consensu pro
tempore quomodolibet faeiendas, el inde sequula quae
cumque, nulla, et invalida, nulliusque roboris, et momenti
lore, et esse, irritum quoque et inane quidquid secus
super his a quocumque, quavis auctoritate, scienter vel
ignoranler, contigerit atteutari ; Με obstantibus quibusvis
generalibus, vel specialibus, etiam llletropolitanarum Ec
clesiarum, ac Monasteriorum praedictorum reservationibus,
vel aﬂectionibus, nec non Cancellariae Apostolicae regulis
editis, et edendis, aliisque constitutionibus, et ordinatio
nibus Aposlolicis, nec non Ecclesiarum, el Illonasteriortim
praedictorum, etiam juramento, οοειιτιεειιοεε-·ΑροειοΙιεε,
vel quavis ﬁrmitate alía roboratis, statutis, et ‘consuetu
dinibus, privilegiis quoqne, indultis, et litteris Apostolicis,
etiamque suis Clausulas et reservationes in se continen
tibus, per eosdem Praedecessores, et Nos, et Sedem eam
dem quomodolibet concessis, conlirmatis, et_ innovatis, et
concedendis, conﬁrmandis, et innovandis: Quibus omnibus,
el síngulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de
illis, eorumque totis tenoribus, specialis, speeilica, expressa,
et individua, ao de verbo ad verbum, non autem per
vclausulas generales ¡dem importantes, mentio, seu quaevis
alía expressio liabenda, aut aliqua alía exquisita forma
ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo
ad verbum , et forma in illis tradita, observata insere
rentur, ει exprimerentur, praesentibus pro plane et suf
ﬁcientcr expressis et insertis habentes, illis alias in suo
robore permansuris, hac vice dumtaxat, barum serie,
(lerogamus, caelerisque contrariis quibuscumque. Per prae
sentes autem juris patronatus, si quod Tibi competit, seu
eidem Philippe Principi competere poterit ad Metropolita
nas, ει Με θειιιεει·ειεε Ecclesias, ao Monasteria prae
dicla Siciliae, el SARDINME Regnorum hujusmodi , ratione
illorum fundalionis, seu recuperationis a manibus inimi
eorum, vel per privilegia Apostoliea, quae nihilominus
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valore, et in suo robore permanere volumus, aliquid in
novare, seu minuere non intendimus; cum intentionis
Nostrae semper fuerit, et sit, Majestatem tuam novis fa
voribus prosequi, non autem ea tollere, quae sui jnris
sunt. Datum Bomae ad S. Marcum, sub annulo Piscato
ris, die decimo Septembris 1586, Pontiﬁcatus nostri anno
secundo.
Thomas Thomasius Gualtinutius.
Charissimo in Christo ﬁlio nostro, Hispaniarum Regi
Catholico.
XXXVII.’
Filippo II re di Castiylía e di Aragona ecc. approoa con
suo Diploma í capitoli di corte, e lc demande votate
nel Parlamento celebrato ¡n Sardegna sotto la presidenza
del "σοτέ Ροκ Michele di Moncada.
(1586. -— 20 dicembre).
Dallmrchivio‘Ïlellïmtico Patrimonio Reale di Sardegna,
Cod. Cart. fol. 207 e seg.
Nos Philippus Dei gratia Rex Castellae, Aragonum,
utrinsque Siciliae, Hierusalem , Ilungariae, Dalmatiae,
Croatiae, Legionis, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae,
Galitiae, lllajoricarum, IIispalis, Sardiniae, Cordubae,
Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibral
taris, Insularum Canariae, nec non Insularum Indiarum,
et Terrae ﬁrmae, Maris Oceani, Archidux Austriae, Βια
Burgundiae, Brabantiae, et Mediolani , Comes Barchinonae,
Flandriae, et Tirolis, Dominus Viscayae et Molinae, Βια
ΑΠιοικιτυπι οι Neopatriae, Comes Rossilionis et Ceritaniae,
Marchio Oristani et Gociani. — Cum annis praeteritis,
pro bono Μετα, et recta administratione juslitiae staluis
semus generate Parlamentum in nostro Sardiniae Regno
celebrare, munus hoc Spectabili Don Michaeli de Moncada
nostro Locumtenenti et Capitaneo generali fuit a Nobis
demandatum; qui in vim Nostrae potestatis sibi concessae,
vocatis, prout _moris est, ΜΒΜ praedicti incolis, Parla
. mentnm ipsum indixit in nostra civitate et castro Calaris,
ibidemque ﬁnivit, et consumavit: in quo, dum varia ne
gotia Regni praefati ad universae illius Beipublicae uti
lilatem, et tranquillitalem tractarentur, (ut ex actis in
processu ipsius Parlamenti ad Nos in authentica forma
transmisso vidimus apparerc), inter @Μετα per Slamentum
Mílilare Regni praedicti fuerunt oblata coram dicto Nostro
Locumtenenti Generali nonnullae supplicationes, et capi
tula, quae nobilis et dilectus Nostcr Don Angelus Cetrilla
Sindicus praefati Stamenti Militaris ad Nos destinatus
cum publico Sindicatus instrumento, de quo Nobis con
stitit in authentica forma coram-Majestate Nostra, et in
nostro S. S. R. Consilio Aragonnm, una cum respon
sionibus in calce cujuslibet supplieationis, et capituli per
eumdem Locumtenentem Gcneralem, vice Nostra Regia,
factis et adjectis’; fueritque per eumdem Nobis humiliter
supplicatum, ut supplicationes, _et capitula eadem acce
ptare, concedere, conﬁrmare, et indulgere de solita Nostra
benignítate dignaremur; Nos, perspectis innata ﬁdelitate,
ac servitiis per incolas praedicti ΜΒΜ Sardiniae Coronae
Aragonum praestitis, et impensis, quaeque praestituros
speramus, supplicationibus quidem, capitulis, ac decre
tationibus ipsis per Nos in dicto Nostro S. S. R. Consilio
visis, recognitis, et examinalis, tandem responderi man
davimus, prout in calce uniuscujusque supplicationis, et
capituli appositum est, seu decretum. Quarum quidem
petitionum, capitulorum, et decretationum series seqnitur
sub his verbis (i)
Quae quidem capitula praeinserta, μπω. responsiones
et decretationes in eisdem appositas, laudantes et appro
bantes illa, et in eis contenta, et expressa, praenominato
Slamento mílitari, tenore hujusmodi, de nostra certa
scientia, deliberale, et consulto, dicti _ΝοεΙτἱ S. S. B.
Consilii deliberatione praeeunte, concedimus, consentimus,
et liberaliter elargimur, Nostraeque hujusmodi concessionis
consensn, et elargitionis munimine, seu praesidio robo
ramus, et validamus, auctoritatemque Nostram Regiam
interponimus, pariter et decretum. Serenissimo propterea
Philippe Principi Asturiarum, et Gerundae, Duci CalaL
briae, et Montis Albi, Filio primogenito Nostro charissimo,
ac post felices, et longaevos dies nostros in omnibus re
δω, et dominiis nostris, Deo propitio immediato haeredi,
et legitimo successori intentum aperientes nostrum, sub
paternae benedictionis obtentu dicimus; Spectabili vero,
Nobilibns, lllagniﬁcis, et dilectis Consiliariis, Locumtenenti
el Capitaneo gencrali Nostro in dicto Sardiniae Ilegno elc.,
' Iiegenti Cancellariam, Doctoribus nostrae Audientiae elc., '
Advocato, et Procuralori Fiscalibus, Gubernatoribus quo—
que et Reformatoribns in Capitibus Calaris, Gallurae, et
Logudorii, Magistro Bationali etc. elc., caeterisque aliis
Oﬂicialibus, et subditis Nostris in dicto ΜΒΜ Sardiniae
constitutis, et constituendis, praecipimus, et jubemus, ad
incursum Nostrae Regiae indignationis, et irae, poenaeque
ﬂorenorum auri decem mille Nostris Regiís inferendorum
aerariis, quod capitula praeinserla, et unumquodque eo
rum , jnxta decretationum, et responsionum in ﬁne ¡pso
rum positarum seriem et tenorem, teneant ﬁrmiter, et
observent, tencrique, et inviolabiliter observari , per quos
decet, faciant; cauti secus agere, ﬁerique permittere ra
tione aliqua, sive causa, si dictus Serenissimus Prínccps
nobis morem genere, caeteri vero Oﬂiciales, et subdili
Nostri, praeter irae, et indignalionis Nostrae incursum,
poenam praeappositam cupiunt evitare. ln cujus rei te
stimonium praesentem ﬁeri, et in processu dicti Parla
menti inseri, sigilloque Nostro Regio majori pendente
communiri jussimus. Datum in oppido nostro Madriti , die
vigesimo mensis ‘Decembris, anno a Nativitate Domini
M . n . LXXXVI, Regnorum πικαπ nostrorum, videlicet
(t) l capitoli inseriti in questo Diploma Reale sono cinquanlarwve
in tutto. Trentuno furono votati dal solo Szamenlo Mílilare, ma il
Re ne approvó soli ventisei; e ventotto dai tre Stamenti unili (Ec
clesiastico, Militarc,‘ e lteale); ma il Re ne approvó soli ventidue.
οι”. ει-:οοπ.ο Μ!. b Ώ?)
ο!!οπ!οι·!ε 8!ο!!!οο, ο! Π!οπιιοιι!οιπι Τπ!ροο!πιπο !οτ!!ο, Castel
laeque, Aragonum,’ tilteriorís Siciliae, et aliorum trigesimo
primo, Portugaliae tamen septimo.
Yo 131 Μ.
Vid. Frígola Vicecan. Vid. ‘Sapena Rev.
Vid. Comes Gener. 'Πωσ. l Vid. Terga Reg.
Vid. Grot pro Conserv. Gener.
ln Sardiniae xvu, fol. Η!.
Dominus Bert mandavit mihi Michaeli Cort etc.
Vis. per Vicecancel. etc. etc.
XXXVIII.
Filippo II re di Spagna Μιροπιο .πάω εεροπ!α:ίοπω di alcune
mercí e derralb da Sardegiza un dazio, (líscusso e‘ ac- ο
οοπιεσπ!ί!ο dai tre Stamenti del Parlanwnto sordo, per
_ sopperire alle spese della coslvrzizíoize e (lelïurmamenlo
di num-e lorrí nel lilorale dclfisola; e slabílísce ΗΜ
›πίπίο!πι:ιοπο ε!ειιιιοιι!ιιι!ει dci prorontí di @Μο ε!πιαίο,
ο άοί!'αρρΙί:α:ίοπισ Μ! ππα!!οοίπι!ί ο! solo scope per cui
fu acconsentíto. V '
(i587 —-— θ!! εο!!οιπι!›ι·ο);
Μ! Deum, Cap. Cur. Πεμ! Sardiniae, fol. 157 e seg.
Nos Pliilippus Dei gratialtex —Castellae, Aragonum
Legionis, utriusqtle Siciliae, IIierusalem, Portugalliae,
Ilungariae, Dulmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae To
leti, Valentine, Galitiae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae,
Cordubae, Corsicae, Zilurciae, Giennis, Algarbi, Algezirae,
Gibraltaris, Insularum Canariae, nec. non Indiarum Orien
talium, et Occidentalium Insularum, et terrae tii-mae,
moris Oceani, ArclííduxÏAustriae,‘Dux Burguntliae, Bra
bantiae, Mediolani, Athenaruiu, et Neopotriae, Comes
Auspurgi, Flandriae, πω, Barchinonae, Rossilionis et
Ceritaniae, itlarcliio de Oristani πι! Comes Goceani. inter
multiplices curas, quae Itegum erPrinciimm animes οι!»
κ!ιιιο solicitant, ea praecipna est, utsubditoset vassalios
summa cum tranquillítate, justitia", et aeqtiitate moderettir,
et παρω ο! dominio ει!! Α!ι!εε!ιπιο οοπιπ!ειιο, !ιοο!ν!!ο!ι>ε
et Castro illorum, ita optimis praesidiis et armis mimita
conservent, ut non "solum eoruin tuitioni succuwatur;
sed etiaminimicis ¡et bostibusÏ semper‘ terroriï ιοιι!επιπι!;
ε!!! enim subditorum saluti, comotlo et utilitati, et Βωξ!!
πιπι!ιιι! οιι!ο!! ‘et securitali, maximo opere consultum erit;
quod @ορο numero animadvertentos, ot dictorum Statuum
etÏDominiorum nostrorum saluti, et optimo statui, tam
οπο!! ο οικου!!! ρι·οερ!ο!οιι!οε,“ ορ!!πιιο οι!ιιι!ιι!ε!ι·ο!!οιι!ε
!ιιε!!!!ειο, έ! έιιΒοποο!!οι!!ε οπό!οο;!π! ipsis primitiis consti
tuto, illa non modo armis, ret‘ betlicis‘ praeparamentis
ttommunire, sed eliam viros óptimos de n‘obis'_'beneme¿
ritos, qui res ipsas bellicas pertractent, et nloderentuii,
ibi eligere et nominare statuímus‘ (i): _et licefeo omnia
_(t) É da notarsi il proemio che si premotte al Diploma; onde tar
rilovarc il ïlovere dei principi diugovérnare equamente !ρορο!!
εο!!ορο5!! dalla Provvidenza al loro dominio, di provvedem ΑΓΒ!!!
!!οππ'οεεει·ο .ο ε!οιιτοιιο, ,ο !!!!11ιπππ!π·ο suﬁcientemente Μινι!!! [ο ι!!
οποιο!! Κ! σ!!!!!_ο !8"ρο5!ο!!8 ω!!! :τεερ!!!ρετο ε!!:185ι!!!! ο!!! πιοπιπ!ο!.
Π! questa soria di procníü‘ non sc’ne leggono in altri diplomi dello
in ι›π:ιο!ο!ο nostro Regno SAIIDINIAE summa cum pleni
tudine eﬂecta sint, eo quia itineri aliorum Regnornm,
et Dominiorum Nostrorum Itaiiae obvinm, orae Aphricae
(Nobis infestissimae) oppositum et quasi vicinum, maxi
mae qualitatis, €!-!πιιροι·!ειι!!οο οιι!ε!!!, praesertim post
debellationem Gun-zur: Tunenn per Turcos nostrae San
ctae [idei Catholicae inimicos annis praeteritis factamf
tamen, ut Itegni illius tuitioni, et securitati omnino con
sultum sit, Regnum praedictum tribus praecípue rebus
muniendum cuiavimus, ut deinceps a Turcarum classibus
et aliorum inimicorum agressoribus, et aliis multis damnis
semper tutum, et liberatum existat θ). rms. est, ut
nostrae civitates CALARIS et ALouemuM militibus, armis,
et aliis bellicis instrumentis constipontur, adeo quod,
altera in Occidente, ei altera in Oriente positae, prae
sidio, et refugio, et tamquam receptacnlo toti regne, et
cuicumqne adjnlorio ibi mittendo eiislanl. Pro quibus et
aliis aliiciendis non parum numerum opiﬁcium, ad Be
gnum praedictum usibus, ibidemque magnam μπαρ
. Emolumentorum thesauri, et jurium nostrorum Regiorum
in Regno praedieto eitistentium, et obvenientibus, pro
civitalibus et castris praedictis aediﬁcandis et muniendis,
omnino επρεπε!! ]ιιεε!ιπιιπε (δ). Βιι:οτπιιιι, ι!!Βοεπιιιππι prae
dictum', el quidquid virorum in eo existit, milile armoto,
el ιιιιοι!εοπιιιι!ιιο οοπορ!οι·ο!ιιπ, pro quibus ιιιοριιιιιιι tor
mentorum bellicorum, laucearum, torarum, et aliorum
armorum odensivortim, et defensivortim multitndinem ad
Ilegnum piaedictum !!ιικ!ιριπέ!!ώο!ιοιιι!οπιι' pro quibus ab
aliis nostris Ïexteris ‘llegnis plusqnam quingentornm mille.
ducatorum auri, vel pluris consumptum est (ω. Tsuru
et ultima est, ut totum Regnum ipsum, quod insula est,
fulcita turribns Iupideís, mii-ite, et armis ¡ilenis arcíum
(¡utique per litora !πι 8!ι·ιιιιιο!εροε!!!ε ππιιιιι!ι·ο!έιιχ quod
Regno prat-dicto Μ!!! utile et necessarium erat, subdi
torum quoque Hegni ¡iraedicti optimae navigationi, nego
tiationi, piratarum debellationi maxime conveniens, et
opportunuin 8!!!8!!!, οπο! .ι>!!ειππι !ιιι·ι·οο ιιπειεπ!!ο!ιιο οιιοε!!
Μ! ει!! εεε .πο!ορ!οο!Ήε!!οιπιροτο πιιιι·!ει οιι!ο!!; ο! !`ιιι·!!!ιιιιι!ῖ,
tutahuntur, ae eliam. navigationi magoum commodum
jnaestabunt.’ Rositís enim turribus in locis,‘ el partibus,
ubi piratae se, et suaïnavïgia reeeptabant, dispositis ad
¡‘d bombardandis, ρο!ο!·ιιπι! subditos nostros, ab inimico
rum manibus vinclicare, et navigiantes eorum manus facile
evadere. Portus quoquo, et'litora' ubi serecéptabant a
turribus 'δοοι!ρο!!. ipsos !!οέι·ι·οιι!, ο! !!οπ οοιιειιο!ιιιτι, ο!
ε!οκοροποππο; ο!!! Μια ε! deduce ebbgli annettevn molta impor
!οιιηιπ ει!!! presente Prammatica (Legge). . _Ρ (ε) Βορά !! έ!!! πιο!ο!ο ρπ·οοπιίο ροπποι·ιι!ο, ει! ιιο Πι ιιιι ο!!π·ο ρω·
dimostrare la importnnza dell’isola (νομο) οι 8οπ·κ!ο;ππι , ρω!!! πιο!
centro del Mediterraneo, cosi opportuua ai naviganti per Paccesso
ρ!!! !επε!!ο ο ρ!!! breve πρ!! altri paesi tutti soggctti al re cattolico,
Πρ!! ricino e situata rimpetto ο!!'Λ!!`ι·!οιι. Ε· se ππε·π!οι!ιποο quanto
pefcio_'t'dsse necessario munirla contro gli assulti dei Turclii, ορο
ο!ιιι!ππ!οπι!ο dopo ¡‘espngnazione della Golcttu (Tunisi); e quindi si
passa a ricordare tutto ció che per un tal ﬁne Με!! ρ!!! Μ!!! !! το
Ποπ Filippo Π.) .» - . 'Ι. ·. - z η
· (8) ε! Γ!! ππιοπιι!οιπο ΜΙ!!! !πιροππ!! χω!!! Μ!!! Α!!! tesoro regio per
fortiﬁcare le π:!!!!ι οι Cagliari ο!!! Alghero, Puna posta nel !πι!ο
οτ!οπι!ει!ο ο !'πι!!πιέ'πιο! Η!!! οοο!‹!οιπ!ο!ο (!ο!!!!εο!ιις ρε! quale πωπω!!!
ε! ‘dice οσων!! Με!! ωπιεπιπππ! quasi per lntiero tutti ¡‘reddili e pro
ρω!!! ορο !!! @τοπιο ,έο!οπι π·!ωνοι·‹! ιιπιιιωι!πιιοιι!.ο ‹!α!!'!ε‹ι!!ι ππιοι!οε!ιππο.
(Ο' Μ'εροεπι ι!!!!!'οτππωποσπ!ο ΗΜ!!! Με ΐοπ·ι!οιιο·ά!! Cagliari ‘e di
‘Alghero ¿’me Μ! οο!οπ·ο !!!!π!:ΡΜ!!'οο'ρτοΦορ!!κ!ει!!!ο!!π! που!!
ό!!! περπι1ίο!!α:σ, ο!! αν" Μονο!!! πρι!! σ!! ο!πιηιποοππ!οππ!!!ο Μαη!!
(!'οπ·ο, !ο che corrisponde a tre milioni circa di attuali lire ltaiiane.
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mansiones solitas dereliuquent, quo ﬁet, ut tutemur no
stros, et adherentium nostrorum portus. et litora Begni
praedicti creberrime visitabunt, tam επι οοιοιιτπποει sua
commercia, mercimonia, et negotiationes, quam ad per
sequendum piratas nostrae Sanctae ﬁdei Catholicae ini
micos, ad faciendam etiam piscationem tntam, circumcirea
‘Regnum praedictum, invehendum in civitates et oppida,
multa victualia, annonam, et alias marítimas provisiones, -
maxime conferent, si piscatoribus tutum πιω piscandi
exercitium, unde sperandumest, quod deinceps in Πιο
τιιιπε ΙΙοοπι praedicti introducenda sit piseatio Tynno
rum (i), quae paucis ab hinc annis usitata in nostro
Siciliae Regno _maximas ibi attulit divitias, quod volente _
Deo, etiam ﬁet in nostro Regno Sardiniae, ubi non minor
existit dictorum piscium copia, ιππιιιτπειιπ quoque atïerent
utilitatem agris, et terris mediterraneis, et litoribus, qui
et quae deinceps coli et saeminari poterunt, et propter
illorum feracilatem, magnam suppedítabunt frumentorum
copiam, et abbundantiam, armentis quoque, et pecoribus
non parvae erunt utilitates; ubi enim arva crescunt, idem _
facient et pabula, in agro praecipue marítimo, qui πω·
οιοτ οι uberior totius Begni praedicti existit θ). Cumque
post civitates praedictas bellicis apparatibus communitas,
totum ipsum Begnum turribus supradictis per girum dispo
sitis muniri debere indicavimns, pirata, et quilibet alius
liqstis Regnum praedictum aggressurus, cum se viderit
turribus praedictis opertum, procul dubbio retrocedct,
bombardarum et aliorum bellicorum instrumentorum ictus
fugiendo, quo ﬁet, ut ea pars, et ora marittima, quae
ab hostium collnsione defatigata, et omnino oppressa coli
non poterat, quaeque feracior totius Regni existit, ab
’ ipsis dcrelicta, deinceps per incolas Begni ejusdem inha
ΜΜΜ, et coletur, et satis immensos fructus suppeditabit,
Regnumqtte ipsum annonae, et aliorirm commcaluum fe
τοπ, ποπ solum vicinis novis, sed etiam mercimoniis, et
ncgotiationibus repletum in augmentum, et utilitatem ita
magnas (Deo volente) deveniet, quod inter alia ΜΒΜ
οι Dominia Nostra foelix et faustum jure optimo poterit
appellari, nobisque, et nostrae Itegiae Coronae non as
pernandum, imo maximum suppeditabit emolumentum;
sed majus, et maximum Reipublicae Chrislianae proinde
obveniet, si Regnum ipsum ita fortunatum, orae Aphricae
oppositum, et in medio Regnorum et Dominiorum nostro
rum Italiae obvium, ipsis tamquam arx, el maximum
propugnaculum, et quasi tutamen procul dubio existet;
aliae quoque multae ntilitates ex dictis turribus prove
nient, quae cum tot et tantae exístant, in nostrum regium
animum induximus Itegnum ipsum, et omnia ipsius litora
(l) Da questo οικω della regia Prammatica si rileva, cho nel
.1587 στο ρωιωπ ποσο ιπ 8:ιτειοΒιιιι ιο pesca dei tonni, la quale
pero vi ando poi gradatamente crescendo, e pei-verme ιιιι°οιιππΙο
οπο οιιιιοπιιοπιει, da cui deriva una,parte non piccola della sua
ricehezza marittima.
(9) οι τοπιτπεπιπ ππινι che per cura del governp spaguuolo si
trqvavano gía ediﬁcate, e πωπω alcuna tor,ri nel litorale dell’isola
e che le medesima aveano servito e servivano egregiamente a πιο”
ιιοι Βιιτπι contro le incursioni dai pirati barbareschi, e a proteg
gere il piccolo commercio @οποιο Η quindi si trae argumento a
dire, che il vantaggio sarebbe inﬁnitamente maggiore se tutto il
litorale della Sardegna fosse πιππιιο οι πιω εοπιιΒιιππιι πει ιποΒιιι
ρω εεροοιι οι opportuni; lo che appunto fu ampiamente trattato




certum quoque per girum, turribus supradictis lapideis
circumdare; pro quarum fabbricatione et sustentatione
cum multae pecuniarum summae necessariae existerent,
quae si aliunde extra Begnum praedictum illuc portarentur,
veluti ab Hispania, Italia, et Gallia, πιιποπιπιππ οι la
borem non parvum, et ip operibus impedimentum alïer
rent, et turres ipsae et aedificia maximum ineommodum
paterentur; postulando enim ipsarum custodes sua stipendia
eas desererent, illaeque solo aequarentur, multaque alia
damna et incomoda provenirent,_si ex ali_is partibuspe
cunia foret asportanda. Quare visum fuit valde convenire,
pecunias pro turribus praedictis necessarias non aliunde,
quam ex Regno praedicto haurire, cum a nostro regio
patrimonio propter illius pennriam, el tenuitatem, quas
nunc patitur, haberi non possent, mandavimus aliquibus
probis viris, _ut ¡psi animadverlerent, unde, et quo pacto
in Regno, ipso pecunias habere possent-ad id necessarias,
sine incomodo et damno subditorum nostrorum, qui qui
dem nos certiorarnnt, nihil ad id convenientius fore,
quam urnovum vectigal, super mercimoniis a Regno ipso
extrahendis imponerentur, ex quo turrium praedictarum
fabrícatio, et earum sustentatio solvi possent. Quo oognito,
jussimus Don Michaeli de Moncada nostro Locumtenenti,
et Capitaneo Generali, mediantibus nostris Regiis litteris,
ut pertraclalo hoc Itegotio cum personis trium Stamen
lorunz, et aliis vii-is et probis hominibus Regni praedicti;
qui, excogitato cum ipsis, sumplaque eum eis delibera
tione, nos certiores redditi pecunias ad praedicta neces-_
sarias nullatenus posse reperiri in Regno praedicto absque
damno vicinorum, alias nisi imponeretur aliquod jus,
super οικείο, οοτι].ι, Janis, corallis, et aliis forsan mer
cimoniis, quae a Regno praedicto extrahentur, quod jus
annis singulis ascenderet ad summam duodecim mille du
cotorum, cum quibus turres praedictae fabricari et susten
tari annis singulis facile possent, illae videlicet, quarum
fabbricatio, et sustentatio Nobis et nostrae Begiae Curiae
pertineret. Quibus omnibus visis, et agitatis in Nostro
S. S. B. Consilio, οι deliberatione ibidem sumpta, fuit
per Nos provisum et deliberatum, quod jus. praedictum
imponeretur super praedictis mercimoniis a dicto ΜΒΜ
αιτοιιοποιε. ιειικιππο tamquam rem necessariam, valde
utilem et proﬁcuam Regno praedicto, fare, et esse am—
plectendum, et executioni deducendum, dum tamen im
positio hujusmodi ﬁeret cum consenso et voluntate vici
ιιοτιππ, et habilatorum ¡{ogni praedicti; et dictus Don
Michael de Moncada Locumtenens, eLCapitaneus Gene—
ralis noster, praecedente ordine, et commissione nostris,
tria Stamenta Regni praedicti in nostra civitate Calaris
convocavit, explicato ipsis, quod nostrae existit πωπω
νοιπππιιιε, tria Stamenta praedicta, impositionem juris
hujusmodi per Nos statutam acceptarunt,‘ landarunt, et
emologartirtt, tamquam rem praedicto Regno valde titilem,
necessariam et proﬁcuam, imponendo jus praedictum super
dictis rebus et mercimoniis a Regno ipso exlrahendis,
prout in binis supplicatíonibus per. dicta tria Stanzenta
coram dicto nostro Locumtenenti et Capilaneo Gcnerali
oblatis latissime continetur; "quorum tenores serialim πο
οιιππιπτ οπο πιο τετοιο. (δ). . . _. . .
(3) Depp ultimata la lung: οἑροιιιιιοποποιιο πωπω πετ le quali
si credeva ποοοσειιτιο οι ιιιοπιτο πι Εοττι ε·.ττποιο ππω ιι ιιιοτειιο
'Με
ΠΕΙ; SECOLO XVI.
Illustrissim Señor Lloehtinent, y Cap. general, etc. per
V. S. Illustriss. los días passats se dona al Estament
Ecclesiastich una carta deJSa Magestat» ab la qual nos
notiﬁca la necessitat, que bi ha, de torrejar tota esta isla,
y de πισω Ιο haguera fet a gastos de la Regia Cort,
y que per estanexhausto lo patrimonio Real no podía
' adimplir sa voluntat, y per sa benignitat nos encarrega,
que per los ESTAMENTS se hagues trobat algun modo,
traga o forma, peraque se fossen fetos les torres y man
teses aquelles, y juntament per V. S. Illustrissima nos
fonch preposat de paraula, y per scrits,- que la mente
y voluntat de saMagestat era, que per dict elfecte se
posas un REAL (l) per quinlar de formaje, y de llana,
y cuira sortit, y sis dines per beguina, y tres diners per
cada moltonina, que se estraguessen del Regne. Totes les
quals coses essent considerades y ponderades y comuni- '
cades ab los altros Suumrs, si be attesa la gran po
breza de la Isla, en la que es estada, y esta, y que
en ella no hiba altro genero de mercadurias ningunos,
sino la sobredita, y ¡aquella estar molt carregada de ‘drets,
y considerats alguns privilegis, ‘y gracies de consideracio,
εοπεεεΙΙε a este Regne, per los Serenissims Reys de glo
riosa ‘memoria predecessors de Sa Real Magestat, hi havia
alguna diﬁcultat, no res meyns, considerada de altra parte
la utilitat, y defensa del present Regne, la mercé que
Sa Magestat nos ha feta, en lo particular cuydado, y
vigilancia ha tingut, y te de aquest son Regne, y la
innata ﬁdelitat, que aquell ha tingut, y te en servir a
Sa. Magestat, posposant totes les dites diﬁicultats, al servey
de Sa Magestat, dit Estamet Ecclesiastich, insiguint lo
vot, y pare de la :ΜΒΜ part de aquell, haventse em
pero lo beneplacit, y consenso de sa Santedad, y Santa
Sede Apostolica, en quant mesler sia, ez nunc pro tunc,
et non alias |αΙι'£εΙ·, .εεε alio modo, se contenta consentir
y consent en la imposicio de dit dret, per al εΙΤεεΙε,
que sa Magestat nos ha proposat, y V. S. Illustrissima,
en nom εε aquell, que es fer, y conservar dites torres;
y perque εεε εε ρεεε ab pus comoditat fer, y conser
var, supplica a Sa lllagestat, y a V. S. Illustriss. en son
lloch, que sia de sa Real mercé, y clemencia concedir
y storgar les infrascrites merces, puix tot es per a.
mes servici de sa Magestat, y beneﬁci σε aquest son
llegue (ε).
Ε primo, que sia de la Real Clemencia, y merce, que
V. S. lllustrissima obtinga lo sobredit beneplacit, y con
senso de'Sa'Santedad, y Santa 8εεε ΑροεΙοΙΙοε, ρει·εεε
σε ιιιεγΙοι· εοπεοΙεοΙε, γ εεεεεεε εεΙε consensiens de dit
Stament Ecclesiastich, pugan en‘ εεε servir a Sa Magestat,
com desigiap, Item que lo Real predit sie, y sentenga
,‘de .Μελ sous ntoneda Sardesca o Callaresca ζω, γ Ιοε
είπα.: εε la matexa moneda Sardcsca o Callaresca, y
que se entengan, y sien exceptats los formagios, y altres
cosesde les sobredites, que se extraeeraxt y enviaran
de, y per present; y per los semblaut los cuyros, a se
faran en les Carniceries, a a ses costes, y del propri,
administraran les Ciutats del Regne sien, y εε εκ1ι·εευεπ
libera, y francament, per quis vulla, que tara, y extraura
los premuts, y cairos de dites Carniceries, ΜΙ com se
ha dit, fetes y administrados, y que dels formagíes Μπι
puts, no se. hagia εε exigir, ni cobrar de dit dret, ﬁno
per meitat, com sia que passa per mig formagie. ltem
per quant los dipntats solen accomodar als mercaders
en lo pagar los drets y lo present dret en gros, y no
acomodant los patirian los negocis per co, que als'ha
bitadors, y los que estan de assiento en dit Regne, los
acomoden de quatro mesos en laexalio de aquells, y
los a’ seran de transito hagian de pagar encontinent.
Item que lo procebit de dit dret se disponga en alzar,
manlenir, y conservar 'Ιεε torres, munir aquellos, ‘pagar
girar-dies, y axibe en los salarís condecents dels Dipu
lals, γ ΟΙΙΙοΙεΙε, les quales Torres se fassan en los llochs,
hont ni sa Magestat, ni les Ciutats, ni los Magnats,
Barons, ni Heretats no les han feles, ni son obligats
ferles Η), ni posar guardies, ni ells, ni sos Vassalls, y
que en dits llochs se paguen del ‘procebit de dits drets;
y se supplica, que per quant en tots los Regnes de sa
Magestat, la SANTA Isonrsrcto es dotada, y te lo degut
sustentament, sia servit sa Magestat de dit dret, o de
altre Patrimoni de Sa ltlagestat dotar, y sustentar la Santa
Inquisício del present Regne (57, com sia, que aquella
tinga molta necessitat, de dita dotacio, y es grandissima
torre, y defensa del present Regne contra los lIerejes,
y Inﬁeles, que tant vebinste. ‘Item, que "lo procehit de‘i dit dret no se hagia de gastar, ni convertir en altres
, coses, ni per altres effectes, per ursent necessitat que hi
deIPisoIa; ragioni ch’erano state addotte dai tre Stamnti nelle
rispettive loro deliberazioni; segue la insenzione dei Memoriali
presentati a tale oggetto dagli Stamenlí medesimi al viceré di
Moncada, dai quali pero rísultano le condizioni che-la rappresen
tanza nazionale sarda appose alla imposizione del nuovo dario.
(t) REAL, moneta eroso-mista, εοεΙ ερρεΙΙεΙε in Sardegna, del’
valore cowispondente a 48 centesimi odierni.
(9) Lo SrAMnnro ecclesiastico, che si componeva εεἰ νεεεογΙ,
εΙΒιιΙΙετΙ, εΙιεΙ:Ι, ε εεριι€εΙΙ dei Capitoli delle cattedrali del Regne,
e rappresentava nel Parlamento tutto il clero dell'isola, dopo aver
acconsentito alla imposizione del nuovo dazio, sotto coudizione che
se no ottenesse Papprovazione dalla Sede Pontiﬁcia, aggiunge al
suo ‘Memoriale Ιε altre condizioni, sotto le quali esso volea ammi
nistrato il denaro proveniente da siﬂatta imposizione.
agia. Item, que primer, y ans de totes coses se fassan
les torres dels Golfs, Ports, y llochs poblats, y habitats,
y apres se fassan les altres, que en altres llochs seran
necessarias. Item que del procebit dels dits drets no se
fassan torres, ni se conserven en los llochs haont los
dits Barons, y Ciutats tenen obligacio de ferles, y con
servarles, γ επι ευεπταπι, que entre les sobredites Ciutats,
Barons, Magnats, Heretats, o sos Vassalls hi hagues o
al present hi hagia plet sobre la obligacio de fer dites
torres, que peroo no se retardo de fer aquellos, sino
que del procebit del dit dret se fassan, y se cobre apres
lo que se haurra despes, dels qui seran condemnals, y
obligats a ferles, y cobrats aquells, se posen en la caxa
hont ha de estar lo procebit de dit dret. Item que per‘
(3) ll reale (monetaj: dovea calcolarsi di .εοΙεί εΕπειιε sardi, equi
valenti, come si e gía notato, a quarantotto centesimi di attuale
maneta italiana. i
Η) Da questo luogo del Diploma si rileva che" nel litorale delPi
sola esistevano gía molte torri, munite d’uomini e d’armi, fattevi
erigere dal governo regio, dalle citla, dai magnati, baroni e feu
datari sardi, e che anzi stava a loro carico la erezione e ¡’arma
mento di altre nuove torri in certi punti determinati. . γ '
(5) Lo Srsumro ecclesiastico chiede che sia dotato il Tribunale
della Santa Inquisizione, che gía esisteva in Sardegna, come lo
erano tutti gli altri della monarcbia spagnuola, o propone di pre
levare la dotazione da questo nuovo dazio - perchb la Inquisizíooic
é torre grandissima di difeta contro gli "Με ε εΙ'επ)'ι·εεΙά π..
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la administracio y conservacio del dit dret, y procebit
de aquell se deputeh y ensaculen en Deputatsdevnyt
persones Ecelesiastiches, y dels dos altres STAMENTS Με
Lima y REAL, los quo ells demanaran, γ se supplica a sa
Magestat sia de son servey, q en est son llegue hi hagia
Deputacio, y que per sustentacio della servesca, si en
algnn temps, sobres alguna cantitat del procebit de dit
dret, fer lot lo sustentament de dites torres, que ab ago
y altres coses, que porrian ltaver, se applicasseit totes
- a formar dita Deputacio, ab orde de sa Magestat,"y en
sou servey, utilitat, γ defensa de aquest Regne. [tam
que la ensaculacío primera se fassa ara per los ‘Esrsusurs
desta manera; goes que lo Eccuastxsncn nomene, y en
sacule los seus, y lo Mmm: los seus, y lo REAL los
seus, segons que apparra γ νο!σ!·ε cascun Esrxnsm‘
τεερεε!!νε., ltem, que se fassa dita ensaculacío de deu
en deu annys, y que apres de quatre annys los Dipu
tals recognesquan los sachs, y en lloch dels tnorts se poseu’
y ensaculen altres de la matexa condioio, y qualitat que
eranlos morts, γ essent absent del llegue Με!! dels
extrets. o aquell tal rodoli se torne en lo sach, y se
trague altre de dit sacb. ltem, que los habilitats, γ
ε!!ε!!οσ!!!!ε ω!!! vegada ‘no se ρεεε!!! mes desabilitar,
ans resteu per a sempre babilitats. ltem, que se fassa tres
horses, o sachs, en la una de les quals se degan posar
los Diputats Ecclesiastichs, y en la altra los Diputats
Ilíilitars, y en la altra los Diputats del Real. ltem, que
dits sacbs se tingan dins una caxeta de tres claus, la
una’ de les quals‘ ciega tenir lo Diputat Ecclesíaslicb, la
altra lo Diputat lllilitar, y la altra lo Diputat iieal. Ilem,
que dita caxeta estiga dins uu Armari en la Sacristia
de ‘lalglesia magior σε la Ciutat de Caller ﬁns altra de
terminaoio, la qual tinga tres claus, de les quals la una
tinga lo Archibisbe de Caller, y en absencia, o mort,
en poder de son Vicari general, y la altra lo Cosirrn,
o CAVALLER, t] presidirá en lo Βσ.!ε MILITAR de Caller,
y la altra lo Conseller en Cap de la Ciutat deCaller.
ltem, ques fassa extractio dels ensaculals, prime hu del
sach dels Ecclesiastichs, y l'altre dels Militar-s, y apres
ultimament bu σε! εεε!! dels lteals, y estos se estraguen
lo die del glorios Sant ThomasApostol, de la extractio
del present fabedora en ‘avant, y que lo ofiici de dits
Diputats dure por bienni, no entenentse ago en los qui
al present se extrauran, porque estos han de estar en
lo oﬂici ﬁns al Dia de S. Thomas del anny mil sincb
sent vuytanta sincb, 11cm, que dita exlracio se fassa en
la Sacristia de Caller, per ma de un Infant de set an
nys, ﬁns altra determinacio. Ilem, que los dits tres De
putats se extraguen respective de sach, y de sort, y los
que ixiran sian, γ εε!·γεεεε!! σε Diputats, y pngansertir
per si, o per Procurador d_e la matexa calitat, o en
dignitat Ecclesiastica constituit. ltem, que bajan de ¡va
cat, y vaquen quatre annys, finit que ajan lo οΓ!!ε!, Ιοε
ε!!!!εε!ε ε!! Diputats, y apres passats los quatre annys,
puguen de nou conoorrer, y"per tal eifecte tant tost
que seran ε!!!!ε!ε, εε σεφ!! tornar, tornen en la borsa
0- sach del qual seran extrets. Πεπι, que lo queprocehira
de dits drets se Με!!! ε!! ω!!! απ!! ε!! !!εε claus, de *Με
quals ne tinga una lo Diputat Ecclasiaslicb, y la altra lo
Diputat Militar, y la altra lo Diputat Real, y volent tenir
clau de aquella V. S. Illustrissima, b sos successors, que
que en tal cas tinga quatre claus. ltem, que‘ dicta caxa
ασε!! ε!! la cambra hont esta la caxa de Sa Magestat,
que es en lo PALAU REAL de la present Ciutat, porque
estiga mes sigura, ﬁns altra determinacio. Item, que en
dita caxa se pose tot lo procehit de dits drets en pre
sencia dels qui tiudran les elaus fent acte del que se
posara, tots temps a se pasara en ella alguna partida.
ltem, que los pagaments, que se faran, se fassan de
dita caxa, axibe en presencia dels qui tiudran les claus,
fent acte del que se pagara. ltem, que dits pagaments,
se fassan per mandato de V. S. lllustrissima, o de sos
successors ab ferma de V. S. y de dits Diputats, a substi
tuts. ltem, que los Oﬁcials, que mester- seran, σ!!! per
lo exercici de dita caxa, com per les altres necessitats
occorrents, per la bona administracio de dits drets, se
bajan de ensacular en sos sachs separadament’, y la dita
ensaculacío, y extracio εε· Με!! σε la manera, com y
en lo temps q esta dit dels Diputats, y per los dits Di
putats, no se puguen ensacular sino persones ensaculades
en gran de Conseller lers, o μα”, ο que sian tals, que
pugan concorrer en dits grans, ab que tots sien naturals
del present Begne, o baguls per tals. Πεπ!, que V. S.
Illustrissima, y sos successors, y los Diputats que seran
novament extrets bajan de rendre compte als Diputats,
y Ollcials del que hauran δεσ!!! σε! procehit dedits
_drets, y manteniment de aquells. ltem, que Με!! v. S.
Illustrissima, γ εεε εσεεεεεσ!·ε,·σ!› dits Diputats general
ment, la cobranea, y administracio de dits drets, y de
dites torres, y de tot lo necessari per dits στε!ε,γ torres,
sino es en lodesigne, y lloch de aquells, que sia de V. S.
Illustrissima, y de sos sucoessors tant solament. ltem,
que per la imposicio de dits drets ningun periudici se
cause als privilegis, Capitols de Cort, sehtencies conce
dides, y donades en favor de dits Estamenls,’y de les
Ciutats del present llegue, ans aquellos resten en sa lorca
y valor, y que no se puga dita ¡mposicio y consenti
ment predit allegar, ni tratueen consequenoia, ε!! nin
guns temps, ni altramrnt. Ilem, que si sdrtis dupte
sobre la intelligencia dels presents Capitols,’ o qualsevol
.ασε σε!! ε!! Ι!!! εεε la declaraoiode aquells sia de
V. S. lllustrissima, y de dits Diputats, que a les llores
seran. ltem, que los dits Diputats, y los altres Oﬂicials
bajan de jurar los presents Capitols, y observancizt de
aquells en 'la forma solita, y por quant aproﬁtarian pooh
ditas torres, ‘si les principals plazes de aquest llegue,
ΒΛΕΠΕΙ!) $!!εε!ε!!, Α!.σσ!!!!, CASTELL ARAGONES, y lo Castell
de BosÁ, y altres Ciutals, no fossen fortificades, com
convé ab tota perfectio, y la gent del llegue estigues
desarmada; Perco supplícan a V. S. lllustrissima, que
nos mano favorirÉab sa Magestat, en que ε!!!εε!·ν!! ‘fernos
mercé de fernos portar de MILÁ les armes, arlilleria, y
municions,-que mana sa lllagestat los annys passats‘, que
se portasseit de Italia, y que fassa posar ω!! σε!!!εε!σ
σ!!εε fortiﬁcacions,‘ fentlis merce per dit eﬁeote dels sub
sidis, Ε!ισ!!!!.!, γ Parlament venedors, ﬁns tant que sien
acabados dites fortiﬁcacions, que son tnoltfnecessaries,
per estar ‘aquest llegue com esta fmnter !!! Β!!!·!!ε!!σ··(!)
- {l} (lhiede !ε$!!!!!!!!Με εεε!σε!!!ε!!εο, οσε il Sotérano faceta spe
dire da Milano’ !ε ‘armi, artigzlierie e munizioni neoessarie pei‘ niet
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etc. licet, etc. Altissimus etc.(1) lllustriss. Señor Llochtinent,
y Capita general etc. Los Esrmnmros Militar y Real, ha
vent entes per la Real carta de crehensa de sa Magestat,
que conve, y es neoessarí torregiar tota esta isla, y que
no podentlo, com vroldria, fer de son Real patrimoni,
per estar aquell exhausto, encarrega, q per dits Esta
ments se trobe algun medi, trassa, modo, o forma, per
poderse algar, y mantenir les torres, y havent axibe entes
per la proposicio per V. S. Illustrissima, en virtut de
dita Real Carta, a ells Με, que sa Magestat restaria
servit, y señalaria, que lo medi y trassa fos, que se
imposas un REAL per quintar de formagie y de llana, y
per euyro sortit, y sis diners per bequina, y tres diners
per moltonína, que se extraguessen del Regne: Responen
y dixen, que si ben lo Regne sia pobrissim, y les dites
mercaduries sien molt carregades de altres drets, y la
dita imposieio sia contra lesllibertals, franqueses, immo
nitats, y graeies, quals est Regne te per Reals privilegis,
y Capitols de Cort per los Serenissims Reys de Arago
de ¡inmortal recordacio ad aquell με servicis otorgats,
y concedits, et alias, no res meyns per la mercé tan
singular, q Sa Magestat ta adaquest Regne en tenir par
ticular cuidado de fortiﬁcar, y gaardar aquell, y per la
necessitat, que sa Magestat εεεἶιΙε de fer tota esta‘ Isla
torrejada, los dits Estaments considerant la innata ﬁdelitat,
que sempre aquest Regne ha tingut, este en lo servey
de sa Magestat, y posposant totes les dites necessitats y
gravezas al dit servey, insegnint lo vot, y parer de la
magyor parte, consenten, que lo dit dret se impose.
Restan! empero los dits privilegia, Capitols de la Cort,
sentencies de greuges, y altres qualsevol actes, conoessions,
y constitucions en favor de aquest regne, fabents en sa
forga, y valor, y que per lo present acte, y consenti
ment no lisia causat ni fet perjudici algu, ni en algun
temps se puga allegar en consequencia, y en la forma,
y ab les condicions seguents, y no sens aquells, ni al
trament, ni en altra manera. Primerament, que lo REAL
predit sia, y se entenga de sinch sou-s moneda Callaresca,
y lo quintar sia y se entenga del quintar de Botiga de
Caller, que es de cent y quatre ll-iures, y que se entengan,
y sien exceptat los formagies, que se extrauran, y en
viaran per presentar, y per lo semblant sian franohs,
los euyros ques faran en les Carnicerías, y que a ses
costes, y del propri faran, y admínistraran les Ciutats
del Regne per quis vulla, que se extrauran. Item, qdel
foi-magias romputs no se hagia de exigir, y cobrar dit
dret, sino per moilat, com sia que passa per mig for
magie. Item, per quant los Dreters solen acommodar als
Mereaders, y aquest es dret gros y no acomodant los
patithn los negocis, que peroo als habitadors que estan
de assiento, los acomodan de quatre mesos en la exactio,
y los que seran de transito hajan de pagar encontinent.
Item, que lo procehit de dit dret se gaste, y se despenga
en aloar, mantenir, y conservar les torres se han de
fer en los llochs, que sa Magestat, ni les Ciutats nole
tere in buono stato di difesa le fortezze di Cagliari, Sassari, Alghero,
Castello-Aragonesa (antico Castel-Genovese e odierno Castel-sarde),
e Rosa, chiedendo cbe alla spesa occorrente sia applicata una parto
dei proventi della S. Crocíala e dei :ΜΜΕ che saranno votati nei
venturi Parlamenti.
(2: Sieguo il Memoriale degli altri due STAIENTI ¿militare e reale).
han fetes, ni los Magnats, Barons y Ileretats no les
han fetes, ni son obligats a ferles, ni posar guardies,
ni ells, ni sos Vassalls, y q en dits llochs se paguen
del procehit de dit dret, y lo prooehit de aquell nos
ρεεε gastar, ni convertir en altra cosa, ni per altre
elïecte, per urgent necessitat, que hi haje. Item, que
primer, y ans de totes altres, se fassan les torres des
Golfs, Ports, y llochs poblats, y habitats, y apres se
Δ Γεεεεε Ιεε altres, que en altres llochs seran necessaries.
Item, que del procehit de dit dret, no se fassan torres,
ni se conserven en los llochs ahont los dits Barons, y
Ciutats tenen obligacio de ferles y eonservarles, y en
cuento, que entre les dites Ciutats, Barons, Magnats,
Heretats, o sos Vassalls hi haguen, 0 al presenthi baja
plet sobre la obligacío de fer dites torres, que peroo no
reste de fer aquelles, sino que del dit dret se fassen,
y se cobre apres lo que se haura despes dels qui seran
condemnats, y obligats a ferles, y cobrats aquells se
posen en la caxa, haont ha de estar lo proceliit de dit
dret. Item, que se fassa, y forme Diputacio en lo Regne.
Item, que en Deputats se ensaculen Ecclesiastichs, y
ltlilitars, y del Estament Real, y del Estament sino per
sones cnsaculades en Consellers en Cap, y segon. Item,
que la ensacnlacio primera, se fassa ara per los Esta
ments desta manera, ·εοεε, quels Ecclesiastichs ensaculen
los seus, y lo illilitar los sens, γ Ιο Real los seus, se
gons q voldran, y, apparra a cada Estament respective.
Item, que se fassa la ensacnlacio de deu en deu annys.
Item, que apres de quatre en quatre annys, los Diputats
reconeguen los sachs, y en lloch dels morts posen, y
ensaculen altres de la matexa oondicio, y qualitat que
eren los morts, y absent del Regue algu dels extrets,
que aquell tal, se tome son rodoli en lo sach, y se
trague allro de dit sach. Item, que los habilitats una
vegada nos puguen mes desabilitar, ans resten ρει·.εεκπι
με habilitats. Item, que se lassa tres borses, 0 sachs
en la una de les quals se degan posar los Diputats Ec
clesiastichs, y la altra los Diputats Militars, y la altra
los Diputats Raals. Item, que dits Sachs’ se tingan dins
de una caxeta de tres claus, la una de les quals dega
tenir lo Diputat Ecclesiastich, γ la altra lo Diputat Mi
litar, y la altra lo Diputat Real. Item, que dita caxeta
estiga recondita dins un Armari de la Sacristia de la
Iglesia magyor de la Ciutat de Caller, ﬁns altra deter
minacio, la qual tinga tres claus, de les quals una estíga
en poder del Archihisbe de Caller, y en absencia de
aquell, ó mort, son Vioari general, y la altra lo Compre
ó CAVALLER, que presidirá en lo Bass Μπιτ”, γ Ι”εΙΙΙ·ε
Ιο Conseller en Cap de la Ciutat de Caller. Item, que
se fassa extractio de tres τΙεΙε ensaculats, primer hu del
sach dels Ecclesiastichs, y lo altre del sach dels Mílitars,
apres y ultimameut hu del sach del Real, y estos se
extraguen lo die del glorioso S. Thomas Apostol, de la
extracio al present fahedora en avant, y que lo ollici de
dits Diputats dure per bienni, no entenentse ago en los
que al present se extrauran, perque estos han de estar
en lo oﬂiei ﬁns lo die de Sant Thomas del anny mil
sinchcents vuytanta sinch. Item, que dita cxtracio se
fassa en la Sacristia. de Caller, per ma de un infanl de
εεΙ επιπγε, Με altra determinacio. Item, que dels tres.
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que se extrauran, axi la primera com les altres veyades,
los dos sien del Cap, ahont residirh de assiento lo senor
Virrey, y lo tercer del altre Cap, lo qual no volent
servir personalment, puga servir per procurador, ab q
sia lo procurador de la ιιιαΙειια οαΙιιαι, ει Βια ιιο fos
Prelat, que essent tal podra constituir Prelat, o persona
en altra dignitat Ecclesiastica costituida. ltem, que aien
de vacar, y vaqnen quatre annys, ﬁnit que ajen lo oflici,
los extrets en Diputats, y apres passats los quatre annys,
paguen de nou concorrer, y per tal etïecte tant,‘ tots
que seran cxtrets sedegan tornar y se tomen en la bolsa
o sach dels quals seran extrets. Μπα, que lo que pro
cehira de dits drets, se tinga en una caxa ab tres claus’,
de les quals Μέγα una lo Diputat Ecclesiastich, y la altra
lo Diputat Militar, y la altra lo Diputat Real, y volent
tenir clau de aquella V. S. Illustrissima, o los succes
Με, Με en tal cas tinga quatre claus. ltem, que dita
caxa estiga en la cambra, hont esta la casa de sa Μα
ΒαειαΙ, que es en lo ΜΕΛΗ REAL de la present Ciutat,
perque estiga mes ‘segura ﬁns altra determinacio. ltem,
que en la dita caxa se pose tot lo procehit dels drets,
en presencia dels que tindran las claus, fent actc del
que se ραεαια Με temps q se posará en ella alguna
partida. ltem, que los pagaments, q se faran, se fassan
de dita caxa, axibe en presencia dels qui tindran las
Claus, fent actc del que se pagara. ltem, quo dits pa
gaments se fassan per mandatos (le V. S. Illustrissima,
y _dc sos successores, ab ferma de V. S. y de dits Di—
putats. Πει", αμε los Otlicials, que mester seran, αει [κι
Ιο exercici de dita casa, com pei‘ altres ‘necessitats ocur—
rents per la bona administracio de dits drets, se aian
(le ensacular en sos sacbs separadament, y la ensacula
cio, y. extracio se fassa de la manera, com yen lo
temps, que esta dit dels Diputats, y no se pagan ensa—
cular, sino persones ensaculades en grau de Conseller
(ers, γ φαει ὸ ζ sien tals, q paguen concorrer en dits
grans, ab que tots sien naturals del present Begne, o
baguts per tals. ltem, q no pugan ser eligits, -ni admes
sos en otﬁci algu per la administracio de dits drets,
personas que tingan (Παει Μαι perque la administracio
sia separada. ltem, que V. S. y sos successors, y los
Diputats, que seran novament extrots, bajan de pendre
comptes als que ne ixiran, y hauran @και lo oﬂici, del
que sera procehit, y se haura gastar del procehit de
dits drets, y de dites torres, y de tot lo necessari per.
dits drets, y torres sino es en lo designe de les torres,
qual sia de V. S. lllustrissima, y de sos successors so
lameut. Item, que si surtis dupte sobre la intelligencia
de qualsevol .dels presents Capitols, que en tal cas la
declaracio de aquelles sia de V. S. lllustrissima, y dels
Diputats. ltem, que los Diputats y altres Otïicials bajen
de jurar los presents Capitols, y observancia de aquells
en la foma solita. ltem, que ab los predils pactes, y
condicions, y no sens aquells, ni altrament, se consent
en la imposicio de dit dret, y perque aprotitarian poch
dites torres, si las principals placas de aquest llegue,
com son- CALLLR, Amusn, CASTEIrARAGONES, Β081ι, γ
altres Ciutats, no fossen fortificades com εσενα, y ab
tota porfectio, y la gent del ltegne estigues desarmaila;
peroo supplican a V. S. qucns mane favorir ab sa
Magestat, en que sia servit fernos mercé de fer aportar
de Μαι les armes, artillería, y municions, que ιιιαιιιι
sa Magestat los annys passats, que se portassen de Italia,
y que se fassan posar en perfecio dites fortiticacions,
fenttis mercé per dits effects dels “αδεια cruzadas, y
Parlaments venidors, que son tant necessaries, com V. S.
sap, per estar aquest Μαρια com esta fronter ιι Ια Βατ
Ιιαιια, et licet, etc. Sa Señoria lllustrissima, oydes, y
vistes las preinsertas respostes dades per los Reverendiss.
Spectable, y Maguitich Smnzms Ecclesiastich, Militar,
y Real, a la proposicio feta per sa Βοιωτια ΙΙΙιιειι·ιεειιιια
de part de sa Magestat, a quinze del mes de Decembre
del anny propasat, circa imposicio dels drets en Ια dita
preposicio mencionats, pera ediﬁcar torres y guardies
delles en les marines de aquest llegue, diu que accepta
las olfertes, y consentiment de posar lo dits drets, ab
les condicions en dites respostes contengudes, reservada
en tot y per tot la moderacio, y reformacio, qnea sa
Magestat li semblara, y sera servit, al qual sa Seïioria
Illustrissima se otfercie reprcsentar- dit servici, y la volun
tat ab que se και per los dits Beverendissim Spectable y
Magniüch Smmsnrs, ylaqne tenen de ferne altres magyoras,
y supplicarli, quant encaridament porra lis concedesca les
dites condicions, y merces, qdemanen. y altres magyors
com merexen tant bons, y tiels Vassalls de sa Magestat.
Provisum per Illustrem Dominum Locumtenentem, et
Capitanenm generalem in Regio Consilio, et deliberatione
in eo sumpta, die vigesima quinta februarii, anni mille
siini quingentesimioctuagesimi tertii, Calari. Seriba Ferrer
Notarius, pro liaerede Serra.
Quas quidem petitiones, et Capltula praeinserla, et
acceptationem per dilectum nostrum Locumtenentem, et
Capitaneum Generalem in dicto nostro S. S. Regio Con
silio videri, et recognosci fecimus, easque ct ea laudantes,
et αιιρτιιΙιιιιιιαεΒ ιΙΙαε οι ιΙΙα, et omnia, et singula in eis
contenta, et cxpressa, praefnt0 nostro Sardiniae Regno,tribus STAMENTIS ιΙΙιιιε,Ινιοιιιιε, et habitatoribus, praesen
tibus, et pro tempore existentibus, tenore hujusmodi, de
nostra certa scientia, deliberale, et consulto dicti, nostri
S. S. C. R. deliberatione praeeunte, perpetuo concedimus,
consentimus, et liberaliter elargimur, noslraeque hujus
modi concessionis, consensus, et elargitiouis munimine,
seu praesidio roboramus, et validamus, authoritatemque‘
nostram Itegiam interponimus pariter, ct decretum. Dum
tameu, et non alias, aliter, nec alio modo, quod admi
nistratio exactionis juris hujusmodi, non Dcpulatío, sed
solummodo Administratiu possit, et valeat nominari,_quod—
que Depulati, qui ut dicitur constitnti erant, et deinceps
cstrahentur, non hoc nomine, sed tautummodo Acbiíml
straloruna juris hujusmodi, et ejus regiminis appellentur,
qnoniam nomina hujusmodi Depulatíonis, et Dcpulalortmt
in praefato nostro Regno Sardiniae amplius dici, et no
minari ¡irohibemus ω, ιιιιοιΙα.; scribae Admíntïtratíoitis novi
(t) Nelraceordare quanto cbiedevano li tre STAMBNTI, il re Don
Filippo ll volle che le persone elette dai medesimi per sopravve
gliare al nuove dazio imposto all'isola assumessero il nome di
Amministratorí e laseiassero qnello di Deputati; anzi proibi che
quesrultimo nome, siccome quello che πισω" Ι'αιιιοιιΙα e il dritto
del Parlamento nazionale nella imposizione di qualunque dazio,
non si dovesse mai piú assumere e pronunziare in Sardegna. Era
un avviamento a governo piú assoluto ed arbitrario.
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juris hujusmodi deinceps non extrahantur tortio quoque
anno per sortcm, sicut caeteri Ollltiales, sed ipsius 0tli—
tium, et ejus concessio nostrae Regiae provisioni spectet,
in favorem unius ex tribus personis Majestati nostrae
praesentandis pro parte Administratorum, sen Collcctorum
juris hujusmodi, qnoties vacare contigerit. Attamen, ut
aliquod gratitudinis nostrae Regiae benelitium scntiattir,
volumus, quod olﬁcium hujusmodi pro nunc concedatur
Gasnm Valmamiy Not. licet sit extractos ad illud in prima
extractione oﬂitiorum praedictorum per cos facto. Qua
propter Serenissimo Philippe principi Asturiarum, Gerun
(Μο, Duci Calabriae, et Montis ΜΝ, (!!!ο ρι·ἱιοο8οοἰ!ο
nostro charissimo, et post foelices et longaevos dies no
εποε in omnibus Begnis, et Dominiis nostris (Deo propitio)
immediato haeredi, et legitimo successori, intentum ape
rientes nostrum, sub paternae benedictionis obteutn dici
mus, dicto vero Spectahili, Nobilibus, Magniﬁcis, et dilectis
Consiliariis, Locumtencnti, et Capitanoo generali nostro
in praefato Regno Sardiniae, liegenti Cancellariam, οτ
Doctoribus nostrae Rcgiae Audicntiae, ,!ικ!!ο! Curiae, ct
Advocato, et Procuratori liscalibus, Guliernatorihusqne
quoquo, seu Reformatoribus in Capitilms Calaris, Galin
rae, ot Logudorii, Regio Procuratori Magistro Rationali,
nostram gcneralem Thcsaurariam Rcgenti, seu corum
Locumtenentibus, Vicariis, Potestatibus, Subvicariis, Al
‘guazirijs, et Portarijs, et aliis Oﬂitialibtis nostris dicimus,
et jubemus; Admod. Reverendos in Chrislo Patres, quos
cumque Archiepiscopos, Episcopos, Ahbates, Priores, et
alias Ecclesiasticas personas rcquirimus, et hortamnr,
Dncibus quoque, Comitibus, Vice Comitibus, Baronibns,
Militibus, et aliis generosis personis, Consiliarijs etiam,
Consiliis et Uníversitatibus, quarumcumqne Civitatum, et
Oppidorum, caeterisqne aliis personis ct subditis nostris
in dicto Regno Sardiniae constitntis, et constituendis,
mandamus, ad incnrsum nostrae ¡ndignationis et !τοο,
poenaeque ﬂorenorum auri mille,'nostr¡s Regiis inferen
dorum Aerariis, quod supplicalioncs, et capitula prae
inserta, et unumquodque illorum, et omnia et ΜΒΜ!
οοροτἰοε contenta, teneant ﬁrmiter, et observent, exe
quantur et compleant, tenerique et inviolabiliter observari;
ac exequi, et compleri, por quos decet, faciant operls
per etfeotum, @και illorum mentem, seriem, et tenorem
plenioris, cauti secus agere, lierive, permittere, aliqua
ratione seu causa si dicto Serenissimo zPrincipi, et Eccle
siasticae personae nobis morem gerere, caeteri vero Otti
ciales, et subditi nostri, praeter trae, et indignationis
nostrae incursum, poenam praeappositam cupiunt evitare:
ln cnjns rei testimouium praesentem tieri jussímus nostro
Regio communi sigillo in pendenti munitam. Datum in
Monasterio Regio Sancti Laurentii, die XXVI!!! mensis
septcmbris, anno a Nativitate Domini, Millesimo quin
gentesimo octuagcsimo septimo, Regnorum autem nostro
rum, videlicet Citerioris Siciliae, ct Hierusalem trigesimo
quarlo, ()οο!ο!!οοοιιο Λτο8οουιο. ulterioris Siciliac,_et





Il re di Spagna Don Filippo II , a pclízione di Giacomo
Illartínez, sindnco delta cittci di Sassari, πάσο ed 0r
dína nl Líceré di Sardegntz , che .κοπο ο.τοοι·οοΙο le
inzmunítá e le franchígïe accordate ai Sassarcsí dal rc
Don Alfonso, le quali erano state eziaudio confermate
con reals privilegio del (ΜΒ. ;`
(!Β89. - l aprile).
‘ Dai regii Archivi di Barcellona , Armad. ant, Sardiniae Ν!!! ,
οι. !!8.
Β! Rey
Spelable nuestro Lugarteniente, y Capitan General:
Jayme Martinez de Chaus Síndico de nuestra Ciudad de
Sacer nos ha referido que la dicha Ciutad tiene un pri
vilegio de Franquesa que le concedlo el Serenis."'_° Rey
l). Alonso de gloriosa memoria con el qual hizo merced
alos vezinos, y moradores de ella que en ningun tiempo
por via de imposicion, ni otra qualquiera se les pudiesse
imponer a ellos, ni ñ sus haziendas, ni mercaderías pe
cho, ni otro derecho alguno, y que este, γ los demas
privilegios de diia Ciudad han sido jurados, γ οοιι(!τοιο
(Ιω, γ por nuestro Real privilegio despachado en Valla
dolid el año de ·!Ξ3!8 mandado guardar, y cumplir, γ ‘
que los años passados contra la disposicion de dhos pri—
vilegios se puso en ella; sin su consentimiento, cierto
nuevo derecho que dizen del (leal, y que la ΜΒ Ciutad
por su innata ﬁdelidad, γ !ο mucho que siempre ha
deseado, y procurado nuestro servicio, no obstante su
mucha pobresa, el dicho Real privilegio de Franquesa
por esta ves tan solamente, y conque agora, ni en tiempo
alguno se pueda alegar consequencia con otros, ha ω!»
sentido en la Imposicion del dlÏo nuevo derecho con que
le hiziessemos merced de hazcerla ¡qual a las Cintades
de Caller, y Alguer en las pagas de los otros derechos’
Reales, y que todos los dineros que procediessen del
dho derecho en la (ΗΕ. Ciudad se conve-rtiessen en hacer,
y reparar sus torres, puerto, y otras cosas publicas que,
segun dice, son muy necessarias para ella, y que parece
ser assi de Bacon por ser la dicha ciudad una de las
mas principales, y metropoles del Reyno, y @ο se ht!
siempre señalado, y aventajado on nuestro servicio, y
que en su respeto concurre mayor equitad, y racon por
que las otras Ciudades de Caller, y Alguer tienen mucho
mas trago, y comercio, y sus puertos juntos A ellas, y
que la dim Ciudad de Sasser tiene poco. comercio, ‘y su
puerto quasi del todo perdido, ‘y desecho, y lejos quatro
lleguas de cha, sliplicandonos que sino eramos servido de
aceptar el dho servy, y consentim con la dhas condiciones,
lo fuessemos de mandar que sea oyda de justicia como lo γ
mandamos, y escrivimos otra vez acerca la Imposicion
del (Μ Μονο derecho, y observancia del dho privilegio
de Franqdesa, y ¡torque ay !οο(!το!ο mas entera noticia
de Io que el dll-O Síndico reﬁere, nos ha parecido re
mitiroslo a vos como lo hazemos. Por ende os dezimos
encargamos, y mandamos que assi en respecto de igualar
la Μ!! Ciudad de Sacer con las otros Ciudades en la
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ρεεε de los otros derechos que pretende, como tanbien
enlo que pide del derecho del Real, sobre lo qual otra
vez se os ha escrito, oygais a la dlÏa Ciudad de Sacer
en todo lo que querrán decir, y alegar delante de vos,
y llamado el proor ﬁscal le hareis entero cumplimiento
de Justicia, con parecer del Reg.“ la Cancillería, y Dot
tores de essa nuestra Real Αι11Ι.°, γ de que sea con bre
vedad recibiremos mucho contentamiento y Serv. Datum





ν." Comes Gulis thEs.
V.“ Campi B.
V.° Marsilla P. In Sardiniae 18.
fol. Ι 18.
XL.‘
Proclama ed Ordino (Crida pubblica) del "σοτέ ΙΙΙ Sar
degna, col quale si proibisoe severamente ai cittadirti
di Cagliari, e delle altre citlá ΙΙοΙΙ`ΙεοΙα, ΙΙΙ οΙοΙΙοΙ· mano
alla .φαω ο α! ραοααΙο (τα caso di Μπα ο οοπΙοοα),
sotto pena d’ inchiodarglisi la mano in luego pubblice,
o di :πείτε /οποΙαατοπΙο μα· «οι οποιο τα πατα delle Ιστοί
del Reyno, olt-re la multa di cenlo ducali, ad arbitrio
del Viceré o del reale Consiglio.
(150Ι.-11).... .).
Dagli ΑΜ (ΡΙ·οοε.κο) del Parlamento celebrato in Sardegna sotto
la presidenza del Viceré marchese di Aytona (Archiv. dell'antico
Patrim. reale ).
\
Per lo molt que couve, que en la present Ciutat, γ
Castell de Caller, y sos Apendicis, y en les demes Ciu
tats del present Regne, se visca ab tota quietut y pau,
la qual se sol perturbar per algunes persones ocoasio
nades, que ab molta facilitat posan ma ὰ Ια ορα.εα, Μ”,
ο ραοααΙ; peroo desyant sa Señoria Ill.” attendre al
remey de semblant dañy, ab la present publica CHIDA
proveheix, y mana, que ninguna persona de qualsevol
gran, qualitat, o oondicio sia, goze, ni ρι·εευτοεοεο en
(t) Quest‘0rdine, o Cams, facea parte di un Proclama (Praeco
πίτσα) pubblicato nel 1591 dal ποτε di Sardegna Don Gastone
di Moncada, marchese di Aytona, mentre presiedeva il Parlamento; —
ed era contenuto nel cap. 37 del Proclama medesima. Lo STAMENTO
MILITARE (dei ΜΜΜ τΙοΙε111ὸ contro questo provvedimento gene
rale , che comprendeva tutti i suoi membri, e Iedeva por conse
guenza i suoi privilegi; e negli ΜΗ dello stesso Parlamento (cap. Μ,
Μ. 5) εἰ Ιεεεε, che fu tosto rivocato per riguardo ai NOBILI:
ltem, diceva lo Stamento, per quant ab la. prohibido penal per
If. S. I. @Ια ΙΙΙ: πο poder posar ma a la φαω, ο·εο1ατίαπΙΜα2σΙοϋ
ΜΜΜ”, y personas del dit STAmENT en sos pricilcgís, y exempcions;
suplica á V. S. I. lo dit Slament mane revocar la dita prohibido
cn respccte de aquells. E subito il Viceré decretava: Que no ¡e οτι
Ισπααπ επ dita CRIDA los Cavallcn, y Militar-s. Fu poi nel Parla
mento celehralo nel 1602 sotto il Vicere conte d'Elda ridotta la
multa, prima da cento a cinquanta , e poi da cinquanta a soli ven
ticinque ducati. E nel Parlamento successive del 1614, presieduto
dal Vicere duca di Gandia, fu intieramente abolita questa CHIDA,
ma per riguardo soltanto ai cittadirti di Cagliari (Atti di detti due
Parlam. Ved. infr. Diploma’ c Carte del uc. ινα). ) -
Ο
la present Ciutat, y sos Apendicis, come en les demes
Ciutats del Regne, posar ma alla spasa, pugnal, o daga,
sots pena de esserli enclavada la mo en lo lloch public
y acostumat, e de servir un añy en una Torre, nome
nadora per sa Ill.‘ Señoria, y pagar cent ducats, a ar
bitri de sa ΙΙΙ!" Señoria, y Real Consell, altesa la σα
ΙΙΙαγ de les persones, y circomstancies del delicte.
XLI.
Filippo II re di Castiglia e di Aragona, οσο., :Μακάο
αιααΙοποΙ·ο ΙαοἰοΙαΙο ΙΙ .πιο ιΙΙ:·ίΙΙο ΙΙΙ patronato su alcune
Abazie, Priorati e beneﬁci ecclesiastici in Sardegna,
scrive ai vescovi delïisola aﬂinché non procedano in
verun caso alla collazione canonica dei medesimi prima
della presentazione regia, e informino delle vacanze di
delle Abazie, Priorati e bene/ici di Patronato reale il
Luo/gotenente e Capitano generate di Sardegna, ovvero
il Regio Ambascialore in Homo.
(ΗΔΗ. -- ?ο gennaio).
Dal Dsxmr, Cap. CurÏRegnt Sardíniae. fol. 377 e seg.
Muy Βεἶ‹Ιο επι Christo P. Arcobispo de nuestro Con
sejo ω.
Πε entendido, que en vuestra Diocesi hay algunas
Abadias y Prioratos, que son de mi PATRONADO REAL, y
que quando vaca alguna dellas, sin tener consideracion
a que me toca el presentar, las provehais en grande
perjuyzio del derecho que yo tengo, como snccedio en
lo del Priorato de BonarcadoÜÏ; que aunque entiendo,
que el haverlo hecho assi hasta agora »απο sido por
no estar bien informado, con todo esto fuera bien, que
en duda huvierades dado primero ποσο dello a mi Lu
gartiniente y Capitan General desse Reyno, para que se
viera las que havia en mi favor. Y porque es justo, que
de aquí adelante se tenga cuenta en esto, para.escusar
todo genero de pleytos y ditïerencias, sara muy servido,
que quando vacaren en vuestra Diocesi algunas Dignida
des, que pretendiere que son de mi Rm. Pnnonxoo,
no las provehais sin dar πιεση primero a mi Lugarti
niente y Capitan General, o a mi Embnxador en Roma,
porque en nenguna manera he de dar lugar, a que to
candome a mi el presentar a ellas, o a ellos, las pro
veays vos, ni ningun Prelado desse Reyno. Datum en
Madrid a 26 de Henero, de 11.ο.κοιι11.
νο el Rey.
Villanueva Secretarios.
(i) La presente Lettera reale ε indrizzata εΙΙ'ΑτοΙνεεοονο di Ar
borea. Altre somiglianti ΙππΙι·Ιπα1ε. 11811 altri vescovi dell'isola esi
stevano nello stesso Registro, donde questa fu estratta.
(3) Bonarcado (Pantico MQNASTEIIIJI Boxnncmn , dell’0rdine di
S. BenedettoJondato nel 1911 da Cosnnnno H GIUDICB di Arborea:
Ved. vol. 1 di questo Μαιου, Μ”. ο 0ΙρΙ. del sec. και), αερα che
fu abhandonato dai monaci , diventó Abazia secolare, la quale sotto
il Pontiﬁcato di Clemente VI] , e in virtü di Bolla del 13 mano 1530
a favore delrlmperatore Carlo V, diventó di Patronato regio.
ΠΕ!. SECOLO XVI.
XLII“.
Abolizione di pene Ποιοι, e nzodi/icazione di alcune altre
slabilíte dallantica CARTA os Locu (Ü, discusse e deli
οποιο πο! Ροι·ίοιιιοιιι'ο celebran) in Sardegna sotto la
presidenza del Viceré ntarc/tese di Agtona (θ)
ω
(ΗΜ. ή- 8 marzo).
Dal Proccsso (Allí) di detto Parlamento (Cod. Cart.)
fol. 418 e seg.
I. Primerament, quant al Capitol quinl de la CAurA
nn LLocn, lley del present Regne, ea lo qual esta dispost,
que si per algun home se Μοτο data mengiaïgb beure
algun οδοί (νοΙοιιο) de manera quen mníra lo que lo
haora pres, sia tal home, que lo Μοτο. ιιιιιιιειι·ιιι,ροπΕαι
(ιιιηιιοοοιο); y si sera dona la qual Μοτο οι, y ne
aura axibe. seguit mort, sia aquella cremada (bruciala
viva). ——— La Señoria lllus.“"‘ (il Vicere), ab consenti
ment (lelprcsent Stament Illilitar, modera la pena pre
dita de cremar las donas (bruciare lo donne) per lal
cas, y la reduix d la de pengiar (‹Γιιιιριοοοι·ο), als ho
mens per lo mateix cas imposada, de manera queen
aco de assi avant. nos fassa ditïerencia de homens a done:
(di uomini e di donne), si uo, qui huns, y altres ques
trobar-an haver mort ad algu ab vEri sian penials (im
piccati) (Τ.
ll. A circa lo Capitol nono de la matexa CAMA na
LLocn, que vol, que haventse aafrat (ίοι·ιιο)οιΙ algu en
la cara (nella t'accia)’ab elïusio de sanch, de manera‘
que li)reste señal notable, y visible‘, se fosse altre tal
señal al na/rant (al feritore), no havent dins quinze días
¡iagat sinquauta lliuras de maquicia: y que haventse
romput, b alfollat del tot algun membre «principal, se li
talle al qui tal Μοτο fet lo matrix membre, correspo
uent al que ell haura tallat, o del tot inhabilital. —
ΜοιΙοι·ο ω. Señoria ΙΙιοε.'"°, ab lo consentiment predit,
que per qualsevol na/‘ra (ferita) feta en la cara (faccia)
accordadament, de la qual reste señal notable, no pa
@οι lo delinqueirt las cinquanta lliuras, se trameta a
galera (ai lavori forzali) per cinch añys; y si sera cas
fortuit; se li claro (gli ε'Ξιιοιιιοιιι) la ma en la plassa;
γ per qualsevol membre principal, ques rompa, b afolla,
de modo que reste inutil, sent cas acordat, se trametra
lo reo en galera per deu añys; y nosentlo si no fortuit;
que ultra clavarli la ma en la plassa, com se ha dit,
servescha de dos, Με en «πιο οϋγει, en una de les'
Torres del Reyno, donantli a manglar, ο οιι galera, a
arbitri de sa Señoria lllusf“ (43.
lll. Quant al Capitol vintilza, en el qual esta ordenat,
que al qui robara per lorca alguna dona casada, o no
casada, desposada (maritata o promessa a marito), o vio
Μο alguna donzella per forca, no pagant dins quinze
dies sinchcentes lliures per lo rapto de la casada; y per
lo rapto de la non casada (ara sia donzella, ara no sia),
no pagant dins lo mateix termini dosentes lliures, y no
casantse ab ella sin sera contenta, o no dotantla segons
la oondício y qualitat della, y dell, en oascu de dit casos
se li talle un peu (gli si tagli un piede) al raptor, a
stuprador, de manera quel perda. — Reforma la Señoria
lllus.““ dita pena de tallar lo peu, en que lo raptor de
la manera susdila, ultra las sinchcentas lliures, podentlas
jiagar, vagia lo raplor en galera per deu anys, y no
podent pagar la maquicia hi vagia per quinze añys; y
esta matexa pena so execute en lo que violentment de
ﬂorara donzella, no volentlo ella pendre per marit, o no
mntentanse ella del dot, que li @το (ὅ`.
Π. .λ Μ» lo Capitol víntsis, que dispon, que se traga
un llull (che si levi un occhio) al qui robara cosa sa
grada de Iglesia, o casa de Iglesia, per la printera vegada
..(ροι· la prima volta), sempre que no pague a la Iglesia
de ha Μισο ( di uno oinque, ossia il quintuplo) del que
haura robat, y de maquicia a la Cort cinquenta lliuras.
-- Reforma sa Señora Ill., ab lo‘ dil consentiment, la
dita pena del llull en tallar al tal lladre uma orella ( nel
tagliare al ladro uiforcccbia), y darli ¿ent a_c0ls (e nel
dargli cento colpi di frusta), sempre que no puga pagar
lo cap, y la maquicia: y a be que la pague, ajustant
h dita pena pecuniaria, en detcstaeio de tal sacrilegi ,
ordena, que se li donen cent acots (ε).
v. Quant al Capitol quarentasís, en lo qual esta or
denal, que si algu a posta ροεοιἑι χω. (Γοιιοο) en casa
de altri per. a cremarla (per bruciarla), ara ne seguesca
(Π) Μι CARTA dc Μου, ossia CAMA localc pubblicata da Eleonora
di Arborea obbligava soltantonei suoi Stali; e percio appunto era
appellata dc (σοκ, «Μ» ο dirc del luego, del giudicato, degli Stati
ili Arborea. Poi pero, ed in seguito a deliberazione del Parlamento
ι:οιοιιι·οιο iu Sardegna nel M48 sotto il νομο «Η Don Alfonso V di
Aracena (Il di Sardegna), la stessa CARTA, o Codice, ebbe forza
di leggo in tutta l'isola (Ved. sopr. pag. 69, cm. N.° XXXIII‘
nota (i).
(S) Ι.'ει!ιοιιιιοιιο e la ntodiﬁcazioxie di dette pene fu proposta in
Parlamento dallo Stamento Militare (dai Nobili). Furono perció
eletti sei Traltatori (commissarii), i quali discussero la materia;
tre por parto del Potere Beato, e tre per parte di detto Stanwnlo.
l primi furono Pietro Giovanni Soler reggentc la Cancelleria del
ltegno, Giovanni Antonio Palou, e Giacomo Castañar giudici della
Itenlo Udienza: i secondi Don Giacomo Alagon conte di Villasor, il
Nobile Angelo Cetrilla, e il Magniﬁco @οι Μοιιοοι·ι·οιο Rosselló.
(Proces. Parl. fol. 99).
' (3) ‘Lo donne avvelenatrici, secondo la CAMA de logu , doveano
casero abbruciate vive. Qui si‘ modiﬁca e si stahilisco che in casi
di realodi avvelenamento‘, per cul sin segnita la morte, siano ¡m
piccale como gli uomini. `
(4) La pena della CAMA de Iogu fu modiﬁcata in questo senso,
che, a voce di sotïrire un eguale deturpamento nel viso, o di per
dere un membre somigliante a quello perduto dal ferito, il feritore
(non pagando cinquanla lire di multa) dovea sconturo anni cinque
di lavori forzati. Non si comprende pero, o almeno non si vcde il
parche, nell’ab0lire la barbara pena del taglione, i riformalori po
nessero in legge una barbarie nuova, ordinando, che in casi di fe
rimento fortuito nel viso, o di roltura di membro principale del —
corpu, o inabilitazionc del medesimo, ε'ίπο!ιιοάοοοε ει! @Μοτο (κι
mano in una piazza pubblica. Forse cio fu statuito per moderaro
¡’abuso delle armi. . _
(5) Η ι·ειριιοι·ο οι donna maritata , cho non pagasse entro quindici
giorni la multa di lire cinquecento, dovea sotïrir la pena del laglio
di un piedc; e la stessa pena se rapissc una donzqllae non @εποε
nello stesso termino lire dugento, o non la sposasse o «lotasse con
venientemente. Questo barbara tagha del οποσ fu abolito, e gli si
sostitul la pena dei lavori forzati (galera) por anni dieci oltre la
multa; e per anni quindici, se la multa non si pagasse. , .
(6) La moditicuione deIPantit-a legge, per cui si dovea cavare
w» occhio a coloro cho rubassero coso appartenonti alla Chiesa,
laddovo non pagassero il quintuplo valoro dello cose rubate, fu
fatlu consistere nel sostituire alla perdita di nn oechio il (πρωι οι
ισπ'οποοΜα ο ποιο colpi di [πισω. οι Μο poi che il (οπο (οπο
alle Chiese si chiama saqrilrgo ; e percio, anche pagandosi la multa,
il ladro dovea sempre sopportarc li delti canto colpi di [πισω.
Μ)
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«ΙειΒΙ, ara no scguesca, que sia lo convinote de tal ma
leﬁci Iligat en un pal, y cremat (legato a un palo o
bruciato). -- Reforma sa Señoria Ill. la dita ροπιτ del
cremar en mort natural solament, y axo sempre que se‘
posara foch en casa habitada, o en la qual hi agia al
guna persona al temps, que sera posat lo foch (l).
Vl. A circa lo Capitol setenta y sis, que ordena, que
al qui sera convencut de haver fet testimoni fals, no
paguant sinquaota lliuras de maquicia dins quinze dies,
se li clave la llengua ab un ¡tam (gli sia conﬁccato un
amo nella lingua) y axi ab la llengua clavada se porte
agotant (frustandolo) per tota la terra, y ﬁns al lloch
destinat, y alli se li talle Ia llengua (gli si tagli la lin
gua), y no sia admes altra vegada per testimoni. —
Statueix sa Señoria lll., ab voluntat de dit Stament, que
ultra la pena de las sinquanta lliuras, y de la infamia
que incorrera qualsevol, que jurara fals conforme al dit
Capitol, en detestacio de tant pernicios delicte, si lote
stimoni falsament fet, o prodnit, y miuistrat, sera en
causa criminal contra ώμο τω, ΙΙ.εΙο dada la matexa
pena, ques deguera dar al reo, contra qui se havia te
stiﬁcat, si fora la deposício verdadera θ), encara que no
se execute pena alguna contra al qui haora deposat,
puix es cert, que de part de qui tal testimoni fals haora
fet, o del qui lo Μοτο prodnit, y miuistrat, no ha re
stat, que no se exeoulas: y si sera la dita testiﬁcacio
en defensa de algu , que caiga en la pena de cent acots,
y de galera per deu aﬁys, a arbitri de sa Señoria lll.,
tant lo q_ui tara lo tal testimoni fals, com lo quil mini
Μοτο, ΙτττΙοττΙι, ο ειιΙΙοτιπιτΙι, ροταφτε αεί @αν (porche
cosl giuri) ω).
VII. Quant al Capitol centnoranta y dos, que dispon,
que si algu (ΙΜ alguna paraula injuriosa ad algun ΟΒΙ
cial, fent los fets de la Cort (nellesercizio delle sue fun
zioni), o si le llevara la presa (il peguo) de las mans,
no pagant dins quinze dies quinze lliures, per la paraula
injuriosa se li talle la lengua, y per llevar la presa de
mans se li talle la ma dreta (gli si tagli la mano dritta).
-—- Sa Señoria lll., ab lo consentiment predit, muda las
ditas penas corporals desta manera; goes la de tallar la
llengua en correr la villa solament, y la de tallar la ma
en cent acols ω·
(Ι) 0Ι'ΙοοοΜΙσποτΙ delle case, secondo Pantica CARTA de logu,
doveano essere abbrucíati viví. Qui si cambia la specialita della
pena, sostitueudo al rogo la pena della morte naturale soltanto; e
cio nel solo caso, che si trattasse di casa, o abitualmente o attual
mente abitata.
(2) Si fora de-posicío verdadera,- cioe, se sara deposizione con giu
ramento, come si raccoglie da quanto si dice in appresso ,- μπηκε
ami jure. -
(3) La pena che si aboll consisteva nel conﬁceare al testimonio
falso un‘amo o ferro nncinato nella lingua, nel condurlo quindi
(frustandolo) per tutto il paese ﬁno al luogo del supplizio, e la
tagliargli la lingua. Ma pagando cinquanta tire entro quindici giorni
la pena e il supplizio si evitavano. A questa barbara pena no fu
sostituita un’ altra, ordinando, che il testimonio falso in materia
criminale incorresse nella stessa pena cui sat-ebbe stato condannato
colui, contro il quale si fosse deposto falsamente con giuramento;
e in cento colpi di frusta e in galera per dieci anni (ad arbitrio
del Viceré) , se la falsa deposizione fosse stata ΙΜΙΑ a favore e difesa
di qnalche reo. ln questfultima pena doveano pure incorrere i su
bornatori.
(4) Una sola parola ingiuriosa detta a un pubblico utticiale nel
Pesercizio delle sue funzioni, se ¡’ingiuriante non φετινο la multa
di Iire quindici, era punita dalla CARTA de logu col laglio della
lingua; o il togtiere di mano alto stesso uﬂiciale pubblico il pegno
Provvisa per lllustriss. Dominum Looumtenentem ge
neralem, et Praesidentem in praesenti Regio generali
Parlamento, die 8 Martii, Anno ΙΜ!.
Ferd. Sabater Not. pro haeredo Serra.
XLIII.
Prant-matica di ΠΙψρο Η το di Castiglía e di Aragona σου.,
Με: εΙαοίΙΙ.σω ί! ποσοστο e la gualílá dei tílolí onoriﬁcí,
e ll modo con cui si debbano dare ed usare in Sar
degna, sia in iscritlo che a parolc.
(4596. —- 45 luglio).
Dal Dunnr, Cap. Cur. Περί Sardiniae, fol. 429 e seg.
Nos Don Philippe por la gracia de Dios Rey de Castila,
de Aragon, de Leon, de las dos Sicilias, de Hierusalem,
de Portugal, de Hungaria, de Dalmacia, de Croacia, de
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gal
licia, de Mallorca, de Sevilla, de Sardeña, de Cordova,
de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar, de las lslas de Canaria, de las
Islas Indias, y Tierra ﬁrme del Mar Oceano, Archido
que de Austria, Duque de Borgoña, de Rrabante, y de
Milan, de Athenas, y Neopatria, Conde de Auspurg, de
Flandes, de Tirol , de Barcellona, de Rosellon, de Cer
daﬁa, Marques de Oristan, y Conde de Gociano. —- l.a
desorden, y abuso que hay en todo nuestro Reyno de
Sardeña en el trato de palabra, y por escrito ,ο ha venido
a ser tan grande, y llegado a tal punto, que dello han
resultado muchos incombenientes; y paraque no sean
mayores, con acuerdo de nuestro S. S. R. Consejo de
Aragon, que con Nos reside, pues la verdadera honra
no consiste en vanidades de títulos dados por escrito,
y por palabra, sino en otras causas mayores, a que estos
no anaden, ni quitan, havemos acordado de prevenir,
y atayarlo con esta nuestra pragmatica, y sancion, en
la forma que se sigue.
t. Primeramente, aunque no era necessario tratarse
en esto de Nos, ni de las otras Personas Reales, todavía,
porque mejor se guarde cumpla y observe lo que toca
a los demas, statuimos y ordenamos, que de aqui ade
lante en lo alto de la carta o papel,,que se Nos escri
viere, no se ponga algun otro titulo mas que Θάσο,
ni en el remate de la carta mas de Dios guarde la Ca
tliolíca Persona de Vuestra lllagestat, y assi no se ponga
en la cortesía de baxo cosa alguna mas de la ﬁrma del
que escriviere la tal carta, ni en el sobre escrito se
pueda poner, ni ponga mas de tan solamente Al Rey
Nuestro Snïíon.
2. Que a los Príncipes, y Successores de nuestros
Reynos de la Corona de Aragon ,se les escriva en la
mesma forma, mudado solamente londc Mxansnr en
giudiziario ora punito. col taglio dalla mano dritto. ll Parlamento
sostitui alla prima pena quella di far correr la tilla (specie di
berlina pubblica) aIFingiuriante; e τετοιο οοΙρίάί |ττισ1τ·ιι alla
πωπω. .
πει ει:οοι.ο Μι. ΣΒ
ΜΜΜ, y lo de Rar en PRINCIPE, y en el remate, y
ﬁn de la carta Dios guarde vuestra Alteza.
3. Que con las Reynos de nuestrosReynos de la Πο
rona de Aragon se guarde y tenga la mesma ordén y
estylo, que con les Reyes dellos; y con las Princessas
de los dichos Reynos lo que esta dicho se ha detener
con los Príncipes dellos.
t. Que ὰ Με Infantes, ὰ Infantes de los Reynos de '
la nuestra Corona de Aragon solamente se llame ΔΕΡΜΑ,
y seles escriva en lo alto Scion, y en el ﬁn de la
carta se ha de poner Dios guarde a vuestra Alteza, sin
otra cortesía‘, y en el sobre escrito Al Señor Infante
Don N., y ὰ Μ Señora Infanta Doña N. Pero quando se
dixere, o escriviere absolutamente Su ALTEZA, se ha de
atribuir al solo Príncipe heredero, y Suocessor de los
dichos Reynos de la Corona de Aragon; declarando,
como declaramos, que lo contenido en este Capitulo no
se ha de entender, ni es nuestra intencion y voluntad,
que se entienda con la Emperatrix Doña ÏWARIA, nuestra
muy cara, y muy amada hermana, aunque sea Infanta
de nuestros Reynos de la Corona de Aragon, pues esta
claro, que» se ha de llamar, y escrivir ΜΑΕΕ8ΤΑΒ, y po
nerle en el sobre ‘escrito Á la Emperatriz mi Señora,
y a sus hijos, hermanos del Emperador, nuestro muy
caro, y muy amado sobrino, se had: el mismo trata
miento de palabra, y por escrito que esta dicho se ha
de hazer ὰ los Infantes de nuestros Reynos de la Corona
de Aragon, y tambien ὰ Με Archíduques sus Με.
8. @σε ὰ Με yernos, y ‘cuñados de los Reyes de
nuestros Reynos de la Corona de Aragon se haga el
tratamiento que ὰ ειπε πιιιδοτοε; y a las nueras, y cu
ñados de los dichos Reyes el mismo que ὰ sus maridos;
y quanto al tratamiento, que las dichas Personas Reales,
y nuestros ΙΛ188ΓἱΪΠἱθΙΙἱθ8.Υ Capitanes generales, y la
Real Audiencia del dicho Reyno (de Cerdeña), y en su
caso el Regente la Lugartinencia y Capitanía general en
¡nuestro nombre,-han acostumbrado hazer en los despa
chos de Cancellaria, no entendemos innovar cosa alguna
de lo que hasta agora se ha acostumbrado, y acostumbra.
6. Que el estylo, y titulo usado en las peticiones,
que se dan ὰ nuestro Lugartiniente y Capitan general
en el dicho nuestro Reyno de Sardeña, que es, o fuere,
y él que se ha acostumbrado dar ὰ Μ Audiencia Civil,
y Criminal del dicho Reyno, hablando con el dicho nuestro
Lugartiniente y Capitan general, y en su caso con el
Regente la Lngartinencia y Capitanía general; y el que
se acostumbra de palabra, quando esta en la dicha Au
diencia Civil, y Criminal el dicho nuestro Lugartiniente
y Capitan general, y en su caso el Regente la Lugar
tinencia y Capitanía general; y el que se ha acostum
brado con la dicha Audiencia de palabra, ὰ por escrito,
estando en el Tribunal, se guarde como hasta aqui, y
eu lo restante se guarde lo dispuesto por esta nuestra
Pragmatica.
7. Que las referendatas de los despachos, que emanaran
del nuestro’ Lugartiniente y Capitan general en el dicho
Reyno de Sardeña, y en su_caso del Regente. la Lugarte
nencia y Capitanía general, ὰ de la Real Audiencia, ὰ de
todo juntos, las hagan los Esorivanos, que rigen aquellas
Eserivanias, como hasta aqui lo han acostumbrado.
8. Que todos los demas Tribunales de las Cuidades
del dicho Reyno, es ὰ saber de los Goveruadores, ὰ
Iteformadores de los Cabos de Caller, y Gallnra, y Lo
gudor, y del Administrador y Governador del Condado
de Goeiano, y Curadoria de Ánella, ty en los demas,
assi de nuestra jurisdicion Real, como y de qualquier
otra que sean, y de qualquier calidad y forma, aora
sehable en particular, ὰ en publico, las peticiones,
demandas, y querellas se comiencen en renglon, y por el
hecho de que huviere de tratar, sin poner en lo alto, ni
en otra parte, titulo, palabra, ni señal de cortesía al
guna; y al cerrar, y concluir se podrá dexir Para lo
qual el o/ﬁeio de V. M. implora; y los Escrivanos sola
mente ldiran Por οπωιιἰοάο :Μ nu-estro Iuez, poniendo el
nombre y sobrenombre solamente, y podran poner tani
bien el nombre del otIicio de tal persona, o juez, y la
dignidad, ὰ grado de letras que tuviere, y no otro titulo
alguno.
9. Que ὰ ninguna persona,‘ de qualquier estado, con
dicion, dignidad, grado y otﬁcio que tenga, por grande
y preheminenle que sea, se pueda llamar por escrito,
ni de palabra, EXCELLENCIA, ni Señoras ILLUSTRlSSIMA; ni
assi mismo se pueda llamar Saïonu REVERENDISSIMA ὰ
ninguno, sino a solos los Cardenales.
Ν). Οοο ὰ los Areohispos, Obispos, y ὰ Με Grandes,
y Personas que mandamos mibrir, ὰ Μ Vicecanceller de
los Reynos de la Corona de Aragon, ὰ Με Duques, Mar
queses, Condes, y Comendadores Mayores de las Ordenes
de Santiago, Calatrava, Alcantara, y Montesa, y ὰ Με
ΕιοΒοκεοοτοε que tienen assiento en la nuestra Capilla
Real, sean obligados todos ὰ llamarlos Ssñoars, por escrito,
y de ,palabra.
M. Que ninguna otra Persona Ecclesiastica, ὰ ΜΒΜ,
(Μ qualquier estado, condicion, dignidad, grado, y ollicio
que tenga, por grande y prehemincnte que sea, mas de
las aqui expressadas, se pueda llamar, ni escrivir Ssñonu.
42. Que en escrivir unas personas a altras, general
mente, sin ninguna excepcion, se tenga y guarde essa
forma: comencar la carta ὰ papel por la racon, o por
el negocio, sin poner de baxo de la cruz en lo alto,
ni al principio del renglon, titulo, ni cifra, ni letra, y
acavarla diziendo Dios guarde ὰ V. S., o ὰ δ'. Μ, ὰ Πω
guarde, y luego la data del lugar, y del tiempo, tras
ella la ﬁrma, sin que precede ninguna cortesía, y que
el que tuviere titulo, lo ponga en la tirma., y donde es
tal titulo.
Η. Que en los sobre escritos se ponga al Preladu la
dignidad ecclesiastiea que tuviere, yal Duque, Marques,
ὰ Conde el de su Estado; y ὰ Με otros Cavalleros y
personas sus nombres, y sobrenombres, diziendo Al Car
denal, Argobispo, o Obispo de tal parte, y ὰ los demas
A Donltï, poniendo el sobrenombre, ὰ Μ dignidad,
otïicio, cargo, o grado de letras que tuviere.
M. Que desta orden no se pueda exceptar, ni excepte
el-vassallo escriviendo al Señor, ni el criado al su amo,
Pero los padres a los hijos, y los hijos ὰ los padres
podran sobre el nombre proprio añadir el natural, y
tamhien entre marido y muger señalar el estado del
matrimonio, si quizieren, y entre hermanps el tal deudo,
Η». @πιο el tratamiento de las mugeres, y entre ellas
i
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mismas, por escrito, y de palabra, sea el mismo que
esta dicho se ha de hazer a sus maridos.
ΙΙΙ. ουσ ΙΙ los Religiosos de las Ordenes no se llame,
ni escriva sino PATERNIDAD, a Rnvsnnncu, segun el cargo
que tuviere, y enel sobre escrito se ρώτα poner con
su nombre el cargo, o grado de letras que tuvieren en
las Ordenes que los usan.
Μ. Οσα Ισ que en esta nuestra Pragmatiea, y Sancion
se ordena, y manda se guarde por todos en el dicho
nuestro Reyno de Cerdeña, assi mismo se guarde escri
viendo a los absentes della.
l 8. Y porque mejor se guardcpcumpla, y execute
todo lo sobredicho, statuimos, sancimos, y ordenamos,
que los que fueren, a vinieron contra qualcsqnier de las
cosas contenidas, y dispuestas en esta nuestra Pragma
tica, i) parte della, incurra eadauno dellos por la primera
vez en penade veynte libras yaquesas, la segunda en
quaranta libras de la dicha moneda, y la tercera en
sesenta libras, y un aqo de destierro de la Ciudad, villa,
a lugar, y siuco leguas de la jurisdicion, donde esta
Pragmatic-a se quebrantare; la qual dicha pena pecuniaria
se aplique, la tercera parte al denunciador, la otra ter
cera parte al Juez o Τι·ΙσσσαΓσιισ Ισ sentenciare y exe
cutare, y la otra tercera parte al Hospital general de
nuestra Ciudad de Caller, en los casos que sucederan en
la dicha Ciudad, y su distrito tan solamente, y a los
Hospitales particulares de las Ciudades, villas, y lugares,
donde se contraviniere: y mandamos que assi mismo
incurran en las dichas penas los que llevaron, y dieron
cartas, que sean contra lo sobredicho, a’ qnalquier per
sona del qnalquier estado, calidad, y dignidad que sea;
y tambien incurran en la misma pena los que de aqui
adelante passaren, o díssimularcn, que sus hijos, cria
dos, i‘) vassallos excedan con ellos por escrito, a de pa—
labra, de la cortesía, y orden que con esta nuestra Prag
matica se da; y los transgressores, que no luvieren con
que pagar la dioba pena peouniaria, por la primera vez
esten diez dias en la carcel, y por la segunda veynte,
y por la tercera treinta, y sean condenados en el dicho
(lCSlÍCPFO.
Η). ΟΙτσεΙ mandamos, que las penas impuestas en esta
Pragmatica se executen irromisiblemente, y que no pueda
perdonar las corporales, ni las pecuniarias, nuestro Lu
gartinienle y Capitan general en el dicho Reyno, ni en
su caso el Regente la Lngartineneia y Capitanía general,
ni otro Otiicial, ni Tribunal: y para que con mayor
elticacia sc observe esta Pragmatica, mandamos, que de
oﬁcio, segun derecho, jirivilegios, Capítulos de Corte,
y costumbre‘ del dicho nuestro! Reyno de Sardeña, Νοέ
cedan nuestros Olﬁciales Reales contra los transgressores,
y que guarden secreto a los tlenunciadoresj y les‘ deusu tercia parte de’ ina-pena’ sin apoca, _ni otra cautela,
y que los Procuradores ‘Fiscales tomen la bos de los de
nnncitidores, y agan - por. escritolas denunciaciones, si
el denunciador nose quiziere manifestar; y el que huviero
dado noticia @Ια °£ΙσσσσσΙασΙσσ σωσει σει· examinado
portestigo; .γ no ayiendoddenunciador, y haviendole’, y
no proseguiendo las causas,‘ lo σώσει Με Μια ώ σ/Ι'Ιοέσ,
πασα derecho, y costumbre " del dicho’ nuestro Reyno,
y cxeeutar las perlas los Ofﬁciales Reales, o de Barones,
ante quien se hizieren las denunciaciones; y todas las
vezes, que no llegaren a devida y real execucion, in
curran los dichos Otﬁciales, y cadauno dellos, en las
dichas penas pecuniarias, que havien de pagar los trans
gressores, y cn dos años de suspension de sus oﬂicios;
y mandamos se pregone esta nuestra Pragmatica en la
nuestra Ciudad de Caller, y eq las demas Ciudades, villas,
y lugares del Reyno, donde semejantes Pragmaticas suelen
y deven pregonarse. f
Porende de nuestra certa sciencia, y Real authoridad.
deliberadamente, y consulta, mandamos con tenor de la
presente nuestra Real Pragmatica y Sancion, a todos y
qualcsqnier Otiiciales nuestros mayores, y menores en’
el dicho nuestro Reyno de Sardeña, y Ciudad de Caller
constituidos, y constituideros, y a sus lugartinientes y
subrogados, y a los jurados, y a los demas Otiiciales
de la nuestra Ciudad de Caller, y qualcsqnier otras per
sonas de qualquiei‘ estado, grado‘, a condicion sean, que
durante nuestra mera, y libera voluntad, la presente
nuestra Pragmatica, Sancion, Ordenaoion, y Provision,
y todas las cosas en ella contenidas, determinadas, y
especiﬁcadas, tengan, guarden, y observen, tener, guar- '
dar, y observar hagan inviolablemente, guardandose at
tentamente de no hazer, ni ¡iermitir lo contrario, si
nuestra gracia les es cara, y demas de nuestra ira y
indignacion en la pena de mil ﬂorines de oro de Aragon,
de bienes del que lo contrario biziere exigideros, y a
nuestros Reales Cofres aplicadores, dezean no incurrir.
En testimonio de lo qual bavemos mandado despachar
la presente con nuestro Sello Real comun en lo dorso
sellada. Datum en nuestra villa de Madrid a quinze días
del mes de Julio, año del nacimiento de nuestro Señor
Jesu Christo i596.
Yo El Rey.
Vid. Frigola Vicecanc. Vid. Covarruvias Regens.
Vid. Comes Gen. Thesaur. Vid. Baptista Regens.
Vid. Villanueva pro Conserv. Vid. Muños Regens.
Gener. Vid. Sants Regens.
XLlVﬂ‘
Diploma di Filippo Il re di Castiglia, di Aragua, ccc.
rol quale sono approvali í Capitoli volali nel Parlamento
cclcbráIo in Sardegna sotto la presidcuza del tvicerá
Don Gaslonc άἰ .ΙΙσπσσάα, marchese di Aylona. '
(i598. -—— 6 giugno)
ΙΙσΙΙ'ΑτσΙΙΙνΙσ del Patrimonio reale antico di Sardegna,
Cod. Cart. ruhric. fol. 249 (ant), e fol. 1 (moderÁ.
Nos Pliilippus Dei gratia Rex Castellae, Aragonum,
Legionis, utrinsque Siciliae, Ilierusalem, Portugaliae, llun—
gariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti,
Valentiae, tialitiae, Majoricarum, llispaiis, Sardiniae ,
Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbij, Algezirae,
Gibraltaris, Insularum Canariae, noc non Indiarum Orien
talium. ot Occidcntaliurii , ‘ao 'Ι'σι·ι·ασ ΙΙτπιασ ΙΙΙατΙεΙΟσι·αιιΙ'
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Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Medio
lani, Athenarum, et Neopatríae, Comes Abspurgii, Flan
driae, et Tirolis, Barchinonae, Bossilionis, et Ceritaniae,
Marchio Oristanii, et Comes Goceani. — Cum anni; prae
teritis pro bono statu, et recta justitiae administratione
statuerimus generate Parlamenlum in nostro Sardiniae
Regno celebrare, munus hoc Illustrissimo Don Gastoni
de Moncada, Marchioni de Aytona, consanguineo, tunc
nostro Locumtenenti et Capitaneo Generali fuit a Nobis
demandatum: qui in vim Nostrae potestatis sibi concessae,
vocatis prout moris est Regni praedicti incolis, Parlamen
tum ipsum indixit in nostra Civitate et Castro Calaris,
ibidemque ﬁnivit , et consumavit: in quo, dum varia ne
gotia Regni praefati ad universae illius reipubblicae in
columitatem, et tranquillitatem concurrentia tractarentur
(ut ex actis in processu ipsius Parlamenti ad Nos in au
thentica forma transmisso vidimus apparere), inter caetera,
per Stamentum ccclesíastícum videlicet, et mílitare Regni
praedicti, fuerunt oblatae coram dicto nostro Locumtenenti
Generali nonnullae supplicationes, et capitula, quae Ma
gniﬁcus, et dilectus noster Monserratus Rosello Síndicus
praefati Stamenti militaris ad Nos destinatus nomine dicto
rum Stamentorum coram Majestate Nostra, et in nostro
S. S. Β. Consilio Aragonum, una cum responsionibns,
sive decretationibus per eumdem Locumtenentem Gene
ralem vice Nostra Regia factis, et adjectis, praesentavit;
iueritque per eundem Nobis humiliter supplicatum, ut
supplicationes, et capitula eadem acceptare, concedere,
conﬁrmare, indulgere, et discernere de.nostra solita be
nignitate dignaremur; Nos, perspectis innata ﬁdelitate, ac
servitiis per incolas praefati ΜΒΜ Sardiniae Coronae Ara
gonum praestitís, et impensis, quaeque praestituros spe
ramus, supplicationibus quidem, capitulis, ac dccretati0
nibus ipsis ¡n dicto nostro S. S. Β. Consilio visis, reco
gnitis, et examinatis, tandem responderi mandavimus,
prout in calce uniuscujusque supplicationis, et capituli
appositum est, seu decretum. @πωπω quidem petitionum,
capitulorum, et decretationum series seqnitur sub his
verbis (i):
Quas quidem supplicationes, capitula praeinserta, ac
responsiones, et decretationes in eisdem appositas, lau
dantes, et approbantes illas, et illa, et omnia et singula
in eis contenta, et expressa, praedicto Stamcnto militari
praefati ΜΒΜ Sardiniae, et illius particularibus praesen
tibus, et pro tempore existentibus, tenore hujusmodi, de
nostra certa scientia, deliberato, et consulto, dicti nostri
S. S. Β. Consilii deliberatione praeeunte, concedimus,
consentimus, et liberaliter elargimur , Nostraeque hujus
modi concessionis, consensos, et elargitionis munimine,
seu praesitlio roboramus, et validamus, auctoritathemque
Nostram Begiam interponimus vpariter, et decretum. Se
renissimo propterea Philippo Principi Asturiarum, et Ge
rundae, Duci Calabriae , et Montis Albi, Filio primogenito
Nostro charissimo, et post felices, et longaevos dies no
stros, Deo propitio, immediato baeredi, et successori,
(l) l capitoli inserti e collettivamente sottoposti alla sanzione Regia
dai due Stamenti, ecclesiastico e militarc, sono seuantolto. ll re
Don Filippo pero nc approvó soli cinquantacinque.
intentum aperientes nostrum, sub paternae benedictionis
obtentu dicimus, et rogamos; Spectabili vero, Nobilibus,
lliagniﬁcis, dilectisque Consiliariis, Locumtenenti et Capi
taneo Generali in praefato Regno Sardiniae etc., Regenti
Cancellariam, et Doctoribus Begiae nostrae Audientiae etc.
Gubernatorihus quoque seu Reformatoribus in Capitibus
Calaris, Gallurae, et Logudorii, Magístro Bationali etc.;
caeterisque aliis Ollicialibus,.et subditis nostris in dicto .
Regno Sardiniae constitutis, et constituendis, praecipimus
et jubemus, ad incursum Nostrae indignationis, et irae,
poenaeque ﬂorenorum, auri Aragonum mille, nostris Regiis
inferendorum Erariis, quod praeinsertas supplicationes,
et capitula, et unumquodque eorum ,ΜΒ decretationum,
et responsionum in ﬁne ipsorum appositarum seriem, et
tenorem, teneant ﬁrmiter, et observent , tenerique, et
¡nviolabiliter observari per quos decet faciant; cauti secus
agere, ﬁerique permittere ratione aliqna, sive causa, si
dictus Serenissimus Princcps Nobis morem gerere, caeteri
vero Olliciales, et subditi nostri , praeter irae, et indi
gnationis nostrae incursum, poenam praeappositam cupiunt
evitare. In cujus rei testimonium pracsentem ﬁeri jussi
mus nostro Regio comuni sigillo pendenti munitam. Da
tum in opido Madriti die εωΒο mensis Junii, Anno a
Nativitate Domini u.n.xc.vm, Regnorumque nostrorum, vi
delicet citerioris Siciliae, et Hierusalem quadragesimo
quinto, Castellae autem, Aragonum, ulterioris Siciliae, et
aliorum quadragesimo tertio, Portugaliae vero decimonono.
Yo El ‘Príncipe (θ). . 4
Vid. Baptista Reg.
Vid. Clavero Reg.
Vid. Villanueva pro Con
serv. Gener.
Vid. Frigola Vicecanc.
Vid. Comes Gen. Thes.
Vid. Covarruvias Reg.
Vid. Guardiola Beg.
Vid. Sants Fisci Advoc.
ln Sardiniae xn fol. 109.
Dominus Rex, ct ejus nomine Dominus Princeps
mandavit mihi Augustino Villanueva etc. Visa
per Vicecancel., General. Thesaur. etc. etc.
XLV.
Lettera del Ponteﬁce Clemente VIII alfArcivescovo di δα
gliari, con la quale gli ordína di far eseguíre ed os
servare dai Begolari delïuno e delïaltro sesso in Sardegna
íDecreti, clïcrano stalí ¡‘allí da due Visílalori Apostolicí,
mandatí nelfísola per correggere gli @πιεί Με εἰ "απο
ίπ2ο·οάοΙΙί nella vila monastica.
(i600. —- 8 novembre).
Dal ΠΕΙΤΕ!. 5απΙίνι€α παπα, Μ. ΜΕ, ΗΗΕ. Rem. InccLvm.
\'S-_I
Clemens Papa Vlll
Venerabili Fratri ‘Archiepiscopo Calaritano (3) salutem,
(θ) ll Diploma a sottoscritto por il re Filippo ll dal di lui primo
gonito, Príncipe delle Asturie, che regno poi sotto il nome di Fi
lippo lll. Oltre la ﬁrma, ne fa fede ¡‘attestazione che leggesi in
ﬁne dello stesso Diploma.
(3) Chiamavasi ¡Lnzronso Lasso $οἀοοἶο; di nazione spagnuolo.
Η prima arciprcte di Mauccda nella Diocesi di Toledo, e poi ve
’ a
\
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οι Λρωωιιωω Ιιοιιυι!ιοιιοιιοιιι. Εκ ιιιιιιιιοιο nobis Aposto
licae servitutis‘ debito cunctorum Ecclesiasticorum, et
praesertim Regularium relormationi solicitis studiis inten
dentes, ea, quae propterea jussu nostroordinala sunt,
debite, ut par est, executioni demandando esse censemus.
Proinde cum (Κιν Clcmens de Neapoli Ordlnis Sancti Be
ΙΝΦΟ", οι 6ιΙοοιιιε ﬁlius Antonius Marzer Ordinis πω»
rum de observantia professi Visitalores Apostolici ad vi
sitanda, et reformanda ltlonasteria,'et loca regularia ‘Begni
Sardiniae a nobis nuper destinati nonnulla decreta refor
mationi Monasteriorum, et regularium locorum hujusmodi
convenientia ediderint, et ad nos relulerint, Nosque illa
in Congregatione Visitationis ‘nostrae Apostolicae exami
nari fecerímus, nunc volentes decreta, et ordinattones
hujusmodi debitae executioni, ut par est, quam prímum
‘rleniandari, de tuae fraternitatis (ide, prudentie, integri
tate, ac religionis zelo plurimum eonﬁsi eidem lïaterni
tati Μισο μι· praesentes committimtis,'et mandamos, ut
tlecrela, et ordinationes hujusmodi, quae ει! te una cum
¡iraesentlbus nostris litteris transmittimus, in si_ngulis Mo
nasteriis, .et locis regularibus, tam tirorum, quam mu
lierum cujuscumque Ordinis in-isto Itegno Sardiniae exi
stentibus, prout ad quodcumque illorum pertinet, debitae
exeeutioni demandari cores, et facias’, et ad hunc effe
ctunf Superiores ilionasteríorum, et locorum regularíum
hujusmodi ad te accessiri facias, et cuicumqueﬂipsorum
ad illius Conventum, el suhditos respective pertinentia,
quorum exemplar authenticum illi consignabis, intimare,
eique sub ceusuris, et poenis ecclesiasticis tibi visis prae
cipere, ot intra tempus in eisdem decretis praeﬁxum illa
scovo di Μαιο (Ι1ιιιιιιι.ι.ι, ΗΜ.. δια., πω. ι, ω!. 565). ΙΜ questa
Sede fu traslatato nel 1597 alla Sede Arcivescovile di Cagliari. -
ll Vico (ΗΜ. μπει. de Sardena) scrive, che dalla Sede di Cagliari
' tu nuevamente trasferito a quella di Mojorca.
í
'ΗΛ. ·. .--—
exequatur; et ubi termiuus aliquis praellxus non tuerit,
terminum aliquem arbitrio tuo, etiam cum similibus cen
suris, et poenis ecclesiasticis, praeﬁgere per acta alicujus
Notariiaadem auctoritate nostra procures, ac terminis
hujusmodi elapsis contra inobedientes, el contumaces ad
promulgationem, et declarationem incursus poenarum, et
censurarum ecclesiasticarum , illarumque executionem pro
ccdas; Superioribus omnibus, et singulis etiam cum p0
testate citandi, et inhibendi quos, et quibus opus fuerit,
etiam per edictnm publicum, ac sub censuris, et poenis
ecclesiasticis, nec non una, vel plures cum simili, vel
limitata potestate subdelegandi, aliaque in praemissis, et
circa ‘ea necessaria, seu quomodolibet opportuna faciendi,
et exequendi poenam, liberam, el amplam facultatem,
et auotoritatem concedimus,.et impartimur: non obstan
tibus quibusvis Constitutionihus, et Ordinationibus Apo
stolicis, etiam quorumcumque Ordinum, Monasteriorum,‘
et regularium locorum, etiam juramento, conﬁrmatione
Apostolica, vel quavis’ lirmilate alia roboratis, statutis, et
consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et litteris
Apostolicis, illis, eorumque Superioribus, et personis in
contrarium praemissorum quomodolibet conﬁrmatis, et ap
probatis: quibus omnibus, et singulis eorum tenore prae
sentium pro expressis habentes hac vice dumtaxat spe
cialiter, et expresse derogamus, caeterisque contrariis
quibuscumquo. Volumus autem , ut praesentium transumptis
etiam impressís, manu alicujus ΜΜΜ subscriptis, et si
gillo tuo, aut alterius personne in dignitate ecclesiastica
eonstitutae munitis eadem prorsus ﬁdes habeatur, quae
ipsis praesentibus haberetur. Tu autem de omnibus per
te gestis nos cerliores facere curabis. Dat. Itomae apud
Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris, die octava Novem
bris nos, pontiﬁcatus nostri anno nono.
o" p.





ΒΟΡΒΑ Ι DOCUMENT! STORICI E DIPLOMATICI
DI SARDEGNA
DEL SECOLO XVII
Gli avvenimeiiti storici di Sardegna, benche narrati I souali a tale iiitervento; idiscorsi, co‘ quali i Presidenti
da scrittori antichi e moderni, ricevono novella prova,
cd ampliamente assai notevole dai documentí sincroni
che pubblichiamo; i quali, spargendo maggior luce
sopra i fatti piü memorabili gía conosciuti, e producendo
insieme altri ΜΗ diauzi ignorati, dimostrano con certezza
quali fosscro in sl lungo periodo di tempo le condizioui
civili e politiche dell’Isola, dominata successivamente dai
tre monarchi spagnuoli Filippo III, Filippo 1V e Carlo ll.
- ΜΜΕ, e di varia natura, sono tali documentí, hanno
tutti una speciale importanza, ed emanarono in maggior
numero dall’Autorita Regia, o dalla Pontificia, con Ordi
iiazioni, con Bolle, con Brevi, con Decreti, e con Di
plomi; ovvero dalle antiche Comes insulari riunite in
Parlamento.
Le Coiirns ﬁn dalla meta del secolo xivcostituivano
per patto fondamentale la rappresentanza nazionale della
Sardegna. Composte di tre Ordini di persone (Vescovi,
Prelali, Abati, e Dignith Capitolari: Nobili e Feudatari:
Sindaci delle con e dei Comuni), che avcano nome
di Braccia (Bnicos), in statuiti tempi si adunavano;
discuteano gli atïari dello Stato, glïnteressi, o i bisogni
dell’isola, o dei suoi abitauti; proponeano le leggi; vo
tavano i tributi sotto il libero vocabolo di donatioi; e
pe’ tributi votati, e aoconsentiti alla Monarcliia, chiedeano
ricognizioni di dritti, grazie, esenzioni, e privilegi (l). Le
loro adunanze erario deceimali; e queste le οΜίπαι·ίε:
le straordinarie per casi eccezionali sïntimavano, e si“
teneano. Dal 4600 al 4700 furono dieci le adunanze
peﬁodiclie dellé Conriis ω; due le straordinaﬁe ω). ()ιιιι4ι
fossero gli alti personaggi, che l’Autorita Reale destinava
a presiederle, quando nol potea lo stesso Monarca, e
quali poteri gli si conforissero; come sïnvitassero a iii
tervenirvi i Membri, che per Statuto no avcano il dritto;
quale essere dovesse Vota loro, o la patria per avcrvi
voto, di quanli voti potessero disporre, sc presenti, e da
«κι (ιιι·ει ι·ιιιιιιι·οεοιι4ειω, se asscnti; ¡’esame dei titoli pei‘
(l) Ved. infr. Cam‘. XXV, pag. 9'71.
(o) Noi i603, i614, 162i, 163i, t642,.t653, i666, πω, ισειι, Μο.
πι) Μι πιει ο πω. .
ne inauguravano l'apertura, e ne dichiaravano il termine,
e il chiudimento; le grazie che in tale ocoasione si con
cedevano; e la Sanzione Regia, con cui erario approvate
le risoluzioni parlamentari, che quindi aveano forza di
legge, sotto nome di Capitoli di Corte, si rieava dai Di
plomi, dagli Ordini, dalle Patenti, .e dalle Carte, che
ora facciamo di pubblica ragione Μ). Ε per complemento
¡storico di tali documentí pubblichiamo eziandio gli atti
ﬁnora inediti delle Coiirss, che regularmente si congre
garono nel i678, i689 e 46996).
La riunione dei tre Ordini (Bingos) in CORTI generali
avea luogo in Cagliari, citta capitale del Regno Sardo,
dove per la prima volta nel i355 le avea convocate,
e presiedute in persona il Re Don Pietro IV di Aragona,
soprannomato Il Cerimonioso, e poi altra volta in persona
nel M21 il Re Don Alfonso V ll Magnanimo. Ciascnn
Ordino poi, Ecclesiastieo, tllilitare, o Reale, e specialmente
il secondo, potea riunirsi, e si riuniva spesso separatamente,
per trattare di ΜΜΕ piibblici, o ιιο44'ιιι4ει·οεεο ι4οΙ4'()ι·0ιιιο
proprio, o in quello genorale dell'Isola: prendca allora
il nome di Stamento (ESTAMIENTO), porche stava solo,
o solo si assembrava come Corpo partieolare, non come
parte, o Braeeio (BRACO) del Corpo generate delle Courss:
πιο le sue deliherazioni, non avendo forza nessuna di
legge, si riduceano a semplici proposle, da discutersi,
e decidersi in Parlamento: e sopra cio, nou essendo
tissato il luogo di tali separate riunioni, esse furono causa
di lunghe c clamorose coiitenzioni, rinfocolate sempre
dalle gore muiiicipali: porche i Nobili e Feudatari della
parte (Cano) settentrionale tlell‘lsola preleiideano potersi
assoiiibrare, e si assemliravano in Sassari, cilta príncipe
I
(4) V. infr. CART. VII‘, pag. 257. CART. XII‘, pag. 962. Cant. XIII‘.
tb. Cinr.XIV' e XV‘, pag. 265. (ΣΑΜ. XXIV, pag. 970. (Lun. XXVII,
pag 275. CART. XXVIII e CABLXXVIIII, pag. 970. Επι. XXXIII,
pag. 284‘, CAM. xxxiv, pag. πω. οι". κκκνιιι, 'ω. ει”. ωιπ.κι.,
ρειΒ.988. (Σ.ιιιτ.Ι.°, ρεφ. 304 Iin. 306. Μπι. I.II', pag. 1509. ΕΜΠ' LVI‘
e LVIII‘, pag. 344 o 373: c Η ΑΡΡΩΝιιι(ΣΕ, Ciiiir. VI, ως. 400.
CAM. VII, μη: 430. (Πιιιτ.Χν444, μμ. 430.
(5) Μιά. infr. (Σμιτ. ΜΥ', ριιι;.3.0.2 ο Με (Μπι. LVII“, pagit-íñ
e seg. Μπι. ΜΧ', Με. 373 ο ειπε.
(Η
οσο DISSEBTAZIONE
Ρ. Ω. Ν. του..
¦'.(]. Ν. 1603.
Γ. Γ.. ΙΙΙ. 16η.
Ι'. c. Ισ.,1631.
1632.
l‘. C. N. i631.
103:.
l‘. C. N. N526.
σοὶ Ι.σσιισσασ; ο quelli della parte (Cano) meridionale
sosteneano in contrario, che solo in Cagliari (loresserg
aver luogo silïatte riunioni stamentarie Ü).
Lc Comes, o gli STAMENTI Sardi iniziarono, e compi
rono molti utili provvedimenti, e instituzioni, per pro
muovere il bene morale, e maleriale del loro paese; le
scienze, le arti , Fagricollura, il commercio e la industria.
Nel principio del secolo, di cui σὶσσσττὶαταο, στογγὶσοτο
αΙΙα Ισσσααὶοσο ο αΙΙα σο1αιὶοσο τα una Universita di studi
in Cagliari (θ), ΙσσΙὶοσσσσο Ι'οεοττισὶσ σα quella στα Ισσσα1α
ὶσ Βασσατὶ σοΙ secolo precedente (lall'¡llustre ciltadiuo
Alessio Fontana á3l; ondc la ‘gioventü sarda, dotata di
acuto ingegno, e di mollo amore pel sapere, c impedita
dal barbaro divieto del re Don Filippo ll a recarsi ad
apprenderlo nelle Scuole, e nelle Universita piü τὶττοτσαιο
‹Ι`Ι1αΙὶαΙ4Ϊ, 1τογαοσο ιιοΙΙο αιοσεο suelo nativo aperla ogni
`τ·ασὶοσο di sludi, σο fosse σοτ·σὶὸ σσε1το11α α οσιτΙατο dalla
patria σοι· ι·ὶοοτοαι·Ιὶ ὶσ σαοοὶ Ιοσιασὶ (Μαστὶσ, 8ατασσιαα,
Salamanca, Valenza, e’ ΒατοοΙΙσσα) σιτ·ασὶοι·ὶ di origine,
di lingua, e di costumi. Si debbe alle medesime Pim
pulso dato alla piantagione dei gelsi, c alla industria
serica; all‘inuesto degli olivi selratici, dei quali straor
ιΙὶσαι·ὶαιττοττ1ο αΙ1Ιτοττσαγα il Ιοι·αοο σιτοΙο σοΙΙ'ΙεσΙα; ο αΙΙα
ΙτασοΙ1ΙΒΙα di esportazionc chiesla, e ottenuta pe'drappi,
e per le lane sardeíï‘): si debbe a esse la creazione di
una Squadra di galee nazionali per la difesa dei lidi, e
del commercio insulare το. ο Ια 1`σττσαιὶσσο di un Tnnzo
dell'Esercit0 Regio a sostegno della ΜοσατοΙιΙα., γοιασσοσο
οσα Ιστσ οσοτιιασοσ donativo i fondi necessariÜ). Furono
le (Ματσε, che mantenncro ὶσαΙΙοταΙα Ια σα1ιτι·αΙὶια σοΙΙα
τασσι·οσοσιασια τταιὶσσαΙο, οεσΙιτσοσσο σαΙ loro seno i Νο
Ι›ὶΙὶ ο i Feudatari (legli altri reami e provincie ιΙοΙΙα vasta
Monarchia spagnuole, i quali avcano, o ιοσιαισ,·σ στο
Ιοεο di introdurvisi, e farne parte (σ): furono esse, che
proposcro, e vinsero la legge, per cui i feudi e beni
feudali, seconda l’antica Prammatica del re Don Pietro lV
di Aragona, non polessero mai in Sardegna donarsi, 0
devolversi a nzani-nzorle (θ): ο furono esse, che provve
ιΙοσσο αΙΙα τιιασσὶστο ὶιισὶσοτισοτταιι del Braccio (BRAQO)
Mililare dal potere monarchico, e dai ministri della M0
narchia, proposero in Parlamento, e fecero aiccettare dal
re Filippo ΙΙ ιισ importante capítulo di Corte, in virtü
del quale, ciascuno, e qualunquc dei suoi membri (Nobili,
e Feudatari), per qualsiasi dclinquenza, anche capilalc,
da uessun altro potesse Cmai essere giudicato, e punilo,
ΙιτοτοΙιο σαὶ suoi Ρτττιτ ω. ·
Di parecchi altri (ΜΙ, che appartengono αΙΙα storia
insulare del secolo decimosettimo, si ha nolizia, o prova
insieme ιιοΙΙο θασιὶοτιὶ, οσ Οτσὶσααὶσσὶ, σΙτ'οσιασατοτισ
σαΙΙ'Αι11οτ·ὶ1α Regia, e (lall’Autoritá Pontiﬁcia, a petizione
dei tre STAMENTI riuniti in Parlamento. Tale fu la creazione
nell'lsola di speciali Commende dell’0rdine di Montesa
per premiare, alla evenienza dei casi, le virlü civili e
militari deiSardi, che per valore, e per merito si di
stinguessero nel servizío dello Stato σο. tale la collazione
privilegiata dci beneﬁzi ecclesiasticí a favore dei nativi
dell'isola, con esclusione dei forestieri, sanzionata con
Bolla relativa da Papa Clemente VIII (Η), tale il conato,
e le instanze della rappresentanza nazionale, aﬂinche sif
fatto privilegio si estendesse indistintamente ai Vescovadi,
alle Prelature, alle Abbazie, ed alle maggiori Dignita
ecclesiastiche ΜΙ; ο lale, σωστο σ'ὶσΙοι·οεσο puramente
municipale, e religioso, la proposta fatta dalle Cortí gc
ncralí, alïinche fosse deﬁnita Ια vecchia conlcsa di Primazia
tra gli Arcivescovi di Cagliari, e di Pisa i”), e fosse
proibita Ια οσσοτιαιὶοττο σαΙΙΊεσΙα στα τοΙὶησὶο σοὶ Santi,
e dei Ματ1ὶτὶ degli antichissimi tempi cristiani, delle quali
verso la τττοια σοΙ secolo τινι era corsa fama in Italia
esservisi rinvenuta una gran copia (Μ).
ΙΙὶεοστ·τοσσσ poi le altre Cum: e DIPLOMI, che de
rivarorïo σα Ισσ1ὶ diverse delle ..τα αοσοτισαιο, vi si rac
coglie mcssé non piccola (‘li notizio st0riche,.le quali ci
rappresentano al vivo lo stato dell’lsola nel secolo, di
cui parliamo. Vi si lcgge infatti il disordine, in cui era
caduta per poca fede, e per difetto di vigilanza, l'Am—
ministrazione del denaro pubblico, o del tesoro regio,
οστττο αΙΙοτα σὶσσναοὶ, ο ὶ στσνι·οσὶτσοσιὶ οΙι`οστατιαγασο
σαΙΙΆιιΙστὶΙΙι θσντασα σοι· τὶσατατιιὶ ω; Ι'αΙαιτεσ σοΙΙ'οειτ·α
zionc privílegiata delle granaglie, che sotto nome di saco/ze
si concedeva a persone, le quali godeano il favore dei
Govcrnanti, con danno evidente del libero commercio,
e piü specialmente dellagricoltura del paesem); l'antico
uso adulatorio, anzi servile, invalso in alcuni Municipi
sardi, di presentare ricchi doni, e di erogare egrcgie
somme di deuaro, e di farsi quasi pagatori delle doli
alle ﬁglie dci Viceré, e σοὶ ()στιτατισαττΙΙ ειιστοττιὶ dell'isola,
in occasione dei loro ισα1τ·ὶισσ1ιὶίΙ8Ι, ο Ισ εοατισαΙο, ο Ια
_σὶασα ττισταΙο insieme della mercatura, dei trallici, c.
di ogni sorta di negozi per ανὶσὶια σὶ lucro impunemente
esercitati dai giudici, c illliziali giudiziari di ogni Ordine,
e di ogni grado, con detrimento del decoro στοσι·ὶο,. ο
σοΙΙα τασὶσσο, che, incorruttibili e incorrotli, doveano
rendere altrui ΜΙ; ο Ια οττσττιιὶΙα νστσοστισεα del dritto
sovrano, ο, σὶἰ1 οσο σοΙ ιΙι·ὶΙΙο, σοΙ ιΙονοτο di ammini
strare la giustizia negli αΙΤατὶ σὶνὶΙὶ, νοσσι11σ σοι· σοοιττιὶα
α 1αΙιτττο σοὶ Μιτσὶοὶσὶὶ dell’ Isola ω). Vi troviamo inoltre
quali fossero in quel tempo i poteri, i σσνοτὶ. ο Ιο οιισ
τὶΙὶοοτιισ di coloro, che per delegazione (li lllonarchi
stranieri c lontani οτ·ασο τΙοειὶτταΙ.ὶ α σογοτ·σατ· ¡’Isola
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sotto nome di Governatorí, 0 Riformatori delle vaste
Provincie (CAP!) di CAGLIARI 0 di GALLURA l‘); quali,
e quanti quelli attribuiti al Comandante supremo delle
armi ω; α quale la potenza, anzi la onnipoteitza civile,
e política dei Vicere, che rappresentavano in Sardegna
la persona, e la maeslii sovrano (3): ή troviamo sotto i
regni di Filippo ΙΙΙ e Filippo lV le prove della cura
golosa, con cui questi due Sovraui faceano valero, e
rispellare il patronato regio sopra ¡’beneﬁzí ecclesiaslici
(lelPIsola, che per speciale privilegio era stato accordato
alla Corona dalla Sede pontiﬁcia; e la proibizioue rigorosa
di aceordare e conferire, col solo consenso di Roma,
senza veruna partecipazione regia, Coadiútoríe alle Dignítá
delle Chiese Cattedrali, donde, oltre la violazione del
Patronato, ne conseguiva assai spesso il danno di Coadíutorí,
0 ignoranti, 0d indegni“); e il divieto formale di dare ose
guimenlo aBolle, e Brevi, e somiglíanti provvisioni pontiﬁcie,
se prima le uno, e gli altri non fossero soltoposti alla Bea/e
Udie-nza, supremo lllagistralo del Regno, il quale ειναι
Ια(:αι·Ιαο, e facolta di accordarne, 0 negarne ΙΈ606()((αΙΜ(5):
e vi troviamo le importanlissimo rísoluzioni delle Comes
per la riunioue, e Ια ραΙΙΙ)ΙΙ(:αιΙαα(ε per Ια εΙααιρα, non
solo degli alti tutti dei loro Parlamenti (θ), ma eziaudio
delle anliche Lcggi, Statutí e Consueludiizi, αΙι'ανααο sempre
in osservanza in alcune (ααα (ΙιεΙΙ'ΙεοΙα, e specialmente
della CARTA de logu (Carla del luego, Carta locale) della
famosa Eleonora di Arborea, oudo eotesti diversi (lrilti
damian’ fossero meglio couosciuti ω.
Fra le Cum: di questo secolo ne inserimmo puro alcune,
che riguardauo le cose ecclesiastiche dell’Isola: il Brieva,
‹ΙΙ Papa Clemente Vlll, il quale, a ¡ielizione del re Don
Filippo lll, stabili, che gli Spoglí (ανα quanto (liro le
eredita) dei Veseovi delunti Ια 5ατ(Ιοαιια si devolvessero
perpetuamenle alle Alonso delle Chiese Caltedrali, onde
impiegarne il provento nella conservazione e ristaurazione,
e nelle spese del culto delle chiese medesime, conferendo
insieme al Monarca il (lrilto di tiominare gli Economi
ecclesiaslici delle Sodi vescovili vaeauti ω): due lettere
aulograle, scritte entrambe in idioma sardo; una dal
Custode ilelïautica Chiesa di S. Martino α(:αιΙαα (Έστω
(α(.ιαΙ (ΙΙ S. Quirico) nelle eircoslanze (il Sassari, da cui
si ricava la esistenza in quel luogo (ΙΙ un monislero, e
di monaei Benedittini, e quanto ancora nel principio del
secolo‘ ανα si conservasse in quella chiesa di preziosi
dipinti, e di mosaici, e di vasi sacri α. ο ¡”altra doi
Cappellani delianlichissima Basílica di Τααααα. Ι quali,
ollre a varie cose pertinenli al culto, chiedeano faoolta
(ΙΙ ροΙαι·εΙ (παιαι·ε, αα(Ιαι·α αταια(ί. e respingere crm le
armi gli assalli frequenli e improvvisi dei Turehi, che
(lesolavano quelle spiaggie (lo): la Tasso Imiocmzicma; t
(l) (έσα. ΙαΓι·. (1.ιατ. Χ', pagﬂﬁo.
(9) τω. infr. (1.ιιιτ. ΧΙ.νΙ, pag.99'7,— e ΟΠΠ'. αι.νιιιι, ρα;;.3(13.
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οοεΙ delta da Papa Innocenzo X1, onde ﬁssare invaria
bilmente i dritti gíudíziarí, e gli altri di qualunque specie
,, dipendenti dal Ηπα, e dalle Curie ecclesiastiche l“): ¡‘Ordino
sovrano di Filippo lll, in virtit del quale i dottori (giudiei)
della [ieale Udíenza (Magistrato supremo nelPlsola) non
poteano mai essere astretti, fuorehe per causa di fede,
a comparire come teslimoni avauti ai Tribunali, ‘e ai
Commissari della S. Inquisízíone (Η), e le curioso, e minute
Istruzíonc’ inviate a Sardegna dal Cousiglio Supremo del
l’Ordiue di CALATRAVA, nelle quali erano slabilite le forme,
e gli esami da farsi, prima di coueedere ai postulanti,
o ai designati dal Re, i distíntivi, e le iusegue caval
leresche (ΙαἔΙΙ`Οι·(ΙΙαΙ τοΙΙ,αΙοεΙ e militaridella Monarchia
Spagnuola (Μ).
Ροιν(ΙααιιΙο poi riguarda le cose civili e militari ri
portammo parecchi documenti, che per la loro speciale
natura hanno eziaudio una speeiale ΙαιροτΙαααα·, ο ροεαοαο
soddisfare insieme Ια (Μια οιιτΙοεΙ(α dei solerti ricercatori
delle memorie antiche. Primo fra questi (looumenti per
anteriorita di tempo e Fallo solenne, con cui ¡’illustre
(:ΙΙΙαιΙΙ no Sassarese Antonio Canopolo Areivescovo di Arborea,
¡l quale era insieme Sacerdote e Feurlatarío, dona a un
suo nipole la villa, e il feudo di Puﬂfgari nel Logudoro»,
con‘ tutto il suo territorio, cum vassallis, et Iiabitatoribus
eiusdem . . . , (Ιοαιία·ια, |υι·2αΜίΙα . . ., ροασε.ασίααίααα cultis,
et Izrremís. . . ., pram, paccuís, π(απο(ϊόαα,. . ., mon
libus, rupibus, vallibzc-s, planís, ﬂumíníbus, torrenlíbus,
(ταμία, (α·()αα(·(ΙασΙΙΙαια, piscationibus, aucupalíonibus, ασ
ααΙίοιιίαι(.ν . . ., ααααι·ίΙ.ν, ρεταιιαατίια. . ., α(ίστηκίαίία,
ασι·υΙΙΙιζν, .ναπιί(ιι(ίααα . . ., που ααα (ααα τοαιιιίαιο(!α @αἰσ
(ίία!ί(›ιισ οίαί!ί, οι' criminali, alla, bom, sive suprema et
ivi/ima, nzeroque, el v¡n1l1r,'lo imperio etc., e col Víncolo
¡ierpetuo di primogenitura a lavore (ΙοΙΙΙ8ΙΙ ιαω(:ΙΙΙ, ω(
ο ααε(:ΙΙαι·Ι, α, Ια loro difetto, delle femmine discendenli
ιΙαΙ (Ι(›ιιαιατΙο (Μ): viene quindi‘ la Ilelazíone dell'arrivo,
o-(lella breve formato nel Porto-Cante, ed in quello di
ALGHERO del Príncipe Filiberto di Savoie, nipote del Re
eauolico Don Filippo lll, e Ceueralissimo della ΜατΙαα
αραδιιιιοΙα, ααα (ΙΙ(:ΙαεαιοΙΙα (;αΙαα ιινιαα(ε (ΙΙ (ααα punto,
e accompagnalo da molta Barouia, (ll cui stava aa capo
il Duca di Tursi; nella qual ltelazione, scritta in lingua
catalana (vernacola ancor oggi in ALeuEuo), @πιο ααι·ι·αΙα
Ια οιιοεΙα ed orrevoli accoglienze faltegli dagli Alglieresi,
e dai gentiluomini Sardi, che aecorsero a salutarlo; e
Ια caceia clanwrosq, cui egli preso ραι·ια, e di cui ebbe
(lilelto: e il dono (li un generoso (lostriero Andalnso fat
togli (lal Barone di lllonteleone, uno dei Feudatari del—
l'lsola; e i camangiari, e le vottovaglie, delle quali fu '
largamente provveduta la ﬂotta: e i -I"¡ngraziamenti del
Príncipe por tanta generosilil e cortesía; e le ullime
parole (Ια ΙιιΙ ρτοααιιιΙαΙα nel dipartirsi, iv que lo estímava
cn molt, y que en los occasíons lo regonowenïz (Μ: νεα
αοαο poi, un ORDINE REALE di Filippo lV pel rislabili
menlo delle Compagnie dei cavalli loggérí, stipendiale
dai Feudalairi (ΙαΙΙ`ΙεοΙα, μια· αιιατ(Ιατα(ι Ια (πιο dai Bar
ι
(Μ) τω. Ιαίι·.(1Λατ. αν, μια. 33(
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(με) ΥοιΙ.ΙαΙ”τ.(ΙατΙ. XX‘ . ραα.988.
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Μπουλέ ω; un 01mm: di οιιιιιιιι.ι emanato nel 4629 dal
Vieere di Sardegna, per assegnare alla Illilizia Nazionale
(fanteria o cavalleria) i posti opportuni nella citta di
SASSAltl, e nel suo territorio, onde preservarla da qua
lnnquo-invasione, o aggressione nemica, temendo che si
rinnovasse Vassallo datole due anni avanti dalle bande
francesi capitanate da Renzo Ursino da Ceri, le quali la
espugnarono, e la oecuparono di sorpresa, facendovi gran
bottino, e distruggendo con ostrogota barbarie ¡’archivio
municipale ω. e ¡l BANDO del vicere Giovanni Andrea
Doria Príncipe di Melﬁ, che stabili l’ ordinamento, la
disciplina, i doveri, e gli onori della MILIZIA di Sar
degna, antichissima instituzionc, la quale fu sempre la
difesa piii gagliarda dell’lsola contro gli assalti stranieri (3).
Sieguono appresso; un Copiloto di Corte del Parlamento
celebralo in Sardegna nel 4603, col quale fu provve
duto alle spcse interne dello Slamento lllilitare sopra i
fondi olïerti ¡n donativo dallo Slamenlo medesimo; primo
esempio, che io sappia, di somiglianti deliberazioni, che
tu poi, ed e largamente imitato dai Parlamenti odierni
sebbene, non con danari proprii, ma con gli altrui ω:
una ORDINAZIONE del Be Don Filippo lll, che vietava in
modo assoluto ai Ücere, ai Capitani generali, o a tutti
gli Oﬂiciali regi dell'isola di accordar gaidatici agli schiavi
Mari e Taro/n’ (Moros g Turcos); funesto abuso di potere
da cui gli schiavi toglievano occasione, per stare alle
vedette, e dare avvisi agli infedeli (a las inﬁeles), i quali
aveano cosi facile il mezzo di fare sbarchi improvvisi
nel litorale, e far preda di uomini, e di averi (δ): e tre
Onnmsnze REAL: del lle Don Filippo Η , con due delle
quali condanna come lesivo alla liberta del commercio
lo strano privilegio, che si attribuivano le due Με prin
cipali dell'isola (Cagliari e Sassari), e il Tribunale del
Santo Ullicio, di essere approvigionati dai pastori, a
tassa determinala, delle carni itecessarie alla loro con
sumazione; privilegio gía condannato dalle Conrns nel
Parlamento del ιθ44(6); e con la terza comanda, che
sgomberi tosto tlall’lsola il Terzo di guerra delFEsercito
regio, composto tutto di soldatcsche napolitanc. lc quali
condottevi innanzi con nove galee dal Cardinale Infante
di lui fratello, oltre Faggravio degli alloggiamcnti, e delle
vettovaglie cagionato ai Sardi, vi aveano commesso abusi
ed eccessi di ogni maniera ω; e diemmo luogo eziandio
fra gli accennali documenti a un diploma di lïlllreil con
seguito da uno dei tanti Sardi, che nella meta del secolo
decimosettimo continuavano ad accorrere alla rinomata
Universita di Pisa onde appararvi la scienza medica, per
cui dilettavano ancora di cattedre sulïicienti dinsegna
mento le due Universita di studi fondate in Sardegna, Ia
prima nel 1558 in Sassari da Alessio Fontana, e la se
conda nel i602 in Cagliari per tleliberaziotie del Par
lamento Sardo(8l; e a due Smuri, uno delle-Corpora
zioni di varie arti. (Fabbri-lerrai, Λι·Βιοιιιοτι, Sellai,
 
Spadari, Arrotini, Conciatori, Bamaioli, Tessitori, Suo
natori, Campzïnari ecc., ecc. ), e l’altro della Corporazione
degli Agricoltori, che aveano lo speciale nome di Gremi
(Gremios), scritti entrambi in lingua catalana (la volgare,
allora, e anche al presente parlata in ALGHERO), i quali
per la condizione dei tempi, in cui furono fatti, e per
la diversita dei principii d’onde partivano, e dello scopo
cui miravano, possono servire di utile confronta co’ tanti
STATUTI odierni, che la Μοτο di associazione ha gía
creato, e va tuttodl creando fra le variejclassijdegli
operait9}. Ultimi ﬁnalmente nell‘ordine cronologico, [πιο
non ultimi al certo per la intrínseca loro importanza, si
producono i documenti, e le ΠΑΙΧΤΕΣ relative alla uccisione
di un Μπι. di Sardegna, pubblicamente perpetrata nella
Με. capitale dell’lsola, sotto il regno di Carlo ll, e della
di lui madre Marianne d’Austria, roggente della Monarchia
spagnuola (lo); reato clamoroso, ed audace, di cui la storia
non ha ancora bene accertato le cause, ma che fu senza
dubbio una Vendetta politica pel dritto delle Comes del
l‘lsola, o vietato, od olïeso nella persona del loro sindaoo
(sgndico) ed ambasciatore dal Governo, e dalla Corte
di Madrid (11); e gli Am ancora inediti dei tre Parla
menti, che dopo quel caso memorando e luttuoso furono
riuniti nell’isola (e furono gli ultimi) nel íinire del secolo
ιιοοιιιιοοοιιιιιιο(Η). Non mancano in questi Am notizie e
memorie illustrative della storia sarda degli ultimi sei
Μινι οι άοιιο secolo; ma vi sovrabbondano ΜΗ ο cir
costanze, le quali non presentano propriamente, ΜΜΜ
un qualcho interesse istorico private, e locale. Quello
pero, che dai medesimi, e dal loro insieme si puo ri
cavare, e il decadimento delle Comes nazionali dall’antico
fervore, ed energía, con cui nei tre seeoli precedenti, a
partire dalla loro instituzionc, aveano promosso e con
solidato il bene materiale e morale dell’lsola, con proposte
e risoluzioni dettate da molta sapienza civile e politica.
e da sincero patriottismo. Esse infatti erano ormai ridotte
a semplice rappresentanza di forma, ad apparenza piü
che a realta. ll Governo spagnuolojdiﬂidente e lontano,
avea meditatamente e tenacemente inﬂuilo a questa lenta
trasformazione, ΜΜΜ ιι suo potere «non avesse pin, come
in antico, freno di osservazioni, di proteste, e di diniego
dei donatioi (tasse e tributi) per parte degli STAMENTI
Sardi: e all‘opera del Governo prestava ainto inlelice,
per non dire colpevole, la prevalenza degli interessi
privati, o di quelli dei Corpi particolari sopra glïnteressi
generali dell'isola, che si dava da coloro medesimi, i
quali dallo Statuto fondamentale erano chiamati a rap
presentarla nei Comizi decennali.
E ne fanno larga prova gli Am delle Conrzs, riunite
negli ultimi tre decennii del secolo, di cui discorriamo.
lvi con ordine invariabile si leggono anzi tutto le grazie.
che il Monarca accordava a quei Membri dei tre Μι
ιιιειντι, ι quali nelle Comes si erano segnalati, e mostrati
(9) Vod.int'r. Cart. XLII‘ e XLIII’, pag. 299 ο 994.
(10) νοο.ιωι.ωιι.ι.ι·, ρω·ι.806 e seg.
(tt) Di questo fatto scrissero variamento gli storici moderni della
Sardegna; e, oltre a questi, ne parió pure il TOLA nel Dizionario
Biograﬂco dei sardi llluslrt, Vol. I, pag. 193 c seg. , 198 e seg. ,
201 e seg.
(ti) Ved. infr. Ειπα. Μι”, με. .ΝΒ tino a (MI , Επι. ΙΝΙΙ',`
pag. 345 ﬁno a 873;'ο Οι”. ΜΜΕ', ρ:ιι;.373 ﬁno a pag. 402.
Σ). Ε. Ν. άσο.
r. c. N. 1639.
l‘. C. N. Νταλ
Ρ. Ε. Ν. Μπι.
Ρ. ί.. Ν. .ω.
ιΜΙ..
Γ. Ε Κ. .ω.
Ι'. Ο Π. Μι..
ώ
(Ε. ναι infr.!’ Aprnuoicn, CARLXII , pag. 439.
(9) ναι.ιιιιι·.Πιιιτ. ΜΟΗ', ρει8.978.
(3) Ved. infr. (¿una ΕΠΑ', ριι8.906.
(4) πο. infr. Η Αι>ι>ιειιιιιοε, Επι. Μ, ριιι;.428.
(5) νω.ιιιιι.ι= Λι>ιιιιιιιιιοιε , Cant. .\', pag. 431.
(6) Vcdinfr. II‘ Arrunmcn, ΟΛΚΕ Η , e CART. v, pag-ibi} e 455.
Ύ) Υιπι.ιιιίιτ ΙΡ Αιιι·ιειτοιοι:, ΙΖΑΜ.Π', μη. 465.
(8) να!. πιο. Μπι. ΜΜΜ 'Με. 908.
P. C. N. 1636.
l‘. C. N. 1668.
l’. C. N. i678.
i659. ώρα).
l‘. c. N. me.
i689. 1699.
ο·ιντΑν.Δ ?ΜΒ
ρἱἰι ειι·όοιπΞ ρω ε! Πω! servicio, lo che signiñcava nella
sostanza a ﬂwore del Governo: comandi e gradi militari,
impieghi civili, concessioni di litoli e di nobilta, croci
e decorazioni dei varii Ordinz’ spagnuoli, donativi e pen
sioni a vita ai piú zelanti, e persino alle loro mogli e
ﬁgliuoli, erano nominativamente scrilti ¡n lunga Lista
cancelleresca, e ΜΗ ο ριιΒΒΙἱοειτἰ σου molta solennita,
presenti gli stessi favorití, prima che fosse sciolto, e nel
gíorno medesimo, in cui si chiudeva il Parlamento, o
nel giorno, come allora dicevasi, del [levantamiento del
Somo, perché nella gran sala dei Comízi generah’ vi stava
erello il Soouo pel Monarca, che dovea sedervi, se pre
sente, e nel quale, per l’assenza Regia, sedeano ¡Viceré
Presidenti, che per speoiale delegazione lo rappresenta
vano. Poi seguivano nella lista, che avea forma e ca
ratlere di colletiivo Diploma Regio, le domande falle in
Parlamento dagli Srmmm uniti, 0 separalí, dalle cilta,
dalle province (Encontradas), dalle ville e comuni in
parlicolare, dagli arcivesoovi, vesoovi, e capitoli delle
chiese cattedrali, dai monisleri, anche di femmine, e da
privati individui, e le risposte sovrane, che le acco
glievano, o le denegavano: a guisa di supplicanti chie
deano, mentre prima, per instituzíone, e per drillo, pro
poneano, disouleano, e deliberavano. E le domande, 0
erano per lo piü dïnteresse municipale, e transitorio,
e si accordavano; ovvero, e raramente riguardavano
Flsola inliera, i suoi privilegi, le sue franchigie, e la
preferenza da darsi nelle cariche, negli uﬁizi, negli onori,
nei lucri ai nazionali sopra gli stranieri, dei quali le
piombava dbltremare una vera colluvie, e si respinge
vano; e se fosse vergogna, ingiuslizia, 0 scandalo il
denegarle, con ipocrite promesse, ravvolte in mille am—
@με formule, delle quali abhondava la Cancelleria spa
gnuola, si faceano sperare per Favvenire, ma poi non
si accordavano mai. Tale al postutto é il sunto e la s0
stanza degli Am delle ultime Cannes di Sardegna; ul
ΜΝ: νοτοπιευτο, ροτοΙιὸ ρειεεειΙει Ι`ΙεοΙει, dopo due altri
decenní, pel Trattato della quadruplice alleanza, dalla
Monarchia di Spagna ad altra Monarchia in Italia, esse,
bencbé in dritto polessero, anzi dovessero, mai piú pero
in fallo per lo spazio di oltre un secolo si congregarono.
E in tai modo, non la sola rappresentanza, ma ogní ap
parenza, ogni ombra perﬁno di rappresentanza nazionale
fu nell’lsola cancellata, e quasi ερωτα.







CORTI RIUNITE IN SARDEGNA
NELSECOLI Xl-V. XV. XVI. XVII. '
l —" ' '——" l
¡Vumero Anno
_. _ Sncono XIV.
t‘ 1355 Radunate in Cagliari, e presiedute in persona dal Re di Aragona e di Sardegna Don Pietro IV
‘ il Cerimoiiioso (l).
l 4 8454444440 XV.
l 2‘ 4424 Radunate in Cagliari, e presiedute in persona dal Re di Aragona e di Sardegna Don Alfonso V
l il tlagnaiiiiiio t’).
3‘ 15,81 Radunate in Cagliari, e presiedute dal Vicere di Sardegna Ximena Perez (δ).
85504444 XVI.
i‘ 4540 Radunate in Cagliari, e presiedute dal Vicere di Sardegna Giovanni Duay, e quindi proseguite





(4) Da questa prima convocazione a parlamento dei piii distiuti
suggetti della iiazione Sarda, falla attomo a sé dal Re Don Pietro IV,
ebbe origine la instituzione delle cortes nell'isola. Ig questa prima
assemblea si tratto soltanto delle cose riguardanti la sicurezza della
corona, e dello stato, e fu pubblicata la sentenza contro il coute
Gerardo della Gherardesea, ultimo possessore di terre in Sar
degna, accusato di fellonia. Ved. Quita, Anual. de Aragon. Lib. 8,
cap. 58.
(9) Fu in questo Parlamento che il Re Don Alfonso v estese alla
Sardegna Ia legge delle Corll generali di Catalogna, designando li
tre ordini di persone, che doveano costituirle, sotto nome di Brapos
o Estamentos. Ved. sopr. Dissert. ottawa, pag. 939, e Demart, Cap.
Curiar. Regni Sardiniae, Lib. l, tit. i, cap. i.
(3) Sotto il regno di Ferdinando ii cauoiico.
(4) Regnando lo stesso Sovrauo Ferdinando ii caiioiico.
(5) sotto il regno delPImperatore Carlo v.
(6) Regnando in Sardegna Io stesso Imperatore (tario v.
(7) Sotto il regno deIPImperatOre Clrlo V.
l
5‘ i520 Radunate ÍD Cagliari, e presiedute dal Vicere di Sardegna Don Angelo di Villanova (δ).
45:40 Radunate in Cagliari, e presiedute ‘dal Vicere di Sardegna Don Martino.di Cabrera (θ).
454444 Radunate in Cagliari, e presiedute dal Vicere Don Antonio di Cardona, Capitano generate
delle genti d’arme di Sardegna (γ). ¡Z
4555 Radunate in Cagliari, e presiedute dal Vicere di Sardegna Don Lorenzo Fernandez de Heredia (8).
1565 Radunate in Cagliari, e presiedute dal Vicere di Sardegna Don Alvaro de Madrigal (ο).
4586 Radunate in Cagliari, e ¡ircsiedute dal Vicere di Sardegna Don lllichele de Moncada i“).
l
15'15 Radunate in Cagliari, e presiedute dal Vicere di Sardegna Don Giovanni Coloma 440).
4598 Radunate in Cagliari, e presiedute dal Vicere di Sardegna 4404444445444444: de llloncada, Marchese
|
 
(8) Queste coi-u furono couvocate e aperto regnando il suddetto
Imperatore curio V, ma furono approvate e sanzionate dal Re
Don Filippo ll. _
(9) Queste Corti furono convocate regnando il Re Don Filippo Il.
Nello medesima fu provveduto per la uniformila del calendario
in tutta I'is0la, poiché ﬁno ad allora nel cupo dl Clsllurl gli anni
si contavano n nlllvlllle, o nel Capo dl Sassari e Logudoro no
incarnauone, secondo lo stilo pisano. Fu altresi deliberato dalle
stesso coriL che gli aiitichissimi siaiuii delle citta di Sassari. Igle
sins e nooo, i quali erano in vigore fin dal secolo XIII e XtV
rispettivamente , e scritti in lingua italiana e latina, fossero voltati
in lingua catalana.
(to) Sotto il regno di Flllppo ll.
(44) Fu deliberato in queste Corti di munire e circondare di
torri o di artiglierie tutto il Iitorale dell'isola‘, onde preservarlo
dagli assalti nemici. ll Re non Filippo ll reco ad atto sinatta deli
berazione con sua Prammatica Reale. ·









Radunate in Cagliari, e presiedute dal Viceré di 80460800 Bon Antonio Coloma Conte di Elda (Il.






Radunaie iii Cagliari, e presiedute dal Viceré di 80460800 Bon Alfonso di Erill (3).
Radunate in Cagliari, e presiedute dal Vicere di Sardegna Bon Girolamo Pimentel Marchese
Radunate in Cagliari, e presiedute dal suddetto Vicere Marcliese di Baiona, continuate e






4404044000 64 6004040050 (θ).







(l) Sotto il regno di Filippo ill. A queste coi-ii si deve la in
stituzione di una nniversiiïi di studi in Cagliari.
(9) liegnando lo stesso Re non Filippo 444. 444 queste coru
Ofu ﬁssata Peta di anni venti nei Membri dello sinmeuio Inllllare
(Feudafari e Nobili) per poler aver voto in Parlamento; e fu 44044
4404040 40 4444444000 in un solo Codice e la pubblicazione delle diverse
40884, o prnmmnllcne. vigenti in Sardegna.
(3) Questa riunione avvenuta sotto il inedesimo regno di Don Fl
lippo lll fu slraordlnnrll, ed ebbe per oggetto il fortiﬁcare e mettere
in ¡stato di difesa le due isole di s. Pietro e di s. anuoco 0884000044
alla Sardegna.
(4) Sotto il regno di non Filippo lv: A queste Corti e dovuta la
creazione dei censor! agrniili , e il provvedimento per la creazione
dei Monu 44444440444444·44 444 448444 0044444440 dell'isola, onde favorirne
l’agricoltura.
(5) Riunione sirnordinariu, nella quale lo Cortes votarono un
sussidio, 0 donniivo nlrlordllnrlo di scudi ottantamila annni per
un quinquennio, onde soccorrere ai dispendii cho il Re non Fi
Iippo IV dovea soslenere nella guerra di que’tempi.
(6) Fu nelle medesilnc provveduta, o deliberata deﬁnitivamente
la compilazione e la ¡iubblicazione 444 tutti gli AIII 444444: coi-ii
l
Badunate in Cagliari, e presiedute dal Vícere di Sardegna Bon Giovanni 444445 (f).
I
Radnnate in Cagliari, e presiedute dal Vicere di Sardegna Bon Fabrizio Boi'ia Duca di
Badunate in Cagliari, e in Sassari sotto la presidenza del Vicere di 80460800 Conte di
Badunate in Cagliari, e presiedilte dal Vicere di Sardcgna Bon Emmannele de los Cobos
Riunite in Cagliari, e presiedute dal Vicere di Sardegna Bon Francesco Benavides Conte 64
4406440040 40 Cagliari, e presiedute dal Vicere di Sardegna Don Nicola Pignalelli Duca di
Radunaie in Cagliari, e presiedute dal 4440040 64 80460800 4400 Giuseppe de Solis Conte 64
 
0400060044. 4408440440 0440040 40 8444608440 44 Re Don Filippo Iv.
(7) Sotto il regno del suddetto Sovrano 444444, Filippo lv.
(8) Gli atti di queste Corll, riunite sotto il 4084444 604 suddetto
non Filippo lv, furono compiti in sassari per causa di un contagio
pestilenziale, che contristava la capitale delPisola.
(9) Sotto il regno di Carlo ll, e la reggenza della di lui madre
Marin Anno d'Aosta-in. 44 4400444 6040040550, che presiedette queste
coi-il, fu ucciso pubblicamente in Cagliari nel QI luglio 1668, dopo
4'05505544440 0040040050 4404 90 84448440 dello stesso anno in persona
di non Agomno di Cnslelvl marchese di L-coni, il quale avea
virilmente sostenulo il dritto delle stesse corii a riﬁutare le sov
venzioni straordinarie 4440 54 0444060000 60440 Corona per le spese
della guerra con la Francia, se non si accordavano alla 80460800
40 0006444004, sotto le quali quelle sovvenzioni si acconsentivano;
per lo che il detto Vicere procedetlo, senz’altr0, 0440 504084444404440
60440 Cortes.
(10) Sotto il 408440 444 44444444 44, che fu l'ultimo dei Monarchi spa
84444044, 04 quali per tanto tempo ando soggetta 40 8044408440.
(ti) Sotto lo 540550 408440 64 4444440 44.









Breve Apostolíco di Papa Clemente YIII, col quale si
provvede che tutti li beneﬁzí e pensioní ecclesiasliclze
oacantl nellísola di Sardegna, ad eccezíone dei vesco
αυτί ο delle prelature, siano conferili ai natíví dellïsola
medesimo, 0 a coloro che, sebbene slranieri, abbiano
ollenulo la naturalitii per voto, e col consenso dei tre
BRACCI o STAMBNTI del PARLAMENTO Sardo.
(ΝΝ. - Η aprile).
Dal Μπι", σο”. οικω. Βαφή Sardiniae, fol. 360 e seg.
Clemens Episcopus servus servorum Dei, dilectis ﬁliis
Decano Calaritano, et Archipresbyteris Turritauae, οτ Ar
borensEcclesiarum salutem, et Apostolicam benedíctionem.
Hodie a nobis emanarunt litterae tenoris subsequentis:
Clemens Episcopus servus servorum Dei ad perpeluam
rei memoriam. Romain, decet Ponliﬁcem uti vigilem
Dominicis φορώ ροετοτοτρ, οκ supremo mililantis Ec—
clesiae solio ad universos orbís regiones et provincias
aciem suae mentis jugiter intendere; illarumque incolas
et habilalores in ﬁdei, et devotionis erga hanc sedem
sanctam sinceritalem spirilualibus et temporalibus adiu
menlis confovere, simulque incomodis οτ dispendiis ex be
neliciorum Ecclesiaslicorum ibidem fundatorum in exteros
dispositione passim emergentibus occurrere, ipsorumque
exterorum ad illa ambitionem congruis remediis coer-.
cere, ac desuper, juxla Apostolicae polestatis pleniludi
nem sibi divinitus traditam, ea salubriler slatuere, οτ
ordinare, quae ad publicam regionum’ et provinciarum,
omnium utilitatem, et tranquillitalem , nec non Clericorum
et aliorum inde ortorum in litterarum studiis, et Eccle
siaslicis functionibus commodilatem οτ ρτοετοοειιτρ Μο
noscanlur maxime opportuna. Exhibita siquidem nobis
nuper pro parte dilectornm ﬁliorum Deputatorum trium
statnum Brachiorum nuncupatoruin Μουτ Sardiniae pe
tilio continebat, quod in dicto Regno parvusDignitatum,
ac Canonicaluum, nec non Parrocbialium, et sine cura
Ecclesiarum, aliorumque beneﬁtiorum Ecclesiaslicorum
numcrus institutos reperitur, eorumque fructus et redditus
annui tenues; ipsum vero Begnum studenlium multitu
dine referlum, ac in c0 diversa publica litterarum studia,
ac illius indígena, atque adeo aliorum omnium eo con
ﬂuentium, ac theologiae et aliis optimis scientiis vacare
alfectanlium institutionem, et profectum inslitula, Sardo
rumque ingenia litterarum studiís apta οτ ιροπιτπιο οοτΠτο
οκτετιιρτ, ο:: eorum per multi, tum ad alias, quae apud
ipsos leguntur, facultales capescendas, tum vero ad stu
diorum suorum lauream consequendam in Italiam et alias
partes, magnis suis sumptibus, οτ ροττοιιΙτε, terra, marique
lransire, quin etiam omnes fere Ήττοτοτυω sludiosi ad
slatum Ecclasiasticumaspirare, el nobilissimi viri, alle
rum ex duobus ﬁliis, Deo consecrare consueverint. Ex
quo Ecclesiasticorum status non parum illustratur et mul
torum miserabilium pauperies sublevatur. Cum autem, sicut
eadem petítio suhjungebat, quamplures alienigenae, etiam
ex Hispaniarum Regnis, provinciis, οτ dominiis, ac illae
adiacentibus Insulis oriundi, dignitates, canonicatus, οτ
ρι·οοΒοοιτοο, aliaque beneﬁcia Ecclesiastica in diclo Regno
Sardiniae consisteutia ambientes, sibi de illis, sive per
Venerabiles fralres nostros Archiepiscopos, οτ Βρἰοοοροο
dicti Regni, qui ut plurimum, οτ ρω magna parte exteri
esse solent, sive alias aulhoritale Aposlolica provideri,
ac fructus eorumdem, seu pensiones desuper reservare
procurent, et passim, absque ull_0 obstaculo, ad beneﬁtia,
fructus et pensiones hujusmodi recipiantur, el admittantur,
ipsius vero Regni Sardiniae indigenae in aliis Regnis,
provinciis, dominiis οτ τοουττορτοοάτοττε, ρτοτοκτιι quo
rumdam privilegiorum, οτ indultorum Apostolicorum, seu
constitulionum, aut sanctionum, pra-gmaticarum nuncupa
tarum,‘ vel cousuctudine, ihidem vigentium, ab assequ—r
ττοπο quorumcumque beneﬁtiorum Ecclesiaslicorum ln
illis consistentium, nec non perceplione fructuum, et pen-'
sionum excludantur,‘ οτ repellantur; _et ex inde plerique
eorum, qui assiduisﬁlahoribus et vigiliis, maximisque τω
pensis’ in’ litterarum studiis, virtutis et doctrinae ‘semina
250 .υιι·1.οιπι Ε; οποτε
ειιε0οροτιιιιι, οι in agro Domini, si ad illius culturam in Romana Curia, vel‘ una eam litigiosa, et de jure pa
vocarentur, salutaria germina, quae altissimos, lectissimos ΜΜΜ, -Μοοπω Μαι» nohilium, et illustrium, et clo
fructus, si eo tempore redderent, producere, sibique ipsis, ricorum mixti, etiam ex fundatione , vel dotalione aut
ac aliis ad salutem , et Catholicae Religionis, ﬁdeiquo indulto Apostolica, seu alias quomodolibet caliﬁcata sint.
propagationem, et conservationem prodesse possent, ne- vel fuerint, quoties illa per usum, etiam ex causa per
queuntes beneﬁcia ecclesiastica, ut fructus, vel pensiones mutationis per decessum, seu quamvis aliam divisionem,
pro eorum decenti sustentatione, neque in patrio solo vel admissionem, aut privationem, ea pro tempore obti
propter exterornm illam occupantium frequentiam, mi- nentium, seu jus in illis, vel ad illa habeutium, aut
nusque extra illud assequi, exacta jam aetate, et facul- alias quovismodo apud sedem praedictam, ac etiam ¡n
tatibus suis consumptis, veluti inertes aerumnosam, ac aliquo ex mensibus, in quibus vacantium beneﬁtiorum
miserabilem vitam ducere, et paupertatem in senectute, ecclesiasticarum, dispositionibus el dictae Sedi, etiam per
_ quod durissimum est, tollerare cogantur, aliique illorum constitutiones Apostolicas, seu Cancellariae Apostolicae re
conditione perterriti, et ειπε assequtionis benetitiorum hu- gulas, est, vel pro tempore fuerit reservata, vel etiam
jusmodi frnstrati, se clericali militiae adscribi, ac in ordinariis collatorihus, per easdem constitutiones, seu re
disciplinis, et ministeriis ecclesiasticis, sacrarumque litte- galas, vel litteras alternativarum, aut alia privilegia et
rarnm studiis se exercere non curent: ¡mo ab eis a suis indulta concessis, hactenns, et ¡n posterum concedendis
pareutibus, et aliis ad secnlaria negotia revocentur: et simul, vel successivi vacare coittigerit, etiam si acta
denique proceres, nobiles, et alii incolae eiusdem Regni nunc, ut profertur, vel alias quibusvis modis, et ex
Sardiniae, a beneﬁtiorum fundatione, ac jurium eorumdem quorumcumque personis vacent, ac ex eo, quod beneﬁtia
libertatis ecclesiasticae defensione, tuitione quodadmodum ipsa Ohlinenles, Seu ¡n illis, vel ad ¡lla jus habentes
retrahantur. Praeter haeo vero, idioma ipsum Sardiniae, nostrifet quorumcumque aliorum Romanorum Pontiﬁcum
Ita varium, et σπαει» esse noscatur, ut‘ ab exteris per- praedecessorum, seu successorum nostrorum, aut sanctae
και» ΜΒΜ nunquam possit; adeo ut ipsimet Archie- Romanae Ecclesiae cardinalinm etiam vivientium in dicta
piscopi et Episcopi interpretes adhíbeant, ae proinde Curia, praesentium, familiares, continui, comensales, seu
exteri praedicti ecclesiis, et benefitiis,quae ibi assequntur, ιιι0ιιιΘ· Sedis notarii, Subdiaﬁüní. acolylí", Capellani, lit
πω: που parrochianis, quorum curam susceperunt, pau terarum Apostolicarum ahbreviatores, scriptores, cubicu
rum aut nullomodo prodesse, nec oves suas amore con- Με, εοιιιιιοι·ι proventum, et jurium Cameras Apostolicae
naturali pascere possiut, et col_lectis multis peonniis, debilorum, cüllecloïïts el» Sub Iïolleclores, 90H qnicumque
gravibusque impositis pensionibus, si ea tandem benetitia, Μι ΜΜΒ, θ' 8ωι8 ΡΤΜάιαιει"ω 0ωιω0% “ω” Μ) Φ·
πισω occasione, dimittant, aliaque ΜΜΜ, ει ιΠοωωΠο(μ »ΜΒ οοπειιιιιιιοπΕΒικ Μαι recordationis Papae Pauli Π!!
η ωιω88ι0ω ι»;ιθωι·σω hujusmodi proveniant, pm pam; praedecessoris nostri, suorum, et pro tempore existentium
deputatornm praedictorum nobis rim humiliter snpplica- Bomanorum Pontifwum, famitiaríum conlinuorum, c0
Παω, quatenus ipsorum indigeuarum statui, et indemni. mensalium, declaratoriis comprehensi , praesentes et fu
tati consulere, ac alias in praemissis opportune providere t “Πι ο φ100"Μιιιθ ιι0ιΠιιιθ ·ϊιοιι0ΠΡᾶἱΉ 88” Η Μινι: alía
de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur aequum,-r "causa dispositioni Apostolicae, specialiter, vel alias μπε
σι rationi consonum esse censentes, ut ipsi indigenae ii} Tame? TBSGFV-lla, el genera“ ¡’BSGTÜIÜOHB Apostolica Μ·
ΒοιιοΒιιοτυπι ejusdem ΜΒΜ assequtione exteris ¡rrafefe- tecla, Sell ω δοθει!! ΘΜάθω ¿(“Olula existan‘, "Η
rantur, ac propterea ex pastoralis otﬁtii nostri Ïdebito v fuerint solis indigenis dicti Regni Sardiniae, vere, et rea
praetermissis incommodis occurrere, et desuper opportune "Μ, ΠΟΠ ἔσω Πι ω ΜΒ ω Μεθιωιι$ι ω etiam illis,
providere volentes, deputatos praedictas, eornmque sin- qui a Parlamento generali, in illo ΜΒΜ celebrari solito,
gulos, a quibusvis excommunicationis, ‘suspensionis et Μπα ejusdem 39€“ laüdablleü‘ Collsuelüdlüem Halütales
intordicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et ¡HON ¡“Grim mew» el debllila lïlïlelallque allelllﬁenae Μ
poenis a jure, vel ab ΜΜΜ, quavis occasione, vel causa lmjusmodi beuetltia in ‘titulum commendarum, admini
latis, ln quibus quomodolibet innodati existunt, ad etfectum strationem, vel alias quomodolibet obtinendum , ant illo
praesoittium dumtaxat consequendnm, tiarum serie ab- rum fructus, redditus, proventus,jura, obventiones, distri
solventes, et. absolutos fore ἐεπεωιιοε, παο non beneﬁtio- butiones, et emolumenta quorumcumque, sen super eis,
rum tamsecularium, quam regularium in ipso Regno qnasvis pensiones percipiendtnn, omnino inhabiles et
Sardiniae consistentium qtlalitates, qnantitates, vocatioues, incapaces existant; etiamsi ad praesens bencﬁtium, in
uuncnpationes, citationes, et illorum fructuum veros an- eo quocumque titulo obtineant, nec non qnicumque or
"Με valores, praesentibus proexpressishabentes, “ω”. οσωπε, et alii inferiores collectores, et patroni,qui contra
modi supplicationibus inclinati, hac nostra in perpetuom praemissa, quiequam attentare praesumpseriut a quacum
vatitura constitutione sancimus, et ordinamus, quod nunc que beneﬁtiomm eollatione, provisione, eleclione, prae
Υ deinceps perpetuts futuris temporibns omnia, et singola sentatione, institutione, et quacumque alia dispositione,
benoﬁtia ecctesiastica, ¡ntuniverso Regno Sardiniae bujus- prout euique competierit, tamdiu ‘suspensi remaneant,
modi, nunc et pro tempore consistentia; etiam si cano- donee remissionem a Romano Pontíﬁce pro tempore exi
nlcatos, et praebendae, dignitates etiam majores post Pon- stente memerit obtinere. Notarii vero, et tabeltiones etiam
tiﬁcales, et principales personatos administrationes, et Apostolicavel Imperíali, aut. Regia, seu alia quacumque
οικω, etiam curata, ‘et electiva in lttetropolitanis, et aliis autboritate creati , qui super adipiscenda possesiono
Cathedralibus, vel Collegiatis, aut alils Ecclesiis, nec non eujuscumque henetitti in dicto ΜΒΜ Sardiniae consi
Parrochiates Ecclesiae, sen earum perpetuue’ Vicariae, ac stcntis pro tempore rogabuntur, nisi prius ﬁde dignorum
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testimoniis, aut aliis legitimo constiterit, eum cui possessio
¡psa fuerit tradenda, jure realiler, el non ﬁcte in eodem
Regno Sardiniae natum fuisse, nullum omnino super 56444
66555554ο645 hujusmodi instrnmentum publicum, nec quam
cumque aliam etiam privatam soripturam conﬁcere, seu
in prolocollum redigere valeant, el quicumque Jndioes
ordinarii, vel delegati, coram quibus lilem contra quem
cumqne alienigenam in quovis beneﬁtio contra praesen
linm tenorem intrusum, tam in dicta Curia, quam extra
eam moveri contigerit, qnamprimum sibi legitimo consti
terit beneﬁtium ipsum ab alienígena detineri, possessionem,
ac fruolus, redditus 54 proventus ejusdem beneﬁtii, doneo
eis ad quos de jure spectabant adjudioenlur scquestrare;
ac suo arcto, et ﬁrmo seqnestro ponere debeant, et te
neantnr; ita tamen, ut si in fnndationibus beneﬁliorum
de jure patronatus laicorum, seu illorum, el clericorum
4444444446, ut. proferlur existentium, nunc, aut quomodocum
que caveatur expresse, quod non nisi per clericos, seu
presbyteros, de ¡psornm fundatorum genere, 54 6545646445
oriundos oblineri possent: eo dumtaxat in casu etiam
alienigenae de genere, seu familia fundalorum hujusmodi
ad illa praesentari, ao in eis institui, et alias ad illa,
ac eorum fructus, ac pensiones super illis admitli , qui
quod ad praesens aliqua ex (liolis beneﬁtiis obtinent,
64456656646666 illa resignaverint, etiam si alienigenae
fuerint, pensiones super eorum sic resignatorum, vel etiam
aliorum beneﬁliornm fruclibus, redditibus, et 64ον56444465,
vel eorum loco, fructus ipsos ex causa resignationis bu
jusmodi tantum canonice sibi reservandos sive assignandos,
levare el percipere libere 6655464, nec ipsi quoad hoc,
neque etiam beneﬁtia de jure patronatus, charissimi in
Christo ﬁlii nostri Philippi llispaniarum Regio catholici
existentia, at etiam alienigenae personae praesentari va
leant, sub praesenti statuto comprehendanlur, deoernentes
omnes, el singulas collecliones, provisiones , comendas
electiones, acceplationes, praesentaliones, institntiones et
quasvis alias dispositiones de quibuscumque beneﬁtiis
ecclesiasticis dicti Regni Sardiniae, ut fertur, vel alias
quomodolibet qualiﬁcalis, et reservationes i|i0rum fructuum,
reddiluum, proventuum, el pensionum, super eisdem in
favorem alienigenarum dictorum , contra praesentis sla
tuti formam, et tenorem , etiam 64464465, et quoscumque
alios Romanos Ponliﬁces successores nostros , diotamque
Sedem, ac illius legales, 644564 de latere, et nuncios,
omnes, el singulos alios jus el facultatem conferendi,
providendi, comendandi, eligendi, praesenlandi, insti
tuendi, et alias quomodolibet de bujuscemodi beneﬁtiis
disponendi, ¡llorumque fructus, redditus, 64 6464456465,
56 super eis pensiones reservandi ab ipsa Sede habenles,
neo non ordinarios, 64 54465 inferiores collatores etiam ad
patronatornm praesentationem, seu de illorum consensu
pro tempore factas, ipso jure nullas, et invalidas, nul
liusqne roboris, vel momenti fore, et esse, ac pro nullis,
et infectis haberi , nec per eas cuique jus, vel etiam col
lalorum lilulnm possidendi lribui posse, ¡psosque aliení
genas, illarum prorsus usu ct commodo carere, nec Can
cellariae Apostolicae regulas, seu conslitutiones de an
nali , et triennali possessoribus, etiam propter qnantumvis
dinlurnam 6644444465456 655565545645 46446456445444 , aut quan
documque jus vel aliud benetilium nilo tempore illis,
suíïragan-i; sed benetitia hujusmodi , ut prius vacare, et
quae ex illis, tempore 6456654446645 Α64454ο44655 dictis
alienigenis factae, eidem dispositioni reservata, seu af
‘fecta fuerint, sub eadem servatione, seu alïeclione re
manere, el tam illa, quam etiam omnia alía non servata;
neque atïecta, de quibus a dicta Sede, vel illius legalis,
sen nuntiis, aut 54445 jus, el facultatem conferendi al)
eadem Sede, ut proferlur, habenlibus, hujusmodi aliení
genas, quandocumque dispositum fueril, ac novam Ilomani
Pontiﬁois pro tempore existentis dispositionem (lumtaxat
pertinere, ab ordinariis 46444, et 5444546464·46444465 6644446
ribus, cessanlibus reservationibus, seu allectalionibus Apo
stolícis, eisdem pro tempore collata, ac etiam ea, quae
de jure patronatns hujusmodi fuerinl, si contingat ad
illa quemquam contra praesentis staluti formam prae
sentari, devolutioni ad Sedem praediclam immediate, et
ipso subijcere; illaque omnia ab indigenis dicli Regni,
et a Sede 6455644·45 6646454454 4466644544 posse, nec jus
ullum ad resignantes, 564 66666455, 644546 54 in posses
sione etiam diutina remauserinl, et resignationes, seu
cessiones hujusmodi si ¡iublicalzle non fuerint, redire,
vel poenes eos remanere, impetrationes vero, ac motu
proprio concessiones, quae de eisdem beneiitiis pro tem
pore ﬁenl, quibuscumque derogalíonihus fuerint 5644644544,
66666546 sub clausulis generalibus, ant vocationnm modis,
conditionalibus, vel implicitis comprebendi, sed specialiler,
et expresse ob non servalam 64565544445 86544444 4544444446,
6646 656464·44445446 4466446664, el cognominum ipsornm alie
nigenarum dispositivo, 64 non condilionaliter, nec per
equipollens omnino ﬁeri debeat, eisdem praesentibus,
per quascumque alias literas Aposlolicas, etiam qnasvis
generales, vel speciales, etiam derogatoriarum derogato
rias, aliasque eﬂicaliores, el insolitas 6456564445 4444456445,
et alía decreta, sub quibuscumque verborum formis con
cepla in se continentes, nullalenus derogari posse, nec
(lerogalnm censeri, 6454.55444466646 64565644444446 tenore
de verbo ad verbum nihilo poenitns ommisso incertas,
56 414'88448, οι 84444404θ448 causa expressa ac per trinas di
stinctas in forma Brevis litteras, earumdem praesentium
tenore continentes tribus disjunclis 44644465 cum unius
mensís intervallo, ordinibus, seu deputalis trium statuum
hujusmodi, prius legitimo 4444464545, el notilicata, ac
derogationes ipsae motu proprio, el ex certa scientíai, ac
de Aposlolicae potestatis pleniludine consislorialiter de
Santae Bomanae Ecclesiae cardinalium pro tempore exi
slentium Concilio factae fuerint, et 646444646566 66644
45464664 trium statuum hujusmodi ad hoc expressus ac
cesserit assensus, appareatque Romanum Ponlilicem illis
expresse derogare voluisse, el aliter factas (lerogaliones,
nemini sutïragari, ot clausulam implicitae derogationis,
vidolicet, quod eorum , vel earum, seu praesentium te
nores habeantur pro expressis, seu in loto, vel 46 parte
exprimi possint, in quibus suis concessionibus, gratiis,
el lilteris a nobis, et successoribns nostris pro tempore
emanatis 6666544664 644444 poenilus operari, nec in lilleris
Apostolicis desuper 656446456645, 6646664446 ultra id, quod
in concessionibus, et gratiis hujusmodi, et speciﬁce fuerit
expressum narrari posse, ¡‘nec quemquam apparendum lit
teris derogatoriis hujusmodi, 44664·6445 super illis proces
sibus, 56 eorum exccutoribns; ¡llorumque 444644445445, el
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!!!υ!!!!0!°!!3!!5 teiieri, sed illis ÍOTIÍICI‘ resisiero, et littera
rum earumdein executionem omnino iinpediri, neque
ratione sistentiae hujusmodi , aliquibus censuris, vel poenis
ecclesiasiiois, seu pecuniariis per eosdem exocutores, et
subexecutores innodari. Nec easdem praesentes, etiam ex
eo, quod causae propter quas emanaverint eorum loco
rum ordinariis, etiam tamquam a Sede praedicta delegatis,
νο! Με!!! ΜΗ!!! quomodolibet examinatae, et justificatae,
veriﬁcatae, puriticatae et approbatae; ¡psique Ordinarii,
et alii inferiores colatores, et patroni, ac alienigenae, nec
πο!! quicumque interesse babentes, ad id legitima vocati
non fuerint, neque praemissis concesserint, seu etiam
enormis, et enormissimae laesionis, aliocumque praetextu,
ac ex alia quavis causa, quantumvis legitime ui-genti,
et jurídica de subreptionis, vel obreetionis, aut nullitatis
vilio, seu intentionis nostrae, vel quovis alio de facto
notarii impugnari, invalidari, retractari, _in jus vel con
troversiam revocari, ad termines juris reduci, sen ad
versus eas quandocumque juris, facti, νο! 8!·ε!!!!!ο reme
dium impetrari posse, neque sub quibusvis similium, vel
dissimilium gratiaruin revocationibus, suspensionibus, li
mitationibns, aut aliis contrariis disputationibus, a nobis
vel a quibuscumque aliis Bomanis Pontificibus, ac dicta
Sede, etiam motu‘, scientia, et potestatis plenitudine, si
niilibus pro tempore emanatis, compraehendi; sed semper
ab illis cxceplas, et quoties illae emaiiabunt, toties iii
pristinuni, ο! οι!!!! Ε!! quo antea quomodolibet erant
statum restiiutas, repositas, ct plenarie reintegratas, ac de
novo etiam sub dalum posteriori per ordines, seu depu
tatos trium staluum hujusmodi eligenda concessas, vali
Ήε!εφιο, et eﬂicaces ίσιο! ο! esse, ac vim validi, et etli
caci? coiitractus inter nos, et dictam Seilem ex una, ac
ordines, seu deputalos trium staluum hujusmodi, ex
altera partibus, recte, et rito initi, stipulati , ac etiam
utrique jurati babere, et perpetuo obtinere, suosque plae
narios, ct íntegros effectus sortiri, et ab omnibus iiivio
labiliter observari, sicque per quoscumque jiidices ordinarios
et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores,
ac eiusdem Sacrae Romauae Ecclesiae cardinales, sublata
eis et eorum cuilibet, quavis aliter judicandi et inter
praetandi facultate, ct autlioritate, ubique judicari et ile
tiniri debei'e, ¡rrituin quoque et inanem, si secus super
his, ac quoque, quavis autlloritatc scienter, vel ignoraiiter
contigerit attentari , non obstaniibus quantum opus sit
de lion tollendo jure quaesito, aliisque Apostolicis et iii
provincialibus, synodalibus, et universalibus conciliis,
edictis spiritualibus, νο! Βο!!ο!·ει!!!!!!ε constitutionibus, et
ordinationibus, ncc non ecclesiaslicarum , in quibus lie
iieﬁtia hujusmodi fiierint, ac regnorum, provinciarum,
dominiornm ct insularum hujusmodi juramento, conﬁr
matione Apostolica, vel quavis tirmitate alia roboratis et
statutis, et consuetudinibus, etiam quantumvis legitimo
tempore observalis, ac legibus etiam municipalibns, et
pragmaticis, aliisque sanctionibus, privilegiis quoquc, in
dultis, et litteris Apostolicis, etiam super facultate bene
Με! praedicta ipsis alieiiigenis coiiferendi , seu de illis
provvidendi , ac alias quomodolibet disponeiidi, ipsosque
alienígenas ad benefitia, fructus, et pensiones hujusmodi
recipiendi, et admittendi, eísdenl Ecclesiis, illarnmque
praesnlibus el capitulis, nec non ‘regnis, provinciis,
dominiis, et insulis praediotis, eorumque comunitatibus,
universitatibus, hominibus, incolis, et personis, sub qui
buscumque tenoribus, et formis, et cum quibusvis etiam
derogatoriarnin derogatoriis, aliisque etﬁcatioribus, et in
solitis clausulis, nec non irritantibus, et aliis decretis,
etiam vim validi, et eﬂicacis contractual, seu statuti per
petui, vel legis habentibus et inducentibus, per quoscumque
Romanos Pontitices praedecessores nostros, et nos in dicta
Sede, etiam motu, scientia, ei potestatis plaenitiidine,
etiam consistorialiter, seu etiam ad lmperatores, Begiam,
Reginarum, seu Μοτο!!! principatuum instantiam, vel
eorum cotitemplatione, ex intnita in genere, vel specie,
ant alias quomodolibet, etiam iieratis vicibus coiieessis,
approbatis et innovatis, quibus omnibus etiam si de illis,
eorumque totis tenoribus, specialis, specitica et expressa,
et individua , ac de verbo ad verbum, non antem per
elausulas generales, idem importantes mentio, seu quaevis
alia expresse habenda, ant aliqua alia exquisita forma
ad hoc servanda foret, illorum omnium, et singulorum
tenores, praesentibus pro sntlicienter expressis, et incertis
' hahentes illis, alias in suo robore permanserit, hac vice
dumtaxat, harum serie specialiter, et expresse derogamus,
caeterisque contrariis quibuscumque volumus audire, prae
sens concessio, indultum, ac statntum eos tantummodo
alienígenas beneﬁtiis fructibus, et pensionibus in dicto
!!οε!!ο Sardiniae obtinendis excludat, qui in his regnis,
provinciis, ilominiis, insulis et locis orti, in quibus in
digenae praefati Begni Sardiniae benetitia, ac fructus, et
pensiones corumdem obtinere et percipere possint, etiam
ad similia beneﬁtia, fructus et pensiones in dicto Regno
Sardiniae libere et inditïerenter, absque alio obstaculo,
perinde, ac si ibidem nati essent, vicissim admitti deheant,
et ad illa habiles, et capaces censeantur. Nulli ergo omnino
hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, et
statuti, ordinatioiiis, decreti, derogatioilis et voluntatis
infi-iiigere, vel, et ausu temerario contrahire; si quis
antem hoc attentare praesumpserit indignationem omnipo
tentis Dei, el beatorum Petri, et Paoli Apostolorum ejus
se noverit incursum. Datum ΜΜΜ! πρι!!! Sanctum Pe
trum , anno iiicarnationis Domini, millesimo sexcentesimo
primo: pridie ¡dns Aprilis. Pontificatus nostri anno decimo.
Quo circa discretioni vestrae, per Apostolica scripta man
damus, quaieiius vos vel duo, aut unius vestram per vos,
vel alium, sen alios, praeinsertas litteras, et in eis con
tenta, quaecumque, ubi, et quando opus fuerit, ao
quoties pro parte dictorum deputatornm, seu alicnjus
eorum fueritis requisiti, solemniter pnblicantes, ac in eis
in praemissis eiiicacis defensionis praesidio assistentes,
faciatis authoritate nostra praeinsertas litteras, ο! in eis
contenta hujusmodi, ab omnibus ad quos spectat, et pro
tempore spectabit, inviolabiliter observari, nec non de
piitatos hujusmodi, et alios, quos litterae ipsae quomodo
libet indebite molestari, contradictores quoslibet, et rebelles
per sententias, censuras, et poenas ecclesiasticas, aliaque
opportuna juris, et facti remedia, appellatione postposita,
oompescendo, ac legitimao super liis habendis servatis
processibus, sententias, censuras, et poenas ipsas, etiam
iieratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc si opus
fuerit auxilio brachij saecularis, non obstaniibus felicis
recordationis Bonifacii Papac octavi praedecessoris nostri
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litteris, quibus cavetur, ne quis extra suam civitatem, vel
dioeceses, nisi in certis exceptís casibus, et in illis ultra
unam dictan: a ﬁne suae dioecesis ad iuditium evocetur,
seu ne judices a dicta Sede deputati extra civitatem, vel
dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque
procedere, aut ΜΗ, vel aliis víces suas committere au
deant, vel praesumant, et in hoc concilio generali, et
ita de duabus dictis, dummodo non nllra tres dietas, quis
authoritate praesentium judicium non extrabantnr, alíisque
consuetudiníbus Apostolicis, nec non omnibus illis, qui
in dictis litterís, volumus non obstare, seu si aliquibus
communiter, aut divisím, ab eadem sit Sede indultum,
quod intordici, suspendi, vel excommunicari non possint
per litteras Apostolicas; non facientes plenam et expres
‘sam, ao de verbo ad verbum de indulto hujusmodi men
tionem. Datum Bomae apud Sanctum Petrum, anno iucar
nationis Domini millesimo sexcentesimo primo, pridie idus
aprilis, Pontif. nostri anno decimo. M. A. X. P. Azellius
G. Comban, S. lsquierdus, Cust. Mainus, G. Guidus,
G. Pamphilius, P. Mansi, Sa. Burluarenelt.
ll".
CAPITOLI di Coura volatí dai tre STAMENTI Sardi nel Par
lalnento celebrato dal viceré Don Antonio Coloma conle
di Elda, e approvalí dal re di Aragona e di .ΐαι·άφπα
Don Filippo III, per la fondazíone in Cagliari di una
Universitá di studi, c per la ereziono delfediﬁzio cor
rispondentc.
(l602........)
Dagli ΑΜ originali del Parlamento suddetto (Archív. Ant. Patrim.)
Cap. 45 o 46, fol. 123 e 131.
Considerant los tres Staments de aquest Regne de Sar
deñya, por ordre de Sa Magestat congregats en estas
Beats Generals Corts per tractar, y procurar tot lo que
V es servey de Nostre Señor, y de sa Real Magestat, lo_
be, angment, y lustre de dit Regno, de quanta impor
tancia sia per a conseguir tots los premencionats ﬁns de
les llelres, y de lo exercici delles, y que mediant les
sciencies se conserva, conﬁrma, y_ exalta la Santa Fe.
y Catholica doctrina, de la qual mes que de altra cosa
se pot molt honrrar, y honrra aquest dit Regno, per
haverse en ell conservat, sens infectio de error, ni de
heregia, desde lo temps dels Apostols, haventla en ell
predicada hu dels setanta y dos Díxebles de Christo Señor
Nostre; γ considerant, que ab ells se cultívau los íngenis,
y que totes les coses, que en una Itepublíca, y Begne
ben governat son menester, se alcancen, y se posan
en son lloch, y tenen lo llustre, de que les Histories
estan plenas, y que per medi de les matexes lletres, γ
sciencies, εεεει:ιτ, γ εε tant illustrat lo nom, y que no
hi ha agut, ni hi ha Provincia ben governada, y de
policía, que no les hagia procurades, y abrassades; e
considerant :αἱ be, y velíent per experiencia, que aquest
dit nostre Regno, per dexar lo demes, es estat, y es
notoriament illustrat, y millorat dels que, com ﬁns ara
millor se ha pogut, han empress en ell ab nou fervor
los estudis, y exercicj de aquells; ha paregut, que se
lis restava alguna esperansa per baverlo de tornar al
antich Ilustre, que en temps dels Romans particularment
tenia, se podría sois alcansar ab instituir en dit Regno
un Esrum Umvnasu, y publich, com en tots los demes
Regnes se veu ser instítuit, y fundat, en lo qual se
lligissen totes les facultats, tenint per molt cert, que ab
notable ventaja pendria per ahí lo dit Regno milloria;
y com se ha vist en ell millor lo proﬁt ab coltivarse
mes la terra, se veura millor ab la cultura dels obteni
ments, dels quals es tant copies, que no se enten ser
en res inferiors los subjetes, que dells se venhen en
las Universitats de España, e Italia, als dels altres Re»
gnes, y Provincias, de la dita santa, y utilosa obra sen
servirá sumament Nostre Señor Deu, perque se dester
rar‘a per ell la ignorancia, centina de peocats, γ de mals,
y se guañaran moltes animes, que ab ella de cada dia
se perden, sen servirá tambe molt sa Magestat, perque
tendra aquest son Regno [idelissím major ilustre, y nova
forma, y sera mes enriquit, y embellit de moltes coses,
que en ell se poden fer, quals se doxan de posar per
obra, per no haver hí qui los promoga, y porte a llum
com conve, per falta de art, y de sciencía, tindra tambe
sa Magestat mes sujetes, y persones de lletres, y de valor,
de les quals en qualsevol occasio, y temps se podrá
millor, y mes servir lo Patrimoni, etiam de sa Magestat,
y axi be tot lo Itegne anira ab ago en tant gran augment,
que podra liaverseli dat nou ser, y nova vida, ultraqne
se alïorraran los particulars dells lo que gustan, havent
de trametre sos lills a les Universitats fora del Regno,
no sens perill, Με de la vida, com dels costums, maxime
baventlos de enviar en Italia, com los demes hu fan,
puix les poques facultats que tenen no abastan per ha
verlos- de provebír, y enviarlos en España, com la Ma
gestat del Rey Nostre Señor, que esta en lo Ciel, ho
volia, y prelenía, prohibint expressament, com prohibl,
que no anassen a estudiar als de ltaliaU). Per lo que,
et alias, supplican a V. S. l. los dits Snmsnrs Eccle
siastich, Militar, y Real, que se servesca V. S. I. en
persona de sa Magestat decretar, que se puga, y dega
instituir, y fundar un ESTUDI, y UNIVERSITAT publica per
als Regnicols desta Isla, y altres, que a ella acndiran,
y ques fassa, y mantenga en esta Ciutat de Caller, en
la qual hagian de llegir totes les facultats, comencant de
ara per les superiors, y mes necessaries, y en la qual
se pugan graduar, com en les altres Universitats se aco
stuma, tots los que vuy seran, y estudiaran en elles,
ab les gracies, merees, y privilegis, e immunitats, que -
les altres Universitats de sa Magestat de la Corona de
Arago tenen ; que de ago, ultra lo servey de Nostre Señor,
y de sa Magestat, ne resteran tots los dits ΒιιιιΕΜε,
γ en general tot lo Regne en perpetua obligacio de V. S. Ι.,
γ' a sa Casa, per esser cosa molt convenient, tant al
servey de Nostre Señor, com de sa Magestat, y en
beneﬁci universal, y particular del present Regno, y
habitadors de aquell.
(t) l Sardi adunque, maucando di Universitll nel loro paese, an
davano in Italia per appararvi le scienzo e le lettere; ma Filippo lt
re di Spagna ne fece loro assolula proibizione . . . .. E gli Stamrnli
Sardi lo collooarono in cielo . . · f
Έ
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Deer. Vicer. -— Ques fassa com se supplica; y en lo
que te respecte a les gracias, privilegis, y prerogatives,
que demanen per dita Umvansirsr, que ho suppliquen
a sa Magestat, a qui tambe sa Señoria Illustrissima τα
ρι·σεσιιΙσι·σ dita utilitat, y lo hi supplican-a.
Sabater Notarios.
Deer. Reg.—— Plan ι sa Megestat Ιο σοιιισιισιιι en lo
present (ΜΜΜ, reservantse la superintendentia, y pa
tronat de dita UNIVERSITAT de la matexa manera, que la
te en les altres de la Corona de Arago.
Covarruvias Yicecancellarius.
ltem supplican dits tres STAMENTS a V. S. 1., perque
puga tener principi la fabrica de la UNIVERSITAT, que
en la present Ciutat de Caller se decreta se degnes fer,
decretar que en lo primer PARLAMENT en l0 present Regne
celebrador no se done la cera, y achas, que als con
vocats en aquell se han acostumat, y acostuman dar,
' sino la porcio de sis milia lliures, que per dita cera, y
achas se sol taxar, se hagia de aplicar a la fabrica de
dita UNIVERSITAT, per la qual des de ara la Ciutat de
Caller las prendra a sensal, ab que tambe V. S. I. de
creta, que dels quaranta mil ducats, o altra suma, que
de dit PARLAMENT se repartiran, axi les dites sis milia
lliures, com les pensions, y altres qualsevoll interessos,
que dita Ciutat haura patuit per rabo de ditas sis milia
lliures, se li satisfassan, y restituescan, perque altrament,
no bestraluent la dita Ciutat, sera impossible poder dar
principi a la fabrica de dita Umvsnsrrsr, cosa de tanta
importancia, y de que ha de redundar tant de be, y
utilitat al present Regne; la qual resterit perpetua me
moria de V. S. l.
Deer. Vicer. — Ques fassa come se ειιρρΙΙσει.·
. Sabater Notarios.
Deer. Reg. Í- Μάι be decretat per lo Virrey.
Covarruvias Vicecaneellarius.
III‘.
Gli Suman: Ξερω ρυ·οροπρεπο «στα Ισρρσ συσι·σΙΙίσα, σ
πι: ο!Ισπροσιο la sanzíone dal re di Spagna e di Aragona
Don Filippo III, per 0bbli_qare í proprieta-rí di terreni
chiusí od aperlí alla ¡Jiantagíone di alberi di gelso,
onde poter íntrodurre πσίΙ'ίευ!α Parte della seta.
(i603 . . . . . . . ..)
Dagli Μι οι·ΙΖΙπιειΙΙ ΜΙ PARLAMENTO celebrato in Sardegna sotto ln
presidenza del viceré Conte Delda, cap. 9, fol. Ι08. - ΑιιΙΙσο
Λι·σΙιΙν. ΜΜΜ. Regio. -
ltem suplican a V. S. I. los dits Esrannnrs, que attes
lo present ΜΒΜ σε ειρισ ρσι· fer qual se vol arbilre, y
la causa per la qual se dexa de fer moltes coses que
serian de molta utilitat, y ganancia, y Ia poca inclinacio,
y industria que los naturales ‘tenen a fer semejants ar
bitres, com serien sedes, eli, olíves, draps, y altres sem
blantes coses, la qual ‘industria es just sia excitada; y
peroo suplican a V. S. l. mane estatuyr, y decretar, que
tots les del present Regne, axi de cintats, com de viles,
que tinen viñes, y‘ alguns camps, o tancats, que no ser
vexen per sembrar forment, ordis, o faves, que sian tin
guts, y obligats criar hi, ‘y mantenir bi, en las tals
viñas, o taneals, dos docenas almenis cascu de arbres
de moras, y que azo sia efectuat dins tres annis, sots
pena a cascu que contre fara de sinch lliures, en la
Ι qual si ineidesca en continent, que passats los dits tres
annis no se trobaran plantats dits arbres de moras; y
apres si ineidesca de dos en dos annis en dita pena, lo
que se trovara no aver plantat los tals arbres; y dita
pena se aplique, en les ciutats, a viles Reals, al Real
Fiscb, y en las villas, y llochs de Barons als Señors de
lloch; porque de esta manera, aventhi en lo ΜΒΜ ιιιοΙισε
moras, se introduira ab facilitat ¡‘art de fer seda, cosa
que sera molt utilosa al present Regne, γ asso sens per
jndici de les essempcions, immunitats, y privilegis que
tenen les ciutats del present Regne.
Que es fassa com se suplica, en les terres aptes per
criar, y fcrse arbres de moras.
Sabater ΜΜΜ.
Μιά be decrelats- per lo Virrey.
Covarruvias Vicecanccllarius.
llllﬁ“
Provvedrïmentí coercítívi data’ dal re di Spagna e di Αρα
ροπα Ποπ Filippo III, a petizíone del PARLAMENTO di
Sardegna, amore/ze si eseguísse rígorosamente la Pram
malica Reale gía emanata per ¡’innesto graduale degli
οΙίσί εσΙυαΙόσί σσίε2σπΙί ΜΙΙ'ίεο!α σ ρω· Ια [αύΜΜ:ίοιισ
ἄσΙΓοΙίο.
(«ΜΒ . . . . . . . . .)
Dagli Atti originali del PARLAMENTO colebrato sotto la presidenza
del viceré Don Antonio Coloma conte d’ Elda, cap. 10, fol. 109. -
.ΑΜ Αι·σΙιΙν. ΙΙ. ΜΜΜ. di Sardegna.
ltem suplican (gli S'I‘AMENT|) a V. S. l. quegates en
lo present Regne y ε moltes olivastres, que si se ím
peltan, se faria molta abundancia de olives, y Μ, per
lo qual efecte alias se Ισα Ρι·σρρωΙ·ίσα que se empeltassen,
y que se pagas al Señor del lloch, de deu, y de tot lo
ques taria, y ﬁns vni no se ha efectuat cosa alguna,
peroo que V. S. mano decretar, que en totes les En
contrados, villas, y llochs en los territoris dels quals y
a oleastres, sean tingnts y obligats cada vassall que paga
fea empeltar en cascun any deu arbres de ollastre en
olivos, sots pena cada hu que contra fara cascun any
de quarenla sous, aplicadora al Señor del lloch; y los
arbres que cascun empeltara sian propris de aquell, ab
que pague cascu al Señor del lloch de ιιΙίσ,*γ de les
olíves; y que los βσΓιοι·σε del lloch, hont y aura numero
de olivers, eo es de sinch cent arbres en amunt, abc
que no sian empeltats dins tres anys, sia tengnt, y
ΜΜΜ Μια· πιώ ραπ [σκ Μ, per lo qual pagan ser
forcats, etiam ad ínstanliam dels dits vassalls, y lo matex
se entenga en los ciutats, terres, y Μι·ε reals, aplicadora
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al Real Fiscb, y azo sens perjudici de les exempcíons,
immunitats, y privilegis que tenen les ciutats del presente
Regno.
Μακ.
@σε εε guarde, y execute la Real Pragmatica.
Sabater Notarios.
Esta be decretat per lo Virrey. Y quant al 'ΜΕ, que
es fassa com se suplica.
Covarruvias Vicecancellarius.
V’.
Francloígia da ogni dazío pel termine di venti anni accor
data dal rc di Spagna e di ¡lragona Don Filippo III,
dietro demanda dei tre Srxnsmr di Sardegna, a tutte
le lane e drappi di lana che si eslrarrebbero dallïsola,
onde attívare a tal riyuardo ¡‘industria nazionale.
(ΜΟΒ . . . . . . . . .).
Dagli ΑΜ originali del PARLAMENTO celobrato sotto la presídenza
del viceré Conte d'Elda, cap. n, fol. no. - Ant. Arcbiv. Patrim.
lt. di Sardegna.
Item snplican dits Familias-rs, que V. S. I. mane esta
tuyer, y decretar, que la Regia Cort en lo present Itegne
introdnesca la art de fer draps ﬁns, y de tota manera,
fent pera dazo venir mastres, telers, y demes racaptes
necessaris, puix en lo Regne y a aptítut per aferlho, y
sera utilitat a la Regia Cort, y als Regnicols. Y perque
ab mayor animo vinguen de altre llegue per fer dita art,
mane donar algunos essempcions als qui voldran fer
aquell; y lo mateo: als qui vendran a fer sedes. Y axi
be, que mano Sa Magestat fer portar ovelles de España,
y que se repartescan per lo Regne entre los qui tenen
bestiar, conforme un capital se posse en la Pregmatica
per dicte efect.
Μαι.
@πο ho suplicben a Sa Magestat, a qui sa S. I. ab
ses cartes representara quant ntilosa cosa sera per son
Real Patrimoni, y per aquest Begne.
Sabater Notarios.
Plan a Sa Magestat concedir franyuega de drets, axi
lteals, com altres que (Ieuran per llanos, y draps, que
en dit Regno se obravan, per ternzini de ein! anys.
Covarruvias Vicecancellarius.
VI.
Breve del Ponte/ice Clemente VIII, per regolare Ι`αρρἰἰ
ο·αποσιο degli spoglí dei Vescovi di Sardegna in occa
sione della loro morte.
ΜΒΜ. - 22- settembre).
Dal Dsxsnr, αρ". Curiar. Regni Sardiniae, fol. 342’ e seg.
Clemens Papa Octavus, ad perpetuam rei memoriam.
Itomanum decet Pontiiicem opportunam adhibero provi
sionem, ad hoc, ut gratiae per Sedem Apostolícam in
subventioncm Ecclesiarum, praeserlim Cathedralíum ad
praeces Catbolicorum Regum concessae, sublatís fraudibus,
et litium dispendiis, optatum sortiantur eiïectnm. Nedum
siquidem felicis recordationis Pins Papa Quintus prae
decessor noster, supplicationihus clarae recordationis Pbi
lippi ejus nominis secundi, Hispaniarum Begis Catholici,
inclínatus, spolia Arobiepiscopomm, et Episcoporum in
Regno Sardiniae, et extra illud, non tamen in Italia
decedentium, ac fructus Metropolitanarum, et Cathedralium
Ecclesiarum dicti Regni, seu earum mensarum, ipsarum
Ecclesiarum vacatione durante, ab ipsis Archiepiscopis,
et Episcopis, quos in hujusmodi Ecclesiis vacantíbus suc
cedere contigeret, Apostolica autboritate perpetuo abdi
cavit, illamque, et ¡llos Ecclesiis praedictis pro illarum
fabbrica constructoria, reparatoria, conservatoria, et or
namentorum Ecclesiasticorum fulcimento, et manutentione,
etiam perpetuo applicavit, ot síngulis singularum Eccle
siarum Presbyteris, et personis per Pbilippum ltegem,
qui etiam ípsius Itegni Sardiniae Rex existebat, ejusque
successores eligendis, ut spolia, et fructus hujusmodi
percipere, exigere, et recuperare, ¡llaqne in restaura
tíonem, manutentionem, et conservationem praedictas,
convertere deberent, per quasdam suas, Apostolica autho
ritate perpetuo concessít, et índulsit. Superioribus vero
annís nos ex insinuatione clarissimi in Christo ﬁlii Philippi
ejus nominis Tertii Hispaniarum Begis Catholici, dicti
Philippi Secundi nati, qui ítidem Regni Sardiniae Rex
existit; intelligentes, quod nonnulli ex dictis Archiepiscopis
et Episcopis varias donationes inter vivos, spoliorum et
frnctuum hujusmodi, tam in favorem consanguineornm,
atlinium, et aliarum personarum, quam etiam piorum,
et religiosorum locorum, quam bona ipsis donata, usque
ad ultimum vítae spiritum retínendo aliquando in inﬁr
mitate constitutí, dum amplius vívere non sperent, so
lemnes donationes ¡n fraudem Ecclesiarum, quibus bona
illa obvenire debebant, facere consueverunt; indeque
eveniebat, ut sequto obitu donatorum , variae lites occasione
hujusmodi donationum suscitabuntur, ac persaepe omnia
spolia, seu eorum major pars, in talibus litibus susti
nendis consumebantur, Ecclesiae vero praedictae commodo,
et beneﬁcio applicationis, de illis factae, frustratae rema
nebant, in grave earumdem Ecclesiarum praejuditium,
et jacturam; nos praecibus dicti Philippi Tertii Begis
annuentes, ut earumdem Ecclesiarum indemnitati consul
tum forot, per alias nostras exinde in forma Brevis, sub
annulo Piscatoris confectas litteras, inter vivos, vel causa
mortis promissiones, obligationes, debitorum confessiones,
et alias quascumque dispositiones per Archiepiscopos prae
dictos, de spoliis, rebus, et pecuniis, ac etiam fructibus,
etiam sub pretextu Ecclesiastici servitii, et etiam causa
mercedís, aut in remunerationem servitiorum et impen
sarum, seu in qnacumque alía, quantumvis pia, et pri
vilegiata causa, in favorem consanguineorum, aﬂinium,
familiarium, et aliarum personarum, vel etiam piorum
et religiosorum locorum, aut alias quomodolibet factas,
et pro tempore faciendas, ac etiam quascumque clausulas,
et cautbelas in se continentes, nullas, invalidas, ac simu
latas, ac uti in fraudem applicationis eorumdem spoliorum
factas, nullius roboris, et momenti existere, nec aliquem
ctïcctum sortiri, nec ad illorum execulioneln, deve
niri posse, nec debere, etiam si illarum tempoI'e tales
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Archiepiscopi in infirmitate constituti forent, vel etiam si
ante infirmitatem hujusmodi ex justa, et rationabili causa,
et in casibus jure permissis factae essent, nisi ipsa bona
donata actnaliter, et cum etïectu eisdem donatariis, saltim
infra octo dierum spatinm tradita forent, et realiter
poenes ipsos remanerent, vel illas ex quacumque causa,
etiam custodiae depositi mutui, aut praecario, vel quo
cumque alio titulo, vel praetextii , etiam cum clausula
costituti iidem donatores designarent, vel apud alias per
sonas, sen loca, etiam procuratorio nomine donaiariorum
res, et bona hujusmodi donata, tradita, commendata, seu
sub deposito, vol alio titulo consignata, aut tradita, seu
quomodolibet occultata forent. lla, quod propterea, aut
alias execiitio applicationis, et aliorum in litteris pii prae
decessoris hujusmodi contentorum nnllatenus impedlri
posset; sed ipsarum judices ad totalem illarum executio
nem devenire atque ita procedere deberent et tenerentnr,
et alias, prout in nostris, et eisdem pii praedecessoris nostri
litteris praedictis pleniiis continetur. Cum antem sicnt
nobis iniiotuit Archiepiscopi et Episcopi dictixBegni Sar
diniae pro eorum et Ecclesiarum, quibus praesunt, nec
non domesticis, et familiaribus negotiis, atque servitiis
notabilem Oﬂicialium, Ministrornm, et familiarium, ac
servitiornm et domesticorum Archiepiscoporum , et Episco
porum claves, libros et seripturas corumdem occupani,
et poenes se retinere contendunt, et verisimiliter dubitari
posset ne libros et seripturas hujusmodi , vel occultent,
vel corte intervertant certain, et veram notitiam de eorum
praetentionihns hahere nequiverint super salarii, mercede,
et stipendiis hujusmodi, et eorum consequlione etiam
judicialiter vexare, et molestiis atlicere soleant, et exinde
eveniat, ui omnia fere bona, et spolia dictis Ecclesiis debita,
seu majorem eorum partem in defensionem hujusmodi
litium, ε!!! solutionibus salariorum, mercedum, et stipen
diorum minus legitimo debitorum impendi, atque coli
summi necesse sit in gravem dictarum Ecclesiarum, quae
ea de causa ενω!!! applicationis ipsis debitae frui et gali
dere impediuntur, imoillius comodo, et beneﬁcio poenitus
frnstrantur, jacturam fabricae quoque structurae et orna
mentorum ejusdem damnum et praejuditium; nos qui
decorem domus Dei ejus scilicet et Ecclesiarum sinceris
desideramus atïectibus, indemnitati Ecclesiarum dicti
Regni (ut par est) prospicere, ac fraudibus, ac ditïicul
talibus, caeterisque dispeiidiis, quae desuper occnrrere
deinceps possunt, mature providere volentes, ac singula
rum litterarnm hujusmodi tenores praesentibus pro pleno,
ac sutﬁcienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis
habentes, motu proprio, et ex certa scientia, deque Apo
stolicae potestatis plenitudine, Apostolica authoritate harum
serie perpetuo futiiris temporibus, niilli cujuscumque status,
grados, dignitatis ordinis, conditionis et preheminenciae,
qui Vicariatus, Assessoris, Advocati, Procuratoris, Notarii,
aut quaevis alia otIitia, funcliones vel ministeria Με!!!
. piscoporum, et Episcoporum dicti !!ο!!!!! Sardiniae, aut
pro eis, tam in eodem Regno, quam extra illum in Ro
mana Curia respective gesscrint, sustinuerint, exequerint,
vel ipsornm domestici, familiares, familia, gcntes,insti
tutores, aut alias familiares fuerint, stipendium, salarinm,
seu mercedem, recognitioiiem vel remunerationem aliqua
ratione, oiiitioriim, ministcriorum familiaritalis, servitillis,
aut quorumcumque aliorum’ obsequiorum eisdem Archie
piscopis, et Episcopis, ut supra impeusorum, nisi claruerit,
et evidenter apparuerit, quod ipsi Vicarii, Assessores,
Advocati, Procuratores, Notarii, Otïiciales, Minisiri, fa
miliares, famuli, caeteriqne servitores hujusmodi sub certa
et determinata mercedis summa, et quantitate sint, inde
menstruatim aut saltim annuatim conventa, ct otlicia, mi
nisteria. familiaritatem, obsequia, et servilia, quae susti
nuerint, et tunc non nisi pro biennio diem obitus unius
cujusque ex dictis Archiepiscopis praecedente, et ex tunc
infra annum ad diem ejusdem obitus dumtaxat, et alias
in omnibus et per omnia ρα!!! unius per felicis recor-_
dationis Paulum Tertium, quae incipit. Cum sicnt nobis
nuper innotnit, et alterius, quae incipit: Cupientes litium,
ac fraudem piae memoriae Pium Qnintum, Romanos Pon
tiﬁces praedecessores nostros, et dictarum costitntionum
petere, exigere, coiisequi, et habere aut alias praetendere
possint, minusqiie Ecclesias, quibus spolia, fructus.et
bona eornmdem Episcoporum et Archiepiscopornm obve
niredebuerint, aut illarum OEconomos, aliosqne Ministros
desuper in juditio, vel extra aut alias quomodolibet im
pedire, vexare, perturbare seu molestare valeant, vel prae
sumant,_ decernentes illos ex dictis Vicariis, Assessoriblis,
Advocatis, Procnratoribus, Notariis, caeterisque servitoribus,
quae lites super praemissis in Romana Curia intentare
voluerint, et eorum pro tempore existente Sanctae Romanae
Ecclesiae Thesaurario Generali, dumtaxat privalive quoad
omnes alios facere posse, et processus coram aliis judi
cibiis etiam vigore obligationis Cameralis, aut quovis alio
praetextu quomodolibet factos, ac inde sequta millius esse
roboris, et momenti, ita et non aliter ab omnibus censeri,
ac per quoscumque Judices, tam ordinarios, quam in
praedictis litteris Deputatos, aut alios Comissarios, quavis
anthoritate fungentes, etiam Palatii Apostolici causarum
et Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, de latere Le
gatos, et Sedis Apostolicae Nnntios, sublata eis, et eorum
cuilibet quavis aliter judicandi et interpraetandi facultate,
ubique, et in quavis aliter judicari et deﬁniri debere,
irritum quoque, et inane, si secus super bis a quo quavis
occasione scienter, vel ignoranter contigerit attentari,
non obstantibus praemissis, ac constitutionibus, et ordi
nationibus Apostolicis, nec non omnibus illis, quae in
singulis litteris praedictis nos, et Pius praedecessor prae
dictiis voluimus non obstare, caeterisque contrariis qui
buscumque. Caeterum , quia ditlicile foret piaesentes
nostras litteras, quibus opus fuerit originaliter exibere,
volumus et Apostolica authoritate motu simili decernimus,
quod earumdem praesentium transumptis, et exemplaribiis,
etiam impressis, manu Notarii publici subscriptis, et sigillo
personae‘ in dignitate Ecclesiastica constitutae munitis,
eadem prorsiis tides ubique, juditio, et extra adhibeatur,
que ipsismet praesentibus adhiberetur, si originaliter forent
exihilae, ν!!! ostensae, quodque eadem exemplaria ad
valvas singularium Cathedralium ‘Ecclesiarum, et Archie
piscopalium Μ!!! omnes quos illae tangunt et concer
nunt pcrinde arctent, ac si unicuique ex ipsis, etiam
originaliter intimatae forent.
Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo
Piscatoris, die vigesima secunda scptembris, milesimo,
sexcontesimo quarto, pontiticatiis nostri anno decimotertio.
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VIP‘.
Il re di Spagna Don Filippo III approva e sanziona con
suo reale diploma i capíloli votatí e díscussi dal Par
lamento Sardo riimíto nel 4602 dal oiceré Don Antonio
Coloma Cante d'Elda. '
(ΜΒΜ. — ά febbraio).
Dagli antichi Archivi del lteale Patrimonio di Sardegna, Cod. F.
Nos Philippus, Dei gratia, Rex Castellae, Aragonum,
-Legionis, utriusque Siciliae, IIierusalem, Hungariae, Dal
matiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae,
Galitiae, Majoricartlm, Hispalis, Sardiniae, Cordubae,
Consieae, Mnrtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris,
ac Insularum Canariae, nec non Insularum lndarum, et
Terrae ﬁrmae Maris Oceani, Arehidux Austriae, Βια
ΒιιτειιιιιΜο et Brabanliae, Mediolani, et Comes Barchinonae,
Flandriae, et Tirolis, ete. Dominus Viscayae et Molinae etc.,
Dnx Athenarum, et Neopatriae, Comes Rossilionis et Ce
ritaniae, Marchio Oristani et Gociani. — Consueverunt
magni Príncipes subditorum suorum petitiones, ac prae
sertim quae Reipublieae utilitatem, et eommodum concer
nunt, liberaliter exaudire: dum enim illos ΜΜΜ ΙετΒἱ
tionibus alliciunt, ipsos ﬁdeliter adaugent, et ad gratiora
obsequia praestanda alliciunt, caeteros etiam, hoc exemplo
ductos, ad eumdem provoeant, et induennt. Respieientes
igitur maximam, et integram devotionem praefati Nostri
Regni Sardiniae, suorumque ineolarum praeclara servitia
et obsequia, quae jugiter multimodis Regibns Aragonum
praedeeessoribus Nostris, et Nobis suecessive, in quacumque
fortuna, animo indefesso praestiterunt, et praestare non
desinunt, merito astringimur, ut quidquid pro comuni
Reipublicae utilitate supplicaverint eis liberaliter conce
damus. -— Cum itaque in Parlamento per egregium
Don Antonium Coloma Comitem Delda, Nostrum Locum
tenentem, et Capitaneum Geueralem in praefato Regno,
jure et nomine Nostris, anno praeterito millesimo sex
eentesimo seenndo pelebrato per tria Stamenta Regni
praedicti fuerint coram eo oblata nonnnlla capitula bo
num, et utilitatem Regni ejusdem concernentia, dictus
Loenmtenensilla decrevit, et provisit, prout in calce
cujuslibet ipsorum continetur. Quae quidem capitula, una
cum responsionibus per dictum nostrum Locumtenentem
generalem faetis, fuerunt per admodum Reverendum in
Christo Patrem Alpbonsum Lasso Sedeño Archiepiscopum
Calaritanum, et Nobilem, et dilectos Nostros Don Mel
chiorem Aymerich, ac Melchiorem Dexart, Sindicos re
spective dictorum trium Stamentorum, coram Majestate
Nostra praesentata, humiliter supplicantlo, ut eadem ac
ceptare, concedere, et conﬁrmare de solita Nostra beni
gnitate dignaremur. Nos vero, perspectis innata ﬁdelitate,
ac servitiis per incolas praefati Regni Sardiniae Coronae
Regiae praestitis, et impensis, quaeque praestituros spe
ramns, capitulis quidem, ac decretationibus ipsis in Nostre
S. S. Regio Consilio visis, recognitis, et examinatis, tan
dem responderi mandavimus, prout in ﬁne uniuscujusque -
capituli appositum est, et decretum. Quorum quidem
capitulorum, et decretationum series seqnitur sub his
verbis (l).
Quas quidem supplieationes, capitula praeinserta, et
responsiones, et decretationes iu eisdem appositas lau
dantes, approbantes, et concedentes, illas, et illa, et omnia
et singula in eisdem contenta, et expressa, praedieto
Stamento militari praedicti Regal Sardiniae, et illius par
ticularibus praesentibus, el pro tempore existentibus, te
nore hujusmodi, de Nostra certa scientia, deliberate
et consulto, dicti Nostri S. S. R. Consilii deliberatione
praeeunte, concedimus, cousentimus, et liberaliter elar
gimur, Nostroque hujusmodi οουσεεΜοποε,6τ elargitiones
consensos munimine, seu praesidio roboramus, auctorita
temque Nostram Regiam interponimus pariter, et decre
tum. Quapropter egregio, nobilibus, magniﬁcis, dilectisque
Consiliariis, et ﬁdelihus Nostris Locumtenenti , et Capitaneo
Generali Nostre in praefato Regno Sardiniae, Praesidenti,
seu dictum oﬂicium Regenti, Regentique Cancellariam,
et Doctoribus Nostrae Regiae Audientiae , Judici Curiae,
Advoeatis, et Procuratoribus Fiscalibus, et Patrimonialibus,
Gubernatoribus quoque, seu Reformatoribus in Capitibus
Callaris, Gallurae, et Logudorii, Regio Procuratori, Ma
g¡st|'o rationali, ac Regenti Nostram generalem Thesau
rariam, seu eorum Locumtenentibus, Vicariis, aut Sub-g
vieariis, Potestatibtis, Alguaziriis, Virgariis, et Portariis,
eaeterisque ofﬁcialibus, et subditis majoribus et minoribus
in dicto Regno Sardiniae eonstitutis, et constituendis, di
cimus, praeeipimus, et jubemus, ad incursum Nostrae
Regiae indignationis et irae, poenaque ﬂorenorum auri
Aragonnm mille Nostris ΜΒΜ inferendornm 1Erariis, quod
capitula praeinserta, et unumquodque eorum, juxta de
cretationum, et responsionum in ﬁne ipsorum positorum
seriem, et tenorem teneant ﬁrmiter, et observent, tene
rique, et ¡nviolabiliter observari per quos decet faeiant;
eauti secus Μετα, Πει·Ενε permittere, ratione aliqua, sive
causa,-si dicti oﬂiciales, et subditi Nostri praedicti, praeter
irae, et indignatiouis Nostrae incursum, p0enam_praepo
sitam cupiunt evitare. In cujus rei testimonium praesen
tem ﬁeri jussimus, Nostre comuni ΜΜΜ impendenti mu
nitam. Datum ¡n oppido de Ventosilla, die quarta mensis
februarii, anno a nativitale Domini millesimo, sexcentesimo
quinto, Begnorumque nostrorum omnium octavo.
Yo EL REY.
. Covarruvias Vicecanc.
. Ferro pro generali Thes.
. D. Joann. Sabater Regens.
. Franquesa Cons. gener.
D. Monserra de Guardiola Regens.
. D. Josephus Bagnates Regeus.
. D. Philippus Tallada Regens.<<:_<<<:<<
(t) Seguono nel Diploma i σαράιοΙίνονιύ e presentati dal Parla
mento awapprovazione sovrana. Sono 150 in tutto. Pero il re
Don Filippo ne approvo soli 134, e ne rigetto sedici.
1
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Dominus Rex mandavit mihi Johanni de Vilella,
visa per Covarruvias Vicecancell., Ferro pro
Gener. Thes., Guardiola, Sabater, Bagnates,
et Tallada Regantes Cancellariam, et Fran
quesa Conservatorem Generalem.
Conﬁrma V. Magestad, y de nuevo decreta al Estamentoimilitar del Reyno de Cerdeña los capítulos aquí
insertos, que. el Conde de Elda les concedio en el Par
lamento, que en nombre de V. Magestad celebro a los
de aquel Reyno enel año i602.
VIII’.
Il re dt" Spagna e di Aragcna Don lïlippo III proibisce
ai consiglíerí o nzembri del municipio di Cagliari εΙιε
¦ασσίααο άαπαϋαΞ αἱ ιίαπαπο,4 ο (α υαΙου·ί_οαΜφοΜεαϋ,
αἱ υίοαΜ :Η δαέάσμα, ία αοααείοσω αι σιιαα·έπιοκία delle
loro ﬁglio, od altre círcostamze, come da tempo antico
si costa-maca fare, senza atte-meme prima Ι'αεεεοιεο "Με,
sotto pena. di rimancre a carico partícolare di cíasctm
' consiglícre, ααα pero dm’ fondí del municipio, il dona
tivo da επί σ|7εΝο.
(4644). -- 3 gennaio).
Dagli Archivi della citta di Cagliari , tant. Lib. Diversor. '
α' .
Ε! Με”.
ΑιωιιΙοε, γ ﬁeles-nuestros, los Conselleres, y Olﬁciales
de nuestra ciutat de Caller. Tenemos entendido, que es
costumbre antiga en esse Ïteyno,»quando mis Lugarti
nientes, y Capitanes generales del casan sus hijas, y en
otros casos, olïrecerles, y darles cierta cantidad de dinero,
o valor. della para ayuda de su casamiento; y anuque
el motivo sea por αυε4αιιΞετ·4·εερεε4ο, conviene, que de
aquí adelante no se haga, y αεεἰ· σε encargo, y mando,
que a -mi Lugartinientc, y Capitan general, que agora es,
ni alos que le succedieren en dicho cargo les olïresczl
essa ciutad cantidad alguna para lo sobredícbo, ni otro
qualquier eiïecto, sin que precede primero licencia mia
para ello, con apercibimiento, que si el contrario se
hiziere .de aquia delante, sera por cuenta particular de
los que ' lo deliberaren, y no por la dessa ciutat, y porque
entendays todos, que se ha de observar inviolablement,
hareys, que en el libro de su Conseio se registro essa
carta,’ que tal es mi ‹4ε4εταιἰιιεᾶα voluntad, toda duda,
consulta, diﬁcultad, y “otro qualquier impedimiento ces
sante. Dat. en Madrid 3 de Henero 46'! 0.
Yo el Rey.
Vidit Clavero. Don Franciscus Gazolsecrelari.
Vllll‘.
Antonio Canopolo, arcivescovo metropolitano di Arborea,
eescovo di Santa Gíusla, fa ampía cd irretraltabile do
nazíoize al suo nipote Martino Suzzarello della Villa,
terre, bosclzí, παπα, σου. σου. α ΡιππιεΑιιι, con giu
risdizione civile e criminales’, mero e πείσω impera εφ!!
αὐίΙαπ4ί della Villa medesima, c col vincolo di perpetuo
ﬁdecommcsso.
(4610. _ εε rebasa).
DalPAtto originale ed autentico posseduto dalPAulore
del presente (Μαιο: Βιι>ιοικηιοο.
ln Dei nomine. Amen. Nouerint uniuersi. Quod nos
don Antonius Canopolo Dei et Αρρ.°°°8εἀἱε ΒταΙἱε. Archie
piscopus Metropolitanus Arborensis et Episcopus θ!" Justae
de Consilio suae Maiestatis ob amorem, quem erga vos
Martinum Suzzarello et Campo nepotem nostrum δω
mus, et propter multa grata, et acceptabilia seruitia ha
buimus a Mariangela Suzzarello, et Campo matre vestra,
et nepote nostra, et in futurum a vobis habere speramus;
non vi, dolo, metu, errore lapsi, nec aliqua sinistra maqui
natione circumuenti, sed bono animo, spontaneaque volun
tate donandi, et aliis de causis animum nostrum mouenti
bus, quibus tanquam justis annuentes gratis, et ex nostra
certa scientia donamus, et ex causa hujusmodi donationis
concedimus vobis dicto Martino Suzzarello, et Campo nepoti
nostro absenti, Notario provobis et aliis quarum interest,
intererit, aut interesse poterit praesenti, acceptanti, et
legitimo stipulanti; tamquam publicae et autenticae per
sonae, donatione, quae dicitur inter viuos pura, perfecta,
simplioi et irreuocabili totam illam villam de Putifigari cum
vinea in illius terretorio neo non etiam saltum vulgariter
dictum desa incauta cum omnibus juribus et pertinentiís
suis, sitam dictam villam in‘ praesenti capite Saxaris. et
Logudorii, cum illius, et cujuslibet ipsius dominio, ter
minis, ac terretoriis, vassallis, et habítatoribus, ac et cum
omnibus ejusdem, et cujuslibet ipsius domibus, diructis
et erectis, fortalitiis, forlitudinibus, et aliis quibuscumque
edilitiis in ipsa constructis, et construendis, nec non cum
omnibus, et singulis ipsius campis, terris, honoribus ac
possessionibus, cultis, et beremis, mansis, mansioneriis,
hortis, pratis, pascuis, pasturis deuetis, nemoribus, gar
rigiis, montibus, ruppibus, vallibus, planis, ﬂuminibus, tor
rentibus, aquis, aquaeductibus, piscationibus, aucupatio
nibus, venationibus, tenedonibus, termínis, ac pertinentiis
uniuersis ejusdem quonis nomine, siue vocabulo nuncu
patis, ac etiam cum dominicaturis, censibus, agrariis,
tasquis, maquitiis, donis, siue donatiuis in futurum fa
ciendis; angariis, perangariis, fructibus, et emolumentis,
atque expletorum partibus; ac etiam redditibus in qui
buscumque genere, seu specie consistentibus, et quocumque
nomine siue vocabulo nuncupatis; lum etiam cum omnibus,
et singulis adempriuiis, seruitiis, seruitutibus, rusticis, et
urbanis, realibus, et personalibus, coatitiis et gratuitis,
fortuitis, et infortuitis, donatiuis et exactionibus in futu
rum faciendis, atque juribus uniuersis villae praedictae:
nec non cum omnimoda jurisdictione ciuili, et criminali,
alta, εαπ, εἱιιε_ειιρι·ειιιε ετ ΜΜΜ; meroque et mixto
imperio, ac modica cohertione, atque omnis gladii pote
state, et exercitio ejusdem, ac cum compositionibus, et
pnnitionibus hominum, et mulierum ejusdem, atque omni
alia, et quamcunque jurisditione, cujuscunque. generis,
seu specieí existat, tum etiam cum bomagiis vassallorum,
et habitatorum praedictae v'illae, quam cum dicta vinea,
et saltu Martinus Suzzarello auus vester nobis vendidit
praetio quindecim mille librarum soluendarum hoc modo ;
‘scilicet quod penes apudque nos rettinuimuis tres mille
libras pro totidem quas nos dicto Martino Suzzarello
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gratiose muluum dedimus et reliquas duodecim mille
libras promisimus soluere in duobus annis; prout latius
continetur instrumento acto pones notarium infrascri
ptum sub die vigesimo praesentis, et currentis mensis;
cui nos relïerimus et relatio babeatur; quasquidem duo
decim mille libras sitis vos dictus donatarius obligatus
soluere dicto Martino Suzzarello auo vestro modo in dicto
venditionis instrumento expresso; tantumodo quia de aliis
tribus mille libris per nos rettentis facimus etiam, vobis
dicto Martino Suzzarello donationem, pnram, pcrfectam,
simplicem, et irreuocabilem dictam inter vinos; quiqui
dem Martinus Suzzarello avus vester volumus, ut sit vitta
sua naturali durante generalis administrator, et rector
dictae villae; nec non usufructuarius ejusdem villae, vineae,
et saltus, et post obitum suum dictus nsusfrutus extin
guatur, et proprietati consolidetur, et applicetur vobis
dicto donatario, cum hoc tamen pacto vinculo, et condi
tione quod dicta villa, et saltus desu inca-nte remaneant
subjccti perpetuo vinculo ﬁdeí comissi, el quod de eis
non possitis disponere in vitta nec in morte, nisi in
lilios vestros masoulos legítimos et legitimo matrimonio
procrealos, de uno in alium, servato semper ordine primae
geniturae, adeo, ut dictus, villa, et saltus cum omnibus‘
suis pertinentiis integri, et sine aliqua detractione sint
subjecti perpetuo vinculo Με comissi ﬁliis, et descen
dentibus masculis vestris dicti donatarii, et in detïoctu
liliorum masculorum, et eorum desoendcntium succedant
ﬁliae feminae vestri dicti Martini, et earum descendentcs,
seruato semper ordine primae gcniturae et majoratus;
et si casus acciderit‘, quod Deus aduertat, quod futuris
temporibus vos dictus Martinus, siue descendentes vestri
decederent sine ﬁliis praedictis, et sic quod extingueretur
linea vostra, quod in dictis villa, et saltu, et juribus,
et pertinentiis suis succedant, absque aliqua detractione
illa loca pia per nos nominanda in testamento, iu vitta,
aut in aliqua ordinatione pro ut nobis placuerit, et bene
uisum fuerit Ü). Hanc autem donationem cum pactis, vin
culis, et conditionibus supradictis, et non sine eis, facimus
sicut melius dici, et intelligi potest ad vestri, et vestro
rum saluamentum; bonum, et sincerum intelletum, atque
comodum; extrahentes supradicta, quae vobis donamus, de
jure dominio, proprietate, et posse nostro cum dictis paotis
vinculo, et conditionibus supradictis; eademque in vestri
vestrorumque jus dominium jiroprietatem, ot posse mit
timus et transferimus irrevocabilitei‘ pleno jure ad ha
bendum , tenendum omnique tempore pacifica, et perpetuo
possidendum; omnemque vestram et vestrorum voluntatem
inde libere faciendum, sine contraditione, et impedimento
¡nostri et nostrorum et alterius cujuscumque judicis, sen
personas, praedictis pactis, vineulis, et conditionibus supra
dictis semper saluis remanentibus, et non sine eis, pro
mittentes vobis, sen vestris, aut cui volneritis et voluerint
loco vestri possesionem corporalem, realem, et actualem
seu quasi praedictorum, quae vobis, et vestris donamus;
dantes, et concedentes vobis, et eis plenam, et liberam
facultatem, et potestatem, ut possitis vos, et vestri; vostra,
et eorum propria auctoritate, alia licentia a nobis, nec
(t) Qucsto caso non si verificó, poiché il feudo, pcr via di ma
ritaggi, passo nella faminlia σε ΡἱΙσ-ΒσγΙ, ΜΜΜ σπσττΜεὶ 'Η
ΡσΙἱΠΒστΠ.
nostris, nec alterius cujuscumque personae, curiae, seu
judicis minime expectatis, seu requisitis eam apprehendere,
et apprehensam penes vos, et eos licitte rettinere. Bos
enim interim donec, et quousqtie possesionem ipsam vobis,
vel eis tradiderimus, vel vos eam apprehenderitis (ut est
dictum) fatemur et constituimus nos et nostros pro vobis,
et vestris vestroque, et ipsorum praecario nomine tenere,
et possidere, seu quasi, scienles illud de jure possidere
cujus nomine possidetur, volentes quod vigore hornm
verborum, et ex juris dispositione, atque legis ministerio
possessio ¡psa in vos, et vestros pro vere tradita» et trans
latta sit et penitus habeatur, et valeat tantum quantum
si per nos vobis, et vestris traditta extitisset realiter,
corporaliter, et de facto. Preterea ex causa huiusmodi
venditionis, pro ut melius de juro vel alias valere, et
tcnere potest, seu potterit; damus cedimus, et mandamus
vobis dicto donatario, et vestris in his Snccessoribus per
petuo jam dicta jura, omnesqne actiones, reales, perso
nales, mixtas, utiles et directas, ordinarias, et extra ordi
narias, et alias quascunque nobis, et nostris compettentia
et compettentes; compettereqne debentia, et debentes in
praedictis, quae vobis, et vestris donamus et contra quas
cunque personas, et res ratione, et occasione eorundem,
quibus juribus, et actionibus praedictis possitis vos et
vestri in his successores uti, et experiri ageudo; scilicet
respondendo, excipiendo, proponendo, replicando, tripli
cando, et ultra omnia alia, et singula faciendo, et libere
exercendo in juditio et extra juditium quaecumque et
quemadmodum nos facere potteramus ante praesentem do
nationem, juriumque, et actionum cessionem, seu ea non
facta possemus, et nostri posscnt nunc vel etiam postea
quandocunque. Nos enim facimus, et constituimus vos, et
vestros in his dominos, et ¡ïrocuratores ut in rcm vestram
propriam ad faciendum inde vestrae libitum voluntatis.
Promittentes hujusmodi donationem, et omnia, et singula
in ea contenta cum dictis pactis, vinculo, et conditio
nibus supradictis, et non sine eis, semper, et perpetuo
habere ratam gratam validam, atque ﬁrmam; et ullo
unquam tempore reuocare ratione ingratitudinis, inopiae,
offensae, paupertatis, ingressus religionis, nec alterius cu
juscumque causae, seu rationis. Immo renuntiamus cui—
_ cumque legi, sive juri dicenti praedictam donationem
posse revocari rationibus supradictis, et omnibus legibus
positis in titulo de reuocandis donationibus, quae hic pro
insertis, et rennntialis haberi volumus, et quae dictae,
donationi nostrae olïicere , et nocere possint. Et generaliter
renuntiamus omnibus legibns, usibus, capitulis, ordinatio
nibus, pragmaticis, rationibus, et consuetndinibus contra
praemissa uel aliquod praemissorum venientibus, vel venire
valentibus, vel quibus contra facere, vcl venire possimus,
aut in aliquo nos juuare, tueri, siue deffendere quouis
modo, nunc vel in futurum; quae omnia hic haberi
volumus pro expressis, et insertis; ac si in praesenti in
strumento continerentur expresse, et ex causa praedictae
donationis validitatis signanter renuntiamus cum juramento
prestito inposse notarii infrascripti legi dicentí donationem
non valere, sine judicis insinuatione, quando ¡psa summam
a juro taxatam excedit; ad cautellamque volumus, et ex
hac nostra donatione tot partialcs donationes liant quae
opus sint; ut praedicta insinuationis lex in ea locum non
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habeat. lnsuper volumus, ut insinuationis detïectus, si
aliquis esse posset, juramentum a nobis intra debitam
juris formam prestandnm suppleal; el Si Plaﬂleríl Vobis
dicto donatario dictam donationem insinuare possitis cam
ad solam exbibitionem praesentis instrumenti insinuare
facere a quocunque magistratu, et judice, et absque nlla
nostra licentia. Et demum legi siue juri dicenti generalem
renuntiationem non nalere, nisi praecesserit specialis,
speciﬁca, et expressa. Et ut praedicla omnia et sin
gula majori gaudeant ﬁrmitate, non vi, nec dolo, sed
sponte jnramus in animam nostram ad dominum Μεσοι,
οι @σε sancta quatuor Evangelia manibus nostris cor
poraliter tacta; praedicla omnia, et singula attendere
complere, tenere, et inuiolabiliter obseruare, et in nullo
contra facere, vel venire jure aliquo, cansa, vel etiam
ratione. Haec igitur omnia, et singula, quae et pront
dicta sunt supra, facimus, pacisoimur, conuenimus, et pro
mittimns, vobis dicto donatario, et vestris in bis succes
soribus nec non notario infraseripto,¿'t.anquam publicae, et
autenticae personae pro vobis, et/aliis etiam omnibus, et
siugulis, quarum interest, intererit, aut interesse potterit
recipienti, paciscenti, ao etiam legittimae stipulanti. Actum
est hoc Saxar., die vigesímo quinto mensis februarii anno
a natiuitate Christi millesimo sexcentesimo decimo. Signnm
nostrum dicti donatoris, qui praedicta laudamus, conce
dimus, ﬁrmamos, et ut supra juramus. Ad haeo notarius
infrascriptus praesens acceptat donationem pro dicto do
natario.
Testes buius rei sunt doctor Antonius Martis canonicus
arborensis, et Jacobus de Livesi l. V. D. Saxar.
Signum meum Gauini Nnseo, et longo Civis Saxarit.
Auctoribus App.“ ubique, Regia vero per hoc omne prae
sens Sardiniae Regnum publici notarii, qui praemissis
alieno calamo scriptis, quibus interfui et rogat. clausi.
Constat in fol. p.°, pag. θ, in linea τη, σο titulato ubi
legitur nzille libras, ct in fol. 2.“, pag. 2, de addito ubi
legitnr tantum quantum etc.
ΧἱΏ
Ι)ψΙοτποι del re Don Filippo III, eol quale seno stabíliti
i poleri , le atlﬁbttzíoni, í doveri, e le (morí/icenze degli
(nullo/zi governatorí e riformalorí del (ΞΑΡ0 (li Cagliari
e Gallura in Sardegna, sello il dominio spagnztolo.
(ΗΒΗ. -- iO maggio).
Dagli antichi Archivi del RAZIONALE di Sardegna,
ΜΒ. e Registr. Patent. e Dipl.
Nos Fhilippus Dei gratia Rex Castellac, Aragonum,
Legionis, utriusque Siciliae, llicrusalem, ΡοτΒιι€σ!!ωσ,.
ΠοοεστΞσο, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti,
Valentiae, Galitiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cor
dubae, Corsicae, lllurtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae,
Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non lndiarnm orien
talium et occidentalium, Insularum ac terrae ﬁrmae Maris
Oceani, Archidnx Austriae, Ποτ ΒτσΒσο1ἱσσ, Burgundiae,
lllediolaxii, Alhaenarum, et Neopatriae, Comes Abspurgii,
Flandriae, Tirolis, Barcliinonae, Rossilionis el Ceritaniae,
ΜοτοΙιτο Oristanei et Comes Gociani. Munus Gubernatoris,
seu Reformatoris, Capitis Calaris, et Gallurae, in praefato
Sardiniae Regno, ex concessione Serenissimorum Regum,
praedecessornm nostrorum, administralum fuit laudabili
continuatione ducentorum annorum currículo per majores
tni nobilis, et dilecti nostri Don Didaci de Aragall; no
vissimus quorum Don Jacobus genitor tuus e vivis mi
gravit, relicto te, licet in pnerili etate constitute, nobis
tamen pollicentibus, cum adeptos fueris perfectam, νοιώσω
σωστο nedum sectaturo, verum etiam majora in dies de
Regio diademate promerituro: Optantes propterea, dnm
parvitas annorum tnornm, provisionem cum exercicio nu
meris praedicti in tni favorem impedit, testimonium gra
titndinis, et pignus voluntatis nostrae ostendere, (lecrevimns
privilegium hujusmodi, prout infra, expediri mandare;
atque ideo tenore praesentis de nostra certa scientia,
Regiaqne autlioritate, deliberate et consulto, praedictnm
munus Gubernatoris, sen Reformatoris in Capite Calaris,
et Gallurae, quoties vacare contigerit, per eessum vel
decessum Don Joannis Zapata (hodierna die de praedicto
Gubernatorís oﬂicio provisi nostro opportune privilegio,
debitis Cancellariae solemnitatibus expedita) tibi dicto
Όσο Didaco de Aragall, ad meram et liberam voluntatem
nostram concedimus, et commendamns, intellecto tamen,
et declarato, quodsi evenerit memoratum oiﬁcinm Guber
natoris vacare, ut praefertur, antequam tu ipse Don Di
dacus aetatem et suﬂicientiam adeptus fueris, ad illud
exercendum, et administrandum ad cognitionem nostram,
seu nostri S. S. R. Aragonum concilii, eo in casu dictum
Gubematoris munus administrari debeat per personam
idoneam, et sullicientem, approbatam tamen simili modo.
Ita quod tu dictus Don Didacus de Aragall tempore, et
forma praemissis Gubernator et Reformator dicti Capitis
Calaris et Gallurae, ipsnmqne oﬂicium teneas, regas, et
administres ﬁdeliter, atque bene, praesisque, et praeferaris
tune, ut Gnbernator, et Reformator praedictas, omnibus,
et siugulis Marcbionibns, Comitibus, Vice Comitibus, Ba
ronibus, iliilitibus, et generosis personis, Civitatibus quoque,
terris, nniversitatibus, Vícariis, Subvicariis, Potestatibus,
caeterisque universis et singulis Olﬁcialibus, et personis,
tam majoribus, quam minoribus dicti Capitis Calaris, et
Gallurae, in quos, et alios subditos nostros, et etiam exteros,
et alienos ibidem existentes, et moram trahentes, prae
sentes pariter, et futuros exerceas jurisdictionem omni
modam civilem, et criminalem, snpremam et inﬁmam,
merum, ac mixtum imperinm, cum omni gladii potestate:
quoscumque delinquentes, et culpabiles castigando, et de
bilis poenis aﬂiciendo, juxta delictorum, et excessnum
qualitatem, nec minus si tibi videbitur, de, et super cri
minibus, excessibus, et delictis quibuslibet, etiam si mortis
et ultimi snpplicii sententia puniondi sint (casibus tamen
Regiae dignitati reservatis, exceptis), remittendo, perdo
nando, compouendo, transigendo, et paciscendo, ac poenas
civiles, et criminales, pro pecuniis (debito et assueto or
dine servato) remiltendo, et demum, ae generaliter omnia
alia, et singula faciendo, et libere exercendo, quae ad
praedicla, et circa ea, et ex illis dependentia, et emer
gentia, necessaria fuerint, utilia, et quomodolibet oppor
lnna, et prout, ct quemadmodum dictus D. Jacobus de
Aragall, et alii in eodem oﬂicio praedecossores tni melius,
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οι pleníus facere, et exercere, consueverunt, potuerunt,
et debuerunt, dictusqoe Don Joannes (Zapata exercere
potest, et debet, habeatisque percipiatis, et consequamini
vestrisqoe osibus, et otilitatibos applicetis: eveniente casu
desuper mentionato, vocationis ΜΜΕ scilicet, tu, et per
sona, quae tua minore aetate durante, dictum otﬁcium
administrare debet, ut praefertur, salarium annuum dicto
ollicio debitum, et alía jura, lucra, obventiones, et emo
lumentom ad dictum monos pertinentia, et spectantia
gaodeatis: insuper, et utamini omnibus, et síngulis gratiís,
prerogativis, et immuuitatibus, soperioritatibus, liberta
tibos, et bonoríbus ad dictum ofﬁciom pertinentibos, et
spectantibos; sobjiciamini quoque oneríbus ipsi otlicio in
cumbe-ntibos, quibus in eodem praedecessores ‘gaodere,
Μ, ο! froi, ac sobjicere consueverunt, potuerunt, et
deboeront usquequaque. Verum antequam regiminí, et
exercitio dicti vos immisceatis ofíicii respectivi jurare
teneamini in posse illios, ad quem spectet, vos bene ﬁde
liter, et diligenter iu eodem oﬂicio babitoros, et alía
factores, ad quae joxta privilegia, capitula, et actos co
riarum Regni praedicti Sardiniae, et alias teneamini, et
adstricti sitis. Serenissimo propterea Philippe Principi
Asturiarum, et Gerundae, Duciqoe Calabriae, et Montis
Albí, ﬁlio primogenito nostro carissimo, ac post felices,
et longaevos dies nostros in omnibus Itegnis, et dominiis
nostris (Deo propitio) immediato heredi, et legitimo suc
cessori, intentum aperientes nostrum, sub paternae be
nedictionis obtenlti, dicimus, eomqoe rogamos, ΜΒΜ
vero, nobilibos, magniﬁcis dilectisqoe Consiliariis, Locom
' tenenti, et Capitaneo generali nostro in praefato Regno
‘Sardiniae Praesidenti, seo dictum olﬁcium regenti, Regenti
Cancellariam, et Doctoribus nostrae Regiae Aodientiae,
Jodicibus curiae, Advocatis, et Procoratoribos ﬁscalibus,
et Patrimonialibos, Gobematorí quoque, seu Reformatori
in Capite Sassaris, et Logudorii, Magistro rationali, Regio
Procuratori, ac Regenti nostram generalem Thesaorariam,
seo eorum Locomtenentibus, Vicario, Sobvicario nostrae
civitatis Calaris, et aliis Vicariis et Subvicariis, Potesta
tibos, Algoaziriis, et Portariis, conciliis quoque, et univer
sitatibos dicti Capitis Calaris, et Gallurae, caeterisqoe aliis
Oﬂicíalibos, et subditis nostris in dicto Regno Sardiniae
constitotis et constitoendis praecipímus, et jobemus, ad
incursom nostrae Regiae indignationis, et irae, poenaeque
ﬂorenorom aori Aragouom mille nostris Regiis inferendo
rum fEraríis, quod te diclum Don Didacum Aragall, va
cante dicto oﬂioio, ut praefertur, et minori aetate tua
durante, personam'uominandam et approbandam, prout
sopra est expressum respective, nostra mera et libera
¡volontate durante, pro Gobernatore et Reformatore in
Capite Calaris, et Gallurae habeant, teneant, repotent,
bonoriﬁent , atque tractent et ad quos spectet in suum
soperiorem habeant, teneant, et revereautor, vestrisqoe
jossionibus obtemperent, pareant, et attendant, vobisqoe
assistant consilio, et favoro; vosqoe respective in posses
sionem dicti ΜΒΜ ponant et immittant, positosqoe, et
immissos manoteneant, et defendant contra cunctos, dictus
vero noster Regens Thesaorariam praefati Regni Sardiniae,
qui nunc est, et pro tempore fuerit, salariom annuum
dicti oﬂicii, seu illius justom, et verum valorem solvat,
et satisiaciat vobis, seo vestro legítimo Procuratori síngulis
annís per tres aequales solotiones, solvendo qoamlibet
earum unoquoque quadrimestri, et in qoalibet solutione
recuperabit apocam, seo apocbas de soluto, et satisfacto,
in quarom prima tenor hujusmodi omnimode ínferatur;
in reliquis vero tantommodo ﬁat illios mentio spetialis,
soi ratiocinii tempore prodocendas. Nos vero jobemus
Magistro rationali curiae nostrae in praefato Regno Sar
diniae, qui nunc est, et pro tempore fuerit, quod solu
tiones praedictas factae, seu faciendas, virtute praesentis
privilegii, illios tenorem adunguem servato, in suis ro
cipiat compotis libere, et admittat ad solam restitutionem
praemissorum, dubio, diﬂicultate, et aliis oessantibos, qui
buscumque; reliqoi vere de aliis salariís, juribus, lucris,
et emolumentis praedictis vobis integre respondeant re
spective, et faciant per quos decet plenario responderi,
ΜΜΕ secos agere, ﬁeríve permitiera ratione aliqua, sive
causa, si dictus Serenissimos Princeps nobis morem ge
rere, caeteri vero otïiciales, et subditi nostri praedicti
praeter irae, et indignationis nostrae incursom, poenam
praeappositam copiunt evitare. In cojns rei testimoníum
praesentem ﬁeri jossímos, Nostre Regio communi Sigillo
peudenti munitam.
Datum in opido nostro Madriti, die decime mensís
maji, anno a natívítate Domini millesimo, sexcentesimo,
decimotertio, Reguorumqoe nostrorum decimosexto.
Yo el Rey.
V. Roig. Vicecancellarios. V. D. Matth. de Guardiola
Regens, et pro Regente Thesauraria generali. V.D. Philipp.
Tallada Regens. V. D. Fontanet Reg. V. Matth. Boclin
Begens. V. Perez Manrriquez Reg. V. Aug. Villanueva
Couserv. generalis.
Dominus Rex maudavit mihi Io. Laorentío de
Villanueva, visa per Roig Vicecanc. Guardiola
Regentem Cancellariam, et pro Regente The
saoraria generali Tallada, Fontanet, Boclin,
el Manriquez, etiam Rcgentes Cancellariam,
et Augostinum Villanueva conservatorem ge
neralem.
Π".
[Μετα del sacerdote Giovanni Collaga α!!'Άτυίυσεσουο Πιο
' ο·ί!απο (di Sassari) Don Gavino Manco Cedrelles, re
lativa alïantica Chiesa dedicata a S. MARTINO vescovv,
ed 0ra intitolata a S. Qunoco, nellïágro Sassarese.
ΗΒΗ. - 45 111ει8δέο).
ΒειΙΜάρορτα|ο (ροσωρωο ειιΙΙΜΜορα·α|υ) ρ....ω..ω ωι·.ωιο...
del presente Conlcz.
Quanto yo puedo responder en consiencia a S. Señoria
Reverendissima en orden a esta Iglesia de S. Qomao ti)
es, que hallandome mogoelo de bocho años, me tomo
por so servicio el Licenciado Qoirigo de la Brenda, y
(l) La possedeva anticamente con la Villa annessa il Seminario
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πιο enseño a leer, y escribir, y me hise ordenar, y
dezir missa en esta Iglesia, que entonces era dedicada a .
S. MARTIN OBISPO (i), y dicho de la Bronda la dedico a
.S. Qumiuo, baviendo rastreado de la fachada de la Iglesia
las armas que estavan desde quando era Monasterio de '
Monyes, que possehian este Palacio, herencias, ymuchos
bienes de la Villa destruida de la AouA-CLAnA (θ), que
por la inﬂuencia pessima del lugar se anduvieron a Tierra
ﬁrma, y dejaron todo a dicha Villa. Esto todo me lo
disia dicho de la Bronda, que quando πουν!!! me dejo
esta Iglesia, que no es patronato, ni prebenda: me dejo
sus alajas, y el palacio, jardín de arboles de fructal,
tres pares de lienzos, ropas de cosina, varios quadros,
y.uno de los ‘quales de madera, que rapresenta la madre
γ Μ!!! β. Ωι!ι!!!!!ο, hecho a la aniiquedad y lllosaico, con
el Tirano, que saco las cesas a SAN Qulnioo, niño de
pocos meses, y lo embio a V. S. RP“, si lo quiere, con
esta llevador: hay dos calices, uno de cobre, y el pié de
madera, muy hermoso, y otro de alquimia: me dejo 200 ll
para la missa diaria, y los vezinos vienen a hoir la
missa los días feriales: yo no estoi obligado a pagar nada,
ni a la Cathedral de Sasser, ni a otra cosa: havia hu
certas de regadío; mas una viña, y la ,iscla. Le embio
un Tunniniil. de piedra preciosa, porque yo no lo trato
mas; y le embio mas un Οε·ι!!!!εοιι!ο !!οο!!ο α!! chicas
piedras preciosas, en forma de lo que lleva SANTA CLARA,
para que se lo regale; y la suplico que me lleve de esta
secatura de escrivirme (3), porque no puedo hir a S. Ga
vino θ!). Mas me secan los vezinos, que se toman todos
los frutos a hurtadura, en manera tal , que γο planto,
y ellos comen todo. Hago una vida miserable,.y no puedo
hibir, y me haga la caridad de despachar el muchacho
que embio, porque Με!!! οι! la hera, y los ladros me
quitan todo, Mas me olvidava de desir, que en el palacio
lie hallado escondido, y embuelto en nn rincon fabricado,
dias y nueve ll; y me diga si quiere que las celebre en
missas, o si quiere me haga una sotana, y una capa ,
que no tengo, y una assada por recrearme en la Isola.
De Sacer y mayo Ν! de iiincxiv.
B. L. M. de M.
Juan Callaga.
(t) Non della Chiesa ma della Valle di S. MAIITINO fa nienzione
il Πω, εστ!νοι!!!ο che i Romani aveano ornato ¡’antica Μ!!! (colonia
militare) di Tonnss (R una pubblica fontana, quae cx aquí: clarís
ΡΜ!!! S. MAnriNl prope SAssAnm, insigne’ duodecím millium pas
suum aquaeiluctu , opere Μενα!!! αῇ'αῦτο εία!!!!τα!ο, ω!!! ταΙ!ρα!!ιο
παλι!!! !!!.!ι!!ι!ιι!·, α!!!!!ια!!Ι!α!!!!· (Ο!!!·οαι·ειρ!!. Sardiniae, Lib, n, pag. 55).
(2) Ved. la nota precedente.
(3) É ammirabile la semplicita con cui questo buon sacerdote
scrive al suo vescovo, di non ínfastídírlo pii‘: con lo me lettere.
(4) La lettera adunqne fu diretta a S. GAVINO di Torres, dove




ΙΙ το α!! Spagna e di Aragona Don Filippo III, a peli
ziorie dello STAMENTO MlLirAnE, determina Pela che
cíascun ΜΜΜ ε!! detto ΒΕΛΒΕΝΤΟ debbe aver compitito,
per poter votare e soslenere u/ﬁcío nelle !!ο!!!! o PAn
LAiinNro generate di Sardegna.
με!! . . . . .).
Μια!! Α!!! οι!α!!ιο!! Δ!!! Parlamento celebrato sotto la presidenta
del vicere Duca di Gandia. Archiv. ant. del Patrim. Β.° ι!! 8!!ι·ι!!!!;ιι!!.
Illustriss. γ Ε!ιο!!!!οι!!!ε. Señor Lloctinent, y Capita
general, y President en lo Real General Parlament.
Lo ESTAMENT Μπι!!! suplica a V. Ε!ιο.', οι!!! per quant
ﬁns al present no se ha tengut regla, ni forma certa
sobre la hedat que han de tenir las persones militares
per ser habilitats, y admeses a votar en dit SrAnsivr,
per hont ne ha succehit entre los Habilítadors del pre
sent Real general PAnLAiiisNr algunes ditlicultats en dret,
y se son aderit a la hedat de σου!! αγριο, que es a la
que mes se es acostumat, que peroo per evitar incon
venients se servesca ‘V. Exc.‘ eslatuyr, determinar, y fer
l_ley universal, y certa per los deveuidor, espeeiﬁcant la
hedat que mes apparira convenir, y ser expedient, axi
per entrar, y votar en dit Sunnnr, com per tener οί
ί!ο!ε οι! !οε !!!!ε Ρε!ι!.ε!ιιι!!!τε.
Ο!!!. per Don Antiochum Barbara
Sindicnm Illustris Stamenti Militaris.
Deer.
Que tenint deouyt αγ!!! complits sian admeses para
poder votar en lo MiurAn; y habent complits aint y
quatre αμε ρι!Βοι! eser admesos en oﬁcis en dits PAnLAilnnrs.
Ferdinandus Sabater Notarius, et Secretarios
pro haerede Serra.
Esta be decretat per lo Virrey, ab que la hedat dels




CAriroLo DI Cours, proposta nel PARLAMENTO celebrato
sotto la presídenza del víceré Duca di Gandia, e mo
,di'ﬁcat0 con ωραίοι!!! εααι·αιια α! Μ!!! Filippo III re di
Spagna e di’ Aragona, con cul fu stabilito che Με!!!
ρι·οοατα!α!·α α!!! !!!!!!!!!!!! αεεει!!ί dalle !!ο!!!! ρο!αεεα avere
pii) di tre νο!! !!ο!!!! αα!!!·αγααίο!ιέ, ο!!ι·α Η proprio.
ω!!! . . . . . . . ..).
Dagli Atti originali di detto PAnLAusNro, cap. Χ!! , ίο!. 354.
Αιι!!ο!! Αι·ο!!!ν. Ρ!!!!·!!!!. Reg. di Sardegna.
ltem por quant en lo cap Ή del PAnLAnsnr celebrat
per lo illustrissim Señor Don Joan Coloma t‘) se ha
(t) Qiiesto PAILAIENTO fu cclebrato nel i575 sotto il regno di
Filippo Il.
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estatuit, y ordenat, que ningu dels Estaments puga tenir
en PARLAMENT, y Cours, mes de tres ﬁns en quatre vols,
en virtud de les procures, vel alias, lo que, segons la
experiencia ha demostrat, ha redonadat, y redunda -en
notable dani y perjudici dels absents, que per la notoria
ineomoditat, y gastos no poden acudir tots personalment,
y assistir tot lo temps de dit PARLAMENT, ne acudirne
οπο, que pagan ocupar tots vots, y axi molts poden
dexar de acudir al servei de Sa Magestat, y a suplicar
Io be y proﬁt del Regno; que peroo suplica dit Esrsneur,
que puix son convoeats, y citats los Cavallers per ells,
o sos proeuradors, se servesca V. Excellenoia ampliar dit
capital, que qualsevol Caoaller puga tenir tots los vots,
y procures le seran dades, y eneomendades, com abons
de la susdicta decretacio se ha acostumat per mes servici
de Sa Magestat.
Que axi com per capital de Cort podían los Mllitars
(nobili, cavalieri) tenirquatre οπο, compres lo propri,
en el votar, axi en PARLAMENTS, com en altres juntos del
dit Esunnivr, atessa la ineomoditat que molts de dits
Jlilitars tenen moltes voltes; axi de poder acudir en
eonvocacions de PARLAMENTS, com tambe en altres con
gregacions, y @πιεσε del Esrsnnnr, les coneedeix sa Ex
celencia, que cada ¡llílitar puga tenir de assi avant set
vols, eo es sis per altres Jllilítars, y lo vot propri, que
son set.
Plan a Sa Magestat, ques guarde lo disposat en lo
PABLAMENI‘ eelebrat por Don Joan Coloma, en lo Capitol
meneionat en la peticio, y decretacio, eo es que ningu
puga tenir mes de quatre vots en los PARLAMENTS, y altres
juntes, compres lo seu.
Roig Vicecaneell.
XIV“.
CArrroLo m Coura ootato nel PARLAMENTO SARDO, in eirtlt
del quale era stabilíto clio iNobili, i quali non ροίοε
8θΙ'0 ίοίοι·οοπίοο personalmente alle Coari, iz-vessero fa
colta di [ασκεί πορροοεοπΙοί·ο ποίίο 5·ι·ιιιιι:Νιο Μιωτιιιο
da un procuratore speciale, elle in loro nome prendesse
parte alle discussioni, e avesse il díritto del voto nelle
(leliberazioni.
(46it.........).
Dagli ΜΗ οτιειιιίι!ί del Parlamento eelebrato in Sardegna, re
gnando Filippo III re di Spagna‘ é di Aragona, sotto la presidenza
del vieeré Duca di Gandia, cap. m, fol. 4'21. Ant. Archiv. Patrim.
di Sardegna.
Item suplica dit Stament se servesca V. Exeell.‘ pro
vehir, y decretar, οσε quant lo Lloctinent General fora
de Corts y Parlament per algun negoci vulla ajuntar y
eongregar tots los Militars, y per eonseguent tot lo
STAMENT, que pugan los del CAP absent comparexer me
diant son Procurador, o Procuradors ellegits, que per ells
voten, y determinen; y que axi bien pagan los de cam
Cu» (l) fer llur Sindieh per qualsevol negosis se lis olïeriran,
(t) De cada CAP; cioe di ciarcun Carro, ossia dei due grandi
spartimenti dl CAGLIARI (meridionalc ), e di SASSARI (aettmtrionale),
nei quali ¡’isola era divisa, e si chiamavano Cm , perche le citti:
Μ· ΟΛοιιιιιι ο di SASSAIII sono situata, come a capo, nelle due op
poste estremita longitudinali dcll'isola medesima.
tant en lo present Regno, com fora; que a llur nom,
y a sus gastos tant solament los traete y procure, com
ﬁns assi se ha aecostumat, sens que en ells entrevengan,
ni contribuesean los del altre CAP.
Plan a sa Magestat, que hajuntantse lo Suman’: Mmm;
per orde del Virrey, y en son cas del President de dit
Regno, los absents pugan eomparejer per Procuradors.
Roig Vicecaneellarius.
XV‘.
CAPITOLO DI Coura proposta del PARLAMENTO Sumo, e ap
provato dal re di Spagna e di Aragona Don Filippo III,
col quale fa stabilito clic ncssuno il quale non [esse Ca
valiere (nobile), ne in persona propria, ne como pro
curatare di Cavalieri assenti , potesse far parte ed Μο”
οιοίποίο dello STAMENTO MILITARE; falta pero eccezione
dei procuraeori lasciati dai Magnati Sardi, che viveano
in Spagna, a governara i loro stati e feudi in Sardegna,
i quali anche non essendo Cavalieri potessero interoenirol.
Dagli ΑΜ οτιείιιίιΙί del Pruuueuro celebrato in Sardegna sotto
la presidenza del vicere Don Carlo Borgia Duca di Gandia , cap. IV,
fol. 407. Ant. Archiv. Patrim. Regio.
Item per quant es de dret, que en lo STAMENT Miuun
no poden entrar persones que no sian Cavallers, y señors
de vassaills ausenls de que embien llurs procures ιι per
sonas que non son Μί!ίίοι·ο, se suplica a V. Exc.‘ mane
decretar, que no se pagan fer dits poders per entrar en
lo STAMENT MiLmn, si no a Cavallers; si ja no fos, que
de alguns MAGNATS del present Regno, que viven en
España, que per no poder ellsser en lo present Regno,
tenen llurs Governardos en sos stats, que en tal cas tal
Governador general del stat del tal Señor ausent, ancara





Ques fassa com se suplica.
Sabater Notarios.
Esta be decretat per lo Virrey.
Roig Vicecancellarius.
XVI“.
Due CArrroLI ni Cours iliscussi nel Parlamento celcbrato in
Sardegna sotto la presidenza dcl ΜΒΜ Ποσο di Gandia,
e relativa risoluzioite sovrano, con cui fu stabilíto che
le deliberazioni prese [αυτί del Parlatnento dai membri
dello Stamento ﬂlílitare, congregati separatamente ncl
CAPO di Cagliari o in quello di Sassari, non polessero
obblígare ί ποπ ίιιίοτυοπίοπίί , ο ποπ ροίο.ε·εοι·ο οε.σου·ο οίοο
οπο· ο ο.τοοιί:ίοπο come dellberazioní di tn-tto lo STAMENTO.
(ion . . . . . . . .).
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Dagli ΜΗ di detto Parlamento, cap. xcvm a c1, tol. al e «ω.
ε
I. Primo, per quant apres de la conolusio de les Cortes,
y Parlament, se solen otïerir negocis, y coses tocantsa
_interes particular dels Magnats, Barons, y Militars, per
los quals aquells se ban acostumat. y solen juntar, γ
εοσ8τεεεσεε collegialment, goes los del present Car en
esta Ciutat de Caller, y los del altre CAP en la de Sas
ser, sens ditïerencia alguna, y en cada qual se deter
mina lo millor, y mes expedient, per ser, com es,
dividit lo Regne en dits dos Cars. Per evitar empero
(liﬁicultats, que poden succehir en lo tractarse quant se
olTresca algun greage, o negoci φωσ( ε (Με Ιοε Militars
del Regne,_o al be, y lllliilal. pubblice de aquell; Sup
plica dit Estament mane V. E. provenir, y ab ¡lote de
Cort decretar, que los del CAP, en lo qual se olïerira
lo tal cas, que tinga menester de reparo, se bajan y_
degan congregar, y juntar en lo susdit lloch, y forma
(Με vuy acostumada, y ne agian de escrivre, y dar
raho als Magnats, Barons, y Militars del altre CAP, ab
proposicio del cas, γ resolucio, γ numero dels vols,
perques junten collegialment, y resolgan lo que millor
lis apparra que convinga, y ne fassan resposta ab lo
numero dels vots que concorreran en ella, perque pn
@κι los Militars del CAP, quebhauran feto la consulta
executar la resolucio, que resta presa, y accordada al
numero de magiors vols de hu, y altre CAP, a gastos
de tots; y- sens «ser avisats de la susdita forma, presa
resolucio los de un CAP, no pagan determinar en nom
de tot lo Estament del Regne, ni fer contribuir en gastos
de speses, ni alias, als Militars, y Vassals del altre Car.
_ Plan a Sa Magestat, que ajuntantse lo Eslament Militar
del Regne fora de Parlament, per los casos, y en lo
lloch, y, forma, que per. Capitols de Cort, y privilegis
li_ es perales, sent negoci tocant al interes de tots los
de dit Estament, bajan de ser cridats, y convocats tots
los Militars del dit Regnc, residents en ell, y de altra
manera, nosia, causal prejudici en- lo que se resoldrb
als que no seran estats cridats, o convocats.
Roig Vicecancellarius.
. - r. )·
Π. ΙΜΜεσρρΙἰοε (Η Slament se servesca V. E. pro
vehir, y decretar, que qualsevol determinacio que se
hagia de, prende en qualsevol ajuntament dels dits dos
Cars, o Bracos, se hagia, y dega _de actuar en nom de
aquell, y‘ los σσε'ρεσ ε" εεετἰστεσ, y se fermaran, lo
liagian en"‘dlt nom, y ¡ios puga, ni dega en nom de
tot lo Stament Militar del Regne, que comprchen a tots
los de dits dos Cars, si ja no fos per negoci per tots
dos resolt, y concluit.
No te lloch lo. supplicat. η




Dalmau. σ( Filippo 111 .ε σε Spagna, ω. Με sono
approvali i Capitoli di Corte. discussi e (Με «ΜΙ Ραπ·
ΙσπιεπΙο Sordo, riunito in Cagliari per ordine sovrana
nel Μ( έ· Μ! υίσετθ Πωσ @Με (Ii Borgia, Όσσα &
Gandía e cante di Oliva.
(ΜΒΜ. - 2 ισεεἩἰο).
Βε!!'επϋεο Ατεσἱνἱο σε! Βεε!ε Patrimonio di Sardegna,
God. Cart. G. l.
Nos Philíppus, Dei gratia, Rex Castellae, Aragonum,
Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Dal
matiae, Croatiae, Legionis, Navarrae, Granatae, Toleti,
Valentiae, Galitiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae,
Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezi
rae, Gibrallaris, Insularum Canariae, nec non Insularum
Indarum et Terrae ﬁrmae lllaris Oceani, Arcbidux Ασ
striae, Dux Burgundiae, Brabantiae et Mediolani, Comes
Barclliitonae, Flandriae et Tirolis, Dominus Viscayae et
Molinae, Dux Athcnarum et Ncopatriae, Comes Rossi
lionis e! Ceritaniae, Marchio Oristani et Gociani. —-— Cum
auno proxime praeterito pro bono statu, ac recta justitiae
administralione slatuimus generate Parlamentum in prae
fato nostro Sardiniae Regno celebrara, munus hoc (ΜΜΕ
ΠοσεεσΒιιΞιιεο Don Carolo a Borgia Duci de Gandia, et
Comiti (le Oliva, Locumtenenti, el Capitaneo Generali
nostro in eodem ‘Regno fuit a nobis demandatum; qui
in vim Nostrae potestatis sibi concessae, vocalis, prout
moris est, Regni praedicti incolis, Parlamentum ipsum
indixitin nostra civitate, et Castro Calaris, ibidemque
ﬁnivit, et consumavit; in quo dum varia negotia statum
Regni praefali, incolumitatem, et tranquillitatem concer
nentia- lractarentui‘ (ut ex actis in processu ipsius Par
lamenti ad nos in authentica forma transmisso vidimus
apparere), inter caetera per STAMENTUM Mmmm: Regni
praedicti, fuerunt oblalae coram dicto nostro Locumtenenti
Generali nonnullae supplicationes, et capitula, quae no
bilis et dileclus noster D. Franciscus Scauo de Castelvl,
Sindicus praefali Stamenti Militasis ad nos destinatus εσπι
publico Sindicatos instrumento, de quo nobis constitit in
authentica forma coram Majestatenoslra, et in nostro
S. 84.11. Aragonum Consilio exbibito, una cum respon
sionibus in calce cujuslibet supplicationis, et capitoli per
eundem Locumtenentem Generalem vice nostra Regia factis
et adjeclis; fueritque per ipsum nobis humiliter suppli
catum, ut supplicationes, et capitula eadem acceptare,
concedere, conlirmare, et indulgere de nostra solita-be
nignitate (lignaremur; nos perspeclis innata ﬁdelitate, et
servitiis per incolas praefati Regni Sardiniae‘ Coronae
Aragonum praestitis, et impensis, quaeque praeslituros
spcramus, supplicationibus, capitulis, ac decretationibus
ipsis (per nos in dicto nostro S. S. R. Aragonum Con
silio visis, recognitis, et examinatis) tandem responderi
mandavimus, prout in calce uuiusoujusque capitoli ap
positum est, seu docretum. Quarum quidem petitionum,




(l) Sieguono li ccntolre capitoli iliscussi c votali nel Parkunento,
che dal Sindaco dello Stamento nlilitare furono presentati alla san
ziono sovrana, . _. .
Di questi capiloli pero, soli novantuno furono ερρτονσ(5-,- ε gli
altri dodicí o niegaüpo sospesi r
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Quae quidem capitula praeinserta, ac responsiones, et
decretationcs in eisdem appositas, laudantes, et appro
bantes, illa, el in eis contenta, ct expressa tribus ΜΑ
σεσσιε dicti Regui Sardiniae, tenore hujusmodi, de nostra
certa scientia, deliberate, et consulto, dicti nostri S. S. R.
Consilii deliberatione praeeunte, concedimus, consentimus,
et liberaliter elargimur, nostraeque hujusmodi concessionis
consensu, et elargitionis munimine, seu praesidio robo
ramus, et validamus, auctoritatemque nostram Regiam
interponimus pariter, et decretum. Serenissimo propterea
Philippo Principi Asturiarum, et Gerundae, Duci Cala
briae, et Montis Albi, ﬁlio primogenito nostro cbarissimo,
ac post felices, et longaevos dies nostros, in omnibus
regnis, et dominiis nostris, Deo propitio, immediato hae
redi, et legitimo successori nostro, intentum aperientes
nostrum, sub paternae benedictionis obtentu dicimus;
Spectabili vero, Nobilibus, Magniticis, et dilectis Consi
liariis; Locumtenenti 'et Capitaneo Generali in praefato
nostro Sardiniae Regne, Praesidenti, seu dictum officium
Regenti, Regenti Cancellariam, Judici Curiae, Advooato
tisoali, ac Doctoribus nostrae Regiae Audientiae, Guber
natoribus quoque, seu Reformatoribus in Capitibus Cal
laris, Gallurae, et Logudorii, Magistro Rationali, Regio
Procuratori, Alguaziriis etiam, Poteslatibus, et Portariis,
caeterisque aliis Oﬂicialibus, et subditis nostris in dicto
Regno Sardiniae conslitutis, et constituendis, praecipimus,
et jubemus, ad incursum nostrae Regiae indignalionis,
et irae, paenaeque ﬂorenorum auri Aragonum decem
mille nostris Regiis inferendornm aerariis, ut capitula
praeinserta, et unumquodque eorum, juxta decretalionum,
et responsionum seriem, et tenorem iu ﬁne ipsorum po
sitarum, teneant ﬁrmiter, et observent, tenerique, et
inviolabiliter observari per quos decel faciant, cauti secus
agere, ﬁerique permittere, aliqua ratione, sive causa;
si dictus Serenissimus Princeps nobis morem gerere,
caeteri vero OlIiciales, et subditi nostri, praeter irae, et
iodignationis nostrae incursum, poenam praeappositamL cupiunt evitare. In cujus rei testimonium praesentem ﬁeri,
et in processu dicti PARLAMENTI inseri, sigilloque nostro
Regio pendonte communiri jussimus. Datum in domo
nostra de Aranjuez, die secunda mensis maji, anno a
Nativitate Domini millesimo, sexcentesimo decimo quinto;
regnorumque nostrorum (lecimoc-tavo. ο
νο Ε!. ΜΗ.
v. RoiguVieecanc. V. D. Philip. Tallada Regens.
V. Comes Thesaur. Gener. V. Martinez Boclin Regens.
V. D. Salacai‘ Fontanet Reg. V. AugustVillanueva Conserv.
Gener. γ
Dominus Rex mandavit mihi Johanni Laurentio
de Villanueva; visa per Roig. Vicecancell.,
Comitem Gener. Thesaur., Tallada, Fonta
net, et Martinez Regentes Cancellariam,
et Villanueva Conservatorem Generalem.
In Sardiniae xv. fol. Si.
Capítulos decretados del Parlamento, que en
Cerdeña ha celebrado el Ducado Gandia,
sacados a supplicacion del Estamento Militar.
XVIII‘.
Il re di Spagna e di Aragona Don Filippo III ordina al
viccré di Sardegna Don Carlo Borgia Ποσα di Gandia
clic non permetta, senza il previo assenso regio, la
riunione dei Militari (Nobili) del CAPO di Cagliari in
forma di STAMENIO, [ωσεί dei casi ¡iermessi dai Capitoli
di Corte votali nei precedente’ PARLAMENTI; nei quali
casi ancora le risoluzioni che vi si prendessero non
fossero obblígatorie pei militari del CAPO di Sassari,
secondo il disposlo degli stessi Capitoli.
(i646. —-— Η ottobre).
l
Dagli Archivi σεΙΙ°σσ1Ξεο Regio Patrimonio di Sanlogna.
lllustre Duque primo (Με σαοίσιο), mi Lngartiniente,
y Capitan General. - Recibieronse las cartas, que vos,
y los dessa Real Audiencia me escrivistes en nueve de
Mayo, y dos de Agosto deste año sobre la convocacion,
y junta, que los lililitares desse CAYO de Caller quisie
ron hazer sin intervencion de los de Sasser, pareciendo
ser contra lo dispuesto por los Capitales de Corte, y
PARLAMENTOS desse Reyno. Sobre lo que se ha resuelto,
que siempre que los Militares desse Reyno, que se
hallaron presentes en la Ciudad de Caller, se quisieren
juntar para los casos, y en la forma que se dispone
por los Capítulos de Corte, y privilegios a ellos conce
didos, no se lo impidais, anuqne no hagen llamado los
Militares, que entonces se ballaren en el @νο de Sasser,‘
o en otro quelquier lugar fora de Caller, pues á mas
de averse guardado desta manera hasta aqui, se ha pro
vehido bastantemente lo que conbenia, y era justo, en
favor de los ausentes no llamados, á los quales, con
forme la decretacion hecha en el PARLAMENTO, que en
mi nombre haveis celebrado a los desse Reyno, no οσε
den hazcr perjuyzio, ni gravar en reparlimienlos, ni cosas
tocantes á su hazienda, los que en nombre de Esummvro
MILITAR se hayan juntado en Caller. — Y pues dezis,
que la ragon que os movio para impedir, que no se
juntassen los Militares en essa occasion, ha sido querer
ellos juntarse en casos, y por cosas no permitidas por
dichos Capítulos de Corte, y privilegios, fuera mas acer
tado havermelas declarado, y expressado, y holgare en
tendierlas; advirtindo os, que siempre que os pareciere,
que sus juntas fueren en casos no permitidos, será bien
suspendierlas, ‘con parecer de los dessa Audiencia, dan
dome empero luego aviso de las causas que os movieron
á ello, tan clara, y distinctamente, que yo pueda dispo
ner, y avisarvos de lo que masicombiene a mi servicio.
Dat. en Madrid á Η σε octubre del año l6t6.
YO EL REY.
ν. Roig Vicecancellarius. V. Martinus Boclin Regens.
ν. Comes Generalis Thesaur. V, Sentis Begens.
V. Don Salvator Fontanet Regens.
V. Perez lilanrique Regens.
Villanueva Sccretarius,
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XIX ο'.
Ι! re di Spagna e di Aragona Don Filippo III scrive al
Duca di Gandia eieeré di Sardegna sulla materia delle
rúmioni parziali dello STAMENTO llllursns sia in Cagliari
che in Sassari, neorda le deliberazioni parlamentari e
le risoluziani regio a tal rtguardo, e m: iaculca la esatla
osservansa.
(4647. — 47 giugnoDagli Archivi dell’antico R. Patr mo io di Sardegna.
lllustre Duque primo (cugino), mi Lugarliniente, y
Capitan General. — Aunque en dos de Mayo 4646, y
diez y ocho (i) de octubre de mil seyscientos, y dies y
seis os tengo escrito en la conformidad, que aveis visto,
lo que aqui pareció ordenaros en las materias de las
juntas de los lllilitares desse Reyno, todavía porque el
Conde de Culler en nombre de los Militares del ΟΛΥ!) de
Caller me ha hecho instancia diversas vezes, para que se
le diesse copia de lo decretado en esta racon, he sido
servido mandar, que se le despacho la presente con la
sustancia de lo que a su parte toca en los despachos
arriba calendados; y assi encareando primeramente a vos,
y los que os succediessen en esse cargo, que guardcis en
todo, y por todo lo que en las dichas cartas de dos de,
Mayo 4645, y diez y ocho de Octubre 4646, os tengo
escrito,‘ pues las haveis recevido, y baveis visto sú tenor,
en esta parecio deziros de nuevo, que en las dichas cartas
os esta ordenado, que los del CAYO de Sacer no se han
de juntar en forma de EsnnENTo MlLlTAR, por ser este
solo un cuerpo, y no poderse dividir en dos Casos, y
tanto mas estando dada forma por Capitales de Corte de
los casos, y en el lugar, y manera que se pueden juntar
los del Esrsunmo llírmsn desse Reyno; como tambicn
aveis de proibir a los ¡líilitares desse @πιο de Caller, que
no se puedan juntar para dilïerentes casos de lo que les es
permitido, conforme a los dichos Capítulos y Actos de Corte,
ni en diﬁerente forma de lo que disponen. Pero siempre
que los Zllilitares desse Reyno, que se hallaron presentes
en la Ciudad de Caller, se quisieren juntar para los
casos, y en la forma, que se dispone en los Capítulos
de Corte, y Privilegio a ellos concedidos, no se lo im
pedireys, aunque no hayan llamado a los Militares, que
entonces se hallaren en el CAVO de Sasser, ο en otro
qualqnier lugar fuera de Caller, pues a mas de haverse
gtiardado desta manera hasta aqui, se ha proveído ba
stantemente lo que convenía, y era justo en favor dc los
ausentes no llamados, a los quales, conforme la (lecre
tacion hecha en el PsnLAusNro que en mi nombre haveys
celebrado á los desse Reyno, no pueden hazer perjnyzio,
ni gravar en repartímientos, ni cosas tocantes a su hazienda,
los queen nombre de Esunsxro Μιμτωι se hnvieren
juntado en Caller. Dat. en llladrid i147 de Junio 4647.
YO EL REY.
V. Roig Vicecancellarius. V. Don Salvator Fontanet Reg.
V. Comes Thesaurarius Gen. ν.. Perez Manrique Rcgens.
V. Sentis Rcgcns. Villanueva Secretarias.
(t) 8'444644:ο il giorno dello spaccio, giacche la data vera e del
I7 ottobre. V. lloc. proc.
XY‘
Ilelazione dellarrioo e della fermata nellaCitlá di ALanEuo,
dal 4 al ο Ζιιο!έο 464 θ, del Princeps Frunsuro di Saooja.
(4649. _ 4 al ο 4448440).
4344844 Α4·ο444ν4 π44444Μρε4Π della eitta di ALGHEIIO.
In. Dei nomine. Amen.
Relacio de la Viuguda del Señor Princip Philibert.
Dilliuns al primer de Juriol 4649 (l) arriba en lo Port
del Comte districte de la Ciutat del Alguer lo Serenis
sim Señor Princep, ﬁll de Serenissim Señor Duch de
Saboya, y Nebot dell’Invictissim Rey Don Phelip Nostre
Señor, Gran Prior de Castella, del Orde de S.‘ Joan, y
Generalissim de la Mar a las tres hores passat mitgjorn
ab dessept Galeres, y haveutlo sabut los Consellers de
aquella ab un Cayco de dites Galeres, de que Sa Altesa
venia en elles, encontinent la dila Ciutat feu armar dos
fregates, en la una de les quals avia lo Magniﬁch Don
Angel Manca y Deprado Conseller en Cap de dita Ciutat,
en compaïiia de Don Pere Gaya, y de Don Diego Gaya,
del Βετο de Montilleo Frañco de Boccamarti, de Don
Antonii Angel Carcassona, de Juan Melaj Bomaguera, y
de Antoni Jaume Secretari, y Sindich de dita Ciutat, y
en l’ altra los Massers, y Criats de aquells, y ab ellos
arribar-en en dit Port del Comte, y essent a prop de la
Galera Real, que anava Sa Altesa, y vehent la lnsigna
de la Ciutat mana baxar la escala de la popa de ma
esquerra; ahont baxia uu Geutilhome de la Camara de
de Sa Altesa, y ΜΧ -— Suben V.‘ Mercedes — y allergant
la πιο ayuda a pujar al dit Conseller y demes Cavallers.
Essent dast de dila Galera encontinent que enlrassen lo
dit Conseller y Cavallers en la popa ahont era Sa Altesa,
al qual le dit Conseller en Cap dona la bcn vinguda de
part de dita Ciutat apres de aver fet les solites reveren
cies y serimonies, y Sa Altesa respongue a dita emba
xiada, que estimava en mucho essa voluntad, y lo agradeció,
estant sempre tots descaperussats, y axibe lo Señor Duque
(le Turso, y altres Cavallers que estavan ab Sa Altesa,
y per molt que seïiiala moltes voltes al dit Conseller en
Cap que se cubris, aquell no se cuhri sino que estígue
descaperussat com los demes, y Sa Altesa demana al dit
Conseller en Cap moltes particularitats de la Ciutat, y
del estat, en que estava, y si se trobarian provisions per
la Armada, y apres de asso estingueren circa de un quart
de hora tractant de cussa, y altres coses del llegue ab
molta afabilitat, y rostro ΜΒΜ y dix al dit Baró de
lllontillco que folgaria che altre dia se li agues consertat
una cassa en dit Port del Comte, y tractades estes coses
lo dit Conseller en Cap se dispedi de Sa Altesa ab tots
los demes que lo accompañiavan als quals saluda de hu
en hn, anant accompañiantles ﬁns la escala lo dit Señor
Duque de Turso, y lo dit Gentilhome, que los ayuda a
pujar en Galera.
En lo endema dimards a dos delmes, dia de la
J) Lunedi primodi luglio, 1619.
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ν4ε44υσΕσ de Nostra Señora partireu per dit Port del Comte
lo dit Raro de Montilleo, Don Gavl Manca Canongie desta
‘Santa Iglesia ab la Prebenda de Orany, Don Pedro Amat,
Don Pedro Gaya, Don Diego Gaya, Joan Melay Roman
guera, lo Doctor Pere Goyo,i molts altres Cavallers, y
Ciotadans Cassadors ab molts Gossos, y aparell de Cassa,
y essent arribats en dit Port del Comte feren saber a Sa
Altesa de com estavan alli los Cassadors per servirlo en
la Cassa, que havia manat al dit Baró, y subito baxia
ab son Cayco Sa Altesa, y en sa compañía Don Diego
Pimentel, lo Señor Duque de Turso, y altres Gentilhomes,
y tots baxiaren en terna, excepto lo dit Duque de Turso,
y Sa Altesa pugla en un Cavall Alasan que lo dit Baro
de Monlilleo li tenia aparellat per dit efecte, y volent dit
πωσ calsar a Sa Altesa los esperons li υπ -- υο los ha
menester este cavallo —, y fent les casses de Calallonga, y
Timidonis mataren molts mollons y altres Casses, de las
quals Sa Altesa mostra gran content, y apeantse per voler
tirar ab escopeta, lo dit Baro lo ¡iortá en una postaÜl
y giunts los dos estigueren un rato, y no hy hagulfoc
casio de tirar, y mana al dit Baro que se cubris per lo
sol, com lo teu després de haverlohi manat moltes voltes,
y estaut en dit puesto alguns cassadors portaren moltes
casses mortes de que se folga Sa Altesa de veure, y a les
hores se tornaren a cavall, y essent en lo embarcador
se apearen, y lo dit Baro li suplica li fer merced de hon
rarlo en acoeptar lo dit Cavall, y Sa Altesa mana, que
axi com estava ensellat, y enfrenat lo embarcassen, lo
que se feo despres de ser montat en Galera, y lo dit
Raro li feo un present de moltes carns, y carregues de
neu.
La dita Ciutat teu servici a Sa Altesa de un present
de dos cents moltons, vynt y sinch botes de vy y sin
quanta vaques las quals coses estavan aparellades en lo
Portal de la Mar y embarcaren per portarles en las Ga
leras, los Soldats, y gent de ditas Galeres daren a saco
a dit present, y entre ells se repartiren, y perque Sa
Altesa sabes lo que la dita Ciutat, trahent forses de sa
ﬂaquesa, lo havia desigiat servir ab dit present, tramete
a Sa Altesa una embaxiada ab lo Conseller ters Fran
cisco Saba, y ab lo dit Siudich Antoni Jaume, los quals
feren a saber a Sa Altesa les dites coses, y que se servís
acceptar, y ΜΗ a be, y perdonant lo attreviment de
presentar a Sa Altesa cosa de tant poca consideracio per
a tant gran Prineip, lo qual respongue, que lo estimava
en molt, y que en les occasions lo regonoxerla.
Lo digioos a á- de dit, que fonch lo die de dit present,
abaxieren les Galeres del Port ﬁns devauts les muralles
desta Ciutat, y hans que dassen fondo, la Ciutat saluda
ab tota la Artillerla dos voltas, y la Real ab altres dos
Galeres salodarelí la Ciutat ab vint tirs, y estigoeren
tot aquell die embarcant vitoalles, y lo Tercio que estava
alojat en esta Ciutat y en la de Sasser.
De la dita Ciutat de Sasser vingue lo Noble Don Enrique
de Sena Governador de aquest Cap, y en sa compañía lo
Compte de Sedilo, Don Bornardi de Cervelló Germa de
dit Compte, y lo Noble Don Joan de Ondrada, Jugie de
Cort del present Rcgne, Don Pedro de Molinas, y Don
(l) Posta: Sito in cui sogliono passare i cinghiali.
Hyeroni de Sena Capitis ordinari de Sa Magestat, les quals
auaren al dit Port -del Comte, y daren la ben vingoda
a Sa Altesa, y lo dit Compte de Sedilo li fer present de
un Cavall, y de molts moltons, vaqoes, gallibes, y vj;
axibe lo Rev." Señnor Don Laorentio Nieto Bisbe del Al
guer ω σσσοιυρσΕσΕ de sos Cauongies en dit Port del
Compte lo dimecres 3 del dit, y dona a Sa Altesala ben
vinguda, y li feo present de carns, mantega, mel, y di
verses carns, y lo divendres ans del die Sa Altesa sa
partl ab dites Galeres a la volta de Caller, haont havem
sabut que arriba ab salut.
Antoni Jaume Secretari.
XXI.
Lcltera (li Don Filippo IV re di Spagna e di Aragona
a Don Alfonso conle di Eril, vicere di Sardegna, con
la σαα!σ gli prescrive la osservanza degli ordini reali
gil; dati dal suo padre Don Filippo III riguardo alle
riunioni parziali dei llfembrz’ dello Sum-zum MILITARE.
(4622. —— 20 marzo).
Dagli Archiví dell’autico R. Patrimonio di Sardegna.
Egregio Conde pariente, mi Lugartiniente y Capitan
General. — Aunque en las cartas, que a dos de Marco
i645, y 48 de Octubre 4646, y 47 de Junio i617
mando escrivir el Rey mi padre, y Señor, que aya gloria,
al Duque de Gandia vuestro predecessor en esse cargo,
cuyas copias seran con esta, se dio la forma, que han
de guardar los 44!ί!ί4απε en las juntas que tienen en
essa Ciudad de Caller, que es ajustandose eu todo a lo
que disponen los Capítulos de Corte,‘ y Cartas Reales
que desto tratan, toda via porque agora por parte de
los dichos Militares me ha sido presentado el Memorial
incluso, en que, como vrereys, supplican por la revoca
cion de una provision hecha a, instancia de los Jllilitares
del Cano, y Ciudad de Sacer por essa Real Audiencia,
á relacion del Doctor Francisco Corts, contra lo dispuesto
en los dichos Capítulos, y Cartas sobre la pretension que
tienen de juntarse, y formar ditïerente Esmumvro, y
junta, se ha visto en ini Consejo, y ha parecido, que
lo que conviene es, que en las juntas que los [Militares
hubieren de hazer en essa Ciudad no innoven cosa al
guna, antes bien guarden la forma, que hasta agora se
ha guardado, tenícndola solamente en la manera, casos,
y lugar que por los dichos Capítulos de Corte, y Cartas
Reales esta dispuesto, y accordado, no embergante la
provision de la Real Audiencia, y otra qualquier en σου
trario, prohibiendo vos a los Cavalleros del Can de Sacer,
como ya les esta prohibido en las calendadas Cartas,
que no se junten en forma de Esnmsnro pues todos
los del Reyno hazen un cuerpo solamente, con que se
atajaran las dissensiones entre los de ouo, y otro Cano:
y vos pudierades haver escusado de admitir a Don Fran
cisco de Ledda procurador de los zllilítares del dicho
CABO de Sacer, a que, segon dizen, en nombre del
ESTAMENTO Mnmn de aquel Cano entro a parte seperado
del Busco MILITAR de todo esse Reyno, a daros el
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ροετι1110 por la muerte del Rey mi padre, y Senor, que
haya. gloria, para πιο· hazer exemplar dello, y ansi sera
bien que andeis muy advertido de qui adelante, de no
permitir semejantes novedades, para assegurar mas en
todo tiempo la quietud, y conformidad entre ellos, que
esto es justo, y lo que combiene a mi servicio. Dat. en
Madrid a 20 de Marco i622.
YO EL REY.
V. Roig Vicecancellarius. V. Don Salvador Fontanet Reg.
V. Comes Thesaur. Gen. V. Villar Regens.
V. Perez Manrique Regens. V. Salvador de Valsseca Reg.
Nicolas Mensa Secretarios.
ΧΧΙΙ'°'.
Ρι·απιπιαΜα del re di Spagna e di ¡troyano Don Filippo ‘IV,
con la quale si darme Δα!ωπί ρτουυεάἰπιεπΙἰ ρα· Μπα
rare al disordine in cui era caduta Fa-mminislrazione
del danaro p-ubblíco ¡n Sardegna, e por facilitarle agli
agrícoltori άο!!”·ί.εοία Ζει υυπάί2α σε Ια υ.υροΝω:ίοπο del
frumento.
(ΠΠΣ -- Ι Ι luglio).
U
Antich. Archiv. del Razionale e del Patrimonio Regio
di Sardegna.
Nos Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla,
de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem etc., de
Cerdeña, de Cordova, de Corsega elc., Marques de Ori
stan, y Conde de Goceano etc.
Aunque los Serenissimos Reyes Nuestros Predecessores,
de gloriosa memoria, con sus Reales Pragmaticas, y Or
denes, assi generales, como particulares, prevenieron,
conforme la occurrencia de los tiempos, quanto parecio
Ι necessario para la conservacion y aumento de Nuestro
Real Patrimonio, beneﬁcio comun y particular del dicho
Reyno de Cerdeña, toda via la experiencia ha mostrado
y muestra, que conviene añadir a ellas, para que cessen
los fraudes, daños, y menoscabo que padece nuestra
Real hazienda, assi por esto, como por no averse ob
servado su disposicion, y executadose lo dispuesto en
ellas, por nuestros Lugartinientes, y Capitanes Generales,
Presidentes, y Governadores, y demas Ministros, y Oﬂi
ciales, a qnien toca, con el cuidado que convenía; y
assi han crecido en tanto grado, que aviendo disposicion
en aquel Reyno para cl aerecentamiento del Real Pa
trimonio, esta el dia de oy tan menoseabado, como se
sabe. Desseaudo proveer quanto sea possible de remedio
necessario, para conseguir los ﬁnes porque se hazen las
Pragmalicas, y Estatutos, procediendo primero maturo
acuerdo, y deliberacion de nuestro Sacro Supremo
Real Consejo, que cabe nos reside, avemos mandado
ordenar, y cstatuir la Pragmatica sancion del tenor
seguiente.
Primeramente ordenamos, que de aqui adelante el
Procurador Real, el Maestre Raeional, y Begente la Real
Tesorería del dicho Reyno, a cuyo cargo está el tener
las tres llaves de la Real Arca, ni ninguno dellos, por
niugun titulo, causa, ni razon, puedan del dinero que
huviere entrado, o entrare en ella, bistraer cantidad
alguna a Ministro o Oﬁcial nuestro de los que aora son,
y por tiempo fueren, aunque sea nuestro Lugartiniente,
y Capitan general, por lo que tuvieren consignado, y
situado de sus salarios, rentas, y ayudas de costa, ep
dicha Thesoreria, o Arca de tres llaves; so pena, que
si se hiziere el contrario, ayan de restituirlo, y a mas
desto pagar el quatrotanto a nuestra Regia Corte, por
todas las vezes que lo huvieren adelantado.
ltem, por quanto, estando, come esta establecido,
desde que se fundo la dicha Real Arca de tres llaves,
que las tengan los dichos Procurador Real, Maestre Ra
cional, y Regente la Tesorería, y que si no fuere con
intervencion de los tres juntos, no se pueda poner en
ella, sacar, ni pagar cantidad alguna; y se ha enten
dido, que uo se guarda, ni entra el dinero efectivo,
sino papeles; para prevenir los daños que desto se
siguen, que son muy grandes, estatuymos, ordenamos, '
y mandamos, que de aqui adelante ayan de tener, y
tengan cada uno de los dichos Procurador Real, Maestre
Bacional, y Regente ‘la Tesorería su llave, y hallarse
presentes, aci en recibir, como en pagar, procurando
que se cobre en dinero efectivo, y no en papeles, man
datos, librancos, ni otros recaudos; so pena que quales
quier pagas, y cobraneas que de otra manera se hizieren
sean nulas, y el Tesorero incurra en pena del quatro
tanto, a mas de las penas que por Pramaticas estuvie
ren impuestas, y en la misura qnalquier dellos, si,
puesto el dinero en Ia dicha Arca, se sacare sin inter
vencion de todos tres, excepto en caso de enfermedad,
o de ausencia, porque entonces puede ﬁar el que dellos
estuviere ausente. o impedido su llave al Teniente en
su Oﬁcio, o a quien en su lugar lo serviere, a riesgo
suyo. Pero jamas ha de haver en poder de ninguno de
los dichos Procurador Real, Maestre Racional, y Regente
la Tesorería, dos de las dichas llaves juntas. Y si lo
contrario hizieren, incurran en pena de suspension de
paga de sus salarios, los quales no se les puedan pagar
de alli adelante. sin orden particular Nuestro.
ltem, por quanto por Nuestras Reales Pramaticas, y
Capítulos de Corte de aquel Reyno esta ordenado, que
los labradores tengan libertad de vender a los precios
que pudieren la parte, y porcion de trigo de su cosecha,
que conforme lo dispuesto en dichas Pramaticas les toca,
y tienen licencia de sacar del Reyno, y se les reparte,
pagando un real tan solamente de los derechos por cada
estarel de trigo que sacan. Y no obstante esto, Nuestros
Lugartenientes, y Capitanes generales, Presidentes, y
Governadores, ya que non les prohíben esto, limitan las
licencias de sacas ω, a que no las puedan hazer sino
(t) Licencias de sacas, cioé permessi di estrazíone; dallo spa
gnuolo sacar (estrarro, cavar fuori); per lo che tali licenze si
chiamavano sacas (eslrazioni). Nel sistema economico di quei tempi
era generalmente proibita, senza previo permesso governativo, la
estrazione di frumento dall'is0la. Θεώ anno, compiuta la messe in
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personas que tienen señalados, con que sc quita la ga
nancia, y comodidad a los dichos labradores, el prove
cho que podian tener de su trigo y saca, y la libertad
para poder aventajar su partido; estatnymos, y ordena
mos, que de aqui adelante en cada un :ίδο todas las
sacas que se concedieren de labradores, a mas de poder
vender cada uno dellos el trigo, γ la saca que les fuere
' repartida, a quien quisieren, γ por el precio que pu
dieren concertar, pueda tambien el que la comprare,
de qualquier estado, calidad, y condicion que sea, εκ
traer la suma, a sumas de estareles de trigo que assi
huviere comprado, y sacarla en poca, ὸ en mucha can
tidad que sea por el puerto, o puertos, donde hnviere
embarcacion, y estan señalados, y señalaron para ella,
y mas comodos, y a mano les vinieron, sin estorvo, ni
contradicion alguna; aviendo pero prendido en razon desto
las solemnidades, y diligencias que las Reales Premati
cas sobre el arbitrio frumentario disponen, en lo que
no fuereen contrarias a esta, sin que puedan Nuestros
Lugartenientes, y Capitanes generales, Presidentes, G0
vernadores, ni otro Oﬁcial alguno apremiarlos a que
ayan de acudir a concertarse con la persona, o personas
que huvieren comprado las licencias de las demas sacas;
antes bien queremos, que sin dilacion alguna se les
entreguen los recaudos necessarios para las dichas απατα
ciones, s0 las penas a Nuestro arbitrio reservadas, guar-.
dandose en lo demas las Prematicas, y Ordenes, en
quanto no fueren contrarios a esta. Queremos assimismo
y mandamos, para que llegue a noticia da todos, que
no se pueda alegar, ni pretender ignorancia, que la
presente Nuestra Real Prematioa sancion se publique en
la forma εοοεΙυωΙπωΙα·οπ nuestra Ciudad de Caller, y
en las demas Ciudades, y otras partes del dicho Nuestro
Reyno, adonde semejantes Prematicas se seulen, y de
ven publicar, y que lo mismo se haya cada año, y se
Nos avise de su efecto en la forma que se ordena en
otras Prematicas. Y mandamos a qualesquier Oﬁciales
nuestros, mayores y menores, en el nuestro dicho Reyno
de Cerdeña constituydos, y constituyderos, y a sus Lu
gartenientes, y subrogados, y a qualesquier otras perso
nas de qualeqnier estado, grado, y condicion que‘sean,
que la presente Nuestra Real Prematica sancion, y todo
lo en ella contenido‘, durante Nuestro Real beneplacito,
tengan, guarden, y observen, tener, guardar, y observar
hagan inviolablemente, y a ella no contravengan, ni
permitan que sea contravenido en manera alguna, si
Nuestra gracia les es cara, y en Nuestra ira, y indi
gnacion desean no incurrir. En testimonio de lo qual
mandamos despachar las presentes con Nuestro Sello
Real comun en el dorso sellndes. Dat. en la Nuestra
Villa de Madrid, a onze dies del mes de Juliol, año del
qucstfisola eminentemente ed esclusivnmente agrícola, silacea il
rosi detto squittinío in ogni Comune, onde accertarsi e stabilire il
cosi detto abbasto, cioé la quanlita largamente necessaria por la
consumazione interna. Pel dippiü che risullasse esistero, sia del
nuovo, che del vecchio raccolto, si concedevano le :Μάιο (sacas),
o permessi di estrazione alrestero. Una porzione di questi permessi
o licenza si dovea accordare ΑΕΠ σετΙοοΙΙοι·Ι , Ι quali poi 0 se ne
prevalevano essi “Ιω ο le vendeano a speculatori. Le altre Ματσε
"απο concednte ad arbitrio viceregio, e sn di ció accadevano molti
ΜΜΜ e tnrpi favori. Duró questo sistema lino ai primi lustri del
secolo atlualc.
Nacimiento de Nuestro Señor Jesu'Christ0 de mil seys
oientos y veinte y dos.
YO EL REY.
Dominus Rex mandavit mihi Don Nicolau Mensa.
-— Visa per D. Andream Roig Vicecancell.
Comit. Thesaur. Gener. D. Salvatorem Fon
tanet. Perez Manriqucz D. Franciscum de
Castelvi. El Calba de Vallsecca Regentes
Cancell. Et per me pro Conserv. generali.
XXlll".
Peﬁzione dei cappcllani della Basílica di S. GAVlNO di
Tormes al Capílolo Turritano per oggetli ríguardanti il
servizio di quella chiesa, e per ottenere il permesso di
armarsí onde respingere alfoccorrenza gli assaltí dei
Iizrchí e difendersí dalle loro ínzprovvíse aggressíoni.
(Língua sorda). '
(i623. — 25 giugno).
Dall’apograf0 (esemplato ευΙΙ'ιιαΙοφ·α|ο) ροεεοεΙυΙο ιΙΙιΙΙ'ειιιΙοτε
ΜΙ presente Conxcn.
Supplican sos Capellanos de S.‘“ Baingiu, S.‘“ Protu,
et S.” Januare, qui comente sunu istados sempre go
vernados dao su principiu de sas Cappellanias dae su
Prepcsitu nominadu dae su Segnore Archibiscamu circa
de sos oﬂicios divinos, et ordine de sas Missas, siat
conservadu su qui a su presente tenimus; pnstis non
bei hat causa, sende comente est virtuosu e prudente,
et meda intelligente, et osperimentadu in governaro cum
meda zelu, et salisfacione, dende in totu tempus, et
occasione qui se otïerit in servíre cudda S." Ecclesia
advertende, qui sunu duos, podet esser de confusione,
et haver contrarias voluntades.
ltem supplican, qui sos Curados no quergian negare
a dictos Cappellanos caligues, et corporale, [ini a qui
siamus provistos, secundu sumus provistos de casulas
de ogni colore, et de duos míssales, et cum phwiale;
quales cosas, co est calígues et corporalc nos negan sos
Curados sulla cappa (cioe sotto pretesto) de qui sas
Jllissas sian ordenadas. ,
Item suppliquan, qui pro evitare iscusas, et si ¡seat
su qui non queret istare a ordine in sas Missas, si ΜΜΕ
a su acostumadu sa Lista de ogni guido (settimana) de
su ordine de sas Missas, et non siat accepta sa iscusa
dan sos Curados, qui non podent istare a ordine, pro
qui non tenen lllissa segura; primu pro qui de quadra
gesima, Avrile, et Maju nde tenen avanzadas; secundu,
qui quando est necessariu narrer Missa pro qualqui de
votu, qui non si queret accomodare a su ordine, 'επ
qui a cudda hora qui est segnalada det narrer pro su
Curadu et su Curadu a intentione de su Cappellanu, et
de cussu modu su ordine det esser certu, et su fastidiu
o incomodidade det esser-partida, et iguale.
Item, attentu qui sa Ilubríca de su Illissale cumandat
qui sa Μίκα εοπυσιι!ιοαΙο si neret @Με 3.‘, 6'.‘ et 9.’,
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segundo sos tempos, 'no quergian impedire sos Curados,
qui si cantet in su Altarc magiore, in hue si solet sempre
cantare in ogni Ecclesia, et qui íssos, et quales si
quergían atteros neren innantís, o pustis de sa Missa
conventuale, pro qui sa solemnidade podet megius com
parrer in su Altare magiore, cum magiore comodidade
de su audítoríu.
ltem supplican, qui su Sacristanu-szi bonu nzangianu
(cioe dz’ buon nzallino), sonande sa Ave Jllaria, et aco
modada sa campana, si istet in su Altare magiore,
dende recatu a totu sos Sacerdotes, et servendc sas
Missas qui det poder, senza exceptuaro sos Cappellanos,
quando non bei at concursu de ateros Sacerdotes, pustis
sos Cappellanos honorarios cudda S.“ Ecclesia servendo
in oﬂicios, Itlissas, et processioncs a sos Seiiores Cano
nigos, et sos qui poden confessare ajuan multas voltas
a confessare, sende qui sas Cappellanias non ohbligan a
confessare.
Item supplican, qui quando si cantat SALvn, Gozos
(Με ίοι!ί γίαοιι!α$οι·ίε), et alias, non appat parte de sa
elemosina su qui non si agatat presente, overu siat pre
sente, et non cantat, nen isquit cantare, pro qui, ultra
qui cuddu est servíciu personale, et solet su devoto
partire sa elemosina, et dare cudda secunda su muneru
de sos qui cantan, et supplican sa gratia, non est ra
xone appat paga senza triballare.
Item supplican. qui pro cantu poden venner ínimígos
de Christianos a assaltigiare sa Ecclesia, et sa gente;
et su megíus logu, et seguru est sa Tunas de su γατα
9οἰιι ω, ΜΜΕ Μαι εει iscala nova, qui est facto. a sa
banda de sos Consigeris, et si nos diat una clae de sa
porta de sa Ecclesia corrispondente a sa habitacione de
sos Cappellanos, pro poder recurrer in sas occasiones a
sa Tunnn; et si nos providet de armas, overu si nos
permittat tenner archibusos et lancias pro resíster a sos
enemigos, et dífendcr in qualqui modu sa Ecclesia, et
a nois matessi, pro qui sende qui sos Sacerdotes sumus
octo, senza ateros teracos @Με εστυίΙοι·ί), podemos fa
guer resístentia tantu, qui sa Cítade @Με διεειιιι) siat
avisada, et mandet soccursu. Custu pro como supplican
siat vístu, et provistu, segundo solen provider onzm’ me
liori etc. Sassari de parte de totu sos Cappellauos; 25 de
Lampadas (cioe gíugno) 4623.
Francisco Fataciu, et Altea
Minimu Cappellanu de S!“ Baingiu.
XXIV’.
Discorso e proposta falte ai tre SrAuENTi di Sïzrdegna a
nome del re Don Filippo 1V dal cíceré I)0n Giovanni
Vivas di Caïzamas, barone di Beni/ago, g Santa Co
loma, οιε!!ιι εοἰειιπε apertura del Parlanzento radunaro
nella Chiesa Catledralc άι. Cagliari.
ΜΒΜ. - ΓειιΒτειιο).
(η Τειιιιιι άι· Με γαι·αροΙιε; οἰοὲ TORRE della lumaca; cosi delta
por la scala a chioccíola per cui vi si saliva. Garagolu in lingua
sarda signiﬁca lumaca, e chiocciola. Esiste ancor oggí questa torre
nella Basílica di S. Gavino di Torres.
Dagli ΑΜ originalí del Parlamento conservati nelrantico Archivío
R. Patrimoniale dí Sardegna,
-El Rey Nuestro Señor estima tanto este Reyno de Cerdeña,
que si pudiera holgara mucho de visitarle, y gozarse
con tan buenos y ﬁeles vassallos, haziendoles honrras
y mercedes: pero el grande y esparcido cuerpo de Su
Monarquía lc trae de presente necessidad de assístir en
su Corte, por lo qual me ha mandado, que en su Real
Nombre celebre el PARLAMENTO, y con el valor, benignidad,
y justicia, que es natural en Su Magestad, manda que
se mire sobre todo a la defensa, y tranquíllidad del Reyno,
y al desagraviar los agraviados plena y llargamente, y
que con la instancia de los tres EsrAnnNros se mejoren,
y establezcan a quellas leyes viejas que lo havieren me
naster, y ερ hagan otras necessarias y convenientes al
bien puhblico, y no de otra manera, a tal que con peso,
y dignidad se funde el servicio de Dios, y de Su Ma
gestad, y al bien de los naturales.
Y para obedecer los justissimos mandamentos Reales
sobredichos, prometo por mi parte,_ y la de los demas
Ministros, de governarnos en este PARLAMENTO candida
y justamente, sin mirar a otro, que al servicio de Dios,
y tranquillidad pubblica; para lo qual de parte de Su
Illageslad encargo lo mismo ει todos en general, y ει los
tres ESTAMENTOS, ει tal que caminando todos a un ﬁn
recto, vamos unidos, y en buena correspondencia, como
Dios, y Su Magestad nos mandan, y que con esto acer
temos hazer pocas cosas,_ y essas grandes, utiles, y bien
etïcluailas para el bien publico, aportando la muchedum
bre de leyes, y tratos menudos que confunden, y quitan
la tuerca a las cosas essenciales.
Y por la estimacion, grande, que haze Su Magestad
deste Reyno, les da parte, como a Vassallos tan ﬁeles,
y tan contidentes, del estado general de sus cosasU), el
qual es que a cabo de quaranta y siete años de'la por
ﬁada guerra de Flandes, y la de Inglaterra, y de la liga
Catholica de Francia, quedo la Corona de Su Magestad
empeñada en sumo grado, a que se añadiron los exer
oitos-grandes que se juntaron en detïensa del Duque de
Savoya, γ de la Iglesia, quando los Venecíanos, y las
Armadas de Galeras, y Vaxelles redondos, quepontigga
mente se sustentan para cubrir, y assegurar la Christíandad
del nemígo comun, y assegurar las ﬂottas, y costas, y
las islas de ambos mares, a mas de las jornadas de mar,
y presas de Alarache y Mamorra, y el grande gasto de
lo succedido en Italia en la guerra del Piemonte, y del
Monferralo, y tiltimamente el soccorro que líezo el Rey
Nuestro Señor a Su ltlagestat Cesarea del Emperador Su
Tio, con que se remediaron las rebelliones de Germania,
y en gran parte las de Ungria, encerrando en si la cosas
del Imperio, y per conseguencia las de toda la Chri
stiandad, y en particular las de Italia, Flandas, y de
toda la Real Corona de España, todas las quales cosas,
non solo se han hecho por hazer guerra justa en las
(t) ll Vícere comíncia da questo punto a fare al Parlamento sardo,
per ordine Sosrano, una esposizione generate, politica e iinanzíaríu
delle cose dello Stato, onde far rílevare la necessita di un nuovo
sussídio straordinario che si chiedeva aglí STAMENTI per sopperire
alle íngcnlí spesc dí tante guerrc.
DEL SECOLO ?ΗXVII.dichas partes, y por cumplir en ellas con la fee, y llllustrissimo, y Excelentissimo Señor Lugarteniente, y
dignidad de la Corona, sino tambien por mantener la
paz interna de todos los Reynos de ella, como se ha al
mncado en las Provincias de su llíagestad, en Italia de
mes de setenta. años continuos á esta parte, y la longa
tranqnillidad y paz de todos los Reynos de España, y la
deste (cioé di Sardegno) despues de sus durables guerras
antiguas; la qual paz, y tranquillidad comun de la Co
rona no se pudiera alcancar, sin hazer las guerras di
chas, y divertir-las armas enemigas en sus proprios casas,
pues si estuvieran desocupados vinieran á las nuestras
contas miserias, y males de la guerra; in cuyos im
mensos, y forcosos gastos de las dichas cosas se han
consumido, non solo los grandissimos thesoros de ambas
Indias, y rentas Reales de tan gran Corona, sino gran
parte de las rentas ordinarias de los Reynos, vendidas en
censos annuales. Υ portanto, considerando la gravedad,
y importancia de las dichas cosas, los ﬁdelissimos Vas
sallos de todos los Reynos, y Señorios de su Magestad,
en todos ellos, en sus juntas de Cortes, han soccorrido
a su Magestad, creciendole los servicios (tasse, contri
buzioni in denaro, che si cltiamavano ssnvizir, SUSSIDII,
ooNATivr) que le solían hazer, y en las, mas partes, o
todas, los han doblado, como se hize en Castilla, sir
viendo a su Magestad con tantos ntilloncs, y en Napoles
con trccienlos mil dorados de renta, y en Milan con do
cientos mil en ciertos dacios, y en Cataluña (que solían
dar (recientes mil ducados) con un millon, y docienlos
mil, y assi á la rata en Aragon, y Valencia: y siendo
oy las causas las mismas, y las ocasiones mas apretadas
con la nueva rotura de la guerra de Flandes, y con la
innndacion de Piratas, y guerra de la India, y sospe
chas de otras cosas, por todo espera justamente el Rey
Nuestro Señor, y teniemos por cierto sus Ministros, que
no solo tomran los ESTAMENTOS deste Reyno los buenos
exemplos de las otras Provincias de su Magestad, sino
que los daran á todas ellas, segun su proporcion (l), mo
strando en el servicio que Μιτου, en la forma de tra
tarlo, y concederlo, el amor y ﬁdelidad, que es propria
suya, y que es igual con los mejores Vassallos, que tenga
ΚΙΝΗΣΗ Βια »οι κοπο (sic).
ο ο .
ΙΟΝ Í
O/ferta di cenlociitquantamila ducati falla dai tre STAMENTI
del PARLAMENTO SARDO al re di Spagna e di Aragona
Don Filippo IV a litolo di sussidio o donativo, coi patli
e ‘condizioni nella medesima espressi.
ΜΒΜ —— 28 aprile).
Dagli ΑΜ οι·ιειιιιιΙι del PAnLAmnvro,
gía esistenti nell’antico Archivio del lt. Patrimonio di Sardcgna.
(l) Qui si occitava la emulazione generosa degli STAMBNTI, afﬁnché
la Sardegna, proporzionalamentc alle sue condizioni, non si mo
strasse da meno degli altri regni soggetti al Re di Spagna nel som
ministrargli i sussidii jiecuniari, che da lci pure si domandavaxio.





Capitan General, Presidente en el Real General PAnLA
MENTO ω.
Los tres ESTMIENTOS, Ecclesiastico, Militar, y Real,
aviendo entendido las urgentes necessidades de Su Magestad
por V.‘ Exc.‘ representadas en la proposicion en el prin
' cipio de aqueste Real General Parlamento hecha (θ), γ vistas
las mercedes que esto su fedelissimo Reyno de continuo
de manos de Su Magestad ha recevido, y recive, y entre
otras por la particular que ha hecho en aver embiadoa
V.‘ Exc.‘ por Virrey y Capitan General de aquel, hon
randole y illustrandole con su buen govierno, y tantas mer
cedes generales, y particulares (3), por razon de las quales
es muy justo, y devido , que los dichos Esrmsnros hayan
de servir a Su Magestad (sacando tuercas de ﬂaqueza)
con aquel animo, y voluntad que siempre han acostum
brado, y assi los dichos ESTAMENTOS ofrezen cien cinquanta
mil ducados, que es la misma otïerta que se hizo enel
ultimo Parlamento passado, no dandoles lugar la mucha
pobreza del Reyno de poderse alargar á mas de la ma
nera que lo desean; entendiendo se que el dicho Esta
mento Ecclesiastico por la parte y porcion que le toca,
conforme á lo acostumbrado, ‘haze dicha otferla con al
gunas condiciones particulares, que con otro papel pre
sentan juntamente con esta, el qual mandará V.‘ Exc.‘
insertar en el Proceso del Real y General Parlamento;
y todos tres Eslamentos juntos en, general, por la parte
y porcion respective a cada qual pertocante, entienden
obligarse el uno por el otro con los pactos y condi—
ciones, modiﬁcaciones y reservaciones en dicho ultimo
Parlamento y en demas precedentes, dichas y expressas,
las quales, y qualquier dessas, quieren aqui tener por
repetidas, tanto como si de οποσ οι! verbum fuessen
escritas y puestas, y no de otro modo y manera, pa
gadores de la mesma manera y termines‘ que en dicbo
Parlamento passado se contiene (Ο ‘con que de los dichos
cien cinquenta mil ducados los cien mil sean precipuos
para Su Magestad, y aquellos se reciban por el Noble
Regente de su General Thesoreria en el presento Reyno,
o que por el sera, y los restantes cinquenta mil ducados
sirvan para pagar los laborantes de dicho Real General
Parlamento, y las necessidades del presente Reyno, re
paros de aquel, limosnas y caridades para los lugares
pios, segun por los Tractadores ha sido tractado; y so
brando alguna partida quede applioada al Patrimonio de
Su Real Magestad: entendiendose que los dichos labo
rantes se hayan de pagar del primer año de dicho servicio
(l) Presidente del PARLAMENTO era Don Giovanni Vivas di Ca
namas, barone di Benifayo, y Santa Coloma, vicere di Sardegna.
(9) να!. il discorso di apertura e Ia proposta falta a nome del
(te in PARLAMENTO (sopr. Εμ". n.° XXIV‘, pag. 270.
(3) Nemmcno li tre Ordini (Bracos, Eslamentor), che rappresen
tavano il Regne, seppero rattenersi dall’adulare il potere.
(4) Lo STAunNTo Eocuzsusrrco partecipava alfofforta del dona
tivo sotto due condizioni: l’una era a lui particolare, e consisteva
(sebbene qui non si esprima) neIPottenerne prima Passenso dalla
Sedia Pontiﬁcia: e Μι” στο a lui comune con gli altri due STAunNTT,
lllililare (dei nobili), e Rcale (dei comuni), i quali, como si veda,
concorrevano alroﬂerta medesima co’ pam’, condizioni, modiﬁca
zioni o ríserve, le quali erauo state apposte, cosl in questo, como
nei preccdcnti Parlamenti; l'accettazione cioo per parte del So
vrano delle domande a lui fatte dalle COBTI; domande che, cou
sentite, rliventavano pam’ pattcggiati tra il Sovrano e la nazione.
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γ ιΙοιιιιοιοιι, y no bastare que se tome del segundo
año, y despues lo que esta diputado por los μπουμε; γ
ει ιιο bastare lo diputadopara aquellos, que se reserve
derecho a los prejudicados para poder recurrir a Su Ma
gestad, o en otro Parlamento, o en otra manera que mejor
de derecho, y justicia les competiere, por haver, y tener
la devida y cumplida satisfacion de todos; y de otra
manera, en οικω que dichas veynte mil libras no fuessen
necessarias para satisfacion de dichos agraviados, lo que
sobrara se aplique por su Magestad en las cossas con
Capítulos de Corte supplicadas, y despues successivamente
se pague lo demas que se ha tacbado y dedicado para
reparos, limosnas, cbaridades, y otras necessidades del
ρι·οεοιι1ο_Βογιιο; γ suplican dichos tres Esrmnnros a
N.‘ Exc.‘ en persona de Su Magestad ,_ quiera con la be
nignidad que conﬁan aceptar la presente otïerta con la
forma suso dicha, con las dicas salvedades, aunque mi
nima en respecto de lo que todos en general y en par
ticular dessean servir ‘a Su Magestad si pudiessen con
mayor suma; y se sirva consentir en dicha ΜΜΜ, por
salvedad de dichos Esrsnnnros, naturales, y populares
del presente Reyno, con el solenne juramento acostumbrado
prestar (t) sobre la observancia de las decretaciones, y
autos hechos, y bazedores en aquesto presente Real General
PARLAMENTO, en el processu del qual mandara V.“ Exc.’
sea aquella insertada etc. Praedicla omnia meliori etc.
Anrrssrmus
Dnxsnr Stamenti lllilitaris Advocatus.
· Ι.ιι·ιιιιι Stamenti Ecclesiastici Advocatus.
Esonscno Stamenti Regalis Advocatus.
ΧΧΙΙΙ*.
Ρι·οροεΙα ο demanda falta dai tre Snnenn nel PARLAMENTO
celebralo sotto la Presidenza del Viceré Don Giovanni
Vivas di Canamas, Barone di Benifayo y Santa Coloma,
per la creazione di una squadra di otto galee, e di due
galeoni, destinata a difendere e guardare i mari, e a
protcggere, facilitan: e promuovere il conmzercio dellisola.
(46'2¿—........)
Dagli ΑΜ οιΙ8ΙιιιιΙΙ di detto PARLAMENTO. Aut. Archiv. Patrim. Regio
di Sardegna.
lllustrissímo, y Exceleutissimo Señor, Lugartiniente, y Ca
pitan General, y Presidente en el presente Real, y Ge
neral Parlamento.
Los dos Esrsusuros lliilitar, y Real (9) del presente
Reyno dizen a V.‘ Βια', que Ceunuía por su sitio y puesto
es el centro de todos los Reyuos, y Provincias desta parte
del Mar Moditerraneo, por que de una parte queda muy
acerca rodeada casi toda de Italia, por la parte de Tra
montana, y Levante, que comprende el Mar Ligureo.
Ποιο, y la Playa Romana, y los demas de Napoles, Sicilia,
y demas Provincias de aquellos Beynos; y por Medio dia
conﬁna, y queda ‘quasi a la vista de Barberia, y por
Poniente a España, y a la parte de Francia, que conﬁna
por la Tramontana de otra parte al mismo Mar Ligureo:
y por ser el Reyno de Cnnnnís tan acerca, y casi no
mas de traversia @ο dos, o tres dias rodeado de todas las
sobredicbas Provincias, ha sido antiguamente en todos
tiempos deseado de todos los Potentados para la retirada,
y soccorro, que del se podla, y puede tener mas comoda,
y prontamente, que de ninguna otra parte, etiam de las
confederadas; y por esta causa se ha tratado en diversas
occasiones en los Consejos de Su Magestad, ser conve
niente a Su Real servicio poner una esquadra de galeras,
la qual se puede dezir ser oy precisamente mas neces
saria, que cn otro ningun tiempo, por la muchedumbre
de vaxeles de enemigos, que frequentan, y navegan estos
mares, e impiden totalmente el traﬁco, y passo de le
vante a poniente, un notable daño de la comun contra
tacion de esta parte de la Europa: y no ha tenido efecto
el poner dicha esquadra por los gustos excessivos, que
el patrimonio de su ilíagestad ha tenido en diﬁerentes
occasiones de acudir al soccorro de otros Reyuos y Pro
vincias; y porque los del presente Reyno de Cnnnnis son
naturalmente deseosos de acudir al servicio de Su Magestad, preferiendo en esto ellanimo y voluntad que tienen
a su propría hazienda, y comodidad, deseando, que io
que en diversas occasiones se ha tratado en los Consejos
de Su Magestat tenga effecto, como cosa tan provechosa
a Su Real Corona, con occasion de las cartas que Su
Magestad fue servido escrivir a los Esumsnros del dicho
Reyno sobre la fabbrica de las torres, que 'se pretenden
hazer en las islas adiaceutes de SAN Psnuo, y SANfAN
nooo, representaron a Su Magestad por medio del Conde
de Caller, que parecía mas a proposito fundar, y pro
veher en Cnnnnís una esquadra de galeras, por se con
seguirse con ellas el uno, y otro efïecto que se pretendía,
segun se contiene en el papel, que el dicho Conde presento
a Su lilagostad, el qual mando fuesse remitido a ΠΜ·
Ριιιιιιο οι: Τοι.ιιιιο, γ a V.‘ Exc.‘ nombrado ya por Virrey,
y Lugartiniente deste Reyno, y en conformidad han re
spondido, segun se entiende, que conviendria al servicio
de Su Magestad poner en Council la dicha esquadra,
por las razones tan fundadas, como en dicha resolucion
se contiene. Por tanto los dichos Esrsnnmos añadiendo
a ·Ιο que V.‘ Εκο' les ha propuesto acerca lo suso dicho,
y el servicio tan notable, que se hazia al Rey Nuestro
Señor,_soccorriendole con lo manjativo de comer, y bever
para dichas galeras, en esta conformidad dizen, que
serviendose Su Magestad hazer assiento de poner en el
dicho Reyno una esquadra de ocho galeras, re/‘orpadas
de 460 remeras, y cinquenta marineros por cada galera,
y bazenles merced, que el General, Tiniente, Capitanes de
galeras, y Infantería, Alferez, g O/ﬁciales mayores, sean
naturales del dic/zo Reyno, siendo la mitad de un Πωσ,
y la otra mitad del otro CABO; ‘y el General se mude
de soys en seys anos un sezsenio de un δικο· y el otro
(l) Si chiede esplicitamento, nellbfïerire il donativo, che il Ito
"κι in forma solenne, secondo il consuelo, di osservare tutto le
deliberazioni preso nelle Conn e consentite dal Sovrano, ossia i Ι
Capitols’ di Corte, i quali cosi divcntarano paltí patteggiati.
(9) ΑΙΜ proposta di questi due Snmnnn atleti poi, a plurulita
di "Μ, anche lo Snmuxro ccclcsiasticn.
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del otro Gano; y ‘assi bien dedarles" la mitad de los l y hazer entregar las -cosas 'necess'arias' para el sustento
nolitos y presas, que haran dichas galeras, serviran a
Su Magestad en dar todo el trigo necessario por lapa
natica de segs galeras, es a saber biseoclio, vino, carnes
saladas,‘ lamina, legumbres, αποψε, vinagre, g sal, que
sera menester para la chama, marineros, y Olliciales
de segs galeras, segun la costumbre, y raciones ordina
rias ‘de aquellas, pagando Su Magestad lo demas de
todo lo que sera generalmente menester para el sustento
de las dichas segs galeras, con las condiciones siguientes (l).
Γ'. Primeramente porque las suso dichas segs galeras
no es numero bastante a ser superiores a las de Berberia,
por tanto sera Su Magestad servido, por seguridad de dicha
esquadra, de crecerla, y augmentarla a sus gastos hasta
el numero de oclio galeras, sin que el Reyno tenga obli
gacion de darles cosa alguna por las dichas dos galeras
mas de lo que ha ofrecido por las arriba dichas segs
galeras.
2.“ Que esta dicha csquadra de ocho graleras sea
Su Magestad servido embiarlas armadas a punto de na
vegar al Reyno da Cnnnsix’, y sostentarlas perpetua
mente en dicho Reyno, renovandolas, y mejorandolas
siempre que la ocasion, y necessidad lo requiera, de la
misma manera que lo hazen las demas esqoadras de
galeras a gastos de Su Magestad.
3.° Porque en todas occasiones queden hien armadas,
y se opongan y resistan ii las galeras de AnosL, 'Μπι,
γ Βιοειιτι, γ de mas vaxeles de BARBEBIA, que estan
enfrente y cerca de CERDENA, sea obligado Su Magestad
sustentaren cada galera una compañía de infantería
Española, que no sealmenor de cien soldados.
Ή) Que en la cobranca de todos los derechos, que
se han de poner al Reyno por sustento de las dichas,
segs galeras, sean elegidos, y sacados de saco, y suerte
segs Administradores, tres de cada (Μο del Reyno, uno
Ecclesiastico, otro del Esmsinuro Militar, y otro del Real,
los quales se hayan de mudar de tres en tres años, y
ellos con un Receptor y Notario, con recibida particular
de los derechos de las dichas galeras, cada qual en su
Caso, y con una eaxa de tres llaves para el dinero, y
almagazenes para el trigo, que tenga una cada qual de
los Administradores, los quales hayan de tener cuenta y
jurísdicion en la cobranca de los dichos derechos en especie,
(l) Segne nelroriginale il certiﬁcato del Segretario del PARLA
uzivro, ch’é del tenore seguente: - Certifica, y hago entera fee a
todos generalmente yo Francisco Vilaret, por auctoridad Real No
tario publico, y Coadiunto de Fernando Sabater Notario, y Secre
’tario de la Lugartiniencia General, y Real Audiencia deste Reyno
de Cnnnsís, de como en el PARLAMENTO aora ultimamente cele
brado este presente ano de 1624 en nombre de Su Real Magestnd
por el lll.m° y ΕΜ” Senor Don Juan Vivas, Virrey Lugartiniente,
y Capitan general por su Magestad en dicho Reyno, y Presidente
en dicho Real general PARLAMENTO, con intervencion de los tres
Esnmnvros, Ecclesiastico, Militar, y Real; en dicho Esnuesro
Ecclesiastico la mayor parte de los votos se conformaron con lo
hecho por los dichos dos ESTAMENTOS Militar y Real en pedir lo de
las galcras, otïreciendo, a demas del servit,-io ordinario, seys mil
libras (dodici Με ΐινιιιοιιι) para el gasto del manjativo dellas, que
es lo que fue pedido y tassado en dicho Esnunsro (Ecclesiastico)
που" consta en los dichos votos originales, que quedan en mi
poder. Y por ser ansí la verdad, de mandamiento de Su Excel
lencia hugo esta firmada de mi nombro hoy en Caller a 10 de
agosto 1624. — Ita est etc. u f
Francisco Vilarct Not. et Coadj.
manjativo de dichas galeras.
5.° Que a los Administradores de dichas galeras,
y derecho Real se de titulo de DIPUTADOS, con los mesmos
privilegios que tienen Μαι» Οιτιιιιοδι, ο γιιιιιιοιι.
- 6.° Que se llaga insaculacion de los que ‘han de
ser Administradores, y Diputados arriba dichos de une.
y otro Cano, y que se haya de insacular por el Eccle
siastice los Prelados, y Dignidades de las Catbedrales,
y dos Canonigos de cada Cabildo; y por lo Militar los
'l'itulos, y doze por cada Cano del Reyno; y por el Real
ansí bien doze por cada Π.ιιιο de todas las Ciudades,
de los que son Couseyeros en cabo, y scgundutltodos
los mas principales, y mas capaces, con que unos, y
otros tengan passados veinte y cinco años, y no pueda
concurrir en el mismo aiio mas de uno de cada familia,
porque la honrra y trabajo se reparta entre todos.
7.° Que los suso dichos Diputados tengan jurísdicion
de visitar las Μουσε, γ οΜ.ιοπα, y reconocerlas, si ef
fectivamente se les da la racion en la cantidad, y ca
lidad que el Reyno las paga. _
8.° Que siendo menester puedan los Diputados nom
brar una persona, que vaya sobre las galeras, por el
interes que les puede caber cn la presa, y nolítos que
Μιτου.
9.” @σε la dicha esqiiadra haya de residir perpe
tuamente en el Reyno, a elfecto de guardar sus mares,
v no puedan salir del a otras partes, si no es en junta
de armada, por orden, y en servíccio de Su Magestad,
o servicio de gran calidad, y passaje de Persona Real.
o de su Virrey.
40. Que todas las mercaduries, que las dichas galeras
llevaran al presente Reyno, hayan de pagar los derechos
accostumbrados en las ciudades donde‘ se desambarcaran,
esto expressamente declarado, que las dichas galeras ha
yan de llevar dichas mercadurias a las ciudades, dexando
en cada una le que para ella viniere llectado, de ma
nera que, viniendo por la parte de Concsnx dexen las
mercaduries respectivamente en CASTILLO Amoonns, Puiznro
de Termas, ALeui-zn, Boss, y ORISTAN; y viniendo de ΝΑ·
ι>οι.εε, ο Βιοιιι.ι, ο Πιι.ι.ιιιι, hayan de llevar las merca
darías por las [sus (cine per le isole aggiacenti alla Sar
degna), para IGLESXAS, ORISTAN, Boss, ALounn, Ponro de
Tounas, y CASTILLO ARAGONES, de manera que cada ciu
dad tenga sus ropas destinadas y ﬂectadas, y que llevando
dichas ropas‘ assegurcn la costa las galeras (ll.
ll. Que en ocasion, que las galeras saliran para
IuLu o Esrsíx, hayan de embarcar en ellas los naturales
(i Sardi ), que se quisieron valer de la comodidad de dicha
embarcacion.
42. @Με Με οοι'σοϊσε, que se condeneran en el
Reyno de Αιι.ιοοκ, y VALENCIA, y assi bien 'πιω de lo
estado de MILAN, se entreguen en dichas galeras.
l3. Que todos los Cirmsss de Gsusnx al tiempo
de la navegacion tengan obligacíon de llevar ona camarada,
(t) Mnncando l’isola di mariiieria mercantile, o dippiü di strade
carreggiabili nel principio del secolo xvn, gli Stamenti sardi furono
solleciti a cogliere Poccasione della creazione di una squadra di
"Μοτο, onde valersi della medesima petcommercio estorno ed
interno del loro paese.
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cavallero, o ciudadano honrado, que querra, por hazerse
pralico en la arte de la navegacion (i).
M. Que mientras los naturales del Reyno aprenden
la arte de marineros, ..Με hayan de poner en cada galera
segs hombres, y qualto mucachos, por marineros, y procros,
para que con los otros platicos vayan aprendiendo, y en
tretanto serviran a las cosas ordinarias (ε).
45. Que las dichas Galeras tengan con las de mas
la procedencia justa, como se deve a un Reyno tan Ιιοιι
rado como el de Cenoeís, y estandarte de su Magestad;
y ιι su General conccderle todas las prebeminencias, y
jurisdiciones, que tenen los demas Generales.l Μ. Οοο ο gastos del Patrimonio Real se compren
dos GALEONES bien armados, para que en el tiempo de
invierno, que las Galeras esteran ritiradas, puedan na
vegar, y rodear los mares de Canaria con parte de los
mesmos soldados, y marineros de las galeras, para lim
piar la costa de los enemigos que la iufestan, los quales
soldados, y marineros se puedan mudar cada mes del
invierno, o cada quarenta dias, porque descansen , y tra
bajen todos con orden, y moderacionÜ).
Η. Que cada año puedan hazer un viage por las
πάσο, Ϊ aprovecharse de los nolílos, no aviendo causa pre
cisa que lo impida. .
48. Que para hazer dicho viage οοιιιι` preferidas estas
galeras a todas las de mas galeras, que no sean de Su
Magestad, para poder aprovechar en parte al Reyno, que
con tanta pobreza accude al sustento nzanjatívo dellas, y
que el General tenga la sexta parte de los dichos no
lites“).
Μ). Οοο assi bien los dos galeones hayan de hazer,
si quieran, un viage cada año por lanas de Amcsnra en
(ΜΜΜ, para poderse el Reyno aprovechar de los no
lilos, y tengan la primogeiiitura, y prerogativa en cargar
despues de los vaxeles de la terra de donde llevaran
el cargo (5)
Σ!). Οοο el sustento νιιοιι)οΙἰυο de dichas galeras,
que el presente Reyno ofrece, se reparta de esta manera;
a saber es veinte mil estareles de trigo (que se ha hecho
quenta que son menester cada año) entre todos los vas
sallos assi Reales, como de Barones por fuegos que se
ha le echo suma de un tercio de οποτε! por cada fuego (δ),
puesto a parte dicho trigo por cada encontrada, o villa
en el puerto que le sera destinado para que se haya de
(l) Con questa eondizione, che ogni Capitano di galea dovesse
prendersi per compagno (camarada) un Sardo afïinche s’istrnis5e
nelParte della navigazione, si mirava ΜΜΜ εοορο di formare
poco per volta nelrisola istessa degli abili Capitani marittimi.
(2) Questfarticolo fu posto evidentemente nell‘intento di formara
Timonieri, Comandanti di prua (Nostruomini) e marinaí nativi di
Sardegna.
(3) Oltre la Squadra ordinaria di otto galee, si pose pure por
eondizione dell’ofïerla, che vi fossero eziandio due galeoni "Μαι,
i quali nella stagione invernale guardassero le coste dell’isola. E
su questi galeom’ doveano essere imbarcati per turno soldati o
marinai di dette otto galera.
(4) Si ponea per patto, che le galee componenti la squadra po
tcssero annualmente fare un viaggio per caricare seta. ll profitto
del nolo dovea cedere per la secta parte al Generale della squa
dra; e il rimanente alI'Erario regio.
(5) Da questo articolo si των» σοι: Πο ΒιιΙοο εειτοο traevano or
dinariamente le lane di Alicante da Genova.
(6) Dunque nel 1624 si eontavano in Sardegna, secundo il cal
colo riferito in questo capitolo, sessantamila famiglie (fin-gos) di
“ΜΜΕ
entregar al Provehedor de dichas galeras, con esto que’
haya hazer el bizcocho necessario por quenta de Su Ma
gestad, sin haverse de entremeter en el gasto el Reyno,
ni por aquellos Administradores de cada Cano; y la por
cion que a cada villa tocare, el Senor, o su Oﬂicial lo
haya de repartir entre los eassallos, segun las calidades,
y haziendas de aquellos en tres grados.
24. Que attendiendo al gasto del vino, carnes saladas.
tunina, legumbres, hazeite, vinagre, y sal, han sido esti
mados en diez y ocho mil libras cada año; y essas se
'repartan, es a saber segs mil libras al ESTAMENTO Eccle
siastico, y doze mil libras al Esmnznro Real, repartiendo
las segun el comercio,‘ y rentas que tienen respectiva
mente eada una dellas; las quales hayan de pagar en
dineros, y cobrados por los dichos Administradores, hayan
de comprar las suso dichas cosas en especie, y entregar
a las dichas galeras cada añoU)
22. Para que con meyor facilidad los susodicbos
vassallus puedan pagar los dichos veynte mil estareles de
trigo cada año, segun les tocara, que se hordene, y mande
que en cada villa por el (Μαιο), y Mayoral de la Agri
coltura con otros principales se elija, y determine un
pedaco de tierra bastante para poderisembrar, y coxer
della el trigo que le tocara; el qual pedaco de tierra
haya de dar el Señor franco, sin pagarle por el cosa
alguna; el qual hayan de cultivar, sembrar, y coxer los
dichos vassallos, todos en count-n; y por tan gran ser
vicio de Dios se (ποιοι licencia, que lo puedan hazer
etiam en días de ﬁesta, como no sean de las principales;
y que se tenga cuenta de dicho trigo que se coxera,
para pagar lo que tocara a dicha villa para dichas ga
leras; y quando sea mas, quedara en beneﬁcio della;
y siendo menos, se repiarta lo que faltare entre dichos
oassallos de la villa, ‘a tal que etïeelivamente paguen lo
que les tocara para dichas galerasÜ).
23. Que la dicha Cobranca del dicho trigo, y di
neros, haya a comencar a tener eiïeeto luego que las
galeras sian embiadas por Su Magestad en este presente
Reyno, y cessando aquellas, cesse la dicha cobranca del
dicho trigo, y dineros, que se han ofrecido por la pa
natíca, y cosas nzanjctívas, en todo, o en la parte que
faltaraa las dichas galcras.
Altissimns
DEXART Stamenti Militaris Advocatus.
ESGRECHIO Hieronymus Stamenti Regalis Advocatus.
Su Excellenciaíïï) de parte del Rey nuestro Señor ιιο-Ο
cepta tan honrado‘ oiïrecimiento y servicio, como es el
(1) Sicche la «Νοτια ΓΔΜ dagli STAIENTI SARD] pel mantenimiento
di sei galee, ascendeva in tutto a circa canto scdicimila lire (odierne)
all'anno,perche il prezzo medio di ventimila storellí di grano e di
lire ottanlamila, e le lire sarde antiche dicciottomila in deuaro
corrispondono a poco meno di lire odierno trcntaseimila.
(9) Siccome la piú gran parte della olferta fatta dagli Srmuzv-n
rimaneva a carico dei poveri tvassalli, seconda Part. 90 della peti
zione, percio si propose che in ogni villa il signore del luogo, o
barone, assegnasse gratuitamente ogni anno un tratto di terreno,
afﬁnché detti vassalli potessero coltivarlo in comuna, anche nei
giorm’ [οστικά ποπ .τοΙσππί, ο τισιινοτιιο οσοι quella parto di frumento
che doveano contribuire. .
(3) Su Ειοι:ι.ιι:ειοτι; οιοἐ il viceré, Luogotenente genorale del
l'isola, Presidente del Psnumsro.
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que con esta presente escritura hazeu a Su Magestad los
dichos Esrmeivros, y agradere sumamente tan grande
animo y voluntad, como es el la qual han mostrado tener
en todas las ocasiones a la dicha Magestad, y mucho
mas en este otfrecimiento de acudir al sustento de una
Esousnns de segs galeras, con la panatica, y cosas ma
njcttivas de εΙΙει,·γ estima mucho, que lo que hasta oy
no han podido obtener los passados que assistian en di
chos Esmmenros, que tan de veras lo procuraron, por
la grandeza, utilidad, y beneficio, que dello resultava al
presente Reyno, lo hayan alcaocado de su Magestad,
y del Reyno, con tanta gloria, y honra militar de Su
Magestad, y de los que hoy assisten en los dichos Esm
uetvros, conﬁando que puestas estas armas marítimas en
manos de Nacion tan fiel a Su Magestad, y tan vale
rossa, que Dios Nuestro Señor le dara gloriossas victorias
de los enemigos, que tan de cerca infestan el dicho Reyno;
y assi en nombre de Su lllagestad accepta la sobredicha
olferta, y servicio, y bazo la palabra Real promete Su
Excf, en virtud de la Carta que tiene de Su lllageslad,
despachada en Madrid a 4 de octubre del año acerca
passado de 4622, que el General y Capitanes de dicha
esquadra de galeras seran siempre naturales deste Reyno,
incluyendo en esto los Seiïores de vassallos, que tienen
estados en este dicho Reyno, aunquq no sean naturales
y assi mismo se nombraran los O/ﬁcíales Mayores, mien
tras los naturales del presente Reyno sean aptos y suf
ﬁcientes para el tal exercicio, reservandose tan solamente
Su lllagestad de poder poner un Tinienle General , que
sea muy platico, tanto quanto sea possibile, por la sal
vacion, govierno, direction, y valor de dichas galeras,
hasta tanto que en el presente Reyno haya persona platica
y experta para el Govierno de aquellas, y que el Vehedor,
y Comnon los haya de nombrar Su Mageswd de la nacion
que sea servicio (che gli piacerii) por satisfacion de Su
Real hazienda, que se ha de gastar en el sustento de
dicha esquatlra; y en todos los de mas capítulos que se
contienen en dicha escritura, suplica con esta a Su Real
Magestad, y bora _.lo mesmo a parte con sus cartas, para
que se sirva ‘aprovarlos, como a convenientes a su Real
. servicio, y provechosa al presente Reyno, al qual es muy
justo agradezca siempre tan grande servicio, segun sa im
mensa grandeza y benignidad.
Por el lll. y Exc. Señor, Lugartiniente y




et Secretarias pro haerede Serra.
XXVII‘.
Discorso di clziusura del Psnnnmawo SARDO, tenuto dal
Presidente del medesimo, Viceré e Capitano generate
di SardegnaU).
(i624. - 29 aprile ).
(t) Ved. ΡΗ: sopra il discorso di apertura, CAM‘. n.° xxiv‘, pag. 970
Βε8Ιἱ ΜΗ originali di detto Parlamento gía esistenti nelrantico
Archivio del R. Patrimonio di Sardegna.
Despedida de las ί1οιιτεεω hecha en el Souot?) en
la Santa Iglesia de Caller a 29 de Abril 4624 por Don
Juan Vivas, Virrey, y Capitan General, en nombre de
Su Magestad.
En este dia del benedito San Pedro πωπω a 29 de
abril l 62t- damos fin al presente PARLAMENTO, y principio
a la felicidad del Reyno con los quatro cabos santos, y
zuilíssziïzostï’), y el servicio ordinario que en ellas se ha
concluydo. Y ante todas cosas doy infinitas gracias Μ'
omnipotente Dios, que nos ha ayudado a la determina
cion de cosas tan grandes, y honrradas, com son la de
las galeras, y el domesticar y enxerir tantas y tan her
mosas campañas con tantos tnillones de olivos silvestres,
y el crezer la cultivacíon frumentaría, y iutroduzir el
arte de la lana; de las quales cosas en segundo lugar
damos las gracias por parte de Su Magestat a los tres
lisnnutvros del Reyno, subiendo al Cielo la grandeza de
animo, fee, y dignidad que han mostrado, de que daremos
larga quenta al Rey Nuestro Señor, para que con su na
tural benignidad lo aggradezca, y haga honrras, y mer
cedes a tan fieles y cordiales vassallos. Y en el discurso
de estas Comas“) protestamos delante Dios, y de los
hombres, de no haver busc_ado ningun voto, si no es
para el bien publico, ni haver usado ningun mal medio
para ninguna cossa, ni haver hecho promessas a nadie
para que umiessen bien en ¡ninguna cossa, procediendo,
y tolerando pacientemente al principio lo que convino,
y ordenando despues lo necessario, y amonestando a lo
mejor que se nos ha alcancado con llamamiento, y platica
publica, mostrando las entraïas, que por misericordia
de Dios hemos tenido siempre, y de presente tenemos,
y deseamos conservar hasta la tin de nuestro govierno ω;
!
(t) Quando li tre Srmssn (Bracoc) si riunivauo insieme in
assemblea generale, e formavano Parlamento, prendeano la (Μ)
minazione di Comas; e percio le risoluzioni che vi si prendeano
a maggioranza di voti, aveano forza di legge o si chiamavano C -
pitoli di Corte. . Δ
(9) 8οιιο. Ρετσ:Μ il viceré, o il presidente delle CORTES (Parla
mento), rappresentando il sovrano, sedeva sotto il soglio per ció
preparato. Le assemblee generali delle Con-nas si tenevano nella
chiesa cattedrale di Cagliari. '
(3) Quatre cabos santos y utilissintos; cioe li quattro Capitoli di
Corte, co’ quali in quél Parlamento si stahili la creazione di una
ﬂottiglia di otto gates per proteggere le spiagge dell’isola dai pirali
barbareschi; Pimiestamento dei milioni di olici selvatici, dei quali
era ricca la Sardcgna: lo stabilimenlo di un (‘more in ogni Co
mune per curare, proteggere, e promuovere glïnteressi dell'agri
coltura; e la introduzione nell'isola dell'arte (Iclla lana edella seta.
(4) Με (3οιπι (Parlamento) erano state aporte nel 5 febbraio 1694,
e furono chiuse nel 99 aprile dello stesso anno.
(5) La protesta, o giuramento, che alla ﬁne di questo discorso
fece il viceré, presidente del Parlammto, di non aver cattato τοϋ
[α9οποοΙί, di non aver promesso favori o ricompense a chicchessia,
e di non aver usato mezzí illeciti per far consentire alla propria
volonta i membri delle (ΖΩΝΗ, fu una formalitá ed una ipocrisia,
poiche appunto il viceré Vivas abuso scandalosamento del suo po
tere, onde obhligare i rappresentanti della nazione a votare ed a
fare quanto a lui piacque, sostituendo l’arbitrio alla libertá ed alla
legalita, come si prova per molti documenti storicí di quel tempo;
lo che diede luogo a ricorsi dello STAMENTO Ittlunna al re Don
Filippo IV, afﬁnché tutti gli atti dl quel Parlamento fossero annul
lati, non essendo ne punto ne poco la libera cspressione degli
Ordini rappresentativi della Sardegna.
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mediante las quales cossas, y lo meyor y mas esscncial
del valor, y bondad de los Esrmmos, y de tan grandes
y dignos Ministros como nos han cuydado, hemos podido
alcancar la gracia de Dios sobredicha del bien y gran
deza del Reyno en los dichos cabos‘, a cuyo cumplimiento
y execucion combidamos a todo el Reyno por su proprio
bien y riqueza, γ honrra, a lo qual acudiremos siempre
con el zelo devido a Dios, a Su Magestad, γ al dicho
Reyno, por lo qual perderemos la vida, y quanto sea en
poder nuestro somos obligados por tantas razones, decla
rando que siempre lamos tenido delante nuestra primera
proposicion, para conformar con ella esta despedida γ Πα
·‹ΙοΙΙαε Comas.
A honor y gloria de Dios, y servicio de su Magestad,
y utilidad y provecho deste Reyno de Cerdeña.
XXVIII '.
Elenco delle persona graziate nel giomo della’ concltcsíone,
e chíusura del PARLAMENTO celebralo in Sardegna dal
viceré Don Giovanni Vivas.
(4624. - 29 aprile).
Dagli Alti originali di detto Panuuxsro.
Antico Archivio del Patrimonio Regio di Sardegna.
Memoria de los perdonados el dia del Souo (l), a honrra
de la conclusion de las Conrns, sin ninguna composi
cion (θ).
4. El doctor en llíedecina Juan Antonio Sanna desta
ciudad do Caller.
2. Leonardo de Fele de‘ la villa de Orusey.
3. Pedro Pinna de Castillo Aragones (odierno Castel
Sordo).
i. Juan Corbu Nieddo de la Ciudad de Sasser.
5. Pedro Andres Sauna de la villa de Βουο.
6. Agustín γ Ποτ8Ιο de lo Frasso de la ciudad de Sasscr.
'Ι. Simeon Squinto de la villa dc Auella.
8. Sebastian Bnnquina de la villa de Orgosolo.
S). Juan Foddis, y Simoni Foddis de la ciudad de Sasser.
40. Anton Paulo Pisquedda.
44. Juan Pisquedda Ccatacholu, y complices de la villa
de Gayro ‘de la encontrada de Anglona.
42. Antonio Solinas Manali de la villa de ω".
43. Joan Cossu Fran de dicha villa.
M. Pedro de lo Frasso de dicha villa.
15. Juan Luca Sequi de dicha γΙΙΙα.
46. Don Diego de Tola de dicha villa.
47. Don Juan Maria Tola de dicha villa.
48. ΑικΙτεε Ραόυαπο de la ciudad de Sasser,
19. Pedro Paulo Sauna de la ciudad de Oristau.
20. Antonio ‘de Apollo de la ciudad de Castillo Aragones.
(t) El dia del Somo. Il giomo in cui si chiudevano le Com-r
generali si chiamava del Souo, perclié il viceré ν'ΙτιΙοτνοιιἰνα in
forma solenne o si assideva sotto il Soouo regale.
(Θ) Ραπ: αιΙυπηικ: che le grazie si accordassero por solo leggíero
mancanze o coutravvenzioni a qualcho leggc, perché si (IÍCOIIO
accordatc senza contposizione di soria (sin composicion)
24. Juan Andres Cambone de la villa de Galtelli.
22. Sebastian Niolo de la villa de Fiolinas.
23. Juan Niolo de dicha villa.
24. Cossu Espano de la villa de (Ματ.
25. Juan Leoni de la ciudad de Bosa.
26. Hieronimo Marxi de la villa de Gerrey.
27. Juan Augel Maxoni de la villa de Mogoro.
28. Sebastian Faedda de la villa de Florinas.
29. Andres Sisto de la villa de (Ματ.
30. Diego Bologna de la ciudad de Sasser,
34. Domingo Usay de la villa de Salarjus.
32. Juan lllarlin Genoves.
33.‘ Juan Maria Leon de la ciudad de Sasser.
34. Angol Peis de la ciudad de Bosa.
35. Antonio Solinas Magnali, γ Juan Cossu Fran de la
villa de (Ματ.
36. Hieronimo Vidal Notario de Caller.
- 3'7. Sebastian Naytana de la ciudad de Bosa.
38. Bartolomé Hotjano, y Angelica Hotjano, padre y hija.
39. Don Pedro Pilo de la ciudad de Sasser.
40. Pablo Cordedda de la villa de Fiolinas. ·
ΡΙΠ de los Perdonados.
XXÜÜ.
Il re di Spagna e di Aragona Don Filippo IV sanzíona
con suo Il. Diploma i capitoli discussi, e cotatí nel Par
lamento celebrato ln Sardegna nel i624 sotto la pre
sidenza del viceré Don Giovanni Vivas.
(4625. - 44 novembre).
Dnll’anlico Archivio del Beale Patrimonio in Sardegna,
Cod. Cart. ΙΙ.
Με Philíppus, Dei gratia, Rex Castellae, Aragonum,
Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugalis, Hun
gariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, '
Valentiae, Galitiae, ltlajoricartim, Hispalis, Sardiniae, Cor
dubae, Corsicae, lllurtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Α·
ΙΙΙΒι·αΙιατΙε, Insularum Canariae, nec non Indarum Orien
talium et Occidentalium, Insularum ac Terrae ﬁrmae Maris
Oceani , Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae ,
lliediolani, Athenarum, et Ncopatriae, Comes Abspurgii,
Flandriae, et Tirolis, Barchinonae, Rosilionis et Ceritaniae,
Marchio Oristanii, et Comes Goceani. — Cum anno prae
terito millesimo sexcentesimo vigesimo quarto, pro bono
statu, ac recta justitiae administratione, statuimus gene
rale PARLAMENTUM in praefato Nostro Sardiniae ΜΒΜ ce
lebrarc; munus hoc spectabili Don Joanni Vivas Nostro
Locumtenenti, et Capitaneo Generali in eodem Begnofuit
a Nobis demandatum; qui in vim Nostrae potestatis sibi
concessae, vocatis, prout moris est, Regni praedicti in
colis, Pamsnnnrum indixit in nostra civitate, ct castro
Calaris, ibidemque tinivit et consumavit, in quo, dum
varia negotia status ΜΒΜ ρταοίαΙΙ, πιο universac illius
reipubblicae utililatem el tranquillitatem conccrnentia tra
ctarentur, ut ex actis in processu ipsius PARLAMENTl ad
Nos in authentica forma transmisso vidimus apparere, inter
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cactera per STAMENTUM MiLiTAnu Regnipraedioti fuerunt
¿oblatae coram dicto Nostro Locumtenente, et-Capitaneo Ge
.nerali nonnullae supplicationes, et capitula, quae nobilis
et dilectus noster Don Antonius Manca de Omedes, Sindicus
praefati STAMENTI llliLiTAms ad Nos destinatus eum pub
blicosindaontus instrumento, de quo Nobis constitit in
autentica forma coram Majestate Nostra, et in Nostro sacro
Supremo Regio Aragonum Consilio, una cum responsio
nibus in calce cujusque supplicationis, et capituli per
eundem Loeumtenentom Generalem vice Nostra Regia faetis,
.ct adjectis; fuitque per eundom Nobis humiliter suppli
catum, ut supplicationes, et capitula eadem acceptare,
concederc, conﬁrmare, et indulgere de Nostra solita be
_ιιιΒιιιΕοιο οιδιιοι·οιιιιιι·. Νοε vero, perspectis innata fidelitate,
ac servitiis per incolas dicti Sardiniae Regni Coronae Regiae
Aragonum praestitis, et impensis, quaeque prestituros
speramus, supplioationibus quidem, capitulis, ac deere
tatiouibus ipsis per Nos in dicto Nostro S. S. R. Consilio,
visis, recognitis, et examiuatis, tandem responderi man
davimus, prout in calce cujuslibet capituli appositum est,
et decretatnm, non obstantibus in contrarium praetensis,
οι ει!ιοΒιιιιο, tam per Stamenta dicti Regni, quam per
singulares ejus personas, conjunctim, sive divisim (l); qui
bus, ea qua deeet maturitato, perpensis, et considederatis,
visnm fuit non obstare. Quorum quidem supplicationum,
capitulorum, et decretationum series sequitur sub his
verbisü). . . . . . . . ,
Quam quidem petitionem, et capitulo iu ea praeinserta,
juxta decretatlonem in ﬁne ipsius per Nos factam, tenore
praesentis, de Nostra certa scientia, Regiaque auctoritate,
deliberate, et consulto acceptamus, animoque gratuito ro
boramus, et validamus, auctoritatemqne Nostram interpo
ponimus pariter, et assensnm. Quapropter Spectabili, Nobi
libus , Magnllieis, dilectisque Consiliariis, et ﬁdelibus nostris,
ο , Locumtenenti el Capitaneo Generali Nostro in praefato Sar
diniae Regne, Praesidenti, seu id olIicium Regenti, Regenti
Cancellariam, et Doctoribus nostrae Regiae Audientiae, Ju
dicibus Curiae, Advocatis et Procuratoribus Fiscalibus, et
Patrimonialibns, Gubernatoribus quoque, seu Reformato
ribus_in Capitibus Callaris, Gallurae, Sassaris, et Logudorii,
Regio Procuratori, Magistro rationali, ac Regenti nostram
Regiam Thesaurariam, seu eorum Locumtenentibus, Vicariis,
βοονιωικ , Potestatibus, Alguaziriis, Virgariis, et Portariis,
Caeterisque demunt, universis et singulis olïicialibus, et
subditisNostris, majoribus et minoribus, in dicto Sardiniae
Regno conslitutis, et constituendis, eorumdemque Olﬁcia
liumLocumteuentibus seu ΜΜΜ ¡psa regentibus, et sub
rogatis, praesentibus et futuris, ad incursum Nostrae Regiae
indignationis, et irae, poenaeque tlorenorum auri Arago
(t) Con queste parole si alludc ai capituli che non furono ap
provati dal Re, e ch‘ernno stati votati, e proposti dallo Srumrro
MILITARB; mn non si dice la ragione per cui furono rigettati; bensi
genericamente ed arbitrariamente si dice a non obstantibus prac
tcnsis ecc. w
(S) Sieguono nelroriginale i capitoli prosentati alla sanzione so
vrana; trentuno a petizione dei tre Snmurr, _e salte a petizione
dello Snunnro nhurAns. Dei primi ne furono rcspinti tre soli.
(¿ili altri furono tutti approvnti. ' '
num mille nostris Regiis inferendorum ΜΜΜ, dicimus,
praeeipimns, et jubemus, quod praeinsertam supplicatio
nem, et capitula in ea contenta, et unumquodque eorum,
juxta decretationis, et responsionis in ﬁne ipsorum posi
tarum per Nos positae seriem et tenorem, teneant ﬁrmitor,
et observant, tenerique, et inviolabilitei‘ observari faciant
per quoscumque, et non contrafaciant, vel veniant, aut
aliquem contra facere, vel venire permittant ratione aliqua,
sive causa; si Olliciales et subditi nostri praedicti gratiam
nostram caram habent, et praeter irae, et indignationis
Nostrae incursum, poenam praeappositam cupiunt evitare.
ln cujus rei testimonium praesentem ﬁeri jussimus, Nostro
Regio comuni Sigillo pendenti munitam. Dat. in oppido
Madriti die undecima mensis novembris, anno a Nativilate
Domini Nostrai millesimo sexcentesimo, vigesimo quinto,
Regnorumque Nostrorum anno quinto.
YO EL REY.
V. Comes Thesaur.
V. D. Franciscus de Caslelvl Regens.
V. D. Luis Blasco.
V. Pueyo Regens.
V. D. Salazar Fontanet Regens.
V. Calba de Valseca Regens.
V. Bernardus Navarr de Roira R.
V. D. Franciscus Leo Regens. A
V. Femat pro Cons. Gener.
.ο
Ιιι Sardiniae VI, fol. 4011..
Dominus Rex mandavit mihi Thomae Femat,
visa por Comitem Gener. Thesaur., D. Fon
tanet, D. Castelvi, Zalba de Valsecca, D. Blasco,
D. Navarro , et D. Leo Regentes Cancellariam,
ct me pro Conservatore Generali.
Capítulos presentados per parte de los Estamentos Militar
y Real, en que tambien consintio el Ecclesiastico, en el
Parlamento que el aio passado i624 celebro en Cerdeña
Don Juan Vivas, Virrey y Capitan General de aquel Reyno,
tocantes a la esquadra de galeras.
ΧΧΧ "Η
θι·άίπο Βοο!ο di Don Filippo I Vre di Spagna c di Áragona
a Don Giovanni lavas, víccré di Sardegna, relativamente
allo riunioni separale, e collegiali dello Stamenta Militare.
(απο. - ιο novembre).
Spectable Don Juan Vivas, mi Lugartiniente, y Capitan
General. — El ESTAMENTO llliLirAu desse Reyno en el cap. i,
y 2 de los que presento en el PAuLAiisuTo, que en el
año passado celebrastes, pretende, como saveys, que pueden
juntarse los lllilitares de Sasser de por si collegialmente,
y suppuesto que esto no conviene, he mandado decretar
en ello lo que vereys por la copia de la decretacion,
que con esta se bos embla, y advertiese bos, que οι
ιιοιιοιο ο Με Governadores de Caller, y Sasser, y’ á mi
Procurador Real, que siempre que los Militares trata
ren de juntarse en Caller en forma de Esmmvro, sea
Ή!
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assístieiído uno dellos personalmente, y no de otra πια
nera, avisando hos, el que dellos se huv_íere de hablar en
la dicha junta, las causas, y negocios para que preten
dieren juntarse, pues no siendo para los effectos referidos
en la decretacion de los dichos dos, Capítulos, de que
haveys dar traslado a los dichos Governadores, y Procu
rador Real, no haveís de premitir vos, ni el mi Lugar
tíníente, que.os succediere, el juntarse los dichos Mili
tares, Governadores, y Procurador Real; y a los. mesmos
escrívo en razon desto, para. que lo tengan entendido.
Dat. en Madrid a :κι de noviembre Μπεν.
YO EL REY.
. Comes Thes. ,
. D. Franciscus de Castelvl Regens.
. D. Luís Blasco.
. Pueyo Regens.
. -D. Salvador Fontanet Regens.
. Zalba de Vallesca Regens.
. D. Franciscus Leo Begens.<<<<<<<
Femat Secretarios.
XXXI ‘l.
Posti assegnati dal oiceré di Sardegna lllarchese di Vagona
alla Cavallo-ría e alla Fanteria nazionale nella cittá di
Sassari, ed ordini da tenersi ed eseguirsi dalle mede
sime in caso dïnvasione, o di aggressione nemicaU).
(ΝΗΣΙ - 28 apríle e 2 maggio).
DalPorígínaIe posseduto dalPAutore del presente Codice.
Puestos para las compañías de cavalleria, y de infan
, tería, desta ciudad de Με”, ordenados por cl Marques
de Vayoua, Virrey, y Capitau general, son los siguientes:
4. En la Puerta de RosnLo la compañía de Don Angel
Manca.
2. En la eminencia en fronte del baluarte de la misma
Puerta la compañía de Don Sebastian Zonza,
3. En la misma Puerta la compañía de Don Juan
Caríga. _
__ α. Επι Ια iglesia de la Tnmnsn una tropa de cavalleria
de Sancta Catherine, y guarda las avenidas fuera las viñas
al camino de Sancta Illano de Pisa, y al camino va al
piano di li travi, y viña de tal Lorenco Peligroso.
5. En la Puerta de SANfANTHONIo la compañía de Don
Francisco de Feno.Δ. Β.>Επ Ια eminencia de dicha Puerta la de Don Fran
cisco de Castelvl, junta a la de Don Francisco de Ansaldo,
Ια del 3ίασ.πτε de campo, la meítad de la compañía de
cavalleria de Sancta Catheríua, con el estendarte de la
ciudad, en el camino que mira al Río Πωσ, να αΙ Μο
(t) Questí ordini furono datí, per quanto puó inferirsí dalle
memorie eontemporanee, σιπΙσ Ια σἰΙτα ποπ Ι”σεεο sorpresa e occu
pata dn nemicí, como lo era stats due anni avanti (1597) dai Fran
cesí capítanatí da Renzo Ursíno da Ceri, í quali vi fecero grande
bottino, c distrussero l'Archivío munícipalc (Fun, De Rebus Sar
Οπα, ΜΙ». Η σ 8ιασκισ nella mu: di Andrea D'Oria).
bugioso, que sale a Ponte Brandino, y. piano di li traes’,
y viña de tal Lorenco Peligroso; y la compañía deDon
Pedro Pílo en la boca del camin, que va aSan Gavino.
Τ. Επι Ισ alto de SAN PABLO lacompañia de Don Ignacio
Carrillo. . σ . .· ` . . _
_ 8. En el camino, entre_la vina de Barba, y la.huert_a
de la Seo (Cattedrale) la mitad de la compañía de Don
Diego Gaja, va camino a los curzones. de Nana, @μια
que sale a la viña de Baíugio Casabo, y al otrocaxnino
de la pedraia deSanta María, al camino de Garriga, y
sale a otro de San Baingeddu, que va a la viña de Luca
Dais, y funtana de Carbo; y la dicha meítad delante el
brevador de Betlem.
y 9. En la pared del απο de Βιπι.1:Ιι, α parte de dentro,
la compañía de- Joachim Paduano.
40. En la Puerta de Πωσ Ια compañía de.Don Juan
Pilo.
44. En la eminencia de la misma Puerta la compañía
de Don Pedro Πισω.
Π. En la misma Puerta la compañía de Don Fran
cisco Sasso, y la de Don Carlos Caríga.
43. ΕΙΙ:$ΑΝΤΙΑΝΝΑ la compañía de Símon de Aquena
con su estendarte guarda el camino de Παπ", γ Puerta
del Carro; y en bia ronda esta Ια σε Santa Catherína.
44. En Ια Ρυακια ασεπ Ια compañía de Don Gavino
Manca y Zonza, la de Gavino Sabba, y lacompañía de
Don Gavino Manca y Sasso. ,
Η». Entre la Tones ronoNoons, Poco nn num la com
pañía de Don Quírigo Pilo. _ _
46. En la Puerta de CASTILLO la compañía de Don
Antonio Manca de Omedes. y _ ,_ . l, .
Η'. En la eminencia de dicha Puerta la compañía de
Don Jayme Manca y_Ledda. En el Cuerpo de Guardia la
compañía de_Don Gavino ΡαΙΙασΙισ._ '
48. De las cinco compañías de a cavallo, de cada qual
se ha de tomar quatro soldados para poner en el Causa.
_ 49. Y de _díchas compañías de cavallos se ha de to
mar de cada qual otros dos soldados paraquedellos vayan’,
es a saber sínco con el Governador, y, los otros-since
con el Commíssarío General para llevar jordénes.
._....._._L._4—'
¡ . Ανα· . t.
El Sargento Mayor de Sasser por Su Magestad
' ' 'Gavíno Salbañolo. " '
El Capitau -Don Gavino? Manca y ‘Zonza mandara a sus
Oﬂicíales, y soldados; si en occasion‘ de noche se toque
arma, accedan a su bandera, y el mesmo acudíra a ella ,
y marchara por el Cuerpo de guardias, donde dexara su
banderaentregada aLAlferez estuviere dc guardia,‘ de
xandole dos soldados de su oompañíaarmados para guardia
della, y con todo el resto de su compañía-marchar}: en
la plasa del CASTILLO, donde ara alto, y Escuadro de su
compañía, y mandará vaya el, Sargento con veinte cinco
soldados armados,- y en cabo ,α Ια Puerta ‘nueva de guar
nisíon, y con la demas gentes esperara laordcn sede a
de dar para soccorrer algun puesto peligroso, y sí- -la
arma se tocare de día, acudirá con sn compañía y ban: A
dera, saliendo por la Puerta de SanFÁntonio al campo
de Betlem para ponerse en Eseuadron, donde se dara l.a
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orden, advirtiendo que todos los soldados tengan sus
armas a punto, y sus municiones a cumplimiento acu
diendo, advírtiendo los con puntualidad, que se deve, al
primer toque de campana, y caxas, y que traigan pro
vision de comida para ou dia, y algunas echas de cortar
leña, teniendo los otïiciales los soldados repartidos de qua
renta en quarenta por escuadron; y todos en sus Casas
den orden, tocando arma, saqoerlas a las ventanas, y
ningun vieijo‘ inutil, niño, ny mujer salgan de sus casas,
ny ningun se atreva ii disparar de noche, ny passar pa
labra, ny moverse del puesto señalado sin orden de sus
(ΜΜΜ, que saldran con sus imignias, y armas, y tengan
mandado al que tienen señalado por Tambor de su com
pañía, acuda a dicha bandera, y esto so pena de tres
tratos de cuerda para el soldado, y de la Real desgrasia
para los Capitanes, y Olliciales, y otros arbitrio: de su
Ezcelleneiam. Dat. en Sasser a 28 de abril i629.
r
ι Don Jeronímo de Omedes.
Otra se ha registrado del mesmo tenor para el Capitan
Don Jayme Manca y Ledda, puesto que bembia veinte
hombres s la Puerta del CASTILLO.
Otra se ha despedido del mesmo tener para el Capitan
Don Juan Cariga, excepto que no embie ninguna gente
a ninguna parte.
Don Jeronimo de Omedes.
El Sargento Major de Sasser por su Magestad.
Manda su Soñoria a los Capitanes de infantería, alferezes,
y Sargentos, y Cavo de escuadra de la ciudad de Sasser
observar, y observar hagan a sus soldados Io siguiente:
‘I. Qualquier Capitan fuere nombrado para entrar de
guardia, entre personalmente de guardia con sus armas,
y con el pajedelante, y con la gireta; y duerma en la
guardia, si ya no tuviere causa bastante, y legitima escusa,
de la qual dara cuenta; y antibien acuda a casa del Al
ferez adonde estava la bandera a l'ora dentrar de guardia
para de alli marchar a la guardia; y al salir della per
sonalmente la acompagne asta dicha Casa donde la saco;
así bien tenga bandera pagada por los soldados, y dos
casas, o una a los menos, con las personas señaladas para
que la toquen, y todo lo mandara comprar, para que sea
etïetuado, pues corre por su cuenta, y todo lo demas
que se sigue.
El Alferez, que su compañía fuere nombrada para en
trar de guardia, des de la mañana a de sacar la bandera
en la ventana de su Casa, y a demandar a los atambores,
oatambor de su compañía terra señalado vaya tocando por
el‘ Quartet de los soldados de su compañía, echando bando,
que todos los soldados de su compañía accudun a su ban
dera, a la tarde dos eras antes de anveheser, armados,
y monicionados, conforme estan obligados‘, y ninguno con
armas prestadas, y los (lesarmailos tambien accedan a dicha
(t) E fra gli “τω” ειοοοττΜΗ ο S. ti. il Vicero vi sara stato
probabilmente ancor quello di far άπο ΡΜ ΙταΙΙί :Η cerda, a vero
di "ο soli, ai soldatí insuhordinati.
bandera: dicho tambor una ora antes deentrar la guardia
dara otra buelta por dicho Quartet, haziendo lo mismo dicho,
y se ira a su bandera, adonde estara tocando en ella hasta
que entre la guardia; y una vez entrada no se mueva
del Cuerpo de Guardia, sin licencia, y dormira en dicha
guardia.
Dicho Alferez tendra echa la Lista de los soldados de
su compañía para cada Cabo de Escuadra sepa, y co
ñosca los soldados de su Escuadra, y do abitan , para avi
salles, para en caso foesse menester, sin tocar casas.
Dicho Alferez a la hora, y antes de entrar la guardia,
se lia de hallar en su Casa a su bandera, y tendra si
ñalado una persona, para que le sirva de Abandorado para
qualquier ocasion le haie menester: si su Capitan entrara
en la guardia, dicho Alferez a de llevarla bandera, y el
Abanderado delante dell con su venablo al cuello, la punta
asia a tras; y si su Capitan por legitima escusa no en
trare, dicho Alferez a de guiar su compañía con el vo
nablo a la man, y dicho Abanderado ha de llevar la ban
dera de su puesto.
El dicho Alferez, una vez entrado de guardia, no puede
salir del Cuerpo de guardia sin liseusia de su Capitan,
quedando en dicho Cuerpo de guardia el Sargento, el
qual no se movera de dicho Cuerpo de guardia, mientras _ .
dicho su Alferez estuviere fuera, si ya no es que su Ca
pitan se lo mandara para algun servicio de su Magestad.
Al Sargento de la compañía entrara de guardia se le
de orden, que en continente tenga la orden para entrar
su compañía de guardia, de dello noticia a su Capitan
Alferez, y Cavos de Escuadra, para que cadauno lo sepa,
y pueda cumplir con su obligacion.
El dicho Sargento, com a persona que depende del
todo el maxo, y aciones de la compañía, a de tener
particular cuidado de saver quantos soldados tiene, y
cadauno que annos tiene, y que armas le faltan, para
procurar, y mandar a los que tienen armas la tiengan
limpias, y aderesadas, y las lleven bien puestas en el
lugar deven, y las municiones cumplidas, y se ha de
hallar, antes de entrar en la guardia, a la bandera, y
conforme los puestos, do tendra orden de embiar gente,
στο como se fuere recoxiendo, lo ira señalando, dando
le para cada puesto un Cavo, a los quales ha de dar
la orden que tuviere, y cada uno a de aguardar en su
puesto con orden, en entrando la guardia, y arrimada su
bandera en el Cuerpo de guardia, cada Cavo nombrado
torne sus soldados, y se sera a su puesto, y solo queden
en la bandera los que no son nombrados para ningun
puesto, sino para el Cuerpo de guardia, a los quales hara
arrimar las armas por consierto, ponindo posta a la ban
dera, y a ellas, y las demas postas tuvieren orden de poner.
Dicho Sargento a de tornar los ordenes que se han de
guardar en dicha guardia, y dar cuenta dellas a su Ca
pitan, y Alferez, y distribuirlas a los Cayos de Escuadra,
y soldados, tiniendo particular cuidado, si a los que huviere
dado orden las cumplan.
Dicho Sargento, llegada la hora de serrar las puertas,
a de tomar seis soldados con sus armas, y a de ir a
serrar todas las puertas, tomando las llaves dellas, y
llevandolas al Cuerpo de Guardia, y la ultima, puerta,
que se ha de serrar, ‘a de ser donde mas concurso de
' τι
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gente suele venir; y en caso, por εεοοεαι· Ιι·αναοο ο dicho
Sargento de ir por todas las puertas, podra dar la orden
.al Cave, que estuviere en οα‹Ια puerta ala orden que
se. ledara, la orden que la sierre, y tomen las llaves,
.y con otro soldado las lleven al Cuerpo de guardia para
entregarlas al dicho Sargento, el qual las poudra junto
a la bandera,’ y entregara a la posta, si ya no haja orden
de llevarlas a su Señoria,
Dicho Sargento, baviendo recevido-todas las ΙΙανεεμΙο
dara cuenta, y con seis soldados armados, y el con su
alabarda, vendra adonde se estuviere el otro .ajudante, para
holver. con‘ uno. de los dos al Cuerpo de guardia, para
dar el nombre al Capitan de la guardia, el qual Capitan
lo dara a su Alferez, y el Alferez de guardia a su Sar
@ποσα dicho Sargento lo dara a los Cavos de las puertas,
que han traído las llaves, los quales, despues de haverlas
entregado, no se han de mover del Cuerpo de guardia
principal asta tener dicho nombre, quando con el, γ· sus
Soldados se íran a su puerta para darloa las postas que
huviere.
Dicho Sargento a dos horas de noche, o antes, o despues,
a de tomar quatro, o seis soldados de su compañía por
ver si cumplen con la orden que se les a dado, y estan
con vigilancia; y si los hallan en alguna falta, dara cuenta
para que sean castigados; y buelto a dicho Cuerpo de
guardia dara cuenta a su Capitan, y Alferez, y de como
los huviere aliados. ' Α
Dicho Sargento tiendra cuidado de embiar las rondas
que tuviere orden de embiar, y a las horas que se le
ha señalado, assi las de la muralla, como las de la ciudad,
y siendo de día claro, en tocando la alborada, a tomar
su alabarda, y seis soldados con las llaves de las puertas,
y se ira abrir, y la ultima que se ha de abrir es la de
así a la marina: en el abrir cada puerta a de hazer tomar
las armas a los soldados, que estan de guardia della, y
abertala puerta han de salir dos a reconosser a cien passos
las ανεοΙεΙαο-τΙο dicha puerta, y entretanto ade estar la
puerta serrada, y bolvíendo los dos que han ido a ro
conosser con relacion que no han descuvierto nada, se
ha de abrir la puerta, y tomar la gente que estava
de guardia en cada puerta, y con todo ella bolver al
Cuerpo de guardia, dando cuenta a su Capitau, para que
el pueda salir de guardia, γ οοΙνει· Ια bandera a su casa
del Alferez, y cada soldado irse a su casa; quando dicho
Sargento a la mañana ne ha de dar cuenta de todo lo
dicho, a dicho Sargento han de assistir todos los Cavos
de Escuadra; —es a saver cada uno en lo que les quisiera
emplear, si bien para mostrarse buen vassallo de su Ma
gestad, .y liiinistro, para que lo ha de procurar azertado
qnalquier Cabo de Escuadra: la compañía que toca en
trar. de guardia ha de procurar avisar a sus soldados sean
puntuales en acudir a -su bandera .ο la hora de, entrar
de‘ guardia, y para que mas presto sean avísados, todos
los εοΙεΙαιΙοο,ροεοα cada Cave de Escuadra nombrar en
su Escuadra quatro amigos, o ocho, para que tengan cui
dado de avisar diez ο Μισο de dichos soldados, advir—
tiendoles que qnalquier aviso que les dieron lo observen.
Los soldados de cada compañía tendran las armas limpias,
y apunto, y tendrau una libra dc 110100171, vintigttttttro balas,
y quatro passos de cuerda, y al que tocara entrar (le
guardia ha de entrar con sus armas, y dichas moniciones,
y acudir a su batidora a la hora dicha,» para οοΙταια:Ια
guardia, y ‘en: oeasionrde arma siendo obediente a sus
ministros, y una vezentrado de; guardia ninguno semueva
ΙΜ puesto le fuereseñdado γ .sin licencia del Otiicial major,
o Cave que estuviere, y dichos Oﬂiciales, y Cavos nisi-ia
duran, si no es a la terceraparte de Ια Θεοτε οεογοατοΙα,
para que queden.—.síerupre en ella las ados partes, y a-si
tras unos, γαγαο·-οΙτοα· απο” οεοεαοΙΙΙαιΙεα.τωι κο·ο.ο:·
El Capitan se hallarade guardia, la noehe'que se tocare
arma ha da mandar tocar sus casas, si ·ιεΙο-_ιοαοεΙατα
el Superior, y con sentir πιο vtoque la campana de la
Ciudad, y no deotra manera, y en el Μεοπο puntoha
‘de tomar las-avenidas de dicho Cuerpo de guardia, pe
niondo gente en ella, conformeloiqne $ονΙετε;γ an de
tener el nombre, y no lo den «a ninguno sin que se lo
den adonde ha de estar dicha gente en dichas avenidas,
en occasion de arma, como esta dicho, y quando no la
halle, ha de haver una posta, eon- en la esquina de Don
Pedro Gaia, que descubre por la Plassa a si a Santa
Catherine, y por otra ρατΙε Ια· calle, y puerta ‘principal
de ¡esas ; otra posta de estar en la esquínade la casa
de doña Carenza Manca, que :ΙεεεοΙπεΙο calle del Italom;
otra posta mas arriba de la puerta‘ pegpena —.de la Ciudad‘,
que descubre la Plassa de Corte dc. lardo; «πω posta a
lacsquina de la Argenteria, que descubre. Ια· ρΙαεεα α.
así a SanfAntonio; y l’Argenteria; y la otra posta α.Ια
esquina de la οαΙΙο(Ιο Santa δώσω γ «οτα posta en el
parche de la Ciudad, que descubre; y tome la palabra
de las cinco postas dichas, y la de, y passe a la posta
de la guardia, de las armas, y Ι1οοτΙετα;··α·. Ι: lil
Dicho Capítan, baviendo venido cinco, b seis banderas,
y entregado a su Alferez de guardiawy dexadete los dos
soldados por cada bandera, recoxera todos aser-soldados
de su Compañía del Cuerpo. de guardia", y dexando l'Al—
ferez con la bandera en el con dos soldados de su Com
pañía solos, y los dos de las banderas, que. abran venido,
y vendí-an, se ‘¡ran al puesto que tienen εεοαΙαοο,· γ
embiara un, Cavo de Escuadra a las puertas a dar orden
a su gente, que siempre que llegaron otros soldadospam
guarnisíon dellas, les dare laorden, y ies dexen la guardia
de dichas puertas ,' y se retiraron donde dicliosuCapitan
las .díra venga; γ αΙΙνοοΙΙτα α Ια gente desarmada desu
Compañía, que porfalta de armas no estando. ΒιιαπΙΙα,5 y
entrando a una acudan αΙ dicho Cuerpo de guardia para
irse con la gentearmada a su puesto con su Sargento.
Al Alferez de la Compañía. que-estuvieneede -guandia=,
la noche que se tocare arma, se ha de entregar-todas
las banderas; que se hallaron, y Ιταεατεο,αγωΙο·ΙοαιΙοε
soldados de cada Companía, y con εΙΙοε,οεεροεε su Ca
pitan se vayan con ingente de su Compañía, se ha de
estar en dicho Cuerpo de guardia, y poner en cada seis
puestos dos stildudos de posta, y ademas de la posta de
las banderas; quales postas de las cinco avenidas no ten
dran nombre sino solo lu del poro/ze, y dc las armas, no
dexando εοο·αι·'α nadie en- Cuerpo de Βοαι·οοι- σοι nombre;
γ en caso víuiere alguno sin el, y quisiera entrar, le
ιΙΙι·οο πο ρωΙο,· si @οσα traigo alcune orden, saldra
ιιο ombre «Ια ‹·‹›ΙιΙΙαιιςα εαπ Με soldados a’ ι·εοοιιοοοι·Ιο,y cntrarlc. ' > Δ l
'ΟΕΕ SECOLO XVll.
-ο ik: Novios Sargentos de la Compañía se ordena, que
—lodas-'<last_tardes'zcada'ínoche se halle-personalmente con
uzwalabardartl‘ Cuerpo de guardia ‘principal para darles
ebinombra; γω! alguna orden huviere;.y caso que
no mebailasse, hallar: απο! ιι!ιιι!τιιι!ο dichos Sargentos
cadaunoaen-vparticular: teniendo el nombre, lo ha de ir’
daría-su -Capitan,y Alferez; y cada Sargento, quando
metan ‘por el nombre, llevara con sigo un soldado con sus
armas, para lexalle de guardia en el Cuerpo de guardia;
alwün siempre que la noche líaxicsse cosa de que avisar
Β.ί!θ$!!εδΡ!ωΒθ8, Α!!οτοιοε, y Sargentos, y Cavos de
Esquadra, se halle un soldado, y tambor- de cada Com
paiïn en dicho Cuerpo de‘ guardia, para que vaya a dar
dicho aviso.
'.n‘El Alferez de la guardia, que cn ocasíon que se toque
arma a de mandar un soldado de su Compañía, me venga
avisar, y al Senor Governador, y otro soldado vaya avisar
al Commissario de la Cavalleria, y al Sargento Major
de los Cavos, y esto tambien a. qualquier nueva de so
specha haya, y mandara a todos los soldados de las otras
Compañías, que estaran en Cuerpo de guardia, vayan
avisar a sus Capitanes, Alterezes, o Sargentos, y Cavos
de Esquadra, y buelvan a dicho Cuerpo de guardia, por
si a caso viene otro aviso.
-.— Así bien ordena mande V. Señorío, queen ol Cuerpo
de guardia principal, y en ninguna de las puertas nin
guu soldado sea osado maldesir, y jurar el nombre de Dios,
ny de su Soneto Ναών, ni menos sea asada poner enano
a la espada, y daga contre de otros, ng tratarse mal de
palabras, ny de manos, ny perder respecto a sus O/ﬁziales,
ny bosen, sino que estan con toda quietud, ng se juegue
a runo, ny en otra parte que en la mesa con toda quietud ;
g que las diferenstas de los Juegos se hoja de passarypor
lo que dízciere el Oﬁcial informado (l).
rtEn cada puerta de las cinco han de ir octo soldados
con el Cavo para tener una posta en dicha Puerta,» do
estaran animadas las armas; y otra posta en cima de la
Puerta, para que descubra la campaña y la marina, con
particular cuidado, a la llorado hazer los fuegos las torres,
tengan cuenta quantas «babran ‘hecho, y en continente han
de avisar al Capitan de la guardia ;--- el mandara el aviso,
¡rerum-darle a su Señor, dosSoldados, y Cavos de las
Puertas. Qualquier aviso que tvoniere a qualquier Puerta
Than doatomar luego, γ·νοιιιιιιιιο!ο ει dar para avisar su
Seïoria y para ordenar lo que fuere menester. La dicha
posta, que estuviere en cima de la Puerta, no ha de
consentir aque ‘ninguno se allegue a ella, y si viose tropa
de gonteÍa»cavallo,»ó a pié, a sintiera disparar en la
uiarina,..como—esta- dicho, no dura aviso luego.
—=-t n ΜΙΒ. '
 πι.: ει: .·ι .·ι··ι·
,ή ...”,. Ι., , ' .,
n Estos sondospuestos, que se ha dado a las Compañías
deordon @σου 1Βιιοο!!ειιο!ιι oy a dos de Mayo 4629.
(l) Per ordine dísciplínare si vedono qui proibitc ai soldati le
hestemmíe, le provocazioni con parole offensive o a mano armata
contro j loro compagni, e í giuochi a fidanza (a ﬁado): le questioni
cbo-ptntessero ¡moi-gore -a causa di giuoco doveano essere docise
tlalfullícia-lc loro euperiore, cui si raccomandava usassoro il dovuto
rispetto. si vede pura proibito ¡l gridare ron voci smodate del Carpa
di guardia.
·!;ἱ Compañía de oavallos de S.“ Catlzerínapcon su ασια»
ιάαπε,ιι. Ια “κι del camino ‘va atRio maña: mas‘ em
biara ·ι!0. soldados a la —7'rinidad,-'y l» al Carmel, y
dos al Señor Governador, y dos al Commissario Οι»
neral. ' l ' ' '
θ. Compañía de Don Pod-ro Pilo, con su bandera, a la
." boca va al camino grande de San Gavíno: mas Β sol
dados al Carmen, (los al Señor Governador, dos al
Commissario General.
3. Compañía de Don fgnapio Cartllo, con su estandarte,
a lo alto de San Pablo, y 4 soldados al Carmen, dos
al Señor Governador, dos al Commissario General.
i». Compañía de Don Diego Gafa, con estandarte, al ca
mino de entro la vino de Barba, y Puerta de la Seo,
y embiara la meitad de la Compañía con el Tiniente
delante del bicaador, y Puerta de Molinos, y 4 sol
dados al Carmen, dos al Señor Governador, dos al
Commissario General. Α '
. Μ. Compañía de Don Antonio de Liperi, con ειι “ω”




Istruzioni spedite a Sïzrtlegna dal (Ïbnsiglio dellOnnixs di
CALATaAvA, nelle quali sono ﬁssate te forme e gli esamí
Με .σι άοι)υυαιιο fare, prima di concedere ai postulanti,
0d ai desagnati dat Re, i dístintiai degli Οπου" Βο!ιγι'οει
ο !!!ί!ί!αι·ι della ¡llonarelzia Spagnuola.
(i629. —- l t ιιγοειο).
υιι!!'Αιι!ο8ι·ιιΓο posseduto dalPAutore del presente Comcz.
7 I.
lnstrucitin que se ha de poner siempre en los despachos
que se embiaren fuera destos Reynos, ( cíoe di Spagna,
di Aragona e di Castiglía ), donde se hazen informaciones
para, Cavalleros, y Religiosos, que no tienen tanta noticia
de la forma, modo, y requisitos, con que se deben hazer,
y se accostumbra en España. , /
Primeramente el Cavallero, que recibiere los despachos,
se ha de juntar con el Cavallero o ‘Religioso que le to
care por compañero, porque uno solo no puede, nidebe
hazer nada, y juntos vean, y han a la letra la comission
que se lis da, interrogatorio g genealogía del pretendiente,
y esta ínstrucion, para enterarse de todo, y visto adviertan
bien lo que deven hazer paraque la informaﬁon, y dili
geneias que hizieren no vengan detechosas, por el daño
que de esto se seguiría a la parte.
Y aviendo visto los despachos, antes de oomenoar la
enformacioit, se han de tomar juramento en forma iunii
al‘ otro, del que bien, y fielmente haran la dicha infor
macion, y que no son parientes, ni sus mugeres, de dicho
pretendiente, ni de la suya, si la ιιιν!οιο,·γ de que guar
daran secreto: y este juramento le han de escrivír en‘ las
espaldas de la comission de letra, y mano duno dellos,
y lo ﬁrmaron entrambos (le sus nombres.‘ '
lran precisamente a la Ciudad, Villa, o l.ugar_,-donde
tuviere su naturaleza al pretendíente,‘ γ sus Padres, y
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abuelos paternos, y materias, y en cadauno de los lu
gares, de donde fueren naturales, y en qualquieres de
dichos lugares examinaron veinte testigos, si no es que
les parexa examinar mas, segun la calidad, y circum
stancias del negocio, procurando sean hombres de hedad,
virtud, ybuenas consienpias (εΙο),. γ ιιο sospechosos de
amistad, enemistad, o obligaciones con el pretendiente,
y que sean de todos estados, ecclesiasticos, nobles, y
plebcyos, y noticiosos de las cosas de aquel Reyno.
Y a cada testigo de por si le han de tomar juramento,
por Dios, y sobre la Cruz, que dira verdad de lo que
supiere, entendiere, b liuviere oido (lezir, y le fuere pre—
guntado; y hecho lo haran las preguntas del interroga
torio, cadauna dc por si, y el testigo ha de responder
a lo que cadauna contiene, dandole a entender lo que
se le pregunta en la lengua, que el dicho testigo meyor
entendiere, de suerte que le satisfagan de que lo han
entendido, y le haran todas las preguetas, y respuestas
en orden ἔι que declare lo que sabe, entiende, ὸ ha oido
dezir, en razon de lo que contienen las preguntas del interro
gatorio; preguntandole las razones, y fundamentos que tiene '
para comprobacion de su dicho, y lo que contiene cada qual
de las preguntas del interrogatorio, y lo que respondiere
a ellas el testigo lo escriveran a la letra en su presencia.
Y para que venga probada la Noblesa del pretendiente,
y de sus padres, y abuelos paternos, y maternos, no solo
con la coman reputacion de los testigos, si no con otros
adminiculos que para probarla son necessarios, les pre
guntaran; -—— que actos distintivos, por donde se distinguan
los Nobles de los que no lo son, ay en la Ciudad, Villa ,
o Lugar de donde son vezínos, y naturalesfy viven, b
han vivido, y tenido hazienda el pretendiente, sus padres,
y abuelos paternos y maternos, y dando noticia los te
stigos si ay eleciones de oﬁcios de la Republica, i) otros
actos de distincion, que solo se comunican a los Hijosdalgos,
Nobles, no a los damas ciudadanos, y vezinos: —-- requeri
ran a la Ciudad, Villa, o Lugar, Archiveros, Escrivanos,
y demas personas, en cuyo poder pararer los libros de ele
ciones de oﬁcios de la Republica, y de los demos actos di
stintivos, se los dexen ver, γ reconoceran en ellos si estan
assentados por Nobles, y elegidos on los oﬁcios que se
acostumbran dar a los que lo son , el pretendiente, y sus
padres, y abuelos paternos y maternos; y si en dichos
libros hallaren assentadas personas de los apellidos que
tocan al pretendiente, recibiran informacion en razon, si
son sus parientes, y porque linea, y en que grado, de
forma que venga probado el parentesco con toda claridad,
y distincion: y sacaran testimonio, de las eleciones de
oﬁcios, y demas partidas que tocaren al pretendiente,
legalizado de. tres Escrivanos que den fee del conoci
miento, y legalidad del Escrivano que diere dicho lesli
monio, y en el ha de dar fee, de que dichas partidas,
y assentos estan libres de toda sospecha de suposicion,
y en miendas; y los informantes por su acto de reco
nocimiento de dichas partidas daran la misma fee.
Y hallando que tocan al pretendicnte eleciones de oﬁcios
de Nobles, o otros ‘actos distintivos, haran especial pre
gunta a los testigos en orden a averiguar, si el preten—
diente, sus padres, y abuelos paternos y maternos, o
alguno, o algunos de sus ascendientes, co» magna, industria,
o otra "ποπ ραι·Ιίσαίω·, no siendo Nobles, se han intro
duzido en los oﬁcios de aquella itepublica, que se aco
stumbran dar a los que son tenidos por tales; y les haran
todas repreguntas en orden a que declaren, si ha inter
venido alguba cosa de lo que contiene esta pregunta.
Y si los testigors, para comprobar la Noblesa del γιτι·
tendiente, y de sus padres, y abuelos paternos y maternos,
dieren descendegia de Casa, o Casas, ó Familias illustres
de aquel Reyno, lo ajustan-an por instrumento, hasta en
troncor al pretendientes dicar Casas, de forma que demes
de la deposicion de los testigos, a quienes preguntaran
por la descendencia con toda especialidad de personas,
se ha de ajustar con papeles, y instrumentos, que trooen,
y cnlagen la ﬁliagion, origen, y descendencia de dichas
Casas, y familias, y los que conducen para este electo;
y han de recuiar con las pruevas los Cavalleros infor
mantes sus fees de Batttistno, Desposoríos, Votaciones, «κα»
mentos, y particiones de los ascendientes del pretendiente,
y de los referidos instrumentos sacaran traslado autori
zado, y legalizado de tres Escrivanos, y los Cavalleros
informantes, por su auto de reconocimiento de dichos
instrumentos daran fee, de que estan libres de toda so
specha de suposicion, en mienda, y falsidad.
Y si dixeren los testigos, que tocan al pretendientc abitos
de los tres Ordenes Militares de SANTIAGO, Β.ιιιιιιιγι, γ
Δι.ωιγιιιιι de San J uan de JUSTIQIA, b otros actos positivos
de Inquisicion , les preguntaran por que linea, y appellido,
y en que grado de parentesco, y en orden a que lo declarencon toda (listincion, haran las preguntas convenientes, y I
requeriran al pretendiente, si se halla en a quel Reyno, o
a la persona, que solicitare el Μίκι, les entregue los titu
los, ὸ testimonios de los Abitos de SAN Juan ns Jusncu, y
damas actos positivos de lnquisicion, que tocaron al preten
diente, diziendo porque linea, y en que grado, por, si pa—
raciere conveniente, sacar testimonios dellos en esta Corte.
Y en la pregunta dellintcrrogatorio, que trata de los‘
oﬁcios, han de tener particular cuidado en traer averi
guado que oﬁcios, y ocupaciones han tenido el preten
diente, y sus padres, y abuelos ¡iatcrnos, y maternos,
sean los oﬁcios, y ocupaciones de los comprehendidos
en los establecimientos, y deﬁniciones, y que obstan al
pretendiente, b no lo sean, porque en un caso, y otro
los han de traer averiguados en que consisten, y que
estimacion tienen en a quel Reyno los que estan. empliados
en semejantes exercicios, de forma que- venga averiguado
lo que toca a esta pregunta con toda claridatLy distincion;
y en orden a ello haran todas repreguntas alos testigos,
y las demas diligencias que les pareciera combenientes,
Y los dichos de los testigos se han de escrivir a la
letra de mano propria (le nno—de los Cavalleros infor
mantes, sin que otra persona ninguna lo vea, ni entienda
y si no supierieit bien escrioir en español, lo escrioart en
latín, b cn italian, ὁ επι Ια Μιρκα Μάρτ για mejor sa
píerm, sin traducirlo (l), ni poner otra persona man enello,
sino originalmente venga al Consejo como se escriviere.
(l) i‘. da notare il caso preveduto in questo luogo, di non
sapere cioe li due Cavalieri informanti scriverc, ne in spagnuolo,
no in latino, ne in italiano, e la faculta quindi conceduta ai me
desimi (H scrivere in lingua volgaro. ll caso sara state rarissímo,
vogliamo rrederlo; ma la presente prescrizione prova la possibilita
del caso; lo che nou fa οποιο ει Ε‹ινπΙΙι·ι·Ι ιιιεΙΒιιΙΙΙ ιΙι Οι·<ΙΙιιΙ ιιιΙΙΙΙ:ιιι.
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- "Υ aviendo. escritoga .Ισ letra todas las. preguntas, que
cmfoune-allinterrogatorio εοΙΙΙιΙοι·οο_ ο οοσο_τοεΙΙ8σ, γ
loquo huvieren respondido a ellas, se. lo han de bolver
a leer a ¿dicho testigo, y darseloa entender, para que
se satisfaga, de lo que ha dicho_, y se ha de ratiﬁcar en
οΙΙο,.γ...Ιοσοσ han de ﬁrmar de, sus nombres entrambos
ΠοοοΙΙοι·οο ΙοΙσωοοΙοε,γ οΙ mismo testigo, sabiendo ﬁr
mar.¿.I απο se ha de hazer al. ﬁn de cada deposicion de
los testigos. _
..Υ .σοοριιοε σε haver ido, como queda dicho, a todas
las naturalezas del pretendíente, y de sus padres, γ abuelos
paternnsy maternos, yhaviendo tomado los dichos de
los.._,testigos referidos, γ ΙΙτιοοσοΙοε, assi los testigos,
como, jlos. Cavalleros informantes, pondran un acto de
letra de .οσο dellos, reﬁriendo el numero de los testigos,
οσοι huvieren depuesto en las informaciones, γ οΙ dia,
y lugar .en que acaban dichas informaciones y los días
que se huvieren occupado en ellas, y haran informe de
todo. lo amado: y si alguna cosa les oocuriere, para mas
buena intelligencia de las informaciones de que dar cuenta
al Consejo, lo advertiran en el informe, y lo ﬁrmaran
de. sus nombres. Y habiendo acabado, coseran la commis
όσο, interrogatorio, genealogía, esta instruclon, las decla
raciones de los testigos, y los damas papeles que tocaran
a las informaciones, haziendo de todo un processo; y ser
rado, y sellado, y sohrescrito lo embiaran al Consejo en
manos del Secretario de Camaro, que refundare los de
spachosya-y en. todo procederau segun Dios, y orden Ο).
ΜΜΜ, agosto onze 4629.
FRANCISCO nn MOLINA, Secret.
A u;
Las preguntas, que se hazen a los testigos, que de
oficio se han de recebir sobre el Abito de Cavallero de
la Orden de Cnurmvs θ), son las de yuso contenidas.
--— Ante todas cosas han de ser certiﬁcados, que lo que
dixeren lohan de saber solamente los del Consejo de las
ORDENES, y las ροτεοοοεο quien se comete la dicha in
formacion, porque lo ha de escrivir de su propria mano,
y letra el un dellos, y no ha de passar ante Escrivano,
ni otra. persona alguna, ni ha de quedar registro de sus
σΙοΙΙοε, antes originalmente, como se tomaron, sehen de
tener .οΙ. Consejo, porque se guarde mas secreto,- y no
se ha σο saber. fuera del lo que huvieren dicho, y cer
ΙΙΒοοσοσοΙΙσ, γ σοεροοο se les haga las preguntas siΔ 8οΙοοΙ.οε. , . ‘ -
4.° Primeramente si conocen al dicho Don Juan
Francisco Senetelo, y de que edades, y de donde es
γοοΙοο γ natural. ο
(Ι) Με presenti Istruzíoni riguardano esclusivamente la nobiltá
def natali del’ pretendcnte, ossia di colui che dovea essere decorato
diqualche ordine militem, Ma dalla minuta deglïntorrogatonii che
:κοπο ορρι·οοεο εἰ rileva, che si τΙοοτοονοτροι·οοοοΙΙ Ιοεεοτο le στο?
σοιπο, Ι οοεΙιιι1ιΙ ο Ισ οσοσσΙΙο di detto prctendente.
(θ) Β οπο. ΜπιιΒασ'Ιο1οΙοοεοΙοτΙΙ οτοπσουι Ισ 8οτσοΒοο σο! 8ο
στοΙοι·Ιο del Consiglio delrordineüdi,Cunrnn, in occasione che '
certo Don Giovanni Francesco Senctelo¡ gentiluorno εοι·σο, avea
chiesto di σωστο σοοοτοΙσ` delle insefgne di quelPOnprxe, come si
vede thin." Ι οοει·οοιο"ΜιουΙΙ medesimi. ' "
2° Item si conocieron, ¿»conocen ‘a su padre, y
madre, _y como- se,llaman, yde donde eranwvezinos, y
naturales, y como, y ροτοοο_εοοοο_οοο son, o fueron
su padre, y madre. _
3.° ltem si conocen, o conocieron Ι1εοε abuelos, y
abuelas de dichmDon JuanFi-ancisco 8οοο1οΙο,οοεΙ de
parte de su padre, como de su: madre, y como se lla
maron, y de donde eran γοιΙοσε, γ naturales, ycomo
y porque saben que fueron sus abuelos. ,
Η Ποιο sean preguntados, si son parientes del dicho
pretendíente, y si dixeren los testigos que lo son, declaren
en que grado, y si son cuﬁados, amigos, o enemigos del
susodicho, o sus criados, o allegados, o si les han hablado,
o amenacado, o sobornado, o dado, o prometido para
que digan lo contrario de la verdad.‘
5.°ΙΙσιο εἰ saben, creen, vieron, o oyeron dezir,
que el dicho pretendíente, y los dichos su padre, y madre,
y los dichos sus- abuelos y abuelas,‘ assi de parte de σο·
padre, como departe de su madre, (nombrandolos ca
dauno de por si), hayan sido, y son avidos, y tenidos,
y comunemente reputados por personas Htjbsdalgo de
sangre, segun costumbre, y fuero do Espaﬁa, sin raza,
m’ mescla de Villanos. Declaren como, y porque lo saben;
y si lo creen, como, y porquo lo creen, y si lo vieron,
o oyeron dezir, declaren a quien, y como, y que tanto
tiempo ha. ,
6.“ Item si saben, creen, vieron, o-oyeron dezir el
dicho pretendícnte, y los dichos su padre y madre, y el
padre y madre del dicho su padre, yassi mismo el padre
y madre. dela dicha su madre, (nombrandoles a cadauno
de por si), hayan sido, y son havidos, y tenidos, y
comunemente reputados por limpios Clzristíanos viejos, sin
raza, y meseta de JUDIO, Mono, m’ converse, en οίκο”
grado, por remoto que sea. Declaren como, y porque lo
saben; y si lo creen, como, y porque lo creen; y si lo
vieron, o oyeron dezir, declaren a quien, y como, y que
tanto tiempo ha. y y _ _
V 7.“ ltem si saben que el dicho ‘pretendieate, sus
padres, abuelos, o algun ascendiente suyo, por linea ma
sculina, o feminina, haga sido herege, condenado, a pe
nitenciado por el Santo Oﬁcio de la Inguísícíon, por sospe
Μοτο en la fe; y si dixeren que si, declaren quien fue assi
condenado, ‘o penitencíado, en que grado esta con el dicho
pretendíente, y que genero de penitencia le fue inIpu-esta.
8.° Item si saben que el dicho pretendiente esta σφι
mado ¿le caso grave, y feo de tal ¡raanera , que su opinion
este cargada entre ¡cumbres Hijosdalgo; y si dixieren que
si, declaren el ato, como ροεεσ, para que sentido so
provea lo que convenga.
9.:’ ltem si saben que el dicho pretendiendo, su padre,
e alguno de sus abuelos hagan sido Jllercaderes de qual
quier genero de mercancía, residiendo en ella por su
persona, o por sus ministros, o Cambiador que haya te
nido vanco, y trato de dar dineros a cambio, por si,
-0 por sus factores, o haya sido Platero, o Pintor, que
lo tenga por oﬁcio, o Bordador, Cantero, Melonero, Taber
nero, o Escrivano (que no sea Secretario del Rey, o de
Persona Real) e si ha sido Notario de qualquier Audiencia,
o Tribunal que sea, ο εἰ οσο sido Procuradores publicas,
o Sastres, b han tenido otros oﬁcios semejantes a estos,
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ο inferiores dellos , que viven por el trabajo de sus manos.
Digan, y declaren que oﬁcio, y de que suerte, y calidad
era, y de donde, y en que lugar, y partes lo hayan
tenido, y posado.
40. ltem si saben que el dicho pretendiente es hijo
legitimo avído de legitimo matrimonio; y si díxeren que
lo es, digan y declaren como saben, que los que οπο!!
ser padre y madre de dicho pretendiente fuessen marido
y muyer legítimos, y que el dicho pretendiendo sea hijo
legitimo, y natural de los suso dichos, avído, y procreado
en el dicho matrimonio; y si los testigos dixereu, que
el dicho prelendiente es bastardo, declaren en particular
el genero, y manera de la bastardia, y como lo saben,
y aquien, y quando lo oyeron dezir.
44. ltem si saben que el dicho prelendiente este
prometido a otra Onnnn, o Rnuoíon antes de haora; y'
si díxeren que si, declaren a que ORDEN, y como saben
que este prometido el dicho pretendiente a la dicha OanEN;
y si díxeren que lo han oydo dezir, digan aquien, y donde,
y que tanto tiempo ha.
42. ltem si saben que el dicho pretendiente sea
hombre sano, que no tenga enfermedad alguna, que le
impida Ïezerpipio de la CAVALLI-DMA, y que se pueda pegar
a otros.
' 43. Item_si saben que el dicho ¡Jreteíidiente haya
vivido con alguna persona, y le haya servido de Mayor
domo, 0 Camarero, o de otro oﬁcio, por donde sea obli
gado a dar la cuenta.
Por mandado de los Senores del Consejo
FRANCISCO ne Μαιο!.
ΧΧΧ!!!..
Diploma del Ita Don Filippo IV a favore del lllarchese
di Bayona o Προπο, του!!! ο!! Sardegna , dal quale
risulta il modo con cui i Sovrani di Spagna delegavano
i loro poteri reali per la eonvocazione del PARLAMENTO
Sordo, laddoce essi stessi fossero impediti a convocarlo
e presiederlo personalmente.
(ΗΒΟ. -— 47 giugno)
Dal Dann, Παρί!. Μοτο!!! Πεμ!!! 5απ!!!!!αε.
Ι!! Β!!! Ηο!!!!!!ο ο!!!ο!!!, quod Philippus Dei gratía, Rex
Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Ilíeru
salem, Portugallíae, Huugariae, Dalmacíae, Croacíae,
Navarrae, Granalae, Toleti, Valentíae, Galitiae, Maíoríca
earum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae,
Giennis, Algarbíj, Algezirae, Gibraltaris, Insularum Ca
nariae, Maris Oceani, Archídux Austriae, Dux Burgundiae,
Rravantíae, Mediolaní, Athenarum, et Neopatríae, Comes
Auspurgí, Flandríae, Tirolis, Barchinouae, Rossilionis, et
Cerritaníae, Marchio Oristani, et Comes Goceani. Cum.
pro rebus statum nostrum, íustitiae cultum, publicum
que bonum, et augmentum praedicti nostri Sardiniae
Rcgni coneernentíbus tractandis et ﬁniendís opporteat,
immo maxíme necessaríum sit, populos ipsius convocare,
et Parlameutum generate pcr Capitula et actus Curiae et
privilegia dicti Rcgni statuum indicere el celebrare, quibus
peragendis (aliis arduís horum Regnorum nostrorum Ca
stellae impediti negotíís) personaliter adesse non valemus
sedulo cogitantes de persona aliqua, in cuius ﬁdo anímus
noster digno requiescere possít, et cuius prudentiam, et
íntellígentíaíu ita approbatas baberemus, ut quae in eo ne
cessaria forent reperírí possent, te lllustrem Don Hiero
nymum Pimentel Marchíonem de Vayona cubicularium
nostrum, et Belli consíliaríum, qui munus nostri Locum
tenenlís et Capitanei generalis in praefato Sardiniae Regno,
summo cum populorum, et subdítorum nostrorum omnium
applausu admínistras, quique optimo statuí, et defensioni
illius Μο!!! studio providere studuístí, merito duxímus eli
gendum, prout tenore praesentis de nostra certa scientia,
Regiaque authoritate deliberate et consulto motu nostro
proprío, noslraque suprema Regia potestate, te praedíctum
Marchíonem Bayonae Locumtenentem et Capilaneum ge
neralem cx latere nostro dextero sumptum personam no
stram repraesentantem in dicto Sardiniae Regno et cunctís
illius partibus ad ínfrascrípta peragenda specíalíter.et
expresse facímus, constítuimus; creamus et solemníter
ordinamus, atq; praeﬁcímus, ita quod tu es ipso nostro
latere dextero sumptus, et alter Nos, personamque πιο
ε!!·ο!!! !·ορ!·οοεο!!!ο!!ε, possís et valeas in eodem Sardiniae
Regno, Parlameutum praedictam, íncolis illius literatorie
(ut morís est) in Civitatae, Μ!!! εε!! loco, per Capítula,
ordinationes, seu privilegia dicti Regní permissis, índicere
et convocare, huiusmodí convocatiouís causam detegere,
proponere, explicare, ídemque Parlameutum prorogare, et
contínuare, et de loco in locum mutare, concludere et
ﬁnírc, absolverc, lícentíare, seu dimíttere, in ípsoque
Parlamento quaecumque gravamina audire, eaque discu
tere, et díscuti facere, ac eis debítae provisionís sutïra
gíum impartirí, provisiones etiam cum consensu Brachiorum
ipsius Parlamenti, seu aliquorum ex eis, aut sine ipsis
facere, et providere, factasque revocare et babílítare,
mutare seu corrígere Capítula, el Ordínationes, cum con
sensu et interventíone eorumdem Brachíorum , seu majoris
partís illorum, modo solito edere et pubblicare, seu edi
et pubblicari facere, et mandare subventiones, dona, col
lectas, munera, seu subsídía, mutua et servítía quaevís
ab ipso Parlamento, sou convocalís in eodem, et a qui
buscumque uníversítatíbus et partícularíbtís dicti Regní
pro nobis et nomine nostro pctere, obtinere, procurare et
habere, et vice nostra acceptare, et promíssa nobis solvi
facere, et curare, promissaque per vos pro nobis et
nomine nostro facere, et omnino adimplere, et pro prae
missis et eorum siugulis pecunias, bona, et íura nostra
Regia quaecumque nobis pertinentia, et pertinentes, quae
que pertinebunt in futurum pro nobis, et nomine nostro,
ac Curiae nostrae specialiter, et expresse obligare ot hipo
techare, eaque, et eorum síngula Nos ínviolabilíter obser
vatnros in anímam nostram iureiurando promíttere, cum
clausulís et cauthelis et aliis securítatibus solitis, neces
sariis, et opportunís, et generalíter omnia alia, ct síngula
facere ct exercere, quaecumque ad praedicto. et eorum
singula necessaría fuerint et opportune, quaeque Nos facere.
possemus, si in praedicto Regno Sardiniae personalíter
adessemiís, etiam sí ω!!! forent, quae de iure, vel de
facto Majestatís nostrae praescntíam exigerent, seu requi
rerent, et sine quibus praemissa, vel eorum aliqua, ad
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ιΜιιιιιιιι αΠεο!ιιιιι deduci nequirent, quamvis maiora, vel
graviora fuerint superius expressatis, et quae de jure, vel
de facto, aut alias mandatum exigerent magis speciale,
quam praesentibus est expressum. Νοε «Μαι in pracmissis,
‘et circa ea, et super dependentibus et emergentibus ab
eisdem, eisdem, ac eis adherentibus, annexis et connexis,
quovis modo omnimodam potestatem, autboritatem, et fa
cultatem nostram libi dicto Marchioni de Bayona conce
dimus, et plenarie elargímnr, cum libera et generali ad
ministratione, et plenissima facultate, prominentes tibi,
Secretarioque nostro, et Notario inlrascripto, tamquam
publicue, et authenticae personne, pro te, et aliis, quorum
intersit, recipienti et legitimo stipulanti, nos ratum, et
iirmum semper habituros totum id quidquid, et quantum,
per te nomine nost.r0, et pro nobis in praemissis, et circa
ea procuratum, et actum fuerit, sive gestum et umquam
revocaturos, sub bonorum, et iurium nostrorum, ubiq;
habitorum, et habendorum omnium hipoteca, et obliga
tione. Datum et actum est hoc in opido nostro Madriti,
die decime septima mensís junnii, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo trigesimo, Regnorumque nostrorum
decimo.
' ‘ Si+gnnm Philippi Dei gratia Begis Castellae, Aragonum,
Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portngallis, Hun
gariae, Dalmatiae, Croaciae, Navarrae, Granatae, Toleti,
Valentiae, Galioiae, Maioricarum, Ilispalis, nec non In
diarum Orieutalium, ct occidentalium Insularum, ac terrae
ﬁrmae Itlaris Oceani, Aroliiducis Austriae, Ducis Bur
gundiae, Bravantiae, Mediolani, Athenarum et Noopatriae
Comitis. Auspurgii, Flandriae, Tirolis, Barchinonae, Bos
silionis et Ceritaniae, Marchionis Oristani, et Comitis Go
coani, qui praedicta conoedimus, et ﬁrmamus, eisdemque
nostrum Regium Commune Sigillumpendens iussimus ap
ponendum. '
YO EL ΜΗ
Testes qui ρταεεοι·ιεειε αι!ίιιετιιιιι, sunt llluslres Don
Gaspar de Guzman Dux de Sanlucar maior, Comes de
Olivares, a Coneilijs status, et Belli, Magnus Iudiarum
Cancellarius, Don Bnmirus Philippus de Guzman, Dux de
Medina de las Torres, Marchio de Liche, Joannes Perez
de Velasco, Castellae Comes, Nobilis Don Didacus Mendoca
de Haro, ltlarchio del Carpio, et Don Federicus, Antonius
Henriquez de Guzman ‘Comes de Alva de Lista, Omnes.
Cubicutarij suae Mujestatis.
V. Episcopus’ Praeses.
V. Nieto de Villegas pro Thes. gen. '
V. D. Franc. de Castelui Regens.
V. D. Franc. Leo Regens.
V. D. Franc. de Vico Regens.
‘V. D.'Salvator Fontanet Regens.
V. Bar. Navarro de Arroyta Με.
v. Bayetola Cavanillas Regens.
V. Lud de Villa nueva pro Cons. gen.
ln Sardiniae κ”. Μ. ασια".
η· 8ι-ι-Βιιιιιιι 1οαιιιιιε Laurentii de Villanueva S. C. ΜΒ. Μα
ι γεειαιΞε ρι·αείαιαο, Ποιιει!ιαι·ιι οι Βοοιοιαι·ιι, ειιιεηιιε αιιιοι·ιιαιο
per universam ιοι·ι·αιιι , αι: ι1ιαιιοιιαιιι suam publici Notarii,
qui praedictis, una ¿um praenominatis testibusinterfuit,
eaque de eiusdem Begiae Maiestatis mandato scribi fecit,
et clausit, cum rasu et emendato, ubi Μια» Fernandez.
Dominus Rex mandavit mihi Johanni Lau
rentio de Villanueva, in cuius posse sua
Majeslas concessit et ﬁrmavit, visa per
Episcopum Presidem, Nieto pro generali
Thesaurario, Fonlanet, Castelui, Navarrae,
Leon, Vico, et Cayanillas Regentes Can
cellariam, et me pro Conservatore gene
tali.
XXXIV i’.
Letlera del Rc Don Filippo 1 V al viccré di Sardegna, con
la quale si ordiua agli Abilitatori‘ dello STAMENTO M1
LITARE di ríconoscerc auentanzente i titoli dinobiltá, in
vírlü dei quali si potea, e si dovea accordare ai για»
season’ dci medesími di far parte di dello STAMENTO, e
di sedere e volare nel PARLAMENTO Sordo con altre ρω
εου·ίαίοιιέ α cid relative, e col proovedímento provvísorzio
di osservarsí ¡manto le’ Abilitazioni για falte nel 29 n0
vcmbre 4571-.
(ΗΒΟ. —— Η ειιιΒιιο ).
Βαειι ΑΜ δε! Parlamento celebrato in Sardegna sotto la presidenza
di Don Girolamo Pimentel Marchese di Vayona, fol. 47.
En todas las babilitaoiones, y otros actos, que se hazen,
en las Cortes de mis Reynos, suelen intervenir mis Abo
gados Fiscales, como los demas Oﬁciales Reales, a las
tratan, como a quien especialmente toca mirar por mi
Με! Patrimonio, Regalías, y preheminencies Reales, y ‘
por haverse entendido, que se siguen muchos inconve
nientes, y daños de la nominacion de liabililadores en
los Parlamentos, para ver los Nobles ltlilitares, que pueden,
y deven entrar en ellos, porque ii mas de ser cosa muy
nueva, γ no usada en esse Reyno, se admiten por Nobles,
y Militares muchas personas, que no lo son; por no exa
minarse oon cuydado los títulos, y recaudos, a presentan,
y en particular en virtud de ciertas declarationes hechas
por los babilitadores, de las quales suelen llevar salarios
indevidos, dareis orden muy apretada, ῆ se haga el exa—
-men de las personas, a huvieren deentrar en el Parla
mento conforme justicia, por que mi voluntad es, que
esto se continue siempre, y que se ακουω la exacion,
y cobranca de los dichos salarios, si huviere en esto algun
abuso, y que intervenga mi Abogado Fiscal, assi en las
Habilitaciones, como en los demas actos, que se Μειωσα
en el Parlamento, con los demas Oﬁciales Reales, ad
virtiendo, que el principal fundamento se ha de tomar
de Concessiones, y mercedes echas por mi, y los Sere
nissimos Reges de Aragon mis predecessores, de gloriosa
memoria, si no fuesse de personas, qui por su antigua.
e immemorial possession no tuviesen necessidad desto, y
que los que se admitieren en virtud de dichas mercedes,
o concessiones, solo han de ser los descendientes por linea
recta de aquellos, a quienes se concodioron, y no sus
να
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hermanos collaterales, como entiendo se ha usado a1
guna rez.
Assi mismo procurareys, y mirareys, que los que en
traren en el Parlamento en nombre de procuradores, sean
de la misma calidad, que sus principales; es a saverq
de los Ecclesiasticos, lo sean Ecclesiasticos, y de los
Militares, Militares, y lo mismo sea de los del Braco
Real, habiles todos para entrar en ellos, pues de no
hazerse assi se pueden seguir muchos inconvenienles, como
se se entiende se ha visto por lo passado.
ltem per lo que conve al servey de sa Magestad, y
bon assiento publích, y evitar per avant la dilacio, que
en lo present Parlament ha pogut causar la babilitacio
de persones, que se ha fet, γ las nullilals, que en lo
sdevenidor se podrien pretendrc en alguns actes de acquell,
si alguns dels ara habilitats, se pretengues per temps,
no haver de esser habilitats; Que porco, .οι alias, se
supplica, q tots los son estats en aquest Parlament habi
litats axi e segons se han dat Ιιὸ agut per habilitats pera
sempre, no obslant qualsevol altra cosa, reservacio, o alias
en contrari, y si altra habilitacio, o discussio, se haora
per temps a fer, no se tenga, ni haia de esser dels dits
habilitats, sino dels que novament entraran.
Se remet a sa lllagestat. r
Scriha Ferrer Notarius.
Ques guarde la habilitacio ¡eta por los Habilitadors ‘a
29 del mes de nohemhre del añy Morxxnu.‘
ΙΙοιι Βαιικιιιιιιιπε ΥΙσπαιιοοΙΙαιΙιιε.
'. e ' _ ΧΧΧ”
Η Πι: ϋοιι ‘Filippo IV di Spagna ordina, che izessmt
' Nolaío pubblico presenlí liolle, ed altre provvisioizispe
dile dalla Curia Romana, se prima le mcdcsimc non
sia-no Με τίσοιιο.ιοίιιΙσ dai jllinislri Πεμ', ίπ οσα/οι·
ιιιίΙά σ! είί.ιγιο.ι!ο dalle Μαρί υι:γειι!ί ίπ δαι·ιι'αγιια.
(Ιθ3Ο - 'Ι εοΙΙειιιΙιι·α (Ι)
ΠαΙΙ'Αι·οΙιινιο del Supremo Magislrato della Rama Cornxu
(ora soppresso) in Cagliari.
EL REY
Nobles y ‘amados Consejeros, los abusos, que se Van
introduziendo contra mis Regalías, y jnrisdicion, por las
Bullas, que vienen de Roma, y despachos, que salen de
Casa del Nuncio, causan tantos inconvenientes, que para
que se ataien los introduzidos, y no se de lugar a otros con
la tollerancia, que hasta aqui ha havido, He resuelto,
que se trate de su remedio efﬁcazmente entre todos mis
Ileynos, pues se ha experimentado en ellos el perinyzio
que ha sido todo lo que se ha ínnovado contra lo qoo
por lo passado se ha platicado. Encargo, y mando os
(l) Qucsvordino Reale e dirctto ai giudici della Rcale παπι”
(Corte Suprema dell’ls0la), i quali doveano riconoscere Ια ΒοΙΙο
ροιιϋΙΙι:Ιο ο ωιω Ια altre ordinazioni della Curia romana, prima
che il vicere di Sardegna accordasso alle medesime la loro esocu—
zione (Ezequatur) ncl Regno, in απο della Prammatica del rc
Ferdinando il (ïzﬂolico, in data di Barcellona del 3 agosto i493.
πιο ανιειιγε de lo que en esse Reyno se huviere intro
ducido en olïensa de mi jurisdicion, y Regalías, y de
que tiempo a esta parte, con los medios que se otïrecíeren
para repararlo, y si por las leyes desse Reyno hay camino
jurídico aiustado , con que conseguirlo, pues seria el mas
conveniente para el intento, en que estoy de no permitir
mas semejantes abusos tan prejudiciales a mis vassallos.
Datum en Madrid avi: de setiembre‘ 4630.
Jo el Boy. Ι
v. Episcopus Praeses.
V. Don Salvador Fontenet Regens.
V. Don Franciscus de Castelui Begens.
V. Don Bernard Navarro de Arroyta Begens.
V. Don Franciscus de Vico Begens.
V. Villanueva.
V. Bayetola Cavanüla Begens. .
V. Magarola Ilegens. Hieronymus Prothonotar.
ΧΧΧΙΙΙ.*
(Σιι>ιιοι.ο ιιι Coma, col quale si deliberar, e si ouieno che
nessun Titolato, o Cavaliere straniero passa [or parla
dello Srmenro llíluunn di Sardegna, ed inlertveizire alle
sue ricmioni e deliberazioni , cd avervi diritto di coto.
(i634 — 4632)}
Dagli Δω del Parlamento sardo, presieduto dal vicero marchese di
Bayona, e poi dal Vescovo Prieto, presidente del Regno, Cap. 9.
fol. Θ. ‘ ‘
ltem per quant en ninguna part dela Corona de Arago,
en las juntas que fan en son Eslangent Militar, tant en
temps de Cort, com en altres occasions, jamai admeten
α ningun TiroL, ni CAYALLER de aquest llegue, ni de altre
Estranger, per molt principal que sia, segons Io @πιο en
Valencia ab lo quondam Don Phelip de Cervello, y en
Barcelona ab lo Illustre Don Jaume de Castelvl Marques
de Laconi, Cavallers molt caliﬁcats, y que descendexen
de ella matexa, y no es be que sien, los del present
Regne de menor condicio, essent Cavallers tant henemcrits,
y haventni de tant ‘caliﬁcadas Casas, com es notori, als
quals en no admeterlos en dita Corona en exas ocasions
se lis fa agravi; Supplica lo dit. Estament ιι V, S. Illas!“
mane decretar, que de vuy en avant no pugan ser ha
bilitats, y admessos ninguns forasters, a he que sian de
dita Corona, en las juntas de dit Stament, _ni en ellas
tingan vot algu. '
Ques fussa com se supplica.
Παω Secretariuis.
Esta bien decretado per el Presidente
Episcopus Praeses.
XXXVII“.
CAPITOLO DI Come, rolalo dal PARLAMENTO Sumo, appro
απο Μ! Μ: άι' Spagna e di Aragona Don Filippo IV,
o slabilito conzc’ Ραμ άι! δειγμα ίπ vim’: del quale
fu ric/Iiamato a strelm osserranza Ïanliro privilegio
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uccordulo ai izcembri dello Smuzmo Μιι.ιι.ιιιε άι' ποπ
με!" εεεει·ε· είνι!ίσα!ί ε οοικΙαππα!ί στίποίπα!Μαιίε, [ΜΜΜ
ω! απο di sella loro Pari, ossía di selle membri dello
slesso SunnNro MILITARE. t
(16344632 — . . . . . o)
Dagli Atti del Parlamento celebrato in Sardegna sotto la presidenta
del Viceré Don Girolamo Pimentel, Marchese di Vayona, e di Don
Gasparo Prieto, Veseovo di Alghero, Cap. 4, 1ο! 5.
ltem que per quant en lo Capitol divuit dels concedits
per sa Magestad al Stament Militar, en lo Parlament ce
lebrat en lo any sinchcents, y onze, per Miser Juan Dusay
tunc Lloctinent general del present llegue, segons apar
fol. 62 inter impressa, fonch provehit, y decretat, que
los lllilitars en las causas criminals, degan ser judicats
ab vot de Prohomens del dit Stament , no admetent ειιιρει·ὸ
en aquells als parents del reo delas ﬁns al tercer gran
inclusive, lo qual Capitol fonch observat, y posat en
execucio, y "de alguns anys a esta part per los Ι.!οε1ἱἑ
nenls, y Capitans gencrals, se ha contravingut al dit
Capitol, no obstant la instancia, que por la observancia
de aquel, y conservacio de la possessio te feta dit StaÁ
ment en diversas ocasions, com fonch en lo cas del ρι·οοεε
fet contra Don Francisco de Castelui , Gaspar Fortesa, Mel
chior Torrella, Juan Francisco Jorgi per tortes, y per
sinistres informacions, que alguns Ministres feren a sa
Illagestat, dient no ser convenient, que los Μι!!!ει·ε 1`οεεειι
iudicats ab vot de Prohomens, vingue (segons se diu)
lletra de sa Magestat, ordenan! al contrari de lo pactionat
en dit Capitol, sent cosa molt justa, γ εο!!1 de sa llíagestat
honrrar dit Stament, fent ditïerencia dels Militars a la
(lemas gent del Poble, pero encara, que lo dit Capitol
per esser lley pactionada, y concordada en Corts, se ob
serve majorment no sent deservey de sa Magestat, ans
redonda en mayor servey seu; puix com diu la lley, ΜΝ!
απ, μα! ιιιαγίε ρι·αε/ι!!γειι1 σε Príncipe, que la observancia
de lo que ab sa Real paraula esta pactat, y ultra lo exem
plar, que es en lo present Regne, que tots los Regnicols
(l) t Nobili e i Cavalieri (zﬁquites) che costituivano lo Sramsnro,
o BRACCIO lthunnz del Pmuuzuro Sumo, chiosero per la prima
volta, ed ottennero nelle Conn (Parlamento) celebrate nel 1481
sotto la presidenza del vicere Ximene Perez il privilegio di non ι
peter essere giudicati e condannati a pena capitale 0 mutilazione
di membra, fuorche col voto dei loro Part’, ossia di membri dello
stesso S-ruuzivro ε e dippiü che il giudizio di detti Pan’, se importasse
condanna, non potesse cssere eseguito senza concorrervi prima
¡’approvazione regia, com'era stato decretato nel PARLAMENTO ce
lebrato in Sardegna nel 1448 e presieduto personalmente dal re
Don Alfonso. Nel Parlamento medesimo fu decretato a loro favore
che non potessero essere torturati fuorche per α·ίιπεπΙαε,1“ε!ειΠεει!οιιε
di moneta, sodomia, assassinio, soberanía, furto sacro e di chiesa
e per ratto violento di donne. ll primo di detti pﬁvilegi fu confer
mato nel PARLAMENTO convocato dal vicere Giovanni Duay 0 Dnsay,
‘e conchinso dal vicere Don Ferdinando Giron de Rebolledo nel
1511, ch’e appunto quello invocato nel presente Capítulo di Corte:
ed il secondo fu pure confermato nell’altro PARLAMENTO celebrato
in Sardegna nel 1586, sotto la presidenza del viceré Don Gastone
di Moncada marchese di Aytona. Siccome pero i vicere dell‘isola,
abusando della loro sconlinata autorita, aveano spesso violato, a
pregiudizio dei Membri dello Snnmvro MILITAR)! , il palta pazio
nato con la Corona nei suddetti PARLAMENTI, perció in quello ce
lebrato nel i631 e 1639 sotto la presidenza del marchese di Vayona
e di monsignor Prieto se ne instó, ed ottenne Posservanza. É poi
da notare che fra le ragioni addotte nel presente Capítulo, onde
giusliﬁeare il privileyio, s’invoca Yautoritá del Concilio di ‘rrcnto
c lc disposizioni del medcsimo riguardo ai canonici.
en las Vilas son judicats ab vot de sinch prohomens del
matex lloch; y en las Ciutats, los Ciutadans per privi
ΙεΒ!ε dels Serenissims Reys de Arago de gloriosa memoria,
se judican ab vot de Prohomens de la matexa Ciutat,
proveint en tots dits llochs lo iuge ordinari de cada Vila,
o Ciutat en la decisio de la causa. Se troba tambe ειπε
ΙΙΙειι1 ειιειιιρ!ε en lo Sacro Concili Tridentino en favor de
los Canonges, que en llurs causas criminals son iudicats
ab vot de altros dos Canonges coniuges, per lo prelat,
0 son Vicari eligidors por lo Capitol, segons desta pre
beminencia gozan en lo present Regno, y altres (le sa
Magestat, lo qual si fora contro bon gonern, ni lo sacro
y provide Concili de Trento ho permeteria, ni sa Magestat
en sos Regnes liaguera dexat de procurar, que se derogas;
dehont per la idenditat de la raho, deuria ser lo matex
observat ab los Militars; quanlimesessent, que la fulmi
nacio del proces contra dells se provehi en dit Capitol,
que la fes lo Virrey, o en son detecte lo Governador;
supplican per eo dit Stament a V. E. que per esser cosa
justa, que la Nobleza no sia de inferior condicio a tots los
demes del Regne, se servesca provehir, y decretar, se
observe en lo devenidor dit Capitol, iusta sa serie, y tenor.
Que lo suppliquen a sa Magestat, que no dexara de
ferlis la merced per esser cosa tant justa, y merexer la
Nobleza del Regne, y lo cuidado y ﬁdelitat ab que sempre
han servit, que sia privilegiada, y honrrada per sa Ma
gestad ab particnlars gracias, y prerogatives.
VACA Secretarios.
Sa Magestatl concede al Stamento militar, que succe
diendo el caso de estar fulminados los processos de causas
criminals, qualesquier, que sean (excepto en las de crimen
lesae Majestatis divina y humana, in primo et sec-ondo
Capite, pecado nefando, falsiﬁcadors de moneda, sacri
legios de Monasterios) contra εΙΒιιιι Μ!!!!ει·, ε Militares
porel jues ordinario, a quien tocare el primer conoci
miento, y estando a; punto de sentencia, haian de ser
iusgados los ltlilitars, que habran delinquido, con voto,
y parecer del Regente la Cancelleria, ὁ Αεεεεεοι· Μ!
Governador del Cavo en su caso, y de uno de los juezes
de la Real Audiencia, como no sea el Abogado ﬁscal,
y de siete Illilitares, unos, y otros nombrados por los
Lugartinientes generales, i) del que en su lugar sncoediere,
y con su assislencia, y en su caso, y lugar por los Πο
vernadores de Caller, o Sasser, respectivamente, con iu
tervencion de los Assessores, y siete !!!!!!!ετεε, como esta
dicho, y que esto se entienda. durante la mera, y libre
voluntad de sa Magestad.
XXXVlll "Η
Ordino dato dal re Don Filippo l V α!!'αυι·οσαΙο ﬁscale di
Sardegna, a/ﬁnché nei PARLAMENT! non sí ammettessero
a far parte dello STAMENTO MILITABE, [ΜΜΜ coloro
che fossero gíd slati abililati conte nobíli e cavalíerí
(aequítes), o dísccndessero da altrí ε!ι!!!1ε!Ι , avenli
dríllo ad essere membri di dello STANENTO, e a, inter
reníre alle (Μπι εεΝειω.ι del regne
(i631 -—- 2 maggio)
σε
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Magniﬁco amado Conseiero: Por hauer entrado algunas
personas sin ser militares en ‘este ultimo, y otros Parla
mentos, con solo informaciones de testigos, hechas en
esse Reyno, y fuera del, y ser esto contra mi Begalia,
y no tocar a los habilitadores, sino admitir por militares
los hijos de aquellos, cuyos passados, por serlo, entraron
ya en los Parlamentos, y no habilitar personas, con solo
informaciones, de que lo son: Ilo mandado al Marques
de Bayona, que luego me emhie todas las de aquellos
que se huvieren presentado; para que vistas en este mi
Consejo supremo de Aragon, se declare lo que fuere
de justicia, ya vos os encargo el cuidado de juntarlas,
y entregarlas al dicho lllarques, y dc que en el enlretanlo,
no gozen de privilegio militar.
Datum en Madrid :ι dos de Mayo 463i (l).
Yo el Rey.
V. Episcopus praeses.
V. D. Franc. de Castelui Begcns.
V. Don Franciscus Leo Regens.
V. Don Franc. de Vico Regens. r
V. D. Balthassar dc Ayt.
V. Bayetola Cavanillas Regens.
Bonet. Secret.
xxxrxa
CAPlTOLO m @Με votalo dal PARLAMENTO SAnno, e appro
απο dal re di Spagna e di Artigo-na Don Filippo IV,
col qualo gli STAMENTI acconsetztirono per un altro de
cctmio al ¡iagamcnto del donativo straordinario di clucali
ottanfanzila ιιΙΙ'ωιπο, γιὰ ωραίο πεί σοφια :ΗΜ ρισ
σα!ειιΙΙ άιιΙΠιοΙα, Μάο .εογιρετίι·σ alla formazionc, e al
nzantenimettto del cosi dello Tsnzo delïesercito regio,
pure/té, seeondo il patto pazionato nella prima o/¡“erla
del donativo medesima, il Mastro di campo, comandanti
c itﬂiciali supcriorí di dello Terzo [σωστο Ιιι!!ί ιιοΙιι·ί
di Sardegna. l
(4631, 4032 -— .. .. γ
Dagli atti del Parlamento cclobrato in Sardegna sotto la presidenza
di Don Gaspare Prieto vcscovo di Alghero, cap. 9G, fol. Μ.
ϊ
Δ
Item dihen a V. S. I-. que entre altces condicions,
ab las quals se ﬁu lo servey dels vuytﬁta mil ducats
(1) QuesUordine reale fu cmanato porche nel PARLAMENTO con
vocato nel 1694 dal vicere Don Giovanni Vivas erano stati ammessi
allo Supremo MILITAIIE parecchi, i quali non aveano dritto afarne
parte, cssendovi stati abilitati a seguito di semplici informazioni
tcstímoniali sulla loro qualitá ecuestre, mentre Fabilitazionc, o
dovea essere preccduta dall'esame dei titoli (privilcgi, tliplomi ecc.),
ovvero essere accordata a coloro soltanto i quali discendessero per
linea rctta da altri gía legalmente abilítati, o fosscro stati essi
stessi abilitali in due antcriori e succcssivi PAnLAMENn, c0m’era
stato (lcsretaito con speciale capitolo di Corte nel PAnLAniaivro
riunitosi in Sardegna nel 1593 sotto la presidenza del viceré mar
chese di Aytona. Tutte questo cautele per la costituzionc dello
Snunnro Miunnn procedevano dagli abusi cho anteriormente
crano avvenuti a tal riguardo. lnfatti lcggiamo negli atti del ¡’An
LAMENTO celebrnto nel 1575 sotto il vicerc Don Giovanni di Coloma,
che per non mcttcre in questioneﬂe abilitaáoni accordate nel
l'anno precedente, c quindi ritardarc le deliberazioni del ΡΗΝΑ
ΜΗΝ-Γί) medesima, furono tali abilitazioni rilenute per valide, S(‘('OlltlO
Prlrnco chc nc darebbc lo stesso S-ruuarro Miunnn.
per los sinch añys passats en las Corts del Noble D. Luys
Blasco ,ι ab las quals condicions se ha prorogat lo dit
servey per altres deu añys, que corren, fonch una, a que
tingue particular mira lo Regne, de que tolas las placas
de Mestre de camp, sargenls magiors, capitans, alferes,
sargents, νοΙιοιΙοι·, y demes del tersi, pera al sustento
del qual fonch destina—da dita cantitat en servey de sa
Magestat, se dassen y proveissen en naturals del dit
present llegue, que ni ha, y ab lo continuo exercisi
militar de cada dia aumentaron molt, habils, y experts
en dits otïisis, dels quals sa Magestat reslera servit ab
tota satisfacio; y com los dits Slaments han tingut noticia,
que en vacant de alguns de dits oﬁlcis, y en particular
de Mestre de camp, y sergent major, serian estats con
sultats y admesos a la pretesio personas forasteras en
dañy dels naturals, que es causa de que se desalenten
de la empresa militar. Perco supplican a V. S. I. mano
provohir, y decretar ab acte de cort, que dit Capitol,
y condicio ab les dcmas en dit premer servey concor
dades, de les quals sensa producio, ut ecce cum inser;
tiono, sien observades en tot y per tot, que del adim
plement delles sa Real Magestat se restera mes servit,
y tot lo Begne en como, y en particular gozen de la
hourra, que sa Illageslat en aco lis ίσιο en no permetre,
que foraslers sian en ditas placas consullats y admesos.
Ques fassa com se supplica, en quant dites ordina
cions foren provehides per sa Magestat.
Vaca Secretarios.
|
Sa Magostatl manda, que sc guarden las condiciones
del servicio en favor de los naturales, provehientlo los
oflicios del tercio en sus personas.
XL*‘.
Diploma col quale I)0n Filippo IV re di Spagna e di Ara
gona npprova e sancisce i capitolreolati e (liscussí nel
Parlamento celcbrato in Sardegna negli anni 403i e
4632 sotto la presidenza del viccré Don Gírolamo ΡΕ
ιιιι·ιιΜ, πιοι·οΜ.ιο di Bayona, e del presidente Don (¡a
spare Prieto, oescoeo di Alghero.
( 1033 —— 28 giugno
DalPaxitico Archivio del Patrimonio reale in Sardegna, Cod., Cart. l.
Nos Philíppus, Dei gratia, Rex Castellae, Aragonum,
Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Dal
matiae, Croatiae, Legionis, Navarrae, Granatae, Tholeti,
Valentiae, Galitiae, lllajoricarum, Ilispalis, Sardiniae, Cor
dubae, Corsicae, Murtiae, Giennis,Algarhii, Gihrallaris,
Algezirae, ao Insularum Canarias, nec non Insularum ln
darum, Terrae ﬁrmae Maris Oceani, Archidux Austriae,
Dux Burgundiac, et Brabantiae, Mediolani, et Comes
Barchinonae, Flandriae, et Tirolis, elc., Dominus Viscayae,
et Molinae, elc., Dux Athenarum, et Ncopatriae, Comes
Rossilionis, et Ceritaniae, Marchio Oristani, et Gociani.
Consueverunt magni Príncipes subditorum suorum pc
Iitioncs, ac praesertim, quae Roipubblicae utililatem, et
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11111νο1ε11111 οο111111ο1Ιι1111 concernant, liberaliter exaudire:
dum enim illos Regiis largitionihus alïiciunt, in ipsos
ﬁdelitatem adaugent, et ad gratiosa obsequia praestanda
alliciunt, caeteros etiam hoc exomploductos ad eundem
provocant, et inducunt. Itespicientes igitur maximam, et
integram devotionem praefati nostri ΜΒΜ Sardiniae, suo
rumque incolarum praeclara servitia, et obseqnia, quae
itigiter multimodis Begibus Aragonum praedccessoribus
nostris, et nobis successive in quacnmque fortuna animo
indefesso praestiterunt, et praestare non desinunt, merito
adstringímur, ut quidquid pro comuni Ileipubblicae uti
litate supplicaverint liberaliter οο111:οΜ11111εω. Cum itaque
anno praeterito millesimo sexcentesimo trigesimo primo Μ,
pro bono statu, ac recta jnstitiae administratione, statuis
semus generate PARLAMENTUM in praefato Nostro ‘Sardiniae
ΜΒ11ο celebrara, munus hoc Illustri consangnineo Nostro
Don Ilieronymo Pimentel Marcbioni de Bayona, tunc No
stro Locumtenenti, et Capitaneo generali in dicto Nostro
Regno Sardiniae fuit a nobis demandatum; qui in vim
Nostrao Regiae potestatis sibi concessae, vocatis, prout
moris est, Regni praedicti incolis, PARLAMENTUM ipsum
indixit in nostra Civitate, et Castro Calaris dicti Regni;
eoque incaepto, accidit dictum Marchionem dc Bayonae
vita migrasse. Quare ad prosequendum, ct concludendum
dictum Ρ11ι1.11111111υ111 potestatem (le novo concessimus, et
demandavimus Reverendo in Christo Patri Frati Don Gaspari
Prieto Episcopo Alguarensi ΟΙ Nostri Consilii, ac tunc
Praesidí, et Capitaneo Generali Nostro in dicto Sardiniae
ΜΒΜ; qui dictum PARLAMENTÜI nomine, et Vice Nostri
prosequutus fuit, et anno quoque praeterito millesimo
sexcentesimo trigesimo secundo illud ﬁnivit, Μοο11οΙ11ε11.
In quo, dum varia negotia status Regni praedicti, ac
universae illius Beipubblicae incolumitatcm, el tranquil- _
litatexu concernentia tractarentur, fuerunt per tria Sunenm
illius coram dicto Episcopo oblata nonnulla capitula ad
bonum et utilitatem ejusdem ΜΒΜ spectantia, diclusque
Episcopus illa decrevit, et provisit, prout in calce cu
juslibet ipsorum continetur, Quae quidem capitula, una
cum responsionibtis per dictum Epíscopnm factis, Nobilis
et dilectus Nosler Don Alphonsus (11111ΙΜε,ΙΙ11Ιοε Ordinis
et Illilitiac Sancti Jacobi (le Spata, Sindicus STAMENTI M1
Lmnrs ad Nos destinatus nomine dictorum trium STAMEN
ronun coram Illajcstate Nostra praesentavit, humiliter sup
plicando, ut eadem acccptare, concederc, meliorare, et
conﬁrmare de Nostra solita benignitate dignarcmur. Nos
vero, perspectis iurataﬁdelitate, ac servitiis per incolas
praefati ΜΒΜ Sardiniae Coronac Regiae praestitis, et
I
(l) ljintrodnzione al presente Diploma e cosparsa, come si vede,
di massime generali di ¡iolitica e di governo; ma pcr quanto
riguarda le lodi tributato ai Sardi pe’ Β111111111εο1·ν1Β1το51 allo Stnto,
e da avvertire che il motivo por cui tali servigi si dicono preslati
ai re di Aragona si é porche il regno di Sardcgna ﬁn dal 1460 fu
unito perpetuamente alla Corona aragonese; e lo ginró per il primo
il re Don Giovanni Il nel solenne Congresso di FIIAGA, e dopo lui
lo giurarono costantemente i suoi successori divcntati eziandio so
vrani di Spagna c di Castiglia. (vcd. sopr. DXSSERTAZIONE snsu,
pag. 15 e 10).
(9) Fra Gasparo Prieto nacque in Burgos (vecchia Castiglia) nel
14 agosto 1578, fu frate hlercedario o maestro generate del suo
Ordino. Nel 1616 fu creato vescovo di Alghero in Sardegna, e nel
163i presidente e governatore generate dcll’lsola. Nel 18 febbraio
1636 fu 41·11ε1:1Ιο alla Sede vescovilo 111 Ρο1·ρ1Β111111ο, dove mori
11ΜΓ111111ο ευΒ11ο11Ιο.
impensis, quaequc praestituros speramus, capitulis quidem,
ac decretationihus ipsis per Nos in Nostro SS. Regio ΑΙΜ
gonum Consilio visis, recognitis, et examinatis, tandem
responderi mandavimus, prout in fine uniuscuiusque capituli
appositum est, seu decretum; declarando, quod Nostrorum
decretationum aliquae ﬁrmatae, ac subscriptae apparent
perreverendum in Christo Patrem Don Henricum Pimentel
Concheus. Episcopum, Nostri Consilii status, et belli, quia
Praesidis dicti Nostri Supremi Consilii munus exercebat;
caeterae vero per lllustrissimum Consanguineum Nostrum
Don Franciscuïí Fernandez de la Cueva Ducem de Al
burquerque, a praedicto Nostri status, et belli Consilii,
cui dictum Praesidis oﬂicium in guberninm concessimus,
et commendavimus, illudque magna Nostri, ac omnium
ε1111ε111ο11ο11ρ ad praesens moderatur(3). Quorum quidem
capltulorum series sequitur sub hiis verbis“) . t
Quas quidem supplicationes, et capitula jrraeinserta,
ac responsiones, et decretationes in eisdem appositas lau
dantes, et approbantes, illos, et illa, et omnia, ct singula
in eis contenta praedicto STAMENTO Illrumnr ΜΒΜ Sardiniae, et illius particularihus praesentibus, et pro tem-l
poro existentihus, tenore hujusmodi, de Nostra certa scien
tia, deliberate, ct consulto, dicti Nostri SS. It. Consilii
deliberatione praeeunte, concedimus, consentimus, et li
beraliter elargimur, Nostraeque hujusmodi concessionis,
consensos, et elargilionis munimine, seu praesidio robo
ramus, et validamus, auctoritatemquc Nostram Regiam
¡nlerponimus pariter, ct decretum. Serenissimo propterea
Balthasari Carolo Principi Asturiarum, et Gerundae, Du
cique Calabriae, et Montis Albi, ﬁlio primogenito Nostro
cbarissimo, ac post felices, et longacvos dios Nostros,
Deo propitio, immediato haeredi, et legitimo successori
in omnibus Itegnis, et dominiis Nostris, intentum ape
rientes Nostrum, sub paternae bencdictionis obtentu di
cimus, cumque rogamos; Illustri vero Nostro Locumte
nenti, ct Capitanoo generali, nobilibus, magniﬁcis, ct
dilectis Consiliariis, et ﬁdelibus Nostris Begenti Cancella
riam, ct Docloribus Nostrao Regiae Audientiae, Judicibus
Curiae, Advocatis, et Procuratoribus ﬁiscalibns, et patri
monialibus, Gtibernatoribtis quoque, seu Bcformatoribus
in Capitibus Calaris, Gallurac, Sassaris, et Logudorii, ΜΒ1ο
Procuratori, ot Magistro rationali, ac Itegenti Nostram Μ
Β111111 Thesaurariam, Vicariis, Subvicariis, Potestatibus,
Alguaziríis, Portariis, et'Virgariis, caeterisque dcmum
(3) É questo Punico escmpio di (lclegazione falta dai sovrani Μ
Α1·11Βο1111 ο Μ Spagna ai presidenti del Consiglio Supremo di Ara
gona, accio sottoscrivessero i Decreli di approvazione dei Capitoli
presentali alla sanzione regia degPinviati ed ambasciatori del Par
lamento sardo. Tali decreti furono sempre arttografamcittc sottoscritti
dallo stesso sovrano percho costituivano un μπω ρα11φρ1α1ο tra il
monarca e la nazione sarda, la quale perció, rappresentata dai tre
STAMENTI (milítare, ccclcsíastico c rcalc), votava le imposte, chia
mate ordinariamente donativi e sussidi.
(4) Vi sono inserti in orignale li centoventisette σαρ12οΙ1οΙ1'ε1·:111ο
stati discussi e votati 11οΙΡ1111.11111111·το; cioe 96 a petizione dei tre
BRACCI o STAMENTI (Bracos, Estamicntos), e 31 a petizione del
solo nnAcclo o STAMENTO Μ1111ν11111. Dei primi ne furono approvali
soli 79 c rcspinti 17. Dei secondí no furono 111η11·ι1ν1111` 8011 Μ ο
111οΒ1111 7.
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universis, et siugulis Ollieialibus, et Subditis nostris, ma
joribus, et minoribus, in praefalo nostro Sardiniae Itegno
coustitutis, et conslituendis, ípsorum'que Otïieialium Lo
cumtenentibus, seu Oﬂicia ipsa Regentibus, et subrogatis,
ρι·ιιεεειιΙΙΙΙιιε, et futuris, ad ¡ncursum Nostrae Regiae in
dignationis, et irae, poenaeque ﬂorenorum Aragonum auri
‘mille nostris inferendorum aerariis, dicimus, praecipimus,
et jubemus, quod praeinsertas supplicationes, et capitulo,
et ununquodque eorum, jnxta decretati0num,-et'respon
sionum in ‘ﬁne ipsorum positarum seriem, et tenorem,
teneant ﬁrmiter, et observent, tenerique, et inviolabili-ter
observari per quos decet faciant, cauti secus εμενα, Πο
riqne permittere ratione aliqua, sive causa, si dictus'se
renissimns Princeps nobis morem gerere, caeteri vero Of
ﬁciales, et subdili nostri praedicti gratiam Nostgam charam
habent, ac praeter Με οι ΙιιιΙἱἔιιιιΙἱοιιἰε Nostrae incursum,
poenam praeappositam cupiunt evitare. ln cujus rei te—A stimonium praesentem ΜτΙ, et in processu dicti ΜΒΜ:
κατι Ιι1εοι·Ι, εΙ8ΙΙΙοιγιιιε ΝοεΙι·ο Regio pendente communiri
jussimus. Dat. in Opido nostro Madriti, die vigesima octava
mensis junii,’anno a Nativitate Domini millesimo, sex
centesimo trigesimo tertio.




V. Sistemes Reg. vid.Canajal pro
Thesaur. et Conserv. Gener.
V. Vico Begens.
γ. Μειειιι·οΙε Βογιειιε.
ln Sardiniae xv fol. Ι'78.
Ρι·ΙνΙΙοςιιιιιι ειιρρΙΙοιιιιοιιιιιιι, οι σαρΙΙιιΙοτιιιιι οοιιοοεεοι·ιιιι1
$τωιι:Μο Mmmm SARDINIAE ΜΒΜ, in PARLAMENTO, anno
preterito millesimo sexcentesimo trigesimo secondo ibi ce
lebrato, et concluso.
Dominus Rex mandavit mihi llíeronymo
Villanueva etc. etc.
XLI ‘H
Diploma del re di Spagna e di Aragona Don Filippo IV,
col quale si conferma ai ΜΜΜ dello STAMENTO Illiunnn
di Sardegna la facoltá di potcrsi congragare in CAGLLuu
a in SASSARI (nelïuno o nelfallro ().ιι>ο ι!εΙΙ'ίεοΙα ), parche’
pero le risolazioni stamentarie si prendano πιεΙΙα Ρώπα
di dette due ἀπὸ, ο Με: congrega preceda sempre la
licenza del viceré, salvo clic si lratti Jinlcressc propría
di quesfullímo 0 di doglíanza contro di hu’.
(Ι63Ι - 22 ΙοΒΙπειΙο).
ΗιιΙΙ'ιιιιΙΙι:ο ΑταΙιΙνΙο Μ! Regio Patrimonio di Sardegna.
Nos Don Philipe por la gracia de Dios Rey de Castilla,
de Aragon, de Leon, de las dos Sicilias, y de Ilieru
salem, de Portugal, de Ungria, de Dalmacia, de Croacia,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
(Galicia, (le Mallorca, de Sevilla, de Cuantía, de Cordova,
de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de
Algeziras, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las
γ Indias orientales y occidentales, islas y tierra ﬁrme del
mar Oceano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña,
de Bravante ,- de Milan, de Athenas, γ de Neopatria,
Conde de Auspurg, de Flandes, de Tirol, de Barcelona,
de Rosellon, y Cerdaña, Marques de ORISTAN, y Conde
de Gocmmo. - Por quanto en el Ρ.ιιιωιιι;ιγ·ιο, que con
poder, γ facultad Nuestra celebro, γ concluye en dicho
nuestro Reyno de Canaria el Reverendo en Christo Padre
Don Gaspar Prieto, Obispo de Alguer, de nuestro Conseyo,
siendo Presidente, y Capitau general de aquel Reyno,
fueron presentados dos Capítulos en nombre de los tres
ESTAMENTOS del, en razon de las juntas del Militar,
los quales, vistos, y proveydos por el dicho Obispo, Nos
fueron embiados, por tomar sobre todos determinacion;
y aviendolos reconocido attentamente en este Nuestro
Consejo supremo de Aragon, y con Nos consultado, fue
aceordado decretarlos en la forma, que se declara en el
Piivílegio, que mandamos despachar en diez de abril
del año passado mil seycientos traynta y tres; donde,
junto con los demas Capítulos presentados por los dichos
Esnnnnros, se hallan los dos referidos, cuyo tenor, γ cl
de la declaracion es como se sigue:
I. «ltem alcs que, per estat, ὸ οΙΙΙι:Ι τρια ΙΙιι8:ιιι, fan
» un cos universal, es permes, no sols de (lret comu ,
» 1o congregarse ab un lllinistre del Señor del lloch, pero
» encara de consuetut general lis es permes en las cosas
» concernents a llur interes, per tratar, y deliberar de
» aquellas; γ al Εετ.ιιιιιιΜ ΙΙΙιι.ιτιιι del present llegue sia
» estat ago otorgat, etiam per capitols, y acres de Cort,
» que son Μ” ρασ!ίοπσάσε Μ: ει: Πιιγοε!αΙ, com entre
» altres es de veure en lo capital 2. fol. 25, cap. 2.
» fol. 'Ι, αφ. 8. fol. 8,- cap. 3. fol. Μ, αφ. Μ. fol. Μ,
n cap. s. fol. να, ω. π. τω. ως αφ. 2ο. τω. ιιε
n dels estampats, ab los quals se dona la dicta facultat
» de poderse-juntar el EsrnnENr militar, mediant hu
>) dels titols, que llarors eran lo Marques de Oristany,
» o Compte de Quirra, o del Magniﬁch Francisco de
» Ríusech, que apres fouch Compte de Oliva, y tingue
n per altre nom Gilbert de Centelles, o per medi del
» syndich, o subsyndich del πω” Εετωιιι:Μ, ab assi
nstentia del Governador de Caller, o Procurador real,
n si requestos volguessen trobarse, ὁ sino sens ells, com
n :αἱ sempre se ha observat en les oceasions que se son
n otïertas, sens que may sia estat fet impediment als
» ltíiuuns, ﬁns que en son temps lo Lochtiuent general
» Don Juan Vivas, Virrey qui foncll desse llegue, prengue
» y feu, que no se junotas lo dit Esnmnnr sens sa
» expressa llisencia, y dels successors, fentlis a saber
» Ιοε ιιε8οοΙε, que se volen tratar en cada junta, lo que
'» no sols resulta en notable nota de llur innata ﬁdelitat,
» pero encara en gran deservey de sa Magestat, y dañy
» de tot lo Begne, puix per exa via se lis impedeix
n totalment lo poder representar a sa Magestat los agravis,
n que lo Regne, γ dit ESTAMENT aguessen de rebre en
» en las occasions, tant dels Llochlinents, com delsaltres
» lllinistres reals, per lo qual etïecte eoncediren los Señors
» Reys ab dits capilols impressos la faculta! de juntarse
>> dit Esnnnnr, sens orde, ni llicencia dels Virreys;
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n y abdicantlis esta facultat, se lis impedeix tambe lo
» poder ab los solits, y deguts remeys Μ: σ. Ισ defensa,
n y observancia de llurs privilegis, usages, e immunitats,
)) com tambe Ισ representar a sa Magestat, y en sos casos
» als Llochtinents generals, y Real Audiencia, las cosas
ιι que convenen al bon govern, essent tetas materias, que '
» conferintse, y tratantse entre-si los militars, se discorren,
n tratan, apuntan, y resolven mes acertadament: Sup
» plican peroo los dits tres ESTAMENTS a V. Exo. placia
›ι provehir, y decretar, que de assi avant se puga juntar
» Ισ dit Esramanr ltlmmn, ,com sempre ha accostumat,
ιι μοι servey de sa Magestat, be publich del present
n llegue, y defense de llurs privilegis, capilols dc Cort,
n que li son, y seran otorgats, sens que sia menester,
ιι con: no era, ans del govern ΜΙ Llochtinent Don Juan
n Vivas, altra llicencia dels Virreys, y Capitans generals,
» ni de darlis primer noticia del que se ha de tractar,
» ΙιιΙΙΧ, ultra que de la gran ﬁdelitat de dit Estament
» nos pot presumir, que trate cosa en deservey de sa
n Magestat, ny dañy del Itegne, co pres, que per obtcnir
» lo que en las junctas determinan, accedexen a la
» prefata Magestat, o Ιι son Virrey, basta lo assistir lo
ιι Governador, o Procurador real, que cridats voldran
s» trobarse, de qui, por esser Ministros de sa lllagestat,
n no han de fer desconﬁanza, sent esta, com es la causa
n ¡ierque deputa lo dit en las juntas de las comunitats
n la assistencía de un Ministro del Señor‘ del lloch,
n ademes, que en cas que se hagues de tenir la junta
n per recorrer, y representar a sa Magestat agravis, re
» buts dels Llochtiuents, o llur,,govern, com podrá suc
ncehir, no es raho, ni convenient darljs primer a en
» tendre, y demanarlis llicencia, puix la impedirian,
n y se podrían seguir mayor agravio, ab que los subdits
n desesperarían del remey, que tenint la deguda libertat
n de acudir a son Rey, y Señor obtendrian.
ιι Decret. Vicerey,
A u Que lo suppliquen a Sa Magestat, por ser cosa molt
n justa, y convenient al servey de sa Magestat,y be de
ιι aquest son Regne, que no dexara de ferlis la merced,
n conforme lo molt amor, y ﬁdelitat ab que Ισ han scrvit.
« Vacca Secretarios.
ιι Decre l. Rey.
o Su lllagestad haze merced a los del Estament Militar
» del Reyno, quese puedan juntar en'Caller, y en Sacer,
›› Μαιο - antes solían , con declaraciou , que todas les ma
» terias, sobre que juntaron, las comuniquen, y conﬁeran
n entre ellos, dando noticia recíprocamente los de un
»(ΙειΙισ a los del otro, y estando ajustados, y convenidos
» entre si, tengan obligacion, por lo qneconviene al
n servicio de su lllagestat, de que las resoluciones, que
» huvieren de tomar sobre los negocios, sea en la parte,
»ιΙοιιιΙσ se hallare presente el Virrey, porque con su
›ι presencia se hagan los. negocios con mejor direcion,
» γΟΙισσιισι·ιΙσ de los militares, con que las juntas que
» hizieren en las cosas, y negocios toccantcs al servicio
n de su Mageslat, y bien comun del Reyno, las hayan
v
v:5:b’
» de comunicar primero con el Virrey‘, y que en todas
» las juntas, que se hizieren en una, y otraciudad,
n haya de assistir el Governador, a Procurador real, o
n su tinienle, como esta declarado por otros. muchos
» ασια: de Corte.
« ΜΙΧ ω.
ΙΙ. «ltem, por quant ah experiencia se ha vist la
» diliicultat se te en tratar los negocis del Esnnnnr
n MILITAR, que convenen al servici de sa Magestat, he,
» y conservacio del Regno, observancia dels capítols de
» Cort, et alias, por no poderse juntar los militars, que
n se trohan en la ciutat de SASSER, com molts añys lo
» hau accostumat; Perco supplican dits Estaments .ἔι
~» V. E. sia servit decretar, quelos militars que se tro
» baran en la .ciutat de 8.ιεει:ιι ριιΒιιιι juntarse, com per
» abans se ajuntavan, mediant un subsyndich nomenat
per lo Estament, que se sol juntar en CALLER, y ab
assistencía de un Ministra real, co es per los negocia
particulars se olTeriran, o per acudir al Governador‘,
o ‘lnquisidor per llur preteses, y per raho dels agravis,
ó negocis se lis olïeriran en CALLnmal Estament, y per
los que se lis comunicaran per lo Estament; al) que
empero sempre la resolucio dels negocis generals, y
concernents al servey de sa Iilagestat, be, y utilitat
del Regne, observancia dels capitols de Cort, y de
dar raho, y de acudir a sa lllagestat ab lettras, o
enviar Syndich, se prengan en lo Estament de CALLER,
puix prenintse las resolucions sols en CALLEB, va ιι
esser un sol Estament, y lo juntarse en $ιεειιιι σε μι·
facilitar los negocis, com esta dit, tenint sempre con—
sideracio en lo volar al major numero dels vots, perque
se concloga, y que ab fe del Notari de la junta se
puga cnuciar lo numero dells Cavallers hauran assistit
en» aquella, ¡y lo que cascu. dells auran votat, y que
lo. subsyndich tinga facultat de congregar la junta, y
que lo ΤΙΤΟΣ mes antich, y en falla de TiroL lo Πι
νει.ι.ι:ιι, que presidera , propose lo negoci , que se oﬁerirá.
« Decr. Vicereg.
vοννyvzvïvtﬁü:sz»ων
«ουσ Ισ suppliquen ¡‘i Sa Magestat.
ιι Vaca Secretarios.
o Ya esta provehido en el capitulo antecedente sobre estoi
tt ΠΜ!. ιι . ' i
Porque Nos ha ¡iresentado Don Alonso Gualbez y Zuniga,
Cavallero del havito de Santiago, Syndico del dicho Esta
mento Militar, un Memorial en nombre del, representando
algunas racones, por las quales pretende, que es en per
juyzio considerable de nuestro Real servicio, y contra los
Capítulos de Corte, y beneﬁcio comun de aquel Reyno
y de los Itlilitares, las dos condiciones, con que se les
concede la licencia para juntarse en las Ciudades de (ΣΑΜΕΕ,
y SASSER; la una, en que se dispone de tomar las re
soluciones en la parte donde se hallare presente nuestro
Lugartiniente General de dicho Reyno; y la otra de que ε
en las juntas, que hizieren en las cosas, y negocios
tocantes a nuestro servicio, y hien comun del Reyno, las
(I) Dux, cioe’ il duca di Gandia, ΜΜΜ e presidente del Parla
mento, che riferiva por estero il decreto reale.
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bajan de comunicar - primero con nuestro Lugartiniente
general: supplicando nos fuessemos servidos hazer merced
al dicho Estamento de concederle licencia para poderse
juntar en la forma, que antes solia juntarse: y bavien
dose visto en dicho Nuestro Consejo, y con nos consultado
todo lo que en raeon desto reﬁrio el dicho Syndico, de
zeando hazer merced al Esumamo, come merece su zelo,
y amor a nuestro servicio, havemos {resuelto ordenar lo
infrascrito. — Por tanto con tenor de las presentes, de
Nuestra cierta sciencia, y Real authoridad, deliberada
mente, y consulta declaramos, y por via de declaraeion
concedemos al dicho ESTAMENTO MILITAR de nuestro Reyno
de Cerdeña, que la licencia que havemos mandado con
cederle para juntarse en uno, y otro Caso, se entienda
que l_o puedan hazer en conformidad de lo que esta
decretado en el Acto de Corte, y que ayan de tomar
resolucion en la Ciudad de CÁLLER, como se ha acostum
brado hasta a qui, y se continue lo mismo desde aora
en adelante; y en quanto al pedir licencia al dicho nuestro
Lugartiuieute general para juntarse, no esten obligados
a pedirlo en caso se haguesse de tratar de quexas contra
el Virrey, o del proprio interes del dicho Virrey, y en
todos los demas casos hayan de pedir la licencia, con
forme lo decretado; y que todo lo dicho se entienda,
que se haya de observar hasta otro orden Nuestro. Por
lo qual al Serenissimo Balthassar Carlos Príncipe de las
Asturias, _y de Gerona, Duque de Calabria, y de Mont
blanch, hiyo y primogenilo Nuestro muy amado, y despues
de los felices, y largos dios -Nuestros en todos nuestros
Iteynos, y Seíorios immediato hendero, y legitimo suc
cessor, declarando nuestro animo Real, despues la pa
ternal benedicion, le dezimos, y rogamos; y tambien a
los lllustre Nuestro Lugartiniente y Capitan General, no
bles, magniﬁcos, y amados Consejeros, y fieles nuestros
regente la Cancillería, y Doctores de nuestra Real ·Αιι
diencia, Juezes de Corte, Abogados, y Procuradores ﬁscales,
y Patrimoniales,- y a los Governadores, o Ileformadores
en los Cabos de Caller, Gallura, Sasser, y Logudor, Pro
curador Real, hiaestre Racional, y al Regente nuestra
Real Thesoreria, Vegueres, Sotvcgueres, Polcstades, Al
guaziles, Porteros, y Vugueros, y a todos los demasOf
ticiales, y subditos nuestros, y cadauno de los mayores,
y menores en el dicho nuestro Reyno de Cerdeiïa con
stituidos, y conslituidores, y los lugartinientes, ὶ› subro
gados dellos, o regentes los dichos ollicios, que aora son,
‘y adelante fueren, so incurrimiento de nuestra Real in
dignacion, e ira, y pena de mil ﬂorines de oro de Aragon,
de bienes del que lo contrario hiziere exigidcros, e b.
nuestros Reals cofres aplicadores, decimos, ordinamos, y
mandamos, que todo lo referido, y qnalquier parte dello,
en la forma que va declarado, guarden, cumplan, y exe
cuten, guardar, cumplir, y executar hagan inviolablement,
y no hagan, ni permittan que sea hecho lo contrario por
persona alguna, ni por ninguna razon, o causa, si cl
dicho Seren.° Príncipe nos obedece, y a los demas Of
ticiales, Ministros, y Subditos nuestros arriba mencionados
Nuestra gracia les es cara, y, demas de Nuestra ira, e
indignacion, en la pena sohredica desean no incurir. En
testimonio de lo qual mandamos (‘lespachar las presentes
con el Nuestro Sello Real comun rn el dorso sellados.
I Datum eu ¡nuestra villa de Madrid a 22-dias del mes de





.Agluto pro Thesaur. Gen.











Dominus Rex mandavit mihi Joanni Laurentio de‘
Villanueva, visa per ducem, Carvajal pro Gen.
Thesaur., Caslelvi, Vico, Bayetola, Illagarola.
et Sistemes Begentes Cancellariam, et me pro
Conserval. Generali.




Slaluti del Gnsuio, ossio coiporazione di varia Arm, sotto
la invocazione di san-fELioio nella Μαϊ di Alghero.
(ΙΜΟ. - 22 novembre
DalPoriginale esistente nelPArchivio del Consiglio cívico di Alghero.
En nom de la Santissima Trinitat Pare, Fill, y Spirit
Sant, y de la Serenissims Reyna dells Angels, mare de
mes de Jesu Christ, y Pare Nostru, y del Glorios Sant
Aloj lntercessor de la sua Confraria. Amen.
Comensan les ordinassions de la contraria de Sant
ΑΜΙ, de la qual son Confrares Illagnuits, Ferrers, Corre
επτα, ΛφεπΙα.9, Ρεί!ί.σετσ, Sellers, Espascrs, Buidaders de
Estoy/n, Cuiraders Cono/timos, Esmoladers, Temidors, Con
clzadors, Soanadors, y Canzpanars desta lllagnitica Ciudat.
de Alguer. Essent Veguer lo G. Capita Don Francisco
Sanna, y de Tola, y essent Consellers les Nobles, y
Magnifichs Señors Don Ambrosi Nater, lo Dottor Diego;
Carola, Antonio Carta, Juan Scantello, y Juan Pere Pinna
ordenades por ses Magnifics del Consell des l’an prope
passat, y formats de ma de dit Vegher, y Consellers, y
del Secretari de dita ciudat iufrascritt y sigillades ab
sigil de dita ciudat ab ‘consentiment de la major part
de la Maestranza de la manera siguente.
Primerament se ordena, que da assi avant quant los
dits Maestres que han ad esser, no potran fer algun
negossi, que mes δικο de la Contrario, aquells tals non
se deuran de ajuntar, que primer non han dat ¡ahh al
Vegher, y trattor de governar, de lo que lo obiigheran s0
pena de tres lliures, un terz al Juge que fesi Pexecuta,
y los altres dos terzos a la dita Confraria, y dessa multa,
fassan lo que han determinat, y ordenat en dit juntament.
2. ltem. Se ordena, que tots los Confrares de dits
ofﬁsis degan de pagar ctascu disapte dos diners per 6m
prar oli per cremar davant Ι'ειΙΙειτ de S. ΑΙΜ en la llantiir,
que es en Ia sua tlapela en la seu de. dicta ciudat de Alguien
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3. Μιιι. Se ordena, que tots los Mestres, y Jovus de
dits oﬂisis que son en la present ciudat per traballar de
llurs otïisis paguen a lu Cap. de dita Contrario deu sous
y per tenir botiga ab algun maestre vint sous.
Ι. Μπι. Se ordena, que tot persona, que llovera, y
voldra fer qualcosa de dits otﬁsis, los que se allegue
ab quetreval Mastre pague al Cap. de dita Confraria
deu sous.
5. Item. Se ordena, che ciascun dels Confrares, que
sara damanat per los Massars de venir en algun ajun
tament, que en continent haja de anar sot pena de una
lliura dexera applicada a dita Confraria per ciascuna
ungada que no ase obeit, no tenint just impediment.
G. ltem. Se ordena, que si a cas lo Majoral volgues
ajuntar consell en la Capella, o en la casa de la ciudat
de cosas costant a dita Capella, no lo pugan ajuntar
sens absislencia de un Conseller, y del Secretari de dita
ciudat, y que en tal cas se ajunten tots los Confrares
obligals ab presencia del Conseller, so la pena de una
lliura de sera applicada a dita Confraria ogniqualvolta
contrateran a qualsevol de dictes cosas.
'Ι. Μπι. Se ordena que qualsevol Conil-are, que contra
los presents capilols sara, y vindra mastre tangut, y
Confrare de dita Confraria y que en lloc alcu pugue
allargarse de aquella, y caiga en ¡ﬁna de tres lliures,
la mitat al vegher per fer la execussio, y la altra mitat
a la dita Contrario. '
8. ltem. Se ordena, que aquellos Confrares, y Con
fraressas, de dita Confraria, que estigan en necessitat,
en tot cas la dita Contrario sia obligada soccorrerlo de
alguna alimosiua ab consell de sis probehomes de dita
Confraria per veure si von darly, o no, dita limosina, y
quant se deu ser. Ι
Ο. Μιπ. Se ordena, que ciascu Confrare de dita Con
fraria, sempre que sia request per lo Massers per anar
ad accompañar al Santissim al cumbregar de alcun Con
frare malat, επι οΙιΙΙΒιιΙ ειππι·ΙΙ so pena de deu sous a
la dita Conti-aria applicats.
ΙΟ. Μιπ. Se ordena, que si per ventura moria alcun
Confrare, o Confraressa de dita Confraria, quattres de los
Confrares de aquella sian obligals ad accompañar tal
defnnto a la missa de requiem, o difunla, que sia, so
pena de mitza lliura de sera applicada a la dita Confraria.
M. ltem. Se ordena, que quant more alcun Confrare,
o Confraressa de dita Confraria, quatre de los Confrares
sian tenguts de «Μπιτ ciascu sis diners per Panima de
dit dcfunt o defunta, y ferli dir missas y oracions, so
pena de mitza lliura de sera applicada a la dita Confraria.
42. Item. Se ordena, que ciascu Conirare, o Confra
ressa de dita Confraria sian obligats de aiïar, y estar
presons, e ροτιπΙΙΙππε επ cap del ayn per los dits de
funtos la part de missas ya applicadas a la dita Confraria.
43. Item. Se ordena, que ninga μπει, y se presu
mesca parar botiga de‘ ninga de dits ollisis sent ﬁll de
ciudat, com forester, que primer no sia examinat, o
verameut aquell tal, que botiga voldre parar, done fer
manza de. examinar se dins lo temps que lo Magioral, y
Clavari se li han sercat, qual esamen se ha de fer en
la casa de itrcindat ab assistencia de un Conseller, y
del Secretari de dita ciudat, qui han de llevar un acte
de dicto examen, danli drit per aquest en lo solit exa
men ab assistencia de probehomes de uﬁicii, que espri
meran, que arant passat Fosaminat, pagheian co es lo
foresler sis lliures, y de la ciudat tres lliures, y que
demuestre haver fonda, y dos reales de estrenes al Mas
ser del Magistral, so pena de deu lliures pagadoras en
favor de dita Confraria, y se le mande, que nofassi
Fulïisi so pena de vintisine lliures.
M. Item. Se ordena, que passats tres dias, o quatre
dias apres de la mort de alcun Confrare de dita Con
fraria Cap de casa, que se li de celebrar una missa de
los dos Cagliaresus, que accostuman pagar los dits Maestros.
ΙΙΙ. Μιπ. Se ordena, que totes los Confrares, y Con
. fraressas de dita Confraria hazan, y debían anar en las
Processions lo dia del Corpus, delmssumptico de mitz
agost, lo dia de San Juan de Porta Latina, y en de el
manament el Majoral, y Clavari sos pena de tres lliures
applicadas la mitad al Μπα, que tara Pexecussio, y la
altra mitad a la Coufraria.
46. ltem. Se ordena, que qualsevol criat, que apria
deserta de qualsevol de dits oilisis no pague annajades,
mesades, ni jornal, quantilad alguna per mínima. que sia,
que prima no baja paga! deu sous a la dita Conti-aria
so pena de tres lliures applicadores a la dita Confraria,
y que los buidadors de campana basen de pagar primer
tres lliures a dita Confraria, y la dita pena de tres lliures.
Π. Μπι. Se ordena, que qualsevol persona, de qual
sevol condissio que sia, que fora de dits oilisis, que
voldra entrar en dita Confraria de δ. ΑΙοἱ bajan de
pagar ciascun nya tres sous, y parteciparan de tots los.
suifragios de dita Confraria.
Ι8. Μπι. Se ordena, que ningu de los sobredits Mae
strals, que aui son, y seran per avant tant ﬁlls naturais
de dita ciudat, com coabitators residens, y declinans de
aquella puga, ni presumossa per via diretta ni indirecta,
se sara amescrat perfaena de altre oliisi si no tanto sola
mente, que primer sera esaminat, y se faena de altre otlisi
voldrare fer tras del que sara esaminat, que no pughe fer
dit olIisi, que primer no sia esaminat delaltre otïisi, del qual
vol fer faena, y gose de pagar a la dita Confraria lo dit
esamen tres lliures no ostant per lo pagat per lo primer
esamen; y si per lo contrari hasen cajaan en pena de trenta
lliures applicadora sa dita Coniraria per ciascuna vegada, que
contraferen, y quant volen ser Mestre, que ningu esaminat
μπει fer mes de un de los dits oflisis, vol diuro, sia
primer esaminat de ciascu oilisi con voler fer, y prestar
esamen aius de pagar tres lliures a la Confraria, vint
sous al Secretari de ciudat per la carta de esamen, y
dos reals de estrenes alls Massers com se he stat dit.
Η). Item. Por quant se ha vist per esperiencia haver
patit la dita Confraria notables dayus per non aver dat
compts los Majolars, y Clavair de aquella de lars admi
nistracions ciascun ayn, com son obbligats, per lo que
se ordena, que ciascun ayn lu segons dia di genner lu
llíagioral, y Clavari de dita Contrario, que havran dar
dits comptes, y comptes de la llurs amministracions al
Magioral, y Clavari, y se lis fattare accullir tant del
Confrares le dits oiïisis, come de altres bandas, vel alias,
y cessin de accnllir del dia de S. Aloi, que es el primer
de d.bre ﬁn al prim de genuer, que es un mes, y no
ιι `
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accullint tot en dit mes de espera lo paguen de llurs
biens propris lo dit dia de dos de genner, que daran los
comples sens escusa alghuna de contrari, y no dunant
dits comples dit dia de dos de genner cajan en pena
dits Magiorals, y Clavari de tres lliures applicadas a dita
Confraria sens remissib, salvo just impediment, del qual
se Με costar. l
20. Item. Se resumen dits Magistrats Consellers, y
assi a llur successors que se alguna diﬁerencia vi sara
entre los Magiorals, y Clavari, o entre ells, y dits Con
frares, de que loque tra ells sia declarat base de pas
sar prest tra ells, y de mes Confraria de dita ciudat,
y los veditors faghen de aquells, y si dubita algu, o
declarassib, o intelligencia, o ambiguitad, o casa alguna
o scusa sia a los dits capitols, ques fas magniﬁchs, y
no altri lo deban dir, y declarar per las raons sobredites.
24. Item. Se ordena que dits Mastres, ossia Majorals
depan de jurar, tenir, y servir les sobredites ordinassions
y de esser convengut ab consentiment des Magiorals, y
Clavari de dita Confraria sot pena de una lliura de sera
applicada a la dita Confraria per ciascuna vegada, que
sera incurrit.
22. Item. Se ordena, que tots los mestres foresters,
que porteran faena de ferrers a vendre en la ciudat pa
gue ciascu alla vegada, que la porteran cinc sous a la
dita Confraria (i). '
23. Item. Se ordena que lu dia de S. Aloi al primer
de settembre de ciascun ayn lo IlIagioral, y Clavari de
la dita Confraria, que deban pesa de llurs ofﬁsis, apan,
y depan eligir lo lllaggioral, y Clavari nous per l'ayn
venient, sens que entrevengan, y voten altres Magiorals,
y aquel sia Magioral, y Clavari seran per l’ayn venient.
Dat. en la casa de la ciudat de Alguer a 22 de
9.bre del i636 diuse trentasis — Don Francesch Sauna
— Don Ambros Natter — Lo Dottor Diego Carola —_
Antoni Carta —— Juan Scantello.
Signum + meum Antoni Jayme Algberensis apostolica,
et Regia auctoritate Publici Notari, et Magniﬁcae istius
civitatis Algarii Secretari, qui praeinsertas ordinationes et
staluta ω” et conditas, ac facta et condita per dictos
Nobiles et Magnilicos Dominos Regium Vicarium et Confra
res eiusdem civitatis proprio calamo in bis quinque prae
cedentibus paginis, et reliqunm in presenli scripsi cum
lineata in 2 pagina cosas — et in 3 linea lineatur —
vuit lliures — eo, estres lliures por lo esamen, y sine;
et in dicta 3 pagina superponitur -interlineas—de sera
— et de quibus subsignavi, subscripsi, et clausi.
ΧΙ.ΠΙ*'.
5ωωιι del Gremio, ossia Corporazione degli Agricoltori,
sotto la incocazione di S. Narciso nella cittd di Alghero.
_ (9)
(η Μι tassa’ di cinque soldi che si doveva pagare alla cassa del
Gremio (corporazione) da qualunque artigiano forasticro introdu
cesse in Alghero oggetti della sua arte gía fatturati, per venderli,
equivaleva quasi a una proibizione d’introdurveli, o quanto meno
inceppava la liberta del commercio e dell’industria. Ma questo
sistema proibitivo era generate e del tempo.
Θ) ΜΙΙ'οι·ΞειιιιιΙο non si vede notato l'anno in cui questi ΜΜΜ
furono deliberati; ma dal proemio si rileva che lo furono dopo
quelli del Η novembre 1636 che prccedono (n.° XLII).
DaIPoriginale asistente nelPArchivio del Consiglio civico di Alghero.
A honor, llohor, y gloria de Nostro Señor Deu Jesu
Crist, y de la humil, e lmaculata Vergie Santissima Maria
Mare sua, dels benaventurats Sant ltliguel Arcangiel, San
Juan de Porta latina, San Sebastia, y San Bocb Patrons
desta ΙΙΙ.° γ Mag.“ ciutat, y juntament del glorios Sant
Narcís Advocat, y Patrb de tots, y en particular dels
llavradors, y Pagiesos de esta ciutat.
Perquant aquells per la continua devocib al dit Glorios
San Narcís, y miracles evidentes en circa la agricultura,
Plaga de la llagusta, y altres; han elegit una capella en
la lll.e Santa Iglesia Cathedral per son cult, y veneracib,
y deven estar baix lo govern, y ordenassions de la ciudat,
com son los demes Gremis de Ofﬁcials, y capellas de
la Santissima Annunciada, San Joseph, SanFElmo, Sant’
Aloi etc. Pertant aguda madura consideracio entre los
Nobles, y lliag.’ Agustí Masala Consellers lo present ayn
governants, que son los Nobles, y Mag.‘ Agusti Masala,
Dottor Pere Fattaccio, Simó Capurra, Francisch Carta. y
Francisch lgnas Gerin, ensent ab la magior part dels
llauradors, han fet, y determinat peraque inviolabilment
se observen ses ordenassions, y capitols siguents a honor
y proﬁt de dita capella.
t. Y primerameﬁt es estat ordenat per dits Nobles,
y Mag.‘ Señors Consellers a tots los sobre dits del dit
Gremi, y capella, y per augment de dita Confraria cas
cun ayn se hatgian de pleiar, y aiuntar en la Capella
lo die del glorios Sant juntament ab uu Conseller, y lu
Notari de la casa de la ciudat, y allí han de eligir, y
nomenar un Magioral, y Clavari per lo ayn es devenidor
los quals Majoral, y Clavari fetgian de tenir una cassia,
y lo libre, ont existen les presents ordinassions, y del
noms de dits Confrares, y exigir les pecunies de dita
Confraria, y cascun ayn un mes apres de la festa del
dit glorios Sant Narcís dar comples, y rabb de llur
administracio en la casa del consell alls Mag.‘ Consellers,
Illajoral, y Clavari nous entervenient lo dit Notari dela
casa, los quals lllajoral, y Clavari hatzan, y sian obbligats
soportar tots los carrccs, y traballs de dita Confraria sens
premi algu.
2. ltem es estat ordenat, quesempre cada dissate
cascun Confrare hatia de pagar a dita Confraria dos
diners, y per cada añada un quart de escut.
3. ltem es estat ordenat, que sempre que algu dels
Confrares sia malatt, lo Magioral, y Clavari lo batzian
de assístir, y mirar, y supplir la estrema necessidat ab
los possibles de la capella.
ό. ltem es estat ordenat, que sempre que algun Ποπ
frare sia mallat, y que per lo Clavari, o Magioral sian
avisats los altres Confrares per combregarlo, o entregarlo,
y no hes valzian, y assisten, paguen por ciascuna vagada
una lliura de sera a la capella; y la matexia pena de
una lliura de cera incurrescan qualsevol dels Confrares,
que no acudesca quant ha da ixir la bandera.
δ. Μπι εε estat ordenat, que dit llíagioral y Clavari,
que son, y seran de la Confraria, sean obbligats de las
caritats de aquella cascun ayn en lo dia de la festa del
glorios San Narcís fer dir, y celebrar los olïlsis divinals
en la Seu, y fer dir una missa cantada en la selemana
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de dita festa, fer dir y celebrar‘ un anniversari solenne
per lanima de tots los Confrares.
δ. Item es estat ordenat, que qualsevol Narbonajo, o
altre, que compre, o non tinga Juhü sia almes en dita
Contrario, y gose de las matéxias preminencias, y suf
fragis pagant sas limosnas, y cumplint con los demas
Confrares.
7. Item es estat ordenat, que dits Confrares hatgian
de jurar, tenir, y observar las presens ordenacions, y
de estar obbediens als an_damens, y provisions de dits
Magioral, y Clavari sot penal de una lliura de sera per
cascuna vegada que contraseran applicadora a dita Confraria.
8. Item es estat ordenat, que los Maggiorals, y Cla
vari per escala o turno avisen als Confrares ben vists per
fer les cates, o llimones de cada semana, y sempre que
algu dels Confrares se resistesca en fer dites cates, pague
lo que podría aecullir lo die, y la pena del inobediencia;
y si se denia ad etïectuar per falsetat, o insidia de dits
Magiorals, y Clavari, la paguen ells de la sua borsa,
de manera que al cap del ayn deven dar comptes de
les cates, y limosinas de cada semana.
9. ltem es estat ordenat, que los Clavaris, y Magic
rals hatgian de pagar prontament en diner contans tot
lo que lo dia dels comptes alcausera la capella, y les
annades, y demés limosinas.
ΙΟ. ltem se detenen los dits Nobles, y Itlag.’ Señors
· (ΙοιιεοΙΙειε sempre, y quant, y en circa dels suhrescripts
capitolos lo Magioral, y Clavari, y Confrares de dita ca
pella tingan alguna questio, o dopte toccant a la dita
capella, lo hatgian ells de dicidir, y judicar sens inter
venoio, ni appellacio de altru ningu Jutgc.
Y per que per ningu de los confrares de dita capella
puix esser allegada ignorancia son estades tetas las pro
sents ordinacions per los dits Nobles, y Mag.’ Señors
Consellers, y Io ferman de llurs mans. -—— Π' Agustí
lllasala — Dottor Pere Fattaccio — Simo Capurra -——
Francesch Carta.
Lloc del + sigill —.- D.‘ Ignas Scotto Secretari.
XLIV.
PRAMATICA del re di Spagna e di Aragona Don Filippo IV,
con la quale sïizterdïce rigorosanzente ai giudici, ed a
tutti gli ojﬁciali regir’, ai quali era a/[idata in Sardegna
Ι`απιπιἰπἰεΙι·αεἰοπε della giustizia, di esercitare la mer
catura, o di applicarsi a negoziazioni alieno dal lan)
u απο.
(ΙΙ'ι38. - 80 marzo).
Dal Dzxanr, cap. cur. Regni Sardiniae, fol. 584 e seg.
El Rey
Nos Don Philipe per la gracia de Dios Rey de Castilla, -
de Aragon, de las dos Sicilias, de IIierusalem, de Por
tugal, de Ungria, de Dalmacia, de Croacia, de Navarra,
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorca, de Cevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corsega,
(lo lllurcias, de Jaen, dc los Algarbes, de Algezira, dc
Gibraltar, de las islas, y tierra ﬁrmo del mar Oceano,
Archiduque dc Austria, Duque de Borgogna, de Brabante,
de Milan, de Athenas, y Ncopatria, Conde Abspurg, de
Flandes, de ΤΙι·οΙ, de Barcelona, de Rossellon, y Cer
dafia, Illarqties de Orislan, y Conde de Gociano. Teniendo
como tenemos particular cuydado, de que los lllinistros
de justicia, y haziendas de. todos mis reynos, por lo
que combiene al buon govierno dellos, en particular at
de Ccrdeñan, acudan al ministerio des sus ofﬁcios con
diligencia, atencion, y sin respecto, ni contemplacion
alguna, y esto no se puede conseguir, mezelandose ellos
en tratos mercadurias, y comercios, que son los que
divierten, y occupan a los juezes, y hazen partiales;
porendi con tenor de la presente nuestra pragmatioa
sancion, en todos tiempos ﬁrme, y valedera, statuimos,
ordenamos, y mandamos, so pena de'mil ducados, y sus
pcnsion de sus ollicios, y otras a nuestro arbitrio reser
vadas, que ninguno de los subredichos llíinistros pueda
contratar, ni tenor parte, ni compañía en tiendas, aren
damientos, ni otros negocios, excepto en cambios, de la
misma manera que se ordeno y decreto para los de la
audiencia de Cathaluña, por el Rey mi Señor, y Aguelo,
que haga gloria, en el cap. 38 de las Cortes, que ce
lebro en aquel Principado el año 4599. Olrosi porque
es tambien conbenicnte que todos los Ministros de nuestro,
real patrimonio, mayores, y menores, principales, et
substitutos cn dicho reyno de Cerdeña acudan al mi
nisterio de sus otlicios con toda punctualidad, y rectitud,
sin que den muestra, ni sombra, que se mesclen, en ar
rendamientos, ni otras cosas de nuestro real patrimonio,
ni hagan trato en semeiantes cosas, statuimos, ordenamos,
y mandamos, que‘ ninguno de los susodichos Olïiciales y
Ministros de nuestro patrimonio, maiores, y menores en
especial del oﬂicio de Procurador Real, Maestre racional,
y Thesorero, no puedan contratar, ni contraten por si,
'ni por interpuestas personas en ningun arrendamiento,
Tretas de Trigo, y Legumbres, ni en otras cosas que se
arrendaren, y vendieren en nuestro patrimonio, so pena
de mil ducados, y de pagar al doble de lo que contra
taren, y suspension de sus ofﬁcios, y otras a nuestro
arbitrio reservadas, sobre lo qual mandamos al nuestro
Lugartiniente, y Capitan general, regente la Cancillería,
y Doctores de nuestra Real Audiencia, Presidente, Go
vernadores, Reformadores en los cavos de Caller, Gallura,
Sasser, y Logudor, y demas oﬂiciales, y ministros nuestros
maiorcs, y menores en el dicho reyno, que al presente
son, y adelante fueren, a quien tocare el computo desta
nuestra pragmatica sancion, que guarden todo lo en ella
contenido, y lo hagan guardar, y observar inviolablemente,
y contra ella no hagan, ni vengan en manera alguna,
por qualquier titulo, causa, ὸ racon, si nuestra gracia
les es cara, y demas de nuestra ira e indignacion en
_ las penas sobredicbas dezean no ιιιοιιι·ι·Ιι·,ριι ηπα caeran
y damos por incurridos, como transgressores de nuestras
reales ordenes lo contrario hazienda, y paraque llegue
a noticia de todos, y no se pueda allegar ignorancia,
queremos y mandamos, que la presente nuestra pragma
Με sancion, se publique en las ciutades de Caller, y
Sasser, y en las demas partes del dicho reyno en
la forma acostumbrada, y que en testimonio do la
π
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publicacion , se registre despues en el libro de cartas acor
dadas, (Í hay en nuestra Real Audiencia, y en los del
oﬂicio de Maestre racional, Procuracion real, y Theso
reria, y que lo mismo se haga en el Tribunal de la
Governacion de Sasser, paraque perpetuamente que de
memoria de lo que en esta parte se ha εε observar,
y guardar. En testimonio εε;Ιο qual mandamos despachar
las presentes con nuestro sello real comun en el dorso
selladas. Datum en la nuestra villa de Madrid, a 30 dias
del mes de Marco, año del nacimiento de nuestro Señor
Jesu Christo i638. Yo el Rey. V. Marchio Praeses.
V. Με: Τεεεειιτετἰεε goneralis. V. Don Franciscus de
Castelvi Regens. V. Don Salvator Fontanet Regens. V. Bar.
Navarro de Arroyta Itegens. V. D. Franciscus Leo Regens.
V. D. Franciscus Vico Regens. V. Femat pro Cons. gener.
XLV.
limbo del príncipe di lllclﬁ Don Gio. Andrea Doria, Με
ο επρί!απο εσσιετα!ε ει. Sardegna, riguardante ¡ordina
menlo, la disciplina, i doveri, le esenziorti, e ί privilegi
della lllilizia nazionale.
(i639 — 45 settembre)
Dal Dann, Cap. Cur. Regni Sardiniae, pag. 519 e seg.
Lo Rey de Castella, de Arago, de Sardeñya, etc.
Ara hojats que os notiﬁca, mana, y fa a saber lo lllu
strissim y Excellentissim Señor Don Juan Andres Doria,
Princip de Melphi, Marques de Torrilla, y Sant Esteva,
Compte de Loan, Señor de Garbana, y Gremiasco,y del
Valle del Estalambo, Marques de Bardi, Compte de Cam
piano, Gran Prothonotario del regne de Napols, del Con—'
sell de S. C. R. Magestat del Rey nostre Señor, e per
sa Mageslat Lochtiuent, y Capita General de tot lo pre
sent regne de Sardenya, y Capita General de la Esquadra
de las galeras del mateix regne. -— A tot Μπι gene
ralement de qualsevol grau, nacio, condicio, o STAMENT
sia, que havent se confiderat quant conve al servisi de
sa lllagestat, y defensa de aquest son regne, que estíga
en son degut punt, estimacio, observaccio, y militar
disciplina la gent de guerra del regne; y baventse casi
olvidats los ordens, que sobre ago hi ha, en execussio
de las particulars, que se tenen en esta materia de sa
Magestat, en ocasions, y conjunturas, que es necessari
viure ab molta vigilancia, y desuelo, por los intentos que
poden tenir los enemicbs de sa Corona contra aquest regne,
venlse Armadas nzarilimas de Franceses pcr la mar, y te
nintse nous avisas, que tornan ε ω» los PIRATAS de Bsnnsms
ab numero de galcras, sa Excellencia, presa (leliberasio
en la REAL AunmNciA, y aquella insiguint, Με resolt, or
denat, y manat lo siguent:
4.“ Primerament, que en conformitat del acostumat hat
giaut los Seaoems Muons de tots los Cars de ΒΑΝΔΗ y
GALLCBA, SASSER y Logudor, pendre cada añy las dos
xosrms ansunus (rassegne generali), exercitant en ellas
la gent, y ajustunt las compañías al εεεπετο_ηιιε ει›ιινε,
y obligantlos conforme a las obligacious que tendran, ab
assistencia del capita de la Compaiíia, Consellers, Sindichs
de las ciutats, νεεε,_ y llochs, del qui podran portar
bocﬁas de foch, que se provebescan dellas, como de espa
das, y demas provisions de guerra, y altras; seguint lo
mateix ordre de llamas y espadas, y εεε imposantli las
penas acoslumadas a los qui faltaran.
2° Que εεε en εεε, com en ocasio de ditas uosrnss
se observe lo que esta dispost en los CAPlTOLS de (Με,
ρετεεεε” los vassalls no tingan vexacio, ans bocumplan
ab sa obligacio que tenen, ab declarassio que de las ρεεεε
εοΒτεεἰ1εε εε señale una part per Albricias (premj) dels qui
se señalan en boa Μπάρ εε Με armas, y puntarias que
en esta ocasio sen fan de competencias. '
3.“ Los demes SARGENTS, @Νοε y troppas cnyden de
complir sos otïisis, y estar prompts a las ocasions que
se olïeriran (le fer venir la gent, y acudir al soccorso,
conforme al repartiment, hont demanara la ocasio, ob
servant los ordens que_ se lis ba dat, y se lis dara, y
juntament tiudran compte de que los Csrmns y OFFICIALS
en tot correspongan a lo que demanan sos otlisis.
Π' @εε εεε Πει>ιτΑΝε y Ollicials tingan ohligassio de
conservar las compañyas y com se ha dit de no faltar
a las occasions, y al que deven, mostrant tota puntua
litat, y deguda observancia, peraque, nuereccent cn lo ser
víssi, μεμε anar alcangant majors mercedes, g puestos.
ε.° @σε los Coumssims GENERALS de la cavalleria εε
Με los dos CAPS tambe a son temps prengan las MOSTRAS
GENERALS, y dispondran en lo govern de la cavalleria ab
los demes @Ντεκ y OFFISSIALS ló mateix que esta di
spost, y ordenat per la inrssrsnia (nei precedenti quattro
capitoli ).
θ." Υ perque se ha conegut, que en moltas ocasions,
que se otïerexen en deseïnbarcar, o de acudir ε soccorrer,
g εε εί!αείο επ acudir encontinent la gent, g que per pocas
lloras tal colta pot succehír un inconcenient, g desorde,
seba determinat, que en cada compañía, axi de πενεπ
·τειιω, com de CAVALLERIA, se fassa una nominassio de
soldats lzabils, y ¡irevinguts per qualsevol orde, y fasio, y
que sia al numero de la tercera part de dita compañía,
declarant en las de cavaill se procure adelantar el nu
mero dels pedriguals, tant almanco que passen la tercera
part de la compañya de deu, o dotze soldats, peraque
pugan a questos mes de la dita tercera part entrar a las
plassas que auiran vacant, y entrant, cumplir las demas
factions de la milicia; y a los que estan obligats, los que
πο entran en la exemptio de los uomenats, y puix sa
obligassío ha εε ser de no faltar a qualsevol rebato, peraque
despres, conforme a la occasio, paga anar acudint tot lo
εποε, ο numero de la gent y cada primer díumengie de
mes Izaurans los Cannes y OFFlSSlALS de disciplinar‘ los
dits nomenats (far fare gli esercizii militari
'7.° Que las exempcions, que se auiran aqui decla
rant, que batgiau εε tenir la gent de guerra, ha paregut
darlis matgiorma, son las siguientes.
8.° Las exempcions, y preheminencias, que se donan
als Capitau: y O/Iicials, com e. la demes gent de guerra.
9.° Que los Cnmus gosen las’ malexas preheminen
cias, y prerogativas, que los demes CAVALLERS del και”,
sens perjudisi de la jurisdiclion dels BARONS.
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40. Πωσ que no sian obligatsa dar lo forment del
ω» del escrutíni, del que elTectualment harant cullit de
la llaurera de sas terras proprias, ques provehex a la
Ciutat. (Esenzione dallobbligo di contribuire con la vendita
del grano raccolto nelle proprie terre, e superiore ai pro
prii bisogni, alla formazione di un fondo formentarío pel
Comune).
ll. Que no sols pugan portar las armas prohibidas,
pero tumbe las termas per anar á cavaíll, tal que sian
de la medida que se platica. '
42. Que axi els, com los TINENrs, ALraans, y SAnGENTs
sian exemptos, y llibres de qualsevol lassa, y repartíment
de las que se fan en los llochs, y vilas, exceptuadas
enzpgró las render del real palrlmoni, οοπο!ίοε Με, ο μεσο
[σε del Μποστ, ο lo que tocará al BAno del rnuno.
43. Item, que en las causas criminals tots los dits
CArIrANs y TINENTS no sian subjectes als Tribunals, mas
que solament al del Capita General.
M. Que dits Olﬁsials tingan lisensia de portar armas
cedadas, excluint las terceras, que tant solament se ha
concedit als CAPlTANS.
45. Que los matexos Ollisials no pugan ser executats
personalment per deutes particulars, sino ab.llicencia ex
pressa de la REAL AUDIENCIA, o de la GovnaNAssio de
SAssnn, si ya no haguessen ells lliberament renuncia! lo
príeílegi.
46. ltem, que los soLnArs tingan lissensia de portar
las armas, y los de la cA'vALLenIA sos pedreñals en la
forma que se acostnma.
4'7. Οσο sian franchs, y exemptos dels manements per
sonals, si no es por la obligassío del FEUDO, y.per oc
casiou precisa de haver de assistir als BARONS, y Ollicials,
:σο de Sa Magestat, com de dits BAnoNs, por lo que poden
demanar los gustos forcosos, en los quals se haura de
valer dells per compliment del respecte, y observancia
que se den, y per causa de cumplir los ordens, qui hixiran
desta Real Audiencia.
4 8. ltem, que no pugan ser executats Με επ Με armas,
com en los cavalls.
49. Item als SOLDATS adelantan, y nomenats de mes
a mes, se concedeix que per deutes particulars, exce
ptuant los Reals, y de Barons, no pugan ser executats,
ni apremiats, si no ab lligencia de la REAL AUDIENCIA,
ο de la GOVEHNASSIO de SASSER, si ya no haora renun
ciat lo privilcgi, que tenint causas civíls, ó criminals, se
despachen encontinent, y en los recursos als Tribunals en
ygual gran, y causa, tingan la primera entrada. ο
20. Λο εισσοετοε ισοΙοεοε se conccdeix la total εικοσι
pcio de qualsevol manament personal, exceptuant los ordens
que se daran, en los quals se haura de declarar, que
ells acudan, y los que hauran de executar dels Barons
per la oblígacío del feudo.
Y perque los CArirANs, com los OrrIcIALs, y demes
soLnArs se animen, y meresean servint, se concedeix als
CArIrANs privilegi de que tingan antelacio als demes pre
tensors dels puestos mayors de milicia del ιισοιεσ, y πιο
Με Τισσετε de puesto de CAPITANS, y als ALFEREZ de
Tmanïs, y al Senonnr immeditament de Anrnnnz, y per
nltim, que sol dels matexos SOLDATS nomenats pugan anar
cnlrant en los dits puestos, ah dcclaracio, que en cada
.Companya, de infantería tambe, se Με. 'Μπεστ, οσοι
com se ha fet nominacio de gent, la qual encontinent
ha de acudir a totas ocasions sempre ab lo cos de la
Compaiiya, o lo ΕΜΗ, ο Ι.οσστιεσστ.
@σε 4ιονοσιεεο tingut considerasio a que molts, debaix
color de ser SOLDATS, portan armas prohibidas, se ordena,
per evitar esta malicia, que se castiguen los qui tal fan,
y que tot los qui estan privilegials, en virtud desta, hat
οποσ de presentar las patenta de los dits privilegia, que
se lis concedeix, als OI-‘FIGIALS, y Iurolas dells llochs
dins de trenta dies, peraque prendan nota dellas, y de
los soLnArs las [es que lis daran los CAPITANS de star_
assentats, y que estos prívílegís, y [es los soLoArs porten
ab si quant van per camin, perque encontrant ab la ju
sticia, no tingan destorbe, sot pena, que no executant lo
sobredit, no podran valerse de las eazempcíons concedidas.
Y perque a tots sia notori, y ningu ignorancia allegar
puga, mana Sa Excellenoia se guarden, y observen todes,
y sengles coses ab la present cnmA contegudas, decla
ι·σοοε, γ οκρτοεεο.οεε, γ ser publicadas d s0 de atambors,
y trompetas en la present Ciutat de CALLER, y sus apen
dilsís, y en les demes CIUTATS, VILES, y LLOCHS del present
nncns. Dat. en Caller als 25 de septembre 46390).
JUAN ANnaes DonIA LANnI.
XLVl.
Diploma regio relativo alla caríca di presidente e‘ capítano
generali: οο!!'ίεοΙα οί Sardegna sotto il dominio spagnuolo,
dal quale rísultano í dritti, z’ potcrí, le onoriﬁcenze, e
gli obblzyhí c/ierano annessí a qucllcminente u/ﬁzío.
Η
(4640. - 30 marzo).
Dal Μπεστ, cap. Cur. ΜΒΜ Sardiniae, fol. 503 e seg.
Nos -Philippus Dei gratia Rex Castellae, Aragonum,
Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugalliae,
Ungariae, Dalmatiae, Croaciae, Navarrae, Granatae, To
leti, Valentine, Galitiae, lilajoricarum, Hispalis, Sardiniae,
Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae,
Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum Orien
talium, et Occidentalium, Insularum, ac terrae ﬁrmae
Maris Oceani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Bra
bantiae, Mediolani, Alhenarum et Neopatriae, Comes
Abspurgi, Flandriae, Tirolis, Barchinonae, Rossilionis, et
Ceritaniae, Marchio Oristanei, et Comes Goceani. Cum
opporteat aliquem sulﬁcere virum, qui (dum persona per
nos nominanda ad exercendum numera nostra Locumte
nentis, et Capitanei generalis in dicto nostro Sardiniae
(t) Prima di questo amoo, o PREGONE, iresisteva un’altro del viceré
duca di Almonazir, e conle di Pavia, pubblicato nel 10 novembre
i632. E dopo questo del Doria, ne furono successivamente pubbli
cati altri somiglianti dai viceré di Sardegna, duca di Avellano nel
‘7 dicembre 1643, duca di Montalto nel Η Βοσοειἰο 1647, οστοἱσοΙο
Triulzio nel 28 novembre 1650, conte di Lemos nel l0 settembre 1656,
e don Bernardino Mattia di (jervellon nel 9 marzo 1657. — Con
sitïatti provvedimenti il governo spagnuolo suppliva al difetto di
truppe regolari nell'isola, organando militarmente la milizia nazionale,
che fu sempre il 'Με sicuro baluardo di difesa contro i nemici esterni,
o mantennc ¡‘ordine interno, anche in mezzo ai rivolgimenli politici
che quindi seguirono.
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regno, ad ipsum se conferat) ministerium iustitiae, et . Advocalis, et Procuratoribus ﬁscalibus, et palrimonialibus,
gubernii in rehus, tam pacem, quam bellum concernen
tibus, aliaque facial, quae pro nostro servitio, et statui
necessaria vídeantur, menti occurristi nostrae, tu Nobile
Magnifico, ac dilecte Consiliarie noster Don Didace de
Aragall Miles Ordinis, et Militiae sancli Jacobi de Spata,
Gubernator, et Reformator in Capitibus Calaris, et Gal
lurae, cui propter servitía in dictis muneribus per spa
Μ!!! multorum annorum, et bis in viceregia eiusdem regni
et in Praesidentia, et Capitanía generali pro tempore octo
mensuum, aliisque variis in rebus, et occasionihus de
tua virtute, et prudentia specimen dedisti, nobis praestita,
et impensa; dictam Praesidentiam, et Capitaniam genera
lem, dum nt est dictum persona, quae dictis numeribus
nostri Locumtenentis et Capitanei generalis per nos no
minanda inservire incipiat, tibi dicto Don Didaco de
Aragall concedimus, committimus et commendamus. Tenore
igitur praesentis de nostra certa scientia, regiaque aucto
ritate‘ deliberate et consulto te dictum Don Didacum de
Aragall eiusdem nostri Sardiniae regni Praesidem et Ca
pitaneum generalem, interin quousque de dictis numeribus
nostri Locumtenentis, et Capitanei generalis aliter per
nos provisnm fuerit, et non ultra, creamus, nominamus,
eligimus, et deputamus, et in Locumtenentis et Capitanei
generalis locum sutlicimus, ita ut in eodem regno omnia
necessaria provideas, quae ad dictum munus spectent, ac
id exerceas, personam nostram repraesentans, universis
que, et singulis dicti regni personis cuiusvis status, gra
dus, et condiclionis existant, Tribunalibus et Otlicialibus
quibuscumque praeferaris, omnibusque iniungas; iurisdic
tionem quoque supremam et inﬁmam, merumque et mix
tum imperium’, cum omnimoda gladii potestate nostris
vice, et potestate exerceas, eaque omnia facias, exequaris,
ordincs, et μτόν!!!ε!!ε, quae eiusdem regni tulionini, iusti
tiae administrationi, et patrimonii nostri regii conserva
tioni et augmento necessaria visa fuer-int, et opportuna,
et quae nos ipsi faceremus, et facere possemus, si per
sonalitei‘ interessemus, etiam si talia forent, quae circa
administrationem munerum praedictorum expressam men
tionem, et mandatum exigerent magis speciale, quam
praesentibus est expressum, et concessum, et quae non
nisi per nos ﬁeri possent. Nos enim ad omnia, et
singula praedicta, cum incidentihus, et emergentibus ex
eis amplissimam facnltatem, auotoritatem, et vices no
stras, cum libera et generali administratione illa, eidem
Don Didaco de Aragall (interim et quousque de dictis
muneribus alia persona per nos provisa fuerit, ad idem
que se conferat regnum) concedimus, et elargimur, nec
non cum salario annuo ordinario, auxilioque sumptns,
Praesidentihus regui praedicti dari solito, et eonsueto,
quod per eum ad quem spectet exolvi, et per lllagistrum
ltationalem Curiae Regiae eiusdem regni pro eodem tern
μπε, quo dictum praesidis munus, et Capitanei generalis
rexeris, et exercueris servatis seryandis in eomptum ad
mitli volumus, dubio, ditlicultate et aliis impedimentis
cessantihus quibuscumque. Quaprojiter admodum lleve
rendos, in Christo Pati-es quoseunque Archiepiscopos,
Episcopos, Abhates, Priores, ‘et alias ecclesiasticas per
sonas requirimus, et hortamur Μεση!! Cancellariam, et
Doctoribus nostrae Regiae Audientiae, Judicibus Curiae,
 
Guhernatori quoque, seu Beformatori in Capite Sassaris
et Logudorii, Regio Procuratori, Magislro Itationali ac
Regenli nostram Regiam Thesaurariam, Vicariis, Subvi
cariis Potestatibus, Alguaziriis, et aliis Oflicialibus, et
subditis nostris, Ducihus, Marchionibus, Comilibus, Vi
cecomitibus, Baronibus, Itlilitibus, et aliis generosis per
sonis, et quibuscumque aliis subditis nostris in praedicto
nostro Sardiniae regno, constitutis, et constituendis di
cimus, et iubemus, quod te dictum Don Didacum de
Aragall interim, et quousque de dictis nostris Locumte
nentis, et Capitanei generalis muneribus persona per nos
nominata fuerit, et ad idem se conferat regnnm, pro
Praeside et Capitaneo generali, et snperiore habeant, et
teneant, reputent, et revereantur, tibique tanquam per
sonae per nos creatae et nominatae, et nostram reprae
sentanti, tuisque mandatis, !!ο!!!!! nostris obtemperent,
pareant, obediant, atque assistant, et nullatenus contra
faciant, vel veniant, aut aliquem contrafacere, vel venire
permittant ratione aliqua, sive causa, si dictae ecclesia
sticae personae nobis morem gerere, caeteri vero Oﬂi
ciales, et subditi nostri praedicti gratiam nostram caram
habent, ac praeter irae, et indignalionis nostrae incur
sum, poenam llorenorum auri Aragonum duorum mille
nostris regiis inferendorum aerariis cupiunt evitare. Vo
lumus autem, quod antequam praesentibus litteris utaris,
illas in oﬂicio Secretarii nostri registri gratiarum prae
sentare tenearis, ut ibidem premissorum ratio sumatur,
de quibus per annotalionem dicti Secretarii in eisdem
Μαιο!!! constet, quod si praedicta intra quadrimestre a
die datae pragsentium non adiinpleveris, personae, seu
personis ad quam, seu quas praedictorum exeentio spectet
dicimus, et iubemus, quatenus praesentem gratiam non
admittant, quia cam nullius roboris, et rnomenti esse
tieclaramus. In quorum omnium tidem, et lestimonium
praemissorum, praesentes litteras patentes ﬁeri iussimus,
regio eomuni sigillo a tergo munitas. Datum iu oppido
nostro Madriti die trigesima martii, anno a Nativitate
millesimo sexcentesimo quadragcsimo. Yo el Rey. Vidit
Cardinalis V. Caravajal. Agurto pro Thesaurario generali.
V. Vico ltegens. V. Bayetola Reg. V. Magarola Reg.
V. Villanueva pro Conserv.
XLVIP‘.
[Jíploma di laurec in onedicina spedílo dal cancelliere della
Université di Pisa a Πακετα!! de Santu di Simone,
citladino ed allíevo della Université degli studi di δω
εατί, τω! μα!!! έ Ιτ.π!ια!πιεπω τ!)›οτ£αΙο ί! ρίωταπσστ!!ο
τ· ἔτι professione di fede, che si prestavano dai candi
Μ!! dopo ÏesperinienIo, e prima di conseguir-e il grado,
i dritli, e le insegne dot/orah’.
ΗΘΗ! - Ν!!! Μ!. pis. - 2! 8!!!ε!!ο).
Βι!!!'οτ!;!!!!!!ο posseduto daill‘autore del presente @ικα Μπομπ.
!!! Dei nomine. Amen.
Scipio de Pannocchiefchis nobilis patritius Senensis,
ex comitibus !!ο!!, Dei, et Apostolicae sedis gratia Ar
chiepiscopus Pisanus, insularum Sardiniae et Corsicae
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Primas, et dictae, sedis Apostolicae in eis legatus natus,
nec non Pisani almi gymnasij Apostolica Cesareaq. au
thoritate Cancellarius, eoq. in infrascripto actu absente,
Nos Petrus Ioannes Lantes, nobilis Pisanus I. V. D. Ar
chidiaconus Primatialis Ecclesiae Pis. Abbas SS. Nazzarii,
et Angeli Casalis Verij, Prothonotarius Apostolicus, utriusq.
signatnrae Sanet.mi Dñi ΝΠ PP. Referendarius, Vicarius,
ac Locumtenens generalis ab eo, ad infrascripta oia, et
singula specialiter constitutus, et deputatns universis, et
singulis praesentes Ποιο ἱπεροοΕπι·ἰο salutem in Dño sem
piternzï. Cum inter caeteras in toto orbe terrarum vene
randas, et famosas Academias, et clarissimorü Doctorü
universitates Pisana, multis ornamentis, et privilegiis ho
nestata maxime fulgeat, in οπο. οπο ..ο Doctorales, et
magisterij publican), et eminentem dignitaté Pontiﬁcia,
et Caesarea anthoritate sublimantur, et extolluntur illi ,
quos longo exercitio labore studio disciplina, et ingenio,
suíiis vigiliis omni denií. eonatu, et nixu, spraetis, et
relictis volnptatum illecebris, se se doclríuae penitus
dantes Sacras, et pene Divinas Philosophiae Maedicinaeq.
scientias adeptos, maximis laudibus, ac verissimis testi
moniis accurate reperit probatissimos, et quos certamen
generalis, et rigorosi examinis, coram Nobis, et Venerádo
Philos. et Medicorum Collegio, per concurrente virtutü
copia merilorumq. Excellentií, ita promovet, ut Doctoreis
infulis privilegiis praerogativis honorihus, et dignitatibus
veniant decoraïdi. Cum Μο. οετοἔἰπε, ac ernditus Vir
moribus modestns ingenio acutissimus doctrina praeditus,
et scientiarü cognitione praeclarus Dñs Franeiseus de
Santu Turritanus, lilius Simeonis de Santu , qui sua ﬂo
rente aetate in caeleberr. Sassareñ. ct Pisano gymnasiis
per quinquennií assiduis exercitatns vigiliis, Philos. et
Maedic. sollicitzï, et curiosa operam iugiter impendit, et
navavit scholasticosq. actus arguendo conferendo dispu
tando, et exercendo de hinc fuerit legittime coram Nobis
Vicario, et Vicecancellario, praefato praesentatus p. mag.“
et eximios Viros, in Philos. et Maedic. Doctores Excell.'“°'
Oliverium Celatam Pisanum,





Ioannem Baptím de Fratangiolis Pientinnm,
Ioannem Baptím Ruschium Pisanum,
Peregrinum Coluccium a Montecarolo,
Constantinnm Vineam Florentinum,
Franciscum del Itosso de Blentina,
Raineryum de Damianis Pisanum,
Cammillum de Studiatis Pisanum, et
Marcum Grossium de Blentina.
Promotores suos, in eodem Pisano almo gymnasio pu
blice legentes examinandus, et approbandns, in sacra
Philos. divinaq. Maedic. et ob hoc se subiecerit arduo,
ac rigoroso examini privato πῖο, et clarissimorí Doctorïi,
Sacri Collegii Philos. et Maedic. civitalis Pisanae in quo
quidem examine dictus D. Franciscus puncta sibi de more
ln Philos. et Maedic. externa die, hora Μ] οεεἰ8ππΙπ Ή.
Ιπ Philos. Tex. 69 ,το ΡΙηε. subiect. autem etc. In Mae
dicina vero Aphor. 9 piïiae sess. coniettari itaq. etc.
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¡miro ordine recitaudo, et argumentis acute, et subtiliter
non tam scholastico, quádoctoreo, quidem more respon
dendo, adeo docte, et bene se gessit, et ita, ac‘ taliter
se babuit, ut comuni dicti ‘Collegii voto, etconsensu,
unanimi neminc penitus πωπω discrepante dignissimtis
existimatns fnerit, ut sacrae Philos. divineq. Maedic. or
namentis gradu et insignibns faeliciter honestaretur. Nos
igitur consilio concordia comuni consenso, et unanimi
voluntate Collegii praedicti in sntﬁcienti numero collegia
liter de ni-o mandato congregati, eundem nobilem, et
praeclarü Virü D. Franciscum ante dictum praevio pro
cessu praecedente, et habita diligenti informatione de ﬁde
Catholica, et ipsius Beligione, et iuramento praestito in
manibus Με Μινι formam Bullae per oí lectae felicis
recordationis Pij PP. Quarti, super iuram.‘°praestïdo, et
_ professione facienda, sub Dalí Romae apud S. Pelrïí Año
lncarn.“ Dñicae M. π. Μή, idibns Novembris, Pont.’ sui
anno quinto, cujus professionis, et inram.‘i forma, nnnc
describitur ad verbum s5. Ego Franeiseus de Santu,
ﬁrma Μο credo, et proﬁteor omnia, ot singula, quae
continentur in Symbolo ﬁdei quo Sancta Romana Ecclaesia
utitur Vs. Credo in unum Deum Patrem Onnipotenté
factorem Coeli et Terrae visibílium onmiü, et invisibilium,
Et in οπο Βϊιπτ lesum Xpïim‘ ﬁlium Dei unigenitum,
. Et ex Patre natum ante omnia secula, Deum de Deo,
lumen de lnmine, Deum Verum de Deo vero, Genitum
non factnm, consubstantialem Patri, per quem οἶο ΓποΙο
sunt, Qui propter nos homines, et propter nostram salute
descedit de Coelis, Et incarnatus est de Spiritn Sancto,
ex lllaria Virgine, Et Homo factus est, Cruciﬁxus etiam
‘pro nobis sub Pontio Pilato, passgs, et sepultus est, Et
resurrexit tertia die secundum scripturas, Et ascendit in
Coelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est
cum gloria indicare vivos, et mortuos, cuius regni non
erit ﬁnis, Et in Spiritﬁ Sancti Dñm, et viviiicantem,
Qui ex Patre ﬁlioq. procedit, qui cum Patre, et Filio
simul adoratur, Et congloriﬁcatur, qui locutus est per
Propbetas, Et una Sancta Catholica, et Apostolica Eccliam.
Conﬁteor υπο Βοροεππο in remissione peccatorí, Et οι
ροοΙο τοεπτι·οο1ἱοποπι ποοΝποι·π, Η vitam venturi saecnli
Amen. Apostolicas, et Ecclaesiasticas traditiones reliquasïj.
eiusdem Ecclesiae observationes, et constitutiones ﬁrmis
sime admitlo, et amplector, ne Sacram scripturam iuxta
eum sensum quem tenuit, et tenet Sancta Mater Eazlia,
cuius est iudicare de vero sensu, et interpretatione sa
crarn scriptnrarü, admitlo, nec eam unquzï nisi iuxta
unanimé consensum Patrñ accipiá et interpretabor, pro
iiteor quoq. septem esse vere, et propriae Sacram.“ πονοο
ΙοεΞε ο Iesu x50 Dío Nro instituta, atq. ad salutem
humani generis ιο. ποπ omnia singulis necessarie ss.
Baptismü Conﬁrmatione Eucharisliam Penitentiaï Extremam
Unctionem Ordinem et Matrimonium, illaq. gratiam con
ferre, et ex his Baptismïi Qonﬁrmationé, et Ordinem sine
sacrilegio reiterari non posse, receptos quoq. et appro
batos, eiusdem Ec-cliae Catbolicae ritus in supradictorum
omniñ Sacramentorü solemni admiuistratione recipio, et
admitlo, omnia, et singula, quae de peccato originali,
et de iustiiicatione in Sacrosancta Tridentina Synodo tra
dita, deﬁnita, et declarata fuerunt amplector, et recipio,
Proﬁteor pariter in Iliissa oiïerri Deo‘ Με, ρτορτἰῦ, ct
  
300 ιιιι>ιοιιιι ιι ε.ιιιιι:
ρι·εριιιειιει·ιπ 8ειει·ιιιειδ pro vivís, et defunctis, alq. in’
Sanctiss.” Eucharistiae Sacram.“ esse vere realiter, ει
επιιειειιιιιει.Ιιιει· corpus et sanguiné, una cum anima, et
Divinitate Με Με Ιειειι Χρι, ιιειιιι. εοπνει·ειοιιε totius
substantiae panis in corpus, et totius substanliae vini in
sanguine, quam conversionem Catholica Εδειιει transub
slantiationem appellat, fateor etiam sub altera tanti specie
Mi, atq. integra Xrïum, verumq. 8ειει·ειιιι.'" ειιιιιι, con
stanter teneo Purgatorio esse, animasq. ibi detentas ﬁdeliü
suﬂïagiís iuvari similiter, et sanctos, una cu Χρο re
gnantes, venerandos, alq. ínvocandos esse, eosq. oraliones
Deo pro nobis olïerre, πιει. eorum reliquias esse venerá
das, ﬁrmiter ossero imagines Με εε Βειρειι·ειε semper
Vírginis, nec nou ειιιοι·ιῖ 8ειιιδιοιιῖ ΙιειΙιειιιιειε, ει τειιιιειι
das esse, atq. eis debitü honorem, ac venerationem im
partiendam, Indulgentiarü etiam potestatem a Χρο in
Εεεε τεΙιειειιιι ιιιιεεε, ιιιει·ιιιιιεμιε ιιειιπι Χριειιιο populo
maxíme salutarem esse aﬂirmo, 8ειιιειΐι ΠειιιιοΙιεειιιι ει
Αριιεειιιι Μπι. ΕσΕΙιειιιι, οιιιιιιΠ Εεειεειει·π ιιιικε, ει Ma
Βιειι·ειιιι ει;;ιιοεεο, Romano Pontiﬁci, Beati Petri Apostolorum
Principis Successorí, ac Iesu Xñi Vicario, verá obedientiá
spondeo, ac iuro, caetera ¡tem omnia a Sacris Canonibus,
et Oecumenicis Conciliis, ac praecipue a Sacrosancta
Tridentina Synodo tradita, deﬁnita, et declarata, indubi
tauter recipío, alq. proﬁteor, simulq. contraria omnia atq.
hereses quascumq, ah Ecclesia damnatas, et reiectas, et
nnathemizzalas, Ego pariter damno reicio, el anathema
lizzo, hanc verá eatholicam ﬁdem, extra quam nemo sal
vus esse potest, qui in presenli ερδιε ρι·οιιιεοι·, ει νε
τεειιει· ιειιεο, eundem intcgram, et ímmaculatam, usq.
ad extrema vitae Spirilü conslantissimc (Deo adiuïate)
retinere, et conﬁteri, atq. a mois subditis seu illis, quo
rum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri,
et pmcdicari, quantí in me erit curaturí, Ego idem
Franciscus, spondeo, voveo, ac iuro (sic me Deus adiuvet)
ct haec Sancta Dei Evangelia, ac etiam iurann.‘o praestito
in manibus ιιῖιε, de observanda constitutione faelíc. Ile—
cord. Pi] PP. Quinti, neditn, spectante, et pertinente, ad
Μου. Μειειιιεοε εεε Με Βοιιιειε apud S. Petrum, sub
anulo Piscaloris, die viij ιιιειι·ιιι ιεεε, Pont.’ sui anno
pño, et super Cuthedram constitutum, in Nostri, et aliorü
praesentia diligenter examinatü Catholicñ, et Beligiosum
reperlum simul, et ειρριοΙιειιιιπι, ειιιιιιιιιιε, ριοιιιιιιειεινιιιιιιε,
ει άεειειιεινιπιιιε, ειιιιιειειιιιεειπιιῖ ιιοειιεε."° ει πιει·ιιιιιε."ι
επι Ιιειιιδιιιιιιι consequendum, et obtinendum licenliá, pu
Με ειειιιιιιιι, ει solita doEtorntus insigna, in Sacra
Philos. divinaq. Maedic. facultatihus, suprascriptis illiq.
tunc authoritate superius plenissime demandata, qua in
hac parte fungimur uti πιειιιιεε.° Philos. ει Μειεειιε. Doct.
in eisdem legendi, docendi, glosandi, disputandi, consu
lendi, interpretandi, examinandi, ac iudicandi, Cathedram
Magistralem ac Doctoralem ascendendí, illamq. regendi,
caeterosq. Doctoreos aEtus, et lllagistrales Pisis, et ubiq.
locorum, ac terrarü publica exercendi, ρΙειιἶι, liberam,
ac omnimodam potestatem licentiü, et facultatem, cedimus,
damus, et concedimus, per has nras ipsum Nobilem, et
Preclarum Virum D. Franciscum pronunciantes, aﬂirmantes,
ει άεειειτειιιιεε Philos. et Maedic. Excell.““‘ esse Doctorem,
receptis postremo, per eum ab eodem Excell."'° Philos.
el Maedic. Doctore D. Oliverio de Celaln, Comprnmotore
suo suprascripto, ac aliorum suorü Compromotorum, no
mine ipsarü facullalü, et grados solitis doctoralus insi
gnibus, libro Sz. clauso πιει ειρειιο, Birrecloq. vice
laureae eius capiti imposito, ac demi anuli aurei subar
ractione, ci osculo pacis paternalihus, magistralibusq.
benedictionibus, qui omnibus sic publico insignitus, et
coronatus faelici coronetur in patria, per viventem in
secula. ln quorïr omniñ et singulorum ﬁdem robur, ac
testimoniñ praemissorü praesens, hoc publici instrum.“"“
ειιιιειιιιεῖι πι εε εοιιιιιιειιε ρι·ινιΙειιιιιιιι, per Ioannem
Franciscum Commaninií, civem Pisaní Notarium níum,
et Archiepiscopalis Pis. Curiae Cancell.“ substit: infras-‘
criptñ rogari, ac subscribi, iussimus sigilliq. eiusdé lll.mi
et Β."" Ριεειιιι Αιειιιεριεεορι ειρρειιειοιιε πιιιιιιιι, Dat. Pisis
in palatio archiepiscopali, coram, et praesentibus ibidem,
Επι. ι.ιι . D. Dño luliano Lupio Pisano, Dño Gavino
Zampello Turritano, Dño luliauo Carrucchio eiusdé civilat.
Et quei plurimis aliis testibus ad predicta vocatís habitis,
ει ι·ο,εειιιε, anno ab Incarnatione Dñi ΝΠ Ιεειι ιερι
ιι.ιι.ε.ιιιιιιιιι stilo P¡s.° indictione viij, Romano vero, atq.
ﬂorentino u.n.c.xxxx die vero ει mensis iunii Urbano VIII
Sumo Pontíﬁce anno Μ] επι P0nt.', regnante Ser.'"° Prin
cipe Ferdinando Terlio, Dei gratia Romanorü lmperatore,
et Soren.”o Ferdinando Secundo Magno ¡Etrurie Duce





Diploma del ro άι Spagna c άι Αιιιροιια Ποπ πει” ιν
α [σεων άι Μπι Fabrizio D'0ria duca άι Αυειιαιιο, σο!
quale quel Monarca in premio dei servizi personali da
lui prestatí alla Corona per sedici anni Με μετα:
d'Italia e άι ιιιιιιιάι·α , ε ίπ ι·ιεοιιυεειιιιειιιο άει .Μια
με ειιιιει·ιοι·ιιιειιιε ριιεειιιιι μι· terra e per ‘mare alla
Μεσα Corona dal άι lui padre, avo e proavo, e dal
di lui fralello Giovanni Andrea Βίλια príncipe άι Μεάι,
ιο crea suo tnogotcnentc generale (ex latere nostro dextero
sumplum) del regno, εά Με άι ιδ'αι·άεριια.
(ιιιι0. -—— 3 setiembre)
Dal Dxxurr, εφε. Curiur. Regni Sardiniae, τω. 400 ο εεε.
Ιιι Dei Nomine patent cunctis, quod Nos Philippus Dei
gratia, Rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque
Siciliae, Hierusalem, Portugalliae, Ungariae, Dalmatiae,
Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galitiae,
Itiajoricarum, Ilispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae,
Murtiae, Giennis, Algarbi, Algezirae, Gibraltaris, Insularum
Canariae, nec non Indiarum Orientalium, et θεειειειιιε
lium, Insularum ac lerrae ﬁrmae Maris Oceani, Archidux
Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athe
narum, Ncopatriae, Comes Abspurgi, Flandriae, Tirolis,
Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae, Marchio Oristanei
ct Comes Goceani.
Beges, ct Príncipes, qui pro tot, tantorumque Regno
rum, ει Provinciarum ει πινω ριενιάειιιιει, hnmeris
εεε ειέσοι.ο Μ". 804
ιιιιροειιιιιιι ειιιε εποε, ιιιιει·νειιο, ει ιιιειειιιιιι ιιιιιιιιιιε ειιιεεεε,
ιιεε ριιιεεειιιεε ιιεεει·ε ροεειιιιι, ειιιιιιιιιειι·ιιιιοιιειιι, atque
gubiernum eorundem, talibus committere debent viris,
quorum ﬁde, etauthoritale ab omni, tam internae hosti
lilatis vi, atque incursu tula, et illaesa conserventur,
rectisque legibus, atque institutionibns moderala, summa
faelicitato nlque otio perfruanlur: sieque ¡n illos magnam
nostri oneris partem transferre possimus. Quamobrem me
moria revolventes obsequia domus, ει ι“ειιιιιιεε tune illustris,
et consanguinei nostri Don Fabricii ab Oria, dueis de
Avellano, Coronae nostrae regiae, per patrem, avum,
pronvum, et alios tuos ascendentes, ρετιιιιι·ιιειιι ειεεειιιιιε,
scilicet triremium in mari Mediterrnneo, ει Αιιιιιιιιεο εε
nerales, partimqne pace insigues, taliler praestita, et
impensa, et etiam per illustrem‘, ει εοιιεειιειιιιιειιιιι πιο
ειι·ιιιιι Ιοειιιιιειιι Αιιιιιεειιι εε (Με ·ρι·ιιιειρειιι ο Μειιι
ιι·ιιιι·ειιι ιιιιιιιι, qui nobis in ιιιιιιιει·ιιιιιε nostri Locumte
nentis, et Capilanei generalis praefati nostrae Sardiniae
Regni inserviemlo obiit; supradielaque eonsidcrantes, et
servitia acta in bellis ltalicis et Flandriis per spatinm
sextlecim nnnorum, magna nostra cum sntisfactione prae
stita: sperantes autem quod maiorum tuorum laudabilia,
non solum imitare, sed ει ειιε,ετε studebis, tam in dictis
Locumtenentis, ct Capitanei generalis eiusdem nostri Sar
diniae regni mnneribus, quam rebus omnibus tibi cem
missis; ideo his, et aliis moti respectibus, tibi dicto illustri,
et consanguineo nostro Don Fabricio ab Oria duci de
Avellano secure conoedenda ad interim, et ad nostram me:
πιει ει liberam voluntatem decrevimus. Tenore @Με ρεεε
εειιιιε εε nostra certa scientia regiaque authoritate deli
berate, et consulto te eundem Don Fnbricium D'Or¡a,
ducem de Arellano Locumtenentem nostrum generalem
in dicto Sardiniae Begno ex latere nostro dextero sumptum,
personamque nostram ι·ερι·ιιεεειιιειιιειιι facimus, constitui
mus, creamos, ot ordinamus, ex ipsoque latere nostro
(lextero nd nostram meram et liberam voluntatem dele
gamils. lta quod tu, dicta nostra mera et libera volun—
tate durante in praedicto Sardiniae regno, et cunctis
illius pnrtibus sis Locumlenens generalis noster, ex latere
ιιοειι·ο ειεκιει·ο ειιιιηιιιιε, ρετεοιιιιιιι nostram repraesentans,
locoque, ει Με nostris prnesis, et praeferaris, et imperes
respectirne omnibus, et singulis archiepiscopis, episcopis,
abbntibus, prioribus, praelalis, et religiosis personis, du
cibus, marehionibus, comitibns, vice-comitibus, baronibus,
nobilibus, militibus, ει ι;ειιει·οειε personis, nec non civita
tibus, villis, terris et locis, universitatibus, gubernatoribus,
regenti cancellariam, et doctoribus regine Nostrae Au—
dientine, iudicibus curiae, advocatis ﬁscalibus, et patri
monialibus, regio procuratori, magistro italionali, ac regenti
lhesaurariam, Vicariis, subvicariis, potestatibus, alguaziriis,
eonsiliariis, castellanis, qnocumque usu et consuetudine,
caslella, terras, ct fortalilia tenentibus, etiam ad usum,
et eonsuetudinem Hispaniae, et demnm caeteris omnibus
‹›ιΙιειειιιιιιε, ει subditis nostris, et personis quibuscnmque
tam maioribns, quam minoribus, et tam de gremio nostrae
regiae Curiae, et extra, quam etiam ιιιιιιι·ιιιιιιιιιει civita
Με, νιιιετιιιιι, ει locorum dicti regni, et possis univer—
saliler, generaliter, et districte, tanquam nostra persona,
et nllcr nos disponere, imperare, ordinare, et slaluere
pro libito voluntatis ιιιιιε, ει prout luac prndcnliae et
I
‘discretioni pro nostri servitii ει status‘ eonservatione τει
ριιιιιιιιιεεε ι·ει,ιιιι huiusmodi videbitur expedire. Possis etiam
in, et super memoratos, ει alios dicti regni, atque etiam
super extraneos ibidem existentes, et qnomodolibet decli
nantes, seu moram trakentes praesenles pariter, ει futuros
per te ipsum, seu regentem εε.ιιεειιει·ιεειι,-ει perdedores
Regiae Audientiae, ει alios eﬂioiales, índices, αιιιιιιιιεεει·ιοε,
ει ιιειεεειοε, εε, σι ειπε ministerio et interventione no
strorum ádvocati ﬁscalís ,' nlguaziriorum, prothonotar-ii,
seu eius in οιΙιειο Ιοειιιιιιεεειιιιε, ιιιιιιιιιιιε τεεειιιιε, secre
tariorum, scribarnm, ει aliorum Curiae nostrae ollicialium,
ει ιιιιιιιειι·οι·ιιιιι ειιει·εει·ε, ει εκει·εετι facere, omnem juris
dietionem civilem, et criminalem , supremam, ει ιιιιιιιιιειιι,
ει ειιιειιι quemcumque, merum, et mixtum ιιιι-ρετιιιιιι cum
omni gladii potestate, delinquentesquoscumque, et cul
pabiles, etiam oliiciales nostros partiendo, pleetendo, et
castigando, iuxtn delictornm, excessum‘, et eriminum
qualitatem; nee non si tibi νιιιειιιιιιτ de, ει super eri
minibus, ει εκεεεειιιιιε, εεε -ιιειιοιιιιιιε ιιιιιιιιιειιιιει, etiam
si poena πιοι·ιιε, ει ultimi supplitii, sint puniendi, ει εε
ιιιιιιιιιειιιε εεειιιιιε τει, et‘ inculpati ειιιειιιιιι, etiam de cri
mine laesae Maieslatis in primo, ει εεειιικιο capite, et
remittere, ac perdonare, eomponere quoque, transigere,
ει ρειειεει: ροειιεε, tam civiles, quam criminales ι·ειιιιιιει·ε
με ρεειιιιιιε, ει alias ‘de gratia speciali; pecunias vero
inde provenientes per oﬂiciales nostros, ad quos perlineat
recipi volumus. Possis etiam in eodem regno Curias ge
nerales, seu Parlamento. incolis illius per litteras (ει ποτε
est) ιιι ηιιιινιε civitate, villa, seu loeo dicti «regni, per
privilegia et actus Curiarum permissos convocare, cou
vocationis illius causnm delegere, proponere, et explicara,
easdem Curias prorogare, et εοιιιιιιιιει·ε, ει εε loco in
locum mutare, concludere et ﬁníre, absolvereque, licen
tiare, seu dimittere, in ipsis Curiis grnvamina- quaevis
audire, eaque discutere, ει ιιιεειιιι facere, ει ιΙειιιιιιε
ρι·ονιειοιιιε. ειιιιι·ειΒιιιιιι ιιιηιει·ιιτι , provisiones’ etiam eum
consensu brachiorum ipsius Curiae, seu Parlamenti, seu
aliquorum ex eis, aut sine ipsis facere, et ‘providere,
factasque revocare, et habilitare, ιιιιιιετε, εεε εοι·ι·ιεετε,
¡privilegia capitula, ει actos Curiarum , cum consenso, ει
ιιιιει·νειιιιοιιε εοι·ιιιιιιειιι ιιι·εειιιοι·ιιιιι, εεε ιιιιιιοι·ιε Με
illorum, edere, et pubblieare, seu edí, ει ριιιιιιειιι·ι
mandare, eaque in animam nostram iurare, ει ευρω· ει· -
νιιιιιιιιιιιιιε ιιιιιιιιιεειιιιιιιιιε ρι·ονιιιετε, ειιιινειιιιεεεει, dona,
colleelas, ¡ﬁunera , seu subsidio mutua, seu servitia qnaevis
ab ipsa Curia, seu Parlamento, ειιιοοιιι·οειιιιε ιιι eisdem,
et a quibuscnmque universitatibns, et particular-ibas dicti
regni, pro nobis et nomine nostro petete, ει obtinere,
procurare, et habere, et vice. nostra aeceptare ac pre
missa solvi facere. Possís etiam causas patrimoniales, et
alias qnasvis civiles, et criminales, molas siquidem, ει
ιιιοι·ειιιΙεε, ει: etiam supplicatienum et appellalionum iam
introductarum, ει alias qnascumque, tanrviduarum , quam
pupillorum, et pauperum, quam universitatum, et singu
lnrinm quorumvis dicti regni ad te, nostramque regiam
Audientiam, et concilium evocqe, easqne eomprommittere,
et decidere, et unam, seu plures sentencias eum n1em0—
ratis oﬂicialibus, et ministris, servatis prívi-legiis, actibus,
et capitulis Curiae, et aliis iuribus, legibus, et consuetu—
(linibns eorundem tcrminare, et sententiam ad executionem
σε
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οοοοοοτο, seu deduci facere, et adversus delinquentes
quoscumque procederc, et procedi mandare, gentes etiam,
et- populalos in eodem regno ac etiam exeroitus, et ca
valcatas quoties opportuerit (ut morís est) convocare
eosque ducere, seu deduci facere, et super his litteras
opportunas expediri mandare, castrorum potestates, quae
in feudum pro nobis teneantur, sicut consuetum est vice,
et nomine nostris petere, et quae inde necessaria fuerint
iuxta privilegia, et actus cnriarum desuper aedita, fa
cere, et ﬁeri mandare; fendotarios, si opportuerit, et tibi
benevisum fuerit convocare, et ab eis feudale servitinm
exigi facere, et contra non parentes, seu contumaces,
iuxta privilegia super his disponentia procederc, et procedi
mandare, et ab ipsis feudatariis, et aliis quibusvisiura
menta, et homagia tidelitatis recipere , emparas reales
in rebus teudalibus providere, seu provideri mandare.
Praeterea possis guidatica'eriminum, et delictorum, et
etiam elongamenla, et salvos conductos concedere, et
concessa, tam per te, quam per alios revocare, decreta,
salvaguardias, et emparamenta intra reguum praedictum
concedere, eosque, ¡qui ex illicito, et dannato coitu nati
sint ad honores, et bonorum , haereditalumque successiones
legitimare, el babilitare, veniam, et supplementum aetatis,
et emancipandi libere dare, et indulgere, treguas inter
¡nilitares bellantes, ac alios quosvis imponere: licentias
etiam imponendi ﬁssas, sine impositiones, ac nundiuarum,
ac retronundinarum, ac etiam mercati in aliquo die, et
loco faeiendi, et celebrandi, atque privilegia militaria ,
et licentias pro armandis militibus, manulevandique cen
sualia mutua, ac salaria, nec non capribevandi, iuraque
pontagii, et barchae colligendi, ac etiam arma otfensiva
portandi, arte physica ac ehirurgica utendi concedere.
Possis etiam tutores, et curatores pupillis, et minoribus
dare, et loco praemortuorum, alios sufﬁcere, et ordinare
oausasque appellationum et supplicationem, seu alias
quasvis, vel aliquorum illarum articulum, per lapsum
temporis forte sopitas, vel sopitum instaurare, marchandi
et represaliandi licentias dare, et impertiri; docloresque
in iure civili, et canonico, artibus, et medicina, nec non
notarios in dicto regno authoritato nostra regia constituere,
οτοατο,·οτ οκὶἰοατο, armorum capitaneos, tam terrestres,
quam marítimos, si, et quando tibi videbilur creare, et
revocare, Castellanos castrorum requirere, et de qu¡bus—
cumque ofﬁciis, et castellaniis, ad nostram moram, et li
beram voluntatem providere, el alios quosvis actus di
gnitati nostrae reservatos facere, et generalíter omnia alia,
et singula facere, et pleno modo exercere, quae ad prae
dicla, et eorum singula, et circa ea, et ex illis depen—
dentia, et emergentia, et alia, que occurrere possent
necessaria, utilia et quomodolibet oportuna, et quae nos
ipsi faceremus, facereque, exequi, et adimplere, et man
dare possemus, si in eodem regno personaliter adessemus,
etiam si talia forent, quae de iure, vel de tacto, aut
alias mandatum exigerent, magis speciale,.quam praesen
tibus est expressum. Nos enim in, et ‘super praemissis
omnibus, et siugulis ex eis dependentibos, vel emergen
tibus, ac eius annexís, et connexis quovis modo omnem
potestatem, aulhoritatem, et facultatem, tibi dicto Duci
de Avellano, locumtenenti nostro generali conferimus,
concedimus, et plenarie clargimur, cum libera, et generali
administratione, et ¡Jleuissima potestate. Prius tamen‘
quod dicto locumtenentís generalis munera, seu Μοτο
utaris, iurabis in loco ad id constituto, et Μετα dicti
regni consuetudinem, sub modo et forma assuetis, de
servandis privilegiis, capitibus, οτ actibus cnriarum regni
- praedicti, et aliis de iure servandis. Serenissimo propterea
Baltbassari Carolo Principi Asturiarum et Gerundiae,
ducique Calabriae, et Montis Albi ﬁlio primogenito nostro
cbarissimo, ae post faelices et longaevos dies nostros in
omnibus regnis et dominiis nostris (Deo propitio) im
medialo baeredi, et legitimo successori intentum aperientes
nostrum, sub paternae benedictionis obtentum dicimus,
enmque rogamos: admodum vero reverendos in Christo
patres quoscumque archiepiscopos, episcopos, abbates,
priores, et alias ecclesiaslicas personas requirimus, et
bortamur, illustribus, egregiís; spectabilibus, quoque, no
bilibus, magniﬁcis, dilectisque consiliariis, et ﬁdelibus
nostris regenti cancellariam, οτ doetoribus nostrae regiae
audientiae, iudicibus curiae, advocatis, et proouratoribus
tiscalibus, et patrimonialibus, gubernatoribns quoque, seu
retormatoribus in capitibus Calaris, Gallurae, sassaris, et
Logudorii, magistro rationali, regio procuratori, ac re
genti regiam tbesaurariam, vicariis, subvicariis, alguaziriis,
potestatibus, marchionibus, eomitibus etiam, vice eomitibus,
magnatibus, et aliis divitibus personis, consiliariis, juratis
conciliis, et nniversitatibus, et aliis singularibus personis,
et subditis nostris, et alterius cuiusvis dignitalis, praebe
minentiae, status, legis aut condiclionis fuerint in eodem
regno coustitutis, et conslituendis, dictorumque otIici-alium
locumtenentibus, seu otﬁcia ipsa regentibus, et subrogatis,
et eorum cuilibet dicimus, et districte iubemus de eadem
certa nostra scientia, et expresse, ad incursum irostrae
regiae indignationis, et irae, poenaeque tlorenorum auri
Aragonum mille, a bonis contrafacentium exigendorum,
et nostris inferendorum aerariis, quod te dictum don Fa
bricium Doria ducem de Avellano, dicta nostra mera, et
libera voluntate durante, pro locumtenente generali nostro
in praefato Sardiniae regno ex latere dextero siimpto, et
personam nostram repraesenlante habeant, teneant, re—
putent, honoriﬁcent, et revereautur; tibique, ac jussio
nibus, et mandatis tuis pareaut, et obediant in omnibus,
et per omnia in conservatione, et augmento dicti Sardiniae
regni, tibi assistant, et eonsulant, praestentque auxilium,
consilium, οτ τ”οινοτοι11 , ται11οοαπο personam nostram in
eodem repraesentantem, etiam manuforti, si uecesse fuerit,
et ii ad quos spectet in possessionem dicti numeris te
ponant, et dictus regius procurator, ac regens nostram
regiam tbesaurariam, de salario tibi nostra cum regia
provisione assignato, et consignato, seu procuratori .τυο
integre respondeant, seu faciant responderi, recuperaturi
respective, siugulis solutionibus, apochas de soluto, et
satisfacto, in quarum prima tenor buiusmodi totaliter in—
teratur, in reliquis vero tantummodo ﬂat mentjo illius,
sui ratiocinii tempore producendas. Nos enim iubemus
magistro rationali Curiae nostrae, et alii cuicumque e
praedictis, regio procuratori, et regenti regiam tbesaura—
riam, competa audituro, quod solutiones buiusmodi vir
tnte praesentis factas, et faciendas in suis recipiant
computis, libere, et admittant ad solain requisitionem
praemissomm, dubio, ditIicultate, οτ aliis impedimentis
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σ:εεειιιιι!ιιιε quibuscumque, et reliquutn de aliis iuribus, et
emolumentis dicti numeris tibiintegre respondeant, seu
iaciant, vel veniant, aut aliquem contrafacere, vel vrenire
permittant ratione aliqua, sive causa, si dictus serenis
simus Princeps, et aliae ecclesiasticae personae nobis
morem gerere, caeteri vero oﬂicialcs, et subditi nostri
praedicti gratiam nostram caram habent, ac praeter irae,
et indignationis nostrae incursum, poeuam praeappositam
cupiunt evitare. Supplentes et tollentes ad uberiorem
cantellam, scienter, liberate, et consulto de nostrae regiae
potestatis plaenitudine omnes, et quoscumque, tam iuris,
quam facti defectos, et solemnitatum ommissiones, si qui,
vel quae forsan in praemissis intcrvenerint, seu annotatae
fuerint. Decementes huiusmodi publicum instrumentum,
sive oartam plenam, et perlectam obtinere roboris πω»
Μαιο: in, et super convenimus, et promittimus in bona
lide regia, ¡n manibus, et posse secrelarii nostri, etno
tarii infrascripti praedicla omnia, el singula a nobis pro
te, et illis etiam personis, cui intersit, legitimo stipulantis,
nos ratum, validum, atque ﬁrmium perpetuo haber-e,
quidquid, et quantum per dictum ducem de Avellano
locumtencntem nostrum generalem, et alterum nos, perso
namque nostram in dicto regno repraesentantem, huiusmodi
potestatis vigore actum, dictum, vel gestum fuerit, tan
quam si pernos personaliter administratnm fuisset, et
nnllo tempore revocare sub honorum, et jurinm nostrae
regiae Curiae obligatione. Volumus aulem, quod ante
quam hoc privilegio utaris, illud in olﬁcio sccretarii nostri
regeslri gratiarum repraescntare tenearis, ut ibidem prac
missorum ratio habeatur, de quibus per annotationem
dicti secretarii in eodemfactam constet: quod si praedicla
intra quadrimestre a die datae praesentis non adimpletum
fuerit, personae, seu personis ad quas praedictorum
executio spectet, dicimus, ct iubemus,quatenus praesen
tem gratiam non admittant, quia eam nullius roboris, et
valoris esse declaramus. Actum est hoc in oppido nostro
Madriti, die tertia mensís septembris anno a natívítate
Domini millesimo sexoentesimo quadragesimo, regnorum
nostrorum vigesimo.
Signum Philippi Dei gratia regis Castellae, Aragonum
Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugalliae,
Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti,
Valentiae, Galiciae , Maioricarum, lïlispalis, Sardiniae,
Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezirac,
Gibraltaris, insularum Catiariae, nec non lndiarum orien
talium, et occidentalium, Insularum, ac terrae ﬁrmae
maris Oceani, archidncis Austriae, dueis Burgundiae,
Brabantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, comitis
Abspurgii, Flandriae, Tirolis, Barchinonae, Ilossilionis, et
Ceritaniae, marchionis Oristani, et comitis Goceani, qui
praedicla laudamus, concedímus, ‘et ﬁrmamus, eisdem
que nostrum regium comunem sigillum pcndens íussimus
apponcndum.
Yo el Rey.
Testes huius rei sunt illustres don Gaspar de Guxan
ιιιιιι de Sanlucar la‘ mayor, et comes de Olivares, don
Ludovicus Mendez de Haro marchio del Carpio, don Lu
dovicus de Haro, Joannes Ramirez do Arellano, ct Mendoz
marchio de la Ιιιοιοεει. οι don Guillcliniis Raymundus (le
Moncada, marcbio de Aytona, omnes cubicularii suao
Maiestatis.
V. Cardinalis.
V. Carvajal Agurto pro thesaur. generali.
V. Vico regens. 1
V. Villanueva pro conservatore generali.
V. Bayetola regens.
V. Magarolla regens.
V. Sistemes regens. .
Signum Petri de Villanueva S. C. et B. Maiestatis con
siliarii ac secretarii in S. B. Aragonum consilio, eiusqne
auctoritate notarii publici per totam terram, ctdictionem
suam, qui una cum praenominatis testibus, praemissis
interfuit, eaque mandato regio scribi fecit et clausit.
Dominus Rex mandavit mihi Petro de Villanueva, in
cuius posse sua Majestas concessit et ﬁrmavit; visa
per cardinaleni Caravajal pro thesaurario generali ,
Vico. Bayetola, lllagarolla et Sistemes regentes can
cellarialn, et me pro couservatori generali.
XLlX.
Diploma del ra di Spagna a Aragona don Filippo Il’, col
quale Fabrizio D’0ria, (¡tica di Avellano, create ,κι
Ιιιο9οΜΜιιΙσ generate ( ea: latoro dcwtero del re), é croata
eziandio capitano generali: dello ,Με di arme e di guerra
‹ΙσΙΓ Μία ο πρωι di Sardegna.
ΜΜΟ. - Β setiembre)
Dal DuxAIrr, Capit. Cur. Μιμή Sardiniae, fol. 500 o seg.
Nos Philippus Dei gratia Rex Caslellao, Arugonum, Le
gionis, utriusque Siciliae, liierusalem, Portugalliae, Hun
gariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti,
Valentine, Gallitiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae,
Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae,
Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non lndiarum Orien
talium, et Occidentalium, Insularum, ac Terrae Firmao
MarisOceani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Bra
bantiae, Mediolani, Athcnarum, Neopatriae, Comes Με·
silionis et Cerritaniae, Marchio Oristanei et Comes Gociani.
Et si ea, quae ad pacem, et tranquillum statum justltiae
que administrationem regni nostri Sardiniae necessario cen
sentur, accurate providorimus, ue in aliquo munere nostro
deesse videamur ob ingentes belli occasiones,-quae iu illis
partibus se se olïeire solent apprime necossarium duxi
mus, ipsi regno, de solerte duce et strenno defensora pro
videre, ne quid illius respublica, et incolae detrimentum
patiantur. Cum igitui‘ per mortem Ill.i et consanguinei
Iiostvi Capitanei gencralis praedicti nostri Sardiniae regni
Vacuum exlstat, et opporteat, uti par est, aliquem virum
undique illustrem et strenuum eidem praeﬁcero muneri,
considerantesque regnum ipsum undique mari olugi , et
in eodem a Turcarum, et Maurorum jiiratis, in quorum
frontlspicio situm existit, cI'ebras invasiones ﬁeri, et-in
festari magno cum subditorum nostrorum incommodo pa
riter, et iactura, volantes ipsarum saluti et defensioni,
ac quieti consulere, ut nedum per easdem partes reguum




Μ. DlPLOMI E CA ΙὶΤΕ
in quemcumque eventum otTendi valeant, don Fabricium
Doria Ducem ab Avellano (ipsius principis fratrem) cui
die praesenti et infrascripto, nostro cum opportuno privi
ΜΒΜ munus nostri Locumtenentis generalis dicti nostri
Sardiniae regni commisimus, Ducem et Capitaneum ge
neralem nostrum guerrarnm gcntium, et armorum in prae
dicto nostro Sardiniae regno ob notas animi, et corporis
tui partes in nostro servitio exercitatas, et maxime, quae
a .te speramus praestittiros, praeficere, et deputare ad no
stram meram, et liberam voluntatem decrevimns; tenore
praesentis de nostra certa scientia, regiaque authoritate
deliberate, et consulto, te euudem Don Fabricium Doria
Ducem ab Arellano in dicto regno, Capitaneum generalem
nostrum facimus, praeticimus, creamos constituimus et
ordinamus: Ita quod tn dictus Dux ab Avellano interim,
et dicta nostra mera, et libera voluntate durante, sis Ca
pitaneus generalis guerrarum gcntium, et armorum in
praedicto nostro Sardiniae regno, possisque in ipso, ac
libere valeas eonvocarc, et conducere gentes,‘ tam eque
stres, quam pedestres ad bellum quodvis, illisque slipendia
solvere, statuere, stabilire, et assignare; habeasque in
praefato regno omnem illam potcstatem, facnltatem, juris
dictionem, et superioritatem, quam praedictus Princeps
a Melphi, et alii Capitanei generales guerrarum nostri
habere soliti sunt, et potuerunt quovis 1nodo,'ipsamque
possis, et valeas exercere, tam per te, quam per alios
(Japitaneos, et personas ‘a te deputandas, et ordinandas,
et alias utaris, omnibus illis gratiis, superioritatibus,
exemptionibus, honoribus, et jurisdictione, ac praeroga
tivis, quibus praedictus Princeps a Melphi, et caeteri Ca
pitanei generales guerrarum gentiuín, et armorum, qui
huc usque fuerunt in dicto regno, soliti sunt gaudere,
uti frui potuerunt, et debucrunt usquequaque. Dantes et
concedentes tibi talem, et tantam potestatem, et auctori
tatem in, et super praemissis omnibus, et singulis, et eis
annexis, et connexis qualem, et quantam, si ibidem per
sonaliter essemus, haberemus, ct habere possemus. Se
renissimo propterea Balthassari Carolo Principi Asturiarum,
ct Gerunde, Ducique Calabriae et Montis Albi ﬁlio pri
mogenito nostro cliarissimo, ac post foelices et longaevos
dies nostros in omnibus regnis, et dominiis nostris (Deo
propitio) immediato haeredi, et legitimo successori in
tentum aperientes nostrum sub paternae benediclionis
obtentu, dicimus eumque rogamos; nobilibus vero, ma
@πω dilectisque Consiliariis, et tidelihus nostris Gu
bernatoribus, Capitaneis quoque, stipendiaris militibus et—
armigeris quibuscumque, caeterisque demum tlniversis,
et singulis Ollicialibus, et subditis nostris ‘quocumque
nomine noncujiatis, Coneiliis etiam, universitutibus, ‘et
singularibus personis quarumvis civilatum, villarum et
locorum praedicti regni sub corporis, vitaeque ammissione
dicimus, et districte praecipiendo mandamos, quatenus
durante nostra mera, et libera voluntate, te dictum Ducem
ab Avellano pro Capitaneo generali nostro habeant, te
neant, reputent, honorificent, atque tractent, ac reverean
tur, tihiquo, et iussionibus tuis pareant, et obediant in
omnibus in quibus Capitanei guerrarum gcntium, et ar
morum Generales parere debent, et sunt astricti. Cauli
scens agere, ﬁerive permittere ratione aliqua, sive causa,
si dictus serenissimus Princeps nobis morem gererc; caeteri
u
vero Olïiciales, et subditi nostri praedicti gratiam nostram
caramhabent, ac praeter irae, et indignationis nostrae
incursum, poenam ﬂorenorum auri Aragonum mille, no
stris regiis inferendorum aerariis cupiunt evitare: volumus
autem, quod antequam hoc privilegio utaris, illud in of
ﬁcio, Secretariinostri registri gratiarum praesentare te
nearis, ut ibidem praemissorum ratio summatur, de quibus
per annotationem dicti Secretarii in eodem factam con
stet. Quod si praedicta intra quadrimestre, a die datae
praesentis non adimpleveris, personae, seu personis ad
quam, seu quas praedictorum executio spectet dicimus,
et imbemus, quatenus praesentem gratiam non admittant,
quia eam nullius roboris, et valoris esse declaramus. In
cuius rei lestimonium praesentem tieri iussimus nostro Regio
communi Sigillo pendenti munitam. Datum in oppido nostro
Madriti, die tertia mensis septembris, anno a Nativitate




V. Caravajal Agurto pro lliesaurario generali.
V. Vico Regens.
V. Bayetola Regens.
V. Magarola Regens. ,
V. Sistemes Regens. ‘
V. Villanueva pro Conservatore‘ generali.
Dominus Rex mandavit mihi Josepbo de Villanueva,
risa per Cardinalem Carawajal pro lhesaurario
generali, Vico, Bayetola, Magarola ct Sistemes
regantes eancellariam, et me pro conservalore
generali.
D".
Esemplarí dioersi delle lettere, con le quali i SOYRANI di
Spagna, ed i loro VICERÉ in Sardegna soleano invilare
i Membri dello STAMENTO Mmmm»: a iïnteroenire perso
nalmente, 0 per »απο di procuratore, alle ConTI GENE
RAL! (PARLAMENTO), che si convocavano periodicamenle
ιισ!ἰ` ί.ιοΙα.
@Μπι ἀεὶ re di Spagna Don Firirro 1V a uno dei Alembrí
dello STAMENTO lllmunn, invilandolo a inlervenire al
Panzamenro, Με si doveva convocarein Sardegna sotto
la ¡iresideizza del oiceré Don Francesco Fernandez de
Castro cante de Lemos. ' ‘ '
(ΜΗ. - 25 ιιιει88ιο)
ΙΜ!!'Αιποει·ειΓο posseduto dall’aut.ore del presente (Junior-z.
Noble, y amado nuestro Don Juan de Tola (l).
Aunque para tratar de lo que tocare al servicio de '
Dios, conservacion de mi Real Corona, beneficio de la
(t) Secondo di tal nome. l-‘u l’ultimo che aggiunse al cognome
paterno Yappcllativo di Quirídoni. Era ﬁglio di Don Giorgio (lo Tola
Quiridoní, ﬁglio questo (li altro Don Giovanni (le Tola Quiridimi,
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!ὶοριι!›!›!!οο, buena administracion de la Justicia, defensa
y custodia ‘desse reyno de Cerdeña, holgara ballarme
¡iresente en el, impiden este deseo las graves ocupaciones
que por Μ!. πιο se ofrecen. Y assi he resuelto, que Don
Francisco Fernandez de Castro, que se alla sirviendo los
cargos de mi Lugartiniente y Capitan General en esse
Reyno, en mi real nombre, y en virtud del poder que
para hello le ha dado, celebre luego en -el PARLAMENTO
General. En cargo os, que al tiempo, y lugar que os
señalare, assistais, y intervengais a la celebracion de
dicho PARLAMENTO, baviendo os en el discurso, y conclu
sion del, con el zelo que acostumbrais, y deveis a mi
servicio, que en ello le recibire muy particular. Dat en
Madrid a :αν de mayo ΜΠΟΜΠ!.
Ιο ει. Μ!!
ν. Βου Christ. Crespi Vicec.“‘.
V. Cl. de Rubros.
V. Don Georg.‘ de Castelvi.
V. Marta B.“
V. Don P. Villarpﬁ‘.
V. Don Pascbalis Cons.
· Βου Franc)“; lg.“ de Berbegal Secret.’
ι
έ!.
[altera del οία:Μ ε!! δοπία·οπο Ποπ Emanuele de los Cobos,
marehese di Camarassa, e conte di Castro a un membro
( nobile ) dello Sransxro MILITABE dellïsola, ínvítandolo
a interveníre, 0 personalmente, o per nwzzo di legíttfnzo
procuratore, al ΡΑιιωο!εΝτο οι:Νεωτ.ε , ο!ι`οο!ἰ τ!ουουα
οοπι·οοατο δ!! Π.ιοι.ι.!πι στο! σοκπαίο ό!! |!666, ‹! ordine
del re dl Spagna Don FILIPPO lV.
(4665. — 22 agosto).
ltalrautografo posseduto dalrautore del presente Οποιοι.
Ε! marques de Camarassa, virrey, y capitan general etc.
Al amat de Sa Magestat Don Juan Tola (I)
salut, y dilectio.
Per quant lo Rey nostro Señor ab ses oportunes pro
visions de la dacta en llladritl als 30 de maig del pre
'sent any 4665, nos ordena, comet, y mana, que en sa
pronipote (per mezzo di altro Don Giorgio e di Don Antonio de
Tola) di Lnomnno TOLA, uno dei capitani pin valorosi che nella
seconda meta del secolo xv segnirono lo parti della casa di Anno
nm por sostenere ¡’indipendenza nazionale e liberare la Sardegna
dal dominio aragonose; e che distintosi poscia con azioni di stra
ordinario coraggio nell’assedio e nella espugnazione di Granata
contro i Mori, fu nel 1492 armato Cavalícre sul campo di battaglia
per mani del re FERDINANDO 1L Cnrouco, il quale conferi a lui
od ai suoi discendenti la Nobiltd generosa ed ereditaria.(').
Don Giovanni de Tola, cui a dirotta la presente lettera del re di
Spagna Don Fun-ro 1V, fu padre di Don Giorgio de Tola Sins’, il
quale intervenne col suo genitore allo stesso Psnnsmsnro presio
duto dal conte di Lemos; siccome l’avo suo Don Giorgio cd il suo
zio Don Tommaso, do Tola Quírídoni erano ε!!! intervenuti col
padre loro Don Giovanni de Tola Quiridoni (primo di tal nome) ai
PABLAMBNTI cclebrati nel 1624 e i696 dai vicere di Sardegna Don
Giovanni Vivas di Cauamas barone di Bonifayo y Santa Coloma, e
Don Girolamo Pimentel marchese di Vayona.
(ή Ved. sopr. Dissnnmzioivz SESTA del presente Vol. pag. 20, col. 9.
Ο) Νἱρο!ο del GIOVANNI De Tola Quiridoni, di cui nel precedente
documento l; cioc liglio del di lui iiglio DON Gxcuuio de Tola Μι!.
Α88!οπεο ει! οοεοοπ1ο paterno anche il materno Γα.ποι.
real persona, y nom celebren], y tingam cansan. PARLA
ment, convocant per dit elIecte los tres Esnmsnrs del
present reñe, per tractar, y determinar en aquell les coses
concernents, y esguardants al servey de Nostre Señor Deu,
bona administracio de la justicia, conservacio de la real
Corona, beneﬁssi de la ltepublica, custodia, y defensa
del present reñe, y pau, y quietut de aquell. Per tant
vos diem, citam, y manam, que per el octavo die de
jener primo venient del añi !666, sian, y compongau
en esta ciutat de ΒΛΕΠΩ! devant Nos, ros, a voslre lle
gilim procurador be istruit, y ab sutlicient potestat, ab
que sia de la matexa calitat, y estat, para assistir, tra
tar, y ollerir, concloure, y fer tot lo demes que en aquell
convindra, a tal que les coses que seran per Nos pro
posades, y tractades se pugan'ab tota brevetat determinar,
y concloure, segons la real lllagestad ab sa real lletra,
que ab los presents se os remet, lo signiﬁca, y mana,
ab cominassio, que dit termini pussat, vostra absencia en
res obstant, se passara avant en dit real , _ y general
PARLAMENT, y conclusio de aquell. Μ! en CALL]!!! als 22
de agost de 4665.
El Marques de Camarassa Conde de Castro.
V. Niño‘ Regens.
Joanne Baptista lllaroniu Secret.
δ.
ΑΙΜ!! (altera dello slesso vicere‘ (Jamarassa, con cui conforma
' la precedente convocatoria per intervcnire al PARLAMENTO;
ozotíﬁea la morte del re Don FlLlPPO lV seguíta nel l 7 set
Iembre i665; la successioue del di Ιοί βο!ίο Ποπ CARLO Il,
alla monarchía, ed a tutti lí πρι! ο .ΜΗ della mo
narclcía spagnuola sotto Ia tutela della madre donna
Μπα”αππα !!'ΑαοΜα, ο έ! ροεεεε.κο άο!!”ίεο!α ο regne di
Sardegna, c/¿’egli docena prendere a nome del nuera
sovrano; e incita i nzembrí dello STAMENTO Mmmm;
alla prestazíone del giuranzento dl fedellá.
(4665 — εεε ο!!ο!›ι·ο).
Βο!!'ειιι!οει·ει!”ο ροεεοου!ο οο!!'ειιι!οι·ο del presente Comes.
El Marques de Camarassa, virrey, y Capitan General ,. etc.
Al amat de sa Magestad Don Juan Tolaü)
salut, y dilectio.
J
setiembre de aquest present añy portarsse a sa santa gloria
al rey nostre señor Pusurn IV de gloriosa memoria, per
lo qual falleciment ha succehit en tots los refies, y demes
dominiis de dita Monarchia lo rey nostre señor Don Πωιοε
@σοτέ ο!! aquest nom son till felizment regnant baya: la
tutela, y cura de la reyna nostra señora Dona Marianna
de Austria, tutora, curadora, y governadora de dit son
ﬁll, y de dits reñes y Monarquía respetive, los quals en
(l) Lo slesso di cui nel procedente documento 2.
Por quant fouche nostre Señor servit’ en los deset de _
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despacho dels 19 de dit mes de settembre del dit, y—pre—.
sent ayñ nos han. trasmes poder bastant pera que en son
real nom, y persona prengam possessio deste present τοῦτο
41ο Βιιιιιι:6.ι, γ το!ιιιιτιι lo jurament de ﬁdelitat als vas
salls dell, jurantlís sas lleís, y privilegia ω. Ρετ· !!πι! οτι
τ!!! nom de procurador, y representant sa dita Real per
sona os citam, convocam, y manam, que per el die sel
de jener primo venient del any 1666 οοιιτροτι;;:ιιι por vos,
o per vostro llegitim Procurador en esta ditta, y present
ciutat, y castell de CALLER dit die set, lo qual havem
assignat pera pendre dicta possessio, y demes dites coses.
Y οι! τιιιιιοιτ havem rebut altre real despacho de dicta
sa ltíngestad, y sa dicta tutora, curadora, y governadorn
de la mateza data de Η! de dit mes de settembre del
dit, y present ayñ, ab que nos dona poder de continuar,
convocar, y celebrar Cours, y GENERAL PARLAMBNT. Per
tant, ratiﬁcant, si menester fos, las convocatorias abans
de ara despachadas, os diem, citam, convocam, y ma
num pera que comparegan por vos, o per vostre llegitim
procurador, ab que sia de la materia calitat, γ estat, en
lo present castell de ΟΑΣΗΣ!! per los vuit dies del dit
mes de jener primo venient, en la matexa conformitat,
que en las ditas anteriors convocatorias se contenía, y
per los matexos effectes en ellas contenguts de la bona
admiuistracio de la justicia, conservacio de la real Co
rona, y beneﬁoi de aquest dit reñe, ab cominassio, que
dit terminy passat, vostra nbsencia en res no obstant, se
passara avant, οι! en la dita possessio, γ demes coses
referides, con el dit real, y GENERAL PARLAMENT, y con
clusio (le aquell. Dat en Caller als 22 de ottobro de ·1666.
El Ilíarques de Camarassa Conde de Castro.
Vidit Niño Ilegens.
' Joannes Baptista ltlaronju Secret.
LH.
Documenlí earii ΜΜΜ! ο! ι·τιοοεεεο ο Με condanna che
‘ebbero luego ln Sardegna in seguito alïuccísíoae del víccré
Don EMANUELE de los Cobos marchese di Canzarassa,
accadula nel 24 luglío del 1668 (θ).
Μι eslmtti autograﬁ del nocssso originale posscduti (lalrautore
del presente CODICE.
ι!.
ΖτιρΜο !ο/ιιιττ‹ι1οι·ίο με!!! τω! Governo spagnuolo sul Δωρο
ίπ στα” [ο οοιιιιτιοεω ¡uccisione del Vientre , nella Μαϊ
τ!! 6ιοι.ιιιιι.
γι) Λ!!'τι!!ο :ι‹!τιτιητιο, το οτι! í sardi prcstavairo il giuramento di
ΜΜΜ ει! nuovo Sovrano, costui giurava alla sua volta di osservare
fedelmente le Μπι! ο ι ρτ·ιν!Ιοει, οποία !ο Statuto foudamentale del
Πορτο τ!! 8ιιι·άιητιιιι; !ο cho era conforme al gía decretato nei pre
cedenti Pmuuxxrx, c specialmenle in quello celebrato personal
mente in Cagliari dal ro Don Alfonso V di Aragona.
(s) Unccisione del marchese di Camarassn vicere di sai-dogma é
un falto assai funeslo della storia dellïsola; mn fu una conseguenza
ed una Vendetta per la uccisione del marchese di Laconi, prima
·ι·οσο ο τ·ειρρτοεοττ1τιιι!ο dello Snmswro inmune, imputafa allo
sumo Vxcznk, od ni suoi dipendenti. Gio risultava ampiamente du!
processu che avea istruito la REALE UDIENZA, Supremo Magislrato
di Sardegna. Ma il govcrno spagnuolo, per Iavarsi di questa mac
«τω, εορρτοεεο ατι Μ! proceso. ne foco istruire un altro a suo
modo, e fece ascrivere a cause private un tal misfatto, non rntte
nendosi da condanna capilali, e qualilicanrlolo per rrínwnlcsr. Ved.
sopr. Dtssznïazroïn OTTAVA.
11666 ——- luglio (33)
a Para perpetua nota de infamia, de que fueron trahi
ιι dores al rey nuestro señor Don Jayme Arial de Castelvi,
» que fue Marques de Cea, Doña. Francisca (Iedrellas,
» que fure Marquesa de Sietefuentes, Don Antonio Broudo,
» Don Silvestre Aymerich, Don Francisco Cao, Don Fran
» cisco Portugues, y Don Gavino Grixoni, como reos (le
n Crimen de Leza Illagestal, por homicidas del Marques
nde Camarassa virrey de Sardeña fueron condenados a
» muerte, perdida de bienes y honores, demolidas sus
u Casas, conservando con su ruina la eterna ignomínia
» de su nefánda memoria; y por ser este sitio la Casa ω)
» donde se commettio delicto tant atroz, ἱι γιιττι!! y uno
» de julio de mil seysientes sessenta y ocho se erigió esto
» Ει>ιτιτιο(5) n.
2.
Senlenza capitale e supplizío crudelc di uno dci stqrposli
ttccísorí del nzarc/cese Camarassa víccré di Sardcgna.
( 16'70 -· Σ!!! 1ο!ι!ιτει!ο ).
Die vigesíma quinta mensis februarii
anni millesimi, sexcentesimi, septuagesimi.
CaLLanr
In causa Με!! Ρ1εο1.
6ιιιιι!!τοιιο!εοο 6ορογ, τιιτρι!ε11ο, ο! οοι·οοτει1ο, ότι οιιιιι!ο!!
homicidio, ·οτττιι ιο!!!ιιιε εο!οροι·οτιι, ορρακαΙο (Μ), et or
dine alterius oommisso iu personam illustris Illarcbionis
Canzarascc (sic) hujus regni Pnonsors , et subdu-clíone (sic)
testis ad Μεσοι· deponendum contra dictum illustrem
Marcbionem, et illustrem ejus uxorem in crimine lromi—
cidij commissí in personam illustris Marcbionis Laconi,
ut ex actis etc. . '
Excellentissimus Dominus Dux Sancti Germani Pnousx
hujus Regni, et CAPITANEUS Cennmms, et DELEGATUS per
suam catholicam Majestatem in presenti causa, cum voto
nobilis, et magniﬁci doctoris, consiliarii Don Joannis de
(3) La lapide fu posta dopo il 6 luglio 1669, e forse nell’8 dello
stesso mese. .
(4) Era la casa di un mercalanto chiamato Antioco Brondo. La
medesima fu demolita (ct aequata solo) nel !.° !τιε!!ο 1669.
(5) ΕΕτιι·τιιτιο fu seritto e collocalo dopo le condanne capitoli
di D. Giacomo Artaldo di Castelvi marchese di Cea, di Doña Fran
cesca Qedrellas marchesa di Sictefuentes, di Don Antonio Broudo,
Don Silvestre Aymerich, Don Francesco Cao, Don Francesco Por
tugues e Don Gavino Grixoni, pronuuoiate con sentenze del 18 giu—
gno 1669 e 1 luglio dello stesso anno. E come tante enormita non
baslassero, con la seconda di dette sentenze fu pur diehiarnto cho
ι!ο!!'ιτεειιι!ε!τι!ο del marchese di Laconi, rappresentante della nnzione
nel PARLAMENTO sumo, erario innoecnti la marchese di Caníarassa
(moglie del vicere), Don Antonio de Molina avvoento ﬁscale regio,
Don Gaspare Niño reggente la reale Caneelleria, Don Antonio (le
Pedrassa, Don Giovanni Claveria e Giuseppe Bono, tutti impíegati
spagnuoli che avevano nell’isola ogni inﬂuenza e ogni potere in loro
maní, cd erano proletti dal nuovo viceré duca di S. Germano, il
quale procedette e fece procedem in quosvaffare con ira c con
furia, como lo prova un suo proclama ΜΜΜ: (la Cagliari nell’8
luglio 1669. QuesPEPnArto e le και· ἀεὶ οοπάιιιιιια!! υεροε1ο alla
vista pubbliea nella torre delPEle/ante furono poi tolte per inslanza
fattano (lalle Com celehrate nel 1688 sotto la presidenza del vieeré
- duca di Monteleone. '
DEL SECOLO XVII. 307
Herrera consultoris providet, 1Ι0001·1111, atque mandat, quod
supradictus Fnmcrscus CAPAY, ut supra inquisitus pro causa
supradicta, raptetzqr per hanc civitatem, et raptando du
catur ad locum , ubi paranda est rota, ¡bique nzalleo [απο
01111110 ejus membre perculúzntut‘ , ita quod cnnnmxco MORE
moriatur, et ejus anima a corpore separetur, ac in [rustra
dividatur: verum, ante executionem istius sentcntiae, tor
queatitr tamquam cadavcr, ad sciendum omnem tractatum,
el omnes complices. Et ita etc. (‘l
EL Duoun nn SAN GERMAN.
3.
Senlenza capitula contro Don Giacomo Artal de Castelvl ,
¡na-release di CEA supposlo complica della uccísíone del
viceré di Sardegna.
(111'11 -- 12 81081111).
Die duodecima mensis junii
anni millesimi, sexcentesimi, septuagesimi primi.
Cnum.
Viso hujusmodi processu, et terminis eoncessis, et as
signatis Don Jacobo Artal dc Castelvi, qui fuit Marchio
de CEA, ad dicendum cur sententia contra eum, et alios
lata die decima octava mensis junii, anni millesimi sex—
centesimi 0011880011111 110111 (11 0111111111 0011 1101101111; 01 11111111
1100 111 dictis lerminis, nec alio cx gratia eidem inde
concesso, aliquid relevans deductum fuit , quapropter
praocolaudata sententia venit omnino exequenda. Visis
videudis, attentisque attendendis etc. Nos Don Franciscus
Tutavilla Dux Sancti Germani, Prorex, Locumtenens, et
Capitaneus Generalis praesentis Sardiniae regni, nec non
per suam catbolicam Majestatem Delegatus in praesenti
causa, cum voto magniﬁci Consiliarii Georgj Cavassa
Consultoris, decernimus, et 111ον111011100 praedictam sen
tentiam fere, et esse exequendam. Et quia ‘cum dicta
sententia fuit dictus Don Jaeobus Artal de Castelvi de
claratus reus crimínís losas Zllajestatís in primo capite,
quod inter alias poenas importat, et pertinet poenam ul
timi supplicj; quaro dictum fuit eundem tamquam hostem
publicum ab omnibus impune olïendi, ct occidi posse etc.,
prout in dicta sententia legitur, providemus pariter, ct
decernimus, quod ¡u ejusdem senteutiae exeeutione ducatur
_ dictus Don Jaeobus Artal de Castelvl pcr loca pubblica
praesentis civitatis, usque ad locum ejus’ supplicio desi
8118111Ι1101, 111 ibi, uti reus tam horrendí crimi-nís, deca
pitetur, taliter, quod naturaliter moriatur, et anima ejus
a suo corpore separetur, et caput eiusdem ponatur in loco
similiter desígnando, ut ei in poenam, caeteris autem in
(l) Francesco Capay era uno dei famigliari del marchese di Cea.
La sentcnza fu eseguita sulla di lui persona ncl 27 febbraio del
1670. A questo barbero atto di 0111110118 00801 1111 altro atto non _
meno 1181118111 nel maggio del seguente anno 167i. Con un proclama
1181810 118 8800811 1101 30 111 quel mese dal 8ον0111811110 Don Diego
de Scalz y Salzedo furono mandato pubblicamente in mostra per le
principali 011.18 1101110018 le testo di Don Francesco Cao, Don Fran
cesco Portugucs e Don Silvestre Aymericb, 00018110 011111 000101
8100111 810101 11111118 110ΙΙ'Ι11010 Rosca (adiacentc alla Sardegna‘.
(2) \cd. Cum‘. preccd. n." 9, nota 4.
perpetuum, et memorabile cxemplum cedat. El concessa
copia, inlimetur etc. θ).
EL Duoun nn SAN Gnnnm‘.
(3) Gli 81111 80011Ι001111111 081111, 0110111110 01811 000118110811 8 pena
capitale con le sentenze del 18 810800 0 1 108110 1600, 11011 6111111810
10 1101010 1101 governo viceregale. Don Antonio Brondo mori natu
ralmente in Cagliari poco dopo Ι'000101000 del ν10010, Donna Fran
cesca Qedrellas marchesa di Siatcfuentes, Don Silvestre Aymerich ,
Don Francesco Cao, Don Francesco Portugues, e Don Gavino
Grisoni cercarono ricovero, prima in Toscana, poi in Nizla marit
tima. Cola la (jedrellas si sposó alPAymerich, dal quale nel 16'70
ebbe un ﬁglio (Gabriele Antonio), che fu lovato al sacro fonte da
Don Antonio Duca di Savoia. E nello stesso anno 1670 PAymerich;
il Portoghese e il Cao perirono colle armi in mano nelPIsoIa Rena
(aggiacente alla Sardegna), difendendosi dai commessari del governo
che 101118ν8110 8110018111, 001110 81100181·0110 111 181110, mentre dormiva,
il Vecchio ed infelice marchese di Cea. Don Gavino Grixoniproba
bilmente non tornó piü in Sardegna giacche non se ne trova pin
notizia alcuna. Dopo Ι'0001010110 111 Don Silvestre Aymerich, la Qe
drellas si 111110 111 un monistero nella suddetta 01118 111 1112211. - 11
111 101 118110 Gabriele Antonio Aymerich rece 118111111810·118 Marianne
di Austria, rcggentc, e da Carlo ll re di Spagna la memoria del suo
genitore Silvestre Aymerich. Egli stesso fu riabilitato 8811 00011,
alle 11180118 ed al ricupero dei beni patemi; ció che fu piü solen
nemente dichiarato e decretato nel Parlamento celebrato in Sarde
degna nel 1688. É notevole che nelle provvisioni regie con le quali
fu tutto 1:10 8000111810, 01 00010008 implícitamente che la uccisiouc
del vicere Camarassa era proceduta da t-endetta per alcune di 1m’
azíoni private e personals’,- lo che conferma indirettamente 00'0811,
la moglie sua 0 1 0001 1110 intimi consiglieri aveano fatto toglierc
la vita 8 Don Agostino di Castelvi marchese di Laconi, Prima
Vocc dello SrnrnNro nlurnn, e sindaco del PARLAMENTO 0Α11110,
10118111 000 101001000 1111001810 alla Corte di Madrid. -—— Nel tempo
della guerra di successione al trono di Spagna Gabriele Antonio Ay—
mericb 001ν1 110811 00010111 110110 state di Milano, e nel 13 gennaie i708
ebbe in 181 11081118 1108 1101101000 1181 10 Don FILIPPO V, la quale
gli fu assegnata sopra alcuni feudi di Sardegna. E nel 1709 Carlo Vl
imperatore di Ger-manía (che fu Carlo 111 10 111 Spagna) gli spedi
il seguente diploma: ' '
« Nos Carolus Dei gratia rex Castellae, Aragonum, Legionis, utri
usque Siciliae, Bierusalem, Ungariae, Dalmatíae, Croatiae, Navarrae,
Granatae, Toleti, Valentine, Galitiae, Maioricarum, 1110118110, 8Α11111
111Α11, 0011101180, Corsicae, Murciae, Gienuis, Algarbii, Algezirae,
Gibraltnris, lnsularum Canariae, nec non Indiarum 01101118Ι10111 01
00011101118Ι1010, 1000181010 , 80 101180 1111080, Maris Oceani, Archi»
dux Austriae, dux Burgundiae, Brabantiae,'1\ledi0lani, Athenarum,
et; Neopatriae, comes Abspurgii, Flandriae, Tiroli, Barchinonae,
Rossilionis, et Ceritaniae, marehio Oristani, et comes Goceani.
«Elucescit Regiae Maiestatis splendor cum reges 0188 1101101110
ritos muniﬁcentiam, et liberalitatem exercere 1118000101, quae tanto
rhaiorem laudem et glorinm 1081110 1118011811 est allatura, quanto
1118111 111101811011, 111 81811011 animo prosequuntur. Considerantes 181
101, intraque nostrae regina mentis arcana revolventes multiplicum
virtutum dona, 01 8111010111 01118111810111, quem erga nos et caesaream
nostram austriacam domum usquaque gessislis, et continuo impen
dere non cessastis vos illustris Don Gabriel Aymerich, et Zatrillas
marchio de Síctefuentcc regni nostri Sardiniae in vos aliquam libe»
rnlitatis nostrae partem ostendere decrevimus, 00 1118811110 011111
0010110100 vos in recenti recuperatione nostri Sardiniae Regni (a)
partes noslras ferventer substinuisse , neglectis vitae periculis, et
in nihilo habitis sexcentum sentís, quibus annuatim vigore 10811
decreti ratiﬁcati 8 11000 Α011088ν01101 1100118110 (b), quae amittere
, potius, quam ﬁdelitatem nobis dcbitam 11808010 1081010111 1000110000
111 1110 01811001111010111 1001101001 111080011010111 1101180118 10011818,
0118111001 0000011001 8 00111Ι100111110 01 8111111010011010 1110080110 110 148
0101100 01 2011111110 111800011110 0811181011180 Ρ1111011181110, 1101011101 in
aevo, cunctisqne saeculis Serenissimis, et Catholicis Aragoniae, 01
1180101180 10811100 11180‹Ι00000ο111100 nostris , tum terra, tum mari,
tum pace, tum bello, prompto animo, indefessa ﬁde, zeloque ine
narrabili servierunt. Et quamvis nobilis Don Silvester Aymerich, et
illnstris Domina Francisca Zalrilias marchionissa de 8101010011100
8011110100 vestri fuerint cum aliis lllustribus et nohilibus praedicli
(a) Ció 8001111110 1101 1108 per o era della squadra capilanata dal
Pammiraglio Lake, che bombardb a 011111 111 Cagliari, e coll’aiulo dci
Sardi che seguivano le parli 110ΙΙ':11011Ι008 11'Α1101118 (KNOW! Carlo lll
rc di Spagna), che fu poi Carlo V] imperatore di Ger-manía. Le porte
di Cagliari furono aporte 11811 Α1181.1'11101 1101 18 agosto di detto anno;
c a 010 1011110 11101111 111 0001010001000 111 111118 Ι'10018.
(b) Si allude alla pensionc 011'018 01818 8000111818 8ΙΙ'Α1·1110110Ι1 dal
rc don Filippo V.
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4.
Ι. Elenco delle personc clic furono inquisito per la morte
del nzarcltese di (Ïamarassa , eícerá di Sardegna , nel
processo ordinato e compiuto sotto il governo del Μεσοι!
είπω di S. Germano.
(4669 -—. πω)
4. Don Giacomo Artal di Castelvi, marchesc di (lea.
Sardiniae Μιμή ΜΜΕ, ε!. ιιιοιι!ριι4ι de morte anno millesimo αεκ
οοιιισειιιιο εοιιιι€εειιιιο octavo violenter σκοπια in personam illustris
marchionis de Camarassa tunc dicti Sardiniae Μιμή ρι·οι·οειε; ηπα
ratione, post multos passos labores, dictus nobilis Silvester de Αγ
ιιιοιιοΙι mortem sentcntialiter subivit; tamen re postmodum matu
rius excussa per Serenissimam Dominom Domnam olariam Annam
ab Austria llispaniarum rcginam, ¡natrem serenissimi domini Με.
Ωει44ιοΙιοι ΒιιιοΙι Η, ac generalem llispaniae gubernatricem, constitit
praefactam mortem dicti illustris marchionis de Camarassa χω”
potius sccutam in vindictam privatarunt operationum ipsius illustris
onarchionís de Camarena, quam in contemptum suae viceregiae
dígnüati: ct regalis iuñsdictionis (a); quapropter permisit sua regia
commiseratio praedictas illustres, ac nobiles ad patriam, bona, ho
nores, et dignitates restitui: et in comitiis Sardiniae celebratis anno
millesimo soxcentesimo octuagesimo octavo fuit per sorenissimum
ct catholicum regem Carolum ll declaratum praefactam mortem
dicti illustris Marchiouis de Camarassa, tanquam ex iracundia, et
privata tantum vindicta procedan, ultra eos, qui facinus commiss
runt, lransgredi non posse, nec illorum posteros macula aliqua
otïici; et ideo semper fuere dictornm illustrium, ac nobilium ﬁlii ,
et descendontes habilitati, et capaces ad cepienda bona quaecum
que, et ad successiones parentnm suorum, ac ad omnes honores,
olﬁcia, et beneﬁcia obtinenda recogníti, utpote repetitas @Με
dictus dominus rex contulit, habitus Ordinum mililarium, et. alio
rum relevantium olïiciorum de política ct iustitía. Cum enim vos
dictus illustris Don Gabriel de Aymerich, et Zatrillas, marchio de
Sietefuentes ab istis rationalibus gratiis solus videamini ex- parte
exclusus, cum proptcr illustris Franciscac Zatrillas marchionissae de
Sietefuentes matris veslrae a dicto Sardiniae regno passo exilio,
istius occasione in Ducnu Ssmuoun in monasterio dc NIBSA diu
inolusae, vestrique dicti illustris don Gahrielis puerilem aetatem,
in qua tunc eratis constitulus, nemo fuerit qui ex vestri parte insti
tiam, et reintegrationem instarct, ad nostram vos dictus illustris don
_ Gabriel adiistis praesontiam, humilitorque supplicastis, ut praedictnm
marebionatus de Sictefuentos titulum, quo illustris domina Francisca
πωπω ρο4ιοΙιιι4ιιι, 4ι·4ειςιιο oppida, scilicet de Sancta Lussurgio ,
Fluzío, el Sennaﬁolo, cum omnibus honoribus, praerogativis, et
praeeminentiis, eumdom marchionatus titulum, et aliis concomitan
tibus regio patrimonio applicatis vobis restituere de benignitato
nostra regia dignaremur. Nos igitur, attento quod praefacta vestra
supplicatio fuit per nos Supremo Aragonum consilio consultando
commissa, et per ipsum examinata, et νω··Μ2ί comuna reporta,
ac digna ut nostra regia Maiestas dictae reintegrationi assentiat.
ideo gratis, et ex certa nostra scientia, per nos, et omnes haeredes
et. successores nostros, praedictum marcbionatus de Sieteﬁxentes
titulum , ac tria oppida praedicla, scilicet de Sancta Lusrurgio ,
Flurio, et Scnnaríolo, sita in nostro Sardiniae regno vobis eidem
illustri don Gabriel Aymerich,et Zatrillas marchioni de Sietefuentes
tamquam hacredi dictornm nobilis Silvestri Aymerich, ot illustris
Franciscao Zatrillas marchionissao parentum vestrornm, et succes
soribus vestris tam masculis quam faeminis perpetuo, cx quasi dc
bito indubitabilis institiae, restituimus, concedimus, et tornamus ,
in feudum tamen honoratum, et absque alicuius servitiipraestatione .
iuxta títulos antiquos eiusdem marchionatus, et oppidorum, ac Sar
diniae consuetudines etc. (by. Datum in nostra civitate Ilarcinonae
dio decimo tertio mensis augusti, anno a nativitato Domini millo
simo septingentesimo nono, regnorumque nostrorum nono n.
a YO EL REY u.
M) Quali erano queste private oprrazíoni del vicerb Camarassa,
«lelte quali si preso Vendetta sulla di lui ersona? Souza dubbio l’uc
cisiouo del mnrchese (li Laconi. Si con rontino queste parole con
quanto si dice appresso, che cioe erano zvcritati consona lo cose esposte
dallvlymericli, ed era debito indubilabilia iuslitiae il reintegrarlo nel
l’onore o nei beni , o si vedra clio il marchesc di Cea , condannato
nll’ultimo supplizio, fu Μια... ιιιιιοοειιω del mal governo spagnuolo
e dei furori viccregali del duca di San Germann.
Jr) Si omelte il resto, che contiene lo solite elausolc, formole e
conccssioni comuni a luttc le nnticlie ¡nfeudalioni di Sardegna, o re
“Νικο alla giurisdizione «πω. ο οτἱιιιἰτιειΙο, Με ειια:οεειοιιο delle fem
mine, al dritto delle medesimo, se in nllualo posscssu di feudo, di
fansi rapprcsenlaro nel Parlamento; o di ειναι", μι· mezzo dei loro
procuratori o rnppresenlanti, voto ilclilreralivo, eco. ecc.
4θ
2. Donna Francesca (jatrillas, Marcbesa di Sietetuentes.
3. Don Antonio Brondo, lllarchese di Villacidro.
4. Don Silvestre Aymericb.
5. Don Francesco Ca.o
6. Don Francesco Portugues.
7. Don Gavino Grixoui. s
8. Don Baldassare Dexart.
9. Don Antonio de Sena.
40. Don Antioco de Castelvi.
44. Francesco Gazano.42. Antonio Gironi. l
43. Antioco Deltori.
M. Pietro Locqui.
45 Francesco Capay . .. ζ
Antonio Panimotltli .
47. Emanuele .. . . . . . . l
48. Giambattista Soggia.
49. Placido.... . . . .20 Don Carlo Deonetti.
El. Don Francesco Gayas.
22. Giovanni Are.
23. Gaspare. .
24. lllartino. . l
25. Tre uomini della villa di Oscliiri.
26. Due uomini della villa di Gennoni.
27. Quattro uomini di Cuglierí.
28. Due uomini della villa di Ploaglie.
29. Gavino Casula.
II. Elenco delle ¡Jersone clic inlerceitziero alle rianioni le
nulcsi in Cagliari in casa del marclccse di Cea, dopo
la uccisione del marc/lesa di Lacom’, prima vocedello
STAMENTO MILITARE.
4. Don Salvatore Aymericli, Conte di Villamar.
Σ). Don Francesco Luxorio di Roca-Marti, Marcbesc di
Monteleone. .
Don Felice Masons, Conte di Montalvo.
Don Enrico di Rocca-Marti.
Don Carlo Manca Guiso, lllarcliese di Albis.
. Don Girolamo di Cervellon.
Don Diego Cano Biancarello Giudici della lleale
Don Francesco Cao. . . . udienza. '
Giovanni Sequi Foddi, famigliare del Marchese di Cea.
W719???’
Ψ
Π!. Elenco de”; persona che diedero ricovcro cdpssistcnza
al marc/lose di Cea nel Caro setlentrionalc della Sar
σῶμα, dopo la accisíonc del ciccré Camarassrt.
4. Ποπ Bernardino Matteo di Cervellon, Govematore dei
Cm di Cagliari, e di Gallura.
Θ. Βου Francesco Zucca, Assessore nel criminale del
Blagistrato della Reale governazione.
3. Don lllatteo Boyl.
l. Don Giacomo Alivesi.
5. Don Girolamo Zonza, Capitano della Cavalleria na
zionale nel CAPO di Sassari.
. Don Salvatore dcll'Arca.C:
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7. Don Antonio Matlca.
8. Don Dalmazio San-Just ﬁgliuoli del Governatore di
9. Don Felice San-Just .. t Sassari.
40. Βου Pietro Soggia di Oschiri.
44. Βου Federico Manca.
42. Don Giacomo Grixoni.
43..Βου Cosmo Tola. .
H. Nicolo Pinna, Segretario della Reale govornazione.
45. Don Gíambattista de Nurqui.
46. Βου ΝΙοοΙο ιΙεΙΓΑτου.
47. Βου Μάτσο Blanca.
48. Βου (ΙΙοτυΙκιΙΙΙεΙο 6οΙΙ'Λτου.
40. Βου ΑυΙΙοοο 0οΙΙ'Ατου.
20. Βου Antonio Carta.
21. Damiano Soliveras.
22. Don Pietro Guiso, Governatore del Goceano.
23. Il Dottor Lardo e il suo Genero.
Σ!. Ι ΙτειΙοΙΙΙ Delmestrc della villa di Ozieri.
25. llConte di Sedilo.
26. Il Canonico Sauna.
27. N. N. Pizolo . . . . . .
28. Ι fratelli dottori della villa di Budduso.
29. ll Sacerdote Salvatore N. N. della villa di Ozieri.
30. ll Iiettore della villa di lttiredtlu.
di Oristano.
Π”.
ΕεοΙπρΙοΙ·ἰ ο lettere reali e di lettere vícerealí con cua’ i
membri dello STAMENTO ¡inmune furono ínoitali a ín
tervenire al PARLAMENTO convocalo in Sardegna nel 4677
sotto la presidenza del Μοτο Conte di Santo Stefano, c
.Ι!οποοεο de las Navas.
Dagli autograﬁ possoduti datPautore del presento @οπου diplomatico.
4.
Ι.οΙΙοι·ο ΙΜ το ΙΙΙ Spagna Don CARLO ll, con la quale
é invitato uno dei menzbri dello STAltIENTO MlLlTAItE di
Sardegna, a inlervenírc alle Colm GENERALI 0 Parla
mento nazionale.
(4676. --— 43 ottobre).
El. REY. O
Noble y amado nuestro Don Juan Tola (Ü.
Las graves oecupaciones, que se me otïrecen, me im
piden lograr el deseo que tengo de hallarme presente en
esse Reyno para tratar lo que tocare al servicio de Dios,
conservacion de mi real Corona, beneﬁcio de la Republica,
buena administracion de la Justicia, defensa y custodia de
esse Reyno de QERDENA, Y hassi ho resuelto, que el @που
οι: 5Αυτιετυυου mi Lugartiniente, y Capitan General en
mi real nombre, y en virtud del poder que para ello le
he dado, celebre luego en el, PARLAMENTO GENERAL. Ευ
cargo os, que al tiempo y lugar que os señalare assistais,
y inlervengais a la celebracion de dicho PARLAMENTO,
(l) Lo stesso don GIOVANNI Τσου Μισο, _di cui nella precedente
(han n.° L‘, a.
haviendo os en el discurso, y conclusion del, con el zelo
que acostumbrais, γ deveis a mi servicio, que en ello le re
cihiré muy particular. Dat en S. Lorenco, a Jim de octubre
MDCLXXVJ.
YO EL REY.
V. Melcl}. de Navarra B.‘
V. Villarp.‘ B.‘
V. Don L.s Matheu R.‘
V. Don Michael de Calba.
Joseph de Haro, et Lara Secretarius.
Lettera del como di Santo Stefano, ntarc/zese de las Navas,
triceré di Sardegna, con cui uno dei membri dello Su
mENro MILlTARE é invilalo a ínlerveníre al PARLAMENTO
da lui convocate, che si doveva apríre in Cagliari nel
'l.° aprile 46'77.
(4077. —— 26 gennaio
Al amat de Sa ltlagestad Don Jorge Joseph Tola salut
y dilectio.
Per quant lo Rey nostre Señor ah ses opportunes pro-
visions de la data en San Lorenso el Beal als 43 del
mes de octubre del propassat añy 4676. Nos ordena,
comet, y mana, que en sa Real Persona, y nom Μο
hrem, y tingam GENERAL PARLAMENT, eonvocant per dit
eiïecte los tres EsumENrs del present regno, per tratar,
y (leterminar en aquell les coses concernents, y esguar
dants al servey de Nostre Señor Deu , conservassio de la
real Corona, heneﬁci de la Repuhlica, custodia y defensa
del present reñe, y pau, y quietud de aquella. Per tant
vos diem, y citam, y manam, que por lo primer die del
mes de abril primo venient del present, y corren: añy
467 7, Μου, γ οουπροτοΒου ου esta ciutat de Caller devant
Nos, Vos, o vostre legitim procurador hen instruyt, y
ab sufïicient potestat, ab que sia de la onatexa caliwt,
y estat ω, per assistir, tratar, y otïerïr, concloure, y fer
tot lo demes en aquell conviudra, á tal que les coses
que seran per Nos proposades, y tractades se pugan ab
tota brevetat determinar, y concloure, segons sa real
Magestat ab sa real lletra, que ab les presents se os
remet (3), lo signiﬁca, y mana, ab cominassio, que dit
terminy passat, vostra absencia, en res obstant, se passará
avant en dit real, y general PARLAMENT, y conclusio de




(i) Della stessa condiziono @Μακ ο Μια), οΙοο ΜΜΜ, come
Pinvitato, secondo ora stato gía decretato con precedenti capitoli di
Corte prodolti nel presente ComcE.
(3) La precedente lettcra reale i, del 13 ottobre 1676.
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310 «DIPLUAH E CAΚΤΕ
Ι.ΙΙΙ*.
Diploma di Carlo II ro di Castiglia, di Aragona e di
Sardegna ecc., col quale quel monarca cede e vende per
scudi tremila ai consiqlieri e probiuomini della citlá di
Sassari la giurisdizione civile in prima instanza, solvi
lappellazione e il πουτσο alla realo udieizza e al víceré
dell’isola. '
(ΝΥΝ. —— Μ· novembre).
Dall'originale membranaceo gia esislente nelPArchivio municipale
di Sassari, ora posseduto dal professore Luigi ΑΜΑ εε8τοωήο
della regia Universita degli studi di Sassari.
lN Dar Norma. AMEN.
Pateat cunctis quod NOS CAROLUS Dei gratia rex Ca
stellae, Aragonum, Legionis, utrinsque Siciliae, Hieru
salem, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Gra
natae, Toleti, Valentiae, Gallitiae, Majoricarum, Hispalis,
Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii,
Algezirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non In
diarum Orientalium et Occidentalium, Insularum ac Terrae
ﬁrmae, maris Oceani, archidux Austriae, ουκ Burgundiae,
Brabantiae, Mediolani, Athenarum, ac Neopatriae, comes
Abspurgi, Flandriae, Tirolis, Barchinonae, Bossilionis et
Ceritaniae, marchio Oristani et comes Goceani. —- Desi
derantes omnia ad splendorem et ornamentum civitalis
nostrae SASSARIS in praefato nostro Sardiniae regno spec
tantia tali cura ac vigilantia ordinari, ut amor et obbli
gationis nostrae complementum simul pateﬁant, maxime
quando ad conservationem, beueticium et augmentum sui
patrimonii. pertinere cognoscimus, ut undique appareat
quanti servilia, tidelitatem, et erga NOS amorem dictae
civitatis et incolarum illius faciamus. Hinc est quod cum
pro -parte consiliariorum et consilii generalis singularium
personarum et proborum hominum dictae nostrae civitatis
Sassaris nobis humiliter expositum fuerit, se pro beneficio
augmento et conservatione propriorum bonorum ac pecu
niarum illius cupere jurisdictionem civilem omnimodam
per consiliarios suos exercere et administrare posse in
prima instantia tantum contra quoscumque debitores dictae
civitatis, et eorum fideiussores cuiuscumque qualitatis
existant, ad effectum exigendi debita pro quibuscumque
poenis a iure, statuto, vel alias impositis censualium
pensionibus, loeationum mereedibus, aut alio quocumque
titulo procedeutibus seu resultantibus; ita quod in prima
instantia non possint evocari ad REGIAM AUDIENTIAM pre
“Μο viduitatis, pupillaritatis, miserabilitatis, seu alias,
sed in gradu appellationis seu recursus tantum, suppli
cando nobis quatenus dictam iurisdictionem civilem ad
ellectus dumtaxat praedictos in perpetuum eis vendere
dignaremur, otferentes nobis inservire ac solvere pro hac
gratia ter mille scutos ad rationem decem regalium Ca
stellanorum pro quolibet scuto, — et NOS dictam civita
tem Sassaris, consilium generate, ac singulares et probos
homines illius favore nostro regio prosequi cupientes,
supplicationi pracdictao modo quo infra duximus annuen
dum. Tenore igitur praesentis publici instrumenti cunctis
futuris temporibus tirmiter valituri, de nostra certa scientia
regiaquc auctoritate (lelibcrate et consulto per NOS, el
omnes reges Aragouum haeredes et successores nostros,
de nostrae regiae potestatis plenitudine, qua in hac parte
uti volumus, ac omnibus aliis viis, modis, et formis
quibus de iure possumus, et valemus, vendimus, cedi
mus, transferimus, et transportamus in perpetuum vobis
dictis consiliariis, ac Consilio generali, singularibus et
probis hominibus dictae nostrae civitatis SASSARIS iuris
dictionem civilem in prima instantia tantum contra omnes
debitores illius, ita quod per consiliarios qui nunc sunt,
vel pro tempore fuerint, vel personam seu personas. ab
ípris nominandas, possitis et valeatis, ac possint et va
leant audire, coguoscere, decidere ac determiuare ut
iuris fuerit in prima instantia omnes et quascumque
causas civiles in posterum movendas contra omnes et
quascumque personas cuiuscumque qualitatis existant,
qui sunt vel in quocumque casu fuerint debitores dictae
civitatis in quarumcumque pecuniarum qualitatibus magni
vel pauci valoris, et eorum ﬁdeiussores, ad elfectum
. . . . . . L
' exigendi et recuperandi ab eis et siugulis eorum omne
debitum pecuniarum dictae civitatis, ratione otlicii admi
nistrationis, reddituum et fructuum eiusdem, venditionis
seu emptionis, et contractus initi et ﬁrmati ad favorem
dictae civitatis, vel ex quacumque alia ratione vel causa
quousque ea reintegrata omni cum elfeotu de omnibus
quantitatibus sibi debiiis et debendis extiterit, super quo
et omnibus ad id pertinentibus et spectantihus possint et
valeant dicti consiliarii qui nunc sunt vel qui pro tem
pore fuerint, vel personae, ut dictum est, nominandae,
prout iuris fuerit, servatis etiam constitutionibus, capi
tulis, et actis curiarum, caeterisque privilegiis, et pra
gmaticis, et aliis in inre servandis, procedere in prima
instantia contra praedictos debitores, et eorum, et cuius
libet eorum ﬁdeiussorem et ﬁdeiussores, et eorum bona,
eosque obligare et compellere per terminos iuridicos ad
solutionem quantitatum pecuniarum, quas legítimo consti
terit eos deberc dictae civitati, nec non contra illos
possint et valeant facere et firmare, ac exequi quascumque
provisiones, executiones ac denunciationes, et alia quae
libet procedimenta quae necessaria fuerint et opportuna,
procedendo etiam vigore clausulae lertií in instrumento
obligatiouis contentae ad personarum capturam, carcerando
et exearcerando eos semel et pluries, et quomodocumque
dictis consiliariis bene visum fuerit, et ad executiouem
in bonis suis, vendendo ea donec et quousque dicta ci
vitas ex pecuniis ab illis procedeutibus omni cum effeetu
recuperaverit et exegerit ab eis omnes quantitates sibi
debitas et debeudas, atque dictam iurisdictionem virtute
huius privilegii eis damus et extendimus ad eognoscen
dum de mandatis et poenis per dictos consiliarios expe
ditis ct impositis ad effectum solvendi et recuperandi
quaecumque civitatis dehita ex redditibus quorumcumque
censualium vel illorum quantitates principales aut alio
quocumque titulo et causa procedentia et resultantia ad
solutionem debitorum dictae civitatis. Dcclarantes quod
sententias quas dicti consiliarii pronunciaverint in dicta
prima instantia tantum et non alias ad executionem dedu
cero possint et valeant per ministros iustitiae quos ad id
nominaverint et elegerint eorum iu dicta civitate degentium
absque interventione cuiuslibet alterius iudicis vel mini
stri, non obstante quod a dictis sententiis appellatio fuerit
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ιι οοιιι1ειιιιιιι11οιιο iutcrposita coram nostro locuniteuenti '
generali, vel suo casu praeside, et regia audientia, aut
alio quolibet tribunali vel iudice ad quem seu quosper
tinebit vel spectabit cognitio et deolatatio, dummodo
sindicns dictae civitalis Sassaris qui nunc est etzpro _
' tempore fuerit nomine illius se obbligaverit ad restitu
tionem integram quarumcumque pecuniarum quantitatum
quae virtute diclarum senlentiarum a debitoribus fuerint
ρε actae casu quo dictae sententiae fuissent revocatae per
dictum nostrum locumtenentem generalem et suo casu
per praesidem et regiam audientiam, ant aliud quod
cumquetribunal aut jiudioem ‘qui de dictis oppellationi- y
bus cognovenint et super eis declaraverint sententiam aut
aliam provisionem pronunciando et ﬁrmando, hoc etiam
expresso et declarato quod causae quas praedicti consi
liarii virtute huiusmodi privilegii sunt cognoscituri nou
possint in prima instantia deduci sen evocari per dictum
nostrum locumtenentem praesidem regiam audientiam aut
aliud quodlibet tribunal pretexto viduitatis, pupilaris aetatis,
miserabilitatis, neque alias, nec non quod dictae civitalis
consiliarii neque illorum assessores non possint- nee va
leant recnsari ‘neque in causam suspicionis et recusationis
incurrere declarari simplici tantum iuramento, nisi caussis
probatis et approbatis in iuditio. Declaramus insuper
quod huiusmodi iurisdictio non videattir neque intelaligalur
in aliqua sui parte viciata neque annullata per non usum
nec per aliquem actum contrarium per dictos consiliarios
absque decreto et resolutiope consilii generalis dictae
civitalis ad huiusmodi titloctum congregati et convocati
faciendum. Atque ad omnia et singula supradicta admi
nistraudum, exercendum ct exequendum damus, conce
Δωσε, νοιιι11ιιιιιε, 1τειιεροι·1ειιιιιιε οι πειιιείει·1πιιιε vobis
dictis consiliariis Consilio, singularibus et ριο1ι1ε1ιοπιι-1ιι1Βιιε
εεροι111:1ειο nostrae civitalis Sassaris talem et tantam iuris
dictionem, superioritatem et facultatom quam in prima
instantia habernos, ita tamen quod nobis et nosiriastlcr
cessoribus remaneat appellatiouis et ι·οοιπειιε ιιιι111ιιιιιι, —
et suprema potestats et superioritas in praedietis quae
 
prohibentes serie cum preseuti nostro locumtenenti genc
rali qui nunc est, el caeteris qui -in posterum fuerint,
et suo casu praesidi ac regiae audíentiae et aliis qui
buscnmque iudlcibus Let iribunalibus ‘dicti nostri Sardiniae
regni, ne dictum iurisdictionem in’ prima instantia exer
ceant exercereve audcaut, praesumant vel atcntent. Quam
quidem ‘iurisdictiooem, venditíonem et omnia et singula
praecontenta et ad ea eoncerueutia per nos et omnes
megas Aragouum haeredes et suocessores nostros de prae
dicta nostra regiae potestatis plenitndine qua in hac parte
uti volumus, ac omnibus aliis Με, ιιιο111ε et formis
quibus _de iure possumus ot valemus, ut est dictum,
eisdem consiliariis -Consi|io et probis nominibus dictae
nostrae civitatis $118ειιιιείαο1ιιιιιε,·οοιιω111ιιιιιε, ﬁrmamos,
vendímus, transportamus et olargimur,prom-ittimusqne ac
bono tido regia convertimos per nos οι ειιοοεεεωιεε nostros
·ι·οδεε Λ178801ι11111 nullo unquam ·1ιε11ιροτε ιτονοοιιτε; ¡m0
·11ιι1οιι1ιιιιι ιιρετιειι1οε nostrum dlcimus et consentimus to
tom id et quidquid in praesenti venditionis instrumento
oontenturn et expressatum est esse validum et tirmum,
tribuentes ‘et committentes ei totum 111ιι111ιιε ¡‘Ollttf et ﬁr
mltatem quam de καιρο ·ρο1εειο.1ιε plenítudine, vel quavis
olla causa ac ratione, sub couditionibnaet forma supra
dictis concedere ροεευ11ιι1ε:ο1. valemus. Volentes, decla
rantes ejt mandamos nostro locumteuenti et capitaneo
generali qui nunc est vel protetnpore fuer-it, et suo casu
praesidi ac regiae ιιιι111οιι11:ιε,ήα Με: ηιι11ιιιιιοιιιιιφιο iu
dicibus et tribunalibus, quod deiuceps cosse! et cessarc
debeat facultas ιιιι1111ιιι111ό dicendi, declarandi 0111ιι1ιιι·ιιι1
nandi in prima instantia tantum dietas causas et quam
libet earum quae contra praedictos oiiiciales, ministros
et personas dehitores civitalis nostrae Sassaris et eius
ﬁdeiussores tam naturales Sardiniae quam externos iu
posterum moverentur ratlone exactionis ct recuperationis
quantitatum al) eis dictae civitati debilarum et dcbenda
rum, ut σωρο sit, atrterentes ab eisdem ι11ο11ι.ιιι1ιιτιε
dictionem et eius exereitium. et nsum, et coucedentes
vobis dictis consiliariis, Consilio, singularibus et probis
liominibus dictae nostrae civitalis Sassaris 111 Θεωρω·
(listos coosiliarios qui nunc sunt ι1ο1 ρτσ1ο11ιροτείνετ11ι1
servato modo et forma supradietis nomine nostro admi
nistrare et «πασοκ νιι1οιι11ε. ·.···9 Με Jonatan AB Ausrau
propterea meo fratri, magno priori Ordiuis Sancti loannis,
a Consilio Status, gubernatori et (zapitaneo geuerali Μο
ι·1οι31ε Germaniae, Flandriae, Charloes et Burgundiae,
generali maris, gubernatori ac capitaneo generali omnium
armorum maritimarnm, ac vicario generali totius coronas
Aragonum dicimus: illïustri vero πιοε1τοΙοοιιιιι1ερειι11 et ca
pitaneo generalí, nobilibus, ιιιιιΒιιι1'κ1ε,1111εο11εςιιε eonsiliariis
vobis vendimus tanquom επιριοιιιο principi superiorem Ξ
non recognoscenti competens. -— llano autem venditionem, '
et ex causa venditionis concessionem, translationom, et Ξ
1ηιιιιεροι1ει1ισιιοιιι 11ιο1ιιιιιε ε1ο_ιι1 ‘melius dicipotest et intel
ligi ad honum etiam intellectnm vtestrortlm consiliariorum
Consilii, siugularium et proborum hominum dictae nostrae
civitalis Sassaris extrahimus et auferimus praedictam iu
risdictionem, quam vobis veudimas de iure, dominio,
potestate, proprietate et posse ¿nostris et nostrorum, illam
que in vestrorum ius dominium, proprietatem et posse
cum resorvationibes, et qealitatibus superius ctinlerius
expressis mittimus et translerimus pro praetio dictorum
tor mille scutomm adrationem decem regalium pro quo
libet scuto, quod ¡am nobis in numerum peeunia dedistis
et solvistis realitor et cum eiïectu pro certis nostri regii
servitii snmptibus iltustri marohioni de los Velez consan
guineo ¡rostro tune temporis locumtenenti et capitaneo
gcnerali in praediclo Sardiniae regno (1).. Mandantes et
(t) ll pagamento dei tremila scudi era gía stato falto alcuni
anni avanti della presente’ ooncessione e vendizione, poiche don
Femando Taxardo Requenpeus marchese de los Veles fu vicere di
Sardegna dal 1673 al 1675. —- La Corte di ltladrid chc aveva biso
' gno di danaro per soppcrirc alle ingenli spesc della guerra che
sostenea contro la Francia, lo ¡meva in tutti i moili e con tutti i
mezzi, anche men retti, dovunque polera, del che fa prova indu
bilata il presente documento. E si e gía vedulo con la scorla degi
altri documenti che precedono, come questo istesso bisogno di de
naro motivasse la demanda di un donalívo straordinarío fatto alle
Corti gcnerali di Sardegaa nel 1666, e come l‘essere stato niegato
dagli Srmnnrr ειιιι›ι 1'οεεο poi causa della uccisione di don Ago
stino di Castelvi ωραιο di Laconi, prima voce e ¡induce dello
Snusnro MILITAIIE, avvenuta in Cagliari nel 91 giugno 1668; del
1'altra del vicere don Emmanuele Gomez de los Cobos marchese di
Camarassa, consumata per Vendetta in detto citta (li Cagliari ncl
91 ΜΒΜ dello stesso anno; e della tragica ﬁne del vecchio o νει
loroso don Giacomo Artaldo di Castelvi marchosc di Cea, il quale
¡verde la testa sul palco ncl 15 @αρτιο 1671.
?θ
ΜΒ
ετ-Με!ΙΒιιε-ιιοε1τΞε τοεοιιιἰ cancellariam et doctoribus
—nostrae regiae audientiae, iudicibus curiae, advocatis et
procnratoribirs ﬁscalibus et patrimonialibus, guhernato
ribus quoque seu reformatorihus in capitibus Calaris et
Gallurae, Sassaris et Logudori, regio procuratori, magistro
rationali ac regenti nostram regiam thesaurariam, vica
riis, subvicariis, potestatibus Alguaziriis, virgariis et por
tariis, caeterisque demum universis et singulisoﬁicialibus
et subditis nostris maioribus et minoribus in praefato
nostro Sardiniae regno constitutis et constituendis, ipso
rumque ofiicialium locumtenentibus, seu oiIicia ¡psa re
genlibus et subrogatis, praesentibus et futuris, ad in- '
cursum nostrae regiae indignationis et irae, poeneque
ﬂorenorum auri Aragonum mille nostris regiis inferendorum
aerariis, dicimus, praecipimus et iubemus quod dictam
iurisdictionem et omnia et singula circa illam superius
expressata et declarata iuxta eorum seriem et tenorem
vobis dictis consiliariis, Consilio, singularibus et probis
hominibus dictae nostrae civitatis Sassaris teneant ﬁrmiter y
et observent, tenerique et irrevocabiliter observari faciant
inconcusse per quoscumque, ita quod omni dubio, con
tradictione e: sinistra interpretatione cessantihus praedicti
consiliarii, Consilium , singulares et probi homines ab hinc
gandeant et gaudere possint ﬁrmiter concqssiouibus et
gratiis supradictis, et illi ad quos spectet eos in posses
sionem corporalem, realem et actualem, seu quasi, hu- ‘
iusmodi nostri instrumenti regiae gratiae ct concessionis
ponant et induoant, positosque et‘ inductos manu teneant
et defendant contra—cunctos,--et non contrafaciant vel ve
niant, aut aliquem contrafacere vel venire permittant
ratione aliqua sive causa, si ofﬁciales et subditi nostri
praedicti gratiam nostram charam habent, ac praeter irae
et indignationis nostrae incursum, poenam praeapposilam
cupiunt evitare. Quod fuit aclum et datum in Oppido
nostro Itiatriti die vigesimo quarto mensis novembris, anno
a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo
septimo, rcguorumque nostrorum decimo tertio.
8ΞεέζΈέ num Caroli Dei gratia regis Castellae, Ara
gonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Hunga
riae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti,
Valentiae, Gallitiae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cor
dubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae,Gibrallaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum Orien- i
talium et Occidentalium, Insularum ac Terrae ﬁrmae,
maris Oceani, archiducis Austriae, ducis Burgundiae,
Brabantiae, Mediolani, Athenarum et Ncopatriae, comitis
Abspurgi, Flandriac, Tirolii, Rarchinonae, Rossilíonis et
Ceritaniae, marcbionis Oristani, et comitis Goceani, qui
praedicta laudamus, concedimus et iirmamus, eisdem
que nostrum commune sigillum pendens iussimns ap
poncndum.
YO EL REY.
Testes praemissis fuerunt don Vespasiarlus llianriqire ct
Gonzaga comes de Paredes, don Franciscus Carzimito et
Pimentel comes de Benevente, et don Petrus Lasso de
la Vega Figueroa comes de los Arcos, omnes a eubiculo




5ἰἑἔιιιιιιι ΙοευρΙιΞ de Haro et Lara S. β. et R. lliaie
statis consiliarii eiusque secretarii in S. Aragonum Con
silio, ac nolarir puhblici per totam terram et ditionem
suam, qui mandato Suae Maiestatis una cum praenomi
natis testibus scribi fecit, et clausit.
Dominus rex mandavit mihi Iosepho de llaro
et Lara. Δ Visa per Villarampa et pro
thesaurario generali Calba, Fernandez ab
Heredia et Colona, et pro me conservatore
generali.
V. don Michael de Calba.
V. don Raphael de Vitosa
V. Haro pro conserv. gen.
ln Sardiniae vol. fol cc.
ΠΧ”.
Cortes generales celebradas por el ex.” s.’ conde de San
tisteban virrey de Sardeña‘ en el aízo 4678.
Estratto dall‘anlieo Archivio del regio Patrimonio di Sardegna, 'Ι
Ε! Rey.
Ill.‘ marques de las Navas conde de Santisteban pic
mi lugf, y capitan general, havieudo visto las represen
taciones, que me haveis hecho acerca de los sujetos que
se han señalado en mi servicio, en las cortes que haveis
celebrado en mi real nombre en esse reyno, be resuelto
hazerles las mercedes siguientes.
Al marques de Villasor he nombrado por mi mayor
domo, y tendre siempre pñtes los meritos, y servicio de
su casa para honrarle, y favorecerle segun ellos.
Al marques de Lacony le he hecho merced de gentil
hombre de mi camara sin exercicio, y le honrare con
un sobre sueldo competente, si se inclinare a servir en
guerra viva.A don Augustin Brondo, yiCastelvi he hecho merced
de una compañía de cavallos para ir a servir, y en
las vacantes de encomiendas attendere a favorecerle con
alguna.
Asserca del marques de Albis be ordenado se sepa el
estado en que se halla el tercio de naturales de esse
reyno, que esta en Sicilia, y si el marques de Villa sor
ha hecho dejacion del puestode mestre de campo, de
el, y con esta noticia tomare la resoluciou combeniente.
Al regcnte don Melchor Sistcrnes he hecho merzed de
dosientos ducados de pencion para un hijo.
Al Π' don Raphael Martorcell le insinuareis en mi
real nombre, que bien servido ‘me hallo de sa persona,
y que el‘ no concederle la merced de habito, que haviays
propuesto, es por la resolucion, q. tengo tomada de no
concederlos, sino es a quien ha seguido, o podiere seguir
la ¡rrofession de la milicia, pero que ponga los ojos en
otro. cosa de su combeniencia, en que le tendrc muy
presente.
Al D.‘ don Antonio Rugio he hecho merced de cien
ducados de pencion para un hijo.
Al D.‘ don Baltassar Dexart he concedido otros cien
ducados de pencion para un hijo. , -
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militares en attencion a sus calidades, y a lo que han
A don Joseph Delitala he hecho merced en attencion
a sus servicios del puesto de govemador de Caller, y
Galura en propriedad, durante su vida con todos los
honores, y gajes, que le corresponden, restituyendo este
otlicio al estado, γ Μοτο en que antiguamente se pro
vehya en la conformidad, que lo suplica el reyno.
A don Francisco Rogger le dareis en mi real nombre
las gracias por la tinesa, con que sé ha señalado en
mi real servicio, assegurandole, que tengo muy pñtes
los que le assisten, y meritos que concurren en sa per- η
sona para honrarle, y favorecerle segun ellos adelantan
dolc en las ocasiones, que se otïrecieren et- promocion
a mayores puestos, y le,ordenareis continuo en el otlicio '
de procurator real en la forma que hasta aqui conlodoslos honores, ca gos, y emolumentos, que le corresp den‘, i
en el interim que el proprietario no fuere a servirle. A
A don Francisco Sanjust Ιω ΙωοΙω merced de darle
facultad, de que pueda disponer del oﬂicio de governador j
de Sacer, y sus cabos para despues de sus dias. -
Α don Felis Sanjust su hijo en attencion e los meritos, -
y serviciosque concurren en su persona, y la tinesa, —
con que el, y los de su casa han _obrado en estas ο
cortes. ' ‘
A don Juan Batista ‘Carnizer mestre racional deestereyno he resuelto aumentarle el sueldo, que goza con ι
esse ollicio hasta la cantidad de quatrocientos, y cinquenta V
escudos al año en todo. l
A don Joseph -Catrillas he hecbo merced en attencion y
a los meritos, y servicios que concurren en su persona, '
γ a lo que sus ¡iassados han servido desde la conquista γ
de esse reyno, de titulo de conde de uno de sus lugaresel que el giere.
A los marqueses de ΑΙΜ, ΒοΙοιοΙοΙο, γ Moras, don Ι
Thomas Itelitala, don Juan Batista Sannatello, don Gaspar
Carnizer, don Francisco de Arca, don Andres Manca,
don Juan Bauptista Sauna, y don Francisco Luxorio Ποτ
vellon Ιω hecho merced de habito de una de las ordenes
procurado merecer en- estas cortes.
En quanto a las gracias de cavalleratos, y noblesas,
que propoueis, ba parecido muy execido el numero; y
assi he querido deziros, que si no las huviereis declarado
todas, le minoreis lo possible, avisando de los sujetos, a
quienes las baviercis publicado, paraque se le puedan
dar los despachos.
A la ciudad de Caller he hecho merced en attencion
a la singular tinesa, con que se ha señalado siempre
en el real servicio, de que su conseller en cap pueda
llevar por todo el reyno la insignia de la ciudad, y en
señal, de que es la pmera vos una medalla de oro con
mi real elligie a una parte, y a la otra las armas de la
ciudad con un cordon de seda colorada en el pecho, y
le direis en mi real nombre, que tengo, y tendre siempre
presente los meritos, que la assisten para honrarla, ‘y
favorecerla en quanto pudiere condusir a su mayor esti
macion, y conveniencia de sus naturales.
Al venerable, y devoto religioso fray Diego Pinna sin:
dico del reyno, que ha venido con el processo de las
cortes, he hecho merced de cien ducados de plata de
ροοοΙου en la pmera mitra, o dignidad ecclesiastica, que
\
vacare, y tendre presente sus meritos, y persona para
favorecerle, segun ellos.
A don Juan Batista Rachy 'cang.° de la santa Iglesia
de Caller Ιω hecho merced de cien ducados de pencion
en la pïñera cauongia, que vacare, en attencion a la
ﬁnesa con que ha servido en estas cortes como síndico
de su cabildo.
A Joseph Carnizer sargento mayor de los cavos de
Sacer, y Logudoro he hecho merced en attencion a sus
achaques, γ ο Ιο que ha procurado merecer en estas
cortes de que pueda nombrar un theniente eu dcho
›ροοεΙο, φοτο con calidad de que (¡de le huviere de elegir
sea con aprovacion vuestra y de los que os subcedieren
en ess0s‘cavos. ,
A Juan Cavallero primer coadjutor, y theniente de
mestre racional de esse reyno he hecho merced de fu
turasucession: de tercer coadjutor despues de sus días
para un hijo mayor subintrando el segundo, y terzero
en el grado, que por reales pragmaticas, y estylos les
pertenece. . .
A Antonio Morton he»heeho merced, de que pueda
disponer del oﬂicio de‘ Salinero menor doÏla ciudad de
Caller despues de sus días en «πιο de sus hijos el que
clegiere. '. ο .
A Felis Demoute canonigo, y ciudadano de la ciudad
de Caller Ιω hecho merced de la futura de la contaduria
de la administracion que exerce para su hijo mayor.
Publicareis las mercedes relferidas eu esta confor
midad, y a los damas sujetos, que se huvieren señalado
en mi servicio, le dareis en mi real nombre las gracias’,
y me acusareis los que son para tenerlos pñtes en las
ocasiones, que se otïrecieren de su combeniencia. Datum
en Madrid en trcynta, y uno agosto-uocnxxviij.
l‘ lo el lley.
. ι '
ΥΙΙΙΙΙ P. Antonius ΑτοΒ.. · < ' γ
Don Joseph de Nata _et Lara segret.
V.‘ Don Michael de Calba.
V,‘ Don Raphael de Vilosa regens.
' ο. V.‘ Xulyé regens.
'- o V.‘ Suerñ. ab Heredia regens.
V.‘ Marchio de Cartelnon,
V.‘ Π' P. Matheu regens.
V,‘ Don Antonio de Calatjud.
Al virrey de Sardeña por lo mismo de las mercedes,
que vuessa Magestad ha hecho en estas cortes.
En virtud de lo qual, y en el real nombre de sn
Magestad desde luego haze merced su ex.“ a los sujetos
siguientes en la forma que se nombrara a cada uno.
A don Augustin Nurra abogado del Estamento militar,
y ciudad de Caller, de cavallerato, y noblesa.
Al D.’ Julian llrluro abogado del Estamento real de
cavalerato.
A Francisco Figus de la ciudad de Iglesias de cavalerato.
Al Π' Antonio Nalter jurado terzero de esta magniﬁca
ciudad de cavalerato.
A Leonardo Mayolo síndico de la ciudad de Castillo
. aragoner de cavalerato.
ΒΜ DlPLOMl E CABTE
ε! μα· Julian Sequi síndico del, cavildo de Alguer .
un cavalerato para su sobrino Juan Iirancisco Gastaldo.
Al ΙΙΙ Antonio Reggio de noblesa.
Al D.‘ Gavino Liper-y Villino noblesa. .
Al licenciado Vitoriano Dore síndico del cabildo de
Bosa cavalerato en- nombre de su padre Francisco Bore
Solinas. '
A Antonio de Quesada Ribadeneira noblesa.
A Damian Solivera de noblesli.
A Juan Antonio Iiigio de noblesa. .
ο Α @ευ ΜΜΜ ΜεΙ|εε cavalerato. Δ -
Al D.‘ -Ετυυεὶεεε Μυπο abogado de. la magnifica ciudad
¿te Caller ¿cavalerato. ο . . . ' . .
A Ottavio Ferdiany cavalerato. . τ:
Δ Antonio Leona seonotlario de la ¡real audiencia ca
valerato,
Η Α! Π' Βοι·Ηπεζουτε·.Βουτευε abogado de ta magniﬁca
ciudad cavalerato. ε
ΑΜενε! Με noblesa. . .
A Lucifero Troncbi, y Gaboy cavalerato, y noblestu
A Juan Angustia Auzame caaalerato, ο noblesa.
η ¿"Julian Auzame cavalerato, y noblesa. .
A Bernardo Auzame cavalerato.
A Alexandre Auzame cavalerato.
...Λ .Μου Λουτεε Auzame cavalerato.. ο .
A Monserrate Donna oavallerato, y noblesa.
A Gaspar Selleat noblesa.
LA. Pedro Pablo Narra, εενεΗετειο.. , ο ,
Caller la seis d_e noviembre de mil seisciento, ¡y seuenta
ο ocho. ο
Ε! conde de 5ου;υυευευυ
Las susodbas gracias de su Exf- estuvieron publicadas
por mi infrapto secrett.°, y en alta voz leydas el domingo,
que contavamos seis del mes de noviembre año del Na
cim.‘u del Señor de mil y seiscientos, y settanta, y ocho,
dia del levantamiento del ultimo solio, y conclusion de ,
de las generales, y reales Cortes, que en nombre de su .
Mag.“ que Dios gde, dÏto cit.?“ señor. conde de Santistevan Ξ
como a presidente en ellas ,celebro en este reyno de Sar- Í
deña, y para mayor seguridad, y custodia he cuzido lapñte lista ssi formada de su ex.“ en el pñt libro der soluciones haviendo_dejado copia authentiea d m mano
en el processo de ουκ cortes.
Antoníus Lecca seoretarius. '
ΠΕΙ Μη.
Ill.c manqnes de, las Navas conde de Santistevan, primo,
mi tugartltef‘ y capitan gen.’ en despacho de veynte y
siete 1οΙἰοὰεΙΙ'υιΊο passado mit seiscientos setenta y siete,
os, ordene diesseis en mi real nombre las gracias a los
txstamf“; y particulares de .este reyno, assegnrandles de
real gratitud por la singular ﬁnesa, con que harían con
currido en. la concession del servicio de setteuta mil escu
dos cada año por tiempo de diez, esperiencia muy εεε
:εερουυἰευ8ε a las que han. tenido siempre mis gloriosos
progenitores de la ignata ﬁdelidad de tan buenos, y fieles
vassallos, y del zelo, que les assiste de promover todo
lo que toca al real servicio, cuya continuada manifesta
Μου tienne ευ mi real animo la justa estimacion, que
 
corresponde a sn ﬁnesa para .hourarlos,..y tavorocerlos en
quanto conduxere a la buena combenieucia de este reyno,
y de sus particulares. En cuya conformidad se- lo par
ticipareis, dando a los estamentos las cartas, que con‘ esta
εε os remiten, y .direis, que rhaviendosse visto el ‘pro
cesso de las cortes, y snplicas contenidas en el hechas por
parte del reyno, y todo lo demas, que ha representado
en su nombre el venerable, ydevoto religioso [ray Diego
Plana su síndico he tomado las resoluciones sig.‘e
l. Sobre la suplica que haze el reyno en el οερ.ῇυἱυιετο
εε la conﬁrmacion de los privilegios. He resuelto conceder
εεΙυ εε todos los que estan en uso, y en quanto a los que
no le tienen, dioeis al reyno represente losqne pide que
se conﬁrmen, que. atepdere a favorecer-le en todo lo que
noïtuviere inconbepiente.
Θ. Sobre la suplica del cap. segundo, en quepide la εεε
·Ππυυεἱου Δε Ιου reales pragm.“ y cap. de corte favorables
al reyno en orden .a los salarios, y derechos tocantes
a los Ministros de las Cnrias superiores, assi ccclesiasticos
.como seoulares; y '
3, i, Β. Πε resuelto se haga como se sap.“ sobre las
snplicas de los cap. tercero, quarto, y quinto, con que pide
el reyno sea servido de mandar se forme una junta de
doze Jnezes, seis Ministros, y seis de los Estainontos para
.el.conocim.‘° de las eontrafaciones.
He resuelto, se observe lo acostumbrado.
θ. Sobre la suplica del cap. sexto, en que pide, que todos
los puestos de administracion deinsticia, y patrimonio se
den siempre, y. conﬁeran ptarpottiam.‘e a naturales.
He resuelto digais al reyno “Μοτο _υΝευεΞουυ ocupar
sus naturales dentro, y fuera de ε! por lo mucho que me
recen.
7. Sobre la suplica del cap. septimo,.en que pide el reyno
se den todos los beneﬁcios. y dignidades eclesiasticas a
naturales de el, y no naturalizados.
Πε resuelto concedere al reyno, que todas las digni
dades, y obispados se provehean en naturales, durante
el tiempo del servicio, exceptuados los tres arzobispados,
y obispado de Algner, para cuya provision me reservo
la facultad de haberla en naturales, o forasteros.
8. Sobre la suplica del cap. octavo, en que pido el reyno,
que las penciones eclesiasticas se den a naturales.
He resuelto, que todas las peticiones, que se cargaron
sobre los obispados, y sus resultas sean para naturales,
pero que quede a mi libre disposicion el poder dar a
naturales, o forasteros las que se cargaron sobre los Ar
zobispados, y Obispado de Alguer, 0 sus resultas.
9. Sobre la suplica del cap. nono, ευ ειπε pide el reyno
me interponga con Su Santitat, paraq.‘ las penciones se
den siempre a naturales, y se evite el abuso de confe
rirlas en testas de iherro.
He resuelto se escriva a mi cmbaxador en Roma, pa
raq.“ en mi real nombre passe los oﬁcios necessarios en
orden al logro do lo que pide el reyno.
40.. Sobre la suplica del cap. decime, cn que pide
que todos los puestos de las Galeras sean para naturales.
Decreto (Iel Virrey.
Que se haga como se suplica.
Marongiu secretario.
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Decreto del Rey.
lle querido deziros, que me ha hecho novedad lo que
haveis decretado sobre esta suplica, pues debierais haver
dado cuenta de ella, y aguardado mi resoluoion, pero
dircisle al reyno, que siempre, que huviere naturales de
el con las experiencias ¡iecessarias para ser empleados en
los puestos de las galeras de aquella esquadra, tendre
muy presente el favorecerlos.
44. Sobre la suplica del cap. undecimo, en que pide,
que de las sacas de los granos se rebaje real y medio
por cada estarel, a saber es un real por el labrador, y
el medio de los tres, que se han pagado hasta agora.
He resuelto de aqui adelante se rebaje un real por
estarel de los quatro, que por el passado tenia de be
neﬁcio la saca, paraq.” en esto pueda conseguir el la
brador la combeniencia en el mejor despacho de sus frutos,
y lograr la del real, que antes se le repartia, retenien
dole en si en el precio de la venta.
12. Sobre la suplica del cap. duodeeímo, en que pideÍ,
que no se puedan pedir donativos‘extraordinarios en aten—
cion a lo exausto que se halla el reyno, y al servicio
que haze de settenta mil escudos.
He resuelto venir en ello, pero con la intelligencia de
que esto no se pueda entender en caso de tal urgencia,
y precision, que no pueda executarse por el mayor be:
¡ielicio del mismo reyno.
48. Sobre la suplica del cap. decimo tercio, en que
pide me interponga con Su Santidad paraq.“ en las con
ferencias de esto tribunal de la inquisicion se observe
assi en las causas de ecclesiasticos, como de seculares lo
que se estila en los demas tribunales eclesiastico y real,
decediendose las competencias por arbitros, y que no
concordando estos se terminen por un juez tercero, el
qual pueda ser el canciller apostolico, y real de aquell
Reyno.
He resuelto venir en ello, y ordenare se escriva a mi
embaxador en Roma, paraque passe todos los ofﬁcios ne
cessarios en orden a que su Santidad se serva de hazer
esta gracia.
M. Sobre la suplica del cap. decimo quarto, en que
pido el reyno vaya orden del concejo supremo de inqui
sicion, paraq.“ los inquisidores non intenten con los ecle
siasticos la actiba, ni los citen a su tribunal si no es en
caso de fee, y pertenecientes al Ministerio de su instituto.
He_mandado remitir al Concejo de la inquisicion esta
materia, paraque me consulte sobre ella, y con vista de
lo que repntare, tomare resolucion.
15. Sobre la suplica del cap. decimo quinto, en que piden
los estamentos, mande se observe la concordia del Car
dinal de Comengie, y que no se lleven salarios por las
sentencias, y embaxadas, y se regulen los gastos a la
forma, que disponen los Aranzeles.
He resuelto que no se lleven salarios de las sentencias,
ni de las embaxadas y en quanto a las prorogaciones,
que se observe la concordia, y que.‘l se hayan de hazer,
sean con terminos breves.
46. Sobre la suplica del cap. decimo sexto en que
proponen los estamentos tengan obligacion los arbitros de
juntarse en la iglesia del santo Monte de la Piedad para
la declaracion de las contenciones respeto de las dilacio
nes que suelen seguirse a causa de las competencias, que
hay entre ellos.
He venido a bien en concederlo, y assi se executara.
Π. 8οΙιτο.Ιει suplica del cap. decimo septimo, en que
piden los estamentos se haga nuevo repartimiento, paraq.”
todos paguen con igualidad, y segun la calidad de sus
bienes.
He venido a bien en concederlo, y assi se executara,
a cuyo ﬁn dareis las ordenes combenientes, paraq.‘ se
observe lo que conduxere a la mas recta distribuoion.
48. Sobre la suplica del cap. decimo octavo, en que
piden los estamentos que nose le puedan prohibir las
armas de fuego largas observandoso enteram‘e la real pra
gmf‘; que trata del uso de ellas.
He resuelto digais al reyno, q.“ tiene esto ΙΙιοοιιιΙσο
niente, y que dara a vuestro arbitrio, y en el de vuestros
successores el conceder las licencias ‘a las personas que
jusgareis, que no han de abusar de d.° permisso, y que
en caso_ de concederse esto a algunos sea sin pagar de»
rechos a la secretaria. ‘
49. Sobre la suplica del cap. decimo nono, en que
piden los estamentos la observancia de las pragmf“ en
quanto a la ¡urisdicion de los Barones sobre el conoci
miento de la delacion de armas de fuego, y delitos
cometidos con ellas, y demas que se expressan en dicto
capitulo.
He resuelto por respeto de losmuchos incombenientes,
que pueden resultar de que se altere el estilo,- que hay
en esto, se observe lo establecido en las otras cortes.
20. Sobre la suplica del cap vigesimo, en que piden
los estamentos, que no se pueda impedir por pregones
hechos por mis lugarestenientes, y capitanes generales
el uso libre de la iurisdicion, que pertenece a los Ba
rones, y que se declaren nulos, los que hizo publicar el
marques de los Velles.
IIe resuelto que no se puedan derogar por pregones
los privilegios que tocan a los Barones.
21. Sobre la suplica del capitulo vigesimo primo, en
que piden los estamentos se quite la gente de guerra
que hay en la ciudad de Caller y sus puertas.
Direis al reyno quan en el conocimiento estoy de su
iguala ﬁdelidad y la conﬁanza, y seguridad, que tengo
en el proceder de sus naturales muy correspondiente
al credito, y estimacion que merecen tan buenos, y
ﬁeles vassallos, pero que siendo essa ciudad, y la de
Alguer los dos ttnicos puestos, en que esta librada la se
gurídad, y defensa de todo el reyno, y conduciendo para
ella en el estado pote en que la violencia, y hostilidad
enemiga no exceptua parte ninguna de mis dominios el
que haya gruesso Μο de milicia exercitada, que pueda
hazer cuerpo con los naturales de esse reyno en ocasiones
de imhasion, no combiene que por ahora se haga no
vedad, pues seria abandonar tan buenos, y ﬁeles vas
sallos y esponer su seguridad, y quietud a un riesgo
conocido respeto de hallarse circumdado el mar de dif
ferentes escuadras de vaxeles y galeras enemigas, y que
respeto de haver entendido las molestias, y vejaciones
que suceden en las puertas ocasionadas de la insolencia,
y falta de disciplina de algunos soldados, y que los que
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He resuelto advertiros a vos (como le hago) y a los
que sucedieron en essos cargos, hagais que no se assiento
plaza a ninguno, que no huviere servido, o no fuere
capas de assistir a las operaciones, que se otfrecieren,
y assi mismo, que los soldados, que ‘huviere en las
puertas no quiten cesa alguna a los paisanos que entran
a la ciudad, ni les causen la menor molestia o detencion,
procurando que esten con toda la snboirdenacion, y regla
militar, que combiene, y que corran con los naturales
con la buena correspondencia que es justo; a cuyo tin
darcis las ordenes combenientes, imponiendo para su mas
puntual observancia Μάικ Με penas que jusgaretles ne
ccssarias, sin reservar la del ultimo suplicio, advertiendo y
de lo que se faltasse en uno y otro me dare por deser
vido, y os sera pedida a vos, y a vuestros successores
muy estrecha cuenta.
22. Sobre la suplica del capitulo vigesimo secundo,
en que piden los estamentos se le admitta a las com
munidádes ecclesiasticas en lugarde ﬁanza la obligacion
de sus rentas como se estila en el cabildo de Caller.
He resuelto digais al Reyno, quetiene esto incombeniente.
23. Sobre la suplica del cap. vigesimo tercio en que
piden los, estamentos, que ningun noble, cavallero, mi
litar, dotor en derechos, ni otra persona alguna generosa
sea detenida ni puesta en la carrel por testigo, aunq."
sea de quartada, ni ninguno que haya sido conseller,
ni los insaculados en bolza de en cap y segundo, y sus
hijos, ni los dolores en artes, y medicina, sino que
sean examinados en sus casas. ,
He resuelto conceder, que los nobles, y cavalleros no
puedan ser presos por testigos en carretes publicas, sino
en sus casas, u otras a arbitrio de mi lugarteniente, y
(zapitan general, exceptuando el caso de testiticar en de
litos de lesa Mag.d divina, y humana, plagio, moneda
falsa, y assassinaL
24. Sobre la suplica del cap. vigesimo quarto en que
piden los estamentos se gasten cada año dier mil escu
dos de servicio en las fortiﬁcaciones, que necessitaren
las plazas del Reyno, y que para su mas puntual em
pleo corra su distrihueien por las tres pñeras vozes de
los estamentos, y que estos tengan las llaves del arca
en que se baya de depositar esta cantidad.
Ho resuelto no se haga novedad en esta materia, y
que se observe lo q." siempre se ha estilado, ordenando
con toda precision a vos, y a los tíos succedieren en
‘essos cargos, que precisamente se distribuya en las for
tificaciones lo que esta aplicado para ellas sin divertirse
a otra cosa alguna.
25. Sobre la suplica del cap. vigesimo quinto en que
piden los estamentos que no se pueda passar a proceder,
ni castigar a ninguno por delitos commetidos por otros.
He resuelto digais al Reyno he ordenado, que mis
Virreyes, y ministros obren con toda attencion guardando
iusticia.
26. Sobre la suplica del cap. vigesimo sexto en que
piden los estamentos que no puedan mis lugarestenien
tes, y capitanes generales ni ministro alguno llamar a
alg.” de un cabo a otro en tiempo de imtemperie.
Πο resuelto digais al Reyno, dare las ordenes comhe
nientes, paraque mis lugarestenientes excusen el dar estas
ordenes en tiempo de imtemperio, y tengan concidera
cien a lo que se @πω en esta suplica.
27. Sobre la suplica del cap. vigesimo septimo en que
piden los estamentos que se supriman los puestos que
en el se restieren, y se restituya el oﬂicio de governa
dor de Caller a la calidad de perpetuo, y que el de
capitan de las guardias se provea en la forma que corría
en lo antiguo.
He resuelto condecender en todo con la suplica del
Reyno exceptuado el puesto de capitan de la guardia,
cuya provision combiene quede a la libre elecion de mi
lugarteniente, y capitan general, como se estila en todos
los Reynos.
28. Sobre la suplica del cap. vigesimo octavo, en que
piden los estamentos no se admitan acusaciones sino es
a instancia de parte, y confirma de ella, y que se as
seguren las costas; y que cessando la parte en la acu
sacion cesse el ﬁsco.
He resuelto que no se admitan cabos sin ﬁrmas de
la parte, y asseguradas las costas, las quales se depo
siten; y si por la informacion fuere absuelto el reo en
la condennacion de las costas, se observe la disposicion
del derecho civil; y en quanto a la ultima parte de que
cesse la instancia del fisco cessandola de la parte, direis
que tiene graves iucomhenientes.
29. Sobre la suplica del cap. vigesimo nono en que
piden los estamentos me interponga con Su Santidad,
paraque assi como los ecclesiasticos seculares tienensu
juez de apelaciones puedan los regulares interponer recurso
a los prelados, de cuya diocesis fueren podreis desir al
Reyno dare las ordenes combenientes, paraque mi em
baxador en Roma passe todos los otlicios necessarios
paraq.” Su Santidad se sirva de conceder esta gracia.
30. Sobre la suplica del ‘cap. trigesimo en que piden
los estamentos que a los naturales del Reyno y demas
forasteros que cargan dilferentes generos para extraher
de el no se les obligue a traher responsales de haverlos
descargado en tierras y dominios de mi corona mis Aliados.
He resuelto digais al Reyno, que tiene graves incom
benientes la concession de esta suplica y que assi se
observe lo acostumbrado.
8Ι. Sobre la suplica del cap. trigesimo @πιο en que pi
den losestamentos, que los que tienen saca de porcion,
puedan extraher sus granos en llegando el mes de iulio.
He venido bien en concederlo, entendiendose por todo
el mes de iulio, con la calidad que se propone, y en
lo que toca a sacar los granos vieios antes que los nue
vos, dare las ordenes combenientes paraque se tenga
concideracion.
33. Sobre la suplica delcap. trigesimo segundo tocante
al encierro de la porcion formentaria, y satisfacion que
se deve dar al sabrador.
ne venido bien en condecender con lo que sup.“ el
Reyno. Ι
33. Sobre la suplica del cap. lrigesi-mo tercero tocante
a que se haga el nuebo repartim.” y excrutinio para la
distrihueien de la porcion formentaria.
lle resuelto se haga como sc suplica.
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Μ. Sobre la suplica del cap’. trigesimo qoarto en que
piden los estamentos, que cn todos los lugares haya
obreros que pidan limosna para la-redempcion delos
cautivos.
ne venido bien cn concedcrlo en la forma que se su
plica, ordenando se entregue la lim_0sna a la persona que
deputare el superior del com.benlo de Buenayre de lo
ciudad do Caller. ο .
35. Sobre la suplica del cap. trigesimo quinto en que
piden los estamentos que haya numero ﬁxo (le obreros
en los lugares, y sean annnales, y gozen de exempcioms
ciertas.‘ ‘ ' '
He venido bien en concederlo. v
36. Sobre la suplica del cap. trigesimosexto tocante
a que den comboycs para el resguardo de las remesas
quese hizierende las porciones Μ' donativo, y subsidio.
lle venido bien cn concederlo. .Ι _ γ · . ι
ΙΙΙ.. Sobre la suplica del cap. trigesimo septimo en que
piden los estamentos, qne haya numero liso de notarios,
y escrivanos en la real audiencia, y lngarthettencia οσοι»
ral; ty que estos no ριισόιιιιισιιστ otros ollicios que les
impidan σιισκστσΙσΙο,ιιΙ sirvan por substituto. -
lle resuelto conceder al reyno estasuplica en la forma
quepropone- . ι ο ' »
38. Sobre la suplica del captrigesimo octavo con que
piden los estamentos no se admitan apelaciones de sen
tencias mere interlocutorias, o simplesprovisiones.
lle resuelto se haga como se suplica, siendo con co
nocimiento de causa. Ι
. 39. Sobre la suplica del cap. trigesimo nono, en qne
piden. ΙοεισειιιιιισιιΙοε que no se lleven (lerechos alguno
por las licencias -οοιΙειε οπο” ‹Ισ porcion. a
2' Direis ιιΙισγιιο la providencia quehe dado en orden
a este punto prohibiendo a nis-lugartinientos, y capitanes
generales el οιισ γιιισάιιιι:ΙΙσνιιιι ιΙοτσσΙιοεφοι· ιιιιιειιιι genero
de licencias. ο r ' N v
Μ). Sobre el cap. quadrwesimo en que piden loza-esta
mentos, que:.no. se pueda compelcr a ningún Vassallo a
que haga mas: de un. mandado. mi: . . η . 'ΙΜ
Πο venido bien envconcoderlo en la forma que se-‘su
¡illcaa — ¿‘PNV - - V
M: Sobre la suplica idol capuqnadragesimo primo en
qne piden‘ los estamentos‘ que ιιο··ιιο puedan llevar dro
ohos ·ειΙΒιιιιοσ γιοι· ΙοωΙσσριισΙιοει-οσ· Μ. ειρι·οΙιιισΙοιι σο los
cscrivanos. «κι Ή r - ο
Πο resuelto que dhos drechos se redusgan a diez reales
de a ocha Cv)... ' . V '
Η. Sobre la suplicadelcap, quadragesimo segundo
en que prescrivcn los estamentos la forma en quedeve
estar la custodia de las torres, γ ιιιιιΙογειε del rcyno.
mile: resuelto se observe lo que σοοιι·οροσοσιι quanto
al: reqnitidon; γοιισ οιι.Ιο ιΙοιιιιΙιισσ observado acostum
Μαιου -.ι. ' z ·:;β Ι.).: f, -
Η. Sobre la suplica delícap. iymxlrageslmo tercero σ”
cante al buen cobro de los derechos dc la administracion,
y forma cn que se ha de hazer la paga delos soldados
de. las torres. v, : ., ‘v, uli ) LI '
wLHe ι:σσιιοΙΙο σοιισσοσι·Ιο.ισιι Ισι·Ισι·ιιιισιοοσ.εσ propone.
M. Sobre la suplica del cap. quadragcsimo qttartoen
οιισ pide el reyno‘ que en adelante ninguno pueda ser
.,"l‘n: . JS n‘
nombrado porsindico delas σοτισε,ιιο σοιισιιιι·Ισιι€Ιο το
σΙ Ισ calidad de ser del Gremio delos estamentos.
He resuelto que pues esta ¿»arbitrio de ‘los estamentos
la nominacion del síndico, οιισ nombren a quienrqnisieren.
Μ. Sobre la suplica‘ del cap. quadragesimo quinto en
que piden los estamentos, que ningun regnicolo pueda
ser sacado por foerzaza servir de soldado, sino es que
hecho processo concurren delitos por los quales όσοι ο
Ιο menor σου desterrado. ' - ' , . ·
- :Ιισ resuelto digais al reyno que se tendra conslderacion
a. lo que se representa. w t Λ .
"¿Glsobre la suplica ‘del cap. quadragesimosexto, to
cante a laconservacion del. labrador, ty a senalar le
porcion para su sustento, y sementera ‘en que ‘no ‘puede
ser executado. - -
He resuelto-venir en ‘ello concediendole- en la forma
que se suplica. '
Μ. Sobre la suplica del cap. quadragesimo Μάτσο, en
que pide el reyno perdon gen.‘ de todos los delitos, que
huvieren commetido los de los estamentos, las familia de
los que los componen, y los naturales del reyno‘, y ‘que
haga merced a este de que buelvana el, y a sus ‘casas
los condes de Sedilo , Montalvo, Villamar, Monteleon ,Ποπ
Geronimo Πισω, σΙ Μια ‘fray Salvador ‘de Castelvy, el
juez όσο· Francisco (lao —, don Francisco Ansaldo, Ludovico
ΙΙΙσσιο doctor don ‘Joseph Marti, Juan B.“ Biancarello y
Locas Άσοι·ι·ο. . '- - ο · " ‘Hi - -
Direis al reyno en quanto a- la prueva parte de conceder
Η porcion en gen.‘ tiene ‘incombenlente por ser contra la
buena admlnistracion de la justicia, y no haverse con— y
cedido nunca, en esta forma, en’ tiingutt parlamentoiiperb
que attendiendo a la representacion, que haze el reyno .
siempre quei acudieron losintercssados‘, Μιάου ‘presente
esta suplica pana usar de πιο εισοεισιιιοισσοσισιιισιιΜεο,
Υ ωιθωθιοοῇο_ R V ‘ ’ . ι Ü ,‘,-Í:"]:;".. . ‘fl’. '
En lo que Μισο Ισ ·εσοιιιιιισ·Μισιισ tomado las ω·
εοΙιισΙοιισσ-σι8.°. ΙΙ Ιοει··οϋΙιιΙσε σε 86ΙΙΙΙοογι-ΜοϋΙιιΙγο Ιισ
dado permisso parar]? puedan bolíertzïïsdswiaïáeï
‘A1 conocido ΥΙΙΙιι-ιιιιιι·'Ιισ ΙΙΙΙΙΙΑΘι·ιιθΙΙΙιθο οι el princi
μεσο σο catalana, denderhewnandaﬂá se le-‘de ‘el-empleo
de capitan deïizttvítllos,‘ ly he resuelto que Wﬁ-ágﬂíacóﬁ
Μισοτ οι ·οσωισιογικιιοω·ωιιγι [ΜΜΜ οι Μι... @το
οσο!ιο-οιισιιισισοοσ<ιοποιγοι ιιοοιισιιισιισιω 1> -·
" ΙΙΙ σοιΙΙΙσ' οσϊοιιιιιισισοιι Ιισ °ΙΙισιιιΙτιιΙο ει: γαι σιι?οιισ=σσ
Ισ podrá acomodar cn Flandes, donde tengo personne
ntiynte me vaya ιι-ι.οινιι·σ·> ‘ μ; a Θ·
Ποπ Geronimo ΖοιισιιΙΙΙισσιιΙιο Ιιιιζιιιιισι·Ιο σιι·ΙθΙΙσιι.
··σιιιγ 88ΜισΙοι"ΙΙσ Ι)5ιεΙΙΙΙγΙΙιο σοιιιΒΙσιισιι)ιιΙοσοιοι· ahora
del 'ΜΜΜ ΙΙΙσ ιιιισσδι·ιιΜΜ-06ΙΙΙ:οιιιισιι·8σ- Ν'ιιο›οΙσε,
ζωικγο·.:Μή.8ε.Σοο8"ω·Ιι .π;·ιι· ‘ - .Η ‘ -:.i‘¡7").‘¿t . . '
Al abad don Mathco Frassn, y don Januario sd"her
mano he dado permisso paraque puedan venir, a esta
corte, pero qne no passen a esse reyno sin licencia mia.
A fray Ellisio Joseph ‘de Sotorealï-"lte dado permisso,
paraq.” pueda‘ bolver a esse reyno.
Al dotor don Fran.“ Cao Ιισ σοιισσ(ΙΙ(Ιο ουσ pueda bolver
a esse reyno, pero continuando cn su jubilacion como
hasta aqui. -' rn - ' ο ' :
Ι.ιιιΙογισοιΙΙΙσιο, don Joseph Marti, γ Juan Baptt.“ Bian
carello no’ combione que por agora salgan de (Μια, ρων
, i,“
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tendre muy presente la suplica del reyno para favore
cerles quando fuere ocasion.
A don Francisco Ansaldo he venido bien en conce
derle para que pueda presentarse en qualquiere de mis
reynos, como no sea en esse; donde sera oydo con toda
gratitud. ,
48. Sobre la suplica del cap. quadragesimo octavo en que
pide el reyno sea restituydo al exercicio de ‘su llaza don
Jorge de Castelvi, y caso esto-no pueda ser nombre otro
en su lugar, y que si el reyno llegare a tener commo
didad para pagar el sueldo de otro Ministro, se le con
cedan dos plazas, una de regente legado, y otra de capa
.y espada, que esten aﬂetas, una para naturales del cabo
de Caller, y otra para los de Sacer.
Quedo mirando en quanto a don Jorge, ypara el caso
que quede jubilado οποιο οι reyno en que parte quiere
situar el sueldo del que pretende entre en su lugar, para
tomar la resolueion, que me pareciere mas combeniente.
Η. Sobre la suplica del cap. quadragesimo nono, en
que piden los estamentos, que no pueda ltaver assieutos
ni estancos.
lle resuelto que no haya estancos. .
50. Sobre la suplica del cap. quinquagesimo οιι- que
piden. los estamentos, se señalen dos mil escudos para
reparo de lasfahricas de las iglesias calhedrales del reyno.
Direis at reyno he mandado señalar lo que ‘se ha de
distribuir en este οποιο, ordenando se tenga consideracionen su breve eumplimiqnto. A
___5-t, Sobre la suplica del cap. quinquagesimo, primo, en
que, piden los. estamentos se repartan a los ecclesiasticos
tierras realengas como se haze con algunos pueblos, y
villas. _
He resuelto- que los repartidores tengan consideracion
de dar‘ tierras —a los ecclesiasticos que fueren pobres.
52. Sobre la suplica del cap. quinquagesimo segundo
ou que piden los estamentos mande se quiten las cabezas
que estan en la torre del elefante y la inscricion que
esta puesta, en la calle de los cavalleros.
Direis al reyno que el’ estado de las cosas uo permite
que por agora se haga novedad, pero que ‘tendre pre
sente sujnstancia para en lo de adelante.
Μ.. Sobre la suplica delcap. quinquagesimo tcrzero,
en que piden- los estamentos εοο servido de conceder el
consultor real de las villasgywencontradas reales pueda
llevar Ιονιο, ' _ y . ,
lle resuelto digais a los estamentos, que se tendrá
consideracion a lo que representan.’
Μ. Sobre la suplica del cap; ¡quinquagesimo quarto,
en _ que piden a los _ estamentos, que, el fiscal .uo ο pueda apelar
de las sentencias dadas en juyzio (le hombres a favor de
IIEÍÜÍGTBS, , f; " , _‘ r ;¡— ι__Ι ι ·
·; τ( ο Decreto ‘del Virrey.




He resuelto se observe lo acostumbrado.
55. Sobre la suplica del -cap. tpinqmgesimo quinto,
en que piden los estamentos,» «μια» culos ciudades, que
tienen privilegio de Μαιο del prohombres se observe lo
mismo, en quanto a que el ﬁsco no pueda apelar.
He resuelto ordenar se observo lo acostumb_rado.
56. Sobre la suplica del cap. quinquagesimo sexto, en
que piden el reyno sea servido de hazer merced, y fa
vorecer a los abogados de los tres estamentos en las va
cantes que huviesse de su profession. ο
Πο resuelto digais al reyno que tendre presente lo queme suplica. V
Μ. Sobre la suplica del cap. quinquagesimo septimo,
en que piden el reyno mande despachar privilegios per
petuos de las concessiones que hiziere de los capítulos
sobredichas. .
Direis al reyno he mandado se le den para durante
el tiempo de esse servicio. ‘ .
58. Sobre la suplica del cap. quinquagesimo otavo,
en que pide el reyno le conceda exempcion de todos
los derechos que deviere por el despacho de los privilegios.
He resuelto venir en ello concediendolc emempcioti de
los derechos que tocan de media annata, y sello.
59. Sobre la suplica del cap. quinquagesimo nono en
que piden los estamentos sea servido de conceder gran
οπο ο la casa del marques de Villa Sor.
Direis al reyno que attendre a los grandes meritos,
y servicios de lacasa y persona del marques de Villa Sor]
SUPLICAS DE LAS CIUDADES
Ciudad de Caller.
`
4. Sobre la suplica dclcapitulo írmero, en que pide
eonﬁrmacion de todos sus privilegios, immunidades ,
franquesas, loables costumbres, y capítulos de corte.
Ηο resuelto eoncedersela de todos los que estuvieron
οιι·ιιοο, ν no fuere de periuyzio de tercero.
2. Sobre la suplica del capitulo segundo tocante a
que los babitadores de dita ciudad, y sus appendicios
no puedan ir de ronda.
He resuelto se haga como se suplica, sino es en caso
que la necessidad pub.“ pidiere otra cosa. x
3, i, δ. Sobre la suplica del cap. tercero, quarto, y
quinto que dize sobre el tercero, que ninguno de los
ministros, ni los Virreyes, ni. persona alguna εο1ιονο
immiscuir en el abasto, y provisiones del mantenim.‘°_do
carnes, y otras cosas de la ciudad, sino que deva de
correr siempre por los consilleres.
a.
Decreto del Virrey.
Que se Ιιοι,οιι”οοιιιο se suplica.
Μ ‘ “ ί "' ltfarongiu secret.“
. l -:I h; t. π · . -:
V Del capitulo quarto que dize, .que los ‘que compran
quesos‘ paguen los dreehos co’ @Μάι .Πο οιοι.!ιοι·οιι de
peso el qni_ntal a la persona, que por la cobranta‘. dd
esto esta, y tiene deputadala ciudad.
Βοοιιο!ο del Virrey. '
Que se haga como se οφ." respeto a los particula
res, y-en ι·οοροιο·οο! οσοι, que se tratara en junta de
patrimonio.“ , ‘I.
το· ο " Murongitt secrcl.°
unn SECOLO xvu. ρ ω
@κι el queso que se comprare por sustento de las
tres galeras de esse reyno sea con billete de los señores
virreyes, y que no excedan ‘vcynte quintales cada mes
por cada galera, que es lo preciso, y necessario por el
servicio de la churma, y demas gente de racion, y que
por esta cantidad se puede detener el drecbo que paga
el dueño del queso que se entra en la plaza, pues sino
estuviera impuesto este derecho le pagaran tanto menos
los otliciales de Sa Magestatl.
Marongiu secretario.
Y sobre el cap quinto en a dize que se observen los
privilegios que tiene dicha ciudad de exigir los derechos
y. demas imposiciones, y gabellas puestas, y que ning.°
de los virreyes, presidentes, y governadores le puedan
contravenir.
Decreto del Wrreg.
Que se lc guarde el privilegio. _
- Marongiu secret.°
Dec-reto del lley.
He resuelto conformarme a vuestro parecer, y assi se
lo participareis. Δ '
Θ. Sobre la suplica del cap. sexto, cn que representa
que ninguna persona por mas que sea exempta no se
pueda excusar de hazer entrada de aduana, y denunciar,
y assentar las ropas, y merces que introdujerc por evitar
qualq.e abuso.
Decreto del Virrey.
Que se Μιμί como se suplica en orden a denunciar,
y llevar todas las ropas a la aduana.
ltlarongiu sccrett.“
Decreto del Rey.
He resuelto se exocute en la conformidad, que lo
haveis decretado.
‘1. Sobre ‘la suplica del cap. septimo en que pide la
ciudad σωσει» ΙΙΙ visita que esta commetidn al regente, y
que se le continuen los privilegios de exempcion, que
por ella se dispensaroo.
He resuelto ccsse la dicha visita, quedando con la
regalia de poder mandarla hazer siempre que pareciera
justo. Ι '
8. Sobre la suplica del cap. octavo en que pide que
los virieyes no sc hayan de immiscuir ni evocar assi las
cosas concernientes a la administracion de la ciudad sino
aquellas hayan de dejar libres a los. oonselleres.
. Decreto det Virrey.
Que sc le guarden sus privilegios.
Marongitt secret.°
"Decreto del Rey}
lle resuelto se execute en la conformidad que lo haveis
decretado.
9. Sobre la suplica del caplnooo. en que pide le
ciudad, sea servido mandar, que no se intrometa πιω:
ministro en la ensaculaciou para los ΜΜΜ ‘de ella
respeto de tocarlo peculiarm.‘e por diﬂcrentes privilegios,
y reales ordenanzas.
Decreto. det Virrey.
llegase como lo suplicau._
Marougiti secretario.
Decreto del Roy.
lle resuelto se guarde lo que se ha observado hasta
agora.
ΙΟ, Μ, Ι2. Sobre la suplica de los capítulos diez,
onze, y doze en que pide en quanto al decimo que no
se ensaculen en los otlicios de la ciudad ningun forastero
por mas sean de la corona de Aragon, no obstante sean
naturalizados por privilegios o casamiento, sino que scan
naturales, y verdaderamente nacidos en el reyno.
Decreto del Virrey.
llegase como lo suplican.
ρωταω" secret.“
lt. Sobre el cap. onze en quo pide que se observen
los privilegios que designan los territorios de la jurisdi
cion del vegucr de dicha ciudad. '
Decreto del Virrey.
Que se observen sus privilegios.
Marongiu secret."
Π. Sobre el cap. doze en que pide los consollercs
puedan sin incurso de pena alguna de hazer las repre
sentaciones lieitas, y permitidas de derecho por la oh
servancia de los privilegios. '
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica. _
___ lllarougiu secret.°
Decreto del Πεμ.
Με Ιω conformado con lo que haveis (lecretado, y assi
se lo participareis.
ΝΑΙ. Sobra las suplicas de los capítulos treze, y
catono en que pide la ciudad.que no pueda ser pre
ferida en las funciones que se hallare ΜΜΜ un ministro
real, y que en los acompañamíentos de los virreyes vaya
con la ciudad el regente.
IIe resuelto se observe lo acostumbrado.
Μ. Sobre la suplica del capitulo quinze en que pide
los ‘ciudadanos de ella puedan todos tener arma de fuego,
y llevarlas quando fueren al campo sin ser exeludidos
en las prohibiciones de los virreyes.
He resuelto digais, que tiene graves incombenientes.
ΙΙΙ. Sobre la suplica del cap. diez y seis en que pide
Ia ciudad, que los habitadores de ella no puedan ser
puestos en la cartel sino es por (lclito que meresca
si
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muerte, galera, mut_ilacion de membro, 0 otro delito,
v que se los de sus @Με casas, o la dicha ciudad, y
sus appendicios por resto, 0 carzel. η
Decreto del Virrey.
Que se tendra concideracion a lo que representan
en las ocasiones que se offrecieren.
Marongiu segrelt.“
Decreto del Rey.
He resuelto venir en ello en la forma que lo haveis
decretado. _
Η. Sobre la suplica del cap. diez y siete en que
pide que no puedan ser derogados por Pregones, y pragma
tica los privilegios que tiene.
He resuelto se observe lo acostumbrado.
48. Sobre la suplica del capitulo diez y ocho en que
pide que en execucion del real privilegio que tiene pueda
el Veguer con dos prohombres conoscer en pmera in
stancia de las causas de sus ciudadanos.
lle resuelto se observe lo acostumbrado.
49. Sobre el capitulo diez y nuebe en que pide que
las causas criminales de los ciudadanos matriculados cn
la dha ciudad, se declaren con sus ciudadanos en la
forma que lo observaren por los militares.
He resuelto tambien se observe lo acostumbrado.
Δ20. Sobre la suplica del capitulo veynte, en que pide
sea servido interponerme con su santidad, paraque no
proveha de juez de apelaciones, sino en naturales de
dicha ciudad, y que resida en ella.
Πε resuelto que no se haga novedad.
24. Sobre la suplica del capitulo veinte y uno, en que
pide la ciudad, que la porcion formenlaria de ella no
se pueda prestar, ni dar, ni puedan mis ministros direta,
ni indiretamente entrometerse en esto. '
He resuelto ordenar que mis ministros no se intro
metan, y que haziendo lo contrario hagan sus represen
taciones los conselleres a mi lugartf, y capitan general,
o acudan a mi concejo supremo, paraq.“ se aplique la
provid.“ que fuere combeniente. -
22. Sobre la suplica del capitulo veinte, y dos en que
pide la ciudad que se mantenga la observancia del real Ι
privilegio, en que no se hagan imbentarios, ni sequestros
de los bienes de los delinquentes, sino‘ fuesse en caso
de crimen laesae πι1εγεεΙεΙΙε,ΙεΙιε moneda, y heregia.
He resuelto se guarden los privilegios, cap. de corte,y ¡ïles pragm.“ en ﬁto estuvieren en uso. _ l
23. Sobre la suplica del cap. veynte, y tres, en que
pide que la ciudad pueda poner en el almazen hasta a
cinquenta mil ettareles de trigo con los mismos privile
gios, y prerogativas que goza la porcion formentaria.
lle resuelto digais tiene iucombenieute.
Μ.. Sobre la‘ suplica del capitulo veinte y quatro, en
que pide, que las peticiones que se presentaran ante la
real aud.‘ o real concejo no se provehea en ellas: στάσει!
I suam εε:.""'
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica‘.
Marongiu. sccrelt.“
Decreto del Rey.
Me he conformado con'lo que haveis decretado; yassi
lo partieipareis.
25. Sobre la suplica del capitulo ‘veynte y cinco en
que pide la ciudad, que en-conformidad de sus privi
legios no puedan ser insaculados en los olﬁcios de ella
los nobles, ‘barones, y militares.
lle resuelto concederlo en la forma que lo suplica sin
perjuyzio de don Juan Domingo Pitzolo que atualnrenle
se halla insaculado. .
26. Sobre la suplica del capitulo veynte y seis en que
pide se observen los privilegios y cartas reales paraque
los virreyes no puedan dar licencias de extraher del reyno
ﬁdeos, semola, ιΙΙ·οπτειε cosas sin consulta de los conselleres.
Decreto del Virrey.
Que se guarden los privilegios, y cartas reales.
, Marongiu secrett.“
Decreto del Rey.
Me he conformado con lo que haveis decretado, yassise lo‘ partieipareis. A 4
Ή. Sobre la suplica del capitulo veynte y‘ siete, en
que pide se observen sus privilegios tocantes a poder
sus naturales leñar, y erbajar.
He resuelto se guarden dlÏos privilegios, y en quanto
no resultara perjuyzio de tercero, y estuvieran en uso.
28. Sobre la suplica del capitulo veynte y ocho, en
que pide la ciudad que no valgan las gracias obtenidas
por otros, si fueren contra sus privilegios.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Marongiu εεετεΙΙ.“
Decreto del Rey.
Πε resuelto me informeis con individualidad asserca
de este punto, y paratï. en εουοεἰπΙ.'° de los’ motivos
porque se concedieron las gracias, que se pide no valgan,
pueda tomar resolucion que fuere mas combeniente, y
assi se ω partieipareis.
29. Sobre la suplica del capitulo veynte, y nuebe, en
que pide la ciudad la observ.‘ de sus privilegios, sobre
que no pueda haver botigas en ella por» εειιεε.‹Ιε Ιοε
· fraudes.
He resuelto se observe el privilegio que tuviere, eu
quanto se hallare en uso, y no resultara perjuyzio de
tercero.
30. Sobre la suplica del cap. treinta, en que pide,
que los que seran personas generosas puedan entrar ἔιvotar en el estamento. militar. η
Decreto del Virrey.
Que espliquen lo que entienden por generosos.
Marongiu secrett.“ `
πι. εεοοι.ο ιινιι. 894
Decreto det Rey.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado,
y assi lo participareis paraq. con intelligencia de lo que
entiende la ciutad en esta parte pueda tomar la reso
lucion que fuere combeniente.
84. Sobre la suplica del capitulo treinta y uno en
que pide que los ciudadanos, que viven en los appen
dicios, y han llevado las insinias de conselleres sean
exemptos de salir a las muestras guardias, y escala guar
dias de dia ni de noche.
He resuelto que digais que tiene incombeniente.
32. Sobre la suplica del cap. treinta y dos, en que
pide, que las eaussiones, y ﬁanzas, que se haran de re
presentarse toties quoties los presos extrahidos de las
earzeles, en las causas criminales sean estintas, passado
el año, y en las civiles passados dos años.
Decreto del Wrrcy.
Que se guarde el capitulo de corte.
Marongiu secrett.°
33. Sobre el capitulo treynta, y tres en que dize,
que a la ciudad se le ha concedido de que las ﬁanzas
que. se haran para cobrar de los depositos pro absen
tibus ct pupillis, no duren mas que sinco años.
Decreto del Virrey.
Que se guarde el cap. de corte.
Marongiu secrett.°
34. Sobre la suplica del cap. treynta y quatro, en
que pide se le conﬁrme el decreto, que se le ha con
cedido, de que los mercadeles, que havran ﬁado ropas
de las tiendas, y otras merces, tengan obligacion de pe
derlas dentro de dos años, y que al tercero pierda d.°
mercader el ius petendi. '
< Decreto det Virrey.
Que se guarde el cap. de corte.
Marongiu secrett.°
35. Sobre el cap. treynta y cinco, en que dize que
para evitar el perjuyzio que se harían en los encantes
de la gente que compravaen aquellas ropas, se hazia
listas de las personas que compravan, y no pagavan de
contado, y que passados seis meses, si topavan por de
scuydo del Nott."— que en aquella lista no havia cruz ne
gavan la partida, se mando, que en los tales encantes
se observe el capitulo de corte.
Decreto del Virrey.
lttarongiir secretario.
í @κι εε Βιιοι·ιΙοοΙ cap; de corte.
36. Sobre el cap. treinta y seis en que pide que los
capítulos de corte sean publicados por todos los lugares




Que se haga como se suplica.
Decreto del Rey.
He sido servido eonformarme con lo que haveis de
cretado, y assi se lo participareis. .
37. Sobre la suplica del cap. treynta. y siete en que
pide, que segun los reales privilegios que tiene la ciudad
pueda conocer privativemcnte de las controversias de las
‘ maestranzas, y conﬁrmar, y authorizar sus constituciones.
He resuelto se guarde lo acostumbrado.
38. Sobre la suplica del cap. treynta y ocho, en que
pide, que la ciudad haya de conocer, y executar las
penas. que impusiere segun privilegio, sinque se le pueda
tomar essa jurísdicion.
He resuelto, que digais, que tiene incombeniente.
39. Sobre la suplica del cap. treynta y nuebe, sobre
que se observen los privilegios de que los hahitadores
scan francos de olivel.
He resuelto se le guarden sus privilegios en quanto
estuvieron en uso y no fuere de perjuyzjo _de terzero.
Μ). Sobre las suplicas del cap. quarenta, que por los
notarios publicos se observen los cap. de corte del libro
terzero, titulo decimo, fol 767 recopilados et don Juan
Dexart. ' Α '
Que se guarden los capítulos de corte.
ΙΙΙιιτοιιΒΙιι ‘secretario.
M. Sobre el capitulo quarenta y uno quo laeaval
leria no sea mandado a salir del distrito Πε ΙοἶοΙιιοιιο,
γ que los hahitadores de olla no sean desmontados de
los cavallos, ni se les tomen aquellos.
Que se le guarden sus privilegios.
Marongia secretario.
, _ Η _
Μ. @Με εΙ capitulo quarenta y dos, que los mora
-dores de la ciudad no sean obligados a limpiar las mu,
rallas, solo que lo haga la chusma de las galeras.A Que se tendra consideracion a lo que representan.
Marongiu secretario.
43. Sobre la suplica del capitulo quarenta y tres, que
los que seran graduados en medicos (levan ante de exercer
la arte de praticar tres años con un medico mas antiguo.
Decreto del Virrey,




He‘ sido servido conformarme con lo que haveis de—
cretado.
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Μ. Sobre el capitulo quarenta y quatro en quo pide
el estamento real que por cap. de corte se le sea con
cedido, que los militares, y cavalleros scan exemptos de
la jurisdicion del veguer juntamente con los dolores de
leyes, y medicinas‘. Π
Decreto del -Virrey.
Que se haga como se suplica.
Marongiu secretario.
Decreto del Rey.
lle resuelto sc guarden los privilegios, y capltulos de
corte en quanto estuvieron en uso, y no fueren de per
juyzio.
Μ. Sobre la suplica del cap. quaranta y cinco, en que
el estamento real pide sea servido de hazer merced a
Με." del Vecbo secrett." de d.° estamento de cavallerato
por sus servicios, y lo que se le ha señalado cn el mio
en este parlamento.
He resuelto venir en ello, y assi se lo participareis.
Cabildo de Caller.
Ι. Sobre la suplica del capitulo pmero en que pide
d.° cabildo que sobre la real (παει εε le deve veynte mil
ducados de pebciones vencidas, y que concidcrando ser
la d.° σου. pobre para pagarle de una vez la d.‘ par
tida, que se le conceda seis mil estarcles de sacas cada
año hasta que se le pague Io vencido, y que por lo
corriente y venidero se le concedan tantas sacas.
2. Sobre la suplica del capitulo segundo pide que
su mag.‘ se interpuziesse con su Santidad paraq hiziesse
merced a lacatbedral, de que se le aplicassen para la
fabrica los interinos, y vacantes de los canonicatos, re
torias, y demes beneficios.
Decreto real sobre el ¡amm
He resuelto digais tendre concideracion a que se le
pague la cantidad que se deve con toda la brevedad
possible. ' '
Decreto real sobre ct segundo.
Ho resueltondigais me interpondre con su Santidad a
fin que se serva conceder la gracia que pide.
Clrnlud de Sacer.
l. Sobre la suplica ¡»mera en que pide se manden
observar perpetuam.“ todos y qualesquier privilegios, e
immunidades que tiene concedidos, usados, 0 no usados.
-—— Bo resuelto se le guarden sus privilegios en quanto
estuvieron en uso, y no fueren en perjuhizio (le terzcro.
2. Sobre la‘ suplica del capitulo segundo, cn que pide
se le mande guardar cl privilegio que tiene de jusgar
por prohombres las causas criminales dc sus naturales,
sin que el ﬁsco pueda apellar de las sentencias.
He resuelto se guarde lo acostumbrado.
3. Sobre la suplica del capitulo terzero en que pide
que la extracion fuera de sus terretorios, assi del trigo
del escrutinio como de las hyeguas de trillar se haga
por ella, y no por la govemacion. Α
Πο resuelto se guarde lo acostumbrado.
d. Sobre la suplica del capitulo quarto, en que pide,
que no se despacben comissarios del real concejo, ni
del real patrimonio sino que qualïr. diligencias, y adve
riguaciones se commetan a los ministros regios de la real
govemacion de ella.
Decreto ‘del Virrey],
Que se guarde el capitulo de corte, y cn quanto a
las dietas por casos sucedidos dentro la ciudad bagasse
como se suplica respeto de los ministros. que .exis'tieren
dentro la ciudad, y por las execuciones, que se hizicren
de comission de la real and.‘ no lleven dietas.
Marongiu secretario.
‘Decreto det Rey.
He resuelto se execule en la conformidad, que lo
haveis decretado. . -
Β. Sobre la suplica del capitulo quinto, en que pide,
que por quanto estan aplicadas para limpiar a Puerto
Torres trecientos libras cada año de la real azienda po
niendo en su parte dosientos se aumenten a trecientos
escudos, y las de la ciudad a dosientos, y que quatro mit
ciento, y veynte escudos, que se libraron para este elïeto
dcspues de las cortes del conde de Lemos, cuya cobranza
no hapodido conseguir, los pueda recobrar en otra tanta
porcion de sacas, de las que se exlrageren de dba ciudad.
He resuelto concederle lo que suplica en orden al
aumento de los trecientos escudos cada año, dando la
ciudad los dosientos que ofïrece, y que en quanto alo
damas se tendrá atencion a lo que representa.
6. Sobre la suplica del cap. sexto, en que pide, que
los que dieren, o tomaron dinero a censo, o a credito
acudan juntos a la casa de la ciudad en presencia de
su secretario para assentar los contratos en su libro a
parte segun se estila en Barzelona.
Decreto del Virrey.
Que se haga como so suplica para los casos. y con
tratos venideros con que los contrabientes no hayan de
pagar gasto alguno por el registro, entendiendose que
qualquier notario puedarecibir los autos de d.°’ contratos.’ Ι ‘ " ΙΙ ΙΙΙιιτοπΒΙσ secret.°
' Déél-ezá Real. r
He resuelto se execute cn la conformidad que haveis
decretado, y assi se loparticiparcis.’ μ
'Ι. Sobre la suplica del capitulo setimo, en que pide
que para excusar los gastos de los pleytos sobre la re
tardacion de la paga de algunos deudores ‘se ponga en
los instrumentos la clausula dc terciocomo se estila en
Barzelona. ' ' ' '
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Πε venido en concederle lo que suplica, y assi se lo
participareis.
8. Sobre la suplica del capitulo otavo, en que pide,
que el governador de Sacer, ni otros ministros puedan
obligar a los correos, que despachen universidades o
particulares para algun negocio, a que les den aviso
primero, sino que puedan ir libremente sin esperar nin
guna licencia.
He resuelto ordenaros encargueis al governador, εεε
ιιο detenga los correos, Με ειι caso preciso de mi real
servicio. '
9. Sobre la suplica del capitulo nueve, en quc pide
se fabrique un quarto seguro del dinero del donativo
en. las carzeles de ella para los cavalleros, y personas
de porte, y que en el interim se les de uno en el pa
lacio de d.“ ciudad, o sus casas por carzel.
He resuelto se execule la fabrica que pide la ciudad,
y ordenaros veais la forma que podra haver para la
satisfacion del gasto, que se otïreciere respeto de tener
su aplicacion el dinero del donativo para gastos precisos
de su detïenza, y custodia, y assi se lo participareis.
-t 0. Sobre la suplica del capitulo decimo cn que pide,
que los consellers de d.‘ ciudad no puedan ver llama
dos del virrey, y que si se les pretendiesse hazer algun
car-go, sea despues de haver dejado el exeroicio de su
puesto.
Decreto del d Vinuey.
Que se tendra concideracion a lo que suplica.
Marougiu secretario.
44. Sobre la suplica ‘del-cap, undecimo, en que pide
que ¡tingun cavallcro, ni natural de d.‘ ciudad de Sacer
sea obligado a venir a esta de Caller en tiempo de
intemperie. Ι
Decreto del Virrey.





ΤειιιΙι·ε concideracion a lo que me representa, y assi
' se lo dareis a entender.
12. Sobre la suplica del capitulo doze en que pide, _
que ninguu baran, ni senor impidaa sus moradores el
teñar, y erbajar en los terretorios que estuvieron treinta
millas al redhedorde d.‘ ciudad. .
' He resuelto se guarde su privilegio en quanto estu
viere en uso, ygno fuere en ρει·4ογιΕομΙε 4ε4·ιοι·ο. -
48. Sobre la suplica del capitúlo treze, en que pide
que por las vejaciones que padecen los vezinos en las
rondas se le conceda, que en adelante no sean obliga
dos sus moradores a ir de ronda sinoJos ministros.‘
rHe resuelto, que la governacion ¿tenga cuidado, en
que los que huvieren de rondar no sean de los mas
pobres y assi lo ordenareis. Ι. _ . .
44., 46, 46. Sobre la suplica del cap. catorze en quo
pide se reparen las murallas de la ciudad.
Decreto del Virrey.
Que se aplicara la cantidad que fuere menester.
Sobre la suplica del capitulo quince, paraque del do
nativo se retenga la ciudad la cantidad bien vista cada
año hasta que queda satisfecha de los quatro mil escudos
que presto al duque de San German.
Decreto del Virrey.
Que constando de la deuda, se dara forma para ra
satisfacion.
Sobre Ια suplica del capitulo diez y seis que dize,
que quando los conselleres van a las iglesias puedan‘
llevar, y poner alfombras.
_Decreto del Virrey.
Se vera la resolucion, y carta real, y se haya de heijr
la governacion.
Decreto Heat.
IIe sido servido conformarme conlo a haveis decre
tado, y assi lo participareis.
4'7. Sobre el capitulo diez y siete, ¡en que pide mande
que don Francisco Cao, y don Geronimo Zonza que se
hallan desterrados buelvan a d.‘ ciudad.
Sobre esta materia se responde en el capitulo quarenta
y siete de las suplicas de los estamentos.
48. Sobre la suplica ‘del capitulodiez, y ocho, .que
dize que los assessores de Ια real governacion no tomen
mas de seis reales por cada decreto de curadores ad
littes, o de otros contractos. ·
Decreto det Virrey.
Que se guarden los capítulos de corte, y ordenes
reales. x
Decreto Beat.
He resuelto conformarme con lo que hareis decretado,
y assi lo participareis.
4 θ. Sobre la suplica del capitulo diez y nueve, en
que pide so le conceda a sus. moradores et poder fabri
car almazenes en Puerto Torres para guardar sus frutos‘.
lle resuelto digais tiene incombeniente.
20. Sobre la suplica del capitulo veynte en que pido,
que salarios no lleven los ministros de las f causas ver
bales en la ciudad de Sacer.
Decreto det Virrey.
Que se observe lo acostumbrado.
_ Decreto Beat.
Me he conformado con lo que havets decretado.
24. Sobre la suplica del capitulo veynte y uno, en
que pide mande que todas las cosas en que no se paga
derecho real se puedan embarcar sin licencia, ni inter
vencion de los ministros patrimoniales, y que corra so
lamente por cuenta de- los ·οοιιεεΙΙετεε de dicha ciudad.
\
ΒΜ ΒΙΡΕΟΕΠ Ε ΟΑΒ'Ι'Ε
Πο resuelto concedeiselo con calidad, de que sc tenga‘
concidcracion a que no falle para la provision uecessaria
de la tierra, y durante: mi voluntad real. j -
22, @μ Μ. Sobre la suplioadel cap. veynte y dos
en que pido que el ‘poder distribuir el abasto, y man
tenimiento del ο pueblo con-a‘ :ρου los conselleres ‹Ιο la
dicha ciudad _sin intromotcrsc ningun. ministro’ real, ni




Que se‘ haga como se suplica. r
Sobre, la suplica del (rapitulo veynte, y tres «en ‘que
pide οπο πΙιι€ιιη ministro, real, ni Μινι μετεοπιιοΙΒιιιιο
pueda tratar con los barcos, ni recoger las cartas que _
trageren sin haver precedido el darle pralica a vista de
la fee’ de la salud. ο '
Ι Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Sobre la suplica del cap. veynte y quatro en que pide
que los ministros «dela real govcrnacion Ιω Ιοφευ,οοεο
alguna de los ‘exequattir, que (lana los guiajes @φαΐ
οΙππΙοε «Μ πιο ορτιοοΙο, πΙειεἑΙΙοφιοοβοοόο,:ηοο!εοέηο€οΜ Ι56ΙΙ.Ιΐζο ε6οτοιι.°. . Η -,Ï . - '
·/0εσηια οι "υ·ΙΜ. ”) " " "'
Que quede al arbitrio ‘del indultadoregistraitsu privilegio,
y qucriendoregistrarleﬂio pague sino dos realesLaPnotario.
Sobre- la-‘suplicaidol capitulo veynte y οΙιιοο,»οπ οπο
Μο, que’: los ‘ministrosÏdeÍ la real ‘govemacion no cobren
los salarios de sentencia por tercios sino queda hecha la
sentencia dclïinitiva, y entregada al nottario observando
en todo los capítulos de corte.
Decreto δε! Virrey; n
Que se le guarden los capítulos de corte que hay
sobre .deïosto.. imita - . ω. -
Decreto Βεα!.*·"Ι··:: ·-=·..ΙΙ Π·
. . . i ‘_ :1 . . :. Μ "κ"
; lle-resuelto conformarme con :Ισ quoavhaveisdecretado,
γπιεεΙΙο-ροΗΙοΕρετοΙε. .··"·.:; ω·ι·Ι:· .— "r ..
26, 27, 28. ‘Sobrela-suplicapidel capitulo veynte v
seis,» en que pide quelos ministros-darla real‘ gorciu.
ΜΜΜ πο·Ιοιπειι ‘salario-de. las. causas. criminales.
f? 'Ι | · ' t
Decreto del Virrey.
' I I: "'
Que se haga como,se suplica signiendo cl cstylo.deeste real concejo. ' η _ i
Sobre la suplica 0οΙοερΙΙιιΙο..γνρχι1Ιο γ siete, en que
pide que se pueda hazer el aforo del trigo come se haze
en la sevada, γωΙοτπειε legumbres. ' “¡tw Mi '
ν ο Decreto ΙΜ νίυ·Ι·σ.μ.ο
ι ι” Ι i - I .* ¡’N Ι
@σε εε guarde lo acostumbrado; a ‘ - ο ν ο
Sobre la suplica del capitulo veynte y ocho οι» «μιά
pide, que sc le concodaa la ciudad la jorisdicion en la
forma que la tiene la ciudad de Caller contra sus deu
dores por hazer pregoneaortlenaciones con penas pe—
cubiertas, y corporales hasta el ultimo ΒιηΙΙΙοΙο. '
¡’u l:Π Decreto del. lïrrey.
Quepresente el privilegio, se dara resolucion._'
Decreto Beat. n 'Me he conformado assi mismo con loque haveis decretado.
29. Sobre la stiplica-del chpitnlo-veyntc ‘y-nuevéf en
que pide ·ηιι0 para‘ reparado‘ ios incombenientesque se
experimentan- mande -se quiten los sortidorés ΙΙο·Ιοε tenores
ών Μ: ΜΒΜ respetó de no’ ser‘ dé provecho. ' '
lle resuelto digaisqne tleneïhcoinbeniente. ' '
: ··ΐ·Ι0.·Βοοίο Ια ώρΙΙοειωοΙ· capitulo treyntaen que pide
que los transit-it'sïpatrimoniaies- de aim ciudadho tomen
derecho aigtihoïde los barcos, que entran por transito en
Φωτο·:τοποε; mientras no ιΙοεοοι·Βοοπ,·ηοϊί π'Μοωσυ mas
de 1ϊὐει)π^ἶεΙΙοἱοπ cargar, ·Υ·οΙι·:1 Μ· εΙοοεοοϊΒέτ.
'ΣΙΕΜ .ο -
- ο
·Ιε ..‹..Ζ '. u’ s’
' 'ο. .Ι·;:;Ι· .
' @ο no! »το pueda ΙΙΙΙ161·πειε que dos visitas, una
antes de cargar, y otra despues, quando esta para μποτ
la embarcacion, sin embargo que cargue de ditferentes
especies de frutos en conformidad de las instruciones del
visitador don Pedro lllartines ltubbio. -
Μ. Sobre Iasrsuplioa treynta -y uno, enÏque
pide que el tseiﬂortiíe la escrivania del real patrimonio
de @ο ciudad no pueda tomar mas de los dos reales
que: se paga almottïïtqiltorigeildeserivania; y que entre
ellosse’ ajusten. "v Ή ‘l - —
..,,.,,- .' ., H. · , , γ .:| Π” Μ . Decreto del νεΙ-κο-ο.” ι y
Que se guarde la. tarifa de οδο visitador.
32. Sobre la suplicadebcapitulo‘ treynta y dos, en
‘que ride Gli?» los patrones. de. Ιοε Ιοεοοε;.οο. ωοεοπωω
nestor _de.j,tomar¡ onze billetes que acostumbravan de
onze personas, sino que corra el despacho por uno solo
que ‘sera la guardia tual.’ y,que este cobre los derechos
devidos repartiendolos a quienes fueren.
‘ t l cretoÏ-del Virrey. Ï -
._’ .ο r, . μ · ,
Ιω).
"...
‘ .'.itt-.-,.-‘—,::i ari ηη· r ::-..- . .ημων ω;Decreto del Virrey; ο· #· Μο· w
Ι "Vil; ΜΙΑ. ` › ΙΙΙ; Ι '. ui. L! ‘-;"'.". .· ¦
ν· @πιο =πο--εοαΜεοοΜτΜΙΙΙΙνειο ΜιιοΙΙΒΙΠέιο2·,κχυο ΜΙ
Βονοτοαάοη ¡delegado ae protsaram rearsviviae la ciirdad.
33. Sobre la suplicaidelicapitulti‘ treynta ‘y iresjïen
que pide“ que ¡se acomodo ιο $οιΙΙΒΜο Ισ ω» ο0%Ιο,
γ que seﬁlttiyaitalobyderarﬁlerbli;Ïy Μο εθΙ'(ΙΜοο. ’
¡ mp "η 'πωσ ‹·'.:Ιι·:·· Μ. ...Μη ε! 0°:"ι[έ ..' Z
¡»l h"! ‘rriu-Vt" -—i'I)em'etoivttet"7irrey.’¡‘ti: v‘ --Í Ι iujlcfi) quo» .κι · .τω;έ τ; ·ι·» σ” ' ‘uz. ι ··ί #: :°ΙΪω .
Actidai1ta‘“las-ddministi-aeionü-t H Ι
: Ι:Μν.ϊΒοοι·ο οι ωμωιυοο·οοο. treynta y; gaitas; ceïhue
.. ._ a . i,' .t¡i;.,.u.iX -::." I Μ·
'Μο ηι1οάιο se οοοοοοοΦωοοΠ'·οαρωκοπι ‘ninguna units '
versidadeclesiastica, ni secular, Μα @Νοτια alguna,
en. que so’ ·1·τοΙο πω' interés. de ¡a ciedad de οπο· εΙππμιο
βιοοι·ο sea citada; ycyda. ' " "W " '-"-i'— ' ·
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Decreto del Virrey.
Que se haga como se pide.
35.. Sobre la suplica del capitulo treynta y cinco en
que pide que los arguasiles que hizieren prisiones de
personas que no fueren matriculados en jurados en cabos,
y segondos, no pueden tomar mas que cinco sueldos.
Decreto ‘del Virrey.
Que se guarde lo acostumbrado por lo antiguo.
Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado,
y assi lo participareis.
36. Sobre la suplica del capitulo treynta y seis, en
que pide mande dar libertad a don Francisco Ansaldo
para poder bolver a dicha ciudad.
Sobre esse punto se os responde en el capitulo qua
renta, y siete en las suplicas de los estamentos.
Cabildo de Sacer.
Ι. Sobre la suplica del capitulo pmero en que pide
mande conﬁrmarle todas y qualesq.e gracias privilegios,
immunidadcs, y capítulos de corte que le αεΙαιι conce
didos, e que esten siempre in viridi observancia no
obstante las ordenes, a huviere en contrario.
He resuelto, se le guarden en quanto estuvieron en uso,
y no fueren en perjuyzio de terzero.
2. Sobre la suplica del capitulo segundo, en que pide
que en attencion a la cortedad de rentas, a que se balla
reducido le haga merced perpetuam.‘e de una saca de
tres mil estareles de trigo cada año libres de todos
derechos.
He resuelto digais tiene incombeniente por la cortedad
de medios que produze el real patrimonio, y assi se loadvertireis. Α Α
8. Sobre la suplica ‘del capitulo terzero, en que dize
que las vacantes de los prebendados, y retores se apli
quen, y concedan los frutos de aquellas a las distribu
ciones de dicha santa iglesia, rata por cantidad del tiempo
de la muerte hasta el dia de la possession del sucessor.
He resuelto digais me interpondre con su Santidad a
ﬁn que se sirva conceder la gracia que pide.
ό!. Sobre la suplica del cap. quarto en que pide o
que el tribunal de la santa inquis.“ de dba ciudad pague
la porcion, o rateo del subsidio del donativo por gajes
los frutos de la abadía de san Miguel, 0 que se rebaje
a dba iglesia turrintana dba porcion.
Decreto del Virrey.
Que acuda al juez competente.
Marongiu secrett.°
Decreto Real.
lle resuelto conformarmc con lo que haveis decretado,
y assi se lo participareis.
5. Sobre la suplica del capitulo quinto, en que pide
que en ocasion de vacante de arzobispo se apliquen los
frutos a las distribuciones de dÏio cabildo.
He resuelto digais me interpondre con su Santidad a
ﬁn de que se sirva de venir a lo q.ue piden.
6. Sobre la suplica del capitulo sexto en que pide
que vacando la abadia de Santa Maria de Sacargia, se
una, o con el arzobispado, o se aplique a d.“ iglesia.
Decreto del Virrey.
Que lo suplique a su magestad.
Decreto Real.
IIe resuelto conformarme con lo que baveis decretado,
y assi lo participareis.
'Ι. Sobre la suplica del capitulo septimo, en que pide,
que ‘a los canonigos de patronazgo se den todos los años
los raseros de sal que se acostumbran dar a los otros
canonigos.
He resuelto que me informeis de lo que se os oIÏre
ciere asserca de esto, paraﬁ. en vista de ello resuelva
lo que fuere mas combeniente.
8. Sobre la suplica, del capitulo octavo, en que pide
que los canonicatos de @ο cabildo se provean perpe
tuamente en cavalleros, e hijos de ciudadanos.
He resuelto que digais, que me interpondre con su
Santidad a ﬁn de que se sirva conceder lo que pide.
Ciudad (le «πωπω.
Θ. Sobre la suplica del capitulo pmero, en que-pide
la conﬁrmacion de sus privilegios, y capítulos de corte
usados, o no usados.
He resuelto se le guarden en quanto estuvieron en
uso, y no fueren en perjuyzio de terzero.
2. Sobre la suplica, del capitulo segundo, en que pide
que los vegueres no puedan tomar los dos ducatones de
las possessiones dan de cada cosa immueble.
Decreto del Virrey.
Que el veguer tan solam.’ cobre lo que le tocara por
pragmf‘
3. Sobre la suplica del cap. terzero, en que pide, que
el’escriv.° del veguer pueda hazer los imbentarios de
los bienes de los que mueren ab intestato sin dietas de
d.° veguer, ni de sus ministros.
Decreto del Virrey.
Que se le guarde el capitulo de corte no obstante quelq.‘r
uso en contrario. Π
Ι. Sobre la suplica del capitulo quarto en que pide
que los vegueres, y ministros que ponen el sello en los
bienes delos que mueren con testamento no puedan tomar
cosa alguna, sino fuesse de instancia de parte, y en caso
que muera alguno ab intestato se nombren curadores segun
disposicion de la real pragmatica.
ε:
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Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
ΙΙ. Sobre la suplica del cap. quinto, en que pide que
los vegueres, no puedan tomar derecho alguno del car
ceraje de los presos, que solamente se ponen por castigo,
solo de los que tienen delitos.
Decreto del Virrey.
Que no se pague mas cantidad de lo que se oxpressa
en este capitulo, y que se le de al carzelero, y el γο
Βιιοι· ιιο tenga parte alguna.
6. Sobre la suplica del capitulo sexto, en que pide,
que los consellercs no pongan hyerros, ni cadenas a presos
que no fuessen por crimen.
Decreto del Virrey.
En respeto de lo que importa de la seguridad de los
presos, no hay lugar.
‘1. Sobre la suplica del capitulo septimo, en que pide
que el pror real haya de remitir la comission a su lugart.“
para recebirsc informacion contra particulares, sino es a
instancia de parte por los cargos se bazen a los que nue




Que se observen las reales pragmaticas, y las ordenes
dc su Mageslat que hablan de este capitulo.
8..S0bre la suplica del capitulo otavo, en que pide dicha
ciudad que las causas se despachen, y terminen dentro
tres años, y que no embien comissarios para hazer exe
cucion de los salarios, solo que se remitan executorials
al jnez del lugar.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
θ. Sobre la suplica del capitulo nono ,. en que pide,
que si algun conseller sirviesse por privilegio real al puesto
del veguer, que no pueda tomar de dicha ciudad salario
de conseller.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Η). Sobre la suplica del capitulo decimo en que pide
‘que el veguer y el señor util por Ια ciudad tengan una
llave dc||'archivio, donde quedan inventariados los Με
εποε, processes, inventarios, y los papeles, que no se
hallaran inventariados se hayan de inventariar a gastos
de los señores utiles, de los eserivanos de los tres
eampidanos.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
M. Sobre la suplica del capitulo undecimo en que pide
que los notarios de la ciudad, y campidanos tengan obli
gacion de tener las prisias, y concluydo el año lleven
dichas prisias, en poder del veguer, y conselleres para
hazer revistas de dichas prisias, y den certiﬁcatoria.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica. .
42. Sobre la suplica del capitulo duodccimo, en que
pide que los herederos de los notarios difuntos archiven
las notas de aquellos, que tienen en sus casas.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Decreto Deal.
He resuelto eenformarme con lo que haveis decretado,
y assi se lo participareis.
43.- Sobre la suplica del capitulo treze, en que repre
senta los privilegios de exempcion, que estan concedidos
en orden, a que ningun habitador de ella ni insacnlado
a sus olIicios pueda ser compelido a executar mandato
alguno, γ απο en esta concideracion no se pueda obligar
a ninguno que assista a prision alguna, ni a conduzir los
presos a la parte donde se huvieren llevar.
IIe resuelto se les guarden sus privilegios, capítulos dc
corte, y ordenes reales que tuvieron en quanto estuvieron
en uso.
M. Sobre la suplica del capitulo catorze en que pide
que passado el termine de las reales pragmaticas, γ ιιο
baviendo concluydo las causas los olliciales las remitan en
en poder del veguer.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica bajo las penas reservadas
a los virreyes, γ real audiencia.
Η!. Sobre la suplica del capitulo decimo quinto, en
que pide que los ministros hagan quaderno para assentar
los mandamientos de los vassallos dandoles fee antes de
partir de οοιιιο'εοιι mandados de cosas concernientes al
servicio de su Magestad, y no sean mandados a llevar
regalos a sus correspondientes. Ι
Decreto del Virrey. .
Que se haga como se suplica.
Ν!. Sobre cl capitulo decimo sexto, en que pide que
el consultor assista a decidir en dicha ciudad a las causas,
y en su omission los olliciales den los processes a los
letrados de dicha ciudad para dcclararlos, y en caso
los embiassen con correo, o con hombre de mandamiento
de dicho consultor, que de sus salarios se paguen dhos
hombres de mandamiento.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Γ!. Sobre la suplica del capitulo diez. y siete, en que
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pide que el lugart." de pror real no tomedictas sino los
dias, que personalmente assistira al puesto para hazer em
barcassiones.
Decreto del Virrey.
Que el teniente de ριἶ›τ baya de assistir personalmente
segun disponen las ordenaciones del visitador don Pedro
Martines Rubio, y no assistiendo no lleve dietas sino en
caso de legítimamente impedido, que entornos podrá nom
brar persona en su lugar en la forma, y conformidad que
disponen dichas ordinaciones.
Ν. Sobre la suplica del capitulo decimo octavo, en
que dize que los vegueres no tomen salario de ﬁrmas de
mandatos.
Decreto del Virrey.
Que el veguer no tome nada, y de los demas segun
tarifa.
19. Sobre la suplica del capitulo decimo nono, en que
pide que se hwa tarifa por los autos de possession, re
cepcion de querella, autos de ﬁanza, y ﬁanza pro absen
tibus, et pupillis.
Decreto del Virrey.
Que se guarden las pragmaticas y cap. de corte.
20. Sobre la suplica del capitulo veynte, en que pide,
que el conseller en cabo, o el que ha de preceder en
grado con el segretario, y dos ciudadanos nombradores
el dia de la extracion de conselleres pueda visitar las
torres del marquesado una y tantas veres, quantas seran
necessarias.
Decreto del Wrrey.
Que se haga como se suplica.
24. Sobre la suplica del cap. veynte y uno,-en que
pide que los soldados de las guardias dc mar se nombren
por el thcniente Capitan de torres juntamente con los
cotiselleres, y sin ellos, teniendo libro de assiento, y on
caso removiessen a alguno, que expressen la causa, y
andando d.° tbeniente o otro militar a rcgonocer las torres
que avisen a dichos conselleres porque uno de ellos con
dos ciudadanos vayan en su compañía, y que el clavario
llaga las pagas a (liclios soldados en presencia delos
conselleres.
Decreto del Virrey.
llagasse como se suplica, exceptuando que la elecion,
y nominacion, y demas que lo toque sea arbitrio del ca
pitan, o su tbeniente, y despues de elegidos, y nom
brados de dos dias de quenla de la eleeion , y nominacion
a los conselleres de dicha ciudad, y que el capitan no
pueda quitar las plassas a los referidos sin dar cuenta
@ποιο a su es.“ y quesea a arbitrio del capitan el ir
a visitar sin :ΜΜΜ de los jurados.
22. Sobre la suplica del cap. veynte y dos, que pide
que la ciudad no gaste de las rentas de olla mas de cien
escudos, y que en esso contribuyga el Campidaoo mayor
y Simaxis.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
23. Sobre la suplica del capitulo veynte y tres, en que
pide que los habitadores de dicha ciudad sean francos de
los derechos de la montaña.
Decreto de su Em.“ I
Que se guarden los capítulos de corte.
Μ. Sobre la suplica del cap. veynte y quatro, en que
pido tarifa para las provisiones con incierta de executo
riales en forma, y ordenes de justicia.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
25. Sobre la suplica del cap. veynte y cinco, en que
pide que el tribunal ecclesiastico no despacbe mandatos
de censuras con precision de horas, y pocos dias, sino de
ocho dias, en caso que el governador de los cabos, o ,
los ministros de la ciudad concernientes a la real @το
sdicion consulten a los Virreyes, o a la real audiencia.
Decreto del Virrey.
Que es materia de justicia, y assi no ba lugar.
26. Sobre la suplica'del cap. veynte y seis en que
pide que los naturales que han servido de cottsclleres no
puedan salir a reseñas.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
27. Sobre la suplica del capitulo veynte y siete, en
que pide, que los otïiciales no tengan al misso para hazer
las entimas.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
28. Sobre la suplica del capitulo veynte y ocho en
que pide que los arrendadores de las salinas dentro un
año tenecido el arrendamiento se hagan pagar de los
Vassallos.
Decreto del Virrey.
Que se consultora con el patrimonio, que los arren
dadores tengan obligacion de cobrar la renta en especie
cl mismo año, que cae, sin dexarla toda, o parte de ella
en poder de los vass.“ del que resulta grave daño por
que se los carga a precios muy subydos, y no hazien
dolo assi, se @το por prescripta la deuda.
,Decret0 del lley sobre άίολοο Capítulos.
IIe resuelto conlormarme con lo que baveis decretado
y assi se lo participarois,
sa
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29. Sobre la suplica del capitulo veyntc y nueve en
que pide, que por estar muy destruydas sus murallas se
le conceda para su reparo una saca de mil estareles de
trigo por diez años de mas delos que tiene de encierro
de porcion y que gozo esta merced en la forma que la
ciudad de Caller.
Decreto del Virrey.
Que de los diez mil escudos de las fortiﬁcaciones se
la aplicara porcion , y en el punto de medio real por saca
que lo pidan a su Magestatl.
Decreto Real.
He resuelto digais que tiene iuconbeniente.
30. Sobre la suplica del capitulo treynla en que pide
que los assessores no tomen salario en la administracion
admission de artículos, no havieudo contradicion.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica. .
Μ. Sobre la suplica del capitulo treynta y uno, en que
pide, que se haga Ια composicion de los vassallos en la
casa de Ια ciudad.
Decreto del Vírrzrg.
Se daran las ordenes necessarias paraq.“ se haga con
toda ‘equidad. '
32. Sobre la suplica del cap. treynla y dos, en que
pide que se haga en Ια casa de Ια ciudad la nomina de
los que pueden substentar cavallos.
Decreto del Virrey.
Que se oyran las demas ciudades que hablan en esto
particular.
33. Sobre la suplica del cap. treynta y tres, en que
pide que los notarios, ααα reciben los testamentos hagan
los inbentarios.
Decreto de su Eco.”
Que se le guarde el capitulo de corte.
34. Sobre la suplica del capitulo treynla y quatro, en
que pide que no paguen los herederos los tres años devia
pagar el Vassallo no siendo vivo. y
- Decreto ‘del Virrey. _
Que se observe el estylo, segun lo mismo se observa
en otras encontradas. .
35. Sobre la" suplica del capitulo treynta y citico, en
que pide, que no obstante sean exemptos sirvan un año
de mayor los vassallos.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica en respeto de los que
tienen exempcion de su Magestad.
36. Sobre la suplica del capitulo treynla y seis,‘ en
que pide que se observe el privilegio aquí citado sobre
los mandamientos hazen los vassallos.
Decreto del Virrey.
Que se guarde el privilegio.
37. I sobre la suplica del capitulo treynla y siete, en
que pide que los conselleres hagan la terna, y nomina
de los otïiciales de Campidanos Milís en la conformidad
que la hazen por los otros tres Campidanos.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica sin perjuyzio de las reales
concessiones hechas a favor de terzcro.
Decreto Real.
ΙΙα resuelto conformarme con lo que haveis decretado,
y assi lo parlicipareis.
38. Sobre la suplica del cap. treynla y ocho, en que
pide se guarde el capitulo de corte del tiempo del conde
de Lemos, en que se le esta concedido, que pueda ex
traher por el mes de mayo la mitad de la saca que tiene
de porcion. '
Decreto del Virrey.
Que se le guarde su privilegio.
Decreto Beat.
lle resuelto se le observe quanto estuviere en uso.
Ciudad de Castillo rlragones.
t. Sobre la súplica del capitulo primero, en ααα [ααα
εα le conceda permisso paraq.’ pueda sacar por su puerto
Ia cantidad de porcion de granos que le esta concedida
sin obligacion de remetirla en Puerto Torres.
He resuelto concederle durante mi real voluntad en at—
tencíon a su suma pohresa, y assi se lo participareis.
Σ. Sobre la suplica del capitulo segundo, en que pide
que pagados‘ los derechos del real patrimonio, y los de
la ciudad, las coraliuas que pescan, y hazen agua en
aquellos mares, y en los de la tonara no paguen otros
derechos de mas.
Decreto de! Virrey.
Se ha de oyr a _la ‘ciudad de Sacer que es cosa‘ de
justicia. α· · -'
3. Sobre la suplica-del capitulo terzero, en que pide
que fenecido el biennio de la potestaría, o sucediendo el
caso de muerte, quede su exercicio a la ciudad hastaa
tanto que se presentara privilegio de su Mageslad por el
ααα fuere provehydo.
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Decreto del Virrey.
Hagasse como se suplica.
ΙΙ. Sobre la suplica del capitulo quarto, en que pide,
que de la‘ porcion caberá a la ciudad del real donativo
se le apliquen dosientos escudos para el reparo, y for
tilicacion de las muralas, y castillo, y levantar la ar-
telleria.
Decreto del Virrey.
Que de los diez mil escudos, que se aplican a las for
tificaciones se tendrá attencion de aplicarle porcion.
Β. Sobre la suplica del capitulo quinto, in que pide,
que cada año se saque de saco, y de suerte segun se
acostumbra en los conselleres el alcayde que sirvirá en
dicha torre. /
Decreto del Virrey.
Sobre el alcayde de la torre de Frixano, hagasse como
se suplica.
6. Sobre la suplica del capitulo sexto, en que pide
que queden perpetuamente las bolzas de los jurados en
el numero de ocho, y no se pueda hazer matricnlacion,
sino fuere en caso de muerte de alguno de los que hallan
matriculados conforme a las ordenaciones de Almaniach,
que goza la ciudad de Caller las quales gozan, y cxecuten
los de Castillo Aragones.
Decreto del Virrey.
Sobre la ensaculacion hagasse como se suplica.
Decreto Beat sobre todos las sitplícas.
|ΙΙσ resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
Cabildo de Ampurias.
Ι. Sobre las snplicas de los capítulos @αστα y se
gundo, que pide en el @ιισι·ο, que en las bolsas de los
depntados se haya de matricular el prelado, canonigos,
y ciudadanos de Castillo Aragones.
Decreto del Virrey.
Que se cree estan matriculados, y que en la @ασια
σσαεΙοιι εσ τσσοιιοεσσι·ατι Ιαε bolsas, se observará la misma
que con los otros. Ι
2. Sobre la suplica del capitulo segundo, en que pide
que no se puedan plantar horcas, ni executar sentencia
de muerte dentro de la ciudad, sino es en los lugares
destinados.
Decreto delQue se haga como se_sup ica.
Decreto Real sobre ambos capítulos.
He resuelto conformarme con lo que haveis-decretado,
y- assi se lo participareis.
Ciudad ¡le τακακια
Ι. Sobre la suplica del capitulo íimero, en que pide
mande conﬁrmarle todos los privilegios, y capitols de
corte, que le estan concedidos usados, o no usados.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Decreto Real.
η ' ι
”Ιοιιιαι·σ τσεοΙιισΙοιι con noticia de los qfueren, y assi
se lo participareis.
2. Sobre la suplica del capitulo segundo, en que pide,
que goze de los mismos privilegios, y concessiones he
chas hasta el dia de hoy a favor de la ciudad de Caller
como si fuesson concedidos a la dicha de Alguer.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Decreto Beat.
ΙΙσ resuelto _εσ Ισ guarde su privilegio en quanto estu
viere en uso.
3. Sobre la suplica del capitulo terzero, en que pide
le mande perdonar los ochosicntos escudos, que paga de.
donativo en concideracion a su despoblacion.
He resuelto hazerle esta merced en attencion a los
motibos que representa, y assi se lo participareis, y os
ordeno, y mando veais, si respeto de esta cantidad mo
dica puede repartirse el resto en el reyno.
L. Sobre la suplica del capitulo quarto, en que pide
se le haga merced de doze mil estareles de trigo de
porcion demas de los que tiene concedidos, y que el
encierro de uno, y otro se pueda hazer por todo el mes
de febrero.
Decreto del Virrey.
Que en quanto a lo @ιιοτο, que lo representen a Su
Mag", y en quanto a lo segundo se tendrá concidera
cion a sn tiempo como se hagan los encierros en la
misma conformidad de lo que se haze en la ciudad de
Caller. '
Decreto del Rey.
He resuelto digais en quanto a lo σωστο tiene incom
beniente por ser en perjnyzio de la real hazienda, y
en quanto a lo segundo se tendrá concideracion a su
tiempo. .
Sobre la suplica del capitulo quinto, en que pide
se lo conceda permisso‘ de extraher los diez y ocho mil
estareles de trigo, de que se le hizo merced en el año
mil seisoiento treynta y quatro, paraque _sn procedido
sirva para la compra de los doze mil estareles, y su
beneficio para el desempeño de sus cargos.
lle resuelto digais tiene incombeniente ροτ Ια razon
relïcrida de ser en perjuyzio de mi real hazienda,
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6, 'Ι. Sobre las suplicas de los capitulos sexto, y
setimo en que pide en el sexto que el γαμω· pueda
conocer de todas y qualesií causas de los estipendios
adjudantes, artisteros, y torresanos exceptuados los de
litos de sus ollicios.
Decreto del Virrey.
Ilagasse como se suplica exceptuado el conocimiento
de los soldados veteranos, y los que fueren de la com
pañía del governador de la plaza, y los artilleros, que
fueren uecessarios, segun la real carta de setiembre mill
seiscientos sessenta y siete. ‘
I sobre el capitulo septimo en que pide, que el me
didor solamente pueda tomar seis dineros por cada re
sero de trigo.
Decreto del Virrey.
Que so haga como se suplica.
Decreto Real sobre ambos capítulos.
lle resuelto contormarme con lo que haveis ιΙοοιοΙαιΙο,`
γ assi se lo partieipareis.
8. Sobre la suplica del capitulo olavo, en que pide
se le conceda facultad, ραταῆ pueda berbar, y hazer
leña ΙΙΙιτοιιι.'° en qualesquicr territorios en la conformi
dad que la tiene la ciudad de Caller.
He resuelto digais que tiene iucombeniente por ser
perjuyzio de Μισο γ haver sobre ello pleyto pendiente.
9. Sobre la suplica del capitulo nono, en que pide,
que no veniendo privilegio real del veguer, que lo exerza
el iurado en cabo. ‘
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Decreto Boal.
He resuelto couformarmo con lo que baveis decretado.
40. Sobre la suplica del cap. decimo en quo pide,
- que on attoncior} a tener privilegio en orden a no poder
ser veguei-es Μ aquella ciudad sino oavalleros 0 insa
οιιιΙαιΙοιι en jurados, sea. servido ιιιαιιΜι·,·ηιιο ικα se dee
la possession a ninguno en que no concurrieron las σα·
ΙΙτΙαΜε referidas.
lle venido bien en concederle lo que pide, y assi se
lo panicipareís. . ι '
ΙΙ. Ματια Ια suplica del cap. undecimo en que pide
que de aqui en adelante se pague al assessor de voguer
trecientas libras de la real caxa de salario como se ha cebo
siempre. . . .;
Πα resuelto se le guarde lo treostumbrado, y assi se
lo partieipareis. ή ‘ Δ .
Π. Sobre la suplica del capituio doce, en quepidc
se le conceda un prór, y ahogado Μ γιώτα εοίιιιΙαιιΜΙοε
salario de la real caja cien libras al ahogado, y ΜΡ
(ΙΜΙΙΙα ΙΙΙ procurador ριπή Ιοε polares no queden inde
fensos. ‘ ?
Πα resuelto dexarlo a vuestro arbitrio paraﬁ lo dispon
gais de modo que no sirva de mal exemplar para otras
ciudades.
43. Sobre las suplicas de los capítulos treze, catorze,
γ quinze que pide en el de treze, que los que @απο
en cosas permittidas al νομο: ιιο puedan ser molesta
dos, ni encarcelados por qualqnier Ininistros.
Decreto del Virrey.
Que se le guarde el privilegio.
ti. Sobre el cap. catorze, en que pide que la real
Governacion no pueda mandar a los moradores de Alguer
a salir de sus territorios, ni que pueda assumirse causa
alguna civil ni criminal sin que pmero se declare por
el veguei- de Alguer.
Decreto del Virrey.
Que sc observen, y guarden los privilegios, y reales
pragmﬁ“. . '
ΙΙΙ. Ι sobre el cap. quinze en que dize, que las cau
sas civiles, y criminales de los militares las conosca el
veguer, como a vice regente del Governador de los cabos
de Sacer y Logudoro, sinque la real Governacion de Sacer
se las pueda quitar por pretexto Μ evocacion, recurso,
et alias.
Decreto del ‘Virrey.
Que se guarde el privilegio.
Decreto ¡leal sobre las tres ειιρ!ισ.·αιι·.
Πο resuelto se guarden sus privilegios en quanto estu
vieren en uso.
46. Sobre las suplicas de los capítulos diez y seis, diez y
siete, y diez y ocho en que pide en ol de diez y seis, que
el vcguer y soto veguer no se admitan a exerccr dichos
otlicios sinquc pmero Ιιαγαιι pagado tabla de la anteced."
administracion, y que paguen los salarios a los juezes,
que los sindicaren.
Decreto del Virrey.
Que se haga como sc su-plica.
Π. Sobre el capitulo diez y siete; en que pide que
la llave de la arquilla de las bolzas de todos los otlicios
de toda la ciudad quede en poder del que presidiere en
la extracion.‘ - Ι
Decreto del Virrey.
Que se traga como se suplica.
·Ι8. Υ sobre la suplica del capitulo diez, y ocho, en
que pide que el Governador de Sacer no pueda citar al
Μεσοι, conselleres y nobles, para ¡r a dba de Sacer
sin expressa orden del virrey.
Decreto del Virrey.
Que se guarde lo que fuere (le justicia.
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Decreto Real sobre las tres suplicas.
.
Πα resuelto conformar-me con lo que haveis tlecretado,
y assi se lo participareis.
Μ. Sobre la suplica del capitulo diez γ nueve en que
pide, que en respeto de eslarle concedidos los- mismos
privilegios que tienen las ciudades de Caller, γ ΒαπαΙααα
mande que en los autos que se hizieren se ponga la
clausula quarentigia.
IIe resuelto coneedorselo con calidad, que ambas
partes concurran en ella, y assi se lo participareis.
20. Sobre la suplica del capitulo veynte, en que pide
mande no se le conceda nuevo puerto en los cabos de
Sacer, y Logudoro sin consentim.” de dba ciudad.
Ile resuelto tligais tendra concideracion a lo que me
representa.
2Ι. Sobre la suplica del capitulo veyntc y uno, en
que pide que los que tienen hazienda en Alguer, aunque
tengan el domicilio en otras partes, paguen, o contribnigan
en la porcion que se les señalare.
Decreto del Virrey.




Me he conformado a lo que havets decretado, y assi
se-lo participareis.
22. Sobre la suplica del capitulo veynte y dos en que
pide, que para evitar las dilacioncs de las" cobranzas
mande que los conselleres puedan ἱαααραααααΙαια.'°αρτα
παπα α Ια [Μέγα α Ιοε deudores.
He resuelto (ligais tiene incombeniente.
23. Sobre las suplicas de los capítulos veynte y tres,
veynle y quatro en que pide sobre el de 23, que la
ciudad no este obligada a pagar cosa alguna a los Virreyes
al tiempo van a visitar dba ciudad de Alguer, solo que
se observe lo acostumbrado, y que de la real caja se le
ε ι·αΙΙαααιι los trecicntos escudos, o que se abonen en la
paga del real donativo, que se ha de hazer en el ultimo
año de la proroga.
Decreto del Virrey.
Que se observe lo acostumbrado.
α!. Υ sobre la suplica del capitulo veynte y quatro,
en que pide que los ministros patrimoniales de dba ciudad
no puedan tomar mas de dos escudos, y que a demas de
los veynte y cinco quintales, que puedan sacar pagando
la meytad de los derechos, puedan sacar tambien el patron,
γ marineros un quintal de ropa cada uno.
Decreto del Virrey.
En quanto a los drechos de los ministros, que no
excedan a la tarifa del visitador don Pedro Martines Itubbio,
y que en quanto a lo demas que puedan sacar veynte
Decreto !!σα!!.το!πα ambas suplicas.
Me he conformado a lo que havcis decretado, y assi
lo participareis.
25. Sobre la suplica del capitulo γαγαΙα γ cinco, en
que pide que todos los enfeudados segun la lista que ha
Fntado hayan de llevar todos los granos a dba ciudad
y no a otra parte conforme sus privilegios.
He resuelto se le guarden sus privilegios, ylas Ια!αα
αααΙοααε: que hablan de esta materia en quanto «αν
νΙαι·αα αα αεο.
26. Sobre las suplicas de los cap. veynte y seis hasta
el de treynta, en que pide en el ααα de veynle y seis,
que es por el mismo etTeto de llevarse efletivem.‘e el
trigo de excrulinio a αΙΙα ciudad de Alguer, no _obstanto
qualq. pleyto que intenten las villas, y que no sean
oydas sin haver llevado enteramente la porcion.
Decreto del Virrey.
Por los terminos de justicia se hara Ια que piden.
27. Sobre la suplica del capitulo veynte y siete en
que expressa que αα Ιαε diez mil escudos @απατα se gaste
para la fortiﬁcaeion αα Ια αδαΙα en acomodar la puente
del estanque de diia ciudad, y algunos caminos que no
se pueden passar para ir a las torres que se hallan
derechas.
Decreto del Virrey.
Que de la cantidad, que se aplicara para el adresso
de las puertas se le dara porcion.
28. Sobre la suplica del capitulo veynte y ocho, en
que pide, que de los αΪιαε α" mil escudos se haya de
hazer el Puerto Conde para impedir esse abrigo a los
enemigos de la real corona, y ser en aumento de la
labranza, que con esto passaran.
Decreto del Virrey.
Que se tendra atcncion para aplicarse los medios ασε
εΙΙΙΙαε ααα ααα εα pueda execntal‘ lo que se suplica.
29. Sobre la suplica del cap. vcynte y nueve, en que
reﬁere, que ninguu barco que eargare de vino en el
puerto de dba ciudad este obligado a pagar derecho al
guno de dietas, ni visitas, y que los ministros que qui?
sieren visitar lo puedan hazer sin pretender cosa alguna,
sino es en caso de fraude.
Decreto del Virrey.
Que en las embarcaciones de vino, como en ellas no
se embarquen otros genoros de frutos, se excusen las
dietas, y en quanto a los derechos de la visita, no co
bren mas de lo que disponen las ordenaciones del visitador.
30. Y sobre la suplica del cap. treynta, cn que pide
que se transﬁera en dba ciudad uno delos nobles y
Μαρ” αγαοταε αα Ια real and.“ para hazer poner los
mojones en los terminos de dba ciudad, y que las villas 
y cinco cyuintalcs, o estareles pagandole mitad, y esta y que estuvieren en los limites regonoscan por superior al
gracia sea para este decenio. veguer. : `_
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. Decreto del Virrey.
Que es cosa de justicia.
Decreto ¡leal sobre dÏtos capítulos.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado,
y assi se lo participareis.
Cabildo de Μου.
!. Sobre la suplica del capitulo pmero, en que pide
se le rebaje de la partida Μ! 5 libras, que da por sub
sidio α." Obispado a la que legítimamente pudiere pagar
por no haverse observado el repartamiento de las cortes
del duque de Avelano de ΜΗ en las que se señalaron
a dicho obispado 900, y esto en tiempo que se ballava
con mas commodidad d.‘ iglesia, y obispado.
Decreto del Virrey.
Acuda a su juez competente.
Decreto Real.
Me he conformado con lo que haveis decretado.
2. Sobre la suplica -del capitulo segundo, en que re
presenta, que la dicha ciudad y las villas de su obispado
han padecido el contagio, de calidad que no han tenido
rebaja sus frutos, sino tambien el exito de ellos, y en
particular las rentas de la mitra, que no son suﬂicientes
para satisfazer sus cargas, añadiendo a esto los gastos,
que se le oiïrecen al prelado por tener residencia a la
lengua del agua suplicandome mande en concideracion
de lo retïerido, relevar el dicho obispado de alguna parte
de la pencion de quinientos escudos que paga cada año
al tribunal de la inquisicion, y que perpetuamente se le -
observe, el que pague solo la cantidad, que le fuere
señalada. '
Πο resuelto digais, que en esta materia no se puede
hazer novedad, assi por baverse cargado esta pencion
con calidad de perpetua, y haver precedido permisso desuISantidad, como por no pagar otra pencion esta mitra,
y haver suplicado el tribunal de la inquisicion se le con
cedan otras en los demas obispados, cuya cortedad de
rentasno da lugar a ello, y assi se lo participareis.
Ciudad ¡le Bosa.
4. Sobre la suplicas del cap. pmero, y segundo, en
que expressa en el ¡»mero que se le observe a dicha
ciudad perpetuam.‘e todos y qualesq. privilegios, immu
nidades, franquesas, gracias libertades, y capítulos de
corte que tiene.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica en quanto no se en
cuentran con las reales pragmaticas.
2. Y sobre el cap. segundo en que expressa, que
goze todas las gracias, y privilegios que estan concedi
dos a las demas ciudades del Reyno.
l Decreto ¡leal sobre ambas suplicas.
l
He resuelto que se le guarden los privilegios, cap.
que le estan concedidos, en quanto-estuvieron en uso,
y no fueren en perjuyzio de terzero.
3. Sobre la suplica del cap. terzero, en que pide
mandeeoncederle perpetuamente seis mil estareles de
trigo de porcion en 1a conformidad que gozan esta gracia
las demas ciudades en attencion a su pobresa.
He resuelto digais tiene incombeniente por no dar lugar
a ello la estrechos de mi real patrimonio.
nl. Sobre la suplica del cap. quarto, en que pide,
que en attencion de estarlo concedido por ditïerentes pri
vilegios el poder tener puerto, y libre estracion a sus
frutos, mande se lo mantenga en esta gracia.
!!α resuelto concedersela durante mi real voluntad,
assi se lo participareis. ι
ε. Sobre las suplicas de los capítulos quinto, y sexto,
en el quinto que a dicha ciudad de Bosa se le guarde
la franquesa de los derechos de las aduanas reales, como
lo gozan las ciudades de Sacer, y Alguer, quitados todos
abusos, y malos usos, que haya havido en contrario.
Decreto del Virrey.
Que se le guarde su privilegio segun lo acostumbrado
que hoy estuviere. '
6. l sobre la suplica del cap. sexto, en que pide,
que con la brevedad mas possible se reparen las fortiﬁ
caciones, y murallas de d.‘ ciudad y las carzeles que
estan en el castillo de aquella para custodia de los reos.
Decreto del i Virrey.
Que se tendrá attencion deaplicarles la porcion que
les cupiere en los diez mil escudos de las fabricas de
las forticaciones.
Decreto Μα! sobre ambas suplicas.
Me he conformado con lo que haveis decretado..
7. Sobre la suplica del capitulo εο!ιιιιο,οιι que pide,
que en virtud de los privilegios que tiene dicha ciudad
puedan sus vesinos, y habitadores sacar, y embarcar su
vino sin sacar licencia, mas que de los conselleres para
ver si queda el abasto. '
Χ Decreto del Virrey.
Que se guarde su privilegio.
Decreto Real.
lle resuelto se le guarden sus privilegios en quanto
estuvieren en uso
8. ‘Sobre la suplica del cap. ottavo, en que pide se
redusga a veguerato el oﬂicio de potestad de dicha ciu
dad, conservandolo en los naturales y de bienal, y que
se le dee por assessor un dotor en leyes, que en falta
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de νομο: θονΙοι·οο οΙ jurado en cabo, y en detfeto de
este al segundo, gozando de las mismas prehemiueucias
que las demas ciudades, y que el puesto de sotveguer
se provehea por los Virreyes nombrando uno de los que
nombraron los conselleres en su terna.
lle resuelto concederselo en la conformidad que lo
pide, y assi se lo parlicipareis.
9. Sobre la suplica del cap. nono, en que pide, que
se le‘c0uceda licencia para que pueda abrir unas pe
squeras, queïieue en el lugar ¿d? campo mare.
Ile resuelto digais tiene incombeniente.
ΙΟ. Sobre las suplicas de los capítulos diez, onze, y
doze; a saber eu el capitulo decimo pide, que no se
conceda a ninguna communidad eclesiastica ni a otra
persona ninguna merced, que sea en perjuyzio de los
¡u-ivilegios, libertades, y franquesas de dicha ciudad.
Decreto del Virrey.
Que se tendrá ateneion a lo que representan.
lt. Sobre la suplica del cap. undecimo, en que pide
que al governador de Sacer no se le de estipendio, ni
salario alguno en virtud del cap. de corte, y sent.“ de
esta real and.‘ quando viene para hazer ensaculacion,
o extracion de los nuevos conselleres, y demas oﬂicios
de dicha ciudad.
Decreto del Virrey.
Οοο se haga como se suplica.
ο Μ. Ι sobre la suplica del capitulo duodecimo, en que
pide que topando qualquier genero de ganado, assi rude,
como domestico de los de la Planargia de Besa dentro
de las viñas, y olivares, puedan macbelarlo, y llevarlo
ante la just.“ de dicha ciudad para provar el dominio
de ειοΙ.
Decreto del Virrey.
Que por ser perjuyzio de terzero lo pidan por justicia.
Decreto ¡leal sobre las tres suplicas.
Me he conformado con lo que haveis decretado.
Ι3. Sobre la suplica del cap. treze, en que pido mande
no puedan tener otlicios algunos los forasteros aunque
sean naturales del Reyno. _
He resuelto se observe lo acostumbrado.
M. Sobre la suplica del cap. catorze en que pide que
en adelante no se haga de matricular en bolza los con
selleres, y demas otlicios de la ciudad, y que no se
queda admittir en un mismo ollicio sino es de tres en tres
años; como es de conselleres por reduudar en beneficio
de los ciudadanos matriculados.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Decreto Beat.
Me he conformado ron lo que haveis decretado.
Cabildo de Basa. I
t. Sobre la suplica del cap. pmero en que pide se
le conceda a la ciudad porcion de encierro como la
tienen las demas del reyno.
He resuelto digais tiene incombeniente.
2. Sobre la suplica del cap. segundo, en que pide se
le conceda puerto franco en ateucion de la combenien
cia, a resultara de ello a lo pub.‘o de dicha ciudad.
He resuelto concederle durante mi real voluntad, y
assi lo parlicipareis.
3. Sobre las suplicas de los caí). tres, quarto, y quinto
de que pide en el capitulo terzero, que en οΙ rio de
dicha ciudad por ser capaz, pueda el cabildo de aquella
hazer en d.° rio una pesquera. '
Decreto del Virrey,
Que la ciudad lo contradize, y se oppone a ello. ·
Δ. Sobre la suplica del capitulo quarto, en que pide
que se den, y repartan de las tierras sin desbosear a
las personas eclesiasticas de dicha ciudad.
Decreto del Virrey.
En quanto a ripartir tierras a eclesiasticos lo contra
dize la ciudad.
5. Sobre la suplica del cap. quinto, en que pide que
no se arquilen los saltos, y lerretorios de dicha ciudad
a forasteros, mientras fueren menester para los naturales.
Decreto del Virrey.
En quanto a no arquilar a los forasteros los saltos de
la ciudad que informe el sindico de la ciudad.
Decreto Beat sobre las tres suplicas.
Me he conformado con lo quo haveis decretado.
6. Sobre la suplica del cap. sexto, que pide que se
le de ‘facultad a la ciudad paraque los padres de la com
pañía de Jesus puedan bolver a fundar en ella para
cuyo elïeto tienen destinadas rentas.
He resuelto digais a la ciudad os tengo mandado, que
constando os ser ciertos los elïetos que otïrecia la ciudad
para su fundacion, y teniendo facultad para concederles
dispusiesseis su execncion, y assi se lo parlicipareis.
ΙΙ. Sobre la suplica de los caí). septimo, y ottavo en
que pide en el septimo, que hallandosse ganado, u’ bueyes
de las villas di magumades, y modulo destrugendo las
viñas de dicha ciudad, puedan los dueños de aquellas
macbelar aquel, y representarlo a la justicia de dicba
ciudad.
Decreto del Virrey.
En quanto a macbelar los ganados ya esta decretado
a instancia de la ciudad.
l sobre la sup. del cap. otavo, en que pide que el
dia de la fiesta ‘del santo Emilio, y Promilio, que son
Patrones de la ciudad sean feriados.
Si
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Decreto del Virrey.
Que ¿a haga como se suplica.
Decreto Real sobre ambas Suplicas.
Me be conformado con lo que haveis decretado.
Ciudad de Iglesias.
l. Sobre la suplica del cap. primero en que pide con—
firmacion de todos sus privilegios capítulos, y autos de
corte. \
He resuelto se guarden en quanto estuvieron en uso,
y no fueren de prejuyzio de terzero.
Σ. Sobre la suplica del cap. segundo en que repre
senta el desconsnelo que se le sigue de verse privada de
pastor.suplicandome sea servido consolarla con el.
He resuelto digais a la ciudad cncargare al arzobispo
dc Caller, a quien esta annexa, ponga todo cuydado, y
vigilancia en el remedio de los desordenes de aquel ca
bildo assistiendo por su persona lo mas que pueda, y en
quanto a lo demas tiene incombenientc.
3. Sobre Ια suplica del cap. tercero en que pide, que
se rebaje el donativo, que cupiere a la dicha ciudad la
partida se le rebaje en los dos años de la ultima proroga.
Decreto del Virrey.
@ια hecho el repartimiento que se ha de hazer se ten
ατα concideracion.
Decreto Και!.
Μα Ιω conformado con lo que haveis decretado.
t. Sobre la suplica del capitulo quarto, en que pide
se le conceda puerto abierto para poder extraher sus
granos sin obligacion deremedirlos en la ciudad de Caller.
He venido en concederle durante mi real voluntad, y
assi se lo participareis.
5. Sobre la suplicadel cap. quinto, en que pide, que
el ofﬁcio de capitan de dicha ciudad se haya de proveher
en natural, y que tenga la calidad de cavallero.
Πα resuelto se guarde lo acostumbrado.
6. Sobre las suplicas de los cap. sexto, septimo, clavo
y nono, en que pide en cl sexto que dichos capitanes
hayan de purgar tabla de sus administraciones y que assi
lo executen los jurados.
Decreto del Virrey.
Quese haga como se suplica, y assi en respeto de
los capitanes passados, como de los venideros.
‘1. Sobre la suplica del capitulo septimo, en que pide
que los capitanes de dicha ciudad no puedan extraher de
liuquenle alguno de las Carzeles sin sahida de los con
selleres, y teniendo nott.‘ de algunas composiciones que
dichos conselleres puedan hazer la adveriguacion, y dar
nott.‘ al virrey.
Decreto de Su Eme.‘
Que se haga como se suplica.
8. Sobre la suplica del cap. otavo, en que pide, que
el capitan haya de cobrar el real donativo.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica quedando siempre la ciudad
obligada a pagar a la ¿eat caja como boy lo esta.
Ο. Υ sobre la suplica del capitulo nono, en que pide,
que ningun baron pueda conocer de las causas de los
babitadores, y naturales de dicha ciudad y en el caso
delinqueren en sus territorios, que remitan los procedi
mientos en poder de dicha ciudad en conformidad de su
privilegio.
Decreto del Virrey.
Que se le guarde su privilegio sin perjuyzio de de
recho de tercero, y de los pleytos que hay hoy pendientes.
Decreto Real.
Me he conformado con lo que haveis decretado, y assi
lo participareis.
40. Sobre la suplica del cap. decimo, en que pide la
ciudad se le guarde el privilegio que le esta concedido,
de que su cap.“ y conselleres puedan hazer la extracion
de ofIicios, y nueva insaculacion sin dar parte a los vir
reyes.
He resuelto se le guarde dicho privilegio en quanto
estuviere en uso. —
tt. Sobre la suplica del cap. onze, doze, treze, catorze,
quinze, y diez, y seis, en que pide en el dicho cap. onze,
que se pague a los que labraran el Real del labrador a
ααα εα recumpense a la ciudad en lo que pagara por el
real donativo.
Decreto del ααα..
Que por quanto en los tres brazos suplican lo con
trario no ha lugar por ahora.
42. Sobre la suplica del cap. doze, en que pide de los
diez mil escudos destinados todos los años por reparo
de las fortificaciones del presente reyno se señale una por
cion bien vista todos los años para reparar las murallas
de dicha ciudad y por las puertas basta tanto que sean
del todo reparadas, y aconchadas.
Decreto del Virrey.
Que de los diez mil escudos se tendrá concideracion
a darle porcion.
Ι3. Sobre la suplica del cap. treze, en que pide, que
los commissarios de la cavaleria, y sargentos mayores en
ocasion de la visita, a reseña no puedan tomar mas que
sus dietas, y lo remanente de las multas sirvan para com
prar estandartes, trompetas, contamhorcs, y otras cosas,
pertenecientes a la milicia.
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Decreto del Virrey.
Que se dará forma que se excusen los excessos.
H. Sobre la» suplica del cap. catorze, en que pide, que
los coletores de los diesmos, y legados Pies no tomen cabos
sueldos.
Decreto del Virrey.
Que lo pidan por justicia donde les combenga.
Μ. Sobre la suplica del cap. quinze, en que pide,
quo todos los aduaneros reales de la ciudad de Caller,
o de las demas del reyno abonen el derecho real que
constará averse pagado a los Duancros de dicha de Iglesias
conforme lo acostumbrado.
Decreto del Virrey.
Que se consultora con el patrimonio.
46. Y sobre la suplica del cap. diez y seis, en que
no se puedan ensacular forasteros en conselleres, y los que
estaran ensaculados en cabo sean militares, y personas
generosas, o que gozen del privilegio de aquellos.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica exceptuados los que fueren
domiciliados, y casados en dicha ciudad que pueden ser
admitidos en el saco, que les tocare.
Decreto real sobre diclias replicas.
Me he conformado con lo que haveis decretado, y assi
se lo participareis. ' ·
Cabildo de Iglesias.
i. Sobre las suplicas de los capítulos primero, segundo,
tercero, quarto, y quinto, sexto, y septimo, en que repre
sentan; a saber es: en el primero, que se restituhigan
al cabildo las islas de san Antiogo, y demas adjiacentes.
Decreto del Virrey.
Por ser materia de justicia que lo pidan donde per
teneciere.
Sobre la suplica del capitulo segundo, en que pide se
conserve el cabildo en la possession de la jurisdicion civil
y criminal en los ministros deputados.
s
Decreto del Virrey.
Que se le guarde la jurisdicion, que les tocare.
3. Sobre la suplica del capitulo tercero, en que piden,
que puedan tener los obispos para el govierno de sus
baronias quatro, o cinco sujetos seglares.
Decreto del Virrey.
Que se le guarde lo que fuere de derecho.
i. Sobre la suplica del cap. quarto cn que pide, que
cada año se dea a los ecclesiastictis un carro de sal.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
5. Sobre la suplica del cap.'qninto en que pide, que
los coletores, y administradores de los saltos, y derechos
de la sal dentro un año cobren el arrendamento sinque
despues puedan repetir la deuda.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica siendo de termino por
dos años, y no constando haverse pedido justicialmente.
6. Sobre la suplica del cap. sexto, en que pide, que
no se cobre mas que los cinco sueldos de los arados de
trigo, y sevada.
Decreto del Virrey.
Que se pida por justicia.
7. Y sobre la suplica del cap. septimo, en que pide,
que se puedan llevar a vender en la fiesta de san Antiogo
todo genero de ganado, y ropas de mercancía.
Decreto del Virrey.
Que se guarde el privilegio de la feria.
Decreto Real sobre dichas sitplicas.
Me he conformado con lo que haveis decretado.
8. Sobre lapsuplíca del cap. otavo, en que pide con
ceda puerto abierto a la ciudad para poder extráher sus
granos sin obligacion de remedirlos en Caller.
lle resuelto concederselo, durante mi real voluntad,
y assi se lo [participareis.
9. Sobre las suplicas (le los cap. nono, decimo, y
undecimo, en que pide en el referido cap. nono, que
se fabrique una fortelesa en puerto Palmas, y las villas
circumvezinas ayuden a la fabrica.
Decreto del Virrey.
Que se tendrá concideracion a lo que pide.
40. Sobre la suplica del cap. decimo, en que pide,
que el marquesado de Palmas, y baron de Tuelada Μ·
briquen una torre en el monte de Serray.
n
n
Decreto del , Virrey.
Que se tendrá concideracion parar] se eﬂetue lo que
se suplica.
ti. Y sobre la suplica del cap. undecimo en que pide
que se restituhigan lo que importa la ratta tanto de las
siras, como de los demas impositos. '
Decreto del Virrey.
Por ser materia de justicia, (í lo pidan donde les
combeniere.
CDSi
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Decreto Real sobre dichas suplicas.
Me be conformado con lo que haveis decretado.
Η. Sobre la suplica.del capitulo doze en que pide la
concession del real del labrador. — En esta materia se
responde en el cap. doze de las sup. de los estamentos.
—t3. Sobre las suplicas de los cap. treze, catorze, y
quinze, en que pide en el de πω: que los derechos se
imponen en los trigos sean conformes al precio en que se
emerzan.
Decreto del Virrey.
Que se tendrá atencion en el repartim.”
M. Sobre la suplica del cap. catorze en que pide
que se paguen en estas cortes las limosnas se han con
cedido en las passadas a las iglesias de San Antiogo y
de la virgen de Barbury.
Decreto del Virrey.
Que se tendrá atencion en el repartimiento.
Μ. Υ sobre la sup. del cap. quinze, en que pide, que
se le mande quatrocientos escudos a la cathedral de
d.‘ ciudad.
Decreto del Virrey.
Que se tendrá atencion en el repartimiento a lo que
fuere de justicia, y en lo demas no ha lugar lo que
se suplica.
Decreto Deal sobre dic/zas suplicas.
Me he conformado con lo que haveis decretado, y
assi se'lo partieipareis.
46. Sobre la suplica del cap. diez y seis, en que pide
me interponga con su Santidad paraque conceda buleto
paraque d.° cabildo pueda contribuir a Ja porcion que
le tocare en el servicio do las cortes.
lle resuelto (ligais me interpondre con su Santidad,
a ﬁn de que se sirva conceder breve assi por lo que
toca a essa iglesia, como por lo que mira a las demas
del reyno.
Encontrado ¡leal de Bnrbagía Belvy.
t. Sobre la suplica del cap. @υπο en que pide con
tirmacion de todos sus privilegios, y que se le observen
inviolablemf”, non obstante qualq. abuso que buviere en
contrario.
_He resuelto digais se le guarden en quanto estuvieron
en uso, y no fuere de perjuyzio de tercero.
2. Sobre las suplicas del cap. segundo hasta el diez,
y ocho inclusive, en que pide end.” cap. segundo, en
que se le conceda la gracia de aquellos que deven pagar
per el ebarbajo de los cocbinos segun se les concedió
en cl cap. qnarto del parlamento del conde de Elda.
Decreto del Virrey.
Que enseñe el ca . de corte ue re resenta.P (l P
3. Sobre la suplica del cap. tercero, en que pide que
puedan en tierras r0 rías tancar v ilantar viñas sin_ _ σ . Ι
licencia del real patrimonio.
Decreto del Virrey.
Siendo proprias las terras, hagasse como se suplica.
ά.. Sobre la suplica del cap. quarto en que pide que
los vassallos puedan libremente cortar leña, y madcraje
que tendran menester por sus usos proprios de las mon
tañas de la encontrada solamente con revista, y licencia
del off.‘
Decreto del Virrey.
Que acudan por la licencia, y que no se les lleve
cosa alguna por ella.
δ. Sobre la suplica del cap. quinto, en que pide que
puedan traber, o sacar narbones y desboscar los pedacos
de tierras’ que hallaron ser a proposito para labrar sin
incurso de pena, no tocando los arboles frutiferos.
Decreto del Virrey.
Que se dara las ordenes eombenientos para aliviarlos.
6. Sobre la sup. del cap. sexto en que pide, que el
sargento mayor no pueda tratar mal a ningun. mayor,
ni Vassallo, y solamente sean obligados a darles los ca
vallos que les mandan los cap. de corte.
Decreto del Virrey.
Qne se haga como se suplica. .
‘7. Sobre la sup. del cap. septimo, en que pide que
el dicho sargento mayor haga la lista de los milicianos
con assist.‘ de los sindicos de cada villa, y de cinco
prohombres.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
8. Sobre la suplica del cap. ottavo, en que represen
tan, que se observen los privilegios en orden a que el
otïicial sea natural, y que sea de los nombrados en terna.
Decreto del Virrey.
Que se le guarde el privilegio, que tienen.
9. Sobre la suplica del cap. nono, en que pide ex
pressar no sean obligados a pagar demas de quatro reales
cada uno por cada processo, y por los cocbinos una
achisorgia.
Decreto del Virrey.
Que no tomen mas de aquello que se ajustaron tomar
de por antes.
40. Sobre la suplica del cap. decimo, en que pide,
que quien ha servido de off.‘ por privilegio real, o por
encomienda no puedan servir de ot’f.° basta que passen ‘
tres bienios.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
M. Sobre la suplica del cap. undeciuto, en que piden
que el consultor real no pueda tomar salario de las in
terlocutorias de los processes solo un escudo por el εε
lario (le sentencia definitiva.
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Ησαυ ε!!! Virrey.
Que se haga como se suplica.
42. Sobre la suplica del cap. duodecimo en que pide
se observe la costumbre en razon de pagar al real pa
trimonio cl derecho de las obejas.
Decreto del Virrey.
Que se observe lo acostumbrado.
43. Sobre la suplica del cap. decimo tertio, en que
pide que puga poder tene; conselleres, o jurados. en la
l'orma que los tiene la encontrada de Mandrolisay.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
4 4. Sobre la suplica del cap. decimo quarto, en que
pide que los vassallos de las communidades deven de
cougregarse el dia de la Natividad de San Juan Baup."
en la villa de Belvy, y eu la parroquial iglesia de aquella
y se alisten en la terna los tres que la mayor parte de
dicha com.‘l eligirb.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
4 δ. Sobre la sup. del cap. decimo quinto, ού que
representan, que tratandosse de las combeuieucias de
las communidades en conformidad de los reales privile
gios puedan los vas.“ de cada universidad ajuntarse con
assist.‘ del mayor de cada villa.
Decreto del Virrey.
Que se guarde lo acostumbrado.
46. Sobre la suplica del cap. decimo sexto, en que
rellieren que se pueda fabricar un archivo para archivar
todos los processes, y que los señores utiles les passen
cuenta a los escrivanos los gastos que haran por d.°
archivo.
Decreto del Virrey.
Que lo pidan por justicia por ser en perjuyzio de tercero.
17. Sobre la suplica del cap. decimo septimo, en que
pide que los arrendadores, ni los ministros patrimoniales
no hagan obstaculo a los vassallos para poder labrar libre
mente a vidazoni ordinaria en la montaña de Montilongiu.
Decreto del Virrey.
Que informandose de lo que contiene esta suplica se
provehera el alivio q. suplicau.
48. Υ sobre la suplica del cap. decimo octavo, en
que piden que el numero de los exemptos se repartan
en las otras villas de la encontrada, porque todos igual
mente gozen del honor, y de la cxempcion.
Decreto del Virrey.
Que se proveherh de remedio para alivio de los
vassallos.
Decreto Real sobre dichas suplicas.
ble he conformado con lo que haveis decretado, y
assi se lo participareis.
Cnmpidnuos ¡le cristian.
4. Sobre la sup. del cap. pmero hasta el diez y nueve
inclusive, representan a saber es: en el cap. @απο piden
que se repulsen las visitas ﬁscales in perpetuum en las
villas han estado, o han sido visitadas, y han tenido as
siento admitidas a composicion.
Decreto del Virrey.
Que se guarden las ordenes reales, y que las visitas
no se hagan sino de tres en tres años, segun lo manda
su magestad.
Σ). Sobre las suplicas del cap. segundo, en que expres
san, que por los cochinos de ebarbajo de diez pegus
en abajo no se pueda tomar derecho alg.° y de diez en
arriba de cada diez cochinos se tomen unpegus corriente
maly bueno segun estan en la gama, y no escogidos,
y que tomen los mismos pegus luego, y no se les car
guen en dinero.
Decreto del Virrey.
Que los arrendadores, o coletores hayan de cobrar,el
ebarbajo en especie, y a su tiempo, y que en lo demas
se observe 1o acostumbrado.
3. Sobre la suplica del cap. tercero, en que ‘pide que
se haga estime de la montaña, y que sean preferidos
los cochinos de los naturales a los forasteros.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
4. Sobre la suplica del cap. quarto, en . que piden
que se haga nuevo repart.° por el donativo, en que se
reparta aquel segun las calidades de las haziendas.
Decreto del Virrey.
Que se ΜΜΜ: que se haga con igualidad. _
5. Sobre la suplica del cap. quinto en que pide, que
se observe la real pragm.“ y cridas reales que no se
pague mas que a sueldo por cabeza de las tenturas, que
se baran por los Ministros.
‘ , Decreto del Virrey.
Se guarden las pragmaticas, y pregones.
θ. Sobre la suplica del cap. sexto, en que piden, que
se assienten los numeros, y signos del bestiar, que ten
turaran segun las pragmaticas.
Decreto det Virrey.
Que se guarde la pragmatica.
7. Sobre la sup. del cap. septimo, en que piden, que
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εε observe lo acostumbrado en el bestiar manso e hye
guas, que no puedan ser tenturados en saltos de herbaie.
Decreto del Virrey.
Que se guarde lo acostumbrado.
8. Sobre la suplica del cap. otavo, en que piden, que
se nombren en cada villa una persona para ajuzzar las
tenturas en caso de ditïerencia.
Decreto ε!α! Virrey.
Que se haga como piden.
9. Sobre la suplica del cap. nono, en que piden, que
el 0K.‘ de justicia sirva annual y concluydo aquel purge
tabla, y que no pueda servir mas hasta que sean pas
sados otros tres años.
Decreto del Virrey.
Que se haga como piden.
40. Sobre la sup. del cap. decimo, en que piden que
los ministros de justicia no puedan admitir regalo (le
bestiar vivo.
Decreto del Virrey.
Que el ο!!!οια! ιιο pueda pedir ganado el tiempo que
durare su govieruo.
44. Sobre la suplica del cap. undecimo, en que pide
que no se lleve regalo de carnes de una encontrada a
otra sin certiﬁcatoria, y revista de la curia donde partio.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
12. Sobre la sup. del cap. duodecimo, en que pide
que los oiliciales no tomen el real que havian introduzido
tomar por las ﬁrmas de los mandatos, y de causas civiles,
y criminales. ‘
Decreto del Virrey.
Que se haga como se pide.
48. Sobre la sup. del cap. 43 en que expressan, que
ιιο εε tomen salarios de los mandatos.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se pide.
M. Sobre la sup. del cap. decimo quarto, en que
reﬁeren, que las entimas que se Ιιαι·αιι ειι las causas
civiles no sean por via de mandatos, sino con lixacion
de .entimas.
Decreto del Virrey.
llagasse como lo pide.
Π!. Sobre la sup. del cap. decimo quinto, en que re
presentan que por la reducion del signo del bestiar no
assista el oilicial de justicia para hazer la revista, sino
un jurado, o otro ministro de justicia inferior, sinque
tome derecho alg.°
Decreto del ¡Virrey
Hagasse como se suplica.
46. Sobre la suplica del cap. decimo sexto, en que
expressan que el oﬂicial, y escrivano no tomen mas de
un sueldo por cada certiﬁcatoria, o bolletin, que hazen
de cada signo de bestiar.
Decreto del Vírregj.
llagasse como se suplica.
Μ. Sobre la sup. del cap. decimo septimo, en que
piden, que no puedan tomar solo que medio real de la
certiﬁcatoria que toman para ir en busca de bestiar
hurtado el danniticado.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
48. Sobre la sup. del cap. decimo otavo en que pide
que las listas de las mesadas y procedimientos se embien
por peones, y no por hombres de a cavallo.
Decreto del Virrey.
Hagasse como lo piden. ,
40. Υ Sobre la suplica del cap. decimo nono en que
piden‘, que las causas mínimas, excepto las de hurto,
de quinze libras en a bajo de maquicia se decidan,
oydas las partes, y que el esciiv.“ las registre pagando
solamente quatro sueldos entre las dos.
Decreto del Virrey.
Hagasse como se suplica.
Decreto Real sobre todos ε!ία!εει.ε suplicas.
Me he conformado con lo que haveis decretado, y
assi se lo participareis.
Villa de Queue.
4. Sobre las suplicas de los capítulos pmero hasta el
de catorze inclusive on que exprcssa, a saber es sobre
el cap. οποιο, que el oflicio de‘ mayor de la villa lo
devan de servir los principales tonsurados, y familiares
sin exempcion de persona.
Decreto det Virrey.
Que se guarde la disposicion de la real pragmatica,
y pregones.
2. Sobre la suplica del cap. segundo,-en quo piden
que se observe el capitulo de corte del ex.” duque de




3. Sobre la sup. del cap. tercero, en que piden que
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aquellos, que no tendran bueyes devan de labrar con
assadones quatro estar de trigo, y alg.°’ de savada.
Decreto del Virrey.
Que acuda al real concejo.
ti. Sobre la suplica del cap. quarto en que piden, οο
representan se le conceda sea a gusto de los vasﬁ”, el
dar a los ministros, o arreudadores la gallina que suelen
dar o los tres sueldos.
Decreto del Virrey.
Que lo pida por justicia.
ε. Sobre la sup. del cap. quinto en que suplican se
les conceda que en prado sidado no pueda entrar bestiar
rude, ni que en el prado de mindas no pueda entrar
d.” bestiar rude desde el mes de henero hasta el mes
de mayo.
Decreto del Virrey.
Que se guarde la disposicion de la real pragmatica.
β. Sobre la sup. del cap. sexto, en que pide que los
bueyes mansos los pasturen y apasienten los amos, y
duenos de ellos, o destinar para este elïeto un hombre
de paga que sea de satisfacion.
Decreto del Virrey.
Que acuda al concejo.
7. Sobre la sup. del cap. septimo, en que pide que
las guardias marítimas las paguen todos en general tanto
personas exemptas seculares, eclesiasticos, tonsurados, y
familiares, y ministros de milicia sin exempcion dc per
sona alguna.
Decreto del Virrey.
Que lo pidan por justicia.
8. Sobre la sup. del cap. otavo en que piden que se
les conceda que los arreudadores de las salinas no ten
gan que ver en el berbajo de los territorios de las salinas
sino que aquel quede por el bestiar de dicha villa.
Decreto del Virrey.
Que acudan a la procuracion real.
θ. Sobre la suplica del cap. nono en que piden que
dentro la villa no puedan entrar ningun genero de bestiar
rnde sino por su regalo hasta a sois carneros, y obeyas,
o cabras cada año.
Decreto del Virrey.
Que scguarde la disposicion de la real pragmatica.
40. Sobre la sup. del cap. decimo en que representa
que el repartimieuto se hará del real donativo se tenga
concideracion a la rebaja del num. de los vassallos y sus
baziendas. -
tDecreto del Virrey.
Que se tendrá concideracion a lo que representan.
‘lt. Sobre la sup. del cap. undecimo representan que,
en concideracion a la mayor parte de las hasiendas las
tienen hoy los babitadores de Caller, los quales por ser
exemptos no pagan, y los cargos de los derechos vienen
sobre los pobres, que se rebaje una cantidad en el re
partimieuto que se hará.
Decreto del Virrey.
Que lo pidan por justicia.
Μ. Sobre la sup. del cap. doze en que dizen que
muchos vassallos de dicha villa suelen empenar el mosto
a dos sueldos y medio el quartel, y segun algunas anadas
a menos, y que assi todos los años se le deva de aforar
el reilexido mosto dando el precio segun la anada.
Decreto det Virrey.
Que se guarde lo acostumbrado.
13. Sobre la sup. del cap. treze, en que piden, que
el ρτοτ.° de corte de dicha villa se haze de pagar de
cada querela, agora sea de instancia de parte, o sea in
stancia tiscal, veynte sueldos, y assi que aquel no pueda
cobrar, ni los ministros forzar a ningun reo por los dichos
veynte sueldos no veniendose a declaracion de la causa.
Decreto del Virrey.
Que se proceda segun fuere de derecho.
M. Sobre la suplica del cap. catorze, en que repre
sentan, que attento los vassallos de la retïerida villa
estan obligados para ir de guardia á las marinas para
evitar las invasiones del enemigo, para cuyo etïeto es
necessarie llevar armas de fuego.
Decreto del Virrey.
Que acuda a la secreteria da su excellencia.
Decreto real sobre dichos capítulos.
Me be conformado con lo que haveis decretado.
Villa de Siliqun.
t. Sobre las sup. de los cap. primero, segundo, y terzero
en que pide, o representa, a saber es en el refferido cap.
primero, que de algunos años a esta parte han intentado
el baron, y sus regidores por el grave daño, y perjuyzio
de la communidad fue excluydo con sentencia de la real
audiencia de algunas pagas que con poca justiticacion to
mavan a los retferidos vassallos y obrar contra lo dispuesto
en dicha sentencia, y se mande que se observe ad un
guom el thenor de dicha sentencia.
Decreto del Virrey.
Que lo pidan por justicia.
2. Sobre la sup. del cap. segundo cn que pide que
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εα Ιαε observe lo que antecedemente se observava do que
constando del daño que hiziere el bestiar mediante revista
del mayor del prado, y con juramento de la persona que
recogiere el bestiar.
Decreto del Virrey.
Que lo pida por justicia.
3. Y sobre la sup. del cap. terzero, en que pide en
que se revoquen unas gridas que se mandaron publicar
paraque en los saltos de dicha villa huviesse guardias
para evitar hurtos, y robos, y que los ministros de ju
sticia q.“° sea menester hagan dichas rondas, pues de
rechamente toca a aquellos el hazerlas.
Decreto del Virrey.
Que lo pidan al real concejo.
Decreto real sobre dic/zas suplicas.
Me he conformado con lo que haveis decretado.
α. Sobre la sup. del cap. quarto en que pide la villa
no se le obligue a sus vezinos a conduzir la cantidad de
paja que se le ha impuesto para la cavalleriade mis
virreyes de este reyno.
He resuelto en conceder-solo en Ια conformidad que
lo suplicha, y assi se lo participareis.
Sobre las sup. de los cap. quinto hasta el de un
decimo, en que representan a saber es en el dicho cap.
quinto que los prados de Siddu estan depntados para el
bestiar manso, sinque por ningun caso se los pueda apro
priar ningun particular con ningun genero de titulo, y
que de algunos años a esta parte diversas personas se han
apoderado de aquellos, eo de la mayor parte con oca
sion de haverse hallado unos governando, y suponiendo,
lo havrian comprado de los sindichos, y assi que se los
conceda el que dichos prados buelvan a lo acostumbrado
quitando las tancas que se ha hecho, y aumentado algo
mas aquellos para poderse sustentar el bestiar.
Decreto del Virrey.
Que lo, pidan por justicia.
α. Sobre las sup. del cap. sexto, en que representan
que los vassallos de dichas villas no esten obligados a
pagar al Baron por el derecho del esbarbajo de los co
chinos mas de un cochino pequeño, eo achisorgiu por
cada señal, que assi se les conceda, que en adelante
que no se les tome mas a dichos vassallos del dicho
derecho que han acostumbrado.
Decreto del Virrey.
Que lo pidan por justicia. ,
7. Sobre la sup. del cap. septimo en que piden que
los vassallos de dicha villa no esten obligados por el de
recho dominical de hazer mas que un viaje al Baron sea
el dicho viaje acerca, o leios, y que assi en adelanto
110 sean molestados de hazer mas viajes del uno en ααα
estan obligados. '
Decreto del Virrey.
Que se guarde la disposicion del Pregon.
8. Sobre la sup. del cap. otavo en que piden, que
algunas vezes ha sucedido que los mayores de justicia
de dicha villa quando hazen alguna captura, o alguna
otra diligencia, el official se toma el derecho que al dicho
mayor toca, y que assi se les conceda, que de aqui ado
lante los dichos derechos, que tocan al relïerido mayor
por αααΙααΙατα diligencia que hagan no se los haya de
tomar el mencionado official.
Decreto del ~ Virrey.
Que lo pidan por iusticia.
9. Sobre la sup. del cap. nono en ααα representan,
que los ministros de milicia, familiares, y Varas de la
santa inquisicion se hazen renitentes a pagar las derramas
communales, y que assi se les oprima a los sobredicbos y
paraque hayan de contribuir con los demas vassallos,
sin que para lo relïerido se puedan valer de ninguna
cxemcion.
Decreto del Virrey.
Que acudan a la real audiencia.
40. Sobre Ια suplica del cap. decimo, en que exponen
que la dicha communidad padecía grave daño en el
bestiar, tanto proprio, como forastero, arquilando los re
gidores, y amministradores de dicha villa sus ‘saltos, y
que la dicha communidad consertb con aquellos a pa
garles por los dichos saltos cien libras cada año para la
consertvacion de su bestiar al qual concierto no quisieron
venir a bien algunas personas con el pretexto o combe
niencia de tener ellos los torretorios para su ganado quitan
dose a aquellos los mejores terrotorios, y en esta con—
formidad suplican se les baya de observar el relTerido
concierto.
Decreto del Virrey.
Que acudan a la cancelleria.
M. Y sobre la sup. del cap. onze representan, que
despues de la muerte del quondam don . . . . Gualbes
que entro en possession de aquel estado don Felis Brondo
han introduzido de tener los marqueses de Palmas una
curia mayor de esta de Caller, con la qual causa exces
sivos gastos_a los pobres vassallos, en tanta manera que
si quieren un mandato de poca importancia hazen pagar
a la parte que lo pide quarenta sueldos, y que assi por
series incombcniente se baya de quitar dicha curia que
se den los despachos a las partes conforme lo tenían a!
tiempo del marques don Alfonso Guables.
Decreto del Virrey.
Que lo pidan por justicia.
Decreto [leal sobre dic/tas sicplicas.
.\le he conformado con lo que haveis decretado.
Y en esta conformidad decretareis las suplicas,- que
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me han hecho los estamentos, ciudades, cabildos, y lu
gares de este reyno, y aceptareis en mi ¡‘gil nombre el
servicio, que me hazen, y celebrareis el solio de las
cortes en la forma que se acostumbra, y hareis las demas
que combenga para su conclusion, avisandome de ella,
y de todo lo que se otïreciere paraque lo tenga entendido.
Datum en Madrid a xxx] de agosto del año llDCLXXVÍÍj.
\
Yo el Rey.
Lugar del Sello +
V.‘ P.‘ Ant.’ Arag.’
Don Joseph de Haro, et Lara.
V.‘ Don Michael de Galba. ~
V.‘ Don Raphael de Vilosa πομπο. ι
V.‘ Xulfe regens.
V.‘ Fernandes ab Heredia regens.
V.‘ Marchio de Castelnovo.
V.‘ Don . . . . . Matheu regens.
V.‘ Don Antonius de Calarjud.
Duplicado.
' Al virrey de Sardeña con las resoluciones, que su
Magestad ha sido servido tomar en las suplicas que haze
aquel reyno, y sus partidos en las presentes cortes, que
celebra el conde de Santisteban.
LV‘.
Tassa Innocenzíana del foro ccclesiaslico Μου ΜοΜ·ίσ'
ιρίι·ινιπο!ί, ο οπο οίοΙιίαπ·ο:ίοπο sopra quelle cause, c
materia ecclesíastíclze e spírituali, nelle quali nel foro
ecclesíastíco et epíscopale non si pub, πιο οι ποιου απο
πριν αιιο!ιπιπισπΙο alcuno, cccelo quello che si dichíara
per il solo cancilliere con la ri/orma ¿la gli abusí
conlrari (sic).
(4678. — ι.° ottobre).
DalPArchivio arcivescovile di Sassari.
t. Essendossi avuto ricorso alla Santita di Nro Signore
Innocenzo XI per molti-vescovi, arcivescovi, et altri
prelati zelanti, accio per sicureza della loro consienza e
per togliere ogni ocasioue di dubhio, che potesse nascere
dalle diverse consnetudini delle diocesi, et anche ποιο
πιο" siano ingannati da loro vicari, cancellieri, et altri
ministri e famigliari si stabilisca una tassa generate et
uniforme per il foro episcopale, o vero eclesiastico, ne
maucando i ricorsi de cleri e de popoli, a percio la
Santila sua deputato una congregazione particolare di due
signori cardinali preffeti della congregazione d'il concilio
e de vescovi, e di quatro altri signori cardinali delle
medesimo congregazioni, e di due monsignori loro segre—
tari, e delli monsignori dalario et auditore della Santitá
sua, e da questa ¿‘e resoluto non potersi nelle cause
contencioso «Μ, criminali, miste venire alla sudeta, tassa
generate, senza la precedente notizia delle tasse particolari
di ciasclteduna diocesi o provincia, potendo giuritlicamente
quella esser varia secondo la diversa consuetudine re
golata dalla diversita de’ paesi e de’ laoghi. Bensl do
versi con qualche maggior chiarexza per togliere tut’i
dubbi, e gli equivoci dar fuori le dichiarazioni, che in
μοι Ιοπιιιιι e diverse ocasioni se ni son falle dalle sacre
oongregazioni del Concilio, e οο'νοεοοιι nelle materie
eclesÑsliche, o vero meramente spirituali, accib in tal
modo sapia ciascuno quel che sia illecito, e si tolga @ο
sensa o prelesto dïgnoranza, 0 di consuetndine, dovendo
in sl falte materie ¡’observanza esser da per tutto υπο
forme per laqeneralita de’ canoni e ooncili, e parlicoe
larmente del tridenlino, in modo che deve dirsi reproba
et illecita ogni contrario. consuetudine o ¡assa diversa in
qnalunque modo per Ι`οοιοιπο ποιο, conforme dalla me
desima congregazione si e stahilito, in modo, che le
seguenti dichiarazioni dehbano observarsi οιπροι·ιιιιιο senza
eccetuazione alcuna, sotto le pene contenute ne’ sacri
canoni e concili, e d’altre ad arbitrio del Sommo P0n—
teﬁce, che sara pro tempore, e nascendo qualche οσο
Μο οι contrario, se ne dehba consultare la sudotta sacra
congregazione del concilio, e non altrimente. ‘
Θ. Nella materia degli Ordini sagri e minori, e prima
tonsura, cossí per la collazione, como per la facolta che
ad altro si dia di conferirli in qualunque luogho, e qua
lunque tempo, si stabilisce la regala generate da non
ricevere altra eccetuazione, che quello. si dirá di sotto,
e che ne il vescovo o altro ρι·οΙοιοποο ΙΙ suo vicario
generate o foraneo, cancilliere et altri otïizziali qualsivd
glia, ne parenti, c famigliari, o servitori possano esig
gere, e rieevere emolumento e cosa alcuna sotto qualsi
voglia colore o preteslo d’atti per la ginstiﬁcazione dei
requisiti, o vero di tavoglia, fabrica, pettine et altro, ne
sotto titolo di regalo o di mancia anche se spontanea
mente sbferisca e desse, ecceto che Pordinante possa
ricevere l'0b|azione della candela secondo dispone il
pontiticiale a libbero arbitrio de ¡’ordinato circa la ηιπο.- _
una c peso. Et il cancillero secondo la disposizione del
sagro concilio di Trento por le lettere testimonialí della
collazione dell‘Ordine gía dato, o vero per le lettere di
missoriali per la collazione da farsi per πιπιειΙΙπ·ο νοεοοι·ο,
Ι ροεεει π·ιοονοπο solamente la tlecima parte d'un seudo di
moneta romana cioe un gulio, o vero Fequivalente nella
moueta del paese, e non μοι οκ persona, lc quali ab
bino l’uso del danaro, non gil. da quei religiosi le quali
no ne anno l‘uso, come sono i capucini et i minori os—
servanti, eeceto che nella collazione del subdiacone, pei
.ΒΙΙ πιο che si devono fare_ per la giustiﬁcazione della
veríta, e suticienza del patrimonio, o vero del benetizzio
a titolo del quale si deve promovere possa esiggere quel
emolumento, che sia proporzionato alla mera fatigha per
sonale per la scrittura e carta, senza che it vescovo, o
vicario, o altri otIiziali, ιιο πΙΙι·οποιπποπιιο, πιο πιιοιι·οιΙοιιιοιπΙο
πιο posse partecipare iu modo alcuno, parche detto emo
lumento non possa ne debba eccedcre un seudo d‘oro;
πιο si la fatigha richieﬂe minore mercede, si debba esig
gore solamente quel meno. Μο. ι·Ιεροι.Ιο ιιι;Ι'ειΙΙι·Ι Οποιοι,
οι Με πιτιππιο.Ιοιιειιι·ο πιοπι posea‘ esiggere cosa alcuna
sotto pretesto di reggistraturade’ Brevi, e dispense c
d’altre scritture, o di presenlata, e di qualnuque altra
giusliﬁcazione e solennita, o remozionc dimpcdimenlo.
· πιο
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δ. Ποπ πιοΙιιιιιιιιιοιιε οΙιο εε ΙοειιιΙειιε Ιειιειο ιοειιιιιοιιιιιΙι
ο πιο οιιπιεεοι·ιοΙι οοπιεπποπο πιο ordini, tuttavia non
si possa esiggere altra mercede che la sudetta d’nn giulio
si che non si possa moltipiicare a raggiono di ciascnn
ordine. Non sia pero tenutto il cancilliero a far una
sola scrittura per piü ordini, quando questi siano stati
conferiti in diversi tempi e diverse Ordinazioni, ε. v0
lendo possa farle separalte, non gía rispetto a qucll'or
dini che si conferiscono in un ¡stesso giorno, come segue
ne minori, ne’ quali dovra farsi una sola scrittura, e πεΙΙο
Ιειιει·ε ιΙιιιιιεεοιιο.Ιι, che si diano per lïrdinazione da
farsi per un altro vescovo a piii ordini, parimente non
si possano moltiplicare scritture, ne possa esiggere cosa
aicuna per il reggito de la coiiazione de gli ordini, ‘o
vero per Ι`ιιεοεεεο οι Ιιιοι;Ιιο ιΙειΙ”οι·ιΙιπιιιιοπο con altro
pretesto anche di mancia o di regalo.
ε. ΝεΙΙε materia de‘ heneﬁzi ecclesiastici, quando si
tratta di quelli, che como di libbera collazione, o vero
com’e devoluti si conferiscono dal vescovo 0 altro ordi
nario collattore, parimente si slabiliscc la regala generate
che πο ιΙ vescovo, 0 altro collatore, πο ιΙ ειιο vicario,
o altro qualsivoglia olïiziale, ne il cancilliero, 0 parenti,
famigliari, 0 servitori possano csiggere e riccvere emo
lumento alcnno, et altra cosa sotto pretesto,‘ o qnalsi
voglia colore anche di mancia o regalo c volontario
donativo, οοεεΙ εε siano curati 0 residenziali, come se
sempiici 0 no restdenziali, et anche siano capellanie ma
nuali, ma solamente il cancilliero per le lettere della
collazione, compresa carta, sigillo, corde; οι οι.;π'οΙιι·:ι
cosa possa esiggere la mercede proporzionata alla scrit
tura, e matteria,’ parche non ecceda la somma di giuli
dieci di monetta romana o-vero Ι'ο‹πιινεΙοπιε ποΙΙε mo
neta del paese, senza che si possa pretendere altra mer
cede sotto quaisivogiia prelcsto, e particolarmente per
Yaprovazione e πιεεΙειιοπο πεΙ concurso alle chieso par
roohiali. E per il possesso il vescovo, 0 vicario, 0 altro
uﬂiziate non possa csiggere cosa alcuna, et il εοπειΙΙιοι·ο
εε Με dentro la citta possa per il roggitto et ogifaltro
atto esiggeregiuli tre, se ndborghi 0 vero suburhij
giuli quatro, e se in altro itiogho i medesimi επι quatro
il @απο ο Ιε εποεε οι νιιιο ο ι·ιιιιιοο. ΒεπεΙ che nel
iuogho del beneﬁzio vi sara il cancilliero del vicario fo
raneo 0 altro nottaro, si dovra il possesso oommetere al
vicario foraneo o suo cancilliero senza la necessita del
viaggio de ¡’cancilliero episcopale. Quanto a beneﬁzzi di
πιονιειοπε εποειοΙιοε porche sianoriservali 0 vero afeti
avanti la loro provisione, cossi ne'benefizij curati nei
quali per Pordinario si danno le lettere testimoniaii alla
daïtaria per la provazioneg e della preeiezzione nel con
corso secondo la forma del concilio di Trento, come
anche ne gli altri beneﬁzzi non curati, e particolarmentc
ne’ residenziali, per i quali si sogiiono dare le attestaz
zioni alla dataria sopra Ιιι Με ο οοειππιι, οι πιοποιε
πο' εοποοιι·επιι πει Ιο ιιοιιε Ιοιιειε ποπ ει possa esiggere
o ricevere mercede οι emolumenta atcnno in danaro o
in altre cose, sotto qnalsivoglia pretcsto o colore anche
di volontario donativo, ma si dehbano dare ιιιΤιιιιο gratis.
5. E doppo la provvisione per Ι'εεοειιιιοπε delle let
terc apostoliche quando siano nella forma graziosa, non
pUSSiIDO il vescovo o altro πι·οΙοιο ordinario del luogho,
ο ειιο vicario ο επιιειΙΙοιο, οι altri niïiziali pretendere di
doverne essere per necessita esecutore, et il nottaro per
il possesso; ma se il provvislo eieggesse ¡’ordinario επι
ποιο οι ΙΙ ειιο cancilliero, o veramentc se le lettcre fus
sero nella forma che si dice tlignum indrizzate ail’0rdi
nario, o vero al suo vicario, ¡I quale pcrcio πο ιιιεεο
ιιοεοεεοιιοιιιεπιε Ι'οεοοιιιοι·ε, οοεεΙ πεΙ uno como nel ailro
caso, non esscndovi leggitimo contradiltore, in modo che
¡’csecutore sia mero, parimenle il vescovo o aitro pre
lato, et it suo vicario, o allri uiïiziali e suoi famigliari,
servitori, et attinenti, non possano ne debbano esiggerc
ο ι·ιοενει·ο emolumenta alcuno in quehistesso modo che
di sopra se detto πε'ιιεπειιιιι ιΙ'οιτΙιιιοι·ιο οοΙΙιιιιοπε, πιο
ιΙ οοιιειΙΙειο possa pcr la copia e reggislro delle letlcre
apostoliclie et altri atti riccvere la mercede proporzionata
alla fatica pcr la scritura, πιιι·εΙιε ποπ eceda in tuto nn
scudo d’oro. El essendovi contradittore, si che convenga
di far processo giudiziale, la mercede del cancilliero per
la sua faligha si possa stendere a dne scudi d’oro e
non πιο, senza che iivescovo, 0 vicario, o ιιΙιι·'πιιιιιοΙο
possa esiggere e riccvere emolumento alcuno, mentre,
nelle cause ccciesíasliche e spirituali ordinano i sagri
canoni, che non ostanle qualsivoglía consuetudine il giu
dizzio si debba interporre gratis. E por il possesso s'ob'
servi ιπιοΙΙ'ιειεεεο che s'e dello di sopra ne’ beneﬁzzi
conferiti dalYordinario collatore.
6. Neili heneﬁzzi di padronato nascendo dubbio sopra
resistenza del padronato con il procuratore iiscale, o
vero col provisto, che ne pretenda la liberta, si debba
in tuto e per tuto osservare quel ¡stesso che di sopra
si ε ιιειιο πο' Ιιειιοιιιι οι libera coliazione col contradit
tore. Ma se non contravertendossi Yesistenza sia la con
troversia tra compadroni o vero presentati da essi sopra
la pertinenza, in tai’ caso si reputi come causa civile
profana, e por conseguenza s’osservi la solita tassa di
ciascuna cnria, sino a tanto che si faccia ¡’altra tassa
delle cause profane civili, criminali e miste.
7. Generalmente cossi nelle capellanie manuali, οοιιιο
nelle nuove fondazioni et erezzioni de’ beneﬁzzi, ειιπεΙΙ:ι
πιο. οοπιιιιιοιπιιο, εοπΒιοπιιιιοπι, ο vero fondazioni, Ιιο
πειΙιιιοιιι ο εοπεεει·ειιιοπι, ε ι·εεπειιιειιιιεπιε visite et
aprovazioni di chieso e d"oratorij cossi con Pautoritíi
apostolica come con I’ordinaria, il vescovo o altro prelato,
e suo vicario, e qualnnque uﬂizziale non possa esiggere
e riccvere emoiumenlo alcuno ma solamente il cancilliero
possa esiggere quella mercede che sia proporzionata a la
sua faligha per la scrittura porche non possa occedere in
tuto un scudo d’oro, ma si meno se minore sara la fatigha.
8. Nelle cause e materie che riguardano il matrimonio
et i sponsali cossi‘ per Ι'εεοεπιιοπο delle dispense aposto
licho matrimoniali, come per la giusliﬁcazione dello stato
libero, o che non vi sia caoonico impedimento et anche
per la dispensa alle pnbblicazioni o per la licenzza di
potersi contrarre in casa o in altro luogho o tempo in—
solito e proibbito, 0 che si possa contrarre in presenza
(li allri che del parrocho, et ogifaltroalto che oocor
resse farc il vescovo et il suo vicario, et ognaltro uﬂiz
ziaie o familiare, non possa sotto qúalsivoglia pretcsto o
colore, anche di mancia e di voluntario donativo esig
ποιο ο riccvere cmolnmcnto alcune πε πι ιΙιιιιιιι·ο πε in
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altre cose, ma solamente il cancilliero possa esiggere la
mercede proporzionata alla fatigha della scrittura, cioe '
ιιοΙΙ`οεοοιι2ἰοιιο delle dispense giuli tre, e per i testimoni
sopra lo stato libero o che non vi sia impedimento un
ginlio per testimonio, purche in tuto non s’eceda un
seudo di moneta romana, cioe dieci giuli o vero il loro
equivalente nella monetta del paese. Non comprendendossh
le cause contentiosi tra i coniugi sopra la validita del
matrimonio o vero sopra la separazione di l’toro stiman
dosi questa causa giudiziale profana, nella quale s’osser
vera la tassa di ciascun tribunale [inche si proveda.
9. Generalmente in tutto quello che riguarda i mo
nasterij delle mouache, et i conservatorij di quelle donne
le quali a guisa di monasteri e monache respetivamente
vivono rittiratte, il vescovo o altro prelato, il vicario
cossi generale οοιιι`ο partieolare, e qualunqualtro uﬂiziale
o deputato, et il cancilliero et anche i parenti et i fami
gliari del vescovo o prelato, o de’ suoi utIiziali non οσε
sano eseguire, e ricevere emolumento alcuno in dauaro
et in altre cose, ecceto che quelli comestibili che siano
proporzionati all'uso e consumo proprio dentro tre giorni,
anche con titolo di donativo per Fammissione all’abito
monastico, per Faprovazione del deposito della dotte, per
la professione, per Ι`οιιιι1ιΙεεΙοιιο ιΙοΙΙ'οιΙιιοιιιιιΙο οι altre
donne secolari, per le renunzie che si fanno dalle no
vizzie, per ¡’elezione dellabadessa ο altra superiora, pcr
licenze de’ medici, chirnrghi et operarij, per le licenze
di parlare alle mouache, et altre che sono nel monaste
rio, per la depulazione do’ confessori, capellani, procu
ratori, osattori et altri ministri, e generalmente per
ο8ιιιιΙΙτ`οΙΙο che riguarda al governo, ma solamente ¡l
cancilliero per il rogitto delle renunzie e per gli atti
che convenga farc sopra la giustiﬁcazione del deposito
della dotte, possa esiggere la mercede proporzionata alla
fatigha della scrittura, purche nou ecceda in tutto giulij
cinque monetta romana, o vero Pequivalente nella mo
netta del paese.
40. Parimente per una regula gencrale da non sog
giacere a limitazione alcuna il vescovo o altro prelato,
suo vicario generate o partieolare, cancilliero o qualunque
altro utIiziale, ministro, e familiare anche sotto nome di
mancia, o volontario donativo non ρωτά εει;;Βοτο e ricevere
emolumento alcuno cossi in denaro, come in qualnnque
altra cosa in tutto quello che riguarda Famministrazione
de sagramenti del batesimo, della cresima, della penitenza,
ιΙεΙΙ'οιιοοι·ΙεΙΙει ο ιΙοΙΙ'οεΙι·οτιιειιιτιιΙοιιο anche per Fesame e
aprovazione, o licenza dammjnistrarli. Anzi incarica a’ ve
scovi e prelati, e loro vicarj et ulﬁziali che non lo per
mettano; a’ curati ed a’ confessori, ed altri ministri, e
particolarmente nel prendere il piatto o altro vase nel
quale sia riposto il vase dell‘0glio santo pcr Pestrema
unzione, o del crisma nel battesimo, overo tovaglie, faz
zoletti, e altre cose dichiarandossi tutto cio illecito. Come
anche a non ehiedere ne esiggere cosa alcuna per la benedi
zione delle donne infantate, quando doppo il parto secondo
il ritto ecclesiastico per la prima volta entreno in chiesa.
44.4τι quelli diocesi nelle quali regna Pantigha-con
suetud-ine ch’ il vescovo o altro prelato, et utliziale faccia
il testamento per l'anima di quelli che moiono al) intestato
di quella somma modcrata, nella quale secondo i «iecrctti
della sag. congregazionc pub esercitare tal Μάιο, που
possano esso e suoi uﬂiziali, ministri, parenti e famigliari
partecipare iu modo alcuno sotto qualsivoglia colore, o
pretesto anche di poverta, ma il tutto si debba etïeti
vamente aplicare ad usi et opere pie, ne per ¡’adimpe
mento di tal disposizione si possano in modo alcuno im
pedin e ritardare la sepoltura, elfeseguie o funerale at
defonto, dovendossi esercitare giuridicamente lazzione sopra
i beni ereditarj e si debba osservare la lettera ΜΜΜ della
sagra congregazione de vescovi sotto gli 49 agosto 16'18.
42. Come ¡anche in modo alcuno si ¡iossano impediro
o ritardare la sepultura e Fesequie o funerali a ditïonti
cossi cittadini come foraslieri per il pegamento di quel
Ι'οιιιοΙιιτιπιιιΙο che dal vescovo o dal capitolo, o dal curatto
e qualunque altro per la consuetudine del paese si pre
teudano, ma parimente rimangano illesi ¡’azzioni giuri
ιΙΙοΙιο τιο`ΙιοιιΙ sopra i quali si dovrauno esercitare, senza
che iu modo alcuno si faccia represaglia al eadavere, o
vero che si diano molestie personali a’ ﬁgli, moglie o pa
renti, et ancora non si possa esiggere cosa alcuna per la
licenza di trasporlare i cadaveri o vero di sepelirli piii
in un luogo che nel atlro.
43. Si dichiara ancora illecito ogn’ emolumento diretto
et indiretto, e per conseguenza se nc proibisce al vescovo
o prelato, suo vicario e cancilliero et ogn’altro ministro,
e famigliare ognesazzione sotto qualsivoglia pretesto ancho
di mancia o donativo nelle infrascritta cose, Μάι:
Per la licenza o patenti di predicare cossi nella Qua
dragesima, nelPAvento, come in tutti gl'altri tenrpi.
Per la licenza di lavorare nelle ¡"este anche per apli
carsi ad usi pii siche si dia onninamente gratis, e quanto
alle contravenzioni d'aver lavoratto, le pene ΙιιΙΙο οι ειρΙΙ
chino elïetivamente ad opere e luoghi pij senza parteci
pazione alcuna benche mínima, eccetto che alfesecntori
e ministri iuferiori volgarmente Sbirri per la cattura si
dia la mercede proporzionata alla diligenza e fatigha, pur
che non ecceda i tre giulij in tutto.
Per la revisione de’ conti de lnoglii pij
Per la recognizione, aprovazione e publicazione delle
relichie, dell’indulgenze, et altari privileggiati.
Per licenze di questuare.
Per Pattestazione della poverla o altro requisito, eccetto
il cancilli—er0 possa esiggere in tutto e per tutto un giulio,
di monetta roma-na o Vequivalente.
Per la licenza d’esscr assente dalla residenza, e gene
ralmente per le dimissorie che si soglino concedere a quelli
li quali partouo di casa per andar in altro paese.
Per le monitoriali, per le revelazioni di scomuuiche,
cossi quando si diano ad essa curia et ordinario come
quando si publicauo le lettere apostoliche eccetto che il
cancilliero possa per la mercede della scrittura esiggere
un giulio solamente.
Per la dichiarazione dell’inc0rso nelle ccnsure per la
percossioue de chierici, et altre somiglianti cause e per
la loro assoluzione, ccceto che il cancilliero per la fati
gha della scrittura possa esiggere giulij due eccetto che
ιιοΙΙ'οεοοιι2ιοτιο de brevi della penitenziaria, nel’ qual caso
per quel che apartiene alPassoluzione, no anche ¡l can
cilliero possa esiggere cosa alcuna.
 
Per la facolth desercilar i pontiﬁcali.
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t - Ροτ Ι”οαοοιιΙΙοιιο de‘ brevi apostolici 0 vero licenza della
πιο. οοιιοτοεαιΙοιιο ιιοΙΙ'αΙΙοιιαιἱοιιο de beni di chiese e
luoghi pij o vero imposizioni di censi solamente il can
cilliero possa esiggere la mercede proporzionata alla fatigba
della scrillura, porche non ecceda in tutto @η dieci di
monetta romana, o suo equivalente. Come anche per tutto
quello che apartiene alla difesa οοΙΙ`ἰιιιιιιιἱΙα ecclesiastice
cossi personale, com’ e realo o locale, e particolarmente
di quesVullima non si possa in modo alcuno sotto qual
sivoglia pretesto ricevere, et esiggere mercede 0 vero emo
lumento, ma il tutto si debba fare 'gratis._
Le pene, le multe e le composizioni saplichino per iu
vare ad uso de luoghi pij, senza che il vescovo 0 vicario
o suoi ufﬁziali direttamente, ne indiretamente n‘ abbiano
partecipazione alcuna.
ll sussidio caritativo in quelle diocesi nelle quali sia
solito esiggersi, e non allrimente efesigga solamente per
una volta nellïngresso del vescovo secondo la tassa solita
antigha ‹Ι`αιιαΙ Μ) Ια dietro, sicche non s'atlenda il solito
piú moderno da detto tempo in giü, ne si possa piü esig
Βετο sotto qualsivoglia pretesto anche (li ιοΙοιιΙαι·Ιο do
nativo.
@Μαιο αΙΙα visita sosservino inviolabilmente il decreto
del sag. Concilio di Trento e le dichiarazioni della sagra
congregazione ,— e particolarmeute da quelli i quali con
corrono alle spese de cibbarij, ne medianamente, ne im
mediatámente, si possino ricevere regali e douativi , anche
di cose comestibili. Et ancora non si possa θεωρια emo
lumento alcuno per gli atti della visita, decreti 0 presenlate
di scritture, 0 vero per la revisione di decreti delle visite
antecedenti e della loro osservanza, mentre da quelli i
quali sono visitati si ricevono le spese del vitto.
Die prima 83"“ 46'18, facta per me infrascriplïi intarü
resolutionü seu declarationü relatione sanctissimo D. N.
lnnocentio XI mediante illarum lectura de verbo ad
verbum, sanctitas sua laudavit, approbavit, ac servari man
davit earumque observantiam ct publicationem iniunxit
sacrae congregationi consilij.
lo: Baptístadc Luca prefati SSíñi Dﬁi N. [nnoccntij
Papae XI Auditor, et Secrelarius Memorialium.
Die octava 83”“ 16'18. Sacra congregatio Euïnorü S.
R. C. Cardinalium Concil. trident. Interpretí inhaerendo
¡nandatis sanctitatís suae censuil praemissam taxam seu
declaratiouem typis dandas esse, et per litteras circulares
ad quoscumq. locorñ ordinarios transmitendas, ut eas in
cancellaria loco omnibus patenti retineri faciant easdemq.
adamussim faciant observari.
F. Card: Columna Ναοί.
Loco + Sigilli.
S. Card. Brancacius Episc. Viterbien Secret.’
Die, mense, et. anno quibus supra, dicta taxa atïixa,
et publicata fuit ad "Valvas curiae, et aciei campi ﬂorae
ac in alijs locis solitis et consuetis urbis per me Gregoriü
Staggiu apostolicí cursorE pro D. Mag. Curs. Thomas Orlan
dus sanctiss. D. N. Papae cursor.
LVI li.
ΑΙΜ ο.ιοπιρ!οτι οι lettere "αδ ο ι·ίσοι·οοο!ί, σοκ Ισ quali
i onembri dello STAMENTO MlLlTARE di Sardogna furono
invitali a inform-entire al PARLAMENTO GENERALE celebrara
in Cagliari nel Ιθ88, sotto la presidenza del viceré
duca di Monteleo-nc, principe di λογο.
ΒαεΙΙ αυ1οοι·αΙΙ ροεεοοιιΙΙ όαΙΙ'αιιΙοι·ο del presente £οιιιοα ιιιι>ι.οιι.
Ι.
@Μοτο σ·οοΙο οι Don CARLO II re di Spagna a uno dei
¡nemb-rí dello STAMENTO MILITARE di Sardegnc, invitan
«Μο ο ίιιΙοα·οοπίι·ο ο! suddetto PARLAMENTO.
(i686. — ΙΟ οΙΙοΙιτο). '
οι - αει.
Noble y amado nuestro don Juan Tola (l).
_ Las graves ocupaciones, que se me ofrecen, me im
piden lograr el deseo que tengo de hallarme presente
en esse reyno para tratar de lo que tocare al servicio
de Dios, conservacion de mi real corona, beneficio de
la republica, buena administracion de la justicia, defensa
y custodia de su reyno de CERDEÑA. Y asi he resuelto,
que el duque de Monteleon, a quien he nombrado para
servir los cargos de mi lugartiniente, y capitan general,
en mi real nombre, y en virtud del poder que para
ello le he dado, celebre luego en el, PARLAMENTO GENERAL.
Emargo os, que al tiempo, y lugar que os señalare, as
sistais, y intervengais α la celebracion de dicho PARLA
MENTO, baviendo os en el, en el disurs0,.y conclusion
del, con el celo que accostumbrais, y deveis a mi real
servicio, que en ello le recivire muy particular.
Dat. en Madrid α ιι de octubre de uncLxxxvJ.
YO El. REY.
V.‘ Calatayud regens.
V.‘ Don Joan. Bapt. Pastor regens.
V.‘ Don Jos. de Rulb αιγαιο.
V.‘ Valero regens.
D. Joseph de llaro et Lara secretarios.
ϊ.
Ζε·Μοι·ο viceregia, con la quale lo slesso membro dello
STAMENTO MILITAR!) ὲ ιΙιοἰΙοΙο ο ιιιΙοι·οοπίπο ο! suddetto
PARLAMENTO.
(ΜΙΡΙ. --·θ novembre).
El duque de Monteleon, ¡irincep de Noya, virrey,
lochtinent, y capitan general etc.
_ Al amat de sa magestat don Juan Tola, salut, y dilecio.
— Per quant. lo rey nostre señor ab ses oportunes pro
visions de la data en Madrid als 8 del mes de octubre
(I) L0 stcsso di cui nelle preccdenti Cuna, n.° L‘, @ο n.° Lll‘, t.
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del υτοροεεοΙ any 4689. Nos ordena, comet, y mana,
que en sa real persona, y nom celebrem, y tingam
GENERAL PARLAMBNT, convocant per dit etïecte los tres
ssnnnsrs del present regne, per tratar, ydeterminar en
aquell les coses concernents, y esguardants al servey de
nostre señor Deu, bona administracio de la justicia, con
servacio de la real corona, beneﬁci de la republica, cu
stodia y defensa del present reñe, y pau, y quietut de
aquella. Per tant vos diem, y istam, y manam, que por
lo die 6 del mes de gener primo venient del añy i688
sian, y comparegau en esta ciutat de Caller devant nos,
νοε,ο vostre legitim procurador ben instruit, y ab suf
ﬁcient potestat, ab que sia de la matexa calitat, y estat,
per assistir, tratar, y otïerir, concloure, y fer tot lo
demes en aquell convindrá, á tal que les coses que
seran per nos proposades, y tractades, se pugan ab tota
brevetat determinar, y concloure, segons sa real magestat
ab sa real lletra, que ab les presents se os remet, lo
signiﬁca, y mana; ab cominacio, que dit termini passat,
vostra absencia en res obstant, se passará avant en dit
real, y general PARLAMENT, y conclusio de aquell.
Datum en Caller als 6 de novembre 4687.
El duque de Monteleon
Princep de Noya.
V.‘ Pastor regens.
V.‘ Levasq. p. Gott.
LVll"‘.
Cortes generales celebradas por el ez.” “που duque (le
Monteleon en el año 4688.
DalPantico Archivio patrimoniale regio di Sardegna.
EI Rey,
lll.’ duque de Monte Leon primo mi lugart.’ y cap."
gen}. Haviendo visto lo que me representais en vuestra
carta de veynte quatro de mayo proxime passado, y la
ﬁnesa con que han concurrido los estamentos, y parti
culares de esse reyno en la concession del servicio de
settenla mil escudos cada año para un dezenio, cuya
esperiencia es muy correspondiente a las que han tenido,
siempre mis gloriosos progenitores de la iguala ﬁdelidad
de tan buenos y leales vassallos, queda en mi real gra
titud la justa estimacion que corresponde a su zelo para
bonrarlos y favorecerlos en quanto conduxere a la com
beniencia de esse reyno y de sus particulares, y assi
en esta conformidad se lo participareis dando a los esta
mentos las cartas que con esta se os remiten, y direis
que haviendose regonocido el processo de las cortes, y
todo lo demas que me han representado en su nombre
el marques de Lacony gentil hombre de mi cámara, y
mi mayordomo su sindico he tomado las resoluciones
siguientes.
t. Sobre la suplica que este reyno haze en el cap.
@οτα de que no haviendo podido pagar por entero lo que
devian del donativo passado se ¡ierdone todo lo atrassado
a las ciudades, villas, y magnates.. .
Πο resuelto perdonar a las ciudades, villas, y lugares
y demas universidades de esse reyno la mitad de lo que
deven del donativo concedido en las ultimas cortes. Pero
que el estamento ecle.“ y militar devan satisfazer ente
ramente lo que devieren.
2. Sobre la sup. del cap. segundo, en que pide.la
conﬁrmacion de privilegios, y especialmente los conce
didos al principado ide Cataluña en orden a la sucession
de los feudos que estan communicados al de Sardeña,
Ile resuelto que se conﬁrmen los privilegios y capi
tols de corte en quanto estuvieron en uso, yque digais
al reyno, presente los que no lo estan, y (levanse lo
conﬁrmar (pues attendere a favorecerle) en todo lo que
no huviere incombeniente, y en quanto a la sucession
de los fondos he resuelto que se observe lo acostumbrado,
y en lo que mira a la communicacion de las constitu
ciones del principado de Cataluña, respondereis que lo‘
acuerden en adelante.
3. Sobre la sup. del cap. terzero en que suplica el
reyno, que en adelante sean iuezes de contrafuero los
arzobispos de Caller, y Oristau, y el obispo de Ales, o
sus vicarios generales sede vacante, y qualquier de ellos
en caso de impedimiento de los demas conferiendoles la
misma facultad, y jurisdicion que tienen semejantes jue
zes en el reyno de Valencia, precisandoles a que requi
ridos de las partes interessadas se devan congregar.
He resuelto que por agora no se haga novedad, y
que respondais al reyno, que siendo su instancia digna
de toda reﬁexiou la resolvere con maduro acuerdo.
ο. Sobre la sup. del cap. quarto, en que pide el
reyno que se rebaje un real de los quatro que se pagan
por cada estarel de trigo de suerte que se redusga en
· todo‘ a tres reales la saca de cada estarel.
He resuelto respondais al reyno, que por agora no se
haga novedad, y se observe lo acostumbrado, y que yo
quedo mirando esta materia con todo cuidado para το
solver lo que fuere mas de mi real servicio, y beneﬁcio
(le este reyno, y que attendre siempre a favorecerle y
a su mayor alivio. .
ο. Sobre la sup. del cap. quinto, en que insta el
reyno se le conceda otra plaza de regente provincial,
paraque teniendo dos se provebea la una en togado, y
la otra en cavallero de capa, y espada ocupando una
los naturales del cabo de Caller, y otra los del de Sacer.
He resuelto que siempre que se propusieren_ otros
etfetos que los expressatlos en su representacion sean
suﬁicientes, y existentes para el sueldo, y manutencion
de la plaza que pide insinueis al reyno que atenderá a
consolarle con ella.
θ. Sobre la sup. del cap. sexto en que pide, que assi
las dignidades eclesiaslicas de los arzobispados, y obis
pados de Sardeña, como las plazas deministros togados
de ambas salas, y las del real pairimonio, general de
las galeras, y demas puestos de ellas, y todas las pen
ciones eclef“ se hayan ‘de proveher y dar a naturales
de esse reyno. ο
Πο resuelto conceder‘ a naturales de essereyno las pen
ciones, que se cargaren sobre los tres arzobispados, y
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todos los obispudos de el; y que los puestos de capitanes - mayores y menores por ser de su obligacion; paraque de
de las dos galeras sean tamhien para naturales de Sardeña,
y que en lo demas no se haga novedad; sino que se con
firmen los capítulos tocantes a esta materia de las cortes
del año passado i678 durante el servicio.
‘1. Sobre el cap. septimo, en que representa el reyno
los servicios, que ha hecho en diﬁerentes ocasiones‘, y
me suplica mande quitar las cabezas que estan en la torre
del elephante, y las inscripciones que estan en la calle
de cavalleros, y assi mismo; que respeto de que los in
teressados no pudieron alegar entonzes lo que conduzla
a la manifestacion de que no faltaron en lo que se les
pretendio imponer se les conceda por gracia particular
que sean oydos en justicia.
He resuelto mandar que se quiten las cabezas que
estan en la torre delïelephante, pero que se dexen las
inscripciones que estan puestas en la calle de cavalleros
de essa ciudad, y direys al reyno en mi real nombre,
que yo estoy con toda satisfacion de su ¡guata ﬁdelidad,
y que havieudo sido este delito particular, no se deve
entender que el castigo que se executo en los que lo co
metieron pueda inﬂuir en nota que trassienda de las
personas cnlpadas.
8. Sobre la suplica del cap. otavo en que insta el reyno,
que en adelante no se concedan letras causa videndi.
He resuelto le respondais que attendere a no conceder
las dichas letras, sino es en pleytos graves, y que he
ordenado se despacheu con toda brevedad los que estan
pendientes del marquesado de Torralba.
9. Sobre la sup. del cap. nono, en que insta el reyno
señale numero ﬁjo, y competente de carros de paja para
la cavallerissa de los virreyes.
Decreto del Virrey.
C.
Hagasse como lo piden, para lo qual se dara la pro
videncia a su tiempo.
Decreto Real.
Me he conformado con lo que haveis decretado, y assi
se lo participareis.
Μ. Sobre la sup. del cap. decimo en. que suplica el
reyno que permita buelvan a sus casas don Joseph, don
Francisco, y don ?ΜΙΧ Masones. , '
He resuelto concederles permisso, paraque buelvnn a
sus casas.
M. Sobre la suplica del cap. undeoimo, en que suplica
el reyno no se lleven derechos algunos por los despachos
de los privilegios, y mercedes que se concedieron en estas
cortes.
He resuelto conceder, que no paguen derechos en lo
que toca a media annata, y sello; entendiendosse esta
gracia con el reyno, estamentos, y universidades Με
mente.
Μ. Sobre la suplica del capitulo duodecimo, en que
me suplica el reyno, que los nobles, y militares, que no
exercen puestos de justicia no sean apremiados con penas
pecuniarias a hazer captura por ningun caso, y que estas
se encomieuden solamente a los ministros de justicia
esta suerte se eviten muchos íncombenientes, y a los nobles
y militares se les mantengan sus privilegios.
He resuelto que por agora no se haga novedad, y que
respondais al reyno que quedo en cuenta de su instancia,
y que siendo digna de toda reﬂexion la‘ resolvero con
maduro acuerdo.
l 3. Sobre la suplica del cap. decimo tercio en que me
suplica, permita que buelvan a esse reyno fray salvador
de Caslelvy y el don Joseph Cedda, y el licenciado Ar
quilao Sabba.
He resuelto digais al reyno quedo mirando la materia.
Μ. Sobre el cap. decimo quarto, en que me suplica
sea servido hazer merced al marques de villa Sor, y al
marques de Lacony de grandes de España.
He resuelto, digais al reyno, que attendere a los grandes
servicios de sus casas y personas.
Μ. Sobre la sup. del cap. decimo quinto, en que me
representa la tinesa de los sindicos de las ciudades de
este reyno.
He resuelto, que les insinueis que los tendre presentes
en las ocasiones que se olïrecieren de sus servicios.
46. Sobre el cap. decimo sexto, en que me representa
la ﬁnesa, que assi mismo han manifestado los abogados
de los estamentos en essas cortes.
He resuelto le insinueis les tendre presentes en las
ocasiones de sus encombeniencias.
SEGUNDAS SUPLICAS
DE LOS TRES ESTAMENTOS
l. En el primer cap. en que se suplica el reyno que
se haga nueva regulacion de fuegos por personas de toda
conciencia, y satisfacion. -
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica, y a su tiempo Μάι
su excelencia la providencia necessaria.
Decreto Real.
He resuelto que se haga nuevo fogaje y regulacion dc
fuegos, y que en lo tocante a la providencia que dezis
en vuestra deeretata dareis a su tiempo, me informareis
luego con toda individualidad.
2. Sobre el cap. segundo, en que me suplican, que
los militares, y ciudadanos matriculados en las bolzas de
iurado en cabo, y segundo de las ciudades de esse reyno
puedan tener en sus casas armas de fuego largas, cara
binas, y tereetas, y que las puedan llevar cargadas.
He resuelto que se observen las pragmaticas que hay
en esse reyno sobre esta materia.
3. Sobre el tercero, en que me suplica esse reyno,
. que los capitales de corte, que no estan‘ impressos se
' imprimen- con los que se concedieren en este parlamento.
He resuelto insinueis al reyno, que en esta materia
tengo ya dada providencia en la pragmatica, que se ha
mandado publicar.
Ι. Sobre el cap. quarto en que nro suplica,- que los
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receptores de‘ ambos cabos de la administracion del real
perciban un real por cada quintal (le semola, y arina,
y medio por cada quintal de pastas para situacion de la
nueva plaza. Ι
Decreto del Virrey.
Por quanto sobre la lundacion de la nueva plaza, y
situacion del salario, se ha remitido a su magestad, γο
. · ‘ . r ' .
niendo su real resolncion se daran las ordenes necessarias.
Decreto Real.
He resuelto respondais al reyno, que no havieudose
tenido este etïeto por suﬂiciente, y siendo de la. real
hazienda, cessando el ﬁn no hay‘ motivo para esta con
cession.
5. Sobre la sup. del cap. quinto en que expressa que
en tiempo de la labranza, y cosecha no se ocupen los
carrateros a llevar madera, y en caso la conduzieren se
les pague su trabajo.
Decreto del Virrey.
Πε muy justo que se le pague el trabajo, que por
razon del tiempo su cxcellencia tendrh la devida atencion.
Decreto Real.
Me he conformado con lo que haveis decretado. Δ
6. Sobre la sup. del cap. sexto, en que suplica el
reyno, que los ministros de la sala criminal, y gover
nacion de Sacer no puedan tomar salarios en las causas
de los altercados, y sentencias interlocutorias.
Decreto del Virrey.
Que por quanto el cap. treynta y cinco de la fundacion
de la sala criminal esta derogado por las reales cartas
de 21 febrero de 4652, y de 43 de henero de 4654,
γ los assessores de la real governacion de Sacer no tienen
salario alguno, sino solo los emolumentos, y frutos de
lo que trabajan no ha lugar lo que suplican.
Decreto del Virrey.
lle resuelto que se observe lo acostumbrado.
‘1. Sobre el cap. septimo, en que me suplica, que
assi en la real audiencia; como en la real governacion
de Sacer y demas tribunales inferiores no pueden ΙΙοιπιτ
salario alguno de los intermedios, y sententias interlocu
torias, y solamente se reserve el cobrarlo para la ΜΙΒ
nitiva.
Decreto del Virrey.
Que se guarden las pragmaticas, cap. de corte, y leyes
del reyno, y si huviere excesso acuden a strcxcellencia
que les administrará pronta justicia.
Decreto Real.
Me he conformado con lo que haveis decretado.
ε 8. ‘Sobre el cap. otavo en que me suplica el reyno
mande a los ministros de, justicia de los lugares, que
quando remitten presos embien testimonio del valor de
sus bienes, paraque desde el ingresso en las realescar
zeles gozen de la racion con calidad de que pudiendo
¿atisfazerse de sus bienes, la real azienda recobre, lo
que huviere gastado.‘ y
Decreto del Virrey.
Que los otïiciales, y ministros quando remitten los presos
a estas reales carzeles de san Pancracio por cuenta de
la jurisdicion real estén obligados el embiar juntamente
con ellos certiﬁcacion authentica con intervencion de cinco
prohombres con juramento de los bienes que tuvieren ,
y no haziendolo assi se Παω la racion acostumbrada a
costa de los dichos oﬂiciales, y ministros.
Decreto Beat.
He resuelto conformarme con lo decretado por vos.
9. Sobre la suplica @ο este capitulo tocante a las
letras compulsorias de-los pobres presos de racion.
He resuelto encargaros deis la providencia combeniente.‘
40. Sobre las suplicas de los capitulosdiez, onze, y
doze, en que me suplican en el dezeno, que los consel
leres de las ciudades para la satisfacion, y comboyo del
real donativo no sean llamados, detenidos, obligados ni
carzerados durante el tiempo que llevan la insignia.
Decreto del Virrey.
Que se guarden las leyes del reyno, y se tendrá at
tencion a lo que representa la insignia.
44. Sobre la sup. del cap. undecimo en que representa,
que !!Ιο εε embien commissarios para la cobranza de los
salarios de sentencia, y autos processales de las causas,
que penden en los reales concejos, tribunal de la pro
curacion real y demas curias inferiores.
Decreto del Virrey.
Que se guarden las leyes del reyno, quitado todo
abuso. ‘ ·
42. Ι sobre la suplica del cap. duodecimo en que piden,
que pendiente el juyzio de la execucion cesse, y se su
spenda el juyzio de la suplicaoion.
Decreto del Virrey.
Que se guarden las leyes del reyno, y disposiciones a
de derecho.
Decreto _ Real.
Sobre dichas tres suplicas. He resuelto conformarme con
lo que aveis decretado. Π v ‘
43. Sobre la suplica delcap. decimo tercio, en que
pide el reyno no suprima Ia alcaydia de parte ocier real.
He resuelto le respondais que lo quedo mirando.
M. Sobre las sup..de los cap. decimo quarto hasta
cl de diez y nueve en que pide, que las salas civil ,
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criminal, y real governacion de Sacer no ‘puedan avo
carse ni assumírse cl conocimiento de las causas civiles,
y criminales de los vassallos de harones, no constando
de sentencia, o provision gravaminosa.
Ι::
Decreto del Wrrey.
Que no se cvoquen las causas haronales, sinquc con
curran los requisitos de. derecho.
Decreto Real.
He resuelto contormarme con lo que haveis decretado,
y assi se lo partieipareis. Ι
Μ. Sobre la sup. del cap. decimo quinto, en que pide
que los ministros togados no puedan publica, ni segre
tamente ahogar, ni llevar pleytos.
Decreto del Virrey.
.
Por quanto las leyes del reyno prohíben que los mi
nistros togados no puedan ahogar ya tiene bastante pro
videncia esta suplica si huviere contravencion pruevesse
para aplicar el remedio combenienle.
46. Sohro la sup. del cap. decimo sexto eu que suplica,




Hagasse como se suplica cn conformidad de las leyes
del reyno. .
Η. Sohro la suplica del cap. decimo seplimo en que
pide que se haga nuevo repartimiento entre los φοτο
dores dc las villas, y lugares obligados al escrutinio.
Decreto del Virrey.
Hagasse como se suplica en execucion del cap. de
corte.
Ι8. Sobre la sup. del cap. decimo octavo en que
pide que la satisfacion ‘de lo que han de cobrar los
regidores por su visita se regule por fuegos entre los
vassallos que estan obligados a feudo a razon de nueve,
callareses cada uno, segun la possibilidad de ellos, y
se reparta la suma que importare.
Decreto del Virrey.
Haunque sobre esta materia se die providencia en los
pregones del señor marques de los Velas, attendiendo
a la pobreza, que se representa del reyno manda su
exf, se paguen solamente nueve ducatones por cada dia,
ohservandosse todo lo demas-que contienen dichos pre
@Με tocantes a estas visitas.
Ν. Ι sobre la sup. del cap. decimo nono, en que
pide que los moradores del reyno ingieran assebuches.
Decreto del Ι!ίιν·ορ. ΙΙ `
Ωω ευ ει* @ΜΙΒ cuidado, en que se execute ¡‘a
pragm.“ que tratado los Olivares. '
Decreto Beat sobre dichas súplicas.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado, A
y assi se lo participareis al reyno.
20. Sobre la sup. del cap. vigesimo, en que me su
plica, que la pragm.“ publicada en esta corte de diez
de 8.'"° del año passado ΙΙΙ!!! sobre los trages, yotros
gastos ευρετΙΙιιοε εε observe en esse reyno con la mo
deracion, que se expressa. [le resuelto encargaros exe
cuteis lo decretado por vos en este capitulo para mayor
alivio do esse reyno, y que se lo participcis en esta
conformidad.
Decreto del Virrey.
Que su ex.“ dara providencia sobre esto con pragm.“
que mandarla publicar.
Realmente ecclcsinstico.
Ι. Sobre el cap. ¡"micro cn que me suplica el esta
mento eclosiastico, que en adelante se continue como se
ha platicado el dar visnra de los autos, y procedimien
tos, que se hizieren por los ministros reales contra los
retrahydos en las iglesias. '
IIe resuelto respondais que en esta materia ya he
dado providencia.
2. Sobre la sup. del cap. segundo, en que me suplica
que en adelante los virreyes en las letras convocatorias
que despachan para cortes a los prelados, y commune
dades eclesiasticas exorten, y no manden.
Decreto del Virrey.
En esto se ha observado la costumbre muy antigua
praticada cn todos _Ιοε parlamentos del reyno, y assi que
lo supliquen a su magestad.
Decreto Real.
He resuelto se observe lo acostumbrado.
3. Sobre el cap. tercero, en que me suplica mande,
que en adelante hablen cubiertos los prelados, ypmeras
vozes del estamento eclesiastico en la fnncion del solio.
Decreto del Virrey.
En esto se ha observado el estylo inconcusso expres
sado en todos los parlamentos, y assi que acudan a su
magestad.
Decreto Rea l.
He resuelto se observe lo acostumbrado.
ΙΙ. Sobre la sup. del cap. quarto, en que me supliw
el estamento ecclesiaslico que los virreyes, ni ministros .
reales no puedan en manera alguna proceder contra los
prelados o sus vicarios con mandatos comminatorios, y
citacion ad bancum regium, y que se forme la confe
rencia saltim super dubium de dubio, quando la pida la
curia cclcsiastica. 9
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lle resuelto se observe la concordia tocante a esta
materia, pues en esto son iguales ambas curiae, y puede
hazer lo mismo Ια οοΙοεΙαοΙΙοα σε no ﬁrmar duda, quando




Ι. Sobre el cap. pmero en que suplica, el estamento
eclesiastico, y militar que en adelante no se conoedan
futuras suoessiones de ningunos oﬂicios.
He resuelto que respondais a los dos estamentos, que
attendere a sn representacion.
2. Sobre el cap. segundo, en que suplica que los lu
gares del cabo de Sacer que no esten obligados en
adelante a condnzir el trigo de escrutinio sino es pagan
doles prontamente su valor al tiempo de la conducion.
Decreto del Virrey.
Que por quanto a peticion de los tres estamentos fue
servido su magestad conceder en las cortes del señor
conde de Santistevan a la ciudad de Caller el encierro
del trigo que llaman de escrutinio con la calidad de
pagar un año pospuesto a las villas obligadas a condu
:Μο con el interez a razon de sois por ciento por re
tardacion de la paga mas del precio del aforro en que
estan comprehendidos los dos sueldos del porte, se ob
serve Ιο mismo, y de otra manera no se obligue a las
susodichas villas a lo conducion de dicho trigo;
Decreto del Rey.
lle resuelto conformarme con lo decretado por vos,
y assi se lo participareis.
3. Sobre el cap. ter-zero, en que suplican los dos
estamentos, que permitta a don Salvador Madao, don
Antonio Detory, γ οπο qualquier cavallero, y ciudadano
de este reyno que se liallare desterrado, que buelvan a
sus casas.
He resuelto le respondais que tendre presente su
instancia.
SEGUNDAS SUPLICAS DE LOS ESTAMENTOS
ECLESIASTICO Y MILITAR
t. Sobre el cap. [Μοτο αι que suplican los dos esta
inontos eclesiastico, γ militar, quo los que fueren en
adelante de las villas γ lugares a residir a la de Caller
o otra qualquiera del reyno devan contribuir en la por
cion del donativo que los tocava por los bienes que de
jaron en dichas villas antes de ausentarse apremiandolos
a que paguen como si estuvieron presentes segun el nuevo
repartimiento que se huviere hecho del servicio conce
dido en estas cortes. '
Decreto del Virrey.
Segun las leyes del reyno que hablan de la materia
es digna de la real docision, y assi su ex.‘ lo consul
Ιατα α su magestad.
Decreto Real.
IIe resuelto so haga como se suplica.
2. Sobre el cap. segundo, en que suplican que los
nobles no sean apremiados a servir el sindicato en los
arrebales donde tuvieren domicilio y que puedan ser
puestos en terna.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Decreto Real.
IIe resuelto coniormarme con lo que haveis decretado.
LOS DOS ESTAMENTOS MILITAR, Y REAL
I. Sobre el cap. pmero, que es el uuico que en ρα
pel separado hazen estos dos estamentos, en que suplican
que en Sardeña se observe por ley el cap. de como el
fuero de Aragon del año ΜΙΒ sobre la jurísdicion de
los inquisidores.
He resuelto respondais, estoy con cuidado de tratar
esta materia no solo por esse reyno, sino para los de—
mas, y que se procuren tomar medios que atajen los
incombenientes que se representan.
q l-Jstumonto Real.
‘I. Sobre el cap. pmero, en que suplica el estamento
real, que la ciudad de Caller" sen mantenida y conser
vada en la possession de que el villano haya y dera
continuar en llevar el trigo del escrutinio paénndolo
siempre lo atrassado.
Decreto del Virrey.
Que se mantenga a la ciudad de Caller en la posses
sion de quellas villas obligadas a traher trigo del escru
tinio segun el nuevo repartimiento que se ha de hazer,
se haian’ de oonduzir, executando la ciudad lo dispuesto
en el cap. de corte hecho sobre esta materia en las
cortes del señor conde de Santistevan a peticion de los
tres estamentos, bien entendido que la ciudad ha de
pagar real, y elïetivemcnte el interez de los seis por
ciento por la mtardacion de Ia-paga demas del precio
del aforo, en quo estan eomprehondidos los dos sueldos
del porte.
Decreto Real.
lle resuelto conformarme con lo decretado por vos.
2. Sobre las suplicas de los dos capítulos segundo,
y tercero, en que dize, on el se.“ que los sindicos de
ss
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las villas obligadas al cscrtitinio tengan obligacion por
toda la ultima semana de junio, y @πισω de julio cada
año en que se conoce la añada de dar aviso a las ciu
dades con fee de los escrivanos si hay reparo, o no
aquel año para la dicha conducion.
Decreto del Virrey.
Que a su tiempo su ex.“ dara providencia.
3. Sobre la suplica del cap. terzero, en que pide,
quepara la cobranza del real donativo no se embien
comissarios‘.
Decreto del Virrey.
Que no se despachen comissarios sino en caso de ne
gligencia de los ministros a cuyo cargo esta la cobranza,
y entonzes sea a gastos de dichos ministros.
Decreto Μα! sobre ambas suplicas.
Me he conformado con vuestra decretata.
4. Sobre el cap. quarto en que me suplica el esta
mento real que los barones y regidores no usen de su
jurisdicion contra los sindicos de las villas durante el
año del sindicato.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica, excepto los casos graves
en que podran proceder los barones contra los sindicos
consultandolo @Βετο con sn ex.‘
Decreto Real.
lle resuelto conformarme con lo decretado por vos,
pero con advertencia de que lo hayais de consultar con
la sala criminal.
5. Sobre la suplica de los cap. quinto hasta el de
ocho e.n que representan a saber es en el retïerido cap.
quinto, que en adelante la real governacion no impida
ne embarasse con ordenes mandatos, y provisiones a los
vegneres y demas justicia de Alguer, Castillo Aragones,
y Bosa el uso de jurisdicion y conocimiento en pmera
instancia.
ltecreto del Virrey.
Que se guarden las pragmaticas, y leyes del reyno.
θ. Sobre la suplica del cap. sexto en que pide que
se observe la real pragmatica recopilada por don Fran."
Vico ante qual juez se ha de tomar la resid.‘ y veniendo
el tiempo de aquella haya de passar uno de los nobles,
y mag. reales ministros de los reales concejos que nom
braren los señores virreyes para Alguer, Bosa,y Castillo
Aragones.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica έ· ‘y a su tiempo dara
su ex.‘ la provid.‘ combeniente.
‘7. Sobre la suplica del cap. septimo, en que pide que
los olïiciales, y mayores y demas ministros no permittan
antes estorven las execuciones que los ministros eccle
siasticos hazen en los bienes meramente seculares, ni
observen los mandatos de aquellos contra las tales per
sonas deudores de peticiones de censos y otros contratos.
Decreto del Virrey.
Que su ex.‘ dara providencia en los casos, que succ
dieren de que han de dar cuenta luego appellando la
comminacion, promulgacion, o declaracion de censuras
assi los executados, como los ministros en su caso ante
quien de derecho puedan, y devan que los ministros
baviendo interpuesto apelacion antes, y despues de la
promulgacion, o declaracion de censuras continuen en el
exercicio de sus otïicios. _
8. Sobre la suplica del cap. oltavo en que pide que
los jurados no devan ser presos, detenidos, ni carcelados
por ningun pretexto, ni por los delitos, sino fueren de
los exceptnados, en todo el año que llevaron la insignia.
Decreto del Virrey.
Que se guarden las leyes del reyno, y se tendrá con—
cideracion a lo que-representa la insignia.
Decreto ¡leal sobre dichas suplicas.
IIe resuelto conformarme con lo decretado por vos,
y assi se lo participareis.
Ο. Sobre el cap. nono en que me suplica, que en los
censos que se hallaren cargados por las communidades -
no se puedan opponer detfetos, o nulidades.
IIe resuelto se observe lo acostumbrado, y fuere de
justicia.
40. Sobre el cap. decimo en que el estamento real
me suplica que haga merced al D.’ don Fran.“ Carola
síndico de Alguer, y al Π' Fran.” Muros de las dos
pmeras togas que vacaren.
IIe resuelto que le respondais que tendre presentes sus
meritos y servicios en las vacantes que se otfrecieren.
H. Sobre la suplica del cap. undecimo, en que pide,
que su magestad se sirva honrar a Ang.“ Delvecchio, y
l<‘ran.‘° Coni subsindicos de Caller.
lle resuelto, que respondais al estamento real, que
tendre presentes a Ang.“ Delvechio, y a Fran.co Coni en
las ocasiones que se oiïreciere de su combeniencia.
_12. Sobre el cap. duodecimo, en que me suplica el
estamento real, que los liabitadores de Caller, y demas
del reyno sean conservados en la libertad de no pagar
medias portadias, ni otro derecho de las tierras, que tu
vieren en las villas, y lugares.
Decreto del Virrey.
Por quanto es materia de intcrez de partes, y entre
algunas hay pleylos pendientes que se pida en justicia.
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Decreto Πω!.
Πο resuelto conformarmo con lo decretado por vos,
y assi se lo podreis responder.
Ciudad de Caller.
t. Sobre el cap. pmero, en que me suplica essa ciudad
de Caller sea servido conﬁrmar todas las gracias, fran
quesas, libertades, y favores que ha obtenido quitando
todos los abusos.
Decreto det Virrey.
Guardessen los que estan en uso, y por los demas
que lo snplique a su magestad.
Decreto Beat.
He resuelto, que se observe lo acostumbrado, y assi
se lo parlicipareis.
Σ. Sobre la suplica del cap. segundo en que pide
que los conselleres intervengan en las juntas se hizieren
sobre las concessiones de las sacas de trigo, vianda, biscocho, y semola. η
Decreto del Virrey.
Guardesse lo acostumbrado.
3. Sobre la suplica del cap. terzero, en que pide que
los babitadores de la ciudad de Caller no paguen deci
mas (le sus viñas, y tierras.
s
Decreto del Virrey.
' Que se siga en justicia.
Decreto Beat.
Me he conformado con vuestra decretata.
xl». Sobre la suplica del cap. quarto, en que me ευ
plica essa ciudad de Caller, que la medalla de oro con
mi real etﬁgie que cl conseller cu cabo lleva pendiente
en el pecho no se conceda a otra ciudad ‘del reyno.
He resuelto le respondais que quando llegue el caso
tendré presente su representacion.
Β. Sobre el cap. quinto, en que me suplica, que en
adelante non se conceda a los ciudadanos de Caller por
carta real ensaculacion en las bolzas de conselleres sinque
primero proceda informe de la misma ciudad, y que las
que se han obtenido no se pongan en execncion.
He resuelto que respondais, que attendre, a que se
pidan informes quando lo jusgare necessarie.
θ. Sobre las suplicas de los capítulos sexto hasta el
‘ de catorze inclusive, en los que representan a saber en
dicho cap. sexto. que los nobles, y magníﬁcos oydores
de esta real ¡ludiencitt hagan relacion de las causas en
¡ireseucia del abogado de las partes.
QI
Decreto del Virrey.
Gual-denso las leyes del reyno, que dan providencia
bastante para esta materia.
‘7. Sobre la sup. del cap. septimo, en que pide, que
el juez de appellaciones y ‘gravemente observen la co
branza de los derechos, y salarios de su tribunal la tarifa
de la real pragmatica. ’
Decreto del Virrey.
Que se guarden los cap. de corte, y la tarifa de la
real pragmatica.
8. Sobre la sup. del cap. otlavo, en que expressan
que en las vendas de los arrendamientos, y vendas de
trigos no se pague diez escudos al corredor.
Decreto del Virrey.
Guardesse lo acostumbrado.
9. Sobre la sup. del cap. nono en que expressan que
los ministros patrimoniales no tienen solo que nn drecho
de la revista se hiziere de trigos a saber un salario de
revista en rada almazen, aunque huviere en el muchos
aposentos,
' Decreto del Virrey.
Hagasse como lo suplican.
Μ. Sobre la sup. del cap. decimo, en que expressa
quando se acusare tercio por partida minima descendiente
de la partida contenida, y expressada al tiempo de la
confecion del auto de escritura de tercio sea valida la
execucion.
,.
. Decreto del Virrey.
Que la escritura de tercio tenga fuerza, y valor, aun
que por pagarse parte de la deuda sc redusga a menor
cantidad de la que señala la pragmatica.
M. Sobre la sup. del cap. undecimo, en que repre
senta, que los sargentos mayores del tercio no puedan
percibir cosa alguna de los dueños de las casas vezlnas
a las murallas reales, y cuerpo de guardia.
Decreto det Virrey.
Hagasse como lo suplican.
Π. Sobre la suplica del cap. duedecimo en que pide,
que se archiven las escrituras publicas se hizieren en
esta ciudad sobre compras, y ventas transiciones, crea
ciones de censos, deiïiniciones de cuentas de heredades
y administraciones, y debitorios que passcn de mil libras
segun el cap. 24 de cortes celebradas en el año i632.
It.
Decreto det Virrey.
Guardesse el cap. de corte.’
-t3. Sobre la sup. del cap. decimo tercio, en que pide,
que los nacidos en Caller soon preﬁeritlos en el numero
sa
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σε αοΙΙαι·Ιοε εε Ια Ιαααι·ΙεπειιεΙα general a los xiaeidos en
las villas en concurrencia dedos que sean examinados
al mismo dia.
Decreto del Virrey.
Que sehaga como lo piden_.
M. Y sobre la suplica del cap. decimo quarto, eu que
pide que los hijos, y descendientes ciudadanos, que han
sido ensaculados en conselleres no puedan ser condennados
a pena de azotes en qualquiere delito huviere commetitlo.
Decreto del Virrey.
Que se tendrá particular attencion a esta suplica.
Decreto real sobre dichas suplicas.
:Μάο ε! αφ. θ hasta el del M. -
Πε resuelto couformarme con lo decretado por vos, y
assi se lo parlicipareis a essa ciudad.
Μ. Sobre la suplica del cap. decimo quinto en que insta
se conceda, que los conselleres, y assessores-tengan ju
risdicion privativa para conocer de todas las causas eu
que sus oﬂiciales faltaron en la administracion del oﬂicio
de la misma ciudad.
He resuelto, que le respondais que quedo mirando la
iuateria.
Μ. Sobre las suplicas de los capítulos diez, y seis, y
diez y siete, en que representan a saber es: en el dicho
de diez y seis que la constituciou ¡me nostra solamente
se intienda que la viuda pueda gozar de la frutos de Ια
hazienda de su marido eu la partida correspetiva al dotte
computandolo a Μεσα de siete por ciento que los frutos
que sobraren sean en extineion del cap. de la dicha dotte.
Decreto del Virrey.
Que se guarde la constitucion hac nostra de. Cataluña
segun sus observancias. -
Ι 7. l sobre el cap. decimo septimo, en que piden que
los notarios del civil, y criminal no puedan retardar la
publicacion de las sentencias.
Decreto del Virrey.
Que sehaga como se suplica bajo la pena reservada
a su excellencia.
Decreto real sobre tltItDﬂS suplicas.
. Με he conformado con vestra decretata.
48. Sobre la suplica del cap. decimo otavo, eu que me
suplica, que el oíﬁcio‘de guardian del puerto de Caller
tenga el titulo, y honor del capitan delpuerto de Caller,
y que conceda al atual possessor y a los successores in
perpetuum,‘ que tengan y'gozen este titulo.
lle resuelto conceder a esta ciudad lo que contiene esta
instancia ‘y assi se lo participareis.
Η). Sobre las sup. de los cap. decimo nono hasta el
de trigesimo primo en que suplica en el relïerido cap.
decimo nono que los carnizeros que entraron ganado para
cl abasto de esta ciudad tengan tres dias francos de herhar
en los territorios que passan sinque los barones, ni mi
nistros puedan machelar.
Decreto del Virrey.
Que se guarde la pragmatica quitado todo abuso.
20. Sobre la sup. del cap. vigesimo en que pide, que
los ministros de justicia no puedan detenerse el ganado,
que compran los carnizeros para el abasto de esta ciudad,
aunque sea con el pretexto de necessitarlos por sus villas,
y por los babitadores de ellas.
Decreto del Virrey.
Que no se impida el transito al ganado que viene para
el abasto de esta ciudad.
Ή. Ι sobre el cap. vigesimo primo, en que pide que no
se pueda tener ganado de particulares, ni labrador hazer
serrados en territorios de san Bartolome, y san Elias.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Decreto real sobre las tres suplicas.
lle resuelto cottformarme con lo decretado por vos.
22. Sobre la suplica del cap. veynte y dos, en que me
representa essa ciudad los servicios del doltor Juan Maria
Hana suplicandome le conceda un cavallerato para be—
neﬁciar, o una pencion para su hijo.
He tomado la resolucion, que meconocereis en el de
spacho, que va con este de las mercedes, que he eon
cedido en estas cortes.
23. Sobre las suplicas de los cap. vigesimo tercio, Η
ΒεεΙπιο quarto, vigesimo quinto , y vigesimo sexto, en que
expressa en el dicho de vigesimo tercero, que sea servido
honrar al doltor Juan Maria Tatty protomedico de caval—
lerato.
Decreto del Virrey.
Que su εκεεΙΙεαεΙα lo representera a su magestad.
ει. Sobre la sup. del cap. vigesimo quarto, en que
pide, paraque sea servido de honrar al dolor Francisco
Ruxolo de Cavallerato.
Decreto del Virrey.
Que su excellencia lo represontera a su magestad.
25. Sobre la suplica del cap. veynte y cinco en que
pide sea servido honrar a Salvador lllaria Rodrigues de
cavallerato. '
Decreto del Virrey.
Que su exccllencia lo representara a su magcslatl.
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26. Y sobre la suplica del cap. vigesimo sexto, en que
me suplica sea servido honrar a Juan BauptistaTaris con
un cavallerato.
Decreto del Virrey.
Que su Excellencia lo representara a su ntagestad.
φ .
Decreto real sobre dic/zas suplicas.
Respondereis a essa ciudad que quedo mirando la ma
teria, y que attendre a su representacion.
Appendicios de Caller.
4. Sobre la suplica unica, que me hazen los appen
dicios de essa ciudad de Caller en que me suplican, que
en adelante no se pague derecho alguno del vino que
sirve para el sustento de sus casas y familia los que
tuvieren viñas proprias, y que por quanto tienen gasto
excessivo para el cultivo de las viñas, y el fruto de
ellas ser tan poco, que de hoy en adelante se hayan de
destalcar los gastos que fueren necessarios para el cul
tivo de dichas viñas, y lo remanente se pague solamente
el derecho guardando la tranqnesa del sustento de sus
casas.
Decreto del Virrey.
Sobre el pmer punto, que se guarde el cap. de corte,
y sobre el segundo es justo gozen de la tranquesa del
vino ¡irocedido de sus viñas necessario para su sustento.
Decreto Πω!.
Πε resuelto conformarme con lo decretado por vos,
y assi se lo participareis.
Ciudad de Sacer.
t. Sobre el cap. Ïtmero en que me suplica la ciudad
de Sacer que el contrato de tres mil escudos, que pago
el año i673 para saca de: trigo de porcion le aprueve
y conﬁrme porpetuamente. '
Decreto del Virrey.
Quo se guarde el capitulado del auto de i673 segun
la conﬁrmacion de su magestad y con las condiciones.
en ella contenidas.
Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo decretado por vos.
2. Sobre el cap. segundo, en que me suplica per
done a la ciudad de Sacer lo que esta deviendo del
donativo o feudo por qualquier titulo que sea.
lIe resuelto le respondais, que en quanto al donativo
ya he hecho gracia a las ciudades, y villas de la mitad
do lo atrassado, y que en loque toca al feudo no ha
lugar.
3. Sobre la suplica del cap. terzero, en que repre
senta que se observe la pragm.“ del visitador don Pedro
Martines Rubio.
Decreto del Virrey.
Que sc guarden las ordenanzas de don Pedro lltartitres
Rubio, y la guarda real no obligue a tomar ccrtiticato
ria por la guarda costa.
Decreto Πω!.
Πο resuelto conformarme con vuestra decretata.
lt. Sobre el cap. quarto en que me suplica la ciudad
de Sacer, que en concideracion de tener hecha merced,
de que siempre que adherezare, y limpiare su puerto
contribuyendo ella con dos quintos concurriera mi real
hazienda con tres, y que haviendose especiﬁcado con
real gracia que tuessen trecientas libras las que huviesse
de dar mi real patrimonio se aumentaron a trecientos
escudos, sea servido mandar se den con etïeto los tres
mil escudos que importan los tres quintos.
Decreto del Virrey.
Attento la combeniencia pub.“ que resultara de adres
sar, y limpiar el puerto de Puerto Torres en aumento
del comercio, beneficio de las aduanas reales, y de la
ciudad su ex.‘ concede que se anticipo por parte del
real patrimonio los tres quintos que tiene otïrecidos su
magestad, y corresponder a los que la ciudad dize tiene
prontos en cantidad de dos'm¡l escudos, de manera que
tlestinara su ex.‘ de lo que la ciudad devora pagar del
donativo de este decenio tres mil escudos en los tres
ριιιετοε años a razon de mil cada año, con calidad que
los dos mil escudos dize tiene la ciudad, y de los di
chos tres mil se haga deposito en la persona que su ex.“
nombrará, y corra su distribucion por los ministros del
real patrimonio de aquella ciudad, y de las personas
que ella dcputare.
Decreto Πω!.
Πο resuelto conformarme con lo decretado por vos,
pero’ sinque sea ¡iecessario que intervengan los ministros
patrimoniales, sino que tenga obligacion la ciudad de
dar cuents a los ministros del patrimonio real de lo que
adclentare cada año en la fabrica, y se gastare en ella,
y haziendolo assi intervengan estos en conformidad de
vuestra decretata.
Sobre las suplicas de los capítulos quinto y sexto, en
que suplica en el quinto, que se mande observar el
privilegio real, que dispone la norma de matricular los
conselleros v ofﬁciales de esta ciudad.
Decreto del Virrey.
Guardesse el-pritïilegio y carta real.
6. Sobre la sup. del cap. sexto_ en que pide que las
villas obligadas a la conducion del trigo de escrutinio
le condusgan a la ciudad.
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Decreto del Virrey.
Que se haga camo se suplica.
Decreto Real.
He resuelto contormarme con lo decretado por vos.
'ΙΙ. Sobre el cap. septimo en que me suplica que nin
εεε vezino de la ciudad de Sacer sea apremiado en
tiempo de intemperie passar a la de Caller por mar, o
tierra, ni atraversar la isla.
He resuelto que so haga como se suplica, que si hu
viere causa para prenderlos por la justicia podrcis, assi
vos, como los que os succedieren en essos cargos de
tenerlos en las carzeles de Sacer, o arrestarlos cn sus
casas con ﬁanzas hasta que passe el intemperie, y despues
mandar los lleven a Caller, o llamarlos paraque vayan
conforme pareciera mas combeniente, y os encargo mucho
la observancia de esto, pero con advertencia de que esta
gracia no la conceda por capítulos de cortes.
8. Sobre las suplicas de los cap. otavo, nono, y εε
cimo en el pmero de los quales representa, que la real
governacion, ni sus ministros no se inlrometan en el
govierno, disposicion, y destinacion del tiempo, lugares,
parajes, y demas concernientes a la annona, vivares,
pescado, y demas. '
Decreto del Virrey.
O
Que no teniendo incombeniente el mudar el sitio donde
se han de vender los vivares la governacion se lo permitta.
9. Sobre la sup. del cap, nono, en que pide que les
diez mil escudos se le de la porcion para las puentes
dichas de san Jorge.
Decreto del Virrey.
Que se Ιεπει·ε εΙΙεεεΙου εε el repartimiento εεε εε
ΙΙΙ:Ιετε. .
ΙΟ. Ι sobre la suplica del cap. decimo en que repre
senta que en atlelante se paguen igualmente los derechos
reales en todas las ciudades de tiquel cabo.
Decreto del Virrey.
Por quanto es en perjuyzio do terzero‘ que lo [tltltlll
por justicia.
Dec-reto rea! sobre las tres sitptíctts.
lle resuelto conformarme con lo decretado por vos.
M. Sobre el cap. undecimo en que me suplica la
ciudad de Sacer le permita estanchar los derechos de
aguardiente, tabaco, y papel.
He resuelto que no se haga novedad en esta materia.
Π. Sobre el cap. doodecimo, en que me suplica que
en execucion de una carta real se quiten del todo las
tiendas en las villas, y lugares del reyno, y assi mismo
que el ετι·εεεεει.'° εε Ιεε.εεΙΙΙιεε εε Μεινε εε subasta no
solo en Caller sino tambien en Sacer.
lle resuelto que sobre el @πετ punto respondais a la
ciudad de Sacer, quedo que mirando para tomar la
resolucion mas combeniente, y que en quanto al segundo
daré pronta providencia.
Arzobispo y cabildo de Sacer.
Ι. Sobre el capitulo pmero en que mc suplican el
arzobispo, y cabildo de Sacer sea servido conceder seis
mil estareles de sacas de trigo para rehediﬁcar la iglesia
de San Nicolas cathedral de dicha ciudad.
He resuelto le respondais que propongan en que no
haya incombeniente. _
2. Sobre la sup. del cap. segundo en que piden que
se den otros cinquenta razeros de sal para repartirlos
entre todos capilulares y otros treynta escudos en dinero
sin los seltenta de la pmera obligacion.
Decreto del Virrey.
Que su ex.‘ concede al cabildo, y racioneros treynta
raseros del sal demas εε la que estava concedida.
Decreto Real.
IIe resuelto conformarme con vuestra decretata, y assi
se lo participareis al arzobispo, y cabildo.
3. Sobre el cap. terzero, en que me suplica que los
mandatos despachados en M, y Με εε julio del año
passado i680, que importan trecientos y diez escudos
concedidos de limosna a las iglesias de san Nicolas de
Sacer, y san Gavino de Puerto Torres se Με paguen.
Decreto del Virrey.
Que en el nuevo ropartimiento se tendra la devida
attencion a la justiﬁcacion de esta suplica.
Decreto Heat.
He restielto encargar-os que attcndais a esta instancia.
Ciudad de (¡MIL
i. Sobre el cap. primero, en que suplica la ciudad
de Oristan sea servido conﬁrmar todos los privilegios,
franquesas immunidades, prerogativas, y autos de corte
que le estaa concedidos.
lle resuelto que se observen losque estuvieron en uso.
° 2. Sobre la suplica del cap. segundo, en que repre
senta, que se le pardone todo lo que se deviere de
atrassado— por el real donativo.
Decreto del Virrey.
Que su ex.‘ (lara providencia en las suplicas de los
tres estamentos sobre esta materia.
Decreto Real.
Le respondereis que ya esta tomada resolucion por
punto general, de que εε Ιε perdone la mitad del do
nativo, que deviere por lo ρεεεεεο.
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3. Sobre la suplica del capitulo terzero, en que re
presenta que se quiten las gahellas, y sisas impuestas
de nuevo por la ciudad.
Decreto del Virrey.
Que se haga como lo piden.
Decreto lteal.
Me conformo con vuestra decretata.
lt. Sobre la suplica del cap. quarto, en que suplica
que no se pueda impedir la extracion de doze mil esta
reles de trigo en los plazos de abril, mayo, y 8bre
segun privilegio tiene.
He resuelto, que se observen inviolablemente las con
cessiones, que tienen las ciudades en quanto a las sacas
de los estareles que encerraren con calidad que estos
sean etïetivos, y no medio fraude alguno sobre cuya
materia encargo mucho a la junta patrimonial tenga todo
cuydado, y vigilancia.
5. Sobre las suplicas de los capítulos quinto, sexto,
septimo, ottavo, nono, decimo y undecimo en que repre
senta, a saber es en el referido capitulo quinto que los
gastos para el culto divino, y lustros de la ciudad sean
ρτοΙοΙ·Ι‹Ιοε αΙ real donativo.
Decreto del Virrey.
Que en quanto a la prelacion, que pide por el culto
divino sobre las rentas de la ciudad, que se haga como
se-suplica, y en quanto a lo demas no hay lugar la
suplica.
6. Sobre la suplica del cap. sexto, en que suplica,
que el real donativo no se reparta ante los moradores,
sino que salga de las rentas de la ciudad.
Decreto del Virrey. a
En quanto a lo que suplica de ripartir per capita se
tendra la concideracion devida y en quanto al culto di
vino, y lustre ya esta decretado en el cap. antecedente.
'Ι. Sobre la suplica del cap. septimo, en que pide que
no se pague de la real caja el real del labrador solo
que quede por dicha ciudad.
, Decreto del Virrey.
- @ιιο Ια ciudad gozo de la franquesa de la saca sin
diminucion, segun la gozan los demas porcionistas.
8. Sobre la suplica del cap. otavo en que pide que
la curia del real veguerio pueda conocer de todas las
causas.de recurso evocacion por causa de miserabilidad,
y de segunda instancia por pupillos.
Decreto del Virrey.
Que constando de la possession immemorial se le man
tendra en ella.
S). Sobre la suplica del cap. nono, en que pide, que
el alcayde de la gran torre, ni sus soldados puedantomar
cosa alguna de las imbarcaciones, solo que dos reales
por las patentes que lleven. '
Decreto del Virrey.
Hagasse como lo piden so pena de veynte, y cinco
escudos al alcayde, o soldado que contraveniere aplica
dores al real erario. _
ΙΟ. Sobre la suplica del capitulo decimo, en que pide
que. los nloradores, y ciudadanos no puedan hazer ningun ’
mandamiento personal, ni los ministros de dicha ciudad,
y reales, sino que se les guarde toda franquesa.
Decreto del Virrey.
Gtiardessele toda franqnesa, y privilegios, que tienen,
y leyes del reyno que hablan sobre de esta materia.
M. Y sobre la suplica del cap. undecimo en que pide
que los otliciales, y demas ministros de justicia de los
campidanos purguen tabla.
Decreto del Virrey.
Que se le guarde su privilegio, y leyes del reyno que
hablan de esta materia.
Decreto Πω! .τούτο Με dichas suplicas.
Mc he conformado con lo que haveis decretado.
Μ. Sobre el cap. duodccimo, en que me suplica la
ciudad de Oristan, que en el nuevo fogaje se cuenten
solamente los hahitadores que de cinco años a esta parte
residen, y se hallan en dicha ciudad.
lle resuelto encr garos attendais a esta instancia.
Η. Sobre las suplicas de los capítulos decimo tercio
hasta el de 31, en que representa a saber en el reite
rido decimo tercio, que los que se hallan matriculados
en conseller no puedan passar a otra bolza, sinque hayan
llevado la insignia. ‘
Decreto del Virrey.
Guardense las constituciones.
M». Sobre la suplica del capitulo‘ decimo quarto, en
que suplica que ninguna persona exempta o no de la
real ¡urisdicion pueda llevar ninguu genero de ganado
al prado destinado para el buey manso.
Decreto del Virrey.
Que se observe en conformidad de lo dispuesto por
la real pragmatica, y que se preﬁeran en los pastos de
los prados los bueyes de labor a los de negocio.
Μ. Sobre la suplica del cap. decimo quinto en que
pide que los capitanes de las torres no puedan, ni su
stenientes no puedan nombrar ninguu soldado a las torres
sino en causa legitima, y bien vista a los conselleres,
y con patente de dichos conselleres.
Decreto del Virrey. .
Οοο οΙ Capitan de las torres no pueda nombrar algun
soldado de ellas sinquc proceda informe de la ciudad,
ni mudarlos sin licencia iluostra.
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!8. Sobre el cap. decimo sexto, on que pide que se.
haga repartimiento entre los vassallos por igualdad por
el salario de los soldados de las torres. Δ
Decreto del Virrey.
Que sin gasto alguno de los vassallos, y soldados se
haga como se suplica. '
Γ!. Sobre el cap. diez y siete en que pide, que todas
las villas de los tres campidanos no paguen mas que
dos reales en conformidad que pagan las villas de Se—
negues, y Solarnsa por el derecho de la encarga, y sin
pagar por ninguna cabeza de ganado.
_Docreto del Virrey.
Que la encarga no se pague en dinero, ni en ganado
sino segun dispone la real pragmatica, excluyendo qual
quier otro concierto.
l8. Sobre el cap. diez y ocho, en que pide, que los
pastores de cochinos naturales sean preferidos a entrar
su ganado a engordar en las montañas, y en las que
sohraron puedan los arrendadores darlas a forasteros.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Μ!. Sobre el cap. decimo nono en que pide, que de
los doze cochinos, que se paguan a los ministros» μι!!!
moniales se paguen segun se pagavan a los arredandores
y conselleres.
Decreto del Virrey.
Que se haga conforme lo suplica.
20. Sobre el cap. vigesimo, en que pide que los con
selleres hagan la extracion de los nuevos mayores segun
se ha observado, y que no sean obligados a pagar renta
alguna a vassallo que constare ser exempto o fallido.
Decreto del Virrey.
Que haziendo constar el mayor al ﬁn de su olllcio en
el tribunal del real patrimonio de haver hecho las dili
gencias combenientes para la cobranza no se le obligue
a proseguir en su oflicio, ni a pagar de su hazienda.
. θ!. Sobre el cap. vigesimo primo, en que pide que
para la cobranza de las rentas se despache comission a
los ntinistros patrimoniales los quales hagan sin salario
luego la execucion, y subastar lo que ¡tuviere executado.
Decreto del Virrey.
Que las execuciones se cometan a los ministros ordi
narios en conformidad de los cap. de corte para evitar
dietas y gastos con cominacion que en caso de omission
se despachara comissarios o gastos de dichos ministros.
22. Sobre el cap. vigesimo segundo en que pide que
dejando el pasto para el ganado de los naturales, que
en lo demas remanente entre el de los forastoros, pro—.
cediendo estime.
Decreto del Wrrey.
Que se haga .como se suplica, y el estime se haga
con assistencia de los arrendadores.
23. Sobre la sup. del cap. vigesimo tercio en que pide
que no se pueda dar franquesa a ninguno sinque conste
primero haver morado de continuo en dicha ciudad.
_ Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica con que la habitacion
se entienda, que sea por cinco años teniendo casa propria.
Σ!. Sobre el cap. vigesimo quarto, en que pide que
los arrendadores, y coletores cobren año por año el de
recho real, y paraque! año muriere algun Vassallo, so
lamente puedan obligar a sus herederos, y viudas, y noi por otro año.
Decreto del Virrey.
Que se observe lo acostumbrado.
26. Sobre la suplica del cap. vigesimo sexto, en que
pide, que en los prados, y vidazonys no puedan entrar
ganado rude, y en caso sobrasse algun pedazo de prado
se arquile al ganado forastero.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica con declaracion que el
acordio se haya dc registrar por el escrivano en registro
de corte, y quando el síndico, y coletores vinieren con
la paga del real donativo hayan de traher certiﬁcatoria
del mismo escrivano de lo que han montado estos acor
dios pagandole al dicho escrivano por dicha certiﬁcatoria,
y registro dos reales.
27. Sobre la sup. del cap. vigesimo septimo, en que
pide que los oﬂiciales no se puedan apropriar de las
tenluras, que hazen los mayores de prado y que no pue
dan sacar a dichos mayores de servir su año sin causa
legitima. -
Decreto del Virrey.
Que se traga como sc suplica.
.28. Sobre el cap. vigesimo ottavo que haya numero
de varas del Santo Tribunal y que estos lleven en pu
blico las varas altas en las ciudades, y villas.
Ο
Decreto del Virrey.
Que scexecnten las-pragmaticas, y cap. dc corte en
conformidad de los quales no son cxemptos de las con
tribuciones reales, y haronales, ni gozan del privilegio
del fuero las varas ecolesiasticas, sino fueron de las que
residen cabe la persona del prelado, y en su mensa lle
vando la vara, que en este caso gozaran del privilegio
del fuero no empero de la paga de los derechos reales,
y haronales, y que en quanto a las varas del Santo
Tribunal se dara la providencia eombeniente.
29. Sobre la suplica del cap. vigesimo nono, en que
pide que se conceda franquesa de diez años de no pa—
gar derechos reales, excepto del real donativo, o a los
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vassallos, que fueren a poblar las villas de Nura, Cabra,
Silly, y Fenuguedda. Ι
Decreto del Virrey.
Concedeseles la franquesa como Io piden por cinco
años con calidad de plantar viñas, y fabricar casas, y
que no sean de otras villas reales, ni delas mismas del
marquesado.
30. Sobre la sup. del cap. trigesimo, en que pide
que los vassallos que no remitiessen dentro de dos dias
los presos a las carzeles de Oristau que el veguer se
quite los presos y conosca de las causas.
Decreto del Virrey.
Que se guarde lo acostumbrado.
31. Y sobre la suplica del cap. trigesimo primo en
que pide que los ministros patrimoniales no tomen dietas
ailgunas de las embarcaciones de las angnillas y butarigas.
Decreto del Virrey.
No cargando generos que pagan derechos reales se
haga como se suplica.
Decreto Real sobre las diez y nueve suptícas.
Ile resuelto conformarme con lo que haveis decretado,
y assi sc lo participareis a la ciudad de Oristan,
32. Sobre la sup. del cap. trigesimo segundo en que
me suplica sea servido mandar que las ¿villas de Serra
Manna, y Παει paguen los ornos de cal con que contribu
yen en especie a Ια ciudad de Oristan, y que se gaste
todos los años en los reparos de la puente grande y
de las murallas, y que se le conceda una saca de mil
estareles de trigo para el mismo etïeto.
Decreto del Virrey.
En quanto a los dos hornos de cal ραι·α σΙ reparo de
le puente calzada y murallas se haga como se suplica
con assistencia de los ministros patrimoniales, y que en
quanto a lo demas lo supliquen a su magestad.
Decreto Heat.
Ile resuelto conformarme con lo decretado por vos θα
αΙ primer punto, y en lo que toca al segundo le respon
dais que tiene incombeniente. '
33. Sobre las suplicas de los cap. trigcsimo tercio, y
trigesimo quarto en que pide en el primero que el quin
tal de Oristan de peso de ciento cinquenta libras se
redusga al quinta] de Caller assi de quesos, cueros,
biscocbos el alias.
Decreto del Virrey.
' Hagasse σσιαα.5σ ααα”
Μ. Υ sobre la suplica del cap. trigesimo quarto, en
ααα pide que los arreudadores cobren, y cxccuten cada
año lo que devera cada año cada vassallo.
Decreto del Virrey.
Que se le guarde el cap. de las cortes del conde de
Sanlistevan.
Decreto Real sobre ambas suplicas.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
35. Sobre las suplicas que haze la ciudad de Oristan
en otros dos papeles separados en orden a la lranquesa
de las villas de aquel marqïiesado y pertenecer al νομου
de la misma ciudad el conocimiento de todas las causas
de recurso, γ σα ocasion por miserabilidad, γ appella
cion dc los agravios que los vassallos de los tres campi
danos han recebido de los oiliciales y ministros ordinarios.
:
Decreto del Virrey.
Por quanto pende la resolucion de su magestad a
quien se ha consultado esta materia, que se guarden en
el interim las leyes del reyno, y disposicion del der.“
comun.
36. l sobre otra expressa que los ministros patrimo
niales de dicha ciudad no empleen sus criados eii las
embarcaciones, y al tiempo de embarcar assistan por el .
liymbierno, de las hocbo horas de la mañaña por el ve
rano a la salida del sol.
Decreto del Virrey.
Que en quanto al primer punto guardense las instru
ciones del visitador don Pedro Martines Rubio que van
imprcssas, y estan mandadas guardar por su magestad.
\' en quanto al segundo que se haga como se suplica.
Decreto Real.
He resuelto aprovar lo que haveis decretado, y assi
se lo participareis a la ciudad de Oristan,
Ciudad de Castillo Aragonesa.
l. Sobre el cap. primero en que me suplica la ciudad
‘de Castillo Aragones sea servido conﬁrmar todos los pri
vilegios que ha obtenido, assi en concideracion de sus
servicios como por commuuicacion.
Decreto del Virrey.
Guardense los privilegios que estuvieron‘ en uso.
Decreto deL Rey.
lle resuelto contormarme con lo que haveis decretado.
θ. Sobre el cap. segundo, en que me suplica la con
Μαιο todos los cap. de corte concedidos a la misma
oo
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ciudad de Castillo Aragones, assi en las cortes del conde
Satistevau como en otras. ,
He resuelto conﬁrmar los cap. de corte del conde
Santistevan, y en quanto a los otros solamente los que
estuvieron εε uso.
3. Sobre la sup. del cap. tercero, eu que pide que
tanto los seis mil estareles del encierro como otra ciu
dad, que qualquier particular embarcara en aquel puerto
lo pueda hazer sin obligacion εε ir a remedir a otro
puerto.
Decreto del Virrey. .
ΠεεεεεεεεεΙε Ιο «με [Με :εετααΙε Ια real voluutaid de
su magestad. '
Decreto i Real.
Με conformo con vuestra decretata.
IL. Sobre el cap. quarto, en que me suplica sea ser
vido concederle, que los seis mil estareles de trigo del
encierro, que puede entrar la ciudad de Castillo Aragones
pueda embarcarlos la mitad por setiembre, y 8.""‘, y
la restante cantidad por abril, y mayo.
llo resueltole respondais que esto tiene incombenientc.
Sobre el cap. quinto en que me suplica mande
que ninguna persona dc aquella ciudad pueda calar la
almadrava de Calagostina,
lle resuelto que no se haga novedad por εεε ΙεΙει·ει
εε parte. '
6. Sobre el cap. sexto en que me suplica mande que
qualquier mercader, que se introdusga en la ciudad de
Castillo Aragones pueda despues de haver pagado la
aduana, y demas derechos passar la ropa a otra ειπε
ειιἱετα ciudad o villa del reyno sin pagar nuevos dere
chos en la parte donde la transportare constando de su
legitima paga por certiﬁcacion del aduanero.
He resuelto que le respondais, que quedo mirando la
materia para tomar la resoluciou mas combeniente.
'7.· Sobre el cap. septimo, eu que me suplica, que
los diez mil escudos que se aplican para las fortiﬁca
ciones del reyno se den dosientos escudos cada año para
reparo de las muralas de la ciudad de Castillo Aragones.
[le resuelto encargaros attendais a esta instancia.
8. Sobre el cap. ottavo, en que me suplica mande,
que las diez piezas de artillería que estan en el puerto
a Ια orilla de la mar se pongan dentro de la ciudad
en los puestos que se necessilan, y que estas se monten -
como las demas y remitan municiones.
Decreto del Virrey.
Que se pongan en el castillo, y lugares combenientes,
y por lo_demas quepide se (lara providencia.
Decreto Real.
¡[e resuelto conformarme con lo tlecrctatdo por vos en
el primer punto y en el segundo. cneargaros, deis la
providencia combeniente.
 
9. Sobre la sup. del cap. nono, y decimo, en que
suplica en el primero, que los conselleres nombren las
guardas noturnas, γ εεε εΙ potestad de dicha ciudad
execute las faltas.
Decreto del Virrey.
Manteugassele la possession en que se halla de
nombrar las guardas noturnas, y que el potestad execute
las faltas, y las penas reduzidas a uu real aplicado al
potestad, sinque en esto intervenga eleastelano.
40. Y sobre el cap. decimo, en que pide, que el
otlicio de potestad sea de tres en tres años conferido a
personas ¡iacidas en dicha ciudad, y matriculadas en
bolzas de conselleres en cabo.
Decreto del Virrey.
Que se haga como sesuplica.
Decreto Real sobre las dic/ias súplicas.
lle resuelto conformarme con vuestra decretata.
M. Sobre las suplicas de los cap. undecimo y duo
decimo en que reﬂiere en el primero que los conselleres
sean manutenidos, y conservados en la possession de
admittir αρταΙΕεα γ comunicacion a las embarcaciones
εεε vienen a aquel puerto.
Decreto del Virrey.
Que la ciudad deve dar las praticas a Με ειεεατεα
ciones siu dependencia de castellano, sino en caso de
sospecha de guerra, o otro en que pareciere combeniente
a vos, y a vuestros sucessores, que intervenga el ca
stellano, en los quales solamente ha de tener la inter
vencion conforme la orden que se le diere.
Π!. Sobre la sup. del cap. duodecimo en que pide
.μετα evitar las pendeneias sucede en el patio de las
puertas de dicha ciudad, que se abra otra puerta en
otro paraje.
Decreto _ del Virrey.
llagassecomo se suplica.
Decreto Real.
Me conformo con lo que_ haveis decretado.
Μ. Sobre el cap. decimo tercio, en que me suplica
que el potestad de Castillo Aragones haya de ser preci
samente natural de ella, y ensaculado en la bolza de
jurado en cabo, y que haya de assistir todoslos dias
en la casa de la misma ciudad assi por la mañana, que
por la tarde. .
lle resuelto que lc respondais, que en lo tocante a
ser natural e insaculado en la bolza de jurado en cabo
ya he tomado resoluciou en el capitulo decimo, y que
en lo demas de este me conﬁrmo con lo decretado
por vos. .
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- Παα·ο!ο del Ήπαρ.
Ωρα se dará providencia.
Ciudad de Alginet.
4. Sobre el capitulo primero en que me suplica la y
ciudad de Alguer sea servido conﬁrmar todos los privi
legios, cartas reales, pragmaticas, γ capítulos de corte Π
usados y no usados concedidos a su favor.
He resuelto conﬁrmar los que esluvieren en uso.
2. Sobre el cap. segundo, en que me suplica mande Ι
que no pague cosa alguna de la porcion que le fuere y
señalada en el repartimiento del nuevo donativo de estc
decenio.
He resuelto quo la ciudad de Alguer no pague mas
de la mitad del donativo que le tocare, γ se la señalare
por este decennio.
3. Sobre las suplicas de los cap. tercero, γ quarto
en que pide en el ρι·Ιριοτο,..ρρα οιπαροοριρεΙαρο ir el
governador para hazer extracion de jurados sea a sus
costas sinque tenga obligacionla αιρραιΙ-αο·-αγιεατΙο γ
ορο en caso de ausencia de dicho ¡governader no embie
Inott.b para dicha extracion. . ΑΠεοπ,!ο";!α! Virrey.
llagasse como se suplica“ . .__ _
δ. Υ sobre la sup. del cap.‘ quarto, que las colarinas
que vendrían a pescar en los mares dc esta ciudad pue
dan cxtraber francamente sin pagar derechos reales veynte
γ cinco quintales entre queso, lana, semola, y viandaz.
Decreto del lïrrey.
Attendiendo a Ια importancia de la Plaza de Alguer,
γ α Ια demas que representarse les concede la ‘franquesa
de quinze quintales de los generos, que sacare‘ cada uno
de las colarinas, y en lo demas que se observen las
ordenanzas de don Pedro lllartines Rubio y en caso de
contravencion den cuenta para aplicar el remedio que
combenga.
Decreto Real sobre ambas suplicas.
Me conformo con lo que haveis decretado.
Sobre la sup. del cap. quinto en que expressa, que
no se impida a los patrones, y mercaderes el hir por
las ferias, y demas ciudades,- γ villas del reyno- sin pa
gar ningun derecho llevando fee de haverlo pagado a Ια
ciudad.
Decreto del Virrey.
Que se concede, que se puede extrabei‘ las ropas por
las villas llevando certiﬁcatoria de los aduaneros ﬁrmada
del theniente de procurador real, advertiendo que en cada
villa no pueda vender mas de tres dias, y assi mismo
puede passar a las ciudades pagando los derechos.
 
Decreto Real.
Quedo mirando la materia para tomar la resolucion mas
combeniente, y assi se lo participareis a la ciudad de
Alguer.
6. Sobre la suplica del cap. sexto, en que representa,
que el vegner de la ciudad ponga presos a los execu
tores, que embiaren los ministros de la real governacion
contraveniendo al cap. de corte.
Decreto del Whey.
Que la real governacion de Sacer no embie αιιοαριοι·οο
α Ια ciudad de Μερα· sin q-ue remita la execucion al
veguer de dicha ciudad, y en caso de no Ιιαιοι·Ια· οριο
ρώτα embiar executor a gasto de dicho περα.
Decreto Beat. i , ._.
lIe resuelto conformarme con vuestra decretata.
‘7. Sobre el cap. septimo, en que me suplica sea servido '
mandar que de los diez mil escudos señalados por las
fortiﬁcaciones de este reyno se de el necessario para a
dressar la puente del estanque de la ciudad de ‘Alguer,y algunos caminos. i '
He resuelto encargaros attendais a esta instancia.
8. Sobre las suplicas de los cap. ottavo, nono, y de
cimo, en que suplica en el primero, que baviendo por
sonas, que quisiessen reediﬁcarJas casas desechas, los
conselleres le den el permisso de fabricadas.
Decreto del Virrey.’
llagasse como se suplica. ' .
9. Sobre la suplica del capitulo nono, οιιριιο suplica,
que se de permisso de reediﬁcar las salinas, sin pagar
cosa alguna por diez años a la caja a tal de lo util puedan
pagar el dinero al mercante el dinero que dieren para
fabricarlas.
Decreto del Virrey.
Que se haga como sc suplica.
\ 40. Ι sobre la suplica del capitulo decimo, en que pide
que se le oppone a qualquier pretencion tuviessen en
estas cortes las demas ciudades, y commnnidades.
Decreto del Virrey.
Que se incierte en el processo de las cortes.
Decreto Real sobre las tres suplicas. '
lle resuelto conformarme a lo que haveis decretado,
y assi se lo participareis a la ciudad de Alguer.
Ciudad de Besa.
4. Sobre el cap. primero en que me suplica la ciudad
de Bosa que se observen todos los reales privilegios, y
cap. de corte, que estan concedidos a su favor. '
f)!
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Πε resuelto conﬁrmar los que estuvieron en uso.
2. Sobre el cap. segundo en que me suplica conceda
a la ciudad de Bosa el encierro de seismil estareles de
trigo de porcion cada año con facultad deextraherlo a
su tiempo, como las demas ciudades.
He resuelto concedera la ciudad de Bosa franquesa
para dos mil estareles-de trigo, con calidad que sea el
encierro effetivo. Y no se pueda extraher sin que quede
otra tanta cantidad en deposito-y con la prevencion ,Ι que
haveis de ser hecho el servicio.
3. Sobre la sup. del cap. tercero en que pide, que se
conceda, que las coralinas que van a pescar puedan sacar
veynte y cinco quintales semolas, Viandas 0 quesos, pa
gando solamente la mitad de los derechos ‘de dichos 25
quintales. ' ‘ ‘
Decreto del Virrey.
Que de los veynte y cinco quintales quo lleva cada
coralina se le conceda franquesa para ocho quintales.
Decreto Real.
Me conformo con vuestra decretata.
L. Sobre el cap. quarto en que me suplica, que el
potestad de Bosa a quien se dio el titulo de πεσει· σε
quede con este honor y titulo, y que no tenga assessor
valiendosse en la declaiacion de las causas del parecer de
los conselleres. '
I
Dec-reto del Virrey. '
Que se guarde lo decretado en las ultimas cortes por
convenir que el veguer tenga assessor letrado, y la ciudad
embie aranzel de los σεΙειισοε,· γ derechos que perciben
el assessor y escrivanos, γ σοσ vista de el, dara su ex
cellencia la providencia que combenga para alivio de sus
moradores.
Decreto Real.
llle conformo con lo que haveis decretado.
ει. Sobre el cap. quinto, en que me suplica, que el
oflicial que huviere de ser de los saltos de Montresta sea
persona perita, y que sepa lez, γ εεε επι Ιοε processes
se estile lo que en lo passado. y
He resuelto mandaros que attendais a la mejor forma
de esta instancia.
6. Sobre la sup. del cap. sexto en que pide, que pa
¡"aque se erija una carzel en la dicha ciudad se ponga
a punto la que hoy esta en el castillo.
Decreto del Virrey.
Que se aplique para el reparo de la carzel la por
cion de las penas que corresponden los vegueres a la real
caja, variandola elveguer para este elfeto en poder de
los ministros patrimoniales a quienes se manda lo apli
quen para este reparo dando cuenta a su excellencia dc
lo que resultare, y en quanto al carzelero, hecho el reparo,
su excellencia dara la providencia combeniente.
Decreto Real.
Me conformo con vuestra decretata, γ assi rospondereis
en esta conformidad. '
‘1. Sobre el capitulo septimo, en que me suplica, que de
la porcion que cupiere a la‘ ciudad de Bosa de los diez
mil escudos destinados para las fortiﬁcaciones se reparo
la torre del puerto, y monte la artelleria. σ
Πε resuelto. encargaros deis. providencia..en esta ma
teria. ' Ι , .
8. Sobre la- suplica del cap. οιΙεινε εσ que pide, que
se consulten para las plazas del real concejo a los abo
εισαι. σε Ισ ciudad.
' Decreto: del Virrey.
v Que se tendrá ‘la devida concideracion.
Decreto Real.
Me conformo con lo quo aveis decretado.
9. Sobre la .sup. del σειρ..σοσο, en que me suplica,
mande que se reparo una puente que hay en el rio. que
divide a: Bosa de las encontradas de Bonivey, Puzuma
yor, Meologo, γ Cabo abas. ,
Decreto del Virrey.
Que la ciudad haga primero el repartimiento, γ Ιο
remitta a su excellenciu para dar la providencia que
combenga. ' '
·· Δ Decreto rea l.
He resuelto’ mandaros, que attendais con todo cuydado
a esta materia.
ΙΟ. Sobre las suplicas de los cap. decimo, undecimo,
y doodecimo, en que expressa en el primero, que baya
numero ίσιο en las bolzas de conselleres, γ que los que
se matriculan sepan leer y escrivir.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica en quanto al numero,
y calidad de las personas, que ha de haver en la pri
mera, segunda, y terzera bolza, y en lo demas su εκ
εεΙΙεσσΙει· dara providencia en su caso, y lugar.
ll. Sobre el cap. ondecimo, en que pide que los com
missarios, y sargentos mayores de los cabos de Sacer y
Logudoro no passen muestra en dicha ciudad sino el sar
gento mayor σε aquella que tiene la attendencia en Ισ
infantería, y como capitan de guerra en la cavalleria.
Decreto del Virrey.
Que se guarde lo que se acostumbra en las otras ciu
dades donde hay sargento mayor. Ι
Μ. δωστε Ισ sup. del cap. doze en que pide, que los
conselleres no sean presos, ni carccrados, ni detenidos,
o desterrados , ni llamados sino en los casos exceptuados.
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Decreto del Virrey.
Que se tendra concideracion a lo que representa la
insignia.
Decreto real sobre las tres suplicas.
lle resuelto conformarme con lo que haveis decretado,
y assi le respondereis.
t3.-Sobre la suplica del cap. decimo tercio, en que
me suplica que el sargento mayor de Bosa se le pague
el sueldo en las aduanas de la misma ciudad.
He resuelto respondais que se guarden los ordenes
reales.
M. Sobre la suplica del cap. decimo quarto, en que _
pide, que todas las ropas, y mercaduries que buvieren
pagado los derechos a las aduanas puedan los revende
dores venderlas libremente en las villas, y ferias del
reyno con licencia del teniente del prBr real, y con cer
titicatoria de los aduaneros de baverles pagado los de
rechos.
Decreto del Virrey.
Que se le concede que pueda ‘extraher a vender las
ropas por las villas llevando certiﬁcacion del aduanero
ﬁrmada del teniente del ρεεε real advertiendo que en
cada villa no puedan vender mas que tres dias, y assi
mismo pueda passar a las ciudades pagando los derechos.
Decreto Και!.
Πε resuelto respondais, que estoy mirando la materia
para resolver lo que fuere mas combeniente.
Μ. Sobre la suplica del cap. _decimo quinto en que
pide, que no se decreten suplicas de los demas esta
mentos, o ciudades que scan perjudiciales a la dicha
de Bosa.
Decreto del Virrey.
Que se incierte en el processo. ·
Decreto Και!.
Με cont'ormo con lo que haveis decretado.
46. Sobre la suplica que en uu papel separado de
las relïeridas instancias me haze la ciudad de Bosa, en
orden a que sus vezinos puedan sacar y embarcar sus
vinos librem.‘e
V Decreto del Virrey.
Constando del uso del privilegio en tiempo antecedente
del año “Με en que se despacho la orden del real
patrimonio, que se le observe su privilegio.
Decreto Real.
Ho resuelto conformarme con lo quc haveis decretado,
y assi se lo participareis.
Cabildo de Bonn.
I. Sobre el cap. primero, en que me suplica el ca
bildo de Bosa sea servido permitirle que pueda formar
mas pesqueras en el rio de su comarca.
Decreto del Virrey.
Presente la concession que reﬂiere, que se dara pro
videncia.
Decreto Και!.
Πε resuelto conformarme con vuestra decretata, y assi
le respondereis de essa conformidad.
2. Sobre las suplicas de los cap. segundo, tercero,
y quarto, en que pide en el primero, que se conﬁrme
el privilegio concedido, en orden a que la ciudad goze
de la imbarcacion del vino sin despachar sacas segun
gozan las demas ciudades. Ι
Decreto del Virrey; ,
Ya se ha dado providencia a peticion de la ciudad.
3. Sobre el cap. terzero eu que pide, que para alargar
el cimiterio se le conceda un pedazo de territorio, que
tiene al lado de una iglesia campestre para enterrar los
pobres desemparados por los cien escudos se concedieron
ε para la fabrica. t
Decreto del Virrey.
Que se le haze la gracia que pide con las calidades,
y requisitos, que se expressaran en el establecimiento
para el qual acudiran al tribunal del real patrimonio.
ε. Y sobre la suplica del cap. quarto, en que pide,
que los eclesiasticos sean comprehendidos en ‘todos los
repartimientos delos terretorios para. poderlos cultivar,
y adelcntar la labranza.
Decreto del Virrey.
Que se guarden las leyes del reyno.
ή Decreto Με!.
Πε resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
5. Sobre la suplica del cap. quinto, en que me su
plica, que en las vacantes de prelasias, y abadias se
consulten a los naturales de Bosa.
IIe resuelto respondais al cabildo que los tcndre
presentes.
6. Sobre la suplica del cap. sexto, en que pide, que
quando vayan las fregatas para la pesca de las coralinas,
puedan al partirse, y al holverse a su lugar embarcar
por su regalo veynte, y cinco quintales entre Viandas,
y quesos con obligacion solamente de pagar para el de
spacho la mitad.
Ya se ha dado providencia a peticion de la ciudad
dc Bosa, y assi sc lo participareis al calhildo.
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Ciudad de Iglesias.
t. Sobre al cap. primero en que me suplica la ciudad
de Iglesias que el puesto de capitan de ella se una al
de jurado en cabo de la misma ciudad.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica, ΙσιισσΙόοσΙ tiempo,
y la merced del que hoy es capitan, declarado que sea
snfﬁciente la edad de treynta años y sean cavalleros, 0
ciudadanos honrados, haziendo la ensaculacion segun los
privilegios de la ciudad en lo que no se oppusiere a este
decreto y que hayan de purgar tabla cada año, fenecido
su oﬂlcio.
Decreto Real.
He resuelto, que no se haga novedad.
2. Sobre el cap. segundo, en que me suplica la ciudad
de'lglesias le conﬁrme todos los privilegios, capítulos de
corte, y del breu, y otras ordenaciones.
He resuelto conﬁrmar los que estuvieron en uso.
3. Sobre las suplicasde los cap. tercero, y quarto,
en que suplica en el tercero, que los naturales de la
ciudad de Caller, que tienen bienes sitios en Ια ciudad
de Iglesias contribuygan en las soluciones del real do
nativo.
Decreto del Virrey.
Que los moraclores que Ιιαιισοτιιι·αΙιΙΙΙο domicilio en
dicha ciudad esten obligados a contribuir a Ια solucion
del real donativo. .
Ι. Sobre la suplica del cap. quarto, cu que pide, que
la cobranza del real donativo corra por cuenta de los
jurados y den ﬁanza idonea sorteando en jurados, y no
haziendolo no sean admittidos en oilicio.
Decreto del Virrey;
Que se Ιια8α como se suplica.
Decreto Real.
ΙΙσ resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
Segundos suplicas de la ciudad
¡le Iglesias.
‘l. Sobre el cap. primero en que me suplica la ciudad
de Iglesias sea servido mandar que al sequestrador de
Ιαε` reales rentas de ella haya de subministrar lo preciso
para los reparos de Ια casa de ayuntamiento. ,
He resuelto que le respondais, que quedo mirando la
materia para tomar Ια resolucion mas combeniente.
α. Sobre el cap. segundo en que pide, que el concejo
general nombre una persona, que cuydc la cobranza de
las maquicias, acusas, y sequestros y penas para hazer
de nuevo las puertas, y murallas caydas de Ια ciudad
para evitar los contrabandos.
Decreto del Vtrrey_. \
Por ser cosas tocantes al real patrimonio, que lo su
pliquen a su magestad.
Decreto Real.
Bespondereis en la misma conformidad.
3. Sobre el cap. tercero, en que pide, que la casa
de la aduana se tenga en casa a parte, y en lo publico,
y no en la casa de los aduaneros.
Decreto del Ώνα]
Pagando la ciudad los gastos de la fabrica de la aduana,
y de las guardias se haga como se suplico.
Decreto Real.
Me conformo con lo que haveis decretado, y assi sc
lo parlicipareis a Ια ciudad de Iglesias.
' Cabildo de Iglesias.
t. Sobre el cap. primero, en que me suplica el ca—
bildo de Iglesias sea servido mandar, que los frutos del
censo quetiene sobre los saltos de Xixeris se desem
bargueu.
He resuelto encargaros attendais a esta instancia.
Σ. Sobre Ια suplica del cap. segundo en que pide, que
en real donativo se tenga concideracion de la pobresa
de dicho cabildo.
Decreto del Virrey.’
Que por quanto de la parte del donativo, que ΙιιινΙσι·α
de tocar al cabildo, no corre por su exccllencia, acuda
a quien toca. '
Decreto Real.
Me conformo con lo que haveis decretado, y assi lo
respondereis.
3. Sobre el capitulo terzcro, en que me representa,
que las necessidades que padece la ciudad de Iglesias.
Decreto del Virrey.
Que se tendrá concideracion de lo que representa para
aplicar el remedio que pareciere mas combeniente en
orden a la concideracion, y alivio de aquellos moradores.
Decreto Real.
ΙΙσ resuelto mandaros attendais a esta instancia.
α. Sobre el cap. quarto, en que me supplica, que haya
en aquella santa iglesia obispo separado como lo havia
antes.
llc resuelto respondais que no ha lugar.
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8. Sobre el cap. quinto en que me suplica, que se
nombre un juez, o assessor independente de los con
cilleres para decidir las causas del cabildo.
Lo quedo mirando para dar la providencia mas com
beniente.
6. Sobre el capitulo sexto, en que suplica, que la
aduana de la ciudad de Iglesias este en casa separada
de los arreudadores.
Decreto del Virrey.
Que se guarde lo acostumbrado.
Decreto Heat
Ja se ha dado providencia en- el cap. terzero del se
μπώ papel de la ciudad.
7. Sobre el cap. septimo en que suplica, que se tome
providencia por la estirpacion de los monipodios y usuras.
‘ l
Decreto del Virrey.
Que se dará providencia.
Decreto Beat.
Os encargo attendais a la materia.
8. Sobre las suplicas de los capítulos ottavo, y nono,
eu el que suplica en el de ottavo que nose admittan
cessiones de bienes etiam de los Μετα!. de los obligados.
Decreto del Virrey.
Que se guarden las leyes del reyno. ,
9. Sobre la suplica del cap. nono, en que pide, que
no se admittan causas de concursos, sino que entren los
bienes en poder del sequestrador que nombraron los acre
hedores.
Decreto del Virrey.
Que se guarde el cap. de corte que da providencia
sobre la materia, quitados los abusos, que se huvieren
introduzido.
Decreto real sobre ambas suplicas.
He resuelto conformarmc con lo que haveis decretado.
lo. Sobre el capitulo decimo en que me suplica, que
el salto de franch, que possehe la ciudad de Iglesias se
arriendo para ayuda a la paga del real donativo.
Decreto det Virrey.
Que se Με providencia oyendo a la ciudad.
Decreto Beat.
IIe resuelto mandaros, que attendais a esta instancia.
M. Sobre las suplicas de los capítulos onze, y doze,
en que pide en el onzeno, que el que tuviere otlicio en
la ciudad no pueda por si, ni por interpuesta persona
arrendador, ni participe en los derechos de la ciudad.
Decreto del Virrey.
Que se guarden los estamentos de la ciudad, y di
sposicion de derecho, que dan providencia, paraque los
que tuvieren arrendamientos no sean admitidos en los
otlicios de la ciudad.
Μ!. Sobre el cap. duodecimo, en que pide, que se de
a cada oapitular, y ecclesiastieo un carro de sal cada año.
Decreto del Virrey.
Que la ciudad reparta igualmente la sal tanto a los
ecclesiasticos como con los demas ciudadanos.
Decreto Beat.
lle resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
43. Sobre el cap. decimo tercio en que me suplica
conceda alguna limosina para la sacrestia del cabildo de
Iglesias.
He resuelto encargaros attendais a esta instancia por
ser de piedad.
Encontrado real ¡le Mandrolisay.
l. Sobre el cap. primero en que me suplicada en
contrada real de Mandrolisay sea servido conceder, o
conﬁrmar todos los privilegios, actos de corte, y demas
eoncessiones, que han obtenido a su favor.
He resuelto, que se haga como se suplica en los que
estuvieren en observancia.
2. Sobre las sup. de los capítulos segundo, tercero,
quarto, y quinto en que suplica en el segundo, que los
pregones, y listas de maquicias, quando se llevan para
regraciar las deva llevar al mismo olIicial, o_vero uno
de los conselleres, o sindico de dicha encomienda, y
antes de regraciar se deve tomar fee de la calidad de
la pobresa de los vassallos que han incidido en las penas.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
3. Sobre el cap. tercero en que pide, que por quanto
la pobre gente se destruye con penas pecuniarias, que
los ponen por diversas contravenciones como es que no
entren en prados Vidazonis Montañas de corte et alias
que se mande el que nose ponga pena que exceda de
dos escudos, y aquella no se pueda executar passado el
año para que con esto se eviten los abusos.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
ε. Sobre el cap. quarto, en que pide que por quanto
se doxan muchos processes de maquicias, y causas cri
minales mucbos años sin publicarse, ni recebirse las
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ιΙοΠοοιοε se mande el que dentro de tres meses desde
el dia que se da la querella se le haya de publicar al
reo el cargo.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica no quedando por el reo,
y que passado el tiempo so tengan por evocadas las causas
a su excellencia, y real audiencia, quedando obligados
los otﬁciales dar razon a su oxcellencia bajo pena de
ρτΙνοοΙοο de otﬁcio.
Β. Sobre el cap. quinto en que piden que los otliciales
por sus grangeos arquilan al bestiar las vidazonis, y prados
para herbajar con pauto de no hazer daño en los panes,
y si a caso sucediera por mínimo que sea tratan de hazer
processes, y acusar penas, y assi se mande que los dichos
otﬁciales no hayan en adelante de arquilar las dichas
vidazonis.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Decreto Real.
Me conformo con lo que haveis decretado.
θ. Sobre el cap. sexto en que me suplica la encon
trada real de Mandrolisay que no se haga processu de
cncargas sin instancia de parte, quando sc hallan algun
ganado _herido como en ganado menor.
Decreto del Virrey.
Que se hagra como se suplica.
Decreto Μα!. ο
Πο resuelto conformarme con vuestra decretata.
7. Sobre la suplica del cap. septimo, en que pide,
que por quanto han introduzido, que sucediendo alguna
batalla en que se pegan de golpes y detïendiendose el
reo prueva haver pegado por detïenza de su persona,
y assi no esta obligado a la pena conforme reza carta
de Logu, y obligan al herido a que la pague, y assi se
mande, que en adelante no obliguen al herido a pagar
la pena, en que huviere incurrido el reo.
Decreto del Virrey.
Οοο se haga‘ como se suplica.
Decreto Real.
Lo estoy mirando para tomar la resolucion mas οοπτ-·
beniente. . .
8. Sobre las suplicas de los cap. ottavo, nono, y de
cimo, en que pide en el οΙΙονο· οπο: quando se arquilatt
las montañas de corte para las vacas, que los arrenda
dores hayan de tomar quarenta sueldos por cada centenar
de vacas, y no tomar de aquel-las conforme lo hazen
quando las arquilan por los eoehinos que lo toman en
especie, - como no sea en lugar que haya bellota.
Decreto det Virrey.
Que se guarde lo acostumbrado quitando todo abuso.
9. Sobre el cap. nono, en que pide que en algunas
rixas, con que se suelen pegar algunos con golpes de mi
ninia y poca entidad, o arañadnras que se den por poca
sangre, que salga, lo condeunan a quince libras de ma
quicias por cada nrañadura o golpes que se den, y que
quando sucediere el caso de semejantes cosas que segun
la calidad del golpe se haya de pagar la pena.
Decreto det Virrey.
Que se haga como se suplica
ΙΟ. Sobre el cap. decimo, en que pide que por la
pena de los hurtos han introduzido condenmar a los
reos por diez, o doze, que sean a quinze libras de ma
_ quicia cada uno, y que assi en adelante quando sucediere
el caso de intervenir algunos en algun hurto se ltaya de
‘ cobrar la pena de cada uno mas que todos juntos, y
assi mismo no se haga mas que un processo.
[Jecreto del Virrey.
Que se haga como se "suplica en quanto a la pena
pecuniaria, con que esten todos los reos obligados in so
lidum, de tal manera que pagando uno la maquicia no
sean obligados pagar los otros.
Decreto Real.
He resuelto conformarme con. lo decretado por vos.
ΙΙ. Sobre lo contenido en la suplica undecima en
que pide que ninguno pueda tener el empleo de official
mas que en los naturales de la encontrada por mas que
sean naturalizados en ella, o tengan privilegio de natu
ralizacion de su magestad o en cortes.
La estoy mirando para tomar la resoluciou mas com
beniente. _
Μ. Sobre la suplica del cap. duodecimo, que por
quanto .en la ciudad de Orislan en ausencia del veguer
govierna e-l jurado en cabo, y gozando del mismo pri
vilegio dicha real encontrada es justo, que en ausencia
de ollicial de justicia govierne el jurado en cabo, y en
falta de esto el segundo, o terzero, se mande el que
en dicha encontrada se observe lo mismo que en la dicha
de Oristan. ο
' Decreto del Virrey.
Que se-haga como se suplica, mientras no haya per
sona provehyda por su magestad, o por su excellencia.
' Decreto Deal.
I
Me conformo con vuestra decretata.
ΙΒ. Sobre la sup. del cap. decimo tercero, en que
' me suplica, que el- sihdico de dicha encontrada tenga
voto con el estamento real.
lle resuelto que @Με tiene incombenientc.
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M. Sobre las suplicas de los cap. catorzc hasta el de
diez y siete inclusive, en que pide en el dicho de ca
torze, que por quanto los arrendadores tratan de declarar
los processes con voto de consultor contra lo costumbre
de dicha encontrada, y assi se mande, que se observe
la declaracion de los processos criminales conforme se
ha praticado hasta aqui con voto de cinco hombres, y
que la mayor parte de ellos sepan escrivir.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica en conformidad del cap.
de corte sobre esto decretado en las cortes passadas.
Μ. Sobre el cap. decimo quinto en que pide, que a
instancia del procururator de corte sin haver parte que
relante se hazen muchos processes con ρεεεΙοηεε, y que
assi en adelante se mando, que no se hagan processos
ningunos a instancia de dicho procurador de corte sino
fuessen por delitos graves.
Decreto del lïrrey.
Quo se guarde lo acostumbrado. ,
46. Sobre el cap. tlecimo sexto, en que pide que
sobre la. cobranza de algunas deudas que se deven con
polizas de poco tiempo a esta parte sc ha introduzido,
que a instancia del acrehedor tancan, y sellan la casa
del deudor, y que assi se mande en adelante no se
hayan de hazer semejantes vexaciones, solos que las deu
das que legítimamente. se devieren se haga por la co—
branza de aquellas las execuciones en la ΜΜΜ forma
en los bienes del deudor.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Π. Sobre el cap. decimo septimo, en que expressa,
que los arrendadores, y oiïiciales tratan dc hazer pro
cesses contra los pastores que hazen fuego cn sus reba
ños o los lugares donde trabajan solamente para cozer
carne por su sustento, y que assi se mande a los dichos
ofﬁciales, y arrendadores que no hagan en aquellos mo
lestia alguna, sino fuere en el caso que les escape el
fuego, y hagan alguu daño.
Decreto del Virrey.
Quo se haga como se suplica.
Decreto Real.
Πε resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
18. Sobre la suplica del cap. decimo ottavo en que
pide, que algunos muchachos jugando a la batalla se
dan a unos a otros algunos golpes de piedra, por lo que
les hazen processo, y executan la pena, y no querien
dola pagar el padre del muchacho se ponen en la carzel,
y que assi se mande, que en adelante por semejantes
cosas no se hayan de apromiar los reffcritlos padres de
los muchachos pagar pena alguna.
Decreto det Virrey.
Que se haga como se suplica.
Decreto Real.
Me conformo con lo que haveis decretado, pero os
encargo que se procuren evitar semejantes pendencias,
y pedreas.
Η). Sobre las suplicas de los cap. diez y nueve, veynte,
y veynte y uno en que representa en el reiferido de
diez y nueve, que los arrendadores, y otIiciales execu
lando lo dispuesto en el cap. de corte de logu de que
los derechos reales, y esbarbajo en cochinos, y obejas
que se haga en el ¡nes de 8."" lo dilatan a tomarlo en
los meses de Μ” γ όεεΙεωετε, γ parte de henero, sobre
los quales suelen hazer cridas, y pregoues con graves
penas, y que para evitar muchos abusos, que con esto
se ocasiona se les haya de mandar el que hayan de
tomar los dichos derechos en el rcfferido mes de 8.'°ἶ',
εεΒιιιι sentencia que tienen a favor los vassallos.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se stiplica, y. se observo lo de
cretado, y tleclarado con dichas sentencias.
Ή). Sobre el cap. vigesimo en que pide que el ofii
cial no obslamte las provisiones que tiene de los Virreyes
ρι·ε‹Ιεεεεεοι·εε toma por los salarios de las sentencias sa
lario a parte por cada reo, declarandosse la causa o
antes de la sentencia, y assi que se mande que de aqui
en adelante no haya dicho ΜΜΜ de tomar mas que un
salario, ahora sea que haya un reo, o muchos en una
misma causa.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Ή. Sobre el cap. vigesimo primo, eu que representa
que los arrendadores desp. de haver estimado las ¡non
tañas de la bellota, y cargando a los pastores a pagar
el derecho que se acostumbra arquilar obejas, cabras, y
vacas lo que es en perjuyzio de los pastores dc cochinos,
y assi que se mande, que en las montañas donde cstu
vieren arquiladas por los cochinos no hayan de intro
metcr otro ganado.
Decreto del Virrey.
Que sc guarde lo acostumbrado.
Decreto [leal sobre dichos capítulos.
Me conformo con lo que haveis decretado, y assi se
lo participarcis a la encontrada de Mandrolisay. '
conselleres en cabo, yfseguntlo
(le la encontrada real ¡le Mundi-elisa)’.
Ι. Sobre el cap. primero, en que me snplican los
conselleres en cabo, y segundo de la real encontrado de
lllaudrolisay sea servido conﬁrmar todos los privilegios,
y gracias concedidas en la misma encontrada. que atual
menlc estan en uso.
θ?
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Decreto del Virrey.
Que se haga lo que suplican.
Decreto Real.
He resuelto σοσΙοτισστισε` con lo que haveis decretado.
2. Sobre las suplicas de los cap. segundo hasta el
septimo inclusive, en que expressa en dicho cap. se
gundo que los oíﬁciales no cobren mas derechos de los
que contienen las capitulaciones ﬁrmadas entre ellos, y
los vassallos.
Decreto del Virrey.
Presenten las capitulaciones, y se dara providencia.
3. Sobre el capitulo terzero, que los ofﬁciales no tomen
parte alguna del salario de los barracheles.
Decreto del Virrey.
@σε εε haga como lo suplican.
tt. Sobre el cap. quarto en que relïieren, que que
riendo serrar los vassallos algun pedazo de tierra lo puedan
hazer, no siendo en montañas de corte, prados, o lugar
donde encierre aguas, o caminos.
Decreto del Virrey.
Que. se guarde lo acostumbrado.
δ. δώσε εΙ σερ. quinto en que piden, que los vas
sallos olïreciendosse a pagar el mismo precio que οί
σεσεσ Ιοε arrendadores, que estos cedan el arrendam.”
Q
Decreto del Virrey.
Que sc guarde lo acostumbrado, y si quieren los vas
sallos arrendar pongan postura. Χ
6. Sobre el cap. sexto, en que piden, que los arren
dadores no tengan manos en las adobarias, ni otras cosas
de particulares, ni los ministros, sino huviere instancia
de parte.
Decreto del Virrey.
Que se guarden las leyes, y pragmaticas del reyno.
7. Sobre el cap. septimo en que piden, que en el
olïicio de ollicial no lo pueda pretender solo el que
fuere nombrado por terna, y en el interim lo govíerne
el jurado en cabo, y en falta de esto el segundo, ο
tercero.
Decreto _ del Virrey.
Que se guarde lo acostumbrado en las cortes, que
retlieren.
Decreto Real sobre ¿lic/zas suplicas.
Me conformo con lo que haveis decretado.
8. Sobre el cap. octavo en que me suplican, que los
cien escudos estan cargados sobre los emolumentos de
dicha oﬂicialia de lllandrolisay no los obliguen a pagarlos.
He resuelto respondais que no hay lugar.
9. Sobre las suplicas de los capítulos nono, y decimo,
en que representan en el cap. nono que los oﬂiciales no
puedan tener mano, ni se interpongan en las causas ci
viles, y criminales, ativas, o passivas de interez proprio,
o de sus padres, y suegros, y demas parientes, pastores,
y adheridos a sus casas.
Decreto del Virrey.
Que se guarden las leyes, y pragmalicas del reyno.
lO. δώσε Ισ suplica del cap. decimo, en que pide,
que los mayores de prado se pongan por el mes de otubre.
Decreto del Virrey.
Que se haga lo que suplican.
Decreto Real sobre ambas suplicas.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado,
y assi se lo participareis a los conselleres en cabo, y
segundo de la encontrada real de Mandrolisay.
Ciudad de Caller.
l. δώσε Ισ suplica, que en papel separado σε Με
demas haze esta ciudad de Caller en orden a elïetuar,
que se archiven los protocolos de los ilott.’ diiïuntos, sa
candolos de poder de quien Ιοε' tiene.
Decreto del Virrey.
Que se gtiarden los capítulos de corte, y real pragma
tica que habla de esta mate1'ia, y paraque sea mas pun
tual su observancia mandara su excellencia deputar un
ministro para en caso de morir algun nottario haga apre
hencion de sus notas y las archive, haziendo los imben
tarios, que dispone la real pragmatica, y Ισ ciudad tenga
obligacion de dar cuenta a su excellencia de la muerte
σε Ιοε nottarios luego que sucediere sin dilacion alguna.
Decreto Heat.
lle resuelto conformarme con lo que haveis (lecretado,
y assi se lo participareis a essa ciudad.
Ciudad de Castillo Aragonesa.
t. Sobre el cap. primero del papel separado de las
(lemas suplicas de la ciudad de Castillo Aragones, eu η
que insta, quo los militares, artilleros, soldados, y.tor
resanos paguen sin exempcion alguna los derechos, que
por la misma ciudad se impusieren sobre los vivares,
que entran, y salen para la paga del real donativo.—
Decreto del Virrey.
Que los soldados militares, y que gozan sueldo, y los
arlilleros que por orden real tleren gozar lo mismo que
dichos soldados, y torresanos (lcvcn pagar los derechos
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impuestos para la ciudad en las cosas, que no fuessen b
necessarias para su uso proprio, y de su casa.
Βεεγε!ο Με!.
Πε resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
α. Sobre Ιαε suplicas de los capítulos segundo, tercero,
quarto, y quinto, en que expressa en el segundo, que
los juramentados esten sujetos al juez ordinario, y assi
stan a las guardias noturnas.
Decreto del Virrey.
Que se haga lo que suplica.
3. Sobre el cap. tercero, en que representa, que los
soldados. tormsanos, artilleros, y ayudantes esten a la
meta, que se impusiesseu a los virares, y que la
obedescan.
Decreto del Virrey.
Que los soldados, torresanos, y artilleros estee tenidos
a guardar la meta y tassa, que la ciudad pusiere en los
vivares y mantenimientos, y los que hizieren trato de
comprarlos, y venderles, los pueda obligar la ciudad su
conducion, y para la observancia de todo este pueda
imponer penas pecuniarias, y executarlas en caso de con
travencion con assistencía del castelano, 0 de la persona
militar que el deputare, y en caso que el castelano no
diere esta assistencía, o la dilatare, que la de el potestad
como delegado de su excellencia, como a eapitan general,
para cuyo elleto se le da solamente delegacion.
Sobre el cap. quarto en que pide, que los governa
dores de Sacer no se hayan εε immiscuir en el nombra
miento εε εΙεΙοε επ lugar de los impedidos, o muertos.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Sobre la suplica del cap. quinto en que pide se le haga
la gracia de bolver a dicha ciudad de Castillo Aragones
Francisco Denoa natural de aquella.
Decreto del Virrey.
Que su excellencia le haze Ια gracia.
Decreto Real sobre dic/cas suplicas.
Me conformo con lo decretado por vos, γ assi se lo
participareis a la ciudad de Castillo Aragones.
¡leal encontrada de Ilnrbagia Belvy.
t. Sobre el cap. primero en que me suplica la en
centrada real de Barbagia Belvy sea servido conﬁrmar
todos los privilegios, cartas reales, y autos de corte que
ha obtenido a su favor.
He resuelto que se guarden los privilegios que estu—
vieron en uso.
2. Sobre las suplicas de los capítulos segundo, ter
cero, quarto, y quinto, en que expressa en el dicho cap.
segundo que todas las gracias, y decretos hechos a las
suplicas de la villa de Arizo se entiendan concedidas a
toda la encontrada. '
Decreto del Virrey.
Que se haga como lo suplica.
3. Sobre el cap. tercero en que pide, que por ha
verse decretado en la suplica diez y ocho en orden a
que los que se nombraren o seran oﬂieiales sean παει
rales de la villa de Arizo se entienda por todos los que
seran naturales de la encontrada, y no solamente de
dicha villa.
Decreto del Virrey.
Que εε haga lo que suplica. _
ε. Sobre el cap. quarto en que pide que por quanto
los vassallos siempre procuravau que el numero del signo
no llegasse nunca a diez por no pagar uno multiplicando
adredes los signos de essa calidad, y que assi los vas
sallos paguen el esbarbajo de cochinos, segun lo expressa
el cap. quarto de las cortes del conde de Elda.
Decreto del Virrey.
Que se guarde lo acostumbrado.
ε. Υ sobre el cap. quinto, en que me representa, que
el ρι·δι· εε corte no se tome los quatro reales de ninguu
reo, sino εε εεεΙαταεεε Ια εαπεα.
Decreto del Vtrrey.
Que se guarde lo acostumbrado.
Decreto Real sobre dichas suplicas.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado,
y assi en essa conformidad se lo participareis a la en— S
centrada real de Barbagia Belvy.
Procurador de la encontrada
de Parto Montis.
Sobre la suplica unica que ha hecho el procurador
de la encontrada de Parte Montis en orden que ninguu
vassallo de ella pueda vender tierras, y otras Ι1ετεεαεεε
εε qualquier persona.
He resuelto que se haga lo acostumbrado, y assi se
le respondereis.
Villa de ‘Templo.
t. Sobre el cap. primero en que me suplica la villa
de Tempio se le conserve en la possession immemorial
que se halla de dos puertos de Longon Sardo, y Terra
nova en el embarco, y desembarco de ropas ultra ma
rinas, y con la calidad de poder comprarlas, y venderlas
publicamente.
εε
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Decreto del Virrey.
Por quanto sobre lo contenido en este cap. en orden
a las tiendas hay consulta pendiente que lo supliquen a
su magestad, y en quanto a la possession de los puertos
que se le mantenga en ella.
Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo decretado por vos
en orden a los puertos, y mandaros, que en lo tocante
a las tiendas respondais que lo estoy mirando para tomar
la resolucion mas combeniente.
2. Sobre las suplicas de los cap. segundo, terzero,
quarto, quinto, sexto, y septimo, en que expressa en el
cap. segundo, que los vassallos puedan labrar en los
terretorios, y campos de llano en Anglona.
Decreto del Virrey.
Que se ajusten con el dueño del terretorio.
3. Sobre el capitulo tercero, en que pide, que se
dispense la pragmatica para poner fuego porosetiembre
en las montañas para apasentar el ganado.
Decreto del Virrey.
Que se observe la real pragmatica.
i. Sobre el cap. quarto, en que pide, que se les
permita el traher sal sin incurso alguno. ·
Decreto del Virrey.
,,
Por quanto en el arrendamiento hay precio ajustado
acudiran al arrendador, y se guarden los capítulos del
arrendamiento, y si huviere excesso su exccllencia dara
la providencia combeniente.
5. Sobre el cap. quinto, en que pide, que los pesos
de dicha villa se hayan de ajustar conforme a los de
esta de Caller.
Decreto del Virrey,
Ilagasse como se suplica bajo las penas reservadas a
su excellencia en caso de contravenciou.
σ. Sobre el cap. sexto, en que pide, que se eusaculen
personas idoneas para servir la oﬂicialia, y se saquen
de saco de suerte cada año.
Decreto del Virrey.
Por quanto a lo que contiene la suplica se resolvio
con acuerdo de la real audiencia a instancia del regidor
que se observe en adelante.
'Ι. Sobre el cap. septimo, en que pide, que se ensa
culen personas de combeniencia y hazienda por admi
nistrador, y se saque de saco, y de suerte,
Decreto del Virrey.
Su excellencia mandara que se observen las reales
pragmaticas, y reales ordenes que hablan de la materia,
y en caso de contravenciou darau cuenta a su excel
lencia ara la execucion de las enas.P
Decreto Real sobre dichas suplicas.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
8. Sobre el cap. otavo en que me suplica sea servido
mandar al embaxador en Roma passe todos los oﬂicios
combenientes paraque Su Santidad permita que los cang.“
collegiales Civitatenses puestos en Tempio puedan sin mas
pleylos transladar la iglesia cathedral a aquella villa.
He resuelto escrivir al emhaxador en Roma a ﬁn de
que passe los otﬁcios combenientes para facilitar el logro
.de esta instancia.
9. Sobre el cap. nono, eu que me suplica* la villa
de Tempio, que en concideracion de sus servicios, y
que en tiempo del duque de San German se trato de
hazerla ciudad, y por la ditïerencia de una cantidad de
dinero que entonces se le pidió, se suspendió, sea ser
vido honrarla aora con el titulo, y prerrogativa de ciudad.
He resuelto que respondais tendré pote su instancia.
- νασαι ασ Λα·Ηπο.
·Ι. Sobre el cap. primero en que me suplica la villa
de Aritzo que le conﬁrme todos los privilegios, capítulos
de corte, y demas gracias que ha obtenido.
He resuelto que se guarden los privilegios, y cap. de
corte que estuvieron en uso.
2. Sobre la suplica del cap. segundo, en orden a que
pueda tener tiendas abiertas y vender todo genero de
merces.
Bespondereis que estoy mirando la materia para tomar
la resolucion mas combeniente.
3. Sobre las suplicas de los cap. tercero, quarto, y
quinto en que pide que en dicha villa haya una persona
que sirva a Mostazen, que attiendaa la polizia y al peso
y medida, corriendo a cargo de este el abastecer el
pueblo.
Decreto del Virrey.
Hagasse como se suplica con calidad, que la pena
sea quinze sueldos, de los quales se aplique la terzera
parte a la iglesia de San Simplicio, y la ensaculacion
la hara el oﬁicial con assistencia de los sindicos, v en
ella, y en la extraeion procederan con toda retitud, y
sin abuso.
Sobre el cap. quarto, en que pide, que las causas
de incendio las conosca el oﬂicial de la villa en primerainstancia. V
Decreto del Virrey.
Que se haga segun se suplica como el incendio no
suceda en. montañas de dicha villa, que sean del patri
monio de su mageslad.
Sobre la suplica del cap. quinto, en que representan
quo las viudas no paguen donativo.
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Decreto del Virrey.
Que se haga lo acostumbrado teniendo concideracion
en el repartimieuto que se ω!! en dicha villa a la
calidad de dichas viudas.
Decreto Real sobre dichas-suplicas.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
6. Sobre la suplica del capitulo sexto, en que pide
que el abogado ﬁscal o’ ministro mas antiguo repitan los
saltos de la pruna selissey, y su fumu.
Decreto del Virrey.
Que se Μάι providencia a lo que representa.
Decreto Real.
Me conformo con vuestra decretata, y os encargo at
tcndais a esta instancia.
‘7. Sobre la suplica de los capitulos septimo, otavo,
nono, decimo, undecimo, y duodecimo, en que representa
en el cap. septimo, en que no tengan mas obligacion de
pagar mas derecho de los cochinos que de la misma
suerte lo paga la encontrada de Mandrolisay.
Decreto del Virrey.
Teniendo communicacion de los privilegios de Mandro
lisay segun lo rellieren, se observe lo mismo, quitado
todo abuso.
8. Sobre el cap. otavo, en que pide, que los degninos
de cochinos, y obejas lo paguen en la misma forma que
lo paga la encontrada de Mandrolisay.
Decreto del Virrey.
Teniendo la misma partioipacion se observaran los
dichos privilegios en quanto estuvieron en uso.
9. Sobre el cap. nono, en que pide que no se despa
chan comissarios por causa civil a instancia ﬁscal solo
de parte.
Decreto del Virrey. `
@σε se observen la real pragmatica y capitulos de
εστω.
40. Sobre el cap. decimo, en que pide, que no se
despacbe comissario alguno por deudas sino fuesse ex
pensis petentis.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
44. Sobre el cap. undecimo, en que pide que los
arreudadores no puedan valerse de ninguno solo de los
vassallos de la villa para conduzir la nieve a esta ciudad.
Decreto del Virrey.
Que -l0s arreudadores paguen sus jornales puntual
mente a los que trabajaron en recoger la nieve, y por
lo demas attento hay pleyto pendiente que sigan su
justicia.
12. Y sobre el cap. decimo, en que pide en el prado,
y viñete de dicha villa no entre ningun genero de
ganado.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
Decreto Real sobre dic/tas suplicas.
He resuelto conformarme con lo decretado por vos.
48. Sobre elcap. decimo tercio, en que me suplica,
que los oﬁioiales de la villa de Arizo sean en adelante
tenientes de procurador real.
He resuelto respondais, que no hay lugar.
M. Sobre los capitulos decimo quarto hasta el decimo
otavo inclusive, en que expressa en el dicho de catorze,
que no se maten ganados de pastor menor sin permisso
de los dueños.
Decreto del Virrey.
Guardense las pragmaticas, y pregones, quitado todo
abuso.
48. Sobre el cap. decimo quinto, en que pide, que
se fabrique un archivo para poner los registros, processes
de corte, y prisias de los notarios ditfuntos.
Decreto det Virrey.
Que se haga como se suplica, aplicandosse para ello
las penas criminales de los pregones, y el derecho de
la cassa de corte, que retïieren, y el otﬁcial tenga obli
gacion de depositario en persona segura, dando cuenta a
su excellenoia.
48. Sobre el cap. decimo sexto, en que pide, que
dicha villa tenga voto, y assiento en el estamento real
en tiempo de cortes.
No hay Decreto del Virrey.
4'7. Sobre el cap. decimo septimo, en que pide, que
los otïiciales, y escrivanos de aquella encontrada sean
residenciados dentro de dos meses concluydo el ο!!!ε!ο.
Decreto del Virrey.
Que se haga como lo piden guardando en el modo la
real pragmatica. '
48. Ι sobre el capitulo decimo ottavo, en que pide,
que solo sean otïiciales los naturales, e hijos de aquellos
por biennio.
Decreto del Virrey.
llagasse, segun lo piden.
Decreto Real sobre ¿tic/ias suplicas.
lle resuelto conformarme con lo que haveis decretado,
y assi se lo parlicipareis a la villa de Arizo.
\
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¡’illa de lino.
l. Sobre el cap. primero en que me suplica la villa
de Uras, que en adelante los vezinos de ella no tengan
obligacion de acompañar a los comissarios, que llevan
delinquentes sino hasta la primera poblacion que se hal
lare, y assi mismo que se de forma en la assistencia de
los olïiciales, y custodia de los presos.
He resuelto que no tengan obligacion de acompañar
a los presos sino es basta la primera villa, 0 poblacion
mas vezína, y respeto de lo demas que se guarde la
reaLpragmatica.
2. Sobre las suplicas de los cap. segundo, tercero, y
quarto, en que pide en el segundo que los ministros de
justicia por titulo de ιιοοπΙἱο ιιο permittat) el ingresso
del ganado forastertt cn los saltos de dicha villa.
Decreto del Virrey.
Que los ganados de los naturales sean preferidos en
los pastos de los forasteros.
3. Sobre el cap. tercero, en que pide, que los vas
sallos puedan entrar de Uras en las montañas de Parte
Montis ha do cortar maderaje para instrumentos de la
agricultura, y ediﬁcio de casas.
Decreto Virrey.
Que se guarde lo acostumbrado.
Δ. Υ sobre el cap. quarto, en que pide que los re
gidores ¡nombren por olficiales, y escrivanos de dicha
villa a personas naturales, 0 saltim commorantes, y do
miciiiados en ella.
Decreto del Virrey.
Que el regidor nombre a los naturales o babitadores
de la villa por ofﬁciales, y escrivanos, havieudo en ella
sujetos, y havieudo de nombrar de afuera quc residan
en la dicha villa, por lo menos en los dias jurídicos.
Decreto Real.
He resuelto conlormarme con lo que ltaveis decretado,
y assi se lo participareis a la villa de Uras.
Villa ¡le Silius.
Sobre la suplica unica, que ha hecho la villa de Silius
en orden a la paga del donativo por ser pocos vassallos.
Decreto det Virrey.
Que paguen solamente lo que les cupo por sus per
sonas, y bienes, assi del donativo, como de encargas,
y para lo adelante se dará providencia en el nuevo
repartimiento, sin que se le haga perjuyzio.
Decreto Και!.
Πο resuelto conformarme con lo que haveis decretado,
y assi se lo participareis,
Villa . de Quan-nicho.
t, Σ. Sobre el cap. primero, en que me suplica la
villa. de Quartucho, y assi mismo en el segundo, que
respeto de ser su terretorio muy corto sea servido man
dar que pague solamente donativo de los bienes libres,
y no de los bypoteoados.
He resuelto le respondais que no ha lugar su instancia.
3. Sobre los cap. tercero hasta el del ottavo inclusive,
en que representa que los ·οι·τοιιιΙοιΙοτοε no puedan obligar
a los vassallos a mas de lo que importe la mitad del
feudo, durante los tres años del arrendamiento.
Decreto del Virrey.
Que los arrendadores guarden el'capitulo de corte en
sus arrendamientos, quitado todo abuso.
L. Sobre el cap. quarto, en que pide que pagando
los diez sueldos por cada dosientos quarteles de vino, o
mosto que recogen no paguen otro callareses por quartel.
Decreto del Virrey.
Que‘ solamente esten obligados a pagar los diez sueldos
por cada dozientos carteles de mosto.
5. Sobre el cap. quinto, en que pide que puedan
libremente vender en sus casas sin licencia de los ar
rendadores del derecho del vino de esta ciudad.
Decreto del Vírrey.
Que puedan vender libremente sus frutos en sus casas
a naturales, y forastcros sin licencia de los arrendadores
no obstante qualquier prohibicion.
6. Sobre el cap. sexto, en que pide que pueda exe
cutar la pena a los dueños del ganado rude, que apa
sentare en el prado Siddi.
Decreto -del Virrey.
Que se haga como se suplica. —
‘7. Sobre el cap. septimo, en que pide que solos los
bueyes mansos, y no el ganado rude puedan entrar en
la vidazony dicha fruminy sa rispisa.
Decreto del Virrey.
Que se guarde la pragmatica en orden a esse.
8. Sobre el capitulo otavo suplican darse providencia
en los cap. antecedentes y que puedan entrar a leñar,
γ herbar en los saltos de Mara Calagonis.
Decreto del Virrey.
En quanto al primer punto, que por ser estos saltos
de otra baronia se ajusten con el baron, y en quanto
al otro punto que se guarde la real pragmatica, y los
‘capítulos del arrendamiento.
Decreto Real sobre dic/tas suplicas.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado,
y assi se lo participareis a la villa de Quartucho.
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Villa (lo ΟΕΜ”.
Sobre el capítulo unico, en que la villa de οικω
πιο suplica que en el repartimiento que se ha de hazer
se tenga concideracion a la pobresa, y deterioridad en
que se halla.
He resuelto encargaros attendais a esta instancia.
Villa de Pirry.
Sobre el cap. unico , en que la villa de Pirry me suplica
sea servido mandar que los arrendadores en ella no puedan
como vassallos reales appasentar sus bueyes, herbar, y
cortar leña en los saltos circumvezinos, y particularmente
en los de la baronia de San Miguel.
He resuelto mandaros, que respoudais que respeto
que los terretorios que reíliere son de otra baronia que
se ajuste con el baron.
Villa de Simala.
i. Sobre el cap. primero, en que me suplica la villa
de Simala que los vezínos de ella no puedan ser obli—
@Με a conduzir paja por las cavallerizas de los virreyes.
He resuelto, que respoudais que ya he dado provi
dencia a peticion de los tres cstamíentos.
2. Sobre las suplicas de los cap. segundo hasta el
otavo inclusive, en que pide en el dicho capitulo, se
gun quc de los processos criminals solo se pague un escudo
al consultor, y los autos processales a la curia por cada
sentencia.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica.
3. Sobre el cap. tercero, en que pide que se observe
la resolucion del ill.“'° y οι” don Diego de Angulo, en
orden a que los regidores saliendo de visita solo tomen
ocho escudos por cada encontrada para sustento, y man
tenimiento de sus cavallos.
Decreto del Virrey.
Ya se ha dado providencia a peticion dc los tres
estamentos.
i». Sobre el cap. quarto, en que pide, que los dele
gados, otïicíales, lugarestheííientes, y escrívanos que se
nombran por el cxercicio de dichos puestos como los
que han servido (le diez años a esta parte no puedan
ser admittidos al govíerno, sinque primero conste haver
purgado tabla.
Decreto del Virrey.
Que se haga scgun se suplica.
Sobre el cap. quinto, en que pide, que los de la
encontrada de Parte Montis puedan nombrar uno, o dos
sindicos generales, y que estos sirvan sin estipendío
alguno.
Decreto del Virrey.
Guardessc lo acostumbrado, pues tienen bastante pro
videncia pudiendo acudir ante su excellencia, o ante del
regidor a pedir licencia.
6. Sobre el cap. sexto, en que pide, que pidiendosc
por los sindicos de las villas de la encontrada la. licencia
de juntarse las communidades por la creacion de los
sindicos nuevos, se la concedan los regidores, y conce
dida la licencia puedan las communidades passar a hazer
el nuevo tiombramientp de los sindicos, y concederleslos
poderes sin otra dependencia.
Decreto del Virrey.
Que se haga como lo suplican como no se nombren
personas exemptas de la jurisdicion real, o baronal.
7. Sobre el cap. septimo on que pide la observancia
de los pregones del cx."‘° marq. de los κι” en esp.‘
sobre los capítulos M, Μ, ω, γ Μ.
Decreto del Virrey.
Quo sc vuarden dichos capítulos segun su serie, y
thenor.
8. Y sobre—el cap. ottavo en que pide, que el.empleo
de oﬂícíal de dicha encontrada sea annual y que se haga
por los. sindicos tertia cada año en las personas, que
seran bene meritas.
Decreto del Virrey.
Que se guarde lo acostumbrado.
Decreto Heat sobre dic/tas suplicas.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado,
v assi respondereis cn essa conformidad a lavilla de
Simala.
¡’illa ¡le Gesturí.
Sobre el cap. unico, en que don Augustin Espiga,
como dueño de la villa de Gestury me suplica sea ser
vido permitirle, que encierro en la ciudad de Caller seis
cientos estareles de trigo, y que μια {despues del be
netícío de la saca.
He resuelto respoudais que esto tiene iueombeniente.
¡’illa «le Mills.
t. Sobre el cap. primero, en que la villa de Milis me
suplica sea servido mandar, que los oﬂiciales, escrivanos,
y demas ministros de justicia observen todo lo dispuesto,
y ordenado en los diez, y nueve capítulos delas cortes
antecedentes tocantes a la misma villa, y iaampidanos
de Orístan.
Decreto del Virrey.
Que se le guarden, y observen los capítulos de corte
en la conformidad que se les ha concedido bajo las penas
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establecidas contra los que no obedecen a las leyes del
reyno, y otras a nuestro arbitrio reservadas.
Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado
y assi se lo partieipareis.
Josep Virídís.
. Sobre la suplica de Joseph Viridis, en que me σώσει,
que a mas de catorze años, que esta assistiendo de off.‘
en la secretteria de la lugartenencia general, y lo que
ha trabajado en estas cortes.
He resuelto mandaros, en que se podra acomodar a
este sujeto.
Dotar Francisco Ι!ικεο!ο.
δώσε Ισ suplica del dotor Francisco Ruxoto, en que
pido en consideracion de sus servicios le honre con el
grado de -cavallero.
He resuelto respondais, que le tendre presente.
Decretareis en essa conformidad las suplicas que me
han hecho los estamentos, ciudades, cabildos, encontradas,
y lugares de este reyno, y acceptareis en mi real nombre
el servicio de setenta mil escudos cada año que me hazen
por un dezennio, y celebrareis el solio de las cortes en
la forma, que se acostumbra, y hareis todo lo demas
que combenga para su conclusion avisandome de ella,
y de todo lo demas que se otfreciere, paraque lo tenga
entendido.
Datum en Madrid a 30 de Henero de mncmíxxviiij.
Yo el Rey.
Lugar del Sello +
Lugar de la ﬁrma del presidente, y prother ge
neral quale no se ha podido ser.
V.‘ don Joannes Bauptista Pastor regeus.
Don Francisco Dalmao et Cassante secretario.
V.‘ Jos. Bull regens.
V.‘ Comes et Torro.
V.‘ Climente regens.
Al virrey de Sardeña con las resoluciones tomadas
en las suplicas que ha hecho aquel reyno, y demas uni
versidades en las presentes cortes.
Consultado.
l Gracias que manda su Mugeslad dar en su real nombre,
y mercedes que haze en las presentes cortes.
A los arzobispos de esta ciudad, y de Oristan, y dc
mas prelados agradecer el especial zelo, y ﬁnosa con
que han obrado, manifestando la memoria con que queda
de sus meritos, y servicios, y la que tendra σε Ισνοι·ε
cerlos, y premiarlos a thenor de lo que han merecido
en el real servicio.
Expressa la misma real gratitud a los marqueses σε
ΎΙΙΙσ δεν, γ Ι.σσοιιγ, γ Ισ εσΙΙεΙσσἱοιι particular con que
se halla de su tinesa para remunerarsela a proporclon
de sus meritos, y calidad en las vacantes que se olïre
cieren de puestos.
Al regente don Francisco Pastor haze merced de do
sientos ducados de pencion ecclesiastica para uno de
sus hijos.
A don Francisco Roggier haze merced de la propriedad
del puesto de pror real, y de ambos, como de don Jo
seph Delitala governador de estos cabos, yde los otros
ministros de la real audiencia, y patrimonio se da por
bien servido por lo que han obrado en su real servicio, ,
la qual tendra presente en las ocasiones para sus au
mentos.
Al canonigo Juan Antonio Nieddu haze merced de
cavallerato, y noblesa. para su hermano mayor, y que
don Juan Antonio Montanachu, don Juan Antonio Mar
tines, y los DD. Diego Ellis Mellis, Sebastian Manca, y
Vitorio Dore sindicos de los demas cabildos se tendra
memoria para su remuneracion.
A Joseph Cartay Marti jurado en cabo de esta ciudad
haze merced de veguerato por quatro años interpolados.
A don Joseph Pilo haze merced del veguerato de Sacer
por otro biennio sin embargo de haverlo obtenido en el
presente, pues no ha excedido algun tiempo para assistir
a las cortes. _ .
Al Estevan Andres Fadda haze merced del oﬂicio de
' potestad de Castillo Aragones por un biennio, y a Jayme
Santus, don Augustin Salasar, don Diego Carola, don
Felis Solaris, y don Francisco Passino sindicos de las
otras ciudad. Por lo bien, que han servido se les tendra
presente en las ocasiones, que ocurrieren de su com
beniencia.
A don Francisco Sanjust haze merced de titulo ‘de
conde por la antiguedad de su familia, y por los ser
vicios contihuados de su casa.
Al conde de Suma. Carzel marques de Villa Cidro,
y Palmas ha hecho merced de gentil hombre de Camara
sin exercicio.
A don Francisco Calderon, don Miguel Marlin, don
Diego de la Matta, don Juan Gavino Azory, don Augustin
Portugues, don Juan Manca, don Manuel de Monte Mayor,
don Juan Antonio Esgrecliu, y don Francisco Cadello
haze merced de habitos de las ordenes militares.
A don Jayme Manca haze merced, de que se le passe
la de habito que concedio su magestad en las cortes
passadas a don Antonio Manca marques de ilforas su padre.
A don Lorenzo Sanjust merced del veguerato de esta
ciudad por dos años interpoladamente.
A don Geronimo Sotgiu merced del veguerato de Alguer
por tres años interpolados.
A Juan Maria Canellas merced por un biennio de la
capitania de Iglesias.
A Gavino Calcinagiu merced de noblesa, constando
primero, que su padre fue armado oavallero, y saco el
privilegio de cancillería en devida forma.
A Ellis Azore, y Cavaro merced de cavallerato.
A Angustia Azeny merced σε cavallerato.
.Ι Juan Bauptista Boloña merced σε cavallerato.
A Matheo Pilo, y Boil merced σε σσνσΙΙεισΙο para
benelicittr.
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A don Ambrosio Bacallar le commtrta el titulo de ca
pitan de las torres en el de governador de aquellas.
A Eíﬁs Ignacio Pinna haze merced de dosientos du
eados de pencion, por lo que ha procurado merecer en
estas cortes su padre el dotor Juan Maria Pinus.
A don Vicente Bacallar haze merced de cien y cin—
quenta ducados de peneion.
Caller a 8 de mayo 4689.
El Duque de Monteleon.
. ‘t... ’
LVIIP’. '
ΜΜΜ εε! @ατε ε! Sardegna cante di Zllonteltano a uno
dei ΜΜΜ dello Srtmearo munus (dei ασε!!!) ε!
Sardegna, con la quale lo incita a ínteroenírc al Pm
LAMENTO GENERALE da lui convocato in Cagliari d'or
είπε εε! τα ι!! Spagna DON CARLO ll per il gíor-no
26 gennaio 4698.
(1697. — 26 novembre).
El conde de Montellano, Adelantado de lucatan etc,
Virrey, Llochtinent, y Capitan general etc.
Al amat de Sa Magestat lo noble don Jorge Joseph
Tola (l), salut, y dilectio. .
Ρετ quant lo rey nostre SEÍÍOI‘ ab ses oportunos pro
νΙεΙαπε εε Ια ειπα en Madrit als 29 del mes de febrer
del propassat añy 1696, Nos ordena, comet, y mana,
que en _sa real persona, y nom celebrem, y tingam
GENERAL PARLAMENT, convocant per dit edecte los tres
EsmuENrs del present regno, per tratar, y determinar
en aquell les coses concernents, y esguardants el servey
de Nostre Señor Deu, bona administrado de la justicia,
conservacio de sa real corona, beneﬁci de la republica,
custodia y defensa del present regno, y pau, y quietut
de aquella. Per tant vos diem, επεσε γ manam, que
per los vint y sis del mes de gener primo venient del
añy venturo 4698 siau, y comparegau en esta ciutat de
Caller devant nos, vos, o vostre legittim procurador ben
inslruil, y ab suﬂicient potestat, ab que sia εε Ια πια
Ι.ε1ια εαΙΙΙαΙ, γ estat, per assistir, tratar, y Μετα, εαπ
εΙοιιι·ε,.γ fer tot lo deutes que en aquell oonviudra, a
tal que les coses que seran per nos proposades, y tra
ctades se pugan ab tota brevetat determinar, y concloure,
segons Sa Magestat lo signiﬁca, y mana; ab cominassio,
que dit termini passat, vostra absencia en res obstant,
se passara avant en dit real, y general PammnNr, y
conclusio de aquell. Datum en Caller als 2B de novem
bre de “Η”.
|
El conde de Montellano
adelantado de lucatan.
Y.‘ Pastor It.‘ ΥΙΙΙεαεα. π. θα”.
(η Νώε del precedente nos GIOVANNI 'Γεια (Μπακ, εεΙ quale
nei documentí n." L‘ α, ΜΡ t, e LVI‘ α.
Ι.ΙΧ."'
θα!! generali celebrate per l’ eccellentissímo είμαι· conle
di Montellano nell’arzn0_l699. '
`ΒαΙΙ'απιἰεα αι·εΙΙΙνΙο ραΜπιαπΙα.Ιε regio di Sardegna.
El Boy.
Egregio Conde de Montellano pariente mi lugartiniente,
y Capitan general. Havieildose visto lo que me represen
tais en vuestra carta de Η εε abril proximo passado
en orden a los sujetos que se han señalado en mi servicio
en las cortes, que en mi real nombre haveis celebrado
en esse reyno, y εΙ processo que presento el αΙοαεε εε
ΥΙΙΙαεαΙΙο εε Ιεε suplicas de ditferentes sujetos, en atten—
cion a lo obrado en la. coucession del εεενΙεΙα,Ιιε τε
suelto lo siguiente:
A don Francisco Rogier mi procurador mal he hecho
merced, de que en caso de fallecer antes que doña
Clemente Sanna su muger, goze esta 200 donados de
renta en cada un año en Ια misma consignacion de sacas.
donde atualmente goza el dicho don Francisco los 800
ducados que tuve por hien εε Ιε ε3εεεεα .εε recompensa
del otIie_io de medidor de la corra, que tenia, y se be-,
neﬁcio. ' .
A don Juan Bauptista Fortesa, y Aimerioh, γ α. εαπ
Εεεε Μαι·8επε y Nin Baron de Senis he heco merced do
titulos de conde.
Al conde de Montalvo he hecho merced de conoederle
por tiempo de ocho años el encierro de la —porc¡on εε
mil estar. de trigo en cada uno. `
ΑΙ marques de Soleminis he hecho merced‘ por tiempo
de otros ocho años de concederle el encierro de la por
cion de ααα estar. en cada uno.
Al conde de εαπ Lorenzo he hecho merced para dos
hijos suyos del sueldo que se εαι·ι·εεραπεεα απο επ mis
reales egtercitos, y al otro en las galeras, y επ Ια εε Ια
ρεπεΙοπ que assi mismo pedía para otro hijo le direis en
mi real nombre le Ιεπει·ε presente en las vacantes.
A don Francisco Ansaldo, don Gavino Martorel, don
Domingo Brunengo, γ εαπ Lorenzo Calderon, y Muritto
le he heco merced de ahito de una de las tres ordenes
militares.
A Salvador Rodrigues secrettario de mi real partrimonio
he heco merced de trecientos escudos por una vez, por
via de ayuda de costa consiñados επ εαεαε.
Μ dotor Alfonso Delvechio, Alexo Ferrely, dotor Αααα
εΙΙπ Ματαπγο, dotor Salvador Falquy, Juan Ang.° Piras,
Antonio Copula, dotor Sisinio Piras, Quirigo Pinna, y Juan
Autiogo Casula he hecho merced de cavallerato.
Al dotor Gavino Nurra, y Matheu Guillelmo los he con
cedido merced de noblesas.
A Francisco Pinna he hecho merced de los 200 du
cados de penoion, que tuve por hien conceder en las
cortes passadas a Ellis Ignacio Pinna su hermano por
haver muerto este sin gozar esta gracia. .
Al dotor Etlis Esquirro he heco merced del veguerato
de essa ciudad de Caller por quatro años interpolados.
Al convento de Nuestra Señora de Buenayre he re
suelto que atpliqueis alguna limosna para la fabrica εεΙ
εαιπειεπ. ‘ Ι
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Εα quanto a la pretencion de don Ang.“ Salta me in
formareis acerca de_ella.
Al dotor Eusebio Brunengo he hecho merced por un
año del puesto de Assessor de essa ciudad de Caller.
A don Juan Maria Garrucho archiprete de Ampurias he
hecho merced por via de ayuda de costa por una vez de
cinquenta doblones en sacas de granos, pastas, y legum
bres. ‘
A don Joseph Masones le insinuareis tendré muy pre
sente sus meritos y aplicaciou a mi real servicio.
En quanto a las suplicas del dotor Juan Bauptista, y
don Francisco Montanacho, el primero de que se le conceda
para su hijo don Phelippe la futura a la Baronia de Quarte,
y las rentas civiles de ella, γ αΙ segundo la facultad para
disponer de dicho oﬁieio, que atualmente esta sirviendo
me informareis acerca de ambas suplicas.
A don Salvador Carola Ιισ ΙιασΙισ merced del veguerato
de la ciudad de. Alguer por un ΙιΙαααΙσ.· .
ΑΙ dotor Antonio Nater direis acuda a justicia respeto
del permisso que pide para renovar una viña on. terre
torio suyo.
A los deputados de acrehedores‘ insinuareis tiene in
combeniente la concession de la gracia, que suplican, y
lo mismo al lic."° Gaspar ΙὶαΙσσαα. ›
ΑΙ· dotor Juan Bidili en attencion a los servicios del
dotor don Francisco Magio dean de Alguer he hecho merced
de assessorato de Bosa por un biennio.
A Demetrio Aymerich, y Cervellon he hecho merced del
puesto de veguer de essa ciudad σα Caller por’ quatro
años interpolados. _ .
En quanto a la pretencion de Francisco Crespo de que
se le conserve en los oﬂicios, y honores de ciudadano,
he resuelto se guarden las leyes tocantes a esto.
Respeto de la instancia del dotor don ¿Anliogo Santucho
so observare lo resuelto.
En quanto a la instancia de Pedro Pablo Garrucho de
que se le conﬁrme σα αΙ titulo de secretario de los ¡_n
terinos σα Ισα εσνΙατασα σα ‘este reyno en -llegando el
caso le tendré presente por la satisfacion en que ha servido.
En quanto a la libertad que pide Francisco Lucifero Pes,
le direis que lo quedo mirando.
Respeto de la instancia del combento de los mínimos
de san Francisco de Paula he resuelto se guarden los
capítulos de corte. ,
En quanto a la ιαατσασσα cavallerato, γ noblesa que
pide Felippc-Sechy Moncada he resuelto me informareis los
meritos de este sugeto.
A Juan Antonio Carbouy consul de la nacion española
he resuelto concederle la ampliacion que pide de su puesto
a todos los puestos, excusandose lo demas que suplica.
En quanto a la instancia de Gabriel Agus, y demas
procuradores, he resuelto, que ni los dichos, ni otros
algunos exerzan el oﬁicio sin ser examinados del regente.
En quanto a la instancia de Eusebio Cossu, de que se
le conceda la oﬁicialia mayor de la pagaduria de-las
galeras con el sueldo, que goza el de las de España,
me informareis de lo que se os otïreciere acerca de la
instancia. · _
Al combento de la concepcion de essa ciudad de Caller
he hecho merced de una saca de 200 estareles en cada
un año por tiempo de diez por via de limosna para αγασαι·
αΙ sustento de sus religiosos. , y
En quanto a las suplicas de los. forcados σα por .vida
de las galeras de que se mande executar con estos lo
que se observa‘ en. las de España en orden a ponerse en
libertad en cumpliendo diez años, -direis que respeto de
no estar puesto esto en execucion en las del reyno quedo
mirando esta materia con dezeo de su alivio.
A Juan Bauptista Pilo insinuareis represente lo que fuere
de su conveniencia. Α
Εα quanto e la instancia de don Vicente Bacallar, y
don Juan Gaviuo Azor en orden a consiñaxse a ellos la
cantilad, que quedasse sin empleo de la porcion ασασσ
dida a Ια αΙασασ σα ΟτΙαΙαα, τααρσασαι·αΙα, ααα σγσα Ια
αΙασασ se dara providencia.
A los mismo direis tambien acudan a la sala civil,
donde en justicia se examinará su instancia tocante a
observarse las ordenes sobre el nombramiento ‘de Ισα σσα
servadores. ' '
A los cofadres de santa Lucia, que no ha lugar lo que
piden.
En quanto a lo que pide Antonio Valentino, de que
se le conceda para uno de sus hijos despues de los dias
de su muger el derecho del cabessaje, que goza, me
informareis sobre esta instancia.
A Gavino Cavalacho que acuda a la real audiencia
sobre la instancia de no cobrarse salarios processales de
las escrivanias, que sirve.
A los padres de la escuela pia tendreis péntes en lo
que pueda ser de su alivio en la instancia de Francisco
Joseph Melis se guardaran los capítulos de corte.
En quanto a la instancia de Diego Maronjo, direis no
ha lugar lo que suplica.
Respeto a la suplica de Juan Ang.” Tanda direis lo
pida por justicia al dotor Demetrio Jordan, que acuda
al tribunal, donde toca la gracia que suplica.
A don Antonio Francisco Genoves, "que Ιαασι·α ασια
ασ instancia en orden al permisso de poder armar en
corzo. _
A Antiogo Moro que acuda a la real administracion
sobre el aumento del sueldo que pide.
Al dottor Gaspar ¡Valerio Alciator, don Antonio Machin,
don Geronimo Gaya sindicos de las ciudades, dottor
Ignacio Carta, Juan Augustin Camedda, Antonio Maronjo,
Francisco Esgrecho, Joseph Carta, don Geronimo Pizolo,
y Santucho, don Vicente Bacallar, don Francisco Passino,
Pedro Pablo, y Diego Massilda, don Juan Bauptista Ale
man, don Estevan Asquer, Antonio Jayme, y Bernardino
Ricio, don Francisco Salta, don Antonio de Leon, Ge
ronimo Floris, Maria Are, don Juan Bauptista Salta,
Francisco Lay, Juan Copula, los soldados de la compañía
de via guardia, capitan Augustin Ortu, capitan Lucifero
Salta, d.“ Maria Casula, capitan Jayme Masones, dottor
Francisco Garrucho, archipreste de Bosa, Antonio Deli
gias, Aug.“ Delvechio, Ellis Azory, y Cavaro, don Joseph
Delitala natural de Bosa, Antonio Deligias, el lecenciado
Salvador Piras, Jayme Bonomo, el licenciado Francisco
Angel Diana, y a sus quatro hennanos, don Luxorio
Vaca, don Jayme Manca, y Zonza, dottor don Gavino
de Aquenza cang.° de la santa iglesia de essa ciudad
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de Caller, don Geronimo Rosso, doña Beatrix Sauna, y
Zapatta, don Francisco-del Arca, dottor don Juan Λιν
tonio Martines archipreste de Sacer, Luis de Medina, y
-Salvador Vaca insinuareis los tendremos putos en las
ocasiones que se otïrecieren de su combeniencia.
En esta conformidad publicareis las reiïeridas :πασα
Με. Α los de mas sujetos, que se huvieren señalado en
mi servicio, demas de los expressados, les dareis en mi
real nombre las gracias, y me avisareis los que son
para tenerlos. putos tambien en las ocasiones que se
otfrecieren de su oombenienoia. Dat. en San Lorenzo elReal a 12 de novembre 1699. A
. Yo el Rey.
Don Joannes Hyeronimus Rioarte, secr.
Al virrey de Sardena avisandole de las mercedes que
se han concedido en estas cortes.
El Rey
Egregio conde de Montellano Pariente mi lugarteniente,
y capitau general. Haviendo visto vuestras repntaciones
en orden a la ﬁnesa, conque han concurrido los esta
mentos, y particulares de esse reyno en la concession
del servicio de sessenta mil escudos cada año por tiempo
de diez cuya esperiencia es muy correspondiente a las
que han tenido siempre mis glorioso! progenitores, que
dando -en mi real gratitud la justa estimacionque cor
responde a su zelo para honrarlos, y favorecerlos en
quanto conduxere a la comb.' de esse reyno, y sus. par
ticulares, y en esta conformidad se lo participareis dando
a los estamentos las cartas, que con esto se os remilten,
y direis, que baviendosse reconocido el processo de las
cortes, y todo lo demas que me han repntado en su
nombre el conde de Villa Salto, y don Estevan Masones,
y Nin como sus Sindicos, he tomado las resoluciones
siguientes.
t. Sobre la suplica que -en reyno haze en el
cap. primero en orden a la conﬁrmacion absolutade
todos sus privilegios y cap. de corte. ε '
He resuelto conﬁrmarles los ‘que estuvieron en uso. -
Σ. Sobre la suplica! del cap. segundo en que pide
conﬁrmacion de las mercedes concedidas en las cortes
antecedentes, y particularmente que se provehean en
naturales originarios, y no naturalizados los obispados de
Ales, Ampurias, y Bosa, capitanias de las galeras, y
pencionos eclesiasticas de todas -las iglesias del reyno.
He resuelto concederles lo mismo que en las dos an
tecedentes, de que sean para naturales del reyno durante
este servicio.
3. Sobre la sup. del cap. 3, en que piden se pro
vehean en naturales, y no naturalizados los arzobispados
de Sacer, ,y Oristan, y el Obispado de Alguer, y la ει
ternativa en la mitra de Caller. ' '
Πο resuelto digais, que en las ocasiones de las νει
cantes de estas prelasias tendré muy [Με a los naturalesde esse reyno. l
L. Sobre la suplica del cap. quarto, en que piden que‘
el‘ canciller sea natural, bonete, ‘y graduado de doltor
con rigor de examen, y no ad honores.
lle resuelto digais attendere a esta stiplioatcomo tan
justa, ordenando a los Virreyes no propongan sugeto para
este empleo, en que uo concurran las prendas, y partes
nerias, como son literatura, y grado en derecho cano
nico, y hallarse condecorados con dignidad ecclesiastica,
ε y en caso de interim que no pongan sugetos,‘ que no
sean ‘del mismo grado y calidades.
Β. Sobre la suplica del cap. quinto, en que pido el
reyno que se regule por el termino preciso de treinta
dias la declaracion de las contenciones sin prorogas (le
olïicio, ni a instancia del ﬁsco real, yque en caso de
enfermedad, o ὶπιροὐἱω.'° del canciller se nombre inte
rino para aquella causa con las mismas calidades del
proprietario, y que se establecen la forma conque se
han de juntar los arbitros para el eífeto que dispone la
concordia.
He resuelto que no se haga novedad en el punto de
las prorogas sino que se observe la concordia, y que
quaiído se havran de hazer sea con termines breves,
como mandé se executasse en las cortes del conde de
Santisteban, y respecto del punto del lugar de la σου
currencia, que se observe lo que tengo mandado.
6, 7. Sobre las suplicas de los cap. 6 y '7, en que
pide el reyno mande dar providencia, paraque en los
casos de enquentros de jurisdiciones con el tribunal de
la inquisioion, tanto en causas de seculares como de
personas eclesiasticas, se nombre el tercero, que sea el
canceller de competencias, que decida la controversia,
que los inquisidores no puedan obrar de hecho, ni pro
mulgar censuras, sino esperar la declaracion del canceller,
y sugetarsc a ella, que tenga por bien interponerme con
Su Santidad paraque mande se observe lo mismo en los
enquentros de jurisdicion entre los inquisidores, y los
juezes, y personas eclesiasticas, y todos los demas, y
que este despacho se entregue al sindico para la solici
tud del breve, que paraque no se retarden las causas
de appellaciones, que se introduzen de la suprema Πι
ηιιἱεἱοἰοὶι.‹Ιε las sentencias, que pronuncian los ¡nquisi
dores (excepto en las causas τΙο-ΐεὸ) mande que el con
cejo de inquisicion nombre un juez que puede ser el
mismo canceller del reyno, o el juez de appellaciones
de los tribunales eclesiasticos, y que no se admitta
appellacion de dicho concejo en lo suspensivo, sino solo
en lo desolutivo.
Ile resuelto digais al reyno lo quedo mirando para
dar‘ en esto la providencia mas combeniente. _
8. Sobre la suplica ‘del cap. 8, en que pide el reyno
tenga por bien escrivir a Sa Santidad paraque conceda
breve a ﬁn de que’ en adelante no se recurra a Roma
con las appellaciones de los ‘tribunales, sino que se in.
terpongan al juez, que esta destinado en esse reyno, y
que hasta haver declarado no se ‘admitta la appellacion
a Su Santidad. · "'
' He resuelto condecender con su suplica, y se ha en
tregado el despacho al conde de Villa Salto como assi
mismo me lo pide para, la solicitud de esse breve.
θ, Η). Sobre las suplicas de los cap. 9, y ω, en
que pide el reyno mande que los possehedores de los
fondos, o herederos escritos del ultimo possehedor .πιο
puedan ser expoliados de la possession, goze de frutos,
os
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y uso dejurisdicion, aunque el ﬁsco se haya prevenido
en ocuparlos, y que por gracia especial se le conceda
su ampliacion de todos los feudos de el perpetuamente.
He resuelto se observe lo estilado en esto, y en lo
demas que contienen dichos dos cap. attendere en lo
que en ellos me pide.
44. Sobre la suplica del cap. 44, en que pide el
Reyno se establesca un tribunal de Juez contra fueros
que sean los arzobispos de Caller, y Oristan, y el obispo
de Ales, o sus wricarios.
He resuelto que en esto no se haga novedad.
Η. Sobre_la suplica del cap. Μ, en que pide, que
en adelante no sean habilitados, ni admittidos en cortes
con sola informacion de testigos los forasteros, Με εε
επι caso de tener executoria, y orden real con despacho
en forma de este supremo concejo, segun disposicion
del cap. 6, lib. 4, tit. 4 de la recopilacion de dexart,
como esta prevenido por real orden de 2 de mayo del
año 4634.
He resuelto conceder al reyno lo que suplica, man
dando se guarde índispensablemenle la real orden del
año 34.
43. Sobre la suplica del cap. 43, en que pide se
prohíba la evocacion dc los pleytos por ser contra la
disposicion del cap. de corte, y particularmente del primo
en el lib. 5 tit. 44 de la dicha recopilacion, y que no
se concedan letras causa videndi por no conciderarsc en
manera alguna necessarias, quedandoles siempre a las
partes el remedio ordinario de la suplicacion.
He resuelto digais al reyno attendere a no conceder
dichas letras causa videndi, sino en pleytos graves, y de
mucho interez, y que he dado orden se despacheu con
toda brevedad los pleytos pendientes del marquesado de
Torralba. _
Μ. Sobre la suplica del cap. Η en que representa
el estado del pleyto entre el procurador del marquesado
de Torralba, y don Francisco Pilo sobre unas salvaguar
dias, pediendo no se de lugar a las segundas letras quo
se han obtenido en esta instancia. '
He resuelto, que respecto de estar esta materia pen
diente de justicia, que las partes acudan a ella.
Μ. Sobre la suplica del cap. 45, en que pide no
se compella a ninguna persona a salir de su domicilio
desde el mes de junio hasta el mes de deciembre, que
dura la destemplanza del ayre.
He resuelto digais al reyno, dare las ordenes combe
nientes, paraque se execule assi, sinb fuere en casos
gravissimos durante la intemperie. y
46. Sobre la suplica del cap. 46, en que representa,
que cn las cortes passadas se estableció, que la saca de
los trigos se rcdugesse a tres reales pidiendo, que por
haverse prevertido esta disposicion se execute la rebaja
de otro real, que se lleva de mas de los tres relïeridos.
lle resuelto digais al reyno quedo mirando este
punto.
47. Sobre la suplica del cap. 47, en que pide no se
proceda contra los militares por Νοε de processes se
cretos, sinb a instancia de parte.
He resuelto, se observe lo acostumbrado en todo lo
que contiene dicho capitulo.
Μ, ΙΙΙ. Sobre la suplica de los cap. 48, y ΙΙΙ, en
que piden, 'se concedan a los naturales originarios, y no
naturalizados todos los puestos militares y políticos de
justicia, y patrimonio.
Ho resuelto digais al reyno, attendere al merito, que
concurriere en sus naturales, como lo he hecho siempre
teniendolos muy presentes assi para la provision de los
puestos que se han reservado en el reyno como paralos de fuera. i
20. Sobre la suplica del cap, 20 en que pide, tengan
los naturales la alternativa en la elecion del puesto de
auditor de rota.
He resuelto digais, que dependiendo esta elecion uni
camente de mi real arbitrio, siempre que huviere vacante
attendere a los sujetos benemeritos que huviere en esse
reyno.
Ή. Sobre la suplica del cap. 21, en que pide, que
a los acrehedores de censos en la real caja se les pa
guen cada año sus penciones sin ponerseles embarazo,
por los virreyes.
He resuelto digais al Reyno attendere a dar provi
dencia sobre esta materia, en consequencia de lo que
tengo ordenado para poder resolver lo mas combeniente
con maduro acuerdo respeto a su gravedad.
Π. Sobre el cap. 22, en quepide, que en adelante
no se embie comis.” para la cobranza del donativo, sinb
que los olliciales, y juezes ordinarios tengan el encargo
de cobrar en su distrito, y remitirla a la real caja.
Decreto del Virrey.
Que se execute, como lo suplican respeto de las coin
munidades, pero si los olliciales fueren omissos se ‹Ιε
ερεοΙιετε. contra de ellos.
Decreto Itcat.
lle resuelto se execute lo que haveis determinado en
este punto concediendoselo al reyno respeto de las com
munidades, y despachandose los εοωΙε.°' contra los olli
ciales en el caso de ser omissos.
Ή. Sobre el cap. 23, en que pide se mandassen
imprimir todos los parlamentos.
Decreto del Virrey.
Que se execute como se suplica en quanto a la im
pression, y su excellencia con la real audiencia dora
providencia para que se ‘cumpla.
Decreto Beat.
lle resuelto conlormarme en esto con lo que haveis
decretado.
Μ. Sobre la suplica del cap. Μ en que representa
haver ocho años, que esta sirviendo sin sueldo alguno
al dolor don Hilario Galeerin el puesto de cancoller, y.
que se le haga merced de una pencion.
lle resuelto tligais al reyno tendre muy presento este
sugelo. ’
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25. Sobre la suplica del cap. 25 en que pide se
establesca por todo el reyno el uso de una misma me
dida en ropas, trigo, y demas generos.
Decreto del Virrey.
Que se haga como se suplica,y se daran las ordenes
comhenientes.
Decreto Real.
lle resuelto se execute como lo piden, y ltaveis de
cretado.
26. Sobre el cap, 26, en que pide, no pueda ser
compellido ninguno de los militares a prehendcr, ni en
tregar a la justicia sus pastores, domeslicos, y parientes,
y los que no fueren militares tampoco puedan ser obli
@Με ο la prision de sus deudos.
He resuelto deziros tendre concideracion a lo que me
representais en este punto.
27. Sobre el cap. 27 en que me representa no tener
destribuciones fundadas la cathedral de Alguer, por cuya
causa se le agregaron los frutos de la plebania de Nuoro
con la obligacion de pagar los quindennios a la camara
apostolico, suplicandome me interponga con su santidad,
paraque le ι·οιιιιογο dicha aggregacion, y tambien los
frutos de la retoria de Buddusb. .
lle resuelto digais tendre presente esta representacion
para resolver a su tiempo lo que combenga en esse punto.
28. Sobre el cap. 28, en que pide se mande, que los
notarios dc las causas no to_men salario (le la copia del
processo, sino es que la entreguen a los litigantes.
IIe resuelto venir en la concession de esta suplica en
la forma que pide para el mayor alivio de los litigantes,
y quitar el abuso que introduzen los escrivanos.
29. Sobre _el cap. 29, en que pide no se despachcu
comissarios, ni se obligue a los lugares del cabo de
Caller a la conducion de la paja para la cavalleria de
los Virreyes, y la cavalleria que reside en aquel partido.
He resuelto se observe lo que tuve por bien ordenar
en las ultimas cortes del duque de Monteleon, y que
de ningun modo se puedan embiar a este fin comissarios.
30. Sobre Ια suplica del cap. 30, en que pide, que
las causas criminales no se declaren juntas las salas,
sino de la sala‘ civil a la criminal. '
Πο resuelto que la sala criminal vote conforme sn
institucion las causas criminales, y que las que fueren
suplicadas se vean y decidan en la civil, deﬂiniendos
se sus instancias en conformidad de lo que esta deci
diere, ya se_a en, forma conformatoria, o revocatoria, y
que no se junten nunca ambas salas para esse effeto, por
ser contra εΙοι·οοΙιο, ο ΙιιΙι·σεΙσιΙςΙσ nuevamente, y sin
orden mia.
8!. Sobre la suplica del cap. 3-1, tocante a que no
se observen lospregones de 2 σο julio 4697;
He resuelto en quanto al punto de los mayores, que
no se exima nadie con niugun ‘motivo del exercicio de
serlo en Ιειε villas, donde fueren elegidos, ,γ ρσι· Ισ tu
cante a lo demas he ordenado al virrey ,lo que be te-.
nido por combeniente. '
32. Sobre la suplica del cap. 32 tocante _a lo orde—
nado en los dichos- pregones sobre la conclusion de las
causas contumaciales dentro de tres meses.
He resuelto dar al'v¡rrey la orden conveniente en los
dos puntos, que contiene vuestra representacion.
33. Sobre la suplica del cap. 33 tocante a assumirse
los concejos en primera instancia las causas baronales
con pretexto de bandosidad. '
lle mandado dar la providencia combeniente.
Sobre las suplicas de los cap. Μ, γ 88, con que pide
no puedan ser molestados los procuradores por los sa
larios de sentencias, γ οσο οιι las causas, en que litiga
el ﬁsco no se tome a la otra parte la porcion del salario.
He resuelto conceder al reyno lo que pide, advertiendo,
que en lo tocante al fisco ha de ser, quando no salga
coadiuvando ει alguna de las partes. .
3G. Sobre la -suplica del cap. 3G, en que pide, que
no puedan ser presas las mugeres, ni desterradas por
delitos de los maridos. ο
Πο resuelto mandar, se tenga muy particular attencion
en descargar mi real conciencia en el uso de esta real
providencia.
Sobre la suplica del cap. 37 en orden a que el. juez
relator en qualquiera causa, si lo instare la parte, haga
relacion en publico.
Decreto del Virrey.
Guardense las leyes del reyno, y capitulos de corte.
Decreto Real.
lle resuelto conformarme con lo que haveis decretado
en orden a que se guarden las leyes del reyno, y ca
pitulos de cortes.
38. Sobre la suplica del cap. 38, en orden a que el
amostazen de esta ciudad de Caller no pueda tomar de
recho alguno de los forasteros, que van con ropas y otras
mercaderías, sino solamente Ισ οσο Ιο toca.
lIe resuelto venir en la concession de esta gracia con
formandome con lo decretado porros.
39. Sobre la suplica del cap. 39 en orden a que cesse
el abuso que ban ΙιιΙσσοιιιΙσο οιι las ciudades el pesador, y
escrivano de los οσοοσεωιιιειιισσ una pieza de cada carro.
IIe resuelto condecender por aora con la suplica del
reyno pero en calidad, que havran de quedar las cosas
en el estado_, en que hoy tienen, y sin perjuyzio de mis
reales derechos en llevarse esta pieza de queso por cada
carro para en caso de justificarse, que toca, y pertenece
a este effeto, o a mi real patrimonio.
Μ. Sobre la suplica del capitulo 40 tocante al abuso
de tomar de cada carro el ultimo estarel a colmo.
He. resuelto conformarme con lo que haveis decretado
de _conceder al reyno lo que pide._
In. Sobre la suplica del cap. Lt tocante a conceder
associados de la sala criminal. y .
IIe resuelto conformarme con .lo decretado por vos,
οιιο σο guarden las leyes γ!οΙ,ι·ογιισ,ο· fundacion de la
sala.‘ ,_ - Ι — -
Π. Sobre la suplica del σειρ. Η οα·ιιι·εΙοιι α ορο Ιω
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ministros de la sala criminal no tomen salarios de las
-causas criminales, ni de las demas que expressa.
lle resuelto se observe lo establecido por la fundaeion
σε Ισ εσΙσ criminal, γ que si huviere algunas ordenes
en contrario me las participcis paraque tome resolucion
γ que en el interim no se ignove, ni perciba cosa, 0
salario alguno.
Ι3. δώσε Ισ suplica del cap. Μ! εοΙσε que la real
audiencia, γ demas tribunales del reyno no tomen otro
salario, mas que el de la sentencia deﬁnitiva, y demas
que expressa.
He resuelto, conformaudome con lo decretado por vos,
que los altercados, que son intra processum se deven
computar en el salario de la deﬁnitiva, pero los que son
extra no deven computarse. v seria fomentar con per
juyzio σε Ισ causa publica la dilacion de los pleytos y
' que en lo demas se guarde Ισ σΙεροεισΙοιι σε derecho,
γ demas σε esto, que en las causas, en que fueren com
prebendidos muchos no se perciba salario de cada per—
sona sino solamente uno.
M». Sobre la suplica del cap. H tocante a estar
exemptos por pregones de-l9 σε setiembre σε Ιω?
Ιοε capitanes, y demas oﬂiciales de los repartimientos
pidiendo εε observe el cap. tocante a esto.
Πε ι·εεσεΙΙο, σειιΙοι·ιιισιισοισε σοσ Ιο que haveis σεει·ε
tado, que de aqui adelante queden obligados a la con
tribucion, γ no a la conducion del trigo, γ que se les
guarde a los capitanes de las milicias las demas exempcio
nes expressadas en los pregones.
Μ. δώσε Ισ suplica del cap. Π», tocante a que los
ministros baronales puedan mantener el ganado que tc
nian quando fueron elegidos para los puestos.
Πε resuelto, conformandome con lo decretado por vos,
(ligais al reyno, que se tendra concideracion a su instancia
sin vulnerar las reales ordenes, que hay sobre esta
materia.
46. Sobre lo que representa en el capitulo σε tocante
a los meritos de los dolores Juan Maria Pinna, Alfonso
Delvechio, γ Juan Bauptista Galcerin.
He resuelto digais al reyno los tendré muy presentes.
Η. δώσε Ισ εσρΙΙσσ σεΙ σσρ. Η, ειι que pide se
restitnigan libremente a sus casas todos los desterrados,
o conﬁnados, γ especialmente los que expressa.
He resuelto eonformarme con lo (lecretado por vos
tocante a que se tendra concideracion.
El ligamento eoleslnstlco.
δώσε Ισ suplica unica en orden a que se conceda
merced de cavalleratos al dotor Alfonso Delvecbo, y a
Alejo Ferrcly.
Direis lo quedo mirando.
Los dos Estamentos eclesiasticos y militar.
Ι. δώσε σΙ σσρ. primero, en que piden se mande,
que los ofliciales de la maestranza, que viven en las
villas, no esten obligadas a la eontribueion de las pagas
impuestas por las capillas declarando paguen solos los
que moran en las ciudades.
He resuelto, eonformandome con lo decretado porros,
que esten obligados al examen, y no a contribuir en
las ciudades.
ε. δώσε Ισ suplica del cap. 2 tocante a que uo se `
σοιισεσσιι εσΙνσε guardias en materia, e interez de haro
nes sin substanciar causa.
Πε resuelto, conformandome con lo decretado por vos,
que se guarden los capítulos de corte, y reales pragma
ticas en orden a dichas salvasguardias, γ que siempre,
que se pidan contra baron, que se haya de expressar
ώ σοιιιΙσε.
3. Sobre la suplica del cap 3 en orden a que en
todas las villas, y lugares pueda haver tiendas de ropas.
He resuelto se guarden las pragmaticas, capítulos de
corte, y ordenes reales, segun lo haveis decretado.
L. Sobre la suplica del cap. Ι, ειι que pide se fun
den en esse reyno encomiendas de la orden de San
Juan, como en las demas provincias.
He resuelto digais al reyno lo quedo mirando.
» Los Esíumentos eclesinnico y Real.
sobre la suplica unica en orden a que no se pongan
en execucion en la ciudad de Caller las ordenes, y pre
gones sobre poner en claro los delitos que suceden en
el distrito de las villas.
He resuelto digais al reyno no ha lugar lo que su
plican, segun lo haveis decretado.
El ﬁnamente militar.
-l.- Sobre la suplica del cap. primero tocante a que no
se puedan derogar los privilegios concedidos a su favor,
y al σε Ιοε Ιισι·οιιεε, magnates, y feudataríos.
He resuelto digais al reyno, se tendra σοιισΙσει·σεΙοιι
σ εσ tiempo conforme lo haveis decretado.
σ. Sobre Ισ suplica σεΙ σσρ. segundo tocante a que
se haga alguna merced a don Geronimo Gaya.
He resuelto digais al estamento la tendre muy [Με.
8. δώσε Ισ suplica del cap. 3 en que no tengan
σσιιιρΙΙσι.'° Ισε ordenes, y pregones reales en quanto a
los ministros, y principales de las villas.
Esta dada providencia en los capítulos 3t , y :Η σε
las suplicas generales.
El lístamenlo Επι!.
Ι. δοΙσε Ισ suplica del cap. primero de quese quite
el cuerpo de guardia de la ciudad de Caller; '
lle resuelto digais al reyno no ha lugar.
2. Sobre la suplica del cap. segundo sobre la ereacion
de los censos, si se ha σε observar o no la bula de
Pio Quinto.
He resuelto digais al estamento, siendo como siempre
ha sido el uso, y observancia universal en esse reyno
contratar, y cargar los censos ι·εΙΙ'ει·Ισοε εοΙσε las com
munidades de las villas, ciudades, γ demas pueblos de
esse reyno se deve guardar essa observancia assi en los
censos, y censales ya cargados, los quales se tengan
por validos como los que en adelante se cargaren, por
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ser esto dc justicia, haviendo siempre sido el uso‘, γ.
observancia universal ω' esse_reyno. Ι ,
3. Sobre la suplica del cap. 3 tocante a laderoga
cion de los pregones en quanto a que los comissarios
generales de la cavalleria, y sargentos mayores de la
infantería de los dos cabos no tengan obligacion de ir
todos los años a las villas y ciudades de hazer rezeña.
IIe resuelto mandar a milugarteniente, y capitan
general, que con la real audiencia consulte lo mas com
beniente, y para su cumplimento dee la providencia ne
cessaria. ¿
L. Sobre la suplica del cap. έ· en lo tocante a que
los de corte concedidos a favor de barohes se entien
dan tambien al de las ciudades.
He resuelto venir en la concession de esta gracia segun
lo decretado por vos y mandado en el capitulo segundo
de las suplicas de los dos estamentos eclesiastico, y
militar.
ό, θ, '7. Sobre las suplicas de los capítulos i’), 6, y
7 en que recomiendan a los sindicos de la ciudad a
Antiogo Delvecho, y a Francisco Gabriel Pinna,
Direis al estamento los tendré muynpresentes.
Cabildo ‘de Cullen-I
Sobre la suplica unica, que haze’ en orden a que se
le conceda-el beneficio de la saca del trigo tiene del
tercio de los quintos.
He resuelto digais tendre presente esta instancia.
Ciudad de Caller.
l. Sobre la suplica del cap. ρτΙωοτο tocante a que
se declare no estar derogado ninguu privilegio, ni capi
tulo de corte de los que goza.
IIe resuelto se observe lo acostumbrado.
Sobre el capitulo segundo en orden a dar provi
dencia en algunos perjuyzios, que padece la ciudad,
pidiendo se inseriessen sus privilegios en el processo de
las cortes.
Decreto del Virrey.
Que se insierteil eu este processo.
Decreto Real.
Μο conformo con lo que haveis decretado.
3. Sobre ‘la suplica del capitulo 3, en que pide se
tlCClaFG agora que la jurísdicion, y conocimiento de los
contrahandos es peculiar de la ciudad.
He resuelto se observe lo mandado en las ultimas
cortes, y encargar ahora al tribunal del real patrimonio
que en los negocios de los contrabandos de los drechos
de esta ciudad proceda con toda brevedad, y cuidado.
ΙΙ. Sobre la suplica del cap. L, en orden a la paga
de las gahellas impuestas sin excepcion de personas.
lle resuelto conformarme con lo que haveis decretado,
de que en quanto a los ministros, y militares se execu
tasse lo que sc observava y se havia declarado en ‘justi
ΙΜ, añadiendo, que respecto a mis galeras, y navíos de
guerra, y embarcaciones que arman en corso se les ob
serve la franquesa que gozan en todas las armas mari
@Με los estandartes reales de guerra. Ι ’ _
5. Sobre la suplica del ‘capitulo Τ” en ordena que
me interponga con Su Santidad a ‘ﬁn de'que venga en
conceder breve paraquehlosjeclesiasticos paguen? las ga
bellas de los generos que introduzen.
He resuelto digais a laciudad passare con Su Beati
tud los olﬁcios combenientes a esse etïeto.
6. Sobre la suplica del capitulo θ, en que pide se
mande no se obligue a los ciudadanos, y hahitadores a
pagar nada por los bienes tienen en las villas.
He resuelto se observe lo que tengo mandado en el
real despacho de 6_ de mayo de 4688. _
‘1. Sobre la suplica del capitulo Ttocante a'la de
claracion que pide, de que la €τειοΙο-οοποαΙΙΙΙΒ en'-las
cortes passadas, en orden a quevlos naturales @ακου
preferidos en el numero de notarios se entiendapara
los ollicios de secretario de r-la lugarthenencia-general,
real audiencia, patrimonio, yadministracion. -: ω; r
. " l ' .',:. '.'
·:. Ι ¡Decreto del Virrey. - · _ -
' Que por quanto hay señor util,‘ y particular de ‘estas
secretarias con privilegios reales, y-libertad de nombrar,
que lo pidan a Su Magestad. - ‘ -
Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
B. Sobre la suplica del cap. 8 en que pide que caso '
de reduzirse a biscocho ‘la porcion quc goza del trigo
del encierro, v si se pudiere variar goze del mismo be
neﬁcio de la saca, que le corresponde en la extracion
de‘ trigo. '
Dec-reto del Virrey.
Precediendo primero las revistas necessarias, y por
los ministros acostumbrados de ser de porcion de su
calidad, y teniendo la licencia de la extracion se le con
cede lo que suplican.
Decreto Real.
lle resuelto conformarme con 1o que haveis decretado.
9. Sobre la suplica del cap. 9 en que pide facultad
para conocer privativamente de sus ministros.
Decreto del Virrey. . · ·
Guardesse lo acostumbrado.
Decreto Heat.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
ΙΟ. Sobre la suplica del cap. ΙΙΙ) sobre la prohibicion
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Decreto Real.
Β
__ Πα ι·ααιιαΙΙσ conformarme con lo que haveis decretado
concediendo esto a la ciudad.
ΙΙ. Sobre la suplica del cap. 44 en orden a que se
quiten los soldados de las puertas.
Decreto del Virrey.
No ha lugar Ισ ααα piden.
Decreto Real.
lle resuelto conformarme con lo que haveis decretado,
negando esta instancia.
Μ. Sobre el cap. Η tocante a que los almadravistas
dejen a la ciudad un dos por ciento de todo genero de
atunes salados para el abasto de. ella. α
Πα resuelto conformarme con lo que haveis decretado,
de que se observe el capitulo de corte citado en esta
suplica, y que la regulacion del precio se execute en la
misma forma que queda expressado para el npmero de
los barriles, oyendo los inleressados.
43. Sobre la suplica del capitulo 43 en orden a la
prohibicion de llegar las embarcaciones al muelle hasta
tener la pratica de donde γΙαααα..
Decreto del Virrey.
Como lo piden, y S. E. σαι·α las ordenes convenientes.
Decreto σσα!.
Πα resuelto conformarme con to que haveis decretado,
y dareis las ordenescomvenientes al cumplimento de lo
que pide la ciudad.
ti. Sobre la suplica del cap. Η tocante a que se
señale lugar competente por la ciudad para la habitacion
de ditïerentes oﬁicios.
Ι Decreto del Virrey.
Como lo piden.
Decreto Beat.
He l'esuelt0 conformarme con Ισ ααα haveis decretado.
Μ. Sobre la suplica del capitulo 45 en orden a la
observaciou del cap. 3 σα Ισα cortes del duque de Avel





He resuelto conformarme con lo que haveis decretado
concediendo esto a la ciudad. . α __
46. Sobre la suplica del capitulo 46 sobre la obser
vacion assi mismo del cap. σ σα dichas cortes en orden
a ασ admitirse peticion de σρσαΙσΙσα sobre acusacion de
tercio.
Decreto del Virrey.) π.
Πααι·σαααα Ια disposicion del derecho.
Decreto Real.
lle resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
47. Sobre la suplica del cap. 47 tocante a la paga
de los salarios de los cathedraticos de la ilniversidad.
Decreto del κατα.
Observesse lo que se acostumbra.
Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
48. Sobre la suplica del cap. 48 tocante a que se
entcndiesse con los jurados tercero, quarto, y quinto lo
concedido en las cortes del duque de Gandia de que
no se pudiesso admittir acusacion de tercio contra los
dos primero, y segundo.
Decreto del Virrey.
Guardesse lo acostumbrado. I
Decreto Beat.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
ισ. Sobre la suplica del capitulo .κι en orden a la ,





He resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
20. Sobre la suplica del capitulo 20 en orden a que
ningun ministro pueda mandar a la felncade la ciudad




Πα resuelto conformarme con lo que haveis decretado
concediendo a la cíudesto.
ΠΙ. Sobre la suplica del cap. ΠΙ, en que pide se
observe el cap. ΙΙΙ σα Ιαα cortes, que fenecio el obispo
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don Gaspar Prieto en orden α' αι·σΙΙΙνατω- los papeles
de los notarios difuntos. '
Decreto del Virrey.
Concedeseles lo que suplican en la forma que el σσιι‹Ισ
«Ισ Altamira mi antecessor lo mando en las ordenaciones
que dexo para la ciudad de Sacer en los 24v de abril ΜΙΒ
archiwiandolos en la pieza del archivo real, que esta en
este real palacio, y para su exeoucion S. E. dará, las
ordenes. necessarias.
Decreto Beat.
lle resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
22..Sobre la suplica del capitulo 22 en que pidio,
que no se decretasse a favor de otra ciudad, 0 parti




lle resuelto digais a la ciudad‘ tendré concideracion
a lo que representa.
23. Sobre la suplica del capitulo 23 en que pide
conﬁrmacion del tercero del conde de Santisteban, en que
se concedió, que ninguno, sino que los carnizenos 0bli—




He resuelto conformarme con lo que haveis decretado
concediendo esto a la ciudad.
Σ!. Sobre la suplica del cap. 2Ι, επι que pide se
observe el σα!)- quarto de dichas cortes del conde de
Santisteban en orden a cessar el abuso, que periudicava
a la ciudad tomando mis oﬂiciales reales muchas canti
dades de los quesos que se vendían en la plaza.
Decreto del Ι!'ίτο·σα.
Εκα0αΙσε80 inviolablemeute lo decretado en el capitulo ΙΙ
σε las cortes del conde de Santisteban segun aqui se
suplica.
Decreto del Rey.
¡le resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
Ή» Sobre la suplica del cap. 25 tocante a que no
se conceda a los estamentos lo que piden de poderse
ensacular cavalleros nobles en las bolzas de jurado en
cabo, y segundo, por haverse esto siempre prohibido.
He resuelto digais a la ciudad tendre presente su re—
prcsentacion llegando a esse caso.
26. Sobre la suplica del capitulo 26, tocante a que
Χ σε aumente a la ciudad la porcion del encierro del trigo
i hasta la cantidad de settenta mil estareles, o a lo- menos
_ hasta la de quarenta ‘mil.
IIe resuelto digais a la ciudad Ισ quedo mirando.
27. Sobre la suplica del capitulo 27 tocante a la
observancia del. oap. 6 de las cortes del duque de Avel





lle resuelto conformarme con lo que haveis decretado
concediendo esto a la ciudad,I 28. Sobre la. suplica del cap. 28 estando provehida
la plaza de juez civil que pedía se diesse a natural: no.
se otïrece que dezir. _
29. Sobre la suplica del capitulo 29 en que pide se
continuo a la ciudad en todos los autos judiciales el
tratamiento de señoria.
Decreto del Virrey.
4 Guardesseel estylo acostumbrado.
Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo que haveisdocretado.
30, 8Ι, 32, 33, Μ, 85. Sobre las suplicas de los
capitulos 30 hasta 35 que es el ultimo en que me re
’ comiendan a differentes sujetos.
He resuelto digais a la ciudad los tendré muy pre
sentes en las ocasiones que se olïreciereu.
APENDICIOS DE ESTAMPACHE, LA MARINA,
Y VILLANUEVA
l. Sobre. la suplica del cap. primero, en que piden
no se pague gabella de los generos de frutos, y ropas,
que se trabajan en la isla, γ llevan a la ciudad de Caller.
Decreto del Virrey.
Que lo supliquen a su Magestad, y S. E. oyda la
ciudad @στα hazer el informe comhenientc quando
importe.
Decreto Real.
lle resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
2. Sobre la suplica del cap. segundo, en que no se
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Decreto ΑΜΙ.
Πε resuelto conformarme con lo que haveis decretado
concediendo esta suplica. '
3. Sobre la suplica del capitulo 3 en que piden, se
rebaje algo Μ los veinte por ciento que se paga de
derechos en las aduanas de Caller por las ropas gruessas
reduziendolo a lo antiguo.
Decreto det Virrey.
Que lo supliquen a Su Magestad, y S. E.‘ oyda la
ciudad podra hazer el informe conveniente, quando importe.
Decreto Beat.
He resuelto conformarinc con lo que haveis decretado.
4. Que el derecho del vino se redusga a 9 callareses,
y el del viñete a ΙΙ callareses, y del aguardiente, y
azeyte, como antiguamente se pagava.
Su excellencia decreta este capitulo en la misma forma,
que el antecedente. _
5. Que los moradores, y naturales de los apcndicios
de Estampache, la Marina y Villanueva no "sean molestados
a yr de ronda, y que no sean assi bien molestados a
dar cavallos por ningun pretexto.
Su exellencia atenderá a esta suplica.
6. Que a los naturales, y moradores de esta ciudad
se reparta la sal por el mes de agosto, y setiembre por
ser de utilidad a los moradores.
Observense las ordenes que hay sobre la reparticion
de la sal.
‘1. Que no sean convenidos los sindicos de los ap
pendicios de su año de su sindacato ante el tribunal del
real veguerio, y sus ministros.
Observesse lo acostumbrado.
8. Que sean llamados los sindicos, quando hay junta
de ciudadanos en el lugar acostumbrado.
Que se guarde lo acostumbrado.
9.,Que' al tiempo que se venden frutas en las plazas
publicas tengan los sindicos el cuidado de señalar a los
vendidores los parajes sin gaje alguno.
Guardesse lo acostumbrado.
40. Que no haya ragatones, revendedores, ni que
ninguno vaya por las villas, y lugares del reyno para
comprar cosa alguna para revender en esta ciudad.
Observense las leyes del reyno.
44. Que dentro de esta ciudad, y sus apcndicios no
haya de haver adobarias. Δ
Sin peryuhizio de los que estuvieren en quieta, y pa
ciiica possession para en adelante se haga como lo suplican.
Μ. Que qualquier capitulo que tengan las maestranzas
de esta ciudad, en que expresse que empenzando un
maestro la obra no la pueda seguir otro sin incurrir en
la pena setilde por ser contra de la real pragmatica,
Pagado que este el artíﬁce de lo que huviere traba
jado tenga cada uno libertad de tomar otro sin incurso
de pena alguna.
43. Que qualquier que necessitare en tiempo dc vin
dcmias, o en otro de aconchar cubas pueda valerse dc
qualquier botcro aunque el que empenzare la obra no
la prosiga. _
Su excellencia decreta este cap. lo mismo que en el
. antecedente.
Μ. Ωω a cada uno de los appendicios de esta ciudad
se conceda una saca de dos mil estareles de trigo go
zando de esse beneﬁcio a elïeto de empedrar las ‘calles.
No ha lugar, y propongan otros medios.
45. (Με Ιοε obreros de esta ciudad no exijan gajes
para plantar palos en los bancos de las tiendas para evadir
el rigor del sol , que haven pagar quatro reales.
Observesse como lo suplican no haviendo privilegio de
la ciudad en contrario.
46. Que se observe lo que esta mandado por reales
pregones publicados en el govierna del senor marques
de Castel Rodrigo, en que se dib assiento a los jornaleros
de los oﬂicios mecanicos, como son carradores, y demas.
Con vista de los¿pregones, y respecto al tiempo pre
sente su excellencia dará la providencia combeniente.
Π'. οπο los que han servido el empleo de sindicos
de los apcndicios sean preferidos a los otros en la en
saculacion de los ofﬁcios de la ciudad.
Por contener justicia esta suplica la ciudad deve tener
attencion a ella.
Decreto Real. ,
Sobre el expressado desde el capitulo ti- hasta el Η;
que es el ultimo de las suplicas de los apcndicios me
conformo con lo que haveis decretado, y assi lo parti
cipareis.
_ Cabildo de Sacer.
4. Sobre la suplica del cap. primo tocante a la conces
sion de un razero de sal a los canonigos de patronasgo.
Se les concede el nuevo razero que suplican en la
misma forma, que su magestad les hizo gracia de los
quatro.
Decreto Real.
He resuelto conformandome con lo que haveis decre
tado concederles este nuevo razero en la misma forma,
que los otros quatro que gozan.
Σ). Sobre la suplica del capitulo 2 tocante a que se
conceda a cada uno de los racioneros dos razeros y mas
de sal francos.
IIe resuelto digais tendre concideracion a esta instancia.
3. Sobre la suplica del cap. 3 tocante a que no se
pueda prohibir por los barones, y sus regidores la ex
tracion de los frutos.
Que los harones no puedan quitar a sus vassallos la
libertad de commerciar sus frutos segun las leyes del
reyno, y quando pretendan haya necessidad en sus lugares
para detenerlos lo representen a su excellencia paraque
de las ordenes convenientes, y no las den dichos barones.
Decreto Beat.
IIe- resuelto conformarme en todo lo decretado por vos
en este punto.
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Α. Sobre la suplica del capitulo ο tocante al aumento
de hasta ciento, y cinqiíenta escudos sobre los setenta,
que le estan concedidos por razon del beneficio de la tax.
Πο resuelto digais al cabildo tendre concideracion a
esta instancia.
5. Sobre la suplica del cap. 5 en que pide se le conceda
en cada un año una saca de tres mil estareles de trigo.
He resuelto digais lo tendre presente.
σ. Sobre la suplica del cap. Θ, οιι οσο pide se mande
pagar a la iglesia las limosnas, que se le señalaron en
las cortes passadas, y que se le conceda a ora alguna.
He resuelto digais al cabildo lo quedo mirando.
SlNDlCOS DEL ARZOBISPO, CABILDO,
Y CIUDAD DE SACEB.
t. Sobre la suplica del capitulo primo tocante a que
me interponga con su santidad de que ordene al juez de
appellaciones, que al presente es y fuere en adelante se
abstenga de admitir en su curia las apellaciones de las
sentencias, que dan los sufragaueos.
Direis passare con su beatitud los olﬁcios comvenieutes
a este ﬁn.
2. Sobre la suplica del capitulo 2 tocante a la con
ﬁrmacion dell’acto de corte concedido en la corte del
conde de Santisteban.
He resuelto se observe lo mandado οιι este punto en
las cortes referidas.
Ciudad de Sacer.
l. Sobre la suplica del cap. primo tocante al reparo
de las murallas.
[le resuelto digais a la ciudad, que proponiendo otros
medios praticables de lo que expressa attenderan los que
goviernan esse reyno a dar toda la providencia neces
saria esforzandolo quanto fuere de su parte por ser cosa
tan justiﬁcada.
2. Sobre la suplica del cap. segundo tocante a la
ρι·σΙιΙΙιΙοΙσσ delas tiendas.
Decreto del Virrey.
Observense las cortes reales, y leyes del reyno.
Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
3. Sobre la suplica del cap. 3 tocante al pcrmisso,
que pide para poder hazer almaí en el puerto.
Se les concede, que la ciudad pueda tener un alma
zen publico donde puedan encerrarse los generos al
tiempo que se embarcan, de la forma, que lo tiene la
ciudad de Oristan, para cuyo effeto acudirá al tribunal
del rcal patrimonio.
Decreto Beat.
lIe resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
ti. Tocante al exprcssado en el cap. ! εσΙπο Ισ intel
ligcnciai dc la concession de los privilegios.
Decreto Real.
lIe resuelto conformarme con lo decretado por vos.
σ. Sobre Ia suplica del cap. 5 tocante a la residencia
del virrey en dicha ciudad el primer año, o segundo
de su govierno.
He resuelto se observen en esto las ordenes que estan
dadas, y assi lo participareis.
6. Sobre la suplica del cap. 6 tocante a concurrir mi
real azienda en lo mismo que se decreto en Cortes pas
sadas a ﬁn de adressar, y limpiar el Puerto Torres.
He resuelto conceder a la ciudad lo que pide, y en
cargar se execute con todo cuidado, y assi lo participareis.
Ί. Sobre la sup. del cap. Ί οιι οσο pide se prohíben
los pregones de los barones acerca de que los vassallos
no puedan sacar sus frutos de las villas, y que estos
los puedan vender libremente en la forma y parte que
pudieren.
Decreto del Virrey.
Que los baroncs no puedan quitar a sus vassallos la
libertad, y el comerciar sus frutos, segun las leyes del
reyno, y quando pretendan hay necessidad en sus lugares
para detenerlos, lo representen a su excellencia, paraque
de las ordenes comvenientes, y no las den los dichos
barones.
Decreto Beat.
lle resuelto conformarme con todo lo decretado por
vos en esta parte.
8. Tocante a lo expressado en el cap. 8, de que se
despacho luego el pleyto pendiente en este mi concejo
supremo sobre la satisfacion de dilïerentes pechos de los
ciudadanos, y moradores de dicha ciudad.
He resuelto digais a la ciudad se ρτσοστατα σαι· prompta
providencia al despacho de esta oratoria a cuyo ﬁn he
ordenado al concejo que los papeles de essa los vea mi
abogado ﬁscal paraque haga relacion, y se resuelva por
govierno para la mas breve determinacion de esta causa.
9. Sobre la suplica del cap. 9 tocante a poderse valer
de dinero de particulares para lo que faltare en cada un
año para el cumplimiento del encierro de f8 mil esta
reles de trigo de porcion que goza por reales privilegios.
He resuelto digais a la ciudad lo quedo mirando con
dezeo de su mayor alivio, y consuelo.
ΙΙΙ. Sobre la suplica del capitulo iO tocante a que
las rondas se executen por el governador, y ministros
reales sin obligar a ello a los pobres.
He resuelto se exeeute como lo pide la ciudad como no
fuere en algun caso grave, y que en este las penas de
los que no obedecieren‘sean para mi real patrimonio.
ll. Sobre la suplica del cap. ll tocante a poder re-_
dnzir a biscocho el trigo encerrado en caso de recono
cerse la mala calidad, y uo poderse cxtroher gozando
del mismo privilegio de la saca.
Decreto del Virrey.
Quando llegue el caso lo repntc, que se daran las
ordenes convenientes.
οι
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Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
42. Tocante a lo expressado en el cap. 42 sobre ser
preferido el natural en la governacion en la provision de
las secretarias, y notarios.
Decreto del Virrey.
Que se guarden los capítulos de corte, y los privile
gios que tuvieren los señores utiles de la escrivania.
Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo decretado por vos.
43. Sobre la suplica del cap. 43 tocante a que la
prohibicion que esta concedida de salvasguardias reales
contra los barones sin citacion suya se extienda esta
gracia a la ciudad.
He resuelto conformandome con lo decretado por vos
venir en la concession de esta instancia.
Μ. Sobre la suplica del capitulo M tocante a no
poderse actuar algun pleito no excediendo de cien libras
sinb declararse verbalmente.
Decreto del Virrey.
Que se guarde la orden que Su Magestad tiene dado
para los verbales, que se tienen delante del regente de
la qual se tome copia authentica. '
Decreto Real.
y‘ He resuelto conformarme con lo decretado por vos.
45. Sobre la suplica del cap. 45 tocante a que mis
ministros reales no puedan entrometerse en patentes de
barcos.
Guardesse lo acostumbrado.
46. Tocante al capitulo 46 en orden a que no se
provea nada en perjuyzio de sus privilegios.
Se tendra presente.
47. Sobre el capitulo 47 en que pide tenga la mano
en la concession de cavalleratos, y noblesas.
He resuelto digais a la ciudad tendre muy presente
su representacion.
48. Sobre la suplica del capitulo 48, y ultimo tocante
a quitar los derechos de la harina, y el de la puerta
del castillo.
Decreto del Virrey.
Se concede lo que aqui suplica, y despachesse luego
orden paraque lo cumplan.
Decreto Real.
He resuelto conformarme con _todo lo decretado por
vos en este punto.
Cabildo de origina.
4. Sobre la suplica del cap. primero en orden a la
conﬂrmacion de los capítulos de cortes que se le han
concedido.
Decreto del Virrey.
Que los concedidos a favor de la immunidad se ob
serven, y los demas que estuvieren en uso.
Decreto Και!.
Με conformo con lo decretado por vos.
2. Sobre la suplica del capitulo 2 sobre la concession
de una saca para el reparo de la iglesia.
He resuelto digais al cabildo quedo mirando los me
dios que pueden contribuir a su alivio.
3. Sobre la suplica 3 tocante al nombramiento de
economo.
He resuelto digais no ba lugar.
4. Sobre la suplica del capitulo 4 en que pide refa
cion para las iglesias y personas eclesiasticas.
En quanto a los derechos impuestos sobre los vivares
por quanto no consta de la forma, con que se impu
sieron, y con que consentimiento, y paraque etïeto oyda
la ciudad y ﬁscal, S. E. dara cuenta a Su Magestad
paraque tome providencia.
Sobre la suplica del cap. Β ειι orden a tener pre
sentes a sus naturales en las vacantes de prebendas, ypenciones. l
He resuelto digais al cabildo attendere a consolarlos.
6. Tocante a que expressa en el capitulo 6 en orden
a que en la reparticion de las tierras paberiles entren
las iglesias, y personas eclesiasticas.
Decreto del Virrey.
Observessc la pragmatica, y reales ordenes de Su
Magestad.
Decreto Heat.
He resuelto conformarme con lo decretado por vos.
7. Sobre la suplica del cap. 7, y ultimo tocante a
las penciones de dichos censos, que la iglesia tiene im
puesta sobre la ciudad. .
Que se guarde el capitulo de eorte.en la forma que
estuviere en observancia.
Ciudad de ﬂristan.
4. ¡Sobre la suplica del cap. primero tocante a la
conducion a los Almazenes de la cantidad del trigo seña
lada a las villas.
Coniirmesse lo que aqui suplica, y esta concedido en
los 23 settembre de 4697 por los privilegios, que pre
sentaron, entendiendose, que no han de gozar del que
goza la ciudad de Caller de la paga pospuesta y este
encierro se execute segun la nueva repartición y planta,
que hará la ciudad de Caller.
Decreto Beat.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
2. Tocante a la suplica del cap. 2 ειι orden a que
vos mandasseis se formasse el repartimiento ‘de lo que
cada villa podía contribuir.
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Que se execute conforme al parecer de la junta del
real patrimonio no contraveniendo a los capítulos de corte.
Decreto Real.
He resuelto aprovaros lo que decretasteis en esto.
3. Sobre la suplica del cap. 3 tocante al encierro
del trigo.
Π Πε resuelto aprobaros tambien lo decretado por vos
en esto con el parecer de la junta patrimonial.
L. En lo tocante a lo que pideen el cap. l; de que
sea restablecido en la possession del privilegio, que tiene
de conocer su veg.’ privativamente por via de recurso
en las causas civiles, y criminales de sus 3 campidanos.
Decreto del Virrey.
Pidalo en justicia, o donde lc competiere.
Decreto Real.
Πε resuelto conformarme con Ío que haveis tlecretado. .
Segundas suplicas ¡lo dicho ciudad.
t. Sobre la suplica del cap. primero en orden a la
conlirmacion de sus privilegios y el cap. de corte, de
las que celebro el duque de Gandia.
Decreto del Virrey.
Guardesse el cap. de corte, que racqui se cita cn la
forma que lo concedió su magestad.
Decreto Που!.
Πε resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
‘2. Sobre la suplica del capitulo 2 tocante a que los
olIiciales de los tres campidanos agregados a dicha ciudad
hayan de tener su curia fixa en una de las villas de
su jurísdicion.
Decreto del Virrey.
Quo sc cxccute como lo suplican, y acudan a su ex.‘
para dar las ordenes combenientes. '
Decreto Real.
He resuelto se cxecute assi como lo haveis decretado.
_3. Sobre la franquesa que pide en el cap. 3 por un
decennio para sacar todo genero de mercaduries por el
puerto, y torres de Oristan sin pagar derechos.
He resuelto digais ala ciudad lo quedo mirando.
l. .En orden a lo que piden en el cap. ΙΙ. de que se
mantenga a sus moradores en la possession, en que estan
de no pagar cantidad alguna por razon de quarta funeraria.
Decreto del Virrey.
Acuda al tribunal εουιρ.'°, que se los mantendrá la
possession en que εε hallaron. '
Decreto Beat.
Me conformo con lo que haveis decretado.
5. Sobre el cap. 5 en orden a la observancia de lo
acostumbrado en no pagar nada por la entrada de los
bueyes en los saltos de fenosa, y piscata.
Decreto del Virrey.
Acudan al tribunal competente, que se les mantendran
en los derechos que tuvieren.
Decreto Real.
Me conformo con lo decretado por πω·
6. En-lo tocante a la suplica del cap. 6 tocante a
no impedir a los labradores el poder labrar, y desboscar
sin pagar derechos las tierras de los saltos.
Decreto del Virrey.
Acudan al tribunal de justicia donde seatliendat esta
suplica. Ι
Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
‘1. Sobre la suplica del cap. 7 tocante a las dietas
de los ministros patrimoniales que assisten a la extracion.
Decreto det Virrey.
Concedesseles |o,que suplican obscrvandosse lo que
esta prevenido en las instruciones del real patrimonio.
Decreto Real.
lle resuelto venir en la concession de lo que suplica
en la forma que lo haveis decretado.
8. Sobre la suplica del cap. 8 en orden a que la
olïicialia del campidano Illilis se provea por el tiempo,
que las demas. ‘_
He resuelto se observen en esto mis reales ordenes
ultimamente expedidas tocante a la provision de seme
jantes empleos.
9. Tocante a la suplica del cap, θ ευ orden a que
los olIiciales no puedan conceder licencia para entrar los




Πε resuelto venir en la concession de esta gracia con
formandome en lo decretado por vos.
ΙΟ. Tocante al cap. l0 sobre la cobranza del derecho
de erbarbajo del ganado de cerda.
He resuelto se observe lo acostumbrado segun lo de
cretado por vos. .
ll. Sobre la observancia que pide en el capitulo un
decimo del decreto de las ultimas cortes, en que se or
deno, que los colletores, y arrendadores de los derechos
reales no arriendon los pastos para ganado forastero.
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Πε resuelto venir en la concession de esta suplica,
segun lo decretasseis.
Μ. Sobre la suplica del cap. Μ, ειι orden a que
no esten obligados a acudir a las reseñas los matricu
lados en la bolza de jurados de dicha ciudad sino en
los casos que expressa. ε
Decreto det Wrrey.
Queden escusados los años, que fueren atualmente
jurados.
Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
Ι8. Sobre la suplica del cap. 43, en que pide, que
los naturales de los campidanos no sean apremiados por




He resuelto se execute como lo suplica la ciudad
y haveis decretado.
M. Toccante a lo que pide en el cap. M» de que se
le conceda a la ciudad, γ ειπε campidanos el poder em
barcar sus vinos libres de derechos. '
He resuelto conceder a los vezinos de dicha ciudad
esta gracia por tiempo de seis años por lo que dezeo
su alivio, y por lo tocante a los campidanos direis lo
quedo mirando.
Μ. Tocante a la suplica del cap. ΙΙΙ de que no se
pueda hazer repartimiento alguno por cabeza.
He resuelto digais a la ciudad tendré concideracion a
esta instancia. _
Μ. Tocante a lo expressado en el cap. ΙΙΙ, en orden
a que esten divididas por sus terminos las tierras sem
bradas, que llaman bidatonis.
Decreto del Virrey.v
Observesse la disposicion de la real pragmatica.
Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo decretado por vos.
Ι'7. Tocanto a que pide cn el cap. Π, de que se
quite el abuso introduzido por los notarios, y cscrivanos
en el excesso de los derechos que llevan.
He resuelto conceder a la ciudad lo que pide con—
formandome con lo decretado por vos.
Ι8. Sobre la suplica del cap. Ι8, γ ultimo en que
pidc se mantenga en la possession de la iglesia de San
Vicente a los religiosos de la escuela pia, que la han
reparado. '
' Decreto (let Virrey.
Se haga como lo snplican.
Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo decretado por vos en
esta parte.
Ten-ceras suplicas de dicha ciudad.
ΙΙ. Sobre la representacion de la instancia hecha en
las primeras suplicas tocante a la evocacion, recurso, y
appellacion de las causas de los campidanos que pre
tende pertenecer al veguer.
Tengo tomado la resolucion que antecedentemente va
hecha mencion.
2. Tocante a lo que pide en el cap. Θ, de que de
niegue a los vassallos de algunas villas la extencion de
la conducion de materiales, a que estan obligados para
el reparo de las murallas.
Decreto del Virrey.
Ja se ha dado providencia.
Decreto Heat
He resuelto conformarme con lo decretado por vos.
3. Sobre la suplica del cap. 3, de que se apliquen
mil escudos para reparar la puente del rio grande de
los quatro mil escudos señalados, para. el aconche de las
puentes.
Decreto del Virrey.
Que su excellencia tendrá la attencion devida.
Decreto Πω!.
Με conformo con lo decretado por vos.
ti». Sobre la suplica del cap. ό, en orden a que se les
librasse de hazer ostencion de. los títulos delas penciones
que @ία por ser materia impraticable.
Decreto del Virrey.
Observense las leyes del reyno.
Decreto Real.
Me conformo assi mismo con lo decretado por vos.
Ciudad de Alguer.
Ι. Sobre la suplica del cap. primero en que pide mande
se observen todos sus privilegios y capítulos de corte.
He resuelto se observen todos los que estuvieron en
uso, γ no fueren en perjuyzio del tercero.
2. Tocante a la suplica del cap. segundo, en que pide
se le perdone la porcion del real donativo, que le toca
del dccennio. '
IIe resuelto digais a la ciudad quedo mirando el ar
bitrio que se le puede dar en esto.
3, Sobre la suplica del cap. 3, en que representa que
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por falta de trigo no ha podido lograr el encierro de
' 42900 estar, de que tiene merced, y que se ordene que
haya de delegar al veguer, o jurado en cabo, paraque
obliquen a los barones que encierren los trigos de sus
rentas en‘ la dicha ciudad, y assi mismo a las villas en
feudadas.
He resuelto que en esto se de la providencia que fuere
possible, y se me de cuenta de lo que resultare, y assi
lo participareis a la ciudad.
Ι. Tocante a lo que representa en el cap. ΙΙ, de no
ser bastante lo propuesto en el antecedente para elen
cierro de la cantidad retïerida de trigo, pidiendo se le
conceda tambien que los acrebedores de la ciudad puedan
encerrarle por todo el mes de deciembre.
He resuelto conceder a la ciudad, que sin perjuizio
de los interezes de mi real erario puedan los acrebe
dores encerrar por parte de la ciudad la correspondiente
porcion de sus censos pues esto mismo se pratica en la
de Caller, y assi lo participareis.5. Sobre la suplica del cap. 5, en orden a que se re— i
conoscan los privilegios de dicha ciudad, y la de Sacer,
y los limites de sus lerretorios con intervencion de mi
nistro real.
Decreto del Virrey.
Acuda a la real audiencia.
Decreto Real.
Me conformo con lo que haveis decretado.
6. Tocante a la franquesa que pide en el'cap. 6 se
conceda a las coralinas, que fueren a dicha ciudad para
extraher otros quinze quintales de los generos, que ref
ﬁe_re demas de otros tantos, que se les concedieron en
las cortes passadas.
Decreto det Virrey.
Guardenseles las exenpciones que se les ha conce
dido exceptuado quesos, y con calidad que saquen otros
tantos quintales de μπειτε pagando los derechos a la
real casa.
Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo decretado por vos en
este punto. _ ‘
7. Sobre la suplica del cap. 'Ι, tocante a que se les
conceda, por algunos tres años mil estar. de saca.
Decreto del Virrey.
No ha lugar lo que piden.
Decreto Real.
Ile resuelto conformarme con lo decretado por vos.
8. En lo que pide en el cap. 8 tocante a que se le
conceda alguna porcion para el reparo de la puente, que
media entro el mar, y estanque.
He resuelto, atendiendo a tan urgente necessidad como
la que representa la ciudad, ordenar que de las siete mil
libras que se han assignado para aconcbe de puentes y
caminos se aplique la mayor porcion que se pudiere al
reparo de esta puente, y que lo execute precisamente.
9. En lo tocante a la suplica del cap. 9 de que no
recaiga en el jurado quinto el empleo de so-veguer no




He resuelto conceder a la ciudad lo que suplica segun
lo decretado por vos.
40. Sobre el capitulo iO, en que pide que en ade
lante los conselleres de la ciudad, y demas olﬁcios de
ella puedan sortear cada dos años matriculando solo a
cinco en cada bolza.
Decreto del Virrey.
Observense los privilegios, y costumbres.
Decreto Real.
Me conformo con lo que haveis decretado.
M. Tocante al cap. M sobre el modo de la extracion
de Amostazen, y cobranza de derechd de la piezza de
queso ﬁno, y azeyte con emplear su produto en la con
cervacion del puerto, y muelle.
He resuelto en quanto a lo que mira a la suerte de
Amoslassen, que se guarde lo acostumbrado, y en lo que
toca a la segunda parte conceder a la ciudad lo que pide
durante mi real voluntad, aplicando su produto al. ﬁn
que se propone.
Η. Sobre la suplica del capitulo 12 tocante ala ob
servancia de lo decretado en las cortes del conde de
Santisteban acerca de que el qne precediere en la ex
tracion de conselleres, y demas oﬂieios se quede con una
de las llaves de las arcas, en que estan las bolzas de
los matriculados.
Decreto del Virrey.
Que se guarde el capitulo de corte.
Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
Η. Sobre el capitulo 43, tocante a no poderse en
sacular los que no supieron leer, ni escrivir.
He resuelto se haga como lo pide la ciudad, y vos
decretasteis.
' Μ. Sobre la suplica del capitulo H, tocante a que
sqrteando alguno de los secretarios, y substitutos de la
mensa episcopal en jurados, o ministros dela ciudad no
sean admitidos.
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Πε resuelto, conformandome con lo que haveis decre
tado, de que se guarde lo acostumbrado.
Μ. Sobre la suplica del cap. Μ, tocante a que en
adelante’ los conselleres y trezena escojan en el pueblo.
el- numero necessario de‘ sugetos mas capazespor el con
cejo general‘.
Decreto del- Virrey.
' Arreglesse el concejo general de Alguer a lo que se
estilla en la ciudad de Sacer’, y la nomina para aprovar,
y quitar se presente por los jurados que dejan de serlo
al que presidiere en la extracion.
Decreto Μο!
lle resuelto conformarme con todo lo decretado por
vos en este punto.
46. Sobre Ια suplica del capitulo Ι6, ε!! εμε pide se
ordene al governador entregue a los conselleres la llave‘
del portigo que estava serrado, y mando abrir, como la
tienen de las puertas principales.
He resuelto, se observen a Ια ciudad sus privilegios en
esta parte, y en lo tocante a la novedad que representa,
en el que vos, o vuestro sucessor oyendo al governador
den la providencia conveniente para en adelante.
l‘1. Sobre la suplica del capitulo Π, tocante a que
mande que el governador atual., ni sus sucessores no
puedan, ni devan prehender, pedir, ni maltratar a ningun
forastero, que aportare en aquella ciudad, ni a otro al
αιμα εεε no sean de sus militares.
He resuelto encargar la observancia de la. jurisdicion
que pertenece a cada uno de mis ministros, y assi lo
participareis a la ciudad.
48. Sobre lo que representa en el cap. 48 tocante a
la facilidad con que los govemadores de algunos años
a esta parte admiten a comercio las embarcaciones que
llegan al puerto sin el beneplacito de los conselleres, y
veguer real, a cuyo cargo deve estar el reconocimiento
de las patentes que trahen.
Decreto del Virrey.
Mantengase la inalterable costumbre de que Ια ciudad
y su veguer sean los que den, o niegen la pratica a las
embarcaciones, sinque antes de esse, ni governador, ni
otro se atreva a comerciar con los barcos, y en caso
de contraveuirse por algun empleo se de cuenta a su
Excelleneia paraque de las providencias combeuientes.
Δ Decreto Real.
He resuelto conformarme en todo lo que haveis de
cretado, y encargaros su observancia.
Η). Sobre lo que pide en el cap. Μ, de que en ade
lante no pueda nombrar el governador por ayudantes de
artilleros a gente del campo, ni a otros, que no son a
proposito.
Decreto del Virrey.
El governador nombre en ayudantes de artilleros per
sonas aptas arreglandose el numero determinado, que
huviere, γ paraque se ΙεαΒα- noticia en lacuria del real
veguerio de nominas, γ lista de los que nombrare.
Decreto Real.
He resuelto se execnte segun lo decretado por vos.
20. Sobre lo que representa en el cap. Σ!) en- orden
i a las vejaciones experimentan los marineros con el motivo
3 de haver puesto los goveruadores un cuerpo de guardia
: pidiendo se quite esto.
He resuelto remitiros esta instancia, paraque se procure
reparar la queja de la ciudad, teniendo presentes las cir
cunstancias de esta materia.
2L Sobre la suplica del cap. 24, y ultimo opponiendose
y a qualquiere pretencinmque se tuviere en perjuliizio suyo.
Direis a. la ciudad lo tendre presente.
Cabildo de Iglesias.
l. Sobre la suplica del capitulo primo en orden a la
γ τεΙαΙεΒοαεΙοα επι Ια possession en que se halla en todas
. las rentas y terretorios de aquella ciudad.
Decreto del Virrey.
Haviendo tenido atlencion al alivio de las ciudades acuda
Í a la ciudad de Iglesias paraque le pague, o reintegro, o
4 pida su iusticia donde le comverïga.
Decreto Real.
Πε resuelto contlormarme con lo- que haveis decretado.
2. Sobre Ια suplica del capitulo» 2, en que pide, o
γ representa la impossibilidad de hazer ahora el encierro
de la formentaria, pidiendo, que se le permita que a




Πε resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
3. Sobre lo expressado en el cap. 3, en orden a que se
observe el privilegio que tiene paraque a sus moradores
naturales se les de la sal necessaria.
Decreto del Virrey.
Observesse la forma dada por el real patrimonio.
Decreto Real.
He resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
l. En lo que representa en el cap. l», acerca del de
sconsnelo en que se halla de carecer tantos años de su
pastor, γ prelado.
He resuelto digais al cabildo se procura dar en esto
providencia.
I
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Β. Tocante a lo expressado en el cap. 5 en, orden a
la representacion, que izo. paraque se les socorriesse con
alguna limosna para ayuda dehazer ternos.
lIe resuelto aprovaros lo executado en esta suplica.
θ. Sobre la suplica del capitolo 6, tocante a los ga
stos que ocasionan los eommissarios, que se despachan
para la cobranza del donativo.
Decreto del Virrey.
Acuda al juez eclesiastico a quien toca.
Decreto Και!.
Πο resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
7. Sobre la suplica del cap. '7 γ ultimo en orden a que
se les señale alguna porcion para el reparo de las puentes
en la isla de san Antiogo.
Decreto del Virrey.
Se tendrá presente la necessidad que representa.
Decreto Beat.
Mc conformo a lo decretado por vos en esta μαπα
Ciudad de Iglesias.
› ο
l. Sobre la suplica del capitulo primero en orden a
que en attencion a su necessidad se le perdone lo que
constare estar deviendo del donativo.
Decreto del Virrey.
Ja esta dada providencia.
Decreto Real.
Me conformo con lo decretado, y executado por vos
en esta parte.
‘l. Sobre la suplica del cap. segundo, tocante a que
se execute el privilegio que le esta concedido sobre el
abasto de la sal de sus naturales, y moradores.
Decreto del Virrey.
Obscrvesse la providencia dada por cl tribunal del
real patrimonio y si huviere abuso lo representen en
aquel tribunal.
Decreto Real.
IIe resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
3. Tocante a lo que pide en el cap. 3 de que se le
permitta hazer el encierro dc la porcion de dos mil esta
reles de trigo que le esta concedido en las casas de los
mismos saltos, como son los de Vitaríos, y Palmas.
Decreto (let Virrey.
No ha lugar. .
Decreto Beat. '
lle resuelto conformarme con lo decretado por vos
por los incomvenientes que se reconocen en la concession
de esta gracia. — .
L. En orden a la instancia, que haze en el capitulo ό,
de que se le nombre prelado.
Direis a la ciudad se procurará dar pmvidetrcia en esto.
5. Sobre la suplica del capitulo 5 en orden a haverse
introduzido el nombrarse algunos ministros por delegados
de los Virreyes en la ﬁesta que se celebra a san Anliogo
se prohíben semejantes delegaciones observandosse lo
acostumbrado siempre, '
Decreto del Virrey.
Acudan todos los años a los virreyes, que se les tendrá
presentes. '
Decreto Real. ‘
ille conformo con lo que haveis decretado, y assi se
lo participareis a la ciudad, y assi mismo que he man—
dado se de en esto la providencia comveniente.
6. Tocante a lo que expressa en el capitulo 6, pi
diendo mande observar invizolablemente loacostumbrado
en quanto a poder apasentar los vassallos en los saltos
haronales sus hieguas, y sus bueyes.
Decreto del Virrey.
Acudan a la real audiencia, quando sc offresca el caso
Decreto Heat.
lle resuelto conformarme con lo que haveis decretado.
'Τ. Sobre la suplica del cap. 'ϊ en orden a que no se
haga en quanto a lasvtierras labranzas, y ganados, que
tienen los vassallos de dicha ciudad en los saltos baro
nales, pagando los derechos, segun lo antiguo.
Decreto del Virrey.
Acudan a la rcal audiencia por ser materia de justicia.
Decreto Real.
lIe resuelto ‘conformarme con lo que haveis decretado.
8. Sobre la suplica del capitulo 8, en que pide, or
dene que mis vassallos, y los hombres que cuidan .del
ganado no puedan ser comprehcndidos en los pregones,
en quanto a tener el cargo de averiguar los delitos, que
sucedieron en sus terretorios.
Direis a la ciudad, que en orden a este punto tengo
dada providencia en las suplicas generales del reyno.
Θ. Que los contadores de dicha ciudad en adelante no
puedan tomar de las cuentas de las haziendas de dicha
ciudad de la cantidad de dos mil libras, solo veinte y
cinco libras,_y de hay a bajo aproporcion de la cantidad.
Obscrvesse el capitulo de corte, que retﬁere.
Μ. @σε οιι Με cansas de los concursos de los bienes
concursados solo sc pague el salario de sentencia, y autos
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ρτσσσεεσΙσε de la sentencia de graduacion, y los demas,
los acrebedores en segunda instancia.
Que se haga como se suplica.
44. Que en adelante qualqnier babitador de dicha
ciudad pueda ‘obligarse en persona, y bienes por qual
qnier deuda, o obligacion, que huviere en auto publico,y no de otra forma. Δ
Guardesse el capitulo de corte, que retïiere, sinb estu
viere revocado. ‘
Decreto Beat.
Sobre las suplicas de los capítulos Ο, 40, y 44 que
es el ultimo, he resuelto conformarme en todo con Ισ
que haveis decretado.
Cabildo de ιΜιιιιιιτ!ειε.
4. @σε la porcion‘ que cupíere pagar en este subsidio
la pague en la misma ciudad de Castillo Aragones, o en
la de Sacer para evitar el/ríesgo de la conducion a esta
de Caller.
Que lo’ pague al tiníente del thesorero de Sacer.
2. @σο en ocasion de vacante de obispo de Ampurias
se nombre en capítular de aquella, como hasta aqui se
ha ' acostumbrado.
Que se observe lo acostumbrado.
_ 3. Que para evitar gastos se decrete, o que el cabildo
de Ampurias en caso de vacante pueda despachar co
missaríos a la diocesi de Civita por su clero para la
exacion en caso de retardacíon de la paga del subsidio,
y donativo que le pertenecen, o que no este obligada a la
exacion de la paga, que a la ciudad cabe.
Que acuda a su juez competente.
Decreto Beat.
K
Sobre las suplicas de los ‘capítulos 4, 2, γ Β he re
suelto conformarme con lo decretado por vos.
1L. Sobre la suplica del cap. zi» en orden a que se
apliquen al cabildo en vacando las dos penciones, que
paga a particulares la mitra de Ampurias, y Civitta.
Direis al cabildo lo tendre presente, llegando la ισ
cante, en cuyo caso podrá hazer.memoria de esta instancia.
5. En orden a lo que pide en el cap. 5 de que tenga
presente en las provisiones de initras a los sujetos be
nemerítos de su iglesia. _
Direis assi mismo, que tendre muy presente esta
instancia.
6, 'Ι. Sobre la suplicas de los capítulos 6 y 'Ι, que '
es el ultimo tocante a que se le conceda un cavallerato,
y noblesa para beneﬁciar para reparar la iglesia, y que
no se de lugar a la pretencion de ser eregida en catedral.
Direis al cabildo tendre eoncideracion a lo expressado
en ambos capítulos. σ
Ciudad do Ampurias o Castillo Arngones.
t. Que se conﬁrmen todos los privilegios, y capítulos
de corte concedidos. Se conﬁrman los que estuvieron en
uso, y no fueren en perjuhizío de tercero.
2. @σε a los vassallos de las villas de la encontrada
de Anglona no se admita por nínguntribunal oposicion
alguna por la obligacion.'que tienen, segun privilegio
realde conduzir quatrocientos estareles de trigo ‘a la
ciudad dicha de Castillo Aragones.
Observense los capítulos de corte, y los privilegios.
3. Que no se de lugar a la pretencion gel síndico
de Sacer sobre que los mercadeles, patrones y marineros,
que vienen de ‘fuera reyno, y aportan a dicha ciudad,
y pagan los derechos no puedan passar a- las villas del
reyno y ferias para esmerzar las mercadurias.
Guardense los privilegios, y capítulos de corte, y cartas
reales que hay sobre de esto.
Decreto Beat.
Sobre la,suplica del cap. 4, 2 γ Β me conformo en
todo lo que haveis decretado en ellos. ,
á. Tocante al cavallerato, y noblesa para beneﬁciar,
que pide en el cap. σ. ‘
Direis a la ciudad tendre presente esta instancia.
5. Sobre la del cap. Β en orden a que la extracion
de conselleres, y comis.“ de la ciudad se haga el dia
acostumbrado σε. S. Bernabé por el Governador y no
por delegados. '
He resuelto conceder a la ciudad esta gracia enla
forma, que pide, y assi se lo partieipareis.
6, ‘1. En orden a las representaciones, que haze en
los capítulos 6_ y 'Ι de Ισ desprevenida, que se halla
aquella plaza de todo genero de pertrechos, y tambienla torre de Frisano,’ Ι '
Direis a la ciudad he mandado se de providencia en
ambos puntos.
8. Que se mande que se cale la almadrava de Cala- .
gustína.
Acuda al real patrimonio, en donde pende el pleito.
9. Que se inlrodusgan en la ciudad los cañones de
hierro que se hallan algunos años en la orilla de la mar.
Execute la ciudad lo decretado en las cortes del Du
que de Monteleon dentro de seis meses, y de otra forma
se sacaran a beneficio de la real caja.
Decreto Real.
Tocante a las suplicas que haze en dichos capítulos 8,
y 9, me conformo en todo con lo que haveis decretado;
40. @σο conﬁrmandosse este año los conselleres por
haverse subido aun el ultimo solio tambien se conﬁrmen
los demas oﬁcios.
Que su excellencía tendra presente esta suplica.
44. Οσο Ιοε eavalleros, patrimoniales, y demas mi
nistros hayan de contribuir en el derecho que se llama
de la puerta que esta destinado para la paga del real
donativo.
Que siendo este derecho impuesto para la paga del
real donativo queden todos obligados a contribuir.
Decreto Real.
Sobre laqsuplicas expressadas en los capítulos 40 y
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ΙΙ, εμε εε εΙ ultimo, he resuelto aprovaros lo que ba
veis decretado ευ ellos.
Cabildo de Ioan.
l. Que se les conceda una saca de ocho mil estareles
de trigo para reparar el templo.
Se ha dado limosna por la junta de tratadores, y Ισ
podran ‘aplicar a Ισ mas necessario.
'Σ. Que se mande a los conselleres de Bosa, que desp.
de su lustre hayan de aplicar por el lustre divino.
Ilaviendose aliviado las ciudades ya se ba dado ρισ
videncia a esta suplica._
Decreto Real. ‘
Sobre las suplicas de los capítulos primero y segundo
be resuelto aprovaros lo que haveis decretado en ellos.
3. Sobre la suplica del capitulo 3 tocante a que se
encargue a los racioneros σε aquella iglesia la capellania
fundada para la celebracion de la misma en el castillo
de Serraval. .
IIe resuelto conformarme con lo quo haveis decretado,
y encargar juntamente, que en el caso de la vacante
se de providencia eu este punto y assi lo participareis
al cabildo.
l. Sobre la suplica del capitulo L en que pide, que
la iglesia de_ Bosa sea admitida en la reparticion de las
tierras reales para labrarlas pagando como los demas
vassallos.
No ballando incomveniente el real patrimonio en lo
que representa se atienda a esta suplica.
Decreto Real.
lle resuelto aprovaros lo que haveis decretado.
Ciudad de Bosa.
Ι. Sobre la suplica del capitulo primero sobre la ει
ΙιυεΙσιι σεΙ tribunal del veguer.
Decreto del Virrey.
Guardesse lo que agora se observa.
I
Decreto Real.
. lle resuelto aprovaros lo que haveis decretado.
2. Sobre la suplica del cap. 2 en orden a que se
observe la costumbre antigua de declarar los conselleres
las causas civiles y criminales de la otﬁcialia de Montresta.
He resuelto digais a la ciudad, que respeto a concurrir
en esto interez alguno de partes, baviendolas oydo to
mare la ultima resolucion, a cuyo ﬁn Ιιε' ordenado se
me informe de todo.
3. Sobre la suplica del cap. 3 en orden a‘ lacon
cession de la saca que pide obligandosse aplicar la ini
tad del beneficio en el reparo de las murallas.
He resuelto digais a la txiudad lo quedo mirando con
dezeo de su mayor alivio.
\
L. Que el capellaix que celebra la miss: los días
festivos en el castillo la baya de celebrar todos los días
en la casa de la ciudad, γ σει días festivos nombre
otros sacerdotes.
No ha lugar lo que suplica.
5. @εε a. las coralinas que fueren a la ciudad de
Bosa para la pesca del coral se les conceda loqmlsma
franquesa de Ιθ quintales, como a las de Alguer.
Guardesse lo acostumbrado.
6. Que los vegueres, ni assessores no conoscau, ui
tengan jurisdicion en los masseros de la ciudad.
Guardesse lo acostumbrado. '
7. Que baya bolza en los que pueden concurrir en
guardianes del puerto de la ciudad, y que sean naturales.
v Guardesse lo acostumbrado. _ ,
S. Que baviendo persona que se obligue para la car
I
· ιιιιει·Ιε publica y assegurada pueda embarcar todos los
cueros libremente sin pagar derechos.
Guardesse lo acostumbrado.
Θ. Que la ciudad use de la possession, en que estava
exlrahiendo uno cada año por cada oilicio de adoanero,
mayor, de pasador, y de medidor, o de la manera que
lo ba acostumbrado.
Guardesse la forma dada en la concession real.
ΙΟ. ουσ por la falla de trigo que la ciudad padece
algunos años pueda embiar para hazer escrutinio en las
villas de las comarcas vezinos, y dejandoles lo que σε·
menester para comer, y labrar, lo demas sean obligados
los moradores de aquellas llevarlo a la dicha ciudad»,
y lo vendan al precio que carrera.
Guardesse lo acostumbrado.
ΙΙ. @σε quede a arbitrio de los conselleres aumentar
el numero en las bolzas de conselleres, y matricular a
los benemerilos en qualquiera de ellas.
Guardesse el capitulo de corte.
12. Que no se permita tener tiendas publicas cn las
villas, y lugares del reyno, ni llevar las ropas vendien
dolas por las villas, ni por las ferias del reyno.
Observesse las pragmaticas, capítulos de corte, y car
tas reales, que hay sobre esta materia.
ισ. θε oppone a qualquier pretencion, que las demas
ciudades, cabildos o particulares, que eu estas cortes
tuvieren en perjubizio σε los privilegios, capítulos, y
loables costumbres de dicha ciudad.
Decreto Real.
Sobre lo expressado desde el capitulo L hasta el l3
inclusive, me conformo en todo con lo que haveis de
cretado.
L. Sobre la suplica del capitulo H y ultimo, en que
pide se rebaien ahora los derechos ‘que σε impusieron
para la paga del donativo del decemnio passado.
Πε resuelto digais a la ciudad quedo mirando el alivio
que se le puede conceder.
Vacat.
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suplicas (le las villnse Y «¡munidﬂdes
de Cumpídnno Με.
4. Que los arrendadores no puedan hazer acordio de
ganado forastero en los paberilis de la encontrada sin
preceder revista por cinco hombres neutrales especiﬁ
cando el numero de ganado que pueda apasentar en ellos.
Como lo suplican.
2, 3. Que de aqui en adelante no pueda entrar ga
nados en terretorios de dicha encontrada de la villa de
Paulilalino, ni de otras que no sean del marquesado de
Oristan. Que en el salto llamado Sinni terretorio de dicha
encontrada no pueda entrar ganado de la villa de Cabras,
ni de otras que nosean de dicha encontrada, sino es
εε caso que mediante estime, y revista conste que so
bra al ganado natural de dicha encontrada. A
Como lo suplican en sus terretorios, _no baviendo mas
que para los naturales.
Ι.. @εε de aqui en adelante los carnizeros de la
ciudad de Caller no puedan apasentar los carneros en
los prados, y bidazonis, sino en los paberilis, y saltos
donde apasientan los demas ganados de dicha encontrada.
Que los carnizeros que traheu el abasto de la carne
a esta ciudad, queden obligados antes de entrar en el
terretorio de la villa_donde han de passar, hayan de
denunciar a qnalquier ministro les señale al paberily o
lugar donde han de tenerlos tres dias como les es per
mitido, no siendo vidazony, o lugar Vedado, y no pre
cediendo esta diligencia en lo qual no ha de intervenir
gasto alguno este ganado este sugeto a tentura segun
disposicion de la real pragmatica.
5. Que los ministros ordinarios de dicha encontrada
no tomen mas que un sueldo por boca de todo genero
de ganado manso que tenturaren en lugares prohibidos.
Que se guarde lo acostumbrado sobre la tentura qui
tado todo abuso.
6. Que se nombre en dicha encontrada un tarifador
para tassar los salarios de los autos processales, y publi
cos , y este nombramiento sea de tres en tres años, y no
contentandose los notarios de su tassacion, del secretario
de la real audiencia, γ no llevando se execute la primera.
Guardesse la tarifa que prescrive la pragmatica sobre
salarios, sentencias, γ autos processales.
7. Que en_ adelante los otﬁciales, γ escrivanos de
dicha encontrada no puedan mandar ningun Vassallo
para embiar las listas de las mesadas sino pagandoles
su viaje.
No ha lugar lo que suplican repartiendose el trabajo.
Decreto Beat.
Sobre las antecedentes suplicas he resuelto conformarme
con lo que haveis ‘decretado en ellos, y aprovarlo.
8. Sobre la suplica del cap. 8 en orden a que los
otïiciales de la encontrada no puedan tomar cosa alguna
del alquiler del vasio de la hidazoni.
He resuelto venir en la concession de esta suplica
segun lo decretado por vos.
9. Que los recursos de las causas de dicha encontrada
se tengan a esta real audiencia y no a la curia del
real veguerio dc Oristan.
Ya _se ha dado ‘providencia conforme lo suplica.
40. Que haya en dicha encontrada lugartheniente de
otïicial que administre justicia en caso de ausencia o
vacante de otlicial, y faltando ambos la administre-n los
mayores de dichas villas, y no pueda entrar el veguer
de Oristan.
Que se guarden los privilegios de la ciudad de Ori
stan puestos en uso sobre esta_suplica..
44. Que en adelante la terna de otlicialesde dicha
encontrada la hagan los vassallos, y que el señor util
de la otïicialia cobre la tercera parte de los emolumentos
de aquella del oﬂicial, que sera elegido.
_No ha lugar lo que suplica por no conformarse con
la real pragmatica.
Ι2. Tocante a la suplica que haze en el capitulo 42
sobre la prohibicion de la otlicialia de la encontrada.
He resuelto conceder a la encontrada esta gracia .en
la forma que lo suplican.
43. Que en adelante la extracion, y nombramiento
de losmayores de cada una de las villas de dicha en
contrada la haga el otlicial con cinco probombres, y el
síndico de cada villa, y ciudad de Oristan.
Sino se oppone a algun privilegio de dicha ciudad
que se haga como se suplica, y en caso de tener pri
vilegio aquella, que lo represente a S. E. que dara la
providencia que comvenga.
Μ. @εε εε adelante no se concedan delegaciones a
los vegueres de Oristan por pretenciones que se inten
taron contra los vassallos de dicha encontrada solos que
el otlicial, y juez del domicilio, y en caso desospecha
se delegue una persona de la misma encontrada.
En execucion de las leyes del reyno se tendrá la de
vida concideracion.
15. Que el,Mostazen de la ciudad de Oristan en
adelante no exerza jurisdicion alguna en las .γΙΙΙεε de
dicha encontrada, solos que este govierno corra por los
otliciales y mayores de aquellas.
Sino se opone a algun ¡irivilcgio de la ciudad de
Oristan que se haga como se suplica.
46. Que cada mayor de cada una. villa de dicha en
contrada haya de tener en adelante una marca de corte
para marcar los cueros,
Que se haga como se suplica sino se opone a privi
legio de la ciudad de Oristan.
47. Que en adelante en los años que no coadjaren
las salinas del marquesado de Oristan, no huviere extra
cion de sal no queden obligados los vassallos de dicha
encontrada a la contribucion del estarol de trigo que
por paulo pagan quando hay extracion.
Que el tribunal del real patrimonio ΙεεεεειΙεΙεΙΙ·ε
justicia sobre lo que representan.
48. Que en adelante ningun arrendador ni coletor
pueda tomar cocbino de pezza de toch, ni de estula, y
una vez deguinado el tronco no se deguine otro solo la
cria en la forma suele diezmar la iglesia.
El real patrimonio informado de lo que representan
administre justicia por govieruo.
ΙΙΙ. @εε εε adelante pague cada qual en el lugar
de su domicilio lo que fuere repartido del real donativo,
aunque tenga bienes fuera de el.
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Οιιεεεεε qual pague en su domicilio por los bienes
que tiene en el, y por los que tuviere, en otra parte
pague donde los tuviere. -
20. @εε en adelante no se compute en el estimo
de la reparticion del real donativo el ganado por ser
ropa-mortal, solo que se haga de los bienes sitios de
cada uno. ,
Observcsse lo acostumbrado, haziendosse cada año el
repartimieuto si fuere menester.
Q4. Que en caso de muerte de sacerdotes passando
sus bienes a personas seglares, estos no esten obligados
a las pagas eclesiasticas, queaquellos solían contribuir,
ni los ministros ordinarios den auxilio para ello.
Que sucediendo el caso acudan a S. E. paraque de
las ordenes que combengan.
22. Que los vassallos de las villas de dicha encontrada
puedan reediticar las casas, y corrales, y restaurar los
corrales antiguos, sinque sea necessarie pedir licencia
del real patrimonio, no siendo en perjubizio de terzero.
Que en quanto a las casas, y corrales, que sean
proprias, y en poblado, se haga como se suplica ha
\iendo ministros patrimoniales, y no haviendolos se haga
por los ministros ordinarios de orden del real patrimonio,
dando unos, y otros cuenta a este, y en quanto a los
serrados guardesse lo acastumbrado.
23. Que a los vassallos de dicha encontrada no sc
obligue a contribuir en adelante en la paga de los tor
resanos ya que tienen el cargo εε assistir, y rondar las
marinas, y las villas circumvezinas que no rondan paguen
los torrezanos.
No ha lugar lo que piden.
Μ. @εε ninguna persona lleve, ni deje yr ganado
alguno a la vega, eo valle de las viñas, huertas, y jar—
dines, y otras possessiones de la villa de Santo Vero Mills,
y queriendo ol proprio dueño de la possession tener su
ganado en ella, lo tenga en muda, y cuerda paraque
no cause daño a las demas possessiones.
Que se haga como suplican, y en caso de contraven/
cion executesse la pena de la real pragmatica.
Sobre las suplicas delos capitulos desde los 13 hasta
cl de Ή.
Πε resuelto conformarme con todo lo que haveis de
cretadoen ellos, y mandar se execute assi.
25. Sobre la suplica del capitulo 25 en orden a que
los arreudadores de las montañas no puedan dejar entrar
ningun forastero a labrar en ellas.
He resuelto ordenar al Virrey, y real audiencia, den
la providencia mas comveniente en esta materia, y assi
lo participareis. V
26. Sobre la suplica del capitulo 26, en orden a que
quando la Vidazoni de la villa de Bonarcado sera a la
parte del salto d.“ Barbau se guarde por Bidazoni, so
lamente el distrito que sera labrado poniendose limites
hasta donde εε guardara por Bidazony, y en el instante
pueda libremente entrar, y apasentar εΙ ganado natural
de dicha villa.
Decreto Real.
Me conformo con lo que ltaveis (lecretado concediendo
la gracia que piden en el.
Suplicas de lo vassallos de la villa
o de Simnxis;
t. Que los que tienen casas cahidas, ruinas, y tierras
emboscadas quedan libremente rediticarlas, y desboscarlas,
y las que no las tienen puedan fabricarlas, y sindicarse
en los paberilis las tierras precisas sindicandoles el sin
dico con cinco hombres el tcrretorio a proporcion para
dichas casas sin assistencia de ministros patrimoniales por
lo mucho que piden por sus dietas.
Por estas revistas que se han de hazer, siendo algunos
los que las piden solo se pague por todos dos escudos,
uno al tiniente, y otro para los otros ministros.
2. Que por el sindico, mayor, y cinco hombres se les
señale lugar a proposito para plantar viñas, segun la pos
sibilidad de cada uno, y pedazos de tierras para huertas.
Que se haga como se suplica guardando la forma que
se ha dado en el capitulo antecedente.
3. Que el sindico, mayor, y cinco hombres praticos
señalen la Bidazoni, y prados, tanto en el Benaxi, como
en el Gregori observandosse assi in perpetuum.
Señalense, observandose lo acostumbrado, y con la
moderacion de gastos que se ha señalado.
xl. Que en adelante los que fueren olliciales no se
atreven a arrendar, ni‘ alogar las islas que llaman isca
Simaxis, e isca perduda, y que el mayor de prado tenture
segun es justo.
Acudan al tribunal del real patrimonio, donde se dara
providencia.
5. Que en d." campidano Simaxis se delegue una per
sona, paraque conosca las tenturas que hazen los mayores
de Prado, son justificadas, y que no sea el ollicial por
entenderse con dichos mayores.
Acudan al» concejo.
6. Que los vassallos de dicha villa no tengan mas obli
gacion, que de pagar un estarel de trigo, y otro de Sevada
segun la medida cabal por el derecho , εεε llaman llor
de cort, y como pretenden los arreudadores.
Acudan al tribunal del real patrimonio donde se den
las ordenes comvenientes para quitar los abusos.
Τ. @εε en adelante los arreudadores no puedan alogar
ni arrendar los saltos, y terretorios sin que preceda revista
del bestiar de los vassallos mediante el sindico, y cinco
hombres, que señalen lo que haze menor a dichos na
turales, y lo restante pueda el arrendador alogar-lo.
Acudan al tribunal del real patrimonio.
Decreto Real sobre todas dichas suplicas.
- Decreto del Virrey.
ue se hace como se sn lica '
> Ο
Me conformo con todo lo que haveis decretado en ellas,
y assi se executara.
suplicas ¡le los vassallos de la villa’
de 8οΙειι·πειι.
Ι. @εε Ιοε arreudadores presentes, y los que en ade
lante fueren solamente hagan arbitrar el derecho en el
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vino, que encierran los vassallos, y communidad de dicha
villa de Solarussa.
Acudan al tribunal del real patrimonio, donde se den
las ordenes comvenientes.
ε. @εε εε adelante los oﬂieiales del campidano Simaxis
no arriendeu las ¡seas perdudas, c iscla Simaxis que son
de los vassallos de Solarussa, y las labran todos los años
no permitiendo dichos otIiciales entre ningun genero de
ganado en aquellas bajo penas de veinte, y cinco ducados.
Acudan al patrimonio donde se den las ordenes com
renientes.
3. Que los escrivanos de campidano mayor en adelante
no puedan cobrar los dos selemines de trigo por la sa
Jisfacion de los autos comunales solo que se les pague
dichos authos segun pragmatica.
Acudan al concejo.
ε.. @εε Ιοε pastores de las villas de Pauiilatino y de
Villanueva triusquedu no εεεεαπι ειμαι· εεε ganados en
los saltos, y terretorios de la villa de Solarussa bajo las
penas impuestas en las reales pragmatieas, y bajo las
mismas penas no puedan entrar a leñar, ni Ιοε εε So
larussa., ni los saltos de aquellas.
Pidanlo por justicia.
5. Que de tres en tres años se nombre en el d.°
campidano una persona desenteressada para tassar los
autos processalcs.
Acudan al concejo
6. Que el Vassallo no tenga mas obligacion que de
pagar un estarel cabal de trigo, y otro de sevada por el
llor de corde midiendo con medida justa y no extraordinaria.
Acudan al tribunal del patrimonio. r
7. Que los oﬂiciales no puedan alquilar las hidazonis
y estulas, solos que queden para el bestiar de la villa,
y que uolleven mas de dos reales de cada gama, y esto
a medias entre el φαεΙοπ mayor, y menor.
Acudan al concejo.
8. Que sino fuere la tercera parte unida de los vas
sallos, y labrcn todos contiguos no εε proceda a hazer
Bidazoni eu los saltos de Isbenas, Vngroni y Urassa, en
ateneion que pueda campar el bestiar rude. '
@εε εε guarden las leyes del μεμε.
@εε Ιαε guardias marítimas Ιοε paguen todos sin exen
cion ninguna por ser delïenza general.
Guardense las pragmatieas, y acordias. \
40. Que se buelvan. a plantar los mojones que han
quidado las dichas villas de Paulilatino, y Villanueva
triusquedu en el mismo lugar, y no entren a leñar,
herbar, ni labrar.
Pidanlo en justicia.
M. @εε εΙ amostazen de la ciudad de Oristan en
adelante no haya de molestar a nadie para marcar, y
registrar los pesos, y medidas que tienen para uso pro
prio, mientras no los empleen en comprar y vender.
El amostazen de Oristan se contenga en los limites
de aquella ciudad, y no passe a semejantes extorciones.
Μ. @εε quando n0.coajan las salinas del marquesado
de Oristan no tengan obligacion de pagar el estarel de
trigo que pagan los vassallos de Solarussa quando coajan
dichas salinas para escusarlos de sacar la sal.
Acudan al tribunal del real patrimonio.
Ι3. @εε εε nombre una ¡icrsona desenteressada en el
campidano mayor paraque decida lo que fuere de justicia
en εΙ εαεο εε quejarse algun Vassallo de dicha villa εο
bre tenturas que haze el mayor de prado.
Acuda al concejo donde se dará providencia.
M. Que puedan Ιοε vassallos de dichavilla desmatar
y labrar algunos pedazos de tierra paperilis, como lo es
de siudicarse con los vassallos y barouesi
Acuda al tribunal del real’ patrimonio. _
Μ. @εε εε haga revista mediante cinco hombres
ajuramentados εε Ιοε Ιεπ·τε!επειε, γ montañas de dicha
villa, y assi bien de lo que necessitareil dichos vassal
los, y de los que sobrarcn puedan los arrendadores al
quilarlos, y no sobrando que no puedan arrendar.
Guardense las leyes del reyno.
46. Que los que huvieren carueceria en dicha villa, _
y dieren el abasto necessario ρεεεαε ραε!επαπ Ιαε tierras
de la Bidazony, y si hizieren daño paguen a los dueños
segun fuere estimado.
Guardense las pragmaticas del reyno.
l'1. @εε εε adelante los oﬂiciales no arriendeu, ni
aloguen la hierva de la Vidazoni de la montaña de Un
groni, Isbenas, y Urassa, sino que la comunidad vea lo
que le pareciere a tomar las hiervas, o alogarlas.
Pidanlo en justicia.
Decreto Real sobre todas dichas suplicas.
He resuelto conformarme en todo con lo decretado
por vos, y assi se executara,
suplicas de las vassallos de lu villa
de Siumauna.
l. Que a los vassallos εε dicha villa de Siamanna
inviolableinente les sean observados losprivilcgios, prer
rogatiras, y exempciones, que goza la ciudad de Oristan,
y le fueron conﬁrmados por los serenissimos señores
reyes de Aragon.
Observesse lo que esta en uso.
Σ. @εε Ιοε conselleres de la ciudad de Oristan des
pachen las letras citatorias dirigidas a los sindicos de
los campidanos paraque estos puedan instruir al sindico
de cortes que εοειΙιπαπ·α Ια dicha ciudad en lo que fuere
del provecho de dichos vassallos.
' La ciudad de Oristan de noticia a los sindicos de
los campidanos paraque puedan instruirle.
3. @εε Ιοε vassallos de dicha villa no sean obligados
hazer a sus gastos el horno de cal, y conduzirla a la
ciudad de Oristan, sino que se observe Ια sentencia
segun su thenor, por ser conforme a la antiquissima
costumbre.
@εε πιο obstante el capitulo de corte, que aqui se
refiere se execute lo decretado en la sentencia del
año Ν!!! por fundarse en la antiquissima possession,
en que se ltallavan, y por haver sido dicho capitulo
obtenido subreticiamente. -
l. Que sin embargo de qualquier επε!εεεΙοιπ, εεε
tenga la ciudad de Oristan se observe segun (lisposicion
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εε Μ real pragmatica, que el otIicial de campidano Si
maxis sea natural, y en todo caso haya en dicha villa
un lugarteniente a ε!εεἰοε.εε Μ villa.
Guardesse lo que queda dispuesto por la real prag
matica.
ε. @εε Με οΙΙὶεΜΜε, γ escrivanos de dicho campi
dano no puedan mandar a los vassallos para hazer las
entimas de las causas civiles, y criminales fulminadas
a instancia de parte sino pagandoles sus jornadas.
Los ofﬁciales γ ministros se valgan para estos actos
de los jurados de las villas, γ εεΜε Με paguen las partes
quando las haya. _
6. Que el mostacen de la ciudad de Oristan que todos
los años sortea no pueda acusar penas por las balanzas
y medidas, que tienen particulares para uso proprio de
ellos, ni estos queden obligados a marcallas solo se ha
yan de marcar las balanzas, y medidas que sirven para
vender‘ y comprar. '
No ha lugar lo que suplican.
‘7. Que el mostacen de la ciudad de Oristan no pueda
tomar la pena de un escudo, que executa a los vassallos
reales, que llevan a vender leña a dicha ciudad con el
pretexto que los fardos son pequeños solo que aquellos
puedan vender la leña como podran sin incurso de pena.
Guardesse el estatuto, que tuviere sobre esto, quitado
todo abuso.
8. Que los vassallos que tendran mediana possibilidad
hayan εε plantar viñas, y que estos puedan obligar a
los duenos que tienen terretorio a concambia, o compra,
mediante estimo de cinco hombres γ que el ollicial corra
ron ‘estas diligencias. '
Guardesse lo acostumbrado.
Θ. (Με εε observe el capitulo de corte, que dispone
que se pague solo un sueldo por la tentura del buey
(tomado, y no seis sueldos, como han querido introduzir
los otlicíales por cada cabeza de buey domado. ,
Guardesse el-auto de corte, que huviere sobre de esto.
tO. Que las encontradas de Mandrolisay, y parte Ocier
real hayan de contribuir como ab antiquo en las guar
dias maritimas sirviendosse per capita, segun costumbre.
Pidanlo por justicia, y en el interim guardesse lo
acostumbrado.
M. Que los vassallos de Villa urbana otra de dicho
campidano Simaxis hayan en adelante de pagar y contri
huhir en\las guardias maritimas en la forma acostum
brada.
Pidanlo por justicia, y en cl interim guardesse lo
acostumbrado.
Η. @σε Με ciudadanos nativos que passan a domici
liarse, γ tener bienes en las villas, viviendo continua
mente en ellas hayan de contribuir en las pagas crimi
nales, guardias maritimas, y demas oílicios.
Gtiardense las leyes del reyno.
_
Decreto Real.
Sobre la suplica del capitulo primero hasta el 42 he
resuelto conformarme en todo con lo decretado por vos,
y assi lo participareis, y se executara.
13. Que en adelante los oiliciales de dicho campidano
no hayan de molestar a los pastores, ni exijan de aquellos
derecho alguno de las estulas por no series devido, y
que de quinze de agosto en adelante puedan entrar los
pastores, segun dispone la real pragmatica.
Como lo suplican, en observancia de la real praginatica.
M. Que haya de señalar una villa mas conveniente
a la encontrada paraque en ella se haga un archivo
para encerrar las causas, y demas papeles a gastos del
señor util de la escrivania, y que los oﬂiciales tengan
la marca para marcar los cueros, y los mayores no
tengan obligacion de dar alimentos a dichos oiliciales y
escrivanos de dicho campidano.
Se les concede Io que suplican, y acudan a su excel
lencia paraque de las ordenes comvenientes y necessarias.
κ
Decreto Real.
Sobre las suplicas del cap. 43, y M» he resuelto con
cederles lo que en ellos suplican. . '
Μ. (Με Με saltos, y terretorios de dicbo campidano
que llaman santa Elena de Angius, y san Martín, los
arrendadores no los puedan arrendar dinero por- dinero,
sino a las communidades ahora sean proprietarios secu
lares, o eclesiasticos atento la necessidad de dichos saltos.
Guardense las pragmaticas del reyno.
46. @σε Με arrendadores de los saltos arrendandolos,
guarden en el modo de tenturar la tassa de los capi
tulos de corte y rcal pragmatica que disponen de ten
turas y lnacheles.
Como lo suplican quitado todo abuso.
Π. @σε Με capitanes de cavallcria, y infanteria de
dicho campidano no molesten a los vassallos de dicha
villa para la ρεεε que llaman, neuzu y redunda, por no
series devida, y ser contra costumbre y deviendo pa
gar los de la villa de Santa Justa.
Que se haga como se suplica, quitado todo abuso.
18. Que los vassallos de. dicha villa que labran y
suelen pagar unquarto de trigo a los pastores εε εεε
Antonio Abad de la ciudad de Oristan no lo paguen a
colmo segun pretende el prtï- de los frayles, sino a raso
segun Μ sentencia que se proferio sobre esto.
Como lo suplican conforme a la sentencia que reﬁeren.
Η). @εε εε baya de tassar el numero de los cavallos
que se han de dar a los commissarios de la santa cruzada.
Que solamente se les de seis cavallos comprehendida
la guía.
20.‘Que por trassignar no puedan tomar el oﬁicial,
y escrivano de dicbo campidano, mas que cinco sueldo
medio-real cada uno. '
Que en la signacion, trassignacioir, y reducion a otra
señal, el olïicial, y escrivano no tomen por sus derechos
mas de un real de uno hasta diez, y de halli adelante
medio escudo.
21. Que los oíliciales de dicho campidano tanto al
tiempo del nombramiento del síndico, como y de los
autos judiciarios hazedores dentro .εε dicbo campidano’
hagan de assistir sin dieta por no serle devida.
Como lo suplican segun dísposicion de la real pra
gmatica. _
Ώ. @σε en adelante los olﬁciales, y escrivanos de
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dicho campidano no puedan mandar a los vassallos para
llevar en poder del consultor real, y a esta ciudad de
Caller los processes, y listas de las mesadas, sinb es
pagandoles un real por cada dia.
No ha lugar lo que suplican.
\
suplica del síndico de Santa Justa.
Sobre la suplica del capitulo primero que es la unica
en que suplica, que atenta la cabida de 444 casas, sean
los vassallos sublevados de la paga del real donativo,
que pagavan antes de tener dicha perdida.
Se tendra eoncideracíon.
suplicas de la communitlad
de Santo Lussnrgio.
Sobre la suplica del capitulo primero que es la unica
tambien en que representa el gran numero de gente, que
se havia salido a otros lugares.
Guardesse la costumbre.
Slnplicas de la villa de Sor-gano.
4. Sobre la suplica del capitulo primero en orden a
la observancia de sus privilegios.
Que se observen los que estuvieron en uso.
Decreto Beat.
Me conformo con lo que haveis decretado.
2. Tocante a la licencia que pide de poder fundar un
combento de capuchinos en dicha villa.
He resuelto digais tendre eoncideracíon a esta instancia.
3. Que devíendose conduzir presos a esta ciudad de
Caller no sean obligados conduzírlos los vassallos de aquella,
ni los ministros los manden para esso, sino que manden.
y los condusgan los vassallos de las demas villas de la
real encontrada.
Que. los presos se trahigan a esta ciudad por los vas
sallos de su domicilio, y siendo forastero se reparta el
trabajo por los de la encontrada.
4. Que en adelante el jurado en cabo sea de dicha
villa de Sorg0no,. y el segundo y tercero de las demas
villas de la encontrada por su turno.
Observesse lo acostumbrado por ser conforme a sus
privilegios. '
δ. Que se amojonen los terretorios de dicha villa de
Sorgono, y amojonados, los ministros de justicia los
guarden sin permitir que en ellos entren forasteros para
labrar, y apasentar ganado sin licencia por escrito del
síndico de dicha villa.
Que el tribunal del real patrimonio de la providencia
que convenga.
6. Que se divida la montaña de corte llamada pa
berili segun los condages que tiene dicha villa, y que
el tíuiente de procurator real de dicha encontrada, y los
que son y fueren arrendadores de los emolumentos de
aquella no molesten a los vassallos de dicha villa con
ntacheles, y processes en el paberíli que suelen Ισιιστ.
@σε en vistas de dichos condages el‘ real patrimonio
dara providencia.
Decreto .Βοοι!Ι
Me conformo con lo que haveis decretado en ellos,
y -assi se executara. =
Villa (Ισ Ασσου..
Tocante a lo que pide en el capitulo primero, y ul
timo en orden a poderse comunicar con los vassallos deotras villaslen quanto a labrar, y apasentar su ganados.
Acudan al tribunal de justicia.
Villa (Ισ @ιι."πσΙΙσ.
4. Que en la eontribucion de la paga de la escala
guardia ninguno tenga exencion con motivo de ser mí
nistro inferior del santo otiicio, iglesia y de la cavalleria
e infantería.
Guardese las leyes del reyno, concordias, y pregones.
2. Que eu adelante no se .despache commissario por
la curia del .real veguerio ni otro superior en rigor de
accusacion de tercio precario, ni por otra causa civil
contra los vassallos de dicha ciudad de Quaturcho solo
se encargue la execuciou a los ministros ordinarios en
virtud del señor duque de Monteleon.
Guardese el capitolo de corte.
3. Que solamente se tome el derecho del fondo, y noel derecho de putaloru. .Ι .
Ασσ(Ισ al (ΜΙ patrimonio por tratarse de renta reale.
Decreto Real.
Me conformo en todo con lo que haveis decretado.
Encontradas ¡han! de llnrbugia Belvy.
4. Sobre la suplica del capitulo primero, en que pide
se conceda merced de cavalleros a los sugetos que σκ
ρι·Ι(σσ en ellas.
He resuelto digais los tendre presentes.
2. Que el deguino de los ehochinos sea un pegus por
señal, y en las obejas y colmenas de la misma manera
que pagan los de Illandrolisai por gozar de los mismos
privilegios, y gracias. ,
Observesse lo acostumbrado.
3. Que los arrendadores de la nieve serrien con pared
los posos donde la encierran por ser lugar de montañas
de bellota y pastura de ganado, y bidagoui, y se suele
muchas vezes machelar el ganado en daño, et gasto de
los amos, et pastores. σ
Observesse lo acostumbrado, y quando nccessitare de
mas ‘providencia acuda al tribunal del real patrimonio.
4. Que los principales de la villa de Arizo puedan en
cerrar nieve en los posos particulares, como antes ¡nara
el uso proprio.
Acuda al tribunal del real patrimonio, donde pende
en justicia esta instancia.
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Β. @σε Ιοε saltos que se han apropriado los de la villa
de Arzana se sequestren por el real patrimonio, por ser
estos saltos de las villas despobladas de la encontrada
real de Barhagia Belvy, y se los han convertido en su
patrimonio dichos de Arzana.
Acudan al tribunal donde pende en justicia esta
materia.
6. Que ningun Vassallo de dicha encontrada sea opri
mido a hazer mas q.‘ un servicio personal cada año, y
que las colletas, y olïicios de mayores de prado, y de
la villa los sirvan los de la primera calidad. '
Guardesse la real pragmatica y reales pregones.
7. Que en dicha encontrada haya tiendas publicas de
todo genero de merces con licencia del real patrimonio.
Ya se ha dado providencia en las suplicas generales
de los estamentos.
8. Que se mande a los arrendadores, que son, y
fueren de dicha encontrada que por todo el mes‘ de ottuhre
cada año hayan de tomar el deguino obejas, y cabras,
que passan a los campidanos para invernar, y en el mes
mo mes los ministros de justicia despachen los bolletines
y certificatorias de dicho ganado.
Guardesse la real pragmatica inviolablemente, y se
expresse en los autos de los arrendamientos.
9. Que cada Vassallo de dicha encontrada que’criare
ud cochino en casa para uso proprio pueda tomar
libremente su bellota necessaria para el sustento de
aquellos.
Observesse lo acostumbrado.
40. Que en adelante los conselleres, y jurados de
dicha encontrada nombren en cada villa una persona
apta, y suﬁciente para concurrir en la oiïicialia de dicha
encontrada segun se acostumbra en la de Mandrolisay.
Guardesse la costumbre quitado todo abuso.
Η. Sobre la suplica del cap. M tocante a la mode
racion de la pena que se ordeno en las ultimas cortes
eu quanto a la entrada del ganado.
He resuelto se observe lo mandado en dichas ultimas
cortes.
Μ. @ιιο en los meses de decembre, henero, y febrero
no eslen obligados los de dicha encontrada hazer ronda
en el Sarcbidano por la mucha frialdad, y nieve que
baze en aquellas montañas.
Observesse lo que se acostumbra.
Ι8. Sobre el capitulo 43 en que pide que el oﬂicial
que ha de servir un biennio no pueda otra vez exer
cerlo, hasta tanto passen dos biennios.
Guardense los privilegios que huviere, y las pragmaticas.
M. Que por estar puesta de la villa de Arizo en pa
raje muy frio, y carecer de leña, que puedan los vas
sallos de ella leñar en qualquiera de las villas de la
encontrada de Mandrolisay, o de las otras circumvezinas.
v Guardesse lo que se huviere acostumbrado.
b ‘Que Ιοε vassallos de Belvy no haziendo agravio a nin
guno puedan libremente pescar truchas en los ríos, que
bajan entre las encontradas circumvezinas por ser dichos
ríos communes y publicos.
Las justicias ordinarias no permitan vexaciones.
46. @σε Ιοε vassallos de dicha encontrada para ere
gir, y rediﬁcar casas puedan cortar todo el maderaje
necessario en las montañas de Arizo con assistencía del
oﬂicial y síndico, y cinco hombres.
Observesse lo acostumbrado.
Ν. Que las @Με suplicas se incierten en el processo
de las cortes en la forma y manera, que se incertarou




Me conformo con todo lo que haveis decretado.
Villas (lo Pnulilatino, y Abasantn.
Ι. Sobre el capitulo primero en orden a que se les
buelvan las tierras, que se tomaron para la tanca, res
pecto de ser terretorios suyos, y haverse quitado la di
cha tanca. _
Πο resuelto digais, quedo mirandolo para tomar en
esta materia la resolucion mas conveniente.
2. Tocante a lo que expressan en el cap. segundo en
que piden, que en adelante ninguno de los pastores fo
rasteros de otras villas de dicha real encontrada ose, ni
presuma ya que gozan la comveniencia de la pastura,
como naturales en los terretorios de aquellas dos villas
residir en ellos, ni formar en aquellos apriscos, o harracas.
Acudan al tribunal de la procuracion real, que dara
las providencias necessarias sobre lo que suplican segun
las leyes del reyno.
Decreto Real.
Me conformo co.n lo que haveis decretado, y- assi se
executara. -
¡’illas de Guílarzn, y Aldo mayor.
Ι. Sobre la suplica del cap. primero en que piden lo
mismo, que las villas de que va hecha mencion en or
den a la reintegracion de los terretorios que se les quito
para la tanca.
He resuelto digais tambien lo quedo mirando.
2. Sobre la suplica del cap. segundo en orden a que
sea para naturales la olﬁcialia, y escrivania de dicha
encontrada.
lle resuelto se guarde lo estilado, segun las ultimas
cortes.
3. Tocante a que piden en el cap. 3 que se les @και
de pecho de carceleria. Atento que es certo lo que repre
sentan, y que injustamente estan cargados del salario,
y que el alcayde no cuida de essas carzeles se aplique
lo que pagan para este effeto para fabricar carzeles que
sirvan de custodia, y no de muerte de los presos como
estas, que son inutiles por tiranicas, y despues para el
sueldo del carzelero.
Decreto Real.
Me conformo con lo que haveis decretado, y assi se
executara.
¡oo
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ό.. Sobre la suplica del cap. 4 en orden a que se
les permitta poner tiendas.
He resuelto venir en la concession de esta gracia con
las condiciones, y limitaciones, que espressan mis reales
ordenes, y pragmaticas que hay sobre la permission de
semejantes tiendas, y assi lo participareis.
5. Que si el seglar deve alguna cosa al eclesiastico,
como limosna de missas, diesmo, sacristan, y demas, lo
pidan ante la justicia seglar de dicha encontrada.
Guardesse la disposicion del derecho, y sagrados
canones. '
θ. @εε εε Ιεε conserve el derecho de las obejas, y cochi
nos como lo pagan los de la encontrada de Mandrolisay.
Guardesse la costumbre.
Que los presos que vienen a las carzeles de dicha
encontrada de los cabos de Sacer se hayan de remitir
de tribunal en tribunal.
Guardesse lo dispuesto por reales pregones.
8. Que no se despache ministro alguno por comissario
por el salario de quatro ducatones al dia, que la parte
los deposite, γ en caso se despache alguno por cobranza
de otra cosa civil, que este no pueda mandar cavallos,
ni gentes.
Guardense las leyes del reyno.
9. Que atento las villas circumvezinas a dicha encon
trada han usurpado mucho terretorio, se haga renovacion
de limites dando a cada una el suyo a vista de los titulos,
y que el tiniente de procurator real corra con esta
diligencia.
Representenlo en εΙ tribunal del real patrimonio.
40. Que la partida que las maestranzas de dichas
villas corresponde a una capilla de la ciudad de ΟτΙεΙεε
εε baya de aplicar para reediticar unas iglesias que estan
ya cahidas, y destruidas en dichas villas.
Observense los capítulos de su maestranza.
Decreto Real sobre las suplicas del cap. 5
hasta el 40 inclusive.
Me conformo con lo que haveis decretado, y assi se
executara.
44. Sobre la suplica del cap. 44 que es ultimo to
cante a que se les conceda pueda haver tres jurados, o
deputados.
He resuelto venir en la concession de esta gracia con
la calidad de no aumentarse a los vassallos ningun ge
nero de exempcion ni gozar-la, respeto de su empleo los
jurados, o deputados remitiendose al que governare esse
reyno el modo de establecer la primera planta de sus
jurados.
g Villa de Εεεε”.
4. Sobre la suplica del cap. primero tocante a que
se les exima de la paga de las encargas de los delitos
que suceden en dicha villa, y su distrito.
Direis tengo tomada resolucion en el cap. 34 de las
suplicas generales del reyno.
2. Sobre lo expressado en el cap. 2 tocante a la
conducion de la paja.
Direis assi mismo tengo dado providencia en orden a
esto en el cap. 29 de las suplicas generales del reyno,
en que van comprebendidos todos los lugares.
3. Que se regule el trigo del escrutinio en partida,
que los vassallos de dicha villa puedan pagar.
La ciudad haga nuevo arreglamiento en la forma de
vida y sino lo hiziere los vassallos no queden obligados.
4. Que en el nuevo repartimiento del donativo se
modere la partida tan excessiva, que pagan aquellos
vassallos.
En el repartimiento atlenderan a lo que representan.
Decreto Real.
Tocante a lo expressada en los cap. 3, y 4 me con
formo con Io que haveis decretado, y assi se executara.
Villa de Tempio.
4, 2. Sobre el cap. primero, y segundo en que pide
se de a la villa de Tempio el titulo de ciudad, y el
encierro de quatro mil estareles de trigo.
Direis a la villa lo quedo mirando.
3. Que en dicha villa de Tempio pueda haver tiendas.
Observesse lo decretado por Su Magestad.
4. Que se les conceda permisso, que puedan labrar
en terretorios de la Meta, y campos de Ylamo pagando
el alquiler.
Acuda al dueño de los terretorios.
5. Que se le conceda el arrendamiento, y la admini
slracion de la sal, y salinas de Galura, pagando los
cien escudos annualmente, o lo que fuere arrendado,
siendo mas. -
ΑεετΙε. al real patrimonio, que arrienda las salinas,
donde se tengan presentes las razones, que representan.
Decreto Real. ‘
Sobre las suplicas 3, 4, 5 he resuelto aprovar lo que
haveis decretado, y assi se executara.
6. Sobre la suplica del cap. 6 tocante al embarco
de los vinos que se hizieren en la villa de Tempio sean
tratadas, como en las ciudades de Bosa, y Alguer.
En quanto al punto de las dietas de los ministros
patrimoniales observen la tassacion hecha, que queda
expressada en las instruciones de don Pedro Martines
Rubio, y en quanto a la franquesa de los derechos, por
quanto las ciudades que la gozan, la gozan por privilegio
real acudan a Su Magestad asuplicarlela misma gracia.
Decreto Beat.
He resuelto aprovaros lo que haveis decretado en quanto
al punto de las dietas de los ministros patrimoniales, y
respeto de la franquesa de los -derechos que pide direis,
que lo quedo mirando.
ΙΙ. Sobre la suplica del cap. ‘1 en orden a que se
obligue a las tres encontradas, a que contribuigan a
la fabrica a la puente del rio que divide la Gallura.
He resuelto digais he mandado se de luego providencia
en esto por lo que comviene, no perder punto en ello.
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8. Que los ministros baronales de dicha villa sean
obligados a recoger el real donativo sin estipendio alguno.
Los ministros no lleven derecho alguno por quedar
obligados a esto por sus oﬂicios, y adveriguandoles la
contravencion seran castigados severamente. .
Θ. @εε εε confirmen a dicha villa todas las gracias,
que le fueron concedidas en las cortes antecedentes del
señor duque de Monte Leon.
Conservensele los que estuvieron en uso.
Decreto Real.
Sobre las suplicas en los capitulos 8, y 9, me con
formo con lo que haveis decretado. .
40. Tocante a la instancia que haze enel capitulo
decimo con el archip.‘c εε Βοεε εε orden al titulo de
ciudad.
Direis lo mismo que va expressado en el capitulo
primero.M. Que se hayan de fabricar a lo menos cinco torres σ
ε vista de las islas adijacentes, y que para esto se qui
ten dos plazas de cada torre del reyno y que cada dos
años se fabriqne una de estas dichas torres.
Propongan medios proporcionados.
42. Que los comissarios generales, y sargentos ma
yores de este cabo hagan todos los años la muestra
general en dicha villa por el mes de setiembre y sino
pueden acudir dichos comissarios, y sargentos se delegue.
Guardesse lo acostumbrado.
Decreto Real.
Sobre las suplicas de los capitulos M, y 42 me con
formo con lo que haveis decretado, y assi lo participareis.
Convento de Santa Clara de Sazer.
t. Que se mantenga el monasterio de las monjas de‘
Santa Clara de la ciudad de Sacer, y que sean mante
nidas, y conservadas en la possession, en que se hallan
de todas las gracias, y derechos concedidos, y obtorga
dos a dicho monasterio por los serenissimos señores
reyes de Aragon.
Conserveseles en la possession en que se hallan.
θ. @εε Ιοε magníﬁcos -εοεεεΙΙει·εε εε la ciudad de
Sacer en adelante hayan de dar a dichas monjas a cuenta
de las penciones que se le deven los quarenta razeros
de trigo, que esta obligada dicha ciudad darles todos
los años al precio del aforo.
Observesse lo acostumbrado.
3. Sobre la suplica del cap. 3 en orden a que se le'
conceda un cavallerato, y noblesa para beneﬁciar por
via de limosna. ε
Direis tendré concideracion a esta instancia.
sindico de la villa de Nuoro.
Sobre la suplica del cap. primero, que es el unico
oponiendose a la pretencion del cabildo de Alguer tocante
a la execncion de la plebania.
Se tendra concideracion.
Decreto Με!.
Με conformo con Io que haveis decretado.
Sindicos de la baronia de las Plazas.
t. Que a los vassallos de la baronia de las Plazas
se les rebaje la mitad del trigo de escrutinio que paga
van, haviendo concideracion a su impossibilidad e in
comveniencia.
No ha lugar lo que suplican.
2. Que a dichos vassallos se les pague el real del
labrador, tanto lo atrassado como lo de adelante.
Guardense los capitulos de corte.
3. Que dichos vassallos en adelante no contribubigan
mas que con la mitad de la paja que suelen pagar, pa
gandoles saltim el porte.
Ya se ha dado providencia.
¡’illa de Scrramunnu.
i
t. Que a los vassallos de dicha villa se les pague
el real del labrador, no solo el venidero pero aun el
atrassado.
No ha lugar lo que piden.
2. Que a los dichos vassallos se les rebaje saltim a
la mitad el trigo del escrutinio pagandoles puntualmente
su precio, y que se les rebaje las cherdas de la paja
a la meitad, y pagandoles el porte.
No ha lugar lo que suplican.
3. Que el regidor de dicha villa nombre solo un mi
nistro de capitan lugartheniente, o comissario como qui
siere, y este sea annual, y concluydo el año purgue
tabla.
Acudan al concejo.
ο Villa de Samazay.
Que en adelante no se obligue a los vassallos a con
tribuir mas trigo del escrutinio, que el que cupiere en
la possibilidad de aquellas, y 'assi a contribuir en la par
tida de ciento cinquenta estareles que es la que puede
corsesponder al estado presente.
No ha lugar lo que suplican.
Villa de (tras.
Que se eximan los vassallos de dicha villa de la con
tribucion del escrutinio, y conducion de la paja, atento
la distancia de esta ciudad de mas de 50 millas, y no
haver pagado solos de quatro años a esta parte.
Ya se ha dado providencia.
O
Villa Speciosa.
l. Que se de la providencia en razon de la condu
cion de la paja, alivrando a los vassallos de dicha villa
de tan gran peso.
Ya se ha dado providencia.
2. Que los vassallos de dicha villa no sean obligados
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traher mas de cinquanta cstarelesde trigo por el escru
tinio de esta ciudad de Caller, atenta su pobresa y ser
los vassallos de aquella en numero de setenta. '
No ha lugar.
Villa ¡le Ileximo Mannu.
l. Que los‘ vassallos de dicha villa sean exoneratlos σ
de la encarga impuesta para provar los delitos, que pue
den suceder en los circuitos de aquella por estar dicha
villa en medio de dos caminos reales, y ser muy dilïicil
la prueva de sus delitos.
Acuda al concejo.
Σ. Que sede la devida providencia, paraque no sean
molestados a traher mas paja de la que devian llevar,
y que se les pague un tanto por cada cherda, segun es
de obligacion.
Ya se ha dado providencia.
3. Que se redusga el trigo que pagan de escrutinio
a 50 estareles per lo que podran conduzir sin molestia.
No ha lugar.
Villas de Domus Novas, Norguídtlo,
Boroneddu, Taclasluzi, y Soddí.
t. Que en adelante los otliciales, y eserivanos sean
naturales, y domiciliados en una de las villas de la en
contrada de Canalis, por haver en ellas personas aptas
de literatura, y suﬁciencia.
Μπάση al concejo donde pidan lo que les convenga.
2. Que los ministros ordinarios de dicha encontrada
de Canalis no puedan tomar de salario de decreto de
mugeres, y menores, mas que diez sueldos segun la
costumbre immemorial, y para los bolletines medio real
de cada uno despachado en devida forma, y un sueldo
por el registro.
Acude. al concejo, donde se daran ordenes, paraque
se observe la pragmatica. .
3. Que en adelante qualquier Vassallo de dicha en
contrada pueda emplear dos quartos de tierra en plantar
viñas, procediendo las revistas necessarias de proliom
bres, sindico, y ministros.
Acuda al procurador real de la causa.
4. Que en los derechos communales, y demas contribu
ciones feudales en. adelante no se nombre sino el padre
de familias, o dueño de la casa, y no los hijos, y
mossos que estan bajo la potestad del padre o dueño
de la casa, mayormente no llegando a aquella edad que
tenga patrimonio proprio, y otro empleo-segregado del
patrimonio paterno.
Ya se han dado las ordenes necessarias.
ό. Οσο en llegando un Vassallo a edad decrepita de
60 o 70 años sea exempto de contribuciones personales,
y demas derechos, procediendo juntar de prohombres
sindicos, y official para sacarlos de la lista de dichas
contribuciones.
Acuda al procurador real de la causa.
6. Que rebajen los derechos de feudo, y carra de
corte, que son dos estareles, labre o no lahre, y no se
cargue a los mayores, y (lemas vassallos quando no se
puede cobrar.
Acuda al procurador real de la causa.
Will; (lo Guspini.
t. Que en adelante ningun baron, sus regidores, ni
(lelegados de dicha encontrada puedan nombrarotliciales,
ni escrivanos de corte sin proceder terna, y que estos
sean naturales, y annualcs, liabiles, y suﬁcientes, y que
purgen tabla, y no puedan bolver a exercer dichos oﬁ
cios hasta passar dos años d.espues de haver purgado
tabla, y bolviendose a conﬁrmar sin essos requisitos sea
nulla, y el síndico pueda hazer contradicion hasta que
se haya cumplido dichas condiciones.
Acuda al concejo.
2. Que los vassallos de dicha νΙΙΙο. no sean obligados
a traher paja por la distancia que hay a esta ciudad,
y diﬁcultad de la condicion, y coste excessivo.
Ya esta dada providencia.
3. Que los vassallos de dicha villa en adelante no
sean molestados para la condueion del trigo del escru
tinio, atento que el año de la cosecha es fertil no hasta
para el sustento de los dichos vassallos.
No tiene lugar.
ΙΙ. Οσο en adelante ni el pesador, ni el escrivauo
real puedan llevar la pieza de queso por cada cherda.
ni otra cosa alguna bajo pena bien vista.
Ya esta dada providencia.
5. Que en adelanto los vassallos de dicha villa no
sean molestados para conduzir presos a estas carzeles
reales, atento estan ocupados en las guardias marítimas.
Guardesse la costumbre. .
(i, Que los vassallos de la encontrada de Marmilla,
y Parte Usellas, y las villas de Sanluri, Samassi, Ser
renti, Serramauna, Villacidro, y villas que estan obliga
das a hazer, y sustentar las torres hayan de acudir al
sustento, y aconche de aquellas y no lo dejen todo a
cargo de las villas de la baronia de Monreal, como hasta
aqui les lia recaydo.
Aeuda a la real audiencia.
‘7. Que en adelante los vassallos de dicha villa no
sean tlblÍgüd0S a pagaincosa alguna por los inventarios
que hazen los olIiciales de los bienes de dichos vassallos
para el repartimiento del real donativo, segun dichos
minisli'os pretenden.
Guardesse la real pragmatica.
¡’illa «le Siliqun.
' l. Queen adelante en dicha villa no se ponga mas que
un ministro dc justicia ahora sea comissario, capitan, o
lugarthcniente, y que purguen tabla.
Acuda al concejo.
2. Que los regidores de Siliqua, y villa Massargia
observen la disposicion de la real pragmatica sacando
luego sus ganados de los terretorios de dichas villas por
la deslrucion que aquellos causan en daño de los gana
nados de los vassallos.
Acudan al concejo donde se daran las ordenes com
veuieutes.
3. Que de la porcion del real donativo destinada para
· Ιοε reparos neccssarios se haga una puente en el rio
·
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dicho de Chirinas ‘para evitar los incomvenientes, y ser
passo para los puertos.
Ya esta dada providencia.
4. Que los yassallos de Siliqua, y villa hlassargia no
sean obligados conduzir maderaje por aconches de obras
reales, atento estan obligados para ordenes maritimas, y
portes de ropas de los señores Virreyes quando aportan
en los puertos adjacentes a dichas villas y encontradas.
No ha lugar.
5. Que el regidor de dicha villa de Siliqua no se
intrornela en el nombramiento de síndico, solo que dicho




Que los clerigos, y religiosos de las escuelas pias de
dicha villa de lsili hayan de contribuir en el reparti
miento del real donativo por los bienes que acquieren
por contratos, donaciones, herencias, et alias.
. (Με se guarden las leyes del reyno.
Villa de Nuoro.
4. @πιο se erija en abadía la plebania de dicha villa
con los honores, y preheminencias que el derecho con
cede en los ahades, y que estos sean naturales con
obligacion de residir.
Acuda a Su Magestad.
2. Que se scgregue la parroquia de Nuoro de laju
risdicion del cabildo de Alguer agregandola a la mitra
de Caller.
Acuda a Su Magestad.
Decreto Real sobre runbas suplicas.
lle resuelto digais lo quedo mirando.
Villa de Desulo.
4. Sobre la suplica del cap. primero en orden a la
conlirmacion de sus privilegios se contirman los que
estuvieron en uso.
2. Sobre la suplica del capitulo segundo, en orden a
que se quite la pencion que esta impuesta sobre la
oilicialia.
He resuelto digais, que estando esta atualmente dada
por real privilegio no sc puede hazer novedad, y en
llegando el caso (le la vacante tendre presente su repre
sontacion, y so atenderá a su instancia.
3. Sobre la suplica del cap. 3 en orden al nombra
miento del olﬁcial.
He resuelto se observe lo estilado.
έ.. Sobre la suplica del capitulo ό. en que piden que
los señores utiles no puedan arrendar la.escrivania de
dicha encontrada, y que los substitutos sean personas
aprovadas, y que se contcnten de cobrar en especie la
tercera parte de los emolumentos.
Se observen las leyes del reyno, y las ultimas orde
nes de Su Magestad.
5. Sobre la suplica del cap. 5 en que piden que ‘los
arrendadores observen los concordatos, y ordenaciones
del real patrimonio.
Como lo suplican.
6. Que ningun pastor de las communidades de la
encontrada pueda llevar vacas, o cabras que no sean
proprias de vezinos, y naturales de ella.
Observense las leyes del reyno.
7. Que llegando el tiempo de dar los ganados el fruto
de los quesos, los ministros de justicia de dicha encon
trada no impidan el gozo de la pastura a los de unas
villas en terretorio de otras.
Guardesse la costumbre, quitado todo abuso.
8. Que se recojan, y encierren en un archivo todos
los papeles, y privilegios concernientes al provecho, y
util de dicha communidad, y ‘que dicho archivo tenga
tres llaves differentes.
Como lo suplican.
9. Que se hayan de leer por el ollicial que saldrá
del empleo al oilicial, y escrivano nuevo todos los pri
vilegios, sentencias, y conoordatos, y que este jure de
observarlos.
Se (ΗΜ providencia.
40. @σε la suplica del cap. 10 en orden a que nin
guno pueda servir la ofüoialia de las encontradas sin
preceden‘ terna de los jurados, y que se suspenda la
gracia concedida en ella al dottor Juan Maria Tatty.
llo resuelto digais no es fatible revocar la gracia a
dicho dotor Juan Itiaria Tati por haverse despachado para
el goze do ella mi real privilegio, y que en baviendo
fenecido el tiempo de la gracia tendre presente su instancia.
44. Sobre la suplica del capitulo 44 en orden a que
haya en la encontrada dos escrivanos. .
IIe resuelto digais que para tomar con pleno consen
timiento de causa la resolucion mas comveniente lic man
dado se me informe acerca de esto.
42. Que en adelante no se compiten processes en nom
bre de los jurados, escambios, y mayores, sino es en
ausencia del ollicial, y escrivano, y que en este caso hayan
de variar dentro de veynte y quatro horas las querelas.
Guardense las leyes del reyno.
13. Que los oiliciales, y escrivanos no puedan fulmi
nar processes por materias mínimas, y que sola puedan
fulminarlos, quando lleguen, o excedan a quinze libras.
Guardense la leyes del reyno, y los pregones de los
señores virreyes.
M. Que los escrivanos sean obligados dar copia au
thentica al consultor rcal de todos los capítulos de corte
y privilegios sin pagamento alguno y remitan assi tam
bien las fees de las mesadas, y den relacion de la ca
lidad de los reos. _
Que se le de copia al consultor real como lo suplican.
45. Que en adelante no baviendo instancia de parte
los oiliciales, ni ningun otro ministro pueda inquirir, ni
buscar las casas de los 'vezinos bajo pretexto que buscan
alguna cosa hurtada.
Obscrvesse el derecho y las reales pragmaticas.
46. Que en adelante los arrendadores no passen a
nombrar mayor de saltos con la intelligencia de cuydar
de los. prados, y 'vidazonis, y haviendolo de nombrar
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dichos arrendadores, solo tenga mano en las montañas
de corte, valiendose a este eiïeto de personas de costum
bre, y muy sanas.
Como lo suplican.
Η. @σο en adelante se observen los pregones que
mandan, que por la primera vez'no se pague tentura,
ni maquicia, γ σσΙσσ σο les de por castigo un mes de
carzel, y por la segunda se les haga pagar la tetítura,
γ maquicia, y dos meses de carzel.
Guardense los pregones.
48. @σο como los escrivanos participan de los dere
chos de la oﬁcialia de la encontrada, los oﬁiciales en
tren assi en la parte , y division de los autos processales
que cobran dichos escrivanos en la forma que se observa
en la encontrada de Belvy.
Guardesse la costumbre.
49. @σο cada villa de dicha encontrada, ni sus vezi
nos no puedan passar a contar arboles fruliferos en los
terretorios de otras, γ en caso de contravencion puedan
ser presos.
Guardense los privilegios que estan en uso, e instru
ciones del real patrimonio.
20. @σο declarado que este el processo luego se pu
blique la sentencia γ si el reo es pobre no se le tome
salario, γ σΙ es de comveniencia γ (Ισ mediana commo
didad, no pagando los salarios se execute, y passado el
año despues declarado el processo no puedan los escri
vanos repetir mas sus salarios.
Guardense el derecho, y reales pragmaticas.
24. @σο en adelante, ni los ofïiciales, y demas mi
nistros dc dicha encontrada, ni los arrendadores quando
passan por algunas diligencias por las villas de aquella,
y que huviessen de hospedar en casa de los mayores,
obliguen a estos, a que les den cosa alguna sin pagar,
excepto casa, mesa, sillas, y cama.
Como lo suplican.
22.'Que se observe lo acostumbrado en orden a de
guinar desde el primer dia de octubre de cada año los
ganados, empenzando de las villas de Desulo γ Tonara,
en manera que a los σΙΙΙσιοσ`(Ισ (ΙΙοΙισ mes se halle el
ganado en el campidano para imvernar.
Observesse la pragmatica y acudan al real patrimonio
para su observancia.
23. Que los arrendadores despues de haver deguinado
no empleen, ni ocupen a los vassallos, sino es pagandolos
en tener a cuenta οΙ ganado, que tuvieren de deguino,
γ que al tiempo de deguinar no hagan el tropel de se
parar los sigues, y que se este a la costumbre de dar
el juramento a los pastores, paraque denuncien, y en
caso de sospecha que r-ecurran al registro, y que no se
cause daño alguno alganado.
Como lo suplican.
¡’illa de Posada.
Sobre la suplica del capitulo primero, y unico, en
que pide, que el puerto que tiene sea armado como los
de Orosey, Bosa, y demas del reyno.
Direis a la villa, tendre presente esta instancia, y
tomaré en’ ella la resolucion mas comveniente.
Decretareis en esta conformidad las suplicas que me
han hecho los estamentos, ciudades, cabildos, encontra
das, villas, y lugares de esse reyno, y acceptareis en
mi real nombre el servicio de sessenta mil escudos cada.
año que me hazen por un decemnio, y celebrareis el
solio de las cortes eu la forma que se acostumbra, y
hareis lo demas que comvenga para su conclusion avi
sandome de ella, y de todo lo demas que se ofreciera
porque quiero tenerlo entendido. Datum en San Lorenzo
el real a 42 (Ισ 9.'"° 4699.
Yo el Rey.
Don Joannes Hieronimus Bicarte, secret.
V.‘ D. Joseph Ilul B.‘
V.‘ de Vilatoria.
Με D. Joseph de Haro.
V.‘ Marchio de Lacony.
V.‘ Marchio de Serdanola.
V.‘ Borgia.
V.‘ Illarchio de Tamarit.
VL‘ Don Simon Soro.
AI virrey de Sardeña con las resoluciones tomadas
con las suplicas, que ha hecho aquel reyno, y univer
sidades en las presentes cortes.
Consultado.
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ΑΙ Ι)ΙΡΙιθΙΙΙΙ E CARTE DEI SECOLI XIV. XV. XVI. E XVII.
διιεοι.ο κιν.
Ι.
Ρε.ιιιιιιιτιειι del re Don Pietro IV il Cerimonioso, con
cui si proibisce ai clzierící di esercítare in Sardegna
u/ﬁzi είτε!! ε pubblici, ¿ía a nome regio Με εεε muní
εμε, ε ε!! ρι·ο/οε.σει·ε !`αεεοσειιιι·ε εεεειί α! tribunali
secolarí. '
(ΗΜ. - 20 marzo).
Dagli Archivii delPantico utIizio del Razíonale di Sardegna.
Petrus, etc. nobili, et dilectis nostris Guillermo de
Cervilione gubernatori Sardiniae et Corsicae Ilegni nostri,
nec non vicario Castri Calaris, eaeterisque otïicialibus
nostris, vel eorum locatenentibus in eodem Regno con
stitutis salutem et dilectionem. Regnorum ab alto nobis
commissorum, divina favente gratia, Praesidentes, curis
sollicitamur assiduis, tranquillilati vigilare subditorum, in
quorum quiete quiescimus, et fovemur in pace, quod
non ditticile credimus obtinere, si suo gradu quilihct sit
contentus, et uui ετεεΙιεει εΙΙεε εεε ιιεει·ρει, promis
cuisque actibus rerum oﬂicia non turbentur. Sane, sicut
experiencia docuit, et εε nostram saepius evidenliam est
deductum, nonnulli clerici terrae nostrae laiealiter in omni
bus conversantes, quique velut coniugali laicorum εεε
ιιΙιεε εεΙΙιει·εειιι ειιΙιΙιεε, ει ειιγειιει, εεεο quod etiam
otïicia publica advocationis, ιεΙιεΙΙΙοεειεε ει εεε ecclesia
sticisldeiure interdicta assumere non verentur; divinas
utique constitutiones in hoc, ct ﬁdelitates humanas εΙΤεε
(lentes, et cum in eisdem delinquisse repcriuntur ut nostram
jurisdictionem eludant, debitamque delictis ultionem eva
dant degenerantes contra debitam nobis ﬁdelitatem, ad
poenae subterfugium se Ecclesiastícos exhibentes, cum
super excessibus ipsis ad publica iudicia pertrahuntur
circumcisis crinibus, ut possint circuirc vindictam, εε
pro clericis repraesentant, clericale pñvilcgium labiis
allegantes, qui factis paulo εειε εεεεγετεει εΙειιεειεει.
@Με igitur nostra intersit talem insoleutiam, ει ιιιεΙΙιιεει
εοεει·ειε remediis cóercere, cum quilibet manere debeat
in ea sorte, qua vocatus est, provido consilio ducimus
ordinandum, vobisque dicimus, et mandamus, quatenus
f
visis praesentibus iniungatis universis subditis nostris intra
districtum vobis commissum resideutibus, sub poena in—
dignationis nostrae, ne in civitate, villis, seu locis, quibus
praesunt aliquem habentem, seu portantem coronam, ad
iudicis oﬂicium eligant, vel assumant, sicut extitit per
aliquos usurpatum, et εε ἰε ριεεειιεειε ι”τεεε εοιεειιιιι
νεΙεει ριεειειιιε Ι8εοι·εειιεε, volumus, ει ειεεεεειεε πιεσε
εε, qui ad praedicta oﬂicia eiecti fuerint, se non habere
coronam ﬁdem coram oﬂicialibus nostris ad quos eorum
ετεειιο ρειιιεεει εειε iuramento facere compellant, et si
contra hanc ordinationem, ει ρτογιειοεειε nostram, et
proprium iuramentum aliquis se eligi permiserit, et σει
εΙεει εεεειιιιιεειιι, nostram provisionem spernendo, ele
ctionem de eo factam εε οι'ιΙειεει ipsum’, ει εειεεειε per
ipsum in εε ειΠειο ρεεεεεεεει ίεει·ιι γιιΙΙιεε, ει ειΤεειιι
εειοετε volumus, ει ιι·ι·Ιιεει ρεεεεεειΙΙιεε εεεεἰεειεε, ει
nihilominus eligentes talia damna providere, sequuta ¡psa
possis emendare, ει ιειεεεει·ε, in duplo integri teneantur;
nulla enim, quibus sit restitutio facienda ullatenus pro
futura eisdem, ni eos ignorantia probabilis excusaret.
Verum quia plerique in lerram nostram genus ιεΙειιειιε
ιι·ι·ερεει·εει, εεει absque episcopi manus impositione, vel
alterius ροιεειειεει ΙιεΙιεειΙε, με ρτορτΙε εειΙιοιΙιειε εε
ι·οεεει, ι`ειεεει εΙετιεεΙειε οειεεεεειειε εεε εεει·ρει·ε, ει
εεεεειει·ε non verentur; idcirco cum novis morbis nova
conveniant antidota praeparari taliter, ut puniantur in eo,
in quo delinquerint, sic decernimus puuiendus, videlicet
in quantum corona adulterina praetendatur. corium cum
rasorio capite abscindatur. Caeterum, ut Ιιεεε nostra pro
visio omnibus innotescat, eam in singulis locis, ει γιΙΙΙε
ριεεειριιεεε voce praecouia publicari. Praeterea ﬁrmiter
prohibemus, ne aliquis subditus noster praesumat eccle
siasticum iudicem adire pro rebus ad nostram iurisdictio
nem spectantibus, sciturus, quod si spreto ﬁdelitatis nostrae
dchito, contrarium fecerit, ipso iure instiluta aclione cadet,
cuius actionis medietas nostro aerario, ει convento reliqua
ειεεἱειεε ερεΙιεειει, ει nihilominus puuiendus nostro ar
bitrio subiacebit. llano igitur nostram ordinationem, seu
statutum volumus, et iubemus per vos inviolabitei‘ obser
vari, et quod eandem facialis ab omnibus observari, et
poenam a transgressoribus πιει, ει ΙιεΙιετΙ, sub poena
nostrae gratiae ει ιεει·εεειε.
Datum Perpiniani κι" ΙιεΙεεεεε aprilis, anno Domini
M . CCC . XLII.
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ΙΙ.
ΙΙ το Ποστ Pietro I V di Aragona οπο Barone del Iïegno il
mobile Pietro Boyl, suo Consigliere, in rímunerazione
dei servzyí mililarí de’ suoi antenati, e de’ suoi proprii,
specíalmente nella espugnazione della ciltá di Alghero
in Sardegna.
ΜΒΜ. — 6 maggio).
ΒιιΙΙ'ΑτοΙιινιο ΒοιιΙο di Barcellona, Lib. Reg. S.
ln Christi nomine.
Nos Petrus Dei gratia rex Aragoniae, Valentiae, Ma
ioricarum, Sardiniae, et Corsicae, comesque Barchiilonae, _
Rossilionis, el Cerilauiae.
_ Cedil nobis ad gloriam, multaque cor nostrum exul
tatione laetalur, cum in domo nostra regia, uostroque
assistentes lateri, ex nostris alumnis praecipue viros
conspicimus discretione Vigentes, el eos quos clari san
guinis generosa prepago nobilital ad aclus slrenuos, et
nobiliores grados, tam continuata obsequiorum exhibitio
ne, quam pura mentís aiïectione, ul prohat affeclus operis
provisíone suis exposcentibus meritis iucilamur. Proplerea
ad memoriam reducentes servitia laude digna, que pro
genitores vestri dileeti conciliarii noslri Ρι:τιιι Bon. mililis,
puta PEmus BOYL qui miles avus vesler majordomus
serenissimi domini Iacobi regis Aragonum avi nostri me
moriae recolendae, prout praeteritorum ﬁde dignorum gesta
commemorant, ipsi domino regi πιο nostro in regno Siciliae,
el subsequenter in regno ΛΙιιιοι·Ιοο, οι (ΙοιιΙΙιιιο ΙΙΙιιεΙι·ΙεεΙιιιο
domino regi Alfonso tunc infanti genilori nostro, recor
dationis eximiae in regno Sardiniae, ubi in ejus servilio
in oillae ecclesiarunz fecerunt terminum vitae suae. Nec
non ea, quae Ilaymundus Boyl miles, pater vester tam
nobis quam diclo domino patri nostro ﬁdeliler praestite
πω. Nec minus grata plurimum et accepla obsequia per
vos nobis multiplieiler el foecunde praeslíla, cum semper
a pueritía «Μπι servitiis nostris assidue ínstileritis. ΕΙ
οι quo armorum exercilii fuit vobis habilitas quamqnam
vos iuvenilis adolescenlia excusarel, servíerilis nobis
in armorum slipibus sumpto a nobis mililiae gradu, el
decoro nobilitalis, antequam ad ¡nsulam Sardiniae trans
ierimus, ad quam vos transivistis nobiscum, illucque
simul cum nobili ﬁlio veslro Petro Boyl in expugualione
Alguerii ad mortis arliculum devenistis, inﬁrmilatis causa,
et de mandato κοπο vobis redeunlibus, ad cismarinas
partes, pro salulis obtentu, tandem saluli prislinae quo
dammodo reslitulus in dictum regnum Sardiniae, motu
proprio reddidislis, quod delinent revenienlibus ad has
partes, causa inﬁrmilalis, vel alias in vobis locum habuit
singularem. Nec non aliis locis el lemporibus quamdiu
nos vacavimus , seu gentes nostrae armorum, circa ex
pedilionem armorum vos ulique vacavislis. Vlterius fece
ritis pro nobis diversas legationes ad diversos reges Mau
rorum non sine personae veslrae periculo, et labore, el
quod non est praelermillendum silenlio, sumpto uuper in
noslri mandato, capilanis oﬂicio in civitate Valentine quam
rex caslellae iam antea duraobsidione perstrinxerat, in
teudislis simul cum exercitu diclae civitatis circa recu
perationem etïeclualem Castri de Podio, quod per dictum
regem caslellae fuerat occupatum, quodque in se seu posse
ipsius regis erat, ob locorum vicinilatem et propinquita
tem sediliosum non parum diclae Valentiae civitati, et
eum Ioannes Alfonsis de Xerica non paucis equilibus οι
ροεΙΙΙΙΙιιιε regis caslellae Venirel ad deobsidendum castrum
ipsum, vos cum aliqua parte dictae civitatis exercilus,
qui erat in obsidione dicti caslri, dicti Ioanni Alfonsio
de Xerica obviam exeundo illum et eos qui cum eo erant
viriliter devicistis, pluribus ex ipsis in ore gladii inter
emptis, el pluribus in caplivitalem deduclis, et post
modum vobis dictum capitaniae oﬂicium exercentibus,
dicloque rege civitatem ipsam tenente obsessam circa
defensionem et restaurationem ipsius, non pauoos subiislis
diurnos et nocturnos labores, ipsiusque regis ac suorum,
qui dictam civitatem quotidianis impugnationibus infesta
Μι, slrenue et viriliter simul cum aliis nostris ﬁdelibus
diclae civitatis habitatoribus reslilislis usque ad nostri
adventum in civitatem eandem, a qua seu eius obsidione,
cum dictus rex nostrum advenlum a manu potenti, el.
praeparato proelio, nostris signis exlensis praesenliret,
ad villam Muri veteris, per eum a nobis perditionaliter
occupatam, celeri passu non erubuit fugere praeliijudi
cium, pertimescens vel ut injuslitiae, et mala causa de
scidens, el tunc dicto rege profuge remedium evadente,
nobisque dictam civitatem vicloriose intranlíbus, vos nt
capitanius ejusdem nobis civilalem eumdem salvam ab
inimicorum ímpetu sulïraganle domino die vigesima octava
mensis aprilis proxime praeterili, qua nobis recedenlibus
de villa Burriane manu armala ut praedicilur ipsum ci
vitatem inlravimus reddidistis. Quibus omnibus debita
medilalione pensatis, dignum decrevimus, ut nostrae re
@ιο ΙΙΙιοινιΙΙιοΙΙο ιιιιιιιΙΙΙοοιιιΙει, vos tamquam benemeritum
graliose el favorabililer prosequamur. @Ποτ vos dictum
Petrum hujus noslri scripti oraculo ad baronis gradum,
honorem et tilulum proprio nostro motu extollimus, et
ex nostrae poteslalis plenitudíne promovemus, vosque et
totam vestram progenituram, seu poslerilalem admodo
gaudere volumus, ubique terrarum perpeluis temporibus,
baronis grado et tilulo, οι ιιοΙιΙΙΙΙειΙΙε honore, ac omni
bus illis immunitatibus, gratiis, praerogativis, liberlalibus,
et franquitalibils, quibus itegni homines et barones Μισο
nostrae melíus et uberius gaudent, el soliti sunt gaudere,
tam usu et consuetudine, quam aliis omnibus Με, modis,
formis, et conditionibus, quibus vestri el vestrorum po
sterorum ex vobis descendenlium, quomodolibet quod
ferlur valeat adaptari. Vlterius volentes quod a nostra
regali muniﬁeenlia necdum honoris gradu, sed etiam prae
rogaliva alieujus utilitatis et commodi gaudealis motu
proprio ut praefertur damus el concedimus praesentis
tenore nobili ﬁlio veslro dicto Ριιιιιο Bon. in Sardinia
commoranli, qui nobis in expugnulione Alguerii, viriliter
Ιοιοι·ΙιιΙΙ, οι ειιοοοεεοι·ΙΙιιιο suis perpetuo eodem titulo
baroniae in feudum honoralum ad cousuetudinem Calta
loniae dominium, et @Με de Potrﬁgar, cum omnibus
ejus terminis, babitantibus et habilaturis, et omnimoda
jurisdictione civili el criminali, quod quidem dominium
seu sallus confronlanlur cum terminis locorum de Alguer,
de Vri, de Villanova, de Lomedo, de ltiri, sicut enim
confronlantur, el terminantur dictus locus, et dominium,
cum omnibus suis pagiis, el territoriis, sic Ιρακ, vel
ΠΕΙ. SECOLO XIV. ω?
ipsa vobis perpetuo donamus et concedimus, pura et
perpetua donatione et irrevocabili, cum omnibus iuribus
et obventionibus, et exitibus, ac redditibus, ut ea teneatis
pro nobis, et nostris successoribus in feudum ut praedi
citur honoratum. Damus insuper vobis et vestris perpetuo
in fcudum etiam honoratum ad consuetudinem Cattaloniae
castrum et locum nostrum de Boyl, in regno Aragoniae
situatum, a quo progenitores vestri cognomen ab antiquo
sumpserunt, cum aldeis, et terminis ac pertinentiis suis
universis, et cum militibus et omnibus hominibus, et
faeminis cuiuscumque legis, et conditionis existant, in
dictis castro, et loco, et eius terminis habitantibus et
habitalitris, et cum mero et mixto imperio, et omnimoda
iuvisdictione civili et criminali, ct cum poytiis, demandis,.
iuribus, caenis et albergiis, ac redditibus ordinariis, cen
sibus agrariis, et foris capiis, furnis, molendinis et ma
cellis, aliisque iuribus universis a parentibus et non a
parentibus, sicut et melius et latius praedecessores no—
strihahucrunt et possidernnt, et nos Itabemus et possi
demus curn omnimoda.integritale, nulla retentione inibi
pcr nos facto, nisi solum quod ca teneatis pro nobis, et
nostris successoribus in feudum honoratum, ct est certurn
quod dictum locum et castrum, sen eius termini con
frontantur cum terminis locorum de Acinsa, de Torrezilla,
de Mercat, de Bellostas, de Sasa, de Castellaco, de Ar
tussa, et de Castuellosa, sicut enim confrontatur, et
terminator dictus Iocus et castrum, sic ipsum, vel ipsa
vobis et vestris perpetuo damus et concedimus, pura et
perfecta donatione, et irrevocabili cum suis iuribus an
tedictis, et aliis expressis et non expressis qnocumque
nomine nuncupent. Quae quidem iura, quaecumque sint
aut fuerint nobis competentia de iure, et foro, usu, ot
consuetudine regni, aut alias, quamvis non expressa
pro exprcssis haberi volumus et decernimus, et in prae
sentibus donationibus totaliter comprehendi, ac si in eis
fuissent exprcssa specialiter et distincte, et praedicta omnia
quae vobis damus, dc iuri posse, dominio, et proprie
tate nostri et nostrorum, ea in ius proprietatem et do
minium, ac corporalem possessionem vestri, seu quasi
vestri et veslrorurn mittimus, et transferimus irre\'oca
biliter pleno iure conlitenles, et recognoscentes ipsa
omnia, et singula vestro nomine precario possidere, donec
inde possessionem vacuam et expeditam assequuti fue
ritis seu adepti, quae adipiscendi, et adeptam retinendi
vostra propria auctoritate, vobis liberam conccdimus huius
serie facnltatem, et nihilominus cum hac eadem iniun
gimus gerenti vices gubernatoris in Sardinia et Aragonia,
vel eius locumtenenti, et aliis nostris oilicialibus dictorum
regnorum illi vel illis ad quem, vel quos proinde re
cursum habueritis, quod ad vestri requisitionem, et huius
cartae oslentationem nullo alio mandato nostro quomodo—
libet expectato vos, aut patrem vestrum iuducant in pos
sessioncm eorum, quae, ut praedicitur vobis, damus et
ifnductum in ea manu teneant, et viriliter defendant. Vlterius
mandamus tenore huius, quem vicem epistolae volumus
Βοτοτο in hac parte, militibus et dominabus, hominibus
et foeminis in dicto loco et castro habitantibrls et habi
taturis, in eornmque terminis vos et vestros perpetuo
successores per veros dominos habcant et teneant, vobis
que et eis pareant, et obediant, aut praestent vobis. seu
procuratori vestro iuramentum ﬁdelitalis et homagium,
vassalagium et naturalitatem, quibus nobis et pracdeces
soribus nostris tenebantur hucusque. Nos enim praestitis
vobis dictis iuramento tidelitatis, homaggio et vassallaggio
ipsos omnes et singulos absolvimus, et absolutos reddi
_mus et nominamus a praedictis iuramento iidelitatis, ho
magio et naturalitate, et alia quavis obligalione, quibus
nobis adstricti existant, seu modo aliquo teneantur, dicto
iure feudali remanente nobis et nostris Snccessoribus,
_ semper salvo, et in signum traditae possessionis de prae
dictis, quae in feudum, ut praemittitur, vobis et ﬁlio
vestro damus, vos per cnsis nostri tradilionem de eisdem
praesentialitcr investimus. Et ego dictus Pnrncs nomine
proprio, et in nomine ΜΗ πιώ recipiens a vobis dicto
domino rege donationes huiusmodi cum gratiarum humili
actione conliteor pro vobis et successoribns vestris eas
in feudum honoratum tenere ad consuetudinem Cattaloniae,
vosque ct vestros successores semper recognoscere pro
directis dominis ipsorum feudorum, et alias vos et ipsos
recolligere, in ipsis ¡ratos et pacatos, quoties a vobis, et
ipsis fuerimus rcquisiti omniaque alia et singula facere
atque tenere feudatarie, secundum usum et consuetudi
nem Cattaloniae. Pro quibus vobis presto in praesenti
iuramentum ﬁdelitatis et homagium, ore et rnanibus com
mendatnm. Mandamus itaque nos dictus Rex per hanc
eandem procuratori nostro gencrali, et eius vices geren
tihus, aliisque universis et singulis oﬂicialibus, et sub-_
ditis nostris praesentibus et futuris, ut omnia ct singula
superius enarrata ﬁrma habeant, teneant et observent,
faciantque ab aliis irrelragabiliter observari, et in huius
rei testimonium mandamus praesentem cartam nostram
ﬁeri, nostraque bulla plumbea comuniri.
Dat. Valentiae sexta die mai, anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo sexagesimo quarto, regni nostri.
vigesimo nono. '
REX PETRVS + Signum Petri, Dei gratia, regie Ara—
gonum, Valcntia, Maioricarum, Sardiniae, Corsicae,
comitesque Barchinone, [lossilionis et Ceritaniae.
Testes sunt: Vitalis, Episcopus ΥειΙοιπἱιιιιε.Δ
lacobus Dertusen.
Frater Gregorius, Marroquitauus lípiscopus.
Alfonsus, Comes Rippartiae et Denie.
Enricus Trestamen, Comes, milites.
+ Signum Parar Bon, qui dictam donationem in fendnm,
et investituram ipsius feudi accepit, et vobis dicto
domino regi inde iuramentum ct homagium, prout
superius continentur prestavit. Testes huius rci sunt
videtque in ﬁrmamento dicti Petri Boyl, qui dictam
investituram recepit in loco de Cullaria, die vigesimo
secunda mai, anno praedicta, dictus comes Ripatiae
et Denie, et Luppus de Gurrea, ac Petrus Guillermi,
Cattalani milites.
+ Signum mei “ΟΦΗ Conesa, secretarii dicti domini
ΜΒΜ, eiusque auctoritate notarii publici per t.otam
terram et dominationem eiusdem, qui premissis in 
tertui, eaqne scribi, feci et clausi.
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Ποπ Pietro IV rc di Aragona e di Sardegna pronzette
di non concedere in feudo verum cittá o villa del Caro
di Cagliari e di Gallura, cosi di quelle che gía gli
obbedivano, como delle all-re, c di qualunque altra σο
(!σε.σσ posteriormente sollo il suo reale dominio.
(4366. - 44 aprile)
Dagli Atti degli antichi Parlamenti Sardi
gía esislenti nelPArchivio del Regio Patrimonio nelPisola.
Nos Petrus Dei gracia rex Aragonum, Valetiae, Maio
ricarum, Sardiniae et Corsicae, comesque Barchinonae,
Bossilionis et Ceritaniae. Quia ex concessionibus quas
illis quibus villas damus in Sardiniae insula facimus, de
maquitís et colonis, ac jurisdictione alta, et Ι18.Χ8. ipsa
rum villarum aliqua inconvenientia nobis, et universitati
civitatis Calaris dispendia subsequuntur, gubernatoresqtte
nostri Calari, immo nostra in dicta insula iurisdictio
mullum inde restringitur. Et per consequens haereditati
earundem plurimas ordinationes facere audent, viribus
nostris, et dictae universitati preiudiciales plurimum et
nocivas, immo (ut veraci relatione percepimus) στομα
ορρτσσσΙοιισσ quas, quamplurimi ex ipsis ltaereditalis fa
ciunt, Sardi eorum ad rebelleïdum contra nostrum do
minium provocantur, tenore huius cartae nostrae provi
demus el ordinamus, ac vobis consiliariis, et pro his
hominibus tolique universitati civitatis praedictae in‘
privilegium cocedimus speciale, quod numqua ex nunc
liceat nobis aliquarum villarum capitis Callaris et Gallurae,
quas de caetero vacare contigerit, vel ad nostrü devolvi
dominiü quovis modo maquicias, seu colonias, nec directum
dominium, ac iurisdictionem altam, et baxam alicui con
cedere, vendere, seu (Ιοι·ο, aut aliis alienare, nec a co
rona nostra, aut iurisdictioire dicti gubernaloris, vel aliorü
oﬂicialium nostrorum illa dividere seu separare, ullo modo,
immo habeamus expresse nobis, et nostris in quibuscunque
donationibus, seu alienationibus ﬁendi per vos, vel vestros,
de dictis villis haec omnia retinere, etsi scienter, vel
ignoranter nos, vel successores nostri contrarium face
remus, et irittï γσΙσιιισσ, atque uullñ, ct carere omnibus
viribus, et elïcctu, mandantes huius serie gtibernatori,
et aliis otlicialibus subditis nostris insulae supradictae,
quatenus provisionem nostram buiusmodi ﬁrmam haboant
perpetuo teneant, et observent. Et contra nou veniant,
nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione: in
cuius rei testimonium praesentem cartam ﬁeri iussimus,
sigillo nostrae Maiestalis pendenti munitam.
Datum Calari undecimo die aprilis anno a nativitate
Domini 4366 nostrique regni 31 visa Il.
Los dits barons, y heretats sien estats per los σΙΙΙσΙσΙσ
de la regia cort de poch temps en sa diversas vegades
impedits, a perturbats: supplican per tant al dit señor
ﬁa de sa merce, que no obstant lo dit privilegi, las
concessions de las dites iurisdicions sien als dits barons,
a heretats οσιιΙΙτιιισ(Ιοσ ο (Ισ nou atorgades segon serie
de llurs concessions. Et segons de aquells sins assi han
usat, e del exercici sien en quasi possessio.
Ρ!σ(·ο! αερίου (πσίο.9!'α!ί.
δισσοι.σ σα.
Alfonso V re di Aragona (II di Sardegna) ríconosce i
dritti della cíttá di Sassari sulle INCONTBADE della
Norma e FLUMENABGIA, e le díchiara perpetuamente
annesse al patrimonio di delta cíltá, con dípendenza
dalla corona e dal patrimonio regio.
(M26. —- 27 febbraio)
Dall'antico Archivio municipale di Sassari.
Nos Alphonsus Dei gratia rex Aragonum, Siciliae,
Valentine, Maioricarum, Sardiniae el Corsicae, (Ισσ Athe
narum el Neopatriae, ac etiam comes Rossilionis et Ce
ritaniae. Ex praeteritorum memoria, quae probabilem
rationem solent veridice iuducere de futuris, sedulo cogi
tantes quanta dispendia, quantaque discrimina
consuevit ingerere . . . . . . . . . . .
Originalecorroso
Igitur attendentes qualiter Encontralae seu territoria de
FLUMENARGIA , etNunnA, couﬁnia districtui civitatis SASSARIS,
in regno Sardiniae praedicto situatae, sunt mirabiliter,
et ita iusla posita, quod non parum expedit, imo neces
sarium sit ita ímmisceantur coronae regiae, reique pu
blicae civitatis praedictae, ut ipsa a nostra corona regia,
et dicta civitas Sassaris nullo unquam tempore sepa
rentur;_ tenore praesentis cartae nostrae, seu privilegii
cunctis temporibus valituri , motu nostro proprio, et in
favorem nostri patrimonii regii, ac pensatis omnibus,
et ﬂuctuationibus maximis inter ﬁdeles consiliarios no
stros, et universitatis praedictae civitatis Sassaris actu
voluntatis nostrae remotis, per nos, ct omnes successores
nostros volumus, concedimus, atque promittimus, in bona
nostra ﬁde regia, vobis consiliariis, et universitati civi
tatis Sassaris praedictae assentimus, tamquam praesentibus,
ac notario, el secretario nostro infrascripto pro vobis, et
quibusvis quorum imeresl, intersit, aut interesse potest,
haec a nobis legitime stipulanti, possidenti, et recipienti,
quod díctas Encontratas, seu territoria de FLUMENARGIA,
et de Numu, cum suis terminis, acquis, seu acquarum
venís, aut aliqua parte ipsarum, generalíter el specialiter,
numquam separabimus, dividemus, el segregabimus, vel
alienabimtts, assignabimus, donabimus, cedemus, aut con
cedemus, aut dislribuemus in aliqua persona, vel per
sonas mundi, ecclesiasticas seu seculares, nobis propin
quas vel extraneas, mediate vel immediate, per modum
seu viam donationís, seu permutationis, nec cuiusvis
σΙΙστΙιισ generis alienationis, seu per viam assignationis,
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ac etiam per viam seu modum concessionis, vel onera
tionis cuiusque, quocumque modo possit dici‘, aut exprimi,
‘in perpetuum vel ad tempus, etiam si extranea neces
sitas censeretur, vel qualiscumque utilitas diceretur; quin
imo volumus, ac decernimus, et legem pactionalam ct
incommutabilem, ac perpetuam facimus, quod Encontratae,
seu territoria praedicta de FLUMENABGIA, et de Nunes,
cum omnibus eorum casalibus, terminis, et iurisdictione
alta et baza, cum omnibus redditibus, emolumentis, et
proventibus, ac etiam cum regalibus,‘ et‘ iuribus quibus
cumque, simul, coniuctim, vel divisim, cum omnimoda
integritate eorumdem, remaneant,_et sint unita perpetuo
et incommulabiliter coronae regiae Aragonum, et ípsius
proprii [JECUIÍBFÍS patrimonii, ac dictae civitatis Sassaris
inseparahilia pariter sint, et aﬂissa; et nunc de praesenti
easdem assignamus, unimus, et incorporamos, ac vinculo
indissoluhili annectimus coronae nostrae regiae antedictae,
peculiari patrimonio antedicto, ac civitati Sassaris prae
libatae, sic quod deinde supradictae Encontratae, seu ter
ritoria, sint ius perpetuum, et membrum coronae nostrae
regiae antedictae Aragonum, et regni Sardiniae, et civi
tatis Sassaris, et pro indiviso partes inalienabiles, indi
visibiles, et inseparabiles patrimonii praenarrati, et sint
membrum notabile quod ab ¡psa corona regia, et regio
patrimonio supradicto, ac civitate Sassaris, tanquam a suo
corpore dependens, nequaquam valeat separari, per diem
scilicet, nec per horam, neque ad usum, nec quoad
proprietatem, nee etiam quoad quamcumque possessionem
aliquam, vel tenutam: Et si per nos, aut aliquos succes
sores nostros, scienter vel ignoranter, aliquid contra fie
ret vel tentaretur, de facto, seu de iure, non possit
contrarium illud ex nunc pro tunc, et e converse, nec
dum in quantum concernit proprietatem, sed etiam quan
tum ad quamcumque possessionem, tam iuris qnam facti,
et etiam nod-am tenutam, valere, et irritum, et irrita
decernimus, et facta et altentata contra superius expres
sum, et contra nostrum privilegium, et in nostri, ac
ipsorum successorum nostrorum praeiudicium, et iacturam
nostri patrimonii regii, et reipublicae dicti regni, consi
liariormn et univcrsitatis civitatis Sassaris, et locorum,
et Encontralarunz eiusdem vsuperius expressarum, quibus
ius ex nunoest quaesitum in praesenti conventione per
petuae et indivisibilis coronae nostrae regiae unionis,
cui iuri numquam derogari volumus aliqua via mundi,’
elsi dixerimus, aut otïeremus nos vestrum solvere inte
resse; quinimo convenimus, vobisqoe illico, cum verbo,
vel scriptura, per vos, aut aliam quamcumque personam,
unde fuerimus requisiti, quidquid in contrarium fuerit
per nos concessum, aut quomodolibet alicui datum, re
vocabimus, et ad statum pristinum reduccmus, revocarique,
et reduci eﬁicaciter faciemus, et pro revocato, et ad sta
tum pristinum reductum habebimus, baberique declara
mus, volumus, et censemus, et expellemus, quod et ex
pellere possimus, et utique teneamur protinus et confestim
a possessione, et detentione quibuslibet possessores vel
detentores quoscumque Contratarum seu territoriorum
praedictorum, seu parlis eorum, cognitione causae nul
latenus praecedente, viriliter, et de facto, quibusvis ra
tionibus, appellationibus, et allegationibus in contrarium
faciendis non admissis, imo penitus polsis. — Nos en-im
r
expressa, et de certa scientia, quascumque leges, et iura
canonico, vel civilia, quibus permissum sit, aut indultum
certis rationibus, donationes, vel alienationes ﬁeri posse
per reges aut príncipes, seu quasvis personas, de civi
tatibus, castris, seu locis, non obstante privilegio in ωο
trario inde facto, ex potiore regiae plenitudine potestatis
esse decernimus invalidas poenilus et inanes, ac carere
viribus omnibus, et effectu praesentis legis pactionatae
dictis iuribus contrariis volumus et decernimus praevalere
illico universa iura, quibus sulïragari possint, et dictae
potestatis plenitudine ipsis totaliter applicari. Et baec
omnia et singula per nos, et omnes successores nostros
volumus, concedimus, atque promittimus tenere et obser
vare, ct irrefragahiliter teneri et observari facere,‘aliquo
iure, causa, seu etiam ratione obsistentibus nullo modo.
Mandamus itaque per hanc eamdem viceregi, et guber
natori dicli regni Sardiniae, ac procuratori nostro regio
regni eiusdem, nec non universis et síngulis oﬂicialibus,
nobilibus, mililibus, generosis personis, civibusburgensi
bus, hominibus villarum et locorum, et aliis quibuslibet
subditis nostris regni praedicti Sardiniae, et etiam alieni
generis quibuscumque ad reguum praedictum declinanti—
bus undequaque, de certa scientía, et expresse, sub de
bito naturalitatis, et (ide, et homagio, ac ﬁdelitate quibus
sunt, et erunt nobis adstricti, quatenus alienae ordinationi,
seu mandato concessionis, et provyisionis in contrarium
praedictorum factis, vel ﬁendis, per nos, seu per quosvis
successorum nostrorum in regnis et terris nostris prae
dictis, seu oiliciales nostros, et eorum, seu alias quas
cumque personas, in nullo obediant, oblemperent, vel
attendant obediri et obtemperari, vel attendi permiltant
aliqua ratione, imo penitus contradicant, et banc chartam
nostram buiusmodi-teneant ﬁrmiter, et observent, tene
rique et observari facient irrevocabiliter per quoscumque,
et non contraveniant, seu aliquem contravenire permit
tant aliqua ratione. Nulli ergo hominum liceat hanc pa
ginam nostram infringere, seu contentis in ea aliquatenus
contraire. Si quis autom contrarium attentare praesum
pserit, sive faceret, impetrans concessiones, mandatum,
vel ordinationes, vel petens, aut instans, sive tentans,
vel faciens contrarium praemissorum, et non destiterita
praedictis, nec ad-praesens steterit privilegium nostrum,
poenam corporis, et bonorum, ad tertiam partem nostris
aerariis, el aliam.tertiam partem operi murorum dictae
civitatis Sassaris, et reliquam tertiam partem illi, vel‘ illis,
qui partem faciant pro defensione praesentis privilegii,
in eodem volumus applicari. In cuius rei testimoníum
praesentem íussimus nostrae maiestatis sigillo appendenti
muniri. Dat. Valentiae vigesima septima die februarii,
anno a natívítate Domini millesimo quadringentesimo vi
gesimo sexto, regnique nostri undecimo.
Si-x-gnum Alpbonsi Dei gratia regis Aragonum, Siciliae,
Valentiae, Maioricarum, Sardiniae et Corsicae, comitis
Barchinonae etc.
ll.
ll re Ποπ Alfonso V di Aragona (Il di Sardegna), a
petízione dello STAMENTO ItllLlTARE (feudatari e ποὺ!!!)
ι!ο!!'ίεο!ο, οοοοι·‹Ιο perdono generate ed amnistía ai Sardi
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che aceoano detinquíto nei ¡iassati rioolghzzeitti ínsulari,
con alcune reslrizioni indicate nel decreto di eoncessione.
(ΜΗ. - 4452.....).
ΙπιεΗ ΑΜ degli antichi Parlamenti sardi
gía esistenti nelPArchivio del Regio Patrimonio del Regno.
ltem suppliquen los dits missagers, que considerat,
que per vostres ofﬁcials en lo dit regne per poder induhir
molts a ilurs proposit e voluntat, e poder traure alguna
quantitat de diners, e assegnaladament per lo virrey, e
governador, εὸ estats fets molts processes, a enquestes,
e tot jorn se esforse cercar tot so, e quant poden per
damniﬁcar en quant poden los dits barons, e heretats,
ι altres habitadors, e particulars del dit regne q sia a
V. M. voler remetre, e perdonar als dits barons, heretats,
e ilurs servidors e familia encara, que no fossen del dit
regne e uuiversitats, e cascun particular e habitador de
aquell en tot lo regne (exceptant los virreys, governa
dors a altres otlicials per los delictes, e maleficis que
haguessen comessos en la administracio de son otlici)
cascun maletici, o delicte, lo qual per qual se vol via,
o manera se fos estat comes, o perpatrat per ells ‘e per
algun dells per gran que sia fins a la present jornada,
o qualsevol penes en que fossen encorreguts, e segna
ladament troncaments de sagramets, e homenages, crims
de fals, e de usures, éde cascun altre major, ὁ menor
delicte de qual se degues fer especial mecio, dels quals
delictes, o maleﬁeis per ninguna via e manera en lo
esdeuenidor nos puga enquerir, cercar, e punir algun
dells amunt dits; et si per cas de ventura algun otlicial
del dit regne, axi ecclesiastich, com secular hagnes en
manera alguna fet contra algun dels demunt dits algun
proces, a euantament, que tot co e quant hagues fet
‘sia nulle e de nulle etfecte, e valor en quant fos vist
esser prejudicials als demunt dits, o algu dells per los
demunt dits maleﬁcis, o delictes, provehint, que en les
devenidor dels dits otïicials, e segnaladament lo magniﬁch
misser Cola, Antoni de Capita, lo reverent bisbe de Bosa,
o miser Iacobo Boramachis, per commissio, ὸ letra, que
hagues de V. M. no puga de les dites coses empacharse,
ans las dites commissions ex nunc se conten esser re
vocades, en quant tocan als dits maleticis, ὸ delictes.
Placet regíae maiestati, excepto crimine laesae maie
statis comisso in personam, aut domum ipsius maiestatis,‘
intelligendo de domo esse eos, qui ipsi maiestati sint
sanguine coniuncti, out si cum inimicis et rebellibus
suis, aut eorum Castris, aut aliis contra statum suum
aliquid tractaverint, per hano tamen remissionem non
intendit sibi praeiudicare, quod si aliquis baro, vel per
sona thesaurum repererit, non possit ipsum recuperare.
III.
It re Don Alfonso di Aragona, a petizione dello δι·ωιιιΝεο
ιιιιιι·.ιιιι: άι δαΜεφια, ασσοι·άα αἱ /ωιεΙαιαι·ι εΙυ!!'ίεοΙα
ίπ generate, e ad alcuni in particolare, e ai toro vas
ΜΙΒ, /αιιιΜι'αι·έ ο «inpendenti, perdono ed obblfo pe’ delitti
ed access: dei quali erano ΜΗ αιι£οι·ἰ ο σουφΙιά πού
ραεεαΜ ι·ίεοζηίσκεπΙί.
(ιιιε.- ιιιεε......χ
. ΒιιΙΙ"ειιιιιοο Archivio del Regio Patrimonio di Sardegna.
ltem suppliquen al dit señor, sia de sa merce voler
remetre, e perdonar als dits barons, e heretats, e encara
a Simon Roig de la ciutat de Caller hu dels quatre
elects del Bras militar del dit regne, e a ilurs Vassalls,
familia, a continuos eomensals, encara que no fossen
naturals del dit regne, e qualsevol dells en persones o
llurs bens, tots, e qualsevol crims, excessos, e delictes
per ell, ὁ ειι€ίιε dells ﬁns al present dia en qualsevol
manera commessos, o perpatrats, encara que de aquells
sian, o no sian estats acusats, e per rabo de aquells
sia o no sian estats inquirits, proschits, o en qualsevol
manera intentats contra ells e ilurs bens, encara q fossen
@δωστε de Sagrament, e homenages, e haguessen comes
crim de fals, o usuraria, pravitat, o altres semblants
majors, o menors crims, exoessos, e delietes dels quals
se degues fer expressa, e expeciﬁcada mencio, encara
que por aquells vengues pena de mort, mutilacío de
membre, o contiscacio de bens intligidora, en Με (με
Με e qualsevol crims, excessos, o delictes en virtut dels
capitols presents sien entesos esser remessos, relaxats, e
perdonats a los dits barons, e heretats, a a Simon Roig
e llurs vassalls, familia, e continuos comensals, e a
qualsevol dells e ilurs bens exceptat crim de lesa magestat
en lo primer cap, della qual remissio als dits supplicants,
e llurs Με sia fet privilegi a part ab totes les olnusnles
e caucions necessaries e opportunes, en la qual sia το·
servat tot civil enteres ιι la part privada.
Placet regido maiestati.
1V.
It re Don Alfonso V di Aragona, a petizione dello Srancnro
MILXTARE di Sardegna, ordina la canceltazíone e ¡’annul
lahzento di tutti i processi che í ministri πεί ιιυεαπο
ίε2ι··ιΜο contro parece/ti feudatorí delfísola, loro cassallí
e dipendenti, e revoca le condanne επι ρι·οπιιιιείαισ έα
άσ2Ιί ΜΜΜ πω, ο ία presa di possesso Με άι επί
σεερωίΙα di alcuni feudí sardi. `
(Με. - ιιεε....;).
ΒειΙΙ'ειιιιισο Archivio patrimoniale regio di Sardegna.
ltem suppliquen al dit señor sia de sa merce cancellar,
revocar, e annnllar tots e qualsevol processes, inquisi
cions, e actes contra los dits barons, a heretats, o vas
salls, e ben de aquells, per rabo de qualsevol crims,
excessos, e delictes, penes multes-culpes, e ínobediencies
ﬁns al present die mossen Ioffe de ortafa, o altres otlicials
de la regia cort fets, e actitats, e sententies, e conden
nacions de aqnen fetas, e promulgades, encara revocar,
cancellar, e annnllar qualsevol aprehensions delas here
tals, terres, vites, e lloch dels dits barons e heretats,
rendes e drets de aquells, e homenages rebuts de llurs "
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vassalls, e qualsevol salvaguardies, e señals reals la dita
apprehencia denotans alli fetes, e apposades en axi que
en virtut dels dits processes, inquisicions, e actes, sen
tencias, e codenacions, de aqui avant nos Νέα θα τω:
provehir, e intétar contra le‘s. persones e bens dels dits
barons, e heretals, e vassalls llurs, los quals com volzan
puguen, segons es acostumat pendre lo sagrament de
vassallatge de llurs vassalls, e llevar los dits vassalls, o
salvaguardies per llur propria autoritat sens intervencio,
e requesta de algun οΙΙΙοΙαΙ de la regia cort.
Πανί regia: maieslalí.
CAPITOLO n! Come votalo nel PARLAMENTO sumo e con
senlito dal re di Aragona Don Alfonso V, in vim‘: del
quale, Μ ί! αίσετὲ di Sardegna, m‘ verun altro ministro
regio nelïisola polea concedere salvaguurdie, ΜΜΜ mo
ratorie o manutenzionali nei luoghí e torre ínfeudate ai
baroní, [ΜΜΜ ία οοίιίτααοίί!!οτίο «Η questi ullimi e dopo
regolare processo e sentenza.
(Ικα. . . . . ..).
ΒαΙΙ'ααΙΙοο Archivio del Regio Patrimonio di Sardegna,
Am‘ parlam. del Slam. mílít , cap. Μ, Μ. 31.
Ποια suppliquen al dit señor, sia de sa απατά: provehir,
e ordenar que de assi avant los llochtinents generals,
virrey, governadors, e altres oﬂicials, ο ιαΙαΙεΙτοε de la
regia cort en lo dit regne, presents o sdevenidors, no
puguen metro salvaguardes, en les terres, villes, y llochs
de dits bnrous, y heretats o consell del assessor, o as
sident no fos estat. fet iuridich proces e sentencia donada
en la causa: de la qual si la part se αρραΙΙατα, encara
que li sian donats apostols, negatius, ο τοΙιιιαΙοτΙα, alguna
exequcio no puga esser feta sins lo’ dit señor, conegut
per sa magestat dels merits de Ια dita appellacio, αΙαααε
ab sas provisions la dita sentencia esser executada, ο
Ια part appellál: qui ans del primer passatge hagues
hagut dilacio competent, per haver los processes, l: actes
o copias de aquells: pus pero per lo nolari de la causa
no hagues estat, en haver los dits actes, en proseguir
Ια dita appellacio negligent, no curas de passar ab lo
dit passatge per presentar al dit señor 0 passant dit
terme competent, nos presentas al dit señor ab los





Ρο·αίπαιαΙίοα di Don Giovanni II re di Aragona e αί δαί
άααίία, ααα ία quale fu víetato ai nzagnati, ΜΜΜ e
feudatari dellïsola di far riuníone di genti d’arme a
piedí e a cavallo, onde [ασκεί Μπάστα αία.92ίαία ιίααίί
α/|ΙσίαΙί ταοίί, α οίκο α τίαοττα·α α! sovrano contro gli
stessi u/ﬁcialí se non gliela rendessero.
(ΙΜΣ). - 8 ΒοαααΙο).
ΒαΙ.Ι'ααΙΙοο ΑτοΙιΙνΙο απ! Κορία Patrimonio?“ Sardegna.
Nos Ioannes Dei gratia rex, etc. Circa reformationem
regni nostri Sardiniae, quod longa retro principum lau
dabilis recordationis praedecessorum nostrorum absentia,
in multis patitur, mentis nostrae aciem dirigentes, et in
tellecto, quod magnates, harones, et haereditati ipsius
regni interdum per se, interdum per eorum otﬁciales,
seu ministros, omisso recursu super eorum differentiis
ad otïitiales nostros, qui ad Ιατα τατΙ:ΙοατΙα constituti sunt,
cum aequestribus et peditihus, ut alios damniﬁcare pos
sint, et plerumque damniﬁcant: quod omnino tamquam
iure prohibitum, et in contemptum nostrae jurisdictionis
et praeheminentiae redundans sustinere, seu pati non
debemos: hac igitur consultissima pragmatica sancione,
seu Βίδα, Ια posternm valitura ipsis haronibus et baere
ditatis, eorumque oﬁitialibus, seu ministris, ex certa nostri
scientia, prohibemus, interdicimus et vetamus, ne ex inde
ad huiusmodi congregationes procedere, vel quomodolibet
attentare audeant, vel praesumant, nisi per speciales, et
expressas eiusmodi retro principum concessiones sic eis
permissum, poena decem millium ﬂorenorum auri de
Aragonia, singulis huiusmodi nostrae legis transgressoribus
vice qualibet imminente. Quo circa dilectis et ﬁdelibus
consiliariis in dicto regno, viceregi, seu locumtenentir
generali, gubernalorihus in capitibus Callaris, Gallurao
et— Logudorii, et aliis oﬂitialibus nostris, eorumque loca
tenentibus dicimus et mandamos, sub poena mille ﬂore
norum auri de Aragonia, quatenus huiusmodi nostram
pragmaticam sanctionem, seu legem eﬂicaciter teneri et
observari faciant, exequantur et compleant, iuxta sui
seriem et tenorem. Et nihilominus eam non solum Ια·
ρτΙαοΙραΙΙΒαα civitatibus, terris et villis, sed etiam in
capitibus quorumcumque encotratarum, curadoriarum, ca-
pitanearïí, partium, baroniarïl, et barbagiarum regni prae
dicti, prout ad utrumque ipsorum pertinere noscitur, voce
praeconia faciant divulgari. In cuius rei testimonium
praesentes tieri iussimus, sigillo nostro munitas. Datum
Barchinonae, die octavo ianuarii, anno a nativitate Βο
mini millesimo cccc quinquagesimo nono.
REX IO.
In Sardiniae J.
Dominus rex mandavit mihi Iohanni Navarro,
visa per vic. locumten. thes. gen. Jo. Galla
cons. reg. Aragonum, el Iacobum Pauli.
VII.
Don Giovanni II, re di Μαφία ο di Sardegna accorda
alla spettabíle δ'απατίαα α δεκα, |ὶοΙία ίιαίαταία αΙί'Βατ
lolo llíagno (Sordo), e moglie del vísconte, e contestabíle
Giovanni de Sena, ü drítto a succedere, benché nata ex
illicito coitu, αί /ααιἰί, ο Με Μία α οααίαοααα natura,
gio possedutz’ dal suo padre nell'isola, legittí-mandola per
tale eﬂéllo, Ιππασία .Μία ρί·οστααία da uomo e donna
libera (solutis ).
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(H71.——- ι marzo).
Dalroriginale in pergamena posseduto dalPautore del presente
CODICB DIPLOMATICO.
Nos loannes Dei gratia rex Aragonum, Navarrae, ει
ciliae, Valentiae, Majoricarum, Sardiniae et Corsicae,
comes Barcbinonae, dux Athenarum, et Neopatriae, ac
etiam comes Bossilionis et Ceritaniae. -—— Agitati regio
quodam instinctu auctumamus gratiosum nostrae celsitn
dinis maiestati, imo consonum ralioni, ut ii, quos in
terdum defectos natalium-in actibus legitimis impedit,
legitimationis honori per principem reparentur. Hinc est,
quod cum vos speetabilis Catarina de Sena πω· ερωιει
bilis et dilecti consiliarii nostri, magnique Comeslabuli
(sie) regni Sardiniae praedicti Iohannis de Sena Viceco
mitis de Santluri, ﬁlia magniﬁci Bartoli maña (sic), ex
illicito coilu procreata, videlicet ex dicto genitore vestro,
et matre vestre. solutis, egeatisque muniﬁcentia beneﬁcio
rum regiae maiestatis deeorari, fueritque vestri pro. parte
maiestati nostrae‘ humilitel‘ supplicatum, ut vos ad omnia
bona tam mobilia quam burgensatica, et alia quaecum
que bona paterna, seu que-per dictum genitorem vestrum,
et alios quosoumque possidentur, habilitare de nostri
regia dignitate (tignaremui: Nos enim dicta supplioatione
benigno suscepta, tenore praesentis, ex certa scientia,
ac expressa de nostri regiae potestatis plenitudine, vos
dictam Spectabilem ad dicta bona, tam feudalia burgen
salíca, quam alia quaecumquo bona, quae per dictum
genitorem vestrum, vel alias quascumque personas deti
nentur et possideutur, succedendum, habendum, et pos
sidendum habilitamus, ut si essetis de legitimo matrimonio
procreala, sic quod virtute praesentis possitis libere et
licite omnia bono. dicti genitoris veslri, seu alíarum per
sonarum quarumcumque hereditare, et alia universe et
singular ex testamento, vel ab intestato, seu inter vivos,
ant alias qnomodocumque habere el possidere, et de eis
vestras voluntates facere ac si essetis de legitimo matri
monio procreata, ad quae quidem bona obtinendum, et
possidendum vos decernimus habilem et capacem, omni
objectione prolis illicitae in posterum quieseenle, non
obstantibus quibuscumque legibus, juribus, foris, consti
tulionibus, seu οοιιειιοιυάιιιιιιιι5,ιιυι :Με quibus ιιειοειιιιτ
praedictis quomodolibet contradicere, quibus quoad haec
de certa scientia et expresse, ac ex tiostrae potestatis
plenitudine derogamus, et derogari volumus quoad haec.
Nos enim super defecto natalium, vel alio quocumque
impedimento, quod ‘possit in- praedictis, vel aliquo prae
dictorum objici, seu quomodolibet allegari, dispensamus,
illaque viribus vacuamus (le dicta certa. scientia, et ex
plenitudine potestatis. ltlandantes propterea spectabili ,
magniﬁcis, et dilectis consiliariis nostris viceregi et gu
bernatori generali dicti Sardiniae regni, nec non guber
natoribus Capitum (i) Callaris et ‘Gallurae ae Logudorii,
potestatibus, vicariis, oonsiliariis, et universis et singulis
oﬂicialibus et, subditis, nostris in dicto regno Sardiniae
quomodolibet constitutis ot constituendis, eorumque loca
(l) La Sardegna era divisa in due CAN, o Parti, meridionale, e
settentrmnale. ll primo, era il CAPO di CAGHARI, che políticamente,
non geograﬁcamente, comprendeva anche la Gallura. tl secondo era
nlcno di SAssun.
tenentibus, praesentibus et futuris, dicimus, praecipimus,
ac jubemus expresse, de certa scientia, ad nostrae irae
et amoris obtentum, poenamque duorum mille ﬂoreno
rum auri nostris inferendorum 'et‘.1riis, m nostram hujus
modi ιειέιιιιιιιιιιοιιοιιι, οι omnia eteingnla’ ¡n ea contenta
teneant tirmiter et observent, tenerique et obsesvari fa
ciant per quoscumque, et non contrafaeiant, vel veniant,
ratione aliqua, sive causa- In quorum testimonium prae
sentem ﬁeri jussimus nostro comuni sigillo in pendenti
munitam. Dat. in civitate Dertnsae die quarto mensis
marcii anno a Nativivitate Domini milliﬁ quadrigentesimo
septuagesimo primo, regnique nostri Navarrae anno qua»
dragesimo sexto, aliorumque vero regnorum nostrorum
anno quartodecimo.
ZÜKXÑZÍQ
' ν. Vila n. Prepare.
ln Sardiniae ¡un
Dominus rex mandavit mihi Francisco Ros
Vic. p. Vic. cui fuit comiss. el per G. de
Peralta B. Thes. et Vila R. pro Cont.
mi,
Giovanni Illoeenígo doge dt Venezia serios a Giovanni
Ahímeríco consola della repubblica venela nell’isola di
Sardegna, lodandolo per la díltyenza da lui mata per
far ι·ωιιιαίω πω: παω εεφισιιταΙα α! capitano venelo
Giacomo de Tofanzls per ordine del viceré; e lo pre
viene ο|ιε ¿pedirá con sue Μισο Stefano de Stcfanís,
ciltadíno di Venezia, aﬂïnché di prescnzanelfisola Ν
σΙαπιι ο οι /ασι·ία σ·σ.ιιιιιιίτε della nave dal Μάι άι
Sardegna, e ια.ι·ίοοπάπαι quindi a Venezia; racroman
dandoglí di farc in tale occasione gli @Μ οοοοπεπιί
μι· Ια 9ιωειίπιαφτεσσο Ισ stesso triceré.
(1478. -— 29 gennaio)
Dalroriginale in pergamenn posseduto ειιιιι'ειιιιοι·ο
‘ del presente Comcn DIPLOMATICO.
Joannes Mocenigo Dei ματιά
(Με: Υοιιοιιειε etc.
Egregie dilecte noster. —— Vidimus quantum ad nos
scripsistis de navi cuius patronos est :ΜΒΜ de Tofanis:
que ísthuo iussu istius viceregis retenta est: ut rcslituatur
illi cuius est: intelleximus quoque vestram diligentiam
in eiusmodi re: ex quo meremini magnam laudem apud
nos: unde vobis respondentes dicimus: quod cum ísthuo
veniat Stefanus. de Stefanis civis noster Venetiis cum Με
ιιιιε ad istum Μι νιοετοΒιιιιι: ut rehabeat ipsam navim:
vos requirimus: et volumus ut tam apud ipsum illü
vioeregem: qui tamen valde causa nostra propitius est ut
navis ipso vendicetur ab eo cuius est: quam alios quos
huic rei conducere posse putabitis: inslare τιοιιοιιιιε:· ut
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‘predictus Stefanus ¡llam ¡‘cheat (sic) quo possit facere
quantum participes navis illius illi iubent: fecistis quan
tum pro consuetudine nFa laudabili quantum intelleximus:
non dubitamus quin quoque ιοΙτ (ιο!ιιοι·) operaturus sitis
ut tam opera ipsius illi viceregis quam vía ipse Stefanus
libere navim ipsam habiturtrs sit.
Dat. in Μο ducali palatio die “ντιπ lanuarii ln
dict. Xy“ ItIccccLxxvuJ“.
Egregio dilecto río Ioanni Ahimerico
Consuli ﬁc in insula Sardiniae.
1X.
Prammatica del re Don Ferdinando II il Cattolico, con
la quale si delennina la varia forma dei sigillí , coi
quali si spedívaizo, e sarcbbero ulteríormente spedíti tutti
i provvedimenli sovraní di qualunquc specie, sia di φωτια
Με di giustizia, per ovvíare alle frodi che potrcbbero
essere commesse cosl in Sardegna, come ncglí-allrí suoi
dí-versí regni.
(ΗΜ. -—— 5 novembre).
Dall'antico Archivio del Procuratore Boalo o Patrimonio Regio
di Sardegna, Cod. Παρκ. Μ. 78, με. 9.
Η
Νοε Ροτοιιιοτιοοε Dei gratia rex Castellae, Aragonïi,
Legionis, Siciliae, Toleti, Valentiae, Galitiae, llíaioricarum,
Hispalis, Sardiniae, Corsicae, Murciae, Giennis, Algarbi,
Algezirae, et Gibraltaris, comes Barchinonae, dominus
Vizcajae, et Molinae, dux Athenarü, et Neopatriae, comes
Rossilionis, et Ceritaniae, marchio Oristani, comesque Go
ceani. Attendentes, quod per diversitatem sigillorum, mul
tiplicium regnorum nostrorum nobis ab alto commisso
rum, quae in nostra curia sunt in posse illorum, quibus
ex preeminentia ollitiorum eis per nos commissorum, et
concessorum pertinet multae el quam plures literae a
dicta nostra curia procedunt, turn subrepticie tum contra
emparam, tumque etiam sigillo impertinenti, et contra
domus nostrae sactissimas ordinationes expeditae, per
quod maxima dispendia, tam curiae nostrae, quam, sub
ditis, et vassallis nostris quotidie cognovimus evenirc,
quodque in praeiuditium sigillorum cícellariae nostrae,
apud nostrum prothonotarium sistentium, ex quorum
juribus, et proventibus cancellarius, vicecancellarius, pro
thonotarius, et omnes scribae, et ministri dictae nostrae
cancellariae, capellanus quoque maior noster, elernosinarij,
confessor, omnesqne capellaai, et cantores capellae no
strae, suas quotidianas recipiunt quitaciones, cernitur re
dundare, volentesque prout decet, et indemnitati dictae
nostrae curiae, et cancellariae, ac subditorum nostrorum
providere, vestigia in ijs sereniss. dominorum regü Petri
abavi, et Alphonsi patruum nostrorum excelsae memoriae,
qui jam super ijs similes, et strictiores dederunt sanctio- z
nes quodammodo insequentes, tenore praesentis statuimus,
sancimns, et declaramus, quod de caeteroprivilegia, re- ,
scripta, gratiae, concessiones, donationes, provisiones‘, et
litterae in pede, seu sine hujusmodi nostrae pragmaticae
sanctionis, scriptae, et notatae cum sigillis, commissis
nostro prothonotario, habita discretione, secundum domus
ordinatione, cuius materias, formae, et continentiae, dicta
rescripta, seu litteras fuerint, aliae scilicet in pendenti,
aliae in dorso obsignari habeat, etsigillari. Decernentes,
et declarantes, expressaeque omnia privilegia, rescripta,
gratiae, concessiones, donationes, provisiones, et litterae
infra designatae, quae hinc de nostra curia ad regna
nostra Aragonum, Valentiae, Maioricarum, Sardiniae , ac
principatum Cathaloniae, comitatusque Barchinonae, Bos
silionis, et Ceritaniae, et alias terras nostrae dictionis ema
nabnnt, cum alijs sigillis nostrae regiae cancellariae, dicto
nostro prothonotario commissis, quorum impressionem, in
dorso huiusmodi nostrae pragmaticae iussimus Δροσιά si
gillatá, et sigillatae per oﬂitiales dictorum regnorum, et
terrarum nostrarum minime obediri aut obtemperari .ha—
beant, seu quoquo modo ad executionem, vel etïectum
deduci, nulliusque sint etïicaciae, seu valoris, quinimo
omnia dicta privilegia, rescripta, litterae, seu provisiones
cum alio, vel dissimili sigillo sigillata, et sigillatae, qui
hinc de nostra curia, ut praedicitnr emauant subrepticiae,
ac nullo modo habeantur, nec illis quoquomodo :ΜΜΜ
nostri pareát, ut praefertur, sed cacellarius, Vicecancel
larius, et regens nostram cartcellariam illico, οἱ ad eorum
notitiam pervenerint tales litteras contra huiusmodi no
strae pragmaticae dispositionem a curianostra emanasse,
illas, et earum etïectum ex eorum moris ollitijs, velut
litteras contra emparam emanatas, revocare et annullare
teneantur, quoniam nos illas, et, illa, nunc, pro tunc, prout
ex nunc, quae aliter expeditae fuerint, nulla, et nullas
esse decernimus, et declaramus serie cum praesenti. In
locumtenentijs vero nostris, cum sigillo minori, poenes
locumtenentem prothonotarium nostrum, seu dictum otﬁ
tium regentem existenti litterae, sive cartas pracdictae,
quae ab eisdé curijs emanahüt, habeant sigillari, et si
secus ﬁat illud ida, ut praefertur volumus ohservari. Η
lustriss. praeterea Ioanni principi Asturiarum, et Gerundae,
primogenito nostro cbarissimo, et post longaevos, etfoe
lices dies nostros in omnibus regnis, et terris nostris,
haeredi, et successori nostro immediato, sub paternae
benedictionis obtentu dicimus, illustri quoque spectabilibus,
nobilibus, dilectis, οι ﬁdelibus nostris quibusvis locum
tenentihus generalibus, viceregibus, vicesgerentihus gene
ralis gubernationis οπο, Vicarijs, subvicarijs, baiulis,
subbaiulis, iustitijs, calmedinis, medinis, caeterisque uni
versis, et singulis oilitialibus nostris, tam maioribus, quam
minoribus, quacumque auctoritate, sive potestate fungen
Μινι in dictis regnis, principatu, comitatibus, terris, atque
locis tlictionis nostrae constitutis, et de caetero consti
tuendis, dicimus, et mandamus sub obtentu nostrae gra
tiae, iraeque, et indignationis incursu, ac poena decem
millium ﬂorenorum auri , a bonis cuiuslibet contrafacientis
irremissibiliter habendorum , nostroque applicandorum ae
rario, Quatenus praesens nostri statutum ordinationem , et
declarationem ad unguem teneant ﬁrmiter, et observent,
tenerique, et observari- faciaut irrviolabititer, per quoscum
que, illurlque , seu ¡llam , voce praeconis per civitates,
loca solitas, et solita, ac debitas, etdebita faciant, atque
iubeant publicari, iniungentes, atque rmmdantes praesen—
tium tenore ‘quibusvis seoretarijs, et @στο τιοειτιετειιο
τοι
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eisdem poenis, ac poena periurij, quod de caetero non
audeant, seu praesumant, praedictas litteras, privilegia,
el alia rescripta regia sigillare vel sigillari facere, seu
consentire oí secreto sigillo quocunque; sed eas remit
Μπιτ expediendas, sigillandasque, ad íam dictum protho
notarium nostrum, seu eius locumtenenti, suo casu, et
non contrafaciant, vel veniant, seu quemque contrafacere,
vel venire permittant, aut patiantur, quavis ratione, vel
causa, pro quanto dictus illustriss. princeps nobis obe
dire, alij vero oﬂitiales, secretarij, et scribae nostri prae
dicti poenas desuper appositas cupiunt evitare. Privilegia,
provisiones, et litterae, de quibus supra ﬁt mentio, sunt
quae sequuntur. Donacions perpetuals, donacio a vida, o
a mcyns tops feta, donacio, ὁ comissio de oﬂicis, donacio,
’ o coeessio de cavalleries, donacio, 0 concessio de Alcay
dies donacio, y cocessio de franïízes, cíïﬁrmacios, tudo
ries, τεωἱεεἱδε,-·οτἱωε, γ de altres coses, sentencias, le
gitimacions, ocures, protecions, infaneonies, imposicions,
ajudes, a totes altres vectigals, concessions de tires, con
cessions de barra, concessiñs de mercats, llicesies de
armes, admisio de familiars, e domestichs, generositats
e milicies, llisencia de fer cavailers, notarijs, e amplia
cions de aquells, concessions de beneﬁcie ecclesiastichs,
amortizacions, e tots privilegis, emancipations, supplecio
de edad, creacio de moneder, exempcions de host, e
cavaleada, creacions de oﬂicis novs, rotols de supplica
cions Papals, guiages de Florentins, Italians mercaders,
tots contractes, confraries, detinioions de comptes, ere
ctions de comitats, e vezecomtats, erections de castells,
erections de barons, licencies de navegar en terra de
Moros, statuts, costitucions, furs, e franquexes, donacio,
e concessio, de cases de jueus, llicecies de fer forns,
llicecias de taules, de carniceries, licecíes de possehir
bens, de realéch a vida, concessions de fer ponts, c5
cessions de tenir barques en rius. E encara totes altres
llicécias, oocessions, indults, duradors per un any, o
mes. ua omnes aliae litterae, et provisiones, patentes,
iustitiam, et interesse partis, ad partem continentes manu
cancellarij, vicecancellarij, et regentis cancellaria subsi
gnatae, et seu vitae, in íudicio deducibiles. In cuius rei
testimonium praesentem ﬁeri jussimus, nostro communi
sigillo in dorso munitam. Datum Barchinonae, die quinto
novembris, anno a nativitate Domini millesimo quadri
gentesimo octuagesimo primo.
YO EL REY.
V. Vicecancell. V. Bardaxi Regens.
In ltiner. vij.
ll re Don Giovanni II di Aragona aecoglie favorevolnzente,
salve alcune restrizioni a favore di terzi , la demanda
fattagli dal Buccro (stamento) Mmmm: di Sardegna,
a/ﬁttché non si procedesse ad alcun alto, inquisizione, o
processo contro qualunqne connlne, villa, castello, o ρα
.τοπο ραΜοο!ατί Με: avessero segnlto le parti di Leonardo
ΑΙαροπ, Μαπ·|ιοσε «Η Οτί.σ2απο, o in occasione dello di
lui ribellione avessero mancato di fedeltá al sovrano.
 
Dagli atti del Parlamento Sardo,
celebrato sotto la presidenza di Ximene Perez viceré dell'isola.
(Archivio del Regio Patrimonio di Sardegna).
(ΗΜ. -
Primo supplica, e demana de gracia lo Bras Militar,
per quant en revolucio feta per Don Leonardo de Alago,
e reductio de Oristany, son estats fets alguns actes contra
la ﬁdelitat per algunas universitats, viles, e castells, e
particulars de aquells, sia de vostra merce donar abso
lucio e perdo general , e relaxacio dels dits actes, e in
juries. E ni per vos Señor, ni per vostre Primogenit
successor, com dels dits Ofﬁcials sia inquirit, ni processat,
ni criminalment, ni civilment procehit, ni processat, ni
έα admesa acusacio alguna a instácia del tisch, ni altra
qualsevol persona particular, ni per universitat, vila, a
castell del dit Regne demanada, ni actio directament, ni
indirecta contra als dits de qualsevol stament lley grau,
e condicio sia active, et passive, extenent la dita gracia,
a las coses passades presents, e sdevenidores.
Lo señor Rey alarga la remissio supplicada @Η al
criminal en aquells casos, que no es interes de algu, ni
en los casos que es interes de part, si se bavra perdo
de aquella dins un any, comptador del dia de la publi
cacio dels actes del present Parlament, que ara per ila
vors sa magestat remet la justicia criminal , deduits los
crims e consideracions dependents del fet de Don Leo
nardo de Alago, olim marques de Oristany, pero quant
al criminal.
Place al señor Rey sien remessos a quells, qui delin
μύθοι! en Io dit cas, e resideosen en lo Παμε de Sardeña,
e no a quells, que per lo dit cas estan presos, e deten
guts fora del dit Regne.
Io. Gonzales Secretar.
XI.
Ferdinando II il Carrouco, re di Aragona, scrive al οί
οοπ! di Sardegna, e gli ordina di non porra impedimento
alla estrazione dalfisola di una determinata quantita di
frumento, che per reale privilegio avea conceduto a Gio
vanni Fabra procuratore reale, il quale perció avea
facoltá di farla a-nnualmente, a condízione pero che non
trasportasae quel frumento a Barberia, o ad altri luoglzi
e terre di Mori e d’Infedeli θ).
(ΜΕΝ). - Η εει1ο:ι1ο)
ΙΜΙΙ'οτΞΒἱιιειΙο ρερἰτεοοο ροεεωικο άειΙΙ'ΜΙ.οτο Μ! presento
CODICI! DIPLOMATlCO.
Spectable loctinent general nostre (θ). Nos havem atorgada
(1) secondo il sistema proibitivo, e le massime economiche di
quel tempo.
(9) Η νἱοοτὸ «Η Sardegna Don Inigo Lopez de Mendoza, come
sta scritto ιιο!Ι'ἱιπ!ἱι·ἱπο οοΕοτΙοτο della lettera.
ΠΕΒ 8ΕΟΟΕΟ Π. ΜΒ
Ιιπ:οπιιιιι a mossen loan Fabra procurador royal nostre
Ι . en aquest regne de traure cascun any durant nostro be
neplacit del dit regne mil raeres (l) de forment seu y
de sa muller, y de llurs rendes, mesura Μ Sacer, per
φταιω επι qualsevol paits, pagant empero los dts de Ια
¡reta accostumats, segon en nostra ρπιοννιειο·ριιιοπιι sobre
aco a aquell atorgada dat. en Valladolid a xx de jener
any de la Natividad de nostre Señor ·πιιΙΙ ικα: π.ιικινιππι
πι la qual nos referim es longament contenga-t. E por que
nostra voluntat es que lo dit mossen Ioan Fabra use de
la dita licentia, y que aquella li sia fructuosa: entes
empero que lo dit forment no puixa esser portat en Bar
beria, ny a altres terres de Moros o Infels: perco vos
diern y manam, que prestant lo dit Ioan Fabra cadauna
vez ydonea cautio, que lo dit formeut no portara o tra
melra a terres de Moros, tingan e servan aaquel la dita.
licentia, e que en alguna manera a quella no li απ»,
ρατιωπι ni empatxar facan ni permetan, ans la executen
junta sa serie e tenor, guardandvos de fer lo contrari,
car tal es nostra voluntat. Dat. en Sevilla a mu días
de Iener, any de Mil cccc Lxxxx.
YO EL REY.
Spectable noble, magniﬁch y anual conseller Πιο
don lnigo Lopez de Mendoza llochtinent go
neral en lo ¡ire Regne de Sardenyo.
ll. Ειπα.
XII.
Prammatíca del re Don Ferdinando II il Cattolico, con
la quale si [a divíeto a qualunque persona in Sardegna
di presentan Bolte ponttﬁcíe per qualtmque effetto, se te
medesime non aoessero ottenuto prima (‘exequatur regio.
(llt93. — 3 agosto).
Dall‘antic0 Archivio del Procuratore Reale 0 del Patrimonio Regio
in Sardegna. '
Nos don Ferrando per la gratia de Deu, rey de Ca
stella, de Arago, de Leo, de Sicilia, de Granada, de
Toledo, dc Valencia, de Galicia, de Mallorques, de Sar
deñya, de Cordova, de Cor-sega, de Murcia, de Jaen,
del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar, y de las lslas
de Canaria, compte de Barcelona, señor de Viscaya, y
die Molina, (loch de Athenes, et de Neopatria, compte
de Rosello, et de Sardaﬁya, marques de Oristañy, y
Gociano. Becordamnos, que en dies passais ab altra nostra
opportuna provisie, provehirem, ordenarem, y manarem,
que per los ειδε abusos, que a causa dels notaris, ω
apostolichs, com reals se seguexen, los quals pooh mi
ramales coses, que concernexen nostre servici quiscun
die entrevenen, en presentacios de bulles apostoliques;
de hon se seguexé molts, e innumerables plets, y dañys,
entre nostres naturals, e subdits, lo que redunda en.
gran deseruey de nostre Señor e nostre: e com siam
informate, que la dita nostra provisio nos observe, ans
(t) Hasiera, misura di capacita gía in uso nel Caro di SASSARI
(parte settentrionale delPisola ), equivalente a due ettotítri.
 
los dits abusos ἑι causa dels dits scrivans, e molar-is
continuamentse seguexen: vrolens ‘en alguna ‘manera ώ
viar als dits abusos, e posar en tranqoille repos los dits
nostres subdits, provehint en aco de la plenitut de nostra
regia absoluta potestat, zelants lo be de la republica. Per
tant ab tenor de la present de nostra sarta sciencia πιο
ΙΙΙισπωΙπιπιιοπιι, e consulta: provehim, Μαη, ordenam,
e ‘manam, a ningu scriva, a notari apostolich, ni real,
en lo dit regne, no pague, ne li sia licit Ιι instancia
de part, ni en altra manera testilicar acte de presenlacio
de bulles apostoliques, e possessions, sens que primer
profehesquen oportunes executories nostres, ὁ Μ nostre
llochtinent general en lo dit regne, sots privasio de sos
οικω e a major cautbela, ara per llavors los ΜΜΜ
tot poder de fer lo contrari, ab decret de nullitat, e
privam aquells del dit οικω declarant mes avant los dits
actes nullos, manant ab lo mateix tenor scientment, y
expressa al llochtinent general, y ὶι Με, γ sengles oﬁ
cials majors, e menors en lo dit regne constituhidors,
sots incorriment de la ira, e indignacio nostra, e pena
de dos mil ﬂorins de or de Arago a nostres cofres ap
plicadors, que la present nostra pmgmatica sanctio,
limitacio de facultat, e totes e sengles coses en aquella
contengudes, tinguen, y observen, tenir, y observar facen,
inviolablement a la ungla. E perque Ιι. Με ΜΔ πιιιιιιΙΙοεια,
e de les dites coses ignorancia alguna allegar nos paga,
volem, que la present ab veu de publica crida per totes
les ciutats, viles, y llochs del dit regne, sia publicada.
Guardantse de fer lo contrari, si en la ira, e indignacio
nostra e pena sobredita, en la qual en cas de contra
vencio no fallira rigurosa execucio, desigien no incurrir.
Datum en la ciutat de Barcelona a 3 del mes de agost,
añy mil α:οιι.π.ιιιικιπ.ιιι.
Ή) Π. REY.
V. generalis thes. V. B. Ferret pro conservatore ge
nerali. In Curia sigilli segreti vj. fol. cxxiiij pro απ” κι
mandavit mihi Ludovico Gonzalez vi. pro etc.
Ordinatio regia super praesentatione bullarum de prae




ll re Don Ferdinando di Aragona, aΜΜΜ dello STAMENTO
BHLITARE di Sardegna, accorda perdono ai vassaltí afa
miliart dei feudatari e dei nzenzbri di delto STAMENm
per tutti i delitti conzmessi, eccetto quello ιἰἰ°οτΙπιιοιιΙοεο
Μ Με ΜΜΜ πιο! decreto reals.
(1514. — Ι aprile).
Dagli Atti del‘ Parlamento celcbrato in Sardegna
sotto la presidenza. doi vicere Giovanni Duay e don Ferdinando
Giron de Rebolledo, cap. 22 fol. 63.
Item supplica lo dit‘ Stameut ά νοεΙπει ΑΜΒ ωπιιοιι·ο,
e perdonar los del dit stamEnt, vassalls e‘ familia d‘e qual‘
sevol excessos, o delictes si forsa‘ havrra comes, bata sia
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teta enquesta o no teta en forma que contra los sobre
dits nos puga procehir, ni contra ilurs bens per la regia
Cort, ni per lo ﬁsch, excepto crim ‘lie lesa magestat, in
primo capite. Ι
Plau a sa magestat, excepto crim de lesa magestat,
homicidi, troncadors de camins, i ladres, falsador de mo




Il re Don Carlo, ímperatore del Romani, con la sua madre
la regina Giovanna, a petizione dello STAMENTO MILITARE
di Sardegna, accorda perderte del delitti commessi dai
vassallí e famílíarí dei feudatarí dellisola e dei membrí
di detto STAMENTO.
(Μο. _ 28 αρτΙΙο).
ΜεΙΙ Αι·(:ΙΙΙνΙ (ΙοΙΙ'ειιιΙἱοο regio Patrimonio
(ΜΒ del Parlamento, sotto il viceré don Angelo di Villanova, .
cap. xvm, fol. 80), Cod. Sardiniae, m, fol. 37.
ltem supplica lo dit Stament a vostra magestat vulla
remetre, e perdonar los del dit Stament, vassalls, y fa
milia, encara que no sian naturals de lo regne, qualse
vol crim, excessos, y delictes, si forte hauran comes
ﬁns al present dia, ara sia feta enquesta, o no en forma,
que contra los sohredits nos puga procebir ni contra ilurs
bens per la regia cort ni per lo ﬁsch, excepto de lesamagestat in primo capite. V
Plau a sa magestat sia teta remissio, si e segons es
acostumat fer en altres Parlaments en vida del catholich
señor rey don Fernando.
Jo. Gonzales secretar.
lll.
Pranzmatica del re Don Filippo Π, (υπ Ια φωσ εἰ απαίσια
Με Μ” ΜαίεΙίαΙα::ιεπΙε έ ρω·σεΙΙαι·ί α! ασπ»οί:ιίεΙΙ·α!(πέ
del denaro regio in Sardegna esercítino personalmente
il loro nﬂïzio.
ΜΒΜ. —- 30 giuguo).
DalPantico Archivio del Procuratore reale in Sardegna,
Lib. Pragmatía, fol. 226.
Nos don Phelipe por la gracia de Dios principe de
las Asturias, de Girona, elc., primogenito de los reynos
de Castilla," Aragon, de las dos Sicilias, elc., gouernador
general de los reynos de la corona de ‘Aragon, duque
de Montblancb, y señor de la ciudad de Balaguer. Por
esperiencia se ha visto, que por dexar de seruir actual
mente sus otlicios muchos de los oﬂiciales ordinarios,
que tienen a cargo las cosas del patrimonio de su magestad
en los reynos de Aragon, y Valencia, Sardeña, ltlallorca,
principado de Cathaluña, en tiempo, que estaa arren
dados los derechos reales, el real patrimonio de suma
gestad recibe muy notable daño, y los dichos drechos
se Van disminuiendo su poco a poco, por ser admini
strados por personas inespertas, y a no attienden, sino
solamente a sus particulares prouechos, y a sacar de los
arrendamientos su ganácia, que pueden, y no. lo que
conbiene a la vtilidad, y acrecentamiéto de los dichos
drechos reales, queriedo proueher en ello de conueniente
remedio, paraque ellos sean mejor administrados, y el
real patrimonio de aqui adelante reciba major augmento
y acrescentamiento, que hasta aqui, como quiera, que
si por beneﬁcio de dicho real patrimonio pareciesse a
los otliciales del que tienen cargo de hazer los arrenda
mientos de los drechos reales, que conuenga mas, que
se de licencia a los arrendadores de los drechos reales
para poder poner los otliciales, que quisieren, que lo
puedan hazer en los autos de los arrendamientos, con
que lo precedido de los drechos, estando arrendados,
venga en poder de los otíiciales, que para ello nombra
ren los arrendadores; con tenor de la presente nuestra
real pragmatica sancion, y ordenacion de nuestra cierta
scicncia, real autboridad, y potestat plenissime, de que
usamos de nuestro proprio motu statuimos, sancimos, y
ordenamos, que desta hora en adelante qualesquier otli
ciales reales, que tienen, ὸ ΙΙτιι(Ιταιι Ια cargo los drechos
reales de su magestad, en qualquiera manera de qual
quier condicion, preheminencia, o estado, que sean en
los dichos reynos, y principados respectivamente hayan
de seruir, y siruan personalmente sus oﬂicios cada qual
el que perteneciere a su cargo en todo tiempo arrendan
dose, o no arrendando los dichos drechos reales, no
embargante, que per los arrendadores de dichos drechos
reales se pongan, ὁ puedan poner nueuos otliciales en
virtud de los auctos del arrendamiento, que soles haze,
pues por ellos los drechos (le su magestad van en acre
sentamiento, porque nuestra volutad es, que los dichos
otIioiales reales juntamente con los nombrados por los
arrendadores hagan sus otlicios, pues somos ciertos, que
han de mirar por el particular beneficio del patrimonio
real, y si por caso alguno de los dichos olliciales reales
fueren renitentes, o recusaren de seruir sus oﬂicios,
como dicho es, o contrauinieren en todo, o en parte a
la presente nuestra real pragmatica sancion,. y ordena
cion, los priuamos de los exercicios de sus otﬁcios, man
dando encarecidamente a qualesquier bailes generales,
procuradores reales, receptores de los reseruados de su
magestad, y otros qualesquier otliciales reales, a cuyo
cargo estuuiere el receuir, y arrendar los derechos rea
les, que a los dichos oﬂiciales reales, que no siruieren
actualmente sus otlicios, no los admittan al exercicio,
ni possession dellos, ni cosa alguna de sus salarios les
paguen, y a los maestros racionales, y las cuentas de
aquellos respectiuamente oydores, que no les passen, ni
admitan en cuenta, lo que a los tales ofﬁciales contra
la nuestra pragmatica buuieren pagado: mandando assi
mesmo por tenor de las presentes, a qualesquier lugar
tinientes, y capitanes generales de su magestad, al regente
el ofﬁcio de la real gouernacion, y portate vozes della,
canciller, vicecanciller, regente la cacilleria; y doctores
de los cdsejos reales, justicia de Aragon, y de sus lu
gartinientes, bailes generales, procuradores reales, y re
ceptores de qualesquier reseruados, calmedinas, merinos,
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sobrejunteros, qualesquier ofticiales reales en los reynos,
y señoryos de su magestad, y muchos constituidos, y
constituidores, y a sus lugartinientes, y regantes de dichos
oﬁicios, que agora son, 0 per Πόρο seran, so incorrimiento
de la ira, e indignacio de su magestad, y nuestra, y
pena de dos mil ﬂorines de oro de Aragon, a los cofres
reales applicadores, que guarden, y obsoruen, guardar,
y obseruar hagan la presente nuestra real pragmatica,
statuto, sanc_ion, y ordenacion, y todas, y qualesquier
cosas en aquella contenidas, y contra a quella no hagan,
ni vengan, ni permitan, que sea venido en manera alguna,
si ademas de la ira, e indignacion de su magestad, γ
nuestra, en la pena suso dicha dezean no incurrir. En
testimonio de lo qual, mandamos despachar Ia presente
con el sello comun real eu cl dorso sellada. Datum en
la Coruña a treinta del mes de junio, año del nacimieto
de Nuestro Señor Jesu Christo 4554. Yo el Príncipe.
V. Vigelles regens. V. Comaceni regens. V. Joannes de
Orbea pro regente generali thesaur.‘ V. Veles pro conser
uatore generali. V. Gigirita regens. serenissimos dominus
princeps mandauit mihi Michaeli Fort. Visa per Vigelles
regentemwancellariam, Joánem de Orbea q.; Gigirita
etiam regentes cancellariam, et Clementem pro conserua
tore generali .
IV.
¡l re di Spagna Don Filippo Il scrive al viceré di Sar
degna ordinandogli di non pcrmetlere che dalle sentcnze
dellinquisitore apostolico nell'isola si appellasse a Roma,
e che, ncl caso di tali appellazioni, contrario ai suoi
dritti socrani, non si desse, corso alle lcttere pontiﬁcie,
che percio si cmanassero, informando il Santo Padre
della oiolazione della giurisdizione regia che con si/fatli
appelli si contmetteva.
(4558. —— 7 maggio). .
‘Dalrantico Archivio del Regio Patrimonio del τοεαο di Sardegna.
El Rey.
Spectable lugartiniente, y capitan general. Hemos te
nido relacion, que procediendo el dotor Juan Cozila in
quisitor apostolico cn esse reyno en algunas causas civiles
de bienes conﬁscados a nuestra camera, y ﬁsco, por el
delicto, y crimen de la heregia, y apostasia entre oﬂi
ciales, y familiaresdel Santo Oﬂicio, y otras personas
desde dicho reyno, sobre bienes muebles, o raizes, o
deudas algunas de las tales personas, han appellado del
dicho inquisidor para ante Su Salidad, y sacado testi
monio de las tales appellaciones, pretendiendo se cometan
las dichas causas en la corte romana a otros juezes ec
clesiasticos, y ρυι·ῆ esto es mucho daño, y perjuyzio de
nuestra jurisdicion real, por virtud de la qual, y αδ
comission particular nuestra el dicto inquisidor conoce
de los dichos negocios, os encargamos, y mandamos,
no deis lugar, a que persona alguna de- testimonio de
semejantes appellaciones, y si algunos se huuieren dado,
γ por virtud dellos despachado algunas letras apostolicas
en derogacion, de nuestra jurisdicion real, ΜΒΜ, que
nuestro procurador ﬁscal supplique dellas, para infor
mar a Su Santidad, de como han sido impetradas con
sinistra informacion, y en el entretanto no permittireis,
que por virtud dellas se proceda cotra dicho inquisidor,
o inquisidores, que por tiEpo fueren en esse reyno, ni
otra persona alguna; porque si alguna de las dichas per‘
sonas se sintiere, 0 sintiere agrauiadas del dicho inqui
sidor, podran acudir al inquisidor general, y consejo de
la general inquisicion, que en nuestra corte reside, donde
se le hará, y administrará justicia, como siempre se
-ha hecho, y haze, y darnos heis auiso de lo que en
hesto hizieredes. De Madrid a siete de mayo, año dc
M. n. LVIII. Yo el Rey. M. secretarias.
V.
Il re Don Filippo II accorda, a petizione dello STAMENTO
MILITARE di Sardegiza, perdono intero pei delitti commessi
dai vassalli e familíari dei feztdatari’ dell-isola e dei membri
di detto Smmsnro, eccettualo il delilto di crimenlese
ed altri nominati nel decreto reals.
(ΜΗ). ;- 8 maggio).
Dagli ΑΜ del Parlamento celcbrato sotto la presidenza del vicere di
Sardcgna don Lorenzo Fernandez de Heredia, cap. xv, fol. 136.
ΑΜΗΝ. αιιΙἱοο del Regio Patrimonio, Cod. Sardiniae xx, fol. 27.
ltem supplica a vostra magestat lo dit stament remetre
e perdonar tots los del dit Stament, vassalls e familia
de aquells de qualsevol crim, excessos e delictes, que
podrien haver comes, ara sia fet proces, o nd fet, tal
ment que contra los demunt dits, ni lurs bens per la
regia cort, ni per lo Μαρ nos paga procehir, excepto
crim de lesa magestat in primo capite. '
Que bo suppliquen a sa magestat que ho ha acostu
mat (co 'apar en las decretaciorts de altres parlaments
ab altres reseruacions, com per aquells appar).
- θ. ΠαΒΜιιαα ρω. pro Serra.
Plau a sa magestat excepto crim de lesa magestat in
quocunque capite, homicidi, trencadors de camins,‘ ladres,
falsadors de moneda, sodomitas, trencadors de pau, y
treguas, falsadors de actes, y los que scientmet vsan
dells nostres, o ροωθιρσωεωω per diners, bastonades,
vergades, ampolladesg-encara ñ no Μέ dades per diners,
` γ rapto de dones.
γι.
Η ραπΙαβαα Pio I V scrioe alfarcivescovo di Cagliari a/ﬁnché
non ntolesti uno dei canonici della chiesa cattedrale di
Galtelli (in Sardegna}, obblﬂqandolo alla rinunzia al
canonicato da lui posseduto, parche era .9Ια!ο ω. occu
pnto dal di lui padre, allora (le/anto, mentre a un tal
caso non era applicabile il disposlo del Concilio triden
tino, il quale proibisce che padre e ﬁglio ottengano ed
abbiano oonteniporanca-nzente beneﬁzi in una stessa chiesa.
ΜΒ Ιλ ΑΡΡΕΝΠΙΠΕ ΑΙ ΠΙΡΕΟΜΙ .Η ΠΑΒΊ'Ε
ΜΒΜ. - Μ novembre).
Dal Codice Sbaraleano presse il Mattei, Ssnnmn SACRA ,
fol. 981, Edit. Bom.
Supplicavit Sanctissimo Domino Nostro Petrus Carta
canonicus galtellinensis, questus de amplitudine tua re
- verendissima, quod eum cogere velles ut unioo illi, cui
praeest,‘ canonicatui cederet, quia eius pater presbyter,
quem iam triennium a vita migrasse atlirmat, canonica
πιω in eadem ecclesia obtinuerit. Quare iussu Sanctis
sími Domini Nostri amplitudinem tuam moneo, et hortor
ut quia Petrus iste, patre etiam ante Concilium mortuo,
non tenetur eo Concilii tridentini decreto, quo pater et.
ﬁlius in eadem ecelesia heneﬁcium obtinere prohibentnr,
pro tua prudentie, ac pietate desinat illi molestiam exhi
bere, quem Deus incolumem et felicem servet.
Romae νιιι calendas decemb. mnnxiv.
Vll.
Il ponteﬁce Pío IV scríve al vescovo di Alghero (in Sar
degna) aﬁncizé desista dal costríngere il canonica decano
della sua chiesa cattedrale a rinunzíare a uno dei due.
canonícalí c/ïegli possedeva, benclzé ai medesimi fosse
annessa cura donlme, pere/té tale annessione era Stata
posteríore alla investitztra del canonicato.
ΜΒΜ. — 3 dicembre).
Dal Codice Sbaraleano presse il Mattei, 8.ιιιιιιινι.ι Samu,
fol. 174, Edit. Rom. '
Revﬂle Domine,
Supplicavit Sanctissimo Domino Nostro auxilii eaussa
Franciscus Garsinus algariensis, et oanonicus bisareliien
sis, quod urgeatur ab amplitudine tua, ut alteri cedat
canonicatui ex decreto Concilii tridentini, quia cum sint
singulis canouicatibus singulae adiunctae parrocchiae, in
eadem caussa sint, _i_n qua sunt ipsae parrochiae, quae
tantummodo singulae singulis teneri possunt. Verum,
quia est declaratum a $8.Β._ N. tantum. id Valore et
servandum esse in iis dignitatibus, quibus a principio
eoniuncta fuit cura animarum; decanus autem iste ΜΠΕ
met, ab initio curam annexam non fuisse, sed deinceps,
et nt aiunt, ex post facto adiunctam esse: si res ita est
debebit amplitudinis tuae prudentia de senteutia disce
dere, decano molestiam non exhibendo. Valete in Domino.
Dat. Romae m non. decembr, moLxw.
VIIl.
Il ponte/ice Pío IV fa scrivere dal suo segretarlo al veseooo
di Basa in Sardegna, a/ﬁnché rímetta in, 120886880 del
primo canonícato un cattonico della ehiesa Bosanm, il
quale si trooava al possesso di un altro canonicato nella
chiesa di san Marco di Roma, imstande che quel σα
ιιοπίοο ροιόεεω le sale quolíclíane dislríbuzíoní della
Μέσω οαι2οάπι|ο οι Basa, in σοὶ ποπ ι·ι.νισάουο.
· β
ΜΒΜ. - 8 aprile).
Dal Cod. Sbaraleano cit. dal ΜΜΜ, Με». Με., Μ. 901,
ΗΜ. Bom.
Reverendissime Domine.
Presbyter Nicolaus Bois familiaris illustrlssimi domini
cardinalis Pisani a Sanctissimo Domino Nostro opem petiit,
quod eum ¡n eanonicatu S. Marci, quem Bomae obtinet,
resideret, et ab amplitudine tua citatus esset, ut ad re
sidentiam in isto canonicatu, quem habet in eoclesia Bos»
sanensi, veniret, cum in hoc urbano canonicatu resideret,
te nulla praeterea re eidem canonico presbytero signiﬁ
cata privasse ipsum canonicatu Bossinensi (leg. Bosanensi),
eumque alteri dedisse, postea illum rogasse per litteras,
ne rem moleste Μπι; quare cum ille in digniori ca
nonicatu residere videatur, et ex declaratione a SS. D. N.
facta satis sit, si alterius canonicatus, cui non inservit,
distributiones quotidianas amittat, caussa subesse non vi
deturjquamobrem .Nicolao spoliato eius canonicatu, eum
in alterum conferre debneris, quod si et ad privationem
descendendum fuisset, nou videris progressus esse eo
ordine, qui buiusmodi rei negotio a tridentino Concilio
praescriptus est. Ilaque si res ita se habet, mandat tibi
Sua Sanclitas, ut quod aequitas, et pietas postulat, pres
byterum hunc Nicolaum ad Bossanensis canonicatus pos
sessionem, unde dejectus est, velis restituere, et quoti
dianae eius distributionis amissione per id tempus, quo
ibi non resederit, contentus esse, cui incolumitatem, etsalutem precor. l
Dat. Romae an. MDLXV sexto Με ειριιιιε.
ΙΧ.
ΙΙ το οι δρομο Ροκ Ε'5Ιι)ιρο Π, ο ρο2όαίοιω ‘dello Srmenro
MILITARE di Sardegna, aceorda il ρω·άοιιο οι οοσεα!!ί
del feudatari άο!!”ισο!α ο οι /αιιιί!ιαι·ί dei ΜΜΜ οι
ιΙο2!ο Βιιιιιι:ιντο με' άοΗΜ Με αυοι·αιιο οοιππω.νει, εσω
Μαιο ό! άοΙίιΙο άι crimenlese, ed ΜΗ .νροοι|ΐσαΙί πο!
decreto reale.
(4565. —— 8 aprile).
Dagli Atti del Parlamento celebrato in Sardegna sotto la presidenza
del viceré Don Alvaro di Madrigal, cap. V, fol. 370 (Archiv.
dell’antico Regio Patrimonio, Cod. Sardiniae ω., Μ!. 154).
Ποιο supplica dit Stament a V. M. vulla remetre, y
perdonar tots los de dit Stament, vassalls, y familia de
aquells de qualsevol crim, y exoessos, qui haguessen
comes en qualsevol temps per arduos, y enormes que
fossen, etiam, que de aquells sian stats acusa-ts e inqui
rits, exceptant orim de lesa magestat, in primo capite,
sodomita, o falsador de moneda.
Que ho suppliquen a sa magestat, que ho ha acostu
mat decretar, com appar en las decretacions dels altres
parlaments ab altras reservacions, com per aquells appar.
Plau a sa magestat sens perjuyoi de lapart interes
sada, exceptats crims de lesa magestttt in quocunque
capite de homicidis, de troncadors de camins, de lladres,
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de falsadors de moneda, de sodomites, de trecadors de
pau, y tregua, de falsadors de actes, y los que scientment
usen dell, de nastres, y cortellades, encara que no sien
dades per diners, y de robadors de dones.
Vicecancellarius.
X.
il po-nteﬁce Pio IV scrive ο!!'οποίοοοοουο «Η Cagliari a/[in
πιο ποπ Με π11οπίοπο molestia al chierico Giovanni
Ferrerio di Cagliari, minacciandolo di privarlo del ca
nonicato che possedeva nella chiesa cattedrale Cagliaritana
pel solo nzotivo che non avesse ancora ricevuto gli ordini
sacri, percíocché il Fcrrerio contava soli diciotto anni ,
e secondo le prescrizioni del Concilio tridentino non
potea essere ordinato in sacris ﬁno al ventiduesimo anno
di sua eta.
(4565. —— 48 aprile).
Dal Cod. Sbaraleano presso il Mattei, Summa SACEA ,
fol. 104, Edit. Bom.
Beverendissime Domine.
Exhibitus est illustrissimis cardinalibus Congregationis
sacri Concilii nomine Joannes Ferrerii clerici calaritani
supplex libellus, vello amplitudinem tuam reverendam ei
canonicatum cum praebenda, quem istic obtinet adimere
ob eam caussam, quod intra annum non sit promotus
ad sacros ordines: ex decreto Concilii tridentini, qui
tantummodo decem, et octo annis, quemadmodum de eo
relatum est, natus sit, neque per decretum Concilii tri
dentini sess. 23 cap. 42 ante vigesimum secundum an
num Sacris initiari possit, non videtur esse cogendus, ιιο
11181 sacros ordines susceperit, canonicatu privetur, de
quo pontiﬁcias litteras expedivit. ltaque si res ita est,
mandat tibi Sua Sanctitas, ut conservata isti Joanni pos- '
sessione sui canonicatus, eum prius non cogas ad sacros
ordines promoveri, quam ad annos perveniat huic rei
a sacro Concilio praeﬁnitos: cui incolumitatem et salutem
precor.
Xl.
Don Filippo Il re di Spagna, a petizione dello Srsmmtro
MILITARE di Sardegna, provcede acció siano tradotti in
lingua catalana gli Smorr contunali antichí di SASSARI,
di BOSA e d'IoLnsrAs, scritti originalmente in lingua
sarda o in lingua italiana.
(1565. — 8 maggio).
Dalrantico Archivio patrimoniale regio di Sardegna (Atti del Par
lamento celebrato sotto la presidenza del vicere Don Alvaro di
Madrigal, Cod. vet. fol. 154).
Item supplica a vostra magestat, dit Stament militar,
que per quant en lo present regne, hi ha algnnes eiu
tats, com es la vila Desglesies, y Bosa, a tenen capitol
de Breu, ab lo qual se regexen, y son en llengua pi
sana a italiana: y per lo semblaut la ciutat de Sasser,
>o
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te alguns capitols en llengua genouesa o italiana: y per
quant se veu no conve, ni es just, que lleys del regne,
stiguen en llengua straña, que sia prouehit, y decretat,
que dits capitols, sian traduhits, en llégua sardesca, o
cathalana, no mudada la substancia dels altres, y que
los de llengua italiana, sien abolits, talment, que no reste
memoria de- aquells (l).
Que se traduescan en llengua cathalana.
Scriba Ferrer pro Serra.
Esta be decreta! per lo virrey. _
Vicecancellar.
XII.
Il ponte/ice Pio IV scrive allarcivescooo di Cagliari, ri
prendendolo per la scomunica da lui lanciata contro i
fedeli che nei giorni festíoi non assistesscro nella chiesa
parrocchiale ai divini itjﬁci, ordinandogli in pari tempo
la rímozione di tale scomunica, che come pena spirituale
non dovea con tanta facilita ο |ποοποππο ι”π/!ι2οοοποί, ο
ιιοοοπ1οπιἰο!ο οπο ί βάο!ί άοοοαπο οσων οππποπί1ί, ποπ
οοο!ξοα1ί ο detto assistcnza.
(4565. -— 22 giugno).
Dal Cod. Sbaraleano presso il Mattei, ΜΜΜ" 81:10,
Μ. 103, ΜΗ.. Bom.
Reverendissime Domine.
Ad aures SSJDÏ Domini Nostri pervenit, populum istum
ab amplitudine tua reverenda anathematis poena propo
sita cogi dominicis et maioris festis diebus frequentare
suas parochias, quod eius sanctitati durius videtur, quam
praescriptum sit a sacro Concilio, quod praescribit de ea
re populum moneri tantum debere. Nec fugit amplitudi
nem tuam, quam sobrie, quantaque circumspectione ex
eiusdem Concilii tridentini praecepto excommunicationis
gladium exerere oporteat. ltaque Suae Sanctitatis iussu
amplitudinem tuam hortor, anathematis poenam tali in re
amovere, et tollere curet, quae cum istis hominibus omne
cohortationis, et admonitionis genus, ut parochias fre
quentent, vehementius adhibuerit, eiusdem etiam pruden
tiae, ac pietatis erit ¡stud anathematis remedium, quod
intempestive- adhibitum magis perniciem Ματ, quam
salutem, quemadmodum etiam a sacro Concilio sapien
tissime praescriptum est, nonuisi ex gravi caussa adhi
bere: cui salutem et incolumitatem precor.
(t) Lo STAMENTO MILITARE, per la secolare dipendenza dell’isola
_ dai monarchi aragonesi e spagnuoli, avea dimenticato intieramente
che la Sardegna facea parte naturale e integrante d’ltalia, e chie
deva (strano a dirsi) Pabolizione degli STATUTI dei comuni di SAS
εμ”, di Boss e 11Ίοιοεμο, porche erano dettati e scritli original
mente in lingua italiana e anche in lingua sarda. E fra questi vi
erauo gli Srnnn dell’antica repnbblica di SASSAIH, dettati in due
Codíci (Brccia) distinti, uno in lingua sarda e l‘altro in lingua la
tina; monumento importantissimo del secolo xrv, dato gía ora in
luce (Cagliari, 1850. Τ1ροε. Timon, vol. I 1ιι-4° μ.), ο 11!ι1ο1το1ο
6οΙΙ'οιι1οτο del presente Codice diplomatico. Il vieeré di Sardegna,
per aggiungere stranezza a stranezza, decretó che tali Srnnn
fossero voltati in lingua catalana, e il re don Filippo ll approvava
εοιπ'ο11το il decreto viceregio. Era lo stesso sovrano che avea proi
bito ai giovani sardi di recarsi per ragione di studi alle universitá
d'Italia.
!Ηθ ΙΔ ΑΡΡΕΝΙ)ΙΟΕ ΑΙ Ι)ΙΡΕθΙΙΙΙ Ε (ΙΑΙΙΤΕ ·
XIII. '
Il ponteﬁce Pio IV scrive al vescovo di UsELLus (in.
Sardegna), per a-vvertirlo elle il cattonico Bartolommeo
Montello, il quale era investilo di dae canonicati, uno
nella cattedrale di Cagliari, e l’altro in quella di Usellus,
risiedendo pero nel primo, non polea essere private dei
frutti e prouenti del secondo, mo solo delle distribuzíoni
quotidiane.
(1565. — 27 giugno).
Dal Cod. Sbaraleano presse il lllattei, SABDIMA SACBA,
fol. 271, Edit. Ποιο.
Praesbyter Bartholomaeus Montellus residens in cano
nicatu calaritano, quem asserunt esse digniorem caeleris
canonicatibus, quos obtiuet; si caret distributionibus quo
tidianis suorum canonicatuum usellensis, carallensis, in
quibus non residet, et propterea amittat, si quid absentes
íusta alia de caussa non perciperent, nec sacro Concilio
tridentino adversatur, et obtemperat declarationi, quae
tali in re a SS. Domino Nostro facta est. Quare si ita
est, et in dígniori canonicatu resideat, cum amplitudo
tua eum privaverit distributionibus quotidianis et reliquis,
si quae forte sint eo modo, quo diximus, iussu SS. Do
mini Nostri monebo te, quod ad possessionem istorum
canonicatuum et praebendarum attinet, et ad perceptio
nem caeterarum fructuum ei nullam molestiam exhibeas:
cui Deum benignum, et propitium precor.
XlV.
Il ponteﬁce S. Pio V scrive allarcivescovo di Cagliari,
rammentandogli l’uso cui furono destinati dalla Sedia
pontiﬁcia, previi concordati co‘ re cattolici, li cosl delli
spogli dei vescovi di Sardegna, i quali nzorzlssero nelle
loro sedi o fuori, e ne ordina Fesatto adempimettto.
(4572. —- 2! 8οοικιΙο).
ΜΙΙ'επι1Ιοο ΑτοΙιΙνΙο del Regio Patrimonio di Sardegna.
Νοε Papa Quintas ad futuram rei memoriam.
Ad hoc sumus in eminenti Sedis Apostolicae specula
super gregem dominicum constituti, ut ea, quae salubri
ter ad diuini cultus augmentum, et omnipotentis Dei
laudem, et honorem facta sunt, sublatis quibusuis impe
dimentis, executioni demandari curemus, et ut ea opta
tum conseqnantur etïectum, declarationis nostrae oraculo
sic opportune, ne ordinationes nostrae curiosa interpre
tatione contorqueantur dilucidamus alijs remedijs, ut
aequum, et rationi consonum ducimus, prouidemus. Alias
siqoidem per quasdam nostras in forma Breuis expeditas
litteras, et a nobis sub die octaua februarij anni mille
simi quingentesimi sexagesimi septimi, pütiticatus nostri
anno secundo emanatas, ex certis Ιοε: expressis causis,
spolia archiepiscorïí, et episcoporí in insula Sardiniae
metropolitanas, et cathedrales ecclesias obtinentium in
dicta insula, et extra earn, non tamen in Italia dece
dentinm, fructusque redditus et prouentus ecclesiarum
praedictarum, illarum vacatione duráte, ab archiepiscopis
et episcopis, quos in ecclesijs buiusmodi, vt praefertur
pro tempore vacantibus decedere contigerit, auctoritate
apostolica perpetuo abdicauimus, et appropriauimus, et
separauimus, et insuper, vt praemissa suum debitum
consequi possiut etïectum, dileotis ﬁlijs siugulis capitulis
singularum ecclesiarum praedictarum, illarumq. personis
per charissimum in Christo ﬁliü nostrum Philippum Hi
spaniarum, et dicti regni regem catholicum, eiusque suc
cessores eligendis, vt spolia, et fruotus buiusmodi perci
pere, exigere, et recuperare possent, et valerent illaque
in restaurationem, reparationem, et manutEtionem, emptio
nem, et conseruationem, praedictas conuertere, ipsasque
ecclesias instaurare, reparare, et conseruare, ornamenta
que, et paramenta praedicla emere, et manutenere de
berent, et tenerentur dicta authoritate etiam perpetuo
concessimus, et indulsimus, et commissimus, et manda
uimus ipsis archiepiscopis, et episcopis, ne in spolijs,
ac fructibus, redditibus, et prouentibus buiusmodi se
aliquo modo intromitterent, nec intromittere auderent,
vel praesumerent, quinimo illa per capitula, et personas
buiusmodi percipi, exígi, recuperari, et vt praefertur
conuerti permitteret sub sententijs, censuris et poenis
ecclesiasticis eo ipso incurrendis inbibuimus et praecepi
mus, aliaque forsan fecimus, et ordinauimus, prout in
illis, quarum tenorem praesentibus haberi volumus pro
expresso, plenius continetur. Quia tamen postea coepi
-mus nónullos iudiecs laicos curiae saecularis earundé
litterarü executionidmpedimentü praeslare, seu vt in
posterum praestent Μοτο; idcirco motu proprio, et ex
certa sciétia, ac de apostolicae potestatis plenitudine dictis
prioribus litteris addendo, casusque declarando, personas
capitulares pro peroeptione spoliorum archiepiscoporum,
et episcoporum pro tempore vita functorum, μπω dicta
rum litterarum continentiam, et tenore deputatas a ue
mine, quauis ille praefulserit ecclesiastica vel saeculari
dignitate, et si speciali nota digna fuerit, in dictis spolijs
percipiendis, quouis praetextu, aut quaesito colore, vel
ingenio impediri posse, neque debere; sed stalim eorum
dem archiepiscoporum et episcoporum morte subsequta,
earumdem deputatarum personarom incumbere, cum ín
teruentu publici mensae archiepiscopalis, seu episcopalis
notarij, archiepiscopi, seu episcopi, qui decesserit, bona
post se relicta, ad elfectum eadem bona in ecclesiarü
reparationem, et ornamentum, ac ornamenlorum, et pa
ratuentorum fulcimentum, vt praefertur, conuerteudi, in
inuetarium redigi facere, statuimos, dantes, et ooncedentes
facultatem vicario per capitulum ecclesiae arcbiepiscopalis
illius sede archiepiscopali, vel episcopali vacante, rite
depulalo, et potestalcm per praesentes qnascumque res,
et bona archiepiscopi, vel episcopi defuncti detinentes ,
occultantes, vel ad eundem archiepiscopum, vel episcopü
defunctum pertinentia, quomodolibet occultantes iuris, et
facti remedijs opportunis ad reuelandum, et consignadum
eisdem deputatis cogEdi, et compellendi, ac causas, lites,
et controuersias desuper quomodolibet, et ad instantiam
eornmque archiepiscoporum, vel episcoporum credito
rum, vel alias quomodolibet interesse praetendentium
ortas, summarie audiendi, cognoscendi, decidendi, ﬁne
que debito terminandi, ot auxilium brachij saecularis,
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si opus fuerit, iuuocandi. Quodque si archiepiscopum.
vel episcopum extra suam dioecesim mori contingat, loci
ordinario intra cuius dioecesis limites ipsum archiepiscopi
seu episcopum vitam cum morte coutigerit commutare,
madamus, vt bona archiepiscopi, seu episcopi huiusmodi
defuucti in eius dioecesi existétia per notariu, seu can
cellarium suum publicum pariter in inuentarium redigi
curet, conseruanda et custodienda ad effectum eadem dictis
oeconomis, sic ut praefertur, deputatis integraliter, et cd
eiïectu omni mora, et dilatione postpositis, consignaudi,
seu consignari faciendi; sed si tempore obitus archiepis
copi vel episcopi extra sua dioecesim mori cotigerit, et
presentes fuerint praedicti oeconomi deputati capituli prae
fati archiepiscopi, vel episcopi sic morientis, qui oeco
nomi quam primum bene visum fuerit eligi, et nominari’
debeat, ne bona dicti archiepiscopi, vel episcopi defuucti
aliquo modo distrahantur, vel deperdantur, quod dicti
oeconomi sic deputati, et no praedictus ordinarios loci
‘in cuius dioecesi obierit possint, et valeant bona archie
piscopi defuucti in inuentarium redigere, et illa appre
hendere ad eiiectí conuertendi, iuxta praedictamm no
strarum litterarum formam. Dantes, et concedentes eisdem
oeconomis sic deputatis ¡ilenam et" amplam potestatem
omnia el singula in praemissis, et circa ea quomodolibet
necessaria et opportuna faciendi, et exequendi. Cum au
tem sicut accepimus _praeter intentionem nostram et contra
ea, quae in prioribus nostris litteris ordinatierimus, nonnulli
iudiccs curiae saccularis ciuitatis calaritanae res, et bona
bonae memoriae Hieronymi archiepiscopi Arhoren. nuper
extra romana curiam, et in dicta ciuitate Calaritana de
functi, apprebcderint, et in inuentarium redegerint, ac
in causis super eisdem rebus, et honis vertentibus, et
quae verti poterant, licet de facto se intromiserint, ac
dilectos tilios capitulum arboren., illiusque personas σει
pitulares, quominus ipsae res, et bona huiusmodi appre
hendere, et in inuentarium redigere ρο.οΜ, impediuerint,
quo factum fuit, vt notabiles pecuniarñ, et rerum quan
titates, et suppellectilia praeciosa, ac libri rationum pe
cuniarum. et rerum praedictorum deperdita, et occultata
fuerint, in maximum dictae ecclesiae arboren., et aliorí
desuper forsan intcresse babétiü, praeiuditium, et detri
mentum, nos indemnitati ecclesiae arboren., et aliartï
ccclesiarü metropolitanarïl, et cathedraliü dictae insulae
consulere, et ne post haec capitula, seu personae capi
tulares praedictae a quoquam praesertim a iudicibus sae
cularibus et laicis super praemissis indehite impediátur,
vel molestentur, prouidere volentes, omnia et singula gesta,
facta, et actitata per dictam curiam saecularem, seu eius
iudices, et executores, aut quascunque alias personas,
praeterquam a capitulo, sen capitularihus personis dictae
ecclesiae arboren., de, et super rebus et bonis dicti Hie
ronymi archiepiscopi nulla, irrita, inania, et inualida, ac
nullius roboris, et mométi existere, ac nulliter, et de facto
processisse, ¡psosque índices, ac quascumque personas,
quouis titulo detinentes ad restituendum illa integre, et
sine diminutione, seu relentione, et ratione expensarum
capitulo arboren., seu illius capitularihus personis, aut
eisdem deputatis teneri, et obligalos Τοτε, οτ esse per
praesentes decernimus. Quo circa, cum plura, res, et
bona ad dictum llicronymum archiepiscopum expectantia,
et pertinentia distracta fuerint, furtoque ablata ut prae
fertur fuerint, venerabili fratri archiepiscopo calaritano ,
per praesentes committimus, et mandamos, quatenus per
sonas omnes, et singulas cuiuscunque cónditionis, et di
gnitatis, status, grados, ordinis, vel conditionis existentes,
ac bonorum, ac rerum dicti Hierooymi archiepiscopi
detentores, ad bona, et res huiusmodi restituenda ad
eifectum personis capitularihus dictae ecclesiae arboren.,
seu earum argentibus consignandi, via iuris et remedijs
opportunis, omni et quacunque appellatione, et prouoca
tione suspensa, et remota cogat, et compellat, cum po
tcstate omnes causas, et cotrouersias ratione dictorum
bonorum forsan ¡am exortas simpliciter, et de plano sola
facti veritate inspecta decidendi, ac quibusuis inhihedttm
fuerit, inhihendi, ac per se, vel alium, seu alios, primo
dietas, et praesentes litteras, et in eis contenta quaecum
que vbi,. et quando opus fuerit, ac quoties pro parte
capitulorum, seu capitularium personarum praedictorum,
aut cuiuslibet eorum fuerit requisitos soléniter publicari
faciat, eisque in praemissis etïicacis defensionis praesidio
assistat, ac faciat ipsas litteras, et in eis contenta quae
cunque, formiter obseruari, ac singulos, quos ipse litterac
concernunt, seu concernerent in futurum, illis paciﬁce gaudere, et frui non permittentes eos, seu eorumialiquem
contra ipsarum litterarum tenorem quomodolibet indehite
molestari contradictores quoslibet, et rehelles in subsidium
per censuras, et poenas ecclesiasticae, remediaque oppor
tuna, eadem authoritate nostra, appellatione postposita
compescendo, inuocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio
bracbij soecularis, non obstátibus foelicis recordationis
Bonifacij papae Vlll praedecessoris nostri de vna, et
concilij generalis de duabus dictis, dummodo ultra tres
quis vigore praesentium ad iuditium non trahatur, et
alijs constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, priui
legijs quoque indultis, et litteris apostolicis dictae curiae
regiae, seu alijs quibusuis personis concessis, innouatis,
et approbatis, quibus omnibus, et síngulis illorum tenores,
etiam si de verbo ad verbum exprimi deberent, praesen
tibus pro suﬂicienter expressis babentcs, illis alias in suo
robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, et
expresse derogamus, contrarijs quibuscunque, aut si ali
quibus communiter, vel diuisim ab eadem sit sede in
dultum, quod interdici, suspendi, excbmmunicari non
possint per litteras apostolicas non facientes plenam et
expressam, ac de verbo ad verbum, de indulto huius
modi mentionem. Datum Romae apud Sancti Petrum sub
annulo Piscatoris, die vigesimo quarto ianuarij i572.




Ρπιπιπιυπάσα Sanzione del re Don Filippo II , con ta quale fu
ricostítuíto in Sardegna it supremo Tríbunate o Consiglío
della REALE UDIENZA, e furono determinati i dritti, gti
obbtzylci, gli onon'_, gli ΜΗ, te íncombenze e le prem
gatioe appartenentí cosi at corpo Μοτο, come’ ai είπροΙί
membri del mederinto.
tos
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(οττ'›°73. - Β πωπω).
Βο!!'ουττοο Δπ·οτπτντο Regio patrimoniale di Sardegna,
Regislr. A, fol. '71 e seg.
Nos Philippus Dei gratia rex Castellae, Aragonum,
Legionis utriusque, Siciliae, Hierusalem, Portugalliae,
Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, To
Ieti, Valentiae, Galitiae, Maioricarum, Hispaiis, Sardiniae,
Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbij, Algezirae,
Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum Orien
talium, et Occidentalium, Insularum, ac Terrae ﬁrmae,
maris Oceani, archidux Austriae, ουκ Βυπουυτ!τοο, Βιο
bantiae, Medioluni, Athenarum et Neopatriae, comes
Abspurgij, Flandriae, Tirolis, Barchinonae, Rossilionis et
Ceritaniae, marchio Oristanei, et comes Goceani. Cum
nos, annis praeteritis, pro recta justitiae administratione,
optimo statu, ac commodo, et utililate incolarum prae
fati nostri regni Sardiniae statuerimus, in eodem regne
regiam audientiam instituere, et formare necessarium
numerum doctorum optimorum, ad id nominavimus, qui
una cum nostro vicecancellario, seu rogente nostram
regiam eancellariam, causas, et negotia regiae audientiae
praefatae pertractarent, et íustitiue complementum parti
bus administrarent; pro cuius regiae audientiae institu
tione, et meliori admiuistratione, et gubernatione fuit
per nos aedita, et sancita regia pragmatica, et ordinatio
data ¡n nostra civitate Barchinonae, die decima octava
mensis martij, anno a Nativitate Domini millesimo quin
gentesimo sexagesimo quarto, quae hactenus observata
est, et in praesentia observatur. Caeterü, quia experientia
rerum magistra visum est éxpediri, et secundum tempo
rum varietalem maximg nocessarium esse, nedñ dictae
pragmaticáe addere aliqua, quibus optima íustitiae admi
nistratio amplior eíIiciatur, sed etiam υδππυ!!ο ab ea de
trahere, quae superabundare visa sunt, et in ipsa nihil
ineptum, et deminutum reperiri possit, ουυρπορτοι· νο
lentes oplimo regimiui, οτ ου!)οππποττουτ Μουτ praedicti
Sardiniae, prout docet consulere, motis eiusdommet res
pectibus οτ οουετο, οτ ουοτππρ!υπτ!›υο aliis nostrum regium
animí digno ππιονοττττυο, ο!τποοοτει ρπ·τυε, οτ ο!το!ττο οπτο
dicta, et praecalendata regia pragmatica,‘ prout ¡H5 abro
gamus, et delemus, tamquam si facta non fuisset, tenore
praesentis nostrae regiae pragmaticae sancimus, et ordi
namus de nostra certa scientia, deliberate, et consulto
nostri sacri supremi regii concilij maturo deliberatione
praeeunte statuimos, sancimos, et ordinamus, quod iu
dicto regno Sardiniae sit, et remaneat nostra regia ου-·
τττουττο, modo, et forma sequentibus.
Statuimus, sancimos, et ordinamus, quod quinque
doctores graduati in iure sint de dicto regio Consilio,
videlicet noster vicecancellarius, seu regens eancellariam,
et nostri regij ﬁsci aduocatus in dicto regno, qui ad
praesens sunt, οτ pro tempore fuerint, οτ tros alij do
ctores, quorum unus serviat pro iudice curiae od usum
regiae audientiae nostri principatus Cathaloniae, qui omnes
simul debeaut assistere, et consulere nostro locumtenente
generali. in dicto regno, οτ τυτοπ·νοππτπο το omnibus causis
.et negotijs, tam civilihus, quam criminalibus, eas, vel
ea indicando, et determinando modis, et forma ioferius
expressadis, qui omnes quinque doctores, qui ‘per nos
suo tempore eligentur sint viri periti, bonae vitae οτ
τοππποο, οτ το τππτποττυ οτττοττ τουοοππτυπ·, οτ τυποπο ττο!τοουτ
το posse locumtenentis generalis, vel in ejus absentia
in posse presidentis, regcntis iocumtenentiam generalem,
vel eorum, ad quos spectabit, de bene, οτ !οοο!ττοπ· se
habere in dicto eorum oíﬁcio, οτ de ﬁdeliter admini
strando, et de teuEdo secreto negotia, et ea, quae in
dicto Consilio secrete tractabunturjet alia omnia et
singula facere, et observare, quemadmodum iurat οτ ποσο
!ττυο est iurare noster vicecancellarius, seu regens can
cellariam in praedicto regno.
ltem sancimos, et ordinamus, quod in dicta regia
audientia praesit ipse locumtenens generalis noster, qui
ad praesens est, et pro tempore fuerit, quando τππτοποπττ
το dicta regia audientia, οτ quando dictus noster locum—
tenEs generalis non interfuerit in dicta regia audienlia,
quod noster vicecancellarius, seu regens eancellariam, qui
ad praesens est, οτ pro tempore fuerit, et per absenliam,
mortem, vel aliud impedimentum dicti nostri vicecaucel
τω, seu regentis eancellariam, quod praesit ille doctor,
qui erit autiquior in dicta regia audientia.
ltem sancimus, οτ οππ!τυοππτυο, quod illud, et quod pars
maior dictorum doctorum dictae regiae audientiae conclu—
serit, et determinaverit debeat, et teneatur sequi et cum
illis cocludere dictus noster locumtenens generalis, et suo
casu noster vicecancellarius seu regens eancellariam, hoc
intellecto, quod quando esset paritas votorum¿ quod ser
vetur illud, quod determinaverit ea pars, cum qua con
currerit votum nostri vicecancollarij, seu regentis cancel
lariam, οτ in casu quo praesit locumtenens generalis,
quod ipse teneatur concludere, οτ sequi dictam partem,
cum quo concurrerit dictus vicecancellarius, seu πομπο
Cancellariam.
ltem sancimos, οτ οπτττυοπππυ·ο, quod omnes praedicti
doctores de dicto regio Consilio habeantur, οτ τουοουπτυπ
ττπ·ππποπ·ο, οτ ετοτποπ·. more solito omnes sentétias, provisio
nes, et decreta, quae emanaveriut a maiori parto dicto
rum doctorum dictae rogiae audientiae, οτ etiam illi ουτ
fuerint contrarij voti, οτ εουτουττοο, πιο ρυ!τ!τοοτιππ secre
tum Consilij, οτ εοτοτιππ ουο!ττοπ ουτε νοτονοι·ττ, οτ cuius
senteutiae fuerit.
ltem szïcimus, οτ ordinamus, quod in dicta regia au
dientia ﬁat unus liber, sive registrum, ubi scribantur,
sive registrentur vota cuiuslibet dictorum doctorum, qui
votabunt, οτ τυοτοονοπτυτ το dicta regia audiétia, qui
liber vel registrum debeat secrete cum omni ﬁdelitate
custodiri, peues dictum vicecaucollarium, seu regentem
eancellariam,’ et suo in casu penes antiquiorem in dicta
regia audientia, οτ volumus, οτ οππ!τυοπυιπο, quod dicti
nostri consiliarij, et scribae dictae regiae audientiae, qui
vota eorum necipiuut, οτ conclusiones in libro‘ praedicto
scribent, οτ in ulijs negotijs οτ τποοτοττττυο causarum re
giae audieutiae iutervenerint, iuramenlum singulis men
sibus praestare teueantur ¡n posse nostri vicecancellarij,
seu regentis cancellariam’ de tenendo secreto, ue secreta
votorum partibus innolesoant.
ltem, quia ante formaliouem rcgiae audientiae in dicto
regno Sardiniae, non inlerveniebant in Consilio alii do
ctores, praeter quam noster πομπο οουοο!!οπττι, οτ ττεοτ
noster ndvocatus, οτ εο!ο!1ουτ τυτοπνοππτπο in dicto ΞΠοπποτ!το
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cum eis magíster rationalis, regius procjirator, et receptor
reservati, et nio εοτιῖ interventio uon expediat, cum
plures doctores habeant intervenire, idea volumus, et
ordinamus, quod de caetero dicti regius procurator, ma
gíster rationalis, receptor reservati non interveniant in
dicto regio Consilio, neque in tractandis, neque iu ρε
!ετριιιιρρι!!ε dictis cansis civilibus, et criminalibus: sed
tanti volumus, quod quando tractahitur de aliquo negotio
patrimoniali, et eorum assistentia fuerit necessaria ad
informandum, vel ab eis aliquod perevilandum, quod
vocentur et assistant tantum in tractandis, sed non in
determinandis dictis negotijs, nisi tractetnr de εδρειιερι!ιε
ει!!αρ!!ιρε τειε, qui possunt admitti ad compositionem cnm
regia curia, nam tali casu volumus, quod in concludendis
dictis copositionihus interveniant dicti magíster rational.is
et regius procurator, vel receptor reservati, suo in casu
quando de cuius recepta tractahitur, vel in eius rece
ptoria dicta compositio est adnotanda, iuxta reglas prag
maticas regni praedicti.
Item sancimus, et ordinamus, quod praedicti doctores
regiae audientiae omnibus diebus utilibus secundum ius
coímne, ot provintiae usum, et consuetudinem teneantur
post festa paschalia Resurrectionis dominicae, usque ad
festivitatem Sancti Michaelis mensis septembris, in mane
a septima hora, usque ad decimam, et sic per tres horas
se congregare, ot in loco solito, ubi regia audietia ce
lebratur, et celebrari solet, et in dicto regno intedere
circa negotia, ct cxpedilionem cansarum, et post festum
Sancti Michaelis dicti mensis septembris, usque ad Pascha
Resurrectionis dominicae ab octava hora usque ad unde
cimam, et secundum negotiorum occnrrentiam et casuum
exigentia; quod per tres dies in bebdomada, per meri
diem videlicet post festa paschalia Resurrectionis, tertia,
vel quarta hora usque ad quinta, vel sexlam horas, usque
ad dictum festum Sancti Michaelis, et inde a secunda
vel tertia hora usque ad quartam, vel quintam usque
ad sextam, vel ferias paschales, ut dictum est.
ltem sancimus, et ordinamus, quod per dictum ιιοε!τιῖ
ν!εεερρεε!!ρι·!ρρι, εερ regente cancellariam dicti nostri
regni Sardiniae debeant committi omnes causae, tam civiles
quam criminales ipsis doctoribus regiae audiétiao, ad
colligendum et referendum tantum, et si dictus Vicecan
cellarius, seu regens voluerit apud se rotinere aliquam
ad praedictum ε!Τερ!ρρι ρο!!ιαειιι!!, ε! τείετει!!, quod ρεεε!!
τε!ιρετε ε! in decisione cuiuslibet intermedii declarandi,
tam super altercatis, quam in difïinitiva, quod referatui
in regia audientia, et quod in eadem docidatm- interme
dium, vel alias declaretur super ipsa causa principali per
dictos doctores regiae audientiae.
ltem sancimus, et ordinamus, quod relationes cansarum
civilium siant palam, et publico in regia audientia, et
coram partibus, si adesso et inter-esse voluerint, et alijs
ibi assistentibus, ut ﬁt, et solitü ﬁeri hactenus in dicto
regno.
Item sancimus, et ordinamus, quod nullus ex relato
ribus, cui causa fuerit commissa ad referendum, faciat
assignationes ad relationem, et sententiam, absq. eo quod
prooessorit de volñtate, et licentia eius, qui praefuerit in
dicta regia audientia, videlicet nostri vicecancellarij sou
regenlisf vel in eius defeclu anliquioris doctoris dicti
regij Consilij, ne alias sequatur- perturbalio negotiorum,
et unum altero impediatur, Ιρειιρει· ε!ρ!ριριρε, sancimus,
ed ordinamus q. non ﬁat relatio alicuius ρτοεεεερε in
dicta regia audiencia, quin prius relator illi privatim
viderit, et recognoverit, quod ad unguem observetur ρει·
doctores dictae nostrae regiae audientiae, cum alias per
lecturam integri processus in regia. audientiam, si prius
privatim recognitus, ac in summam redactus non fuerit
per relatorem, multum temporis consummeretur, ac expe
ditioni aliorum negotiorum detraheretur.
Item sancimus, et ordinamus, quod dictae causae, tam
civiles, quam criminales, quae in dicta regia audiencia
vetilabuntur, et vertentur, expediantur secundum earum
antiquitatem, et prioritatem, ita ut in earum expedilione
servetur ordo prioritatis, nisi qualitas causae rccentioris,
iuxta iuris formam aliud exigerit, vel in eo puncta esset
causa recentior, quod iacilius, et citius expediri possit,
quam ea, quae illam praecederet, vel alias partes prae
cedentium, et antiquiores cansarum earum expeditioni
uon insisterent, recentiorum vero soliciti essent circa
earum expeditionem, quibus subveniendum est, super
quo nostri vicecancellarij, seu regentis cancellariam con
scientiam oneramus.
Item sancimus, et ordinamus, quod in votandis, et
decidendis dictis cansis, et negotijs in dieta regia au
dientia prius votet ipse relator, et inde iunior, vel alias,
qui fuerit modernior in dicto Consilio, vel audientia, non
obstante, quod aetate, et gradu ﬁt antiquior, et quod ita
etiam inter eos servetur ordo procedendi, et sedendi,
quod antiquior in Consilio praecedat recentiores ¡n eo,
et si in isto principio non posset hoc commode decerni,
mandamus in hoc principio, quod habeatur pro antiquiori,
et praecedat ille, qui fuerit prius graduatus, et sic εε
cundum iuris dispositionem, qui fuerit antiquior in pro
motione gradas, et inde post servetur ordo antiquitatis,
respecta promotionis ad Consilium, et regiam audientiam,
ut qui ante fuerit in dicto Consilio praecedat modernio
rem in eodem Consilio.
Ordinamus etiam, quod facta conclusione et delibera
tione in aliqua causa, intra tres dies iuridicos post dictam
conclusionem publicetur, et publicari habeat sententia in
vim dictae conclusionis proferenda, quae si ulterius diﬁer
retur, et partibus, et iudicibus circa bonam administratio
nem iustitiae, multa damna, et incommoda Μετά possent.
Nec non etiam sancimus, et ordinamus, quod quando
in aliqua causa vel negocio civili, vel criminali doctores
dictae nostrae regiae audientiae incipiant vota sua prae
bere, eadem die, et sine interruptione, vel alterius dicti,
vel negotij interpositione, vota omnium exigantur, et re—
cipiantur, qui in ea causa vel negolio intervenire et
votum suum dare poterunt, etiam si, ut vota integra
omnium habeantur, opporteat per plures horas, quae pro
regia audicntia tenenda praeﬁxae sunt, in eo negotio, et
loco audientiae ‘se detinere. Quod si locomteuens gene
ralis, seu praesidens suo casu propter paritatcm votorum,
vel alias votum suum in dicta causa, vel uegotío prae
berc voluerit, illud dare teneatur intra tres dies proximos,
nisi causae vel negotij qualitas maius !ειρριιε ειιροερετε!,
ειιρετ quo dicti nostri locumtenentis generalis, et suo casu
praosidentis oonsrientiam oneramus.
πρ!
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Volumus etiam, et ordinamus, quod dicti regij consi
liarij usque ad publicationem sententiae in vim conclusionis
in dicta regia audientia faciendae, exclusive possint votis
suis addere, aut detrahere, vel in ea "Μπι, ει eis vide
bitur, mutare, neque sub praetextu, aut ratione, quod
eorum vota iam in publica documenta redacta fuerint,
et conclusio ordinata per nostrum locumtenentem gene
ralem, —ne id faciant impediri possit. ,
Item sancimus, et ordinamus, quod salaria quae de
bebuntur pro sententijs, quae proferentut- in dicta regia
audieutia, cum causae fuerint in relatione, deponantur
apud scribam causae, vel eum, qui per dictam regiam
audientiam fuerit deputalus, et dictum salarium inde uon
distrihuatur inter doctores Consilij, quin prius sententia
fuerit signata et tirmala per doctores dictae regiae audien
tiae, etiam posila apud scribam dictae causae, quae salaria
aequaliter dividi et distr¡|)ui inter eosdem mandamos, et
dicta salaria taxentur, ac exsolvantur, ac exsolvi debeant
pro quibuscunque causis civilibus ad rationem unius so
lidi pro qualibet libra monctae dicti regni Sardiniae iusti
valoris, et existimationis rei, de qua litigabitur, prout.
hactenus solvi consuevit, ita tamen, quod salaria huius
modi non possint excedere quantitatem septuaginla quinque
librarum eiusdem monetae pro qualibet quantumvis magna
causa, et tam pro prima, quam pro secunda instantijs,
et si super incertitudine valoris causarum quaestio erit
inter partes, vel dictos nostros consiliarios, ‘volumus quod
per nostrum locumtenentem generalem de consilio τε
;ιοιιιΜ cancellariam, et suo casu antiquioris decidatur, et
terminetur.
ltem sancimus, et ordinamus, quod praedicti doctores,
qui fuerint dictae regiae audientiae, non possint puhlice,
neque secrete recipere pensionem, quilalionem aliquam,
neque ΜΜτιιιιιι ab aliqua tmiversitate, collegio, neque
capitulo, neque particulari, et privata persona, neque
etiam munora donativa a litiganlibus, neque alijs, nisi
secundum iuris dispositionem, neque etiam possint patro
cinari in aliquo tribunali, neque ecclesiastico, neque sac
culari, neque directe, neque indirecte, palam, vel secrele
consulere in aliquo negotio, vel causa, tam civili, quam
criminali. '
Item sancimus, et ordinamus, quod a sententijs ferendis
in dicta regia audientia, si fuerint latae Μίκι summam
mille librarum monetae dicti ΜΜΜ Μπι super quantitate,
quam rebus dicti valoris, dummodo sint supra summam
dncétarum librarum dictae monetae, quod possint partes,
quae senserint se gravalas, si voluerint supplicare ‘super
eisdem ad dictum, et eundem locumtenentem generalem
nostrum, qui cum eisdem doctoribus regiae audientiae,
mutato tantum relatore,_ debeat cognoscere de dicta causa
supplicationis, non obstante privilegio regni disponente,
quod usque ad summam ducentarum librarum possit
supplicari ad eundem Ioeumtenentem, et iuxta dictum
privilegium debebat, et tenebatur causam delegare, et
committere alicui doctori; nam cum nunc per regiam
audiontiam cessent causae praedicti privilegij, ¡(loo dictum
privilegium cessare volumus, prout expresse per hanc
nostram regiam pragmaticam sanclionem eidem privilegio
derogamus, el derogatum esse volumus; et a quanlitate
mille librarum monetae dicti «Με ab inde supra possint
dictae artes su licare ad nostram regiam maiestatem,P PP
et nostrum sacrum supremum regium Consilium,. man- _
dantes, et expresse disponentes cum hac nostra regia
sanctione, quod super quantitate minori ducentarum libra
rum non possit supplicari a sententijs latis per dictum
locumtenentem nostrum, et regiam audientiam; sed man
damus, quod praedictae sententiae minoris quantitatis du
eentarum librarum omni supplicatione remota exeqtiantur.
Item, quia visitatio carceratorum, quae qualibet heb
domada ﬁeri debet, non recteﬁeret extra regias carceres,
et etïectu ad quem introdueta fuit careret, et multa oriri
possent inconvenientia, si extra locum carcorum rei ad
locum ubi visita celebraretur ignominiosc ducerétur, et
posset etiam occasio fugiendi eisdem dari, vol eximendi
eos a manibus ottic¡alium,11ui eos (lucerent; propterea,
ut praedictis, et alijs obuietur, statuimus, sancimus, et
ordinamus quod dicta visitatio earceralorum per dictum
nostrum looumtenentem generalem, et doctores regiae
audientiae, in dicto regno Sardiniae celehrari debeat, et
celobretur qualibet hebdomada intra reglas carceres, et
nou alibi, nisi propter peslem, vel ΜΜΜ morbum con
tagiosum, vel aliud iustum impedimentum dicto locumte
nenti generali. et regiae audienliae alibi celebrari debere
visum fuerit.
Insuper quia ut plurimum nostri locumtenentes gene
rales, ac praesidentes in dicto regno Sardiniae non sunt
litterati, ita ut secundum iura communia, vel municipalía
dicti ΜΒΜ possint per se ipsos partibus iustitiam mini
strare, propterea statuimus, sancimus, el ordinamus, ac
dicto nostro locumtenenti generali, ac praesidenti in
dicto regno inhibemus, ne absque consilio, et voto nostri
regentis cancellariam, et doctorum dictae rogiae audien
tiae, aut n1aiorís partis eorum causam aliquam civilem,
vel crimiualem decidat, vel determineL
Nec non etiam volumus, et ordinamus, quod qualibet
hebdomada ad minus indie veneris, aut si feriala fuerit,
aliqua die iuridica eiusdem hebdomadae dictus noster
locumtenens generalis causas verbales audire, et decidere
teneatur, cum assistentia tamen interventu, et consilio,
et voto dicti nostri regentis cancellarianw, aut eo impe
dito antiquioris docloris regiae audientiae, ot non aliter,
nec alio modo.
Statuimus etiam, sancimus, et ordinamus, quod-prae
sens nostra regia pragmatica, qua ordo, et forma admi
nistrationis ¡nstitiae per regiam audicntiam in dicto regno
noviter erectam traditus est, prout renovata existit, per
nostram locumtenentiam generalem, et alios regios oﬂi
ciales, et alios, ad quosspeclat, perpetuo teneatur, et
inviolabiliter observetur, iuxla illius seriem, et tenorem,
quodque dictus noster Iocumteuens generalis, praesidens,
seu dictum oflitium regens in, dicto regno Sardiniae, qui
nunc sunt, et pro tempore fuerint teneantur itiramentum
praestare super observantia dictae regiae pragmaticae,
modo, et forma, qua consueverunt iurare observantiam
privilegiorum, ac. capitulorum, et actuum Curiae regni
praedicti, et quemadmodum regeus nostram regiam cau
cellariam, et doctores dictae regiae audientiae iurare so
liti sunt. et consueverunt; .
ltem sancimus, et ordinamus, quod omnes aliae regiae
ordinationes, praginaticae, sanciones, statuta, privilegia,
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capitula curiarum dicti regni in quantum praesenti ¡yragma
ticae sanctioui non contrariantur, serventur, sicut prout
laactenus‘ observari consuoverunt. Qua propter spectabili,
nobilibus, magniﬁcis, et dilectís consiliarijs, et capitaneo
generali nostro in dicto regnoSardiniáe, praesidenti, seu
dictum olﬁcium regenti, τεΒιιιιιι cancellariam, aut DD.
dictae regiae audientiae, ﬁscique advocato, ac iudici regiae
curiae, potestatibus, vicarijs, alguazirijs, virgarijs, et
portarijs, caeterisque alijs olïicialibus, et subditis nostris
maioribus, et minoribus in dicto regno Sardiniae consti
lutis, et constituendis, praeeipimns, et inbemus ad in
oursum nostrae τοπιο indignationis, et irae, poenaequo
ﬂorenorum auri aragonum trium mille, nostris rogijs
inferendorum aerariis, quod nostram huiusmodi pragma
ticam sanctionem,‘ et omnia. et singula in ea contenta
teneant ﬁrmiter, et observent, tenerique, et ιιινιοιιιιιιιιιοι·
οιιεει·γιιτι faciant, per quos decet, cauti secus agere, ﬁeri,
nec permittere aliqua ratione, seu causa, si praeter irae,
et indignationis nostrae incursum, poenam praeapositam
cupiunt evitare, in cuius rei testimonium praesentes ﬁeri
iussimus, nostro regio communi sigillo in calce munitas,
quas originaliter in nostro archivio regio recondi, et cu
stodiri inbemus. Dat. Madriti πιει tertio mensis marlij
anno a Nativilate Domini millesimo quingentesimo septua
gesimo tertio. Yo el Rey.
V. don Bernardus vieecancellarius. V. Comes generalis
thesaurarius. V. Episcopus Urgelen. reg. V. Sentis reg.
‘ V. Sapena reg. V. Campi reg. F. Gort pro oonservatore
generali.
Dominus rex mandavit mihi Michaeli Gort, visa per
don Bernardum vicecancellarium, Comitem generalem,
thesaurarium, Episcopum Urgellen, Sentis, Sapena, et




Don Filippo II re di Spagna, a petízíone dello STAMENTO
MILITARE di Sardegna, accorda nuevamente ai vassalh.’
e familíarí dei fcudataríi (lelïisola, é dei membri di
detto STAMENTO, perdono dei loro delitti , ad eccezíone
di -qu—ello di lesa Maesta, e (li altri nomínati special
mcnte nel Decreto Boalo.
(ΜΤΒ. ——— 27 marzo _ ’
Dagli ntti del Parlamento celebrato in Sardegna sotto la presidenza
del Viceré Don Giovanni Coloma conte di Elda, cap. XII, fol. 987
(Archiv. ant. del B. P. Cod. Sardiniae, fol. 198).
- ltem supplica a laultlagestat lo dit Stament remetre,
y perdonar tots los del dit Stament, Vassalls, y familia
de acquells de qualsevol crims excessos, a delictes que
porrian haver comes, o de qualsevol preteses ﬁscals, ara
flat fet proces, o no fet, talment, que contra los de
munts dits, ni Ποτε Μπι per la regia Cort, ni per lo
ﬁsch nos puga ρτοοι·ιιιτ, excepto crim de lesa lllagestat
in primo capite.
Que ιιο ειιρριιηιιιιιι ‘a sa Magestat, que en altres par—
laments ho ha acostumal decretar al) altres reservacions,
com per aquells appar.
Scriba Ήει·τοτ Νοιιιι·.
Plan a sa Magestal, excepto crim de lesa Magestat
in qnocumque capite, homicidi, trencadors de camins,
y ladres, falsadors de moneda, sodomites, trecadors de
pau y tregues, falsadors de actes, y —los que sciétment
usen dells nastres, 0 cortellades dades per diners, ba
stonades, vergades, ampollades, encara que no sien




Pra-mmatíca del re Don Ferdinando II il Cattolico, per
la quale i παπι, ο Με ί ρωιιω ιιβιία!ί ιΜΙ'ί.ιοία
πε ιςατάθριια furono proíbílí di ¡Jresentare e dare ese
cuzione ριιαιιιιιριισ ιι belle, o lettere jiontiﬁcie, senza
@Μια /αι·ιιο τοποεοπτε ¡L corttenuto, ed oltencrne lícenza
dal viceré di Sardegaza.
(M93. —— 3 agosto).
DalPArchiv. antico del ¡{Patrimonio di Sardegna.
Nos don Ferrando per la gratia de Deu, rey de Castella,
de Arago,'de Leo, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorqties, de Sardeñya, de Cordoua,
de Corsega, de lllurcia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, y de las Islas de Cantoria, compte de Barcelona,
señor de Viscaya, y de Molina, duc de Athenes, e de Neopa
tria, compte de Rosello, e de Sardañya, marques de Ori
stany, y Gociano. Becordamnos, que en dies passats ab altra
nostra opportuna prouisio prouehirem, ordenarem, y mana
rem, que per los gris abusos, que a causa dels notaris ω
ειροειο!ιοιιε, com reals se seguexen, los quals poch mirant
‘a les coses, que concernex en nostre seruici quiscun
die entreuenen, en presentacios de bulles apostoliques;
de hon se seguexï, molts, e innumerables plets, y danys,
entre nostres naturals, e subdits, lo que redunda en gran
doseruey de nostre señor, e nostre: E com siam infor—
mats, que la dita nostra prouisio no se obserue, ans los
dits abusos a causa dels dits scrivuans, e notaris con
tinnament se seguexen; volens en alguna manera obuiar
als dits abusos, e posar en tranquille ταρω Με (Με
nostres subdits, prouehint en ango de la plenitut de
nostra regia absoluta potestat, zelants lo ben de la
republica. Per tant ab tenor de la present de nostra
@και sciencia deliberadament, e consulta, prouehim,
slatuim, ordenam, e manam, ﬁ ningu scriua, o notari
apostolic, ni real, en lo dit regne, no pugue, ne li sia
licit ιι instancia de part, ni en altra manera testiﬁcar
acte de presentacio de bulles apostoliques, e possessione,
sens que primer prosehesquen oportunas executories ιιο
stres, ὁ de nostre llochtinent general en lo dit κρυο,
ειπε ρτιιισειο de sos oﬁcis, e a major cauthela, ara per
ilaurs los abdicam tot poder de ferlo contrari, ab
decret de nullitat, e priuam aquells del dit ΜΒΜ, de
clarant mes auant los dits actos nullos, manant ab lo
¡nateix tenor scientment, y expressa al loclinent general,
y ὶι tots, y sengles oﬁcials majors, e menors on lo dit
Πιέρια οοιιειιιιιιιιιιοτε, Με incorriment de la ira, e indi
gnacio nostra, e pena de dos mil ﬂorins de or de Arago
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a nostres cofres applicadors, que la present nostra pra
gmatica sanctio, limitacio de facultat, e totes, e sengles
coses en a quella contegudes, tinguen, y obseruen, tenir
y observar facen inuiolablement a la vngla. E perque ‘a
tots sia manifesta, e de les dites coses ignorancia al
@Με ειΙΙοΒει· nos puga, volem, que la present ab veu
de publica crida per totes les ciutats, viles, y ¡llochs
del dit regne, sia pubblicada. Guardanlse de fer loi contrari, si en la ira, e indignacio nostra, e pena s0
bredita, en la qual en cas de contrauencio no fallira
rigurosa execucio, desigien no incurrir.
Datum en la ciutat de Barcelona a 3 del mes de
agost, añy mil ccccLxxxxm.
Yo el Rey.
V. generalis Thes. V. B. Ferret pro conserualore ge
nerali. ln Curia sigilli secretivj. sol. cxxiiij pro Με
τα mandauit mihi Ludouico Gonzales vi. pro etc.
XVlll.
Il re Don Ferdinando II il Cattolico avverte larcívescovo
di Cagliari aﬂïnché non provocada, ne eonferisca abbazie,
priorati ed altri berteﬁzi di regio patronato; e cio pure
osservino tutti gli altri oescovi della Sardegna.
(ΜΒΜ. - 26 ΒουικιΕο).
ΙΜΙΡειιιΙἱοο ΑτοΜν. patrimon. regio di Sardegna.
El Rey.
Ι
Muy reurendo en Christo P. Areobispo, de nuestro
Consejo, he entendido, que en vuestra diocesi hay al
@Με abadias, y prioratos, a son de mi patronado real,
y que quando vaca alguna dellas, sin tener consideracion,
a que me toca el presentar, las prouehis en grade ρων
juyzio del derecho, que yo tengo, como succedio en lo
del priorato de Bonorcado, que aunque entiendo, que el
hauerlo hecho assi hasta agora, habrá sido por no estar
bien informado, con todo esto fuera bien, que en duda
huuierades dado primero ταρω dello a mi lugartiniente,
y capitan general desse reyno, para que se viera‘ las que
hauia en mi fauor, y porque es iusto, que de qui ade
lanto se tego cuenta en esto para escusar todo genero
de pleytos, y ditïerencias, sere muy seruido, que quando
vacaren en vuestra diocesi algunas dignidades, que pre
tendiere, que son de mi real patronado, no las proueais
sin dar αφου primero a mi lugar-tiníente, y capitan ge
neral, o a mi emhaxador en Roma, porque de ninguna
manera he de dar lugar, a que tooandome á mi el pre
sentar a ellas, a a ellos, las proueays vos, ni ningun
prelado desse reyno.




Papa Clemente VIII scrive alfa-reivescovo di Cagliari,
ordinandogli di far eseguire i decreti di riforma [ΜΒ
da due visitatori apostolici mandati a Sardegna per
riforntare i monasteri e le case religiosa d’ambi i sessi.
(1600. _ 8 novembre)
DallïArchivio ai Ss. Apostoli in Roma,
presse il Mattei, Sardinia Sacra, fol. 105, edit. rom.
Clemens Papa Vlll.
Venerabili fratri archiepiscopo calaritano salutem, et
apostolicam henedictionem. Ex injuncto nobis apostolicae
servitutis debito cunctorum ecclesiasticarum, et praesertim
regularium reformationi solicitis studiis intendentes, ea,
quae propterea jussu nostro ordinato sunt, debito, ut par
est, executioni demandando esse censemus: proinde cum
Cq. Clemens de Neapoli ordinis Sancti Benedicti, et di
lectus ﬁlius Antoníus Marzer ordinis minorum de obser
vantia professi visitatores apostolici ad visitanda et refor
manda monasteria, et loca regularia regni Sardiniae a
nobis nuper destinali nonnulla decreta reformationi mo
nasteriorum hujusmodi convenientia ediderint, et ad nos
retulerint, nosque illa in congregatione visitationis nostrae
apostolicae examinari fecerimus, nunc volentes decreta,
et ordinationes hujusmodi debitae executiotii, ut par est,
quam primum _demandari, dc tuae fraternitatis ﬁde, pru
dentia, ¡ntegritate ac religionis zelo plurimum iu Domino
conﬁsi eidem fraternitati tuae per praesentes committimus
et mandamos, ut decreta, et ordinationes hujusmodi, quae
ad te una cum praesentibus nostris litteris transmittimtis,
in siugulis monasteriis, ct locis regularibus tam virorum,
quam mulierum, cuiuscumque ordinis in ¡sto regno Sar
diniae existentibus, prout ad quodcumque illorum perti
net, debilae executioni demandari cures,’ et facias, et ad
hunc elïectum superiores monasteriorum, el locorum
regularium buiusmodi ad te accersiri facias, et ad
cuicumque ipsorum ad illius conventum, et subditos
respective pertinentia, quorum exemplar autheuticum illi
consígnabis, intimare, eique sub censuris, et poenis ec
clesiasticis tibi visis praecipere, ut intra tempus in eisdem
decretis praeﬁxum ¡lla exequantur, et ubi terminus aliquis
praeﬁxus non fuerit, terminum aliquem arbitrio tuo etiam
cum similibus censuris, et poenis ecclesiasticis praeﬁgere
per acta alicujus pubblici notarii eadem auctoritate nostra
procures, ac terminís lmjusmodi elapsis contra inobedien
tes, et contumaces ad promulgationem, et declarationem
incursus poenarum, et censurarum ecclesiasticarum, Η
larumque executionem procedas; superioribus omnibus, et
siugulis etiam cum potestate citandi, et inhibendi quos ,
et quibus opus fuerit, etiam per edictum publicum, ac
sub censuris et poenis ecclesiasticis, nec non una, vel
plures cum simili, vel limitata potestate subdelegandi Με»
que in praemissis, et circa ea necessaria, seu quomodo
libet opportune facieudi, gerendi, et exequendi plenam,
liberam, et amplam faeultatem, et auctoritatem concedi
mus, et ímpartimur, non obstantibtis quibusvis constitu
tionibus, el ordinationibus apostolicis etiam quorumcumque
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ordinum monasteriomm, et regularium locorum, etiam iu
ramento, contirmatione apostolica, vel quavis ﬁrmitate alia
roboratis, statutis, et consuetudinibus , priuilegiis quoque,
indultis, et litteris apostolicis, illis, eorumque superioribtts,
et personis in contrarium praemissorum quomodolibet con
ﬁrmatis, et approbatis, quibus omnibus, et síngulis eo
rum tenore praesentium pro expressis habentes hac vice
dumtaxat specialiter, et expresse derogamns, caeterisque
contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut praesentium
transumptis, etiam in impressis manu alicujus notarii
subscriptis, et sigillo tuo, aut alterius pcrsonae in di
gnitate ecclesiastica constitutae munilis, eadem prorsus
fides babealur. Tu autem de omnibus per te gestis noscertiores facere curahis. l
Dat Bomae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris
die octava novembris MDC. Pontiﬁcatus nostri anno nono.
SECÓLO xvn.
Gli Stamenti (Bragos) del Parlamento (Cortes) di Sardegna
avendo cbiesto al re don Filippo III che fossero fondate
alcune commende deIÏOrdine di S. Giovanni gerosoli
milano residente in Illalta, a facore esclusico di nobi/i
nativi delïisola, i quali si distinguessero per seruisi resi
a (li/esa dello Stato, e della relzlqione cattolica, ottennero
inoece la fonda/zione per loggetlo supplicato di commende.
deIFOrdine di S. Maria di ‘Montesa, che era proprio
della Corona Aragonesa.
(l603.— . . . . . ..')
Dagli ΑΜ del Parlamento celebrato in Sardegna sotto la presidenza
del viceré conte di Elda, cap. L. fol. 144.
Desnelantes los tres Staments de aquest regne, eccle
stich, militar, y real, en procurar, q en estas corts,
que V. S. illustrissima en persona de sa magestat, en
ell celebra, se promogan‘, y fassan algunas cosas, ab
les quals lo seruisi de nostre señor Deu se augmete, sa
real mag. reste de vuy anant mes, y millor seruida dels
nalurals, y particularmet cauallers, q en aquest regbe
te sa magestat. ΙΜ fidelissimis, com los quimes dels altres
εοέτε8ποε, γ Μία regne se illustre, y esolaresca mes,
y ab les occasions se mostreu millor los subjcctes, que
an ell ya; apres de auer conferit entre si diuerses vega
des sobre algunas coses, enderecadas als predits ﬁns.
Entre altres se lis ha otïert, que conuindra, que hi ha
gues de aquest regne vna ¡lengua a part en la religio
dels cavallersde sant Juan hierosolymitano, que estan
en la isla de ΜΜΜ, en la qual fossen admessos , solamct
cauallers naturals de ziquest regne de Cerdeñyajlos quals
seruissen a nostre señor, y ad aquella sagrada religio
en los ministeris militars, que los demes della acostuman
molt en seruissi de sa magestad, y defensa de la iglesia
catholica, y, destrucio dels enemichs’ comun de la santa
iglesia, y del rey nostre señor, vnich quasi, y tant prin
cipal defensor, y protector della, applicant por adago
r
las rendas de alguns beneﬁcis ecclesiasticbs de aquell
regne peraque hi haques algunas encomiendas, de que
poguessen gozar, y ab ques poguessen mítenir (com en
los demes segnes se accostumas) los cauallers a qui caura
la fort, επί premi del seruicis (en lo temps de llur an
tiquitat) fets, rcstant tota via congrua poscio per als
curats perpetuos dels pobles, de hont se ‘applicarian
dites rendes a las ditas encomiendas. Per lo que, et
alias supplican a V. S. los dits Staments se seruesca
ferli merce deintercedir ab sa magestad, q sia de son
real seruisi acceptarho, y fer la merced ad aquest son
regne, que es necessaria; peraque ago tinga lo etïecte,
y si desijat, y que tambe procure, que sa santedat del
summo pontitice ho conﬁrme, y decrete, y aquella re
lígio bo accepte, y vinga be, conformes als apuntamcnts,
q-ue en altre paper a part van, als quals en quant me
nester sia, y presehint a prouacio, autoritat, y consenso
de sa santedat, y de la santa sede apostolica, los de
dit stament ecclesiaslich se ollerexen prestar, y prestan
son consenso, y voluntat, que vltra los dits seruisis de
nostre señor, de la santa iglesia catholica, y de sa ma
gcstad, restara, tot a quest regne ab perpetua obligacio
a V. S. illustrissima, y a tota la casa de Coloma, quoe
omni meliori modo, etc. et licet etc.
Altissimus.
Franc. Adzeni aduoc. stamenti militaris.
Soler stamenti ecclesiastici aduoc.
Massons stamenti regalis aduoc.
Pareix tan conuenient, y necessari al seruey de sa
‘magestat, y al heneﬁci vniuersal del present regne, que
sa señoria illustrissima ho representara, y supplicara a
sa magestat de la manera, que se supplica. °
Prouisa per ilustriss. dominïí locumtencntem et capi
taneum generalem, et praesidens istius regij gcneralis
parlamenti in dicto parlamento, die nono mensís maij ,
millesimo sexcentesimo tertio. Calari.
Ferdinandus Sabater not.
et secret. pro boerede Serra.
Plau ἰι sa magestat lo que se supplica, ab que las
encomiendas sien dell’ordre Montesa, que es propria de
la corona de Arago.
Couarruuias vicecancell.
lI.
Li tre Stamenti del Parlamento sordo c/tiedono, ed otten
gono dal re di Spagna e di Sardegna don Filippo III,
che per mezzo del suo anzbasciatore a Roma supplic/zi
sua santitá, a/ﬁnclzé deﬂnisca la questione del primalo
di onore, e di giurisdizíone oertente tra gli arcivescovi
di Cagliari e di Pisa; non essendo conveniente, che il
secondo di essi contimti a sostenere lo sua pretensione,
la quale non Ita fondnmcnto απισιο in dritto. Η
(«οο3.- . _ . . . . ..)
Dagli ΑΜ del Parlamento celebrato in Sardegna .
sotto la presidenza pel viceré conte di Elda, cap. u, fol. 147.
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ΒεεἰγετιΙ los tres staments del present regne, eccle
siastich, militar, y real dar assiento en les coses del be
publieh, y comu de dit regne, y en especial en que
les causes ecelesiastiques, com es raho tinguen vn su
`ρτετιιο iutge, γ cap, per lo qual se deyan aquellas εε
terminar, y desagrauiar als qui en les curies dels infe
riors peruentura hauran ΜΒΜ Μεση εετειιΙ, γ ΜΜΜ
la preheminecia, γ ετΙΙΙηεΙΙεΙ.‹ΙεΙ ετεΙΙΙΒΙεΒεΙ de Caller,
dende la primitiua iglesia, lo qual peroo meritament es
tingut, γ τεριττει per primat, si be per la indeguda pre
tensio del archibisbe de Pisa , no pot per ara vsar de
la jurisdicio principal ad aquell competét, peroo, y per
lo que conue al seruisi de Με, γ εε εε. magestat, de
que archibisbe que no sia son vassall, sino de vn duch
particular, no pretenga tenir jurisdicio en regne de sa
magestat. Supplican dits staments a V. S. illustriss. sia
seruit supplicar a sa magestat, que mane fer escriura
enoaridament al embaxador de Roma, per que de part
de sa magestat ah totes veres supplique a sa santedat
sia seruit fer determinar la causa, que entre lo archi
hisbe de Caller, y dit archibisbe de Pisa sobre lo dit
titol, γ jurisdicio de primat se apporta molts añys a,
fent de manera, que puga ab elïeete dit archibisbe de
Caller exercir la predita primacía] jurisdicio al dit ar—_
chibisbe competent, lo que dihuen, y supplican, omni
meliori modo, etc ,_ et licet.
Altissimus.
Franc. Adzeni aduoc stamenli militaris.
·δοΙετ εΙεπιεττΙΙ εεεΙεεἱεεΙἰεΙ aduoc.
Massons stamenti regalis aduoc.
Sa senoria ΙΙΙιιεΙτἰεεἶτιιε. Ιισ representara, γ ευρρΙΙοετε
ab ses cartes a sa magestat, com li supplican per las
rahons predites, com a cosa tant justa, rahonable, y
eonuenient.
Prouisa.
Per illustrissimum dominum locumtenentem, et capi
taneum generalem, et presidem, istius regij generalis
parlamenti. in dicto parlamento, die 9 mesis maij anno
domini milesimo sexcentesimo tertio Calari.
Ferdinandus Sabater notarius.
· i et secretar. pro hoerede Serra.
Plau a sa magestat, y umana se despachen les ΙΙΙι·εε
Ρετ εε beatitud, γ son embaxador conforme se supplica.
Couarruuias vicecancellar.
ur · _ -
l ‘ '
Lo Stamento mílitare del Parlamento sordo chiede ed
ottiene, che dalïannuo fondo destínalo da detto Parlanwnlo
per la costruzione ed armamento delle torri del litorale
dellïsola a (li/esa delle incursíoni barbaresche, .Μοτο γατε
Ιευα!ί canto ducatí annuí per le spesa interna oecorrentí in
detto stamento.
(1603 —-...]....)
Dagli ΑΜ del Parlamento celebrato in Sardegna sotto la presidenza
del viceré don Giovanni Colonna, conta di Elda, cap. επι, fol. E240.
Item supplica a V. S. illustrissima lo dit estament
militar, que attesa ilur voluntat, y otﬁcio,’ ab la qual
han seruit a sa magestat en les occasions, que tots temps
se han ollert, γ επι particular en lo augment del dret
del real de la administracio, ab lo qual restara del tot
torreat lo presente regne; y auanzara molta summa en
vtilitat, y augment del real patrimoni, lo qual seruici es
de molta consideracio, y peroo V. S. illustrissima mane
prouehir, que del dit dret del real, se applique cent
ducats cascun aïiy, al dit estament, per obs dels gastos,
que occorren en dit estament; perque desta manera ab
mes facilitat podranse fer, y acudir al seruisi de sa ma
gestad.
¡Ques fassa, come se supplica.
Sabater notarius.
Est a be decretat per lo virrey.
Couarruuias viceeancellq
, 1V.
Lo STAMENTO annum: delle Comes di Sardegna chiede
ed ottíene che le Costituzioni, Slatuti e Consuetudini
locali vigenli nelle eilld di Cagliari, Sassarí, Alghero,
Bosa e Iglesias, e la Carta de logu della famosa
Eleonora vigente nella cílld di Oristano, ed in molti
altri comuní dellísola, si raccogliessero in appositi e
rispetliví volumi, facendone prima la traduzíone ¡n lingua
catalana 0 latina, e quindi si stampassero, οπά`ευἰΙατε
πεί γίαάιεί la confasione derívante da lante diverse leggí
le quali, non essendo pubblicate, derogavano lutlavía al
generale dritto romano osservato coslanlemente in Sar
degna, ovunque nzancassero tali Slatuti ε_(ζοτιειτεΙι1‹Ιἱτιἱ.
(l603.—- . . . . . ..γ
Ι1εΒΙΙ ΑΜ del Parlamento celebrato in Sardegna
sotto la presidenza del viceré conte d’Elda, Cap. IClll, fol. 194.
‘(tem com sia que en lo present regne se seruan vltra
lo dret comu, diuersos drets, y ileys locals, com sia,
que en Caller se seruan algunes constitucions de Catha
luña, si be lo priuilegi de la comunicacio, les comunica
totes a la ciutat de Caller, y lo mateix en la ciutat de
Sasser, Alguer, Bosa, e Iglesias, certs statuts, en ¡lengua
italiana, del τεμ dels Pisans y Genouesos, y mes auant
en totes les viles del regne, vltra la carta de iloch, se
allegan moltes consuetuts, y costums diuerses, y cótra
ries en vna matexa causa, γ ττεγ.γοεΙ, th, a ha sucehit,
y sucehix, en vna causa allegar, y articular las parts,
y prouar, consuetuts contraries en vn mateix iloch, ne
goci, y temps, ab gran confusio dels negocis, y dispendi
de les animes dels que testiﬁoan, y axi mateix no hi
ha certitut de les eonstitueions, y estatuts, y priuilegis.
que tenen les ciutats, circa les decisions de les causes,
sucessions, cütractes, et alias, tant a suceheix vna causa
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decidirse, vuy coforme a dret comu, y altra causa seblat,
de alli a pooh @πε se deoideix, conforme alguna cüsti
tucio, o Ματια segons alguna part, ὁ aduocat, o pro
curador, ne te noticia, lo que no sucehix de altro, que
de la poca noticia, y de la incertinitat de les costitucions,
priuilegis, y capitols, que estan en obseruancia, y ob
seruar se dehuen, de lo que ne resultan moltissims in
oonuenientes. Per euitar los quals, se supplica a V. S.
illustrissima, mane statuir, y decretar dos coses, la vna,
que se degua manar a totes les ciutats_,.viles, y encon
trados del present regne, que dins vn termin ben vist
a V. S. illustrissima degan redigir en escrits totes les
consuetuts que pretenen tenir, axi en coses de sucessions,
oontractes, comuns de pastors, dots, comunicacio de bens,
entre marit, y muller, seruituts, y demes 00888; y redi
gides aquelles, se presente a V. S. illustrissima, y real
Audiecia, peraque vistes aquelles, corrigides, añadides,
y declarados, conforme aparexera de raho, se decreten,
y de alli auant se seruen, ab prohibieio, que no se puga
allegar altra consuetut, sino les que seran en dit volum,
qual se estampe, perque ni atgia noticia certa, y la altra
que V. S. ill. πωπω decretar, y a totes les ciutats del
present regne, manar, q axibe redigescá dins un termini
copetent, en un volum, totes les cdstitncions, priuilegis
y capitols, que pretenen ser en obseruancia, per a la
decisio de les causes, per aque vistes aquelles, se de
creten, y se estampen, y de alli auant no se puga allegar
altra constitucio, o Capitol, sino los que seran en dit
volum; puix pro tempore se podran añadir, crecer, cor
regir, y declarar, perque altrament es m viure ab dret
incert, y no saber los drets, que obseruar se dehuen,
y que se estampen totes en una ilengua, es a saber,
o cathalana, o ilatina.
Ques fassa com se supplica, dins sis mesos,
dit efecto nomenem al magnifich doctor Rosello.
π Ραπ
Sabater Notarius.
Esta be decretat per lo Virrey.
Couarr vicecancell.
Ύ.
!! τα Don Filippo III ‘scrive al procuratore regio in Sar
degna, manifestandogli la sua sorpresa per la riunione
avoenuta in Sassari dei nobili di quella ciltá e Caro
in forma di STAMENTO MILITARE, mentre a tenore dei
capitoli di @Με ο della lcgge fondamentale del regne,
el Braco militar (Slamento ntililare) si compone di tutti
i feudatari e nobili dellïsola, é uno solo, e si deve
riunire in Cagliari; e lo invita a dichiarare il motivo
per cui egli permise tale illecila riunione.
(ΙΜΟ. --— 8 maggio),
Dagli Archivi dell’antico R. Patrimonio di Sardegna.
El Rey. '
Noble, magniﬁco, y amado consejero nuestro. Don
Irlsteuan Manca truxo el syndioato del braco militar, del
Cano de Sasser desse reyno, cuya copia va αδ este; el
qual se ha reconocido, y aduertido, que conforme al
capitulo de Cortes del año ΙΜΣ no se podia hazer,
sino en essa ciudad de Caller, por ser el braco militar
de aquel Cabo, y esse todo_vno. Y ansi os encargo, y
mando, me auiseis luego, porque causa haueys dado lugar
a nouedad semejante, y que se le otorgasse, y diesse
dicho syndioato per solo el braco militar de aquel Cauo
de Sasser: porque entedido, pueda mandar, lo que mas
a mi seruicio conuenga.
Datum en Lermaa ocho de mayo de 1610. .
Yo el Rey.
ΙΜ! D. Didaeus Clauero vicecancell.
v1.
ll Parlamento eelebralo in Sardegna sotto la presidenza
del αιώνα duca di Gandia chiese per vari molivi la
eslensione del dritto, che ciascun membro degli Stamenti
ααα:: αἱ ταρρτα.π·απ!ατα μα· procura imembri assenti e
di votare per essi; ma la demanda non fu accordata,
e fu invece confermata la disposizione conlenuta nel
capitolo xxi degli alli del Parlanzenlo girl celebrato
sotto la presidenza del viceré conle di Elda, in ααα
della quale nessun membro degli Stamenti (nzilitare,
ecclesiastico e reale) componenti il Parlamento polesse
_mai avere dritto fuorché a quattro voti, cioé al propria
ed a tre altri per procura.
(teu. _ . . . . . . .
Dagli atti del Parlamento celebrato in Sardegna
sotto la presidenza del viceré Don _Carlo Borgia, duca di Gandia,
cap. m, fol. 6.
ltem per quant en lo capitol 21 del Parlament cele
brat per lo illustrissim señor D. Iuan Coloma, se ha
estatuit, y ordenat, que ningu dels staments puga tenir
en Parlaments, y Corts, mes de tres, ﬁns en quatre vots,
en virtut de les procures, vel alias, lo que, segons la
experiencia ha demostrat, ha redundat, y redunda en
notable dañy, y periudicij dels absents, que per la no
toria incümoditat, y gastos no poden acudir tots perso
nalment, y assistir πω lo temps del dit Parlament, ni
acudirne també θα, que pugan ocupar tots sos vots, y
axi molts poden dexar de acudir al seruey de sa magestat,
y a supplicar lo be, y profit del regne. Que peroo sup
plica dit Stament. que puix son conuocats, y citats los
eauallers per ells, o sos procuradors, se sueruesca V. E.
ampliar dit capitol, que qualsuenol oavaller, puga tenir
tots los vots, y procures li sera dadas, y encomanadas,
com abans de la susdita decretacio se acostumaua, per
mes seruey de sa magestat.
Que axi com per capitol de cort podían los militares
tenir quatre vots, compres lo propri, en lo volar, axi
en Parlaméts, com en altres justes del dit Stament, at
tesa la incommoditat, que molts de dits militars tenen
moltes voltes, axi de poder accudir en conuocacions de
παο
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Parlaments, com tambe en altres congregacions, y justes
\ del Stament, lis concedeix sa excellencia, que cada mi
litar puga tenir de assi auant set vots, goes sis per altres
militars, y Ισ vol propri, que son set.
Sabater uolarius.
Plau a sa Magestat, ques guarde lo dispost en lo
Parlament eelebrat per Don Iuan Coloma en lo capitol
mencionat en la peticio, y decrelacio, co es .que ningu
paga tenir mes de quatre vots en los Parlaments, γ
altres juntas, copres lo seu.
Roig vicecancellarius.
Vll.
Epístola reale diretla dal re don Filippo III al duca di
Gandia Μονέ di Sardegna, con cui gli prescrive, che
sia puntualmente osservata l’antíca forma per lammis
άσσο άι' coloro, che vi abbiano dritto, alle Cortes, o
Parlantento sardo; e che gli abilitatori esaminino anzitutto
i lllüll‘ e le prove, sulle quali un tal dritto si fonda, e
se dalle medesime risulti, che i pretendenti a far parte
delle Cortes síano persona appartenenti allordine equestre
(generosos).
(ΜΙΒ. - 2 πιπι%Ισ).
Dagli atti del Parlamento celebrato in Sardegna sotto la presidenza
del viceré don Giovanni Vivas, tol. 467. - lvi inserta.
Qvanto a las habilitaciones que se hazen en los Parla
mentos de los generosos, porque tiene algun inconueniente la
forma della, se ha de preuenir, que los habilítadores han
de admitir, o repellir assi los generosos, como qualquier
otras personas, que pretcndieren tener titulo para concurrir
en el dicho parlamento, conforme las prueuas, que dieren,
sin remitir esto a mi,- ni a mi consejo, aduertiendo, que si
por alguna consideracion, les pareciere hazer tal remis
sion, sea no admitiendo entre tanto, al que quisiere
concurrir en el Parlamento, hasta que aca se declarara,
y esta orden hareys, que se registre en el libro de cartas
acordadas, que teneis en essa audiEcia, y en el principio
del original processo del Parlamento, que haueis cele
brado, γ en todas las demas partes, que pareciere_c0n
uenir, porque ¡legado el otro Parlamento haya noticia
desta mi voluntad, y resoluciou.
Aranjuez, el 2 de mayo 4645.
Yo el Rey.
Vlll.
Il re Don Filippo III scríoe al είσαι di Gandia viceré di
Sardegna, a/finché s’ impediscano rianioni separate dai
feudatarii e nobili del CAPO di Sassari sotto forma di
Srsnenro MtLlTAItE , poiché questo Stamento é un solo
composto di tutti i feudatari e nobili zlelïisola (del regno), _l e non pub dtvidersi in due CAP! (Cagliari e Sassari), e
laddove su di (rió sí mueva guestione, gli ordina che nulla
εἶἰσιπσυί ¡inche non intervenga decisíone della Beato
Udienza. '
(ΜΙΒ. -— 2 Ισσγγε;Ισ). . l
DalPantico Archivio di Governo (Libro Gubernii) - V
neIPutIizio della vícerogla di Sardegna, fol. 78.
.l.
lendreys muy particular memoria al Abogado patri
monial, que baja instancia (en-essa Real Audiéciaypaé
raque se mande a los del Cano de Sasser, que no se
junten en forma de Estamento militar; porque este es
solo vn cuerpo, y no se puede diuidir’ en dos cabecas;
procurando con muchas veras, que aunque se les ΜΜΜ
pleyto, se prouea en essa Audiencia, nihil innouetnn
Pues yo tengo fundada mi intencion en prohibir se me.
jantes ayuntamentos; γ tanto mas teniedo dada forma
per capítulos de Corte de los casos, y en lugar, γ forma,
que se puden juntar los del Estamento militar dease- reyno.
lX.
Ordinazione regia del re Don Γί!φρσ ΠΙ, con cui si rin
novano gli avvertímenti γώ Με a suo real nome ﬁn dal
Ι6Ι2, ιι||ὶπσἰιὲ ποπ σέ οσπΙίπωσσω υισΙΙ' abuso di creara
dei coadiutori alle dignita e alle prebende dei Capitoli
delle ohiese cattedrali di Sardegna, previa approvazione
pontiﬁcia, e senza parteezpazíone sovrana, poíché da vio
no derivavano molti ineonvenienti, fra í quali quello di
popolare delti Capitoli di persona ignoranti, oltre la le
δίσκο Μ dritti regíi.
(ΙΒΝ). - 29 ,ςΙυγ.γιιοΒσΙΙ'σηΙΙσο Archivio del regio Patrimonio di Sardegna.
El Rey.
ΔΗΜΟΙ nuestros. El ano 1642, os aduerti, y a los
demas Cabildos de las Iglesias desse reyno, los inconve
nientes, que resultan de las coadjutorias, que se conceden
para las Dignidades, γ otras Prebendas de las iglesias del,
y por continuarse toda via este daño, γ entenderse, que
la causa de darse γ passarse tantas, nace de las appro
baciones de los Prelados, γ Cabildos, escriuiendo a Su
Santitad an fauor de los para quien se piden, con que se
implen las iglesias de personas ignorantes, y sin las demas
partes, y calidades, que se requieren, he querido de nueuo
encargaros, como tambien he mandado escriuirlo a vuestro
Prelado, y a los demas Prelados, y Cabildos dessa pro
uincia, que de acqui adelante escuseys de dar scmejates
cartas, y procureys por vuestra parte impedir las dichas
coajuborias, auisadome lo quando tunieredes noticia, que
se tracta della, paraque tambien por aca se hagan las
preuenciones necessarias, que ademas, que en esto cum
plireis con vuestra obligacion, γ con lo que conuiene
al seruicio de Dios, γ beneﬁcio de la Iglesia, i culto
diuino, recibirla yo en ello muy particular contentamiento.
Datum en Lisboa a 29 de junio 4619.
Yo el Rey.
Villanueua secretar.
Με SECOLO χω. Με
Χ.
0πΙΜοπίοπσ regia del re Don Filippo III, con cui si Ιστοί
οιζεσσ ίπ :Μάο ο.τεοΜο οί presidenta] viceré, luogotenenti
e capitani gcnerali di Sardegna, ai reggenti della reale
cancelleria, e a qualunque altro officiale regio, di accordare
guidatici, e salvo-condotti agli schíavi, Mori e Turchi,
che si trovano, e si lrovassero nelïisolmpoíché costero
si precalevano spesso di tali guidal-ící e salvo-condntti ,
onde ¿lore degli arvísí @Η ἱιιίσἀοΙἰ ( οοΝ:οσσεσοί), ί
quali cosl avevano ρἰὶι /ασίΙσ ό! οισεσο di fare degli sbarchí
improvvisi nel lítoralc, e far preda degli isolani, cdeí
loro ασεπ
ΗΜ!. - Ή' febbraio ).
DalPantico Archivio del regio Patrimonio di Sardegna.
El Rey.
Nobles, magníﬁcos, y amados cosejoros nuestros. Tengo
entendido los inconuenientes, y daños grandes, de cau
tiuerios, robos, desgracias, y muertes, que se siguen de
los saluos conductos, que hasta agora se han concedido,
y conceden a los esclauos, Moros, y Turcos, que se re
scatan en esse reyno, y se bueluen a su tierra, porque
como ladrones de casa, y gente, que saue los passos del,
dan auisos, y tragas a los inﬁeles para la desembarca
eion, a los malelicios sobredicbas, y por ser este daño
tam euidente, como digno de remedio, os encargo, y
mando, que ‘de aqui adelante, ni vos el presidente, ni
mis lugartinientes, y capitanes generales, ni los demas,
que os succedieren en el gouierno, ni vos el rcgente,
ni otro oﬁcial real alguno, que agora soys, y seran de
qui adelante, en todo esse reyno, los pueda, y permita
conceder, so pena, que como a cosa tan perjudicial a mi
seruicío, y en tan grande daño de los naturales del, seran
castigados rigurosamente , y se les hará cargo dello, y
paraque conste a todos en general, y particular de mi
real audiencia, paraque se obserue ¡nuiolablemenpy me
auiseis @τοπιο assi se hauire complido, toda duda, con
sulta, y diﬁcultad, y otro qualquier impedimento cessante.
Datum en Madrid a “Z7 de hebrero 162i (l).
Yo el lley.
V. Don Didacus Clauero Vicecancell.
V. Monter regens.
V. Don ltlonferratus de Guardiola.
V. Don Joseplms Bañatos regens.
Don Franc. de Gasol
protonotarius.
(l) Le incursioni dei harbareschi in Sardcgna durarono tino a
quasi tutto il secolo decimoscttimo. Furono frcquentissime e deso
latrici nel secolo precedente. Allorche ¡’imperatore Carlo V nel
1535 espugno Tunisi, gli schiavi cristíani, nativi di Sardegna, che
cola si trovavano, e furono liherati, sommarono a ΜΙΟ, «Μο 044
maschi, e 4'75 femmine.
XI.
Ordínazíone regia del re Don Filippo IV, con cui si prov
vede al modo pit‘; sicuro di custodire la cassa del tesoro
regio in Sardegna, e si danno ancora alcune dísposízioní
nguardo ai permessi di estrarre fmmento άοΙΓίσοἰα
(sacas), del quali talvolla i «πωσ οοωειιοαπο, conce
dendolí arbítrariamchte a persona loro bencvise, a daa-no
degli agrícoltori, i quali anzi doveano prelatívamente
cmeguirlí.
a(1622. — M luglio).
Dalrantico Arcliivio del R. Patrimonio di Sardegna,
Lib. del Razion.
Nos Philippus, etc. Aunque los serenissimos reyes
nuestros predecessores, de gloriosa memoria, con sus
reales pragmaticas, y ordenes, assi generales, como par
ticulares, preuinieron conforme la ocurrencia de los tiempos
quanto parecio necessario para la consueracion y aumento
dc nuestro real patrimonio, beneﬁcio comun, y particular
del dicho reyno de Cerdeña, toda ria la experiencia ha
mostrado, y muestra, que conuiene añadir a ellas, para
que cessen los fraudes, daños, y menoscabo que padece
nuestra real hazienda; assi por esto, como por no auerse
obseruado su disposicion, y executadose lo dispuesto en
ellas por ituestros lugartenientes, y capitanes generales,
presidentes, y Βοιισι·ιποοοτοε,-γ demas ministros, y oﬁ
ciales a quien toca, con el cuydado a couenia; y assi
han crecido en tanto grado, que auiEdo disposicion en
aquel reyno para el acrecentamiento del real patrimonio,
esta el dia de oy tan menoscabado como se sabe. Des
seando proueer, quanto sea possible, de remedio neces
sario, para conseguir los ﬁnes porque se hazen las
pragmaticas, y estatutos, procediendo primero maduro
acuerdo, y deliberacion de nuestro sacro supremo real
Consejo, que cabe nos reside, auemos mandado ordenar
y estatuyr la pragmatica sancion del tenor siguiente.
Primeramente ordenamos, que de aqui adelzïte el procu
rador real, el maestro racional, y regente la real chan
cilleria del dicho reyno, a cuyo cargo esta el tener las
tres llaues de la real arca, ni ninguno dellos, por ningü
titulo, causa, ni razon puedan del dinero que ltuuiere
entrado, a entrare en ella, bislraer catidad alguna a
ministro, a oﬁcial nuestro de los que aora son, y por
tiEpo fueren, aunque sea nuestro lugarteniente y capitan
general, por, lo que tunieren consignado, e situado de
sus salarios, rentas, y ayudas de costa, en dicha teso
rería, o arca de tres llaues; so pena que si se hiziere lo
contrario, ayan de restituyrlo, y a mas desto, pagar el
quatrotanto a nuestra regia corte, por todas las vezes que
lo huuieren adelantado. ltem por quanto estando como
esta establecido desde que se fundo la dicha real arca
de tres llaures, que las tenga los dichos procurador real,
maestre racional, y regete la tesorería, y q sino fuere
οδ interuencio de los tres juntos, no se pueda poner en
ella, sacar, ni pagar cantidad alguna; y se ha entendido
que no se guarda, ni entra el dinero cfectiuo, sino pa
peles, para preuenii‘ los daños que desto se siguen, que
son muy grandes, cslaluymos, ordenamos, y mandamos
Με
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ξ de aqui adelante ayan de tener y tengan cadavno de
los dichos procurador real, maestre racional, y regente
la tesorería su llaue, y hallarse presentes, assi en recibir,
como en pagar, procurando que se cobre en dinero ef
fectiuo, y no en papeles, mandatos, librangas, ni otros
recaudos; so pena que qualesquier pagas, y cobrancas
que de otra manera se hizieren, sean nulas. y el teso
rero incurra en pena del quatrotanto, a mas delas penas
que por pramaticas estuuieren impuestas; y en la misma
qualqnier dellos, si puesto el dinero en la dicha arca.
se sacare sin interuencion de todos tres, excepto en caso
de enfermedad, ὸ ausencia, porque cittonces puede ﬁar
el que dellos estuuiere ausente, o impedido su llave al
teniente en su oﬁcio, b a quien en su lugar le siruiere,
a riesgo suyo. Pero jamas ha de ποστ en poder de nin
guno de los dichos procurador real, maestre racional, y
regente la tesorería dos de las dichas llaues ΜΒΜ. Υ
εἰ lo contrario hizieren, incurran en pena de suspension
de paga de sus salarios, los quales no se les puedan
pagar de alli adelante sin orden particular nuestro.
ltem por quanto por nuestras reales pramaticas, y
capítulos de corte de aquel reyno esta ordenado que los
labradores tengan libertad de vender, a los precios que
pudieren, la parte, y porcion de trigo de su cosecha,
que conforme lo dispuesto en dichas pramaticas les toca
y tienen licencia de sacar del reyno, y se les reparte,
pagando un real tan solamente de los derechos, por cada
estarel de trigo que sacan; y no obstante esto, nuestros
lugarteníentes, y capitanes generales, presidentes, y go
uernadores, ya que no les prohíben esto, limitan las
licencias de sacas, a que no las puedan hazer sino per
sonas que tienen señaladas, con que se quita la ganancia
y comodidad a los dichos labradores, el prouecbo que
podían tener de su trigo, y saca, y la libertad para po
der auentajar su partido; Estatuymos, y ordenamos, que
de aqui adelante en cadavn año, todas las sacas que se
concedieren de labradores, a mas de poder vender cada
vno dellos el‘ trigo, y la saca que les fuere repartida,
a quie quisieren, y por el ρτεοἰο'ηιιο pudieren concertar,
pueda tambien el que la comprare, de qualqnier estado,
calidad, y condicion que sea, extraer la suma, o sumas
de estareles de tigro que assi huuiere comprado y sacarlas
en poca, o en mucha cantidad que sea, por el puerto,
ὁ puertos donde huuiere embarcacio y eslan señalados,
y señalaron para ella, y mas comodos y a mano les
vinieren, sin estoruo, ni contradicio alguna; hauiendo
empero procedido en razon desto las solemnidades, y
diligencias que las reales pramaticas sobre el arbitrio
frumentario disponen, en lo que no fueren contrarias a
esta, sin que puedan nuestros lugarteníentes, y capitanes
generales, presidentes, y gouernadores, ni otro oﬁcial
alguno apremiarlos a que ayan de acudir a concertarse
co la persona, ὁ personas que huuieren comprado las
licecias de las demas sacas; antes bien queremos, que
sin dilacion alguna se les entregue los recaudos neces
sarios para las dichas extracciones, so las penas a nuestro
arbitrio reseruadas; guardandose en lo demas las pra
maticas, y ordenes, en quanto no fueren contrarias a esta.
QUBFEmO-S assïmismo y mandamos, para Fj llegue a no
Νώε de todos, que no se pueda alegar, ni pretender
ignorancia, que la presente nuestra real pramatica sancion
se publique en la forma acostumbrada en nuestra ciudad
de Caller, y en las demas ciudades, y otras partes del
dicho nuestro reyno, adonde semejantes pramaticas se
suelen y deuen publicar; y que lo mismo se haga cada
año, y se no se auisse de su efeto en la forma que se
ordena en otras pramaticas. Y mandamos a qualesquier
oﬁciales nuestros, mayores, y menores en el nuestro dicho
reyno de Cerdeña constituydos, y constituyderos, y a
sus lugarteníentes, y subrogados, y a qualesquier otras
personas de qualesquiemcstado, grado, y condicion que
sean, que la presente nuestra real pramatica sancion, y
todo lo en ella contenido, durante nuestro real benepla
cito, tengan, guarden, y obseruen, tener, guardar, y ob
seruardtagan inuiolablemente, y a ella no contrauengan,
ni permitan que sea contrauenido en manera alguna, si
nuestra gracia les es cara, y en nuestra ira e indigna
cion dessean no incurrir. En testimonio de lo qual man
damos-despachar las presentes, con miestro sello real
comun en lo dorso selladas. Dal en la nuestra villa de
Madrid, a. onze dias del mes de julio, año del nacimiento
de nuestro Señor Jesu Christo de mil y seyscientos y
veynte y dos. Yo el Bey.
Dominus rex mandauit mihi Don Nicolao Mensa. Visa
_ per don Andream Roig vicecancell. comit. the. generalem.
D. Saluatore Fontanet. Perez Manriquez. D.‘ Franciscum
de Castelui. Et Calba do Vallseca regates. Cancell. Et
me procon. generali.
Xll.
Il re Don Filippo IV Ordino al viceré (li Sardegna il
rístabilimento delle Compagnie di cavalli leggeri, stipen
diate dai feztdatari dellïsola, per guardar la costa dai
barbaresclti.
(1623. —— Ν) settembre).
DalPantico Archivio della viceregia di Sardegna.
El Rey.
'Spectahle don Iuan Vinas mi lugarteniente y capitan
general. He entendido que los títulos y barones de esse
reyno feudatarios paguan por sus feudos a los señores
reyes mis progenitores cl sueldo para ochenta y quatro
cauallos que acudían a la seguridad de essa costa quatro
meses del verano porque entonces no nauegauan los
cosarios en inuierno, y porque (¡espinas el peligro era
todo el año, el virrey don Miguel de Moncada con or
den del rey mi señor mi aguelo, que aya gloria, y vo
luntad de los feudatarios, a quienes no se les crecio
gasto ninguno, los reduxo a veinte y vno, o veinte y
cinco cauallos con vn cabo, y estos los stistentauan todo
el año con lo mismo que antes sustentaua ochenta, y
quatro los dichos quatro mesos del verano. De que resulto
mucho prouecbo por el temor a causaua a los moros
ver siépre a nauegauan essa costa, cauallos que la cor
rían y assegurauan, entretenientlolos mientrasactidian
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los de las encontradas en gran numero, hasta que en
tiempo del conde de Elda, que tambien fue mi virrey
en esse reyno, se mando que del dinero con que se
sustentaua la dicha compartía de cauallos se desse a la
guarda de alabarderos del Virrey, como se hizo; y por
auer mostrado la experiencia la falta que haze, y lo
que conuiene al bien desse reyno, que buelua al ser
que tenia antes de los veinte y vno, o veinte y cinco
cauallos con vn cabo que la gouierne, persona de las
partes que se require, para que siruan todo el año, y
paguen el sueldo della los feudatarios desto reyno, como
solian bazerlo, y se reformen los doze alabarderos que
se añadiedoron a la dicha guarda del virrey, os encargo
y mando deis lesego orden para que esto se cumpla assi
puntualmente, pues los doze alabarderos que se pagan
de mi real caxa bastaran para la guarda de mis virreyes
en esse reyno, como se solia por lo passado, y el boluer
a reformar, y establecer la compania de cauallos, trae‘
tanta conuenencia de mi seruicio, y bien deste reyno,
en que estais tan imeressado gouernandole, que me pro
meto de vuestra prouidencia y zelo, con que me seruis,
que junto con el recibo desta me auisareis auerlo puesto
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fa instan-za ed ottiene che gli atti tutti dei Parlanzenti
passati, i quali non erano stati impressi, ¡’imprimes
.πιο e si stampassero in conformitd al decreto regio ,
che sul proposíto si era ω οΙ$οπο2ο πο! 464 L, dictro
petizione somigliante [απο dallo stesso STAMENTO, e ri
soluzione analoga presa col capitolo 44° degli atti par
lanzentari, sotto Ia presídenza del viceré duca di Gandia.
(πω. - . . . . . . ..).
Dagli atti del Parlamento celebrato in Sardegna sotto la presidenza
del viceré Don Giovanni Vivas di Canamas, cap. Μ”, fol. 90.
Item per quant en los parlaments passais, y en par
ticular en lo celebrat per lo illustrissim dnch de Gandia,
hi son molts capit. tlccretats per lo bon gouem del
presít regne, q ne seguiría notable vtilitat, si aqlls se
guardassen, y obseruassen, y se dexir per no tenir noticia
dells, y perq poch aproﬁta fer ileys, si aquellas no se
guardan, y posan en deguda execucio. Perco supplica
lo dit Slament se serucsca V. E. prouehir y decretar,
que tots los capitols del parlaments passats, que no son
estats imprimits , y los que en lo present se decreti, se
hajq de imprimir, iu execucio del decretat per sa ma
gestat, en lo capitol 44 dels presentats en lo parlament
delrexccllentiss. due de Gandia, en vint, y sis de abril,
mil siscents qnatorze, pagantse vna quantitat ben vista
del ripartiment, que se sol fer, a tal no sia ο @Με
dels regnicols, en los quals se ban de repartir, que ia
coutribuexen en altres coses, del seruey de sa lllagestat.
Ques fassa come se supplica.
Sabater not. et secretarios.
Plau a sa magestat, que se imprimescan, ab que ans,
de fersc, los regonegan los aduocats ﬁscal, y patrimonial,
y lo firmen, peraque se imprimescan ﬁelment.
XIV.
Il re Don Filippo IV ordina al viceré di Sardegna che
non permetta ¡’eseguimento nelfisola di veruno bolla
pontiﬂcia di collazione di arcivescovadi, ·ι·ο.εοοοοάί, pre
lature e prebeitde di patronato regio, se prínta non sia
stata esaminata dalla reale udienza, onde riconoscere se
la collazione sia o no conforme alla [alta presentazione
e non leda in alcuna parte i dritti regii.
(4625,. — 5 novembre
Dall’antico Archiwio del Magistrato della reale udienza di Sardegna.
El Rey.
Spcctahle Don‘ Juan Viuas, mi lugartiniente, y capitan
general, nob. maguiﬁoos, y amados consejeros. Por los
inconbenientes, que pueden resultar, de que se executen
bullas de arcobispados, obispados, y otras prebedas ec
clesiasticas de mi patronasgo real en esse reyno, sin que
primero sean examínadas, y vistas por mis ministros,
he resuelto, que de aqui adelante todas las que Su San
titad concediere en virtud de mis presentaciones se vean,
y examinen en essa mi real audiencia, con assistencía
de mi ahogado ﬁscal, para que no se executen, sino
fueren despachadas en cqformidad de mis presentaciones,
y en fauor de la consueracion de mis derechos reales,
y estandolo en la forma, que conuiene, se entregaran al
prouebido, paraque en virtud dellas, tome la possession
de su dignidad, o prebenda, y hareis, que esta carta se
registre en el libro de acuerdo dessa mi real audiencia;
paraque en lo adelate haya noticia della, y se execute
puntualmente. Datum en Madrid a 5 de nouiembre 1624.
Yo el Rey.
V. Comes thesaurar.
V Don Salauador Fontanet regens.
V. Villar regens.
V. Don Franciscus de Castelui regens.
V. Calba de Vallseca regïs.
V. Don Luys Blasco.
V. B. Nauarro de Anoyta regens.
Femat secretarios.
XV.
Lo Srannmo MILITARE delle Court sauna nel Parlamento,
celebrato in Sardegna sotto la presidenza del Μοτο
σπατο|ιοεο di Bayona, fa instanza al Sovrauo, afﬁnché
per mezzo del suo antbasciatore in Roma ottenga da δεισ
δοπΙΙΙὰ Ια ρι·οίοίοίοπο formule, sotto pena delle censura
comminate dalla bolla ln Coena Domini, di ertrarre
dallisola corpi , e reliquie di santi, dei quali si era fatta
in quel correre di tempi abbondante scoperta.
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Dagli atti del Parlamento celebrato in Sardegna sotto la presidenza,
prima del viceré Don Girolamo Pimentel marchese d! Vayona, e
poi di Don Gaspare Prieto, presidente del regno, cap. Ill, fol. Θ.
Item representa a V. S. illustriss. que desde lo añy
ΜΒΜ a esta part nostre señor es estat sernit reuelar,
y descubrir molts cossos sants, tant en esta ciutat de
Caller, com en altres cintats, y llochs del regne, y de
cada die sen troba molts insignes, axi dels que fan mencio
los martirologis, y histories, que tratan dels sants antichs,_
com de altres, y com sia, que vent tant gran Μπεστ,
y la occasío molt ΜΗ de Μπα· totas las reliquias, y
cossos enters, que volen, ha sucehit, y snceheix, que
los que gonvernan en lo dit regne, y son en ell personas
poderosas (com taba altras personas en oras cantas ama
gadament) han tret en tots estos añys grandissim numero
de cossos sants, y embarcats aquells fora, del regne, a
dinersas parts del mon, llueailt la grandiosa memoria de
dits sants, que era en lo regne, la qual segons catlioli
oament se cren es estat per misericordia diuina ab llur
santa intercessio, lliberat de molts infortnnis de peste, y
altres mals, que per nostres pecats podia nostre Señor
enniarnos, y no sia cosa justa, que tan gra be, de que
goza mes de mil ayñs dit regne, lo perda per esta via,
en la qual tambe ab lo modo de trenre ditas reliquias,
demagadament se fan algunas índecencies, y irruerencies,
anant en particular los cossos enters, y reliquias insignes,
per mans de cada sort de personas, que ab sas maﬁas,
no poden aleangar, al que no se podrá dar remoi, per
molt, que los prelats lo agian procurat remediar, sino
per la via infrascritla; supplica peroo lo dit eslament a
V. S. illustriss. mane a supplicar a sa magestad, que
ordene a son embaxador en Roma, procure de Sa San
tedat obtenir vna prohibicio ab granissimas penas, y
censuras, en la forma de la bulla in Coena Domini, re
seruada la absolucio immediatament a la prefata Santedat,
vedant, que ninguna persona de qualsevol estat, gran,
condicio, o estament per mes exempta, que alias sia, y
alias, que no obstant aquells no puga extranre fora del
reñe per si, ni per tercera persona, ni tenir-en su casa
ΜΜΜ οσε sants, enter, ni reliquias insiñes de aquell,
sino fos algnn tros de reliquia condecent, par sa deuocio,
ni treure, ni fer Μοτο de propria auctoritat reliquias,
sens expressa ¡licencia per scrils, obtesa de Sa Sauledat,
y cosentiment dels eslaments, perque dexa manera reslen
(com est just) en lo dit regna, pera poterlos venerar, y
gozar tau gran thesor, no entenentse caures en ditas
censuras los prelats, eascu en sa dioeesi, que treurau
de dits cossos sants, a etTecte de exposarlos a publica
adoracio dels ﬁels ehristiaus en sanluaris, o oratoris per
ago dedicats. Supplicat en a @ο molt humilment tota
la brenetat possible.
Que per fer cosa justa, que no se traga cossos sants
de las Sepulturas, ni aquells fora del reñe, pera de anal,
ni tenir, reliquias insiñes en sus casas sens ilicecia del
ordinari. Que lo suppliquen a sa magestat, en la matexa
forma, perque lo represente a Sa Santedat, que de altra
manera se seguirá grans scrnpols, e inconuenientes per
les que se son tretes per lo passat.
Monferratns Vaca secret.
· τῇ: Τ" ε? -_-.2-----!!___
Su magestad dara orden a su embaxador, que lo
supplique a Su Santedat.
Episcopus Praeses.
XVI.
Gli STAMENT] sardi nel Parlamento celebrato in Sardegna
sotto la presidenza del oiceré marchese di Bayona fanno
instanza, ΜΜΜ gli arcivescovati, vescovati, abazie, pre:
lature, e altre dignita ecclesiastiche deltïsola :Μοτο con
ferile ai Sardi, non a forastieri, essendovi molte persona
native del paese, insigni per pietá e per dottr-ina, le
quali potrebbero, e dovrebbero prrferibílmente occuparle.
(463l.——........).
Dagli atti del Parlamento celebrato in Sardegna sotto la presidenza,
prima del viceré Don Girolamo Pimentel, marchese di Vayona, e
poi di Don Gaspare Prieto, presidente del regno, cap. vr, fol. 7,
pag. 9.
Item per quant en lo present regne hi ha subjetes
de moltas lltreas, y chrisliandad, benemerits, y dignos
de ocupar las dignitats ecclesiasticas de las prelalnras;
supplican per tant á V. E. los dits staments, placia per
acte de cort decretar, que de assi auant, las dignitats,
y prelaturas del present regne, :αἱ de bishats, com de
arehibisbats, abadias, y altras dignitals ecclesiasticas, que
vacarau, se hagian de prouehir en naturals del present
regne, y no sii dadas a forasters, no eomprenenlse
en ago los prelats foraster, que actualment son en lo
present regne.
Que la ﬁdelitat del regne, copios numero de subjets
benemerits, que en aquell hi ha, merex esta merced de
sa Magestad, aqui lo han de supplicar.
Vaca secretarias etc.
Sa lllagestat mandara tomar acuerdo de lo que mas
couenga a su real seruicio, honrra, y beneﬁcio del reyno,
y lo que entonces se ordenara, es su voluntad que tenga
tanta fuerca, como si en este capitulo fnesse decretado.
XVII.
Il Parlamento sordo celebrato sotto la prrsidenza del vic-ere
marchese di Bayona rinnova le sue matanza, a/ﬁnché
sian stampati e fatti di pubblica ragione gli atti tutti
dei Parlanwnti passati non ancora impressi, in confor
mitá alla deliberazione presa dagli STAMENTI nel Par
lamento celebrato nel ΗΝ ά “Μο ί! υίεωθ άιωα (li Gandia.
(ΜΒΜ. - . . . . . . . ..).
Dagli atti del Parlamento celebrato in Sardegna sotto la presidenza,
prima del viceré Don Girolamo Pimentel, marchese di Vayona,
e poi del presidente Don Gaspare Prieto, rap. vu, fol. 4, p. 9.
ltem per quant aproﬁta poch, y no res, ser ileys, y
estatuir, e ordenar coses, que couuenen al seruey de sa
magestat, y bon gouern del dit regne, com axi be honrra,
y luslre de aquell, y de dit estament, si a quells no se
ΠΕΣ SECOLO XVII. 435
han de obseruar. y tenirne por tal eﬂbcte la deguda no
ticia. Perco, supplica dit estament, que lo capitol qua
torze dels decretats en lo parlament celebrat per lo εκ
cellentissim duch de Gandia, a 26 de abril ΜΜΕ, en
que se ordena, que tots los capitols de cort, tant de
aquel parlament, com de altres antecedents, que no estan
estampats, se imprimescan, pagantse la quantitat neces—
saria del repartiment se sol fer, a tal no sia de gasto
dels regnicols, mane V. S. I. prouehir, y decretar se
execnte, y se imprimescan, tant los dits capitols, com
los del present parlament, prouchint, que dels primers
diners, que se repartiran , sia dada la quantitat per dit
etïecte conuenient, ἔι tal ab dilacio, no se dexe de fer
cosa tant necessaria.
Ques fassa com se supplica, encarregantlo, als repar
tidors.
Esta bien decretado por el presidente.
Episscopus praeses.
XXIII.
L0 SIAMENTO MlLlTAnE del Parlamento celebrato in Sar
degna sotto la presidenza del viceré, marchese di Bayona,
fa instanza ed ottiene che nessun nobile e feadatario della
monarchia aragonesa, il quale non sia nato nell'isola,
faccía parte dello STAMENTO militarc di Sardegna, nel
fistesso modo che i nobili e fendatarii sardi non erano
ammessi nelle corti di Valenza e di Barcellona.
(4634. _ . . . . . . Δ ..).
ΙΜΒΙἱ atti del Parlamento celebrato in Sardegna, prima sotto la
presidenza del vicere Don Girolamo Pimentel, marchese di Va—
yona, e poi, essendo presidente del regno, Don Gaspare Prieto,
vescovo di Alghero, cap. Lxv, fol. 36, pag. Θ.
ltem per quant en ninguna part de la corona de Arago,
en las juntas, ῆ Μπι en son estament militar, tal en
temps de corts com en altras occasions, jamay admeten
a ningun titol, ni caualler de aquest regne, ni de altre
estranger, per molt principal que sia, segons lo feren en
Valencia ab lo quondam Don Phelip de Ceruello, y en
Barcelona ab lo illustre D. Jayme de Castelui marques
de Laconi cauallers molt calificats, y que descendexen
della matexa, y no cs be t"; sian los del present regne
de menor condicio, essent cauallers tants henemerits, y
hauentni de tant caliﬁcadas casas, com es notori, als
quals en no admetrelos en dita corona en exas occasions
se lis fa agraui; Supplican los dits estaments a V. S. l.
mane decretar, que de vuy en auant, no pugan ser ha
bilitats, y admesos ninguns forasters, a be que sian de
dita corona, en las @ω de dit estament, ni en ellas
tingan vot algu.
Ques fassa com se supplica.
Vaca secretarios.
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Al ΠΙΝΩ!!! Β ΟΠΠ!! Π!!! 8ΒΒόΒΙ !!!!. !!!!. Η Χ!!!!.
Ι! το Ποπ Alfonso V di Arogona (Il di Sardegna) nel
Parlamento (Comes) da !οί personalmente convocalo
nelfísolu, a petízione dello Stamenlo (Βυ.ιοο) ίπί!ί!οτο,
πο!!·οοοο!!οτο ί! donativo di tredicimíla soícc-nto duoatí
offorloglí dallo Stamento medesima, proïnctre solenne
mente ¡’osservanza perpetua dei Capiloli di corte (leggi,
decreti e risoluzíoní prese ο votalo dai tre Braeos nelle
Cortes), di giurarlo como lo οποίο οί presente eglí stesso,
e dí doversi prcstare lo stesso gíurumenlo da tutti i
realí suoi successorí nella corona e regno di Sardegna.
(Meu. — . . . . . .ο
Μο!! Α!!! ο! πιο! Parlamento, cap. xxx, Και!. 84.
Item los missatgers demunt dits suppliquen a vostra
magestat que sia de vostra merce provehir, que de tots
los presents capitols, e easeun dells, sia fet privilegij
perpetual al dit regne, barons, e particulars, ab aquelles
solenitals e clausules ques pertany, y corroborats ab
vostre iurament, lo qual de present vostra mageslat
prestará a los dils misatgers en nom e per part dels
dits barons, heretats, e per proﬁt, e per utilitat, e be
navenir de tot lo regne, prometen donar en Caller deu
millia dueats corrents, a rabo de deu gillats, 0 quaranta
sous de moneda de Caller per ducat, ab los combis, que
sumen en tot treze millia siscents ducats, dels quals pa
garan en temps de dos mesos, despuis que la Iletra de
cambi sera presentada, sinch millia doscents ducats, con
tant lo ducat, com demunt dit es, a quarenta sous de la
dita moneda de Caller; en lo restant en temps de ε!ε
mesos, apres que la Iletra de ποιου! de la restan! οικω
!!!ο! sera presentada
Placet regíae maíestatí, et etiam acceptal oblationem .είοο
εο›·υί!ίι‹πί dictorum. decem millium: ducatorum, solvendorum
in !οίι‹!ίζε ο! !οποιίτιίε superius οππο!οίίζε 44).
Ο) !! ε!υτοιυουΠο rhe, secondo la solenne stipulazione (palta
pattcggiato) contenuta nel presente Capítulo ch corte, dovea prestarsl
Nel Parlmnento celebrara ίπ Sardegna sotto ί! π! Ποπ
Alfonso si dclibera e si slatuísce che tutti ί vicere, go—
vernatori ed o/[ioialí απο οο!!'ίεο!ο, ίιο!!'οεεποιοτο !ο Μο
οοί·ίοο οι! ο!πιίο, ι!ο!›ὐοπο prestan gíuranzento di osscrvare
fedelmentci Capitoli di corte votati πο!!ο riunioni generali
delle Πουτοε secondo lo statuto /οπο!οπιοπίο!οοο! regno.
ΜΗ!. - . . . . . ..).
t
Με!! Α!!! ο! οο!!ο Parimente, cap. un, fol. 20.
Item suppliquen los dits missatgers que sia plasent
a vostra celsitud. provenir que lo virrey, governador,
llochtinent o en qual altre nom sia appellat, eascun altre
ollieial qui ara es, o per temps Με, de continent que
los presents capitols e privilegij lis seran presentats haja
da ciascun sovrano nel salire al trono e Μπείτε! della corona di
Sardegna, fu sempre prestato da tutti i re di Aragona e di Spagna
nell‘entrare in possesso d? questo regno insulare, a cominciare da
don Alfonso V re di Aragona ﬁno a Car-lo II re di Spagna. Η solo
re don Filippo ll non lo prestó, per quanto si raccoglie dalla storia;
ed e facile rinvenirne la causa nel carattere eminentemente dispo
tico di quel sovrano, e nella debolezza delle CORTES sarde di quel
tempo. ll nuovo sovrano prestava detto giuramento, o personalmente
σε!! stesso, 0 per mezzo del vicere di Sardegna da lui specialmente
per cio deputato con apposita CARTA ποιο ουκ: ε! ε!οροε!!ονο Μο!!
Απ! delle CORTES; e nell'un caso e nell'altr0 si prestava sempre
a presenza di tre deputati speciali dei tre bracci o stamenti (bragas,
cstamientos) di dette απο", ο ordinariamente delle prime tre voci
(cosi dette) degli stamenti medesimi, le quali erano: pel militare
il marchese Castelvl e Aymerich di Laconi pro tempore, sicoome il
μ!!! ου!!οο dei feudatari sardi; per Pecclesiastico Parcivescovo di
Cagliari pro tempore; e per il T0616‘ il sindaco pro ονειρο” σου
ε!οεεο ου!!! di Cagliari. Passata la Sardegna, in forza del trattato
di Londra del 1718, sotto il dominio della reale Casa di Savoia, tutti
i sovrani di questa dinastía, da Vittorio Amcdeo ll ﬁno a Carlo
Alberto l, nel salire al trono prestarono lo stesso giuramento; ma
nessuna di quei monarchi riuni mai a parlamento le βοείου” 6ο!
!'!εο!ο, !ίουουο in forza appunto del suddetto trattato, edelle solenni
stipulazioni internazionali relative, avessero riccvuto questo nuovo
regno, e col medesimo il tilolo e ¡’autoritá regia , che prima non
avcano, con la conditione ed obbligazioue esplicita di κυου!οικοο
4ιπ!ο!υ!! Με!!! i dritti e privilegi della Sardegna, fra ¡quali era so
stanzinlissimo, primo e fondamentale il dritto e privilegio delle
corres, ossia la rappresentanza política nazionale che centavo
Pesistenza di circa quattro secoli, perché volontariamcnte e libera
mente elargita nel 13.35 dal re di Ακουω!!! don Pietro Η' ί! Επί
οποπίοεο, onde assmlaro con tal vinculo il suo nuovo e mal fermo
potere nell‘is0la.
’ ¡n
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prestar sagramente homepage en poder de vostro pro
curador real o del veguer de Caller, rebet aquell en
nom de vostra magestat, de observar los presents capitols
e privilegis, e si per cas de ventura fos que algun dells
en manera alguna no observas, los demunt dits privilegis
e altres del ditregne, dels quals ﬁns al present se es
placticat, e son observats, que lo dit virrey, governadors
o en altre nom, que sien appellats, qui contravindra,
declarat que sia per los @με ell haver contravengut,
se eutenga ipso facto esser sospes de son otﬁci, e durant
la dita suspensio, cosa que ell fassa, no valga res. E
los qui per vostra magestat seran elligits se haien a
congregar en aquel iloch, que vostra magestat deputare,
e summariament haian conexer, a tota requesta de aquell o
aquells, quis clamaran de la inobservacio dels dits privi
legis: e declarat que haien , que ells hi sien contravinguls,
haien a remetre les dites coses a vostra real magestat, que
provehesca, e los qui per vostra magestat seran deputats
haien a fer sobre las dites coses justicia, sots grosses
penes, las quals sien meses en lo present capitol, en la
resposta, que vostra señoria Με.
Παει ρεαίαε maiestati quod vicerear, gubernatores et alii
o/ﬁtiales dicti αφτί, ίαι·απιεπί·ιαπ ει! ίιοπιαείαιπ ρεαεε!επί
dietas provisiones et‘ privilegia inviolabiliter observare, se
cundum eorum continentiam et tenorem: verum si aliquis
ea: prcdictis o/Iítíalibusaccusatus seu denunciatas fuerit de
infractione prioilegiorum praedictorum, et aliorunz dicto
κοπο hactenus concessorum, scilicet quae in pracsentiarmït
observanlur, vult et providet ipsa maiestas, quod vicarius
civitatis et Castri Calaris, potestas Sassaris, et vicarius
Alguerii, et eorum morte seu absentia eorum Iocumtcnentes,
sint indicas conzpetentes ad cognoscendum et iudícandum
de dictis infractionibus. Etsi per eos iudicatum fuerit, άίεΙαιιι
υίεετεεεπι, αίιίιωπαίοο·ε.ε, απ! alios o/ﬁtiates, contrafecisse
dictis privitegiis; eo casu his co: dictis oﬂitialibizs, qui
contra privilegia fecisse άεείαπαιιιπι [αερα. ipso facto su—
spensus sit, ct esse censeatur, suo o/ﬂtio donec per regiam
maiestatem aliter fuerit ρεουί.ιιιπι.”νει·αιπ αεί ευί!αιιιία.ι
οαίαπιπίο.εα.ι αεετε.ια!ίοι1ε.9, ιίεπαπείαΙίοπε.ε ε! ίιιάί!ία, απ!! ε!
αεεει·πίι :ρω πιαίε.εια.ο, εποε! .τί índices ipsi indebite, aut
minus iuste super praemissis indicaoerint, ipso [acto poe
nam mille unciarum incurrant; εί'!επεαπίπι· :ρω índices se
congregare infra dies quíndecim, poslquam reguisiti fuerint
per quemcunqtle se quaerelantem de ipsa infractione pri.
vilegiorum, in civitate Oristani, aut in Barbarijs, ubi melius
inter se concordare potuerint, sub ροεπα ρτίοαί'ίοπί.ε ο#ῖ
ίίοι·απι ειιοι·ισιπ. Ραπ: vero accusans, seu denunciante, si
illius bona ad summam duorum millium ducatoritm su/ﬁcíent,
sine infrascripto cautione, possit accusationcm sen denun
ciationem suum prosequi. Si antem non sujliciant, tencatur
antequam índices ad aliquem actum procedant caulionem
duorum millium ducatorum praestare, quos ab omni cala.
mnioso accusatore Curiae nostrae adquirí volunms.‘ Si cero
pauper fuerit, ct dictan: εαα£ίοπεπι ρεε.ειαι·ε ποπ ροίαω·ί2,
possit ad ipsam maiestatcm eo casu recursum habere; quem
si vicqrea}, aut alius o/ﬁtialis indebite impedierit, ipso facto
talis o/[itialis enm impediens sit suo o/ficio snbspeizszis, hoc
addito et declarato, quod si talis accusator postguam in causa
Succubuerit, non fuerit repertus solvendo, aut ﬂdeiussores non
fuerint suﬁcientes, ipsi índices ad dictant summam teneantur.
j. ' lll.
ΑΙΜ Capitolo di corte, votalo nel Parlamento in Sardegna
sotto il re Don Alfonso, e accettato da quel monarca,
cant‘: cui fa stabilite che tutti i viceré, luogotenenti,
governatori ed u/ﬁcíali’ regii che venissero allisola per
esercitaroi cariche ed a/ﬁzi, dovessero prima di assu
mere tale esercizio, giurare solennemenle Posservanza
dei Capitoli di corte gía approvati, e degli altri che
in apprcsso si coterebbero e si approverebbero.
(:t24._ . . . . . ..ι
ΙΜΒΙι ΑΜ οι detto Parlamento, cap. xxvm, Ιοί 36.
ltem suppliquen al dit senor, sia de sa merce provebir
e ordenar que los llochtinents generals, virrey e gover
nador del dit regne, que vuy son, dins dos dies apres,
que los presents capitols presentats lis seran, e los qui
per temps seran, ans que admessos al regiments dels dits
olIicis, sien tinguts de fer e prestar sagrameut e homepage
en poder del procurador real del dit regne o llochtinent
de aquell, o regeut lo dit otlici, o del veguer de Caller,
o del Alguer, o polestat de Sacer, e en virtnt de aquell
convenir e prometre de tenir e observar los dits capitols,
segons las decretacions en la ﬁ de cascun de aquells
apostades en escrits. *
Placet regiae maiestati.
IV.
Il re Bon Alfonso V (Il di Sardegna) accetla un Capitolo
di corte votato in Parlamento, in .Με αεί quale Ii tre
Srsnnnrr (Bracos) delle Conrns (Parlamento) ΒΛΕΠΕΙ. ο
ρω· ί”πίπίαίίεα presa collettivamente, o per inizíatioa ed
ίπ.<ιίαπιια di uno solo di essi, potessero liberamente con
gregarsi, in caso di bisogno da essi riconoscittto, discu
tere, delibera-re ed inviar pure anzbasciatori al re per
gli a/fari deliberati, senza che mai il viceré od altri
afﬁciali περί απαίπποαε ρο!ε.εεεεο ίπιρεάίι·ε tale rinnione;
e lo accetta sotto condizione che la riunione debba sem
pre tenersi nel castello di Cagliari, con intervento di
altro dci governatori del regno, o del procurator-e reale.
(4424.—.......).
Dagli ΑΜ di detto Parlamento, cap. ιι, Μ. 7.
ltem demanen e suppliquen los dits missatgers, atte
nent que vos señor habitan e estan en terra ferma, la
qual es molt distant e ilnñi del regne de Sardeña e los
passatges de la mar son molt incerts, e peroo los go
vernadors, e altres ollicials de Sardeñya qui son estats,
e ara son, e regexen per vostra molt alta scñoria, se
extenen nn poch mes avant de oﬂicials en empeudre
εοεεε,- les quals moltes vegades menazen un gran scandol
en lo dit regne de Sardeñya, perque es necessari esser
decorat del present privilegi per esser fre als dits ΜΒ
cials, en refrenar aquells, hoc encara per alguns casos,
e perills de guerras que moven fora del regne, que sera
necessari cougregacio, hoc encara dins lo regne, se
DEL SECOLO xv. ' ω”
porrian movre tals coses, quels oﬁicials a vegades miren
per ilur barats, e non curen e donen a entendre, que
no sera res. Pergo es necessari un privilegi perpetual
otorgador per vos señor e per vostres succesidors, que
tota hora que be sia o sera vist als tres Bracos per
alguna cosa, quels paregues necessari al servey de vos
señor, o de la real corona de Arago, o ben avenir de
la cosa publica, ques puguen congregar, ara per movi
ment de un bras o part de bras, ara per moviment de
tots ensemps sens incorriment de pena alguna, axi per
fer instanoies e requestes al oﬂicial en cap, com per fer
embaxada a vostra señoria, en avisar del stament del
dit regne, quantes vcgades sera necessari e ben vist.
E quel tal congregacio vostres virreys, e governadors del
dit regne, ni altres oílicials, qualsevol que sien, car axi,
com experiencia ha mostrat. en los temps passats, los
otﬁcials son stats causa de la guerra de Sardeñya, segons
es fama publica, e sen veuhen encara alguns actes, e
sen tornaren en_ ilurs terres e murs; los barons e bere
tats, incoles c pobles en lo dit regne de Sardenya ne
foren tots desfets e destruits. E de aquestes occasions,
qui menazcn aquestos o semblants perills, avenen sovint
en Sardeyna. E encara que per tots comunament lo dit
perill sia vist e dit, se dexa a natura, per que no hi
saben ningun remey, e dexen a discrecio del oﬂicial en
cap, qui a vegades com dit es sera appassionat, y no
mirara gens, sino a la sua voluntat,_ e de alguns quil
pungiaran, perque en totes guisos es Με libertat de la
dita congregacio, car may ιο!`οοιιΒι·οἔειοἱο ρω obrar,
sino a servey de vos señor y utilitat de vostre regne.
Placet regioe maiestati, dummodo dicta congrrgotio, aut
Porlamentum generate, ﬂat pro servilio .ποιο ιιιαίοείο!ίε, ο!
!ιοιιορ!ίο σ·οοπί ίο!ιιε οοείι·ιιοι Calaris, et de die, interceniente
semper in dicto Parlantcnto et congregatione altera co:
gubernatoribus in dicto reyno, vel procuratore, regio.
V.
Il Parlamento εαπίο`ρίοροιιο ο! το Ποπ Alfonso (che lo
acetta sotto certo condizioni) un Capitolo di corte onde
ottenere un privilegio perpetuo, in »πιο del quale il
marchese di Oristano (pro tempore), ed altri due dci
pila antic/zi feudatari dellïsola nominati nel capitolo,
abbiano, ciascuno individualmente, il dritto di convocare
le Ποπ”, ίπ caso di bisogno e per causa ά'ίί!ί!ί!ά ρα!!
blica, senza previo permesso dei oiceré, governotori 0d
altri uﬂiciali regi.
(πω. - . . . . . . . . .).
Dagli ΑΜ οι detto Parlamento, cap. m, fol. 8.
ltem peroo, com se veu per casos ques sdevenen, seria
necessari, quels barons e heretats del dit regne se po
guessen congregar ensemps, e haver Parlament per lo
servey del dit señor, e utilitat de la cosa publica del
dit regne, e los ollicials no venen be en tal parlament,
que sia de merce del dit señor, voler fer per vos e per
tots ¡los vostres succehidors un privilegi perpetual als
barons e heretats del dit regne de Sardeñya, que lo
magniﬁch marques de Oristañy, e qualsevulla que sia
marques de Oristañy per avant, e lo compte de Quirra,
y lo magnifich mossen Francesch Centelles, dicto Riussecco
praesents, e sdevenidors, o lo un dells, ques trobara en
lo regne, pugan congregar per si, o per procuradors los
barons e heretats de Sardeñya, tota hora que ben vist
lis fora sia necessari fer la dita congregacio, a ‘ilahor
de Deu, servey e proﬁt del dit señor, e conservacio del
dit regne de Sardeñya, e utilitat de la cosa publica: e
si per ventura en la dita congregacio lo un dels dits
congregats fera suspitos per causa que devallas de alïets
ilurs o de algun dells, o fos indispost, per qualsevol
raho, que hi puga substituir altri perell o que ho fassa
¡’altre a soles. E si requests seran per la magior part
dels barons, y heretats, que sien forcats de congregarse,
y agohaien a jurar per Nostre Señor ‘Deu, y los sens
Sants quatre Evangelis, los dits marques, compte de Quirra
y mossen Francesch, encontinent que lo dit ¡Jrivilegij
sera otorgat per lo dit señor, y aquell obtengut, y a
ells sera presentat per los heretats de Sardeñya, o alguna
part dells, sens que per virrey o governador, o altres
oﬂicials pugan esser empachats, y si ho eren, no sian
tenguts servar ilurs manaments, per forts que sien, ni
encorregan pena alguna.
Place! regiae maiestati, dum tamen dicta congregalio ﬂat
pro causa publica el seroitio ipsius maiestatis, ac unirersali
beneﬁcio dictorum baronunt et nzagnotum regni, et ﬂat in
castro Calaris secundum formam promime praecedentis cap.
Vl.
Domanda presentata dallo Stamento militare delle Court
di Sardegna al re Don Alfonso, e da lui accettata
puramente e semplicemente per la libero conoocazione
e riunione ¿Ii delta (Μπι πο! σαείο!!ο di Cagliari, in
caso di necessitá o di utilitá pubblica.
(l Μι . _ . . . . . . . ..ι
ΒιιΒΙι ΑΜ «κι Parlamento ‘convocato in Sardegna
dal re don Alfonso V (Il del regno sardo), cap. u, fol. 25.
ltem com sins assi los dits barons e heretats no sien
en fat privilegiats o libertats, ques puguen en alguna
part del regne collegialment cogregar, e porrias seguir
(segons per lo passat) que per molts respectes la con—
gregacio de aquells per servici del dit señor e beneﬁci
del dit regne seria, no solament expedient, ans encara
necessaria: suppliquen per tant al dit senor, sia de sa
mcrce otorgar als dits barons e heretats presents, sdeve
nidors, que com ben‘ vist lis sera per servici de sa ma
gestat e de sos successors, e beneﬁci de dit regne, e
pér ordenar embaxadors e altres coses signiﬁcadores a
sa magestad.-se pugan iliberament, sens incorriment de
alguna pena, collegialment congregar e tenir Parlament
general dins Io castell de la ciutat de Caller; de dia
empero, e entrevenint on lo dit parlament e congregacio
lo gouernador de Caller, o lo procurador real del dit
regne; per los quals en ago los dits heretats o barons
no puguen esser empachats en alguna manera, e que la
l
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dita congregacio e Parlament paguen. esser fets a in
stancia, e requesta, o del marques de Oñstañy, o del
compte de Qnirra, o de mossen de Biusech, alias Fran
cisco Gilabert de Centelles compte de Oliva, o de qual
sevol de ilurs successors heretats en lo dit regne, los
quals, e qualsevol dells request en virtut del present
capitol, sian tinguts prestar sagrament que tota vegada,
que por les respectes de sus dits requests seran, faran
la dita congregacio, en la qual per qualsevol otïicial o
ministres de la regia cort no pugan esser empachats:
ans qualsevol de aquells inhibicions e manaments en




Le Ποιοι σαπ!α ίαοίαπο οιαοεαοοίααί α! re Don Alfonso,
onde fargli approvare un Capitolo di corte, col quale
era stalo deliberato che non si potessel fare verun pro
cesso segreto (de Camana) contro i feudatari, nobili e
persone notevoli dellisola; e il re Don Alfonso lo ap
prova, riservandosi pero a tal ríguardo la sua diretta
autorita regia.
(n24. _ . . . . . n).
Dagli ΑΜ di detto Parlamento, cap. xv], fol. Μ.
Μπι suppliquen los dits missalgers, que ningun proces
de cambra no puga esser fet contra algun baron o
cavaller, ui home de paratge, en nenguna manera, no
contrastant qualsevulla dret, qui ho permetes, ni consue
tus o usos. ~
Ρ!ααα! πα_οίαα οιαία.πα!ί ααα! processus secretas de eius
mandato, et non alias, possit ﬁeri od informationem suae
nzaiestatis, et non‘ ad condemnationem sea ezeecutionem.
Vlll.
Le COM‘! di Sardegna fanno approeare di nuovo dal re
Don Alfonso un capitolo delle loro deliberazioiai parla
mentari , in forza del quale non si pot-rebbe mai islruire
processi segreti, e molto meno proeedere a condanna ed
esecuzioni contro i feudatari, nobili e gentiluomtni sardi.
(membri dello Stamento militare), senza Fespresso or
dine regio.
Ωω!. - . . . . . ..ι
Dagli ΑΜ di detto Parlamento, cap. xxxvm, fol. 33.
ltem suppliquen al dit señor, sia de samerce provebir
e ordenar que proces (le cambra contra algun baron,
heretat, o cavaller, o gentilhome del dit νομο, πο οιιαα
esser fet, sino de manament del dit señor, e a sola in




Lo Stamento militare del Parlamento sardo, convoeato sotto
il regno di Don Alfonso V, propone un Capitolo di corte,
in οπο! del quale itessuno dei membri di detto Stamento
(ﬁeudatari, nobili, cavalieri e gentiluotnini), in caso di
proeessi, che i-ntportino pena. capitale o mutilazione di
Miembro, passa essere condannato dal vieeré o qualunque
altro uﬂeiale regio, senza il previo gindizio di un eon
siglio di pari (prohomens), appartenenti ancor essi al
Braccio militare del Parlamento, e chain ogni caso la
sentenza non passa eseguirsi faorché per diretto ordine
regio.
μια! - _ . . . . n).
Dagli ΑΜ di detto Parlamento, cap. νι, fol. Μ.
Μπι ειιορΙἱοα lo dit stament, que en los actes de ju
sticia criminals, a mort corporal o mutilacio de membre
tocants los particulars del dit Stament per lo virrey, go
vernador o llochtinent, nos pugan absoldre ni condennar,
nis puguen pendre, ni manar pendre apostats, sino ab
vot dels prohomens del congell del bras militar, o la
major part, resomit lo proces, e feta. relacio de aquell
en la audiencia per lo assessor ab vot de απιιαΙΙ,_ ab que
los prohomens del consell no sien coniunts al delat de
aﬁinitat o consanguinitat citra lo tercer gran; ωραιο
per la exeeucio de la condennacio, solament sia remes
a vos señor, o a vostres successors lo dit delat perso
nalment en temps ah lo proces.
Lo señor rey per bons respectes de present no n
provisio alguna sobre aqueste capitol.
L. Gonzales secrptarius.
Capitolo di corte votato nel Parlanzento celebrato in. Sar
degna sotto il regno di Filippo II, e la presidenza del
οίααι·α Χίοίαοα Perez, in »πιο del quale 71688101 feuda
tario, nobile, cavaliere, e gentiluonto sardo, faeiente parte
dello Stamento militare, poteva essere torturato, salvo
che per crimenlese, sodomia, falsa moneta, ed altri
delitti speci/icamente esclusi dalla corrispondente san
:Μπα regia.
(ΜΝ. - . . . . . . ο.
Dagli ΑΜ di detto Parlamento, cap. m, fol. 43.
ltem supplica lo dit Stament sia per vos señor ator
παύει la gracia fur, e privilegi dels eavallers del regne
de Arago sobre los torments; de la qual gracia, fur, o
privilegi, se pugan alegrar los beretats del present ταμία.
Μ .Μουτ ααα :αστρα ρι·ίοί!αοί Με viables, cavallers, e
gentils/tomens de dit πωπω! ααα πο μαμα" απο· !οί·σίιαοαι!.α
οίκο ραπ· crimen de lesa magestat, de falsar, o stesoriscar‘
moneda, de sodontitta, de mort acordada o per Icomey fet,
o attentat, per metzinas, o de robadors de eantins, o de
celestes, o de famosos lladres, o de rapto de dones per
farsa.
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XI.
Il Parlamento sardo 0011000010 sotto il regno del re Don
Filtppo Il , e presieduto dal viceré Ximena Perez, pro
pone e vota un Capitolo di corte, clze fu approvato ed
aceettalo sotto verte condizioni dal monarca, in virtit
del quale nessun sardo potesse mai, per cause cioili e
crimí-nalí, essere dístrallo dai suoi giudici naturali e
tratto ad altri giudíci fuori del regno (dellisola), e che
per riguardo ai membri dello Stamento militare oí fosse
sempre e vi precedesse il giudízío dei pari, secondo il
giá delíberato e volato nel capitolo secondo delle Cortes
eonvocate in Sardegna sotto 111 1011110 111 Don Alfonso V.
(1181.ω- . . . . . ..).
Dagli Atti di detto Parlamento, cap. vr, fol. Μ.
ltem supplica lo dit Stament, per obviar a malicies
de alguns, 0111 0111010111 111010, 00111 altres ρ01110111010,ρ01
no molestar los del dit stament, ni qualsevol altre ha—
bitador del present 10000,_11110 per causa ninguna civil,
ni criminal no puga esser tret del present regne, ni per
iletres citatories de vos señor, primogenit, e successors;
mes per lo virrey, 8010100001, o son llochtenent, 0 altre
oﬂicial, sots la jurisdicio del qual 0011110 delat, 010111
11100111ι1110 forma del segon capitol.
Plau al senor rey otorgar lo contenga-t en aquest capitol,
empero ab electio de prolzomens, faltedora per lo tvirrey,
o governador, o llochtinent de aquells, o voluntat sua, e
no en altra manera.
SECOLO XVI.
CAPITOLO delle antic/ze Comas di Sardegna, in vim‘: del
quale fu acconsentito e riconosciulo il dritto dello Sta
mento militare (Braco dei feudatarí e dei nobili) di
pole-rei ríunire separata-menle per bisogni ed ínleressi
‹101ἰ`10010, anche senza lïnlervenlo del víceré, luogotenenle
generale, governatore, procuratore reale o altro ministro
regio 11).
11011. - . . . . . ..).
Dagli Atti del Parlamento celebrato in Sardegna
sotto la presidenza
dei due vicere Giovanni Duay e Ferdinando Giron de Rebolledo.
ltem per concessions y gracies del dit rey don Alphons
e per vostra alteza , se pot congregar lo bras militar
per los comptes de Oliva, e de Quirra, per syndich o
subsyndich, no empero sens presencia del 110ν01001101·0
procurador real: e moltes voltes esvené, que per algun
(I) (Jon questo Capitolo di corte, che fu poi rinnovato in parec
chi successivi Parlantenti, e ερ0010101001010 quello riunito nel 1619
sotto il regno di don Carlo (poi imperatore Carlo V), non si fece
altro che richiamare ad osservanza 10 stesso dritto, gía sancito dalle
Corli celebrate in Sardegna ncl i491, e presiedute in persona dallo
stesso re don Alfonso V. ' __________________________________——______—.__________—__
-._
greuge fet per dit governador e altres otlicials coesla
cogregacio, per supplicar e reparar dit greuge, per lo be
e repos del dit regne, e la presentia dells dits llochti
nent general, e altre olïicial, lassaria e fa alguna im—
pressio, e encara redunda en vergoñya, e poca re del
dit stameut: pertant ab tota aquella humilitat que pertañy
supplica lo dit stament a vostra real nragestat donar
licentia e facultat que tal congregacio a requesta de dits
coptes, syndic 0 subsyndic, se puga fer, sens intervécio
e presencia del dit llochtinent general, virrey, governador,
procurador real, 0 altre qualsevol 01110101.
11.
Lettere reale di Don Ferdinando il Cattolico, con Ia quale
si ordina al viceré di Sardegna di far pagare alla citlá
di Cagliari ¡’importare delle somministranze [atte alle
truppe regie (terzo del regno di Sicilia), e‘ í 11011111 ca
gionati dalle slesse truppe nel loro passaggio e formato,
0001 ίπ Cagliari come in Sassarí, ed in altri luoghi
1101110010.
(l5l3. — 20 novembre).
Dagli antichi Archivi della vicegegia di Sardegna,
sotto il dominio dei re di Spagna.
El Rey.
Ilustre príncipe primo nuestro, visorrey y capilan ge
neral: ya sabeis como despues de la jornada de Argel,
por nuestro orden y mandato,’ fueron a Cerdeña los sol
dados españoles del tercio desse reyno de Sicilia, donde
el presidente don Geronimo de Aragall los hizo alojar,
y proueer de los bastimentos necessarios de pan y vino,
carne, y leña, y avida informacion desto, segun las ra
ciones que entre gente de guerra en nuestros exercitos
se acostumbra dar, que dizque es una libra de carne,
y dos libras de pan a cada soldado, el comissario que
en ello entendio no quiere passar en cuenta lo recebido,
sino a razon de libra genovesa, que es nueve onzas de
Serdeña: haviendoseles dado a razon de doze onzas,
en lo qual diz que vernia mucho daño, y perdida a
todo el reyno, y especialmente 11 10 ciudad de Caller,
ni tampoco diz que han sido [rasta agora pagados de
cosa alguna de los dichos bastimentos, ni de la leña
que por ordemdel dicho presidente les fue assignada, y
tassada, quo es chosa de mucha importancia, sobre lo
qual el 11101101·0γ00 y ciudad a recorrido a nos, suppli
candonos que maclesmos pagar todo lo que por vertad
pareciere haver 1111110 0 los dichos soldados, y en lo que
toca al peso de sus libras, se tuviesse respecto a como
las 1111 1001111110, y no como el dicho commissario las
quiere contar, pues el maestre de campo don Alvaro, desde ·
quando la alojado dicha gente en el burgo de Estampaig,‘
nunca diz que les dio menos racion, fino mas de la que
se les hauia dado en las otras villas, donde avian estado
aloyados, y assi mesmo mandassemos satisfacer, y pagar
los (laños, que han hecho los dichos soldados en las
casas donde estavan alojados en el hurgo de Estampaig,
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que por ser pobres los dueños dellas no pueden reme
diarlo, como lo hizo el maestro de campo Alonso Vives,
el tiempo que estuuo alojado en la ciudad de Sasser
con los soldados del tercio de Napoles. E porque al
virrey don Antonio de Cardona escrivimos que ell reciba
informacion de todo lo sobredicho, y os la embrie, y
tambien el dicho maestre de-campo, que estará bien en
formado dello, y por las personas que tuuieren cargo
de recibir los dichos bastiznentos, y victuallas en Sai-deña,
y de la leña, que gastaron, podreis fer avisada mas par
ticularmente; os encargamos, y mandamos, que visto lo
uno, y lo otro, y Μδ informado dello deis orden, que
se pague lo que los dichos soldados gastaron, y los daños
que han hecho en las casas del dicho burgo de Estam
paig, prouehiendo en todo lo sobredicho lo que fuere
ι·οοδ, y justicia, por manera que el dicho reyno de Ser
.dcña no quede oon quexa, ni agravio alguno, lo qual
se haga con la brevedad possible, que quanto a nos
fuere seremos mas servidos dello. Dat. en Barcellona a
xx de noviembsaño de Μπι. Yo el rey. V. Mar. vi
cecanc. V. Costa reg. V. Vaguer lt. Hurries secret.
lll.
Decreto del IUSTITM di Valenza, col quale ἐ falta facoltá
al nobile Salvatore Aymerich di Sardegna, allora dimo
rante in Valenza, di potersi tras/erire e andare a suo
piacinzento a cavallo, con mula, sella e freno, οσ.είουιο
a tre suoi fanziglí, per tutto il regno di Castiglia, pere/ze
avea giustiﬁcato di avere in proprio quattro cavalli di
marca, senza di Νεο ιιπ`απ£ίοα reale prammat-ica proi
biva a clticcltessia di μα” οοοοίοατο ίπ Μ! :Μάο πο!
.πΜάο!!ο regno.
(ΗΜ. έ 27 εΙυΒιιο).
Βοὶ!'οτἱΒἱπο!ο (οιποΒτείο) posseduto dalPaulore
del presente coman Dlnounrco.
Alos Μ” y muy magníﬁcos señors corregidores alcal
des ya otros qnalesquiera juezes lugar de juredieion
exerciendo en los reynos de Castilla constituydos o a los
tenientes de aquellos al qual o a los quales las presentes
pervendran o presentadas seran de nos Jeronymo Pelle
grin Daragon Justitia de la ciudad de Valencia a lo civil
salud con augmento de prosperidad y honra. Certiﬁcamos
a ΥΚ S. como en el dia de hoy ha comparecido perso
nalmente delante nos y en nuestra audiencia el magni
ﬁco don Salvador Aymerich de presente residente en esta
ciudad. El qual de palabra ha dicho y explicado como
per causa de la pragmatica que nuevamente se ha hecho
publicado en los reynos de Castilla no die puede yr a
cavallo con mula, con silla, y freno, y sin tener cavallo
- proprio suyo y de marca. Y por quanto el dicho requi
rienle tiene necessidad de yr como quiere yr a los dichos
reynos de Castilla por sus ¡negocios y interessos, y por
descanso de su persona quiere yr a cavallo con mulas,
con sillas y freno, y quiere q Joan Sata, y Bernardo
Navarro, y Joan Soto sus criados, los quales comen su
pan, y beven su vino, que vayan de la mesma manera
ο cavallo, con mulas, con sillas, y frenos, pues lo puede
muy bien hazer, teniendo como tiene el dicho requiriente
quatro cauallos stages proprios g de marca. Portanto nos
requerio le mandassemos recebir bastante informacion
de testigos, a effecto de provar como el dicho requiriente
tiene quatro cavallos suyos proprios y de marca, porque
con la dicha informacion pueda gozar y aprovecharse
de la dicha pragmatica. Nos. vista su requesta, petioion
y demanda esser conforme a razon, drecho y jnstitia,
havemos mandado al scrivano denia corte le reeebiesse,
como con todo etïecto rccebio los dichos y desposiciones
de los honrados e discretos Benet Joan Bonavida notario
publico de la ciudad y reyno de Valencia, y a Joan Yha
cabatero, vezinos y moradores desta ciudad de Valencia,
testigos produzidos, y dados por parte y instancia del
dicho magnifico don Salvador Aymerich requiriente. Los
quales han jurado a nuestro señor Dios Jesu ω., y alas
palabras de los sanctos quatro evangelios, de aquells de
sus manos drechas corporalmente tocados, que es verdad
quel dicho magnifico don-Salvador Aymerich tiene quatro
cavallos suyos proprios g de marca. Y porque fe muy
entera y complida a donde quiera sea dada y atribuida
a las cosas sus dichas, havemos mandado al dicho nuestro
scrivano le diesse e librasse las presentes ﬁrmadas de
Επι mano, y selladas con el sello ordinario de nuestra
corte. Con las quales certiﬁcamos a V. S. que los suso
dichos testigos son hombres de buena fama, y de bona
vida, y de conversacion honesta y buena, y tales que
alos dichos y deposiciones de aquellos, en tanto quanto
fragilidad humana pueda conocer, fe muy entera y com
plida se puede, y deve dar, y atribuir. Dat. Valenciae,
die vigesimo septimo mensis junij, anno a nativitate
Domini Μ.Β.ΧΧΧΧΙ.
Jeroni Pelegri y Darago
JUSTITIA en lo Beny.
De mandado del dicho magniﬁco Jusnrti.
Miguel Marlen cscrivano ‘publico.
1V.
Cinqae lettere delïimperatore Carlo l" al viceré, ollo Sta
nzento nzilítare e al dlunictpio di Cagliari in Sardegna,
nelle quali si Iratta del pagantenlo dovuto ad alcuni
comu-ni e cittadini sardi per le vettovaglie somminzlstrate
alle soldatesehe spagnuole Μο, dopo la battaglia di
Algeri, erano andate allisola, aveano ivi sbarcalo, e vi si
erano trattenutc, ed eziartdio del ri/acirtzeitto dei danni
che delle soldatesehe, nella loro non breve permanenza,
aveano cagioizato ai privati.
μου. -- 20 novembre).
Dagli antichi Archivi del (¡egin Ρα8υ·ίσκοπέο :Η Sardegna.
El Rey.
lllustre primo, etc. Ya saveys que despues de la jor
nada de Argel por nuestro orden y mandato fueron a
Serdeña los soldados españoles del soruicio desse reyno
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de Sicilia, donde el presidente don Geronimo de Aragall
los hizo alegar, y prohveer de los bastimétos necessarios,
de pan, vino, carnes, y leña, y hauida informacion desto
segun las tacones que en gente de guerra en nuestros
exercitos se acostumbra dar, que diz que es vna libra
de carne, y dos de ρὰ ὰ cada soldado, el commissario,
que ello entendio, no quiere passar en quenta lo receuido
sino ὰ πιω de libra genouesa, que es nueue onzas de
Sardeña, hauiendoseles dado ὰ razon de dos onzas, en
lo qual diz que venia mucho daño y perdida ὰ todo el
reyno, y especialmente ὰ la ciutat de Caller, ni lan poco,
diz, que han sido hasta agora pagados de cosa alguna
de los dichos bastimentos, ni de la leña que por orden
del dicho presidente les fue assiguada, y tassada, que
es cosa de mucha importancia, sobre lo qual el dicho
reyno y ciudad ὰ recorrido ὰ Με supplicandonos, que
mandassemos pagar todo lo que por vertad pareciera
hauer dado ὰ Ιοε dichos soldados; y en lo que toca al
excesso de las libras se tuuiesse respecto ὰ como las
ha reciuido, y no como el dicho commissario las quiere
contar, pues el maesse de campo don Aluaro de Sande,
quando aloxo la dicha gente en el burgo de Estampa
che, diz que no les dio menos racion, sino mas de la
que se les hauia dado en las otras villas donde hauian
estado alojados, y assi mismo miidassemos satisfazer, y
pagar los daños que han hecho los dichos soldados en
las casas donde estauan alojados en el burgo de ΕΜ
pacbe, que por ser ‘prohes los dueños dellas no podrían
remediarlo, como lo hizo el maesse de campo Alexo
Viuas al tiempo que estuuo alojado en la ciudad de
Sacer con los soldados del reyno de Napoles, e por que
al virrey don Antonio de Cardona socorrimos, que el
recebia informaciones de todo lo sobredicho, y osla embie,
y tambien el dicho maesse de campo, que estará bien
informado dello, y por las personas, que tuuieren cargo
de recebir los dichos bastimentos y victuallos en Sardeña
y de la leña que gastaron podre fer yo auisado, mas
particularmente encargamos, y os mandamos, que visto
lo vno, y lo otro, y bien informado dello os dexe orde,
que se pague lo que los dichos soldados gastaron, y los
daños, que hizieron en las casas del dicho burgo de
Estampache, prouehiendo en todo lo sobredicho lo que
fuere de racon, y justicia de manera, que el dicho reyno
de Sardeña non quede con quexa, ni agrauio alguno,
lo qual se haga con la brevedad possible, que quáto
foesse feremos dcllos mas seruidos. Dal. en Barcelona a
20 de nouiembre de nLnxLu. `
Don Carlos por la diuina clemencia emperador‘ de
Romanos siempre augusto, rey de España, de las dos
Sicilias, de Hierusalem etc.
El Rey,
Amados ﬁeles nuestros. Con las grandes ocupaciones,
i se nos han recorrido estos días passados, assi en las
cortes de Manco, como en lo que toca ὰ la guerra, que
el rey de Francia ha querido comenear embiando pode
roso exercito ὰ nuestro contado de ΒοεοΙΙοιι sobre la villa
de Perpiña, la qual, con la ayuda de nuestro Señor, y
nuestro bue socorro, y prouision, que mandamos hazer,
se defendio, y los enemigos se b0luier0n,'no hemos
· podido en las cosas, que tocan ὰ. este reyno, y ciudad
y hasta agora, como os lo dirá el gouernador doo Hiero
nimo de Aragall, que alla huelue, el qual nos dio vuestras
cartas, y memoriales, y sobre ellas hauemos mandado
proueherlo que vereys por los despachos, y cartas, que
al lugartiniente general don Antonio de Cardona escriuiy
mos, no se ha podido por el presente proueher otra
cosa, sino siempre se otfrecieren en que poder gratiﬁcar
y hazer mercedes ὰ esta ciudad, pues vemos el cuidado
que tiene de lo que ὰ nuestro seruicio toca, el qual os
agradecemos, y rogamos, que siempre lo οοιιΙΙοιιογε,
como lo haueis acostumbrado τοιοΙΙΙοιπΙοΙιοε επ Ιο demas
al dicho gouernador. Datum en Barcelona ὰ 20 de Με
uembre de 45H.
El Rey.
Espectable lugartiniente, y capitan general. Por parte
de los conselleres de la ciudad de Caller nos Ιιὰ sido
presentado vn memorial, por el qual se quexan de al
@Με daños, que los soldados, y gente de guerra del
tercio de Sicilia, que ostauan alojados en el burgo de
Estampache, hizieren en algunas casas, los quals por ser
pobres los dueños dellas no los pueden remediar, sup
plicandonos mandassemos satisfazerles los dichos daños,
como lo hizo enla ciudad de Sasser Alonso Viuas quando
estuvo alojado en ella con su gente, y porque acerca
desto vos teneis alla mas cumplida informacion, encar
gamos y os mandamos que luego la recibais, y embieis
al virrey de Sicilia, jütamente con lo que toca ὰ Ιο de
las victuallas, paraque el de orden como lo vno y lo
otro se satisfaga, y pague. Y porque tambien se quexan
que algunos mercaderes con color, que vendiendo sus
mercaderías ὰ Ιοε soldados, han de fer franchos de dre
chos hasta agora no los han pagado, y dello diz que
se sigue ὰ la dicha ciudad mucho daño, y perdida, nos
supplicaron mandassemos copellei‘ ὰ Με tales personas ὰ
pagar los dichos drechos, assi de vinos, como ‘de qua
lasquier mercaduries, y victuallas, que han vendido ὰ
Με dichos soldados, pues no ha redundado esto en be
neﬁcio, ni utilidad dellos, ﬁno de los mismos mercaderes
que vendieron sus mercaduries con mucha gañacia, lo
quol hauemos aceordado remitir a vos, y os mandamos,
que bien informado sobre todo prouehais aquello que
vieredes que mas couenga, y conforme ὰ justicia se deue
hazer, por manera que sin agrauio de partes aquella
sea como οδιιΙοοο administrada. Assi bien nos ha sup
plicado que attento la extrema necessidad, que el hospital
de San Antonio de la dicha ciudad tiene, le hiziessemos
merced, y limosna del nueuo seruicio, que esse reyno
ha de hazernos, o en alguna licencia de tratas para
subuenciou del dicho hospital de los pobres, que en el
se recogen, que dize, que son muchos, y porque no
sabemos en que cosas se los podría mas comodamïste
hazer alguna limosna, os encargamos, y mandamos, que
vos lo veays, y mireis las causas, q para ello hay, y
por vuestras cartas nos auiseis con vuestro parecer de
lo que bucnamente se potra hazer, y tambien sobre lo
que toca ὰ Με . . . . . . . . . . . y attento, que la dicha
ciudad de Caller dize, que esta muy alcancada a causa
de que ha gastado los años passados en proueherse de
m
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ΜΒΜ de Sicilia, y otras partes, vendiendo aquellos a
mucho menos precio de lo que costava por la necessitad
de la gente pobre, y coseruacion de los pueblos, en lo
qual dize, que han perdido mucha snmma de dineros,
hauemos tenido por bien deles dar licencia, y faenltat,
que puedan sacar desse reyno para el reyno de Valencia,
y principado de Cathaluña, hasta quatro mil estareles
de trigo, {ranchos de los derechos a nuestra corte per
tenecientes, como lo vereis por la prouisiou que sobre
ello les hauemos mandado despachar, prouereis, que vsen
della, y se les cumpla, justa su serie, y tenor, y a la
dicha ciudad terneis siempre por encomendada en todo
lo que hos tocare, y siepre nos auisareis en que se les
podrá hazer fanor y merced, paraque assi se haga como
mas largamente sobre todo os hablara el gouernador don
Hieronymo de Aragall, e quien nos remittimos. Dat en
Barcelona a 20 de nouiembre de !Β!2.
Ε! Rey.
Spectable, nob. magníﬁcos, y amados nuestros. Vuestra
carta de lo 20 de mayo nos dio don Hieronimo de Ara
gall nuestro gouernador de Caller, el qual, segun denia
nos hablo, y encomendo lo que toca a este stamento,
_ sobre lo qual hauemos mandado responder a nuestro
virrey don Antonio de Cardona, lo que del sabreis, y al
dicho don Geronimo, a mas extensamente va informado
dareis fee, y'credit0 en lo que de nuestra parte os di
xere, poniendolo assi en obra con la ﬁdelidad que aueis
acostumbrado. Datum en Barcelona a 20 de nouiembre
año de 4542.
El Rey.
Spectable lngartiniente, y capitan general. Don Gero—
nimo de Aragall gouernador de Caller nos ha supplicado
algunas cosas en nombre del StamEto militar de esse
reyno, y entre otras nos ha solicitado la paga de los
bastimeutos de pan, vino, y carne, que se dieron por
orden del dicho nuestro reyno a los soldados españoles
del tercio de Sicilia, que fueron alojados, sobre lo qual
hauemos mandado escriuir al virrey don Ferdinando de
Gonzaga, lo a vereis por el traslado de la carta, que
con esta se os embia: deueis vos por persona vuestra
informaros de todo lo que cerca desto conuiene, y embiar
la dicha informacion juntamente con vuestra carta al
dicho don Fcrdinando, para que se pueda proueher lo
que fuere racon, y se pague lo que justamente fuere
deuido en esse reyno por los dichos soldados, y por
que se qnexan, que algunas de las gracias, y mercedes
por los reyes nuestros predecessores, y por nos conce
didas al dicho Stamento han sido en algo perjudicadas
por los de nuestro consejo en la instancia hecha por
don Phelippe de Ceruellon sindico del dicho Stamento,
supplicandonos madassemos proueher, que las dichas gra
cias, y mercedes queden μ! su tuerca, y valor, reno
cando, y annnládo lo innouado en perjuizio dellas, y
como en esto no se declara, y especiﬁca cosa particu
larmente, podreis dezir a los del dicholStamento, que
ellos declaren en que cosas han ﬁdo agraniados o per
judicados, y vos nos embiad la relacion dellos, que
ποτε εε vera, y mandara proueher lo que mas conuenga
Ξ! nuestro seruicio y ohseruacion de las dichas gracias,‘
y priuilegios. Sobre lo que toca al impedimento, que el
Arcobispo de Caller pone a la fabrica del monasterio de
las monjas de la ciudad de Caller auemos mzïdado escriuir.
a nuestro muy stïcto papa, y al marques de Aguillar lo
que vereis por los traslados de las cartas, que se os
embian, deuehis proueher luego en ello, y en todo lo
demas que toca al supplicado por parte del dicho Sta
meto, nos remittimos al dicho don Hieronimo de Aragall,
que alla Νιώσε: Datum en Barcelona a 20 de nouiem
bre ΜΗ.
Snpplican los dits Staments a V. S. I. que ja que ara
no se troba lo real patrimoni ab moneda de poderlo
proptament pagar, se sernesca decretar en execneio de
dites reals lletras, si, et alias, que en la primera como
ditat, que hi hagia se pague tot als amos de dites robes
y cosas sens mes retardacio.




Li tre STAMENTI delle Comas di Sardegna, riunite sotto
la presidenza del oiceré Don Lorenzo Fernandez de
Heredia, chiedevano che fossero ritenuti, senz’altr0, come
di buena presa e fatti schiavi o venduti a proprio
arbitrio da chi li cattarava nelle marine dell'isola, gli
infedeli che clandestinamente vi sbarcaoano, fondandosi
su cio che il catturante avesse sopra i medesimi jus
vitae et necis: ma il viceré prima, e poi il re Don
Filippo Il decretó che si osseraasse a tal riguardo la
risoluzione presa nel Parlamentosardo (Cortes) del 4532,
che cioé detti infedeli, [ΜΗ cattivi, si UGHdBSSÚTO atlasta
pubblica al migliore o/ferente e a beneplacito sovrano
(a beneplaeit de la, dignitat real).
(4560.— . . . . . ..).
Dagli Α!!! di dette Cortes, cap. 1x, fol. 125.
Item per quant molts del present regne anirian a las
marinas per pendre, e caplivar alguns dels inﬁels que
invadexen en lo present sen regne, y com sien tants
los examens se han fet, his fan per la cort que no se
ha trobat, nis troba, que se prengnen de bona guerra,
per voler estar en las Confessions dels tals inﬁdels pre
nen, per que dixhé que venen volnntariamét, crehent
no seran maltractats los tals inﬁels, suppliquen perso los
dits Staments (per que los regnicols sien mes animats,
en anar a caplivar semblants inﬁels, que invadexen lo
present regne) placia a vostra magestat provehir e de
cretar, que qualsevol inﬁel, que com se vulla sia pres
e portat en poblat, sia de aquell tal quil pendra sens
altre examen, attes que staria en ma de aquell tal matan
o sen alias, per lo perill en que posa, y traball de
portarlo.
Que se observe lo acostumat, y usat ﬁns ara, si ya
sa iuagestat no provehex altra cosa, y per so, que ho
suppliquen e sa magestat.
' S. Mondo notar.
  
ΠΕΙ. SECOLO XVI. Μ?
Plau a sa alteza que se observen las pragmatiques, g
que en cas que se adiudicara per la cort, que sia venut
lo tal Μακ επ lo encant publich ol mes donant, g que
entre lo preu en la procuracio real, per compte de la regia
cort (com es acostumat), g que de altra manera nos puga
vendre, ni lo puga comprar ΜΜΜ στα!.
Παει ὰ α: πισρσε!α$ φωσ Ματέο la decretacio que sa
magestat cesarea [ω επ lo Parlament del llochtinent general
don Marlin Cabrero ὰ instancia del sindich de Caller,
conforme al que ilavors se supplica en lo aízg 4532, la
qual decretacio diu: plan ὰ σα !78Π988ίω ὰ beneplacit- de
la dignitat real, aiustanthi, ilevots lots abusos.
Vl.
Li tre STAMENT: delle Conrns di Sardegna, riunite in
Parlamento sotto lo presidenza del viceré Don Alvaro
di llladrzgol, fecero irtstanza cd otteltitero che, in con
formitá al gil: decrelato nel cap. πιω άσε! precedente
Parlantento del i560, fosse uniforme per tutto lisola
il CALENDARlO ncgli atti pubblici e privati, contando gli
anni a nativitate; giacché in altri luoglri dellisola, e
speeialmente nel (ΣΔω di Loouoono, soleano contarsi ab
incarnatione, dal che ne derivavano molle confusioni ed
inconvenienti.
ΜΒΜ. -
Βε8Ιἱ ΔΙΠ di detto Parlamento, cap. u, fol. 156.
ltem suppliquen los dits Staments e Bras real a vostra
magestat, que per quant en lo present regne en moltes
parts se han fet abusos en fer diversitats de kalendaris,
go es en lo Cap dc Logudor en moltes parts, y los mes
scriven los kalendaris e prenen lo añy ab incarnatione,
y en lo Cap de Caller tots, o la mayor part prenen lo
añy a nativitate, de las quals diversitats se han vist, y
se veuhen grans confusions en comptes e altres negocis,
que peroo placia ‘a vostra magestat sia decretat e manat
que en tot lo regne generalemet se prenga lo añy e se
comense ‘a nativitate, axi los notaris, tant los reals, com
los apostolichs, com los particulars en qualsevol scriptures
privados (com axi convinga al be del regne) per ¡levar
las confusions se han causat per las diversitats dels
kalendaris.
Ques fassa com es supplicat, segons que ya fonch
decretat per la serenissima infanta princessa en los ca
pitols generals dels tres Staments del Parlament del virrey
Don Lorenso Fernandez de Heredia en lo capitol trenta dos.
S. Ferrer not.
Esta be decretat per lo virrey.
Covarruvias vicecancell.
Ή!.
Βιιιενε del ponte/ice S. Pio V, il quale, a pet-izione del rc
di Spagna Don Πἰψρο II , statuisce che gli spogli dei
ακουω· di Sardegna che morissero nell'isola, e i ΜΜΜ
delle sedi vacanti [Μεσα] ρεφεΙααΜοπω αρρΙίσα!ί α!
Μαπ!επίπισπ!ο, σ·ί.είαιαο ο ]πουυίε!α di suppellettili sacro
delle chiese cattedrali, e che perció si accordaoa a quel
sovrano o suoi reali saccesso-ri il dritto di eleggere nei
rispettivi capitoli un economo, il quale raccoglicsse detti
spogli e frutti, e li impiegasse negli oggetti .φπα σερτε.κί.
ΜΒΜ. - 8 febbraio).
Dagli antichi Archivi del Regio Patrimonio di Sardegna.
/
Pins papa quintus, ad perpetuam rei memoriam. Exigit
incumbentis nobis apostolicae solicitudinis oílitium, ut ad
ea quae pro ecclesiarum qualibet, praesertim cathedra—
lium, etiam metropolitanarnm, ne in fabricis suis detri
mentum sustineant, cümodo et utilitati opportune cosuli
possit, potissimí dum catbolicorum regum vota id ex
poscüt, libeter intédamus, et alias desuper disponamus
prout in Domino cospioimus salubriter expedire. Exponi
siquidc nobis nuper fecit charissimus in Christo illius
noster Philippus Hispaniarum rex catholicus, quod cum
sedes apostolico nunquam percepit, et percipere consuevit
spolia archiepiscoporum et episcoporum in insula Sardiniae
metropolitanas cathedrales ecclesias obtinentium, nec minus
fructus, redditus et proventus ecclesiarïi huiusmodi illarum
vacatione durïte decurrentos, sed spolia, et fructus
huiusmodi ipsorum archiepiscoporum et ορἱεοοροι·ιιω°'ἱο
dictis ecclesijs successores, et privilegijs, et indultis apo
stolicis semper perceperunt, et levarunt, et percipere, et
levare paciﬁco, et quieto consueverunt. Et cum ecclesiae
huiusmodi pro suarum fabricis, et ornamentis, et para
mentis pro divino (Μια ΙΙΒ0Ω888Ι'ἱ]8., nullos habeant red
ditus, verisimiliter, ac pro certo credendum est, privilegia
et indulta praedicta, ea ratione per romanos pïititices
praedecessores nostros cocessa fuisse, ut ipsi archiepiscopi
et episcopi praedictas ex pecunijs, proventibus, et spolijs,
et fructibus praedictis reparare, restaurare, et mantenere,
ac conservare, nec non ornamenta, et paramenta huius
modi iu eisdem ecclesijs habere deherent et tenerentur.
Nihilominus, a multo, et fere immemorabili tempore citra
ipsi archiepiscopi et episcopi, quamvis spolia, et fructus
praedictos exigerüt, et perceperïit, illa in eorum com
modum et utilitatem ad proprios usus converterunt, ne
gligendo et ommittendo ecclesias praefatas in earum
aediﬁcijs, et structuris instaurare, reﬁcere et reparare,
ornamentaque et paramenta huiusmodi habere, ex qua
avaritia et negligentia ecclesias praefatas ruinam eorum
aediﬁcijs fere in totü minari, ornamentisque et aediﬁcijs
huiusmodi carere contigit. Quare ¡de Philippus rex, qui
etiam Sardinie rex existit, dnbitans, ne ecclesiae huiusmodi»
quae sunt de iure patronatus ipsius ΜΒΜ, τα privilegio
apostolico, cui no hactenus, in »Λίτρο 6οι·οΒο.1ιιτιι fore di
gnosceretur, culpa et negligentia, ao etiam avaritia archie
pisooporum et episcoporum praedictorum, in totum demo
liantur, et pereant, nobis supplicari fecit humiliter, quatenus
in ¡iraemissis opportuno provideri de benignitate apostolico
dignaremur. Nos igitur super universis orbis ecclesijs
principatü obtinentes huiusmodi supplicationibus inclinati
spolia archiepisooporum et episcoporum praedictorum in
dicta insula, et extra eam, πιό ωτιιδ in Italia decedentium.
fructusque redditus, et proventus eoolesiarum praefatarum,
na
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ΞΙ!ειτΤι vacatione durante, ab episcopis et archiepiscopis,
quos in ecelesijs buiusmodi ut praetertur vacare, et
tépore succedere cotigerit, auctoritate apostolica, per prae
sentes perpetuo abdicamus, et separamus, illaque dictis
ecclesijs pro illarnm fabrica, structura, reparatione, et
etiam manutentione, et etiam ornamentorum, et paramen
torum emptione, et manutentione, etiam perpetuo appli
camus, et appropriamus, et insuper, ut praemissa suum
debitum consequi possint etïectum, dilectis tilijs singulis
capitulis ecclesiarum praefatarum, illarumque personis,
per dictum Philippum regem, eiusqne successores eligendis,
et spolia, et fructus hujusmodi percipere, exigere ct re
cuperare possint, et valeant, illaque in restaurationem,
reparationem, ac manutentionem, emptionem, et conser
vationem praedictos convertere, ecclesiasque ipsas instau
rare, et conservare, ornamentaque et paramenta praedicla
emere, et manutenere debeant, et teneantur, dicta aucto
ritate apostolica per ipsas praesentes perpetuo concedimus,
et indulgemus, ac commiltimirs, et mñdamus ipsis archie
piscopis, et episcopis, ne in spolijs, ae fructibus, reddilibus;
et proventibus hujusmodi se aliquo modo intromittant,
nec intromittere andeant, vel praesumant, quinimo illa
per capitula, et personas hujusmodi pcrcipi, exigi, recu
perari, et ut praefertui‘ convertí permittant, sub sententijs,
censuris, et poenis ecclesiasticis eo ipso incurrendis inhi
bemus, ac praecipimus, ac etiam mandamus. Quo circa
venerabili fr. archiepiscopo turritan, et dilectis ﬁlijs,
abbati monasterij Sanctissime Trinitatis de Sacargia, Bo
sanen, seu nullius dioecesis, ordinis Camaldulen, ac decano
ecclesiae Calaritanae, per easdem praesentes mandamos,
quatenus ipsi, vol duo, aut unus eorum per se, vel por
alium, seu alios ipsos praesentes, et in his contenta
quaecunque, ubi, et quando opus fuerit, et quoties pro
parte capitulorum, et personarum praedictarum desuper
fuerint requisiti, soleniter pnblicantes, hisque in praemissis
etïicacis defensionis praesidio assistentes, faciant, autho
ritate nostra, praesentes et in his contenta hujusmodi
per archiepiscopos, et episcopus praedictos ﬁrmiter ob
servari, non permittentes capitula, et personas hujusmodi
per archiepiscopos et episcopos praedictos earum ipsarum
praesentium tenore, quomodolibet indebite molestari, con
tradictores quoslibet, et rebelles per praedictas, aliasque
eorum arbitrio moderandas, et applicandas poenas, ac
alias opportuna juris, et facti remedia, appellatione pos
posita, dicta authoritate compescendo, ac legitimis superius
habedis, servatis processibus setetijs, et poenis, ipsas, etiam
iteratis vicibus aggrauádo, invocato etiam si ad hoc opus
fuerit auxilio brachij saecularis, super quibus, neo non
contradictores quoslibet et rebelles praedictos, ac quos
cunque molestatores, et alios praemissorum occasiono
citandos, constito eis summarie, et extra judicialiter, de
non tuto accessu, etiam per acdicta publica, et ipsis
citandis circumvicinis, (le quibus sit verisimilis conjectura,
quod ad eorum citandorum notitiam pervenire valeant
aﬂigenda, quae perinde illos atliciant, ac si his personaliter
intimata fuissent citandis, eisque ao quibusvis judicibus
et personis, quibus dicta occasioue inhibendum fuerit, et
sub sententijs, censuris, et poenis praedictis, ao per similia
aedicta inhibendi dicta authoritale, per eosdem prae
sentes, Iicentiam et facultatem concedimus, no obstantibus
l
constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac ecclesia
rum praedictarutn, etiam juramento, conﬁrmatione apostolica
vel quavis tirmitate alia roboratis, statutis et consuetudi
nibus, privilegijs quoque, indultis, et litteris apostolicis
archiepiscopis, et episcopis praeiatis, etiam per ϊοοΙἰοοιπ
recordationem Honorii Papae ll praedecessorem nostrum,
et quoscunque romanos potilices praedecessores nostros,
ac etiam nos, et sedem eandem sub quibuscüque tenoribus
et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum dero
gatorijs, alijsque etlicacíoribus, et insolitis clausulis irri
talibusque, et alijs decretis ac alias quomodolibet concessis,
conﬁrmatis et approbatis, ac etiam iteratis vicibus invo—
catis, quibus omnibus, etiam si de illis,-eorumque totis
tenoribus speciali speciﬁca, et expressa, et individuo, non
autem per clausulas generales idem importantes, mentio,
seu quaevis alia expressio babenda, et observando foret,
tenore buiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil poe
nitus ommisso, et forma in illis tradita observata, inserta
forent, praesentibus pro expressis habentes, alias in suo
robore permasuris, hac vice dütaxat specialiter, et expresse
derogamns, caeterisque contrarijs quibuscunque, aut si
aliquibus coniunctim, vel divisim ab eadem sede indultum,
quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint,
per litteras aposlolicas non facientes plenam et expressam
ac de verbo ad verbum de indulto buiusmodi mentionem.
Datum Itomae apud Sanctum Petrum, sub annulo pisca
toris, die octava februarij, milesimo, qningentesimo sexa
gesimo septimo.
Pontiticatus nostri anno secundo.
Caesar Glorierius.
Vlll.
Lettera di Don Filippo II re di Spagna al oiceré di Sar
degna, con la quale gli si danno ordini ed istruzioni
per gli alloggiamenti, e le somministranze da farsi alla
truppe regie che prendessero stanza o fossero di passaggio
nelfisola.
ΜΒΜ. - 24 marzo).
Dagli antichi Archivi della viceregia di Sardegna,
sotto il dominio dei re di Spagna.
El Rey.
Spectable nuestro lugarteniente, y capitan general, que
al presente sois, o sueredes en nuestro reyno de Cerdeña.
Sabed que Pedro Fortesa sindico de la ciudad de Caller
nos ha hecho relacion, que contra los privilegios e im
munidades, que a quella ciudad y sus apcndicios tiene,
de pocos años aca, que ha hido a este reyno algunas
compañías de soldados, assi españoles como italianos, se
han alojado en el burgo, y apcndicios de la dicha Caller;
y estando casi a discrecion, echando a los vezinos de
sus casas, y tomando a los ¡taturales de la dicha ciudad,
y de su cabo muchas camas para los dichos soldados
sin pagarlas; y hecho otros desordenes, y excesos en
tomar algunas vittuallas, y otras cosas, supplicandonos
fuessemos servidos mandar satisfacer y pagar las dichas
camas, y lo que se ha tomado hásta aqui, y dar orden
DEL SECOLO XVI. πω.)
en lo venidero, de manera que no fuessen molestados,
ni recibiessen agravio, siendo como es la tierra tan
probre, y que no se puede sustentar say gente de guerra:
y aviendose visto por nuestro mandato lo suso dicho, y
los testimonios que por el dicho síndico se presentaron
cerca dello; juntamente con otros que tambien se nos
ha dado por parte del estamento militar deste dicho
reyno; y mirado y platicado sobre ello, ha parecido,
que no somos obligados a mandar que se pague aloja—
miento en esse reyno, sino fuere quando se embiare a
alojar en el alguna gente de guerra sin otra necessidad,
mas de para entretencrla. Y teniendo consideracion a lo
susodicho, y al mucho bien que los naturales del dicho
reyno nos han servido y sirven; ya que por orden nuestra
fue pagado del servicio desse dicho reyno el alojamiento,
que auia tenido cierta infantería, que se embio a. . . .
el año 4543. Avcmos tenido por bien, y os encargamos
y mandamos, que todas las vezes, que de aqui adelante
fuere a este dicho reyno alguna gente para solo entre
tenerse en el, procurcis que se averigue lo que fera
justo pagarse, por lo que toca a los alojamientos que se
huvieren dado a la dicha gente; y que se pague y satisfaga
a las personas, que lo huvieren de aver del servicio que
esse dicho reyno nos haze, o de qoalesqoier residuos
que huviere en nuestras rotas y derechos reales del, “Η
niendo particular cuidado. que assi la dicha gente; como
otros qoalesqoier que mandaremos embiar, 0 se ilevaren
para seguridad y defensa desse dicho reyno, por el tiempo
que residen en el, no hagan de ordenes, ni excessos,
que esta es nuestra voluntad. Y porque oy dia de la
fecha desta avemos mandado. dar otra al síndico del
estamento militar desse dicho reyno, en que se contiene
lo mismo, madamos, que aquella y esta tengan un mismo
efeto. Fecha en Galapagar a 2l de mareo de mil qui—
nientos sesenta y siete años. .
Yo el Rey.
lX.
Prammalica del re Don Filippo II, con la quale fu esteso
alla Sardegna il díviclo gía fallo ai ΜΜΜ dei νομό di
Calalogna, di Valenza e di Aragona, di presenlarsi al
sovrano o alla sua rcal corte, o di trasfenrsí a luoghi
distanti nzcno di cinque @Με :Μπι ποπ:: medesima, e
dímorarvi, laddove per quale/zo loro delitto fossero‘ giá
slati condannati in contunzacta dai lribunali compelettlí,‘
e cid per ímpcdire la impunita dei delinquenti e clfessi
polessero, presenlandosi al socrano, o trovandosi in
luoghi oicini a quello, in cui risiedcsse la sua corte reale,
inrpctrare e ollenerc con false preci grazia e condeno
delle pene nelle quali fossero incorsi i‘).
(t) Qui cade in acconcio il notare che dopo la conquista della
Sardegna falta dalle armi aragonesi, e dopo lo statuto fondamentale
e la rappresentanza nazionale (Comes), liheralmente accordata ai
sardi nel 1355 dal re di Aragona Don Pietro il Cerimonioso, i
niemhri del secondo BRACCIO (Braco), o Snumyro di dette ConrI-zs,
ch’erano i feudatari e i nobili, in virlü di un antico Srnuro (di
cui por altro non si ha documento che ne provi la esistcnza) non
poteano partirsi a proprio arbitrio e piacimento dall’isola, e recarsi
altrove; cio che era contrario alla liberta individuale, e coslituiva
una dispotica tirannia. Fu percio che nel Parlamento riunito in
(Ι5'7'Ι. — 46 giugno).
Dagli antichi Archivi del Regio Patrimonio di Sardegna.
Don Philippe por la gracia de Dios rey de Castilla,
de Aragon, de Leon, de las dos Sicilias, de Hierusalem,
de Ungaria, de Dalmacia, de Croacia, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
_de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de illurcia,
de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las
Islas de Canaria, de las Islas Indias, y Tierralirme, del mar
Oceano, archiduque ‘de Austria, duque de Borgoña, de
Brarante, y de Milan, conde dc Barcelona, de Flandes,
de Tirol, señor de Biscaya, y de Molina, duque de Athenas,
y Neopatria, code de Ilosellon, y Sardaña, marques de
Oristan, y Gociano. A los espectables, nobles, y magni—
ﬁcos amados consejeros, y nuestro lugartiniente, y capitan
general en el nuestro reyno de Cerdeña, presidente, o
regente el dicho ollicio, regente nuestra real cancillería,
y doctores de nuestra real audiencia, gorernadores, y
reformadores en los cavos de Caller, Gallura, y Logudor,
vegueres, sotvegueres, potestades, otliciales, alguazilcs,
porteros, y otros qoalesqoier olliciales, y snhditos nuestros
en el dicho reyno de Cerdeña costiluidos, y constituidores,
alqual, o a los quales las presentes pervendran, 0 seran
presentadas, y del negocio deQuso scrito seran requiridos,
en qualquier manera salud, y dilecion. Sabed, que por
lo que toca al buen excmplo, y a la buena administracio
de lo justicia dessos nuestros reynos, y a la quietud, y
sossiego de mis suhditos, y vassallos, he mandado pu
blicar en esta nuestra corte la pragmatica, y sancion del
tenor, y forma siguiente. Nos don Philippe por la gracia
de Dios rey de Castilla, de Aragon, de Leo, de las dos
Sicilias, de Hierusalem, de Ungaria, de Dalmacia, de Croa
cia, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de
Corscga, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira,
de Gibraltar, de las Islas de Canaria, y de las islas lndias,
y Tierraﬁrme, del mar Oceano, archiduque de Austria,
duque de Borgoña, Brabante, y de lllilan, conde de Bar
celona,_Flandes, y de Tirol, señor de Biscaya, y de Molina,
duque de Athenas, y Neopatria, conde de Ilosellon, y
de Cerdeña, marques de Oristan, y Gociano. Porque se
ve por esperiencia, que uno de los principales remedios
para tener, y conservar nuestros subditos, y rassallos en
paz, y quietud, es la buena, y recta administracion de
la justicia entre ellos, la qual principalmente consiste en
la punicion, y castigo de los crimines, y excessos que
cometen; por lo qual no solo conhicne mas aun es ne
cessario, que los hombres malos, y facinorosos no hallen
refugio, ni rcceptaculo en nitigtma parte para evitar, γ·
diferir la pena, que a sus demeritos se deve, sino que’
en todas partes, señaladamente en nuestra corte, como
ρτΙποΙρειΙ exemplo, y dechado de los otros tribunales sean
Sardegna nel 149i, e prcsicduto personalmente dal ro Don Alfonso V
( ‘ll per la Sardegna), li :ΗΜ lïeudatari, cavalieri, e hcrctats costituenti
ΙΙιΙεΙΙφ, secondo BIlACCIO ossia lo Sraunnro murann, chiesero ed;
ottennero per spcciale Capitolo di corte la facolta di potersilibertl},
mente trasfcriro ai regni di Aragona, Catalogna e Valenza, e rima
nervi per sei mesi, senza necessita di licenze regie 0 di permessi’
di regi utﬁziali, come risulta dagli Am di detto Parlamento,
' cap. u, fol. 5.
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perseguidos, y con elïecto castigados, y considerando los
muchos, y graves crimines, delictos, y excessos, que se
suele cometer en nuestros reynos, estados, y señorios, y
que los delinquentes, tomando por color, que bienen a
presentarse ante nos, y por otras vías, maneras, y cau
telas esquisitas, se ausentan de los reynos dede han
cometido los tales delictos, y no curando comparecer, y
presentarse en los tribunales donde han sido acusados,
y por aquellos citados para personalmente dar quenta,
y descargo de lo que se les ha opuesto, antes bien de
xado se hazer contumaces, y para ello desterrar, y con
dennar, y postpuesto todo temor, y empacho, como si
fuera receptaculo de sus maleticios, y por esta, y otras
formas, que inventan, procuran de poner tiempo en
medio, esperando que con la dilacion y discurso de la
justicia, la parte lesa, e interessada, que ώ solo el
destierro, y condennacion se tuvo por contenta, se offre
cera, yperecera del todo, y que con esto mas princi
palmente podran obtener de ser remitidos, o alcancar
de nos venia, o clemencia, y desta manera cximir, y
librarse de la pena condigna a sus demeritos, quedado
aquellos ímpunidos, demas, que viniendo, y estando en
nuestra corte inﬁcionan, y hazen malos a los otros, ‘con
quien tratan, y comunican, y assi mesmo hay otros, que
despues, que por sus deniritos han sido hoydos plena
mente, y condennados conforme a justicia a destierro
perpetuo, o temporal, o han sido relaxados o deportados,
se vienen con poco respeto a nuestra corte, y ante nuestra
presencia; y como por ley divina, y umana no seamos
menos obligados a hazer justicia, que ha traher la qucnta,
que se deve con prebeminencia, por remediar y abreviar
estos males, abusos, y costumbres, que los malos hombres
y delinquentes viniendo assi a nuestra corte se han
vendiendo; por tenor de la presente ¡nuestra pragmatica
sancion, a bora, y a todo tiempo, y hasta que otra cosa
ordenassemos valedora, de nuestra certa sciencia delibe
radamente, y expressa, y precidiendo madura deliberacion
hecha en nuestro S. supremo y real consejo, sancimos,
statuimos, y ordenamos, que de aqui adelante ningun
hombre malechor, ni delinquete, siendo condennado en
contumacia a por processo de presencia, desterrado, o
deportado como arriba se dize por nuestros juezes, y
oﬂiciales de alguno de nuestros reynos, y señorios de la
corona de Aragon, de qualquiera calidad, estado, o con
dicion fueren, no sea osado, ni ose, ni pueda venir,
entrar, ni estar en nuestra corte, ni sinco leguas al der
redor, donde quiera que sea ahora se halle dentro de
los dichos nuestros reynos, y señorios de la corona de
Aragon, o fuera de aquellos sin expressa licencia y vo
luntad nuestra o de nuestro sacro supremo y real consejo,
que cabe nos resido demandada, y obtenida en escrito,
y los que lo cotrario hizieren, allende las penas en que
por processo de ausencia, o presencia por el delito prin
cipal, fueren condennados, incurran en otras a nuestro
arbitrio reservadas; y que todos los que de presente se
hallan en nuestra corte, so las dichas penas, dentro de
quinze dias que se cuenten despues de la presente nuestra
pragmatica, salgan della, y sinco ¡leguas al (lerredor,
y se —vaian sin poder boluer, entrar, -ni estar en ella, y
que ninguno los pueda receptar, ni encubrir, so pena
de ser castigados gravemente a nuestro arbitrio, y en
caso nos, por qual quiera consideracion, perdonaremos
algun delito de los suso dichos casos, se entienda, οδ
que el tal delinquete no haga entrada en nuestra corte,
ni las sinco ¡leguas al derredor, y que se huviessen
entrado, el tal perdon sea ansi ninguno, como si nunca
se le huviere concedido, y queriendo, que lo susodicho
haya entero efïecto, y cumplimiento, todas las vezes que
aconteciere hazerse lo contrario, rogamos muy afïectuo
samente al Serenissimo D. Carlos príncipe de las Asturias,
y de Giruna, y duque de Calabria, y Moteblác, etc. nuestro
muy caro, y amado hijo, y mandamos a los illustres,
spectables, nobles, magníﬁcos, y amados nuestros los
lugartinientes, y capitanes generales, cacelleres, vicecan
celleres, regentes la caïcelleria de nuestro sacro supremo
y real consejo, regéte el oﬂicio, y portante vezes de
nuestro general governador, regentes y doctores de nuestras
reales audiencias, justicia de Aragon, y a sus lugartinientes,
abogados, procuradores ﬁscales, calmedinas, justicias, me
rinos, bayles, sotbayles, vegueres, sotvegueres, alguaziles,
porteros, vergueros, y a todos, y qualesquier otros ΜΒ
ciales, subditos, y ministros nuestros, assi mayores, como
menores en los dichos nuestros reynos, y señorios de la
corona de Aragon, constituidos, y constituidores, so in
corrimiento de nuestra ira, o indignacion, y pena de dos
mil ﬂorines de oro de Aragon, irremisiblemente exigideros
a nuestros reales cofres applicadores, que en lo que a
ellos, y a cada uno dellos tocare la presente nuestra
pragmatica sancion, estatuto, y ordenacion, tengan, guarden,
observen, cumplan, y executen, tener, guardar,-observar,
y executar, y cumplir hagan inviolablement segun su
serie, y tenor, y paraque nadie allegue, ni pueda pre
tender ignorancia, la hagan publicar, aﬁixandola en nuestro
palacio real, en las puertas donde se celebra nuestro
sacro supremo y real consejo de Aragon, y en los dichos
reynos, y señorios de la dicha corona, y en cada uno
dellos, y particularmente en las placas, y lugares aco
stumbrados; y lo contrario nohagan, ni permitan, que
sea hecho en manera alguna, por quanto el sereuissimo
príncipe nos dezea complazer, y los otros oﬂiciales, y
ministros nuestros en la pena sobredicha dezean no in
currir. En re, y testimonio de lo qual mandamos hazer
las presentes con nuestro sello real comun en el dorso
selladas. Datum en el Escorial a 24 de marco, ano del
nascimento de Nuestro Señor 1577. Yo EL Rev.
Dominus rex mandavit mihi Michaeli Amat. Visa per
D. Bernardum vicecancellar. comitem generalem thesau
rarium. Loris, Sentis, Βοτέ,ρτ Sapena regentes cancella
riam, et Clementem pro conservatore generali, in curia
fol. 25. Y porque nuestra voluntad, y mercedes, que la
dicha nuestra real pragmatica se guarde, cumpla, y etTectue,
y que se publique en estos mis reynos porque llegue a
noticia de todos, con tenor de las presentes de nuestra
sierta scientia deliberadamente, y consulta, es dezimos,
encargamos, y mandamos a vosotros, y a qualesquier de
vos a quien esto ‘tocare, so incorrimiento de nuestra ira
e indignacion, y pena de mil ﬂorines de oro de Aragon
a nuestros cofres reales applicadores, que tengais, guar
deis, y observeis, tener, guardar, y observar ltagais la
dicha. e preincerta nuestra real pragmatica, y todas las
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cosas en ella contenidas, justa su serie, y tenor, y aquella
hagais publicar en hoz de publico pregon en las ciudades,
villas, y lugares desse reyno, en las partes, y lugares
acostumbrados, y no hagais, ni permitais, que se haga
lo: contrario en manera alguna, si demas de nuestra ira,
e indignacion, la pena sobredicha dezeais no incurrir.
Datum en Madrid a 46 de junio, año del nascimiento
de N. S. Iesu Christo Μ”. Yo EL REY.
Vidit Don Bernardus vicecancellarius. V. Comes gene
ralis thesaur. V. Loris regens. V. Sapena regens. V. Sentis
regens. V. Clemens pro conservatore generali. In Sardi
nia viij, fol. αυτ. Dominus rex mandavit mihi Michaeli
Gort. Visa per Don Bernardum vicecancellar. Comitem
generalem thesaurarium. Loris, Senlis, et Sapena regentes
cancellariam, et Clemente pro eonserv. generali.
Buevz di papa Gregorio XIII, enzanato a pelízíonc di
Filippo II re di Spagna, col quale farcivescovo di
Cagliari e il vescovo di Lïsellus (in assenza (íelïarcí
vescovo turrilano, e delfabate di Saccargia) furono
incaricotí di [ακί ο·οπιάετο πτΩίοπε degli sppgli e frutti
delle .τού φίεοορα!ί υαοαπ!ί, ΜεσοίΙί @αδ economi, e
non impícgalí nel rislauro e ozanutcnzíotze dalle c/zíesc,
e nelfacquísto di arredí sacrí pcr le «nzedesíme, secondo
lo disposizíoní del Buuvn del ponteﬁce S. Pio V dell'8
febbraío 4567.
ΜΒΜ. Θ- ΙΒ aprile).
Dagli antichi Archivi del ¡regio Patrimonio di Sardegna.
Venerabilibus fratribus archiepiscopo Calaritano, et
episcopo Uselen, et dilecto ﬁlio decano Ecclesiae Calari
tan, et eorum cuilibet: earunde vero tenor intus est
huiusmodi. Gregorius PP. Xlll. Vener. fratres, et dilectae
Μ] salutem, et apostolicam benedictionem. Alias foelicis
recordationis Pij Papae V praedecessoris nostri, pro parte
charissimi in Christo Μ] nostri Philippi Hispaniarñ regis
Catholici exposito, quod cum sedes apostolica, nunquam
percipere οδευενΗ spolia archiepiscoporü, et episcoporum
in insula Sardiniae, nec minus fruclus, redditus, proventus
ecclesiarum huiusmodi, illarum vacatione durante decurretes,
sed spolia, et fructus huiusmodi ipsorum archiepiscoporum
et episcoporum in dictis ecclesijs successores, ex privilegijs,
seu indultis apostolicis semper percipere, et levare paciﬁce, `
οι quiete consueverint. Cumque ecclesiae huiusmodi pro
earum fabricis, ornamentis et paramentis pro (livino cultu
necessarijs nulles haberent redditus, verisimiliter, et pro
certo credendum esset privilegia et indulta praefata ea
ratione per romanos pontiﬁces concessa fuisse, ut ipsi
archiepiscopi et episcopi ecclesias praelatas ex pecunijs
provenielibus ox spolijs et fructibus huiusmodi reparare,
instaurare, manutenere ct coservarc, nec non ornamenta
et paramenta huiusmodi in eisdem ecclesijs habere
deberent et tenerentur. Nihilominus et Γεώ ab immemo
riali citra ipsi archiepiscopi et episcopi, quavis spolia et
¡fructus praefatos exegerint, et perceperint, illa in eorum
commodum et utilitatem, ac proprios usus converterint,
ommittendo ecclesias praefatas in earum aediticijs et structum
ris instaurare, reﬁcere et reparare, ornamEtaq. et paramenta.
huiusmodi ‘hahere. Ex qua omissione ecclesiae praefate,
ruina in eorü aedilicijs pati, et ornamentis carere οσο
ΗΒἱεεο. @απο ídem Philippus, qui etiam regni Sardiniae
rex existit dubitans, ne ecclesiae huiusmodi, quae de suo
iure patronatus ex privilegio apostolico, cui no est hactenus
in aliquo derogatïi, esse digooscebatur, prout dignoscuntur,
culpa et omissione archiepiscoporum praefatoru in Μαϊ
‹ὶοιιιοἱἱτδιιιτ, ao perirent, @Η Πο praedecessori supplieari
fecit, quathenus in praemissis opportune de benignitate
apost. providere dignaretur, idemq. Pius praedecessor
dictis supplicationibus inclinatus, spolia archiepiscoporum
et episcoporum in dicta insula, ct extra eam, non tomen
in Italia decedétium, fructusque, redditus, et proventus
ecclesiarum praefatarum, illarum vacatione durante, ab
archiepiscopis et episcopis, quos in ecclesijs huiusmodi,
ut praefertur vacantes pro tempore sucoedere contingerit,
authoritate apostolica perpetuo divisit et separavit, illaque
ΜΜΜ ecclesijs, pro illarum fabrica, structure, reparatione
et conservatione ac etiam ornamentorum et paramentorum
emplione, manutentione,’ perpetuo applicavit, et appropria
vit, ulque praemissa suum debitum consequi possent effe
ctum, síngulis capitulis siugularum ecclesiaruin praefata
rum, illarumquc personis, per dictum Philippum regem,
eiusque successores eligendis, ut spolia et fruclus huius
modi, percipere, exigere et recuperare possent et valerent,
illaque in restaurationem, reparationem, manutentionem,
emptionem et conservationem praefatas, convertere, eccle
siasque praefatas restaurare, reparare et conservare, or
namentaque et paramenta praefata entere et manuteneredeberent, et tenerentur, apostolicaiauthoritate praedicta
perpetuo coneessit et iudulsit, commisilq. et mandavit
ipsos archiepiscopos et episcopos, ne in spolijs ac fructibus,
redditibus et proventibus huiusmodi se aliquo modo in
tromitterent, nec intromittere auderét vel presumerent.
Quinimo illa per capitula et personas huiusmodi percipi,
exigi, recuperari, et ut praefertur convertere permitterét,
sub sententijs, censnris et poenis ecclesiasticis eo ipso
incurrendis inhibuit, praecepit, et mandavit, ac bonae
memoriae aschiepiscopo Turritano, et dilectis íilijs abbati
monasterij Síctissimae Trinitatis de Sacargia Bosanen, seu
nullius dioeces, ordinis Camaldulen, ac decano Ecclesiae
Calaritan, mandavit, quathenus ipsi, vel duo, vel unus
eorum per se, vel alium, seu alios, praefata, ubi et quando
opus fuerit, ac quoties pro parte capitulorum et perso
narum praefatarum desuper fuerint requisiti, solemniter
publicantes, eisque in praemissis efﬁcaeius defensionis
_ praesidio assistentes ίειοετδι authoritate sua praefata per
archiepisc. et episc. praefatos ﬁrmiter observari, non per
mittentes capitulo et personas huiusmodi, desuper per
archiepiscopos et episcopos pracfatos, aut quocïique alios
quomodolibet indebite molestari, contradictores quoslibet
et rehelles, per praefatas, aliasque eorum arbitrio mode—
rádas ct applicandas poenas, ‘aliaque opportuna iuris
remedia opportunc postposita dicta authoritate compescendo
ac legilimis super his habendis, servandisque processibus
sententias, censuras, et poenas ipsas, et iteratis vicibus
aggravando, invocato etiam ad hoc si opus foret auxilio
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brachij saecnlaris, cum potestate, et per aedictum citandi
et inhibendi dicta authoritate, licentiam, et facultatem
concessit, ι!δ obstantibus constitntionibns et ordinationibus
apostolicis, et ecclesiarum praefatarnm, et inramento,
conﬁrmatione apostolica, vel quavis ﬁrmitate alia roboratis,
statutis, et consnetudinibus privilegijs quoque indultis, et
litteris apostolicis archiepiscopis et episcopis praefatis, et
per foelicis recordationis Honorinm Papa Il, et qnoscüqne
alios romanos ρδ!!!!εεε praedecessores suos, et sedem
eandem sub qnibnscnnquo tenoribns et formis, ao εἴ!
quibnsnis etiam derogatoriarnm derogatorijs, alijsqne etﬁ
cacioribns, et insolitis clausulis irritautibnsqne, et alijs
decretis, ac alia quomodolibet concessis, contirmatis et
approbatis, ac etiam iteratis vicibus, innovatis, quibus
omnibus etiam si de illis, eorumque totis tenoribns spe
cialis, specitica expressa, et individua no antem per clau
snlas generales idem importantes ω!!! seu quaevis alia
expressa habeda et observando foret, tenores hniusmodi,
ac si de verbo ad verbum, nihil poenitus omisso, et
forma in illis tradila observata forent pro expressis ha
bentes, illis alias in suo robore permansuris ea vice
dnmtaxat specialiter, et expressé derogavit, caeterisque
contrariis quibuscumque, prout ejusdem Pij Qninti prae
decessoris nostri iu forma Βτεν!ε!!εειιρετ ετρει!!!!ε litteris,
sub datum octavo februarij 4. Ε!. 6. '1 pontiﬁcatns sui
anno secundo desuper expeditis pleuins continetur; et
deinde, sicnt exhibita nobis nuper, pro parte Philippi
regis petitio continebat, cum post litterarnm praefatarum
et aliarum super. praemissis forsan emanatarnm, quarum
tenores praesentibus pro expressis haberi volumus, pn
blications, in eiusdem regni Sardiniae ecclesijs, sen earum
aliquibns oeconomi depntati fuerint ad spolia archiepisco
porum et episcopornm pro tempore decedentinm, ad frnctus,
redditus, et proventns sedinm vacantiü recuperandnm,
exigendum et levandum, eaque, et fructns praefatos in
usus praefatos convertendum, licet diversa spolia et frnetus
hniusmodi recnperaverint et exegerint, in usus tamen
praefatos in totum vel in parte non converterunt. Cumque
ipse Philippns rex summopere cupiat spolia, et fructns
hniusmodi in proprios usus praefatos (ut par est) inte
graliter (et decet) convertí, et quia archiepiscopus turri
tanus praedictus, cui dictae litterae fuerunt directae ab
hnmanis decesserit, et abbas de Sacargia a dicta insula
absit; propterea nobis humiliter snpplicari fecit dictus
Philippns rex, quatenus in praemissis opportnne providere
de benignitate apostolica dignaremnr. Nos igitnr, qni iuxla
petentibus nostrum nou denegamns assensum, hniusmodi
supplicationibus inclinati díscretioni vestrae per praesentes
committimus, et mandamns, quatenus vos, vel duo, aut
unus vestri, postquá praesentes litterae vobis praesentatae
fuerint, vocatis ad id, qui fuerint vocaudi, eosdem oeco
nomos, et alias qnascnnqne ad id deputatas, vel subde
pntatas personas, εε_ρτο tempore depntandas, et earum
singulas, tam coniunctim, quam divisim, ad reddendum
reale compntum de recuperatis, et exactis spolijs, et
fmctihns hniusmodi omnibus iuris, et facti remedijs, etiam
per ecclesiasticas sentecias, censuras, et poenas etiam
pecnniarias vestro arbitrio moderandas, cogatis et compel
latis, ac spolia et fruetus hniusmodi in usus praefatos,
sul) eisdem poenis convertí faciatis et procnretis rcaliter
et cum etfectn in omnibus et per omnia, iuxla praede
cessoris, litterarnm hniusmodi tormam, contineutiam et
teuorem. Nos enim vobis, et vestrnm cuilibet dictos
oeconomos, depntatos et deputandos, et alios deputalos
et subdeputatos, eorumque ﬁdeiussores, et haeredes, et
successores, et ab eis causam habetes, ecclesiasticas, tum
omnesque alios in praemissis quomodolibet interesse pn
tantes in execntionem citationis, praesentinm vigore, de
decernendos, nominandas, et cognominados citandi, et
inhibendi, etiam sub similibns sententijs, censuris, et
poenis etiam pecnniarijs, vestro arbitrio moderandis et
applieandís, etiam per aedictum pnblicnm in locis ciroum
vicinis, omniaqne alia, et singula faciendi, dicendi, gerendi,
exercendi, et exequendi, quae in praemissis, et circa ea
necessaria fuerint, sen quomodolibet opportuna, invocato
etiam super praemissis omnibus, et eorum singnlis, tam
conjuuctim quam divisim, ac ubi quádo, et qnoties opus
fuerit, auxilio brachij saecularis, facnltatem Με authoritate
concedimus, no obstantibus omnibus his, que, idem Pins
praedecessor in suis litteris praetatis voluit non obstare,
caeterisque contrarijs quibuscumque. Datum Romae apud
Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris die xjii aprilis
LLDLXXXII, pontiﬁcatns nostri anno decimo.
P. Zanes. B. Fuscus.
Xl.
Lo STAMENTO niursnn delle Comes di Sardegna, riunite
in Parlamento sotto la presidenza dcl viceré Don Gastone
di Moncada marchese di Agtona, chiede ed ottiene dal
re Don Filippo II, che sia mantcnuta in piena osser
vanza la prammatica del 26 ottobre Η!!!) εοπαπα!ιι άι!!
re di Aragona Don Pietro il Cerimonioso (primo crea
tore delle Conrns del regno di Sardegna), in ω!!! !!ο!!!!
quale non poteano essere donati, lcgati o allrimenti
lasciati alle chiese, alle persone ecclesiastiche, e general
mente allc manimorte beni immobiti appartenenti ai feudi,
feudatari, baroni e nobiii, sotto pena di conﬁsca.
(i592. — . . . . . . .).
Με!! Α!!! 6! detto Parlamento, cap. Μπιτ, fol. 5.
ltem per quanto no obstant estiga provehit per la
real pragmatiea del serenissimo rey don Pedro de Πτι
mortal recordacio ya data en Servera a Σ!! εε octubre
4359, que ningnnas terres ni bens immobles pertinents
als feus dels barons, y beretats se pugan donar, dexar,
ni en qualsevol manera alienar en sants, iglesias, personas
ecclesiasticas, ni altras semblante mans mortas sots pena
de caure en comis ditas cosas axi dexades, illegades, o
en qualsevol manera tratïeridas, manaut axibe als notaris,
scrivans, o altres qualsevol persones, que no roba los
instruméts de tals donaciós, testaments, ilegats, o trans
portacions, totavia diversas vegades se ha abnsat, y con
travengnt per molts !! la disposicio de dita real pragmatica,
supplica per tant a V. S. l. dit stament, que mane se
observe aquella, y tot lo en ella contengut sots les penes
en ella imposades, y les demes que a V. S. l. aperexeran
pera la total guarda, y observancia de aquella.
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Ques guarde Ia pragmatica, tinsque altra cosa se sia
provehida per sa magestat.
Está be decretat per lo rirreg.




Carta reale del re di Spagna Don Filppo Ill al moore
di Sardegna, con la quale dic/nora e provvede che i
dottori, ossiano giudici e membri del supremo magistrato
della reale udienza, non. siano obbligati o comparire come
Με αι·αιπί αἱ σοτιισπίσειιτί :Μία S. lnqnisizione, fuorché
nelle sole cause di fede.
(4649. --<. 9 gennaio).
Dagli Archivi della viceregia di Sardegna sotto il dominio
dei re di Spagna.
El Rey.
Egregio conde pariente mi lugartiniente, y capitan
general. Recihiose vuestra carta de 20 de deziébrc del
ano passado, en qua me avisais de lo que los commis
sarios del S. Otïicio pretenden, que para las informaciones
de causas de fe, y civiles han de yr a sus casas a
dezir sus dichos, y deposiciones los doctores de la real
audiencia, y baviendose visto en mi consejo, ha parecido
a os informeis particularméte de lo que se ha acostum
brado, y me lo aviseis, y mientras tanto, quando se of
fresoa ocasion, a alguno de los dichos dolores sea citado
para causas de la re por los dichos comissarios, en tal
caso se siguirñ la costumbre. Pero en respecto de ma
terias civiles, por parecer que es voluntaria pretension,
se escusaran de bazerlo hasta otro orden mio, y assi se
lo advertireis paraque tengan entodida mi voluntad. Dat.
en Madrid a 9 de hebrero 4649. Yo el lley. V. Roig
vicecan. V. Comes thes. V. D. Salvad. Foutanet reg.
V. Perez Manrriques reg. V. Sentis re. V. Villar R. V.
D. Franc. de Castelvi regens. Villanova secretarios.
Il.
Ordinazione sovrano di Filippo IV re di Spagna, con la
quale fa confermato il Capitolo di corte votalo a inslanza
dello STADIENTO MILITARE nel Parlamento riunito ότι Sar
degna nel 464 L, sotto la presidenza del viceré duca di
Gandia, col quale fu abolito il privilegio, di cui abusa
vano le Με di Cagliari c di Sassari, e il tribunale
del S. Β7|ϊ:ίο, di essero provveduti dai pastori e agrícol
tori dellisola delle cami necessarie pel consumo dei
cittadini, a certa fassa determinato, violando casi la
¡iberia del commercio.
(4623. —- 2 ottobre).




Νοε Philippus Dei gratia rex Castellae, Aragonum,
Legionis utriusque, Siciliae, Hierusalem, Portogaliae, Hun
garian, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti,
Valentine, Galitiae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cor
dubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbij, Algezirae,
Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non lndiarium Orien
talium et Occidentalium, insularum, ao Terrae ﬁrmas
moris Oceani, arcbidux Austriae, dux Burgundiae, Bra
bantiae, Mediolani, ‘Athenarum el Neopatriae, comes
Abspurgij, Flandriac, Tirolis, Barchinonae, Itossiliunis et
Ceritauiae, marchio Oristanei et comes Gociani. later alia
quam plurima capitula, quae annis praeteritis ordinata et
decretata fuerunt in ultimo parlamento incolis dicti Sar
diniae regni, nomine maiestatis patris, et domini nostri
recolendaememoriae per illustrem et consanguineum
dncem Gandiae comitem de Oliva, eo tunc nostrum
locumtenentem et capitaneum generalem celebrato, unum _
curiae oapitulum circa extintionem provisionum et com
missionum, quae civitatibus eiusdem Sardiniae regni, et
praesertim Calaris et Sasseris, pro illarum sustcntatione,
antea in grave ineolarum, vassallorum et habitatorum
damnum concedebantur, invenitur statutum et decretatum,
cuius tenor seqnitur sub his verbis + Tenor capituli prae
termittitur, quia Με excussus manet, et eo ﬁnito subse
quitur privilegiü. + Pro cuius curiae capituli debita
executione die decima mensis maij praeseutis anni, et
infrascripti, fuit per nos expedita et directa spectabili
D. Ioanni Vivas nüc locutenenti et capitaneo geuerali
nostro in dicto Sardiniae regno aepistola sequons. lll Rey.
Spectable don Juan Viuas mi lugartiniente, _y capitan
general. Por lo que los doctores dessa mi real audiencia
me escrivicron en veyute, y tres de henero passado he
entendido las quexas que de algunos años a esta parte
han dado en ella los granaderos, y pastores, a causa de
las provisiones, q los Virreyes concedieron a la ciudad
de Caller, paraque los apremiasse a contribuir con cierta
cantidad de vacas, y carncros para el sustento della ,
instando que se guarde el auto de corte concedido en
el Parlamento que se tuvo en tiépo, que era mi virrey
desse reyno el duqueide Gandia, en que se mandaron,
quitar las dichas provisiones por el bien, que de la ob
servancia del dicho auto resulta a este reyno, y a mi
real patrimonio, todo lo qual hania obligado al cumpli
miento εε lo que el dicho auto cotionc, si me lo ha
sentido los cﬁselleres de la da ciudad y dexan por esto
de acudir abuscar obligados carniceros, y personas, i]
venga por el reyno a comprar ganado voluntariamente,
como se acostumbra hazer en todas las demas partes,
escusandose, con que sin las dichas provisiones no hallan
quien lo haga, para con este, y otros torcedores obligar
εφε εε les conceden; y por fer esto lan contra mi
seruicio, bien publico, y de la dicha ciudad, he querido
encargaros y mandaros, como lo hago, deis orden que
las dichas provisiones se extingaiﬁy guarden inviolable
mente el dicho auto de corto, que trata desta materia,
sin permitir lo contrario por ningun caso, no obstante
la orden que el conde de Eril vuestro antecesor ou esse
cargo dio en treinta de enero deste presente año sobre
esta materia, de que me aviso en carta del primero
de hebrero; y si los conselleres hizieren otra cosa,
1M
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procedereis contra ellos, como vieredes que convenga,
paraque lo dispuesto con el dicho auto de corte tenga
cumplido efeto, que assi procede de mi voluntad. Dat.
en Madrid a diez de mayo 4623. Yo EL Rar. Vt. Comes
thesaur. generalis. Vt. D. Saluator Fontanet Μ. Vt. Villar
Rs. Vt. D. Francisco de Castelui Μ. Vt. Calua de Vallseca
Μ. Femat secretarios.
Al virrey de Cerdeña, para que se guarde el auto de
corte de que aqui se haze mencion, sin embargo de
lo que ha escrito el conde de Beril su antecessor. Re
ΜΜΜ in curia Sardiniae. Primo nunc autem- pro parte
Augustini Carta nomine titulatorum, baronum et nobilium
dicti Sardiniae regni fuit maiestati nostrae similiter sup
plicatum, ut praeinsertum curiae capitulum, omniaque, et
singula in eo contenta, expressa, et declarata laudare,
approbare, ratiﬁcare et conﬁrmare, et quatenus opus fit
de novo concedere et elargiri, eidemq aulhoritatem nostram
impertiri dignaremur. Nos volentes quod ea, quae in Par
lamentis generalibus indita, et statuta, et ordinala sunt,
ea praecipue, quae ad vassallorum nostrorum commodum,
et particularem utililatexn tendunt observentur, suumque
debitum forciantur eiïectum, supplicationi huiusmodi be
nigne annuimus. Tenore igilur praesentis de nostra certa
scientia, regiaque autboritate deliberate et consulto, ac
matura poenes nos assistentis concilij accedente delibera
tione, praeinsertum curiae capitulum iam dicti Parlamenti
per praefatum illustrem et coitsanguineum nostrum ducem
Gandiae comitem de Oliva nomine praedicto celehrati,
et omnia et singula in eo contenta, iuxta tenorem con
cessionis et regiae eonﬁrmationis ad calcem in eo posítae
laudamus, approbamus, ratiﬁcamus, et conﬁrmamus, et
quathenus opus ﬁt de novo concedimus, et elargimur,
eidemquo nostram regiam aulhoritatem pariler, et decre
tum interponimus, nostrq.‘ buiusmodi laudationis, appro
bationis, ratiﬁcationis el cotirmationis, et quatenus opus
ﬁt novae concessionis munimine, seu praesidio robora
mus et validamus. Decernentes et mandantes expresse,
quod nostra buiusmodi laudatio, approbatio, ratiﬁcatio,
et confirmatio, et quatenus opus sit noua concessio, ﬁt,
'et esse debeat dictis incolis, et habitatoribus praesenti
bus, et futuris stabilis, realis, valida, atque ﬁrma, nullum
que in indicio, aut extra sentiat impugnationis obiectum,
defectos incommodum, aut noxae cuiuslibet alterius de
trimentum; sed in suo semper robore et ﬁrmitate persistat.
Qua propter spectabili, nobilibus, magniüois, dilectisque
consiliariis et ﬁdelibus nostris locumtenenti et capitaneo
generali nostro, regenti cancellariam, et doctoribus nostrae
regiae audientiae, iudicibus curiae, aduocatis et procura
torihus ﬁscalibus et patrimonialihus, gubernatoribus quo
que, seu reformatoribus in Capitibus Calaris, Gallurae,
Sassaris et Lugudori, regio procuratori, magistro rationali,
ac regenti nostram regiam thesaurariam, vicariis, subvi
cariis, potestatibus, alguaziriis, virgariis, et portariis, et
signanter conciliis, et universitatibus nostrarum ciuitatum
Calaris et Sassaris, caeterisque demum universis et singulis
otlicialibus et subditis nostris maioribus et minoribus in
praefato nostro Sardiniae regno constitutis et constituendis,
ipsorumque ollicialium locatenentibus, seu ΜΜΜ ipsa
rcgentibus et subrogatis‘ praesentibus et futuris ad incur
sum nostrae irae, millcque llorenorum auri nostris regiis
inierendorum aerariis, dicimus, praecipimus, et iubemus
quod praeinsertum curiae capitulum, omniaque et singula
in eo contenta iuxta formam et tenorem decretationis, et
responsionis regiae ad calcem posítae dictis incolis, et
habitatoribus praesentibus et iuturis ad unguem, et invio
labiliter observari faciant, iuxta ipsius seriem et tenorem,
contrarium nullatenus tentaturi, ratione aliqua, sive causa,
si otlicialés et subditi nostri praedicti gratiam nostram
earam habent, ac praeter irae et indignationis nostrae
incursum poenam praepositam cupiunt evitare. In cuius
rei testimonium praesentem ﬁeri iussimns nostro regio
communi sigillo impendenti munitam. Datum in nostra
villa Matriti, die secunda mensis octobris anno a Nati
vitate Domini i623, regnorumq nostrorum tertio. Yo EL
REY. Vt. D. Pedro de Guzman vicecanoel. V. Comes thes.
generalis. Vt. Villar Μ. Vt. D. Francisc. de Castelui Rs.
Vt. Galba de Vallseca Μ. Vt. don Ludovicus Blasco. Vt.
Femat pro censervatore generali. Dominus rex mandavit
mihi Thomae Semat visa per D. Petrum de Guzman vi
cecancel. comitem general. thesaur. Villar Castelui, et
Galba de Vallseca regentes cancellariam, et D. Ludovicum
Blasco, et me pro censervatore generali.
lll.
Le @πιο ώ Sardegna, riunite in Parlamento sotto la
presidenza del viceré marchese di Bayona, deliberano e
fanno aecetlare un capitolo di corte, in ..πιο del quale,
confermando il ω. disposto dalla prammatica sanzione
del 4359, emanata dal re Don Pietro IV il Cerimonioso,
fu stabilito che nessun feudo, ne beni feudali, allodiali,
burgensatici e giurisdizíonali possano mai passare in
mani-morte, ne‘ devolversi al demonio o patrimonio regio,
o esse-re ammortizzati, ¡inche esistano discendenti del
primo feudalario investito, e anche persona appartertrnti
alle famiglie, che si trovi al possesso di detti feudi e δω!.
(Με. - . . . . . ..).
Dagli Atti di dettc Con-nas, cap. ιν, fol. 3.
ltem per quant conve molt a la conservacio, y augment
axi del real patrimoni de sa magestat en los casos de
devolucions de teus, com tambe de las familias de molts
liñages principals, que altrament se van extinguint, y
venint a manco de cada die, com de molts aﬁys a esta
part la experiencia ha mostrat, de que bens feudales,
ni altres jurisdicionals no vingan in manum mortuam,
ni per qualsevol cosa otïeresca pagar se pugan amortizar:
pcrso en conformitat tambe de lo que en raho dels feus
esta axi dispost, y decretat ab pragmatica del serenissim
rey don Pedro de la data en Samora a 26 de septembre
4359, en que veda omninament que teus de Sardeña
no passen in manum mortuam, supplica, dit Stament maite
V. S. l. ο” de vuy en avant provehir, y decretar ab acte
de cort, que se observe en los bens feudals alodials, o
burgensatichs, jurisdicionals, sens que sia licit poderlos
en ningun temps amortizar, saltim metres hi baja descen
dents del primer adquiridor de las familias, ῆ4οε pos
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Que se fassa com se supplica per convenir axi a la
conservacio de la jurisdicio real.
Vaca secretar.
lV.
ll re di Spagna Don Ν!π1ρο!ν παπι· α! υίππι·π π! δεισ·
πππιια, ρππυπ4ιπππο!ο π! απο· παω π!! ordini convenienti
per far partire dallisola il terzo di guerra, composlo
di soldati napoletani, π!ιπ π! πω .:!πι!υ mandato con nave,
galere dal παππίπα!π infante di lui fratello, con aggravio
clegïisolani, cosl per gli alloggianzczzli come per altre
cause; promettendo inoltrc che mai pia in avvenire gli
abitanti ππ!!`ίεο!α επτ‹ιππο πω!!! a sopportarc tm tale
graoame.
(i633. — 24 novembre). ‘
Dagli antichi .πωπω vicereali di Sardegna, sotto il dominio
dei re di Spagna.
El lley.
‘Spectable marques de Almonazir primo mi lugartiniéte,
y capitan general. He visto lo que ecrivis en vuestra
carta de diez de julio passado, en que me dais cuenta
que llegaron a esse puerto de Caller nueve galeras de
guerra con un tercio de napolitanos, que embio a alojar
en el infante cardenal mi hermano, y lo que en esto
passa, junto con las racones, que representais con parecer
dessa audiencia, y patrimoniales, para que no se de lugar
a que este, ni otro tercio se aloje en esse reyno, assi
por hallarse necessitados sus naturales, como porque no
impida los servicios, que pagan, que son causas tan justas
que me han obligado a sentir sumamente la resolucion,
que se tomo en embiar a alojar a esse reyno este tercio,
y assi he mandado aduertir a mi hermano lo que estimo
a essos vassallos, y quan obligado me hallo dellos, para
que luego al punto se saque de ay essa gente, si estu
viera alojada, y en ninguna otra ocasion, ni por otro
ningun accidente se bueluan a omhiar, deque oshe que
rido avisar para que lo lengais entendido. Datum en
Madrid a xxnn de noviembre nLDCXxXlll. Yo el Rey.
V. πω. V. Vico reg. V. Magarola reg. Vt. Don Franciscus
de Castelvi reg. V. Bayetola reg. V. Sistemes reg. Lau
rentius de Villanueva secretarios.
I
V.
Il re di Spagna Don Filippo IV scrive al imzrcltese di
Almonazit‘ πίσω! π! δου·ππππο, οππίπαππορ!ί precisamente
di rivocare i provvediltzcnli da lui dati, a/ﬁnelzé, secondo
Finvctcrato abuso, la Με π! Cagliari fosse provvedata
delle carni necessario pel consumo dei citladini dai pa
stori (lelfisola, a tassa determinata; e ω contro il
capitolo di corte del 46M, il privilegio :ποπ πο!
2 ottobre i623, ed ordini reali del i629.
(l63zi. —- 34 marzo).
Dagli antichi Archivi vicereali di Sardegna
πιω il dominio spagnuolo.
El Rey.
llustre marques de ΛΙιποποιΙι· primo lugarteniente y
capitan general. Aviendo visto lo que en vuestra carta
de veinte y quatro de deciembre passado eserivis, el
orden que distes para proveer de carnes esta ciudad de
Caller por via de scrutinio de los lugares de donde se
puede sacar, y el memorial que al mismo tiempo me
ha presentado en nombre del Estamento militar desse
reyno don Alonso Gualbes, referiendo el daño que cau
saria en el reyno la execucion della; y particularmente
a los granaderos, por ser contra el privilegio que mande
concederles en dos de otubre del año passado 4628,
conﬁrmando el capitulo de corte del Parlamento del
duque de Gandia, y otras ordenes mías dadas con ma
duro acuerdo, particularmente a don Juan Viuas de Ca
ñamas, y vltimaméte al marques de Bayona vuestros
antecessores en essos cargos, en cartas de diez de mayo
4623 y 26 πο noviembre 4629 a ﬁn de evitar el daño
tan considerable, que se ha experimentado de ilegar a
efeto dichos escrutinios. Y siendo, como es este negocio
de tanta importancia, para la conservacio desse reino,
he estrañado, que en contravencion de dicho privilegio
y ordenes, y el que se os dio por instruccion en capitulo
particular, hayais dado la referida, seﬁaladamente assi
stiendo a todo esto la quexa, que los naturales tienen de
su contravencion. Por lo qual he resuelto encargar, y,
mandaros precisamente, que sin que sea necessario pre
venirlo por otro camino, revoqueis todo lo a haveis hecho
y guardeis, y hagaís guardar lo que disponen los dichos
privilegios, capítulos de corte, ordenes e instruciones,
avisandome de como assi se huviere executado, y hareis
que esta carta se registre en el libro de govierno dessa
lugartinencia, para que en todo tiempo aya memoria
della, y vuestros sucessores la executen, y cumplan.
Dat. en llladrid a 3l de marco i634.
Yo EL Rar.
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ΙΙ Με Don Martino l di Aragona concede ai Consoli
delle citta e comuni di Barcellona, Valenza,
Maiorca e Perpignano la facolta di togliere a
prestanza, con interesse, sulla rendita del dritto
denominato - dc ímperiage - quelle somme
che saranno necessarie per completare Polïerta
in denaro (servicio), ch’esse aveano Πωσ per
la guerra di Sardegna . . . z . . . »
lll.
Il Re Don Martino I di Aragona ordina alla Loggía
delle contrattazioni di Maiorca, che conseguí
Diploma del Re di Aragona Don Martino Il, spedito
dal di lui Luogotenente generale Pietro Tor
relles, a favore di Leonardo Cubello, in virtii
del quale , abolito il titolo e il nome di Giudici
DEI DIPLOMI E DELLE CARTE
DELLE DISSERTAZIONI
E DELLE ALTRE MATERlE
CONTENUTE NEL PRESENTE TOMO SECONDO
Dissertazione sesta sopra i documenti storici, e al clavario della cittá di Barcellona tutte le
diplomatici di Sardegna del secolo xv . Pag. 7 somme gía scadute, e dovute pel dritto del
Genealogía dei pretendeuti al giudicato di Ar- Pinzperiage, le quali erano state depositate per
borea nel secolo xv . . . . . . . n 24 sopperire alle spese della guerra di Sardegna Pag. 55
Diplomi e Carte del secolo decimoquinto . n 27
IV.
ΙΙΙ.
ΙΙ Με Don Martino l revoca Pembargo, e il se
Privilegio ed ordinazione del Re di Aragona Don questro ch’era stato fatto su i proventi del
Martino I, con la quale, abolita la carica di dritto dellïmperíage per sopperire alle spese
Governatore generale (vicere) del regno di della guerra di Sardegna, e concede ai Mer
Sardegna, ε'ΙοεΙΙΙιιΙεοοπο due cariche distinte catanti delle Loggie di Barcellona, Tortosa,
di Governatore e riformatore del Capo di Ca- Perpignano , Girona, e di altre piazze com
gliari e di Gallura, e di Governatore e rii'or- mercianti, che possano liberamenÏe disporre
matore del Capo di Logudoro; si stabiliscono di detti proventi per gli oggetti, pei quali
i doveri, i dritti e le prerogative di detti furono specialmente creati e destinati . » ivi
Governatori, dichiarandoli indipendenti Puno
dall’altro nell’escrcizio delle loro funzioni; le V‘.
cauzioni da prestarsí prima di assumere tale
ulïizio; la durata di quest’ultimo per solicinque Atto di pace concordato tra Leonardo-Cubello ,
anni; e la sindacatura, cui gli stessi gover- Signore eletto dai Sardi negli antichi stati del
natori debbono sottostare alla scadenza del Giudicato di Arborea da una parte, e Pietro
quinquennio, con ﬁssazione delle Μετὰ e dei Torrelles Luogotenente generale del Re Don
luoghi, nei quali tali sindacature avranno da Martino di Aragona dall’altra parte . . » Η
farsi, avuto riguardo alla patria e al domicilio
dei Governatori medesimi, con proibizione a VI".
costoro di delegare ad altri i loro poteri; e
con uno speciale privilegio alle due cittá di Pietro de Torrelles approva a nome proprio, ed
Cagliari e di Alghero, in virtii del quale sareb- in virtin dei poteri delegatigli come Luogo
bero periodicamente invitati a mandare i loro tenente generale del Re di Aragona; e Leo
procuratori alle Corti di Maiorca e Catalogna » 29 nardo Cubello sottoscrive in Oristano i capitoli
dell’atto di pace che precede . . . . n 58
ll.
VII‘.
e di Gíudicato di Árborca, il suddetto Leo- .
nardo Cubello e creato Marchese di Oristano
52 e Conte di Goceano, riceve in feudo more ita
lico, trasmissibile con detti due titoli ai suoi
eredi e successori, la cittá di Oristano coi
suoi territorii (campidano), con la regione
di Parte Milis, con le altre citta, ville e luoghi































ceano, e promette di pagare alla Corona‘
Pannuo tributo di cinquecento ﬁorini dero
in ricognizione dell’ alto dominio dei sovrani
Aragonesi sulle_provincie a lui concedntefgg.’ ‘40
¡ 3t'\
n.n"l i’ L.‘ ..-¡'
νΠΗ'.
‘Up -- Ἀ.¦π
Leonardo Cubello Marchesedi Óristano έρτοεΙο
Βἱιιτοωοιιἱο σε ΓοοοΙἱο e di vassallaggio al Re
di Aragona, a maní del suo Luogotenentp ge;
nerale in Sardegna, con riserva e promessa,
che lo stesso giuramentorsarh prestato dagli
uomini della cittb e del campidano di Oristano,
e dagli uomini di Parte Milis, e del Contado
diGoceano..........»
"ΗΡ".










= πιω ΣΤ. . . Πιο.
ΧΙνε. _
: = ι ἔἱἱ"`ἱρη π.
ο ι '; μ . _
‘Stro/‘e, con ritornello, che si canlavano pubblica
mente e con molta solennita in Alghero nella
testivíta di S. Giovanni Apostolo ed Evange
lista ad portam latínam, per celebrare Ι'οιπο
νοτεετἱο della vittoria ottenuta dagli Algheresi
sopra i Francesi ed i sassaresi capitanati dal
Visconte di Narbona . . . . , . . n
XV‘.
Convenzione tra grinviati del comune di Monte
Alcuni principali domini οοΠο @πιο "σεεεωιο_
ρἱοεἱεοο ροΒΒἱἱοοιοοπἱο 'ἱἱοἱἱοοἱἱἱοεο οἱ ‘Stiller?
tino, a maní del Luogotenente generále Pietro '
de Torrelles, giuramento di fedelta e di omaggio
al Re di Aragona e di Sardegna . . . »
ε Η 01.‘. Π! Χ* I l 'Σ'
μή: Ι” "r ‘: Í i” l Νο 3 'Δ ι '
ιι Podestá e’ Βἱἱἱοιιοοοοἱο"οἱἱιοιἱοοΩεεοΕἱο πωπω ·
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οἱοοτ8ἱἱοεἱ οἱ Οτἱετοοο ρι·οεΙοπο το! ρεἱεειο '
a‘. ‘eittaﬁa-mani di Giovanni οἱ Όοτἱἱἱἱε, ο
ΠΡοἱἱἱἱὲ,ἔοἱιο. fa le veci del `Ειιο€οτοιιοοτο 8ο- '
neralePietro de Torrelles, giuramento οἱ Ι'ο- .
οοΙ€6”"ο σε οοποἔ8ἱο al Re di Aragona e ’diSardegna’. . . . . . . ...'»‘
ide
Leonardo Cubello, Marchese di Oristano e Conte
di’ Goceabd,‘ sborsa me ¿vrnqúemila di Alfonsíni
a ‘Pietro Torrelles,’ Luogotenente Regio e Ca
pitano generale in Sardegna, il quale le rícere
a titolo di mutuo per soppcrire alla paga delle
@πιο ο'επιπο del Re di Aragona, ed oppignora
percib il Contado di Montagut, con le sue
Incontrade, ville e redditi, eccettuate pero
le ville di ΗΜ, i Gorofai e di Posada .ο »
-.-.' ›_ 1: -·ο·ι·
‘1., _¡
XII‘.
Guglielmo che s’intit0la Giudícc dl Árborca, Conte
di Goceano e Visconte di Narbona e di Basso,
fa donazione a Ρἱοἱτο de Feno cittadino di
45
Ferdinando l Re di Aragona _sor¡ve a"Leonardo
Leone da una parte, e il Conte di Quirra col
slío seguito di cavalieri e gentiluomini dal
Paltra, per Passoldamento di uomini d’arme,
balestrieri, e cavalli, allbggetto di ‘liberare dal
carcere Nicoloso D’0ria , ‘signore «Η 14οιισ
ἱι1080 σε Monte-Leone, di far guerra di ïsuoi
nemici, e di riconquistare le castella, le terre,
fortezze e provincie appartenenti aldi lui
dominio
Χνἱ++.ε ' ο ·
I
Cubello, Marchese di Oristano ‘e Conte di G0
ceano in Sardegna, dicendogli di ονοοοοοΐο
rito con gli ambasciatori da lui inviatigli, di
sapere quanto cgli :Ποπ ΜΙο e ΜΜΜ τιοΙΙ'ἱεοΙο _'
a favore della Corona dÏAragona 5' gli‘ prometía
percío rimunerazione e’ favoti; lo @θεο σε
continuare viriïmente la ¿terra cóntro 'i“ne—‘ '
miei‘ di detta Corona, e gli andunilzrﬂ‘ pros
simo invio di uomini darme ¿‘ai bálfïgïﬁeﬁ » ‘





· ·· ο · πιο.
Ροτοἱοεοοο Ι Πο οἱ ΑτοΒοπεη ο ‘domanda £ειωω
$εεεοι·ἱ della villa di Jllonti nel Monteacuto, 4
onde rímeritarlo degli importanti servígi che
gli εποε τοεἱ;"οοο ΡτοἱΒἱιἱοιιο Με οἱ ven
da Elia Arcivescovo dhlrborea, ‘ambasciadore
di Leonardo Cubello‘ Marchese di Oristano e‘
Conte dl Goceano in Sardegha", ooiicedi! 'πιο
οοοε€'οἱἱἱιι:ο, ο conforma a di lnifavóïé tutti"
i privilegi, donázïoni, francliigie,oimmunítix"ré’
·ι!ΜΗ: .._
concessioni che Ρετ· lo innanzi ‘gli erario etate’ '
fatte, ordinandone la perpetua ed inviolabile
osservanza
-"'xvne:ï¡ï'* " '- -'
¡»lfl I"
Pietro, ‘Arcivéscoifo. dl‘ Cagliari, presenta πω·
οοτο ο οοιιι61·ο Η οοἱϊο ΗΜ ο ΡτοΙοΙἱ) sacerdoti ‘
od uominïdi-chiesa‘, ed a vassalli o sudditi




Relazione della difeea della clttá di Alghero fatta
ΜΒ” Αἱ8ἱιοτοεἱ contro Passalto datole dal
Visconte di Narbona e dalle sue genti d’arme
composte di Francesi e di sassaresi, e della
46
Ordlne dFBerengaríoCarroz’, Capitano gene
rale di Sardegna’, ónde non οεεετο 1ϊιτΒοτο nella
paciﬁca possessíone e neIPesercízlo οοἱἰ`εἱιοἱ
Μια sulla villa di Βοοτ'Αοα nel luego di Sold,’
dipendente da l/ïila'di‘CÏtiesa '(o:diern'o‘ lgle
SÍ8S)............»
XIX‘.
Don Alfonso V Re di Aragona signiﬁca il suo gra










































Oristano e Conte di Goceano, por la fedelta
e Paiïetto con cui aiutava e proteggeva gl’in
teressi della Corona Aragonese in Sardegna;
gli raccomanda gli uiﬁziali regii che mandava
nell’isola per prendere possesso delle Encon
trado (regioni) di Parto Guilxíeri e Parte
Barighada devolute alla Corona dopo la morte,
gía accaduta, del feudatario Valore de Liga,
o de Ligia; e per quanto riguarda il servizio
generate del Regno di Sardegna, ascoltasse
con ﬁducia quanto gli direbbe Bertino Fuver,
al quale avea dato le sue istruzioni, e man




Frammenti del Sínodo Diocesano convocato da
Leonardo Vescovo di Crasta, una delle antiche
Sedi vescovili di Sardegna . . . . . »
ΧΧΙ*.
Don Alfonso V Re di Aragona e di Sardegna con
ferma a favore di Pietro de Feno, cittadino
di’ Sassari, la concessione gía da lui ottenuta
della villa di Montt’ (de Montes), e la posses
sione del patronato della chiesa di s. Paolo
co’ suoi redditi, e di altri luoghi e terre nel
l’isola............»
XXlP‘.
Don Alfonso V Re di Aragona scrive a Leonardo
Cubello, Marchese di Oristano e Conte di Go
ceano in Sardegna, pregandolo di fornirgli
duemila quintali di biscotto, e di farli tener
pronti per essere caricati sulle navi, che percio
manderebbe nell’isola, poiche tali munizioni
da boeca gli erano urgentemente necessarie
per provvederne la gente di mare nella guerra,
che sosteneva per difendere la sua monarchia ;
e promette di rimborsarlo delle spese che
percio farebbe . . . . . . . . . n
ΧΧΠΙ*'.
ΙΙ Και di Aragona Don Alfonso V scrive alla illar
chesa di Oristano, rnccomandandole l’esibitore
della lettera Raimondo di Caldes, e pregandola
di far si, che ottenessero pieno e pronto ese
guimento gli atïari, che avea raccomandato a




Frammenti di un processo sommario, e della con
danna di un canonico Sardo, pronunziata dal








prestato a Giacomo Besora Vicere di Sardegna
per la espngnazione, e durante Passedio di
Monteleone, tenuto e difeso da Nicoloso Doris;
e li eccita a continuarli, ed a prestare aiuto
allo stesso Vicere per Pespugnazione di Castel
genovese posseduto e difeso parimente dal
medesimo Doria
XXVI‘.
Don Alfonso V Re di Aragona , riconoscendo i
feudi e i privilegi ed i favori gía aceordati
dalt’ Infante Don Alfonso nel Β Ιιι€ΙΙο 15%,
dal Re Don Giacomo Il nel 20 settembre
dello stesso anno, e dal Re Don Alfonso Π'
nel Ι" ωει%Ιο-1528 ει ΙΙΒοικι ΙΙΙ Giudice di
Arborea e Visconto di Basso, e la investitura
del marchesato dj Oristano, e del contado di
Goceano dato a Leonardo Cubello dal Re
Don Martino l in virth della convenzione del
29 marzo ΜΙΟ, rinnova e conferma a favore
di Antonio Cubello, ﬁglio di detto Leonardo,
e della di lui discendenza d’amb0 i sessi, li
suddetti feudi e titoli di Marchese d’0ristano
e Conte di Goceano . . . . . . . »
XXVIF’.
Bolla del Ponteﬁce Eugenio IV, che autorizza la
traslazione della sede arcivescovile daifantica
eitta di Torres a quella di Sassari, e decreta
che quesﬂultima debba percio intitolursi (ΗΜ
Arcivescevile, e Metropoli Turritana . . »
ΧΧνιιυ=. ·'
Frammento di Costituzioni Sinodali delPArcive
scovo Turritano (di Sassari) Pietro Spauo »
ΧΧΙΧ*.
Βου Alfonso V Be d’Aragona revoca la proibizione .
gía falta ai mercatauti Sassaresi di portare al
trove, fuorche a Sassari , le loro mercanzie,
per essere sottoposte al pagamento dei dritti
di dogana, e potere quindi eircolare libera
mente nell’isola; e ordina in coerenza che
detti mercatanti possano eziandio portare le
loro merci alla citta di Alghero, ed ivi far
dogana nelio stesso modo che a Sassari. »
XXX"‘.
Il Re di Aragona Don Alfonso V conforma alla
ΜΙΝΙ di Alghero il privilegio ch’erale stato
accordato nel 28 lugiio 1585 dal Re Don
Pietro 1V, in virth del quale tutti ‘coloro che
attendevano alla pesca del coralio nei mari,
sardi , dal Capo di Napoli all’isoia delPÁsi
nara, erano tenuti a far porto e @φπα ΙΙΙ
detta «ΜΙΒ ¿Alghero . . . . . . . »
XXXI“.
l Consiglieri della (ΕΜ di Cagliari scrivono ai



























ll Re di @τεσπα Don Alfonso V ringrazia con




















la loro interposizionc presso Pappaltatorc del
dritto di pesca del corallo in Tunisi, alïinche
moderi la ecccssiva imposta del ¿cr-zo del pro
dotto clüegli esige dai Corallatori Sardi di




l Consiglieri della (Μάι ἀΙ ΒοτοοΙΙουει τΙερουἀουο
ΙΙΙ (]ουεΙΒΙΙοτΙ della ΙΙΙΙΙΙΙ°ἀΙ Cagliari di aver
accolto favorevolmente la loro domanda, e
di aver avuto promessa dall’Appaltatore del
diritto di pesca del corallo in Tunisi, e per
lui dal suo fratello dimorante in Barcellona,
che per la imposta di detta pesca userebbe
verso i Corallatori Sardi di Cagliari e di Al
@οπο Ιο 8ΙΒ550 ΙτοτΙουιουΙο solito usarsi verso
i pescatori Catalani. . . . . . . . »
ΧΧΧιιυ.
Capitoli patteggiati ed accordati dal Re Don Al
fonso V di Aragona (II di Sardegna) a peti
zione dello Stamento militare del Parlamento
Sardo, con la corrispondente otferta del do
nativo di ventunmila ducati , fatlïa dai baroni
e dai feudatari dell’isola . . . . . . »
XXXIV‘.
Don Alfonso V Re di Aragona scrive a Giacomo
Carroz , Conte di Quirra, Governatore e Luogo
tenente generale del Regno di Sardegna, co
mandandogli di cessare dagli abusi e dalle vio
lenze che commetteva contro i vassalli -del
lllarchese di Oristano, ed in dispregio dei dritti
ο ἀΙ quel dinasta Sardo, destinando il Gover
natore e Riformatore del Capo di Logudoro
per decidere le contese esistenti e che potreb
bero sorgere tra lui ed il detto ΜοτοΙ1οεο ἀΙ
ΟτΙεΙουο...........»
ΧΧΧ”.
ΙΙ Re ἀ'Ατοέουυ Βου Giovanni II proibisce severa
mente ai Baroni e Feudatari di Sardegna di
csigere dai loro vassalli tributi o servizi per
sonali maggiori di quelli che fossero loro do
vuti per titolo ἀ'ΙυΙ”ουἀοιΙουο, ο ἀ'ΙιυροἀΙΙ·ο ,
come facevano, i detti vassalli dal commerciare
liberamente, e dal vendere dove, e a qual
prezzo che sembrasse ai medcsími migliore i
prodotti delle loro terre e delle Ιοι·ο indu
stric............»'
XXXVI‘.
Prammatica del Re Don Giovanni lI di Aragona
con la quale si vieta agli Uiﬁziali regii in
Sardegna di obbligare con la loro autoritïi i
vassalli della Corona, e i vassalli dei Feudatari‘
a prestare servizi gratuiti , ed a vender loro
derrate e merci di qualunque specie, e a tras
Anm
portarlo da un luogo al|’altro senza la corri
spondente mercede . Pag. 75
XXXVHÏ
63 Bolla del Ponteﬁce Pio ll, con la quale ο ΙυεΙΙ- 1460
ΙυΙΙο Ι'ΙΙΙΙΙοΙο supremo di Giudice di appella- ¡“gnc
:Με ο οπιναπιέ μοι· Ιο cause ecclesiastiche
nell’isola di Sardegna . . . . . . . » ¡vi
ΧΧΧνΙΙΙΙ.
' L’Arcivescovo di Sassuri scrive a certo Cathazolo 1460,
ι in Bonifacio di Corsica, narrandogli quanto ΙΠἶΙἴω
οΒΙΙ Μονο υἀΙΙο ἀΙ Μαιου ἀοΙ 6'οπεοα·ναΙοα·ο ἀΙ ο
Δτουουυ,.οΙΙοεοΙοιο Ιυ sua casa, riguardo ai
dritti, libcrta e privilegi che il Re di Aragona
accorderebbe ai Corsi , se la detta terra di Bo
¡yi nifacio gli preslasse obbedienza e scuotesse il
giogo Genovese di San Giorgio, e lo incarica
di farlo sapere ai suoi, ed ai loro comuni
amici ed aderenti . . . . . . . . » 74
ΧΧΧΙΧΙΙ.
Που Giovanni ll Re di Aragona accorda a Gia- 146.-:
como Carroz, Conte di Quirra, indulto e re
69 missione di tntte le pene, nelle quali era in
corso, assieme a’ suoi vassalli e dipendenti,
pe’ crimini e delitti commessi iu Sardegna;
annulla tutti i processi e tutte le sentenze che
per tal motivo fossero stati gía falü e gih prof
ferite; ed eccettua da questa grazia i crimini
di prodizione, di omicidio , di falsa moneta,
di scherania, di eresia, e di crimenlcsc; ed
eziandio il caso speciale della preda di una




71 Βου Giovanni ll Ro di Aragonu accorda a Leo- μεσο
nardo Alagon, Marchese di Oristano e Conte mi?”
di Goceano in Sardegna, la facolta e il privilegio
di dare esecuzione in tutti i luoghi e terre a
lui soggette nell’isola alle Bolle Pontiﬁcie, con
le quali sarebbe provvisto, in caso di vacanza,
alle prelature, arcipreture, ed altri bencﬁzi
ecclesiastici, con cura o senza, csistenti in
detti luoghi e terre, e di dare ai provvisti
la possessione muteriale dei loro beneﬁzi,
senza chiederne licenza al $οντουολ ni: al
Viceré in Sardegna . . . . . . . . » '77
72 - ΧΕΡΙ.
Βου Giovanni ll, Re di Aragona, scrive a Nicolb 'υπο
Carroz, Vicere di Sardegna, e a Pietro Puiades ¿w290
Governatore del Capo di Logudoro, ordinando
ai medesimi di non opporre ostacolo vernno
alla partenza dei messaggieri che sarebbero
mandati alla Corte da Leonardo di Alagon,
onde dimostrare e far riconoscere i suoi dritti
al hlarchesato di Oristano, o al Contado di

















Goceano, e di far cessure in conseguenza tutti
gli atti ostili, che si commettevano contro il
detto di Alagon uell’isola in pregiudizio della
successioue da lui riclamata .
XLIV’.
ll Re d’Aragoua Don Giovanni II ordina a tutte
le (ΕΜ e Comuni , alle Autorita, Baroni, e
Feudatari di Sardegna, e notiﬁca ai medesimi
di avere pure ordinato con suo speciale prov
vedimento dello stesso giorno al Vicere del
l’isola, di non opporre impedimento di sorta
alla partenza dei messaggieri che Leonardo
d’Alagon volen mandare alla Corte, per far
riconoscere i suoi diritti al Marchesato di Ori
stano e al Contado di Goceano, e comanda
che cessino gli atti ostili gía commessi, ne altri
se ne commettano di nuovo contro il detto
Alagon, ﬁno a che il Sovrano non abbia ri
conosciuto le ragioní, ed i dritti dal medesimo
_riclamati...........»
χ Χι.ιιι++.
ΙΙ Κο ¿Aragona Don Giovanni ll scrive secreta
mente a l_)on Salvatore d’Alagon, eccitandolo,
con promessa di donargli a titolo di feudo il
contado di Goceano, a prestare opera elïlcace,
aﬂinche il Marchesato di Oristano pervenisse
sotto il dominio e potere regio, e racco
maudandogli di eseguire quanto gli direbbe a
voce Pietro Fortesa , cittadino e Consigliere
di Cagliari, al quale egli avea dato le sue
istruzioni.._........»
XLIV“.
ll Re dh-lrugona Don Giovanni II conferma a favore
di Leonardo d’Alagon tutte le concessioni, ΙΙ
Ιππ·ΙΙι α: privilegi gía accordati dai suoi reali
predecessori a Leonardo, Salvatore e Antonio
Cubello di Arborea Marchesi di Oristano, e
Conti di Goceano, e gli concede sopra quei
feudi nuova ed amplissima investitura . »
XLV?‘ .
ll Re ό'Ατε8οιπι Ποπ Giovanni Il ordina al Vicere
di Sardegna, ai Governatori del Capo di Cagliari
e di Gallura, e del Capo di Logudoro, al
Procuratore reale, e generalmente a tutte le
Autoritá costituite nell’isola, di riconoscere
Don Leonardo (d’Alagon) di Arborea, per
Marchese di Oristano, e Conte di Goceano,
con gli stessi diritti, onori, privilegi ed esen
zioni di cui aveano goduto idi lui predecessori n
:ανω
Don Giovanni ll Re di Aragona scrive a Nicolo
Carroz, Vicere di Sardegna, che, viste cd esa
:πωπω le cause di sospizione allegate contro






Oristano e Conte di Goceano, esimeva detto
Marchese ed i suoi famigliarí e vassalli dalla
giurisdizione viceregia, sia quanto alle loro
persone che quanto ai loro beni, e in tutte le
liti gía mosse e da muoversi; per le quali
cose tutte egli sostituiva, in virtü della sua
Reale autorita, e delegava come giudice ordi
nario il magniﬁco Pietro Pujades Governatore
del Capo di Logudoro . . . . . .Pag.
XLVIP“.
ll Re dhiragona Don Giovanni Il, avuto riguardo
alle cause di sospetto ch’erano state allegate
contro Nicoli) Carroz Vicere di Sardegna, destina
in qualita di Aggiunto a detto Vicere il magni
ﬁco Pietro Pujades, Governatore del Capo di
Logudoro, e in caso di suo impedimento il
Consigliere Seraﬁno di Montaynans, per cono
scere e‘ decidere in tutte le liti e questioni,
o @Ι mosse o da muoversi nellïnteresse, sia
individuale che collettivo, sia attivo che passivo,
di Salvatore, Francesco, Giovanni e Ludovico
d’Alagon, Giovanni di Ribelles, Garzia e Gio
vauui d’Alagon, Salvatore Guiso, Raimondo di
Besora, e Leonardo de Tola, e dei loro vassalli
edipendeuti. . . . . . . . . . »
XLVllF‘.
Capitoli di concordia (convenzione) stabiliti, sot
toscritti, e giurati dal serenissimo Re Don
Giovanni ll di Aragona da una parte, e da
Leonardo d’Alagon, Marchese di Oristano e
Conte di Goceano dall’altra parte . . . »
ΣΙΩΠΗ.
[struzioni date dal Re Don Giovanni Il di Aragona
a Guglielmo di Peralta Tesoriere generale, e
a Guglielmo Pujades Conservatore del Reale
Patrimonio in Sicilia, iquali doveano passare
prima in Sardegna, alïinche usassero tutti i
mezzi ed argomenti possibili per indurre Leo
nardo d’Alagon Marchese di Oristano e Conte di
Goceano a sborsare, di presente, quarantamila
ﬂorini d’oro, seconda meta degli ottantamila
convenuti nell’.4tto di concordia dell’anuo
precedente, o almeno di anticipare ﬁorini
trentaduemila, ammontare delle due rate dei
due anni inmediatamente snccessivi pattuite
nello stesso Alto, poiehé il suo tesoro Regio
ne abbisognava urgentemente per sostenere la
guerracontro i Francesi, dei quali si temeva
il prossimo ingresso in Catalogna; con com
missione ai medesimi [nviati di conoscere di
alcuni altri alïari riguardanti il governo insulare
dellecosesarde . . . . . . . . »
ΠΙ.
Nuove istruzioni date dal Re di Aragona Don
Giovanni ll a Guglielmo di Peralta Tesoriere























del Patrimonio Regio in Sicilia, alïinchi: nel
loro passaggiovin Sardcgna si adoprino per
ridnrre a concordia Leonardo d’Alagon Mar
chese d’0ristano'e Conte di Goceano, e Nicolo
Carroz παθω οο!Ι'ΙεοΙο; e nel tempo istesso
si facciano le reciproche restituzioni οΙι"οτοοο
οποιο convenute tra il Re dklragona e il pre
άσσο ΜοτοΜεο·ἀ'Οτἱε1οοο πιοΙΡοιτο di pace
del1474..-... . . . . . . . .Pag.
LF‘. '
Don Giovanni ll Re di Aragona ordina a Nicolo
Carroz Μου di‘ Sardegna, a Giovanni Fabre
Procuratore reale, a Pietro Pujades Governa
tore del Capo di Logudoro, e -ai Veghieri,
Consiglieri ed Ufﬁciali tutti aventi autoritá
nell’isola, che, in esecuzionc di un capitolo
espresso delP/Itto di concordia (di pace) @απτο
ο Βἰοτοτο recentemente con Leonardo d’Alagon,
proclamino pubblicamente nel castello di Ca
gliari e nelle altre citlá, ville e altri luoglii
delPisola lo stesso D’Alagon per Marchese
di Oristano e Conte di Goceano . . . »
ΕΙΝ.
ω”, Guido Visconti Vice—governatore, e il Consiglio
23
gennaio degli Anziani del Comune di Geneva, fanno
divieto a tutti i Genovesi, sudditi e convenzio
οπο, σε andate a Sassari, e a Castello Genovese
in Sardegna, di traﬁicarvi, 0 di avervi relazione
di sorta con gli abitanti, ﬁno a che non sia
altrimenli disposto dal magniﬁco Uﬂicio di
S. Giorgio, e non siano restituiﬁ in liberta
co’ loro beni alcuni Bonifacini arbitrariamente
carcerati...........»
Llll"'*.
Μ” Don Giovanni ll Re d’Aragona rampogna Nicolo
93
luglio
Carroz Viceré di Sardegna porche non avesse
restituito due schiavi di Leonardo d’Alagon
Marchese di Oristano e Conte di Goceano,
rifuggilisi nel castello di Cagliari, e gli ordina
di farli consegnare immediatamenle a Pietro
Pujades Governatore del Capo di Logudoro,
Giudioe e Commissario reale per tutte le que
slioni e ΙΜ οεοωιο Μοτο!ιοεο, il quale, col
consiglio di messer éBernardorSentfores, prov
vederebbe ‘secondo giuslizia . .‘ . . n
t-J ¡"il c κα;; οπο Í Ψ . .
- n‘: Μ· ·°ο· 1.187. · -.:ι
ο;
Με Η ΡοοιοΒοο Sisto Η scrive a Nicolo Carro: Vicere
13
agoslo di Sardegna, dolendosi che dal Capitano di
una fusta armata del Conte di Quirra fossero
stati fatti prigioni in due porti dello Slato
Romano tre sudditi poutiﬁcii ed un uomo
nativo di Savona, violando cosi la liberta e
la sicurezza di quei mari, e percio lo eccita
a farli tosto mettere in Μαιο, ο restituirli
senza‘ riscalto di sorta, minacciandolo, in caso
contrario, delle censuraecclesiastiche . . Η
ΙΑνέ ι
Ποπ Giovanni II Re d’Aragona scrive a Leonardo
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d’Alagon Marchese di Oristano e Conte di
Goceano, ailinchesborsi a mani di Bernardo
Sanforas (o Sentfores) Assessore del Gover
natore di Logudoro in Sardegna li trecento
venticinque ﬁorini d’0ro, dei quali era tuttavia
debitore, per complemento e saldo degli 0t
tantamila ﬁorini che si era obbligato di pagara
nell’atto di concordia del 1474 . . . .Pag.
μνο.
Ρι·οτοτοοοιο istorico relativo alle pratiche fatte da
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Leonardo d’Alagon Marchese di Oristano e
Conte di Goceano presso il Conte di Prades,
per purgarsi delle @οποια ίοττο8Ιὶ, ο μι· venire
ad un accomodamento amichevole col Re di
Aragona Don Giovanni lI, a cib indotto dalle
lettere indirizzategli da Don Ferdinando Re
diCastiglia..........»
ΠΠ”.
ΑΙτι·ο Μιτιιοεοιο istorico relativo all’accordo ami
chevole col Re Don Giovanni II di Aragona,
tenlato da Leonardo d’Alagon lllarchese di
Oristano e Conte di Goceano, e impedito con
male arli da Nicolo Carroz Viceré di Sardegna n
LVIIP".
ll Re Don Giovanni ll d’Aragona scrive a Dalmazzo
ivi
Carroz Conte di Quirra, rimproverandolo di
aver raccolto gente d’armi contro Leonardo
d’Alagnn Marchese di Oristano e Contedi
Goceano, e di essere venuto a conﬂitti col
medesimo per gare ed interessi privati, ordi
nandogli insieme di desistere @ο tali enor
πωπω, οροΜοοάο οΙΙ'Αιποι·Μ Sovrana di prov
vedere sulle restituzioni delle Incontrade di
Zllarmilla c Μοαυ·οοΙο, e delle terre di Sant
Gani e Tuili pretese dal di lui padre Nicolo
Carroz Μοτο di Sardegna, e delle galee ri
clamate da lliossen Arragall . . . . . »
LIX“.
Il Re d’Aragona Don Giovanni ll scrive a Leonardo
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d’Alagon Marchese d’ Oristano e Conte σε
Goceano, e a Giovanni di Vilamari Capitano
delle galee regie: al primo rimprovera di aver
occnpato con cinquemila combattenti capitanati
da =εοο @Πο Don Artalto d’Alagon, da suo
fratello Don Salvatore d’Alagon, e dal Visconte
di Sanluri le ville e terre di Marmillzz, Guspini,
Menrealc c Sant Gani spettanti a Nicolo Carroz
Viceré di Sardegna, e la villa di Tuili di
pertinenza della moglie di Giacomo Arragal,
e. di tenere con si grosso nerbo di truppe as
sediato il castello di Cagliari: rampogna il
secondo per la preda di due galee, una di







































del suddetto Giacomo Arragal: ordina ad en
trambi lo pronta restituzíone di tali cose, e la
rífazione deí danni cagionati ai propríetari
delle medesime: e in caso di ríﬁuto impone
ad essi di presentarsi personalmente nella sua
Corte nel termine di trenta giorní . . Pag.
LX‘?
ΑΙΜ lettera del Re Don Giovanni ll d’Aragona
índírizzata da Barcellona a Don Leonardo d’A
Μεση Marchese di Oristano e Conte di Goceano,
allinche scíolga í corpi armati raccolti contro
il Conte di Quirra, e desísta da ogni nlteríore
conﬂit.to col gnedesímo, spettando alPAutOríta
Sovrana di provvedere elIicacemente sulle loro
recíproche contese, e gli ordina in pari tempo
la pronta restituzione delle ville, terre, mobíli
e vettovaglie tolte a mano armota a Nicolo
Carroz Vicere di Sardegna . . . . . »
LXlii.
ll Re ό'Ατεεοπε Don Giovanni ll scrive a Bernardo
Sentfores, Assessore luogotenente dell’Asses
sore generale di Sardegna, ordinandogli che
adoperi ogni díligenza, aﬂínche il Marchese di
Oristano e íl Conte di Quirra desístano dal
tenersi íu armi, e dall’otl‘endersí recíprocamente,
turbando eosi la tranquillita del Regno; lo
previene aver dato direttamente ai medesimi,
e al Capítano generate delle regie galee gli
stessi ordini; e nel caso di dísobbedienza deí
due contendenti, gl’ímpone di concertarsí pei
mezzí repressivi col Governatore del Capo di
Logudoro, col Luogotenente governatore del
Capo di Cagliari, e col Podestá di Sassarí,
Capitano Β'ΙΒΙεεὶεε, ενε€Ιιἱετε di Cagliari e
di Alghero, ai quali tutti avea gía indrízzato
sue realí lettere per Poggetto medesimo . n
LXIP‘.
Lettere realí índirizzate da Barcellona dal Re Don
Giovanni II d’Aragona al Veghíere, Consíglieri,
e probíuomini della cítta di Alghero per lo
stesso oggetto di far eessare í eontlitti armati
tra il ltlarehese di Oristano e il Conte di Quirra
che turbavano l’ ordine e la tranquillita del
Regno di Sardegna . . . . . . . . »
LXlll”‘.
Altre lettere realí del Re Don Giovanni ll d’Ara
gona indirizzate da Barcellona al Podestá, Con
siglieri e probíuomini della citta di Sassari per
far cessare gli attruppamenti di gente d’arme
che sí facevano, e eonﬂittí che quindi segui
vano tra Leonardo _d’Alagon Marchese di Orí
stano e Conte di Goceano, e Dalmazzo Carroz
Conte di Quirra . . . . . . . . »
LXIV“.
Don Giovanni ll Re di Aragona scrive da Barcelloua





del Capo di Cagliari in Sardegna, ordinandogli
di far cessare le ostílita tra il Marchese di
Oristano, e il Conte di Quirra, ‘e gli attrup
pamenti armati, che percio si faceano nell’isola,
e prometteudogli d'inviargli quanto abbisogne
rebbe, in caso di dísobhedíenza per parte deí
contendenti, per comprimere con la forza la
loro audacia . . . . . . . . . .Pag.
ΠΠ”.
Don Giovanni Il Re d’Aragona indirízza separa
tamente da quelle che gli aveva gía scritto
(sopr. Cart. n.° LlXt‘) altre lettere realí a
Giovanni di Vilamari, Capítano geuerale delle
galee regie, rímproverandogli di aver preso
parte ai contlitti armati seguiti nell’isola tra le
genti del Marchese di Oristano e quelle del
Conte di Quirra, ed ordiuandogli in pari tempo
di restituire a quesfultimo le due @Με ε gli
uomini di una galeotta comandata da Bernardo
Babiloni ch’egli avea predato nei mari di
Sardegna...........»
Μωβ.
Lettere realí del Re Don Giovanni ll di Aragona
a Don Salvatore d’Alagon fratello del Marchese
di Oristano e Conte di Gocoano, con le quali
gli e ordinato di desistere dagli armamenti e
dai conllítti col Conte dí Quirra, sotto pena del
Píndígnazione regia, e di presentarsí alla Corte,
laddove desideri compímento di giustizía n
LXVIF‘.
Don Giovanni Il Re di Aragona ordina a Pietro
Pujades Governatore del Capo di Logudoro in
Sardegna, e a Francesco de Sena Governatore
della cítta c castello di Cagliari, allinche assu
mano diligenti informazioni sugli eccessi com
messi da Dalmazzo Carroz Conte di Quirra, il
quale, abusando delrautoríta del padre suo
Nicole Carroz Vicere dall’isola, era entrato a
mano armata nella Baronia di Oglíastra ínfeu
data a Mossen Salvatore Guiso, vi avea falto
frequentí scorrerie con depredazíone di uomini
e di armentí, con uccísioní di persone, aprendo
ai malfattori le carceri di Orosei, o robando
piraticamente vari legni ancorati in quel porto,
comprimano con la forza tanti disordíni, e
costringano il Conte di Quirra alla restituzione
del mal tolto, e alla rífazione dei danni e delle
ingiurie. . . . . . . . n
ΜΜΜ.
ΑΙιτο ordine reale di Don Giovanni Re d’Aragona
a Pietro Pujades Governatore del Logudoro
iu Sardegna, e a Francesco de Sena Gover
natore della cítta e castello di Cagliari, relativo
all’assassínío tentato dal Conte di Quirra, ﬁglio
del Vicere di Sardegna, sulla persona di lllossen























πωπω degli scherani Gregorio Polla e Fran
cesco Loque, iquali con venti uomini armati
si erano percio recati presso il castello di
Galtelli, ed essendo stati scoperti si erano ri
fugiati con alcuni uomini d’Orosei, vassalli di
detto Barone, che aveano avuto parte nella
trama, nelle terre della baronia di Posada
spettante al suddetto Vicere di Sardegna Pag.
LXIX”‘.'
[l Re di Aragona Don Giovanni ll manda ordini
a Don Nicolo Carroz Vicere di Sardegna, e a
_Pietro Pujades Governatore del Capo di Logu
doro, aﬂlnche , col consiglio e direzione di
Bernardo Sanfores, o Sentfores, Consigliere
regio ed Assessore nell’isola, inﬂiggano le pene
dovute al Marchese d’Oristano, a Mossen Scra
tino di Montaynans , a Mossen Angelo Cano, a
Mossen Brancaccio Monca, e ad altri Cavalieri,
Baroni e Feudatarii del Regno, i quali aveano
contravvenuto a molti bandi reali, ed aveano
commesso varie novita contro Pautorita s0
vrana............»
LXX‘-".
Sentenza- con la quale. Don Giovanni ll dhtragona
dichiara perduelli, aemici della sua corona e
rei di crémcnlese Don Leonardo d’Alagon Mar
chese di Oristano e Conte di Goceano, e li di lui
ﬁgli e fratelli; li condanna tutti alla pena di
morte, e contisca a favore del suo regio patri
monio il suddetto marchcsato di Oristano e
contado di Goceano con tutti i luoghi, oastellac feudi, beni mobili e ἱωπιοΒἱΙἱἩὸἱ loro per
tineuza............»
LXXF‘.
lstruzioni date dal Re di Aragona Don Giovanni ll al
suo Consigliere e Segretario Antonio Geraldino
Protonotario apostolico e Abate di S.’ Maria
di Gala per trattare in Sicilia il matrimonio
del suo nipote Don Alfonso, ﬁglio del Re di
Castiglia, con Donna Anna di Cabrera, Contessa
di Modica, e per frastornare quulunque altra
proposta di nozze fosse gía stata falta o si
facesse di nuovo a detta Contessa . . . »
ΠΟΠΗ.
ll Rc di Aragona Don Giovanni ll accorda piena
grazia e remissione delle colpe commesse da
Giovanni di Basalir e dal suo famigliare Tom
maso Barbera, per avere seguito le parti di
Leonardo d’ Alagon Marehese di Oristano e
Conte di Goceano, dei di lui [igli e fratelli, e
θθ
regio esercito marittimo, accorda grazia della
vita a Don Leonardo d’A1agon gía Marcbesc
di Oristano e Conte di Goceano, ai di lui
fratelli Don Salvatore, Don Giovanni e Don
Luigi, ai di lui ﬁgli Don Giovanni e Don An
tonio d’Alagon, e a Don Giovanni de Sena
gía Visconte di Sanluri, i quali si trovavano
tutti prigionieri sulle navi di detta ﬂotta, e
commuta la pena di morte, cui ciascuno di
essi era stato condannato,.nell‘altra di relega
zione in una citta o villa del Principato di
Catalogna, o del Regno di Valenza, da desti
narsi dallo stesso Sovrano
LXX[V*. '
Don Giovanni ll Re dhtragona ordina al Vicere
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di Sardegna, al Governatore e Biformatore
del Capo di Logudoro, al Procuratore reale,
ed a tutti generalmente gli Ulﬁciali πιω del
l’isola, di non molestare in verun modo l’Am
miraglio Giovanni Villamari nei beni, negli
averi, e nei vassalli che vi possedeva, e di
restituire al medesimo quanto per avventura
gli avessero gía preso o staggito; e cio in
premio del gran servigio da lui reao alla Corona,
consegnando prigionieri il gía Marcbesc di
Oristano, i suoi ﬁgli e fratelli e il gin Visconte
diSanluri...........»
LXXV“.
ll Re di Aragona Don Giovanni ll, a‘ petizione
ivi
delPAmmiraglio Giovanni di Villamari, concede
salvaguardia e guidatico al gía Marcbesc di
Oristano, ai suoi @Η e fratelli, e al Visconte
di Sanluri, onde possano soendere dalle navi
a terra, e portar seco tutti gli oggetti, gioie, ori,
argenti e denari che stimassero, e di cui abbiso
gnassero, dandogli altresi la faculta di ritenere
dieciotto domestici pel loro servigio personale,
e promettendo con solenne giuramento di os
servare fedelmente questa concessione. . n
LXXVli‘.
lstruzioni date dal Re Don Giovanni II di Aragona
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a Mosen Giuliano sulle cautele ch’egli dovea
adoperare nella custodia di Don Leonardo
d’Alagon gía Marcbesc di Oristano e Conte di
Goceano, dci di lui ﬁgli e fratelli , e di Don
Francesco de Sena gía Visconte di Sanluri, i
quali erano relegati nella «πιο di Xativa nel
Regno di Valenza . . . . . . . . »
ΠΟΠ!Η.
Bernardo di Villamari Ammiraglio della Μπα ara
@Μεσα scrive al Podestá e agli Anziani della
terra di Bonifacio in Corsica, dolendosi che
contro il dritto delle genti essi avessero violato
il salvacondotto accordato a Giovanni Peralta
inviato cola da lui, lo avessero messo a morte,















del Visconte di Sanluri, contro i diritti della
C0rona............»
LXX illi‘.
ll Re d’Aragona Don Giovanni II, a petizione di



















di mcrcanzie; che dippiii avcssero occupalo
per forza le due castella di Nunza e di Er
balonga spettauti al Re d’Aragona, contro la
tregua ﬁrmata tra detto Re ed i Genovesi; e
percio chiede Ια.τΙΙαιΙοαα στα danni e delle
ingiurie; la restituzione, dentro un mese, di
dette castella, fusta e mercanzie, e li eccita
a rispondergli fra quindici giorni, 0 di rispon
dere, entro lo stesso termine, al Vicere di
Sardegna
LXXVIIFÏ
Processo istruito da Giovanni Battista da Croce
Podestá e da Cristoforo D’ Oria Commissario
della Repubblica di Genova iu Bonifacio di
Corsica contro Leonardo Stefano catalano di
Barcellona, abitante in Alghero di Sardegna,
per le segrete trame da lui ordite con altri
congiurati onde porre per tradimento in po
tere del Be di Castiglia e di Aragona la detta
terra e castello di Bonifacio; e cio per incarico
avutone dal Vicere di Sardegna, e da Bernardo
Villamari Ammiraglio della ﬂotta aragonese, e
dietro accordo coi medesimi; col complemento
della sentenza che condannb il detto Leonardo
Stefano alla pena capitale . . . . . . n
LXXIX“.
Bernardo Boyl Commissario della ﬂotta aragonese in
Sardegna scrive da Sassari a Cristoforo D’0ria
Commissario della Repubblica di Genova in
Bonifacio riclamando la pronta liberazione di
Leonardo Stefano, il quale si era αοΙα ταααΙο
con lettere del Vicere di Sardegna, e in qualita
di suo legato, per trattare Patïare della preda
fatta a Giovanni Peralta, e della di lui missione;
il quale legato viceregio, con inaudita viola
zione del diritto delle genti, era stato barba
ramcnte torturato onde strappargli per forza
confessioni di cose immaginarie e immaginate
dallo stesso D’0ria Í . . . . . . . »
LXXX".
lacopo Mancoso Vescovo d’ Aiaccio in Corsica
scrive ai protettori delle compere del Banco
di S. Giorgio in Genova, dolendosi di essere
stato carcerato dagli Olliciali della Repubblica
in Bonifacio per sospetto ch’egli avesse preso
parte alla congiura ordita da Leonardo Stefano
catalano, dimorante in Alghero, d’ordine del
Viceré di Sardegna, ondc far consegnare pcr
tradimento al Re di Castiglia e di Aragona la
terra ed il castello di detto luogo di Bonifacio;
protesta di essere innocente; anzi αΙΙ'αταια di
essere egli stesso che scoperse tale congiura
per mezzo del prete Viciguerra di Corsica n
LXXXI?
Balia conferita dai protettori delle compere della





della terra e castello di‘ Bonifacio in Corsica,
per proseguire le indagíni e il processo sulla
congiura ordita da Leonardo Stefano catalana,
dal Vescovo di Ajaccio, ed altri Corsi e Sardi,
onde far caderc per tradimento detta terra e ,
castello in potere del Κα di Castiglia e di Ara
goua, e per assicurare con le genti d’arme
gia spedite, e le αποκτα che si spedivano, la
possessione e tranquillita di quel luogo alla
Repubblica di Genova .
LXXXII‘.
l protettori delle compere della Banca di San
Giorgio in Genova destinano per loro Com
missarü Ettore di Fiesco e Francesco Soﬁa,
Dottori in legge, e Sapíenti delle compere
medesime, afﬁnche si trasferiscano al castello
di Lerici onde continuare il processo sulle
congiura di Bonifacio ¡n Corsica, interrogare
e torturare il Vescovo di Ajaccio αοΙα άΙΙααιπο,
ed eseguire quanto fosse necessario pel com
pimento di detto processo, con assistenza pero
del Vescovo di Brugnato stato per cio special
mente delegato dal Papa con Breve del 50
lugliol48O
LXXXIII‘.
lstruzioni date dai protettori delle compere di San
Giorgio in Genova ai Commissarii Ettore di
Fiesco e Francesco Soﬁa per tutto cio che
dovessero fare nel processo contro il Vescovo di
Aiaccio per la congiura di Bonifacio in Corsica »
LXXXIVÏ
















fatti subirc nel castello di Lerici dai Commis
sarii del Banco delle compere di San Giorgio
in Genova a Jacopo Mancoso Vescovo di Ajaccio
per la parte da lui presa con altri Corsi e
Sardi nella congiura ordita, onde consegnare
a tradimento la terra e il castello di Bonifacio
al Be di Castiglia e di Aragona . . . »
τΧΧανα.
Ι.αιιατα di Ettore di Fiesco e di Francesco Sofia
ai protettori delle compere di San Giorgio in
Genova, con la quale partecipano ai medesimi
il loro arrivo a Lerici, e gPinterrogatorii fatti
¡inmediatamente al Vescovo di Aiaccio, e Ια
rivelazioni da lui falte, e ottenute da essi cum
magna industria et di/[ïcultatc per mezzo della
tortura............»
LXXXVF.
Lettera dei Commissari Ettore di Fiesco c Fran
cesco Sofia ai protettori delle compere di San
Giorgio in Genova, con la quale accompagnano
una scrittura di propria mano del Vescovo di




















. . . . . . . .
alla congiura ordita per dare in mani del Re
di Castiglia e Aragona la terra e il castello
di Bonifacio; riservandosi di presentare essi
stessi al loro ritorno in Genova gli atti del
processo relativo
LXXXVIH‘.
Inventario d’ori e di argenti e di altri ο11“ο111ιιιο
biliari, ch’erano stati conﬁscati a Don Salvatore
d’Alagon e Arborea, fratello di Don Leonardo
gía Marchese di Oristano e Conte di Goceano,
nel 6 giugno 1478, e che il Be Don Ferdi
nando il Cattolico ordina siano restituiti a
Donna Isabella di Besora moglie di detto Don
Salvatore, e alla di lui sorella Donna Marchesa
di Alagon e Arborea moglie di Don Pietro de
Sena Visconte di Sanluri, perohe riconosciuti
di ,loro rispettiva pertiuenza . . . . »
LXXXVIIF‘.
Lettera del Re d’Aragona al Bailo generale del
Regno di Valenza, con la quale gli ordina di
lasciar entrare liberamente nel castello di Xativa,
- e di rimanervi a piacimento loro, Donna Mar
quesa de Sena e Donna Isabella d’Alagon, per
conferire la prima col suo ﬁglio Visconte di
Sanluri, e la seconda col suo marito Don Salva
tore di Alagon, e suo cognato Don Giovanni
di Alagon, i quali si trovavano rinchiusi in
dettocastello. . . . . . . . . . »
ΕΧΧΧΙΧ**.
Nota delle spese fatte da Giacopo di Vivaldi pel
mantenimento di Giacopo Mancoso @ο Vescovo
di Ajaccio, dal giorno del suo arresto ﬁno alla
consegua fattane in Lerici, e dei soldati e
marinai che lo scortarono, presentata a Gia
copo di Laude Castellano di Castclletto di
Genova
XC*.
Ordine del Re di Castiglia e Aragona all’Alcaide del
castello di Xativa nel regno di Valenza, aiIin
che lasci liberamente conferire Donna Isabella
d’Alagon, e Donna Marchesa de Sena con Don
Salvatore, e Don Giovanni fratelli di Alagon e
Arborea, presenli pero le guardie, e permetta
pure che vicendevolmente si scrivano, purche
le lettere siano prima da lui vedute . . »
' ΕΚΤ'.
Testamento di Don Leonardo di Alagon e Arborea,
gía Marchese di Oristano e Conte di Goceano,
scritto di sua mano mentre era prigionero nel
castello di Xativa nel :ορο οι Valenza . ιι
Χ1]ΙΙ".
Decreto e capitoli riguardanti gli Ebrei della Si








Don Iñigo Lopes di Mendoza, Vicere di
Sardegna
XCIH".
Lettere del Re Don Ferdinando II il Cattolico a
Onorato Beureguer Alcaide del castello reale
di Xativa, con le quali gli partecipa, che per
preghiere avutene dal Cardinale di Spagna si
era indotto a far grazia a Don Salvatore
D’Alagon fratello del gía marchese di Oristano,
permettendogli di aspire da detto castello, e di
rimanere a titolo di carcere nella citta di Xativa,
con divieto pero di uscir dalle mura, e col
Pobbligo di prestare cauzione pecuniaria e
ﬁdeiussoria a maní del Governatore generale
del regno di Valenza . . . . . . . n
XCIV".
ll Re Don Ferdinando II il Cattolico scrive al suo
ﬁglio Don Alfonso, Arcivescovo di Saragozza
e Luogotenente generale delregno di Aragona,
dicendogli di aver ricevuto la copia della Ob
bligazione di duemila ﬁorini, che il Vescovo
di Vico protïerivasi di assumere per cauzione,
onde Don Salvatore D’Alagon fosse levato dal
castello, e lasciato libero entro le mura della
citta di Xativa; lo incarica di farla ﬁrmare
dal detto Vescovo di Vico, e ridurla in pub
blico stromento; e si riserva dopo cio di far
godere in etïetto al D’Alagon la grazia impar
titagli............»
XCV*.
ll Re Don Ferdinando Il il Cattolico scrive a Mosen
Luigi Ferrer, Luogotenente generale Governa
tore del Regno di Valenza, che l’Arcivescovo
di Saragozza gli trasmettera una Obbligazionc
di duemila ﬁorini sottoscritta dal Vescovo di
Vico per cauzione di Don Salvatore d’Alagon,
e gli ordina che tosto ricevuta tale Obblígaziozze
levi dal castello di Xativa il detto D’Alagon,
e lo lasci a sua liberta, entro le mura pero
della citta, senza che possa oltrepassarle ed
allontanarsene . . . . . . . . . . ιι
Χενκ
Ποπ Ferdinando II il Cattolico amplia a favore
_ di Don Salvatore D’Alagon la grazia concedu
tagli, assegnandogli per luogo di relegazione
tutto il Regno di Valenza, dopo che pero il
il Luogotenente Governatore generale di detto
Begno ricevera le Obblígazíoni ﬁdeiussorie per
cio offerle nella somma complessiva di ﬁorini
ottomila dal Vescovo di Vico, dal Barone di
Cruilles e sua moglle, dal Barone della Lamna
c suo ﬁglio, da Don Onofrio di Cardona, da
Don Perotto di Muncada, e da Mosen Aril
allora dimorante in Sardegna, e scrive in coe
renza al meutovato Governatore generale, dan


































Nuova ampliazione della @Με οοιιο€ιΙπω a Don ll Re Don Ferdinando il Cattolico, rammentando 1'33
Salvatore d’Alagon dal Re Don Ferdinando ll la solenne dichiarazione e proclamazione del- auch"
il Cattolico, il quale estende il luogo della di Pinnocenza -di Don Salvatore Alagon da lui
lui relegazione dal Regno di Valenza ﬁno al Μπι soli tre giorni avanti, fa tuttavia foi-male t
Μαιο Ζοὐτὸραι nel principato di Cntalogna , c riguroso divieto allo stesso Alagon di recarsi
previo giurameuto e promessa del detto D’A— in Sardegna senza il suo regio e speciale per
lagon di non passare tali conlini, ne per terra messo, con comminazione della pena capitale,
ne per mare, e ferme sempre rimanendo le da incorrersi ed eseguirsi senza remissione, iu
cauzioni gía date nella somma complessiva di caso di disobbedienza ' .Pag. 159liorini ottornila Δ .Pag. 155
ΜΙΡΙ.
και”. _
ll Re di Castiglia, di Aragona e di Sardegna Don 1493 /
La (ΗΜ di Barcellona supplica il Re Don Ferdi- Ferdinando ll detto il Cattolico richiama a wii“,
nando il Cattolico, alﬁnche faccia mantenere stretta osservanza il privilegio ch’era stato con
nel suo pieno vigore la prammatica sanzione, ceduto alla Citta di-Alghero dai Sovrani di
in ΜΙΝΙ della quale e proibito a qualunque Aragona Don Pietro IV e Don Alfonso V, in
persona , la quale non sia suddita di S. M. virtii del quale tutti coloro che attendevano alla
Cattolica, pescare ed esportare corallo nei mari pesca del corallo nei mari sardi, dal Capo di
c dai mari di Sardegnu ecc. . . . . . » 156 Napoli (odierno Capo Mannu) nella costa occi
dentale ﬁno all‘lsola di Linayre (odierna Asinara)
XCIX. nella costa settentrionale dell’[s0la, fossero
naturali o forestieri, doveano far porto e do
l Consiglieri della Citta di Barcellona scrivono a gana in detta ΜΙΒ di Alghero . . . . » ivi
Messer Giovanni Duay Vicere di Sardegna per
lo stesso oggetto della osservanz.a della Pram- ΟΨΗ
πιπΙΙΙ:ει ΒοεΙο ευ! privilegio della pesca del
corallo nei mari sardi, pel quale si erano gia Lettere patenti del Re di Castiglia e di Aragona Με” .
indirizzati col precedente memoriale (n°XCVlll) Don Ferdinando II il Cattolico, con le quali m?“
al Re Don Ferdinando il Cattolico . . . » ivi Don Giovannid’Alagon,fratello diDonLeonardo
Marchese di Oristano e Conte di Goceano, a:
Cf. proclamato innocente dei reati, che gli si erano
apposti, e pei quali era stato condannato alla
Lettere del Re Don Ferdinando lI il Cattolico, pena capitale, e si ordina percio che siano
dirette a Misser Giovanni Duay Luogoteneute cancellati e anuullati tutti i processi formati
generale nel Regno di Sardegna, con le quali contro di lui, insieme con le sentenze, decreti,
gli ordina di mettere in dsecuzione in tutta giuramenti, cauzioni ed obblígazioni che aveano
l’Isola l’Editto perpetuo con cui erano stati susseguito a tale condanna . . . . . » Μ!) '
cacciati gli Ebrei da tutti li suoi Regni e Si
gnorie, e gli da gli avvertimenti e le norme CW‘.
da seguirsi nella conseguente espnlsione degli
stessi Ebrei dalla Sardegna . . . . . n 157 Il Re Don Ferdinando II il Cattolico, ricordata la i498 r
grazia gía da lui fatta a Don Giovanni d’Alagon, ¡ettgbrg
CP‘, fratello del Marchese di Oristano e Conte di
Goceano, nel 9 marzo ‘M96, in virtii della
ll Re di Castiglia e d’Aragona Don Ferdinando ll quale gli era stato conceduto di poter libera
il Cattolico dichiara in modo solenne ed am- mente recarsi e dimorare in qualunque liiogo
plissimo la innocenza di Don Salvatore d’Alagon, dei Regni d’Aragona, di Valenza, di Catalogna
fratello di Don Leonardo gía Marchese di Oristano e όΙρειεΙΙΒΙΙ:Ι, ora gli accorda piena ed intiera
c Conte di Goceano, da tutti i reati di per- la liberta, cosi dentro, come fuori de’ suoi
duellione, e di crimenlese che gli erano stati Stati . . . . . . . . . . . . . » ΜΙ
:ηίροεΙΙ, e pei quali era stato condannato a
pena capitale, e quindi per €τοιΙΙΙ ditenuto ΠΥΡ'.
nel castello di Xativa, proclamando essere risul
tata tale innocenza da rigorose e regolari in- Testamento di Don Giovanni di Alagon ediArborea, 1499
formazioni percio assunte 'dal Reggente della ﬁglio di Don Leonardo di Alagon e di Arborea, 8,32“,
sua reale Cancelleria, e ordinando per conse- Marchese di Oristano e Conte di Goceano ›ο ivi
guenza la cancellazione e Pannullamento dei ' CVIH
processi, sentenze, giuramenti, ohbligazioni, '
cauzioni ed altri atti, che in odio dello stesso Prammatica del Re Don Ferdinando II il Cattolico, 1499
















mercio interno ed esterno di Sardegna, a fa
vore specialmente dei 011111111111111 Cagliari, di v
Sassari, di Oristano, di Alghero e di Bosa; e
quest’ultima 011111 e dichiarata citta reale c porto
reale dell’isola, benche fosse posseduta da
Bernardo de Villamari Capitano generale, o
Ammiraglio delle forze marittime di detto Re
Cattolico
CVIIP‘.
Don Ferdinando ll il Cattolico Re di Castiglia e di
Aragona, a complemento della grazia gía con
ceduta a Don Luigi e a Don Antonio d’Alag0n
e di Arborea, fratelli del Marchese di Oristano
e conte di Goceano, nel 9 marzo 1496, con
la quale avea allargato i conﬁni della loro
relegazione fino ai Regni di Aragona e di
Valenza, ed ai Principati di Catalogna e di
Castiglia, accorda ai mederimi piena ed intiera
liberta............»
ClX*.
Protesta fatta da Don Antonio d’Alagon e di Arborea,
ﬁglio del lllarchese di Oristano e Conte di
Goceano, nanti il Luogotenente della Corte del
Justicia mayor di Aragona, contro le violenze,
ch’erano state usate alla sua persona, al suo
fratello Don Giovanni, ed ai suoi zii paterni
Don Giovanni e Don Luigi d’Alagon e di Arborea
dal Governatore generale del Regno di Valenza
nell’ottobre ‘i495, e nel castello di Xativa,
dov’erano ditenuti, obbligandoli con minacce
di morte ad approvare le sentenze contro di
essi 111110 0111011010, ed a sottoscrivere atti di
formale rinnnzia ai diritti che potessero ancora
avere sopra i loro heni situati nel Regno di
Aragona............»
Dissertazione settima soprai monumenti storici e
diplomatici di Sardegna del secolo XVI . »
Diplomi e carte del secolo decimosesto . . »
. 1*.
e
Frammenti di Congregazioni sinodali tenute da
Francesco Pellicer Arcivescoco Turritano . »
ll“.
Diploma del Re Don Ferdinando il Cattolico, col
quale sono confermati a favore di Bernardo
Villamarl Ammiraglio della ﬂotta aragonese tutti
idiritti, privilegi, ed esenzioni, che gli erano
stati gía conceduti sulla 011111 di Bosa, ville e
luoghi dipendenti, sui porti e sulla libera estra
zione delle mercanzie dai medesimi, e sono in
pari tempo dichiarate di libero e franco allodio









Testamento di Don Antonio d’Alagon di Ar
borea, ﬁglio e successore di Don—Leonardo
Alagon, gía Marchese di Oristano e Conte di
Goceano
1V‘.
Bolla di Papa Giulio ll, con la quale furono uniti
il Vescovado di Dolia 1111'Α10110000111110 di
Cagliari, i Vescovadi di Torres e di Ploaghe
alPArcivescovado Turritano, e il Vescovado
di S. Giusta all’Arcivescovado di Arborea, unite
pure le sedi vescovili di Usellus e di Torralba,
e trasferite ad Ales; le sedi vescovili di Bisarchio,
Castro ed Ottana trasferite ad Alghero; tras
portata al Castel Genovese la sede vescovile
di Ampurias, con la unione delle abbazie di
S. Michele di Plano (de Plajano) dell’ordine
di Vallombrosa, e di S. Maria di Cerigo del
l’ordine di S. Benedetto; e trasferita inﬁne la
sede vescovile di Solci a quella d’lglesias
(Villa-Ecclesia) . . . . . . . . . »
Vi‘.
Bolla del Ponteﬁce .Giu|io lI, con la quale 0 de
cretata l’nnione perpetua delle due sedi vesco
vili di Ampurias e Civita . . . . . .
Vl.
Prammatica del Re Ferdinando il Cattolico, con
cui si proibisce a tutti gli Uiïiciali regii
in Sardegna di vendere e contrattare gli
uiïici loro con le giurisdizioni che vi erano
30118558 . . . . . . . . . . . ))
νιι·=.
11 Re Ferdinando il Cattolico approva con Decreto
e Privilegio Reale i capitoli e le domande di
scusse e proposte dal Braccio militare nel
Parlamento celebrato iu Sardegna sotto la pre
sidenza dei Vicere Giovanni Duay (o Dusay)
e Ferdinando Giron de Rebolledo . . . »
VIII“.
Lettere Pontiﬁcio, con le quali si stabiliscc la
unione del|’antica sede vescovile di Solci alla
sede arcivescovile. di Cagliari . . . . »_
IX“.
La Regina Giovanna di Castiglia e di Aragona, e
il Re Don Carlo suo ﬁglio (poi Carlo V lm
peratore) comandano che sia eseguita la sen
tenza proferita nelle Corti generali di Aragona
dai Giudici eletti a favore di Don Luigi Alagon
di Arborea, e contro il Fisco che difendeva













































La Regina Giovanna e il Re Don Carlo di Castiglia
e di Aragona (poi lmperatore Carlo V), a
petizione di Angelo Marongio, confermano alla
citta di Sassari tutti i suoi antichi privilegi ed
esenzioni
XI’.
Diploma dell’Imperat0re Carlo V a favore d’lsabella
Villamari Principessa di Salerno, col quale απο
οουϊστωοΙΙ σα! επ11ρΙΙ:ΙΙΙ Ι dritti e privilegi gía
conceduti a suo padre Bernardo Villamari sulla
citta di Bosa, luoghi, terre, porti e ΕΜΗ
dipendenti, e le sono pur fatte nuove conces
sioni, specialmente riguardo alla liberta della
pesca ed estrazione dei coralli . . . . u
ΧΙΙ'°.
Ι.'Ιωροτιποτε Carlo V, a petizione di Isabella de
Villamari Principessa di Salerno, e signora di
Bosa in Sardogna, revoca il Privilegio accor
dato alla cittá di Oristano per la importazione
ed esportazione di merci e derrnte provenienti
da certi luoghi dall’isola, e rimette in vigore
la Prammatica del Re Don Ferdinando ll (il
Cattolico) sulla liberta del commercio insulare »
ΧΙΙΙ*'. .
Decreto Reale delﬂmperatore Carlo V, col quale
sono approvati e sanzionati i capitoli, e le
domande discusse e deliberate dai tre Bracci
del Parlamento celebrato in Sardegna sotto la
presidenza del Vicere Don Angelo diVillanova n
XIV’.
Lïmperatore Carlo V sanziona con suo Decreto
Reale i capitoli delle domande discusse e de
liberate dallo Stamenta militare nel Parlamento
riunito in Sardegna sotto la presidenza del
Vicere Don Angelo di Villanova . . . »
XV‘.
Lettere delﬂmperatore Carlo V e della Regina
Giovanna al Vicere di Sardegna, con le quali
si ordina che siano osservati, rispettati ed ese
guiti i privilegi c le immunitá spettanti ai cit
tadini di Sassari . . . . . . . . . »
Ιων.
Frammenti di Congregazioni Sinodali, e di alcuni
provvedimenti di disciplina ecclesinstica, che
ebbero luogo sotto l’ Arciveseovo turritano
Salvatore Alepus . . . . . . . . . n
XVIW.
Replica fatta a nome di Don Pietro di Altarriba







άειΙΙ'Ιωροτειιοτο Carlo V, per dimostrato che
gli spettava di diritto il marchesato di Oristano
e il contado di Goceano, gía oonﬁscato a danno
di Leonardo Alagon, ed applicato alla Corona
dei Sovrani aragonesi
XVIII“.
Sentenza, con la quale Filippo Sancheta e lllartino
Giovanni Alberto, Giudici eletti dalle Cortí ge
nerali di Monzone, e dnllïmperatore Carlo V,
dichiarano di appartenere alla Corona il mar
chesato di Oristano e il contado di Goceano,
riservando pero a Don Pietro di Altarriba y
Alagon il diritto che pretendea competergli
per la successíone a delti feudi come a nipote
di Don Leonardo Alagon di Arborea . . n
ΧΙΧΙΙ.
Bolla del Ponteﬁce Paolo lll, con la quale si ac
corda all’Arcivescovo e al Capitolo della chiesa
cattedrale di Sassari il privilegio di farsi ρω
cedere dal gonfalom: nelle processioni per le
due solenni festivita dei santi martiri turritani,
ed altre solite celebrarsi in ciascun anno n
XX“.
Relazione del ricevimento fatto in Alghero all‘lm
peratore Carlo V in occasione del di lui pas
saggio e fermata in qnella ΜΙΝΙ, andando alla
impresa di Algeri . . . . . . . . »
XXV‘.
Ulmperatore Carlo V, e la Regina Giovanna sua
madre approvano i capitoli di Corte, ossia le
domande discusse e deliberate nel Parlamento
celebrato in Sardegna sotto la presidenza del
Viceria Antonio di Cardona . . . . . n
XXIIV‘.
Nomina di un Console transmarino per la citta
di Alghero in Sardegna, ΙΜΙΑ (ΙΜ Consoli
della ΜΙΝΙ di Barcellona nella persona di Onofrio
Pau.............n
XXIIF‘ .
Lodovico Torrella fa resignazione diretta in mani
del Sommo Ponteﬁce dell’Arcipreturn di Santa
Giusta in Sardegna e delle prebende annesse
di Norguiddo e Domusnovas, a favore di un
Canonioo di Bosa, riservandosi un'annua pen
sione, per la quale presta ﬁdanza e ipoteca i
frntti del suo beneﬁcio il Pievano di Osilo, il
quale percib interviene all’att0 . . . . n
XXlVi‘.
Lettere di Don Filippo Il Re di Cnstiglia e di











































ordina di non dar passo alle appellazioni che
abusivamente si facevano a Roma nelle cause
dipendenti da condanne di eretici e di apostati,
pronunziate dalflnquisitore, e dalla conﬁsca
dei beni dei condaunati; dichiara tali appel
lazioni lesive della sua reale giurisdizione,
e vuole che sïmpediscano, non ostante qua
lunque provvedimento pontiﬁcio in contrario;
e statuisce infine che le appellazioni medesime,
se ν1εοι·Ξι Ιιιοθο, debbano farsi all’Inquisit0re
generale e al Consiglio della generale inqui
sizione residente presso il Sovrano
XXV*.
Lettere reali di Don Filippo II Re di Castiglia,
di Aragona, ecc., con ordine ai Baroni di
Sardegna che non maltrattino e opprimano i
vassalli, e al Vicere ed altri oliiciali regii del
l’isola, alﬁnche rendano giustizia ai vassalli che
riclamino contro l’oppressione dei Baroni . n
Xxvn.
Filippo Il Re di Castiglia e di Aragona, ecc.,
approva i capitoli di Corte discussi e delibe
rati nel Parlamento celebrato in Sardegna sotto
la presidenza del Víceré Lorenzo Fernandez
deHeredia . . . . . . . . »
| XXVII.
/
Ordinazione regia di Don Filippo ll, Re di Castiglia,
di Aragona, ecc., con la quale si stabilisce che
i ministri tutti, oíﬁciali e famigliari della Santa
Inquisizione e della Crociata in Sardegna siano
sottoposti indistintamente al pagamento delle
gabelle reali e civiche, ad eccezione del solo
Inquisitore e del solo Commissario, o loro
Luogotenente, che dichiara esenti da ogni gra
vezza............»
XXVHL‘
Filippo li Re di Castiglia e di Aragona approva
i capitoli o domande votate dai tre Bracci del
Parlamento celebrato in Sardegna sotto la pre
sidenza del Vicere Don Alvaro di Madrigal »
XXIX.
Lettere in forma Brcvis del Ponteﬁce Pio V, in
virth delle quali gli spogli degli Arcivescovi e
Vescovi di Sardegna , durante la vaeanza delle
loro sedi, sono destinati ed applicati alla fab
brica, manutenzione ed ornamento delle chiese’
cattedrali, e si destinano Economi speciali per
amministrarli . . . . . . . . . . »
XXX.
Bolla del Ponteﬁce Pio V relativa alle dignita e
alle prebende ecclesiastiche di Sardegna, alla






rocchiali, e al piii regolare ed ordinato servizio
di queste ultime per mezzo dei loro rettori o
vicari
ΧΧΧ”.
L’Arcivescovo turritano Martino Martinez del Villar
unisce alla chiesa cattedrale e metropolitana
di Sassari alcune chiese rurali (campestres)
esistenti nel suo territorio , con tutte le sue
pertinenze, dritti e proventi, e ne applica i
proventi alla massa capitolare delle distribu
zioni corali, atïinche icanonici, i quali versano
in povertb, possano aver mezzi di decente ευε=
5ἱ8Ε81128......_......»
XXXII.
Breve del Ponteﬁce Pio V, col quale richiama a
stretta osservanza le Ordinazioni emanate dalla
Sede Pontiﬁcia riguardo agli spogli degli Ar
civescovi e Vescovi di Sardegna, conferma le
attribnzioni conferite agli Economi o deputati
delle chiese cattedrali e capitolari per tale
oggetto, riprova la intromessione delPAutorita
secolare nell’amministrazione e destinazione
di detti spogli, e dichiara nullo e di niun etïetto
quanto si era operato da detta Autorita riguardo
allo spoglio άοΙΓΑτοἱνοεοονο di Cagliari, morto
in Cagliari nell’anno precedente . . . j »
XXXIIF‘.
L’Abbadessa e le monache del moñistero dei santi
Lorenzo e Vito della citta di Pisa concedono
in enﬁteusi i beni, dritti e ragioni, chiese e
beneﬁzi, che possedeano in Sardegna, al dot
tore Girolamo Araolla di Sassari, suo fratello
Sebast.iano Araolla, ed i costui ﬁgli e nipoti,
tino alla quarta generazione . . . . . »
XXXIV?
Filippo lI Re di Castiglia, di Aragona, ecc., san
ziona i capitoli e domande votate nel Parla
mento celebrato in Sardegna sotto la presidenza
del Vicere Don Giovanni Coloma . . . »
XXXVii.
Breve del Ponteﬁce Gregorio 1(ΙΙΙ, ω! quale si
ordina agli Economi, o deputati a raccogliere
gli spogli degli Arcivescovi e Vescovi morti
in Sardegna o fuori, i quali avessero occupato
sedi metropolitiche o episcopali nell’isola, di
rendere pronta ed esatta ragione della loro
amministrazione; e si confermano i provvedi
menti gía dati dal suo predecessore Pio V,
aiﬁnche tali spogli siano intieramente applicati
al ristoro, e\alla conservazione delle chiese
cattedrali. . . . . . . . . . .ο
XXXVI.
Il Pontetice Sisto V conferma a favore di Filippo ll






































sentazione nelle chiese di Sardegna, gía con
ceduto dal Papa Clemente Vll ιιΙΙ'Ιιιιρατα1οτα
Carlo V '
XXXVII‘.
Filippo ll Be di Castiglia e di Aragona, ecc.,
approva con suo diploma i capitoli di Corte
e le domande votate nel Parlamento celebrato
in Sardegna sotto la presidenza del Vicere Don
Michele di Moncada . . . . . . . n
XXXVlIl.
Filippo [l Be di Spagna impone sulla esportazione
di alcune merci e derrate da Sardegna un
dazio discusso ed acconsentito dai tre Stamenti
del Parlamento Sardo, per sopperire alle spese
della costruzione ed armamento di nuove torri
sul litorale dell’isola; e stabilisce Pammini
strazione stamentaria dei proventi di questo
dazio e dell’applicazione dei medesimi al solo
scopo per cni fu acconsentito . . . . »
XXXIX?
ll Be di Spagna Don Filippo ll, a petizione di
Giacomo lllartinez, Sindaco della citta di Sassari,
scrive ed ordina al Vicere di Sardegna, che
siano osservate le immunita e le franchigie
accordate ai Sassaresi dal Be Don Alfonso,-le
quali erano state confermate eziandio con reale
privilegio del 1548 . . . . . . . . o;
' XL‘.
Proclama ed ordine (Crida pubblica) del Vicere
di Sardegna, col quale si proibisce severamente
ai cittadini di Cagliari e delle altre citta del
l’isola di mettere mano alla spada o al pugnale
(in caso di rissa o di contesa), sotto pena
dïnchiodarglisi la mano in luogo pubblico, o
di servire forzatamente per un anno in una
delle torri del Regno, oltre la multa di cento
ducatí, ad arbitrio del Vicere α del reale
C0nsiglio...........»
XLI.
Filippo ll Be di Castiglia e di Aragona, ecc.,
volendo mantenere inviolato il suo diritto di
patronato su alcune Abazie, Priorati e beneﬁzi
ecclesiastici in Sardegna, scrive ai Vescovi
dell’isola, aﬂinche non procedano in verun caso
alla collazione canonica dei medesimi prima
della presentazione regia, e informino delle
vacanze di dette Abazie, Priorati e beneﬁci di
Patronato reale il Luogotenente e Capitano
generale di Sardegna, ovvero il Regio Amba




Abolizione di pene crudeli e modiﬁcazione di alcune









e dcliberate nel Parlamento celebrato in Sar
degna sotto la presidenza del Vioere Marchese
di Aytona .
XLIII.‘
Prammatica di Filippo ll Κα di Castiglia e di
Aragona, ecc., che stabilisce il numero e la
qualita dei titoli onoriﬁci, ed il modo con cui
si debbauo dare e usara in Sardegna, sia in
iscritto che a parole . . . . . . —. n
ταινια
Diploma di Filippo ll, Be di Castiglia, di Aragoua,
ecc., col quale sono approvati í capitoli votati
nel Parlamento celebrato in Sardegna sotto la
prcsidenza del Vicere Don Gastone de Moncada,
marchese di Aytona . . . . . . . »
XLV.
Lettera del-Ponteﬁce Clemente VIII alPArcivescovo
di Cagliari, con la quale gli ordina di far ese
guire ed osservare dai Begolari dell’uno e del
l’altro sesso in Sardegna i Decreti, ch’eran0
stati fatti da due Visitatori apostolici, mandati
nell’¡sola per correggere gli abusi che si erano
introdotti nella vita monastica . . . . »
Dissertazione ottava sopra i monumenti storici ediplomatici di Sardegna del secolo XVII Δ n
Diplomi e carte del secolo decimosettimo . »
I.
Breve apostolico di Papa Clemente Vlll, col quale
si provvede che tutti li beneﬁzi, e pensioni
ecclesiastiche vacanti nell’¡sola di Sardegna,
ad eccezione dei vescovadi e delle prelature,
siano conferiti ai nativi dell’isola medesima, o
a coloro che, sebbene stranieri, abbiano otte
nuto la naturalitá per voto, e col consenso





CAPITOLI m (Ματια votati dai tre STAMENT] Sardi
nel PARLAMENTO celebrato dal Vicere Don
Antonio Cardona Conte d’Elda, e approvati dal
Be di Aragona, e di Sardegna Don Filippo III,
perla fondazione in Cagliari di una Universita
di studi, e per la erezione dell’ediﬁcio corri
spondente...........»
ΠΓ".
Gli Stamenti sardi propongono una legge coercitiva,
e ne ottcngono la sanzione dal Be di Spagna
e di Aragona Don Filippo lll, per obbligare





































piantagione di alberi di gelso, onde poter in
trodurre nell’isola l’arte della seta .
Π”.
Provvedimenti coercitivi dati dal Re di Spagna
e di Aragona Don Filippo Ill, a petizione del
Parlamento di Sardegna, aiiinche si esegnisse
rigorosamente la Prammatica Reale gía ema
nata per l’innesto graduale degli olivi selvatici
esistenti nell’isola, e per la fabbricazione del
l’olio............n
Vν! '
Franchigia di ogni dazio pel termine di venti anni
accordata dal Re di Spagna e di Aragona Don
Filippo III, dietro demanda dei trc Stamenti
di Sardegna, a tutte le lane e drappi di lana
che si estrarrebbero dall’isola, onde attivare a
tal riguardo l’industria nazionale . . . n
Vl.
Breve del Ponteiice Clemente Vlll per regolare
l’applicazione degli spogli dei Vescovi di Sar
degna in occasione della loro morte . . n
VIP‘
ll Re di Spagna Don Filippo IlI approva e san
ziona con suo reale diploma i capitoli votati
e discussi nel ‘Parlamento sardo riunito nel
i602 dal Vicere Don Antonio Coloma’ Conte
l)elda............»
VIli*.
ll Re di Spagna e di Ατομα!! Don Filippo Π!
ρτοΞΜεω ai Consiglieri o membri del Municipio
di Cagliari che facciano donativi di danaro, o
di valori corrispondenti, ai Vicere di Sardegna,
in occasione di matrimonio delle loro ﬁglie,
od altre circostanze, come da tempo antico
si costumava fare, senza ottenerne prima Pas
senso regio , sotto pena di rimanere a carico
particolare di ciascun Consigliere, non pero
dei fondi del Municipio, il donativo da essi
oiïerto............»
IX‘
Antonio Canopolo Arcivescovo metropolitano di
Arborea Vescovo di Santa Giusta fa ampia e
irretrattabile donazione al suo nipote Martino
Suzzarello della villa, terre, boschi, acque,
ecc., ecc., di Putiﬁgari, con giurisdizione ci
vile e criminale, mero e misto impero sugli
abitanti della villa medesima, e col vincolo di
perpetuo ﬁdecommesso . . . . . . n
xa
Diplomadel Re Ποπ! Filippo Ill, col quale sono
stabiliti i poteri, le attribuzioni, i doveri e le
.¡hg.254
onoriﬁcenze degli antichi governatori e rifor
inatori del Capo di Cagliari e Gallura in Sar
degna, sotto il dominio spagnuolo
Xl"".
Lettere del sacerdote Giovanni Callega alPArci
ivi
vescovo turritano (di Sassari) Don Gavino
Manca Cedrelles, relativa all’antica chiesa dc
dicata a S. Martino Vescovo, ed ora intitolata
a S. Quirico neil’Agro Sassarese . . . n
XIV‘.




petizione dello Stamento militare, determina
Pela che ciascun membro di detto Stamento
debbe aver compiuto per poler votare e so
stenere uiﬁcio nelle Corti o Parlamenti gene
rali di Sardegna . . . . . . . . »
Xlll‘.
Capitolo di Corte, proposto nei Parlamento cele
ivi _
?ΒΤ
brato sotto la presidenza del Vicere Duca di
Gandia, e modiﬁcato con sanzione sovrana di
Don Filippo III Re di Spagna e di Aragona,
con cui fu stabilite che nessun procuratore
dei membri assenti dalle Corti potesse avere
ΡΗ! di tre voti nelle deliberazioni, oltre il
proprio
XIV‘.
Capitolo di Corte volato nel Parlamento sardo, in
virtii del quale era stabilito che i nobiii, i quali
non potessero intervenire personalmente alle
Corti, avessero facolta di farsi rappresentare
nello Stamento militare da un Procuratore
speciale, che in loro nome prendesse parte
alle discussioni, e avesse il diritto del voto
nelle deliberazioni . . . . . . . . »
Χν··.
Capitolo di Corte proposto dal Parlamento sardo,
258
ivi
e approvato dal Re di Spagna e di Aragona
Don Filippo III, col quale fu stabilito che nes
suno, il quale non sia Cavaliere (nobile), ne
in persona propria, ne come Procuratore di
Cavalieri assenti, potesse far parte ed esser
membro dello Stamento militare; fatta pero
eccezione dei Procnratori lasciati dai Magnati
sardi che viveano in Spagna a governare i loro
stati e feudi in Sardegna, i quali anche non
essendo Cavalieri potessero intervenírvi . n
Σ”.
Due Capitoli di Corte discussi nel Parlamento σε·
lebrato in Sardegna sotto la presidenza del
Vicere Duca di Gandia, e relativa risoluzione
sovrana, con cui fu stabilito che le delibera
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dello Stamento militare congregati separala
mente nel Capo di Cagliari o in quello di
Sassari, non possano obbligare i non interve
nicnti, e non possano essere mandale a esecu
zione come deliberazioni di tutto lo Stamento Pag. 265
XVl[*.
Diploma di Filippo Ill Be di Spagna, col quale
sono approvati i Capitoli di Corte discussi e
votati dal Parlamento sardo, riunito in Cagliari
per ordine sovrano nel 1614 dal Viceré Don
Carlo di Borgia, Duca di Gandia e Conte di
0liVa............n
XVIII’.
ll Re di Spagna e di Aragona Don Filippo lll
ordina al Vicere di Sardegna Don Carlo Borgia
Duca di Gandia che non permetta, senza il
previo assenso regio, la riunione dei militari
(Nobili) del Capo di Cagliari in forma di Sta
mento, fuori dei casi permessi dai Capitoli di
Corte votati nei precedenti Parlamenti; nei
quali casi ancora le risoluzioni che vi si pren
dessero non siano obbligatorie pei militari del
Capo di Sassari, secondo il disposto degli
stessi capitoli. . . . . . . . . . n
XIX’.
ll Re di Spagna e di Aragona Don Filippo lll
scrive al Duca di Gandia Vicere di Sardegna
sulla materia delle riunioni parziali dello Sta
mento militare, sia in Cagliari che in Sassari,
ricorda le deliberazioni parlamcntari e le riso
luzioni regie a tal riguardo, e ne θ1ικ:ιιΙοε la
esatta osservanza . . . . . . . . »
XX‘.
Relazione dell’arrivo e della fermata nella citta di
Alghero-dal 1.° al 5 luglio 1619 del Príncipe
Filiberto di Savoia . . . . . . . . »
XXI“.
Letlera di Don Filippo IV Re di Spagna e di
Aragona a Don Alfonso Conte di Eril, Vicere
di Sardegna, con la quale gli prescrive la os
servanza degli ordini reali gía dati dal suo
padre Dou Filippo lll riguardo alle riunioni
parziali dei membri dello Stamento militare »
XXII“.
Prammatica del Re di Spagna e di Aragona Don
Filippo IV, con la quale si danno alcuni prov
vedimenti per riparare al disordine in cui era
caduta l’amministrazione del denaro pubblico
in Sardegna, e per facilitare agli agricoltori









Petizione dei Cappellani della Basílica di S. Gavino
di Torres ε1()ερ11οΙο turritano per oggetti
riguardanti il servizio di quella chiesa, e per
ottenere il permesso di armarsi onde respingere
all’0ccorrenza gli nssalti dei Turchi e difendersi
dalle loro improvvisc aggressioni ( Lingua
sarda) .
XXIW‘.
Discorso e proposte fatte ai tre Stamenti di Sar
degna, a nome del Re Don Filippo IV, dal
Vicere Don Giovanni Vivas di Canamas Barone
di Benifayo, y Santa Coloma, nella solenne
apertura del Parlamento radunato nella chiesa
cattedrale di Cagliari . . . . . . »
XXW’.
Olferta di centocinquantamila ducati falta dai tre
Stamenti del Parlamento Sardo al re di Spagna
e di Aragona Don Filippo IV a titolo di sussidio
o donativo, coi patti e condizioni nella mede
simaespressi ...... . . . s
XXVF‘.
Proposta e domanda falta dai tre Stamenti del
Parlamento celebrato sotto la presidenza del
Vicere Don Giovanni Vivas di Canamas Barone
di Benifayo y Santa Coloma, per la creazione
di una squadra di otto galee e di due galeoni,
destinati a difendere e guardare i mari, e a
proteggere, facilitare e promuovere il com
mercio dell’isola . . . . . . . . . n
XXVlli‘.
Discorso di chiusura del Parlamento sardo tenuto
dal Presidente del medesimo, Vieeré e Capi
tano generale di Sardegna . . . . . »
11107111* .
Elenco delle persone graziate nel giorno della
conclusione, e chiusura del Parlamento cele
brato in Sardegna dal Vicere Don Giovanni
Vivas............»
XXIX“.
Il Re di Spagna e di Aragona Don Filippo 1V
sanziona con suo B. Diploma i capitoli discussi
e votati nel Parlamento celebrato in Sardegna
nel 1624, sotto la presidenza del Vicerc Don
Giovanni Vivas . . . . . . . . . u
XXXÏ
Ordine reale di Don Filippo 1V Re di Spagna ‘e



















































Sardegna, relativamente alle riunioni separate
e collegiali dello Stamento militare
XXXI“.
Posti assegnati dal Vicere di Sardegna Marchese
di Vayona alla Cavalleria e Fanteria nazionale
nella cittá di Sassari, ed ordini da tenersi ed
eseguirsi dalle medesime in caso 6'Ιονοε1οοο
od aggressione nemica . . . . . . ο
XXXIΝ.
lstruzioni spedite a Sardegna dal Consiglio del
I’Ordine di Calatrava, nelle quali sono ﬁssate
le forme e gli esami che si doveano fare, prima
di concedere ai postulanti od ai designati dal
Re ¡ distintivi degli Ordihi religiosi e militari
della Monarchia spagnuola . . . . . »
ο XXXIII.
Diploma del Re Don Filippo Π” a favore del
lliarchese di Bayona o Vayona Vicere di Sar
degna, dal quale risulta il modo con cui i
Sovrani di Spagna delegavano i loro poteri
reali per la convocazione del Parlamento sardo,
laddove essi stessi fossero impediti a convo
carlo e presiederlo personalmente . . . »
ΧΧΧΙΙ”*.
Lettera del Re Don Filippo 1V al Vicere di Sar
degna, con la quale si ordina agli Abilitatori
dello Stamento militare di riconoscere atten
tamente i titoli di nobilta, in «που dei quali
si potea e si dovea accordare ai possessori
dei medesimi di far parte di detto Stamento
e di sedere e votare nel Parlamento sardo,
con altre prescrizioni a cio relative, e col prov
vedimento provvisorio di osservarsi intanto le
abilitazioni gía fatte nel 29 novembre 1571i »
XXXV“. ‘
Il Re Don Filippo IV di Sardegna ordina che
nessun Notaio pubblico presenti bolle od altre
provvisioni spedite dalla Curia Romana, se
prima lc. medesima non siano state riconosciutc
dai Ministri regii, in conformita al disposto
dalle leggi vigenti in Sardegna . . . . »
XXXVI’;
Capitolo di Corte col quale si delibera e si ottiene
che nessun titolato o Cavaliere stranicro possa
far parte dello Stamento militare di Sardegna
ed intervenire alle sue riunioni e deliberazioni,
cd avervi dritto di voto . . . . . . »
XXXVIIÏ
Capitolo di Corte, votato dal Parlamento sardo,
approvato dal Re di Spagna e di Aragona







I)0n Filippo lV, e stabilito come Legge del
Regno, in virtii del quale fu richiamato a stretta
osservanza l’ antico privilegio accordato ai
membri dello Stamento militare, di non poter
essere giudicati e condannati criminalmente,
fuorche col voto di sette loro pari, ossia di
Anní
sette membri dello stesso Stamento militare Pag. 286
XXXVHP‘.
Ordine dato dal Re Don Filippo IV alPAvvocato
ﬁscale di Sardegna, alﬁnche nei Parlamenti
non si ammettessero a far parte dello Stamento
militare fuorche coloro che fossero giá stati
abilitati come nobili e Cavalieri (equites), o
discendessero da altri abilitati, aventi dritto ad
essere membri di detto Stamento e a intervenire
alle Corti generali del Regno. . . . - n
XXXIX.
l
Capitolo di Corte votato dal Parlamento sardo,
e approvato dal Re di Spagna e di Aragona
Don Filippo lV, col quale gli Stamenti accon
sentono per un altro decennio al pagamento
del donativo straordinario di ducati ottantamila
all’anno, gía pagato nei cinque anni prece
denti dall’isola , onde sopperire alla formazione
e al mantenimento del cosi detto Terzo del
l’Esercito regio, parche, secondo il patto pazio
nato nella prima oiïerta del donativo medesimo,
il Mastro di campo, Comandanti ed UiIiciali
superiori di detto Terzo fossero tutti nativi
diSardegna . . . . . . . . »
Xlﬂ‘;
Diploma col quale Don Filippo [V Re di Spagna
e di Aragona approva e sancisce i capitoli
votali e discussi nel Parlamento celebrato in
Sardegna negli anni 1651 e i652 sotto la
presidenza del Vicere Don Girolamo Pimentel
Marchese di Bayona, e del Presidente Don
Gasparc Prieto Vescovo di Alghero . . »
XLP‘.
Diploma del Re di Spagna e di Aragona Don
Filippo 1V, col quale si conferma ai membri
dello Stamento militare di Sardegna la facolta
di potersi congregare in Cagliari o in Sassari
(nell’uno o nell’altro Capo deIl’is0la), parche .
pero le risoluzioni stamentarie si prendano
nella prima di dette due οπο, e alla congrega
prcceda sempre la licenza del Vicere, salvo
che si tratti d’interesse proprio di quest’ultimo
o di doglianza contro di lui . . . . . n
ΧΙΛΗ.
ΒΙει1.ιιΙΙ del Gremio, ossia corporazione di varie
arti, sotto la invocazione di Sant’Eligio nella






























Statnti del Gremio, ossia corporazione degli agri
coltori sotto la invocazione di S. Narciso nella
citta di Alghero .
XLIV.
Prammatica del Re di Spagna e di Aragona Don
Filippo IV, con Η quale s’interdice rigorosa
mente ai Giudici ed a tutti gli Oiﬁciali regii,
ai quali era aiIidata in Sardegna Pamministra
zione della giustizía, di esercitare la mercatura
o di applicarsi a negoziazioni aliene dal loro
UÍÏÏZÍO............V»
XLV.
Bando del Príncipe di Melii Don Giovanni Andrea
Doria Vicerc e Capitano generale di Sardegna
riguardante Pordinamento e la disciplina , i
doveri, le esenzioni e i privilegi della Milizia
nazionale...........»
ΣΕΠ.
Diploma regio relativo alla carica di Presidente e
Capitano generale dell’isola di Sardegna sotto
il dominio spagnnolo, dal quale risultano i
dritti, i poterí, le onoriﬁcenze e gli obblighi
ch’erano annessi a quell’eminente ΜΜΜ . »
ΧΠΠΙ.










celliere della Universita di Pisa a Francesco
De Santu di Simone, cittadino ed allievo della
Universitii degli studi di Sassari, nel quale e '
testualmente riportato il giuramento e la pro
fession di fede, che si prcstavano dai candidati
dopo Pesperimento, e prima di conseguire il
grado, i diritti e le insegne dottorali . . »
XLVIIL
Diploma del Re di Spagna e di Aragona Don Fi
lippo IV a favore di Don Fabrizio D’0ria
Βιιοπ di Avellino, col quale quel Monarca, in
premio dei servizi_ personali da lui prestati
alla Corona per sedici anni ιιοΙΙο·Βιιοττε ιΓΙἱοἱἱο
e di Fiandra, e in riconoscimento dei servizi
gía anteriormente prestati per terra e per mare
alla stessa Corona dal di lui padre, avo e
proavo, e dal di lui fratello Giovanni Andrea
D’0ria Príncipe di Melﬁ, lo crea suo Luogo
tenente generale (cx ΜΜΜ ,Μο-ρ αωωωο sum
ptum) del Regno ed Isola di Sardegna . »
XLIX"*.
Diploma del Re di Spagna e di Aragona Don Fi
lippo 1V col quale Fabrizio D’Oria Dnca di
Avellino, creato gía Luogotenente generale (ea:







pitano generale delle βοά ιΓοτπι1ε e di guerra
dellïsola e regno di Sardegna
L’.
Esemplari diversi delle lettere, con lc quali i
Sovrani di Spagna ed i loro πω» in Sar
degna soleano invitare i membri dello Stamento
militare a intervenire personalmente, o per
mezzo di procuratore, alle Coria’ generaii (Par
lamenti), che si convocavano periodicamente
ncll’isola...........»
LP‘.
Documenti varii relativi al processo e alle condanne
clﬂebbero luogo in Sardegna in seguito al
Puccisione del Vicere Don Emmanuele de los
Cobos Marchese di Camarassa, accaduta nel
21 luglio del 1668 . . . . . . . »
Lili‘.
Esemplari di lettere reali 'ο οι lettere vicereali
con cui i membri dello Stamento militare fu
rono invitati a intervenire al Parlamento con
vocato in Sardegna nel i677 sotto la presi
denza del Vicere Conte di Santo Stefano, ‘e
Marchese de las Navas . . . . . . »
ΠΠ*.
Diploma di Carlo II Re di Castiglia, di’ Aragona
e di Sardegna ecc., col quale quel Monarca
cede e vende per scudi tremila ai Consiglieri
e probíuomini della κήπο di Sassari la giuris
dizione civile in prima instanza, salvo l’appel
lazione e il rieorso alla Reale Udienza e al
Viceré dell’is0la . . . . . . . . . »
ιιο.
Cortes generales celebradas por el ex.m° s! Conde
de Santisteban Virrey de Sardeña en el año
‘i678............»
LV*.
Tassa innocenziana del foro ecclesiastico nelle
materie spirituali, ovvero dichiarazione sopra
quelle cause e materie ecclesiastiche e spiri
tuali, nelle quali nel foro ecclesiastico ed
episcopalc non si pub, ne si deve esigere
emolumento alcuno, eceetto quello che si di
chiara per il solo cancilliero con la riiorma
degli abusi contrari . · . . . . . »
ι.νι·.
Altri esemplari di lettere reali e viceregali, con
le quali i membri dello Stamento militare di
Sardegna furono invitati a intervenire al Par
lamento generale celebrato in Cagliari nel 1688
sotto la presidenza del Vicere Duca di Monte






































Cortes generales celebradas por el cx.m° senor
Duque de Monteleon en el ano 1689
ΠΝΓ'.
Lettere del Vicere di Sardegna Conte di Montel
lano a uno dei membri dello Stamento mili
tare (dei nobili) di Sardegna, con la quale
lo invita a intervenire al Parlamento generale
da lui convocato in Cagliari d’ordine del Re
di Spagna Don Carlo Il per il giorno 26 gen
naiot693..........»
111111".
Corti generali celebrate per l'eccellentissimo signor
Conte di Montellano nell’anno 1699 . . »
U ÁPPENDICE ai Diplomi e Carte dei secoli XIV,
XV,XVIeXVII . . . . . . . . »
SECOLO XIV . . . »
I.
Prammatica del Be Don Pietro 1V il Ccrímonioso,
con cui si proibisce ai chierici di esercitare
in Sardegna uﬂizi civili e pubblici, sia a nome
regio che dei municipii, e di professare Pav
vocatura avanti ai tribunali secolari . . n
II.
ll Re Don Pietro 1V di Aragona crea Barone del
regno il nobile Pietro Boyl, suo Consigliere,
in rimunerazione dei servigi militari de’ suoi
antenati, e de’ suoi proprii, specialmente nella
espugnazione della «πιο οἱ Alghero in Sar
degna............»
lll.
Don Pietro IV Re di Aragona e di Sardegna pro
mette di non concedere in feudo veruna citta
o villa del Capo di Cagliari, e di Gallura ,
cosi di quelle che gía gli obbedivano, come
delle altre, e di qualunque altra cadesse poste
riormente sotto il suo reale dominio . . »
SECOLO XV . . . n
I.
Alfonso V Re di Aragona ( [1 di Sardegna) rico
nosce i dritti della citta di Sassari sulle Incon
trade della Nurra e Flumenargia, e le dichiara
perpetuamente aunesse al patrimonio di οικω
011111, con dipendenza dalla Corona e dal pa














Il Re Don Alfonso V di Aragona (Il di Sardegna)
a petizione dello Stamento militare (feudatari
e nobili) dell’isola, accorda perdono generale
ed amnistía ai Sardi che avevano delinquito
nei passati rivolgimenti insulari, con alcune
restrizioni indicate nel decreto di conces
sione........,.
lll.
Il Re Don Alfonso di Aragona, a petizione dello
Stamento militare di Sardegna, accorda ai
feudatari delPisola in generale, e ad alcuni in
particolare, e ai loro vassalli, famigliari e di
pendenti, perdono ed obblio pe’delitti ed cc
cessi dei quali erano stati autori e complici
nei passati rivolgimenti . . . . . . »
IV.
ll Re Don Alfonso V di Aragona, a petizione dello
Stamento militare di Sardegna, ordina la can
cellazione e Pannullamento di tutti i processi
che i Ministri regii aveano istrutto contro pa
recchi feudatari dell’isola, loro vassalli e di
pendenti, e revoca le condanne gía pronun
ziate da detti Ministri regii, e la presa di
possesso gía da essi eseguita di alcuni feudi
sardi............»
V,
Capitolo di Corte votato nel Parlamento Sardo e
consentito dal Re di Aragona Don Alfonso V,
οι νἱτ1ἰι οσο quale ne il Vicere di Sardegna,
ne verun altro ltlinistro regio nell’isola potea
concedere salvaguardie, lettere moratorie o
manutenzionali nei luoghi e terre infeudate ai
baroni, fuorchc in contraddittorio di questi
ultimi, e dopo regolare processo e Lsentenza n
Yl.
Pralnmatica di Don Giovanni ll Be di Aragona
e di Sardegna, con la quale fu vietato ai ma
gnati, baroni e feudatari delrisola ditar riu
nione di genti d’arme a piedi e a cavallo,
onde farsi rendew giustizia dagli uﬂiziali regii,
a vece di ricorrere al Sovrano contro gli
stessi ufﬁziali se nongliela rendessero , n
Vll.
Don Giovanni ll Re di Aragona e di Sardegna
accorda alla spettabile Catterina de Sena, ﬁglia
naturale di Bartolo Magno.(sardo), e moglie
¡del Visconte e Contestabile Giovanni de Sena,
il dritto a succedere, benclie nata cx illicito
coitu, ai feudi, e beni tutti di qualunque na
tura, gía posseduti dal suo padre nell’isola ,
legittimandola per tale etïetto, essendo stata



































Giovanni Moccenigo Κοιτα ι!! Venezia scrive a Gio
vanni Ahimerico Console della Repubblica
veneta nell’¡sola di Sardegna, lodaudolo per la
diligenza da lui usata per far restituire una
nave sequestrata al Capitano veneto Giacomo
de Tofanis per ordine del Vicere; e lo pre
viene che spedira con sue lettere Stefano de
Stefanis, cittadino di Venezia, aliinche di pre
senza nell’¡sola riclami e si faccia restituire
detta nave dal Vicerc di Sardegna, e la ricon
ducn quindi a Venezia; raccomandandogli di
fare in tale occasione gli ufﬁzi occorrenti per
la giustizia presso lo stesso Vicere
lX.
Prainmatica del Re Don Ferdinando ll il Cattolico,
con la quale si determina la varia forma dei
sigilli, coi quali si spedivano, e sarebbero nl
teriormente spediti tutti i provvedimenti so
vrani di qualunque specie, sia di grazia che
di giustizia, per ovviare alle frodi che potrcb
bero essere commesse cosi in Sardegna, come
negli altri suoi diversi regni . . . . »
X.
ll Κα Και Giovanni ll di Aragona accoglie favo
revolmente, salve alcune restrizioni a favore
di terzi, Ια ι!αιιιαιιι!α fattagli dal Braccio (Sta
mento) militare di Sardegna, afﬁnche non si
procedesse ad alcun alto, inquisizione, o pro
cesso contro qnalnnque comune, villa, castello
o persone particolari che avcssero segnito lo
parti di Leonardo Alagon, Marchese di Ori
stano, o in occasione della di lui ribellione ·
αναεαατα ιιιαιιααΙο ι!! ίαι!αΙια al Sovrauo . n
Χ!.
Ferdinando ll il Cattolico, Be di Aragona, scrive
al Vicere di Sardegna , e gli ordina di non
porrc impedimento alla estrazione dell’isola di
una determinata quantita di frumento, che per
reale privilegio avea conceduto a Giovanni
Fabra Procuratore reale, il quale percib avea
facolta di farla annualmente, a condizione pero
che non trasportasse quel frumento a Barberia,
o ad altri luoghi e terre di Mori e d’infedeli . »
Xll.
Prammatica del Be Don Ferdinando II il Cattolico,
con la quale si fa divieto a qualnnque persona
in Sardegna di presentare Bolle pontiﬁcie per
qnalunque elÏetto, se le medesime non avessero
ottenuto prima Ι'ετταιιαιιιτ regio . . . »
S E Í} Ο 'ι 0 Χ Κ! Κ . . , a
I.
ll Be Don Ferdinando di Aragona, a petizione
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Ο
perdono ai vassalli e familiari dei feudatari e
dei membri di detto Stamento per tutti i delitti
commessi , eccetto quello di crímcnlese ed altri
indicati nel Decreto reale
Ι!.
ΙΙ Κα Και! Carlo, Imperatore dei Bomani, con la
sua madre la Regina Giovanna, a petizione
dello Stamento militare. di Sardegna, accorda
perdono dei delitti commessi dai vassalli e
familiari dei feudatari dell’isola e dei membri
di detto Stamento . . . . . . . . n
III.
Prammatica del Re Don Filippo Il, con la quale
si ordina che tutti indistintamente i Percettori
ed Amministratori del danaro regio in Sardegna,’
esercitino personalmente il loro utïizio . . n
Iv.
ll Be di Spagna Don Filippo II scrive al Vicere di
Sardegnaordinandog-li di non permettere che
dalle sentenze delPInquisitore apostolico nel
l’¡sola si appellasse a Roma, e che, nel caso
di tali appellazioni, contrario ai suoi dritti
sovrani, non si desse corso alle lettere pon
, tiﬁcie, che percio si emanassero, informando
il Santo Padre della violazione della ginrisdi
zione regia che con silfatti appelli si ασια
ιιια!!ανα. . . . . . . »
v.
Il Be Don Filippo ll αααατι!α, α petizione dello
Stamento militare di Sardegna, perdono intero
pei delitti commessi dai vassalli e familiari dei
feudatari dell’isola e dei membri di detto Sta
mento, eccettnato il delitto di crimcnlesc ed
altri nominati nel Decreto reale . . . »
Π.
ΙΙ Ponteﬁce Pio lV scrive all’Arcivcscovo di Ca
gliari, atïinche non molesti uno dei Canonici
della chiesa cattedrale di Galtelli (in Sardegna)
obbligandolo alla rinnnzia al canonicato da lui
possedutOHperche era stato gía occupato dal
di lui padre, allora defnnto, mentre a un tal
caso non era applicabile il disposto del Concilio
Tridentino, il quale proibisce che padre e figlio
ottengano ed abbiano contemporaneamente Κα
τια!!ιι! in una ατακα chiesa . . . . . n
!!!!.
Ι! Ponteﬁce Pio IV scrive al Vescovo. di Alghero
(in Sardegna) alIinche desista dal costringere
il Canonico decano della sua chiesa cattedralo
a rinnnziare α ααα Κα! due canonieati ch’eg¿li
possedea, benche ai medesimi fosse annessa
cura d’anime, perche tale annessione era stata




























Έ!!! !! Ροιι!σ!!οο Pio 1V fa scrivere dal suo Segretario
aprilo al Vescovo di Bosa in Sardegna, aiiinche ri
metta in possesso del primo canonicato un
Canonico della chiesa Bosanem, il quale si
trovava al possesso di un altro canonicato
nella chiesa di S. Marco di Roma, bastando
che quel Canonico perdesse le sole quotidiane
distribuzioni della chiesa cattedrale di Bosa,
in cui non risiedeva .
lX.
1565 ll Re di Spagna Don Filippo ll, a petizione dello
ηξἰιο Stamento militare di Sardegna, accorda il per
dono ai vassalli dei feudatari dell’isola e ai
familiari dei membri di detto Stamento pe’
delitti che aveano commesso, eccettuato il
delitto di crimenlese ed altri speciﬁcati nel
Decretoreale. . . . . . . . . . »
X.
Με!! !! Ponteﬁce Pio 1V scrive alPArcivescovo di Ca
agïk’ gliari, aiiinche non rechi ulteriore molestia al
chierico Giovanni Ferrerio di Cagliari, minac
ciandolo di privarlo del canonicato che pos
sedeva nella chiesa cattedrale Cagliaritana, pel
solo motivo che non avesse ancora ricevuto
gli ordini sacri, perciocche il Ferrerio contava
soli ι!!ο!ο!!'σσι!!, e secondo le prescrizioni del
Concilio Tridentino non potea essere ordinato in
sacrís ﬁno al ventiduesimo anno di sua ei}: . »
Χ!.
1565 Don Filippo ll Re di Spagna, a petizione dello
maÉg-‘o Stamento militare di Sardegna, provvede accio
siano tradotti in lingua catalana gli Statuti co
mnnali antichi di Sassari, di Bosa e dïglesias,
scritti originalmente in lingua sarda o in lingua
italiana............»
XII.
! Μέ!!! !! Ponteﬁce Pio IV scrive all’Arcivescovo di Ca
-‘22gmguo gliari, riprendendolo per la scomunica da lui
lanciata contro i fedeli che nei giorni festivi
non assistessero nella chiesa parrocchiale ai
divini uiïizi, ordinandogli in pari tempo la ri
mozione di tale scomunica , che come pena
spiritnale non dovea con tanta facilita e fre
quenza iniliggersi, e avvertendolo che i fedeli




¡565 ll Ponteﬁce Pio ιν scrive al Vescovo di Usellus
ghïzno (in Sardegna) per avvertirlo che il Canonico
Bartolomeo Montello, il quale era investito di
due canonicati, uno nella cattedrale di Cagliari






nel primo, non potea essere privato dei frutti
e proventi del secondo, ma solo delle distri
buzioni quotidiane
XIV.
Il Ponteﬁce S. Pio V scrive all’Arcivescovo di
Cagliari, rammentandogli l’uso cui furono de
stinati dalla Sedia pontiﬁcia, previi concordati
co’ Re cattolici, li cosi detti spogli dei Vescovi
di Sardegna, i quali morissero nelle loro sedi
o fuori, e ne ordina l’esatto adempimento . »
XV.
Prammatica sanzione del Re Don Filippo Ii, con la
quale fu ricostituito in Sardegna il Supremo
Tribunale o Consiglio della Rcalc udienza, e
furono determinati i dritti , gli obblighi, gli
onori, gli utili, le incombenze e le preroga
tive apparteueuti cosi al Corpo intero, come
ai singoli membri del medesimo . . . n
XVI.
Don Filippo Il, Re di Spagna, a petizione dello
Stamento militare di Sardegna, accorda nuo
vamente ai vassalli e familiari dei feudatari
dell’isola e dei membri di detto Stamento per
dono dei loro delitti ad eccezione di quello‘
di lesa Maesta, e di altri nominati special
mente nel Decreto reale . . . . . . »
XVII.
Prammatica del Re Don Ferdinando II il Cattolico,
per la quale i Notai, e tutti i pubblici Uiiiziali '
dell’isola di Sardegna, furono proibiti di pre
sentare e dare esecuzione qualunque a Bolle,
o Lettere pontiiicie, senza prima farne conoscere
il contenuto ed ottenerne licenza dal πω!
ό!8στι!εσσσ..........»
Χν!!!.
!! Ε!!! Don Ferdinando ll il Cattolico avverte
l’Arcivescovo di Cagliari, aiiinche non prov
veda, ne conferisca abhazie, priorati ed altri
beneiizi di regio patronato; e cio pure osser
vino tutti gli altri Vescovi della Sardegna . l)
XIX.
Papa Clemente VIII scrive all'Arcivescovo di Ca
gliari, ordinandogli di far eseguire i Decreti
di riforma fatti da due Visitatori apostolici
mandati a Sardegna per riformare i monastcri
e le case religiose d’ambi i sessi . . . »
secano xvu. .' . n
Gli Stamenti (Bracos) del Parlamento (Cortes) di
































che fossero fondate alcune commende dell’Or
dine di S. Giovanni Gerosolimitano residente in
Malta a favore esclusivo di nobili nativi del
l’isola, i quali si distinguessero per servizi resi
a difesa dello Stato e della religione cattolica,
ottennero invece la fondazione per Poggetto
supplicato di commende dell’0rdine di S. Maria
di Montesa, ch’era proprio della Corona Ara
gonese .
ll.
Li tre Stamenti del Parlamento sardo chiedouo
ed ottengono dal Re di Spagna e di Sardegna
Don Filippo III, che per mezzo del suo Am
basciatore a Roma supplichi Sua Santita, aiﬁn
che deﬁnisca la questione del primato di onore
e di ginrisdizione vertente tra gli Arcivescovi
di Cagliari e di Pisa; non essendo conveniente
che il secondo di essi continui a sostenere la
sua pretensione, la quale non ha foudamento
verunoindritto. . . . . . . . .111
lll.
Lo Stamento militare del Parlamento Sardo chiede
ed ottiene che dall’annuo fondo destinato da
detto Parlamento per la costruzione ed arma
mento delle torri'del litorale dell’isola a difesa
delle incursioni barbaresche, siano prelevati
cento ducati annui per le spese interne occor
renti in detto Stamento . . . . . . »
IV.
Lo Stamento militare delle Cortes di Sardegna
chiede ed ottiene che le,Costituzioni, Statuti
e consuetudini locali vigenti nelle citta di
Cagliari, Sassari, Alghero, Bosa e Iglesias, e
la Carta dc logu della famosa Eleonora vigente
nella cittii di Oristano, ed in molti altri comuni
dell’isola, si raccogliessero in appositi e rispet
tivi volumi, facendone prima la traduzione in
lingua catalana o latina, e quindi si stampas
sero, onde evitare nei giudizi la confusione
derivante da tante diverse leggi, le quali, non
essendo pubblicate , derogavano tuttavia al
generale dritto romano osservato costantemente
in Sardegna, ovunque mancassero tali Statuti
e consuetudini . . . . . . . . . »
Ή
v.
ll Re Don Filippo Ill scrive al Procuratore regio
in Sardegna, manifestandogli la sua sorpresa
per la riunione avveuuta in Sassari dei nobili
di quella citta e Capo in forma di Stamento
militare, mentre a tenore dei Capitoli di Corte
e della Legge fondamentale del Regno cl Braco
ΜΒΜ· (Stamento militare) si compone di tutti
i feudatari e nobili dell’isola; c uno solo, e
, si deve riunire in Cagliari; e lo invita a dichia








ll Parlamento celebrato in Sardegna sotto la pre
sidenza del Vicere Duca di Gandia chiese per
vari motivi la estensione del dritto, che ciascun
membro degli Stamenti avea di rappresentare
per procura i membri assenti e di votare per
essi; ma la domanda non fu accordata, e fu
invece confermata la disposizione contenuta
nel capitolo XXI degli atti del Parlamento gia
celebrato sotto la presidenza del Vicere Conte
d’Elda, in virtii della quale nessun membro
degli Stamenti (militare, ecclesiastico e reale)
componenti il Parlamento potesse mai avere
dritto fuorche a quattro voti, cioe al proprio,
ed a tre altri per procura
Vll.
Epístola reale diretta dal Re Don Filippo Ill al
Duca di Gandia Vicere di Sardegna, con cui
gli prescrive, che sia puntualmente osservata
¡’antica forma per Pammissione di coloro che
vi abbiano dritto alle Cortes, o Parlamento
Sardo; e che gli abilitatori esaminino anzitutto
i titoli e le prove, sulle quali un tal diritto si
fonda, e se dalle medesime risulti che i pre
tendenti a far parte delle Cortes siano persone
appartenenti all’ordine equestre (generosos) n
Vlll.
ll Re Don Filippo Ill scrive al Duca di Gandia
Vicere di Sardegna, aﬂinche s’impediscano riu
nioni separate dei feudatari e nobili del Capo
di Sassari sotto forma di Stamento militare,
poiche questo Stamento e uno solo composto
di tutti i feudatari e nobili delPisola (del Regno)
e non puo dividersi in due Capi (Cagliari e
Sassari); e laddove su di είε si muova qnestione,
gli ordina che nulla ε'11111ον11111ε11ε 11011 inter
venga decisione della reale udieuza . . »
IX.
Ordinazione regia del Re Don Filippo Ill, con
cui si rinnovano gli avvertimenti gía dati a
suo real nome ﬁn dal 16'12 , allinche non si
continuasse nell’abuso di crearc dei coadiutori
alle dignita e alle prebende dci Capitoli delle
chiese cattedrali di Sardegna, previa approva
zione pontiﬁcia, e senza partecipazione sovrana,
poiche da cio ne derivavano molti inconve
nienti, fra i quali quello di popolare detti
Capitoli di persone ignoranti, oltre la lesione
deidrittiregii . . . . . . . . . ))
X.
Ordinazione regia del Re Don Filippo lll, con
cui si proibisce in modo assoluto ai Presidenti,
Vicere, Luogotenenti e Capitani generali di
Sardegna, ai Reggenti della reale Cancelleria,


























. . - . - . Ι .
άπο ΒιιΙΜΠοΙ e salvocondotti agli schiavi’,
Mori e Turchi, che si trovano e si trovassero
nell’isola, poiche costoro si prevalevano spesso
di tali guidatici e salvacondotti, onde dare
degli avvisi agli infedeli (barhareschi), i quali
cosi avevano ΡΗ! facile il mezzo di fare degli
sbarchi improvvisi nel litorale, e far preda
degli isolani, e dei loro averi
XI.
Ordiuazione regia del Re Don Filippo lV, con cui
si provvede al modo ρ!!! sicuro di custodire
la cassa del tesoro regio_in Sardegna, e si
danno ancora alcune disposizioni riguardo ai
permessi di eslrarre irumento dall’isola (sacas),
dei quali talvolta i Vicere abusavano, conce
dendoli arbitrariamente a persone loro bene
vise, a danno degli agricoltori, i quali anzi
doveano prelativamente conseguírli . . »
Xi].
ll Re Don Filippo ιν ordina al Vicere di Sardegna
Lo
il ristabilimento delle compagnie di cavalli leg
geri, stipendiate dai feudatari dell’isola, per
guardar la costa dai barbareschi . . . »
XIII.
Stamento militare del Parlamento (Cortes) di
Sardegna fa instanza ed ottiene che gli atti
tutti dei Parlamenti passati; ¡quali non crano
stati impressi , sïmprimessero e si stampassero
in conformita al decreto regio, che sul pro
posito si era gía ottenuto nel ΙΒΝ, ‹ΙΙε!το
ρει!ιΙοπο somigliante falta dallo stesso Stamento,
e risoluzione analoga presa col capitolo Μ."
degli atti parlamentari, sotto la presidenza del
Vicere Duca di Gandia . . . . . . »
XIV.
ll Re Don Filippo ΙΙ' ordina al Vicere di Sardegna
Lo
che non permelta l’eseguimento nell’isola di
veruna bolla pontiﬁcia di collazione di arci
vescovadi, vescovadi, prelature e prebende di
patronato regio, se prima non sia stata esam¡
nata dalla reale udienza, onde riconoscere se
la collazione sia o no conforme alla fatta pre
sentazione, e non leda in alcuna parte i diritti
regn............»
XV.
Stamento militare delle Corti από!! πιο! Ριπ
lamento celebrato in Sardegna sotto la presi
denza del πω! Marchese di Bayona, fa in
stanza al Sovrano, ailinche per mezzo del suo
Ambasciadore in Roma ottenga da sua Santita
la proibizionc formale, sotto pena delle cen
sure comminate dalla bolla In Coena Domini,
di estrarrc dall’isola corpi o reliquie di santi,
dei quali si era falta in quel correrc di tempi









Stamenti sardi nel Parlamento celebrato in
Sardegna sotto la presidenza del Vicere Mar
chese di Bayona fanno istanza, aiilnchi; gli
arcivescovati, vescovati, abazie, prelature, e
altre dignita ecclesiastiche dell’isola siano con
ferite ai Sardi , non a forastieri , essendovi
molte persone native del paese, insigni per
pieta e dottrina, le quali potrebbero e do
vrebbero preferibilmente occuparle
XVII.
ll Parlamento sardo celebrato sotto la presidenza
Lo
ΙΙΔ
del Viccre Marchese di Bayona rinnova le sue
instanze aiﬁnche siano stampati e Μ!! di pub
blica ragioue gli atti tutti dei Parlamenti passati
non ancora impressi, inreonformita alla deli
berazione presa dagli Stamenti del Parlamento
celebrato nel Η!!! sotto il Vicere Duca di
Gandia........»....»
XVlll.
Stamento militare del Parlamentocelebrato in
Sardegna sotto la presidenia del Vicere Mar
chese di Bayona, fa istanza ed ottiene che
nessun nobilc e fcudatario della monarchia
aragonesa, il quale non sia nato nell’isola ,
faccia parte dello Stamento militare di Sardegna,
nell’istesso modo che i nobili e fendatari sardi
non erano ammessi nelle Corti di Valenza e
Barccllona . . . . . . . . . »
ÁPPENDICE ai Diplomi e Carte dei secoli XV,
XVI,XVlI...........»
SECOLO XV . . . n
I.
ll Re Don Alfonso V di Aragona (ll di Sardegna)
nel Parlamento (Cortes) da lui personalmente
convocato nell’isola, a petizione dello Stamento
(Braco) militare, nell’accettare il donativo di
tredicimila seicento ducati oﬂertogli dallo Sta
mento medesimo, promette solenncmente l’os
servanza perpetua dei Capitoli di Corte (Leggi,
Decreti e risoluzioni prese e votate dai tre
Bracos nelle Cortes), di giurarlo come lo giuro
di presente egli stesso, e di doversi prestare
lo stesso giuramento da tutti i reali suoi suc
cessori nella Corona e Regno di Sardegna . »
ll.
_ δε! Parlamento celebrato in Sardegna sotto il Re
Don Alfonso si delibera e si statuisce che tutti
i πω», Governatori ed ΠΙΝΩ!!! Με! dell’isola,

















prestar-e giuramento di osservare fcdelmente i
Capitoli di Corte voiati nelle riuuioni generali
delle Cortes secondo lo statuto fondamentale
del Regno
lll.
ro Capitolo di Corte, votato nel Parlamento
di Sardegna sotto il Re Don Alfonso, e ac
cettato da quel Monarca, con cui fu stabilito
che tutti i Vicere, Luogotenenti, Governatori
ed Uiiiziali regi che venissero all'is0la per
esercitnrvi cariche ed uiiizi, dovessero, prima
di assumere tale esercizio, giurare solenne
mente ¡’osservanza dei Capitoli di Corte gía
approvati, e degli altri che in appresso si
voterebbero e si approverebbero . . . »
IV.
Re Don Alfonso V (ll di Sardegna) accelta un
Capitolo di Corte votato in Parlamento, in
virth del quale li tre Stamenti (Bracos) delle
Cortes (Parlamento) Sarde, o per iniziativa
presa collettivamente, o per iniziativa ed in
stanza di nn solo di essi, potessero liberamente
congregarsi, in caso di bisogno da essi rico
nosciulo, discutere, deliberate, cd inviar pure
Ambasciatori al Re per gli aiTari deliberati, senza
chc mai il Vicere od altri Ciïiziali regi qualunque
potessero impedirc tale riunione; e lo accetta
sotto condizione che la riunione debba sempre
tenersi nel castello di Cagliari, con intervento
di altro dei Govcrnatori del regno o del Pro
curatore reale . . . . . . .’ . . »
V.
Parlamento Sardo propone al Re Don Alfonso
(che lo accetta sotto certe condizioni) un Ca
pitolo di Corte, onde ottenere un privilegio
perpetuo, in virtii del quale il Marchese di
Oristano (pro tempore), ed altri due dei pih
antichi feudatari dell’isola nominati nel Περὶ
tolo abbiano, ciascuno individualmente, il dritto
di convocare le Cortí in caso di bisogno e per
causa d'utilita pubblica, senza previo permesso
dei Vicere, Governatori od altri Uiïiziali regi »
Vl.
manda presentata dallo Stamento militare delle
Cortí di Sardegna al Re Don Alfonso, e da lui
accettata puramente e semplicemente per la
libera convocazione e riunione di dette Cortí
nel castello di Cagliari, in caso di necessith
o di utilita pnbblica . . . . . . . »
Vll.
Cortí sarde inviano Messaggieri al Re Don
Alfonso, onde fargli approvare un Capitolo di
Corte, col quale era stato deliberato che non








Cambra) contro i feudatari, nobili e persone
notevoli dell’isola; e il Re Don Alfonso lo
approva, riservandosi pero a tal riguardo la
sua diretta autorita regia . .‘ . ,
Vlll.
Cortí di Sardegna fanno approvare di nuovo
dal Re Don Alfonso un Capitolo delle loro
deliberazioni parlamentari, ‘in forza del quale
non si potrebbe mai istruire processi segreti,
e molto meno procedere a condanne ed esecu
zioni contro i feudatari, nobili e gentiluomini
sardi (membri dello Stamento militare) senza
Pespresso ordine regio . . . . . . »
IX.
Stamento militare del Parlamento Sardo, con
vocato sotto il regno di Don Alfonso V, pro
pone un Capitolo di Corte, in virtii del quale
nessnno dei membri di detto Stamento (feu
datari, nobili, cavalieri e gentiluomini), in
caso di processi, che importino pena capitale
o mutilazione di membro, possa essere con
dannato dal Vicere, o qualunque altro Uiïiziale
regio, senza il previo giudizio di un Consiglio
di pari (prohomens), appartenenti ancor essi
al Braccio militare del Parlamento, e che in
ogni caso la sentenza non possa eseguirsi
fuorche per diretto ordine regio . . . το
Χ.
Capitolo di Corte votato nel Parlamento celebrato
in Sardegna sotto il regno di Filippo II e la
presidenza del Vieere Ximene Perez, in virth
del quale nessun feudatario, nobile, cavaliere
e gentiluomo sardo, faciente parte dello Sta
mento militnre, poteva essere torturato, salvo
che per crimenlese, sodomia, falsa moneta ,
ed altri delitti speciiicamente esclusi dalla cor
rispondente sanzione regia . . . . . »
` Χι.
ΙΙ Parlamento sardo convocato sotto il regno del
Re Don Filippo [l , e presieduto dal Vicere
Ximene Perez, propone e vota un Capitolo
di Corte, che fu approvato ed accettato sotto
certe condizioni dal Monarca, in virth del quale
nessun sardo potesse mai, per cause civili e
criminali, essere distratto dai suoi Giudici na
turali e tratto ad altri Giudici fuori del Regno
(delPisola), e che per riguardo ai membri dello
Stamento militare vi fosse sempre e vi prece
desse il giudizio dei pari, secondo il gía de
liberato e votato nel capitolo secondo delle
Cortes convocato in Sardegna sotto il Νερο
di DonAlfonso V. . . . . . . . »
sncomo xvi. . ‘. »
l.
Capitolo delle antiche Cortes di Sardegna, "in
virtii del quale fu acconsentito e riconosciulo
Anni
. Pag. 442























ΙΙ dritto .dello Stamento militare (Braco dei
feudatari e dei nobili) di potersi riunire sepa
ratamente per bisogni ed interessi dell’isola,
anche senza Pintervento del Vicere, Luogote
nente generale, Governatore, Procuratore reale
o altro Ministro regio .
Il.
Letters reale di Don Ferdinando il Cattolico, con
la quale si ordina al Vicere di Sardegna di far
pagare alla citta di Cagliari l’importare delle
somministranze fatte alle truppe regio (terzo
del Regno di Sicilia) e idanni cagionati dalle
stesse truppe nel loro passaggio e loro fermata
cosi in Cagliari come in Sassari ed in altriluoghidelPisola». . . . . . . . . »Δ
ΙΙΙ.
Decreto del Justitia di Valenzafcol quale ο Μαι
ΙειοοΙΙΙΙ al nobile Salvatore Aymerich diSardegna,
allora dimorante in Valenza, di potersi trasfe
rire e andare a suo piacimento a cavallo, con
mula, sella e freno, assieme ai suoi tre famigli ,
per tutto il Begno di Castiglia, perche avea
giustiﬁcato di avere in proprio quattro cavalli
di marca; senza di che un’antica reale pram
matica proibiva a chicchessia di poter cavalcare
in tal modo nel suddetto Regno . . . »
Π'.
Cinque lettere delrlmperatore Carlo V al Vicere,
allo Stamento militare, e al Municipio di Cagliari
in Sardegna, nelle quali si tratta del pagamento
dovuto ad alcuni comuni e cittadini sardi per
le vettovaglie somministrate alle soldatesehe
spagnuole che, dopo la battaglia di Algeri,
erano andate all’isola, aveano ivi sbarcato e
vi si erano trattenute, ed eziandio del rifaci
mento dei danni che dette soldatesehe, nella
loro non breve permanenza, aveano cagionato
aiprivati...........»
V.
Li tre Stamenti delle Cortes di Sardegna, riunite
sotto la presidenza del Vicerb Don Lorenzo
Fernandez de lleredia, chiedevano che fossero
ritenuti, seníaltro, come di buona presa e fatti
schiavi o vcnduti a proprio arbitrio da chi li
catturava nelle marine delPisola, gli infedeli
che clandestinamente vi sbarcavano, fondaudosi
su cio che il catturante avesse sopra i mede
simi jus vílac et nccís; mail ΙΙΙοει·Ιε prima, e
poi il Re Don Filippo lI decreto che si os
servasse a tal riguardo la risoluzione presa nel
Parlamento sardo (Cortes) del 15'52, che cioe
detti infedeli fatti cattivi, si vendessero all’asta
pubblica al miglior otïerente e a beneplacito
sovrano (a beneplacit de la dignitat real) »
Vl.
Li tre Stamenti delle Cortes di Sardegna riunili
in Parlamento sotto la presidenza del Vicerc
. Pllg. 4 I
Don Alvaro di Madrigal, fecero instanza ed ot
tennero che, in conformita al gía decretato nel
cap. XXXII del precedente Parlamento del 1560,
fosse uniforme per tutta Pisola il Calendario
negli atti pubblici e privati, contando gli anni
a nativitate; giacche in altri luoghi dell’isola,
e specialmente nel Capo di Logudoro, soleano
contarsi ab incarnatíone, dal che ne deriva
ΑΜΙ
vano molte confusioni ed inconvenienti . Pag. 447
Vll.
Breve del Ponteﬁcc S. Pio V il quale, a petizione
ivi
del Be di Spagna Don Filippo ll, statuisce
che gli spogli dei Vescovi di Sardegna, che
morissero nell’isola, e i frutti delle sedi vacanti
fossero perpetuamente applicati al manteni
mento, ristauro e provvista di suppellettili
sacre delle chiese cattedrali, e che percio si
accordava a quel sovrano e suoi reali succes
sori il dritto di eleggere nei rispettivi Capitoli
un Economo, il quale raccogliesse detti spogli
e frutti, e li impiegasse negli oggetti sovra
esposti............»
Vlll.
Lettera di Don Filippo ll, Re di Spagna al Vicere
ΦΠ
Prammatica del Re Don Filippo ll, con la quale‘
ivi
di Sardegna, con la quale gli si danno ordini
ed istruzioui per gli alloggiamenti e le som
ministranze da farsi alle Truppe regie che
prendessero stanza o fossero di passaggio nel
l‘isola........_....»
lX.
fu esteso alla Sardegna il divicto gia fatto ai
nativi dei regni di Catalogna, di Valenza e di
Aragona, di presentarsi al Sovrano o alla sua
real Corte, o di trasferirsi a luoghi dístanli
meno di cinque leghe dalla Corte medesima ,
e dimorarvi, laddove per qualche loro delitto
fossero gía stati condannati in contumacia dai
Tribunali competenti; e cio per impedire la
impunita dei delinquenti, e ch’essi potessero,
presentandosi al Sovrano, o trovandosi in
luoghi vicini a quello in cui risiedesse la Corte
reale, impctrare e ottenere con false preci
grazia e condono delle pene nelle quali fos
seroincorsi . . . . . . . . . . »
X.
Breve di Papa Gregorio Xlll , emanate a petizione
ivi
di Filippo II , Re di Spagna, col quale l’Ar
civescovo di Cagliari e il Vescovo di Usellus
(in assenza delPArcivescovo turritano e del
l’Abate di Saccargia) furono incaricati di farsi
rendere rngione degli spogli e frutli delle sedi
episcopali vacanti raccolti dagli Economi, e
nou impiegati nel ristauro e manutenzione delle
chiese e nel|’acquisto di arrcdi sacri per le
medesime, secondo le disposizioni del Breve

























Lo Stamento militare delle Cortes di Sardegna,
riunite in Parlamento sotto la presidenza del
Vicere Don Gastone di Moncada, Marchese di
Aytona , chiede ed ottiene dal Be Don Filippo II
che sia mantenute in piena osservanza la pram
matica del 26 ottobre 1559 emanata dal Re
di Aragona Don Pietro il Cerimonioso (primo
creatore delle Cortes di Sardegna), in virtii
della quale non poteano essere donati, legati,
o altrimentilasciati alle chiese, alle persone
ecclesiastiche, e generalmente alle mani-morto
beni immobili appartenenti ai feudi, feudatari,
baroni e nobili, sotto pena di conﬁsca
sncoto ¡vu . . i,
l.
Carta reale del Be di Spagna Don Filippo Ill al
Vicere di Sardegna, con la quale dichiara e
provvede che i Dottori, ossiano Giudici e
Membri del Supremo Magistrato della reale
udienza, non siano obbligati a comparire come
testi avanli ai Commissari della S. lnquisizionc,
fuorche nelle sgle cause di fede . . . »
ll.
Ordinazione sovrana di Filippo 1V rc di Spagna,
con la quale fu confermato il Capitolo di Corte
votato a instanza dello Stamento militare nel
Parlamento riunito in Sardegna nel 1614, sotto
la presidenza del Vicere, Duca di Gandia, col
quale fu abolito il privilegio, di cui abusavano
le citta di Cagliari e di Sassari, e il Tribunale
del S. Utlizio, di essere provveduti dai pastori
e dagli agricoltori dell’isola delle carni neces
sario pel consumo dei cittadini, a certa tassa







Le Cortes di Sardegna riunite in Parlamento sotto
la presidenza del Vicere, Marchese di Bayona,
deliberano e fanno accettare un Capitolo di
Corte, in virtü del quale, conformando il gía
disposto dalla prammatica sanzione del i559,
emanata dal Be Don Pietro IV il Cerimonioso,
fu stabilito che nessnn feudo, ne beni feudali,
allodiali, burgensatici e giurisdizionali possano
mai passare in mani-morte, ne devolversi al
demanio o patrimonio regio, o essere ammor
tizzati ﬁnche esistano discendenti del primo
feudatario investito, e anche persone apparte
nenti alle famiglie che si trovino al possesso
di detti feudi e beni ' '
lV.
ll Re di Spagna Don Filippo lV scrive al πωσ
di Sardegna prevenendolo di aver dato gli
ordini convenienti per far partire dell’isola il
terzo di guerra, composto di soldatí napole
tani, che vi era stato mandato con nove galere
dal Cardinale infante di lui fratello, con ag
gravio degli isolani, cosi per gli alloggiamenti
come per altre canse; promettendo inoltre che
mai ρἰἱι in avvenire gli abitanti dell’isola saranno
astretti a sopportare un tale gravame. . -»
V.
ll Be di Spagna Don Filippo lV scrive al Marchese
di Almonazir Vicere di Sardegna, ordinandogli
precisamente di rivocare i provvedimenti da
lui dati, aﬂinche, secondo l’inveterato abuso,
.la citta di Cagliari fosse provveduto delle carni
necessarie pel consumo dei cittadini dai pastori
dell’isola, a tassa determinata; e cio contro
il capitolo di Corte del 1614 , il privilegio reale
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DEI SECOLI XIII E XIV
SECOLO XIII.
Parasone ¡ilarclzese di Νασαι, ε: Giudici: di Cagliari, e
Benedetto sua moglie, mandarte a Papa Innocenzo III,
sigillata col loro siyillo reale, la formola del giuramento
di fedelta du essi preslato alla Chiesa Romana nelle
maní delÏArcívescwo di Cagliari, giuramento, col quale
riconoscono í dritti della Sede Pontiﬁcia sulla Sar
@μια ω.
(1215. - 18 novembre)
Estratto dagli archivi del monistero di Cluny, ed inserto nelle
Notices et Extraít: dea Iilanmorits de la Bibliothéque Impériale , et
autres Bíbliothéques, public’: par ¡’Institut Imperial de France,
Tom. XXI. Part. II in Append. N.° XXV, pag. 351 , 352 (París,
lmprim. lmpér. uncccuv).
Piissimo patri et domino suo I. Dei gratia summo
pontiiiizi, P. eadem gratia Messe marchio et index Ka
laritanus, et B. eiusdem Masse marchisia et indicissa
Kalaritana uxor eius, perpetne subiectionis tam debitum
quam devotum per omnia famulatum. Veslre pie San
ctitatis pedibus provoluti super benedictionibus dulcedinis
quibus nos vestros ﬁlios famnlosque devotos paterno ad
¡mplestis (sic) intuitu, quas possumus et debemus apo
stolice benignitati referimus gratanter gratias multiplices
et uberes actiones. Suscepimus enim misericordiam Dei
nostri a nobis humiliter petitam et a vobis misericorditer
transmissam in medio templi sui, in quo et iuxta man
datnm vestrum venerahili patri nostro archiepiscopo Ka
laritano pro vobis et ecclesia Romana ﬁdelitatis iura
ΜΜΜ- secundum formam capitularis vestri in eiusdem
archiepiscopi litteris interclusi, exhibuimus statim et
gratanter prestitimus. Forma vero inramentorum nostro
rum que pro vobis et ecclesia Romana memorato ar
chiepiscopo Kalaritano fecimns, hec est: Nos Parason,
marchio Masse, index Kalarilanus, et Benedicta marchisia
(i) Di questo ginramento, e dell’att0 e formula relativa, fece mon
zione il RINALDI, Anual. eccles. ad ann. i945 z "π, con la scorta
di un MS. della Biblioteca Vallicelliana.
Messe iudicissa Karalitana, Με quondam clare memorie
W. marchionis Massa, iudicis Karalitani (θ), ah hac hora
in antea iideles et obedienles erimns beato Petro san
cteque apostolice Romane ecclesie et domino nostro pape
Innocentio suisque calholicis successoribns. Non erimns
in consilio ant consensn vel facto nt vitam perdant aut
membrnm , aut capíantur mala captione; consilinm vero
quod nobis crcditnri sunt per sc aut per nuntios suos
sive per litteras nemini pandemns, nobis scientibus, ad
dampnum eorum. ipsorum certnm malum si sciverimus
pro posse nostro impediemus. Quod si forte per nos non
poterimns impedire, signiﬁcabimus eis per litteras aut
nuntios nostros vel tali persone quam credamus eis pro
certo dictnram. Papatum Romanum et regalia beati Petri
et specialiter Sanmnun adiutoreseis erimns ad retinen
dum ct defendendnm contra omnem hominem. Censum
in quo pro iudicatn Karalitano, et alia terra quam ha
bemus in Summa, ecclesie Romana tenemur, statntis
terminis sine diiïicnltate qnalibet persolvemus. Sic nos
Deus adiuvet, et hec sancta Evangelia. Acta sunt autem
hec anno domini μι" ω" xv“, xnn kalcndas decembris,
in villa Scangilie in palatío memorati archiepiscopi ΜΑ
laritani, presentibns testibus venerabilibus lohanne ar
chiepiscopo sancte Marie de Cluso, et diacono Dominico
canonico sancte Cecilie, et sacerdote Mariano Saltizzo
camerario archiepiscopatns Karalitaní, et sacerdote Ma
riano Scarcello; laicis Bandino et lldebrandino v¡cec0mi
tibus Pisanis, et Obitlrino marchione Corso, et Pisano
legista; Lerro et Mamino, Henrico Pite, et Constantino
de Siglio, Petro Mica, et Mariano Mica.
Ceterum cum simns parati animo et corpore cunctis
diebus Με nostre in devotione ac obedientia vestra et
ecclesie Romane ﬁdeliter manere ﬁrmitusque persistere,
(e) La iniziale ‘W. indica GUGLIELMO I marchese di Massa il quale
nel i180, col sussidio delle armi della repubblica di Pisa, conquistó
il regno di Cagliari, e cacciatone il regolo ΡΙΠ” Ι, se ne fece
sovrano, sotto il nome di Giudice. É lo stesso Guglielmo, che nel ii92
porto la guerra nel Giudicato di Arborea, cacciandone il Giudice
Prnrno I, col di lui ﬁglio PARASONE. A questo PARASONE di Arborea
diede poi per moglie la sua ﬁglia primogenita Banana-rra, che gli
snccedette nel i915 nel marchesato di Massa, e nel regno Caglia
ritano. - Ved. TOLA ΜΜΜ. 6ίο1]ι·. :Μ Sardi illustri, Vol. l, pag. 194,
e vol. u, pag. M9, πω, 151. '
ΠΧ
Μ!!! Μαι!!! Al uirLom α: α!!!!!!!
[aliter petimus (ut) apostolica provideutia erga nos et
nostra que apostolice protectioni committimus,-se in
nostris cunctís agendis exhibeat el ostendat, quemad
modum contidimns et speramus in vobis. Preterea ob
honorem εα!!α!α Βο!!!α!!σ ecclesie veslreque Paternitatis
reverentiam, cui omnem quam possumus plenariam de
votionem exbibemus, ex consilio venerabilium patrum
nostrorum Karalilani archiepiscopi, et episcopi Sultiensis,
sub eorumdem testimonio hanc quam vobis dirigimus
paginam qua utimur regni nostri bulla munimus in po
sterum et perpetuo conﬁrmamus.
Θεσσ!!! XIV.
Santo della Itelazíone di un’ ambasciata , mandato da
Luro! l Duca di Anglo a ΒΟΟΚ!! ιν Giudice di Ar
borea in SARDEGNA, onde ríchiedere la di luz’ alleanza
nella guerra, che volea nprendere contro DON PIETRO Ι!!
!α α! Α!α8σ!!α.
(Ι378. -—- 5 a 30 agosto).
Estratto dai ms. del BALUZIO, e pnbblicato dal ΒΗΜΑ!!!) α!!!
Tom. l delle Notice: et Extraíts dos ¡llanuscrits de Ia Bíbliothéque
du Rai, pag. 360 ﬁn. a pag. 370 (PARIS, lmprimerie Royale,
Βασικα!!! ).
Παπ!! ambassade est du mois απ!!! Η!!! (Ι), σ'αε!
α dire, qu’elle commence alors; elle est composée de
MIGON de Roche/art, seigneur de la Pomerede, et de
GUILLAUME Gana, conseillers du nuc ά'Α!!!οι!, α!!! Ιαε
απτο!!! α!! $!!!!!!!αι!ε, ω!!! de Πυα!!!:ε (θ), :ααα !Ι'Αα
ασ!!!!!:, ρα!!! faire alliance avec lui contre le roi !!`Λ!!ααο!!.
Ο!! α!!α!σΙ!α !Ι`αΙ!ο!!Ι α!!αΙ est ce JUGE !Ι'Α!!!!ο!!!!α, dont
¡’alliance est recherchée par de grands ct puissans princes,
qui lui envoient des ambassades, et meme, comme on
le verra, lui demande sa fille en mariage. Les historiens
d'llalie et d’Espagne nous font connottre une maison
ARBOREA, maison Suns, dont les droits ont passé par
mariage dans la maison Ι)!!!!!!, et dans celle de NARBONNE
Lun. Celte maison tiroit vraisemblablement son nom
d’AnnonnA, ville ancienne de l’ile de Sardaigne, qu’on
c-roit étre la méme α!!'Ο!!!ε!!α!!!, qui étoit en απ!!! Ια
εα!ο!!! des @με ¿Annuaire α!). να!!! Ια !!!!Ι!α!! du dou
zieme siecle, dans un temps oh les Génois et les Pisans,
apres avoir enlevé aux Sarrasins l’ile de SARDAIGNE, s’en
disputoietit la possession, BARISSONE, qui étoit de cette
maison ABBOREA, protila de leurs divisions pour se faire
roi de SARDAIGNE (A). ll mit dans ses intéréts l’empereur
(l) Questa introduzione al SUNTO della Rzuzrone e del Gaillard,
il quale Με!! ΙΙ tempo dell’ambasciata nell'agosto del 1378.
(a) θα!! Παω!!! lV, ﬁglio del famoso ΜΑΒΙΛΗ!) lV, giudice di Ar
borea. V. TOLA, Iñzíon. Μαρ!. α!! Ειπα! illustri, T. lll, p. 277 e segg.
(3) Qui si fa, per errore, una cittá della regione di Arborea. La
regione di questo nome comprendeva una parte vastissima dell’isola
di Sardegna, che con altri stati e territori formava il giudícato del
nome medesimo. La ciltá, o capitale di Απο!!! fu prima l’antica
TIIARBOS, e poi Onrsnno (Α!!!!!ατ!α!!!!!!).
Μ) Β!!!!εο!!!! ο Ρ!!!!αοΜε α!! Μου!! αι!π!!σε α!!οο! ααα!! di Annonm.
Frédéric Barberousse, en preuaut de lui Ι'!!!ναε!!!!!!α de
ce royaume, et lui en faisant hommage, en convenant
d’une somme pour cette investiture, et en se soumet
tant a un tribut annuel. Frédéric, a ce prix, le tit
couronner roi de $!!!!!!!α!!!!, !!!α!ε il ne put ε!! maintenir;
ce fut lui dont la fille épousa un André Doria (ε). La
$!!!!!!!α!!!! ί!!! de nouveau partagée entre les Pisans et
les Génois; les rois d’Arragon s’en emparerent vers la
ﬁn du treizieme siecle, en vertu de concessions des
papes: mais les scigneurs de la maison Αιιαο!!!:!, sous
les titres de JUGES et de rmNcEs, non plus de rois, dé
fendoient vaillamment leur pays contre ces usurpaleurs
étrangers: vers le milieu du quatorzieme siecle, lthnumo
juge et prince !Ι'Α!!!!ο!!!!!, faisoit Ια α!!α!!α avec succes
a ce meme Pisans IV, dit le CÉRÉMONIEUX, roi d’Arrag0n,
ennemi du οι!!! !Ι'Α!!.ιο!!; il mourut vers Γ!!! Ι3'76.
!!!!αυ!!ε ω!! !!Ιε est ce juge d'Ann0nr':s, a qui le nuc
d’ANJOu envoya cette ambassade en Ι3'78; il étoit le
vingtdeuxieme juge et prince d’Arb0rea; les titres qu’il
prenoit étoient: Huauns PAR LA α!!!α!: α!! Ι)!!!!!, .!!!α!: ι!!
πω!!! !!'Α!!ασ!!!!!:, σο!!! ω: (Ιοα!!!!ο, ν!ασ!!!!: α!! Βοε!.
(Ια Ι!!! Β6α!!!!! εα εα!!!!·, α!!! ρα! son mariage avec
Amaury VIII, vicomte de Narbonne, porta dans la maison
de Narbonne-Lara les droits de la maison Annonm; et
les ainés de cette branche de Narbonne porterent dans
la suite le titre de JUGE et rumor: !!Ά!!!!ο!!!!!.
Ε!υα!!!:ε continua la guerre avec gloire contre le roi
d'Arrag0n; Με! Ια motif qui engage le nnc d’AN10U a
rechercher son alliance. Celte embassade de 13'18, n’étoit
pas la premiere qu’il luit σ!!! σανογαα; il avoit σα!!! Ια!!
!!!ασσαα!!!!!!α!!! avec lui un traité, qui étoit resté sans
exéculion, comme on va le voir par le précis de la re
lation de cette ambassade de 1378.
Les ambassadeurs partirent le 5 ασ!!! !Ι'Αν!α!!ο!!, Ια 23
de lliarseille; et apres une route qui n’étoit pas sans
dangers á cause des pirates, dont la Méditerranée étoit
infestée, ils α!!!να!α!!! le 28 au port de Βοε! α!! 8!!!
!!!!ακι!, απ!!! !Ιε α!!νογα!α!!! α 0!!!-:ε!!α!!!, séjour du juge
!Ι'Ακαο!!!!!:, pour lui annoncer leur arrivée. Il élait tard
l0rsqu’ils se présenterent pour entrer dans la ville de
Βοε!; Ια Ρο!Ιαε!α! et les anciens leur (léclarerent qu'il
étoit impossible de les y introduire; que les défenses
du JUGE !Ι'Α!!ασ!!!!!! α σα! ααα!!! αΙο!α!!! trop expresses
pour étre enfreinles sous aucun prétexte; que la crainte
des corsaires Catalans, qui croisoient sans cesse dans ces
parages pour nuire aux habitants de la SABDAIGNE, ren
doient cette précaution nécessaire. Le 30 ils α!!·!να!α!!!
α Οα!:ε!!α!!!, dont les gardes leur fermerent la porte,
en leur declarant qu'ils ne pouvoient entrer sans un ordre
α!!ρ!·αε α!! πω!! !Ι'Α!!!!ο!!!!α. La porte s’étant ouverte plus
d’une heure apres, ils entrerent et allerent dans une ho
tellerie, oü sur le soir un otïicier du palais, nommé
Don PAL, accompagné de quatre massiers et d"environ
une vingtaine d'hommes armés d'épées, vint les prendre
(5) Nessuna ﬁglia di Bnxsonn un m Sunmm fu sposa a un Andrea,
o a qualunque altro della famiglia Ποια!. Ε!! Ια celebre ELEONOBA
DI Annoam, ch’ebbe per marito BBANCALBONE Donn; dal qual ma
trimonio nacquero Fsunnlco e Μ!!!!!πο Μπι!!! Η primo di questi
θα!! πω!! in eta pupillare: e il secondo governo per soli tre anni,
e sotto reggenza. il GIUDKCATO m Annonu col nome di Murano V.
- Ved. Το!.!, 0!!. cit. Vol. Il, pag. 53 ﬁno a pag. 57. E altrovc Μ!!!
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pour les mener a Paudience du prince ou 111111; ¡ls le
trouverent couché sur une espece de petit lit de repos,
ayant des bottines de cnir blanc 11 la 0111111610 des Sardes,
110111 8111111100; la chambre, ni le lit n’otfroient a la vue
aucune espece d’0rnemens: NuLus PABAMENTIS IN'CAMEBA
ssu LECTO ΜΙΝΙΜΟ 1111011111111110. Il avoit avec lui un
évéque, son chancelier, qu’il ﬁt sortir: ce 111111 111111
1101111 611111 un íier et sauvage insnlaire, qui n’entend0it
rien a la politique des princes de PEurope, qui regar
doit tout traité comme un engagement sacré, qui ne sa
voit pas qu’il y.en a qu'on fait par précaution, et a
tout événement, et sur texécution desquels personne ne
compte que d'aprés les intéréts et les circonstances;
qu'ou traite d’un coté avec ses amis pour obtenir du
secours contre ses ennemis, et de ¡’autre avec ses ennemis
pour se passer du secours de ses amis et se dispenser
de leur en fournir. Le nnc d’ANJou, par des traités
précédens, avoit fait quelques promesses qu'il n’avoit pas
tenues; le 10111 1111110011 10 reprocha durement aux
ambassadeurs: 11 je suis trés-titécotitent de votre maítre,
11 leur dit—il ; c'est un parjure; il a manquo’ 0 sa parole;
›1 0'0.11-11 pas bien indécent que le ﬁs d’un roi iiobservv
» pas 00 qu’il a promis ct jure’? It ¡n’a fait tort, il a
tiré de mon ile, 0 la faveur de notre allíance, des
arbalétriers et d’autres gucrricrs 011ί1001υ100111000080ί1°08;
il 0'00 0 fait aucu-n usage pour notre cause comuzunc,
ct il ¡n’a cmpcclzc’ de poussor la guerre contre le roi
11”11"0000, aussi vigourcuseme-nt μ0 jo Faurois fait.
ll traitoit avec lui pendant qu’il sollioit avec moi. Ce
roi dArragon 010 aussi envoyé des antbussadeurs pour
trailer de la paias; je ue les ai pas seulcment voulu
voir. Je 00 sais ce μ0 00.11 que de trailcr avec mes
ennemis au préjudice de mes amis. »
Les ambassadeurs, un peu étourdis de ce ton, auquel
¡ls n’étoient pas accoutumés, répondirent que leurs ins
tructions contenoient des réponses satisfaisantes a ces
reproches: « Eh bien ! dit-il, donne; 10'00 copie, ainsi
» que de vos pouvoirs; je vous fcrai ma réponse 00 peu
11 de mots, et vous earpédicrai en peu de temps. »
On tronve ici ces instructions et en latin et en fran
cois, et voici ce qu’elles contiennent :
Le onc d’ANJou avoit envoyé précédemment au 111111
111°Α111101111 une ambassade, composée de messire Gun.
unns MAUVlNET et messire Ptssss GILBERT. Ces ambas
sadeurs avoient conclu avec le 11101 1110110011 un traité
dalliance que le nuc d’ANJou avoit ratiﬁé POUB 11101111
11· 1101111100 11111111 0110111111 111111,1:0111111:11 ou’n. susr ΑΠ·
11111111 111111 0011101000; (asoma sr BONOBE DICTI DOMIN]
JUDlClS, ucsr IN sisnsn ESSENT ABTICULI 1111111 0111111111110 ).
800 ambassadeurs, revenus de Smnuous, lui avoient
dit que le mas 1111010011 1101011 101 en envoyer a son
tour pour sceller encore plus ces alliances, ce qui avoit
été confirme par quelques marchands Génois; le ono
11`Α111011 avoit attendu ces ambassadeurs de SABDAIGNE,
et c‘ét0it une des raisons qui avoient diﬂéré cette seconde
ambassade qu’il envoyoit en 43'78. ll rapportoit encore
pour raisons de ce délai, 1.” des négociatious entamées
a Bruges, pour la paix entre la France et l‘Angleterre;
négociations dont il attendoit l’issue pour pouvoir se livrer
entierement 011111111110111001 aux atïaires de l'Arragon, objet
U;55U55:55
de son alliance avec le 1111111 11'Α1111011111. 2." Des nego
ciations que le 101110 Castille 1'111011101116 de luHaisser
entamer avec le roi d’Arragon, sur les objets des de
mandes du ono; négociations que le duc 11'01111010010
poussées jusqu’h traiter avec le roi d’Arragon sans le
11101 11'Α11110011, mais dont il vouloít tirer le fruit qu’il
en a tiré en 011'01,11'10161·011001· a la cause commune, par
Fexposition amiable des ses droits, les rois de Castille
et de Portugal. C’est ce qu'il vouloít étre en état d’an
noncer au 111111 11'11111101111, avant de lui envoyer cette
seconde ambassade.
S‘il n’a pas encore commencé la guerre contre l’Ar
ragon, ces négociations du roi de Castille en sont en
partie la cause; mais, de plus, le roi de France son
frere l'av0it prié de ne point sengager dans cette gnerre,
tant que dureroit celle qui se faisoit alors contre les
Anglois. Obligé d‘0béir 11 son Boi et de servir son frere,
le nue d’ANJ0u avoit été occupé 1'1111060 1111101010 a la
conquéte d’une partie de la Guyenne sur les Anglois, et
le roi de Navarra ayant depuis secondé les enrfemis de
l‘état par ses crimes et ses trahisons, le 111111 1111111011
avoit été occupé cette année 11 1010010101· Montpellier et
ses dépendances; mais enﬁn, quelque chose qui arrive,
il était résoln de commencer la guerre contre le roi‘
d’Arragon en t 380. S'il prenoit un si long terme, c‘étoit
pour s'y 1111001 1116111101, et 1001110 11 0016001011 ce terme,
et commenceroit la guerre des l’année prochaine 1879,
si le mas d'AssosÉs le désiroit. Enﬁn, il 1111000000011
comme la son ami et 11 son allié, que dans 1'1010110110 110
deux ambassades il lui étoit né uu ﬁls (le 7 octobre 4377),
et lui otïroit ce ﬁls pour sa ﬁlle; il ue lui cachoit pas
que le roi de Castille le lui avoit demandé pour la ﬁlle
du nuc de Girone, ﬁls du roi d'Arragon, et qu'il avoit
vouln faire de ce mariage le gage de la réconciliation
du nuc d’ANJou avec le roi d'Arragon: beaucoup d’autres
puissans princes lui avoient demande son ﬁls 1100110010
ﬁlles, mais c’ét0it au 10111 1110110011 qu’ il donnoit
la préférence pour la sienne. En eﬂet, les nouveaux
ambassadeurs étoient munis de pouvoirs, non-seulement
pour conﬁrmer et renouveler les alliances, mais encore
pour contracter ce maríage; une telle proposition devoit,
selon les apparences, ﬂatter sensiblement un pétit prince,
qui n’étoit pas meme compté parmi les princes de l'Europe,
et que les rois d’Arragon regardoient comme un aven
turier, ct comme un rebelle; elle ne le ﬂatta point du
tout, il répoudit: 11 80110 proposition 0011111000 votre in
11 1001100 001100 /0111·1101·ί0 nouvelle, et elle n’est en elle
» 010010 1110000 00111100 et un ridículo; ma ﬁlle est nubile,
» votre ﬁls n’a pas un 011 ; je prétends marier ma ﬁlle de
11 mon vívant, et voir ses-enfans, qui seront ma consolation
11 et majoio, et non pas attendre les cents qui doivcnt sou/ﬂor
» un jour; sr NON sxrscTAns ruruaos VENTOS. » Quant
aux autres propositions contenues dans les instructions
des nouveaux ambassadeurs, voici quelle fut Ia réponse
du jugo d’Arborée.
11 J’ai donne’ ordre μ'00 111 voir aux nouveaux am
» bassadeurs les articles arrétés et jurés por les pre-miers
n 011 00010000 du peuple dans la catltédrale 0'Ο11101110111,
n aﬂn qziils eussent connoissances des‘ dommages ot intéreïs,
11 et dos autres peines auazquellos le duc dlzlnjou s’est soumis
ω!. θΙΙ.ΙΝΙ.Ἀ .ΙΙ DIPLOMI E CABTE
ε!! Με εί!ππείείί!ε; jo suurai en temps et Ιίειε Ιοί re
ιίεεποπείει· ces donpmages et interets, et lui faire subir
les peines qu'il a encourues. foi vu ses [ausses et [rivales
etccuses, et ses @Με nouvelles «¡entrar en guerre avec
FArragon; il Με point, il ¡Faura point de μα” οπου
!Απε·οεοπ; επ ω!!! cas peu επ”ίιιπ›οι·!ε: οπο σπαει!!! fosse
ses a/faires de son ει!!! εποε !ο!ι!εε εεε |ποιιείπίειιεεε
ο!!ίοπεεε. Σε! Αποποοιοίε ε! les Catalans sont mes en
nemis, jo leur fair la guerre avec Izonneur depuis qua
turzo aus, soit pour mon ρεεε, εοί! ποιο· πιοί-ει!επτε,
sans autre secours que celu-i de Dieu, de la bienheurcuse
VIERGI: MARIE, de mon bon droit, et de mes sujets
Sardes; je la continuerai sans autre secours. Je ne trompo
personne, et on nc me trompe pas άεπει: fois; je πο!
οπο!!! π! ε!!! είπε εΓΑπίοι!, πιεί, ε”εΙοπ! mentre’ une fois
parjure, est présumé letra toujours, ni doucune autre
puissance: que les prinves se trompent les uns les autres,
ρπίεεπει·ε πι! !οε πωπω, je ne πω!! ε!`ει!!ίοπεε ειπεε
ειιιειιπ Jeux; je Μπλε seul, ε! ὰ πιο defense, et ὰ πιο
πεποεοπεε. Que le duc d'Anj0u songe dono, ποπ ὰ ε'ει!!ίε!·
avec moi, non ὰ είοππεε· ὰ οπο ﬁlle un επ/οπ! ποιο· mari ,
mais ὰ Με είεείοπιπιειοει· εοποεποοίε!πεπ! είε !”ί!!εεεεε·ιι!ίοπ
ε!!! !ι·ειί!ε,· είπε!! [επ ροε!εε·οί εποε ρ!ειίι!!εε, ε! [επ είε
εποπε!εποί justice ὰ !οιιε !οε ρε·ίπεεε, ε! ὰ tous les peatplcs
du monde, non pour intplorer leurs secours, mais pour
faire connottre ce prince tel qu'il est, et pour que toutes
!εε ρπίεεοπεεε είε ία torre εειε!ιεπ! comme il se joue de
la foi des traitás. »
La réponse ﬁnit par ces mots: Er ΗΜ!!! ει!! πι:ει>οπειο
πιο!! πο:ειι·ει ιππιοιε.
Α cette réponse étoit jointe une lettre que voici,
adressée au duc (l’Anj0u: α Τα! ο!! εεε αειι6οεεοιΙειπ·ε,
n ils πιο!!! fait part de vos frivoles ewcuses, je leur ai
)) fait remettre ma réponse, ε! [επ pris la précaution de
n faire enregistrer. le tout dans ina clzancellerie. i)
A la dureté des réponses, le JUGE π'Αποοιιέπ Μπι!!! Ια
ιΙιιι·οΙό des procédés a Περι!! des ambassadeurs. Ceux-ci
σιγα!!! remis leurs papiers au "ΜΕ, α!!ει!εΙο!οι:! tranquil
lement sa réponse au palais archiépiscopal, ou le ΠΠ!!!
les avoit fait loger et traiter assez honorablement; le
mardi, dernier aoút, deux massiers, ο! deux scrgents ou
domestiques (snavinnrns), armés d'épées, et portant la
livrée du prince, vinrenl leur dire, dans la langue du
pays, IN sonum snnnsco; que monsieur le JUGE les man
doit. Arrivés dans la grande cour du palais, ils la trou
vent remplie d’un peuple immense, au milieu duque] on
distinguoit un évéque, frere Mineur, eutouré d’autres fréres
Mineurs, une multitude de prétres et de moines, et quan
tité de domestiques a la livrée du prince. Les ambas
sadeurs voulurent se tirer de la foule et passer, comme
la veille, de cette grande cour extérieure dans la petite
cour intéríeure qui menoit a la chambre du JUGE: on
leur en ferma brusquement la porte, et ils furent obligés
ιΙ`α!!επιΙι·ο dans la premiere cour, confondus parmi le
peuple. Au bout d’un certain temps la porte s’ouvrit,
et ils virent paroitre ¡’évéque chancelier tenant un papier
a la main, et assislé οπο! ι:ο!α!ιε οι: εεοι·ιΞΙα!ι·ο, qui por
toit aussi divers papiers. Aveo eux étoient aussi Don PAL,
cet oiïicier du palais, qui, la veille, απο!! !π!τοιΙιι!! les








a leur suite uu grande nombrede massiers, de sergents
et autres domcsliques du ΠΟΕ. Ι:'όνει:πο ω!!! Ια πο!!!
pour Με επ!επιΙπ de toute l’assemblée, sécria dans la
langue du pays, IN nonuu SARDESCO: normas unus (BONAE
οιεπιι:ε·), monsieur le ΠΙ!!!) εποε ο fait assemblei- ici pour
u vous faire connoitre les variations et lïnﬁdélité du duc
n d’An_jou, en presence de ses nouveaux ambassadeurs,
qui pourront aussi bien que vous faire la comparaisorc
du passe’ avec le present. Voici le traitc’ πο!!! vous πω.:
ε!!!ειιιίπ les premiers ambassadeurs jurer solen-nellement
¡’exécution dans Με!!! de SAINTE ΜΜΕ, ί!εε! pos
sible que les nouveaux atnbassadeitrs n’en aien! pas con
naissance; ¿est pourquoi nous avons ·υοπΙιε vous le lire
en leur presence. Voici επειιί!ε Ια nouvelle depcche du
DUC d"ANJou, apportée par ses nouveaux ambassadeurs,
elle contient laveu forme! de !`ίπε:ι:ἐεο!ίοπ ε!!! !ι·οί!ε,
εποε είε nouvelles promesses qui πε εε!·οίεπ! que de ποιε
πεοπο: επεπεοπεεε; οοίεί Ζει réponse que monsieur le Μ!!!
fait ὰ toutes ces fourberies. »
En meme temps il ﬁt lire ou lut toutes ces pieces πι!!!
αοεοπτραειιο!! οι: commentaires pour aggraver les torts
du nuc d’ANJ0u, et pour rendre plus sensible linﬁdélité
οπο!! lui reprochoit; ensuite se tournant vers les ani
bassadeurs, il leur dit de la part du JUGE ιΙ'Αιιαοι!!:ιε,
qu’ils eussent ii sortir de ses terres dans le jour, et a
se retirer dans leur navire, et que c’étoit ainsi que le
Juan leur donnoit leur congé. Cn N’ns'r rss sms! οι!!!
ποπ Μπι: »οππο A nns unas nn NOTRE cisternas, répon
dirent les ambassadeurs, et ils demandérent a Pcvéque
chancelier la copie de la réponse du JUGE, et la per-.
mission de le voir pour prendre ω!!! de lui. ArrnNnnz
ici UN ΜΜΜ, leur dit Pévéque, et il alla prendre les
ordres de Hununs. Ποπ ΡΜ., πι!! Μο!! ιοο!το απο Ιπ!,
revint un moment apres, ε! ε!!! απ!! αιπΙ:αεεαιΙοπιε, qu’ils
ne _pouv0ient voir le JUGE; mais qu’ils retournassent diner
au palais, et qu’ils attendissent ses ordres. lls dinérent
tristement, MOESTI ET DOLENTES Monlcru PBANSI runaunr,
et apres le diner que la relation appelle Pasamos: ιπποει
πω, ι:'εα!ειιι!απ! ραιΙει· de rieu, ils envoyerent @απο
deux fois a Don PAL des pcrsonnages des plus distingués
de leur suite, pour demander de nouveau la permission
de voir le Juan; la premiere fois ils ne purent pas meme
parvenir !πεπιι`ο Ποπ Με; Ια seconde ils le virent, mais
ils en recurent :pour réponse deﬁnitivo, que le ΠΙΩ!! ne
vouloit point absolument revoir les ambassadeurs; on leur
ﬁt meme toute sorte d’avanies, soit par ordre du Juan,
soit en croyant entrer dans ses vues; on retint les pro
visions de vivres que le ΠΠ!!! leur εινα!! permis de faire
dans la ville pour leur voyage, et qu’ils avoient exacte
ment payées; on arréta leurs malles :ι Ια πω!!! de Ια
ville, et on les fouilla tres-rigoureusement ponr voir s‘ils
¡Yavoient point de papiers secrets ou suspects; mais ils
avoient pris leurs précautions a cet égard.
le meme mardi, 30 aont, a Ventrée de la nuit, les
ambassadeurs élant dans leur navire, Famgois PISANI vint
de la part du ¡nos π'Απποεί:ι: leur apporter la copie de
la réponse de ce prince, qui avoil été lue dans Passemblée
(lu peuple, et sa lettre adressée au nuc n’ANJou; nous
avons rendu compte de ¡’une et de l’autre.
Le retour en France ne fut pas non plus sans danger;
yvvvvvuvvZ z v yuuyv:
ΠΕΙ ΒΕΠΟΕΙ XIII E XIV ΜΙΒ
on craignoit surtout la reucontre des navires catalans;
le vaisseau qui portoit les ambassadenrs avoit elé loué
a Marseille, le patron étoit lllarseillois: les Provencaux,
alors sujets de la reine Jeanne l" de Naples étoient en
paix avec les Arragonois el les Catalans; σωσει un danger
de moins. Le vaisseau relacha, pour faire eau, dans un
port du golfe d'ALar:nr (l), a dix milles de distance de
cette place; Atoenv et toute cette partic de la SARDAIGNE
appartenoient aux Arragonois; une barque survient portant
pavilion marseillois, plusieurs hommes en sortent, entre
autres un consul résident a ALGERY pour les Marseillois
et Provencaux; ils entrent dans le vaisseau des ambas
sadeurs, et s'adressant au patron, se disent envoyés par
le gouverneur d'Aran“, qui sétonne, quattendu Ι'ιιιιιΙΙΙό
qui regne entre les Provencaux et les Catalans, le patron
ne se soit pas adressé a lui pour demander des ralïrai
chissemens; il les prévient donc, et les envoie pour lui
en olïrir. Nous sommes tres-bien pourvus de tout, répondit
le patron; et pour le leur prouver, il leur fait servir
d'excellent vin dans des vases dargent, et se met a boirc
avec eux. Tout en buvant et en causant, on lui demande
amicalemcnt d'oh il vicnt; je vicns, de faire la chasse a
quelques corsaires Sarrazins, qui ont exercé leurs brigan
dages dans la mer de Marseille. Oh non! répond un des
envoyés d’ALoEnv, vous revenez de SAnniicNr, vous portez
deux ambassadeurs francais; il lui en dit tous les noms,
surnoms, titres el qualilé; le gouverneur d’Algeri, ajoutat-il,
en est bien instruit, et n'en est pas médiocrement inquiet;
comment avez-vous Pimprudence de vous engager ici dans
un golfe Arragonois; croyez-moi, ne vous y arrétez pas
plus long-temps, vous n'y seriez pas en süreté. Le patron
qui étuit un homme de cuaur, QUI MAGNANIMUS EXISTEBAT
¿uo conan, repliqua: le voulez-vous ainsi? eh bien! tout
ce que vous dites est tres-vrai; j‘ai dans mon vaisseau
(t) ALGElY, cioe Atcnxno; villa ALGUEIII; ειπε del @κι ω
tentrionale della Sardegna. ll golfo e porto, di cui si fa menzione
in questo lnogo, a l’odiemo golfo di Portoconte , distante due miglia
da @Με Με di ALGBBRO.
les ambassadeurs ﬁancais, je prétends les remettre saius
et sants a lllarseilleí je ne crains point monsieur le Βου
verneur ιΤΑι.ειιιιιι, qu'il fasse du pis qu‘il pourra, ?ΔΟΜΗ
ι·ι:ιι:ε ει:οιι Παει: ι>οτειιιτ; je ue pars d'ici que demain
au matin, je soupe ici, je dors ici; si on me réveille,
nous verrons; et sachez qu'il n'y a pas dans le port de
Marseille un seul vaisseau qui ne soit aux ordres du noc
n‘ANJ0u, sauf Fobéissance due a notre souveraine. Apres
ce discours, les envoyés partirent; le patron resta, comme
il l'av0it dit, et ne partit que le lendemain_matin. Le nom
de cet homme courageux étoit JEAN Curs.
Les ambassadeurs, dans le reste de leur course, essu
yerent de violentos tempéles qui maltraitérent leur navire
au point qu'il faisoit eau de tous cótés, et que chacun
s‘attendoit a périr; on prit tcrre, et on le radouba; a peine
ε'ειοΙΙ-οιι remis en mer, qu'0n apercut deux vaissaux de
corsaires qui donncrent la chassc a celui des amhassadeuis;
mais celui-ci étant meilleur voilier, leur échappa.
Les ambassadeurs ιι'ει·ι·ίνετειιι ΙΙ Marseille que le 16
septembre; par le compte des frais du naulage, ¡ls se
trouverent devoir au patron mille soixante et quinze livres;
ils n'av0ient point cette somme, ils otïrirent des ótages;
le généreux JEAN Cure les refusa, ne voulant point d'autre
súreté que leur promesso, et la. protection du πι: υ'Αινοιι.
ΙΙε ει·ι·Ιιετειιι Ιε Ι8 ε Αι·ιακοπ, ou ils séjournerent quelque
temps; ce ue fut eniin que Ιε ΙΙ d'0ct0bre qu'ils purent
remettre a Toulouse au noc n'ANJOU les réponses et la
lettre du .Νοε υ'Αιιιιοιιέιε, ει rendre compte du mauvais
succes de leur ambassadc ω.
(9) Νώε il Gaillard, che alla ¡lelazione erano uniti i seguenti
documenti: 1° Rotulus credcntíe in gallíco; ct Rotulu: credentüa r:
"Μου ίπ Μι2ίπιιπι £πιπε!α£ιιε: εε sont les lettres de créance, et les
instructions données aux amliassadeurs allant vers le Πει: π'Αιιιιοιιι'ειε
(de quatre-vingt-six a quatre-vingt-quinze fol. verso): (Ρ Μι pouvoir
pour confirrner les alliances, et en former de nouvelles: promuo
lorium super alligantiia iam {actis con/irmaudis, et dc nom facíemlír
(de quatro-vingt-quinze s cent fol.): 3° pouvoir pour arréter le πιει
ι·ιεεε entre le (ils du Duc υ'ΑΜυι1 et la ﬁlle du June υ'ΑιικοιιΒε:
ρι·οοιιπι2οήπω :πριν matrimonio contrabando (de rent ‘a cent cinq
fol.): 4" la réponse du Juez υ'Αιιιιοιιιιιι: Ανα: la lottrc au Με 0'ΑΝ10ι:


















   
